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Toda la fatiga del domeflico debe redun-
dar en vtilidad de fu dueño,y toda la íolici-
tud del Míníftro refundírfe en el férvido 
de íu Principe, ni yo tengo elección en po-
ner á los Reales pies de V.Mefta Qbra>ni V.Mpuede 
juffcamente abandonarla,pues de derecho pertenece la 
protección della á íu Augüfto nombre. En eíle aóto 
igualó, como fuele, la virtud al Soberano, y al fubdito* 
pues V . M . adquiere aquel honor que reíulta de exer-
cerfa natural clemencia,quando admite la corta con-
tribución de mi pequenez: y yo, dando á Cefar lo que 
es de Cefar, cotlfigo la honra de que el mayor Mo-
narca deiOrbe fea tutelar de vna operación, a que aplk 
qué todas mis anteriores vigilias. Fuera deftas cauías, íi 
miramos, Señor, los términos dé la razón, y de la eqtif 
dad5debo yo en juíliciá dedicar á V.MxftaObra,y en 
jufticia debe V . M . admitirla. Pata V . M . fon efícacíísi-
ni os los motivos,pof fu iníigne benignidad:pdrque tien-
do obligación del Rey(como dize Ariítoteles) coníer-
var la jufticia,tanibien comprehende eíla ley íuniíímo 
derecho:y porque en el apacibilifsimogenio,yberoyco 
animo de V . M . fuera impropio ,y hiziera disonancia/ 
que deídeñaíle la oferta del fubdíto^Gria.do^yMíniftro^ 
quando fabe mirar fin deíplacef la primer fruta, que 
anualmente le ofrecen fus propios Jardineros, ó el lige-
ro don que le tributa la fniceridad del Labrador afee-
tuoío. Peroporloqüeámitoca,auníbrimas fuertes los 
vi ;cu!os,pues faltaría a la jufticia fi no ofrecieíTe a mÍ5o-
berano las memoriasdélos antiguosCondesdeCaftilla, 
fus gloriólos progenitores, y en íu principal linea de 
LAi¿A,la HiftóriaSel primer iinagedetoda la Nobleza 
Caite llana, fuera injufticia también, que no contagraf-
fe a V. M.efta obra, porque fiendoíu principal afllirnpto 
tratar de los Señores deLara, y de Molina»}' por fus 
alianqas, delosde Vizcaya,y Albarracin, Cafas que 
entraron enlaCoronadeCaftilla , por el derecho de 
la fangre,y por la proximidad de! parenteíco: pues tie-
nen el grande honor de que V.M.las poílea/iendo aísi 
el principal intereífadoen (u Hiftoria, folo á íü feliciísi-
nao patrocinio puede pertenecer el cuydado de proteo 
^erla.Pe* o aun ay para mi otra razoniparticular, y prit 
vada,aunque no menos robüftárpues con efta dedica-
ción parece que reftítuyo,y íatisfagoáV. M . aquella 
falta,que fin duda repetirla alexercicio material de do-
medico, quando hurtava para efta fabrica muchas 
oras,que eran déla residencia de aquel empleo.Oefpues 
defto,Señor, (era predio que íe valga V . M . de toda tú 
piadofifsima bondad, para n*>def preciar vna Obra, 
que aunque de grandes materiales, no tuvo A'rtihce 
para la perfeCcion,yporeíto es indigna detan Auguí-
to tutelar. Pero yo ofrezco todo loque puedo, y la 
clemencia de V . M . no hará todo lo que fabe, aunque 
fe digt>e de diípeníarme tan grande gracia. Guarde 
Dios laCatolica/y R eal períona dcV.Mxomo laChrif-
tiandadámenéfter.lVíadrid,y]unio20,de 169& 
"• [ :. ' • . obí lJ 
ucmi-iUtsae¿alazar ,u 
r a o D yLja/fro: 
GEN-
CENSVRA DEL DOCTOR DON 
Rodrigo Marin , Colegial que fue en el Reali 
ymverjidtíd de Granada, Canónigo LeBoral 
en la S anta Iglefia de Almería, M agí ¡Ir al de 
la Metropolitana de Granada, Catbedratico 
dePrimaj Reftor de fuVnwtrfidads) aÜuaU 
Píente Addeftre-Efiuela, Dignidad de dicha 
Santa Iglefia, Capellán de Honor ,y Pre-
dicador de SiJkf* 
Eso a la remifsion con que me favorece el Señor Don 
Alonfo Portillo , Inquifidor Ordinario, y Vicario de 
Madr id , no folo la fatisfacion no merecida de mi 
corto dictamen , fobre la H I S T O R I A GENEALÓGICA DE 
Í A C A S A DE L A R A , que ofrece á la luz publica Don Luis de Sa-
lazar y Caftro, Comendador de Zuri ta , y Cavallero Fifcal de el 
Orden de Calatrava, Ayuda de Cámara de fu Mageftad, y íu C o -
irón iftaMayorjfíno el defeado motivo de expresar el alto concep-
to,quc defde que vi la Hiftoria de laCafa de Silvanas Advertencias 
^ i f íor icas , y la reflexión fobre los cafamientos de A u 0 r i a , y B a -
biera, formé de tan admirable,cuuiu finguJar eitudio. 
L a Genealogía , en el gran Heneo de la Hiftoria , vniverfal-
mente fe mira, como vna de fus principales líneas: y íiendo la mas 
ardua, por obfeura , y trabajofa, es digna de fer alíumpto de tan 
plauDbles numen , y aplicación. La Sagrada Efcritura , Teforo, y 
Fuente de rodas las ciencias , y do&rinas, (A) y con quien dejan 
'defer exemplosla Cultura Griega ¿ y la ambición Romana , de tal 
fuerte la califica, que no ay libro hiftorico c}ue no deferiba la fe-
¡rie de generaciones: el Genefis, y el Paralípomehón llenan capítu-
los, íiendo la Corona, la perfección del Evangelio , con la de nuef-
,tro RedcmptorSoberano , nafta fer el titulo de San Mateo : Líber 
generationh le/hCbrlfli 3(B)y defeendiendo defde Abrahan , por 
Salomón , fubc San Lucas (C) por la diftinta linea de Nathan á Da -
, v i d , y defde allí hafta Adán. Fueron en efta parte tan puntual, 
mente eftudiofos los Hebreos, que para eftablecer fu tiranía He-
jrodes, refiere Eufebio , ( D ) que fue vna de fus políticas funef-
tas , quemar los libros de Genealogías , que defpues bolvió á ref-
taurar la obfervacion: para que afsi fe confervaffe la díftíncion de 
iTcibtis , y Familias , la diftribucion de fus tierras, y poíTcfsiones, 
el derecho del Sacerdocio, y fobre todo la claridad en la depen-
dencia del Divino Mellas, como notó el Do&o Padre Corneíio 
'Alapide. (E) 
Sin embargo, hallo prevenidos dos grandes efcollos en las 
'Apoftolicas Advertencias ¡ el vno infinita Santiago , demoftrando 
la voracidad , y daños de vna maldiciente lengua. ( h ) Llámala 
fuego , no folo el común , que como explicó vn docto Interprete, 
quando abrafa vna cafa, lo que no devoran las llamas, lo ahuman, 
(G) fino encendido en el Infierno, que con infeliz deftino , tenien-
do actividad eterna para arder, no tiene alguna para luzir : y d i -
ze,quc efpecialmente fe ceba en la fuccefsiva rueda de los naci-
mientos: Aviendo genios tan pemiciofos, que folo los inquie-
ren para defacreditarlos: Inñammat rotam nativitatis no/Ira, que 
psra mayor claridad trasladó el Svríaco : Series Genealooi.tr mn 
noftrarurn , c¡u& enrrunt in tnodum rotar am, Ó ipfa queque accendl-
tur igne. 





Nonfolum tbe/áuro fmilia, 
fmt Divina eloquiatfedfonti 
(¿noque tñ-rgts yerennibulaM 
fcaturicnti fluentis. Divas 








Cornelius,m 1. epift. ad T i -
mo:heum,cap.i. 
(F) 
Epiftolabeati : acobi, cap, 3. 
(G) 
Ve vtdere eft in pártete eli» 
CUÍHS Dormts , yucm cum ¡g"is 
ncnpojsit etbfv.mere jicv.t ttgwa 
tíenigrainm ,fhrio c,v.e co.ore 
ir.feclum redit. Sic & igñi's 
ItnguA ¡i c>uem non tándem ab-
ftn.nie , temen vt }£nis carbo-
ntsinfidt. Pater Páeá , iñ epi-
ftolam beati íacobi, yb: % r „ 
Ñeque intmderentfabulis, & 
(Jen. a;o¡i¡)s interminatis ,qua 
qf*<£}lionew préjlatitt mzgis 
quam edificactonem Dei. Epi-
ítola i . ad Timotheum, cap¿ 
i . *. 
Se nica.; autem quajliones, 
CT Ucncalogtas , cr con ten ño-
nes , cT pumas leris debita. 
AdTitiun 5.9. 
Patcr Cornelias» ad vtrum-
queloeum. 
,/&;/ debemus imitan qua 
vfg.m tur ^  flores ad melfa-
ciendmñ /dóneos carpunt. 
Delude quidquid atuiere dif-
ponunt., ac ú •• ¿fabos dijeran t> 
& vt f^rgifíiis nofier ai¡l li-
quen tia Mekaftipmt,®' vlci-
di extendurh nejare celias, 
0) 
Plura vi don poílúnt apud 
Rofínum de Antiquicatibus 
Romano ura , iib. 1, cap, 19» 
8¿ hb.p.cap. t x. 
//,t'¿- K<?Í e'xemplafubmonendo 
femper accendmt yfluia maz-
nas verecundia Jhmitins ~e¡l 
ians Parentum , dnm Hits nos 
patimur ejjh impares, cjuos 
gaudemus/¿adores. ApudCa -
ílodorum-lih.'ó.epift.i ¿, 
.Quis nejeit primam ej]e Hi-
jbrtA iegetñ} riejuidfatfi dice-




tutu anticiuttatts tenct, tiihil 
ejt, fmd ¿üjeers veiis , quod 
i ¿te docere non pó/sit , mibi 
ce; te*, quoties altitud db ai-
tum quaro ule mibi nonfoium 
thefatirus fed thejaurarius 
efl» Plinius» 
Illwm colori bus , illum cera i 
illurn are} tilurn argento j,llum 
ñuro, ebore , marmoreefingit. 
Plinius lunior lib,4. epift.7. 
Et plura cengerit Roílnus, 
•vbi fupra. 
Por el otro eftrcmo intimó San Pablo a Tímotheo que impi-
dicílc en los nuevos fieles el conato en Fábulas , y Genealogías inter-
minadas, y cafi lo miímo á Tito , porque como entiende , con San 
Ambrollo, San Gerónimo , y San Joan Chrifoítomo , la expoíkion 
común, (H) el afectado eftudio de las propias Genealogías, para íb-
bervía, y vanidad : las-falíedadcs, y fábulas que íe introducen , y le 
vian en aquel tiempo en Hebreos, y Gentiles , originando queftio-
nes, y contiendas necias, es notoriamente opueftoá la edificación 
Católica. 
Pero ambos riefgos los pone tan diñantes de fu eftudio DonLuis 
de Saladar, que con deftreza prudente , y Chriítiana , imitando a la 
noble Aveja , no foló como Eícritor , coge de todas flores $ (/ fino 
que en fu pecho todo fe convierte en faludablc dulzura. Es farol,cu-
ya luz, incluida en los criftalinos canceles de fu intención reda , á 
nadiequema , ya todos alumbra , para que yo juíiamtnte le pue-
da aplicar la íentencia del miímo Santiago: Si quis iñ verbo non ofj-ln* 
dit, hlc perfeñus efl vi*. 
Elfegtindo lofalva igualmente; pues deferibíendo las heroy-
cas hazañas en valor, políticas:, y virtudes de los fugetos que nume-
ra , y ponderando los exemplos de Eclefiafticos, y Relígiolos, mas 
que á vanidad , perí'uade á fu imitación. Efte fue el motivo de las 
Imágenes dómefticas, y de las Eftatuas publicas en Roma : (J) y tan 
diverfa es la nobleza de la fobervia , que fino es degenerando , aun 
mas de la razón, qué de la fangre, no puede producir elación el na-
cimiento efelarecido, que pomo merecida felicidad , y dependien-
te del divino arbitrio , antes debe mover al mas humilde recono-
cimiento. Y á quien no fe propaga elmifrno obrar , corno dixo 
el Rey Atalarico; (K) los blafoncsantiguos no fon honor,íino moti-
vo de vergüenza. 
De las ficciones corre fu pluma tan eíTcnta , que venerando la 
verdad, como ía primera , y fundamental excelencia de la Hiftoria, 
(Ai) en el laberinto de la antigüedad, de tal fuerte lo guian los hi-
los de Efcritores fidedignos , mferipciones , Privilegios, Fundacio-
nes , teftamentos , y otras eferituras3 que nada afirma que no com-
pruebe: fiendo tan fingular el quarto tomo , en que recopila los tro-
zos neceífarios , que hafta aora nadie á logrado tan generofa ídeá; 
pues fatisfaciendo puntual al crédito de la noticia , da liberalmen-
te los inftrumentos ,que fola fu incanfable invelligacíon pudiera 
aver defcubíerto en tantas dependencias, y Archivos. De donde tío 
puedo contener el elogio de Plinioa fu amigo Ariftón ,(A ;) que 
cele brando fu compreheñfion admirable de antigüedades , y noti-
cias, lo llama Tefoi-o, y Teforero,Teforo, porque las obferva ^ y 
Teforeró , porque las comunica: y aun añadiré que mejoradas^  pues 
exornadas con la afluente propríedad dcfueftilo,y lucidas con Ja 
legitima diítribucion, vienen á fer ¡o que las piedras de vna hermo-
fa fabrica, que fiendo defvnida confufion , ardficiofamcnte coloca-
das, fon edificio. 
La vtilidad es tan notoria,como la infinuada de las fagradas Ge-
nealogías: á toda la Nación es honor que fe publique el hiftre de 
fus mas efelarecidas Familias :y á toda !a Nobleza es gloria el que 
fe conozca la diftincion que hacen fus Héroes, en la común erudi-
ción de las Imágenes, y Eftatuas antiguas: fobre fer privilegio pre-
cifo de los Nobles, he advertido la variedad en Jas materias de ce-
ra , marmoles, y metales: (O) y con razón juíra , para que la di-
verfa folidez , y lucimiento de la materia lo dicíle también á la me-
moria. 
Ala Excelentifsima Cafa de Lara, y I todas Jas demás que inclu-
yepor dcfcendencias,y alianzas, es vn imponderable beneficio: pues 
demásde la claridad de fu origen, le manifieftan ios derechos a ElU -
dos , mayorazgos, y honores , que muchos an perdido , no por no 
te-
tenerlos, fino por ignorarlos: como focedloá algunos en lareftittU 
tion de la. captividad de Babilonia , que fueron acípojados del Sa-
cerdocio, dice Hidras, porque no hallaron la eloritura de fu Genea-
lüíf iai (P) ... • r- • , , - / 
Y finalmente, cambien es crédito para el mifmo Autor fu trabajo, » ptfiermtGemahy*/**, 
pues elgencroío impullo de comunicar á otros honor , ts el mas Bel & m n ^enerutit , VntcU 
indicio de gozarlo en la miíma linea. Y porque no me permitirá paf- fmt d<¡S*md<>tl9,l.hiten 
fe de Ja obligación de cenfor, concluyo, que tanta vtiiidad clama por cap.z¿6 2¿ 
la Dublicacion de tan grande Obra , y otras que debemos efperar, no 
conteniendo ápice que difuencá nueftra Santa Fe , y buenas coitum-
btes. Afsi lo íiento;En Granada, á i9.de Junio de 1 á<> ?¿ 
. DoB. Don Rodriga Marín > i 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
OSElL ic .D . Alonfo Portillo y Cardos, Dignidad 
de Chantre de lalglefia Colegial deTalavera,Inqui-
fidor,y Vicario de efta Villa dé Madrid, yíii Partido: Por 
laprefente, yporloqUeáNofc toca, damos licencia para 
que fe pueda imprimir L A HISTORIA GENEALÓGICA DE LA CASA 
DE LARA,compueftapot DonLüis de Saladar y Caftro, Co-
mendador de Zurita, y Fiícal de la Orden de Calatrava, 
la Cámara de ííi Mageftad, y füCoronifta Mayor: atento, 
que de nueftra orden* ycomifsion,fehaviíto, y reconoci-
do, ynoavereüéllacof^cohtrahüeftra Santa Fe Católica, 
y buenas coftumbíes, Dada en Madrid a 30. de Junio dé 
* j 
. .. ' : 
Lk.D.A/on/oPúrtié 
. . . . 




CHUSV\A DEL C^. f, Fr. O EVÓNIMO DE SOSSJ, 
de la Orden de San Franájco > LeSkr Jubilado > Calificador*de ¿a Suprema, 
Examinador Synodal dclJrcobifpado deToledo jTrocurador General 
de fu Ordenen la Corte ¿exorna. 
. . . . . . . . 
\/t T) C J Y l . 1 . o . 
. • . . . • • . . . • • . . • . . . • 
^EDECiENDoáloqucV-A.fe á férvido de mandarme, he viílo, y leí-
do,con toda atención , el libro intitulado: H ISTORIA GENEALÓGICA 
DE LA CASA DE LARAicompuefto porD.Luis de Saladar y Caír.ro,Co-
raenda dor de Zurita , y Cavallero Fífcal de la Orden de Calatrava, y Coroniftíi 
Mayor de V.A.y hallo,que es obraadmÍrable,y'dÍgnifsima delaluzpub'lica/po'r. 
]o.s motivos que aqui apuntaré, y que á qualquiera entendimiento harán del mif-
mofcn'tir. •'•- - .; . ^ 
Alabamos comunmente el animo, y la valentía del que en empreñas grandes 
ídefpreciá los peligros , no teme dificultades , atropella Lncprivenie.ntcs ,;y aú-tí a 
viíta de los mi fin os impofsibles no fe acobarda. Y aunque.mo. jfalga icón la eiji-
prcíTa , le juzgamos digno delaplaulo ,folo por averio'internado , cónformeai 
común proloquio : Inarduis tentajjefatefl. Qué feria , pues,, íí lo huviefiecoñfet 
guído? Y bajando deeíla vniverfalidad ánucítrocafo,que.apUujfos nomcrecieí-
la t i Aií'tor de eíta Obra , íríiend'óenfí ,por lo gra ve de la materia, y la grande 
obfeuridad con que hafta aqui feátratado, fnmamente.dincultofajhuvieíieven-
cicío a fudores de fu ingeniOj y á esfuer Jos de fu aplicación,. lo que íe reputava 
por invencible? ~_ . 
. No fe puede deferivir digffamente.vná C¿ía;Íluílre ifín ver ^ íus> Archivos-,".y 
régjftrar los Ínílrnmentos,im.emorias,\y antigüedades, que en ellos fe conferva. 
Es también precífo'1 ecoriócér ios Archivos Reales , y los de otras Cafas , que 
con e.lí^iengan alguna inclufibn» ádondepor variosaccidentesfñeíen ir • á parar 
muchos délos monumentoSyCjue 9. no les tocan,ó,no foh.'tan;/ipgularmeute fuy os, 
que nol'eáhComunas a otras.Coííofa diligencia es efta, y.q'uépuíe muchocuyda-
do^argotie.mpp^y.nopocó trabajo: peroá^todofeexpufoVyt-odoio Venció glo+ 
rioíamentc el Autor en el quarto tomo de cita Obra , donde pone-.á.la ietr^gran 
numero dePrivilegios Reales, donaciones de Principes, teftamentos ,-capitu-
laciones,y otros muchos inftrumentos auténticos délas perfonas de quien fe 
trata en los tres tomos antecedentes , y fejuílirica con novedad > y prueba Real, 
guamo en ellos fe refiere, ¿ \ t » ^ l S ^ 4 K ^ • " ' ^ 
Para hacer perfecta comprehenílon de ella Caía* erapreclfo ,como punto 
principal, averiguar muyde raiz fus altos principios-, y elevado origen , y con él 
(por fer vnomifmo ) el de los antiguos Condes de Caftiila , en que ay dificul-
tades de taltamano , y efcollos tan invencibles, que fe perdieron en clloslos 
mas diedros Exploradores de aquellas antigüedades, ácuya grande autoridad 
fe á de oponer con la Veneración debida, y verdad calificada, quien en el efpa-
ciofo campo d.e.la.Hiftoriá huvíere de abrir nueva fenda. Aísi es, pero también 
lo hallamos afsicnel pürner tomo de ella Obra, donde fe eferiven los anti-
guos Condes de Caftilla ,.con fingular novedad en fu origen , y porconíi-
guiente en el dé'la Cafa deXara, y fus Condes , fegunda linea de la de Cartilla, 
dejando defeo.ganados á los Hitloriadores prefentes , y advertidos a los venide-
ros,para que no ñecefsiten del confuelo que para tales cafos dejó eícrítoQuin-
tilíano,quando dijo: Magnos DucesJequcmibushoncjíuserror. 
Para dar exacta noticia de vna Cala tan grande en todos los ligios.tan dilata-
da en ramas,y tan eftendidaen Hiparla , y fuera della s no fe cumple con deferi-
vir fu primera linea , ni las mas principales que la componen , y acLo/nan; 
ninguna íe debe omitir, fea "mayor, ó menor: lo qual parece matéiia- moj cer-
ca-
cana alo impofsible , por la multitud', y variedad de las lineas., por la grande 
antigüedad de muchas de ellas ,por lo maltratadas que le hallan de los Auto-
res > y por el progreífo que án hecho en Rey nos eft-r años. Aisi es ver dad, pero 
todo eííb fe vence en efte vtilifsimo trabajo , fin dejar linea queno íe dcduzg'a 
defdeíu origen, nafta los defeendientes que oy viven ; íínomitir circunítancia 
de explendor en las perfonas , de tiempo en los fuceífos , de lugar en los em-
pleos > de mérito en las dignidades, can que podemos decir con CafíodorO:H¿í-
bentb£CL>.ifiYibuta pr¿econram} contunda miramlum. Cada circunft2ncia de eftas es va 
encomiojpero todas juntas ya paífan á 1er milagro. 
Y cíerto,con mucha razón,porque de todo lo referido refulta vn admirable 
tonjunto,en que hallamos vn erudito defagravio de la.Hiftoria, vnperfe&ifsí-
mo exemplar para quien la profería , y vn norte muy feguro para quien defea el 
acierto.Ni la fubftancia, ni el modo fe pueden adelantar. Aquella refplandece 
en la realidad delhccho,fandadocon novedad,y folidezenla copiofa variedad 
deinftrumentos. El modo en ladiftribuciondejlasmaterias,-ehladifcrecionde 
Jos difeuríbs, en el aífeo, y propiedad cíe las voces, en la narración de losfucef-i 
ios,en la obíervancia de los tiempos, y en todas-las demás citTunftancias, real-
ces,y primores,queennoblecen vnaHrftoria.yhazeiunmortaláfuAutor:E/?á^ 
illum{ decíaelPolíciano en la prefaccioná Homero, )e(l apud Ulumquaquebifioñca, 
narrado Jta ómnibus abfoktammemsvtpérfinas>é>,caufaÉy &locmn> ¿rtemptts,¿<\inftnt~. 
mentad\faffumipfim>modu?nqiterefgiciát,\'. ' ', , 
Hafta aqui fe a ponderado lo que ía obra es en s i , y cu quanro por íi fola, fe 
haze digna de la luz publica;pero íi bórvómos los ojos á los intereííados en ella»; 
fe hallarán nuevos motivos para elmífmohn. La Real Corona de.Canalla es la 
que mas íntereífa, afsi en la nueva iluftracion de íu antiguo origen »como en U 
J unificación de fus derechos Reales., perjudicados en la equivocación , que en 
cfte punto án padecido graves Autores do'mejiicos.La Cafade liara logra aqui 
fu mayor exaltación,íiendo el principal objeto de tan lucidos de[velos,yde tan 
ingeniólas fatigas. Pudieramuy bien empatar con Don Luis de S'álazar la glo-
ría de aver dado á fu gran talento,y á fu bien templada pluma , vn aíTumpto tan 
foberano , con la que ella a recibido , viendofe tan altamente iluftrada del in-
genio , y pluma de tan celebre Hiftoríador. Pudiera también Don Luís valeríe 
del miímo argumento áfu favor, diciendo : que ü bien es verdad que el Artífi-
ce de viía joya debe mucho ala materia, pues la mas primorofa filigrana ,fobre 
cobre, es contemptible, y eííá mifma , fobre oro , es aprecíable. Pero no dei 
ben menos la joya , y la materia al Artífice: pues de vn mifmo oro fabdcael 
fabio vna rica joya,yd imperito vn bulto informe,de que fe oféndela vifta. 
Que diremos ,pues , fino que fe determine efta lid por el juicio dePitago* 
ras , que dice : ¿Puippedecet, vtoptlmum ab óptimo ^fummuma ftimmo coíatur, que afsi 
como dicta la razón , que vna cofa furriamente grande , y perfecta , fea elogia-
da por vn gtande ,y excelente Panegirifta : afsi también pide, que vn tal Pane-
gíriftanohaga empleo de fu elevado talento , uno en materia,, que por fu fobe-
rania lo merezca. Lo cierto es, pues ,queáí ido fumamente feliz efta gran Ca-
fa en aver hallado talCoronifta .pero el no menos feliz en aver elegido por 
paleftradefu gigante talento , y denodado ingenio vna Cafa tan iluftte , yvn 
teatro tan ampio , y ocaíionado á la confecucion de multiplicados triunfos. 
Felices fueron aquellos gloriólos afcendtentes , quecafavan ala igual con las 
familias Reales , que tenían en las Cortes la voz de la nobleza, quegozavan 
las primeras dignidades de la Corona, que llenavan de Prelados las Iglefias, 
de donaciones iosConventos , de Priucefaslas Cafas Reales de Efpaña, yde 
Europa ,los que efmlitando confufangre fus virtudes , honraron los pueftos, 
los Palacios, las Mirras . las Purpuras, losBaftones, con que otros fuelenhon-
rarfe , pero fobre todo felizes , por aver logrado tal Coronifta , qual fe debía á 
tanta grandeza: y cuyos primores, aunque iiempre celebrados, nunca llegaran 
a 
'. .a 
áícr dignamente encarecidos; con que podra decir otra vez el Policiano -.Tan* 
tis abundat t tatuque egregijs laudibus , vt cum fit jfentper alaydatijsimi* quibufque certa-
t¡mUudatus>adhttc tamen illaudatus vídeatur. Portodo lo.qual, y porque en toda 
c/taobrano ay cofa que contravenga á nueftra Santa Fe 3y buenas cofíumbres, 
•ni á las Regalías de V . A. fe le puede conceder la licencia que pide, para darla 
á laeíhmpa. Afsi lo íiento.En efte Convento de N.P.o.Franciíco deMadrid en 
p-.deJuliodci<$9j. 
fe" ¿Gerónimo de Sofá» 
SUMA D E L A L I C E N C I A . 
^T^IENÉ licencia de los Sen ores del Gonfejó Real de 
J[ CaíHIlaDonLuisdeSalazaryCaftro Comenda-
dor de Zurita» yFifcalde laOrdende Calatrava, déla 
Cámara de fu Mageftad,yfu Goronifta Mayor,para po-
der imprimir efta Obra intitulada: HISTORIA GENEALÓGI-
CA DÉ LA CAÍ>A DE LAÍIÁ , cómo mas largamente cónfta de 
lu original'* deípachadoen el Oficio de Don Diego de 
Moriega Secretario de fu Mageftad, y EfctiVano de Cá-
mara, íü fecha en Madrid en diez y íeis de Julio do mil 
íeifcientos y noventa y cinco años* 
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ERRA-
. 
ERRATAS QUE SE AN PODIDO OBSERVAR EN ESTE TOMO. 
PAgina 7. linca 6. laymez,tege Jayme f l . i-agina u.linea }&»£/g<w,itgeburgos. 
p a „ jo.lin. zy.i 'rw^/í '^lcgericsbycerio. \ 
Pa^' 7- lin.2 7.¿'/?«<to'ca*> *^g« bandovai. 
Pal? 49 • " " ' 5 5-¿wí)araz-aJj('''1 i o s í w í > l e ge embarazaren lo que» 
Pag.'5 « • i i n ' ^oJJalenciae,\cgt l-alencia. 
Pag. 6 1. un. n.cmcido}{<.£c conocido. 
Pa2.i4.lin. 3 j.pamciao,\cgcparricidio. 
pag.65.lin. 9*D femando agrando, lege D. Fernando que logrando* 
U n . 14. en que vna ejentura, lege en vna efentura. 
Pag.í<5. lin. 33.o^;>lege obijt.Lin.3 8.^¿/¿W£?j,lege losEítados. 
Lin.44.1^'«"/^ toda vía el año,kgQPrincipes. Toda viael año, 
Pag.67.lin. ii.D.FertJano/Aege DonFernandol. 
Pag.68. lin. zO.^íWgor^legeRivagorca.Lin. xk.í(¡go>ras)lege Vigorra. 
Pa^.ó9.1in. ij-MontejcaJiojbMgz MontefcagioíbXin. 41. Alaria LaxernbourgAegt Maria de Luxembourg. 
& L in . 46.A/<?».'Z/££-«>)legeÍW.nacio.Ott^wÉ>,lege Guiguo. 
Pag.70.lin. xüRaimro Il.Condede 1 olofa , lego Ramón U , 
go.j„ 7 l ¡ n # iit(Som$a(ez,.lege González. 
Pag. 75.lin. i^./egunJcgc figuen.L in. 28, dependancia,\ege dependencJa.Lin.34»£0#^>Iege Conde. 
Lin.3 ó./MonajtrioJege Monafterió.Lin. 3 8. otorgaron aqueljege otorgaron á aquel. 
Pag. 76.lin. indias a, lege días. 
Pag.77.hn. n.Ororbra, lege Ororbia.Liii. 19 >y *&• fe bailaron>\tgt fe hallarán. 
Pag.78.lin. tJüoncalez.ilege Gonzalos.Lin. 13. Raya dv Aragonjege Raya de Valencia. 
Pag.8o.hn.3.^.(j>V£0,lege D.Diego.Lin.7.D.^^/f>Jegel3.Martin.Lin.tT.T«^w^W<',legey'cpeS.Cin60.' 
L in.i-¡.fiLacion,kgt filiacion.Lin.j 5. Santa íjenejca,kgc Santa Geneíía. 
Par.85.lin. 3 ifin reparar deilaúegefin reparar que ella. 
Pag-Hójin. 27-^/^^5legeFonfa.tera. 
pa^.SS.lin. 28.*5r¿»^,lege de Iinages. ^  
Pta.90.lin. i^elcapitulo que eípnmerhijo, lege el capitulo X I . que el primer nijo. 
pnS.9 t.lin. io>.Adalk,\tgz Abdalla.Lin. 3 7./>?7#£¿#^legcinquietud,Lin.45.^ff¿>£/#»£>>Iege dina el año, 
pag.9 3 .lin. 11. 2 9. y 43 • CamP d c fypaña, lege Camp de Efpina. 
Pa^ 06 lin. t<).feperado,\tgt feparado. 
Pag.ioi.lin. i-gande, lege grande.Lin. 19. Ramera Aeg. Rameru. 
Lin . 3 3. Adres DuchefneAt ge Andr¿s Ducheíhe. 
Pag 104 lin. i^difcurrirernosMge diícurrimos. 
Pa|."io6.1in. x+Ortk», lege Ortun. 
Pag. 117.lin. 44. Ar^obifpado de Toledo,kge Arcobifpo. 
Pag.ri8.Iin. 31 Sermona,kgz hermana. 
Pag.137.lin. 27-otto>lege otro.Lin. iñ,c¿rcufi(íc¿a,kgt circunftancia. 
• 
3g.l(>4..- . . w 
Pag. 188.ün. ilMotteaslegP noticia. 
Pag.202.lin. i^Lope de Ayal*,kgt López de Ayala. 
Pag.205.Iin. 43 .nuejíojege nueílro. 
Pag.115.lin. iy.JeMtma,lege fellaihava. 
Pag. 2 1 ó.lin. jo.flfe ¿fe /«»/o,lege de Junio. 
Pag. 2:8.1in. 3 .Vizconde Carlat,kgt Vizconde dé Carlát. 
Pag. 2 38.lin. íS.parafiemprejamasjes repetido. 
Pag.254.lin. 2. el numero r 5..lege 14. Lin.8.A/*//»*.y ¿&/""ÍW^!ege Molina de Ube da. 
Lin.i6./í/?7 íí2L^«i-,legelahazaña.Lin.?6.clnum.I5.k-gc 1 o. 
Pag. 257.Iin-44.45-y 47-por 18 lege 19. y afsi fe ande enmendar los figuiíntes. 
Pag.270.lin. 29. y 3 i.üarciaC'ilMgc Gil Ruiz. 
Pag.2 83.defpuesdelalinea49. fe olvidó cito.24. Dinigo de Molina poíteedor delmayorazgo fegtmdo de la 
Cafa de fus padres. 
Pag.285.lin. a.MonterrofaAegz ¡Vlonterrofo. 
Pag.29 2.lin. i+.Don Pedrr>lcgc Don Pedro. 
Pag. 293 .lin.2 2 .y iS. evidencias,lege evidencia. 
Pag 3 06. lin. i.el año, lege es año. Lin. 22. edijicton,kgt edificios. 
Pag. 3 io.lin. 10. Portocarrero Governador de-, lege Portocarrero Señor de. 
Pag.315.lin. i<¡.y fus armas, lege y fus ranas. 
Pag.3 i8.1in. 2?. Señor AguilarMgt Señor de Aguilar. Lin. ^.febiüeron , lege fe hizo. 
Lin.49. elmanimon:o, lege al matrimonio. 
Pag.3 ?o.lin.ij.«íVrt>>Iege nieta. 
Paf.3 3 2. lin.i 1 • t/iemorjas,legc memorias. 
Pag.B 34. Im.itf.y 17". 'Amafio Ikmdttdsftikgt Amufco,y llamandofe. 
pag.336. ún.io.Guierre, lcge Gutierre. 
Pa<M*i. ü n . 4 1 . 7 i^.defendiendoyUfSft defendían. 
pag.3 * t. l in. 53. y 54. Etmicnmienda, lege Enmienda. 
Pag.3 5 i - lin.j 5. Futrado Mendoz.a,\zgc l-'urtado de Mendoza» 
Pag. J60. ü n . z ó . .QHtñor¡ez.}lcgc Quiñones. 
Pag.3 S7. ÜQ*4¿« ftfjw/alege cuyos. 
Pag.401. l in . 3 9. ^c olvidó poner Vll.dcipues del 5. 
Pa í .408 . Iin.7. Hico ho?nbres Mgc Ricos hombies. 
pn«*..f r8. lin.3 8. Azn amara,le ge Aznalmara. 
Pag.4 J 6« Un. j , procedíaieron,legf. procedieron. 
Pan4 • 8« ! i n « ? 3 • Fuenfadaña,\cgc l-uenfaldaña.Lin.3 9.la la ordcn.Xtgt la orden. 
Pag.4 3 o. / in. 31 Gregorio de i oiedo, lege Garcia. 
JW.43f. lia. i^.fitoMgQ litio. Un.3 >¡.come>\tgz como. 
l4g.444' lin.31. ¿<wv?/¿¡?>legc Laíalde. 
Pdg4H.5 . . I in . i5 .«^f Iegemuyi , , 
Pao-.44-8.lin.8. y 9. Cat.:tina,legi Lui fa .Lih . i f. Capitán del PetHMg* Capitán General del Perü. 
Lin.34. fl.Señor de frita Reat,lege VllI.Señor de V i l l a Rea l . ¥ Aomifmopj ig . j^ . l in .d . 
Pag.454.Iin.j3* l/illadrdndo,\cg'c Viliándrandó; 
P a ° \ 4 / 9 . un. 14. para para pifijicarjcgt parajuírificar¿ 
Pag.485. lin. 2 7. Gact Femandez.,lege Garci Fernandez. 
Pag.48a. lm.7. detla inur¡tiz¿tndo/e ,{cgc della,y inutil izándote. 
Pa^.^9o.lin.2<5.y 17. otros c¡nt quedaron,\c& otros quedaron. 
Pag. 504. l i n . 17. Daña,legc Doña.Liu 3 9 palabra,icge pal abras, 
Pag.5 o<>. lafiguicnce donde dizc 4851 torrige 507* 
Pag.508. l in. iO.y zi. aciértala e» dar,lcge acierta en dar, 
Pag.51 o. l in. 16.y 17. eferito que <jne¡l ege eferito que¿ 
Pag.515. lin. 15- decian,\tgc decia; 
Pao- n i . lin.23. SantiitanMgi Santilíanáa 
Pac*.524. lin.21. Francijca,lege l-'ranciíco. 
Pa^.527. l i n . : 3* Adanragitdo,\<ig<i Montagudo. L i n . 2 5. Monrtquej lege Manrique. 
Lin.3 6. y iy.pacey\<cgc parece. 
Pao-.530. Wn.i^-Jinalmentete>legc finalmente^ 
Pa g. 5 3 6. ün .5 . A ' 0/>K/¿ ¿ 4?«¿> 1 ege fe opufo aque» 
Pag.539- ün. 5 J« A-Iarguc/a Dona Marta de O niñones,\zge Condefa Doña María de Quiñones, 
Pag.546• un- tí. fe olvidó el nombre de Bartolorheo Platina. 
Pag.548. Iín.8. Amil*,Ugp Aguda. 
pag.549.lin.25.de 144$.lege 154J¿ , 
Pag.551. Iin-40.y 4 : . Maguera,,lege Moguer» 
Pag.553.lin.16. Salim,\egc Salinas. 
Pao. 561. ¡in. 27. defiakesjltgt deícalfez. 
Pag.56 3. Ün. 1tí. 1574. lcge 1474. 
Pag.568. lin.3 6.y 56. Doña s,na de Cofiotegt Dona María de Cono. 
Pag. 571. lin.30.det fll.Conde¿zgt&ú V.Conde,y lomifmopag.572.lin.45ii 
Pag.581. lin.3 5. Familiar ds Santo Ojicio,\£ge del Santo Oficio« 
Pag. 5 91. ün. 9. f.Señor de Autillo,lege lV.Señor de Auti l lo . 
Pa.0-.594. lin.53. Mayormo,kgc Mayordomo. 
Pag. 5 9 6. v!11 ma linca.Macintos ViUantod'figo-Jtgt Macintos 3y Villantodrigo. 
Pag.606. lin.15. creche ,\tgt derecho .Lin .34. dueña entendiendo-, lcge dueña, y entendiendo. : 
Pag.615. lin. 3. rmfmoconviniendo/e,lege mifmo año conviniendofe. Lin .41 . G'rieros,kge Griegos, 
Pag.61 k. l i n . 16. aquella dehej]as,\ rgc aquellas dehelíaSi 
Pag. 621. Wn.j.rcnunciacon, lege renunciaron. 
Pao.tí 23. l in. ^.fwtfW/Vjlegequarto. 
Pag. tí 2 tí. lin.3 o. en eUo,\tgc en él. L in.40. Mrnriqut,lege Manrique* 
Pag 643. lin.29. ilujtan,lege iluftran. 
Pag . t í5 i . lin.4 Vilíabñco,lege Villabieco. 
Pag.658. I in. i9. ' />n'^4ejlege Enriques de* 
Pag 662. l in. 28. «WWújlege murió. 
Pag.679. lin.9. i6.de de noviembreMgc 2 tí.de Noviembre.Lin. 3 5.70* elqueta3\egc que la que le. 
Pag. 683. l in .39 . MontehcrmojaAcgt Montehermoíb, 
Pag.687. lin.i.7>rfW^^ 3legc1orremenga.Lin.6.*?wc> 1685.lege año l 6 9 5 « 
Efte primer Tomo de la obra intitulada: Hifloria Genealógica de la Cafa de Lara, advirtiendo eftas erra-
ias , eftá fielmente impreífo,conform« a fu original. Madrid,y Enero 10. de 1695 





Y tanto efcríro,y tanto experimentado de la grande vtilidad q.ue á 
La Historia General refultade.las Hiftorias particulares., vade 
Héroes,y ya de familias,que feria ociofo detenernos aquí á repe-
tirla : mayormente quando todo el curio deíla obra es vn clarif-
fimo teftimonío deefta verdad,pues íerá íinguiar aquel cafo reco-
mendable de nueítraCaftilia>queenlaHiítoriadela€afadeLAR.A 
no tenga nueva feguridad por la memoria,ó iluítracion por los inftrumentos. Fuera 
de cuy o beneficio publico , y general, le tienen particular, y privado en cite linage 
de eícritos ;todas aquellas familias con quien fe enlazó la que fe eícrive, y todos los 
que eftiman oor fus afcendientes aquellos varones grandes que interviniero.n en las 
acciones gloriofas: porque ni el explendor de vna familia puede fer tan recatado, y . 
,vraño,que no fe comunique á las otras,ni lasoperacionesgrandes fe perfeccionaron 
jpor Vn individuo folo. Con que al tiempo mifmo que íe refieren las proezas de vn 
Héroe,fe dice la gloria defuemulo,ó lafociedaddel amigo: val mifmo tiempo.que 
feefcrive la alianca iluftre de vna familia,fe declara la graduación de la otra á quien 
fe vnió. De que (acarnos, que no expreíTa enteramente las calidades de la Hiítoria 
,Genealogica>ó individual,el que la llama particular,y privad2 ¡ porque ninguna do 
ellas fe ciñe áeftos términos, y efpecialmente la Genealógica,que en las accÍones,y( 
cnlos enlazamíentos fílele comprehender lomas feñalado del territorio de quetrata. 
N o quilsimos contentamos para la formación de ia H i l o ría deLARA con efta co 
mun vtilidad de las Genealógicas que hada oy fe an eferito cn.Efpaña ,yafsi para 
hacerla mas benefica,y mas recomendable,la acompañamos de vn dilatadifsimo nu 
mero de inftrumentos fíelessque con inmenfo trabajo,y eftudio facamosde muchos 
de los mas principales Archivos de Caftilla,y de los libros mas autorizados de Ef-
pafia,y Francia. En ellos hallarán cafi todos los grandes linajes deambas Manar-
quÍas,aquello mifmo que fus dueños creerían tener en lo mas recóndito de fus A r -
chivos, ya nueftro juiciolo verán publicado muy á íatisfadon de fus intereíícs. A' 
vnosfedefcubren nuevas aliancas matrimoniales ,ypo.r ellas varios derechos ,que 
ácaufa de ia ancianidad de fu principio, eftavan tan llenos de polvo 3 y de confu-
íion 3quelosdefconocerianlos rniímos dueños: á otros fe juftifica el verdadero ori-
gen, el antiguo dominio, el vfo. ya olvidado délos blafones, ó eicudosde armas: y 
áotros,con la claridad de fus mÍfmasnotÍcÍas,fereflituye el grado que en la propia 
familia,ó en el Reyna,perdió la inadvertencia defus antecesores , ó el natural def-
cuido déla nación.Y aun nueftros Reyesmifmos tienen conocido interés en efte tra 
bajo , porque no folo quedan indifputables muchos grandesderechosde l'a Coro-
na, (ino comprobadas algunas aliancas de fus fegundos, de que no fe logravanoti-
cia alguna. Pero quien mayor beneficio configue.cn efta colección de inftrumemos, 
es la mifma Cafa.de LÁRA>3 quien afiancan tantos matrimonios Reales , y eídarecí-dos,tantas dignidades „y honor s excele tes , y tan larga ferie deperfonas iníignes e todas profefsiones, fin que ft s , y las otras iluítxes calidades fuy as, necefsitenl inmortal eco,qu  de fu efclarecído nomb e eibarció l f«ima,dila ó la tra ición,y co ferv a memoria de l s Car l anos , porque n da fe ice e fus exc l ncias, que o vaya afs ftíd o invencíblesprueba . Podráp recer dem fiadam nte pr lij  nueftrapuntu idad 5 no olo por lnu-m r , ino por la ilatación d los inftru entos: y b áquien enti nd , que umplirí  c  efta par la ci uful s qu  hacían á nu ít  i t nt . P ro a n- pued  n g rfe que ferí m coítof  l  fatig ; o r ímo  que las palabras fuelt s, y disloc s, ha í fuficiente rueb : y par c ó m n r d ñ  f t g rla pre  con todo l inftr to , qu o p blic rle i i utojy rm . Af i porod jun  qu ere mayo r ve cia , como porqu  íitomaíTemo quelíb as pal b s nu íbo c lo ,n  feria la v ilidad de cit obra d ta ño ue f ander d ,  con vn paríi ia v iof , y imp inent , c ñi os l c s r  p o
pio,formana foló'vñbérWMó'ca{ero,y cnfadofo.También Cerapofsible hallar al-
gún defe&o de puntualidad en los inftrumcntos antiguos, ó porque no ios hallamos 
puros en las copias, ó por la mala calidad de los originales , ajados, y rotos por íu 
miíma antigüedad, ó de caracteres tan difíciles por ella ', que muchas vezes dicen lo 
contrario de lo que fe Ice. Abrá también freqitentes errores de prenía en las prue-
bas, y en la Hiftoria, porque la mayor parte de las pruebas fe eftamparon en tiem-
po que nueftra aufencia, por la frequence ocupación de pruebas de nueftro Abito, 
que nos diípensó la benignidad del Excclcntifsimo Conde deSaltés,y dcTalai a Prc 
íidentc del Confejo de las Ordenes* nos apartó mucho delcnydado de laeftampa.Y 
efte trabajo padeció masrigurófamente el fegiindo libro de la Hiftoria,cuya pe/ima 
corrección nccefsita tener prefente efte reparo para nuciera dífeulpa ; aunque ni en* 
•*vna partc,ní en otra fon los defectos detalcalidad,que nopueda efcufarlos qualquid 
ra que advertidamente ley ere.Per o porque íigüiendo la cortiun coftumbre noíe eche 
toda la culpa á la prenfa,y calificando de jufto nueftro cuídado,fea íiempre ella lade-
Imquente,íehallarán íin duda mas errores hueftros que Tuyos, y de tan diferente ca-
|idad,quenecefsitarán masrigurofa corrección. Eftaemosdefcado fienrpredelós 
doctos,iiguiendo el cap. 12. de lds Probervios, que dice; £hñ diligit difá¡>)inam>d'üigit 
fciéntiam'.qui autemodit increpatwnes inftpens eft.Y c\C'o\\í<¿\o que ofrece elcap, i£.del mif 
mo libro,diciendo: Audi con/iliuM&Jrfci^edifciplinam^vtfisfipievsin üoz>iffímstuis.]{cci~ 
birémos,pues,con entera conformidad la advertencia,dequien feacapazde hacerla, 
porque la ambición de aprender eftimula tanto comoel propio amor, y puede mas 
q^ue el en efte cafo,paraque aya alguno entre nueftros deíeclo$¿qüe efte fugeto á la ra, 
zon.Sobre cuyofeguriíimo fupuefto tenemos talpropenfion ala verdad,yla emos buf 
cado,y entendemosbilfcar tan apafsio¡iadamente,que no puede dudarie quan bien 
recibida ferá quando nos íalga al encuentro ¿ pues ningún llal lazgo fe celebra tanto 
comoel quefe bafea.Mayormente avíendo obfervado ííemprecónefta celeftial víc 
tud aquella regla,que para fu mejor trato exprefsó ArÍftotcles,quaiidocn el elench. 
1 .eferíve: Duojunt operafapientis ,vnam ejl nonmentiri d¿cnins nóvii-.aliudnkntientem noffé mn-
nlfeflare. Conque nunca llegará el cafo de que nos deslumhra el reíplandor vigoró-
fo de la verdad ,íiotro lógratela mejor fuerte de hallarla : rii tampoco tendremos 
horror ¿ni repugnancia á que la manifiefte nueftro cuidado,?! el fuere tan dichófoques 
conozca lo que inadvertidamente pecó contra ella, ó haciendo juicio de las cofas-ó 
íigulendocl que halló prevenido por otros: de loqualcrtios dado frecuentes exern-
píos en otras ocaíioncs. Pcrniitafenos entre tallto la complacencia de áVer dado S \ú 
Juz publica vna obramo folo plauíible por la grandeza del afurrintoJinomKva enEf 
paña por el método de las pruebas, que no tienen a quien imitar en nueftro Idioma: 
pues aunque en la Hiftoria de N.P. S.Bcnito,en la Monarehia Luíitana, en las Re la -
cíones de laCafadeAlaicón,y en algunos otros eferitos ay írtftrumentos eftimables' 
fon folo para tal, ó qual coía, dejándolas masa la grande autoridad de fus Autores-^  
y ai buen nombre de jas noticias que figuen. Yíi como efperamos los que adelan-
te elcrivíeren de familias . quiíieren oblervar efta formalidad , [cnús deberá tam-
bién el juftífsimo deftíerro de tanto numero de fábulas clefpreeiables, y inferencias 
débiles, con que,por lo geneval,eftan regidas en nueftra Eipaña las Genealogías,y 
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mkíéá&m/ÉMmtáb&'i V N Q V E la verdadera, y íbíidaNobleza es la vír-! NQV E la verdadera, y: 
tud propia,y aquel es juítamentellamado,Noble¿ 
cuyas virtudes le hazen feñalado , y recomenda-
ble entre los otros hombres: todavía íbbre eíte. fi-
íica , y realconíKtucloh de la Nobleza fe ha for-
mado otrofuperior grado deNoblcs,qüe juntan-
do á fus honeítas, y generólas operaciones ei ho-
nor de los afcendicntcs , que por la Hlifriía virtud 
fueron iluftres , y efclarecidos > vienen a quedár 
;;•.-. t :; j uíüfsimamente elevados a mayor , y mas plauíi-
ble cítimaciom Confiderafe para efto3 que ya envegccidas,y radicadas,fon 
cafi naturales en aquellos las calidades que bailaron á conftkuir nobles , y, 
excelentes fus progenitores : y que pues aquel primero,que por fu valor l y 
generosidad fupo diftinguirfe délos otros, logró el eminente grado ách 
Nobleza: mucho mayor deberá fer quando por vna larga ferie de Varones 
grandes, y gloriofos viene fucefsivo, y hereditario con los adornos de las 
rnifmas virtudes aquel carácter que ellas folas pudieron eftablécer. Con ef-
tas coníideraciones, y con la continuada afsiftencia del mérito ¿y del ef-
plendor propio, fe han colocado muchas Familias de todas Naciones en vn 
tan preheminen te lugar , que ya parece no les ha quedado que apetecer en 
la veneración de los hombres : y entre todas eftas vna de las mas excelen-
tes, mas gloriofas, y mas autorizadas es la de LAR. A , que aqüi fe eferive, 
donde a esfucrcos eficazes de fus hijos , hallaremos que aun mas que por el 
elevado origen fe han confervado muchos figios, por fus virtuofas apiká-
cioncs,los mas altos honores de la tierra, y que con el tranfeurfo del tiem-
po logró efta Familia,en Efpaña , y Francia, tales prerrogativas , y tantos 
grados de autoridad,que fino laconfrituyeron la primer a*á lo menos la f>ü-
íieron en parage de fer pocas las que la pueden' competir, y que úmgam la 
lograífe exceder. Nada puede hazer tan cabal teñimonio de fer la-virtud 
tranfmifsible, y hereditaria en eíia Familia como ei verla, entre otras muy 
grandes, muy antiguas, y muy efelarecidas, tan previlegiada, que parece 
que todas ellas fe vnieron á formarla Solio preferente , y encumbrado para 
crédito de fus efplendores,y honor de fus triunfos. 
Dejarcmosparaotro lugar la eítimable circunfrancia de fer la Cafa dé 
L A R A procedida de nuefiros CondesSoberanos deCaftilla,y por ellos de la 
Cafa Real de los Godos, que es quanto origen pudiera apetecer la ambi-
ción de fus mifmos in dividuos, y paliaremos á obfcrvar,por excelencia fu-
ya, que no folo los Señores defta Cafa confervaron fucefsivo el grado de 
Ricos Hombres de Sangre, pero aun le dilataron á fus fegundos ^deforma 
que aquella elafe de Rica-Hombria que oydebe correfponder á la primera 
. 
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de la grandeza s fe halla á vn tiempo no íblo en. todos los hijos de los Se-
ñores antiguos de Lara, y Molina , y luego en los de Lara feparados, fino 
también en los Manriques. De los antiguos Señores de Lara, y de los de 
Mofína, hazert exemplo los Prev-Hegios de la Reyna Doña Vrraca, en que 
confirman juntps los Condes Don Pedro , y Don Rodrigo Goncalez de 
Lara, hermanos: los de el Emperador Don Alonfo VIL en que fe vén las 
confirmaciones de los tres hermanos Condes, Don Manrique, Don A l -
varo, y Don Ñuño de Lara: y los del Rey Don Alonfo VIII. en quetam- • 
bien confirman juntos Aymerico , y Don Pedro, hijos de elCondeDort 
Manrique de Lara: los delmifmo Rcy,y de Don Enrique I.fu hijo, que ef-
tan confirmados, vnos de los Condes Don Ñuño, Don Pedro, y Don Fer-
nando , y otros delmifmo Conde Don Pedro : de los tres hermanos, Don 
Fernando, Don Alvaro, y Don Goncalo, y de Don Pedro Ruiz fu primo 
hermano , hijo de el Conde Don Rodrigo Goncalez.Defpues confirman 
los Previlegios de San Fernando Don Alvar Fernandez de Lara, Don Ro^ 
drigo Alvarez, Don Diego Goncalez , y Don Ñuño Goncalez de Lara: y 
luego fon también a vn tiempo confirmadores Don Pedro,yDon Rodrigo 
RodríguezMalrique,Don Juan GarcÍa,yDon GarciFernandez Manrique, 
Donjuán Nuñez,y Don Ñuño Goncalez de Lara,todos entre si hermanos. 
En tiempo de los Reyes Don Enrique II. y Don Juan L' confirman folo de 
vna linea quatro, y feis RicOs-Hombres, á faber: Don Gómez Manrique, 
Arcobiípo de Toledo,y Don Juan García Manrique, Obifpo deOrcnfe, y 
Arcobiípo de Santiago,como Prelacios,y Pedro Manrique,Garci Fernan-
dez Manrique, Día Gómez Manrique , y Don Rodrigo Manrique , como 
Ricos-Hombres de fangre: ylos cinco de eftos fueron hermanos. Defpues 
Reynando Don Enrique III.yDon Juan II.confirman juntosGarci Fernán^ 
dez Manrique,Señor de Aguílar, Gómez Manrique, Señor de Soto-Pala-
cios, Adelantado Mayor de Caftillá, y Pedro Manrique, Adelantado Ma-
yor de León: luego confirman los Privilegios del Rey D . Enrique IV. los 
Condes deCaftañeda,Offorno,Treviño,y Paredes,todos Manríques,y en-
tre si hermanos,y prím os hermanos: y <*¡cfdc allí con eftos títulos, y los da 
Duque de Nagera,y Marques de Aguilar,feha mantenido fiempre enefta 
Familia el honor de la grandeza,en repetidas lineas, y oy le confervanias 
Cafas de Nagera,Aguilar,Paredes,y Frígiliana,aunquedélasquatro,folc* 
ella vltima mantiene la varonía de la Cafa de LARA.Defpues de lo qual fe 
debe obfervar,que aun en la mifma poífefsion de iaRka~Hombria,tuvola 
Cafa de L A R A la prerrogativa de preferir á todas las otras, pues en todos 
los Previlegios que fe han citado fe hallará que la primer linea, nafta que 
pafsó á Francia,y lafegunda de los Señores de Lara,que quedó enCaftilla, 
confirme) íiempre en el primer lugar de la fegunda coluna, que toca a los 
Ricos-Hombres Caftellanos,íicndofoio preferidos losLaras delasperfo-
nas Reales,y alguna vez de Don Diego López de Haro,Señor de Vizcaya*, 
marido de la Infanta Doña Violante. 
En la eftímacion de los Efcritores logra efta Familia el mifmo lugar que 
la conceden los inftrumentos;y afsiGcronimoZurita en fus excelentesAna-
JnnaL de j e s ^ Aragon,quando trata de la tutoría del Rey D. Alonfo VIILdize: Co-
to 2' / i menear onfe a mover grandes alteraciones por la diJcordia3y vando que hnvo entre las Cafas 
czp.AA. ^e CaftY0 >y & LAR K3queeran los mayores 3y mas principales de Caftillá. Y otra vez, 
hablando del Señor de Lara, dize:, Era de los mas poderojos 3y grandes Señoresde 
Cají illa 3y demayorparcialidad3yparentela. Juan de Mariana, aunque dcfafctilf-
íifflo á la Cafa de Lara , no pudo apartar la pluma de las alabancas de 
fu autoridad , pues en el libro 11. capitulo 2 5. tratando de la batalla de 
lasNavas, dize: Sebillo con los demás el CondeDox FERNANDO DE L A -
RA > de alto linage , y el por Ja per Joña feñ alado , pode rojo en grande ejíado , y mu-
chos aliados. EnelHbr. 12. capitul. 4. tratando de la tuto ría de el Rey Don 
En-
fe2 A © E/DA R A,, LIB<r h ¡ H %. 
Enrique I. cfcríyc:í Ers¿« / m hermanoi , /*/##$, Fernando ,y Gcjtcato , %'¿¿ ^ L ^ O N : , 
Kyño > Conde de Lata ,podero[bs en riquezas ,y en diados. Y en el capítulo íigmenta 
.díze: Ninguno en elEeyno en poder > y en riquezas fe iguala. Á losydela'C.a/a ¿te. L A R A : ; , 
y que entendiéndolo aísi la Reyna Doña Berenguclajos ren.uncip la tutoría de, 
fu hermano., Derpuesen ellibr.,14. cap¿.iq. quándo tf&fff. que fue,llama-, 
cío Don Alvar Nuñez Señor de Lara., en Opoíicioii del Conde Don/Lope Se-
ñor de Vizcaya, que á difgufto de el Rey Don Sancho I V . tenía el govierno de 
la Corona, dizeque era apropoíito para efto: a caifade las grancies.riqueza?,y po-. 
áer de.aquel linage^ igual' afu nobie?a. Ambroíio de Morales eferiye: La Cjjade, Moralesw 
L A R A a/si fie tronco, y principio de hs,CavalíerosMANRlQvzs,.ci!j>o Ínclito Lihageye/M I 7 ' c f ' I Ó Í 
muy e/tendido por tantas, y tan principales Cafas de Grandes,y Seneres en elReyno.Y. def-
pues le llama: El clarifsimo Lináge de las Manriques* Geronimo.Gudiel> relirien-^ CompJe U¿ 
do ja variedad , y mudanca de los, Images , y quantb hari defeaecido algu- /¡ Ct**< 
nos de CaftiHa, empieza por efte 2 diziendo: Aquellos Señores de el antiguo fciar ^  , l •* 
de L A R A , los quales tanta parte tuvieren en el Reyno , no foto efi pcfefsiones > y hacienda f 
mas en govierno ,y mando , ya fe acabaron ,y fi'algunos ay fin Cafa ,y Efiadd ,. qnalfo~ 
lian tener -.aunque los M.ANR1QVE§> defendientes cíela mifma cepa iy.de fas Almeriquesy. 
' MobleÍ4 & 
Artdaliicui~, 
Condes hermanos, Don Fernando, Don Alvaro, y Don Gonzalo, dize: E/le fin i\yt t aCt Ó O o , 
huvieron efios tres grandes Principes ¿ los mayores Señores de teda C afilia ¿y de tan gran 
'hinage.'D.Vv.Prudencio deSandoval,Obifpo dePamplonaiefcriveen fuFiiítor.ia cinco Reyes. 
'de los cinco Reyesr El Llnage de Lar a,tan ef claree ido en Cñflill'i.Y en el libro dchsfil. 8 $•. 
fundaciones délos Monafterlos de NYP.S. Benito: ElJpellidosde Lara, qy,e tas ejH- Fundiciones 
fnaáo hafido^n la Crónica del ReyD. Alonfo el Sabio cap. 2<&*íc lee otro mayor snl* de San 
elogio de efta Familia: pues entre las otras cofas con que.aquel Príncipe re- Ai'dUn?fol,í 
convino á Don NuñoGoncalez>S'eñor de la Caía de Lara,para que no paííaíFeá 
¡Granada, dize: Afl que vos erades el mai poderofo orné que Señor ovieffi,y mas honra-
do de Ef paría. Y al miímo llama, Gran Señor de C afilia , Bernardo Defclot, Áu- &3fá "^¿ 
tór Coetaneo:y el Conde DonPedro,hijo delRey Don Dionis de Portugal,ef- *]'Catñímí6 
crive dh\3qucfoe el mejor que huvo en Ca/lilla gran tiempo antes. En los años mas in- lc' \ í ¿ j ? j 
mediatos a nofotros continúan las Kiítorias los elogios de eíla Familia : pues pé£¿r¿ enfo 
en la Crónica del Rey Don Pedro tratando del Árcobifpo de Toledo Don Go- MU. út«, 
mez Manrique jfe lee: £>ue era hombre de gran iinage ^yrAuy amado de todos* Y lo re- 1 o. 
"pite poco defpues diziendo: £h*e ara vn muy noble Perlado f.y hombréele muy gran li- Crort. de el 
nage. Y lo miímo fe lee del en la Crónica del Rey Don Enríeme ÍL Fernán F'tí- Rey P¿ Pe~ 
rez de Guzman Señor de Batres, en fu libro de las Sembiancas ¡ tratando en el **¥"% l 7e' 
cap.XI. del Árcobifpo de Santiago Don Juan García Manrique, dize: Efe linaje lt)at 
de los M A N R I Q V E S es vno de los mayor Ss,y mas antiguos de CaftUla , ck v venen del Conde 
D O N M A N R I Q V E , %'* dele onde!) on P E D R O D E L A R A : ovo en efe íinage notables 
£ava\leros,y Perlados. En la Crónica del Rey Donjuán II. fe lee , que los hijos, 
y parientes del Adelantado Pedro Manrique: Eran grandes'hombres en éfléReyno. -^<M7» H 
¡Y£nalmente, para no detenernos a copiar lo que en efto eferiven todas nuef- 2 7 5 * 
tras Hiftorias, fenecerá eíte §. con elteítimonio de mayor autoridad que pue-
de aver para la grandeza de la Cafa de Lara: pues entre las cofas que el Rey 
Don Enrique II. refpondíó a la Condefa de Alancón Doña María de Lara,que 
le pedia los Señoríos de Lara,y de Vizcaya, cíizeíu Crónica quedixo : Efiem- cron.drboñ 
pe contaron en CafliUa tres Cafas grandes de Señoríos, afaber: L A R A ^ Vi^aya,y Cafro, Enrlnus lí. 
de las qua les efta ¡fon las primer as y principales. jfá> S.eJp* 
La preferencia del Señorío de Lara a todos los otros de Caítilla fe execu- X!-
torio , quando entrando á poíTeerle con el de Vizcaya el Rey Don luán I. fien-
do Infante , fe intituló SEñOR D E L A R A , y D E V I Z C A Y A : y íiendo-Rey, pufo 
eftos Señoríos en los títulos Reales, llamándole SEnoa D E L A R A , DE V I Z -
C A Y A , Y D E M O L I N A . Defpues di© aquel Principe la Cafa de Laca ai In-
A s ¿an~ 
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fkhte. Don Fernando fu hijo fegundo ó y le creó Duque ele PeñafTel } y Conde 
de May orga: pero quífo que íe "llamaífe primero Señor de Lara, y que1 or-> 
iaíT'c ídEfcudo con las calderas, que fon Armas propias de efta Familia;,como 
Ib exeoütó el Infante, nafta que íüe ele¿tó Rey de Aragón 3 • y fe hallan vafM 
*/» t^.foL a todos íus grandes títulos ei cíe seno* ae J_aia. tu'Si íe iiamo también ellnfan-
5 7' te Don Juan, fu hijo fegundo í que antes de íer Rey de Navarra „ y de Aragón 
gOn río fe íncíuyeíTe en ellos' el Señorío de Lata ^ y fe incorpóraííe por aquel 
medio en la Corona 3 que es pof lo que el Rey Don Fernando el Católico, 3i 
quien como heredero del Rey Don Juan fu padre perteneci^nuncafe llamó *>e,« 
ñor de Lara: y cefsóefte titulo entre los otros de nueftros Reyes, Pero porque 
confervé la Cafa de L A R A el honor de que aya en ellos alguno que fue fuyo^ fe 
ha continuado hafta oy^entre los títulos Reales^el de Señor deMolina^que tuvo, 
principio en los Laras,y fe mantuvo en fu dominación largas' generaciones. 
Otraíinguíarifsimaprehcminencia de la Cafa dcLARA confía de quefuSc-¡ 
••• • ñor tuvo en las Cortes generales de eños Reyno s la voz de la nobleza Caftella-i 
na3 y hablavaíiempre en ellas por el braco de los nobles } como fu caudillo} y, 
r i defenfor, ócfóc que el año 1177* éfeusó á los Hijofdalgo de cierto tributo que 
el Rey Don Alonfo VIII. los quifo echar para el íitio de Cuenca. Por efío ve-, 
mos que Don Juan Nuñez de Lara III. del nombre s confirmó en nombre de 1& 
, , Nobleza la concordia que el año 1314, tomóla gran Reyna Doña María dé 
^647. Cartilla'con el Infante Don ]uan/obre la tutoría del Rey Don Alonfo XI,Y en? 
^ " la Kiíloria del Rey Don Enrique III. fe lee yque en las Cortes que aquel PrinA 
cipe celebró enToledo elañoj^Oó.hizo lapropoíkion en fu nombre el Infante 
Don Fernando fü hermano., a quíen por todos los tres bracos fe reípondió en? 
eftos;términos: Suplican aV.S.qué afsi por quien es' 3 como porfer Señor de la Caía ÁS 
Ifift.de En-- L A R A >y füe% Mayor de los Hij ofdalgo de/los Reynos, quiera primero en todas ejlss cofas 
rlquellí. c. refponder ,conformandofe Con lacojhmbre díftos Reynos, que la primera vo^en Cortes fea del 
**• Señor de L A R A . Y defpues de efto3 quando elaño 14 2 o. el Rey Don Juan II. ce i 
lebró Cortes en A v i l a 5 dize fu Crónica, que fe opuu'eron los Procurado^ 
res de Burgos , alegando que no íe podían llamar Cortes aquellas en que fal-
Cap z 9 8 t tavan los principales perfonages que debían afsiftir i Jfahr (afsi díze) el Infan-
te Don'\uan, que era Señor ^ L A R A ? delqual áeñorfo es Uprimer a vo^del Efladode los 
• Hijofdalgo.érci 
Tuvieron también los Señores de Lara la fngularifsima prerrogativa de fer 
naturales de todos los folares de CaftíUa 3 y deberfples dar en cada vno vn yan-
tar3 ó comida jíiendo efío parte del reconocimiento que los Hij ofdalgo quiíie-
ron teñera efíaCafapor loque trabajó en librarlos del pecho del íitiodcCuen-
ca.Tambien era el Señor deLara devifero de todas lasBehetrias deCaítilla.,que 
llamavanDcvifero deMaráMar^y llevava dellas ciertos derechos.Y entre él,y 
elSeñor de Vizcaya avian dividido los principales lugares de losExercitosJk-
vando vno 1.a vanguardia , y otro el Fítandartc Real: y afsi leemos en la Crc-
Mo S. eap. m c a ^ e* ^ e y ^ o n É n r i * c I u c II» Otro fiel Señor de L A R A esfumpre sdfere^del Rey ,y ei 
Señor de Vizcaya ha (¡empre la delantera en las hat alias donde va nuejíro Señor el Rey. 
Pudierafe obfervar en los Señores de Lara^por no inferior excelencia fuy a 
verlos dar en lasPiiítorias3y ocupar en losPrevilegios lugano igualó inmedia-
to :i los InfanteSjhiio^ legítimos cenuefti os Reyes/y álos hijos ce ellos, í:Y que 
en el poder3en la aute ridad^en las alianzas, y en lasprcteníiones fe pueda co-
nocer ,£n mucho trabajo 3 alguna diferencial Pero lo que cereña todas las 
excelencias de eíla Familia, es ei ¿mor gi ancle y y la veneración afecluofa que 
h 
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la cbnfervaron fiempre los nobles Carelianos} hafta aver cxecutado el año 
1314. vna fineza tal-, que no fe le pueda hallar exemplo : pues avi'endo fa-
llecido en las Cortes de Burgos Don Juan Nuñez deLaralIh de clnombre¿ 
Señor de cita Cafa, y por no tener hijos ordenado que fe vendieífen fus bie-
nes para hazer bien por fu alma, el braco de la nobleza que fe hallava allí 
congregada, no quifo confentir que en efte modo fe deshízieífe aquellai 
gran Cafa: y afsi parareftablecerla íkiquefedejaíTe de cumplir la voluntad del 
difunto,hizÍeron entre si tan numerofo repartimiento de dinerb,quc con el pu-
dieron comprar ios Lugares que fe venclian,y los dieron todos á Don Juan Nu~ 
ñez de Lara IV.del nombre, a quien por fer fobrino, y j ufto heredero del difun-
to pertenecía la poíí'efsion de fu Cafa, y a quien aclamaron Ssñor de Lara: co-
mo todo fe lee en la Hiftoria manu eferíta del Rey Don Alonfo XI; Y efta taii 
eftraña demonftracíon de toda la nobleza de tan gran íleyho,qu e aprobó luego 
todo lo reftante del,j unto en Cortes, y confirmó el Principe miímo, haze irre-
fragable teftimonio de que en la Cafa de Lara no folo el alto orígen,el cumulo 
de las riquezaz,y el valor de algunos de fus Señores labró la veneración que 
la dieron los Caítellanosjfíno que las virtudes hereditarias,y tranfmifsibles de 
padre á hijo pudieron hazerlos dignos de tanto obfequio , y colocarlos en tari 
eminente lugar,á laviftade otras muchas Familias 3 ni de menor principio á n í 
de inferior poder. . 
CAPITULO It 
SOBERANÍA QVE LOGRÓ LA CASA DE 
Lara,y Cafas Soberanas que recayeron en ella. 
O A Y entre los mortales cofa tan recomendable ¿ hitan apetecida 
como la calidad de no reconocer á otro 3 y depender folo de 
Dios,ydel arbitrio propio.Eftcha íido íiempre el motivodeinnu 
merables diííenfíones, y con efte f&formaron en Efpaña, Alema-, 
nía, Francia, y otras partes largo numero déEftados Soberao 
nos,y abíblutos,cuyos dueños,fin atreverfeá veítir las infignias 
Reales,quífierorí afectar, y defender con la cfpada caíi toda la autoridad de los 
mifmos Reyes.En Francia,ó recayendo los Eftados en la Coronizó eftirigüien-
ídefe las lineas,ó deshaziendo el poder las leyes de la fncefsÍon,no ha quedado 
.ya feñal alguna de aquellos Principes , que folo tenían vna leve fembra de re-
conocimiento a la Corona. En Alemania ¿ rio folo permanecen muchos: pero 
ayudados de las razones políticas con que otros Príncipes Eftrangeros han 
querido hazer formidables los miembros,yCirculos del Imperio,para que con-
íííta íolo en vanidad, y en nombre la poteftad del Emperador, tienen aquellos 
Principes fingularífsimas prerrogativas de foberania. Pero en Efpaña, cuyos 
individuos han íido íiempre celoíifsimos de la autoridad del vniverfalPríndpe, 
fe eftinguieron por los acafos, ó por la fuerca los Condados libres de Car alu-
naren Caftilla, fuera déla fubftr acción de Don Alonfo Enriquez I. Rey de 
Portugal, y de los Señoríos de Alvarracin,y Molina, nunca fe pudo arraygar, 
ni eftablecer otrafoberania que la Real,aunque los Principes de la Cafa de La-
ra, Don Juan Manuel, y Don Alfonfo de Aragón , Marques de Villena, lo fo-
licitaron en diverfos tiempos, dequehazen teftimonio nueftras Hiftorias. 
El Conde D.Pedro Gcncalez deLara fue el primero de los de fu Cafa que fe 
manifcftó defeofo de aquella prerrogativa, quando muerta laReynaDoñaVrra-
ca,y embarazado el Emperador D.AioníoVII. con la guerra que huvo de hazer 
al Conde D.AlonfoEnriquez,dcfpuesRey dePortugal,que también rehufava el 
reconocimiento,no Tolo no quifo afsiíKr alRey enaquella,y otras facciones pa-
ra que fue llamado; pero añadió á fus inftrumcntos el titulo por la gracia 
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cíe Dios, como parece por vno de i ? ; dcÓcChibredelaño r 12'S.quelenombra' 
P E T R V S G O N Z A L V E Z GRATIA D E I LARÉNSIS COMES: calidad que ni antes,ni 
defpues íabemos que oílaífe tomar otro niñgüri fubdito de laMóriárquia Gafte-
llana,ni fehallayíino crí los defendientes del mifmoConde,y en D.InigoLopez 
que el año 1070.fe llama por la gracia de Dios ,• Conde de Vizcaya, en vninf-
trumento que cita SandovaL En la antigüedad , y efpeciálmente en Cataluña 
folia fer aféela efta prerrogativa á los tirulos de Conde , y Vizconde; mas nun-
ca fe prá&icó efto en Caftilla : y como en el Conde D.Pedro, por fus difgiiftos 
cónelRey,por fu poder grande,por elfavór,ó por el matrimonio que intentó, 
ó fupo confeguir de la Rey na Doña Urraca fu madre , aya tantas feríales de no 
eftar contento en los términos de vaffallo, fe conoce con evidencia, que qüan-
do vfava el titulo de Conde por la gracia de Dios, era para tratarfe como So-
berano^ para fubtraerfe del reconocimiento de la Corona.Pero éftos intentos* 
ó por el íingular valor del Rey, ó por fer el terreno Caftefrano mal difpueíto á 
fdmejante novedad tuvieron infeliz fuceífo , y no folo de la foberania, pero 
aun de los términos de Caftilla huvo de falir el Conde: y fu muerte fucedida el 
año 1 130. lo defvaneciótodb.' 
Mas dichofamente manejó efta gran prerrogativa el Conde Don Manrique 
de Lara fu hijo mayor, pues la confervó para si, y dejó eftabiecida en fus hijos, 
íin perder nunca la gracia de los Reyes de fu tiempo : y afsi dentro de Caftilla 
vemos que el año 1 148. ávífta, y confentimiento del Emperador Don Áíonfo 
VU.fe llama M A L R I C D E I GRATIA COMES en vrta donación que hizo á Don 
Goncalo de Marañón. Defpues de lo qual tuvo en foberania, y Ubre de toda 
reconocimiento el Señorío de Molina,á quien dio fueros, y.exempciones á. fu$ 
moradores en calidad de Soberano, no aviendo en aquel tiempo alguno' délos 
grandes Caftellanos > ni le ha-ávido defpues, fuera de fus defeendientes , que 
afe¿t,aiTe efta prerrogativa. A la foberania que gozavafe debe atribuir la eftraña 
circunftancia de hallar el año^  1 i 61 .confirmando entre losRicos-HombresCaA 
teilanos al Mayordomo deiaCuriadelCondeD,Manrique,y áfu Alferez,cofa¡ 
que no fe ha obfervado en otro alguno de los fubditos deftaMonarquia:yelPi;e~ 
vilegio en que efto confta fe halla ímpreíTo en laHíftoría deSegovia.LaCondefa 
Doña Hermefenda fu muger, Vizcondefa de Narbona, fe llama CONDESA POR 
LA GRACIA DE Dios en varias donaciones que defpues del. fallecimiento del 
Conde hizo á Igleíias, y Monafterios, El Conde Don Pedro Manrique fu hijo 
gozó en foberania los Eftados de Molina , y Narbona, y afsi fe llama PETRVS 
D E I GRATIA C O M E S en les muchosinílrumentos quefeconfervanfuyos;v efta 
mifma calidad obfervan todos los que hallamos délos Vizcondes de Narbona 
fus defcendientes,que llevaron á Francia la primer linea de la Cafa de Lara. 
Don Goncalo Pérez de Lara,Señor de Molina^ a quien el Conde Don Pedro 
Manrique fu padre dejó aquel Eftado, fupo mantenerle con la mifma índepen-
denciary afsi no pone en fus inftrumentos Reynado alguno, como quien no re-
conocía otro Principe,y fe llama en ellosGVNDISALVUS P É R E Z D E I GRATIA 
D O M I N V S M O I . I N ^ . . Y como en los inftrumentos de losReyes fe deziá quien era 
Mayordomo Mayor,Alferez Mayoí,y Merino Mayor déla Provincia en quefe 
otorgavan , él hazía poner en los íuyos los que eran Juezes,y Alcaldes en Moli-
na,procurando fiempre r o omitir circunftancia alguna que le aífeguraííeScbe-
-rano. Paralo qual no es defpreciable el reparó de que no fe halle Previleoio 
de nueftros Reyes confirmado luyo, aunque alguna vez figuió fu Corte : y pues 
no fe le puede dudar laRica Hombría de íangre,fe puede inferir que no querría 
intervenir, ó en Previleoio de otro Principe , ó en la comunidad de los otros 
Ricos-Hombres. En la Hifioria de San Fernando ay feriales de fu libertad ab-
foiuta , pues juntando ius Armas con las ele los Condes de Lara fustios , nre-
cisó a aquel Principe a que Je declararle la guerra, y ceítues ror iutei ven-
ción de laReyna Doña BerengueJa íu madre íe concordaron , cafando Don 
Goncalo fu hija con el Infante Den Alcnío, heimar.o del Rey. Cuas dos vezes 
que 
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que laCafa de Molina recayó en hembra, felicitaren nueftros Reyes con gran-
de ardor cafarlas conPrincipes de conocida devoción a fus Reynbsry finalmen-
te entrando por difpoíicionteftamentaria en la Corona , pulieren el Señorío 
de Molina entre los títulos Reales,y nunca le han querido feparar del deminio 
Regio. En la forma que Don Goncalo,y fu padre, y abuelo tuvieron a Moli-
na, quería el Rey Don jaymezde Aragón que el Rey Don Fernando IV. dictfe 
aquel Efrado al Infante D; Pedro fu hermano , quando el año 131 o. fe tratava 
fucafamiento con la Infanta Doña María de Aragón, y dize Zurita: Pedia que le A**'**¡f¿\ 
diejjea Molina con todo el Cordado,como lo avian tenia» los Condes qm fueron de Molina. ^ ' * * 
,YeítomifmopediaelReyD.PedioIV.deAragcn 3queelReyDonAlonfoXI. g 8 ' * F" 
dieííeá D.Enrique fuhíjo,Conde deTraftamara,quando elaño 1349-leinten-
rava cafar con la Infanta Doña] uaná fu hija,como lo eferive el miímo Zuritajpe- j n n t t ¿ h t i t , 
ro ninguno de los dosReyes Caftellanos quiíieron feparar de la Corona elCon- ¿^ ^ ' . 
dado, ó Señorío de Molina, y afsi á permanecido íiempre en ella, fin conocer 3 ? ; 
otros Príncipes que los Latas, y nueftros Reyes* 
En la linea del Conde D.Nuño Pérez de Lara, hermano deD.ManrIquc,con-
currió varias vezes del mifmo modo la calidad de lafobcrania:pues Don Ñuño 
Goncalez de Lara fu nieto tuvo el Señorío deAlava¿que erafeparado de laCo-
rona,y tan übre,que los naturales de aquella Provincia elegían Señor afuar-
bitrioi Yfegunfelec en el cap; 100. de la Crónica del Rey D . AlonfoXI. Alas 
veves tomavan por Señor alguno de los fijos h los Reyes de Cú/lilla.y hits vtyes él Señor de 
Vizcaya y a las ve^es al SEñoR DE L A R A , y a las vtqes al Señor de los Cameros ¡y en to-
dos ios tiempos p>a¡Jados n ingun Rey non ovo Senario en ejla tierra ^ ' f .Peró dtidt que la 
Cofradía de Álava entregó Voluntariamente la Provincia al Rey D.Alonfo XI. 
quedó incorporada en la Corona. Y no foio cite Señorío voluntario, y de elec-
ción tuvieron los Señores de Lara, fino también poífeyeron el de Molina todo 
el tiempo que'D .Juan Nuñez de Lara IILdel nombre, cftuvo cafado con Doña 
Ifabel, Señora de Molina,y Mefa: y ya en aquel tiempo gozava D . Juan Nuñefc 
fu padre II. del nombré la alta prerrogativa de Soberano, y la gozó defpues eí 
mifmo D.Juan,y fus fuceífores,pOrel derecho deDónaTcrefa Alvarez deAza-
grafu madre, V.Señora de Alvarracin, Eftado que en los confines de Cartilla^ 
y Aragón adquirió de los Moros D .Pedro Ruiz de Azagra,y Je eonfervó en íb-
beranía,fin reconocer a ninguno de los grandes Reyes con quien confinava. Y 
'fusfuceffores,paramanifeftar efta independencia;» y abfoluto domlnio>como el 
Lugar fe llamaífe Santa María de Alvarracin,dividieron el nombre* y fe intitu-
laron VASSALLOS DE SANTA M A R Í A , * SEÍIORES DE A L V A R R A C I N . Deforma* 
que en eftas dos primeras lineas capitales, y mas poderofas de la Cafa de Lara¿ 
fe advierte igualmente la excelente calidad de la foberania. 
, Fuera de las dos cafas de Molina,y Alvarracin,que coñftituycron foberanos 
á los fuceífores de los dos Condes D.Manrique, y D . Ñuño ¿hallamos que re-
cayeron en efta Familia, otras dos Cafas en quien concurría el mifmo grados 
como fueron las de Narbo na,y de ArboreaXa de Narbona,que entró en laCa-
fa de L A R A por la Condefa DoñaBermefenda,muger del Conde D.Manrique/ 
ypermaneció haítafu extinción envarones defendientes fuyosátuvo lafobera* 
nia de Narbona,y elNarbonés,y fus pofíeedores,ya con él titulo deVizcondesi 
ya con el de Duques, y ya con el de Principes de Narbona, vfavan el titulo POR. 
LA GRACIA DEDios,batían moneda,y concedíanPrevilegios, y exempcionesj 
como juftificanGuilielmo Carel en las Memorias de Lenguadoc , y eiSeñorde 
Beíle,cn fu Hiftoria de losDuqucs de Narbona. En efta forma poíTeyó aquel E& 
tado Aymerico,Duque de Narbona, hijo fegündo del Conde D.Manrioue:afsi 
le tuvo el CondeD.PedroManriquefuhijo mayor,y áfsi le heredó Aymerico V . 
del nombre/Vizconde de Narbona,hijo mayor delConde D.Pedro, de quien le 
huvicron fus defcendientes,aunque con alguna mas limitación on las prerro^atí-
vasfobcranas. LaCafa deArborea logró en-Cérdeña la miíma grande calidad de 
la fobei ania,yfus$eñores,ya con el titulo deReyes que los concedió el Imperio 
A 4 ya 
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ya con el de Principes, y ya con ú\ de JúeZes poífeyeron toda aquella porciony 
ó territorio de Cerdeña, que fe llamó Jugado de Arbolea, fin reconocer pe? 
ella a otro Príncipe alguno: y tuvieron fiempre grandes pretenüones a apode-
rarfe de todalaIsla¿ fobre lo qual mantuvieron fangrientas guerras, con los 
Reyes de Aragón, íegun de todo hazen largo teflimónió los Atíaies de. Geró-
nimo Zurita, la Hiftoria de.Gcrdeña del Regente Vico, y otras muchas. En ef-
ta forma heredó el juzgado G V I L L E L M O ¿ II. del nombre, Vizconde de Nar-
bona,qué llamado de los Sardos con vnalolemne Embajada el ano 1408. paf~ 
$6 a aquel Reyno, mantuvo en el Exercito de 1 g. á 20$» combatientes-, y per-
dió el año íiguiente la batalla deS.Luri contra el Rey D.Martin de Sicilia, que 
murió 25.dias defpues de averia ganado.Suhijo el Vizconde GVILLELMO' III. 
mantuvo con grande obftmadon la miíma guerra,y llegando a mediosde paz, 
contrató con los Reyes D.Fernando I. y D.Alonfo V.. de Aragón, como Prin-
cipeSoberano^y abfoluto; pero acabandofele la vida,y faltándole laíucefsíon, 
fu hermano vteríno Pedro de ímíeres Señor de Apchot,á quien ífíituyóhere-
dero fuyo,veñdíó al Rey 'D.Alonfo V . el juzgado, que nunca ha falido defpues 
de la Corona, y vendió también el Vizcondado de Narbona á GaítOn Conde 
Fox, de cuyo nieto Gaíton,DüqUedeNemours,]ehuvo por permuta Luis XII. 
Rey deFrancia para agregarle á laCoronaxon que con grande vuíidád de am-
bas terminaron en Cerdeña,yLenguadoe aquellas dos Cafas,en que la ¿ C L A R A 
continüava el grande honor de laSoberania,quedandole:folo la gloria de-aver-ía mantenido en las quatro lineas de Narbona,Molina,Albarracin,y Arbórea* 
f A P Í ' T f l T ñ ' TTT "*b*i .• 
I N G VNA feñal explica tanto el grado, y la autoridad de las Famí-¿ 
lias cerno dacláfe de fus ruancas matrimoniales v pues íblicK 
tando íiem'pre los Príncipes vnirfe al matrimonio con pérfonas 
M proporcionadas á fu nacimiento , fu miíma elección haze infali-
ÜJ-ble teítimoniode: la calidad de los linagesá que fe enlacan, 
confefíandbiosigualmente;efelarecidos, •quañdo igualmente, y 
reciprocamente admitena fuconforció las hijas de aquéllos,y los conceden las 
fuyas. En efta circunftancia es tan notable la Caía de L Á R A , cómo en todas las 
que ya la heñios advertido: pues no folohan cafado-fus Señores con hijas, y 
nietas legitimasde nueíbos Reyes, y dé los de Navarra,y Portugal; pero es di-
latadísimo el numero de las Princefas Laras que han celebrado matrimonios 
con Reyes, Infantes, y Soberanos: y defpues'cafi infinito el de las que enlaja-
das al conforcio de los mas poderofos Ricos^Hombres Caítellanos hizieron 
intercííadas en fü éíplendor -a todas las- -mayores Familias. Sea la primera- de 
eftas Princefas Laras DoñATÉRESA^hija del Conde D.Nvño P E R E Z D E L A R A , 
que casó con el Rey D . F E R N A N D O . II. de;Leon,y de Galicia , el que deípües de 
la muerte delRey Don Sancho II. de Gaítiila, fu-hermano mayor jife Mamó 
Rey de las.Efpañas.DoñA S A N C H A Nvñizkm L A R A , hermana de aquellaPrin-
ceía, fue muger del InfantcDon Sancho de Aragón Conde de RcíTelíon, Cer-
dama, y Vallefpir, hijo del Principe Don Ramón Bérenguer Conde deBarce-
lona'.ydeDüñaPretoniiaReynade Aragóm DOÚA S A N C H A FERNANDEZ DE 
LÁRA hi-a del Conde Don Fernando,r^f u e.hermano délas dos Princefas 
arriba nombradas, casa con el Infante Don Fernando de Portugal Señor de 
Serpa,hijo dci-Rey Don Alonío Il.-y de líuRcynaDoñaUrraca Iníanta de Qo£-
m 
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tilla. DoñA TERESA FERNANDEZ hija del miímo Conde, fue muger de Don 
Ponce Hugo Conde Soberano de Ampurias. DÓÓA MOFALDA DE LARA SQÚO-
Ú de Mbliná,hij a de Don Gonzalo Pérez de Lara Soberano de aquel Eftado, 
fué primera mnger del Infante Don Alonfo, que por eila fe llamó de MolÍña,'y • 
era hermano entero de San Fernando. DoñA TERESA G O N Z Á L E Z DE L A R A 
hija del Conde D.GoncaioNnñez hermano de la Rey na de León j es con quien 
eímifmo Infante Don Alonfo Señor de Molina celebró fu fegundo matrimo--
nio.MARGARiTA D E N A R B O N A hija del Vizconde Aymerko VI.delnombre¿ 
varón primero de lá Cafa de Lara3 fue muger dcí Infante Don Pedro de Carti-
lla Señor de Ledeíma, Sabugal, y Galifteo, hijo quinto del Rey Don Alonfo el' 
Sabio: y defpiíes eítuvo capiculada con el Conde Don Lope Señor de Vizcaya, 
MÓFALDA D E N A R B O N A 3 á quien tenemos por hermana de Margarita, casó 
con Don Alonfo de la Cerda, Rey titular de Cartilla , hijo mayor del Infante 
Don Fernando,primogenito del mífmoReyDon Alonfo elSabio.DonA J VANA 
N V Ú E Z DE L A R A , llamada laPalomiltaj fue concertada para cafar con los In-
fantes Don Alonfo, y Don Pedro, hijos del Rey Don Sarichó IV¿de CafHllá:y 
como el fallecimiento del primero, y otros accidentes para el feguiídosmutÍI i -
zaíTen los tratados, casó con el Infante D.Enrique íiíjo quarto de S. Fernando, 
y de la Reyrtá Doña Beatriz de Suevia fu primera muger: y vltimamente fe en-
lacó al matrimonio con el Principe Don Fernando de la Cerda, fegundo hijo 
del Infante Don Fernando, primogénito del Rey Don Alonfo el Sabio. DoñA 
TE RE SA NVÚEZ DE LARA,hermana deftaPrinccfa, fue cafada con Don Alonfo 
Señor de Valencia, hijo mayor del Infante D . ]uan,quefe llamó Rey de Leon¿ 
y fue hijo del mifrho Rey D¿Alonfo el Sabio. DófiA ELVIRA DE L A R A hija del 
CondeD.Manrique Señor de Moliña3casó con Armengól VIII. de el nombre. 
Conde de Vrgel, Señor deValladoÜd, Principe abfólutamente libre en fus do-
minios hereditarios de Cataluña. SIVILA D E N A R B O N A jhijade el Vizconde 
Amala rico IIÍ. fue la fegunda Princefa Lara que fe enlajó á lá Cafa de Ámpiw 
rías, pues fue muger del Conde Meugalin, Vizconde de Bas. H E R M E N G A R D A 
JDE NTARBONÁ,hÍ;a del Vizconde Aimerico V . casó con Roger Bernardo Con-
'de deFox.DóñALEONÓRGoNZALEZDELARÁ,hijadelConde D.Goncalo, 
fue Vizcondéfa de Cabrera como muger de Don Rodrigo Gue'raü de Cabrera 
(Vizconde de Cabrera,y Señor delaGafadeCaftro: y DdnA L E O N O R deCaf-
kro^hiía de ambos, Casó cóh el Infante D . Felipe de Canilla, hijo de S. Fernán» 
«lo. DoñA SANCHA.RODRÍGVEZ DE LAR Á , hija de D.Rodrigo Alvarez Señor 
de Alcalá, fue madre de Doña Terefá Pérez de-Murías, muger de Don Aíonlo 
de Molina Señor deTiedra , Monteálegre 5 y'Ménefes, hermano entero de lá 
gran Reyñá Doña María de Cartilla, y hijo déllnfante D . Alonfo,Señor deMo-
lina. DoñA] VANA NvñÉz DE L A R A , hija de Dó'ii Ñuño Fernandez, Señor dé 
Valdenebro, fue cafada con D; Juan Fernandez, Rico-Hombre,'y Mayordomo 
Mayor del Rey D . Sancho IV.y nieto por fu padre del Rey Dofí Alonfo IXVcíe 
Leóir. Ya todas eftasPrincefas, inmediatas hijas-de la Familia cíe Lara fe deben 
llegar: DoñA B L A N C A Princefa de Vilíena,hijadepoña Juana Kfüñéz de )^rií 
la Palomilla, qué fué fegunda muger de D . Juan Manuel Principe de VitíSiá, 
y madre de la Reyñá de Caftillá Doña Juana Manuel¿Señorade Lara,y de Viz -
caya. DóñA MARIAÍDE LÁRÁ también hija de Doña juana Nuñez, casó prime-
ro con Carlos de Ere'ux Coride'dé Eítampes,hermano entero dé D . Felipe IIÍ. 
del nombre, Rey de Navarra: y viuda del repitió.el matrimonio/con Carlosi fe 
Valois Il.del nombre Conde de Aiencon, de Chartres, y du Perche , hermano 
entero de Felipe de Valois VI. del nombre , Rey de Francia. DoñA JVANÁ DE 
LARA,Señoradeíta Cafahíja de D.Juan Nuñez IV.del nombrc,casó conD..Te-
11o Conde de Vizcaya,y Caíktñcda, Señor de Agtiilar3herrrlano; entero dclRev 
D. EnriqucII.de Caftílla. Y DoñA ISABEL DE LARATUhermana , casó con el 
el Infante D.Juan "de Anigon.hr o dei Rey D. ÁioiifoVLyde laRevna Doña 
Leonor fu fegunda muger, Infanta de Caftillá.Deforma que difícilmente fe h.:-
11a-
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Hará en fcfpaña otra Familia, cuyas hijas ayan temd o tantas, y tan frequentes 
aliancas con las Cafas Reale^y Soberanas della-. : . . 
Pero porque fe vea quan igualmente correfpondierotvtodas ala Cafada 
LARA,cn duplicar la coníanguinidad con recíprocos caíamientos,halíamos que 
la Infanta DoñA S A N C H A B E CAS'Í ILLA > hija del Rey Don Alonfo VI . Empe-
rador de Efpaña,fue muger legitima del Conde Don Rodrigo González de La-
ra hermano fegundo del Conde Don Pedro : y cafi con evidencia probaremos 
en fu lugar, que el referido Conde Don Pedro Goncalez de Lara tuvo la alta 
fuerte de fer legitimo marido de la Reyna Doña Urraca, propietaria Señora de 
eftos Reynos, quando viuda del Conde Don Ramón de Borgoña, y feparada de 
el Rey Don Alonfo L de Aragón, y Navarra la conocen las Biflor i as todas es-
trechamente vnidacon el Conde Don Pedro 3 y áelle notan , que defvanecido 
con tan efclarecidarortuna,manda\a, y diipcnia como Soberano ¿ las impor-
tancias de la Corona. Defpues de eílo veremos ai Conde Don Pedio Manrique 
de Lara,Señor de Molina, Vizconde de Narbona, cafado con la Infanta DoñA 
S A N C H A DE N A V A R R A , hija de Don Garcia VII, Rey de Navarra, y de la Rey-
na Doña Urraca de Canilla fu fegunda mu£er: y afsi cuñado de Don Sancho el 
Sabio Rey de Navarra» y de Doña Blanca Reyna de C aíULla. DoñA 1 ERESA DE 
T R A V A , hermana vterina de Den Alcnío Enricuez primerlíey de Portugal, y, 
hija de la Reyna Doña Terefa, casó con el i. onde Don 'Ñuño Pérez de Lara. 
DoñA M A R Í A A L O N S O , hija del Rey Don Alonfo IX. de León , y Galicia,fue 
muger de Don Alvaro Fernandez de Lara Rico Hombre, nieto de eílos Con-
des Don Ñuño Pérez, y Doña Terefa: y DoñA TERESA A L O N S O nieta deirnif-
mo Principe, y prima hermana del Rey Don Alonfo el Sabio 9 tuvo el mifmo 
dominio déla Cafa de Lara, cafando con Don Ñuño Goncalez de Lara el bue-
no, hijo del Conde Don Goncalo.DoñA ISABEL Señora de Molina-,,nieta, por 
fu padre, del Rey Don Alonfo el Sabio,y por fu madre, del Infante Don Alon-
fo fu tio Señor de Molina* fue primera muger de Don JuanNuñez de Lara III. 
de el nombre , Señor déla Caía de Lara , y de Alvarracin : el qual también 
celebró otro matrimonio con hija del Infante Don Juan, que fue coronado Rey. 
deLeon ,y era hijo del referido Rey Don Alonfo el Sabio. DoñA M A R Í A Se-
ñora de Vizcaya, nieta del mifmo Infante Don Juan, y poffeedora de grandes 
Efíados, casó con Don Juan Nuñez de Lara IV* del nombre, Señor de la Cafa 
deLara*í)oñA A L D O N Z A D E C A S T I L L A Señora deAguilar, nieta del Conde 
DonTellOj hermano entero del Rey Don Enríeme II. casó con Don Garcí Fer-
nandez Manrique I. Conde de Caftañeda: y el CcndeDon Juan Manríque,hÍjo 
mayor fuyo,casó con DoñA M E N C I A E N R I Q V E Z hermana de D.Fadrique A l -
mirante de Cartilla, que no folo fue nieto de Don Fadrique Maeftre de Santia-
go, hermano del mifmo lí ey Don Enrique II. pero también fue abuelo mater-
no delReyCatolico.Y íinalmente,para terminar las aliancas delaFamüiaReaL; 
DoñALEONOR DE C A S T I L L A hija de Don Fadrique Duque de Benavente, y 
nieta del Rey Don Enrique II. fue muger de Pedro Manrique Adelantado Ma-
yor deLeon,Señor de Amufco,Navarrete,y Ocón. 
En las Cafas Soberanas Eftrangeras, no es inferior el numero de los matri-
monios que celebraron Varones Laras: pues el Conde Don Rodrigo Goncaiez3 
hermano del Conde Don Pedro Goncalez de Lara, casó fegunda vez con DoñA 
ESTEFANÍA DE U R G E L , que en eferitura que referiremos adelante,eitá llamada 
primahermanadenueftraReynaDoñaUrraca , y erahijadeArmengolV.de! 
nombre,Conde de Urgel,y de Doña María AíTurcz Señora deValladolid.HER-
MESENDA Vizcondefa de Narbona, hija de Aymerico III .del nombre, Vizcon-
de, y Principe de Narbona, casó con el Conde Don Manrique de Lara I. Señor 
deMoltna.DoñA GVILLEIMETA DE M O N C A D A primera muger de Aymerico 
V . Vizconde de Narbona,demás del grande efplendor de la Cafa de Moncada, 
tenía el honor de fer fobrina de Don Guillen Vizconde de Bearnc , Brulols , y 
Gavaret, Soberano de Bearne, hija de fu hermano Don Ramón de Moneada, 
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Señor de Tortoía,Gran Senefcal de Cataluña, y de Doña Guillerma de Clara-
ramunt. Y M A R G A R I T A D E MARtyfegiihda mugcr del Vizconde Aymericp, 
fue nieta de Matheo I. Señor deMont-Morency, y ElooVenj Condenablede 
Francia , y de Alina de Inglaterra fu primera muger, hermana de laReyna de 
Efcocia, y hija de Enrique I. Rey de Inglaterra; Duque deNormandia. Demás 
de lo qual para la eftimacion.de Mateo I. Señor dé Mont-Morency abuelo de 
eftaPrincefa,fe debe reparar que fue fegundo marido de Adela de Saboyá,Rey-
•na de Francia,muger del Rey Luis el G i üeífo, y madre de Luis V I L del nombre 
Rey de Francia¿ DOÍ IA T E R E S A D E A Z Á G R A Soberana de Alvarracin,hermana 
.de la Infanta Doña Elfo* y nieta de.Don Theobaldó I. Rey de Navarra, Conde 
de-Champaña, y Bria¿ casó con Don Juan Nuñez de Lara II. del nombre, Señor 
-deeítaCafa.SiviLA D E F Ó X hermana de Doña Efclaramunda Reyna de Ma-
llorca, y hijadeRogcr Bernardo Conde de Fox,y de DoñaBrunifenda de Car-
dona, casó con Aymerico deLara V L del hombre, Vizconde de Narbona. F E -
LIPA DE A N D V C E J hijadeDoña Coítanea de Tolofa Reynade Navarra, yfo-
brlna de Ramón vltimo Conde de Tolo la, casó con Amalarico II¿ del nombre 
Vizconde de Narbona. V I O L A N T E D E G Í N E B R A J hermana del Pontífice Cle-
mente V I L de lasPrincefas de Orange,y Achaya¿ydela Señora de Thóyre 0 y 
hija de AmadeOjConde Soberano de Ginebra,y de Mathilde de Boloña s casó 
con Aymerico VIII. del nombre Vizconde de Narbona:el qual eftava viudo de 
B E A T R I Z DE S V L Í Y , prima hermana de las Rey ñas dé Caftilla,y Francia,y hi-
ja de hermana de la Emperatriz de Conítantínopla, y de laReyna de Bohemi a9 
•y Polonia: y en tercero matrimonio casó conDoñA B E A T R I Z D E A R B Ó R E A ^ 
híj a de Mariano juez > y Principe Soberano de Arbórea en Cerdeña, cuyos an-
tecesores citan muchas vezes ilüftrados en los inftrumentos con el titulo Real. 
: G V A R I N Á D E B E A V F O R T hija de Marques, Conde de Alais, Marques de C a -
•nillac¿ que fue hermana del Papa Gregorio X L y fobrinadel Papa Clemente 
¡VLcasó con Guillelmo II. del nombre^ Vizconde de Narbona, PrihcÍpe,y Juez 
de Arbórea; Guillelmo III. del nombre vltimo Vizconde de Narbona de los 
déla Cafa de Lara, casó con M A R G A R I T A D E ARMAñAC,hija de Juan III .Con-
de Armañac, y de Margarita Condefa de Comenge , y nieta de Juan II. Conde 
.de Armañac, hermano de laReyna de Aragón, y delaDuquefadeBerry.Yvl-
timamente M A R Í A D E T O C C O , hijadeLeonardo3DefpotodeLarta, Duque de 
X-eucatáj- y Conde déla Cefalonia, y del janto, á quien defpojaron los Turcos, 
y de Melixa, hija de Lázaro* Defpoto de Servia, y fobrina de los Emperadores 
Juan, y Conftantino Paleólogo, fue muger de Don Aionfo Manrique de Lara. 
Pero aun mas que por todas citas aliancas grandes* y efclarecídas fe conoce la 
alta eftimacion de la Cafa de Lára, en la que celebró en la Cafa Real de Portu-
gal Don Ñuño Goncalez de Lara III. del nombre,hijo fegundo de Don Juan 
Huñez II. del nombre, Señor de la Cafa de Lara , y de Dona Tereía, Señora de 
Alvarracin, pues fue fu muger Doña Conftancahija del Infante Don Aionfo de 
Portugal, Señor dcMarbam, Portalegre, y Arronches ( hermano del Rey Don 
Dionis 3 ) y de Doña Violante Manuel, hija del Infante Don Manuel de Carti-
lla, y de Doña Confhnca Infanta de Aragón fu primera muger. Y pues efte ma-
trimonio, que por tantas coníideracíones era proporcionado a qualquierade 
los mas poderoíos Reyes de Europa, recayó en vn fegundo de la Cafa de Lara, 
bien explica la alta eftimacion quelogravan fus Señores entre todos los otros 
Principes de mayorpoder,y autoridad. 
CA 
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TlTVLOS i T HONORES HEREDITARIOS 
L lüftre,y efplendor de ías Familias grandes coníta de tantas 'as». 
cunftancias, que pareciera impracticable verlas todas vnidas, í* 
mirando con reflexión la Caía de L A R A, no hallaííemos en ella 
vn congreíío de quanto debe concurrir á explicar el poder , y. 
la grandeza de vn antiquifsimo , y efelarecidolinage. Las dig-
nidades perfonales, como teiminables, y expueftas al buen go* 
:ofa publica, y voluntad del Principe, aunque cooperan á la con-
fplendor antiguo,no bailan a eftablecerle: y afsi fe deberá acu-
, y honores, que íubcefsivos, y perpetuos de padre ahijo man-
vlerno de la c  
fervacion del ei 
dirá los títulos^ t 
tienen las Familias en aquella autoridad, y en aquel preheminente lugar en que 
las colocó, ó fu origen esclarecido, ó la alta virtud de fus hijos. En cfto tiene la 
Cafa deLARA la mifma felicidad que fe ha obfervado en todos los otros requi-
ntos: pues fon tantas en ella las dignidades , y los oficios perpetuos , que no fe 
hallará otra que en los limites de Cartilla la exceda. Y porque de la grande 
prerrogativa de fer el Señor deLara el primero de los Magnates Caftellanos, y] 
él que en las Cortes Generales debe tener lavoz del braco de la nobleza,queda, 
ya hecha memoria, diremos aoraj que conferva cria Familia dos títulos ele Du-
que, á faber: Nagera, y Galiíleo, y no folo tan antiguos, que los concedieron 
los Reyes Don] uari II. y los Católicos : pero el de Nagera con dos notables 
prerrogativas : laprimera fer de vna Ciudad tan principal, que mereció eíiair. 
incluida en los Ditados de nueftros antiguos Reyes., y no ha conocido otra do-* 
minacion que la de laCóroná,y de los Manriques: y la fegunda,que el titulo de 
Duque de Nagera es perpetuo, fubcefsible,y hereditario,fin que para ello con-¿ 
curra la voluntad de el Soberano : pues en falleciendo vno délos poííeedores; 
de aquel Hilado entra luego fu fubceífor ágozafle,y á vfar el titulo,y las prehe-
minencias Ducales, que en Efpaña fe practican* fin efperar para ello la confir-
mación del Principe, exprcííada en la Carta Real que fe eferive por el Confcjo 
de la Camararíiendo eílilo. incontrovertible en todos los tÍtulados,avifar al Reyj 
por aquel Confejoía muerte de fu ameceííbr, íln nombrarfe con el titulo que 
hercdan,haftaquc en ia Cámara, junificada lafucefsi on, fe le refponde, como 
fehazia con aquel de quien heredó* Pero el Duque de Nagera, como deperpe-» 
tüa conccfsion,no necefsita de ella efpecie de reconocimiento : y afsi quando 
eferive la primera vez por ei Confejo de la Cámara fe llama Duque de Nagera,; 
fin efperar la Carta, que en los otros es confirmación del titulo. Hita prerroga-
tiva dizc Eftevan de Garivay en el tomo 7. de fus obras no impreífas, que folo 
la tienen eü Caftülaios cinco Duques de Medina-Sidonia , Albürqucrque,' 
Infantado, Nagera,y Baena: en algunos de los qualcs la hemos viílo practicar; 
pero ya defde que Garivay eferivió, ó fe la han abrogado , ó fe ha declarado, 
que pertenece á los Grandes de laprimera claíTe,que quieren fundar el primer 
acto defu dií~HncÍon,en eferivir nombrandofe con el titulo que heredaron. 
Fuera de eftos dos títulos de Duque, tiene la Cafa de Lara diez Eftados, :i 
que eirá aféela la dignidad de Conde, á faber: CaP:añeda,OíTorno,Treviño,Pa-
redeSjSanta Gadea, Villazopeqae, Frijillana, Amayuclas, Monte-Hermoíb, y 
Burgo Lavezar: los quatro primeros creación del Rey Don Juan II.Tiene tam-
bién quatro títulos de Marques,que fon,Aguilar, San Vicente,San Leonardo, 
y Decio, y el Vizcondado de la Fuente, que eirá agregado á la Caía ele Fríjilia-
na. Y de eftos Hilados los quatro gozan el fupremo honor de la Grandeza, co-
mo fon: Aguiiar,Paredes,Santa Gadea, y Frijüiana por el Condado de Agtii-
lar 
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lar de los Cameros que recayó en aquella Cafa, Enrró también en cftaFamilia^ 
y fe cónferva en ella defde el tiempo de los Reyes Católicos ¿ h dignidad de¿ 
Marífcal de Caftilla, que introducida por el Rey Don Juan L para el mando, ó 
govierno de fus Excrcitos,perdió prefto el vfo, y fe quedó en dignidad titular, 
•que retienen también otras diverfas' Cafas, como las deMa!pica,Teva, Mala-x 
gón,yCaudilla, 
; En los oficios perpetuos hallaremos la mifma abundancia, que en los títulos, 
pues fon hereditarios en efta Familia los dos Adelantamientos Mayores deCaf-s 
tilla, y León, y lo fue la Notaría Mayor de Leon¿ nafta que Felipe III. la dio a 
Pon Juan de Acuña I. Marques de Valle de Cerrato, Prefidente de Caftilia,íin 
que los Duques dcNagera,en quien avia quedado aquella dignidad, advirtief-
íen el perjuyeio que recibieron. Es hereditario en efta Familia el grande oficio 
de Chanciller Mayor de Caftilla, no titular, y de honor como le tiene el Arco-. 
bi fpo de Toledo, fino con poííefsion, y exerciciodefde eí tiempo del Rey Don 
Juan II, y afsi pone el Marques de Aguilar Tenientes fuyos en las dos Chanci-f 
lleriasdcValiadolÍd,y Granada j y lleva los: emolumentos del Sello Real.Es 
también perpetuo en la Cafa de Aguilar el oficio de Pregonero Mayor de Caf-
tilla, y en la de Nagera lo fon laTeforería Mayor de Vizcaya ¿ y las Alcaydias 
de Valmafeda , y Davalillo, LaAlcaydia del Alcázar deEcija,yla Alcaldía 
Mayor, y Alguacilazgo Mayor de aquella Ciudad fue hereditario en la Cafa 
de Lara defde el tiempo del Rey DonEnriqueTV. que itf dio para íiempre a D . 
Fadriquc Manrique Señor de Baños ; pero ya el govierno de los Corregidores 
ha olvidado, ó el vfo, Q las prerrogativas de aquellos oficios. En la linea de los 
Señores deEfcamilla eftuvo perpetuado el oficio de Alcalde Mayor de Burgos» 
Y en la de los Señores de las Grañeras lo efta el Alferazgo Ma yqr de Paleada. 
El oficio de Alguazil Mayor de laChancillería deValladolid eftuvo perpe^ 
toado en la Cafa deOíforno,hafta que paliando a tranfyerfales fe vendió por los 
acreedores: y en efta Cafa efta también hereditario eí oficio de Guarda Mayor 
de la Inquiíicion de Valladolid, con diverfas preheminencias. El Conde de las 
Amayuelas tiene el honor de fer Confervador perpetuo del Eftudjo de la Uni-
veríidad de Salamanca :y en la Cafa deFrijiliana fe ha confervadp defde fu fepa-
racion laprincipalifsima Alcaydia de las Fortalezas de Malaga, con eftimables 
prerrogativas,y tiene la merced,y continuación de muchas vidas. 
Demás délas Cafas de Grandes, y Títulos que gozan las'digntdades , y ofi-
cios referidos,ay otras iluftrifsimas,que(in aver logrado aquellos honores,pof-r 
íeen grueífos, y antiguos mayorazgos, de cuyas fundaciones recibe igual ef-
plendor la Cafa que las produjo.Eftos fon los Señores de Villa-Tqquire,los ds 
Belvimbre, y Cordovilla^ los de Baños, y el Hito , y los antiguos Señores de 
Efcamilla, todas fundaciones de Manriques. La Gpndeík de Paredes,Doña El-
vira de Caftañeda,fundó mayorazgo en fus hijos, y del Maeftre de Santiago D . 
Rodrigo Manrique, Doña María Manrique, Señora de Eftepar, y Frandoviñez, 
fundó en fus hijos el mayorazgo de aquellas Villas. Antonio de Ortega Lara,y 
Francifco de OrtegaLara fu hermano,varones de laCafa de LaradejaroncnNa-
val-Carnero diferentes mayorazgos que gozan fus defeendientes, habitando en 
Madrid,Scgovia,yToledo,con muy crecida eftimacion.En Sevilla fundó gruef-
fo mayorazgo Francifco de Lara, Ventiquatro de aquella Ciudad. En Caftilla, 
el mayorazgo de los Señores de laVilla de Torralvo: y afsi otros muchos en va-
rias partes de eftos Reynos, 
Fecayeron también en efta gran Familia los Condados de Valencia,Cifuen-
tes, Buendia, Fuen-Saldaña, Caftil-Novo , Morata, la Vilueña, Villamor , y 
Aguilar: los Marquefados de la Hinojofa, y Belmonte de Campos, el Vizcon-
dado de Altamira: los Eftados,y mayorazgos de Calatañazor,Efcamilla,la Sa-
grada, Sagrcjas ,y Cafa deSolis ,las Grañeras , Serranos , Paíqual Cobo ,1a 
Villa de Tejeda, y fu tierra, Barbólos, el mayorazgo de la Cafa de Arronis de 
Malaga : la Cafa de Bazán de Loj a, el mayorazgo de Guzman en Toledo: los 
ma-
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mayorazgos deCazalla,en Malaga , y de ¡a Cafa de la Madera, en Aílurias, el 
mayorazgo de la Torre de Quadros, y bienes de aquella Caía, que fue vnade 
l&s mas iluítres de Sevilla, el Señorío de las Villas de Villa-Mantilla, Gntoria¿ 
y Horcizuela: de ios quales todos pe rmanecen , y quedaron agregados, y vni-
dosála Caía de Lara,excepto las Caías de CifucnteSjMoratajy la Vilueña, que 
por falta defucefsion parlaroná otros linages¿ _ 
En Francia produjo la Cafa de Narbona las lineas de los Señores de Mon-. 
tanhac¿ Monforgues, y Sallelies: de los Barones de Talayrán , Perinhan , Foiw 
geres, Maguelas, Clermont¿Nebras, y Campedu:Gon%uieronfus hijos los ti-, 
tulos de Marques de Fiefmar con, y de Vizconde de S.Girons, que pocos años 
ha fe confervanen varonía de la Cafa de Lára¿ Y recayeron en citas lineas los; 
Eftados de Fougeres,Mont~Bazan,Virac,Aurade,laCaía deLo magne,yVizcon-* 
dado de Cofarans, y otras muchas tierras con que en aquel Reyno fe mantuvo, 
fin defeaecimiento el exffendor del origen efeiarecido acftos Varones. 
f A P Í T Í I T ñ V 
DIGNIDADES ECLESIÁSTICAS OVE 
configuieroh'/oshijos de ¿a Ca/adeLaraé 
Ssx como los honores feculares, y empleos políticos , iluftran las. 
familias y dilatan las dependei;cias,conque fe aumenta el poder; 
délos varones grandes:afsi también los honores Sagrados, y las 
DignidadesEcleíiafticas crecen la efiimacÍon,cl nombre,y 1 a aif 
toridad deloslinagesen que concurremy con tanto mayor ex-
plendor,quanto es mayor elexceíío de la veneración de lascofas 
Sagradas,y ReUgiofas.Con que no debiéramos razonablemente omitir la exce-* 
lencia que á la Cafa de L A R A refuka^afsi de aver producido efelarecidos Prela-í 
dos, que llenaron de virtud^ de exemplo, y de Religión las principales Igleíias 
de Efpaña,y Francía,cómo de cjiieeítos flarecieífen al tiempo mifmo que en las 
añilas* en ios goviernos políticos, y en los principales oficios de la Coronad 
eran grandes , y feñalados los otros hijos fuyos. Ninguna de las Dignidades 
Bcleíiaítieás, fuera de la Silla de San Pedro,ha faltado á los Señores Laras,qu$ 
eligieron la pureza de aquel Eftado¿y étí ninguna de ellas dejó cíe fer refplande^ 
cíente, y obfervantifsimo fu govierno. El Sacro Colegio délos Cardenales tu-
vo en íu fociedad dos varones tan efelarecidos ¿ como D O N A L O N S O MÁ-NRI-. 
Q V E Areobíípo de Sevilla, Cardenal del titulo de los doze Apollóles $ hijo de 
los primeros Condes de Paredes t y D O N P E D R O M A N R I Q U E Obiípo de Cor-
dova, hijo de los fegundos Marquefes de Aguiiar* Vno de los mayores Prela-
dos qne ha tenido la grande Igleíia Primada de Toledo, fueD. G Ó M E Z M A N -
R I Q V E , en cuyo tiempo fe vnió á la Silla Arcobifpal Toledana el Señorío de 
Talayera por remuneración de los grandes méritos deeftc Arcobifpo cenia 
Corona. El mifmo Don Gómez f ue,antes que de Toledo5 Arcobifpo de Saniia* 
go, y afsi Capellán Mayor del Rey Don Enrique II. D O N JVAN G A R C Í A M A N * 
iiiQv_Eíufobrino,fue también Arcobifpo Compoítelano.DoN IÑIGO M A N R I -
Q U E , hijo quinto del Adelantado Pedro Manrique, logró,defpucs de otras mu-
chas, la Dignidad de Arc'obiípo de Sevilla: y fu íbbrino el CardenalD.Alonfo 
Manrique le fucedió en aquella Prelacia. D O N G A R CÍA M A N R I Q V E DE L V N A , 
Fundador del Colegio Manrique de Alcalá, fue Arcobifpo de Tarragona: y de 
Zaragoza lo fue D O N PEDRO MANRIQUE,antes Obifpo de Tortofa. D . A L O N -
SO M A N R I Q V E DE SOLIS, nieto de les terceros Condesde Oíforno, fue pocos 
años ha Arcobifpo deBurgos:yafsidelas Igleíias Metropolitanas de Efpaña,fo-
lo en Braga,Lisboa3Granada,y Valencia,no han preíidido PreladosManriqucs. 
Délas demás Igleíias 3 rara es la que no ha logrado repetida eíta buena fuerte. 
León 
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León tuvo dos Prelados de efta Familia, áfaber: el Obifpo D O N M A N R I Q V E * . 
hijodcDonGoncaloPerez,Señor de Molina, y D O N Iñ ico M A N R I Q V E hijo 
de Pedro I. Señor de Valdefcaray.Burgos,antes de fu erección en Metropolita-
na, fue governadapor D O N ] V A N G A R C Í A M A N R I Q V E , defpues Arcobifpo de 
Santiago. Siguencá, tuvo por fu Prelado al mifmo Don Juan Garcia,y defpues 
á D O N F R A N C I S C O M A N R I Q V E , hijo del primer Duque de Nagera. Qordova* 
¿ D O N I N I G O M A N R I Q V E , antes Obifpo de León, ya losCardenales D.Alon-
fo, y DonPedro Manrique. Avi la á D O N G E R Ó N I M O M A N R I Q V E . Salaman-i 
ca, á otro del mifmo nombre. Cória,á D O N I Ñ I G O MANRiQVE,defpues Arco-
bifpo de Sevilla.Oviedo,y ]aen,al mifmo Don Iñigo. Ciudad-Rodrigo al refe-
rido Cardenal Don Pedro Manrique . Badajoz a D O N F R A Y Á N G E L M A N R I -
Q V E , infígnehijo deN.P ; S. Bernardo,y efelarecido Autor de los Anales Cif-
tercienfes; La Igleíia de Orenfé numera entre fus Prelados áDon Juan García 
Manrique Juego Arcobifpo de Santiago , y a Don Francifco Manrique promo^ 
vidoáSiguencá. Pamplona áDoN A N T O N I O M A N R I Q V E D E VALENCiA,hijo 
de los Señores de Fuenteguinaldo. CoÍmbra,al tantas vezes nombrado I). Juan 
García Manrique, Arcobifpo de Santiago. Malaga,á D O N F R A Y B E R N A R D O , 
M A N R I Q U E Provincial de Efpaña en la Orden de Predicadores , hijo del Mar-
ques de Aguilar. Vique,áD.FRA Y G A R C Í A M A N R I Q V E también hijo de aque-
lla Cafa. Tortofa,á D O N P E D R O M A N R I Q V E , que tambieh-fue Virrey de Ca* 
taiuña. Vrgcl ,áDoN P E D R O DENARBONA,hijo del Vizconde AmalaricoIÍL 
del nombre. Y la Igleíia de Vabres, en Francia,:! A N T O N I O P E D R O DE M A R -
BONA,y L V I S DE NARBONA,h i jo s de los Barones deTalayramPero decendien-
do á las Prelacias de las Ordenes Militares,que tan alta eítímacíon tuvieron en 
Efpaña , y tanto íirvieron ala Igleíia, y ala Corona, hallaremos que el primer 
Maeftre de Santiago D O N P E D R O F E R N A N D E Z F V R T A D O , fue nieto del Con-
de Don Pedro Goncalez de Lara.DoN G Ó M E Z M A N R I Q V E J I Í J O de Don Man-
rique Gomez,Señor de Mancanedo, fue Maeftre de la Orden de Calatrava. D . 
R O D R I G O M A N R I Q V E I.CondedeParedes,CondeftabiedeCaítilla,defpuesde 
aver íido 5 o.añosComendador deSegura,yTrece deSantiago,afcendÍó alGene-
lalMaeftrazgo de aquella grandeOrden^con que le halló la muerte. En eliafue-
ronComendadoresMayores de Caf t i l laD.GABRIEL MANRioyE-,yDoNpEDRO 
M A N R I Q V E I.y Il.Conde de Oíforno, y D O N M A N V E L M A N R I Q V E I X , Conde 
de Paredes,fue Comendador Mayor de Aragón* En Calatrava tuvo la Clave-
ria,y vna vez laPreíidencia de fu Capitulo Difmitorio D O N ] V A N M A N R I Q U E 
Señor de San Leonardo, hijo de los II. Duques de Nagera: y áDoN C L A V D I O 
M A N R I Q U E fu tío confirió Carlos V. la dignidad de Clavero deAlcantara;que-
dando luego cafi inumerables los Comendadores, y Treces de las Ordenes que 
ha producido efta gran Familia en todas fus lineas, y que en férvido de lalgle* 
íia,y en cumplimiento deíuinílituto lograron gloriofas hazañas contra los ene* 
migos del nombre ChriíUano. 
No recibe menor explendor la Cafa de L A R A de aver tenido tres hijos fuvos 
la grande dignidad de Inqulíldor General^y aun de averfe eftablccido en Efpa-
ña el Sagrado Tribunal de la Fe, para que le preíidieífe vno de ellos: porque la 
Santidad de Sixto IV . confirió eíte pueftoelaño 1483, a D O N I Ñ I G O M A N R I -
Q V E Arcobifpo de Sevilla,aunque no con toda la formalidad que oy tiene, y fe 
le agregó pocos años defpues. Teniéndola ya enteramente, fue Inquifidor Ge* 0/1 de Cor. 
neral de eftos Reynos el CardenalDoN A L O N S O M A N R I Q V E , y defpues logró dovAjom.i 
el mifmo empleo fu hijo D O N G E R Ó N I M O M A N R I Q V E Obifpo de Avila,ambos^.843.849 
obfervantifsimos celadores de la pureza de la Fe. Mas porque aúnenla Cafa 
Realtengan Dignidades Ecleíiafticas los Prelados Laras muchos íiglos antes de 
cfte,hallamos que Don Gómez Manrique Arcobifpo de Santíago,fue Capellán 
Mayor del Rey Don Enrique II. y que dej Rey Don Juan-I. lo fue antes á¿ ocu-
par laSede Compoftelana D O N J-VAN G A R C Í A M A N R I Q V E Obifpo de Siguen-
cá. D O N IñiGO M A N R I Q V E Obifpo de Coriajiívió de Capellán Mayor ai Rey 
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Pon Enrique IV. DoN A L O N S O M A N R I Q V E Obifpo de Cordóva, y "defpues 
Cardenal, fue Capellán Mayor de Carlos V* y de FelipeII. lo fue D O N L V I S 
M A N R I Q U E DE LARA fu Limofncro Mayor,hijo del III. Conde de Paredes.En 
las Capillas Reales veremos también Preíideñcia de Prelados Laras: pues en lay 
de Granada., fepulcro de los gíorioíifsimos Reyes Catoíicos,fueron Capellanes 
Mayores D O N FRANCISCO M A N R I Q U E ObifpocÍeSiguenp,hijodelI. Duque 
deNagera5yD.BERNARDiNO MANRIQUE,Dean deGranada.hijo delIII.Con-, 
de Paredes. En la Capilla Real, que en Xoieáo llaman de los Reyes Nuevos , y 
ha íido vna de las mas decentes comunidades de Cartilla, fue Capellán Miyor 
el CardenalDoÑ P E D R O M A N R I Q U E Obifpo deCordova:y feria diíatadifsimo 
el Catalogo , quepodriamos hazer de las Dignidades, y Prebendas, que en las 
mas autorizadaslgleíías de Efpañahan logrado losSeñoresLaras,que dedicados 
s* la vida Eclefiaílica vnieron al mérito de fus virtudes el grado de fu nacimien-* 
to,y coníiguieron en aquella linea la mayor cfiimacÍon,y comodidad. 
C A P Í T U L O VI. 
DIGNIDADES PERSONALES EN LOS 
hijos de la Caja de Lara* 
• 
5] A gloria de las Familias iluftres,no folo confine en el aíto origen ¿ 
autoridad envegecida,y reprefentacion honorable,íino también 
confia de que lepan producir perfonages eíclarecidos,cuyos me*. 
ritos propios los aparten de mendigar para los empleos grandes 
la memoria de las virtudes heredadas: pues como la verdades 
ra, y inapreciable nobleza fea la que cada vno por si adquiere^ 
poco lufre dará á fu familia el que defeare las eítimaciones,y los grados en filero 
ca de los triunfos de fus afcendientes» En los arboles fructíferos, y plantas ve*: 
getativas,no es recomendable el tronco fcco3 por grande, y antiguo que fea , íi 
dejó de frucliiicar: ni la raíz anciana logra cítimadon alguna quando eftinguid. 
la virtud de pm. 'ucir aquellas frangantcs flores que lahizieron conocida,y e& 
timada. Con que entre todas las Familias grandes debe fer Almamente venera-; 
ble la que eferivimos , aun tanto como por las otras grandes calidades fuyasfs 
porque defde el noveno íiglo en que fe feparó del tronco principal de los Princl 
pesCafteí!anos,fiempre con igual vigor ha procreado varones iiuítriísimos,que 
por la virtud fola de cada vno Ja pudieran elevar á las primeras cílimaciones, íi 
lasnccefsitaífe¿ 
En los dos fíglos inmediatos ala feparacíon,hallamos que los primerosfub-4 
ceííores gozáronla dignidad de Condes,á que eftavan afeólos los goviernos de 
los territorios, y Províncias,y afsi D O N Nvño G O N Z Á L E Z , hijo de Don Gon* 
^alo Fernandez,y nieto del Conde Don Fernán Goncalez tuvo los goviernos de 
Aíava,Lantaron,y Cellorigo. D O N GONZALONvñEz fuhÍio,fe cree quetuvO 
elgoviernodeLara. D O N Nvño G O N Z Á L E Z fu nieto, llamado elCuerbo An-
daluz,tuvo el mífmo govierno de Lara,y los de Afturias,y Mena:y D O N G O N -
ZALO Nvñsz fu vifnieto, íirvió los goviernos de Lara, y Gima, y eííá nombra-
do con el honor dePoteftad,que era grande en el vndecimo íiglo en que le tuvo; 
SuhijofegundoDoN RODRIGO G O N Z Á L E Z DELARA,nofclo íirvió los govier-
nos de Toledo,Afturias de Santillana, Aguilar de Campó, y Otros: pero tuvo el 
grande empleo de Capitán General de la Frontera, donde fue terror, y efpanto 
délos Agarenos.El Conde D O N P E D R O G O N Z Á L E Z DE LARA.,hermano mayor 
de D.Rodrigo,logró tambien,conel govierno de Lara,los deMedina,Torrq de 
Mormojón,Dueñas,y Tariego: y demás defto íiendo (tunamente favorecido de 
fu fobcrano, governó, caí] abfolutamente los Reynos de Caítilk, Leon,y Gali-
cia.Los Condes D O N M A N R I Q U E , y D O N Nvño fus hijos, y el Conde D O N 
P E -
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P E D R O M A N R I Q V E fu nieto lograron3demás de aver tenido las princIpalesCiu-
dadcs delReyno^la gran dignidad de Tutores del Rey D, Alonfo VIII.y fueron 
Governadores de fus Reynos. Y el mifmo grado obtuvo en la menor edad del 
Rey D.Enrique I.cl Conde D . A L V A R NvñEz DE LARA3queen losPrevilegios 
Reales eftá HamadOjProcurador del Rey,y del Reyno. Y muchos años defpues 
mereció D . P E D R O MANRIQVE,Adelantado Mayor deLeon3que el ReyD.Juan 
II.le dejarle porGovernador deítosReynos3quando el año 143 1 .pafsó á la gue-* 
rra de losMoros.Pero para no dilatarnos en referir feparadamentelos honoreSi¡ 
y los empleos que coníiguieron los hijos deíta gran Familia , podremos aífegu-
rar3que no ay alguno grande que no ayan tenido muchas vezes. La dignidad de 
Alférez Mayor tuvieron losCondesD.Manríque3yD.Nuño3en tiempo del Env 
peradorD. Alonfo VII. los Condes D . FernandojyD.AlvaroNuñezdeLarajen 
losReynados deD.Alonfo VlII.y D.Enrique I.y D.Juan Nuñez de Lara^y D . 
N uño,fu hijOjSeñores de la Cafa de Lara, la tuvieron por los Reyes D.Alonfo 
Xl.y D.Pedro.D.GARCí F E R N A N D E Z MANRiQVEjSeñor de Amufco., fue A l -
férez Mayor del Infante D.Alonfo,hercdero delRey D.Pedro.-yD.J V A N D E P A -
DILLA M A N R I Q V E Il.Condc de Santa Gadea f^ue Alférez Mayor de Canilla el 
tiempo que por fu cafamiento poífeyó la Cafa de Cifuentesjá que muchos años 
ha íe anejó aquella dignidad.La deMayordomcMayor3que como la deAlferez> 
eran las dos primeras de la Corona^y la firvieron los Infantes., y alguna vez los 
Príncipes herederos^efinvo muchas vezes en los Señores de Lara. D , J V A . N N V -
Í E Z IILdelnombre^Señor deLara3fue Mayordomo Mayor delRey D.Fernan-
do I V.yD.J V A N NvñEZjfufobrinoJV.del nómbrenlo fue delReyD. Alonfo X I ; 
D . R O D R I G O MANRiQVE^Comendador deMan^anares^fueMayordomoMayor 
'delaReynaD.JuanajíiendoInfanta.D.JvANMANRiQVEDELARAíSeñordeS.Leo 
nardo^Clavero deCalatrava/ueMayordomoMayor de laReynaDoñalfabeldela 
PazJterceramugerdeFeiipeII.yD.jAYME3DuquedeNagcra3pafsóconeíl:een'ipleo 
á conducir de Alemania ala ReynaDoña Mariana de Auftria. Y demás defíoj),! 
G A R C I FERNANDEzMANRiQVEl.CondedeCaftañeda^fueMayordomoMayor, 
del InfanteD.Enrique deAragon^Maeftre de Santiago.cuñado^y primo herma-
no del ReyD.Juan Il.y mas arribaD.FERNAN P É R E Z FvRTADo3hijo delConde 
D.Pedro González de Lara,fue Mayordomo Mayor de D . Alonfo Enríquez L 
ReydePortugahyaun delRey D.Sancho el defeado,lo era el año 1158. fegun 
las memorias del Obifpo D.Fr .Prudencio deSandoval. En los empleos Milita--
Tes3yPoliticos3tienenlosLarasigualfrequencia:puesD.RoDRlGoMANRiQv^E 
I.Conde de Paredes.fueCondeílable deCaíHila. AYMERico,Vizconde deNar-
bona3fueAlmirante deFrancia.ElReyno de Navarra tuvo porVirrey3y Capitán 
General fuyoá D.ANTONioII.DuquedeNagera:eldeValencia 5áD,MANRI-
QUE IV .Duque de Nagera/yáD.RoDRicoMANVEL M A N R I Q V E II.Conde de 
Frigiliana.-el Principado de Cataluña/áD.MANRIQVE DELARA^Condede Va-
lenciana D.JvANMANRic^ElII.MarquesdeAguila^ 
Obifpo deTortofa.D.JvANMANRiQVE^SeñordeS.LeonardOjfueLugar-Tcnien-
te5y CapitanGencral del Reyno de Ñapóles, defpues de aver íido General de la, 
guerra deSena:y el Duque deNageraD.JORGE fue en nueftro ílgloGovernador 
de Oran. Los Capitanes Generales de Exercitos , y Armadas., aun fon en mayor 
numero:puesD.Nvño G O N Z Á L E Z D E L A R A el Bueno3yD.J VAN NvñEz, fuñie-
re JI.del nombre3fueron Generales de las Fronteras de Granada^yAragomy de 
la deGranadalo fuetambien el Adelantado P E D R O MANRiQVE:delaFrontera 
deNavarra lo fueron en varios tiempos P E D R O MANRiQVE^AdelantadoMayoi* 
de Caftilla, y PEDRO MANRiQVE3Adelantado Mayor de Leomy el primero fue 
General delExercito de Galicia,contra D.Fernando de Cafi-ro^año 137 i:v del 
Exercito,que para echar de Navarra los Francefes formo el Rey Catolico,lo fue 
D O N P E D R O I. Duque de Nagera.En la Frontera de Jaén huvo dos Generales 
Laras 3 a iaber: D O N J VAN Il.Conde de Caíhñeda , y el mifmo D O N P E D R O I. 
Duque deNagera. D O N PEDRO M A N R I Q V E 3hijo de eíle Duque, fue Ca-
Tem.i. B pi* 
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pitan. General de 'Roííellonr.y D .RODRIGO M A N R I Q V E , Comendador de Man-
canaresylo fue de Sevilla,y tu tierra: como de Filipinas^D.SAviNiANoMANRi-
^E;nermanodelCondedeFrigUianaJ^Ov'ANMANRi(^EDELARA,ScñordeS. 
Leonardo,fue Capitán General de la Artillería de Efpaña :de la de Sicilia lo fue 
D.RoDkí GÓ M A N R iQVE,nieto del IV.Conde de Paredes: y de la del Exercito 
de^Lombardialo-fue DXrASPAR-FRANCiscoMANRiQVE.hermano'delConde 
dc'Frigiliana,y de Aguilar-.De la Armada del Rey Catolico,y de las Fuílas qu; 
Carlos V.deíHnó á la Guarda del Reynode Granada -, fue Capitán General D . 
IÑIGO M A N R I Q V E I . Señor de Frigiliana : y elCondeD. RODRIGO M A N V E L 
M A Ñ R I Q V E , Í U quarto nieto,fueennueftros dias Capitán General dé la Armada 
del Occeano, Coftas, y Exercitos de Andalucía, aviendo antes tenido eíte em-
pleo el Duque de Nagera D.]orge.D.MARTiN DE PADILLA I, Conde dé Santa 
Gadea,fueGeneral de las GalcrasdeEfpáña,y también lo fue del MarOcceanor 
y'D.jvAN fu hijo lo fue de las Galeras de Sicilia. A Y M E R I C O IV. del nombre, 
Barón de Talayrán,fue General delExercko que enCerdeñatuvo el Vizconde 
deNarbona.jvAN D E N A R B O Ñ A n.delnombix,BarondeTalayrán,fueGover-
nador de Roíiellonyy Lugar-Teniente del Rey de Francia en Lenguadoc:y afst 
ha ávido otros muchos que han logrado el honor de mandarExerckos,yArma-
dasJBnlas Embajadas de mayor autoridad, y de mas interés de la Monarquía, 
-hallaremos repetidas vezes a losLaras,pue$D;JvANMANRiQVE IILMarqúes de 
Águilar, y D.j VAN* M A N R I Q V E , Señor d-e S.Leonardo., fueron Embajadores de 
Carlos'V'.yFelipe II.enRoma.D.Lvis IV.Marques de Aguilar,yD.MANRIQVE 
IV.Duque de Nagera,fueron con el mifmo cara&er a dar la obediencia á la Se-
de Apoftolica por aquel gran MonarcaJXRoDRiGo MANRiQv_E,Coméndádor 
de Yefte,fue Embajador en Portugaby D . J V A N MAÑRiQVE,Señor dé San-Leo^ 
nardo,fué Embajador extraordinario álloma,y á Francia. 
En los;Confejosprivados,y fecretos denueítros Reyes/mtervinieróri en lo : 
antiguo todos los Lar as, no folo por fus virtudes, fino por fer de los primeros 
perfonages delaMonarquiajpero defpues que Carlos V.coníHtuyó el Corifcjo 
de Eftado en la forma que oy tiene,han confeguido el honor de fer admitidos á. 
elfeis Señores Laras,áfaber: por CarlosV. D . G A R C I A IIL Conde de Oíforno: 
por Felipe II.D.Luis IV.Marques de Aguilar,y D . ] V A N M A N R I Q V E , Señor de 
SiLeonardo.-porFelipelII.D.MANRiQVElV.Duque de Nagera, y D. M A R T I N 
DE P A D I L L A LConde de SantaGadea:por Felipe IV.elDuque de NagsraDóM 
]ORGE:yporelReyN.S. D . R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E Il.CondédéFri-
giliana. Afsi también han férvido varías vezes las Prefidencias dé los Coiifejos, 
pues fuera del deInquííicion,en que ha ávido los tresPreladosManriquesque fe 
anotan en las Dignidades Ecleíiafticas,hallamos que D . I N I G Ó M A N R I Q V E , Ar -
f obifpo de Sevilla,fuePreíidenté deCaílillaen tiempo de los Reyes Católicos:: 
y que áD.GARCiAlII.CondedeOíTorno,confirióCarlosV.laPreíidenciadela 
Orden de Santiago,y luego la del Confejo de Indias.En los Oficios, y empleos 
domeftkos de la CafaReal,noay alguno que los Laras no ayanobtenido:pues 
D . P E D R O VIILConde de Paredes,fue Ayo del ReyD.FelipeIV.fiéndoPrinci-
pe.DiAGoMEzMANRiQVEl.SeñordeTreviño,fueRepofteroMayordelReyD. 
3uanI.PEDRoMANRiQVE,Señor deValdefcaray,fueApofentadorMayor de los 
Reyes Catolicos.D.BERNARDiNO M A N R I Q V E ILSeñor délas Amayuelas,fue 
Maeftre-Sala de los mifmosPrIncipes,y Contador Mayor dé fú Defpenía,y ra-
ciones.D.lNiGoMANRiQVEl.SeñordeFrígilÍana,fueMaeítre-SaladelPrinci-
pe D.]uan,y de la Emperatriz Doña Iíabel.D.L vis IV.Marques deAguilar,fue 
Cacador Mayor deFelipe I I .D.JVANMANRIQVE,Señor de S.Leonardo,fueMa-
yordomo de CarlosV.y fu ContadorMayor debu.entas.D.MANVEL IX.Condc 
deParedes,yD.lNiGoI.CondedeFngilÍaña,fueronMayordomosdelaReynaI)o 
ñaIfibéldeBorbon:delaEniperatrizDoñaMarialofueD.PEDRoMANRiQyE,Ge-
neraldeRoíTellomyde laReyna déVngriaDoñaMariadcAuítnaJo fueD.CLAv-
DIO MANRiQVE>ClaverodeAlcantara.D.FRANCisco MANRIQVE,Comenda-
dor 
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dor de Bicnvení<4a,rueGcntil.-Hombre de k Cámara delPrmcípeD.Caríós.EÍ 
Duque deNageraDóN ] A Y M E lo fue de Felipe IV.y del Rey N.SJo es el Con-* 
dcdeFrigi l ianaDóN R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E . 
En los Oficios que no-folo fon de lapcrfonaReal,íino también de la Corona*-
y tienen adminiftracion de JtiíHcia , ha ávido tantos Laras, que difícilmente la 
igualará en efto otradclasFamiliasgrandes:puesD.JvANNvñEz D E L A R A I I I » 
delnombre,fueAdelantadoMayor de laFrontera.D.JvANGARClAMANRi Q V E 
jriie Adelantado Mayor de Caííilla por el Rey D.Pedro,y fueefsivamente here-
daron del aquel pueíloD.Garci FernandezManrÍque,PedroManrique,DiaGo-
mez Manrique,Gomez Manrique,yPedro Manrique:qUe fue por lo que efte in-
tentó en la menor edad del Rey D.Juan Il.que era aquella dignidad perpetua 
en fu Cafajpero quedólo defpues,y eftá en ella por aver cafado D O N A N T O N I Q 
M A N R I Q V E fu vifnÍcto,Señor deValdefcaray^con la heredera de laCafa de Pa-
dilla,a quien el Rey Don Enrique IV.la confirió en perpetuidad: de forma,que 
ha ávido diez Adelantados Mayores de Cartilla, producidos por varonía de la 
Cafa de L A R A en folo la linea M A N R I Q V E . E I Adelantamiento Mayor de León 
le íiv vieron continuadamente el Adelantado Pedro Manrique,D .Diego fu hijo 
I.Conde de Trcviño,y D.Pedro fu nieto LDucjue de Nagera.-y poracabarfe en 
fu tiempo la jurídicion de los Adelantados^ quedar agregada á los Corregí--
mientos,fc perdió en laCafa deNagera aun la memoria de aquella dignidad.La 
de Notario Mayor de León fe perdió también por la mifma caufa, defpues de 
averia tenido cinco Manriques,á faber:D.JuanGarciaManrique,Arcobifpo de 
SantÍago,elAdclantadoPedro Manrique,!).Diego LCondc deTreviño,D.DÍe-
go Manrique/u hi jo fegundo,y D.Pedro I.Duque de Nagera. E l grande Oficio 
de Chanciller Mayor deCaftilla le firvieron primero D . G Ó M E Z M A N R I Q U E , 
Arcobifpo deToledo,y D . J V A N G A R C Í A M A N R I Q V E , Arcobifpo de Santiago: 
y parlando defpues a. D . J V A N ILConde de Caftañeda,quedó hereditario en fus 
defcendientes:con que fon muchos los Laras que han logrado aquel empleo.El 
deMerino Mayor,que también fue grande3y de jurididon muy dilatada,íirvie~ 
roñen CaítillaD.GARCí FERNANDEZMANRiQVE,SeñordeAmufco,yenGui-
puzcoa elAdelantado P E D R O M A N R I Q V E fuhijo. 
Pero porque no folo fea feliz efta granCafa en la producíon de varones gran-
!des,debemos repararla la mifma fuerte en muchas iluítres matronas, que ó fue-
ron hijas íuyas,ó por matrimonios fe agregaroná ella, y obtuvieron de la C o -
rona^ de la confíanca de losPrincipes todos aquellos honores quefueron capa-
ces de recibir.DoñALEONOR DECASTiLLA3Señora deAmufco,muger delAde-
lantado Pedro Manriquefue CamareraMayor de laReynaDoñaMariadeCafti-
Ha.DoñAlNEsMANRiQVE,hijadeD.Pedro ILConde deParedes,fueCamarcra 
Mayor déla Reyna Catolica,y Aya del ReyD.FelipelI.DoñAELviR A L A S O M A -
NVEL3SeñoradeValdefcaray,fueCamareraMayordelaínfantaDoñ3Catalina,Rei 
nadeInglaterra.DoñAMARiAMANRiQVE,DuquefadeVillahermofa3fue'Cama^ 
rera Mayor de la Emperatriz Doña Maria:y el mifmo puefto tuvo D O U A M A R Í A 
MANRiQVFohijavltima délos II.Duques de Nagera.DoñAMARiAMANRiQ^E, 
Marquefa de Cañete,fue Aya de las Infantas Doña Ifabei CiaraEugenia,yDoña 
CatalinaMichaela,hijas deFelipeII.DoñAFRANCisCA DE SANDovAL,Condefá 
viudade Paredes,tuvo el puefto de Camarera Mayor de laReyna Doña Ana dé 
Auítria.DoñALviSAMANRiQVEENRiQVEz,CondefadeParedes,ydefpuesCar^ 
melita defcalca, fue Aya de la Infanta Doña María Terefa, Reyna de Francia: y 
oy es Camarera Mayor de la Reyna Doña Mariana deAuftrla la Condefa dePa-
redes DoñA M A R Í A L V I S A M A N R I Q V E Y G O N Z A G A . E l numero de Damas de 
lasReynas,yInfantas,es crecidifsimo deípues que íeintrodujo,que las oerfonas 
de la primer nobleza fírvieííen aquel empleo.Y finalmente no fe hallara alguno 
que por grande fea proporcionado al mérito délos hijos de efte graiiLinagc* 
que ellos no le ayanpolTeido repetidas vczes,yhechofe nuevamente en fu admi-
niitracion dignos de poííeerle, 
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FVND ACIONES PIADOSAS DE LOS 
Señores de la Cafa de Lar a. 
E L mifmo modo que las Familias fe exaltan, y eternizan con las 
acciones heroycas, y los empleos grandes de fus hijos:afsi tam-
bién las fundaciones piadofas , ylas operaciones Chriftianas, 
dan claridad , y explendor , y conftituyen vna nueva eftin*a-
cion,yexcelencia,no folo á los que eftimulados de la propia vir-
tud las executan: pero aun á la Familia que \os produj o, y a fu 
mifma pofteridad. Padrón efclarecido es del poder, y déla autoridad de los 
Principes aquello mifmo que erigió fu piedad a la veneración de las cofas fa-
gradas: y en eftas memorias tienen fus defcendicntes mas propia , y mas eficaz, 
reprefentadon,que aqucllas,que formadas de las eftatuas de fus mayores,acor-
davan á los Romanos las glorias hereditarias. No es menos excelente la Cafa 
de L A R A en efta circunftancia luftrofa,que en las otras que vamos obfcrvando-
la, pues en Efpaña, en Francia, y aun en el Occidente, permanecen tan iluftres, 
y tan antiguas fundaciones luyas* que no fe puede dudar, que la Religión, y la 
piedad de fus hijos nació al tiempo mifmo que el explendor de fus operacio-
nes, Y fin embargo de que el curfode los años ha deshecho de el todo muchas 
de eftas memorias, y ha confundido otras, efpecialmente en la linea de los Se-
ñores de Lara, porque recayendo fusEftados en nueftros Reyes, fucedió á los 
Patronatos lo que á las aguas de los grandes ríos, que aunque por algún largo 
trecho fe defienda fu corriente de fer deshecha en lasólas furiofas delOccea-
no, finalmente mezcladas, y defeonocidas en fu grandeza, pierden el nombre, 
la fuerca,y la calidad,defuerte3quefolo queda la memoria de el íitioen que fe 
fumergieron.Afsiaviendo la Cafa deL ARA tenido la fuerte de recaer enlaRey.; 
na DoñA JVANA M A N V E L , aunque fu hijo, nieto, y vifnieto, retuvieron junto 
el Señorío de Lara, y fus prerrogativas; defpues, como mezclado con el Mar, 
de la Monarquía, perdió el nombre, fe olvidaron también las pteheminencias, 
yfe confundiéronlos Patronatos, quedando por fundaciones Reales aquellas: 
que fe miravan en la poífefsion del Principe. Pero no obftante efto, hallaremos: 
tanto en las otras lineas, que fin confiderable falta de las memorias de aquella, 
fe conocerá no aver alguna Familia Caftellana que exceda el numero de fus 
operaciones piadofas. El Conde D O N G O N Z A L O NvñEz DELARA,yfumuger 
DoñA G O D O S'ALVADORES,bÍzÍeron grandes donaciones al Monafterio deSan 
Míilan de laCogolla,y entre ellas le dieron las Villas de Cobaleta, y Duruelo, 
continuando la devoción que fus afcendientes tuvieron ala Orden de N . 
P.S.Benito. E l Conde D O N RODRIGO G O N Z Á L E Z DE L A R A , fu hijo, dio 
la Villa de Gormeces a San Pedro de Arlanca, y fundó á la mifma Orden dé 
N . P . S. Benito elMonafterio deSant Mames, que con el de Piafca, que fun-
daron fus antecesores, eftá oy vnido al de Sahagun. Y DoñA ESTEFANÍA A R -
MENGOL , fu fegunda muger, fundó el Monafterio de Balbuena de la Orden del' 
Ciftér.LosCondesD.ALVARO,y D.Nvño P É R E Z DELARA,nietos deD.Gon-
9alo,cedieron fus derechos dePatronato al Monafterio de SantaMaria deAgui-
lar,para que fueífe Abadía perpetua.LaJleyna deLeonDonATERESANvñEz DE 
L A R A fundó elMonafterio dePeralespara Monjas Ciftercienfes. El Conde D, 
M A N R I Q V E DE LARA,que también concurrió en la donación deGormeces,fue 
íingular bienhechor del Monafterio delosAufines,y en la población de Molina. 
conftruyó diferentes Templos: debíendofe también á fu afeólo rcligiofo la pri-
mera fundación del infigneMonafterio deHuerta,que defpues creció mucho con 
las 
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las donaciones de fu Cafa.La CondcfaDónA H E R M E S E N D A fu muger,Vl2Cori¿f 
defa de Narbona,dió a la Igleíia de Burgos laVHla de Madrigal:la de Arandela 
aiMonaílerio dcFíuerta,y laAldea de Vierla a la Orden de Calatrava,eon otras 
grucíias poííeísiones. Sus hijos A Y M E R I C O , Duque de Narbona, y el Conde 
D O N P E D R O M A N R I Q U E , dieron a Huerta las Salinas deTcrcequela,ylasde 
Anquela al Monaíterio de Alcallex : y la miima Orden de Calatrava recono-
ceá la piedad del miímo Conde Don Pedro Manrique , la V tila* y Canillo dé 
Alcocer, la heredad de Malendina , la Vil la de Cogolludo , y las pofíefsíoncs 
deque antiguamente íe formó la Encomienda de Madrid. Etie propio Princi-< 
pe íeñaió en íu teítamento la dotación del Monaíterio Ciftercieníe de Arande-
la: y quiíb también, que en fü heredad de Grudis , quando la dio á los Canó-
nigos de Santa Maria de Alcallex, fe fundarle vn Monaíterio de fu Ínííkuto¿ 
A YJVÍERICO, Vizconde de Narbona, hijo mayor del Conde Don Pedro Manri-
que , continuó el zck>reiigiofodefupadre ,tan gloriofamentc, que avienclo 
entendido que fus anteceílores llevaron íin juílo titulo ciertos derechos álos 
vaílallos de la Igleíia de Narbona , fe los remitió de fu libre voluntad : y def-
pues fe fatigó con tal cuydado para refervar fus dominios de los abominables 
errores de los Albigeíes, que permanecen fobre eílo iluftres memorias de fus 
íolicitudes Chriftianas. A M A L A R I C O fu hijo, Vizconde de Narbona, fue igual 
defeníordela verdad Católica centra los Flereges de Careaíbna ¡> y dejó lar-
gas feñales de íu piedad en las donaciones que hizo, y devoción que tuvo al 
Monaííer io de Frontfroide, de la Orden del Cifíér, fundación de fus anteceso-
res los Vizcondes , y Principes de Narbona, y Patronato fuyo¿ D O N G O N Z A~ 
L O P E R E Z , Señor de Molina, hijo tercero del Conde DonPedro Manrique^ 
dio a la Orden de Calatrava la heredad de Aceca: hizo libres de portazgo en 
fus tierras álos vaílallos de la Orden de Santiago, y del Monaíterio de Piedra^ 
y donó al de Huerta las Salinas dcTcrcaga, confirmándole, y ai Monaíterio de. 
Bueña-Fuente, las donaciones de fus anteceílores. Su muger D O D A S A N C H A ] 
G O M E Z , dio áHuerta el Lugar de Bueña-Fuente para que fe fundaíTe allí otro» 
ÍVÍonafterio Cifler cíenle de Religiofas ¿ que la Infanta Doña Mofalda fü hija,y: 
Doña Blanca íu nieta , Señoras de Molina, aumentaron , y favorecieron mu-
cho. E l Ccndc D O N F E R N A N D O D E L A R A dio a la Orden de Calatrava l a V i - : 
Hade Villa-\Jbil lo ¿y ala de Santiago el Canillo de Caravanchel j y fus hijos 
hizicron largas donaciones ala Igleíia de-Burgos. E l Conde D O N A L V A R O D E 
L A R A dio a la Orden de Santiago las Villas de Caftroverde , y Alhambra, de 
queíe formaron en ella dos grueíTas Encomiendas. D O N Nvño G O N Z Á L E Z 
D E L A R A el Bueno hizo donación á la Igleíia d'¿ Burgos del Lugar deSantaMa-
ria de SafTamon, y a la Orden de Santiago de las Villas de Almuña ,y Vi l l a -
nueva ceCarno. D O N P E D R O R O D R I G V E Z DELARA,hi jo delCondeDon 
Rodrigo González , hizo coníiderables donaciones á la Igleíia de Burgos: yD¿ 
Rodrigo Rodriguez3nieto del miímo Conde,fundó el Monaíterio de nuefrraSe-
ñoradeVeoa^Ciíterienfe. DoñA M I L I A R O I Z M A N R I Q V E , nieta del Conde 
Don Pedro Manrique, y Don Fernán Garcia de Villamayor fu marido, dieron 
todos fus grandes bienes a la Orden de Santiago- G A R C I F E R N A N D E Z M A N * 
R I Q V E J Señor de Amufco ,viínieto delmifmo Conde DonPedro Manrique, 
fue reediflcador , y fingular benefactor del Monaíterio de San Salvador de Pa-
lacios de Benagel de Monjas deN-P.S.Benito, antigua fundación de fu mifmá 
Cafa: y como en el bailemos también el Patronato de la Abadía de San Martín 
de Helines,fe puede entender que la conítruyó la piedad de fus anteeeífores.Sus 
hijos, y nietos fundaron diverías Capellanías, y Memorias en las Igleíias de S. 
Pedro,y\Sant2Maria de Amufco,donde algunos recibieron la fepultura.PEDRd 
MANRiQyE,Señorde Amufco,Adelantado Mayor de Caítllia , empezó el San-
tuario de N.Señora de Fres del Val,que fu hijo el Adelantado G Ó M E Z M A N R I -
Q V E dio con grueílas rentas á la Orden de S'»Geronimo, y es vno de los mas in-
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fignes Monafterios de eüá.DonÁ M A R Í A M A N R I Q U E , Señora de Fromefta, 
fundó ei Monafterio de la Misericordia de aquella V lüaiy Don A. ) VANA M A N -
R I Q / K fu hermana, Señora de Monte alegre, fue gran bienhechora de la Or-
den de Predicadores, y en fu Monafterio de San Pablo de Falencia fe hallan 
reoetidas memorias de fu devoción. El Adelantado P E D R O M A N R I Q U E , Señor 
de Amufco , reftauró el devotifsimo Santuario de nueftra Señora de baivanera, 
en la Ilioja, y reftituyó a él los Mongcs de nueftro Padre San Benito, que por 
ocaíion que ignorárnosle avían defamparado. Por diípoiicion fuya, y en cum-
plimiento de la voluntad de el Adelantado D I E G O G Ó M E Z M A N R I Q U E ÍU pa-
dre, fundó el iníignc Monafterio de Calabazanos Don A L E O N O R DE C A S T I -
LLA fu muger, eligiéndole para fenecer en él fusdias,y confagrando allí á 
Dios dos de fus hijas. Por lo qual, y por el grande numero de Señoras Man-
riques que alii recibieron el Abito de Santa Clara, fue aquella Cafa vna de las 
mas venerables de la Orden , y de la Nación toda. Doña A L D O N Z A DE C A S -
TILLA , Condefa de Caftañeda, y el Conde D O N G A R G I FERNANDEZ M A N -
RIQUE , determinaron , y hizicron la fundación de el famofo Monafterio de la 
Trinidad de Burgos, antiguo fepulcro de los Marquefes deAguiiar,y Con-
des deOíforno. D O N P E D R O M A N R I Q V E L Duque de Nagera ,dotóen aque-
lla Ciudad diverfos Hofpitales, y en íu Villa de Navarrete el Monafterio de 
Monjas de el. Jesvs. D O N A N T O N I O II. Duque de Nagera, y fu muger Doña 
juana de Cardona, construyeron eldeSanFrancifco de Nagera, y fu hija Do-
ñA A L D O N Z A M A N R I Q U E fundó, y dotó magníficamente en la mifma Ciudad 
el Monafterio de Santa cieña para Monjas de Santa Clara.DoñA M A R I A M A N -
R I Q J E , hijade los mifmos Duques, y grande imitadora de fus virtudes , fun-
dó el Colegio de la Compañía de Jesvs de Barcelona:y el Monafterio déla mif-
ma Compañía , y fu Cafa Profeífa de Toledo , fon Iiuftres Padrones de la pie-
dad Chriftiana de D O N P E D R O M A N R I Q V E DE C A S T I L L A , Comendador de 
la Batundcyra, en la Orden de Alcántara, y de Don A ESTEFANÍA M A N R I Q U E 
fuhermana. D O N P E D R O M A N R I Q U E II. Conde de Paredes, fundó en ei an-
tiguo Convento de Veles,de la Orden de Sanüago,vna decente Capilla en que 
recibió lafepultura, y levantó defde fus principios el Monafterio de San Fran-
cifeo de Vülavercle , quecafi deftruydo por la injuria del tiempo , fue reedifi-
cado en el antecedente íiglo por Don Luis Manrique fu nieto, Capellán Ma-
yor, y Limofnero Mayor deFelipe II. D O N P E D R O IV.Conde deParedes,fun-
dó el Monafterio de SanFrancifco de fu Villa de Paredes de Nava , y el Con-
de D O N PEDRO fu vifnieto, Ayo de Felipe IV. le reparó píadofa, y egregia-
mente antes del año i 61 o. DoñA LVISA MANRiQVE,Condefa de Aguilar, y ei 
Conde Don Felipe Ramírez de Arellano fu marido, fundaron el Monafterio de 
S.Antonio de Nalda de la Orden Serafíca.DoñAFRANCiscAMANRiQVE, Seño-
ra de Palma, y Luis Portocarrero fu mar ido, fundaron para la Orden de Predi-
cadores el Monafterio de Santo Domingo de Palma : y parala de San Francis-
co , el Convento de San Luis , termino de Peña-Flor, que permaneció poco. 
DoñAMARiAMANRiQVE9Duquefa de Terranova, fundó con el gran Capitán fu 
marido,el Monafterio de San Gerónimo de Granada, y hizo largas donacio-
nes al deS.Francifco de la mifma Ciudad. D O N ] VANFERNANDEZ M A N R I Q V E 
III. MarquesdeAguilar,coníiguió déla SedeApoftolica,quelaIgleíiadeAgui-
lar de Campó fe erigieífe en Colegial, y la iluftró con rentas, fabricas, y Pre-
vilegiosmuy confíderables. D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E IILCondede 
OíTorno, fundó, y dotó con notable generoíidad en fu Villa de Galifteo el Mo-
nafterio deN.Señora de la Fuen-Santa,de la Orden de Santo Domingo.GARCT 
FERNANDEzMANRiQVEjSeñor de lasAmayuclas, primer Alcayde deMa!aga,hi 
zo elHofpitalde SantaAnade aquellaCiucíad,yD.IÑIGO M A N R I Q V E fuhijol. 
Señor de Frigiliana , II. Alcayde de Malaga , edificó la Capilla Mayor de el 
Monafterio deS.Francifco delamiímaCiudad,que es el fepulcro de losSeñores 
de 
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de aquella Cafa. Gómez Manrique , Señor de Villazopeque, hizo el Dormita.* 
rio, y Kcñctorio del Convento de Calabacanos.-y en él doraron di verías obras 
pias , y memorias Don Rodrigo Manrique j General de la Artillería de Si-» 
cilia, nieto de el IV. Conde de Paredes, y Don Gabriel Manrique i Gano* 
nigo de Sevilla ,,hij o de losfegundos Señores délas Amayuelas. Los Seño-
res de Eícamiüa,y Villamaderne, inííituyeron en la Trinidad de Burgos 
ciertas Capellanías , teniendo allí fu propio entierro. Los Señores dcEíte-*' 
par tienen en el mñmo Convento tres Capillas muy principales: y DenPe« 
dro Manrique, hijo de eftalinca, ganó deSan Pió V . el Jubileo que allí fega-
na el dia de la batalla naval de Lepanto, en gracia deaveí peleado en ella va-
Icroiamentc en deíenfa de la Religión. Ycorquenofclo en tanto numero de 
fundaciones de Iglefa$,Monafíenos,yKofpitales,fueífefeñalada,y excelente la 
Cafa de Lara,huvo hijo fuyo que defunaíTe folo para los defeendientes de ella' 
vn IUufiriísimo Colegio , qual es el de Santiago déla Vniverf dad de Alcalá,, 
donde cerno no puedan entrar otros que los que procedieren de la Cafa Man-
rique,por varenjó hcmbra,ha ávido Cavalleros de la primer fangre deCaltilla, 
y ninguna de lasComunidades íemejantes della, puede competir en efta circunf 
rancia, y conftitucion,con el Colegio Manrique,aunque le fean iguales, y fupe-
ñores otros muchos en el largo numero de Iluííres hijos que han procreado* 
SOLAR. DE LA CASA DE LARA. 
N LAsFamilias que inmediatamente proceden deaquelíaSobera» 
na del Pais en que naciéronlo parece que fe puede feñakr otro 
Solar que el mifmo Rey no, 6 territorio de ia dominacion,pues 
de todo él es originaria aquella rama, ó linca, que fefeparó ázl 
linage dominante. Por efta regia feria invtil la averiguación 
dcelSobrdeíáCafadeLARA: mas como aviendofe apartado 
denueftres antiguos Condes de Canilla en figlo que no cftavan introduce 
dos los apellidos, le tomaííe,cón el curfo de el tiempo,eílalineade aquel Efta-
-do, que por heredamiento, ó por govierno la concedieron los Soberanos, no 
ferá deíacertado tener por Solar de los Laras aquella antlquifsima Ciudad de. 
L A R A,por quien indubitablemente tomaron efte apeliido.Fué LARA la Ciudad; 
cieAuf¡na,vna délas grandes poblaciones de la antigüedad,por cuyas ruynasdi 
zeD.Fr.Prudencio deSandoval,Obifpo dePamplcn?;qne fe conoce ócupavafií • . ... .,.• 
íítio tres quartos de lcgua,ciñendo elCaftillo que oy eftá icio en vñ alto cerro.; . ° , .sr 
quatro leguas diftante deBugos. Dejas monedas,y piedras que aquel Prelado ¿ • -T #£ 
retiere,yccpia,diícurre que fue aquellaCiudad deftruidapor losMoros qüandó 
infelizmente dominaron á Efpaña, y que eftuvo deíkrta, y perdida nafta el año 
76 2 .en que la poblarcn,y reedificaren, por orden del ReyD.Aloríb el Católi-
co, dos Cavalleros llamados Gonealo, y Frinder ico, íegun fe lee en vna.pie-
dra que eftá en la Parroquial de Lara, y dize: In nomine Vomini. Ghdi/afaus^ Fin 
aeria/sfererunt iftxamCiv!tatfm• fol&egsDomno Adefcnfo^nErüDCCCOHmAufina wódoLara; 
Que es como la copia Sandoval,cor.ociendo alD.Goncalo,principáÍFundador, J nr-r 
porafcendientedelCondedeCaítinaD.FernanC:Oñcalez,naftaquienfeconti-- * ^ * ; , g í 
mió el Señorío de la nueva población de LARA.-Snhijo D . G O N Z A L O F E R N A N - * • jy, *'* 
DEZ tuvo por govierno,ó partición de losEftados de fus padres la Villa de L A -
RA,y íu territorio,}' continuándole ya como heredamiento, 6 ya como tenencia 
de la Corona en fus defeendientes, llegó el tiempo de díftingíiírfe las Familias 
por apclÍidos,yefta tomó el nombre de aquella Vilia^que tantos años avia eftado 
en fu domÍnacion,y la de fus progenitores, al modo que los otros linages ilnf-
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tres fe feñalaron con los nombres de LosLugares que poífeían,ó de lasCiudades 
en quehabitavan. Avia ya empezado a eíu.bieecríe cite apellido elaño 1073. 
como coníta por vnPrevilecio del Rey Don Aioni'o V I . en que continua C O N * 
ZALVoNvñEz DE L A R A , el qual en otro infhwxnto de el año i obp.íellama: 
P^ /^^ /wLARA^yiuh i jomayore í t a nombrado elaño ¡ 1 I O . P E T R V S G O N -
Z A L E Z C O M E S D E L A R A . DclpuesdeloquaUcaíí todos fus defendientes fe 
llamaren de Lara,auníin averconfervado el Señorío de aquella Vi l l a que bol-
vió a la Corona,y eftuvo en ellahafta que el Rey D.Alonio el $abio,por Previ-
legio dado en Valladolid a 2 3 .de ]ulio del año 1293. hizo merced de L A R A , y 
Barbádillo á la Ciudad de Burgos, de cuya jurifdicíon fon oy ambas Villas , y 
la de Lara es Cabeca del Arcedianato de íu nombre en la Igleíia de Burgos. 
Por todo efto parece,que aviendo de tener íolar la Familia de LARA,fe debe 
de jufticia efte honor á quien la dio el apellido,y aun mas que^or fu venerable 
antigüedad es conocida por los- Varones grandes que le han víado. Debélele 
también, porque fi llamamos en Efpaña folar a aquel primer dominio , ó habi-
tación del progenitor mas antiguo de vna Familia, efte en la que' eferi vimos es 
la Vi l la de L A R A,que gozóD.Go'Nz AL o F E R N A N D E Z , pues los otros Hitados 
que elCondeD.Fernan Goncalez fupadre,y fus afcendientes poffeyeron, como 
quedaron vnidos para otra linea- í uy a,y formaron la principal de lasCoronasdc 
Eípañamopudieron dar ncmbre,nifer folar de Familiade LARA,aunque en ella 
reíidió la gran prerrogativa de tener naturaleza en todos los folares deCaítjlla. 
Fuera defte primitivo,y principal folar,ha ávido otros particulares entre los 
grandes defendientes defta Familia: pues los que por el Señorío de Narbona 
tomaron,y confervan aquel apellido,fu mas inmediato folar es Harbona: y afsi 
también fucedió á los que fe llamaron de Molina,por la poítefsion de aquel Ef-
tado Soberano.Alonfo de Palenciá en la Crónica del Rey D.Enrique IV.dize, 
que el folar délos Manriques éralaC»& del Conde de Treviño,en Camón: y 
de ios Lugares de Avia, y Amufco , que fueron los mas antiguos .Señoríos da 
aquella linea,fe pudiera dezir lo mifmoj pero todo efto fe ha de entender dcfdci 
fu feparacion : pues fubiendo pocas generaciones, para todo en elfolar princi^ 
palifsimo,y capital de Lara. 
Otros dive ríos folares bailamos en lafucefsíon queD.Goncal ©Fernandez L 
Señor de Lara,tieneporD.Fernán Gcn:alez,fu hijo fegundo:pues aviendo efte 
heredado de fu pndie la Vilia de Aza que él pobló,fus principales defeendien-
dientes vfaren el apellido deAza por el Señorío de aquella Vi l la . Y otras lineas 
que íe formaron de aquella principal, fe diftinguieron también con diverfos 
apellidos,como Villamayor,Villalobos, Mancanedo,y JVíarañón3por las pobla-
ciones,© dominios deftos Lugares,fegun veremos en fu lugar .Pero íiendo laVÍ-
JladeLara,ó no íiendo,el folar defte eielarecidoLinage,clfue capaz de conftituir 
en Caftilla vno de los cinco grandes folares , que derivados de fus Principes, 
fueron como capitales entre todos los otros? y los contó la antigüedad por cfta 
ordcn,L AR A ¡Faro,C¿flro,GuzmanlyV¿l'amaj>cr,aunque algunos los han graduado a 
fu arbitrio.Todos tienen memoria en las EifteriasCaftellanas,y permanecía en 
tiempo del Rey D.]uan II. fegun le vé por el libro de los llantos que Diego de 
/»/. h los SanPedro,Rcgidor de Valladolidjdedicóáaquel Principe, y de que imprimÍQ 
£*rm.f.2Q. eftas dos ochavas D.Jofeph de Pellicer. 
Los cinc o folares que fizo C afilia, \ Los que fus antiguos renombres dejaron» 
J^ue todos deju alta progenie venían, \ £ aJusb!aJones,efechos-fe dieron, • 
Los de los otros afsi retraían, j Faced que fe buelvan afer lo que fueron, 
T akfi recobraban viril, laSemilla: ¡ Pues con los nombres fortuna mudaron: 
Mas la fu nobleza no admite mancilla, | Catad que non per dan con lo que ganaron, 
J^uefiemprerenueva lafangreReal, » Poniendo en olvidoJus antecejfcrres, 
Ganando y perdiendo fu antiguo cabdal, ! liaros, \ L ARA S$ Villamayores, 
£¿ue a efirarios levanta,l a propios humilla. \ Guzmanes,e Cafiros,que tanto finaran, 
. . 
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C^S^S ILVSTRES,QVE CON OTROS 
afeilidosrfrccedendeía de Lar a < 
OBRE la grandeza, dilatación , y autoridad de la Familia de L A -
R A,y fobre tantas recomendables calidades, como quedan ad-
vertidas: toda via la debemos anotar el nuevo explendor que la 
refulta de fer tronco,y principio de otras IluftrifsimasFamüiaSj, 
que aunque con apellidos , y armas diverfas»tienen el honor de 
proceder de ella, y conocer igualmente por afcendientesfuyos 
los Condes Soberanos de CaftiUa, Separaronfedcltronco3y linea principal de 
L A R A J en tiempo, que ni los apellidos fe conocÍan,ni las armas hereditarias fe 
vfavan, con que el que formó la linea tomó por apellido propio aquel lugar, ó 
tierra que tenia en dominio, ó tenencia: y llegando defpues el eftilo de las ar-
mas hereditarias, cada vno tomó aquellas que fu mas inmediato afcendiente 
eligió á.fu arbitrio.A cita caufa,nipor apellidos,ni por armas ay enlasCafasde 
antiguafeparacion memoria alguna de aquel troncoquelasprodujo>pero como 
los patronÍmicos,y los heredamientos fean los colones que defeubren aquellas 
ya defeonocidas dependencias, por ellos advirtieron eferitores de eíHmable 
juyeio, y nofotros hallamos en todo fundente comprobación, para aíTegurar 
que de D O N FERNÁN GONZÁLEZ,Señor de Aza.» hermano del Conde D. Nv-
ño G O N Z Á L E Z P E L A R A , procedieron por varonía las Cafas de Aza, f?oa,Vi~ 
lla-Mayor,Mancanedo,Villalobos,yMarañón,todas yacaíiagenas de lamemo-r 
ria de los íiglos inmediatos; aunque todas üuftrifsimas en honores, riquezas,y 
numero de varones grandes. Confervaron ellas Familias, todo el tiempo de fu 
duración, el grado de la Rica-Hombria, como derivadas de tan alto origen, y 
de efto tenemos tantos teítimonios,quantos fon los Previlegíos Rodados que fe 
confervan de nueítros Reyes : pero para que fe vea¿ que aun en muchas de las 
otras calidades retuvieron conítantemente el explendor con que fe fepararon, 
fe debe obfervar que la Cafa de Aza, ó Daza , celebró vn cafamiento con vna 
Infanta de Cartilla, y otros con las mas efclareddas Familias delReyno.Poífe-r 
yo grueíTos Eítados,como Aza, Lerma5Roa,Peñafiel,Montejo,y otros muchos, 
de quenafta en el libro del Becerro , que trata de las Behetrias,ay dilatada me-
moria. Eftuvo en ella la dignidad de Ayo, y de Tutor de nueítros Principes, la 
de Alférez Mayor, la de Mayordomo Mayor, y la de Guarda Mayor. Produ-
) o muchos iluítres Prelados, y dos Maeftres de Calatrava, que enfervicio de la 
Iglefia, y de la Corona, hizieron gloriólas operaciones: y finalmente huvo en 
ella, quanto conftituye grande,y efclarecida vna Familia.La Cafa de V'illa-Ma-r 
yor logró también eftas mifmas dignidades, y fu fecundidad de grandes perfo-
nages la pufo en el lugar de tenerla por vno de los cinco antiquísimos Solares 
Caftellanos,que como dejamos dicho nombravanLara,Haio,Caftro,Guzman, 
y Villa-Mayor? y en la Crónica del Rey D . Alonfo XI, ElgranSolar de Villa-Mal 
jwcñ a llamado. La Cafa de Mancanedo,que ningunode nueítros eferítoresha 
dudado fer procedida de los Condes deCaítílla,fue en ella vna de las mas <?ran-
des,y poderofas: poífeyó las dignidades de Conde, Adelantado Mayor, y Me-
rino Mayor: produjo vn lluftrifsimo Maeflre de Calatrava,y recayendo en ella 
la Caía antiquifsima de Villalobos,fe feparó en dos lineas,con los apellidos de 
Vilhlobos,y Mancanedo. Lade Villalobos,con altos cafamientos,ypodecoÍbs 
Eftudos, terminó en Don Fernán Rodríguez de Villalobos, Maeftre de Alean-? 
tara: y la de Mancanedo, ni inferior en heredamientos , ni en alíancas, y ígu¿J 
en loshonorcs,y empleos recayc,á pocas generaciones,en la deCííneros,av1enI 
do ya procreado vna hija tan íluftre, como fue Doña Juana Gómez de Manca^ 
5 
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nedó,qúe fe enlazo el matrimonió con el infante. Don t u is,hijo de San' frenan-* 
do; Y por lo que toca á la Caía de Maiañón , que es la vitima de que nos refta 
dezir,efta no fue de tan larga duración como las otras; pero en pocos figles tu-
yo los1 miimos grados,y laá¡ mifmas calidades, afsi ert ht dignidad de Conde, la 
de Alférez Mayor, la'Riea-Hombria defangre, y la poílehion del Maeítrazgo 
de $anúago3comb en el numero de los Eftactos,y repetición de donaciones pJa-
dofas, deque hazefíel teftimonio elMonaficriodeBu-etodeiaOrdendelCif-
ter,fundacion delta Iluftre Cafa* 
Sobre todas las otras notables circunstancias deltas Cafas pudiéramos hazer 
reflexión dilatada, que explicarle mas la autoridad,y el poder de cada vna, fino 
lashuvieííemosdeeicnvir enfulugarconeimilmo cuidado que la principaL 
Pero no firvicndo efta memoria, mas que de anotar a la Cafa de Lara el nuevo 
cxple1ld0r.de fer madre,ó tener comunidad de afeendientes varoniles con citas 
tan claras Familias, omitiremos lo mucho que juicamente fe debiera dezir de 
ellas. Y como pararecompeníar á la Caía de Lara, de que tantas Iluítres Fami-
lias, procedidas de fu varonia,tomaífen otros apellidas Jera juño advertir ¿que 
otras no menos luftrofas, fojo por tener por hembra fu fangre, vfaron el apelli-
do de Lara,ó folo,ó agregado al fuyo mifmo* De cuas fon en kgran familia de 
Mendoza lalineade ios Marquefes de Decio: en la de Silva,íiempre iiuítre, y 
grande,y aora de las mayores, y mas poderofasdeEípaña, lalineade Toro C¿ 
llamó SILVA M A N R I Q ^ V la de Portalegre vsóel nomb¡ e propio MAN.-un -g 
por la dependencia de la Cafa de LAR A , como en fu miíma Biloria anotamos* 
Los Señores de Caftilleja de la Cafa de Fuentes, vnas vezes fe llamaron Fuen-* 
rique, y otras lineas fegundas fuyas le vfan por apellido pi incipal. Los Marque-
fes de Santiago, y defendientes de D.Lucas Pérez Manrique,Juftída Mayor de 
Aragon>han vfado el apellido Manrique,por propio, y preferente fuyo. La Ca-
fa de Avellaneda,deLlefcas,y Toledo, que procede de los Señores de Langa^yj 
Horadero, y esla mifma del Marques de Torre Mayor Don joíeph de Aveilaí 
neda y Sandoval,agregó á fu apellido el deMannque3por vna remm linea que 
tiene defta Cafa.Los Señores del mayorazgo de Guadalmelena, tienen oblisa-
cien de llamarfePortocarrero, y Manrique; pero los mas de ellos ciñeron mas 
la claufula,y en honor de efta familia fe nombraron Manrique Portocarrero.Err 
la Cafa de los Duques deBejar, vna de las mas efciarccidasdeEfpaña, fe apre-
ció-tanto la fangre Manrique , que la Duquefa Doña Terefa de Zuñiga, Hamo 
Villa Manrique á la Villa de Mures, que compró délas delaOrdendcSaada^o,.' 
y fundó mayorazgo de ella áfu hijo quarto D.Manrique deZuñiga,con obiipa-
cion dellamarfe Manrique; y como en vida de la Duquefa ñilíecieííe D. Manri-
que, tomó eíte nombre Don Alvaro de Zuñiga fu hijo quinto, á quien pertene-
ció el mayorazgo, y fue el I.Marquesde Villa Manrique,}/ progenitor de aque-
lla Iluítrifsima Caía. En la Cafa de los Marquefes de Javalquinto, laíinea oue 
fe avecindó en Andujar,prefirió el apellido de Manrique al de Benavides, que 
era fu varonía. Y en efta forma han acreditado otras muy Ilutes Familias ] el 
grande aprecio con que recibieron fu dependencia, yparentefeo con la Cafa 
Manrique. Y aun las poblaciones han admitido, y confervado la memoria de el 
Señor Lara,que las dominó, ó pobló:y afsi el Lugar, que en la Mancha fe llama 
Jhdadejo efCmdettíciic cite nombre por averie dominado el Conde Don Pedro 
Manrique,Señor de Molina.F/Zfc Manrique de Tajo ¡y Villa Manrique déla Orden^l pie 
de Sierra Morena, fe llaman afsi por averíos poblado el Maeílre de Samfcurá 
Don Rodrigo Manrique I. Conde de Paredes. Doña Leonor Manrique.Cendd-
fade Cartnjcna, pobló en elReyno cíe Murcia el Lugar que por ella fe llamad 
Puebla de Doña Lcmor Manrique. Y finalmente en tedas partes, y en todas cofas ,'ha 
fido celebre, y en gran manera apreciabíe la dependencia^ la vnicn con la Cal 
fa de LARA», É-Á* 
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diferencias. 
OBRE el vio délas armas,divifas,empreífas,y blafones, y quando 
fe establecieron en las familias nobles de padre ahijo, fe han ef-
críro muchos grandes libros, y vltimamente lo recogieron todo 
Marcos de Vulfon,Scñor de la Colombicre en fu excelente obra, 
que intituló, la 5'ciencialíeroyca , y con mucha exteníion el Erudito 
Coniejero Chriftien , tenido por Autor del famofo libro de la 
Jur¿/prudencia Heroyca de IureBelgarum. Algo anotamos defte aíTumpto en la Hiftoriá fMJe Stli 
delkC aíadeSilva:yporque quedaremos de acucrdo,con todos los modernos que vaJft.iM 
fobre ello efcriven,en que en toda Europa generalmente, las armas folo fon he- 5"° 
reditarias dc[do quefe feneció laConquifta dejerufalen,feriainvtil repetir aquí 
los fundamentos con que loafteguran Paulojovío, Enrique SpelmanOjd Prén-
dente Fauchet Juan ]acoboChiríecio,Luis,y Sccvola Santa Marta, el Vizconde 
de Terovane,cl Señor de la Colombiere,D.Frandfco Pinél,y otros muchos. 
En Efpaña,hafta los fines del vndecimo íiglo,no hallamos armas,ni aun en los 
Reyes, por lo qual podremos afirmar que los Señores deLarano lasvfaron 
hereditariamente hafta el Conde D O N PEDRO G O N Z Á L E Z DE LARAjque pafso 
dcftavid.ii el año 1130. Efte Principe difcurrimos que, ó por aluíioná íiipo-
der,y grandeza,6 para explicar fus intentos grandes,y elevados,vsó por armas, 
blafon,ó divifa,las dos calderas de oro, jaqueladas denegro en campo rojo,con 
ocho cabezas de herpes por aftas: y como al tiempo de fu muerte fe fueífe ya ef-
tableciendo el vfo de los blafones, y armas,tomaron eftas mifmas fus dos hijos 
los CondesD.MANRlQVE,y D.Nvño,que formaron las dos efclárecídas lineas 
de Narbona, y Lar a, y dejaron eftas armas perpetuadas en fu pofteridad. Que 
los dos hermanos vfaffen igualmente las calderas por armas , no lo aíTeguramos 
por aver vifto efcudos,ó fcllos fuyor,pues faltan de los ínftrumentos que de am-
bos permanecen;pero como las veamos continuadas en fus defceridientes,pare-
cc que no queda que dudar. DoñA S A N C H A F E R N A N D E Z , nieta de D.Nuño, y 
mugcr del Infante Don Fernando de Portugal,Señor de Serpa,tiene eftas armas 
en efcritura del año 124 3 • y afsi las tiene también D O N Nvño G O N Z Á L E Z DE 
LARA,nÍeto del mifmoD:Nuño,en vna donación que el año 1259 .hizo á la Or-
den de Santiago,quefon los mas antiguos fe líos que hemos hallado defta linea. 
En la del Conde D.MANRiQVE,haHamos que Doña Aurembiax funieta,Con-
deíade\7rgel,orlava los efcaques de fus armas con las calderas dcLara,quc por 
Doña Elvira fu mádre,hija del Conde Don Manrique, la pertenecían. Defoues 
bailamos queDoñAMiLiARvizMANRiQv;E,vifnietadel mifmoConde, vfava 
calderas por armas el año i 2 5 g .como parece por diverfas donaciones que hizo 
ala Orden de Santiago: y el año 1334. tiene eftas mifmas armas G A R C I F E R -
NANDEzMANRiQ^E,Adcl.mtadoMayor deGaftilla y Señor de Amufco,quefue 
fobrino de Doña Milia,ccmo vifnieto de D . Pedro Ruiz Manrique fu hermano, 
ydefpueslas hantraydo enlamifma forma fus defcendientes. Con quecom-
probandofe afsi,que los dos hermanos Don Manrique,y Don Nuño,vfaron por 
armas las calderas,parece que no es mal fundado el difcurfo de que las tomaron 
ambos por la divifa,biafon,ó empreña que traía elConde Don Pedro Goncalez 
de Lara fu padre: y que en efte empezarle, no folo fe conoce por lo que del efta-
blecimiento de las armas efcriven los Autores citados, fino porque no fabemos 
que ayan tenido las mifmas armas los defcendientes de el Conde Don Rodri-
go Goncalez de Lara fu hermano. Que las calderas fean en la armería, {lani-
ficación de grandeza , es cofti muy fabida : como también es común , que las 
fierpes expliquen fabiduria, prudencia, y fagacidad: y afsi parece natural cofa, 
que 
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que el Conde Don Pedro González de Lará qüifieííe dK fu blaíbn f ó di viía ma? 
nifcitar todas eítas calidades que en tan eminente grado le afsiíUeron, 
En lafuccfsion del Conde Don Ñuño Pérez de Lara quedaron permanentes 
las armas de las dos calderas fin variación ; pero en ía del Conde D.Manrique 
fu hermano, la huvo tan grande, que íblo la linea Manrique las cenfervó. Las 
otras dos poderofas lineas de Narbona, y Molina, que proceden también de 
aquel Principe, tomaron las armas de los dominios que íobcranamente goza-
ron: y afsi vemos,que los Duques,y Vizcondes deNarbona,y las ramas queoy 
tienen,vfarcn,y vían las armas propias de la Cafa dcNarbona, que fonefeudo 
rojo,íin otra ferial :y los Señores de Molina,y Mefa,tomaron por armas,cn alu-
íion de aquel Señorío,vna rueda de molino, como fe vén en diverfas eferituras 
de D.Goncalo Pérez III. Señor de Molina5nÍeto del Conde D«Manrique. 
Entre los defcendientes de la linea , que en memoria de aquel Principe hizo 
apellido el nombre propio M A N R I Q U E , ha ávido alguna variedad en las orlas, 
y mezclas, y en el modo de aquartelanpero ninguno fe olvidó del principal* eí-* 
cudo de las calderas. Los Marquefes de Aguilar las orlaron alguna vez con- ar-> 
P u ha l'b iráñosjcomo íevé. en vn fello del ¡.Marques D . García, que va en las pruebas: y 
6,pa£, ioa! ^viendo recaydo en aquellaCafa la de D.]uan,hijo del Conde D.Tello,quefu<£ 
hermano del Rey Don Enrique II. hizieron el eícudo en pal, y al lado dieítro 
pulieron las armas del Conde Don Tello, áíabenen afpa vn Gallillo, dos Leo-: 
nes contrapueítos,y vna Águila, Los Condes de Oííorno que procedieron de la 
mifma linea traen la mifma orla de armiños: y dividiendo el eícudo entres par-
tes, pulieron en vna el Caftillo,y Aguila,en otra elLeonyy en la tercera las cal-
equivocó en ciar á los Marqucies de Agui lar las armas del Duque de 
de Benavente,que no los pertenecen. En la Capilla Mayor del Monaíterio de la 
Trinidad de Burgos, Patronato de las Caías de Aguilar,y OíTorno,fe vén al la* 
do del Evangelio, y en la reja de la Capilla Mayor, y en otra Capilla que efto; 
también al lado delEvangelÍo,las armas de laCala cleAguilar,dÍvidido el efeu-
do en tres partes? en la primera el Caftillo, y la Águila, en la fegunda el León, y 
en la tercera las calderas»Ven el laclo de íaEpÍfk>lá,y reja de IaCapillaMayor,fe 
vé el eícudo de la linea de Oíiorno,áfaber:partido en pal, Cadillo, y Águila al 
lado dkítro,y al íinieítro las calderasjpero ningunodcllos tiene orla de armiños 
aunque es verdad que fe ve eíta orla en otro eícudo que eítáaílado del Evange-
lio , y en la mifma reja, y partido por mitad ¿ tiene en la partefuperior las ar-
mas de VÍvero,y en la inferior las calderasrculpa del defaliño con queíe trata-
van ya en Caltillalas réglaselearmeria.LosDuques de Nagera,vnas vezesvfa-
ron las armas puras de Lara íin mezcla, otras orlaron con Caítillos, y Leones^ 
y otras pulieron el efeudo a curárteles, el primero, y quarto con las calderas, y. 
eí fegundo,y tercero con los nueve Cartillos,y Leones,que fon las armas de D* 
Fadrique,Duque de Benavente,de quien aquella Cafa procede por hembra. E l 
Maeítre de Santiago D O N RODRIGO M A N R I Q V E I.Conde de Paredes,vnas ve-
zes orló las calderas conCaítillo,s,yLeones,otras pufo al lado íinieítro las armas 
dei Duque de Benavente, fu abuelo materno , y otras como Maeítre de Santia-
go,oríó el eícudo con las conchas,ó veneras de aquella Orden; pero nunca pufo 
en mejor lugar las armas del Duque fu abuelo , como deípues ce fu muerte las 
pulieron en elíepulcro de alabaítro,que tiene en fu Convento de Veles.Verdad 
es que el III. Conde de Paredes D O N RODRIGO MRNR.IQ^E fu nieto , aquar-
teló con las calderas las armas del Duque de Benavente,y prefirió elfos;pero üis 
defeendientes han traído íiempre las calderas con orla de Caítillos , y Leones, 
que fueron las primeras que vsó el Maeftrc. La línea de los Señores de Villa-
zopeque vsó el miíino efeudo de calderas , orlado de Capullos , y Leones. La 
cielos Señores de elHiro , y Baños,pufo al lado íinieítro de las calderas las ar-
mas del Duque de Benavente. Las lineas de Axnayuelas 3 y Frij Luana, orlan las 
cal-
Los dos calderos labrados 
De oro ¡y negro en argén, 
Son de los L A R AS llamados, 
Defangre Real adornados3 
r de la Imperial también. . 
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calderas con los Caítillos 3y Leones* ya cftemodo las traen cafi todas las Otras* 
excepto quandoporla concurrencia de otros mayorazgos espreciíb mezclar 
fus armas con las de Lara. 
Son fumamente conocidas3y fefialadas en los libros de Armería la$ armas de 
la Cafa de LARA,y todos las celebran, y alaban con grandes encomios. De ellas 
eferivio Gracia Dei en el Vergel de Nobles* en tiempo de los Reyes Católicos * 
Los de Haro digan fus fones> 
T Moros en la Tofo/ai 
En E/paña los Girones, 
Zamora fus remesones, 
¿guien abollarlos no ojfa. 
D .Luis Zapata* Señor dePolopos3y el Buñol*en fulibíOjintitüládó CarlosFa* 
moíbjdize con mayor cultura,y compreheníioil* 
En ¿ampo colorado,dos calderas, 
J&ue traen por ajfas diez y feis ferpientes,-
Son las divifas ,y armas verdaderas 
Délos M A Ñ R I Q V ES3muy famofas gentes,' 
^ue de¥ER-NANGOl<¡ZALÉz,aefas eras 
Vienen dé vnos en otros defendientes, 
Por mil hechos de esfuercó,y gnntileza, 
Doh/ando vnos,y otros fu nobléz-a^ 
E l Doctor Balbuená^en fu Bernardo del Carpio^lib; i <? .num i i 6 $ i haze quátro 
odavas de efta Cafa.y en la figuiente refiere las armas de toda la Familia* y ad-< 
vierte la mezcla del efeudo de la línea de Aguílar: 
De Id agradable fucefsion de L A R A , 
Son fobre plata aquellas dos calderas > 
Labradas dé oro,y negro ¿mpreffa rara i 
De Roma alas edades venideras: 
Los M A Ñ R i Q V E s pondrán fangre preciará 
Por la de vn Rey Alfcnfi3en fus Banderas, 
Rico timbre,y en el al dividí lio, 
Sierpes falderas ¿Águila, y Cafilio. 
rrrafmiera3en el tratado RaymundincTde los lináges de Salamanca.efcrivéíi 
i* 
El muy alto Don Garda, 
En fu apellido Alemano, 
M A N R I Q V E ya Caftellanó 
De Real Genea/ogia, 
V>e L A R A fiar de Infantes, 
Infignia,y Cafa Real 
Son por vid material 
Los M A N R I Q U E S triunfantes, 
Armas Reales tenia \ R¿cos tfomlres femé jantes 
Con las calderas en piezas, j Del imperio fueejfores, 
Sierpes de fiete cabezas, 1 infignias de Emperadores, 
<%ue de L A R A han nombradla. \ Con fus fierpes devifantes 
Refiere^ pinta citas armas á la Cafa de Lara el Señor de laColombiera.cori fo «... .. •, ¿ 
la la diferenciare que cada caldera tiene folas ocho cabezas de fierpesj pero en 
cito aun nueftros naturales variantes Argote de Molina en la Nobleza deAn- [T* 
dalücia,y elObifpo Don Fray Prudencio de Sandoval,enla Hifíoria delEmpe-
rador Don Alonío Vll.dizcsníque cada caldera ha de tener fíete cabezas deíier-
pe en cada afla,y afsi lo liguen varios libros de armería: otr&s no feñalan elnu-
merory Don Luis Zapatada quien parece figuió el Señor de la Colombiera, dize 
como queda viftó,que las dos calderas tienen por armas diez v feis fierpes. Los 
kilos de los Señores de Lará,a quien debiéramos acudir por cita deciíion,vno 5 
cftanpor fu mifma antigüedad tan gaftados,que apenas fe conocen las calderas: 
y otros no deícubren fino.dos:,o tres fierpes en cada aíia,quizá porque las otras 
ie borraron o poique el Artífice delTello no las efeulpió rodasen los Eícudos, 
y icuos del Adelantado ae León Pedro Manrique^ en los delDuque de Nage-
ta 
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ra fu nieto, cuatro ficrpcs tiene cada aíTa de las dos calderas ¡ dos ázía fuera 3 y 
dos ázia dentro,y no todas juntas,como el Señor de la Colombiere, las pinta. 
Fuera de las Armas,íuclcn tener las Familias Iluftrcs tenientes, íuportes, ci-
meras, vozes de guerra, epketfo.s, proverbios, y otras cofas, quehazen diftin-
cion , y íirvende teftimonio dcíii grandeza. Los tenientes , los íuportes ,y las 
cimeras fe fuclen las mas vezes formar de alguna porción del Hfcudo: como el 
que pinta Leoncs,Tigrcs,Aguilas,Grifos, pone tenientes, y fuportes de la mif-
ma eipecie,ó vno por cimera: y lo mifmofucede quando en losEfeudos ay otros 
femejantes animales,ó cofas que con propiedad pueden fervir de tener,u de ele-
var el Efcudo: pero no hallamos vno mi otro en la Cafa de Lara,por que las cal-
deras no fon ápropoíitomi para cimerasmipara tenientes.Otros ponian por te-
nientes Ninfas,Sirenas,ó Salvages, y algunos mas piadofamente pintavan An-
geles,y Santos,como parahazerlos defeníbres,y tutelares de aquel Efcudo , fe-
gun fe vé en vn fello del Adelantado Pedro ManrÍque,5eñor de Amufco,en que 
hallamos,que el Efcudo fimple,y puro de las dos calderas, eftá acompañado de 
dos Angcles,ó Santos,que le guardan,y tienen: y fobre el Efcudo ay vno como 
bonete,que debía de ferinligniadel Adelantamiento. Pero fuera deíteEfcudo, 
no hallamos otro contenientes:y afsi folo £ibemos,que fe le aya atribuido á ef-
ta Cafa en la linea M A N R I Q U E el proverbio,que dize: Es DE LOS MANRIQUES,. 
QVE V I E N E N DE LOS GODOS: y que tenga por divifa el mote : N O N DESCEN-
DEMOS DE R E Y E S , SINO LOS REYES DE NOS: aludiendo ala fucefsion del Con-
de D.Fernán Goncalez,que aunque Soberano, no tuvo la dignidad de Rey : ya 
que de aquel Príncipe,y de la miíma línea de LAR A defcicndennueftros Reyes, 
y por ellos todos los de Europa, Efte proverbio , y mote, advirtió el Autor de 
'fftveflig. i. j a s inveftigaciones de el blafon, que los anotó en la fegunda parte de aquella 
part. cap.*, ^ ^ p o i . | 0 ^  t o c a a^ p r o Verbio que fupone la fucefsion de losGodos,es tan 
Pai- 79* a n t Íguo en la linea M ANRiQVE,que en el Monafterio de la Santifsima Trinidad 
de Burgos,fundacion de los primeros Condes de Caftañeda,en la varandülade 
piedra qucfirve ala efcalcra delPresbytero,fe lee,en caracteres góticos,ai lado 
del Evangelio: MANRIQVES,SANGRE DE GODOS,DEFENSA DE LOS C H R I S T I A -
NOS , Y ESPANTO DE LOS PAGANOS. Y proíigue al lado de la Epiftola: Y PVES 
TALES SOIS MANRIQV,ES,NO AY A DO PODER BOLAR , SINO AL C I E L O A DES-, 
CANSAR. Pero efto no lo emos vifto en alguno de los antiguos fellos de los Se-
ñores de Lara,ni las letras que comunmente tienen todos, fe reducen a otra co^ 
fa que áfeñalar el nombre de fu dueño. 
^ j\ f I T .j XI 
ORIGEN DE LA CASA DE ZARA , T 
ju/lijjcacion de que no defeiende de Mudan a Gon<¿ale%¿ 
IA Hiíloría Genealógica de la Cafa de Lara,que emprendemos, es 
(cerno de los capítulos antecedentes fe reconoce)vno délos ma-
yores aifumptos^ que en efea linea fe pudiera elegir en todaEuro-
pa. Pero al mifmo tiempo quefu grandeza- lehaze recomenda-
ble,queda también dÍfkultoíifsímo,por la antigüedad déla Fa~ 
miiia,por la extinción de fus principales lincas , y por eldefcui-
do de nueíhos mayores. 
En qualquiera de los linages grandes,que en anciania,y en dilatación pudie-
ren competir con efte,fe hallaran también las mifmas dificultades ,porque íien-
do el deíaliño general en todas las Naciones de Europa,ó la guerra, ó el tiempo 
confumíeron los documentos, ó no fe confervan las Hiftorias,ó íi permanecen, 
fon eferitas con tan poca cultura,que ni aun para las pi oezas de los Héroes mas 
gloriofos tuvieron cuidado fus Autores:con que las generaciones precifamen-
tc 
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te han de éftar tan defquadernadas,ytan confufas,que es cáfilmpofsible énheai-
las,y tcjerlasidc modo,que ciertamente fe pueda dar á cada vno lo que le toca¿ 
Los libros generales de linages fon tan modernosVque fus Autores fe hallaron 
conlosmifmos embarazos qúetencmos3yefpecialmente enEfpañajlos que fe va~ 
licronde efcrituras,no lashallaron parala antigüedadiyencontrándo fu hiftoria 
llena de cuentosfenciilos^ydeimpofturasdefpreciablesjiuvieron de contentar^ 
fe con lo que ella los dezia,yellos neceísitavamLosqüe no fe valieron de eferi-
turas,como el Conde D-PedrOjCometen en los orígenes, y enlacamientb anti-
guo de las Familias grandes defaciertos:como en la nota que aquel libro tiene 
íei-econoce. Y demás deftomivnos, ni otros eftüvieron obligadosálo quehi-
zieromcon que debemos fuplir,como de cofa graciofa^ aquel defecTo queenla 
averiguación fe les reparare.Mayormente,que como ellos eferivieron con bre-* 
vedad de todas las Familiás,no pudieron detenerle á inyeftigai- lo que pertene^ 
cia en particular á cada vna: porque no ay en la vida ¿ m en la variedad de los 
hombres,ticmpo,ni tolerancia para tanta fatiga; Efto quiíieron enmendar Ge-
rónimo Gudiel,en el Compendio de los Girónes:PedroBarrantesMaldonado, 
en la Iliiftracion dé la Cafa de Niebla.-el Abad de Rüte¿en la grandeHiftona de 
la Cafa de Cordova:,Salacar de Mendoza,eh los Crónicos de las Cafas de San-
doval.Ponce.Ayala.ChaconoyPantOja, D.Melchor deTeves/enfuHiítoria de 
laCafa deSandovai:elCanonigoPedroBermudez,y el Marques deAuñoh,en fus 
compendiosdelaCafa deVelafco:D.BernardoGalcerán dePinós,Señor deBar-
berá,cn fuHiftoria de laCafa dePinós:D¿ Antonio deLuna,Señor delCarrafcal, 
en el libro de laCafa deLüna: AndrésGutierrez délos Rios,en laGenealogía de 
íiqucllaCafa: Francífcb OrtizdeMcdina,en el libro de laCafádeVillavicencio: 
D.Antonio Suarez de Alarcon, en las Relaciones Genealógicas de fú Caía: el 
Marques de Mondcjaráen las noticias de la Cafa de Segovia,y en la Hiftoria de 
la Cafa de Moneada: y lo mlfmo felicitamos en la nueftra de la Cafa de Silva, 
que fon caíi todas las Hiftorias principales que de particulares Familias ay entre 
nofotros impreíías, y de mano ¿donde como inftituto propio felicitaron fus 
Autores llenar el aííumpto, recogiendo para el quantos monumentos, eferitu-
ras,y Hiftorias pudo alcancar el cuydado dé cada vno¿ Pero cómo de la Cafa 
deLará no aya ávido eferitor que feparada,y difuntamente hable, todo lo que 
'de ella hallamos en los libros generales de Familias, eílá embuelto en la mifmá Moral, tifo 
Sncértidumbre que las otras. Y aun ninguna tiene en él enlácamíento de fus fu- 1 *tCi l7*k 
cefsiones tanta díverfidad,y cohfuíion, porque la larga continuación dellas ha ^l%\i 
apartado mucho de nofotros fu principio, I.I.T.GL 
Convienen,no obftante,todas nueftras memorias en que laCafa deLara es 11- ' GarUay» 
iiea fegimda de la de los Condes de Caftílla, tronco efclarecido de nüéftros Comp. hm* 
grandes Reyes: pero en el tiempo de fu feparacion coníifte el error principal. i . / . i o.capí. 
Ambroíio de Morales,Goncalo Argote de Molina,Eftevan de Garibay, Cero- *4-
nimo Gudieí, Alonfo Tellcz de Menefes , Pedro Gerónimo de Aponte , Fray Gudut:eo~ 
Bernai'do dcBrito , ]uan de Mariana, Juan VaíTeo, y otros muchos Efcrito- ?'? f *?* 
res, dízen , que Don Ñuño Belchides, que casó con Doña Sula ¿ hija del Con- í ^ " *' >" 
de Don Diego Porcelos, Poblador de Burgos, tuvo a Don Ñuño Nuñez Rafu- Lürn[ ¡om[ 
ra, juez, 6 Conde de Cartilla, abuelo del Conde Don Fernán Goncalez,y a D . x¿xj\c.iti 
Guftios Goncalez,Señor de Salas,que casó con Doña Ortiga Ramírez,hija del 2$. y ¿9. 
Rey D.Ramiro ILde Leon,y tuvieron a D.Goncalo Guftios II.Señor de Salas, MarUHMe 
que cafando con Doña Sancha Velazquéz de Burueva ¡ procreó á los fíete In- ™b.Hift¡. L 
fantesdeLara,D.Diego,D.Martin,D.Süero,D.Fern?.ndo,D.Guítios,yD.Gon- *¿*lf'*!».. 
calo:los quales fueron muertos en los Campos de Albácarpor los Moros,ádÍf~ *?/£* r* 
poíicionde D.Ruy Velazquéz fu tio: y D.Goncalo Guftios, fú padre , llevado ¿Tj 
prifionero al Rey Almancor deCordova, donde tiivo amores eoh vna herma- Aiémfhs9 
na de aqueíPrincípe,y engendró en ella a müáitfi González,que vino a CaíH- Lite, de no£. 
lla,vengó la muerte de fus hermanosíqvutarrdo la vida a D.Ruy Velazqucs} fue ¿ponte ,Efí 
prohijado por Doña Sancha,fü madraftra,casó con vna Dueña de alta íartgre del p'j*clc nobl' 
11
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íinage de los Godos,y tuvo al Conde D.Ordoño de Lara, llamado de otros IX 
Ñuño Goncalez de Avalos; pero todos conociendo á Mudarra Goncalez fu pa-
Lü. i T.cá» d-Q P01* indubitado progenitor de la Caía de Lara. Y aísi dize Morales : Notoria 
%6,fi%$\. coja es en CaJHlla,y en que ninguno duda,que Mudan a Goncalez,como heredóla Cafe de LAR A 
. áfsi fue el tronce 3y principo de ¡osCavaíleros M A M R I Q V ; E S , cuyo Ínclito linageefla rñtty cf-
' tendido por tantas,y tan principales Cafes de Grandes 3y de Señores en el Rey no. Todos en con-
formidad proceden afsi quando tratan la dependencia. Mudarra Goncalez ¡ Señor de Larastuw 
por hijo al Conde Don Crdoño de Lara. hijo de efie fue el Conde Don Diego Crdoñez de Lara el 
que repto a Zamorajobre la muerte del Rey DonS ancho „y peleo con los hijos deJriasGoncalo. T 
fue tan principal C avalIero Don Diego Ordoriez, que casi con la Infanta Doiía Vrraca , hija de el 
Rey Don García de Novan"á¡hermano del Rey Don Fernando el Magno ¡copio parece por vn Pre-
vi legio que de eflo pufo Lflevan Garibay en fu muy Mugente C oro nica de Navarra. Don Die^o 
Ordcriez tuvo por hijo al Conde D O N P E D R O D £ L A R A muy conocido en eftas E/florias ^ y 
en Previlegios,en tiempo del Emperador Don Jloffojhjo de la Reyn* Doña Vrraca. Su hijo ma~ 
yorfe llamo Don Amalar ico, b Amalrique , b M AMRJQVE D E L A R A , que pobll a Molina,y 
también es muy conocido en Previlegios, y ennueftras difteria* 3 hafi'a que lo mataron en la 
batalla de Guete,en tiempo de la niñez del F<ey Don Alonfc elae las Navas. En todo eflo coneuer-* 
jur^ri. nuvic ut-IVJ tviurii tunes ÍAC t^ctra wji fcf,utn s y O Í U Í U U V Í I I L O I i l i e i í a ICi" 1TUV ÍTClf O 
y defpues copia otros llenos de deíadnadas mentiras. Pero boiviendo á Mora-
les,efte grandeEícritor,y los otros,dc quien él fe valió para toda efta íucefsíon 
defde Don Ñuño Bclchides, ai Conde Don Manrique, íiguieron ciegamente la 
Coronica General deEfpaña,que en la 3 .par.cap. %\ .cuenta muy defpacio la fi-* 
liacion, y muerte de los íiete Infantes , el nacimiento de Mudarra Goncalez y 
venganca que tomó por la tray cion cometida en fus hermanos. Y en la 4.parr • 
cap.2.refiere ei repto de Zamora , hecho por D.Diego ürdoñezde LaraYlos 
hijos de Arias Goncalo. 
De aqui,como de fuente.han cftenclido,y acreditado eíhsfiliaciones,quantos 
antes,y defpues que Ambroíic de Morales eícrivieron,recibiendo con bondad 
aquello quehallavan eícrito. Pero como efta Coronica General efté mezclada 
de tantos quentos,hablillas,y falíedades,y á los que eferiven Hiftoria General 
no les toque averiguar menudamente lo que mira a la particularidad de las Fa-
milias,Morales,Garibay, Mariana, Gudiel,y los otros copiaron en efto fin re-
pugnancia lo que encontraron, y no fe detuvieron á coníiderar la eítrañeza de! 
nombre de lahija del Rey de León Dona Ortiga: los amores de Goncalo Guítios 
con la hermana del Rey Almancor,á la qual fe le entregó, para que le afsiíHeife 
íiendofu Cautivo. La dificultad ,y opoíicion del nombre mixti Árabe Mudarra 
González: el prohijamiento de Doña$ancha,muger de Goncalo Guítios,entran-
do á Mudarra por la manga de la camifa,y facandole por el cabezón: y el cafa-* 
miento de Don Diego Ordoñez de Lara con hija del Rey de Navarra. Todo lo 
qual/obrefer falfamente inventado al güito de quien lo eferiviójó fenciíiamen 
te recibido por la bondad con que nueftros mayores oían ios romances, y rela-
ciones antiguas, fe opone en derechura á toda buenarazon,y haze dcfcoñnWca 
ala mas diípueftacredulidad. * 
De la miíma eítofa,fon en laCoronkaGeneral,las narraciones pefadas,y exa-
geramos de las proezas de Bernardo del Carpió, y del Cid , que aviendof do 
verdaderamente de los mas gloriofosHeroes de laNacion,eftán en las otras de-
íefamadas fus grandes operaciones, porque la impofsibilid?d de que vnas fean 
ciertas.» hecho las otras dudofas. Qué credulidad merecerá la noticia de que 
las hermofas manos del Conde Don Garci Fernandez, conquiílavan la inclina-
ción de todas las mugeres,por lo qual las encubría aquel Princioe quando fe las 
podían ver períonas de fu atencioníQuieñ aífegurar áfobre fu palabra el adato 
no ce fu muger la. CondefaDoña Argenta: fu huida á Francia con vnCondc que 
vino en Romería a Santiago , y el víage que el Conde hizo en fu íeguimiento 
haf-
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haftá darla la muerte* ayudado de Doña Sancha ¡ con qtríenluego quieren ca-
faíTe,íiendo hija del adultero Conde Romero? La foberania del Condado de 
Caítüia, por los, réditos del precio de vn azor, y vn cavallo: elcaíamlentó , y 
mal trato de los Infantes de Carrión con las híj as del C i d : el infame intento de 
la Condefa Doña Aba,en quitar la vida al Conde Don Sancho de Caftilla íu hi-
jo, para entregar fu Eitado a los Moros en dote de fu impudicicia? Y á efte mo~ 
do,quien avra que crea otro infinito numero de cofas que ocupan aquella anti-
gua Hiftoria, y las reparan, y deíprecian Don Fray Prudencio de Sandoval, el &£¿t*i¿ 
Padre Moret, Fray Antonio de Yepes, Don Antonio Suarez de Alarcon ¿ y el c™í0 Obijp. 
miímo Ambrollo de Morales. pag $29 7 
No por efto es nueílro animo dezír, que la Crónica General merece <*ene- **0b**M 
ral deíprecio, porque no ay duda que tiene mucho cierto, y feguro, y como tal ? In t *¿ 
recibido, y eftimado de todos nueftros Efcritores, y comprobado fa*Wto»fir/ftZ 
nas eítranas,ypormítrumentos propios. Todos vnifbrmementeefcriven h Lndc^ 
alevoíia perpetrada en los fíete Infantes de Lara, cuya fegurídad no dudamos; <*f* de loi 
yero no todos afirman la vmon de Goncalo Guftios con la hermana del Rey A l - £ % * ' dé 
mancor, el nacimiento de MudarraGoncalez,y la fucefsion del en la Gafa deLa- p¿,^-í-2* 
ra.Entrc los antiguos3D.Rodrigo Sánchez Obifpo de Falencia refiere en la 2 p Mor(!t>An'¿ 
cap.a1 .de íuHift.deEípaña el iníauftofin délosíietcInfántes5Dero no tomo en Ú f N i ^ a r r Á 
hocaá Mudarra. Lo miímo. haze Don Alonfo de Cartagena, Obifpo de Bur- ¿^J'4z6' 
gos,erifu AnaccphalK0iiscap.65.Mas antiguo queambos es, y mas cerca de VcnU~\T 
la verdad eftuvo Don Rodrigo Ximenez 3 Arcobiípo de Toledo, que acabó de veñ.kifí. h 
eícrivir üi Hiftona de Eípana el ano 124 3. y ninguna memoria hizo de Mudar- *V¿ 6 i W * 
ra Goncalez: pero mas reparable que en todos es el íilencio deSampiro , Obif- » * • ' . «o. 
|>ode Aítorga,yPelayo,ObifpodeOviedo,que eferivieron Híftoria propia MC****•.*! 
del tiempo de elfos íuceííos, y vivieron en él, y inmediatos á él: ma s en ningún f ' ' ^ 
modo fe acuerdan ddlos,comofepuede ver enla imprefsionque deíusHiítorias fe 1 • 
y las de los otrosPrelados hizo el Obifpo Sandoval.De los modernos,el Doctor tnt t'Z* 
Pedro de Salazarde Mendoza, Canónigo de lalglefia de Toledo, deíprecio , 9 t ^ . a * 
tanto efta fábula de Mudarra Goncalez, que no quiíb hazer memoria de ella cent. ¿ 
en fus Dignidades Seglares de Caftilla. Y aunque íiguiendo la general, y los <****& & 
otros Autores citados, refiere la fucefsion defde Nuno Bclchides á los fíete Im Mer****** 
fantes dcLara,quando llega a referir la muerte dellos,en eicap. 1¿.del lux. 1 .di- c'*7 ' L l 6 * 
zciOtrascofas he ejerito de mejor gana: dando á entender la repugnanciaquele eoftava "t**; * 
aquel fuceifo.Y en elElogio XLdelCrOnico délos PoiLs,buelve d defprecilr dZes. 
d^raGoncalez.quetieneeflaopinioncontrasímuchas raames. Antes defamen el Crónico 
de laCala de Sandovai,que eferivio ano r 6oo.y original efta en nueftro poder, 
con elmotivo de referir en el Elogio , 7 . c l cafamiento de D.Fernando cíe San! 
doval^y Rojas ILCdnde de Caftro,conDoñaJuana,hi j a del Adelantado Pedro 
Mannque,dize iLos Manriques procedenpor vna parte de los Infantes delaraj!amador afsi 1 
porque fueron de linage de Reyes. Nofoy de los que tienen por opinión ñmdefienden de Mudan* 
Gon<¡aiez3 hijo déla Mora, l Renegada de Cordova, porque ay contra ella abanas razones U 
muchas en favor de la opinión que tuviere , que defienden de alguno de los Infantes, Y mas 
abajo: Por otra parte traen origen de Almene 9 Señor jj> Ñavbona, cuya hija, y fuceífrra 
Ermegenda, caso con el Conde de Molina, que era de los de Lara, y éM efe caimien-
to fe llaman Manriques. E l Obifpo Don Fray Prudencio de Sancioval, que en 
otras cofas fue muy crédulo, no pudo fuñir efte Mudarra: y afsi tratando al 
fin de la Hiftona de el Emperador Don Alonfo VIL del origen de ía Cafa Man-
rique ,dize : Otros los hazen defendientes de Mudarra Goncalez . hijo de Goncalo Gufi * 
Jiros 3y de la Infanta Mora de Csrdova >y afsi defendientes dé Ñuño Mcbid's y de Doña ^ '¿¿ 
Su/a, que es cofa notable los hijos ,y defendientes que de eftos és Principes fe 'precian fer-
Tcm.\* r^ ,.' 
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din lo quepavece mas áerloy ver dader o SJ. nombre ¿ ¿ M A N R I Q U E noeseftrangero3finoEfpa-
wl3ni compuefto de hombre,y rico (es ía opinion que avia rererido antes) ni tiene que ver 
con Mudarra Gonca'ez3¿-c. Y mas abajo, defpués de aííegurar avia vifto la mayor 
parte délas eíeriíüras antiguas de Caíulla, dize; De Mudarra Goncaíez no he vi/U 
ejcrinira que haga memoria3ni de hijojuyo que conforme a lo que entoncesfé vfava en los nom-. 
hr es 3 avia de llamar fe Mudarraz. Y luego ciize , quefolo avia hallado en cfcritura 
del año i i17. nombrados vnRomán Mudarráz,y Mudarra GvequÍz,queno fa-
be íidefcendian de Mudarra González. Y anota luego defde el ano 1.07o\ cf-, 
crituras de los Condes de Lara: con que íin óponeríe á MudarraGoncaléz,tuvo 
Cl tteoReyesi á la Caía de Lara por eftraña,y en nada perteneciente á aquel Cavallero/racafo 
fÜ.i s s. ie huvo. Y en la Hiftoria de ios cinco Reyes de Caftilla , que deípues eferivio 
cite Autor , hablando del Conde Don Manrique 3 Alférez Mayor del Empera-
dor Don Álonfo V I L dize: De aqui adelante hallaremos{ifié nombre entre los Ricos-Hom-
bres del Refrío 3y dellos vienen los de la IkftrifsimaFamilia délos M Á M R I Q V E S ,/no de Mu--
darraGonca!ez3corno Jizetialgunos, ¿ Y . Aunque defpues admite muchas equivoca-
ciones, como iremos reparando. 
Ennueftrosdias,DonJofephPellicer de T ovar, Cavalíero de la Orden dé 
Santiago, y CronLta Mayor de Aragón , tuvo por dcfpreciable efte origen de 
Mudarra Goncaíez, y aísi conociendo a la Caía de Lara por rama de los Con-
des dé Caftilla, la íeñaló linea direrente, como fe" vé en cl Informe de los Sar-
,. mientoSiÁlvaroFerreiradeVera en fus notas alNobiiiariodeiCondeD.Pedro,. 
informe e ^ « e n j c^arído á Salazar de Mendoza,dize:I<?.j- deLarano dejeiendendeMudarra 
r*mJ' 3 ', Gmt~ajeZt y luego intenta eftablecer la fuccision de Don Goneató,• el menor de 
los fíete Infantes, como en otro lugar diremos, Don Pedro deBríto Comino, 
Cavallero de laOrdendéCalat rava, que logró grande inteligencia de los 
linages iluftres, burlava la afcendencia de Mudarra, y aun la exiftencia de 
fu perfona. Y en vn tratado que eferivio de la Cafa de Guzman el año de 1669. 
en obfequio de el Duque de Medina dé las Torres, cuyo camarada,y favo-; 
recído fue, prueba á aquella gran Familia, y á la de Lara * filiaciones iguales 
en los Condes de Caftilla, y Amaya:y oy es de lamifma opinión Don]uan Lu.+ 
cas Cortés, del Confejo de fu Mageftad , en el Real de Caftilla, en quien íobre 
vn profundo conocimiento de nueftra Hiftoria, refplandece vnjuizio corref-
pondíenteáfü grande erudición. Y vltimamenre el Padre jofeph Moret de la 
Compañía de ]esvs3 vno de los mas puntuales Inveftigadores de la antigüedad,'. 
trató de fornla efte fuceíTo de los íiete Infantes , y feguridad dé Mudarra Gon-
caíez , qué no hízó alguna memoria de ellos en todos fus excelentes eferitos. 
Deforma^ que contra laCoronka General que eftableció el foñado origen de 
Mudarra Goricalez, feguido inadvertidamente de tantos juiziofos Efcritores, 
tenemos la autoridad de los mas graves perfonages de efte figlo, apoyada en el 
notable íilencio dé los cinco Preiados,Sampiro,Pelayo, el Arcobifpo Don Ro-
drigo, el Obifpo de Palencia Don Rodrigo Sanchez,y el de Burgos Don Aion -
fo de Cartagena,eftimadifsimos entre todos nueftros Efcritores3como fuente,}»; 
1 de la verdadera Hiftoria de Efpaña. 
• 
©rigen 
• • • - -
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£A GASA DE LAR A NO VIENE DE 
fíete Infantes y ni de ¿os Condes deAmaja» ni de 
3 T\ la Bureva. -
EsvANEciDóyaj o á los menos Tundentemente impugnado^ 
el incierto principio que la Coronica General, y los quelaíi-
guieron, atribuyen a la Cafa de L A R A , queda no inferior difi-
cultad en aíTegurar el que la pertenece, y enlajar íiis antiguas 
generaciones: porque fuera de aquella ciertá,y eftableclda opi-
nión defér linea fegunda de los Condes de Caftilla ¿ nada nos 
dizen con certidumbre los Hiftoriadores hafta el fíglo vndezimo, que es quan« 
do lafucefsion deflagran Familia avia corrido feparada muchos anos. 
D.Pedro deBrito Coutiño,Cavallcro delaOrden deCaiatrava,en fúdifcur-
fo del línage de Guzman,dize, que el Conde D . Fernán Nuñez (que no fe llamo 
ímoGonealez,y es el abuelo materno delConde Fernán González) fue padre de 
D.Nuño,Conde de Amaya,yde D.Gon£alo,progenitor de los Señores deLara. • 
iY que del Conde D¿NTuño fue hijo el Conde D.Goncalo, y deftelo fue el Con-
de Don Rodrigo,que murió año 1046* y tuvo al Conde Don Ñuño Rodríguez 
de Amaya,llamado de Guzman, porque vivió en el Caftillo de efte nombre, de 
elqual procede el grande linage de Guzman ímdifputa, vno de los mas cicla-
recidos de Europa¿ Y por lo que toca á la aícendencia de el Conde Don Fer-
nán Nuñez, que efte Cavallero tuvo por progenitor de las dos Cafas de Guz-
man^ Lara,dize,que era hijo de D*NuñoNuñez5y Doña Argilodio , nieto de 
D.Nuño Gonealez,Señor de Lara¿ y vifnieto de D.Goncalo , que fundó á Lara 
el año 7 62.y era hermano de D.Diego Porcelos, Conde de Caftilla , poblador 
de Bufgos,y hijos ambos de D ¿Rodrigo FroláZí Conde de Amaya 5hijo del Rey 
de OviedoDiBermudo elDiaeonOjy nieto deD.Fruelá,herittano de D;Álonfa> 
el Católico, Rey de Oviedo ¿ Y afsi va continuando efta linea hafta el glorlofo 
Rey Recaredo, indifputáble progenitor de nueftros antiguos Reyes, y de los 
Condes de CaftillaJEifte dictamen fe esfuerca mueho,cónla circunstancia de fer 
caíi vnas miímaslas Armas de las dos Cafas de Lará,y Guzman: con la antigua 
naturaleza de ambas en Caftilla: y con el caí! igual poder* y autoridad que han 
confervado íiempre,enlacadas,y vnidas nuevamente por muchos recíprocos ca- > 
famientos.PerodefpuesdetodOeftonoay forma de aíTegurar, que fe dividie-
ron en dos herrhánós¿y aun el que fe feparaiíen de vn tronce» en diverfos tiem-
posmopaíía dé inferencia probable. 
DonFr.Prudencio de$andoval,t)bifpo dePamplohá, quiere queláCafa de 
Lara,y la de los antiguos Condes Salvadores falicííendelosGoiidesdeCaftHlá .... , \ . , 
en dos hcrmanosiD. Alvaro Conde deLara,y el Conde D.Salvador González. '?" 9*£ 
Afsi lo eferive en la Hiftoria del Rey D.Sancho de Zamora,aíTegurando que no sJr'c^0 f0¿ 
fue de la Cafa de Lara aquel D.Diego Ordoñéz,que reptó a los Zamoranos por i?, 
ta muerte de fu Principeyy peleó con lbslujos de Arias Gonzalo Y eniaHifto- Hi(i deBoii 
riadelReyD. Alonfo VI. añnna qué eftos Condes Salvadores defeeridian de Alonfo ?7% 
Goncalo Tellez,hermano del Conde Fernán González: del quál , fegun eferive fcí<6 7t 6i* 
en la Crónica del Emperador Don Alonfo VII. quiere que fuelle hijo Salvador Cr°n.deDoú 
Concalez, que casó co n Muñía Dona, y tuvieron al Conde Don Goncalo Sal- °"'° J 
vadores ,y áDon Alvaro Salvadores , que parece el mifirio que antes llamó?**' 9 
Conde de Lara. Y exprcííandofe mas érí la Hiftoria de los ííéyes de Caftilla, 
dize , que el Conde Don Salvador, y el Conde Don Alvaro de Lara, fueron 
hermanos. Que di Don Salvador nació el Conde Don Goncalo Salvadores, 
ia* 
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padre del Conde D.GornéZ González de Camp de Éfpina:y de Don Alvaro, el 
Conde D.Nuño Alvarcz de Lara,padre del CondeD.GonzaloNuñcz de Lara, 
y abuelo delConde D.Pedro González de Lara:con que áfu parecer dejava af-
fegurada en eítas Cafas la varonía dé los Condes de Caítilla. Pero eftando aun 
en fu tiempo con fundido el Conde de LaraD.Fernán González , con el gran 
Conde de Caítilla D. Fernán González fu nieto , hijo de fu hija , dio Sandoval 
al Conde de Cartilla vn hermano que no tuvo, y fe le quitó al Conde de Lara:; 
porque verdaderamenteD .GoncaloTellezfue hermano delCondedeLaraDon 
Trophco de Fernán Goncalez,hijos ambos de D,Gonzalo Telléz, Conde de Lara, como lo 
U verdad de p r i i e ba con gran feguridad D.Jofeph Péllicer,y cónfta por los Fueros de Lara^y 
larít)t.f.z9 p Q r j a clonaciori que todos hizieron el año 912.a San Pedro dcArlanca déla 
Villa de Contreras, y fe referirá defpues Y por lo que toca al apellido Sal-
vadores , nunca lehuvo en los Señores de Lara¿ ní nunca éítuvieron tenidas 
las dos Familias por deívná vafonia,ni ertíusnóíhbres,y Armas ay feñal alguna, 
de donde inferirlo: con que folo firve eftafiliación , y la de D. Pedro de Brito, 
para afiancar el origen de la Cafa de Lará en los Condes de Caftilla, que es lo 
mifmo que por la linea de Gonzalo Guftios^Señor deSalas,hazenMoralesjGa-
libay, Gudiel, Vaífeo, Mariana, Fr. Bernando de Brito,y todos los otros que 
dejamos anotados. 
No faltan Autores graves que éntiendan,que de D.Gonzalo Goncalez,el vi-
timo de los líete Infantes de Lara, quedó fucefsion que continuó en efta Cafa la 
linea de D.Goncalo Guftios fu padre.-pero como defto ilo fe halle inftmmento¿ 
ni feguridad alguna, y efté eftablecido generalmente, que de los flete Infantes 
ninguno casó , ni dejó hijos, porque llegó fu muerte ert edad muy temprana:; 
avrémos de entender,que efta opinión no tiene mas fuerza que la que recibe de 
nofer impofsiblelafucefsiondequalquiera de los íiete hermanos, pues bien 
pudieran aver contraído matrimonio todos,fupuefto que déla embídiade fu ef-
pirita gloriólo,ydel miedo de íu valor,fe forjaron lóshiéfros de fu infeliz ruy-
EUgk Xt. na. Con lo quaí queda reíponclido él fentir de Salazar de Mendoza , qué en el 
foL??. Crónico de los Ponees dize,que viene la Cafa de Lara de vnO de los íiételnfan-
teSjíin efpreíiar fu nombre.-propoíícionque conbien culpable facilidad adelantó 
Notas a/Co- Alvaro Ferreira de Vera,queriendo eftablecer q u e 1* Cafa deLara procede del 
de D.Pedro menor de los íicte Infantes, íin dezir que fue calado. Y efte Autor comete en el 
pUn. 74« propio lugar el error de confundir dos Señores delaCaíadeLara,confeífando-: 
los aun aquellos mlfmos que la deriban deMudarra González* 
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T A B L A GENEALÓGICA. 
• • . 
Don Gonzalo Fernandez, Conde, y Señor de CafUHayy de Burgos. 
es* i i - A - -
2 Don i-ernan Goncakz, Conde bo¿eran>, de Caitula, Amaya, 
A.ava, y L ara. 
A - •*ama n > i n ¡ n i 
a D.GonciloFer ian.kz,^onde de D.bancho Jrernandez, p . G i ci Fernandez, Doña Urraca, Doña Nuña, 
Lara,B«rcva, y Aza. l Conde-de Álava.- Conde de Cartilla. Keyna deLeon. Condefa de 
Sal daña. 
f _ A - i - ' • • i •—'—i '• " ' •' ' i ) " ' ' » — A ü-r va <• . • • i ¿ •••••• •<•..•• — . 
4 Con e D. Ñuño González, D.Ecrnan González, Don Sancho García, Don Gonzalo, Doña Urraca, 
tenor de Lara. 1J.Señor de Aza. Conde tic Callilla. 
# A T 
A " • • " ' - , . ' , - í • J • f J \ ' • . . M U . , ., , • . . . . . . 
/ ' " " ' ' V — ~ - 1 • |fi i I.III !)• I , . y • n».y> v.l MU l«— i.ii.i l | .. i i i l i l i l í . . O . ' i Ii-M» " • • I -
$ El Conde D.Gonzalo El Conde D. Nu> D.Alvar D.García San- DoñaMuma, DoñaTígri- DoñaXínc-
NiukzdeLaia,Ü.del ño Nuñez , Go- Nuñez. chez.Conde de Condefa de da,Monja. na,Reyaadc 
nombre. vernador deAIáva. Caitilla. Caftilla>Rey- León. 
hadeNaví rra, 
6 <—Á * • « ___ r . - . ^ - . • — i 
Ei Conde Don Ñuño González dé i a a, \j.^García,Rey de Don Femando i . el Magno, 
li.dei nombre,llamada el Cuervo Andaluz. Navarra. &ey de Cartilla, y León. 
7 t i Con .e Don Gonzalo Muñoz de La, a ÍJL 
del nombre, Governador dcLara , y Ofma. 
«A <,»'• ii-1 m 
r^ _ — •— •• — - | 
$ t i Conde D.Pedro El Conde D Rodrigo Doña Godo de Lara, Doña Mana, DoóaSancha, Doña Elvira, 
Go^alez deLaia. González de Lara , el Señora de Guzman. Señora de los Conde/a de Señoradci-'uen-
Eranco. Cameros. Trartamar». te Almegir. 
El Conde D.Man- El Conde El Conde Don Doña Elvira D.Fernán Pérez 
rique de Lara, 1". DonAlvar NuñoPerez>Se- Condeíá de Furtado , Rico-
Señor de Molina. Pérez. ñor de la Caía Trava, y de Hombre , Señor 
de Lara. Riíhel. deMendivil. 
LIBJIL * ( A n ^ 
Doña Leonor Hurtado 








DON GONZALO FERNANDEZ, CONDE, 
y Señor de Gafíii/a,de Burgos,de Lara,y Arnaya. 
g£ IENDO laEfclarecidaFamiIÍadeLARA,queefcnvimos¿ 
indubitada linea de nueftros Condes Soberanos de 
Caftilla,no pudiéramos fin culpa propia, y íin confu-
íion de los que leyeren ,referir las memorias , y fucef-, 
fion déla vna,íin numerar las generaciones , y parti-
cularidades de la otrarconque nos vemos precifados 
á entrar la hoz en míes que no comprehendia nueftro 
deftajo,ni pensó tocar nueftra cortedad. Verdades, 
que íi fe huvieííe de tomar el agua defde fu nacimien-
to ;>era tan ageno trabajo de nueftrasfuercas,que la te-, 
meridaddc emprenderle moftraria el camino de defprecÍarie:porque querien-
do nueftros vltimos Efcntores nacionales,que la Cala de los Condes heredita-
rios de Canilla tuvieífe la varonía Real de León déla fegunda linea de Canta-i 
bria,y afsi procedieífc del gloriofífsimo Rey RECAB.EDO,y de la CafaRealGo-
da,era menefter para cumplir el aíTumpto deferivir aquella incomparableFami-
lia,antes,y defpues de la dominacion,y perdida de Efpaña: los primeros Reyes 
de Afturias •, y de León, de cuyos fegundos fe precian defeender tantas Caías 
Iluítres:los Condes,y Duques de Gafcuñatlos Condes de Aragón: los Condes 
£erfonales,y hereditarios de Caft.il la, Amaya,y Lara,y la pofteridad de todos:; 
obra tan bafta,y tan difícil, que nofolo puede amedrentar nueftra iníuíiciencia^ 
pero dará fatiga grande a los mayores varones de la Nación. 
Por huir efta dificultad, tomaremos de la. Cafa de Canilla folo aquellas ge-
neraciones neceííarias para la filiación de la deLara,y para díftinguir los Con-
des antiguos de Lara de los de Cartilla, antes queporcafamientoíe vnicífen.Y, 
íiendo el Conde Don Goncalo Fernandez en quien ello fucedió , darán fus me 
morías principio a nueftro cuydado. 
En el tiempo fijo en que cite Príncipe entró á la Regencia de fu Condado de 
CaíHlla,tienen alguna duda los Efcritores, porque como fe llamaron Condes 
deCaftilla no folo los déla Familia dominante, fino también ios de Lara, 
Lantarón,y Amaya, y algunos déla Cafa de Aííurez, porque tenían todos fus 
tierras, ó goviernos en eldiftrito deCaftilla ,haze confuii.on ver a vntiempo 
tantos Condes, efpecialmente para quien por fus patronímicos, y nombres no Mpret h~ 
alcancarc ádiftinguir fu^Fr.milias.Sin embargo nos dizen las eferituras, que el *¥&» ^ '•2* 
añog9p.eraCondedeBurgo:;GoNZALoFERNANDEz,como prueba elP.Moret, t*'x s'/I5"4 
yafirma clP.Sotajy en otra eferitura delmifmoaño eftá llamado, por el mes de ? ' ! / / 
OclubrejConde de Caftilla.El propio titulo tiene en otros tres inftrumentos de / / ? / ['-V 
lósanos 9 12.914^915.y en el de? i9.fucedelomifmo:pues como Era 95 7.IX 
Fernán Goncalez,y Doña Sancha,que fon los Condes de Lara , dieífen la Villa ¿ '•'". ' 
de Si los ,y todos fus términos al Monaíteri o de S .Sebaftian de aquel Lugar, y á ^ ¿ t 7¿T 
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ne Vomite vero Gnndifalvo in Caftalle. ffl$l también eftá hombrado el arló 931. en Ja 
donación que hizo la Condeía Muniadona á S. Pedro de Arlanca del Monafte-
rio de S-.Millan de Benevivere,en que fe Ice: Regnante Jldephonfo ¿n Legione^ Cornil 
te GundJfahoFredinandizin CaftelUu Y efte es elvkimo initrumento en que encon-
tramos fu memoria. 
Los que le tienen por hij o de Ñuño Nuñez , Juez de Caftilla„ a quien llama „• 
ron Rafüra,le dan el patronímico deNuñez ; pero ni le tuvo, ni fe halla inftru-
mento alguno de Conde deCaftilla nombradoD.GoncaloNuñez,avkndo tan-
tos que le llamen Ü.GoncaloFernandez:conqiíefeconvence,que no puede fer 
. hijo de Nuño,fmo de Fernando. La profunda erudición de Don Jofeph Pellicer 
de Tovar,Cavallero de la Orden deSantÍago3 y Cronífta Mayor de Aragon,fe 
empeñó en probar á efte Principe diferentes padres,y Encalque la que por bon-
dad , y falta de averiguación de nueítros antiguos Éfcrkores fe le atribuye. Y 
• aunque es verdad que vna cofa tan grande,y tan nueva,comO la que efte Cava-
llero intentó, merecía mas cuy dadofo trabaj o,y mucho mas dilatada memoria, 
Trofeo,f'oh que la que pufo en íuTrofeo de la verdad de la hiftoria,yen fus Anales dclaMo-
£ P . 34. narquia de Efpaña:íin embargo no fe puede negar,que en lo poco quedefto de-
Anaks /. jó eícrko da grandes luzes déla verdad,yíacá del olvido muchos gloriofosHe-
6 0fol. 281. j - o e s Caftellanos , ó dándonos enteras fus memorias, ó diftinguiendolas de la 
confufion,con que por la conformidad de los nombres fe aplicavan á" otros. Si 
D . jofeph hirviera cumplido todo lo que ofreció publicar., y quifo empren-
der fu efpíritu, verdaderamente benéfico , y laboríofo, menos embaracos, y 
afpereza hallaríamos en el camino que intentó allanar;pero no pbílantc,íiguien 
do fu huellas, y en la mayor parte, las de los mas feguros Efcrkóres de la Na-* 
ción,podrémosdezÍr,que PEDROjDuquede Cantabría,año del Señor 700.que 
jjiftor. de fue Principe de la Milicia Goda en tiempo de los Reyes Egica^, y Vvitiza } fu 
BcarneJ. i cu'ñado>y fobrino^y t$ á quien Pedro de Marca^Arcobifpo de Tolofa, y vnd de 
cap. í . fot. \ o s m ¿ s üuftres Efcritores de nueftro íiglo, confieffa défcendknte déla raza de 
i 1 4 8 ' los Reyes LeovigildO,y Reearedo¿ y en elCronícon delRey D.Aioníb elMág-
no,fe díze fer: De/emine Bermenegildisé' RecarédiRegis3 tuvo a EX ALONSO el Cató-
lico III .Rey deAfturias,yerno de D,Pelayo,y progenitor de la primera linea de 
Cantabríade nueítros Reyes,yáD.FRVELA , a quien en algún inftrüménto fe 
concede eltitulo de Rey,y fue gloriofo defenfor de la Chríftiandad enGaítiHa* 
como fe lee en elmifmoCronkon deD.Alonfóel Magno,y en D.Lucas deTüy. 
EftePrindpe,conDoñaNuñafu híja3y el OüifpoD.Valcntin/ündó el año 7^ 5». 
Gartb. Cop. clMonafterío deMonjas delPedrofo,de cuyo initrumento hizíeron memoriaHf-
IT'l 9' t e V a n ^ e G a l " i b a . y ^ m b r o ^ ° d e Morales/y Sandoval,pero Pellicer le copia.: Y 
C*s*ndovaÍ ^ c ^ ^ c ' a ^ a ^ ^ o n c ^ e D.Gundefindo,que fue fu muger,nacieron D.Rodri-
enlasfimda €° * ' r ° l a z LCondede Caftilla, D, A V R E L I O V.Rey de Afturias, que no dejó 
dones,A40- hijos^y fu filiación confta por Sebaftiano,y por el Arcobifpé D.Rodrígoyy D. 
vafier. deS. GoNZALO,yD.SiNGERico,quepor los años 7^2.poblaron laCiiidad deLara 
Miibn,fol. y edificaron el iníigne Monafterio de S.Pedro cíe Arlanca.De SÍgerico,dlze Pe-
Ann 
pa^ del Gid,ydeotraslriuygrandes.Y aí D.Goncalo,que todos los Éfcrkores co-
' Abarca , nocen aver íido poblador de Lara, confieífa Sandoval, anteceífor delCondeD. 
Arn. tom.i Fernán Goncalez,y copia aquella piedra de la íglefia principal deLara, en que 
fol. 94» fe lee,como ya dejamos advertido: In nomine VominiGundifahus, fc Finderimsface-
runt ijtam Civitatem fub Rege Domino Ackfonfo,in Era DCCC.O'iw Au/ina modo Lar a.Va-o 
e^*"ví% n ° a c i c r t a c f t e E f c r i t o r e n tenerle oor padre de Ñuño Belchides , y afsi abuelo • 
Tio< i*\ d c l ] u c z d e C a f t i l l a N u ñ o í s í u " e 2 K a - r u i * a ^ q u í e n é l 3 c o n M o r e t , M o r a l e s , G a r i b a y , y 
' ' todos tienen por abuelo paterno del C.onde Don Fernán-Goncalez : y íolo es 
cierto,que de Don Goncalo procedieron los primeros Condes de Lara, como 
luego diremos. 
D O N 
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DoNRoDraGóFROLAZíhijotnayor.fueCondedeCáílilla^ypoblMaCiü-- G4r¡¿teettpi: 
dad de Amaya , Rey n ando Don Alonfo el Caíto , como lo dizen los Efcntores t m . x j¡tia 
todos.Por ias eferiturasde fundación de los Mohaílerios de San Martin de cap,z. 
.ihama,SanKoma¡ 
Cartilla los años 
ribay,y menciona _ 
so con Dcñ.A SANCHA¿íegun cenítapor la donación que delpues de h Era 800. ^ ^ % ^ 
hizieronaMunio,Abád cíe S.Martin de Mena,de las heredades deCavaporre- ^lur^ío) 
ra,y Arelío^en que concurrieron fus hijos DiegO,ySancho3y fus hermanos Go- efm9 0y¡p 
noíaivo , y Singcrico , fegun parece por la eícritura que defeubrió y y publico pos.pag^c,. 
Garibay, y corrigió, puntualmente Pellicer, por copia cierta del tumbo de San Moret.An-
Miilan, como lo dize en fus Anales, Nacieron de eíte matrimonio, Don Diego **k*> M* 7. 
ftodri¿uez,Condéde CaftillaiD.NvñoRo.DRiGVEZjCondei ó Señor de Ama- P'*S6« 
ya, y D . S A N C H O , llamado Mitarra , que fue Conde de la Vafconia Citerior, ..? ^ ' «" 
porque la mayor parte de aquellos Pueblos pidieron al Conde de Cáílüla los 
dieíie vno de fus hijos que lósgovernaífe , y él eligió el tercero 3 como confía Sétndov.fun-
por los Cartularios de las Igleíias de Lefcar , y Aux , y por los Archivos de las ¿foaenS. MÍ 
Cafas de Alánfon,Armañac, y Albrét, que cita, y íigne Marca, y a elPellicer,y Uan fo/^z. 
Abarca,aííegürando tocto$,que procedieron deíte Principe los Condes de Ái:a* T e n Lnjcir.-
gon,y los Condes,y ÍDuques de Gafcuña. °° oh'l-íp' ?' 
D O N D I E G O RóDRiGVEz,hijomayoi-de DonRodrÍgo,esel primero délos **íj . ¿* 
Condes de Caíiillá,quetuvo efte nombre: y confta que por el año 80O. heredó *onll\4Q¿ 
el Condado. Dos deípües eftállamado Conde de Caftilla,en eferitura que.cita radeyiUo-ori 
el Padre Sota.Casó con DoñAPATEHNÁ,y fue hija vnica de ambos DoñA V&- cap. x/^'ek 
RACApATERNA,Reynade Aftürías>que caso con Don Ramiro h Rey deAílu- lo¡ Andiú* 
th&íj deGalicia,el qual por efta vnion govertiava áCaftilla el año 843 .quan/io P- **<?• ?& * 
• • íucedió enla Cor'ona al Rey D.Alonfo el Caíto fu tío; y (iendole predio paliar $j?fe* t0* 
. • a adminiílrarla eri Oviedo* dexó a los Caite llanos aquellos dos tan nombrados l-<jefHsAn* 
juezesMilitar,yPolítico,Ñuño Nuñez,y LainCalvo,elvnollamado poralcu^• Mlyc'JÚ'a 
T&iRaJura^ el otro Calvólo, ambos deñendeDon Jofeph Pellicer 3 fueron• cicla ¿eBeaméiL 
: ípifma Caía ele Caílilla: Lain, hijo del Conde Don Gumefindo > SeñcrdeCaf- ),,cap^.yi 
• trOgeriz 3 y Ñuño hijo del Conde Don Ñuño Rodríguez 3 hermano del Conde 
: Don Diego. Murió Den Ramiro el primer día de Febrero del año 8 5 o. y fueron #$. de sil-
- íus hijos DonOrdoño,DonRodrigo,DohGarcÍa3y DoñaIldónicia, que nació v*> tom> *» 
• ciega : de los qüalesDoN ORDOÓO fueRey de Aílurias I.défte nombi\e,y Falle- ™,z¿ 
ciendoel año 86 6.y dexó al Rey D* Alonfo IILque continúa la linea Real en la 
ferma que eferívimos enla Kiftoriade la Cafa de Silva. 
D O N RODRIGO lI.delnombre,CondedeCaftilla¿heredó el Eftado del Con-
fie Don Diego Rodríguez fu abuelo materno^y ay memorias fuyas, que cita D t 
]ofephPéliícer,en los años 862.$63.y 866.Del de 85 3.cita eferituraeiP.Sota* 
' y parafu exíftencia íirven todas las memorias de fu hijo. El año86o ; poblóla ,<¿ . , 
Ciudad de Amaya,ccmóíiguÍendo losAnalesComplutenfes,yCompoftelanos, j 4 > ' 4 ' c ^ " 
eferive Morales* No nos dizen eílos Efcritores el nombre de la muger depile 
Principe,íino que fue hijo íuyo* 
D O N D I E G O RODRIGVÉZ II. delnombre, Conde, y Señor de Caílilla, que 
es el que eílá vulgarmente llamado Porcelos,á caufa de que por fu ardimiento 
en los combates le nombraron Proce!a3 de la voz Latina , que vale tanto como Garibay, t»¿ 
tempeftad. Garibay refiere eícritura de la Era 901. en que fe dize Rey nava el 1. deícomp* 
CondeD.Diego enCaftilla:y luego produce otros tres inílrumentos délos años l\ v-cap. z z 
869*871 .y 886.cn quecoüfta lomifmo.Pobló la Famofa Ciudad de Burgos el l'ih xo-ca^* 
año 884.fegun la opinión deAmbrofio deMorales,que haze del Condevn capí- S a f^¡f* 
tulopartÍcular.Sufiliacion,conílapor el Cronicón de DulcÍdÍo,quando refieie 7/ J , ^ 
quan gloriofamente defendió a Caílilla el año 88 2 «de vnpoderofo Exercito de ?" 
M o r o , y expreííamente dize: Didacus jiliusRudcrici3 eratComes in CaflclU.Y ya fe vé Morales, H. 
que eftosRodrigo,y Diego,no pueden fer ios primerosCondes:pues el primero 1 s.cap. 17. 
Rey-
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Reynava año 77S,y clfcgundole heredo el de 800. ccheiitay dos antes que D. 
DiegoII.del nombre hizic'ííe tan notable detenía a fus tierras.Ni tampoco esdef 
proporción >que en los <04 .años que ay dclde 778. hafta 882. fe quenten cinco/ 
generaciones con el Conde Don Kodngo Frolaz 3 y el Gor.de Don Diego Pro-
celalu tercero nieto > pues en nueítros dias fe han vifto en menos tiempo^y es-
pecialmente en la Cala de Aitamira porque el V.Conde Don Lope deMoicofo 
OíForio falleció' en 1 s .de Setiembre de 1 c 3 e. y fu tercero nieto el Conde Don 
Luisjoy Virrey de Cerdéña,hercc!ó aquel Eftado el año 167 2. por muerte de fu 
vii'abueloelVI.Conde Don Calpar,ni,o ác\ Conde D.Lope : de forma, que en 
lo los 3 6 .años podian contarle cinco generaciones. Igual curfo han tenido en la 
Cafa decanta Cruz las fuccísicn-es: pues Don Alvaro de Bazan II. Marques de 
SantaCruz , que falleció en 1 •. ce Agoftb de 1616. es tercero abuelo deDon, 
Alvaro de Bazán y Benavides oy VII. Marques de Santa Cruz, cuyo hermano 
mayor el Marques Don Jofeph , heredó aquella Caía el año 1679. con que en 
folos 3 3 .años coi rieron alii las milmas cinco generaciones.Casó elCondcDon 
i 
Diego con DofiA AssVRA , hija del Conde Don Fernando Affurez , y de Doña 
Muña fu muger3 y fueron fus hijos Don Fernando Diaz, que ligue la linea.Don 
Trofeojot. Diego Diaz3 Conde deSaldaña, Doña AíluraDiaz muger del Conde Don Nu-
ño Nuñez de Amaya, y Doña Mayor Diaz, que casó con el Conde Don Suero 
de Novelas. 
D O M F E R N A N D O D I A Z ,'hijomayor, fueCondc de Cartilla año 902. por 
muerte deíu padre/egunahrmaPctücer. Sandoval 3 y Sota refieren fu memo. 
Fundaciones r i a m vnaeícritura fecha alMonafterio de Santa Maria deCafiera por Doña EU 
%íwi¿ v i r a >yfr h i 1 0 i / U varo 3 en 28.de Marjo-Era^ 1 .quccorrefponde alano 5? l 3 . e n 
¿2}v£r&s c l u e f e d i z e RcynavaBermudo en Leon^ e! Conde Don Fernando Diaz enLantaron^-
r 
gotieoshamoeaiionado tantos errores 3 podemos entender que tambxeq 
fe equivocó Sandoval. Fue calado el Conde con Doru Nvfuyhija de los Con-
f i o FcrnandezaCondc de Caítílla/y de Burgos,Señor de Amaya.y otras gran* 
des tierras. 
De parte defta afcendencia haze relación eííe mifmo Principe quando el ano* 
912 confirmo la población, y fuero de Brañoícra 3 y al pie dé la mifma pielW 
Cmo0kif¡>. -quefe eícrivio dize Sandoval, que fe lee : GimdifahoFernandezComiu 3vídiCartA 
f> z 9 z. /cripta de vnhrrfis flebibus de ornes deVifla- Brannia Otaria ¿ficm hanc cartea quxfecerum 
fuosfoYoí.é deJuos términos3& cognofeo ego Mam reftauravi36> confirma» adtmn>s de Vi!-
. laBranniaopma3Ycvora<vitlnEra DCCCGL. Y refpe&o de llamar álos Condes Nu-
quiere que 
hija de aquellos Condes, í7no fu nieta ¿hijadel Conde D . Ñuño fu hijo3 y afsr 
•Joshazc.vifabuelosde D, Goncaio.Pues aunque aquella palabra*?/ muís pue-
ce.tornar3ccmo fe tomó defpues en la mifma eí-eiitura por los afcendicntes mas 
remoto-s.;el mifmo eferitor lo entendió ri^urofamente con los Condes de liara} 
como diremos 
, -- - - ~ ~*~.~ „ **•„ *«~ yerno de eftos 
Coxideslpobladores de Brañoferá^y que Don ¡ofephPellieer hizo dos Condes] 
Don Ñuño Nuñez de yno iolo, co-níiderando que en la linea de Canilla corrie-
ron mas las generaciones que en la deítos Condes.que él llama de Amayajpero 
Ja diferencia de i'ds. a quatro^no'cs' caique haga iaipofsibfcs las filiaciones. 
. v nía 
que en otra confirmación llaman avimeia los nüfmos Principes, com 
defpues. Y.afsi creemos.que el Conde Don Fernando Diaz fue yeri 
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Unió el Conde Don Goncalo á fu Cafa el Filado de Lara,aviendo celebrado 
matrimonioconDoñANvíiA FERNANDEz,cnefcrkuras, llamadaMuniaDcn-
na,hercdera de aquel Eftado, el de Amaya,y otras tierras: piara cuyaaícenden-
cia debemos repetir la memoria del Conde D O N G O N Z A L O , que el año 76 2, 
pobló áLara,y prueba Don JofephPeilícer con la eferituraya reférida,quefue 
hermano de Don Rodrigo Frolaz LConde de CaftiUa. Efte reftauro,con íu her-
mano Singcrico,elIníignc Monaífcerio de San Pedro de Arlanca,en el territorio 
de Lara,continuado patronato,y íepulcro de fus defeendientes: y aunque fu ca-
famiento cftáignorado,dizeD. Joíeph Pellicer,que fue íuhija,y heredera D o - > y-¿ ¿^  
ÚA A R A G O N T A , Condefa de Lara,que casó con T H E v DI o , h i ;odéotroTheu- i ^ 0 ¡ 
dio,Conde de Galicia, y hermano de los Condes Hermenegildo, Pedro, Pro-
marico,}' Fruela,muy conocidos en los inftrumentos, y cuya afcenclencia lleva 
el rr.ifmo Autor al Rey Vvitiza dé los Godos. De cita vnion nació D O N G O N -
Z A L O TELLEZ,Conde de Lara, aunquePellicér no lo exprelía; pero afiancalo 
elpatronimico,y eftado^Efte, y DoñANvñA fu muger dieron fueros áLara el 
año 88b. y ella los confirmó con fus hijos el año 897. y fue Señora de Amaya, 
ylVtócui¿hijadelosCondes Don Ñuño Nuñez( que eselRafura,) yArgiiona 
fu muger, pobladores deBrañoíera. Procedieron de efta aliailca D O N F E R N Á N 
CóNZALEz,CondédeLara, Don Ramiro Goncalez, y Don Goncalo Tellez, Moret, íft. 
Conde, y Señor de Lantaron, y Cerezo , que casó con Doña Flámula, y tuvo he/i. ¡ib. ?• 
á Don Ramiro Goncalez de quien no fabemos línea, y a Don Salvador Gonca- JS4J 3« 
lez ¿principio dé la Cafa de Salvadores,y continuador de ella por Goncalo Te-
lliz Salvadores fu hijo, de quien Sandoval trae confirmación año 1036. D O N Cinco®b%f?*, 
F E R N Á N G O N Z Á L E Z fue Conde de Lara, y en inftrumentos le llama también ^* 3 ; > 
Conde deCaftilla,ó porque lagovernó,ó porque fu eftado patrimonial fe cora-
prehendia en el diftiito de acjuellaProvincia. Concurrió con fus padres a los 
Fueros deLara año 88o.y a fu confirmación eíde897-y el de 9 \ 2 .con fu muger 
Sancha,fin llamaríe Condes, confirmó las donaciones,heredamiencos, y térmi-
nos que tenia el Moriaíterio de San Pedro de Arlanca,y le dio de nuevo la Vil la 
de Ccnti eras,cuya efcrítura,que fe hizo en 2 ;de los Idus de Enero, trae entera Crom de Sf 
Yepes,y la imprimió Moráles,aünqtie troncada la data por culpa de quien fe la B'en.tomaf 
copió. Confírmala fü madre,y hermano del Conde, dizíendo: Ego Munia Domna efCrU>}°-
ConiiüfJ/z fi&a fiíiorum meorum conf. Ego Ramiro Gwtja'vis donatióyiemfiatrum m'eorum ™<>rMi>. 1 f 
conf. y luego proíiguen las confirmaciones de Abades,y Caválleros. Otra femé- caP'^7t 
Jante donación^ de la mifma Villa de Contrera$,hizicroh el Conde DonGon-
<caloTellez, Señor de Lantarcn,y fu muger Doña Flámula él mifmo cija, mes, v 
íuio,como lo refieren Sandoval,y Peliicer. E l año 9 19.el Conde DJFérnando,y Cwcoóbífp* 
la Condefa Doña Sancha fu muger dieron al Monafterio de SanSebaftian de S i - />• 3*1 • 
los, y a fu Abad t>. Placencio la Vil la de Silos,con todos fus términos,1 y efta es 
laefcrituraenque dizen ReynavaD.Ordoñoen León, y el Cor.de D.Goncalo AÍ0'reT' m~ 
en Caíiilla. E l año 9 2 3 .ay otra memoria del Conde en vna efcritiira,en que Fe- '^ / í ,/ ,-34 < 3° 
rro,y fu muger Muñía dieron dos pozos de fal en las Salinas de Añina á San Pe- $0f4 pfu+ 
d i o de ArLinca,y acaba: Reinante RegeRanimiroin Legiom,inOvero, inÁlava,¿>Ca- c'w de.M»0 
Ji'el'a,f"H'diñando GundifahizComtutumgerenteAl\ año9 2 9.fcgunda feria r deFe j re - p*g*Ai*. y 
ro,la mifma Condefa Doña Munia,con fusfíijos el Conde Fernán Goncalez, y 46 7. 
Ramiro Goncalez,dieron al Mpnafterio dé Santa María de Lara, y áí i Abade-
faDoña Acifclo, todo el íitio donde eftava fundado aquel Convento: 7 dize la Cwf*®*lIPm 
f echa,que Reynava en León D . Alfonfo ,y el Conde Fernán Goncalez en taray no ay ^' ** •" J. °" 
duda que efte es el mifmo fuhi;o,y del Conde Don Gonzalo Tellez. Lamiftüa r. 1 ^  '. .„'. 
Condefa Doña Munia,el año 931 .con fus hijos Fernán Goncaíez,Raoiiro Go"" 
calez,Mumadona,Fronilda,y Aldonca, dieroná San Pedro de Ai lanca^ '^o- S o t a * P*S' 
nafterío de S.Millan de Benevivere,ori Has del rio Arlancón, y dizen* como ya A'7Z' 
íicivertimos,queReynavan D. Alfonfo en Lcon , y Don Goncalo Fernandez en 
C aftUia.-. Y hafta acuillegan las memorias ciertas del Conde de Lara Don Fer~ 
• ñas González. 
C o n - -
GÍneaObifp, 
i 
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Confirmo también efte Príncipe la Carta de población de Brañojfera s hecha 
por fus abuelos, los Condes Ñuño Nuñcz, y Aigilor.a: y fcum lo copia Sando-
val d í z e : Evo Femando Gundijalviz Comité 3 ¿r-vxor mea Vrraca vidimns carta de ornes dt, 
Viíla Brannia Ojfaria}¿r de avi mei Momio Nunnij^ Arpio,fa cogmjcimusipfam cartulam, , 
¿r confirmamos fósforos >& filos términos ad ornes de Villa Brannia, ¿> Ojjaria ficutfecenmt 
¿-roboraverunt MonnioNmniz,®* Argi/oy^ Gundifixlvus Fernandtz^ego Fernando3 ¿rvxor, 
mea Vrraca in ifta Carta mamsnojhas \ f roboravimus ifl Era T.IIla. dis VJpfas Kal.Apri* 
¿is,¿>c.Ln dificultad que en cito huíamos, es el nombre de la muger del Conde, 
llamada antes Sancha,y aqui Urraca,y el adelantamiento de lafecha,porque el-
tímandofe la T. por M . correiponde la Era i 003. al año 96 j . en que nofefabe 
vivielíe efte Conde : y el Conde Don Fernán Goncalez de CaíUlla, que enton-
ces Rey nava, no casó con Doña Urraca, fino con Doña Sancha Infanta de Na-
varra,como confia por muchos inftrumcntos, y lo acredita vltimamente el Pa-
dre Moret. Con que ó la techa fe erro en la copia,ó efta efcrltura trocó el nom-» 
bre de la muger del Conde,ó verdaderamente tuvo dosivna Sancha, y otra Vr-
raca.Pero de qualquiera forma que íea,cíta confirmación es del Conde deLara, , 
y no de fu nieto el de Caftilla,ícgun fe juítihea en ilamarfe nieto de los Condes 
Ñuño Nuñez,y Argilona,y en ver que nombra al Conde Don Goncalo Fernán* 
dez,y no le llama padre,como preciíamenté lo hiziera íi fuelle hijo fuyo, quun-
levemos nombrar a fus abuelos .Fue ni ja vnica del Conde Don Fernán Gonca-
lez,laCondeíaDoñANvñA FERNANDEZ ,quecafando connueílro Condede 
Canilla Don Goncalo Fernandez vnió a aquella Caía losEíladosde Lara, y»' 
Amaya. 
El año cierto en que falleció el Conde D . Gonzalo Fernandez no eítá adver-
tido por los Efcrkores, confundiendofe con la pluralidad de Condes queeit 
aquel tiempo huvo enCaíHlla.por propiedad-y por govkrno.Con qu< 
mos de contentar con dezir,que del, y de la Condeía Doña Nuña,ó W. 
le nos abre 
Muñía Do-
na íumuger nació: 
2 D O N FERNÁN G O N Z Á L E Z ÍI. del nombre, Conde Soberano de Caílillaü 
de Lara,de Amaya,y Álava,cuyo lera el primer capitulo, 
El Conde D.Ped'o da al Conde D .Fernán Goncalez vna hermana llamada D oña Mendolas qm 
dizc caso con D.Traftamiro Alboazar• ¡nieto del Rey D.Ramiro JLde Leompero no hallamos deftj> 
comprobación en los tnjh'amemos -/ai la ay tampoco para otros hermanos t que diverfos Ejcritoreí, 








. . . - • 
. LA 
L A CASA REAL DE LOS GODOS. 
. 
Armlarico Rey de Efpaña,año j i ^cáSo con Clotilde hija de Clodoveo, 
prirr.c-i\ev Ciirilh.n') de ios 1-ríinceíes. 
_-, s J - — A . -
Liuba Rey de los Godos. Leovi<dldo Rey de los Godos en Elpaña %f. ano 586. casó con T c o -
' dofiadTiia de Seberiaño Duqae de Cartágena,y de Teodora. 
— ' «-*« • — - - i 
Recaredo Rey de Efpaña )j_< ano.601. casó primero con 
Bada,fcguridd con Clodofuinda de Auftrafía, hermana 
de fu cuñada; 
San Hermenegildo Rev deE rpaña,martirizado el año 595. 
casó con Ingunda.hija de Sigiberto Rey de Áurtrafia.y de 
Brunechüde de Efpaña, hija de los Reyes Atanagildo , y 
Gofuinda. 
AtaáagUcto casó con Fla'via juliana, luja Liuba, hijo de la Suintila Rey'de Efpaña gj; año «íso.caéó con.' Geila, o 
de i'edro Augufto , hermano del Empe- primera. Teodora, hija del Rey Sifebuto. Agilano 
rador Mauricio; * - • '• : 
5 l-'aulo Arda^fto casó con prima,hija,o hei mana 
del Rcv'Gindafiundo. 
_ _ _ __>.__-. IíL 
-A. 
6 Éruigio Rey de Efpaña )jSc año 687. casó con 
Luibigrohona nieta de Recaredo. 
A. 
Ciiidafuindo Rey de Efpaña :£< 
rño 64.9.casó con Ricibergr. 
^ _ _ _ K.J1 , 
Suintila l i . Kcy de E.'pañaaño 65 c 
_ _ _ A a j _ , 
Favila Duque d« 
C annbri'a. 
Veremundo/Duque Cigjlona , ca,ó con Pedro, Duque de Can D.Rodngo^vlnmo 
de Cantabria. Eg.ea ReydeEípa- tabria año 700. Rey de los Godos, 
ña. 
. •—j ' . ^ A _ _ ^ — — — — — — ^ 
D.i-'elayoj, R e y d e A l -
turias,reibnrador deEí-
pafía casó coa Gaudiofo. 
•- c / e 
Vvirií-a Rey E l Conde Don 
de Efpaña <%f¡ JuÜan 
año'710. . OppaAr<jobif-
po de Toledo. 
D.Eruela Rey año 




D.Alo . i fo ei Ca-
toiieoi-sey ce Af-
tunas , yerno de 
D.i'elavo. 
D . Favila 11". deAf- Doña Hermeíenda 
furias', matóle vn cáYó'con D . Aloníb 
OíTo año 7 i 9. eJCató!ico ü l . Rey 
de. Airarías. 
. — ¡ * A _ i . i 
D.K.odrigoFio- D . Aurelio Doña l\uña. Singe- D Gon^a.o 
iaz , Conde de Rey de Af- rico'. Señoi dcLa-
Caftillaaño -jCz turias. •• ra* 
A. . . , — ^ _ ¿ * -
«J.E'ruela i .Rey Doña Adolin- Vanara- Maure-
dc Oviedo casó da casó con el no. 
con Momerana. Rey D.Si lo . 
gato, 
R c y 0 
S o D . D i e r o Rodri- Don Ñuño D,Sam.hoMit<w.-a jjona A.aguna,, i ( .v.y Don Aloníbel Caíu> 
guezCondedeCaf Rodríguez. Conde de la Vaf- Señora de Lara ca ^ (m fucefsion; 
tilla año 800.casó coniá Citenor-
con Doña Paterna. 
A ... 
só con el Conde 
1 heudio. 
f ; • » •= - — •*» 
I 1 Doña Urraca Paterna, Condefa de 
Caítilla,con D . Ramiro' I. Rey de 
Arturiás,v Galicia. 
. - A • •  - • • 
D.Sancho Sán-
chez Conde de 
Gafen ña. 
11 D . Oí dono 1 .Rey 
de León, casó con 
Doña Nuña. 
Don Rodrigo l í . 
Conde de Cartilla 
¿ño 86x. • 
I 
-A_-
Doña U rraca 
casó ccr iDch 
García Iñi--
guez Rey de 
Navarra, 
pOO - ' zmr San hez 
CondedelaVaico.ua 







Don Galindo Aznar, Conde 
de Aragón año 858.1 
• 
D . Garci Sánchez el Curbo 
Duque efe, Galcuña. 
1 j D.AionfoiU.Rcy 






D . Diego Rodri-
guczJl . Conde de 
Cartilla , año 886. 







D . Aznar li. Don Sancho 
l. <5.ie de Ara Gai cía D . i -
¿on,aáo'886 cjuc de Gaí-
cuña.' 
ja deD. García 
I .n iguez^Do-
. - A _ -
i 4 D . G a r P . p r - D.Erue- DonRu 
ciaRey dono, la l l .Re i m i r o , 




I f D . Alonfo' 
lLT.e lMou-
g- , Rey de 
León. 
D . Ramiro 11. 
Rey de León . 
_A 
• 1 
O :•; i~l:rt .O 
Díaz Conde 
de Cartilla, 
























- _ A _ . ^ ^ 
Doña Toda 
Azna.- fegúda 











D Endrogoco Ga 
l iniez , padre de 
D . Irtiga , muger 
deD.García Sán-
chez U.Rey de 
Navarra. 
D.García Sd-
c h e z í ü . R e y 
deNav ,»rra>pa 
dic del Rey 
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C A P I T U L O II. 
i DON FERNÁN GONZÁLEZ CONDE DE 
Ca/lUUide Lara,deAlava,y de Amajaé 
I las acciones de efte Principe, quacs toda la gloría, y honor de 
los CaftelÍanos,huvÍeííen de efcrivirfe con aquella puntualidad¿ 
y reflexión que merecen,ellas folas podrían formar vna copiofa 
hiftoria, en que la grandeza del Héroe, el ardor de la nación, y 
los efectos de lapiedad,no folo dieííen exemplos repetidos,pero 
ganaíTencontinuadas admiraciones,Mas aviendonos decenio 
aquí á los términos de vna Hiftoria genealógica que no permite paíío tan íbife-
gado,repararemos folo lo mas recomendable, y aun cito fe referirá menos pun-
tualmente que debiera,afsi por la calidad del aíTumpto, como por la brevedad 
con que eferivieron nucítros antiguos, que fuelen incluir en pocas lineas mu -
chas grandes acciones , íin cxprelfar alguna de fus circunítancias. Y aun en eí 
Conde Don Fernán González ay mayor dificultad que en los otros Principes,; 
porque las gloriofas operaciones fuyas que fe libraron del olvido,eílánconi;ua-i 
didas,y mezcladas con las de Don Feí nan Goncalez,Conde de Lara, y de Caf-
tilla,fu abuelo materno,que viviendo en vn mifmo tíempo,con vnpropio nonu 
bre,y á vezes ilamandofe también Conde de Caftillajia hecho tan vnas. fus me-¿ 
morias,y las de fu nieto,que fe engañaron en ellas muchos de les mejoresEfcn* 
tores, y aun no han podido bien fcpararlas los que conocieron en la Hiftorii 
eñe coníidcrable defecto. Por efta caufa referiremos folo aquello, que ó por la, 
advertencia de los que nos precedieron, ó por laféguridad de los años perte-
nezca ciertamente al Conde. Y aun afsi quedará tan corpulenta fu memoria,quQ 
difícilmente fe hallara en la Nación Héroe mas efclarecido* 
Los que empiezan el año 91 o« ó el de 91 a, fus memorias¿como lo hazen G«w 
ff C \ rlbay,y el PadreMoretjfe Gquivocan ciertamente con elCónde de Lara fu abue-* 
AnaLdeNa ^° ma-terno,que aquellos años,y muchos defpues,eftá mencionado en los inftru-. 
varr.L%.p. mentos con el mifmo nombre patronÍmÍco,Eftado,ycafamiento,como queda di 
528, cho. Y fupueíto que aun el año 93 1. vemos que regia el Condado de CaftiHa el 
Conde D . Goncalo Fernandez fu padre s fin que pafle adelante fu memoriaymas 
regular cofa es referir defde aqüi corno propias de nueftro Conde las heroyci-
dades que la Hiftoria cuenta de el Conde Fernán Goncalez : pues fu abuelo el 
Conde cíe Lara,ya entrado en edad,íino en el fe-pulcro, no cftaria apto para tan-
ta fatiga Marcial¿y eran mas á propofito para ella los jebenes años,y las fbcrcas 
robuflas defu nieto.Sentir es eííe,que nació de la grande erudición deAmbroflo 
rjlfwM*i6 e^ Morales ,y el Padre Moret: pues el primero tratando de la batalla de Ofma 
c.13. afío933.dize que en ellaeftá la primer memoria, que los buenos Autoresde 
nueítra Hiítoria, a faber : Sampyro, el Arcobifpo D .Rodrigo, y Don Lucas de 
Tuy haZen clél Conde D .Fernán Goncalez,con que précifamentc confieffa, que 
_. Jas anteriores fon de fu abuelo. Y Moret dize, que óbfervando los eferitos de 
tC.iib.z.p. * o s m ^ m o s Prelados fe halla, que el Conde no fue introducido en eí govierno 
4^ 4* ' c - € Cartilla nafta el Reynado de Don Ramiro II. que empecó el año 9 31. y aísi 
aunque eñe iluflre inveftigador de la antigüedad atribuye al Conde eferituras 
anteriores,no le tiene en ellas por Conde ele Caflil!a:y nofotros del tiempo en 
que lo fue emos de eferivir fus memorias, demás de eftar ciertos de que no le 
pertenecen aque líos infirr memos. 
En el año 9 31 .ganó el Conde la celebre batalla de Acinas, en que a cofta dé 
'.Sattd. cinc, fu íangre, y de imponderable trabajo triunfó de vn grande Exercito de Moros, 
0¿t/f»}3i con las circunftancias que refiere el Obif'po de Pamplona. En elaño figuíente 
114. 932 ¿dize vna eferitura de Sarracin Gutierrez, que Rcynava en León Don Ra-
in 1-
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míro,y el Conde Don Fernando en Canilla. El de 93 3. acompaño al Rey Don S a m b l r 0 y 
Ramiro II.de León en la Batalla de Ofma,dondcla virtud militar délos Chrif- E r a l ^ t l % 
tianos venció,y pufo en. fuga al Rey de Cordova, y al.celcbre Capitán Accyfa; Q*rU>, cdp¿ 
Defpues j untó fus tropas alas delmifmoReyDonRamiro,y'del Rey Don Gar- ¿ib. 10.cS." 
cía Sánchez de Navarra fus cuñados, quando paíTaron áZaragoza , para. aflegu- S%nh cinc* 
rar aquel Réyno en.la poííefsion de fu Rey Aben-Aya , que fe avia hecho valía- Obifc ¡>ag¿ 
lio de Don Ramiro. Concurrió también con el Rey en la famofá batalla de Si- ***•.* 3J4 
mancas año 914. donde Abderramen, Hey de Cordova bolvióáfer trofeo de r,oret'Aflm 
Don Ramiro,ím embargo de que para oprimirle regia bxercito de 15 OJJ. Imán- 3 ^ 
tes, y 5on. Cavarlos. Sobre efte fuceífo ay dos Previlegios del Conde , dados 
para ios votos de San Millan j que vno afirma;¿7 otro niega & afsiftenda en él.. 
Elvno, qué eftá en el Becerro de San Millan j eftampó Don Fray Prudencio dé F u n d d e s ¿ 
Sandoval,y es elmlfmo que fray Antonio déYepes copió del Archivo dé aquel ¿erft ensati 
Monáíterio,parafu Crónica de N;P.S-. Benito,y Eftevari de Garibay imprimió Mltlan,foh 
antes la fubftáucia déí, Icychdodofe en todos eftos exemplares,que el Rey Don A¿-y 4?. 
Ramiro pidió la ayuda del Cohde,y de ios varones de Alavá,y que con el favor Tepes Orón. 
de'Dios, y deíos Santos Santiago; y San Millan 3 que: viablemente pelearon' eri d e s«n B™* 
aquella batalla, fueron vencidos los Moros : y quando los que allí no perecic- ^ ^ j ^ ' 
ron fe retiravan por. tierras dé Caítilla,1 el Conde que no fe avia podido ha-: Ga'r-¿ c ¿ ^ 
llar ert la.primera batal.ia,íalió á erícontrarlos,y los vcncÍó,prcndiendo fu Alfa- /$ # I O t t f % iL 
qiií Mayor con el libro del Alcorán. Para cuyo réconocimientó,quiere que to-
das las tierras que eftán entre los ríos Carríóii,y Árga,paguen cada año al Mo-
hafterio de San Millan, donde eftá éí cuerpo de aquel Santo , cierta peníion que 
alli feñala• y lo confirman la Condefa Doña Sancha fu muger con Goncalo',San-
cho , y García Fernandez fus hijos, y muchos Prelados ,y Cavalleros. Eiotro 
Previlegio auefe halla en la Villa deCueÍlar,irriprÍmíó también Don Fray Pru-
dencio de Saudoval 3 y con las miíinas confirmaciones que' el antecedente aífe-
gura que el Conde rto folo fe halló en la batalla con los Reyes de Leon,y Nava-
rra , fino que mandó la retaguarda, ert que iba con fus Caíiellanos. Y aunque i 
aquí afT;ma,y halla no niega:toda vía Garibáy 3 y Morales, refuelven que no fe Garib^ VM. 
halló en ÍabátaÍla,y ocafionán la opofícion de Sandoval,y Moret, que no qüie- M°r-ñb 1 s 
renperfuadirfe a güe faltaífeel Conde áfaccion tan grande, y Moret determina £VI4-;y 1 s.-
que no tuvo Morales documentofeguro pararefolverfcáefcrivirio. Pero ha- S a . • 
llandoíe el Conde en la batalla, ó deftruyendo defpues de ella ías reliquias del obifp ptfri 
JExercito Mahometano,íiempre tiene gran paite en el buen fuceífo. ¿ 70. 
En el año 940. (ó fegün Morales 940.) pobló el Conde la Ciudad de Sepul- Mm-éb An* 
beda,oy Villa muy conocida,y de íitio por naturaleza inexpugnable. YpareCe l'lb- 9 -ca?>z 
que en aquella nueva Fortaleza quifo tener vnPreíidiO abancadopafa la guerraP- ^9* 
que ídcava,y executó luego contra el Rey D .Ramiro. Vniófc"para efto conD .Nu 
ñoNuñez,poblador de Roa,y con Acéy fk¿CapitanMoro,de coníiderable poder, S^figC 
•que ayudado delCoride avia poblado áSa'lamanca,y of rosLugares á la orilla del \ 6™ ¡*g >! 
río Tormes, y juntas las hueftes de todos,ocuparon algunas tierras , y hizieron A-fofh .*».. 
abiertamente la guerra , háíla que él Rey apreftó pira reprimirlos competente íik9.ea.$. 
Exercito, que llegando preita, y venturofamenteá las manos derrotó el de los CmoOHjp* 
coligados, y hizo prifioneros á nueftro Conde, y áD. Ñuño i los quales fueron/' 3 24. 
llevados prefos,á León el vno,y al Caftillo deGoídon el otro.Sampíro díze,que 
lapriíion del Conde duró mucho tiempo,aunque no le feñala, y Moret diícurre Samfjró* 
con el acierto que ficmpre,que mediando el Rey D.GarciáSanchez deNavarra, &>&*** & 
cuñado de ambos Principes, fe redujo D.Ramiro i conceder al Conde paz,y l i - Tny' ,.", 
bertad,recibiendo del nuevo juramento de la ant-unia o) ,ediencia. y eítrechan- M % ' 
J.1 >r • rr i r . r ° . . : ,JL -< .. l O . í . 1 7 . 
viendo a la entera dominación de fus tierras,co TÍO parece ú£f eferitura del año 
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, 0,y íiguicnte^4ti en quedize SandovalfeleeqneReynava enLeonD/Ramu-o,yel 
z6> CondeFernanGoncalez en Alava¿y en CaíÜlla.Y Morales refiere memorias del 
Monafterio de Oña,cn que confta,que en los años 943»y 944. Reyuava en León 
Mural. ílbt el Principe Don Ramiro,y tenia el Condado de Caftilla el Conde Fernán Gon-
16. éi iSojy calez: y defpues iiguiendo a Garibay cita losPrevilegiosdei Conde en los años 
*H 945 -y 947.cn que fe llama Señor en Najara,Caíiilla,y Álava. 
La muerte de Don Ramiro II.que fucedió el año 930. colocó en el folio Real 
de León áDon Ordoño fu hijo III.de eíte nombre,yerno denueítro Condes pe* 
ro no fue eílo con tanta quietud,que no fe la interrumpieífen las pretcnsiones de 
Don Sancho fu medio hermano,hijo del Rey difunto,/ de iu fegunda muger la 
Reyna Doña Tercia Florentina, Infanta de Navarra, hermana cíe la Concíeiade 
Caftilla. El Conde, que por no privará la hija de las Iníignias Reales, parece 
que debía favorecer la fucefsion jufta de D,Ordoño,íe declaró inmediatamen-
te por Don Sanchojy vnido con el Rey Don García Sa¿ choz de Navarrajuña-
do fuyo,y rio de aquel Principe,decretaron ladepoílcion de D, Ordoño, v for-
maron Exercitos para egecutarla, Pero aviendo Don Ordoño preíidiadcVrc* 
giamente fus Plazas , y foftenido en León el litio que le puíieronlos Exercitos 
Cafteilano, y Navarro, dio tiempo a que entre los dos Principes coligados 
nacieifen fofpechas tales, que bailaron á invtilízar toda la obra, y á que cada 
vno fe retiraife á fus dominios«Crcyó el deNavarra que elConde,ni quería qf¿ 
ReynaíTc Don Ordoño,ni que eítablecido íe coniervaífeDon Sancho ¡ fino que 
fufeitado el derecho delInrantaDon Ordoñoel malo , hijo del Rey Don Alón-
fo el Monge, por cuyacefsion ReynóDon Ramiro Il.eítePrincipe reconocieífc 
del folo la Corona,y la goyernafle a fu arbitrio. Pero fi acafo no fue eñe el in-
tento del Conde,los fuceííos futuros fe le hicieron feguir , porque el Rey Don 
Samppo \n Drdoño,no folo repudió a fu hija en v'enganca de los malos oíicios de el padre, 
£r4 Vg3• pero defpues de aver quietado los movimientos de Galicia , encaminó ius ar~ 
sircobijp.D. mas aCaíUlla,y precisó al Conde a que bolvieífe á fu obediencia. Para efto di-
Rodrigo/ib. ze Moraies,que no folo temió el Conde las fueteas del Rey, fino qu e quifo ñé3¡ 
5.C-.10. nerlepropicio,para reíiftirlainvafíon que prcparavaáfus tierrasclReyAbder-
JD. Lucas de r a m € n ¿e Cordova. Y quecomo por eíte medio el Rey le focorrieífe, quedó el 
Moral IV*. ^onde c o í l t a ^ numero de tropas, que pudo bufear á Abderramen en San Eílé-í 
¡16.c.'xz.'y vandeGormaz^dondelediólabatalla,y levenció,con muerte,ypriíion demu-
24. cho numero dclnfíeles. Lo qualdifcurre eñe grande Eícritor, que fucedió en 
Morst.An, el año 953.0 en el de 954. 
W.p.c. 4. Llegó el fin del Rey D.Ordoño el año 955 • quando eíhva llena Efpaña da 
fus efperancas, y aunque dejó defufegundo matrimonio vn hijo, le fucedió 
en la Corona D . Sancho fu hermano, a quien no folo no quifo reconocer el 
Samfyro in Condes pero al contrario, por difpoíícion fuya fue aclamado Rey en León el 
Era y 88* año 9 5 6. Don Ordoño el malo s que luego recibió por muger a Doña Vrracafu 
Moral, llb. hija,la que el ReyDon Ordoño III.avia repudíado.Con lo qual,al mifmo tiern-
iié.p.zd. p 0 que afíancavael Conde á la hjja, y yerno la autoridad Real, iba difoonien-
do la independencia, como prudente,y advertí damente la avia idcado.Eíi-e fu-
ceífo llevó fugitivo á Pamplona al nuevo Rey DonSancho,que fe detuvo allí ios 
tres años^ 6. 57-Y 5 8. al abrigo del Rey D.García futio,mientras los vicios de 
D.Ordoño hacían lugar a fu reftitucion. Entretanto caminava nueítro Conde 
al entero eftablecimiento de fu foberania, no folo no reconociendo la Corcna 
deLeon; pero haziendofe reconocer de los otros.Condes ¡ y Señores que avia 
jrcoblfp.D. c n Caftillaty porque el Conde D.Vela,que era confiderablementc pederofo en 
rlíZdl A l a v ^ y B u r e v a ' l e r c u s ó e f t e o b f e q u i o 9viíció contra él las armas, desbarató 
Tuy lib 4 fostropas,y Ichizo huÍrfeálosMoros,dondeabrigado,como enemigo de Prin 
( ¿ u Aiava,yJ3iireva,ie rcuso eíieobiequio ,viíhó contra él las armas, desbarató 
fus tropas,y le hizo ir fe á los oros,d e abrigado,co o e e i  de rin 
Mord.lib. cipe tan opueíto á fus imereííes , dejó fucefsibleaíus hijos elodioquelecaí:-
Í ú.c>z7. to" fu emulación, y deítierro: de quebrevemente nacieren áEfpaña c- r - -
males, y por vltimo el infeliz íuceíío de la alevoía mu;rte del Conde Don G¡ -
cialLdcl nombre, 
• • . 
Avi ría-
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Avíafe ya el ano ^ 5o ¿perfeccionado la continua negociación que á RtfyíXSáñchó tüv® 
mraílueítablccimiento,defde querue depueítodeíSohoReahenéiafsiít.ído délas tropasdá 
AbcWramen,Rey deCordova,ó por mejor deznyadquiridaslas voluntades de los pueblos 
. 
tróenCaítilla.por . . 
focorrerá fuyerno:ynofololo pudolograr,peioíalicndolcD.Fernando alenquentroconnu Ai)° emph 
mcrofas tropas, y la afsiftencia de todos fus hijos, fe dieron junto al Lugar de Cirueña vna M o r a l ^ l á 
ianoTÍcntabatalla,enque demás déla perdida delExercitoCaíteliano,quedaronpriíioneros *J¡¡££ ^ 
elConde,yíüshÍjos:fiendofatales íiempre áeftePrincipelaslidesque atacóconChriítianos4 ¡ p^jí¡l 
Mientras en Pamplona padecían nueitrosPrincipesC'aftelíanos las adverfidades de fu for-
tuna,rcdujoD.Sancho áíü obediencia todos losReynosdefupadre:fehuyóá íosMoros D* 
Ordoño el malo : y los Burgalefes á quien fe refugió le quitaron la muger, y dos hijos que 
avia procreado,para refervarlos de mayor defgracía,como á nietos de luPrincipe: y baila 
el año 96 2 mo confia que elConde recuperaílela libertad.En efle fe halla eíciitura enS.Pe-
dro deAvlanca,pertenedente á vnMonafterio deMonjas,en que fe dice RcynavaD.Sancho 
en.Leon,y elCondeFernanGoncalez eraConfulfuyo enCaftilia:de que fe puede inferir,que 
bolvíó a fus tierras con alguna limitación en las calidades deSoberano.Y aunque eítá reci-
bido que las recuperó luego por elprecio de vnAzor,y vncavailo,quedebajodecierto pac M ó r j ¡ t¿ 
todió al Rey; efto lo olvidan Sampiro, el Arcobiípo Don Rodrigo , y Don Lucas de eMp™'£' 
¡Tuy.-lo dudaMoralesrlo defpredanlos modernos de mejor juizio,comoSandoval,elAbad sllúVcxne 
deSantaAnaílafia,y Moret:y no avrá perfona alguna, por eílrangera que fea de la Hiíloria.j OhififiiS* 
que crea que accidente tan rarc,y tanpequeño,produgcííe efecto tan grande,y tan apetecí- Merettsitíi 
do:mayormente aviendo antes foUcitado elConde fu íoberania por los medios regulares¿y ^9* c-4* /*« 
teniendo deípues en la menor edad de D.Ramiro III. tan buena coyuntura de eftar>lecerla. 4 i 8 * 
Porque aviendo fallecido intempeftivamente el ReyD.Sancho fu padre á fines del año 966. 
quinto de la edad deD.Ramiro,la concurrencia de ambos fuceífos debilitó en gran manera 
laautorídadReahyllegandofe áeílo,vér infefladoslos dominios de laCorona con vnExer-
cito deMoros porLeon,ycon grueííaArmada deNormandos porGalicía,era muydíficil que 
losdelgovierno,ylaReynavÍudapudierTen adminiitrar la tutoría con tal vigor , que fe 
acudiefle á remediarlo todc.-ycomo la menor derlas importancias era el reconocimicntode 
Cartilla* y tampoco cuidarían de las afsiílencias que neccfsitava nueftro Condepara opo-
nerfe alosMoros,que también invadieron íüsEítados: de aquí nacióque el quifiefí e tener en 
abfoluto dominio lo que por ii folofe vía preciíado á defender, y que los Leoneles no le 
embaracalTen los que no fe conocían capazes de remediar .Y con eftas caufas^ó otras femé» 
5antcs,fc entiende porMorales,Moret,Maríana,yotrosgravesEícritores,que la entera fobe 
rania deCaftilla fe aífeguró el año p66.Pero fino fuefíe eílo,tambícn,es creíble queíuevno 
de los capítulos de la paz del año 96 2 .que tuvicífe elConde áCaftfila en feudo de laCoro-
na de Leon,rcconociendole cada año con el ferviciode vn cavaüo,y vn Azor: que es cómo 
lo eferÍve D.Fr. AlonfoVázquez deMiranda,Abad deSanta Anaftaüa,y excelente en el jui- u A k 
zio de laHiíloria , en vna nota que de fu letra tiene mi exemplar de los cinco Obifpos^ en / °7c¿ip 
que añade,queel Conde pagó eíte reconocimiento , y fe lefoitó el Rey Don Sancho,, 43 3 ¿ 
En efte eftado de libertad abfoluta,y lleno deproípcridad,y de íucefslon cogió álCoii- San*, tinca 
'de la muerte en el mes de Junio del año pyo.como fe faca de losAnalesComplutenfes ¿yde #¿- P 5 54* 
losPrevüegios de fu hijo.Principe verdaderamente glonofo,yefclarecido mofólo por fus Ytblttfiíb* 
altas virtudes,ypiedadChriítiana,íino por la dicha conque fu prudencia fupo¿á coila de tan df^' %ái 
largas fatigas,echar las raízes del primero, y mas excelente Reino deEfpaña, que a íidoCa- S i MilUn*-
beca de laMonarquia mas dilatada,y mas poderofa delOrbe.Diófelefcpukura en elíník-
ncMonafterio de S.Pedro de Arlanca,en cuya Capilla Mayor guardan fu cuerpo, y el de la 
InfantaDoñaSanchafu muger, dos arcas de marmol elebadas i obre Leones* con epitafios (fa&k: #í$ 
Caftellanos,yLatÍnos,que copia elObifpoSandoval^y no.trashdatóúSjafsi porque ion rao» i ^'l °'c l ¿ 
dcrnos,como porq entre grandesloores dcftosPHncipes contienen algunas cofas inciertas, Mor*l:JXs-
-. LalnfantaDofu SANCHA,con quien víricamente casó elConde , fue hermana delReyD, ^ J %u 
García Sánchez IV4deNavarra,y dcDoñaTcreíaFíorentina,Reynade Leon,todos hijos de oí. p%%6i 
D.SanchoGarciaIl.delnombrc,Rey deNavaira.y de laReynaDoñaToda Asinarezfu.mu- TefesCroi> 
gerjhtjadeD.AznarGalíndezII.dei nombre,Conde deAragon^que como queda vifco¿ era de S. Be*it¿ 
defeendienteporfu varoniadeD.RodrigoFrolazI.delnoiTibre,Conde dcCaftilla.Eíi-c iriatri **»•*'$: 
monioque afirman concordcslosEkritores todos,le adelantaMoret alanos r r .fi^uiendolas * 7 ^ ' 
eícrkurasyacitadasdelosConaesD.FernariGonplez.yDoriaSanCh^quecomídejamoídí ¿ ^ , f 
cno,eran deLav^y^buelos maternos de nueít roCoiideipero ya diftinguidos al cuy dado de ,', ¿**5 - ?* 
Morai.L'i & 
•p.53. 
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í).]ofephPellicer,folo tendremos por de nucftroConde,ylalnfanta aquellos ínñrumcriro-
que corren deíde el año 9 3 j ,E 1dc9 3 7 .eftavan j untos enS .Pedro deArlanca á 1 .deAbril,» 
Gmb / 10 dieron a aquellaCafa eiMonafterio deSantaMariadeCardava. En c.iañofiguicnte938.dic, 
"L . i 1.' ' ron por dosPrevilegios feparados alMonaíterio de S.Millan vn Monafterio cerca de Tirón 
Uni.Ln L con dos Ipleíias,y eiMonafterio poco antes fundado en Setcfenctras: en ambos fe llama M c 
Pk¿"*3 2 u terio de 60. fernas,ó eras de fal en Anaña,y del rio detres,entres dias.El mifmo año,Vicr-. 
Moret vn «es en lasNonas deMayo,elConde Llamandofe^íwí)^ Comes $XLO donación al Monafterio 
veít.l.zX de S.Felices de Üca,y áSevero fu Abad,dc todos los Monafterios que él tenia en el ángulo 
P 
46 7. dettarccna:yde que íadata deftaeferitura \GnombrcFredinanetoCom/teGormace,cnticndcSmdQ-val que avia ganado á losMoros laVilla de Santiftevan deGormáz.Elaño 944.ciConde, v 
os 
6«r¿¿. tom. laCorte delGonde,como lo efcrivenGanbay,ySandoval:y el añoíiguientc945 .los mifmos 
1 Lio c 12 PrÍncipes,yfus treshijos dieron lalgleíia deS.Martin deGrañon alMonaíterio deS.Millan, 
5ói& /»»¿, y ciertas cafas en laVilla de Salinas: anejaron eiMonafterio de Si Mames deTabladillo, y 
en S\ M'üL O C r o s a j deS.Miguel dePedrofo,que era deReligiofas,y le dieron elMonafteriodeS.Loren-
^ •* * c o e n e ) M o n t e M a f o á , c e r c a d e l a V i l l e t a d e E f p i n o f a , Uam&ndofe FredtttattdonutuDe/Comesim 
r %h Wid c u m v x o r e Meadi'eFtifsimaSanttia>&c X añadeGaribay, que el mifmo año hicieron otras dona-
Moret Uto! cíonesá la mifmaCafa.Deípuesdefto,eftandocon elRey deNavarraenS.Millan,Miercoles, 
/.z. 0.468. en lasNonasdeAgofto del año947-dieroná aquellaCafa eiMonafterio deS.JuanBautifta del 
LugardeZihuri,riberas del rioTiróndlamaíTe en eftePrevilegioConde deCaftilla,y deAk-
Clnc.O'ñfp. va.-yfu muger eftá nombrada SanttiaSan&iom: y el mifmo año, no eftando aun fatisfecho fu 
t*l 5z ?• celOjdieron a S.Millan el Monafterio deSantaMaria de Salcedo.Eftas,y otras memorias de 
Moret wv. ^ ^c¿a¿ c o n f c r V a n losArchivos de S.Millan,Arlanca,Cardeña,y otrosMonafteriosrpero 
lt$. ' P o r ninguna dellas confta el tiempo en que lalnfantaDoñaSancha pafsó defta vida:aunque 
los Efcrítores entienden que prefirió en la muerte al Conde , y que él casó fegunda vez con 
Futid, en s. DoñaVrraca,cuyo patronimico,y familia no expreíían.Fúndanle en dos eferituras, vna de 
MilLf. 5-9. S.Millan, que es el fuero deBervia, y barrio de S.Saturnino, la qual bien confí derada por 
la ungular advertencia delP.Moret,nopcrtenece alConde:yla otra la confirmaciondelfue-
Invefl. L 2. r o j e g r a ñ 0 f e r a , quecor re fponde alano 965 .y fegun advertimos al tín del cap. antecedente, 
£¿g>4 ?• masparecedel Conde de Lara, quede! nueftro. Y afsi ninguno de los dos inftrumentos 
tiene fuerca para afiancar efta fegunda vnion. De la indubitable con la Infanta Doña 
Sancha nacieron: 
3 D . G O N Z A L O FERNÁN DE Z , Conde deLara,y deBureva, Señor, y poblador de Aza, cu-
ya pofterídad eferivimos. 
3 D . S A N C H O F E R N A N D E Z , 3 . quien dio efte nombre la memoriadelReyD.Sancho fu abue 
lo materno,dice Pellicer que fue Conde de Álava, porque quizá halló eferitura en que 
confta tuvo el Señorío, ó Govierno de aquella Provincia. EnlosPrevilegios de fu padre 
ya citados ay continua memoria de D.Sancho,defde el año 935.haftaelde947.pero no 
fe eferive fu cafamiento,ni fucefsion,y eftá recibido que falleció en vida de fu padre. 
3 D O M G A R C I FERNANDEz,Conde Soberano de Caftilla,cuyas memorias referirá-el ca-
pitulo fíguiente. 
3 DoñAURRAC A F E R N A N D E Z , hija mayor, fue dos vezes Reyna de León: la primera > por 
aver cafado el año 940.conD.OrdoñoIII.delnombreJRey deLeon,y deGalicia,enton? 
SehaflUnoy ees hijo mayor del Rey D .Ramiro Il.y de la Reyna Doña Urraca,fu primera muger: pe-
Rod. Tolet. r o como el Conde D.Fernan Goncalez favorecieífe las preteníiones que D.Sancho,her-
E.r¡!' mano menor defte Principe , tenia ala C o r o na ¡ él defpues de averfe conftituido digno 
li7> 4» ¿c poíTeerla, defendiéndola de tan poderoíos enemigos, repudió a Doña Urraca, como 
en caíligodelamala voluntadle fu padre. La efterilidad que en fu vnion experímen-
tó , debió de esforcar mucho la refoludomy no puede dudar fe que concurriría para ella 
'. o ',•? ^v* -dgun impedimento que hizieíl'e nulo el matrimonio,pues arabosPrincípes cafaron ácí-
to <;. p.xúl pues,y dejaron legitima fucefsion.El Rey casó con Doña Elvira, bija de les Condes D. 
43 3. Goncalo, y Doña Terefa , fundadores del Monafterio de Carboeiro, en quien tuvo al 
Rey Don Bermudo ILdel nombre: y Doña Urraca , defpues de aver eO¿:do.en caía de ffl 
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trimonío el año 956.con D.OrdcñoIV.delnombre-Rcy deLcori , y "de GaliciaJ; 
llamado el malo,que era hijo delReyD.Alcnío !V.elMonge,y dclaReynaDoñá 
Ximcna : y favorecido del Conde Don Fernán Goncalez, recobró ei mifmo añd; 
elSolio que primero voluntariamente,yluego por fuerza perdió ib padre.Quatrb 
años logró Doña "Urracaeftefegundo coníorcio,yalfm dcllos e i d e r o . elRey\ 
D.Sancho I.el gordo,fu primo hermano,y fu competidora defpoífeyó del Rey-
no,ayudado de los Moros, fin que la falta de opoíicion de Donürdüño ledejaíTc 
triunfar de otra cofa que fu fama.Retirófe fugitivo eñe Principe á Aítuiias¿y allí 
mal fegurofe pafsó á Burgos,dondetampoco fue bien acogido: porqucjaViefido 
perdido el Conde fu fuegro la batalla de Cirueña , y con ella la libertad, éftavan 
tan defalentados los Caftellanos,que no quiííeron que el nuevo huefpcd kntaffh 
mas el enojo de D,Sancho:por lo qual deteniendo áDoñaUrraca,y dos hijos que Sawpyr^ 
avía procreado de DóOrdoño,á él le hizicron que bufcaífe mayor fegüridad en- Koaer.Tol'^ 
tre los Moros^donde acabó laftimofamente la vida; Arnaldo Oihenarto entiende t.fif.io< 
que la Reyna Doña Urraca celebró tercero matrimonio con el Rey Don Sancho Luc- * "** 
Abarca de Navarra?pero el P.Moret prueba con evidencia, que aunque la muger *$&&& 
defte Principe eftá llamada en inftrumento del año 1071 .Dona Vrraca Fernandez, fue M*¿^t ¿ J 
otrary que aunque Sampyro dize,que nueítra'Rcynd.Mi'r^ca.^ alioféfociavii-pir&ítñ$ véfisi.z.p^ 
tercero marido no puede fer elReyD.Sancho fu prinio hermano, porque era dé ¿ ^ . ^ 2 7 ¿; 
menos edad que ella,porque era vivo D.Ordoño,y porque laReynaDoñaUrraca 
muger de D ¿Sancho tiene con él,y con fus hijos dilatada memoriajy nueftraDo-
ña Urrácaidize Sandoval,que tomó el velo de Religiofa en elMonafterio deSanta ¿hcObiM 
María de las Viñas deLara* y defpnes fundó el Monafterio deCovarrubias,don- »Vjkj¿l 
de faüeció,y eftá fepultada;De los hijos que eftaPrincefa tuvo delRcyD .Ordoño 
elmalo,fu fegundo marido,ni aun los nombres fe fabenrpero Sandoval efcrive; 
que fue hija íuya la Infanta Doña Velafquita, primera muger de D . Bermudolí. 
;del nombre3Rey deLeon,y madre de laInfantaDoñaChriftina,muger del Infante TomA j.h 
D.Ordoñoelcíego,cuyosdefeendienteseferivimosenlaHift.delaCafadeSilva. pág.6s* 
'2 DoñAHvñAFERNANDEz,fegundahijadcnueftroConde¿casó conD; Gómez 
Diaz,Conde deSaldaña¿como eonfta por eferituradelaño io67oqueeita$ando- sahd. Átut.i 
yal,en que dize,que el Conde eftá nombrado Fernán Goncalez, Duque de Caftilla. E l c n ¡a Se SaÁ 
CondeD.Gómez fe halló con élCondeDóGatci FernandezjfücuñadojenArlancá ^«»,/47.2f 
elañopyo.quando dio á aquel Monafterio el Lugar deOfmilla:yel,yDoñaNuña en loschca 
jpoíTeyeron el Lugar deS.Andrés,én queelCondefupadre,yfuegro,por permíf- >Qvt/j>, p?g¿¡ 
íion de los Monges de Saagun avia tenido alguna juridicion: ydefpues dellosle 5 24. ^74 
gozaron también fus hijos elCondeD.G9rdGOmez,yDoñaÑuña¿óMunÍaDona¿ ¡ 
que dize Sandoval llevó en dote aquel Lugar,per o nó declara con quien casó. 
D . Jofcph Pellker en fu Trofeo de la verdad de la Bifloria, y en los Anales d¿ la Monarquía de Ef 
paña dize,que los Condes D ¡.Fernán González,} Doña Sancha tuvieron otros dos hijos varones ,afaberv 
D. Diego Fernandez,Conde de Carriun,y D.Pedro Fernandez,Conde de Palenciaé.Del primero no/abe-
mos que otro Efcritor alguno conocieffe eft a filiación; antes' Fr. Antonio de Tepes confieffa que la ignordi Crhn, Ú'e S¿\ 
pero del fegundo,aviendo empezado a eftablecerlü elConde D ¡Pedro de Portugal en fu Nobiliario , le aú Benh. tom\ 
fluido Garivay,Argote, Aponte,Sal azar de Mendoza,.Lavaría, y otros muchos, aunque ninguno fábe ^.fol. 74., 
producir eferitura que affegure al Conde D ¡Fernán Goncalez e/los dos hijos Diego,y Pedro.Sus Previ-
legios^ya queda vi fio que hafta el año 947 .no nombran más hijos que a Gonzalo, Sancho, y Gárcia\y, 
fupuefto que emos de eftar a ¡o que ellos nos digan.no es razón eflablecer fucefsiones dudofas: mayor-
mente quando aun la exiftencia de lasperfonas no efl a prohada, y qúandopara Idfucefsion de la Fami- ¿g,,. -,. * 
lia de Mane anedo,que eftos Efcritor es derivan del CóndeD .PedroFcrnandez ifefahe con evidencia que £¿ :' •., 
tío viene del,fino de fu hermano D .Gonealó,poblador de Aza,de qiúenFr .Antonio defepes dszefuente- { r '7$9 
to efie Conde de Palenda, f por lo que toca al Conde D.Diego Fernandez,confia quefuepadredetCnn-
de D.GomezDiaz, que el año 1047. llamando/e Comes Gómez nrolis Didaco Fernando ¿3 Cron. de S¿ 
fundo vn Monafterio,y Hofpitalen Alconada,cuyo inftrumento imprimió Tepes. El,y la Condefa boña Benir. tom „• 
7'erefafu muger,hija élPnfanteD.PelayoFrueb elÜ¿acóno{niriodelReyÚ¡Friirlaíl.deLeon)yd^Dorla c\- fff&J 
Aldorta,hija del InfinteD .Órdoño el ciego,y de lalnfantaDoñiChriftin i,yifn'ieta de nufiroCond: D.. */tne' ' •*" 
Fernán Goncalez, fundaron a la Orden de N.P .S'.Ben'to elPnfigne Mor. fieriódeS. Zoil de Carrion, e ¡-^a'" 
donde efianfepultados confus hijos,como lo afirma elmifmoTepes ^ copiándolos epitafios cUfufep'' hros. ' g ' £ , 
Tom.i< tí 2 C A - ' 
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3 . DON GARCI FERNANDEZ, CONDE 
&oheranQ*deOafliífa\ , 
. 
Si A V N Q V E efte Principe fue el tercero hijo varón de fus padres , como 
con las efcrituras convienen iosEfcritores, todavía fue fuceííbr fu-
yo,porque la anterior muerte de fus hermanos mayores le adquirió 
el lugar de primogénito, 6 por mejordezir, lenizo vnico. Dióle el 
nombrcGarciamuevo enlaCafadcCaftilla,la devociondelReydeÑa 
vurra iuciu:yia. excelente efcuela de fu gran padre, dirigió fu valor, fu prudencia, y 
fu piedad de forma,que todas citas virtudes le conftituyeron digno fuccifor fuyo. 
De las memorias que en vi da defu padre tiene en fus Privilegios dej amosya echa 
mención: y luego que falleció aquel Principe las continuó él con íingúlarrefpe^o á 
•• las cofas fa'gradasipues en i 2 .de Julio del año pyo.vn mes diñante de la muerte del 
i' w¡k\ Conde,eílandoD.GarciEernandez cnS .Pedro deArlanca,conlaCondefaDoñaAba 
sárJ. cinco & nmger¡,á afsiftir á las funerales de fus padres, hizieron donación á aquel Monaf-
Obyp.pag. terio del Lugar deOfinilla^y Monaíterio de S.Román,fobre el rio Tirón,en el terri-
5 3 7. torio Cefarienfe,que es la Villa de Cerezo,como afirma el P.Moret, refiriendo é'fta 
Tepes.Cron. donación pbrSandoval,que dize añadieron mas ciertas vi'ñas,yheredades,yque de-
•deSan Ben. c } a r a r o n querer ferXepultados en aquella Cafa: y efta es la eferitura a que dejamos 
toín. 2. fil. ¿ ^ ^ h a | j ^ p r e f c n t e Gómez Diaz¿ Conde de Saldaña, cuñado del Conde. 
•' 7 El año 972 .tiene memoria en la eicritura en que el Rey D.Sancho Abarca dio el 
•Moret. w- Lugar de Cirueñaá los Monges que allí avian empecadoá fabricar el Monaftcrio 
veftJib.z.'p. de S.Andrésry acaba dizÍendo,queReynavaD.Ramiro.Principe niño,en Leon,D. 
47 sw2$ Sancho enNagera,y Pamplona,y debajo defu mano D.Ramiro,Rey en Viguera, y, 
sin.aeNav. fondo Conde Garci Fernandez en Caftilla. 
fu&jMW Seis anos defpues el de 9 7 8. movió las tropas Mahometanas contra Canilla Al-. 
manc/ór, Virrey de Corcíova,inflado fobre el natural odio de la religión de los eí-
piritus vengativos delCondeD.Vela,que defde el tiempo dclCondeD.FernanGcii 
calez vivía en aquel Reyno. Cometió Almancór la jornada á Orduan , Caudillo de 
grande,yvalerofaexperiencia,que acompañado del Conde D.Vela,y fus fequaces, 
entró por los territorios de Ofma,y S.Eftevan de Gormáz, pallando por el hÍerro,y 
$Dor el fuego quanto éñcontrava.Pero nueftro Conde,íin atemorizarfe con el emi-
nente pclÍgro,prcvinb fus tropas, llamó en fu auxilio al Rey de Navarra D . Sancho 
Abarca fu primo hermano,que generofamente pafsó á focprrerle por fu perfona, y 
JtáfrM. ílb. vnidos los dos Exercltbs marcharon en bufea del común enemigo,y le dieron fan-
^ • f o ^ grientabatalla,cnque lidiando por los ChriíUanos la virtud, y por los Moros la . 
muchedumbre,tuvieron bien enqüe acreditar fu valor,yfu conftancia los dosPririci 
pes4hafta que finalmente, entregados losMoros ala coníuíion,y luego á lafuga,per~ 
dieron el campo,las vidas, y la libertad, y dejaron inmortal la gloria del Conde . 
con tan feliz Vitoria. 
El Ohg'ular beneficio de eñe triunfo, quifo fatlsfacer luego el Conde con la kv-
Ügne fundación del Monafterio de Monjas de San Cofme, y SanDamian deCova-
rrübias ¿en la ribera de Arlanca , ocho leguas mas arriba de Burgos, donde con-
sagró á Dios a íu hija Doña Urraca : y en la eferitura , que es de 24. de Noviem-
bre Era 1016. ano 978. fe conoce bien la grandeza de fu animo, y el exceíío de 
fu piedad : pues demás ele la Villa de Covarrubias dotó aquella Cafa con largo 
CrcnJeSan numero de Villas, y heredades , le agregó muchasIgleíras, y Menafterios , y le 
Ben. tom.^. enriqueció con -ornamentos , ganados, y muebles-de gran precio , íegun fe lee en el 
yipend. ef- Previlegio de dotación que trae entero Fr .Antonio de'Yepes, y aclara ia confufion • 
mr.22. q u ¿ yiC¡Y j a ^ lalatiotkia de Fr.Alonfo Venero ccaíionaronGarívay3y Morales en el 
üanv-y • 1 o. vjfjoáe la data,y en el-nombre de laCondc'.aDoña Abarque por mala inteligencia del • 
*Mriá Mi 'SU l C ^tópio* &a4haV©ti ellosDoña Cña.Fenece e-fíe míhumento diziendo, que Rey-
1 6;¿«p "j8¿ k*** «1 &crenifs¿moKeyD,Ramiro cnLeon,y elCondeD.GarciFernandez enCaíli-
ixú , 
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lla:elqual,y la CondefaDoña Aba fu mugcr le confirman,y luego Sancho Garda., y 
Goncalo García fus hijos,D .SanchoKcy deNavarra,y la Rcyna DonaUrraca,quc el 
P.Morct iníiere fer la muger de aquel Principe,y que vino á Caíliila, 6 para eone.u-< ^ * ™ * í 
rrir en efte a&o de entrar enReligion lafobrina de fu marÍdo>ó para celebrar la vi- ' •10*M ,< 
toria en que él avia tenido tan gran parte.Paro tampocoayrépugnandaen que-éfU 
Rcyna Doña Urraca fea la hermana del Con de, que fegun dize ¿andoval, tundo el 
Monafterio de Covarrubias,y es cierto que eftá alli fepultada, como, refiriendo íií 
cpitafio,lo afirma Yepcs.Y fu fundación le avrádc tcmar,ó por otro Monafterio en Tepes, tom¡ 
clmiímo lugano por aver dado principio a cite, pues todos los Efcritorcs conocen t-Joi<l6l¡ 
averie fundado los Condes D.Garci Fernandez, y Doña Aba. Elmifmo año conti-
nuando el Conde los efeclos de fu piedad,dió alMonafterio deS.Miguel dePedro-
folaVil]adeEzquerra,confuMonafterio,y laefcrituraquecopióGarivayle llama, cotnp. tomi 
García por la gracia de Dios C$nde. i . ñb. IOA 
Eimalíuceífo que los Moros tuvieron efte año en Caftiila, los cítimuló,y cap^s,.. 
3rritó,para que el íiguiente 979. hizieíícn contra ella mayor esfuerco : para lo qual 
vtílizandofe Almancor de las diíTeníiones que interiormente molcítavan la Corona 
de León entre los afectos délos dos primos hermanos D.Ramiro IÍI.y D.Bermudo 
ILhizo convocación general en Efpaña,yÁfrica contraChriftianos,como guerra de 
Religión: difpufo que los Moros deZaragoza acometieííen las tierras delReyD.San 
choAbarca,yélcon copiofifsimoExercito fe encaminó áCaíHlla,bláncoprincipalde 
fus iras,y eftimulo rabiofo de la venganca de fuhuefped clCondeD. Veia.LaComar-^ 
ca de Gormáz, junto al Duero,que fue por donde entraron fus tropas, padeció vna 
total deíblacion, entregada fin refiftencia al infaciable rigor de los Enemigos del 
nombre Chriftiano.-porqiveel CondeD.GarciFcrnandez,confiderando laimpofsi-» 
bilidad de fer focorrido de Leon,nÍ de Navarra, y viendo que por si ib lo no podía 
hazer frente a tan poderofo adverfario,fe contentó con prevenir las fortalezas de la Afm'tMm 
Frontera , confervando cerca de fi algunos efqnadronesconque acudir al mayor A 10.^ .4^3 
peligro.En efta forma pudo fu advertenciahurtarfe al golpe de tanta adverfidadrpor MoraUa $ 
que defpues que los Moros fe canfaron ele hoftilizar el pais, y fe llenaron de defpo- C*P;5 ? • 
Josjpuíieron íitio á la Villa de Gormáz,en que la virtud de los defenfores hizo que L u l s . 
ocupafíe Almancor toda aquella campañajaunque feneciéndola dichofamente,por- Arm* *' 
que por vltimo la entraron fus hueftes, y paitaron á cuchillo la valerofa guarnición: 
ton que fe retiró á Cordova. 
Luego que la Primavera íiguiente dio comodidad á que las tropasMahometáíüas R9¿ TOIÜ-
fe movicílen,bolvió Almancor con iguales fuercas a Caftilla,y defpues de executar /,*.*. 1*. 
los mifmos eftragos, fitió, y tomó á Atienca, finque nueftro Conde pudicííc hazer Lm. Tudefs 
otra coía que feguir fu anterior dictamen de coníervarfe á la defeníiva, nafta que el #¿.4* 
tiempo abrieífe puerta á mayor esfuerco.Continuófe la guerra en el año íiguiente Moral. l\b. 
5>81 .aunque fin feñalar nueítras Fliftorias alguna perdida coníidcrablc de los Caite- ' 6 , < r ' 4 1 * 
.llanos .Y defle año refiere Sandoval efcrittira en que íe diz e Rey nava en León Don r'^^ahím 
R?miro,y era Conde de Caftilla Carel Fernandez. !.co * • .* 
Los dos inmediatos años de 82.y 83. deftinó Almancor a la ruina de las tierras ' ' 
de Leompara que todas las Coronas Chriftianas experimentaffen el furor de fus ar-
mas.Pero el de §4.1as bolvió tercera vez contra Caftilla,donde'fitÍó á Sepulvéda, y 
íuperando fu poder,yfu conftancia la fortaleza delfitio,ylagran tolerancia delosde-
fcnfbres,la tomó en fín/in que nueftro Conde fe hallarle en pofsibilidad de detener ¿t » r 2 
fu ruina con poderofo focorro : porque defvnido de Caftiila, y negado á los foco^ c"f''de t-
rros deNavarra, por la ocupación de aquel Rey con la guerra de los Moros de Za^ M^tJnfu 
1 agoza, no podia formar Exercko competente a ponerfe á la vífta de enemigo tan /. 10.^ .4? fx 
poderofo,ni impedir las vitoriofas fatigas de fus tropas. Moral, lib^ 
No fabemos que en los años figuientes pudiefíe ci Conde rcíbblecerfe de tantas l &•***)* 
f erdidas,ni dejaría de t«ener harto que hazer en corregir las infolentes correrías de 
ios Moros,tan abancados en fus tierras,y tanfobervios con las nuevas Conquiftas. 
Sin embargo fe fabe ,que atendió cuídadoíamente ala veneración de los Santua-
rios^ a la población de fus tierras, como parece por donaciones que adelante refe-
riremos^ por vn Prevrlegiofuyo del año 9 88.afavor del Conde Fernán Mentales 
• fm.i. D ^ fu 
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fu vaííaílo,Señor cíe Mclgáf¿ eñqué reficrCjqué. éftc Cávallero avia poblado áMel-
gar de yuíb,VilieÍla, Zorita,y otros muchos Lugares quenombraAmbroíío dcMo-
Lib. 17.cap r a [ e s quando baze memoria defte Privilegio* y del teftamento de el Conde Fernán 
'3* Mentalezjqueesdehiiiínioañojycítáconrirmadodenüeíh-oConde.Peroelaño^Sp 
hallamos que íe le repitieron los miímos daños> porque bolviendo Almancór coh-
tra Cartilla íitió,y tomó a Ofma,y Alcoba,y deftruyó á Berlanga,como refieren los 
Mont.An. Anales ComplutenfesqueíigueMoret. Infiriendo quede eftas perdidas nacieron 
/ 10.^ .471 aquellos tratados de alianca que eíleaño hizieronelReyD.BermudoII.deLeon.y el 
Mor. 1,17. RCy D.Sancho Abarca deNavarra,en los quales tiene memoria nueftro Conde , y 
€ t 14* fe habla de Ofma,Gormá¿,y Aranda de Duero 3 que eran tierras fuyas 3 por donde 
avían entrado los Moros. 
Cinco años dcfpuesbolvió á CaftiílaAlmaacór,tanpoderofament¿ como antes, 
y paitando el Ducro,fitÍó5y tomó a Santiftcvan de Gormáz ;y Coruña de el Conde, 
plazas queávna>y dos leguas de diftancia de fus prefidios,íe avian mantenido cui-
dadofamente las antecedentes campañas. Y dejándolas prcíidiadas, como avia he-
cho con todas las otras que ocupó de Caftilla,quizá para darlas al CondeD .Vela,ó 
alimentarle con aquella efperanca,pafsó luego fin embaraco á ponerfe á la vííta de 
6 » ' Leorjjdonde fu Rey D.Bermudo que le efperava armado , le dio la batalla, en que 
Moret An. también triunfó elBarbaro,defpues de aver vifto en confufion,yfugá fus cfquadro-
1.1o.p. 48 7, nes.Pero como las conquiftas de Caftilla le avian confumido tanto tiempo, que ef-
Rod.TolJl'j tava ya muy vezino el Invierno,no fe atrevió á íitiar laCiudad,ydió labuelta áCor-
s c.14. dova^aunque ay quien diga,que invernó en CaíHlla aquel año p^.para empecar el 
Lucliiden. figuiente mas temprano la egecucíon de fus defignios.-conque íi fue afsi,bíen fe co-
w»4* n o c e q U a n cuidadofo tendría fu vezíndad a nueftro Conde. 
El año íiguicnte gaftó Almancór en el fitio de Leon,que dcjóD.Bermudo á cargo 
del Conde D.Guillen Gonealez,iluítre Capitán Gallego,con coníidcráble,y vale-
AioY.l. 17. rofo prefidicque fupo detener vn año entero los esfuerzos vítoriofos deÁlman-
f.19. conpero finalmente la ocuparon fus tropas por aíTalto,y el bárbaro furor Africano 
Rod.Tol l\b arrasó aquella antiquifsima Ciudad.A efte fuceífo fe liguió el año íiguicnte 996. la 
-5-.Í-. 1 Í. deftruicion del Monafterío de Sahágun,y la ruina de todas las poblaciones Chrif-
D.Lticas e E j a n a g q U e ¿c[¿c e\ Duero corrían haíla las Afturias>excepto los Caítillos de Luna¿ 
Pela? * Gordón,y Arbolío,que pudieron refiftirfe.Con lo qUaldejando a León,y a. CafU-
Oven ' H a Henos de cfpanto,y deterror,bolvió el Bárbaro á invernar á Cordova,lleno de 
t,riunfos,y de defpojos» 
Deftinó Almancór ía campaña íiguicnte á trabajar con igual invaíion elReyno de 
Galícia:para lo quaí mientras por Caftilla,y Navarra, aunque fin operación' coníi-
derable,bazian la guerra fusCapitanes,él fe encaminó áPortugal,ocupó áCoimbra, 
Vifeo,Lamcgo,Porto,y Braga,y paffando a Galicia arruinó áTuy,tomó áCompof-
tela,profanó la IgleíiadeSantiago,y embiando áCordova las campanas,y las puer-
tas de aquel Santuario, quilo violar el Sepulcro Sagrado del Apoítol,haíta qué fa-
L»c.Tttde*t liendo de fus cenizas vn refplandor,ó fuíguracion,como de relampago,cedió hefi-
lib.4, do en los ojos el facrilego intento: fin que la ira divina fe contuvieífe en eíía de-
moftracÍon,porqueá pocos dias enfermó gravemente fu Ejercito, y retirándole 
Mor. I r 7. c o n aceleracÍon,dió aliento,á que las tropas deD.Bermudo le aíTaltaíTcn varias ve-
c*^° zes,ccn gran mortandad de los Infieles. 
¿*ol*M9* Aun nc parece quedó fatisfecha la injuria del defacato con la fevera ruina de 
Exercito tan grande,pues los fuceífos del año íiguiente 99 8.explicaron mas quan-
to movió el Bárbaro Almancór la Jufticia divina conlos nefandos facrilegios de 
fu impiedad,para que todo lo que antes le avia íido profpero , y apacible, le fueífe 
defpues duro, y adverfo. Vnieronfe luego los Principes ChriíUanos Efpañoles pa-
ra refarciife de las anteriores perdidas , y amanfar la orgullofafobervia del co-
mún Enemigo \ y á efte fin apreftaron luego fus tropas los Reyes de León , y Na-
varra , y nueftro Conde previno las fuyas, tan cuydadoíamente , que quando A l -
mancór, noticiado de la vnio n , llegó á las orillas de Duero con cien mí.l Infantes, 
y íeíenta mil cavallos , le encontraron prevenidas las hueftes Chriftíanas en Cala-
tañazor , Villa fituada entre Oíma , y Soria, donde con igual animo, aunoue por 
los 
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los mieftros con tan desigual numero, fe dieron vna de las más reñidas, y mas 
fangrientas batallas que vio Efpaña. Duró eldia mucho menos qué la ínfigne 
virtud de los lidiadores^ fue precifo que fe recogieíTen los dos Exercitos á fus 
alojamientos, nafta que la primera luz permitieíl'e el fin déla contienda.Pcro el 
eftrago de los Moros fue tan grande , que no atrevíendofe Almancoi á efperar 
nuevo combátele retiró á la ligera aquella noche,dejando el campO,el bagage-y 
y la Vitoria a losChriftianos: aunque con tal íilencio, y tan acertada orden mili-
tar, que no fupieron fu fuga,hafta que el eftava aífegurado en Bordecorf-ej a,ccr-
ca de Berlanga.Nueftro Conde,con algunos batallones de Cavalleria, tfguió el 
raftro de los Enemigos, y pafsó á cuchillo todas aquellas tropas que por éí can-
fancto anterior no pudieron feguír la marcha acelerada de fu General: cuya* ^0¿ef,tf*¿^ 
defefperarion fue tan grande,que defpues detres días de no admitir confej tí, ní l.<¡.c.\6. 
alimento,faUeció entre rabiofas congojasen Bordecorreja, parahazer con cita Luc Tuaefi, 
circunítancía mas plaufible,y masconíiderable la Vitoria, que por aver perecí- lib 4-
do en elconflito 7ou.Infantes,v 401U cavallos, como aifeguran losmifmos Ef- Mord ub. 
entores Árabes. M 
La profperidad defte fuceffo,y la vnion experimentada de losPriiicipeSjalen- .., ^  ? 
tó la Chriftiandad Efpañoladefuertc,que ya no parecía confiderable ningún ef-
fuerco de los Enemigos: mayormente aviendolos quitado la afsiftenclade los 
hijos delCondeD.Vela^ya difunto,y delosCbríftíanos que losfeguian-.porque 
confiderando losReyes quanto encendían aquellosCavalleros el natural odiode 
losMoros,mediaron con nueftro Conde paraque los reftituyeííe áCaftilla,y á fu 
Eftado,como fe ejecutó .Y infiere eÍP.Moret,que como dos años antes fe huvief-
fe feparado de nueftro Conde fu primogénito Don Sancho, entraron en rece-
lo , de que efte Principe quííieíTe engroííar fu partido con la indigna compa- * ^*£ 
nía de los hijos de D.Vela,que podrían introducir en Caftilla vna guerra inte- _ o ó ' - l^v! 
ríor de mayores inconvenientes que laEftrangera.Pero con efte remedio fe aífe-
curó todo deforma,que aunque Ábdelmelic,hiio deAlmancor,entró consran- _ , „ ' 
de bxcrcito a correr a León el ano 999. no íolo no pudo hazer erecto grande: ,•/ 
mas oponíendofele nueftro Conde , a quien fe agregaron las tropas del Rey D . ¿«c. Tudm 
Bermudo,le dio la batalla,y le violentó a que bolvieífe a fus tierras en vergoñ* l\b. 4. 
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En los años fígüi entes padeció nueftro Conde la mortificación de ver del to~ cap.ztm 
do feparado de fu obediencia a fu hijo heredero, que aunque por caufas que no 
conocemos, tuvo parcialidad muy coníiderable, y alguna vez combatió con las 
tropas de fu padre, y fue vencido por éi,como lo infiercMorales de loque refie* jj,y% r 7 % ¿ * 
reñios Anales de Alcalá fucedió el año iooo.eneításpalabras:£r¿A/,YXXF///. 2 ?. 
fuit arrancada de Cerverafuyer Conde Sancium Garda3 '& Carda Gómez. S i acafofué la 
divifíon porque el Conde no governava áfu modo, ó porque fu largo Reynado 
le dilata va la fuperioridad de las cofas,prefto fe libró deftefentimientó,aunque - , ¿ ,*¿Ú 
con otro mas grave:pues como los Moros,alcntados con la guerra civil de Caf- «¿ ' ~*J* 
tilla^entraífen poderofamente en ella el año : 005 ,deftruyeíFen á Aviia,y paífan- ^óa.ToL L 
do el Duero por laComarea deOfma,lallenaííen de confufiorí,yde fangrc:nuef~ 4¡tnt 1 
tro Conde,vencÍendo fu valor los impedimentos de la edad3lós falló al encuen- Garfa Cop„ 
tro,y íin confiderar quanto la divifíon de fu hijo avia extenuado el numero de ¿«o.í . ié. 
fu ExercitOjlos dio batalla entre Alcocer,yLangá,cíonde defpues de aver hecho M a r * L l 7 -
fus tropas grandes esfuercos ,huvieron de ceder ala mayor fuerca de los Ene- c ^ ' f 7 ' 
migos,y el Conde mifmo, alanceado por ellos, quedó femivivo en fu poder, y 'S"p ^T* 
dio el vltimo aliento dos días defpues .Los Anales Compoftelanos, cuyas pala- S Z>. 
bras copiaSandoval,atraífan diez años efte fuceíío.y dizen,que el Conde rrnirió 
cinco dias defpues; pero fe erró el copiador en vn decenarío^orrio pruebanMo- AnJeNáv» 
rales,y Moret.Los Moros llevaron á Cordova el cuerpo del Condepara crecer L l l ••>• W t 
fu triunfo con tan gloriofo cadaver,y alli le dieron fepukura en la Igleíia de los 
tres Santos Faufto,Ianuario,yMarcial,donde eftuvo,hafta que clCondeD.San-
chofuhijole refcató,ydió iluftrerepultura en euMonafteriod-S.PedrodeCárdeña. 
fofoiié D 4 Fue 
j6 H I S T O R I A D E L A C A S A 
Fue cafado cfte Principe con DoñA A B A , de cuyo linageno fe conferva noti-
cia alguna, aunque íiguiendo las infcripcioncs lcpukrales de Arianc/a , y Car-
deña,dize Sandov'al, que era fobrina del Emperador de Alemania, y Garibay, 
Sandovd, n i j t a a c l Emperador Henrique, que fegunel tiempo, á de fer Henriqueí. Du-
9um Qb* p. ^ u e ^ < > a x o n i a j n a m a d o elCazador,que acabó íu Imperio con la vida el año 
Garib.l.io. 9 Í¿4 fue padre,abuelo,y viíabuelo de losEmperadorcs Otón I. II .y III .que el 
c. 13. y 16. vltimo falleció el año i oo i .y fue cafado con MariaPrincefa Efpanola:con que 
no haze disonancia que nueílro Conde caiaíle en Alemania. Si Doña Aba fue 
nieta del Emperador Henriqueí. preeifamente fue fobrina de fu hijo Otón I. 
Retfnero de que el año 973. falleció: y afsi convienen Garibay , y Sandoval en dezir vno 
FamiL Re- que fue fobrina del Emperador de Alemania,y otro nieta del Emperador Píen-
gum,p.iz7. riquerpero no por efto nos atrevemos, ni Morales fe atrevió, ádezírde quaide 
Hcnmges, \0%j¿¡jos C\QaquclPrincipe naciólaCondcfa:porque demásdelEmperadcrOtón 
7heat.ücn. j # t l l v o c j n c o que fe enlajaron al matrimonio en las Cafas deBaviera, Lorena, 
om.i.pag. p r a n c j a ^y Hverftein. E l cafamiento de los Condes Don Garci Fernandez, y 
Morales lu pona Aba, fe celebró en vida del Conde Don Fernán Goncalez, pues ya deja* 
:i6.^.38. mos dicho que juntos el año 970.celebraron fus exequias en Arlan^a. Ambos 
reftauraron, y hizieron de nuevo el Monafterio de San Pedro de Cárdena, que 
Sand fttnd* fefenta años antes avian deftruido los Moros, pallando á cuchillo todos fus 
en Cárdenat jyionges. Y aunque Yepes atribuye la reftauracion } y grandeza de aquel Mo-
*u **9' nafterioalos Condes Don Diego Porcelos,yDonFernanGoncalez,luego con -
fieílapor principal bienhechor ánucftro Conde , conlaexprefsion , de que en 
Orón Je San il uftraile pafsó muy adelante a fus antecesores. E l , y la Condefa Doña Aba fu 
eM'ro™'J* i X 1 U g C r ^p 0 r Previlcgio fecho a 5.de los Idus de julio del año g-j 2. dieron termi-
Eícr i 1 n 0 s a^ m ^ m 0 Monafterio, y le concedieron ciertas eílempciones: Per huiu<noftri 
RegalisglorU titu'um,¿r proremedinm animabasnqfiris3cp\& para la foberania,y parala 
piedad ion buenos teftimonios. Y confirmaron ambos efte inftrumento,con fus 
hijos Don Sancho,y Don GoncaloJDoñaFrohilda, los Obifpos Don Martin, y, 
Don Geronimo,y muchos Abades, y Cavalleros feculares, fegun fe vé en. la 
copia que nos dio Fray Antonio de Yepes. Ocho años defpues, el de 980. y en 
el mifmo día, dieron eílos Principes al mifmoMonafterio deCardeña el Lugar, 
y Monafterio de SanMiguel,mx en el territorio de Caftrogcriz, cerca de Val -
buena dei Rio Pifuerga, feñalandole términos, y dándole la juridicÍon,y facul-
tad de poblarle: lo qualdizen: Per rniJerkordiawDormm^per buius nojlriComitatum 
gloria titulum> & pro remedium ncjlrumfacinorüm^feu animarum nojlrorumparentum , ojfe-
rimusDeo,^ Sánelo Ahariveftropro fubjiuiofratrum noJlrum3 ¿re. Confirman cfte Pre-
vilegio los Condes,y fus hijos,los Obifpos,y Abades,que el antecedente^ y co-
mo teftigos, ó confirmadores, con la palabra roborabit, concurrieron á el todos 
los que en el otro, Y la dificultad que en ocho años de diftanciarefultade efto* 
nos haze entender, que eüos dos inftrumentos, afsi como fon de vn mifmo día, 
también fon de vn mifmo año,y que el copiador olvidó en vno, ó quitó' en otro 
los números Caftellanos VIII.para que el vno quedaíTe en el año 97 2. y paflaíFe 
el otro al de 9 So. íiendo afsi que fon iguales en la fecha,conürmac jones, v tefti-
gos.El ano 987dosCondesD.GarciFernandez,y Doña Aba^porPrevilegio fe-
cho a 3. de las Nonas de Mayo, dieron al Monafterio de Santa Juliana las Igle-
íias de San Andrés, y San Eftevan de Caranciella,y la deSanCipriano deCam-
po-Pau,con todas las heredades dellas,y tres pozos de fal,y vna cueba,dela mif-
ma efpecie,que antes avia dado al propioMonafterio elCondeFcrnanGoncalez, 
SotaPrwc. ^ c ^ o s *° c o n f i r m aron ,como todo fe lee en el Previlegio qúeeftampó el P.Sota. 
de A¡inr. ' Otras diverfas memorias fe hallan enlosArchivos,dclosCondesDaGarciFernan 
sjpea.Efcr. dez¿ yDcñaAba,que confirmaníu veneración alas cofas fagradas: y otras muchas 
>x40 trae también de ambos la Coroníca General, pero tan impracticables, y tan def* 
preciadas por nueftros mejores Efcritores,afaber: Morales,Sandoval, Yepes, y 
Moret, que no emos querido referirlas ? por no perder el tiempo en el trabajó 
de iñ pugnarlas; por lo qual omitimos tambiem en el capitulo antecedente las 
~ ' Ca-
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Cavallerias,yquentos que fin probabilidad,™ razón alguna fe atribuyen alCon-n 
deD.FernanGoncalez.LaCondefa Doña Aba es cierto que fobrevivió ánueftro, 
Conde D.Garci Fernandez^ que ambos procrearon tres hijos,áíaber: 
4 D O N S A N C H O G A R C Í A , Conde Soberana de Caftüia 3 que continúala; 
fuccfsion. 
4 D O N G O N Z A L O G A R C Í A , que a fido defeonocido de Garibay , Mora-
les 3y otros Efcritores,quÍzá porque falleció preftoj pero fu filiación no folo 
confia por la dotación de el Monafterio de Cobarrubias año 978. en que 
confirma defpues de fu hermano mayor¿ino por los dos Previlegios que los 
Condes fus padres concedieron á S. Pedro de Cárdena,y quedan referidos: 
de los quales en el primero defpues de la confirmación de aquellos Prin-
cipes , d ize : Sanclio polis Morum conf. Gundifalvo fimiliter conf. Y enelfegundo Crin, de S% 
leemos: SanftiusprolisComitisroboravit.Gundifalvusnamquefimiliter roboravit; Pero Ben,tom. \% 
defpues defto no hallamos memoria alguna defte Principe. ejau.'Á.y^ 
4 D O D A URRACA3Señora,y Abadefa del Monafterio de Cobarrubias, que es 
para quien fus padres fundaron aqucllaCafa en la forma que dejamosdicho^ 
y parece que fue mayorquefus hermanos:pues ya el año 978.tenia edad para 
elegir el eftadoReiigiofo..3¿l año 100S .vivia efta Princefa,y con el CondcD. 
Sancho fu hermano* dio al Monafterio de S,Millán la Villa de Quintanilla, 
como lo refieren Garibay., y Sandoval, aunque efte ponela donación en el GanbM.io 
año 1001. y aquel duda íi efta Doña Vrraca,que eftá llamada Condefa,es la 'f?*l ' , 
muger del Conde Don Sancho , ó fu hermana J porque ambas tuvieron efte *~ M\II\ 
nombre.Ydize que la llamaría hermana en aquel inftr amento por mueftra de 16'z 
mayor amor ; pero ni es cftüo de femejantes donaciones, ni parece que el 
amor fe exprefía mas con llamar hermana a la muger propia. Lo regular es, 
que aquel Pueblo fuelle de los dos hermanos, y que por effo concurrieron 
ambos á dornarle,y que efte HainadaCondefaDoña Vrraca,por fer hija,nie-
ta,y hermana de Principes que tuvieron aquella dignidad, GarlbJl 10 
E / mfmo Eftevan de Garibay,y Don Fray Prudencio de Sandoval ,figuiendo vn Epitafio del caP 13 • 
'Monafterio de San Pedro de /Irlama dizen,que los Condes tuvieron otro hijo llamado Dm Gar- afA* c*ma 
fia Koldaniz3que fue elprimogénito<:y muriendo niño3 recibió (afepultura en aquella Cafa ¿ pero ,'.?' ?a&m 
defprecio eft a memoria el grave juicio de Ambrofio de Morales, diziendo, que ni en el nombre, ni n¿ ' ¡:L 
en lafepultura ay fundamento autorizado. T Jobrava la determinación de varón tan grande,para cap, i?' 
no ejiimar aquel monumento. 
l C A P I T U L O IV. 
4 DON SANCHO GARCÍA, CONDE 
SokranodeCaJitlk, j 
I las gloriofas virtudes de efte Prindpe,y la fatisfacion que tomó 
de la muerte de iu padre, no rurgailen luego la culpa de aver 
ayudado con fu feparacion aquel infaufto íucelfo, muy horro-
rofa huviera íido a Caftilla ladominacion de quienafcendia 
al folio por ios efcalones de la delbbediencia , y de la enemif-
ta.d,y que opuefto á las leyes de la naturaleza no avia fabido to-
lerar la amable vida del miimo a quien debiai'eKer,Pero como DonSancho ad-
virtió preftamente fus derectos, afsi ocurrió con celeridad á enmendarlos, y fu 
buena fuerte le ayudó de forma,que íino fuperó la fama de fu¿ afcendientes,á ío 
menos fe hizo digno deqUelo fueífen, 
Unieronfe en el Conde,por el infeliz fin de fu padre,todas las fuercas Caite-
Ilanas,divididas antes con las pafsiones de parcialidad, -y duplicaronfele con el 
vehemente dolor de la perdida^y el odio dciMahometifmo.los defeos de la ven-
ganca: por io qual renovando las alíancas de León, y Nav^n- , y coníiguiendo 
de 
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'de árhbás Coronas grueíTas afsiftenciasjpudp formar de todas tres naciones VÍI 
lirddoExcrcito.El R eyno deToledo,como n\as vecino áCaítilla,fuc a quiendef 
tino ciCondc para teatro de la fatísfacionde fu«ofenfa,y entrando á efte fin en el 
Luc. Tud. eiaño tooó.nohuvocofaqueelardordefueípincunofugetaííealfuego, y a h 
/2M- t totalruyna,hafta que los Moros,incapaces de reiiíUr con la tuerca tanta hoftili-
Rod.Totdlb fáéjj impacientes de tolerarla en el encierro de fusCaftillos,fe fugetaron á redi 
t>'c'z' 'mirla con díneros,y con dones.Tr-cs añosdefpues,cl deioop.entró clCondepo 
fí°7z TÍ deroíamenté por las comarcas de Atienca,y Molina de Aragon,y haziendo fen-
' J C* ' tir á los Moros los mifmos efectos de fu rigurofa venganca, demolió la Torre, 
y CaíHllo de Acenea: como por los Anales Complutenfeslo eferiven Morales., 
yMoret. 
La gloría que rcfultó á fü nombre de eftas dichofas entradas debió de ocasio-
nar la Embajada que le hizo Sulcymán,nuevamente aclamado Rey dcCordova,, 
rMó?Al- l\b. p a r a q U e paííaííe a cftablecerle en aquella Corona contra el tyrano Mahomad 
{i7.cz7. Almahadijá cuyo fin le embiópreciofosdone~s,y gruefa cantidad de plata.Movi 
•Moret» An. ^ Q ^ Conde tanto del ruego, como de fu mifma irritación, y fatisfecho del. ho-
nor de fer arbitro de aquelReyno,que avía íido tantas vezes el te rror,y el efpart 
to de laChriftiandad toda,pafsó armado áCordova el año IÓI i .y vniendofeco 
el Rey Süleiman, vencieron en batalla a fus enemigos á la vifta de la Ciudad, cu^ 
y os arrabales faquearon los Caftellanos quando feguian el alcance. Y fítiando 
luego al Tyrano en el Alcázar, le violentaron á que efeondidamente fe huyef-
fe.En efte modo fe aífeguró Süleiman laCoronaCordovefa,áesfuercos de la vir, 
. • tud del Conde: que dize Morales fe detuvo defpues cerca del mas de fíete me-' 
Vfá'JI' fes, hafta que dejándole del todo fatisfecho de la fideli dad de fus fubditos,bol-¡ 
c 44 ^ ' vio áCaftiila lleno de triunfos, y dones, y fuficientemente vengado de la ante-
Marmol, riordefgracia* ' 
Moral, lih. En el año íiguiente i oí 2. perdió Suleymari el nuevo dominio1,-porque Ma-
í.28. homad,ocupando á Tolc'do,y ayudandofe de losCondes de Barcelona,y Vrgélj¡ 
Moret Jn, pudo juntar fuercas para darle batalla en el campo de Alvacar, diez leguas de 
l'tb.iz. c.i. Cordova,dondeaviendo hecho ambos Exercitos todo el deber, fuperó al finia! 
virtud de los Catalanes,yS'uleymán fe vio precifado a librarfe por la fuga.Deíhg 
fuerte bolvióMahomad á la antigua vfurpaciomaunquele duró poco,porqueco> 
rao el Rey Hifcen , cuyo efpiritufe avia antes fugetado al dominio de quantos 
querían reveftirfe de fu autoridad3aora libre de las priíiones, y de los lazos en-
gañofos de la adulacion,y del vicio,íe refolvicífe á parecerRey,empezó las ope-
raciones de ral, cortando la cabeza al malvado Almahadi, y defpues moleftan-
dolcaunlas inquietudes de los Moros Africanos de la parcialidad de Suley-: 
manjfalió á combatirlos en campaña,aunque íin efecto. Dcfros nuevos eípíritusr 
de Hifcen,debió de ocafionarfe el año 1016 .alguna entrada de losMoros a Caf-
tilla, donde parece que nueftro Conde falió a encontrarlos en Clunia,oy Coru-
ña de el Conde, y que llegando á las manos tuvie ron la ventaja los Moros: co-
mo fe infiere de lo que los Anales de Alcalá refieren, en eftos términos : Jjhfe en 
*j4n. de Na la Era 10,54 ,eá el mes de Agofto3fue aquella arrancada/obre los Chriflianos enClünia. Qófz 
<e*rrA , iib. que olvidada por los Efcritores antiguos, y no reparada por Ambroíio de Mo-
1 z.c.z.pag. rales, la obfervó el Padre Moret,aíirmando que pertenece al mifmo año la reftí-
$>9' tucion de las Plazas de la Frontera que Morales pone en el fin de el año 91 %\ ó 
principios del íiguiente. Y el cafo fue, que reftituido ya Suleymán á coníidera-
bles fuercas, y empeñado en defppíTeer á Hifcen, aunque Rey legitimo, y ver-
Roder.Tole. dadero, folicitó para eíto la confederación de nueftro Conde, de cuyo poder 
bifi JraL tenía tan grande experiencia, y para moverle á jornada de tanto ricfgo le hizo 
M&* , ventajoíifsimas proposiciones, y le ofreció gran fuma de plata. Pero el Conde, 
Moral, hb. e n quien la prudencia refplandeció á Upar del valor, conociendo la calidad 
J 7'c'? ' del empeño ¡viendo que le era mas conveniente que fus enemigos entre íi fe dc{-
hizieífen íin mezclarfe él á fus riefgos: y reparando que avia gran diferencia de 
contenderxon vn cyrano,á ir á privar del folio vn. Rey legiti.mo3tuvo por mej ci-
clar 
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dar parte délas propueftas deSüleymán áHifccn,paraquefiélhallaíTe fu quen-
ta en embarazarle el favor de'Caíiil!a,le reíthu\ cííe aquellasplazasde terron-
tera, que en fu miíino Reynado, y debajo de la mano de Almancór avian ocu-
pado los Moros. Fita propoíicion,aunque tan gravoía para los Cordovcfes,fue 
admitida por el confejo dé aquel Rey » eílimando mayor daño que.lareilir.u-. 
cion , el que D. Sancho fe confederarte con Suleyman: y afsi fe entregaron lue-
go alas guarniciones Caítellanas las Plazas deGormaz,Ofma, Clunia,S,Ef-
tevan, y Atienca: y para las de Caftrabo, Mercnia, y Berlariga le dieron cin-
qnenta rehenes.Con qué eri vri dia folo, y a tan poca coila recuperó la pruden-
cia del Conde todas aquellas plazas en que Almáhcor ocupó muchos meícs to-
do fuardimiento,y poder,y todo el terror de fu hombre. 
El mifmo año 1016. reconocieron elCor.de, y elRey Don Sancho de Na-
varra iu yerno, que éntrelos dos Hitados ,á cauía de la guerra de los Moros, 
avía alguna confimcii de términos por la Sierra meridional de laRioja, y tie-
rras acia el nacimiento de Duero. Y rezelando que defto podrían reíultardif-
cordias entre fus fubdítos, refolvieron prevenirlas , deflinando cada Principe 
vn Cavaileí o, de conocida integridad, que recbnocieffe, y aífeguraíTe los mo-
jones antiguos.Nombróle paraefto,por él Conde áD.Nuñd Alvarez, y por el 
Rey á D .Fortuno Oxoiz , los cjuales dieron cumplimiento á fu comifsion,y for-
maron del amojonamiento vná breve eferitura, que copió el Padre Moret del . ,-_ . 
Monaílerio de San Miliar!. . _ Hk'iz .c. í] 
Por efte mifmo tiempo pudo conocer el Conde, que el fuego de el rencor, y p.^37. 
enemiftad del Conde D . Vela no eftava extinguido en fus hijos Don Rodrigo, 
•Don Diego , y Don Iñigo , pues aunque redimidos al Eftadó de fu padre, 
lopravan en C afilia la primera eítimacioh: y aunque el Conde avia hecho áíu 
familia eí honor de que Don Rodrigo fueífe padrino del bautifmo de D.García 
fu vnico hijo varón; todavía aquella pernidóíifsíma propenfion a la desleal-
.rae! 3 y aquella memoria del odio en que vivió, y falleció el padre, tenia á los **"•*&•"* 
hijos tih inquietos, que ó por temor de que la iuftificacion del Conde cafti&af- r'c' ~* j~r. 
te fus miolencías, o por aborrecer íu de minio, dejaren en ellos anos la patria, Adormí.I 17 
•y fe paíTároh a vivirá León. Pero la retirada de eftosCavalleros, qué por fu c. 33. y 34. 
calidad ,yparentefco haríafn duda enCaftilla coníiderable moción,no di-
virtió al Conde, ni del prudente govierno de fus pueblos , ni del cuydadode 
refiableceríe en aquéllas plazas que Reynando fu padre ocuparon losIñfíeles.Y 
aísi en efe tiempo tomó áPeñaftel.Maderuelo,yMóntéjo,íltÍo áScpulveda,yar-
rejó dellas á losMorosilo qual, refpeclo dé laFortaleza náturaldeaquellaplará, Moral 114 
no prc'ofer fin grande aplicacion,y íin coníiderable coila de tiempo jyde gente. ¿,36. ' 
Iluftrc mucho el Conde Don Sancho fus dominios j dándoles fueros, y for-
mándoles leyes proporcionadas a aquel figlo : por lo qual élObifpoD. Lucas 
dcTuy. refiriéndolo én el 1 ib.4.dé fu Cronicón,pondera quan fabia,y esforza-
damente le mantuvo en fu Litado, y quenó era bailante fu explicación a expri-
mir la gloria de fus hechos. Suyo, y de la Condefa Doña Urraca fu muger es el 
fuero de Berna ,y Barrio de San Saturnino , de que imprimió parte el Padre' Mwet in~« 
Morétj y otros atribuyen mal,al Conde Don Fernán Goncalez fu abuelo. Suya *«#•#£ z.f¿ 
es tr.mbien la confirmación de los fueros de Brañofera* ó Villa Brania Oífaria, 4 ó 6 * 
en que nombra fus abuelos a los Condes Don Fernán Goncalez , y D. Gonc'álo 
Fernandez; y fus vifabuelos,á Munio Muniz, y Argiló: pero en comprehender- % l"™ 
losdéfpües á todoscuatro en la palabra meos avosfe Conoce quequando los ííama * 9 4 ° 
awss¿r vtjakóktipifo dezir el Notario afc endientes 3 íin expreíTar el grado de ca-
da vno:ydc la antigüedad defta coftumbre enCaftilla,trae exemplo Ambroíiode Lib. t 7. c* 
Morales. Pero la fecha defta Eferitura eftá erfada como la de arriba , pues en la 4°. 
Era i03o.quefeñala,y es año 992.no era CondeD.Sancho García .Fuera deílo 
concedió efte Principe divérfas exempciones, y libertades a fus fubditos : á cu-
ya cauía eí Árcobiípo D.Rodrigo, delpucs de averie llamado varón prudente, ¿' 1 To¡ ¡>L 
jufto, liberal, dieftro eri los negocios* y benigno, dize i ^ uea '.os Nobles ennoL'eczb A ' , 
de 
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de m&vo9y -modero la fervichtmhe de los pléeyos. De que acertadamente facan Gari* 
Carlb. l\b. bay, y Yepes, que minoro las impoiicienes al común 9 defpues de aver eximido 
10 c. 17. c | c c | j a s a J a nobleza, y que diípuio que los Hijofdalgo no fuellen mas preciía-
Tep.Cron.de ¿ o s a j r a j a g U e n a f infue ldo . Su inclinación efpecial á la nobkza fe aflegura 
S'f T/ÍT*' a u n ro*s 4 u e P o r c ) ^ o s teftimoniosji por aver cftablecido para fu feguridad vna 
'* ' nueva guarda de perfonas nobles, que haíta oy fe conferva en la Cafa Real de 
Cartilla, y es la de los Monteros de Efpinofa,cn que folofon admitidos Hijof-
dalgo de fangre,y naturales de la Villa de.Efpinofa de los Monteros. 
Pero porque en los ac~ios de piedad, y de religión no quede el Conde infe-
rior á ius progenitores , hallamos que el año j 008. dio la Villa de Quintanilla 
Vb \ 18 a SanMillán: y que el propio año dio también á aquel Monaílerio lalgleiiadc 
.San Mülan de Revenga, como lo refiere Garibay , nombrando los Obifpos, y 
Cavalleros que confirmaron eftos Previlegios.Elaño 1011.fundó eliníigne 
Monaíterio de San Salvador de uña para Monjas Benedictinas, donde quilo 
que fu hija Doña Tigrida íe confagraífe a Dios: y la eferitura de dotación, 
Cron, de s. que eftampó Fr. Antonio de Yepes ,haze evidente teftimonio de la grandeza 
Ben*tom.$. ¿Q\ animo del Conde, y de íu excelente piedad: pues demás de la Villa de Om-
C/5V.44» nia,Onia,ó Oña,que da al Monafterio, le agrega tanto numero de Lugares,Igle-
íias,y heredades,que pudieron formar vna de las mas ricas, y mas grandes Ca-
fas, que la Orden de Ñ.P. S. Benito tiene en Efpaña. Y defpues p or otro Previ* 
prlncjp. de legio que imprimió Fr.Francifco de la Sota, le dio la par te que tenia en Efpi-. 
¿i'Lap.efcr. nofa, con ciertos términos que feñala, y quífo que fus ganados pued i eíTen paitar 
i»4* libremente dcfdc Efpinofa, a Salduero, Samano, Puerto de Santa Maria, Mon-t 
tes de Pas,y otros Lugares que íeñala.La CoronícaGeneral,quiere que el Con*, 
de fundaífe efte Monafterio, y le llamaífeOña, en fatisfacion de la culpa de aver, 
muerto á la Condefa Oña fu madre, con el mifmo veneno que ella le tenia pro* 
parado, para que fu intempeftivo fin la dieífe comodidad de entregar á Caftilla 
a vn Caudillo Moro con quien queria cafarfe, enamorada de averie deshoneA 
tamente reparado disforme en las partes vergoncofas. Efta fábula, tan defati-: 
nadamentetegida,tuvo la fuerte de que fe ingirieife por algún copiador ( como 
Jtod. Tokt. ^° prueba Yepes) en los eferitos del Arcobifpo Don Re firigo , con que recibió 
ilb. j.<?,3. algún crédito. Y engañado defpues con ella el que copie! para Fr.Alonfo Vene* 
ro el Previlegíodela fundación deCovarrubias, donde debía leer Comitljfa. 
Jba3\cyb Comitijfa Oñaxotk lo qual dos Efcritores tan grandes, como Garibay,y, 
Moralcs,aunquc repugnaron fuceíTo tan extravagantc,nofe atrevieron del todo 
ádefpreciarlc,viendo conformes elnombre de laCondefa,y del Monaílerio:y el 
\MarUnJw padre Mariana, aunque no le tiene por cierto, no fe detuvo á defvanecerle. Pe-
; ~ ro como la grande inteligencia de Fr. Antonio de Yepes reconocieífe el error, 
Tep tom. <; e r n p e z o ^ impugnar invención tan efcandalofa,quando trató del Monafterio de 
/164 y de/1 Covarrubias: y en el de Oña fe pufo de propoíito a defvanecerla, no folo juftifi-
«fc/.jip. cando que la madre del Conde fe llamó Aba, y no Oña ; fino produciendo ins-
trumentos anteriores á la fundación del Monaíterio , en que fe prueba, que el 
Valle en que efta fe líamava mucho antes Oña. También repara, acertadamen-
te, que la Condefa Doña Aba eftaria en efte tiempo , por fu edad decrepita, ne-
gada a la liviandad que la acomulan: pues ya fe le conoce vna hija de 15.020; 
añosdeedadelde^78. pero que quandono lo eftuvieffe , eraimpofsiblegue 
vna Princefa viuda, y eftrangera,tuviefíe facultad para entregará los Moros vn 
•' EftadoChriftianifsimo,y tan dilatado,y pederofo.Y aunque luego le haze difi-
cultad laformaciondela guarda delosMonteros deEfpinofa,que dizen fe cftable 
cíó,porque vna doncella de la Condefa defeubrió fus intentos á vn hidalgo de 
aquella Villa,de quien lo fupo el Conde: fatlsfice con acierto que efte de&xtbtt» 
Moret.An. m ] e n t o pudo fer de otra traycion enque no interviniefe la madre ckl miimoPrin 
i&.izftg* cipe. Defpues de lo qual, el Padre Moret repite fucintarrcnte,y adelanta con 
fu acoítumbradapuntualidad las ob lavaciones del padre Ycpes,esforcancclas 
Moral. 1.1 7 
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>c?e forma , qué ño folo queda eftc cafo en intención fabuíofa vi l no cb precifa, y 
notoria impofsibilidad. 
Finalmente nueftro Conde Don Sancho, defpues de aver hecho cofas tan fe-
ííaladas,dilatado el nombre.de fu poder,y de fu autoridad,reftablecido á Carti-
lla de las grandes perdidas del tiempo de Almancor,y üuftradolacon juftas le-
yesmuevas poblaciones, y iníignes Santuarios, feneció fu vida el día 5. de Fe- *¿ j r<f¿ ú 
brero del año i02 2iComo fíguiendo los Anales del fuero deSobrarve,ylasme- i 7 c $7. ' 
morías de uña afirma Morales, aunque Moret, llevado de los Anales de Alcalá, An. de N¿-
y de otras coníideraciones, entiende que murió el año antecedente. Recibió la varjib:¥fy 
fepultura en fu Monafterio de San Salvador de Gña,donde en la CapillaMayoiv p 543•. 
al lado de la Epiftola, guarda fus hueífos la primer tumba con inferípcion mo-
derna , y dilatada,, qué afirma eldia de fu fallecimiento, y la copian Garibay, y Gañb. /. 19 
íYepes, • ^ h%' j • 
Casó efte Principe con DoñA URRACA,.que: en todas fus donaciones, y fue- c'on- d e s° 
ros eítá llamada niuger fuyaj pero fin exprefTarfu patronímico, y fin que alguno ^cn-t°m'í». 
de nueftros Eícri.tore.s aya encontrado memoria de fu linage. El nombre es Ef- * ?* 
pañol,y tan propio délas Cafas Reales de Leon,y Navarra'jdonde regularmente 
debiéramos buicarfus padres , queíi paíTaíTemos a intentarlo no lograríamos 
deshazer la toleraüa obfeuridad, y'caufariamos nueva confuíion: con que 
íerá preciíb contentarnos con lo que tantos Efcrkdres gravifsimos, quean 
eferito fu cafarniento. Ambrollo de Morales figuiendo los Anales Compóftela-r 
nosdizc,que murió cícaPrincefa el año 1 o i ¿.pero en efto ay concido error,fu~ 
puefto que el mifmoAutor,y Moret afirman que en losAnales dcAlcalá,íin opo~> Moret. Jn. 
¿clon de los Compoftelanos fe lee , que en Noviembre del año 1 o 13. nació.al j ílb\•x 2 fa¿°-
Conde fu hijo D . García : y pues no tuvo mas muger queDoñaUrraca,yafe vé 5 Z 
que no avia fallecido el año antecedente. Mas larga vida concede á eíta Prince-
fa la inferípcion de el fepulcro , que junto al de fu marido tiene en Sari Salva-
dor de Oña; y fegUn la copia Yepes, y réfume Gairivay, dize que acabó fus días ,,. 
en 20 b de Mayo del año 1025.Eneilatuvonueft.ro Conde-Don Sancho los hi-
jos íiguientes. 
5. DpN G A R C Í A ILdelnombre, IV-, Conde Soberano de Caílílla,que fucedió 
á fu padre,como luego diremos. 
5 DoñA M V N I A M A Y O R V.Cóndcfa de CaíUlla,ReynadeKavarta,cuyas me-
morias referirá el cap.VI. 
5 D O Í I A T I G R I D A , Señora,y Abadcfadel Monafterio de S. Salvador de Oña, 
que;fus padres fundaron el año i o n . para que én él fe confagraíTe áDios 
debajo de la Regla de N.P.San Benito, fégun confia por las éjerituras que 
quedan citadas. Governó aquella caía con íingular prudencia, y religión , Garib.Lxo\.-
r efplandecíendo en toda efpécie.de virtud, con tal aprecio de aquella Aba- ic>17.->w 
dia,que en ellaáfidbíiempre tenida por Santa, y fu cuerpo fe guarda con C r c n ' í l e s' 
veneración de tal en laCapilla de Sclñigo,como eferíven Garivay,y Yépes. Z.e""{om° *° 
5 DoñA X I M E N A , vltima hija de los Condes, como obfervaMorét, casó def- ^yZ:>t 
pues de la muerte de fus padres con D.Bermudo III. Rey deLcon,Aíturías/ 
y Galicia,hij.o de los R eyés D . Alonfo V.y Doña Elvira, y folo tuvieron al 
Infante Don Alonfo, qué falleció poco defpues de fu nacimentó ; como lo 
eferive Don Lucas de Tuy ¿ llamando a laReynaTerefa. Morales quiere 
probar con Previlegios , que fu nombré fue Urraca; y Moret la nom- Moret+An* 
bra Ximena, por ellos mifmos, y por el epitafio de fu fepulcro, aun- ¿2b.12.pag* 
que por rcípeclo de la autoridad de Morales dize, que al cxemplo de fu ?4?. ??3* 
hermana pudo tener ambos nombres. Sobré el tiempo de la celebración 7 cl1' 
de efte matrimonio refuelve Morales que fue en el mes 3 y medio que i , .. 
ay defde 14. de Noviembre hafta 30. de Diziembre de el año 1028. que ' 
fon las fechas de dos Previlegios de Don Bermudo, de los quales el vlti-
mo tiene confirmación déla Réyna Doña Urraca fu miigcr,y falta en el pri-
mero. Pero eílo fe opone derechamente a todos los Eícrlrores que djzen 
año 
. 
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tonformes,era ya Ré'yha de León fu Hermana del Conde D . García,quan-; 
do cite Principe fue muerto enlamifma Ciudad á 13 .de Mayo del mifmo 
año 1028. Yaze efta Princefa en la Capilla de Santa Catalina del Real Mo* 
naíterio dé San Ifidro de Leon,y en la piedra cftán efeulpidos caracteres go« 
ticos, que dizen: H . R¿REGINA DBA X E M E N A VXOR REGÍS V E R E M V N D I 
iVNIORfS 'F lLIASANCIjCOMlTlS. 
mái lib i Fr. Francifco Diago en fu excelente Hiftoria dé los Condes de Barcelona,ji D .Juan Briz en (A 
i .c 30./V/. de S. Juan de la Pena dize3que la Infanta Doña Sancha, Conde/a de Barcelona, mu^er del Conde 
j>°; t D.Beréhguer Ramón,fue bija denueflroConde D¡SanchodeCaftilla;peroelP.Jofeph Moret3acuyo 
BmL hb.-i. acerta(¡¿ juyeio parece que fe fletaron todas las tinieblas dé la antigüedad 3 prueba caficon evi-
g*J 7' Í¿ f * dencMéqtte el padre defla Princefa fue el Conde Don Sancho de Gafcuna > hijodeGuillelmo San* 
lib\ 1 x.def- c^ez Buqué & Gafcuna,y deDoña Vrraca Infanta de Navarra* 
de p, 644. 
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5 D.GARCÍA SÁNCHEZ U.DEL NOMBRE 
IV. Conde Soberano de Caftilíaé 
V N Q V E en el orden del nacer fue efte Príncipe preferido de todas 
IPO^SÜSl ^ u s n e r m a n a s ^ a calidad de vai on le afsignó la herencia de laCo-
IrSfaíi «>* r o n a Caílellana, defde que vio la primer luz. Sucedió eílo en el 
mes de Noviembre del año 1015. con imponderable alegría de 
fus padres,y de fus fubditos,porque aquellos no tenían hijo que 
los fucedieífe, ni eftos Principe Caftellano , que defpues de los 
largos días del Conde Don Sancho los governaffe : con quefueconíidcrado fu 
nacimiento igualmente feliz a los Principes,y a los Pueblos* 
Heredó Don García á los ocho años de fu edad el Reyno de fu padre, debaja 
'de la tutela del Rey Don Sancho el Mayor de Navarra fu cuñado, a quien oor, 
la conrianca,vecindad, y cercanía de parentefeo, fe cree que el Conde D. San-
cho dejó aquel cuidado. Fue fu Reyno fangriento en los principios , y infaufto' 
en los fines: pues el Rey Don Alonfo V. de León , ó por defear fu tutoría, ó por, 
fufeitar los antiguos derechos de aquella Coronadla fuperioridad de Caftilla^ 
. . ... declaró la guerra al Rey Don Sancho , aunque con tai defgracia fuya, que no 
137 TVs l ' *~°*° Perc**° tQdas las tierras que ay defde Pifuerga, donde terminava Cáftilla> 
Jtod.Toíet. ^ a ^ a e l ^- í o ^ e a * * i n 0 t a mt> i e I} a ¿eon, y Aftorga, cuyos nombres incluiia Don 
Moret An. Sancho en fus Previlegios el año 1 o 2 2. y los retuvo algunos defpues, a/víendo 
llk t i.p*g, en todos continuadas memorias, de que Reynava en Canilla Don García: y( 
.$45"* ' Garibay eferive, que en fu tierna edad fe le obfervó propeníioná iluftires vir-
tudes. 
Ajuftó el Rey fu cuñado fu cafamiento con DOÚA S A N C H A , Infanta ¡de León, 
hija de Don Alonfo V . de el nombre, Rey de León, de Afturias, y Galicia,, 
y delaReynaDoña Elvira Melendez fumuger, con lacapitulacion,de que el 
Rey Don BermudoIIL de León, hermano déla Infanta, y cuñado de nueítro 
Conde, le dieífe titulo de Rey de Caftilla, y en dote aquellas tierras que Don 
Luc.Tuden* $ a n c h 0 avia conquiftado entre los ríos Pifuerga , y Cea* Circunftancia que ha-
M* l íb c e e v l " ^ e n t e teftimonio, de que los otros Reyes Efpañoles reconocían en la-Co-
. 7.^4!. * *ona de León todo el derecho, y reprefentacion de la Monarquía de los Godost: 
Moret.Añt p l l e s G* R e y de Navarra, y el Conde de Caftilla, que eran los Principes libres 
Ilb.i2.pag. que avia en Efpaña, dejaron al de León la autoridad de difpenfar ai Conde el 
5"79, nombre de Rey, noatreviendofeélátomarle, niel Rey deNavarraaconferir-
le, aunque fue el Principe mas poderofo, y mas grande de aquella Corona, y 
que por cite tiempo decía en fus inftrumentos , que Reynava en Pamplona, en 
Aragon,en Sobrarbe,enRibagorca,entoda Gafcuña,en Alava,en todaCaílilla, 
en Áíhirias,y enLecn,en Aftorga. 
, . Pa-
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Para celebrar vníón tan eftimable, por'la calidad de la Infanta , por la dlgní* 
dad Real que agfegava alos dominios de CaftiUa i y por la expectativa de la 
grande fu.cefsion de Don Bsrmudo, partió nueftro Conde á León, afsiftido del 
Rey de Navarra, fu cuñado s y tntotj y acompañada de todo lo mas luítrofo ¿ y 
c fumable de ÍUÉftado .Y quando aquellaCorte lé recibió con grande aplaufo>y 
laReynáfu hermana , y la Infanta fu futura efpofa, admitieron fus viíitas coa 
igual regocÍjo,íiñ que para la efeótuacion del matrimonio reftaííe otra cofa que 
la prefencia de Don Bermudo, que eftava en Oviedo, permitió lá providencia 
que tan grandes difpoíirioriCs de placer produgeífen mayores motivos de peíar. 
Kallavanfe en la cercania de León los hijos del Conde Don Vela¿ tan endureci-
dos en el odio de los Principes Caftellános, y tan arraigados á la infamia de fus 
coftumbres, que íin reparar la calidad del tiempo, lo inculpable del íugeto,y lo 
iiorrorofo del delito, refolvieron verter la ponzoña de fu infernal furor contra 
la vida del joven Principe,que nunca los pudo ofender, ni tenia jufto motivo de 
recelar. A efte fin, juntando fus vaífallos> deudos^  y parciales, entraron efeon-
dida mente en LeOn algunas tropas* y ellos llegando á la prefencia delConde,y 
flendo apaciblemente recibidos, le hizieron ei reconocimiento que debían a fu 
fobcrano, dcfminíiendo todas las feñ ales de fu rencor envegecido3hafta que fa- tuc^Tudeni, 
lieildo el Conde a viíítar el Templo d¿S.]uan,oyS.Ifidro, como le víeííen mas lib 4. 
ahijado de los adornos de la boda , que prevenido de los inftrúmentos de la M Toht¿ 
campaña, le abitaron los dos infieles hermanos D< Rodrigo, y Don Iñigo., af- íib^'c- XS< 
íiftidos de fus fequaces,y el primero le atravesó convn venablo elcuerpo que * * 
avía fuftentado en la fuente fagrada del bautiírno. Los otros no foío repitieron Q^¿ ¡-y 
al Conde las heridas nafta acabarle; pero quitaron áfü lado ía vida a fus fiScp ^ c* 
lifsimos Caftellanos 3 y á algunos Leonefes, que impelidos del dolor de la mal- Moret.¿n„ 
dad fe arrojaron a fu defenfa, y íirvieron folo de crecer el delito¿ Huyeron acc- lib. 11 .pag, 
leradamentelosagreíTores de tan execrable alevofia, y la Ciudad atónita con f8*« 
el horror del fuceíío, y llena de farígre, y dolor , no omitió demoítracíon algu- Manan Hh 
na de fentimiento,nafta que llegando el Rey de Navarra dieron fepultura al laf- c-l z' 
•timofo cadáver en elmiímo Monafterio de San Juan, corriólo afirman el Arcx)-
bifpo Don Rodrigo, y D . Lucas de Tuy. De allí fue defpues traslado a Oña con 
fus padresjfcgun entienden Garlbay,y Mariana,y en ambasCafas tiene epitafios 
que copian Morales,Garibay, Yepes, y Mpret.Efte infeHc.ÍfsÍmofuceíto , que Yepeí Q^¿* 
acaeció el día I 3.de Mayo del año ro2 8xomojuftificanMorales,y Moret, de- deSanBctí, 
jó a Caftilla fin linea varonil de los Príncipes , que por tantos ligios la avian re- »«. S»ñk 
gido, y dominado, y llevó a la Cafa Real de Navarra la íugecíondelos Cafte- * 24-
llanos, para queafsi lograífe el honor de formar lineas a todos losReynos de 
Efpaña,y fer efelarecido tronco de fus Principes. 
K^J J\ i i I vJ m¿ \Jr V 1, C A P I T U L 
5 DONA MVNIA MAIOR V. CONDESA 
de Ca/Íi¿/a,Heyna de Navarra,y de Aragón. 
IA ir utacion de losPrincipes,como la vltima defgfacia de lo'sHta-
dos, y délas Monarquías,haze generalmente tal novedad , que 
pa 
las detcrminacione'spreíentesjíiendo cofa natural á los hombres fufpirar por lo 
que yaperdÍeron,aunque les ayafido gravóla íu poílefsion.Pero quando no ío-
í< • fe contiene la defgtacia en la mudaiicadePrincipe de la mÍfmaÍinea,ímo que 
por i* il terminado aquella,pafsó la fucefsion á nueva familia , v de nación ef-
tra-
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trañajlltígo k Infelicidad al fumo grado:y como en termino arriefgadlfsimo de 
aguda dolencia , fe an vifto en eífe calo defvnion de las Provincias,multipl'icÍ-
dad de las parciaiidades,y ruyna total de los Reynos. 
En femejante eftado pufo a Cartilla la infeliz muerte del Conde Don Gar-
cía II. que acabó la linea varonil de nueftros Condes i pero el juftifsimo arbi-
tro de las Monarquías, que permitiendo tan facrilcga maldad, expufo la.Cpro-
na á femejante peligro,convirtió en triaca el veneno de la dominación Eftran-
gera,y de la inclnlion de nueva linea:porque guardava pura fuceder a D.Garcia 
ala RoynaDofÍA M V N I A M A Y O R fu primera hermana, muger del Rey D. S A N -
C H O el mayor de Navarra, Principe, que ní era nuevo, niMrangcro páralos 
Caítcllanos. No nuevo,porque cerno amigo aliado,y yerno del Conde D.San-
cho, y como tutor de Don Garcia, no íolo era mas conocido que otro Principe 
alguno en CaíKlla3ímo que la avia governado acertada, y chriítianamente,deí-
de que por muerte de Don Sancho recibió la tutoría tío iu hijo. Y no fcftrange-
ro,porque aunque la Cafa Real de Navarra tenia diferente origen que Ja deCaf-
tiliadas repetidas aliancas que entre íi celebraron, y la vecindad grande que íin 
contienda tuvieron, las hacia parecer vna cofa miima: coníiderando en vnos, y 
Otros Principes la fangre de ambas Cafás,y coníiderandolosaun mas parientes 
por la conformidad de las heroyeas coftumbres. 
Por todas cftas coniideraciones, fue también admitida la fucefsion de Doña 
ÍVÍunia,yD<Sancho, que ni encontraron en los Pueblos la mas leve opoíicion,n! 
los fubditos repugnaron obedecerlos con aquella mifma íidelidad,yaquel gran-
de amor, que pudieran á íu amado Conde D .Fernán Goncalez ; de fuerte, que 
aunque no faltó quien atribuyeífe a difpoíicíon de Don Sancho el defgraciado 
£n de DiGarciajtoda via fe halló él entre los Caftellanos tanfeguro, y tan eíta-
blecido como entre fus naturales fubditos,y ellos le veneraron luego, cerno íi 
huvieííen nacido en fu dominación. Favor con que recompensó la providencia 
las infígnes virtudes defte Principe, y con que fatisfizo á Caftilla el crecido do-
lor de fu reciente perdí da, , 
Aviafe celebrado el matrimonio de losReyesDoñaMunia,y D,Sancho el año 
de mil, como prueba el Padre Moret, produciendo muchos Previlegíos fuyos* 
jtnJeNav. que lo juítifican,y llaman a cita Princefa Munia las mas vezes,yMayor,ó Mayo-
íihiz.c, u ra algunas, por participación de fu marido , a quien fe ció el renombre de M A -
YOR por la dilatación de fus dominÍos,ygrandeza de fus hechos;comoíjnMpret 
'Moral. Ub. lo aíTegura Morales. Trató luego Don Sancho de caftigar el nefando parricido 
Ii 7.cap,4z. que los Velas cometieron contra fu natural Principe : y como ellos para házer 
*6- inpünible fu delito por la fuer ca, trataífen de ocupar algunas plazas de CaftijJ¿¿ 
G v ,-r /Triaron el mifmo ano 1028.a Moncon, Vil la inmediata áPalencia, y patrimo-
IO.C.ZO. * nio cíel Conde D. Fernán Anfurez, que refidia en ella. EíleSeñor,á quienfobre 
Moret. An. la ofenfa antecedente irritó mucho el atrevimiento , los entretuvo con íarefíf-
iiku.pag. tencía,y con los tratados, mientras avifado Don Sancho de fu fidelidad, mar* 
*$*• choran arrebatadamente a vengar el común agravio, queno tuvieron noticia 
Brizhift.ífc f U y a ] o s ag reífores, nafta que rodeados de fus tropas vieron desbaratar íu mal-
SJmndeU ^ ^ com^Uy fe h a n a r o n fm libertad. Inmediatamente quilo Don Sancho, 
Pena lib.z» • , , . r r . rr '. 1 r % ^ 
1 7 i que arrojados vivos al fnego,no lelo pagaííen los alevofoshermanos fu e'xecra-
Lw.lHdtn. tyf maldad, íino que fe confumieííe de vna vez aquella infiel familia, que con-
B.4. naturalizada en la conjuracion,avia efparcido mas fangre Chrifliana en pocos 
Moral, itb. anos,que los aifhnges Mahometanos en muchos. 
j 7.c.4%. En el año figuiente no fole qüiíieron los Reyes Don Sancho, y Doña Munia 
Moret. Aru complacer á losCaítellanos,deciarando fuceífor fuyo en la Corona deCaítilla á 
Lb.\ up<ig* D.Fernando, Cu hijo fegundo, que en él fe intitula Concerno determinó'rom-
t? «¿ °¡-^ per la paz conLeon,para vengar la fofpecha que tenían de que el Rey Don Bcr-
JO c'.xz. ' roüdohuvieiíe cooperado en la defgrac'ia del Conde Don García. Los ckáqs 
déla guerra fueron tan favorables a Don Sancho, como todas fus empreffas: 
piicsno foio fe apoderó el uño 1030. de las tierras de Campos,fino de rodas las 
otras poblaciones que corren haítáel Bierco, Galicia., y Portugal. Por lo qual 
en 
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enlosPrevilegios figuientes fe dice que Reynava en Pamplona, Cáílllla^ y 
León Don Bermudo, retirado a la afpcreza de Galicia , tolerava confiante tari 
crecidas perdidas con la varonil efpcranca de refarcirlas , hafta que inflado 
de fus mifmos fubdkos refervó para tiempo mas favorable el defquite , y fe in* 
clinó á la paz el año 105 2. dejando a Don Sancho fus conquiftas, y concedien* 
do á Don Fernando fu hijo fegundo el titulo deReydeCaftilla, y el matrimonio 
de la Infanta Doña Sancha, deftinada antes al conforcio del Conde Don García 
futió. En efte modobolvieron las dos Coronas álograr los beneficios de la 
paz,y Don Fernando logrando la vníon, fe llama Rey en inftrumentos del mi£» 
mo año,empezó á poifeer todas las tierras que defdePifuerga,limite antiguo de 
Caftilla,corren nafta el Rio Ezla,aunque no fefabe fifuc por dote deDoña San»» 
cha,ó por dejación del Rey fu padre» 
Hicieron los Reyes iníignes donaciones á los Monaíterios de fus dominios 
el mifmo año;y el íiguiente 103 3. en que vnaefcritura de 19.de Marco, deque 
hace memo riaMoret dice, que la Reyna fe nombra Doña Mayor , y que fenece ^n.deNav^ 
diciendo :Reynava ei'Rej/D.Sancho GarcesenAragon3en Cajlilla^en Le on^defdeZamora hafta ' l z*/>eóu* 
Barcelona , y que imperava en toda Gafcuña. Sób re lo qual fe dilata efte grande Ef-
crítor con pruebas evidentes de tanra dominación , en vnasProvincias por he-
redad propia, 6 por conquifta, y en otras por reconocimiento de fus Principes. 
Rey de las Efpañas fe llama el mifmo año en vn decreto que hizo quando con 
comifsiondeelPapa congregó en Oña los Prelados, y Grandes de fus Rey-
nos , para que aquel Monafterio que antes avia dado a los'Mongcs Bénedidi* 
nos de la Congregación Cluniacenfe fueííe libre de toda poteftad Real, y 
Epifcopal, y tuvieífe fu Abad ciertas prerrogativas que le feñala , como pare- o-on. de St 
ce por el inftrumento que copió Yepes , y refumió puntualmente Moret. Ben.tom.i¿ 
Antes de efeo avian refuelto los Reyes dividir en fus primeros hijos las Co- ejeñt, 4?# 
roñas de Navarra , y Caftilla ,por cuya razón fe llamavan ya Reyes Don Gal* deíApend^ 
cia, v Don Fernando en los inftrumentos -.pero defeando con igual amor pk-i . , *¿ 
ternal que tamoienlograíien dominios íeparaaos Don Ooncalolu nijoterce- / l 2 * $,* 
ro ,y Don Ramiro , hijo de el Rey , fe los afsignaron el año 1034. adjudi- ¿i$f 
cando á Don Goncalo la tierra deSobrarbe ,y Condado de Ribagorca, y á 
Don Ramiro el Condado de Aragón, con los limites que Donjuán Briz , y el „ . zjtn 
Padre Moret refieren copiando el inftrumento de la Concefsion de Don Rami- ¿e §t ju^ 
ro. En el fe halla, que ni interviene la Reyna Doña Mayor á la donación, de U Peña,-
ni diciendo el Rey que eran fuyas todas aquellas tierras, queda abertura á la hi,c.z%(n 
infiel noticia de que el Condado de Aragón era délas arras de la Reyna , y 3 77* 
ella le dio á Don Ramiro en recompenia de aver defendido fu honor en trance 
de batalla , quando fus mifmos hijos Don García, y Don Fernando la acu-
faronfallamente dedeshonefta comunicación con el Cavallerizo de el Rey. 
Difpufoefca fábula la inadvertencia de la antiguedad,iíempreaníiofa de fucef-
fos ruidofos s y inauditos , ó para ponderación de las virtudes de la Reyna , ó 
para que en fu vida, como en las de fu padre, abuelo , y vifabuelo huvíeífe 
algún acaecimiento efcandalofo, y eftraño , ó para motivar en Don Sancho, y 
DoñaMayor ladiviíion de fus dominios (fatal fiempre en Efpaña) porque dicen w » Toh 
que ofendida la Reyna de D.García le quitó lafucefsiondeCaftilla,y fatisfecha '"*•*• •*** 
deD.Rainiroieafsignólade Aragón.Pero como bien recibida delPueblo efta 2/Ur* A 
noticialograífeincluirfe en los eferitos delArcobifpo D.Rodrigo, aunque no ¿yárifom 
creemos que por fu pluma fe fue defpues dilatando á otros Efcritores , hafta in- 1 /. g %Ct A 
cluirfecneiconfentimiento dos de tan gran juicio comoZurka,yMariana:pero G*r\h.l.\or 
efte dudando,y aquel refiriendo, omitiéronla éntrelos antiguos Don Lucas de cr-\.l\b.x% 
Tuy,D.Rodrigo Sánchez Obifpo de Pal encía; y D. Alonfo de Cartagena Obif- ea?-x z • 
pode Burgos,con que parece que la depreciaron; y opufieronfedeclaradamen- M*r*Mw, 
te áfufeouridad Garibay3Moi-ales>Yepes,vSandovaÍ, por cuya determinación V 7 ' r ' 4 4 ' 
«- ' A B Tepes tovt» 
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Saftd m¡l. quedava ipdifputablcménte faifa, aunque el Padre Mo ret empeñandofe en con-
g»S*t*MM- donarla no adelantarte las obfervaciones de todos. 
rU M N-ig. YLW el año figúrente 1035 .perfeccionáronlos Reyes la reftauracion de laCiu-
Moret Ait ¿^ y iglefiade Palencia , que avia empezado fu piedad quatro años antes , y 
J Zy t * concurriendo allí con fus hjjosay con los grandes Prelados3y Clero, fue ele&o 
Morennv. Pbifpo Don Bernardo,al qual,y á DonPondo Obiípo de Oviedo,que avia cur-
lib. c. \. dado de la reftau ración , dio el Rey la mifma Ciudad de Palencia, con ciertas 
uúnaLl. 1 z. Iglcíias, y Villas, derechos, y prerrogativas: feñaló términos al Obifpado , y 
par.611. eíícmptó de todo tributoálos moradores déla Ciudad , fegun fe lee en el Pre-
ííH.dePal. vilegio que defto fe hizo,y confirmó la Reyna Doña Mayor 9 y los quatro hijos 
toma.pag, yyQn Garcla,Don Ramiro, Don Gonealo,y Don Fernando, cuya fubítancia ef-
4 J * tampó el Padre Moret, antes que le publkaíTe entero en fu Hiftoria de Palencia 
Don Pedro Fernandez delPulgar,Canonigo de aquella Igleíia,y CoroniftaMa-
yorde las Indias. 
En eftas piadofas operaciones entendía el Rey quando le aífaltó la muerte á 
principios del miimo año 1035.no yendo áviíitar las Reliquias de Oviedo, 
como an dicho algunos por leer en el Arcobifpo Don Rodrigo,que fuefepulta-
do in Ccenovio Ovetenfíjütndo efte error de pluma,que eferivió por OnienfiOveteníi, 
ni ¿i traición en Aíturías,como la Coronica General refierey Morales, y Moret 
refutan,y deíprecian,íino dentro de fus mifmas tierras, afsiftido deiu muger, y 
. . . hijos,y domeíticos,y con vn natural ,y Chriftiano fin. Díófele fepultura en el 
" z'z[ iníigne Monafterio de Oña,donde permanece fu fepulcro con inferipcion que 
Crott.deSan copian Garibay , y Fray Antonio de Yepes, defendiendo que aun permanece 
Ben.tom. f* allí el cadáver: pero Morales,y Moret afirman que oy fe mueftraen aquella Ca-
fol.iiG. fa vacíala tumba , porque el Rey Don Fernando fu hijo le trasladó a San Ifidro 
de León. Allí defeanfa en la Capilla de Santa Catalina, con los otros cuerpos 
Reales,en vna cajade marmol,cuyacubierta le reprefenta conReales veíKduras, 
Moral l\b ^il ^ r u z e n v n a mano,y la efpadaen la otra, y tiene Epitafio que copian Mora-
17.cap.46. les,el Cardenal Baronio, Fray Atanafio de Lobera, el Padre Moret,y Don Pe-
Baron. an. dro del Pulgar,en efta forma: 
1032. 
LoberaHiH. 
de León, fi ffic (¡tus e/i Sancius Rex Pyreneorum montlum^ &*Tolofk> 
325-. J J 
1. iz.p.6z4 Virper omntaCatholkus^froEcclefia^translatus efe hic 
PulgarHifl, 
¿PAST' Áfillofuo Rege Magno Fernando.Obi) Era M. LXXIIl. • 
Ambrofío de Morales defpues de referir la muerte, y fepulcro del Rey dice: 
Que de la Reyna DoñaNuña Mayor no ay noticia del fin , ni de la fepultura: y 
aunque es verdad que fobrevivió muchos años áfu marido, fu edad,y fu dolor 
la debieron de laftimar defuerte,que folo trató de vivir retirada,y fantamentc, 
fin mezclarfe aun en el govierno de las Hilados de fu patrimonio, como íe co-
noce de verlos luego divididos entre fus hijos Don García; y Don Fernando, 
cuyos Previlegios ninguna mención hacen defta Princeía, y no pudo íer fino en 
fuerca de fu retiro , porque en los Inftrumentos antiguos íiempre fe hacia me-
moria de las pcríbnas Reales que concurrían á eílos,no folo afcendientes , fino 
tranfverfales,y en la Reyna avia mucho mayor razón , por íer fuyo lo mejor de 
los Eftados de ambos Príncipes todavía.hi año 1046. ja hallamos fuera de fu 
retiro, y en la Corte del Rey Don García fu hijo, como parece por la donación 
que en él hizo aquel Principe a la Reyna Doña tüerania de Barcelona fu muger 
del Patronato del Monaílerio de Santa Columba, en que declara averfe hecho 
de-
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delante de !óstefligosprefintes3y de mi madre id Reyna Porta Mayor,como lo fefíef e MoréC ***** ***j 
diícurricndo con Yepes,que fe avia retirado efta Princeía á tierra de Fromefta, *<j* v 
por cuya razón fundó alli el Monafterio de San Martin, Fr. Antonio de Yepes, 
quando refiere efta fundación dice, que fue el año io6<5. y copia en feguridad Tepes tona 
íuyaelPrcvilegio fecho en los Idus de junio de aquel año, en quelaReyna e.fStiTaH 
llamandofe:Ego Maior Chijli ancilla Sanéis Comitisfilia, Y dcfpues 3 egb Maior Regina elApend.ej* 
Cbrijli ancilla3 da al Monafterio que avia empecado a edificar eil Fromefta, á ho- «**'« l6Ji9 
ñor de de San Mar tin,aquella población que por fu orden fe hacia cerca del , y 
las heredades que avia comprado en Bobadílla,y Agero,las tercias de Fromefc 
t»,y otras cofas. Tres años antes fe defcubre otra memoria defta Princefa en el 
Previlegio que el Rey Don Fernano L fu hijo concedió á San Iíidro de León en 
11 .de las Kal.de Enero de la Era 1101 .que es año 106 3 «vn día defpues de aveí* 
trasladado á aquel Monafterio el cuerpo de San Iíidoro, en que defpues de la 
confirmación del Rey dice: D.Maior cognomento Nimia Domnagenitrix Regís.Con que 
íe hace evidente que la Reyna vivió treinta y vn años mas que fu marido , íiri 
que defpues defto hallemos otra memoria fuya. Fue fepultacia efta Princeía con 
fus padres en el Monafterio de San Salvador de Oña, en cuya Capilla Mayor fepeS t m , 
guarda fu cuerpo la tercera tumba,con inferipcion que copia Yepes ¿y nó feñala ¿¡.f, $t7ó 
el tiempo de fu muerte. Produjo fu dichofo matrimonio con el Rey Don San-
cho cinco híjos,áfaber. 
6 D O N G A R C Í A VI. del nombre , Rey de Navarra, de Caftillaía vieja ¿y de 
Álava, que fue llamado el de Nagera por la fundación del i níignc Moñaftc-
rioquealli tiene la Orden de N.P.S.Benito. Empezó állcynar en los domi-
nios que fus padres le tenían afsignados luego que llegó el fin de aquel Prin-
cipe, y los governó gloriofamente llenando de donaciones las Igleíias,yMo-
nafterios, nafta que el año ioj^.aviendofe embuelto en fangricnta guerra 
con fu mifmo hermano Don Fernando, fe dieron en Atapuerca la infeliz ba~ 
talla,que coftó tanto como la excelfa vida de Don Garcia,Principe dl^no de 
mejor fin; porque verdadero hijo de fu gran padre, refplandcció igualmente; 
- en el valor,y en la piedad. -Eítava cafado con Doiu ESTEFANÍA D É B A R C E * 
L O N A hija de Don Bere.nguer Ramón Conde de Barcelona,y Girona,y déla 
Infanta DoñaSanchafu muger, hija de Don Sancho , Conde dcGafcuña,y 
tenían hijos á D O N S A N C H O V . delnombre, Rey de Navarra, llamado el de 
Peñalén por la infeliz muerte que alli recibió a difpoíicion de fus mifmos 
hermanos já Don Ramiro, que fe llamó Rey* y es el que intervino en el infa-
me fatricidio,áDon Fernando,a Don Ramón Señor de los Cameros,á Doña 
Vrraca,que casó con el Conde Don García Ordoñez Señor en honor á Na* 
gera,y otras tierras,que era Principe de la Cafa Real de León, á Doña He'r-
mefenda* Doña XÍmena,cuyos eftados ignoramos>y á Doña Mayor,que caso 
en Borgoña con Guido II.del nombre Conde de Beaüne,yMafcón5PrÍncipc 
de la Cafa de Borgoña Palatina. Fuera de matrimonio tuvo el Rey tres hijos 
naturales,á faber : Don Sancho, Doña Sancha, y Doña Mencia,quecasó con 
Don Lope Fortuñez,Señor de los Cameros. 
6 D O N FERNANDO I.delnombre, Rey de Caftiíla, de León, de Áfturlas, de 
Galicia,y de Portugal, llamado por fus íníignes virtudes el Magno, y por la 
grandeza de fus dominios el Emperador, casó , como dejamos dicho, con 
DoñA S A N C H A , defpues Reyna de León, de Afturias ¿ y Galicia, hija de 
ios Reyes Don Alonfo V.yDoña Elvira:y porque de fu vida fe hará frequen-
te memoria en los capítulos figuientes, nos contentaremos con poner vna 
tabla genealógica de fu fucefsion, para que con la de fu hermano,mueftre 
quan efelarecidos nietos tiene nueftra Re vna Doña Muñía Mayor. 
6 D O N RAMIRO,que efta llamado Regulo el año ? 016. en vnPreviíegío que 
en 1 2 .de las Kal.de Noviembre concedieron los Reyes fus padres al Monaf-
terio de San Salvador de Leyre,y aun tiene feñas de primogénito, pues def-
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piles de la confu marión de la Reyna Doña Muñía fe íigue Den Ramiro Reguíos 
Don Garda'ju hermano , Don Fernanda Ju hermano. Afsi también confilmó la dona-
ción que los Rey es-hicieron á San Millan el año i020.enque eítannombra-
dos fus hijos por cita orden-.DonGarcia Regulo 3DonRamiro hermano Juy o 3y el otro her-
manoD.Ramiro\ác queí'e juftificaqueaviados hijosRamiros,el vno delaRey-
na,y el otro el que nació á Don Sancho de diferente madre , y dio principio 
á los Reyes de Aragón. Dos años defpues 3 en otro Previlegio dado á favor 
del Monafterio de Leyre ,eftán nombrados por teftigos los quatro hijos de 
los Reyes Don Garria,DonRamiro3Don Goncalo,y Don Fernando. Pero el 
año íiguiente 1023 .era ya muerto efte Principe,como lo infiere Moret, vien-
do que íiis hermanos Don García,Don Fernando,Don Goncalo., y el herma-
no de ellos Don Ramiro confirman en efta forma el decreto de la reftaura-
eion de la Iglefia de Pamplona, en que falta el nombre de efte Don Ramiro, 
hi,o de la Reyna. 
6 D O N GoNZALO,Rey deSobrarbe,y deRibagorca,hijo quartodelosRe-
yes,tíene continuada memoria en fusPrevilegios,aunqueíin obfervár vn mif-
1110 lugar en las confirmaciones, porque vnas veces eftá antes, y otras def-
pues que Don Fernando,y algunas es preferido de D . Ramiro .fu medio her-
mano,que fueRey de Aragón. El año 2 03 4.le afsignófu padre , por heredad 
propia,las tierras de Sobrarbc,y Ribargorca,de que defpues del fallecimien-
to de aquel Principe fe llamó Rey ateniendo efta fola diferencia de fus herma-
nos Don Garcia,y Don Fernando,que aun viviendo fu padre fellamaronRe-
yes.Y áfsi el año 10 3 atiene cite titulo DonGoncalo en la Carta de dote que 
el Rey Don Ramiro de Aragón fu hermano otorgó á la Reyna Gerberga de 
Vigorras fu muger,y el de 1046. viniendo de caza le mató atraiciónenla 
puente de Monclus Ramonet,Cavallero Gafcón,vaífallo fuyo,atravefandolc 
vna lanca por la efpalda,como lo prueba Moret. Su cuerpo yace en el Monaí-
terio de San VitorÍan,que la piedad de fu padre avia reftaurádo. 
6 DONi^ERNARDO^que parece el vltimo hijo, eftá nombrado en el Previle-
gio en que fus padres dieron ala Igieíia de San Martin de Albelda el Monaf-
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6 D.Garcia Vl.del nombre,R.ey Navarra ..hijo de la Rcyna Doña Munia de Caflilla 
+ año 105.,..casó con Dona ¿Ucrania deBaicelona. 
. ; ; A . _ ; 
7 jú.Sancho V .el Noble D.i-erna- U.Kauío 
Rey de Ñává, i .i "f en do,Senor Señor de 
l'cnakn ¿íj,. de junio de jube- los>Cari:t-
ano 107 6. cabo con ía. rosque le 
Doña i-'lactncia. lianióRei 
Doña Urracamuger 
deiCondeD. García. 
Doña M a y o r , Con-
deía de M A i c ó n . 
Doña Xnnena. 
DoñaErmeícnda. 
8 D.Garcia, que 
íe llamó l\cy,y 
•h fin hijos en 
"j. oleciodeipucs 
del ano i 09 1. 
D . Ramiro,Se ñor dcLar raga, 
yCalahor 1 a,macáronle lo»Mo 
ros cnRueda a 9 .dej unto año 
J085. casó con Doña Tcreía, 
hija del Conde Don Goncalo 
Salvadores. 
-.. J\ , 
JS/aturales. 
D. Sancho caso conDoña 
Con franca, 







ca hija na 
tural. 
D . Ramón he 
gitimo, havi-
do en Doña 
Ximena. 
Don Kanmo,Señor de Mondón "f año 1 r ió.casó 
con Doña Elvira,h;ja del Cid Ruy de Diaz,Señor 
de Vivar, y de Valencia, y de Doña Ximena Díaz 
de Ailurias. j 
D.Gaicia Karnirez, Key de Navarradlamado Doñahlyira. 
el Reitaurador + año 115 1. casó r, con ¡vlar-
garitadcl Aygie,z.con i^oña Urraca,hija del 
Emperador Don Alonlo Vil .Rey de Calcilla. 
- A». n, m — 
D . Sancho Ramírez que casó con 
Doña Elvira, hija del Conde Don 
Gómez de Cam de Elpina. 
DonRodrigo,hijo ilegitimo, 
Conde de MontefcaizoÍQ ea 
Sicilia. 
to 1 D.Sancho ÍV.elSa 
bio Rey deNavarra f 
año 1 ip^.casó conDo 
ñaSancha,hija dclEm-
Empcrador D.Aloníb 
V i l . Rey de Caftilla. 
_ , A _ 
i . ^oñab lan-
ca muger de 









Señor de Caf 
tioviejo,pro 
genitor de la 
Caía de Zu-
ñida. 
a i D.Sancho U ü . R e y d e D.Fernando. 
Navara,Uamado el Fuer D . Remigio, 
te "J- fin hijos legítimos DoñaTerela. 
año 125^.. casó con D o - Doña Conf-
ña Conítanga,hi ja deRa tanja, 
mon Conde de Tolo/k. 
Doña iicien-









de de Molina. 
A — ,. 
D.Sancho Sánchez, í. 
Señor de Arellano, 
progenitor de la Fa* 
mi lia que vlaelte ape-
llido. 
D. Blanca 
















II D.Theobaldo el Grande, Re y de Navarra,Conde de Champa ña,y Bria,Palatino.. ..casó i.con Gertrudis de DasbourgDuqucla, 
viuda de Lorena,y fe íépararoñ por el paunteíco, i.coa \XÁ% de iícaujcu>hija de Guichardo iü.Señor de Beaujeu,3. con Margaría 
ta de Borbón, hija de Archembaudo UlH.Señor de Borbón. 
-J^. 
13 2.Blanca, muger 
de Juan 1. Duque 
de Bretaña. 
?.Theobaldo 11.Rey de Navarra % año j.D.Ennque i.Rey de de Navarra Elida. 
H70.casócon lfabel,hijadeS.LuisRey "faño i2 7 4 - c a s ^ c o n ^ í a n c a c * e - A ' -
de Francia, y no tuyo hijos tois, hija de Roberto 1. Conde de 
Ar:ois,y de Matilde de Brabante. 
.A. 
Doña Inés casó coa 
D . Alvaro Pérez de 
de Azagra, Señor de 
Alvarracin. 
í * Doña Juana Reyna de Navarra>ConUeía de Champaha,Bria,y Bigorraf año 
1304 casó con Felipe IV. el Hermoíb , Rey de Francia, que •f año 1314. 
A~__—, 1 _ ; 
/— •" •• •• -~ ; v • •-»—• •• • • ' -^ 
15 Luis X.Key deFrancia,y deNavarra Felipe iU.Rey de Francia, Carlos iU.Rey de Francia, y de Navarra I&b'eJ casó cor» 
dicho U ti n y año 1316. casó 1. con yNavarra •f año r 3 z i .casó yaño 132 7-casói.conBlanca,hijadeOtón Eduardo II. Rey; 
Margai ita,hijadeRoberto II.Duque con Juana,Condefa deRor- Conde de Borgoña>z.con Maria Laxem- de Inglaterra. 
deBorgoña,i.conClemencia,hijade goña Palatina, hija de el bourgdujadelEmperadorEnriqueUll.f. 
Carlos Martel,Rey de Ungria. Conde Otón. con juanadiija de Luis, Conde de Ereux. ._A A 
* 6 1. Doña Juana ifjdari I.Rey de Luis. Juana, ca- Margari ifabel ca 
naReynadeNa- Francia, y de $ó cóEudo tacasócó só con 
var rayano 1349. Nauvecio,ymu- ITjDuqué LuisCon Guigmo 
casó con Felipe r ióañois ió . deBorgo- de dePla Delfinde-
Conde de Ereux, ña. dcí,yde Uicna. 
II Nevers. 










17 Carlos II. Rey FelipeCon- Doña Jua- Blanca casó Doña Maria 
deNavarra f año dedeLon- na , Reli- con Felipe casó con D. 
gavila. giofa. ÜI.Rey de Pedro IV. 1 i 86. caso con 
Juana, hija d e 




I & Carlos Ili.Rey de Navarra, casó con Doña 
Leonor,hija de D.Enrique 11. Rey de Cafti-
'a,y tuvieron áDoña Blanca primer a muger 
«e D.Juan ir.R.cy de Aragón. 
Rey deAra-
gon. 







El Infante D on 




D.Carlos de Beaumont, Alférez Mayor de 
Navarra, padre de Don Luis h Conde de 
Lerin. 
c
Tom. I . D Stt 
•/o SVCESSION DE D.FERNANDO I. REY DE CASTILLA. 
(, D. Fernán, lo I.del«nombte,Rey de Caftilla.Emperador de Eípnña.hijo de la Rey na Doña Muñía de Cartilla, j - cIMartes 
i-j.de Dizitmbredel año roó5.casócon D.>ñaSancha,Reyna'de l con,de Aíhuias .y de GaIicía,qut+aáo 1071. 
. :_. .--, •—, , . ~_A^ Lx ... 
7 1).Mucha I.'del nombre D . Alon 'bVl .Rey de Cafhlla,y León, Emperador de D . García, DoñáUrra - DÓñafíl-
cñ los Reyes" deCaiF Ha, Eípaña-^año 1109. casó i .cohDoñilnes, *.con Doña R.eydeGa- ca , Señora vira, Se-
muerto Tobrc Zamora Cónica.,ca, luja ele Roberto ,' Duque de BoVgoña , 3. licia"j"á n . de ZahlOia, ñora de 
año 107:.casó con Do- conDbñátfer'tha', 4 con Doñaiíábel, hija debenabet, de Ma¡ co llamada Rey l o r o . 
ñaAlberta. Rey de Sevilla, 5. con Doña Jfabel, hija de Luis Rey de 1090. na. 
de Francia , 6. con Doña Beatriz. 
Srida. 
- L A -
8 1 Dona Urraca,Revna de Callilia,hija de Conf- 5 Doña San- 4. D.Sanchof enla Doña Elvira 
tanca de Bofgo6s'+ i lo.deMarco de 1116.casó cha casó con batalla de Uclcs casó con Ra 
1 .con Ramo.1 , Conde de Borgoña, 2. con Don el Conde D. año 1108. mirol l .Con 
Alonfo, Rey de Aragón», 3. fe cree que casó con RódrigoGon 5. Doñahl v¡ ra ca- de de To lo -
elConde D . Pedro González de Lara. $alez deLara- só con Rogé r ,Re i ía,y SanGil. 
de Sicilia. 
, _ A _ 
9 r D . AlonloV! i.Reyde Cartilla,y Leo, 
EmperaJordeEípaña-j-2 r.Agofto 1 r 5 7 
casó v.conDoáa Berengucla.hijacleD. 
Ramón Conde deBarcelona, 1. con D . 
Rica,hijadeLadislao>DuquedeFolonia 











riquez 1 -Rey 
de Portugal. 
Doña 1 ere /a, Rey na de I-orí 
tugal,bijade Doña limeña 
Muñez de Guzman , casó 1. 
con Enrique , Conde de iáor-
g o ñ a , 2. con Don Fernán-
do , Conde de Ttava 
, * A _ _ _ 
x. Doña 
Urraca. 
2. Dona i e r c í á Fer-
nandez casó t o n e( 
Conde Don JSJuñoPe-i 
re? deLara. 
10 1.D.Sancho-II Revde i .Doñi Conf- í .DoñaSá- 1 D.Fernando 11.Rey de León, x .D.Gar- x.DoñaSan-
Cartilla, llamado el De- tanca casó con cha casócon ydcGalicia r{" año 1188. casó 1. cía. chacasócon 
leado j - año 1 159. ea«o Luis V i l . R e y DonSancho con Doña Urraca, hija de Don i . D . Fer- Don Alonfo 
con Doña Blanca , hija de Francia-,lla elSabio,Rei Alonlo£hriq. iezl . Rey dePor- nando- il. Rey de 
de Don García Rami mado cljoben. deMavarrá. tugal , i.con Doña Tercia , hija x .D.AIon Aragón. 
r ez , Rey de Navarra 
I 
del Conde D.NuñoPerez deLa- fo. 
ra, 3 con Doña Urraca,hija del 
CódcD.Lope,Señorde Vizcaya. 




C O n 5 O 
D11 n 9 S 
• s R a s 3 
? Í 3 . 5 '55- 5 
1 
11 Don A i on.b V i i l . Rev de Caf-
tilla,llamado eJBuen» -j-añoi 2 t j 
casó conDoñal. eonor hija deEn-
rique II Rev de Inglaterra. 
2. D. Sacho, 
que le maro 
vn Oílb año 
1 2 1 7 -
3. D . San- Don Aionlo L A . K c y de j_ éo'n+'ín i ^ . - de Septiembre de 
cho. i2 3o.casó i.con DoñaTerefa,,hija de D . Sancho 1. Rey 
3. D.Gar- de iorrugal,y fus tres hijos murieron íín calar, 2.conDo-
cia. ña Berengu- Ia,Reyna deCañilla. 
r — A — , „ • j 
z.: .Fernando i l i . R e y 2.D.A¿onío, Señor z .Lonabe-D o n a 12D.Sancho Doña Beren- DoñaBlan- DoñaUrra DoñaLeo-
D . Ferná- guela.Reyna ca casó con ca casó con ñor casó co Mofa l - deCair.illa,yLeon-J-año de Moiina casó 1. rengúela ea-
do murie- deCartillaca- Luis Ufl ' í . D . Alonfo D.Jaime i . da. 1251. casó x. con tíea- con DoñaMofaldá sócon Juan 
ronniños. só con Don ReydeFran II . Rey de ReydcAra D o ñ a triz de Suevia, hija del de I a. a , Señora de de B r e ñ a , 
Alonfo, Rey cia. Portugal, gon. Conftá- Emperador Felipe , 2. Mol ina , 1.conDoña Rey de Je-
de León. c,a. con Juana, Condeíade LeonorGonc.alezde rulalen. 
D o ñ a Pontieu. Lara, 3. có DoñaMa 
Sancha. | iorAlófodeMenefes 
, -^V. ^ _ , . J^ 
xj i D . A l o ' b X . R e i Don D.rer- D . Jinri- DonFc- D.San- D . M a - 2.Don i.ü. lü.Le x.DoñaBlá- z .DoñaJua- 3 • Don 
de Cartilla, Electo Fair i nando que caía- lipe. 
Emperador -j- año que. Arce-- do cóDo 
i 2 84.casccó'3oña 
Violante , hija de 
diano ña Juana 
deSala- Nuñez 
manca. deLara. 
choAr- «uel Se Luis ca Fer- onorca ca,Señorade na casó con Alonfo 
cobifpo ñor de sócóD. nado só coE- Molina casó el Conde D . S e ñ o r 
dcTole Efcalo- J u a n a Code duardo conD. Alón Lope Señor de Me-
do. na. Gómez dePó 1. Rei fo,hijo del de Vizcaya, neíes. 
deMan tieu. de ln- R e y P . A l ó -





dcJaCerda ñordeGalif- Doña üe Key 
"fañoi275 teo casócon regnela. Jla'fa íñoi2p^ Valecia, Guilleimo só conD. con Don nacasór.có fante D . 
casócoDo- Doña Marga D. Alón-* casóconDo- ydeViz- Marques DiegoLo Alólo 111. DoñaConf- Alófode 
ña Blanca, r i ta , hija del ib/Señor ñaMana,hija caya. 
hija de San Vizconde de de Molí- del InfateD. rrat. 
^ D.JuanMa- DoñaVio D . l e l i o , 
5-Femado D.Pedro.Se- D.Jaime D.SachoiV. D.juan. DoñaLiea- DcñaVio DoñaBea- nuel Princi lance casó Señor de 
c l   d  Galif-  B  R  deCalti Señorde tr izcasócó \ante ca- tria casó pe deVille- con cl in- Mene/és. 
de Monte- pezdeHa ReydePor táqa. Infanta Portugal 
Luis Rey ]N¡arvona. 
deFrancia. 
na. 
i fD.Aloníb D o ña 
q fe l l amó ' 'Marga 
Rey de f Vita i a-








tugal. deAragó 2, 
có D.Biáca 
delaCerda. 
A ^ . 
D.Fen-a-
do de la 
Cerda ca-
só co Do-
Do ña jus na 
casócoMa Infante ña Juana 
halda de D.F'eli- Nuñez de que. 
Nnrvona. pe. Lara. 
-_A^ 
D o n D.ternanaoiV. D.i-'e D.Feli- Doñailabeicaso i . D o ñ a D.Eer-
Alon- Rey de Caítil/a dro. pe, Se- conjuanDuq u e Coítanca nando casóconD. 
d e Bretaña. casócon Defpo- Enrique 11. 
DoñaBeatriz ca D Pedro to de ReydeCaf-
sóconD.Aion- 1.Rey de Roma- tilia. 
f o J V . R e y d e Portugal rúa. 
Portugal. 
fo. 
D o n 
Enri— 
-J-anor; 12. caso 
con DoñáConf-






-I / - - - - - - -^ . . 1 
1 f>D.i uis Don Dcña D . juaJSiu D . rala- D.Mar ia D.AlomoXi.ReydcLai ' t i - Dona Leo-
dela'Cer Juan Inés, ñeízdeLa-'ca mu- de Lara, Habano 15^0. casóconDo- ñor casó có 
dal'rin- Aló- Seño- raJV.de' ger de Condeía ña Maria,hija del Rey Don D . Aloníb 
cipe de foD. ra de nób. . c eñ. D.Juan deEítam- Alonfo .iU.de Portugal , y IV .Rey de 
lfsFcr- Car -Vi l l a - d J a Cafa Manuel pes, y de tuvo hijos en Doña Leonor Aragón, 
tunadas los lobos, de Lara. Alancen, de Guzman. ^> 
i jD.PediOjRey de Laftiüa, 
y I con. 
D . Enrique i i . Rey de Cartilla,/ l eon, D.Fad¡ique,Maeítre de Santiago, pa D.Tello,Conde 
casó con Doña juana Manuel,Señora de dre de D . AlonfoEnriquez,Almirante de Vizcaya, Se-




3 de Lara^y de Burevay Señor de Aza* 
TiJAMos dicho en el Capitulo II. que cfte Príncipe füc eí primo-, 
genitodelos hijos que procrearon Don Fernán Goncalez Con-
de de CaftiHa, y la Infanta Doña Sancha de Navarra fu muger, 
no foio conocido por tal de los Efcritores todos, fino mencio-
nado en las eferíturas primero que los demás hermanos fu-
yos, que es de donde fe arguye la preferencia del nacimiento i 
Don Jofeph Pellicer en el Trofeo déla verdad de la Hiftoria, y en otras obras Trof.p.s$$ 
fuyas le llama Conde de Lara,Bureva,y Aza,Ínfiriendo juftamente que fu padre 
le cedió el Condado deLara para que continuaífe la reprefentacion de aquella 
Cafa,y le encargó elgovíerno de laBureva, que era vno de los mas principales 
defuEftado* 
Diófc áeftePrincipe eí nombre del CondeDoN G O N Z A L O F E R N A N D E Z fu 
abuelo paterno , como lo infirió Garibay en la mifma forma,que a fu figúrente Compa Hifi 
hermano fe le pufo el de Sancho por el Rey Don Sancho García Il.del nombre, toñalytom* 
éntrelos deNavarra,abuelo materno deambos.Egeixkóiamiliciaenlaefcue- »* ¿10**4$ 
la de fu gran padre, cuyas dilatadas proezas hacen fombraá las operaciones 
guerreras de Don Goncaio ¡porque en la brevedad de lasHiftorias de aquella 
edad,aun íiendo el Héroe el Conde , quedó agraviada por diminuta fu memo-
ria.Sin embargo debemos entender , que le acompañó Don Goncaio en la bata-
lla de Cirueña año 960. y fue echo priíionero con él; porque fegun queda pro-
bado,todos los hijos delConde dicen que le afsiftieron en aquel combate. 
Algún mas cuidado logró efte Principe para referirle las tres poblaciones 
que hizo de Aza,Clunia,y Santiftevan de Gormáz en Cartilla la vieja, cerca de 
Ofma,las quales, ó ya deíiertas muchos años antes por la dominación Sarrace-
na^ por la injuria de la guerra, ó ya nunca abitadas por la poca cultura de los 
antiguos,deben áDon Goncaio Fernandez fu erección, ó fu reftablecimíento. 
Pero aun en cofa tan feñalada, y tan importante viene defnuda la noticia de tai 
fuerte,que Sampyro Obifpo de Aftorga,de quien todos la toman j dice folo tra- c™¿0 °^A 
tando del año 93$. Populavh autem Comes Mónita Mommoni Rauclam3& Gmdifalvo Te- P*&* 6 7' 
UixyOxomamtir G v N D i S A L V O F E R N A N D I Z Azcan, Cluniam 3 & SanclumStephanum. 
Lo qual repite, y dilata Ambrollo de Morales con la diferencia de referir eftas TbHt.% Jtfo 
poblaciones en el año delnacimiento950.diezyii.ete defpues que las feñalá lécJ-zl* 
Sampyroipero tiene áD.Goncaio por hijo del Conde D on7 Fernán Goncalez¿y f°Lz>?>* 
deldicequcprocedelaCafadeAza, á quien hace alli digno elogio. ArgOtede MobLLi>e¿ 
Molina dice abiertamente la filiación de Don Goncaio, y íiguiendo al mlfmo fi . / í^rój 
Sampyro, afirma que pobló áAza. Y Salazar de Mendoza aSegura también la tof.f.116 
filiación, poniendo a Don Gonzalo entre los Ricos-Hombres del Rey Don DigmdJ.xj 
Ramiro III. # *.isr/.iS. 
En las donaciones del Conde fu padre tiene D.Goncaio repetidas memorias 
defde el año 9 34. en que firmó con fus padres el Previlegio que llaman de los Coren.de ¿4 
Votos de San Mülan,que trae entero Yepes,y fu firma dice: Sénior Gimdifalvo Ver- BnutentA ,\ 
dinandizconf. Y elan0938.cn que el mifmo Conde liamandofeporla gracia de ef e r» z o* 
Dios Conde de toda Caftilla,dió á San Millán ,y á fu Abad Fortunio vn Monas-
terio cerca de Tirón,con dos IglefiaSj fon teíligos Don Goncaio Fernandez s y &n€0 Ofofé 
Don Sancho Fernanaez,que Sandoval quando refiere efta donación tiene juila- fj^w?** 
mente por fus hijos .Y también hace mención del Garibay, y Moret: y fe lee fu ( ™ '*0^ U' 
nombre del mifmo modo en otra donación que los Condes fus padres hicieron ¿¿^/fozf 
al Monasterio de San Pedro de Arlancadc fefenta eras de fal en Anana, y es/. ^.4,57* 
Tom.i. £ 4 i» 
72. H I S T O R I A D E L A C A S A 
Clnc.olñrp. fu data en 7. de Marco Era 9 80. año del Señor 242. como concuerdan Sando-
pag.izc. vai,yMoret. 
Mora ini>* }.n e i año del nacimiento 944.Era 982 .dieron los Condes DonFcrnan Gon-
W H Ó 7- calez, y Doña Sunchará la referida Cafa de San Millan, el MonaíWio de Santa 
, . María dePaztiengos,como que dicho, y fon confirmadores fus tres hijos Don 
Cinc O'ñíp ^oncalo,Don Sancho,y Don García Fernandez:de los qualcs los dos primeros 
p*a \i6. firmaron también el año íiguíente las dos donaciones que fus padres hizteron, 
(¡ttré.to. i . vna á San Millan de la Iglcíia de San Martin de Grañón, y otra a Doña Oítracia 
l.io.c.iz. Abadcía del Monafterio de San Miguel de Pedrofo , de las Igleíias de San Ma-
tnés ay San Salvador del valle de Jo vito , y San Lorenco de el monte Maífoa, 
cerca de Efpinofa/cgun lo eferiven Garibay, Sandoval, y Morcr. Los mifmos 
tres Principes Don Goncalo, Don Sancho, y Don García confirman otras dos 
donaciones que hicieron fus padres el año 947. á San Millan,la vnaá quatro,y 
la otra á cinco de Agofto Era 5? 8 5: en el primero le dan la Igleíia de Santa Ma-
ría deSalcedo:yen el fegundo elMonaíterío dcS.JuanBautiítadelLugardeCifiu 
Aforet, w- * '{ . \ ° J .« -«*».*«•.»*£ 
W/2./.2. p. rijOrillas delRioTirón,como concordes lo refierenGaribay,Sandoval,yMoret. 
340. *i¿8. Falleció Don Goncalo muchos años antes que fu padre, como no folo fe re-
Ann.l.9.p. conoce de faltar fu memoria en losPrevilegios,íinode no aver fucedido cnfuEf-
4°7. tado,y heredadole Don García el hijo tercero,en fuerca de la proximidad que 
aun muchos íiglos deípues fe practicó en Efpaña,por no eíBr introducido el de-
recho déla reprefentacion.Yafsi quando el año 1 2 7¿.losRicos-HombresCaf-
tellanos pidieron al Rey D.AloníbX. declaraííe fuceílbr al Rey Don Sancho fu 
hijo fegundo,íin embaracarfe con los hijos del primogénito, ya difunto: aquel 
Principe convocó fu Confejo para comunicar efle cafo : y dice fu Crónica cap. 
<54.que como la grande importancia del tuvieífe indecifa la determinación de 
los MinÍítros,el Infante Don Manuel, Señor de Efcalona, hermano vltírno del 
Rey,le dijO: Señor¡el Árboldelos Reyes nonfe pierda por poflura,nin desherede p or al, ai que 
viene por naturay Jí el mayor que viene delÁrbol'fallece, debe fincar lar ama dejo el en (orno. T 
tres cofas finque no fon fo pqfturajey i ni Rey3 nin Reyno3y coja que fea hecha contra qualquiera 
de fias non vale3nin debefer tenida 3nin guardada. Con lo qual con oció el Rey la j uñ ida 
de Don Sancho,y le mandó jurar fuceífor de fus Reynos.Lo mifmo que con los 
Infantes de la Cerda fucedió á nueftro Don Goncalo Fernandez, cuya muerte 
le excluyó,y áfus hijos de la fucefsion del Condado Soberano deCaítilla:yque 
por efta caufa hetedaífe fu hermano tercero D.Garci Fernandez , lo infiere San-
Sana, cinco doval diciendo: La razón porque G A R C I F E R N A N D E Z Jiendo menor ¡heredo el'Condado y 
u vy*3 caso tan altamente3 no fabre darla mas de que los dos primeros murieron en vida de los padres. 
T m ilb Movúcs lo congetura tambien,porque defpues de aver nombrado los tres hijos 
jó c. 18./". Goncalo, Sancho, y García, dice: 7 filos dos eran mayores ¡parece murieron pues heredo 
230. Garcia. Pero con mas exprefsion Moret, tratando del fallecimiento del Con-
de Don Fernán Goncalez,efcríve : Sucedióle fu hijo G A R c i A F E R N A N D E Z el menor 
Ann l c¡.c. Je los hijos varones D . G O N Z A L O >yD .Sancho, notoriamente mayores 3 fe cree murieron antes. 
4«/7«45 3 • Y que eíte modo de fucefsion en que el hijo fegundo precedía a los nietos, 
hijos del hijo mayorfallecido, fea regular en Efpaña,y aun en Europa, no folo 
tiene el exemplo ya advertido del Rey Don Sancho IV.fino le hallaremos tam-
bién cerca del tiempo en que murió nueftro Don Goncalo Fernandez en la C a -
fa Real de los Condes de Borgoña:donde vemos,que por aver fallecido Guido 
Conde de Beaune el año 1004.cn vída de Otón Guillelmo el Efírangero fu pa-
dre, Conde,y Duque de Borgoña,Marques de Yurea,fus hijos Otón,Conde de 
Beaune,y Teobaldo,Conde de Chalónmo heredaron laCafa deBorgoña,y paf-
fsó entera ala poffefsion delCondeRcnaudo íu tio I.delncmbre,que fue hijo fe-
gundo dei Conde Oten Guillelmo eIEítrangero,y cuya gloriólapoíleridad no 
folo reynó continuadamente en Eorgcña, pero por medio del Conde Don Ra-
món íu nieto dio prefto varonía a la Augufta Cafa ele Cafrilla , como veremos 
en fu lugar. Lo mifmo fucedió á pocos años de diftancia en la Cafa de Haro de 
los Señores de Vizcaya,donde el año 1060.por muerte de Done ancho Iñiguez, 
hi-
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Mió mayor ó.c Don Iñigo López , Señor de Vizcaya 3 y de Doña Toda Ortíz fu _> , 
mar 
cho-
da la Caía deMendoz.aay Don Diego Sánchez L Señor del Valle de Qrozco,de 
quien procedió la Caía de Orozco. Y aunque algunos Efcritores dizen , que la 
caufa de no fuceder los fobrinos , fue por fu corta edad , y porque los Vizcay-
nos quiíieron Señor que los defendíeílej eílo demás de referirfe con gran varié-
ááú9iitüét mil dificultades, afsi por citar ya eftablecida en aquella grande Caía 
la fuccísion de padres áhijosrpor n© fer Vizcaya tierra de Behetría, donde era 
licito á los vaííallos elegir, ó mudar Señor j como fueíTe del linage 5 ya domi-
nante:y porque íiendo Vizcaya feudo dependiente entonces de la Cafa deCaíti-
11a,ó de las Coronas deLcon,ó Navarra,iio fe podría íin el aífenfo del fobérano 
alterar el modo de la fucefsiort,ni quando de hecho fe egecutaífe} podría fubíif-
ti i tan notorio agravio contra los menores. Con que parece fe aííegura que los 
precedió el tío s como pariente mas cercano del abuelo , fegun lo entendió Fr.. 
Francifco Brandon,aunque equivocado en los nombres de los Señores de Víz- *' m) ; 
caya:y íe juítincamascon ver que por eíta razón nunca los tenores delasCa- c ¡ltf g 2 . 
fas de Mendozá,y Orozco,an pretendido derecho alguno á aquel Señorío. 
Pero con mas evidencia vemos cita pra&ica elíiglo decimoquinto en las 
dos-Cafas del Marques de Priego, y Conde de Alcaudete. Énla primera halla-
mos que Don Alonfo Fernandez de Cordova, Rico-Hombre ll.Señor dcAgui-
lar,MontUla,Priego,Monturque,Cañcte,Patcrna,y Loeches,y DoñaTerefa Ve-
negás fu muger, tuvieron á D.Goncalo, y á D.Pedro.Fernandez de Cordova, y 
á Doña María García Carrillo, muger de Martin Alfonfo de Monte-Mayor, IL 
Señor de Alcaudete,yMonte-Mayor,de los quales aviendo failecidoD.GOncalO 
en vida de fu padre, dejando á Alfonfo de Aguilar, y Diego Fernandez fus hijos 
legítimos , íin embargo aquel Señor entendiendo que fu hijo fegundo D.Pedro 
avia ocupado, por muerte de D.Goncalo,el lugar de la mayoria,le hizojurarSé *• 
ñor de Aguilar, le entregó la poíTefsion de aquellos Hilados, y le confervó en 
ella,y aun defpues á fus hijos, íin que jamas Alfonfo de Aguilar hijo del primo-
genito,pudieíle recuperar el derecho que le quitó la muerte de fu padre,aunaue 
Íobre eílo litigó vn reñido pie'yto, de que ay memoria en las Hiítorias del Rey 
Don Juan II.y de Don Alvaro de Luna. Pero lo que mas haze á nueftropropo-
poíito es, que Doña María García Carrillo* Señora de. Alcaudete,luego que fa-
lleció fu hermano Don Pedro, pretendió fer declarada fuceílora de la Cafa de 
Aguilar,y preferida á fus fobrinos, como la hij a vnica que fu padre tenia: y íi 
aquel Señor no huvieííe ya cedido fu Eftado al Don Pedro, por cuya muerte , y 
no por la fuya,'quería que heredaííen fus hijos, como á la verdad fucedió,parece 
que entonces,ó en el pleyto que por el fallecimiento de fu padre pufo áD. Alon-
fo IV. Señor de Agittfofe hijo del Don Pedro, huvier apila Señora obtenido por 
la mifma razón que Alfonfo de Aguilar, hijo delhijp mayor no obtuvo. 
En la Cafa de Alcaudeic,aun es mas inmediato el fuceíío,porque elhijo de 
eíta Doña María García Carrillo , que fe llamó Alonfo Fernandez de Monte 
Mayor,y fue III. Señor de Alcaudete,Dos hermanas, y Monte-Mayor tuvo de 
Doña Elvira Ponce de León fu muger a Alonfo Fernandez, y á Martin Alonfo 
-de Monte-Mayor: y aviendo fallecido el primero en vida de fu padre, dejando 
vn hi.i o mayor varonlegítimo de fu mifmo nombrejíin embargo heredó al III.Se 
ñor deAlcaudetefuhi)ofegundoMartinAlonfo,quefue el IV.Señor de aquella 
Caía,y por fus proezas,y virtud militar en laConquiíta deGranada,vno de los 
mas iluftres ppífeedores de ella. Conque aun en tiempo de los Reyes Católicos 
el derecho ele la reprefentacion no eítavabien eftablecido. 
Otro egemplar, aunque algo diverfo ay en el mifmo ligio en la Cafa de los 
Adelantados Mayores de Andalucía, donde vemos que el Adelantado Per 
Afán de Ribera,Señor deEfperaBornos, y las Agucaderas,tuvp dos matrimo-
nios 
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nios, y del primero a Rodrigo,y del fegundo á Diego Gómez: y qiie ¿viéndole 
muerto los Moros á Rodrigo el hijo mayor el año 1407. íin embargo de que-
dar del hijos, que fueron Per Afán, y Doña Aldonca , no fucedieron en la Cafa 
del abue lo , y la heredó el hijo fegundo Diego Gómez de Ribera , que fue II. 
Adelantado Mayor de Andalucía, de los de fu familia, y es progenitor de 
los Duques de Alcalá , como el nieto , hijo de Rodrigo , lo es de los Condes 
delaTorre.Peroeftoquchaze exemplo parala excluíiondclos níetos,noque-
remos que fea para no averreprefentacion, porque los bienes del Adelantado 
Per Afán eran libres , y él teniendo libertad de mejorar en el tercio de ellos á 
qualquiera de fus defeendientes hizo efta gracia áDiego Gómez. 
Fue cánido nueftro Don Góncalc Fernandez Conde de Lara, con DOÑA Nv-
Í A , hermana del Conde Don Rodrigo Nuñez,que pobló el Caftillo de Guzmán 
inVillaGundemari foceri fui, y es progenitor de toda la grande Cafa de Guzmán. 
También fue hermana Doña Nuña del Conde Don Ñuño Nuñez,que pobló a 
Rea, en elmifmo tiempo que nueftro Don Goncalo Fernandez a Aza,Clunia,y 
Santiftevan, como con el texto de Sampyro,queda advertido,)' todos tres fue-
ron hijos del Infante Don Ñuño de León, Conde de Amaya (hijo del Rey Don 
Ordoño I. que murió año 866.) y de hermana delCondc Don Diego Porcelos 
Trofeeo fil. ¿e Caftilla,fcgun todo lo eferive D . Jofeph Pellicer en fu Trofeo de la verdad 
35-. de la Hiftoría.Deftavnion nacieron. 
4 D. Nvño G O N Z Á L E Z Señor de Lara., que ílgue la fucefsion de efta Cafa. 
4 D . FERNANDO G O M Z A L E Z II. Señor de Aza, que es progenitor délas qua-
tro grandes Familias de Aza,Villa-Mayor,Manc_anedo,y Villalobos , todas 
Iluítrifsirnas en Caítilla,como en fu lugar fe verá. 
C A P I T U L O uní. 
4 EL CONDE DON NVÑO GONZÁLEZ 
Señor de Lara, Governador de A fava, de Lan-
zaron , y Cellorivo. 
I Ve efle Principe fucedieííe á fu padre en el eftado,feudo,ó honor 
de Lara fe reconoce, porque de averie poííeido continuado fus 
defeendientes feocaíionó á efta grande linea el apellido deLa-
ra, que íiempre fe á retenido, aunque el Señorío de aquella an-
tigua Ciudad, oy moderada Villa, permanece en la Corona, y 
es como queda dicho 3vno de los Lugares de el dominio déla 
Ciudad de Burgos. La filiación de Don Ñuño fe affegura, con fu patronímico., 
prueba la mas evidente de las filiaciones del figle en que vivió,ya que íiri inftru-
mentó no fe puede contradecir. 
Sus memorias, íin duda empezaron mucho antes que las conocemos i pues 
avíendo fallecido fu padre antes del año 970. en que acabó el Conde Don Fer-
nán Goncalez, por pequeño que entonces quedaífe Don Nuño,tenia ya muchos 
años,quando elde 1 023. hallamos fu memoria en los inftrumentos donde eftá 
Mom.An. continuada hafta el año i047.Elde i023.tenia la dignidad de Conde* y en go-
//Kiz.r.j , viernolaProvinciade Alava,por elRey Don Sancho el mayor deNavarra,que 
j>.?6<¡. cftava cafado con Doña Muñía, fobrina de Don Ñuño Goncalez, como hija de 
Don Sancho García Conde de Cartilla fu primo hermano. Afsi confta por la 
clonación que Don García Fortuñez,y Doña Toda fu muger hízieron á San M i -
lian de vnMonafterio en Villar de Torre:y el miímo govierno affegura que era 
ya de crecida edad , porqueílendovno délos mas principales de la Corona, 
no fe daría fino áperfonade conocida experiencia. Deípues en vna eferitura de 
donación,que el año 1 o 29.en las Nonas de Julio hlfco á los Reyes Don Sancho, 
y 
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y Doña Muñía, Doña Iníga, Señora de muchas Villas, y la copia Moret en las , * ... 
Invcfligaciones : es teftigo,cntre otros Ñuño Gottfalez,y puedefer el nueftro,ó ya " *_f 1 
tomándolo como pariente de la donataria, ó ya como vno de los Proceres de la 
Corte ele aquellos Principes, que es por lo que parece fignaron con él Juliano 
Obifpo,NimoAíTurez,GoncaloPerez,y otros. 
Vnióíc en cite tiempo el Condado de Caftijla á la Corona de Navarra, here-
dándole la Rey na Doña Munia por la muerte que el Conde D.García fuherma-
no recibió alevoíamente enLeori el año inmediato 1028. con que tuvo D.Ñu-
ño efta nueva razón de íegiiir aquellos Principes , y eftar nombrado en fus Pre-
vilegios. En el muy notable,queelaño 103 3. concedió el Rey Don Sancho con 
la autoridad Pontificia al Monafterio de San Salvador de Oña, y le firmó de fu 
mano á vifta de los Obifpos, Duques,Condes, y Principes de fu Reyno,para ef-
te cafo alli congregados: el primero de los teftígós es el Conde D.Munio Gon-
eaiez de Álava: el fegundo el Conde Don Iñigo López de Vizcaya, y defpues, 
feguri otros muchos Ricos-Hombres, como fe vé en la copia que trae Yepes, y Tepes Cron0 
memoria que hazen del Moret, y Sota. En el año 1036. fue Don Ñuño Gonca- ¿t s«n Benu 
lez vno de los Ricos-Hombres Carelianos que acompáñavan á Don Fernando tom* f • *fc* 
el Magno,y DoñaSancha,y a Reyes de Caftilla en San Pedro de Arlanca,quan~ 4$* 
do hizieron donación á aquel Monafterio de el Lugar delldarota, termino de Moret***-
Lerrtia: y aunque en el inftrumento que cita Sandoval no eftánombrado Con- ^ • I * c'** 
de, ni Governadór de Álava: yafabenlos doctos, quelosgoviernos, ó dígni- P' p\n 
dades de otros Reynos no fe referían en los Previlegios de CaftiHa, y en medio ¿ ¿¡ c\nt'¿ 
de que en los del Rey Don Alónfo el Sabio fe hallará lo contrario , viendo que ofrifp, f*¿t 
los confirman los Duques de Lorena,de Borgoña,y otrosPrincipes,eíl:0 era por j 3 9% 
autoridad de íaCórona,de quien llevavan acortamiento defdeque le reconocie-
ron Emperador de" los Romanos, yíiendoprecifo nombrar por efto aquellos 
Principes, no fe podía omitir fu dignidad .Por la mifma razón de acoftamien-
tos,y depéndanciá voluntaria de la Corona, confirman los Previlegios de nuef-
tros Reyes Don Juan II. y D.EnriqueIV, los Condes de Fox,y de Armañacjpe-
ro nunca fe hallará que á Don Juan Manuel, Señor de Efcalona ,• creado Princi-
pe de Villena por el Rey Don Alonfo IV.de Aragon,fe le confiera efte titulo en 
los Previlegios de Caftilla, aunque era nieto, cuñado, y füegro de los Reyes de 
Caftilla,Aragon,y Portugal: ni D.Enrique Manuel fu hijo, que e'n Portugal fue 
Creado,Doñde de Cea,y Sintra,tiene culos Previlegios-Caíiellanos mas titulo 
que el de Señor de Monte Alegre. 
Acompañó fegundavez DonNiiñoen elMonaftríode Árlancaá los Reyes 
Don Fernando, y Doña Sancha el año 1039. y eftá nombrado en la eferitura 
que el vltírno día de Setiembre del otorgaron aquel Santuario Lain Goncalez, cy¿ QL*/¡ 
y fu m'Uger Tigrida, dándole las cafas-de Don Ogandar en el Lugar de Ñuño p\°9. 
Ximénez. . . . 
En las memorias de Navarra fe buelveá hallar, defpues de efto,el nombre cíe 
de Don Ñuño,aunque con diferente govlerno: pues el año 1040. tenia ya los de 
Cellorigo, termino, y Lantaron, por el Rey Don García de Navarra, hermano 
mayor del Rey Don Fernando el Magno de Caftilla. Y afsi aviendo efte Princi-
pe otorgado Carta de arras á la Reyna Doña Eftefania de Barcelona fu muger, 
refiriendo las tierras de que la haze donacion,dá con ellas los Señores,y Cava-
lleros que las goYernavan, y defpues de aver nombrado muchos dize : Al Conde 
Don Muño Goncalez^ coriCellcrigo, termino^ Lantaron],/ fu pertenecido. Y del mifmo Don 
Ñuño dize Moret, que-eftá confirmada efta eferituirácon el titulo de JV#/<;r,cor- Adoret.An. 
refpondiente ala Rica Hombría. Y en otrápartó entiende que aquelLugarter-^-1?**.1» 
mino en que governavá,es Triviño, p'6 * 3 * "*.• 
El ano 104 2.a 8. de las Kal. deAbril,dió el Rey Don García al Abad Pater- ^ ' 7ffJ 
no,y á fu Orden deN.P. S. Benito el Monafterio de nueftra Señora de Puerto, í / / 
en la Montaña, y la eferitura que de efto fe hizo, y copia Yepes confirmó nuef- fgSftomtl 
Í-IÜ Conde Don Ñuño primero c|ue todos los Ricos Hpmbres , pues leemos en ej¿^ 21. 
ella; 
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ella: Comité Manió fattum corifirma-vit , y defpues terminan las confirmaciones, di-* 
Ciendo. Per diñando Goncaívez faclum confirr/iavit. Que es fu hermano el Señor de 
Aza,y aunque le declaran el patronímico, y no al Conde: ya amos vífto que fe 
hazia con él lo miímo antes que túvieífe aquella dignidad, y es cofa muy fre-
quente en aquel,y el figle íiguiente,como fe repetirá. 
Hallóle Don Ñuño con el miímo Principe en el combate de Tafalla,que fina-
da por el Rey Don Ramiro de Aragón fu hermano,y los Reyes Moros de Zara-
goza,Tudcla,y Huefca, fue focorrida por Don García, y rotos los íitiadores en 
fus mifmos alojamientos. Sucedió efta batallad principio del mes dcAgoíto de 
AnAib.xx. 1043. como prueba Moret; ya trece de aquel mifmo mes, en vn Previlegio 
Céi.pt6& 1. en que el Rey concedió la Villa de Qrorbia,cerca de Pamplona, áDon Sancho 
Fortuñez , por lo que le firvióen aquella ocaíion, es vno de los primeros con-
firmadores el Conde Don Ñuño Goncalez , que es de lo que inferimos fe ha-
lló en la batalla, pues quien acompañava al Rey Don García tan pocos días á; 
defpues para confirmar ftts Previlegios, también parecece le acompañarla en el 
conflicto. 
Toda viaen elaño 1047. ft contiuua la memoria del Conde, pues él, y Don 
Iñigo López , Señor de Vizcaya , confirmaron las dos donaciones, que de las 
fí n "billas de Ororbia , y Briñas hizo Don Sancho Fortuñez al Monafterio de San 
o Vó4 Salvador de Leyre,como lo advierte el miímo Moret. Pero porque no haga e£-' 
AHM. I x. caneza bailar al Conde Don Ñuño, ya en los Prevílegios de Canilla, y yaen 
c,z.p»6%7. los de Navarra, fe debe advertir,que en la partición que el Rey Don Sancho el 
mayor hizo de fus Reynos entre fus hijos, quedaron muy mezclados los domi-
nios de Don García, y Don Fernando, y afsi ambos fe llamaron Reyes de Caí-
InvefUíb. 5 tilla,y ambos poífeyeron parte de ella,Don García á Nagera,la Bureva,y quan-
p. $6z.¿67 to corre hafta Burgos, excepto la miíma Ciudad, que perteneció á Don Fernán-
j4n.libt 13, do con todo lo reftante hafta los términos deLeon. Y como DonNuño heredado 
p.?o$. € n ambos Señoríos, refidieífe fácilmente por fu mifma cercania,ya en vno, ya en 
otro confií ma el Previlegio de aquel Principe con quien fe hallava, y defpues,fí 
era en Navarra bolvia á CaftíHa, y íi era en Caftilla bol vía á Navarra, conforme 
la necefsidad de fu afsiftencia,en vna,ó otra partea que ayudava mucho la vnion 
de los dos Reyes,que por muchos años vivieron en granconformidad. 
Sandoval quiere que durafíe la vida del Conde Don Ñuño hafta el año 1060. 
en que fe la quitaron los Moros en vna batalla que tuvo con ellos elRey D.Fer-
nando el Magno» pero aviendo muerto Don Goncalo Fernandez fu padre antes 
Cíttco Reyts del a f í 0 ^yo.no cabe que fu vida tuvíeíTe tal duracion:y afsi antes del año ió6ot 
fol,6$. fucedería efta batalla, íi es que el Conde murió en ella. A él correíponde el fu-
ceííb de la viíion del Ángel,que el Conde D , Pedro refiere,aunque con el error 
ya reparado, de tenerle por hijo de Mudarra Goncalez,y afsi nieto de los Reyes 
Moros. Dice el Conde,que Don Ñuño fue muy buen Chrifíiano,gran perfegiu-
Pruebasp.A ¿0I ¿cMoros , v vítoríofo en todas las batallasry que á la hora de fu muerte fe le 
apareció vnAngel,quele advirtió pidieíTeá Dios lo que le agradaífe.-Qiie avien-
do pedido la falvacion de fu alma, fupo que le efta va concedícia,y que podía pe-
dir otra cofa: por lo qual pidió que fu foíar nunca fiíeífe deftruido, y el Ángel le 
dijo que pedia bien , y fe lo concedía Dios: T por ejlo ( dice el Conde ) pienfan (os 
hombresque el'Solarde L A R A nunca ¡era defiruieb. Y le nombra Don Ñuño Goncalez. 
vallos, por decir de Aiava,que fue fu primer govierno,como queda vifto. N< 'A e ,  l ,   
tiene efte fuceflTo mas apoyo que la memoria del Conde Don Pedro, y afsi le de-
tyenefei L¡* jaremos íin repugnancia á la buena fe de la antigüedad, mayormente qüañdo la 
cero ié ffi- piedad Chríftiana ayuda á eftablccerJe,y las memorias delConde Don Ñuño no 
tíeza,eam. ] 0 contradicen, 
i.CfiJaJlia* £ u c a f . u l ] j c l l t 0 i q U e íg n G ró el Conde Don Pedro,dizen Alonfo Tellez de Me-
J ^ m f t ncfeS: y Juan Baptifta Lavaña , fue con DóÜA DORDIA D Í A Z j íin declararnos la 
dOmie D. Emilia que la produjo. Alvaro Perrera la nombra Doña Elvira López -j pero no 
Pcá/opl. 76 diziendonosla razón porque no figuro á Menefes, y Lavarla, nos abremos de 
arri-
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arrimar ala opinión de aquellosCavalleros,que defearon mucho la mayor ptm 
tualidad gencalogica,yíus efcritos corren con autoridad¿y aprobación grande* 
Fueron íiis hijos: 
5 El Conde D O N G O N Z A L O Nvñsz M I Ñ A Y A H . deefté nombre,qüefiguela 
fuccfsion. 
5 El Conde D O N Nvño Nvñtz, que el año 1048* tenia el govierno de Álava 
por el Rey Don García VI. de Navarra: y cónefte titulo en 12* de Abril de 
aquel año fubferivió la donación que aquel Príncipe hizo áSanMillán, ya 
fu Abad Gomcfano del Monafterio de San Ciprian , á la caída de Montes de 
Occa,y refiriéndole Moret dice , que -parece hijo del Conde Don Munio Goncalez, de An.llb, 1 % 
quien poco antes avia referido fe halló el año antecedente alas donaciones ¿-.2.0.687. 
deOrorbra,y Briñas a S.Salvador de Leyre.Dos años antes Era io84.confir-
mó Don Ñuño la donación que él Rey Don García hizo de el Monafterio de 
Santa Coloma á la Reyna Doña Eftefania fu muger , y aun no fe le da en efta 
eferitura.,de quehaze mención Moret ¿ el titulo de Conde, fino el de Sénior, fnveaj\y 
El año 105 o. confirmó la donación que los Reyes Don García > y Doña Ef- cu.p.súú* 
tefania hizieron al Monafterio de San Millán, dándole ciertos términos, y 
en el modo de fubferivir tiene el miíhio lugar que fu padre, pues eftá nom-
• brado antes que Don Iñigo López Señor de Vízcaya,conio fe reconoce por 
el inftrumento que copia Yepes 3 íin que dcfpués de eíto hallemos mas me- Tepes tom. 1 
moría fu y a. é e/cr. f$,det 
5 Don Alvaro Nujtez3<\ue el año I o 54 • confirmó con Don Goñcalo Nuñez fu her- -dpefid. 
mano,y otros Ricos-Hombres3en compañía de los Reyes de Cartilla D . Fer- fforef ^ttt 
naiidojV Doña Sancha la donación quehizoá San Pedro de ArlancaDoña ' *l $•*'$' 
Nuña,hijá de Gódeftro Díaz^y Doña Terefa,y con ella Pedro Nuñez fu hijo. r* J 
Y aunque ert efiaeferitura, ó porparenteíco con los donadores, ó por multi-
. plicidad del patronímico firman otras perfonas cort el de Nuñez, nos parece 
que efte Alvaro pertenece ála.Cafa deLara,por>concurrrif alli fu hermanoD. 
Goncalo,y por fer defpues el nombre Alvaro muy frequenté en efta familia. 
f APÍTUí O TY 
5 EL CONDE DON GONZALO • NVNEZ 
JViinayalIdeJie nombreiSeñor de laCaJa de Lara. 
peo la fuce'fsion déla Cafa de L A R A áeíte Señor j¡ en quien afsi co-
mo el patronímico Nuñez le aííegUrahijo del Conde Don Ntiño 
Goilcalez de Álava 5 afsi también el nombre Goiicalo repite'•', y 
afianca lá memoria de fu abuelo,fiendo muy notable cofa,que por 
largo curfo de años ,.y generaciones no tu.vieífen los Señores de 
LARA otros nombres que Goncalo,Nurío,y Alvaro, con los qua-
les, y con los de Manrique, Juan¿Pedro,y García;qué víaron defpues, fe halla-
ron numerados cali todos los grados de la fucefsion de fu elevadifsimo Árbol. 
Que fuelle hijo del Conde Don Ñuño González 5 y que le fucedíeífe en la 
Cafa de Lara, lo eferive el Conde Don Pedro jy le liguen conformes Argóté de 
Molina, Lavaña,Alvaro Ferreyra, Alonfo Teliez de Menefés,y Pedro Geróni-
mo de Aponte,delos quales cafi todos le atribuyen el apellido de LARA,Ó por • 
que creyeron levfaífe,ó por figniticar afsi eldo-mínio de aquella Cafa j pero'las 
eferi turas andan en efto mas detenidas, refpcclo de no eftar aun én el figlo vncíe-
cimo eíhblecidos,y radicados los apellidos^'diítinguirfe lálfamiliasfolo con 
los nombres propios-, y patronímicos. Pues en la rni-íma forma queemos dicho* ¡ 
que en los Lavas eran los nombres mas comunes Goncalo,Nuño, Al varo,y def-
pues Manrique,]Uan,Pedro,y García, afsi en las Cafas de Háro,y de Mendoza '^ 
fueron muy f requemes los Lopes,IñigOs,y Diegos : en los Caíiros, Fernandos1, 
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y Pedros: enlosGuevaras,Ladrones,Velas,y Beltranes:enlosGuzmanes,Gin». 
lien, Pedro,y Rodrigo: y eu los Girones,Rodrigos, y González, á cuyos nom-
bres^ untandofc ios patronimicos?eftados,y naturalezas, fe forma de todo evi-
dencia paralas generaciones,y fe diftinguen, aunque cOn trabajosas que perte-
necen acadavna. 
No podemos defeubrir el motivo con*que elConde Don Goncalo Nuñez fue 
llamado M I N A Y A , O Amcnaya,que de vna,y otra forma le nombran defpues del 
Conde Don Pedro otros Efcritores; y fi lo quifieííemos aplicar como á fu padre 
el cognomento de Álava, por aver governado aquella Provincia, parece que la 
Villa de MÍnaya,con quien tiene íimilitud aquel renombre, era corto empleo 
para Señor tan grande, aun quando en fu tiempo cftuvieíTe recuperada de los 
Moros, que no lo eftava, porque la Mancha, que llaman Alta, ó tierra de San 
Clcmente,en cuyo diftrito cae, pocas leguas diftante de la raya de Aragón, no 
fe recupero tan apríeíía. Sino es que por alguna facción recomendable, cgecu-
tada en aquel Lugar contra fus habitadores infieles en las correrías, y entradas 
con que fiempre fe mantenía pendiente la guerra, dieíTen al Conde Don Gon-
calo aquellaalcuña , que escomo Cartilla ,llamólos nombrespcrfonales, en 
eftilo vulgar, poft'.zos, que fin paíTar de las perfonas á quien fe imponen , ex-
plican la hazaña, el valor, el miedo, el defecto corporal, ó otra cofa reparable:, 
de lo qual aunque en Canilla no fe á oividado,fe acuerdan mucho mas los Por «* 
tuguefes. 
En los inftrumentos de Navarra, que tan cuidadofamentc recogió el Padre 
Moret para fus excelentes Anales de aquel Reyno , no ay memoria alguna del 
Conde Don Goncalo, aviendo de fu padre, y hermano tantas. Quizá fe ocaíio-
no el filencio de la enemiftad repentina en que cayeron los dosReyes hermanos 
Don García, y Don Fernando el Magno, de que fe originó )a guerra entre los 
dos,y la muerte infeliz del primero el año 1054. en la batalla de Atapuercarpor, 
lo qual durando largos años la diferencia, y incluyendofeel Hitado del Conde*-
y la tierra de Lar a en los dominios de Don Fernando, no tuvo como fu padre la 
facultad de feguir ambas Cortes,cftando alternativamente ya en la vna, y ya en 
la otra. 
Elmifmo año 1054.a27.de Abril eftava Don Gonzalo en el Monafterio de 
.* , . S.Pedro de Arlanca con los Reyes Don Fernando el Magno, y Doña Sancha: y 
OHÁP \Ai ^ e * P u e s ^ e e n o s fabfcrivióla donación, que de ciertas heredades en Peñaran-
da hicieron á aquella Cafa Doña Nuña hija de GodeftroDÍaz,y Doña Terefa,y 
Pedro Nuñez fu hijo. 
Antes de cfto,y en vida de fu padre, eftá nombrado Don Gonzalo en vn Pre-
vilegioqueel Sábado 13. delasKal. deMarcx)del año 1040.dieron los mif-
mos Principes á Gomefano Aba d de San Pedro de Cárdena, y á los Monges de 
aquella Cafa de ciertos Monaíterios en Burgos, y otras partes. Traele entero 
Hilt.de San p r . ^ \ n t o n i 0 ¿<* Yepes,y entre los Confirmadores álze-.Gundifahiis Miiniomsconf. , 
en.tom.i. £1 a ñ 0 1043. tenia ya la dignidad de Conde,con que confirmó elPrevilegío 
queá 14. delasKal.de Abril dieron los Reyesal Monaílerio de Santajulia-
na;y en otro Previlegio de franqueza,que los mifmos Principes dieron dos años 
defpues al propio Monafterio leemos fu nombre con el mifmo grado: pues fe-
Prlnclp, de g l l n \ o s imprimió elPadre Sota,dice en ambos: Comes Gondifaho Moniozconf \Vero 
Jílur.Jpe». n o ¿efoiz ¿Q gozar aun el govierno de Lara,ó le dejó algún tiempo defpues, fu-
efc.to.yzi p U Cft 0 q U e e i a ñ 0 1062.no le tenia,como parece por la vnion que efte año á 22. 
de Marco hizícron los Reyes Don Fernando , y Doña Sancha al Monafterio de 
San Pedro de Arlanca de los de San Quirico Juiit-a, y otros.en Val de Frades>en 
clmoObifp. el.qual fe refiere que Reynavan aquellos Principes., y debajo de fu Imperio re-
f- 542* gía áLara Gutierre Galerize. Pero ya creemos que la vltima vez fe le avía conferi-
do en el año 107 ?. .Rcynando en Caftilla D.Álonfo el V I . porque afsi lo enten-
dió el Obifpo Sandoval quando refiere la eferitura, que en Burgosá 7. de D i -
'¿iembredeí otorgaron entre ii los Abades de $eMilÍán,y Cardeña,permutando 
vnas 
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vnas heredades: la qual dízefehizo en preferida del Rey D;Alonfo, y de Doña 
Urraca íu hermana, Reynando elmifmo Don Alón Jo en Caftilla ,León, y Ga-
licia,el Rey Don Sancho en Pamplona*y NajaraiObiípo de Burgos Don Xime-
no, el Conde Don Goncalo (era de tara ) el Conde Don Ñuño ¡Sénior Diego Goncalez^ ¿-c. que Fwdah de 
ion palabras de Sandoval. Y en el año /¿guíente cenfta lo miímo, por el Previ- S\Bt&*eh U 
legio que en 16. de Julio dio el Rey del Lugar de Cubilias , cerca de Clunia al ^S-Mimti 
Monaíierio de San Sebafíian,y aíu Santo Abad Dominico,en el qualcomo ad-** 
vierte Sandoval, confirman con otros Ricos Hombres Tolos dos Condes, a fa-
ber: CondeD.G'-oréalo}Conde D,Nuño,c¡ue fon el ele quien cfcrívimos,y fu h i jo .Y reí- &*r* ** ' o s 
pedo deque efta dignidad fignificatener el govierno de alguna Provincia , ó , w o '?'* 
tierra muy íeñalada, difeurrió acertadamente Sandoval,que el Conde D.Gon-
calo tenia el govierno de Lara,tantas vezes antes, y defpues poííeido por los de 
fu familia. Del mifmo modo, y con la propia dignidad confirmó Don Goncalo 
el año 1077. vn Previlegio que el mifmo Principe dio ala Abadía de Santa 
María de Valvanera, para que el Abad, y fus Monges pudieíTcn comprar here-
dades en Vülanueva, y en los Lugares de Angüiano, y Matute fus vecinos.Efte 
ínflrumento copia F i . Antonio de Tepes, y deípucs de las p'c'rfonás Reales folo Cron° "c $° 
le confirman quatro Ricos Hombrcs,que fueron Don Ñuño Conde deAfturias, n tcm'l° 
GundJfahus Comes ¡opt es elnueftro,Martin Sánchez dominante en Nagera,y A n - ^ r " 2 
rolino Kuñez dominante en Tóvía. Pero el govierno de Lara duró poco eri el 
Conde Don Gonealorpues como fe verá adelante le tenia eí año 1073 .el Con-
de Don Concalo Salvadores. 
Sandoval refiriendo vna confirmación de efte Conde Don Goncalo , que el /Jift.de Do» 
llama claramente de Lara en el año 1075. Era 1113. dice que debió de morir Alonfi ra¿ 
efte año,porque ccífan en el fus confirmaciones,y fe íigucn las de fu' hijo elCon- /Mi*» 
de Don Ñuño Goncalez. Pero defto no fe puedefacar la noticia fija de íu falte-
cimiento, porque Don Ñuño fu hijo clefde el año .IOD 2. conifera a /viviendo ana 
fu padre. , ¿ • 
En el Nobiliario del Conde Don Pedro , que an fegindo Argote de Molina, C o . D*Pe 
Salazar de Mencloza,Menefes,Aponte,Pellicer,y Alvaro Ferreyra,fe lee,que la / V * ,. J 
muger del Conde Don Goncalo fue Doña Teceía Goncalez de Maya, hítja del j¡„j¡ltl Ct. 
Conde Don Goncalo de Maya; pero el O'bifpo Don Fr.Prudencio de Sandoval x 7 i 
en las fundaciones deN. P. S. Benito produce eícrkura del año í 065. en que Arm.nobl* 
confia que la muger del Conde Don Goncalo fe llamó D o ; u G O N T R O D A , cu lik ¡ ,c, 
ella dice, que el Conde Don Goncalo Alvaréz, llamandoíe el menor,y mas hu- P*ü*s> W» 
milde de todos fus paííados,con fu muger la Condeía Doña Gontroda dieron á d e 5arM- f* 
S.Millan fus Palacios en laViila de Nave de Albura,con fus collazos,y divifas. ' 9 * 
Hízofeefta donación en S.Millan el Domingo deRamos déla Era 1103.0 pre-
ferida del Rey Don Sancho de Navarra,que es el dcPeñaien , el qual la confir-
mó con el Infante Don Ramón fu hermanólos Obifpos, y Ricos Hombres que 
fe hallaron prefentes : y en la mifma Carta, ciertas Señoras, y Cavalleros , que 
parecen deudos de los Condes, donaron también fus Calas, y divifa. Conoció rr*w*sP^% 
Sandoval al CondeD. Goncalo, y afsí le llama L A RA en la nota marginafcpero , 
continuando fu opinión,de que era hijo del Conde D.AlvaroSalvadores,le lla-
ma Don Goncalo Alvarez: lo qual no creemos fea de la eferitura, fino exorna -
cion de efte Prelado,que da, y quita los patronímicos con gran bondad.Y aun- An.deNnv. 
que el Padre Moret, quando refiere efta donación da al Conde el mifmo patro- ¡lh-l *+f*$i 
nimico,yno le llamaLarajaun no nos convence fu grande autoridad,rcfpccto de ?G *' 
que cotejadas fuspalabras con las deSandoval.íe reconoce que.no hizo mas que. 
copiarle : y íihuviera virio la eferirura,añadiera fu grande puntualidad, y com-
prehenfion alguna circunftancía nueva, como en rodas las que otros Efcrítores 
citan, lo hace para grande vtilidacl de la Hifroria. Por cfto creemos que la mu-
ger de nueftro Conde Don Goncalo fue Doña Gontroda i y pues ni por efta ef-
eritura,ni por otra fabemos fus padres bien puedefer que lo fueíTe elConde D . 
Goncalo de Maya,como el Conde D.Pedro dice.Defte matrimonio nacieron: 
6 E l 
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6 El Conde D.Nvño G O N Z Á L E Z DELARAlI.delnombre,Scñor de la Cafa 
de Lara,á quien llamaron el Cuerbo Andaluz. 
6 Don Giego Goncalez, que el año 1080. confirma defpues del Conde Don Ñuño 
el Previlegio que los Reyes Don Alonfo Vl.y Doña Confianza* concedieron 
al Monafterio de Saagun, como fe vera defpues. Entendemos ícr fu hermano 
por el tiempo pacronimico,y modo de la confirmación, en que folo le prefie-
ren los Condes Don Ñuño,Don Mantin Alfonfo, y Don Pedro Pelaez, y íin 
duda la dignidad de aquellos ocaíionó que fu nombre no eftuvieíTe c onfceií-
tivo-al de fu hermano. El año 1086. confirmó también el fuero de Carrion, 
CronJe s*n concedido por ios mifmos Principes , como fe vé en la copia que imprimió 
Be».rom* %. Yepes c inco años defpues el de 1091. fue vno de los confirmadores delPre-
efer. 9.Ten vilegio,en que los mifmos Reyes dieron á S. Roberto de Caía Dei el Monaf-
eltom.c.ef terio de S.Juan de Burgos.Mas no conocemos fu cafamiento,y fucefsion. 
cnt. 4 y. 4 7 • ° J 
C A P I T U L 
6 EL CONDE D. NVNO GONZÁLEZ DE 
Lar a IIrJet' nombre, S'enor de la Cafa de LarafGoverna-* 
dorde Laray AJlnrias>y Mena, llamado el 
Cuerbo Andaluz. 
"i A buena memoria del Conde Don Ñuño fu abuelo dio a efte Prfti* 
cipe fu mifmo nombre , y aun con la Cafa le fueron hereditarias 
íus virtudes Chriftianas, y especialmente el celo de la exaltación 
déla Fe, que le hizo tan enemigo de los enemigos de lla,que por 
la crueldad con que losperíiguió en las lides, queriendo antes 
matarlos quehazerlos prifioneros, le llamaronelCuerhode Mdak-
zia, íiendo entonces aquella floridifsima Provincia el afsiento principal de los 
Sarracenos. 
Todos nueftros Efcritores de familias aífeguran conformes la filiación de el 
Conde D.Nuño,efpecialmenteel Conde D.Pedro, Sandoval,Salazarde Men-
doza, Menefes,, Aponte, y Argote de Molina; pero mas que por todos fe alie-
gura por el patronímico , por el nombre , po ¡clapo ífefsion de la Cafa, y por la 
continuación de los honores, y dignidades que tuvieron fu padre , abuelo, y 
vifabuelo. 
El año 1062. hallamos fu nombre en el Previlegio, que á 12. de las Kal.'de 
Cron.deSan Mayo concedieron los Reyes Don Fernando el Magno , y Doña Sancha al Mo-
Benjom.i. nafterio de San Pedro de Arlanca, dándole la Villa de Santa Genefca,los diesn 
jipen, efer. mos de San Eftevan,Tabladillo, y otros.Tráele entero Fr.Antonio de. Yepes;y 
3 * 1 entre las períonas Reales, Prelados, y Ríeos Hombres que le confirman dice: 
NuííoGmfahus confirmat, fin que en todos aya alguno que tenga la dignidad de 
£•'£""'*' Conde,ó alo menos que efté allí expreíTada. Gozavala ya Don Ñuño el año n-
j,]v r¿ guíente 1063. en que defeando el Rey enriquecer fus dominios con el gloriofo 
¿.ene/rom. cuerpo de Santa jufta,que áfu inftancia le avia ofrecidoAbenabet Rey deScvi-
4..drUBl(p. lla,deítinó para queíe condugeiTen á San Al vito Obifpo de León,y 3 D . Ordoño 
p.9f. Obifpo de Aftorga,yálos Condes DonNuño5Don Hernando,y Don Goncalo, 
LagUft 4- Señores de las tres Cafas de h&rz,Jjurezs y Salvadores, que Don Lucas de Tuy 
Ptrf- , llama Grandes de fu Palacio : los quales con aparato propio de fu grandeza, y 
s.i)i4. "neo c | c ('u coraifsion paflaron á Sevilla; y aviendo ñáo nueílro Señor férvido de re-
fc*e/f. Í o. . a | Santo Obifpo Alvito el lugar en que fe ocultava el cuerpo del admi-
.?, ' ,' rabie Doctor de las Efpañas Sm Iíidoro Arcobüpo de Sevilla, y que era fu vo-
\' TJ'.Hil luntad que le llevafTen,y no el de Santa]u&a, fe halló elfagrado cadáver, y con 
¿ lío». el,y el de San Alvito que murió luego, Solvieron felizmente á León el Obifpo 
de 
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de Aftorga , el Conde Don Ñuño, y fus companeros* Que el Conáe Doft 
Nuñofucífe vno de los tres Condes que trageron el Sagrado Cuerpo | 
León,1o aífeguran conformes Jas Hiftorias todas: y que fueffe él Lara¿ 
lo afirma Salazar de Mendoza en eftaspalabras \ DoNNvñoGóNZÁLE2¿ Di¿A¿Li\ 
de los Señores de L A R A ¿ueh Sevilla por mandado del Rey ,j> trajo el cu erpo de San ifidom caP' * i 
a Leom es llamado elCuerfo delAndaluz&c. 
Elmifmodia en que el Santo cadáver entró en LcoU remuneró el Rey-
ai Conde Don Ñuño fu celo piadofo, dándole, y álaCondeía Munia Do¿ 
na fu muger, vna heredad en el Lugar de Campo de Salinas, á la qüal hizo 
coto, y jurifdicion feparada. Y para mayor firmeza de la donación, el P'^th.f^ 
Conde dio aí Rey dos redomas de erage, y Vn Azor, todo lo refiere el 
Obifpo Sandoval en la fundación de el Real Monafterio deSahagun: pero 
deíconociendo fu filiación al Conde Don Ñuño, pues le llama Munio Mu-
hiz , le hace de la Cafa Real de León, y ehnayor Señor, y maseftíma-
do de aquel Reyno : fiendo afsl que era Caftellano ,y que en fu tiempo no 
ay en Canilla, ni en León con quien equivocarle. También dice, que 
era de las Cafas de Ofibrio , y Guzman, y defeendiente dé los Con-
des y Fundadores de el Monafterio de Corias í pero todo es fin funda-
mento , como fe conocerá en fus mifmas palabras, que van en nueftras 
pruebras. 
Acompañava al Rey Don Sancho l l l . que ya defde el año mil y fefenta y 
cínCo avía fucecido á Don Fernando fu padre en la Corona de Caftilla, 
quando en veinte y dos de Abr i l , Era mil ciento y íicte, año de el Señor de V » ^«,í 
mily fefenta y nueve concedió al Monafterio de San Pedro de Árlanca el tom' 6if0¿& 
Lugar de Hortiguelas, y otras Cofas , en cuyo Prevllegío fe halla vna con- , <;g¿ 
firmacion> que dicea Ñaño González, fegun lo que de él nos refiere San- cinco Rtjei; 
doval. f.^i* 
Siguió también al mintió Principe los años mil y fetenta ,y mil y fetenta 
y vno en la guerra que hizo á fu her mano el Rey Don García de Galicia, en 
que claramente efta llamado por los Obifpos Don Rodrigo Sánchez, Don py^y^.U 
Fray Prudencio de Sandoval, y otros Hiftoriadores, EL C O N D E D O N 
Nvño DE LARA¿ Y á é l ,y a los Condes Don Hernando Afurez,yDon 
García Ordoñez encargó el Rey la vanguardia de el Ekerdto Caftella-
no , en el primer combate que tuvo con Don García. Y en la batalla 
de Samaren , en que aquel Principe fe vio vencedor , y fue vencido, y prefo, §4Ú¿ c\nt$ 
mandó el Conde Don Ñuño, con el Conde Don Hernando Afurezjcl cuerno Reypsf.z^ 
derecho}y quedó mal herido» yls. 
En el año mil y fetenta y tres , en que por la infeliz muerte de Üon San-
cho III, fobre Zamora, fe vnieron en Don Alonfo el VI* fu hermano las 
tres Coronasde Caftilla, Lcon, y Galicia , hallamos que ya en diez y feis 
de Julio acompañava el Conde Don Ñuño al nuevo Rey, y confirmó el 
Prevílegio que aquel dia concedió fu Mageftad , dando el Lugar de Cu Cinco Réysi 
billas al Monafterio de San Sebaftian, y áfu Abad Dominico , que es Santo /* 3 *• 
Domingo de Silos. 
En eftc año dio el Rey Don' Sancho de Navarra, el de Pcñalén, vn decre- Fmd. di ¿4 
to para no impedir, que durante la guerra de Caftilla , y Navarra 3 frequen- BenU.en S¿ 
taífen los Fieles de ambas partes la adoración de el fépulcro de San Mi lían, ¿&tkf,$$i 
para lo qual dice, que el Conde Don Goncalo Salvadores, que dorriinavá en ? J 4 ' 
Lara,le embió fus Mcnfageros: en que reconocemos, que nueftro Conde / 9r'* í i 
Don Gonzalo avia paliado á otro goviemo, y que fu hijo el Conde Don Nu- 1 g¿, 
Tom. 1. F ño 
Tepes tcm. 
%> ejct\p. 
fe HISTORIA DE LA CASA 
feHl^M^^" $»*»?£# a n t c s lh™d°Conde porU 
ratonas, le a de entender porque lo fue ^éfmiíc A «rí . c P 0 f l a * 
qual ayunóos ejemplo/ 4 ? ? * * « * * POrq« e < M U pirp:delo 
„ Aflfl» también al m!fm0 Rey Don Alonfo VI. q w n d o d ^ -, 
atenta y cincopáfó a Arturias , vi! ró las fantis Relio ih w n • f m i 1 * 
El ano io8oá5.delosífíiK^M^^''íi 
vHegioquelos ^ f D ^ D ^ t S ^ f * «" d ^ ^ 
CondeDonNuLcoKaer ,wf l f J a r , q l ^ k C O n f i r m a e s «**» 
n^^os.die'S^^/P ^ U ^ ¿ f t g g f t y A1 e^SBe-
«¡ndóíí)¿m^¿am buelmí&mO?! , ' Pernos otro Contír-
Cfcy. H& « « I Conde d £ ; ? 1 e q u t d ó Garibav i ' ' f l n ° i " 7 ? ¡ y C f e á d e % / . , . ' » . Don, dice queft halla en la l t f f i ra? S # ^  * l o n S e » d e ¿ «mío 
El año 1083. otorgó el Conde Don Ñuño fu tefta'nU*i Íl J" 
* Agofto.fiendo Governador de Lara, S S S J S f f i í T , 0 r " 
H.z ole rifando para ir con el Rey Don ÁloífoVI tú Tu , V í ^ T " 
ros: ypor la mifma cíüfa otorgó eifuyo en Oñaá cinco § l ¿ • ^  M ?~ 
el propio año el Conde Don Goncalo Salvado^ • Septiembre ds 
Caftilla la vieja, S B ^ $ S E $ S f i S S f i H í T " " 0 ' 
como quiere eílablecerSandoval, diciendo ^ T n P " ™ 0 ^ , 
dosh,mrs é el C,Jsa!vaér, )'jk¿. C^Adicefe u t o " " " * r ^ 
focas lineas de parte de lo que feguimos, dic "do oueÍl^o ' J T t á 
^ f * - * :09S. YfiendoefloafM S R f f i f ^ * ¿ 
por donde fea eífacercania dep.reutefco fi como ¡ T ^ T í 0 ' "° * 
manco m en ellos mas c,ue los^ de ^ W ^ ^ f á ? ^ t 
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Comes 9 y otfas NumusGimdi/ahis.Y'además dccfto , es confiante, que él Con* 
ce í)on Goncalo Salvadores tuvo otro diferente abuelo, como hijo de el 
Conde Don Salvador Goncalez II. de el nombre, y de fu muger Doña 
Nuña , que vivían en la Era io8o. año 1042. y nieto de Don Goncalo Te-
lliz Salvadores , que confirma elaño 1036. elPrevilegiodc Yldarota áSaii 
Pedro de Arlanca, donde dize el mifmo Sandoval era el primero de fu apea 
llidoi y acierta , porque fue hijo de Salvador Goncalez, hijo de Don Gon* 
calo Tellez Conde , y Señor de Lantarón , y de Doña Flámula fu muper » y 
cík Don Goncalo era hermano de Don Fernán Goncalez , Conde de La* 
ra, abuelo materno de Don Fernán Goncalez Conde de CaíKlla'} de quien 
nueftro Conde Don Nuno Goncalez de Lara era tercero nieto: conque ni 
la varonía de los dos Condes Salvadores, y Lara era l a m i i m a , ni fu tía* 
rentefeo tan cercano 3 aunque por varias partes tenían vnos mifmos af* 
cendientes. 
Hite año 1083. ó fegun Don Pedro Qbifpo de León ,elde 1085. red* 
bíÓCaftiíIa vn furioíiísimo contratiempo de la infidelidad Mahometana* 
porque aviendo vn Moro llamado Abenfalacia, traidor nafta en el nombre* 
ocupado al Rey de Zaragoca el CaíHllo de Rueda, poco diftante de aquella 
Ciudad, ofreció entregaríele al Rey Don Aloníb , para inclinarle á que fa¿ 
vorccieííe fu fublevacion. La bondad de el íiglo hizo caer fácilmente en eñe 
lazo al Rey, que embió fus tropas para ambos efe&os •, mandadas de los In-
fantes Don Ramiro, y Don Sancho de Navarra, y de los Condes Don Ñuño 
de Lara, y Den Goncalo Salvadores: mas aunque efios Señores fe pulieron á 
viíta de Rueda, el Moro reusó introducirlos en la fortaleza, íi por honor fu* 
yo no iba el Rey en perfonaá recibirla. Acudió fuMageííad ai primer aviíbj 
pero reparando poca fencillez en el Bárbaro, y no queriendo fus Capitanes 
experimentar fu fe,á tanto precio, entraron finalmente en Rueda el dia nueve 
de Junio el Infante Don Sancho, y los Condes Don Nuilo, y Don Goncalo* 
con otros quince Cavalleros, que fueron luego hechos piezas: y el My ha-* 
llandofe fin tropas para intentar el caftigo de eíta maldad execrable, fe retí-' 
ró con dolor crecido por el fuccífo, y por.la perdida. Los cuerpos dice Sari •< SaüdaUn 
doval, que le refcataron,y que los de los Condes Don GoncalóáyDon Muñó Reyes > M 
recibieron iluftre fepultura en el Monaíterio de Oña, donde tienen epitafio! ó^* 
Caftellano,y Latino, que copia Yepes: refieren el fuceífo i pero errando el 
año,yelparentefcodeeítos Señores > como ei mifmo Sandoval lo repara, Cr°*' d*S¿ 
conociendo fer obra moderna, y que fe deben defeítimar las memorias que Ben"¡'*°¡$' 
deciento , y docientos añosa eíta parte fe anpuefto, ó renovado en los Mo-
nafterios. 
Fue cafado elConde Don Ñuño con DOÚA M V N I A , fégún parece borla 
donación del Coto de Salinas que a ella, y al Conde Don Ñuño fu maridó 
hizo el Rey Don Fernando el Laño de 1063. como queda vifto. Pero en 
el Nobiliario de el Conde Don Pedro fe lee, que fu muger fue Doña Her-
mefenda Goncalez de Maya, hija de Don Goncalo Traftamirez de Maya, 
Señor de las tierras de Maya, entre los Ríos Duero, y Lima, y de Doña Vfetí 
Suarezfu muger, hija de Don Siíhando Diaz. Don Goncalo, fegun deri-
ven por el Conde Don Pedro todos los Nobiliarios, fue hijo de Don Traf* 
tamiro Albcazár, y de Doña DordiaOííbrez , nieto de el Infante Don Al* 
boazár Ramírez, y de Doña Llena Godinez, y vifnieto de el Rey Don Ramí* 
roIl.deLeon,ydeiaReyna Doña Ortiga fu feguiida muger. Puede fer 
que Doña Muñía, y Doña Kermeíenda fean vna mifma perfona, y que en el 
Nobiliario del Conde la trocaffen el nombre : y lo que no admite duda es, 
que en ella tuvo el Conde Don Ñuño á 
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7 D O N G O N Z A L O Nvñiíz DE L A R A III. del nombre, Señor de la Cafa de 
Lara,euyo íera el primer capitulo. 
ElCondeD.Pedro dePortugal,que nafta aquí dcfde elCondeD.NuñoGon-
caiez deAlava9quc el llama Avallóse referido puntualmente las tres fuccísio-
nes de D.NuñoGoncalez de Alva,D.Goncalo Nuñez fu hijo,yD-NuñoGon-
calez,elCuerboAndaluz fu nietoxometedefpues grandes defadertosdicien-
do,que defte,y de Doña Hcrmefenda Goncalez fue hijo el CondeD.Alvaro 
Nuñez , padre de los Condes Don Ñuño Alvarez , y Don Ordoño de Lara. 
Don Ñuño Alvarez quiere fea padre del Conde Don Pedro Goncalez de La-
ra , y abuelo del Conde Don ManrÍque,con que por eftc extravio dedosíu-
cefsiones erradas buelve al camino cierto. Don Ordoño dice, queaviendo 
por fuerca vna hermana fuya , engendro en ella a Don García Ürdoñez de 
Lara, el que reptó a Zamora por la muerte del Rey Don Sancho. Hitos deía** 
tinos hallándolos en algún modo afianzados por la Crónica General, los il-
guieron inadvertidamente Argote de Molina , y Alonfo Tellez de Meneíes: 
R ° pero íiendo confiante en todos los Efcritores modernos de mejor nombre, 
ReLcUn t'e c I u e G^ ^ o n I ^ c $ ° Ordoñez , que reptó a Zamora , el Conde Don García íu 
Alare. l.z. hermano,y el Conde Don Ordeño íu padre,aunque mal conocidos de Apon-
p. i 12. te, y Salazar de Mendoza, fueron déla Cafa Real de León , y no pertenecen 
Peliic inf. a la de Lara, queda defvanecida toda efta linea que la prohija el Conde D . 
delnSarm. Pedro. Y por lo que toca a los Condes Don Alvar Nuñez , y Don Ñuño A l -
/ •3 7 - varez, que pone en lugar del Conde Don Goncalo Nuñez, la ferie délaHif-
toriatos defvanecej Salazar de Mendoza los defprecia ím deteneríeá fu me-
moria, y las mifmas reglas de la fuceísion los convence de falfos, ó cífranos, 
pues no fe podía llamar Don Pedro Goncalez el padre dd Conde Don Man-
rique, li fuelle hijo de Don Ñuño Alvarez: y íiendo verdaderamente hijo del 
Conde Don Goncalo Nuñez , tampoco efte puede dejar de ferio del Conde 
Don Ñuño Goncalez, como las mifmas eferituras lo irán afiancando. Pero 
porque no nos víurpemos el honor de fer el primero que refute efta falfedad, 
copiaremos las palabras de Pedro Gerónimo de Aponte, que murió quan-
do Ambroíio de Morales eferivia, y tiene en fus obras juítifsimos elogios. 
Efte, pues, en fu Efpejo de Nobleza, titulo de Lara , hablando de el Conde 
Don Ñuño Goncalez , el Cuerbo Andaluz, eferive: Dice el Conde Don Pedro, que 
caso con Hermejencia Goncalez 9y que fue fu hijo Don Alvar Nuñez , padre de Don Ñuño 
Alvarez, Erro en eflo el Conde Don Pedro,porque Don Ñuño González tuvo por hijo a Don 
Goncalo Nuñez de Lara, quejucedic en la Caja , como cotftapor muchos Previlevios, ej'pe-
cia'mente por el de el Rey Don Alonfo el VI. alMonaJlerio de Santa Eugenia, de merced de 
cierto termino-, ajupíicacion del Cid', año 107 9. y por otros dos a San Millan año de 1085. 
y 89.y por la dotación del Conde Don Pedro Ancures,y Doña Elo5 año de j 09 5. confirma en 
todos, y pone Don Goncalo Nuñez de Lara. Correjpondefu nombre ,y renombre con el nombre 
y renombre de Ju padre sy mas la conformidad del tiempo 3y apellido : mayo? mente que no ay 
Pytvilcgio confirmado del Alvar Nuñez ¡y Ñuño Alvarez 3en 30. años antes., ni de (pues :y 
ejlo es cierto. 
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C A P I T U L O XI. 
r¡ EL CONDE DON GONZALO NVNEZ 
de Lar a IIL del nombre > Señor de ¿a Gafa de Lara¡ Villas deCo^ 
valeta,j Duruelo¡ Fotejladde Caftilla^Governador 
de Lara,y de Olma, 
VEDAyaaflcguradocon la autoridad de Pedro Gerónimo d© 
Aponte, y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, y con 
el orden predio de los patronímicos, que fue efte Señor híjo á y 
heredero de el Conde Don Ñuño Goncalez de Lara , el Cuetf-
__ bo Andaluz: per o para nueva flanea de fu fucefsion , incierta* 
.neo continuada por el Conde Don Pedro, empezaremos las memorias de el 
Conde Don Goncalo con lo que dél,y de fu padre eferive Autor de tanto nom-
bre como Salacar de Mendoza. Pufo efte al Conde Don Ñuño entre los Ricos*- , y f 
Hombres del Rey Don Fernando el Magno, diciendo: Don Ñuño Goncalez ole los Se<~ j* ¿' * * 
ñores de Lara fue a Sevilla por mandado del Rey3y trajo el cuerpo de San ifidoro a León: es Hac-
inado elCuerbo del Andaluz^por la grande enemijlad que tuvo con los Moros de Andalucía, que 
jamas tomo alguno aprifeon¡todos los matavaX deípucs nombrando losRicos-Hombres 
del Rey D . Alonfo VI.efcrive:D.Goncalo Nuñezde Lara3hijo,y fucejjor de D.Ñuño Gon-
calez de Lara sy padre de los CondesD.Ped.ro Goncalez de Lar a,y delConde D<Rodrigo Goncalez 
. de Lara Governador deToledo,y E/l remadura.Con que los dos CondesD.AlvarNuñe2, 
y D.Ñuño Alvarez,que el Nobiliario delCondeD.Pedro nos introduce,quedan 
íin apoyo alguno á arbitrio de quien los quifiere recoger. 
Las eferituras tienen largas memorias del Conde D . Goncalo defde el año 
1073 .en que como ya empeeaíí en á eftablecerfe los apellidos,le dan claramente 
el de Lara, y es lin duda el primero que le vsó.En efte año concedió el Rey Don 
Alonfo VI.alAbad Lecenio,hijo deSanchaBermudez,y pariente dclCid,laCafa 
deSantaEugenia en el territorio deAguilar,con ciertas heredades: y como def-
pues'del Rey confirmen los CondesD.GomezJXGarcia, D.GoncaloAlvarcz,y princlp< d$ 
D.Ramiro,y luego Alvar Fañez,á eíle fe figue Concako NuñezdeLara ¿^.Eftáori- yjftur.lé $«¡ 
ginal efta eferitura en el Archivo de-Santa María la Real de Aguilar del Orden p. *> 7. 
deiPremofte,yde allí la copióFr.Francifco delaSotapara imprimirla en füHifto Apcnd. <tf* 
ría de los Principes de Afturiasrpero quando hace mención della,la adelanta la C n t - Z 7 t 
fechadosaños,rctjriendolaelde 107 5.íin reparar della dice fer fecha en León 
en el año tercero, en el quarto mes defpues de la muerte delRey D . Sancho en 
ZamoraEra T.CXI.que es el año delSeñor 1073 .y en élfucedi6,Como dejamos 
dicho,la infeliz muerte de aquelPríncipe.Y íi el año tercero le contafemos des-
pués de la muerte,vendria a fer el de 1076.y no el de 75 .Continúan las memo-
rias de D . Goncalo el año 1081 .Era 1119. en que confirmó elPrevüegío que 
los Reyes D.AlonfoVI.yDoñaConftanca dieron alMonafterio deN,Señora de 
Va4vanera de ciertas libertades en las Salinas de Añanasy fu fubfericion, fegun Hift. de t)¿ 
la copia Sandoval dice:Gundifaho Nuniz de Lara. Jlonfo FIL 
E l año io82.fehallóprefente a la donación queD. Rodrigo Ordoñcz hizoá P*4;3° 
Id Iglefia de Burgos de las cafas,y hacienda que tenia en Quintanillas, parte de 
los Palacios de Alvar Diaz,el Monafterio de S.Ginés, y otras cofas ; y fu fubf-
ericion folo áíccGoncabNuñez. Afsi fe llama también dos años defpues en la ef-
eritura en que con fu muger Doña Godo dio á S.Millán de la Cogulla la Xgleíia PrueLp. u. 
de S.Félix de Avalos.Yclañoíiguiente $085 .confirmó delmifmo modo, y co-
mo vno de les Magnates Caftellanos, la merced que los Reyes D . Alonfo V L y 
Doña Conftanca de Borgoñahizieron de la Vil la de Arcos al Hofpítal de Bur-
gos para fuftento de los pobres,y peregrinos. 
El ?.ño io87.Don Goncalo Nuñez,y Doña Goclofumuger, confucutnda, 
Tom.i. F 3 ^F ' a * 
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ó paricnra Doña Urraca, y Doria Auriel Nuñez , hic ieron donación a San M i -
Uan , y á fu Abad Don Blas , de las dos partes de el Monafterio de San Martin 
P ei de Mamcllare,como lo refiere Sandoval en las fundaciones, y fe halla por él en 
par. ?. ' nueftras pruebas: nombrando también las memorias que refieren aver fido vno 
de los Grandes que con clRey,con los Prelados de fus dominios, y con Ricar-
do Abad de Marfella , Vicario de la Santa Romana Igleíia, afsiftíeron el año 
1088. al Concilio Sígnodal celebrado en Víillos , Abadía inmediata áPalen-
JHilt. de los c - a ^ ^ r e j a Jivííion de las Dioccíis de Bu rgos, y Oíma. Y dice Sandoval, que 
o ejes ^ ¿ o c c Señores Seculares que alli fe hallaron , los quatro tienen la dignidad 
Soci'p n< dcCondeiylos ocho,en que es el fegundo nueftroD.GoncaloNuñe-z,eftán llama 
de /osPrin- dos Principes,que es lo mifmo quePrincÍpales,Proceres,ó Magnatesdel Reyno. 
cipes deAj- E l año 1 oBp.fe le avía ya conferido elgovierno deLara , porque en vn Pre-
gará*, vilegío de franqueza que efte año concedió el Rey a San Millan de la Cogulla 
confirma Wxmxááo'ic Goncalo Nuñez Dominante inLara : y aunque le tuvo quanto 
vivió, fehailan defpues muchas confirmaciones fuyas fin efte titulo: vna es del 
año 1090. en que el mifmo Rey dio al Monafterio de San Juan de Burgos 3 que 
él fundó para la Orden de nueftro Padre San Benito,vn molino, y ciertas here-
Sota p 5-40 c ^ i c ^ c s e n Burgos, y Vi l l a de Cotar , y folo dice entre los Ricos-Hombres Gon-
zalo Nuñez conf y afsi confirma en el Previlcgio en que los propios Reyes Don 
r „.* Alonfo , y Doña Conftanca dieron á San Roberto de Cafa-Dei el referido Mo~ 
de s Benito n'd^tl''í0 ¿c ó'anjuan de Burgos.El mifmo año 1089. acompañó al Rey en la opo-
tom. 6. ef- ficion que hizo ájuceph Capitán Mahometano, que por mar condujo á Eípaña 
crtF.47. grandeExercíto,yfe vio obligado aromar vergoncofa huida, temiendo el fu-
ror de las tropas Chriftíanas, que le dieron vifta en Alaceth,en la forma que ei 
mifmo Rey lo-afirma en el Previlcgio que á a 5.de Noviembre Era 1127. con-
cedió á San Millan de la Cogulla, librándoles á fus vaíTallos deJ tributo llama-
do fofadera : y dice que lo firmó bolviendo de efta jornada en el Campo de 
Conchilla en Monte Aragón , delante del Infante Don García de Navarra, y 
ciertos Prelados, Condes, y Ricos-Hombres, vno de los quales nombra Sénior 
Gonzalo Nuñez deLara. E l mifmo año hizo Goncalo Nuñez donación al propio 
Monafterio de San Millan del Monafterio de fu mifmo nombre, que él poífeia 
VunL de s. e n e * ^ u g a r ^ c Rovendeca, que es Revenga, como lo eferíve Sandoval con al-
Benito enS. gunas feñas de la Efcritura. 
Miíl.f.%\. EftavaconlosReyesDonAlonfoVI.y Doña Conftanca el año 1092.en 
el Monafterio de San Salvador deOña, como parece por elPrevilegio que alli 
el primer día de Mayo concedieron al Monafterio de Valvanera, para que fus 
ganados tuvíeííen comunidad de paftos con las Villas de Matute, To via,Villa-
nueva, Anguiano, y otras: y le hízieron otras gracias, expreííadas en elPrevi-
legio que trae fray Antonio de Yepes, y refiere Sandoval: en el qual vna de 
7 ' ' ' " ' " ' l ' las confirmaciones dice: Goncaho Nuniz confirmans. Y en efta prooia forma confir-
Sand cinco m o e i l I 1 1 ^ T 1 ° a n o I a donación de Tardajos, que Don Rodrigo Oraonez hizo a 
Reyes f.81. la Iglcíia de Burgos , y a fu Obifpo Gomisón , y la copia Don Antonio Suarez 
Relaciones de Alarcón en las Relaciones de fu Cafa. E l mifmo año confta que tenia de el 
de AUrcon Rey los Cadillos de Lara, por vna eferítura de r 2. de junio , en que Doña Ma-
Apena.efcr. v o r ¿:l a [ Monafterio de Arlanca ciertas heredades, porque Dios bolvieífe con 
3' biená fus hijos de la tierra de los Moros : y dice Sandoval, que eftando Don 
Goncalo en Arlanca fue teftigo de efta donación , con otros Cavalleros que él 
llama Señalados de el Reyno: y con folo efte motivo , empeñado ya en que los 
Circo Reyes Laras, y Salvadores fean vna miíma coía, bueive á decir: El Goncalo Nuñezerahi-
£8f» jo del Conde Don Ñuño ,y nieto del Conde Don Jívaro hermano de! Conde Salvadores ( ya o l -
vidó el Don Ñuño muerto en batalla Era 1098. ) y fue padre del Conde Don Pedre 
Goncalez de Lara3 de quien hablaremos largo en los tiempos de Doña Zdrraca. Digo e/lo, porque 
ejí os Cu-valleros fon orign de el linage de Lara, tane/c/arecido en C¿ftil!a:y efte 3y ¡os de 
Sandoval vienen de dos hermanos; de el Conde Salvadores los de Sandoval, y de el Conde Don 
A-varo fu hermano los de Lara, corno por lo que dejo di'ho confia por evidencia. La mií-
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taor los reparos que elejamos hechos no fe defvanecíeííe del todo eíhi repara-
ción ríe lineas en que tanto fe afirma efte Prelado, íin algún documento que la, 
aííc 0ure* 
Siguió D.Goncalo al Rey én las conquisas que hizo áíosMoros enPortiigál 
el año 109 3. en que fegun la Crónica de los Godos, ocuparon gloriofamente 
fus tropas a Santarén¿Lisboa,y Síntra: y como dos años defpues en 13 i de N o - ftf9mrqu\4 
viembre 109 5 * dieífe fu Mageftad fueros a Santarén, y de efto fe formaífe Pre- ufo ana 3. 
vilegio, fue Don Goncalo vno de fus Confirmadores j y afsl dice entre todos: />./.#.r.d. 
Gitnfahns Nuniz confirmat,fegun le copia Fray Antonio Brandóla ' / . 1 ¿s*Jped* 
El año antecedente 1094. tiene memoria en la donación que Doña juliana 
Fortunen hizo de si¿ y de fus bienes á San Millan de la Cogulla, y dice que Rey-
nava Don Aloníb en Caftilla, y debajo de fu Imperio governava á Burgos, y S o f a P . * ,„ 
Cerezo Tello Díaz , el Conde Don García Ordoñez áNagera , y Grañón , A l * Fmaidi§^ 
var Diaz áOca,y Pedroíb, Goncalo Nuñez a Lara,y Ofmary el Rey, y eftos Se- BenitocnSí 
ñores confirman aquel inftrumento,que fe conferva en el Monafterio de SanMi-*- Millan ,fi 
Uan,y en él fe defeubre al Conde efte nuevo govierno de Ofmá. Si* 
En el año ya referido de ) 5 .hizo el Conde,con fu muger Doña Godo,y fas 
hijos vna infigne donación ai mifmo Monafterio de San Millan, y áfu Abad D . 
Garcla^pues le dieron el Villar de Covaleta la Villa de Duruelo, y la ígleíia de 
San Miguel de Vilíela,todo fituado entre los dosRios Duero,y Covaleta. Ha-^  
llófe el Rey prefente áefta donación, y la confirmó con el Qbifpo de Burgos: 
dice Don Goncalo que la hace por fu alma, y las de fus padres , y de fu muger, 
y ambos fe llaman Sénior Goncalvo Nuñez, ¿y vxor mea Dompna Goto dominantes Lara3 frutb' p<$«\ 
como parece por la eferitura que eftá en San Millan , de donde la facó el Padre m¡jijité¿ 
Sota para fu Hiftoria de los Principes de Afturias, y por él la copiamos enlas Ben. f,Si\ 
pruebas. Sandovalhace memoria defta donación en las fundaciones, y con efta 
ocaíion dice: De Goncalo Nuñez Señor de Lara3que erafer Governador de aquella tierra por 
elRey3y no Señor propietario3nacieron los del apellido de Lar a, que tan efthnado ajido. Si el era 
defe endiente de los que llaman Infantes de Lar a, no hallo quien lo diga. Efte Cavallero casi con 
Doña Gota ,y ambos a dos llamando/e Dominatores de Lar a juntamente con fus hijos, que aunque 
no los nombra, se que fueron Don Pedro Goncakz de Lara3elfavorecido de la Reyna DoñaZJrra-
cay Don Rodrigo González de Laray Don Ñuño Goncalez , délos quales ay harta noticia en ¡as 
Hiftorias3y hartos ruydos3y trabajos en la tierra3por ellos y fus defendientes, 
Acompañó el Conde Don Goncalo Nuñez al Rey en la jornada que el año 
109 7.hizo contra Zaragoza, aunpoíTeidade Moros: y como en el camino con-
cedíeífefu Mageftad franqueza al Monafterio de Santo Domingo de Silos de 
los derechos que los Merinos, y Sayones del Rey querían coger, fe formó , y 
libró Prevüegio de efta gracia en 19. de Mayo, y le confirmaron los Prelados, 
y Grandes que eftavan en el Exerdto; vno de los quales fue Goncalo Nuñez de La- R, ( s f „ 
ra3 a quien Sandoval nombra al margen, hijo de Don Ñuño , que muño en el Caflillo de 
Rueda. Y defpues de aver nombrado todos los Confirmadores dice, que no fa-
be defcendientes,fino de dos de ellos, á faber: Del Conde Don Goméz, que fon los de 
SandovaU y del Conde Don Goncalo Nuñez , que fon los Manriques , por Uparte que tienen de 
Lora, y los Ordoñez. Grande extravio para quien penfava caminar por vereda 
tan ancha. 
Confirmó Don Goncalo el año íiguiente de 1098. la donación que el mif-
mo Rey Don Alonfo V I . Emperador de Efpaña, con fu muger Doña Berta, hí- Sotap< *4i; 
zo á San Millan de la Cogulla de la heredad de Santa María de dos Ramas, en 
fu nueva población de Almazán. Y cinco años defpues, el Lunes 2 3. de Marco 
de 1103. concedió el Rey álos Monges de Oña el Monafterio de San Vicente, 
cerca de Becerril, y Río Pifuerga, cuyo Previlegio que confirmaron los Prela-
dos,)' Grandes de la Corona, tienen también la confirmación del Conde Don 
Goncalo, aunque fin expreííarle la dignidad de Conde , pues folo le llama Gon- C i n c o *ty* 
calo Nuñez Poteflad: que es la vltima memoria que hallamos fuya , y afsí parece *"94t 
que pafsó defta vida el mifmo año 1103. 
T«w».i. F 4 En 
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Eri el cafamlcnto del Conde Don Gonzalo ay obfcuridad grandifsima entré 
los Eferitores, porque la introducion ya reprobada, de los dos Condes Don A l -
varo Nuñez , y Don NuñóAlvarez, ocafionó también que caf aííen Mencíes , y 
Lavaña, al.primero con Doña Urraca Alvarez , y al fcgundo con Doña Elvira 
Pérez. Don Jofeph Pelliccr, y Alvaro Ferreyra dan por muger al Conde Don 
Goncalo á Doña Terefa deAmaya:pero todos fe equivocan,porque fu verdade-
ra nuiger fue DOIIA GODO G O N Z Á L E Z SALVADORES, hija de Don Goncalo 
Salvadores Rico. Hombre,Patron de San Martin de Eícalada, y de Doña Elvira 
fu mugar. Juntos el año 1084. ioSy.y 109 5. hicieron á San Muíanlas donacio-
nes que quedan referidas,y aun no fe avia celebrado fu matrimonio el año 1009 
en que acompañó á fu padre,y hermanos,y á Doña Tido fu tía, y fus hijos,quan-
Prncbas r9 como Patronos del Monafterio de San Martin de Efcalada,que fundaron fus 
pav.6* antecelíbres , conociendo que injuftamente avian ocupado algunos bienes íii-
yos,y queriendo falirde pecado fe los reftituyen,y le hacen donación de otros 
muchos. Nacieron de efte matrimonio íeis hÍjos,áfaber: . 
8 El Conde D O N PEDRO G O N Z Á L E Z DE L A R A Señor delta Cafa , que con-
tinúa la fuceísion* 
8 Ei Conde D O N RODRIGO G O N Z Á L E Z DE L A R A , que tuvo los goviernos 
de Toledo,Segovia,Eftremadura,Aíturias de Santularia, y otros:y fusaccio-
nes,y línea referirá el lib.XVIII. 
•8 DoñA G O D O GONZÁLEZ DE-LARA,que fe llamahcrmanadel Conde Don 
Pedro,quando el Conde Don Manrique de Lara fu fobrino dio fueros á Au-
ReUclones fin año 1143. fegun lo eferivieron el Licenciado Juan Díaz de Fuen-Mayor, 
de Alarcon del Confejo , y Cámara, y Don Antonio Suarez de Alarcón, casó con DON 
¿3.^.203. R V Y NvñEz DE G V Z M A N Rico-Hombre,Señor de Guzman en Cam de Roa, 
hijo de Don Alvar Ruiz de Guzman Rico-Hombre, Señor derla Cafa, y de 
Doña Elvira de Mancanedo.Eftavnion en que van conformes todos los l i -
bros de linage, fe juítifica entre otras eferituras por la donación que el año 
1164 .hicieron á la Igleíia deBurgos de laVilla de Madrigal la CondefaDo-
p , ya ña Hermefenda viuda del Conde Don Manrique, y fus hijos ,en la qualfon 
p a 1 0 e ' teítigos los parientes mas inmediatos de la Cafa de Lara,y eftán nombrados, 
Don Alvar Ruiz, Don Pedro Ruiz, y Don Fernando Ruiz de Guzman , que 
fon los tres hijos que Doña Godo , y Don Ruy Nuñez de Guzman procrea-
ron.De eílos DónAivar Ruiz de Guzman el primogénito fueSeñor de la Ca-
fa,yRico- Hombre como fus afcendientes,cásó conDoñaVrracaRuiz deCaf-
tro hija de DonRodrigo Fernandez deCaftro el Calvo,y tuvo tres hijas,que 
le confervan grande fucefsion. Don Pedro Ruiz de Guzman hijo fegundo, 
Fue Rico- Hombre, Señor de los honores de Lara, y Aguilar, y Mayordomo 
. Mayor del Rey Don Alonfo VIII. murió en la batalla de Alarcos año .'193. 
. . y dél,y Doña Mofalda fu muger nacieron Don Ñuño Perez,y D.PedroRuiz. 
Memoróle ^ ^ o n Ñuño Pérez de Guzman el Bueno fue Rico-Hombre, Señor de la Ca* 
MlranLf. $ ^ e Guzman,y progenitor de los Marquefes de Toral, Duques de Medina 
^ 0 o ' de las Torres,de los Marquefes de Montealegre,y de la Algava, de las Cafas 
de Orgaz,GÍbraleon,Medina-SÍdonia,y Guzmanes de Sevilla , y progenitor 
tambien,feguií buenas memorias,de la Cafa de Moura de Portugal, no folo 
iluítrepor lalineadelosMarquefes deCaílel-Rodrigo,íino por aver produ-
cido entre otros grandes varones vn Maeftre de Calatrava> y dos de Santia-
go. Y el Don Pedro Ruiz de Guzmart,que tuvo el nombre mifmo de fu padre, 
eítablecicndofu fucefsion ert Toledó,no tiene menos grandes defeendicntes 
que fu hermano,pues procedieron dél,aunque íin retener el apellido deCuz-
man,los antiguos Señores deOrgaz,los Señores deCafa-Rubios, cuyafangre 
tienen nueftros Reyes, los/S'enÓre." deBatres,delCaftañar3y del Cubíilete,los 
Condes de Tcva,y yÍlÍ;pertic,ios antiguos Señores deLayos,y otras iluítres 
íineas5cuyos hijos án hecho gloriofi quinto dilatada la granFamilia de Guz-
man.Pero a:íihnías qiie todos creció fu cítimacionD,Fernando deGuzm;in,el 
hi* 
• 
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hijo tercero de Doña Godo Goncalez de Lara, el qual llamado erradamen-
te Félix , por quien en los inftrumentos antiguos hallo explicado fu nombre 
con la letra inicial F. confiando que fe llamó Fernando por la eferitura re-
ferida del año i i 64. y por la donación que el año i i66.hizo el ReyD.Alon-
íb VIII.al Monafterío de Valbuena del de S.Andrés de Valveni,cn que entre Efc94. det 
otros eftá nombrado por teftigo Ferrando Koiz de Gozrnbn. Y por el Previlegio Apend. dé 
que el año 1169.concedió el miílno Rey D.Alonfo VlII.á la Orden de Cala- A/arcon ¿ j> 
trava de los portadgos de las fequas que paíTaíTen á Cordova ; y Vbeda, en el "• efcr* *#* 
modo que antes las folia llevar Calatrava; en que fe lee: Petrus Rodericiconf.Fer-
vant Roiz de Gozman conf. que fon los dos hermanos. Casó D.Fernando con Do-
ña Juana Daza,y fue hijo de ambos el gran Patriarca SantoDomíngo deGuz-
mán,refpkndeciente antorcha de la IgleíÍa>glorÍa deEfpaña,y efelarecido ho-
nor de los Guzmanes* 
8 DoñA M A R Í A G O N Z Á L E Z DE LARA.,hija del Conde DonGoncalo3casócon 
D O N X I M E N O IñtGVEz,Rico BombrejSeñor de los Cameros.hijo de D.Iñi-
go Ximenez Señor de Calahorra,y de ambos Cameros año 1110. que con fu 
muger Doña María Beltran dio fuero a YanguaSiDon XimenO , y Doña Ma-
ría fu madre el año 1140* como parientes del Conde Don Rodrigo Gótica- PrueUsp-% 
leZ de Lara, concurrieron a la donación de Gormeces á San Pedro dé Arían-
9a ¿ Nacieron de efte matrimonio, que afírrria Don Joíeph Pellicer, Don Pe -
dro,DonRodrígo,y Don DiegoXiménez¿ y Doña Vrraca,DoñaTerefa,Do-
ña Sancha, y Doña María* Délos quales Don Pedro Ximenez fue Señor de 
los Cameros,tuVo en honor á Logroño , y Soria, y confirma en los Previle-
gios Reales nafta el año 116z. En él, á 1 3 .de las Kal.de Mayo, eftando éri Ju-
vera con Don Diego, y Doña Terefa fus hermanos^  y Lope de Mendoza ma-
rido de'efta Señora,y los demás fus hermanos, y parientes dio al Monafterío 
de nueftra Señora deRueda,ó Rota de la Orden del Cifter el termino deRue- 4ñ .del Cjft 
da ¿defdeSosáMurillo* Antes de efto, él ¿ y Don Rodrigo fu hermano año ierrom.¿.6i> 
1148. concurrieron con el Conde Don Manrique de Lara fu primo herma- ^ S í S g • 
no ala donación quehizoá Don Goncalo de Marañon, y ambos fe cree que „ LasP,g 
murieron fin fucefsíon. Don Diego Ximenez hijo fegundo, fue Rico Hom-
bre , Señor de los Cameros, y á él, y á Doña Guiomar Fernandez Tú muger 
(Cjüe fue hija del Conde Don Fernando de Trava) dio el Rey Don Áloníb 
iVIII. elCáítillo de Ymeda.Los,dos, y las quatro hermanas de Don D'iego,y 
los hijos de todos en eferitura fecha en Juvera á 4. de las Kal. de Setiembre 
del año 117.9* hizieron'donación del Monafterío de San Prudencio á la Or-
den del Cifter, y dicen que lo hacen por la falud de fus alrrias,y las de fus pa-
dres DonXimeno, y Doña María, fegun parece porla eferitura que copian 
Yepes, y Fr «Ángel Manrique, llamando efte á Don Diego: ilüfire Príncipe. E l fetos Croh* 
epitafio que tiene Don Diego en San Prudencio,y copian eftos dos Autores¿ de $. £e?¡¿ 
dize que falleció á 4. délas Kal. deNovieitibreEra 12 25. que es año 1187. tom.uefcn 
pero eftá errado, porque el año 1192. aun fe hallan confirmaciones de Don 13» 
Diego Ximenez en los Previlegios Reales* Fueron fus hijos Don Ruy Diaz, An.del Clf-
y Alvar Diaz,ambos Ricos Hombres,y Señores de los Cameros,que cafaron t e r tom' 5 ¿ 
en la Cafa de Haro, y dejaron fücefsion Don Lope Diaz,y Don FortunDiaz, *' 9* 
que fue Trece de Santiago, y ya tenia el Abito año 1184. en queDonDisgo R^sCron* 
Ximenez, y Dona Guiomar fus padres dieron á aquella Orden ciertas here- de Santiago 
dadesenTorquemada. c.io.f, 171 
8 DoñA S A N C H A G O N Z Á L E Z DÉ L A R A , también hija del Conde Don Gon-
calo, casó con Don Fernán Pérez de Trava,Conde de Traftamara•', que tuvo 
en honor á Coímbra,y áPortugal,y era hijo del Conde Don Pedro Frolaz de 
Traftamara, Ayo del Emperador Den Atonfo VIL y de Doña Urraca Frolaz 
íu primera muger. Efte matrimonio que eferive Pellicer, fe difolvió prefto * ¿ ¿- ¿ .... 
por el fallecimiento de Doña Sancha, y el Conde bolvió a cafar con la ¿ B , / r " 
Reyna Doña Terefa, Señora de Portugal, viuda del Conde Don Enrique de 40.4^' 
Bor^ 




Borgoña, y hija del Rey Don Alonfo VI. Afsl confta por los mífmos infíru-
mcntos,que para contradecir injuftamente produce Fr. Antonio Brandón ,y 
que deíta fegunda vnion nació DoñaTerefa Fernandez,que dcfpues veremos, 
Señora de laCafa de Lara,y madre,y abuela deReynas,y de Infantas.El Con-
de D.Fernando,y fus hijos concurrieron también con el Conde D.Manrique 
deLaraaño 1148.a la donación de D . Goncalo de Marañónj y porque de fu 
fucefsion fe á de hazer memoria varias vezes,la omitiremos aqui. 
8 DOIIA ELVIRA G O N Z Á L E Z DE L A R A, también hija delCondeD, Goncalo, 
fue cafada con D.Pedro Nuñez Señor de Fuente Almejir,.y San Eftevan de 
Gormaz, llamado Principe de Ofma., aquel Rico Hombre que facó de Soria 
al niño Rey Don Alonfo VIII.de CaftÍlla,porquc no fe apoderarle de fu per-
fona el Rey Don Fernando II. de León fu tio, y era hijo de Don Ñuño Car-
ees Señor de Fuente Almejir, y de Doña Terefa Fernandez , como eferiven 
j^ohlJeAn- Argote,y Pellicer, afirmando efte el cafamiento de Doña Elvira. Y aunque 
haze repugnancia , que diciendo los dos que Don Pedro Nuñez fue vaílallo 
del Conde Don Rodrigo Goncalez de Lara (como también fe lee en el libro 
del Conde Lucanor) cafaífe con hermana fuya, la calidad del nacimiento no 
le hacia indigno déla vnion , y elfe'r vaífallo, cito es: tener acortamiento de 
vnRÍcoHombre,noajalaeftimacion propia, de inerte que embarazaífe la 
vnion por lo$ matrimonios. De lo qualfe halla exemplo en términos, aun en 
tiempo del Rey Donjuán II. El año 1141. dio el Emperador Don Alonfo á 
Domingo Pérez de Segovia vna Serna junto á la Puente dePedraza 3 y entre 
los confirmadores del Previlegio leemos: PetrusNuntjdeFonte Almejtr confirmat. 
Fueron fus hijos Don Ñuño, y Don García Pérez, que no los tuvieron. Don 
Diego Pérez Rico Hombre III. Señor de Fuente Almejir, cuya Cafa dicen 
entró prefto en la de Avellaneda, y que permanecen j untas en la de los Con-
des de Miranda,y Doña Elvira Pérez que casó con Don Fortun López, Rico 
Hombre,que tuvo en honor á Soria, y la pobló. 
• i ' ' ' ] 
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8 ÉL CONDE DON PEDRO GONZÁLEZ 
de Lara Señor de efia Cafa, Conde de Lara > de Medi-








EJAMOsdichoen el capitulo, que el primer hijo del Conde Don 
Goncalo Nuñez de Lara III. delnombre,fuc DonPedroGonca- 
lez, a quien por éfta calidad tocó la fucefsion de la Cafa de La-
ra, con cuyos dominios, y el fufragio de grandes virtudes que 
le adornaron,fue vno de los mayores Principes que Efpaña co-
noció en fu tiempo, 
AíTeguran conformes fu filiación Pedro Gerónimo de Aponte, Sandoval, y 
Salazar de Mendoza: y defde el año 1106. nos dan los Previlegios,y las Hifto-
rías frequentes teftimonios de fu valor,y de fu autoridad. Acompañó al Rey D . 
Alonfo Vl.efte año en la entrada que hizo á Aragón , y íitio de Zaragoca; pero 
focorrido fu Rey Moro por el Miramamolin de África, y haciendo los infieles 
gallarda diveríion en el cerco que pufo á Badajoz Abenjuzaf,fuGeneral,fuepre-
cifo al Rey paíTar á apagar el fuego de fu cafa, y dejar de alimentarle en la age-
na. EnEftrernadura no eftavan los enemigos menos poderofos que en Aragón, 
pues oíTando dar al Rey la batalla en los campos de Salatrices,batieron fus tro-
pas furioíamente,y deshicieron la vanguardia, y retaguardia,facando S. M . del 
conflicto vna lancada en vna pierna,coa que recogiendo alguna gente, fe retiró 
a • 
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á Coria. Mi la noche que fobrevíno prefto pudó detener el ímpetu vencedor da 
los inficles,quc para lograr el fruto de fu vidorra fe entregaron al robo en los 
alojamientos del Exercito Chriftíano. Pero como los Condes DonPedro dé 
Lara,Don Gómez González Salvadores , y Don Oflorio > y Don Pedro Obifpo 
de León, que combatiendo con el cuerpo de la batalla, aun no fe avian queri-
do retirar, coníidcrall'en que qualquier esfuerco dé fus pequeñas tropas/ierido-
intempeíHvo á los enemigos,los haría gran confufion, mayormente con lá obf-
curidad de la noche, y con citar entregados al piííage, embiftieron nuevamen-
te a los enemigos, con tal denuedo, que paitando vnos á cuchillo , y haciendo 
dejar á otros lo que ya avian robado, falvaron todo el bagage,y á la media no-
che empezaron á retírarfe con cl,aísiftidos de Alvar Fañez Minaya , Capitán de S¿#<¿, ctMQ 
ilníhe nombre,y con orden tal,que no pudieron ofenderlos los enemigos en la Riytsfy 1^  
rcLÍrada,aunque lo intentaron. Y afsi dcfpues de veinte y quatro horas de con-
tinua fatiga,fe recogieron falvos áCoria,con tanto gufto del Rey,que no efeu^ 
so dernonftracion alguna e'ftimabíe para recibirlos,)' honrarlos, 
Los años íiguientes fueron fatales a Caftilla, por la muerte del Conde Don 
Ramón de Borgoña yerno del Rey s venida de los Moros Almorávides á Efpa-
I5ay-yiki09y batalla de Veles, en que fue muerto el Infante Don Sancho* vnico 
hijo varon'del Rey , y a que fe «guio la perdida de muchas plazas, Aplicófe ftj 
Magcftad a remediar eftos contratiempos con aquella virilidad propia de fu ef-
piritu; y defpues de aver colocado á la Infanta Doña Urraca fu hija, y heredera 
en fegundo matrimonio con el Rey Don Alonfo de Aragón fu fobrÍno,llamado 
el batallador , formó vn poderofo Exercito el año i108. en que los Grandes, 
las CÍudades,y todas las perfonas principales le ferviart con grueífo numero de 
tropas. El Conde DonPedro de Lara llevó al Exercito 300.hombres de armas; ¿ariejs ¿fog 
15o.jinetes, y 300. Infantes de fu Eftado, numero que no igualó otro ningún Reyes foyi 
Grande > pero con los focorros de todos llegó la Armada á contar 409.Infan-
tes,y tf'ú-4 Cavallos, lancas>y girietes. Concite aparato pafsó el Rey a Andalu-
cía ; y defpues de recuperar las plazas pcrdidas,fitió á Cordova,venció,y pren-
dió á Adalla fu Rey Moro,y obligó á que aquella grande población, filia de «1 
Imperio Mahometano en Efpaña,fe le rindieííe con cierta capitulación,que ob-
fervó reli^iofamentc: y defpues de aver reftableddo allí la autoridad de laCo-
rona.dejando la Ciudad a fus moradores, por la dificultad de mantenerla preí]-
diada á tal diítancia,bolvió a Toledo lleno de defpojos,y de triunfos. 
Igualmente profpetos fueron los demás fuceífos de aquel año ; pero como ei 
fieuiente 1109. paífaíle á mejor vida nueftro Emperador Don Alonfo VI . fu fa-
llecimiento , que llenó de dolor ios coraeones, causó gravifsima inquetudá 
fus Pueblos. Sucedióle Doña Urraca fu hija mayor, íegunda vez cafada con el 
Rey Don Alonfo de Aragón,con quien la diveríidad de íos^genios, ó el defedo 
de la inclinación la tenia en mala correfpondencia.- á que añadidos aora los ce-
los de la dominacion,fe manifeftaron mas fus difgüítos:con quedel llegar áRey-
nar, al paífar á reñir huvo cortifsima diftancia. Los nuevos Principes dieron al 
Conde Don Pedro el govierno, ó Condado de Medina , que á nueftro entender 
«Medina delCampo,y ya le hallamos nombrado con eltitulo deConde deMe-
dina. El año 111 o. en la eferitura en que laReyna dio al Monafterio de San Mi- &»"• fi*4< 
Han los pechos que pagavan al Palacio Real deNagera los vecinos deVilla Gon-
calo,y Cordovin,donde fe lee,que él,y otros RicosHombres acompañavan á la Cinco Reyes 
Reyna en el Exercito que llevavaá Zaragoca , que debió de íitiarfe por el Rey /.105». 
aquel año;pero no la gano. 
El mifmo año dio k Reyna a la Iglcfia de Santa ]uliana (oy Santillana,) y a íu 
Abad Don Martinlas heredades del Lugar deOña , y entre los confirmadores sotap.?i7 
fe halla Pedro GomalezConde de Lara. Y lo mifmo fe vé en otro Previlegio de eñe y en el A¡>< 
año en que la Reyna concedió áPedro Julianes; vn folar con fu molino en elba- efcr.zt. 
rrio de Vega de Burgos. La mifmaPrinceía, y el Rey Don Alonfo de Aragón 
fu marido concedieron aquel año vn Previlegio al Monafterio deValvanera, 
en 
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Y en que le dánlaigk.iiadeSantaMáriadeLeyatorre,y otras cofas, y fenece di-
",.\T*A ciendo; que ellos Keynavan en Ai agon,Caítilla,Leon,y Toledo; Diego López, 
dominavaen Nagera,y Grañon, Iñigo Ximencz en Calahorra, y ambos Came-
ros, García López en Tovia,y Marañón, el Conde Don Gómez enPancorbo,y 
Ccrczo,Comes Petrus Laram ¿r Medinam3y Alvar Y añez en Toledo ,y Peñarle 1. 
El irJfmo año á 2 6. de Diciembre dieron los Reyes áSuero Ordoñez,y Julia-
na Goncalez fu muger los Lugares de Pendres» y el Previlegio que fe les dcfpa-
chó de efta merced, eftáconfirmado del Conde Don Pedro. Y en otros Prcvile-
cinco Reyes glos del mifmo año, de que hace mención Saadovai, fe nombra; Petrus González 
/• t a 1 • Comes de Lar a. 
En el año íiguicnte 11 r 1. fe declararon del todo,para gran mal de eítos Rey-
nos, ios difguftos denueítros,Reyes Don Aionfo,y Doña Vrracá, antes recata-
dos myfteriofamente en el fagrade de Palacios pero ya tan corpulentos, que iirt 
bailar para fu ocultación la cuerda tolerancia del Re/ , ni contenerfe en niani-
f citarlos la Reyna.no pudieron caber en los términos, que por el refpeto, y de-
cencia de la Mageftadobfervavan,y falieron al modo de furiofa avenida,íin rc-
íervar cofa alguna de quantas fe oponían á fu curfo. Los libelos,y lamormura-
cion defenfrenada, íiempreprecurfores de las difeordías civiles , empezaron a\ 
batir la campaña: íiguiólos luego la defvníon, y el rompimiento entre Carelia-
nos , y Aragonefes, favorecidos eftos de la confianca de fu Rey , y difguftados 
aquellos de dominación eílrangera, mal recibida de la Reyna,y de que las prin-
cipales fortalezas del Reyno eítuvieífen enagenadas de fu antiguo cuidado. El 
Conde Don Pedro Afíurez, que por fu nacimiento, por fus años , y por la cali-
dad de Ayo de laíleyna qui;o mediar en eftas diferencias,añadió mas materia al 
fuego, porque defazotiada eíta Princefa folo del intento, le apartó de la gracia* 
y le quitó las tierras , y fortalezas que tenia de la Corona ; pero boívíóíelasel 
rJrcobif. D. Rey á fu difgufto.Eftuvo la Reyna algunos días detenida en el Cadillo del Caf-
Ro'dñgo l'é. cellar por orden de fu marido, y bolviendo defpues á fu conforcio por media-
7.c 1. cíon de los Prelados, y Grandes, halló íiempre igual odio en aquella Princefa, 
Zurita An. conque refuelto la repudió publicamente enSoría.Eíte acto acabó de íeparar del 
. ' 'c'5 á' Rey DonAloníb los que harta alli,como á verdadero marido de fuReyna le obe-
'eeían, y aviendo él defterrado al Arcobiípo de Toledo,y Obifpo de Santiago, 
liniftros principales de la Reyna, y perfeguido á quantos fe declararon en fu 
fervÍcio,ocaíionó que la licencia mílitar,fuponíendo de fu Irritación las permif-
fiones que negava fu Chriítiandad, cometieffe grandes cxceííbs en las cofas fa-
gradas,y profanas,que con grande dolor de los pueblos hicieron mas odiofo el 
nombre del Rey , y acabó de enagenarle de los Caftellanos la fentencia queD. 
Diego Gclmirez Obifpo de Santiago, con comifsion del PapaPafqual íí. pro-
nunció, dando por nulo,y inceftuofo el matrimonio,por fer el Rey primo en ter-
cero grado de la Reyna Doña Vx raca, 
A l mifmo tiempo que Cartilla padecía eíla hoftilidad , fue aclamado Rey en 
Compórtela el Infante Don Aloníb primogénito de la Reyna, porque el Conde 
Don Pedro de Trava,que cuidava de fu crianca,y el ObifpoDonDiego Geími-
rez, felicitaron que aquel Reyno le reconocíclfe,para formar vn tercero parti-
do, que no folo quietarle los prefentcstrabajos,íino aífeguraífe alPrincipe la fu-
cefsion c|ue por derecho ,y por razón le pertenecía. El Rey de Aragón intentó 
con grueíTas tropas librarfe derte opoíitor antes que el tiempo le hizieífe mas re-
comendable, y laReyna deíeofa de tener en fi todo el govierno, tampoco aífen-
tíaá la elevación de el hijo; pero finalmente, ni Don Alonfo pudo obfeurecer 
aquella luz embiadaparala ferenidad publica, ni laReyna fe pudo efcuíar a re-
conocerla, y alentarla, para lo qual le admitió al govierno , y fue Don Alonfo 
Coronado Rey de Cartilla,y León, en Santiago el mifmo año 111 r .á los cinco 
de fu edad. 
La Reyna en efte tiempo flava todo elpefo del govierno á los Condes D.Gó-
mez Goncalez Salvadores, y Don Pedro Goncalez de Lara, y yafatisfecha de 
fus 
Cinco Reyes , 
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fus mcrkosjó ya préclfada ácorapÍaccríos,páraapoyar en fu poder,y autoridad 
la regencia, dio ocaíion para que de fu demaiiado favor infineífen los Pueblos 
mas citrcehaeorreí pon dencia¿ También los Condes eítavan entré íi difordesi Ro<¿ TTtótff 
aísi porque cada vno queria íeribio en el govieriio 5 como por alpirar ambos a M W* *• 
poííeísion mas alta,y en que nunca fe admitió compañía.Con que el miíiiío par- ~ r t '*'*túm 
tido déla Reyna,que de fuyo era devil¿eftava dividido entre eítos dos Grandes, 1 ^' 
notado de vicios,y pobriísimo de fortalezas. Sandoval quandó refiere la nota- l4[^de S a 4 
ble autoridad del Conde Don Gómez Goncalez 3 íigüiéndo fu cenia de hacerle ju^ de Ü 
ci arbitro, y de que Sandovales, y Laras fean de vrta miimá linea dice : Otro pre- PtiUfttt u 
tenjor levanto tamhien los penfamientos para apoderarfe del Reyno 3 y Reyna5 que era él Conde p ¿07. 
Don Pedro Goncalez Señor de Larajobrino del Conde Don Gómez, hijo del' Conde Don Gonzalo Cm' 9 &$ñ 
Nuñez, nieto del Conde Don Nuño,que murió con fu primo hermano el Conde Don Goncah, J?ua~ ( 1 L 5 • 
trámanos^en Roda,como dejo dicho \y que é efia ilufirijsima fangre traen los Manriques !o que 
tienen de Lara, Con que acierta en la fiíiacion,y buelve a caer en el loñado pareu-
teí'co de los Salvadores* 
E l Conde Don Gómez fe aplicó en eítos diasá recuperar algunos Caftillós 
que ocupavan los Aragonefes: por Í6 qnal,ó por mejorar fu partido bol vio con 
grueíiO ExercitO á Caftilla el Rey de Aragon,ejecutando, y haciendo ferttir to -
das las incomodidades de la guerra; Uniéronle los dos Condes para reíiilirle ^eésfiüi 
con otros Grándes,y Prelados* y vniendo fus tropas fe pu/ierón á la vifta de las RoJn£<> Mi 
del Rey,en C aír.p de Efpaña,quatro leguas diftáhte de .S'epulveda^ donde fe die- ^ ¿ j ^ 
ron (angrienta batalla,que perdieron lOsCaitellanos.-porqtie rotada vanguardia H\¡{de Se^ 
que mandava el Conde Don Pedro Goncalez deLara,y deshechos con el calor g:iV.c¡*p.\ U 
cíe la Vitoria otros efquadrones, cargó todo el grüeíTo de los Aragonefes la re- p¡i .y • 
gaguardia,que obedecia al Conde D.Gomez,y empeñado él en hacer el vlti'mo Zurita* 
esfuerco, perdió alli gloriofamertte la vídá con los mas principales que le afeif- Smdmh 
dan» y rotas todas fus efquadras,iiO huvo cofa de que no triunfafTen los enemi-
gos. Hita batallador donde fe atribuye al Conde Don Gcrhez el renombre A 
-Camp deEfpaña, ganó el Rey de Aragón, aísiftido de Aymerico III. del ñora 
-bre Vizconde de Narbona ¿á quien nueftras Kiftonas 11 aman el Conde Den 
-Manriquejy Sandoval entiende que él tra;o la fangre de los Manriques á CaíH-
11a, deviendo decir que los Manriques tienen la fangre de aquel Principe,como 
defpues fe comprohara.Pero aunque la gloria del vencimiento adelantó en algo gmé R - é $ 
el partido de los Aragonefes,quedóles aun mucho que fuperar en los parciales x•, ljt 
de la Revna , y del Rey íu hijo ; y quedavan aun enteras las fuerais de otros Ri -
cos Hombres, que amantes de la razón, no fe avian empeñado en los partidos. 
Con que reforcandofe el Exercito Caftcllano cOii el vigor deD. Gutierre Fer-
nandez de Caftrojy del Conde Don Gómez de Mancanedo , y íieñdo la guerra 
jornalera , variaron los fuceííos en todo el curfó de aquel año ¿ fin perdida tan 
coníidcrablej que coillaruyna devnos pudieiTe'difponer eleftabiecimiento de 
otros. . 
.' E l Conde Don Pedro Goncalez de Lara,era folo el que en eítos tiempos me-
jorava,porque defpues de la batalla de Camp de Efpaña,cn que por averie reti-
rado prefto quedó con alguna nota fu valor ,paísó luego á afsiíHr álalleyn.vyno f¿fi,jt Sari 
foloadmíniftró el Reyno abíolutameñte , pero la voluntad de aquella Prínceía J»«n de ¿4 
le hizo dueño de quaríto fupo apetecer fu ambición. Si es cierto que ert la bata- P™* M,i, 
lia defamparó las hueftes antes que deviera, que en efto los Efcritores rto fuelen />• 7°9° 
tener pleno conocimiento de los motivos , quiza miraría a conleguir lo que la ^ „0¿. 
fuerte le difpufo ; porque atacado el Conde Don Gómez con toda la fuerca del ' ^ 
Exercito contrario ,0 avia de perder ÍavÍda,comO ílicedió ,ó la libertad, que-
dando en las manos de fus enemigos,ó parte del gran credÍto,librandofe fugiti-
vo de ellas : y qualquiera de eítas colas dejavan al Conde Don Pedro fin com-
p etidor. Y nunca puede atribuí rfe el füceiTo a defecto del animo,tan acreditado 
ya en variasfacciofles¿y tan reíueko defpues a emprenderlas. 
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Pruebas p 6 fe celebraífe publicamente fú matrimonio con laReynarpor lo qual diez elArco-
Hijt. de San bíípo D.Rodrigo,que imperava como Señor el Abad de S.Juan de la Peña, que 
'jmn «t* ta fetratavacomo (i fuera Rey: Zurita dice, que fe pufo tan adelante en losneso-
que ó no avia aun calado, o que ya ia r enac í a L/ona Uva Ferez de 1 rava, que 
rom. .,»,-. ^ ^ i¿uiger,avia fallecido,6 que avia pretextopara colorar ilegitima fu vnion. 
Crcl] de ¿os Mas como en efto recibían agravio las principales familias del Reyno, aliadas, 
Reyes dePar y vnidas todas por parentefeos con la Condcfa , y en declarar legitimo fu ma-
tugal i-om. i trimonio con la Rey na, conlideravan mayor agravio; pues íiendo igual á todos 
f-2 7. como vaííallo, aunque de tan grande reprefentacion , venia por aquel medio a 
olocarfeenlafobcrania , y nunca fe podría con razón negar la obediencia al 
legitimo marido de la Reyna propietaria, ni el ardimiento del Conde fe con-
Abm-cflAn. tentaría con autoridad limitada. Todo lo qual hirió tan eficazmente la coníide-
rom. i foU ración de los Grandes, que fe confederaron para invtilizar todas las folícitudes 
del Conde, y íiendo los princip ales el Conde Don Pedro de Trava fu f negro,-
Don Gutierre Fernandez de Caírro Mayordomo Mayor del Rey, y el Conde 
£>on Gómez de Mancanedo, formaron tropas en nombre del nuevo Rey Don 
Alonfo para oprimir al Conde. Previnofe el para hacer vna vigoróla refiíien-
cia, y entretuvíeronfe en pequeñas operaciones ,haíla que íitiado Don Pedro en 
el Canillo de Moncón junto áPalencía,y no aviendole focorrido fus parciales, 
^ / . ^ . , ' f u e p r e c i f o que defpuesde porfiada detenía fe entregaíTeá fus enemigos* por 
_; * quien rué pueito en eíirecnaprmon en elCaíhlio deManíilla,trcs leguas deLeon* 
imha lÚ» Y de aqui,como Sandovai advierte , tuvieron principio las largas enemiftades. 
i.f.39. deLaras,yCaítros, 
cinco Reyes E l tiempo que duró la priíion del Conde no fe puede ajuítar puntualmente.-
/ . i 1 9« E l Arcobiipo Don Rodrigo eferive, que arrojado,bufcó el afilo de el Conde de 
fJiJl.aeSan Barcelona. Sandovai dice, que pudo burlar las guardas, y faliendo fugitivo de 
\ U T $ Caftilla fe fue a Ba reelona, de donde bolvió íiendo ya pacifico Rey Don Alón-
. f ojjjfj 0 ¿¿ | a RCyna» y repite eíle Autor: Trajo en fu compañía los Manriques querae-
AbarcaAn. *# e n fu Cafare donde nacieron los Manriques de Lar a. Acertando en decir que los tra* 
tom. ufií» j ° : P L l e s c n ^ m ^ m o vino el verdadero progenitor de los Manriques.Lo cierto 
Li 60» es, que durante íu priíion,ó aufencia, padeció la Reyna graneles contratiempos, 
nafta que empeñados fus pueblos en apartarla de el govierno, fe le hicieron re-
nunciar en fu hijo el año 1112. aunque atendiendo defpuesáfu juítfcia ,yma! 
hallados con deípoífeer del todo á fu legitima Reyna , permitieron quegover-
naífe con fu hijo,y de ambos juntos ay defpues muchos Previlegios. 
E D los primeros días del año 1114.ya el Conde eftava en Cafdlia,feguiaá h 
Reyna, y gozava las tierras,y honores que antes de laCoronaycomo parece ñor 
elPrevilegio que aquella Princeía dio en 18.de Enero citando en San líidro de 
Dueñas, en que hizo merced a aquel Monaííerio de la Cafa de S. Millán en Vi*-
11 a-Soto»jurifdiciOQ de Tariego, y el primer Grande que le confirma es el Conde 
Cinco Reyes pe^.0 Q0¡^a/eZt y ¿c elmifmo modo tiene memoria el año fíguiente r 115. en el 
/«1*2.1*3. p r e v jjegío ¿ e 22. de Mayo, en que laReyna,y el Rey Don Alonfo fu hijo, die* 
ron á Pedro Negro cierto Monafterio en Baños. Y aquí, confirma también con 
el Rodri«úGonca!ez fu hermano,que es la primera confirmación que hallamos fuya 
aunque el P.S'ota le atribuye otras dcCdc quatro años antes. 
El mifmo año 111 5. acompañó el Conde á la Reyna, y á fus hijos en el Con-
cilio Provincial que fe celebró en Oviedo,para eftablecer ciertas leyes en favor 
déla inmunidad Ecleíiaítica,cuyo refpeclo avian deteriorado notablemente las 
libertades indifpenfables de laguerra civil . Yaviendofe en la efentura que deíio 
fe formó nombrado los Grandes, y los Diputados que concurrieron en aquel 
A cío ,y le j uraron,y confirmaron,dice: Ex temtorijs CaflelU el-Conde Redro Goncalez, 
Conde Rodrigo Gómez* Conde Bmrando, Conde Hermengaudo, Conde Lope Díaz. Que ion los 
de 
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«fe Lára,Salvadores,Rifnei;%él,y Vízcaya,püeftos en el territorio deCaítilla, 
porque íc incluían en élíus.govicmos. 
Continuafe la memoria del Conde Don Pedro en el Privilegio que la Reyna 
dióáSanlfidro de Dueñas el año íiguiente 11 (6.a ,o. de Ent-ro ,haciéndole 
merced de la Aldea de Vellofillo : y defpues del Rey Don Aionío fu hijo [ y la Cinco Rm* 
InrantaDona Sancha fu hermana, le confirman Don Pedro Aííurez Conde &e/«i'tJ$V 
Carrión; Petrus Gonca.'ez ComesLarenfium> donde Sandoval copió íaren/ius ¡ y lueoo 
los otros Condes,yRicosHcmbres que íeguian la Corte. Sirvió el mi fino ano' 
ala Reyna en la guerra que tuvo con el Rey Don Aionío de Aragón íli anticuo 
mai ido,y de que hace mención efta Princeía en vna eícritura que le hizo enSaa-
gun por Octubre de aquel año del concierto .que avia tomado con el Abad, y 
Mongcs de aquel Monaíterio fobre ciertos derechos: y defpues de la confirma-
ción de laReyna,y de la Infanta Doña Sancha fu hija,diceSandoval que la con-
firma el Conde D .Pedro Goncdcz^ defpues nombra los otros Grandes,y Prelados. 
Hl año íiguiente n i 7. devien n de acordarle las antiguas diferencias de los 
Reyes de Caftilla,y Aragon,qucdando efte con alguna poilefsion enCaítílla,y 
tolerando los Reyes Doña Vriaca3y Don Aionío que retuvieras el titulo de Em-* 
perador, que nunca ofsó tomar ninguno de los otros Reyes de Efpaña fin domi-
nar en Caítillami él le admitió nafta que fue fu Rey. Parece alguna fcñal de efta 
concordia* en hallar el nombre del Conde Don Pedro dé Lara en los Prévile-
gios de ambos Principes, Y afsi confirmó el que dieron los Reyes Doña Vrra- cinco ímt 
ca, y Don Aionío fu hijo en 22. de Enero a Santa Maria la Real de Nao-era áú ñzutu 
portadgo de Logroño,y otras muchas cofas* Y luego en el íiguiente mes de Fe-
brero confirma también la donación que el Rey Don Aionío de; Araron dio al 
-fliiimoMonafterio de las Villas de CWa,CVdél/A^^^ 
que dice Reynava en ToledQjLeo^Caftiila, Aragón JPamplonaAc» Y también 
confirma eíte inftrumento con el Conde Don Pedro de Lai;a,el Conde Bertrán* 
do de Carrión,que luego fueí'u yerno. Y íi quiíieífemos decir, cotno lo infiere 
Abarca}contra la antigua fidelidad, y inclinación de el Conde Don Pedro^ue d>«mAn>. 
difguftado de los Reyes Doña Urraca, y Don Alonfo paísó al partido del Ara¿ tom' *• #» 
gonés, eftofe defvaneceprefto, porque ya á^ 'dc julio acompañava el Conde l ó f i 
ala Reyna en el Monaíterio de San lndro de Dueñas, y confirmó el PreVilep-íó; 
•en que fu Mageftad dio á aquella Cafa el Lugar de Baños\ que defde el tiemoo 
del Rey Don Juan II. efta poileido por los Manriques i como defpues veremos» 
Y dice Sandoval,rcfiriendole : ?' parece Je bailaban en efte Monaftetid ériüMña el c'me/> % ^ 
•Conde Pedro Gonca'ez fu privado fu hermane>Rodrigo Goncalez: lo qualíirvépara moftrar f' iZ(s° 
con el Conde Don Rodrigo, que ya aqui le conoció Lara¿ yantes, y defpues le 
á llamado Girón, fegun repararemos en fu vida. Y para no creer que el Conde" 
Don Pedro dejaffe el partido de la Reyna, hafta alli tan conítanteinenteTemi-
do por él, y por fu familia, hallamos en todo el año inmediato de 11 r8. varias 
confirmaciones fuyas.Unade4.de Enero, en que aquella Princefa dio al Mo-
nafterio de San Pedro de Cluni,y San ZoildeCarrion,el de San Martin de Fro-
mefta.Otrodc 2 9. de Julio, en quehizo merced del Monaíterio de Sobrado en 
Galiciaá Don Bermudo,y Don Fernando Pérez, que ion hijos del Conde Don 
Pedro Froiláz de Trava, y cuñados de nueftro Conde de Lara, Otro de 2. de 
Setiembre en que dio a San Iíidro de Dueñas muchasheredad.es: y otro de úde 
de Díziernbre en que hace donación á la Igleíia de Oviedo de feis Igleíias de el. 
Patronato Real en la Villa de Coyanca , oy Valencia D, Juan. Y en todos qiía-
tro es confirmador el Conde Don Pedro } pues leemos en ellos : Petrus Comes de 
Laraconf. Aunque en el vltimo copió mal Sandoval el patronímico , v le llamó cinco Rejf 
Garda por Goncalez.C on que no ay tiempo para que el Conde eftuvieíTe fepa- f.1'27. 
rado de fu antigua devoción. 
No fon menos frequentes las memorias del Conde en el año íiguiente 1119. 
porqueen 22. de Febrero del eftava en Arlanca con los Reyes madre, y hijo, y 
ton las Infañtas,y los Prelados deToledo3Palencia,Leon,Salamanca,yBuj goVJ 
que 
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,4ue fcguian la Corte,y confirma con todos el Previlegio3en que laReyna apró> 
bó el trueque que aquel Monaftcrio hizo c en el Emperador fii padre por el Lu-
Cmo Reyes g a r d e Xaramillo.Y en 2 i . deMarco acompañavatambi<mámMagelta^quan-
fitl 7' dopafsó á Santo Domingo de Silos para tener alli la fiefta de N . P . S . Benito,/ 
confirmó con fu hermano el Conde Don Rodrigo el Previlegio que en 24* del 
miímo mes dio iu Magcftad á aquella Cafa, concediéndola el Monaílerio de S* 
Principes de R o m a n d e Morofo,y íus anejos, como le copia elPadre Sota, Pero no parece 
fíT Tm c l u e e s a P r e c i a b l e l a infcrencia que Sandovalhace,de que elConde entrenia a la 
efer 30T' * Reyna en aquelPais, por fer mas feguropara élj por la Tenencia , y Señorío de 
Lar a. Defpues de cito á 4. de las Nonas de Setiembre dio la Reyna a SanIíidro 
de Dueñas 3 Monaílerio Cluniacenfe, elto esBenedi¿tlno,lasVillasdeSomorn-
Relacionet va, y Burdíanas; y los dos primeros G randes que confirman el Previlegio fotí;, 
de Atarean Qomspetms Gon<¿ahez>Rodericus Comes eius fiater. 
*ftr> 1 -• Hallófe prefente , y en afsiftencia de la Keyna, á la donación que en 4, de Las 
Sor* efe A 1 Nonas de Marco hizo ala Igleíia de Burgos la GondefaDoña Anderquina,mu-
AUrc» eicr. ger del Conde Don Suero: y él, y el Conde Don Rodrigo González fu herma-
13. no, eftán nombrados en efta eícritura con otros Grandes, y Prelados que fe-
cinco Reyes guian la Corte. Y de la mifma fuerte confirman ambos hermanos el Previlegio 
f I 2 ^ que el año 11 22.pridie Kal.Marti) dio la Reyna a Don Pedro Obifpo de Falen-
cia., y fus fuccífores de la Vil la , y Caftillo de Magüs, donde como en otros de 
are. ejer* j ^ inftrumeutos referidos, es notable que defpues délos Reyes confirme fiem-. 
pre el Conde D.Pedi o de Lara, precediendo a todos los otros Magnates. 
Quebrófc en eftc año 1122. la quietud con que en los ocho antecedentes 
avian vivido conformes los Reyes madre, y hijo j ó porque eftc tocando ya los 
19. años de fu edad no pudofufrir los términos de pupilo : ó porque los antw 
gnos humores de parcialidad no avian defamparado los ánimos de los Gran* 
des: ó porque los Pueblos apetecieífen el govierno del nuevo Principe 3 cuyo 
refplandor de virtudes los Uenava de efper ancas felizes. Algunas de eftas cofas,] 
ó todas juntas ocaíionaron, que feperado Don Alonfo de fu madre fueíTe terce-
ra vez Coronado en León : y que acudiendole algunos Magnates qucdaífe en 
eftado depoderfe llamar Rey íblo , y abfoluto, fin que fus defpachos hicieífen 
memoria de fu madre. Que aquella Princeía íintieííe gravemente eftc fucefíb,ni 
puede dudaríe, nilo deja en términos de duda el fuceífo de las torres de Leon> 
que reufando-reconocerá Don Alonfo5fueron combatidas, y ocupadas por fus 
$4fti. cinco tropas, fin dar lugar a que las focorrieífen el Conde D . Pedro de Lara,que con 
Rejtsfitty el Conde Don Rodrigo fu hermano, y el Conde Don Beltrán,que tenía á Car-
dón , eran los que fe declararon en mantener la opinión de la Reyna. Pafsó lue-
go el Rey a Zamora: reconociéronle todos los Ricos Hombres de León ¡ Ga l i -
cia, y Afturias; fugetó con la fuerza, con la opinión , y con el exemplo muchos 
Pueblos: y finalmente á fuer defuriofo torrente ocupó en breves dias tantas 
fortalezas,y adquirió tantos fubditos, que los Condes de Lara teniendo por Ín« 
vtil,y por temeraria fu opoficion , fe contentaron con fortificar fus tierras, y fe 
Cinco Reyes retiraron alas Afturias dcSantillana , para que laaípereza del Pais los aflfegu-
/.131» raíTe.,hafta que el tiempo defcubriefle camino de mejorar fus cofas. 
Afsi fe paíFaron los años de 112 2. y 112 3. fin que al fin de efte huvieíTen ad-
mitido madre,y hijo la concordia,como de dos Prevüegios que feparados die-, 
ron á 3. de ios Idus de Noviembre á la Igleíia de Segovia lo in fiere Diego cíe 
Colmcnares,á quien parcció,por hallarlos fin memoria del lugar en que íe con-
ccdieron,quc fue en Segovia, y puede entendevfe , que defecíos ambos Princi-
pes de acordarfe, concurrieífen en aquella Ciudad con los Prelados,y Grandes 
quefeguian á cadavno. Aíoqualalude el fer dirimios los confirmadores ce 
Cinco Reyes c ^ o s Prevüegios: y que Sandoval entiende que al fin de efte año 112 j .fe avía 
f.i"z. reconciliado con el Rey el Conde Don Pedro de Lara , yleaccmpañava en el 
Exercito, con que á la vifta de Támara fe ofreció a combatir con las tropas del 
Rey Don Alonfo de Aragom, encargando la vanguardia al Conde Don pecho. 
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El Privilegio de laReyna dá álalgleíia de Segovia,y á D.Pedro íuGblfpó íasVU 
lias cleTorodano,Covacovallar,y otras cofas5y le confírmanD JiernardoArco-
biípo de Toledo, Legado de la Santa Igleíia,los Obifpos de Palcncia,üima, M -
ouenca,Leon.1Aí!;orga>Salamanca,yZlamora3Pí?í,"W Goncahi Comes ,que es ei deLa- CélnUiéJft 
ra,Eernando Garcia5Conde D.Suero,Gutierre Pérez Mayordomo de laReyna» &$•**.?$ 
PedroLopez,GarciaIniguez,Ximeno Inigucz,Rodrigo Martínez,Ordoño Go-r c*¥?>*i J l 
deítios,y Rodrigo Goir.ez:en que fe conoce que los parciales de laReyna no era 
la peor parte del Reyno,y que la feguian caíi todos los Prelados,como fu legiti-
tima,y verdaderaSeñora.EnSegovia debió dehallarfemedio de concordar a ef-
tos Principes , que también Colmenares dice fe conformaron prefto,y debió de 
íer cediendo Doña Vrraca todo el govierno en íuhijo,ó reteniendo íolo alguna 
porción coníiderable del Reyno de León: lo qual fe reconoce deque ceííando 
del todo fus diferencias ,ticnen juntos memoria en los inftrumentos, y ios Con-
des de Lara confirman los del hijo,que no pudiera fer íi duraíle la querella corí 
fu madre.Eii4.de]unio clclañoíiguientei 124.laCondcíaDoñaMayorPcrcz,bija 
delCondeD.PecíroAífurez,dió áS Jfidro dcDueñaslaheredadqueteniaenMaíe-
das,y conrirrríando efta cfcrituralos parientes,y algunosPrelados,y Grandes,el 
primero dellos es nueftro Conde DÓ Pedro Goncalez de Lara: y en ella fe dice 
ReynavaDoñaUrracaenLeon,y fu hijo elReyD¿Alonfo en Toledo. Elmifmo ' 
año 1124.a 4.de los Idus de Julio el mifmo Rey D.Alonfo,llamandofeEmpera~ 
dor,dió con fu muger la ReynaDoñaBerenguela á lalgleíta deBurgos la ó.eSan- ., 
ta María de Saíkmon,y los dos primeros confirmadores fon -.ComesPétr•as dt La'rái pyiT™* • 
Comes Rodericus áeAjhrijs.Qon que no parece que aciertan los que refieren el cafa- ch'co Re 
miento del Rey con la ReynaDoñaBerenguela en el mes de Noviembre de efte / i 34, 
año:finoesquelo toman por la confumacion.Y no ay duda que yerra gravemen 
te Sandoval en decir que con la nueva Rey na vino á Cali i lia el Conde D.Pedro 
de Lara,que huyendo de León fe avia ido á Barcelona,y que ei Rey le reftituyó 
fus tierras.Pues ya dejamos vifto,que fila huida fue cierta el año 1111.6 12.ya 
el de i3.eftavaenCaftilla.,óenlibertad,y á 18. de Enero de 1114, confirma el SófaP^fV 
PreviJegio de S.Millan áS.lfidro de Dueñas, y kíé-eo fuceíVtvamentc tocos los (iinco,Re)4 
que hafta efte año fe concedieron: como en ius mifmos eferitos lo pudiera aver ? 5" 
reparado efte Autor, fin tenerle injuftamente tantos años prófugo, y defterrado 
de fu patria,al mifmo tiempo que la eftavagovernandey que por fu valimiento, 
yporfureprefentaciontenia el primer lugar en ella. Pero porque antes del mes 
de Noviembre,en que dice vino la Reyna,conozca al Conde D.Pedro en CaíH-
lla:el mifmo año á 9.de lasKal.de Julio dio la ínfantaDoñaSancha,hsrmana del 
Emperador,elMonafterio deS.Miguel deEfcalada al Venerable Abad Pedro,y á 
fuCongregacionCluniacenf e:y efta donación,queei mifmoSaiidoval nos dá en- cheé jjUftj 
tera,fencce diciendo: Regnante ReginaZJrracha cum filiofuo Domni JJ.ephonfiRegisH'ifpa- f»i 34* 
ma, & Comes Petrus Gmfahiz in Lara, ¿r in Turre de MormóUo#¿Y luego nombra otros 
Ricos-Hombres, y Prelados» 
En el año figuientede 112 5.dióelEmperador,conlaReynafu madre,á Santo 
Domingo de Silos en 2 1 .de Julio el Lugar de Tabladilloty en clPrevilcgio que Cinco Kejet 
fe defpacho defta gracia, es el Conde D . Pedro Gcncaiez el primerGrande qifc f.i 3 ?, 
le confirma.Pero como en elaño inmediato 112ó.palTaffe á mejor vida laReyna 
Doña Urraca, que defpues de tantas fatigas era quien mantenia la paz interior 
delReyno,no foío los Condes deLan,fino otros rhuchosRicos-Hombresempe-
garon á moftrarfe mal fatisfechos del nuevo govierno, y no folo en el Reyno de 
León tomó las armas D.PcdroDiaz,hijo del Conde D.Diego deAíturias,y defc-
pueslefiguÍeronlosCondesD.GoncaloPelaez,yD.RodrigoGomezSalvadoresj 
pero iosCondes deLaraD .Pedro ,yD.Rodrigo,y elConde D.Bekrán de Rifnél, 
que tenia áCarrión,y no erahijo delCondedcTolofa3como nueítros Efcritores 
entienden,fe aplicaron á poner fus dominios,ygoviernes en parage de poder re* 
ííftir qualquier intento futuro .Sin embargo defto ay memoria de ambos herma-
nos en las efcrituras,porque vnadeiaño 1127.cn qucAndcrquinaRodrigúczdaal 
MonafteriodeS.RomandcE.ntrepeñaSjOy anejoaS.ZoildeCarriói^vnaheredadcn 
lom.i. G Are--
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Arenillas de Macuecos,fenece diciendo que reynava en Caftilla,y en LconDon 
SotaPrmc ÁÍJroufo,ei.Conde D.Pedro en Lara,Dueñas,y Tariego,y el Conde D.Rodrio 0 
de AUr.p, iu hermano en Aíturias^y Aguilar de Campó.Efcufaronie D.Pedro,y D.Rodd-
* fl * -go d.e acompañar al Rey el miímo año,quando formó Bxercico para oponerfe al 
Cinco Reyis ' ^ c y ®' Aloníb.de Aragón, que entró armado en Caftilla,fi es cierta cita inva-
d í 39.140 * ' o n q . u c c o n &**** razones opugna D.Juan Briz Martínez contra Sandoval. Y 
tampoco parece que le afsiítieron en la entrada que hizo á Portugal, porque el 
Hlíior.deS. Conde DéAloníb Enriquez rehufava reconocer laíóberania de Caftilla, que ía-
Juan ae U cudió prefto. Y citas efeufas difsimuladas por la neceísidad del tiempo , y bien 
Peñalik $•. admitidas por el Conde D . Pedro, parece que le alentaron a feguir el exemplo 
'*?-*' de I>. Alomo Enrique? , felicitando eftablecer en fus tierras alguna eipecie de 
foberania que le dirlinguieífe de los otros íubditos de la Corona. Reconócele 
afci de vna eícntura fuya fecha en tpd'c Octubre del año 1128.cn que da fuero 
á los vecinos de Jaramillo3Lugar cerca de Lara,para que pagando cada año á fu 
Señor cinco fueldos.y vn yantar fueííen ubres de otro pecho. Yaunque dice oue 
reynava D.Alonfo en Lcon.cn Cartilla, y Galicia, todavía fe atribuye el honor 
de Conde por la gracia de Dios,llamándole Petrus Gon<¡ahizgraüa Dsi\LarenfisCo-
cheo Reyes w¿.r,como Sandoval lo refiere, y que confirman eíle inítrumento el Conde Don 
/.142. Rodrigo Goncalcz fuhci mano,y el Conde D.Rodrigo Gomez,que es Salvado-
res. Y íiendo eíte titulo por la gracia de Dios íeñal evidente de foberania, y que 
Í0Í0 le vían aquellos Principes que fe precian depender de Dios , y de fu 
efpada,no parece-que fe puede dudar feria cite el intento delCondc:mayormen-
te no halíandoíe enere todos los otros Grandes Caítellanos alguno que oíTaífe 
abrrogaríe eíta autoridad : y que aunque el Conde Don Manrique fu hijo, ei 
Conde D.Pedro Manrique iu nieto, y Don Gonzalo Pérez fu vifnieto vfaron el 
mifmo tituh>,fue por la íoberania de Narbona, ó por la poífefsion libre de M o -
lina,como en íu lugar veremos. Podrafenos decir, que en Cataluña los Condes 
de Urge!,de Ampurias,de Pallas,losVizcondes deCabrera,Caítelbó,Cardona, 
y otros íe llamavan también por la gracia de Dios,y eran íubditos de losCon-* 
des de Bercelona, y que oy via elmiimo titulo el Vizconde de Rocaberti fín fo-
beraniajpero refponderémos,que lasleyes,y vfos dcCaftillafon diverfos de las 
deCataluña^yfobrcnohaliarfeacáquienfe atribuyeíle eíte titulo; falvóeílos 
Condes de Lara, alia fe le ocaíionó a los otros la foberania que al tiempo de la 
conquifta de Cataluña, y de la diftribucion della gozava cada vno de aquellos 
Principes,que en nada por íu efíado dependían de los Condes de Barcelona , y 
todos reconocían en algún modo alas Coronas de Francia,y Navarra,ó lomas 
ckno al ímperio.Pcro dcfpues que los Condes de Barcelona fueron mas pode-
roíbs,poco a poco la fuerca , ó la voluntad necefsitada hizo fubditos á los que 
eran igualcs,y los Condes quedaron Soberanos de toda Cataluña , refervando 
foio fus vecinos por coítumbre eftablecida , ó por memoria de lo que fueron el 
honor de llamarle Condes >6 Vizcondes por la gracia de Di os. 
Qge el intento del Conde fucile abrrogaríe la calidad de Soberano , fe reco-
ChcoReyts noce mas por el modo con que los Hfcritores expreíían fus diferencias con el 
/ . i41 . " Key,pucs dicen que fe revelaron,ó levantaron contra él el Conde Don Pedro y 
Colmenares el Conde D.Rodrigo íu hermano,y el Conde D.Beitrám por lo qua 1 fe entien-
p.as. de que no lequei ian reconocer , y n o es dable que los que teniendo fus tierras 
en el centro de Cartilla eícufavan reconocer al Soberano de Cartilla , no avian 
de hacer aquel honor al de Aragón, ó á los Moros , que eran los otros Sobe-
ranos que entonces avia en Efpaña, capaces de autorizar fu levantamiento.' 
y con ellos tenia mas antigüedad la pendencia que con D.Alonfo, y eftava muy 
envejecido el odio.También.puede inferir fe el intento,del modo libre, y atre-
vido con que el Conde D.RodrigoGoncalez dcLara habló alFmneradorquan-
do teniéndole íitiado en laMontaña íoíkhó el abocamiento,en que la irritación 
deximbos ios redujoá lidiar fin armas, y él quedó priiionero , como en fu b^af 
dirémos.Perofean los esfuercos de los Londespara eftablecer fu foberania % 
fean para no confeífar alHmpcrador la fuya,lo cierto es que tomaron clara>yre-
iuel-
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ilícitamente las? armas,ocuparon diverfosT)ücblos,hicierón" mievasl£yás¿eórit:rá« 
taronligas,yconfederacioncs,ydifcurrieron conlibertadmilitarporvariaspartes 
ddReyno,haílaque elEmperador,ó defeonfiando de los mediosíuaves,ó aviene 
dolos experimentado invtÍles,forrnóExercito contra ellos,y losprecisó á encer» 
raríeen laCiudad de Palencia,donde creyeron poder rcíiftir las mokftias del h> 
rio.Perofus moradorescprrcfpondieron tan mal áfu conflanca,que ópor eíHmu 
Jo de íufidcHdadjópor recelo de fu caftigo ¿bufearon coyuntura de incroducir en 
laPlaca las tropas delEmperador,lasquales nofolo ocuparon inrempeftivarrienre 
losprincipales pueítos,fino fe apoderaron delosCondesD.Pedro*)' D.Beltran el 
año 113ü.con que en vn día íoío deshizo la buenafuerte deííe Principe todo lo 
que los Condes avian trabajado en tantos. Llevólos S.M. preiosa Leon,íin ad-
mitir para fu libertad otro tratado que el de que entregaífen las Ciudades , y 
CaíHilos que tenían de la Corona,y ellos lo huvieron de egecutar por no eíten-
der con mas larga detención los cfect.os de fu defgracia. 
Sandoval quando refiere eftos fuceífos, yerra gravemente en muchas cofas, cinco Re*éé 
vna en dczír que en el Conde D . Pedro fe acabó la varonía deLararotra en af- / i 141» 
fegurar que por via de hembra defeienden oy del los Cavalleros <k los Manriques de 
Lar a,cuy asJon tamas,)/ tan honradas Cafas en eftos Rejnos. en que también le íigue iaad- Mov.Lujlti 
vertidamentcFr.FrancifcoBrandón: otra en llamar Conde deTolofa al Conde t0m*%d.\i, 
D.Beltran fu yerno , y fcñalarle padres, y abuelos que no tuvo: y otra eri afir- c 1 j¿ 
mar que parlando el Conde D.Pedro defpoííeido á inducir ai Ruy D.Alonfo de 
Aragón bolvieííe fus armas contraCaftilla,le halló en el íitio deSayona d¿Fran-
da,donde también concurrió en defenfa de la Ciudad D.AlonfoJordán Conde 
de Tolofa.,prirno hermano de nueílro Emperador Careliano : y que difguftado 
cite del intento del Conde, habló dcíuerte contradi, que fue precifo ilegafíláh á 
las manos en defaíio,que coftó la vida al Conde D.Pedro,porque el de Tólofa 
con vn bote de lanca le arrojó mal herido del ca vallo,y murió dentro de breves 
días. Los primeros errores tendrán defpues cumplida rcfpuefta ,'f enefte de la zAn J ^ ti 
Ida del Conde á Bayona la dio muy juiciofamente D. Juan Briz Martínez Abad -j,u'n ¿e ¿¿ 
de S.Juan de laPeña,dudando la concurrencia delConde deToIoía,y reparando ¿«fe L s-.cv 
que ni elRey de Aragón fufriríala propofícion por perfona tan odióla para él,ni y.p.jza 
la paz poco antes jurada entre aquel Príncipe* y el Rey de Cartilla; y obfervada 
por ambos religiofa , y amigablemente, cftava en eftado de poderla turbar efte 
cafo.Aque puede añadÍrfe,con qual feguridad fe entraría clCondsD.Pedro por 
las puertas de vn Principe de quien íiempre fue enemigo , y á quien hirió en lo 
mas fagrado de la eítimaciomycon qué aliento le pcríuadiriaá que dejando fus 
propios intereíles , que le tenían tan ocupado, vioiaífe el facramento de ia paz* 
por vengar leves duelos de quien avia recibido tan grandes ofenfas. 
Lo cierto es que el Conde D.Pedro de Lar a defpues de fu libertad vivió muy 
poco, íin que para acabar fus dias mediaífe el defaíio del Conde de Toloía, de 
que también burla elP.Pedro Abarca.Vna memoria antigua que emos vifto re- dnjójkm 
fiere fu muerte el año 1130.ocaíionada de averie metido vncavallo el arcónpor >'17** 
los pechos junto áBfayona;pero ni efto carece dedudas,y elíepulcrolas ocaíio-
na,pues el Conde eftáfepultado en lalgleíia deBurgos con íaCondefaDoñaEva 
fu muger,y aquelCabiido loshaze commemoracion fobre lafepulturadelObif-
poD.Mauricioicon que mas cerca devió de fer fu fallecimiento.LaCondefaDo-
ÜA EVA PÉREZ DE TRAVA fue hermana del Conde D.FernanPerezdeTraítama-
ra,y de Galicia,fegundo marido de iaReynaDoñaTerefa dePortugal,y delCon-
deD.BermudoPerez deTrava,que casó conDoñaVrracalnfantadePof tugal,hija 
de la mifma ReynaDoña Terefa, y del Conde Don Enrique de Borgoña fu pri-
mer marido. Avía cafado antes Doña Eva con Don García Carees Conde 
de Cabrera , y Aza, que murió el año 1108. en la batalla de Veles coa 
el infante Don Sancho , y era hija de Don Pedro Froláz Conde de Traítamara* 
Monierofo,y de Trava, que fue Ayo del Emperador D.Alonfo VII.cn los Pre-
viiegios eíía llamado Conde d©Ga;ÍiCÍa,porque tuvo el govierno de aquel Rey-
1 
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no,y en los Gcncalosfiftas es conocido por D.Pedro Fernán dez de Trava 3 y de 
la Condefa Doña Mayor de Vrgél fu muger,que fue hermana entera de la Con-
deía Doña Hftcrania muger del Conde D>Rodrigo Goncalez de Lara, y ambas 
hijas de Armengól V.del nombre,Conde de VrgeUlamado de Mayeruca,y de 
Doña Maria Aílurezfu muger, Señora de Valladolid. Ella vnion de el Con-
deD.Pedrocon Doña Eva coníh por el fuero que dieron juntos álu Villa de 
Tardajos,tres leguas de Burgosde afirma elArcobifpoD.Rodrigo,y le eícriven 
concordes todos nUeítros'Nobiliarios.Produjo elle matrimonio quatro hijos,y 
fuera del,ó con efperanca de contraerle tuvo el Conde otros dos en la Rcyna 
DoñaUrraca.Los de Doña Eva fueron: 
9 E l Conde D . M A N R I Q U E DE L A R A Vizconde de NarbonaJ.Señor deMolí-
na,y Mcfa,y de ios honores de Toledo,Baeza,Segovia,y Abila, Alférez Ma-
yor del Emperador D.Alonfo VII.Tutor delReyD.Alonfo VIII.y GoveíDa-
dor de fus Reynos,que es el progenitor de los Vizcondes de Narbona, de los 






bros figuicntcs* . 
E l Conde D O N A L V A R P É R E Z D E LARA,á quien el ArcohifpoD.Rodrigo, 
refiriendo fu filiación, atribuye la dignidad de Conde por el govierno de al-
guna Provincia,que no feñaló,ni la conocemos.El año 1148. aun no íe llama 
Conde,quando con fus hermanos,y deudos dio las cafas deToledoaGoncaio 
de Marañóiijcomo parece por efcrituradelSacroConvento deCalatrava,que 
váen las pruebas. Pero ya el añ ) 1 1-íi.H.ra 1202 .feguiílaCorte del ReyD. 
Fernando II.de León, y tenia por él la dignidad deCond e,con la qual confir-
mó la donación que á 13 .délas Kal . de Enero hizo la CondefaDoña Sancha 
Ponce,viudadel Conde D.Vela Gutiérrez,y Fernando Ponce, Pedro,Juao,y 
Maria fus hijos,al Abad,y MonafbriodeMorcrucla Ciítercienfe,de la here-
dad de Nogales,en que ella, y fu marido hizieron Monafterio deMonjas, ya 
defierto.Confirmó también el año 11 6 5 .elPrevilcgio en que elReyD. Alon-
fo VIILdió á S.Pedro de C!uni,y S.IÍidoro deDueñas la heredad deViliagi-
ga,dondedefpuesde los Prelados que firman áizc-.ComesNunniusconf.opz es fu 
hermano, Comes Lupus conf. Afoarus Petri conf.Petnts Malrk conf. que ion el miímo 
D.Alvaro, y D.Pedro Manrique fu fobrino , hijo del Conde D . Manrique íu 
hermano.Los mifmos,y por la mifma orden confirman el año figuiente j ¡ ó6 
otroPrevilegíoenqueel miímo Principe da á la Igleíia de Burgos la V i lia de 
Quintanilla.Pero yaelaño n¿9- fe le avia conferido en Cartilla la digni dad 
deConde,y con ella confirmó la merced que el miímo ReylXAlonfoVIIT.hi-
zo á la Igleíia de Burgos del Monafterio de S.Miguel deCerranjas, donde los 
tresLaras:á íaber,D. Alvaro,D.Nuño, y D . Pedro Manrique tienen el titulo 
deCondes.-y es reparable,que íiendoD.Nuño hermano menor,prefirió en las 
confirmaciones áD. Alvaro por la dignidad que logró antes que éhmas en ef-
te Previlegio,y otros figuientes ya prefiere D.Alvaro áD.Nuño,porque fien-
do iguales en el grado, tomó luego aquel lugar que le concedió la naturale-
za. Y afsi en eíle miímo año en vna donación que hizieron juntos los dos her-
manos3con otros parientes fuyos, Conpatrones del Monafterio de SantaMa-
riala Real de Aguilar>cedíendo en ella fus derechos para que fucile Abadía 
lib're,tieneD.Alvaro el primer lugar,pues como fe v é en la pruebas dize:Ar^ 
Jálicet Comes A L vA Rvs,¿r Comes'NvNi vs cum ómnibusfarentibusr.ojlris&c.TLX mií-
mo año 1169.confirma,11amandofeC¿'w^^/r'^r//j,,elPrevilegio que elRey aló 
á laOrdcn deCalatrava de los portazgos de las requas que paílavan áCordo-
va,y Vbeda. Enlósanos de 1170.y 1172. es confirmador de otros muchos 
Previlegiosjpero en el íiguiente 1173 .ya falta del los íu nombre , con que fin 
duda llegó en élíumucrte,ím que lepamos fu cafamiento,nifiucefsion. 
LICondeD NvñoPEREz DELARA,Alfere?.Mayor delEmperadorD.Alonfo 
VII.TutordelReyD.AlonfoVIÍI.yGovernadordeCaílüla,que es aquelGran-
deque libró íosLüjofdalgo del pecho de cinco mrs.que los pedia elRey,ypof 
el-
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ftfto íe concedieron ellos que fiíeíTe Devífero de Mar 4 áMar, y que nüvíeffa 
vantares en todas fus heredades. Del procedió aquella efclarecida lmea>qué 
obfervando el apellido deLARA introdujo cfta gande Caía en nueftros Re* 
yes por la Reyna Doña Juana Manuel muger del Rey Don Enrique II. cornea 
fe verá en el lib. 16> . » . . '« ,»». 
9 D O N F E R N A N P E R E Z FVRTADO Ríco-Hombre,Senor de Mendivil¿yMai> 
tÍoda,de quien tratará el primer capitulo. • , 
0 Don A ELVIRA PÉREZ DE L A R A , que fue luja del Conde Don Pedro 3 y dé 
1 la Reyna Doña Urraca, caso dos Veces; la primera con Don García Pérez de 
Trava hermano de la Condefa Doña Eva fu madraftra, y de Don Fernando 
Conde de Tr¿ftamara,y de Portugal. Viuda, y con hij os de efte matrimonio 
efeduó el inundo con el Conde Don Beltrán de Rifnél, que tuvo el honor, 
ó ivierno de Carrión,y fue vno de los Señores de mas autoridad, y fupo* 
íiclon de Cartilla en tiempo de Doña Vrraca,y Don Alonfo V i l . como de fd 
Kiitoria,y fus Previlegios fe reconoce. Eítava el Conde eftrcchamente alia-
do en parentefeo con todos los mayores Principes de aquel figlo, como hijo 
de Eliarda, hija de Tibaudo Conde de Rifnel, y de Hermentruda de Roucy 
fu muoer,que fue hermana de Ebles Il.Conde de Roucy,de Andrés de Rou-
cy Conde de Ramera,de Doña Felicia de Roucy muger del Rey DonSancho 
Lde Aragón, de Beatriz de Roucy Condefa Duperche, abuela de la Reyna 
de Navarra Margarita de Aygle, de Margarita de Roucy muger de Hugo 
Conde deClemont, de AdaSeñoradcGuiíá,y deAvefnes,y de laCondeía de 
Chifny: como todo lo eferivió Adres Dúcheme en fu Hiftoria de la Cafa de Hty.déChA 
• Chaítillón Surmarne, tomándolo de la Hiftoria de la reftauracíon de la Igle- m L i Ct ó 
fia de Laon, de que copio vn trozo en las pruebas, y los íiguieron los herma- p , 2 ¿. Te¿ 
nos Santa Martas: conque fe enmienda a Sandoval, Salacar de Mendoza, ús pruebas 
v Fray Francifco de la Sota, que tuvieron á Don Beltran por Conde de To- p. iS. 
lofa/hijo de Ramón II. Conde de Tolofa 3 y San Gi l > y de la Infanta Dona f^md 
Elvira de Caftilla. • . ..•'•- .. r t o m , i l o 
£raeiCondeDonBeltránfobrino,hijo de primahermana,delReyDonAlonfo % • • ' 
'deAragón el Batallador,porquien primero tuvo el govierno deCarrión,y pon- ^ n d ] \ l m 
firmó muchosPrcvilegios fuyosjpero defpues aliado con la Cafa de Lara,íiguiO Rey%^ ¡ 4 I s 
con eran fineza elpartido de la Reyna Doña Urraca, efpecialmente defde que s*laz..V%4 
casó con fu hija,y cito es por lo que mantuvo la opinión de los Condes de Lara. /.z.f\6. 
contra el Emperador Don Alonfo VILy fue prefo en Palencia el año n 3o.San- ******* 
doval no conoció la filiación de Doña Elvira fu muger,aunque la tuvo por nieta * A^mn 
del Rey D.Alonfo VI.pero dos Efcrituras deíta Princefa nos lo declaran; la vna 
es del año n38.cn que con confejodel Emperador D . Alfonfo fu hermano* 
y del Conde D.Fernando,que es fu cuñado, hace donación de la Igiefia de San* prwh, f. U 
ta CruZjV otras en tierra de Montaos al Monasterio de San Payo de Santiago, y 
á fu Abad D .Rodrigo,en la qual fe llama hija del Conde D.Pedro,y de laReyna 
Doña Vrraca. El fegundo inftrumento es la donación que en 2 5 .de Febrero del 
año 1 K58 .hizo efta Princefa al Monafterio de Sahagun,yá fu Abad Don Gurie* . 
rre de los Lugares de Magár,y Olmillos, y fus pertenencias, fegun ella la huvo y****** 
dclFmperadorD.AlonfoencafamientoconelCondcD.Beitrando,ycontodos r 4 á 
los términos que tuvieron en tiempo de fu abuelo el Rey D. Alonfo. Pero por-
que no quede duda de que efte Conde D.Pedro,de quien fe llama hij a,fea el de 
¿aramos lo afiegura la Hiftoria Toledana quando refiere la pr ifion de los Con- Prnth f*¡* 
des el año 1130.0! úteúdo.fcttit autem Rex Ugioms in Chitare Palentina^ accepitComz- 6 J4» 
teto Petrum de Lara>& Cowitcm Bettrapwn Juum genemm pro eo quod conturbavant tegnum 
/W.Yrefpecto de que en laprimera efcritura,que es del año 1 iijg.ya no había 
DoñaElvira del CondeD.Beltrán,ni él la conSrma,ni concurre, debemos creer 
que falleció defde que logró libertad,hafta aquel año:y que efto fueííe en Efpa-
naío afirman la Hiftoria de la reftauracion de la Iglefia de Laon , y Duchefrte. 
Del primer matrimonio hubo hijos,que fu madre dice cftavanfepultados en San 
Tom.i. G ? .**• 
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Payo de Santiago 3 pero del fegundo ño fe los conocemos : y el Ponce Conde 
aneó eyes ^ y^Q^ ^ j e fyfafa Sandoval,es*en fuérca de fu equivocación, y afsi perte-
nece á la Cafa de Tolofa. 
Don Jo/e oh Pel'icer en el Infirmé de los Sarmientos , y en el Memorial del Conde de Miranda 
V * ,' /' °! dice^ue D.Diego Lopezde Haro X.Señor de Vizcaya,que muño año 1176.caso con Doña Toda 
m ;. 4 9 p^^ de Larasy tuvo a Don Lope Díaz padre del Conde Don Diego López el Bueno, y a Doña To-
Memor.dcl da Pérez di Haro muger de Don Iñigo Ortiz Señor De/luñiga,Bañares,y Ale/anco. Eltiempo3y 
Codeas Mi- el patronímico ckft a Señora de Vizcaya da a entender que fue hija denueftro Conde Don Pedro: 
rand.i3 f. i ¿ pero aun no lo emos podidojuftijicar, y afsi quedara aqui efta noticia a quenta de fu Autor. 
C A P I T U L O XIII. 
• 
9 DON FERNÁN PÉREZ DE LARA, 
¿/amado Fuñado>•> Rico-Hombre Señor de E/carrona,Cmto, 
Veto, Man-¡oda, y otros Lugares, Alayordomo Mayor 
del Rey D. Sancho elDefeado. 
N CAS 1 todos losEfcritores efta tenido efte Señor por hijo de el 
Conde Don Gómez Goñcalez Salvadores, llamado deCamp 
de Efpina , y de la Reyna Doña Urraca de Caftilla, queriendo 
afsi que la familiaridad de efta Príncefa con el Conde fuelle 
igual , ó de la mifma calidad que la que tuvo con nueftro Cori-
'Arcob. Don de Don Pedro Goñcalez de Lara. E l Arcobifpo Don Rodrigo, 
Rodr.lib.7. y la Crónica General empecaron áeftablecer efta filiación , que defpuesíiguic-
c.z. ron conformes Aponte, Meneíes, Sala car de Mendoza,Duarte Nfuñez de León, 
Brlz,Lavarla,y otros: pero quien mas pertinazmente la defiende es Don jofeph 
Cron. délos p e m c e r c n f u informe de los Sarmientos , empeñado en que aquella Cafa venga 
ey e ort. ^  l 0sSaívadores,y que por efto la pertenezcan quanras dignidades,grandezas, 
jipontékfp. V k ° n o r e s tftén repartidas en todas las otras delReyno. 
denobl.tlt. La principal opoíicion de eftos Efcritores íe funda en el patronímico de 
deMedoz^a. Don Fernando : pues eftando en fus tiempos en tan puntual obfervacion , que 
Menef.Luc. difícilmente fe hallara algún exemplo contrario, era precifo que fiendo hijo del 
de nobl.t\r. Conde Don Gómez fe llamaííc Don Fernán Gómez: y aviendofe llamado Don 
áeMendoz.. p ¿ m a n p e r e z y n o ay duda que fu padre fue el Conde Don Pedro. A efto fe Jle-
S* «f* *g- g a ^ que para la comunicación que los Efcritores atribuyen .a la Reyna Doña 
¿rk ¿Mor. ^ r r r a c a c o n e l Conde Don Gómez, no ay mas razón que el averfe efta Príncefa 
de S. luán férvido del juicio , y autoridad de aquel Grande, para dirigir mas acertada-
de U Peni, mente elgovierno de fus Reynos.Pero los pueblos , como ya dejamos adverti-
Lavaña/tot. do, notaron ignominiofamente la facilidad de la Reyna: y aviendo averigua-
a Up. 7>del c{0 f u malicia con el Conde Don Pedro de Lara, creyeron que el favor que dif-
Conde Don p e n " s o a j Conde Don Gómez era de la mifma calidad , con que la hicieron dos 
vedi o. veces delínqueme. De efta voz común tomó el Arcobifpo Don Rodrigo la fi-
liación de Don Fernán Perez Furtado , aífegurando é l , y todos los que le íl-
guen, que el cognombre Furtado fe oca/ionó de aver íido havido fuera de ma-
trimonio, que es lo que explica la palabra antigua Caftellanai/W¿í>. Pero íien-
do confiante que no ay documento cierto en que fe aííegure el comercio im-
puro de la Reyna con el Conde Don Gómez , avremos de creer , que la opi-
nión dé efta Pr mecía ño efta ¡unamente denegrida en la Hiíioría, y eme 
fu principal defgraciáfe'ocafíonó de Ja averíion que tuvo al Rey DonAIon-
fode Aragón, fu íeguñdo marido , de cuya feparacion nacieron en Cafti-
lla tan fangrientos movimientos, que no nudo dejar de fer odiólo el nom-que no pudo dej; 
; > 1 
z-
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bre de la faeyria", corno origen de todos. En el matrimonio, y defpues de fu 
anulación/tuvieron fu gracia los Condes Don Pedro Aiíures, Don Gómez 
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Goncalez Salvadores,y Don Pedro Goncalez de Lara, que per fu autoridad ? y 
poríú nacimiento eran los primeros acrehedores al govierno:y ningún Princí* 
pe por heroyco que fea ¡ deja de preferir en fu gracia á quien mas le inclinó el 
amor3ó lanecefsidad:con que no pudo fer defeelo de la Re va a que fe firvieífe 
del va'lor,y de la prudencia deftos Grandes: mayormente (pando el fexono la 
dejava entender en todas las ocurrencias políticas, y la tenia negada á las mar* 
cíales. Pero no por efto fe podra decir, que ni ella, ni todas las otras Princefas 
en quien varias veces á recaído la propiedad , ó la regencia de las Coronas de 
Europa , delinquieron con aquellos Miniíhos inefcufables de fu dignidad. La 
culpa de la nota que la Reyna padece, fe originó de fu comercio con elCondcD. 
Pedro González de Lara: y en efto , fi miraíTcmos defpacio las circunfhncias, 
quizá la buena fe del matrimonio hizo efpaldas al delito. Sandoval , y Zurita 
afírman.quelaReynafuefeparadadelReyD. Alonfo fufegundo marido, por chico Xeyt¿ 
razón del parentefeo , no difpenfado en tercero grado de confangulnidad: fo- fi 111» 
bre lo qual el Obifpo Don Diego Gelmirez pronunció fentencia por comifsion 
del Pontífice Pafqual II. con que en efte cafo ya la Reyna quedó capaz de vnir-
fe á otro matrimonio: y fi el Conde D.Pedro, como puede crcerfe ¿ no huviefie 
efectuado el fuyo con Doña Eva Pérez de Trava,folos tres años antes viuda de 
otra vnion, tampoco tenia embarazo para fer fu marido. Eftas confederaciones 
eficazmente admitidas por la Reyna, y el Conde , debieron de mediar para iu 
comuninacion: y íe aífegura con los esfuercos que el Conde hacia el año i i i r ( 
para celebrar publicamente fu cafamicnto , trarandofe , fegun clArcobifpo í>. 
Rodrko,Zuiíra,y Duarte Nuñez,y el Abad de San Juan de laPeña,como fi fue* 
ra Reyry no es dable que la Reyna confintieíTe con otro fin eítas demonftracio* 
nes exterioresmi que el Conde quifieífehacer notoria fu fortuna fin razón tan 
evidente para eftablecerla cerno el matrimonio. Y que le huyo publica ¿ ó fe* 
cretamentc,fe afianca de la libertad con que la Condefa Doña Elvira Pérez fe 
llama hija del Conde Don Pcdro,y de la Reyna Doña Urraca el año i ióS.ávif* 
ta del Emperador fu hermano,fegun fe v&en la eferitura que ya anotamos,don-*. 
de el mifmoPrincipe la nombra fuhermana:y aconfejandola para aquella dona» 
cion,ia confirma. No fiendo de creer que vn tan gran Reyhicicífefemejame ef-
timacion de vna hija baftarda , adulterina de fu madre,ni lahuvieífe colocada 
en matrimonio efelarecido con quantiofo dote, ü no tuvieífe algún pretexto de 
legitimidad para honeftar el delito de fu concepción.Tampoco feria defpropor-
cionada vnion para la Reyna el hermano mayor, de quien era marido de la In* 
farita Doña Sancha fu hermana, pues aunque la fuceísion de la Corona hacía 
definíales a eftas dos Princefas, también fe debía confiderar que la Reyna avia 
celebrado dos matrimonios, y tenia doshijos delprimero. Pero de qualquier 
fuerte que ello fucífe,ó la opoíícion de los Grandes embarazó la publica vnion 
delConde,ydelaReyna,ó no llegaron a efectuarla ía fazEccleiia;,aunque concu-
rrió la voluntad de ambos;ó fi tuvo efecto la cauteló para el pueblo el refpedo, 
ó el poder del Emperador Don Alonfo VII .y por quaíquiera deftas cofas es me-
nor la culpa de fu madre. . 
Colmenares reconoció el agravio de eftaPrincefa , y acordando fus ope.~ n i ! *~ 
raciones piadofas, la quifo defender de los delitos que la prohijan; pero aun* í ^ u / 
que es verdad que pudo fer de tan excelentes virtudes Chriftianas , corno fue, 
y caer en algún vicio , también lo es que la amiftad que la imputan con el Con-
de Don Gómez, no paila los limites de fofpecha, ó voz vulgar , íin mas funda-
mento , ni razón , que aver íido aquel Conde vn Mimftro muy favorecido fu-
yo. Y al mifmo tiempo ay teftimonios irrefragables de que el Conde Don Pe-
dro Goncalez de Lara tuvo mas alto lugar en fu gracia: pues no folo la Ce tídefa 
Doña Elvira Pérez de Lara fe llama hija de ambos, hablando de fus padres, co-
mo fi fucilen legítimamente cafados ávifta,y confentimíento del Emperador 
Don Alonfo VII. fu hermano : pero en nueit.ro Don Fernán Pérez fe buelve a 
añegurar fu comunicación , concediéndole la Hiftoria el mifmo grado de her-
fom,i, ^ 4 ma-
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, mano de aquelprincípe:aqueje debe añadir, que Muño Alfonfo Efcrltor de 
ronl i T' *é*sl tiempo, citado porZuriradicc,que la Reyna huvo del Conde DonPcdro 
f ' ' '*'.hijos, y hija:\,lmque del Conde Gómez fe diga cito. 
S Jeui()D.Fernando al Emperador en la guerra que á principios del año 1140 
hizo á D . Alonfo Enriquczíu primo hermano,primer Rey de Portugal.Y avien-
do llegado connumerofoExcrcito haíla el Lugar de Valdevez,elRey de Por-
tugal falló á oponerfele , y en vna grueífa efearamuza que tuvieron las tropas, 
abarcadas de vna, y otra Armada en el Lugar Ludas Bufar di llevaron lo peor los 
Caftellanos,y quedaron priíioncros nueftro Don Fernando Pérez, el Conde D . 
Ponce de Cabrcra,Don Bermudo Pérez, que es el Conde de Trava,y otros, co-
W n Luíít I r i 0 ^° refiero la Crónica de los Godos llamándole: Fernando Fuñadofratre Impera-
ra, t. Í >. toris,v aiíegurando que efte principio adverfo hizo recelar al Emperador íucef-
'«.&/, ;- 3 5. ío femejantc,con que no fe dio la batalla, y mediando entre los dos Principes 
el Arcobifpo deBraga,fe ajuíló la paz. Quedófe en Portugal Don Fernán Pérez 
Frutado enefta ocaíionpara ayudar,como diceBrandómal RcyDon AloníoHn-
riquez fu primo hermano en la guerra de LosMoros:y como aquel Principe con-
cediente en el mes de Julio del mifmo año 1140. el coto del Monaílerio de Satt 
Juan de Taroca Ciítercienfe,en que confirmaron, fegun el eítilo,los Prelados,y 
Grandes de fu Corte, vno dellos fue Femandus Petris Furtatu s3 y prefiere á todos 
JpmdJeU \ o s Kicos-Hombres,excepto al Conde Rodrigo, que por -fu dignidad confirma 
/' ^' ir" P r u r i c r o Fr. Antonio Brandómquando refiere efta eícritura enfuMonarquiaLu-
J .* j ' fitana,conoce á Don Fernán Pérez Furtado por hermano del Emperador,}- hijo 
de la Reyna Doña Urraca : y como el año antecedente hallaííe en vna memoria 
de Santa Cruz de Coimbra,que vn Fernán Pérez Mayordomo Mayor del mif-
mo Rey Don Alonfo Enriquez eítuvieífe con él en la famóla batalla de Orique,-
y firmaíTc con efte titulo la eferitura en que aquel Príncipe teítiíicó el apareci-
Brand. Mo* m i e n t o ¿c N.S.entiende fer efte el mifmo Don Fernán Pérez Furtado, y lo de-
*"' '*' ' clara con eftas palabras: Fernán Pérez Fuñado hermano del Emperador Don Alonfo elVU. 
fiíu*° algún tiempo la Corte del'Rey Don Alonfo Enriquez , / confirmava en las donaciones que el 
hacia 3 yfue en cierta ocafionprefo por los Portugueses ¡figuiendo las vanderas de fu hermano. 
Puede fer que efe Fernán Pérez , que fe hallo en la batalla de Orijue fue/fe el mifmo, que no es 
cofa nueva ir los Señores dsvn Reyno a ayudar a los Reyes vecinos en las emprefas masfnaladas, 
y que quedajfe algunos años en Portugal con el oficio de Mayordomo de la Cafa. T quanto a no 
nombrarfefempre Fernán Pérez Furtado,no ay inconveniente alguno 3pues en aquel tiempo no fe 
vfavan mucho las ¿ticunas ,y apellidos 3qusJob los patronímicosfervian, y algunas veces no fe po-
nía mas que el nombre propio. 
Con la autoridad de tan grave Efcrltor ,la circuníEmeia del patronímico, y 
la fegundad de que la Reyna Doña Urraca folo tuvo hijos del Conde Don Ra-
món de Borgoña fu primer marido,y del Conde Don Pedro Goncalez de Lara, 
no parece que fe puede dudar la filiación de Don Fernán Pérez Furtado.Y aun-
Inf. de ln c l u e ^ o n Jofeph Pellicer quiere faltr delta dificultad, dando á la Reyna dos h i -
Sarm.f. 13. jos defíe nombre ,vno de nueftro Conde Don Pedro Goncalez de Lara, y otro 
del Conde Don Gómez Goncalez de Camp de Efpina , á quien atribuye la fu-
cefsion que luego referirémos:y para quien no lo entendiere afsí,fulmina el ra-
yo de fu rcfpueíra áiclcndo-.T a los que juzgaren que lo referido pertenece a Don Fernán Pé-
rez Furtado hijo del Conde Don Pedro de Lar a ¡y llamado arifipor la mifma razón , les mof y are-
mos lo queJobre efe punto fefatisface al lib .X.y cap.S. de la Monarquía L ufitana. E í\ o no 
tiene fundamento,y mejor feria averio manifeflado luego , para que no fe que-
darle la fatisfacion en amenáca. Pero él fue tan predigo de hijos de Reyes, y 
r f d l c o n ^ c ' e 1 ^ tan fecunda á Doña V ¡ raca, ele noiolo la duplicó efte hijo á hurto, 
Sx'rm. f.-1 % P e r o * c e m P e n ^ c n que también lo lueíle el Venerable Don Demingo, Funda-
dor del Monaíterio de la V id de la Orden Premoifatenfe , fin mas motivo que 
üh • H'ft. ^ a ^ a r ^ e n ^ Martirologio cíelia llamado hermano ce el Emperador , como íl 
v Z76>mm n o pudiefíefer hijo de fu padre : íebre lo qual difeurriremos en otra ocafion. 
xi i . Fero defpues de todo cfto fe afiegura mas la poca razón con que eíle Eíci iror 
s:ri-
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atribuye efte hijo de la Rey na al Conde Don Gómez González Salvadores, por" 
el Previlegio en que los C ondes Don Vela Gutiérrez,y Doña Sancha Ponce de 
Cabrera dieron el año 1150. alas Monjas de Nogales la Vi l la de efte nombre^ 
V las deQu imana! a,y otras.»En el qual para mayor firmeza concurrieron el fim -
perador Don Alonío V I L los Reyes fus hijos, y los Prelados,}' Grandes: cuyas 
confirmaciones con efte inítrumento copia F i Ángel Manrique^ defpues de vna AnM elfo 
confirmación que dice -.Comes Arnalricus confirma , fe ligue otra en qué leemos: Mdmt U 
Fernandas firater eius cónfirmat. Y íiendo Don Manrique hijo indubitado del Con- f*'H* 
de Don Pedro González de Lara, y llamándole Don Fernando hermano luyo, 
preciiamenteha de 1er hijo del mifmo Conde. Y ninguno hafta oy atribuyó eíte 
hijo a fu matrimonio con Doña Eva Pérez de Trava. Ocho años deípues, el de 
115 8. tenia Don Fernán Pérez el gran puefto de Mayordomo Mayor del Rey-
Don Sancho el defeado fu fobríno, y con él,y con fu hermano mayor el Conde 
Don Manrique confirmó el Previlegio en que aquel Principe reftituyó a Santa 
Maria la Real de Nagera la Vi l la de Puerto,como lo afirma Sandoval. Cinta Rpié 
No tenemos inftrumento alguno por donde conocer el Filado que Don Fer- f i l l i i 
nan Pérez Furtado poíTeyó ; pero como fu hija fucile Señora de ios Lugares de 
Mendivil , Efcarrona, Martioda,Cueto,y Veto,y otros en Álava a la Ribera de 
Zadorra, podemos entender que los huvo por herencia luya. También para ei 
cohombre, 6 apellido Furtado ay controversia entre los Licntores: pues aun-* 
que los mas convienen en que fe ocaíionó de iu procreación fuera del matrimo- ., 
nio, Eftevan de Garibay lo contradice en fus obras no impreifas, atfegurando **& r ¿[ 
que efte patronimico tan frequentado por la Cafa de Mendoza ie formo de el 0raj n¿¡^4 
nombre propio Fortun, que en vafquencc íejDronunc'ia Furti, y de aqui faiió Fur- fn-ejfau 
tado,ó Hurtado. Pero bien pudo fer Alcuña primero , en Don ft'niafi Pérez cíe ' 
Lara,v defpues nombre propio,y patronímico en la Cafa de Mendoza, con que 
centén efto la opo lición. 
Casó Don Fernán Pérez Furtado con Dofu G V I O M A R A L O N S O 5 como ef- p jp¿¿ j¿ 
-criven Salazar de Mendoza, y otros muchos íin detenerle á averiguar fu fami- c$Ut* Hh 
-lia,con que foio podremos decir'que fueron ím hijos: z.c.9„ 
10 D O N P E D R O F E R N A N D E Z F V R T A D O i . Matíftr^y Fundador de la Orden 
de SantÍago,comunmente llamado deFUe'ntencalada.porfer natural del Lu-
gar de efte nombre Dioceíis de Aítorga,como ái¿<¿ Rádes,o Señor de él, co -
mo quierePellicer; Fr. Alonfo Chacón en la vida del Papa AlexandroííL le 
nombra con el apellido deHurtado;por W quaLy'por él patronímico le deícu 
brio Don ]ofephPellicer eftaakendencia, aunquellevándola, tambiéna hur- tnñ de los 
to áfu ambicióla Cafa de la Bureva, con el cuidado de nombrar íin patroni- Sarmf.vU 
mico áDon Fernán Pérez fu padre, E l año 1171. era ya D.Pedro Fernandez 
Maeflre,óSuperior delaHermandad,6Cofradia dc¡Santiago,¿oncuypsCav. * 
lleros hizo en él diverfas entradas a los Moros, íiendo el primero de lá Her-
mandad que empezó a enfangrentarfe en ellos. Adquirió a Caceres, Monta 1- Zorita An« 
van, Mora, Amarilla, Vclés>y CaftrotoraL y paliando a Roma el año 1 \~¡-)t 'v' " " ' * 
tlcanco de Alexandro III. Pontífice Máximo , que aprobarle la Regia, y EL 
ablecimientos.de la Orden de Santiago. Falleció lleno de gloriólas , y ían-
UJ.Z.Cl 7, 
. JEípai 
bre,como en otra parte mas propia a argumentos lo tenemos advertido. r 
o Dofu L E O N O R H V R T A D O Señora de Mendivil, Efcarrona , Martioda, 
Cueto,y Veto, cuya tiliacion,y Señorío aíTeguran Aponte, Salazar de Mea* 
doza, Juan Bautifta Lavaña, Don Antonio Suarez de Alarcón , y otros mu-
chos.Casó con D O N D I E G O L Ó P E Z DE M E N D O Z A Señor de eíla Caía,y fus 
Hermandades en Álava, hermano de Don Ruy López de Mendoza II. Almi -
rante de Cartilla, y hijo de Don Lope Goncalez de Mendoza , y Doña Maria 
Car-






García de Ayala Señores de Mendoza^ nieto de Gonzalo López de 
za Señor de la Cafa,y Villa de Mendoza, y de Doña María García£ 
uger, que fue hija de Garcí Goncalez Salvadores ( herm; 
> Señora de Lara,) y de Doña María Ladrón de Guevara 
 Mendos 
,y v n ct cí  u n . mana s iaSalvado-
res fu m 'i ano de Do-
ña Godo Señora de Lara,) y de Doña María Ladrón de ue r  fu muger. 
Hite matrimonio afirman concordes todos los Efcritorcsde Familias Caite-
llanas, conque no ay necefsidad de exp reliarlos. De él procedieron Lope 
Diaz Señor de Mendoza,padre de Doña Maria,que leheredó.Hurtado Diaz 
Señor de Mendivii. Pedro Diaz de Mendoza, que fue vno de los 200.. Cava-
llerosdelinagcqueclRey Don Aionfo X . heredó en Sevilla el año 12 53. y 
dejó allí Iluftre íucefsion. Fernán Furtado que tuvo el nombre deíu abuelo 
materno j y parlando á Portugal, quizá por la poífefsion de algunas tierras 
que allá tuvo aquelSeñor,es progenitor de toda laCafa deMendoza en aquel 
Reyno , que.fe compone de muchas linea* , y á producido grandes varones. 
Y DoñaFurtadade Mendoza,que casó con ürtien Cruz Calderón Señor de 
Vil lamadorni,Nograro,Cidamón, y otras muchas tiei ras, que tuvo reparti-
miento de Rico Hombre en la Conquifta de Sevilla, y procreó en efta Seño-
ra á Don Aionfo Ortiz Calderón Prior de San Juan,á Don SanchoOrtiz Cal-
derón Comendador Mayor de Santiago, á Doña Señora de Villama-
dorní,muger de Ruy Barba de Campos Señor deCaflro-Fuerte,y á Doña El-
vira , muger de Lope García de Salazar 3 Señor de efta Cafa , el que dicen 
queenvn. duelo ganóavn Morolas treze eftrellas de oro, que en campo 
rojo traen por armas fus defendientes, que fon muchos en todas las Pro-
vincias de eftos Reynos. Hurtado Díaz de Mendoza Señor de MendiviLJüjo 
fegundo de Doña Leonor Hurtado,fue padre de Juan Fíurtado de Mendoza 
el barbudo,Señor de Mendivil,Hfcarrona,y Marnoda,que cafando con Do-
ña María de Mendoza fu prima hermana Señora de Mendoza5hija,y heredera 
deLopeDíaz fu tío,y deDoñaMariaDiaz deHaro fu muger3tuvo á DiegoHur; 
tado Señor de Mendoza, y Hermandades de Álava , y a Hurtado Diaz de 
Mendoza Señor de Mendivii, y Martioda. De Diego Hurtado de Mendoza 
defeienden los Duques del Infantado,los Marquefes de Montes Claros,de la 
,Vala,de Mondejar,de Almenara,de Algecilla,losCpndes deCoruña,dePriev 
go,y de Galve,los Principes de Melito, y las ramas de todos. Y de Hurtado 
Diaz fon defeendíentes los Marquefes de Almazán,de Cañete,de Deíio, y de 
la Hinojofa,los Condes de Caítro,Orgáz,Lodoíá,Víñafco,y la Coreana, los 
Señores deMartÍoda,y otras Cafas,cuyos parentefeos comprebenden toda la 
mas elevada calidad de Efpaña , como fe irá manifeílando en el progrefo de 
efla Hiíloria. 
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Los Vizcondes de Naríona. 
Los Barones de Xalajran. 
Los JMLarquefes de Fitnarcón* 
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T A B L A GENEALÓGICA; 
0 El Conde Don Manrique de Larft I. Señor de Molina, Vizconde de Narbona.; 
,JA_. 
.10 £! Conde D.Pedio Aymerico Duque D. Guilklrno DoñaMaria Doña Mayor DoñaSan- DoñaEIvira Doñatícr-
Manrique Señor de de Narbona. de Lara» ManriqueSe Señora deMá cha. Condefa de mengarda, 
Molina,Vizconde ñoradeViz- cañedo. Urgel. 
de Narbona. caya. 
f ,—A>_, ._. .1 1 t t 1 1 1 • 1 ci 11 1  ' "i mmmSiimmtmtmi m • • 1 " fc 
J I Aymerico V . del nombre D.Goncalo Pérez III. D.Rodrigo Pérez D.García Peres D.Nwú© Pérez* 
Vizconde de .Narbona. Señor de Molina , y ManriqueSe ñor de Señor de la mi-
Mefa. Amufco. tad de Molina. i 
[li Amalarico U.Vizcoa Aymerico Señor de Marganta. AkxReligiolá. Hetm. ngaraaüoa-
de de Narbona. Vcrnucil. defadelox. 
I 
• "• '»<«» 
í 1 5 Aymerico V i . Vizconde de Amalarico Barón de Guillelmo Señor C aiceranoa benora Margarita Vizcoa-
Narbona. Talayrán. ' deVernueil. de CofokuS. delá de i-eomaai. 
I * 
f' ' • ' " * * - « i 1 1 1 ! , 1 - , 1 - • • - • r 1 • 
•14 A malárico I TI. Vizconde Pedro Señor de Doña BruniíendaSe- Doña Margarita 
de Narbona. Vernueil. ñora de Roda, muger del inran-
f te D.Pedro. 
, A _ . . . 
i 1 S Aymerico Vlí-Vizcon D.Pedro Obifpo Juana Señora Jauferan- ConftancaViz SivilaCon- Guillelmo ¿>e 
de de Narbona. d e Urge!. de Severac. da. condefádeTa defadeAm- ñor de Monta* 
I " Jard. purias. nacfa. 
^ f m A , „ —. „,„ .„ „ , „ „ „ , . , . . ^ f, ... 1 „ „ , < t K A ^ ^ 
l * G Amalarico IV. Aymerico VIII. Amalarico DoñaSivila Guillclmo Juana Re Juan deNar- Juana Vizcó-
Vizcóde deNar- Vizconde deNar GaítónAr- Uizcondeía Cavallero 1 igiofa. bona» defa de Lau^ 
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E L CONDE D. MANRIQVE DE LARA 
6 enor cíe íviolina^y 2AcJa,V hxcvr.de de Ncirbona^Aljíre^ /ha* 
yor del Emperador Don Alonjo Vil. Señor de los honores d$ 
Avila j S egGvia, Bae%a,y Toledo , Tutor del Rey Don 
¿ilonjo VUI.deCa/iil/a>y G oven: ador 
dejüs Reyms* 
N T R E todos los varones efelarecidos queá pro~" 
elucido el Árbol fecundifsimo de LARA , ningu-
no pudo exceder á Don Manrique , que en gran-
deza de Eftados,- ópulencia,y autoridad de Cafa, 
numero de deudos , y fubditos, y calidad de em-
pleos, y honores íe puede dezir quevivió en Caf-
tilla fin competidor. Sobre lo qual fus virtudes 
militares * yeríftianas hizíerontan recomenda-
ble fu nombre, antes poco' vfado en Cartilla,' que 
no folo le tomaron por apellido propio fus ác(-
cendicntes V arones: pe-rd cornunicandofe á Otras 
•amílias grandes, á quien por hembras perteneció fufangre , quedó el nom-
>re MANRIQUE tan eítablecido ,y frequeníé que no fe hallará en Efp'añá otro 
alguno mas dilatado ,ni mas repetido. Cféj arfeos ya dicho aver fido'eftePrin-
cipe el primer hijo que procrearon el Conde D O N PEDRO G O M Z A L E Z DE LAV 
R.\,ylaCondefaDofuEvA P É R E Z D E T R A V A íumuger , y que por eíle gra-
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miento en Francia, o la perdida que fu padre hizo le tuvoaufcnte de Cafíilia. 
En eíte año le encontramos con el dominio3ó govierno de la Ciudad de Avila, 
%.pa?t.fal. fegun lo afirma en fu Hiílorla Fray Luis de Ariz, valiéndole déla confirmador* 
4>r<.nh 4 . del Previlegio del veítuario,que elEmperador Don Álonfo V i l . dio alMonaf-* 
C*/< dé ls.s t e r i o de .Santa Mar ía la Real de Nagera. V" dcípues para feguridad de que retir* 
M*nnf*9t% vocíle govíerno muchos años haítaíu fin , cita ot¡ os dos inftrumentos de los 
años 11^7. y 1158. en que expresamente fe dize ícr Señoreáe Avila Amalerko Co-
mité» En el año F T H * I e hallamos ya con la dignidad de Alférez Mayor de el 
Emperador Don Alonfo VII .que es vna de las dos mas preheminentes ác\ Rey-
no, poííéklafiempre por los Piincipes,ó Magnates ce mayor claííe , y heredita-
ria dcfpues en la familia de Silva,y linea de los Condes üe (. ífuentes,c!efdc que 
por gracia del Rey Don ]uan II. entró a gozarla D J n Juan de Silva I. Conde de 
de Cifúentes. De preheminencias pertenecientes a cita dignidad formo el Rey 
Don Juan I.la de Condeftabtejqi/e es la menos antigua en eíros Rey nos: y el A l -
férez Mayor,y Mayordomo Mayor tenían la grande prerrogativa de confirmar 
en los Prcvilegíos dentro de la rueda que tenia el íigno de el Rey , y el ofeudo 
Real, por lo quai los llaman rodados. Entre eftos dos primeros ófídosíeílava 
repartido el principal cuidado de la Corona, tocando al Mayordomo Mayor e! 
govierno de la Caía Real> y la administración de las rentas, de que aun oy con-
íerva alguna fombra: y perteneciendo al Alférez Mayor caí? todo lo Milita ^es-
pecialmente quando lo fue Don Manrique, y no fe avian fangrado á efta ái^iií-' 
dad las preheminencias que compitieron deípuesia Condeftabíia. Que Don 
Manriquela tuvíeííe efte año 1134. confia por diverfos Previlegíos que refiere 
Chco Re^es Sando val quando nombra los Prelados, y Grandes que en él íeguian la Corte 
fol.i j 5• del Emperador. Y aúneme allí le confunde con el Vizconde de Narbona Ayme-
rico IV.del nombrequefJefa cuñado ,es equivocación muy conocida,afsi por 
que Ayrnerico;, y Almeríco, Manric, y Almanrico fon diverfos nombres, fegun 
fe vera luego en vn Previlegio, como porque el Vizconde nunca íiguio la Cor-
te de Cartilla , fino la de Aragón ; y quando no fuelle afsi ya avia muerto en la 
jin dcAra- batalla de Fraga el Viernes 7. de Setiembre del miímo año 1134, como lo afir» 
rl f cj man Zurira,Caribay3Catcl,y otros. 
El año íiguientc 113 5. concurrió Don Manrique con la mifma dignidad a ía 
Coronación del Emperador, que fe celebró en León ci día de Pentecoftcs de 
Cinco Aeyes \ ~ t ••* c _ J 1 1 i-, «1 ! J % 1 ' * * 
. - aquel ano, para cuya prueba cita Sanaoval dos Previlegios dados alos Mo-
nafteriosde San Millán > y Sobrado á 29. de Mayo , ya , de Jimio en que fe 
llama Almanrico Alférez, Y que con eíte empleo el dicho día de Pentecoftcs, 
que cayó a 7. de las Kalendas de Junio fe hallaífe en la Coronación de el Em-
perador en León, conftapor el Previlegio que aquel Príncipe concedió efte 
día al Menaíkiio de San Pedro de Arlanca , confirmándole üis donaciones an -
tigtias, y añadiéndole la decima del montazgo que pagavan los Moros del A l -
. ,. fox de Lara: en el qualxomo refiere Sandoval3cs vno de los confirmadores Jf» 
P*TA¿ fl r m r i £ ó 4!fmz* Y del.mifmo modo confirmó otro Previlegio que el Emperador 
1*8.**/» c o n c e c ^ a Santa María la Real de Nagera, eftando en ella a 10. de Noviembre 
eme» Reyes% c n c\Uc I a ¡áío los diezmos de aquel territorio. 
En el mes de Mayo defte mifmo año 113 5 .avia dado el Emperador a D.For-
tuño Garcés la Villa ,yCaftíllo de Araciel,quando bizopleyto enNagera con el 
Rey Don García , que es cxprefsion defte Previlegio^ y como le confirmen los 
Condes D.Rodrigo Goncaicz, y D.Rodrigo Martínez, D . Gutierre Fernandez 
Inv.ltk j . Mayordomo^ D.Amalarico Alférez , como afirma el P. Moret, feconoce que 
^ ' 6 í K D.Manrique afsiftió al Emperador cite año al concÍerco,que fobre ladiferencia 
ele las tierras de la Rioj a tomó con el Rey Don Garda Ramii ez de Navarra, 1 Ja-
mado el reíhurador: que efto es lo que en nuefero antiguo idioma quiere dezir 
pleyto. El 
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E l año figuientc i i 0. tenia la mifma dignidad $ como confia por dos Pi'cvU Sota¡ PrlH-
icgiosquc el Emperador concedió en él: el vno fecho en Sahagun,dáa Santa Ja clptsMsdp-
iiana,y a fu hermana la Infanta Doña Sancha el Lugar de Greña con todos fus ' * * M & 3 
terminos: y el otro es fecho cn-Zarnora i$\ de Abri l , en qué íu Magéftád da á *• 5 5 4 « 
1). Pedro Obiípo de Segovia J y a fu Igleíia la decima parre dé los quintos Rea-
les, p(u-ta/.go.s} ícrnas,y otras cofas dé Segovia , Sepulveda, Cuéllar ¡ Coca , y 
otros Lugares, como lo refiere Colmenares, copiando las confirmaciones defté Colmenares 
<n-;inue Previlegio , en que como enlos antecedentes es el primor confirmador H¡^ d e $éa¡ 
el CondeDon Rodrigo González de Lara,y mas abajo dicQ-.A'mericus Aífeñz conf. g,Vs?t i í g¿ 
que es nueítro Don Manrique,y aun no-gozáva la dignidad de Conde. Almam- y ¿ j 9 . 
cmAferiz, cita nombrado en la confirmación de otro Previlegio que el mifirio 
año en Falencia a 27. de Octubre concedió el Emperador al propio Prelado,y 
Igleíia de Segovia,dandoloselCafHUo de Catalif,y la Vil la de Batrés. • 
En lósanos íiguio-.itesceíía la frequente memoria de Don Manrique en los 
Previiegios ¡ y ccfsólc también la dignidad de Alférez Mayor , porque el añe» 
1137. la tenia Don Diego Frolazi'el de 114.1. ya la gozava f)on Poncé de M i -
nerva: y elde 114^. Don Ñuño Pérez de Lara. hermano de Don Manrique, co- Colmenares 
mo confia por losPrevilcgios.La caufafue,pórque él Emperador le hizo mer- 'p.izz.yixi 
cedde la Tenencia,ó Govierno de Toledo, que era el principal empleo marcial 
del Reyno, y íiemprc poíTcído por los mayores Señores , como en el curio derla 
obra lo advertiremos ¡ Que le tüvieíTe confía por el Previlegio del Emperadoi, 
dado en Toledo fobre la fundación del Monaíteiio de SantaMaria deOíIera de 
la Orden delCifter en Galicia i en el qiialdize entre los Ricos Hombres -.Aima-
ricustenensToletum confirma*. Traele entero Fray Tomás de Peralta cii íii Hiííc'ria Pag. iu 
de Oíléra, y defiende juftamente fer íu data el año 1 137- porque ya a 4: de las 
Nonas de Setiembre fe contavael año tercero déla Coronación del Emp.-.;i-
dor,como él lo'dizc: porque empezaron á contarle á 2ó. de Mayo de 1 i 3 5, Eí-
te empleo detuvo a Don Manrique aufente alguno., añosjperó yaéíhiva en Caf-
ti l laay. délos Idus de Febrero del año 1 140. cuiando el CondeDon Rodrigo 
Goncalez de Lara fu tio dio al Monasterio deSan Pedro dé Arianca,y á fu Abad ' 
Don Lope la Vil la de Gormeces tierra de Aiienca ¿ y dice que hace eíb. dona-
cion en vno con fus pal íentes Ximeno Iñiguez,y iu madre Doña Maria,D. Gar- PROBAS 
cia,DonMalrko, Goncalo de Marañon,Don Ñuño, Don Rodrigo, Don Ai va- p¿¡¿^. 
ro,DonPedro Garciaz, CondefaDoñaElvira.DoñaMViki }DoÍm SanchaGar-
ciaz, y Doña Mayor, y Doña Maria Garciaz , que es la orden con que lo-s nom-
bra en la eferitura qué fe verá en laspruebas. De ellos parientes, el Ximeno íñi-
-guez es el Señor de ios Cameros,marido de DoñaMaria hermana del Conde.D. ' 
Carcia es el hijo que tuvo de efte nombre Don Pedro N.uñez Señor cíe Fuente 
Almejir: Don Manrique, Don Ñuño, Don Rodrigo, y Don Alvaro ionios her-
manos Laras: Goncalo de Marañon es el que deípues tuvo la dignidad de Con-
de, y fue Alférez Mayor del Emperador, y del Rey Don Alonío VIH .y deípues 
haremos memoria de fu pareiitefco; Don Pedro Garciaz, y las Señoras que tie-
nen cite apellido eran de la Cafa de Aza¿ deudos muy cercanos de Don Manri-
que per fu madre: y del, y del Conde fu tio por fu v aronia , como fe verá en íu 
lugar. La Condefa Doña Elvira es la hija del Conde Don Pedro González dé 
Lara, y de la Rey na ; y la Doña Emilia parece la que otros llaman Doña Mila--- . . . . . , 
gro,y fue hija del Conde Don Fernán Pérez de Trava. Y aísi fe deberá corregir r*»*'?*»• 
el juyzio que de eílos Señores hizo el Padre Sota, quando produce efta eferítu- ^ 'jl' 
ra, entendiendo que Don Manrique era cafado con Doña Hermcfenda fóbrina 
del Conde, y que Don Rodrigo era hijo de DonNuno, confiando por inítru-
mento, que fe verá deípues feríu hermano. Sandovalhaze memoria de efta ef- tfiícabbiát 
entura de Gormeces con perca puntualidad ,porque no íoio refere fu dafa vn »*g ;¿4j4 
año deípues el Viernes 7. dé Febrero de 1 141. pero omite entre los donadores 
a la C ondeía Doña Elvira,y áDoña Milia,y aDoña Sancha,yDóna MayorGar-
ciaz, y atribuye la donación á vn Conde Don Rodrigo Gómez de Sandovahde 
quien 
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quien quiere que cííos fcan parientes* Tendrá quizá la difeulpa de no ave*- viífo 
original el inílruroento. 
Retenia aun Don Manrique el Govieriio de Toledo el año 1144, quandofe 
bailó en León á la celebridad del matrimonio de DoñaVrraca hija del Empera-
de las confirmaciones fe \<¿ziAlmarkus Tenens Toletum confírmate y en el ib dice aver-
ie hecho,eftando prefente Don García Rey de los Navarros, que entonces reci-
bió por mugsr vnahija del Emperador. 
En cite año, ó el (iguientc de 45 .fe concedió áDon Manrique la dignidad de 
Conde, que aunque poífeida de todos fus afeendientes, como qtnps vñlo, no 
era hereditaria, ni andava feparada de los gu víernos de Provincias/) principa-
les porciones del Reyno. Quecntraífc en ella en e!r.e tiempo, confía por muchas 
eícnturas,efpecialmente por la donación en que la Reyna Doña Sancha herma-
na del Emperador, concedió 3 N.P. S. Bernardo Abad de Claraval las hereda-
des de San Pedro de la Efpína, ySantaMaria de Aborridos, para hacer en la 
'An.dtlcW. Efpinael infigne Monafterio que oy tiene la Orden del Ciítcr, Es fecho en ¡ 3 ¿ 
tom.z.c.iX £Q lagiCaLdc FebrcrOiEra LI 84. que es año 1146.yavien.doIa confirmado al-
f' 7' gunos Prelados, y Ricos Hombres, fue vno de ellos nueítro Don Manrique , y 
fu confirmación dice : Manrk Comes confirmat , fegunla copia Don Fray Ángel 
Man ríeme. 
Acompañó al Emperador el mifmo año en la famofá Conqulfta de Cordova, 
que por la dificultad de coníervarla tan diftante de la Frontera¡ reílituyó a fu 
Rey Abcngamia, haziendofe efte vaíTallo de la Corona , y obligándole a pagar 
cierto tributo.Confta todo por vnPrevüegio queS, M . concedió á María QU 
des, confirmándola cierta viña, que antes dio á Suero Calvo fu marido por CUS 
férvidos, y dice fer fecho en Toledo, infraoctava de la Aííumpcion de nueftra 
Señora Era 1184. poco defpues que el Emperador adquirió á Cordova , y hizo 
, ,. , fu vaííallo a Abcngamia, Principe de losMoavitas.Confirmanle el Arcobiípo de 
UtRtUcU* Toledo , y el Obiípo de Segovia , y luego nueftro Conde llamándole G^-r Jí-
»css¿tAUr-me^c » yrnasabaxo Ñuño Petriz A^firiz, que e; íli hermano. Lo mifmo parece 
iénefcr^i. por otro Previlegío , en que aquel Principe concedió ciertas eífempcíonesá, 
la Clerecía de Segovia , y fu Obifpado en Arevalo en el mes de Diziembre , fe-
gunda Dominica de Adviento del mifmo año 1146. Era 1 i84.cuyasconfirma-
tíifíJe Seg4 ciones copia Colmenares,y las que nos pertenecen dicenj Comes Almankus cenfir-
ca¡>. 16*M. nuc. Nimio Pedrez Alferiz Imperatoris con/'. 
* i u El mifmo año por el mes de Noviembre fe juntaron en San Eftevan con el 
Emperador ei Rey de Navarra fu yerno, y el Principe de Aragón fu cuñado,por 
que defeava fu Magcftad hallar camino de ajuftar las diferencias de eftos Prin-
cipes , y vnirlos íinceramente para que le figuieíTen en la guerra de Andaluzia* 
Y aunque mediaron para efto el Infante Don Sancho primogénito del Empera-
dor,el Conde Don Hernando de Galicia, que es el deTiava,el Conde D,Pon-
ce Mayordomo Mayor, nueftro Conde Don Manrique,elde Vrgel, el Arcobif-
po de Toledo, los Óbifpos de Segovia,Siguenca,y Gima, y D.Gutierre Fernan-
dez de Caílro Capitán General de la Frontera de Soria, que es el orden con que 
Zuñtatom. los nombra Zurita, no fe pudo hallar camino de dejarles fausfcckos,nife alar-
Ha de 
Sierra-
Morena, y cabecade aquel te rritorio, qucoy llamamos Campo ele Calatrava. 
Defdealii hazian IpsMoros irremediables daños á las poblaciones Chriílianas, 
fin queeiCondeD.ManrÍxme,á quien pertenecía aquella frontera por íu govicr-
no de Toledo,los pudieífe impedir la retirada, ni cortarlos en íu propio Pais. 
Con que á inffancia fuya íitió el Emperador aquella fucrca5 y la rindió deípucs 
de 
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de vna gencrofa defenfa de fu preíidio. Y a cftava S.M. dentro ctella el día 9. dé 
Enero del año 1147 .como parece por elPrevilegio que en él concedió aD,Pedro 
ObiípodeSegovia^y a fulgíeíía,dándoles lasheredades que elAdalídFarax tenía 
en Calatrava,y en los otros Lugares de la tierra de los Moros,y mas fu heredad 
de Hibcncoany fenece diciendo:Fa¿ta CartainCalatrava quandolmperator ilkdacqui- Olmefartii 
fvit:¿rperipfiusfludhm,¿JComitisfui ALMARRICItureChrijiianomrntraditumfuitno~ P'15ZJas** 
no die lanuarijEra M.CLXXXV.Y el primer Grande que confirma o.s:ComesA!marri± '' ' »* . 
cassy defpues confirma también D.Ñuño Pérez fu hermano, llamandofe Alf. rez 
del Emperador.Con que nueftro Conde no folo concurrió en aquella facción, 
pero fe debió á fu valor,y á fu defvelo el buen fuceífo,que es lo que explican las 
palabrsts;£í peripjtusfludium^ Comitisfui AlmarriciiureChrifianorum traditumfuit.Kc-
piteíe la memoria delCondeD.Manrique,yde la conquifta deCalatrava en otro 
Previlegio del Emperador,que concede la Mezquita mayor de Calatrava a Don 
Ray mundo Areobifpo de Toledo,y áfu Igleíia:y expreffa con tales términos la 
gloria que de adquirir aquella plaza refultava a fus armas,quepuede entenderfe 
no avia coía mas principal en fu tiempo,pues dice: guamos males3y quantasperfecu- ^-^esCrens 
cionesfe anfeguido continuamente a la Ciudad de Toledoy a todo el PuebloCbriftiano en eltiempo **"</" \\ 
que Calatrava ejluvo en poder de Moros a todos ¡os que en E/paña viven es manifie/lo,Mas la di* 
vina piedad queriendo por fu miferkordia librar de tanta oprefsion3y tanto peligro a la Ciudad de 
Toledo y ala Iglefiade S'antaMaria fiempreVirgensqueen ella eft a fundada 3la qual'tiene lapri~ 
macia entre toólas las otras Iglefias de Efpaña , y a todofu pueblo Chrijliano por mi Don A lonfo 
Emperador de Efpaña ¡fueférvido de darme tanta gloria,y tanto triunfo que yo gana/fe a Calatra* 
va. Por tanto ¡en reconocimiento de tanta gloria 3y tan excelente vióíoria como Dios quifo guardar 
•para mi entre todos los Reyes de E/paña mis anteceJforesshago -donación¡¿re y fenece. Fecha la-
Carta en Salamanca en la Era de M.C.LXXXV.elaño que elfobredicho Señor Emperador vano 
ñ Cordova,y defpues a Calatrava3y (afometi b al Imperio Chriftianc en el mes de Enero 3&c. Y 
luego fe íiguen las confirmaciones en qué vna dice: To elConde D.Amalricoque tengo 
la mitad de Toledo confX mas abajo: D.Nuño Pérez Alférez del Emperador confQ\\t esco-
mo publicó eftePrevilegioRades.Tan feñalada,y importante fue la conquifta de 
Calatrava,y afsi mayor el mérito que el Conde D.Manrique hizo en ella.Dióla. 
el Emperador en tenencia a D.Gutierre Ruk de Caftro Alcaydie deToledo¿con ; 
cuyo titulo debía de tener la otra mitad de la Ciudad que el Conde nopoífeia: , ^.0. 
aunque Salacar entiende que tenia la Alcaydiaenaufencia delCondejperoeon- / ^  ¿' * 
curriendo aqüi juntos parece que los empleos eran diverfos s y fupremo el del '" 
Conde,por cuya dignidad prefumimos que efíavaD.Gutierre á fu orden jfiendo 
él Capitán General de aquella Frontera. En ei Previlegio que anotamos antes colmen paz 
defte,y es fecho en Calatrava á¿).de Enero de 1147. confirma efte D . Gutierre j 5 2 J 
llamandofe\Gutcr RoizAlcaidusToleti, ¿> Calatrapa,CQll que parece fe aífegura todo. 
Continuáronle glorioíamente en efteaño 1147. las conquiftas fobre los 
Moros ; porque el Emperador,aísiftido del Rey de Navarra fu yerno, de nuef-
tro Conde Don Manrique, y de otros muchos Grandes,entró en Andaiuzia,re-
cibió el reconocimiento del Rey de Cordova,pufo íitio a Baeza, deshizo fobre 
ella las tropas Sarracenas que fe leopuíieromy finalmente la tomó el dia de.San 
Iíidoro deaquelaño.YeneftofeportóelCondede modoqueS.M.le dio en ho-
nor aquella Ciudad,y dejó en ellaá fu orden vn gruefíb preíidio ,comoloefcri- } t 
venArgote,y$andoval. ^ ' TlM^f 
Pafsó luego elExercitoáíitrar áAlmeria,Ciudad iluftre por fu fortaleza,yco- ¿f'. *. ' * 
mercio,íituada en elRcyno deGranada fobre elMcdíterraneo,y antiguo afilo de gand fiift. 
CofariosMahometanos.Concurriercn á efta faccionD.RamonBerenguerConde ¿eD.Alonfb 
deBarcelona,cuñado del Emperador,y las Armadas de Genova,y Pila: y aun- v/hp. \ 24 
que losMoroshizieron coníiderable defenfa,todavia las armasChriftianas triun Cinco Reyeé 
faron de fus esfuercos,y clEmperador ocupó el mes dcOétubre aquella placa,en / l S ( 5 « 
que el ardor gloriofo de fusfubdiroslogrógtandes lucimientos,ynueftroCondc 
D.Manrique mereció las alabancas con que le nombra el Autor cíe aquellos an-
tiguos verfos latinos , que por referir efti conquiíla eftán llamados el Prefacio 
Tom.i. H de 
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de Almcria,y le imprimióSandoval en fus dos libros de laHiftoria del Empera-
dor D. Aloníb,y de los cinco Reyes. Guillelmo Carel tomó del para fus memo-
P R V E B A S r ¡ a s de Lenguadoc lo que pertenece al Conde, como lo puíimos en las Pruebas, 
|4g.8. y le atribuye los honores de verdadero amigo de Chrifto , pefte dañoíifsimade 
los Moros,amador déla guerra,y dcladifeiplina militar,labio,generofo,ama-
do delEmperador,y de los pueblos,y perpetuo imitador de las glorias delCon-
de Don Pedro de Lara fu padre. 
Fuera defto hallamos dos inílrumcntos defte año 1147x011 memoria delCon-
de D.Manrique.El vno es el Previlegio en que elEmpcrador confirmó los fuyos 
CrondeSm ^  M o n a f t c r j 0 de S.Payo de Ante-Altares,y le copia Yepes,fu fecha en 11 .delu, Benito titn, .. .T % r > . - ¡J , , r . • f " , . . s „ . j j 
4. eícñt.H. ' 1 0 ^ra l í 5 ' e ° * c b u n c i o e n q u c c l Emperador conquifto a Cordova , y el 
primero en que tomó á Calatrava. Confirmanle el Emperador, y los Infantes 
D.Sancho,y D.Fernando fus hijos, y defpues los Prelados, y Grandes, y entre 
ellos los dos hermanos Laras,llamándole -.Comes A/maricas,Ñuño Pérez Alferezlmpe • 
ratorts.La. otra eferitura es la donación qucD.GarciaGarccs deAzahijodclCon 
P R V E B A S de D.Garcia,y fu muger Doña Sancha hicieron a Santa Maria de Burgos, y á fu 
p.6.jó2z. Obifpo D.Pedro en el mes deDiciembre,en la qualconfirman elCondcD.Man-
rique^ fus hermanos D.Ñuño,y D.Alvaro confecutivamentc , como hermanos 
vterinos de D.GarcÍa,hijostodos de la Condefa Doña Eva Pérez de Trava. 
A fines del mifmo año 1147. eftava el Emperador en Toledo,y en fu afsiften-
cía el Conde,fegun parece por vn Previlegio concedido por S.M.alli á 7.de las 
Kal.de Enero, Era Í I 86. que esa 16.de Diciembre de efte año,en que da aper-
nando Gutiérrez fu Mayordomo el realengo de la Vil la de Altera, valle de Sa¿» 
múz, Dioceíis de Aftorga , y dice fer hecha ia carta quando el Emperador bol-
vio de Almería, la qual tomó poco antes, y con auxilio délos Genovefesia 
... conquiftó. Confirman efte Previlegio el Rey de Navarra , los Infantes ,Pre-
, n M lados,y Ricos-Hombres,y entre ellos dice: Comes Jmalricus'TenensToletum conf. Y". mor.at Don 3J *J •> 
ftrnandode m a s a D a ) 0 : Nuno PedrezAlferiz Imperatonsconf. 
los ÁÍOS/,6 Por efte tiempo dio elEmperador alConde el feñorÍo,ó govierno deSegovia, 
entonces Cabeca de Eftrcmadura,y antes poífeidaen govierno por el CondeD. 
Rodrigo GoncalezdeLarafu tio.Parece que fucedió en efte empleo alCondeD. 
Ponce de Cabrera,que en la conquifta de Almería mandó losEftremeños,como 
fe lee en clPrefacio.ypor él lo afirmaColmenares.Defta dominación conftapor 
vna eferitura del año 1148.cn queD.Pedro Obifpo deSegovia,y fulgleíia remi-
tieron a laAbadia deParracés la terceraparte de diezmos que lapagava,por íds 
arrobas de accyte,quatro carneros,dos puercos,quarenta gallina$,y otras cofas 
que refiere efte ínftrumento,en que leemos: Facía Carta Secoviz Era M.C.LXXXVI. 
armo mió capta eft Almería ab Imper atore Adephonfo gloriofifsimo. Almanrico Comité Domino iñ 
Hiji desee. Secov¿a,quc es como la copia Colmenares. Y refpe&o de que los PrevÜegios no 
p. 134. nos dicen que elhonor,ó govierno deToledo huvíclfe paliado á otroRico-Hom 
bre,y que por ellos veremos que el Conde D.Manrique retenia el deBaeza , le 
hallamos á vn tiempo con los tres dominios, ó goviernos principalifsimos de 
Toledo,Baeza,y Segovia. 
En efte mifmo año 1 148.a 5 .de los Idus de Noviembre hizo elConde con fus 
hermanos,y deudos vna iluftre donación áGoncalodelvíarañón,dándole las ca* 
Í ' R V E B A S fas de Toledo con toda fu heredad,tierras, viñas,prados, y molinos para él, fus 
pag.%. hijos,y nietos perpetuamente : y aunque no le llama pariente fuyo , ya por otra 
eferitura del año t 140.dejamos vifto que lo fue.Llamafe el Conde en efta Mal-
ricDeigratiaComes, y los que en ella concurrieron con él, y la confirmaron fon fus 
,r- de Mendoza dice que era ae la^aia cíe /\za, y 5enor de Koa , Pero Ximenez, y 
' ; RodrigoXimenez, que fon los Señores de los Cameros , y Gcncalvo Roiz, 
que tenemos por aquel Rico-Hombre Girón cafado con Doña Sancha Rodrí-
guez de Lara prima hermana del Conde D.Manrique. Con efros confirma tam-
bién 
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bien vn Petvus Comes3qx\c ¡i no es el hijo mayor deD.Manrique no fabernos á que 
jipase pertenezca.La ekritura permanece en pergamino cu ei Sacro Convento1 
de Calatrava de donde la copiamos, y juftífica mucho los parcnteicus,y ¿lépera 
ciencias de la Cafa de Lara;Los mas deftosSeñores,y nueftro Conde D. Manri-
que eftavan con el Emperador enCaftel-Nuño,cerca de Burgos,el año figuientc 
1149.a í;de Abril quar.doS.M.confirmó fusPrevílcgios alMonafkriodeSan 
Salvador deOña^liete dias defpues del fallecimiento de ía Emperatriz DoñaBe-
renguela fu primera muger.Confirmaron eíta merced los Infantes fus hijos , el 
Rey D.García de Navarra,losPrelados3yRkos-Hombres,y entre ellos elC on- f i a 
de Almarico,Alvar Perez,Nuño Pérez Alférez del Emperador,elCondcDiFer- ?g,¿ 
nando de Galkia,Goncalo Ruiz,Gomez Gpncalez,y Goncalo de Marañón: to-
dos Laras.ó deudos de aquella Cafa.En elle añoá i o.de las Kal.de Septiembre ,: :_ 
dio el Emperador a D. .Fernando Gutiérrez laVilla de Grajalejo de Vaklefalce, D fermfa 
cuyoPievilegio que imprimióPellicer confirmó mucftroCondcpues fe lee en el: ¿ ¿e ¿0¿ 
Comh,e DOMO Manric Tenente Baeza confirmo* Rmfi Si 
El año íiguiente 115 o. eftava el Conde en Salamanca 3 y concurrió allí en la 
donación que en 8.délos Idus de Abril hicieron D.Vela Gutkrrez.,yl)oñaSan-
chaPonce fu muger á Doña Aldara Pérez Abadefa de Bobedas enGaliciaadc 
las Villas deNogalcs3QuÍntanilla5Bobeda,Humagnefos3y S.EÍleva», para que 
fe fundaííe en Nogales el ihíigneMonaílerio que alli huvo dcMonjasChiercien-
ies,y oy es de Monges,y antiguo fepulcro de los Ponccs de Leon,quc proceden 
de los Condes D.Vela Gutiérrez Gíforio,yDoñaSanchaPonce:los quales dicen 
que hacen efta donación en piefencia delCondeD.Ponce,padredeDeñaSanchaj 
y MayordomoMayor del Empcradorjy con fu ayuda^y confejo.Confirmáronla 
el Arcobifpo de Toledo D.Ramón,losObifposde Aftorga,$aíamanca3yZamo-
ra,e! mifmo Conde D.Ponce 3 y luego dicen las confirmaciones: CernesFerrandus Fr.Ah'g. M 
conf.Comes Am alricus conf.Fernandasfirater eiusconf.ap.c fon el Conde D. Fernando de n*l.dtlCi¡Ut 
Trava,y D.Fernán PerezFurtado, hermano efte,y cuñado aquel de nucílroCon- *?**•*•¥%% 
de.Y ellos^ycafi todos los otros confirmadores,pariente$ de los donatarios por l7<¡' 
la Cafa de Trava , porque ia Condeía Doña Eva, madre de nueftro Conde, fue 
hermana de la CondefaDoñaToda(ó Elvira)madre del CondeD.VelaGutier- h'f'Y- ¿e M 
rez.Y aun la Abadefa Doña Aldara Perez,á quien fe hizo ia donación que ente- **"•*/• 3« 
ra traeFr.Ángel Manrique, creemos fue de ía mííma familia deTrava¿ 
La venida de los Moros llamados Muzmitas, que efte año pallaron de África 
áeftos Reynos dfó atrevimiento á AbengamiaRey de Cordova,para que olvi-
dando los beneficios del Emperador le negaíle iaObedÍencia,y tributo.Por efto 
pafsó S.M.armado a Andaiucia,peleó con los Muzmitas cerca deCordova, los 
deshizo en fangrientabatalla:y poniendo elíitioa aquellaCiudad,faqueó,ydef-
truyó gran parte della,y fu Mezquita mayor,con que bolvió triunfanteá Caíü-
lla.Que el Conde D.Manrique le acompañarle en eftas facciones,no parece que 
fe puede dudar.afsi por averfe hallado en todas las otras,como por eftar tan in-
mediata fu tenencia de Baeza s y porque tiene memoria en los Previkgios mas 
cercanos. Uno fecho en Toledo en las Nonas de Oclübre defte año de 115 o. eri 
eme el Emperador da a Fernando Oduarís,y fus defeendientes lalgleíiade Santa 
María de Bayra, yfuFeligrefia,porel fervicio que leavia hecho en las tierras 
de los$arracenos,y de losChriftÍanos,tÍene entre fus confirmaciones vna que di 
cc-.Comes Jímanrkus Tenens 'Baeciaconf.Y á D.Alonfo llama Emperador en Toledo, 
Lcon>Galicia,CaíHl!a,Navarra, Zaragoza, Baeza, y Almerb. Otro Previlegio f-j¡fijeseé¿ 
copia Colmenares,enque el Emperadora 13-deDidembre defte año 115 o.ha- /?.i 37. 
ce donación áD.Juan Obiípo de Segovia del Caftíllo de Cervera,entre Alcalá^ 
y Ribas:y fiendo vno de fus confirmadores , Comes ÁlmanrkmTenens'Baetiamb dice 
fer hecha la carta en Segdvía en iosldus dcDiciembre de laEra : 1 S8.el año que 
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En el año fíguientci 151 .fe continúan igualmentelas me moriasdeD .Manrique 
porque en el Previlegio que el Emperador dio en Valladolid á 4. de las Nonas 
de Febrero del a la Ciudad de Falencia,y al Prior,/ Cano nigos del Monaírcrio 
Nobl.Li.c. deS.Pehyo de Cerrato,dice Argote que ay memoria de D . Gómez Manrique 
2 Ó * Señor de Baeza,que es nueftro Condery en lugar de la d ignidad Comes le pulie-
ron erradamente el nombre Gomez,que no tuvo 3nÍay otro Manrique en aquel 
íígio con quien equivocarle., ni ios Privilegios lo permiten. Pues en efte miimo 
año á 8. de Abril confirmó, llamandofe el Conde Don Manrique, que tenia a 
Baeza, el Privilegio en que el Emperador, y fu fegunda muger Doña Rica die-
ron alMonafteriode Sobrado en Galicia de la Orden de el Ciftér , la here-
Kfn 9Vf * dad que eítava cerca del. Y dicefer hecha la carta en Toledo quando el Em;v^ 
cinco Kcjcs , ' . , - , ^ TC 
M o i radonoa a Jaén. 
Confirmo también elañofíguíetc 1 15 :.el Previlegio en que el Emperador3y 
la Emperatriz Doña Rica dieron á Santa María de Aguilar deCampó el Monaf-
terio de S. Aguftín de Herrera. Y también fue teftigo aquel año de la donación 
Sof4p.<;8z q l l e el Emperador,y fus hijos hicieron en Guadalajaraá 15. delasKal. d : No-
ta'* AihrT v i t - , m D r e > d c l a s Aldeas de Vallaga,y Hueva á D.Galindo 3cuyo inítrumento co-
pió del Archivo del Sacro Convento de CalatravaFr. Antonio de.LeonXarava 
Rcligiofo dél,para la Hiftoria que la intentó eferivir D . Gerónimo Mafcareñas 
ObiípodcSegüVÍa,Cavallcrodella 3elqual la comunicó áD.AntonioSuarez de 
ReUr'on.de Aiarcón,y íc halla impreíTa en el Apéndice de las Relaciones de fu Cafa.Elmif-
AUrcm tí- m o año á 2 t. de Diciembre conce dieron los Emperadores D . Alfonfo, y Doña 
Rica Previlegio de eíTempcion de portazgo al Monafterio de Sobrado de l a O -
Cinco Reyes d c " c i e l C*ftér,y vno de fus confirmadores es el Conde Don Manrique, que á\-
f.z.;}. c e t c n i a áBaeza. YcomoSandoval aífegura que en efte iníhumento dice fef 
dado aquel año en que el Emperador tuvo á Guadix cercada.no parece que fal-
taría en él emprcífa militar a D . Manrique eftando tan cerca fu dominio 3 6 go-
vierno de Baeza. 
Por efte tiempo era ya el Conde D.Manrique Señor de Molina, Vi l la iluftre, 
íítuada en los confines de Caftilia3y Aragon3y pocos años antes conquiftada de 
los Morospor el Rey D.Alonfo de Aragón el Batallador.Por eftacaiífa preten-
dían los Aragonefes que pertenecía a aquella Coronajpero nueftro Emperador 
D.Alonfo quería fuelle de la de Caftilla, y que fe incluía en la demarcación de 
fus conquiftas. Motivo que huviera ocafionado graves inconvenientes íi la au-
toridad de Don Manrique no introdugeíTe la concordia. La grandeza de animo 
del Emperador3y el refpedo que el Conde de BarcelonaDon RamonBereneuer 
íh cuñado, Principe de Aragón le profeííava, abrieron á Don Manrique efea-
NobUUr.de r n i n í > ^e ferenar efta diferencia:y fegun eferive el Conde Don Pedro: Dijoles que 
el Conde D. f co-mpromeúeffen en lly daña en efte negocio fent encía que los efcufajje de por fias >y defacwr-
Fear.ñt. 1 o dos. Vinieron en ti'o j> entregáronle los Previlegios de aquella tierra. Lafententiafue, que el pro-
pio Juez Don Manrique fe nombrava de/de aquel punto a si propio por Señor de Molina ,y la infti-
tuia en mayorazgo perpetuo para fus defendientes ,y révocavapara ello todos los Privilegias que 
fwffen en contrario} y todo el derecho que los Reyes allí podían tener. Ellos confintieron en lafen-
tenria , y el de Aragón dijo que a fu cofiale qifária labrar la Villa \y el de Caftilla dijo, que aft 
cofia le quería hacer el Alcacar ,y cumpliéronlo. 
Efte fuceíío que referido eñ tales términos, parece quen;o,ó hablilla de las 
Zt*rh A»n. q u e e n l a antigüedad creyeron nueftros mayores, cita recibido por los Efcrito-
¿».f.?s*. resmasgravesdelanacion,yafsilerefierenZurita,ArgotedeMolina,Sala^:ardc 
AW. / . i . c Mendoza^ le aíf gura D.Diego Sánchez Portocarrero. La Hiftoria de Molina > 
6z.} . dice,que efto fucedió cerca de los años 11$9.O 1140. y los otros no le fcñalan 
BiM-ui de ti:mpofijo.DjM Juirique,yDoñaErmefendadieronfuerosáMolina 5ccncediendo 
**•*•?*& eifcmpcíon de pechos á quantos habstaíTen dentro de fus muros,ymayores inmu 
2 o ^ 9 ' • nidadesá los qnetuvie(íenarmas,ycavallo.Y en el mifmo fuero hicieron mayo-
S*f*] Dh- ™7go deLSeñorio deMolina, dejando á ios vafíailos la libertad de elegir p >rSe-. 
nU.LzJ\ ñor áquaiquiera de fus hijos, o nietos. Confervafe efte iaíferumento original 
en 
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en el Archivo de Molina,que baila oy fe govietnapof él, aunque COh aquella va- ^ ...,.*.. 
riedad que an ocaiionado los accidentes, y el curio de lósanos, y eíta confirma-
do delhmperadorD.Aloníb,yde los ReyesD.Sancho,yD .Fernando fus hijos, lia Pa&'Cj!>-
mandóle yaReyes,que es pordonde fe puede inferir el año de fu concefsion¿hafta 
oy no averiguado aun por el mifmo Autor de laHiftoria de Molina. Ellos Prin-
cipes no víaron el tituloReal halla el año 115 i .como conftade todos losPrevilé-
giosque fapadre concedió antesdél,yen elle añofucron colocados enladignidad, 
v tomaron el nombre,v iníisnias Rcales,y tuvieron eada vnofu Alférez Mayor,y _¿- ¿ Á. 
Mayordomo Mayor,como de los Previlegios que inmediatamente emos citado *\0i'¿ 
coníhi>aunquc Sandoval atribuye eílo al añoíiguientc. Y íupueílo que en la con-
firmación del fuero de Molina eílán llamados Reyes, no pudo fer fu data el de u i a , njt* 
1 1 ' í i v 1 j j r 1^  tlHt.de Mt 
1127.111 cerca del de 1144. como da a entender, aunque dudoíamente , Don ¿¡#¿0.^$* 
Diego Sánchez Portocarrcro, Autor delaHHloria de Moliná.Ni errariaArgote * Í O g j 
de Molina en decir que fue el año 1152: pero él no quifo decir efto, como luego 
veremos. 
Hn elle mifmo año 115 2.los Condes D.Manrique, y Doña Ermefenda conce-
dieron Previlegio á D.Pedro de la Cueva, y Doña Carmona fu muger: para que 
ellos ¿yJu generación no fagan facendera en Molina , atento quejón Infancones Hijo/dalgo , como lo 
eran en lá tierra del Con de \y haceles merced del heredamiento de Zafia Jira 1 i0 o. quees ano 
11 5 2 .Palabras con que Argotc de Molina nos dio memoria deíle inílrumento, jtf0&¿t /j¿.¿¿ 
fin que por ello fe puede decir que feñalala data del fuero deMolinaíComo quifo c 84. 
entender el Autor de íu Hiftoriami alli nombra el fuero para otra cofa que decir 
ay en él memoria de los Cavalleros dellínage de la Cueva,y efpecialmente deíle PéllieerAíé 
D.Pedro,y Doña Carmona,á los qualesfacó el Conde D.Manrique deotroLu- »**•*» *• ^ ~ 
gar fuyo para que poblaííen á Molina. Dellos, aunque ya fm varonía, procede el ^ 
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linagc de la Cueva, vno de los mas íinílres , y dilatados deítos Keynos, y en cu- Trille Me* 
yas lineas fe an repetido defde el tiempo del Rey DonEnrique IV. los prime- morjejDon 
ros honores. Martín de 
El Autor de laHiíloria deMolina defiende que elCondeD.Manrique tomo á UCucvaf.q 
Molinajcncnteraloberaniaalxbrcdctodafugecionjyreconocimiento.yaunquclcí 
callan los otros Efcritores que emos referido, parece que fe aífegura con las cir-
cunílancias que concurrieron en el Conde:pues no folo concede fueros , y da ef-
fempciones a fus íubditos,y otorga Previlcgios tan feñalados como el de arriba, 
que fon todas calidades de Soberano : pero dentro de los límites de Cartilla fe 
llama Conde por la gracia de Diofjia. que otro ningún Grande fe atribuya elle honor, 
de que también víaron fu muger, y fu hijo, como en fus eferituras veremos ade-
lante.Con que no fe puede dudar,que aunque por si, y fus Eftados patrimoniales 
fue fubdito de la Corona de CaílilÍa> tuvo por Molina, ó por Narbona la autori-
dad de Soberano. 
A principios del año 1154.eílavaDonManriquccon el Emperador en Sala-
manca , quando S.M. acordó allí las diferencias que los Obifpos de Oviedo, y 
Lugo tenían fobre los limites de fus Obifpados, para lo qual en la donación que 
á i4.de Enero hizo á la Igleíia de Oviedo, y a fu Prelado Don Martin del Cafti-
11o de Suero , dice que tomo el confejo del Arcobifpado de Toledo, y de los 
Obifpos,Condes, y Principes de fu Imperio, y vno de los que confirman eíle inf-
trumento es el Conde Don Manrique , que tenia á Baeza, y eílápueílo fu nom-
bre al lado derecho en la coluna deílinadaálos Ricos-Hombres Caílellanos. 
Porque ladiviíionya rcfuelta de losReynos deCaftilla, y León, hizo qiic en 
los Previlcgios de el Emperador, donde conrirmavan fus hijos, prefirieífe" 
Don Sancho como el primogénito : y defpues de él conürmavan los Prela-
dos, y Ricos-Hombres de Canilla, todos al lado diedro; como al íinieílro def-
pues del Rey Don Fernando íignavan los Obífpos,y Grandes, Leonefcs,yGalíe-> 
gos,que eran losReynos en que fu padre le avia hechohe.redero.Yde aquí refuiró 
que defpues de la vníon de las Coronas fe hicieíícn en los Previlegios Rodados 
•quatro colunas-, las dos de lamanoderesha3 para losPrelados.de Caftilla la pri* 
Tom.,1, H 3 me* 
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'tfiera¿y para los Ricos-Hombres la fegunda; y las Otras dos de la mano finí cftra 
para los m¡irnos Preiados,y Rico-Hombres de LeOQ,y Galicia, fegun qued aren 
en eíta primera fcparacion.Ycfíafe obíervó de tal modo,que losCaftros íiendo 
Caítellanos, porque ya heredados en Galicia quedaron delta vez en la Corona 
de Leon3iiempre defpues de la incorporación coníirmaroncon aquellos Ricos-
Hombres.Y porque áios Ponces íucedió lo mifmo, aunque defpucs fueron traf-
pkmtados a Ándalucii, que es territorio Caftellano, nunca mudaron el lugar de 
fus confirmacionesjcomo en todo el curfo de losPrevilcgios Rodados fe aífe^u-
Clnca Reyes ra.Sandoval quando refiere eíla donación deSuero,dice que no a vífto femejantc 
f.zo7. feparacion dcRicos-Hombrcs,*/ Prcladosry no ay duda que tuvo principio en cf-
te tíempo,porque en el ya los dosReyes,aunque alegando la permiísion de fu pa-
dre , concedían feparadOs Prevüegios a fus futuros dominios, y los confinr.avaa 
con ellos los Prelados,y Grandes de cadaReyno.-como fe vé en vno que elRcyD. 
Sancho dio en Burgos a 8.de las Kal . de Setiembre, para confirmar los fueros de 
Nagera, el qual copiamos del Archivo de los Duques deNagera,donde eftá ori-
ginal: y en otro que el mifmo Principe, en Toledo á 18. de Oót.ubrc de cfteaño, 
concedió á lalglefia de Santa María de Canónigos Reglares de S. Aguftin,y á fu 
Chco Reja PriorGualtero^dandoles la heredad que tenia énFuentelacina.En los qualcs coiv 
f.züá. firman nUeftro Conde D.Manrique,que tenia áJ5aeza,y fu hermano D.Nuño Pé-
rez Alférez Mayor del Emperador, y otros Ricos-Hombres, todos Caftellanos; 
excepto los que tenían los oficios del Emperador.En efte mifmo año 1154.cftan-
do por Abri l en Guadalajara dio el Emperador á Pedro Miguel, y fu muger Eu-
lalia la Aldea de Moratilla, y en el Previlegio que eftá en cfSacro Convento de 
Calatrava,defpues de las confirmaciones de los dos Reyes D.Sancho , y D . Fer-
nando>conñ*rman el Rey D.Sancho de Navarra,y D.RamonCondc deBarccíona, 
Memor.Ge- £ q U j e n figuío nucftroD.Manrique diciendo -.Comes Malucas con/.y defpues fus her-
CaíT'eL " m:inosNawus Aferizlmperatoris fiará Garriaz Daz4-.como [challaxmpreífo en lasMe-
y<ló"e •" morías Genealógicas de la Cafa de Segóvia. 
Son muy frequentes en el año 1155 .las memorias del Condc,porquc en 2 8.de 
Enero eftava con el Emperador en Avila quando S.M.expidióPrcvilegÍo,que da 
á lalglefia de Segovia,ya fu Obifpo D.Vicente la huerta que eftá debajo del A l -
cacar de aquella Ciudad,y vnaferna entre Fuente-Pelayo , yNaval-Macano. En 
el qualjdcfpues del Rey D . Sancho,confirman Comes Pomitís Maiordomas Imperatoris, 
Comes A L M A R R I C VS TenensBeatiam.Armen^aadasComesZJrgelli: y luego continúan G«-
ter~Fenandiz,c\\iz es Caftro,y era Mayordomo Mayor del Rey Don Sancho , Garfia 
Garfias deAza,yNvNiv sVETRizA/feriz Imperatoris,ambos hermanos de nueftroCon-
de,y a eftos fe íiguen losPrelados con que fenece la primera colünaryen la fegun-
da confirma el Rey D.Fernando,y los Grandes , y Prelados de León en la forma 
HifiJcSeg. c p e C O p j ¿ e f t c íníírumentó Diego de Colmenares. 
¥'l 5 ' Pocos mefes defpues en 12 .de las Kal.de Abri l eftavaD.Manrique con laCor-
te en Toledo,y confirmó como en el Previlegio antecedente el cambio que hizo 
el Emperador con D . Vicente Obifpo de Segovia , dándole las Villas de Águila-
Fuente,y Bobadilla,por la de Yilefcas.El mifmo año concurrió en íasCortesGe-
Setap.sS j "erales que el Emperador celebró en Valladolíd , y es el primero de los Grandes 
que confirmaron elPrevüegioque allí dio alMonafteríodeSantaComba enGalicia 
oy anejo áCelanova,aííegurandolc las heredades que tenia,yconcediendole cier-
tas gracias.Tambien acompañavaalEmperador enTalavera quando áX.delasKal. 
deOctubre hizo merced de laAldcadeTorrebella áDomingoPcrcz,DomingoDo-
minguezfuhijo,yotros5como parecepor elPrcvilegio enque confirma elprimerode 
Mem.deU * o s ^randes,y lacado del Archivo del SacroCon vento deCaíatrava>le imprimió 
Ce/xdeSeg. D.JófephPeilícer en las.memorias que dejó imperfedas de la Cafa de Segovia. Y 
f x g. afsiconfirmó tambien,yconlamifma expreísion de tener áBaeza otroPrevilegiode 
Sattd. chro 6.deDiziembredefte año,en que elEmperador da a laígleíiadeBurgos,y áD. V itor 
Rsy.f.10%. fuQbifpo elLugardcVilla-Ayuda.Hace memoriadél eiP.Sota,yparalaCafadeLara 
$OÍ4 p 5 8 3 parece en ambos la novedad de averie mudado ia dignidad de AlferezM ay or áD. 
Con-
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Gonzalo de Marañen, y D.Nvño P É R E Z , que la fervia antes , dké que tenía a 
Montoro,que es va Lugar del Heyno de Córdova,oy del Eftado de losMarque-* 
fes del Carpió : y entonces tan fuerte , que mereció fer dado en tenencia a. vn 
Grande tan poderoíOi Montos llama erradamente á efte Lugar el ObiípoDom 
Fray Prudencio quando refiere cite Previlcgio , y Monterroíb le nombra erj 
otro.Pero en cllos,y otros antecedentes es digno de reparo que fin el Conde D* 
Manrique le confirman fus tres hermanos D.Nuño Perez,D. Alvaro Pérez, y D¿ 
GarciaGarcés deAza:yde parientes fuyos,Goncaio deMarañón,G-arciaGomez¿ 
v Goncalo Riüz: todos los quales concurrieron con él en la eferitura ya citada 
del año 1148. 
Fue iníigne cite año 115 5. para las glorías del Emperador , porque entrando 
con numerofo Exercito por Andalucía tomo á Andujar,Pedrochc,y SantaEufe* 
mia,con que pufo grande terror á los Moros,y dejó cubiertas las antiguas con-
quiítas. Que nuefero Condele acompañaífe en eftas jornadas no merece duda* 
quando le hallamos fiempre íiguiendo la Corte , y quando le vemos retener el 
dominio deBaeza, para cuya feguridad ímportavan tanto eftas placas, Pero fe 
aftegura mas hallándole en la afsiftencia del Emperador en tantos tiempos defte 
año,y lo que es mas en Nagera á 2 5 .de Noviembre dél5 á la retirada de campa-
ña:pues confirmó efte dia el Previlegio en que S.M.aprobó los fuyos al Monaf-
terio de Santa María laReal deNagera,y es el primero de todos IQSRÍCOS-HOIB- cinco R¿yé$ 
bres que íignaron,comolo refiere Sandoval,y que enfu da-tafedice fer hecho el f.zocj¿ 
mifmo año en que el Emperador tomó á Andujar,Pcdroche,y Santa Eufemia. 
En el añox 156.continúan con igual frequencia las memorias delConde,pues 
eítava con el Emperador en Madrid pridie nonis Februari Era ti 194. quando 
S.M.dió á la Igleíia de S.GÍnés y á Pedro Prior de Vray, y fus fueeífores la A l -
dea de Sálvanos,y fus terminos:y en eftePrevilegic dice que Imperava enTole-
do^LeonjGaliciaaCaftilla^NajarajZaragozajBaezaiAImeria^MontórjPedi-oche 
y Santa Eufemia.Confírmale primero el Rey D.Fernando fu hijo, y luego dice: 
Comes MalricusTenens Beatlam conf\Comes Pontius Maiordomus Itnp-.conf.Numiis PedrezTe~ 
vensMontor conf.Gunáifalvus de Maranbn Aiferiz conf i ¿re. fegun le reconocimos en el 
Archivo dé Veles , Cajón de la Encomienda Mayor de Caítiila. Defpues paíhó 
con el Emperador áToledo,donde á 4«de Marc_o confirmó el Previlegio de po« 
blacion , que efte dia fe concedió á la Villa de Zurita; Y en 2 6. del mifmo mes Argotc Ate 
confirmó también el Privilegio que en lamiima Ciudad íc expidió para dar al hl.l*\¿c.x6 
Conde D.Nuño Pérez de Lara fu hermano la Aidea de Alcavón. En ambos dice Sand.cinca 
que teniaD.Manrique áBacza,y en ambos aparece áD.NuñoPerez la nueva dig- Rey*fit0^ 
nidad de Conde,que a principios defte año le devió de conferir el Emperador* 
Del mifmo modo,y prefiriendo á todos losRicos-FIombrcs,confirmó el Conde 
D.Manrique otro Previlegio delEmperador fecho en íS-deOctubre defte año,en 
que da a FernandoRodriguez,y fu mugerDofiaSancha ciertas heredades en ter-
mino de Morales,Y afsi íignó también en 21 .deDiciembre elPrevilegio en que c"tnco Rsy*$ 
citando en Valladolid concedió el Emperador ciertas gracias al Monafterio ¿QA2lo° 
S.Pelayo de Cerrato,y le confirmó las de fus predeeeífores, 
Pallaron áEfpañaelañofucefsivo 1157. los Moros Almohades, con cuyo 
aliento le tuvieron los Andaluces para faltar á fu deber,y inquietar las conquif-
tas del Emperador.Por efto pafsó S.M.con grueífas tropas á Andalucía , donde 
peleó,y deshizo los Africanos, ferenó la inquietud de los naturales,y dejando al 
ReyD.Sancho el cüydado de aquellaFrontera,bolvÍa triunfante áCaftilla, quan-
do íe aífaltó la muerte en las Frefnedas>Lugar de Sierramorena.cn el Puerto del 
Muladar ¿el dia 21 .deAgoíio,para irreparable mal de fusReynos.No íabemos íi 
el Conde D.Manrique fe halló preferiré áfn fallecimienta , ó quedó en Andalu-
cía con el Rey D.Sancho.-mas ele vnaforma,ó otra le hallamos poco defpues af-
fiftiendo al nuevo Principe, con quien en 28.de Octubre confirmó el Previlegio ¿ ^ 
en que, S.M.dió á la Igleíia de Aftorga,y a fu Obifpo D.Pedro el Monajfterio de ?*'* ^ 
San Mi lian de Lara. *" * ? 6 
Tsm.i. H 4 Que-
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RtJtr. Tol. Quedát'Óñ por muerte del Emperador divididos fus dominios entre fus dos 
fno 
-yn°s 
deque eran naturales , y ser cada vnomas recomendable con Príncipe demás 
moderado poder. Y íi efte fin tan exercitado en todas Edades movió á eftos 
Grandes, y no tuvo toda la culpa la igual voluntad del Emperador á fus hijos, 
ellos lograron prefto fu intento, y efpccialmente el Conde D. Manrique 3 cuya 
autoridad aun íinRey mozo,y menos fuerte,era la primera entrelosCaftellanos. 
ZtiAt. tm. Avia el Emperador dado la fuerte Villa de Calatrava á los Cavallcros Tem-
i.í.z'.c.z i plarios poco defpues de fu conquifta,y mantuviéronla haftaque amenacada eíte 
año de cruel íitio por los Moros, qnc ya con la muerte de aquel gran Principe 
conocian el tiempo favorable,la reíígnaron en manos delRcy:yS.M.enAlmazán 
en el mes deEnero del año 115 8. hizo merced dcCalatrava,y fus términos áD. 
Raymundo Abad del Monafterio de Santa María de Fitero de la Orden del Cií-
ter,y áfus Monges,para que ladefendieííen de los enemigos de JefuChrifto.En 
elPrevilegioque deftoícdefpachó contírmó, defpues del Rey, el Rey DonSan-
cho deNavarra fu cuñado,quc era vailallo fuyo,y a efte Príncipe fe ligue elCon-
de D.Manrique,luego el Conde D.Lope Alférez Mayor del Rey , que es el Se-
ñor de Vizcaya, y defpues los demás Ricos-Hombres,y Prelados , como parece 
CronJeCa- p 0 r j a C O p i a q U e nos dio Rades. Deípues de lo qual fundó el Rey el mifmo año 
Utr. c.z.fi j a c f c l a r e c idaOrden , y Cavalleríade Calatrava , c]iiccon tan gloriofas opera™ 
*'? 6 t clones fe eftendió , y dilató luego para cuchillo feroz de los Sarracenos, y bien 
vníverfal de Efpaña,donde fue la primera de las Ordenes Militares que alcancó 
confirmación de la Sede Apoftolica el año del Señor 1164. Y fupuefto que el 
Conde D.Manrique tuvo tan principal parte en la conquifta deCalatrava el año 
2147.y aorano fe le puede negar igualmente grande en la conccfsion referida, 
reípedo de fer el primero que la confirma,y el primero también en el govierno 
de CaíKlla, juftamente fe le debe tener por iníigne bienhechor de la ínclita Or-
den de Calatrava,donde fueron hermanos fus hijos, donde fe confervan iluftre s 
donaciones fuyas,y donde a ávido Maeftres,Dignidadís,Comendadores,yCa-
valleros defeendicntes fuyos en numero cafi infinito. 
Pretendió también en eftos dias el Príncipe de Aragón , que las Ciudades de 
Zaragoca,y Calatayud5y los otros Lugares quetenia en feudo por Cartilla,fe le 
debían entregar libremente con el diredo dominio: pues como conquifta de el 
Rey D.Alonfo el Batallador, pertenecían á la Reyna Doña Petronila fu muger. 
Lanecefsidad prefente del tiempo , y el cercano parentefeo que el Rey tenía 
con cfte Principe, hermano defu madre, le hizo inclinar a fenecer efta contien-
da amigablemente : y para cito en el mes de Febrero defte año 115 8. fe vieron 
en el Lugar de Naxama, donde fe ajufvó, que aquellas Ciudades fuellen 
del Príncipe , y de fus mceííores: con tal, que el que en ellas fuce dieíTe hicieííe 
omenage al Rey de Caítilla,y á los fuyos,como íu íubdito, aunque fin mas obli-
gación^ reconocimiento,que acudir a fu Corte quando fe coronaíícy tener en 
aquej ado vneftoque definido en la prefencia del Rey. Hizofe efta Concordia 
con aísiftencia de losPrclados,y Grandes de ambas Coronas,y de los de Cafti-
Zurh. tcm« Ha3 nombra Zurita i los Condes D.Manríque,D.Ponce,D.Vela Ponce,Gutier~ 
I./.2. c.\ 7 reFernandeZjGomezGonc^iez^lvarPereZjGoncaloRuiz,y Sancho Díaz. 
Ab*rc.to?nt gj m i f m 0 a f 1 0 r [ 5 S.eftava el Condecon el Rey en Segovía á 13. de julio, y 
7)C'2 7* a v i c l K ^ ° S«M. dado á D.Guillelmo Obifpo de aquella Ciudad, y á fu Igleíia , la 
c 16% ' ' Villa de NavareSjConfirmó el Previlegío inmediato al Rey , y primero que to-
dos los otros Grandes, y Prelados > fegun le copia Colmenares. Y en la mifmá 
H'fl A s forma confirmó otro Prcvilegio queeftc Principe dióá 30.de Agofto , enque' 
' j fj .^ ' reftituye al Monafterio de Santa María la Real de Nagera U Villa de Puerto. Y 
eneijfcgun las memorias de S^\\áoyí\\3con{A\nr,\tzmb\zn Fernán P¿rizMjyoyuonio 
Mayor dd Rty3 que era fu he imano,!) .Fernán Pérez Furtado. . 
El 
1 
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El diáfi «miente a efte Previlcgio, y vltimo de Agofto, falleció el Rey en To-. 
lcdo,dejando la íucefsion de fus Rey nos a Don Alonío íu hijo vnico de menos 
de tres años,de edad, y en la tutela de Don Gutierre Fernandez de Caftro Rico 
Hombre, Señor de grandes tierras,y de can crecida edad, que avia íido Ayo del 
miíino Rey Don Sancho. Sintió mucho el Conde Don Manrique, que la autori-
dad de tutor,v el govierno del Reyno recayeífen en Don Gutierre, y dudando 
por cito cgecutar la diípoíicion del Rey, preciíaron a aquel Rico Hombre á que ^r^.lC'D* 
por no dar mayor fomento a la diícordia cedieííe la crianza , y educación de el ^f^° h '. 
Soberano en Don García Garcés de Aza, hermano vterino del Conde,con que l ¿/'* S' * 
concedía á la Caía de Lar a la principal parte de íu cuidado »Don Gavcia,aunque ¿4 Ge»et*t 
demás edad que Don Manrique , le era muy inferior en efpiritu , en opinión, ^.p.ctfp.H. 
ven autoridad, con que voluntariamente cedió al Conde lacrianca del Rey : y Zurita tom* 
fucediendo poco deípuesla muerte de D.Gutierre Fernandez de Caftro , quedó l ll/l-c f 1 
Don Manrique íin competidor , y le perteneció abfolutamcnte la tutoría. Aun A n z \ **h. 
noaviaíucedido eílo en el mes de Noviembre del año 1159. porque en ynPre- ae¿ ¿ ' 
vilegio de cita fecha , en que el nuevo Rey confirmo a la Igleíia de Burgos los ™ 
Palacios que en aquella Ciudad la avía dado la Infanta Doña Sancha futía, y le . . , 
trae entero el Padre Sota, confirma el Conde fin titulo de tutor, y aunque tám- J ^ ^ ' l 
poco le tienen D.GarcíaCarees deAza,y D.Gutierre Fernandez de Caítro,que 66'£ 
también ion confirmadores: en efee vltimo no es menefter Ja exprefsion para co-
nocer la tutoría, pues dejandofela el Rey D.Sancho no fe duda que la tomó lue-
go que fucedió fu fallecimiento. 
Por la muerte de Don Gutierre Fernandez de Caftro , quedaron fus fobrinos 
Don Femando,Don Alvaro,Don Pedro ;y Don Gutierre,cn poíTefsion de gran-
de numero de Caftillos, y fortalezas de la Corona: de las quales defearon apo-
derarfe el Conde Don Manrique, y fus hermanos: afsi por eftar mas feguros en 
el govierno > como porque entre las dos familias de Lara , y de Caftro , no avia 
buena correfpondenda ác(ác los tiempos paífados , y excitava mas el odio el 
poder prefente. Requeridos aquellos Ricos Hombres para que entregaííeñ los 
Caftilíos, fe eícufaron con la mifma difpoíicion del difunto Rey, que ordenava 
retuvieífe cada vno fus Pueblos,y Tenencias hafta los eminze años de la edad de 
el Rey DonAíonfo. Pero como efto no quería Don Manrique que fe debieííe L a cenera 
practicar en las Tenencias que vacavan,y por efta caula bolvian á la Corona:d:- 4 p.€.$. 
cen que irritados él, y fus hermanos con la buena memoria-del difuntoD.Gu- Colmena H 
tierre Fernandez, defenterraron íu cadáver de San Chriftoval de Yueas, Mo- p*g* *4** 
nafterioPremoftatcnfe cerca de Burgos, donde eftava fepultado, y allí le hízié-
ron retar de traydor,pomo aver buelto,ó mandado bol ver fus Caftillos al So-
be rano,fegun los fueros deCaftilla.Pero efta notable demonftracionfoloíirvió 
para irritar mas los animos,y dar muchos parciales a la Cafa de Caftro. 
Enmedio de efta turbación fe levantó otra dificultad mas poderoía , porque 
el Rey Don Fernando II. de León, tio del joven Principe , que por efta razón fe 
juzííava mas jufto acreedor a fu tutela, conociendo que fololas armas bailarían 
ádifcernirfela, entró con poderofo Exercitoen Caftilla , eftragando efpeciai-
mente los Pueblos del Conde Don Manf ique,y de fus hermanos en quien temía jrr0L¡r $. 
laopoíicion. Defprevenidos ellos parahazcrla , quiíícron ferenar la tormenta R9¿ /. ié¡ 
por vía de cauteloío ajufte, y afsi ofrecieron entregar á aquel Principe el Rey, delito 7. 
y elReyno,para que todo lo governaffe hafta el fin déla menor edad.Pero quan- La General» 
do todos avian llegado á Soria,donde fe eriava el Rey , para hacer la entrega, 4^»*-8. 
los Condes la entretuvieron mañofamente, dando tugará que Don Pedro fsfu- Celmtntru 
ñcz Señor de Fuente Almejir, Rico Hombre,aliado, y eftrecho deudo fityo,pu- ' .' . 
dicfíc tacar incógnito al tierno Principe 3 y encerrarle con el en Santiltevan de ¿e Santun 
Gormaz, tenencia fuya. La noticia que fe divulgó prefto llenó de confuíion los f9l.^, 
circunftantes: el Rey de León fe entregó á furiofi colera por el engaño , y mief- Anz, H'#. 
tro Conde , v fus hermanos con pretexto de cumplir lo pactado partieron en deAmU%t 
ieguimicnto delRey, y hallándole en San Eftevan, le aííeguró mas el Conde D . p §* -. 
Nu-
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Ñuño, ñafiándole á Atienda. Con qtie manlféíkftdofe fuálfpoficióntos retó el 
Leonés de traydores, y ellos refpondieron,fegun la exprefsion de Colmenares: 
JP ue elvaffallo no puedefer traydor en anteponer la lealtad,}férvido de fu Rey ,yj¿tria}a todas 
las promeffas,y obligaciones humanas* 
En eíte modo quedó la contienda con partido mas fuerte que el de los Caf-i 
tros; pero nunca el Conde Don Manrique , y fu Cala fupo defamparar fu dere-
Llh.4>en f l cho, DÍ aun admitir compañero en la tutoría. Don Lucas de T uy quenta de otro 
4 tem.de U m o d o cftosfuceíFo s,pues quiere que por muerte del ReyDon Sancho, fu herma-
ffl$.p*io6 n 0 o o n Fernando ReynaíTe en todos los dominios de fu padre 9 por lo qual fue 
llamado Rey de las Efpañas : pero que el Conde Don Manrique , que tenia cu 
guarda al niño Rey Don Alfoníb , y el Conde Don Ñuño fu hermano , confor-
mandofe con los otros Grandes Caftellanos, conftituyó Rey á Don Alíonfo. y 
3o aceptó luego D.Fernando fin contienda. Lo contrario fe faca de todo el cor-
riente denucflrasHiftorias j pero aun íi huvieífe íido de efta fuerte, quedavaen 
eminente lugar la autoridad,y virtud del CondeDonManriqueJEl qual escier-
to que fiempre retuvo al Rey en fu poder, atendiendo cuidadofamente á fu edu-
cación, aun enmedio del rigor de las armas, porque el Rey de León fe apoderó 
con ellas de gran parte de Canilla. Eííava el Conde con el Rey en Segovia , en 
los primeros mefes del año 1161 < y allí la vltíma femaría de Marco concedió fu 
Mageñad a aquella Igleík,y a Don Guillelmo fu Obífpo la quarta paste de las 
rentas Reales de aquella Ciudad en íatisfadon del Lugar de Catalura, que avia 
tomado para darle al Concejo de Segovia. Dicefe en eftePrivilegio, que Rey-
nava en Toledo , Caftilla , Eftremaduia, Nagera , y Almería : confirmánle los 
Prelados,y Ricos Hombres, y entre ellos el Conde, y fu mugei ,y hijos, dídeifl 
Colmenares d 0 . A L M A R R I C V S Comes,¿r nutritius Regis3 cum vxore fuá E R M E S E N D Á , ^ fiüjsfuis 
f • l43« P E T R O , ¿r A Y M E R I C O conf, Y no folo fon confirmadores Humus Petriz, y Alvaro 
Petriz, que fon fus hermanos Don Nuño,y Don Alvaro , fino Don Pedro Xime-
nez que es el Señor délos Cameros fu primo hermano, Gómez Goncalcz fu yer-
no, que es el de Mancanedo, Pedro García Mayordomo Mayor del Rey* y Gos 
mez García que eran fus deudos por la Cafa de A z a , y Fortun López de Soria, 
que lo era por la de Fuente Almejir: con que todo el Previlegio eftá lleno de 
Laras,ó dependientesfuyos. Pero lo que mas hace conocer la grande autoridad 
del Conde, es que le confirmen como Ríeos Hombres fu Mayordomo , y fu A l -
férez, cofa que en ningún otro Previlegio tiene exemplar. Y afsi del miímo mo-
do que en los Oficiales del Rey dice: Petras GarcU Motor domus Curia Regís conf. Re 
derkus Gmfalvt Alferiz Regís conf. afsi en los del Conde fe lee: Rodericus CarnerijMa-
iordomusCuria Comitisconf. Ordonius Sebaftiani AlferizÜomitis conf. cuyas circunftan-
'?(i.de Se?. c j a s hizicron decir a Diego de Colmenares, reparando eñe Previlegio ; También 
confia que el Conde Don Manrique era fin contienda tutor del Rey, contanta autoridad, que entre, 
los Ricos Hombres confirman fu Mayordomo,)/ Alferez,notiáa bienfingular. 
De Segovia fue llevado el Rey a Avila , deftinando el Conde aquella fidelif-
íima Ciudad, para perfeccionar en ella fu enanca, y tenerle en fortaleza mas fe-
gura para fu opinión: pues como dejamos dicho,poífeia el dominio, ó ^ ovierno 
Hlfi.de Avl d e a c l u < : ^ Ciudad defde el año i 13 3. con tanto reconocimiento fuyo que haf-
U*.p. r a °y» * ' c § u n c l " c r l v c Fr- Luis de Aiiz,pcrmanecen en los muros de Avílalas Ar-
mas de los Manriques. 
En el íiguiente año 1162. continuó Don Manrique fu tutoría, como parece 
por la eferitura en que fu primo Don Pedro Ximenez Rico Hombre, Señor de 
ios Cameros con Don Diego fu hermano,y Doña Tercia fu hermana ,muger de 
Don Lope de Mendoza Señor de Lodio 5 dieron álalglefia de Santa María dfc 
Roda, ó Ruete, y á la Orden del Cifter , y á Don Pedro Abad de Sacrameña , y 
fus fuceífores , todo el termino de Roda , inftituyendofe por defenlbrcs,y Pro-
curadores de aquella ígleíia, y fenece diciendo: Fa&a Chanain Mera XIÍL ¡Calen-
das Maij3 Regnante Rege Alfonfo inToleto3 ¿y in omniRegnofuo, nutriente eum Comité A\~ 
nttf 
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•meneo, Vontifce Cafag¡irr¿ta?¡enfis Ecclefia Rodeñco, ¿re. Era M. CC. fegun la copia Fray AnMlC^f 
Ángel Manrique. , . • . ¿" tm.*'.f4* 
Dejamos advertido,qucdefde el año 1147; tcmaDon Gutierre Ruiz deCai- jtfj". 
tro la tenencia de Toledo,ó la mitad della, en que fin duda le íucedió Don Gu-
tierre Fernandez de Caftro el tutor, por cuya muerte defeó Don Manrique¿que 
la rcftituveílenfusfobrinos con las otras fortalezas que retuvieron de la Coro-
na: afsi porque no debían íuceder á Don Gutierre en lo que gozava á voluntad 
del Principe, por fu vida, como porque teniendo Don Manrique la íuperiorí-
dad de aquel govierno¿ ó como Salazar de Mendoza quilo entender por la mi- pignU. Je 
tad, los dos de los quar.ro Alcázares que avia en Toledo j no querría que los béUHé B. 
Caftro fus émulos, ya aliados con el Rey de León', fubditos , y dorhefticos fu- JVé.9. 
yos,y empeñados en reducirle los Pueblos de Caftilládebajo déla pretenfion 
de íú tutoría ,intentaílen lo miímo con Toledo. Pero como vno , y otro partido 
caminarte a vn miímo fin, y la larga poííeísion de los Caítros en la tenencia de 
Toledo huvieíle orangeado á Don FernánRuiz de Caftro muchos parciales en 
aquella Ciudad* él con fus Tuercas propias,ó auxiliado dei las del Rey de León, . 
y aun de fu mifma períona, como entiende Colmenares, la ocupo toda en tiom- mt.deSegó 
bre d e aquel Principe en 9 .deAgofto de 116 2 .fin que las prevenciones delCon- P'14 s' 
de D.Manrique,ocupado en tantaspartcs,fe lo pudieíTen embarazar. 
Sintió mucho el Conde la perdida de tan principal Ciudad , y ya para repa-
2 . 
pasel ano 1164;$ 
Naharro , cerca de Guetc , tan prevenido, que demás de fus propias gentes 
acompañavan las milicias de Toledo ,y dcGucte, en que precitamente avia de 
ave» tropas del Rey de León, pues eftava en fu poder Toledo» LHerorife allí fu- Áéral.tmi 
riofa batalla vnos, y otros, pero con fatalidad grande para los Caftellános:pop¿ \. Vé. i7.c. 
que deípues de ayer lidiado con el acoftumbrado ardor \ fue muerto nüeftrd i 6 -
Conde DonManrique quando peleava en las primeras filis con el mifmo arrojo f f ^ j D ' l " 
que los particulares Soldados. A cuya graviisimá perdida fe íiguió Breveuicri- *&•*•** 
te el pavor de fus cfquadrones, que entregados'á lá fugaj dejaron á Dóh Fernán 
Ruiz vna feñalada yitoHái 
Las circunftanciás de efte fuceíTo eftán confufifsimas en la Hiftoria , por no 
ávtr quien particularmente tratarte la del Rey D.Aioníb VIII.con que todos los 
Efcritores,Í!guen la Crónica General, en que fe lee , que eftandd los dos Exer- Cron.Gencrj 
citos para atacarfe temió Don Fernán Ruiz de Caftro el enquentro del Conde 4 .^ ,8 . /^ 
Don Manrique, fin embargo de fer vno de los Cavalleros de mayor valor,y ex- 3^ 4* 
periencia de las armas que avia en aquel tiempo. Ca fin falla ( afsi dice la Gene-
ral ) el Conde era de tan gran coracon,y de tan gran fuerza, y de tan gran cavalleria 9y tan efi 
forcado en fi que non avie armadura ninguna que k la fu lanca fe pudiejfe defender. Y que por 
cfto troco íús armas, y íeñalcs con vn Efcudcro fuyo de grande ardimiento , el 
qual murió luego a manos de Don Manrique, creyendo fer Don Fernán Ruiz ; y 
que quando el Conde alentando fus tropas decía a grandes voces el vencimien-
to, gritando, Lara3Lara,muerto es Don Fernán Ruiz, vn Cavallero de los enemigos, 
pallándole el cuerpo con la lanca le arrojó mortal del cavallo. Lo qual adverti-
do por DonFcrnan Ruiz, iiguiendo el exempló de fu enemigo,dijo álosfuyos: 
Caflro3Caftro¡yo fo Don Fernán Roiz.Cavalleros feridlos ,ca muerto es el Conde.Y que tenien-
do aun DonManrique vida para conocerla voz, le dijo moribundo: An¿ro,Art¿-
ro\masnon buenCavallero,manifeftando el conocimiento de iu engaño. Nohl-lib. 1. 
Eftas puntualidades,que quiza por latradicion llegaron íucefsivasal tiempo c* '00.^/, 
que fe formó la Crónica General,fe an eftimado,y repetido poiArgotedeMoli- *°**t 
na,luande Mariana,D.Antonio de Alarcon,y otros Efcrítorcs, con que no nos / í / < s r í < »-» . 
atrevemos á dudarlas. Lo cierto es, que el fuceíTo,por la fangre que fe vertió en „ ' / ' , I O \ 
•ei,y por lospcrlonagcs que intervinieron,fuctannctable que mereció rexcrinfc c e n /,-,•. , 
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en losiuítrumentosde aquel tiempo, en que fe eftilava juntar á la fecha los Rey-
nados,las conqufftas famoías,ó los acae cimientos feñalados.Y aísi en vna eferi 
tura del mifmo año 1164.Era 1202 .en que DiegoFcrnandez da aMariaFernan-
dez fu nieta la heredad deQuir.tanilla,fe \®Q'.Fa¿?a Chana vndecimoKalendasJulij Era 
M.CCJL Re<?e Adefinfo ¿nStrewatura 3 Ca/leíla, & Ají uñas t te illo anno fatt ijla Chana. 
/cripta quando Femando Rodriz con los de Toledo 3& de Vepte lidio con el Comité Marricé- Juit 
p'n' de m0ftwisibiel'ComitéDonMamc,¿r aliosCaJld'a.wsmdtosJ^ es como C¿pió citas pa-
M?1,LL labras el Pad¡ e Sota,del inítrumento,que permanece en Santa María la Real de 
6í,¡ AguilardeCampó,MonafterioPremoitatenfc. 
E l cuerpo de Upa Manrique, dice el Obijpo de Badajoz , que recibió fcpul-
AnJtldft, t u r a c n c* Monafterio de Santa María de Huerta , del Orden de el Ciíter, en el 
íom. z.parl Clauílro del Capitulo, y que junto á la puerta de la Iglcíia íe ve oy el fe pulcro 
428- ' con el epítaíio que copiamos en la pruebas. De divería opiniones el Obiípo de v 
P R V H B A S Pamplona,que afirma fue fepultado en e lM mafterio deSanta-Maria de Auíin de 
pxgt6% 1. Monjas Benitas,de que él,y fus afcendientes fueron grandes bienechores: y que 
avienejofe trasladado eíte Monaíterio a Burgos el añ J 1 601. él vio,y reconoció 
CbcoOblfp. el cadáver. Afsi lo efcrívló primero en fu Kiítoria de los cinco Gbifpos, y d< f-
p'i46- pues cn la de ios cinco Reyes áicQ-.EJravaJu cuerpojepukadoen vnacaxa demadera-en 
Cinco Beyes v n Monafterio de Monjas Benitas queje pafsb a Burgos.Saqd'le de la caxa,que ejia entero,ypa-
p. *S f» r e c e a v e r JJ^Q ¿fe gran cuerp0 , y firnido , porque tiene de pecho caft vna vara con ejl).r ya el 
cuerpo Jeco. Es cofa,fin duda ¡que no an faltado defde H varones bajía efie dia}que los ay enPare^ 
des3Aguilar,j/ Oj/ornoique Nagera qmjoUafer la cabezaje pocos mas de cien años ¿tejía pane i 
quedado en hemhrayy varón Cárdenas. Y t n ios cinco Obifpos dice,que tiene la lauca-
da de que murió en el cortado izquierdo: cencuyas feñasfe reconoce averie 
equivocado Fray Ángel Manrique, y el Autor de la Hiítoria de Molina, cn de-
cir que fue el Conde fepultado en el Monaíterio de Huerta.Otros entienden que 
no recibió fepultura en muchos años, porque aviendo el Conde D . Ñuño Pérez 
\Argote No- de Lara fu hermano quedado priíionero en la batalla en que él murió, alcancé» 
íuz.a iik i. permifsion de Don Fernán Ruiz de Caílro para llevarle á fepultar , con calidad 
¡r. no. fol. deque en entregándole a la tierra bolveria á lapriílon. Mas queriendo D.Nuíío 
y /*/ AI c o n - ' c r v a r * a libertad que gozava,ím quebrar el omenage á que fe ligó, fue dila? 
nUh z r t a n ^ ° e^ entierro del Conde Don Manrique, haíta que Don Fernán Ruiz acabo 
j ó # *' fus dias.-y enefte modole pudo continuar la guerra,y aplicarfe alas importan-
cias de la Cafa de Lara, en que defde entonces quedó por cabeza enfuercade 
fu edad,y experiencias:y fulinea,aunque fegunda, no foio en la íamilia,pero en 
el Reyno,,reiuvo(iempre la primera representación,como en ella veremos. 
Casó el Conde Don Manrique, fegun queda eferito, con Don A. H E R M E S E N * 
<Ar$> ®tRo* DA Vizcondefade Narbona, á cuya hermana Hermengarda Vizcondefa de Nar-
drlí'} "*•*• bona llama Zurita fobrina de D . Ramón Berenguer Conde de Barcelona , Prin-
C¿4 I - c *P e ^° Aragón, qnando refiere los esfuercos que hizo aquel Principe para con* 
$ ¡? c* fervarla fuEftado:y dice que aviendo paíTado á verlaáNarbona el año 11 57.ella 
j ¿t fe vino con fu Corte á Perpiñan,y pufo en poder del Principe todo el Eítado en 
s^z.Di^. q'ac avia fucedido al Vizconde Aymerico fu padre, dando en rehenes á Guillen 
niddib.z.c. dePiteus,y Armengol de Leocata Barones principales de fu tierra , con los 
9. Oí t i l los , y Baronías que tenían por ella. Eran eíhs Princcfas hijas de Ayme-
R.tdesCrm. r | c o J J J # ¿c et n 0 mbre, Vizconde, y Soberano de Narbona , y de Hermengarda 
ZwVaAr! ^ m l l o c r > Y n í e t a s ^ c A y R i e ^ c o íl.de el nombre, Vizconde de Narbona,Prin-
~m.uM>z c i P c S o b e r a n 0 delNarbonés, y de Mahalda de Pulla fu muger,que antes lo avia 
" íído de Don Ramón Berenguer Conde de Barcelona , llamado Cabeca de Efto-
pa, y era hij a de Roberto Guifcardo Duque de la Pulla// Calabria,/de Sichel-
gayra de Salerno fu fegunda muger. Por ede la Jo era núeíha Doña Hermefen-
da prima hermana (no fobrina,como dice Zurita) ele D.Ramon BerenguerPrin-
cipe de Aragón, Conde de Barcelona,y de la Emperatriz Doña Berenguela pri-
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des eva la Cafa deNarbona vnadelas mas Uuftres, poderofas, y autorizadas d<¿ 
Ler^uadocy aun de la ChriíHandadtoda, como íc colige de lo que dclla eferi-
viei onGuillelmo,Catél,y el Señor Beílc. 
Doña Ha'meíl-nda.y Hermengarda, fueron igualmente Vizcondefas de Nar-
bona,como lo afirma Catél, y confta por ios omenages que él refiere iehizieron *fmtñ dé 
áHermengarda,yBernardo deAnduce fu fegundomaridopordiverfas piezas dz¿ Lt*P*% |*« 
pendientes del Vizcondado,en que fe exceptuó el derecho deHermefenda fu her p e ¿ e 9"' é 
¡nana.Doña Hermefenda,y clConde D.Manrique fu marido hizieron varias do-
naciones piadofas á Igleíias , y Monafterios,y ella poco defpues de la muerte de 
aquel Principe en el mes de Agoftoá 19. délas ICal. de Setiembre hizo dona- P R V E B A S 
cionconíushijosálaIgiefiadeBurgos,yáDonPedroíuObifpo,yfusfuceíib-«-io.-
res-,de la Vil la de Madrigal , por remedio del alma del Conde Don Manrique fu. 
rnando,y de la fuya,y de fus padres* La eferítura permanece en el Archivo de 
la Igleíia de Burgos, donde la vio Sandoval, iegun lo dice en fu Hiftoría de el 
Emperador Don Alonío VIL De allí la facó también el que hizo los tomos de Ht[ *f™ 
Eícrituras delConde de Mora, y la fuftancia imprimió Don Antonio de Alar- J*** %g 6 
con.Pero toda entera nos la dio Fray Francifco de la Sota , aunque fe yerra en y;¿ae JiUr 
adelantar la fecha nueve años,equivocandofe enelguarifmo: pues los dos vnos e o n Avendi 
que en el numero Caftellano valen dos* y aíTeguranfer de la Era 1 ¿02. los con- efenú 2. 
tó onze, fegun el guarif.no moderno , y la hizo paíTar al año 1173* que es Era Principes de 
121 1. En nueftras Pruebas fe hallará también efta eferitura , corregida por vna M^fcr 44 
copia que nos comunico Don Juan Lucas Cortés,y ehella fe verá que fe llama yenl«HhU 
Condefa por la gracia de Dios , efto es: Veo permitmte, y que fe hallaron prefen- P' * 9 °* 
tes á fu otorgamiento , y firvieron de teftigos los parientes mas cercanos de el 
Conde Don Manrique; áfaber, fus hermanos el Conde Don Ñuño Pérez , Don 
Alvar Pérez, y Don Rodrigo Pérez,que era Monge, D ¿ Alvar Ruiz de Guz'mán, 
y D.Pedro Ruiz,y D .Fernán Ruiz fushermanos, que eran primos hermanos del 
Conde,hijos de íu tia Doña Godo de Lara,Don Gómez González, que es el ds 
Mancanedo, Don Ordoño García,que es Aza,y íobrino del Conde Don Manri-
que , hijo de D.García Garcés de Azafu hermano, y otros, cuyas lineas no co-
nocemos aora.Tres años defpues en la Era 120 5. hizo efta Princefa vna insigne 
donación al Monafterio de nueftra Señora de Huerta,que entonces fe empezava P R V E B R S 
á fundar para la Orden del Cifter,dándole el Lugar de Arandela pava que le go- fag, ¡ u 
zafie dos años: y luego recibiendo de Hermefcnda otras heredades en Molina, 
fueííen obligados el Abad de Huerta , y fus Monges á fundar vna Abadía en 
Arandcla,para la qual fueílc aquelLugar;pero que no fundándole quedarle toda 
•vía A i ándela alMonafterio de Hueita ,como oy la tiene , fin embargo de no 
averfe conftruído Va nueva Abadía. La eferítura copió Fray Ángel Manrique,y * 
por él la ponemos en las Pruebas. 
Vivía aun Doña Hermcfenda el año 1175. como parece por ladonacíon que 
hizo en él en Molina, llamandofe Dopna Hermefenda De¿ gratia ComitiJJa , en que da 
áDon García fu nieto, hijo del Conde Don Pedro fu hijo , y de la Infanta Doña 
Sancha, toda la mitad de Molina que pertcnecia a ella por averia poblado con el 
"Conde E)on Manrique fu marido,de buena memoria: exceptuando aquella par-
te que por el alma dclConde,y la remífsion de fus pecados av ia dado á D.Mar-
tin de Siones Maeftre de Calatrava,y a fus Freyles en lá Aldea llamada Vicrlla. 
Dafela con todas fus pertenencias por juro de hercdad,para vendcr: dar .trocar, P R V E B A S 
y cambiar: y quiere que íi alguno de fu familia,ú de otra intentarte pallar contra pao. 11. 
cita donación,incurra en la ira de Dios,y con fus enemigos tenga lugar en elln-
fierno , demás de pechar en pena mil libras de oro purifsimo. Confirmaron , ó 
fueron teftigos defta cícritura muchos perfonages iluftres, y ámodo de losPre-
viL-gios Rodados eftán eferitos en dos colunas.En la primera fon teftigos Gon-
yal -> Gómez,lucgoPedroGomez,y confecutivamenteFernandoMartinez Alcav-
dc en Toledo, N Goncalez Mayordomo del Conde Don Pedro , Goncalo 
Diaz Alférez del Conde Don Pedro , y otros. Y en lafegunda coluna empic-za, 
Dos 
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Don Martin de Sioncs Maeftre de Calatrava , Fernando Efcaza frater de Cala-
trava.qucdtípuesfueMaeftreJ^edroPelaczñareijeííoesrhermano.óCavall^ 
ro de Calatrava,Ximen deMolina frater deCalatrava,y otros,comofe verá me-
p jor en las Pruebas,/ hace reparar continuadas las feñas de la fobcrania defta Ca-
V RVEBAS ^ j^ m i f m o año dio círa Piincefa al Maeftre de Calatrava Den Martin de Sio-
?*"''U nes,y a fus íucefíbres la mitad de ias caías de Molina,que fueron de Avolafia, y 
heredad en Merla, (.ó Vierla ) quanta pudieíítn arar quatro yuntas de bueyes, 
como parece por el inftrumento en que fue el primer teftigo Ñuño Sánchez que 
es el Señor de Finojofa, y luego Fernán Goncaiez Mayordomo del Conde Don 
Pedro,y otros. 
El año en que falleció efta Princefa no labremos afirmar, ni lo refiere el epí-
taiio que tiene en el Monaíterio de Huerta , donde fue iepultada, como lo afir-
man.Morales 3 Fray Ángel, y laHiítoria de Molina.Su matrimonio connueftro 
MeraLtom Conde Don Manrique fue baftantcmente fecundo : puesleprodujo treshijos 
iM. r 7.c. varones// quatro hembras, cuyos defendientes an continuado gloriosamente 
1 6 ' ,n el nombre Manrique.Por lo qual Guilíelmo Catél eícrive: Efte cafamiemo fue muy, 
1 ~liC' dicho/o 3 y dio nacimiento a muchas grandes Cafas, porqu e de los dichos cafados en derecha linea de 
o ' * *" varones an procedido en E/paña los Duques de Nagera 3 los Condes de l'reviño>de OJJorno Je Pa~ 
Hlli.deMG- redes.de Agnilar, y todas las otras nobles familias de Efpaña , que tienen el dia de oy el fobre-
linap* 210. nM&tjlMANRIQUE DE L A R A . Las quales vfan eftenombrede Amalrico por tefiimonie 
de que dfcienden de ejie Conde Don Manrique y no de los Condes Don N uño jo Don Alvar Nuñez, 
Memor. 4e ? otros de!a dicha Caja de L A R A. De efte mifmo matrimonio defienden igualmente en derecha 
Lenguado* linea de varones }el Marques de Fimirc¡m¡elVizconde de Sa i Girons , d Señor de Birac , y elSe-
lib <%. pag, ñor de Clermont cerca MPuerto de S'anta Mvia ,y el' reffo deaqiteÜos que llevan el dia de oy en 
?9 3 • Francia eljobrenombrede Narbona,aviendo dejado aquel de Lara3def]ju2s que el CondeV) o N P E -
D R O hijo de efte Amalric de Lara,y de Hermefenda dio el Vizcondado de Narbona a fu hijo Ay-^ 
tnerico , qae hizo Ju habitación en Francia. Tantos , y tan grandes defeendientes die* 
ron á nueftros Condes Don Manrique, y Doña Hermefenda fus iluílres hijos^ 
que fueron: 
\o E l Conde D . P E D R O MANáiqvE D E L A R A Í I . Señar de Molina, Vizconde^ 
y Príncipe de Narbona5que continúala linea. 
j o A Y M E R I C O IV.delnombre,Duque de Narbona, cuyas memorias referirá 
el primer capitulo. 
I 0 D O N G V I L L E L M O M A N R I Q V E DE L A R A , que concurrió con la Vizconde-: 
fafu madre en la donación que el año 1i04.IUZO alOaífpo,y IglefladeBurV 
gos de la Villa de Madrigal 5y es la vnica noticia que hallamos fuya. Don 
Bernardo Galcerán de Pinos y San Climent, Señor de Barbera , en el libro 
de la Cafa de Pinos, que dedicó a la Duquefa de Hijar/faca la Cafa de Fe-
nollet de los Vizcondes de Illa, de los Vizcondes de Narbona, ya con varo-
nía de Lara,feparandolaen Pedro,hijo fegundo délos Vizcondes Don Man-» 
rique de Lara,y Hermefenda,el qual por donación de fu madre fue Señor de 
Fcnollades. Del Pedro, ya fe vé que no puede fer , porque efte fue Vizconde 
de Narbona, y Conde de Molina, y tiene cafamientos diftintos del que Don 
Bernardo atribuye al Señor de Fenollades con Beatr imprima hermana deGi-
rart Conde de Rofellón , y Señora del Caftillo de Mefona por fu teíhmento. 
Pero lo que no fe comprueba en Pedro puede ai u (kirie en efte DonGuillel-
mo,que ciertamente fue hijo de los Condes Don Manrique, y Doña Herme-
fenda : y efta Princefa que poííeyó todos los bienes de ía Cafa de Narbona 
en Efpaña, como dice c a t é l , pudo darle el Señorío de Fenollades. De Per 
dro,y de Beatriz fu muger,dÍceDonBernardo,que nació vnica B E A T R I Z Se-
. ñora de Fenollades, ó Fenollet, que casó con Hugo dcXexarde la Caía de 
Angulcma,y tuvieron á P E D R O Il.Scñor de Fenollet, S.Feliu de Munt>Vall, 
- y otros Lugares en Rofellón , padre de Ana Vizcondeía de Caftelnou , v de 
Pedro de Fenollet III.del nombie,Señor de la Villa de Illa año 1296. cuyos 
hijos fueronPcdro I V . del nombre I. Vizconde de Illa,y de Caner,y Faydi-
da, 
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da,Condefa deUrgel.Las fuccfsioncs deftálluftre Cafa tendrán defpucs me-
moria, porque aquí foio emos querido no quitar á fus defeendientes la tra-
dición que tienen de fu origen en la Cafa de Narbona Lara. 
i o D O H A M A Y O R MANRiQVE>por algunos llamada Emiiia,casó con el^Corl-
ác D O N G Ó M E Z G O N Z Á L E Z Señor de Mancanedo,que fue vn granSeñor eri saUz, i)tg¿ 
Caftiila, procedido de la Cafa de Aza , y que antes dé tener la dignidad de *&/%/. $1é 
Conde confirmó los Previlegios Reales en la forma que dejamos referido, 46.48. 
Eícc matrimonio>que tendrá defpues larga memoria j formó otra grandeli- £«**»*»«-
nea de Manriques: porque el hijo mayor deeftos Señoresá quien dieron el *** ¥$* 
nombre de fu abuelo materno,y fe llamó D . Manrique Gómez de Mancane- ^ DiPf!¿rQ 
do,fue Rico Hombre ,y padre de DonGilManriqucjprogenitor de laCafa de 
Villalobos,de Don Gómez Manrique Maeftrede Calatrava,de Don Rodri-
go Manrique , que hizo la linea que confervó el apellido deMancancdo,y de 
Don Femando Manrique, que fue Rico Hombre como fushermanos,y todos 
tuviere n repartimiento de tales en la Conquifta de Cordova. 
1 o DOÜA M A R Í A MÁNRiQVE,que es la primer hija que nombra la donación 
de Madrigal» quiza porque Doña Mayor eftava yacafada,tiene otras muchas „ , ¿ 
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memorias para leguridaa de lunliacion. Una quando con el Conde Don Pe- Q¿-, 
dro Manrique fu hermano dio á San Pedro de Arlanca vhas cafas en Santif- 5 4 ó ^ ^ ^° 
tevan de Burgos , que avian fido del Conde Don Manrique fu padre. Otra 
quandovcndieronáGoncaloDiazPalomeque , y Doña Mclefénda Sánchez 
de Biedma fu muger fus heredamientos de CúramancheLconio lo dÍzeRades¿ CrondeCa* 
Otra en que con el mifmo Conde Don Pedro fu hermano , nombrando á fu íaer*v*c>ii 
padre fe hízieron familiares :efto es, hermanos de la Orden de Calatrava c w 5 u ' 
año 1183. y la dieron la Vil la* y Caftillode Alcocai\Y otra quando confir-
mó la donación de la heredad de Grudis , queclaño 1187.hizo el mifmo P R V E B A S 
Conde á Santa María deAlcallex. Fue cafada con D O N D I E G O L Ó P E Z b E W ' 1 1 ^ ^ 
H A R O el bueno. Señor de Vizcaya,y délos honores de Bureva,y Caftiila la 
Vieja, Alférez Mayor del Rey Don Alonfo VIII. y fu Capitán General en la Rayeron, 
memorable batalla de las Navas año 1112 4 que era hermano de Doña Ürra* ™c«¿«tr*v4 
ca Reyna de León , y hij os del Conde Don Lope Diaz Señor de Vizcaya , de c ' 1 5 * 
Nagera,y de Haro,cuya poblaciomó dominio dio apellido á fus descendien-
tes, y de Doña Aldorta Ruiz de Caftro fu muger,que el año 1170.fundaron 
el Monafterio de nueftra Señora de Cañas de Momas delCifter, como fe vé An.Ciíl.toni 
en los Anales de aquella Orden. De efte matrimonio nació vnico Don Lope ¿'/>*g>4S4¿ 
Diaz de Haro Señor de Vizcaya, Alférez Mayor de San Fernando, á quien 
por fu ardimiento llamaron Cabeza brava i casó con Doña Urraca Alfonfo 
hermana del mifmo Santo Rey, el qual dio a ambos la Ciudad de Orduña, oy 
Cabeza del Señorío de Vizcaya,y j untos poblaron ¿y dieron fueros á Bermeo 
con fus hijos Don Diego López,y Don Alonfo López, Demás de eftos Seño-
res tuvieron Don Lope,y Doña Urraca,áI)on Alvar Pérez, Don Lope, Don 
Fernando , Don Manrique , y Doña Mencia muger del Rey Don Sancho de 
Portugal, llamado Capelo:con todos los quáles otorgó Doña Urraca cierta 
eferiturá á favor de la Orden de Santiago,como fe vé en lasPriiebas.D.Die- p R V É B \$ 
goLopez,elhijo mayor,fueSeñor de Vizcáya,ydel, y de DoñaConftáncJa de »*¿.ix* 
Bearnefu muger haremos defpucs larga memoria por las repetidas aüancas 
que fus hijos celebraron en la Cafa de Lara. Y Don Alonfo López hijo terce-
ro casó con Doña María AWarez de los Cameros, hija de Don Alvar Díaz 
F ico Hombre Señor de losCameros,que queda nombrado en el cap.XI.dcl 
libro 11.y junios fundaron el año 1246. el Monafterio de Erce de Monjas 
C iftercienfes, yhizieron la grande linea de los Señores de los Cameros, que 
retuvo aquel Señorío hada que el Rey Don EnriqueII. le paísó ala Cafa de 
AreUano en quehafta oy permanece , y po r ella en la de L A R A , como fe verá 
en fu lugar. 
Mandóle fepultar Doña María Manrique en el Monafterio de Huerta, eli-
gien* 
itS H I S T O R I A D E L A C A S A 
Ti/trf.t)» 
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c-íendo oorhumildad,no el capítulo donde yace fu madre, fino el íltlo menos 
obftentoío de aquella Cafa, que fue a la puerta de la Igleíia , para que todos 
hollaífen íu cuerpo. De efta moderación Chriftianaiácaron los antiguos el 
quento que refiere el libro deiCondeD.Pedro,de aver cometido eftaPrincc-
fa cierto delito de fragiiiciad,para cuya íatisfacion eligió tan humilde fepuU 
cro:,yhguiendoleAmbroíiodeMorales,Argote deMolii>a,y elValerio de las 
Í-Iiftorias dicen , que entrando Carlos V. en Ja Igleíia de Huerta, reparó la 
lofa llana de alabaftro con el bulto de relíeV c , que íignifkava efta Princefary 
que aviendo fabido cuyo era aquel fepulero, y oido el quento porque le eli-
gió en tal lugar,mandó que la trasladaren al capiculo con fus padres, pues ya 
avia hecho bailante penitencia. ".. 
Eftas memorias de pecados de Princefas antiguas fon fumamente despre-
ciables en el Conde Don Pedro, cuyo libro efta indignamente lleno de tor-
peáis fenfuales, quizá por culpa de los copiadores 3 ím tener refpeto los pa-
dres á los hijos, ni los hermano* a las hermanas: íin embargo de hablar de íi-
glos mucho mas piadofos,y continentes que el que alcanzamos 3 y fus inme-
diatos. A Doña Terefa,Reyna,ó Condefa de Portugal, la hace calada con D.. 
Bermudo Pérez de Trava : y porque el Conde Don Fernando Pérez fu her-
mano fe la quitó, dice que casó D.Bermudo con Doña Tercfa hija de la ralf-
maReyna,y que por efte delito fundó el Monafterio de Sobrado. Pero Fray 
Antonio Brandón, y Fray Ángel Manrique aíícguran , que ni huvotalca-
famiento de Don Bermudo conlalleyna,ni medió efte pecado parala funda-
ción de aquel Monafterio. También dice del Conde Don Fernán Pérez, que 
fue defpoíleido delReyno dePortugal,porquetomó la muger á fu hermano; 
y fabemos con evidencia que no hizo tal, ni huvo m enefter el Principe Don 
Alonío Enriquez, hijo de la Reyna,efte pretexto quando entró en edad para 
íblicitar lapoííefsion de aquellas tierras que le pertenecían, y porque def-
pues fe llamó Rey de Portugal. Eftos quentos impuros, y para nada neceíTa-
rios deberán ver muy cuidadofamente los oídos prudentes. 
io DoñA S A N C H A M A N R I Q V E DE LARA,que en la donación deMadrigalála 
Igleíia de Burgos eftá nombrada defp ues que Doña Maria fu hermona, tiene 
memoria el año 1187. en la donad on que el Conde Don Pedro Manrique íu 
hermano hizo al Monafterio de Alcallex de la heredad de Grudis,en que lee-
mos; £ > ¿ ? S A N C I A M A R R I C Sóror ComitisPETRi hancdonationemroboro¿¿>confirmo. 
Pero no fabemos que eftadotuvo. 
10 DotuFÍERMENGARD A M A N R I Q V E DELARA que tuvo el nombre de fu tía, 
y abuela materna,y es la vltima hija que eftá nombrada en la donación de Ma 
drigal,tampocoíe fabe el eftado que eligió. 
JO DoñA ELVIRA M A N R I Q V E Condefa de Vrgel,y de Subirats,defconocida 
hafta oy en todas las memorias de la Cafa de Lara,casó dos vezes: la primera 
con A R M E N G O L VIIL del nombre , Conde de Vrgél, Señor de Vaihdclid, 
Lérida, Aytona3Albelfa,y otras tierras ,hijo de Armengol VIL del nombre, 
Condeioberano del/rgéí,Señor deValladolid, Alcántara, Almenarilla,y San-
ta Cruz, Mayordomo Mayor del Rey Don Fernando II. de León, y ¿o Doña 
Dulce fu muger, Infanta de Aragon,defpuesReyna de Portugal, hermana de 
Don AionfoÍL Rey de Aragón , Conde de Barcelona. Afe ignorado hafta 
oy la familia de Doña Elvira Condefa de Vrgél, porque los inftrumentos, y 
las Hiftorias no la dan patronimico,ni apellido , y foio Zurita la llama Con-
defa de Subirats,quizá porque heredó aquella tierra de las que refieren tuvo 
en Cataluña la Condefa Hermeíenda fu madre , ó porque el Conde Armen-
gol fe la dio en doten;unque la familia deVillaragud la tenia en titulo dcViz-
condado.El Conde Armengol fue vno de los valerofos Principes de fu tiem-
po. Jroco la mitad de Lérida al Rey Don Alonío II.de Aragón fu tio por los 
Caítillos, y Villas deGebut,y Mequincnca año 119 2.Tuvo fangrienta guer-
ra con Ramón Roger Conde de Fox, ai qual, y á otros Barones fus aliados 
ven-
D E L A R A . L I B . III. 1x9 
Elvira nació vnicaDoñA A V R E M B I A X Condefa deVrgél,que ya dcfde el año ¿27"ñl 
120?, .citava defpofada con D , Alvar Pérez de Caího hijo de D . Pedro Fer- g '"* ' 
nandez de Caftro el Caftcilano Rico-Hombre,Señor del Infantado de León, 
Oigales,y Mucientes,Mayordomo Mayor del Rey D.Fernando ILde León, y 
de Doña Ximena Gcmcz fu muger .Efte matrimonio,y lo que para él fe capi-
tuló efcrive Zurita,aunque equivocandofe en dudar fu efectuación , pues ía-
bemos que permanecían eñ él cftos Señores el año 1:25 .porque en el mes de 
Mayo dieron á Juan de Tudela,y á MariaMiguel fu muger la heredad que te-
nían en Villahan, cuya eferiturafe hallará en las Pruebas. Poco tiempo def-p^ug^g 
• pucsjíín tener hijos, fe debieron de feparar por cauías que ignoramos : íi no ^a&t z 2 ( 
íueíle por el parentefeo quizá no difpcnfado, y afsi D . Alvaro bolvió á cafar' 
con Doña Mencia López de Haro , que viuda del fue Reyna de Portugal, y la 
Condefa á 2 .de las Nonas de Mayo del año 12 29.eii.ava concertada para ca-
far con D . Pedro infante de Portugal, que era fu tio, hermano vterino de fu 
padrc,comohijo de D.Sancho I.Rey de Portugal,y de la Reyna Doña Dulce 
fu muger,antes Condefa de Vrgel.Áfsi parece por eferítura que cfta Princefa 
otorgo aquel día haciéndole hermana, ó familiar de laOrden de Santiago»de *? ¿ ¿ ¿ 
la qual hizo memoria Diego de la Mota en elTratado de la Confirmación de §."4.0.157 
aquella Orden, y yo la copié entera de fu Archivo de Veles. E l matrimonio 
fe celebró luegojpero fue tan extcrilcomo el antecedente, yAurembiaxfalle- P R V E B A S 
ció íin híjosel año 1 2 31. dejando al infante por fu heredero en el Condado pao. 13 . 
de VrgéLSeñorio de Valladolid,y heredamientos dcGalicia,paraque de to-
do pudíeífe difponer áfu voluntad,como lo efcriveZurita .Entonces trocó tí- Zur.4n.to. 
te Principe con el Rey D.Jayme de Aragón el Condado de Vrgél por las íf- i-J^tc,ii 
las-de Mallorca,y Menorca, y dello íe otorgó eferítura el tercero dia de las 
Kal.de Octubre del mifmo año 12 3 1. que es la que anda impreíía en la Mo- Mon- tyfi 
narquia Luíitana. t0',n: * • AF* 
Pero por lo quetocaálafcguridad deíie matrimonio antes no conocido entre eícm'^' 
las Cafas de Lara,y VrgéÍ,lamiíma CondeíaDoñaAurembiax le anegara con la 
cfpecialidad de aver traído lasArmas de ambas familias en fus fellos,pues orla-
va los efcaques de la Cafa de Vrgel con la calderas,que fon Armas de iaCafa ce 
Lara. En cinco,ófeis eferituras que emos vifto fuyas,y copiamos en el Archivo 
de Vclés,íiempre ay teftígosLafas:áíaber,cl año 1225. Fernán Goncaíez hijo 
del Conde D.G0119alo,Nuño Pedrez hijo del Conde D .Pedro. Y el año 1228. 
Fernán Alvarez,y Goncalo Alvarez hijos del Conde D .Alvaro: y ya queda ad-
vertido que los parientes mas inmediatos eran ordinariamente los tefugos de 
los iníhumentos de aquel tiempo.'Peroaun mas firmeza dio eftaPrincefaálañ*- rs^yw* K 
liacion de fu madre en vna eferítura fecha en el mes de julio de laEra r 266.año ú a . . , 
del Señor 1 r 2 8. que empicha: Cowoj/oD o N OKEMBIAX por la gracia deDlos Condefa, J 
de ZJreel de mió buen cuer3y de mi bona -volutaat do á vos D . N v n o P E D R E Z F I L I O D E L 
C O N D E D . P E D R O M I O CORMANO quanta heredad yo e en Betr avíelo en el Cenato,mn de-
bo aver departes de mié madre la Condefa DonA E L V I R A . ES teftigo defta eferítura en-
tre otros Goncalo Alvarez hijo del Conde D.Alvaro,y tiene pendiente vnfello 
de cera.que por vna parte aunque maltratado mueftra a la mifina Condefa A u -
rembiax acavallo, y por otra fus Armas de e&aques orlados de calderas , y Ic-
trasque áÍccn:Jureml>iax Vrgdlenp3'tvi la forma que va en las Pruebas,y per-
manece en ti Archivo de Veles, donde la copiamos. En efte inflxumento fe af-
íegura con evidencia por las Armas , por el parentefeo , y por la íituacion de 
el heredamiento en la Mcrindad de Cerrato, donde tantos tuvo la Cafa de La-
ra , que la Condefa Doña Elvira fue hijafuyaj pero como la Condefa A u -
ra* l . x llamea Don Ñuño hijo de el Conde V JA Pedro mió cor mano 9 prodráfe juz-
gar , y jo entendimos algún tiempo , que la voz cormano : eílo es , primo her-
Tom.i. I m a . 
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mano recae en el Conde , y no en Don Huno , y que afsi Doña Elvira no fue la 
hij ajino la hermana que tuvo de efte nombre el Conde Don Manrique : mas 
ay contra efto muchas razones. La primera , que en la poca cultura de aquel 
íigío no es reparable , ni hace tuerca que el parenteíco efte expreííado delpues 
dei nombre de Don Pedro, debiendo citar inmediato al de DonNuño , y decir: 
D.Nuño Pedrezmio cormano}filio del Conde 1).Pedro. La fegunda, que dice le da la here-
dad que avía,nin debia aver enCcrrato:y efta contradidon,debo/y no deboca-
ce exemplo a la mala orden de las voces. La tercera, que no cabe en el tiempo 
que efta Condcfa Doña Elvira fucile la hermana dclCondeD.Manrique,porque 
es confiante nació aquella Princefa antes del año 112 6. en que murió ia Reyna 
Doña Urraca fu madre,y no podía vivir el año 1 208.en edad de repetir cima-
Zurit. rom. trimonio , como le repitió defpues nueftra Doña Elvira Manrique cafando con 
1.1.2, c 5 7 I X G V I L L E N DE C E R V E R A Señordejuneda,ÍUco-Hombre de Cataluñ^que fue 
i.^.az.y vno delosmas vaierofos,y prudentes varones del tiempo dei RcyDonjayme, 
23* I. de Aragón , y viudo de ella recibió el habito del Ciítér en el Monafterio de 
Poblete,y le tenia el año 12 31 .como cícríve Zurita. Y efto no puede convenir ;i 
Ga/iy.Om la o t r a Condéía Doña Elvíra,que el año 1130.eftava cafada con el Conde Don 
prr.a.fom.4 j 3 e } t r a n ¿Q Rifnél3y el de 113 8*era viuda de Don García Pérez deTrava, como 
p'd'í^N b c o n ^ a P 0 1 " ^ 0 c l u e feefcrivióen el libro antecedente. Conquerefpccio dcfto,y 
Í.ae uCafk ^ C ^a conformidad de los tiempos;y edades de la Condefa Aurcmbiax3y D.Nu-
ae Lar*. Ñ° ^ c r e z de Lara,fe reconoce que el parentefeo de primo hermano era con él,y 
QueíAítrn. "O con el Conde D.Pedro fu padre :pues efte el año r 202 .falleció viejo, y el de 
deLencrJ.<\ : 20 ^ .era tan moza Aurembiax,que íblole pudo capitular fu matrimonio, y no 
p- ?9 3 t confumarle con D.Alvar Pérez de Caftro,como queda viílo-.y afsi es mas regu-
Duch Hit. ] a r q U e f"ucfy%e fobrínadelC onde,que no fu prima hermana. 
c. imrmo. ^Conde D. Pedro ,y todos los Efcritores antiguos de Portugal dicen 3que la ReynaDoña MofaU 
p 6 66' ^a m n í e r de P • Alonfo Enriques I.Rey de Portugal,fue bija del Conde D. Manrique de Lar a.Si-
Qot s Cron. guieronle de nueflros Efcritores Zurita3Argote 3Garibay 3Mariana3D .Lorenco dePadilla3Fr.Jo-
del Rey D. fepk Tejeiray de ios Francefes Guillelmo Catel, Andrés Ducbejne, y otros; pero a todos defen-
M nuel 4« gano elfingular cuy'dado de Damián deGoes 3feguido defpues por la grande erudición de Duarte 
fart. c 71. Nuñez de Leon3que ambos maní fe fiaron por eferituras de laTorre del'Tombofer efta Princefa hi-
DHAYUN»- ja ¿¡g jmacieo m.Conde de Saboya3Piamonte3y Maurienay de Matildejo Mofalaa de Albbnfu 
nez- en- J miiger. Afilo eferivib Goes el año í 5 6 6. en la Crónica delRey D.Manuel\y Duarte Nuñez elck 
P r a. 5 ^ ^ O.en fu verdadera Genealogía de los Reyes de Portugaly lo imprimió tam'ñen en lasCroñicas 
Cron. de lo t & aquellos Principes .Siguiólos Fr. Antonio Br andón 3y lueqo Fr. Fran cifeo Brancbn, y pub'.icarón 
Rey dePort. los inflrumentos enla Monarcbia Lufitana:yfinalmente lo admitieron Saíacar de Mendoza, La-
nm 1 f. ¡,5 -vaña3Pe¡!icer y bafta los Efcritores mlfmos de laCafa deSaboya^Guichemn^Pinionloy Vander--
Mon. Lttfit. bnrcbio.Pero con a verfe^uido al Arco'bifpo Don Rodrigo/jue llama a DonaMof.dJ.a hija delConde 
3 />•<•l • -c- de Mauriena ninguno fe pudiera equivocar. 
1 >. 5" p> . 





LOS ANTIGUOS VIZCONDES DE 
• • T A B L A GENEALÓGICA, 




Ulberardo Vizconde de Narbona, cerca de el año 5*59. casó con ¿v«-
childe. 
A - . 
Odón Vizconde de Narbona,hafta cerca de 
—. ,.J\ a, Éc 
ano 9 ,^-i 
$ Ramón Vizconde de Narbona», año 9 7 + - c a s o 
conRicar dahija deHugoConde deRodes,Mar 
qucs.yConde de Narbona , fegunel S. Beísé. 
» < , , * A _ ,• 
f*—"—* 
Matfred Vizconde de Narbona,año 959.caso conAdc 
Jais,y vivian año 967. 
^ U w Li ¿ W - , A - * - M U Ermengaudo Arc,o-
bifpo de Narbona, 
año 974. 
Ermengarda. 
6 Berenguer Vizconde de Narbona,Conde de 
Tarragona, que fe llamóConful,que es tanto 
como Duque , y Conde , casó con Garíénda 
hija de Bernardo Tayllefer Conde deBefalu, 
y de laCondcfaToda,y vivian año 105-8.; 
, . ^ , A„ ¡r,r> 
.7 Ramón BerengutrVizcon-
de de Narbona, Señor de 




Bernaido-Berenguer Vizconde de Pedro Obiípo de 
Narbona,año 10.66. casó con Fe q Rodes , eleíto Ar-
GuiÜe.mo, 
^ 
parece la hija de Uvifredo Conde 




Hei mengarda caso 
con Guiilelmo I V 
Señor de Móntpe-
Iler. 
S Bernardo iJeiet Señor de 
Aleft-j- año 1165.casó con 
Beatriz Condefi de M e l -
gor hija de Bernardo Con-
de de M c l g o r , y de G u i -
llelma de Montpeller. 
Aymerico Il.Vizconde de Nar-
bona ,que -j-cnla tierra fanta,ca-
só con Mahalda Condefa viuda 
de Barcelona, hija de Roberto 




9 Bertrando Hermefen- Matilde,' Aymerico III. Vizconde BernardoRa Guifcardo. BerengerAi90 1 
Peles Con- daCondeía íegunda de Narbona, casó con Kcr- mon. 
dedeMel- de Melgor mugir de mengarda i> y vivía año 
gor,Señor "Juño 1176 Guillel— 113^. 
de Aleft. casóconRa mo Vil. 
mon V i . Señor de 
Conde de Montpe-
T0I0&. ÍJer. 
biípo de Narbo»« 
na, año 1156. 
--A— 
l o Ramón Pe-
lel Señor de 
Aieíl, añ« 
l i l i . 




de Narbona, casó primero 
con el Conde D . Aloníb, 
y deípues con Bernardo de 
Aaduee fin fuceísio n. 
Hermefenda Vizconde fa 
de Narbona , casó con el 
Conde Don Manrique 
de Lara , Señor de Mo¿ 
lina. 
I CA 
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fftjl. de los 
DucjMeNar 
botín c, zr). 
10. ATMER1GQ.IV. DEL NOMBRE 
Duque ie Narhcna. 
JÍ .GVNOS Efcritorcs tienen á eñe Príncipe por el primero cíe los 
hijos de los CondesD.Manriquc,y DoñaI--krmcícnda;pero que 
fucile el fegundo confta por el lugar que tiene en el primerPre-
vilegio que confirme) el año 1161 .dado por el Rey Don Aloníb 
VIII.á la Iglefía de Segovia, donde en la forma que le traeCol-
menares dice: Almarrkus Comes, ¿r nutricias•Regis- cum vxorejuaEer-
r/i?fenda>¿r filiisfms Petro , ¿y Aymerico confirmat, .Y aunque ceípucs en lajdonaciou 
de Madrigal año 11 (?4.1e nombran primero que a DonPedro, debe atribuiríeá 
la dignidad deVizconde cieNarbona que ya creemos gozava.Ylo mifmo íc po-
drá cnunder de otra eferítura que referircmosdefpue.sen que prefiere aiícndc 
D.Pedro fu hermano,porque teniendo él la dignidad deDuque,yD.Pedro la ds 
Conde, y nombrándole con ellas era precifa la preferencia , por fer efta regla 
íiempre practicada en todos los inítrum cutos de aquella edad , corno ya en otra 
parte lo anotamos. También fe infiere !a fegundogenitura en Aymerico,porq-ue 
quandoel Conde fu padre pufo á fus dos primeros hijos los nombres-de fus 
abuelos,no es de creer que,contra el eftilo eftáblecido en fu Cafa, dieCe al hijo 
mayor el nombre de abuelo materno.Y igualmente períuadcn efta mayoría en 
el Conde Don Pedro otras razones,como fu cafamicnto,y [-a herencia en iosH-
tados paternos. 
Ya dejamos dicho que la primer memoria de Aymerico es la confirmación 
del año 11 61 .y lafegunda la que contiene la donación de Madrigal, á que con-
currió con fu madre el año 1164. piro como paííaífc p-ocodcípues á gozar en 
Narbona aquel dominio que pertenecía á fu m^dre,y le cedió en é l , ceífan por 
círo fus noticias en los inítrumentos Carelianos. La Vizcoridefa Hcrrnengarda 
fu tia,con quien Hermefenda gozaya pro in dívifo el Vizcondado de Narbona* 
avia celebrado dos matrimonios: el primero ehaño 114a. con el Conde D.Á1-
fonfo Principe Efpañol,cuya familia,y efta do no dice la eí :crimra,que ;parafe~ 
gurídad defta vnion copia Catéby el fegundo con Bernardo de Anduce hijo de 
Síviia, y procedido de vna iluftrifsi ma'Caía de Lengu.adoc.Pero no teniendo 
fucefsion cleftos Señores íolicitó que fu fobrino Aymerico paííaíle a entender 
con ella en el govierno de aquel grande Eftado.-y queriéndolo afs'i nuefti^iCon-
defa Doña Hermefenda efta va ya en Narbona, y ¡con el titulo deVizconde el $m 
1169.tnq.de Abril 9 corno parece por elomenage queá fu tia , y á.-él¡hicieron 
e/te día Ramón dé Triavilla,y Amabilafu muger por-el Caftillo de Peyriac que 
tenían de ellos. Igualmemoriatiene en otro mírúrnento del año 1 176 .en que la 
Vízcondefa Hcrrnengarda hija de Aymerico,dá á Ponce Arcobifpo cieNarbona, 
y áfu Igleíía el Village de Terrál,y al pie del fe dice que la confirmó Aymerico, 
fin expreffar fer fobrino de aquellaPrincefa, como repara Caté!; pero el Señor 
Befse Slcc que quando aquel Prelado compró el referido Lugar de Terral fv.c 
cum confilfo, ¿r ajfenfu Domina Hermengarda Narhnenjts Vice-CowitiJJ* J ^ A T M E R Ic í 
nepotis eius, 
Quatro años antes el de 1172. tenia eíle Principe la dignidad de Duque 
de Narbona, y aviendo venido la primera veza Caítilla á ver al Conde Don 
Pedro fu hermano , y a fas parientes, y amigos, los dos juntos , por remifsion 
de fus pecados, y por fer participes de los fufragios , y buenas obras que fehí-
cieífen en c] Monafterio de Santa María de Huerta dieron á aquella Caía la mi-
tad de las falinas de Terceguela , que fon cerca de Medina-Celi. Hizofe efta 
donación en Molina á 16. délas Kalendas cic junio: nombianfe en ella: Fw 
DE L A R A. LíB, IIL iM 
ALMERICVSDUX Narhonx , & égoCornesVtTkv~ifi;atef eius, m$ cmhofiUjComús A i - P R V £ B ¿ § 
MERici,¿*f.y fueron teíligos Gonzalo Díaz Alférez delConde,Fernan Pardo,^£¿14/ 
Ordoño Alvarez,Dicgo Percz,SanchoRcy3GarciaEftevan,PelayoPerczArce* 
diano,Don Arnaldo de Molina,Miguel Martin Juan Pcrczjuan Rcman,y todo 
el Concejo de Molina, y ]uan Capellán del Conde Don Pedro la eferivió. Que ^¿¡^¡(¡g-
es lo que Fr. Ángel Manrique omitió defta eferitura quando la pufo en fus Ana- fom.ztp^ , 
les del Ciftcr. /•. 4*9* 
El titulo de Duque de Narbona que eíie inílrumento atribuye á Áymerico 
comprehendió toda la foberania de la Septimania , ó Gocia, que es el Pais lia-* 
ro.ado oy Lenguadoc:el qual dividido en diverfos Condados eftuvo fujtto á vrí 
folo Governador temporaLpuefto por la Corona de Francia, con los titulos de 
Duque de Septirnania,ivíarques de Gocia,ó Principe,Señor ¿.óProconful dcNar-
bona.Pero como dcfpues losGovernadorcs fe atribuyeíTen la calidad dcSoberá 
nos., y la defendieren- con la fuerca,cftuvo la autoridadDucal en variasfamilias, 
y especialmente en la de los Condes de Tolofa, que como mas poderofos en 
aquel Pais.trabajaron mucho per tener cfta fuperioridad entre fus vecinos^ Sin 
embargo defto los Vizcondes hereditarios de Narbona , de quien nueftro Áy-
merico defeendia \ y que al principio eran Vicarios, 6 Lugar-Tenientes de los 
Condes en la Ciudad >y Pais de Narbona, no folo la tomaron en dominio pro-
pionque dcfpues fe dividió con los Arcobifpos, pero ocuparon también la fobe-
rania. Por efto Áymerico I.del nombre,VIII.Vizconde hereditario de Narbo-
na , fe tratava como Principe delNarbonés, y vfava la autoridad de tal el año ¿„ 
i ioí .feeun los iüurumentos que produce el Señor Bcísé. Yantes en vna&o ^ ' s 0* 
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del ano 109b.lellama abiertamente Principe Ge Narbona : y íu hijo Aymcrieo ¿vWr^ a'** 
Il.eitá allí nombra do por la gracia de Dios Vizconde. Y el propio Aymcrieo II. vfan- z6„y j7„ 
do la mifma calidad de Soberano en los años 1104. y 1111. in feudo , y hizo 
donaciones de la moneda de Narbona, que es derecho Real. Efta indepen-
dencia quiere el Señor Befsé que fe ácabaífe el año 113 4. con la muerte de Áy-
merico Il.en la batalla de Fraga,y que dcfpues'fe reftableció Alíonfo Conde de 
Tolofa en el derecho de fus anteceíforcsjpero íi fucedló afsi en las otras Ciuda-
des de Lenguadoc, en Narbona no pudo fer tan aprifa , pues ya dejamos vifto 
cjue la Vizcondefa Htrmengarda el año 1157. Pu^° ^u Eítado en manos de Don 
Ramón Berenguer fu primo hermano. Principe de Aragón, Conde deBarcclo- . 
na, y dio rehenes por él: que es lo mifmo que reconocerle Soberano, afsi por u7tt'iom* 
los antiguos derechos que la Cafa de Barcelona pretendía íbbre el Lenguadoc, ¿iW." Híñ.« 
como en fatisfacion de los gaftos, y trabajo que aquel Principe avía tenido en ¿e ¡os c&ndl 
confervarla el Vizcondado. Y aunque el Señor Befsé entiende que quien la in- deBarc.L z«j 
quietava en él era fu hermana Doña Hcrmeíenda, mas razón ay para que fucile ¿*p«*ó 7. 
el Conde de Tolofa, pnesáeftc no le querían reconocer los Vizcondes, y Doña 
Hermefenda no fe fabe eme eíluvicííe en querella con fu hermana: antes fe debe Befie J^* 
creer todo lo contrario, viendo que nueftro Áymerico pafsó áNarbona en vi- ' *I f ' í 
da de aquella Princefa , y la hizo compañía en la dominación. Pero lo que mas " 
afianca, que Aymerico,y fu tía no reconocieron fuperioridad al Conde de To-
lofa, es el titulo de Duque que vfava el referido año 1172. viviendo Ramón 
Conde de Tolofa,que fe llamó Duque ele Narbona, y Marques de Provenca , y 
trabajó mucho por la foberania de Lenguadoc, teniendo fobre ella fangrientas 
guerras, no folo con algunos Señores de aquel Pais,fíno también con los Reyes 
de Aragón, y Inglaterra , como lo refieren Guillelmo Catél, el mifmo Señor ^ : e l o í 
Befsé,y otros. De todo lo qual fe faca , que nueftro Áymerico Duque de Nar- /" ' ' °" 
bona,ó ya por el derecho de íus abuelos, ó ya favorecido de los Reyes de Ara- J 
gon confervó la calidad de Principe abfoluto,íin reconocer alConde deTolofa, , 
ni a otro Principe alguno,íinoal Áxcobifpo áeNarbona con quien yacftavadi- /-, r ' ; ' 
. „ , . . . ' . , ° 1, /->• 3 1 • 1 r ,f délos Dn4d 
\ loido el dominio de aquella Ciudad, por convenio hecao entre íus antecedo- f a p z ' 
res,y de cuya Igleíla tenían losVizcondes algunosCaftillos en e!Narbonés ;co-
mo en los capítulos Siguientes fe referirá. 
Tan. 1. 13 Gon-
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Confirmó Aymerico á Vital Abad deFontfroide, Monafterio Cifíercieñfc, 
todas las compras, y adquiíiciones que avia hecho aquella Abadía en el diítri-
to,y jurifdicion de lu Vizcondado, y jurando íer Protector de aquel Monaftc-
rio3cligió en él lafepulturá, como parece por el Prevüegio que citan los Santa 
Tom. 4 ¿¿ Martas ,y dicen fe dio cerca de1 Perpiñan en preíencia del Rey de Aragon,y otros 
U (¿JtU muchosSeñoresryaunque rioíeñalán la techa avrá de íer defde el año 1174.a!de 
Chr$t*nfi 1 I 7 9 jorque cftosfoio dicen que duró la Prelacia de Vital. 
f*¿*433. Qy e e f c e Principe fallecióle lia h i jos es confiante, por averie heredado fu 
hermano Don Pedro:pcro no podremos decir el tiempo en que efto fue,porque 
defde el año 11 j6.cn que Aymerico tiene fu vkimamemoria3hafta el de 1188. 
en que parece la primera del Conde Don Pedro en Narbona5 no hallamos do-
cumento que aífegure qual de los dbs Rey nava con fu tia,que fiempre eftuvo en 
la poífefsion del Vizcondado, N i tampoco íábemos ü efte Principe fue cafado, 
ni ñ recibió fepultura en Fontfroidc s ó Huerta podemos afirmarlo; aunque pa-
rece lo mas natural ftfeífe en Fcmtfroide , afsi por averia elegido en aquel Mo-
naftcrio, fundación de fus progenitores los Vizcondes deNarbona, como por 
P R V E B AS aver fallecido en Francia.Én elGkuftro de Huerta fe lee vnEpitaño que aíícgu-
pag.óüi. ra crear allí fepultado el Duque; pero como fea moderno, y fe equivoquefe-
ñalando en el mifrno íítio elfcpulcro del Conde Don Manrique íu padre ,que 
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í o, EL CONDE DON PEDRO MANRIQVE 
de Lar a II. del nombre XIII. Vizconde hereditario de Aftr-
bona, II Señor de Molina, y Me/a, Tutor del Rey Don 
Álonfo VIII. Governador de Toledo,y de 
Eftremadura. 
r£? A R A vez fe advierte en las familias efclarccidas que vaya conti-
nuada c©nítanremente la producción de los varones grandes^  
porque como la virtud no fea nunca hereditaria , ni ella quiere 
vníríe ciegamente alas altas cunas 3 ni fe le puede violentar, 
agregada á laíucefsion de los Hitados poderoíos. Por efto fe 
mira con eftrañeza que florezca el hijo en la virtud que refp.lan-
deció fu padres mas íiendo cierto que aquella generoíidad que fueie acompa-
ñar al iluftrc nacimiento > cultivada cuydadofamcntc en la buena educación 
hace a los hijos que fe fatiguen por imitar fus mayores, efta ambición gloriofa 
á labrado á algunos linages la felicidad de que eít.én fiemprc vivas 3 fiempre 
permanentes en ellos aquellas circunííancias eítimables que mediaron á dlftin-
guirloSj y hacerlos feñalados en fu principio. La Caía de L A R A es entre todas 
la que mas puede celebrar cita fortuna, porque como ya emos vüto en lasfu-
ccfsiones efcritas3 no folo fueron los hijos femejantes á ius padres, pero parece 
que en cada generación fe iban fortifícando,y añadiendo mas las virtudes para 
que crecieilen las glorias paífadas. El mifmo exemplo nos dará aora el Conde 
D O N PEDRO M A N R I Q V E , cuyoíingularardimiento en las batallas, cuya ef-
traña piedad para las colas fagradas, y cuyas dignidades,y honores heredi-
tarios , y adquiridos le conílituyeron fuceífor digno de tanto aicendicnte ef-
clarecido, y le hicieron Principe recomendable entre todos los quemas lo fue-
ron cu fu tiempo.Ya dejamos dicho que el año 1161 .y en lugar de primogénito 
confirmó con fu padre elPrevilegio que concedió á la Igleíia,yObifpo dcSego-
via el Rey D.AlonfoVIII.Y que el año 1164.cn que el Conde D.Manrique fue 
muerto,afsiílió á DoñalHrmefcnda fu madre para la donación que hizo ala Igle-
Tem.i. 14. üi. 
yoj 
ib,y 
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fia,y Obifpo de Burgos de la Vil la de Madrugaren que efiá nombrado.Dcfpucs 
le continúan fus memorias con tal frequencia, y dilatación, que en mas de cua-
renta años continuos no fe halla inftrumcnto fin fu nombre. D i vidieron él yé[ 
Conde D.Nuño de Lara fu tio entre si la tutoría del Rey, que por la muerte del 
Conde D.Manrique quedava vaca,y la firvieron,y adminiitraronfu Reyno con 
aquel celo,vigilancia,y ardor,quc acreditaron dcfpues las gloriólas operacio-
nes del Principe.til Conde Don Ñuño aunque de tan grande efpiritu, y de ría-
• or edad que D . Pedro, no fe debió de atrever á cargar íolo con tan grave pe-
>,y admitió en el honor de tutor al fobrÍno,ó por refpe&o á laprimo^enitura. 
y a las virtudes,© por no defvnir las fuer cas de la familia quando mayor neceí'l 
ii'dad tenían de opónerfe á la fortuna de fus émulos. Que ambos fuellen tutores 
M ds C - ° n l l a p 0 1 e l t e f t a m e n t o C 1 U G e l R e y D.Alonfo VHI.otorgó en Fuentidueña a.8 
p. \ 62 t g t d c 1 ) k i c I l l b l c a f l ° d c ' *o 4.en el qnal dice Colmenares mandó: J^ucÁla I-lefia de 
O(ma Je hftiwyeffm 5 y . mrs. que los Condes D. Ñuño ,j> D.Pedro de Larafiendo fa tutores 
avian recibido por confentir la elección de Bernardo para Obifp de Ofma3&c. 
AcompañavaalRryDonAlonfoVIII .elañofiguienteii65.quandoS.M \ 
1 2.de las Kal.de Mayo dio al Monaftcrio de S.Hidro de Dueñas la heredad de 
Efcr.x 7.dc Villagiga,en cuyoPrevilegio fon los primeros confirmadores feculares; Comes 
UsdUApéd. Nunius^iic era íu úo-.Comes Lupus,quc es el Señor de Vizcaya.v^Wy Petri,qnc es 
ae AUrcon. Don Alvar Pérez de Lara,hcrmano como el Conde Don Ñuño del Conde Don 
Mannque,defpucs del qual dice.- PetrwMakkconf. De que facamos no íolo que 
aun no gocavala dignidad de Condcfmo feguridad delaobfervacion ya hecha 
fobre preferir en las confirmaciones las dignidades á la orden del nacimiento 
pues Don Alvar Pérez ílendo mayor que el Conde DonNuño,como el Arcobif--
po Don Rodrigo lo affcgura,confirma dcfpucs que e l , porque le era inferior en 
dignidad.Tambienfe debe facar de aqui el notable reparo de que en aquellos 
figlos la rcprefentacion,y mayoría de las Cafas fe coníiderava en la mavor edad 
delasperfonas dellas,y no en la forma que oyfc practica, reprefentando elhijo 
mayor del primogénito para con fas tios la mifma mayoría que fu padre Por 
efb vemos que fiendo nueftro Conde Don Manrique el primer Grande que le 
cfcrivÍaenlosPrevilegios,no fe guardó dcfpucs de fu muerte cita prepositiva 
aD.PedroManriquefuhíjo; antespafsó al Conde D.NuñoPerezdeLarafSher-
mano,en quien quedó la autoridad, y primer voz de toda la Cafa por fu digni-
dad, y nunca le quitó Don Pedro aquel lugar, aunque inmediatamente coníi-
guio el titulo de Conde. Pero para con los hijos de Don Ñuño íiempre prefirió: 
Don Pedro,y muerto fu tio bolvióá fu perfona la prerrogativa de fer clprinwr 
confirmador de losPrevilegios, no íolo éntrelos Ricos-Hombres de fu f 1-
mi l i* , fino entre todos los de el Reyno , como ios inítrumentos fubfequentes 
nos lo aííeguran. L 
El año de 1166.eftava con el Rey en Burgos quando S, M . por Previ!eo-io d•• 
Eícrh iS ^ • d c l f K ^ d e M a y ° d l o a I a I g l e í i a d e aquella Ciudad la Vi l la deQuintínilla^ 
deAUrchn. f f ™ i n h m f e ^ . ° confirmó del mifmomodo Petrus Malric, y fus dos tíos en 
la forma refcnda.Sirvio varonilmente al Rey eíte propio año en la recuperación 
de Toledo, i nmíhmente ocupada por el Rey Don Fernando de León futid co-
mo lo eíerivimos en el cap. 1 .defte libro. Y aunque por no aver hiítoria particu-
lar del Rey Don¡Alonío V I H .no fe faben las circunítancias, ni el tiempo fijo de 
eftehecho,le inferimos claramente de dos Prcvilcgíos: vriofecho cnMaquedi 
en el mes de Agofto déla Era 1 204. que es año 1166.cn que el Rev DonÁlon-
focuceReynava en Canil la , Eftremadura , Nacerá , Afturias , y' de la Sien-
acá, excepto Toledo: y hace merced al Concejo de.Servia del Caftillo deOl-
mo.s,por los férvidos que aquellos vecinos le avian hecho , y hacían , y porque 
citava acordado conellos que le /irvicifen dos meícs mas donde S. M quiíieíle 
Hizofeefta donación en prcí encía de los Conté jos de Avila , v Maqueka que 
eítavanalli con el Rey,y confirmáronle los Prelados,)- Grandes que íefegUiatt 
en-
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entre los qualcs tiene el Texto lugar nueftro Don Pedro, llarnandofe Petrus Ama!- . 
ri&tfé&dti le copia <^olmenarcs,advirtiendo razonablemente que el Rey tratava , *' ^ f 
de la recuperación de Toledo; para lo qual con fus tropas las de aquellos Gran- &ov' y* 7 
des,y de lots eres Concejos de Avila , Segoviai y Maqueda eftava previniendo- *° 
je para el íirio.o eíperando que la lealtad de losToledanos le libraíle de empe-
ñarle en él.¥ cito íacedió brevemcnte:porque DonEftevan Ylláriiluftreproge-
nitor de la Cala de Toledo,de los Condes de Oropefa , Duques de Alva¿ y Tus 
i.¡mas, introdujo al Rey ocultamente en Toledo con parte de fus tropas > enar-
bolo fus Bftkndarces en fu Cala,y Torre de Sa n Román, y aííaltandó luego a D . fj¡ft & •$£ 
Fernán Rui/ de Caftro, y los fuyos, la íángre, y el temor los hizo dejar en breve govUk 
la Ciudad. La gran parte queen efte buen fuceíTb tuvo nueftro D.Pedro Manri- R^desCron. 
que íc conoce,poique luego que el Rey entró en Toledo le concedió ladigni- deCaUt, c\ 
cldd de v- onde,y ya la gozava en primero de Setiembre de efte año, como pare- 1 1 * 
ce por VA Previlegio en que en Toledo el mifmo dia concedió efte Principeá 
Don Gutierre Teiíez,y a Doña Urraca fu muger la mitad del Caftillo,yVilla de 
Azcca.y fus Aldc as. Llámale en el Don Alonfo Rey de Toledo , y de CaíHlla, y 
los primeros Ricos Hombres que le confirman fon: Comes Nunius> Comes Lupus,Co- ¿s , i ¡ 
mes Petrus conf. Aharus Petri conf. que eran los Condes de Lara, y Vizcaya, nuef- ¿p,¿te ¿{¿f, 
tro Don Pedro Manrique , y fu tio Don Alvar Pérez de Lara , a quien empezó con. 
aquí á preferir en atención a la dignidad de Conde; Y que efte Conde Don Pe-
dro fea el nueftro, fe afianca por otro Previlegio del Rey dado efte año en To-
ledo a i 5 .de las Ka l . deNoviembre,queesá i 8.de Oótubre, en que hace mer-
ced de vna heredad en la Serna de Efpirdo á Gutierre Miguel, y fu muger En- Hift deSe* 
derazo j el qual citado por Colmenares eftampó Peliicer en las memorias de la qov'.c. i7¿ 
Cafa de Segovia,y dicen fus confirmaciones fecularcs : ComesNUnniusconf. Comes f.i 47. 
Petrus de Lara conf. Comes Lupus conf. Aharus Petri conf ¿re. Y también fe juftifica por Mem.diSi. 
'otro Previlegio del Rey fecho en Toledo a 13 * de las KaLde Diciembre de el gw.fil.zu 
mifmo año 1166. en que dááPedroRuizde Azafra las cafas que Juan Velafco, 
J Orabuena fu muger tuvieron en Toledo,y las que tenia Alfacum Abenalazer. 
Confirmante con preferencia á todos los Ricos Hombres tres Laras, pues dice: 
Comes Alvarus conf. Comes Nuniusconf Comes Petrus de Lara confirmar. Con que ya def- Ap.de Alar-
de el día 18. de Setiembre hafta efte, avia el Rey creado Conde á D . Alvar Pe- cen */*• 04, 
rez: y quedando igual en dignidad á fu hermano D.Nuño, le concedió efta con-
firmación el lugar que tenia por fu preferencia de nacimiento. 
Hallofe prefente el Conde Don Pedro el año 1167.a la donación que la Viz-
condefa Hermefenda fu madre hizo al Monafterio de Huerta de la deheíTa de 
Arandela, y dio fu conrirmacion,como lo advierte el Licenciado Fuen-Mayor, 
porque Fr. Ángel Manrique omitió efta circuftacia, y los teftigos de aquel inf-
trumento, quando le pufo en fus Anales del Cifter. Eftava también con el Rey Tom.z.pag 
-en Toledo, quando á 14,de las Kalendas de Febrero hizo merced á San Vicen- 42*>. 
'te de Valencia , y á los Fray les de fulgleíiade las Aldeas de Altafuente del Se-
ñor, y Eftremera, con la Alvergaria que efta junto al Vado de Alfarilla, todo 
en termino de la dicha Alfarilla. Y en el Previlegio Rodado que de efto fe l i -
bró aqucUli *, v vimos original en el Archivo de Veles Cajón de la Encomien-
da Mayor de Caítilld , fe ven quatro colunas , y en ellas fon los primeros con-
firmadores eftos, y p >r efta orden : Celebrunus Dei gratia Toletane Sedís Eíec. conf 
Comes Ah.irus conf. Comes Nunio conf. Comes Petrus de Lara conf. Comes Lupus conf. Y el 
milmo año a 7. de las Kal. de Diciembre afsiftia con la Corte en Toledo quan-
cícV el Rev hizo merced de Mocejón á Pedro Ruiz de Azafra, en cuyo Previlegio 
)'• 1 uí;ido fon los que primero confirman :CÍWW Aharus,Comes N*inius,Comes Petrus de Efcr.<i\.di 
£ ir-i •-• la milma forma que el antecedente. Alurcon, 
B a ñ o 1 \6%. enSegovia a3.delasK.al.de AgoftoEra 1206. dio el Reyá 
Don Pedro Fernandez Maeftre de Santiago,y á fu Orden la veintena del fueído 
o.-!e sanaran fus Soldados: y en la coluna de los Ricos Hombres dice: Comes Nu-
'•.'-•: un/. Comes Fernandus co¡f. Comes Petrus conj.'ícguníe vé en el Previlegio que ori-
ginal 
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ginal guardad Archivo de Veles. E l año figúrente i i6g. tuvieron diferencia 
los vecinos de Molina con el Monafterio dehuerta lbbre los términos de Aran-. 
dela:y no queriendo clCondcD.Pedro que aquella donación de fu madre dief-
fc inquietud á losMonges,ni moleítia áfus fubditos,fe hizo mediador ,ycncom-
pañia'deD.Martin Abad de Huerta,y delosComiííarios delConcejo deMolina¿ 
íeñaló los términos 9yferen6 lacontienda:de lo qual fe hizo eferkura de que co-
¿n.delclft. pía algunas palabrasF.AngelManrique en eftaroímaMaceftChanaexterminatíotiis. 
t«m.z.p*¿* fó ¿randela,quam exterminaverunt P E T R v s Comes9¿> Martinas Abbas deHorta,& homines 
** de Molina. Propter hoevenit P E T R V S Comes adAranáelam , cum exterminaloribus qui patri 
fio exterminaverunt. Vi de lie et cum Ioannes Munhz3¿r Ioanne Román, miJsis a Concilio. Sicau-
tem exterminaverunt}&c, Facía Chana in auno quo captus fuit Comes N vño 2 in Zorita /Era 
M.CC.VII. Por lo qual añade el mifmo Fray Ángel: E/los oficios de piedad conferva-
van los Principes de aquel tiempo, acofiumbrados no/oh a dar fino a obfequiar}y aquellas cofas que 
avian dado bazerlas firmesyy perm anentes. 
Hallóle prefente el Conde Don Pedro el mifmo año á la donación que en 5. 
de Mayo hizo áSanlfidro de Dueñas Maria Gutiérrez muger de Gómez Gar-
cía de Trigueros 3de todo lo que la pertenecía en la Vi l la de Covelligis.Yalfin 
E/ír.zf.del de efta eferitura dice, que fon de ella teftigos fiel es,y idóneos el Conde P.Nú? 
yio.de Mar £ 0 ? c[ Conde Don Pedro, Pedro García de Lcrma Mayordomo de la Curia del 
con. Rcy3 y otros muchos: y la confirman García Gómez, y Ximcno Gómez con fus 
hermanos,y hermanas,que debían de fer hijos de Maria Gutierrcz,y parecen de 
la Cafa de Aza ; nofo lo por los nombres , íino por la calidad de teftigosque 
tienen los Condes de Lara, y Pedro García de Lerma, y induce parentefeo. En 
el mifmo añoá 3. délas Nonas de Mayo,eftava el Conde Don Pedro con el 
Rey,y con fu Exercito fobre Zorita, Caftillo fuerte del Reyno de Toledo en la-
Provincia de la Alcarria , cuya tenencia avia íí do de Don Gutierre Fernandez 
de Caftro,como la de Toledo, y la retenía 1D« Fernán Ruiz fu fobrino. Era muy, 
importante aquella plaza por fu vecindad á Cuenca , entonces poííeydadeMo-
ros:ydefeando el Rey tomarla áperfuaíion del Conde Don Ñuño deLara,la 
pufo fitio con conííderable Exercito, y afsiftido de los principales Grandes, y. 
Prelados delReyno. Defendióla Lope de Arenas fu Alcayde con gránele valor, 
hada que la dilación hizo al Rey intentar pormasfuave medio el acuerdo: y 
embiando al Caftillo con fus poderes, y feguro del Alcayde, á los Condes Dort 
Ñuño de Lara,yD.Poncc deMincrva para que capitulaíTen los medios de la en-
trega: aquel Cavallero obfeurecíó toda la gloria de fu defenfa, deteniendo pri-
íioneros á losCondes fin rcfpecto á fu autoridad,y al feguro que los avía dado. 
Aviayaefto fucedido eldia 5. deMayo,aquecorrefponde 3.de las Nonas de 
aquel mes,porqucen él dio elReyD.Alonfo á laOrden de Calatrava.,y a D.Fer-
nando Efcaza fu Maeílre los portadgos de lasrequas que por qualquíera cami-
Eftr.t9.ael n 0 fnbian áCordova,y bajavan áUbeda, y el Previlegio acaba: FafíaChanafu-
jip>as M<A? per Zoritamtunc temporis quo Comes Nunius,¿' Comes Pontius aniqmfsimo filo Lupo de Arenijs 
ihi detenebantur capthi.Era M. CC. VIL 3. Nonas Maij, ¿>c. Y le confirman el Arco-
bifpo de Toledo , los Obifpos de Burgos , Palencia , Siguénca, A v i l a , 5c-
govia ,Ofma,y Calahorra, el Conde Don Lope Señor de Vizcaya, el Con-
de Don Alvar Pérez de Lara anueftro Conde Don Pedro Manrique , el Con-
de Don Goncalo , Don Goncalo deMarañon, Pedro Ruiz de Guzman , Fer-
nán Ruiz de Guzman , Fernán Gutiérrez, Goncalo Portóles ,Lope de Mena, 
Gutierre Fernandez,Rodrigo Goncalez Alférez Mayor del Rey,MartinFernan-
dezChanciller delRey,y Pedro García deLerma Mayordomo Mayor de el Rey. 
Con que fe conoce quan numerofas ferian las tropas de aquel Exercito con 
la afsiftencía de tantos Grandes,y Prelados:demis de losquales cftavan en él el 
RadesCron. Conde Don Ponce de Cabrera,el Maeílre de Calatrava,y los Concejos de T o -
4<C*U:r*vM ledo, Segovia, Avila , Soria*Guadalajara , Madrid, y otras Villas. Pocos días 
c*p. i 1. defpues aviendo fido muerto a traycion Lope de Arenas por Dominguejo fu 
cria-
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criado, cobro el Rey el Cáílillcy lograron libertad los Condes¿con que fe dif-
iulvió aquella grande vnion. 
El mifmo año i 169. confirmó el Conde Don Pedro con fus tíos otro Previ-
legio que el H ey dio en Collarem á 5. de las Ka l . de Noviembre, en que conce-
derá! Monaíterio de San Iíidro de Dueñas, que ningún Merino , ríiotra juíHcia Efcrit.if} 
pudieííe entrar aprender en los lugares , y cafas de aquel Convento. Y corno ¿eAUrcok 
defpues de cito celebrafie el Rey fus primeras Cortes en Burgos afsiíHó á ellas 
el Conde, y en vn Previlegio en que fu Mageftad dio el Monafterio de San M i -
guel de Ccrranjas a lalgleíia,y Obifpo de Burgos confirmo con fus tíos prime-
ro que los otros Ricos-Hombres,pues fe lee en é l : Coinés Alvams conf. Comes-Nun- • 
niusconf. ComesFetmsconf. Y luego le íiguen el Conde D;Lope Señor deVizcaya, ^*\^\ * 
el Conde D.Ponce,el Conde D.Vela,y los demás Grandes. 
Seguía también la Corte,y eftava con él Rey en Alniazan á 6.de Enero deel 
año 1170. quando S .M. dio la Vil la de Vellená con fu Caftillo,*/ AldeasáMar-
tin González fu muy amado vaíTallo, y Cavallero: y no folo confirmó efte Pre-
vilegio como los otros Grandes,y el primero de ellos i pero porche eráíuyo el EjérÁf.dé 
honor de aquella Vil la : efto es, la tenencia , hizo mas exprefsiva confirmación, Alarcbn. 
pues dizc.To el CondeD.Pedro ¡que tenzp el honor de aquella?'illa, concedo ¡yalabo e/la donación. 
Deípues defto , y el mifmo año 1 • 70. acompañava al Rey en Sahágíin con los 
Condes D.Ñuño fu t$d? Armengól de \7rgél,y D . Gómez , y otros Ricos Hom-
bres^ Prelados quando el Rey Don Alonfo II. de Aragón pafsó á aquella V I -
lla:y dize Zurita,que los dos Rcyes,mediado el mes de-Junio fe fueron a Zara- i\y, z.€. 28 
goza , donde hizieron perpetua paz , y alianca , dando por rehenes el nueftro deiosAnn* 
el Cadillo de Nagera, que fe entregó al Conde Don Ñuño , ios de Viguera, 
Clavijo , yOcón , que recibió Don Pedro Ximencz Señor de los Carneros, 
V el de Agreda, que tomó Goncalo deportóles, hazierído todos tres omenage 
al Rey de Aragón dcentregarfclos en cafo que por Caftiíla no fe obfcrvalíea 
los Capítulos de la paz. La qual juraron , y fe obligaron a hazer guardar los 
Grandes Caftellanos,que fegun el orden con quelos nombra el mifmo Zurita, 
íueromlos Condes Don Nuño,D.Gomez,y nueftro Don Pedro, GoncaloRuI?, 
que es Girón, Alvar Ruiz de Mannlla,PcdroRuiz,y Fernán Ruiz íus hermanos, 
que fon los Guzmancs , Pedro Ruiz hijo del Conde Don Rodi igo 3 que es Lara, 
Rui Gütierrez,y íu hermano Pedro Gutierrez/ie los quales el primero fue def-
pucsMayordomoMayor delRey,Pedro Ximenez Señor.de losCameros,Gomez 
Garcés ?que es el Señor de Aza,y Ordoño,y García Carees fus hermanos,Gon-
£alo Ruiz Duque, Lope Díaz de Mena, Garci Ordoñez de Villa-Mayor , Gon-
zalo de Portoles,Tel Pérez, que es el Señor de Menefe's,y LopeLopez3hijo del 
Conde Don Lope, que era el Señor de Vizcaya. Por Aragón fe entregaron en 
rehenes los Caftillos de Harga,Aranda,Daroca, Epila, y Borja, y juraron mu-
chos Ricos Hombres en la mifma forma que los de Cáftilla; Y aviendo deíbues 
pallado los Reyes áTarazona, y llegado allí Doña Leonor hija de clRey Enri-
que II.de Inglaterra, con quien nueftro Rey avia de cafar,fe halló el Conde D . 
Pedro en las grandes fieftas que per efta vnion fe hicieron. Y dcfpues le nom-
braron los dos Reyes de Cartilla, y Aragón, para que con el Conde D.Ñuño fu 
tio,elCondedeVrgcl,y elCondeD.Gómez determinafícn las diferenc'ias'querí 
Aragonés tenia con elReyLobo deMurcÍa,como todo lo eferive elrnifmoZÚrita 
En efta jornada que elReyhizo á Aragón,debió de paíTarporBurgos,porque ci-
tando allí a 5 .de las Kal.de Julio dio álalgleíia de Santa María deaqueila Ctn-
dad.y áD.Pedro fu Obifpo el Monafterio de S.Nicolás de Ortega , donde def-
canfael cuerpo del Beat 'Confcflbr Juan, y en el PrevilegioRodado que íe <i-f-
pacho defta merced confirman los miímos tres CondcsLaras,D.Alvaro,D.Nu-
ño,y D.Pcdro,como en el antecedente. 
El año 1171. Era 1200.a 3. de los Idus de Septiembre eftava nueftroCon» Ffcr.z^.d* 
de con el Rry en Monte- AUcér quando fu Magcíiad dio a 11 Orden de S'anti •- AUrcon. 
go el Canillo de Oreja, fito en la Ribera de Tajó , con fus Aldeas, y términos. 
En 
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EnelqualPrevilegiofon las confirmaciones en ella forma: Comes Alvarus conf. 
Comes Mmiio conf.Comes Petras conf. Y dcfpues los Condes Don Ponce, y Don Gó-
mez, á quien ligue : Petrus Rodericifilius Comitis, que todos quatro fonLaras. Ea 
el mifmo modo confirmaron el año íiguicnte 1172, el Prcvilcgio en que el Rey 
dio ala Orden de Calatrava, y áD.Martin de Siones fu Maeíhe las olivas que 
Ejerzo, de tenia en Talavera5fu fecha en S.Jufto de Alcalá Era 11 io.en las Kah de Marco, 
Atarean, que correfponde al día primero de aquel mes.Y como efte miímo año vinicíle a 
Efpaña Aymerico Duque de Marbona á ver anueíiro Conde Don Pedro , y fus 
deudos,los dos juntos en Molina á 16.de las Kal.de Junio hicieron donación al 
A d Idñ Monaftci io de B u erta,y a D.Martín fu Abad de la mitad de las falinas de Íet> 
ürLi'.pl'J. ceguela,cerca de Medína-CelÍ }como parece por el inñrumento que en la vida 
429.* * del Duque queda referido.El miímo año confía que tenia el Conde el goviernft 
de Toledo , y de quanto el Rey poíleia de la Sierra acá , que era todo lo que 
ay defde Guadarrama al Campo de Calatrava,y falda cíe Síerramorena s y defe 
de Somofierra por la Mancha,y Alcarria3haíla Cuenca. Y conffea también , que. 
aviendoíe atrevido los Moros a hacer entrada por la parte de Huete, los falió el 
Rey al enquentro,y los obligó á que con fangre , y fatiga fe retiraífen. Lo quai 
no parece que pudo fer íin afsiíiencía delConde 3refpe¿ío de fuceder en las tier-
ras de fu govierno. Afsí fe refiere en vna donación que en el rnes de Noviembre 
deíleaño 117 ¿.hizo ala Orden de Calatrava de cierta heredad enTalaveraDo-
ña María de Almenara hija de Armengol Conde de Vrgel, y muger de D.Lope 
López hermano menor de D.Diego López Señor de Vizcaya, cuñado de nuef-
tro Conde Don Pedro,y fenece diciendo ; Regnante Rege Aldephorfo films Regís 
SancijsCMtn vxorefua Alionorejn Tolero ^ é* in Cají-ella,¿rin Regno patrisfhi Comes'Nvxívs 
Bfirlt, 22. i n Caftella,ComesVETR vs Tras/erra 3 ¿r in Toleto .Comes Gómez in Campo 5 ¿> in Aflmijsi 
del Afsnd. ¿r in Cafiella3Rodericus Gortfdvi Alferiz Regís¡Lupus Didaci de Fitero, Maiorimsin CafteU 
de AUrcott* la.Pacía chana Surgís me ufe Novembris in Era M.CC.X.in tempore quoperfecutusfuit Mau*. 
ris Rex Aldepbonfus de Chítate Opte,¿r de fuá terraje. 
En el año íiguiente 1173 .empiezan las memorias del Conde D.Pedro con el 
piadofo a&o de vender la mitad de las faunas de Terceguela al Monafterio de 
Huerta ,y á D.Martin fu Abad, por vn folo cavallo, honeílando tanto beneficio 
con el nombr e de venta , ó ya para ocultar la donación 3 ó ya para que fueífe 
mas fegura. Kizola e n Berlanga en compañía de la Infanta Doña Sancha fu mu-
gcr,declarando que la otra mitad la avian ya dado é l , y Aymerico fu hermano 
ai mifmo Abad3y Monafterio.Y ordena qu e ü alguno de fus herederos intentaf-
P R V E B A S k a v c r parte de las falinas s ó el Ohifpo, yígleíiade Siguenca pidieífen los 
pag. 14. diezmos , fueífen fatisfechos en otras falinas, ó heredades fuyas, para que afsi 
quedaíTcn libres 3 y enteras al Monafterio. Fray Ángel Manrique publicó efte 
Tam.z.pa?. f rumento en fus grandes Anales del Cifter^con otros que pertenecen á la Ca-
4¿s>* * a Manrique, y quando fenece con ellos el capítulo 6. del año 09. delCiftér 
dice: Eftlos infixritmen tos infiérnenlos Anales,por honor déla Igiefia a amen ten^o /,or madre* 
Derruís defl o en honor de los Principes de Narbonay de Molina progenitor es de los Reyes deFran~ 
ciay Efpaña.á quienesjuft amenté reconocemos afsi0comofegundos Fundadores de Huerta, y ckr--
tamente amplificadores por eft as excefsivas donaciones. Ttercera vez par a mayor noticie: /„ i.tí re 
antigüedad Ja qual en muchas H¡forjas de ambos Reynos por Amalrico , y Hermefenáa perciben 
luz.y claridad.Jduarco^para que confie ¡a magnificencia de aquel tiempo que para enfeñar a dar 
fin faufloyvenderfin precio, fe reconoció tanto mas genero/aguanto menos retubo para si3dilatan-
do el nombre de prodiga!i dad3¿rc 
Acompañava el Conde D.Pedro al Rey efíc mifmo año U73.quando cnMe-
dinaa 4.de las Kal.de Julio concedió ala Orden de Calatrava,y aD.Martin Pé-
rez de Siones fu Maeftre,que fucile fuyo en perpetuidad qualquier Cadillo que 
pudieiTe conquiftar ele los Moros:y que íi fueífe Ciudad huvieife la Orden qua. 
tro heredades, lasque eligieíle en ella 3ó fu termino: y que qnando la Orden fe 
Efcr z ude nalhíTe con S.M.en la toma de alguna Ciudad,huvieffe en ella dos heredades á-
uiÍArcon. fuelección.Hizoíe deííagraciaPreviiegio Rodade^que permnr.eci en elArcbi-• 
vo 
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vo del Sacro Convento de Calatrava \y es Vno dcíits confirmadores el Conde 
Don Pedro. Y también feo es de el Previlegío en qué efte año concedió el Rey.el 
Monaítcrio deS;Romnn de Herrera de Rio Pifucrga ¿ y fuhazienda ai de Santa 
María de A«uilar de Campo.Y del mifmo modo confirmó otro Previlegío del Sotap. \$$ 
propio año en que el Rey dio fu permífsion á la Condeia Doña Emilia . y a fus deJos prvá-
hi jos,y hijas, y del Conde Don Gómez fu marido ( que fon Manrique , y Man- e*Ks **?•*» 
cáfféáófó'ara que donaffen al Monaflerio de Oña el Patronato del de Santo To- ó ' g * ' *c 
libio de Lievana de que fu Magcñad. avia hecho merced a los miímos Con-
des. 
En el mifmo año por motivos que no conocemos entró el Rey con poderofo 
Exercito en Navarra* tomó muchos Lugares, deshizo en batalla al Rey D.San-
cho el Sabio futió, y fabiendo que fe avia retirado en clCaftillo de Leguin , le 
•íítiótan aceleradamente,que le huviera hecho prifionero íi- aquel Principe no 
previnieífc fu evidente peligro con huirle a beneficio déla noche el fegundodia 
de el íitio. Siguióle el Rey con igual enojo nafta dar vifta áPamplona; pe-
ro fin intentar íuperarla fe bolvió á Cartilla ,ó por la cercanía de el Hiviemo, 
ó por que el Rey D.Sancho fe redujo á la razon,y intervino entre los dos algu-
na concordia.En ella no feria mucho fueífc mediador nueftro Conde D; Pedí o 
Manrique,que cufiado del Rey de Navarra,y marido de la tia,y prima hermana 
•del Rey d.eCaftilla,refplandecia en todo generodevirtudes,Para lo qual daria> 
comodidad lacircun.ftancia deque elCondeacompañavaalRcy en efta jornada,-
•como coíifta por vários-inflrumcntos donde permanece fu nombre.En vnPreví-
legio Rodadoen que S.M. daá GoncaloMuñóz,yD.Gontrodafu muger elíolar 
•de San Pedro de Abr eda dice : Facía Cartha Artáxon* in Navarra quanáoRex JlfonfuJ dpwd.aelos 
•veniteufn gravi Exercitu/uper Nafarros iq.Kal.Ottobris Era M.CC.XI. y los dos pri- Pn™'d* ^£ 
•meros confirmadores feculares ion : Comes Nimias. Comes Petrus. En otroPrevüe- . ' ° 
gio en qiie el Rey dio á TelPérez , y á Doña Gontroda fu muger , Üüftres pro-
genitores de la familia de Mcnefcs, fu Infantado ele Mataplana: efró es,1a Here-
dad qué avia recibido en cambio de la Orden de San Juan, y de fu Prior en Ef-
•paña» acaba : FacJaCartha Burgis, tune temporis fiando iHujlriJsimüs Rex AlfonfitsRefem *??*.' . 4 
Navarra devicit, ¿r Pampüonemvfque pervenh. Era M.CC. Xl.quarto IdusNoveml^ris. ft* *! * 
: Con que fe conoce fue la batalla, y íitio en el mes de Octubre sy aunque por no 
•aver pueftoFr.Angei Manrique los confirmadores de efte infnumcnto,nOpode-
mos afirmar que cita entre ellos el Conde Don Pedro,tampoco parece que puc~ 
.dedudarfe , ni rcfpecio del antecedente lo neceísitamos. Nidcxa duda otro 
•Previlegío del año íiguiente 11 74. fecho en Arcvaio en 5 ¿ de los Idus de Ene-
ro Era M . C C . XII . en que el Rey dio a la Orden de Santiago la Vi l la ,y Cadi-
llo de Veles, donde los primeros confirmadores fon los Condes D.Nuño, Don 
Goncalo>y D.Pedro,y D.Pedro Rodríguez hijo del Ccnde.-y fenece : FaciaCar-
tha in Arevalo tempore qüó famojifsimus Rex l\defbnfus Navarrorum Regem devicit, ¿y Pam-
.plionamvfquepervenitful Era M.CC.XII. quinto Idus Ianuarij. También fe refiere efte 
•fuccíío de Navarra en otro Previlegío del Rey fecho enScgovia á 3 1 .deMarco 
del mifmo año en, que confirma á Gutierre Miguel , yáEnderazo fu muger la 
donación de fcTpirdo. Connrmanlc primero que todos los Ricos-Hombres el 
CondeD.Nuño, y nueftro Conde D . Pedro , á quien liguen los Condes D . Pe- HiftJí % . 
dro,y D . Goncalo,y luego : Peirus Rodrici filius Comitis,quccs Lara:y íégun Col - c- l 7- p*£> 
.qu< 
el Archivo de Veles dado en Burgos en ei mes de A gofio de la Era 1212. ox\\c JrZz, 
acaba: Inannoquo Rex Aldspmnfits equitavit fuper Nafarra?n,¿y devicit Ke^ém Nafarra^ 
- ckinuit vicloriam ¿* gnitia dominipacwrente oéfedt't etím in C ají dio L egin duobus diebus, er 
iuxfiirtim in.nofte evafir mm-uschu. Y dcfpues de los Obiíposconfirman : Comes Nu-
( ornes Petras. Comes Ferrandus < y es para dar ai Ho! piral de San Leonardo la 
Villa de Arganca. Y eaotro Previlegío. del mifmo Principe que da á la Igieíia 
de 
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de Burgos,y a fu Obifpo Don Pedro el Monafterío de San Julián de Mena á r, 
de Setiembre del miímo año 11 74. dice fer hecho en el año en que el Rey fue 
S&t* Prh- c o n orande Excrcito á Navarra, venció al Rey de los Navarros, le tuvo cercada 
cipesdcA$* ( j o s c | - a s e n e j Caftiiio de Leguín,y denoche le eícapó de fus manos: y le confir* 
fc*9U man de los Laras el Conde Don Ñuño, y nueítro Conde Don Pedro, con que ni 
en el fuccífo, ni en fu afsiftencia puede quedar duda. Y el decir en el Previíegio 
de Gutierre Miguel,que fue dado en el año liguiente, y aquí en el miímo año es 
porque en aquel íe contó el año reguiar,y ya era otro a a.cteAbriiry en eíle con-
taron el año deídeel dia dclíucefío,comoios doctos faben fe hacia. 
Hallófe prefente el Conde Don Pedro á la donación que en Toledo á 11¿ <fe 
las Kal. de Marco del propio año i i 74.hizícron ala Orden de Calatrava Pedro 
Gutiérrez,y Teí Pérez de la quarta parte de Ocaña, y él, y ei Conde Don Ñuño 
Efcr.tf* de j e j ^ a j . f t ^u t « 0 ^ y o t r O S R ¿ C O S Hombres, y Prelados fueron teíiigos de aqudiia 
Alare. Carta, y efcriviei on en ella fus nombres á ruego de ios donadores , como conf-
ta por la rniíma donación que cita en el Archivo del Sacro Convento de Cala-
trava: donde también fe hallan otras dos eferituras de eíle año con memoria del 
Conde Don Pedro. La vna es vn contrato,y conveniencia hecha entre el Maef, 
tre,y Orden de Calatrava de la vna parte, y el Abad Pafcaíío de Santo Domina 
go, yfuFraylesde la otra. Y la fegunda contiene la donación déla ViitMé 
Eícr. 41. y Equia,hecha ala Orden por Pedro Martínez de Palencia,y Doña Sancha fu rau-
4í.tte/dar- ger:y en ambas fueron teíiigos el Conde D,Nuño, el Conde D.Pcdro,y otros. 
con. Son igualmente frequentes en el año íiguiente 1175, las noticias deííe Prin-
cipe, porque a 6. de las Kal. de Junio eftava con el Rey en Medina, y en la for-
ma que antes confirmó el Previíegio que fu Mageítad concedió efte dia al Mo-
Eicr.4-1.iie oafterio de S.líidro de Dueñas, para que fus ganados pudieífen pacer libremen* 
Juiwc. * te por todo el Reyno3 y tener comunidad de paitos con Dueñas, y Taricgo, Lu-
gares inmediatos a aquella Cafa. El mifmo año parece que eftava en Molina, 
quando la Condefa Doña Hermcfendaíu madre hizo donación de la mitad de 
aquella Villa á Don García fu nieto, hijo del Conde, y de la Infanta Doña San-
^ cha fu muger: y aunque en ella no eftá expreíTado el nombre del Conde, no pa« 
v BAS r e c e £ puede dudar que íe halló prefente , pues fueron teiíigos de la donación 
^ l * Fernán Goncalez fu Mayordomo , y Gonealo Diaz fu Alférez, El mifmo año le 
Ve mes aísiftir á la donación que D .Bermudo Pérez hizo á la Orden de Santia-
go de fu heredad de Olmediello en las Kal.de Setiembre , en la qual confirman 
Don Rodrigo Gutiérrez Mayordomo Mayor dei Rey, el Arcobiípo de Toledo, 
losObifpos de Burgos, Palencia,Segovia,y Avilados Condes Don Ñuño, Don 
primero dia de Octubre de eñe ano concedió el Rey 
Peiayo de Avia, y á Don Juan fu Abad la antigua Ciudad de Oliva, ya inhabi-
table, y la ígleíia de San Martín con las otras que allí avia , para íletnpre jamas. 
SotaApend. Y en el Previíegio Rodado que de efto fe hizo, confirmaron el Conde Don Nu-
efcr.w ño, y defpues del nueítro Conde Don Pedro, á quien liguen los otros Condes,/ 
Ricos Hombres. 
En el año 1176, confirmó en la mífma forma otro Previíegio del Rey , dado 
en el Monafterío de San Jufto,y Paftor de Alcalá , en el mes de Abril Kalendas 
E/ér 44 de ^ e Mayo,por el qual dió.fuMageftadá Martin Goncalez , ya fus defeendicntes 
AUrc. * J ^ 0 S v ug adas d e bueyes de heredad,por año,y vez,en Horofiella.Y á <5.de lasKa-
\ciuhs de Julio de efte mifmo año Era 1214. continuando los efe&os de fu píe-
dad dio el Conde á Don Juan Prior del Monafterío de Alcallcx ,y áfusFrayles 
RVF BAS j a s 5 a j i n a s ¿c £0bve Anquela,que antes tenían de fu mano Pedro Cueva, v Car-
r * mona iu mugcr,que ion los progenitores de la Cafa de la Cueva. Hizo efta do-
nación en Molina,como parece por lacircunftancia exprefTar , que todo aquel 
Concejo fue teftigo della,y fe [hmziPetrusDeigratiaComes. 
bu cite mifmo año previno eiRey fus fuerzas para la dificuitofa concuiíla de 
' Cuen-
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Cucnca,que por la fortaleza del íitlo afpero,y eminente, y por eí numero cíe fus 
habitadores, continuamente empleados encorrerias , y afsidleítrifsimos en las 
armas era la empreífa mas ícñalada de aquel tiempo.Puíola fitio a fines dé 1176 
aísiílido de nueftro Conde Don Pedro Manrique, íegun parece por la donación 
que hicieron á la Orden de Calatrava, y a Don Martin Pérez de Siones fu Maef-
tre, Tel Perez,y Doña Gontroda fu muger déla mitad de Ocaña,y fus términos, , 
pa ra íiempre j amas, en que leemos : Facía Cartha fiper Conchara menfe Ianuarij ¡ Era vy* 3 9¡ • ** 
M.CCXV. Reinante Rege Aldefonjo in Caflella, ¿r hném rei ijli fmt tejí es , Comes Mimius 
tefl.Comé.iPetrnsteft .RodericusGutiérrez Maiordomus R.egistefl.¿rcM\ íitio por laconí-
tancia de íosdefenfores,y por la natural fortaleza de la plaza fue pdrfiadiísimo, 
vfe vieron en el todas las experiencias militares que alcanc_ava la cultura de 
aquel íiglo j pero finalmente dcfpues de nueve mefes de valeroía remitencia ¿ fu- Arcoblf Dc 
pero la Ciudad la virtud iníigne Caftellana, aviendofc entregado eldiadeSan Rodrigo Hh 
Mateo 2 1.de Setiembre de 1 177.Enefte íitio fucedieron dos cofas muy memo- 7 f.:ó. 
rabies para Caítilla : la primera fue, que fu dilatación confumió de tal modo el M*ri**J** 
Erario Regio, y acabó las municiones,y baftimentos prevenidos , de fuerte que t1.*** !^* 
fehallavael Rey en precifa nccefsidad de retirarle, perdiendo por el hambre, y \**f .* * 
•defnudez de fus tropas todas las gloriólas fatigas que él,y ellas avian fabidoto- ^ 
lerar. Para efeufar tan conocido daño pafsó aceleradamente , y con pocaafsif- cohm Hl(l¿ 
tencia a Burgos,convocó allí lostres brazosEcleíiafrico,Noble,yPlebeyo,que de Seg.cap¿ 
debían concurrir en las Cortes ,y aconfejadode Don Diego López de Haro w./>. i*i< 
6eñorde Vizcaya, nofolo pidió al tercero brazo de las Vniveríidades¿ ó plebe-
yos vn general tributo de cinco maravedís por cabeza: pero quería que también 
fe dilataífe a la nobleza, nafta que los Señores de la Cafa de Lara , oponiéndole 
refueltos á la concefsion, coníiguieron que inviolablemente obíervada á los hi-
jofdalgo fufranqueza, no fehablaííe masen aquel intento¿ Por lo qualagrade-
cidos ellos a tanto empeño coníignaron al Señor de la Cafa de Lara vn Yantar: 
efto es, vna comida en todos los Solares de Caítilla , que es corrió fe llaman en 
ella las Cafas nobles: y ordenaron que fueííe devifero de mar á mar,como lo eí-
criven el Conde Don Pedro, Garibay, Argote, Pvizo , y otros. Y aunque algu-
nos entienden, que defdeeíte tiempo quedó ala Cafa de Lara la autoridad de 
tener en las Cortes la voz de la nobleza Caítellana : creemos que ya cítale avia £W- P?í* 
cftablccido en ella por el gran poder de fus Señores , y que lo mií'mo es coníir- *™ l?lt's J d 
mar primero que los otros Ricos Hombres en losPrevilegios, como ya emos A"Zote "*• 
viíto,quehablar antes que todos en las Cortes, lo anal vale tanto como hablar I*a.,ft,./i 
por todos: pues eníemejantes congreíiosnempre íe cometen las reíoluaones desmto Da 
á vno> ó mas Diputados decadabraco. El Conde D . Pedro dePortugal,y por mkn i.p, 
él Argote, Fr.Hernando del Caftillo,y Pedro Gerónimo de Aponte, atribuyen ¿ib>$,c. ?4. 
efta defenfa de losHijoídalgo al Conde Don Ñuño Pérez de Lara; pero Eítevan Afamé La-
de Garibay, Guillelmo Catéí, Juan Pablo Mártir Rizo, Juan de Mariana, Don ^rodenobl. 
Diego Sánchez Portocarrero,y otros,dicen que la egecutó nueftro Conde Don ******L*r** 
Pedro Manrique.Y todos pueden tener razon,porqiie ambos podrían concurrir ¿*fu Cémf' 
en ella: pero las prerrogativas con que los Hiidfdalgd agradecieron eftebene- »:' ¿ri ?. 
hcio, en la poltcridad del Conde Don Nuno quedaron perpetuadas,como en el Cuencac.6* 
curfodefta obra i remos viendo. p.%z. 
El otro notable fuceíTo que produjo en el íitio de Cuenca la grandeza de nuef Mft.deMo. 
tro Rey fue, que aviendo acudido á ayudarle perfonalmente con fus tropas el im'P- 2 £ 2 -" 
Rey Don Alonfoíl. de Aragón fu vaífallo , y tío , y permanecido en fu afsif* C**>»"*>J» 
tencia quanto duró la conquifta, recibió del Monarca Cafteítotí remuneración f L e n í i t 9 d i 
tan grande, como remitirle aquel reconocimiento^ fugecion que le debia,- co- 'M'fr\ ^ ? 
moa fu Soberano. Áfsi lo eferiven conformes todos nueftros Efcritores; pero diE'fp.To.n 
mas fe hace en efto Zurita , que defpues de aver referido la toma de Cuenca di- ¿ikX/.e. i 4 
ce : Defde entonces quedo e! Reyno de Araron libre ,j> exempto del reconocimiento ,y feudo que el' 
.' ' . . Don Ramón avia atorgaUo a Don Sar.cbo Rey ajCaJlUla.Yque en elle acto g\oiÍÓ-^n ^e Ara» 
ío 7 notoriamente grande concurriellc nueftro Conde DonPedro Mañríque,Íc >'/ t0m' l i M.*, aircw-*^» 
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aífegura, porque con fu coníejo confirmó el Rey eíi el mes de Agofto defte año 
efhmdo fobre Cuenca la antigua confederación que tenia con el Aragones3pau 
^ ayudarfe contra todos los Principes del Mundo, Moros , y Chriftianos; exeep-
ffadm. tuando al Rey D . Fernando IIi de León. Y quando Zurita lo eícrive dice: En lo 
qitaí intervinieron los Prelados,y Ricos Hombres de Aragón^ Cataluña:y de Cajilla , los Condes 
D .P£DR o,y D.GomezsRuy GutierrezMayordomo delRey3Pedro de Arazuri ¡Pedro Gutiérrez 
Goncalo Copelin.Suer Pelayo^y otros muchos. 
Avia ya paííado defta vida en efte tiempo la Infanta Doña Sancha de Navar-
ra,primera muger de nueftro Conde,y él avia celebrado iegunda vnion conDo-
ña Margarita,ó Margerina : con la quai en Molina á . . de las Ral. de Enero Era 
P R V E B A S M . C C . X V . in annoquo Rex AldtfbnjusCoancaccepityhizo donaciona la Orden de Ca-
(*&'l ?• latrava de la heredad de Malendina,y las caías, y viñas que tenía en Asbalade-
jo 9 y en Cañete, y en el termino de Cuenca. Permanece efte inítrumentoen el 
Archivo del S. C . de Calatrava, y en él fe llaman-; Ego P. Mgrana. Comes vnacum 
vxore mea Marg. Cometijjltdonamus, ¿re y fueron teftigos Pedro Ruiz de Piedro-
la Alférez del Conde , Pedro Vidas Atcncia Mayordomo del Conde :y otros, 
y Don Miguel Atencia Clérigo Capellán de el Conde Don Pedro, ia efcriyi¿-. 
E l mifmoaño en las K a l . de O&ubrc eftava el Conde con el Rey en Cuenca,' 
quando fu Mageftad heredó en aquella Ciudad a la Orden de Santiago,dándola 
• la Aldea de Muera,y dos cafas en el Alcazar,cerca de las de Abenmaz,y dos ib-
lares junto a los Cavalleros de Calatrava, y vna Zuda, y vn molino con ciertos 
linderos : y entre los confuir, ador es de eíle Previkgio, el primero es el Conde 
Don Pedro,como parece por la copja quefacamos del Archivo delicies,y dice 
fer hecho en Cuenca: quandofmt capta. 
^ Defpues de la conquiftade Cuenca,y á fines del rniímo año 11yy.pafsó defta 
vida el Conde Don Ñuño Pérez de Lararcon que nueftro Conde Don Pedro fu 
fobrino tomó en la común familia aquel lugar, que cedia al tío por reverencia 
de fus años. Alsi fe reconoce pete dos Previlcgios del Rey , fethos en Toledo ei 
año íiguienre 117 8.el vno en los Idus de Febrero, dando á Martin Goncaíez, y 
fu muger Doña Maria vna ferna en Sepulbeda; y el otro á 1 ó. de las KaL de Fe-
breroen que da a la Orden de Calatrava, yá fu Hofpital de Guadalcrca,todas 
las vinas,y arboles que tenia cnAzcca:y dice fer dados en el año fecundo que el 
Efcr.47.de Sereniísimo Rey Don Aionfo tomóá Cuenca.Hn ambos el primer Grande que 
¿Uro* i 0 s confirma es el Conde Don Pedro , á quien figucn el Conde Don Gómez, el 
Conde Don Fernando,Don Pedro Rodríguez hijo del Conde, Don Pedro Ruiz' 
de Azagra,y otros. 
En efte rniímo mes pafsó el Rey á Burgos para celebrar Cortes á CafzMa, y 
fucie acompañando elConde,como parece por la confirmación ftya,que prime-
ro que todas fe halla en el Previlegio que concede al Monafterio deSan Juan de 
aquella C iudad de la Orden de N.P.S.Benito,las decimas,y derechos Reales de 
SdtaApend. caftro Vrdkies,y otros bicnesiy fenece diciendo: Vacia ChanaBwgis atino Jecuná» 
eJeu* • quo Serenifsímus Rex prxfatus Aífonfus Conchara coepih ¿> apud Burgos curiam cekkavk Era 
M.CC.XVI.menJeFebruario.Dc quefacamos quehuvo en efte año Cortes C i d r a -
les en Burgos, y que nueftro Conde concurrió en ellas,con que cambien fe debe 
entender íe le guardó la prerrogativa de hablar por todos los HijofdalgpCa/W; 
llanosrloqual parece que fe aíiegura en la circunftancia de preterir á tédos los 
Grandes en la continuación de los PrcvíU gios. 
En el año 1179. eftava <4 Conde con el Rey ¿a Cazóla , quando el Rey Don 
Alonío II. de Aragón bufeo a fu Mageílad en aquella Villa.y abitando los limi-
Tcm iM. tes de fus conqmftas,renovaron fus antiguas confederaciones. Zurita dice, que 
aF. 3 7. en efto fe hallaron con nueftro Rey el Conde Don Pedro Ruiz de Azagra,Pedro 
de Arazun, Gómez García Alférez Mayor de Caftilla/Pedro Ruiz de Guz-
man,Tel Pe, ez,Garc:a Portóle., Martin Ruiz de Azagra, Suer Pclaez , y Ga'rcj 
Munozj pero fe equivocó la prenfa en llamar al primero el Conde Don Pedro 
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D.PedroRuiz de Azagra.quefondiftintasperfonas:yfeafíanca3porquCelScfior de 
Albarracin,que tenía efte nombre,no fe llamó Conde , ni tal titulo le conceden los 
muchosPrevilegiosdefteaño,en queconfirma.Yafsi elCondcD.Pedro, es el Man-
rique , y los miímos Previlegios aíTeguran que no avia otro en Caílilla con quien 
equivocarle en aquel tiempo. 
Efte miímo año iucedió el memorable defafío en que el Conde D . Pedro triunfó 
de las cftrañas tuercas de! Moro Zafra,cuyas victorias tenían tan amedrentados los 
Cavalíeros de aquel tiempo.que ninguno oíTava combatir con éLDicefe que era de 
defcomunal eíratura3y tenia de ojo á ojo vn palmo 3 y á cria defproporcion todo lo 
dcmLs:conqueíblofüprefenciacaufavahorron Defpreció el peligro el generofo 
coracon del Conde,invocó píadofo el foberano patrocinio de Ñ.Señora deBuerta, 
antigua devoción fuyasy de fus padres3y entrando en la lid con el Moro le quitóla 
viciaron aplaufo grande de aquella edad. Por efte beneficio que el Conde recono-
ció :\N.Señora deHuertadió áaqueliaCafa laTorre deZafra,terminó deAlareón, 
cLuc oy fe llama laTorre delMonge3y es cerca dcVillar deSaz de D.Guillen, con fu 
prefa,molÍnos,hatán 3heredad,y termino,y la prefa dc$antiago,que es cerca de A l - .. 
valadejo el Cuendc,tcrmino de Cuenca.Afsi dicejuanPabloMartirRizo,quc íeha- li V* "*. 
lía eferito en vn antiguo libro de la Santa Igleíia de Cuenca3y lo ttüwtiÉf»Ángel T ú ^ \ áé 
Manrique en fus grandes Anales del Ciftér,y la Hiftoria de Molina; pero todos en- ios jn.ci¡tt 
tienden quefucedió luego que la toma deCuenca3no aviendoíido fino d*s añosdef- p^4* 
pucs,y en efte i iyp.porque elLic.Fuen-Mayor en fu libro de apuntamientos de ef-
crkuras,refiríendo también efte vencimiento del Moro,efcrive:77//V<? vnaejcrhura del 
Monafterio de los Jofnes,quefebizo cerca de Molina quando el Conde D.Pedro mato alMoroZafra 
Era 1217.Efte Monafterio de ios Aoíines es aquel de ReligiofasBenitas,que fe paf-
s ó á Burgos el año 1601.en que Sandoval dice fuefepukadoeiCondcD.Manrique 
deLara,el qüaLyfus hijos fueron también grandes bienhechores de losMonafterios 
Benedii5tinos3como tratando de S.Pedro deArlanca lo refiere el rmfmoSandovaí,y 
defpuesdelCondeD.Manrique dicciFwrenfus hijos defteConde^D.PedroManrique^quetam T*** , 
bien fue Conde ^ DoñaMariaManrique^y dieron a los Santos ¡y a fu Abad D Juan ¿fiando eMBur?oss ¿ m*° *' • 
•vnas cafas en Santifican ¡que dicen avianfido de fu padre el Conde Amalrico^oMalric. Era Mayor-
domo delCondeMartfrher¿AlfírezGGnc¿!úDiaz.hl mií\rio Alférez tenia el año i i7$4>erono 
íabemos á qual pertenece efta memoria. 
Efte mifmo año 1179 .citando clConde cnMoüna en elmes de junio hizo merced á 
GarczadeAlbcrit,yáfuhermanoPafcaíio,yá fu hijaDoñaTodadelLugardeVaitabla- P R V E B A S 
¿o,delCaftilloáyufo,aguasvertÍenteshaftaelvadodeHocentejo,porjurodcheredad:Mj?. 6So«¡ 
yen elPrevilegio quedefto fe conferva fon teftigosD.Melendo fuMayordomo,Gon 
^aloDíaz fuAlferez3D.NuñoSanche?Señor cnMolina,dosCavaíleros de la Cafa de 
laCueva3yotros,enquc fe conoce la autoridad. deÍaCafadelConde,yfu magnificen-
cia enla calidad deladonacion.Tiene aun otras memorias enelmifmo añodc79 .por 
que confirmó también en él elPrevilegio enque elReydió laVilla deMedinilla aDo S o T a ?flHC-
ña Juliana porlo mucheque avia férvido á iaReyna fu muger de dia3yde noche, que d e ^**¥*£* 
alude á ferfuCamarera.Y antes a i 3.delasKal.de Abri l defte año acompañó al Rey 6 °°* 
quandopafsó áHuerta,yqueriendo íluftraraqueiMonafteriocon mas magnifico edí 
ficiojpuíb enélla primerapiedra,yledió las íalinasdeLandet enMedina,pofPrevile 
gioRodadoque eftampóFr.AngelManrÍque,yen quefue elprimer confirmadoríceu •¿""•Cft*'»-
lar nucftroCondeD.Pedro. Aflnesdelmifmo añoi i79.eftavacon elRcyenToledo,y tom-l'p$-$ 
fehallóprcfente álacícritura de trueque,ycambioqueS.M.otorgó con elRico-Hom 
breD.TelPerez,yDoñaGontrodafu muger,recibiendo dellos laVilladeMalaoón,y 
fustcrminos,ydandolesla mitad deOcaña,Tondos,losmolinosde]ucar,debajo déla 
puente deCuenca,ylasViÍlasdeMenefcs sVillanueva,PobÍacion,Villa-Avia,VilÍal- Efir.*o.de 
InvÍcrno 3yotras cofas,cuyo inftrumento firmóS.M.yle confirmaron losPrelados v AUrc'on» 
GrandesdelReinOjíiendo el primero nueíhoCondeD .Pedro. Y en elmifmoLugar 
confirmó otroPrevilegio delRey fechoEra 12 j S.XIV.Kal.Iann.que esa 1 S.deDi-
ciembrede 1179.cn que manda que los bienes de los Prelados difuntos.y las rentas 
de fus dignidades vacas,íin que ningitnMiniítro fuyo las oífe tomar,fe guarden para 
t i fuccflbr: y hace libres á los Eclefiafticos de fus Reynos de todos pechos, y tríbu-
ros3con otras cofasadc que fin duda fe ÜbróPrcvilegioRodadoa todos losPrelados 
y el déla Igleíia deScgovia copiaDiego deColmcnarcs con la verdad,obfervacion, H^JeSe,, 
y puntualidad que fuele. Y del que íe libr óá la Igleila de Burgos el vltimo dia de F*£-»S h* 
Tcm.i. K Abril 
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Trhch. de Abril del año n 8o, hace mención el Padre Sota con otras particularidades que 
AjUp.^z. fnvcn p a r a j a Hiftoria general. Tres días deípues en Toledo i y.Kal.Iannuari. Hra 
M.CC.XVIíLdió el Rey á la Orden deSantiago,y áD .PedroFernanclcz íu Maeftre 
elCaftillo de Petránigra,'y defpues de losPrelados dicc-.Comes Ferranduscon/.Comesl'& 
pus con/.(c°\m vimos en el Archivo de Veles.Y ai si confirmó también el Previlegio 
de 13 .de Enero del mifmo año f i-86. fecho en Carrión , para dar fuero á los Con-
cejos de Villa-Farlla,y Villa-Meícndo. 
Debió de tener el CondeD.Pedro Manrique en la gracia de nueftro granReyD. 
Alonío V l l l el mifmo lugar que con fu abuelo logró el Conde D . Manrique fu pa-
drc,porque íiempre le hallamos en fu afsiftencia,aun fin tener alguno de los oficios 
principales ele fu Cafa que le precifallen áfeguir la Corte;y efto no fe reconoce tan 
puntualmente en alguno delosotrosMagnatcs.El añoi 18 t .vn día antes de losldus 
cíe Mayo confirmó el Previlegio que el Rey dio a la íglcíia de Burgos,y á D.Pedro 
fu Obifpo,ofreciendo no tomar cofa alguna a los Eclefiaftkos: y es eferitura nota-
ble para la Hiftoria,porque d.c-ábz-.Fatfa carta Burgts Era M. CC. XlX.pridJe Idus Matk 
dm:o quinto ex fio Sercnifsimus Rexpráfatus Aldephonjus Corte ham coepk^anno primo quo Tnfam a~ 
ílam a Keqe Ferrando p a truo fuá recüpcravit^fecundó menfe ex quo natus efl BurgisRex S ancha-pr.t~ 
fati Alphonfi' Regis Cafle¡UfiliusX)t{ym$ eftava el Conde con S.M.enCarrión,quando 
el vltimo dia de Mayo expidió a favor de D.Goncalo Obifpo de Segovia el Pr iv i -
legio Rodado en que le dio las Villas de Mojados,y Fuente-Pelayo, en cambio de 
la de AJcacarémy el primer Rico-Hombre que le confirmó fueelConde,pues dice; 
m e n ?'• Comes TetrusconfX del mifmo modo confirmó,y feguia la Cortc,quando en Segóvíá 
a9.de Setiembre defte año dio el Rey dosPrevilegios:vno confirmando al Obifpo 
y Iglefia de aquella Ciudad las decimas de las rentas reales delta: y otro mandán-
doles reftituir la ígleíia de San Martin de GrajáL 
Efle mifmo año ¡ 181. á 4.dc las Kal.dc julio,citando el Conde en Molina hizo 
vna eferitura que tiene nombre de íu teftamento,y da evidente teftimonio de fu 
P R V E B A S piedad.En ellallamandofeelConde D.Pedro hijo del CondeD. Manrique ofrece 
Paí* x5< ^L1 a ^ m a ' Y fu cuerpo áDios,y al Monafterio deN,Señora deHuerta,y áD.Martin fu 
Abad,y fus Monges:capitu lando que.los daría 4.00.obejas^o.bacas, 10.yeguas, y 
tanta heredad quanta 16.yuntas de bueyes pudicífen arar de año en año^con aque-
lla heredad de Arandela que él,y íu padre,y madre dieron á Huerta: y ellos empe-
caíícn á edificar en Arandela vnMonafterio donde perfeccionado pudieífe elConde 
recibir fepulturary fus herederos le dieífen 2U.mrs. Pero que fi paíTaíTe de efta vida 
antes de entregar las dichas obcjas,y bacas,el Monafterio deHuerta le dieíTcíepul-
tura en Arandela,confluyendo alli vn Altar,y celebrando fobre fu cuerpo los di-
vinos oficíos.con tal que fus herederos dieífen 3jj.mrs.para el edificio delMonafte-
rio.Mas fi no los quiíieren dar, ó edificado el Monafterio no le fueren entregados 
los 2[j.mrs.arriba dichos:dc forma que por la demafiada pobreza,fegun la coftum-
bre de la Orden,no puclieffen los Monges permanener en éi,en qualquiera de eftos 
cafos pudicíTendiíTolver elMonafterio5ybolvcrfe áHuerta,trasladando á aquellaCá 
fá el cuerpo del Conclejpero refervandola íiempre la Granja de Arandela. Quiere 
que íi fu fallecimiento llegaffe mas allá de Lérida, fu cuerpo fuelle llevado á fepul-
talá la Abadía dcFontfroidejpcro fin quitar por efto al Monafterio deArandcla to-
do lo que le deja mandado .Y que Ü murieííe en Lérida, ü defta parte della,le fepul-
taíTen en A r ándela .Ordena,quc fi infpirado de la divina gracia tomafle en fu vida la 
Orden del Cifter,le reclbieífen en qualquiera de las dosAbadias deHuerta ^Aran-
dela .fin tener losPrelados facultad para paitarle á otraC afa de laOrden.Y que fi re-
nunciado el figlo quilieffe recibir otraOrden,ó hacer alguna peregrinación,avia de 
fer con el confejo de D . Martín Abad de Huerta:y por fu muerte,del Abad deAran-
dela-.mas que en qualquier parte que fallecieífe,fu cuerpofe avia de llev;trlibremen 
te aHuerta,óAraneÍela,íin que ninguna otra cafa tuvieííefacultad de retenerle.Mari 
da que cftcMonafterio,y efta donación que hizo por la {alud de fu alma,y de fus pa-
dres fea íiempre libre , y abíoluto , fin que alguno de fus deprendientes pueda aver 
fobre ello poteftad alguna:para lo qual el Monafterio,y fusbienes,y fu cuerpoadef-
pucs de fu fallecimiento,lo llijetaai Señor Rey D.Alfonfo.y fus defcendientesRe-
) i de( 'afti!la,para qnetuvieifen ei todo ello la poteftad que en los otrosMonafte-
ri ifrcicieníesquc avia en fusRcinos,yacabacon la c bu lula figuientc: JW -si :>qnd 
¿y'.Mag.elRejmiSsm'¡yavuéftroshijosbumilmeiue ruego quefidefpuesuemi muerte ¡osqui ?•• -
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r(K rAlsbier.es no qnifierenou-ardái- eftadcnacicnjcwfiplir m voluntadlos los compiláis fyueta exé 
cuten,yolferven.TJnw lo biciereisDios todo poder cfo lo demande a vueflra alma$ a las caberas dé 
^/.HallcfeprefcntcácftadifpoíÍcionD.MartinAbaddcHucrta,Scnior Prior de 
la mifma Cala,losMonges Michael,yPedro Serrano,dosLegos dcHuerta¿yrrm~ 
chosCavalleros feculares que nombra la efcritura,y fe verán en las Pruebas. 
El año 11 8 2. fue teftigo el Conde de vna efciitura en queRodrigoFernancíes 
dio el Lugar de Valdeilan,y fus términos al Monaftcrio de Sot-Noval déla Or- Zfcr.téúk 
den del Giíler.EI rnifmo año pridie NonasAugufti ,que es á > .de aquel mes efta- M*nW\ 
va con el Rey en Toledo,y confirmó el Previlegio que efte dia dióS.M.alHofpi¿ 
tal de N.Señora de las Tiendas,fito en el camino de Santiago, entre Camón, y 
Sahagun,yá D.Bernaldo Martínez fuMaeítre,haciendolelibre,y á fus tierras de 
foníadera, facendera,y todo otro qualquicr pecho.El año de S j . á^dc los ldus 
de Marco confirmó el Previlegio que en Burgos dio el Rey eftc dia, aprobando 
el trueque que la Orden de Calatrava, y D .Ñuño fu Maeítre avia hecho con D l 
RodrigoGutierrezMayordomo Mayor,dandole las heredades deTrigueros por Bftr» io;$ 
el Lugar de Medeno. Y en cite mifmo año,y tiempo,íiguÍendo el Conde la anti- Marcan*. 
gua devoción de fus padres,á la mifma Orden de Calatrava la dio para íiempre 
jamás el Caftillo de Alcocar,con fus terminos,dcrechos,pertenencias, montes, 
prados,paír,os,rios,ymolinos.Hizofe eftadonacion en Aleonar encimes deMarco 
Era M.CC.XXI.acompañóle en ella Doña Maria Manrique fu hermana^laman-
dofe los áos-KgoY}o^hMkV.lkfiliaComitishu^KlClfororComitisVzTKl,¿rego Comes 
PETRvs,e^.comofe veráen las Pruebasry fe hallaron prefentes áeftaefcritura.¡ PRVEBAS} 
y la vieron,y oyeron,quefon términos della,el Rey D.AlonfoVIII.D .Gonzalo taZ* ll< 
Ar^obífpodeToledo, AldericoObifpo deSiguenca,Michael Obifpo deOfma,D¿ 
PedroRuiz de Azagra,que es clScñofr de Albarracin,D.RodrigoGutierrezMa-
yordomo Mayor del Iley,Pedro Gutierrez5FernandoGurierrez,FernandoMar-
tinez de Fita,Pedro Pérez Dámelas, D.Domingo Abad ele la V i d , y otros mu- c • ¿- . 
chos. Rades dice,que en efte mifmo año fe hicieron cftosPrincipes familiares de C t l ,* r t 
la Orden,y refiere fus padres,y abuelos acertadifsimamente: fin embargo de lo Cron.ddEm 
qual,quando le copió Sandoval, y halló en el toda la luz que bufeava para la perad. Do* 
verdadera fuccfsion de la Cafa Manrique, la e r ró , y confundió queriendo que Mwf* WL 
tornaííe varonía de la Cafa de Barcelona. pAi& 
Otra donación deíte mifmo año,y mes repite la memoria del aféelo conque el 
Conde imitó a fus padres en la devoción de la Orden deCalatrav'aipues eftan'do 
en Burgos á i o.de los Idus deMarcx), junto con fu hijo D . García Pérez dio ala 
Orden,y áD.NuñoMacftre deCalatrava toda la heredad que tenían enGdgollú-
do,con fus derechos,montes3fuentes,molinos,términos, y qttaUto pertenecía al 
dicho Cogolludo,para que lo gozaííen por íiempre jamas.Llamafe en eftacfcri- ^ R V E B A S 
tura Petrus Deigratia Comes> dice que hace la donación por las aliñas de la Infanta Pa&*l&: 
Doña Sancha fu muger „y de fus afcendientcs , y por la falud propia : y tiene de 
notable ¿el que llegando á poner la.pena de mil áureos á quien c ontraella fuere, 
no dice,como es coftumbre, que la pague al Rey , fino al Conde mifmo. Con lo 
qual,ycon lacircunftanciade llamarfepor la gracia deDios,fe conoce qucávif-
ta del Rey,y en la mifma cabera de fus Reynos, como esBurgos3egercia las pre-
rrogativas de Soberano. 
El año i i84.enlamifmaCiudad deBurgosálosIdusdeBnerodióelRey á actué 
l l a l r 1 ^ - - ^ * * - * - r..^..,r_. . . # - : « . . , 
h 
otras cofas,y en ambos es el primer confirmador nueftro Conde D.Pedro. 
El año figuientc 1185. Era 1223. eftando en Talaverá a 7.de los Idus deju-
mo dio el Rey a la Orden de Santiago,y á fu MaeftreDonFernando Diazla A l -
dea llamada Vilianova,quc antes decían Foios rotundos, termino de Cuenca, entre 
la Aldea de Almerones.y los Cafares deGarcia Ramírez: y en la primer confir-
mación de las feculares dice: Comes Petrus confirma*. Y lo mifmo" vemos en otro 
Previlegio dcfpachado en clmifmo Lugar el dia (¡guíente 8. de los Idus de )u-
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nioEra 122 3.par a dar a la Orden de Santiago el Cadillo yermo de Efpechejj 
íito en la Ribera deTajo.Y en otro Previlegio fecho en San Eftcvan á 17.de las 
Kal.de Diciembre del propio año,cn que el Rey díó á Viilalbura al Monafterio 
de Santa María de Burgos.Tambíen tiene memoria en vna donación qucD.Ro-
drigo Gutiérrez Mayordomo Mayor del Rey hizo cftc año áPedro Sánchez,de 
Efir. ? i . ¿c v n í l prcía en el Rio ] ucar, que baña a Cuenca : la qual (dice) es debajo de laprefa am 
Us Kel- ¿efoe JelConde Don Pedro. 
Mwchn* EitavaelCondcconelRey enTrugilloelañofiguiente 1186. quandoS.M. 
confirmó la donación que avia hecho á la Orden de Santiago , y á D . Fernando 
Diazíu Maeftrc de la mitad de la decima de las rentas, reales de Trugillo , y fus 
terminos.Defpues lefeguia enToledo á 12.de lasKal.de Agofto defte año,quan« 
do dio confirmación á la mifmaOrden del Previlegio para que llevaile la mitad 
de los quintos del fueldo de fus Soldados. Y luego en Plaícncía á 2 .de las No-
nas de Diciembre del mifmo año Era 1224 .al tiempo que le libró el Previlegio 
quedadla Igleíia de Burgos ,y á fu ObiípoD.Martin el Monafterio de S.Pedro 
de Cervatos.Defpues eftava con el Rey enArcvalo á fcp.dcDíciembre defte mif-
mo año,que es á lo que correfponde el dia 14.de las Kal.de Enero del figülcntg 
1187.en que fe dio Previlegio áD.Pcdro Ruiz de Caftro de las Villas deVil l i -
filo,y Villa-Melendo,de que el Rey le hizo merced,en el Alfoz de Saldaña. To-
dos los qualcs eftán confirmados delCondcD.Pedro enelíugar,yforma que los 
antecedentes:y los copiamos del Archivo de Veles para fuplir la falta que en ef-
tos años teníamos de la frequente memoria del Conde,porque en ellos no fe ari 
eftampado eferituras delReymi fuyasmi la Hiftoría de aquel tiempo corta, con-
fufa,y defordenada fabe fuplir citedefe ¿lo. 
En elíiguiente año 1187.empieza la memoria del Conde con vn adotan re* 
ligiofo,comofue dar a Guillermo Prior de Santa María de Alcallex,y á losCa-
nonigos de aquella Cafa el Lugar de Grudis,con todas fus pertenencías,y dere-
chos,entradas,yfalidas,para que allí en honor deN.Señora conftruy eífen vnMo-
nafterio,en el qual,ni cl,ni fus hijos,nidefcendientes pudieílen tener dominio, 
ni derecho alguno.Impone lapena de mil áureos á quien fuere contra cfta dona-
ciomy fin embargo de que el RcyD. Alfoníb fe halló prefente á ella, y la confir-
mó,no dice que cfta pena fea para clRcy,íino para clConde,que es otra evidente 
prueba de la foberania.Qtorgóíe en Molina efta eferítura a 4. de las Kal . de Fe-
P R V E B A S hrero Luna X V I . Era 1225 .confirmáronla Doña Sancha Manrique,y DoñaMa-
pag. 16.y. riaManrique hermanas del Conde,y fueron teftigosD.Nuño Sanche? Señor de 
• ! 7* Monafterio,que es el progenitor de la Cafa de Finoj ofa.,GarciaEftevan,Martin 
Goncalez Mayordomo de la Reyna,D.Rodrigo GutierrezMayordomo delRey', 
D.Diego López de Haro fu Alférez Mayor,D.Martin Obifpo de Albarradn,ei 
Maeftro Mica Efcritor,ó Secretario del Rey,el MaeítroPedro,yEgidíoCapella-
nes de la Reynary la eferivió Boífo Notario delConde,por mandado fuyo.To-
do lo qual nos hace entender que á la fazónfe hallavan ios Reyes D. Alfoníb, y 
Doña Leonor en Molina. 
Defpues de efto el dia 1 3. de Mayo del mifmo año hallamos al Conde con 
el Rey en S.Eftevan de Gormáz,y que confirmó como antes el PrevilegíoRoda-
Colmen. p. do en que fu Mageftad aprobó la dotación de la Capilla del Efpiritu Sanco de 
317. la Iglefia de Segovia hecha por Gutierre Miguel, y Doña Enderazo fu muger, 
Petl mem. Pafsó luego con el Rey áBurgos ,ya l l i el primer dia de Junio confirmó mr,-
de U Cafa bien,el primero de todos los Grandes, el Previlegio de fundación del infigné 
e£'''z$ Monafterio de Santa María la Real de Monjas Ciftercienfes , donde aquel gran 
An dclr'ü ^ r n i c l P c eligió fepultura , y es el que comunmente llaman las Huelgas de Bur-
to.l.p^zc'i § o s * Y el mifmo año confirmó afsimifmo ios fueros que el Rey dio ala Villa de 
Sanrander,por fu orden nuevamente poblada,y enr.oblecida.Y á 1 8.de los Idus 
Prtnclp de de julio confirmó también el Previlegio fecho para dar á la igleíia de Burgos e 1 
¿$.p.6 1. Monafterio dtS. Coime,yS.Damián deCiilaperriel,en lugar de lalgleíia deSan-
taMariadeAlbura.A fines del mifmo año celebró el Rey Cortes en Carrión, y 
ftendoliamadoa ellasclRcyD.Alonlb deLeoníuprimohermaii^,quepor. la muel 
te 
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re delReyD .FernandoII .fu padre avia poco antes heredado aquellaCorona,re~ 
conoció la fuperioridad de Caftilla befando al Rey la mano,y S.M.le armo Ca-
vallcro. En eftc tiempo fe tratava también elcafamiento de la Infanta Doña Be-
renguela hija mayor del Rey con Conrado Duque de Suevia, de Rottemburch, 
y de SpoletOjhijo tercero de Federico I.del nombre, Emperador de los Roma-
no*, Rey de Borgoña, Arles, Alemania, y Italia, Duque de Suevia llamado Bar-
banoja,y de Beatriz CondcfaPalatina de Borgoñafu íegundamuger. Y avíen-
do cite Principe venido a Eipaña para adelantar L-t feguridad defta alíanca, que 
aun por la corta edad de la Infanta no fe podia celebrar->el Rey le armó también 
Cavallero , y otorgandofe las capitulaciones, y regla de lafucefsion, las hizo 
S.M. jurar por los Pixlados,Rico-Hombres,y Ciudades de fus Rcynos:y el nu- ReUeAUr 
mero de los Ricos-Hombres fe contiene en vnaclauíula defte inftrumento, que conEfcr 9 9 , 
como le copian Don Antonio de Alarcón,y el Padre Sota dice: H¿cfmt nomina Sot* Prive* 
VHmifwm,¿ynobiíiumquifacramentumpraftherunt¡COMESPETRVS,ComesFerrandus,es 'e ^ *efer\ 
Lara: Didacus Xemenes,<t$ el Señor de los Cameros: Didacus filius Comitis Lupi , es el 4 7 , 
Señor de yizcay&iPetrus Ferrandi,RodericusGuterri Senefchalus Regis,OrdoniusGarcia.es 
de laCafa de Aza -.Jharus Roderiá de Manfilla^s Don Alvar Ruiz de Guzman: Petrus 
Roderiá deGuzman,cs el progenitor de toda aquella Cafa: Lupus Didaci Merinus Re-
gis, es Don Lope Diaz de Fitero Merino Mayor de Caftilla: Lupus Viciad de Mena, 
Gundifalvus Ferrandi Fot eft as,Ferrandus Martini. 
Todos los fuceífos antecedentes, y nueva feguridad de aver concurrido ert 
ellos nueftro Conde Don Pedro Manrique confian por vn Previlegio en que eí 
Rey dio á la Orden de Calatrava, y á Don Ñuño fu Macítrc los barrios que cí-
tavan junto áQuintanilla de Ribo-Frefnos en el Alhóz de Amaya t y el Monaf- 4p.de J/ar^ 
terio de San Felices, que es el que oy permanece en Burgos de Religiofas de la efcr'S2% 
Or den,y fenece : Faffa cartba apttd Toletum Era M. CC. XXVI. II, KaL lanuarij amo 
¿lío quo Serenifsimus Dominas Rex CaftelU , ¿y Toleti , Dominum Regem Legienenfem chvulo 
militid accingit,¿' ipfe Rex Legionis ofeulatus eft tnanum dicli D. Regis CaftelU, ¿y Toleti, ¿* 
confequemereo anno,¿y hisdiehnsquiktsfnpr adidas D.RexCaftelU,¿y Toleti, Romani Impe-
ratorisfiliumConradum nomineinnovurn militemacc'mgit, ¿yfiliamfuamBerengariam tra-
dicüt in vxorem. Siguefc luego la confirmación de el Rey, y las délos Prelados 
y defpues dice -.Comes Petrus confimat, Comes Ferrandus confirmat, ¿ye. E l mifmo 
año 1188.Era 1226.a fcisdelos Idus de Febrero en Talayera,y á cinco de \ 
las Nonas de Noviembre en Aceca dio el Rey ala Orden de Santiago, ya Don 
Sancho Fernandez fu Maeftre las decimas de Turgelo , y Medelün , y defpues 
de los Prelados el queprimero confirma es Comes Petrus. Y en eftosPrevllegios 
declara masclfuceíTo del reconocimiento del Rey de León, nombrándole A l -
fonfo,y refiriendo también el caí amiento de DoñaBerenguela. 
Pafsóci Conde áNarbona en eñe mifmo año 1188. viviendo aun la Vizcon-
condefa Hermengarda fu tia, y como en aquella ocaíion Bernardo Arcobiíbo 
de Narbona vendieíTe á Bernardo Abad de Fuentfria, ó Fontfroide de la Orden 
del Ciítér la Villa dclTerrail, quifo aquel Prelado que la Vizcondefa, y nueftro 
Conde,y fus fuceífores fueífen fiadores, y protectores de aquel inftrumento , y 
fegim Catel lo exprefsó en eftos términos: Ynos Bernardo Arcobifpo pedimos a ti Her- ^ e m r ' *' 
mengarda Vizcondefa de Narbona ,yati elConde1?EDKO,y a vueftros fue efifores ,que fe aisfi- 1 4 , . ' 
deiujjoves,coadiu¿rores ,prote£foresy ayudadores contra el Arcobifpo de Narbona, y contra nos,/? ' 
acafo quificffemos venir contra la venta fufodieba .Y la. Vizcondefa,y Conde lo acetan en 
eftas palabras : 7* yo Hermengarda por la gracia de Dios Vizcondefa de Narbona ,y yo igual-
mente P E D R O por lamifma gracia Conde¡reconocemosfer fidei alfar es',yprotectores, como queda 
dicho.Y luego aprobaron,y confirmaron efta eferitur a diciendo.T yo Hermengarda 
por la gracia deDiosVizcondefa deNarbon aty y ¿p E U R O por la mifma graciaConde,loamos ,y con-
firmamos por nofotros }y por mk'ftrosfucejfbres todo eft o,y a eft e fin mandamos poner aqui nueftros 
fulos,¿ye.Terminosque vánfucefsivamente acreditando lafoberaniaque conferva 
van losVizcondes,íin reconocer alCondedeToiofa.ni a otro Principe alguno. 
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E l año figuiente s 189- fabemos que el Conde avia buclto á Efpaña 9 porque 
en él a 6. de los Idus de Febrero Era 1*27, eftava con el Rey en Talayera, y 
confirmo el Previlegio que eíle día dio a Don Sancho Fernandez Maeftrc cíe 
Santiago, y á fu Orden,haciendola merced de la decima del pan, y vino , y ma-
nados quetenia enTrugiilo. Y efte mifmo año en Toledo á 15. de las Ralea-
das deDiciembre,llamandoíeD.PEDRO POR. LA G R A C I A D E DiosCowDE,jün-
P R V E B A S to fu muger la Condefa DODA M A R G E R I N A dio a D.NuñoMaeítre deLalatrava, 
pag, 17. y a fu Orden las caías, y viñas, y todas las heredades que tenían en Madrid: lo 
qual dicen que hacen por la redempeíon de fus almas , y de fus padres , y af-
cendlentes, y ion teíligos el Mayordomo, y el Alférez de el Conde , y otros. 
L'L j C é . De efta donación formó la Orden la Encomienda de Madrid , que ya por ena-
hera de Bit- genadon no permanece, y es la que en eferitura del año 1220. halló nombrada 
e,afi6t Don Jofeph PelUcer, y lo obfervó como cofa muy particular. 
También feguia el Conde la Corte el año 1190.qua1.do el Rey en Palencia 
Colmenares 225.de Marco concedió á Segovia el Previlegio en que la confirmó las Aldeas 
fag, Í s9. ^e Arganda, Vielches, Valterra, Campo de Alnnonacit, Ambit, Lueches, Val-
demora,Tielmes, Perales, y otras que ya tenia. Y en él defpues del íigno Real, 
y confirmaciones de los Prelados áicc-.Comes Petrasconf. Comes Ferrandus Nunijconf. 
CornesVernandus? onüj conf.ComesG arfia conf.QrdoniusGaYfiaconf.Siendo comoíiempre el 
primero nucítro Conde D.Pedro Manrique, y el íegundo esD.Fernando Nuñez 
deLara fu primo hermano,hÍjO del Conde DonNuñoPerez fu tio:el qual aunque 
en los Prevílegios antecedentes confirma en el mifmo lugar, en ninguno tiene 
expreííado el patronímico haíla eíle: de que inferimos, que el Rey le dio la dig-
nidad deConde luego que el año 1 1 77.falleció fu padre. 
El mifmo año i ipo.eftandoelRey enCuencaa4.de lasNonas de Abril le 
acompañava el Conde, y confirmó el primero de todos los Grandes el Previle-
gio que dio a la Orden de Santiago , y al Hoípital que ella tenia para redimir 
Cautivos,la mitad del portazgo de la Puerta de Vifagrade Toledo: contal que 
fe expendieífe fu renta en íacar Cautivos Chriftianüs de tierra de Moros , y no 
en otra cofa : a lo qual en el mifmo Previlegio fe obligó el Maeftre Don Pedro 
Fernandez , con confentimiento del Capitulo de fu Orden, como parece por el 
ínftrumento que eftá en el Archivo de Veles. Defpues acompañava al Rey en 
Padre Sota Alrnazán quando el mifmo año dio a la ígkíiade Burgos, y a Don Martin fu 
jipend. ef. Qbífpo la decima parte de las rentas de las faunas de Rofio para íiempre jamás:¡ 
r " y en el Previlegio Rodado que de eíto fe expidió confirman los Condes Don 
Pedro, y Don Fernando primero que todos los otros Grandes. Afsí también 
confirmó el Conde el año figuiente 1101. el previlegio que en San Eítevaná 
los Idus de junio fe defpachó, dando el Rey a Don Fernán Rodríguez de Aza-
PRVEBAS g^-^VDoñaTerefalbañezfu muger la Villa de.Coviellas Mayor en la forma 
•pw. 614. < 1 U C fe **a^a e n las Pruebas.Y de la mifma fuerte confirma otroPrevilegio que eí 
Rey dio en Burgos á 11. de las Kalendas de Julio del año 1191. concedien do 
Efr. f \M al Monaftcrio de San Salvador de Oña,y á Don Pedro Abad electo de él ciertas 
AUrcln. heredades en Líevana. 
BolvióáNarbona el Conde Don Pedro efte año 1 19 2. llamado, alo que po-
demos entender, de la libre poíTefsion de aquel Eftado , que enteramente le 
perteneció por el fallecimiento de la Vizcondefa Hermengarda fu tia , que lle-
gó entonces. Por efto fe halla que en aótos de aquel tiempofe llamaVizconde de 
Narbona, como lo dice Catel, y también lo afirma el Señor Befsé , y que fe de-
tuvo en Narbona aquel año, y la mayor parte del íiguicnte 119$. Sin embargo 
Efcr.f4.de á fines de efte: es áfaber,á 6.de los Idus de Diciembre le hallamos cnCaftilla,y 
AUrcon. confirmando ynPrevilegio de IReydado enZoml,para que los vecinosdeBurgos 
desfrutaffen ciertas heredades de la Corona. A eíle año [ 19 ;.á de correfpofídrf 
aquella donación que permanece defte Principe fecha en el mes de julio dhDo-
mingo 14.de lasKal.deAgofto,eii que [Ummáo[cParusD¿i^anaCom^eaMm^r--
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húnd,¿rVice-Comes^ox el amor dcDios,ypor la falud de fu alma hace libres cíe por PR.V£|ÍÁI 
tatico,y viatico en Molina, y en todas fus tierras las cofas delMonafterio de N . fag*i$4, 
Señora dcPiedra de laOrden dclCifter,paraque pudiefíen vender, y comprar fin 
pa^ar derecho alguno. No dice en queLugar fe otorgó efte Previlegio, y tiene 
pendiente vn fello en que fe vé vn Cavallero armado á cavailo con tanga en la 
mano,y letras que diccmSlGULVM V I C E - C O M I T I S N A R B O N / E . Y aunque en la 
copia que del adquirimos refiere lafcchaErai 241 .que corrcfponde al año 1205 
fe conoce que el copiador fe equivocó poniendo quatro vecesX.donde adeaver 
tres para que quede en la Era 1231.año 1193. porque el año 1203.ya el Conde 
era fallecido,legun veremos. 
A íiete de los Idus de Enero de el año íiguícnte 11^4. eftava en Burgos con 
el Rey, y fe halló prefente al Previlegio en que fu Mageftad concedió a Pedro 
Pardo , y á Tercia Díaz fu muger , que defpues de la muerte de Fernando Par-
do gozaííen por fus días el Lugar llamado Vaken de Fuentes. En efte infiru- Efir.if.4i. 
mentó fon los primeros confirmadores feculares los mifmos Condes Don Pe- süareotn 
dro,y Don Fcrnando,y fe íiguen á ellos Gonzalo Rodrigucz,que es Girón: Gil 
Gómez, que es Mancanedo , y fobrino de nueftro Conde Don Pedro hijo de fu 
hermana JjoncalvusNmijyj/ Alvarus Numj3 que fon los Condes Don Alvaro,y Don 
Goncalo Nuñez de Lara hermanos del Conde Don Fernando, y hijos del Con-
de Don Ñuño Perez,y aora nofolo no tenían la dignidad de Condes; pero eíta 
es la primer confirmación que emos hallado fuya. 
Tercera vez pafsó aNarbona el Conde D.Pedro en efte año 1104; y porque 
el <*ovierno de aquel Eftado necefsitava continua afsiftcncia , ó porque el amor 
que teniaá Aymericofu hijo mayor le hacia defear fu mejor eftablccimlento en 
aquel Pais,quiíb que deí^ác luego gozaííe el govkrno , y tuvieííe fegura la pro-
piedad de toda la Caía de Narbcma. Para efto por inftrumento fecho á 4.- de las 
Kalendas de Mayo de 1 ip4.ileynando en Francia Filipo , le inftituyo por fu P-vEBAá. 
vniverfalheredero en Narbona,y en los VizcondadosNarbonenfc¿y Biterren* ?aÍA7* 
fe, y en todos los otros Lugares, fubdkos , y dependientes del Vizcondado de 
!S!arbona,oara que defpues de fus dias lo huvieííe Aymeneo, y fus hijos, y des-
cendientes perpetuamente ; exceptuando el Canillo de Montpeíat, y fus térmi-
nos , el qual fiemprc avía ele fer tenido por el Vizconde deNarbona, que es lo 
mifmo que rcíervarle el directo dominio. Ofrece que en todo cfto no heredara 
a otro alguno de fus hijos ,ni.en vida,ni en muerte , para que efta donación le 
ciuedaífe libre,y fin impedimento alguno. Y aprueba la donación que él , y Ay* 
merico avian hecho a Pedro Qui llano de los vaííallos que avían en Mata. Gui-
llelmo Caté! imprimió efte acto en las Memorias de Lenguadoc , por quien le Mentón dé 
copiamos en las Pruebas , y fueron teíügos deldiverfas perfonas, afsiFrance- Ltngmáoc, 
fes,como Efpañoles. ¿ 4«/"M< 
Del mifmo día 4. de las Kalcndas de Mayo ay vn Previlegio del Rey Don 
Alonfo VIII. dado en Burgos, en eme concede'ciertos fueros á los pobladores 
de la heredad de San Pedro deBarriocras,que era del Hofpital de aquellaCiu-
dad: y el Padre Sota quando le refiere dice,que le confirmó el Conde Don Pe- Pnnctp. de • 
dro, que es el Manrique; pero en el Apéndice quando copia el mifmo Previ- Afí.p.C 2 . 
ieg;o fe olvido el nombre , y folo dice: Cmesconfirmat* Si efte Previlegio ef- APsnd- e7i 
tuvieífe bien copiado entraríamos en vna grande dificultad, porque no podía cm'^9* 
eftár el Conde en Burgos, y en Narbona en vn día mifmo. Y íi fe nos dtefíe la 
íalida de que en Efpaña pondrían fu nombre , aunque eftuvieíTe aufente ; eíto 
no puede hacer merca a los doctos,poi que losmifmosPrevilegios dicen lo con-
trario , refpcct-o de no confirmarlos fino aquellos Prelados , y Grandes que al 
tiempo de fu concefsion eftavan en la Corte. Y aunque huvo tiempo en que fin 
guardar eftaorden/fe eferivieron en eftos inftru mentó s los nombres de tocios 
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fegun el eítiloCaftclkno $ hace grande opoíici on á la puntualidad delPrevile-
gio. Lo cierto es que lo reliante del año 1194. eítuvo el Conde en Cartilla, y 
acompañó al Rey en la poderoía entrada que hizo á los Moros por el Campo de 
Calutrava,con notable daño de aquellos barbaros. Confia efto por vn Privile-
gio que en Alarcos dio el Rey á la Orden de Santiago , haciéndola merced del 
Alcacar deAlarcón^yla mitad de ios portadgosdeAlarcón,yAlconchel,taAldea 
llamada las Gafcas, y de Villafila, y Villamolcndo, y otras cofas. El qual en c!. 
Efcr.sCde lagar tantas ve ees reparado dice: Comes Petrus conjirmat* Y la data es; Va&a cartkt 
SiUrehm afnd Alarcos Era M.CC.XXXU. XV .Kal.Novembris. 
En el año íiguiente 1195. á 6. de las Kal. de Febrero eftava el Conde con el 
R<:y enPalencuela,y él,y fu primo el CondeD.Fernando confirmaron con otros 
hrcr.6^.de z\ Previlegio queeftedia concedió S.M. al Monafterio de SanSalvador dcOña, 
siiarcon. y á fu Abad D.Pedro de ciertas heredades enPetralata.Tambien le acompañava 
en Cuenca quando á 9 .de las Kal.de Marco defte mifmo año dio S . M . Previle-
gio de confirmación de fueros al Concejo de Pancorbo : y confirmó también el 
convenio hecho por Don Diego Lope? de Haro Señor de Vizxaya, con Doña 
Elvira,y fus parientes fobre algunos folares enPancorbo,porquc le dieron cier-
tas po0efsiones en el Prado de Vivar.Copiárnosle delArchivo de aquellaViila: 
y los primeros confirmadores feculares fon: Comes Petrus ¡Comes Fenandus.Y como 
cite año el Miércoles 19 .de Julio fe perdíeffe la infeliz batalla de Alarcos, don-
de>aunquecon grande eítragofuy(^triunfaron los enemigos de hFc,delasglo* 
rias,y de las armas de nueítro gran Rey D. Alonfo V I H . no parece pofsiblc que 
el Conde dejarle de hallarfe en ella,af$i porque confervava fu antiguo govier-
no de Toltdo,Trasfierra,y Eítrcmadura,fegun fe verá defpues,como porque fu 
experiencia mi)itar,y fu ardimiento generofo,no le permitirían que dejarlefolo 
en ia ¿uerra aquel Principe que acompañava fiempre en la paz. Y con quienía-
bemos que eftaya en Toledo nueve dhs deípues de laperciida de labatalla, co-
mo confía por la clonación que á 5 .de las Kahde Agoílo Era 12 3 3. que es a 28. 
de julio de cite año 1195. hizo S-M. á la Orden de Santiago, dándola, y áDon 
Sancho Fernandez fu Maeítre el. <"aítÍllo,yVilla deParacuellos, fitos entre Ma-
drid , y Alcalá ¡ eii el qual confirma el Conde de la rriifma fuerteque en los 
otrosjeomo ic vé en c 1 Previlegio que fe conferva en el Archivo de Vclés.y di-
ce que entonces cftava vaca la Mayordomia del Rey. 
Seguía del mifmo modo laCorte el año íiguiente 119 é.y como el Rey citando 
énLagunilks a 4.de lasKal. de Abril afsignaífe alConcejo deToledo200.mrs de 
renta anual toados en el portadgo de laPucrtadeVifagrade aqucllaCiudad,pa 
ra que íe empíeaífen en la r'ibrica,y reparación de fus muros,y torres,confirmó 
eICondeD.Ped.ro ciPrevilegio Rodado que defto fe expidió ¡y defpues del con* 
firmaron fusprimoselCondeD.Fe!-nando,yD.GoncaloNuñez,yD.A.lvarNuñez 
Éfcr>6 ijg deLara,yluegoD.GiiGomezdcMancanedofu fobrÍno,D.GoncaloRuizGirón, 
Atarean» D.AlonfoTellez Señor deMenefes,y otros.También eftava con el Rey el año íi-
guiente Í í 97.quando S .M.en la Aldea de S.Miguel de Sortcllo en los Idus de 
Enero dio á la Ord- n de Monfrac,y á D.Rodrigo Goncalez fu Maeítre diez ca-
híces de fal ds renta en las faunas de Tllavera. E l Previlegio permanece en el 
Efcr 6%.de Archivo delSacroConvento deCalatrava,á cuyaOrden fe vnió luego la dcMon 
¿larcon. frae,y en él confirman los primeros nueftro Conde D.Pcdro,y el CondeD.Fer-
nando fu primo , luego Fernandas Roderki, defpues GonSfalvusRoderki , que es Gi-
ren.Egidas Gom'z.quQ es Mancanedo: Gonfahns Nunij . que es Lará: y Roderkus Pé« 
ue del 
porq\ 
triMeyiwisRerJsmCafteüa^Q parece el hijoq fte nombre tuvo nucftroConde.' 
Continúale fu memoria en el año 1198. ue en el eftando en Santa María 
de Riotorteílo a8.de las Ka!.de Noviembre hizo libre , y eííempto al Concejo . 
de Pancorbo del tributo llamado Botecarium, cuyo Previlegio • facarnos del Ar-
cm-
Sota efc.f<$ 
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chivo de aquellaViíla>y defpües délos Prelados, los primeros confirmadores 
fon; Comes Petms,y luego: Alvar usÑuniz. En el mifmo año confirmo el Previlegio 
en que el Rey dio á la ígleiia de Burgos,y á Don Marino fu Ghifpo los diezmos 
de toda la Agricultura de la Botica Real de aquella Ciudad * y fu Alfoz , el de 
Ovíenia, y otros Lugares, en íatisfacion de los diezmos de la Agricultura dé 
Santa Maria la Real de Burgos,que es el Monaíterio de las Huelgas. De la mif-
ma fuerte confirmó el año íiguiente 1199. c\ Previlegio que el Rey , y laRcyna 
Doña Leonor fu muger concedieron en Burgos á 14, de Diciembre á la Orden 
del Ciftcr, dándola elMonaftcrio de Santa María la Real, y prometiendo que fe ¿f*M.C$* 
íepultarian en el: y que íihuvieíTcn de tomar alguna Religión feria la füya. *?**:$:?*£» 
• Aísi también el año íiguiente de 1 aoo.cítava con el Rey en Toledo á 3 .de Ene *4°* 
ro,quando S.M.dióPrevilegio de confirmacionde lo qüeDoñuEnderazo muger 
de D.Gutierre Miguel avia dado á la Alvergueria , ó Hofpkal que ambos fun -
daron en la Fucnfria. Y en él es el primer confirmador fecuíar el Conde D. Pe- Áfem. de U 
dro,y en la rueda confirma fu primo D . Alvaro \ pues dice : Abaras NunijAfíriz Cafa dcSeg* 
Regisednfirmati Y defpues íe-guia al Rey en Segovia á 2 3. de Mayo, y como5.M. /&/•**• 
cxpidkííe Previlegio en confirmación de el que el Emperador Don Alonfo fu 
abuelo dio alObifpo,y Iglefia de Segovia de las decimas de el portazgo dcSc-
pulveda5Cueliar5Coca,y otros muchos Lugares3con firmó en él el Conde antes 
marón ios dos en la propia forma el Previlegio que el Rey dio en Burgos al IVÍo-
nafrerio de Santa Maria la Real de aquella Ciudad., y á Doña Maria ín Ábadeía, En.Tt s 6> ¿á 
para que tuvieffe tres hombres efeuíados en laVega dcBurgos. 
- x E l govierno ele Toledo , y de las demás plazas déla Sierra acá , con que ¡-.te el 
íiarc. 
Conde D.Pedro eftánombrado el año 1172 .corno dejamos vifto,no coníta que 
le tuvieííe otro alguno en los años figuíerites j antes fe aífegurá que le retuvo el 
baila tñc de 1201 .por vna eíeritura de venta quéperm a neceen clMonnrtcno de 
Retuerta de laOrden delPremofte,de donde cupioGudiel ladarapara fu hiuoria 
de los Girones,y las primevas palabras dicen-. Facía Cana huim iknditionis 1 6, KaL CompJehs 
hmijfub Era M.CC.XXX.IX. Repnante Rige Aifonjo cum vxore fuá ppM Aliomr& cum Girón.,fzo6 
filio fiw Rege Fernando in Caflella^é- in Tokio , ¿r m Fjlremadura , Archiepifiopo pr adíelo 
Martin Lopezjn Paiencia Ep/fropo DompnoAluerico., ir. Efi remadura ComitéPE TRO M A N -
RI c, Merino in totoRegm Gutierre Diaz , A¡feriz Regi-s A L V A R N V H E Z , ~¿*t. Y que por 
Eftrcmadura fe entienda Segovia, Avila, Toiedo, Madrid* y todos los Lugares 
mas inmediatos a los Moros, íiendo eítremo-., ó fin de las poblaciones Chnília-- •' 
tras* es muy coman advertencia en tocios los Efcritores clafkos. E l mifrrio ano 
7.201. fe hallava con el Rey en S.Eícevan, quando S. M . el día 6, de Marco • 1 
merced de laVilla,y Caftillo de dos Barrios cerca de Ocañaá Pedro Martiív 
de Ocariz , y íusfuceíiores: y en las confirmaciones defte Previlegio la primera 
dice: Comes Petras confirmat, como fe vé en el Archivo de Veles. Pafeo defpues el 
Conde con el Rey á Burgos, y avie'ndoíe allí a 1 1 .de Diciembre correedidoPre -
vilegio al Monaíterio de Santa Maria la Real,del Olivar de o.Ciprianos y <-. 
heredadessk confirmó el Conde D.Pedro, y por él fe reconoce que ya la úl&hl -
dad de Alférez Mayor, que en 1 7. de Mayo tenia D . Alvar "Ñoñez de Láfáavi» *r a* J¿ 
pallado al Conde D.Fernando fu hcrmano.que confirma con ella. %*rc 
No podia en eñe tiempo dejar de ier muy crecida la edad del Conde D. Fe • 
dro, aísi por fer el primogénito de íus padres,como por el largo giro de fus ..••..-
morías, que por el curfo de quárenra añosvemos continuadas en ios ínftrurhü -
tos. Acabante ya para nue'írro conocimiento en la eferítura antecedente,v íid >e -
fe con ev idencia que pafsó de efta vida en 4 .de los Idus de junio de la Era 1 2 4 o 
quecorrefpondeá 1 8. del mihno mes del artu del Señor 1102. Afsi lo eferive "**'*' C"'^' 
Fray Ángel Manrique,y que recibió iepultura enelClauítro de! bítgneMohaí- ?*'* ^ * 
terio de Husrta,donde la avia elegidoy donde demásde vn largo Epitafio C I - •9" 
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PRVEBAS *e l l a n o t í e n e lofcripcíon L.atina,quefe hallara Con cien las Pruebas. 
pa¿. 6$i. Celebró efte Principe dc;s matrimonios, fcgun las efcrituras producidas nos 
aífeguran: el primero fue con DoñA SANCHA Infanta de Navarra, que antes ca-
só con Gaftón V.del nombre,Vizconde de bearne.de Marcan,de 01oron,Gav&-
ret,y Brulois,que ladejó viuda el año 1170^ 01110 dice Blondclo:y el de 1173. 
avia ya fegunda vez cafado con nueftro Conde , ícgun parece por la donación 
uirj. D,Ro~ q U ¿ hízieron á Huerta de la mitad de las faunas de Terceguela. Era cita Prince-
dri*olib.<>. £á hermana de Don Sancho Vi.llamado elSabio Rey de Navarra , de Doña 
C/ f K< 1 o kancha Rcyn-i deCaftilla, muger del Rey Don Sancho el deíeado , y madre de 
%JtÜ*i? el n u c í b ' ° g^ an Rey D.Alonío VIII. y hermana también de Doña Margarita Rey* 
j ' 6 . ' na dé Sicilia muger del Rey VvilleimoI.de efte nombre. Todos quatrofueroni 
Bloniel. Ge hijos de Don García Ramírez V.del nombre. Rey de Navarra: pero los tres de 
vc4 tranc. ki Reyna Margarita del Aigle fu primera muger,y nueítra Doña Sancha déla fe-
tom.z.tabt, gunda,quc fue Doña Urraca hija del Emperador D. Alonfo V i l . Rey de CaftU 
•' l u t lla,y afsí medio hermana del Rey D.Sancho el defeado,dc D. FcraandoII. Rey. 
de íleon,de Doña Conftanca Reyna de i;rancia,de Doña Sancha Reyna de Na-' 
varra,y de otra Doña Sancha Reyna de Aragón : con que la Infanta Doña San-
cha Vizcondefa de Narbona fue tia,y prima hermana de todos ios mayoresMo-
narchas de la Chríftiandad. Parte de iu alcendencia ,y parenteícos fe eftampó-
en la pag. 69. Y aunque no fabemos el tiempo lijo de fu fallecimiento, cscicr* 
que fue muchos años antes que el del Conde , y que eftáfepultada con el en el 
'An.CiLtoTtt Monaftcrio de Huerta , como lo aíícgura Fr. Ángel Manrique. De ambos na-
|f.3y4. clcron: 
11 A YMERICO V.del nombre Vizconde de Narbona, cuyo ferá el primer ca-
pitulo. 
11 D . G O N Z A L O P É R E Z MANRIQVE III.Señor de Molina, y Mefa,cuyas msA 
morias,y linea referirá el lib.4. 
Í 1 D.RODRIGO P É R E Z MANRIQUE Señor de Amufco,y deMont--Pefat,cuya¡ 
esclarecida íucelsion continua haítaoy por apellido el nombre M A N S J Q V E , 
como fe verá en el lib.5 .y íiguientes. 
31 D O N G A R C Í A P É R E Z Señor de la mitad de Molina, por donación que al 
tiempo de fu nacimiento año 1175. le hizo de ella la C ondefa Hcrmefenda 
de Narbona fu abuela,corr;o eícrivimos en el cap. i . El año 1185. concurrió 
PRVEBAS con fu padre ala donación que hizo cíela Villa de Cogolludoála Ordende 
p.u.y 16. Calatrava.y es la vltima memoria que hallamos fuya. De efte Cavaiiero dice 
Inf.de 5*r- * ) o n J°^eP^ Pellicer3 que fue hijo D.Goncalo Garcia,que el año 1 202.cedió 
mtw»f*$6m ^ ^u t 1 0 ^ o n Póngalo Pérez Señor de Molina,cl derecho que tenia á aquella 
Vílla,y D.Goncalo le dio todo lo que tenia en Campos,y la Villa de Perrera, 
á laqual D. Goncalo García dio fueros junto con D. Garci Goncalez, y D¿ 
Huno Goncalez fus hijos el año 1219. Y de efte Don Garci Goncalez dice, 
que fue hijo D.Alvar Rodríguez Señor de Herrcra,Merino Mayor de CaíH-
11a año 1252 .padre de Don Rodrigo Alvarez Señor dcHerrera,que lo fue de 
D.Juan Goncalez de Herrera , y abuelo de Don Fernn Yañez de Herrera , y 
viíabnclo de D.juan Fernandez de Herrera,todos Señores de Herrera ,y que 
de eñe fue hijo Garci Goncalez de Herrera I. Señor de Pedraza, y Arroyo el 
Puerco.Marifcal de Caftilla , progenitor cierto de las dos grandes lincas de, 
Pedraza,y Ampudia.Muchos Éfcritores de linages de Efpaña,y cfpecialmcn-
te Aponte,Meneíes, Argote de Molina, y otros,tlcncn á la Cafa de Herrera 
NablJe An por filiación de la de LAR A, afsí porque las armas fon vnas mifmas.como por 
dMcJlh.z. que la Villa de Herrera que dio el nombre á la familia fue de los Señores de 
c 161, ful. Lara,dela linea del Conde Don Ñuño Pérez, que es por lo que el Rey Don 
*8** Alonfo el Sabio pufo el nombre Perrera al repartimiento que dio en Sevilla 
PRVEBAS ¿ jr>on ^í uño Goncalez de Lara el bueno, Señor de eíh Cafa.Pcro.fin embar-
¥*&• > í # go de efto ninguno fe adelantó á aíTegurar las fucefsioncs de efte modo,ni íln 
prueba evidente deinftruaicnt©cierto fepodiiacreer contra el patronímico, 
que 
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que Alvar Rodríguez de Herrera Merino Mayor de Caftilla año 1232, fucile 
». hijo de D.Garci GoncalczSeñor de Herrera año 1 2 28.Ni cabe tampoco,qu« 
aviendo nacido Don García Pérez Señor de ia mitad de Molina el ario 1175. 
fucile viínieco luyo Alvar Rodríguez de Herrera Merino Mayor el á<¿ 
1232 .con ioios 5 7 .de diítancia para ias quarro generaciones á que aunque i'e 
repartan a 1 $ .años cada vna,quc es quando íe permite el matrimonÍo,aun no 
puede laiir la quenta .A eíto le añade vna conhdcracion muy hierre , viendo 
que losHerreras¿aunque delinageíluítriísirnOj nunca fucronRicosHombres 
de íangre como ios Laras:y íi fucilen de vn miímo tronco,y íeparados en hijo 
de tan «r andes Príncipes, como D . Garci Pérez Señor deMulina . no parece 
nucítro D.Garci Pérez Señor de Molinaje quien no íabemos iucefsion/ 
j x D.Nvño P É R E Z D E L A R A R Í C O Hombre Señor deBertavIiío,por donación 
que le hizo de aquel Lugar el año 122 8. íu tia Doña Aurembiax Condeía de 
Vrgél,llamandole hijo del Conde D . Pedro iu cormano , como dejamos di -
cho. Y antes de eíto le afleguraíu filiación por otráeíeritura, en que aquella 
Princefa,y D.Alvar Pérez de Caítro fu primer marido dieron la heredad de 
Villahan a Juan deTudela,y MariaMiguciíu muger año 122 5 .en la qual fue-
ron teítigos los Caítros,y Caras parientes de los donadores: y los Laras fon 
Fernán González filio del Conde D.Gon^aho^vño P£DRE z filio del Conde D .p£ DR O ,- P R v E B A S 
comofe veráenlasPruebas.Ay memoria de D.Nuño en la Hiítoriadcfdeel P-l2-y l3» 
año 1 207.en que por el mes de Octubre aísiílió ai Rey en Guadalajara ai tra-
tado délas treguas,que por cinco años hizo con el Rey D.Sancho de Navar-
ra: y como para feguridad del íe obíigaile aqueíPrineipe á poner iosCaíHiíos 
de Yrureta, Yuzula,y S. Adrián en poder dei Rico Hombre de íu Reyno,que 
hueftro Rey elígieífe; y S.M.aWa deponer tambien.en poder del Rico Hom-
bre que el Rey D.Sancho nombraíle los tres Catíillos de Ciavijo , Aufejo ; y 
Jubera.Los grandesCaíteiianos que eiReyíeñalopara que fu tio el!gi¿£fc";fiie-
ron D.Alvar Kuñez de Lara,D.Lopc Díaz de HaioJ.),GoncaÍo Ruiz Girón, ^n¿de J r 4 a 
y nueílro D.Nuño Pérez a quien Zurita llama-Muñm Pérez, y los nombra oor &** iih'z'c* 
cfta orden.El año figúrente confirmó D.Nuño el Privilegio que el Rey dio en S 5' 
Burgos á 5.de las Kal.de Agoíio declarando los términos de Scgovia,y Ma-
. drid,y la quinta confirmación de losRicos hombres áict-.Nuwus Pctriconf.y an- Colm° H^f 
tes eftá en el círculo de la rueda el nombre de D.Alvar Nuñez de Lara íu tio, * SeÍ,CAf 
que era Alférez Mayor del Rey .En la mii'ma forma confirmaron ambos otros P ' l 7 í , l 7 í 
dos Previlegíos del Rey ¿dados aquel miímo año a favor de la Ciudad de Se--
govia,y los refiere,y copia íu grandeHiítoriador Diego de Colmenares<Que 
esquanto de D.Nuño podemos decir4 
E l fegundo matrimonio del Conde D< Pedro Manrique fue con la Cóndefa 
M A R GAR 1 TA , ó Mar ger ina, que con ambos nombres la hallamos en los inítra-
mentosde fu marído,quizá porque hallando abreviado ki; nombre en cfta for-
ma MARG.IOS copiadores pulieroná fu arbitrio Margarina-, ó Margarita. Yo no 
é vifto original mas que la donación de Malendrnaa Caiatrava , en quefolo las 
cuatro primeras letras de fu nombre-fe pufieronM-ARG.con vn puntoso virguli-
lla fobre la G . Y afsi no me refucilo á aífegurar tí fe llamó Margarita, ó Mare S • 
riña. Por eíte inftrumento confia qüfe" ya íu vnion fe avia celebiado a fines de el 
año 1176. pero ni en él, ni en los otros íe defeubren feñas algunas de la íamilia 
defta Señora, ni fabemos dolía mas de que vivia con el Conde el año 1 189, Ai-1 
también nos faltan documentos para conocer íu iuceísion , porque toda la dei 
Conde fe atribuye al primer matrimonio. 
Fr. Fr anafe o Radesde Andrada UeUgiofe denuejira Orden ,j> Prior de S.Benito de farn , en Croñ.di Sari 
ella liufhe Ffcritor de la Crónica ¿e las Ordenes da alConde D.Pedro Señor de Molinavm bita tiam. t i , 
llamada la Condeja Doña Elvira Perez} que dice hizo donación Á la Orden de Manf&tu di ciertas •--•' %* 
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heredades en que avíafucedide en Toledo, y Fazaua, de las quales la Orden formo por hsaks 
1186. elHofpitalque aun oy tiene en 'Toledo. Por la grande autoridad dejle Efcritor lo tuvimos 
a/si pr ciertoyhajíU que el año 169 3 . bufcamos en el Archivo de 'Vetes la e/ir ¿tur a defia dona-
cion en el Cajón de 'Toledo,que Rades cita ¡y hallamos vnpergamino en que en laura M.CC.XlU. 
VI. Kal.J&lij la Condeja Doña Elvira Pérez por el bien de fu alma,y de fus padres,y parlen*, 
tesdaa D.Pedro Fernandez Maefhe de la Milicia é San tiago: Tota i l la hxreditate quod 
egohabeo in Tolcto exparte parris mei Comitis Domni Pctri Adefoníi ^fcill-
cctcaíiis,y balticosjfornosíturrasivincasjarborcsjortas^quantum habcbat pa-
tcv meusin illa Aldeia deFarania,&c.O?^«í ftendo fu padre el Conde D.Pedro Aífin* 
fo,no pertenece al nueJho,ni a la Cafa de Lar a. Otra donación de e/U Señora hallamos en el Ar-
chivo del Sacro Convento de Calatravasen que en el mes de Diciembre Era M.CC.X II.confirma h 
la Orden de Calatrava las heredades que la dio el Conde D.Pedro Alfonjo fu padre en Afimias, 
que eran las Villas de Santa Marina ¡y Villaverde :j> hace la confirmación con calidad, de que no 
las venda la Orden. 
AiuCifi. t0. "Fr.Ángel Manrique efcrive en fus grandes Anales delCifter¡que el año 1223 .del Señor,falle-* 
áf.p. z $ 2. cp0 eiconde D.Pedro Manrique ¡el que venció al Mor o Zafra ¡y quefuejepultado en el Claujho él 
Monafterio de Huerta ¡debajo del Jegundo Arco de piedra ¡porque en el primero yacen élCmé D. 
Pedro,y la Infanta Doña Sancha de Navarra fu muger. Allí dice que tiene epitafio Cafieílano, 
que refiere la vicloria del Mor o,y que en el mifmo arco efta Jepultada Dona Violante fu muger, 
de quien en vn Autor moderno leía ¡que aviendo Jobrevivi do al Conde Jin guardar aquella pureza 
correfpondi ente ala viudedad,y al propio nacimiento,el Rey D.Alonfo el Sabio hizo que facandoel 
cadáver del Arco le fepultaffen en el Cimenterio¡ teniéndola por indiana de que acompanajf aqud 
grande varon¡a quien no fupo guardar la Fe. T que aviendo fie egecutado afsi¡ y añadido a fu fe-
pultura vn letrero que explicajfe la caufa de la fpar ación : fe confervb en efta forma cafi 200. 
años¡hafta que vifitando el Monafterio nuejiro grande E'mper ador Carlos V Ja mando rejlhmrd 
feptdcro de futrí árido¡diciendo que ya contamos años de penitencia fe debia poner en olvido U 
culpa. Efte mifmo quemo atribuyen otros a Dona Maria Manrique Señora de Vizcaya, hermanx 
del Conde D.Pedro ¡con la poca razón que reparamos en el cap. \ .defte libro; pero para efia Do%tt 
Violante, que quieren fueffe fegunda muger fuya,yafe ve qaan defatinado efirivia el Autor me* 
cierno a quien Fr. Ángel figue, y no fe puede librar de cu'pa a efte Prelado , en que ¿tviendo an-
tes efcrho el tiempo cierto de la muerte del Conde ¡y fu verdadero cafamiento creyeffe aorala in-
vención defte nuevo Autor f ara alargarle 2 1. años la vida.y darle fegtmdo matrimonio con efia 
Rize cap.%* Doña Violante ¡que nunca huvo. Si lo tomo de la Biftoria ole Cuenca,b elefritor ddla, y Fr.Aned 
bebieron en vna. Fuente ¡mas cuerdo andu vo el otro: pues aunque figuiendo, como fiel-? ¿remiendos 
viejosde Hift orlasfabulojas¡efrivib eft'dejamiento ¡y fin del Con.b, omitióla fealdad que Fr. 
Ángel no fupo cañara fu muger,Jólo por contar vnaa&ion piadofa de Car los V.que file perte-
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'ONDE 11 ATMERÍGO V.DEL NOMBRE y 
deNaré>onaa 
• • • • ' • • • 
•\ inclinación de cite Principe á los Eftados de la Cafa déNarbo-
na,ó la necefsidad que en tiempo del Conde V. P E D R O M AN'R t-
QVE tuvieron aquellos pueblos de'quelos governaífe quien poíie 
yeffe autoridad para mantener la jurifdicion, y los Pievilegios 
de aquella Cafa, íiempre litigioibs con los Condes de Tolofa, 
con los Arcobifpos deNarbOna.,y otros Principes vecinoSjOhli-
gó al Conde Don Pedro a que el año i 194. dejando a Aymerico íu piimogeni- P R V E É 
to en Narbonale deelaraiíe fuceííor vniveríai fuyo en aquel Vizccndado ¿ y fus t*g 6 7° 
dependencias^que es por lo que no hallamos en los Inftruméneos dcElpaña rnt>y 
frequente la memoria de eíle Príncipe, y por lo que fe traníblaiitó en Francia !j* 
primer grande linea de la Cafa de L A R A . 
Governó Aymerico aquellos Eílados en nombre de fu padre5quanto le duro 
la vida, y debióle de traer a Efpaña la vltima enfermedad de aquel Principe el 
año 1202. porque Guillelmo Catcl afirma que fe halló a fu fallecimiento (aun-
que le adelanta tres años,) y fe comprueba con ver que por Marco del rnifino LKIIU 
año eftava Aymerico en el Capítulo delMonafterio deHucrta,donde por eferi- /.^.p 
tura que copiamos en las Pruebas, ordenó que íimuriefleen Efpáña, íe ledieííe 
íepulturaen aquel Monafterio. Llamarte en eíle inftrumento A Y M E R Í C Ó por / ¿ZPRVEB 
gracia de Dios Vizconde de Ndrbonajjijo del Conde D« P E D R o, y de la Infanta'Dovw ¿>AN- f*g* » 8¿ 
C H A : y fueron teftigos del Don Rodrigo Obií'po de Siguenca,D.Ximeno Abad 
de Huerra,y otros Monges de aquella Cafa,el Abad deCaítro-VcterÍ>y rttuchos 
Cavalleros del fequito del Vizconde , cuyo Chanciller Martin Eftevan le eferi-
víó 3 y íelló. Y de intitularle libremente Vizconde de Narbona fe conocc,qu* ó 
fu padre avia fallecido3ó que le avia hecho entera ccfsionde aquellos Eftados. 
Reftituyófc luego Aymerico á Narbona , donde continuando fus anteriores 
es fu ere, os;, fe aplicó con grande ardor a prefervar aquella Ciudad de la peftilen-
cial heregia de los Albigefes,que para daño vniveríai de ía Igleíia , fe avia apo-
derado de la mayor parte deLengUadoc.y grangeado tan poderofo valedor co-
mo Ramón Vl.Conde deTolofa.A efte fin fe vnió Aymerico con BerengucrAr-
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loshcreges. Cuyos capítulos,que hazcn evidente teftimonio de la piedad cató-
^ lica de eíbPrincipe, imprimió Guillclmo Caté! ¿ por quien los eítampamos cu 
P f V E B A S las Pruebas, 
^ ' l 9 * En el año 1103. eftando el Vizconde Aymerico en Capeftaing por el mes de 
May o,hizo fe,y omenage á Ramón Conde deTolofa, bij o de la Rey na Conftan-
casconfeííando tener del todo lo que poífela dentro del Vizcondado deNaibo-
naj excepto lo que tenia en el Vizcondado de SanJuft, que relevava del Arco-
biípo.Y afsimiímo reconoce tener del Conde las tierras de S. Gervais,Nciran, 
Nemboazon jy otras,y las tierras, y feñorios que el Conde Don Pedro fu padre 
BeJfeH'fiJe dio en.empeño al Conde deTolofa. Loqual díce el Señor Beííe , citando eftc 
ios Duc¡. de a&o que fe hizo en prefencia de B. Arcobiípo de Narbona, P.de Caítelnau, G. 
Uarhona <r. de Durfort^y otros. Con que.llegamos á conocer,que ó la fuerea del Conde de 
lo.p. 542. Tolofa, ó el beneficio que hizo.áAymeríco de refdtuirle aquellas tierras que le 
empeño fupadre,le hicieron aora olvidar las antiguas prcteníiones de fus afeen* 
dientes en no depender de los Duques de Narbona, que era el titulo porque los 
Condes de Tolofa querían el reconocimiento. 
Avia ya en cite tiempo llegado la infección de l a Heregia á tan miferable ef\ 
tado,que conociendo la Iglesia infufieicnteslas amonedaciones piadofas, quifo 
curar con el fuego de las armas temporales aquella perniciofa llaga que iba 
cancerando tan principal parte del cuerpo de la ChrifHandad Francefa.Y publi-
cando para efto la Cruzada,como para guerra de Religión, y eligiendo Legado 
á Milón Protonotario Apoftolico,que con la autoridad del Pontífice Inocencio 
IILladirigicíTctomaroniaCruz elDuquedeBorgoña,los Condes dcNevers* 
S. Pol,Montfort, y Baifur Seyne, el Arcobifpo de Sens,los Obifpos de Antun, 
Clcrmont,y Nevers, y otros muchos Prelados, y Señores, de fuerte que fe for-
mo vn floridifsimo Exercito debajo del nombre de los Peregrinos cruzados* 
Eíros aviendohecho grandes progreífos en Lenguadoc , y ocupado cí diadela 
Magdalena del año 1209.la Villa de BeciereSjfe pulieron luego delantedcNar-
bona,como íi fucíTe aquellaCiudad de las compí chendidas en el delito>pero vi-
íítando el Arcobifpo, y el Vizconde al Legado 3 y Principes, cabezas de la em-
J>reíTa,fehÍzo cierta capitulación,con que ellos quedaron afíegurados delade~ 
vocion de la Ciudad,y contiene :Que darían al Exercito todo lo quenecefsitaf-
fe:favorecerian,y ayudarían á las perfonas que fueílcn,y vinieífen a él,y embia-
rian toda fuerte de mercaderias5portandoíe con losCruzados,como buenos ca-
tólicos,y hermanos. Que de todos fus muebles ciarían al Exercito quatro dine-
ros por libra. Que entregarían los hereges, y fus bienes, y acufarian los que 
eran fofpechofos de aquel delito. Y que entregarían el Vizconde, y Arcobiípo 
fus fortalezas al Duque de Borgoña,y Conde cíe Keverspara tenerlas durante 
la campaña. En cuya íatisfacíon el Duque, y Conde>con confentimiento de to -
dos los Barones del Exercito,) uraron guardar,}7 defender laCiudad,y fu tierra, 
y á los nobles,y Burgefes della, fegun parece por el inftrumento que de efto fe 
PtivEBAS hizo en el mes de de Julio del dicho año 1209. Pues aunque en las Pruebas ,íi-
¿>,.¿.2... guiendo á Catcl fe efiampó 1202. es error de la prenfa, y precifamente fue efte 
fuccíío el de 12O9.fupueft.0 que el Exercito llegó a Narbona quando avia arrui-
nado á Becieres , y paííava á Carcafona ; y la toma de Becieres fue el día de la 
Hifl.de los Magdalena del año 1209. como elmifmoCatél prueba en fu Hiftoria délos 
Oma.dír'A- Condes de Tolofa. Y afsi el enmendó luego aquel yerro,bolviendo a imprimir 
lof* ¿ié.z.p. eírc acto en las mifmas memorias de Lenguadoc. 
z < ¡ : > - Defpuesdelatomade Carcafona, quefucedió elmifmo año, fue ele&o Ca-
lmar , e p j t a n General de aquel florido Exercito Simón Conde de Montfort,y de Ley-
e*\ l'b c e ^ r c ' c l u e c l U J ^ a n ^ 0 folo apoco tiempo , y por vniverfal cabeza déla expedi-
* * ' ' cion,fupo con íingular gloria de fu nombre perfeccionarla. Con el mantuvo 
nueítro Vizconde buena correfpondcncia , que ayudada délos intcreííesde la 
Religión,y del Hitado, y de la circunítancia de eftar cafado el Conde con Alix 
de Montmoreucy prima hermana déla Vizcondefa de Narbona, liego á eítre-
chárfe 
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-¿harfe mucho. Por cito le afsiíHó el Vizconde con fus tropas al fíuo,y conqúifta 
dclCaíh^lodcMiíverva,plazaconíiderable,cuyaguanucion hacia grandes ex-
toríioncs a los Pueblos del Narbonés : que es por io que los de Narbona defea-
van aníioíamente libraife de aquelpadraílro } y por lo que nueíiro Vizcondeíe 
empeño tanto en el íitio , que le mantuvo con fus tropas por la parte de Orien-
te, y incomodó mucho á los íitiados con dos machinas que hizo conflrulr, lla-
madas BiíAes^oi^ continuamente arrojavanpiedras a la plaza. Y como el Conde Hw> «s *?* 
de Montfort hiciefíe lo mifmo por la parte opuefta,prccifaroná Güilísimo V i z - C,°" ' v \ 
conde de Minerva,que rindicíTe el Caftillo por capitulación el año 1211. Mr di 
Pocos dias defpues fe pufo el Conde de Tolofa fobre Caílel-Naudarri,plaza icm.p. %99 
poco antes fortalecida por el Conde de Montfort,el qual conio no tuvíc-íie tro-
pas fundentes á focorrerla,folicitó.que nueíiro Vizconde Aymerico le agregaf-
íc las fuyas,y le embió para perfuadirfelo los comunes parientes Mateo, y Bou-
chardo de Marly,hermanos de la Vizcondeía de Narbona , y primos hermanos 
de íaCondcíade Montfort, Pero el Vizconde, eftrechamente vnido en amiftad 
con el Conde de Tolofa, reusó paííar en fu opoficion , y concedió tan corto ib-
corro, que los cuñados bolvicron al de Montfort con muy poca gente. Sin em-
bargo de cfto el Conde de Tolofa huvo de dejar el íitio, y como el de Montfort 
quedaífc mal íatisfecho de que nueíiro Vizconde no lehuvieíTe afsiílido , pafsó 
inmediatamente áNarbona,donde no le halló: y donde vil fuccíTo inopinado le 
pufo en riefgo de que fe malograffen fediciofamente todas fus glorias. Algunos 
délos que entraron en la Ciudad con el Conde,ó por defcuido,ó por dcfprecio 
hicieron caer vna ventana del Caftillodoqual advertido por los Narbonefcs, y 
creyendo que eíio fueííe en defden de fu Vizconde,fe conmovieron de tal fuer-
te que arrebatando en tumulto las armas,y difeurriendo ferozmente por las ca-
Íles,quÍtaron las vidas a algunos de la comitiva del Conde,y huvieran hecho lo c"jc'mem/ 
mifmo con él,con fu primogénito Amalarico, y con el Conde Guido fu herma- Ll""£-Ílfo 
nojfirefugíandofeá la Cafa del Arcobifpo,y a lalglefíade San Juan no huvief- (*' 9 y ° 
ten dado tiempo á que el furor popular fe apaciguare* Con lo qual no fulo que-
dó eldífguílo céfei el VÍzcondc,ííno con ios Ciudadanos: y todo el Narboncs fe 
decía ró contra el Conde de Monfort* 
E l año fíguicnte 1212. fue electo Arcobífpo deNárbonaFr. Arnaldo Ama-
nleú Abad del Ciíler,y Legado de lá Santa Igleíra: y el mifmo dia 12 «de Marco 
aprobaron fu elección los Obiípos de Vfez,Bec.Ícres,Maguclona Ágde,Lodcvc 
Comcnge,y Cofarans,los Abades de San Paul de Narbona, y San Áfrodiffe de 
Bcrieres,y el Clero,y Pueblo Narbonés: y nueíiro Vizconde Aymerico recono-
ciéndole Arcobífpo,le hizo omenage, y juramento de fidelidad por lo que tenia 
en feudo de fu lgleíia.El día fíguiente fe declaró eíle Prelado Duque de Narbo-
na con el confejo de los Obifpos fus fufraganeos , pretendiendo que pertenecía 
aquel grado a la dignidad Arcobiípal, y fe autorizó eíle a&o con el reconoci-
miento que el Vizconde Aymerico le quifo hacer, declarando que delArcobif-
po,como de Duque de Nfarbona,tenia todo aquello que dependía del Ducado, 
y le prcíló nuevo omenage por eíla caufa. Defpues defto el fegundo dia de Ma- Cmtelmsm, 
y o del mifmo año, en que el Arcobífpo quifo celebrar fu confagracion, le hizo de Lengt p* 
el Vizconde vn esplendido banquete con la concurrencia de muchos Prelados, GoQ' 
y Cavallcros, confeiTando, a inílancia del Arcobífpo, que le pertenecía recibir 
del aquel feftin comoáDuque de Natbona.Todos cftos aólos de devocion,y re-
verencian la Iglefia,parece que no fololostributavaAymerícopor los antiguos 
derechos de los Arcobifpos,nunca fin contienda confefiados por fus anteccífo-
reSjfíno en odio del Conde de Montfort; que ya enemigo fuyo , y eílrañamente 
poderofo, afpirava á la dignidad que coníiguió prcílo de Conde de Tolofa,cu-
yos Principes avia largos años que fe intitñlavan Duques de Narbona , y poí-
fcian la íbberania del Narbonés con mas, ó menos extenfion. Y aísi eftos actos 
de reconocimiento de Aymerico al Arcobífpo ocafionarón largas contiendas 
entre el,y el Conde de Montfort,de que defpues aremos alguna memoria. 
Ga« 
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Ganó el Conde de Montfort el año figuicnte 1213. la celebre batalla de M H -
ret»no folo g rande por el inferior numero de íus fuercas,íino por la defgraciá-
cia muerte del Rey Don Pedro II. de Aragón 5 que combatiendo ferozmente^ 
las primeras filas,quiíb mas tener la plaza de Soldado que de Rey. Eitcí'uceílb 
que acabó de llenar la gloria del Conde,pufo fus cofas en tal eftado para Len-
gviadoc5qiie rclolvió paííar á mejorarlas en Provenca ,donde no era igual la £ofJ 
tuna délos Cruzados. Y como pallando por el territorio de Narbona quifiefíe 
qual el Conde le vio preciiaao a aiojar en io s jardines ae mamona, y le anadio 
efté'difgufto másalos antiguos. Pero como al miímo tiempo fe le agregaffetí 
las tropas del Conde Guillelmo de Bar, numerólas , y fuertes, tomó la refolu-
cíon de entrar por fucrca donde amigablemente no era admitido,)/ pufo formal 
íkio a la ('iudad,defpues deaver entregado al fuego, y al hierro fus contornos. 
Avian ya llegado las operaciones del Conde á parage de poder alfalfar las mu-
raüásyy él dividido fuExercito en tres batallones mandava la vanguardia,quan-
do acercándole a la puerta llamada delRey,nueírro Vizconde hizo fobre él vna 
tan gallarda faüda,que no folo le pufo en turbación , y deforden : pero atacado 
por fu perfona mifma recibió delVizconde vn tan gran golpe de lanca,que rotas 
las cinchas de fu cavallo fue arrojado en el fuelo.Los Narbonefes quiííeron per* 
fecionar la buena fuerte de fu Principe , cargando al Conde tan vigorofamente, 
que filos Cuyos no huvhríTen hecho el vkimo esfuerco por librarle , perdiera la 
vida,ó la libertad. Porvltimoel valor de fus tropas facó al Conde del rrefgo 
con dificultad grande, y como el Conde de Bar cntraífe al mifmo tiempo en el 
coníliclo,con la retaguarda entera,y defeanfadamueftro Vizcondcque con íoh 
la guarnición no podia fufrir el Ímpetu de todo vn Exercito3fe retiró en falvo'á 
PedroitV4 la Ciudad. Pero el Conde de Montfort quedó tan eícarmentado dclricfgo,y de 
¡smay blft. la ferocidad de los defenfores, que levantó luego elíit io, coníingular gloria 
délos Alfo- de nueílro Vizconde AymerÍco,d cuyo valor fe debió todo el buen íuccíío,y en 
gefesc. 76. CUy0 loor compufo Albufon, Poeta celebre de aquel tiempo vn Poema que cita 
CatUmm. Guillelmo Catél. 
« ' LenZ- P* Avia deftinado á efte tiempo el Pontífice la prudencia , y celo de Pedro Car-
denal de Benavente fu Legado, para que reduciendo ai gremio de la Igleíia los 
Condes deTolofa,Fox, y Comenge.ei Vizconde de Bearne,y otros Principes, 
y Cavalleros parciales de los Albigefes, ferenaífe la fanguinofa borrafca que 
tanto avia moleftado el Lenguadoc , y los Payfes vecinos. Y como el Legado 
antes de llegar áNarbona tuviefle noticia de efte combate, y temkfíe ver a los 
Católicos entre fi diferentes, pidió por fus cartas al Vizconde,y a los Narhonc-
fe:;,que hicíefien tregua con el Conde deMontforüufta que él llegaíTe a fuCiu-
Hh . * o* ¿ ^ ya efte ordenó que de manera alguna la molefhíTe: lo qual fe cumplió por 
lofa 7te 2* ambas partes, y llegando el Legado á Narbona el año 1214. fue recibido de fus 
*.)*'!• moradores,y delAcobifpo,y Vizconde con todas las demonfíraciones de refpe-
Memor. de tocorrefpondientes a fu dignidad ¡ynueftro Vizconde , y los Narbonefes le 
L,enffMid'p> preftaron en nombre de la Igleíia el juramento de fidelidad,y obediencia que fe 
<5- * • halla en lasPriiebas,y en que elVizconde efta llamadoAYMERXCO POR LA GRA-
P R V E B A S C I A D E OTOS V I Z C O N D E DE N A R B O N A . 
T*l l9* La piedad de efte Principe avia empezado aquel año con vn acto tan re«!igio-
fo,y tan reverente á la Igleíia,como fue remitir , y perdonar al Capitulo de San 
P R V E B A S Juflo,y Paftor deNarbona,y á fus vafíallosjos derechos llamados Firmancia.y 
p,ag*zóm jufticia , que fus antecesores avian llevado hafta a l l i : por quanto él creía que 
avia íidopor error,y contra razón, fin entender el delito que en efto cometían. 
Por lo qual mirando la falud de fu alma,y porqueDios remitieííe lospecados de 
fus antee elfo res, fe apartava de los dichos derechos, y losdonava, y remitía por 
fí»y fus fuceífores á la dicha Igleíia , ordenando que ningún Bay lio , ni Vicario 
fuyo pffafiepercibirlos en lo por venir. Y de efto otorgó inílrumento en el mes 
de 
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de Enero del año 1214.1-ecibÍendo déla Igiefiá en fatisfocion de tanto beneficie* 
500.íuekios Mclgoreíes^quc como antes emos obfervado,es lo mifmo que que* 
rer dar fuerea de contrato á la donadon,y ocultar la piedad con la recoin»)cnía¿ 
El año 12 1 5.entró armado en Lenguadoc Luis primogénito de Féüp-AuguítcJ 
Rey deFrancia,que tres años antes avia tomado laCruz para fervir aDios en aquá 
lia guérratyal mifmo tiempo llegaron alConde dcMontfort lasBulas enque elPod 
tióce Inocencio III.le dava en guarda las tierras del Conde deTolofa,y todas las 
oue el Exercito de los Cruzados avia ocupado,nafta que elCondlio general qué 
íe avia de celebrar el a-ño figuiente en la Igleíia deS.Juan deLetrán las adjudica!*-
fe a quien pertenecieren; El Conde deMontfort , declarado enemigo dé nueftro 
Vizconde,y el Cardenal Legado,que noeftavabienfatisfecho del afecto que eíbS 
Principe,y los Narbonefes tenían alConde de Tolofa,impuííeron alPrincipeLuis 
en que convenia demoler las fortificaciones deNarbona,para librarfe de todo re-
celo .Y aunque el Arcobifpo,y Vizconde,y los Narbonefes reconocieron aLuis,y 
fe fujetaron voluntariamente á fus mandamientos : todavía mando efte Principe 
que las murallas fe demolieífen, y fe cgecutóím embargo de a ver hecho grande 
opoíicion el Arcobifpo de Narbona por el interés que, como Señor en parte dé 
aquella Ciudad,tenia en que no padedeífeefta injuria. 
Aun no fe quietaron con efta egecucion rigurofa los recelos delConde de Mont 
fort,porque fíguiendo fu antiguo defignio de la dominación de Tolofa,qúÍfo aun 
defde el cargo de depositario tener la autoridad deDuque deNarbona.Para eftoi jtfemort fá 
ó para fatisfacerfe de los difgnftos que avia recibido de nueftro Vizconde,díípu- jjng, o*j4. 
ib que elPrincipe Luis llamándole a Carcafona le obligarte por fu autoridad,y la óoa*. 
del Legado á reconocerDuque deNarbona alConde deMontfort,yhacerle home-
naje como tal.Y el acto fe hizo aunque el Vizconde fe reíiílió con el anterior ju-
ramento que avia preftado al Arcobifpo, y quifo que en la eferítura fe ingirieífe 
la claufula de que efto era fin perjuicio de aquelPrelado,y hafta que fe celebraíTc 
el Concilio general. Todo efto confta por la carta que el Arcobifpo Arnaldo ef-
crivió alSacroColegio de losCardenalcs,y por la Bula que elPapaínocencio IIL 
dirigió al Conde deMontfort,para que enmendaífe eftos agravios: las quales im- ¿lM.íi.i$ 
primió Guillelmo Catél en fu Hiftoria delosCondesdeTolofa.En fatisfacton de y z9. 
efte reconocimiento de nueftro Vizconde otorgó clConde dcMontfort otraeferi-
tura>cuyafubftancia imprimióAndrésDuchefne,ycóntiene:que recibe en fuprotec PRVEBAS 
cion al Vizconde Aymerico,yá los Ciudadanos deNarbona,, y le remite por si s pa„ 2 1 . 
fu hermano Guido , y fu hijo Amalrico toda la mala voluntad que podían tener 
contra él,porquanto le avia jurado paz,y fidelidad,y ayudarle a él ¿y á fu tierra. A 
cuvo acto eftuvieron prefentes eiPríncipe Luis3el Conde de S.Pól, el Vizconde 
de Melun , Mateo de Montmorency , Buchardo de Marlysy otros. 
Antesdefto avia tenido elVizcondediferencias c.dn elArcobifpodeNarbona,dc 
que rcíultógrande moleftía a aquelPrelado,yáfus cofas:mas efte año r 215 .fe acor 
daron,yelVizconde defeandofatisfacer los efcrupulos de fu conciencia imuitufic-
tat¿s,yen reparación de los agravios que avia hecho al Arcobifpo Arnaldo,ydeque 
él los avia remitido,ybueltole áfu gracia,le hizodonacion déla mitad delderecho J!f ,* 
debatir monedaron tal,que labatiria en nombrede ambos,yles feria común elpro p <j0<P ' 
vecho.Afsimifmo quifo que ios pregones públicos fe hiciefTen en nombre de los r 
dos,prefiriendoeldel Arcobifpo ;y demás defto le concedió ciertosbiqoes con-
tenidos en la donación que refiereCatél,y aífegura el refpee1:o,y amor queélViz-
conde profeífavaála IgÍeha,yáfusMinÍftros:que en tiempo tancalamkoíb,y en 
pais donde la Religión eftavatan trabajada,merece muy ímgulár reparo. 
Al fin del mifmo año 12 15¿fe congregó enlioma elConcilio deS.juan dcLetrán 
enqueRamón el viejoConde deTolofa fue privado defusEftados,y fe adjudicaron 
alConde deMont fort.yfus fuceífores:conloqual,ycon concederle la inveftidurade 
Tolofa clReyPhelipe Augufto elaño 1216.quedó efte Principe en todala elevación 
quefuoo defear.y nueftroVizconde con mas recomendable enemigo .Pero la fortu 
nano fue defpues tan propicia alConde .hada que feneciendo fus dias, el deS.luan 
'Tom.i, L Bau« 
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itiftá del año 12 18 .en el porfiado fui o de Tolofa del golpe de vna piedra qu c 
lió en U cabcca,allanó el camino a los Condes deTolofa paradifponcr fu rcí-
Baüt
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tabledmiénto.Por efto,défpues de varios fuceffos,Amalrieo Conde de Monfott, 
hijo del Conde Simomviendo que no podía confervar el Llagar,y las tierras q U c 
fü padre aviacoriqui£i:ado¿y le aviaconcedido laígleíia, lascedlo en Febrero de 
12 i 3 .al Rey de Francia Luis Vlíl.que continuando la guerra contra los Albige-
fe.s falleció eníVÍontpeller á y.deNovíembre del año 11 2 6.y defpues el Conde de 
Tolofa Ramón el vltimo hizo la paz con la Iglefia , y con el Rey S. Luis en Abril 
del año 12 i 8.y fue abfueltodelascenfuras en que avia incurridoxon que termi, 
notan fangrie».ta contienda, aunque á gran perjuicio de la Cafa de Tolofa, por 
las tierras de que quedó defpojada,y fe agregaron á la Corona de Francia. 
En efte tiempo fue Narbona la aiíemblea de ios MiniftrosEclefiafticos,porque 
él Legado,y los Prelados de la Próvincia,y otras tuvieron concilios,y j untas di-
ferentes,para acudir a las necefsidades que iban ofreciendo los acaecimientos de 
la guerra.-en todo lo qual intervendría nueftroVizcondo,íupuefto que fe celebra-
vari eftos congreífos en fu mifma cafa, que eran llamados á ellbs los Barones del 
país,y que laHiftoria no le nota de aver feguído otraopiníonmi las memorias de 
fu piedad lo permiten.Afsi vernos que el año 1 2 28. en que feajuftó la paz con el 
Conde de Tolofa,el Rey S.Luis embió fus cartas á todos los pueblos de Lengua-
doc,y de los Obifpados de Cahors, Rodes, Agen, y Aries, no folo concediéndo-
los ciertos Previlegios , íino preferiviendo U forma que fe avia de guardar para 
extinguir los Hereges: vna de las quales á inftancía dePedro deCollomedioVice-
Legacío de la Santa Iglefia, fe prefentó luego á nueftro Vizconde Aymerico , y á 
los Confules,Ciudadanos, y Cavalleros de Narbona,en prefencia del Arcobifpo, 
y Capitulo de aquella Iglcíia, y todos lo juraron en manos del Více-Legado, to r 
Catel Htjli cando los Santos Evangelios,precediendolos el Vizconde,que en efte aclofella-
de 1 oíd 2. nía Jymerkus Deigrana Vice-Comes Narbona, y promete cumplirlo, y guardarlo ente-
^•341» ra,y perpetuamentepor si,y por fusfuccííbres ,ypor fu tierra: comofe vé en la 
efcriiura que cftampó Guillelmo Carel. 
Aunque la grande reverencia de nueftro Vizconde á la Iglefia, y á fus Minif* 
; tros no dava lugará que las antiguas contiendas de fus anteccííores , con los A r -
cobifpos de Narbona reverdecieíTemtodavia era muy diíicultofo que en vna po-
blación de dos dueños , y habitada de ambos fe mantuvieíTe confiante la paz, to-
dos los días controvertida por los dcrechos,por la jurifdicíon,ypor el amor par-?, 
cial de los fubditos. A cfta caufa eftuvo algunas veces nueftro Vizconde en cotir 
JHemar, de 
Leng. pae. 
tiendas con aquellos Prelados, y el año 123 2. la tenia con el Arcobifpo Pedro 
Amelin, porque dice Carel que hizo entrar en Narbona los Catalanes , que eran 
6o'¿f r z ' enemigos de aquel Prelado: y que él fe rindió al miedo deforma , queito fe tuvo 
por feguro nafta que fe huyó de la Ciudad.Per o brevemente fe conviiíÍeroii,por-
que los años íiguientes los hallamos en entera conformidad. 
Sucedió el año 1 2-2,4.en Narbona vnarebolucion, que aunque hizo resplande-
cer laCatolica inclinación de nueftroVÍzcortde,le pufo,y a laCiüdad toda en erni 
nente peligro:porque como el año 1219. los habitantes del Burgo de Narbona, 
debajo del efpecioíb titulo del honor de Dios,hicieffen vna Cofradía,cuyosher-
manos quÍíieronque,guardando los derechos de laSantaIglefia,ydclArcóbífpode 
Narbona,Vizconde Aymeríco,yAbad deS.Paulo,y los mandamientos de todos, 
fe vnieífen,y HgafTen entre si con juramentó, para deíenderfe vnos á otros, y!ha-
cer obfervar los Previiegius de la Ciudad,y del Burgo de Narbona. Efta Cofra-
día,que no folo fe compufo de los Burgefes,ó labradores; fino de los oficiales de 
manos,vino a llegar á tal infolencia, que quería impedir el conocimiento de los 
delitos de fus Congregantesá los Jueces dei Arcobifpo,y del Vizconde. Pareció 
en efte tiempo culpado del crimen deheregiaRamón deArgens vecino delBurgo, 
que conMaííot predicante de fus errores fueron aprendidos porFr.FrancifcoFer-
van 
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r an de la amiftanfa > que fin recelar la autoridad de los Juezes quitaron tumulta* 
r'iamente las Guardas. 
KueílroVizconde,¿quien ofendió mucho la libertad }juntó eldiafiguicntelosCá 
pitidos de las Igleíías de S.Jufto,y S.Paulo,losReligiofosDominicos,yFrancifcos¿ 
y otras notables perfonas,para aplicar con fu confejo fundente remedio:y aeudien 
do también el Arcobifpo,fe determinó que él¿y el Vizconde paíTaíícn juntos áref-
tablecerlas Guardas en la Caía del Angers, y aííegurar fu perlbna. En efta forma 
fe bolvicron aponer las Guardas ,y prender aquel hombre-: pero con tai moción dé 
los Cofradcs,queaviendolos bufeado el Arcobifpo, y el Vizconde, fe echaron fu-
rioíamente fobre ellos con las armas en la mano, arrojaron ai fuelo, y maltratarorj 
mucho al Prior de los Dominicos , íacaron de lapriíion al delínqueme,y comba-
tieron las Guardas,llenándolo todo de Írrevcrencia,y de confuíion. Toleraron los 
dos Principes femejante injuria en fuerca defer incorregible el tumulto: pero cíti-: 
mulados del mal exemplo que dejaría efte luceílopara las cofas de laFe,y de la juf-
ticia,feícpararon-. el Arcobifpo a hacer blandamente conocer fu error álosCofrades 
vnidos íiempre en elimo llamado la Fofa de S.Paulo,y nueftro Vizconde á apode* 
r_arfe déla perfona de Ramón de Angers.Mas ninguno de los dos pudo logar fu in-
tento por la opoficion pertinaz de losCofrades:y aunque el mifmo dia fue llamado 
á juizio elAngcrs.refpondió que iria tan bien acompañado,que ninguno offariade-
tenerle.Por lo qual,y porque los Mililitros de Jufticia no fe atrevieron á llevarle ai 
Tribunal,el Arcobifpo por íentencía de 2 4.de Marco del mifmo año 5234. exco-
mulgó los Cofrades,y pufo entredicho en el Burgo.Efta demonítracion que fe rei-
teró el vndecímodia de Mayo, no ib lo no redujo á penitencia aquellos hombres? 
pero endurecidosen fu maldad ocuparon los bienes delArcobifpo,yde iaslgleíias, 
maltrataron al Abad de S.Paulo , y en díverfas ocafiones perdieron el refpeóto á .-
aquel Principe,fm que el Vizconde los pudieffe ¿ni con la autoridad,™ con la fuer-
za reducir ala razón. Y aunque afín de aquel año los fediciofos en prefencia délos - . .. 
principales perfonages de la Ciudad paliaron al Palacio del Arcobifpo para pedir- Lem°r¡ , 
le remifsion de fus yerros: el-refpondió que ya noeftava en fu máno áporque fus ex1- ¿(Uepídoi 
ceífos avian llegado á términos tales,que el conocimiento dellos pertenecía al Pa-
pa,y á fu Legado,y al Rey deFrancia, donde fe avian remitido los proeefíbs. Que 
es todo lo que defte tumulto refiere Guillelmo Catcldin decirnos de fu fin otra co- • '• 
ía que aver querido el Arcobifpo que elfueeífo quedaíTe eferito en el Archivo de 
fu dignidad para que íir vierte de deícargo á la violenta perfecucion que hizo con-
tra los culpados: en que fe conoce que tuvieron el caíHgo digno de fus defórdenes. 
Y efta debió de fer aquella mortal guerra que ci año £23 ó.ákc el Cronicón dé S¿ 
Paulo de Narbona fe hicieron la Ciudad, y el Burgo , batiendofe con trabucos., y 
otros ingenios tan cruelmente,que fe creyó fuellen ambas poblaciones deftruidas; 
Fuera de los actos de íoberania que emos referido á nueftro Vizconde Aymerl-
cojllamaudofe por la gracia de DioSjCedienclo los derechos de fus anteceffores, y 
dividiendo con la Igleíia las prerrogativas de fu dignidad, hallamos otros que le 
aíleguraniguatmente-Soberano, Pues el año 1218. dice Catélque concedió diíc-
renteslibertades,y Previlcgios á los Judíos de Narbona:y el de i2 27.porPreviie». M c m o y ' *? 
gio que refiere el mifmo Autor dio en feudo á los mifmosjudios todas las cafas que *nl'h ° ' 
habitavan,ó en lo venidero habltaílen en Narbona,con fus efcuelas,y otros bienes, 
pagando por ello los tributos acostumbrados , y diez fueldos Narbonefes mas to-
dos los años en la fiefta de la Natividad : y por razón de la venta deftas péfíeíslo» 
nes confefsó aver recibido mil fueldos Melgorefes. 
Falleció efte Principe en Narbona el primer dia.deFebrcro del año 1239. cómo 
aííegura Catel, aunque el Señor Befsé dice que el dia 12. de aquel mes ¿ y que fue Señe Hi$¿ 
Íiempre buen Catolicoralabanca que tiene reflexión á lo que delinquieron contra dehs D»c¡-
la Fe tantos Principes,-/ pueblos confinantes fuyos,y que en elVizeondees mas re- de Jtfarb. ch 
comendable por la circunftancia de aver mantenido cftrecha amiftad con los Con- 33- />o$9* 
des de Tolofarpcro tan advertidamente, que no fe interefsó con ellos en las cofas 
de la Religión,ni aunque enemigo del Conde deMonfort, fe declaró jamás contra 
la lauta empreífa de que aquel gran Capitán fue cabeca. Aviaíe antes ofrecido por 
Tom.i. L 2 heír 
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hermano de los Reíigiofos de San ]uan de Narboñá, queriendo fer fepultado en fii 
Igiefia,y que fi tofnafle Religión fucile la fuya.-por lo qual fe le dio allí íepultura, 
GdlUChrlf c o m 0 atirma Guillelmo Catel.Los hermanos Santa Martas dicen qucAymericoV. 
tUna tom. y j z c o n c j e ¿c Narbona, yace en elMonafterio de Fontfroide* pero fe avrá de tener 
4./7.4JX. el Duque AVMERICO,que viene a fer elV.de íu nombre entre losVizcondcs de 
Narbona , contándolos defde el primer Aymerico, a quien el Emperador Carlos 
Magno dio le tercera parte deNarbona quando la conquiftó de losMoros.Pero co-
mo no cftc jufdficado que el Vizconde MAYOL,defde quien hereditariamente vie-
nen los otros Vizcondes defeendieife de aquel primerÁymerkomo le ponemos en 
la quenta para la Cafa deNarbona: y afsi el Duque Aymerico viene á fer el IV. de 
efte nombre y el V .nueftro Vizconde fu fobrino ¿ á quien no emos querido mudar 
elle gradj , porque Catél, Bcfsé, los Santa Martas, y otros Eferitores le nombran 
Aymerico V.y aria confuíion íi lellamaífemos V I . 
Casó Aymerico dos vecesda primera con Dofu G V I L L E M E T A D E M O N C A D A , 
que fegunefcríve el Marques de Mondsjar en fu excelente Hiftoria de ia Caía de 
Moncada,fue hija de D . Ramón de Moneada Señor de Tortofa 5 Gran Senefcál de 
Cataluña,y de Doña Guillerma de Claraniunt fu muger , y nieta de D.Guillen Ra-
món Dapifer Señor de Moncada,y de las Ciudades de Vique,Tortofa,yMallorca, 
y de las Islas de Menorca,y Yviza,Gran Senefcál de Cataluña,y deDoñaGuillerma 
de Caftelvi íu muger,que también fueron padres de D . Guillen deMoncada Señor 
de Fraga Vizconde de Bearne J8rulois3y Gavaret, el que por fu cafamíento comía. 
Vizcondeía María Señora Soberana de Bearne,díó varonía de Moneada á aquella 
gran Cafa ,que entrando prefto en la de Fox , permanecen vnídas á la Cafa Real de 
'Memor. de Francia.Efte matrimonio afirma Guillelmo Caté!, íiendode fentir que no produjo 
leng. L 4. fucefsiomy aviendofe acabado por la muerte de Doña Guillemeta 3 bol vio nueftro 
/>.5>€. Vizconde á cafar con M A R G A R I T A DE MARLY,quefueSeñora de lasVillasdeVer-
nueil,Poyfsi3Vernoillet,yMulanthijadeMateode MontmorencySeñor cíeMarly, 
Vernueil.y Monftrueil-BonnÍn,y de Mahalda de Garlasde fu muger , hija de Gui-
llelmo de Garlande Cavallero 5Señor de Líury 5y de Ydoina de Trie fu muger.Ma-
teo de Montmorency,que murió año 1204.cn la jornada que hicieron muchosCa-
Hifloria de valleros Francefcs para la conquifta de la tierra fanta, governádos de Bonifacio 
Montm. 1. Marques de Monferrat,y eftá llamado por el Marifcál de Champaña vno de tos mejor es 
w.cA.p. CavalJeros delReyno de Francia3y de ¡os mas efl imadas,y queridos, fue hermano de Bouchardo 
6 ó 4 * V.del nombre Señor de Montmorency padre deMateoCondeftable deFrancia,y de 
Alix de Montmorency muger de Simón IV. Conde de Monfort de Leiceftre, y de 
Tolofa^Duque de Narbona,Vizconde de BecÍeres,Cárcafona,y Nifmes, de quien 
queda hecha tanta memoria. Y Mateo,yBouchardo fueron hijos deMateoI.delnom 
brc,Señor de Montmorency 3Marly,y Efcovén,Condeftable de Francia, y de Alina 
de Inglaterra fu primera iziugerjque fue hija de Enrique I. Rey de Inglaterra, Du-
que de Normandia:y tuvo tan altas hermanas, como la Emperatriz Mahalda Con-
defa de Anjou,laReynadeEfcocia, otra Mahalda CondcfaDuperche ,'y latercerá 
Mahalda Duquefa de Bretaña. La grande eftimacion de Mateo I. Señor de Mont-
morency,abuelo de nueftra Vízcondefa de Narbona,aun mas que por fu nacimien-




y de Uvilla de Borgoña fu mugcr,antes Marqucía deMonferrat,hermana  
to II .Pontífice Maximo,y de Ramón Conde de Borgoña,y de Galicia, ^w »^. 
rido de nueftra Reyna Doña Urraca,y progenitor de los Monarcas Caftellanos de 
.. . la linea de Borgoña.Efte gran matrimonio que juftifica Andrés Duchefne en fu ex- . 
íj orza e j e n c c Hiftoria de la Cafa de Montmorency , produjo íblo á Alix de Montmorency 
¿.-7.fr.100 Condefá deSoiflons,que de fu primer marido Guido II. Señor de C hafíillón Sur-
marnetuvo a Gaucher deChaftillón Conde de S.Pó!,y á Roberto Obifpo dcLaon, 
Duque, y Par de Francia , que fueron primos hermanos de nueftra Vízcondefa de 
Narbona3como Mateo de Montmorency Condeftable de Francia, y Alix Condefa 
de Monfort. La 
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L a Vízcondefa Matgarítá con confcntimiento ¿c nueftro Vizconde Áyüiérfc 
co dio á la Abadía de Port-Royal de Monjas Ciíterdcnfes 15*. libras Tornefeá 
de renta3n"tuadas en las tierras de fu dote en Francia dentro de Paris*á íaber3las 
10.libras eneleercado Mauvoiíin.y 100.íueldoscnlasrentas dclalal que ella 
tenia en el Puerto,ó Atarazana de la mifma Villa,pará que con efto fue. lié obli-
gada aqucllaCaía á mantener vnCapellan que todos los días celebraííeMiíla por 
fu alma,la del Vizconde fu marido, y las de fus hijos, y amigos. Efta donación 
confirmósy loo el Vizconde por inftrumento fecho en el mes de Agofto del año 
12 3 1 .en que para mayor firmeza pufo fu fello , llarhandofe liapneriem Deigratia P R V É S Á ! 
Victimes Narhnenfis3como fe vé en el acto que permanece en el Cartulario de la pagt z 11 
Abadía de Santa Gencvie fue de Paris3y publÍcóDuchefne.,con las confirmacio-
nes que le lucieron el año 1234. Mateo Señor de Marly hermano delaVízcon- Pmfa dé 
dcfa,y Bouchardo Señor de Montmorency fu primo hermano,refÍriendo ambos la Cafa dé 
fu cafamiento. Por eítos tres Inftrumentos conocemos que también falleció la Mmtnu ps 
Vízcondefa Margarita antes quefu marido: mas no fabemos decir íi recibió fe- 4<>44^¿ 
pulrura donde él.Fueron fus hijosc 
12 A M A L A R I C O II.del nombre Vizconde deNarbona 3qucfucedióáfu padre¿ 
2 2 A Y M E R I C O D E N A R B O N A Señor de Vernueil , y otras tierras de fu madre 
en la Diocefis de Chartres, íiguió el citado Ecleíiaftico 3 y fue Canónigo de y*a *, ¡d¿ 
aquella ígleiÍaacomo lo eferíven Catcl,Duchefne, y Befsé. También parece Cond.áeTá-
que fue Canónigo de S.Paulo de Narbona, y que es fuya la memoria que fe l0f alfin & 
halla en elCronicon cíe aquella Igleíia en eítos terminos:^»w 125 CquintoKali 168. 
Martij, Ohijt Dominas Ar/iericusde NarbonaCanotticus SSauli, 
12 M A R G A R I T A D E NARBONAjdequienCatél3yBefséfolo refieren elnombre, 
y Duchefne la olvida. 
J 2 A L I X D E NARBONA.que fucRelIgiofa de la Orden del Ciftcr en la Abadía - . 
de Port-Royal.,comQ afirman los tres Autores arriba citados* tiwmd m 
12 HERMENGARDADENARBONA,quecasóelaño 1x32.conRogerBernardo Y^CIL* 
Conde de Fox.,Vizconde deCaftelbón,hijo deRamónConde deFox3que mu- fc¿£* * 
rió año i22 2.y de la CondefaFclipa.Eftava viudo elCondedeHcrmefenda. 
•Vízcondefa de Caftelbón,con quien avia procreado á Roger Conde de Fox* 
progenitor de los demás,y áEfclaramunda5que murió.linhijos ;caíada conD¿ 
Ramón Folch IX.del nombre Vizconde de Cardona. Nueftro Vizconde A y -
merico capituló el cafamiento de Hercnengarda fu hija,con confejo deMateo 
Señor de Marly fu cuñado3y délos buenos hombres deNarbona3en 8. de las 
Kal.deFebrerodelaño I232.comoparecepor el inftrumento que va en las p ÍÍA¿ 
Pruebas, y la feñala en dote 30u.fueldos Melgorefes.El Conde deFoxafsig-
nó por augmento dedoteáHermengarda ioy.íueldosdeiamifma moneda, * ' "* 
obligando á feguridad de todo los quatro Caftillos deArcenx3 Aiairác 3Prei-
xan3y Fontian: y fe hallaron prefentes á efte a&o Sicardo Vizconde de Lau-
trech,Mateo de MaillyJPedro Roger de MÍrapoix3Bernardo de Durfbrt,Ar-
naldo Guillelmo de Villeferveng, R. ArnaldodeBuquerié , y Roberto de 
Oííenuillc Cavalleros, y otros vecinos de Narbona. Permaneció efta vnion 
hafta el año 1 241 .en que el Conde Roger Bernardo falleció á 4.de las Nonas 
de Mayo3aviendo otorgado fu teftamento3en que dejaá la CondefaHermen-
garda ios 4oy.fueldos Melgorefes de fu dote ^ yaugmento-y feñala \ptí, fuel- ^ H & 
dos para el cafamiento de Cecilia de Fox3que fue hija vnica de ambos. Efta *f*Yé*H"4 
• 
Bear ve $ 
2*¿ 
- y 
Faicidia de Fenollet, como diremos en otra parte , y D , Alvaro Vizconde de. 
Cabrera,y Ager,que tampoco tuvo fucefsion, aunque casó con Doña Sivila 
de Cardona hija de D,Ramón Folch Vizconde de Cardona// de Doña Sivila 
de Ampuriasrpor lo quai heredó la Cafa de UrgtIDoñaTerefa de Entenca fu 
fobrina,primera muger deiRey P.AlonfoIV.de Aragón, 
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1 AMALARICO IL DEL NOMBRE, 
Vkconde de Narbona, . 
tU% de tos 
Jjuq.dtÑar 
O R el fallecimiento deiVizcondeAyMERicoV.per 
cefsion de fus Eftados á Amalarico fu hijo mayor, 
bon.c. 
teneció la Tu-
que tuvo efte 
nombre por la buena memoria delCondeD.MANRiQVE D E L A -
RA íu vliabuelo,á quien en tantos inftrumcntos hallamos nom-
bva,á6AmaíerkoiAmalrko^A!marrko3Manrk,yMaírk:toáos\os(\üd.\cs 
humores tienenpor vnó mifmo los masgraves Autores déla nacÍon:áfaber,D.Ro 
drigoSanchezObifpo de PalencÍa,Morales,Zurita,yRades,que en nueftro Idio-
ma le llaman D.Manrique. Y afsi fe equivoca el Señor Befsé quando notando á 
Guillelmo Catél dice3qüe efte Vizconde Arhalarícó ÍI. no fe llamó,como Catél 
€» !>* 
dice, A'malaricOjíino Ayiñer ico,y que fue elVI .defte nombrc,porque Aymeri SAJI-
merkjA'makic,yAmalartefon v no mi Imo.La diferencia pudiera conocer aun fin fa-
lir de fu mifmo país, porque ciertamente el nombre Amalarico no era vfado en 
Lenguadoc hafta que la cafa de LÁRÁ entró en la dominación deNarbona por 
nueftro Conde D.ManrÍque,y él hó le tomó de Francia,ni porfufuegroeí Vizr-
T>ígnld* 4é condeAymerico 111. como algunos an entendido,y culpa Salacar deMendoza: 
- :; Uz. p 0 r q U c e n Efpanajy en la Cafa Real de los Godos halló vn Rey A M A L A R I C O af-
cendiente füyo jpor cuya de vocion le pudieron poner aquel nombre,ya olvida-
do ,y deíeoñocido en Éfpaña,aunque en Francia era común a laCaía de losCon-
des deMonfortjá la deLuíigñán en la linea de losReyes deChÍpre,á la de los Se-
ñores deCraón¿y otras\Pero el BombreAymerico era muyvfado enLenguadoc, 
y fin la Cafa de Narbonadonde avia ya quatróAymerkos quando recayó en la 
de L A R A,hallamos efte nombre en las de Fox,Cliateleraud,Montreal > y otras, 
íin qué fe aya-vifto én ellas el nombre Amalarico,que es la Vírica feñal qué retu-
vieron los Vizcondes de Narborta de fer defeendientes de nueftro Conde Dori 
Manrique deLara. Pero ftó deja que dudar en efte cafo elPrevilegio tantas ve-
ces citado del Rey D.Alonfo VIH.año 1IÓI .en que el Conde D.Manrique,y fu 
hijo Aymer ico Duque deNarbona fe cOnfíeífan de diverfos nombres d iciendo: 
A ÍMARKi CVS Comes,¿r nutrkius Regis cUm vxorefüaYAKMESENDk,¿r filijsfuisPetro¡és 
.. 
Colm¿ Hifti 
143, *' A Y M E R Í C O confirmatX la mlíma Condeía Doña Ermefenda,que no podía dudar 
íi eraAmalarico,yAymcrko vn mifmo nombré,llama á fu marido• AlmarrkiyAl-
p ^ máriSfykiü padre,y á fú hijo los nombra ArmeYkh,yAlmerko,ác)^náo> íiempre al-
guna difei enc'ia : la qual obíervada dcípues por los Vizcondes deNarbona¿vnó 
y íe llamavaAvmerico,y otroAmalanco3como lo entendieronZurirasCatel,Mar-
callos hermanos S%Martas,LuisMoreri,ytodos losEfcritores de mejor nombre. 
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ardimiento, ó la mala calidad del tiempo en que Vivió ¿ le cxpuíierofl á grandes 
peligros. Eftuvo cítrechamentc vnido a Ramón Vltimo Conde de Toloía ,- 6 a 
caula de la buena corrcfpondcncia de fus padres,ó por aver cafado el Vizconde 
conPHELiPA DE A N D V C E fobrina,hija dehermana dclCondc,ypor cuya memo» 
ria,yderecho defangre debia recaer en fus hijos todalaCafa deTolofa cnia for-
ma que referiremos defpues:y aunque el Rey S.Luis procuró fepararlos,y el ano 
i 240.inmediato á lafuccfsion dcAmalarico>rccibÍó delhomenage,con obliga-
ción de demoler lasfortificacionesdeNarbona,yareparadaSifiempreéleonfep-
vó la mifma voluntad á los InterefTes del Conde Ramón* 
Obligólefegunda vez ellley áque en clmesdeEnero delAñoi242<enprefencía „ . 
del pueblo de Narbona dcclarafle queeftavalibre,yabfuclto de toda fidelidad, ¿ \ 
y homenage cerca del Conde de Tolofa, y que reconocía depender del Rey de ¿e ¡$ar¿ 
Francia,y no deotro,íiendo la Ciudad,yBurgo deNarbonadefu dominación* 50 />.$.-
Pero no obftante eílo íe ligó el mifmo año con el Conde deTolofa,y eldeFox, c %% />•$<< 
Ramón Gaucelin Señor deLunél,Poncc Señor de Olargues,Berenguer Señor de 
Puiífcguier,el Vizconde de Lautrec,y otros,para hacer la guerra al Rey S ¿Luis, 
y recobrar las tierras que el Conde Ramón el viejo avia perdido , y fu hijo ce- # M ¿e / 
dio en el vltimo tratado de paz. En execucion defta alianca reflableció nueftro Cond.ací •, 
Vizconde las fortificaciones de fu Eíhdo, declaró la guerra al Rey, y atacando lo/.i.z.fag 
las tropas que encontró fuyas, las deshizo con muerte de fus Capitanes , y afsi 5ó *•' 
dice GuiUelmo de PodioLanrencio en fu Cronicon,hablsndo delConde deTo^ 
lofa: Adháfcrunt ergo Comiti DomnusAMALRICVS Vice-ComesNarfan*3c¡u¿inprimisguer- '.n 
r¿e aufpcijs inpYálio vir.it plur es milites ex pane Regís ¿nter fiios occubuit Pontius Pétri deGari- u ( , 
ges.Bn efte mifmo año dice el Cronicón deS.Paulo deNarbona,que con confeti- , 4~ \n k £ 
timiento delVizconde entró en aquellaCiudad elConde deTolofa,y que el Ca^ ffifior.Com* 
pltulo de fu Igleíia,con algunos Canónigos de S.Paulo, y muchos vezinos de la Tclofi 
Ciudad falieron della el diaíiguiente,parafeguir alArcobifpoPedroAmelin,que 
yafe avia retirado:ópor enemiítacl con nueftroVÍzconde,óporque difguftado de ^ffífW» 
la renovación de la guerra no quifo intervenir en algún a&ofuyo.Defpuesdeílo C o m t í oloA 
elConde deTolofahizo grandes esfuercospor apoderarfe de fus antiguas poífeí- v ^ ; 
íionesjpefocomo el Obifpo deTolofa,los Condes de Comenge, y Armañac, el 
Vizconde de Leomagnc,el Señor de la Isla Jordán,y otros Cavalleros*que aun-
que inclinados alConde,no fe avian mezclado en fu refolucion,conocieffen que 
por ella mas caminava á deftruir.fe,que a reftablecede, fe aplicaron eficazmente 
a folicitar alConde la paz,y elObiípo pallando al Excrcito del Rey, que infefta-
valas tierras del Conde de laMarche,inclinó el animo deS.Luis a la concordia; 
de forma,que aunque para que las armas la hizieífen mas fegura,definió Exercí-
to contra los aliados:quifo también que el Obifpo deClermont,yHumberto Se-
ñor deBeaujeu la trataííen con el Conde deTolofa. Eftos Señores juntos con el 
Conde enAlzone ajuftaron cierta tregua,y afsignaron tiempo íijo,en el qual to-
dos en Loriac,Lugar del Pais de Gatinoes,concluyeflen el tratado en laprefen-
cia del Rey .Parlaron á Villapinte en Diciembre del mifmo año el Conde deTo-
leía,y nueftro Vizconde:y aviendofe por el Conde eftablecido que rcftkuycííe 
al Rey todas las Placas,y Cafcillos ocupados en aquella guerra,dejando las co- Carel Hífti 
faseneleíhdoque las pufo la antecedente paz,nueífroVizcondeajuftó: quehá- de hsCondi 
riahacer al Rey por los vecinos de Narbona el mifmo juramento que hicieron deTol.Li* 
al Rey Luís fu padre:que le bolveria la Ciudad,yBurgo dcNarbona,con los j u^ P' * 2° l'z* 
ramentos de fidelidad,y homenage que preftó antes de la vltima guerraque éí,y ?' t?*u¡M 
el Conde avian hecho al Rey.y que declararía en prefencia de los habitantes de J u n * 
Narbona que era libre,y abfuclto del homenage hecho alCondedeToloía.Yen ¿e Narbona 
el mes deEnero íiguíentedci243.paífaron juntosáLoriac,donde fefometieron, ff.33*/*3?3 
y á fus tierras a la obediencia de S. Luis, y el Vizconde fe obligó a demoler to -
das las fortificaciones que durante eíla guerra avia conftruído: y á lo mifmo fe 
obligaron los Señores de Lunél,y Puyferguíer: con que fe libró el Vizconde de 
tan co::íiderable,y amelgado empeño. 
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A la concordia con el Rey íiguió el áñó figuiénte la del Arcobifpo deNarbo-
na¿que por la ocupación hecha al principo de la guerra dejó, como emos referi-
do,la Ciudad,y promulgó ceníuras contra nueftróVÍzconde¿y el Conde dcTo-
lofi.Pcro ellos teniendo a la Iglefia aquella reverencia que debían, bolvicron á 
iá Ciudad ios Canónigos ,y burgefesque la avian dejado por devoción al Ar-
v cobifpo,y recibiendo áeíl'e Prelado enelMonafterio de los Fray les Menores, á 
\*i ^ í F C j Y e n j"bon¿cómo reos,llevaron las riendas del cavallo en que iba el' Ar .^O-
P 7 ó. ' ^ **P° n a & á ^U mifmoPalacÍo,donde recibieron del la abfolucion,como fe'refie-
re en el Cronicón de S.Paulo de Narbona 5queGüillelmoCatél imprimió al fin 
de la Hiftoriá de los Condes de Tolofa, 
- Tres anos defpues,el primer dia de Septiembre de 1247'.fe halló el Vizconde 
en U Caía de los Cavalleros Templarios de Tolofa,con los Obifpos de V2.es,y 
Albijciertos Canónigos de las Igleíias de Lodeve,Vzes,y Nifmes.Ramon Cau-
ce-jin Señor de Lunél,y otros,quando el mifmóRanlonCondedeTolofa preíen-
tó al Obifpocíe Lodeve,y a Fr.Ramón deCancios de laOrden de SantoDomin-
go-aV Fr.GuillelmodeBriva de la deS.Francifco lacomífsiondelPontificelno-
cencio IV. para que fe informaífeti de las mueftras de arrepentimiento con que 
ffift. de los Ramón el viejo Conde ác Tolofa avia fallecido:cuya averiguación folicitava el 
Condes aé Condefu hijo, para que la Igleíía le concediere la gracia dedár a aquél Princi-
Tolé/4pa¿6 p e f e p U ] t l l r a Eclcfraftíca;aunque no lo pudo confeguir, pues como afirma Catél 
3 6 nunca fue íu cuerpo fepultado. 
Por la muerte del Arcobifpo de Narboná Pedro Amelin, afcendió á aquella 
Silla el año 1 245. Guillelmo de Broa Canónigo de lamifmaígleíia, con quien 
nueftro Vizconde tuvo grandes contiendas: de tal fuerte, que lleno de colera le 
llegó á Injuriar de palabra, ejecutó diverfas violencias en fus gentes: y los véza-
nos de Narbona,por complacerle forprendíeroh,y robaron elVlllagc dePeríac, 
que era de la dignidad.El Arcobifpo íatisfizo fus agravios con las armas Ecle-
íiaíHcas,excomulgando ai Vizconde,y poniendo entredicho en fu Palacio,yLu-
Catel mem. g'ares donde refídieíTe : de mas de lo qual fe quejó deftos procedimientos á la 
dt Leng.l.át R e yna de FranciaDoña Blanca de Canilla madre de S.Luis,y eítaPrincefadipu-
jpióo9. i.<;¿ tó Comisarios para entender en la averiguación,y caftigo deftos exceííos.Pero 
p.79 7»9 > como todo fe huvléíTc ocaíionado por las contiendas de la jnrifdicion , y dere-
chos , y no por irreverencia ala Iglefia, ambas partes folícitaron la paz, y fe 
comprometieron en Ramón Obifpo deBecÍcres,y en Guido deFolqueis Cléri-
go de tales virtudes , que defpues de averie dado el Arcobífpado de Narbona, 
pudieron colocarle en la Silla deS.Pedro ;dond¿ fe llamóClementc IV.YIos dos 
por íentencia pronunciada el año 12 51 .íerenaron efta inquietud cod fatisfadon 
del Arcobifpo, y del Vizconde. : 
Hl año íiguiente 1252. tuvo efte Príncipe otra grande diferencia con Otóri 
Abad de Fontfroide,Monafterio que conftruyeron á laOrden deÍCÍftér,y le do-
taron egregiamente los Vizcondes antiguos. Oueria el Abad que fuellen füyas 
las minas de plata que entonces fe defeubrieron en termino del Monafterio,y e 1 
Vizconde,cómo Señor ¿Q\ fupremo dominio , pretendía qué abfolutamente le 
pertenecían :y no debió de quedarfe la difpüta en palabras-.porque el efpiritu of-
GalliaChrtf gullofo del Vizconde tomó de hecho lasminas,y hizo algunas moleftias al Mo-
tUhai tom. naíkrio.Sín embargo defto defeando el Abad no perder tan gran protector, y 
4.^.434. c n q U j e n rcíidia el crédito délos beneficios que aquella Abadia reconocían íu 
Cafa:yqueriendo elVizconde feguir lashuelíasde fus afcendíentes en proteger-
la,y iluítrarla,ambos vinieron en poner cftadiferencia a la determinad ondeGui 
llclmo de Broa Arcobifpo de Narbona , que por fentencia pronunciada el año 
12 5 4;abfolvíó al Vizconde de las eeñfur'as Ecleíiafticas en que avia incurrido.y 
por los danos caufados alMonafíerio le condenó en diez fueldos:íinquelos her-
manos Santa Martas á quien feguimos nos digan defte juizio Otra cofa. 
Aun avía en efte tiempo difguftos entre nueftro Vizconde Amalaríco , y el 
Arcobifpo, ocafionados como íiempre de puntos de juridicion. Mandó prender 
el 
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clVizconde á ÁrnaldoGilabertoClcrigo Cafado,yNótáno publico dcNarbóñá¿ 
por cierros dclicos,y detúvole tanto tiempo que vino a fallecer en la prlíionípor 
cuya califa el Arcobiípo Guilieimo,quc no era menos defeníbr de fu autoridad* 
promulgó cenfuras contra elVizconde,y bolvieron á los antiguos ientimientos* 
No obíianteeílo defeandoAmalarkoconfervarie en los limitesde la razon,yde 
la equidad,íe .Cometió al jnyzio del milmoRamonObiipo.de Béclercs,que antes 
avia fido fu arbitro:.y eftePreladopor fentencia de 2 8;deOctubrcde i 2 5 4.órd¿-
nó que el Vizconde no pudieííe de alli adelantepreiiderClefigo alguno,íin licen-
ciare fu fuperior:yque en fatisfacion de loque avia hecho conAriíaldoGüaber-' 
to buícaiíe fus cuerpo¿ó fus gueííos, y colocándolos én vna decente caja,los h i -
cieíTe llevar con pompa fúnebre deide la cafa del difunto alCimenteno deS¿Fe-
lixjdotando en aqueilalglcfia vn aniverfarió perpetuóla que aísiPdeffcn di'ezSa-
cerdotes por el alma del dicho Arnaldo. Y que demás de efto dotaíTe vna lam-
para, que para (iempre ardieífe en el Coro de la miíma Igleíiáry pagaiíé diez l i -
bras para que fe gaííaííen en hábitos para los Religiofos Dominicos^ otróspo-
br.es. Todo lo qual cumplió rcligioí amenté eíte Principe manteniendo á la Iglc-
fia aquel amor, y reverencia;, propio de fus eatolicifsimOs afCeridiéntcs,con tan-
ra eílimacion de fu valor,y de fu generoíidad, que él Pontífice Clemente ÍV.ef-
criviendo áRamialdo le dice : Debescingulum militU accipérea Domino Narbsñk : auod 
fi' adRegum palada a/piras a RégeAragonum. Teniendo por de buena fuerte al Cáva-
llero que fucile armado de mano del Vizconde Amalarico. 
La muerte déftePrincipe,que llegó cereadelaño i ¿yomomo efcriveCareT,fue 
eftrémaihente llorada por losNarbonefes,que amavan mucho fus grandes virtu 
des:y en crédito de fu fentimiento copia eítcAutordos llantos fúnebres que hi -
zicronelmifmoañoenverfo]uanEíteve,yGerardoRequierPoctasdeÑarboha,' 
que eí&n llenos de alabanzas de fu efuemado valoree íu prudencia Chriftiana, 
de fu piedad con los pobres, y del amor que tenia áíus pueblos. Su muger de-
jamos dicho que fue P H E L I P A D E A N D V C E , hermana de Beatriz, primera mu-
ger de Barral Señor de Baucio, y Vcnaiíin,Vizconde de Marfeila ¿ y Condefia-
ble de Tolofa,euya hija fue Cecilia de Baucio,Condeía de Saboyá. Phelipa , y 
Beatriz fueron hijas dePedro deBermond,Señor de Anduce¿Alez,Saulve,v So 
mieres¿yde laReynaConftanca deToloíalumuger,que anteslófue dcD;Sancho' 
VIII. el fuerte Rey de Navarra,y era hermana de Ramón vltímo Conde de To-
lofa,Duqüe deNarbóna^y Marques dePrccnca,y hija mayor de Ramón VI.de! 
riombre,Conde de Tolofa,por cuya razón afsiítió el Señor de Anduce ai Conci-
lio General,celebrado en S.]uan de Letran ei año 12(5; para que íi los Condes ¿ ¡ 
íu cuñado,y fuegró fueífen depueftos de laCafa deToloía por el crimen de here- G*llltlmo & 
gia q fe les impütava,recayeílen en él aquellosEítadospor el derecho de laRey- hlñí^TeT 
naConfhnca fu muger,qüe íiempre fueCatolica,y era hija mayor delCoñdcRa- j&jL c, c 
monVLPeró los grandes fervicios que en aquella guerra avia hecho á lalgleíia Hift.' di lis 
eíConde de Montfort,y quizá lacircunítancía de eftar ya apoderado de quantó' Coná.deTo-
podian darlc,hizo al Concilio que decretando la depoficion de losCondes,apli hfifá* 2 . 
calle los Hitados deToloía al deMontfoi t en la forma que queda éfc'f Ito .Sin erri- ¿; ' ' *• z?~ 
bargo íiempre fe mantuvo elSeñor deAnduee en la devoción dé la Igleíia:y afsi *!'* A n J l h c 
vemosque en Mayo del año 12 26 Se fomc'tió al Rey LuisVIlI.de Francia con la Z'C"P~67° 
VilladeAhdücé,y todos fusCaftillos-yque el año 1 2¿j.3#defpues quéelCóndcde 
Tolofafu cuñado,y nueftro Vizconde Amalarico fu yerno hizieron la paz con el *.• 
Rey S.Luis, eíte Principe dio á Pedro de Bérmond 600 ¿libras de renta fob'rc la 
tierra de Heridio,con condición que-aria $S¿ M . h'omeriagc ligio, v juramento 
de rideiidad:y quemo podría en aquel lugar hazer fortaleza de nuevo, ni repa-
rar las antiguas fin licencia del Rey .-Y efte Señor le prometió en el mifmó aclo, „ t¡ •>> . 
que ni el,ni íus herederos entrarían lin íu permilsion enlasVillasdeAlez,Andu ¿e ¿0 ¿0'J 
ce,ySomieres,y elRcy boívió á tomarpara íi elCaftíllo dcMajorcio,cdn facultad ae TeU/a L 
de demoler lo que guítaííe del Caílillo deRoqueduné.La Cafa de Bermonddiee i.pag 328.' 
Guiilelmo de Puyláureni en íu Hií tom de los Albigeícs^ que es vna de las mas **f • 
gran-
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grandes de Lengnadoc3y porque de ella , y de la de Tolofa darán alguna razón 
las rabias que liguen á cite capiculo , paliaremos a decir que nueftro Vizconde 
Amalar ico,procreó en Felipa de Anduce fu muger los hij os íiguienres: 
13 A Y M E I U C O V I . del nombre, Vizconde de Narbona que continúa lafucef-* 
{ion. 
13 A M A L A R Í C O D E N A R B O N A Barón de Talayrán, que tiene iluítres defeen-
dientes5como íe verá en fu lugar. 
13 G V I L L E L M O DENARBONAScñor deVernueíl 5que íiguiendo eleftado Ecle-
íiaíticofue Arcediano de Tolofa, y Canónigo de las Igleíias de Narbona , y 
Chaitres. juana vltima Condefa de Tolofa prima hermana de fu madre,le 
dejo en fu teftamento del año 1 ayo.vn Cadillo,como refiere Zuríra. 
13 G A L C E R A N D A D E N A R B O N A , que casó con G V I L L E L M O D E V O Y S Í N S Ba-
rón de Cofolens cerca de Carcafona , y de ambos proceden los Señores de 
Montaud,Ambres^agravejBlanhac^ornebarrieiuy Arques3como loeferi-
v.cn Catei,y los Santa Martas. EítaPrincefa es a quien Juana vltima Condefa 
deToloía,dc'¡ó elCaftillo.y Vil la de la Isla de Naveñ"n,por el teftamento que 
otorgó el año 1270.cn que la llama hija de Amalaríco Vizconde de Narbona 
fu primo,fegunla memoria que de aquel inftrumento trae Zurita» 
13 M A R G A R I T A DE N A R B O N A , olvidada entre fus hermanos por Catel, y los 
Santa Martas en la fegunda ediccíon de la Hiftoria de la Cafa de Francia,ca-
só con A R N A L D O A T O N Vizconde de Leomagnccomo confta por el Croni-
cón de Guillelmo de Podio Laurencio,que tratando de Ramón vltimo Con-
de de Tolofa dize : J^uo quidem tewpcreVicecowes Leomania qui dudumneptemfuam 
¿hxerat in vxorem eius amhitia declinavit, ¿re Y que efta fobrina íea Margarita de 
Narbona,conftapor el teftamento ya citado de Juana Condefa de Tolofa,en 
que la dejó paraíi,y fus fuceíToresia Ciudad deCaviilón 3yafsí refiriendo fus 
claufulas Zurita dicc-.Dejb á G A L C E R A N D A hija de A M A L R I C O Vizconde ele Narbo-
na fu primo,e! Caftillo3y Villa de la Isla de Navefiny a otra bija dclVizconáe>quefe llamava 
M A R G A RIT A ,que avia fido muger de • A-K.N A LD O A-T-ON Vizconde de Leomania laCiu-
dad de Cavillbn para ellay fus fucejforesy a otro hijo Clérigo del Vizconde de Narbona otro 
Caftillo. Era el Vizconde Arnaldohijo de Aton Vizconde de Leomagne de la 
Cafa deArmañacy avia cafado antes en ella conhija deGerardcIV.del nom-
bre Conde de Armañacy de Fefenfac, que murió año 12 19. y de Mafcarofa 
fu muger,de quienfolo tuvoá Mafcarofa Vizcondefa deLeomagne.Falleció 
el Vizconde Arnaldo el año 1 25 6. como eferive Arnaldo Oíhcnarto , y de 
nueftra-Margarita deNarbona,que el llama mal Maria,tuvoáVivÍano íll.dcl 
nombrcVizconde de Leomagne,y á FelipaVizcondefa deLeomagne,Conde-
fa de Perigord,á quien Juana Condefa de Tolofa inftnuyó heredera de todos 
fus grandes Hilados: á íaber,delos Obifpados de Agen, Cahors, Alby,y Ro-
des,que era todo lo de que podía difponenyla dejó también todo el derecho 
que pretendía tener a lo que ella,y el Conde RamonVI.fu padre avian perdí-
do,que afsi fe a de entender laclaufuladeZurita ; y noel derecho de lo que 
avian adquirido : pues fabemos que el Conde Ramón V I . y fus hijos fueron 
defpojados de grandes tierras , y Eftados: y efto es á lo que tenia derecho la 
Condefa Juana.Casó efta Princefa con Elias Talayrán III. del nombre, Con-
de dePerigord hijo deArchembaudo II.y de María dcTolofa Condes de Pe-
rigord 3y fueron fus hijosAremburga que vivió poco,yMarquefa dePerigord 
Vizcondefa de Leomaigne>y Antvi llar, que tomando el velo de Santa Clara 
acabó fantamenteen aquella Religión. Y el Conde Elias III. fu padre que la 
fuccdÍó,bolvióá cafar el año 1 298. por muerte de Felipa de Lomaignc con 
BrunifendadeFoxhija deRoger Bernardo Conde de Fox Vizconde de Cíf-
telbó.y de MargaritaVizcondefade Beame,y fueron fus hijos losConde Ar-
chembaudo III.y Rogcr Bernardo,Talayrán Cardenal,y Obifpo de Auxerre, 





Bermoncl Señor ele Síiulve,y de Somieres por los años 980. 
C T^e-Yjr dé Sau!ve,y de Somieres^.a muerto año lozo.en que Carfíndis fu muger dio ia íglefia de S. EftcvanBermona 
¡ T f n * r j ; Saulveal Abad de S.Guillelmoel deíierto: ella Señora año 10 i 9.fundó con fus hijos la Abadía de de Somieres ano 
si[^Hro dé Saulve ala Orden de l\Á\$titmtó. Mem Je Leng.pag-i 51 Mt.¡l.de ios Condes de Tolo/kp. I O Z . i d o . y i c i o . 
..c/é: 
^~~ i [I Señor de Saúl ve,y de Somieres,quc año 1010 ella J Jamado Bermundasde Sumerio, 
padece que caso con la Señora de Anduce,hija de Pedro de Anduce , que vivió año rozo. Mem. 
de LengH.:d<)Ct>ag. 5 4 ' 
^ 
Almerardo cuneuriio a 
la fundación de la Aba-






Bernardo Il.del nombre Señor de AnduccSaulve^oiiiie.e^y Alez,por lósanos 1100. Hijloriadela Cajade lurenapag.l^ 
- _ A 
IkTna-lo l i I Señor de An.iuceJSaulvc,Somieres,y Alez,que año Euítorgia de Anduce casó contt 
, r f.c teft'iíro de ia diviílon de Provenga. Hift. delosCondes de tfUqiK f año 114?.hermano de 
Toiojap*£. 19<>. '•iem.de Leng.p.'.g.l^x^o con Sivíla. 
. , - - — ' • \ 
HcTnardo ÍV.Señor de Anduce,Somieres,&c. era cafado año 1r.50.con Sivila V i z - N de 
c o n l ' e r a d e Í N a ' r b o n a . / k ^ w . ^ ' / > ^ . í ' . 5 8 l ^ A n o r 156. fiador de la doce queGuill.Se- Saulve. 
ñor de Moncpeller afsignó \ Matilde de Borgoña. Dncheritom.S.p.i95. c a i ¿ c o « j 
;N cuyaeslaílicefsion. 
oíbn /l.Vizconde de Ture-
^«v k - --,., e Margarita Condeíá de Ann 
emajy primo hermano de Eudo II. Duque de corgoña. 
~ Í 
Kamon ü . Vizconde cae 
Turena progenitor déaque 
UÁ, y otras grandes Caías, 
._yv~ 
pedroEerniond Señor de Anduce.Saulve 
Somicres,&c.nombrado año 1 i;7.encl te l 
lamento de Gu.do Guerrati hermano del 
Señor de vloutpeller. Año . ,7>.fiador de 
!os Capítulos oue los Señores de Wontpe-
J!er,v B t , f ¡ c hicieion para c a , a r f u S h l l o s 
Dach:tiiom.<>p-iéi,iom.J>p-m-
Bernardo de Anduce año 1177.primer teftigo del tefta-
mento de Guido Gucrreaci. Del parece que defeendie-
ron Clemencia de Anduce Señora de Vcrcoyián Cafa 
de Agoúlt en las Madures déla Isla Barbara. V 
BerMion.i de Anduce Seriar de la vote , que vivía ano 
1545 caso con Leonor iic Poicticrs hija áe Ayrnai Con 
de .ic Valcncinoes.y tuvo á Aymar.y Luis de Anduce. 
Hi/i-deFalentp.^z 
Bcrtrando de A n . 
duceseñor deíirei 
fac año .i 17?,caso 
con Adclaist 
Bcrtrando de saulve 
B rmond dcSaulvc,quí año 
117.;. fueron nadores de e l 
Señor de Eicífac paia i»s 
capítulos de fu hijo. Da-* 
ckeri tom.zp.iot. 
v 1 V « " 0 1 de «knduee.Alez.Somietes.jr '•aulve.qué año 1194. íc hall bal noménage que Kamon Señor de R'ocaful , y de Eteifac capiculado 
r ^ r ' e ' ^" 'oncoc l l e r prc l íoal Conde de Totola. Año i»o 5 í conf¡rm6 con fu hijo.los cap ma- año , i 7 y.por fus padrCi con Guillelmahija d c ü M l t . 
iGuiii ienor ce ¿ Cottde <1c Tolofa.Añb I Í I ..le dejo encomendados lus hijos, ytftadosGuill. V t . señor de Moncpcilcr, y de la Duquefa MatUdc 
Tu'tl^á7¿óM9eüCt-t>acberÍ fim.t4t.1v} fm<9.p,t6l,tom. lÓ-P <7l- Hermana del Duque de BorgoSa .DacAíW f$.t.p.l6s 
Pedro Berrrood I l .de l nombre Señor de Anduce 
SOmie-es.Saulvc, Ale* , qué año i .o, , firma con 
fu Pad. e é*so con Doña Conltanca íe Tolrna an -
tes luyna de Navarra hija de Kamon V t . Conde 
(de Tolofa. i 
A - ! i- i 
Felipa de 
* v A n d u é é ca 
so cóAma 




t A- s 
j 1 Aymciico V i . 
Vizconde de 
Narbona casó 
con Sivila de 
Fox, 
Beatriz aeAn 
duce caso con 
Earral» ^cñor 
deBaucio.Viz-









a. - A _ -
Pedro deAndúeeC6 Beraudoj 
de dc/cnailon Hi/i Caftelia • 
de laCafadeFran • no de Ka. 




Kamon II . Scñoi de Rdcáful , y Breifac, 
llamado á la tucefsióh de laCafa de Monc -
petter. j)acheri tOM'J pag*i6i.t¿as.ii.CQn 
Delfín 1 hi.ia de Bolón O...V licondc deTu 








[fábol Señora de Ko-
caful caso con H^«o 
11 í .ConJe de Kodcs, 















caso < OH e! tn 
fance D.Pedro 
Doña Malí 1 
da caso conD. 
Alonfo hilo ile 











de savoya casi 
con el fñfanee 
Don Manuel 




de Je Rodes caso 
con Margarita h i -
ja de Bernardo 
IV,Conde deco-
menoe. 
_*_ A ^ _ 
Valbuigaess6c6Gu.il. 
Sci.or ne Kanuón.y tu-
vo á Marqucfa muger 
de Armando vizconde 
de polignac. 
- — *í — i 
Arnaldode Rocaful . llamado á la fuceísiori 
de Moncpcliei por UReyna pona Mana de 
Aragón fu pri(n.r heimana. Mem. de Ltn-
¿uadbcp ''1 -Zurita Anltb-i.c.ji-Diag* 
Hridevald-7 c- 6 caso couBeaciia loidan, 
s ^V._ _ _ _ _ , 
Oiiillélmé de Rocafui. <,e~ 
ñor de Miraví 'IIisAdelanJ 
cjdo de Murcia, vivía año 
K O I . Hift. de Murcia 
f , ^ A w-^ 
Don Ra>»on de Kocattf 
Adelantado Mayor dC 
Murcia,cas6 con Doña Sao 
cha G i l . 
Kamon ;>eñor de Ro-
eafulul ^4 año 117; . 
caso con \ auria de A l • 
bree Hift- de Turena 
--A-
ftrnajdo II. Señor de 
Rocaful caso con N - . . . 
y con Kleria deGorddq 
H)Ji de Turena. 
Ceéí iaCon 







caíul • c a o 
con Gafton 
de Armañac 
Conde de re 
íeníaci 
Iianel V i z 
co&defadc 
Caí latea 
















Iuan 5 eñor deRo 
caí progenitor de 
los Maiquefesdo 









Don Guil len de Rocaful 
Señor de AvanÜla cuyos 
d í f l e n d k n t c s Ion ios 
Condesde Miranda , y 
por varonía los Condes 
Albatcra. 
- . , . . 
Refpeólo de que no emos vifto Geneaiogia continuada dclaCaía deÁnduce^y que fe á regido cfta de 
s memorias íueltas de varios Aurores, por la computación de los tiempos, podrá aver en ella muchas las ri s í lt s  ri s t r s, r l  ta 
cquivocacioiicsjque defearémos ver corregidas para nueítraeníeñanca. 
• 
• 
J L - . 
J7* LOS C O N D E S DE TOLOSA; 
tulf»auc!o Marques,y Conde de Tolofa año 812 .casó coa Senegunda. 
.-A 
Fredelon Conde de T'olofa antes del Ramón Conde de Tolofa Marque*,? Duque, Pi ineipe de Gocia año 86o.easó con Ht¿ 
g^ . l l amófe Duque,y Marques, tríz hija de Remigio,y Ar fada V juntos año 865. fundaronel Monafterio de Vabres. 
ano ,~A.. 
Bernardo Conde de Tolofa Odón Conde de Tolofa, Puigaudo Rolando Abad Benediño Abad N Concertada 
Marque de Gocia,cra falle- Principede Gocia avia he- de Vabres. de Vabres. con Eftevan C o n , 
cido ano 876. redado año 883. . de de Overnia. 
__A_. 
4 
Ramón Xí. Conde de TolofaPñncipe de Gocia. Años 923.932 
y aun vivía el de 93 (. 
.JL. 
Pone.o Ramón Conde de Toiofa,Principe de Gocia, Duque de Aquitania. 
Fundo el Monafterio de S.Pons deTomiercs año o 3 6.casó con Garfendis. 
Heimengaudo Conde , y Principe de Gocia 




Ramón Conde de 
Alby año 929. 
Pingo Conde. 
-A.. 
Ramón III. Conde de Toioía,Principe de Gocia.Duque de Aquitania años 947.972 - i C fegunda vczconGcr 
no fe le fabe fucefsion. Su primera mugerfue Berta Condefa de Arles hija de Bofo Marques de Tofcana,y de 
Rodolfo Rey de Borgoña. 
:rfeudis de quien 
 Vvi l ahija de 
A -
Ponce IJ. Conde de Tolofa, Principe, y Duque,que 
año ¿8 7. fundó el Monafterio de S.Cecilio deVians, 
Casó con Adelaida de Anjouhiia.de Ful con el bue-
no,Conde de Anjou,v de Gerberga. 
, _ _ K. . 
AcW.aU de Tolofa caso pri-
mero con Lamberto Conde 
de Chalón , Cegando con el 
Conde Godofre, 
S Guillermo Conde de A i les Duque 4e 
Aquitania casó con Blanca déAñjoiihiS 
ja de Godofre Conde de Anjou , y de-
Adc'a de Troves. 
______ A , 
S Guillermo Taillefer Conde de T o -lofa Duque de Aquitania ano 1020 
casó con la InfantaDoña Sancha hi-
ja de D.Ramiro J. R e y de Aragón, 
y de Doña Hermefenda de Bigprra. 
' A 
PonceCon S.GuilielrhoIÍ.Conde de Arles,7 de 
de- Provenga casó con Gerberga de í>or-
Bérnardo goñahija deOtonGuilleimo elEftrau 
Conde. gero Conde de Borgoña>íbn fus def 
cendicntes los Condes de Provenga. 
Con ¡la ri-
ca Blan-
ca Rey na 
de Fran-
cia, 











Ponce Guillelmo ÍÜ.del nombreConde deToiofa3Palatino,Duque deAqukania, Guil le!-- N.-.Casó con Otón Raynmndo 
avia heredado año 10^5.y viviael de 1056. casó con Almodis de la Marca hija modeTo *Jaro n de la Isla Jordán padre, 
de Bernardo 1. Conde de la Marca, y de laCondcfaAmelia. Almodis fue def- Ioíá. deJordauScñorde laUla,ydeS* 
pues Condefa de Barcelona. 
A -
Bernardo Obifpo de Come rige 
lo 
Guilleimol! .Conde,y Duque de Tolofa,de Alby,Perigord,y Rodes Ramón ÍV.Conde deTolofa,S.Gi!es,y Tripol , ftu-
año >.o8o.casó primero con Matéis fin fucefsion,íl*gundo con Pina de quede Narbona,Marquesdc Provencacas^ con Do-
IVlortaing hija de Roberto-Conde de Mortal ng ( hermano v terino de ña Elvira de CáíHIla hija del Rey Don Alonfo VI. y 
Gni l le lmo Rey de Inglaterra,) y de Matilde de Montgomery. de Doña Ximena Nuñez de Guzman. 
t LA ^ , .. . _ ¡ A , . - , 
P he lipa Condefa de Toiofa casó Don Alonfo Jordán Conde de Tolofa, y ó\Gil ,Duque Guillel- Belcran hijo nam-
'* I con Vvil lc lmo V i l i . . d e l nombre de Narbona , Marques de Proenca f año 1148. casó mo. ralConde deToloft 
Duque de Guiena,Conde dePoic- con Faidida hija de Gilberto Conde de Proenea , y de Ramón, 
t iersy de Gafcnña. Tiburga de Rodes. 
,_A. - A . 
progenitor de ios 
Candes de Tripol. 
S. G oi He ímo D uque de 
- 1 2 " Guiena padre de Leo-
nor Rey na de fngláíe-
1 ra,y abuelo de D , Leo 





Doña Inés casó con 
D.Ramiro elMon-
g- Rey de Aragón 
padres de la Reyna 
Doña Petronila. 
Ramón V.Conde de Toioía , Duque de Nar-
bona, Marques de Proenca -j- año n.94. casó 
con IaReynaCoñítanea viuda deEíUvan I. Rey 
de inglaterra,hija de Luis V i , R e y de Francia. 
y de Adela de Savoya. 
; , _A , 
Dos hijos varón, 
y hembra s que 
cautivaron los 
Turco?. 
Ramón VI.Conde de Tolofa.Duque de Narbona,Marques de Proenca + año AlbericoTaylle 
3 Í 112. casó primero con Ermcícnda de Narbona Condefa de Melgor fin (iicef- fer casóconBea-
íion.íejrunda cotíBeawiz deoecieres hijadeBernardoAtonVizconde deBecie- triz Condefa de 
res,y Carcaíbna,y deCecilia.Tercero con hija del Rey de Chipre.Qi.nrto con de Albon , y de 
Juana Reyna viuda de Sicilia hija de Enrique i í .Rey de lng!arerra,y deLeo- Viena , y -f üa 
nor,Duquefa de Guiena. Quinto con la infanta DoñaLeonor hija de D . Alón- fucefsion, 
fo li . Rey de Aragón. 
Pedro 'Balduino V i 2 -
Ramón conde dcLautrc 




Conftaruja i i a de la f.gun- Ramón ' V i l . Conde ueToloía hijo Baldnino Señor 
T"dacasó i.con D.Sancho el de la Reyna juana-j-año 11^.9.ca de Bruniquel ca 
fuerte Rcv de Navarra 2. só con Doña Sancha hija del. Rey 
con i'edro de Be fmond Se D . Aíonfo (1. de Aragón , y de la 
ñor de An.iuce. 
t A ^ 
P h c ü p de An.luce 
- V i -/condefa de Nar-
bona* 
Reyna Doña Sancha de Cartilla. 
._A_. 
juana Condefa de Tolofa 
-j- año 1:71. casó con AI -
fonfo Cunde de Poidiers. 





Bruniquel casó con Si-
cardo Alemán. 
Adelais casó 
con Barcal de 
Baucio Princi-
pe de Orange. 
Bei erando II. "Vi z ,— 
conde Lautrec de 
quien proceden los 
Vizcondes deCar-
main. 
f , Mm*. 
Bertrán- S i c a r do 
do V i z - Vizconde 
conde de de Lau--
Lautiec. trec. 
i — — — A N 
Pedro Señor de Vene»» 




Amalar ico Señor de Así 
CJ 
1 •• 
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Voxdeoro 




- n t Ü L O VI. 
. 
i 2 ATMERICO VI. DEL NOMBRE V1Z-
ronde de Narboñai. 
• . . . . . • • • 
. 
U E D A dicho en clcapitulo antecedente, que efte Principe fue el 
primogénito de los hijos de los Vizcondes A M A L A R I C O I I . y 
F E L I P A DE A N D V C E , por cuya calidad le tocó la íucefsion de 
íu Eftado: y por la qual recayó también en fu perfonala primer 
linca de la gran Cafa de Tolofa , porque extinguida en la Con-
defa Juana la fucefsión del Conde Ramón el joven,pertenedan 
aquellos Eftados á la Rey na Conftanca Señora de Anduce fu hermana mayor, 
cuyo primer nieto era nueftro Vizconde. Efta grande herencia embaucaron á 
Aymerico los capítulos de la paz,que el Conde RamonVII.el Joven fu rio ajuí-
tóconlaIglefia,y con el Rey SanLuis en Paris-el ano 1228. donde la necesi-
dad dehallarfecaíi enteramente privado de fus dominios, le hizo convenir en 
que cafando á Juana fu hija vnica , y de la Infanta Doña Sancha de Aragón con 
vno de los hermanos del Rey,fucilen fuyos,y de fus defeendientes la•. Ciudad, y 
Obifpado de Tolofá: con calidad dequeíi el hermano del Rey fallecieiTeíinfu-
ceísion,aviadeboIver efto al Rey de Francia, y fusfuceíTores;aunque laPrin-
cefa Juana lostuvieífe de otra vnion.Que el Rey retenia para íi las Ciudades de 
Alby ,y Cahors; Que todas las tierras, Eftados, y derechos que los Condes de 
Tolofa tenían en Francia de la otra parte del Ródano quedaífen para el Rey , y 
las.que eran del Imperio defta parte del Ródano ías cedieíTe absolutamente á la 
Igleíta» Que para: el Conde, y ibs defeendientes quedaífen los Obifpados Age-
ñvnfe,y Rodeníe, el de Cahors,fuerade la Cuidad, ye l de Alby , facando tam-
bién la Ciudad,y todo lo que éftá del Rio de Tarn nafta Carcafoná,que retenia 
el Rey para s i : como todo fe lee en la eícritura que de efto fe hizo , y antes que 
íaimprimieíTeGuillelmo Catcl publicó en {tutandaGerónimo Zurita. En efta 
forma vino á quedar el Conde de Tolofa poco menos defpoífeido' que antes ef-
tava, y la Corona de A*-agon,de quien dependía la mayor parte de íos Eftados 
ccdidos.pcrdió el directo dominio de ellos, como dice Zurita : pero el defeo 
de la paz , y el mal nombre de vna guerra queempecó por la Religión , y que 
conrinuada avia de fer contra la Igleíia, violentaron al Conde Ramón VH.á tan 
danoía concordia. Y aunque defpues intentó varias veces romperla , y el año 
i 24o.vnidocon nueftro Vizconde A M A L A R ! C O ; , ya íu ínílancia (comoeferive 
C'.Viiielmo de Podio Laurencio) declaró la guerra al Rey S.Luis, la irnpofsibi-
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yatificafe los capítulos de la antecedente,y dejarte las cofas en el rtjlfmo citado 
y merca que tenían. 
Dci'pues de todo efto tendrían mucho que íiazer los Jurifperítos en refolver-
fea que la renunciación que hizo el Conde por íí, y fus descendientes, pudíeíTe 
fubfiftir contra el,y ellos:pero mayor diticultadfc hallaría en que tuvicíTe mer-
ca para IQS tanfverfales3que.por el derecho de la fangre debían luceder en la Ca 
fa de que procedian.Y juíUtícaadoíe todo en ia ReynaConítanca Señora cíeAn-
duce,hija mayor del CondeRampn VI.y obíervantifsíma de ia Religión Cato-
lkamopareceqUe fe le pudo privar 3 nía fu poíteridad por tratado alguno de 
aquella íucefsion que legítimamente la pertenecia : y por la qual,Juana vítima 
, Condeía de,Toloi'a,dejóá Felipa Vizcondeíade Lomaigne fu nieta los Obif-
unta An. p a c | G S c( e Agen,Cahors,Alby,yRodes, que era lo que dejamos dicho fe refer-
7 9 4 vó en la paz del año 1228.álos dei'cendientes.del Conde Ramón VIL Verdad 
:a dlfpoíicion de la Condefa Juana tampoco podía prevalecer e n per-
juicio de nueftro Vizconde Aymeiico,que representando la períbna de fu ma-
es, que cft¡ 
dre,yabucla,era legitimo íuceíTor de la CaíadeToiof):pero clpleyto que entre 
él,y fu fobrina podría nacer,previnieron prefto los Miniííros del Rey ácFranckt 
Felipe IILporque el año 1271 .luego que en breves dias de cliíhncia fallecieron 
Alíonfo Conde de Poiótiers hermano de San Luis, y la Condeía Juana fu mugen* 
tomaron poíTefsion deToloia,y los dcmásEítacjos en nombre del Rey,declaran-
do que le pertenecíaTolofa por el tratado de París del año 1; 2 2 8.y defpucs agrá 
CetU Hifi. g° aquel Condado,y el de Champaña ala Corona de Francia el Rey Juan ÍL el 
dtToloflib* año 1361 .con los Ducados de Normandia,y Borgoña. 
»/.3p7. Nueftro Vizconde Aymericp ¿aun antes de heredar a fu padre tiene memoria 
en el teftamcnco,que el año, 1264; otorgó Roger Conde de Fox fu fuegro , que 
por eíla caula folo le llama Ajimerico.de Narigona, quando deja á la Princefa Sivila 
íumuger demás de fu dote.cien libras tqrncfes de renta foliada en fu Gallillo de 
PRVEBAS R u ^ c a n c s e n el territorio de Carcaíbna. Hallárnosle ya cala poíTefsionde fas 
pMt*t\% Eitadosel año 1273 .yque tenia grande diferencia con fus.vaífallos deNarbona¿ 
porque el Vizconde fe quejava de que los Confules de la Ciudad recibiah por-
Burgefes della los Eftrangeros que les parecía, privándole en eíla forma de los 
derechos del peage,y vailallage que acoítumbrava Ücvar de los dichos -Eítoan-
geros,y de que eran exemptos los Burgefes;.y al contrarío los vecinos de'Nar-
bona, fe quejavan contra el Vizconde de que pedía los dichos derechos.de las 
'Mentar, di mercaderías íin limitarlas.Perpacomodaronfe luego,remitiendo lo todo al juy^ 
LengM^ cío del Arcobífpo de Narbona para, eme determinaife lo juíto,-
f.6i 3. ; Cjelehrófeel año 1 273,61 matrimonio del Infante D . jayme.de.. Aragon3deí-¡ 
pues Rey de Mallorca,Conde de Rofellon, y Cerdania, y Señor de Montpeíiéiy 
con Efclaramunda de Fox hermana del Conde Roger Bernardo ¿y dcSivilaViz-
condefa dcNarbona muger de nueítroVizconde. Yayicndo él por eíta razqnpaf-
fado á hallarle en Montpeller á las nupcias, íignó las capitulaciones defta vnion, 
que fe otorgaron a4.de los Idus de Oólubre de aquel an.O,en que defpucs de-ias 
firmas de los Infantes D.Jayme,,yDoña Sclaramumda fe vén las dellogerBernár-
do Conde de Fox., y la Condefa Doña Brunífenda de Cardona fu madrey lue-
go álccSigna EYMERICI DeigratiaykecomithNarhnenfis3ícgm\ las imprimió Don 
PRVEBAS Lucas d,Acheri,y:fe hallan en las. Pruebas.,* .; ..„ ... . • rtsftl 
p<}g.z4c. P? el¿ño 1 s8<5.otorgó el Vizcondeá primero deFebrero vninftrumento en 
que promete á Auger Abad déla Grace,.Monafíerio Ciftercienfe, no llevar dq 
allí adelante pefquiuuni talla alguna á los vaífaüos que el Abad tenia en el Lu-
gar deFabreían,como lo refiere Catél en el lugar, inmediatamente citado. Vi-
viaaun,y ya viudo el año 1 289.cn que falíeciólaCondefade FoxBrunifenda de 
Cardona fu fuegra;, y en el teítamento que hizo, aunque feríala por fu vníve-r-
PRVEBAS faíherederaá Doña Efclaramunda fu hija Reyna de Mallorca , toda vía manda 
/>*¿,2 4. 2g.fue!dos to rnefes á Amalrjco de Narbona, y al Conde Pedro , y Bruñífenda 
de Narbona fus nietos hijos de la difancaSivilaVizcondefa de Narbona fu hija. 
i . . . . Y. 
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Y pues haciendo memoria de Amalarico j que fue el primogénito , y como tal 
Vizconde de Narbona no le nombra con efta dignidad, fe conoce que aun no 
avia fucedido en ella á fu padre : cuyas memorias no páíían en nueího conoci-
miento de aquel año. 
LaPrinccfaSiviLA DE Fox fu muger, dejamos ya dicho que tuvo mas corta 
vida que fu marido,y que fue hija mayor deRogerBernardoConde de Fox,Viz 
conde de Caftelbóiy de la Condefa Doña Brunifenda de Cardona fu mugér,hi-
ja de D. Ramón Foich VlII.del hombre Vizconde de Cardona, y Doña Inés de 
Térro ja.El Conde Roger Bernardo fue hijo de Roger BernardoConde de Fox, 
(yerno del Vizconde Aymerico V. ) y de Hermefenda fu primera mugerVizcon-
defadeCaftclbó,hija del Vizconde Arnaldo. Tuvo Siviladé Fox iluííres her-
manos: áfaber, Roger Bernardo Conde de Fox,y por fu ealamiehtocon Marga-
rita de Bearne,Vizconde de Bearne,Brulois,y Gavarrct, Pedro.de Foxjnés de 
Fox muger de Eíquibato Conde de Bigorra , Felipa muger de Arnaldo de Co-
mengedicho dcEfpaña/Vízconde deCofarans,yDoñaEfclaramunda,que como 
emos referido casó conD.Jayme I.Rey dcMailorca,Infante deAragon,yfueron 
fushijos los Infantes D.Jayme, D.Felípe,y D.Fcrnarido,D.Sancho Reyde Ma-
llorca,y Doña SanchaReyna de SicilÍa,todos primos hermanos de los hijos que 
en nueítra Sivila de Fox tuvo el Vizconde Aymcrico,los quales fueron: 
14 A M A L A R ico'III.del nombre Vizconde deNarbona,cuyoferá elcapit.9. 
14 P E D R O DE N A R B O N A Señor de VernuciUMoufanjPorteíljy otros Lugares, 
que el año 12 89.eftá llamado el Conde Pedro en clteftamento de la Condefa de 
Fox Brunifenda de Cardona fu abuela;peró no fabemos íobre cjue rccayga 
¿fíe titulo.Guillelmo Catél dice que fue Canónigo de Narbona , y Arcedia-
no de Chames. 
14 Dofu B R V N I S E N D A DE N A R B O N A ,á quien la Condefa de Fox fu(aW\e;ta 
mandó mil lucidos tornefes por fu teftamentó,casó con D ' .LOPÍE'D.ÍAZ Señor-
de Rada Rico Hombre de Navarra,que el año 1 i94.dÍceEftevande Garibay 
era vno de los mas principales Cavalleros, y Capitanesde Navarra , que ce-
ñían íueldode los Reyes de Francia ,y Navarra Felipe IV .y .Doña Juana',.y le 
nombra primero que á todos losotros. No fabemos fi.de efte matrimonio 
quedó fucefsion. 
' 14 D O Ó A M A R G A R I T A DE N A R B O N A , olvidada por los Efentores Francefes, 
casó con el Infante D . P E D R O DE C A S T I L L A Señor de Ledefma, Alva, y Sal-
vatierra^ tendrá fus memorias en el capitulo íigiviente. . . 
14 D O Ú A M A H A L D A D E N A R B O N A Reyna titular de Caítilla',y Leon,casó con 
D . A L O N S O D É L A C E R D A que íe llamo Rey de Cartilla , comohíjo mayor 
del Infante Dow Fernando,primogenito del Rey O . Aionfo el Sabio , y de la 
Reyna Doña Violante Infanta de Aragon,y fon progenitores de la primer l i -
nea de la Cafa de la Cerda,como j üftifearémosen. el capitulo 8. 
Marca hifi, 
de Bewne / . 








Cal el mernit, 
de Lerg. 
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14 DONA MARGARITA DE NAR. 
Señora de Lec¡eJmajA¿va>y Salvatierra* 
ITNGVNO délos Efcrítoresde la Caía de Narbona tuvo conocí* 
miento de efta Princefa, ni los nueftros, aunque alcanzaren fu fi-
liación en aquella gran familia Tupieron feñalarla los padves:con 
que por el olvido de vnos,y el poco cuidado de otros,viene áef-
tar del todo ofendida fu memoria.Casó eftaPrlncefa el año 1281 
con el Infante D O N PEDRO DE CASTILLA Señor de Ledefma., 
Alva,Salvatierra,Sabugal,Alfayates3Almeyda>CafteÍ4lodngo,y toda la Ribe-
ra de Coa,hijo tercero de D. Alonfo X . del nombre Rey deC artilla 5 León ^Ga-
licia,Electo Emperador de los Romanos, y de laReynaDoña Violante de Ara* 
gon:yfolo las noticias que en nueftras antiguasHiftorias fe hallan defte cafamien. 
to,aííeguran la filiación de Doña Margarita,y la defagravian del filencio en que 
parece fe conformaron los Efcritores £fpañoles,y Francefes, Quefueífehijade 
A Y M E R I C O VI. del nombre Vizconde de Narbona, y de la Vizcondeía ¡SlVItA 
DEFOX fe infiere de la Crónica del Rey 1).Alonfo el Sabio > quando eferive que 
el infante Don Pedro fu hijo casocon vna bija del Señor de Narbona. Y defpues la del 
Rey Don Sancho IV.declara fu nombre,quandotrataenclaño 1287.de la viu-
da del Infante,diciendo: Tejía Vona Margarita no era natural de la tierra: ca era hija dtl 
Señor de Narbona. Señales que no pueden venir á otro que,Aymerico VJL que en-
tonces dominava a Narbona, y vivió años defpues. Y aunque fe pudiera enten-
der que efta Doña Margarita de Narbona era la hermana que el Vizcopd* tuvo 
de eílc nombre; las mifmas palabras de las Crónicas lo defvanecen,pues la lla-
marían hermana, y no hija del Señor de Narbona. Y demás deefto los tiempos 
íe oponen: porque Margarita hermana de el Vizconde efta va ya viuda claño 
1256.cn que como aííeguraOihernatOjfallcció Arnaldo AtónVizcondedeLo-
maigne fu marído>y el de i270. fegun confta por el teíhmtnto de Juana Con-
defa de Tolofa, era ya cafada Felipa fu hija con el Conde de Perigord ¡y no es 
decreer que Margarita Vizcondeía de Lomaignc rcpitieífe el matrimonio 25. 
años defpues de averie perdido : ni parece que tendría edad proporcionada pa-
ra que- el Rey D.Alonfo el Sabio-la eligieíle por nuera. 
Capituló aquel gran Principe eri'lás Caías de Naibona,yMonferratloscafa-
mientos de fu tercero,y quartohijo D.Pedro,y D. Juan, y para celebrarlos lle-
vó la Corte áBurgos , donde Guillemo VIL Marques de Monferrat, ya cafado 
coala Infanta Doña Beatriz fe gunda hija del Rey « llevó áDoñaMargarifafa 
hija 
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hija ávida enlfábel de Córnualla Ai pninéramuger¿hijá del Emperador flicarí-
do,Conde de Cornuaila,hermano de Enrique ÜÍ.Rey delnglatcrra.queera con . ,.- u ,M 
quien el Infante D.Jaan eftav a capitulado. Alü también concurrió noeltra Doña # w * W j 
Margarita deNarbona,deftinada muger del Infante D.Pedrory podemos creer, ¿" '*' '* 
que al cxemplo del Marques de Montferrat feria conducida por el Vizconde 
Avrnerico V i . fu padre,pues aunque en eítos dos Príncipes no era igual la ra-
zón del cafamiento con la hija del Rey ,éralo en concurrir al empleo de fus hi-
jas. Y el Vizconde,como de origcnCaftellano,tendría la nuevacauía de recono-
cer acá fus grandes parientes, que es por lo que , como emos viílo , pallaron de 
Narbona a Caftilla el Vizconde Aymerico V.íu abuelo, y el Duque Aynierico •% 
futió. La Coronica del Rey no expreifa que el Vizconde concurrieííe alas bo- ^ f f 8 , ( •, 
das, porque figuiendo la concusión que en todo obferva¿f©ló dice: ¡Año 1281.¿/ y\lc¡iP *í; 
Rey Don Alonfo vino para Burgos, y hizo ay bodas afus hijos el Infame Don Pedro, y al infante QA, #,, ;. t f /¿-
Von Juan. Y el Infante Don Pedro caso C O N V Ñ A H Í J A D E L S E Ú G R D E N A R B O N A ,y pcnd.ion-,í 
el Infame Donjuán con vna hija del Marques de Montferrat ,que era cafado con la Infanta Do- L15 • c. 14o 
ña Beatrizfu hija. Lo qual copian Garibay , Mariana , Salazar de Mendoza , Don MarU.tJif 
Diego Ortiz,y otros,fin mas novedad,quc decir Don Diego Ortiz que los ácí- ror- ¿ef-Jp* 
poforios fe celebraron a principios de aquel año, r 4 - ' L " • 
Pocos mefes defpues defta celebridad determinó el Rey hacer rigurofa güer- . j •*. / 
; raá los Moros de Granada, para lo qual formó crecido Exercito, que dividí- ¿ ; „ \ii.j 
do en cinco batallones empezó á marchar en ]unio,y logró proíperamente aque 1 -.,. 
lia facción , mandando vno dellos el Infante Don Pedro, como la Coronica del D¡g,deC«ft; 
Rey reficre.Vniófe defpues enCordovacon el Infante Don Sancho fu hermano /• 3•*•!•• 
mayor,para no confentir que el Rey fu padre defmembrarTe de íaCorona elRei-
no de]aen,con que quería fatisfacer los derechos de D . Alonfo de la Cerda m 
nieto,entonces favorecido con grande empeño por el Rey Felipe III. de Fran-
cia fu tio.Ypermanecia en fu amiftad quandoD.Sancho ya apoderado de la ma-
yor parte de los dominios Carelianos celebró Cortes en Burgos el año 1^82. 
pero como elRcy fu padre ya irritado contra D.Sancho,no tímitieíTe medio a l -
guno de defvnir fu parcialidad, hizo proponer al Infante D.Pedro, que le daría 
el Reyno de Murcia con el titulo , y iriffgnia-s Reales, ñ fe reftituycffe á fu obe-
diencia l ! interés de la propo{icion,y la autoridad del Rey tenían vacilante á D . 
Pedro, quando advertido el Infante D. Sancho deíte tratado, caminó acelera-
damente defde Alcántara á Ledefma, donde reconvino á D .-Pedro con fu ante- Cron* ** D° 
rior alianza, y moftrandofe fabiclor del nuevo afsisnto que ajeria tomar con fu onf° * 
padredeperfuadioa.no admitirle , recibiendo del por recompenfa el oficio , y 
rentas de la Chancilleria Mayor ,y la Villa de Tordeíillas, que fue lo que D . Pe-
dro le quifo pedir. En efta forma quedaron para lo exterior acordados eftos 
Pnncipes¿y paitaron juntos luego a Falencia ; pero Don Pedro íiempre defeava 
bolver al férvido delRey fu padre,y por rcfpect-o á la mayor edad , y á la refo-
lucion,y poder de D.Sancho lo iba difponiendo cautelofamente, quando le af-
faltó la muerte en fu Villa de Ledefma á la mitad del año 1 2S5. La Crónica de 
el Rey Don Alonfo el Sabio lo refiere en el capitulo inmediatamente citado, 
quando dice : que citando Don Sancho enSegovia: Lkgb oí mandado de como el 
Infante Don Pedro fu hermano muriera en Ledefma ¡y plagóle ende mucho porque fabia aue 
andavayapor mentir,y que fe quería ir para el Rey fupadre. Tele la tierra que tenia efe In-
fante Don Pedro, dio vna partida de fia a Don Sancho fu hijo. 
Nueftra Doña Margarita pafsó fu temprana viudez en Ledefma cuy dando de 
la enanca , y de la tutoría de DonSancho fu hijo vnico, fin que la Hiftoriaha^a 
memoria della nafta el año 12 8 7.en que el Infante D . ]uanfucuñado,y el Con-
de D.LopeDiazde Haro Señor de Vizcaya, aviendoíefalídodeToro , donde 
eítava la Corte,malíatisfechos del Rey D .Sancho IV. y con animo de introdu-
cir en Cartilla aquellas diüeníioncs , que, por los particulares intereffesde los 
Grandes,ó por el derecho de losPrincipes de laCerda,inqiüetavan tanto el ani-
mo del Rey , foliar aron reducir áfu partido á nueftra doña Margarita, á eaufa 
Tom.u Jyi del 
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O-OH dcD. c ^ gfándfe Hilado que poíTeia. Y dice la Crónica del Rey: T ellos enriaron {ue¿% 
Sancho IK. mover pleyto a Doñ'A M A R GARITA madre deD.&ANCH03muger que fue delInfante).') ONJ 
c. 4. Vil D R O. T ejla Do Á A M A R G A R I T A tenia ,porfu hijo A Ledejma 3 Cajlel-Rodrigoy Sabu-^ 
gaíijt Alfayates¡y toda la Ribera de Coa y Montemayor ,)i Salvatierra ¡que eran todas ¿le hereda-
miento d.ejte D .Sancho ¡que era moz.o¡y lo heredara del Infante D. Peo ofupadre ,y qucella que 
quifieffe con fu hijo tener je con ellos-y que por la hacer cierta a ella ,y aju hijo i que c ajarían con 
ella al Conde D.Lope. TeftaVoíiA M A R G A R I T A no era natural de la tierra: C A E R A H I -
J A D E L SEÍÍOR. D E hÍARBO'NA.Tdífqueel/a oyb el pleyto del cajamiento «mfinttl en ello.Y 
'él Rey V\Syancho j'uejfep<ara la Villa UeCarribn¡y tuvo di I a JZuareJma-y el Conde D.Lopejuefe 
para Cafilia ,y el Infante D. Jnanfueffe para Ledefmajei¡ y Diego Lop ez de Campos i L> o ñ A 
M A R G A RITA para firmar el cajamiento d.ella y del Conde D. Lope, hiciercnle cncreyeme ¿? ella 
que el Conde D.Lope dej.i va d Doña J uanáfh muger ¡por razón que ej/ava en pecado con ella ¡y 
Don A M A R G A R I T A creyblo,y firmaron fu cafamiento.. Para la credulidad deíia Piin-
cefa,eneftetratado}medíavalacÍrcunftancia,de que el Conde D , Lope era vií-
nieto del Rey D.Alonfo IX.de Lcon:y fu muger DOÓA J V A N A DEMonNA ;her-
manade la Reyna Doña María3era nieta del mifmo Principe., como hija del in-
fante D.Alonfo Señor de Molinaicon que eftavan en fegundo con tercero grado 
de consanguinidad : y ocultando aora la diipenfacion deíie párente jco , venia á 
fer nulo el matrimonio por el impedimento, á cuya caula decía el Conde que 
eftava en pecado con DoñaJuana.Peroquando D.Nvño G O N Z Á L E Z D E L A R * 
, el Bueno Señor defta C a í a , do de Doña Juana ¡ le casó con ella el año i 269.(m 
,/ 'r v ' pcrmiíion del Rey D.Alonfo el Sabiomo fe puede dudar que allanó efta diíicui-
yilonfo A. £ J . i r , - - i T-V - ri r • i • ^ r> -
cz7. .tadmunca reparada en la iuceísion de Dona Juana: y aísi quanto decían a Dona 
Margarita deNarbona era para reducirla,por medio de tan grande matrimonio, 
a la parcialidad del Infante.y del Conde D.Lope 3 que era á lafazon elmaspo-
deroíoSeñor de Caftilla.Mas lo que aora atendió Margarita con el calor de la 
propia conveniencia ,deívaneció prefto el conocimiento de iacautelofa propo-
íicion,y delarriefgado empeño;y dilatándole la vnion/ue muerto ei Conde ea, 
Álfaro el añoíiguiente 1288. antes de celebrarla. 
Tenia aun la tutoría de fu hijo el año i2p6.quando el Rey Don Dionis de 
Portugal entró armado en Caftilia en favor de Don Alonfo de la Cerda, que fe 
llamava Rey. Y aunque la entrada no produjo á aquella parcialidad algún efec-
to favorablc3tuvole para si aquel Príncipe muy feñalado:porque ocupando a la 
retirada las Villas de Caítel-Rodrigo,Sabugal,Alfayates 3 Aimeida, y toda la 
Ribera deCoa^pudo dilatar por la parte de Ciudad-Rodrigo fus dominios. La 
Capitulo 6. Coronica del Rey Don Fernando IV. culpa en la perdida de eftas Villas el deí-
cuydo de nueftra Doña Margarita: y aun por averfe entregado los Cafriilos-fm, 
reriítencia^la nota de que fue por tratado íuyocon el Rey de Portugal. Pero los. 
fuceífos íiguientesnada defto aífeguran¿ antes hailamos,que ajufhmdofeel año 
inmediato la paz con Portugal, y íiendo vno de fus capítulos que la Ribera de 
Coa quedarle á aquel Rey en fatisfacion de los derechos que aiegava a otras 
Villas de Cartilla: pareció luego al Rey, y á fus tutores ¡ que efto era autorizar 
el agravio que nueftra Doña Margarita , y Don Sancho avian recibido con la. 
ocupación de aquellas Villas: y que quedavan aun mas agraviados en efta ceí-
íion 5que damnificados en la perdida. Y afsi el Rey por inftrumentofecho cu Za-.. 
moraá 28. de Agcíto Era 1335.tercero defuReynado 5quee.selaño i297.tro-. 
có con eftos Principes aquellas Villas por las de Galifteo3Granada3y Miranda: 
y luego en 12 .de Septiembre del mifmo año , al tiempo que casó en Alcañiz-is 
con Doña Conftanca hija del Rey Don Dionis , cedió a aquel Principe las V i -
llas de Riba de Coa,fegun parece por dos. actos que imprimió Fray Franciíco 
Brandón.-y el que nos toca dice-. Do avosT)ov\A M A R G A R I T A , ^ a7wDoi\ SAN-
CHO fijo del Irf ante DO~N P E D R Ó ^ defta Doru M A R G A R I T A ¡lasmis Villas Jé Caftie-
Úos.deGalifteoJe de Granadaje.de Miranda son todos fus términos, & con todos fus derechos, rjf 
con todas fus pertenencias¡e con todo Señorío Reaijjurifdicion, e derecho que yo y e . y debo aver. 
Dovoslo por heredamiento para ftempre en .cambio por.las Y illa s3 e Cajliellos de Sabugal >lde. 
Al-
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'Alfayates, e de Villarmayor3 e de Cafilelbueno, t de Almeida,e de Cafliel-Rodrigo3e di Caftieh 
mellor.e de Monfone3 epor todos los otros herdamientos , e Logares que vos aviades en Riba dé 
Coa ¡por qualqukr manera que ¡osy ovieffedes3e con todos fus términos,} con todos fus derechos , é 
con tedas fus pertenencias que vos a mi dades en cambio por ejfas Villas defujouichas 3¿'c ;Dpru 
Margarita,y D .Sancho toman citas Villas por las otras,y el Rey,y ellos manda-
ronhacer dos cartas de vn tenor.para S.M.la vna^ypara Doña Margarita} y D¿ 
Sancho la otra.De lo qual inferimos,que efta Princefa tenía algún derecho á las 
Villas de Riba de Coa,ó por fu dote,y arras,ó por difpoikion teftamentaria del 
Infante fu marido. ^ 
¡ Don Sancho Señor deLedefma poííeyó 3con todo el grande Eftado de fu 
padre,aquella autoridad correfpondiehte al grado de nieto legitimo delRey 
D.AlonfoX.iobrino,y primo hermano de losReyesD .Sancho IV.yD ¿Fernando 
IV.y en los Prevílegiosde los dos vltimos confirmó íiempre el primero de la 
quarca coluna,que toca a los Ricos-Hombres Leonefes,porque fu Eftado cftavá-
en el territorio de aquellaCorona,y aísi Icemos en todos: Don Sanchofíjo del infan-
te DonPedro conf. E l año i 308, acudió con la gente de guerra de fus tierras al íirio 
que el Rey D.Fernando IV. avia puefto en Tor de humos á t ) ; Juan tSIuñcz III; 
del nombre Señor de la Cafa de Lara. El año i3io.eftavavnido con el Infante ^°n íf 
D.Juan fu tio,y previno fus Fortalezasquando aquel Principe falió efeondida- >**** * * 
mente de Burgos5por la refolucion que el Rey avia tomado dé quitarle la vida. ' 
Pero el año 13 12,acabó D.Sancho la fuya,de enfermedad natural en fu Villa de 
Ledefma.eftando cafado conDoñA M A R Í A , d e quien laCoronicadelReyD.Fer-
nando IV.nodice familiaani padres-.ni la delRcyD. AlonfoXI.los advierte,aun- CronJt Bs 
que varia el nombre llamándola Doña Juana.Efta Princefa fupuío vn hijo de D . A™nf° &* 
Sancho,y fuyo , por no perder el grande Eftado de fu marido: y avlendo el Rey c* y . 
panado a Ledelma para averiguarlo,DonaMana ofreció tomar el hierro cañen* ¿.j¡api 1g<j 
te en feguridad de aquellaüliacion,pero que avia de fer en prefencia de la gran s*Ux.»D$g4 
ReynaDoña María; donde mudando de parecer no quifo tomarle, y confefsó la /.3,c.i. ; 
fupoficion.En efta forma pertenecieron a lReyD. Fernando IV .las Villas dcLe-
dcfma,Salvatierra,Miranda,Montcmayor,Granada, Galifteo *y las demás que 
D.Sancho goza va, y S.M.las agregó ala Corona 3 donde ya por donaciones de 
fus fuceíTores no permanece alguna. 
La familia de Paz3que es vna de las mas ¿lufres de Salamanca fe precia defender defe Don 
Sancho Señor de Ledefma,porque en el Epitafio de Antón Pérez, indi/litado progenitor de aquella 
familia fe lee fer hijo deD. Sancho. Sobre efe eferivimos ya en nueftras Advertencias Hzforicas: 
y aunque el nombre 3ypatronímico hacen repugnancia 9 bien puede fer que Antón Pérez fueJfe hijo 
natural ¡y no lo defnerece la calidad,% antigua eflimacion de aquella familia. 
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14 DOÑA MAHALDA DE NAR.BONA, 
Señora de Lunel, Reyna titular de Cafiilla^ León, 
y Galicia. 
ESPVES de la grande obfeuridad en que el filencio,y defcuydode 
los Efcritoresnos pufo en él antecedente Capitulo y fucede aora 
otra mayor >yma$culpabk,por la eftraña omifsion que cometie-
ren todos en no expreíTar elnombrcylos afcendientesdevnaPrin 
ccfa,quepor fu matrimonio,y por fus fuceífores debía fer la mas 
conocida de las dos naciones Eipañoia,y Franceía.Efta fue DonA 
MAHALDA.SeñoradeLunél,quecafando C O I I D . A L O N S O D E L A C E R D A Rey titu-
lar deCaíHlla,yLeon.no foloafeótó ios uñirnos derechos de fu marido,finofe hi-
zo madrc,y progenitora de Infantes, Principes, y perfonages de tal autoridad, 
que difícilmente fe hallara quien logre mas crecida efta buena fuerte. 
Eftevan dcGaribay dice que eftaPrinccfa era deFrancÍa,y procedida de fangí'e 
Real: lo qual creció Mariana, eferiviendo que era de la fangre de les Reyes ele 
Francia. Doña Mohalda de Francia la llamó Flaroy Solazar deMendoza añadió 
que era de las Cafas de Francia, y Bretaña. Todo lo qual pensó adelantar!). 
Jofeph Pcllicer arrojandofe á decir, que Mahalda fue prima hermana de fu ma-
rido, hija de Roberto Conde de Clcrmont.y de Beatriz de Borgoña , como ex-
prefTamente lo eferive en el memorial delPrincipe deYíingluemyen el delConde 
de Miranda avía ya manifeftado efte fentir, llamándola Doña Mahalda de Francia, 
nieta de S.Luis. Pero no quifo feguirlo D. Diego Ortiz de Zuñiga , aunque muy 
inclinado áD.]ofcph,-quando en la Tabla Genealógica que pufo al principio dé 
fus excelentes Anales de Sevilla, fe contenta con llamarla , como Dúcheme, y 
ñlondclo, Mahalda Señora de Luwi:y repitiéndolo en el l ib.5. dice que algunos ¡a 
hacen prima hermana de fu marido>hija de Roberto futió. Mas efta afeendencia 
voluntariamente dada a Mahalda folo porque D. Aionfo de la Cerda no cafarle 
con períona de menos alta calidad que la luya, no tiene fundamento , ni apoyo 
alguno , ni en Francia fe halla vna fola memoria della , aunque las tienen muy 
puntuales los hijos de Don Aionfo de la Cerda. A i mi fino tiempo la echamos 
menos en todos los Efcritores de familias , antiguos , y modernos, de todas 
naciones. Y lo que mas es, los eruditos hermanos Luis , y Scevola Santa Mar-
ra , que tan cuydadofamente eferivieron la Hiftorja de la Caía de Francia, 
• 
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incluyendo en ella toJos los instrumentos, yefcritos de rriayórfe, ninguna 
mención hacen de cíla Mahalda hija de Roberto Conde de Clermont, aun-* 
que le conocieron otras tres hijas: a faber , Blanca Condefa de Auvergne¿ 
María Religioía en.Poyfy , y Margarita Condefa dcNamur. Y aunque fe a eí-
tampado tres veces aquella grande obra , nunca corregieron cita omiísion : íiri 
embargo de que en la imprefsion tercera repararon que Aloníb López de Ha-
rola llama Dona Mahaída de Francia. 
Antes que D.Joíeph PelHcer difcurneíTe la incierta filiación de Dona Mahal-
da,la avian inferido,y aííegurado diferentemente dos Autores de grande efti-
macion para ambas naciones,que es lo que con el apoyo de buenas circunftan-
cias feguimos,y lo que pudiera aver reparado D .jofeph. En Efpaña fin inftru-
mento no íepuede defear mayor autoridad quéla deGeronÍmoZurita,cuyogran 
juicio congeturó la aícendenciadeDoñaMahalda quandorefiriendoqueD. Alón A , ¿ A • 
ib de la Cerda eíhva en Francia el año 13 2 7.dice¡r caso con vna Señora deaquelRey- ¿ * ¿ • 
no,que fe ¡lamo 'Mofalda\y quantoyo congeturo,fue de la Cafa de los Vizcondes de Narbona , y con jt6tC 71 • 
ella huvo e!Señorío de Lunel. Y en Francia¿Fr. Aguílin du Paz erudi&ifsimo Efcrkor 
de la Hifcoria de Bretaña,no folo infirió lo mifmo que Zurita:pero rcfueltamen- Dupazfíip 
te llamó á efta Pr incefa Señora de Lunél,y hija del Vizconde de Narbona. de Bntfd% 
El tiempo i y las circunstancias de aver cafado en Efpaña otras dos hijas el 4°« 
Vizconde Aymerico Ví.nos lleva a creer que también lo fuefuya la Señora de 
Lunchy fe esfuerca mucho efta credulidad con la reflexión que hacemos de que. 
D.Alonfo de la Cerda no tuvo mas refugio parafus infortunios que Francia, y. 
Aragón jcon cuyas tropas entró algunas veces armado en Cartilla: y aviendo de 
bufear alianca matrimonia! que le ganaíle la afsiítencia dé lásfuercas confinan-
tes Francefas, ninguna le podía fer mas apropoíito que la Cafa de Narbona, no 
folo pcííeida en fu tiempo por elVizcondeAmalaríco III.que fue vno dé los ge-
herofos Capitanes de aquel íiglo.ílno emparentada con las Cafas de Fox,la Isla 
jordán,Saboya,Baucio,Bigorra 4 PerÍgord,y otras de Lenguadoc , y Provencá,-
que era de donde mas cómodamente podía introducir tropas en Efpaña. Y para 
Cataluña^vnida también en parentefeo con ios Condes de Vrgel,y Pallars,ycon 
los Vizcondes de Cardona 3 cuya autoridad formava vn poderofo partido en 
aquel Príncipadojtambien inmediato al Narbonés,y paifes de Lenguadoc. Del 
mifmo modo puede entenderfequeconcurritiaparaiavniondeD^Aloníó^yDoña 
Mafalda la circunííanda de fer ambos parientes del Rey de Mallorca , de cuyo 
Eftado de Montpeller ¿también íituadoen Lenguadoc,podia cfperar afsiílcncias 
D.Alonfo:y aunque él por laCafa deAragon erafobrino dé aquel PrincÍpe,por 
que el Rey D.JaymedeMallorca,fu padreara hermano de laReynaDoña V i o -
lante de Caftilla3abuela, y gran valedora de D . Alonfo: mas eítrecha era la de-
pendencia de nueftra Doña Mafalda .porque fueron hermanas laVizcondefá 
Sivilafu madre,y la Reyna DoñaSclaramundamadre de aquel Rey.El Señorio w T , 
de Lunél que Mahalda tuvo,como Duchefne afirma, hace también feguridad al tÍunfhfk 
origen fuyo enLenguadoc,donde es aquel pueblo,ycercadeBeaucayre,como él ¿. a * 4 I ' : 
efcrive:quc es,á nneftro juicio,por lo que D.Jofeph Pelücer la llamó Señora de 
Lunéí,y Beaucayre,porque no emos hallado otro que la atribuya cfte Señorío: 
' finalmente todas eftas obfervaciones fobran parala feguridad del matrimo-
io en la Cafa de Narbona3quando fin ínftrumento que lo defvanezca le afíe^u-
Y f i 
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dejaííccn fu lugar,por el orden del nacimiento,áD.Sancho fu hermano,que lue-
go fe trató com© hereclero:fe opufo con gran gloria de fu nombre aiReydeMar-
tom.i. M 3 ruc-
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ruedos, adminiftró con admirable juftificación eftos Reynos por la aufencia de 
fo pftdltf ,V adquirió fu voluntad, y el amor de los pueblos en tal manera que el 
año 12i6 en que S.M.bolvió á Caftiila,le hizo jurar fuceílor fuyo en las Cortes 
Cron.de D. de Sesovia.La Reyna Doña Violante fcntida defta reiolücion pa so a Aragón ¿ 
AU*fiX.c. D Alonfo, y D.Fernando fus nietos, de corta cdad,con Dona Llanca iu nuera, 
«4-; pa'ra no dejarlos á la diferecion de D Sancho; pero la fagacidad defte Principe 
Zwm. tom. \ l { h h ¿ a diligencia, porque ajuftandoíe luego con el Rey D.Pedro Il.de 
t M t * t 4 Árpeoníutio ,nofolono tuviéronlos menores aquel patrocinio quelosfo-
lícito fu abucíajpero Rieron detenidos en el Caftillo de Xativa,y luego en el de 
MoreUa.para que no embaracalfen la íucefsion del) . Sancho íu tío. Empeñófe 
défbues en fav crecerlos Felipe III.Rey de Francia3hermano de fu madre y con 
infancias, y con la conferencia de Bayona, infto mucho al Rey D . A M m 
j r> oue o no permiticífe la dcshcredaciondcfus nietos:o a lómenos dicíleaD.ALon 
CT raxl fo el Revio de ]aen,con reconocimiento á Caftilla. Y aunque el Rey eftuvo 1» 
f j clin W a complacerle^ embarazo fiemprcD.Sancho,vnasveces dcívanecien-
docon fu prudencia los tratados , y otras aplicando la fuerca donde no podía 
alcancar el arte para mantenerte en aquel derecho, que como el decía , le avia 
Dios difr enfado , quitando la vida a fu hermano mayor , para que le tocártela 
Corona Siguiendo efte defignio fe apoderó de la mejor parte deftos Reynos, 
tomó por si&cl regimiento deilos, aunque fin quererlas infígnias Reales , y dejo 
al Rey tan folo,y tan irritado , que en el teftamento que S.M. otorgó en Sevilla 
el año t i 8 $ V anda impreíTo al fin de fu Coronica,clesheredó áD.Sancho,y inf-
tituyó heredero vniverfal de fus Reynos á D.Alonfo fu nieto. 
Sin embarco defta difpoíícion tomo las ímigmas Reales D. Sancho el ano fifi 
guíente i 284.cn que clReyfalleció,ím que oííaíle oponerfele otro alguno que 
Cron. de D. ^ i V A N N v ñ E Z D E L A R A Ill.del nombre Señor de la Cafa de Lara, y de Alba-
Smchom tr'Kín e n l a f o r m a q u e diremos en fu vida.Pero el año 128S.convino efte Prin-
Cap' U cipe con el Rey de Francia en dar á D . Alonfo el Reyno de Murcia (fcgunZuri-
Cron dcD. ta)óheredamíentos,y vaíTallosenél,fegunfuCoronica,para que tiendo vaífallo 
Sancho ir. de los Reyes de Caftilla no vfaífe las Armas de la Corona a cuarterones, que es 
cap. f. la voz con que la Coronica lo expreífa: y con efto fe capituló tambien,que Don 
Zmt. tom. Alonfo cafaífe con la Infanta Doña Iíabel hija mayor del Rey .Pero efte acuerdo 
i . £M* e. n o ^ c f e auó,aunque el Rey fe fatisfizo enteramente del, porque D.Diego Lo-
1 0 J ' pezdeHaro Señor de Vizcaya.ofendido de la muerte del Conde D.Lopefupa-
dre,fe pafsó á Aragon,tuvo forma de facar de la prifion á ios dos PrincipesCer-
das',aclamó Rey en Xativa a D.Alonfo,y reconociéndole por tal, hizo la guerra 
á Caftilla ayudado del Rey D.Alonfo III.de Aragón, y de D. Gaftón Vizconde 
de Bearne;pero todo efte esfuerco adelantó poco los intereífes del nuevo Rey. 
Defpues fe confederó D . Alonfo con el Rey de Granada , para que tomaíle las 
armas contra Caftilla: cedió el Reyno de Murcia al de Aragón, para que conti-
Zunt. tom. n ü a f l r c j a g l l c r r a , y pafso á Francia el año 1290.a folicitar medios de hacer mas 
1./.4- c*j>> vicrorofo fu derechojpero nunca le pudo mejorar en vida del Rey D.SanchoIV • 
1J9'Jll9- * acabó el año 12 95.dejándole tan desheredado como antes. E l año íiguíente4 
1296.cn que el Rey D.Jayme II .deAragon quilo favorecer fus pretenfiones con 
la buena coyuntura que ofrecía la menor edad del Rey D.Fernando IV. turba-
clones de fus Reynos, y tratados del Infante D . Juan para ocupar el Reyno de 
Leon,entró D . Alonfo con Exercito en Caftilla,fe vnió con D.Juan, y porque le 
ayudaíTeá cobrar los Reynos de Caítilla,Toledo,Cordova, Murcia , y Jaén , le 
cedió los de León,Galicia,ySevilla:hÍzo donación deldeMurcia al Rey de Ara-
g ó n ^ capituló cafar con fu hermánala Infanta Doña Violante , incluyendo en 
Cron. de D. e £ a a j j a n r a á laReyna viudaDoña Violante de Caftilla fu abuela , y á los Re-
Fem. is.c. iQ p o r t l l g a l , y Granada. Pero todo el esfuerco defta gran moción produ-
zVr tom jo á Don Alonfo el vano luceííb de revalidar el titulo Real , haciendo las ce-
il's'.c?™'. remomasde la Coronación enSahagun, y finando luego á Mayorga confurnir 
JV. 57'. ' íbbre aquella Vil la el Exercito de fus aliados iin cktlo alguna. Ocupo las V i -
1 lias 
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Has de Almazári,y Deza el año 124 g.defde dbride confervó la guerra ¿ón futefa 
fos de poca importancia, Bolvió á Francia el año 1302. para folickar algún fo¿ 
corro que alentafle las inteligencias que tenia en CafHlla,donde Don Juan1 Nu* 
ñez de Lara,y otros Grandes mantenían íus cíperancas J mas para tener al Rey 
en continuos recelos , que para empeñarfe en íü exaltación. Mas todo lo fupO 
deívanecer la notable prudencia de la gran ReynaDoña María, madre,y tutorá 
del Rey:con que no bailando la fuercade Don Alonfo,ni fus aliados «i colocarle 
en el Solio Caír,cllano,fc redujo á nueva capitulación,y avíendo nombrado] ue~ 
ces arbitros defta caufa á los Reyes Don Jayme II.de Aragón, y Don Dionisde 
Portugal. Eftos Principes por fentcncia pronunciada el año 1303. mandaron 
que Don Alonfo dejafie el titulo de Rcy:que no vfafíe las Armas Reales fin dife-
rencia: quereítituycjfe las Villas de Almazán, Serón , y Deza: y que cediendo 
todos íus derechos á la Corona le dieífe el Rey en fatisfacion dellos las Villas 
de AlbadeTormes,Bejar3elVai dcCorneja,elRcalde Manzanares, Gibraleon¿ 
la Alga va,los Moates de la Greda dcMagán,la Puebla deSarria,la tierra de Le-
mos,y en Andalucía ciertos heredamientos que contiene el inítrumento que de 
eíto fe hizo,refieren los Autores,y eftá impreííb al fin de la Coronica del ReyD¿ . . 
Juan I .y en las ñoras della que hizo Zurita,y eftampó Dormer- Acetó D . Alonfo C o r m i c a ** 
el juicio de los arbitros,tomó poífefsion de las Villas de la adjudicación, mez- ' ern' * 
ció fus Armas deCaftilla,yLeon con las deprancia,ydefde entonces dieenZurita ¿r%t,Anni 
yMaríanaque le llamaron ^ desheredado. Msi eftuvo en quietud aíluelaño 13 r 2 .en rom. 1. /. ?¿ 
quelaintcmpeftiva muerte delReyD.FemandoíV.bch'ióíohrc latütofiadclRcy c. 66.y Ó 9 . 
D.Alonfo XI.fu hijo a remover los humores de CaítiHa, nunca enteramente re- Gdñb.to.z, 
ducidos por el demafiado poder de algunos Príncipes,y facilidad do las parda- ¿ l i / • ? °« 
üdades.Hn cito íiguió D .Alonfo el partido del Infante Don Juan fu tio , que fue MartAn.tOf 
vnode los tres Tutores del Rey,y defpues por varios accidentes fue defpojado J'l-li>'c-^ 
de fus bienes,y fe retiró aFrancia,abrigando el animo de reftablecerfe en fus de-
rechos , afta que el año 1331 .defengañadó enteramente de poderlos eítablecer, Cron-de D¿ 
bufeo enBurguiilos al ReyD. AloníoXI.ycomo refiere el cap.95 ¿de fuCoronica Alor,[° x r -
le besó la mano , reconociéndole Rey de Caíülkj y queriendo vivir en fu obe- ^ 1 t'#m \ 
diencia,con renunciación que nuevamenrehizo del tituloReal,yde los derechos tüJ.iou 
que tenia a la Corona.Suceífo tan no efperado del Rey,y tan favorable á los in-
terefes del Eftado;que dice fu Coronica aútfetévnb aVios }ygradefiibie manta mer~ 
ced le facía.\Lntonccs dio S.M.áD.Alonfo muchas Villas.. Caftillos,yLugarcs por 
juro de heredad,otras de merced de por vida , y parte de las rentas del Reyno, 
para que pudieííe vivir conforme á la elevación de fu nacimiento: E de aqui ade-
lante (palabras de la Covomca.)D.Jlfinfo finco affegurado enla merceddel Rey y ovo man-
tenimiento honrado en lo que el Rey le diufara en toda fu vida. 
E l año figuiente 1332. acompañó D . Alonfo al Rey quando pafsó a celebrar 
en Burgos fu Coronación, y él,y D.Pedro Fernandez de Caftro le calcaron las 
efpuelasel dia de aquel acto:y el figuiente en que S.M. pafsó en publicó al Mo-
nafterio de las Huelgas para armar Cavalleros a ciertosRÍcos-Hombres,y otras 
perfonas de gran calídad,que no avian recibido la Orden de Cavalleria/fueron 
el Rey,y la Reyna j untos,y los llevaron enmedio nueítro D . Alonfo , y el Arco-
bifpo de Santiago D.Juan de Lima. Deípues acompañava al Rey quando el año r>. . ¿, • 
133 3.iba áfocorrer a Gibraltar,{ftiada por los Moros:y éby fu hijo D.Luis en- J / * ' * ' Y"r-
traron con S.M.en Sevilla, donde también paísó luego fu hijo D ; Juan Alonfo, CÍ\OI ¡ni 
que vivía en Portugal: y aviendo llegado todos á Xeréz, no quifo el Rey que j 1 g ; 
Don Alonfo paflafíc de -^Wl, porque era vnyviejo, como dice la Coronica. Acaban 
el año mifmo las memorias de efre Principe en los Prevüegios,que es por lo que 
inferimos fue el vltímo de fu vida. En ellos tuvo el primer lugar entre todos 
los Principes , y Ricos-Hombres Caficllanos,como fe ve en vno fecho en Sevi-
lla, á 16.de Setiembre del mifmo año 13 3 3 .en que el Rey aprueba ai Mónaflerio 
deS.AguíUndeCordova fus donaciones:ydefpncsdel otorgamiento deS.M,di-
ce: Don Alfonjijo del Infante Don Fernando vaffallodel Rey confirma, legua le imprimió 
7om.i< M ¿ Fr¿ 
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íltílJéSan Fr .Tomas deHerrera.Fueron fcpultados D . Alonfó,y DoñaMahaldafu muger 
Ag4tn de en el Monafterio de N . Señora del Carmen , que ellos fundaron en fu Villaje 
Sal.im.mc4 Gibraleoiijclerpuesdeaveí introducido íu piedad enEfpaña aquella fagradaOr-
'¥*£$ ?« demEl año en que eftosPrincipes fe enlajaron al niatrimonÍo,y el queDoñaMa-
halda pafsó de efta vida no emos averiguado ¡ ni de fus hijos fabemos mas que 
losíiguientes: 
15 D O N L V I S D E LA C E R D A Conde de Clermont,y de Telamón,de quien tra-
taremos en el $ .íiguicnte. 
15 D O N JVAN A L O N S O DE LA C E R D A Señor deGibraleon,y del RealdeMan-
ganares,que tiene memoria en el £.111. 
i 5 D O N A L O N S O DE ESPADA Señor dé Lunél, cuyas memorias referirá 
el£. IV-Í 
i 5 D O H A M A R G A R I T A DE LA C E R D A , defeonocida aftaoy por todos nueftros 
efcrkores.parece que tuvo efte nombre á devoción de fu tia Doña Margarita 
deNarbona muger del infante Don Pedro : fino es que fue por la Reynade 
Francia Margarita de Provencafu vifabuela.Casó eftaPnnceia con el Infan-
te D o M F E L I P E Señor de Cabrera* y Ribera , Pertiguero Mayor de tierra de 
Santiago,Mayordomo Mayor del Rey, Adelantado Mayor,y Merino Mayor 
de Galicia,vltimo hijo del Rey Don Sancho IV.y de la Reyna DoñaMariadc 
. Moüna.-y efta fue la primera vez que fe enlazó en matrimonio la fuCcísion de 
los dos hermanos Don Femando,y Don Sancho. Confia eftecafamiento por 
dos Inftrumentos que copiamos del Archivo de Veles:vno de los quales es el 
ttítamentoque el Infante otorgó eftando enfermo en Madrid Domingo 12. 
de Abri l Era 1565. que es año 1 3 27. en que fe llama fijo del muy noble Rej/Don 
Sancho: femanda fepuítar.en el Monafterio de las Dueñas-de Santa Clara de 
Aliariz,y quealli fe le digan muchas miíías.Manda á GardaYañez fu corma-
iia 200.mrs.para fu vertir* 1 y.mrs.a Don Fray Pedro Thomás fu Cónfeííony 
que fe pague áAlvarNuñezOíloiro íuMayordomoMayor ió que fele debieífc,' 
Quiere que íe acabe la ClauftradeS.Francifco deOrenfe.Quefc den á DoñA 
M A R G A R I D A fu muger losLugaresquela dio en arras,y en donacioii;afaber,¡ 
Palacios de Valduerna,con Turge,y con Armdlada,el Caítillo de Aguilar,y¡ 
Viana,y la Puebla de Villanutva del Bollo, con toda la tierra de Robreda, y¡ 
la Ribera de Caloyo,y la cafa dcGukem,con tierra deParga,ylo que él avia 
en Llamas,y en Cer.ido,y en las Caías del Abad:y que la den la m:tad délas 
compras que con ella hizo deGrajal, y deBercianas. SÍ DoñaMargarida era 
preñada,inftituia por fu vniverfai heredero á lo que parieíTe;y no íiendo afsi» 
hace fu heredera a Dona María fu fija , que el ovo de Eflevania Gomez-.y ruepa alRey 
Don Alfoníb fu Señor que la legitime,)' la haga merced.Nombra egecutores 
de fu teftamento a Doña Margarida lu muger, á Alfonío Yañez Churrichano. 
fu vaííallo,y al Doctor Don Fr.Pedro Thomás fu ConfeíTor. 
Con efta difpoficion falleció Don Felipe el miímo año , y aunque no fabemos 
el díaí]jo,coníta que en 5.de.]unio era ya difunto 54. dias defpues del otorga-
miento del teítamento5porque efte dia en Sevilla Doña Margarida fu viuda, di-
ciendo que fue muger del infante Don Felipe difunto , vendió á García Rodrí-
guez de Valcarcel Adelantado Mayor áeGalicía,la tierra de Parraga j y Cafa-
fuerte de Guiteriz, como el Infante fe la avia dado.Efte inftrumento quceftam-
V VETAS P a m o s e n * a s Pruebas nos declara la filiación deftaPriñcefa en el fello folo:por-
{ f que teniendo enmedio el Efcüdo partido en girón,con do s Leonés , y vn Cafti-
" * ' '' l!o,como le vso el Infante , le ciñe vna orla de letras , que dicen: S.DEDOñA 
MÁ....RIDA M U G E R DE D.FELIPE,y en los quatroguecos que por la for-
mación de la orla quedan para que el fello fea vn circulo redondo fe vén quarro 
Efcudosdela mifma hechura con las Armas de Cardaráfaber, CafHllo,y León 
á vn lado,y tres Flores de Lis a otro , que fon aquellas que Don Alonfo déla 
Cerda , padre de c fta Princefa, tomó quando en fucrca de fu cefsio n á la Coro-
na no pudo traer las Armas derechas d¿ ella , que folo pertenecen al Rey. Efte 
ef* 
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eftilo de orlar las Prlncefas con fus armas las de fus maridos era muy cómuri 
en aquella edad: y afsi hallaremos en las Pruebas dos eferituras del mifmo año P R VÉBÁS 
en que Doña Violante Señora de Vcero hija del Rey Don Sancho IV . y ^f^iúfi, 
jmu^er de Don Fernán Ruiz de Caftro Señor de efta Cala , hace por armas los 
feis rocíes de la familia de fu marido , guarnecidos de los Caítillos, y Leo-
nes , que eran propias arrnasfuvas : y entre vnas , y otras ay letras que di-
cen ;S. D O N A V I O L A N T E FÍLLA DE L REY D O N S A N C H O . Afsi cam-
bien hallamos el fello de la Infanta Doña Conftarica de Aragón mugérdeDon 
Juan Manuel Principe de Villcná en vn inítruménto que ambos hicieron el año , 
13 26. que tiene enmedio el efeudo de los Manueles, y eh los quatro huecos del 
quatro efeudetes con los bailones de Aragon¿ Y en otro iníírumento del año 
1346; fecho porDoñA]VAÑA NvñEz DE L A R A muger de Don Fernando de ki 
Cerda,vemos vn efeudete criado con las calderas de LAR A ; y aunque por éftar 
gallada la cera enque fe éftampó nofé conocenías armas,yafévequean deferías 
deCerda.Y h'nalmenteDofuMiiiARoizMANRiclyE muger deD.FernanGarcía P R V E B A S 
de Villa-Mayor* en dos eferituras que ambos otorgaron el año 1258. obíerva pag 384 
el miímo eftilo: pues hace por armas los rocíes dé lá Cafa de Villa-Mayor , or-
lándolos con las calderas cíeLará,que la pertenecían por íu varonía.Con lo qual 
dejamos aííegurado el cafamiento,y la filiación de nueftra DoñaMargaríta de la 
Cerda:J? la filiación huviera conocido Salacar de Mendoz£síi hüvitííe reparado 
en elíello,y eftilo de aqueltiempo,porqüe es cierto qué vio eítá eferituracomo 
otras del Archivo de Veles que cita \ pero no deteniendofe á reparar lo ;fo lo co- pJ^fUt dé 
noció el nombre de eftaPrinccfa* En quanto á fucefsíon fuya devió de quedar VA$U«W$ 
en fofpechas el preñado que el Infante índica en fu teftamento: ó ü fué cierto fe ^'c,z' 
malograria,porquc no hallamos noticia deqiieeíre Principé tiivieífefucefsioa 
legitima.yfe aífegura que no la tuvo^porque aqtielEítado,ó ápanageque aviafa 
cado de la Corona,bolvió á ella,y á pocos años hallamos qué el ReyD.Enrique 
II.era envida de fu padre Señor dé Cabrera , y Ribera. Tampoco fabemosíl la 
Doña María hija del Infante llego á edad de tomar éítado,ni qual fue. 
15 DoñA INÉS D E LA C E R D A vltima hija de Don Alonfo , y Doña Mahaída 
casó con D< Fernán Rodríguez de Villalobos Rico Hombre,Señor de V i l l a -
- lobos,y otras grandes tierras ¿ como j unificaremos quando fe traté de aque-
•• Ha iluftrifsima familia. 
Algunos Eferitores modernos dan a efios Principes otro hijo ¡que dicen vivió en Francia, y fué 
llamado Don Carlos de E/paña ; pero creemos que le equivocan con vnjobrino Juyo, que fenom~ 
brara de/pues. Tafsi lo anoto Don Diego Ortiz de Zuñiga. 
í 5 I ~ " \ O N L V I S D E LA C E R D A primogénito de Don Áíonfo,y Doña Mahal-
L r datuvoelnombredefuvifabueloelRey S.Luis, y en Francia, don-
de naciójfue llamado Don Luis de Efp'aña, como Principe de la Ca-
fa de Caílilla,que fiempre fe confideró la mas preheminenté,y la mas poderos tim tom.v 
fa de las Cafas Reales EfpañoláSíEn aquel Réyno polTeyó Don LuisíosCon- í\b. x.c.w. 
dados de Clerrnont,y de Telamón,como eferiven Garibay, Salazar de Mcn- />-79« 
doza,Haro,Ortiz,yPellicer:y en Cartilla tuvo los Señoríos de Dcza, Eneí- c'or" ^ l o s 
fo,y el del Puerto de Santa María,defde qué el año 1 3 06.casó en Sevilla con jJ°"fesr6} 
DoñA L E O N O R D E C V Z M A N , que llevó en dote el Puerto, y erah'ijadcDon yt.n.?/ *& 
Alonfo Pérez de Guzman el bueno,Rico Hombre, Señor de S. Lucar de Bar- t , 
rameda,Beger,y Ayamonte, AdelantadoMayof de de laFrontera,y Ákáyde An.deSevU 
de Tarifa,y de Doña María ÁlonfoCoronél fu muger fundadores dé la gran llalib 4,0. 
Cafa de Medina-Sidonia. E l año 1352* fe halló ala Coronación del Rey D. 1 fifi. ltb.¡¿ 
AlonfoXI.donde fue vnode ios Grandes queS.M.armó Cavalleros: ye l ? i*9» 
añofíguiente le acompañó también en el focorro de Gibraltar3como confía (ron-(ie P* 
porfu Cronica^que le trueca dos vezes el nombre-llamandole Sarfcr>0,m$s ella Ami° x r ¿ 
Cap. AOi 
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mifnva lo enmienda luego; Devió de morir prefto cíle Principe , ó Ce retiro á 
Francia,porque no hallamos fu nombre en los Privilegios Reales, y eíte a de 
fe* por fuerca el IXLuis de Efpaña , que vivía en Francia en 8. de Marco de 
¡Fíift. delns ja j i,como dice Fr¿ Anfelmo de la Virgen, confia por el lib* i * de las Cartas 
Orard,üJic. ¿c[ Rey.Fueron fus hijos,y de Doña Leonor de Guzmán: 
p**9S* 16 D O N ] VAN D E LA C E R D A Rico Hombre Señor de Gib¡ aleon , y el Puerto 
, D de Santa María, Alguacil Mayor de Sevilla, á quien la Coroníca del Rey D. 
Pedro ano z Pedro llama: P* gran hombre en elReyno de Cajlilla , y defpues dice que era fijo de 
czi.añ» 4. Don Luis,y yerno de Don Alfonfo Fernandez Coronel^ luego tratando dél,y de D. A l -
410.4. n. y var Pérez de Guzmán fu cuñado Señor de ülvera los llamas Eftos dos Cayalkroi 
i», año 8. tan grandes. Fuelo Don ]uan,tanto por fus virtudes, c orno por fu nací miento, 
Mp.i. y en Caftilla,y en África, donde le llevó c 1 deíeo de focorrer á Don Aionfo 
Fernandez Coronel fu fuegro,dió grande§mueftras de fu valor , por lo qual 
le confirió el Rey Don Pedro el Alguacilazgo M , i / o r de Sevilla , y el Eftado 
deGibraleon 5queaviaíidodefu abuelo,y tio,y ledcjóporfrontero:cíl-oes, 
Capitán General contra Vizcaya, y Aragón. Pero como el Señor de Olvcra 
fu cuñado, eítando juntos en Serón ¿ la defenfa déla frontera de Aragón, en-
tendíeíTe que el Rey folícitava corromper la pureza de Doña Aldonea Coro-» 
nél fu cípola,ofendidos ambos del intento,y defeolos de reparar la 1 uynade 
O-on.de D. fu honra,dejaron por elfe mas eficaz cuidado el de la frontera año 13 5 7 .cor* 
Pedro itia $ tal irritación del Rey , que primero quilo desamparar la guerra para fegulr-
c.i.y;. los: y defpues ordenó al (-oncejo de Sevilla , que con todas fus fuercasata-
AnJeStvU c a(fe ¿Don ]uan,que enGibraleon prevenía las fu yas para repararfe del ex-
»?» perimentado rigor del Rey .Y como la gente deSevilla mandada de los SeñoJ 
res de Marchena, y Palma le cmpeñaíTe mucho en la ruyna defte Principc-él 
alentado de la gcneroíidad de fu efpiríru losdió fangrienta batalla entre 
Veas,y Trigueros,Villas oydelCondado de Niebla,aunque con ladefgracia 
<ie perder en ella fus mejores Cavaileros, y quedar priíionero. El Rey luego 
que tuvo efta notÍcÍa,mandó quitar la vida a Don Juan, y feegecutó eíte r i -
gor en la Torre del Oro de Sevilla, tan aceleradamente, que quando Doña 
MariaCoronélfu muger(quecnTarazona pidió alRcy fu vida)llegó á Sevilla 
con orden,aunque cautelofa, para que fe le entregaífen vivo, y fano,aviaya 
ocho diasque le avian dado la muerte.Fue eftaSeñoraprimafegunda fuyaco 
mo hija de Don Aionfo Fernandez Coronel Rico Hombre, Señor del Eftado 
de Aguilar}BnrguÍllos,Capilla,Montalvan,Torija,Cafa-RubÍos,y Bolaños» 
Alguacil Mayor de Sevilla, Valido,y Copero Mayor del Rey D . Aionfo X L 
y de Doña Elvira Alfonfo de Bicdma fu muger, y D . Aionfo fue hij o de Juan 
Fernandez Coronel, hermano de Doña María Aionfo Señora de San Lucarjj 
abuela materna de nueftro Don Juan, No tuvieron fucefsion alguna , y Doña 
María era Señora de Montalvari,y Mondejar el año 13 70. en que en Yilefcas 
á 2. de Mayo ante Juan Alfon,y Lope Goncalez Efcrivanos, llamándole Dona 
María hija de DonAlfon Fernandez Coronel3y muger de Donjohan que Dios per done t dota 
en 40on-.mrs. ¿ Elvira Alfon fu íobrina,hija de Juan Goncalez ele Deza,y de 
Mari Alfon de BÍedma.,para que calarle con Juan Ramírez de Guzmán /hijo 
de Pedro Suarezde Toledo,y Doña María Ramírez de Guzmán: y en feguri-
dad obliga quantos bienes tenia en Cartilla > falvo Montal van , y Mondejar, 
como parece por inftrumento ,queeítáen pergamino en el Archivo délos 
Duques deNagera,y íirve mucho á los iluítres defeendientes, que en la Cafar 
de Tcva , y otras tienen Juan Ramírez de Guzmán , y Doña Elvira Alfon fu 
mugcr.ElPey Don Juan I. en primero de Marco de 1389. mandó reftituh ¿ 
Doña María la Villa de Ton*ja,y fu Cafa fuerte, por quanto la pertenecía de 
derecho:y refpeóto de que avia ya entrado en la poffefsion del). Diego Fur-
tado de Mendoza fu Mayordomo Mayor Señor de Yta,y Buytragoje dio re-
compenfa de ella en los Lugares de Guadarrama, Nava-Cerrada, Collado-
MedianojGalapagarjColladode Viilalva, las Chozas,v Cuadallx.roclos del 
Real 
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Real de Mancanarcs, como parece por Previlegio que vimos en el Archivo 
del Infantado. Dcfpues defto fundó Doña María Coronel en las cafas de íus 
] o C T r O j p r c n i i ü i i c i u L - I U ^ i " v»««*•«*««; j *-«•. . 
po1b,y con hacerla madre^y origen de aquel fantuario. 
I ó DoñA ISABEL D E LA C E R D A hermana de Don Juan,celebro dos matrimo-
nios- el primero con D.Ruy Pérez Ponce,Ricó Hombre Señor déla Puebla 
de Aíturias,y de Tineo,vno de los Grandes que el Rey Don Alonío Xl.armó 
Cavalleroselañode 133 2. al tiempo de fu Coronación. Diceíe que vivie-
ron continentes,y que eftando viuda del folicitó el Rey Don Pedro vencer 
fu honeítidad,aunque invtilmente,porque como eferive el Conde D.Pedro: 
Fez fazanhade ha. E l Rey D.Enrique II. por alvalá 3 fecho en Sevilla á 25; de 
Mayo Era 1404 .qne es año 13 66,1a conhrmó el Puerto de Santa Mariache- _ _ _ _ 
redades del termino de Xcrez, afirmando fu filiación en citas palabras. Nbs el Mend.Cro-
Rey D. Enrique por facer bien tf merced a vos Doña Ifabel fija de D.Luis^dámojvos.y con- meo de los 
firmárnosos por juro de heredadelvuejlro Lugar del Puerto dé Sania Manáronlas o\ras Ponwf.6: 
heredades que vos pertenefcen.que fon en termino del dicho Lugar del Puerto. E otro findas *%fíj¡** 
• las mas heredades que fon en termino de Xerez de la Frontera: el qual dicho Lugarfe hereda- c "¡' 4 l 
• des fueron de la Conde/a vueftra madre de que vos fert ene/ce de derecho3 ¿re. Y en la pre-
fentacion quede eíte alvaláhizo Doña Ifabcl en el Alcázar de Sevilla Jueves 
25.de Junio del dicho año, para que los Procuradores del Concejo delPuei-
to la hlcieíTen el juramento de fidelidad que devian , cita llamada Dona Ifabel 
• de la Cerda fija del Principe Don Luis, E l año íiguientc 1 367. paísóáEípañaáfcr-
vir al Rey D . Enrique II. D . B E R N A L DE F O X , llamado clBaftardodeBear- trmtc4 del 
nc,porque él,y Jobain Conde Fox,y Gracian dcFox fus hermanos,fueronhi- Rey D. Pe. 
jos naturales'de Gaftón Febo IIL del nombre C onde de Fox , Vizconde de dntñoi** 
Bearne,deGavardán,ydeBrulois,que falleció el año 1390. fin aver tenido '*?;«* '* 
„ _ « * • « * - - , , 1 \ s-- \ * t w \ (.¿Lid Ttiein, 
Ccvde D'Pe 




en la Infanta Dona Inés de Navarra lu muger , hermana de Car los II . Rey de ^ 
Navarra,mas hijo que á Ga í tón Febo Vizconde de Bcarne, que murió prefo, . ^ *'r 
y fin fucefsion , por orden de fu padre. E l Conde GaOón Febo III. del nom- otilara? 
bre,fuc hijo deGaftón II. del nombre Conde de Fox,y de Bigorra, Vizcon- fíifí.de Fox 
de Beaine,y de Gavardán,que falleció año 1344. y de Leonor deGornenge^.298. 
fu muger,nieto de Gaftón I. del nombre, Conde de Fox, y de Bigorra, V i z -
conde dcBearne,Caftelbó.,y Gavardan,Señor de Moncada,y Caftelvell, que 
murió año 13 15 .y de Juana de Artois fu muger ,Princefa de laCafa de Fran-
cia/y víznieto de Roger Bernardo IX* del nombre,Conde de Fox, Vizconde 
de CaíHbó,que acabó fu vida el año 1 303. y de Margarita de Moneada V i z -
condefa de Bearne,Condefa deBÍgorra,Señora deMoncada,y de Caftelvell: 
el qual Conde Roger fue hermano de SiviladeFox muger de Aymcrico V I . 
Vizconde de Narbona, terceros abuelos de Doña Ifabel de la Cerda. Sirvió 
Don Bernal de Fox con gran fidelidad al Rey Don Enrique,que le ai mó Ca -
valkro á vifta de Calahorra, quando vino la vltima vez de Francia: y el año 
figuicnte 1368. eftando fobre Toledoa29.de Julio le creó Conde de Me-
dina-Celi, y le hizo merced de aquella Vi l la , y fus Aldeas , y términos por 
vía de mayorazgo regular,y perpetuo, como parece por el Previlegio Roda-
dado de que tenemos copia.Defpues le casó el Rey con nueftraDoñalfabcl de 
laCerda fu prima tercera,y clCondc por honor de tan alto matrimonio,hizo 
donacionáeftaPrincefa del Condado de Medina Celi,para que lehuvieííc 
dcfpues de fus dias en cafo de faltarle á ei hij os de fu vnion. Pero como eílo 
fe oponía a las claufulasde la cóncefsíon del Condado deMedina,lo aprobó 
el Rey por Previlegio Rodado,cuya copia tenemos,fecho en Burgos á 15 . de 
Diciembre Era 1*409 .año 1 3 69.en que la \\*en:i:Doy¡a Ifabel de ¡a Cerda nueftra pri 
ma.ydelnuefiro linage,muger de D.Berna! de PearneConde ¿le Meeiina-Celi nueftro vajjaílo. 
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ra fecha ante Pafqual Martínez Efcnvano publico de Soria, compraron ef-
tos Principes el Lugar de Somahen con fu Señorío , y Cafa fucrtc,de Gómez 
Fernandez fijo de G i l Goncalez de Morales , y de Hornera Ximenez muger 
del dicho Gotnez Fernandez, y fija de Juan Gutie i r ez de Vera , cuyo era el 
dichoLugar,por preciode 50u.mrs.de la moneda corriente cnCaftiUa:y elle 
inílrumentcque es el vltimo que emos viítofuyo los llamaD.Bemalde.Bearne,y 
Doña Ifabelde la Cerda Condesde Medina-Celi.Hilan íepulcados en el M o n a í h r i o d c 
nueítra Señora de Huerta,antiguo íepulcro de la Caía de LARA,y fue fu hijo, 
y luceiTor D O N G A S T Ó N DE LA C E R D A íl .Conde de Medina-Celi Señor del 
Pucrto,Somahen, y otras tierras,que calando con DOÚA M E N C I A DE M E N -
D O Z A hija de D.Pedro Goncalez deivíendozaScñor de Mendoza,Hita,yBuy 
trago,yHermandades deAlava,Rico Hombre,yMayordomoMayor delRey* 
y deDoñaAldoncaFernandez.deAyalaíu muger,progenitoresde iagranCafa 
de los Duques del Infantado, tuvieron i D.Lvis D¿ LA C E R D A lí . del nom-
bre .III. Conde de Medina~Celi,Señor de las Villas de Arcos,Pueno de San-
ta María, Somahen , y otras: de quien por varonía proceden los Duques de 
Medina-Celi , los Marquefcs.de la Laguna, de Ladrada ¿ y de la Roía, y los 
Señores de Pioz. También procedió del Conde Don Luis ia Cafa de los Se-
ñores de Miedes,y Mandayona,que recayó en íos Principes dcMeiito3y Con-
des de Salinas: y por efta, y otras lineas deícienden délos Condes deMe-
dina-Celi,D. Bernal de Bearnc,y Doña Iíabei de la Cerda, todos los mayo-
res Señores de Efpaña. 
¿i D.Luis de la Cerda y Dona Leonor de Giizmhsatrik<ye D.Diego Ortiz deZuñiga otros dos 
hijos llamados D.Luis ¡y Doña Leonor ¡pe* o moviendo documento ciehopítenoslo ajjlgwe5pueda* 
vil ejlo a la autoridad de aquel Cavallero¡qm en lo que porfi averiguo la tiene muy crande¿ 
I 
*5 J O N J V A N A L F O N S O D E LA C E R D A fegundo hijo de Don AlonfoRey 
titular de Caítilla,y de Doña Mahaldade Narbona,fue Señor deGi-í 
braleon,Guclva, el Real de Mancanares,yDe2a,por donación de fu 
padre,queyaelaño 13 20. le avia dado áGibraleon, porque en él á 15. cleFe-
brero juró en Santarénlos fueros de aquella Vi l la . Vivió algunos años en Por-
rugal,y el Rey D.Dionis le heredó en aquel Reyno , y le casó con D o i u M A R Í A 
'Mm*l>w* fu hija no legitima,ávida enDoñaMarinaGomez:pero el año 1333 .teniendo no-. 
*T*?6 fl t Í G a ^ e <l u e elRcyD.AlonfoXI.ibaáfocorreraGibraltar,refolvi6 acompañará 
j 7.«r */« . g ^ e n a q H e | i a empresa, y dice fu Coronica que eftando en Sevilla vino a él 
Don Juan fijo de Don Alfinfo de la Cerda,qm vivía en Portugal,y dijo al Rey, que por el debáo 
•que avia en la fu merced,y la naturaleza, que el quería ir con el y de efta ida que el Rey ilm i' 
Cron de D. tkJcwc&relC&ftillo de Gibr altar, T al Rey plogble con fu venida ,y gradefeiogelo mucho.. Fenc-
jUr.íb XL c * c ' a a q u e l t a facción, bolvió Don Juan Alonfo á Portugal, y eftuvo allí baila el 
eao,\i7. y 3t5o 2337. en que fabiendo que el Rey determinava romper la pazcón aquel 
118. : 80. Reyno, fe vino á Caítilla,y dice fu Coronica: En eftetiempovino Donjuán A'ifonjofi-
I98. 246. j0 ¿¿e Don jij'orifo Señor de Gibraleon,a vivir ala merced del Rey ,y fer fu vajjalio > que ante 
2 s 5 • z&7* de e/lo era vaffallo del Rey de Portugal,p vivid con el: y el Rey dible cien a confia de -mar a-vedis, 
7' ' que toviejje del para de cada año,e dille por heredad todos los Lugares del R eal de Mancanmes. 
JeSevuU p. ^ o s a t ~ 1 0 s ^eípues e l d e 13 3 9.acompañó al Rey en la entrada que hizo á losMo-
106. 199. r o s ^ e Antequera,y Ronda: y elfiguiente no folo concurrió enel gran Confejo 
queS.M.tuvo enSevilla,fobre fí fe debía focorrer áTarifa,firiadapor losMoros, 
fino fe halló en la famofa batalla del Salado, donde él , y otros Ríeos Hombres 
mandaron la vanguardia. Deípues íit vio al Rey en el largo , y porfiado ístiode ' 
Álgecíra , hafta que fe rindió aquella plaza el año 1344. y es la vlrima memoria 
que la Hiftoría nos da de elle Principe.En los Previlegios tíene muchas,porquc 
confirmó en ellos en la íegunda colima con los Ricos Hombres Caftelianosí,di-
ciendo \DmJohan fijo de Don Alfmfoconfirma, como íe ve.en vr.o ciado año 3343. 
al 
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al Monaftcrio de San Aguftin de Dueñas , que anda ímprcílo. Trocó elReal de ^ - ^ 
Mancanares conDoñaLeonor deGuzmán por laVilla de Guelva,fuCaítillo,foi - ^ ¿ ^ s<t 
tulezas,y faunas, fegun parece por Proviíion del Rey Don Alonío X I . fecha en Ummea p. 
Madrid a 2.de Octubre de la Era 13 84. año 1346. refrendada de Matheos Fer- i 9 . 
nandez , en que refiriendo efta permuta manda á Juan Fernandez de Falencia 
Doótor en Decretos,y fu Alcalde,quc amojonare los términos del Real, y Ma-
drid i fegun vna Carta del Rey Don Fernando fu padre , que Doña Leonor le 
aviapreientado. Y en efte inftrumento llama á D.Juan fijo de Don Jlfon, y difeur-
limos que aun no avia fallecido jpues alli no fe dice que lo era. 
Donjofeph Pellicer ledafuceísion legitima de DoñaMaiiadePortugal fu 
muger,como luego veremos* pero D.Diego Ortiz de Zuñiga fe la niega, dicien-
do refueltamentc en los Anales deScvilla j Para mi es confiante que no la tuvo,y le fu-
cedio en los E/lados y ejpecialmente en el de Gibraleon fiu Jobrino Don Juan de la Cerda el moco. ^je $(V¿ 
Pero fi efteCavallero no tuvo otrarazon,que no la tendria,puesdejó de expref- /.j-.p. ,<><,. 
farla, cita hace poquifsimafuerca , porque es cierto que Don Juan el moco no 
heredó de fu tio á Gibraleon, fino que bolviendo ala Corona aquel: y los otros 
Eftados deD.JuanAlonfo,fele dio el ReyD.Pedroel año 13 5 5.quando,dejando 
la opinión de los Ricos Hombres,bolvió áfu obediencia,fegun leemos en diver-
fos capítulos deíu Coronka.Y afsife conoce que la merced de D.Juan Alfonfo Cron' ¿eD' 
fue vitalicia,y que la mifma calidad tuvo la de D.Juan fu fobrino, pues falleció Pe!ir° **** 
confumuerte,íin que Gibraleon paffaffeá Doñalíabel íli hermanáronlo los de- Ci^ %m$ 
más bienesfuyos. Por eftoíeguimosla opinión de D.Jofeph Pellicer,creyendo 
que D.Juan Alonfo de la Cerda,y Doña María de Portugal íu muger procrea-
ron á Alonfo,y a Doña María de la Cerda. 
16 DoñA M A R Í A D E LA C E R D A , dice Don Jofeph Pellicer que poffeyóáGI- Mmor.del 
braleon nafta el año 1 3 54. en que dejó efta vida , y que por las turbaciones CendMMt 
del Reyno fe perdió aquel Hitado: mas no produce inftrumento que lo allegue **n *?'*** 
re. Casó efta Señora con D . Pedro Nuñez de Guzmán Rico Hombre, Señor 
de Bricuela,y Mancanedo,hijo de Don Alvar Pérez de Guzman Rico Hom-
bre, Señor de Bricuela, y de Doña Urraca Alfonfo , hija no legitima del Rey 
Don Alonfo X-el Sabio: y nació de eíte matrimonio D.Alvar Pérez de Guz-
mán Señor de 01vera,Mancanedo,y Bricuela Rico Hombre,que casó con Do-
ña Urraca Alfonfo de Portugal fu tía,prima hermana de fu madre^por fer h i -
ja de Don Juan Alonfo de Portugal, y de Doña Juana Ponce de Leen, y nieta 
del Rey Don Dionisde Portugal^ de Doña Aldonca de Santa Cruz. Fueron \ 
fus hijos D.PedroNuñcz dcGuzmán Rico PIcmhrc,Scñor deOrgáz,Alguacil 
Mayor de Sevilla,que con Doña Aldonca de Toledo fu muger,es progenitor 
de losCondcs deürgáz,yfus ramas-D.AlvarPerezdeGuzmanRico-Kombre, 
Señor de01vera,quecasócon Doña AldoncaCoronél,como queda dicho,y 
murió fin fucefsion: DoñaTereía Alvarez de Guzmán mugét de Don Fernán 
Goncalez deAguilarRico-HombreSeñor deAguilar,Monturque,y otras V i -
Hasty D . Alonfo Pérez de Guzmán Rico-Hombre,Señor de Olvera, Alguacil 
Mayor deSevilla,áquien el Rey D.Enrique II.hizo merced deGibraleonaño 
1 366. y del,y de Doñalíabel de Perrera fu muger , hija de Lope Fernandez 
Pacheco Señor de Ferreira de Aves, y de Doña María Rodríguez de Villalo-
bos,nació Don Alvar Pérez de Guzmán Señor deGibraleon, Alguacil Mayor 
de Sevilla,Adelantado Mayor, y Almirante Mayor de Canilla , que falleció 
año 139 8.ycasó dos vezesda primera con Doñalíabel Ponce de Lcon,herma 
na entera ele D.Pedro I.Conde de Arce s, como confia por el teftarnento que 
el año 137 <. otorgó D.Pedro Ponce de León,fu padre ,Rico-Hombre,Senor 
de Marchena .de que tenemos copiajpero efta vnion de vio de fer corta.y exrc 
ril,porque D.AlvarPerez bolvió á cafar conDoñaElvira deAyala,hija mayor 
deD.PedroLopezdcAyalaSeñor de Salvatierra,Chanciller Mayor, y Cama- P R V E B A S 
rcro Mayor del Rey,y de Doña Leonor de Guzman fu muger, de quien folo p*g>S7* 
tuvo á Doña Ifabel de Guzmán Señora del Eftado de Gibraleon^que casó con 
D . 
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D.Pedro dcZuñiga I.CondedePlafencia,Scñor deBejar,yCunél,JuíticiaMa 
yor de Caftilla,con quien es progenitura de los Duques de Bejar, f Condes 
de Miranda,cuyas lineas fepararon fus hijos, y á Doña Juana de GuzmanSc. 
ríora de las Villas de Palos,la Palmaban Lucar de A IpechinjPuñana, y pUr_ 
chena , que casó con Juan Rodríguez de Caftañeda Señor de las Hormazas 
CafíiltcgerÍego,Ventolilla,y Honor deSedano,hÍjo de otro Juan Rodrigo 
de Caftañeda Rico-Hombre , Señor de los mifmos Hitados, que falleció año 
1385.cn labatalladeTrancofo,ydeDoña MariadeOrozco fumugerSeño-
ra de Efcamilla , Torija , Santa Olalla, y otras tierras, que antes aviacafado 
con Don Martin Fernandez de Guzmán Rico-Hombre, Señor de Orgaz, Al -
montey el Palacio, Alguacil Mayor de Toledo, hijo de D. Pedro Nuñezda 
Guzmán,ya nombrado, y tercera vez casó con D . Lorcnco Suarez de Figue-
roaMaeftredcSantiagOjdejandodctodos fucefsion tal que enlazó á pocas 
generaciones toda la mas alta nobleza de CaftiJla.Dc juanRodriguez deCaf-
tañeda,y Doña Juana de Guzmán nacieron otras dos hijas: á faber,Doña lía-, 
bel de Caftañeda Señora de Palos,cl Honor de Sedaño, y las Hormazas, que 
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tilla,y fon fus defendientes losDnqucsdcPaftrana,tocancofu fangreá otras 
grandes Caíasry DoñaFrancifcadeCaítañedaSeñora de lasVillasde laPalma, 
Larpizu,CaíriltegerÍego,Trafpinedo, y otras, que casó con Luis de la Cerda 
Señor deVilloria,como diremos luego,y la esclarecida fucefsion que tienen. 
De las eferituras que afiarcan eftas vltimas generaciones, dda<¿ Don Alonfo 
Pérez de Guzmán, y Doña Ifabel de Perrera tenemos copia , y algunas emos 
ya'producido, y mencionado en nueílras Advertcnciasay Hiíloria de la Ca« 
ía de Silva. 
16 D O N A L O N S O F E R N A N D E Z DE LA C E R D A Señor de Almendra,Sardoal.y 
Sobrcirafermofa,quefue hijo de Don Juan Alonfo Señor de Gibraleon, co-
mo eferí ve Pedro Gerónimo de Aponte, ycoadiubanlas mejores noticias 
Genealogícas,no eftá nombrado por Don Jofeph Pellicer, quando eferi ve la 
fucefsion de D.Juan Alonfo,antes por arbitrio propio le hace hijo de D.Luis 
de EfpañaPrincipe de lasFortunadas,de quien nunca fe fupo fucefsion.Algu-
nos eferiven que no fue legitimo; pero para ferio la mifma razón le afsifte que 
á fu hermana,pues es poca prueba,en ellos,de ilegitimidad lad-e no aver here-
dado. Siguió al Rey Don Pedro contra fu hermano Don Enrique Ií. y el año 
1369. quando fue muerto aquel Principe,abracó el partido del Rey D.Fer-
nando de Portugal, que como vifnieto de la infanta Doña Beatriz hermana 
del Rey Don Fernando IV. fe llamó Rey de CaíHlla,quericndo preferir áD. 
Enrique.Entonces dio aquel Principe á nueftro Don Alonfo lasVillas de Al-
mendra,Sardoal, Sobreirafermofa,Punhete, Golegam,Baralla, y Almizón, 
como fe lee en fu Coronica, y con donación femejante hizo teftimoniodela 
autoridad defte Señor,afsi por fu nacimiento, como por fus virtudes, D.An-
drés de Morales en laHiftoria de Cordova, que aun no fe áeftampac!o,dcí-
pues de afirmar fu filiación,dice que casó en Portugal conDoña Linfa de Me-
nefes,y no ay duda enquefuehijofnyoDoNjvAN ALFONSO DE LA CERDA 
II. del nombre, Señor de Punhete, y Sardoaí, en Portugal, y de Villoría e-.i 
Caftilla,Mayordomo Mayor del Rey Don Fernando I. de Aragón,fiendo Irs • 
fante,yque en fuerca de fu grande origen tuvo la dignidad deR ico-Hombre, 
como parece por muchos Previlegios del Rey D.Enrique III. que confirmó: 
vnode los quales fecho en Burgos á 2 5 .de Noviembre de 13 87. para dará 
Alonfo Yañez Fajardo Adelantado ác Murcia,la Villa de Alhama de los Ba-
ños, dice: Lonjoban A!fon de ¡a Cerda Mayordomo Mayor del Infante Don Femando conf. 
El año 13 83 .en calidad de Grande de CafKlla,juró las capitulaciones del Rey 
Don Juan I. con la Infanta Doña Beatriz de Portugal: y defpues de la muerte 
del Rey ocupó la Villa deMayorga,yíiguió áD.Fadrique Duque deBénavcn-
te3tiodelRey D. Enrique III. como fe lee en fu Coronica. (lasó con Doña 
M A -
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M A R Í A A L V A R E Z DE A L B O R N O Z Señora de yjllorirt,hija de D.Alvar Cari-
cia de Albornoz Señor de ToiTalva,Betcta,Vtiel,y Moya,Mayordomo M a -
yor del Rey Don Enrique II, y de Doña Terefa Rodríguez í'u muger , cerno 
confía por el teítamento qucD. Alvar García de Albornoz el moco otorgó 
el año 13 85. Y fue fu primer hijo Lvis DE LA C E R D A II. Señor de Villoría, 
que el año 1412 .fue Capitán de vna Compañía de laucas, en la guerra que el Cron^glRey 
Rey Don Fernando Lde Aragón hizo al Conde de Vrsel , y en el íítio de Ba- ¿~"*V*lf 
Jaguer tuvo vna recia eícaramuca con los dereníores. Caso con D O U A I S A - l 5 f t ^ ; ( ? ¡ . 
B E L DE RoJAS,medio'hermana de D.Diego Gómez de SandovalI.Conde de c > 1 7 
Caítro,y deDenia,AdelantadoMayor de Cafíilla,y hermana entera de Pedro Zurita An* 
García deHerrera,Marifcal de Caftilla5Scñór de Empudia,y fucfuhíjoLvis túm,*\t Ub* 
DE LA C E R D A II.del nombre III.Señor deVilloria^'delasVillasdcCauMllo, ^ M f . i * 
Ventofilla,Vaítablado,Cubas,y Griñón,Alcayde,y Alcalde Mayor de Tole- 2 2 * 
do,Juez Mayor de las Aleadas de aquella Ciudad, Alcayde,y Señor de Eíca-
lona . vaílallo.y del Coníejo del Rey Don Juan II. en cuyaCoronica , y en la 
del Condenable D.Alvaro de Luna tiene muchas memorias. Falleció el año cron. de D¿ 
1469. como eferiven Garibay ,y Diego Enriquez del Cadillo, y fue cafado Jtt«n // ¿.w 
con Doru F R A N C I S C A DE CASTAñEDA Señora de lasVillas de la Palma,Lar- so.c. IZÓ. 
pizu,Puñana,San Lucar de Alpechín,Caftiltegeriego, Ventoíilla, Cuebasde 
Perovanco , y otros muchos Lugares , contenidos en la partición que el año 
145 3 .hizo Luís de la Cerda con el II.Conde de Cifuentes, marido de Doña 
Ifabel deCaftañeda fu cuñada,que es la eferituraque mencionamos en laHií -
toria de ia Cafa de Silva,y producimos en las Advertencias Hiftorícas. Defte 
matrimonio nació vnicaDoñAjvANA DE L A C E R D A Y CASTAñEDAiV.Señora 
de Villoria,Valtablado,VentoLilla,la Palma,San Lucar,yTrafpinedo,que ca-
só con el Duque D O N D I E G O DE ZvñiGA Comendador de los Baítimentos 
en la Orden de Santiago,fegundo hijo de Don Alvaro I. Duque de Arevalo, 
PlaíencÍa,y Bejar, Conde de Ledeíma,]ufticia Mayor deCaftilia (hijo de los 
, primeros Condes de Plafcnda D.Pedro de Zuñíga,y Doña Ifabel deGuzmáh 
'Señora de Gibraleon,) y de DófiA L E O N O R M A N L U Q V E fu primera muger. 
A D.Diego llamaron el Duque de Oro,por fer rubio,y porque el año 1:488. 
en que murió fu padre fe llamó Duque de Bejar, pretendiendo que devia fu-
ceder en aquella Cafa, porque avia antes fallecido Don Pedro de Zuñida 
Conde de Bañares fu hermano mayor: febre lo qtial huvo las diferencias que 
empezó á eferivir Zurita; pero la Caía de Bejar quedó á D.Alvaro de Zuñiga An.de Ara-
primogénito del Conde de Bañares. De D.Diego de Zuñiga,y Doña juana de gontom. 4. 
la Cerda nacieron DonFrancifcode Zuñiga Señor de VÜloria>Cavallerodc ¿ikio.c.76 
la Orden de Santiago,progenitor por hembra de los Marqueíes de Baides, y 
Doña Francifca de Zuñiga y de la Cerda,que algunas vezes fe llamó Caítañe-
da,y fue fegunda muger de Don Diego Fernandez de Cordova III.Conde de 
Cabra,Vizconde de Yznajar,Señor dcBaena,Rute,y Albendin, Alcaydcy 
Alcalde Mayor de Alcalá la Real, y Governador de Canilla el año 1499. de 
quien tuvo entre otros a D. Luis IV.Conde de Cabra II.Duque de Seffa,pro-
genitor de los demás:á D.Juan Dean de Cordova.-á D.Pedro de CordovaCo-
mendador deMontíel,y Trece de Santiago,Mayordomo de Felipe Il.y Prefi-
dentc del Coníejo de las Ordenes,de quien por hembra proceden losCondcs 
de Luque : á D . Alvaro Señor de Valencuela , Comendador deHavanilla en 
Calatrava, y defpues de Mora en Santiago , Cavallerizo Mayor de Felipe II. 
ííendo Principe, que es progenitor de los Marqueíes de Valencuela,y de los 
Condes de Saftago:á Don FranciícoObifpo deC anaria.-á D.Gabriel Señor 
délas Cuajaras,CapítanGeneral de Granada: a Doña María Señora de A l -
muñan: á Doña Francifca Marqucfa de Gomares: y áDoña Leonor Marquefa 
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15 F V ^ N ALONSO DE ESPASA Señor de Lunel, vltimo hijo de los Príncí-
JLJ pes D,Alonfo de la Cerda,y Duna Mahaida de Narbona, era gran 
JÜP. Jacobo Arcediano de Par'isel año 13 21. en que la Infanta Doña Blanca fu abuela le 
dtRreulAn nombró por vno de fusteftamentarios-;pero dejo eleftadoEclefiaftico para cafar 
tig.dePads c o n ISABEL DE ArtTOiNcVizcondcía deGaute,Señora de AntoÍngsSpInoy,Sr> 
ify. u thengien,y Houdain,víuda fin fucefsion de Enrique de Brabante,llamado deLo 
feíhcer me v a j n ) $ e j í o r ¿c Gaesbeke,hijo de ]uan,dicho Triítán, Señor de Lovain, Principe 
lünotf, 1 \ d e l a C a í a d e Brabante^ deFelicitas dcLuxembourg fu muger,hermana del Em-
: * peradorEnriqueVII.yerahijadeHugo^'eñorde Antoing.y Spinoy,y deMaria 
fu muger,Vizcondefade Gante,y Señora de Sothengien,cuya afcendetleia,y cf-. 
Buchefnc te matrimonio eferiven Andrés Duchefncy Fr.Criftoforo Butkens,aunqucha-
hlft.de Gan- ciendo á D. Alonfohijo de fus abuelos. Efte rico, y iluftre matrimonio llevó a 
tel'é, H.p. FíandesáeftePrincipe>queen las guerras del año 1325. cícrive el Vizconde de 
í ¿ >- Terovane,que fue Lugar-Teniente General del Rey Felipe VI.de Francia. Dsi-
deiwJñb. c n e m e diceque fueLugar-TenienteGeneral enLenguadoc por el RcyCanosel 
7.0.61tf. hcrmofo,y concuerda en efto Zurita,que el año 13 26.le llama Seño; dcLune1,y 
OniZsAnn. Governador de Lenguadocquando refiere que folicitava que la Infanta Doña 
de Sev. ¿ib. Conftancade Sicilia Reyna de Chipre3que era fu prima, cafafe en Francia. Fa-
S.p.iSo. lleció O.Alonloelaño i 3 2 7.en vida de fu padre,y fu viuda repitió el matrimo-
Zunra tom. n j 0 c o n j l i a nyj Zconde de Me!un>Cotvde deTancarvílle,granCamarero deFran-
2. uf. Ü.C. cj a^yCj o n cj e{^ a |3i c <JeNTormandia»ytuvo hijos,cuyaílicefs£on varonil fe continua 
en losPrincipes deSpinoy Condenables deFlandes.Pafsó defta vida ííabel en ó. 
. de Diciembre de 1 z 54.V fue fe-pultada en la Isleña Colegial de Antoing donde 
Pruebas de . , r , j T 7 , r • j ° r\ A i r i J / - J . ~- ¿ tiene ios eícudos de armas de íus tres maridos,y por D.Alomo las deCcrda.co-toe lrof ds - f J *• 
Brñb, pae. m o *° a m ' m a Butkens, copiando el epitafio que en el miímo fepukro refiere to-
zz-.' das tres aliancas.En ella tuvo nueftroD.Alonfo deEfpañatres hijos,áfabcr: 
16 D O N L V I S D E ESPAIÍA Conde de Clermont , Principe de las Fortunadas, yi 
Almirante de Francia, cuya dignidad íirvió ¿QCÓC I 3. de Marco 1341 .hafta 
i8.deDiziembrc del, como afirma Fr.Anfelmo de laVírgen María eníuHif-
f/ijl. de los toriade los Grandes Oficiales de Francia, Clemente VI. Pontífice Máximo, 
Gr«tid.Ofic* le creó Principe de las diez Islas Fortunadas,oy las de Canaria,en Aviñónel 
p*g**9f* año 1344. como parece por las eferituras que trae Orderíco Reinaldo en el 
tom. 16 .de los Anales de lalglefia, dond e eílá 1 lamado Ludovicus deBifparda Prin 
ceps FortunU.Y aviendo fu Santidad pedido al Rey Don Pedro IV.de Aragón, 
queledejcaífehazer gente para ella emprcíTa en fus dominios, ypuííatíoá 
?.<mt.Ann. c ^ e ^ nD.Luis á ellos,como eferive Zurita, lo anotó elmifmo Rey en íuHif-
tom. z. 1. 8. toria ;díziendo : Eftando aqui (habla de Poblete) vino a nos Mojjenier Luis Principe 
cap.i. déla Fortuna ¡el qual era nieto de A Juan de la Cerda, que fue desheredado del Reyno de Caf-
Hi¡i.delRey tilla. Con que fe deshace el error hafta aquí admitido , de que el Principe cíe 
D.Pedrjr, l a s Fortunadas,fue D.Luís hijo del Principe Don Alonfo de la Cerda,pues el 
c.i.delu 4. ReyD.PedroIV.quele trató le llama nieto:y aunque laCor onica dice D.Juan 
donde debiera D.Alonfo,eftoprecÍfamente á de íer error déla prenfa. El lu-
ceífo qneD.Luis tuvo en efta emprelTa,no fuefa vorablc,yafsi fe bolvió áFran 
cia.donde hizo grandesfervicios al Rey Felipe deValois contra los Ingleíes: 
y el año 1 2 42.afdftió á S.Carlos de Blois Duque deBretaña,en la guerra que 
D<4ch. Hl(l. hizo fobre aquel Filado á Juan Conde de Monrfort. Y aunque los ínglefes fe 
de cbtifiilh obligaron a levantar el íitio de Hennebont, luego tornó el Caftillo de Con-
l.í.p.zi6. queft,ylas Villas deDinan,y G-uerrande,y tuvo cerca délas Islas de Grcne-
fey vn combate naval con Roberto cleArtois III.del nombre,Conde deBeau-
rnont leRoger.Finalmente fe halló el año 1346.cn laBatalla deCrecy enPon-
thíeu contra los ínglefes,donde perdió gloriofunentela vida con Juan deD'-
xembourg Rey deBohemía,Carlos deFranciaConde deAlanfon hermano del 
ReyJ-UÍs Conde de Blois,Juan CorTde de Auxcrre Raoul Duque de Lorena, 
y 
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y otros Príncipes.No fabemos que fuerte cafado } ni dcjaííe iucefsion. 
I 6 D O N C A R L O S DE ESPAÓA Conde de Engouleíme Señor dcLúñft,Coknac, 
Galaíans :Maríans,Benon,y Fontcnay, Condenable de Francia , y Cavalkro T ^ 
de la Orden de la Éftrella,a quicnPauloEmilio en ellib.p.llama viznieco del 2 / < ?¿',*.' 
íquecomóqucdaviftOjfueróníusabúeloSíQwedóprcíoenía ^.24 
batailadcCrecy,donde murió íu hermanojpero tenia libertad el añoliguknte Miier.dc U 
1 5¿i.7.enquc fue crcadoCondeítabíe cieFranciapor clReyjuanii.que también C*J***&** 
le dio el Condado deEngouleíme el a ño 1351 .con el collar de fu'Oi cien cea ' ' l a t 0 m- *' 
Eftrella3y le casó con M A R G A R I T A DE BRETAñA Señora del Ajgle, hija ma- 4 1 • ^  
yor de fu primo hermano S.Carlos de Bloís 3 Duque de Bretaña, Conde cíe fr^ti/ilnn 
PentheurcVizcondedeLimogcs, y de juana deBretañaíumugeny aísiher- /,/,,- u c U¿ 
mana de Juan Conde de Pentheurc,de Henrique Defpoto de Romanía , y de granan ya 
Maria Rey na de jeruíalen,y de Sicilia.Ei año 1^53 .le concedió el miímoRey JMñ Ufer4 
Juan Il.las 8 16.libras, 16. lucidos, y JO.dineros, quelíabelde Anthoingíu . 
madre tenia de merccd:encuyo iníhumento,que produceDucheíhe en laHif- ~ " * "^ 
tona de la Caía de Cántele llama el Rey :AV//™cari/simo }y fiel primo Carlos de ¿ I . l*l%ll\ 
E/paña,Conde ae Angulema3Conaefidle de Francia. E l mifmo año ajufto, en nombre 2 g l.' 
de¡aquel Principe, ciertos capítulos para reftituir a fu obediencia áPonceSe-
ñor deChafíilion deMeduc,que avía feguido álos lngleíles,y para eíto ie reí- Pr*ef>*s dé 
tituyó ciertas tierras,en infírumento fecho en Julio de 13 5 j .que menciona el Gante,pég* 
miímo Ducheíne en íu Hiftoria de la Cafa de Chafallón"fur Mame. Pero áft- ú g ' * 
nes defte mifmo año,ó como otros quieren,á ¿. de Enero del figúrente 1354; Frue!:^ ¿¿ 
Carlos II. Rey de Navarra , enemigo del Principe D. Carlos 5 le hizo quitar ^ ^ 
alevofamente la v ida en fu Canillo de Aigle en Normandía, ocaíionanüo en ^ . . . . 
Francia grandes inquietudes.Efie Iaítimoib íuceílo causó tal pelar ala Prin-
cefa Margarita de Bretaña fu muger,que bailó á conducirla á la muerte , co- Argemnt 
w o lo aílegura Duchefnc3fin que íu matrimonio huvieíle producido alguna HHLdeBré* 
fuceísion. TuvoDonCarlos enCccilia deLevy ^libando de Efpaña Señor de t.^ñJ.G c* 
Montbrumjhíjo Ratural3quefue legitimado el año 13 S^.poreUlcyCarlosVI. *9>f*\p1* 
ypretendióí'uceder en elCondadodcEngoulefme,aunqueun ereóto3como eí-
criven los Santa Martas.Sin embargo fue Señor de Lunel, Eftado de íu viíá-
buela,y que con el apellido de Eípaña,confervan fus defeendientes. 
16 DoñA ISABEL D E LA C E R D A hija de D . Alonfo de Efpaña, y líabel de A n -
tóing como aíTeguraPellicer3casó en Efpaña con D.Rodrigo Alvarez de Af-
turias Señor de Gijón,y Noroña,Rico-Hombre , Merino Mayor de tierra de 
León,y de Afturias, y Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Maria muger 
del Rey D . Alonfo Xí. pero no tuvieron fucefsion, y debió de durar poco 
tiempo el matrimonio: pues Doña líabel 3 aunque nacieífe el año 1322. folo 
tenia112.el de 1334.cn que dicen que D.Rodrigo murió, aviendo prohijado. 
al Rey P .Enrique II .que por efta razón fue Señor ce Gljon , y Noroña antes j$ájejn. 
¿c lk<?ar á la Corona. A eítaDoñaIfabeltienenArgote,Salacar deMendoza,y 4ai, /.«. ¿ 
otros por la primeraCondefa deMcdina-Celi5quefuchija de DonLuis de U 1.4 / .¿. 
Cerda fu tioipero en el mifmo Capitulo que hablaSalacar defta, nombra ala 2 4. 
01ra Doña Ifabel, vnacafada con D.Ruy Pérez Ponce,y otra conD.Rodrigo DtgntdJ*\i 
Alvarez de A & U I i a s a como Argote también lo eferive, figuiendo ambos al caP 4 * 
Conde D.Pedro.Y afsi fon diferentes en todo ellas Señoras, fuera del nom-
bre>y familia. 
Z.Ci 
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dedeNarí>ona,Gafitan General de iaRepubñca deF/orencia. 
2JAMOS eferito en el Cap.VII.que el primogénito de los Vizcon-
des Aymerico VI.y Sivila de Fox fue ArnalaricÓ III.que por eíh 
calidad heredó fu Cafa,adornado de tales virtudes,que no folo la 
Tupo confervar en todo el esplendor, y en la grande autoridad 
que fus aícendientesjpero hizo repetir en íu perfona los empleos, 
y los honores marciales, aipaííoque fu valor grande, y fu expe-
riencia feñalada crecieron fu fama, nafta darle la eftimacion de vno de los gran-
des Capitanes de aquella edad. 
Llevóle a Italia fu efpiritu guerrero, para exercitarle en la grande efcucláde 
Carlos Conde de Anjou,Rey de Sicilia, que favorecido déla Igleíia, y del van-
do Guelfo,fue enemigo feroz de losGibelinos,que mantenían la opinión délos 
Emperadores,y Cafa de Suevia.Allí dio grandes mueftras de fu ardimiento, y 
de íu prudencia:y antes que UegaíTe la muerte de fu padre le bufeo la República 
de Florencia para que mandarle la Armada que formó contra los Gibelinos el 
año 12 89. En eíla ocaíion le armó Cavallero el Rey Carlos, fegun eferi ve 5ci-
píon Anmírato,l lamándole: Americo de Narbona haomo moho effer chato ne!lc opere de lia 
guerra3¿r perciofiimato moho vderofi . Y Piero Bnoní fegni , h ablando de la gratitud 
del Rey C arlos á los Florentine s3á\ct\Concedio!ospor Capitán de Guerra vn valerofo Ba-
ronfuyoyk quien primero hizo Cavallero: eftefue Americo de Narbona^CavaP.ero, que llego a "Flo-
rencia con caft cien cavallos. Amalaríco, recogiendo todas las tropas de Florencia,y 
fus aliados,que llegaron al numero de 99. Infantes, y lyooo.cavallos, fe pufo á 
la viftade Arezo,Ciudad del partido contrario , donde lin deteneríe mas queá 
rnoftrar el animo á aífaltarla,pafsó al territorio de Cafentino, para que en el , y 
en las tierras del Conde Guido Novelio,antiguo adverfario de losFlorenrines, 
y álafazon Governador de Arezo,feííntieífenlos efectos crueles de la guerra. 
Pero como Guillelmo Obíípo de Arezo,Capitán de los Gibeünos,y de genero-
fo valor,fe hallaífe con Exercito de 8g.Infantes,y 8oo,cavallos,no folo fe átre* 
vio á falir á fu opoíito.-pero el dia deS.Bernavé 11 .dejunio de aquel año 12S9.Cc 
dieron los dosExercitos furiofa batalla en la llanura dichaCampeldino cerca de 
Poppí,donde aunque igual la virtud de los lidiadores, vencieron losFloreotfaoC 
y nucftroAmalarico obtuvo vna gloriofa victoria,con la muerte del Obíípo,yde 
fus princípalesCapitanes,perdida de 1g700.de fus íoldados,y 2|j.priíioneros. 
Ocupó luego Amalaríco la Villa de Bibbíena ,y los otros Caftillos inmedia-
tos á Arezo, para poder mas libremente aplicar fe al íirio de aquella Ciudad, íó-
hrc 
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bre la qual fe pufo el día 19.dejunio dcfpües deaver dado á fus tropas álgüñdeA 
canío,y alegradolas con los dcfpojos de la batalla,y de los pueblos etj que con-
cedió el íaco.Mas aunque para íorcar aquella Placa hicieron los Soldados gran-
des esfuerzos,y el General aplicó toda fu prudencia, y todo íü vigorólos Áren-
nos hicieron vna glorióla defenfa,hafta que poniendo fuego á las maquinas con ^ fimii-Mi 
quclosíitiadores los combatian,y corrompidos con dinero ,fegün le dijo ¿ al- ¿¿^.p i$S; 
gúnos Capitanes , pareció mas conveniente cohfervarpara mayores facciones BmmnfegHt 
aquel Excrcito,que no perderle en la continua fatiga de aquel íitio. Yafsi le le- kiipi$*H 
vantóAmalarÍco,y guarneciendo las Placas conquiftadas le bolvió en falvo a 
Florencia,dondceldia 22.de julio fue recibido con pompa triunfal debajo del 
palio,fin que los Magiftrados,el Clero,y la Nobleza omitieífe cireunftancia al-
guna de honor á fu mérito, ya fu dignidad¿ 
La necefsidad de atender 2 los propios ihtereíTesbolvióá LenguadocáAmá¿ 
ladeo el año 12 90.en que parece fücedió la muerte de fu padre.Sin embargo no 
hallamos memoria fuya harta el año i305.enqueaviendofedefcubiertoquelos 
Hereges de Carcafona eftavan conjurados para paitar á cuchillo los Católicos* 
ocupar la Ciudad , y aclamar Rey al Infante D . Fernando de Mallorca, prime* 
hermano de nueftro Vizconde,por fer hijo del Rey D.Jayme, y de la Reyna D o -
ña Efclaramunda de Fox, las ] üíticias del país previnieron fu maldad , aprehen-
diendolos.Ycomo, juftificado el delito, ordenaífe JuandeAlneto Senefcaldé 
Carcafona,que la fentcncia de muerte fe pronunciare en laprefenciade los do-
ceBaroncs de Carcafoná:nueftro Vizconde quifo también.aísiftir á efíeaóto,que P R V E B Á Í 
fue elLunes vifpera dcS .Miguel deS'eptkmbrc de aquel año,yaÜi eftá llamado elpa„ 2 4 ¿ 
Señorh M A LR I CO por la gracia de Dios Vizconde,y Señor de Narbona-.leyendole fu nombre 
deípucs del del S'encfcal,por la autoridad Regia que aquelCavailero egercia. 
Quatro años defpues>elde 1309.tenia efte Principe diferencia con el Rey de 
Francia Felipe el Hermofo,fobre los bienes de los judíos de Narbona, que los 
¡Vizcondes avian íiempre llevado 5 y el Rey decía perteneccrle abíolutamente, 
iure Regio en todos fus dominios. Y pallando la contienda deípucs al todo de la 
jurifdicion de Narbona, en que no podían tolerar los Reyes de Francia el abfo-
luto dominio de los Vizcondes,Amalarieo huvo de reduciríe á capitulación : y 
por inftrumento fecho defpues déla Oclava dePafqua del año 1309. en que fe ±, 
llama A M A L A R I C V S Dotninus3¿> Vice-Comes Narhona,concedió al Rey,y a fus fucef- • RVEBAl, 
fores la mitad proindivifo de la jurifdicion alta, y baja , mero mixto imperio, t&**!*i . 
feñorío, y fuperioridad que él tenia en la Ciudad,y Burgo dcNarbona,y en fus 
Aldeas,y pertenencia s,y en elCaftillo nuevo de Villar deFargis , y en el terri* 
torio deLÍvoria,y en el eftanque de Narbona,y en las Islas deSauda,Planaífá, 
y las Dolos,y en la Isla que eftava cerca de Robinám;falvando íiempre el dere-
cho del Arcobifpo,y IgleíiadeNarbona, de quien encierra forma tenia en feu-
do parte delaCiudad,fuBurgo,y terminos,yá quien de ninguna manera enten-
día perjudicar por efte acto.Refcrva,no obftante,defta concefsion , ó comunica-
ción de dominio,fu fortaleza de Narbona, y las cafas, dominios, propiedades, 
feudos ,y retrofeudos,que dependían dél,y el derecho de hacer moneda de oro, 
y de plata,y de condenar la que no fueífe de ley. Por todo lo qual el Rey Felipe 
le dio 5 y .libras,como lo refiere el Señor Befsé,por quien tenemos hnpreíTa efta 
efcritura,que él llama ácPareage^or la igual jurifdicion que en ella adquirieron 
los Reyes de Francia fobre Narbona,y fus dependencias. 
Carlos el Hermofo , Rey de Francia,y de Navarra, apreció tanto la virtud 
militar denueftro Vizconde,que aviendo refueltoelaño 13 az.embiar a Arme-
nia, y Chipre vna Armada naval, le nombró General della : para lo qual le 
mandó dar 200U. libras de París por vn añojComolo refiere Guillermo Catél. Metnor.dé 
Pero !a muerte del Vizconde, que llegó en 19. de Junio de 1325. le apartó del ^¿.p.61^ 
ernpleo,como también fe le embarazaría el fallecimiento del Rey , que fucedió 
en 1.de Febrero del año i3 28.íinaver perfeccionado efte deíignio.Fue fepulta-
do él Vizconde en la antigua Iglellade los Religi^íos1 Dominicos de Narbona, 
Tm.i. N a CQ* 
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como afirma Catehelqual también dice que le eligió el Rey Felipe IV.elKcr-
~mofo,paraquecon Guilleimo de Nogaret paííaíll-á Italia a favorecer lóshw 
tereííes de Felipe Colona BaronRomano3que tnvofangrientas diferencias con 
el Papa Bonifacio V I H . enemigo del Rey , y era cuñado de nueftro Vizconde, 
cafados ambos con dos Señoras de la Caía de la Isla Jordán. Pero las Hiítorias 
que deílo emos vifto no nombran al Vizconde, ni parece que vn Principe de fu 
grado,y de autoridad tan recomendable en Italia, y en la facción Guelfa, apaí-
iionadifsima de los Pontífices , feria empleado , ni acetaría menefter tan corto 
como acompañar á Guilleimo deNogaret', que iba áhacer notoria al Papa la 
apelación del Rey , y de fus fubditos , ¡óbrelas cenfuras que avia promulgado 
contra ellos. Y demás defto,íi en la execrable detención del Pontífice, executada 
JrJijt. 
«,38^, deílo íucedió. 
Fue cafado Amalaríco con J V A N A DE LA ISLA hija de Jordán IV. del nombre 
P R VEB AS Señor de la Isla Jordán/Virrey* de Ñapóles año 1262. que falleció el de 12 88. y 
pag.:. 5. de Faidida de Cafaubón fu primera muger, hija de Odón Señor de Cafaubón. 
CatUmem. Jordán IV.fue-hijO de Bernardo Jordán Ihdel nombre, Señor de la Isla, y de In-
de Leng.p. dia de Toloíafti muger3hijá del Conde de Tolofa, que era la fegunda aiianca de' 
614. e f n l s ¿os Cafas/porque cite Bernardo Jordán fue quarto nieto de Ramón Señor 
¿/'a Ttr' ^ e ialsla,que fe hallo en la conquiíla de la tierra fantajiermano deSanBcrnardo 
cUnm/z. ^ D ' ' P ° ^ c Comenge,y ambos hijos deAtónllaimundoScño.r de la Isla año 1090. 
p.8'9r. y ^e'N hija de Guilleimo Tailiefer Conde de Tolofa ,-Duquede Aquitahia, 
OVon-, at* > como lo aífegura Oderico Vital, y lo eferiven Arnaldo Oihernato, Chriítovaí 
not. v rhif Juítelo,y otros. Fueron hermanos de nueftra Vízcondefa deNarbona Jordán V* 
Vafe. p.ig. del nombre Señor de la Isla,progenitor de fus Condes:Bertrando Señor deMon-
* V" CJ'7 t a nhac,S.Paul,Pibrac,y otras tierras,Seneícal de Gafcuña: Indía,muger de Ber* 
Jr 7-'\lj ' trando rS'eñordeCaul'montyGalcerandamuger de Eftevan Colona BaronRo-' 
g"/ * mano,llamado de otros Felipe,la qual no Fue mas que medio hermana, como ftw 
LaRoq.Hift J a de Vaquería Montilia Vizcondeía viuda de Lautrec,fegunda muger de Jordán 
¿el-hircoítrt IV.Tuvo el Vizconde Amalaríco defte ílufírc matrimonio á: 
tom.uLio 15 AYMERicoVíi.delnombre >Vizcondede ,Narbona Jqucíigue la linea. 
a~. Prueb. r i> G V I L L E L M O D E N A R B O N A Señor de Montanhac , la Grave ¡ y Puylachcr, 
to;n.z.p¿?. C U y a f u c e f s i o n fe hallará donde fenece la eje fu hermano. 
15 D O N P E D R O DE N A R B O N A , q u e aplicado á las letras,y profefsíonEclefiaf-
tica,fue Abad de la Igleíia Colegial de S.Paulo de Narbona, y defpues Obif-
pode Urgel,fegun eferiven Guilleimo Catel,y los hermanos SantaMartas. 
15 J V A N A DENÁRBONA3que casó conDiEVDONNE DESÉVERAC:CI1:O ésjuioit 
dado;á quien Guilleimo CatéUlama folo Señor de Severac le Chaftel en Ro-
vergue:y fue hermano de Guido III.Señor de Severac, que no tuvo ftfcefsiou 
de Beatriz de Bécicres fu muget\ambos hijos de Guido II. Señor de Severac, 
y de Gaillarda de Bruniquel,y nietos de Guido I.Señor de Severac año s 270 
Prdcréó Juana deNarbona defta vnion á Amalaríco de "Severac Manfeal de 
Francía,y Senefcál deQuercy año 141 3,y áGuidoIV.Señór de Severac,que 
cafando con Delfina de Canillac dejó póílhumo á Guido V . Señor de Seve-
rac,que el año 1364^™ cafado con JuanaDclfinahi)adeBeraudo I.del nom-
bre, Conde de Crermont,Delfin de Auvergne,y de María de Villemur fu pri-
mera mugeny fueron íushijosGuidoVLBaroii deScverac,yJuana deSeverac 
muger de Hugo III.Señor de ArpajóniVizconde de Lautrec, progenitores cíe 
ios Duques de Arpajón,Marqueíes de Severac. 
! 5 J A V S E R Á N D A D E NA:RBONA5que no fabemos el eíhdo que eligió , y aun fu 
nombre olvidó Guilleimo Catehpcro efiá nombrada en vn arrefto del P<:rla-
P R V E B A S mentó de París,-que publicó Duchefne en la Hiíloria de los Condes de 
pag.zi. .-' Valentinois. . *• . 
r 0 D 15 C O N S -
fílñor. de 
HíOCOnrt , 
tom 2./. 11 
c ^ . 2 9 . 
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Í5 C O N S T A N Z A DENARBONAVizcondefadeTalard,comola llama Guillcl* 
moCaté l , casó con...*..deTrians Vizconde de Talard ¿y parece hijo fu yo 
Luis de Trians Vizconde deTalard,que casó con Mabila dcAgoult hermana 
de DoñaBrianda,CondefadcLuna,madre de la Reyna Doña María de Ara-
gon,hijas deFouquet deAgouk Señor de Sault,y deReyllane,Gran$enefeal, 
deProvcnca,quc tcftó año i 372^ deAlix deBaucio fumuger.AnadeTrians 
Vízcondeíade Talard,que no fabemos íi deícendia, ó en que grado,de nuef-
tra Coníranca deNarbona,casó con Antonio de Saífenage, y fue fu hijo Juan 
de Saííenage, cuya hija Francifcade Saífenage Vizcondefa dp Talard ¿ vnió 
cftaCafaáladeClermont del Dclfinado, calando con Antonio h del nom-
bre, Vizconde de Clermont } de quien tuvo la larga , y iluftre fucefsion,que 
efci ivieron los hermanos Santa Martas3y Luis Moreri,por fus dos primeros 
hijos Luis Vizconde de Clermont, y Bernardíno de Clermont Vizconde de 
Talard.progeniíor de los Condes de Clermont, délos Marquefes de Crufy¿ 
y de los vltimos Duques deLuxembourg. 
*4 S i V I L A D E N A R B O N A Condeía de Ampurias,casó enEfpaña con Maúgalin 
Conde de Ampurias 3 Vizconde de Bás , queelaño 1314. avia ya heredado 
aquella gran Cafa de Poncc Hugo Conde de Ampurias fu padre , que el año 
13 lo.era Almirante de la Armada de Aragón , y vno de los principales Se-
ñores de aquella Corona5como en lo que adelante eferivirémos defta Cafa 
quedará aíTegurado.El año 132 i.pafsó el Conde Maugaliíidcfta vida fin de-
jar mas que vna hija, cuyo nombre no expreíTa Zurita,como también omitió 
Catél el del Conde : mas el tiempo s y la circunftancia de fer efte el vltimo 
Conde de Ampurias,no nos deja que dudar. Zurita afirma, que el Condado 
de Ampurias debolvió á la Corona, como feudo della , por la falta de fucef-
íion varonil de Maugalin,y queelRey D.]aymeII.deAragonqueria,viníen-
do en ello la Condeía viuda , que es nueftra Siv i l a , y los del Condado , que 
dotando aquel Principe ala hija del Conde difunto, fe dieífe eÍEftado do 
Ampurias a vno de los Infantes fus hijos,cafandoie con Doña Ifabel hija del 
Rey Don Fadríque de Sicilia,vluda de Hugo de Ampurias,Vizconde deBas, 
tio de Maúgalin hermano fegundo de fu padre; pero el matrimonio no tuvo 
efecto s y el Rey dio el Condado al InfanteDonPedro fu hijo,Conde deRi-
bagorca: el qual le trocó luego por ei de Prades con el Infante Don Ramón 
Bércnguer fu hermano, que hizo la linea de AragonAmpurias,corta de du-
ración* pero iluítrifsima entre todas las otras de la Cafa Real. Y finalmente 
bolvió á fepararfe de la Corona el Condado de Ampurias para la linea de Se** 
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15 AT ME RICO VII DEL NOMBRE, 
Vizconde de Narbona. 
AVIENDO fallecido el año 1 3 ? 5 . e l VizcondeAmalaríco III. en-
troluegoenlapoííeÍMon de fus Hilados fu hijo mayor Ayrric-
rico V i l . porqi e la indignación de fus padres, en que nudo in-
currir , no baíío a quitarle aquella herencia que le concedía el 
graao de nacimienro;y folo le privó de aquellos bienes en que 
tuvieron facultad de difponer. 
_ Antes defto faaUamos que Aymenco en el año , j 2 0 . ! l a m a n d o f e % ^ T O / -
rmñaondeéNarkm .vendió a U Abadía de Fontfroide el Lugar de Mailhac 
con la omnímoda junfdiuon del , fegnn nos dicen los hermanos Santa Martas 
Hahavafeya en efte tiempo calado con C A T A L I N A DEPpiTiERShija délos 
Condes de Valent.no.s.cuya v,da duró poco* como los Vizcondes fus padres 
«meffenen fufeaaciodeNarbonaaTiBv-RGASeñoradePuyferguie,,conquien 
avia decfar Gu.ilclmo fu h,,o íegundo.Aymerico fe inclinó á aqneík Señora! 
aunque de muy corta edad : y queriendo que la preferencia dé la fuya con <ú 
hermano le anrepuficue.como para la íucefsion, para aquel matrimonio, fe del 
pose.con iTibnrp fin noticia de los Vizcondes, y efperando coyuntura en que 
por fu auíenaa de Narbona no le phdieffen embarazar efte defignio. Logrólo 
Aymer.co.comolodefeava eftando fuspadres enAviñómpero aquellosPrincipes 
fe ofeneneron tanto del hecho ,que no huvo efpecie alguna de moleftia con que 
no le pe, ngmdien hafta que el Rey de Francií,Fclipe°el Hcrmofo, fe i n t e 3 o 
para acordarlos.ybo ver áAvmerico á fu gracia. Sin embargo de tan poderofo 
medidor nunca los Vizcondes perdiéronla memoria de lo que aviando ide-
ado ofenfiv de fu autor.dad.ydc furefpeao.y aunen el vltirw, aéio de teft fo-
lo concedieron a Aymerico aqudlo que en los capítulos de fuprimrmatrl 
™ ™ k » « n ofrecido .dejandolo reftantcdeíSsbienesiGuLlmííbhlJo 
Dcfpues de todo efto.ni la Cafa, ni el matrimonio logró mucho Aymerico, 
porque fegun confia de memorias que ciraGuflfclfcoCatfl.fallectó el Z , * 
y aunque en lasMemoms del enguadoc no dice ( , 5 e .fino, j 66.como en e ¿ a n 
D.a,onarK,hiftoncocop,oLuisMorer;;eftcdueertordelaprenfi1,comofcSco-noce ce que a Amalaríco fu hilo mavor \e llardo \n. , , A r w » ' " i t - ^ 
1 . xr - / l > o r l L J i a i r - ¿ Vizconde^-djccau¿ murió año i34uqüe venia a fer 2 *, anos antes -mu- f n t « j , . c i- M , ,; . * ' l J U U 5 t l I i C C S ( - l 1 ^ ID padre ;y aísi no podía tener la digni-
dad 
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dad deVízconde.Y otra prueba defle error fe faca» de que el año i 3 39.CÍB llama 
daVizcondefadeNarbonaDoñaMariadeCanetfcgunda muger dcaquelAmala- ,. <• 
rico^como veremos defpues en eferitura que traeFr.FranciicoDiago.Fue íepul ?>#*£"$! 
tadoelVizcondeAymericoVII.en ciMonaíterio deForitfroydc, como lodiccn ¿7,,(**fy* 
Catél , y loshcrmanos Sanca Martas:y aun nueftroObiípoD.Fr. Ángel Manrí- / jg!£V a 
oue parece que lo aíTegura quando cícrive íer aquella grandeAbadia fundación 
y íepulcro de losPrincipes de Narbona,que es el titulo que dá á los Vizcondes t Ann.dUtít 
C A T A L I N A DE P O I T I E R S primera muger del Vizconde Aymerico^defcendia t¿r tam* ¿¿ 
por fu linea paterna de los antiguos Condes de Poitiers, cuya fangre tenia A Y- pag. <ji* 
MAR DE P O I T I E R S Conde de Valentinois,y deDioiselaño 11 S^.elqualíiguió 
áRamón el Viejo Conde de Tolofa,en la guerra de los AlbigefeSj y en la Con -
deíaPHELiPA fu muger procreó áGviLLELMO Conde dcValentÍnois,ydeDiois' 
por lósanos 1215.Eite^comoarirmanDavidBlondelOíyChrJítovalJuáeio^casó ,, 4 m 
con M A R Q V E S A D E A I . B O N bija de Guiguo Vl l .de l nombrc,Condc de Albón,y f™ n ™ m * 
Granoble, Delfín deViena y cieMargarita deBorgoña,que fue hija de Eftevan el V¿¿^¿¡¿ 
Atrevido,Conde deBorgoña,yMafcón,Paiatino,yde Inés de Zerlnghen,herma- ¿¡¡Atoermé 
na de Conrado Duque de Zcringhen: y Guiguo Vll.fue hijo de Guiguo Vl.del l.y.p.iU]. 
nombre,Conde de Albón,y de Granoble,y de Doña Inés de Barcelona hija de 
D.Ramón Beienguer Conde deBarcelona,y Carcafona,yMarques,y de laCon-
defa Almodis de JaMarca. Dcíteiluftre matrimonio nac ióAYMAR D E P O I T I E R S 
Il.del nombre,Conde de Valentinois,y de Diois año 12 3$>.que teító el de 1277 ¿ 
y tuvo dos matrimonios: el primero con F L O R IA D E B E A V J E V hija de Humber-
to V.Señor de Beaujeu,Condeíhble de Francia, y de Margarita de Baugey fu 
mugerScñora deMirevél,y nieta deGuijardoIV.dcl nombreScñor dcBeaujeu,y 
y deSivila deHenao hijadeBalduino clCorajofoConde deFlandes,ydeHena.Oá 
de quien tuvo á Aymár IILque le fucedióá Felipa dePoitiers muger deBertran^ 
do Señor deBaucio, Conde deAveiino,GranJuí¡:icier dcNapoies,y á Margarita: 
mugerdeRoger,Baron deClerieu.El fegundo matrimonio delConcie Aymar fue 
conALiXENT D E M E R C V R I O hija deBcraudoVIII.delnombreSeñordeMcrcurio 
ydeBcatriz deBorbón hermana deMargaritaReynadeNavarra,ynictadeBcraudo 
;VII.SeñordeMercurio }ydcAdelayda dcBorgoña,hlja dcHugoIII. Duque dcBor 
goña,y dcAlix deLorena fu primera müger,hij a deMateo I.Duque de Lorena,y 
deBerta deSuevIa,hermana del EmperadorFederico I.Duquc de Suevia.De efta 
vltimavnion nacieronGuillelmo dePoiticrsBarondeBeaudifner,AlixSeñora de 
ArlencBeatrizSeñora deCrufo^FloriaSeñora dcMau,yAlifenda muger deMar* 
ques Señor deCanillac. A Y M A R D E P O I T I E R S III. del nombre, hermano ma-
yor derlas Señoras,fue Conde de Valentinois,y de Diois año 1277^ vivía aun 
el de 1 3 2 9.Tuvo también dos muy altos matrimonios: el primero con I P O L I T Á 
D E BoRGoñA hija de Hugo Conde de Borgoña Palatino ¿Señor de Salinas, y de 
Aiix de Merania fu muger,de quien procreó á A Y M A R IV.del nombre, Conde 
citValentinois,progenitor de aqueilaCafa,y otroshijos.Y el fegundo cafamíen 
tofue con M A R G A R I T A DE G I N E B R A hija de Rodulfo Conde de Ginebra,y de 
María de Collgny Señora de Barey,que fue hija de Hugo Señor de Coligny el 
nuevo (hijo de Humberto II. Señor de Coligny 5y de Ida de Viena,defpues Du« 
quefa deLorena) y de Beatriz Condefade Álbón,y de Granoble, hija de G u i -
guo VlII.del nombre,Delfín de Viena (hermano de la Condefa de Valentínois, 
ya nombrada)y de Beatriz de Montferrathíja de Guillelmo Marques deMont-
ferrat,y de Judit de Auíína. Rodulfo Conde de Ginebra fue hijo de Guillelma 
II.Conde de Ginebra,quc teftó el año 12 5 2 .y de Alifa de laTour,y defeendien-
te délos antiguos Condes de Ginebra, cuyas fucefsiones continuadas conocen 
los Efcritorcs defde el año 880. Tuvo el Conde Aymar de laCondefaMargari-» 
ta de Ginebra á Amadeo dePoitiers Señor deS.Valier,yClerieu , quecasócon 
juana de Saboya hija deFelipe Principe de Achaya,con íucefsiomá Ana dePoi-
tiersfegundamugerdeHenrÍquevltimoCondedeRodes,VizcondedeCarlat 3que Cap.Plpaé 
ya queda nombrado: y luego cafada con Juan Conde de Clennont, Delfín de Ü14 
Tcm.i. N 4 A u -
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Auvergne: y ánueftra C A T A L I N A D E P O I T I E R S , que por fu temprana muer-
te no llegó a íer VizcondefadcNarbona3aunque fue con quien nueitro Vizcon-
de Aymerico VI I . celebró íu primera vnion,como lo eferiven Catél* Ducheíhev 
S¿n*Tl í o s l l c r m a n o s Santa Martas, Moreri, y otros- pero Andrés Ducheihe con la cir-
l-jutor. e a ^ ^ ^ ^ eferito particular Hiltoria de los Condes de Valentinois, ea 
eia tom.i. cuyas Pruebas incluyo ínítrumento que jultihca la vmon del Vizconde Ay-
fy 8 9 1. ' meríco VÍI.y Catalina de Poitiers 3y que fueron fus hijos: 
MórenDl 16 A M A L A R i c o IV.del nombre Vizconde de Narbona , que tuvo largas dife-' 
íihn.rom.z rencias con el Vizconde fu padre/aunque no nos dice Carel de que íe ocaíio-
pAg ; i 8 . naron,ni el íin que tuvieron. Poííeyó íolos cinco años la Cafa de Marbona, 
Caed mem p 0 r q U e aviendolaheredado el de 1336 .pafsó de Ira vida cnMontpeller a 8.de 
ae ung, p. p e o r c r o d e Í 34 i,como Carel afirma,y fu cuerpo fue llevado á fepultar á U 
D ch- Htíl. antigua Igleíia de los ReligiofosDomínicos de Narbona.No tuvoAmalarico 
de-SMnnn fucefsion al^una,aunque celebró dos matrimonios: el primero con V R I AND A 
p.^i. D K B E L L E G A R . D E hija de Hugo de Es,Señor de Bellegarde.Y clfcgundoconi 
P R V E B A S Don A M A R Í A DE C A N E T hija vnica de D.Ramón II.VizcondedeCanet,y de 
ídg.25. D O Í Í A M A R I A DE N A R B O N A fu m.uger,hija de los fegundosBarones deTalai-
rán>corao diremos en aquellaCafa.Efre matrimonio permanecía el año 1339 
P R V E B A S c n c l u c laVizcondefa fe halló cnBarcelona ala translación del cuerpo deSan-
2<5. t a Eulaliary en el inftrumento que fe hizo de aquella funcion,y eftampó Fray 
Francífco DiagoenlaKiítoria délos Condes de Barcelona, leemos que la 
aísiíHeron diverfas Princefas,y Señoras,y entre ellas :DoñA MARI A. por ¡a gra-
cia de Dios Vizconde/a de Narbona, mzger del noble A M A L A R I C O D E N A R B O N A por la 
gracia de Dios Vizconde de Narbona. Que es vna de las pruebas que antes citamos 
para aífegurar la muerte del Vizconde Aymerico Víí.en el. año 1336. 
16 A Y M E R I C O VIII.Vizconde de Narbonasque continua la fucefsion. 
El fegundo matrimonio de nueit.ro Vizconde Aymerico V i l . fue3como deja-
'Memo*. de m ° s dicho,conTiBVRGA D E P V Y S A L G V I E R Señora del Caftülo de Puyfalguier, 
Lew. /> *. * > s ^ e ¿ U ; i S deBecieres,y heredera de aquella iluítre Cafa , de que el año 1 240. 
* .3 <¡ f, era Señor Berenguer de Puyfalguier >vno de los Barones feñalados que fe vníe-
ron con Ramón vltimo Conde de Tolofa, para hacer la guerra á S. Luis , como 
dejamos dichory que hecha la paz deLorÍac,cl año 1242.D0IVÍÓ á la obediencia 
, „ ,- de aquel Santo Principe ¿y le ofreció demoler las fortificaciones que a caufa de 
d Toloíai. a c l u c ^ a guerra avia hecho en fu Effcado. No podremos decir en qué grado de af-
2.0,362. ceadencia eftava Berenguer con laVizcondeíaTiburga-.pero fabefe que quedan-
Befse Hijl do aquella Cafa endoshembras,Tiburga,y Gerarda, el Vizconde Amalarico III. 
dehs £>»?. capituló la primera con fu hijo fegundo,y defpuesfecasó lafegunda C O U A Y M E -
deN*rb. c R I C O D E N A R B O N A III.Baron de Talayrán. Pero nueítro Vizconde Aymerico 
53./?-3p4» anuíó,por lo tocante á Tiburga3ladifpoficion de fu padre s y cafandofe con ella, 
como dejamos dicho,procrearon juntosá: 
16 A M A L A R I C O DENARBONAjde quien nófabemos mas que el nombre,yeree-
BB.deGuef tnos que es aquel hermano del Vizconde Aymerico VIII . que eftava con el 
clin c. 43. dentro de París el año i^ép.quando loslnglefcs llegaron armados á laspuer-
/».3p4. tasde aquellaVilla,fegun fe lee enlaHiftoriadelCondeliableBertránGueí'clin. 
16 G V I L L E L M O DE"NARBONA3que fue Cavallero de la Orden de S.Juan. 
16 G A S T Ó N D E N A R B O N A , I T , , r , . . .-. • -' ' ':[ 
16 A R N A L D O D E N A R B O N A , r d - l o s q « a l « folo los nombres nos diceCatel. 
16 D O S A S I V I L A DENARBONA,quecasóenEfpañael año 1353.conDoN A N -
DRÉS D E F E N O L L E T I I I . Vizconde de Ylla,y Canet Señor de lasBaronias de 
la Portella 3y Luza,Caftellnou,y Belpuix,hÍjo deD.PedroV.del nombrcViz-
„ conde de Y l l a , y Canet, y de Doña Marquefa Señora de las Baronías de la 
j> enor Portella,y Luza,y fue hijo de ambos Don Pedro de Fenollet V I . del nombre 
*/ llb. de la Vizconde de Ylla 3 y C a n e t , de quien haremos dilatada me mor ía quando eu 
Cafa de Pi- c ' Ü b . X V . f e e f c r i v a la Cafa de Fenollet . 
nos, 16 J V A Ñ A D E N A R B O N A , dice Guillelmo Catél.quefueReligiofa. 
C A -
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XI. 
x6 ATMERICO VIIL DEL NOMBRE Viz-
conde de Narbona, A/mirante de Francia. 
S V I Í I Icen 
(I l". O l ti 
CÍ r/po axtil 
Jcir.biaíío de 
flores de Lis 
de oro» 
G l N f c B R A 
nueve ejeaa 
c¡ues le-st ir ce 
Ge oro¡ y los 
c]u¿ttro de 
azul, 
A R B Ó R E A 
ar&ei verde 
en ca?/ipo de 
plata. 
F E N O L L E T 
vn ramo de 
hnojo verde 
en campo ds 
pUta* 
Jillelmo Catcl,y los hermanos Santa Martas,fe equivocaron en 
la filiación defte Principe quando le tienen por hijo dcTiBVR-
GA D E P v Y S A L G V I E R ¡ fegunda rnuger del Vizconde A Y M E R I -
co VI I . fu padre > pero que fueííe de la primera C A T A L I N A DE 
PoiTIERS ;no Colólo avia ya eícrito Andrés Ducheíne, fino eC- ClifiJeTa. 
campado en Cu apoyo la relación delpleyto que el año 1366. *enpW'p>\* 
jiguio Aymerico en el Parlamento de París , íohrela íhccfsion de la Caía de e r m b * s P* 
Montanhac , en que Ce lee: A I M E R I C V S frimogenitus AMAVRICI ex CATHAKINA D 
fifia Com iü s Val entinen (is eiusvxore dúos procreavh liberos ALMAVRÍcvfoí, ¿r A I M E R I -
C V M de prafentiVicecomitis Narbonenfem. Amauricus primogénitas fine líberisobift frater 
fuo herede reliéto. Con que Ce corrige la equivocado n de aquellos dos tan graves p p V E B A S 
Efcritores Je juftifka la Íuct-Csion de AymcncoVIII.por muerté,y falta de linca p^ z < } i 
de Cu hermanoAmalarico IV.y Ce comprueba que fue error de prenfa^como de-
jamos dicho, alargar las Memorias de Lenguadoc la vida del Vizconde A yme-
rico Vll.hafía el año 1 36o. 
Fue el Vizconde Aymerico V I H . digno fuceíTor de Cus grandes abuelos,por-
que no Coló Cupo coníervar Cu CaCa en toda la grande autoridad con que ellos Ce 
la dejaron : pero Cu eCpiritu marcial, y guerrero le pudo adquirir el .nombrede 
vno de ios valientes Capitanes de íu Ciglo. Hallamos fu primer memoria el año 
1346.quando en 2 1 .de Abril autorizaron fus Miniftros el traCumpto de vn Pre-
vílegio,que el Emperador Androníco Paleologo,el menor ,avia concedido a 
los Mercaderes de Narbona,en que vemos que HugoAmaldo Doncel Señor de 
MontrcdomyGuillelmo Chaufer Bachiller en Leyes, fe llaman Vicario, y juez 
Ordinario de la Corte de Nubona, por elevregio , j> podero/ovaron el. Señor A Y M E R I -
C o por la gracia de Dios Vizconde.}' Señor de Narbona. 
* o , - Vil 2 • ¿ > < 
E l año 1353 .hacen mención del nueílrasRiftorias, porque aviendo aiuílado 
el Rey D.Pedro Cu cafamiento con Doña Blanca de Borbon , hermana de juana 
Rey na de Francia,y hija dePedioDuque deBorbón,Conde deClermont,y de la 
Marche.y d< ííabel deValois,hcrmana deFelipe VI.Rey deFrancia dichodeVa-
loÍs,paííaron áFranciapara conducir á eftaPrínccfaD .ÁlvarGarcia de Albornoz 
Señor de VtieUy Moya., y D.juan de lasRoelasObifpo d¿Burgos,con los quales 
quiío elRtyjuanll.fu primo hermano>c]ue para mayor honor de la Rey na vinief 
fen acompañándola muchos Cavalleros deíuKeyáo, Ciendo el principal nueftró 
V i z -
P R V E B A S 
; 
aot HISTORIA DE LA CASA 
Vizconde, en quien concurría lacircunftanciadc eftar cafado con Beatriz de 
Suliy,prima hermana de Doña Blanca jComo hija de Margarita de Borbón,her* 
mana del Duque Pedro fu padre. (.'on elle acompañamiento,)' afsiftida de Don 
Fadrique Maeftre de Santiago »hei mano del Rey, que por fu orden lafalió a re-
cibir á los Confines, llegó la Rcyna a Valíadolid á ?. 5. de Febrero de 13 5 ~.y 
quandoDon Pedro López de Ayalacfcriveque tuvo el Rey la noticia cnTorrí-
jos, dice fapo que emb/ava el Rey de Francia con ella ¿ / V I Z C O N D E D E N A R B O N A ¿ya 
Cron.delRcy otros grandes Cavalleros de Francia, como repite Eftevan de Garibay : y Juan de M a . 
D.Pedro afio riana folo hace memoria del Vizconde, t i la va ya el animo del Rey tan empeña-
4.*.?, do en la amiftad de Doña María de Padilla Señora de grande calidad, en quien 
üctnb. tum. ya tenia vaa hijaaque deíagradado de la nueva efpofa aun antes de verla,dilata-
z.l.é.i^c. va la celebración de las nupcias,hada que perfuadidodeD.juan Alonfo Señor 
^ / v deAlburquerqueaentoncesfu gran valido,paf so á Valíadolid,y efectuó el matri-
1 ¿ti 16 & nionio el Lunes 3 .de junio del mifmo año, con toda ia mayor pompa, y obíleff-
, ' * tacion que pudo difeurrirfe. Mas la apafsionada inclinación del Rey con Doña 
María dePadüla,deshizo la celebridad tan prcfto,que el miércoles liguisnte de-
jó la efpofa,la quietud , y la Corte por bufear á aquella Señora en la Puebla de 
Montaiván: con tan gran difgufto de los Principes,y tan gran moción del Rey-
no, que defte hecho fe ocaíionaron las fangrientas diferencias, que defpues de 
embolver áEfpaña en efcandalos,y horrores, no pudieron terminar fin Lívida 
del Rey mifmo. Advirtió eíte Principe quan mal recibida fue fu feparacion , y 
para enmendarla,en alguna parte»bolvió íegunda vez á Valíadolid,donde cftuvo 
Cramc. del folosdos dias con la Reyna,íin que jamas pudieíTe reducirle ábolyerla á ver. Y, 
Rey D. Fe- en efta ocaíion, dice D.Pedro Lope de Ayür.TelVí ¿ C O N D E D E N A R B O N A , / 
año ¿t>c. z 1. otros Cavalleros de Francia,que avian venido con la Rejina DoñaB'anca ¡par ¿l ron fe laza o de ¡aVi-
lla fin fe defpedir del Rey,y tornar onfe a Francia, Manífeftando en efta falta de atención 
el Sentimiento del iujufto defpego del Rey con fumuger mtíma. 
Buelto el Vizconde á Francia afsiíUó al Rey Juan II. en toda la guerra que íe 
hicieron los Inglefes, que el año 1355* fenecida la tregua de las dos Coronas» 
aííolaronlo mejor del Lenguadoc,y efpecialmentelosCondaclos dehTarbona,y. 
Carcafona donde eftavan todas fus tierras. Y el año íiguiente 1356. acompañó 
al mifmo Principe en la batalla de Pokiers, donde Eduardo Príncipe de Gales 
tuvo la fuerte de hacerle priíionero,quedandolo también nueftroVizconde dcC^ 
'Memor. de p L l e s ¿ e a v c r (i¿0 herido en el combate,como lo afirman Gwillelmo Caté l , ylós 
Ltn¿.p.6i<¡ <j a n t a Martas;aunque áDupleix fe le olvidó nombrarle éntrelos otros Grandes 
w" 1**7*1 C I U C c o r r l * e r o n ^ a mifma fortuna. 
C'fadetYá- ^ o Pernos c^ tiempo que el Vizconde tardó en recuperar la libertad; pero 
cia z. ed'ic, lo cierto es que no aguardó ác[ue la paz del año 1 36o. feláconñrieífe , porque 
jom.2. pfig. hallamos que el año 1357. ofreció al Rey Don Pedro IV. de Aragón paííar con 
979. fus tropas á afsiítirle en la guerra que el Rey Don Pedro de Cáftüla le hacia. Y¡ 
afsi refiriendo Zurita los focorros que el Rey de Aragón pidió á fus confinantes, 
An. de Ara- dice: Y los Vizcondes de Narhona 3y de Coferanssy Ro¿er Berna Ido de Fox Vizconde de Cájld-
gon tora. 2. hb,qne era fobrino del Conde de Luna,y el Conde de Montlefa sy otros Señores del Rey no de Fra.v-
l'ib. 9.C.7. cia,cjue ofrecieron de venir el Ver ano fluiente afervir al Rey en e/ila<?tterra.Pe rola tregua que 
fe hizo luego entre las dos Coronas, debió de embarañar el paífage de nucílro 
Vizconde. 
Hallárnosle el año 1 ¿66. en otro fuccíTo igualmente infeliz para fu libertad, 
porque como durante la paz entre Francia, y Inglaterra ciertas compañías de 
Gafcones,que aviendo paitado á fervir en Efpaña al Rey DonEnriqueII.contra 
D.Pedro fu hermano,bolvian llamadas del Principe de Gales ,egcrcieífen en la 
Dioccíis deTolofa,toda la libertad que pudieran en abierta guerra,conmovie-
ron de tal fuerte iosMi mitro sReal es >y los Pueblos,que losSenefcales deTolofa, 
Carcafona,yBcaucaire previnieron las tropas de fus territorios para oprimir-
los. Avífado deíla refolucion el Vizconde Aymerico,acudió con fu genteáTo-
lofa, donde fe juntaron con los Sencfcalcs, el Conde de Vzez , y otros Señores 
de 
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de Lcnguad6c,hafia 4Tj.'Infantcs,y 50o.lancas,y fabíeiido que los Gafconcs cf-
tavan dentro de Montalvan,detei minaron,esforcado$ de nue%oVÍzcondc,ata~ 
cirios á la falida de la mifma Villa , fin embargo de fer de la obediencia de In-
glaterra,y de llegará 31} .el numero de aquella gente jiiilvnaCompañia de hom-
bres de armas, que Perducasde Albrctlos aWa agregado. Egicutófe vigoro-
la mente el combate quando los Galeones empezavan fu marcha el día 14. de 
Ágoftodc 1366; pero retirandofeá la Villa , cargados íiempre délos nueíhos, 
fus habitadores fe conmovieron á fu dcfenfa,y la hacían con grande valor,y da-
ño igual délos dei Vizconde,queíolo podían co.mbatir,mal ordenados,por las 
calles,ha(ta que acudiendo 40OiInfant.es de las tropas Inglefas a focorrer ios fu-
y os,y recelándolos Francefes quefueífe mas crecido el focorro , fe atemoriza-
ron de tal íuerte,que dejando el combate, y la Vi l l a , pulieron toda la efpcranca 
de vivir cnlafuga.NueftroVizconde,yeiCondedeVzez,cl Señor deMontmori- •" 
Uón,los Senefcales,y mas de cien Cavalleros del País que no quifieron hmfcsr -
los,y permanecieron conftantemente en la batalla , quedaron priíioneros de los 
Inglefes, perdiendofe enteramente elbagage, y la jornada: aunque nó folo fue-
ron tratados con honor , y agafajo , fin o llegando á capitular fu refeate, fueron 
pueítosen libertad,debajo delfeguro de embiarle en cierto termino áBurdeos. 
Mas aviendo llegado elfuceílbála noticia del Pontífice Vrbano V.conííderan- . 
do los daños que avian hecho losGafcones,yqueel combate feocalionó del de- Fro¡fér.toni> 
feo de reprimirlos,no folo recibió con impaciencia el improípero acaeclmien- l *¿*34»*. 
to,fino difpensó de fu motu propio la promeífa del reícatey para mayorfe^uri- &<&*& ai 
dad mandó expreífamente al Vizconde,y a los Otros priíioneros,que en ningún &' í í ? ' 4 , 
modo le oa^aífen. Como lo eferive todo Froí-fardo,llamando Conde varías ve- K*' ¡ ' • 
zcs a nueit.ro Vizconde de Narbona:y del io tomaron Catél,y Dupleix. %¡JeUtM 
La guerra que por efte tiempo hacia al Rey DonPedro IV¿de Aragón,María- je Frm. k 
no Juez de Arbórea , fuegro de nueítro Vizconde , le debió de coftar algunas ?J8. 
afsifiencias .porque dice Zurita,que no folo defeava el Rey para reprimir los fa-
vorables fuccífos del Juez, feparar de fu alíanca la República de Pifa ,fino que 
paíso oficios con el Rey de Francia,y AymericoVízconde deNarbona,para que . 
no le dejaífen armar en fus coilas;de que fe faca que ya eftos Principes fe avian . 
intereífado en ayudarle. Pero toda la aplicación no bañó para que el juez nofe ¿in.de Ar*-
apoderaíTe de la mayor parte deCerdeña,ganando contra las tropas delReymu- gon tom, z„ 
chas vitorias. /¿¿.$>.c 6,-,; 
-El Rey Carlos V.declaró la guerra á los Inglefes el año 13 69 <por defecto de V*co™ii,ae 
obfervacion en los tratados antecedentes: y aunque Juan de Chandes Con'déf- ' e r (n* f * 
table de Guiena, hacia cruel guerraalpais deLenguadoc ,enquenueítró V i z - ' 
conde era tan intereífado: toda vía pafsó con fu hermano Amalar ico á afsiítir en 
París al Rey ,quando fupo que Roberto Cañóle feacercava á aquellos contor-
nos con el Exercifo Ingles : y la Hiftoria del Condenable BeltránGuefclín los gfifcdtSeír„ 
nombra con los Duques, Condes, y Barones, queacompañavan al Rey Carlos. Guef c.^0 
quando losíngleíes fepufieronála víftadeParis.Per o no queriendo aquel Prín- p. 3 94.3 9? 
cipe exponerá la fortuna de vná batalla todos fus intereífes ,-fu frió que fus ene- c«tel ibfd¿ 
mígos fe detuvieíTen cinco días en fu prefencia, fin permitir que fus tropas hi-
Ondart dcRenty , Juan de VienaSeñor de Rollans, y losSeñorc-sde AngeíUy. , 
Raynevalj que fueron íiguiendo losencmigos áfu retirada,y loshicieron varías 
hoitilidades:hafra que pallando la Loyre fe entraron en Mans. 
Por efte tiempo le hizo el mifmo Rey el honor de crearle Almirante de Fran-
cia, para que tuvieííe aquella dignidad en oficio propio; y no como los qué ari-
tos la avian egercido, mandando folo las Armadas Navales , quando la calidad 
de i\\ experiencia las hacia poner áfu cuidado en vna , ó otra facción. Olvidó 
Juan le Feron fu nombre en fu libro de las Armas de los Condenables, Almiran-
tes, 
• 
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D _. , , - tes.y otras dignidades de Francia jpero ]uan DuTillet Señor de la Bufsíerehk 
cucildesRoh "¿0 m e J o r memoria de é l , aífegurando fer el primer Almirante dé Francia, en 
dórame p. propiedad , porque los otros eran mercenarios , ó llamados'de otras ProvirR 
399.401. cias para empreflas particulares, y limitadas, ó elegidos para efto en el propio 
Memor. de pais. En feguridad de quetuvieífe efte oficio, produce ínítrumento del año 
Leng.p>(>i 7 1373. fecho á diez de Febrero , en que el Rey Carlos V . alca a nueftro Aymc, 
s'/Y*rr-',t>a Y ' l c o Vizconde deNarbona,elhomcnage que por el oficio de Almirante de 
%J\r'( Á F r a n c * a * e a v * a ^^chortlo qual figuen, y copian Carel, los hermanos Santa Mar-
J *cPa~ tas , y otrosEfcritores , aunque íin icferir el motivó porque hizo dejación de 
78 aquel grande empleo : en que tuvo por íuceííor ájuan de Viena Señor deRo-
fr.Anfelmo llans,y Clervant, MarifcaldeBorgoña, vno de los ma-s glorioíos Capitanes de 
Hi¡i-de los aquella edad. 
Grand.Qfic Guillclmo Catcl afirma , que'tuvo el Vizconde vna cruel guerra conlo$ 
vecinos de Narbona, y que procedieron de ella infinitos males; pero ni eícri~ 
veeltiempo , nilacaufa. Puedefedifcurrir que fe ocafíonaria de algunadef-
obediencia de fus vasallos, que con la vecindad , y calor de los Inglcfes , y h% 
cencía de la guerra, querrían facudir alguna parte de aquella tan antigua do^ 
minacion.ElmifmoEfcritor, y los Santa Martas dicen ,queaviendo llegado 
GallUchrlf efte Principe á mucha edad acabó fus diasel año 13 82. pero Luis Moreriade-
tom.A.p«g. lama fu fin algunos años,porque lefeñala en el de 1374/Fue fcpultado en el Mo 
431.' nafteriodeFontfroide donde yacentantosdefusafcendientes. 
MorenGra TuvoAymerico quatro iluítrifsimos matrimonios : el primero con B E A-
dittaom.z. T R I Z DESvLLY,nofoloefclarecida por la calidad de hallarfe prima hermana 
P*71 ' de iasReynasde Caftilla , y Francia , de Jaques Rey de Chipre , de Vvencef-
lao, Duque de Brabante , y de Luxembourg, de las Condefas de Savoya,y 




n nobíliisima,porfer defeendiente, por varonía , de los Condes de Champa* 
la de chaíl. ña, vna de las mayores Cafas de la Chriftiandad toda , que dio Reyes álngla-
P 2 , térra ,Navarra ,y Jerufalen , yPrincefasá todos los dominios foberanos del 
Blnael.to. Chriítianifmo. Fue Beatriz hija de ]uan Señor de Sully , y de Margarita de 
z.tabl. 119 Borbón,hermana de Pedro Duque de Borbón , de María Reyna de Chipre 3 y 
Emperatriz de Conftantinopla , y de Beatriz Reyna de Bohemia , y de Polo-
nia,todos hijos de Luis I. Duque de Borbón (nieto de San Luis,) y de María 
deHenao fumuger,híja de Juan II. CondedeHenao,yde Felipa de Luxem-
bourg. Juan Señor de Sully, fue hijo de HenriquelII. del nombre , Señor de 
Sully, Gran Boutiller de Francia, y de Juana de Vandoma,hija de Bouchar-
Canlmem. ¿Q Conde de Vandoma'. y efte Henrique era quinto nieto de Guillelmo Con--
de Leng p. ¿e ¿Q Chartres , Señor de Sully , hermano mayor de Teobaldo II. Conde de 
fí'l d l Champaña, y de Eftevan Rey de Inglaterra,Conde deMortaing ;y de Boloña. 
Cafa d\ Fra- kfta P l ' * m e r a aüanca de nueftro Vizconde,que afirman Catéalos Santa Mar-
tín tom.xd.tas* I a Roque,y otros Efcritores debió de fer de corta duración : porque fabe-
i^.c.z.dtU mos que celebró luego la fegunda con V I O L A N T E D E G I N E B R A , hermana del 
%itd\ec,yen Pontífice Clemente VII . y de Aymond,Amadeo, Juan , y Pedro , todos cinc o 
laz.rom.z' Condesfoberanos de Ginebra : fin los quales tuvo efta Príncefa quatro her-
p.891. 904 m a n a S í a f a D e r : Juana Prínceía de Orangc, Catalina Princefa de Acaya, María 
Jfj tJHe Señora Soberana de Thoire,y Villars,y Blanca Señora de Arlay. Y todosdiez 
\'rtiom. z dieron hijos de Amadeo III. del nombre , Conde de Ginebra , Principe del S. 
libt\\.c, 4. Imperio, y de Matilde deBoloña fu muger: el hija de Guillelmo III. Conde 
p.i7 9 $. de Ginebra,y de Inés hija de Amadeo V.Conde de Savoya : y ella hija de Ro-
berto V I L Conde de Boloña, y Auvergne 3 y de María de Flandes fu fecunda 
Oit.S.Mar. muger. Fueexteril efte matrimonio , comoaííeguran Catcl,los Santa Marras 
Zur.Ftcoy Guichcnon , y otros: y nueftro Vizconde Aymerícopafsó á terceras nupcias 
otr"[ con DoñA B E A T R I Z D E A R B Ó R E A , hermana de Hugo X X I . Juez, Principió 
• ' ¿°er ,* Rey de Arbórea, á quien por fus crueldades mataron los Sardos el año 1383. 
/*/»*. y de Doña Leonor, muger de Brancaieon Doria Conde de Monte-Leon, ma-
dre 
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dre de Federico Doria* y de -Mariano XXII Juez ele Arborea3pOfcuya mlier^ 
te recayó el juzgado en la CafadeNárbona. Tafsfpaaeciérorí equivocación 
s- v i "V. 1 "c ^ \/f.-,,.-.., o „ . , I t „ , - .v, O...» T A , . - . I) . . . . ' I. J . ... 1 n 
~~i J ; o ••' J 
¿;cr. La grandeza , antigüedad ,y poder de la Caía de Arbórea , á quien los 
P ' J 3 • 1 t > J /-> J - r i 1 / 1 
bftipcraoores concedieron el Keyno de Cerdena , fue ta l , que deípues de 
a ver dominado largos años aquella Isla, llamandofe yaJuezes,yaSeñores,ya 
Principes, y ya Reyes de Arbórea, ayudaron mucho á'los Reyes de Aragón 
para lograr la pofídsion de aquel Rcyno , defde que el Pontífice Bonifacio 
VIII. concedió el-año j 297. la investidura del al Rey Don Jayrhe II. en cuyo 
reconocimiento folicitaron aquellos Principes,que efta caía fe aliaííe por ef- . . 
clareados matrimonios en fus dominios,y á los hijos del Juez Hugo III. dice Av.ai Aré¿ 
Zurita que en la Corte de Aragón fe hizo el mifmo tratamiento que a los Ih- JÉ*?torn" *' 
fantes. Pero la común variedad délos hombres>ó la diferencia de los genios, l °7'c'1 ' 
hizo que mudando devoción Mariano IV. padre de nueftra Vizcondefa de . 
Narbonael año 13 5 3. afpirando á toda la dominación de la Isla,fueíTe decla-
rado enemigo de la Corona deAragon,y fe la difputaffe con gran conftancia, 
logrando fobre las tropas del Rey Don Pedio IV. coníiderables vitorias,haf- &'$>deCer~ 
ta apoderarfe de la mayor parte de Cerdcña , para cuya feguridad pretendió d s n a h P''¿ 
que el Pontífice le dieííe nueva conccfsion del título Rcal,como afirma el Re- x ° 5 ' 
gente Vico,y fe trató en todo como Rey.-que es como le llama laCoronica del „ , D 
Rey D.Pedro.Los fuceífosdefta guerra reiíerenZurita,Vico,yotrosEfcntores: pe¿VQ afá 
y délas fucefsiones de las familias deArborea,yRocavertÍ diremos algo en las -,c.%. 
tablas con que fenece efte capítulo. Guillelmo Catél eíKmó muy fecundo él-
matrimonio del Vizconde Aymerico,y Doña Beatriz de Arbórea : pues dice 
que tuvieron muchos hijosjperofolo vnonombrá,cbmo veremos defpues. 
E l mifmo EfcritOr,y los Santa Martas,dicen que el quarto,y vltimo matri- N 
monio del Vizconde fue con DóñA GVILLEMET'A,v iuda de D . Pedro Galce-
rán de Pinos gran Señor Catalán,pero no declaran la familia el cita Señora.En 
la Cafa dcPinós era el nombre Pedro Galcerán, como fuccfsivo , y heredita-
río,y efpecialmente lo fue defde el año 1 294.hafta-;i4ó9. en que poíTcyeron 
aquella Cafa,el quinto,fexto,y feptimo Pedro Galcerán, con que fe hace rnas 
dificilla juftificacion del marido de DoñaGuülemeta.El quinto D.PcdroGal-
ceráñ Señor dePinós,que teító año 13 11 ¿casó conDoñaSaura hija delReyD- „ . 
jaymel.de Mallorca, cuyos capítulos matrimoniales trae Dachen.^unijo i), o -
PedroGalceránVI.delnombre murió año 13 54.de enfermedad en la conquif-
ta de Cerdeña,coino efcnveZurita,eftando cafado con DóñA M Á R Q V E S A DE jn.de Ara^ 
FENOLLET:y fu nieto D.Pedro Galcerán de Pinos VILmurióel año 1409. fin gonlib.ü.c, 






Marquefa de Fenollet fe puede ajuftar que nuefto Vizconde Aymerico cafaíTe 
con la viuda de D. Pedro Galcerán de Pinos. E l Señor de Barbera dice,que j ^ X a r f 
t e tó .efta Señora en Baga-á 1 .de Junio de 1361 .coi que es cierto que fobre- Jg p¡„^f 
vivió a fu marido: y pues el teftar no es lo mifmo que fallecer, bien cabe que 
viviefíe defpues de hacer teftamento,y cafafe con elVizcondeAymerico'VIII4 





monio, porque Doña Marquefa era hija de D.Pedro de FenolleclV.del nom-
bre I .Vizconde de Yih.y de Dona Efelaramunch III. Vizcondefa de Canet, 
como repetiremos quando fe trate delaCafa de Fenollet. Eftcquarto matri-
monio de nueíh'oVizconde Aymerico,no produjo fucefsion alguna corno el 
í efundo: y del primero',)' tercero'túv.o efte Principe los hijos ííguicntes: 
1 T M A I Í C A R I T A DsNARB.que nació vnica deBeatriz deSully9notomóeítad@. 
17 G V I L L E L M O l í .del nombre , Vizconde deNarbona , que nació de Dona 
Beatriz de Arborea,tendra fu memoria en eicapitulo íiguiente. 
LOS 
to6 
LOS JUEZES, ¿ REYES DE ARBÓREA. 
-j Bariibnío íX. Juez,ó Principe de Arbórea,a quien el Emperador Federico I. Dnque de Suevia, dio titulo ¿Q Rcv de C- r ' '4 
año 1164. Vico Htji.de Cerdeña^p fóí.^T .8^. hijo de ComidaII .nieto de Genuaro Lacano, íegundomet 0 de Comida Oru 
t ;dos Juezes de Arbórea.Caso año L I 57-con Arbagulfa,y ambos eftarj llamados Reyes año 1164. Don loíépb Peítk • / ' U* 
c.elme7n.de La Cafa de Alaron dtiexoxsAfyA ella Prmceíahija de Don porjee de Cervera,y de Mahalda hija del ) RamÁt tí *** 
(*» 1 1 71 , ' * **^ j ^«ilion lacren.. 
x>ndc de mrcelona. 
» . ed;o Rey,y Juez de Arbórea años J 189.119 i .y i : 14. vmrpóle el juz-
gado el Marques Guillelmo año 1117. 
/ ^4—rry* 
Doir.icelo prefoconíu padre ano 
1 r 9 9. Vico 4. ^ . ¿á? La Ht¡i.de Cer-
deñafol. 51. 
Hugo Vizconde de Bailo , casó con Precloll 
cíe La cono. 
3 Pedro de Lacono X i . juez de Arbo.ea , Vizconde de bailo , recuperó el ¡"l¡Iado~~i año 1134. concedió las Pefqueiias á la Jgkfia de Santa JViai ia de Bonarcado. Caló con 
-A_. 
Hugo de Serra X i l . juez de Arborea,y Vizconde de Bailo, vsó cambie n eJ cítalo de Rey. 
Comida H I . del nombre X l i i . juez,y Principe de Arbórea,Vizconde deBaílb , por lósanos 1264. murió si ñen^ntTI^L 
H'lUcCerdena^.p.foL.9,6. * f í e n t e , «a» 
r~ <mA-. 
¿> Mariano Serra ií .del nombre X I V.Jucz de Arbórea Vizconde de Bailo ano i z 6 7 . f el de lí^.HijUeLe.ueiu^ y.f^^ 
1 
8 
uan de Sorra X V . :uez , y Principe de Arbórea , Vizconde de Bitáo. hijt, ae Ctraeña4.bunfot. 79.86. 
Andrés X V Í . juez de Arbó-
rea -j- fin fucefsion. 
LA, . 
Mariano III. del nombre X V U . juez,y Principe de Arborea.Vizconde de Bailo año 1,7? 
t ?nb u n . Vico j.f>de LaHiji.ae Lerde/íafól9. * " 
, i A ^ - , 
9 H o § ° l1}' d e l n o i » b r c X V I l l . j u c z , y Soberano de Arbórea, Vizconde de Bailo Señor de la. tercera parte de Ce fcleña + 2 
13 i 6.Zurita An.torn.iMb.6.C.TJ.ÍW.-J.C. 10.Vico Htji.deCerd. t.ü.f.jj, ' • 
. ... . . ^ .... A. 
¡O Pedro. X X . Juez de A r -
bórea , Conde de C o -
cean© , Vizconde de 
Baso,casó año 1317.C0 
Doña Confianza deSa-
luceSjhija de D.Felipe 
hermano del Marques 
Mariano I V . de el 
nombre X X i . juez 
D.íjuenavecu 
racasóconD. 
de Arborca,haír.a el PedroSeñorde 
año i37<5.enque mu Xericahijode 
rió. Año 13 -9.fe le D.jaymeil .S. 
trató de cafar con de Xerica, y 
Doña Beatriz, hija de Doña íiea-
D . Nicolás de A r -
bórea , dice Zurita 
iib. É.eap. 53. que 
fue Eckluftico. De 
el quiere D , Jofeph 
Pellicír que, fucile 
hijo Salvador padre 
Doña Maria,que 
fue tratada de ca 
far con D . Artal 
de FoceS Señor 
del Honor deCa-
brera i pero casó 
con D . Guillen 
D . j cande Art orea 
Señor. deíBoláMoa» 
agudo y Terrario* 
va-f-prefoporMa-r 
riano fu hermano, 
Casó con Doña Si 
vi!a de Moneada, - . - . . - ,— — . -, ~~ — ~-..n »,v» ii,jKj VJÍÍ*>WUI p«mrc coa í-i, uuiucn viia de oneada, 
deSa!uces,yde Doña de Don Ramón de tria deLauria, de Leonardo Cube- Galceran de Ca- Zurits iib % c«*> 
Aldonca de Catiro Se- Cardona,ymeca del ynieto dehnfa 11 u I. Marques de breray Rocaber- $G^Kerih¿a"deD« 
teD.Jáyttfohi Oriftan, cuyos hi- t i ¿«ñor dé Ca- " 
ñoradeCa(bro,yPeraIta Rey D . i'edro III. teD. UlZÜé 
_i ^ . •• . . . J _ A ._ _ -y.... . • , s << "j- Cm hijosoor los años 












te leo Señor 
de ; vi a: mi Ja 
ZnrJíét. ro. 
t A . - ^ 
j * Federico Do 
ria jurado , 
Juez de A r -
de Aragón. Zur.i. 7 
cío. Casó con D o -
ñaTimbor deRoca-
berti.2T«r./. y.c.xj. 
jo del ReyDo 
J ayme J. y de 
. . T 
josrueronD. Anto-
n i o , y D . Salvador 
brera , hermano 
de íü cuñada. Zu 
D.Elfa de A l - JVIaj-qus dcOníh.n,y ritalib. 7. capit 
barracin, Zn- Doña Benedeta mu- 58. 
gerdeD.ArtaldeAla 
•¿6 Señor de Sallago. 
Doña Bea 









bre juez de Arbó-
reas quien el Rey 
D.Pedro IV.de Ai a 
gon , trató de calar. 
con Doña Beatriz 
de Xerica fu prima, 
hermana. Pero lin 
efectuarfe le matará 












L i m a , 
Señor 
de A l -
mona-




casó con Don 
Antonio de 
Aragón hijo 




só con D . A n -
drés de Feuo-
Het Vizconde 
















. J L •Ju 
D . Bea- i,.Sancho M a D . Anto D . Mar- DoñaEl-
niodeLu queía ca. f a c a s ó triz casó nuel casó con 













. - . — - ~ - - — — • • ' " " ' l^OJUVJII 
botta.Zfd'. A'.i.bona, moScñor Arta! de Otón de Hugo I. de Acuñ 
íih.io.a^. padre de 
M a r i a n a G u i l l e l -
X X I V Juez mo 1U, 
de Arbórea Vizconde 



















Doña Inés D . Daimau Ü. jl^rcngucr 
Manuel ca Señor de Ca CarróyConde 
so con Ini- brens. 
po López 
Ot . l l i .de l nombre
VI.1. Señor de Ay-
tona, hijos de Don 
Otón , y de Doña 
Tereía de Mon* 
cada. 
D.i-'edro 









ta ¡ib. 7. 
deQui ira. 
de Almo A l a g ó n M o n e a - Cede de dres de D¿f.a deMendo- D.PedroSe-
nacir. Señor de da Señor Cardona Juana deXcri- zaSeñorde ñor de San 
Sallago > de Ayto- ' *~ 
y Pina. na. 
na Princi-







ca, y de Doña Caílilnovo M o r i . 
MariaManuel padres del 
SeñoradeSalva I.Condede D . Bernar-
tierra , y V i - Priego. doKugoCaf Malta. 
Hafcugo- t e l l ádeAm 
porta. 
LOS 
LOS VIZCONDES DE ROCABERTI. 
¿07" 
I D.Dalmau Vizconde de Ivocab'eftí año <}$ó.acompañó al Conde D . Bo'rrel en la conqnifrá de Barcelona.Caso con Tods , du<í 
D.Joíeph PelJicer hace de Ja Oda de Moneada,y el Marques de Mondejar entiende rué hija de Semorredo de A rcpurias J ¿ a -
ron de Moneada. 
- -A. . 
Don GuiJlcn "Vizconde cíe RocaBei t i , nonibiado en los Arboles de cita. Caía,aunque omitido por Peliicer. 
-_A_. 
? 
Ú.Ramon Guillen Vizconde de Rocnbeffh que teitó año xoyo.casó con Adelaida de Narbona , que Peiñcer dice ícr h i i lde 
Beienguer Vizconde de Karbona nombiádo pág. 131. 
, ; —•• A 1—* 1 . ^ 
D.Dalmau Üerenguer U.Vizconde de Kocaberti.quc teitó año 1 ,3 p.tuvo guerra con ¡os Condes de Larceíona,y Ampunas. 
Casó con leud ia hija de D.Bernardo Am.it de Qaramunt Vizconde de Cardona,y de Tarragona. 
D.jorre Vizconde de Rocaberti, que teitó a 2.de las Nonas de D.Rodrigo de Ro-
Octubre año 1166. caso con Hermefenda de Viiademuls , hija caberti Óbiípo de 
de Arnaldo Señor de Vilademuls,y Lers,y de De-ña Beatriz Se- Zarao-c^a-, 
ñora de Aiaíbna. 
. .A_. 
Don üalmau D.Jofre Ll. Vizconde de Rocaberti, que y á 5. de Don RamonAr-
I i l , Vizconde las ival.de Agoilo 121 2.y fe halló en Ja de lasNa- cobifpo de Tar-
de Rocaberti vas.Casócon Adelayda>ó Hermefenda hija de Gui ragona h a l l a 
+ fin hijos. HelmoV.Señor deMontpeller,y deSivilaíu muger. año 1214. 
A 
1 
Doña 1 oda casó con D . Pedro Señor 
de Falafols hijo cié D.GuillenSeñor de 
Palafols,y de Doña Saunña de Jjefora. 
Peí I i ce r Cala de Kccaberti,. 






Dcrnardo Señor de l J a-
lafox, progenitor de los 
JVíarquefes de A r i z a . 
9 . 
D.Dalmau IV.Vizconde de Rocaberti f- en la conquiftá de Mallorca á Xí.de las Kal.de Diciembre de 12 x 9 . Casó con P o -
na Aríendis de Pinos hija de- D.Pedro Galcerán Señor de Pinos,y de Doña Hermefenda de Cartella. _A_ 
* • — » 
g D.Jofre í l l .Vizconde de Rocaberti f i 12.délas ííal.de Agoieo de ,282. Don Benedi&o A ccbiípo de "1 ar- Doña Si-
casó con Doña Conítanca de Palau hermana de Simón Vizconde de Bas rabona T año 1 2 (-?>• 
--A-
vil a. 
9 D.Dalmau V. Vizconde de Rocaberti,que teílc á 7. de lo^ Idus de O&ubi e de 13 04. Casó -..con Hermeienda de JS ñora del Condado de Peralada. 2. con Doña Blanca hija de D . Hugo Vizconde depenollet. 3.- con Doña Guille* 
D.Gui l len Señor de Cervellón,de la qnal no tuvo hijos. 
. , , A , 
JNavata, Se-
ma hija de 
r j 0 ' i D JofrelV.Vizcon 1 D.PedroObif i D , D a l - 1 D . A le -
de de Rocaberti, te/tó podeGirona*f mauCavalle manda ca-
á 17. délas Kal.de Se- año 1324. roTeplario. s ó c ó j a z -
tiembreí 301 .caso con 1 D.Guillé Ar 1 D . G u e - berto V i z 
DoñaCecilia hija deD. cobiípo deTar- rau Señor conde de 
GuerauVizcode deCa ragona •£ año de Vilade- C a í t c ] -
brera. 1 í 15. muís. non. 


















J tí a. na 
Monja. 
2 Doña Ale 
manda casó 











11 D.Dalmau V i . Vizconde de Rocaberti, teftó á r i.de lasKaí. D.Jofre Comen D Gue-
de Abr i l de 13 2 2.casó con Doña Beatriz de Cabrens, hija de dador de laff-- rauEcie-
Bemardo Hugo Señor de Cabrens, y de Doíía Hermefenda ni- pluga ele Franco fiafeico. 
ja deD.Guillen Galcerán de Cartella Conde de GatancarQ. lineo S.juan. -_A.. 
Doña GeraJda 
casó con Don 
Guillen V i ¿con 
de de Canee. 
DoñaAIeman 
da. 
D . Gal ce ran-
da Monjas. 
X 2 Doña Timbor D.Jofre V . Vizconde de Rocabe¡ti, Don Daí-
deRocaberti ca teiíó á 7.de los Idus de julio 1342. mauAbad 
60 conMariano Casó con DoñaEliíen bija de D.Ot. deViiabel 
X X I . Juez de de Moneada Vi.Señor de Aytona,y tran. 
Arbórea. de Doña Jaufredina de Lauria. 
t A -»»—^ / A i > . — 
I 3 Doña Beatriz de D.Felipe Vizconde de Rocaberti,teltó á 
Alborea casó con 13.de Junio 139 1. casó con DoñaEfcla-
D o n 
Hago 
DoñaAlemanda ca-
só con Don Pedro 
de Que rale Señor 




ñor dcCabrens, crsó con 
Doña' María de Arbórea 
hermana de el juez M a -
riano. 
Aymerico V I H . ramunda de Fenollechija deD. Pedro 
Vizconde de iNar II.Vizconde de Ylla.y de Doña Efclara-
bona. munda Vizcondefa de Canee. 
! 
D.fofréVÍ.Vizconde Don DoñaEfcla- Doñajua-JA Uuillelmo 
II.Vizcon-
de deNarbo 
na casó con 




Ü. Guerau Doñaíiea- D . Dalmau Señor 
de Qucialc triz casó de Que ral t casó r. 
Señor deCe con D.Ka con DoñaConltan 
ret Conde mon Ale- ca de Pinos. > .con 
de Catayí. m á d e C e r Doña Leonor de 
vellón. Perelló, 
, , > 
D.EIietacaao 1 D.Ped. 2 D.Leonor 
Doña EJifenda 
casó con D .Ra-
mcnGuillen de 
Cetveüóh Ba--
ron de la Lagu-
na. 
D.i'Jereo-uer 
de Rocaberti casó con Ber- ramundaca na casó có i.con D-Hu- Señorde casó con D . ArnaudeCer 
Doña Ifabel hija deD nar-- sócóD.Ra D . P e d r o godcAngle- Queralt B e r n a r d o vellónBaron 
Pedrol-emandez Señor de monde Pe- de Aragón fbla Señor de caso con Giiabert de de laí.aeuna 
deHiiar,y de Doña lía H a . - rellós V i z - Conde de Cernerá. 2.co DoñaCle CentcÜasSc- casó con Do 




l e Guillelmo D . Felipe Dalmau V i z - DoñaCle Don Ramón 
II ¡ .Vizcon- conde dsR'ocabertijque m e n c ia Señor de Se-
oe üc jSsr- íc llamóVizcocie deMar Señora de taTravadel, 
bona juez bona por muerte deGui Queralt- yCaitelamar 
deArboiea. lieímo III.del proceden Governador 
lo¿ otros Vizco nies. de Rofcllon. 
ramayn. 
, A i 
Doña Magdalena 
de Angleíbla Se-
ñora de Cervera 
casó con Don Fe-
lipe Señor de Caf-
tro,y Pinos. 
Perellos. 
, A ^ 
D. Guerau 
Conde de 
C a l\ e Inou 
progenitor 
de los Con-
des de Santa 
Colonia. 
lies. 




de O l i -
va. 
de i-' ->iadc . 
, A 
D.GuülenAr 
rau Barón de 
la Laguna , 
progenitor de 
los Marque» 
fes de la Pue-
k!a. 












au 11 DEL NOMBRE 
Narbofia 3 Barón de Puijalgukr 3 Gran 
ChambeHan de Francia* 
.. 
' .RTENECIÓ la Caía deNarbonapor la muerte dclVizcondcAy* 
merico VIII.a íu hijo mayor Guillelmo , que fue el fegundode 
los que la poííeyeron con efíe nombre,contando en ellos alViz-
concle S, Guillelmo , fundador clel Monaílerio Gelloneníc.quc 
por él fe llamó deípues San Guillelmo el deíier to > y poííeycla 
adornado de aquellas virtudes de valor , y piedad Chriítlana* 
que parece fueron fuccefsibles con la mifma Cafa , pues tanto refplandecicron 
en ella fus dueños, 
Guillelmo Catél fe equivoco en atribuirle la herencia del juzgado de Arbó-
rea , y por ella los fuceffos de lá guerra de Sicilia : pues es confiante que todo 
pertenece al Vizconde Guillelmo III. fu hijo > cómo fe juftifíca con hallar en la 
poíTefsion del Juzgados.Mariano primo hermano de nueftro Vízconde,hijo de% 
Doña Leonor de Arbórea fu tia,hafta que el año 1407. dejo efta vida, aviendo-
fe acabado algunos antes la de Guillelmo.Per o efta equivocación de Catél,aun 
es mas crecida en Zurita, quando efcrive,que dio principio á la guerra el Viz -
conde Aymerico VIII. por el derecho de Doña Beatriz de Arbórea fu mugerj 
íiendo afsi que eftos Principes fallecieron muchos años antes que pudieífen te-
ner derecho á la Cafa de Arborca,como ya queda efcrito,y fe repetirá. 
La primer memoria que por inftrumentosnos da Catél del VizcbndcGuillcl-
Afemor. de mol í , es el teítamento que otorgó en 15 .de Agoíto 1 3 94.donde elige fu fepul-' 
Lmg* pag. t u r a c n e ] Monafterio déla Grace de la Orden del Cifter , fobre la qual ordena 
que fe ponga fu bulto,y otro que reprefente. a la Vizcondefa fu madre en forma 
de viuda: que fino fue porque aquella Princeía traía voluntariamente efte tra|e 
durante el matrimonio ,no fabemoscomo puede ajuftarfé verla en habito de 
viuda, y faber,que quedándolo,por fu muerte,fu marido celebró el qüartó ma-
trimonio,quepor autoridad de los miímos Efcrkores queda referido. 
Carlos V I . Rey de Francia dio al Vizconde Guillelmo el pueíto de Gran 
Chambellán : cito es, Camarero Mayor Tuyo , como parece por letras dadas en 
25.de Julio de 139 5.quecitaCatél.Yaunque no dice que el grado era de gran 
Chambellán, y íólo Cambell.m expreífa : yafe vequan defproporcionadacoia 
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aquella edad en Francia, y en Efpaña tenían ííempre CavallcróSj torció acá . 
decimos, particulares, fin citado, ni dignidad recomendable , de que fon \m 
finitos los exemplos que trae laHiftoria. A que fe llega la obfervacion dé 
oue en lo antiguo el nombre ChambeUán , íe entendía por Camarero Mayor¿ 
como-es común en todos los inítrunnentos, y á eíta caufa los Vizcondes de 
MeluiL que largo tiempo tuvieron eíle oficio, fueron llamados los Chumbe? 
llanes, como los Señores de Senlis los Boutilleres, porque íirvierort algunos 
continuadamente el oficio de grandes Bouteillers de Francia; Y debe repa- DtiTj[[et^ 
rarfe Cobre efto,que Juan DuTiilet no feñala Gran ChambeUán al Rey Carlos tue-jl • ~¿ 
VI. de quien lo fue nueítro Vizconde: y los hermanos Santa Martas , que di- L ¿t 8 " / 
cen lo fue luyo Arnakio Amanieu Señor de Albret, Vizconde de Tartas, le 
preferiven el año 1388. íiete antes de la expedición de las letras delVízcon- —• k; ,¿ 
dcGuíllclmo: y luego dicen, que Jaques de Borbón, Príncipe déla fangre / j V , ¿ r * 
de Francia, preító juramento por el ohcio de Gran ChambeUán el año 1397, di U Hife 
con que íiemprequeda tiempo para que elVizcondeíírvieíTe aquel püefió,que de U Cafd 
como dejamos dicho, no parece deíproporcionado a fu grandeza ; fiendolo ¿e Francia¡¡ 
mucho eldeChambellán,óCamarero ordinario.Y á nueítro entender 3al Viz- P* l O 0 ° * 
conde duro el oficio de Gran ChambeUán lo que la vida: y por fu muerte 
fe dio á laques de Borbón 3 fiendo cierto que Guillelmo falleció por aquel 
tiempo,y alo menos el año t$9HH$ í u h i J o l e a v* a heredado , como lue-
go diremos. PRVFRAS 
Fue cafado efte Principe con G V E I U N A DE BEAVFORt,hija de Mar- v * 
ques de Beaufort, Marques de Canillac , Conde de Ales, y de Beaufort, ^'tlimem \ 
Vizconde de la Mota, y de Váleme , y de Catalina Delfina fu muger, hij a de d c L ' 
Beraudo I.del nombre, Conde de Clermont, Delfín de Auvergne , y de Mq- 0 17. 
ria de Vil lémur fu primera muger, y nieta de Juan Conde de Clermont, Del- y$el,H$t 
fínde Auverene (hijo dc Roberto III. Conde de Clermont, Delfín de Au- de Turenai 
verane, y de^Alix de Mercurio fu muger , antes Condefa de Valentinois 5 y #k»»*.ici« 
nombrada en el Cap. X . ) yde AnadePokiers hermana entera de C A T A - P*£'7<>* 
LINA primera muger de A Y M E R I C O VII. Vizconde de Narbona, abuelos de 
nueítro Vizconde Guillelmo, por cuya linea eftava con Guerina fu muger 
en tercero con quarto grado de conianguinidad,íiendo el vifnieto ,y ella 
tercera nieta de Aymár III. del nombre, Conde de Valentinois, y de Díois, 
yde Margarita deGinebra fu fegunda muger,nombrados en el referido Cap. 
X . Fuera^defta gran de afcendencía tenia Guerina la calidad de fer tia, pri-
ma hermana de fu padre de Ana Condefa de Clermont, y de Foreíls Du-
queía deBorbón,muger deLuis II.delnombre Duque de Borbón, de los qua* 
les brevemente procedió gran parte de los Principes Chriftianos. Y tam-
bién concurría en eftaPrincefa el honor de fer fobrina de los dos Pontífices, 
Clemente VI. y GregorioXI. porque Pedro Roger Señor de Roíieres enLe-
moíin , que vivía por el año 1300. fuepadrede NicolásRogér Arcobífpo de 
Rovénaño 1 342. y de Guillelmo Roger Señor deRofiers año 1336. que con 
María Señora de Chambón fu muger, procreó á Pedro Roger, que defpues 
deaver íido Obifpo de Anas, Arcobífpo de Arles, Sens, y Rovén, y Carde-
nal, afcendió el año 13 4 2. á la Silla de San Pedro, en que fe llamó Clemente' 
VI.y la tuvo halla Diciembre del año 15 5 2 .aHugo Roger Obifpo de Rodes, 
y de Tulle,Cardenal de la Santa Igleíia,Señor de BuiTols,yServífac,y Funda» 
dor de S.Germán de Maceré en Lemofm,dondc yace: ájuan Roger , también 
Cardenal, y Arcobífpo de Narbona :á Delfina Roger muger de Jaques de 
Befsé , padres de Nicolás deBefsé , Cardenal : otra hija que fue madre de 
Guillelmo de ]uge, también Cardenal: y á Guillelmo Rogér I. Conde de 
Beaufort año 1 34o.que de fu primera muger Guerina de Canillac, hija , y 
heredera de Marques de Beaufort, Cavallero , Señor de Canillac, y de Alix 
¿c Po itiers, hija dc Gvíillelmo,Señor de Vcine, y Boufiois, y de Lucia Seño-
rade Beaudifnér, y nieta de Aymár II. Conde de Valentinois, y de Alifenda 
Tom.t. O ds 
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íercurio fu fcgunda muger , nombrados en el Cap.X. procreó áPedro 
ér Cardenal, y dcípues Pontífice Gregorio XI. creadoañoi 371. que 
de Mi 
Rog      . o  1 $7 1. q U ; 
el de 1376. tranfportó la Corte alloma , y falleció en 27.de Marco de 
1378.a Guillelmo Rogcr II. del nombre, Conde de Beaufort, Vizconde de 
Turtna, que casó con Leonor deComenge, hermana de Cecilia Condcfa de 
Comenge, Vizcondefa de Turena, muger del Infante Don Jayme deAragon, 
Conde de Urgel,hermano del Rey Don Pedro IV. ambas hijas de Bernar-
do VI.Conde de Comenge, y de Matha de la Isla Jordán , íu legenda muger: 
á Nicolás de Beaufort Señor deLimueil, Chambón ¿ y Reliéis ,"de quien por 
/hembra procedieron los Vizcondes dcTurená, o'y Duques de Bullón,yPiin_ 
cipes de Sedán , como diremos adelante i a Hiis de Beaufort muger de Ay-
mar de Poitíers V.del nombre, Conde de Valentinois-,ya Marques» de Beau-
fort ,que fue el hijo quarto , y padre de nueíha Vizcondefa. Hl tiempo en 
que cafaron Guillelmo II. y Gucrina, no íeñalan Carel, los Santa Martas, ni 
• aunChriftovalJuftelo, queeferivió enfuHiftoria de la Cafa de Turena to-
da la de Beaufort, con que no podremos aííe guiar le. Lociertoes que Gue-
• riña fobrevivió á nueftro Vizconde,y celebró fegundo matrimonio con Gui-
llen de Tinieres Señor de Mardoin , y du Val , de quien tuvo a \\dio de T i -
nieres Señor de Apchot, que veremos luego , Vizconde de Narbona , y juez 
de Arbórea , por difpoficion teftamentaria del Vizconde Guillelmo III. ju 
hermano vterino. De la primera alianca de Guerina de Beaufort con nueftro 
Vizconde nacieron: 
18 G V I L L E L M O I I I . del nombre, Vizconde de Narbona ,Principe , y juez 
de Arbórea, Conde de Goceano, y Vizconde de Bailo, cuyo ferá el ca-
pitulo (iguiente. 
18 A Y M E R I C O DE N A R B O N A ,que pafsó áCerdeña con el Vizconde fu 
hermano , fortaleciendo con las armas fu legitima fucefsion al Juzgado 
de Arbórea, ya los diez y feis , ó diez y íiete años de fu edad pafsó deíta 
vida en aquella Isla, como Guillelmo Catelaííegura. 
• 
. . . 
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18 GVILLELMO III. DEL NOMBRE, 
Vizconde de Narhona, Principe ,yjue^de Arbórea 
Conde de Gocéano> Vizconde de BaJJb. 
I LA memoria dcíle Principe fe huvieííe de hacer con todo 
aquel cuydado a que merecieron fus grandes virtudes, bien 
dilatado feria efte Capitulo, porque entre todos los Viz-
condes de Narbonafus afcendientes,ninguno tiene en laHif-
toria mayor lugar,yninguno fe feríalo mas en heroyeas accio-
nes: quizá porque a viendo de fenecer en éi efta Illuítrifsiina 
Cafa, quifola providencia que terminarle con aquel esplendor, y con aque-
llaoloria3que tantos íiglos la avian acompañado en fus dos lineas de Nar* 
bona,yLara. Y filas grandes emprelTas en que no pudo dejar de intro-
ducirle , lehuviefíen fido mas favorables, yin eípíritu generofo,y ardiente, 
no le huvieífe hecho equivocar la refolucion con la temeridad, ninguno de 
los grandes Héroes de fu tiempo fueraacrehedor á mayores elogios. 
Sucedió al Vizconde Guillelmo II. fu padre, elaño i$97.fegun nuef-
tra inteligencia, y á lo menos no ay duda que poíTeia ya fu Cafa el de 13 99. 
porque en efte año, llamandofe Vizconde de Narbona, hizo donación al Mo-
irafterío de Fontfroide, ya Bernardo fu Abad,de diez medidas detrigo al 
año, fituadas para íiempre jamás en el Caftillo de Boignan ,como lo eferi-
venlos hermanos Santa Martas, conociéndole acertadamente por el tercero 
de fu nombre. 
E) grande interés que Guillelmo tenia en que el Juzgado de Arbórea, y 
fu foberania, y autoridad,fe confervaííe en la Cafa de aquellos fus antiquif-
fimos dueños, de quien por DOÑA BEATRIZ DE A R B o RE A fu abuela defeen-
dia,creemos que le pufo en necefsidad de afsííHr á Dona Leonor de Arbórea 
fu tia,y á Mariano ]uez de Arbórea fu hijo, con algunas tropas 3 confervando 
Íiempre con aquellos Principes,y con los Sardos amigable correfpondcncia, 
hafta queelaño^oy.quano defpues del fallecimientodeDoñaLconor,paíso 
defta vida Mariano,y perteneció á nueítro Vizconde la fuccfsion de aquella 
, 
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gfariCafá,como elvnico defccndíente que fe conferva de fu vifabucloMaríá-
no IV.dclnombre.XXl.]uezdeArborea,SÍn embargo de fcr tan evidente íu 
derecho,y de queBí ancaleon DorÍa,Condede Monteleon, padre del vltimo 
]uez,le aviade rendido en favor de Doñ¿ Leonor fu muger, y de fu hijo , in-
tentó luego que llegó ^fallecimiento deíte apoderarle de las placas principa-
les^ coniervarj.e la autoridad delJuzgado,para que la fuerza le dielfe lo que 
el derecho de la Cangreno le permitía.Pero los5ardos,queenfeñados á domi-
nación tan prolongada, veneravan mucho la memoria de fus Jueces, y no 
querían ver privadafu poíleridad de aquella herencia, que las leyes del Rey-
no concedían, y el amor, y refpe&o de los pueblos aííeguravan , no folo fe 
opuíieron declaradamente a los deíignios del Conde., aunque poderofo , por 
Zttr.tomz. j a s f u e i-^ a s propias, y de fu familia, y ayudado de las de la República de Ge-
v j° fjJ:6' nova: fino deftiaando á nueftro Vizconde vna folemne embajada , le acorda-
a$CerdcÍ\i' r o n ^ U S derechos,ie preñaron ia obediencia, y le alentaron á pallar armado á 
ftpa,t fj. recibir aquella poííeísion que le pertenecía. 
! 19„ El animo generófo de Guillelmo avia menefter aun menor iníhncia pa-
ra folÍckar}que no fe le malograífe tan eftimable herencia : y afsi defpachan-
do honorablemente los Embaj adores,íe aplicó con grande ardor á prevenir 
Armada, formar tropas, y difponer todas aquellas .cofas que para empreíía 
tan grande conocía neceííarias.Lo qualíabido por el Rey Don Martín de S i -
cilia primogénito de Aragón, que en Noviembre de 1408. defembarcó en 
elAlgucr ,refolvió aplicar todas lus fueteas á asegurarla dominación d.e 
Cerdeña, y no falir de aquella Isla halla dejarla en quietud por la favora-
ble — r ^ . . : . i x « c . - : — 1. J . / : . - : . . > i ~ . 
d. 
que el Vizconde de Narbona era Ayi 
Arbórea,equivocado quiza,porque no halló la exprefsionde fu nombre,fien-
do lo mas común feñalar íolo la dignidad. Y el Regente Vico , aunque con 
acierto le llama Guillelmo , letiene también por el marido de Doña Bea-
triz , íiendo, fegun dejamos viíío, fu nieto , y no fu hijo, como también con 
equivocación entendió Guillelmo Catél,y luego los mifmos Zurita, y Víco. 
Los fubditos del Juzgado de Arbórea formaron tropas para reíiftir á 
Branca Doria, Conde de Monteleon, mientras el Vizconde lle«ava, y le tu-
vieron finado, íiendo fu General Leonardo Cubello , que deudo de los luc-
V\co s.par. ces^ fue el que afpirando defpues al juzgado, logró los títulos de Marques de. 
fot 11$>. Orinan, y Conde de Goceano. Pero como generalmente fucede,que el rece-
lo de los poderofos, hace amiftad , y da vnion á los menos fuertes , Branca 
Doría,temió que difguftados los Sardos , y opuefto el Vizconde , fe exponía 
á fcr íacrifício de los Aragonefes: porque empleadas contra él fus primeras 
operaciones, ni era capaz de reiiftirfe áe í los ,n í fe podría confervar con 
aquellos. Por lo qual hizo propoticionesdepazanuefr.ro Vizconde, y lane-
cefsidad de ambos los ligó, y confederó preíto, no folo para refiíHr tan po-
derofo adverfarío, fino para quitar á la Corona de Aragón aquellos pocos 
pueblos que confervava, como expresamente lo dice Zurita, quando refiere 
los motivos con que el Rey de Sicilia fe empeñó en la reducción de Cerde-
Annaom.i g a > r masfe anim-0 ¿ej}0 ( [on f u s palabras )porque el Vizconde de Narkna , con Ar-
s , o. £•. 7. mada, y muchas Compañías decente de guerra,fe determino de pajfar a Cerdeña }y fe confe-
dero con Branca Doria fu cuñado , no folo para refiftir , pero para acabar de apoderar fe de 
aquella Isla. 
La reíolucion del Rey de Sicilia, y el empeño que fe coníiderava en ntieí-
tro Vizconde, hicieron tan grande efeóto en el animo del Rey Don Martin 
de Aragón, que celebró Cortes Generales en Cataluña , para difponer con 
mas acuerdo las vrgencias de tanta empreíía,y empeñar e n ella todos fus fub-
ditos, deforma , que con fu afsiftencia pudieffe el Rey fu hijo perfeccionar 
• fus 
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fusdcíígniosi Y logrólo defuerte, que ícgun efcrive Pedro Tomíc, no huvo 
Cafa en Cataluña de que no interviníeííe algún Cavallero , y de Aragón , y 
Valencia paitaron muchos, demás del Vizconde de Caítelbó ¿ y otros seño-
res Gaícónes, que quiíieron concurrir con íbs tropas en ella. De forma , que 
quando en 19.de Mayo de 14.09.fe hizo á la vela laArmada,fe numeraron en ¿ A Ibíd' 
ella nafta 15 o.vafos entre Galeras, Naos grucífas, Galeotas, y otras Naos de v\co Scpuri 
menor porte: todo lo qual vnido á jas tropas veteranas que el Rey dé Sici-f.izó. 
liapafsó de aquel Reyno,pudo formar vn poderofo Exercito. 
Avia antes deíto acudido la prudencia del Rey Don Martin déAragori 
á los medios fuaves, haciendo entender á nueftro Vizconde por fus Embaja-
dores, queíiquifieífc deponer las armas , y encaminar fus prereníiones por 
los términos déla J nítida, y de la paz, haria conííderar mucho fus derechos, 
y que fe le adminiííraííe razón. Mas ni el cfpiritu de Guihelmo , ya todo en-
tregado a las armas, eftava capaz de retirarfe de íu empeño , ni el podía fíü 
perjudicarle dejar fus derechos al juicio del Rey, ó de fus Miniftros: pues jnn,t0pi.t\ 
como dice Zurita.,pretendió muerto Mariano , que debia fuceder en aquel'Efiado 3y en / t .0 g c,%<$i 
la ewpreffa defuspredecejfores, que era hacer/e Reyes de aquella lila. Y aísi era deípro-
porcion á fus intentos fujetarlos al juicio de otro Principe , y efpeciaimentc 
al de aquel con quien contendía. Por efto no quífo GniJlelmo atender á ef~. 
tas proporciones: y el Rey pretendiendo que quando armavanen los domi-
nios de Francia contra él , ó íuhijo, fecontravenia a los capítulos de la paz 
de las dos Coronas, requirió al Sencicál de Carcafona Roberto Caluíio, por 
medio de Dalmao de Vibre Baile General de Cataluña , que ni dieííe favor 
al Vizconde, ni le permitidle facar gente contra el Rey de Sicilia; pero tu-
Vo por aquel Miniítro la precifa rcfpueíía,de que por fu parte no fe violaría 
la paz, y que nocomprehendiendo fu jurifdicion al Vizconde s no era capaz 
de prohibirle fu armamento. Con lo qual hizo fu jornada Guillclmo, fin opo-
licion , y íin adveríidad,afsiftido de grueífo numero de tropas Francefas, con 
que fue plaufiblemente recibido de los Sardos, tomó la poífcfsion del Juz-
gado , y fus dependencias, y vniendofe con Brancalcon Doria, fe halló con 
Exercito de 18. a 20$. combatientes. 
Enmedio deíla felicidad empegó prefto a mofirarle el temblante la des-
gracia : porque embiando los Genovefes feis Galeras en focorro del Viz~ 
conde,lasemhiíHó ,y las rindió todas felizmente Francés Colonia, Gene-
ral de las Galeras de Sicilia : y llegando luego la Armada de Cataluña , que-
dó el Rey de Sicilia con 3y.cavallos, y 8y. Infantes, en capacidad de bufear 
en la campaña fus enemigos, aviendo harta alli hecho harto en embaracar fus 
progreños. El Vizconde tenia formado fu Exercito en SanLuri, donde fe 
refolvió á bufcarle el Rey, y fe pufo a fu vifta el Domingo vltimo día de Ju-
nio de 1409.Y como en ambos fueííe igual el defeo de combatir ,y elVizcon-
de avia meneíter acreditarte a los Sardos por algún grande esfuerco, falió 
en ordenanza de SanLuri, ocupó vn cerrillo, que dominava la llanura, don-
de colocó el cuerpo de la batalla, y dando ambos Generales la feñal de tm-
beftir, fe ejecutó alli vr.o de los mas valerofos, y mas fangrientos conflictos 
que vio aquellalsla.EIRey dio. entre fus Soldados maravillofas mueítras de fu 
gloriofo efpiritu, y el Vizconde acreditó el fuyo , combatiendo también por 
fü perfona, haíta que cediendo fus tropas a la gloriofa virtud de la Nobleza 
de Cataluña , que feguía alRey :y viendo perdido íu Eíhndarte, lleno el 
campo de cadáveres , y de confuíion todo lo que de fus tropas vivía , huvo 
de retirarte con pocos al Caftillo de Momea!, dejando al Rey vna de las mas 
fcñaladas, y famofas Vitorias de aquellos tiempos, y la que mas recomenda-
ción , y refpecto dio en Italia á ios Reyes de Aragón , por las circunftancias 
que refiere Zurita. 
Murieron en la batalla 5 g.hombres del Exercito del Vizconde, y perecie-
Tm. 1. O 3 ront 
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ron otros mil en San L u r i , que atacada por la Infantería Real fe entro p 0 r 
cómbate. Rednjofc dcípucs a la obediencia del Rey la Vil la de Igleíiás, y 
íuieílro Vizconde retirado áOriftán.con las reliquias de fu Excrcito , eftava 
amenapdo de apretado litio, para que desliedlo enteramente no quedafFe;\ 
Zmt.Jmh los Sardos la cfperanca de fu dominación. Mas la mano de Dios , que como 
tora, zj.io reparte lavitorias,domina también fobre lós!PViricipes,pérmÍtió que clRcydc 
cap.%8. Sicilia ¡final convalecido de calentura maligna ,cgccutaffe vh exceíl o venéreo 
rico ¡.¡>ar. ^ . , c j e a c n | ) ¿ ) | a v ida el diade Santiago 25'. dé julio del miírno año , con ge-
"* neral dolor de quantos conocían fus altas virtudes,y le miravan en la eléya-
Monftrrfef, c'H)n de fus triunfos. Enguerramo de Monftrelet, y Guillelmo Carel, quan-
Hiíi.tom.i. do hacen memoria de la batalla de San Luri, dicen que el Rey murió en ella; 
c¿¡p.<>$. pero es noticia opuefta ala verdad. Y lo cierto es ,que para librar fe c l V u -
Card mfms conde del eminente peligro á que la perdida de fu Exercito le avía expuefto, 
ce Ung. p. i 0 m i f m * 0 f l l c m o r i r el Rey en el combare, que éftfe' mar , y fallecer antes de 
6 l 7 ' lograr el fruto de tan gran • Vitoria : porque eftancadas las operaciones del 
Exercito deAragon con la enfermedad delReydeSicilia.ylaftimadosdcfpuís 
por fu muerte fus individuos,dieron lugar,y aliento á nueítroVizcondemara 
que dejando fu retiro deOriftán, y bolviendo a juntar fus tropas recütíé'faífd 
la reputacíon,conlas Villas dclglefias,y San Luri , que era quanto defpues 
de la batalla fe avia perdido. Sin embargo deftebuen principio , bolvió bre-
vemente el Vizcondeá experimentar fu contraria fortuna, porque atrevíen-
dofe a combatirle en el Cabo de Logoduro Don Juan, y Don Pedro de Mon-
eada, muy inferiores en el numero de las tropas-, él los tenia en el vltimo ef-
tado de la tolerancia, quando focorridos por Pedro Torrelías con al-
gunos batallones de cayallcria, fe mudo el teatro, y los del Vizconde,que ei-
tyvau para cantar la vitoria, fueron rotos, y deshechos , con perdida dé'igi 
hombres. Eftadefgracíaque fucedió al Vizconde el día 17. de Agofto del 
/1 o °c it táifin#irtíp l 4°9 - ic conftituyó en tal necefsidad de réforcarfe cíe tropas 
kñ deCer- Franceías,que fe refolvió á bolver áNarbona,y lo egecutó luego jofreciejido 
derk dedico reíHtuirfe tan brevemente, y tan acompañado, que fe pudícffe reftablecer de 
j.part.foL fus perdidas: y entre tanto , ó por difpoíicÍon,ó permifsión fuya, ó por arbí-
1*3. trio de los de Arbórea, quedaron las fueteas , y protección del juzgado á 
Leonardo Cubello, como refiere e! Regente Vico. Mas efte Cavallero , aun-
que deudo del Vizconde, y tan empeñado en dar calor á fu fucefsion , trató 
mas deaplícarfe á elevar la propia fortuna, que á defender los derechos age-
nos.-yafsi dando á los Aragonefes 3011. florines de oro decontado,y 500.de 
renta-,coníiguíó los títulos deMarques deOrill::in,yConde deGoceano,de que 
en ÍO. de Marco de 1410. le dio la investidura Pedro Torrelías Lugar-Te-
niente, y Capitán General de Cerdeña : logrando el Rey , no folo difminuir 
el partido delVizconde,teniendo áfu devoción tan grande partede fuEftado, 
y ios parciaies'delCubello,íÍno poder con el producto de aquella venta man-
tener fus tropas, que padecían grande necefsíáad de dinero.Pedro Torrelías 
Zvr.tom.i. e n el titulo que dio defta concefsion á Leonardo Cubello, y le trae Vico,di-
/. i o. í.oo. C£ j ^ l l e c\ t i t u [ 0 : y nombre del juzgado de Arbórea quedava en el Rey para 
rico n:or. q l ! C (eborrafí-et como íi en perjuicio de fus legítimos fucelíbres fe pudieííe 
" tfizx bacer: ni en el reíklieífe facultad para extinguir vn Eílado Soberano , en cu-
* ' yo govierno fe avían confervado tantos figlos aquellos pueblos. Lo feguro 
es, como dice Zurita-. J^ue con e¡(dinero que de! fe huvo, (fue fue grandefuma, fejojluvo 
la guerra contra el Vizconde de Narbona. . 
Todos eftos improfperos frícenos para el Vizconde ferenó en algún modo la 
muerte dclllcyD.MartindeAragón,que llegó el miírno añoi4io.elvltimodÍa 
d^Mayo,íin dejar fucefsion legitima queheredaífe fus grand:sReynos,ni aver 
declarado en fu teftanunto áquien pertenecían. Alentado Guillelmo con tan 
favorable coyunturamo fo'lo pensó en recuperar fu juzgado de Arbórea,ímo 
en 
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en dominar del todo el Rcyno deCerdéfíá.ya concedido por los Emperadores á 
fus afceñdientes.yafsi bolvió con grande ardor á la empreíía,fe Jigo con iaRepu 
blicadeGenova,con losBarones de laCafaDoria,y conD.AreáldeAiagon,vIti-
moCondedeMítiftreta,yhallóenlospueblos¿yefpecialmenteeri laCiudaddeSa 
cer,vna ungular devoción á fus intereffes.Ocuparon los aliados áLongoíardo en é»k ¿ék 
Agoftodel miímo año,quc era vna de las mejores plazas delReyrioiyrtuéftroViz t*m ? ./.* i 
conde fe pulo por Setiembre íobreOriíün, paradcjarcaftigadoaiCubellodefii c*pJ* 
'Reparación ai miímo tiempoque recuperaífe aqucllaCiudad, que era lá principal 
del juagado. Y aunque fu Exercíto hizo grandes esfuerzos por obtenerla, los de 
feníores fe reunieron valcrofamente, nafta que Pedro Torrellas , que llegó con 
fustropas a Monreal,pndo introducir focorro,ydilatar las operaciones deííítio. d m,u 
Quifo el Vizcondc,para no perder medio alguno de reftablecerfe,que al mif- ¡ x •' • *£• 
rao tiempo que defendía fu razón con las armas , fe fupieíTe que las fujétárk al ' 
juicio de perfonas dcfapafsionadas. Yembiándo para eítoá Pedro Torrellas eí 
Señor de Morlans,le hizo decir,fegun Zurita,que como fe le reftituyeífc lo que 
era fuyo feria buen vaííallo de la Corona de Aragón: y que defpues de varias 
reípueíras elVizconde levanto el íítio,y convino con él Torrellas en vna ceña-
don de armas3y en concurrir en el Alguer para ajuftar los capítulos de la con-
cordia. A l i i íe vieron ambos el año 1411, pero enfermando de calentura peí- Ji i¿já f* 
tilencial ei Torrellas, falleció antes de perfeccionar el ajufte .- y afsi le firmó el ¿ £ ¡o Coi¡-
Vizconde con Juan de Corberafufuce(íor3ponÍendo fus diferencias áladeter-
minaciondel Conde del/rgcl,y dosCavalleros de Barcelona ,por la parte def 
Rey: y por la del Vizconde, á la del Vizconde de Ylla , y otros dos Cavalleros ¿, . ..,. 
que él nombraíTe. Sobre eftoembiaron ambas partes fus Diputados al Parla- y^^t^H 
mentó de Cataluña , en que por el Interregno refidía la autoridad Regía, y 
entre tanto debían cftárlas cofas en el eftado que tenían. Y el Vizconde, dice 
Zurita,que fe llama Juez de Arbórea: que los de Sacer, y toda la nación Sardes-
ca le tenían grande amor,y afición,porque los defendía fer fubdítos del Rey de Zar.tomt%¿ 
Aragomy que fe avian buelto a fu obediencia los pueblos conquiftados por los ^ i * ' * 6 0 ^ 
del Rey * Por efte tiempo . teniendo el Vizconde prefo en fu poder á Nicolofo 
Doria Señor de Montelcon, hijo no legítimo del Conde Branca Doria,le dio l i -
bertad por 3 3 g.florines, y recibió del homenage , de que feria fu vaffallo , con 
todo el Eftado que tenia en Cerdeña. Unióle defpues defto con Cafano Doria 
Patricio Genovés:y porque Nicolofo Señor de Montelcon, faltó en parte á la 
capitulación de fu libertad, le hizo la guerra, ocaíionando que aquel Cavallero 
fe vnieíTe con los Condes de Quirra, y Cinercha, para rcíiftirle: y que embian-
do dinero á Cataluña folícitaífe focorros del Parlamento, Mas el Vizconde., 
que no quería intereífar en efta querelia,privada toda la opoíkiondelaCorona, 
embió á Cataluña nuevos Diputados, ofreciendo comprometer las diferencias 
que tenía con Nicolofo ¡ y aunque en el Parlamento fe entendía , que para mo-
derar el viyor defte Principe , era conveniente mantener aquel nuevo enemigo 
fuyo; no faltava , como dice Zurita, quien favoreciente al Vizconde , porque 
eftava allí el Vizconde de Ylla , y Carnet, que era Don Pedro de Fenollet V I , 
del nombre, tío de nueftro Vizconde, primo hermano de íu padre. 
En eíta forma fe bolvió infeníiblemente a romper la guerra, porque empe-
ñado elVizconde en deshacer á Nicolofo Doria , y en fatisfacerfe de la infide-
lidad de Leonardo Cubello , hacia grande folicitud porque experimentaíTen 
ambos fu irritación : y ellos, acudiendo á los Miniftros Reales , movieron las. 
tropas del Rey en fu defenía contra el Vizconde. Ocupó Guillelmo por efte 
medio algunos Lugares de la devoción Real ryiabiendo que Cafano Doria, 
Vnido conNicolofo > traíaaigunas tropas en focorro de las del Rey , lefalíó al 
camino, le atacó furíofamcnte,y le deshizo,mátandolc cerca de 300.hombres,1 
como eferive Zurita.Fortiíicó deípues defto laVilla deMacomer para que le íir- Zurjom.^. 
vioífe de plaza de armas contra Oriftán, que difta folas veinte millas , ytreinta L ii»tf,77<i 
de SanLuri ,y juntando el mayor Exercíto que pudo, le aplicó á reducir 
Tom.i. O 4 áfu 
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á fu obediencia las comarcas de Parte Valencia.ParteMontis.yMarmihhcnaua 
h z.0 el ,.fcíto que deíeava.porquc los Catalanes fe a vian diiminuido de fo r í i 
que noeftavan en parage de oponerfe:puescomo dice Zurita: Ni eran hallantes oá 
rarefiJhralpoderdel\lzcONDE,ydelosrebeldes, que ejlavanmny poderofos : y filo¡ Lf, 
tresno eranJocorr idos de la gente dcCutalmútfkcilmente los hadan retraer bajía: las puertas l 
Callee.EJhvieron en elprincipio detmesde Hehrero defle a.), las eofas en aquella l,¡a en el J 
timo peligro,Jt U ejperanea deljocorroje les diferia : porque ti V r z c O N D E DE N A R Safo!" 
no curando de /atregua que aviajurado,difcurria por la tierra,refatando los pueblos déla Coro' 
«a KeaUy lanacton ¿drdefa tomaba gran oJ]adia,perJkadiendofeque las cojas de Cataluña !Úk 
^e»í'^ddJenj!on.yqmnofepoMaembiarJocorroningum,yelVizcmdxfeiíaentreten--e[] ejperandoeljucejjo: aunque ofrecía que dejaría todo lo que tenia en aquella Isla ,qwdandJe\ 
jikga.aock Arbórea enteramente,y que feria bueno ,y fielvajfallo de la Corona de Aram ' 
Aisile confSrvava Guillelroo ,ao folo en lajufta poffefsionde fu 1uzea¿) fí 
no adquiriendo otros pueblos para fatisfaceríe de la vlurpacion de üfid m % 
Goceano , que eran las principales poblaciones de inherencia. Y como acerté 
damentecreyeffe que tanto mejor feria la concordia para fus intereses o„ ,','-« 
mayor nominación tuvielíe en Cerdcña, refolvió alfalfar i m p r w i f e m n « a 
placadeAlguer^ebgiendoparaeftefinjoo.hombresdearmas.VHo lv',!.-( 
teros.tomo los pueftos.y ailaltó las murallas con gran fortuna el dia 6 de M t 
del tnifmeana r 4 r i .Pero como los vecinos, y los C atalanes de la Galera al 
mandaVa el Capitán Juan Bartolomé,hiciencn valerofa defenfa : y pidiendo o 
corroaRamonZatrillasGovernador dellleyno,fe le condugeffe preL vesfo-o" 
damcnte,perdió elVizconde toda la obra.porque arrojados déla muraí la lUue 
k avian montado^muerta la mejor parte de fu gente.y vn baftardo de ID» a üe de 
Sabaya que le fegma/e huvo de retirar.coh la mortificación defta deferid* 
Mejorófepreltoeliníelizeftado de los Aragoneíes , porque Acaree Mur 
Baróni Catalan.llcgo inmediatamente con el locorro tantas veces foliando v 
av.endoiey niao con el Conde de Qdrta.y Leonardo Cubello . t u e r o n S l 
tes a impedir las operaciones del Vizconde.Pero mas que todo cfto les & S 
la dichoía elcccion,ó ceclarácioh.queen Cafpeá ¿g.de dejnnio defte año i f 
quirir en aquella edadmofolo fe animaron en Cerdeña los que f e a u i a n %¡t 
Real: pero ann el Vizconde defeonfió de poder con tanto opofito."obtener ífs 
noc.riwy pedn iocorro,y que el avia confirmado ios titulos,y Eíhdos de Uni -
rán,y Goceano á Leonardo Cubcl lo,quc ya fe llamava de Arbórea. 
Sucedióantes defto3que aviendo furgido en Aguas muertas , Puerto Út Ccr-
dena5vnaNao Caíkllana 5cuyo Capitán era Gutierre de Santa Clara, natural de 
Santander .paflava a ínftaricia de nueítro Vizconde deíde alli á Sacer M-ur'sde 
tes compañías de hombre* de armas, á tiempo que llegando la noticia de la do 
tlaracion de IaCorona,á favor del InfanteD.Fernando.no quifo elCaoltan cor 
tinuar en el paíTage fi el Vizconde no le ofrecía eíhr á derecho con el Rev eií 
cafo de que entraííe á la poíTefsion de fusReynos.Y Guillelrr^ó porqué defe-
va Ja concordias porque neceísirava la conducción de aquella emtt ktéth ¿(i 
j paao5y de hecho embio al Rey para cumPlirle}en la 4 a t N K & ' S 
1 feCtTfferb d e f ü C a í a - d i r i g i d o ^ Marifcal Alvaro Davila fu C a r i ^ 
rcro .hites, ayalleí o3en virtud de la carta de creencia que entresó dclVizconde 
« • mtroduddoála preíenciá delRey ,y le dijo5que fu amo gozaVa con der"' t 
Un. r.35. ; ^ a g U c r r a el Rey D.Martin,y fusantecciíores ;pcro que fabiendo él oue S M 
avia íucedido eníu lugar, y creyendo ?por la noticia de íus heroyeasvirtídes, 
que no quema nada contra razonóle íuplicava no intentaííc privarle de aqfcéliáv 
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herencia,cuya juítifícacion le moftrarlaquandoS^M.fedígiíaíTe de vcrla.Loquaí 
oído agradablemente por el Rey,dio a entender guítaria de que elVizconde puf 
íaííe a lu Corte para aplicarle a la concordía:y el Señor dcMorellans lo ofreció* 
como fe le diefíe feguro para traer en fu guarda iTj.cavallos,ypermifsion de que 
fu gente anduvicífe en la Corte,con cotas,bracaletes,lancas¿efpadas,y dagas.El 
Rey hizo reíponder áeíla propoíicion,quc pues fufé Real aííegurava al Vizcon-
de,)' a los fuyos,no era razón que fueífe tan acompañado,y que podría entrar en 
fus Ileynosran feguro , y con tanto honor con 50. lancas, como con mil: eonlo 
qual fe defpidió el Señor de Morcllans. 
£11 ejecución de efte tratado pafsó el Vizconde á Efpaña, dejando fus tropas 
en Cerdeña a cargo de Aymerico de Narbona Barón de Talayrán:y dice Zurita 
que entró en Barcelona con <5o4 cavallos con cotas,y brazaletes, citando el Rey 
en Lérida; pero que dejaron cftas armas a vna jornada de la Corte, quedándole 
con lasordinarias.El Rey embió luego á Barcelona , para que le recibieífe , y 
acompañaífeá D.Berenguer Carróz Conde de Quirra,que por íaCafa de Arbó-
rea era fu pariente: y aísiíHdo del entró Gui llelmo en Lérida el dia 20. de D i -
ciembre,donde dice 7j\\i\i&,felebizomuy buen recibimiento,y el Rey lé recogió muy amo- _ . .,.-, 
rojamenté 3aviendo fido tan gran enemigo 3y adverjario por tan largo difeurjo de tiempo.\J no de .,*,, , r 
los primeros adosen que el Rey moftró íü benevolencia al Vizconde fue hacer- ¿ V , i J? 
le merced de 1 y,florines de renta anual,íltuada enSiciliapafa fueldode jo.lan- x , 0 . 
cas con que él fe ofreció fervirá la Corona de Aragón en íus necefsidades ¡ que 
era eflilo conque losPrincipes poderofos fe aííeguravan la devoción de fus con-
finantes de menor citado: como en Cartilla lo veremos, en el mifmo tiempo, en 
los Condes de Fox, y Armañac. Y como el Re y huvicííe determinado celebrar 
luego en Zaragoza fu Coronacion,quifo nueftroVizconde hallarfe en ella:y paf-
fando con S.M.á aquella Ciudad, concurrió en aquel acto,que con folemnidad 
grande fe efecluó el Domingo 11. de Febrero de 1414. y la fcHfloriadelRey D. fííñJHRei 
Juan II.cuyo principal Autor Alvar García de SantaMaria vivia entonces,norh- D.Juan ir. 
bra al Vizconde de Marbona, no como á Principe, y foraftero, íi.no en aquel lu- aftoi^icafo 
gar que por fu dignidad de Vizconde le pareció tenia.-porque pone primero los ¿ o S » 
nombres del Duque de Gandia,el Conde de Luna,y D.Enrique de Villena, to-
dos Principes de la Cafa de Aragón, luego losCondcs de Oílbna,Quirra,yCar-
dona, y deípues nombra á nueftro Vizconde,á quien liguen todos los R'icosHoní 
bres de Aragon,Valcncia,y Cataluña que no tenían titulo. 
Pafsófe defpuesá tratar de la concordia,y en los confines deAragon,y Fran-
cía,fe ajuftó,fegun Zurira, que el Vizconde refUtuyeííe al Rey la Ciudad de Sa- « 
cer,y fu tierra,c]ueeran de la Corona,y vendieíle aS. M . los Condados, Baro- R V E B A S i 
nias,y tierras que tenía en Cerdeña,y los que le podían pertenecer ,todo por ?a¿* 27' 
precio de I5 3T¿. florines decoro del cuño de Aragón: los 80y.de los qualesaviá 
de recibíren el Señorío de las Villasde Argiles,FÍguera,Torrella de Mongriu, 
y otros Lugares,y délo reftante daría el Rey feg-uridad enTolofa,Carcafona,y 
Narbona.Queel Vizconde no vfafe mas eltitulo,y armas dejuez de Arbórea,y 
que para el mas puntual cumplimiento de toda la capitulación dieífe alRey cier-
tos rehenes.En egecucion defte tratado mandó S. M . que ceííaífe la guerra que 
fe hacia contra el Efta-do del Vizconde, y contra Aymerico de Narbonafu Ca-
pitán General, y deftinó, para tomar poffefsion de los nuevos Filados, y reci-
bir a Sacer, dosperfonas tanfeñaladas como el Marifcal Alvaro Davíia, y Ber-
nardo Dolms. 
Sin embargo de averfe admitido por ambas partes efte tratado,y fer en é\ tan 
intereífada la Corona de Aragón,nunca el Vizconde en vida del ReyD.Fernan-
do percibió masque iorj.florines,conque no pudo llegar a perfecíonarfe el con-
trato, como con pota de tanto defeuido refiere Zurita d 1 ciendo :T duro fin efeéfaar-
/.' todo el tiempo qu¿ elRey -viví oúmport ando tanto facar -vn Señor Fflrangero ,y poderofo de Id 
poj/lj'sion deaqnei Eftado. -ion vite pretexto bolvió el Vizconde alas armas, y fe 
mantuvo en Cerdeña con el titulo,v exercicio de Juez de Arborea,confervando 
la 
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la guerra,aunque con pequeños fuceíTos,contra las tropas del Rey. Pero conia 
D.Fernando/Principe juito, y modetadojConocicíTc la razón del Vizconde, or-
denó en 14.de Enero de 1410.a D. Berenguer Carróz Conde deQuirra Capí 
tan General de Cerdeña,y á los demás Mililitros de aquel Rcyno , que firmad~ 
treguas con Guillermo por 15 .mcíes.como fe egecutó: y en cite eíhido acabo >1 
PRVEBAS R c / f u s d i a s e n Igu*kd* el Jueves 2 .de Abril del mlfmo año , aun fin aver cuín» 
plido loscapitulos delcontrato. Sucedióle D.AlonloV. fu hijo mayor Prin ~ 
pe,d cuvasglorias aun es pequeño el renombre dcGrande conque es conocido-1" 
como en fu tiempo año 1417.a 19.de Julio los habitadores de ia Encontrada ÍA 
Parte Barigadu3áfsiftidos de los de las Barbarias,vaflallos del Vizconde di síf 
cruel muerte áValor deLigia>á quien el Rey avia concedido el Señorío de ao 
Ha Comarca, ó Encontrada : cite íuccííb dio motivo á los vaflallos del Vizcon l 
de para romper la treguaron que bolvieron todos a la antigua contienda, 
El Rey D.Alonfo,que ocupado en las grandes importancias de Eípaña • y i¿ 
fuelto a apoderarle de Córcega,defeava confervaí en quietud áCeideña ord * 
no á 6.de Ocuibre de 1417. a Luis de Pontos Governador de Caller,y a Barto 
lome Miralles,(jiie fe aplicaiÍLn a inducir al Vizconde á la paz, manteniendo \l 
Zuma An. concordia que con elle avia tomado el año 1414. adviniéndole para cito QÚ 
tom iJ.it también por fu parte fe aWa faltado al cumplimiento.-pues recibió parte delnre 
W . cío lindarlos rehenes á que quedó obligado. Y aviendo Luisde Pontos paíkdo 
efte oficióse! Vizconde le hizo decir,que el Rey debia contentarfe con que ¿í fe 
hicieííe fu vaííallo,recibiendo el Juzgado en feudo de la Corona : y querenun 
ciaría en ella todos los derechos,y acc iones que le pertenecían fobre las tierras 
que no gozava:con tal condicion,que él,y fus fuceílbres fueíTen obligados a de 
jar al Rey,ó ajos íuyos todo el Eítado que tenia en Cerdeña,fiemprc que en vna 
f ola paga ledicflenlos ijop* florines de la capitulación antecedente Todo lo 
qual fue acetado por el Rey, y como dice Zmhz: Pedia al Vizconde de Narbona am 
nicUwfasfucejroYesnotrugieJTenelnombnj armas de \K*OKZK,ni fe llama/fr IVZGADO' 
DE A R B Ó R E A : y que ó bolvieífelos ion. «orines, ó los recibicííeen quema de 
los i 5 Hí-fcn lo qualdebió decondefeender e(tePrincipe,por complacer alRcv 
aunque reteniendo íiempre la poíícfsion de fu Eítado .porque nunca fe le dieron 
los florines en que ajuftó fu vendicion. 
Serenada afsi,defpues de tan largafatiga, la guerra de Cerdeña, y fu s depen-
dencias,pudo el Vizconde bolver de afsientoáFrancia , donde avia eftado al-
gunas vezes muy depaíib,y donde le hallamos el año 141.5. «nado avYcndofc 
Tom. x. de atófiado a combatir cuerpo acuerpo los Condes de Fox,y de Armañac? Vcom-
Ih Grand, Pecado amóos en el íjtío aplazado,diceBclleforefl5que losCondcs deComcn-
Ann. deFra g¿,y de Eítraclos Vizcondes deNarbona,y de Carmain , y otros Grandes Se 
ciatikf.fi "ores rcinterpuíieron para embarazar tlcombatcylopudierori lograr haciendo 
» °4*. amigos aquellos dos Principes:con quien nueftro Vizconde tenia mucho paren-
teíco,yeípecialmenteconelde Armañac, que era Bernardo Condenable de 
Francia, tío de la Vizcondefa iu muger , hermano de fu padre. El año fkuiente 
i4i<?.eftuvo también el Vizconde en Francia,y el Rey Carlos Vl.puíb áfu cai-
go vna de las grandes nueve naos , deque formó armada contra los-Io¿efo y 
Belkfor. i. l c P e r ^ ° l^taoíamente scomo íiguiendoá Juvenal de los Vríinos, y á Bcllero-
tom. lib. y. reír.,eícnve Guillelmo Catél. J 
JU. 104S. £lCondedeArmanacCondeítabledeFrancia ;yácuyoarbÍtrÍo eíhvatodoei 
.105:0.10^ 1 govierno de laLorona/olicitó luego tener cerca de íi a nueítro Vizconde vio 
grandolo era vno de aquellosSeñores defu confianca,con quien comurdeava los 
públicos interefes,introduciendole enla comunicación delDelfimconque lehizo 
panicipe del horror que tenían á fu govierno los pa reíales de]uanDuque deBor 
gona,cn cuya facción , y la de Orleans eítavava dividida la Francia s defde que 
AX* W ' 4O7-Jii*0 dj^^Ievoñ muerte a LuisDuque deOrleans herma-
no del Rey CarlosVI.y nicluiafeen ci partido deOrleans,el Conde deArriwñac 
por aver cafado aBona fu hijacon elDu4ueCarlos hijo del difunto.Eftava el Vh 
con-
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conde en París con el Conde,y los Señores de Arpajon,Severac,y'otros, qtf&fH 
do el Duque de Borgoña litio aquellaVilla,aunqiic íin eíeclo,el año 1417.7 allí 
eftava también quando el dia 29.de Mayo de 141 8.por difpoíicíon de los ParU 
íieníes entraron en laViila las tropas del Duque, de Borgoña,dieron cruel muer-
re al Condenable miímo,y caíi jy.hombros de fu partido,y hicieron priíioneros 
á nueftro Vizconde, y cetros Señores, y Miniaros del Rey , como confta por v'n Prud deü 
extracto délos Regiítros del Confejo,que imprimió G i l Andrés de la Roque. Uiiior.acU 
Cobró preíío el Vizconde la libertad, y con íu confejo,y el de Otros Señoi es Cafá&bfé 
de íu partido,tomó el DelíinCarlos la Regencia del Rcyno,que por la enferme- ****'**** z> 
dad de íu padre le pertenecía.Y en eftaocafion culpa Beilcforeftla malignidad, ? í 6 ° u 
y ignorancia de Jacobo Meyero contra nueftro Vizconde,diciendo: En e/la par- , 
te me e/candaliza /orno pensó Meyero decir 3qneJuanVizc onde de Narbona.y Tanegui Ducbafiel ¿ fymc\á 
eran c a/i fin nobleza yfin nombre ilujire, de•familia;fiendo a/si que la Cafa de Narbona avia fido íoni,z. Ub. i 
díiada por c ajamientos hafta entonces con las familias masfeñalada s de Francia, y/obre todo con fot. 1 o ? 3. 
aquellas de Fox,de7oltJa,y deCarcafona.'HüVO deípues varios í uceílbs entre las tropas 1 oj <¡. 
del Delfín Regente,y del Duque de Borgoña,fiendo en todo vno de los princi-
pales nueftro Vizconde.-y como el año i4i9.Ínclinandofe ambos a la paz le ajuí-
taííe en Povilly le Fort á 11 .de Julio concurrió enfila el Vizconde,)' fue vno de 
los Señores que de la parte del Delfín la firmaron. 
Quedó allí acordado, que para terminar todas las diferencias fe vicffen el 
Delfín ,y el Duque en Montereau,para el próximo mes de Setiembre , teniendo 
vno para fu feguridad la Villa,y utro elCaPr.illo,y llevando cada vno diez Seño-
res en fu compañía á la conferencia:yafsi fe egecutó el íegundo dia dcScticmbre 
íiendo el Vizconde vno de los que el Delfín eligió para que le afsiltieííc'n.Pefo 
como efte Principe s y los fuyos , dicen que llevavan reínelto quitar la vida ai 
Duquc,en fatisfacion de las que el avia hecho quitar al Duque deOrleans,yCon 
deftahle de Armañac , fe valieron del pretexto,de que el Duque no avia hecho 
al Delfín toda la íumífsion que debia,y que para ofenderle avia empuñado la ef-
queera vnode los que feguian al Duque , íacó esfo¡ cadamente la cfpada para _ íj' 
iay 
obftinacion queantcs: porque Felipe el Bueno Duque de Borgoña,no omitió 
esfuerco alguno para fatisfacerfe de la cruel muerte de fu padre: y moviendofe 
también,por íu difpoíicíon las armasIngiefas .llenaron todas las Provincias del 
.Reynodefuego,dc íangre,yde infelicidad,hafta lograr que el año 1420.juntos 
en París el Rey Carlos Vl.y Hénrique V.Rey de Inglaterra declararen al Del-
fín indigno de íafuceísion de la Corona. Los Borgoñones culparon también á 
nueftro Vizconde en la muerte del D.uquejpero el cornosefcrivc Catél , respon-
dió,que no le avia pueflo la mano,íino quando acercandofe mucho alDelfín te-
mió que le quería ofender. No obftante efto fue acufado á los dos Reyes por 
cómplice,y quando eftrañaron al Delfín de la herencia de Francia,le fentencia-
ronáél ,y á los otros nueve,á muerte , y confífeacion de.bienes 5 pero el Delfín 
apeló de.ílá fentenciapara la punca de fu efpada,y lo miímo podemos creer que 
haría el Vizconde: el qualíiguió en efta guerra á aquel Príncipe, con la fineza 
que antes,y el miímo año,eon los Señores de Boukan , Amiltón , Fontaínes , y » /. 
» # ' » / • i f i i r * . * . . 1 1 • ,> ,• . »-. . . . . J a elle 
por los Ingleíes quando ya avk dado rehenes para rcndirfe.Yaviendo efte mií-
mo año paliado á mejor vida el Rey Carlos VI .en París á 2 2. de O&ubre , per-
teneció la legitimaíuceísion de.la Corona al Delfín Carlos íu hijo ^quelue^o 
Ve 
n o HISTORIA DE LA CASA 
fe corono en Poitiers3aunque los Señores del partido de Borgoria 3 y los Itfefa 
fes aclamaron Rey en París a Henrique hijo del difunto Rey de Inglaterra Uem 
rjque V.y de Catalina de Francia hija del Rey Garios VI. Eftava el nuevoRev 
Carlos Vll.ran defafiftido á cite tiempo de valedores^ aun de la obediencia de 
lasProvincias deIReyno,que todo lo que fe efhende nafta elRioLoyre obedecía 
a los ínglefes:y íolofeguian aCarlos.nuearoVizcondcelCondedeFox^osSe 
Z./.SÍÓ. ' g u "°s otros Cavalleros,y Capitanes de Gafcufia.y Lenguadoc.Peronoohíhm 
te tanta ad veríidad,la aplicación del Rey,y la fíucza de los que le feguian, man 
tuvieron en eftimacion losprincipiosdefu Reynado , y pudieron hazer fíente 
tantos enemigos. a 
El año fguiente 1423.filiaron los Inglefes á Meutfn, Ciudad que governava 
por el Rey d Señor de Gravillery aunque nueftr-o Vizconde con los Condes de 
Be.llef.tom. 1 S o u k a n . , y Aumala,íepufo a la villa de la píaza para íocorrcrla, no hadaron ca 
2,B f.fil. pacida.d de poderlo pra<aicar,y huvieron de retírarfe fin efeóto, con aue ie rin 
106,9. dieron los finados. Perdió el Rey Carlos VIL el mifmo año la batalla de O 
vantj pero en el de 1424. con iosfocorros de Efcocia, y Milán pudo formar va 
bxercito de 18^combaticntes,quc a cargo del Duque de Alancoii,nucftroViz, 
condejos ..cades de Auma^Toncrre^Ventadour^ouglas^Wamy el MÁ 
nica de la ráyete Uñaron a Vernueil.y tomaron por compoficion aquella pla-
za. El Duque de Bethrord que íe llamava Regente de Francia , y tenia fitiado á 
Yury,aviendo íabido el íitio de Vernueil3marchó presamente áfocorre 1 pla-
2a con 8u,archeros,y 10800.hw.br5t de armas, mas hallándola ya rendida fa 
P^l^viftadelosFraneefcs^ 
Los Capitanes del Exercito Francés reíolvieron en fu confejo, que d c h í f f i 
fardel combatepor no exponer aíu perdida todo el Reyno p e L l Vizcode 
de Narbona figuiendo fu genio intrépido,/ ardicntc,esforcó la opinión contn 
mdiciendo:que de eícufar la batallacon tanto mayor numere>i! fuc xas oe 
darían tan fobervios los encmigos,como fin aliento los aliados, y ellos miín o¡ 
cotila nota de infame miedo3y de tener por invencibles á fe, coLar o Y co 
mo fin embargo deftas razones no vieífe elVizconde á fusrom X 1 
ardor, queénWolicitavaconhspalabras, refolvÍin^ 
nes, y moviendo fus tropas am los enemigos, precisó á los otros á c ó f t f f i 
Llevo al conflido cada vno de aquellos Señores el batallón que manda- S X 
deforden reparado por el Duque deBethford los hizo ir irnr J 11 } 
ntioduxeffcn por aquel a parte en queconocía mayor necesidad defuafdf-
tc.uia.pudo lograr vna gloriofa vitoria.conmuertede4UÍ oo.homb.* d f c 
ero Franccs.y e n la perdida delCondcítable Conde ¿Bo„k S ft5£ 
conde Gudlelmo.de los Condes de Tonerre,DoiHás \ i ,m , I 
cftrojt,uppe.y otros: pifión del Duque de Alancón, el Madf al det F vete 
OH ft i T T É ° t r O S m » c h 0 S -Ve™ueil fe rindió luego á los ven edore^v 
toda efta fehedad les tuvopoca cofta,porque de fu parte ^ | S S S 
hombres,fegun la mejor quenta, El cadáver de nueftro Vizconde oue Bb 
1a vnuaevernuul , hafta donde fe avia retirado combatiendo vouartdíví 
•bar, a en tregar a la tierra con los de los otros Señores,qu * v t o J i T S S 
ma fortunare acordaron de averfe hallado el Vbcondeen k 2 r • 1 i n 
de Boreoña.en cuva n t o n r . I, M.i„ ! ^ * C " '* m U e i t e d c l D l K l u e 
6"W/ 0&»»*. • " " " v ' " T u v a c l *»*«w«ca<iavep,y recibió ícpultura con 
t9m.w*gt -VlS atendientes en la Abadía de Fonriroidé-,dondcéUa avía elegido ,como ef-
4 2 . ^ criven los Santa Martas. 
Otros 
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Otros Efcrlto'res refieren cita batalla mas favorablemente acia la experiencia 
militar delVizconde,íiempre fatal en lemej antes combates: diccn,pues,que aun 
que losCapitanes del Excrcito tenían orden del Rey para pelear con los enemi-
gos; toda vía el Vizconde,y el Conde de Aumala,con la mayor parte de losCa-
gos empezaílen el combaterporque íin aguardarlos marchó ápie con los fuyos á BU f. tona 
darle principio: y aunque con gr an difgtifto dei Condeftable fue precifo que le 2 -lib- *>f*l* 
íiguieífe toda la Armada, Quanto defte notablefüccííb eferivíeron los Autores ' ? 7 1 * 
recogió G i l Andrés de la Roque en fu Hiítoria de la Cafa de Harcourt, donde H i j t d e H a r 
queda la prudencia denueítro Vizconde, mas bien pueíta que en la narración c°"ri Pr?b? 
deScipion Dupleix. n n*li**fl* 
Eítava cafado efte Principe con M A R G A R I T A D E A R M A Ú A C hija de Juan I Í L ^°dt/d7p[ 
del nombre,Conde de Armañac,de Rodes,y Feí'enfac, Vizconde de Leomagife* i °9 ?0. 
que murió enLombardia ei año 1 39 1 ¿(aviendo paífado áíbeorreráBarnaboViz Dupl.tom z 
conté íucuñado,Señor de Milán,)y deMargaritaüondefa deComerigeíu muger ZmP* %zo' 
hija de Pedro Ramón, y juana de Comengeíu muger,y prima hermana,Condes 
deComeiíge. El Conde Juan III. era hermano de Bernardo Conde de Armañac, P R V E ! Í A s 
Condeftable de Francia, cuya hija Bona de Armañac fegunda muger de Carlos ?'23 ^ 2 7 -
Duque deOrleans,padredel Rey deFrancia Luis XII.llevó al partido deOrléarís f"Meirt%c<* 
la devoción del Vizconde Guilieimo,que tan coftofa le fue ; y Juan, y Bernardo i?***'***4 
fueron hijos de Juan II.del nombre,Conde de Armañac, y deRodes : ( hermano %H% * 
de Doña Mata, muger del Rey Don Juan I.de Aragon,y de Juana muger de Juan Qlhlv.Blfc 
Duque de Berri, hermano de Carlos V . Rey de Francia,) y de Juana de Peri- de toxpag. 
gord,hija de Roger Bernardo Conde de Pcrigor,y de Leonor de Vandoma. Eílé 4 9 8 » 
fiüftre matrimonio tuvo la defgraciade íer exteril,y nueftro Vizconde viendoíe 
íin fucefsion hizo fu vltimo teitamento en 5, de Mayo del mifaio año 14 24. en 
que eligió lafepultura referida deFontfroide,y inlíituyó heredero de fusEftados 
á Pedro de Tinieres Señor de Apchot fu hermano vrerino,hijo de la Vizcondefi 
Gucrina de Beaufort fu madie,y de Guillen de Tinieres Señor de Mardoin , y 
duVal fu fegundo marido. Puíoie para efto la obligación de traer el nombre , y í í i ^ f W 
armas deNarbona:y en caío de que fallecieífe íinhijos,ófin teftar,quifo que paí- Pa¿'2l• 
faífe la herencia a Aymerico de Narbona Barón de Talairán , y fos defeendien-
tes,el qualerafu primo,y vfava fu nombrejy armas. 
En fuerca de efta diípoficion gozó Pedro de Tinieres el Vizcondado'de Kar-
bona,y Juzgado de Arbórea, haciéndole llamar Guillelmo IV. para cumplir la 
condicíondel nombre, y armas: y rigió fus Eftados el Señor de Mardoin fu pa-
dre por fu menor edad. Pero como eiteCavallero coniiderajle la dificultad de 
mantener el Filado de Cerdeña,y el Rey D.Alonío V . defeaífe también acabar 
las memorias de los Juezes deArborea,tan contrarias á la fuperioridad de aoue 
llalsla, luego fe trató de perfeccionar la venta,y recibiendo Guillen deTiniercs 
cien mil florines de oro el año 10.28. cedió al Rey, como padre, y legitimó 
adminiftvador de fu hijo, el Juzgado de Arbórea , las tierras que poífeia del, y 
aquellas a que pudieíle tener derecho,comovniverfal heredero deGviLLELMO ^ R V £ B A S Í 
Iíí.VizcondedeNarbona,que procedía de aquellos Juezes.Eldinero d k é Z u r t ^ ^ j ^ > i 
ta,que fe entregó en el Aiguer a 17 .de Agofto de 141 o .á Pedro Ramón de Mon- ¿ j ^ ' V 
te-Bruno .poder aviente de Guillen de Tinieres:y antes avia efcrito,que nueftro \\1 
VizcondeGuillelmo falleció cnel milmoaño 1420.pero fe equivocó,como evi-
dentemente confia por las memorias.queíiguiendo laHiftoria,y los inftrumen-
tos quedan referidas , y aíleguran la vida de Guillelmo III. hafta 24. de Agofto 
de 1424. con que preciíamenteá deíer póft-evior la venta del Juzgado. Y e(to fe 
juftirica leyendo en la Hiítoriade Cerdeña , que ios i oo j . florines no fe entre-
garon á Guillen deTiniercs, por medio de Pedro Ramón de Monte-Bruno íu H'^-deCer. 
Procurador ,hafta el día 2.de Enero de 1428. quatio añosdefpues de la muerte atn" **?'£ 
dei Vizconde Guillelmo III. Por efte medio entró en la Coronada Araron el l 4 ° * 
luz-
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juzgado de Arborea.y fe eftinguió el nombre,jurifdicÍon,y foberania de aqu^ 
lladignidad,.quecomprcfafndia tanto numero de poblaciones en Cerdeña, que 
folo clMarqucfado de Oriftán^y Condado de Goccano,quefe defmembró del 
Vico Hlfl.de dice elRegentcVico,que contenían cinco Ciudades con filias Epiícopales,dos 
C¡r¿* $•./>./ Condados5trece Baronías con 8 a.Villas,2 2 .Lugares,y muchos Caftillos,piíér-
1 7 ' tos,cftanqucs,falinas,y heredamientos de grueíía renta. ' r 
Libre,en efta forma,el nuevo Vizconde deNarbona del cuidado de las tier-
ras de Cerdeña,parece que quedava en mejor poíitura,para folicicar parecerfe á 
los poíTee dores de la Cafa de Narbona,y confervarfu autoridad,y fu memoria. 
Mas al contrario,íiendo Guillelmo Cavallero de corto entendimiento^ fueeto 
al indigno vicio del vino,yhallandofe fin fucefsion,no pensó en otra cofaque en 
deshacer aquella grandeCafa,en que tan afortunadamente avia fuccdido.D.Fe-
lipe Dalrnau Vizconde de Rocaberti,íe le opufo á la fucefsion del Vizcondado, 
y /¡guió pleyto con él en elParlamento deParis,por cuya íentencia pronunciada 
en 2 3. de Junio de 1427.0 37.fe adjudicó el Vizcondado deNarbona á Pedro de 
Tiniercs,y al Vizconde D.Felipe algunos Lugares,que defpues venuió,con to-
dos fus derechos alCondc deFox,fegun fe lee todo en vnpapel puntual i fsimo de 
las memorias de laCafa de Rocaberti .-pero fin referir que derechos eran losoue 
Cap.S.f.so. % u i a e l Vizconde. El Do&.Jofeph Torner en el Compendio de las Grandezas 
r 'J' ' de la Cafa de Rocaberti, dice, que el Vizconde Guillelmo II. teftó año 1393. § 
hallandofe fin hijos,hizo fu heredero áDonJofre Vizconde de Rocaberti :por lo, 
qual quiere que año 1447.fuelle pueíto elVizcondcD.FelipeDalmau en la poíféjf 
ííon deNarbona por íentencia delParlamento dePan's,yque le perdiópor la gue-
rra de las dosCoronas.Pero efto no tiene probabilidad alguna; antes fe opone á 
los inftrumentos,y átoda la Hiftoria.Lo cierto es,que elVizcondeD.FelipeDal-
mau pretendió la fucefsion de Narbona: y puedefe difcurrlr que c orno Guillel-
mo Iíl.era viínieto de OoñaTimbor de RocabertÍ,hennana del vi fabuelo deDJ 
Felipe,intentaíTe fucedcrle como fu mas inmediato deudo. Y efta inferencia pa-
rece que fe j unifica,viendo que la Cafa deRocaberti íiguió largo pleyto,nafta el 
año 1450.C011 los Marquefes de Oriftán,fobre ciertas tierras del juzgado deAra 
rteofíift.de borea,que perteneciendo á Doña Mariahcrmana del Juez Mariano IV.delnom-
Ctrd.% p.f. bre,muger de D. Guillen Hugo de Rocaberti , y por donación fuya á fus hijos, 
13 z. 1 s6. quedaron incluidas en los Eftados que fe dieron a LeonardoCubeílo I.Marques 
de Oriftán.Pero el Regente Vico quando refiere efta demanda confunde al Viz* 
conde de Rocaberti con D.Dalrnau de Rocaberti Señor de Cabrens, Mayordo-
mo del ReyD.Alonfo V.que era nieto deDoñaMaría de Arborea,y á quien cree-
mos pertenecía aquel derecho. También es pofsible que el Vizconde D.Felipe 
íiguieíTe efta demanda por los derechos de laCafa deFcnollet,de que cl,y fu mu-
ger Doña Efclaramundadefccndian.-por que el Vizconde era viznieto,como de-
jamos dicho de D.Pedro í.Vizconde de Ylla.-yeftaSeñora era hija deD.Beltran 
deFenollethijo del miímo I.Vizconde3cuyo primer nieto el Vizconde D. An-
drés de Fenolletcasó con DoñA SIVILA D E N A R B O N A ,y fuehijodeambosD. 
Pedro VI.del nombre IV.Vizconde de Yíla,y Canet,á quien el Vizconde Gvi-
LLELMO IILhizo arbitro de fus diferencias fobre la Cafa deArborea,y á quien 
LVr--o de U como eícrive D.Bernardo Galcerán de Pinos Señor de Barbera, hizo donación 
Cafa de PU del Vizcondado deNarbona , y de48jj.de los florines en que avia vendido aí 
*h* Rey de Aragón el Juzgado de Arbórea, cuyo inftrumento dice que teftificaroii 
Juan de Planes Notario,y Juan de SaurinaNotario de Narbona.Pero efta difpo» 
íicion huvo de alterarla el Vizconde GuiIlelmo,porque D.Pedro falleció antes 
que él fin hijos,y fobre la fucefsion de fus Eftados huvo largo pleyto entre fus 
parientes3fiendo de los mas inmediatos los Vizcondes de Rocaberti, marH %, y 
muger,que quizá como herederos del Vizconde D.Pedro deFenollet,iníf.\ii i do 
heredero de nueftro Vizconde Guillelmo III.querían fer preferidos á Pedro é$ 
Tinieres. 
De qualquíer forma que fea efte Señor,gozó pacificamente los Eftados de íu 
me-
• 
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medio hermano,y en él fe acabaron todos,porque no contento cónld érJageriaclori 
de las tierras de Arbórea vendió el Vizcondado de Narbona , y íus dependencias 
a Gaítón L onde de Fox,y de Bigorra,Vizconde de Bearne el año 144 2. como pa-
rece por memoria del que cita Guillelmo Carecen que Gaftón efta llamado Vizcon-
de de Narbona; pero no obíbnte efto no tomó lapoífefsionhafta 23.de Abril del año 
14^8.como lo refiere el Cronicón de S.Paulo de Narbona, citado, y impreífb por 
el mífmo Catél. E l Conde Gaftón que falleció año 1472. eftavacafado con Doña 
Leonor Princefa,y defpues Reyna de Navarra,hija del Rey D.Juan II. de Aragón, 
y de Doña Blanca Reyna de Navarra fu primera mugcr,de quien huvo, eitre otros 
hijos, á Gaftón Principe de Viana, padre de D.FrancífcoFcbo , y Dona Catalina 
Reyes deNavarra,y á D.) uan Infante de Navarra,que fe llamó Rey por muerte del 
Rey D.Francifco Febohijo de fu hermano mayor,pretendicndo que como hijo fe--
gundo varón de fus padres,debía preferir para la fucefsion de fitsReynos,yEftados 
á DoñaCatalina,hermana del difunto Rey.Aefte Principe dejó fu padre elVizcon-
dado de Narbona ,y cafando con María de Orleans hermanade LuisXII . Revdc 
Francia, fueron fus hijosrla Reyna Doña Germana de Fox, fegunda mugerdellley 
D.Fernando el Católico,y Gaftón de Fox, que también fe llamó Rey de Navarra, 
Conde deFox,deBígorra,y deEftampes,ySeñordeBearne,por la mííiiía razón que 
fu padre,y heiedando del el Vizcondado de Narbona , le trocó por el Ducado de 
Nemours,y Condado de Beaufort con el Rey Luis XII.fu tio. Defta permuta fe hi -
zo inftrumento publico el Viernes 29.de Noviembre de 1507. clqualtrae entero 
el Señor Beífe,y contiene: Que conííderando el Rey Luis que la Vi l la de Narbona 
es baluarte, y frontera de Francia, de la parte de Rofellón ,en ácíenf-d delpaisde 
Lenguadoc,dáá Gaftón Rey de Navarra,&c.Vizconde,y Señor de Narbona fu fo-
brino,entrucque:el Condado de BeufortjlasCaftollanias de Solaines,Larincourt, 
S.Florentin,Ovy-lcchaftel,DannemoÍne,y Coulomieres en Bria,con todas fus per 
tenencias,y todas las tierras que fueron del Ducado de Nemours,paraél, fus here-
deros^ fucelíbresjcon el dichoDucado,íus derechos,y preheminencÍas:por elCon 
dado,Villa,Señorío,y Vizcondado de Narbona,tierra,Baronía,y Señorío de Puy-
ferguKr,deCoufy, de Efme,Courfan, Fabrefan, Portel ,Deurban,Roquefort, Bou; e-
nacy Mouífan,con todas fus pertenencias, aísicomo Juan de Fox padre del dicho 
ReyGaftón,y elmifmo Gaftón,por fu muerte, lo avían poíTeido : todo para que de 
allí adelante quedaífepor heredad, y dominio perpetuo de la Cafa de Francia. Y 
Luís en palabra de Rey, y Gaftón en palabra de Principe , prometen guardar para 
íiempre efte contrato:en que conocemos mas diftintamente las grandcstierras,quc 
aun defpues de tanta feparacion de líneas,y herencias de hembras poífeia laCafa de 
Narbona en tiempo del Vizconde Guillelmo III. 
Afsi terminó la primer linea de la gran familia de LARA,y con ella laCafa de los 
Vizcondes de Narbona, que íin difputa fue vna de las mas antiguas , y mas iluftres 
de la Chríftiandad , fin que en aliancas matrimoniales , ancianidad de dominios,y 
calidades de fobcrania hallemos quien pueda excederla. 
de lox pa? 
Hiflor. de lof 
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15 GVILLELMO DE NARBONA SEÑOR DE 
Adontanhac, Lagrave^y Puyiacher. 
V E D A yaefcriro en el cap.IX. que A M A L A R I C O III. Vizconde de 
Narbona , tuvo en JVAN'A DE LA ISLA fu rrruger á efte Señor , que 
.__ _r aunque el íegundo de íushijos fue eftrañamcnte preferido en el 
\\^ 43Xá^i' a r n o r c ^ c aquellosPr-incipcsmo folo por fus virtudes,fino porque la 
y g ^ g ^ ^ S ! indignación que concibieron contra el Vizconde Aymerico V I L 
fu hijo mayor,los obligó a declarar todos los efectos de íu gracia, 
en favor de Guillelmo .Por eftacaufauo folo le dieron para l i , y fus herederos en 
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perpetuidad los Lugares de Montanhac, Lagrave,Puylacher,y otros; pero le cons-
tituyeron en fu teftamento por vniverfal heredero fuyo. 
Avianle capitulado aGuillelmo el caí'amiento de Tiburga de Puyfalguier.here-
dera de aquella Barouia ,á quien como á futura efpofaíuya tuvieron deide corta 
edad en el Palacio de Narbona-. mas como Aymerico VII.íu hijo mayor fruftraífe 
eftadifpoiicion,recibiendopor muger áTiburga, concílraño (difgufto délos Viz-
condes,fue menefter que íolicitafíeu áGuillcimo otro igual matrimonio.Celebró-
lecítc Señor en la Caía deMirepoíx con G A I L L A R D A DE LEVIS.COITIO afirman Ca-
téi,y losSanta Martas,íin decirnos los nombres de íusj:>adrcs;pero ícgun el tiempo 
podemos creer que lo fueron ]uan II. del nombre. Señor de Mirepoix» Maríícal de 
la .Fe (hijo de Juan I. y de Confianza de Fox,) y Mahalda de Sully, que cafaron año 
315?. y era hija de Felipe de Sully Señor de la Chapellede Angilón , y de juana de 
Farcourt fu muger.Be Guillelmo de Narbona,y Gaillarda de Levis nacieron: 
16 J V A N DE N A R B O N A Cavallero,Señor de Montanhac,y délas otras tierras de 
fu padre,que tuvo el nombre delSeñor deMírepoix iu ¿huelo materno,y fe vmó 
en matrimonio con C A T A L I N A DE R O C A F V L L , hija de Ainaldo II. del nombre, 
Señor de Rocafull, Cavallero, y de Elena de Gordon íu muger , cuya afeenden-
cia queda eferita en el cap. 5.deftc libro. Y fueron fus hijos J V A N II. y A M A L R I -
co D E N A R B O N A Señores de Montanhac , que defpues de aver recogido la he-
rencia de fus padres,fallecieron mocos el año 1 301..Por cito Arnaldo Señor de 
Rocafull fu abuclo,que pretendía fuceder en fus bienes, tuvo pley to fobre ellos 
con A Y M E R I C O VIILVÍzconde de Narbona,á quien debían bolver,por aver íi-
do de los Vizcondes fus abuelos,y feparadofe de laCafa deNarbona.Y aviendo 
fallecido Avnaldo II. Señor de Rocafull, fu hijo Arnaldo III. fucedió en la inf-
tanda , y lafeguiael año 1366. en el Parlamento de París, comoparecepor la 
narración de efte pleyto , que de los Regiftros del Parlamento facó Dúcheme, 
y la eftampó en las Pruebas de fu Hííloria de los Condes de Valentincis, tantas 
Veces citada. 
*6 J V A N A DE N A R B O N A , que tuvo el nombre de Juana de la Isla fu abuela pa-
terna casó con AMALRicoII.del nombre Vizconde de Lautrec,Señor de Am~ 
bres,que por fu linca paterna deícencia de la Cafa de Tolofa: porque Balduino 
hijo de Ramón V.Conde de Tolofa,Duque de Narbona,y Marques deProenca, 
y delaReynaConftanca de Francía,fueVÍzcondc de Lautrec, por aver cafado 
con la Señora de aquella Cafa,cuyo nombre no exprefían Ducheíhcj01ha«aray 
la Roque,los SantaMartas,y otros que eferiven efte matrimonio-'y fueron fus hi-
jos Bertrando,y SicardoVÍzcondesdeLautrec,que poífeyeron,por mitad,aquel 
Eftado.De Bertrando fucedieron los Vizcondes deCarmaín, como dejamos ef-
crito al fin del cap.5 .deftc HbrorydeiVizcondeSicardo fueron hijosPedroSeñor 
deVenez,Yfamin,Señor deMont-redón,Bertrando Señor de Caftelnau.Ermefen 
da muger de Bertrando de CardaiIiac,Señor de Biole,y AmalaricoVizconde de 
Lautrec en parte,Baron deAmbres,que falleció año 1 301. Deftc Amalarico na-
cieron Sicardo Obifpo de A^de,y de BecÍeres,Archembaudo deLautrec,Obif-
po dcLavaur, y de Chalón, Leonor , y Juana, que fueron Reiigíoías, Felipa de 
Lautrec muger deJuan deGallard Señor deLimuel,cuyos defcendientesfon,por 
hembra,los Vizcondes de Turena, Duques de Bullón, y Amalríco II. del nom-
brcVizconde deLaurrec,Señor deAmbres,con quien casó nueftrajuana deNar-
bonary Giles Andrés de la Roque, quando lo refiere eferive la afcendenciade 
ambos.Nacieron deftc matrimonio Catalina, que aunque casó con el Conde de 
Eftarac,notuvohijos,y Brunifenda Vizcondefa de Lautrec , que casó con Juan 
Señor de Garencíeres,Camarero del Rey de Francia, y faltándole fucefsion inf-
titnyó por fus herederos en losbicnesdeJuana de Narbona fu madre,al Viz-
conde de Narbona,y á Juan de Boiíinsfu primo , que debía de fer defendiente 
deGáLCERANDA DE N A R B O N A Señora de Cofolens, hermana del Vizconde 
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Tom. i . TA^ 
zz6 
T A B L A GENEALÓGICA. 
2 Amalarjco de Narbona,Baron de Talayrán,hiío ele Amalarico II. Vizconde de Marbona. 
J A »A-, 
14 Amalarico li.del nombre,Baron deTalayran. AytnencojBaron de Pcnnlun^cñor de OverJÉan? 
I . .••";' 
K A . . . .,» . . />•- . 1., . .j ,1,1 ,,. , I. y . - „ . - , , , 
15 Amalarico 111.liaron A1 gaya , Señora Catalina , Señora de María , Vizconáeía de 
de Talayran. de Monunorin, £udos,y dcüiiergues. Canee 
T 
á A , 
r———-"•* ———*-•} 
• _ A _ . 
16 Aymerico , liaron Je 
Talayran. 
María de Canee > V i z . 
condeía deNaibona, 
1 7 é ~ ^ ~ , 
* / Amalarico. V.delnorn-
bre,BarondeTalayran. 
. 
- 3 • 
lS Amalarico V. Barón Arnaldode J.uan,-barón de .Aymerico de Narbona el joven , Señor de 
deMaguelas. Naiboná. Talayran. ' Agen, y degrade. 
,—--* > , *=5&h—^¿-'CJ^ • 1 
19 Juan de Picolas de juan,Ü.Ba- • Guillelrno, Guerin, Se- Antonio íe- LuisObifpo 
JSÍarbona. Narbona. ron.de Xa— Señor de Fi ñor de Salle dro Obiípode deVabres, 






ran , Marques de Fímarcón. 
_ — f— ..— - — - — . ^ -j 
2 j Bernardo, Barón de Talayran,Marques Dos lujas. Miguel de Narbona, Vizconde de San 
de Fimarcon. |i f« Gnons, 8 
- ^ — , — r — t í k . -—A~ t • ' • : • ^ r - _ —i 22 Juanlll.Baron Maximi- Ageí l - Francif- Marga- Mana, Francif-- Aymerico Viz-
de Talayráa, JianoBa- lao, Ba- caSéño- rita, Se- Señora ca leño- conde de San 
Marques deH- rodeCler ron de radeFJa ñora de de Fon- ra de T i - Giions. 
mar Con. 
r~^ 
mont. Birác. marens. Beíbies. delle. lladet. 
g —_ , _— . ^ 
2? AmalncoVi. Juan, Se- Carlos.""' MargantaVizton-" 
Marques de ñordeCaf- deíade S. Girons» 
Fimarcon. telnau. Condeía de Rieux. 
4 A . , , , 
24 j a c t u e S a Francifco híeólor de Carlos, FauiaFran-
Baioade Marques Narbona, B a r ó n ciíca , Se-
Fimar— de Fimar Marquesde deFimar ñoradeTi-
con. con. Fimarcon. con, lladet. 
, A 
Héctor , Viz-
conde de San 
Girons. 
A _ _ _ 
Amalan- He&or 2SÍ 
co , V iz - de Mar- de Nar-




DE L A R A * LÍB, IIL ¿ 
C A P I T U L O XU. 
rj AMALARICO DE NARBONA, BARÓN 
de Tálayrán* 
E N E C I D A ya en los Capítulos antecedentes la flicefsíoñ de AYUÉ*. 
R I C O VI . Vizconde de Narbona > debemos eferivir ácjui la de 
A M A L A R I C O D E N A R B O N A fu hermano^que ícgun eferi vimos en 
elcapit.V.defte librofue hijoíegundodeAiMALARiodlLdelnóm* 
bre, Vizconde de Narbona, y de F E L I P A DE A N D V C É Í U muger* 
La Baronía de Tálayrán fue lo que en la partición de los bie-* 
nes de fus padres perteneció á eñe Señor,y con elía poífeyó también, aunque no 
fabemos por qué titulólas Baroníasde Perinhán,Oveilhan,y otros muchos Lu* 
gares,que divididos entre fus defeendientes an dado nombre á las lineas qué 
ellos formaron, como irémosvíendo. 
Hallamos enEfpañaá Amalarico el año 1266. en que fe contrataron los 
matrimonios del Infante Don Manuel,híjo de San Fernando, ya viudo déla In* 
fanta Doña Conftanp de Aragón , y de Don Alonfo Manuel, hijo de ambos< 
con DoñaConítanca,yDoñaGuülelma de Moncadajiermanas, hijas primera* 
y quarta de Don Gaítón>Vizconde de Bearne, de Brulois>y de Gavardán Señor, 
de Moncada,y de Mata de Mafias fu muger, cuyos capítulos fe hicieron en Se* 
villa el Martes 12. de Mar^o era 1304. en prefencia del Rey Don Alonfo el Sa-
bio, entre el Infante Don Manuel de la vnaparte,yFrayBernardode Afea Abad 
del Monafterio de Scala-Deí de la Orden del Ciíler, en nombre de los Vizcon-
des de Bearne, y fus hijas de la otra: en que fe pació , que el Infante confuma-» 
ría el matrimonio con Doña Ccnftanca, y Don Alonfo fe dcfpofaria con Doña 
Guillelma nafta la fiefta de laAífumpcioñ de nueíVaSeñora del próximo mes de 
Agofto.Para cuya mayor feguridadAmalarico deNarbona,con confentimicnto 
y orden del Abad, y en nombre de los Vizcondes. promctÍó¿j uro,y hizo o mena-
gc al Infante, que le recibió por si, y en nombre de fu hijo* de que lo íufodicho 
avria cumplido efeóto al referido termino, pena de que lo contrarío haciendo, 
feria tenido por traidor , como aquel que mata fu Señor natural, ó entrega á 
fus enemigos el CaíHllo que tenia en guarda. E l Infante del mifmo modo, y 
con los mifmos términos hizo omenage á Amalarico,en nombre de los Vizcon-» 
des , de que por fu parte fe efectuarían los dichos matnmonios,ceflando muer-
te, enfermedad,ó inevitable impedimento,y que aplicaría todas fus fuerzas á ga-
nar difpenfacionpara cafar con Doña Conftan^a,y fe obligó á darla 1 ooij.mrs* 
en donación propter nupcias. De todo lo qual mandó el Rey hacer dos inítru-
mentos partidospor A .b . c para cada parte vno,y fu Mageftad, el Infante , y fu 
h í jo ,embad, y Amalarico, pnfieron en ellos fu íellospendientes,como todo fe 
lee en la copia que defto tenemos por beneficio del Arcobifpo Pedro de Mar-
ca,donde el Barón de Tálayrán eftá llamado Dominas Amanricus de Narbona.ú mo- &$*** & 
do que también al Principe Don Alonfo Manuel, fiendo nieto de los Reyes- de S e a t m ¿*U 
CaíHlla,y Aragon,le nombra íolo Dominas Alfónfus. ¡' l 7' 
En otra ocafion dudamos , que elBaron deTalayrán fueíTe el que concu-
rrió á efte ado, porque vivía aun , y algunos años delpues, el Vizconde Amala- ^*v\ &W4 
rico II. fu padre; pero aora,haciendo reflexión a la edad de aquel Principe , á ?*&' 
fus largas memorias , ya la dificultad deque,í in interés propio, hicícííe tan 
prolija jornada , reformamos aquella duda, creyendo por todas eftas apre-
ciabas circunftancias, que fue el Barón de Tálayrán el que pafsó á Sevi-
lla , y que no cxpreííarle el infrrumento la calidad de Vizconde , es por-
que no la tenia. 
Tom.i. ? 2 Ca-
2 8 5 . 
22,8 H I S T O R I A D E L A C A S A 
Cap.í.defte 
¿i¿> '•>. pag. 
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Casó Amalarico dos vecesda primera con A L G A YA D E R Q DES, cuyos padres., 
y afcendencia materna queda ya eicrita en ia Caía de Anduce , porque era hija 
de Hugo lií.Conde de Rodes , Vizconde Carlac , y de Ifabel Señora de Roca-
fu 11,Lomes,y Brcífae, y nieta por fu padre de Enrique I.del nombre V . Conde 
de Rodes, Vkconde de Carlac, Principe de la Caía de Barcelona. David Blon-
deloí'eñaia eftc matrimonio el año 12<? j .peronoíabemos íi lo dice por fu prin-
cipiólo por í'u duración: del procedió vnico: 
14 A M A L A R I C O iI.delnombre,Baronde Talayrán,que continua lafucefsion. 
Laí'egunda vnion de Amalarico I. fue con M A R Í A D E A N T I O Q V L A hija de 
N . . . deAntioquia, Gran MarifcáldelReyno-de Chipre ,y de Alix deGi-
beletíu muger, que es todo lo que los hermanas Santa Martas nos dicendefte 
matrimonio, finque ayamos podido adelantar fus noticias. Del nació tam-
bién vnico: 
14 A Y M E R I C O D E N A R B O N A ,BaróndePerinhán Señor deOvefthánj-A'fsíg-
nan , Preixan 3 y otros Lugares, que continuando la devoción de fus afeen-
dientes al Monafterio de Fontfroide, le vendió la omnímoda Jufticia de los 
CaíHllosdeAfsinhjn,DuTerrail>F6ntcaluy,Pr.cixán,y otros derechos.dcque 
hizo donacion,para el fuftento de los Monges, como lo eferiven los herma-
nos Santa Martas,íin feñalar la data del inftrumeato que deíto íe otorgó Í pe-
ro dicen que fue en tiempo del Cardenal Arnaldo N o v e l , cuya Prelatura en 
ron fucefsion expreflan 
14 AMALARICO II DEL NOMBRE, BARÓN 
de Ta/ayran. 
S. Marta , 
tom.z de la 
Hifior.de la 
Cafa de Fra 
eia, p.89 2. 
La Rocjue , 
fJiji.de Har 
court , torn. 
1./.1 o c. y 
pMh 
P R V E B A S 
fag. 28. 
P R V E B A S 
fag. 16. 
¡EcoGiócfteSeñorpor fu herencia la principal poífefsion deAma-
larico fu padre en la Baronía de Talayrán , y fue el queporme-^ L E R M 0 N T 
moría de fu linea materna en la Cafa de Rodes aquarteló fu E ^ D ^ ° J E ^ 
ende con el León de plata en campo rojo, que traía por armas el J™ * ' 
Conde Hugo fu abuelo. Caso con N A V D A D E C L E R M O N T ,hija fajai4ep 
del Señor de Clermont deLodeve,como afirman los Santa Mar- ieíylaea> 
tas,]uítelo,y lalloque,pero íin declarar el nombre de fu padrc.Vivia yaefta Se- be$*dt«t* 
ñora viuda el año 1343 .en que con efte titulo capituló el caíamientode Catali- «#«• 
na fu hija Señora de OHergues,comodefpues dirémos,y es lavnica noticia que 
tenemos fuya.Fucron fus hijos; 
15 A M A L A R I C O III.BarondeTalayrán,qucTucedióenla Cafa. 
15 DofiA M A R Í A D E N A R B O H A , que casó con D O N R A M Ó N I I . Vizconde de 
Canet Señor de Villalonga,la Salanca/Víllanau/Tefa, y otros muchos Luga-
res en RoíTcllón, y Confíente que era primo hermano de la Reyna de Aragón 
Doña Elisén de Moneada , como hijo de Don Ponce de Pinos Señor deCa-
necy de Guardia,Governador de Mallorca, y de Doña hija de Don 
BcrtrandoHugode Cabrens, y nieto de Don GalceránGalceran de Pinos 
IIL del nombre. Señor de las Baronías de Pinos , Mataplana , y Lavanca , y 
de Doña Elclaramunda de Canet fu muger. Produjo efte matrimonio fola 
vna hija, que fue D O Ó A M A R Í A DE C A N E T fegunda muger de A M A L A R I C O 
. I V . del nombre, Vizconde de Naibona , la qual, y fus padres , llamándole 
todos Vizcondes por la gracia de Dios , concurrieron el año 1339. en la 
translación del cuerpo de Santa Eulalia, como confia por el inftrumento 
ya citado. E l Señor de Barbera en el libro de la Cafa de Pinos no conoció 
la 
DE L A R A, L I B . ííí. «.^ 
la familia de la Vizcondefa de Canet, y afsi Tolo la nombra Mana : y có-
mo ciertamente fe acabó prcííofu fucefsíon , dkc que murió fin hijos; pe-
ro quetuvieíTcnportal ala Vizcondefa deNarbona,eorlfta de lo que eferi-
venC.atéljy los Santa Martas, quando llamaná efta Princcfa M A R Í A DE P R V E Í H S 
C A N E T bija de M A R Í A DE N A R B O N A de la Cafa de Taladran. pav.z-t 
15 A L G A B A DE N A R B O N A fegunda hija de Amalaricolí.tuvo el hombre deAl- y* Marta% 
gaya deRodesfu abuela paterna,y fue cafada con T O M A S Scñorde Montmo- h'ift, de. h 
rín enAuvcrgnejmas no fabemos la fucefsionque tuvo,íino es que era fuhijo, C.iptaeFrd 
como creemos.aquel Godofre Señar de Montmorin,Cavallero, a quien Ca- *•*•*.^j< 
talina de Narbona, hermana de Algaya , nombró por fu teftamentario año í> u 
13 90.ya quien dos años defpues hizo el mifmo encargo Agnon de la Tour 
Señor do 01iergues,híjo de la mifma Catalina¿ 
15" C A T A L I N A DE N A R B O N A casó dos veces: la primera C O U R A M O N C V I L L E N JüftefoHtfa 
Señor de Budos en Burdelois,de quien tuvo á Ana de Budos , como efcrlven d*A*v«rañi 
los Santa Martas.Y la fegunda con Agnón de laTour Señor de Oiiergues,Ca- * *? .* 
valierojhijo de Bertrando de la Tour Señor de Oliergues , y de Margarita de ? * 1". 
Montaigu. Efte matrimonio capitularon en el mes de Septiembre de el año ¿ j / " 
i343.NaudadeClermont fu madre, y Amalarico de Narbona fu herma-
no de lavna parte, y el Señor de Oliergues déla otra ¿con afsiftencia , y in-
tervención deGuefin Señor de Apchier,yHugo Dalmacio Señor de Coian,y 
otros Cavalleros,deudos,y amigos de Catalina de Narbona:yBertrando Se-
ñor de la Tour,Egidk> Aycelin , defpues Señor de Montagu ? y Guido Señor 
deChalencómpor la parte del Señor de Oiiergues,comofelee en íaefcricu- pgygg «<? 
ra que va en las Pruebas. Duró efta vnion hafta el año 1354. en que la deshi- pav^ t g# 
20 la muerte de Agnón de la Tour,cn cuyo teftarnento del mifmo año quedó cbrift.jujh 
Catalina de Narbona inítítuida tutora,y adminiftradora de los hijos de am- Htjhded*-* 
bos. Teftó efta Señora en 15.de Abril del año 1390. llamándole Señara de wrgJ,é*ei 
Oliergues »y deBitdage,y viuda del'no'dley poderojb varón el Señor Agnon de laTour Se- z- pa£* 1" f\ 
ñor deOliergues3y nombrando por vno de los ejecutores de fu diípoíícion dGo ' r a e b P"&6-
dofre Señor de Montmoriiijá quien tenemos par hijo de fuhermana.No obf- z l o , 2 t *• 
tante vivió Catalina de Narbonahafta el mes de Octubre del mifmo año* co -
mo parece por el libro de los óbitos del Monafterio de $, Francifco de Cler-
mont, donde fu cuerpo recibió fepuUura ; y fueron fus hijos Juan Señor de 
Oliergues, yBitdage , que murió el año 1369. en la batalla de Compiegne» 
aviendohecho quatro años antes fu teítamento,en que dejó por curadora de 
Giles,y Algaya,fus hijos naturales,á fu madre, llamándola la noble ,y todero/a 
Señor a la Señora C A T A L I N A D E N A R B O N A Señora de Oliergues :fi muy amada Señora, 
y madre, Bertrando de la Tour Obiípo de Toul,y de Puy , que falleció el año 
138 r .Algnaya de la Tour,que no fe fabe el eftado que eligió, y conítrvó en 
el nombre la memoria de la Señora de Talayrán fu vifabuela , y Agnón de 
la Tour Il.del nombre,Señor de Oliergues,que cafando con Beatriz de Cha-
leneón,tuvo entre otros áGuillelmo de la Tour Obifpo de Rodes, Patriarca 
de Antioquia,y áBertrando II.Señor de01iergues,quefuc cafado conMarga-
ríta de Beaufort hija de Nicolás Señor dcLimueil, hermano del Pontífice 
Gregorio XLya nombrados en el cap. 1 í.deílelibro: y tu vieron áAgne,ó A g -
nón de la Tour IV.del nombrc,Señor de Oliergu es,que fue Conde de Beau-
fort ,y Vizconde de Turena,por cafar con fu prima hermana Ana deBeaufort, 
hija de Pedro Conde de Beaufort ¿Vizconde de Turena (hermano entero de 
fu madre)y de Blanca de Girnél fu muger. Fueron fus hijos,entre otros, Ana 
de la Tour Marqucfa de Fimarcón , Vizcondefa de Cofarans , y Antonio de 
laTour Vizconde de Turena/padre de Francifco II. abuelo de Francifco III. 
y vifabuelodeHenriquecie la Tour,todos Vizcondes de Turena, yefte vlti-
mo Duque deBullón,Principe Soberano dcSedán,ydeRaucourt ay Marifcáí 
de Francia,hafta el día 2 5 .de Marco de 1623 .en que murió, y es progenitor 
de los Duquesde Bullón. 
Tom.i. P3 CA-
1JO HISTORIA DE LA CASA 
C A P I T U L O XVí 
i ; ÁMALAR1CO DE NARBONA III. DEL 
nombre^ Barón de Taláyran. 
Cottrt tom. l 
/.lO.c.X.p. 
843. 
>bifpo de Cahors año 1404.7 de Berenguer II.delnombre,Señor de Arpajón, 
uyohi.o Huo-o III.Vizconde de Lautrcc,casó con luana deSeverac ,comoef-
Hift.deHar 










tom. z.de U 
Cafa de Fr¿ 
e¡a,p.S^2. 
VVIA ya fucedido efte Señor en la Cafa de fu padre el año 1343, 
I en que con Nauda de Clermonc fu madre capituló el caía-
miento de Catalina fu hermana Señora de Oliergues , en que 
eftá llamado el noble Barón Señor Amalr ico de Narbona>y afsi fue equi-
vocación de los Santa Martas llamarle Aymerico» Otorgó fu 
teítamentoen 13.de julio de 1361.como afirma G i l Andrés de 
la Roque,eferíviendo fu filiación en la Hiftoria de la Cafa dcHarcourt ,y tuvo 
dosmatr imoniosívnocotíGBRARDA DEPviSERGviER,hermanadeTiBvRGA, 
Vizcondefa de Narbona,fegunda muger del Vizconde A Y M E R I C O VII . como 
queda eferito; mas no produjo fucefsíon eftaalianca : y Amalarico celebró la 
otra,ánu3ftro juicio fegunda,con Sí VÍLA D E A R P A J Ó N , hcrmanadeGuillelmo 
o: 
CU  
crivimos en el cap»9 .y que fon fus defeendicntes los Duques de Arpajón, Mar-
quefes de Sevcrac.Tuvo Sivila por padre a Hugo IL del nombre , Señor de Ar-
pajón,y de Calmont,hijo de Berenguer I.Señor de Arpajón, Vizconde de Lau-
trec,y nieto de Hugo de Arpajón,Señor de Calmontaño 1368. que fue hijo de 
Beraudo Señor de Arpajón en Rovergue año 1207. y de Gaillarda de Tolofa, 
heredera de Lautrec,que G i l Andrés de la Roque dice fue hija deBeraudoViz-
conde de Lautrcc ,hijo de Don Alonfo Jordán Conde de Tolofa , Duque de 
Narbona, y Marques de Provenca.Procrearon Aymerico deNarbona, y Sivila 
de Arpajón á: 
A Y M E R I C O DE N A R B O N A Barón deTalayrán ,que es el que en Cerdeña era 
el año 1414. Capitán General delExercito del Vizconde de Narbona Gui-* 
llelmoIII. fu primo , y á quien aquel Principe dejó la fucefsíon de las Caías 
de Narbona , y Arbórea el año 1424. en cafo de fallecer fin hijos Pedro deTi-
ftieres Señor de Apchot fu hermano vterinóten cuya ocaíion llama áefteBa* 
ron de Talayran fu primo,y dice que traía fu nombre, y armas, como queda 
referido. Casó Aymerico dos veces :1a primera con J V A N A D E BOVSSAGVES 
Señora de Montbucén » de quien no fe lee íucefsion : y la fegunda con CóNs-
TAN2A DELEvishija deGaftón de Levis Señor de Layrán , en quien dicen 
los Santa ¿Martas que procreó á; 
A M A L A R I C O DE N A R B O N A IV. del nombre, Barón de Talayran, que del 
miímo modo que fu padre, abuelo , y revifabuelo tuvo dos matrimonios : el 
primero con A Y G L I N A DV V E R I E N hija de Rígaudo du Verien Señor de 
Chafteaumarimde quien tuvo á: 
18 A M A L A R I C O D E N A R B O N A V.delnombre,Baron deMaguelas. 
18 A R N A L D O DENARBONA,queferviaalReyCarlosVII.contra loslnglefes ,y 
fue muerto cnlabatalladeBernueil con elVizcondedeNarbonaGuillclmoIII 
E l fegundo matrimonio del Barón Amalarico IV. del nombre fuecon L E V E -
ZOMA D E G V E R E T , como eferiven los Santa Martas, y en ella tuvo dos hijos, 
que fueron: 
18 ] V A N D E N A R B O N A Barón deTalayrán, cuya fucefsíon dirá el capitu-
lo figuienfe. 
18 A Y M E R I C O D E N A R B O N A , llamado el]oven,que fue Señor de Agen, y 
dePrade , y del procediéronlos Señores de Monforgucs, cuya fucefsíon 
continuada no podemos eferivir , por talca de noticias. 
18 A M A -
AítPAjOW 
A r pa ¿t 
oro en cam 
po rojo* 
\ 
D E L A R A, fc.IBi M Ü g-3, 
18 A M A L A R I C O DE NARBONAV.del nombre\hijo mayor de AmalarícoIV-
y de Avelina du Vericn,fu primera muger, no fucedió en la 13 tronia d¿ Ta-t 
layrán,ó porque falleció en vida de fu padre,ó porque íe conce¡Ko con la 3 i ~ 
ronia de Maguelas,de quefuc Scñor¿Casó dos veces en vna mifma familia, y 
con Señoras de vn mifmo nombre-, porque fue fu primera muger M A HG A R ¿4 
TA DE CABR.IER.ES, heredera de la Baronía de Fougeres, y la fegunda M A R -
G A R I T A D E C A B R I E R E S hija del Señor de Caífenoyoís,y de Tournemirc.Dc' 
ambas tuvo hijos,que continúan fu iluftre íangre en las tres lineas de los Se* 
ñores de Mague!as,Fougeres,y Hebras, de que tampoco podemos dar notU 
ciapor falta de documentos feguros. Solo nos dicen los Santa Martas en e! 
lugar inmediatamente citado,que del primer matrimonio nacieron; 
19 ] V A N DE N A R B O N A . 
19 N I C O L Á S DE N A R B O N A . 
/ 
c 2 
8 f VAN DE NARBONA BARÓN DÉ 
Taylarany Señor de Saleles,y íitou. 
S T E Señor,que como en el Capitulo antecedente cíenvimos, fue 
hijo mayor de AmalaricoIV. del nombe, Barón de Talayrán , y 
de Levezona de Gueret fu fegunda muger, heredó de fu padre la 
Baronía deTalayrámy fu fucefsion, ó por efta circunítancia , ó 
por averfe mantenido en mayor explendor, tiene la fuerte de fer 
mas conocida en los libros de familias que la del. Barón de Ma-
guelas fu hermano mayor .Fue cafado con Si V I L A DÉ C A R M A I N G , ? . quien tene-
mos por hija de Juan de Fox, y de Carmaing I.Conde de CarmaÍng,que falleció 
año 1501 .y era hijo de Juan Devefe III.Vizconde de Carmaing,Baron de S.Fe-
lix,Montagut,y Romens,y delíabel de Fox fu muger Señora de NoalIes,hija de 
Archembaudo de Fox Señor deNoalles,que murió enMontereau año 141 9x011 
el Duque de Borgoña Juan fin pavor, como dejamos dicho ( y era hermano de 
Juan Conde de Fox)y de Doña Sancha de Cabrera fu muger hija dcD.Bernardo 
de Cabrera I.Conde de Módica,Vizconde de Cabrera,y£as,Macftrejufticier de 
Sicilia, y de Doña Timbor de Prades fu muger, Princefa de la Cafa 3cAragón. 
La razón que nos mueve atener a Siviia Baronefa deTalayrán,por hijade 
Juan I.Conde de Carmaing,es queGuillelmoCatél refiriendo fu cafamiento con 
juana deFoxprimahermana de fu madre9comohija deMateoCondc deComenge 
(hermano del mifmoJuanConde deFox)ydcCatalina deCorrafefu íegunda ííiu-
ger,dice que huvieron aGaftbnjTedro deFox>y qttatro bijas ¡quefueron cafadas en lasCafas 
de Arques, de Orcieres3de Sáleles yde la sBarthes.Y efte Señor deSallelics es nueftroj uan 
deNarbona,como confia de que el dominio de aquelLugarfehalla enGuerin de 
Narbona fu hijo,y en fus defcendientes,fegun veremos luego. Si efto es afsi, ya 
fe conoce quan alto matrimonio celebró efte Barón de Talayrán: y puede creer-
fe, que en contemplación del, le adjudicó fu padre aquella Baronía. Del« y de 
Sívila de Carmaing nacieron: 
19 ] V A N D E N A R B O N A Barón de Talayrán,que fueedió a fu padre. 
19 G V I L L E L M O DE N A R B O N A Señor deFi tou, que como dicen los Santa 
Martas,formó la linea de los Barones de Campedu ; aunque no la eferiven, 
ni eraos hallado otro Autor que la traiga. 
19 G V E R I N D E N A R B O N A Señor de Salleiles.ó Sáleles,dio origen ala linca de 
los Señores de Sale-es,de la qual folo podemos decir qucGABRiEL DE N A R -
B O N A Señor de Saileiles,yCombebonet (que parece íunieio)casó con G E R -
M A N A D E S E R R É ,yfue fu hija herederaPAVLA DE N A R B O N A Baronefa á& 
Talayrán,y Marquefa de Fimarcón,como luego veremos. 
Torn.i. P 4 *p A N * 
Si Mári^j 
Hijt. de U 
Cafa de Fr4 
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i p A N T O N I O P E D R O D E N A R B O N A , que eligiendo el efladoEcIeíiaítfco,fue 
Obifpo de la Igleíia de Vabres, y AbadComendatario de los Monaílerios 
de la Gran Selva , y Fontfroide, dMc el año i 47¿.haíta el de 15 i2 .como 
GaüuiChrif parece por los inftrumentos que citan los hermanosSantaMartas en laGal-
tiana, rom. \¡¿ Chliftiaiía. 
4. p> 4^,6. 19 L V I S D E N A R B O N A , Obifpo de Vabres, Abad Comendatario dcFontfroi-
43 7. sos. ^ y | a Q r a n s elva,en todo lo qual fucedió á-fu hermano,y gozó eíías Pre-
lacias hada el año 1518. como afirman los Santa Marras. Y á'Luisíuccdió 
en la Abadía de Fontfroide G E O R G E DE NARSOÑA,Protón-Notario Apof-
tolico , que la tuvo hafta el año 15 31 .pero no fabemos de qual de fus her-
manos era hijo. 
19 J V A N D E N A R B O N A II. del nombre , primogénito de Juanl. Barón de Ta-
layrán, y deSivila deCarmaing , fue Barón de Talayrán , Goverrtadür del 
Condado de Roífellón,y Lugar-Teniente del Rey de Francia enLenguadoc, 
por la aufencia del Duque deBorbón. Defpues tuvo el miímopueíto en M i -
lán , y fue cafado conJVDIT D E L E V I S ,hija de Gallón de Levis, Señor de 
Layrán, Cafa de que ya tenían la fangre los Señores de la de Talayrán, pues 
dejamos viíto que Confianza de Levis vifabuela deftejuan dé Narbona II.del 
nombre.fue hija de otro Gallón Señor de Layrán. D'cílc matrimonio nació: 
20 A Y M E R I C O DE N A R B O N A I I . del nombre, Barón de Talayrán, Marques de 
Fimarcón , Vizconde de Cofarans, Señor de Montagnac, y otros Lugares, 
quelellevó en dote A N A D E L O M A G N E fumuger,hija vnicade Jaques deLo- . , 
magne,Marques de Fimarcón, ó Fiefmarcón, Vizconde de Cofarans} Señor ¿ /a n ¿ 
de Montanhac, y de Ana de la Tour fu muger, cuyos padres, y linea referí-. ^Uta* 
mos ene] cap. 16. y nieta deOdeto Vizconde de Cofarans , Señor de Fie£-
8 - n0x8 marcón, y de Matea Roger de Comengc fu muger , que en las capítnlacio-
^wlelotlvU n e s matrimoniales de Jaques fu hijoeftán llamados: Losmuy altos 9y poderojos 
deAnveron* Señores, como fe lee en la parte del las que copia Chriíloval Juílelo. Eíte iluf-
l,6.c,8.p. tre matrimonio produjo dos hijos, y dos hijas; pero como los Santa Mar-
19 3» tasnoefcrívanlos nombres deílas Señoras, enrendemos que no cafaron, 
Los hijos fueron: 
2 r B E R N A R D O Marques de Fimarcón,que fucedió áfus padres. 
21 M I G V E L DENARBONA,Vizconde deS.Girons,fuecafado con M A R G A -
R I T A D E PARDAiLLANhija deAntonio dePardaillán,Señor de Gondrin,y 
de Paula de Efpaña fu muger, y fue fu hijo A Y M E R I C O DE N A R B O N A II. 
Vizconde de S,Girons, que cafando con F I L I B E R T A DE O R N E S A N Señora 
dePuy-Daniei, tuvo á H É C T O R D E N A R B O N A III.Vizconde de S.Girons, 
cuyo cafamientofueCOIIMARGARITA D E N A R B O N A fu prima , hljadejuan 
yPaula deNarbona,Marqueíes deFimarcón,como luego dirémos.-yfueron 
fus hijosAMALARicoIV.Vizconde de SanGirons .cafado conN de la 
Jugiehija del Conde de RieuxenLenguadoc,y H É C T O R D E N A R B O N A , y 
otros que no nombran los Santa Martas. 
21 B E R N A R D O DE N A R B O N A Y DE L O M A G N E hijo mayor de AymericoII. 
fue Barón de Talayrán, Marques de Fimarcón , y Vizconde de Cofarans : y 
casóprimeroconÁNTONiETA DE MAVLEON,y luego con L E O N O R D E B R V -
YERES, de la Cafa de Chalabre:en las quales procreó los hijos íiguientes: 
2Í J V A N III. del nombre , Barón de Talayrán, y Marques de Fimarcón,hi-
jo de laprimera. 
2 2 F R A N C I S C A D E N A R B O N A , q u e también nació de la primera muger,casó 
* con Bernardo de Grofolles Barón de Flamarens. 
22 M A R G A R I T A D E N A R B O N A hija de la primera,casó con Francifco Señor 
de Befóles , y de Beaumont. 
22 M A R Í A D E N A R B O N A , también hija del primer matrimonio,fue muger 
del Señor de Fondelle, 
2 2 F R A N C I S C A DE N A R B O N A la menor,,que afsimümonació de la primera 
vnion 
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vnion,fc vnió en matrimonio con Bernardo de Cafegnet Señor de Tilla» 
det,Governador de Bourg Cobre el Mar. 
22 M A X I M I L I A N O DE N A R B O N A , que fue hijo de Leonor de Bruyeres fe-
gundamuger ,fue Barón de Clcrmontpor áver cafado con I S A B E L DE, 
CovRS,de quien tuvo vnhijo. 
22 A G E S I L A O DE NARBONAjtambienhijo delafegunda muger,fueBaron 
dcBirac 3 y de Aubiac, por fu matrimonio con H E N R I E T A R E N A T A , h i j a 
mayor del Señor delMrac,y Attbiat , y cíe María 'de Noailles fu niuger, y 
tuvieron hijos. 
22 ] V A N D E N A R B O N A Y D E L E O M A G N E III.del nombre, Barón cíe Talairán, 
Marques deFimarcón, Vizconde de Coíarans, primogénito de Bernardo 
Marques de Fimárcón, f de Antonieta de Mauleon, fucédi'ó en la Cafa de fu 
padre,y por fus matrimonios fué Señor de Sallelles, y laBáftida. Su primera 
mugerfuePAVLA DE N A R B O N A ,hija,y heredera de Gabriel de Narbona Se-
ñor deSallelles , y de Conbebonet, y de Germana de Serré , que ya quedan 
nombrados: y laíegunda C A R L O T A DE LA V E R G N E Señora de la Baílida, de 
quien no tuvo hijos.Procreó en Paula de Narbona á 
23 A M A L A R I C O VI.delnombre,BarOndéTalairán 3que fucedió. 
23 J V A N DE N A R B O N A Señor deCaftelnaü,qué murió ím hijos. 
23 C A R L O S D E N A R B O N A , que fue muerto enelíirio de Amiens llevando 
la Bandera Coronel del Regimiento de las guardas del cuerpo del Reyfc'¿1 
rique IV.de Francia. 
23 M A R G A R I T A D E N A R B O N A casó con H E C T O R D E N A R B O N A fu primo 
fegundo, Vizconde de S. Girons , como queda eícrito. Y viuda del casó 
con el Conde de Rieüx en Lenguadoc. 
23 A M A L A R I C O DE N A R B O N A Y DE L O M A G N E VI.del nombre , fue enfucef-* 
íioná fu padre,Baron de Talairán,y Marques de Fimárcón,y aviendo férvido 
en el íitio de Montalván , murió de vna herida que recibió en él. Casó coa 
M A R G A R I T A D E . O R N E S A N Señora de Aur«#e¿hija del Si-fiof dé Aiírade-eer» 
ca de Tolofa, y de Margarita de Lambes fu muffer.de la Caía de Savisnac , y 
fueron fus hijos: ¡y. 
24 J A Q V E S DE N A R B O N A Barón de Fimárcón,que murió moco, 
24 F R A N C I S C O D E N A R B O N A Marques de Ftmarcon s.'Baton de Talairán, 
que pocos dias defpues deaver he reda evo a fu padre murió de las heridas 
que recibió en los litios de Clerac,Toneins,y Montalván. 
. H É C T O R D E N A R B O N A Marques de.FÍmarcQn,Baron de Talairán,que 
fucedió a Francifco fu hermano. ~-
24 C A R L O S DENARBONABaroiide Fimarcón. 
24 P A V Í A F R A N C I S C A D E N A R B O N A que casó con Francifco de Cafagnet 
Señor de Tilladet,Capitan de vna Compañía del Regimiento de las guar -
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QVE CONTIENE. 
Los Señores Soberanos de Molina, y 2He/a< 
Lajüce/sion de D. Pedro Gon^a/e^ de Lar a el desheredado. 







IO El Conde Don Pedro Manrique Vizconde de Narbona Il.feñor de Molina. 
, , _ _ A u „ *. — „ * * . 
i T Aymei ico V. Vizconde de Don Gonzalo Pérez i i i . Señor de Don Rodrigo Pérez Manrique Se. 
JSarbona. Molina, y Melá. ñor de Amu!co,y Mompefac. 
r — _. Í 
D.Pedro Gótica- Don Man- D.Gon- DoñaMofakiaIV. Señora D.GomezGonc,alcz de DonCui-
lezdeLarael def nque. $ak>Pe- de Molina muger del In- Molina Señor de Para- llelmo. 
heredado. rcz. fanteD.Alonío. da, y parte de Amuíco. 
1 I I 
I ? Gonzalo Pérez de D.Pedro de D temando Doña Blanca V . Señora Ruy Gómez deMolina Señor de 
Molina. Molina. Alonfo. de Molina. Amufco,y Parada. 
I I -A-. ^ , Á ^ f^.m w A - _ . . ^ , — A - . 
„ . -^ r --| f — . —^ r — - ^ ^ 
jy, Fernán— D o ñ a Don Ramón de Moli- Doña lfabel Señora de Doña Mayor Rodríguez de Mo 
'• dodeMo Guio— na Adelantado de 2a- JLara. lina.Señora de Parada., y déla 
lina. mar. rago<;a. Cafa de Ulioa. 
#-*-A.. • 
Gonzalo Fernandez de Molina 










ir:a Y¿ed de 
molino de 
pL:ta. 
T R A S T A -
M A R A de 
e/caques. 
, 
I I ¿PÉREZ PELARA 
y Señor de M olwa,y Me/a, 
V I E N D O fenecido con el libro antecedente toda 
JaTuceísion de A Y M E R I C O V . del nombre Viz -
conde de Narbona,pertenecen á efte las memo-
rias, y linea de Don Gonzalo Pérez fu fegundo 
hermanojqueíegun dejamos dicho,fue también 
hijo del Conde D O N P E D R O M A N R I Q U E Viz-
conde ele Narbona II. Señor de Molina , y de la 
Infanta Dofu S A N C H A DE N A V A R R A ÍUprime-
ra muger,y fueaquien por díípoíicion de fu 
padre perteneció el Eftado de Molina, y fus de-
pendencias,para que continuarle enEípaña laef-
clarecida memoria cU'fus grandes progenitores. 
Debió Don Gonca1o,por la calidad de fegundo,diferenciar el efeudo de fus 
armas, dejando las de fu padre puras , y enteras á fu hermano mayor ; mas aísi 
como el Vizconde Aymerico vsóen fus efeudos las armas délos Vizcondesde 
Narbona fus afcendientes,queriendo repreíentar en ellas Tolo aquel Hitado,que 
poííeia: afsi Don Goncalu dejando también las Calderas, que eran a.' mas pro-
pias de lu familia de L A R A , U O trajo en fus (ellos, y efeudos mas armas que vna 
rueda de molino,en alu/ion á fu Señorío de Molina: que debió de tomar del ef-
tas armas, ñ ya no las avia elegido, porque nafta oy las crac,aunque duplicadas, 
Arme No- partiendo el efeudo en pal,y poniendo en cada paite vna rueda de plata en cara* 
biex.it de Art pO azul. 
d^ucJib.i. ' Tiene efte Principe en los inílrumentos mucho mayor memoria que en los 
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afsi como le hizo que las ílenaííe de donaciones , tíéne también la rccompenfa 
de que.permanezca,en fus Archivos,piauíible fu nombre.El año 1212. por Pie-
vilegio lecho en Molina por el mes de Noviembre dio con Doña Sancha Gómez 
fu muger,exempcion al Monafterio de nueftra Señora de Piedra.de la Orden del 
Ctíter, y á Xiincno fu Abad , para que los vecinos de la Vi l la de Salce, y Aldea 
de Tieítos,que eran de aquella Cafa, no pagaíTen en tiempo alguno fuero , por- „ 
turico,exeanco,ni viatico en Molina , ni en fus términos , y quepudieííen Com- R v ^ B A í 
piar, y vender en ella libremente,íin impedimento alguno «La perfona que con- r>±<2<>-
tra.eíto les fueífe,quiere que incurra en fu ir.a,y que le peche cíen mrs* de oro,y 
al Moiafterio todo el daño duplicado:que fon palabras del mi.fmo inftrumento, 
y en que fe conoce la libertad foberana con que D . Goncalo poifeia á Molina j 
afsi por la exempcion que concede,como porque fe aplica la pena que impone 
íin hacer memoria de Rey alguno,como debiera hacerlo fi le reconociente. 
Otro Prc vilegio. que copiamos fuy.o en el Archivo deVclés,y no tiene fecha. p R VFRA<> 
aífegura fu devoción á la Orden de SantÍago,porque dice toma en fu encomien-
da,y en fu amparo todas las cofas que pertenecían a las Cafas de la Merced 4t 
Vcíés 3Cuenca,y Huelamo5y por Dios,y enremifsionde fus pecados hace libre 
de portazgo, en Molinada ia Cafa de laMerced deCuenca,queriendo que qual-
quieraqueeftaexcempcion la quiíierc quebrantar5aya primero laíradeDios,y 
defpues la fuya , y pagando á la Orden el daño doblado^le peche á él 200. mrs. 
Dice fer hecha efta Carta en el año que Pedro Domingo de Fogaiobos era^uez 
de Molina, y que fueron teftigos de ella Don Juan,amo de D.Goncalo,Ruy Pé-
rez fu Mayordomo, y Alcayde de Zafra, y otros. Y porque no hagaconfulioii 
debemos advertir que dice las Cafas de la Merced, porque la Orden de Santia -
go 3 no íolofe cftableció para lidiar con los enemigos del nombre ChriíUano, y 
librar de fu dominación nueftra Efpaña, íino también para el piadoíifsimo acto 
dehofpedar Peregrinos,y redimir Cautivos,a cuyo finfe fundaron losHofpita-
les de Toledo , Cuenca, las Tiendas , Talavera , y otros. Y afsi quando el año 
1 2 2 6.D.AloníoTellez Señor de Mcnefes,y Alburquerque,y DoñaTercfa Sán-
chez fu muger dieron a ía Orden á.Lorviga, y quanto tenían en termino deTa-
lavera,dicen que todo fea para hacer vn Hoípital de Redempcion de Cautivos: 
y que quando toda la tierra de los Sarracenos bolvieífe á la dominación de los 
Chriítianos,y no íehallaífen Cautivos que redimir, íírvieffen acuellas hereda-
des al vfo,y alimento de los pobres:y con efta calidad las recibió en nombre de 
la Orden Don Rodrigo Iniguez Comendador del Hoípital de los Cautivos de 
Toledo, como fe lee en el inftrumento que copiamos del Archivo de Uclés. Y 
como en Efpaña fe entendieífe antiguamente Merced, á lalledempcioivy Hof« 
¡pitalidad,por efto llama Don Goncalo Cafas de laMerced de Veles,Cuenca,y 
Huelamo a las que alli tenia la eíclarecida Orden de Santiago: y por efto fe lia-
•mó de la Merced aquella iluftrc Orden de Religiofos,que el Rey D.Jay me I. de 
Aragón fundó defpuesconel inftituto de redimir Cautivos* 
Los grandes diíguítos que al principio de fu fucefsíon tuvo el Rey S.Fernan-
do con los Condes de Lara D.Fernando,D.Alvaro, y D,Goncalo,y el fin,y def-
fierro deftos Señores, debió de dcítemplar el animo de Don Goncalo, para que 
de jando la quietud queobfervava, empecaíTe el año 1221 .á explicar fu fenti-
iftiento con varias correrías , y entradas á las tierras del Rey , en fatisfacion de 
los daños de losCondes5y ocupacionde fus tierras., íie'tído aquellos Señores con 
quien en Efpaña tenían él , y íu muger mayores vínculos de Confanguinidad. 
Amoneítado por S.M.para que fe abíhivierTe de la hoítilidad , y enmendare los 
daños; los continuó Don Goncalo del mifmo modo,haíta obligar al Rey, igual--
menre fanco , y valerofo , áque formando tropas paííaííe á fatisfacerfe el año 
1222 ,y le ficiaííe el Cadillo de Zafra. Peí o como Don Goncalo le tuviefie bien 
prevenido,y él por naturaleza hiede fuerte, fe rmlogravan todos ios esméreos 
de ios ütiadores,y fe empeñarían mas en la contienda,íi interponiéndole la gran 
Heyna Doña Berenguela no terminaífe con ib autoridad amigablemente la con-
tieii-
138 HISTORIA DE LA CASA 
Crcn. de s. tknda.El Arcobifpo Don Rodrigo ,y por el la Hiftoria antigua CaftellanadcS, 
FerrLnAo c. Femando,rcfieren todo el luceilo en citas palabras- Vn Cavallero llamado D . G O N -
.12. Z A L O P É R E Z Señor de Molina ¡por conjejo del Conde D O N G O N Z A L O alfojé contra el Rey y 
Roder.Tole. corrióle la tierra que confina con Molinay robavajela.y mahrataz-ajela cada dia. T el noble Rey 
lib.^.c. 11. Don femando de/que lo J upo 3emb tole á decir que no hiciejfe aquellas cojas que contra el hacia sy 
C^nb.comp. ^  enmenc¡fíjje ¿ e gft adelante,y que fatisficiejje ¡os danos , y robos que avia hecho \y lino quijo 
rem.zJ. i z. ^ ^ lo que el Rey le embiava a mandar. T entonces el noble Rey Don Femando Jaco ju huejte}y 
' Marta flíe c o n t r a *'• ^ a Re)>m fr rnaare v iendo que no podía combatir el Caftillo de Zafra, porque era 
fíijl, de Efp. fuerte ^ ufoje entre ellos ¡y concertólos con cieno partido., 
to.z. iio.ii Los capítulos de la conCordia,aunque los emite el ArcobifpoD.Rodrigo, y 
c ; 0 . laCoronica,fueron fin duda muy favorables al Señor de Molina, afsi porque le 
vemos luego feguir laCorte del Rey,como porque fe íabe aver íido vno dellos, 
queDoñA M O F A L D A fu hija mayor caíaííe con el infante Don Alonfo hermano 
Zurita An. del Rey,como lo eferiven conformes Zurita,Rades,y Argote de Molina.Quefí. 
tóm.iJib.s guie (Te luego D.Goncalo la Corte,confta por vna donación que el año liguicn-
*•**• te 1223. hizo ala Orden de Calatrava,y a Don Goncalo YvañezíuMacltre,en 
RadesCron. q U e j a dá,para fiempre jamás,toda la heredad que tenia en Azeca, Aldea deGua-
"deAndMb, nando Rey de Caftüla,D.Rodrigo ArcobiipodeToledo,D.GuÍlielmoRuizMa-
deCnlatrtv» 
c.n f. 42 dalajara, con todos fus derechos, y pertenencias, para liempre jamás. Dice que 
'jíw.NoM. e s ^ e c n a * a ^ a i ' t a e n Valladolid a 7,de Mayo Era 1261. en prefencia de D.Fer^ 
z.c.22. yordomo de la Curia del Rey,D.Rodrigo Rooriguez fu hermano,D.Garci Fer« 
P R V E B A s nandez Mayordomo de la Reyna DoñaBerengucla, D.Guillen Goncalez, Don: 
pag.zS. Juan Abad de Valladolid, Chanciller del Señor Rey,y otros j pero como no ef-, 
tava en dominio fuyo la heredad,no dice que quien fuere contra la donación le 
peche cofa alguna,íino que pague al Rey de la tierra 19 .mrs. La Orden de Cala-
trava formó deípues de aquella heredad,y de la de O tos,la Encomienda que tu-
vo eftos nombres,y permaneció, haíla que el Emperador Carlos V.fu Adminif-
trador General perpetuo en30.de Abri l de 15 34. queriendo agregar á Azeca 
al íitío de Aranjuez , con confendmiento del Capitulo General de Cateara, ' 
formó de bienes de laMefa Maeftral la Encomienda del Moral,que es vna de las. 
mejores de laOrden. i 
Tres años deípues el de 12 x 5.hallandofeD.Goncalo en Molina el Domingo 
13 .de Diciembre,confirmó la donación queFortunMuñóz hizo de vna parte de 
los Molinos de Anquela al Monafterio de N . Señora de Buena-Fuentede Cano-
P R V E B A S "igosReglares J y en eftcinftrurnento buelve á affeguraríe fu dominio iobcrano 
pa(r,zgw de Molina, afsi porque fe llama G V N D I S A L B V S P É R E Z D E I G R A T I A D O M I -
MVS MoLiNifi,como porque confirmar las donaciones de fus íubditos,para ha-
cerlas permanentes, es indubitada calidad de Principe abfoluto. Y demás defto 
no refiere la data reinado alguno ; anres dice quien era juez, Alcalde , y Arcí-f 
preftc deMolina,y nombra otros vecinos de aquelIaVilla.T'iene cite inítrumenH 
to dos folios pendientes: el primero de los quales reprcfenta,por vna parte á D„ 
Goncalo armado fobrcvn cavallo, con efeudo embracado , y vnaefpada en la 
mano:y por la otratienc vna rueda de moiÍno,que eran las armas de que vfava, 
como queda dicho:y aunque tiene en ambas partes letras no puede leerfe.Elfe-
gundo fello parece que es del Concejo de Molina , porque tiene la mifma rueda 
que el de D.Goncalo en la forma que fe verá en las Pruebas. 
Continua fu memoria otro inftrumento del año 1229. fecho á 5. de Enero, 
en que por la falud de fu alma,y defusafcendientes , confirma al Monafterio de 
Buena-Fuentequanto el Conde D . Pedro fu padre, de buena memoria, hizo en 
él,y defiende que ningún hombre , ni el Concejo de Molina, en caufa alguna fe 
atreva á hacer violencia á aquelMonaíterÍo,m en pecho,ni en pedido,ni enpor-
tazgo.Manda que íi alguno de fus defcendicntes,ó otros,lo que Dios no quiera, 
intentaren deshacer , ó diíminuir efta confirmación,ayan la ira de Dios.pechen 
en coto alSeñor deMolina mil aureos,y al Monafterio reftituyan el daño dobla-
do. En ladata fe dice que era Juez de? Molina Fernando , y fe nombran diferen-
tes 
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tes teftí^óSjVno de losqualcs es: DidacusG arrie Máior domas T)0mÍM Comida De que 
íacamos que D.Gonealo tenia ladi 0nidad de Conde >o que le ¡a atribuían ius 
fubditos,como á Señor del Condado de Molina,cuyos poseedores citan llama-
dos Condes por Autor tan grave como Zurita ,y la Rey na. Doria Maria llama Ande Arfa 
Condado al tenorio de Molina.Y que D.Gonealo íueií'e ilamadoC ^nie,buelve l«n tm i. 
á á'tógürárfépor «1 íello que eíh pendiente del rhifmo inítrumento,y en que Do '**•*•'• &». 
ña Sancha fu muger,cuyo es, fe llama Condeía : pues como fe ve en ias Pruebas ' ' R V E B A S 
tiene en el centro vnarueda de molino guarnecida de cícaques, que eran l a s a r - / , , 3 ° ^ / J 4 ¿ 
mas de Doña Sancha,y obíervavael eítilo que reparan.os uielcap.fc.deihb^iy 
eniacircunFerenciadiceS.D.SANTI^CüMbTÍSSJíDÉ.MCLlNA. 
En el año 1238.a 6.días de Abri l D.Gonealo Pérez llamándole Señor deMo-
lina,yMefa,junto con Doña Sancha Gómez íumuger,y con ius hijos D. Pedro 
Goncalcz, D . Manrique,y D . Guillelmo coníirmaional Monaílerio déHuertá 
todo qnamo le dieron mió aloe/o el Conde D . M A R R I C H , ¿r mió pad^e el Conde D . P E D R O ; 
(que fon fus palabras) es áíabcr, Arandela con ius terminos,y bis falinas deTer-
caga,con torres, caías, cntradas,y falidas, y quantoalPozopertenecia.Y ellos, P R V E B A S 
por remiísion de fus pecados,ydeíus parientes,dan de nuevo alMonafterio facul pap.zo* 
tadparaquevendiefíelafalenrercaga,deí*dc 15.diasantes de Carneftolendas, 
haítaeldiadePafquadeReíurreccion : ordenando,que quien contrac'ft'o fuere 
aya la ira de Dios,y de Santa Maria,y de toda la Corte Celeítíal.y la fuya.y pe-
chando en coto al Señor deMolina,yMeía iTj.mrs.refikuyeífcaj Monaílerio ci 
daño doblado. Circunftancias,que como ya obfer vamos llevan continuadas las 
:ra y; 
cipe el año 1 2 1 2.fue,como aílegura D . joíeph Pelliccr, Señora del Condado de 
Traftamar, que por ella quiere entrame en la Corona,y que le heredó de D.Ro-
drigo Gómez fu hermano Rico-Hombre, Señor deTraítamai ,que aviendofe ha-
ayor üionio ae mencics iu uiugci ic ciieron ei ar,o 1255 
CalatravaVecibiendoen rccompenía,paragozar por fus dlasjahercded deSan-
ta María de Donechia,y los Lugares de VaUoria buena, Olmos,Engayo, y Ca- Oon.de Ca-
nalejas,comoloefcrive Races.Fueron hijos eftos Señores de D.GomezGonca- Utr*v.'c?zi 
lez Señor del Condado de Traftamara,y de Doña María Fernandez fu muger,y /44-
nietos de D.Gonealo FernandezConde deTraftama: a año 115 ó.y de Doña Be- h%r}^ de 
renguela,y vifnietos delConde D.FernandoPerez deTrava y deGalicia,hei ma- CaV%í-í%b'l% 
no cíeDoña EvaCondefadeLara,vifabuela de nueítroD.GoncaloPcrezSeñor de *'" 
Molina , que por eíte lado cftava con Doña Sancha Gómez fu muger en qoarco 
grado de coníanguinidad.Y refpeto de los repetidos parentefeos de las dos Ca-
las de Lára,yTrava,y de la confuíion en que,por aclararlas,fe an puefto en nuef-
tros dias las fucefsiones de la CafadeTrava,pondremos al fin defte capitulo vna 
tabla,quelas refiera como las entendemos. 
Doña Sancha Gómez de Traftamar eftando viuda de D . Goocalo Pérez , d 20 
al Monafterio deHuerta el Lugar deBuena-Fuentejen tierra deMolina,para que 
allihicieflen Monafterio de Monjas : deque Ínferimos,que los Canónigos Re-
glares que antes huvo en Bnena-Fuente,avian defamparado el Monaílerio.Ha-
llófe prefenteá efta donación D. MANLRIQVE hijo de Doña Sancha, y por man- p 
dado delta Señora la eferivió G i l Pardo Notario publico de Molina"á 6. de las 1 R V E B A J 
K a l . deNoviembre, aunque no íe i abe la Era , po¡ que no fe leía en la copia de ^"** * * 
donde el Lic.Juan Díaz de Fuen-Mayor Comendador de Havanilla,del Coñfe-
jo,y Cámara de Felipe ILfaco citas noricias;Y lo mifmo fucede á otra éterituíá 
que Doña Sancha otorgó de fp.ucs de efta á 25 .de Agofto, citando ya fundado el 
Monafterio,en que le añade mas heredad,le deja fugeto á la Abadiade Huerta,y 
encarga fu adrhiuiítración a Doña María Gómez fu hermana que fe avia confa-
gra-
• 
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lina p.zi 7. 
Argot é Ño . 
bielde An, 
daltiC Sib ,z, 
c.zz. 
grado a Dios en aquella nueva Cafa¿ Procrearon Don Goncalo Pérez, y Doña 
Sancha Gómez los hijos liguientcs: 
12 U . P E D R O G O N Z Á L E Z DE M O L I N A , el desheredado, que fue Rieo-Hom-
bre,y tendrá fu memoria en el cap.i V. 
i 2 D . M A N R I Q V E DE L A R A , q u e tuvo efte nombre á devoción del Conde D . 
Manrique íu vi7abueio,y cita tenido,poi algunos Antorcs,por aquel D.Man-
rk)ue,que el año i 2'yo.era Obilpo de Leonipcro la computación délos tiem-
pos íe opone derechamente : pues vemos que D . Manrique, aun no eraObií-
po el año i 240.cn que ánueítro juicio hizo fu madre la donación de Buena-
Füenté a Hücrtájy DJvlanrique Obilpo de Leon,conÜ! ma los Preelegios de 
los Reyes D.Fernando II.y Don Alonío IX. de aquella Corona, defde el año 
11 8ó .en que entro á preíidir la Igleíia de Lcon,íucedicndo al Obilpo D . Mar-
tin ,como parece por dos Prevüegios del Archivo de Veles. En el vnofecho 
en Telliares , cerca de Salamanca á 3, délos Idus de Febrero Era 1223. dio 
aquel Principe a la Orden de Santiago , y á Don Femando Diaz fuMaeftre, 
el Canillo, y heredad de Sobreícovo., y en fus confirmaciones, deipues de ia 
de Pedro ArcobifpoCompoftcllano áict:MartinusLegionenfisEpifcopusconfirma. 
El otro Previlegio en que el Rey da á la Orden,y á D . Sancho Fernandez íu 
Maeftre ia heredad de Salcedo , es fecho en León á 3 - de las Nonas de Enero 
Era 1 22-í.quecorreípondeal año 1186.y deipues de la confirmación del pro 
pió Arcobiípo de Santiago fe \<¿c:Manr¿cus LegionenfisEpijcopus conf.y en los años 
siguientes emos vifto otros muchos inítrumentos con fu nombre : con que íe 
conoce que no puede fer el hijo de D . Goncalo Pérez Señor de Molina, que 
en efte año preciíamenre avia de fermuy muchacho. Mas regular cofa es, eme 
efte D.Manrique fea aquel Rico~Fiombre,quc por aver férvido á S.Fernando 
en laconquiftade Sevilla año 1 248 .le heredo en ella el de 1252. el Rey Don 
Alonfo e!Sabio,dandole 50.arancadas,y íeis yugadas de heredad enNublas, 
que es la miíma cantidad que léñalo a D .Enrique Pérez de AranaRico-Hom-
bre fu Rcpoftero Mayor,y Señor de Priego,y GorgogÍ,y tan altamente caía-
do, que fue fu muger Doña Conftanca Condefa de Vrgél , como confta por 
dos inítrumentos del Archivo de Veles de lósanos 1305. y igoy.Yeleftar 
llamado en el repartimiento de Sevilla Malrique Perezco deshace nueftra cre r 
dulidad:pues no es eftraño que le nombraííen con elpatronimico de fupadre, 
ni tenemos inftrumento alguno que diga qual fue el que él vsó ; pues aunque 
el de Goncalez le pertenecíala veremos por autoridad de Ambrollo de Mo-
rales,que otro hermano íuyo vsó elpatronimico Pérez. 
3 2 D . G V I L L E L M O G O N Z Á L E Z tercero hijo de D . Goncalo Pérez, eftánom-
brado el año i 2 38.cn la confirmación délas donaciones de Huerta:y porque 
aquel acto no expieíía del todo el nombre , contentándole el Notario con 
abreviarle,en cfta forma,G viLL.entendieron algunos que fe HamoGíLy afsi 
le nombra la Hiftoria de Molina ; pero demás de fer muy común aquel mo-
do de abreviar los nombres en los inftrumentos,el de G i l es eftraño en la fa-
milia,}' no lo eraeldeGuillelmo.-puesvemosque el Conde D . Mamiquede 
Laratuvo vn hijo deftenombre.Efte D.GÍl dicen que fue Señor de Amufco, 
y Avia , y que del procedió la Cafa Manrique ; pero engañaronfe los que lo 
penfaron,como veremos en fu lugar. 
12 D . G O N Z A L O PEREz3cmeefcriveAmbrofío de Morales,citadoporArgo-
te de Moiina,que eftá nombrado,por fu padre, en el fuero que hizo ala Igle-
íia de Toledo:debÍó de morir en corta edad. 
S2 D . G O M E Z G O N Z Á L E Z D E M O L I N A Señor en parte de Amufco,y Parada, 
tiene fucefsion que eferivirémos deipues. 
12 DoñA M O F A L D A DE L A R A I V . Señora de Molina , y Mefa, quetendrá fus 
memorias en el capitulo íiguiente. 
• 
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. f - o n d e Don Mendo Señor de Tralhmar, que dicen defeendia de IosReyesLongobardos,vino i Efpaña por los años Soo.y casó 
Doña fwana hija del Conde Don Rom tn, y meca del Rey Don truel a I, 
:cn 
Doñají 
íTconde Don truel a Méndez,Señor de Traltamar,ca:>ó con Doña Grmivera,ó Grifbdora,hija del Conde Dot\ A í v a o de A l t unas. 
CTcondc D.Bermudo truelazSeñor deTraítamar,casó conDoña Aidon^a Lvuizdiija del CondeD.RodrigoLiamirez de Monterrolo 3y 
Je Doña Emilia. 
XA. 
4- HlConJeD.EruelaBei mudez,Señor deTraíl:amar,yTrava,que año 9 ó ¡á. venció alCondeD. Gonzalo, el que dio ponzoña al Rey D.San 
cho el Gordo.Año 997.vencio a Aimm<¡óv\iR.cydcCordava./i4omrc.Lti/.ro///.i.¿.T.c¿if.i i.y z^.casó con Doña Sancha Rodríguez 
C ron.de ios Poncesfj!. 3 o. 
£ |CondeDcn l \o -
drigol-'rueláz f en 
Ja batalla deSanta-
r¿n año 107 1. del 
procede la Cafa de 
Vcieyra, 
— _ j v ; 
DonBermu- Ei CondeD.Pedro truelaz del rava,Ayo del DoñaGrmi 
do-fen lade ReyD.CarciadeGalicia*faño 1071. enlatara vera, randa 
Santarencon Ha de Sanearen. /kon.Luj.torn.i.l. 7.C.X9. casó cioracklMo 
íus herma— con Doña Aurtmbiax,hermana del Conde D . naílerio de 
nos. García de M a i a ñ ó n a o s deD.tei naaGonca- ¿ah Martin 
lez II.Señor deAza. de Junca. 
Dona jVlonina, que 
fundó el Mona/te-
rio di. Pedroíb , ca-
só con Don Vei lo-
10, Señor de Cabre-
ra, y Ribera. 
6 El Conde Don troyla iJerez,que -J- con Cu padre, y tíos en la batallade Sanearen, 
caso con Dona Brioianja. 
El Conde Den Garcia Pérez <f con fu herma-
no , y padre en la de Santaren. 
H £l GondeD.Pedrotroláz deT>ava,Señor dcTralcamara,yMoneerrolb,Ayo deitmperador D . Alonfo V i l . 
porquien tuvo á Galicia: cató i.fegun PelIicer>con DoñaUrraca EroüzXondeía de Atranga,i .conDoña 
Don RodrigoFcrnandez, 
de quien Don Jo íephPelii 
jV?ayor,bijadeArmengoíV.del nonibre,Conde deUrgél,y de Doña María Aílurez,Señora de Vailauolicí. cer incala Cafa de U'lloa 
. .A. 
3 ¡ .blCoñaeD.l ernaniJei ezde 
Trava, Señor deTraftamara, 
Coymbra, Gaücia,y Portugal 
Fundador dei Monaiterio de 
Sobrado:ca»ó 1.conDoña San 
chaGoncalez det.ara,hija del 
Ccnde D.Gonzalo, 1. con la 
ReynaDoñaTeieíaSeñorade 
Fortugal,hijadel Emperador ña Urraca 
D.Alonío Vl.ReydeEfpaña. 
-A_ 
z, Don Garcia 
Pérez j caía-
do con Doña 
Elvira, hija de 
e! Conde Don 
Pedro Gonca-
lez deLara , y 
cielaReinaDo 
1. Don 
R o d r í -
goPerez 
Alférez 
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co el Con-
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Cabrera. 
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D . Rodrigo 
E e r n andtz 
ele Caí i 10 el 
Caivo A k a y 
de de Toic -
CÍO. 
i 
b ElCondeD.Gonzalo Señor D . teman L a D o ñ a D o ñ a 
' deTraitamar,y Montene- do. Con- Guio- Tere'a, 
gro,qt-ieaño 1156.era cala- D.Bermu d e fa marca hijavni 
doconDoñaBerenguela.óVí do,losqua Doña so con c á c e l a 
dov.tlijl.4e ios cinco Reyes les,y Don M i h D o n Reyna r o S e 
_/.'io8.10;. í 10.el año 116 ,^. G o n^alo oro. Diego c a s ó ñor de 
coíu mugerDoñaElvirahija íu herma-
del Conde D.Rodrigo A l - no conrir-
varez, y ellos dos hijos hi- man año 
zna lMonní tenodcM 0 1 1 ^- de 113 5. 
rola donacio que trae Pell. Sat'.dovd 
en el Memor. del Marques cinco Re-
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/b V i l . 
*. El Cande Don 
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Alonib Fnriquez 
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¡I O D Gómez González D o n D o n Don Ruy D o n 'Ó.Ferná Go D o n Pedro D . Diego Lo-
Señor del Condado Fe r - Fortu DiazSeñor A l v a r tierrezdcCaf Eernandez pezdeílaroSe-
deTiallamar casócó nan- Dmz celos Ca- Díaz ca tro Señor de de Caltro el ñorde Vizcaya 
Do ña Mar ja Fernán- do. 13.de meros casó sócóD. Lemos, ca;;ó CaftellanOj casó r.conDo 
dczAiutparecelahija San- con Doña Mencia coDoñaEmi Señor dePa- ñaMariaMan-
tiago. Aldó^ahi- hija de l iadeMédo- redes, caso n q ; e , z. con 
D o n ja de Don D.Die- zahijadeD. c o n D o ñ a D o ñ a Toda 
Lope Diego Se- go Se- Iñigo Señor XimenaGo- Pérez de A z a -
Diaz. ño id#Viz ñor de de Lodio. mez. 
cava. Vizcaia | ? 
- ^ t A . t A ^ f A _ ^ . ^ _ . ^ _ 
l l D.RodrigoGomez DoñaSan- D o n LJ >ña M i - D .E ikv . i D Alvar D o ñ a D . Lope L 
deD.Eernr.n Darías 
ftaticela.Señor d é l a 
Cafa de Lima , y de 
DoñaTereia Ikrmu-
dez deTrava. 
t A . 
—, -j 
D : 'ña V n a 











Cabrera , casó 




casó coDoñaMayor Señora dí 
"ijadeD.AlofoTe Códadod 
JL-z Señor. deMene- Trailamar muae ro», casa cío a= 'oa gales , y Lode de tordeio: 
«e^yAlburquerque. casó co D . ñ o r M a D,»0 iici a, pío Paredes, 17 rg.-l , Marque 
Doña Mana G o - Gonc,a!oPe de ios A ! oaíb Lo jenitorde Adelan- Vizcádc fes de e^  
m t z , ¡ \ 4 o n j a e n ¿ u e . r e z ü í . Se- Canr p ^ z d : í i i - losCodes tadodela deCabre Carpió, cava, caso con 
Hi In ' Dd^dioi-on-
f a n te ccAlfl-rezMa 
D . Urra 
S c n ° r ^ T ral ¡amar chaGomez S r ina riaAl/arez EemáJez Pérez de EHocasó Ruiz de Lope ca caso 
del K. tiz Ssáora d: deCaílro CaíiroSe conDon El a r o , Díaz có clCbh Do n yordelReiD. 
áe v l t i - IdiCrn:- Adelanta ñordeCi Guciau, progeni-deHa deD.A!- San-- A l o n f o l X . y 
ije Señor. t Sa s, ) d  de G C  l s roSc- varo de cho de 
- ñor d Lara. León . 
1 V i z - D.Mavia 
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i i DONA MOFALDA MANKlQVE DE LAR A 
íV.Senora de Molina^ Me/a. 
M T I E N D E Ñ algunos graves EfcrItores,qúe quando DonGoncalo 
Pérez III.Señor de Molina,padre defta Princcía, hizo la paz con 
S.Fernando el año r 2 2 2¿fue vno de los capítulos della, que ca-
fando áfu hija Doña Mofalda con el Infante D. Alonfo hermano 
del Rey,le dieííe'en dote el Señorío de Molina para defpues de 
fus días: y que celebrado el matrimonio entraron Doña Mofal-
da,y Don Alonfo á la poifeision de aquel Eftado quando llegó el fin deD.Gon-
caio>íin embargo de la grande opofícion que los hizo D.Pedro Gó'hcalez de La-* 
ra fu hijo mayor 1 Áfsi también afirma D.Jofeph Pellicer 3qucDoñaMofaldahe-
redó deDoñaSancbaGomez fu madre elCondado deTraítamara,yque por fu rae 
dio entró en laCorona. Pero yofaco de todo efto, que como para inferirá quel 
capitulo de la pazmo ay otra razón en los que le efcriveri,que eiaver víílo here-
dar a Doña Mofalda en perjuicio de fu hermano, nos queda también lugar para 
difeun ir,quepudo fucedereftopor mera,ylibre voluntad deI).Goncalo 3óenho 
ñor del alto matrimonio de fu hija , ó-en consideración de fer preferida en fu 
gracia. Y que pues en fu padrc,y abuelo hallamos la autoridad de elegir fucef-
for entre fus hijos:del mifmo modo lá tendría él para dejar el Señorío a Doña 
Mofalda,mi que interviníeífe aquella violencia que fe aífegura, quando ¿ken 
los Efcrítores referidos,que el Rey tomó á Molina por culpas de D.Goncalo, y 
que fe la refHtuyó con la calidad s de que defpues de fus días la heredaííe Doña 
Mofalda fu hija. Pues es error indubitable decir, que el Rey tomó áMolína; 
quando íu Coronica,y el ArcobifpoD.Rodrigo afirman,que aun no pudo ganar 
el Cadillo de Zafra.Y aísí tenemos por cierto, que ajuítadas las diferencias en-
tre el Rey, y D.Goncalo,íirvi6 el matrimonio de-fu hermano, y hija, para hacer 
permanente el tratado,y aífeguraríe S.F-ernando el férvido de vn Príncipe que 
le avia podido dar tal inquietud : y que íi lo continuaíTe , podría reftablecer las 
preteuíiones de los Condes de Lara , de que tan diíicultofamente fe acabava 
SM .de librar. 
Para que D . Goncalo pudicíleíin violencia dejar á fu hija el Eftado de Mo-
lina, hallamos también otra razón muy fuerte , q.ual es ver algún tiempo antes 
eítrano de fu grada á Don Pedro Goncalez íu hijo mayor: pues como defpues 
diremos, fe interefsó con otros Rico's-Hombí es, en que Doña Blanca Reyna de 
Era nci-a. madre de S.Luis,fucedkife al Rey DonEnrique í.fu he rmano en laCo-
ro-
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roña de Caftilla , con notorio agravio de Doña BcrenguelaRcyna de León fu 
hermana mayor. Y eftc intento en que no cooperaron, ni D . Gonpio íu paclrc4 
ní los otros Principes de la Cafa de Lara, nos hace entender, que Don Pedro le 
abracó fin confentimiento de fu padre, y aísi en fu difgufto. Sobre lo qual pudo 
naturalmente recaer alguna iníignuacion de San Fernando, y Doña Beren¿.ueia 
fu madre,para que no dejarte la fuccfsion de la Cafa de Molina, a quien aviaii-
do tan notorio enemigo de aquellosPrincipes:y puede decirfe,que de la nación 
toda. A que fe añade,para apoyo deftedifeurfo , que pues Doña Sancha Gómez • 
fue Condefa de Traftamara, y Don PedroGoncalez, íiendo fu primogénito, iiü 
la heredó,precifamente le privo de aquella herencia alguna grave caula : y nin-
guna pudo fer mayor ,qu.e la de aver defendido la injufta fucefsiou de la Rey na 
de Francia, 
Dé qualquier forma que feá¿ no ay duda en que Doña Moralda fucedió á fü 
padre en el Señorío de Molina,y que le governó algunos años con el Infante D . 
Alonfo fu marido,que por efta caufa fue íiempre llamado el Infante de Molina, y en 
los Previlegios confirmo llamandofe vnas veces el Infante Don AljonfoSeñor deMo- Q.Í ..^ • 
lina7y otras Don Alfonfo de Mo!tna,como fe vé efto vltimo en el que el ReyD.Alón- ¿, St¡t> JtL 
foX.fu fobrino concedió año 12 5 3opara confirmar los fueros de Sevilla: prefl- ñag.?i. 
riendo íiempre en la confirmación á todos los otrosínfantes,aunque fucilen mas 
inmediatamente procedidos de la Cafa íleah D„Alonfo,yDoñaMofalda amplia-
ron el fuero antiguo deMolina el año 1240.aumentándole algunas claufulas,que 
!a variedad del tiempo avia hecho necciTarias: y juntos también iiuftraron con 
nuevas donaciones el MonafteriodcN.Señora de Bueña-Fuente, donde Doña 
Mofaida eligió fepultura,y la recibió,como lo afirma DonDiego Sánchez Por- tfifi.úéM'6> 
tocarrero en la Hiftoría de Molina. fm,p, ntJ¿_ 
E l Infante Don Alonfo fue Principe de gloriofas virtudes , y de tal modera-
ción de animo, que como el Rey Don Alonfo ÍX¿ de León fu padre le qmík-fle 
dejar losRcynos de Leon,y Galicia en odio de S¿ Fernando j no folo fupo efeu--
farfe á herencia de tan mal derecho , perfuadido de la Rcvna Doña Bercngueia 
fu madre,pero declara.ndofcpor fu hermano-le profefsó íingular devoción , y le 
acompañó en todas fus conquiftas. 'El año 1 z %\ «venció á losMoros en la batalla-
de Guadaletc: el de 12 36. fe halló en la conquifta de Cordova 5 donde tuvore- P R V £ B A S 
partimiento: el de i248»concurríóalíitio deS'evilia.y á ingente fe entregó, la: pa&. 622» 
torre del Oro. Tiene memoria en el repartimiento de aquella Ciudad , porque 
aviendole tocado parte del Alcacar3fe llamo por eílo el Adarve del Infante de Moli- Crtlz, Ann¿ 
na-, y quando Don Diego Ortiz de Zuñíga lo eferive, dice que vio en los Archi- "e SevJ. ¡„ 
vos de lalgleíia de Sevilla, y del Convento de S.Clcmente de aquella Ciudad, Pa&'l °' l ^ 
donaciones del Infante á Cavallcros dé fu mefnada¿y criados íuyos,de las qua- r 9 * 4 * 2 i 
les pende vnfello de cera,en que fe vé Vn León orlado de ocho Leones:con que 
en lo principal fe aífegura la inferencia del docto Conde de Lancarote Argote 
de Molina,que pintó vn León por armas del Infante. E l año 12 54.fe hizo fami- NobUie An 
liar,eílo es hermanojdc la Orden de Calatrava , fe obligó á tomar fu habito 3 ü "aítiC' ¿ *• 
huvicíTe de recibir aíguno,y eligió fepukura en el Sacro Convento della, como c'2> •/• l $ • 
parece por la efcrjrúra que eftá copiada en la Coronica de las Ordenes 3 y le lla-
ma el Infante Don Alonfi-Senor de ^ 4oliná:iyde Me/a. E l año 1 269'. fue v.no de los Prin-
cipes que fe hallaron al cafamíenco del Infante Don Fernando de la Cerda: y fi- RaacsC'-ov* 
nalmente falleció en Salamanca ..cL año 1272. fegun parece por e! Epitafio que ¿* CMtn. 
copian Rades,y Argote de Molina , y permanece en el Sacro Convento de Ca - CsP-z' * 
latrava,donde vn arco de la Capilla Mayor guarda fu cuerpo. 
No podemos aífegurar el tiempo en que Doña Mofaida Señora de Molina, 
pafsó delta vidajpcro lo cierto es,que la f uya fue de corta duracion,y que el In-
fante fu marido celebró otros dos matrimonios: vno en la mifitía Cafa de Lara: 
y otroenladeMenefes. Su íegunda muger íueDoñA T E R E S A G O N Z Á L E Z D E 
LA.RA hija del Conde D O N G O N Z A L O NvñEz DE L A R A , y de Doña María Díaz 
de Haro fu muger, de'quicn folo tuvo a Doña Juana Alonfo , que el año 1269. 
'Tom.i. Oí por 
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Cron delRel 
Don Santho 
pordiTpoíicióiide D O N N v ñ o ' G O N Z Á L E Z D E L A R A elBueno futió, Señord$ 
la Cafa de Lara,casó con el CondeD<Lope Diaz deíiaro Señor de Vizcaya,Mi i 
yordomoMayor¿y Alférez Mayor del ReyD.Sancho IV. como diremos en otra 
parte. Y por muerte de Doñal érela caso tercera vez conDoñaMayor Alonfo de 
Menefes,porquien la primogenitura de hx aía deMeneíes entró en laCaíaReal, 
hija de Don Alonfo TellezdeMeneíes.llamado deCordovaJÜco-Hombre^Se-
ñor de MeneíesjTiedra¿Montealegre,S.Román,xAdva de Liíte,Carvajales,y mi-
tad de Alburquei que,y de Doña Maria Anez de Lima fu muger,de quien tuvo a 
D . A Ionio Señor de Meneíes3y las otras tierras de fu abuelo materno,que en lo s 
Previlegios confirmó llamándole Don Alfonfo fijo del'infantede Molina , y casó con 
nieta de la C afa de LARAjComo en fu lugar diremos^y á la gran ReyruDoñaMi-¡ 
ría de Cartilla muger de fu íobrino el Rey Don Sancho IV.y vna de las mas glo-
riólas Princefas que á producido la Auguíta Caía de CaíKlla. 
Duartc Nuñez de León, Argote de Molina, Rades de Andrada, y Don Diego 
Sánchez Portocarrcro3fe equivocaron en atribuir al Infante quartomatrimo-
ir.dePort. nid con Doña Violante Manuel hija del infante DonManuel Señor de Efcalona, 
fot 7 f. y ( | e ] a Ibfanfá Doña Conítan^a de Aragón fu primera muger aporque efta Priti-
MAL deM ¿ e f a n o C.1S(>) c o n e | ¡ n f a n t e D o n Alonío deMóliria,ííno con el InfanteDonAlon-
au. . . fc> c |¿ Portugal Señor deLeirÍa 3Marvao,yPortalegre, hijo del Rey Don Alonfo 
Cmn.de Ca ^-Y c*e la Reyna Doña Beatriz de Caftilla fufegunda muger.Yafsi nueftro ín-
tatr, c.zi. fante de Molina folo casó lastres vezes que quedan referidas: y fuera dematri-
f.4.z. monio i en Doña Tereía Pérez deBraganca , hija de Don Pedro Fernandez de 
BijlJc/Wo- Braganca3 Rico-Hombre de Portugal 3 y de Doña Frole Sánchez de Barbóla fu 
llnaf.zzo, m U g C r , C U V 0 a Doña Berenguela Alfonfo , con quien casó el Rey Donjayme 
í. de Aragón , el Conquilhuior , y a Doña Leonor Alfonfo, que casó con 
Don Alonfo García de Villamayor 3 Señor deíla Caía 3 y de Celada, y Síf-
famón 5 Adelantado Mayor de la Frontera. También fueron hijas defte Prin-
„ .A J in - c *P e otra Doña luana Alonío s á quien el Rey Don Alonfo el Sabio en fu Cron.del Reí € ¿ , ' i J.. n i • r \ ~ 
Don rfí/w/s t e " a m e n t o " e * a n o I 2 ° 3 < ruando 509. maravedís para tomar eítado : y Dona 
X. vi timo V r r a c a -A lonfo,que dicen casó con Garci GomezCarrillo 3el de los Garfíos>Se-
cafituh. ñor de la Cafa de Carrillo^ famofo Alcayde de Xerez, y de todas eferiven iluf-
tre fucefsion.La que el Infante Don Alonfo tuvo en nueítra DoñaMofalda Man-
rique de Lara fu primera muger, fue muy corta, pues folo procrearon dos hi-
jos, áfaber: 
13 D O N F E R N A N D O ALONS03cuya filiación confía por eferituras del MonaP 
terio de Bucna-Fucnte ,y parece que murió niño. 
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V N Q V E el Infante Don Alóníb retuvo defpues cíe la muerte 
de Doña Mofaldafu primera mugcr, la po'íTefsidti del Seño-
río de Molina, no por cftoperjudicó para fu herencia el de-* 
recho de DoñaBlanca fu hijaja quál entró á dominar aquel 
grande Hitado luego que fücedió la muerte de fu padre, 
aviendolaéi cafado, como heredera, con D. A L O N S O FERNÁNDEZ3que lla-
maron elNiñOjhijo nolegitimo deIReyD.Alóñfo elSabio,Ele&oEmperador 
de los Romanos,y de Doña Dalanda,ó Aldonca madre deGonealoMorante, 
MerinoM'ayor deLeon.con elaual eftavaDoñaBlanca enfegundo con tercero 
grado de coníanguinldad,por fer prima hermana delReyD.Alónfo fu padre. 
Gozavan ya ambosá Molina el año 12 7?..qüandocn el mes dcMarco amplia-
ron el fuero de áquelSeñorío,quedefpues>fue fegünda vez añadido porDoña 
Blanca el año i 27 5.fin la afsiftencia de fu maridÓ,llamandoíe en hlDoñaBlanca 
Señora de Molina >y Meja , como fe lee en la Hiftoiia de Molina. 
Don Alónfo el Ñiño fue reputado por vno de los Principes de mayor va-
lor de fu tiempo, y el Rey fu padre le amó con grande exceiío , y fe íirvió de 
fu virtud militar para varias facciones. Dejóle la defenfa de Sevilla, y te-
nencia de fu Alcacar3 cjüando el año 1274.hizo la jornada del Imperio. E l 
año i ¿78; le embió con el Infante Dónpedro,fu hermano , Señor de Ledeí-
ma, á íitiar á Algecira , y llevó la vanguardia del Exercito : en cuya ocaíiori 
dice la Crónica del KcyiJptte era borne de muy gran hacienda, y ¡ó amavamucho el Rey3 
debiendofe entender la hacienda, no por las riquezas; fino por el animo he-
royco proporcionado á grandes hechos, Defpues tuvo el puedo de Adelan-
tado Mayor déla Frontera enfucefsion de Don NnnoGoncalez de Lar a el 
Bueno, Señor defta Cafa,como lo afirma Don Diego Ortiz de Zuñiga : y el 
año 1281.entró con el Rey fu padre á talar la Vega de Granada , y como el 
Exercito fe dividieífe en cinco eíquadrones, mandados los quatro por S.M. 
y por los Infantes Don Sancho, Don Pedro, y Don luán fus hijos: el quinto 
que fue de retaguarda, le mandó Don Alonfó¿Yeftaes lavkima memoria 
que hallamos íuya: con que creemos que murió luego. 
En los Previlegios del Rey fu padre tiene efte Principe tan preheminen-
te lugar, quefiempre fe ven fus confirmaciones empecandó la quarta colu-
na, que toca a los Ricos-Hombres Leonefes,con que tuvo tratamiento de 
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hijo legitimó de Irtfánte,pues aquel lugar es el mifmo en que hallamos de& 
pues á Don Juan Manuel hijo del Infante Don Manuel, ya Don Sancho Se-
ñor de Ledeíma, hijo del Infante Don Pedro'. Y de verle confirmaren la e$* 
luna de León, inferimos que eftava heredado ieri aquel Rey no , 6 éñ Galicia-
ó Eftremadurá, que dependen del. Empiézale á hallar fu nombre defde el año 
1254. como parece por vii Previlegio en que fu padre confirmó los del Mo-
rí afteriO de Val de Igleíias., y dice: Don AÍfónfóFernandez hijo del Rey confirma. Y 
lo mifmo leemos en otro del año 1256, para trueno péchenlos vecinos dé 
r,.a , _ Burgos, que tuvieren armas, ycavallo.OtrOdel año 1259. dado á la lg\&¿ 
p.220.2 o " a de Ségovia, tiene la miíma conhrmacion , como le ve en Colmenares s y 
HUt.de s*n aísitamhien confírmóelaño 1260.la fundación delMónafteríodeS. A<niít,indé 
Aff$in de Tblédo,yotrosdosPrevílegíos Concedidos a laCiudaddcMurcia elañot 2¿<> 
SaUw.pag, como fe vé en fu Hiftoria. Del mifmo modo confirmó el año 1269. otro Prc-
1 s }• *. yüegio que éftampó Argote de Molina: y el año 1 2 7 1. otro que trae Cafca-
CófcaLFÍift: lcs,a favor de Murcia. Pero el año 1273. como ya avia entrado á la poíTef-
Áe Mre.fi ^ o n ¿Q bolina , añadió efta calidad á fus confirmaciones $ diciendo • Don Al* 
AvitNbl fonfo Fernandez fijo del Rey , y Señor de Molina confirma , como fe vé en el Previle-
l.z.e'o. g"10 c o n ° i u e el Rey confirmó aquel año los de la Ciudad de Plafencia, y é(B 
Bl\l dePU- ímpreflb en fu Hiftoria: y en el que año 1274 fe dio á los vecinos de Oropc-
fene.p.i 1. ía, y copiamos de fu original: y. en el que año. 1 2 7 8.fedíóá la Ciudad de Se-
govía ,y le trae en fuPIiftóriaDiegodeColmenares:y el año 1279.cn otros 
P R V E B A S dos que fe hallan enteros en las Pruebas*! favor de las.Ordenes deGalatra-
pag. 40. y va, y de Santa María de Efpaña. Y á efte modo áy otros infinitos Previlc»ios* 
630. que tienen el nombre defte Principe : con que no fabemos de donde facó c l 
Autor delaHiftoria deMolina,que fe defapareció,y aúfentó atierras éftráíiás* 
HáJeMo" íínfaberel motivo, y que lo afleguran lasHiftorias: fiendoafsi que no halla-
hn~p.it 2. mos alguna que tal diga, ni puede decirlo jfcfpe&o defer tan continuadas las. 
memorias de Don Aiohfó enlósPrevilegios,y en la Hiftoria. 
La Princefa Doña Blanca yíyió muchos años mas que fu marido,hacieri- j 
do fu continua reíidencia en Molina, y íluftrando íiempre aquella Villa coii 
Templos, Memorias,y Previlegios. Fundó allí el Monaftcrio deSanFran-
cífeo, y el año 1280. la IgleíiaParroquial, que Üáman nueftra Señora de Pe-
ro Gómez Jnftítuyódiverfas Capellanías, y Aniverfarios , que haftaoy ílr-
ve el Cabildo Eclefiaftico dé Molina: y feguñ leemos en fu Hiftoria, tambieri 
fe cree que es efeóío de fu piedad el Monaílerio de San Francifco de Gucté.. 
Formó para defenfa del Señorío la Compañía de los Cavalleros de Molina, 
Hiíl.deMo- c o n g r a n ¿ ¿ s libertades, y exempeíones: y finalmente fus operaciones vale-
^»./>.i4p. r o f a s s y Chríftianas la autiguf&rón digna de fus sdoriofos afeéndtentes. 
J 3* E l ano 1285. quando el Rey Don Pedro el Grande de Aragón hacía 
guerra a Don Juan Ñuñez de Lara Señor de Albárracín , erltf áron fus tropas 
acorrer la tierra dé Molina, y encontrando á Don JuanNuñez, lé combatid, 
ron, y defvarataron,y fe retirarían en falvo con grande prefa , íi Doña Blári-. 
ca , ofendida de la mala vecindad que tenían con íus dominios, no los hü-
víeííe hecho atacaren la retirada , tan vigorofamente , que con perdida de 
Zurh.Ann. m u c n o s Aragonefes puííeron en fuga aquéllas tropas,y recuperaron la prefa. 
tom.i JA. Por lo qual dice Zurita., que los Concejos de Calatayud , Teruel, yDaroca 
cap.7Q. defafiaroná ios de Molina. 
Pafsó á Valladolid efta Princefa en los vltimos mefesdd año 1 286.a ver 
al Rey Don Sancho IV. fu fobeina, y cuñado , y á la Reyna Doña María fu 
hermana: y aunque fu Mageftad la recibió con todo aquel honor correfpon-
dientcá fu nacimiento, y autoridad , los celos del eftado le hicieron mudar 
prefto el Temblante: porque avíendofe dicho que Doña Blanca quería cafa-
á Doña Ifabelfu hija vníca con el Rey Don Aloufo III. de Aragón , temió el 
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rían áciaCaftilla fus territorios con gran perjuicio de la Corona, que yápor 
tantos añoseftava fin recelo del Señorío de Molina , poííeído por los Princi-
pes de la Caía de Lara, ó ios de la Cafa Real, todos igualmente Caftellánosj 
porfangre , y por inclinación. Y para no exponerfe a efta perdida, pidió á 
Doña Blanca que fin hablar en aquel matriirionio,tan opuefto á los intercífes 
de la Corona, tragcíTc á Cartilla a Doña Ifabel, y fe la entregarte para darla 
marido en quien no fe hallaíTe tan grave inconveniente : y para que la fuer- P R O B A S 
ca quitarle a cfta Prínceía el arbitrio de penfar en otra cofa , la hizo detener tH\ 3 ; • 
en priíion, y que fueífe llevada al Alcafar de Segovia. La Coronica del Rey p™jfo01tim 
¿ice, que fu Mageftad hacia efto para no perder á Molina , que era de íu Se- ^ * ' 
ñorioj puro ya queda vifto con tantos aclos dé libertad foberana, que los 
Principes de Molina no reconocían otro alguno, defde que el Conde DoM 
M A N R I Q U E entróáfupoífefsionporconcorde confe mina lento de los Reyes 
deCaftílla, y Aragón. Yfolofepuedefaivar aquella propofícíon de fer del 
Señorío del Rey, mirando al derecho antiguo de la Monarquía de los Go-
dos, que por medio de losReyes de León permanecía en el ReyDonSancho, 
y fe confervaen fus fuceífores, perteneciendoles por efta caufa todo quanto 
en Efpaña,y Francia fue de aquellos Monarcas. 
Ya debía de tener Doña Blanca contraído algún empeño en el cafamientd 
«de Aragon,pues no condefeendíó luego á la voluntad del Rey, que mezclada 
con los intercífes delEftado,y de la común familia.dcbía hacerla tanta fuerza; 
pero pocos días defpues,ó advertida la razón del Rey,ó ferenado el fentímien 
to de c üefe le quitaífe ía libertad de cafar á fu hija, dice la Coronica, que ef-
tando elRey enToledo leembió ádecirDoñaBlanea,que haría quanto fuMa-
seftad mandaííe ¡y que paífando luego el Rey a Segó vía capituló conefta 
Princefa,que Doña Iíabel fueífe llevada a la Cafa de la Rey na fu tía ¿ y eftu-
vieífe en cllahafta que á fatisfación de la Corona fe le dieíle marido : y que, 
la entre°adeaquellaPrincefa fe hicicífe enSÍguenca,donde paífaron luego el 
Rey, y Doña Blanca, y Doña Iíabel fue llevada allí ¿GÍ'dc Molina por Mar^o 
del año 1287. quedando defde entonces al lado déla Reyna fu tía. Y el Rey, 
como dice fu Coronica t defquetovo a efta Dona Ifabel en caja de la Reyna 3 hizo mu-
do bien,y mucha honra a efta Dona Blanca^ ewbiblapara Molina. 
Lanecefsidad que el Rey tuvo el año 1 290. de bolver áfu obediencia 
los Señores de la Cafa de Lara , le hizo dar á D O N J VAN NvñEZ DE LARA el 
moco III. del nombre,tan alto matrimonio como el de la Prínceía Doña Ifa-
bel, por cuyo medio bolveriael Señorío de Molina á lafamiliade fus anti-
guos dueños i li efta Señora no huvieíle fallecido dos años defpues fin dejar PRVÉBAS 
fucefsion. Por efta caufafolicitó el Rey con Doña Blanca fu cuñada,que con- haa.-22. 
íiderandola °ran conveniencia que refultava ala Corona de lavniondel 
Señorío de Molina, y atendiendo a la inmediación de fu parenteíco dejaífe Zwh.Ann. 
para defpues de fus dias aquel Eftadoá fu Mageftad, ya la Reyna Doña Ma- *<>*»• *.¿í¿ 
ría fu mu^er, con las otras tierras que poífeia, en que fin duda fe incluyó el caP ?.*• Garib. tóm. Condado de Traftamar, que por el derecho deDoña Sancha Gómez fu abue- Gílrlb-t0™' 
la avia heredado efta Princefa. Y Doña Blanca convino fácilmente en la pro- ** *l l'ca?° 
poikion: y por inftrumento que otOrgó,y hizo jurar á los vecinos deMolina, R]-¿esCron. 
inftítuyó por fus vniverfales herederos al Rey D.Sancho IV.Íü fobrino.y a la deCaUtr.c» 
Reyna Doña Mariafu hermana, y fus fuceífores, como lo afirman la Coroni- 21 ./-43-
ca del Rey, Zurita, Garibay.Rades, Argote,Maríana,y la Hiftoria deMolina. M*rh».titi 
Oblteófe el Rey á dar a cfta Princefa 5009. maravedís para pagar fus deudas: ***•' *-eaP¿ 
ÍT> * . ••-. 1- r r r ' ' • 1 6 . 
mo todo confta en el teftamento que la Reyna otorgó el año 13 21. y va en- dduc. /. 2, 
tero en las Pruebas. cap.i¿. 
Tom.i* Qj £* 
14» H I S T O R I A DE L A C A S A 
• Eí mífmo año 1293-4 ed que fe hizo la capitulación referida, otorgo Do-
na Blanca fu teftameato en Molina a 1 o. de Mayo , como fe lee cnlaHiíto-
ria de aquel Señorío. Dejó por egecutores de fu difpoíicion al Abad del Ca-
bildo BdcííaíHco , y Guardian dé San Fñmdfcó de Molina, y a Fernán Ló-
pez Cortes, y Fernán Sánchez de Traid , Cavaileros: y nombrandoáDoña 
Mofaldaíu madre , con el apellido Manrique, fegun eferive Argote de Mo-
Ñohí. deAn lina , mandó a Julián Gómez íu primo los Lugares de Martino-Uanas , y 
adtté /. 2. Surtido , que eran de tierra de Molina , como íe lee en los apuntamientos 
*•**• del Licenciado ]uanDiaz de Fuen-Mayor delConfejo,y Cámara; aunque 
no fabemos por donde venia efteparentefeo. Y finalmente pafsó ácíhx vida 
pocos días deípues, y fue fepultada en fu Monafterio de S.Franciíco deMo-
lina, que avia elegido para íu entierro. Llegó al Rey la noticia de fu macj te 
en Valladolid, donde los movimientos del Infante D.Juan fu hermano, y de 
D.Juan Ñoñez de Lara el mozo, le tenían en grande inquietud;pero fin em-
bargo pafsó luego á Molina, entró en ella el clia i o.de Junio del miaño año, 
tomó la poíTefsion de aquel Señorío, y le añadió á los títulos Reales, donde 
permanece, para grande honor de la Cafa de Lara. 
LaHiftoriade Molina dice, que laPrincefa Doña Blanca falleció el año 
1312. pero luego íe corrige : y aunque otras memorias que tenemos la alar-
gan la vida hada el año 1309. ya quedan enmendadas con la mifma Coroni-
ca del Rey, que refiere fu muerte en el año que fe hizo el tratado de la fucef-
fsion ae Molina. Tuvo Doña Blanca,del Principe Don Alonfo Fernandez fa 
maridojlolas doshijas»que fueron: 
14 DOÚA MoFALDA,a quien dio efte nombre la memoria de fu abuela ma-: 
terna;pero aviendo fallecido doncella,recibió la íepukura en el Monafte-
rio de S.Franciíco de Molina. 
14 DoñA ISABEL , que como dejamos dicho, cftuvo tratada de cafar con 
elRey Don Alonfo III.deAragon,hijo del Rey Don Pedro III.el grande,-
y de la Reyna Doña Conftanca de Suevia fu muger; pero embarazándolo 
elRey Don Sancho IV. casó el año 13 90. con DoNjvANNvñsz D E L A R A ' 
I i l . del nombre, Señor de la Caía de Lara, y de las Villas de Lerma , Vt-
llafranca, Aranda, Moya, Cañete, y otras, Soberano de Albarracin, Ma-» 
yordomo Mayor del Rey Don Fernando IV. y Adelantado Mayor de la 
I RVEBAS Frontera, hijo mayor de D O N J V A N NvñE'/II . del nombre, Señor de lá-
fag.$2. £zfa deLara, y de Doña Tercia Aivarcz de Azagra fu muger, Señora de 
Albarracin. En honor defte matrimonio debió" de ceder Doña Blanca el 
Señorío de Molina á fu hija, y yerno i porque Don Diego Sánchez Por-
tocarrero dice, que Don Juan Nuñez íe llama Señor de Molina, en inftru-
mentos del año 129 1. pero falleciendo Doñalfabei elfiguiente fin fuceí* 
- • íion,perdÍercn los Señores de Lara tan grande>y tan eíUmable Eftado. 
Don Diego Ortiz de Zuñiga enla lifla que hizo de los Adelantados de la Frontera ,dice, 
•¿M'dfSe-* que el año 1295. tenia efíepueflo D.Juan Fernandez hijo de Don Alonfo Fernandez el Niño; 
VÍ . 9. pgro equÍ7.wofe,porque el D .JuanFemandez}que ya el año 1291 -era Adelantado Mayor de lá 
r° 9 • Frontera, como nos confía por Previlegios, es el hijo del Dean de Santiago , que también fin 
Mayordomo Mayor üelKcy Don Sancho IV.fegun diremos quandofe efirhafu cajamiento en 
la Cafa de Lara. 
• • 
. . . 
-
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12 DON PEDRO GONZÁLEZ DE MOLINA 
el desheredado. : 
V E D A ya efcríto en el primer capÍtulo,queD.Goncalo Pérez I IL. 
Señor deMolina,yMcfa,y laCondeíaDoña Sancha Gomezfu 
muger,procrearon á Don Pedro antes que á los otros fuhijos:y 
que el año 1211 .tiene la calidad de primogénito en la eícricura 
en queaquellos Principes confirmaron al Monafterio de Huer-
ta las donaciones de los Condes de Molina fus afcendientes. 
Por ella circunftancia , parece que debia Don Pedro íuceder en los Libidos de 
fus padres,íi íu delgracia no le huvieíTc inhabilitado para aquello mifmo que la 
naturaleza le avia prefcrido:porque no folo no pudo lograr la grande fucefsion 
de fu padre; pero aun fe vio apartado de la herencia de los bienes maternos, y 
toda la vida le hizo amarga compañía la adveríidad. 
La infeliz muerte del Rey Don Enrique I. que fucedió en Palcncia, del golpe 
que recibió de vnateja en fu mifmo Palacio el año 1 217. llenó de turbacion,y 
de contienda todos ios dominios dé la Monarquía Caítellana , ya feparados en 
fangrienta parcialidad contra la abfolura adminiítracion del Conde Don A l va-
ro de Lara, que en calidad de tutor del Rey, tenia el goviemo de fus Reynos* 
Perteneció la Corona,por muerte de Don Enrique, á Doña Berenguela fu her-
mana mayor,que cafadacon D . Alonfo Rey de León, y de Galicia , y feparada 
porloseícrupulos delparentefco,vivia en Cartilla,y era á quien ios émulos del 
Conde Don Alvaro avian hecho baluarte fortifsimodefu cnemiftad. Con que 
fien tiempo de la Regencia tenían los Condes de Lara declarada opoíidoncon 
Doña Bercnguela,ó mas puntualmente,con losGrandcs quefe avian coníUtuido 
fus parcíales:aora que la muerte delRey avia mudado la fortuna de los dos par-
tidos , ya fe vé quan enconados quedarían los ánimos, folicitando los Gnüf-
des triunfar de los Condes de Lara eii tan favorable coyuntura , y aplicándole 
eítosa no deícaecer en fuereas, en autoridad, y en govierno , como largamente 
lo procuraremos referir quandó la vida del Conde Don Alv aro ofrezca mayor 
motivo. 
En medio de tanta apafsionada diviíion fe defeubrió otro tercero partido,que 
íin aborrecer la autoridad de los Condes de Lara.ni empeñarfe en fu manuten-
cion,c]ueria defender , que en fuerca de los capítulos matrimoniales de Doña 
Blanca , también hermana del Rey , y muger cíe Luis primogénito de Francia, 
hijo del Rey PheHpe Augufto, y de laReyna Ifabcl de Henao , pertenecía la 
Corona a aquella Prínceíá , porque fenecida la linea varonil de el Rey Don 
Alonfo VIII.fue la fucefsion deDoña Blanca,preferida para fu herencia á todas 
las otras hijas luyas,aunque mayores de edad,Doña BercnguelaReyriadeLeon, 
V Doña Urraca Reyna de Portugal: y que lo mifmo avia ordenado el Rey en fu 
vlrimo teftamento. En e(U opinión fue vno de los Gra:ades>que roas fe declara-
ron,nueftro Don Pedro Goncalcz > no folo ofendiendo las leyes de la fucefsion 
ht rediraria de la Corona, tantos años antes eftablecida , fino apartándole de la 
voluntad de íu padre , y defamparando los intereífes de los Condes de Lara fus 
tios.en que leempeñavan tanto la comunidad de los afcendientes. Pero como 
tíleparridotandificildeeftablécer en el genio eícrupulofode la nación,tuvieíe 
pocas fn,ercas>y muy di liantes losíocorros;toda lacontienda fue entre los otros 
d >s,que con las armas en las manos,y con la inclinación en los Pueblos,eítavan 
mas iriinediarosadifputar.Y favoreciendoDios el j'ufto derecho deDoñaBeren-
gueU'.rio folo fe apoderó prefto de las principales plazas,yfüe reconocida deto-
dosioiíUracos de laCorona,cnquc tomó por compañero,acon(UtuyóPriñcipe a 
S. 
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S.Fernando fuhijojpera íiguiendo luego álos Condes de Lara, todos tres co'ri 
fus fortalezas, y fus fequacesfe flagelaron ala fortuna de fus armas, y vnos 
con la muerte, y otros con el Ücfticrro voluntario, dejaron en quietud el nueve 
Reynado , y hicieron dich>fos a los Caítellanos con la dominación de tales 
Principes. 
En eíte tiempo fucedió la guerra de Oon Goncalo Pérez Señor dcMolina^co-
mo queda eferitaen el primer capitulo defte libro: y ocupados afsi en las em-
prefías marciales jó prevenidos conelexernplo de la inquietud , aquellos que 
querían la fuceísion de la Infanta Doña Blanca ¿fe retardo la manífeftacion de 
aquel fuego, hafta que eftablecido el repofo, pudieron penfar en mayores dilij 
gencias. Manifeftaronfc valedoresdefta opinión con nueftro D.Pedro Gonca-
iez de Molina, D.Pedro de Guevara, D.Pedro DÍAZ de Haro hermano del Se-
ñor de Vizcaya, D . Rodrigo Díaz Señor de los Cameros, D.Pedro Goncaiez 
deMarañón, y Don García Ordoñez de Roa, todos Ricos-Hombres, y Alfonfo 
Goncaiez de Orbaneja, Rodrigo Goncaiez de Orbane.a , y Gutierre Gómez de 
Herrera Cavalleros de iluítre nacimiento, los quaies no íolocon la autoridad, 
y con las fuercas propias,folicitavan esforcar fu patrido:pero eícrívió cada vno 
á. la Infanta,y al Principe Luis fu marído3acordandolos fu derecho^ y ofrecién-
dole á establecerle , como los embiaííen a Caftilla al Principe fu hijo, á quien 
ellos, cumpliendo la voluntad del Rey Don Alonfo VIII. fu abuelo , conocían 
- por Rcy,y le harían obedecer. Deftas nueve cartas que jaques de Cafan, y los 
Cafaninve] f l e r m a n o s s a n t a Martas, dicen fe coníervan en el reforo de lostitulosdc Fran-
chosde Fra- c'l2L » i m P r m 3 i ° ^a faítancía Mof. de Autevil, en la Hntoria de Blanca Reyna de 
cU lib. i .p. Francia,por quien las copiamos en las Pruebas: y aunque no fon capaces de to~ 
28, do lo que acia lo vniveríal de los Caftellanos,en:ieriden cftos Efcritores, y cul-' 
3. Martas pablemente creyeron algunos nueftros i alo menos íirven para aíTegurar que 
Biflor, del* nueftroDon PedroGoncalez fue vno de los que fe empeñaron en aquella nove.-
C
f
aIkdeF{¿ dad mal fundada. 
toríi. tilm p a j t a £ n e ^ . a s c a r t a s j a f e c na,con que no puede affegurarfe el tiempo en que 
deUx.edk. ^e eftrivíeron:y aunque razonablemente debiéramos creer que fue el año 1217. 
P R VE8AS * u e g° que fucedió la muerte del Rey Don Enrique; oponefe á efto el ver entre 
. , £, ellas la de D.Ruy Diaz Señor de los Cameros, que antes, y defpues de la fucef-
* ** ñon de Doña Berengucla,fue apafsionadifsímo defenfor de aquella Princefa, y 
enemigo mortal de los Condes de Lara , aunque pariente eftrecho fuyo. Y afsi 
fomos de parecer que eftas Cartas no fe eferivieron hafta el año' 1222. porque 
Rodera oh g n e j antccedente tomó S. Fernando al Señor de los Cameros fus fortalezas, en 
»j>'9'c- ll* fatisfacion de los exceíTos que avía cometido,y refiere fu HIítorÍa:y en eíle,co-
Cvon»áe San 
Fen 
1 i . 
m,aej>an fflo ¿ e j a m o s dicho,hizo la guerra á D. Concalo Pérez Señor de Molina, yajuf-
rando defpues el cafamíento de Doña MofaldaTu hija con el Infante D. Alonfo 
fu hermano,fe capituló,óáinftancia delRcy ;ó por mera voluntad de D.G.mca-
lo,que aquella Princefaheredaífe el Señorío deMolina en perjuicio dcD.Pedro 
Goncaiez,que como fu primogénito eíperava fuceder en el. Ofendidos por ef-
tas caufas el Señor de los Carneros,y nueftro Don Pedro,creemos que determi-
naron reducir ala fuerca la fucefsion de la Infanta Doña Blanca, que antes de-
fendían folo con las palabras, y que conmoviendo para efto los Rícos-Hom-
bres,'y Cavalleros de fu opiniomvnos por vengar fe,y otros por mejorar de for-
tuna,eferivieron aquellas Cartas, con ofrecimientos incapaces de egecucion, 
refpe&o de fus cortas fuercas. Loqual coníideradopor la gran prudencia del 
Rey Phelipe Augufto,hizo defpreciable propoíicion tan arriefgada , fin que le 
jmpofsibilitaíTe de acetarla la conquifta de Inglaterra,como quieren Caíanlos 
Santa Martas,y Autevil. 
En efta forma fe quedó en amago toda la tempeftad , que de fu apaísloaada 
vnion fe prometían eftos Ricos Hombres; San Fernando,)' Doña Bercnguela no 
tuvieron opoíicion alguna,y nueítroD.PedroGoncalez,con la nueva ofenfa que 
felicitóá eftosPrincípes,pufo en mayor eftrechez fu defgracia.Sin que por dilir 
gen-
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¿rendaalguna pud i eííceiimendar,nieri vídade fu padre,ni defpuesdéfumuerte 
la difpoíicion de fu herencia , no folo favorecida Doña Mofalda de la voluntad 
deD.Goncalo,y del grande apoyo de los Reyes'fu fuegr a,y cuñado¿íino jufta,y 
legítimamente admitida por los vecinos de Molina , en quien el Conde DONF 
M A N R I Q U E D E L A R A fu primero Señor, dejó la autoridad de elegir dueño, co-
mo fucile de fus defcendkntes. Y afsi ¿ÍCQ vna claufula del fuero : To Conde D O N rt.n , 
M A N R Í Q V E doa-vos en fuerosque Jtemprede mis fijos}o de mis nietos vn Señor ayades ¡aquel,. > , 
que a vos pluguiere }e ¿ívos bien ficiere^e non ayades mas de vn Señoreó qual haría practicar 
D;Goncalo a favor de Doña Mofaida para que afsi quedaííe fin dííputa la auto-
ridad que también réíldiaenél,como en fu padre,y abuelo para la elección; 
„0 con el motivo de íu desheredamiento,ó por el fin de apartarle de la irrita-
ción de San Fernando paísó D.Pedro a la Corte del Rey Don Jaymél; de Ara-
gón, donde reclamó íienipre de aquelperjuicio : y conio pleyto que fe motiva-
va de la fücefsion de vn Eftado foberano , no tenia otro juez que el Vicario de 
Chrifto,á quién,aunque fin dependencia temporal,fuelen tener reenrfo los Prin-
cipes como ápadre vniverfal ¿que ama la obfervancia de la Jufricia/y con las ar-
mas efpirítuales la defiende:por efto pufo Don Pedro íu demanda ante el Pontí-
fice, y configuiehdo Juezes Delegados de la Sede Apoftolica , expufo ante ellos P R V E B A S 
fus derechos,alegando fer regular la fücefsion delScñorio deMolina.y que per- V ^ , - K 
tenecíendole como áprímogenito dé fus padres,le avia hecho agravio San Fer- ¿olbl.de Ah 
nando en aplicar con la fuerca aquel Eftado al Infante Don Alonfo fu hermanó, dnhvd\h%\ 
debaj o del pretexto de cafarle con Doña M ofaida.Pero en efto avia la ópoíidon «/**£ 
qué dejamos reparada,y afsi pudo Don Pedro adelantar poco fus intentos ¿halla 
que la defefpcracion de obtenerlos, le Hizo que rénunciaifé fu derecho en elPrin 
cipe Don Fernando de la Cerda, primogénito del Rey Don Alonfo el Sabio: lo 
qual precifamente fue antes del año 1275. porque ed el mes- de Agofto del aca-
bó Don Fernando fu vida , fegun queda eferito. Y en fuerca défta cefsion ima-
ginaria dio D . Alonfo de la Cerda fu hijo él Señorío de Molina al Rey D.Jayme 
II.de Áragon,quandoelaño 1 29 7.favorecía fus dérechósá la Corona deCafti-
lla,como lo eferive Zurita. 
Sin embargo del grave dolor con que Don Pedro Goncalcz vivió por fu-def-
hcredamiehto,no dejó de aplicarle ala imitación de fus afoendieritcs en 1 as fa-
tigas marciales;contra los enemigos del nombré Chriftiáno : y afsi le hallamos 
el año 1 227.firviendoa.San Fernando en las conquiítas de Vbcda,y Baeza,don-
ékfué vno de los 300.Cavalleros qué S. M . heredó en los términos de aquellas 
ludades, para'remuneración' de lo que avian trabajado en librarlas de la fer-
vidumbre Mahometana. E l repartimiento imprimió Don Martín de Xímena en 
fus Anales Ecléfiaftíeos de Jaén , y allieftá nombrado P E D R O G O N Z Á L E Z D E ¿in.de Jaeri 
MOLINA,incluyéndole,fegun el fuero de la nobleza Caftellana,debajo de la pa- p-ll9° 
labra Cavallero,aunque por fangfe,y naturaleza era Rico~Hómbre,cuñado del 
hermano del Rey, y hijo, y defeendiente de tantos Principes foberanos, como 
queda eferito. Pero en Caftilla la voz Hijodalgo dsfangre iÓCaváÍleró,óIñ-
fancon,comprehende en común toda lá nobleza,y con folo efte grado eftá pro-
pio,y decentemente nombrado qualquiera de los mayores Señores del Rey no, 
como por infinitos ados fe juftifica,y el mifmó repartimiento de que hablamos 
lo aíTé£rura,quando con folala calidad de Cavalleros,feñala entre los 300. a D . 
Lope Ruiz deBaeza,Don Goncalo Ivañezi D.Diego López dé Haro , D . Ñuño 
Pérez de Guzmán, D.Pedf oKuñez de Gu zmán,Goncalo Fernández de Fuente 
Almejir, D . Garci Fernandez de Villa-Mayor^ D . Alonfo Tellez deMenefes, y 
otros muchos que inJifputablementc eran de los principales Ricos-Hombres 
de Caftilla. 
No podremos decir con ¿¡tríen casó nueftro D . Pedro Goncalez , porque las 
traními^raciones.ydefcaecin-.ijntode lü pofteridad,al rcfpeto defu alto origen, 
a hecho mas dénfa la niebla con que en Efpaña ocultó el defeuido las alíancas,y 
las glorias de nueftros mayores ,Pei o fabefé qt>e fueron fus hijos; 
GóN-
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An. di Ara-
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13 G O N Z A L O P É R E Z DE M O L I N A II. del nombre,cuyas memorias dita el eá- ; 
pitulo íiguiente. 
13 D O N P E D R O DE M O L I N A Sobre'juntero, ó Adelantado de Sobrabe, qu¿ 
quedó en Aragón, quiza porque fu madre era natural de aquel Reyno. Sufi-
- liacion aífegura Argote de Mo lina,quando dice, que fue defeendicntede O.-
Pedro Goncalez el desheredado: y íiendo afsi no pudo dejar de fer hijo inme-
diato fuyo:pues el año 1274. era yaeite Gavaliero vaíTallo del Infante D.Pe-
dro de Áragon,defpuesRcy III.deftenombre,y tenia por el Rey áfu cargo h 
junta de Sobrarbe,con cuya gente combatió dos veces el Gallillo de Caítxo 
que era de Don Fernán $anchefehijo ilegitimo del mifmo Rey Don Jayme, Y 
efta fue vna de las caufas que aquelPrineipe dio,quando el mifmo año fe apar 
tó de la obediencia de fu padre con otro:; Ricos-Hombres , como lo eferive 
Zurita: y aviendo muerto Don Goncalo Pérez IV . Señor de Molinadeípues 
del año 1 23 8. no ay tiempo para que efte D.Pedro fiieíie,regularmcnte, mas 
que nieto fuyo.Defte D . Pedro fue hijo D O N R A M Ó N D E M O L I N A Adelan-
tado de Zaragoza,y de Teruel,qiíe el año 1 %H$. fue vno de los 40. Cavalle-
ros que el Rey DonPedro III. el Grande de Aragon,eligió para que leacom-
pañaííen en el defafio que avia acetado con Carlos de Anjou Rey de Sicilia,' 
y todos fueron de losde mayor calidad,y experimentado valor de. fus domi-
nios, como fe conoce por la Hita que delios hace Zurita* E l año 1298. pare-
ce que tenía el goviernode Albarracin ,por el Rey Don jayme II. de Ara-
gón , pues de ordenfuya entregó aquella Ciudad á D O N J V A N N V Ú E Z D E 
L A R A Ill.del nombre, Señor de la Caía deLara ,ácuya madre DoñaTerefa 
Alvarez de Azagra pertenecía. E l año 1 $0 1 ¿ eítava por frontero contra Caf-
tiila,en Molina-Seca,quando el Rey Don Jayme íe avia apoderado del Rey-
no de Murcia : y dice Zurita, que fabiendo aquel Principe que las tropas de 
Cartilla avian deíamparado ia Frontera, mandó á D . Ramón de Molina, y a 
los otros Cavalleros, que dejando los Cadillos en buena defenfaíe vnieífen 
con fu Mageftad. Ydeípues le llama el mifmo Zurita Sobrejunterode Zara-
goza ,y de Teruel, quando refiere que feguiaá los Ricos-Hombres , que el 
propio año 1301. turbaron la quietud del Reyno con fus pveteníiones injuf-
tas, cuyo fuceíío, y el caftigo que tuvo refiere en vn mifmo capitulo. Y ref-
peclo de que Argote de Molina, y Cafcales efcrlven que efte Cavallero fe 
pafsó á Cartilla con otros,por defafuero que el Rey de Aragón loshízo.cree-
mos que fe ocaíionó fu venida deífe fuceíío. Mas no labremos decir li D.Ra-
mon dejó defeendientes,aunque la Hiftoria de Molina parece que fe los atri-: 
buye,quando efcrive;Z>£ D.Pedro González de Molina deduce Argote de Molivad a nohi-. 
Ufsima familia de los Molina* que quedaron en Aragón,)' ¡solviendo a, fu natural fe derrama*, 







O folo por el nombre , y patronímico defte Cavallero fe aífegura 
indisputable íu filiacion,íino porque la eferiven Argote, Cafca-
les, D.Joíeph Peiiicei, Don Juan de Ti illo,y otros Eícritores, y 
eftá recibida en todas las memorias Genealógicas del Reyno de 
Jaén 5 donde íe eftablecieron fus defeendientes , y an mantenido 
íiempre la autoridad de vna antiquiísima,y luílroía nobleza,que 
es lo que no pudo perder toda la defgracia de Don Pedro Goncalez de Molina 
el de heredado.Por lo quai dice delios hx^oiz-X def elinage >y apellido a ávido en efe 
Reyno de Jaén principales Cavalleros ¿aya haciendafe a confumido en otras familias. 
Ha-
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Hallavafe eíie Cavalkro eri Murcia el año 1290. quando Garcf Jufre de 
Loayfa Alcaydedel Alcázar de aquella Ciudad , hizo íu teñamente en 23.de 
Agoftojde que fue Goncalo Pérez de Molina el primer temgOjComo lo afirman 
Argote de Molina,y Cálcales: y porque allí fe le atribuye la calidad JcCavalle. 
ro,debemos reparar,que en aquel tiempo no baftava para ferio el iluftre liuage, 
ni la poííefsion de grandes riquezas , íi formalmente no fe recibía la Cavafleria 
de mano de algún Principe/) cíe algún Cavalléro,quepor ferya armado tuvieí-
fe la facilitad de armar á otros. Y los que no avian recibido eftc honor no fe 
podían llamar Cavalleros , y abíieniendofe de aquel titulo fe llama van en Caf-
tilla Eícuderos, 6 Donceles, que es á lo qu'e correfponde la voz Francefa , Da-
piq/teU7co\\ que hallamos nombrados todos aquellos que no avian recibido Or-
den de Cavalleria. Pero nuc'ft'ró Goncalo Pérez de Molina, ya la tenía en el aña 
i 290. pues aquel inñiumentó feláfeñala,íin conccderfela á ios otros teíHgos 
que nombra. 
Fue efté Ca vallero el primero defa familia, que hizo fu habitación en "Ubeda 
defde el año 1285 * como dice Argote de Molina coníta por eferituras de aque-
lla Ciudad,ílendo citas las- palabras con que empieza el cap. 2 2. del lib¿ 2. de la 
Nobleza dé Andalucía.Y cito mifmo es lo que quífo decir Don Jofeph PelHcer, 
quando cfcrivló aver íido Goncalo Pérez el primero que de fu linage entro en 
Baeza : pues fino lo entendicíTemos por la habitación , abrá de creerfe que ol -
vidó eíteEícritor el repartimiento de Baeza,y Ubeda,que ya citamos,p'or don-
de coníta que ya el año 1227. avia entrado en eíras Ciudades D . Pedro Gonzá-
lez de Molina fu padre, pues fue vno de fus conquistadores, como también afir- . 
ma Argote de Molina,diciendo,que por efta caufa orlaron fus defeendicntes el y*. ffn* 
efeudo de fus armas con las ocho aípás de oro en campo rojo* en aluíiori de 
averie tomado Baeza el día de San Andrés. Pero va fe halla novedad en las ar-
mas que refíeré,pues añadieron vna torre dcplata á la rueda déMolino ¿y tres l i -
rios,© lifes de oro: la torre* por explicar mas el Señorío de Molina, y laslifes, 
como quiere ArgOte,por memoria de los Vizcondes deKarbona fus atendien-
tes* D ¿Juan de' Trillo entiende, que la vecindad de los Moros llevó á Goncalo 
Pérez , y á Fernando de Molina íu hijo,á vivir á Ubeda, pero mas natural cofa 
cs,que losllevaíTc la necefsidad de no tener en el mundo otra cofa con que man 
tenerfeenefplendor3 /íno aquelhonrofo repartimiento,que la virtudfola del)* 
Pedro Goncalezel desheredado los fupo adquirir , y en que ellos' Viiicámenté 
'lepudieron fuceder. 
Eftos tres Cavalleros,Argote, Pellicer, y Trillo,aunqüe llenan de elogios la 
calidad de Gonzalo Pérez de Molina, y refieren puntualmente fu afcendencia, 
no nos dan noticia de íu cafamicnto,rai la emos podido hallar en otro algún ef-
crito,con que abremos de contentarnos con decir que fueron fus hijos; 
34 F E R N A N D O DE MOLINA,que continua la fucefsion. 
14 R'VY G O N Z Á L E Z DE M O L I N A , de quien fe precian defeender los Señores, 
y Marquefes de Embid,en la forma que diremos defpues. 
34 DoñA G V I O M Á R DE M O L I N A , que casó en Ubeda con Juan Arias Mena* p 
hijo de Garci Diaz Mefía,y nieto de Garcí Meíta, Conquiftador de Baeza ,y 
Ubeda, y vho de los 50. Cavalleros que quedaron heredados en efta vltima* * * " ' 
Ciudad.Fueron füshijosDicgoMe'íia,vno de los doceCavalleros de la hazaña 
de Ubeda, donde tiene ilüftre fucefsion, Pedro Meíia,que no la dejó,y Doña 
MariaMeíia,que cafando con G i l Martínez de la Cueva Señor defta Cafa,en 
Ubeda ,tuvoáDoñaMaria Fernandez de laCucva,mugcr de D,HugoBekran 
Alférez .Mayor del pendón de la Cruzada,y fon defeendientes de ambos, por 
varonía,con el apellido de laCucva>losDuques de Albiirquerque,los Condes 
dei Cabellar,de Caftañeda.y de Sirnelajos Marquefes de Vedmar, y deSan-
ta Lucianos Señores de Albuñán,y ]arafe>y otras iluftrc's Cafas* 
! 
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ÍP.cc/sion. 
SsEGVRASEla filiación dcíte Cavallero por lo que dellaefcrivé 
D.Juan de Trillo y Fígueroa , puntualifsimo obfervador de las 
memorias del Rey no de jaén , y de grande conocimiento en lo 
vniverfal de las familias de Efpaña. Y" aunque también le cono-
ce progenitor de toda la Cafa ele Molina, y de Vbeda, la falta de 
"ebíó de ocaíionarle el olvido cíe íu caíarniento: y 
enlaspiimerasgeneraciones,con mas obfeuridad. 
cíe la que acoftumbramos fufrir.Convíencno obftante,D.Juan deTrillo en qué 
de Fernando de Molina fue hijo: 
15 G O N Z A L O F E R N A N D E Z DE M O L I N A Regidor cíe Vbeda , y vno de los doce 
Cavalleros -3 que en aquella Ciudad llaman de la hazaña , porque avíendo ido a 
fervir al Rey Don Alonfo XI.en el fitip de Algecira vencieron en defafio á otros 
doce Cavalleros Moros de grande valor. Argote de Molina refiere la hazañas,y 
nombra los que la hicieron por efta orden:Diego López DavalosAlcayde de ios 
Alcázares de Vbeda3 Goncalo Hernández de Molina, G i l Martínez de la Cueva 
Señor defta Cafa 3 Juan Alonfo de Mercado , Juan Sánchez de la Trapera,Diego 
Meíia, Juan Sánchez de Aranda, Lope Rodríguez de los Cobos Señor defta Ca-
la , Alonfo PorcéU Alonfo de San Martín , Benito Sánchez del Cadillo , y otra 
Cavallero , que fe entiende fue Pero G i l Señor de la Torre5que por él fe llamo 
de Pero G i l . Lo qual repite, y fortifica con Autores 9 y con inftrumentos Don 
Juan de Tril lo, con la variedad de que en lugar de Benito Sánchez del Caftiilo 
pone á Jufte Pérez fu padre Jurado de Vbeda , y Señor de la Dehcííá, y Cafa de 
Torruvia : y defpuescopia vn Prevííegio del Rey Don Alonfo X I . dado el año 
1348. por donde confta,que Gonzalo Fernandez de Molina fue Procurador deí 
Concejo de Vbeda ,para querellarfe a aquel Principe de cierto agravio que le 
hacían los Alcaldes entregadores delaMelta : y porque allí efti llamado Górmalo 
Fernandez délos doce , quiere que fe entienda efto por los doce de la hazañajpero á 
nueftro juicio no dice fino que era de los doce Jurados,-^ Regidores que el Rey 
avia puefto enelgovierno de aquella Ciudad , para cuya inteligencia dan luz 
otros inftrumcntosjque el mifmo Don Juan de Trillo copia.Tampoco dicen los 
Efcritores, que feguimos con quien caso Gonc/alo Fernandez de Molina, y afsi 
folo podt émos decir que fue fu hijo: 
25 S A N C H O G O N Z Á L E Z D E M O L I N A , que heredó la hacienda , y repartimiento 
de fu pad"ré,y fu exigencia fe affegura con el patronímico Sanchez,tan frequente 
deí pues en la Cafa de Molina.Defte Cavallero tenemos por hijos á 
17 M A R T I N L Ó P E Z D E M O L I N A 3 Doncel del Rey Don Pedro, y natural de 
Jaén, que el año 13 61. fue el primero , que con Hurtado Díaz de Mendoza 
pafsó la puente de Vilillos para lidiar con el Exercito de el Rey Bermejo de 
Granada s como confia por la Coroníca del Rey ,y lo eferive Argote. Defte 
Cavallero parece hijo F E R N Á N M A R T Í N E Z D E M O L I N A , el qual, y Pedro 
Sánchez de Molina fu hijo , fueron de los Cavalleros de Vbeda, que el año 
1412. fe juntaron para pedir al Rey Don JuanII. que no embiaííe Corregi-
dor á aquella Ciudad ; en cuya junta , el primer nombrado es Fernán Marti-
nezde Molina. Y avíendo allí elegido doce Cavalleros de los dos vandos de 
Molina , y de la Cueva para hacer eíla ínftancia,cinco que tocaron al vando 
de Molina fueron : JudñSamhezú Mi'.hia, Martin Sánchez de MMna, y Garci Fer-
nandez de Molina^ entre los íiece del vando de la Cueva, fue vno Fernán Mar-
tí-
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tinezde Molina , de que puede ínferirfe, quecíhva cafado en aquella fauií-
lía s o le pertenecía por fu linea materna* Eíte parece que es el mifmo per» 
han Martínez de Molina, que el año 1421. fue culpado en la muerte que los 
de fu linage dieron a Fernán Alfonfo deJodar Álcayde deTifcar : por la 
qualcmbió el Rey por Corregidor.de VbedaalDoctorVelafco Gómez Bar* 
rofo Alcalde de Caía } y Corte , queíuftanciando cfta caufa prendió a mu- • • 
chos Cavalleros de la Ciudad,y entre ellos á Fernán Martínez de Molina,Pe-
dro Fernandez de Molina hijo de Eftevan Fernandez de Molina , y otros,que 
alegaron fer Clcrieos de corona*V fueron por efto deserrados de la Ciudad; „ ,, , . 
Pero la ientencia de Fernán Martínez la rchcreArgotc.cn eítos termmos;F^- ^i¡lCti\y Z(¡ 
van Martínez, de Molina, privado de oficio Real 3y de ferrado de TJbeda 3 y 40. leguas al c A 7 e 
rededor 3VOKSEK HOMBRE PODEROSO , Y MVY EMPARENTADO,^ por la muer-
te de Verran Alfonfo de Xodar. T Ferran Martínez no le quijo obedecer ¡diciendo que no era fu 
J'uez3haf'a que lemojí'rocana particular de l Rey para proceder contra el. Y dcfpues d i -
ce 3 que áPero Rodríguez de los Cobos , Juan Bernalte , Andrés Fernandez 
5alÍdo,y Pero Fernandez de Molina 3 por poderofos, y emparentados fe dio 
la mifma fentencia. E l Pero Sánchez de Molina,hÍjo de Fernán Martinez,ca-
só con M A R I ALONSoSALiDo,hÍjadcJuanSanchezSalidoRcgídor deVheda , 
y de Leonor Sánchez delaCueva3hermanadeGil Martínez,abuelo del primer 
Duque de Alburquerque. Y fundaron vn patronazgo en Vbeda 3 donde dice 
Argote de Molina en el cap. 165 .del lib. 2. que ay iluftre generación 'fu y a': y Trillo Cafa 
D.juan de Trillo dice,que efta Señora teftó viuda en Vbeda á 28. de Febrero Je Cañaveré 
de 14 63 .ante Hernán López de Sevilla Eíci ivano publico,y fundó vna Cape- 7 101 * 
llanía en la Igleíiade Santa Maria de Übeda* 
17 G O N Z A L O S Á N C H E Z D E MOLINA,que por los años 13 5o.era Comenda-
dor de Santívañez,y Alférez Mayor de la Orden de Alcantara,comoíigüien-
do a Rades eferíve Argote deMolina,y el tiempo,y patronímico perfuade efta Rades Cron* 
filiación. i* aleante 
27 F E R N Á N S Á N C H E Z DE MoLiNA,cuyafucefsion dirá el ílguiente capitulo. CtZ°* 
17 J V A N SÁNCHEZ D E M O L I N A , que el año 1 379. fue vno da losCavalleros ^y^s^n-
de Vbeda , que con Diego López Davales Akayde del Alcacar de aquella * *** ' Z t 
Ciudad,hizo entrada á los Moros de Granada^ donde encontrados por Aben 
Abid,vno de los Caudillos de aquel Reyno , perdiéronla vida s combatien-
do muchos Cavalleros , y los otros quedaron cautivos , íiendo délos muer-
tos Juan Sánchez de Molina, como eícrive Argote. Dcíte Cavallero tenemos NoblJeA» 
por hijos, figuiendo la conformidad de los tiempos, y patronímicos á Juan %*ll*CJtb*z, 
Sánchez de Molina,Pedro Fernandez de Molina , Martin Sanche?: ., y Fernán c'l-° 
Sánchez de Molina, y : \ M A R I S Á N C H E Z D E M O L I N A , Í I quien D f jofeph Pe- p R V E B A S 
llícer confiéíTa defeendícnte de Goncalo Pérez de Molina, hijo del debiere- V 
dado: y el, Argote. y otros Efcritores afirman , que caso ton Juan Alonío de í * '* 
Mercado Regidor deUbeda,que fe halló el año 14pi6.cn la batalla de losCo-
lleja res , y era vno de los poderofos Cavalleros , que en aquella fazon a vid en ZJbeda } que 
fon palabras de Argote de Molina. Fueron fus hijas Doña Mayor de Merca- Nchl.deAn» 
do,muger de D.Diego Fernandez de la Cueva Vizconde de Huelma 5 Rcgí- ddwAib.z* 
dor de Vbeda , padre de D. Beltran de la Cueva I. Duque de Alburquerque, c ! ó 2 * 
y Maeftrc de Santiago. Doña Leonor de Mercado 5 que casó con Fernando 
de Herrera , hijofegundode elSeñordePedraza , con iluílrefucefsion. Do-
ña Moría de Mercado ,muger de Fernán Mcfia Barba Ventiquatro de jaén, 
y juez Provincial déla Hermandad de fu Obiípado 3 y Doña juana de Mer-
cado, que casó con el Comendador Beltrán ác Pareja. Los dichos Juan San* 
chez de Molina, y Martin Sánchez fu hermano, queda dicho , que el año 
141 2. fueron dos de los Cavalleros nombrados por el vando de Molina, pa-
ra pedir al Rey Don Juan II. que no cmlnaífe Corregidor a Vbeda.Y el Mar-
tin Sánchez fue también de los Cavalleros dé Vbeda, que en.6. de Agofto 
áú 
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del año 142 2.falieroná encontrar a los Moros que corrían el campo de Quc-
fada,cOñio lo efcrive Argote.PedroFernandez de Molina, hijo de Juan Sán-
chez,fue vno délos Cavalleros que el Corregidor de Ubeda Velaíco Gómez 
Barrólo nombro por Regidores de aquella ciudad elaño 1421 .por fer p e i _ 
fonabuena,difcreta,celofa del férvido delRey,y del bien publico,coiiio lo eí 
Nohl.de An crive Argote.Y Fernán Sánchez deMolina tiene memoria el año 1424.0^., 
dalucM.». do fe confederaron los Regidores de Ubeda,y Baeza, para defenderle délos 
c. 105.205-. Moros,porque Fernán Sánchez avia recibido vna carta del Moro Alcayde de 
W * Baza, en que fino fe le dava fatisfacionde ciertos daños,ainenazava hacer en-
trada en la tierra de aquellas Ciudades. 
C A P I T U L O VII 
17 FERNÁN SÁNCHEZ DE MOLINA, T SV 
Jucejsíon. 
OMO para enlazar las fucefsicnes anticuas de la familia de Moli-
na, en Ubeda, no tengamos otra íeguridadquela conveniencia 
de los años,y la confoi midad que, vniendoie al apellido de Mo-
íina,hacen los patronímicos, no podemos dejar de tener áefte 
Cavallcro por hermano de Gonzalo Sánchez de Molina Comen-
dador de Santivañez año 15 <¡ o. y aísi hijo de Sancho Goncáfe 
de Molina,nieto de Gonzalo Fernandez de Molina, Regidor de Ubeda, vno de 
los Cavalleros de la hazaña año 1342. vifnieto de Fernando de Molina,tercero 
nieto deGoncalo Pérez deMolina,que tiene memoria año 1290. y quarto nie-
to de Don Pedro Goncalez el desheredado, que año 1227. fue vno de los con-
quiftadores de Baeza: y el de 1212. tiene memoria en los inftrum¿ntos, como 
queda anotado. Podra fer que por faltarnos la luz de documentos ciertos , aya 
en eftas generaciones alguna equivocación i pero no aviendolos podido adqui-
r i r ^ parecidonos injufto desheredar nuevamente delaCafa deLARA á losCava-
licros de la familia de Molina,que tienen en ella tan alto principio, á íido pred-
io contentarnos con efta ligera travazón de filiaciones, cuyos yerros podrán te-
ner enmienda con las eícrkuras,y yo guítofa enfeñanca quando las vea produci-
das. Nofabemos en que familia casó Fernán Sánchez de Molina; pero refpeclo 
de que á Doña ífabel fu nieta la da D. Juan de Trillo el apellido de Avalos, pue-
de difeurrirfe que el matrimonio de eíteCavallero fue en aquella Cafa: aunque 
no tenemos otra feguridad. Y afs't íiguiendo las mifmas reglas que halla acui 
nos an dirigido,tenemospor hijos de Fernán Sánchez de Molina á: 
18 DIEGO FERNANDEZ DE M O L I N A elviejo,Señor de laCaía del PoíHgtTen 
Vbeda,cuya linea diremos luego. 
18 ESTE VAN FERNANDEZ DE MoLiNA,cuyo hijo Pedro Fernandez de Moli-
na,fue culpado el año 1421 .en la muerte de Fernán Alfbnfo de Jodar Alcay-
de de Tifcar, y porque alegó fer Clérigo de corona, no tuvo mas caftígo que 
C.KJ7. fer defterrado de Ubeda. 
18 G O N Z A L O FERNANDEZ DE M O L I N A Regidor de Ubeda, y Alcayde de 
Tifcar,quefue vn feñaladoCavallero.Tcniala Alcaydia dcTiícarpor laCiu-
SfobUeA*- dad el año 1419. y de averíela quitado,y puerto en fu lugar á Fernán Aífonfo 
d*UcJ-b.z. de]odar,parecequefeoca(ionólamuertedeaquelCavallero.Elaño itáiih 
r. £93.203 biendoque los Moros corrían el campo deQüefada,íalió deUbedaábufcar-
a°*> loseldia6.de Agofto con otros Cavalleros de la Ciudad , entre losquales 
iban de fu familia fu hijo Goncalode Molina , Martin Sánchez de Molina, y 
Diego de Molina , y aviendo encontrado álos enemigos los embutieron, y 
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Chriítíanos,y fer herido Goncalo Fernandez deMolina.Elmifmo año eraRe-
gidor de Vbeda5y el5y]uanGoncalez deMolina,tambicnRegidor,y otrosRe-
gidores de la mifma Ciudad,fé juntaron el Viernes 23 .de Octubre en elCor-
fijo de Fer ran Martínez,con los Regidores de Baeza:y porqueFernanSanchcz 
de Molina recibió vna carta del Moro Alcayde de Baza ,amcnazando,qü efi 
no fe le dava fatisfacion de vna entrada que le avian hecho los Chriíliaiios 
entraría á tomarla en íus tierras:fe confederaron vnos,y otros Regidores pa-
ra ayudarte contra aquella amenaza.Dcfpues defto fue efte Cavallero Cap'i-
tan de la gente que Vbeda embió el año 143 3 .á PedroAlvarez OíforioScñor 
de Vilk-lobos^General de la Frontera9 para hacer entrada á los Moros , co-
rao todo lo eferive Argote de Molina. 
18 D I E G O F E R N A N D E Z DE M O L I N A el viejo,SeñordelaCafadclPoftigo }pnmer 
hijo deFernanSanchez,r'ue cabeca del van do deMolina ;y vn feñaladoCavallero 
en Ubeda.Era el año 1401 .muy favorecido de D.Ruy López Davalós Condes-
table de Caítilla,Adelantado Mayor de Murcia,Camarcro Mayor,y gran V a l i -
do del Rey D.Enrique Ill.y tenia en Vbeda grande autoridad^ deudos:todo lo 
qual fue menefter para que iibraíTe aquella Ciudad el rniímo año de la oprefion 
que recelava del vandode los Traperas.«Los Cavalleros defte apellido coftfer-
vavan.anciana enemiftad con los de la familia deAranda3y llegando en eíte tierrt 
jpo a las manosjllevaron lo mejor los Traperas, porque defpues de aver muerto, 
y herido muchos de fus contranos3arrojaron los demás de JaCiudad,de forma, 
que dejando caíí del todo deftruidosá los Arandas , dice Argote de Molina' 
¿Quedaron los Traperas fin contradición algunaJmores de la plaza ,y queriendo tiranizar k no- Nohl' ^ A* 
bleza deVbeda, D I E G O H E R N Á N D E Z D E M O L I N A ^ » Privado ddCiméftaMetque d a l u C t L 2 ó-
en aquella Ciudadanía grande autoridad,? deudos) juntando los defulinage,fe opufo alos Tra- ***' ' * 6* 
peras9y dándoles batalla}eftuvo la Ciudad rebuelt a algunos dias ¡porque con el favor del Conde fia-
ble eftavan los Molinas muy orgullojos ,y con diverfosfucejjbs, a/si de ¡os vnosy como de los otros, 
duravan en Vbeda efias rebueltas, bajía que Per Afán de Ribera Adelantado de Andalucía ,y 
Capitán de la Frontera {que aquella Ciudad tenia a fu cargo) por pacificar losTr aperas, y Molí-
fías, echo vanaos , que ningunofueje ojfado,fopena de la vida , de eftarjuntos de quatro arriba, 
¿re Defpues de lo qual 3 como los Cavaüeros Traperas 3 que tenían el Alcafar, 
fundaíTen vna Cofradía para juntarfe con aquel pretexto á tratar de fus movi-
mientosíelAdeIanrado,que penetró el fin.cortó la cabeca ávno de aqucllosCa-
^alleros, cuyo caítigo,y otros hicieron olvidar el nombre deTrapera,y aquel 
vando fe llamó del Alcacar^y defpues de la Cueva ¿ Tajsidefde aquí adelante (pa-
labras de Argote)/? nombráronlosvnos del Alcázar fy los otros de Molina. Fue cafado 
Diego Fernandez con T E R E S A G O N Z Á L E Z D E A R A N D A hija deMartinWrnan-
dez de Aranda cabeca de vando en Vbeda3y de Doña MayorGoncalez deSoto-
mayor fu muger.como lo eferivió D.Jofeph Pellicer en las Memorias Genealo- Memor'& 
gicas de la Cafa de Segovia, Y D.Juan de Trillo en las Memorias de la Cafa de S'g'^ Í H 
Cerón,aííegura que fueron fus hijos: 
18 F E R N Á N M A R T Í N E Z DE MoLiNA,de quien luego diremos. 
2 8 D I E G O F E R N A N D E Z D E M O L I N A Señor dejarafe, VentiqJatro deSevilla 
y Corregidor de ]aen 3cuyoferá elcapir.8, 
18 Dotu ISABEL F E R N A N D E Z D E MoLiNA,cüya filiación aítegura el referido 
D.]ofephPellicer,casócon]uanSanchezdelaCuevaRegidor,yCabdillode 
Vbeda5y cabeca de fu vando en aquellaCÍudad,hijo mayor deDicsoFernan-; 
nieto de D.HugoBeltran Alícrez Mayor del Pendón déla C tuzada, Alcayde dé U C*f* 
del Alcafar de Vbcda,y Caudillo de fu gente de guerra,y deDoñaMaríaFer- **£./.7S 
nandez de la Cueva fu mugeH, que ya quedan nombrados en el capit V por G a r i b t0™* 
ier ya Dona María nieta de laCafadeMolina.El cafamiento deluanSanchez 4 ^ ¿ . j 
de la Cueva,y Dona Iíabel Fernandez de Molina eferiven,demás dePellicer *olml,rePs 
Mevan de Garibay, y Alonío López deHaro,teniendola porpro^enitorade' fXímÚ 
oda la CaH, de la Cue va3y afsi & ha de corregir la e q u i v o c a c i ó n ^ mí fino í t í f t 
U.jofcphPclUccr,qttc fia acordarte de loque avia eferito, dice en el Memo- u r . 
Tom.x. D . . 
«• nal 
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ría! de la Grandeza del Conde de Santiftevan ,que la muger de Juan Sanche?, 
de la Cueva fue Doña Blanca Fernandez deBiedmajíícndo afsi que eftaSeño-
ra es con quien casó G i l Martínez de laCueva Señor de la Cafa delVillarsjo 
y füegro defu hijo G i l Martínez:fobre lo qual tíferi vimos ya en riueftrás Ad-
vertencias.Yaunquc allí citamos vn Árbol deD.Juán de Trillo,que llama a la 
muger deJuanSanchczde laCuevaDoñalfabel FernandezDavalos:pudo bltíri 
íiendo hijadeDiegoFernandezdeMolÍna,tener ambos apellidos,yque le toca-
fe el deAvalospor ferde aquellaCafa fu abuela,comoqueda inferido.Procrea 
ron Juan Sánchez de la Cueva, y Doña Ifabcl Fernandez de Molina, á Díe^o 
Fernandez de la Cueva,de quien por hembra defeiende la Caía de los Cavá-
llcros Davalos de Vbeda-.a Doña Leonor Sánchez de laCueva muger dejuarí 
Sánchez Salido Cavallero de la Vanda;y á G i l Martínez de la Cueva,que fue 
el mayor,y afsi cabera de fu van do. Regido r de Vbeda,y Cavallero de laOr-
den de Santiago. Efte casó con Doña Blanca Fernandez de la Cueva fu pri-
ma fegünda , hija de G i l Martínez de la Cueva Señor de la Caía dclVillare-
jo,y d¿ Doña Blanca Fernandez de Biedtna fu muger, y nieta de Juan Martí-
nez de la Cueva Alcayde de Saviote,Señor de laTorre.y deheíía deíVillarejo 
(hijo fegundo de D.Hugo Beltrán) y de DoñaMarina Alfonfo deMercado fu 
yor Alonfo de Mercado,cuyos padres quedan efcrÍtos,tuvÍeron á D . Juan de 
la Cueva I.Señor de Solera,Comendador de Bedmár, y Albanchcz ertlaOr-
den de Santiago,de quien proceden los Marqueíes de Solera,y de Bedrnar: á 
D.Gutierre de la Cueva Obifpo de Patencia,Conde dcPernia:á'D.Beltrán de 
la Cueva I.Duque de Alburqucrque,Conde de Ledefma, Maeftre de Santia-
go,yVizconde deGuelma,cuyos defeendientes fon losDuques deAlburquer-
que,los Condes del Caftellar,y de Siruela,IosMarquefes de Flores Davila,y 
Ladrada,todos,u* no eftos vltimos, por varonía: y por hembramuchos de los 
mayores Señores de Efpaña ¿áDoñalfabel de laCueva,que casó conD.JVAN 
M A N R I Q U E Comendador de Monte-Molin en la Orden de Santiago, hijo de 
los primerosCondes de OíTorno .corno diremos en fu lugar : á DoñaMaria de 
la Cueva muger de Día Sánchez de Caravajal Señor de jodar ,Tovaruela, y 
Belmez: y á Doña Leonor de la Cueva, que casó con Eftevan de Villacreces 
Alcayde deGibraltar,y deBurgos.todas tres con dilatada,y iluftrefucefsiOfl¿ 
J 8 F E R N Á N M A R T Í N E Z D E M O L I N A hijo mayor de Diego Fernandez , tuvo el 
nombre defu abuelo paterno,y heredó laC afadelPoftigoen Vbeda , y mayo-
ría del vando de MoHna.Fue también Cavallero de la Vanda de Oro,honor que 
concedían nueftros Reyes,áCavalleros de ilufíre nacimiento, en memoria dé 
aquella Orden de la Vanda,que inftítuyó el ReyD. Alonfo X L y fe acabó prefio. 
Es á nueftro juicio el Fernando deMolina,que el año 1434. acompañó áD. Ro-
drigo Manrique,defpues Conde de Paredes,yMaeftre de Santiago,en la celebre 
conquifta de Huefca,donde quedó herido,como confta por laCronica del Rey. 
Vivía aunen 28. de Octubre de 1449. en queavíendo el Comendador Diego 
Fernandez de Molina fu hermano dejadole por fu teftamentario , hizo fu teíta-
mento,como diremos defpues,y tuvo dos matrimonios , que fcgun refiere Don 
Juan de Trillo en fu Memorias de la Caía de Cerón , fue e 1 primero con Don A 
ISABEL R O D R I G V E Z D E L C A S T I L L O , y el fegundo con DOÚA L E O N O R DE LA 
PEñvELA,y de ambos procreó á: 
19 IÑIGO DE MOLINA,que fucedió á fu padre. 
19 LoñA M A R Í A DE M O L I N A , q u e nació vnka déla primera muger,casó con 
Juan Meíia hijo fegundo de Diego López Meiia Cavallero de la Vanda, y de 
DoñaJuanaRuizdelaTrapcra fu muger,yfueron fus hÍjosDiegoLopez,Dona 
Catalina,Düña Ana,y DoñaJuanaMeíia.El Diego LopezMeíia casó conDoña 
Ana Je Raya, y «de ambos defeendíó por hembra D.Juan Vázquez deRibera 
Ventiquatro dcVbeda: DoñaCatalina Meíia caió con el Lie.Pedro deOroz-
co 
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co Señor de la Cafa de fu apellido en él Valle de Salazar?Comendador deVi¿ 
llahermoía en la Orden deSantiago,y ddConfejo de lasOrdenes^ ambos fun-
daron el mayorazgo de fuCafa,y tienen iiuítre fucefsion .DouaAna,fu hermas 
na,casó con el Comendador Francifco de ZambranaCa vallero de Santiago ¿y;. 
Alcayde de Segura,tambien con Iluítres defcendientes:yDoña Juana fue mu-' 
gcr de Pedro Salido Comehdador de Villa-Rubia en la mifma Orden; 
19 IÑIGO DE M O L I N A Señor de la Cafa del PoíHgo en Vbeda,yAlcayde deQue-
fada,hijo de Fernán Martinez,y de Doña Leonor de laPeñucla,fue vnCavallero 
de grande eítimacion,y el que juntandofe con Goncalo de Beteta , Corregidor 
de Vbeda,y con Martin de Avendaño en el mes de Abril del año 145 5 ,dia de S. 
]orge,hicieron vna entradaá latierradeGuadixconpoo.Infantes^y 2 20.cava~ 
Ilos,tan dichofamente, que aviendolos encontrado Muley Abdeü Rey deGra-
nada,rompieron,y pufieronen vergoncofa huida fus tropas, fin embargo de fcr 
mucho mas numcrofas que las Chriítianas,como lo efcri ve Alonfo de PalenCia. OonJelRey 
Casó efte Cavallero con Doña Catalina Aífonfo deBaezayHaro , y tuvieron B.Emic¡.i^ 
Iluítrefucefsion^queparó en nueftros dias en DoñaTcrefaAntoniaDavalosMo- 1 •/*«.*« ¿3 
lina,y Meíia,Señora de laCafadelPoíHgo,muger deD.RodrigoPedró deOroz-
co y Arellano,defcendiente del LiaPedro de OrozcoComendador deVillaher-
mofa^ y de Doña Catalina Meíia fu muge^en la forma que diremos defpues. 
f T T T 
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x 8 DIEGO FERNANDEZ DE MOLINA EL 
mo-Z° Señor dejarafe * Comendador de la Orden de Santiago^, 
cQajfallo del'Rey, y de Jü Conjejo 3 Corregidor de Jaén, 
Vemiquatro¡y.s3JsiJknte deScvi//aa 
(IsTiNGViERONá efte Cavallero los vecinos deVbeda3llámaridole 
el mozo,porque vivió almifmo tiempo que Diego Fernandez de 
Molina el viejo fu padre,y figuló, como aquel Cavallero, la Cafa 
del Condenable Don Ruy López' Daválos, al modo que antigua-
mente confervavan los Grandes peí* fus acuitamientos la devo-
ción de los principales Cavalleros de aquellas Ciudades,}' terri-
torios en que tenían fu domiciliólo fu Filado.El año i42 2.eraDÍegoFernandez. 
vaíTallo,y Contador del Rey D.Juan II. quaudo SM. le hízo merced del Oficio 
de Efcrivano del Juzgado3ÁlcaydÍa,CorregiiriÍento,y Alguacilazgo deVbeda, 
como lo eferíve Árgote deMolina. Y porque defte nombre váííallo an querido ~ 
algunos modernos hacer dignidad que correfponda á la ge titulo, debemos ací- 9 
vertir,quc no era otra cofa que tener acuitamiento del Rey piara fervirle en las 
guerras con aquel numero delancas a que alcancavála posibilidad de cada vrío 
de los Cavalleros de fus dominios. Y afsi folo podemos facar del grado de vaf-
fallo del Rey, que el que le tenia era Cavallero dé conocida calidad , fobre lo Mv. &$> 
qual difcürrimos mas largo en las Advertencias Hiftoricas; />^*32i 
Incluyeron á Diego Fernandez de Molina en la impoítura que contra la in-
demne fidelidad del Condeftable D.Ruy López Davalos formaron fus émulos 
el mifmo año 1422.diciéndose con eíle Cavallero, y Alvar Ñuñez de'Herrcra 
aviapedídoal Rey de Granada que entrarle poderoíamente en los Reynos de 
Jaén,y Murcia,donde feria admitido por fu hijo,y deudos.Sobre lo qual rilando 
el Rey prender alCondeítabíe,yque le fecreffoííen fus bienes, obligándole á que 
por no exponer fe ala diferecion de fus eíiemigos,fepáíTaífe áAragon,llevandofe 
álaIníantaDoñaCatalina,hermana deiRey,y muger del InfautcD.EnriqueMaef-
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ícr avído.Por efte tiempodebió de recibir el habitodeCavallerocfcSantiago,por 
que el miímo Argote le llama Comendador de aquella Ordcn,y delConfejo del 
Rey cnelcapit.íiguiente,aique refiere fu huida a Aragón. Y yaaviabuclto á l a 
gracia del Rey el año 1439.cn queS.M.le enibJóáBaezaconorden,de que aque 
lia Ciudad puíieííe la guarda conveniente á fu Alcacar,yCaftillos:lo quai fe exe-
N»blJcAn cuto luego en fu prefencia. Y aísi dice Argote: Sobre todolo qual, elReyembibaBae-
<xd tac 1. z. za a Diego Hernández de Molina Caballero de Vbeda./u Secretario , en cuja prefencia fe hizo k 
c. *1 $. fu/oáicho. Él miímo año de 39. le dio el Rey titulo de Ventiquatro deSevlüájpk-
ra que afsiftieffe en aquella Ciudad a las cofas de fu fervicio. Y el año figuiente 
era Corregidor de ]aen,como confta por carta del Rey, eferitaá lo .dejunioá 
Juan de Mendoza fu vaftallo, Alcaydc del Cadillo de Jaén, en que le dice come-
tía a DiegoFemandez de Molina la averiguación de ciertos excefíbs que contra 
el fe avian cometidoda qual comifsion fe prefentó el Lunes 16.deEnerode 1.44r. 
ante Diego Fernandez de Molina Corregidor,yJuíticia Mayor de la Ciudad de 
]aen,por el Rey:y en virtud dellafehizo la información. DíóleelRey elpuefto 
de Aísiftente de Sevilla el año 1446.como diceD. Juan de Trillo confta por Ce-
WemJe U dula fecha en Tordefillas á 2 5 .de Odubrejy aunque D.DiegoOrtiz de Zuñiga 
C«f* ae Ce- no hace memoria defte Afsíftente en fus Anales de Sevilla, feráporque Diego 
*»»« Fernandez debió de morir luego,y fin tomar la poíTefsion. Pues confta que tres 
días defpues de la data de la cédula á 28. de Octubre de 1446. ante Diego Fer-
nandez de Aviles Efci ivano publico,dio poder á MariDiaz deNavarrete fu mu-. 
ger>á Fernán Martínez de Molina fu hermano,y al Comendador Pedro Fernán* 
cíez de Molina fu hÍ)o,para que juntos pudieíícn hacer fu teftamento. Y ellos le 
otorgaron en Baeza el Miércoles * 1. de Mayo de 1440. años, fundando mayo-
razgo del tercio de los bienes de Diego Fernandez,yMari Diazfu muger,alCo-
mcndadorPedroFeinandezí'uhijo,yleñalandole para él la heredad,yCaftillo de 
Jarafe,tcrmino de Baeza,con íuscaías,uerras,aguas,prados,ypaft.s. 
En el miímo año 1446.cn que Diego Fernandez fue electo Afsíftente de Se-
villa»le debía de embarazar el Principe D.Enrique,á quien el Rey avia dado las 
Ciudades del Rey no de Jaén,que entrarle en Vbeda,y Baeza por no fer afecto á 
fusintereffes.Y aísi en la Concordia que aquel año tomaron el Rey ,y el Princi*-
fliftJelRey pe>ay vn capitulo que dice: Otrof^ueDiEGO F E R N A N D E Z DEMOUN A,y fe hija, 
ZKjtun //. y Mendo de J^uefada ayan de enirar-.y entren Jt quijteren3en las Ciudades de Baeza,y Ube'da, y 
mno 40. f» feanbien tratados ¡y haciendo ellos ¡asfeguridad.es al Señor Principe que ande hacer al Rey N\S. 
5)4» ios otros que an de entrar en las otras Cibdades que ¿flan cerradas. Que es buena mueftra de 
la fupoíic'ion,y autoridad dcfteCavallero. 
M A R I D Í A Z D E N A V A R R E T E muger de Diego Fernandez deMolina, fue her- N 
mana de Pedro Diaz de Navarrete vaííallo del Rey ,Alcayde,y Señor de laVÜla T F ¿ K G 0 T ¡ 
de]odar,y Señor del Caftilio dejarafe,el qual por eferitura fecha enBaezaá 26. partido por 
de Setiembre de 1444.ante Alfon Diaz de Burgos¡l¿fcri-vano del Rey,dice: Que mUad,enU 
por quanto él avia empeñado las cafas principales de fu morada á la Parroquia parte fipe. 
de S.MigiKl de B;ieza5que fueron del AlcaydePedroDiaz deNavarrete,y Juana riorOnx.de 
Díaz fus padres3dÍfuntos«por 9y.mrs.de la moneda vfual,á Fernanlluiz de Sevi- v e r o s e n C ñ m 
Ha vecino,y Regidor de Baeza: y aora Mari Diaz de Navarrete fu hermana, mu- FTJfc 
gtr de Diego Fernandez de Molina ,fe las ayiadefempcñado, y dejado libres- él ¿ ^ 1 , 5 
por eftas,y otras buenas obras que della avia recibido, la da, robra, y trafpaífa CamoodcpU 
todas las tierras,prados,hazas,aguas,arboles, y edificios de Jarafe, para ella ,y ta,yrodoor 
Cafa de Ce- ? a r a ^US defcendientes.Efta eferitura vio original D.Juan de Trillo en elArchi- Udideoch 
nntJm.l v o d e D - M a j t m deCaravajal Señor dejarafc,yla refiere para oponerfe áArgote «fjwdeert 
^obl.aeAn deMoüna,que hace áMaríDiaz deNavarrete hija vnica dePedroDiazdeNavarre enc«m¥on 
'dar.. 1. ¿. te,yCaralina deReolidSeñores dejarafe.ymnger delComendadorPedro deMoli ^' 
¿02. na.que fue fu hijo.PedroDiaz deNavarrete Señor deJarafe,fuegrodeDiegoFer-
nandezdt Molina,que fue el V.defte nombre,era hÍ}odeRnyDiaz deNavarrete,y 
DoñaCatalina deAlfaroSeñoresdejarafe,nieto dePedro Diaz de Navarrete IV. 
dclnombre,SeñordeJarafe,vdeDoñ;iLLiifa dePeralta,ypor fu varonía deícen Jien 
te de la Caía de Argote, viu de las mas iiuítres de Andalucía , como el miímo 
D->n 
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D.juan de Trillo lo cfcrive en el lugar citado ,íiguiendo las filiaciones hafta lá 
conquifta.Tuvieron Diego Fernandez de Molina, y Mari Díaz deNavarfete á; 
19 Hl Comendador P E D R O F E R N A N D E Z D E M O L I N A Señor de Jarate 3 que 
continúa la fueefsion. 
ipDiEGoFERNANDEZDEMoLiNAlII.delnomb.CavalleródelaOrdendcSantia 
gozque es progenitor de los Señores del Marmol >como dirá el cap.íiguiente. 
19 JvANDEMoLiNA3queelaño 14.f2.fue Alcayde de loros por la Ciudad de j. ,j ¿ M 
Bacza,comolo eícrive Argote de Molina. daluc» L i' 
19 P E D R O F E R N A N D E Z D E M O L I N A hijo mayor de Diego Fcrnandéz^fue Señor Ctx%$* 
del Cadilloj£heredamiento de Jarafe,y Cavallero de la Orden de Santiago, en 
que dice Don Juan de Tril lo tuvo la encomienda de Montizón: E l RcyD.Juan 
II.por cédula de 23.de Octubre de 145 o.le aprobó el mayorazgo que le funda-
ron fus padres, y cita inferto en ella. Siguió para la fuceísion délos Reyes Ca -
tólicos al Conde deParedesD.RodrigoManrique5que tuvo el govierno deUbe-
da por la Reyna,í]endoPrincefa,y quando aquel granVaron íe confederó el año 
i470.con el Conde de Cabra3parafer amigos de amigos/y enemigos de enemi- p p v E ¿ A « 
gos,dice que cftava en debdo,y amiftad con ciertos Grandes que nombra s y con ... *, 
íos Cavalierosyj/ Efcuderos del linage deMolina defta Cibdad dé~Ubeda3y los exceptuó á to-
dos,paraque eftaalianca no pudieíiefer en fu ofenía.Era fallecido el ano 1480. 
quando por rcíblucion tomada en las Cortes de Toledo hicieron los Reyes Ca-
tólicos vna minoración general de los juros con que cftava gravado el Patri-
monio Real.-y afsi en el. libró de la Contaduría Mayor ay vnaclaufula que dice: 
%lComendador Pedro de Molina 15 y .mrs.dejwo enUbcda -.que es finado Ruégelos quiten .Fue 
cafado con Don A L E O N O R D E S A N M A É T I N , familia antigua, y iluftrc en Ube~ 
da3y fue hija vnica de a mbos: 
20 DoñA M A R Í A D E M O L I N A Señora de Jarafe^que tuvo dos matrimonios,y con 
el primero folicitó fu padre eítxecharfe nuevamente con aquella Caía , deque _ . , , 
procedia,pues la eligió tan iluftrc mando como i). F A D R I Q V E MANRÍQVEhíjo . ¿e)aC . 
vltimo de D.RodrigoManrique I.CondedeParedes,Condcftable de Caítilla,y fadeCerou» 
Macftre de la Orden de Santiago,y de Doña Mencia derigueroa fu primera mu- DmLris ae 
ger,hermanadeD.Lorenco I.Conde de Feria. Yafeavia celebrado cité niatri- J4r#n4a en. 
monio el año 1474.cn que elConde fu padre dejó á Ü.Fadrique en la defenfa de *** poe- dt 
;Vbeda,comoloefcrive AloníbdePalencia¿ y permanecía el de 1476. en que el f»l™aZe> 
Conde hace memoria dcfteCavallero en fu teitamento.Pero acabó feprefto íu vi » £ ¿ 
da íin dejar fucefsion,yDoñaMaria de Molina celebró fegündo matrimonio con r¡fue ¿ r * " 
P E D R O D E ARÁNDAVeintiquatro deCordova,vecino,yJurado deAlcaiá laReal, part.e.Ú* 
que procedía de aquella iiuftre familia , que íiendo en Vbeda cabeca de vando 
contra los Traperas,fue vencida por ellos,y dejando á ios Molinas la opoíicion, 
fe pallaron los Cavalleros Arandas á vivir á Alcalá íaReal, y otros Lugares de •&&£/.& A¿ 
Andalucía,donde fe confervan íluftres lincas fu vas. Durante efte matrimonio dM:-c.l.za 
¿ - . l i ó . 
La 
por elentura de que el ano 1494. íe íacó copia 
autorizada en Alcalá la Realza inítancia de Pedro de Aranda/y la refiere D.Juan 
de Trillo.Defte matrimonio nació: 
2 1 F R A N C I S C O DE A R A N D A Y M O L I N A Señor de]arafe,y delaCafadefu padre,- , 
que casó en Ubeda con Doña Añade Orozcofu prima tercera , hija del Lie. Pe-
dro de Orozco Señor defta Cafa en el Valle de Salacar,Comendador de Vi l la -
hermofaen laOrden deSantiago,y delConfejo deiasOrdenes,y dcDoñaCatali-
na Metía fumuger,que ya quedan nombrados: y fueron fus hijos Doña María dé 
Aranda muger de D.Juan Pacheco de Benavides Governador de Canaria, hijo 
de D.Francifco deBenavÍdes,yDoña María Carrillo de Cordova,tercerosCon-
dcs de Santiftevan del Pucrto,y D.Pedro de Aranda Cavallero de la Orden de #¿ r f l t o m 
Santiago Señor dejarafe^quecasó con DoñaFrancifca de los Cobos hija deAn- i.pag, 5-47! 
drés de Torres Corregidor deBaeza,y de Doña Ifabel de los Cobos fu muger, 
hermana de D.Francifco de ios Cobos Comendador Mayor de Leon,Contador 
Tom. 1. R 3 Ma-
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Mayor de Cartilla,Adelantado de CaÉorla,ValMo,Confejero deEftado s y pri-
mer Secretario de Carlos V.Defte matrimonio nacieron D. Francifco de Aran-
da,Doña Ifabcl de Aranda mugcr del Lic.Martin de Caravajal Oydor de Gra-
nada,DofíaFrancifca de losCobos mugcr deD. Aguftin deArceo,íin fuceision,y 
Doña María de Aranda, que casó en Vbeda con O. Rodrigo de Orozco fu tio, 
primo hermano de fu padre,hijo de Rodrigo de Orozco , y nieto del Lie. Pedro 
de Orozco,Comendadores de Villahermofa , y de ambos nació D. Rodrigo de 
Orozco y Aranda , que casó con Doña Leonor de Arellano hija de D. Juan Ra-
mírez de Arellano , y Doña juana de Urrieta Señores de Alcaaadre, Aufejo, y 
Murillojy tuvieron á Doña Marra de Orozco Señora deBenalua,y á D.Rodrigo 
Pedro de Orozco, que fue Señor de la Cafa de Molina del Poftigo, por íu cala-. 
miento con DoñaTerefa Antonia Davalos Molina y Meíia,como queda eferito. 
D.Francifco de Aranda y Molina hijo de D. Pedro , y de Doña Francifca de 
los Cobos,fue Señor de Jarafe», y cánido con Doña Leonor de Trillo hija vni-
cade Juan de Trillo ehnozo Veintiquatro de Granada,y deDoñaLeonor Por-
cel,y de ambos nació D.Pedro Luis de Aranda y Molina Señot de Jarafe , que 
murió fía fucefsion cafado con Doña Francifca Ana Enriquezhermana deDoña 
Inés Enríquez Condefa de la Torre,de Doña Catalina de Sandoval Marquefa 
deFu.-ntes.ydeDoñaMaria deSandovalCondefa dePeñaflor.Por efta caufa pafsó 
la Cafa de jarafe á D.Pedro de Caravajal y Aranda3prÍmohermano de D.Pedro 
Luis,hijo de fu tíaDoña Ifabei de Aranda-.el qual casó conDoña Antonia Pache-
co y Erafo hermana entera deD.Francifco de Erafo I.Condc dcHumancsiy fue-
ron fus hijos D.Martin de Caravajal y Aranda Señor de Jarafe, Cavaliero de la 
Orden de Santiago,que murió fin hijos el año 1685 .cafado con DoñaLeonor de 
Barradas Portocarrero^ya madre de la Marquefa de Penalva,y hermana de Don 
Antonio de BarradasPortocarrero y Aguayo I.Conde deCortesSeñor deAlia, 
Caítilblanco lasNavas,y Graena,y Alférez Mayor de Guadix,y Doña Francif-
ca de Caravajal Pacheco,que casó con D.Fernando Zapata de Mendoza Señor 
délas Guajaras,y Puerto de la Herradura, Veintiquatro de Granada, padres de 
D.Juan Zapata de Mendoza Señor de las Guaj aras, Cavaliero de la Orden de 
Calatrava,de quien,y de Doña Andrea MuñozTreviño de Loaífa fu mugcr, oy 
Condefa de Yeves , es hija vnicaDoña Geronima Zapata de Mendoza Señora 
de las Guajaras3y Puerto de laHcrradura,que aun no á tomado citado. 
de¿nombre,Cavalkro di la Orden cíe Santiago. 
] T ENE la fucefsion defteCavallero tanto Hiftoríador,comoGoncalo 
Argote de Molina,que hizo della capitulo particular en fuNoble-
za de Andalucía,y afsi tendrá poco que hacer en efcrívirla nuef-. 
tro cuy dado. Alli dice fu filiación,y que como fu padre, y herma-
no fue Cavaliero de la Orden de Santiagojpero no hace memoria 
de fu cafamiento , y aísi tomaremos la que nos da D. Juan de Tri-
llo en fu n'-'ticia de la fucefsion de Doña Maria Nuñez Cabera de Baca , donde 
aunque trocándole el nombre, porque le llama Pedro , dice que fue fu mugcr 
LEONOR. G O N Z Á L E Z , y hijos de ambos los íiguientés: 
20 PEDRO FERNANDEZ DE MOLINA,quefucedió en la Cafa de fu padre. 
20 D I E G O DE M O L I N A el Paralitico , cuy¿a pofteridad contendrá el cap,X. 
2 0 FERNANDO DE MOLINA,llamado el Gordo,quc fue padre deMaria deMo-
lina, muger de Alonfo Porcel,y de ambos nació Maria de Molina,llamada la 
Parcela,mugcr de Francifco de la Peñuela Molina el bueno,cuyo hijo fue en-
tre otros el Capitán Francifco de Molina Peñuela , General de Guipúzcoa,y 
Akayde de Fuente-Rabia,y de Adra,Corregidor de Malaga,Veintiquatro,y 
Pro-
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Procurador de Coi-tes deGranada,que caso con'DoñaMaría deMolíha y C u -
miel, y fueron fus hijos^DonPedro de Molina Colegial,y Dean d*'Graríádá¿ 
Inquiíidor de Canaria \ Capellán de honor de fu Mageftad , y Juez de íu 
Real Capilla, Don Diego de Molina Governador de la Provincia de SariMi-
guel en el Perú., Doña Ana María muger de Juan Davila y Fonfeca , fobrino 
delObifpodeGuadix, Donjuán de Fonfcca, y Don Juan de Molina í í , A l -
cayde de Adra,que en Doña Francifca de Baeza y Ikrrío fu muger tuvo áD< 
Francifcode laPeñuela y Molina III. Alcayde de Adra , Cavallero déla 
Orden de Santiago,y Alguacil Mayor de lalnquiíicion de Granada, que ca-
só primero con Doña Luifade Villa-Roel y Orozco,y defpucsconDoñaLüi-
fa de Ochoa,en quien tuvo á D.Lope,D.Pedro,y Dijofeph de Molina : y del 
primer matrimonioá Doña Francifca María de Vilia-Roel y Orozco,que ca-
só con D.Gregorio Antonio de Chaves y Mendoza Cavallero de la Orderi 
deCalatrava,delos Confejos deOrdenes,y Real,cuyos hijos fon D . Chrií-
toval de Chaves y Molina Cavallero de la Orden de CalatravajColegial del 
Mayor del Arcobifpo,y Oydor de Valladolid,y Doña juana de Chaves, que 
casó en Cacerescon D . PabloMayoralgo Enriquez Cavallero de la Orden 
de Alcántara, y tienen fucefsion* 
20 J V A N A F E R N A N D E Z D E M O L I N A casó,como diceD.]uandeTrillo,con Diego 
Salido Regidor de Ubeda,y Alcayde de Quefada,de quien hace honrofa me-
moria Argote de Molina en los años 143 1. y 1433. y fueron fus hijos Diego ^oblJéAá 
Salido el viejo,MartÍn Salido Vaííallo del Rey, Pedro Salido Comendador ¿*1#M<* 
de Villa-Rubia en laOrdendeSantiago,cuyocafamiento queda eferkoen el CiZ*StZ 
cap.7.Juan de Ortega Salido >que dejó en Vbeda muy noble fucefsion, y Ana 
Salido muger de Benito Sánchez dclCaftillo Señor de la Torre de Torrubia. 
£ ° P E D R O F E R N A N D E Z D E M O L I N A hijo mayor del ComendadorDicgoFernan-
dezIII.del nombre,fucedió en fu Cafa,y el año 14.80.quando.los Rey esCatoli-
eos hicieron h minoración délos ¡uros,le bajaron á<5g.los 1 2$. mrs. que tenia 
íituados en Vbeda por juro de heredad,como parece por el libro de la Contad 
duria Mayor,qüc eít,á intitulado Inventario de la ReynaCatoiica.Tuvo efteCa-
vallero la propiedad delOficio de Efcrí vano delConcej o de Vbeda al modo que 
en Sevilla,yCordova eran aquellos Oficios poíícidospor Cavalleros de mucha 
c autoridad,quelosfervianpor Tcnientes:y fue cafado con DoñALEONORGoN-
e'wo leo- 2 A L E Z D E L O S C O B O S hermana de Diego de los Cobos progenitor de losMar-
vesde plata quefes de Camarafa,y hija de Pedro Rodríguez de los Cobos Señor defta Cafa 
encarnvoro en Vbeda,Regidor de aquella Ciudad,y deDoñalfabel de laTubilla fu muger >y 
jfc. nieta de otro Pedro Rodríguez de los Cobos Regidor de Vbeda, Alférez de fu 
Pendón,y Alcayde de Quefada el año 143 5 *y de ]uana Rodríguez Meíia fu mu-
ger hija de ]uan Meíia,y de Juana Rodríguez de Mercado , que eran de los mas 
principales linages de Vbeda,como dice Argote de Molina en el cap. 160. del 
lib. 2 .de la Nobleza de Andalucía* Nació deftc matrimonio; 
21 J O R G E D E MoUNA,que heredando la Cafa de fu padre tuvo también la pro-
piedad déla Efcrivania del Concejo de Vbeda: y dice Ambrofio Montcíiinos en 
laHiftorÍadeBaeza,queefcriviaaño i570.quefuetanprincipalCavallero,qne 
mientras vivió tuvo a fu govierno la Ciudad de Vbeda. A efte Cavallero parece 
que correfpondc la noticia que délos movimientos de fu vando de Molina nos 
da Gerónimo Zurita,diciendo en el año 1507. En'Vkdabs del vando d¿ M O L I N A An,deAr4* 
ponian en gran rebueha Utierra,y amates dado demafiadofavor D.Antonio M.tnriqm, áité era gon t0m- 6 * 
Corregidor. De que facantos nuevo exemplo para la buena correfpondeiicia que °«<MO. 
los Manriques tuvieron con los de la familia de Molina, eítimando fu origen Sn 
la Cafa de LARA.Casó Jorge de Molina con C A T A L I N A V Á Z Q V I Z D É P B R E A , 
natural de Alcaráz>hija de Juan Vázquez de Buílos Alcayde de Huelrria, y Roa, 
que fue á vivir a Vbeda.y compró,y edificó la CapillaMayor del Monaílerio de 
N.SeñoradelaMercedde aquella Ciudad,y de Aldonca de Pere'a fu muger ,hi-
ja de Hernán López de Perea.y Mari Ortega fu rouger,todqs Hijofdalgo,como 
Ambrofio Monísimos cfcrive.Fueron fus hijos: 
i¿4 H I S T O R I A DE L A C A S A 
22 ] V A N V A Z Q V E Z DEMoLiNÁSetWdePayo,IoAlferezMayordcVbeda,Comen 
dadordeVaUnu-iadelVcntoío.,yGiUídakaiKÜ)yTreccdGSantiagoideiCoi]f(:jo 
deEítedodeGarlásV*fuS©cre?arÍQ¿y#ho*de íus -tctyatinentacIo^ibifllih'Qsgl* 
mayorconfianca.Túvo dos iluítaes matrimonios:el primero conDoñAANTó 
Hiftor.de U 
Cafa de Sil-
•va rom. 2. 
/. 7.c zi.p. ¿c{ 53 Cñ0r de Gerralvo. Y aviendofe anulado cita matrimonio fin tener fucef-
1 9 fion,como lo eferivimos en laHiftoria de la Caía de Silva, bolvió Juan Váz-
quez á cafar con DoñA LVISA DE M E N D O Z A hija dcD. Luis Carrillo deMen-
doza VII.Gonde de Priego,Señorde Efcavas,y Cañaveras,y de Doña Eftefa* 
nía de Villa-Real íu muger. También le faltó fucefsionáeftc matrimonio, y 
Juan Vázquez fundó en lus cafas principales de Vbeda el Monafterio de.la 
Madre de Dios de Religiofas Dominicas, donde él fue fepultado , y donde 
DoñaLuifa de Mendoza fu muger, hizo defpues vna excmplariísima vida. 
Árgote,y D.Martín de Ximena dicen,que gaftó en la fabrica deík Monafte-
* 'TÍO 60[j. ducados, y que le dotó en i\j. de renta, y i[j. fanegas de trigo cada 
j4nn dejas a ~ 0 p a r a c j e r t 0 n u m e r 0 deMonjas,que an de entrar fin date,prefiríendo ato* 
mbldedti ^ a s * a s dcHinagc de Molina,naturales de Vbeda :y á faka delks,las naturales 
dafac.L 2. deBaeza. Tomaron poífefsion dé aquella Gáfalas Religiofas en 25. de Mar» 
£.236. code 15 66.y el patronato fe conferva en los Señores del Marmol,como lue-
go veremos. Era fallecido ]uan Vázquez en 12. de Agoftode 1 571.porque 
efte dia dio Felipe II. fu Encomienda de Guadalcañal á D.Diego Hurtado 
de Mendoza Príncipe de Melito, Duque de Francavila , antes Comendador 
de Villa-Hermofa. 
2 2 D O N DIEGO DE LOS COEOS Y M O L I N A Obifpo de Avüa»y de Jaen,y elec-
to de Hueí'ca.Fue Golegial del Mayor de S.Bartolomé de Salamanca,recibi-
tíifrvrde el do en 18.de Octubre de i5 37<comoconfta por el libro-de aquel Colegio* 
Colee.de s. Tuvo defpues la dignidad de Arcediano de Coria, y las plazas de Oydor de 
BanoUme, ValJadolid, y del Confejo de la General Inquificion. Carlos V . le dio el año 
i55-y.elObifpadodeHuefca-iquenoacetó:y el 1559. leprefentó Felipe IL 
ai de Avila,dondeeftuvo hafta queelíiguiente 1560. le promovió S. M.á la 
Iglefia de Jaén. Dos años defpues el de 15 6 2, fundó en'Vbeda elHofpital, y 
Capilla de Santiago ¿ de fabrica infigne, difponiendoi que en el Hofpital hu-
VÍeíTe 50. camas, las 30. para hombres, y las rcítantes para mugeres. Señaló 
vn Adminiftrador perpetuo,Veedor,Defpenfero,y Portero, todos con prue-
bas de limpieza de í'angre,Medico,Boticario, y feis Enfermeros: y en la Ca-
pilla dotó vna Capellanía Mayor, y docernenores , queriendo que el Cape-
llanMayor íea deudo fuyo,íi lehuviere capaz.Señaló falarios para Sacri ftan, 
Organifta,y quatro mocos de Coro, y a todos obligó á entrar en pruebas de 
limpieza. Dotó defpues quatro plazas para vn Maeftro de Capilla,y tresCan-
tores, y afsignó falario para que vn Maeftro enfeñaííe todos los días la Doc-
trina Chriftiana á los niños. Hombro por Patrón defta grande obra a Juan 
Vázquez de Molina fu hermano, y á fu hijo mayor * y defeendíentes ; y en fu 
defecto á la IgleíiaColegial de Vbeda. Hizo defpues fu teftamento en Baeza 
á 29. de julio de 15 6$. ante Luis de Eftrcmera Notario , eftando departida 
para el Concilio Provincial de Toledo , y no folo confirmó la dotación de fu 
Hofpital, pero mandó que cada año íe dotaífen quatro doncellas hijafdalgo 
á razón de 300. ducados cada dote , con preferencia de fus parientas, y ha-
ciendofeles pruebas de limpieza de fangrej pero fino huviere hijafdalgo, ad^ 
mite Chriftianasviejas,limitando los dotes á 100. ducados. Falleció en To-
ledo elle gran Prelado^poco defpues que llegó á aquella Ciudad, porque en 
lasadas deiConcÍlioToledano,que fe guardan en la librería de aquella San-
ta Igleíia,confta que la primera feísion del fe celebró á 8.de Octubre de Í 56 ? 
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pülrar fu cuerpo á la Capilla del Hofpital de Santiago de Vbeda,donde yace: 
como todo lo cfcrivcn Argote de Molina,D.Martin de Ximena.y Don Fran- „ *,,> 
rifo Ruiz deVergara. £*,%* 
22 DoñA B E A T R I Z DE MoLíNA,cuyafucefsíon heredó eíh Cafa. ZmmaAn 
22 DoñA L E O N O R DE M O L I N A casó enBaeza con Sancho de Biedma Cava- cíciaendcf± 
Jlero de gran Nobleza,y no tuvo fucefsion¿ drf.4? 0 , 
22 DoñA A L D O N Z A DE MOLINA,que fue ciega,y vivió en habito de Beata. f&g* ##* 
2 , DoñA B E A T R I Z D E M O L I N A hermana delSeñor dePayo,y delObifpo dejaen, d c l CUeg* 
casó con Alonlb Muñoz de Salázar Oydor de la Cnancillería de Granada,y an- a e s\Batt* 
tes de la Audiencia de Sevilla,y Confultor de aquella Inquiiicion ,hij o del Ca- ***L Z l ' ' y 
pitan Eftcvan Muñoz,y de Doña Juana Méndez dcSalacar fu muger,cuya afcen-
dencia cftampó Fray Luis de Ariz en la quarta parte de fu Hiítoria de Avila, 
aunque equivocandofe en llamar á Doña BeatrÍ2,Doña Inés de Perea3y á fu ma-
rido Chriftoval,íiendo Alonfo,como queda dicho, y lo aííeguran Argote* Don ^ ¿ ^ * * « 
Andrés de Morales,D.juan de Trillo,y otros Efcntores .Fue hijo de ambos: C*¿}6) 
23 J V A N V A Z Q V E Z DE S A L A Z A R Señor de la Vi l la del MariiioULAlferez Mayor &$,*? 
de Vbeda,del Confejo de Felipe Il.y fu Secretario deGuerra,y de laCamara,y /t)Mt \ 
Eftadb de Caftilla,Patron de los Monaíteriosdela Mer'ccd,y Madre de Dios de TAÍL Caté 
Ubeda > en lo qual, y en el mayorazgo de Molina fucedió al Señor de Payo fu de c*>W« 
tío ,por quien también fe llamó Juan Vázquez. Reedificó el año 1572.la Capí- ralf.77. 
lia Mayor déla Merced de Ubeda > como confta por el letrero que fe c onferva 
en ella,y imprimió Haro:y eftuvo cafado con DoñA M A R Í A DE M E N D O Z A her-
mana de D.Fernando VIILConde de Priego,Mayordomo de Felipe Il.y de Do 
ña Luifa de Mendoza muger defu tiojuan Vázquez deMolina,hijos todos de D . 
Luis Carrillo de Mendoza VILConde de Priego,y de la Condeia Doña Eftefa- Gf¥^ ** ?* 
niade Villa-Realíü muger JFueron fus hijos; *{«s o b r e t i 
24 D O N L V I S D E S A L A Z A R Y M O L I N A Il.Señor del Marmol. ArN b' 
24 D O A A L V I S A M A R Í A D E M E N D O Z A Y S A L A Z A R , que casó con D.Eugenio ¡U.i.e^ité 
AlvarczdeToledoPoncedeLeon^yLunaJI.CondedeCediliojNotaiioMayor HATOtom*i 
delReyno dcGranada,Señor deMancaneque,Moratalaz,yTozcnaque,hijode p»}79. 
•D.Antonio I.Conde de Cedillojy de Doña María Poncc de León y Mendoza 
íu muger, y prima hermana. Y fueron íus hijos Doña Leonor de Mendoza y 
Luna,muger de D.Manuclde Vega Señor dcCaravaña,padres de D.Eugenio 
• de la Vega y Toledo,que litigó la Cafa de Cedillojy D.Juan Alvarez deTo-
•.ledo,que falleció fin fuceísion en vida de fu padre,cafado con Doñajuana de 
Cordovahijade D.Antonio Fernandez de Cordovai. Marques de Valen-
^uela,Señor de laTaha de Orgiva, y Lugar de Bufquitar, Cavallero de laOr-
den de Calatrava,y de la Marqueía Doña Antonia de Bracamonte fu tercera 
muger,hermana del LMarquésdeFuentel-Sol. 
24 DoñA INÉS D E P E R E A Y M E N D O Z A , que casó con Don Juan Quijada de 
Ocampo Señor de Villa^Gafeiaj-PinOj Carbajofa, y Santa Eufemia , y no tu-
vieron fucefsíon. 
24 D.Lvis D E S A L A Z A R Y M O L I N A Il.Señor del Marmol,Alférez Mayor del/be-
da,y Patrón de los Monafterios de la Merced, y Madre de Dios de aquella C iu -
dad,no folo fucedió en el mayorazgo , fino en el empleo de fu padre , querien -
dolo afsi Felipe IL en premio de fus grandes méritos* Casó con DoñA M A R Í A 
E N R I Q V E Z DE N A V A R R A , q u e eftava viuda de D. Miguel ClimenteProto-Nc-
tario de Aragon,y tenia del á Doña JuanaCliniente,muger deD.Baltaíar Enri-
quezfu tÍo,hermano entero de fu madre^y :iDoñaMariaFrancÍfcaCiimenre,que 
casó D.Juan dcVillalpando AriñoyFunes I.Marques deOíTerajSeñor de IasBa-
roniasdeQujnto,Figueruc.4as,Villafranca3Cavañas,yAcuer,padres de D.Fran-
cifcoIILMarquesdeOíTera,qUe murió Govérnador de Oran el año 1684* de-
jando en DoñaMariaLcorior deMonroy fu muger^Marquefa deCaftañeda,anres 
Duquefa deLerma,áDoña María deRegalado,oy IV.Marquefa de"Ofcra,Caf$a-
ñeda,yUgena,terccta muger de D< Chriftoval Portocarrero OíTorio y Guzmán-
IV, 
%6S HISTORIA DE LA GASA 
IV.Conde del Montijo,yFuenti-Dueña,Marques de la Algava,y de Val deRaba 
no.EraDoña MariaEnriquez hija mayor deD.FelipeEnriquez de laCarraSeñor 
deAbiltas,y Bievlas (deícendientepor varonía, de D.Enrique Rey de Navarra, 
Conde de Champaña, y Bria,) y de Doña Mañana de Luna fu primera muger, 
hija de D.Pedro Martínez de Luna I. Conde de Morara , Señor de las Baronías 
de íliiieca,y Gotor,Alferez Mayor,y Vi: i ey de Aragón, y de la Condeía Doña 
Inés de Mendoza fu tercera muger,de la Caía de Almazán.Tuvieron D.Luis de 
Salazar,y Doña María Enriques los hijos liguientes: 
25: D . JVAN VÁZQUEZ DE SALAZAR. III.¿eñordei Marmol,Alférez Mayorde 
Vbeda,que murió íinfucefsion. 
25 DañA M A R Í A DESALAZAR ENRIQVEZ DE N A V A R R A , que fue V . Señora 
del Marmol,y déla Caíádcíupadie , cabo con D. Lecho de Toledo III. del 
nombre, I. Marques de Mancera,Señor cíe las cinco Villas, Comendador del 
Efparragalén la Orden de Alcántara, del Conlejode Guerra de PheüpcIV. 
Governador dclReyno dtGalicia,y Virrey,y CapitanGenerai del Peni,que 
falleció en Madrid á9«de Marco de 1654. como loeícrivimosconfu grande 
'ffifrorMU afcendencia en la Hifíoria delaCaíade Silva.Nacieron defte matrimonioD6 
Cafa deSil- ña Antonia Maria deToledo muger de D.Pedro Garcés Carrillo deMendóza 
vé tom. z. XIV. Conde de Priego, Señor de Gaybiel, y Santa Croche,Gcntil-Bombre 
hbao.a 7 ( | c j a C a m a r a ¿e[ R c y,f m egercicio, y D. Antonio Sebaitian de Toledo Mo-
lina y Salazar II, Marques de Maneera,Señor del Marmol, y de las cinco V i -
llas, Alférez Mayor de Ubeda,Cavaliero,y Teíorero Genei al de la Orden de 
Alcántara, Adminiíirador con goce de la Encomienda dePuertollano en la 
deCa!atrava,Embaxador en Venecia,y Alemania,. Virrey, y Capitán Gene-¡ 
raldcNucva Efpaña,de los.Coníejos de£ftado,yGu .rra de S.M.Mayordomo; 
Mayor de la Reyna fu madre,yGrande deCaftilla,que vive cafado con Doña 
Juliana Tereía de Menefes , antes Duquefa de Arcos, hija, y hermana de los 
Duques de Camina , Condes de Mcdellin , de quien no tiene fucefsion: y e» 
Doña Leonor María deCarreto fu primera muger.,hija de FrancifcoMarques 
de Carrero y Grana,Conde de Miiefsimo,Cavallero del Toyfon,Gencral de 
la Artillería del Imperio,y Enibaxador en Efpaña,y de la Marquefa Ana Eu-
febia de Teyfelfu primera muger, tiene vnicaá Doña Maria Luifa de Toledo 
Marquefa de Melgar, que eítá viuda del Marques!). Jofeph Maria de Silva y, 
Mendoza Comendador de Eííepaen laOrdeu de Santiago, Señor de Melgar» 
Ytero,Villafandino,yPadilla,Gentil-Hombrc de laCarnara deIRey,con eger, 
c?*cio,y fu primer CavallerI?.o,tercerohijo deD.Rodrigo dcSilva y Mendoza, 
FV.Duque dePaftrana,Eíiremera,y Francavila/PríncipedeMelito,Conde de 
IaChamufca,Marques de Algccilla,y Almenara,y de DoñaCatalinadeMen-, 
doza Sandoval de la.Vega y Luna VIH. Duquefa del Infantado, y de Lerma, 
Marquefa del Cénete , de Santularia , de Argueífo , y Campó , Condcfadel 
Real de Mancanares,y del Cid: y fon fus hijos Don Manuel jofeph de Silva y, 
Toledo Señor del grande mayorazgo de fu padre, y Doña Petronila Antonia 
de Silva Dama de la Reyna Madre, ambos capitulados para calar: efta Seño-
ra con D.Mercurio López Pacheco Conde de S.EftevandeGorm -z,primo-
génito de D.Juan Manuel VIII.Duque de Efcalona,Marques deVÍÜena,yMo 
ya.Condc de S.Eílevan,y de Xiquena, Cavallero del Toyíon, Virvey,y Ca-
pitán General de Navarra, Aragón, y Cataluña,ydj la Duquefa V) >ñ\ Jofe-
ph a de B.navides Silva y Manrique fu muger s y D.Manuel con Doña Terefa 
de Toledo Üííorio,hija vítima de D. Fadrique de Toledo OíTorio VIL Mar-
ques de Villafranca , y de Villarmeva de Vaidueza , Duque de Fcrnandina, ' 
Príncipe de M >utalvan,Señor de Cabrera,y Ribera,Grande de Cartilla,Co-
mendador de Val de Ricote,y Trece de Santiago, Gentil-Hombre dé la Ca-
mara del Rey,con egercicio,de fus Confejos de Eíhdo, y Guerra, Virrey de 
Sicilia,Governador del ConfejodeItaiü,y General de las armas M iricim is, 
y de la Marquefa Doña Manuela de Cordova Cardona y Aragón fu muger. 
C A -
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C A P I T U L 
20 DIEGO DE MOLINA, QVE LLAMARON 
ei Paralitico* 
IEJAMOS dicho en capitulo antecedente 4 que Diego Fernandez cíe 
Molina III, del nombre, Cavallero de la Orden de Santiago, y 
Leonor Goncalez fu muger,tuvieron por hij o fegundo á efteCa-
vallero,quellamariamos el IV.defu nombre,íino lehuvieííen dif 
tinguido los antiguospor fu enfermedad.que es corrió le nombra 
Eftevan deGaribay>quando eícrivefu defcendencia.La filiación G^rlb. tc.% 
aííe<mran Haro, D .Andrés de Morales,y D.Juan de Tril lo: y eftos Efcritores, y de fus obras 
Garibay ,convienen,en que fue cafado con DoñA L E O N O R , D E A R Q V E L L Á D A J notmpñ 
de la familiailuftredefteapellido3que atenido en elReyno de Jaén mucha efti- t I a r o 
mack>n,y Argote de Molina hace honrada memoria della, y pinta fus armas en ^jf'J-a' 
laNobleza deAndalucia.Produjoefte matrimonio tres hijos,áfabcr: dfcerl ' 
21 D O N G I L D E MoLiNA,que fue Comendador de las Cafas de Valencia en Xnllomem 
ia Orden deCalatrava , defpues que la adminiftracion del Maeftrazgo entró & Cabera 
en la Corona, y es el vltimo Cavallero que tuvo efta Encomienda , porque de Vaca f. 
defpues fe dieron eftas Cafas para formar el Priorato que la Orden tiene en 14. 
•V alencia,á que adelante fe agregaron las rentas de la Encomienda de Barría- **</« &»** 
na.Ambroíio Móntennos en laHiftoria de Baeza efcrive,que efte Comenda- ** C«Utr.t* 
dorfuehermano de Doña Catalina de Molina, mugar de Diego delosCo- 3s>/*83* 
bos,y por efto le damos efte lugar* 
a i P E D R O D E MOLÍNA,cuyafucefsion diremos luego. 
21 D O Ú A C A T A L I N A DE MoLiNA>que casó con Diego de losCobos Señor de 
efta Cafa eu\Jbeda,hijo de Pedro Rodríguez de losCobos,Regidor de aque-
lla Ciudad,y de Doña Iíabcl de laTovilla fu muger, que ya quedan nombra -
dos,porque fu hija Doña Leonor casó con Pedro Fernandez de Molina,tio de 
Doña Catalina,hermano de fu padre. Efte matrimonio fue muy dichofo por 
los iluftr es hijos que produjo,aviendo nacido del Don Francifco délos C o -
bos Comendador Mayor de León, Adelantado perpetuo de Cazorla,Coma-
dor Mayor de Cartilla ,Señor deSabíote /forres Ximena ,y Recena , del 
Confcjo de Eftado de Carlos V . fu primer Secretario,y fu favorecido, y Do-
ña Ifabel délos Cobos,y Doña Mayor de los Cobos. De D.Francifco délos 
Cobos,y de Doña Maria de Mendoza fu muger, VII . Condeía de RibadaVia, 
nacieron Doña María Sarmiento de Mendoza 3 muger de Don Goncalo Fer-
nandez deCordovaIII. Duque dcSc(fa,Bacna,y Terranova,Conde de Ca -
bra, Vizconde de Yznajar,Cavallero del Toyfon , Governador de Milán, y 
delConfejo de Eítado,y D.Diego de losCobos Adelantado deCazorla,Co-
mendador Mayor deLeon,y I. Marques de Camarafa, progenitor de los de-
más,y de losCondes déRibadavía,por varonia-.ypor hembraje losMarque-
fesdeJodar,CondesdeVillalva,yCaftro-Ponce,ydelosSeñoresde Carde-
la, Doña Ifabel de los Cobos hermana del Comendador Mayor, casó como 
dejamos dicho, con Andrés de Torres Corregidor de Baeza, y tuvieron en-
tre otros hijos áDoña Francifca de los Cobos Señora de jarafe , cuya fucef-
íion queda eferita en el cap.8.a Doña Catalina de Arguellada , muger de L>, 
Pedro deBazan Señor de efte mayorazgo en Guadix,á Doña Ana de ios C o -
bos, muger del Comendador Diego deNarvaez y Rojas 3 Alcaydc de Ante-
quera,y á Doña Ana de Torres y de los Cobos,que cafando conÜonFerrran-
do deBazan,Corregidor de Malaga, Veedor General de Oran, tuvo vnica á 
Doña Ana deBazan, muger de D . I Ñ I G O M A N R I Q U E II. del nombreIV.Se P R V E B A S 
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Patrón del Monafterio de S. Francifco , y Hofpital de Santa Ana de aquella 
Ciudad,cuya hija DoñA F R A N C I S C A ^ D O N RODRIGO MANRIQUE fu ami¿ 
do,y primo fdgundo, IV, Señor de Frigiliana, fueron padres de voNiNiGd 
M A N R I Q V E L Conde de'Frigiliana , como íediráeníu lugar. Dona Mayor 
de los Cobos íegunda hermana del Comendador Mayor, caso coa t\iouto 
Cerón3iluftreCavaUero de Baeza,y fue íubija Doña v acalma de ios Cobos, 
que cafando conFernando deZafralIl.Señor de laVilla deCaítrii,íbnfus del-
cendicntes los Señores de aquella Caía iluftre,y rica en el Reyno deGrana.ua.-
2 Í PEDRO DE M O L I N A hijo de Diego el Paralitico jfuenaturaLy vecino deUoe-
da,y cafado allí con DOÓA INÉS DE PEREA ,hija de Hernán López dcPerea,y de 
Doña Mar ia de Ortega fu muger4abuelos maternos de catalina Vázquez de Pe-. 
rea,mugerde jorge de Molina íu primo hermano,progenitoi de los Señores del 
Marmol.Fuehijo de ambos 
22 FRANCISCO DE M O L I N A Contador Mayor del Reyno de Granada., y antes de 
iamiímaCiudad,y Receptor>.y Pagadoi de lacofta de aquel Reyno. Era vecino 
de Vbedael año i yoS.quando fobie las contiendas que en aqueílaciúdadavian 
tenido los vandosde Molina,y de la Cueva, embió el Rey Católico vnJuezpeí? 
quiíidor, llamada el Licenciado Juan de Baeza , el qualie inclino a los Cuevas, 
de forma,que el vando de Molina eligió por íus diputados alComendadorAion 
fo de Ribera Regidor de Vbeda, y a Francifco de Molina , para que le quejaííeii 
ai Rey de los procedimientos del Pefquiíidor,y S.M.por Provifíon dada en bur-
gos a 30.deMare.ode 1508.que e*U copiada en iaHilíoria de Baeza de Arnbrqfio 
Móntennos , le mandó que fe abftu viene de todo lo que no tocava a los dichos 
vandos ,y en que fehallafle parte quércllofa/que era para lo que íolo tenía comif 
ííon. Defpuesfe pafsó Francifco de Molina á vivir á Granada,y allí íabemos que 
el año 1513. con poder de Don Francifco de los Cobos fu primo hermano* ven-
dió cierras tierras en Benalua a Juan Pérez de Cordova I.Señor de aquel Lugar. 
Labró en Granada las cafas donde oy eftá el Convento de la Concepción,y hizo 
la Capilla de San Pedro,y S.Pablo. D Jofeph Pellicer en el memorial de la Cafa 
de Martéljle llama primo de los Duques de Alburquerqucj y Marquefes de Ca> 
marafa , enfuerea de los parentefeos q uc quedan referidos, y íiguiendo vna 
memoria que hizo de fu ascendencia el Comendador Juan de Mofquera fu hijo, 
y eftá impreíía en laNumanrina,dice quefuecaíado con D O Í A C O N S T A N Z A DE 
MoSQv_ERA,hermana de Juan de Mofquera 9 cuya hija Doña María fue fecunda 
muger de D.Luis Colón II. Duque de Veraguas, Almirante de las indias , am-
bos fueron hijos de Juan de Mofquera Marte!, Reportero de Cámara delaRey-
naCatoiica,y de Yfeo de Efquivclfu muger,y nietos de Pedro Mofquera Ven-
tiquatro de Sevilla 3 y de Doña Elvira de Pineda fu muger, y vifnietos de Gon-
zalo Martcl Señor de Almonaftér,vafíallo del Rey,y Alguacil Mayor deSevilla, 
y de DoñaViolante de Mofquera y Mofcofo fu muger,ambos denobilifsimaaf-
cendencia. Nacieron defte matrimonio: 
23 ' JVAN DE MOSQVERA M O L I N A Cavallero de la Orden de Calatrava, que 
defpues lo fue de la de Santiago, aviendoíe paífado á ella para cafarfe, por-
que aun no fe avia concedido eftagraciaá los Cavalleros de Calatrava. Fue 
también Capitán de Infantería en la j ornada de Tunez,y íirvió á Carlos V.en 
varios empleos, como él mifmo lo dice en la memoria que hizo de fu ascen-
dencia. D . Jofeph Pellicer dice, que el año 15 60. fundó el mayorazgo de Sí-
mancasjperono eferive fu cafamiento,ni fabemosfu fucefsion. 
23 El Licenciado J VAN M O L I N A DE MOSQUERA , Colegial Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid , y Alcalde del Crimen de la Cnancillería de Granada, 
que dice D. Jofeph Pellicer, fundó cafa a parte, y tiene muy noble fucefsion, 
mas no la eferive. 
23 DOHA LVISA DE MOSQVERA Y EsQvivEL,q,ue nació en Ubeda,y casó con 
clLiccnciado Juan de Aguiiar,de quien tuvo á Doña Conítanca de Mofque-
ra , que casó con Alonfo Nuñez de Prado y Bohorques, y fueron fus hijos 
Don 
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Don Alonfo Nuñez de Prado, D.Francifco de Molina, que íírvió en el ÉsseN 
cito de Flandes,y Doña Juana de Aguilar mugcr del Doctor Alonfo de BuftO 
y Buftamante,Regente de Canaria, del Confejo deS.M*cn el Real de las In-
dias,cuyos hijos fueron I). Alonfo dcBufto y Buftamante Cavallero de l a O i -
den de Santiago* Alguacil Mayor de la Inquiíicíon deAlcaráz,Doña Catalina 
de Bufto,muger de D. Franciíco Vclazquez Minaya, Comendador de Lobórt 
en la Orden de Santiago,yCavallerizo de la Reyna,y DoñaConftancade Buf- j 
ro>muger de D.Alonfo de Cárdenas y Aguilar, 
De Doña Luifa de Mofquera y Eíquivél* antes 3 ó defpues de fu matrlmo-
nto syde D.Per Afán de RiberaI.Duque de Alcalá,MarquesdeTarifa,Con« 
de de los Morales, Adelantado Mayor de Andalucía , y Virrey deNapoles, 
nació Doña Catalina de Ribera y Enriquez, muger deDonPedroBarrofode 
Riberal. Marques de Malpica,Marifcal de Caftilla,Señor de Parla. Valdepu-
fa,S.Martin,Naval-Moral,y SantaAna,yCavallero de la Orden de Santiago, 
como con parte de la aícendenciadeDoña Luifa deMofquera,lo eferive Efte-
eGanbay,que vivió en lutiempo,y es de quien lo tomo Haro,y a quien o , ~ 
no figue bien D.Jofeph Pelücer,quando quiere,que Doña Luiíade Mofquera ¿¿ m -%mt 
madre de la Marquefa de Malpica,no fueííe la muger de ]uan de Aguilar,fino prej-, 
vnahijaqueladádeftenombrejnoconociendofeladeD.FrancifcoMofquera Harorom.z 
de Barnuevo fu pariente, de quien él copió lo que dice defta linea en el me- p>?o>y ?4¿ 
raorial de los Marteles. Fueron hijos de los Marquefes de Malpica Don Pe-
d ro^ Doña Catalina: D.Francifco Barrofo de Ribera II. Marques de Malpi-
ca , Comendador deMerída , y Villoría en la Orden de Santiago, Gentil-
Hombre de la Cámara de los Reyes Felipe II. III. y IV . y Ayo, y Mayordo-
mo Mayor del Infante Don Fernando, progenitor de los Marquefes de Mal-
pica,y deMÍravcl,DoñaMariaEnriquez,que casó con D.Gómez deMendoza 
Manrique V I . Conde de Cauro,y de Villazopeque, Mayordomo Mayor de 
Felipe IV.y fon fus nietos los Marquefes de Camarafajos Condes dcOrgáz, 
el Marques deXamaica, y otros Señores, y Doña María de Figueroa,que ca-
fando con D.Eftcvan de Mendoza Guzmán y Toledo,primogenito de losrer-
ceros Condes deOrgáz,fonanteceíforesde los Condes de eíhi Cafa, de los 
Marquefes de Monte-Mayor, de los Condes de Villavrnbrofa, Monte-Her -
moíb,Cantillana,y otros» 
Aunque dcjla familia de Molina ay en Andalucia^Mur ciarla Mancha,y otras partess largó 
numero de lineas ¡no podemos e/ctivirlas aquip-ornotenernoticias fegur-as de fu enheamiento eri 
las que que dan eferitas. Pero defeando no agraviar a fus defendientes ¡aremos memoria dellas erí 
ellib.'XV.con otras lineas de la Cafa de tarasque tienen ajsirnifmo ciisdofoentrone amiento'* 
A i I 1 KJ 4* KJ X L 
14 RVI GONZÁLEZ DÉ MOLINA ,T LINEA 
de los Señores de Embid. 
No de los hijos de Goncalo Pérez de Molina Cavallero,dejamos 
dicho en el cap. 5,que fue Ruy Goncalez , de quien fe precian 
defeender los Señores , y Marquefes de Embid, que en lOs mií-
mos términos de Molina an confervado , ya eme no el dominio, 
á lo menos vno de los lugares mas preheminentes entre toda la 
nobleza de aqueLSeñorio,y fus contornos,reteniendo íiempreel 
apellido de Mol ina , enlacandofc en matrimonios con iluftrif simas familias , y 
poífeyendo de 300. años á efta parte, lugares, honores , y vaífallos, que mante-
niéndolos en efplcndov,an tenido fiemprefrefea la memoria de tan alto origen, 
A efte Cavallero dicen fus defendientes en diverfos memoriales, que para fus 
pretenfiones an dado al Rey,que pertenecía el Señorío de MoUna,comohijo de 
C O N * 
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G O N Z A L O PÉREZ,n ie to de D O N P E Ü R O G O N Z Á L E Z eldeshereJadcvjTnícfó 
de D. G O N Z A L O P É R E Z 111. Señor de Molina, tercero nieto del Conde D. pE_ 
D R O M A N R I Q V E DE L A R A , y quarto nieto del Conde D. M A N I U Q V E DE hSm. 
I. Señor de Moiina.Pero lo que íin'e para aííegurar las filiaciones no tiene fuer. 
£3 acia el derecho de fuceision : aisi porque no íabemos íi efte Ruy Goncalez 
fue el hijo mayor de Goncalo Pérez de Molina , o lo lúe fu hermano Fernando 
progenitor de las lineas de Vbeda,como porque en la forma que queda refciK 
do fue jufta,legitima,y razonable la fuceision de ¿JoñA M O F A L D A M A N R I Q V E A 
mugec del Infante D.Alonio ,hei mano deSJxrnando,por cuyos derechos eneró 
en la Corona el Señorío de Molina* 
No emos vifto inftrumento alguno que autorice la filiación de RuyGoncalcz 
de-Molina, pero fu apellido,fu patronímico, fus armas;á íaber la torre, y rueda 
de molÍno,y las circunilancias que an concurrido en fu pofterÍdad,fobrc la tra-
dición eftablecida en ella,hacen vna fuficiente prueba paracontinuar la buena fe 
de fus noticias.Ellas dicen también,que fue hijo de fe¿ Cavallero 
25 G I L R V I Z D E M O L I N A , delde quien íe continúan las generaciones por inftru-
mentos fegurifsimos. M e dicen íus dcícendientes,que fué Señor de Embid ,y 
Santiuíte, y que Embid lehuvo D.Pedro González ÍU viiabuelo, en recompen-
fa deMoIinajpero fobrefermuy defproporcionada efta fatisfacion,-fabcmosque 
el Lugar de Embid no entró en efta C afa nafta ei año 1426. como fe dirá luego¿ 
Fueron hijos de G i l Ruiz,y deMariaSanchezaquien tenemos por fu muger: 
16 J V A N R V I Z D E M O L I N A el Cavallero,LScñoi deEmbid,queíiguelaHneaí 
16 G I L R V I Z D E M O L I N A , q u e porque vivió en Adobes, Aldea de Molina, ef-
tá llamado en los inítrumentos G i l Ruiz de Adobes* Era vivo el año 1397^ 
en que tenia cieita adminiftracion de diezmos con fu hermano Juan Ruiz :y 
fueron fus hijos : Juan Fernandez, vezino de el Lugar de Prados Redondos,» 
Sancho Fernandez,vezinode Adobes,W.....<...* de Molina, muger de Pedro 
García Malo,vezino de Torrelledgo,y Manía Sánchez muger dcTomásMar-
tinez Malojhermano ¿<\ dicho Pedro Garcia.Todo lo qual,y que García G i l 
fueífe hermano de Juan Ruiz de Molina, confia por vn compromiíTo que eñe 
llamandoíc Juan Ruiz de los Quemadales , Cavalleio, y Bachiller en Leyes* 
vecino de Molina,y Juan,y Sancho Fernandez, fijos de García G i l , de la vna 
parte,y déla otra Pedro García Malo, vecino de Torrelledgo , Garci Mariis 
nez Malo,vecino de Setiles Aldeas de Molina,Juan Catalán»vecinodeRodé* 
naSjAldea de la Ciudad de Albarracin del Reyno de Aragón, y Martin Mar-
tinez,yTomásMartinez,vecinos deTorrelledgo,todos cinco lKrmanos,otor> 
garonen 14.y 15,de Febrero del año i423.anteJuanSanchezTorreciüoEf-
crivano publico de Molina poniendo las diferencias que entre ellos avia ío-
bre ciertos diezmos, y quentas, defde el año 1397.a! juicio de LopXimenez. 
de Hcredía Señor de Santa Crocha, y GainvieLy García Gatees de Monter-
de,vecinos de Albarracin, y Juan de Lir ia , vecino de Santa Olalla , Aldea de 
la Ciudad de Teruel. En virtud deloquallos dichos Jueces pronunciaron 
fentencia en Molina en la pollada del dicho Juan Ruiz Cavallero , y en pre-
íencia cíe todas las partes, y del miímo Efcrívano , el Jueves 5. de Agoíto 
de 142}. 
\6 J V A N R V I Z D E M O L I N A Jiijo de G i l Rujz,fueI.Seríor de los Lugares de Em-
bid,.Santiufte9Guifema,la Torre de Antón Sanchez,el Pobo, Teros, la Serna, y 
Tercaguilla,CavalIeio,y Bachiller en Leyes.Eíh llamado en muchas eícrituras 
JuanRuiz de los Quemadales, por la hacienda que tenia en aquel Lugar; pero él en 
íus inílrumentos fiemprc fe llama el Cavallero Juan Ruiz de Molina, y el Cavallero 
de Molina le llama laHiftoríadel Rey Donjuán II. E l año t4io.cómpró la Ca-
fa-y Señorío de Santiufre con fus heredades,y términos: el de 1420.2 1. y 2 5. fe 
halló con cierro numero de hombres de armas, en todos los grandes acaeci-
mientos áeGaftÍlla,ftguiendoa] III.Conde deMedina-Celi,de quien tenia acof-
tamiento» y eníawsfacion de lo que en cito obló, le dio el Conde el Lugar de 
Km-
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Embid,como parece por vna Carta Tuya, que dice : To Don Luis de la Cerda Conde de 
Medina-Celim,Señor de la Villa de Sama María del Puerto J de Huelma.Porfacer hiende mer-
ced a vos el Cavadera J V A N R V I Z D E L O S Q V E M A D A L E S , vecino de Molina ,por muchosj 
buenos), agradables férvidos que me avedes fecho : yen^m enda , Ifadsfacion de la cofia que 
fecijleis yendo comigo.y en mi férvido, con cierros hombres de armas que lleva/les, a los jura-
mentos que fe ficieron en Olmedo¡y Arevaloy Palencuela,por mandado,y férvido de meflro Se -
ñor el Rey los añospaffados del nacimiento de nueflroSehorJefu Chiflo deiqio.y iqn.y 25. 
anos,do vos fe fagovos donacion,pura,perfeéfa,fecha entre vivos, combiene afaber:delmi Lwar 
de Embid,elqual esfituado en tierra de Molina, cerca de )a Enguta , Lugar de la Orden de San 
Juan. T aovas,)! fagovos donación del dicho Lugar Embid ¿ con la torre, y cafa,y heredades que 
a mi pertenefetn en dicho Lugar, y frutos que an pertentfcd) ,y efquilmos que pertenefeieren de 
aqui adelante y con todos fus términos, y deffas,y con todo el Señorío, propiedad, y vaffallagé ,y 
mero, v miflo imperio yjurifdicionp:chos3derechos,tenencia,y poffefion todo enteramente 
para que di aqui adelante fe ya vueflro y de los vueftros de juro,y de heredad, para fiempre ja-
mas, ¿'c. Fecha en mi Alcázar de la mi Villa de Medina fiet di as de Enero año del nafeimiento 
del Señor de 14.26. anos. To el Conde. A la mano derecha defta firma dice: To laConde-
ja fui prefente , y fuy dello placiente. Y debaj o de la firma del Conde ay otra que di-
ce: TolaCondefa, y es de diverfa letra: con que parece que firmaron erta donación 
Ja Condeía viuda de Medína,Doña Mencia de Mendoza madre del Conde ¿ y fu 
muger la Condeía Doña JuanaSarmientoJBmbid aviando Aldea de Molina,y el 
Rey Don Áloníb XI.cn Illelcas á 6.de Julio Era 13 óp.hizo merced dél,para que 
le poblaíTe,pufiefíe jufticia, y hiciefí'c fortaleza á Die¿o Ordoñez de Vülaquirán 
fu criacjo,y fu vaiíallo,delqual lo heredó Ordón Ruiz de Víllaquirán fu herma-
no , Canónigo de Toledo , que por eferitura fecha en Alcalá de Nares a16.de 
Febrero Era 13 85. ante Juan Fernandez Efcrivano publico 6 le vendió á Adán 
García de Vargas Reportero del Rey, y vecino de Molina $ por 1 $hi mrs. de la 
moneda de Cartilla, de diez dineros el maravedí. Dcfte Adán García heredó et 
Señorío deEmbid Juan deVargas fu hijo,el qual le cedió áSanchaLopez fu her-
mana3híja del dicho fu padre,y de Vienda López fu mugerry efta,cafando fegun¿ 
da vez con Gonzalo Fernandez de Cueva, y llamándole heredera de fijos de 
Adán García de Vargas fu primer marido , vendió a Gutierre Ruiz de Vera, fi-
jo de Ferran de Vera, todo el Señorío de Embid, en eferitura fecha en Molina á 
22. de Marco Era 1417. por precio de 500. mis; de a diez dineros. Y el Rey D . 
Juan I. por Cédula fecha en 14. de Diciembre del año 1385. refrendada de Ruy 
Lopezjconfirmó efta compra al dicho Gutierre Ruiz deVera,llamándole fu vaí~ 
fallo. Todas las qualcs eferituras vimos originales en el Archivo de los Señores 
de Clavíjo. Defte Gutierre Ruiz,ó de fus herederos,debíó de comprar á Embid 
el II. Conde de Medina-Celi Don Gartón de la Cerda ¿ cuya muger vemos que 
confirma la donación que el Conde D . Luis fu hijo hizo á Juan Ruiz de Molina, 
en virtud de la qual entró cite Cavallero a la poíTefsion,y ún embarco de tener-
la en quietadla bolvió a tomar jurídicamente,y ay vn acio della fecho en 19.de 
Mayo del año 14 -. 9 • que dice , como en Embid, Lugar de l honrado Cavallero Juan. 
Ruiz dj Mo'iía, fijo de GilRoiz, eftando junto el Concejo, Alcalde, Alguacíl,y ornes 
buenos del dicho Lugar en la Iglefia de Santa Catalina del, el dicho Juan Ruiz 
Cavallero, ante Goncalo Fernandez de Checa , y Juan Sánchez Torrecillo Ef-
Crivanospúblicos, dijo alConcejo,que bíenfabia como de tres añosa aquella 
parte era Señor del dicho Lugar,y fu jurifdicion c iv i l , y criminal, y mero mirto 
imperio en virtud de ciertos ticulos,y que eftava en poífefsion del: pero que fin 
embargo ,en continuación della,la quería bolveráiomar.Y luego el dichoCon-
cejo le beso la mano;como á íu Señor,y fe obligó a tenerlepor tai-
Compró Juan Ruiz de Molina el Señorío del Pobo , de que en la Era 1416. 
avia adquirido vna tercia parte Doña SanchaGarcia dellojas,muger deGonca-
lo López Deftuñiga Alcayde del Alcázar, y JulticiaMayor de Molina : y como 
Don Diegc Furtado de Mendoza,dcfpuesI. Conde de Priego tuvieíle erte dere-
cho, ó o;ro á aquel Lugar, íe apoderó del con lafuerca, aunque con refiflcncia,-
t 
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y fentimíento grande de]uanRuiz,que fe quejo al Rey, y obtuvo diverfas pro-
vifioiíes para que íe le reftituyeííe. Peronolopudolograr,aunqueclaño iAa * 
en lafentencia que fobre las diferencias deftos Rcynos pronunciaron la Rcyiu 
Doña Maria,el Principe Don Enrique,el Almirante, y Conde de Alva, manda-
ron cumplirlas,diciendo: Otro fi'en lo delCw A LLER O DE M O L I N A , mandamos que 
O-on, de D. Diego Hurtado cumpla con efeSfo las Cartas , que a cerca de ejh hecho el dicho Señor Rey a dado 
Juan ll.añ* Y aun defpues de efto no eftava hecha la reftitucíon el año 1453. pues J uan Ruiz 
41.c-.x8. ciiee en fu teftamento , que le tenia Diego Furtado injuftamente,y por fuerce 
ocupado clPobo,contra todo derecho,aísi como le tomó otrosbiencs,ycofas/wv 
fer ¿/(habla de Diego Furtado) CavallerodelEftado que todos conocen, y manda que fus 
hijos vnidos trabajen por cobrarle por pleyto. 
Efte teftamento le otorgó en Molina á 1 o,de Noviembre del dicho año 14** 
ante Pedro Guillen de Corral Efcrívano publico de aquella Vil la , y es grave 
teftímonio del juicio,autoridad,y poder defte CavalleroXlatriafeJuanRiiizCa¿ 
vaílero,vecíno de Molina,y dice que eftá va fano,aunque cargado de años.Man-
daíefepultar con el Habito de San Francifcoen fu Capilla de nueftra Señora de 
Gracia del Monafterio de S. Franciíco de la mifma Villa , donde ordena que cí 
Cabildo de los Clérigos de Molina, vaya en proccisión general el dia de Santa 
María de Setiembre de cada año,y cante vn refponío fobre fu fepultura, por fus 
pccados,y los de la honrada dueña Mari. Diaz íu muger,difunta: para lo qual los de-
ja los 18. florines de oro que tenia fobre CoVeta ,el Olmeda,y Villar ,y los com-
pró de Iñigo López de Mendoza. Ordena que los Frayles d e aquel Monafterio 
le digan vna Miffa perpetuamente todos los días en íu Capilla,y el Lunes de ca-
da femana vna MiíTa cantada de Réquiem , y el Sábado otra de nueftra Señora, 
también cantada, todo por fu alma, las de fu muger, y fus padres, y difuntos, y 
los que del defeendieílen. Para efto los deja $\). maravedís de juro que tenia 
en las Salinas de Tercaga , Aldea de Molina: y de eítas dos memorias nombra 
por patrón á Diego íu hijo mayor. Manda iTere/a fu fibrina. 5jj. mrs. y la here-
dad de Checa,que fue deíu padre Antón Diaz. Deja ciertos libros al Monafte-
rio de SanFrancifco,y feñala 3Tj.mrs.paracaíar ícis guerfanas á 500. mrs.cada 
vna. Nombra por fus teftamentaríosá Álfonfo Ruiz fu híjo,áFi\ Pedro de Pele-
grina Guardian de San Franciíco,fu ConfeíTor,y á Juan López deCheca fu cria-
do. Y cumplido todo efto mejora en el tercio de fus bienes al Bachiller Diego 
Ruiz fu hijo mayor,feñalandofeleen el Lugar delPobo1fusvaífallos>y términos, 
y el lugar,torre,y termino redondo de Teros, y todo lo que avia en Pedregal, y 
Tordeíilos,y Anquela la Seca, y Montos, y el Portadgo, pefo, y cabeza del pe-
cho de los Moros dcMolina,y las fus cafas principales de aquella Villa, con fus 
tiendas>cafas,y horno, y las heredades de fu termino, todo por juro de heredad, 
para íiempre jamás,para ci3y fus deícendientcs.Y por quanto al Pobo fe le tenía 
ocupado Diego Furtado,y ii DiegoRuiz foio le huvieífe de cobrar dél,no le de-
jarla heredamiento,íiuotrabajo,ycofta,manda que todos fus hijos varones,vni-
doscon éljfiguieífenel pleyto con el dichoDiegoFurtado,hafta recuperar el di-
cho Lugar, ayudándole para efto con cien florines cada año , que era lo que la 
Martinicga del Pobo rentavaquandoél le polfeia.Pero íi en tres años,contados 
defpues de fu fallecimiento nofehuvieffe logrado la reftitucíon del dicho Luí 
gar,manda que los otros fus tres hijos,dén á Diego,por iguales partes, $rj.flori-
nes de oro del cuño de Aragon,que era el valor del dicho Lugar. A Mofen Pe-
dro fu hijo fegundo, manda, por razón de fu legitima , y de la mitad del rema-
nente del quinto de fus bienes, en que le mejora, el Lugar de Santiufte , con fu 
Cafa fuerte, Señorio, términos, pechos, y derechos, y las tierras de pan llevar 
que tenia en Cañizares, Aldea de Molina, y las cafas, y heredamientos de Cor-
ducnt,Ventofa,Terraza,Valhermofo, Arias, Almalla,Cuevas Labradas:.Torete, 
Torrcmocha,y Lagunilla,Aldeas de Molina. A Aifonfo fu hijo tercero, manda 
los Lugares de EmbÍd,Gnifcma,y TercagnÍlla,con fus términos redondos, y I a 
jurifdicion del primero, y las heredades de pan llevar, y guertos que tenia en 
lo: 
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Cubíliejos del Sk i o, y de la Sierra, y en Campillo, Vetar, la Yunta, Tortuera, 
Zallas,y Tartanedo, Aldeas de Molina, y las caías,y bodcga¿y viñas de Olves ¿ 
y de Alfarna, y fu heredades , todo por fu legitima, y por la mitad del rema-
nente del quinto de fus bienes , en que le mejora. Dejaá Juan Ruiz , fu hijo 
tiuarto , el Lugar de la Serna , con todo fu Señorío , y la Cafa, y termino de 
3a Torre, fegun él compro de Juan Sánchez de Alarte , y de Antón Sánchez de 
la Torre : y las tierras, huertos , prados , y paitos que tenia en los Lugares dé 
Ricllo , Caftellote, y Alindante, y la cafa del Arrabal de Molina , que él huvo 
!¿cDon Lázaro fufuegro i y el Molino ác las Cuevas : yconefto , y lo que le dio' 
encajamiento manda que fe contente. Dice, que para hacer citas mejoras eri 
fus hijos tenia licencia del Rey Don Juan fu Señor , y confentimiento de Mari 
D K J Z Í U muger. Inftituye por fus herederos á los dichos Diego , Pedro , Alón-
íb, y Juan fus hijos, á Terefa Ruiz fu hija , muger de Mofen Lope Ximenez de 
[Hercdia, y á Gutierre fu nieto , hijo de Mari Sánchez fu hija , difunta , muger 
que fue de Fernán Ruiz de Medina del Campo, trayendo:! colación , y parti-
ción lo que a ellas, y á Mofen Pedro , y á Juan Ruiz fus hij os dio al tiempo de 
fus cafamientos. Ordena , que en cafo de fallecer alguno de fus hijos fin fucef-
íion varonil, fe hereden vnos áotros , ó los hijos varones mayores dellos, 
'íiemprc por lineamafeulina: por quanto fu voluntad era, que ios Lugares de 
Santiufte, la Serna, Riel lo, Embid , Guifema , el Pobo , y Teros , que podía 
íer la tercera parte de fus bienes, de que el Rey le dava licencia para hacer ma-
yorazgo , con las clauíulas quequiíieífe ,quedaífeníiempre en fus hijos varo-
nes, y en los hijos , nietos , y defeendientes varones mayores dellos , fin fa-
llir de fu linage ,n í poderfe enagenar, teniendo obligación, el que heredare 
¡al otro, ácafar las hijas, que no an de fuceder , á arbitrio de los dos parientes 
mas cercanos. En cafo de fallecer fus quatro hijos.fin fucefsion de varones^ 
«quiere que todo lo herede Fernán López fu nieto: y faltando la fucefsion varo -
ni l deíle, llama a Gutierre fu nieto: y íi fe acabare la fucefsion de va roñes deuV, 
admite las hembras regularmente :y defpucs ¿ellas los hijos naturales de los hi-
jos del Fundador, fuetomenntt'VOZy e apellido,} mis armas, porque fiempre aya memoria de 
fni, efe entierren en mi Capilla. 
Avia ya fallecido eñe Cavalleroén 14. de Noviembre del año figmente 
(1454. en que fUs quatro hijos , ante Lope de Alcaraz Alcalde de Molina , por 
el.honrado Diego de Ordas Corregidor de aquella V i l l a , llamandofe hijos del 
Cavallerojuan Ruiz de Molina, queDios aya, coníintieron , loaron, y aprobaron to-
ido lo contenido en cite teftamento , y fe obligaron á cftár, y pallar por ello. Y 
algunos mefes antes defto parece que avia muerto Juan Ruiz, pues envna pro-
.Vifionqucemos vifto del Rey Don JuanII. fecha enPalenciaá 8. de Mayo de 
¡1454. dirigida áDiego Furtado de Mendoza , hijo de Iñigo López de Mendo-
za Señor de Pliego, y á Pedro de Mendoza , Diego de Fudobro , Fernando de 
Fierro , vPedro Muñoz, criados , y efeuderos del dicho Diego Furtado , dice: 
¡Que Diego, Pedro , Alfonfo , y Juan Ruiz de Molina , fijos del Cavallerojuan 
Ruiz de Molina, fe le quejaron ,de que yendo ocho rebaños de ganados fuyos 
áRibagorda , y la Frontera, lugar de Furtado Díaz de Mendoza , falló Pedro 
<Je Mendoza con gente deácavallo , y dea pie de Diego Furtado , y llevaron 
todo el dicho ganado áPriego. Y que porque el dicho Diego Furtado eraCa-
vallero muy poderofo, y los otros fus criados , y no podrían por efto alcancar 
jüftkia dellos , acudieron al Rey, y íu Mageftad fe le manda reíKtuir. De que 
facamos, que pues la contienda era ya con los hijos, avia paífado defta vida 
el padre. 
Ya queda vifto, por el teftamento de Juan Ruiz de Mol ina , que fu mu-
ger fue M A R I D Í A Z ,qnc yace en fu Capilla de San Francífco de Molina , y 
tuvo por padre á Don Lázaro , también vecino de Molina , pues fueron fu-
yas.como él dice, las cafas del Arrabal de aquella Vi l la . Nacieron de eftc 
matrimonio: 
Tom. \ . $ I y E 
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17 E l Bachiller D I E G O Rv iz DE M O L I N A Señor del Pobo,Teros,clportadgo 
de Molina, y las heredades de Pedregal, Tordeíilos , Anquela, yMoncos,°a 
•quien fu padre mejoró en el tercio de Ius bienes, forjar mayor',/ptque détía/ér 
cabera3ygobernamiento de los otrosJus hermanos, que fon ius palabras. Continuo ¡as 
diferencias con el Conde de Priego íobre la Vil la del Pobo; aunque nunca • 
pudo recuperarla: y no aviendo querido cafarle, falleció preíto , dejando en 
Leonor de Ciefa,muger fuiteia,hija de Pedro Diaz de Ciefa vn hijo natural, 
que fue Juan de Molina , a quien legitimó el Rey D . EnriqueIV.por cédula 
fecha en Segoviaá 23.de Julio de 1460.anos, y refrendada de Alvar Gómez 
de Ciudad-Real fu Secretario. 
17 Mofen P E D R O DE M O L I N A Señor de SantiuftcTeros, Arias, y heredad de 
Cañizares,no folo poífeyó el mayorazgo que le dejó fu padre,pero en tuerca 
de fu difpoíicion heredo al Bachiller Diego Ruiz fu hermano mayor,conque 
gozó la mayor parte deíusbienes. hftava ya calado quando fu padre teíló 
con D O Ü A ISABEL Mvñoz D E PAMPLONA,que yace con el en San Franciíco 
de Molina,y fue hijavnicade ambos, 
M A R I D Í A Z DE MoLiNA,quetuvo el nombre de fu abuela paterna ,y he* 
redó de fu padre losLugaresdeSomero,yArias>y las heredades dcCañizares, 
y todas las otras , que por no fer incluidas en el tercio de los bienes de iu 
abuelo,no pallaron a bufear varon.Casó efta Señora con JuanGarccs deMai -
cilla Alcayde de Albarracin, hermano de Miguel Garcés de Marcilla Señor 
de la Torre,de quien proceden los Señores de aquella Caí a,yD .Fernando de 
Araque Cavallón,y Garcés,Cavallero de la Orden de Santiago,del Confejo 
de Hacíenda,ambos hijos de Juan Garcés Señor.de laTorre,Baiie deTeruel, 
y de Doña de Marcilla íu muger. Sobrevivió Mari Diaz de Molina a fu 
marído,y eítando viuda en el Lugar de Pozondon, Aldea deAlbarracin,á 29. 
de Julio de 1500. dio poder para teítar á fu hermano Señor Juan Garcés de 
Marcilla Señor de la Fortaleza de Lofares , y á Mofen Pedro de Marcilla íu 
hijo Señor de Ariasdosquales en el Lugar de Celia, Aldea de Teruel ,á 11. 
de Enero de 15 5 9.ante Juan MartinezNotario hicieron elteítamento,en que 
eirá nombrado Mofen Pedro de Molina; inftituyen vna Capellanía en la Ca-
pilla de S.Juan de Albarracin,donde eftava enterrado juanGarcés, nombran-
do por Patrón áMofen Pedro fu hijo Señor de Arias ,y fusdefeendientes :y 
defpues dcllos,á Pedro Garcés de Marcilla Baile deTeruel,y luego á Miguel 
Garcés de Marcilla Señor delaTorre,queeran hermanos del dichoJuanGar-
cés de Marcílla:y defpues dellos, y de ius lineas, llaman a fu primo hermano 
Juan Garcés de Marcilla Señor de Lofares-, Tuvieron Juan Garcés, y Mai i 
Diazde Molina cinco hijos: á faber,Moíen Pedro dcMarcillaSeñor deArias, 
que fue primer Patrón de la Capellanía de fu madre , vivió con el Conde de 
Medina-Celi,y aunque casó con Doña Tercia de Salinas, no tuvo hijos, Mi-
guel Garcés de Marcilla Señor de la heredad de Pelpir, termino de Albarra-
cin,que le vinculó fu madre,con obligación del nombre,y feñal de Marcilla, 
tuvo fucefsion,que dividida en tres diverías lineas , fe confervaen algunas. 
Gara Garcés de Marcilla,que en Doña Beatriz Martínez fu muger folo tu-
vo á Doña Ifabel Garcés de Marcilla , llamada en quinto lugar al Patronato 
de la Capellanía de fu abuela,y muger de Luis Diez de Aux,hijo íegundode 
Luis Diez de Aux , y Doña Violante de Funes y Heredia Señores de SííTa-
mon. Luifa Garcés de Marcilla, llamada en quarto lugar al dicho Patrona-
to , casó con Gerónimo G i l . Y Juan Garcés de Marcilla , hijo tercero, fue 
Señor del Lugar de Somero , que le vinculó fu madre , y Alcayde de Alba-
rracin, casó con Doña Catalina Ramiro , y fueron fus hijos ; Doña Ana 
Garcés, Señora de Tercagilla, corno diremos iu»go,Juan Garcés, que 
casó con Doña Mencia de Refa , hija de Aloníb de Refa , y de Doña Mencia 
Sánchez de Reñí fu muger,y Pedro Garcés de Marcilla, que fue el mayor,/ 
afsi Señor de Somero,cuyo matrimonio con Doña Aidonca Muñoz de He-
re-
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redia,hermana de Juan Muñoz de Hercdia y Pamplona Barón de Gaíbiel 5le 
produjo doshijos¿áfaber:Pedro Garcés Cavallero de S.Juan,que murió pe-
leando en las Galeras de fu Orden , y Miguel Garcés de Martilla Barón de 
Gaibiel,y Santa Crochc,que casó con Dona Leonor Garcés de Reía fu pri-
ma hcrmana,hija de fu tío Juan Garcés:y fueron fushijos D . JuariGarces IV. 
del nombrc,BarondeGaibiel,que murió íin lÍnea,yD.RafaelGarcés deHere~ 
diaScñor de lasBaronias deGaibiel,ySanta Croché,yde lasfortalezas deLlo-
pardo, y Picaza Regidor de Molina,quecasó cdnboña Antonia Canillo de 
Mendoza XÍI.Condefa de Priego,hija de D.Pedro X.Conde de Priego ? A i - "*"'"*' 
íiftente de Sevilla ,y Mayordomo de la Reyna Doña Margarita , y de la Con- '* * 
defaDoñaMariaZapata fu primera mugen: y fueron fus hijos>entre otros,Do-
ñalfabcl Engracia Marquefa de Robledo,DoñaBlafa Señora de los Corbos* 
y Villameíia,Doña Ana Marquefa de la Rambla,y D.Gerónimo Garcés Ca-
nillo de Mendoza XlII.Conde de Priego,Baron de Gaibiel/ySantaCroche, 
Señor de Efcavas, Cañaveras, y Caftilnuevo , Gentil-Hombre de la Cámara 
dclRey,íin egercicio,y Prefidente,y Capitán General de Guatcmala3que ca-
só con Doña MargaritaZapata,defpuesCamareraMayor de laReyna deFran-
ciaDoña Maria Terefa,hija de D.Diego Zapata de Mendoza ILCondc deBa-
rajas,Señor de laAlameda,Rejas,yTorrejoneillo, Comendador deMonteale-
gre en laOrden de Santiago,y Mayordomo delRey,y de laCondefaDoñaMa-
riaSidoniaRiedrcr de Paar fu fegunda muger: y fueron fushijos D. Pedro¿ 
Doña Maria SÍdonÍa,y Doña JuanaU) .Pedro fue XíV*Conde dePricgo,cuyó 
cafamiento con Doña Antonia María de Toledo , hermana del Marques de 
Mancera, queda ya efcrito3 y que murió fin fucefsíon. Doña Maria Sidoníá 
Garcés de Mendoza,quc lefucedió,y fueXV.Condefa dePriégo,murió ca-
íadacon D.FrancifcoFernandez de Cordova I.Marques de Mdratilb,Señor 
delasVillas deBelmonte, Salares, Algarrovo,y Benefcalera,Cavallero de la 
Orden de Calatrava>Gentíl-Hombre de laCamara del Rey,íin egerdcio,y es 
fu hijo vnico D.jcfephCarriilo de Mendoza yCordova XVI.Conde dePrie-
go,Baronde Gaibici,ySantaCroche,Mayordomodel Rey,y calado defde el 
Sábado 28.de Enero de 1690x011 Doña Maria Terefa Pardo de laCafta..Da-
ma de la Reyna Madre , hija de D. Baitafar Pardo de la Cafta y Aguilar III. 
Marques de la Cafta,Conde de Alaquaz, Baile General de la Ciudad, y Rey* 
no de Valencia,Govcrnador de Alicante,Virucy,y Capitán General de Ma-
llorca^ Mayordomo del Rey,y de la Marquefa Doña Ana María de Palafox 
y Cardona fu muger.Doña juana Carril lo de Mendoza hermana de los Con-
des D.Pedro3y Doña Maria Sidonia3muriócafadaconD.Francifco Antonio 
de Medina Toledo yGuzmánl. Conde de la Ribera, Vizconde dcBarona,Ca-
vallero de la Orden de Alcántara, Alguacil Mayor perpetuo de la Audiencia 
de Sevilla ,y es fu hija vnica Doña Ana Carrillo de Medina, Dama de la 
Reyna Doña Mariana de Auftria. 
17 ALFONSO DE MoLiNA,hijo tercero de Juan Ruiz de Molina, fue Señor de 
Embid,Guifema,Tercaguilla,y el Pobo,como diremos luego. 
17 J V A N R V I Z DEMoLiNA,hijo quarto,fue Señor de la Serna,laTorreJliello, 
y Caítellote. Vendió á Alfonfo fu hermano la mitad de las herrerías de Che-
ca:y aunque fu padre dice en fu teñamente que era cafado, ni íabemos con 
quíen,ni la íuccfsion que tuvo. 
iy G I L R V I Z DEMoiiNA,quefeconfagró áDíos enlaOrdenScrafica,y quan-
do teftó fu padre dice que avia catorce años que no fe fabia del. 
17 TERESA R V I Z DE M O L I N A , hija mayor, casó con Mofen Lope Ximenez de 
Heredia Señor de Santa Croche,y Gaibiel, y fue hijo de ambos Fernán Ló-
pez de Heredia,á quien Juan Ruiz íu abuelo llamó á fu mayorazgo en falta 
de la fucefsíon varonil de fus hijosimas no íabemos íi por el fe continuó la l i -
nea de los Señores de Santa Croché Jiafta que recayó en la familia de Gar-
cés,como queda eferito. 
Tom. 1. S 2 17 M A -
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17 M A R I S Á N C H E Z D E M O L I N A , que tuvo el nombre de fu abuela paterna , y 
avia fallecido el año 145 3 .en que teító íu padre* Fue cafada con Fernán Rui¿ 
de Medina del Campo,y a Gutierre fu hijo,que confia fue Regidor de Medi-
na clel Campo,llamó juanlluiz deMolina fu abuelo ala íucefsion de íu mayo-
razgo, dclpues de los defeendientes varones de Fernán López de Ficredia. 
17 A L F O N S O D E M O L I N A tercero hijo de Juan Ruiz de Molina el Cavallero , es 
por cjuien fe continuó íuCafa 9porque aviendo heredado aíusdos hermanos ma 
y ores Dicgo,y Pedro,fue Señor de Hmbid,el Pobo, Teros, Santiuíte, Cuiíeu-.a, 
Tercaguilla, y otros Lugares. Tuvo el grado de vaílallo del Rey, y largas que-
rencias con Mari Diaz de Molina fu fobrina,y íus hijos, porque fin embargo de 
•la excluiion de las hembras,queria fueeder en el mayorazgo de Mofen Pedí-o í'y 
padre,ácuyacaufa fuepreciío que efte Cavallero ocuparle por tuerca aSantiui-
te,y Teros.eme es por lo que Mari Diaz dice en fu teítamento, que fe los tomó 
fordbiemente.Continuó la antigua diferencia con los Condes de Priego, íobic 
el Señorío déla VilladelPobo:y aviendo ganado el ano t47ó.ciertas caitas de 
laReynaCatolka,para fer puedo en poíícfsion della,latomó,y aprehendió,aun-
que á difgufto de fus morador es,y íc llevó dellos cierto ganado vacuno. Todo 
lo qualreíiercD.PedroCarrillo deMendoza II.Conde de Priego,qne por muer-
te del Conde D.Diego íu padre gftatiaen la poíícfsion del Pobo,en yu cartel de 
defafio que le embió , fecho en fu cafa de Caftilnovo á 14. de Enero de 1477. 
advirtiendo le,que aunque el avia ya recuperado la poíícfsion del Pobo,todavía 
porque con aquellos actos avia contravenido Alfonfo á la amiftad verdadera 
que avia entre ellos,í:n prevenirle que la dejava,como era coítumbre,entreCa-
valleros ,y hombres hijofdalgoj el cícfde luego le defafiava a fu perfona, bienes, 
y hacienda,y valedores,porque quería hacerletodo elmal,ydaño quepudieiie, 
y le avifava que ie guardarle del,y de losfuyos,yle tuvieíle por fu capital en$ni-
go.Llámale Jljonjo de Molina fijo úel'CavaHerc Juan Ruiz de Molina Señor de Santinjiei 
y el Conde firma folo: D.Pedro Carrillo:^ no ay en íu fello mas armas que vn Cal-
tillo,que fon las de Carrillo «Per o fin embargo defto la Villa del Pobo bolvióá 
la Caía deMolina,ó porque la claridad de fus derechos prevaleció,ó porquetas 
matrimonios que los hijos de Aíonfo celebraron en ella , diípuííeron la concor-
dia de aquella difcrencia,porcefsion,por venta,ó por dote. Hitando enfermo hi-
zo efte Cav allero fu teítamento en fu »cafa de Santiuftc á 2 2, de Setiembre de 
I484.ante Diego Alonfo del Canillo Eícrivano publico de Molina ,en que re-
fiere la contienda que avia tenido con fu fobrína Mari Diaz deMolina,y fus hi-
jos: nombr-a por iu teftamentaria áDofu M A R Í A DS A G V Í L E R A fu muger ,con 
el Comendador Diego de Aguilera fu hermano,y Fernando Alonfo Regidor de 
Molina. Dice que recibió en dote con Doña María Soy. mrs.y la dio 209, en 
arras,para cuya íeguridad obligó fu Lugar de Tercaguilla. Dejala por vfufruc-
tuaria de fus bienes hafta que íus hijos cafen,y declara los que luego nombrare-
mos JDoña María fue hija de Juan Ruiz de Aguikra,y de Doña María de laCei-
dafu muger , Patronos de la Capilla Mayor de S. Francifco de Cuenca , donde 
yacen con fus padres:y tuvieron también á Diego de Aguilera Cavallero déla 
Orden de Santiago,teítamentarÍo de fu cuñado , y a quien los Reyes Católicos 
dieron el año 1502.1a Encomienda de Villa-Rubia de Ocaña:delqual3y de Do-
ña Elvira de Xarava fu muger fue hijo Diego deAguilera I.Scñor de laVilla del 
Congofto,Continuo del Rey Católico, y Regidor deCuenca,cuyos dcfcenciien-
tes fon los Condes de Mora. Tuvieron Alfonfo de Molina, y Doña María de 
Aguilera tres hijos,y tres hijas , áfaber: 
i<5 IÑIGO DE M O L I N A III.Señor de I:.mbid,que continua la fucefsion. 
18 J V A N R V I Z DE A G V Í L E R A , llamado el mayor, fue Señor de Tercaguilla, 
y de las cafas, heredades, y mitad de herré] las de Checa , que le mandó fu 
padre , diciendo ,que la mitad compró de Juan Ruiz íu hermano , difunto, 
y la otra heredó del Bachiller Diego Kuiz í\\ hermano. Fue también cite 
Cavallero Regidor de Molina , y calado con D.cíia Magdalena Saimiento. 
y 
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v Funes;hija 'de Juan de Funes Señor deVillel,y dcDoña Inés de Mendoza fd 
fecunda muger:y fueron fus hijos J V A N R V I Z D E A G V I L & E U Regidor deMo-
lina, y Mofen P E D R O S A R M I E N T O Señor deTercaguiila,herrerias de Checa, 
Y heredades de Cubillejo del Sicio 3y Caítellote,que vivió en Molina,y tuvo 
dos matrimonios:el primero con ISABEL SANCHE¿,de quien procreó aFran-
cjfcoRuiz Sarmiento de Molina,y a J V A N R V I Z S A R M I E N T O D E A G V I L E R A 
Regidor de Molinada quien fu padre dio el año 15 47 .las heredades de Cubi-
Pedio Sarmiento fue con DoñA A N A G A R C E S DE M A R C I L L A iu fobi inajiij; 
de Juan Garces de Marcilla (fu primo íegundo;Senor de Somero, y Ákayde 
de Albarracin: la qualera viuda de Pedro VaronaSecreta; io de laRcyna 5 de 
quien tuvo aDoñaCatalinaVarona.MofenPedro,yDoha Ana teibuon juntos 
el año i 5 47.a 8.deOótubre en el Lugar deCubillejO del Sicio.y inílituyeron 
tres mayorazgos:vnode las heredades de aquel Lugar¿en JuanKuizSanníen-
to,hijo del primer matrimonio:^ los dos en los hijos que ambos procreai ons 
y fueron P E D R O R V I Z $ARMiENTO,Juan Garces deMolina Señor del r_¡ ce-
ro mayorazgo que fe formó de lasheredades de CaíiellotcDonaMagdalena 
•Sarmiento^ Doña Ana Garces Sarmiento, que inítituyó heredero de fus bie-
nes á Juan Fernandez de Hercdia Sarmiento,vecino de Moros.El hijo mayor 
P E D R O R v i z S A R M I E N T O fue Señor de las herrerías de Checa , y de Jas ea-
fas3y heredades de aquelLu¿ar 3de que le fundaron fus padres aiayüíazgo.eii 
lo qual3yen los bienes de fus hermanos le íucedió DonA A N A S A R M I E N T O " 
DE M O L I N A ÍU hija natural^Señora del Lugar de Pica?a > y de las heredades 
deCubillejo del Sido, y de la $ierra¿y.€aftfcÍiÍote¿y de iaquarra parre del pe-
fo>y portazgo deMolina5que aunque caso c o n D . A L O N S O D E M O L I N A Y LÍ-
H A N Cavallero de la Orden de Alcancara,Governador de Loja>yZámoraJii-
jo de los Señores dcEmbid, murió íin hijos el año 1 o 29 -dejando por herede-
ro de fus bienes libres á Juan Fernandez de Hercdia y Sarmiento vecino del 
Lugar de Moros en Aragomel qu'al por eícritura fecha en Catetayud,a 1 5. de 
Setiembre de 1629.anteMiguel Gerónimo de Rada Notario del numero de 
aquella Ciudad 3cedió cita herencia por 20'¡j.íIonncs )dine1 os jaqu'cícs3:ií..'<:u 
Gerónimo Fernandez dcHeredia íu hijo¿vecino de Moros,a quien íi opuíic -
ron D.Marcos de Molina Señor oe Embid, diciendo ior.ios bienes de HUÍ) O-
razgo,y por/otros derechos,D.Rafael Garces Conde de Priegó 3y Don Pedro' 
Garces,vecinosdeMo]ina.PeroD.Geronim05por dallarle de pleytos \ dio 
poder en Molina á 2 8. de Noviembre de 16 29.ante PedroPerez deOrmaza-
val Efcrivano del numerosa Juan Malo Garces de Anguita fu cuñado, vecino 
deMolina,para que feconceitaííefobre la dicha herencia ¿comprometiéndo-
lo en el Lic.Melchor de Molina del Confejo,yCamara de S.M.V JuanMaío, 
vfando deftepoder3por eícrituraque-otorgó enMadrid a 9.deMarco oe 16 ¿o 
ante Santiago Fernandez Efcrivano del numeróle' apartó del pléy to 3cedici¡-
do á D.Marcos Señor de Embid,todos fus derechos s y prcteníióhes por ; y .• 
reales de vellón. 
18 Mofen P E D R O DE M O L I N A hijo tercero de Alonfo, fue Señor de lashere-
dades de Cubillejo del 5icio , y Cubillejo de la Sierra , y otros Lugares q..e 
le mandó fu padre.Pero no teniendo hijos,teító a 2 2. de Octubre de £ 5 o j . b 
dejando aínigo fu hermano por fu heredero, hizo ciertos legados a fu rna h . \ 
•)m. i 
, , j . - - . - . . , ....-o deMendo/.j p,..,-
genitor de los Señores de Arga-i.Tuvieron D. Iñigo, y Doña Mari Díaz', D. 
Tom.i. ¿ 5 <vc. 
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Gafpar cíe Mendoza, D . A l ohfo Carrillo de Mendoza , vecino de Cuenca , y 
Doña Aldonca deMcndoza,que caso con D.Juan Fernandez de Hcredia Se-
ñor deSiílamomy í"ue fu hijo D.Juan Fernandez de Heredia Señor de la mil'-
ma Villa,padre de otro D.juan,Señor de Sillamon,progenitor de los Condes 
de Contamina,y deÜ.Geronnno Fernandez de HerediaGovernador dcAra-
gon,progenitor de los vkimos condes de Aranda.D.Gafpar deMendoza hi-
jo mayor,casó con Doña tfrancifea Arias Daviia nija de Hernán Darías Da-
vila (hermano del i.conde de Pufion-Roítro/y cieDoña Catalina de Orozco 
íu muger: y fueron fus hijos O.Pea. o,y Dona María d¿ Mendoza ,cuya tuto-
ría íc difeernió en Ciruentos a } .de AgOlto ie 1552.a Doña Francifca Arias 
fu madre,que en calidad de tutora ceuio el mil-iüo año al Señor deEmbid los 
derechos queD.Gafpar deMendoza tenia a los bienes dtDoñaMaría deApui-^ 
lera íu abuela,y de Mofen Pedro de Mouna iu úo,como luego diremos. 
18 Dotu ISABEL DE MOLINÍA 
28 DOIÍA L V I S A DE M O L I N A p-no eran cafadas el año 1484. en que teftó fu 
padre, por lo qual las léñalo - oo^.mrs. para lus cafamientos , mas no labe-
1110 s íi llegaron a celebrarlos. 
18 I Ñ I G O DE M O L I N A primogénito de Alonfcy de Doña María de Aguilera,fue 
IILSeñor de las •/illas de Embid¿Santiuite*y el Pobo,y de ios Lugares dcTeros3 
Guifema,01bes,ürrea y otros,quelu padre incluyó en el mayorazgo antiguo j 
aprobándole nuevamente. Avia ya fallecido el año 1 506*3 17. de Abril deíbass 
de tener dosiluítresmatrimonios, ¿ i primero que terminó, ánueftro juiciosas 
r diferencias del Pobo, fue con D O Ú A C A T A L I N A D E M E N D O Z A nija deD.Pe-
dro Carrillode Mendoza íí.Conde de Priego,Señor de Bfcavas, Cañaveras , y 
Caíiilnuevo , y de laCondeía Doña María de Quiñones fu moger , hermana de 
D.Diego Fernandez de Quiñones I.Conde de Luna,Merino Mayor de León ,-y 
Afturias.Efta grande vnion tuvo la deigi;acia de no producir.rflas quevnahija.y 
inígo de Molina boivió ácaíarelaño 1 5 04x011 Don A ISABEL DE L U Í A N Señora 
de la Villa deTieftos en Aragon,por otro nombre laAldeguela, fituada entre las 
Ciudades de Daroca,y Calatayud,hija mayor deAlfonfo deLiñanSenor deXieí* 
tos,y de Mari Pérez Malo íu muger,nieta de Alfonfo cíe Liñán Efcudecó Señor 
deTieftos,y de fu muger Dona Catalina, vifnieta de Antón de Liñán Efcudero,-
y revjfnieta de Alfonfo de Liñan Efcudero,Señor de Tieftos,que teftó en aquel 
Lugar a 27.de Abril de 1424^ era defeendiente de Fernán Pérez deLmamhijo 
de D.Andrés de Li«ian,quc año 1305 .eraSeñor de Tieftos, aviendo adquirido 
aquella Villa del Munafteriode N.Señora de Piedra de laOrden delCiftér. Ca-
pitulóle efte matrimonio en Tieftos a 2 1 .deWoviembre de 1504.anteGarcÍa de 
Beimont Notario publico de Aragón.'pero duró tanpoco.que ya en 17.de Abril 
de r 5 06.era fallecido Iñigo de Molina , y Micer Juan de Luna Lugar-Teniente 
de jufticia de Aragon,nombró á María Pérez Muio,y Doña IfabcLde Liñán,por 
turoras,y curadoras de D.Alonfo de Molina fu hijo,y nieto, procreó Iñigo de 
Molina deftos dos matrimonios á: 
19 D O N A L O N S O DE M O L I N A y LiñANlV,SeñordeEmbid,Tieftos, y eiPo* 
bo,qucfucedió en las Caías de fus padres. 
19 Dor.A C A T A L I N A DE M E N D O Z A , q u e nació vnicadel primer matrimonio* 
casó con Garci Bravo de Medrano,Alcay de de Atienca,hijo deDiego López 
de Medrano Señor de San Gregorio, que murió en el cerco de Malaga, y de 
Doña Magdalena Bravo fu muger, que fue hija de Garci Bravo, Alcayde de 
Aticnca , y de Siguenca , y de iu muger Doña Catalina Nuñez de Cieníue-
gos. Nació defte matrimonio otro Garci Bravo de Medrano , Alcayde ce 
Hayo, tam. Atienen, que casó cen Doña Ana Sarmiento, fu prima rercera, hija de Mar-
1. p. 4 Í . y fin de Ayala,C avallero de la Orden de Santiago,}' Regidor de Toledo,y de 
Doña Beatriz Sarmiento íu muger,Señora del mayorazgo de Ytero,yTarda-
jos,quc fundó el C omendacor juanMartinez de Burgos fu abuelo rr?acerno:y 
fueron füsiiijás Doña Beatriz Sarmiento de Avala muger de ju an Duque de 
Eíhada Cavallero de la Orden deSantiagu,Señor deltacafa cu! alavera,pre-
U í . 
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genitores de los Marquefes que aorafon cíe Lancarote,yDoñaLuifaBravo de 
LaguiiftSique caso en Alcalá de Nares }ctínD.Pedro de Guzman Señor de<Ji>. 
medilla,y tuvieron á D.Geronimo,y aD.FrancifcoBravo cié Guzman.DelD; 
Franciíco referiremos cafamiento,yfuceísion en el iib.VI.yD.Geronimo ca-
fando con Doña Antonia Bravo tuvo á Doña Luií'a de Guzman Marqueí'a de 
de Lancarote,que casó primero con D.Antonio de Mendoza Cavalíero de la 
Orden de Calatravaidcfpues con D.Aguftin de Herrera y Rojas JI; Marqués 
deLancarote:y vltimamente conD.juan deCaftilla yAguay'oSeñor de Aiharó, 
y Malabrigo,Cavalíero de la Orden de Calatrava,Gentil-Hombre de la Cá-
mara del Infante Cardenal., y Maeftre de Campo de Infantería Eipañoia , iva 
avertenido otra fucefsion que á D . Aguítin de Herrera III. Marques de Lan-
carote,por cuya muerte,en la edad pupilar, heredó fu madre aquella Caía. 
19 D . A L O N S O DE M O L I N A YLiñAN II.delnombre,hijo vnico de Iñigo deMolí-
na,y de Doña Ifabel de Liñán,fue IV.Señor de las Villas deEmbid,ei Pobo ,¥e-
ros,Guifema,Santiuíte,ylos demás bienes de fu padre ¡ypofieyb también laVillá 
de Tieftos,ó laAldeguelaen fucefsion á fu madre.Recibió el habito deCavalle-
rodela Orden de Santiago,por merced de Carlos V.que cambíenle dio las A l -
caydias de las fortalezas de Zafra,Eftables,y Peña-Alcafar .El año 15 ot .qued6 
muy niño en la tutoría de fu madre,y abuela materna,comc dejamos dicho:y el 
de 1 5 ^.permanecía en la tutela de fu madré,ccmo parece por vna petición qite 
fe dio en Molina á 2 o .de Febrero al Lie. Franciíco del Caítillo juez de Reíidéri-
cia,yjuíHciaMayor en elia,para autorizar vna copia del teítamento delLavaile-
ro Juan Ruiz deMolina,en la qual efta Hamada:DóñÁ ISABEL D E L I Ü A N mugerqúe 
fue del honrado Cavalíero IñlGODEMoLINA Señor de Emhid}y el Pobo^y Santiujie , ya de-
fknto,que aya/anta gloria ¡como curadora deD.Al.O'NSO/ü bijo3y hijo deldicho Iñigo de Moli-
xa.C'dso eñe Cavalíero con DofiA E L E N A D E H E R R E R A hermana deMelchor de 
Herrera I. Marques deOria,Valdaracete,yAuñon,Señor deValdemorojAlférez 
Mayor de Madrid,Teforero General de Felipe II;y del Coníejo de Hacienda, y ¿y 
hija de Fernán Gómez de Herrera del Confejo de Carlos V .y Regidor dé Valla- Z*Á$Í 
dolÍd,y deDoñaBeatríz de Alcocer fu primera muger.Y el año 1552 .ya la muer-
te de D.Alonfoavia díífuelto efte matrimonio,}' Doña Elena era en 20.deSep-
tiembre tutora de los hijos de ambos, en cuya calidad ajuftó conDoñaFranciíca 
Arias, viuda de D . Gafpar de Mendoza, primo hermano de fu marido, el pleyto 
que cfte Cavalíero le pufo por si,y en virtud de las cefsioñcs qü¿ le avian hecho 
D.Alonfo Carrillo dcMendoza,yDoñaAldonca deMendozaSeñora deSüíámori, 
fus hermanos,fobre los derechos que reñían á los bienes deDoñaMaria de Agui-
lera íu abuela II.Señora de Embid, y de Mofen Pedro de Molina fu tio. Para lo 
qual Doña Elena,como tutora deD.Gabriel,yDoñaIfabel íushijos,yDoñaFrari 
cifca,como tutora deDoñaMaria deMendoza fuhija,en quienD.Pedro deMen-
doza fu hermano avia renunciado, fe comprometieron en el muy magnifico Se-
ñor MartinMalo deHerediaComendador de laOrden dcSantias.'0,para que ámi 
gablemente lo determinaíTe: y efte Cavalíero,en Molina , qnatro dias défpues, 
pronunció fentencia,mandando,que DoñaElena díeífe á DoñaFrancifcapor to-
dos los derechos de fu hija 6$\¡. mrs. y ella ios renunciaífe , como lo hizo, por 
eferiturade 25 .de Septiembre de 15 5 2. ante Luis Manuel Efcrívanó deMolina. 
Los hijos de D . Alonío de Molina,y Doña Elena,fueron: 
20 D . G A B R I E L D E M O L I N A yLiñANV .Señor deEmbid,que continua la fuceíió. 
20 Don A ISABEL DE L I H A N , que el año 15 59. eftavacafada con D. Manuel de 
SeíTe,Baüe,y Receptor General del Reyno de Aragón , á quien llevo en dote 
9u;50o.efcudos. 
2 0 D . G A B R I E L D E M O L I N A YLiñANV.Scñor de iasViilas deEmbíd,elPobo,la.AÍ-
deguela,ySanriufce,ydeTeros,Guiíema>yotrosLugares en que fucedió a padre, 
fue vecino,yRegidor deMolína,y casó enGuadalajaraconDoñAMARTA DE A R E -
L L A N O Y M E N D O Z A hija mayor deD.Vrban deArellanoII.Señor delasViilasae 
Clavijo,yMiraflores,ydeDoñaElenaArias deBobadilla fu muger,hermanadeD, 
Tom.i. S4 Arias 
ii\ 
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AriasGoncalodeBobadilIaConde dePuñon-Roítro,para cuyo cabimiento lefun 
daron elaño 1541 .el mayorazgo deClávíjo álXVilxin,D.AlonfoRamirezdeAre 
llano^DotíaCatalinadelaPla^uelaíuspadresiScñprcsdeClavijo^yMiraílores: 
délos qualesD.AIonfo era hijo tercero deD.Alon.foRamircz deArellanoI.Con-
de de Aguilar,Señor de los Ca'meros,Andalus,Torre,Soto,Luccas,y Riba-Ve-
Íloía,y de Doña CataürSa de Mendoza fumuger,hija, y hermana de los Duques 
del Infantado.Por eíla razón dice vn inftrumento de los nietos de D.Gabriel de 
Molina,que afsiftieron a fu cafamíento los Duques del Infantado, D.Iñigo Ló-
pez de Mendoza,y Doña Luifa Enríquez. Llevó en dote Doña Mariade Árelía-
na 473j.1850.mrs. y fu marido la dio 2$. ducados en arras, como parece por ef* 
criturafecha ante SimonHurtado Efcrivano del numero de Guadalajara.Y du-
ró elmatrímoniohaftaelaño 1593.cn que ePcaScñora por muerte deD.Gabriel 
fu marido empezó el inventario de fus bienes¿en Molina á i6.deSctiembre,yeri 
30.de Noviembre dclmifmo ano, ante Luis Manuel Efcrivano de Molina , dio 
poder á]uanRuiz Sarmiento de Aguilera Regidor de la mifma Villa , para qn¿ 
tomaíle poífefsion de la Villa de la Aldeguela, y nombrarte Jufticias en clla5pof 
quanto, fegun los fueros de Zaragoca , debia gozarla por fu viudedad, fueron 
fus hijos: 
21 D O N A N T O N I O DE M O L I N A VÍ.Señor deEmbid,quefucedió en laCaía. 
21 D . I N I G O D E M O L I N A VIII.Señor dcEmbÍd,cuya íucefsion diremos lucgo¿ 
21 D O N G A B R I E L DE LiñAN,que el año i6o4.erallegÍdordeMolina,y defpues 
casó,y vivió en Cuenca. 
21 D O N ALONSO DE M O L I N A Y LIHAN CaVallero de la Orden de Alcántara, 
por titulo de 8.de Enero de 163 i.Fue GovernadordeLoja,y Zamora en Iri-
dias^ Señor dePícaza,por fu matrimonio con Doña Ana Sarmiento de Mo-
lina fu prima,como ya queda dicho.En Molina á 23. de Febrero de 1627. el 
Lic.Diego Velazquez de Vadilio Corregidor de aquella Villaje nombró tu-
tor^ curador de los hijos de D.Antonio fu hermano,y deDoña Ana deMen-
doza fu muger difuntos:y él lo acetó anteFrancifcode la Muela GalvezEf-
crívano,dando por fiadores áDoñaAna Sarmiento fu muger,áD.RafaelGar-
ces Carrillo de Mendoza Co nde dePríego,vecino,y Regidor de Molina, y i 
Juan Rodríguez de Rivadeneyra Señor del Rinconeillo , vecino de Molina: y 
es todo lo que pode mos decir defte Cavallefo. 
21 D . V R B A N DE A R E L L A N O , que murió en la jornada de Inglaterra. 
21 D . F E R N A N D O DE M O L I N A , que falleció mozo en vida de fu madre. 
~ r r i ^ . T « . „v WeMolinaMonjas en elMonafter.delaPiedaddeGuadalaiara. 
2 1 U O r i A l S A B E L l ' 
21 DoñA M A R I A N A DE M O L I N A YLmAN casó en Molina con D.GoncaloPé-
rez de Nueros Cavallero de Calatayud,hijo de D.Miguel Pérez de Hueros,y 
de Doña María deFunes y Sayas, vecinos de Calatayud,y nieto dejuanPerez 
de Nueros delConfejode S.M.y fu Abogado Fiíeal de Aragón, como todo 
fe probó, y lá luftrofa calidad deíiafamilia, en las informaciones que el año 
1631.fe hicieron para que D. Ignacio Pérez de Nueros, vnode los hijos de 
Doña Mariana de Molina,fueíTe Capellán de honor de S.M. 
1 D O N A N T O N I O DE M O L I N A A R E L L A N O Y LíñAN,hijo mayor, fue VI. Señor 
de las Villas de Embid,el Pobo, la Aldeguela, y Santiufte > y de las doheífas de 
Teros,y Guifema,Gentilhombre déla Boca de Felipe II. y Señor del mayoraz-
go de Clavijo,y Miraflores,en que fucedió á D.Alonfo de Arellano fu tio,her-
mano de fu madre.Sirvió á Felipe II. en las alteraciones de Zaragoza con 200. 
hombres á fu cofta.-por loqual, y por loque elaño i 572. folicitó fu férvido en 
las Cortes de Tarazona le dio S.M.la plaza de Gentilhombre de fu boca , y dos 
mercedes de habito .Tuvo diferencia con fus hermanos, y con íu madre fobreíi 
ciertos bienes,que fueron de Doña Elena de Merrera fu abuela , le pertenecían 
por mayorazgo:y aviendofe comprometido todos,y Juan Ruiz deMolinaSeñor 
de la Serna,y la Solana,cn nombre,y con poder de D.Antonio,enD.ManuclZa-
pa~ 
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pataSeñor delasBaronias deTrafmoz,íaMata,Caftilviejo,y Torre-Hermofa, 
Cavaliero dclaOrdendcSantiago,Gentil-Hombrede laBocadelRey>vcdno de 
Calatayud,porefciitura fecha enMoiinaá 23.de Seticmbrede i<5o4.anteJnan 
Bapdíla Provencio Efcrivano del numero , efte Cavaliero en la miíhia Villa , y 
ante el propio Efcrivano en 3.de Febrero de 160 5. pronunció fentencia,que los 
dejó en quietud.Teíló D.Antonio en Molina á 1 p.de Mayo de 16 2 2 ,eftando ca-
fado con DoñA A N A DE M E N D O Z A Y A R A G Ó N , á quien nombró tutora de fus ^ayo t < 
hijos,y era hermana de D.Diego Hurtado de Mendoza Señor del Frcfno de To- «j? z.totñ$ 
rotc,Cavallero de la Orden de Calatrava, que litigó la íucefsion de la Caía del 2,p.$7. 
Infantado,contra la Ducjuefa Doña Ana fu prima heimána,pretendiendoprefe~ 
rirla como varón. Sus padres fueronD. Alvaro de Mendoza i y Doña María de 
Guzmán fumuger.El hermano entero de D.Iñigo V.Duque del Infantado, Ca-
valiero del Tufon, de D.Rodrigo Adelantado de Cazorla, de D.Juan Cardenal 
de la Santa Igleíia, de Doña AnaDuquefa de Medina de Rio-Seco, y de Doña 
IíabelMarquefadelaGuardia:yellahijadel Lie.Gerónimo deOrtega3dclCon-
íejo de Felipe Il.y Alcalde de fu Cafa, y Cortej y de Doña María de Guzmán fu 
muger,y nieta,por fu padre,deFrancifco Fernandez de Saavedra natural de Se-
villa , y de Doña María de Ortega fu mugen y por fu madre, de D .Martín Me-
tía de Guzmán, y de Doña Juana de Guzmán fu muger , y prima fegunda. Avia 
ya fallecido Doña Ana de Mendoza en 2 3. d e Febrero ác 162y.cn que fe dio la 
tutela de fus hij os áD.Alonfo de Molina fu cuñado,como quedadicho. Yellos 
fueron: 
22 D . M A R C O S DE M O L I N A M E N D O Z A L I U A N Y A R E L L A N O VII. Señor de 
£mbid,ClavÍjo,MÍraflores,la Aldeguela3el Pobo,y SantiuPcc, que fue Alcal-
de Mayor perpetuo de Molína,con voz, y voto en fu Ayuntamiento, por Ce-
dula de Felipe IV. fecha en MadrMá 3. de Mayo de 1638. Elde 1631 .áp.dc 
Enero recibió en San Martin de Madrid el Abito de Cavaliero de la Qrdeqj 
.de Alcántara , armándole Donjuán Andrés Hurtado de Mendoza Mar-
quesde Cañete,y tiendo fu padrino el Duque del Infinitado D.Rodrigo Díaz 
de Vivar. Elaño 16290 agregó á fus mayorazgos la fortaleza dePicaza, por 
rüuerte de Doña Ana Sarmiento de Molina , muger de fu ció Don Alonío , y 
en él casó también con DoñA FRANCISCA MARÍA DE M O L I N A Y S O T O -
M A Y O R , hija mayor del Licenciado Melchor Ruiz de Molina I. Señor de l i 
jVilla de Vmera, del Confejo, y Cámara de Cartilla , y de los de Cruzada , y 
Inquiíicion , y de Doña Juana de Bobadilla fum'uger , cuyos capítulos fe 
otorgaron en Madrid á 30. de Setiembre de 1619. ante Santiago Fernandez 
Efcrivano de el numero* Falleció D;Marcos con Tolos 1.9. años de edad,de-
jando á Doña Francífca por tutora,y curadora de fus hijas , que fueron Doña 
Antonia, y Doña Luífa Bernarda, que fallecieron de poca edad , defpues del > 
año 1638. y DOÜA JVANA L O R E N Z A DE M O L I N A Y M E N D O Z A , que acabo 
fus diasen Madrid á 18. de Marco de 1684. aviendodéfde la muerte de fus 
hermanas políeido lasVillas deClavijo,y la Aldegúela,y (os hcredamientos,y 
fortaleza de Picaza,y Mirarlores,que fue todo en lo que le pudieron íuceder, 
refpeólo de fer de agnación el mayorazgo deEmbíd,el Pobo,y las demás V i -
llas.Casó efta Señora con D.Martin Joíeph de Lanuza Cavaliero de la Orden 
deSantiago,AlcaldedeCafa,yCoite,hijodeD.MartinBaptiítadeLanuzaCa 
vallero de la mifma Orden^del Confejo deHacíenda deS.M.fu Secretario en 
el de Aragón de la negociación de Cataluña,Confegero de capa,y efpada en 
el3yProtoNotariodeaquellaCorona(fobrÍno deD.MartinBaptiíla deLanu-' 
zaJuH:iciadeAragon,y delVenerableD.Fr.GeronímoBaptJfta deLanuza Obif 
po de Balbaftro;y deMbarradn3)ydeDoñaVicenda LuííaSerra deArteaga fu 
auigcr,hermana de D.Diego Serra de ArteagaCavallero de la Orden deSan-
tiago,y Fifcal del Confejo de Aragón.Son hijos deíte matrimonio Doña Te-
reía^ Doña Vicenta deLanuza,Mon]as en el infigneMonafteiio de las Guei-
gas de Burgos,Doña Francífca de Lanuza y Mendoza , que casó eUño 687. 
coa 
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con D.Fernando de Mofcofo y Sandoval CavallerodclaGrden de Santia-
go, Colegial del Mayor de San Ildefoníb adelConíejo de S. M . en el Real de 
CaíHHa,que la dexó viuda,y fin hijos el año 169o.y era hijo natural de Don 
Antonio de Mofcofo Óíforio Marques de Villa-Nueva del Freího (hermano 
del Conde de Altamira,)y de Doña Maria de Sandoval Pacheco,nieta de los 
Señores de Caracena en Cuenca. Y D .Marcos Baltaíar de Lanuza Mendoza y 
Arellano I.Conde de Clavijo,Señor de la Alcleguela, Picaza, y Mirarlores,y 
¿elos mayorazgos de Baptifta y Lanuza,Gentil-HombredelaBoca del Rey, 
que cfta cafado deídeelaño 1682. con Doña Manuela Sanzde Mendozay 
Heredia,hija de D.Frandíco Sanz de Corres Mai ques deVillaverde,y de Do 
fía Ana Maria de Mendoza y Heredia fu muger,hermana del dónde de Con-
tamina^ esfuhijavnicaDoña Franciíca Xavier de Lanuza. 
22 DofiA A N A M A V R I C I A DE MENDózÁ>hermana mayor de D.Marcos, ca-
só el mifmoaño 1629. con Don Juan Franciícb Ruizd¿ Molina II. Señor de 
la Villa de Umcra,y del mayorazgo que le fundaron ei Lie. Melchor Ruizde 
Molina,y Doña Juana de Bobadillafuspadres, Señores de Umera.-losquales 
en la mifma eferitura que capitularon ei cafamiento de Doña Franciíca María 
fu hija con D.Marcos Señor dcEmbÍd,capitularon también eldtD.iuánin*&n-
cifeo con Doña Ana Mauricia,obligandole á que el mayorazgo defte no feria 
menos que de ioy.ducados de renta. Fue fu hijo mayor D.FrancifcoRnizde 
Molina y Mendoza Señor de Uniera , que casó con Doña Jacinta Davaiosy 
Toledo, hija de D . Pedro Davalos y Tokdo , y de Doña Gregorio Maria de 
Moh*na,ytuvo fucefsion. 
2 2 DoñA L V I S A D E MENDOZA,quecasó con D¿ Francifco Montero Regido^ 
de Badajoz. 
2 2 DoñA ]VANA D E MENDOZA. r „ , i 
n DoñA ANTONIA DE MENDOZA. > ctiypeftadoígnoramps.; 
2 2 DoñA M A N VELA D E M E N D O Z A Y A R A G Ó N , q u e casó en Molina con Dorí 
Juan Rodríguez de Ribadeneyra y Marcilla Señor del Rínconcillo, y viuda,y, 
íin fucefsíoniue Dueña de honor de las ReynasDoña MariaLuifa de Orleansü 
yDoña Mariana de Babiera,y Guarda Mayor de fus Damas, en cuy o empleo, 
murió en el Palacio de Madrid el año 1694. 
3 I D . I N I G Ó D E M O L I N A Y ARELLANO,hi]ofegundo de Don Gabriel V.Señori 
de Embid,y el Pobo,y de Doña María de Arellano fu muger,fue Señor de la Vi-; 
Hádela Aldeguela,Alguacil Mayor deMolina,yCorregidordclasCiudadesde 
Alcaráz,Vbeda,Baeza,y Burgos. En Madrid a9.deDici.mbre de i^ip.antevn 
Alcalde de Cafa, y Corte, pufo demanda á D . Antonio fu hermano por la Villa 
de la Aldeguela,que decía pertenecerle como hijo feg undo de fu padre,en vir-
tud de vna fentencia arbitraria ,dada f obre la fucefsion de los bienes de Alen-, 
fo de Liñan fu tercero abuelo, entre Doña Ifabel, y Doña Elena deLiñan fus hi-
jas. Y el Alcalde Don Luís de Padilla por fentencia de 27.de Febrero de 1624. 
condenó a D.Marcos de Molina ;y á Doña Ana de Mendoza y Aragón fu madre, 
y tutora,á darle la dicha VÍlia,comoávifníeto de la dicha Doña Ifabel deLiñan 
Señora de dla,con los frutos caídos ácfdc la conteftacion de la demanda. Doña 
Ana de Mendoza apeló al Confcjo,y en él por fentencia de 7. de Julio de 1616. 
feconfirmóla del Alcalde,y fe dio egecutoria á D.Inigo enMadrid á 20.deJnüo 
del mífmo año,rcfrendada de Diego Goncalezdé Villa-Roel Efcrivanode Cá-
mara. Seguiaíe deípues pleyto fobre la liquidación de ios fi uros,quando D . Iñi-
g o ^ Don Marcos fuíobrino fe convinieron, cediendo a D, Marcos,y fus fucef-
fores la Villa de la Aldeguela por F99'J470. rnrs.de juro,que Don Marcos tenia 
por tres Cartas de Previlegio,íituadosf >bre las alca val as de Molina, los quales 
avian de quedar por mayorazgo á Don íñigo,y fus f ucefíores. Y defto fe otorgó 
eferitura entre D.Iñigo,por íí,y en nombre de D.Chriíloval cíe Molina fu hijo,y 
íns fuceíforesde la vna partejy D.Alonfo deMolina fu hermaño,Cavallero de h 
Orden de Alcántara, como tutor de fu íbbrino D . Ma reos. Deíones deílo llegó 
y 
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el fallecimiento del dicho D . Marcos de Molina, íin dejar hijos varones, y por 
fer de agnación ríguroía el mayorazgo de Embid, el Pobo, SañrIMe , Teros, f 
Guiíema,perteneció á D.lñigo,y entró á la poííefsion del,y de los demás bienes 
que vinculó el Cavallero viejo Juan Ruiz de Molina,quedando á las hijas de D . 
Marcos:Clavijo,Miraflores,laAldegucla,y Picaza, que era lo que avia entrado 
por hembra en la Cala de Embid.Casó D.Iñigo con Doña Angela de Molina na-
tural de Madridjhijade D.Hernando deMoiina,y de Doña AnadeSoto-Mayor¿ 
y fueron fus hijos: 
22 D O N C H R I S T O V A L D E LiñAN Y M O L I N A , nombrado en la eferitura del 
convenio de la Aldeguela. 
22 D O N D I E G O DE M O L I N A I.MarqnesdeEmbid. 
22 D O N A L O N S O D E M O L I N A , que íiendo Capitán de Infantería Efpañola¿ 
murió el año 16^6 .en el íocorro de Lérida. 
22 D o N l ñ i c o D E MoLiNA,que murió el año 1cs4S.Hr viendo en clExercito 
de Cataluña. 
22 D O N D I E G O DE M O L I N A A R E L L A N O Y MENDOZA,hijofegundo,fucedió:i 
fu padre,y fue IX.Señor de Embid.el Pobo, Sandufte, Teros, y Guifema, y A l -
guacil Mayor perpetuo de.Molína donde nació. E l Rey D.Carlos ll,c.n coníide-
ración de fu calidad le creó Marques de Embid, en Abril del año 1 £> 87. y clíl-
guienteen ip.de Agoíto,pafsó deefta vida, y yace en íu Capilla de S.Francifco 
deMoüna.Fue cafado conDoñA A N T O N I A D E L U Í A N natural deCalatáyud.hÍ- ; 
ja de D.Miguel de Liñan,y de Doña Violante López de Sifamon fu muger,natu-
rales de la miaña Ciudad,en quien tuvo á D.Iñigo^que le fucedió á D.Gaípar,y 
otros que murieron niños. 
23 D O N IñiGO D E M O L I N A A R E L L A N O Y MENDOZAII.Marques deEmbid,Se~ 
ñor del Pobo,Santiuíte,Teros,y Guiíema,Regidc>r,y Alguacil Mayor perpetuo 
de Molina,fucedíó en la Cafa de íu padre,fue Cavallero de la Orden de .Santia-
go ,por merced de Felipe IV*fecha en Madrid á 18. de Diciembre de r 6 5 2. y fe 
ledefpachó enelConfejoá 3.de Julio de 165 3. avíendo ciado laGenealogia re-> 
ferida,y los aclos pofsitivos délos Ahitos de D . Alonfo de Molina, y D . Mar-
cos Señor de Embid, y el Abito de Santiago de Don Gerónimo Pérez de Nne-
ros hijo de Doña Mariana de Molina, hermana de fu abuelo. Falleció cfte Ca -
vallero en Molina á 27. de Noviembre de 1 603. cuando viudo de DOÚA T E -
RESA C A N I E G O Y ZvñiGA 3 que falleció en 20. de Agofto de íóSp.yyacccon 
él en la Capilla de S.Francifco cleMoiina.Fue efta Señora hermana de D.jofeph, 
y D . Aguftin Caniego Cavalleros de la Orden de Cutarra va , y el vltlmo Cole-s 
gial del Mayor del Arcx>bifpo:todos tres hijosde D.Fcrnando Caniego y Guz-
man Cavallero de la Orden de Ca!atrava,y en ella Governador de Martos, y el 
Almadén sdel Confejo,y Contaduría Mayor de Hacienda de S .M. Regidor per-
petuo deGuadalajara , y Alférez Mayor della,por el Duque del Infantado, cu-
yo es aquel Oficio,y deDoñaAguftinadeZuñiga fu muger,y nietos por fu padre 
de Don Aguftin Caniego y Guzmán Cavallero de Ja Orden de Alcántara,Regí-
de Guadalajara, y de Doña Elena Ramírez de Arellano: y por fu madre de Don 
Félix de Zuñiga,y de Doña Gabriela de S.Pedro Ordoñez, vecinos de Toledo. 
Son hijos ¿eñe matrimonio: 
24 D . D I E G O DE M O L I N A A R E L L A N O Y MENDOZAÜ.delnombre, III.Mar-
ques de Embid,Señor de las Villas del Pobo, y Santiufte, y de Teros, y Gui -
fema, Alguacil Mayor, y Regidor perpetuo de Molina, Menino de la Reyna 
nueftraSeñora. 
2 4 D O D A M A R Í A DE M O L I N A A R E L L A N O Y M£NDozA,quecasóelaño 1594 
con D.Domingo de Zuñiga y Guzmán Cavallero de la Orden de Santiago, 
hijo fegundo de D.Luis de ZufÜg:i y Guzmán I. Marques de la Ribera, Señor 
del mayorazgo de Arboileque , Cavallero de la Orden de Santiago , Gemil-
Hombre de la Boca del Rey,y Regidor de Guadaiajara, y de DoñaMaria Fe-
lipa de Tovar fu muger. 
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CAPÍTOL .7" 
i ¿ D. GÓMEZ GONZÁLEZ DE MOLINA 
Señor de Earada^y Amufco, 
•« 
T G V I E N D O la autoridad del Conde Don Pedro,Pedro Gerónimo 
de Aponte, Argote de Molina,Den Jofeph Pellicer,y otros Au-. 
tores ,efcrivimos en el Cap. 1. de cite libro , que Don Gómez 
Goncalez fue el quarto hijo que procrearon D O N G O N Z A L O 
P É R E Z III.Señor Sobcranode Molina ¿ ylaCondeía DoñA 
S A N C H A G Ó M E Z fu muger: el qual,ó por partición delosbie-
nes ubres de fu padre, ó por compra fuya,fue Señor en parte de Amufco, Villa 
que muchos tiemposáfeconfervaen la Caía de Lara.Que tuvieíTe eíte Señorío 
lo aífeguran Juan BapdítaLavaña, y Pellicen y aunque laHiftoriadc Molina fe 
le atribuye al Don G i l Manrique, que tuvo el Autor della por fu hermano, ya 
dejamos advertido, que no huvo tal Don G i l , ímo Don Guíllchno : ypuedefer, 
que é l , y Don Gómez tuvieíTen igual parte en el Señorío de Amufco. Caso 
eíleCavallero conDoñAMARiA R O D R I G V E Z Señora de Parada, como aííegu-
ra Don Jofeph Pellicer,y cl,y todos los otros que quedan citados convienen en 
que fue fu hijo: 
i 3 R V Y G Ó M E Z D E M O L I N A Señor de Amufco : y Parada, á quien llamaron el 
Gafo.,quees lomiímo que Leprofo , poique padeció aquella enfermedad. AJsi 
le nombra el Conde D.Pedro,y por él Aponte,Argote,Peliícer,y la Historia de 
Molina ,y todos afirman fu cal amiento con DoñA ¿MARÍA L Ó P E Z DE LANZOS, 
hija de Lope García de Laucos, y de Doña Maria Fernandez de Andrade Seño-
res de la Caía Láñeos,enGalicÍa,que oy poííecn losCondesde Maceda,aunque 
con varonía de Andrade.Fue hija ele ambos: 
14 DoñA M A R Í A R V I Z DE MoLiNA,que heredando la Cafa de fu padre la llevo 
en date a Sancho Sánchez de Viloa Señor de Ulloa .Monten oío,y tierra de San 
Juííojlepoítcro Mayor de lo:-, Reyes Don Sanen > IV.y D. Fernando IV.hijo de 
Sancho Lop.z de Ulloa Señor de Villa-Mayor de Vlioa, y de Doña Urraca Pé-
rez de Soro-Mayor íu muger.De Sancho Sánchez hace memoria Gerónimo Zu-
rita,quando dice que en íu preíencia el añ<~- 1291. jinó D.jv AN N V Í I E Z DE L A -
RA III.del nombre Señor deMolina,ia paz que el ReyI).Sancho IV.avia ajuma-
do con el Rey D.jayme ll.de Aragón.Y del,y de Doña MauaRuiz fueron hilos: 
1 s. I o PE S Á N C H E Z DE \JL LOA Señoi de V ilo.t, y Montcrroiu, .1 quien D.P^ 
dro 
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dro Fernandez de Gaftro el de la Guerra, Mayordomo Mayor del Rey Don 
AI011Í0XI. dio en JÜJ de Mayo de 133^ el Caftillo de Ladrocs, y aviendo 
cafado con Doña María Ozores de Orecllón Señora del Caftillo dejubencos, 
hija de Goncalo Ozores Señor de jubencos, y de la Gancela : fueron fus hi-
jos Goncalo Sánchez de Ulloa Señor delta Cala,que el año 1 3 5 9.murió en la 
batalla de Araviana,íiendo Alférez Mayor del Conde D.Fernandode Caftro, 
y Vafeo López dcUiloa, que le fucedió : y que aviendo perdido fu caía por 
íeguir al Rey D.Pedro,recuperó dcfpues parte della , y ai si fue Señor de Re-
pofteria,Narla,Fons,y Caftillo de Pambrc. Del , y de Doña lfabel González 
Mefia,hija de Diego Goncalez Meíia Señor de Meíia, nació Gonzalo Ozores 
de Ulloa Señor de Ulloa, y Monterrofo, Eftados que por la perdida de fu pa-
dre poifeyó D¿Pedro Conde de Traftamara,Condeftablc de Cartilla, en cuya 
gracia tuvo eftc Cavallero tan gran lugar, que conllguió lehicieíTe donación 
dellos, Por el teftamento de Goncalo Qzores,fecho en Mellid á 4.de Agofto 
del año 1402.fe juftifican eftas filiaciones, y que fue cafado con Doña María 
• Alvarezde Soto-Mayor , hija de Alvar Paez de Soto-Mayor Señor de Soto-
Mayor , y Forhelos , y de DoñaMayor Suarez de Deza fu muger, Fue hijo 
mayor de ambos Lope Sánchez de Vlloa Señor de Ulloa,MonteiTOÍb5Repof-
teria,y Cafa de ]ubencos,que hizo fu vlrimo teftamento el año 146 j .• y cele-
bró dos matrimonios^! primero con Doña Leonor de Mendoza,Mja de Juan 
Fernandez de Mendoza Abad Mayor de Sevilla, (hermano de D'.Lope Arco-
biípo de Santiago,) y de Doña Inés- Melgarejo fu muger, folo produjo a Doa 
¡Vafeo Sánchez,que aviendo cafado con Doña Inés deMoícofo Señora de A l -
tamíra murió antes que fu padre, dejando vnico a D . Lope Sánchez de Ulloa 
1. Conde de Altamira , Pertiguero Mayor de tierra de Santiago , por cuya 
muerte, íinfucefsion , heredó la Cafa de Altamira Don Rodrigo Oííorio de 
•Mofcofoíu primo hermano , Señor deNavia , de quien por varonía'proce-
den los otros Condes de Altamira. El fegundo matrimonio de Lope Sánchez 
de Ulloa fue con Doñalncs de Caftro , viuda de Pedro Goncalez de Bazán, 
•Señor de la Bañeza, y Palacios de Valduema,hija de D. Alonío de Caftro. el 
tuerto 3Señor de Caftroverde,y Loaccs, y de Doña María Ramírez d« Guz-
man fu muger ,y fue fu hijo Don Sancho Sánchez de Ulloa I. Conde de Mon-
te-Rey,Señor cíe Ulloa,Monterrofa,Deza,y Lalin,Pertiguero mayor de San-
:iago,que cafando conDoñaTerefa de Zuñiga y Biedma,Vizcondefa deMon. 
te-Rcy,Señora de las Cafas de Biedma,y Ribera,tuvieron vnica á DoñaFran-
cifeade Zuñiga Ulloa y BíedmalI.Condefa de Monte-Rey,Señora de Ulloa» 
y BÍedma,dc cuyos dos matrimonios proceden las Caías de Monte-Rey,y de 
VÍlialva:poi-quede D.Diego de Acevedofu primer marido tuvo ¡LD.Alonfo 
de Zuñiga,y AcevedoIILCondede Monte-Rey, progenitor de los demás. Y 
de D.Fernando deAndrade II.Conde deVillalva,fu fegundo marido,procreó 
a Doña TerefalILCondeía de Andrade,y de Villalva,muger de D.Fernando 
Ruiz de Caftro y Portugal IV.Conde de Lemos,Marques de Sarria,y á Doñ-i 
Catalina de Andrade,que casó con D . Fernando de Silva IV- Conde dé C i ~ 
fuentes,Alférez Mayor de Caftilla,ambas con larga, y efelarecida fucefsion. 
1 5 S A N C H O S Á N C H E Z D E U L L O A Señor de Caftilnovo,hijo fegundo de Do-
ña María Rodríguez de Molina,vivió en Caceres,Villa iluftre de Hftremadu-
- ra¡y del,y de Doña Inés Goncalez de Herrera fu muger,fue hijo Diego Gar-
cía deUlloaComendador de Alcuefca enlaOrden de Santiago,de quien pro-
cedieron en Eftremadura iluftres lineas de la Cafa de Ulloa,que comprehen-
den la primer nobleza de aqueilaProvincia,y todas laseferiviócon gran ver-
d;id,y advertencia D.PedrodeUUoaGolfinCa vallero de laOrden de Aícanta-
ra,dclConfejo Real de Caftilla,y las eftampó,y redujo a fu método D.Jofeph 
PeUicer en el libro que publicó el año 1675 .intitulado Memorial de Don Afoarg 
Francifió de 'ZJlloa Señor del mayorazgo de Caftilleja. 
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RadesCron, Trece de la (brden de Santiago,como lo aíTeguraRades, y repite Don Jofeph 
deSafitUg* Pcllicer,feñalandolc efta filiación. 
cap.yi. I 5 Dofu TERESA SÁNCHEZ DE U L L O A ^ I quien Fr. Felipe de la Gándara tie-
GandarAAr n e j u f t a m e n t e por hija de Sancho Sánchez Señor de Viloa3y Doña María Ruiz 
7ÍJ 4*g" ^ e MoIiñáiCasó con D.PedroVidal Señor de Moícofo,A ltamira,y otras tr.u-
CmdeD.Pe c n a s tierrasjcomo lo eferive el Conde D.Pedro, y fueron fus hijos:Lope Pe-
drottt. 5 6. rez, y Sancho Sánchez de Mofeólo. De Lope Pérez Señor de Mofeólo, y de 
CafadeC*- Doña Mayor deNovoaíu muger,fueron hijos Fernán Sánchez Señor deMof-
btxA de Va* cofo3Pertiguero Mayor de Santiago .progenitor de los Condesde Altamira, 
caf.ioá. D.Alonfo,y Don Rodrigo de Mofcofo Ai cobiípos de Santiago,Doña Maria 
muger de Andrés Sánchez deGrez Señor de Cira,Doña MayorFcrnandczdc 
Mofcofosque casó primero con Fernán Becei ra,y deípues con Don Juan Fer-
nandez de Andcyro Conde de Ornen ,gran valido de los Reyes de Poi tilgafe 
D.Fernando,y Doña Leonor deMeneiesiy Doña Confianza de Mofcoío3que 
casó con Fernán Pérez de Andrade el bueno,Señor de Puentes de Eume,Vi-
Ualva,Ferrol,y Cafa de Andradc,y fon fus dckendientesIosCondes de aque-
lla Cafa, los de Maceda3 y otras muy iJuftres de Galicia, Sancho Sánchez de 
Mofcofo el hijofegundo,murió en la batalla de Nagera 3 y aviendo tenido fu 
partición en el Señorío del Villar de Payo Muñiz, y heredades deBraganti-
u / 2 ños , y Mofquera3 fueron fus hijos: Ruy Sánchez de Mofcofo el de Braganti-
Telitc'eriib. ños,que el año 13 99. litigo fobre ciertas Fcligreíias con Doña Conüanca de 
de Cabera Mofcofo fu prima hermana3Señora de Puentes de Eume3y fu fucefsion quedó, 
ae Vaca f. en Galicia:y Suero Vázquez de Mofeólo Mofquera3quefue Señor dclosMo* 
•Xos, lares por fu fegundo matrimonio con Doña Inés Gutiérrez de Haro>en quien 
no tuvo hijosjperoen fu primera muger DoíiaTerefadeFigueroasdelaGaíS¡ 
de Feria,procreó a Arias de Moícofo Mofquera Comendador cíe Guadalca-
nal en la Orden de Santiago,progcnitorde los Señores deTorralva ,y áGo-
mezSuarez de Figueroa Mofcoíbcomendador deAzuaga en la mifmaOrden¿ 
que casó con Doña Beatriz Sánchez de Merlo Señora de los heredamientos 
delaLapa,elC:rrafcal3y lasBejaranas,hÍjadeGarci Sánchez deBadajózIÍ.Se-
ñor de VManueva de Barcarrota,y Santa juila3 Alcalde Mayor de Badajoz, y» 
de MenciaVazquez deGoes fu muger ,hija3y hermana de losSeñores deGoes; 
y fueron fus hijos Suero Vázquez deMofcofoVcntiquatro de SevÍila,Rodngo¡ 
de Mofcofo Señor de laLapa3y las Bejaranas,JuradodeSevilla(dc quien pro-
cedieron los Señores de Montalván>cuyaCafa cita por hembra en losMarque-i 
{es de Peñaflor3y fe conferva fu varonía en el Conde de la Torre deAlcorrinrj 
y también creemos que defeiende del ei Conde del Carpío)Gomez Suarez de 
Fígueroa Alcayde de Antequcra3Doña Maria Suarez de Figueroa, muger de 
AifonPaez de Cañillejo, con quien es progenitura de los Señores de Villa-j 
harta en Cordova 3 Doña Violante de Merlo 3 que casó con juanBeltránde 
Guzmán Señor defte mayorazgo enGuadalajara,donde tuvo la fucefsion que 
Baro tom.i .cícrívc Alonfo López de Haro:Doña Mayor de Merlo, que casó en Cordova 
p.7o> con Luis de Gongora Señor de laZarca3y el Cañaverafy DoñaTerefaSnarez 
de Figueroa,muger de RuyFernandez de Cordova XXIV.deCordova,ambas 
con ilufírefuceísion.Afsi losnombra á todosDoñaBeatrizSanchez dcMerlo fu 
madre en la donación que el año 14 5 6.hizo á Rodrigo3y Gómez fus hijos de 
las heredades de la Lapa3Carrafcai3yBejaranas, cuya copia facamos del Ar-
chivo de los Duques de Feria.De Suero Vázquez de Mo(eofo,el hijo mayor 5 
y de Doña Elvira Ortiz de Guzmán fu muger, fon defendientes por varonía 
los Condes dePuertollano,Marquefes de Miranda de Auta,lo.sMarqucíesdc 
la Simada,de Vega-Florida,y del Vado3y el Señor de los Salmeroncilles. Y 
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Los Señores dé Amufco-Je la fecunda linea ¿ 
Los Señores de Santa Gadea. 
TA-
TABLA GENEALÓGICA. 
¡IO El Conde Don Pedro Manrique II.Señor de Molina Vizconde de Narbona. 
. . : A^ 
[II Aymerico V. del nombre Vizcon- p*Rodrigo Pérez Manrique Señor ue Don González Pérez H l . Seño 
de de Narbona. Montpefat,y de Amufco. de Molina. 
*A* 
|I 2 D.Pedro Rodríguez Manrique Rico- D.Ródngo Rod< iguez Manrique Doña Milia Rodríguez Scñoradí 
Hombre,Señor de Amufco. Rico-I-Iombre,Señor de Lac. CalerUeg». 
~-A -
[13 Don Garci Fernandez Manrique Rico-Homore xiL, 
Seño r d e A m u íc o„ 
1 
t • • ' ' • •• * " " - — ^ 
|X4 D.Pedro I i . del nombre IV. Señor de Don Juan García Manrique Adelanta-
Amufco Rico-Bo mbre. do Mayor de Cartilla. 
JL 
[i? Don Garci Fernandez Manrique 11.oel i.otnbre V. Don Gómez Manrique 
Señor de Amufco,Adelantado Mayor de Cartilla. Avcobñpo de 1 oledo. 
. i 
i 1 ^ 
f • -S**" •' "• • ' - • ^ Do ña Te re -
\í6 Don redro i i l . D.Garci D.Dia Gómez D . Rocín- D.Juan Gar- Doña Te- Gómez fa Manrique 
de! nombre V i . Fe.nan— V U Señor de go Man, cia Maná- refa Seño. Señor Señora de 
Señor de Amuf ^z i i i . Amufco, Ade- nqueRico queAr^obif- ra délos deMal- Santiftevan 
co Adelantado del nom- Untado Mayor Hombre, podeSantia- Cameros, vecino, del Puerto. 
Mayor deCalti bre,Señor de Cartilla. Señor de g 0 . 
lia. de Filar. * Fontoria. 
«.—K~. 
$7 D.Gómez Manrique Señor de Requena,y SantaGa-
dea,Adelantado Mayor de Cartilla. 
!*8 Doña Mencia Señora Doña Maria Señora Doña Tereía Señora de Doña Juana Señora Doña Elvira Se-
de Santa Gadea. de Fiomerta. Villa-Real de Álava. de Monte Alegre. ñora de Reque-








I X DON RODRIGO PÉREZ MANRIQVE¡ 
Señor de Amufco$ Pina f Amagúelas > Alontpefat, Lac, 
'alados de Benagelj E/ar^OviernarS an Martin 
deHelinestf otros Lugares, 
N T R E los hijos que procrearon elCondeDoN P E -
D R O M A N R I Q V E Vizconde deNarbona,Señor dé 
MoHna,y la InfantaDónA S A N C H A D E N A V A R R A 
fu primera muger,fue el tercero DonRodrigoPe-
rez,quefiguiendo por apellido el nombre propio, 
M A N R I Q V E , que en el Conde fu padre fue patro-
nímicos es el tronco, y principio de toda la gran-
de Cafa Manrique , recundifsiino plantel Cas-
tellano, de heroycos Prelados, grandes Genera-
les, y ínfignes Miniftros. Y es en cuya pofteri-
dad,por eípeciai gracia de la providencia , per-
manece toda la memoria, y reprefentacion de la 
gran familia de L A R A , porque extinguidas del todo vnas.lineas, y perdiéndo-
la varenia, y el nombre otras , íbio en los defendientes de Don Rodrigo fe 
han confervado conftantcmente el nombre, las armas, y la autoridad de tan es-
clarecido linaje. 
La principal partición, ó herencia quefacó Don Rodrigo de los bienesdc 
fus padres, fue parte de los Lugares de Amufco, Pina, Amayuelas, Palacios de 
Icnágél , Vive! , Piedra de Vivél, Vñez de Vivél, San Martin de Hclines, Re-
Tom. i . * 
B R A G A N Z A 
tn c a twp o 
az.ul, cinco 
medias /,«-
r.ñs de plata 
y aerar o de 
cada vmtEf 
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nedo, Eftar,Oviema ,Palacios deBenagél ,Sotopalacíos, Quintana, Porta-
nas,Efcalada,y otros muchos Lugares, que aunque fe incluían en las Béfoe* 
trias,' eran folai iegos de la Caía de L A R A , y no tenían fus vecinos facultad de 
elegir Señor, como lo podían hacer los otros Lugares que no eran folariegos. 
Demás de lo'qual, le pertenecieron muchas naturalezas, divifas, y vaíl'allos, 
en diferentes Lugares de las mifmas Behetrías,y todo pafso hereditariamente a 
fus nietos , álos quales , por instrumentos defegurafe ,hallaremos prefto en fu 
poiíelsion. Fuera defto tuvo Don Rodrigo en el Narboncs los Señoríos de 
Monrpeí'at, y Lac : eíte , porque fe le dio el Vizconde Aymerico V . fu herma-
no: y aquel, porque le hizo donación del el Conde Don Pedro fu padre, avien, 
dolc rciervado aquel Principe para si el año U 9 4 . quando dio el Vizcondado 
dcNarbona á A Y M E R I C O fu hijo mayor , y defpues le concedió á Don Rodri-
go , como con autoridad de los inftrumcntos io refiere Guillelmo Catél en ef-
tas palabras: Leemos en los mijmosArchivos cotrióel dicho Vizconde DON VED?^^di¡>Á 
P R VEBAS fa hijo D O N R O D R I G O la placa de Montpefoi, en¡ el Vizcondado de Narboña , que en la do-
pag.37. nación del Vizcondado hecha a AYMEKICO/U hijo] eftai>a refervada. Thallo también , que 
A Y M E R i c o/u hermano le dio en el mes de julio de iio%.a dos de fus hijos la piafa 3 y Se-
ñorío de Lac. 
• Caíí todos nueftros Efcritores de Familia!-equivocan el nombre á Don Ro-
drigo, llamándole erradamente Don Fernán Pérez : vfios porque lo leyeron 
aísi en alguna copia impura del Nobiliario |del Conde Don Pedro: y otros, 
porque hallando defpues en fus defeendientefs ei patronímico Fernandez Juz-
garon quefolo del podía proceder. Peroíí rd^áráfTen,en que efte patronímico 
eftá junto con el nombre propio García , eftraño ílempre de la Cafa de L A R A , 
conocieran, que nombre , y patronímico entraron juntos por cafamienro ce-
lebrado en otra. Mayormente quando es impofsibie queGarci FernandezMan-
rique III.Señor de Ámufcó,ei primero que fe llamó afsi,y falleció el año 1 305. 
fuelle hijo defte Don Fernando , como ellos pienfan , y nieto del Conde Don 
Pedro Manrique, que falleció mas de cien años antes , y tiene quarenta conti-
nuados de memorias, defde el de 1164. 
Efta equivocación de nombre en que cayeron en varios tiempos Alonfo Te-
llez de Menefes, el Cardenal Mendoza, Pedro de Salacar de Mendoza, Juan 
Bautifta Lavaña , Don Jofeph Pellker , y otros, es muy frequente en las gene-
raciones antiguas , eferitas fiemprc con defcuydo , por quien no conocía el in-
conveniente que refulta de trocar vn nombre , olvidar vn patronímico, ó ha-
cerle nombre propio : y defto ay en toda la Genealogía largo numero de exem-. 
píos. En los Condes de Cartilla eftá errada la varonía del gran Conde Don 
Fernán Goncalez, por los que llamaron áfu padre Don GóncaloNuñez, avien-, 
dofe llamado Don Goncalo Fernandez , como juftifican los iníhumeritos pro-; 
ducidosen el lib.II. En la Cafa de Guzman hacen eftraño al padre de Santo Do-
mingo los que le llaman Félix, nombre defeonocidó en fu familia, y aun en el 
Reyno, tan raro entonces-jjcomo era común el de Fernando, quefueel que ver-
daderamente tuvo. En la Cafa antigua de Braganca llama el Nobiliario del 
Nob.delCon Conde Don Pedro,Don Fernán Méndez al marido de Doña Sancha Venegas de 
de D.Pedr. Bayámjy Fray Antonio Brandon,y Juan BautiftaLavaña lo corrigen ,íiguiendo 
*n J M e* ^ r 0 a n t * 8 U 0 c l u e c"ftíivá en la Torre del Tombo , Archivo Real de Portugal, 
r m r r ° y le llaman Don Men Fernandez, enlazando afsi las fucefsiones de aquella fa-
fta.rq.LMt. J ... , . . 1 1 . . , / i r 
rom, -./. 10 m , J i a > 4 u e P o r hacer nombre propio del patronímico quedavan troncadas. bu 
tf.4./.i23. ^ mifma Cafa de L A R A vemos trocado el nombre á DonGurtíelmo, hijode 
Don Goncalo Pérez III. Señor de Molina , y que por la abreviación Guill. en-
tendió Gil Don Diego Sánchez Portocarrero 3 no aviendo ávido tal Gi l en 
efta familia. El Conde Don Pedro llama Doña Terefa a la hermana del ReyDou 
Alonfo Henriquez, que casó con el Conde Don Bermudo Pérez de Trava;y "° 
fe llamó fino Doña Urraca , como cóníta por los inítrumentos que produce la 
Mo-
D E L A R A LÍB. V. z $ i 
Monarquía Lufitana. Afsí también llama Doña Terefa a Ai hermana lalnfah^ Mon luñt 
Doña Sancha ,muger deD.FemanMendez el Bravo,Scñor de Brasrancaspero las » » . \J% 
. - . . . •. • 
efcrituras rfflfegtiratffó verdadera nominación.DoñaMariaPerczllania á la nía- cap, .., 
dredeD.FernanRuizdeCaítroSeñordeCigales.yMücientesíynofuerun^rrí-' 
bre íjno DonA L E O N O R G O N Z Á L E Z D E L A R A , como dice Rades, y confta por P -K.V£BAS 
inftrumentos qne van en las Pruebas. Y á efte modo fort infinitas las equivoca- P'a§*ú"Pty 
dones que padece el Nobiliario del Conde Don Pedro , á quien ílguen todos1 ó 3 3-
los que á Don Rodrigo Pérez llaman Don Fernando Pérez: por lo qual dejare- • ) 
mos de reparar otras: mayormente quando para áííegurar que fi llamó Rodrí- RcídcsCron\ 
go,y no Fernando, ticcefsitaraos poco de hacer cxemplo con órrósáefte error; t\í'f^V 
viéndole convencido por Snñrumento de tal calidad, como es la donación que ' ' 
el Conde D O N F E R N A N D O DE L A R A , f laCoridefaDóñA M A Y O R íü mu<*er 
hicieron el año i 203. á la Ordert de Santiago del Caftillo dé Caravanchcl, fizo 
en el Valle de Caravanos,entre Huerta,y dos Barrios ¡ la qual fenece diciendo: 
<^p¿fenMffiemrf$í P É T R Í pliusComhis P R V B É Á Í 
P E T R I con/. Fernandas Gómezfilius GómezGarfie de Roda confi&c. Con lo qual, y corí pag. 6n\ 
las efcrituras que Guillclmó Catelcita de los Archivos de Narbóná, queda iiW" 
dubitable nueítra opinión. 
Otra equivocación mas grave cometieron en la Cafa M A N R I Q V É Pedro 
Gerónimo de Aponte, y el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandbval • tenien-! 
dola por linea de los Vizcondes de Ñarbona antiguos, féparadá antes que rec'á-
yeíle aquella Cafa en la de Lara.Sándovál queda ya refpondidó con la eviden-
cias de quelaCafadeLarano entró en la deNarboña pórhembrá>corhó el quie-
re; fínoá darlavaronia,comofe ájuftifícádo: y á Aponterefpondíó ñiuchósaños 
a el erudito Conde de Lancarótc Argote de Mo!Ína,díciendo, que ñ reparara eri M ¿ i -
los nombres ¿patronímicos , y armas dé los Manriques ,;y en loque dellos cC- 4,U l V 
críve Fernán Pérez de Guzman: Nofáliera (ion fus palabras ) con tanejhañá de- c<>¿ 
terminación m excluir de la Cafa éL&t/türMÁmi Qvf S; fien do la cofa mas notoria de Ef-
pafia ,quefonlosfucefíonsdelta. Por eftárazoü eferive Ambroíio de Morales ouan«-
do trata del Conde Don Pedro Manrique de Lara ILScñor de Molina: tpofefié ?,, 
Conde D O N P E D R O ll.defte nombre fe continuo elclmfmíolinagede los M Á N R I Q V E S í a 
ha fia agora. Y el mifrno Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval, hablando del 11k ' ' ' 
Conde Don Manrique de Lata, dice: Es cofa fin dudaqnerió anfaltado delvarones Mfi 
ta efiedia, que los 'ay en Paredes, Aguilár,) Ofpfrrió, ¿re. Por éfto también reparó Gui - S*ndov.cm 
llelmo Catél tanta felicidad al matrimonio del Conde Don Manrique de Lara, c<> OMfp.fi, 
^epférmfeféndá (aísidice)'^ l $ s ' ' 
derecha linea de varones proceden en E/paña los 'Duques de Najara , los Condes de Trevino , de p 
Ojforno5de Paredes, de Jgui lar,y todas las otras nobles familias de Efaña, que llevaneldia de P R V E B A S ' 
(yelfobrenombredeMANRiQVEDELÁRAj&c* Pa&*57-
Pero porque no folo en tiempos inmediatos al nuéftro veamos éftáblecida 
cfta verdad ,1a hallamos aíTegurada tres ílglos ápórEfcritor de tanto <?rado 
como FernanPerez de Guzman, Señor de Barres, que tratando del Arcobifpo 
Donjuán García Manrique, dice: Efielinagede /<>> M A N R I Q U E S es vno de ¡os mayo- U&rUeUÍ 
resy mas antiguos de Caftillaica vienendel CortdeDóxMANRlQvkh/jo del CóndeDon SemhUneÁs 
P E D R O DE L A R A . Con cuya aííercion es mas culpable la novedad de Aponte *?.•*£* 
tantos anos antes precedido por efta noticia , y por la :tradiccion indifputable 
•entre los Caftellanos. Y aunque es verdad ,.que la varonía que efíé Efcritor 
atribuye á la Cafa Manrique en los antiguos Vizcondes de Narbbná,cra vna de 
Jas mas efelarecidas de Europa , fino \i mifma de la Caía Real de Aragón de la 
linea deBarcelona,como lo entendió Argote deMolma: también es cÍcrco,qús 
fi aquel Efcritor huvieíTevifto todo lo que defoues de íu ! fn fe á defcubierto, 
no nos dejaría el trabajo de impugnarle , porque fu libro de familias es entre 
todos los de Cartilla vno de los de mejor formación, y mas íeverá puntua-
lidad. 
La mifma falta de inftrumentos^ lá cauía de no aver hech» cftudio efnecial 
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deftc afíiímptojocafionó áD.Jofeph PelUccr que "vacilante en fu mifma curio'fr 
dad,y advertido de no aver entre los hijos del CondeD.PedroManrique quien 
ícllan1aífeFcrnando 3lepi-ohijaiíevnD; Manrique que defeonocen iosinftru-
Mm.dclk mentos3por quien quiere que lafucefsion de la Cafa Manrique fe continuarle. 
C«/i deAU Afsi lo eferívió el año 1649 ¡ ,én el Memorial de la Cafa de Alagori, r e m i t a 
g"*f*7*'* \ dofe a la fegunda parte de la Hift oria de Molina , que aun no fe á publicado :.y 
defpues defto j eferi viendo el año 166 3. el Informe de los Sarmientos, y r$fi. 
Informe de riendo al año 1 i66.elcafamiento de Doña Marina GarciajhijadeD.GavsiFer-
ios Santa oaiiaez de Viilámayor ,alteró la feparacion de la Caía Manrique,haciendo.pro~ 
/•47* . genitor fuyo a A M A L A R I C O Barón de Talayrán 3hijofegundo de A M A L A ¡koa 
ILdci nombrcVizconde deNarbona,y deFelipa deAnduce fu mugcr.Y lía -de-
cirnos quien le ocafionp la mutación.eferive: Haftaefie tiempo efluvo U&fatíhtlé 
Manriques de Lar a fuera de Efpana:que a eflaf en ella ¡fu grandeza fue tal ¡que no la tallaran los 
Previlegws\riilas Hiflor i as,¿re.El primcrD .Manrique hijo delCondeD.PedroMan* 
riquemqfolo queda defvaneddo por el friendo de los inílrumentos, y de los 
Autores.íino por el olvido del mifmo D.Jofeph Pellker,que le pi'oc'reó,ypudo 
mas naturalmente echar mano de núeftróD.Rodrigo Pérez Señor dcMó.ntpc'ar, 
puesle nombra defpues de aquel ideadoD.Manrique.Y por lo que toca alBaron 
A r deTalayránjel tiene énFrancia dosgrandés cafimÍentos7yelprimero con Algaya 
_ " * de Rodcs léñala David Blondelo eil el año 1293 «con que no pudo 27. aotesca-
tjab io8i ^ a r c n Caflllla con Doña Marina GarciadMl es dable3que llamandafe élNarbo-
na3y coníervando fus defeendientes eñe apellido3y fus armas, vinieííe á Gaíiilla 
a refucitareldeManrique,ó el de Lara 3olvidados 3óomitidos ,y atin las armas 
mifmas,cafi cien años antes en la linea deNarbona.Demásdclo qual,cs erroreví 
dente decir,que la lineaManríque eítuvo fuera de Efpaña hafta el año 1 *66.:pues 
el de 1203.hallamos áD.Rodiigo Pérez cn Veles íieiidoteítigo de la donación 
del Conde D.Fernando de Lara fu tio,en que confirma ¿ como deudo fuyo,,,fe-> 
gun el eftílo de aquélla edad. En aquel año 3 ó precifamente pocos defpues, caso 
cite Señor en Portugal, como luego veremos: y el ano 12 5 8. hallamos a fu hija 
Doña Milía Ruiz cafada en Caftiiíá, y que hace grueíías donaciones á la Orden 
P R V E B A S de Santiago en prefencia de D.Pedro Ruiz Malrique fu hermano, del qual3yde 
/¿g.38. D.Rodrigo Rodríguez Malrique } también hermano fuyo , hallamos repetidas 
confirmaciones;, y memorias dcfde el año 127^. y no pudiera averias ñ fueífen 
hijos delBaron deTalayrán 3que dice casó conDoñaMarinaGarciaclafio 1166. 
Mo parecedefproporcion que aquel D.Rodrigo PerezMerinoMayoi: de£af> 
til la, queelano 119o. confirma los Previlegios delRey D.Alonfo VÍII.feael 
Lib.x, e.y hijo del Conde D.Pedro Manrique3como en fu vida lo reparamos. N i tampoco 
?"l z fe puede dudar3que la comodidad de tener Don Rodrigo Eftados en Efpaña , y 
Franciade llevaría varías v'eces áNarbona,6 áMolina 5dondedomínavan en ib* 
beraniafushermanos.Y en Narbonaeftava por julio del año 1208. con fus dos 
hijos 3 quando el Vizconde Aymerico V* fu hermano mayor los dio el Señorío 
de Lac.como eferive Catél: que es por lo que no ferán mas frequentes fus me-
morias en los inílrumentos de Cartilla , y por lo que no podemos aííegurar el 
tiempo de fu muerte. 
Casó Don Rodrigo con DoñA T E R E S A G A R C Í A DÉ B R A G A Ñ Z Atérmana de 
Don Pedro García de Braganca3 Rico-Hombre de Portugal, Señor de Chacin, 
CondeD.Pe que confirma el añoi 2 2 5 .como fe vé en laMonarqiúaLuíihna 3y hermana tam-
arorit. 20. bien de DoñaElviraGarciadeBraganca, que casó conD.Ordoño Alvarez deAf-
turÍas 3Rico-Hombre 3Señor deNoroña 3Sicro,yCaso 3primer Alcayde de]aen,y 
vnodelos grandes Señores del líeyno de León,Todos tres fueron hijos de D. 
García Pérez de BragancaJUco-Hombre de PortugaUSeñor deOhacin3Laedra, 
y otras tierras (nieto de aquel Rico-HombreD.Fernán Méndez el Bravo,Señor 
de Braganca3que casó con la InfantaDoña Sancha dePortugahhermana dellley 
D . Alonfo Enrlquez ) y de Doña Gontina Suar ez fu muger , que eva de la Cafa 
tic Traíiamarary clla5y fu marido de las mas poderofas familias de Portugal, y 
Gá-
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Galicía,como lo aífegurará cn el Árbol de coítadosquc pondremos deboñaTe-
refa al fin deftc capitulo.Su cafamicnto con nueftro 1).Rodrigo PerezManrique 
eferiven concordes rodos los Nobiliarios, aunque con la equivocación adver-
tida de llamarle D.Fernando Perezry deilos nacieron tres hijos,áfaber: 
I 2 D O N P E D R O R O D R I G V E Z M A N R I Q V E Señor deAmufco,Montpefat,yLae, 
por qiúcn continua la fucefsion. 
12 D - K o D R I G O R O D R I G V E Z M A N R I Q V E Rico-Hombre de Caí1:illa¿Senor en 
parte de Lac,yMontpefat,cuyas confirmaciones empiecan en los Previlegios 
el ano i 2-¡8.y continúan mucho defpues, citando íiempre en la fegunda co-
luna,que toca á los Ricos-Hombres Caítelianos 5y defpues de las de D.Pedro 
RodriguezMalrique fu hermano mayor.Ei año 127 8.confirmc) el Privilegio 
en que el ReyD.Alonío elSabio libró de todo pecho á los vecinos deSegovia Hlfl.des^ó 
y fegun le copia Diego de Colmenares,dice: D.Rodrigo Rodríguez Malriqueconf. via p.izp. 
E l ario 12 79.tiene la miíma confirmación en dosPrevilegio's del miímoPrin-
4pe,á favor de Doña juana Gómez de Mancanedo,ydcÍaOrden deCalatra- P R V E B A S 
va,que van enteros enlasPruebas.En ei año 1 285 .confirmo en la miíma for- Mli <¡>79 
ma el Previlegio que el Rey D.Sancho IV* dio en Burgos el Domingo 8. de 
Abril,á favor del Clero de aquella Ciudad :y otros dosPrevilegios que aquel 
Principe libró en Sevilla Miércoles > y Viernes 14. y 16. de N oviembre deí 
miímo año,confirmando fus PrevilegiosáD.Pelay Pérez Correa Maeítre de 
SantÍago,y a fu Orden:y otro fecho en Sevilla á 2 5 ¿ de Noviembre, para dar 
a la Orden de Santiago la Vi i la de Orcera en trueque de las heredades de 
Amufco. A l sí también fe halla fu nombre en el Previlegio que el Rey dio el 
año 12 86.confirmandolosfuyos áBaeza, como fe vé en la Nobleza de A n - N&hJeArt* 
dalucia. Elaño'i 288. confirmó el Previlegio en que el Rey Don Sancho IV. dalliC-''» *< 
aprobó la l.ibercad que los vecinos de Treviño tenian de no pagar portazpo. CítP>Zl» 
E l de 1289-confirmootro Previlegio dado en Burgos Sábado 26. de Mayo, 
para aprobar a la mífma Ciudad los fueros de Larat Eí de 1293 • bizo el Rey 
exemptos de portazgo álos vecinos de Pancorbo , con calidad , de que cer-
quen fu VÜla,y allí dice: D.Rodrigo Rodríguez Manrique conf'.Y en la miíma forma 
confirmó el año i395" o t r °Pi ' e viiegiodelRey,dadoenAlcaláá 20.de Enero 
en que hace merced á la Orden de Santiago de laTorre deCebtim en el Rey-
no deMurcÍa,quefue de D . G i l García de Sagra.El Rey D.Fernando IV.lud-
go que el año 1295. entró a la pofTefsion de la Corona confirmo fus fueros 
alas Ciudades,defpachando/egun efcilo,Previlcgio Rodado á cada vna,y en 
los que fe libraron a Murcia, y I3aeza> y imprimieron Cálcales , y Argote de jSfohJsJn-i 
Molinaje hállala miíma conrirmacionryafsi también eftán confirmados del dahcM.i < 
mifmo D.Rodrigo otros muchos Previlegios de diferentes años , cuya reía- ^p.z6." 
cion emos efcufado,porque para probar íu Rica-Hombria fobran muchos de C«fí*lcsHif 
eftos. Y es toda la noticia que del podemos dar, refpecf o de que no conoce- fT' d e M n r 
mosfucafamientomifuceision. chf,69. 
j 2 DoñA M I L I A R O D R I G V E Z M A N R I Q V E , hermana deftos dos Ríeos-Hom-
bres/ue Señora en parte de Amiu ,co,VillagutierreJ,Ecleíías5Viluefte5y otros 
Lugares,y casó conD.FERNAN G A R C Í A D E V Í L L A M A Y O R , Rico-Hombre, 
Señor de parte deCaleruega,Tordomar,Talamanca,Tordepadre, Palencue;-
la.y otrosLugares,que fe halló en la conqnifta de Sevilla , donde tuvo repar-
timiento de cien arancadas,y diez yugadas en Bofcocar , yeravnode los hi-
jos de D.Garci Fernandez de Villamayor, Rico-Hombre, Señor delta Caía, ] R V E B A s 
Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Berenguela, y de Doña Mayor Arias ?a*' 679* 
fu mugcr.Efte matrimonio confia por varios inítrumentos del Archivo de la 
Orden de Santiago,quefue la heredera deDoñaMilia,yD.FcrnanGarcía:por 
quelosdosjuntos,llamandofeélfíjo dcD.GarciFemandez,yella FIJA DE D . 
R O Y MALRiQv;EsdÍeron áD.PelayPerezCorreaMaeftrede laOrdendeSantia 
go,y á la milrnaOrden todos quantos heredamientos tenian áMc el rioDue-
rojhaíla laMar deSantander,afside patronato,comode compras,gananc»as,ó 
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por otra qualquier razomy fcñaladamentc el Lugar deCalerucga,que es en tie,, 
rra de Santo Domingo de SUos >y quanto tenían enTordomar , Talamanca, 
~ordepadre,Oir.ncjo, AmüfcüjBuítieUovEglelias, Vilueftre, Villagutierre, y en 
alencuela en el Barrio de Santa Maria , con todas fus pertenencias. Y ÍIPUÍGIÍ-
T 
P 
12 5 8.en prefenciadel Rey D . Alonío el Sabio , y S .M. á fuplicacion de D. Fer~ 
nan García,y Doña Milia,fe obligo á hacerla firme 3y fegura, y mandó poner en 
ella fu íello,como lo hicieron también D.Fernan Garcia,y Doña Müiajpero íb-
p Ío permanecen los del Rey , y defta Señora. En eñe vemos que hace por armas 
8 las calderas de la Cafa de Lara,ponÍendolas por orla de los róeles , que eran las 
" °* * armas de fu mar¡do,fegun j unificaremos defpues 5 y en la circunferencia fe lee; 
SXG.. . . . . .MILIA ROIZ. Con que fe conoce quanto erraron los que tuvieron 
á efta Señora por hija de la Cafa de Mancanedo,quc hace diferentes armas. 
El mifmo día recompensó la Orden de Santiago ,y fu Maeftré D.Pelay Pérez 
la piedad de D¿Fernan Garda,y Doña Miüa,dándolosparatoda fu vida los he-
remamientos que la Orden tenia en Efgueviellas, y Polvoriera , con calidad, de 
que qúando HegaíTen fus fallecimientos bolvicífen eftas heredades á la Orden. 
P R V E B A S ¿ l Maeftre,y D.Fernan García pulieron fus fellos en las cartas que ácííú fe hU 
pag.666.y. deron, partidas por Á.b.c.y el felio de D.Fernan García tiene por'armas áiez 
66-]. róeles,y orla de letras,que dicen-.SíGiLLVM FERNÁNGARCiA-.dífcrenciandofe 
en el numero del Efcudo de fupadre,porque como fe vé en eferkura que citare-
mos en fu lugar>hacia por armas trece róeles. Y por otra eícritura que el Maef-
tre,y Orden otorgaron el mifmo dia, dan a D . Fernán García, y á Doña M i l u 
Roizfumuger , por todo el heredamiento que ellos tenían de patrimonio de 
compras, y de ganancias , dcfde Duero, haftala Mar de Santander í$2 00.mr$. 
cada año de los que D.Fernan García vivieífe: y porfumuercefolos íg.áDoña 
Milia,losqualesle íituanenlasfalinasdeBelínchon. Hicieron deftodos cartas 
partidas por A.b.c.para cada parte la fuya-.yelMacftre,yCapituloGeneralde$an 
tiago,yD.FernanGarcia,yDoñaMilia mandaronponer fus fellos en cllasrypidie 
ron al Rey D.Alfonfo,que eftavaprefente^mandaífe guardar efte convenio: y fu 
Mageftad,por hacerlos merced,lo otorgó afsi,y pufo fu {ello. Todos losquales 
cinco fellos permanecen por efta orden: el primero, y fegundo del Máeftre, y el 
Capítulo: el qüarto,y quinto de D.Fernan Garcia,y de Doña MiliaRoiz : y en* 
medio de todos el del Rey, con vn Cadillo á vn lado,y al otro vn León. Los de 
D.Fernan Garcia,y fu muger fon de la mifma forma que eftán en las eferituras 
antecedentes,aunque en el de Doña Milia,por no eftár. quebrado, fe leen todas 
las letras,y dice: S I G I L L V N M I L I A R O I Z . 
Defpues Jeito dio la Orden a eftos Señores, por vía de preftamo, ó tenencia 
aquello mifmo que en la primera carta la avían vendido:áfaber,Caleruega,Tor-
dümar,Talamanca,Tordepadre,Palencuela,Araejo,AmLifco,Villagutierre,EcIe 
íias,Viluefte,y Buftiello.Y cllos,por eferitura otorgada enTordomar Era 12-7. 
que es año 1 2 5 9.en que,como en las dosprímeras,nombran fus padres,confieíían 
que reciben de la Orden deSant-Yaguc eftos heredamientos, para tenerlos por 
fus dias,y fe obligan a dejarlos libres en el findellos,para que la O r den los co-
braíTe con todas las mejoras que huvíeífen hecho.Dcmásdefto fe deb 10 de obli-
gar la Ordena dividir entre eftos Señores por iguales partes aquellos nj20'o. 
mrs.de renta anual que queda referida, porque Doña Milia por inftr umento fe-
cho en clines deOelubreEra 1297.cedió los 600.que la pertenecían,yquifo que 
la Orden no fe losdíeífe , por quanto ella avia recibido muchos beneficios del 
MaeftreD.PelayPerez,y quería hacer aquelbicn a la Orden por las animas de fu 
padre,y madre,y parientes.Obligafe a que íifobrevivícre a D.Fernan Garciafu 
marido , no bolverá á cafar: y que ü lo hiciere, quedaiíc libre la Orden á darla 
aque-
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aquellos mrs.y las heredades. Por lo quSl precifamente fe ari de entender aque-
llos irj.mrs. que Doña Milia avia de gozar por fus días , íí alcancafTe en ellos 
fu ma.rido5pues los 6oo.mrs.que entonces gozava5ya los ccdia,y quedava laOr-
den fin obligación ápagarfelos. En eíteinüxumento rogó efta Señora á D.Pedro 
Guzman Adelantado Mayor de Cartilla., y á D . Goncalo G i l Adelantado Mayor 
deLcon,que para mayor íirmeza puíieííen fus fellos.y ella pufo el luyo^que ya no 
permanece,ni los de aquellos Ríeos-Hombres. 
D.Jofeph Pellicerjy D.Antonio Suarez de Alarcon efcriven,qne de D.Fernan Pclik.&fw 
Garcia,y Doña Milia Ruiz fue hijo D . Garci Fernandez Maeíhe de los Gt valle- medelosSar 
ros Templarios el año 1278. y que en él le acabó íufucefsion ; pero las cícntu- ********jfofc 
ras produddas3mas feñas dan de que no tuvieron alguna:y cite Cavallero ya era Af' .. .•. , 
Maeftrc del Temple el año 1276. en que confirmascomo tal ¿ los Previiedos del R*f**l*n'f* 
n _ * t r* t c 1 •« 0 Alarcon l, % 
Rey Don Alonlo el Sabio. ^ '> 
Fr. Francifco Rades deAndrada hizo memoria en la Crónica de Santiago de la donación de Don 
Fernán Garcia,y Doña Milia Roiz a aquella Orden ¡y porfalta, de puntualidad/aya errar i amos te- Cron,deSm 
do lo referido , ft no huvie/femos vifi o/u original en el Archivo ds'Vclh. Tiene efta relación tUgocr-4*.. 
de Rades algunas equivocaciones ,j> vna omifsion , que es de gran perjuicio. Equivoca/e en llamar a f'5 í e 
D.Fernan Garciaih'ijO de D.Garci Fernandez,y de Doña Emilia fu muger5hija deD. 
Ruy Manr ique. Con que efta Señora viene d quedar por madre de quien fue r/tuger. Equivbcafe 
también endecir,que tiene la e/crituravn/ellopendiente,con diez róeles por armas,y en la 
orla del Efcudo ocho cz\dera.s:porque no tienefimfiete róeles .aunquerdebiera diez, que eran 
las armas deD .FemanGarcia.T como no exprefsb las letras que fe ken alrededor delfilo,fepudiera 
creer que es deD.Fernando,y que orlavafus armasdeVillamayor corúas calderas de tarasque le per-
tenecían por/ü madre ¿orno parece que entendió Rades ofendo ajsi que el Efcudo es de Doña Milia, 
. como en el confia ¡y queda reparado.Pero la omifsion confifte en decir filo-XÍOXQ ruega ¿que en la 
efcrirüra fe llama tierra de Santo Domingo y callando la declaración de S\\ostcomé allí 
fe lee,hizo caer vn varón tan grande ¿orno Ambrofio de Morales, en tener efta eferitura t>or elpri-
mero,,y principalteftimonio de que Santo Domingo glorio/o Fundador de la Orden de Predicadores, 
nació en Caleruega :y a/si dice en el difeurfo dellinage de aquel inftgne Patriarca : E1 L i c c n ¿ 
ciado Rades de Ánckada pufo vna eferitai a en la Coronica de la Orden de San-
tiago^en queD.Garci Feinandez3yiumuger Doña Emilia vendieron ai Macííre M'crd ton-. 
D.PelayPerezCorrea,parafu Ordenad Lugar de Galeruega, y otros muchos. Y ?• f* J * * ^ 
quando en la Eferitura ie nombra Cale-ruega, fe añade, que fue la tierra de Santo 5 4 4 * 
Domingo. Es la data delta eferitura el año 1258. y alie de notar mucho el año 
de la efcrituraspor nofer mas de 37.años,ó afsi üefpues de la muerte del Santo, 
quando era tan frefea fu memoria,íÍn que en aquello Je pudieiíe errar. Y defues re-
pite con Rades las armas del filo de Doña Milia ¡teniéndole por de D.Fernan Gárciay diciendo ¡que 
lo mi/mo ap en la donación que D. Diego Garci a/u hermano hizo a las Monjas dé Calerue°a , por 
naturaleza^ devoción que tenia a Santo Domingo.Con que ¿as Calderas que alli dicen quien "era Do-
ña Milia Rodríguez Manrique>firven aquide acreditar par entefio con losGuzmanes, que también 
lasvfanpor armas. Otrosmejores¡y'menos/alibles fundamentostime la opinión déla naturaleza 
de S amo Domingo en Caleruegay a/si poco importa que quede defamado efie con las mi/ñas pa-
la bras de la e/critura de que le firman; pues comóft ve en las Pruebas,dice, que D.Fernán Garda, p ¿ v ¿ B ¿J 
y Doña Milia venden a la Ordende Santiago efios Lugares: Caler negarla que es en tierra de * 4 - x 3 * 
Santo Domingo de Silos.7V//¿> no es ajfegurar que Santo Domingo nació en Caleruepa ; fino ' 
que aquel Lugar es de los de laMerindadáe SantoDomingo de Silos: vno de los partidos ¡territorios, 
cjurfdiciones de Merino,en que eflava dividida en aquel tiempo toda Caflillay auno\feóbfh-va 
el nombre deMerindad en aquel difi rito ¡y otros,que fe llaman laMerindadde SantoDomingo de Si-
los Ja Merindadde Zerrato,la MeHndadde Burevajas Merindades deCafluía vieja ,de Sant-
Tllana,de Aguilar de Campo ¡de Mcrfon.de Campos ¿c.Si Ambrofio de Morales huviera vi fio el 
infirumento, biencierto es que no le huviera e/limado mas que en/ujufio valor , pues hfu eruii-
cienfafu curiofidad¡ya/u gran juicio/e debe toda la luz que logra la antigüedad de nue(ir aKi ¡loria,• 
antes impenetrable por la broza de quentos,que la vanidad, y él de fe uy do de la Marión la avian de-
jado criar .7'también creemos ¡que Rades no vio fino alguna copia mal hecha defteiñdrtwzrsnw.s 
de oira/uertellfuetanveridico,ytanüuniuct\,que ¡e huviera producido maspuro.como leíltcedicot 
otros muchos que desfruta,) emos tenido originaUs •;,; lo; dos Archivos de Calatravu,y XJelh", 
Tom.i. T 4 D o -
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T^ ~ a del Rey D-A Ionio Ennquez , hijo de D . Fernán Mcn-
Don Fernán ] j ( . rivlendez el<^ Bravo,Rico • 
D.Men Fernandez Señor de Braganc,a, Alférez Mayor 
1 l Rey D.AIonío Ennquez >hi" 




















Doña Sancha Venegas, hija de D.Egas Gofcndez de 
,ayáni, Rico-Piombre,y d e Doña L1 ico "Venegas. 
DoñaTere-
fa Suarez , 
• primera mu-
ger. «i 
D. Suero Méndez el bueno de Maya; Rico-Hombre, 
hijo de D.Men Gonc,alez de May a, y de Doña. León-
guida Suarez de Bayárn. 
DoñaGontrode Moniz , hija del Conde Don Ñuño, 
Señor de Amaya, y de Guzman, abuelo de laReyna 
l Doña Tercia de Portugal. 
Don Sancho f £ l Conde Don Ñuño de Celanoya, fobiino de San 
Rofendo. 






I SeñordeAu i Doña Sancha Gómez de Soufi, hermana de Don roca. I Egas Gómez , hija del Conde Don Gómez Echi.o-cús, 




fa Garcia de 
Braganza, 
muger deD. 
R o d r i go 
Rodríguez 
Manrique , 





Méndez Se " 
ñor de Faya. 
;s 
rEl Conde Don Enrique, hijo de Guido de Bbrgoña, Conde de Briofne,y de Bernon^y nieto déR'enaudo I. 
lnranta I C o n J e d e Borgoña. 
Doña Tere- i 
ía de Portu <^ u R e y n a D o n a T e r e r a Señora de Portugal, hija del 
S a 1 , J Rey Don Alonfo VI, y de Dona Ximena Muñcz de 
J^Guzmam 
rDon Rodrigo Fruelaz de Traítemará, Rico-Hombre . de Caftilla. 
D. MenRo- J 
*"uriguez Se-^ 
ñor ue '1 ou- j Doña Urraca R u i z de Caftro , hija de Don Rodrigo 
S e S s > i Fernandez deCaí l ro el Calvo , y de Doña Eílefania 
LPérez de Trava. 
-
• ' < • 
El CondeD.GomezNuñezde Pombeyro hijo del Con 
de Don Muño de Celanoya,y de Doña Sancha Gómez 
de Soufa. 
Doña Elvira Pérez, hija del Conde Don Pedro Frolaz 
de lrava,y de Doña Mayor de Urgél. 
t 
Don Men Venegas de Soufa,Rico-F3ombre, Señor de 
So ufa, hijo de Don Egas Gómez de Souía , y de Doña 
Gontina Goncalez de Maya. 
• 
Doña Elvi ra Fernandez Señora de Oes,y Eixo, hija de 
Don Fernán Goncalez de Marncl. 
-
TDon Egas Moniz Rico-Hombre,Señor de Riba-Miño 
I Doña Dor- J Ayo,y Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo £"* 
dia V ene-S n<.¡uez,hijo de D.Monino,y de Doña Oroana. 
gas. » , 
{ Doña Terefa Alonfo de las Afturias , hija del Conde 
1 Don Alfonfo de ias Akurias. 
v CA-
Doña Cha-
, moa Gómez 
l 
D . Gonzalo 
Méndez tie 
Sou(a,»\ico-
CondefaDo f ¡ f n r ' b ' , S ; d c <! 
ñ a E l v i . a J ^ f ' 1 ^ - ^ 
^Méndez d e i ¡ J J * * * " : * 
Soufa. tlReiD.Alo 
loEnnqucz. 
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Vi LIA M A 
•yea j trece 
rocíes de oro 
en campo ru-
ja. 
12 D. PEDRO R0DR1GVEZ MANRR/ÜÉ 
Rico-Hom¿?reySe?:or de Amufco^botof alados y Lacyj.v^on^ 




O folo tuvo efte Señor la buena fuerte de fer e! •primogénito de D„ 
R O D R I G O P É R E Z M A N R I Q V E , y Doña Terefa Garda deBragan-
e'aíus padres,pero también íi.e pixíeridoá fus hermanos en ei ho-
nor de continuarfe, por fu íuceísi-oñ. en liípaña, la cfckiredda l i -
nea del Conde D . P E D R O M A N R I Q V E fu abuelo.-pr.es eítabiveida 
en Francia la Cafa de Narbona , y extinguida, y desheredada en 
Efpaña la de Molina,no quedava ya quien en el propio iuelo repreíentaííe la au-
toridad de losCondes D.Pedro.,y D.Manriquc3ejue tan gran lugar avian tenido 
éíitre los Caftellaiíos, 
Eftuvo Don Pedro con Don Rodrigo fuherrriailó algunos afros en Narbona, 
como íinefpreíTar fus nombres lo aífegüra Güilísimo Catél, quandodice, que 
el Vizconde Aymerico V . dio á D.Rodrigo Perezíu hermano,y á dos de fus hi- PRVEEÍJ 
jos, la plaza, y Señorío de Lac, en el mes de Julio del año i : o 8. Pero aunque ^ £ . 3 7 . 
aquel Eftado,y el de Montpefat,en que fucedicron a iu padre , pudiera detener-
los enelNarbonés; ambos hermanos íebolvierondefpues á Caítilia,dcnde de-
más de Amufco.avian heredado otros machos Lugares, divifas , y patronatos, 
como fe verá adelante, y donde en atención a íu grande origen tuvieron ambos 
las preheminencias de la grandeza , ó Rica- Hombría , que por el derecho de la 
iangre les era hereditaria. 
No podemos decir el tiempo en que Don Pedro Rodríguez vino á Canilla* 
mas ya le hallamos en ella,y íiguiendola Corte del Rey Don Aloníb el Sabio el 
año 125 8.y Cabemos que eftuvo prefentecon S. M . enSegovia ,á la donación 
que Doña Milla fu hermana, y D . Fernán Gáfela de Villa-Mayor fu marido,hi-
cieron de fus bienesá la Orden de Santiago el Domingo 1 5 .de Setiembre, y es 
el primero de los tefeigos de aquel hlftrumentoíqilfcle nombra D.Pedro Roiz Mal-
rique. Y aunque no expreíla fer hermano de Doña Milia , no es meneíter efta de-
claración para conocer lo, quando eíta Señora cita llamada Doña MiliaRoiz fija de p&VE8 
Don Roy MMrique. Defpues , aunque á la diftancia de nueve años, hállame-"* otra D a a r § # 
nie-
A S 
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memoria de D, Pedro,cn la efcrltura qucD. Simón Rufa Señor de los Cameros 
otorgó a favor deDoñaSanchaAlfonfo fu muger,hijadel ReyD.Alfonfo de León 
vendiéndola por 5\j. mrs.los heredamientos de Tolmantos,y Belorado,y Limi-
tad de todo quanto elRey fu padre, y fuegro los dio ál tiempo que cafaron. Hi-
zo fe efta Carta en el Capitulo de los FraylesErancifcos de Burgos el Miércoles 
23.de O&ubre del año 1 269. y dicc5qnc de lo contenido en ella fueron teíti> 0 s 
rogados , Don Pedro Mamic , Don Pedro Díaz deCaftañeda , y luego pufo el Notario 
otros muchos, aunque de diferente grado , porque eftos dos eran Ricos-Hom-
bres>y Don Pedro Díaz fue defpúes Almirante de Cartilla: los quales,íin duda, 
?ag-$9- afsiftieion á aquel acto,como parientes de Don Simón Ruiz, que era vno délos 
mayores Señores del Reyno. El parenteíco de Don Pedro Rodríguez Manrique 
es muy conocido, porque era D.Simón , nieto de Doña Guiomar Fernandez de 
Trava, prima hermana dos veces del Conde Don Manrique deLara fu vifabue-
.lo: y demás de efto era también vifnieto de DoñaMaria Gohcalez de Lara,hcr~ 
mana del Conde D.Pedro González de Laramercea-o abuelo de nueftro D.Pedro 
Rodríguez Manrique. 
Continüanfe en los Previlegíos Reales las memorias defte Señor, porque el 
año 12 7 8.le hallamos confirmando con los otros Grandes Caftellanos el Previ-
legio que el Rey Don Alonfo el Sabio dio en Segovia el Martes 27. de Seticm-
bre,para librar de todo pecho, fal vo moneda,y Yantar,á los vecinas de aquella 
rfQ A <: t l u ^ a ^ } e n c u y a ^ e § u n ^ a c o ^ u n a » ^ c ^ p u e s d e D . í ñ i g o L o p e z de Mendozadicc:Dtf» 
. e * Pedro Malrique conf. Don Rodrigo Rodríguez Malrique conf. en la forma que le copió la 
1.211.' * P u n t u a ^ s * m ' 1 erudicciondeDiegodeColmenarcs.Delañoiiguientci27p.emos 
vifto tres Previlegios originales del mífmo Principe: en vno fecho en Toledo el 
Miércoles 26.de AbrilEra 1 317. ái á Doña Juana Gómez de Mancanedo,mu-
ger del Infante Don Luís,y á D.LUÍS fu hijo las Villas de Gaton,Molieílas,Her~ 
PRVEBAS r ¡ n ? y Caftnelde Villa-Vega, enfatisfacionde los i 2 5 0,mrs, que el Infante D¿ 
p. 679.41 Femando fu hijo los debía. En el otro, que es fecho en Sevilla Viernes 15.de 
J 65 1 • Diciembre de la miímaEra, da á Don Juan Gonc^ilez Maeftre de Caíatrava, ya 
lu Orden la Villa de Caztalla. Y en el tercero dado en Sevilla el Domingo pof-
trimero dia del propio mes de Diciembre, concede el Rey á la Orden de Santa 
María de Efpaña,que él avia fundado, y á Don Pedro Nuñez Maeftre de ella, la 
Alquería de Faraya,termino de Alcalá Sídonia: y en todos tres inftrumentos, 
que van enteros en las Pruebas,fe hallan en la fegunda coluna las mifmas confir-
maciones de arriba, á faber: Don Pedro Malrique conf. Don Rodrigo Rodríguez Malrique 
conf. OtroPrevilegio del mifmo año, fecho en Sevilla Dominga 10.de Didem-
bre.tiene también las confirmaciones deftos dos Señores,y en él concede el Rey 
á la dicha Orden de Santa María de Efpaña que él avia fundado, y a. Don Pedro 
Nuñez fu Macftrc,y al Convento dclla, la Villa, y Caftillo de Medina-Sidonla, 
á quien ponia nombre Eftrella , para que allí hicieíTcn el Convento mayor que 
aquella Orden avia de tener en la frontera del Reyno de Sevilla. Y demás defro 
les da laVilla,y Caftillo deAlcalá,con todos fus términos,derechos,y pertcneti-
cias,rctenicndofolopara laCorona,moneda,Yantar,minas,yla fuperioridad de, 
lajufticiaquc avia de cumplir elRey,íi el Maeftre,y laOrden ñola admdniftraíTcn* 
Hailafe cite Prcvilegio en el Archivo que la Orden de Santiago tiene en Veles, 
y copiado en fu tumbo moderno:y es cofa muy notable,que en toda la Hiftoria 
Caftellana no aya memoria de vna tan grande operación del Rey, como el cfta-
blecimÍento,y d otacion de vna Orden Militar, que como dice en eftos dos Pre-
vilegíos: Ejlableciemos a férvido de Dios^yaloor déla VirgenSama Marta fu MadreX)z-
biófede incorporar luego aqueilaOrden en la deSantiago,como puede ínferirfe 
de verla guardar eftosPrevilegios:y también de que a poco mas de vn año halla-
mos yaalD. Pedro Nuñez con la dignidad de Maeftre de la Orden de Santiago: 
porque en OtroPrevilegio que el Rey D. Alonfo X.dió en Toledo a 24.de Abril 
Era 13 19-que es año 1 28 1 .concede á Don Pedro Nuñez Maeftre de la Orden 
de Santíago^y al Convento della,la VüÍa,y Caftillo de Cieca,y eftá confirmado 
¿ei 
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del mifmoD.Pedro Nuñcz.Con que fe juíliflca aver íido elcelo eíteCavallero el 
año i 2 8o.por muerte delMaeítrc D . Goncalo RuizGirón,como diceRades: el 
qual añide,que hallando laOrden caíi deiierta,por la rota quepadeció en la bata , *J* ™n' 
lia deMoclin,donde murióelMacftre,dió elAbitoámuchosCavaiieros.Y aisles c a C [ 
natural cofa,que para evitar la ruina de la grandeOrden deSantiago,tan podero 
lamente eftablecida,quiíieífe eiRey con aprobación de laSedcApou:olica,qu.e el 
Maefi:re,yOrdcn deSantaMaria de Efpaña,y los bienes,yperfonasdella,fe vnicf-
fen ,y incorporaíTcnerila de Santiago , yeitos ferian los nuevos Cavallcrosá 
quien el Maeítre Don Pedro Nuñez dio el Abito. Pero no murió eftc Maeftreá 
poco mas de tres años de fu go.vierno ,como Rades dice 3 y correfponde al de 
1283. porque en el tumbo moderno de Veles 3 hallamos vnPrevüegio del Rey 
Don Sancho IV. fecho en Sevilla el Domingo 25.de Noviembre Era 13 2 3 .que 
es año 1285. en que dáá Don Pedro Nuñez Maeítre de Santiago , yálamif-
xna Orden,la Vi l la de Orcera cerca del Caftilio de Segura, erí cambio de lo que 
cllosavian en Famufco,que es cerca de,Moneón,y S.M.lo avia dado a D.Fernán 
Pérez, electo de Siguenca. Y deípuesdeíto en Badajoz el Lunes JO.de Diciem-
bre del mifmo año 1 285 .dio él Rey al mifmo Maeftre D.Pedro Nuñez,y a fuOr-
den de Santiago losCaftillos cleBeger, de Medina, y de Alcalá, con fus térmi-
nos, derechos de las Igleíias, Almadravas, Peíquerias , Salinas ,y de; cchos del 
Puerto de la Mar.-todo loqual dice queda en limoíha,por remifsiori de fus peca-
dos.Eefi os Caft¿ elfosles damos (fon fus términos) entalmme'ra,que tengan Jie??wre el Con-
vento de Cajlielk^y de Leonsen Beger,yen Aleda. Tiene cífc Previlegio la confirmación 
de D.Rodrigo Rodríguez Manrique : y fupueftp que cites Villas fon fas mi f mas 
que,fe concedieron antes á la Orden de Santa Maria de Efpaña,y al mifmoMaef-
tre D.PedroNuñcz,no queda duda en todo lo que cirios inferido de fu incorpo-
ración en la de Santiago: y folo parece que efté Previícgio da luz de no aver te--
nido aquella nueva Orden confirmación de la Sede Apoftólica , ó de avci fe ex-' 
tinguidoporfu autorídad,pues el Rey hace donación'deltas Villas,líamandolas 
fuyas: lo qual no pudiera íi los tuvieííe por bienes EcleíianMcos,como fon todos 
aquellos de las Ordenes Militares. 
Defde el año 1279. paran,como emós víftó, las confirmaciones de D. Pedí o 
Rodríguez Manrique,quizá porque pafsó á Francia, y le detuvo alia la admiuif-
tracion defu Eír.ado,ó necefsitó de fu conféjoel .Vizconde A Y M E R I C O V I . del 
nombre fu fobrino. Mas ya le hallamos en Caftflla el año 1 2 84.: y liguiendo la 
Corte del Rey D.Sancho IV.quando aquel Principe en Sevilla el jueves zo; de 
Agofto Era 1322. aprobó todos los Previlegios que fu padre , y abuelo avian 
concedido ala Igleíiadeaquella Ciudad : y entre los Ricos-Hombres Carelia-
nos que confirmaron efte nuevo PrevÍlegio>fue Don Pedro el vno: pues fegun le 
copia D.Diego Ortiz de Zuñiga dice:D.Pedro Rodríguez Malriquez ^«/.'íiendo'efta la An>de SevB' 
vltimamemoria quehalla mos.fuya; "** ^'Pa¿> 
Fue cafado D.Pedro conDoñA M A R I N A G A R C Í A DE V I L L A M A Y O R ,her- l 
mana de D.Fernán García fucuñxío,deD.Juan García,D.Alonfo García, y D . 
Diego García de Vülamayor , todos Ricos-Hombres,de la mayor autoridad,y 
poder de Cabilla,y hijos de D. Garci Fernandez de Vülamayor Rico-Hombre, 
Señor de Vülamayor, y parte de la Bureva,' Mayordomo Mayor de la Reyna 
DoñaBerenguela,y de Doña MayorÁriasfu muger,que tuvo gran repartimien-
to en la conquiír,adeSevüla :y quiere D.Jofeph Pellicerfueífe hermana deS.Fer-
nando i aunque no produce inílrumento que lo juítifique , como repararemos 
quandofe eferivan las íucefsiones déla gran linea de Vülamayor. Eíic mará-
moniode Doña MarinaGarcia en la Cafa Manrique,efcrivió D.Jofeph Pelliccr, 
llamando á fu marido D.Manrique de Narbona,Baron de Talayrán , y dice que 
fe celebró el año 1266. por la comodidad dea>'er venido aquel Señor a Caííüla 
átratarlos matrimonios del. Infante Don Manuel,y de D. Alonfo Manuel fu hijo 
conDoñaConftanca,y Doña Guillerma de Moneada, hijas de Don Gaítón v iz -
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. . , Marina llevo en dote elEftado de Polboranca,y que á ella,y á fu marido dio el 
Rey Don AlonfoelSabio el Hítadode Amufco, y Avía.Enioquetocaalcaía-
miento con el Barón de Talayvan, ya dejamos dicho que fu primer matrimonio 
durava el año 1-293. y que no pudo cafar en Cartilla, ni los Efcritores Franeefes 
lo Tupieron i Y parala dotación de Amuíco,y Avia,aunay mayor dificultad,cor 
que ¡sitos Lugares,y otros muchos de las Behetrias,eraníblariegos, y heredita-
rios jpor antigua dominación de laCafa deLara>comofe juftiíica por el libro del 
P R V E B A S Becetifo,que es vna deferipcion general que el Rey D . Alonfo X l . mandó hacer 
pa¿* 684. d*ñ° 1540.de los Lugares de las Behetrías ¿y de las perfonas que en ellos do-
mínavan,ó tenían naturalezas,dívifas,Yantares,MartÍnicgas,ó otros dei echos-, 
j, t r 1 Porque como todo efto iba fucediendo de vno en otro en las familias: ó divú 
Moral, tom "lindóle por loscaíamientos quanuo eran Lugares lolariegos : o feparandofe 
3*/»33?» entre todas lasperfonasdo vnlinagcquandopor fer deBehetria entre parientes, 
podían los vaffallos elegir Scñor,como fuelle déla familia dominante. Aísi co-
mo íi eran Behetría de mar a mar, podían dejar vn dueño , y tomar otro, el oye 
mas á propoíito fucile para defenderios,y hacerlos bien,que es de donde íalióci 
el nombre Benefiwia}bBenfetria.k. efta caufá eftavan en confuíion para lo general 
Jos derechos,y las razones que cada RicoHombre,óCavaliero del Reyno teman 
fbore aquellos Lugares, y aun mas confuías , y defeonocidas eftavan las rentas 
Reales.Por lo qual quifoelRey aclararlas,ydiftinguirlas por la averiguacionque 
mandó hacer con los mifmos vaífallos; de cuyas dec Litaciones fe formó vn l i -
bro que andava íiempre en la Cámara del Rcy,y de la voz Jkcar, CÍUQ vale tanto 
como eníeñar,fe llamó líbro.Becero,corrupto Becerro,que es como fe nombran 
oy aquellos libros de las Comunidades,y Cabildos, donde fe eferive el govier-
no,y hacienda de cada vno. Acabófe efte libro el año 1352, como por él confta, 
y tiene memoria en la Coronica del Rey Don Pedro, con que no puede dudarfe 
í °A que quanto contiene es dieno de indubitada fe: y en tal eíHmacion le an tenido. 
pez. de ¿íya- í , * . , , , . . , •"» • J T->- s 11 11 /-
¿a Cron' ae todos loshícritorcs de mayor autoridad, bnei hallamos entre otras ciaufulas 
Don Pedro vna que dice: Vamufcode ¡as nueve Villas, ¿re efte Lugar es Jblariego de G A R C Í A M A N -
<««02.ir.14. KlQVE,edeDoN G Ó M E Z Ar<¿obiffo de Santiago,} de RiiyGoncalez de Caflañeda. Y pues 
año 1440.era de los dos hermanos,y de Ruy Goncaíez de Caftaííeda fu cuñado, 
no fe puede dudar que leheredaron de Don Pedro Manrique fu padre, que fue 
nieto del D.Pedro Rodríguez Manrique,cuyo es efte capitulo. Mas porque aun 
queda pofsibilidad de que los pertenecíeíTe aquel Lugar por merced delRey,he~ 
chaáDonPedro Rodríguez, y Doña Marina García > debemos retroceder a 
Iadonacionqueelaño 12 58. hicieron ala Orden de Santiago Doña Milia Ro-
dríguez Manrique,hermana de D.Pedro Rodríguez, y D. Fernán García fu ma-
rido,en que incluyeron la parte que tenían en Famufco. Y efta mífma parte tro-
có la Orden el año 1285 .con el Rey Don Sancho IV.por la Villa de Orccra>co-
mo dejamos dicho, y que S. M . la dio a Don Fernán Pérez Obifpo electo dcSU 
guenca. Verdad es, que antes avia tenido la Orden de Santiago otra parre en 
Amufco da qual el año 1231 .trocó elMaeftre D . Pedro Goncaíez con D.Garci 
Fernandez de Villamayor ¡ y Dona Mayor Arias fu muger, recibiendo de ellos 
para la Orden laheredad que tenían en Aza,fus Aldeas,y términos, como pare-
ce por inftrumentoquevaenlasPruebastypodiafereftaparteiamifmaquepof-
P R V E B A S feyeron D.Fernán García, y Doña Mília,hijo, y yerno dcD. Garci Fernandez, 
•pag. 66<,. y Doña Mayor Arías, ócomponerfe de alguna porción de ella elheredamíento 
que aquellos Señores dieron a la Orden de Santiago el año 1 2 5 8.Mas de qual-
quier forma que fueífe , no parece que pudo fer donación del Rey el Eftado de 
Ánmfco, que levemos dividido en tantos dueños : y demás deftos Doña Mayor 
Rodríguez de Molina Señora de Ulloa , también fue Señora en parte de Ánmf-
co,)' lo heredó de fu padre,y abuelo, como queda referido en el vltimo capitu-
lo del libro antecedente. Sucediendo entonces en efta Villa lo que tantas veces. 
fe á viíto con los otros Lugares íolariegos,que no íiendo de mayorazgo fe di-
viden entre todos los hijos del poífeedor.-y en la mifma forma íe hizo partición 
de 
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de ñ mufco entre todos ios hijos de laCafa Manrique , aun defpues de aver re-
cogido todo fu Señorío,haíta que D.Juan García Manrique Ar^obifpo.dc San-
tiago la vínculo el año 1389. en la forma que diremos en fu lugar. 
Lo que no tíenc duda es ,que Don Pedro Rodríguez Manrique era Señor eri 
parte de Amuíco rcomo también lo eran fus hermanos , la Orden de Santiago, 
Ruy Gómez de Molina , los herederos de D. Garci Fernandez de Villamáyor, 
yOtrosque no conocemos, y que íi el matrimonio de DóñáMarina Garda* de 
Villamáyor le agr^gp alguna fpj;cion nueva en; Amuíco , feria de aquella que 
la Orden de San|fagp;VendjóÍTijspadres el año í 2 81 .y no por merced del Rey 
que no tenia crVágij^ fla Vji'la iná¿ ^ Ue la Soberanía , y derechos ínfeparablcs de 
ella. Y tambicn; es cierí.ó,qtieápQcós años todas eftas partes fe vnieron, y con-
folidaron en la CafaManrique ,donde por fuerca del mayorazgo íeferido.íeá 
confervado vniclajy espór fu antigua poífeísion vno de los fulares conocidffsi -
mos de cita gran familia. 
El matrimonio de Don Pedro Rodriguez Manrique , y Doña Marina García 
de Villamáyor, á dejado tan eftab lee ida fu memoria entre fus defceiid^éntes, 
que por élíe introdujo en éfta Cafa el nombixGARCÍ A,nuevb,y^trañ"6 en ella, 
quanto propio , y antiguo en la de Villamáyor. Y aun para no dejar duda en la 
familia que fele introdujo an vfaclb con el nombre propio García el patroními-
co Fernandez,en memoria dé D.Garcí Fernandez deVillamayor .padre de Doña 
Marina García. De los hijos que tuvo D.Pedro Rodriguez en eíhi Señora3no i'é 
conferva mas memoria que de 
.13 D . G A R C Í FERNANDEZ M A N R I Q U E III, Señor de Amu:fcó.,A-vÍá,S.N4artiit 
de Helínes,Eftar,Ovierna,Sotopalaclos,y otros muchosLugares,-Ricd Hom* 
bre de Caftilla,Cuy o ferá el primer capitulo, tU - • 
• 
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Í 3 D . GARCI FERNANDEZ MANRI^VS 
Rico-Hombre >IIL Señor dé AntufcOi Aviát Pina, Ama¿> 
yueíasy S otopa/actos. E/lar, Qvierna$ Ea/actos de Benavel 
San Martín de Ele Unes,y otras tierras¿ 
O R el fallecimiento de D . Pedro Rodríguez Manrique 3 quedó la 
poíTefsion de fu Caía en D. Garci Fernandez fu hijo, a quien la 
memoria de fu grande abuelo materno '/participo cftc n ombre 
queá hecho deíconocer fu filiación a algunos grandes Hfcrito-
res,- pero no folo fe aifegura 3 por la entera fucefsipn de íusp'a-
dres,íino porque fus virtudes,fu grado,y fu áutoridad,hacen in-
falible teftimonío de averie producido aquel iiuftre conforcio. 
La primera memoria de D.Garci Fernandez empieza en el año 1298. porque 
áviendó vacado la Abadía de S. Martin deHelines, de que él , y los Señores de 
la Caía deVillalobos tenían el patronato dos Canónigos de aquella Cafa los pi-
dieron licencia para paííar a elegir fuperíor. Y avicndola concedido, y elegido 
ellos e) Jueves 14.de Diciembre, del mifmo año a Don MartÍn¿que era Prior del 
mifmo Monaírerio, le preíentaron el Jueves 19-'de Febrero del año íiguientc 
1299. áD.Fr.Fernando Obifpo de Burgos,para que le confirmaííe,y inftituyef-
fe Abad: y en la prefentacion dijeron^que le avian electo con licencia de D.Lo-
pe Rodríguez de Villalobos,y de Garci Fernandez Manrique,y de Don Roy Gil 
hermano del dicho Don Lope patronos de la dicha Igleíia de San Martin, como 
conftapor inftruriientos del Archivo de la Igleíia de Burgos. Efte patronato de 
PRVEBA S 5^  Martin deHelines, y el Señorío cíel mifmo Lugar, era de las dos familias de 
pag. 42. y ManrÍque,y Villalobos, y afsi leemos en el libro del Becerro : San Martin de Be-
Unes. Efte Lugar es filar iego de los de Villalobos, e de los MAN K1QV ES J. que fon vaftallos de 
Lope Rodríguez, de Villalobos. Pero defpues, quizá por la extinción de la Cafa de V i -
llalobos , quedó todo el patronato a la Cafa Manrique, y Don Juan Fernandez 
Manrique II.Conde dcCaítañeda,le incluyó el año 148.3.en fu mayorazgo.-def-
pues délo qual íe anejó aquella Igleíia ala Colegial de Aguilar de Campóel 
año 1542.a inítancia de D.Juan Fernandez Manrique III.Marques de Aguilar, 
como adelante diremos. 
El 
6%$. 
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Elmifmo año 129p.empiezan las memorias deD.Garci Fernandez enlosPrc-
vile<>iosRcales,porqueen vno en que el ReyD.FernandoIV.enValladolida 11. 
deAbriljConfirmóáPedroLopezdePadilla el camb'ió hecho entre eil ieyD.Aloii 
íbVIIl.y D.ArmengothdclasVillasdc Fromefta,Ferrezuela,Rovecedo,y Ecle-
íia,que S.M. le dio por el Caftillo de Fiidas. Y en otro,en que élmífmoRey D. 
Fernando IV.enBurgos a 20.deMayoEra i 3 37.aprobó el que el Rey D.Sancho 
Ai padre dio á los Clérigos Parroquiales de aquella Ciudad , dice en la fegunda 
colima de ambos : DonGarct FernandezMalric conf. En la miíma forma icemos fu 
Hombreen orroPrevilegio que el Rey dio enValladolid á 28.de JunioEra 1 33 Ú 
año Í 300. en que confirmadlos vecinos deOropefalas franquezas que el Rey 
ftí padre los a,via concedido. En el año ííguiente 1301.confirmó afsi otro P r i v i -
legio del Rey fecho en Burgos á 7. de Diciembre, para aprobar la merced que 
avia hecho en Santiftevan de Gormáz á 22.de Noviembre del miímo año á D . 
Juan OíTorez Maeftre de Santiago, de la mitad de los férvidos, y pedidos , que 
los Lugares de la Orden avian de dar áfu Mageftad.Del año 1302. le anota dos 
confirmaciones de Prevílegios el Obifpo DonFr.Prudencio de Saridoval, vno TA^-delEm: 
dado á la Igleíia de Burgos , y otro dado á 16. de Setiembre á la Xgléíia de Av 2- Verad(>JDon 
la.Sin los quáles emos vifto otros tres Previlegíos originales del Rey Don Fcr- on^ 
nando IV.en que también confirma, llamandofe Don Gara Fernandez Malric. En el 
primero dado en Burgos a 15 .de Enero Era 1340.confirma á Don Juan OíTorez 
Maeftre de Santiago \ fu Mayordomo Mayor , ya los Freires de la mifma Or-
den , todos fus Previlegíos. En el íegundodado en Segovia á 2. de Noviem-
bre , concede al mífmo Maeftre de Santiago Don J uan OíTorez , para en toda fu 
vida, la mitad de los férvidos , pechos, y pedidos que le avian de dar todos los 
Lugares de fu Orden. Y en el tercero que es librado en Valladolid á 18.del mif-
mo mes de Noviembre, hace exempta á la Orden de Santiago de las acémilas 
que debía dar á S . M . de los Lugares que tenia en el Arcobiíbado deToledo,y 
Obiípado de Cuenca. 
Pero aun mas que todo efto mueftra la autoridad de Don Garci Fernandez 
otroPrevilegio queclRey dio el miímo año 1302.cn Burgos á 27. dejulio.por 
donde confta que no íolo era Rico-Hombf e,íino de los mas principales,y de ra$ 
yor autoridad de Caftílía,y que como tal concurrió-enlas Cortes que al! i fe ce-
lebraron al Reyno, y fueron las primeras del Rey D'. Fernando IV . Libróle eftc 
Previlegio para confirmar ala Villa de PancÓrbo,fus fueros,coíhimbres,y bue- P R V E B A S 
v í o s , y dice S. M< que lo otorga afsi ; Tifiando enla 'Cibdat de Burgos enlas Cortés 'qmp&g^i* 
agora y fiz Jeyendo connufeo ayuntados la Reyna Doña María tiuefira madre 3 y el Infant D.En-
rique nueftro tio3y el Infante Don Pedro nueftro hermano3y Don AI fin Infante de Portugal 3 y Don 
Gómalo Are obifpo'ole Tole do, Primado de las EJpañas 3y nueftro Chánceller Mayor , j Maeftre 
Ferrando Obi fio de Calahorra y Don Alfon Obifpo de Cor i a,y D. Alfion Obifpo de Afiorga ,y nuef-
tro Notario Mayor en el Re^no de León y otros Perlados y DonDiego López de llar o Señor de Viz-
caya y nueftro Alferez3y Donjohan Alfon de Bar o Señor de los Cameros y Don Lope nueftro cor-
mano,y Don Alfon nueftrotio3 y Don Ferrand Rodríguez de Caftro, y Don Pedro Ponz 3y García 
Fernandez deVillamayornueftro Adelantado Mayor en Caftiella3y Looe Rodríguez k Villalobos, 
y G A R C Í A F E R N A N D E Z NiALRIQVE3y Lope de Mendoza , y Don Beberán Doñat , y otros 
muchos Ricos- Hombres, y Infanzones ¡y Cavalleros3 y Ornes bonos de las Villas de Cafliella, y áe 
los otros nuefiros Señoríos que y fueron connufeo ayuntados. Coneftas mifma s palabras 
emos vifto otroPrevilegio del Rey, dado el mifmo d'ia para confirmar íus fue-
ros , coftumbres, y libertades á la Villa de Trevíño. Y otro fecho también en 
Burgos a 20. de Julio Era 1343. qtíees año 1 305 .para confirmar a aquella C i u -
dad todos fus Prcvilegios,y afsi íed.irian.comoera coftumbre>á todas lasCiu-
dades,y Villas dclReyno. Ypuesaviendoen é l tanto numero de Rícos-Hom-
comofe vé en las confirmaciones ya citadas,no nombra elRey,íino onze,y enríe 
ellos ánueftro D. Garci Fernandez Manrique, bien fe vé que eftos eran los mas 
podcrofos,y autorizados de la "Corona. 
Continuaufe las memorias de D. Garci Fernandez en los Previlegíos de los 
años 
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anos ííguíentes-.pues en vno qiie fe libró en Burgos á Tzi.deMayo Era 1342.que 
el año 1304.confirmando los fueros deNágerajdice en la fegunda coluna biGanl 
Fernandez Manric conf.Y en el año 1305 .no folo confirmo el Prcvilcgio dcBurgos 
referido arriba,íino otro dado en Medina del Campo á 8. de Junio á favor de Ja 
Ciudad de Plafencia ,conÍnferciort de ciertas mercedes que en las Coi ees de 
Medina avia el Rey concedido alas Villas de lasEftrcmaduras, y delReynqde 
Biii.dePh- Toledo , y le imprimió Fr. Alonío Hernández. De otro Previlegio otorgado a 
Jenctap.so [a Villa de Agreda , para que íe juzgaífépor el fuero que la avia dado el Rey 
fí'ñ d IE ^ o n Aionfo,hace memoria el Obifpo Sandoval refiriendo fu fecha á i4.deMa-
ptradorDon v o ^ c* m ^ m o año i 305. y que le confirma riueftro D . Gacel Fernandez. Y aun-
Alanfo VIL ( l u c ^ c l ° s a " o s referidos ay otros muchos Previ legios con fu nombre , ningu-
p.421. no emos hallado que palie de cftede 1305 ¿antes en el á 9. de Noviembre fe ha-
lla confirmando á fu hijo D. Pedro Manrique,de q&e inferimos que ya aviapaf-
Meworifil [u\0 ¿ cfl. a v ida D . Garci Fernandez: y dedo difiere poco Don jofeph Pellicer, 
adConde de q U a n ( j 0 e n e [ m e m o r i a l de la grandeza del Conde de Santiflevan íeñalafu fin el SantüUvitn / - „ „ A -ano 1306. 
*J 2* Fue efte Rico-Hombre ínfigne bienhechor del Monafterio de S.Salvador de 
Palacios de Benagel,Benayel,ó Baniel, de Religiofas de N.P.S. Benito, anticua 
fundación de fus afcendíentes,dos leguas de Burgos.Y aviendo heredado fobre 
la devoción,el derecho de naturaleza j y parte del Señorío de la mitad de aquel 
Lugar,porque la otra era dominio folariego del mífmo Momúíerio,comoconf-
P R V E R A S t a P o r e* ^ ' J r 0 del Becerro,iluftró mucho con edincion aquel. Convento , labró 
. 6«tí vna cafa parafu habitación inmediataá él,y allí eligió la fepultura,y la recibió, 
" ' como afirma D . Jofeph Peliícer en el lugar inmediatamente citado,y confia por 
vnas tablas antiguas que permanecen en aquella ígletía, de que ¿{lampamos al-
guna memoria en las Pruebas. En ellas fe lee,que Don Garci Fernandez fue Vir-
rey deCaftilla: que fe hizo hermano de aquellaCafa: que le llamaron Garci Madru-
gador las malas madrugadas que dava á losMoros,para lo qual defpertandb ala 
P R VER AS m e c ^ a n o c b e a fus Cavalleros los decía: Levantaos Señorea a pelear,queráis Monjas fin. 
levantadas avezar: y que finalmente le mataron los Moros en vna batalla. De todo 
* ^ efto,lahermandad,y devoción al Monafterio no merece duda,ni tampoco es ra-
zón detenerfe á difeurrir fobre íi le llamaron , ó no Garci Madruga: pues por la 
mifmacauíaque á el fe le atribuye, dieron en Cartilla aquel cognombre á otros 
Cavalleros de infigne valor,como á Garci Méndez de Soto'rftayorSeñor del Car 
£>io.Pero el Virreynato,y el fin de D.Garci Fernandez peleando con losMoros¿ 
necefsitan de mayor autoridad para fu eftablecimiento. 
E l Monafterio de San Salvador de Palacios, no ay duda que es fundación de. 
la Caía de L A R A , y que por donación íuya gozó el vn barrio de los dos que te -
nía aquel Lugar, quedandofe el otro de Behetría entre parientes, que es por lo 
que dice el libro del Becerro,que eran deviferosde la Behetría de aquel Lugar 
Palacios de Baniel, DonNuño,que es Lara, D.Pedro, Garci Fernandez Manrí-
que,tres hijos deRuy Pérez deVillalobos,LopeDÍaz deAlmanfa, AlfonfoLopez 
deFIaro,RuyGoncalezdeCaftañeda,yotros:y que Garci Fernandez Manrique 
era Señor del dicho Lugar* E l otro barrio en que el Monafterio fe fundó, y fu* 
dotado,y el Monafterio mÍímo,fugetaron á la Igleíia de Burgos,y a Don Juan fü 
Obífpo elaño 1243. DoñA S A N C H A F E R N A N D E Z D E L A R A , muger del Infanta 
D.Fernando de Portugal, Señor de Serpa, y la Condefa de Ampurias fu herma-
mana, hijas del Conde D O N F E R N A N D O D E L A R A , primo hermano del Conde 
D O N P E D R O MANRiQyE,vifabuelo de nueftro D.Garci Fernandez : y enlací-
P R V E R A S entura que defto fe hizo,dice Doña Sancha, que dá: El Monafterio de S. Salvador de 
gag. 626. Palacios de Daniel,con quantoyo, e mi hermana la Condefa de Ampurias Don A T E R E S A F E R -
NANDEZ J avernos. En fuer cade lo qual permanece aquella Cafa fugetaalAr-
cobifpo de Burgos. 
El cafamiento de Don Garci Fernandez Manrique,dice Peliícer,que fue con 
DoñaTerefa Ruiz de Sctornayor; perofe equivocó , porque efta Señora es la 
mu-
. • 
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muger de D.Pedro Manrique fu hijo,como ¡unificaremos luego. AlonfoTcllez de E/peje de 
McoefeSj Salacar de Mendoza,yLavaña dicen,que casó conDoñaTcrcfaRuiz déla bo^.átuU 
Vega.Pero en los ínfhumentosde aqnellaCaía no emoshallado razón algunadefca Manñquej, 
Sencra.Las memorias citadas de S.Salvador dcPalacios dicen,que fu mugerdeD. Dt¿»tuaaes 
GarciFirnandczíe \\arr\oDoñaTerefaMamiqueyZuMga,y que viuda tomó el habito de a e L«i'l*Ua3 
Ñ.P.S.Benito en aquelMonafterio.,dondefueAbadefa,y donde cft-i lepultafla, en- " 3 r 5 .. 
medio de fu maridp,y hijo,cadá-ynoen vnatahud de brocado. Haceíenos difícil la f , 0 f ¿ í a p ' 
vnion délos dos apellidosManrique,y Zuñiga en aquella edad, no fabíendofe ante , j 0 < a e ^ 
rior enlazamiento déftásdos familias - '^tenemos por cierto,que elque diípuíoaque Conde Don 
lias tabiasdió también áeftaSeñora elápellidodefu maridorcofa muyprá&icada en Pedro. 
tonccs,ypcrma,nente oy en algunasProvíncias deEuropa. Conque la conformidad P R V E B A S 
de los tiempos,y nombres,figuicndo la razón de citas tablas, nos lleva áentfender, pag. 42 ¿ 
queD.CarciFernandezManriquecasóconDoñATERESADEZvñiGAjhermanadeD 
InigoOrtizDeítuñigáSeñor del valleDeftuñiga,Al&rézMayor deNavarrá,elque el 
año 1 274.t1anfplantoaCair.ilia aquella gran Cafa, quando no quifo reconocer á 
la Reyna Doña Juana .hija de D.EnriqueRey deNavarra:y ambos eran hijos de D . 
OrtunOrtiz de Zuñiga Señor delaCafa,y valleDeftuñiga,y aeÉanares,Mendavia¿ 
y lasCuevas,Rico-Hombre,y Alférez Mayor deNavarra,que vivia el año 12yo.y 
de DoñaTereía deRada fu muger >hija deD.Gil deRada Rico-Hombre deNavarfa¿ 
y deDoñaTerefa dcBcaumont,y nietos deD.LopcOrtizSeíiorDeftuñiga^Mendavía 
y las Cuevas, Alférez Mayor de Navarra, y deDoñaTerefa de Azagra fu muger, PcUlc.mení 
hermana de D.Pedro Fernandez de Azagra Señor foberano de Albarracin.Podría ¿clConde di 
mediar para la efectuación defta alianca en la Cafa de Zuñiga la eircunftancia de Miranda ft 
que D.Lope D i az Rico-Hombre,Señor de Rada, y de los honores de Corclla, V i - 14- y 1*8, 
lia-Franca,y Artafona,tio de DoñaTereía de Zuñiga,hermano de fu madre,eftava 
cafado con D O Ü A R R V N I S E N D A DENARBóNA,hija deAymericoVI.Vizconde de 
Narbcna,primo fegundo de nueftroD.Garci Fernandez Manrique. Y aunque en 
las memorias de la Cafa de Zuñiga no ay razón deítematrimonio , no parece qüc 
puede convenir á otrosSeñores della,que á los que quedan eícritos:yquifcá el aver-
fe pafiado á CaíHlla el año 1274.D .Iñigo Ortiz Deftuñiga,y no á Aragón , donde 
tenia muchos dcudos,feria por la eircunftancia de aver cafado en ella a Doña Te-
refaiu hermana,y a otra hermana Doña Maria,quefe dice fue muger de D.Pedro 
Ruiz Señor de Feneíirofa.Doña Terefa llama el Conde D; Pedro á la muger de D ; 
Garci Fcrnandez,y de ella hace mención, aunque fin expreífar fu nombre, el libro 
del Becerro,quando dice,queD.juan García Manrique,)' fu madre llevaron íiem- P R V E B A S 
pre la Martiniega de Palacios de Baniei por merced del Rey. En efta Señora tuvo Paí* 6%&4 
D.Garci Fernandez Manrique los hijos figuientes. 
14 D . P E D R O M A N R I Q V E II.del nombre IV. Señor de Amufco,Avia,Palacios de 
Baniel,Soto-Palacios,Ovierna,Eftar,y Pina,qiie es por quien fe continua la fu-
cefsion,como veremos en el capit.5. 
14 D . J V A N G A R C Í A MANRIQVERico-Hombre ,Señor deOtér de Moronta,y de 
parte de Amnfco,Adelantado Mayor de CaíHlla,de quien luego trataremos. 
14 DoñA MANRiQVE,quc fue muger deD.RODRIGO P É R E Z D E V I L L A -
LOBOS Rico-Homhrc,Señor de la Gaya,laMata,Reftocia,Arfera,yS.Martin de 
Helines,cuyas confirmaciones fe vén enlosPrevilegios defdeelaño 1 3 18.al de 
1344.V era hijo de D.Lope Ruiz deVillalobos Rico-Hombre,Señor de S.Mar-
tin, Vilbeftre, y Váida józ, y deDoñaBcrengueladcCaftañeda fu muger .Eíle ma-
trimonio fe infiere, y fe juftífica por el líbro del Becerro , donde hallamos que 
fueron hijos deD. RodrigoPerez, D.Lope Rodriguezde Villalobos Señor deS. 
Martín deHelines,Efcalada,Mataporquera,y otros muchos Lugares, Rodrigo 
Rodríguez deVillalobos,FernanRodriguez deVillalobos,yGarcÍFernandez de 
Villalobos.-todos los quales tuvieron naturaleza,ySeñorío en la mayorparre de P R V E B A S 
losLugaresdeGarciFernandezManriquefu primohcrmanoV.ScñordeAmufco:y Pag- 676' 
- el nombreGarciFern2ndez,nuevo enlaCafadeVillalobos,con tanta comunidad 6 8 5.68*5. 
dehcrenciasconlosManriques,hace entender quefe introdujo todopor efte ma 68S./68? 
trimonio, de que tramemos, ©tra vez quando fe eferiva la linea de Villalobos. 
Tom.i. V C A -
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DONJUÁN GARGIA MANRIQVE RICO-
Hümbre Señor de Tor de Aíoronta ¡y departe de A mujeo, Ce la-
dilla , y Palacios de Bamel, ¿L de Untado Jvlayor 
de CafliBi 
V N no fe contento la Cafa Manrique con moftrar fu devoción á la 
de Villamayor, vfando por ella el nombre Garci Fernandez, pms 
también vemos que admitió defpues por fu memoria el de Juan 
Garcias que no á fido menos celebre, aunque no tan frequentado, 
en los Manriques, y fe le dieron fus padres á efte Señor en obfe-
quio de Don Juan García de Villamayor Señor defta Cafa, Rico-
Hombre, Mayordomo Mayor del Rey Don Alonfo el Sabio , y Adelantado Ma-
yor de la Mar , que fue , como dejamos dicho , hermano mayor de Doña Marina 
García deVíllamayor fu abuela. Con el nombre parece que le impuíieron tan efi-
cazmente la imitación de las virtudes, y de la autoridad de fu tio, que no hallare-
mos en fu tiempo quien en eftas calidades refplandecieííe mas en Caíiilla ; íiendo 
en la Hiítoría,y en los Previlegios frequentífsimaíu memoria. 
Tuvo por partición de los bienes de Don Garci Fernandez fu padre muchos 
de aquellos Lugares folariegosfuyos, y las diviías, y naturalezas de otros, como 
de parte dellos hace fegurídad el libro del Becerro. Y fus memorias empiezan en 
los Previlegios Reales deíde el año 13 26. en que le hallamos confirmando quatro 
del Rey Don Alonfo X I . los tres dados en Valladolid á 26.de Febrero, aproban-
do las franquezas de Burgos, de Paneorbo, y de Oropefaryel quarto fecho enBur-
gos á 2 2.de Mayo,para confirmar á la Villa de Paneorbo vnPrevilegío del Rey fu 
padre, y en todos leemos en la fegunda Colana i Donjuán García Malrique conf. Afsi 
también es confirmador del Prevüegio que el mifmo Príncipe concedió en Cor-
dova a 16.de Febrero del año 13 2 %.al Monafterio de SanAguftin de aquella Cite 
dad,y le imprimió Fr.Tomás de Herrera. Del mifmo modo, y ya con Don Garci 
Fernandez Manrique fu fobrino II.del nombre,confirmó efte Señor el Prevüegio 
queelRey libró enSegoviaá S.deOctubre delañoi3 3 1.confirmando los antiguos 
al Obiípo,y Cabildo de la mifma Ciudad: y fegun copiaDiego de Colmenares fus 
confirmaciones,fe lee en o\\T) .JoanG arria Manrique conf'.D.GarciFemandezManriqueconf. 
Y de la mifma fuerte fe hallan fus nombres en el Prevüegio que el Rey dio en Se-
villa á i 6. de Setiembre del año 13 3 3. para confirmar el que dos años antes avia 
concedido al Monafterio de San Aguítin de Gordo va. £1 año Siguiente de 13 34. 
con-
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confirmaron también ci Previlegio dado en Herrera á 28* de Agofto para hacer 
femé la conccfsion del Rey Don Alonib el Sabio, de que elObifpo,y Cabildo 
de Burgos no pagaflen moneda. Elaño 1335. fon igualmente confirmadores 
del Previ legio, en que ei Rey dio el Caftillo de Tifcar á la Ciudad de Ubeda, y 
cita impreflo en la Nobleza de Andalucía. Tio, y fobrino confirmaron también <jstéUihi^ 
elaño 1339. el Previlegio que en Madrid a r. de Diciembre fe libró para cap.7<¡+, 
aprobarlos antiguos de la Villa dePancorbo.Hlaño 1344. confirman otros 
rres PrevilegiosdclRey ,que vimos originales: el primero fecho en Sevilla á 
2 5 .de Mayo, da el Alcacar de Manifle, en Algecira , a Don Hgidio Bocanegra 
de Genua Almirante Mayor de la Mar. El fegundo, fecho en Segoviaá 29. de 
Setiembre, da los pechos, y derechos de Eícamilla á Iñigo López de Orozco 
Señor de aquel Lugar. Y el tercero» que es dado en Segovia á e. de Octubre* 
concede a la Villa de Cabra, que era de Doña Leonor de Guarnan , el fuero de 
Cordová. El mifmo año confirmaron el Previlegio que el Rey dio en Burgos á 
doce de Setiembre, áfavor de los Clérigos Parroquiales de aquella Ciudad ¡y. 
ei de 1351 .reynando ya el Rey Don Pedro,fueron confirmadores de otros qua*. 
tro Previlegios Reales: vno fecho en 8. de Octubre, aprobando las franquezas _ 
de Pancorbo: otro en 25. del mifmo mes, efeufando de portazgo á los vecinos 
de la mifma Villa: otro,dado en ValUdolid á 3 .de Noviembte confirmando al 
Obií'po de Burgos el pecho que debía llevar de los vecinos de Víllafurde :y 
otro en 22. del mifmo Noviembre ,confirmando el Previlegio que el Rey fu 
padre dio a las Ordenes Militares, para que los pleytos que tenían fobre recu-
perar los bienes que las avian ocupado, le libraífen folo por ios Alcaldes de fu 
Corte: en todos los qualesfe llama Donjuán García AdelantadoMayor de Caf-
tílla. Demás deftas confirmaciones, feñala otras muchas defte Rico-Hombre ei ¡fin jej) * 
Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval,y eraos querido anotarlas juntas,pa~ AlonfoVH 
ra no mezclar con ellas las otras memorias de fu vida» />.4**«, 
Hallamos ya en la Hiftorialasacciop.es de Don Juan García Manrique def-
'de el año 13 29. tres defpues del que empieza á leerfe fu nombre en los Previle-
gios. En efte labemos , que él ,y Don Pedro Fernandez de Caftro ,Don Juan 
Alonfo de Haro Señor délos Cameros, Don Rodrigo Aivarez de Aíturias Se-
ñor de Noroña,y Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos, con los Maes-
tres de Santiago, Calatrava, y Alcántara, fueron con el Rey defde Burgos á Ta-
razona,quando fu Mageftad llevó á aquella Ciudad ala Infanta Doña Leonor CrwMRé% 
fu hermana.para quecelcbraíie allí fus bodas con el Rey Don Alonfo IV.deAra- D o n ^nA 
gon,y afsiftió á todas las funciones de aquella jornada, X L c% , JI 
El año 13 3 2. en que el Rey ordenó en Burgos ei magcftuofo acto de fu co-
ronacíon,afsiftióáél Don Juan Garcia,y es vno de losdiezynuevcRicos-Hom-
bres que fu Mageftad armó Cavalleros dos dias defpues en ei Monafterío de las 
Huelgas, y todos los nombra fu Crónica por eíia or den: Don Pedro Fernandez 
de Caftro Señor deLemos,ySarria,Don Juan Alfonfo Señor de Alburquerque, 
Don Juan Alonío de Haro Señor de los CameroSjDon Alvar Díaz, y D. Alon-
fo Tcllez fus hermanos, Don Ruy Pérez Ponce Señor de la Puebla, Don Pedro 
Ponce Señor de Marchena, Ricardo de Albret Vizconde de Tartas, Don Luis 
de la Cerda, nieto del Infante Don Fernando, Don Fernán Rodríguez Señor de 
Villalobos , Don Ruy Pérez de Villalobos , Don Juan García Manrique, Don 
Garci Fernandez Manriques Don Alvar Pérez de Guzman , Don Alfonfo Mén-
dez de Guzman, defpues Maeftre de Santiago , Don Goncalo Ruiz Girón, Don . 
Pedro Muñez de Guzman Señor de Aviados , Don Ra miro Flores de Guzman Yon' ' f 
íu hermano,v Don Fernán Daivarez D.aza. Todos los quales aquel diamíimo,y x^ ^ I O . 
el iiguiente, en que cada vno deilos armó cierto numero de Cavalleros de fu fe-
quito, comieron en pubiico'con el Rey , y por todas fus circunftancias , acia la 
eftimación del Principe, y el honor de los fubditos, fue vna de las mayores íb-
lemnidadesque vio Cartilla. 
Sitiaron poco defpues los Moros á Gibraltar , placa en todos tiempos de 
Tm.i. Y 2 graa-
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grande importancia^ defeando el Rey confcrvar fu poíTefsion,hizo llamamkn-
Cron> de D. t 0 g c n c r a l d e todosíus vaíiallos para iocorrcrla: y íiendo Don Juan García vno 
Monjb XI. d e * Ü S Ricos-Hombres que acudieron, le nombra la Coronica entre los que cu-
f.117, traion con fu Mageftad en Sevilla eldia 8. de Junio de 1333. Pero corno antis 
que el Rey llegaílc fe huvieile rendido la placa , no fe pudo hacer otra cofa que 
bol verla aiitiar, aunque con gran rk ígo ; porque faltando ios baítimentos ' y 
acudiendo el Rey de Granada, y Infante Abomeliquc al focorro, con confid • 
rabie Exercito , fue meneíler toda la virtud del Rey, y de fus tropas, p\r\ n 
perderfctodos.Hafta que finalmente no teniendo facultad paraconíepuir tanto 
empeño, y deíeando los Moros confcrvar lo adquirido , todos fe redugéfón al 
tratado de vna tregua,que fe ajuftó por quatro años, dejando las cofas en el bf-
tado que tenían, y allanándole el Rey de Granada apagar aquel Feudo>ó parias 
con que antes reconocía la Corona. 
Avia malacorrefpondencia en efte tiempo entre las fronteras de CaftiUa 
Navarra,y Enrique de Solibert Governador de aquel Rey no por el Rey Felipe 
III. fe atrevió el año 13 3 5. á ocupar a Fitero, Lugar de Caítilla, donde eíü vn 
in%ne Monafterio del Ciftér. Por lo qual., y porque los Navarros, auxiliados 
de algunas tropas de Aragón, hicieron enti ada por Caítilla , refolvió el Rey re-
primir fudeforden,embiando contra Navarra infidente Exercito con el Pendón 
de D.Pedro fu hijo,a cargo de Martin Fernandez Portocarrero Governador cíe 
CronJeDon Vi l lanuevadel Frcfno.Paraeí to ,dice íu Coránica,mando llamar a Don DiegoLooezde 
Alonjo XI. HarofijodeD.Lopeelcbicoy a D.FernanRodriguezdeVillalobos,y ¿ I D . J V A N G A R C I A M A N -
zlr'ta An ^l^>yhT>onKodYÍ£P d e Ci/rteros.jfaDonVero Nunezde Guzman.ya Ramir Floresfu her-
iómlzlib.7 m a n 0 i y h D°n L0?e D ¿ a Z * Almazhn*y h D m Sonólo *«& Girón y h DonGoncalo Nunez Da-
c * ' za.yaDon Alvar RouriguezDaza^ RicosHombresáeCaJil!la3y León , & c . Refiere de-fpaes 
que llamó también a los Cavaileros déla Meíhaua deíu Má*cílád,y que á todos 
juntos encaigó la empreña en Valladolid, pidiéndolos, queVefpeáo déla corta 
edad de Don Pedro íu hijo, que avia de fer el General de aquella Armada, re-
cibieffen en fu nombre por tal a Martin Fernandez Portocarrero Mayordomo 
Mayor de aquel Principe: lo qual acetaron aquellos Señores con oran guftocM 
Rey: como quier (dice la Coxomcz) que algunos dellos eran Ricos-Uomes3y demayores Cola-
res que Martin Fernandez 3y aviay otros Cavaileros de tan buenos filar es como el, ¿>c. 
En execucion de la voluntad del Rey paliaron eftos Ricos-Hombres , y Ca-
vaileros a Navarra, fe pulieron á la vííta de Tíldela* donde eftava el Exercito de 
los Navarros, y Aragonefes, y combatiendo con ellos, no folo los violentaron 
á retírarfeen fuga, con perdida coníiderable:pero acudiendo Miguel Pérez Za-
pata, que con algunas Compañías de cavallos avia llevado baftimentos á Pite-
ro, le atacaron, y deshicieron en la campaña, con priíión del mifmo Miguel Pe-
rez,y de los mas principales que le feguün, ymuertede gran parte de° fus tro-
pas. Con efte buen fuceílóíe retiraron los nueftros á Alfaro, y defpues recupe-
raron á Fitero, fe apoderaron de los Caftillos de Tudegen, y Vifa , y divididos 
en tres efquadrones corrieron reparadamente el Reyno de Navarra , hacienda 
fentir a los Lugares abiertos, ó de poca fortaleza, las incomodidades de vna 
fangrienta guerra, hafta que el Rey, citando enfermo de quartanas, mandó en 
Amulco que ceffaífe la hoftilidad,y fe retiraíltn fus tropas. 
Refolvió el Rey el año ííguiente 13 3 0. reducir a fu férvido, por la fuerca, á 
Don JuanNuñezIV. del nombre, Señor de Lara,y de Vizcaya, que vnído con 
otros Ricos-Hombres, trabajava por introducir novedades.Y aviendo difpuef-
to que el día 14.de Junio íitialfen fus tropas las Villas de Torre-Lobaton.Villa-
franca de Montes de Oca, y Bufto, Fortalezas principales del Señor de Lara , fli 
Mageftad mifmo fe pulo fobre Lerma, donde aquel Principe eftava , con entera 
difpoíicion á hacer vna porfiada defenfa. Y como el Exercito del Rey no ftiéííe 
c on ácDon ^ e c r e c ^ c ^ ° numero , y las falidas de los íitiados fe repitieífen vigorofamente, 
Alónfo XI. dice fu Coroñica , que por efto llamó fu Mageftad a los Ricos-Hombres que 
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de Villalobos, Don Juan García Manrique, yDonGarcí Fernandez Manrique, __ 
y otros Cavalleros,con cuya comitiva quedó ciExercito muy numerofo. Los 
fuceífos de cita guerra pertenecen mas á la vida del Señor de Lara , para donde 
los refervamos. 
Elaño 13 39. acompañó Don Juan García alRey en la jornada de Andalu-
cía, y entrada que hizo á los Moros de Ronda, Archidona , y Antequera , y fe 
halló en la batalla que fu Mageílad ganó délos Infieles junto á Ronda: de lo 
qualhace teftimonio fu Coronica, que le nombra entre los Grandes que íalie-
ron aísiítiendoá S ,M. defde Sevilla para aquella entrada. Dos años defpucs Cron'ddRel 
le hallamos también con el Rey en Sevilla , quando hizo llamamiento general ™ n** 
parafocorrer áTarifa ,íitiada por Albohacén Rey de Marruecos, y es vno de "' *"' 9 * 
ios Grandes que laCoronica dice aísiftieron al gran Confejo que el Rey con-
gregó en fu Palacio, para que fe determínaíle la opoíícíon de ios Enemigos, , ._ , 
donde quedó refuelto. que fin embargo de la difparidad de las fuercas, fe dief- nm\é/onfa 
fe batalla a los Moros. Siguiendo efte dcíignio* llamó el Rey en fu ayuda al Rey xi. C.ZAÓ, 
Don Alonfo IV. de Portugal fufuegro, que acudió luego con mil cavallos : y 
dífpucítas las vrgencias de tan gran refolucion, marcharon ambos Principes á 
Tarifa, donde los Reyes de Marruecos , y de Granada tenían tan formidable 
Exercito,que JuanNuñezde Vülayfan cuenta en él 5 o y. cavallos , y<5ooy. In-
fantes. Determinóle la batalla para el Lunes íigiúente, y íe acordó , que Don 
]uan García Manrique tuvieíTe la vanguardia, con Don Juan Manuel. Don Juan :*; 
NuñezSeñorde Lara > y de Vizcaya, el Maeftre de Santiago, Don Juan de Ja 
Cerda Señor de Gibraleon , Don Pedro Ponce Señor deMarchena,Don Enri-
que Enriquez Señor de Villalva, Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos, 
Don Diego López de Haro, Don Fernán Goncalez Señor de Aguüar,Don Juan 
Rodríguez deCifneros Señor defta Cafa,D.Garci Fernandez ManriqueV.Señor 
de Amufco,yD. Alvar Rodríguez Daza:á todos ios.quales llama laCoronica Ri- r> / AI r 
eos-Hombres, y fe ordenó que fuelTcn con ellos los Concejos de Sevilla,Xerez, xi e aí 
Carmona, y del Obífpado de Jaén. Y con efta diípoíkion fe dio la gloriofa ba-
talla del Salado, donde el Lunes 30. de Octubre del año 1340. triunfó la virtud 
del Rey de todo el poder de los enemigos del nombre Chriftíano,coníiguienclo 
vna de las mayores, y mas cumplidas Vitorias,que lograron en toda la reftaura-
cíon de Efpaña las armas Carelianas. 
Siguiendo el Rey las gloríofas imprefsíones de fu grande efpirítu , fe pufo 
fobre Aigecira el día 3.de Agoftodelaño 1342. placa que íirviendo á los Mo-
ros de efcala franca para paífar a Efpaña, era fu confervacion fu mayor empeño. 
Acompañaron á fu Mageílad defde el principio los Ricos-Hombres, y Conce-
jos de Andalucía, los Maeftres de las Ordenes, y algunos Prelados : pero luego 
acudieron los Grandes Caftellanos,y Leonefes, y las tropas de las Ciudades, y 
Villas de aquellos Reynos. Yenelmesde Marco del año 1343. llegaron al 
Exercíto Don Juan García Manrique,DonGarciFernandez fufobrino, Señor r . "t , , . 
de Amufco, Alvar Rodríguez Daza , y los Obiípos de Salamanca , Zamora , y j>m%Almr9 
Badajóz,todoslosqualesquÍfoelRey que con fus tropas ocupaífen vna caba, XLc.zl'ü* 
que pocos dias antes fe avia perfeccionado cerca de los íitiados.El Rey deGra-
nada, reforcado de los Moros de África, llegó con grueíToExercito al RioGua-
diaro,cinco leguas de Aigecira,con animo de focorrerla,y lidiar con losChrif-
tianos. Y avíendo tenido el Rey efta noticia, refolvió abreviar el camino de los 
Enemigos, faliendo con el grueifo de fus tropas á encontrarlos,fin dejar por ef-
to de profeguir elíitio, en que quifo, que para impedir la refolucion de los íi-
tiados, quedaífen con los Concejos Don Juan de la Cerda Señor de Gibraleon, 
Don Fernán Rodríguez Señor de Villalobos fu cuñado, Don Juan García Man-
rique , GoncaloK'uñez Daza, GoncaioRuiz Girón,Ramiro Flores deGuzman, Oon.delR.el 
Juan Rodríguez de Cimeros, Don Ladrón de Guevara Señor de Oñate , y Don Don Alonfo 
"Beltrán Velez fu hermano , Merino Mayor de Guipúzcoa. Aunque dcfpues de Xí- c*2í>4* 
las oportunas prevenciones que el incanfable efpirítu del Rey hizo para la fe-
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gur.idad de fu Excreíto* y de fu honor, los Moros guardáronla linde del Río, y 
iu Mageíiad determinó cuydarde fu principal intento en la conquifta de Al^c-
eira. A l l i , á fines del mes de Agoíto de 1545, diipuíbfu Mageftad ciertas ¿m-
bofeadas para deshacer en ellas a los íitiados,íi fe coníiguieííe empeñarlos en al 
güna íalida;y en vnadeftas quífó que; cítuvieííeD.JuanGaiciacon D.Garcifer-
nandez fu iobrino,el Señor deVillalübos,las tropas de DonDíego deHaro,y el 
Cron. cap.^ (¿opCQj0¿c Cordova, pero los Moros hicieron la íalida por otra parte.Deí pues 
3 o ; . 3' 3* c j e í | 0 f ü r m o y g.cy t t e s celadas,ó enibüfcadas , y encargóla vna a nueftro Don 
Juan García, con Don Garci Fernandez Manrique fu fobrino,Don Enrique En-
riquez Señor de Villalva , Alvar Rodríguez Daza , y las tropas de Don Die^o 
de Haro, y de los Concejos del Obiípado de jaén, Soria, Atienda, y Almazan:. 
los quales, y los otros Ricos-Hombres, a quien fe dio el cnydado de las otras 
dos celadas, lograron vn gran día contra los Enemigos ¡ porque empeñados en 
fus íalidas dejaron muchos muertos, y Tolo la fega pudo í'alvar á los redantes, 
llegándolos ChriíHanos en •fü'feguim ¡entonada las puertas de la Ciudad. A 
Don Juan García , Don Juan. Alonfo de la Cerda Señor de Gibralcon,Dou Fer-
nán Rodríguez Señor de Villalobos, Goncalo Ruiz Girón , Juan Rodríguez de 
Cron.delRel Cifneros, Gonzalo Nuñez Daza,Ramiro flores de Guzman ,• y losObifpós de 
Don Alonjo Salamanca , y Zamora, dexó el Rey el cuydado del íitio quando fu Magdlnd, 
X/ . c? i 0. con el Rey de Navarra , y lo reftante del Exercíto , fue á poneríe en embofciuU 
3¿s"« 3í2» cerca deÍRiode Guadarranque ¡ contra el. Rey de Granada: la qualíe malogró 
por la dcmaíiada promptitud cíe los Francefes del Rey de Navarra , que embu-
tieron á los Moros inadvertidamente fin tiempo. Y efta mifma comifsloirdió 
tercera vez el Rey áeftos Señores ,quando fabiendo que fbcorrído de mas 
grueífo de Africanos elRey de Granada, eftava refuelto ácombatirle: y ellos la. 
Cumplieron tan cuerda,y valerofamente , que'entre tanto que el Rey lidió con 
lps Moros en el Rio de Pulmones , y fe ocupó en embarazar fus intentos , nin-
guna novedad huvo en las fortificaciones del íitio , ni los de Algecíra padecic-
ron,por la aufencia del Rey,menor incomodidad ,haíta que finalmente derpucs 
de ¡9.mefes, y 23.días de litio fe rindió'aquella placa el Viernes 26. dcMar-
c, o del año 1344. con íingular gloría del Rey, y de los fubdítos, 9, u e ¿vían con 
inimitable conftancia tolerado las largas fatigas de vna empreífa, cuyo empeño 
conmovió toda la Europa, y atrajo de los dominios ChriíHanos muchos Prin-
cipes, y Cavalleros : afsicomofu confecücion,trÍunfando de las Lunas Maho-
metanas, atemorizó la África toda. 
Dio el Rey algún defamío á fus fubditos en los anos íiguíentes, para que fe 
cobraffen de tan continuas fatigas , hafta que á principios de Agoíto del ano 
1349. fe pufo con gruefló Exercito fobre Gibraltar, donde empeñandofe íiem-
pre mas í'uglorioío Efpíritu con la obítinada reíiftencia de los Moros , experi-
mentóCaítílla la mayor defgrada,porque acabó infelizmente la vida defte gran 
Principe el Viernes Santo 26. de Marco del año 1350. herido de vna landre. 
La brevedad con que las Coronicas del Rey Don Alonfo X I . y del Rey Don Pe-
dro eícriven el íitio de Gibraltar, y el infaufto fin del Rey, no dan lugar a que 
fepamos ciertamente íi Don Juan García Manrique fe halló eneí to; pero fegun 
lo que antes , y defpues intervino en todos ios grandes acaecimientos ele la Co-
ronado fe puede dudar,que acompañaría al Rey en aquella empreífa, y que fe-
ria vno de aquellos grandes Señores, que dicen las dos Coronicas aconfejafon 
alu Mageftad levantaífe el íitio , por no exponerfe á la deígracia que padeció, 
y que diariamente acabava fus tropas por el contagio peítilencial que fe avia 
introducido en ellas. 
La muerte del Rey,no folo infeliz por fus circunftanciás, fino por las adver-
sidades que produjo á ft'is dominios , pufo la Corona en las fienes del Infante 
Don Pedro íu hijo , declaradamente defafeclo á los hijos que el Rey fu padre 
avía tenido en Doña Leonor de Guzman, no folo recomendables por fus 
virtudes,y por fu nacimiento , finopoderofos por Litados , y parentefeos. 
Lita 
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Efta Inclinación de elRcy joven, advertida i y esforzada por fus miniftros, 
llenó luego de (edición , y difeordia todas las paites de el Reyno , empe-
ñándole los nuevos favorecidos en deshacer la fortuna de aquellos que en 
el antecedente Reynado avian tenido alguna parte en el govierno, y en la 
gracia de el Principe. De todos eftos fuceífos daremos en cldifcuríb de efta-
obra aquella razón que pertenezca ácada vno de los individuos, cuyas ac-
ciones debemos referir: y aqui folo diremos , que Don Juan García Manrique, 
efeufandofe á todos los aie&os de parcialidad, folicitó el férvido del Rey Don 
Pedro con entera fe, mereciéndole grande confianca , mas en fucrca de fus vir-
tudes,que en influencia de fus Privados. Por eftacaufa, aviendo fu Mageftad 
ordenado que Doña Leonor de Guzmanperdieífe la vida, receló que Don Tc-
11o fu hijo, Señor de Aguilar, y Caftañeda «hicieiTe, en venganca defte rigor, 
algún movimiento, que acabando aquella exterior quietud ,llenaííe de efectos 
marciales el Reyno. Y queriendo prevenir efte riefgo, ordenó á Donjuán Gar-
cía, que paífandofe áPalencuela, donde Don Tello eftava, ferenaíTe con la au-
toridad de fus años, y de fu nacimiento el jufto dolor de aquel Principe, y le 
redugeífeáconfervar la debida obediencia. Todo lo qual egecutó Don Juan 
García, con el acierto que fe avia concebido de fu prudencia, y no fe apartó de 
Don Tello nafta que le condujo ala Corte, donde por fu confejo refpondió ai 
Rey fobre la muerte de fu madre, con moderación tal, que le dejó furriamente 
fatisfecho. DonPedro López de Ayala hizo capitulo particular defto en la Cró-
nica del Rey, y quando refiere la orden, dice: Embib el Rey a mandar a D O N Jv AN Cnn.MRn 
. G A R C Í A M A N R I Q V E vn Caballero ,y Rico-Hombre de Caftilla> de quien elfiava,é'c. 
En lamifmaformaafsiftia Don Juan García á Don Tello, quando figuien-
do al Rey , que paífava a Burgos , llegaron todos á Celada , quatro leguas de 
aquella Ciudad, donde faliendo á recibir á fu Mageftad , con grande acompa-
ñamiento , Garci-Lafo de la Vega Señor de aquella Cafa, Adelantado Mayor 
de Caftilla , dice la Coroníca , que Don Juan García Manrique, y Pedro Ruíz 
de Villegas Señor de Monox, Mayordomo Mayor de Don Tello, tuvieron en la 
prefencia del Rey palabras muy malas con Garci-Lafo, hafta que fu Mageftad 
los mandó callar. Él dia íiguiente Viernes , en el mes de Mayo, llegó la Corte *, , ,_ 
á Tardajos, dos leguas de Burgos, donde ya GarcÍ-Lafo,y todos los de fe par- Q0¿'pe¿ro. 
cialidad , efíavan armados :por lo qual Don Tello , Don Juan García, y Pedro a%0 Z t ¿ ^ 
Ruiz de Villegas tomaron también las armas, y boivieron á emprender fe en pa-
labras ayradas, y defeompueftas, de forma, que huvieran llegado á las manos 
íi elRey no los feparaífe. Calla la Coroníca el motivo deftos difguftos, con que 
no fabemos íi era la diferencia fobre particulares intereífes deftos Señores , ó íi 
fe originava de la parcialidad de Don JuanNuñez deLara IV. del nombre,que 
Garci-Lafo avia feguidocon gran fineza. Pero de qualquier forma que fueííe, 
el Rey ordenó á Don Juan García, á Pedro Ruiz de Villegas ,y á otros Cava-
lleros, que fepaííaífcn luego a Burgos, y ocupaíTen la Judería de aquella Ciu-
dad, por quanto Garci-Lafo tenia en ella muchas rropas,y afsi fe egecutó. 
Paísó el Rey á Burgos el día íiguiente, y decretófe en él la muerte de Gara-
Lafo, mas que por culpas fuyas, por el recelo que avia concebido de fu poder 
Donjuán Alonfo Señor de Alburquerque,abfo luto entonces en la gracia del 
Rey, y emulo antiguo de la grandeza de Don JuanNuñez deLara,para quien 
Garci-Lafo defendía lafucefsion déla Corona, quando el año antecedente en- ,,R . 
fermóelRey en Sevilla. Egecutófe el Domingo íiguiente aquella muerte en pan* p^fo 
el mifmo Palacio Real ,íin forma de juicio, con efeandalo gravedela Ciudad, a-¿a z> c ^ 
y con circunftancías horrorofas , que acreditaron el fangríento crudelifsimo 
coracon del Rey. Y como en cita forma qucdaíTe vaco el Oficio de Adelanta-
do Mayor de Cafl illa , le dio íu Mageftad a Don Juan García Manrique , que 
confirma con el el mifmo año los Previlegios que dejamos advertido. Sien-
do efta la vltima memoria que de Don Juan Garciahace la Coroníca de el 
Rey Don Pedro, quizá porque murió prefto; aunque el Obifpo Don Fray 
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I-fijlJcÜóH Prudencio dcSdndoval feñala fu fin en la Era 13 9 1. que es año 13 5 3 J toman-
uiionfoyih dolo quizá de hallar en efte año Adelantado Mayor de Cartilla á Fernán Pérez 
/>.4*j. Portocarrero>como conftapor la Crónica del Rey * Pero en cfto mií'mo fe co-
noce, que el fallecimiento de Don Juan García fue antes ,pues enmedio del, y 
de Fernán Pérez Portocarrero huvo otro Adelantado, que fue Don Garci Fcr-
nandezManr'iqüe V.Señor de Amuíco,a quien quitó el Rey aquella dignidad en 
los vkirrtos nicfes del año 13 5 3 .como diremos luego. 
MoJsl T Ü V O D o n Joan Garda la mifma devoción que fu padre al Monafterio de 
e!*uyt9. ^ a n Salvador de Palacios , á quien por íu teftamento dejó ciertas cofas, y la he-
9* redad de CeladiUa ,como parece por claufula del teftamento de Don Garci 
P R V E B A S Fernandez Manrique fufobrino ,qüe como fe vé en las' Pruebas, dice: Otroft 
Da? 4.6 mando , que la heredad de Celadleiía que mando J V A N G A R C I A M A N I U Q V E al Mona fie-
rio dé San Salvador , e todas las otras cojas que mando por fu teftamento , que las dejen al di- 1 ' 
cho Monafterio de San Salvador , l a los otros Lugares , lyo ge lo de/embargo. E l , y fu ma- ' 
dre gozaron en fus vidas , por merced de los Reyes, la Martiniega de aquel 
Lugar de Palacios de Baníel , como fe lee en el libro del Becerro , donde tam-
bién confta , que fue Señor del Lugar deOrer de Moronta , en la Merindad de 
P R V E B A S Cerrato: y enladeCamde Muño, tuvodivifacn los Lugares de Val de Ríos, 
pag. 684. y Santa María del Campo : y naturaleza en el Lugar de Sant-Yvañez de Porres, 
6S6.6Sj demás de los otros Lugares de las Behetrías, en que la Cafa Manrique , enc.o-
j 6S9. rfiun, era natural, y deviícra. 
Fue cafado Donjuán García con Don A J V A Ñ A D E R O J A S , con la qual en 
29. de Octubre de la Era 1369. que es año 1351. por el bien de üis almas, y 
las de fus padres, y la de Juan Rodríguez de Rojas, que mató á tuerto Don Juan 
Manuel en Burgos : y por la de Doña Juana Malric íu hija, muger que fue del 
Adelantado de Murcia,dio al Monafterio de San Chriftovalde Yveas,dc laO'r-
den del Premofte , las heredades que tenían en Cabo-Redondo,y Rholazado,' 
con cargo de ciertas Miífas*y fufragíos. Laefcrítura quedefto fe hizo vió : 
Fray Pablo Calderón , Religiofode la Orden Seráfica, que la refiere en vn tra-
tado que hizo de la Cafa Manrique : y dice , que en ella ay dos fellos de cera: 
vno con las armas de los Manriques, y otro con vna Eftrclía , armas de los Ro-
'MemerJel jas*Don JofcphPellicer eftampó las mífmas palabras deftellcligíofo, aunque 
Marques de para diverfo fin; y en efta forma fe juftifícá aver íido Doña Juana de Rojas her-
Rlbaszf.^ mana de Juan Rodríguez de Rojas ,á quien hizo matar Don Juan Manuel: Lope 
Díaz de Rojas Señor de Poza , Merino Mayor de Guipúzcoa por el Rey Don 
Alonfo X I . y Doña Urraca Rodriguez de Rojas , primera muger de Garci-La-
fo de la Vega II. del nombre , Señor de la Cafa de la Vega , Adelantado Mayor 
de Caftilla , todos hijos de Don Juan Rodriguez de Rojas , Rico- Hombre,Se~ 
ñor de Poza , Pedrajas , y Fermoíílla, Adelantado Mayor , y Merino Mayor 
de Caftilla, Jufticia Mayor de la Cafa del Rey , y de Doña Urraca Ybañez de 
Guevara fu muger.La calidad defte matrimonio eftábien autorizada pov laCro-
nka del Rey Don Alonfo XI .que quando refiere la ínjnfta muerte que Donjuán 
Cron.delRel Manuel hizo dar en Burgos el año 1322 .áD.Garci Fernandez de Villamayor, 
DonJlonfo Juan Rodriguez de Rojas, y Juan Martínez de Leyva , dice, que todos los Ri-
Xíeap.ii, eos-Hombres, Cavalleros,y Hijofdalgo de Caftilla loíintieronmucho,y lo tu-
vieron por gran maldad: Ca Don García era hombre de gran/olar de Viíla?nayor,e otroft era 
jijo de Donjuán García. E otroft ¡porque Juan Rodríguez era hombre de gran poder , efijo de 
Donjuán Rodriguez de Rojas¡que trajo Pendón^ y Caldera : y Juan Martínez ¡que venia otroft 
de Infancones, y buenos CavaiVeros, ¿re Nofabemos que Don Juan García Manri-
que , y Doña Juana de Rojas tuvíeíTen mas fuccfsion que la hijaya nombra-
da ,á laber: 
15 Don A J V A N A M A N R I Q V E , que fegun la eferitura referida avía ya parlado 
defta vida el año 13 3 1 .eftando cafada con el Adelantado de Murcía3y por íu 
alma eftablecieron también fus padres las memorias deSan Chriftoval de 
Yveas.Efte Adelantadoes 3ánueítrojuicio,DoN P E D R O L Ó P E Z DE A Y A L A , 
Ri-
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Rico Hombre/a quien el Rey D . Alonfo Xl.dió el AdehntarniííntoMayor de 
Murcia el año i 3 2 ü.quando fe le quitó a D. Juan,hijo del Infante D.Manuel, 
como confia por laHiitoria deMurcia:y le tuvo nafta el aóoi 3 30.cn queS.M. C«fc*l ™&' 
refrituyó aquella dignidad a D.Juan , aviendok reducido áfu férvido,fegun ' J*e 4 
parece por la Carta que eícrivio a la Ciudad de Murcia ,mandando que no 
tuvielíe mas por fu Adelantado á Don Pedro López de A yala,cl quai confir-
ma el mifmo año>como Rico-Hombre vn Previlcgio que el Rey concedió en 
Cordovaá 15 .de Octubre , confirmando á la Orden de Santiago la exemp-
cion de las acémilas. Debió defer elle elíegundo matrimonio de Don Pedro 
Lopez,porque fe íabe que celebró otro con Doña Sancha FernandezBarrofo, 
de quien tuvo á D . Sancho,y á D . Fernán Pérez de Avala Señores de aquella 
Cafa,y el vltimo progenitor de toda ella,fegun adelante veremos, y fe lee en 
las Pruebas. No dejó fuccfsion Doña Juana Manrique, como íe jufllfka con P A V E S A S 
aver buelto ios bienes del Adelantado D.Juan García fu padre á D.GarciFer - PaS- 5 6* 
nandez Manrique fu fobrino,que por la claufula ya referida de fu teílamemo 
manda cumplir la voluntad de D.J uan García, 
Donjofeph Pellicer entiende, que el Adelantado de Murcia,que caso con Doña Juana Mam i- Mémor* deí 
que, es Alonfo Fernandez de Saavedra, Teniente de Adelantado por Donjuán Manuel, dfdi el Marques ae 
año 1330. haflaelde 1339. fundando/e en que la donación de Donjuán Garda Manrique , y Bikasf. 44* 
Doña Juana de Rojas a San Chrif oval deTueas, dice, que fuhijafuemuger del Adelantado de 
Murcia- Pero efto no fe debe entender por Alonfo Fernandez de Saavedra, que no era Adelanta- PtlHdmem, 
do en propiedad,fno Teniente el dia 28. de OcTubre de 1 3 3 1. en que fe hizo aquella donación-, de Ribas. 
times JUtl Vtt SlUZlCiniClUUi CÍO IVIHK.IU., W cn/tart J*-WJ » « H | C H Í « <,IL i i-otm.»*» .uw isvitj nttn ívi.i/wci . 1 ,y 4¿/)r¡— 
T ninguno de ellos tiene tanta conveniencia en los tiempos>y en las circunjl andas, como Don Psdro j¿ r ¡ ^ pa„ 
López de Ayala-.fupuefto que Ufólo,y Donjuán Manuel fueron Allantados de Murcia en pro - 4;. 3. 
piedad en aquel tiempo, y que fi el marido de Doña Juana Manrique huvieffe fido Don Juan Satax,.dlgñ, 
Manuel, no le nombrarían fus padres el Adelantado de Murcia, que era la menor calidad que w . 3 .c. 3.74 
concurría en aquel Principe, nieto >yerno 3 cuñado , y fuegro de lo s Reyes de Cajlilla, Ara ion,y L'1Víina m t • 
. * * a l<i p. 11 o. 
Portugal. ¡i ¿onícD 
Elmifmo Donjofeph Pellicer, el Obifpo Don Fray Prudencié de Sandoval5 Pedro Gerónimo pe¿ $ ^ 
'de Aponte,el D odor S alazar de Mendoza , el Comendador Juan Baptifla Lavaña ,Fray Pablo j¿mr0 Te~ 
Calderón, Alonfo Tel/ez de Menefes,el Cardenal Mendoza y otros tienen ¿ D Juan Garda M m- ¿tez. de Me . 
rique por progenitor de los Duques de Nageraj fus armas, queriendo que en el, y en vnD.Gjr- nejes Efpejo 
ci Fernanda fu hermano menor fe feparajfen las dos grandes lineas de Hagera,y Aguilar. Pero de Nobl.nt. 
efe error que ocafonb la falta de efenturas ,fe defvanecerayrefto con ellas. de Manrique 
Mend. tit* 
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14 DON PEDRO MANRIQVE 11 DEL 
nombre, IV. Señor de Amu/co,Avia, Fajados deBenagel, 
hjlar, SotoPa/aewSyj Ovierna, Rico-Hombre 
de QaJlilU. 
\ 
ÍN embargo de no averie ligado los heredamientos déla Cafa 
Manrique á los vínculos de mayorazgo en los tiempos de qué 
tratamos,fue efte Rico-Hombre tan preferido en la íucefsion de 
ellos,que le hallamos poffeyendo los mas principales luego que 
falleció Don Garci Fernandez fu padre:y le vemos coníervar en 
CaíHlla toda la autoridad de aquel Señor } aun en cí miímo año 
en que terminó fu vida. Defde el, como dejamos dicho , confirmó D. Pedí o los 
PrevílegíosRealcs,en calidad de Rico-Hombre de fangre: y afsi en vno del Rey) 
D.Fernando IV.dado en Burg0sa9.de Noviembre Era i343.queesaño 1305.1 
en que confirma á Don Diego Muniz Maeftre de Santiago , y á fu Orden, para 
íiempre jamás,el Previlegio de la mitad de los férvidos,y pedidos de los Luga-
res de la Orden de Santiago,leemos entre los Grandes Caite llanos :D.Pedro Mal-' 
rique conf. Seis años defpues en Valladolid á 8 .de ]unió Era 134$) .expidió el Rey 
varios Previlegios á favor del Eftado Ecleíiaftico de fusReynos, y en el que to-
có á la Iglefia de Burgo s,y fe guarda en fu Archivo dice : Don Pedro Ma frique conf. 
y otro debió de ver el Obifpo Don Fr. Prudencio de Sandoval, pues en el mif-
' fíl¡l. deD. modia refiere áeíte Señor otra femejante confirmación. El año 1318. confirmó 
Alonfo yiL también vn Previlegio del Rey Don Alonfo Xí .dado en las Cortes de Vallado-
^.421. lid á 24.de ]ulio,para aprobar otro que ya tenia la Villa de Pancorbo,del cam-
bio que hizo con D.DicgoLopez de Haro,yDoña ElvÍra:y en la fegunda coluna 
íin aver otro Rico-Hombre de la Cafa Manrique dice : Don Pedro Malrique confir-
ma. Y afsi también confirmó el mifmo año otro Previlegio, dado en Valladolid 
á 1 5. de Agofto, en que aprobó el Rey los que fu padre, y abuelo avian dado a 
los ClerigosParroquiales de Burgos.C un cuyas cinco confirmaciones le queda 
fuficientemente affegurada la continuación de la Rica-Hombría,que como ori-
ginada del alto principio deíia familia,fue fiempre hereditaria en ella depadre a 
hijo. 
ArdiaCanilla en parcialidades el año 1 3 19. Cobre la tutoría del Rey Don 
Alón-
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Alonfo XI . porque aviendo muerto en laVegadeGranada los Infantes D.Juan,y 
D.Pedro que con la granReynaüoña Maria,cran tutores de aquel Principe,ie-
declararon acreedores a aquella dignidad el Infante D . Felipe Señor de Cabí e-
ra,y Ribera,Don Juan Señor deVizcaya,que llamaron el Tuerto,hijo del Infan-
te Don Juan,y D.juan, hijo del Infante D . Manuel, pretendiendo cada vno que 
fu grandeza,y la proximidad de la íangre los avia conferido aquel empleo lue-
go que fallecieron los dos Infantes. En efta contienda,que produjo grandes ma-
ies,todos los Ricos-Hombres le dividieron con cítos Principes ,ícgun ü\ incli-
nación^ fus intereífes: y nueftro Don Pedro Manrique íiguió el partido de D ¿ 
Juan el Tuerto, como también lo hizicron todos los Concejos de Cartilla, y D . 
Fernando de la Cerda hijo del Infante D . Fernando, Don Pedro Fernandez de 
Caíbo el de la guerra, Señor de Lemos,y Sarria, el Conde Don Juan Alonfo de 
Portugal, y otros Grandes, defendiendo que debia ocupar aquel mífmo lugar 
que la muerte del Infante fu padre avia vacado.Y como aqueilosprincipesfuef-
ÍQñ tomando porlafuercalos lugares que obedecían a los otros, ó que no que-
rían reconocerlos por tutores, y el Infante Don Felipe ocupaííe a León, que fe-
guia á D . Juan; eñe con Exercito formado fue ábuíear áMayorga al Infante pa-
ra combatirley no lográndolo tomó á Cabezón,y á Moncón,aunque eranVillas 
delRey,íeñalandofe mucho en efto nueftro Don Pedro Manrique , como la C o -
ronica lo refiere en eftas palabras : 2 " D O N P E R O M A N R I Q V E ,y Don Juan ¡iodri^ C r m ¿e D-
gtiez de Rojas ¡que eranvajfallos delRey-,y andavan con Donjuán, fueron a Moncln con 'gratides •''1"r'f° x^ 
gentes de Caballeros 3y Efcuderos ,vna Villa del Rey-,que tenia la Reynay combatiéronla muy fuer- c'17' 
temente ,y embiaron luego por Don Juan, Jijo del Infante Don Juan,y llego y el3y ellos combatié-
ronla ¡y entráronla por fuerza 9 y robáronla , y tomaron quanto fallaron a quamos mora-vanen 
ella-y finco y P E R O MANRIQV a faciendo dendemucho mal..Tales exceííos labia come-
ter el furor de la guerra c i v i l , queíiempre trabajó en Caftilla , y aun en toda 
Europa la menoredad de losRcyes:y en ellas diferencias fe mantuvieron las Pro 
viudas governadas por los tres tutores ¿ufante D . Felipe, DJuan Señor de V i z -
caya, y Don Juan Manuel, hafta el año 1325 .en que el Rey cumplió ios r4.de fu 
edad el día 3.deAgofto,y pudo,fcgun las leyes de fu-.Reynos>tomaren (1 el reoí-
nnento dellos.Pero nueftro D.PedroManrique avia ya pa'ííado de'íta vida3coñ¡o Memorial 
]o aífegurá el olvido que en la Hiftoria, y en los inftrüíirentos tiene fÜ nombre: del Conde de 
en cuya inteligencia dice Don joíeph Pellicer que acabó fus días el año 1323, Santifi.fi 1 ? 
Fue fepultado en lalglcíia de S-. Pedro de fu Vil la de -Amílico, como consta por P R V E B A S 
claufula del teftamento de Don Garci Fernandez Manrique fu hijo,quc fe man- pag.q 6. 
da enten ar junto á el. 
Casó D.Pedro con D'onA T E R E S A DE S O T O M A Y O R , hija vníca de Ruy Paez 
dcSotomayor Rico-Hombie ¿JufticiaMayor de laCaíadelRey D. SanchoIV\ 
y fu gran valido, a quien dice la Coronica de aquel Principe , que fu Magcftád 
avia dado pendón ^ y caldera ,y fecho Rico Orne, quando refiere, que embiandole por CrDn. de D. 
General de las fronteras de Aragón, murió peleando en la batalla de Paíl'arón Sancho /r. 
año 1.289.contra elSeñor de Vizcaya, y los Aragonefes, qué avian hecho en- * 6 \ 
trada en Caftilla. La muger de Ruy Paez, y madre de Doña Tereía, fue fegun ef- Zv*u* ¿n* 
crive el Conde Don Pedro , Doña Elvira López Defcano 3 hija de LopeDeíca- r o w ' 1 ^ A 
no, ó Serrano, como leyeron Argote de Molina , y Salazar de Mendoza, quan- ü o n ^ n¿)ji 
do eferíven el cafamíento de Doña Tercia,y Don Pedro Manrique : y Ruy Paez pHro „7 f í¿ 
de Sotomayor fue hijo fegundo de Payo Méndez de Sotomayor Señor de Soto - 7 ?. 
mayor , y fus vasallos en Galicia , de quien dice el Conde Don Pedro que file DhnM. de 
tan buen CavallerOyComo otro qualquiera de fu tiempo , y tan efirmado de los R cya\ y hitos Seño - (- '•• ''•Uía l- 3. 
rque — , . 4 , 
y de Don Fernán Pérez Gallego Macftre de Alcántara,primos hermanos de Roy 
Paez de Sotomayor. Pero fin embargo deltas dependencias, y las otras iluftres 
que 
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que anotaremos al fin deíte capiculo , y no obftante la anciana calidad de la Cí -
fadcSotoinayor, y la autoridad grande en que la gracia del Rey , y fus propias 
virtudes avian conítituido a Ruy Paez,el engreimiento de la nobleza Caítcllana 
era tal, en aquel tiempo , que porque elleCavallero no procedía de aquellos 
linages de Ricos-Hombres de íangre, á quien por la grandeza de los Hitados, y 
dependencias 9 fe acoftumbrava conferir ícmejantes empleos , no quiíieron 
arriefgarfe en la batalla de Paliaron ios Cavalleros del Exercito que él man-
dava : ni les pareció juíto que él lidiaífe contra Don Diego López de Haro Se-
Crot7.de D, ñor de Vizcaya. Y afsi dice la Cor onica : Tíos Cavalleros que iban con elr.on fe tovie-
S ancho IV* ron por honrados de lo aver por fu candilio , maguer que ge lo el Rey diera: ca cada vno fe tenia 
c>6. portan bueno como el xy non tuvieron por derecho •> n'm por fu honra de moyir por Ruy Paez, ni 
que elviniejfe a Don Diego en la lid,j> murió y Ruy Paez, y otras gentes muchas. Con la me-
moria de cite fuceíTo pidió el Rey Don Alonío X I . el año 13 $tf-, tan eficazmente 
á Don Juan García Manrique, Don Diego López de Haro , Don Fernán Rodrí-
guez Señor de Villalobos, Don Rodrigo de C i fueros, Don Pedro Nuñez, y D . 
Ramir Flores de Guzmán,Don Lope Díaz de Almanca, Don Goncalo Ruiz G i -
rón, Don Goncalo Nuñez , y Don Alvar Rodríguez Daza , todos Ricos Hom-
bres, y á los Cavalleros de la Meíhada, á faber: Alonío Fernandez Coronel Se-
ñor de Montalván, Garci Lafo Señor de la Vega , Fernán Sánchez de Velafco 
Señor de Soba, y Ruefga, Pedro Ruiz Carrillo Señor de Villaquirán , Juan A l -
, fonfo de Benavides, Juan Rodríguez de Sandoval, Sancho Sánchez de Rojas, y 
otros que quería embiar contraNavarra,que admitieííenporGeneral del Exer-
cito,en lugar de D.Pedro fu hijo Señor Aguilar,á Martin Fernandez Portocar-
rero Señor deViilanueva del Frefno,que era fu valido,yMayo; domoMayor ckt 
dicho Don Pedro,por quanto la corta edad de aquel PrÍncípe,no permitía auc 
hicieífe aquella jornada. Y eílos Ricos-Hombres , y Cavalleros condefeendie-
. , j ron á la voluntad del Rey , con toda la atención que advierten las palabras de 
Rey D.Alon J u a n Nuñez ^ e Villayfan, diciendo : T como quier que algunos de ellos eran Ricos-Homesy 
(ó XLc. 146 V & wtyores filares que Martin Fernandez? y avia y otros Cavalleros de tan buenos filares co-+ 
mo el i pero que todos tenían por derecho de aver en efl a guerra por fu Mayoral a Martin F¿v-
nandez , pites lo avia por bien el Rey , y todos le ferian mandados. T que non tan filamente ti 
Martin Fernandez, que era buen Cavallero , masquando el Rey embiajfe por fu Mayoral a vn 
moco de los que guardavan los cava/los, que todos lo aguardarian,y ferian mandados de!, por-
que el Rey entendieffe, que avian voluntad de lo fervir , afsi como fus naturales. Y el Rey tone 
muy gran placer,y entendió que avian voluntad de le fervir en efe hecho. Efta prerrogativa 
¿c los Ricos-Hombres íbbre los Cavalleros de qualquier poder, y grado que 
fueífen ,eftá muy repetida en todas las Coronicas de nueítros Reyes, donde 
fe advierte, que ó por la altivez de los vnos, ó por la íinceridad de los otros, 
aquellos defendían, y eftos no paífavan los limites de la razon,guardandocada 
vno fu linde, fin que alguno oííaíTe abrogarle mayor lugar que aquel en que fu 
nacimientOjófu dignidad le avian conílituido. 
El cafamíento de nueftro Don Pedro Manrique con Doña Terefa de Soto-
mayor, confta de muchas eferituras : efpecialmente por la partición que de fus 
bieneshícieron fus hijos el año 13 5 6. y por el Previlegio que Garci Fernandez 
P R V E B A S Manríque,y Gómez fu hermano dieron el año 1 334. a fu V i l l a de Amufco, 11a-
pag. 081 . mandofe^/W de Pero Manrique,y deDoña Terefa,que Diosperdone.Y por la partición de 
44,45. l ° s bienes deGarciLafo de laVegaSeñor deftaOafa que fe hicieron el año 13 3 8 
todos losquales ínftrumentos tendrán defpues largamemoria.SobrevivIóDoña 
Terefa ánueítroD.Pedro,y enlazófe fegunda vez el matrimonio conGardLafo 
delaVegaI.delnombre,Señor de laVega,TorredeMormojón,Biernoles,Bar-
reda, Arenas, Triía, Cieza , y otras grandes tierras , Chanciller Mayor , Ade-
lantado Mayor, y Merino Mayor de Caftilla, Jufticia Mayor de la Cafa del Rey 
Don AlonfoXI. y fu gran valido, que eftava viudo de Doña Juana de Caftañe-
da , y avia tenido en ella á Garci Lafo II. del nombre, Adelantado Mayor de 
Caf-
• 
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Cartilla, cnya muerte efcrivimos en el capiculo antecedente a Goncalo Ruiz 
de la Vega Señor de los Valles de Afturias deSantillana, que empezó con fu 
hermano la famofa batalla delSalado,donde ganaron el AveMaria que traen 
por armas fus defendientes, á Gutierre Pérez de la Veg a Señor de Liencres, 
y Camargo,a Pedro Lafo,que fue Governador,y Alcayde de Segovia,y mu-
rió en vida de fu padre, á Doña María Señora de laTorredeMormojón,mu-
ger de Gutierre González Quijada Señor deVillanuevade losCavalleros,y 
a Doña Urraca,quecasó con Pedro Ruiz Carrillo Señor deVillaquh'án,Vaf-
cones,y Revenga. También fue breve, y poco dichofo eftefcgundd matrimo-
nio de DoñaTereía,porqueGarciLaío,quandoelRey D.AlonfoXL le em-
biava á refrenar iosexceííos que cometía en fus dominios el Principe D.Juah 
Manuel,fue muerto iniquamente enSoria el año 13 29.(111 averprocreado defta 
vnion mas que á Doña blvira de laVega,que defpucs casó con D.RuyGonca-
lez de Caftañeda Señor de las Hormazas, Sedaño, y otras tierras,aquel Rico-
Hombre que iba con Garci Lafo fu cuñado, quando el Rey Don Pedro le hi-
zo matar en Burgos , como fe lee en fu Coronica. No fabemos el tiempo en 
que DoñaTereía de Sotomayor falleció ,ni donde eftá fepultádajpero es conf-
tante que de elia,y de nueit.ro Don Pedro Manrique nacieron dos iluftrcs hi-
jos, áfaber: 
15 D . G A R C I FERNANDEZ MANRIQUE II. delnombre,V.Señor deAmuf-
co, AvÍa,Eítar,Ovienia,Sotopalacios,Amayuelas,Pina, Oter de Moron-
ta,CeladÍlla,y Fuen-Muño,y otros muchos LugaresJUcoHombre, Alcay-
de de Algecira,Adelantado Mayor,y Merino Mayor de Caftilla,y Alférez 
Mayor del Infante Don Alonfo, que continúa la fucefsíon. 
15 D O N G Ó M E Z M A N R I Q V E Arcobifpo de Santíago,y deToledo>Prima-
do de las Efpañas,ChancillerMayor deCaftilla,y Leon>Notario Mayor de 
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15 DON GÓMEZ MANRIQVE ARZOBISPO 
de Santiago,y de 2 oledo, Primado de las EJf añas ¡Q apellan 
Mayor del Rey 5 Chanciller Mayor 3 y Notario Mayor de 
Cajlilla,y León, Señor en parte de ÁmufcoyVento-
Jii/a,y otros Lugares. 
| I N G V N O de los grandes hijos que produjo la fecundidad delaCa-
fa de Lara en todas fus lineas, Tupo contribuir por fu nacimien-
to mayor eftimacion , ni mayor honor á aquella gran familia, 
que el Arcobifpo Don Gómez Manrique , porque la claridad de 
í'uscoítumbres , y la grandeza d¿ fu animo , íiendo capaces de 
exaltarle á quanto poífeyó,hicieron refplandecercon mayor fuer 
^a las glorias de fu origen,y la alta virtud de fus progenitores,por la reprefenta-
cion que de todas fe vio en la períona fola deíte gran Prelado. 
Heredó de losbienes de fus padres parte de las Villas de Amufco,y Vento-
filia, y la naturaleza de los Lugares deQuintamlla , Vülalibierno ,Pedrofa dé 
Porres, S.Yvañez de Porres , y otros ; pero llevándole íu inclinación Reiigiofa 
á laprofefsion EcleíiaíHca, la tenia ya el año 13 3 4.en que junto con Don Garci 
e 
Doña 
para que pudieífe hacer en elRio de Ocieza qu; 
ya renta fe cmpleaífe en la obra de Santa María,y en reparar los muros de la V i -
Ha. Tiene el pergamino en que fe eferivió efta grada los fellos pendientes de D . 
Garci Fernandez,y D.Gómez Manrique,ambos de cera, y con íolas las dos cal-
deras por armas.-mas el deD.Gcmez léñala ya fer de períbnaBclcíiaftica en qua-
tro Cruces.que ocupan los quatro huecos que dejaelfello. 
GilGoncalezDavilaen elTeatro EcleíiaíUco dice, quefue Don Gómez Obif-
po de Palencia, y coloca fu Prelacia, en tan mala i'azon,que no tuvo mucho que 
hacerla grande advertencia de Don Pedro Fernandez del Pulgar en defvane-
cerla : pero la autoridad de Juan de Mariana» que también le llama Obifpa de 
Palencia , merece mayor reparo. Su primei a dignidad induvitable , fue la de 
A^obiípode lalgleiiaCompoítelana, áque eírin agregadas la Capellanía Ma 
yor,y Cnancillería Mayor del Reyno de León: y aunque G i l Goncakz nwíeña-
P R V E B A S 
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Teatro Ecle a c^ ^ e m P 0 en que entró á prefidir la Igl.fia de Santiago,crecmos que fue Rey. 
fiafijom.i. n a n d o ya el Rey Don Pedro: porque el año M 5 o. dicen que murió en el fitiodc 
p.69, Glbf altar el Arcobifpo Don Martin Fernández de Gres fu anteceffor: y en el de 
13 5 1. en dos Previlegios concedidos á favor de la Villa de Pancorbo , en las 
Cortes de Valladolid á 8. y 25 á?e Noviembre , y en otro dado allí a 8. del mes 
de Diciembre,ipara confirmar al AhnhanteDonEgidioBocanegra la mercedde 
Palma, hallarnos ya el nombre de Don Gómez Manrique ¡pues al principio de 
la tercera colima que toca á los Prelados Leoneles dice -. DonGomez Arcohfpo de 
Santiagoconf. La bondad de G i l Goncalez Davila le yerra los padres, diciendo 
que fue de la nobilifsima familiade los Manriques de Lara > hijo de D o n Garci Fernán* 
dez Manrique, y Doña Elvira de Toledo, que no fueron fino fu hermano, y cu-
Mman.to. nadadero Juan de Mariana lo leyó mejorspuesle llama: D O N G Ó M E Z M A N R I -
• . i s. qy E yjQ ¿ / ( ? p E D R 0 M A N R l Q y p Señor de Amafio , y dvi4 ,y hermano de G A R C I F E R -
N A N Ü E Z M A N R I Q V E -Adelantado de Caftilla, cepa, y tronco de los Duques de Majara ,y ¡k 
otras Cafas de Caftilla de aquel apellido de M A N R Í Q V E . 
Repiten mucho los Prcvikg :osRealesla memoria del Arcobifpo D.Gomez 
en los años figuíentes,aviíandonos al miímo tiempo fus empleos: porque el año 
de ^ ¿ . c o n f i r m ó el Previlegio en queá 16.de Agofto aprobó el Rey D.Pedro 
la merced del barrio de Vallecilloájuan Fernandez Cabeza de Vaca ,yleim-
Genealof.de prj&fó Don JofephPellkerenla Genealogía de aquella Cafa. Defpues le dio 
Cabeza ae el Rey el puefto deNotarío Mayor de León, como parece por vnPrevilegíoda-
¡PW/.103 do en Medina del Campo á 10.de Agofto Era 139 3. que es año 1355. en que el 
Rey hace merced á Alfonfo Pérez de Tejeda fu vaífaüo, Señor del Lugar de Te-
jeda,del Scñorio,jurifdicion> pechos, y derechos de aquel Lugar, y como fe vé 
en fu original, que permanece en el Archivo de los Condes de las Amayuelas, 
dice al principio de la tercera, y quarta coluna: Don Gómez Arcobifpo de Santiago ¡y. 
Notario Mayor delReyno de León conf. E l mífmo año á 5 .de Setiembre confirmó tam-
bién el Previlegio que el Rey dio en Burgos, haciendo merced del Lugar de 
Azofra en la Merindad de Rioja , á Yñigo Ortiz de Zuñiga fu vaíTallo. Pero el 
año 1360. ya avia paíTado del cargo de Notario Mayor de Leon,al de Caítüla,y 
dadofe aquel áFernán Dalvarez de Toledo, defpues II. Señor de Valdecorneja: 
los quales confirman con eftas dignidades el Previlegio que el Rey Don Pedro 
dio en Sevilla á 20.de Noviembre Era 1398. confirmando á Ambroíio Bocane-
gra el mayorazgo délas Villas de Palma, y Fuente 1-Álamo , que el Almirante 
Don Egidio fu padre le avia fundado.Y la confirmación del Arcobifpo dice ; D. 
Gómez Arcobifpo de Santiago,Notario Mayor de Caftilla conf. eftando también confirma-
dos todos eftos Previlegios de D.Garci Fernandez Manrique fu hermano en ca-
lidad de Rico- Hombre de fangre. 
En el año 1356. fue efte Prelado arbitro de la diferencia que tenían D. Gar-
ci Fernandez fu hermano mayor, y Doña Elvira de la Vega fu hermana vterina, 
Viuda de Don Ruy Goncalez de Caftañeda fobre la partición de los bienes que 
P R V E B A S DoñaTerefadeSotomayoríumadre avia dejado en Amufco,en la Piedra, ylu 
tat* 68l* Alfoz,enVentoíilla,Fuen-Muño,y Santillana,porque los dos hermanos fe com-
prometieron en él,y eftando en fus Palacios de la Igleíia de Santiago,el Martes 
i5.deNovÍembredelaEra i394.pronunciófentendaquelos dejó en quietud* 
como adelante referiremos. 
Defpues de efto le hallamos con el grado de vno de los Confcgeros, favore-
cidos, ó privados del Rey Don Pedro , y que como tal concurrió el año 1359» 
en la primera audiencia queS.M.dió en Almazán al Cardenal Guido dcBolona 
Legado de la Sede Apoftolica,deíHnado para la mediación de la paz entre Caf-
tilla,y Aragón,y dice Don Pedro López de Ayala,que fe determinó fuejfeíapri-
mera falla ante los de fu Confejofecreto del'Rey, que alii eftavan entonces : los quales eran eftos y 
Cron. MRey X) 0 N C o M E z M A N RIQV E Arcobifpo de Santiago, Juan Fernandez de Himftrofa Camare-
non Pe tro Mayor del Rey, y Don Diego Ga rcia de Padilla Maeflre de Calatrava,y Gutier Fernandez de 
Toledo Repoftero Mayor del Rey ,y Juan Alfonfo de Benavides Jufticia Mayor de la Cafa del 
Reys 
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Rey,vVieco Pérez Sarmiento Adelantado Mayor de Caftilla. Todos los qualcs fue-
ron grandes favorecidos ae aquel Principe , como fe refiere en varios capi* 
tolos ác fu Coronica:y es indubitable,que en el IdiomaCaftcllano la vozCon* 
fejerofccretocorrefpondeá Privado : pero no por ci tóle debe entender pr i -
mer Minlí iro, que es lo que oy comunmente fuenasfino vn Coníejero de Hita-
do, Coníe je ro Pribado, Coníejero del Gavinete , en quien el Principe con-
iiderava tal comprchení iondelos intereifesde la Corona , y tal celo?pruden-
cia , y fidelidad ., que le tenia por capaz de confiarle todos fus arcanos 3 para 
dirigirlos con fu coníejo. Y áefte modo fueron los muchos Pribados que tu-
vo eiRey Don Pedro, y los once Privados que la CoronicadciReyD.bancho 
IV. feña!a á aquel Principe: pues no es dable, que á vn miímo tiempo pudief* 
íeconíervar vn Soberano onceMiniítros , que reprefentaílen feparados toda 
íu autoridad, como con el primero íucede. En cuya coníideracion , Don Gó-
mez García Abad de Valladolid , Fernán Pérez Maimón Almirante de Cara-
ira 5 Ruy Paez de Sotomayor , y Tel Gutiérrez Jufticias Mayores de la Cafa 
del Rey, EíievanNuñez Turrichao Merino Mayor de León, y de A/turias, D . 
Martín Obiípo de Aftorga , Notario Mayor de Caítilia, y León, Diego Gó-
mez de Mendoza, JuanMathé Camarero Mayor d&l Rey,Payo Gómez Chiri-
110 Merino Mayor de Galicia, Eftcvan Pérez Florian Merino Mayor de León, 
y Alfonfo Godinez Chanchíller Mayor del Sello de la Puridad , que fon los 
once que la Coronica llama Privados : no fueron otra cofa , que Confejeros 
'Íntimos, fecretos, ó privados, con quien aquel Principe conferia las grandes 
importancias del Eftado.Eíte miímo lugar adquirieron las virtudes del Ar-
^objfpo Don Gómez Manrique , en la confianca del Rey Don Pedro, cuya 
Coronica le llamapor eílovno de losde fufecrero Coníejo: y dice,que eidia 
íiguiente afsiftió también en la fegunda Audiencia que el Cardenal Legado CrcnJelReX 
tuvo del Rey .Y dos capítulos deípues explica lo que dejarnos dicho,fobre fer l[m ¿>earo> 
vna miíma cofa Privado, y Coníejero fecreto 3 pues dice, que el Legado fallo < m l Q*c>** 
con el Rey deCciftillaJecretamente delante Privados/¡y es. Y no pueden fer otros íino 
los nombrados arr iba. 
E l año 1360. mandó él Rey á Don Bafco Arcobifpo de To ledo , quefa-
lleíTe de fus dominios, finque aquel Prelado deincu'oable vida tuvicí iemas 
delito para cfte rigor , que el fer hermano de Gutierre Fernandez de Toledo 
Reportero Mayor del Rey, de fu Confejo fecrcto,y fu Capitán General contra 
Aragón , á quien,ocultando con leves fofpechas de infidelidad el enfado que 
le caufavan fus faludablesconíejos, avia dado Injuíiifsima muerte pocos dias O-onJclRel 
antes. Y aviendo aquel Prelado, para ferenarelrrígor del Rey , renunciado fu i>«» Pedro, 
dignidad, como diícurre Mariana, el Cabildo de Toledo por eí tacauía,ó por *&«_*•* z l 
que el Rey le mandó que no reconocieííe mas alArcobiípo,pafsó áhacer elec- G a r i K tom* 
cion, y por ella peí tenccio la ¿giena de i oledo a nueftro Don Gómez Manr i - \ s 
que , que el miímo año tomó la poiíeísion de aquella Silla , teniendo íincluda ji¿ar:ana 
para efío la gracia del Rey Don Pedro, porque el permanecía confiante en fu um, i.L\7 
devoción, como fe juftifica con averie hallado el año 1362. en las Cortes Ge- ¿-^.4. 
nerales que íu Mageftad celebro en Sevilla. Allí declaró el Rey á los tres bra-
cos de fus Reynos, que con la Reyna Doña Blanca de Borbón fu muger , y a 
difunta, no podía aver hecho vida maridable, porque no era fu muger legi t i -
ma, refpedo de averie defpofado antes con Doña María de Padilla , en pre-
fencia de Juan Pérez de Orduña Abad de Santander , fu Capellán Mayor , 
Don Diego García de Padilla Maeíire de Calatrava , y Juan Fernandez de 
Hinefa-oía, hermano, y t ío de Doña Maria,y Juan Alfonfo de MayorgaChan-
ciller del Sello de la Puridad : de los qualcs e l M a e í t r e , el Chanciller , y el 
Capellán Mayor, que eílavan prelentes, juraren efta verdad fobre los Evan-
gelios en las mifmas Cortes. Y que pues en efíe cafo avia íido nulo el 
Tom.i» X . fe-
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fcgundo matrimonio con Doña Blanca , y Doña María fue fíempfe fu mil* 
ger legitima , y verdadera Kcyna de CaíHllá »también eran procreados ci> 
derecho j y legitimo matrimonio los Infantes Don Aloníb , Doña Jitatriz. 
Doña Conftanca, y Doña Ifabel iüs hijos: por lo qual era la voluntad de fu Ma~ 
gertad, c]ue flieííe Don Alonío reconocido fúcdíor de la Corona. Deipues de 
Jo qual, tomando la voz el Arcobifpo Don Gómez, por diípoíicíon del Rey 
para que fu profunda íabiduria , ayudada de la grandeza del Eftado , y del na-
cimiento 3 dieífe mayor cuerpo á aquellas razones : hízo á las Cortes vna lar^ 
oración, acreditando la jufh'cia con que íu Magcftad pedía aquel juramuu 
Cron.deDen to : y afs i dice Don Pedro López de Ayala : T ejfi dia hizo gran Sermón /obre e/l0 
Pedro , año D O N G Ó M E Z M A N R Í Q V E , Arcobifpo de Toledo : y moftrb a todos los de U Corte 9 qué 
13¿<?. 7. al/ieran Jasrazones delRep fer juflas. Con que el Infante fue jurado heredero, y 0 O „ 
Gari&.iom. fi¿ María de Padilla, aunque ya difunta, condecorada con el titulo de Reyfia, y 
2. . 14. c. t f a t a j 0 c o m o 6 a j fu cadáver en la translación qué fe hizo del á la Capilla de los 
Reyes de la Igieíla de Sevilla. 
Hallamos memoria del Arcobifpo Don Gómez el mífmoaño 1462, eri el 
teftamento que otorgó el Rey en Sevilla á iS-deNovíembre déla Era 1400. 
donde le nombra por fu teftamentarío , con Don Garci Advarez de Toledo 
Dsrpjer, en Maeftre de Santiago , Don Fray Alfoníb Arcobifpo de Sevilla , Martin López 
íatrnpr. de deCordova fu Camarero , y Reportero Mayor , Martin Yañez fu Defpenleio 
Us tiot.de Mayor,y Fray Juan de Balbás. Y en efte inftrumcnto eftallamado:DoN G Ó M E Z 
Zunta,aas M A N R I Q V E Arcobifpo de Toledo .Primado de las E/bañas , nue/Iro Notario Mayor deCaf-
v d- L U e l l a ' A l s l también hallamos el ano íiguiente 1353. otra memoria luya en viia 
bes de Aya- c^cr'í1:m'3- de fu mifma Cafa, porque como los hijos del primer matrimonio de 
U P.Z 79. ^ o n Garcí Fernandez Manrique fu hermano, y Dona Terefa de Toledo fu fe-
gunda muger ,por si , y en nombre de fus hijos 9 quifieífeü hacer amigable-
mentela partición de los bienes de aquel Señor : fe comprometieron en el Ar-
cobifpo los hijos del primer matrimonio, aíaber : Pedro Manrique Adelan-
tado Mayor de Caftílla, Don Juan García Manrique Maeftre-Efcuela de San-
tiago , y Gómez Manrique. Y efte Prelado juntandofe en Alcalá de Nares con 
Doña Terefa fu cuñada, hicieron él Sábado 6. de Febrero de la Era 1401. que 
P R V E B A S correfponde al año 2363 .lapartícion que entera fe halla en las Pruebas, don-
pa¿<,69Q. os no fe llama Arcobifpo de Toledo , fino : Don Gómez por la gracia de Dios ,e de la 
Santa Iglefia de Roma, éleéto confirmado de la Eglefia de Toledo; y firma : Gomecius electas 
Toletanus. Deque inferimos, que vivía aun el Arcobifpo Don Vafeo fu ante-
ceíibrcnfu deftierro de Portugal, y que la Sede Apoftolica no confirmó la 
elección de Don Gómez, fino en goviemo , y para deipues de los días de Don 
Vafeo :porque afsituvieffe Prelado aquella grande Iglefia , íin aprobar la in-
juria depoíicion ,egecutadaert el que legítimamente lo era. A l o qual parece 
que hace fegurídad la hiftoría , y teftamento del Rey , llamando Arcobifpo á 
nueftro Don Gómez, porque fu Mageftad le tenia por tal; al tiempo miímoquc 
éi> abfteniendofe de aquel titulo* folo fe nombra eleclo confirmado. De mas, de 
Pifa líifxor, t^-ie Garibay no dice que Don Gómez fueífe Arcobifpo dé Toledo , hafta qué 
de Toledo L 1 legó la muerte de Don VafcO,y lo mifmo eferi ve el Doclor Francifco de Piíít, 
^.c.uj.fi/. feñalandoeí fin de aquel Prelado en 7.de Marco de 1262, 
Í5-2./.4.C. El año 13 66. entró en Caftílla Don Enrique Conde de Traíhmara, her-
¿4./ . 196. m a n o ¿c\ RQy } c o l l C a n numerofas tropas Caftel lanas , y de aliados, y en tan 
buena fazon , por lo que el inflexible rigor de Don Pedro avia apartado de si 
el amor de fus pueblos, que Don Enrique fe atrevió á llamarfe Rey de Caftüla, 
y León en Calahorra* Y trabajando deipues, por no inutilizarla refolucíon, 
tomó a Navarrete,y Bribiefca, fue admitido en Burgos, y recibiendo alli 
la Corona, y los honienages de los Grandes , y de las Ciudades, fue poco lo 
que en breves dias no reconoció fu nombre , fin que Don Pedro tuvieífe ani-
mo, mas que para retirarfe aceleradamente a Sevilla. Efte apacibilísimo ra-
vor 
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vor de fu fortuna procuró aíTegurarfc Don Enrique, aplicando la venebo-
lencia, y el beneficio á lo que no bailaría lafuerca,y ci rigor: y afsi lle-
nando de honores, y de donaciones a los que fe maítr avaa parciales de fu do-
minación , y dcllcrrando de los pueblos todos el horror de las crueldades de fu 
hermano,atrajoáfu obediencia aun a los que antes con mayor celo feguian á 
Don Pedro. Los Eclcííafticos , como mas eíhaños del furor de la parcialidad, 
y íiempre ceiofos de la quietud de los pueblos , y confervacíon de la JuíUda, 
quifieron mas el apacible govierno de Don Enrique , que la íangrienta fervi-
dumbrede Don Pedro. Y afsi acudieron todos á aquel Principe , y nueíbo A r -
cobifpo Don Gómez debió de hacer los el exemplo ^pues el miímo año 1^66. 
en que Don Enrique fe coronó, le vemos confirmar íus Previlegios : y vno de 
ellos, fecho en Burgos á 8. de A b r i l , para dar á Pedro Manrique Adelantado 
Ivíayor de CaíHll'a, las Villas de Trevíño , Villoslada, Lumbreras , y Ortigóla, 
que va entero en las Pruebas, dice fobrcla ruedai Don Gómez Arcobifpo de 'Toledo, P R V E B A S 
Primado délas E/pañas ^Chanciller Mayor delRey confirma. Y defpues íe ken en él las P¿Z*49* 
confirmaciones de fus tres fobrinos,DonPedro, Don GarciaFernandez,y Don 
Diego Gómez Manrique: con que vemos que toda eftaCafa fe apartó luego del 
Rey Don Pedro. 
A l tiempo que efte Príncipe fe retirava á Sevilla , dejó en Toledo á Don 
Garci Alvarez de Toledo Maeítre de Santiago , y á Fernán Dalvarez fu herma-
no , para que confervaíTcn en fu devoción aquella Ciudad , donde por fu natu-
raleza, y paventefeos tenían muchos dependientes. Mas como Toledo era tan 
grande, y tan principal población > también tuvo Don Enrique muchos afec-
tos en ella, y afsi quando con defeo de adquirirla llegó á fus puertas, no tuvo el 
ÍVlaeftre facultad para impedir fu ingreííb:de forma , que también fin fangre , y 
con grande alegría de fus moradores entró en aquella iluítre Ciudad. Allí re-
cibió efte Principe los homenages de Avila, Segovia,Talaycni, Madrid*.Cuen-
ca, Ciudad-Real, y otras Villas ,afsiftÍdoíiemprede nueítro Arcobifpo , y de 
fus fobrinos , con tal fatisfacion del Rey , que avien do rcfuelto paííar á Anda-
lucia enfeguimiento de DonPedro,dejó á-eíte Prelado el govierno de aquella 
placa, para que fu autoridad laconferyalfc en quietud : y afsi eferive Don Pe-
dro López de Ayala : T el Rey Don Enrique dejo en Toledo por guarda ?y ¿federado para Cron delReí 
regir la Cibdad, ¿ D O N G O M E Z M A N R I Q J / E Arcobifpo de Toledo , QV E ERA HOMBRE ¿Í»« f edro, 
DE G R A N LINA CE,y muy amado de todos y[dejo con el a-vnfu jobrino que decían D O N J V A N dfaf-fr&$*i 
G A KCIAMANRIQVE ¡ que era Arcediano de Ta!avera3y era Jijo de D o N G A R CI F E R-
NANDEZ MA~NRIQVE> hermano del dicho Arcobifpo Don Gómez Manrique 3y de/pues efís 
¿Arcediano fue Arcobijpo de Santiago. 
E l año {¡guíente 1367. pafsó el Arcobifpo Don Gómez con el Rey Don 
Enrique á las villas quetuvo en Santa Cruz de Campezo , con Don Carlos II. -. A , p . 
Rey de Navarra,para lig arfe contra ellley Don Pedro,y el Principe de Gales, « " ¿ ¿ ¿ 
que avia tomado fu protección : y dice Don Pedro López de Ayala , queeftu- Jioi ¿, ¿\i! 
Vieron prefentes al homenage que hicieron los dos Reyes, nueftro Arcobifpo, Maria&a, 
el de Zaragoza Don Lope Fernandez de Luna , Don Alonfo Marques de Ville- V»» j ./• $ 7 
na, hijo del Infante Don Pedro de Aragón , DonBekrán Claquin Duque de **/>.p* 
Longavila, y otros muchos grandes Señores. Quedófe en Burgos, afsiítiendo 
álaReyna Doña Juana Manuel, y álos Infantes, mientras el Rey Don Enrique í°n * / * 
dio la batalla deNagera al Rey Don Pedro , y Principe de Gales, donde fue ^ ¡ g . ^ . i ? 
vencido : por lo qual c i , y el Arcobiípo de Zaragoza , que también avia que- Manan* , 
dado en la afsiítenciade la Rcyna, llevaron a íu Mageftad , y a los Infantes , y t$m A.i.ir 
domeíUcos de la Cafa Real, aceleradamente a Zaragoza. Pafsó defpues nueítro cap.10 
Arcobifpo conlaReynaáFrancia,donde fe avia refugiado elReyDonEnríque: 
y bolvió con fu Mageftad el mifmo año á CaíHUa, quando con nuevos fbcorro-s í?**'* ¡ 
vino a recuperar las Ciudades que defpues de la batalla deNagera feguian -"o „ ' * 
por violencia el nombre de fu hermano. Y dice la Crónica , que eftando el Rey , ^ , 7 t 
Tom. 1. X 2 en 
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en Calahon-aembió con algunas tropas al Arcobifpo,y otros Cavalleros,are 
coger muchas Señoras Caítellanas , que fe avian retirado á Zaragoca por mi " ' 
do del Rey Don Pedro, y que no í alió de aquella Ciudad haíhi que el AjTobif 
po cumplió efta comiísion. Defpues de lo qual quiío el Rey, que efte Prdado"" 
y DonGomcz ObilpodePalencia, y Don Pedro Goncalez de Mendoza Seño' 
de Hita, y Buytrago , y Don Peí nan Gómez de Albornoz Comendador Mayo*"-
de Montalvan,paUaílen al Rey no de Toledo con la Reyna,y el Infante Dormía l 
íu hijo,para asegurarlas placas que aili mantenían fu voz,entre tanto que S \A 
red acia las del Rey no deEeon,que avían confervado la opinión de íu hermano' 
Sitió el Rey el año i5c^. la Ciudad de Toledo , donde el Rey Don Ped 
avía dejado Cavalieros de íu mayor confianca, que impedían los movimiento 
de los vecinos, y la coníervavan en diípoíicion efe hacer vna -glorióla defenf 
Y aviendo el Arcobifpo afsiíiido al Rey con las tropas de fu Cafa,defde las pri-
meras facciones del íitio , fe trabajó en el por ambas partes con notable teibñ 
todo aquel año, íin que los del Exercito fe pudíefícn mejorar mucho, á cania 
de la gran fortaleza de la placa, y de la conítancia de los defenfores.Entretanto 
juntava el Rey Don Pedro en Sevilla todas las tropas de fu devoción, 0 i 
arriefgaríe á focorrer áToledo:y teniendo ya el año 1369. haftá sfífi lancas' y 
iu/5 0o.cavallosMoros, marchava con efta refolucion, quandoprevenido de la 
fama Don Enrique, y defeofo de defembaracarfe de tan cruel adveríario a de-
terminó dividir fu Exercito , llevando la mayor parte á encontrar a fu herma-
no , y dejando la reftante fobre Toledo , para que continuaíTe el íitio. Y aun-
que quifo fu Mageftad que quedaííen alli Don Pedro González de Mendoza 
Señor de Hita , Mayordomo Mayor del Infante, Don Fernán Pérez de Avala-
os».¿¿/toi Rico-Hombre , Señor de Ayala, Don Diego García de Toledo Señor de Me-* 
Año 18.¿.4 jorada , Portero Mayor delReyno de Toledo , y otros CaValleros feculares • 
Mañana, n o encargó á alguno delios el Generalato de aquellas tropas, fino á nueftro Ar-
tom.i.l. 17 £obifpo Don Gómez: y afsi dice la Coronica del Rey Don Pedro : Y dejo el Re» 
VJw tom. VwZwique/obre Toteé en el Reala D O N G Ó M E Z M A N R I Q V E Ar$oMfp de Toledo, 
1./. i ¿CM[ Ím e r a m muy n o b l e Perlad° >} hofnke ¿ / ¿ M V Y G R A N L I N A G E ^y tenia configo muy heno. 
4 x . compañía de hombres de armas. E l Arcobifpo mantuvo vígorofamente el íitio entre 
Alcocer, tanto que la felicidad del Rey , venciendo primero en Montiel las tropas de fu 
Hiftoria de hermano , y dándole defpues infeliz muerte ,pufo en tal defaliento los íitia-
Toledol.i. dos, que fe allanaron á capitular con el Arcobiípo fu rendición: y entre°ando-
ci9\.f.74> ]e la Ciudad , quedaron todos ala obediencia de Don Enrique, como lo eferi-
^ ve Don Pedro López de Ayala, bolviendo acaliticar áDon Gómez con los ti-
Cron.delRci tulos de muy buen Perlado ¡y aegran linage. 
D. Enrice Por eftosfervicios dio el Rey al Arcobifpo laVil la de Talayera , queaua 
I .ano^c. permanece en la poíTefsion de ladignidad Arc^obifpal de Toledo Jiendo vna 
* 7 9 * délas mas principales poblaciones de aquel Reyno. Y como eíhblecido afsi 
Mariana, ^ o n Enrique en la entera obediencia de fusfubditos , pudieífe aplicarfe á re-
tom.\J. 17 primir los intentos de los Principes confinantes: nueftro Arcobiípo fe redujo á 
cap. 15-. cuydar del mas puntual govierno de fu Ar^obifpado, reformando aquellas co-
fas,queporla calamidad de la guerra c iv i l , y licencias de la Milicia padecian 
algún abufo.AdquÍrióp.irafu dignidad la Vil la de Yepes , y fus Aldeas: cedió 
P R V E B A S á D o n P e d r o Manrique fu fobrino , Adelantado Mayor de Cartilla, la parte 
pag. 2^8. c l ü e S 0 z a v a c í e l Señorío de Amufco: hizo donación á Don Diego Gómez Man-
rique , también fu fobrino,elaño 1372.de docientos mil maravedís para fu 
caíamiento con Doña juana de Mendoza , como parece por eferitura que otor-
gó en Toledo a20.de Marco : y por otra eferitura fe obligó á dar á Doña Jua-
na los paños de oro , feda , y lana, y la filia, y freno con chapas de plata, 
que en aquella edad fe eftilava ofrecer para las nupcias á las perfoñas de feme-
jante grado.Favoreció mucho el eftablecimicnto ] y fundación de la Orden de 
San Gerónimo,concediendo el año 1373.a Peinan Yañez Capellán Mayor de 
ios 
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los Reyes viejos de Tolcdo,y a D.Alonfo Pecha Obifpo de Jaén , y Pedro Fer 
liudez Pecha íu hermano, primeros Fundadores, ó Reítauradores de aquel Su- ,s&ienf* 
¿rado Mtituto,laHermica deLupiana,para queformafien allí vnMonaítedo, ^lo*'*** 
que es el primero/y la cabeca de aquella Religiosísima Orden, Y finalmente tomzTx\ 
acabó fus días el Arcobiípo en 19.de Diciembre del año 137 5. y fue fepultado c ¿fizj.' 
en el Coro de los Beneficiados deíu Igieíia de Toledo , como eíciTve Gil¡Gon- Mariana 
delatuibacionqueoeaíionóeñlulgleíia^puesdice: Tenejleañofinb D. G Ó M E Z ( ? J S « * 
M A N RIQV E Arcdi/poíle Toledoxy ovo en la Iglejta de TUsdo muy gran contienda fohre la elec- ¿\%0,%\ \ 
ciondelArcobiJpo^uebsvnosquerianquejueJJeA^ CakcadeBa-
ca>queeraDeaneñlaíglefiaéToledo.Elosoíros^/¿^ D O N J V A N G A R C Í A I V Í A N R I - Teatro Eclé 
Q V E Obi/po que era de Orenjeyfofoino él dicho Arcobijpo Don Gómez Manrique -Jijo de/u ber- faftic. tom 
mano. Yel'Papa Gregorio ¡que entonces era,dib el' Ar^obifpacto déToledoa £>. Pero tenorio , qué 1 ./>. 70. 
era Obifpo de Coimbra, en Portugal. Mariana, refiriendo la muerte deí Arcobifpo'l y 
diviiion que huvo en la Igieíia de Toledo/obre darle füeeiíor, dité',que D.Go- hh^de Bfi 
mezaltiempodefumuerteprevino,quenoeligiefíen á Don Juan García fu ib- P**f ****** 
brino , porque era inquieto , y que prelirieííen al Dean Don Pedro Fernandez L 1 7 ' c ' 1 ^ 
Cabeca de Baca.Pero como Don Pedro López dcAyala,Autor dclmifmo tiem-
po,y de iniigne aUtoridad,omita eíta prevención, y ella repugne al amor que cí 
Arcobiípo tuvo a íu íobrino, y ala reverencia que el le profefsó en vida , y cri 
muerte , no nos perfuadimos a que Marianatuvicffe para eferivir eftomas ra-
2on,que el juizío que hizo de Don Juan García Manrique, por el defpecho con 
•que muchos años defpues dejó áCartilla. 
Nueftro Arcobifpo Don Gómez noíolo es iluftre por fus operaciones, y poi' 
fus vírtudes,íino también logra eftc grado por la circunítancia de tener fufaría 
gre mucha parte de toda la primer nobleza de Cani l la , por medio de vnahíjá 
natural que tuvo antes de Ordenar íe,áfaber ¡ 
16 D o n A T E R E S A M A N R I Q V E Señora de Santiílevan del Puerto, cuyas me-> 
morías dirá el capitulo íkuiente. ' 1 o 
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V v o cfta Señora tan iluftre padre , como el Arcobifpo de Toledo 
Don G Ó M E Z MANRIQVE",cuyas virtudes, aunque maltratadas 
en el capitulo antecedente, quedan ílempre en el parage de gran-
des. Y aunque del nombre de fu madre no permanece memoria 
alguna, el miímo íilenciocalifica íu nacimiento: fobre que la cíti-
macíon que gozó la hija en País tan cfcrupulofo , como Cartilla, 
y el aprecio que ella hizo de íu madre, á quien folo llama en fu teftamento mi Se-
»<v¿,autorizánfüficientemcnte fu calidad.Demás délo qualjhace nuevo teftimo-
nio della la circuníhmcia de eíBár llamada la fuccfsion de Doña Terefa al mavo-
razgo de Amufco/por el Árcobi'fpO Donjuán Garcia Manrique fu primo her-
mano,que la nombra Doña Terefa nuéJÍYabrlma. 
El Arcobifpo fu padre la casó en Burgos el año 1366. con M E M R O D R I -
C V E Z DE B E N A V I D E S Señor'clela'Cafa-de.Bcnávides, y de las Villas de Santií-
tevan del Puerto, la Mota, Tenorio, Maycla, Javalquinto, Eftiviel, y Ardiles, 
Cabdillo Mayor del Obifpado de já ; eh, ATcáydede los Alcacares de aquella 
Ciudad,y de la fortaleza deTorres,y Guarda Mayor del cuerpo del Rey D.Pe-
dro,que erahijo deDiaSanchezdcBiedmaSeñor de Ardiles, Eítiviel,]avaíquinto 
A ! va, Salvatierra,y Cafa de Fines ,]ufticia Mayor déla Cafa del Rey,Cabdillo 
Mayor del Obifpado de ]aen,y Alcayde délos Alcacares de aquella Ciudad, y 
de Qucfada, Tifcar,y Torres, y de Doña María Alfonfo Godinez fu mugerjqüs 
por la Cafa deSotomayor era prima fegunda del Arcobifpo Don Gomez,como 
fe lee en la tabla conque feneció elcap.V.Dió elArcobiípo endote áDoñaTerefa 
2 2oy.mrs.fegunel mifmoMenRodriguez dcBenavides lo declara en fu teftamen-
to,fecho en Linares a 3.deMarco del año 13 S 1. V aviendoMenRodriguez mere-
cido que el Rey D . Enrique II. le hícieífe merced déla Villa Je Santifievandel 
Puerto'cl año 1371 .felaconfirmó enPrevile^io Rodado,fecho .en Sigovía á 26. 
ác 
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'dcjulio del año 1376.fundando mayorazgo dclla para fus hijos legítimos,y de , , , , 
DoñaTerefa Manrique fu muger,y losdefcendiemes dellos. A McnRodriguez, CondedeSd-
y Doña Terefa,concedió la Igleiia de]aensy fu Obiípo D.Juan en 14.de Marco tijlev.f.i 7. 
de i38i.dosfepukuras en el pavimento de la Catedral de Bacza, a la parte ü -
ñieítra,para que ellos,y fus deícendientesfe fepultaíTen en eilasatecibiendo cicf-
tos Señores en recompenía 2g.mrs.de ceníoíobre Efpeluy,como refiere Argo-
te deMolina.x^lli fe mandó fepultar Men Rodríguez, quando el rmíino año hizo 
ci teftamento ya citado,donde nombra á fu padre,y ájuanAlfonfo de Benavídes 
fu primo,de quien heredó la Cafa de Benavídes: declara fu primero cafamiento 
con Doña Mencia,y el fegundo con nueftra Doña Terefa , y los hijos de ambas. 
Deja á eíta Señora, por fus días,la Vil la de la Mora, y la tutoría de los hijos co-
mimes,y adminiítracionde fus bienes, nombrándola por fu testamentaria, con 
Don Juan Obifpo de Jaén , y Donjuán García Manrique Obifpo deSiguenca. 
Eftos íblos dos cafamientos celebróMen Rodiíguez,íin que tenga fundamento, 
ni verdad aver cafado otras dos vczes,con Doña Conftanca de Árgote, y Doña 
Terefa de Cordova,madre de Don Lorenzo Suarez de FigueroaMaeftre de San-
tíago:ní fea cierta la fucefsíon que inventó á eftos matrimonios Don JofcphPe- /¿^J^ 
llicer,quando quifo eftablecerlos,apartandofe de la puntual noticia que del tef- cant¡aevafi 
tamento de MenRodri-guez eftampó Argote deMolina,donde no pudiera faltar s r $e 
aquella memoria.Demás deque la madre del Maeftre Don Lorenzo Sunrez no 
tuvo fegundo matrímonio,ni fe llamó Doña Terefa de Cordovajímo Doña Te-
refa Lopez,como confia por fu teftamento, y codicilio,fechos en Ecija á 26. de 
Juüo,y 28.de Agofto del año 13 89, los quales, y otros muchos inftrumentosj 
pertenecientes á eftaSeñora,copiamos del Archivo de los Duques de Feria fus 
defcendientes.Y la verdad es,que Men Rodríguez de Benavídes casó antes que 
con Doña Terefa Manrique, con DoñaMencia Alfon de Toledo V . Señora de 
Mocejon,hija de Alfon Melendcz de Toledo IV.Señor deMocejon,y Sonfeca, 
y de Doña Terefa Alfonfo fu muger, de quí en tuvo á Doña Terefa Méndez de 
BiedmaVI.SeñoradeMocejon } que casó con Alonfo Fernandez Portocarrero 
Señor de Moguer,Villanucva del Frefno,el Palacio, Víllanueva de Barcarrota, 
Cebolla,y Villalva5cuyos defeendientes fon los otros Señores de Mocejon,naf-
ta elConde deTorrejon,que oy poíiee el Señorío de aquel Lugar;y á DoñaSan-
eha Méndez de Biedma,que el año 13 84. hizo la partición de los bienes de fu 
madre,y á Doña Inés Mendez,que ya avia fallecido aquel año , dejando por fu 
herederaáDoña ElviraMendez fu medio hermana ,como diremos luego. Y 
viudo Men Rodríguez delta vnion,celebró la fegunda con nueftra Doña Terefa j^¿múr iá 
Manrique, que le fob revi vio , y hizo en 2 5. de Marco de x 3 85. fu teftamento C o n d e ¿eS¿o 
ponderado de magnífico en aquellos tiempos por Don Jofcph PclÜeer-Por él,y tí$évj*ipi 
por el de Men Rodríguez fu marido,confta que fueron fus hijos: 
17 G Ó M E Z M É N D E Z D E B E N A V Í D E S Il.SefiordeSantiftevan delPuerto ,Te-
• norio,Benavides3iaMota,yJavalquintOjá quien dio el nombreGomez el ref-
peóto delArcobifpo Don Gómez Manrique fu abuelo.Fue también Cabdillo 
Mayor del Obiípado de jaén: juro el año 1383 .los capítulos del matrimonio 
del Rey Don Juan I.con la Rey na Doña Beatriz dePortugahpero el de 1385. 
quando teftó fu madre,avia ya fallecido íin matrimonio 3 y fin fucefsíon , co-
mo confta por el teftamento de aquella Señora. 
•17 D Í A S Á N C H E Z D E B E N A V Í D E S Ilí.Señor de Santiítevan 3Benavídes,Teno-
riWla. Mota, javalquinto, Ortolanca, Efpeluy , y otros Lugares , Cabdillo 
Mayor delübífpado de Jaén, que fue vnode los mas iluftres,y fenalados 
Cavalleros de fu tiempo,y falleció enLisboa en 19. deFebrero del año 1413. 
aviendopaífado á Portugal en compañía del Obifpo de Mondoñedo con el 
carader de Embajador extraordinario del Rey Don ]uan II. Casó con Do-
HA M A R Í A D E M E N D O Z A , hi)a tercera de Don Pedro Goncalez de Mendo- P R V É B A S 
za Señor de Mtndoza^jta^BuitragOjy Hermandades de Alaba, Rico-Hom- p*6o,p$i 
Tom.i. X 4 bre, 
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brc,y Mayordomo Mayor del Rey D . Juan I.y deDoña Aldonca Fernandez 
de Ayala fu muger: y fueron fas hijos Mcn Rodríguez de Benavidcs II. del 
nombre,IV.Señor de Santiftcvan,y Calas de Benávides, Fines, y Biedmade 
Andalucía,de quien,y de Doña Leonor Davalos fu muger,hija del Condcíta. 
ble D.Ruy López Davalos, fue hijo D.DiaSánchezdeBenavidcs I.Conde de 
Santiítevan del Puerto, progenitor de Loé domas: y por varonía, de los Mar-
qiíefes deSancaCru?.Gómez ele Benavides,hijo iegundo deDiaSanchez,y de 
Doña María deMendoza,fueScñor de laMota,Villalonio,yBenafarces,y ten-
drá defpues mas larga memoria, porque casó con DoñA M A R Í A M A N R I Q V B 
hija de G Ó M E Z M A N I U Q V E Señor deSantaGadea,ySoto-Palacios,Adclan-. 
tado Mayor de Caí/tilla. Manuel de Benavidcs, hijo tere ero, fue Señor de ]a~ 
valquintOjEílivieLy laVencofilla3y cafando conDoñaMariaManrique dcKo-
jas,que bolverémos á nombrar defpues,porque fue. nieto del mífmoAdelan-* 
tadoGoMEzMANRiQyE'.tuvieronal-Marifcal Gómez de Benavidcs Señor 
i deFromeíta,Samuñóz,y Valdcmatillajque también casó en la Cafa Manri-
que,como diremos en la linea de Paredes5y procedieron del por varonía los 
Marquefes de Fromeíhuy Caracena: á Juan de Benavidcs el bueno Señor áh 
]avalquínto,y Almancora,progenitor de los Marqueíes de Javalquinto, y de 
Villa-Real: y á Sancho de Benavidcs. Señor de Albuñar, de quien procedió 
aquella iluftrc cafa. Y todas citas lineas tendrán varias memorias en eíta. 
obra,porquc la familia de Bcnavídes es vna de las que an tenido mas alian-
zas con la Cafa Manrique. 
17 JVAN A L O N S O D E B E N Á V I D E S tercerohíjo de DoñaTerefa Manrique,mu-
río mozo,fegun eferiven Argote.llaro,y Pellicer. 
17 R O D R I G O IñíGVEZ DEBiEDMA>hijoquarto,fueSeñor en parte de Javal-
quinto, Efpeluy ,Ventoíilla,y la Roda,y casó con Doña Beatriz de Portugal, 
á quien laReyna Doña Beatriz fegunda muger del Rey Don Juan I. llama fu. 
HAYO to. 1. prima erí diverfas cédulas que cita Alonfo López de Haro, y fue fu hijo Díe-
P- 5"43. go de Benavidcs Señor en parte de Javalquinto,y Efpeluy, que eftá nombra-
do en la Coronica del ReyD.Juan II.y es vno de aquellos valerofosCavalle-
ros,que el ano 1454.mantuvieron en laPuente de Orbigo la emprefa del paf-
MJl.de/Xei fohonrofo,de que ay libro particular, y tiene memoria en la Coronica del 
D.Juan //. Rey,y en los Anales de Aragon.Casó conDcña María de\7lloa,que yace con 
*fon.cap. élenelMonaíteriodeS.Francifco de Toro , y fue hija de Garci Alonfo. de 
%áioMo% s" Vlloa,Cavallero (hermanodel Do&or Per YañezdeVlloa Señor delaMota) 
^.25-4. y j e Ai^ojj^^gOcarnpo fu muger,de quien tuvo áRodrigo de Benávides, 
tom'.x 11 DoñaMaria deBenavides,MonjaenPorta-Celí,yDoñaBeatrizdeBenavides, 
t¡av>zt, que casó con Francifco de la Noceda Señor de Garcí-Rey , Comendador de 
la Barra,en la Orden de Santiago, y fon fus defeendientes en Salamanca los 
Señores dclCubo,y los Marquefes de Flores-Davila. Efta Señora,y Rodrigo 
fu hermano cedieron áDoña María Manrique,viuda deManuel deBenavides 
Señor de Javalquinto , las partes que tenían en aquella Vi l la , y en Efpeluy, 
Eítiviel,laVentoíilla,y otros Lugares del Obifpado de Jaén por 60g.mrs.que 
en Zarcofo á 1 .de Mayo de 1461 .fe obligó á pagarlos Gómez de Benávides, 
hijo de aquella Señora. 
17 DoñA J V A N A M É N D E Z D E BENAviDES,tambicnhija deDoñaTerefaMan-
rique,casó con Iñigo López de Mendoza Señor de Caftilnuevo,y del mayo-
razgo que le fundaron fus padres D . Pedro González de Mendoza Señor de 
Mendoza,HÍta,y Buítrago,y Doña Aldonca Fernandez de Ayala fu mugeriy 
¿viendo procreado vnica áDoña Aldonca deMendoza,fallecíóDoñaJuana de 
Benavides,y fu marido bolvió á cafar con Doña Inés Manuebhija de D.Juan 
Sánchez Manuel Conde de Carríon, Adelantado Mayor del Rey no de Mur-
cÍa,primo hermano de la Rey na Doña Juana Manuel, y fue fu hijo D . Diego 
Furtado de Mendoza I.Conde de Priego,Señor del PoboXaftilvuevo, y Eí-
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17 D O H A E L V I R A M É N D E Z DE BENAViDES,hija fegunda de DoñaTerefa ,e$ 
a quien fu medio hermanaDoña Inés Méndez,dejó por heredera,como conf-
ta por la partición que cfta Señora , y Gonzalo Alfon fu curador eníu.nom-
bie,hizo con DoñaSanchaMendez fu medio hermana,enToledo el Lunes 15. 
dejunio del año 1 3 84.por autoridaddePeroSuare z Alcalde Mayor de-Toledo 
y ante Juan Alfonfo , Alfonfo Fernandez, y Pedro Fernandez Hfcrivano's, en 
que dividieron por mitad,la mitad del Lugar de Soníeca, vaífallo.s,y fuelos, 
para igualarfe áios 201j-.rnfs.de dote,que Men Rodríguez fu padre dio á-Do-
ña Terefa fu hija,quando la casó con AFfoníb FernandezPortocarrero.-reprc-
fentando para efto Doña Elvira la perfona de Doña Inés fu hermana >porque la 
' dicha Inés Mendez%quefino,y que antes que finajj/qite ejla Inés Méndez que manaba Elvira 
Méndez fu hermana fija deldicho Men Rodríguez , y de D o ñ A T E R E S A M A N R I o V'E fu 
muger que fue y los bienes qüecopiejfen en losdichos 2 oy. tnrs. que ella avia de a ver, corno di* 
choes.qüclon términos déla eferituradeparticion, que copiamos del Archivo 
delConde deTorrejón,Seríór'cle Mocejón.Casó DoñaElvira conPedro.ÁIva-
rez de Sotomayor,que llamaron el bueno, Señor de la Cafa de Sotqiníyor,y 
Fornelos>vaffallo delRey,yFrontero>óGeneral de lafrontera dePortugal,cu 
yaafcendencia dejamos ya eferítary fueron fus hijos Fernán Yañez Señor de 
Sotomayor,y Doña Mayor de Sotomayor,que también fue Señora de aque-
lla Cafa: y no aviendo tenidohijos,aunquecasó con Ruy Sánchez de Moíco-
fo,Señorde Altamira,diólaCafade Sotomayor,primerocn ten "encía, y-^ef-
pues en propiedad,á D.Pedro,y D.Alvaro [ús fobrinos, Condes de Camina. 
FernanYañezfuhermano,Señor de Sotomayor,ForneI.os>yTenorio,casó con 
Doña Leonor Meíia,de quien tuvo á Doña Inés, que murió niña, y á Alvaro 
de Sotomayor Señor defta Cafa,Donceí del Rey,que falleció moco, eftando 
cafado con Doña María de Vlloa hermana de D.Sancho I.Conde de Monte-
Rey ,por cuya razón la Cafa de Sotomayor paísó á DoñaMayor fu tia,S eñora 
deAltamíra. Tuvo Fernán Yañez amíftad con Doña Conftancadc Zuñíga, 
queeferiven fue hermana de D.Juan Vizconde de Monte-Rey,y que la maní-
feftacion defte comercio coito la vida, i Fernán Yañez , aviendo ya tenido en 
aquellaSeñoraá D.Pedro AlvarezdeSotomayor Conde deCamiña,Vizcon-
de deTuy,quefue vn valerofo Cavallero,y aquien DoñaMayor fu cía dio en 
tenencia la Cafa de Sotomayor , ,deque ;él láhizo omenage el año 147^. 
Casó en Portugal con DoñaTereladeTavora,defpuesCamarera Mayor dé la 
Reyna Doña Juana, hija de Alvaro Pérez de Tavora , Señor de Mogadouro, Zurita tom, 
Mirandela,y S.Juan de Pefqueira,y de DoñaLeonor de Acuña fu fegunda mu *'• ^- z* *> 
ger, y fue fu hijo mayor D. A lvaro II. Conde de Camina Señor de Sotoma- 5 2 * 
yor,Tenorío,y Fornelos,que fu tía Doña Mayor le dejó en fu teftamento de 
18. de Febrero de 1482. y del, y deDoñalnésEnríquezdeMonroy fu mñ-
ger,hija de los Señores de Velvís, y Deleytoía proceden los Condes de Cre-
cente,Marquefes de Tenorio, el Marques de Villalva de los Llanos, y otras fjar0 torrím 
• iluftresCafas de Galicia. iMb,6 c,6 
17 Don A T E R E S A D E B I E D M A vltima hija de Doña Terefa Manrique , cftava p,di. 
quandomurió fu madre año i3 85.deítinadaal fervicio dalas Infantas, y afsi 
ordena aquella Señora en vna claufula de fu teftamento , que quando parTaííe 
á laCafaReal la dieífen fuEftado.Nofe fabefu cafamiento en las memoriasde , 
laCafadeSantiftevamy aunque pudiera enteaderfe que es la mifmaDoñaTe- e l Ccm¿¿e 
refa quePellicer hazefu medio hermana, hija de Men Rodríguez de Benavi- sanñ{Uv.f. 
des,y Doña Terefa de Cordova,y dizefue la primera muger de JuanRamirez iS. 
deGuzmán,y progenitora délos Marqncfes cíe Ardales;no es afsi, ni tal Do-
ña Tereíacasó con Juan Ramírez de Guzm.m:pues romo dejamos dicho en el 
jí. 2.cap.8.del lib.3 .la primera muger defte Cavallero'Fné Doña Elvira Alfon 
de Biedma,hija de Juan Goncalez de Deza,y de María Alfon de Biedma,que 
eradelosBiedmasde Galicia,y por efto fob'rina de D«ña MaríaCoronél Se-
ñora de Monralván,que la dotó para que-efcituaííe aquel matrimonio. 
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15 DONGARCIFERNANDEZ MANRIQVE 
1L delnombre,Rico-Hombre,V\Senor de Arnaco,sxviay 
EJlar>$otopa¿acior>Ovhrna9 Fina, Qtcr deAloronta5 las 
dos Amayue/asiFuen-NwOtVive/iS.AIartw, Ge!adil!a> 
y Robledo, Alcayde,y Alca/de Mayor de Algecira, Adelan 
tado Mayoryy Merino Mayor de Caflilla,y Alfe-
re^Alayor de l Infante D, A Ionio. • 
V E D A cfcrito en el cap.5.que el primogénito deD.PEDRo M A N -
RiQvE,yDoñATERESADESoTOMAYORfumugerquartos Se-
ñores deAmufco3fueD.GarciFernandez,á quien la memoria de 
fu abuelo impufo aquel nombre,y á quien la elección qne el Ar-
eobifpo Don Gómez Manrique fu hermano hizo de el eftado 
Ecleiiaítico , y la falta de íucefsion del Adelantado Don Juan García Manrique 
fu tio,conftituyeronvniverfa,lheredero de laCafade fus abuelos.Con cuyapof-
fefsion »y con los grandes adornos que le dio la propia virtud , no folo pudo 
mantener el alto lugar que le avia conferido la claridad de fus a fe endientes,fino 
fupo conservarle en eftimacion > y en empleos prcheminen tes en los dos turbu-
lentos Reynados de Don Alonfo XI. y D . Pcdro,donde ñau fragaron tantos ex-
lentes varones. 
Empiecan fus memorias los inftrumentos Reales en el año 13 31 .en que con-
firmó el Previlegio que en 8.de Octubre dio el Rey alObifpo,y Cabildo deSe-
. govia:dondc defpues del nombre de Don Juan García Manrique fu tío dice: Don 
h'ft ae Sevo- ^arc^ F&wtmdez Manriqueconf.como ya dejamos dicho en la vida de aquel Grande, 
vi*c.z4 p. anotando hafta el año 1 3 5 1 .otros onzePrevilegios que confirmaron juntos,por 
zóf. cuya caufa omitimos repetirlos , como también dar razón de otros muchos,en 
que fe hallan las confirmaciones de D.Garci Fernandez , fin mas calidad que fu 
nombre.Que es por donde fe juftifica eftar eferito en aquellos infti umcntos,co-
mo vnodelosRicos-Hombresdefangre; y no por razón de eftado, ni dignidad 
alguna,que fon las tres claífes de Rica-Hombria,quc fegun reparamos otras ve-
<:es avia en Caftilla, fiendo todos los Grandes de eílos Reynos por vna de eres 
ra-
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razones: de fangre, de eftado, y de dignidad , entre las qnales la mas prehemí-
nente,ylamaseiilaicada.era ia de fangre,que dependía lolo del alto origen,íin 
intervención de la voluntad dei Soberano,a cuyo arbitrio cftuvo íiempre la dis-
tribución de las dignidades,y delos£ítados,cuyapoífefsion conftituia las otras 
.dalles de Ricos-hombres. 
• i La mií'ma calidad de Rico-Hombre de fangre atribuye á Don Garci Fernan-
dez iaCoronicadel Rey Don AloníoXí. qnando refiere, que defpues de averie 
celebrado en üurgoselaño i 3 3 2. la Coronación de aquel Príncipe,fueD.Gai-
ciFci nandez vno de los 19. Señores que fu Mageftad armó Cavalleros dos dias 
deípues en el Monafterio de las Cuelgas. Y es evidente que todos fueron Ricos-
Hombres de fangre; puesíegun dejamos dicho en el cap. 4. compitieron aquel . v , , 
numero dos varones de las Calas Reales de Caítilla,y Portugal: afaber,D.Luis « ¿AL* 
de la Cerda,y D . Juan Alonío Señor de Alburquerquc, vno de la Cafa de Caí- r0 x¡ cap. 
tro,tresdela deHaro,dos de la dePonce,dosde la de Villalobos,dos de la de l ü 4 > 
Mam -ique,quatrodeladeGuzmán,vno de ladeGirón,y otro de la de Aza,y el 
¡Vizconde de Tartas de la Cafa de Albret,vna de las mas iluílresde Francia.To-
das las quales familias fon indiíputablemente de aquellas que por íuceísíon he* 
reditaria tenían aféela la Rica-Hombria,gozando fus honores,y íus prerrogati-
vas todos fus hijos, al^modo que en Alemania fon comunes los titulus, y hono-
res a todos los individuos de las Caías Grandes, ya de Principes,y yade Corí-
desdel Imperio : refervando a los parientes mayores, y cabezas la repreíenta-
cion,y preheminencias que no pueden íer divididas. Por efta caula Juan Nuñez 
de Villayían,que fue Jufticia Mayor de la Cafa del Rey, y Autor de aquella' Co-
roñica ,hizo capitulo particular para nombrar losRicOs-Hombres que el Rey 
armó Cavalleros: y eferivió en otro los nombres de las períonas á quien S. M . 
concedió el orden de Cavalleria,llamando a aquellos Ricos-Hombres,y a eííos 
Cavalleros Fijoídalgo.-porque aunque eran de ancianos, y iluíbes iinages, y al-
gunos deícendientes de Ricos-Hombres de fangre,no gozavan entonces el ho-
nor de la RÍca-HombrÍa:vnos,porque no le tuvieron,ó le avian perdido fus pro-
genitores^ otros,porque íiendo tranfverfale$,ypoco poderoíos no tenían aquel 
grado,ni la reprefentacion defusfamilias,que vnida a lósl:ilados,efiava.enoti as 
perfonas dellas.Pues es cierto,que aun en iasC afas nías poder-oías fueron poco a 
poco perdiendo la Rica-Hombria aquellos nietos,y deícendientes que defalici-
dos de las riquezas,no podían repreientar la elevación de fu origen, y retirados á 
fus tierras perdiéronlas prerrogativas dcl.por lo qual vemos oy lincas deLaras, 
Guzmanes,Mendozas,Caftañedas .Girones, Azas^ Villalobos,Gijcvaras,Afturias 
y otras,enqueá muchosílglosíe obfcurecióel reíplandordeíugrandepiinci- • < 
pío,y coníervanfoloel Lugar de Cavalie¡os,ó Hijofdalgo deíangre. 
Donjuán Nuñez Señor de la Cafa de Lara,Don Juan Manuel,y otros Señores 
efhvaná eííe tiempo fuera de la gracia del Rey,con varios motivos,que abulta-
dos por el granpoder de aquellos dosPrincipesmoíólobaítavaná apañarlos de 
laCoite,pero aque le aplicaííen con mucho ardorá fortificar íus plazas, bufear 
aliancas dentro, y fuera delReyno , y mantenerle caíi en entera deíobediencia. 
DiísimulavaelRey aquellos exceífos,por íi los medios luanes podiancorregir-
los ; pero eftava tan receloío de fu continuación , que fe palsó de Burgos á Va-
lladolidel año 1333. porque la íituacion de aquella Vil la , ocho leguas diítante 
de Pcñafiel, donde fe hallava Don Juan Manuel, y pocas mas de Leí ma ,donde 
Don Juan Nuñez relidia, le dava conveniencia para poder acudirá donde lo pi--
dieíie la neccísldad. T eflando elEey en Vallado/id {áktiu C oronica} fofo como vn Caf- Cr<&. «e D. 
tillo.que decían Avia en la Merindad á Cctrrivr,-que era de'C A R C I A F E R N A N D E Z M A N - :U'-¡S ^** 
R IQV E , que lo fmiaran Efcuderos de Den Juan Nunez ,/éna/'ademente trm. que decían j'tiun l 
Ruiz Baxuelo, y que era n y entrados otros Fjcuaeros. ios quales eran Gutier Díaz de SanJovai, • > 
y Gómez Gutiérrez de Sandoval Ju hermano y Fernán Ru/z Caheza de Vaca y otras gentes de D. 
Juan Nnñezyquelo baftecian del panqué fallaron en Avia ,y facían de aquel Cafl'ido mucho 
mal ¡y mucho daño en la Comarca. T por ejh el Rey falil de VaHado\id,y fueron con el Don Per o 
Fer-
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Fernandez de Caflroy Don Juan Alfinfo de Albmquerquey cerco el CaJHllo de Avia .-y moro y 
dosdias. T porque los que e/lavan erelCajlilh vieron que traían engerías páralos tirar,y com¿ 
batir con ellos ¡embiaron a llamar algunos de Ju¡ parientes que ejlhuan con ei Rey y trogeronpley*. 
te fia que deja/Jen elCaflillo al Rey >y ellos que JalieJ/en át-rjde a /alvo y el'Reytovólo por bien, y 
cobro el Rey elCaflillo de Avia }y otorgogelo luego a G A R GI A B E R N A N D E z M A N R10 v &$ 
cuyo era,y a quien fuera hurtado. Pero el railmo año bolvió a perder á Avia D. Ga'r-
ci Fernandez , porque Don Juan Nuñez, aprovechando la ocafion de ver al Rey 
ocupado en el litio de Gibrakar, corrió armado la tierra de Campos, tomo á 
C*"tm.deD. Melgar déla Frontera,Moraks,y Avia,y litio a Cuenca deCampos,como lo éfo 
AUnfo XI. crive juimNuñez de Villayfan. 
e.iz$. £ n e \ a ñ 0 figuiente 13 34. hallamos át>. Garci Fernandez Manriquehaden-
do merced al Concejo de fu Vil la de Amuíco, de que pudieífe fabricar quatro, 
cinco,ó mas molinos,los que pudieíTe en el Rio de ücieza,ó en las Cuelgas,ter> 
mino de aquella VÍlla:con tal condición,que la 1 enfca de ellos fe empleaífe en ía 
obra de Santa Maria 3y en repararlas fortificaciones de laVillaiAcompañóle.en 
• efía gracia Don Gómez Manrique fuhermanojcomo Señor en parte deAmuíco, 
P S I V E B A S [i^miináoiQ fijosaeV^KO M A N R I Q V E ,y D o ñ a T E R E S A , que Dios, perdone: dicen, 
.r*£a45« quehacen efta merced por muchos Jerviáos buenos.granados que vosficiftes á aquellos donde 
nos venimos, e /acedes a nos de cada dia ,y por las animas de aquellos donde nos venimos.En que 
fe comprueba la antigua dominación de aquella.Villa en la Cafa deLara,yquc 
fue parte de la herencia que Don Rodrigo Pérez Manrique facó de ella/upueito 
que la hallamos luego en íus hijos:que nucítro DonGarci Fernandcz,que era fu 
revifnieto,acredita que fue defusafcendientes , y que el libro del Becerro afle-
gura fer Lugar folariego fu y o, y de fus hermanos. Ofrecen Don Garci Fernan-
dez, y Don Gómez, guardar , y defender los dichos molinos , para que ningu-
riode fulinage, ni de otro 3fueífe contra efta gracia. Maldicenáqualqiücra 
que lo intentare, y ponenle la pena de irj, mrs. la mitad para el Rey , y la mitad 
para el Concejo de Amufco. Y aviendolo otorgado el Viernes 10. de Junio Era 
1372. mandaron á Alfonfo Ruiz fu Capellán que efcuvieífe aquel Previlegio, y 
que fe pufieííen en él fus fellos de cera colgados 3 para mayor firme za: como fe 
executó ante ciertos teftigos.Los fellos permanecen en la forma que los feñalan 
las Pruebas, y el de D . Garci Fernandez,tiene las armas puras de liara, con orla 
de letras gotícas,que dicen: S I G I I . L V M Do M A L R I Q ¿ . 
Acudió Don Garci Fernandez al llamamiento dell lcy,quandoelaño 13 3 5; 
íitxó en Lerma á Don Juan Nuñez Señor de Lara, y de Vizcaya: y con fus tropas, 
las de fu tío Don Juan García Manrique5el Señor deVillalobos,y otros de aque-
CrotudeD. Ha Comarca, fe pudieron .reprimir las vigorólas falídas délos ütiados, quean* 
AUnfo XI. tes incomodavan mucho el Exercito. Hallóte también con S. M . en la glorióla 
¿•i 6o> batalla del Salado el año 13 ¿j.o.y fue vno de los Grandes Caítellaiios que man-
daron la vanguardia, con que no fe puede dudar, qual feria la eitimacion de fu 
ardimiento,y como le exercitaría en aquella gran facción que reíhuró laChrii-' 
Cran. de D. tíandad Efpañola del eminente peligro,á que la avia e^pueíto la furiofa muchei 
Alonfo XI. dumbre de los Infieles. 
*.¿?3. Pafsóáíervir alRey enelfamofofítio de Algecira elaño 1343^ afus tropas 
las de fu tio D.JuanGarciaManríque,D.Alvar Rodrigtie2Daza,y losObüpos de 
Salamanca, Zamora,y Badajóz,que llegaron al Exercito en el mes deMarco,en^ 
cargó elRey la defenla del fofo,que para acercarle á laplaza fe acabava de perfe 
cionar. A l l i fue vno de aquellos á quien encargo S.M.por dos veces las embof-
cadas que pufo á los íitiados.-y defpues paísó con el Exercito al Rio deGuadar-
ranque,y íe halló en la batalla del Rio de Palmones;donde el Rey triunfó de las 
tropas del Rey de Granada,y le quitó la efperanca de locorrer á Algecira. Y rí-
Cron. de T). nalmentc afsiftió áaquel porfiado aíTecio harta que la plaza le 1 indio el Viernes 
Ahnfo XI. 26.deMarco del año de 1344.con eítraña reputación de las armas Carelianas. 
#.288.30? Lo qucD.GarciFernandezobró en él >eftá dividido en varios capítulos de laCo 
313* roñica de el Rey : pero el 305. firve demás deílo para deshacer elerroi que la 
pren-
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prenfa cometió en el cap. 104.llamando aD.GarciFernandezJiermano de fu tío 
O. Juan Garcia,pncs acá dice lo contrario en eftas palabras. Tmando que Donjuán 
García Manrique ,y Garci Fernandez fu fobrino3&c. 
En el Rey nado del Rey Don Pedro, que empezó por la muerte del Rey Don 
Alonfo XI.íu padre el Viernes 26.de Marco del año 1 3 50.aun esmasfrequente 
la memoria de nueftro Don Garci Femandez.-porque fu mérito,y fu representa-
ción le confirieron los empleos que nafta aluno le avia permitido laedad.Qua-
tro confirmaciones fuyas del año 1351. quedan ya anotadas en el cap. 4. de cite 
Übro,porque eftánfuccefsivasá las de fu tioDon Juan García Manriqne:y defde 
S'.de Diciembre de aquel año,hafta 15. de Enero del íiguicnte 1352. hallamos 
que le avia dado el Rey la dignidad de Merino Mayor de Cartilla, porque con-
firma con ellaelPrevilegioque el Rey dio efte día.enValladolid,aprobandolos 
fueros de Nagera.Y en la miíma Villa á 20.deMarco del mifmo año Era 1390. 
fe vé fu nombre en otroPrevílegío que el Rey dió,confirmando el que el ReyD. 
Fernando fu abuelo concedió á DonJuanOíTorezMaeftre de Santiago3y áínOr-
demdandoles la mitad de los férvidos, y pedidos, que los vaíTallos de íaOi den 
avían de dar álosReyes ,quando los otros fubditos de la Corona i y en ambos 
Previlegios fe lee: D.Garci Fernandez Manrique Merino Mayor de Caftilla conf. 
Dcvióle de durar poco efte empleo,porque en el miímo año á 4.de Octubre le 
llama Gerónimo Zurita Adelantado Mayor de Caftilla, diciendo, que h\^ vno 
de los Señores Caftellanos,y Aragonef cs,que en el termino de Tarazona aj úfta* Zurita An, 
ron laaliancaqueel Rey hizo con el Rey Don Pedro IV. de Aragón. Refpeclo tom.iJibS 
de lo qual 3 y de no aver ya memorias deDon Juan García Manrique, creemos c>s.9* 
que por fu muerte dio el Rey el Adelantamiento á DonGarci Fernandez.El año 
Siguiente 1353. tenía Don Garci Fernandez efte puefto, quando con los demás 
Grandes del Reynoíe halló en Valladolidá las nupcias del Rey conlaReyna 
Doña Blanca deBorbón,quefe celebraron con gran folemnidad el día 3. de Ju-
nio. Avia conducido a efta Princeía dcfde Francia A Y M E R I C O VIII, V i z -
conde de Narbona,paricnte mayor de la Cala de L A R A,y quarto nieto del V i z -
conde A Y M E R I C O V.hermano mayor de D O N R O D R I G O P É R E Z M A N Í U Q V E 
Señor de Amufco,y Montpefat,tercero abuelo de D. Garci Fernandez: con que 
fe puede inferir quanto aísiftiria efteSeñor al.Vizconde,no aviendo quedado ya 
de fu gran familia en Eípaña otra linea alguna que confervaífe la autoridad , y 
la memoria. Pero como difguftadoel Rey del nuevo conforcio pa'rtieííe dos 
diasdefpuesábnfcaráDoñaMaría dePadilla,cuyaamiftad que le avia ya produ-
cido fucefsion,le tenia eftrañamente apafsionado: toda la celebridad dz las bo-
das fe bolvíó en confuíion,y difgufto, y cada vno de losSeñores que avian con-
currido á aquel acto , eligió elpartido que le hizo difeurrir fu ínteres , porque 
deíazonados los hermanos del Rey , y otros Grandes con la abíoluta domina-
ción de Don Juan Alonfo Señor de Alburquerque, a quien el Rey fiava lo fumo 
del govierno, eftava todo el Reyno poífeido de la parcialidad,y de la inquietud. 
Los primeros que partieron en feguimiento del Rey fueron fus hermanos, Don 
Enrique,)'Don TeIlo,y Don Juan de la Cerda Señor del Puerto s defpues hizie-
ron lo mifmo los Infantes Don Fernando,y Don Juan de Aragomy vltimamcn-
tcDon Juan Alonfo Señor de Alburqucrque,el Maeftre de Calatrava, D.Garci 
Fernandez Manrique,Juan Rodríguez de Cimeros, Alvar Rodríguez Daza,Lo-
pe Rodríguez deVillalobos,y otros Ricos-Hombres, y Cavalleros, defpues de 
aver vifto a lasReynas Doña Blanca muger del Rey > Doña María fu madre , y 
Doña Leonor fu tia,viuda del Rey Don Alonfo IV.de Aragón, refolvíeron paf-
fer también en bulca del Rey , para fuplicarle inflantemente que reparando tan 
nuevo efcandalo,bolvieffe á los bracos de fu legitima efpoía.Y" con efte fin par-
tieron de Valladolid el Miércoles 12.de Junio ocho dias defpues delaauíencia , . 
deS.M.llevando Donjuán Alfonfo ,con la aísiftencia deeftos Señores,hifta « D „• 
i[})00.cavallos,de los qualesíepara Don Pedro López de Ayala, los que eran aromóle* 
vaílallos del Rey , y los que vivían con Don Juan , pues dice : E los CavAÍlíroidíl , *. 
Rey 
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Rey que iban ton Donjuán Alfonfo eran e/los: Juan Rodríguez de Clfneros,yJuetn Rodríguez ds 
Sandovaly Alvar Rodríguez Dazasy Lope Rodríguez de Villalobos,y ¡feman RuizGiron.y Al-
finjo Tellez Girbn,yjuan AlfonJcGiruny Don Alvar Pérez deCajíro,hermano de PMRct/imdá 
de CaJhoyVou G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E J / Í L ^ Í ) ^ ^ Rojas,y PeroRuizde 
Cajlaneda,y Suer lñ\uez de Payada, y Alvar GoncalefzMoran3yGarciJufie Tenorio,fijo del Al-
mirante Don Alonfo jufre,y Gutier Gómez de Toledo , y Juan Martinezde Rojas, yon os , ¿*c. 




Hombres,y Caballeros,conocieron quepoífeido el Rey de las gracias de Doña 
María de Padilla aviaconcedido toda fu voluntad á los parientes de aquella Se-
ñora.con que debían recelar grandes novedades en la feguridad, y interciles de 
los parciales del anterior valimiento. Por io qual fe diíolvió aquella vnion y 
cada vno tomó la vereda que juzgo mas í'aiudable. 
Sin embargo procuró elRey enmendar íu defacordada refoluciamy aconfeja-
do de Gutierre Fernandez de Toledo íu Camarero Mayor,fuegro de nueítro L). 
Garci Femandez,y délos mifrnos parientes de Doña María de Padilla, bolvió a 
bufear en Valladolid á la Rcyna fu nreger , con quien cftuvo íolos dos días, fia 
que lepudieíTcn perfuadir fus favorecidos á mayor detención. Su acelerada fa-
lidaocaiionóei defpecho de el Vizconde deNarbona 3 y de los otros Señores 
Francefes que avian venido con la Reyna, y fe partieron del Rey fin noticia íu-
Cron. de D' Y*3 Y ^ n egeCUtar aquellos actos de reverencia , devidos á la Magcílad de tan-
Fedro año 4 to Principe, Pero el Rey,poco cuidadolo de todo lo que no dependía de fu guf-
r,zj. to,llamó áOlmedo á Doña María de Padilla, haciéndola conducir por tan gyati 
perfonage como Don Juan de la Cerda, nieto de Don Alonfo , que fe llamó Rey 
de Cartilla ; felicitó luego la quietud de D . Juan Alonfo de Alburquerque:em-
pezó áperfeguir fus parciales: puío en prifion ala inocente Reyna Doña Blan-
ca : y queriendo exaltar los deudos de Doña María de Padilla , y los afeólos á 
ellos,quitó el puefto de fu Camarero Mayor á Guierre Fernandez de Toledo,' 
para darle á D.Diego García de Padilla hermano de aquella Señora: a Juan Ro-
dríguez de Biedma Señor de efta Cafa* en Galicia , fobríno del mifrnoGutierre 
Fernandez ¡, quitó el pueíto de fu Copero Mayor, y fe le dio a Don Alvar Gar-
cía de Albornoz,y á Gutierre Gómez de Toledo , fobríno de Gutierre Fernan-
dez , quitó la efcudilla , y la dio á Don Pedro Goncalez de Mendoza Señor de 
Hita,y Buitrago.De forma, que afsí quedaron depueíros todos los parientes de 
la muger de nueftro Don Garci Fernandez,porque Gutierre Fernandez de Tole-
do íu fuegro era vno de aquellos3que por laamiílad de Don Juan Alonfo Señor 
de Alburquer que,avia tenido mayor lugar en elgovierno.Pero auna Don Gar-
ci Fernandez llegó también aquel delito: pues á fines del miímo año 1353. le 
CorcnUadcl quitó el Rey fu empleo de Adelantado Mayor de Ca(tÍlla,como lo dice Don Pe-
ReyD.Pcaro ¿ r o López de Ayala en citas palabras: T el Adelantamiento Mayor de Caftilla dio elRsy 
ano4.i.29. ¿ Fernán Pérez Puertocarreroxy teníalo antes D O M G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E : / 
., ' ^ * tirar angelo por quanto era cajado con vna fija de Gutier Fernandez de Toledo : y e/lo fue por 
z fxQo °[mni0 el Arcobifpo Don Vafeo ,y todos e/los eran a mi^os ,y querían bien a Don Juan Aljonfo di 
sílburquerque. 
No obftante efto permaneció DonGa reí Fernandez en el férvido del Rey,fm 
que el agravio que el,y fus deudos recibían le apartaífe de los vínculos de fu fi-
delidad^ afbi conociendo aquel Principe,que anteponía la obligación de fuSo-
berano á todos los otros intereífes en que le avian juzgado cómplice, le reffci tu-
yo el año (¡guíente 1 3 54. el Adelantamiento. Afsi cemita por la merced que í 11 
Mageftadhizo en Toro á 3» de Diciembre Era 1392. á Juan Rodríguez de Cu-
neros fu vaíTallo,y Guarda Mayor de fu cuerpo, dándole por vía de mayorazgo 
P'RVEBAS la Vil la de Guardo^fu foitaleza,terminos,y Lugares,en que manda á GaiCÍ Fer-
pag. 675. ran* 
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randez Manrique fu Adelantado Mayor en Canilla , y á los que defpues lo fuef-
fen3qucguarden,y defiendan aquella merced. 
Antes de eftolc avian vtildo Don Enrique, Don Fa"drÍqüe¿y Don Tcllo her-
manos del Rey, y los Infantes de Aragón fus prhnosjcon Don Juan Alfonfó .Se-
ñor de Alburqucrque , y Don Fernando de Cauro Señor de Lemos,y .Sania , y 
otros Ricos-Hombres,y Cavalleros principales,para felicitar con la tuerca,que 
ei Rey enmendaííefus defordenes ., y vividle con laReyna Doña Blanca lu mu-
gen Por lo qual dice la Coronka, que aviendo defamparado a S. M . muchos 
Cavalleros , y quedado íblocon 600. lancas, ícpafsó áTordeíillas , para que lá 
fortaleza de aquella plaza le abrigarle , y que folo le íiguicron : Don friego Garda 
Maejire de Calatrava y Don Pero Nuñczd.eGuzniany DóN G A R C I FERNANDEZ M A N - Corcmcadei 
k lQVE,j>Juan Alfonjo de Benavides3y Iñigo López de Orozco3yjuan Fernandez de Hinejirófa} &ey D, Pi . 
J Pero Goncalez de Mendoza,y Gutier Fernandez de Toledo ,j>Juan Rodríguez de Cifneros3y otros ¿Y0 afiQ § ¿. 
Cava/Uros. Los Principes confederados fe acercaron divididos>aunquc armados, 2 7. 
áTordefillas,alojando en fus contornos ,y defdé allí no folo explicaron al Rey 
fus intentos jpero configuieron que la ReynaDoña Leonor deÁragon fu lia paf-
íaíic á autorizarlos,pidiendo al íbbrino que apartando de fia DoñaMaria de Pa-
dilla,dcfagraviaííe fu propia autoridad3reír.ituyendofc al conforcio de la Rcyná 
Doña Blanca3para dar entera quietud á fus Reynos.Mas el Rey íiempre firme eii 
íus determinaciones jdefpidió á la tía fin efperanea de concordia ,y los Principes 
refueltos á coger el fruto de fu vnion , combatieron 3 y ocuparon a Medina, del 
Campo,donde fus tropas llegaron ainumero de yij.cavallos, fin la infantería, y 
los vaíTaílos de Donjuán Alfoníb Señor de Alburqucrque , que perdió la vida 
en la mifma Villa,y no quiíieron dar fu cuerpo á la tierra nafta ver el fin de tan 
difícil empreíTa5como él en fu teftaroento lo avia ordenado" .Por Ío qual fuepue'f-
to en vil ataüd,y afsi acompañava el Exercito, afsifíido cíe fus vaííaíiosj a cargo 
de Ruy Diaz Cabeza de Vaca fu Mayordomo Mayor. 
DeícícMedina bolvieron los aliados á folicitar,ciue elRey con d efe en di efe á fus 
ruegos,y para fuplicarfelo embiaron á Pedro Camllo 3 JüanGoncakz de Bazán 
Señor de Palacios de Valduerna3Pcdro Goncalez de Agüero Señor tleítaCafa,y 
SanchoRuiz deRojasdos qualesllegando áTorodonde eftava la CoVte¿cauf¿rari 
en ella grande diícórdia;Porque queriendo Fernán Dalvarez deToledo,d'efpues 
Señor deValdecomeja,hofpedar áPedroCaí rillo,íele opufo A'ifonfoJufrcTcno 
río Alguacil Mayor deToledo,híjodel Almirante D.Alónfo Señor de Moguer, 
defeando hazér el mifmo ogaflajo a aquel Cavallcro:y la difputa cortefan a-, qui-
zá por anterior motivo, liego á fer declarado cmpeiio,crne parlando de las pala-
bras a las obras,hizo que Alfonfojufre embiftieííe con vn cuchillo a Fernán Dal-
varez,yno íolo los deudos de cada vno dellos acudió á la contienda,pero elRey 
mifmo fe mezcló en ella.Ayudaron al Tenorio]nanAlonfo de BenávidesJnfticia 
Mayor déla Cafa del Rey 3 que era fu pai i ente , y Pedro Goncalez de Mendoza 
Señor de H5ta,y Buitrago; y de la parte de Femar. Dalvarez fe declaró Gutierre 
Fernandez de Toledojfüesro de nueítro Don Gai ci Fernandez, y otros muchos - ..- ,. ¡ 
&
 r i , , . r , , s, , J t Córeme** del 
Cavalleros3en cuyo numero íe incluiría fin eluda el,y huvo entre todos tan por- R ¿K ¡ .^ 
fiada pendencia, que de vna parte murió vn fobrino de Gutierre Fernandez de ¿riJ ^0 ^.¿. 
Toledo,yde la otra fueron heridos Juan AlonfodeBenavldes,y MenRodriguez z9. 
Tenorio,que regia las tropas ele Don Juan Ponce Señor de Marchena,y era her-
mano de Álfonfo Jufré.La autoridad delRey quietó,defpuesdefto,Ía contienda: 
aunoüe figuiendo fu genio apafsionado, fe riioftró parcial de los Toledos, cca-
fionando que Juan Tenorio Comendador de Eíkpa fu ReporteroMayor 3 y fa-
vorecido^ AÍfbnfo Jufrc, y Metí Rodríguez Tenorio fus hermanos, fe paífaílen 
luego al partido de los Principes:por cuya razón dio S. M . la Repofteria á Gu -
tierre Fernandez de Toledo,y el Alguacilazgo de aquella Ciudad áSuer Tellez |5 ^ V " " 
de Menefesadeudo del mifmo Gutierre Fernandez. \Q "% 
Serenada la inquietud , tuvieron audiencia del Rey aquellos Cavalleros, y \ v '• 
folo llevaron por reípueíta la determinación de verfe S'.M. con los Principes eri 
eí 
Ib' M , ; " 
a 
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el Lugar de Tejadillo,media legua de Toro, donde concurricíTen 50. Cavallcj 
CJL I'CI naiKICZ lUC VÍÍU U t 1US tjUC a t u m ^ i M i v u a* x\^y 3 y aun w u ^ i uuwi vari dUUG 
que ia Coronica nombra,porque el Maeítre de C alatrava en quien í'e da princl -
. ,¿ pió ala liftadelos 50. Cavalleros, era Prelado , y tiene la preferencia por efta 
Rcylx pe- razón .Y ai'si dice D.Pedro López de Ayaia quando cícríve los delKey -.Prime-
are aio ?.í. ? aviente el Rey Don Pedro.y venia con 11 Don Diego Gañía de Padilla Maejlre de Calatrava ,y 
32. D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I QV E ¿Martí, a do Mayor de Ca/iilla y Don Pero Na -
ñez de Gnzman Adelantado Mayor de tierra de León y Juan Alfalfo de BenavidesJ/iflicia Ma-
yor de la Cafa del Rey y Juan Fernandez de Binejh ofa Camarero Mayor del Rey}y Pero G órna-
le z ae Mendoza 3y Gutier Fernandez de 'Toledo Alcalde Mayor de Toledo , ¿rr. Y en los del 
partido de los confederados,empie7apor el Infante Don Fernando, y continúa 
por Don Enrique Conde de 1 raítamara,D.Fa¿iique íviaeftre de Santiago, Don 
Teilo Señor de Lara,hermanos del Rey ,D.Fernando de ( aftro, Don Juan de la 
Cerda,yotros,hafta el mifrno numero de 50*011 que fe incliiyeGomezManriqná 
de Orihuela. Todos eítos Señores befaron ia mano al Rey, y oyeron a Gutie; re 
Fernandez de Toledo vna grave oración, ele lo que S. M . ílntia que cíluvicííeii 
ieparados de"fu férvido,quando mas deíeavahonrarlos,y atenderlos: pero que 
aunque no creía que fu vnion íe huvícííe formado libremente por los intereífes 
de la Reyna Doña Blanca5S.M.oírecia vivir con aquella Princcía.y contribuirla 
Iqs honores que debía áfumuger legitima, como ellos defpidicflenlas tropas 
que debajo de aquel pretexto avian congrcgdciOjen gran perjuicio de la publica 
quietud «Don Fernán Pérez de Ayala Señor de aquella Cafa refpondíó en nom-
bre de los aliados á la platica de Gutierre Fcrnandcz,haciendo al Roy entre los 
términos refpectuofos de fubditoflos miímos j uíios cargos que pudiera en com* 
pétente juicio vn docto Fiíeahy feneció pidiéndole feñalaífe por (uparte quatro 
Cavalleros,que juntandofe con otros quatro ele ios aliados,coníhieíTen la con-
cordia. Convino el Rey en cita propoíicioñ,aunque u'n animo de curnplirla,por 
que juzgó acertadamente que los beneficios, o los ofrecimientos arlan en-táad 
diveríidadde intereííes mayor hoítilidad que lamifma fuetea. Pero aviendo 
del pues concurrido en Toro S. M . lasReynas, y ios aliados, eítos eftimando-
fe ya arbitros déla voluntad de el Rey , prendieron ájuan Fernandez de Hi-
neílrofa fu Camareí o Mayor , á D.Fernán Sánchez de Vaüadolid fu Chanciller 
Maycr,y a Don SimueiLevi Judio fu Tcíbrero Mayor,y repartieron ios oficios 
principales de la Corona,tomando el Maeftre Don Fadrique la Camarería Ma~ 
.yor,el Infante Den Fernando la Chanciller ia,el infante Donjuán el Alferazgo, 
y Don Fernando de Caftro la Mayordomea Mayor , y ya como que fe avia con-
ílimado la emprcíla, mandaron fepultar el cadaverde Don Juan Alfonfo Señor 
de Alburquerque, y le condugeron al Monafcerio de la Efpina de la Orden del 
Cúter, D.Tello Señor de Lara,y de VÍzcaya,y Donjuán de la Cerda Señor ád 
Puerto. Mas como al mifmo tiempo fuefle el Rey labrando fobre la planta de 
íeparar aquella vnion tan opuefta á fu Hbert4d,áprovechava en dentarla lasmif-
mas oras que fe le permitían á la diverlion de la caca , y ofreciendo ala Reyna 
de Aragón la Villa de Roa : al Infante Don Fernando íu hijo á Aranda 5 Madri-
gal,yeÍReal de Manzanares *.al Infante Donjuán a Vizcaya, Lara,Valdecorne-
ja,y Oropefa,con el Adelantamiento de la Frontera : la Villa de Caracena 3 y el 
Adelantamiento de Canilla a Pedro Ruiz de Villegas: Gibrakon á Don Juan de 
la Cerda, Añaftro, Bcrberana, Berganco,y Villaiaúa á Diego Pérez Sai miento, 
Salvatierra á Don Alvar Pérez de CaítrO ,y!a Merindad de Burgos á Sancho 
Sánchez de Rojas : c^níiguió que todos eftos íe ob!i»aíTen á feguirle. Y aprove-
chando la denfa niebla que halló vn día que í'aíia a la caca ,paísó aceleradamen-
te a Segovia/Jejandocn el ayretoda ia fabrica de aquellos que inadvertidanieri 
teíe eítimavan dueños de íu ai birria. 
En efta forma terminó el año 1354. yfeneció aquella ¿¡í.iidcvnion,quccon 
ma-
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mayor íinceridad de fus individuos,y menos dureza en el animo delRey, pu-
diera a ver fido antidoto de tantos males, y no fue lino veleíío mortal, que á 
fJíverfos términos laceró la mas fana parte del Reyno. Porque los Infan-
tcs>y los Cavalleros, arriba nombrados,acudieron al Rey, y obtuvieron fus 
ofrecimientos: Don Enrique ,DonFadriquc ,Don Tello , y Don Fernando 
de Caftro, no íiendo capaces de continuar folos el empeño , fe dividieron : y 
los otros Ricos-Hombres, y Cavalleros de menor poder, felicitaron purgar 
la culpa de fu alÍanca,bolviendo a la obedienciadelRey,porque la neceísidad 
los hizo olvidar los crueles efectos de fu venganca. PedroRuiz de Villegas 
Señor de aquella Cafa, fue vno de los primeros que ílguió al Rey, cuya 
Coronica dice : T diole entonce el Rey el Adelantamiento Mayor de Cafilla, que tenia Cron.de/Res 
prirneroT)ON GhKCl F E R N A N D E Z M A N R I Q V E . V dieron a Don Garci Fernandez ~*n Pedra> 
Manrique la tenencia de las Villas de Algecira. M as. duró tan poco Pedro Ruíz en el 
empleo, que a fines de la Quarcfma de aquel año le hizo el Rey quitar lá 
vida en fu propio Palacio, íiendo al mífmo tiempo muerto por fu orden, San-
cho Ruiz de Rojas Merino Mayor de Burgos , y prefos Juan Rodríguez de 
Cifneros Señor de Guardo, y Suer Pérez de Quiñones Trinchante de la Cafa 
Real, cuyo oficio fe dio luego a Goncalo Goncalez de Lucio , y el Adelan-
tamiento á Diego Pérez Sarmiento , ó por affegurarfe el Rey mas de aquel 
Cavallero, ó porque la tenencia de Algecira, que ya tenia ntieftro DonGar-
ci Fernandez , era vno de los encargos de mayor honor , y reputación de 
aquel íiglo, en que juftamente fe eftimavan los empleos por el riefgo que 
producían. Y afsi ,avíendo fido Algecira vn padrafíro tan perníciofo déla 
Ohriftiandad Efpañola, y aviendo cortado tanta fangre , tiempo, y fatiga fu 
recuperación, fue íiempre tenido fu govierno por el mas principal de la 
Corona: por lo qual dice Don Pedro López de Ayala,que quando Gutierre 
Fernandez de Toledo Guarda Mayor del cuerpo del Rey, le hizo el gran fér-
vido de reducirá Algecira el año i3 50.eftando ocupada por el Conde Don 
Enrique, Don Pedro Ponce Señor dé Marchena,y Don Fernando Enriquez, , • 
•fu Mageftad quilo premiar aquel buen fuceífocon la mifma tenencia. Y'embib c*0',u™lJ-c* 
fus Cartas al dicho Gutier Fernandez , como le tenia en férvidofenalado lo que hecho aviú sy - c¡ * 
que elle quería facer merced de la tenencia de ¡a dicha Cihdad de Algecira , Q V E E R A E N -
T O N C E MVY GRAN COSA. 
Retuvo Don Garcí Fernandez Manrique algunos años la tenencia, y go-
vierno de Algecira,aunque en las confirmaciones no le nombran con ella,ref-
pedo de no fer de aquellos Oficios de la Corona, que por la antigua coftum-
bre intervenian,ó aprobavan en las mercedes del Principe:por lo qual baila-
mos en losPrevücgios délos años 1355 . y íiguientes, que Don Garci Fer-
nandez confirma folo en calidad de Rico-Hombre de fangre. Afsi fe vé en el 
Previlegioque el Rey dio en Medina del Campo á 10.de Agofto Era 1393. 
año 13-55. haciendo merced del Señorío, jurifdicioñ, y pechos de Tejeda , á 
Alfonfo Pérez de Tejeda fu vaífallo, cuyo era aquel Lugar .Y efte inftrumen-
to hace teftimonio de Ja inquietud del Reyno , porque ni le confirman Don 
Enrique,DonFadrique,y Don Te l l o , hermanos delRey , ni Don Fernando 
de Caftro,ni de tanto numero de Rico s-HombrcsCafteílanos, nombra mas 
q u e f e í s , p o r efte o r d e n : Don Pedro fijo de Don Diego de Bar o conf. Don Alfonfo Tellez 
de Bar o conf Don Alfonfo López de Bar o conf. Don Alvar Diaz de Bar o conf. D o Ni G A R -
c i F E R N A N D E Z M A N R I Q V E conf Don Beltran de Guevara conf Con que fe juftifi-
ca , que nofeguian al Rey los Girones,Dazas,Caftañedas, Cifneros, y otros 
Ricos-Hombres,que avian de confirmaren la fegunda coluna , l i eftuvielfen 
en la obediencia Real. En la mifma forma confirmó Don Garci Fernandez 
el año igóo.elPrevilegio que el Rey dio en Sevillaa20.de Noviembre, 
aprobando á Micer Ambrofio Bocanegra el mayorazgo de Paima^yFucnteU 
Tom.i. Y Ala-
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Álamo: y que aun gozaíTc la tenencia de Algccira, no folo c onfta por la Co-
ronicadetRcy , fino por Previlegio luyo dclmlímoaño ,.quc referiremos 
luego. 
¡El cuydado de aquel govierno aparto a .DonGarci Fernandez de laCor-
te en los años referidos , con que fe libró de fer teítigo de los mas trágicos 
fuceííbs que vio el teatro Caftellano. Porque empeñado clrigurolifsimo.cf-
piritu del Rey en deshacer a fus hermanos , y áíus parciales , y violentados 
ellos á la natural defenía , ocuparon varias placas , tuvieron diferentes ren-» 
euentros , y hicieron , aunque desgraciadamente , el vltimo esfuerco , hafta 
que Don Enrique, DonTcllo, y Don Sancho fe paífaron á Aragón ¡¡ fueron 
preíos Don Juan fu hermano , y la Condefa Doña Juana Manuel: perdieron 
la vida con execrable inhumanidad la Reyna Doña Leonor de Aragón s el In-
fante Don Juan fu hijo , el Maeítre Don Fadrique , Don Juan , y Don Pedro 
fus hermanos, y Doña Juana , y Doña Ifabel Señoras de Lara , y de Vizcaya, 
íin que el grado , la pureza de las coftumbres i y el recelo prudencial de los 
grandes parientes* pudieííe librar defte rigor ala mifmaReyna Doña Blanca. 
Pero futra de lasperfonasReales, no huvo familia iluítre, que figuiendo al 
Rey , ó áfusadverfarios ,no cxperimcntaííe la barbara crueldad de aquel 
Principe, en quien parece que no avia güito cabal, fin el derramamiento de 
lafangre. Anueftro DonGarci Fernandez tocaron eftrechamente muchas 
deítas crueldades,porque el año 1355. hizo matar en Toledo a GomezMan-
ríque de Arauniel: el de 13 5 6. quitó la vida en Toro á otro Gómez Manri* 
que,que decían deOrihuela ,y a Don Ruy Goncalez de CaftañedaRico-
Hombre , Sañor de aquella Cafa , que fin embargo de ir firviendo de brace-
ro ala Reyna fu madre, y tener vn Álbala que remitía íu delito , le hizo he-
rir con vn cuchillo por la garganta , ocaíionando con eíla violencia , y las 
muertes del Maeftre de Calatrava, Don Alonfo TcllezGirón Señor de aque* 
lia Cafa, y Don Martin Alonfo Tello de Menefes, que la Reyna fe aííuítaífe 
de modo, que cayó íin fentido en el fuelo , y quando pudo recobrar la voz, 
la empleó folo en maldecir a quien tan inhumanamente hajava la autoridad 
de fu mifma madre. Defpues defto , mandó el Rey quitar la vida a Gutierre 
Fernandez de Toledo fuegro de nueftro Don Garci Fernandez, quando con 
mayor ccloiy con fu acoftumbrado ardimiento , fer vía el puerto de General 
de la Frontera de Aragón el año 13 60. Pero ni la muerte del íuegro,delcu-
ñado, y de los deudos , bailó a mover la confiante fe de Don Garci Fernan-
dez, que íiempre firme en la natural obediencia de fu Sobar ano,repitió tanto-
exemploá la fidelidad. 
Don Ruy Goncalez de Caftañeda eftava cafado , como queda dicho,con 
Doña Elvira de la Vega, hermana vterina de nueftro Don Garci Fernandez, 
hija vnica de DoñaTerefa de Sotomayor fu madre, y de Garci Lafo de laVe-
ga, fu fegundo marido , Adelantado Mayor de Caftilla: y como aun el año 
15)6. en que fue muerto aquel Rico-Hombre , no eítuvicífe hecha la parti-
ción de los bienes que Doña Terefa de Sotomayor tuvo en Amufco , U Pie-' 
dra,y fu Alfoz, Ventofilla, Fuen Muño,y Santillana, DonGarci Fernandez, 
y Dona Elvira fe convinieron en ponerla al arbitrio de Don Gómez Manri-
que Arcobifpo deSantiago,hcrmano de ambos,y le dieron para ello cumplí-» 
do poder,por eferituraque otorgaron en el Monafterio de Santa María la. 
R?al,cerca deBurgos,queeseldc las Huelgas,el Sábado 7.deJulío£ra J 394. 
PRVEBAS a n t e Pedro Goncalez Hfcrivano publico de Burgos.En virtud defte compto-
pag,6%i. mifío , el Arcobifpo Don Gómez , citando en fus Palacios déla Igleíia de 
Santiago el Martes 15. de Noviembre de la.mifma Era , que es año 1350» 
pronunció fentencia , ante ciertos Notarios, y teftigos : mandando , que 
Don Garci Fernandez huvieífe libremente , para si ,.y fus herederos , todos. 
los v-aífallosj derechos,tierras,y hcredadcs,que áDoña Elvira pertenecíalo 
po-
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podían pertenecer en la Vil la de Amufco por parte de DoñaTerefa fu madre, 
ócnotraqualquiera manera. Que Doña Elvira , y fus herederos huvieífen 
para fiempre todo loque Don Garci Fernandez, y el Arcobifpo tenían en el 
Lugar de Ventoiilla, fu Cafa fuerte, tierras, heredades, Señorío, y vaífailos: 
de lo qual pertenecía la tercera parte al Arcobifpo , y él la donava , y cedía 
á Don Garci Fernandez. Que demás deít-o> dieífeá Doña Elvira Don Garci 
Fernandez i 5n>maravedi$ de la moneda corriente, pagados acierto plazo: 
y quefi Doña Elvira fe juzgarte agraviada defta fentencia, fuelle Don Garci 
Fernandez obligado á darla 5ou. maravedís por la parte que ella tenia en 
Amufco. De forma,que fiempre le quedarte aquella Vil la recibiendo Doña 
Elvira por fu parte los 50U;. maravedís fobredichos , ó la Cafa fuerte , y L u -
gar de Ventoiilla, qual mas quifíere: y que en los otros Lugares 3 bienes, j u-
ros, y derechos, cada vno tuvíeíTe la parte que le pertenecía. Y de efta fen-
tencia mandó hacer dos Cartas iguales, para cada parte la fu ya 3 fignadas de P R V E B A § 
Fernán Goncalez, y Alfonfo Sánchez Notarios del Arcobifpo, y delConcc- f&g* óSzs 
jo de Santiago. Lo qual parece que acetaron Don Garci Fernandez ¿ y Do-
ña Elvira, porque la Vi l la de. Amufco le quedó á él enteramente 3 y del L u -
gar de Ventoíilla no ay memoria alguna en la partición que defpues fe hizo 
de fus bienes. Y fupuefto que por eíie inítrumentofabemos que Doña Terefa 
deSotomayortuvo parte en el Señorío de Amufco j fe avráde entender fue 
alguna de aquellas porciones anteriormente divididas : ó que Don Pedro 
Manrique fu primer marido, aííeguró con aquella Vi l la fu dote,y arras: ó la 
hizoenfu vltimadifpoíicion algún legado de parte della , como de bienes 
partibles¿y enagenables. 
Dejamos ya dicho en otros capítulos defte libro, que el Rey Don Alón-
fo X I . por deshacer la confuíion que para la cobranca de fus rentas , y para 
los derechos de la nobleza fe reconocía en los Lugares de las Behetrías, 
mandó hacer vnadeferipcion general de todas ellas, por medio de las decla-
raciones defus mifmos vecinos: y que no aviendofe podido acabar antes del 
fallecimiento de aquel Principe, fe perfeccionó en tiempo del Rey Don Pe-
dro fu hijo, y andava en fu Cámara con el nombre delibro Becerro. Por él 
fe pudo conocer el numero de vaífailos que tenía cada Rico-Hombre, y C a -
vallero del Reyno en aquellos Lugares, ios derechos que debia llevar en fus 
moradores,las Divifas, Naturalezas _, y Yantares que avian en cada pueblo^ 
y los que, fuera del derecho foberano, eran del Patrimonio Real, ó por gra-
cia de los Reyes fe avian feparado del; Y aunque enefte genero de hereda-
mientos eran muy íntereíTados todos los mayores Señores de Caftilla 3 nin-
guno defpues de los Señores de Lara,y de Vizcaya,lo era mas que Don Care-
cí Fernandez , como confta per las muchas partidas del libro del Becerro* 
que fe eftamparon en las Pruebas, donde le hallamos con Señorío , naturale-
za, y divifa enciento y veinte y nueve Lugares, de los quales eran folarie- * RVEB'AS 
gos fnyos ,ydc fulinage , Oter de Moronta jVUlaverde- Mexina, Amufco, Ama- PaZ' 6$<$° 
juelas de y ufo , Fuen Ñuño y Cafieüanos, TrasheUo , P ládanos. Piedra de Vive l, Santa Cruz ^6 1' 
deféozo, Vivel s J¿¡uintaniüa del Pino , 'ZJnez de Vivel, San Martin de Helines , Renedo, 
Palacios deBaniel, E/lar, Oviema9 Soto-Palacios , Celadilla deSotóvin 3y ^uint anillas. 
De los quales devian de tener mas reíidencia en Eftar los Señores delta Ca-
fa, porque eftá llamado aquel Lugar Cámara de los Manriques , que quiere de-
cir Corte, habitación continuada, ócabecadelos otros pueblos de aquella 
Cafa: al modo que Burgos, cabecade Caftilla, fe llama Cámara de el Rey. 
Fuera de eftos veinte y vn Lugares , que eran de precifo Señorío de Don 
Garci Fernandez ,era Señor folariego,por mitad , de los Lugares de Pina, 
Corral Mayor ,S antillana , Viüadar , Barrio-Cañizales, F'uentvive l, ¿zfuintanilla de Rio-
Candio, Lerones , Villahan deffo, Villahan de y ufo, la Molina , E/calada 3San Martin de 
lasOüas}Tudat>(:ayCoruña,diyldhnáo aquellos Señoríos con iosRicos-Hombres 
Tum, 1. Y a de 
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de las Cafas de Villalobos, Caftañcda , y Cimeros, que eran los mas cftrej 
dios parientes de la Cafa Manrique. Tenia cambien por Encomienda ci Se* 
ñor ió : de los Lugares de Amayuelas de fufo, Liencres, Pando, Antenas s Celada 
de Rehollar, Celada Torre ,y Rohiedo de Sobre/ierra , los quales le avia dado el Rey, 
ó fe le avian entregado ellos miímos para que los defendieífe , íin que el tu* 
vieífe algún derecho á fu dominación, por 1er Behetrías de mar a mar , que 
no tenian naturaleza con liñage alguno, y podían tomar Señor del que qui-
fieííen. Era afsimifmo Señor de ios Lugares de VillamedianasZalamiello, Cuevas de 
Puerta, CobacadaiVillorejo, Sotr'ageroy Mar mellar depifo , Egrediellade la P oler a, Villa-
nueva délos A/nos y Doblo de Afpe-ra , Panizares , Eft'ovadas de yufo , Efl ovadas de fufe, 
Bfpe da de Sonfi erra, Berrera, Madriz3 Condado de Y al deviejo , Valdinoferdo , Potación,)/ 
la Puente de Arenas, que eran todos de Behetría \ y Don Garci Fernandez, te-
nia en ellos naturaleza con los Señores de Lara , y Vizcaya , y con las fami-
lias de Sarmiento, Quijada, Cimeros, Saldaña, Villa lobos, Aza , Delgadi-
lio, Rojas, y otras, entre todos los quales le eligieron por fu Señoríos-mo-
radores de los míímos Lugares, en fuerca del derecho que las Behetrías go-
zavan de tomar de aquellas familias fus naturales el Señor quemas bienios 
hicieííe. El Lugar de Quintana Portanas, que era Behetría , aunque limitada 
para los varones de la Caía Manrique, a-vía también elegido por fu Señor a 
Don Garci Fernandez, como lo refiere el mifmo libro. Y demás deftos fe-
fenta y dos Lugares, en que tenia la dominación por herencia , ó arbitrio de 
fus vecinos, hallamos que era Devifero con. los Ricos-Hombres, y Cavalle-
ros de mas autoridad en otros quarenta y qnatro Lugares: áfaber , Valleciello, 
Cajlrielde Muza, Avellanofa, J^uintanilla de Per Abarca^ Rohos, Miñon3 Treviello, Cam* 
zar deBanger , Monefl'eruelo , Rayales , Lo aojo > Pearo/a de Rio de'ZJrber , ^ uimanaGus, 
Manales s Zuniel ,-Guermeces , San Pantaleones, Rebol leda , Villa-Diego 3 Acitores -de la 
Merindadde Caflro-Xeriz, Perrox , So finos, Tnditgo, las J^uint anillas , Tamaron * Re-
venga , Villanuevaáel Camino, Villa-Gutierre. Móntuenga, Villa- Gómez., Villa fuer te,Val 
de RÍOS , Santa Maria del Campo , Vafcones , Villalib'ierno , Vivar , Efpinofa de Rio Riefo, 
Tobes, Melgo/a, Raedo, Temiño, Rio Cerefo, Efcuderos, y Acitores , en la Mei indad de 
Santo Domingo de Silos. Y tenia naturaleza en otros veinte y vn Lugares, 
que eran: Caflro-Mocho, Rebollera , Cotolina, Buftiello , Due/o , Refpendiella, Cofales, 
Montenegro, Villafarfa deEbro , Montecilloja Puente de San Pantaleones , Villafevil, Pe-
dro/a del Paramo , ¿¿fuint anilla- Medio Cisla , CL'roñes , Olmos de Atapuerca *ViUahornoss 
Pedrofa de Pones, Porquera, y San Martin,y Sant-Tbafuz de Porrés. Y en todos cftos 
Lugares,por la naturaleza, y por ladivífa, llevava ciertos derechos: íiendo 
coítumbre de las Behetrías pagar alguna renra á todos los Cavalleros natu-
rales dellas, porque no fe olvidaífe con el tiempo la acción que la naturale-
za los dava , para que los pudieflen elegir por Señores. Pues como eferive 
CtonMRét Don Pedro López cié Ayala , venía aquel derecho defde la reftauracion de 
Don Pedro, Hípaña , porque los Cavalleros poderofos, conquiftavan , poblavan , y de-
anoi.c¡iat. f e n c { j e n c i 0 aquellos Lugares que avían ocupado los Moros ,y quedavanfe 
coneliSeñoriodcllos, íin que los Reyes tuvieffen mas que la foberania, y 
adminiilracion de la Jufticia: y los habitadores de aquellos Lugares devian 
tener íicmpreSeñor,defcendiente del que los conquiítójpero eligiéndole a íu 
voluntad. Y como entre muchos defcendientes,íolo vno avia de fer el Señor: 
los otros retenían el derecho de naturaleza,y cierto tributo de aquellosLuga 
res,para que n\ ellos perdíeífen la memoria de íu acción al dominio,ni los Ve 
cinospudieííentomarSeñorde OtrolinageoPerocomo al tiempo déla conquif 
ta vinieííen afervir á Dios,y militar contra losMoros muchos Cavalleros de 
otrosí(eynos,y aun de otras Regiones,y cftos bolvieífen a fui tierras ceípues 
de aver conquiftado algunos pueblos:aqnellos quedaron con libertad de ele^ 
' girSeñórde qualqnier farrH-lia,y porefto l>os líamaronBehetriade mar,a mar, 
incluyéndole en el numero de .ellos BecerrH > A v i a , Palacios de Menefes , V 
V i -
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yilldfilos.ConqucnucílroD.Garcí Fernandez,en quien el ano 13 3 3.hallamos 
ya el Señorío de A v i a , fue eleclfcupor voluntad deíus vecinos , Señor de aque-
lla Villa; pero el Cadillo era Tuyo , y de fus afcendientes , fupueílo que los L u -
gares de las Behetrías eran abiertos , y por eílo fe fugetavan al dominio de 
aquel Rico-Hombre, ó Cavallero poderoío, que tenía en la comarca fortaleza 
que le hkieííe dueño de la campaña. Y por razón del Cabillo fe devió de ir con-
tinuando en íus deícendicntes el Señorío de Avía,hafta que quedó hereditario, 
y folariego, como deípues veremos. Mas por lo que toca á la calidad de Devi-
iero , que Don Garci Fernandez tenia en los quarenta yquatro Lugares ya 
nombrados, eílo era eaíi lo mifmo que la naturaleza, para el principio, y ia vtí- Morales ,• 
lidad : porque como eícrive Ambroíio de Morales : Deviferosfe llamavan los qué tovn 3./. 13 
¡levxvanen aquel Lugar cisrto tributo, llamado Devifa. Y la ley explica el origen deíre *»$4«./Sjf« 
tributo* diciendo: Devijatanto quiere decir, como heredad que viene al hombre de parte de Le*? z" t i u 
fu padre , b de fu madre , o de fus abuelos , b de los otros de quien deciende , que es partida entre _ .' . 
// > r , 7 • r \ 1 1 • \ • r> r 11 CobaruVMSj 
ellos ,ejaben ciertamente quantosjon-, e quales los parientes ¿l quien pertenece. Con que le lia- ye/or* ae la 
inó divifa por cofa dividida, ó hecha partición entre parientes : y íupueílo que iertfrtta caf^ 
todos aquellos con quien Don Garci Fernandez Manrique, y fu Caía, tenían la nil, titiD* 
comunidad de díviía , y naturaleza , eran de los mas enfaldados Ricos-Hom-
bres delReyno ,yafevéquanto correfponde eíle efplendor fuyoá las otras 
grandes calidades de la Caía M A N R I Q V E . Aunque no por eílo fe podrá decla-
rar elparentefco , ó dependencia que tenia con cada vno , ni por qué parte fe 
originava: fupueílo que la diviíion, óconqüiíla tenían tan antiguo principio: 
y fupueílo también que algunos deílos derechos fe vendían de vnos naturales, 
ó deviferos, á otros, como coníla por algunas de las claufulas del libro del Be- P R V E B A S 
cerro, que eílán en las Pruebas. Pero no fe puede dudar, que muchos deílos pag. 66$. 
Lugares venían por la Cafa da LARA,pues ViÍlümediana,J^Jntanilla>Pedrofa)Ventoja, ¿sSp. 
]y4citoressCeladilla3y otros,fueron del Conde D.Rodrigo GoncalezdeLara,tio del 
Conde DManüquc.E/calada,y el patronato delMonaílerio deS .Martín de aquel p R V E B A ¿ 
Lugar, perteneció ala Cafa de Larapor laCondeía DoñA G O D O G O N Z Á L E Z p a a 6 . . 
$ALVADORES,madre del mifmo Conde D.Rodrigo,y abuela delCondeD. Man- $%'- ,¿r 7". 
rique. Guermeces, era de los Condes Don Manrique,Don Rodrigo, y fus parien- ¿ o 2 o* 
tes, el aúo 1140. Buftiello, y Viñagutierre, eran el año 1 2 5 8: de Doña Milia Ruiz " "J 
Manrique 5 nieta del Conde Don Pedro Manrique Vizconde de Narbona , II. 
Señor de Molina, y Mefa, y hermana de Don Pedro Rodríguez Manrique , v i -
fabuelo de nueílro Don Garci Fernandez. Con que á lo menos , para cílos Lu-
gares, no fe puede dudar de donde procedía la naturaleza , ó divifa que te-
nia eííe Rico-Hombre en ellos. 
En el año 1359* hace nueva memoria de Don Garci Fernandez la Coroní- Croñ. de D¿ 
ca del Rey Don Pedro, diciendo, que tenia á Algecira , quando refiere que fu Pedro, ana 
Mageftad llegó á aquella plaza con las galeras que avia armado, para moleílar l <>•*.«*£ 
las coilas de Cataluña,y que fe detuvo allí quince dias efperando las galeras de, 
Portugal, con que el Rey Don Pedro I. fu tio le ayudava. En el mifmo año na-
ció al Rey , de Doña María de Padilla, fu hijo Don Alonfo , á quien primero 
dio elEíladode Valencia,con que confirmó Previlegiosel año íiguiente: y 
deípues, queriendo fu Mageftad tratarle como Infante heredero ,1c léñalo- Ofi-
ciales de tan gran gerarquia , que dio el pueílo de fu Alférez Mayor á nueílro 
Don Garci Fernandez , y el de fu Mayordomo Mayor á Don Garci Alvarez de 
Toledo Maeílre de Santiago: en la forma que para eíle,lo aíTegura la Coroníca: o-on.delRei 
y para Don Garci Fernandez, los inílrumentos que luego diremos.En el año íí~ Don Pedro, 
guíente de 1 360. buelve Don Pedro López de Ayala á decir, que tenia efte Se- a n o ' ° ' f f # 
ñor á Algecira, quando refiere el engaño conque el Rey mandó dar iníqua 23"***f *»• 
muerteáGomezCarrílloSeñordeVillaquiran,linqueen aqueíCavallerohuvicf ca*' * 
le mas delito, que aver fu Mageftad agraviado á Garci Lafo Carrillo fu herma-
no,tcmandole áDoña María Goncalcz de Híneíhofa , fu muger ,fin embargo 
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de ferprimahcrmana de Doña María d* Padilla) ^ hija de ]uan Fernandez de 
Hineftroíafu gran favorecido» Pero guardó el Rey el honor de Don Garci Fer-
nandez en la indeccnte,y injuíla refolucion que tomó contra Gómez Carrillo, 
pues embiandole á Algecira con los títulos de Alcayde,y Governador de aque-
lla placa, y orden para que Don Garci Fernandez fe la entregarle 3 no quifo ha-
cer a efte Señor cómplice de femejante maldad , y ordenó , que el Capitán de la 
galera en que fe avia de embarcarle quitaíTe la vida.como fe egecutó. 
Al mifmo tiempo fucedió la injuíla muerte de Gutierre Fernandez de Tole-
do, fuegro de Don Garci Fernandez : y el deftierro , y ocupación de los bienes 
de Don Bafco fu hermano Areobífpo de Toledo , cuyos fentimientos quifo el 
Reyíercnar, favoreciendo en la Iglefia de Toledo la elección de Don Gómez 
Manrique, hermano de Don Garci Fernandez , y concediéndole á el en Sevilla 
PRVEBAS :* J9.de Agofto Era 1398. Previlegio para que pudieíTe nombrar en fu Villa de 
pao 4.6* Amuíco vn Efcrívano publico,ante quien actaiaíTen las Jufticias del!a,yante 
F * quien fe otorgalfen las efcrituras,y contratos que fe hicieííen entre fus vecinos: 
y en eítePrcvílegro le llama: G A R C Í F E R N A N D E Z MANRIC^VE mió vajfallo > y mi0 
Alcalde Mayor de la noble Cibdadde Jlgecira.WX mifmo año á 20.de Noviembre confir-
mó Don GarciFernandezjíin mas dignidad que fu nombre,el Previlegio fecho, 
para aprobar el mayorazgo de Palma, que ya queda citado,y es aquel donde fu 
hijo del Rey eftá nombrado en efta forma: Don Alfinfo , fijo del Rey . ¿r Señor de Va-
lene i a confirma. 
Dos años defpues el de 13 6 2. celebró el Rey Cortes en Sevilla , en que de-
claró fer legítimamente cafado,antes que con Doña Blanca deBorbón, con Do-
ña Maria de Padilla, y por inftanciafuya fue declarado Infante heredero Don 
Alonfofu hijo, y de aquella Señora,á quien los tres bracosdeftosReynos reco-
nocieron por tal. Y aunque la Coroñica del Rey no expretía los nombres de los 
Grandes que fe hallaron en eftas Cortes, no puede dudar fe que feria vno dellos 
nueftro Don Garci Fernandez: afsi porque fu hermano el Areobífpo Don Gó-
mez Manrique fue quien apoyó la inftancia del Rey , como porque eftos Seño-
res le avian íiempre feguído, y Don Garci Fernandez tenía con el nuevo Infan-
te la dependencia de fer vno de los dos primeros Oficiales de fu Cafa , por ci 
pueílo de fu Alférez Mayor. Avíale ya reílituido el Rey fu antigua dignidad de 
Adelantado Mayor de Caftiiia, que defpues de. la muerte de Pedro Rüiz de Vi-
Gron*delRei llegas íirvíeron Diego Pérez Sarmiento, y Fernán Sánchez dcTovar, y con ef-
Dori Pedro, t 0 s empleos íiguió á fu Mageftad en el Exercito con que el mifmo año entró en 
mu 11.ff.3i dragón, ocupó á Aríza, Ateca, Terrer¿ Aranda.y otros muchos Lugares, y to-
mó,con porfiado íitio>iCalatayud,íin poder hacer mayores progrcllos en aque^  
lia campaña, porque la peñe que fe avia introducido en Aragón difminuía mu-
Cron.delRe'i cho las tropas Caftellanas. Y afsi dice Don Pedro López de Ayala 5 que murie-
T)0n Pedre, ron en Calatayud,y en los Lugares vecinos, no folo muchos Cavalleros, y Ef-
ññoi3.c. 13 c lic]Cios vaflallos del Rey,fino gran parte de los moradores de aquellas tierras. 
Nueftro Don Garci Fernandez debió de fer vno de aquellos que experimen-
taron la defgracía de aquel accidente, porque no bolvió á Caftiiia, y otorgó iu 
teftamentoen Atecaa 12.de Setiembre Era de 1400.que es año 136:. ante Pe-
-dro García fu Secretario, Efcrívano publico de las Mcrindades de Caftiiia , y 
Notario publico de Palencia, y ]ayme Ximcnez Notario publico de Ateca.Llá-
male en él: G A R C Í FERNANDEZ MANRIQUE Adelantado Mayor por el ReyenCa/iie-
lla,y Alférez Mayor del Infante Don Alfinfo, Mándale íepnltar enAmufcoen par de 
PEDRO M A N R I Q V E fu padre,y quelehicieííen vna fepulturadc piedra , dotan-
do de fus heredades de Amuíco dos Capellanías perpetuas en la ígleíia de San 
Pedro de aquella Villa. Ordena, que fe viftan mil pobres por Dios , y fe digan 
PRVEBAS I Q y 4 Miftas por fu alma. Quiere que fedén 209. maravedís á aquellos a quien 
pag. 46". quitólos folaresde Amuíco, y que buelvan á cada Lugar de fu Adelantamien-
to los dineros que vltimamente recibió dellos* Que la heredad de Ccladílla, 
qu
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que J V A N G A R C Í A M A N I U Q V E mandó alMonafterio de San Salvador fe le de, 
y fe cumpla todo lo demás que aquel Señor difpufo. Inftituye por herederos á 
fus hijos, queriendo que del mueblc,y délas compras que hizo con Don A T E -
RESA fu muger, lleve ella la mitad; pero que la mitad de las compras que hizo 
durante el matrimonio con Doña "Urraca fu primera muger , fe dieíí'e á Pe-
dro,Gomez,y Juan García fus hijos. A l Monaftcrio de San Salvador , que es el 
de Palacios de Benagel,manda z\j.maravedíspara fus rcparos,y que al Monaf-
tcrio de SantaCruz fe reftituyan los vaffallos, y folaresquc tenia en Amufco» 
Nombra por egecutores de fu teftamento al Atxobifpofu hermano,* Doña Te-
refa fu muger,a Rodrigo Alvarez Varahona ,á Fernán Goncalez de Rojas, y á 
Fernán Ivañez de las Ribas:y ordena fe den áfu muger 40TJ. maravedís en dine-
ros , porque fe los mandó en arras,y que,íi quiíiere,pueda vivir en fus cafas de 
Amufco. Con efta diípofícion parece que falleció luego, porque ceflan fus me-
morias,)' Doña Terefa fu muger era ya viuda,y tutora de los hijos de ambos en 
8. de Febrero del año íiguiente. 
Fue cafado dos veces, como efte inftrumcnto , y otros muchos loaflegu- •*?**** Ef" 
ramla primera con DoñA U R R A C A D E L E Y V A ,hija de Juan Martínez de Ley va ^ ^^i-
Scfior de Leyvaj Coruña, y otros Lugares, Adelantado Mayor, y Merino Ma- ™* ¿ */^" 
yor de Caftilla > Camarero Mayor , Confcjero , y Valido del Rey Don Alonfo 'Pe¡L m c t n \ 
X I . Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Leonor de Aragón , y del Infante ¿LeLConded» 
Don Fernando fu hÍjo¿ y Embajador al Papa ,ydeDoñaGuiomar fu primera Mirand.f* 
muger, que Alonfo López de Haro dice fue hija de Don Juan Manuel Principé ¿7. 
deVíllena. La filiación de Doña Urraca, no folo confía por el libro del Be- H*ro,tomd 
cerro, íino por la Coronica del Rey Don Juan I. que llama áLope Fernandez Z'M9$* 
de Padilla, primo del Adelantado Pedro Manrique, hijo defta Señora, porque- p R V E R A -
cl Lope lo era de Doña María Goncalez de Leyva fu hermana, muger de Pedro 
López de Padilla Balleftero Mayor del Rey Don Pedro : y demás defto laaflTe- ^on^lRd 
guran muchos Efcritoresdelinages. Nacieron deftematrimoniofolostreshi- j)ényu4n/. 
jos, por efta orden: año z. cA° 
16 D O N P E D R O M A N R I Q V E III. del nombre, V I . Señor de Amufco, Soto-
Palacios, Avía, OvíernajiaPiedra,y otros muchos Lugares, Rico-Hombre, 
Adelantado Mayor de Caftilla ,Merino Mayor de Guipúzcoa , I.Señor de 
Treviño, Lumbreras, Ortigofa,Calabazanos, Villoiladu, y Ribas, Alcayde 
de Logroño,y de VÍana,de quien hará memoria elcap.XI. 
16 G Ó M E Z M A N R I Q V E Señor de Malvecino, Soto-Palacios, y San Pantaleo-
nes,quc efta nombrado en el teftamento de fu padre año c 3 6 2 .y el de 1363. 
á 2 8.de Enero, llamandofe J7/0 de Gara Ferrandez Manrique, que Dios perdone , dio 
poder á Don Gómez fu rio, electo confirmado de la Igleíia de Toledo , para 
que en fu nombre pudieífe partir con fus hermanos, y con Doña Terefa, mu- P R VEB AS 
ger que fue de fu padre, todos los bienes que por fu muerte avian quedado. p*g. 691. 
Y en la partición que fe hizo en Alcalá de Nares el Sábado 6. de Febrero del f>9 2. 
mifmo año,fc le adjudicaron el Caftillo de Maívecino, la Cafa de Soto-Pa-
lacios , y heredades de aquel Lugar , la heredad de SanPantaleones , diez 
cargas de pan de renta fobre el Lugar de Ovierna, y 400. maravedís de ren-
ta cada año en el vino de Valdeviefo, como parece por la eferitura que va en 
las Pruebas. Dcvió de morir prefto efte Cavallero , y fin fucefsion, porque 
no hallamos otra memoria fu y a : y íabemos, que parte deftos heredamien-
tos fue luego poífeida por la linea de fu hermano mayor, como fe juftíficará 
en fu lugar. 
16 D O N J V A N G A R C Í A M A N R I Q V E II.delnombre,ObifpodeOretife,Siguen-
ca , y Coimbra , Arcobifpo de Santiago , Elc&o de Braga, Notario Ma-
yor del Reyno de León, y de losPrevilegios Rodados , Capellán Mayor del 
Rey, fu Chanciller Mayor, y vno de los Govenadores deftos Reynos,cuyas 
iluítres acciones refumirá el capitulo íiguknte. 
Tom.i. Y 4 Te-
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Teniendo eftos tres hijos pafsó á mejor vida Doña Urraca de Leyva , y nucf. 
tro Don Gard Fernandez repitió el matrimonio con DoñA T E R E S A V A Z Q £ E ¿ 
Dignidades D £ T O L E D O , nofolo iluítriísima por fus afeendientes, progenitores de aquella 
de Cajtttía, ^ ^ ^ x 0 i c d o , que recayó en la Caía Real de Aragón > y eftá en nuehros R e . 
Onde de ves ,íino recomendable por muchos grandes parentefeos , y por la calidad de 
Moradtjc ícr hija, y nieta de dos de los grandes Validos que tuvieron los Reyes DonFer-
dc ¿os Tole muido IV . y Don Pedro. C ircunltancia que logro la CaíaManrique en efte m a . 
dos.f.(>9. tvímonío , como en los de Doña Urraca de Leyva , y Doña Teréfa de Sotoma-
yor:y que hace evidente teíHmonio de íli grandeza, quando los favorecidos de 
quatro tan grandes Reyes, y procedidos de nobiiifsimas, y ancianas familias,!* 
cprjcedieroti fus hijas.Los padres deDoñaTerefaVazqucz deToledo fueronGu-
tierreFernandez deToledoSeñor de laVilla de Anamclla,GuardaMayor,Cama-
reí o Mayor, Reportero Mayor ,'y Valido del Rey Don Pedro , Notario Mavor 
'del "Reyno de León , Alcayde de Talavera > de Algccira , y de Molina 3 Alcalde 
May or de Toledo , Cavallero de la Vanda , y Capitán General de la Frontera 
de Aragón ; cuya bondad , prudencia,y esfuerzo eftan muy ponderados enia 
Coronica del Rey DonPedro,y DoñaLeonor Carrillo fu muger, hija de Gómez 
Ca'rrilloSeñor deMacuelo.Y Gutierre Fernandez fue hijo de D .Fernán Gómez 
deToledoCamareroMayor,y Valido del Rey D.Fernando IV . y Notario Mayor 
del Reyno de Toledo , y de Doña Tercia Vázquez del Saz fu muger. Demás dé 
Jó qual, tenia Doña Terefa de Toledo los afcendientes, y deudos , que dirá al 
rin defte capitulo vna Tabla Genealógica. Hftava ya celebrado efte matrimo-
nio el año 135 3. como conítaporla Coronica del Rey Don Pedro, yDon Gar-
ci Fernandez la dio en arras, y donación propter nupcias 409;.maravedís, que 
era fuma coníiderable en aquella edad, haciéndola defpucs en fu tefhmento ios 
legados, y memorias que quedan referidos. Era ya rutora de fus hijos en Febrc* 
ro del año 1463. como parece por provííion del Rey Don Pedro , dirigida a 
Don Pedro Manrique fu entenado, Adelantado Mayor de Caftilla, para que la 
hicíeííe acudir con las rentas de los menores, Y en calidad de totora hizo el 
P R V E B A S mífmoaño,con el Arcobifpo de Toledo fu cuñado, la partición de los bienes de 
pag. 691* fu marido,como queda dicho,y repetiremos. Compró eftaSeñora el año 
1464. muchos heredamientos, prados,paitos, huertas, arboles,y aguas del Lu-
gar de Celadilla-Sotobrin,que era folariego de la Cafa Manrique,como parece 
por efcritura,quc la otorgó clConcejo,yHombrcsbuenos del,Clerigos,yLe»os, 
citando juntos en el portal de la Igleíia de San Miguel del mífmo Lugar, el Do-
mingo 30.de Junio Era 1402.ante Pedro GoncalezEfcrivano publico del Rey, 
en Burgos, llamándola : Doru T E R E S A , muger que fue de G A R C I F E R N A N D E Z 
M A N R I Q V E , que Dios perdone. No fabemos el tiempo que duró mas la vida dcfU 
Señora, ni donde recibió la fepultura , y afsi iblo podremos añadir , que fue-
ron fus hijos: 
16 D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E III. del nombre, Rico-Hombre, 
Señor de Hitar, Villanueva de Garamo, Villanueva de Mcxina, y parte de 
Amuíco,que es por quien fe ieparó la grande linea de losMarquefes deAgui-
lar, Condes de Caftañeda , de quien fon ramas los Condes de Oífortlo, y de 
Monte-hermofo, los Señores de Fuenteguinaldo , y las otras Cafas , que fe 
eferivirán en el VI.vVII.libro. 
16 D. R O D R I G O M A N R I Q V E Rico-Hombre,Señor de Torde-Moronta, Fon» 
P R V E B A S toria,/\moichos,yTorredePinan,quelc tocaron el año 536 3.en la partición 
pag. 691. de ios bienes de fu padre. Tiene memoria en los Privilegios Rodados dekle 
el año i 3e6.enqueelReyD0nEnriqueII.le llamó al mayorazgo deTreviño, 
en cafo de acabarfe la fuceísion de Don Pedro,y Don Garci Fernandez Man-
rique íus hermanos mayores; aunque i'olo quifo que le gozaífe por fu v /ida ña 
I R VEBAS p a ir, u . ¿ 1-J f u c e f s i o n < En el año 1 3 69.\ t6.de Marco,eíhndo el Rey Don En-
Pai'5°> rique II.ÍobreMontiel, hizo merced del Lugar de Villanueva Aldea de A l -
caraz á Don Goncalo Meíia Maeítre de Santiago , y a fu Orden , y en la co-
iu-
. 
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luna que toca á los Grandes Caftellanos dice: Don Garci Fernández Manrique conf. 
DonRodrigo Manrique conf. como le ve en el Previlegio Rodado , que original 
reconocimos en el Archivo de Veles , cajón de Villanueva déla Fuente. De 
la mifma fuerte confirman D. Garci Fernandez, y Don Rodrigo el año 157 1 >, 
el Previlegio que el Rey dio enBuigosá 15. de Diciembre , confirmando á 
Doña liabel de la Cerda fu prima la donación que D. Bernal de Bcarne Con-
de de Mcdina-Celi fu marido la avia hecho deaqnclCondado.Y el año 1372 
en Zamora a 5. de Noviembre, confirmaron también el Previlegio en que el 
Rey dio laVilia de Linares a D . Ambrofio Bocanegra fu Almirante Mayor de 
la Mar,y Señor de Palma , el qualanda imprefíb en el Catalogo de los Seño- Catalogo dé 
res,y Condes de Fernán Nuñcz. Devióde morir efte Señor fin fucefsion,poi - los Señores 
que fu hermano el Aixobifpo de Santiago no le llamó , ni a linca íuya el año ae•FcrtufiL 
13 82.al mayorazgo de Amufco.Y demás deftofe fabe>que fus bienes bolvíe- 4 * 
ron ala Cafa de fu padre^ y que el año i^^.erapoíTecdor dellos Don Garci p 
Fernandez Manrique fu fobrino I. Conde de Caftañeda.Salazar de Mendoza „ 
le nombra, y le conoce la calidad de Rico-Hombre, aunque equivocado en ¿D¡' -^ je 
llamará fu madre Doña Elvira. 
l 6 D O N D I E G O G Ó M E Z M A N R Í Q V E Rico-Hombre,Señor de Viüadamian, 
Amufco,RedecÍlia,TrevÍño,Lumbreras,Ortigofa,Ribas,Calabazanos,Ama-
yuelas,Villoslada,Ocón,Navarrete,y San Pedro de Yanguas,Rcpoftero Ma-
yor del Rey,y Adelantado Mayor de Cartilla,que es quien dio principio ala 
efelarecida linea de los Condes de Treviño,Duques deNagera , ¿c donde íe 
fepararon los Condesde Paredes3Santa Gadea,Villazopeque, Amayuelas, y 
Frígiliana, y las otras iluftres lineas que eicrivh émos defde el libro 8. haíla 
ellibro 14. 
j ^ DoñA T E R E S A M A N R Í Q V E Señora de Villarmentero,Fuen-Muño , Santi-
Ilana,Aguero,Lerones,Renedo,y otrosLugares,casó con j V A N R A M I R E Z DE 
A R E L L A N O el moco,lI.delnombrc,Rico-Hombre deNavarra,Señor de D i -
caftillo,Valtierra,MendÍnueta,y Arriaza,primogénito de Donjuán Ramírez 
de Arellano el noble,Señor de los Cameros.-y porque ambos fon progenitor 
res de aquella Caía, que ya tiene varonía de L A R A , y fe áenlacado diverfas 
vecesáella,referÍrcmos fu fucefsiori en el capitulo X . 
C4ÜIU M* 
3.t.4y 11 * 
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T A B L A DE LOS ASCENDIENTES DE DOñA TERESA DE TOLEDO SEnORA DE AMUSCO. 
Pon Ruy Nunca de Guzman Rico-Hombre, Señor de Guzman, en C a m p de Roa^ño 113 4. casó con Doña Godo de Lar* 
hermana de los Condes Don Pedro,y Don Rodrigo González de 1 ara. 
9 
11 
. „ A _ -
D.Aivm- RuizdeGuzmin R.co-Hombre D.Pedro Lvuiz de Guzuun Ricc-4umbre,Scnor d« 
caso con Doña U.raca hijade D.Rodngo La,a,y Agujar, Mayoruomo Mayo, del Rey Don 
Fernandez de Caftro el calvo > y de Dona Alonlb V i l . . T <=« l a b " * " a <*« Cláreos ano c 1,5. 
Eftefania Pérez de Trava. 
Doña Toiía casó ton 
] >. Alvar RuizGirón 
Merino Mayor deCaí-
tilla. 
caso con Doña ¡Viahaida. 
Don teman Riú Z ( ¡¿ 
Guzman Rico-Hombie 
con ir-oña Juana caso 
Daza. 
. - A . . 
O. Ñuño Pérez de Guama" el 
buenojRicoHombreS.deGuz-
nun,casó con Doña Urraca hi-
le D.Men González de Sou-(9 f J 
a Sen arde (la Caía. 




ano i : u . 
Don Peinan J'erezcas<> en. 
Toledo con DoñaLüna hi-
ja d e D . Hllevan 'UlánGo. 
veraador de Toledo, y de Predicadores. 
Dona Luna fu muger. 
_A_ 
S. Domingo de Guz-
man gloriofo fundador 
déla grande Orden de 
D . U1 ra^a caso con 
D . Juan V c k z de 
GuevaraRicoPiom 
bre S. delta Caía. 
Suero Fernandez Gutierre Fec 
de Toledo Señor nandez A l . 
delaCafadelupa. guacMayor 
A~~nr~,~J- de Toledo. dreen Toledo, 
A . 
OPedro Suarez de Toledo, Alguacil Mayor deTole- Garci Suarez deTdedO £n>« sudor a Ara- Ruy Gutiérrez de To? 
gonaño •509.Zur.to. ..de los/.n. J.5.C.85. ledo t.Scñor de Or^áz. 
.~K. ._.J! ' 
dojCjuc vso por armas el ca'bilo azul en campo Ue oro. 
A . i 
D Gómez Pérez Alcuacil Mayor de Toledo f en 17.de Enero 119' -caso con Dona D.Goncalo Rmz deToledo el Cinto5S. 
Orabuena Gutiérrez! hija de Gutierre Armildezy.que año 1 i (i 7. rundo el vinculo de deOrgaz.NotarioMay.deTolcdo Ayo 
las cafas de S.Gines de Tole;'o,y de Doña Mayor Fernandez. de D. Aloní© Xl.casó con D. Aldonca. 
_ A . -
OFernao Gómez de Toledo, D.Gutier- Doña Marina casó Dona Mana Gómez 
Camarero Mayor.y Valido de re Gómez con Iñigo López ue caso con D . T e l G a r -
D.IernandoIV.casóconDoña Arcobifpo Orozco , padres de cía do Menefes A L -
Terefa Vázquez del S a i , Aya d e T o l e - Iñigo Señor de fif. guacil Mayor de 1 o-
del Rey D.Pedro. do. camilla,y Pinto. ledo. 









cía de Toledo. 
— . A . - i -
Don V a f 
co Obif-
po de Pa-
lencia A r 
^obiípo 







Señor de Me 
jorada. 







nandez de T o 
ledo Señor de 
AnameÜa,Re 
portero Mayor 
del Rey , ca-
só con Doña 
Leonor Car-
rillo. 
, A . 
Gómez Doña Te-
ro A r - Carrillo reía Vaz-
Mait in Fernán Doña Jua-
dez de I ole- na Gómez 
d o , cuya hija 
Doña Mar ía , 
ca>ó con Gar-






M e r i n o 
Martin Fernandez de Toledo 
III. Señor de Orgaz, Notario 
Mayor de Andalucía, Ayo de el 
Rey D . Pedro, Chanciller déla 
Puridadjcasó con Doña Inés. 
, _ - A ^ 
Doña Aldonca de 
Toledo Señora de 
Grgáz , casó con 
Don Pedro Nu«-





de Toledo Se 
ñor de Gal- -
vez Camare-
ro Mayor de 
el Rey , casó 
Mayor de con DoñaiVía guacil Mayor de 
Galicia. ria Ramírez Sevilla. 
de Guzman. 
. . « « i . -— 
Pedro Suarez 
de Guzni-in, 
Juan Ramírez DoñaLeo Doña Te 
de Guzman ca ñor casó peía casó 
CafaRnb'osy de To- ñor deMal- c,obif- dVTole quez casó Señor de Ba- so r . con Do- con Don conDie-
Valdepufá ea ledoS. pica, Prior po de do Se - con Don tres, casó con ña Elvira A l - Pedro Lo goLopez 
Só con Doña deüola de S.Juan, Santia ñor de GarciFer- Doña lilvira fon de Bied- pez Señor deAyala 
Inés hija de D . ños,Re y MaeiVe 
Fernán Pérez pollero de Alcanta-
Señor de Aya- Mayor ra. 
g°-
la. 





n a n d e z hija de Don ma, 1.con Do deAyala, Señor de 
Manrique Fernán Pérez ñaJuauaPalo- ySalvatie Cevolla. 
V.Señ. Ue Señoi de Aya meque Señora rra. 
Amuico. la. 










Rubios , casó 
cen Doña j ua 
na deOrozco 
Señora de Pin 
toJiija de I ni 
go l ope*. de Tole yor 
Orozco S. de do : e 
PintOjfclcami ño;de 
Ha,yDoñaMa Me jo 
riña García. rada. 
. A^  , 
Dona D . Aldon- Fieman Pedro 
Tere- cJvSeñorade Carrillo Carri-
laVaí, Malpica, y Señorde H0C0-
que2_. Valdepuía, L a y o s , p e r o 
casó 1. con caso có Mayor 
Fernán Car DoñaA.1 de el 
tillo S. de 
Layos,í .có 
Per Aran de 
RiberaAde 




da muger uei 
Mariícal Die-
go Fernandez 
de Cor do va Se 
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Gueinan Guunun coso có casócó 
Manícal Señorde G a r c i Pedro 
deCalli- Viliaver A l v a - - Suareí 
H a , Se- de,fun- re í de de T o -
ñor de dador de Toledo ledoSe 
Teva , y fu mayo- l í . Se- ñor de 
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16 D. JVAÑ GARCÍA MANRIQUE II DEL 
nombrey Adaeflre-EJcuela de la Iglefia de dantiagOyCano^ 
nigo de Toledo ,y en ella Arcediano de Talayera 3y de Q'd<* 
latrava, Obifpo de Oren/e, de Siguen^ a ¿yCoimbra > Ar~ 
(¿obifpo de Santiago yc léelo Arcobifpo I rimado deToledo 9 
y de Braga, Notario ALayor del Keyno de León, y délos 
Trevilegios Rodados\Capellan Ivíayor del Rey,y JuCban 
ciller iVlayor , quatro veces Embaxador a RortugaljTutGr 
del Infante D. Fernando ,y del Rey Don Enrique ULvno 
de ¿os Gobernadores de fus lieynos ,y Áe/mr de Amvtf 
cOyRedcciilayV illayzan. Hurones,y 
Quiritanilla* 
• , • 
. 
. .. 
o de los irías iluítres,y ree'omendabícsPrelados que conoció E l -
paña, en los antecedentesfiglos* fue D O N ]VAN G A R C Í A M A N -
R I Q V E , tercero hijo de D* Carci Fernandez V . Señor de Amíli-
c o ^ de Doña Urraca de Leiva fu primera muger: el qual ador-
nado de heroicas virtudes., governado por vn magnánimo co~ 
racon, y aísíítido de grandes r iquezas, y de iluítres- deudos , íti-
po confervarfe la primera-autoridad en los tres Rey nados de Don Enrique l í . 
Don Juan I .y Don Enrique III.adquiriendo no folo con las operaciones de Pre-
lado,)' Miniftro^íino con la generoíidad, y ardimiento deCapitan , y de Princi-. 
pe,la eírimacion de los Reyes confinantes,-do fuerte, que quandomalfatisfecho 
de fu Soberano, quifo abandonar la patria, el Litado, y las dependencias, halló 
-en País eftrañó la miíma autoridad,)' tan igual eftimacion como avia dejado. 
El Arcobiípo Don Gómez futió le aplicó al eíiado Edelíaítico, y defpnesde 
averie hecho dar vna Canongia en Toledo , le confirió la dignidad de Macítrc-
'Efdiela de la Apofcolicalgleíia de Santiago,con cuyos títulos,en Santiago a 8'. 
'de Enero de 1463 .dio poder ai Arcobiípo, para'que en fu nombre pudidíV ha- PRVEB>Í^ 
cer con fus hermanos hpartícíon de los bienes de íu padrean que le Docaron las par,690, 
ca-
3 5o HISTORIA DE LA CASA 
cafas de VillaizanJ'Furones,Qu.intamlla>y Montiia,ylas heredades de lasQuin-
tanillas,y Hornillos del CamiriOj epírio íe ve en la eferitura quede cfto fe hizo, 
donde por derecto de la copia cita llamado JuanGomez Manrique; Tiendo afsi,que 
nunca vsó ei patronimico Gómez, y que en todos los otros inftrumentos, y 
memorias Tuyas fe nombra D.]uan García Manrique}aviendofcie dado el nom-
bre^ patronimico por lá devoción del Adelantado Don Juan García Manrique 
hennanodefu abuelo.Tres años defpuesel de t $66,tenia yala dignidad de Ar* 
cediano dcTalavera enlalgleíiadeTolcdOjy con ella le nombra D.Pedro Lo-
Coránica del pez de Ayala , quando dice , que encargando el Rey Don Enrique II.el govier-
Rey £>. Pe- no de Toledo al Arcobifpo Don Gómez Manrique, dejó con él á fu fobrino D„ 
dro ano 18. Juan Garcia,paraque le ayudafle a regir aquella Ciudad,y confervarla en fu de-
t.h* vocion. En el ario liguíente le hallarnos ya Arcediano de Calatrava , y Notario 
Mayor de los Previlegios R.odados,como confia por vn Previlegio que el Rey 
dio en las Coi tes de Burgos a 26. de Enero Era 140 5. par a fundar en la Iglcíia 
Coimen.hiji. deSegoviaquatro Capellanías por las aluias de fus padres , y de D.Pedro fu hi-
4e Segov.p. jo.elqual tiene las confirmaciones del Arcobifpo de Toledo D.Gomez,y dcD. 
284. Pedro Manrique Adelantado Mayor de C aftilla, hermano,y tio de nueího Don 
]uan:y fenece diciendo : D O N J O A N G A R C Í A M A N R I Q V E Arcediano de Calatrava, 
Notario Mayor de los Previlegios Rodados Jo toando facer por maridado del Rey,en elfegundo año 
que el fobrediclio Rey D,.Enrique Regno. 
Eligióle defpues por fu Prelado la Iglefia déOrenfe, eri elReyno de Galicia*, 
pero no pudo tomar pofícfsion de aquel Obiípado el año 1465. como dize Gi l 
GoncalezDavila:pueselde 66. y 67. no fe llama mas que Arcediano de Tala-
vera^ deCalatrava,como queda viíto.Pero el de 13 71 .yaconn*rma,comoObíí-
po deOreníc elPrevilegío en que á 1 5 .deDiciembre aprobóEnríque Il.la dona-
ción que Don Bernal de Bearne Conde deMedína-Celi avia hecho de aquel Ef-
íado á Doña Ifabel de la Cerda fu mugen y lo mifmo fe lee en el Previlegio que 
en 5.de Noviembre de 1372. concede á Linares al Almirante D . Ambrollo Bo-
canegralI.Señorde Palma, diciendo en ambos: Don Joan Ohifpo de Oren/e conf*Éi 
iniímo año 13 71 de embró el Rey á Portügal,y con el á Juan Goncalez de Bazán 
Señor de Palacios de Valduerna, con el carácter de fus Embaxadores, para que 
rccibieííen al Rey Don Fernando de aquella Corona,y á los Ricos-Hombres , y 
Dmrte iV«- principalesCiudades della,loshomenages que ya enCaftilla fe avian hechopara 
nez. tom. 1. feguridad de la paz, inmediatamente aju'tada entre los dos Principes, y cafa* 
fl(J9% miento de Don. Fernando con la Infanta Doña Leonor,hija del Rey. Pero como 
defpues defto la inclinación de aquel Principe á Doña Leonor Tellez de Mene-
fes,con quien casó, le embarazare el matrimonio de Caftilla, y luego fe ligalfe • 
con los Inglcfes , para favorecer las preteníiones de Juan Duque de Lancaítro, 
que eftava cafado con laínfanta Doña Confianza deCaftílla ,hija del Rey Don 
Pedro, y fe llamava por efto Rey de Caftilla: el Rey Don Enrique, que defeava 
mantener la publica quietud, y gozar eníofsiego aquel Lugar , que defpues de 
tantas fatigas,y riefgos le avia concedido el arbitro de los Imperios,pensó fere-
nar la inconftancia de Don Fernando, haciéndole prefentes las conveniencias de 
lapaz,y lainjufticiaconque violavalos capítulos della , cuya tinta podiaeíHr 
aun frefea. Pero para que eífa reconvención íe egecutaílepor perfona de emi-
T) rte Nt- n e n t e g r a c*o > Y autoridad, embió áPortugaiánueífcro Obifpo, que hallando al 
ñez^tom. 1. Rey D.Fernando en Salvatierra de Magos,ledi)o en prefenciadelos defuCon-
f.zoz. fejo todas aquellas razones que debían apartarle déla infracción de la paz ; le 
acordó los exceífos,que defpues della avia tolerado afus fubditos ellley,por no 
bolver al rompimiento : y le proteftó fueffen a fu cargo ios inconvenientes que 
délrefultaífen.Defpues de lo qual bolviendo eiObifpo á laCorte para dar quen-
ta de fu encargo,fue vno de aquellos Miniftros, que con mas eficacia perfuadie-
ron alRey empezarle las incomodidades de laguerra,previniendo á fusenemigos 
en fu propÍaCafa:dcque relultó la enerada que S.M.hizo en Portugal el mifmo 
año 1372. ocupación de algunas plazas, y litio, y incendio de Lisboa á princi-
pios 
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píos del año íiguíente, y huviera producido mayores ctfsefcos, (i el Cardenal úü 
Üoloña, Legado de la barita lglci-ia, no ie huvieiie inteip'ueíio , y acordado los 
dos Reyes. 
La miíiTKi Prelacia de Orenfe tema el año 1375 .en que falleció el ArcQhifpo' 
Don Gómez (utio,y pallando por eíta caula el Cabildo de Toledo ala elección 
Canónica de fu Prelado, fe dividió en dos partidos , queriendo vno que fuciíe 
Arcobifpo Donjuán Garciajy defendiendo otro que lo debia í'er D.Pedro i cr-
nandez Cabeza de Vaca,Dean de aquella Igleíia.Y vaos, y otros le empeñaron 
en íu elección, de modo,que fuepreciío acudir a que la Sede Apoitolica deeia-
raíle á quien tocava la Prelacia. h i Pontífice Gregorio Xí.que entonces ocupa- Coróme* del 
va la Silla ele San Pedro, conu'derando prudencialmente,que qualquiera de ios RP l K Erí; 
electos feria mal recibido de la opueíia parcialidad^ los quilo igualar . y eligió rí$ue i l ' { i m 
en dilcordiaáDon Pedro Tenorio Obiípo deCoimbra,hijo del Almirante Don 
Alonío JufréTenorio,que avia muerto tn k i vicio de laKeligion.cl qual era vno 
de los masíabios,y oblervantesPrelados de aquella edad. Y quizadcl-Hc aquí 
empezó la opoíicion que nueíti o D . Juan Garda Manrique le tuvo todo io 1 eí-
tante de fu vida,aunquc al miímo tiempo fue promovido a la igkíia de Siguen-
ca,queesvna de lasquatro mayores de Eípaña.en territorio, y rentas. D.on- Pe- cmmeadef 
dro López de Ayala dice 3 que el Rey Don Henrique 11. quería que Den Juan ¡>ej D , £„_ 
Garcia lograífe la Iglefia de Toledo,y que eííe Prelado pafsó en.íeguimiento de r}^e Ti.año 
íu derecho a Aviñon,'donde el Pontiiice tenia íu Corte,haita donde fueron u c 1. 
acompañándole muchos Cavallerosíus parientes , y amigos , y entre ellos Don 
Juan Ramírez de Arellano el noble,Señor de los,Came¡ os,cuyohijo t&aibt ca -
fado con Doña Terefa hermana del Obiípo .Siendo eíie elefHlode la no'biezade 
aquel tiempo,queíe intereíiavan todos ios deudos de vna granfamiiia,en ia ra-
zón de qnakuiierade fus individuos; y íiendo también titilo.-de Don luán Car-
cia Manrique cultivar con los beneficios,y la comunicación el amor de fus den -
dos,paia tener liempre con fu aísiíicncia la aucoi iciad propia de íu geuioai cuya PR VEBAS 
caula dice del Fernán Pérez de Guzman .Señor de iiatres: que fue muy jY anco 3y tenia pag. O9I. 
gran Eftado}y ovo grandes parientes 3üe que mucho je boma-va. 
A labueltadefta jornada pallaron Lon Juan Garcia Manrique , y Don- Juan 
Ramírez de Arellano por Barcelona , donde reiidia entonces el Rey Don Pedro 
'\de Araeon.v como D . 1 ranees de Perellos Vizcondede Rueda, notaíca l). IV 
Juan Ramircz5de.que tiendo Camarero Mayor del miínio Rey de Aragón s avia 
aconfejado al Infante de Mallorca que le hickííe laguenajy Donjuán Ramirez 
lo negaííe,y fe ofrccieífe á hacer deídecir en duelo al Vizconde : ei Rey de Ara-
gomen cuyo Palacio lucedíó eííe caío,íe moíiro enemigo de Don JuanRamírez, bromea de 
y le feríalo el termino de 90. días, para que combatiéndote con el Vizconde fe P D ' -
purgaíTe de aquella culpa,pena de que procedería contradi en los Hilados que r'fke 2 * 
tenia en la Corona de Aragón. Ofendió a D,jnan Ramirez, mas que el mal rer- Zm'lta ro?>¡-
mino de la hoípitalÍdad,el afe&o parcial que aquel Principe acreditava , y bol- 2 .*« hsAn* 
viendo á Canilla con nueftro Obiípo , dieron qubnta al Rey del íiiccífo: no pií- iU. 1 o.c. *9¡ 
diendoíe dudar,que por la mífmadecencia del caío,íeriael Obifpo quien ex'pÜ-
caíTe la pafsion que el Rey Don Pedro avia moítrado , y el recelo que' fe podría 
tener de que el campo no fucile íeguro. Pero el Rey Don Enrique í í . que ya en-
teramente dueño de los Reynos de fu padre , fabia bien manejar la autoridad dé-
la Monarquía Caítcllana,cmbió al Rey de Aragón vnEmbaxador , que en b're-
fencia defuConíejo le acordólos méritos del Señor de los Cameros éon-'Vji-
bas Coronas ; le afíeguró que eírava prefto a acudir al duelo en el placo fernla-
do:aunque íeguníu antigua fidelidad era incapaz de aver cometido aquel deli-
ro, y le manifeftó el difguíto auc S.M.avia recibido,de que en la Corte de Ara-
gón, y en la prefencia Real , no íolo fe huví ¿.-iiefolerado aquel rep:o , pero que 
el Rey mifmo fe manifeíhífe valedor del Vizconde de Roda:" para cuya ércmisrr-
nnendaS.M. le rogava, que mandandoceílar elduelo, reífituyeífe a fu gmci.1 \ 
Don Juan Ramirez. Todo lo quai oído por el Rey de Aiagoivefpo)KÍió ;qne e'i? 
nin-
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ninguna manera convendría en que el duclofe dejaffe de egecutar, y qi^ e íi Ddri 
Juan Ramírez no acudieííe alplaeo,procederia contra cU'egun elfuero\le Ara-
gon.Pero replicando elEmbaxador,que pues e'fta era fu voluntad,y continua va 
en favorecer al Vizconde deRueda,el Rey no podría dejar de ayudar á D.Juan 
Ramirez,y particularmente en cofa que pertenecía á fu fama. Por lo qual le ha-
cia faber,que embiariaS; M; aquel Rico-Hombre á fus Reynos, al placo leña-
lado; pero también afsiftido j que vendría con él el Eftandarte Real de Cartilla 
con 3y.lancas5 para que le aífeguraíTen el campo. Y como á efta propoíicion fe 
alterarte mucho el Rey Don Pedro,y explicarle colérico, que li afsí lo queria el 
Rey,la guerra feria cierta entre las dos Coronas : añadió el Embaxador que fu 
Soberano no entendía romper la buena amiítad que tenia con él; fino aííegurar 
el campo a Don JuanRamírez.Con lo qual,los Principes, y Ricos-Hombres del 
Confejo del Rey de Aragón,le pidieron que tomaíTe tiempo para refponder, y 
haciéndole defpucs prelente el valor,y poder del Rey,y el ríefgo á que fe expo-
nia, en perder por tan ligera caufala publica quietud , reformó aquel Princi-
pe el diétamen,y ordenando que el duelo ceííaííe,diópor libre de la afsignaciou 
del al Señor de ios Cameros» 
Continuando deípues el Rey Don Enrique II. la inclinación que tenia áD; 
Juan García Manrique,le dio el puefto de íu Chanciller Mayor,con que le retu-
vo íiempre en fu Corte , y en fu Confejo fecreto. Y eftc empleo egerciaelaño 
1319 ¿en que S.M.acabó fus días en Santo Domingo de la Calcada el Lunes 19. 
de Mayo, íiendo el vltimo fervicio que le hizo vertirle el Efcapulario de la Or-* 
den de Santo Domingo,y confortarle para aquel terrible trance , hafta que fifi* 
CoronicAdel J J ^ e j c f p i r j t u ?nofolocomoChriftianÍfsimo Principe, fino previniendo a l t ó 
P // & feote fu hijo>en íus avifos, todo lo que confideró conveniente á la quietud tem-
ii ?.*.?! poralde fus Reynos,y al ríefgo en que eftavan las cofasefpírituales,por lacif-
ma que padecía la Igleíia. Y aunque la Coronica pone el fin defte Principe en el 
,» ¿ z añoi3.quees 13784 es equivocación que conoció 3 y enmendó Gerónimo Zu-
ntap.\\\<. rita en fus Notas ya impreíTas por el Arcediano Dormer, donde para la muerte 
delReyfefeparaelcap. 3.del año 13.y viene á quedar juftamenteaño 14.qae-
fue el de 13 79.cn que el Rey murió,como parece por todas las Hiftorias. Y que 
aun vivía en 1 5.de Mayo de aquel año Era 1417. confta por elPrevilegio Roda-
do que efte día fe libró en Santo Domingo de la Calcada , aprobando el mayo-
razgo que avian fundado Don Pedro Goncalez de Mendoza Señor de Hita, y 
Buytrago,y Doña Aldonca de Ayalafu muger ,aD. Diego Furtado Mendoza fu 
primogénito, en el qual cíe los Señores de la Caía Manrique ,folo confirmaron 
Don Juan Obífpo de Siguenca, y D . Pedro fu hermano, Adelantado Mayor de 
Cartilla. 
El Rey Don Juan I. que fubió luego al foüo de fu padre , con fervó al Obífpo 
Donjuán García Manrique en el puefto de fu Chanciller May o r,como fe juf-1 
tífica con muchos Prevüegios fuyos. Dos dados en las Cortes de Burgos á 7. y, 
í8<deAgofto del mifmoañode 79.Era 1417. para confirmará Lope Ochoa de 
Avellaneda la merced de Gumiel de Mercado,Valdcígueva: y Villavela, y para 
aprobar áBeltránPinel la merced de Villalva, dicen: Donjuán Obifio de Sigúela* 
PRVÉBAS chanciller Mayor del Rey conf. Ylo mífmo leemos en otro Previlegio,dado en Valla-* 
. dolida i^deFebrero Era 1418.año 13 80. en que S.M. concedió la Villa de Na-
varrete á Diego Gómez Manrique fu Reportero Mayor. Y en otros dos Previ le* 
gíos dados enToledo a ro.del mífmo mes,y año,en que el Rey aprobó en elpri-
mero el mayorazgo de Hita , y Buytrago , y en el fegundo el mayorazgo de 
Mendoza, y hermandades defta Cafa en Álava,que D.Pedro Goncalez de Men-
doza fu Mayordomo Mayor,y Doña Aldonca de Ayala fu muger avian fundado 
a 13. de Enero de aquel año a Diego Furtado , yá Fernando fus hijos. Todo lo 
qual nos hace entender, que efte Prelado acompañó al Rey en fu Coronación en 
Burgos,y en las Cortes que celebró en aquella Ciudad,y que S. M . le confervo 
en clamor , y confianca con que le avia tratado fu padre. 
Avia-
m-
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Avíafe ajuftado el año í 3 76.para mayor vnion de la Corona efe Portugal,qixes 
la Infinita DoñaBeaí.riz,híja,y heredera del Rey Don Peinando >cafaífccon Don 
Fadríque Duque de Benavente:, hijo natural del Rey D . Enrique II. y de Doña 
Beatriz Ponce de León.Pero como ambos fuellen menoi es de edad, y no íc hu-
vicffc podido celebrar el matrimonio, llegó antes que él lamuerte del Rey Don 
Enrique.-y D.Fernando considerando mayor conveniencia en que fu hijacafafio 
con el primogénito de Caíiilla, embió al Rey Don Juan efteaño 13 80. para que 
Jo tratafle,vna tan autorizada embajada, que fe compufo de Don Juan Alfoníb 
TellodeMcnefesCondedeOurem,tio de la Rey na fu muger,y de GoncaloVaz-
quez de Acevedo Señor deLouriña,primo fegundo de la mifmaPrincefa,y gran 
privado Tuyo. Ellos propuíieron al Rey el animo de fu Soberano, y conlide-
rando S.M. el grande interés que tenía la Monarquía Careliana, en que la In-
fanta, jurada heredera de Portugal,condugeíTe aquella Corona en dote: nofolo 
abracó la propoíicion,pero para que fe paífaíTe luego a efhblecerla,y el Rey D . 
Fernando conocieíTe quanto la apreciava,le deftínó Embaxadorcsde tanto gra-
dojeomo fueron nueft.ro Obifpo Don Juan García Manrique fu Chanciller Ma-
yor, Don Pedro Goncalez de Mendoza Señor de Mendoza, Hita, y Buytrago, 
fu Mayordomo Mayor,y Iñigo Ortíz Deftuñiga Señor de las Cuevas,fu Guarda 
Mayor. Los quales convinieron con aquel Principe , que Don Enrique primo-
genko del Rey,fe defpofaííe con la Infanta en llegando á los/ícte años de fu edad 
y que á los catorce confumaífe el matrimonio por copula,ganaodo antes la óií-
penfacion neceíTariapor fuparentefeo en tercero grado de confanguinidad.Que-
elRey dieíTe al Infante los Condados deLara,y de Vizcaya. Que llegando eíios 
Principes a la poffefsion de la Corona, tuvieííe la Infanta el goze de las tierras ^ 
• que fe avían dado á otras Reynas de Caftilla: y fino llegaííe ;í la Corona .huvief- - | 
fe por fu viudedad las Villas de Medina del Campo,Cuellar,Madngaí,01medo, rg¡[ ZIA, y 
y Arevalo.Qtie Doña Beatriz heredaíTe la Corona de Portugal , fiel Rey fu pa- Zls. 
are fallecíeíTe fin hijo varón.Y que refpcto de que los dos Rey es deCaíKlla,y de 
Portugal, era cada vno el mas eftrecho pariente que el otro tenia : fi ÜegaíTc el 
cafo de faltar á alguno dellos la íuccfsion,fe entendieífeque.el otro debía here-
dar fus Reynos, eftableciendofe afsi por ley en ambos , y jurándolo las Cortes, 
que para efto fe avian de celebrar en vno,y otro. 
Sucedió elmifmoaño 1 3 So. la reclufion del Adelantado Don Pedro Manri. 
quc,hermano mayor del Obifpo,interviniendo, como dice la Coronica, el con- £rotlt ¿e £>, 
íejo,y voluntad de fus parientes ; con que no es dudable que cfte Prelado feria Juan L <xw 
vno de tos que concurrieron aponer la poííefsíon delta Cafa,en quien tan auto a.c.4. 
rizada, y juiciofamcntelatrataíTe, como Don Diego Gómez Manrique, á quien 
el Rey la concedió,aunque era preferido en la edad por todos fus hermanos. E l 
añoíiguiente 1381. le nombró por íu teftamentario Men Rodríguez de Bena-
vides I.Señor de Santiftevan del Puerto,marido de fu prima hermana DoñaTe-
refa Manrique: y la miímaconfíanca debió al Adelantado Don Pedro Manrique 
fu hermano mayor3que falleció aquel año, ordenando,que de la parte que él te-
nia en laVilla de Amufco,íe cumplidle fu teítamento;ó lo tomaífe el Obifpo pa-
ra fi,con la obligación de cumplirle. 
Avíale el Rey D.juaní . hecho merced del oficio de Notario Mayor del Rey-
no de León,y fervíale con cldeChanciller Mayor el año : 382.quando fue elec-
to Arcobifpo de la Apoftolica Iglefia de Santiago , Metropolitana de los Rey-
nosdeLeon,y Galicia: ya cuya dignidad eítavan, algunos íigios antes, agrega-
dos los oficios de Chanciller Mayor, y Capellán Mayor de los Reyes de León. 
Con eftos títulos fundó D.Juan García en Madrid el Miércoles Í 7 - de Setiem-
bre del mifmo año 13 82.el mayorazgo de Amufco,y mitad delledecilladel Ca-
mino en Don Diego Gómez Manrique fu hermano, Adelantado Mayor de Caí- PR v E DAS 
tüla.y fusdefeendicntes varones legítimos, porquanioavicndo tomado para fi füg-of}* 
la parteque el Adelantado Don Pedro fu hermano LUVO en Amufco,afsi por he -
renda, como por la donación que le hizo el Arcobiípo Don Gómez fu lio de 
buc-
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buena memoria , quería que aquella s y la parte que él tenía en dicha Villa de 
Amufco,y fu mitad de la Villa de Redecilla del Camino en la Merindad de Rio-
ja.quedaiTen en mayorazgo perpetuo indiviíihle,y enagenable para el dicho D. 
DiegoGomez,y fu fucefsion varonil.En cafo de acabarle todoslos defendien-
tes varones de DonDiego,quiere queefte mayorazgo feaparaGarciFernandez 
fu fobrino,hijo de Garci Fernandez fu hermano,y para fu fucefsion,con lasí.mif-
fu hermana.Pero que íi cfte fallecieííe íin linea , paííaffen eftos bienes en la míf¿ 
ma forma áGómez Mendez,y defpues del á otro fu hermano, hijos de Men Ro-
dríguez de Benavides,y de DoñaTerefa fu prima,y á los defendientes de ellos. 
Admite, defpues de todo efto, las hembras, formando en la fucefsion de todas 
ellas, lo que llaman los Juriftas agnación artificiofa, para fuplir con varones de 
hembra,el defecto de varón de varón; pero quiere que qualquier varón queca-
fare con la hembra , Señora defte mayorazgo, tome (as- armas , e ¡a voz de los M A N -
RIQUES. Y luego añade: Eqítaíquicr qué bnviere eftemayorazgo, que tome las armas de bs 
MANRIQVES: l en otra manera que lo non pned Á avér. Obliga al dicho D. DíegoGo-
mez,y á qualquier poífeedor defte mayorazgo ¿ á cumplir el teftamento de Don 
Pedro fu hermano ; íi él no lo pudiefle hacer , y que efto fueffe íin echar pecho 
•para ello en el dicho Lugar: y pone otras caufulas,que á la letra fe halkria 
en lasPruebas. En efta forma quedaron vinculadas las porciones que en Amuf-
co tuvieron el Arcobifpo Don Gómez Manrique, el Adelantado Don Pedro J y 
el Arcobifpo Don Juan Garcia.-y aunque las otras que cfte inftrumento da á en-
tender avia,no tuvieron conocido gravamen^ íiempre defpues defto tuvo la V i -
lla de Amufco vn folo dueño , y como el primer mayorazgo de efta familia fea 
confervadoen varones dclla,con eftimacion del principal, y mas antiguo here-
damiento fuyo» 
Elmiímo año 13$? ¿guando el Rey entro con Exercho en Portugal,para com-
batir al Rey Don Fernando , queafsiftido de Aymón Conde de Cantabria ja, 
hermano del Rey de Inglaterra, y yerno del Rey Don Pedro deCaftilla, le avia 
declarado con notable facilidad la guerra,dejó en Zamora á nueftro Arcobifpo 
e con cierto numero de tropas, para que atendieífe los movimientos del). Alon-
LaÜQ7,e.4 fo Conde de Gijón,y Noroña, hermano natural de S. M . queenprofecucionde 
fus inquietudes eftava retirado de íu obediencia enBerganca, tratando dcajuf-
tarfe con el Rey de Portugal. Y nueftro Arcobiípo , no folo cumplió puntual-
mente fu comifsion; pero haciendo entender ai Conde el error que cometía ea 
faltar á fu fidelidad, efpccialmentc quando el Rey tenia tan podeiofos adverfa-
íios,le redujo á capitular fu reducción, y la ajuftó , quitando á los enemigos de 
la Corona.eftc valedor , y apartándole a él de la ocaíion en quemas cómoda-
mente podía lograr las turbulentas refolucionesde fu efpiritu, inquieto, y fc-
diciofo. 
Falleció el mifmo año 1382.laRe.yna Doña Leonor Infanta de Aragón,de 
parto de la Infanta Don a Leonor ,que vivió poco masque aquella Princefa: y 
como efte accidente dejaííe al Rey en aptitud de celebrar fegundo matrimonio, 
y el Rey Don Fernando de Portugal fu primohci mano, defeaííc mas á la Infan-
ta Doña Beatriz fu hija el conforciodelRey , que noel ya capituladoá aquella 
Princefa,en la paz del mifmo añoscon el Infante Don Fernando fu fegundo hijo, 
defpues Rey de Aragon,y de mucho menos edad que la Infanta. Embíó para ha-
cer eftapropoíicion al Rey á D. Juan Fernandez de Andeyro Conde deOurcm, 
DuarteNu- gran valido fuyo,con tan autorizada cafa,y tan grande,y lucido acompañamien 
nez. tom. 1. to,quc refiérela Coronica del Rey Don Fernando, fe dijo en Caftilla,que aquel 
*'z*9l . , Cavallero mas parecía Rey , que Embaxador. Dióle audiencia el Rey en Pin-Coromca del r , *, , . J n l . , , . , n J , 
ReiD 7 an t o > y conliderando las circunítancias del ncmpo,y conveniencias de cite tratado* 
i,mu \,c $ convino en cl,y embió á Portugal á nueftro Arcobifpo para que le ajuftaííe,íieu-
do 
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cío efta la qnarta vez que por los intereffes de la Corona fue embiado a aquelRey-
no.Eftablecióle el Rey Curador del Infante Don Fernando 9 para que en fu nom-
bre pudiefTealc_ar los horaenages que los Grandes, y Ciudades de Portugal avian 
hecho en los capítulos de fu cafainientory con citas grados, y la autoridad propia 
de fu eftado,y de fu nacimÍento,llegó en Marco del año 1383.a Salvatierra, don-
de el Rey Don Fernando tenia fu Corte,aviendolefalido á recibir, por fu orden,á 
Jos confines,Don Martin Obifpo de Lisboa, fu favorecido , y natural de Zamora. 
Paííaron en compañía del Arcobifpo , como por Letrados de aquella embajada, 
Fernán Pérez Calbillo Dean de Tarazona, defpues Obifpo de la mifma Igleíia s y 
Cardenal,y Gonzalo Ruiz Arcediano deTorojpero elfo lo tenia el abfoluto poder 
del Rey,para contratar, y jurar aquel matrimonio , y loa el concerniente. Por lo 
qualajuftócon el Rey Don Fernando: Que la Infanta cafaíTe luego con el Rey, ga-
nando difpenfacion de fu parentefeo , y él lacondugeííe á S . M . a la Raya de los 
dos Rey nos , entre Badajoz , y Yelves, donde la recibirla perfonalmcnte 3 y cele-
braría fus bodas en Badajoz. Que la Infanta llevaffe en dote la mifma cantidad 
que laReyna Doña Mariamuger del Rey Don Alonfo XI . y que el Rey la díeíTc 
por Eftado propio todas las Villas que la Reyna Doña juana Manuel fu madre te-
nia al tiempo de fu fallecimiento.Que tí Don Fernando no tuvieífe hijo Varón,he-
redaífe la Infanta los Reynos de Portugal,y del Algarve.Quc fi efta Príncefa, def-
pues de averfucedido en ellos,murieiTeíínfuceísion, laheredaífe el Rey: pues dé 
la mifma forma cííava contratado, que el Rey Don Fernando fucedieífe en la Co-
rona de Caftilla,y fus agregadosjíi el Rey,y la Príncefa deNavarra fu hermana fa-
llecieren fin linea.Que fi el Rey Don Fernando tuvieífe otra hija,y la Infanta Do-
ñaBeatriz le heredaíTe,fueííe obligado elRey á dotar aquellaPrincefa en lo mifmo 
que a la Infanta feafsignava por dote.Quc aunque el Rey, y Dona Beatriz fueíTen 
por fu legitima fuceísion verdaderos Reyes de Portugal,y retuvieíícn el titulo , y 
obediencia de aquellos Reynos3fu govíerno avía de reíidír en ia Reyna Doña Leo-
nor deMenefeSsó por fu muerte^en quien ella,y elRey fu marido dejalTen nombra-
do,hafta que elRey,y la Infanta tuvicíTcn hijo de doce años de edad,á quien luego 
fe avia de dar laCorona,y elRegímicntodcl!a,ceíTando alRey el nombre deRey de 
Portugal,-pero que las rentas aviande fer para elRey,ylaI.nfanta todo el tiempo del 
govierno de laReynaDoñaLeonor.Eftos capitulos,y otros muchos,que miran a la 
feparacíon délas Coronas,yfeguridad del contrato, refieren las Hiftovias de los 
dos Reyes,y todos los firmó,y juró elArc/obifpoD.JuanGarciaManrique,en nom-
bre delRey, el dia2.de Abri l del dicho año 13 85. aleando también al Rey D . Fer- D o n VedJ¿ 
nandoelhomenage que por la antecedente capitulación avia hecho al Infante D . J f ¿¡£7 ¿-' 
Fernando dcCaíülla:y luego los juraron en la miímaforma losReyes dePortugal. ¿Í>'/;¿D<»¡ 
E l día íiguiente juró la Infanta el cumplimiento de lo que en elle contrato la per- jmnU afo 
tcnecia:y el Arcobifpo hizo otro nuevo juramentóle que el Rey la recibiría por 4 r.y. 
fu efpofa.Y finalmente el vltimo día del mifmo mes, en la prefencia de los míímos DmrtsNi^ 
Reyes,y de los Prelados,y Grandes de Portugal,fe celebró el defpoforio del Rey, ñezpron,&* 
y de la Infanta, reprefentando el Arcobifpo la pcrfonadeS.M. y defde aquel día Retjírf 
fue efta Princefa llamada Reyna de Caftilla. n a a>/* 
Fenecido en efta,forma efte grande encargo ,dióquenta el Arcobifpo alRey de 9 ' ' 
Jo que en él avia obrado,y porque no fe alargaíTc el plazo convenido para la efec-
tuación de la entrega,avisó áS.M.que el ReyD.Fernando eftavatan poílrado á fu , ,„ . 
indifpoficion,que no parecía fe podría dilatar fumuerte.Por lo qual,folicítandofe D n'7^n ¿ 
de ambas partes el cumplimiento de los capítulos , la Reyna Doña Leonor llevó a afo <¡é e%lm 
fu hijaá Yelvcs,afsiftida de los Prelados,y RicosHombres defuReyno,y acompa-
ñada íiempre de nueftro Arcobifpo , y el Rey pafsó a Badajoz con todo el aparato 
propio de tan grande función,y bolvicndoíe por ambas partes á ratificar las capi-
tulaciones,fe celebró con general aplaufo de ambos Reynos la vnion que los pro-
dujo inmenfos trabajos,quando fe efperava que firvieíle para augmentar el am^r 
y ia comunicación entre los fubditos de vno,y otro dominio. 
^Tom.i. Z E l 
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Elmífmoañoi ^aiO.deSct íembrehizo elReynierced aPedroNuñezdeGuzmari 
fu vasallo de la Villa de Valdcnebro, que hafta alli aviaíído de la CcndefaDoña 
Leonor fu prima, y en elPrevilegio Rodado que para cito fe expidió en Segovia, 
y emos viíh) original en el Archivo del Infantado,fe lee fobre laprimera,yfegunda 
colüna:D .Johan sh-cobijjode S'aniíago, Chanciller Ma\ o del Rey, y fu Capellán Mayor >Not¿iri0 
M<>yordelReynode Leimconf. Ydelpuestiene en fu lugar la confirmación de D.Diego 
Gome?,Manrique fu hermano-Adelantado Mayor deCaílilla.Vn mes defpu.es per-
teneció al Rey,y á laReyna Dona Beatriz fu muger la fucefsíon de los Reynos de 
Portugal,pos que el Rey D.Fernando fu padre,y fuegro falleció en Lisboa a 22.de 
Octubre5linde)ar mas fucefsíon legitima queánueftraReyna.Por eftacaufa añadió 
el Rey a fus mulos el deRey de Portugal,y en fus Efcudos pufo al lado íinieítro de 
las Armas Reales lasQninas Portugudas,orladas de Gaftillos,como lo emos \-\{\o 
en vai ios Prcvilegios.Supücaronle muchos délos primeros perfonages de aque 
fortuna,Pero elRey indiferente entre el defeo de poífeer tan grandeherencia,y ¡a 
dificultad que le ponía el facramento de la capitulacÍon,tuvo eil laPuebla deMon-
talvan vn granConfejo,en que difeordes también los dictámenes defusMimftros: 
vnos le aconfejaron fe abftuvieíTede entrar en Portugal 5 y tomar ei govierno de 
aquellospucbios enemigos de ladomínacionCaftellanaty otros,que fe acomoda-
van mas á fu ÍnclÍnacíon5defendian que debia entrar armado árecoger lo que legi 
timamentepertenecíaá laReyna fu muger3íindejar tan grandeheredad al arbitrio 
de losPortuguefes:pues fi propicios feholga^landeíla rcfolucioniyíi adverfosaco-, 
modarian los ánimos átolerarla.Entrófinalmente elRcy enPortugalpor laProvin-
cía de la Veira:fue recibido en la Guarda,reconocido por muchos Lugares, y por 
caíi todos losRicos-Hombresde aquel territorio,aunque ni S.M.guftava de que le 
hablaíTen. en la obfervanciade los capítulos del govierno, ní ellos quedavan fatif-
fechos del genio aduíto,y retirado del Rey, ni fe-agradavan de que la abundancia 
Caftellana nollcniíTc á los nuevos fubditos de beneficios,)' de comodidades. En-
tre tanto el Maeftre de Avís , y el pueblo de Lisboa , quitaron tumultuariamente 
las vidas a Don Juan Fernandez de Andeyro Conde de Ourcm , y al Obifpo de 
Lisboa Prelado de gran literatura, y virtudes, Validos ambos de el Rey Don 
Fernando, y eíle Oaftellano de nacimiento : y aquel pueblo , ya infelizmente te-
ñido en lafangre de fu Prelado, y con fumafagacidad conmovido , por elMacftrc 
de Av:s,y fus parciales,declaró á aquel Principe Regente dePortugal, y por fucef-
íb ráe el difunto Rey al Infante Don Juan fu hermano, prefo en Cartilla i conque 
todo fe iba difponiendo atener vn fangriento,y infiufto fin.LaReynaDoñaLeonor 
defeonfiada de la obediencia de los Pueblos,y malfatisfecha del Maeftre deAvis* 
llamó á Santarén alRey,y le renunció el govierno ; pero con tan mala fe , que fus 
mifmoshermanos,yparientes fueron los primeros que le reufaromy ella mantenía 
inteligencias con ios que no amavan la fucefsion de el Rey, deforma, que S.M. fe 
vio precifado i embiarla al Monafterio de Tordeíillas.Entre tanto fe fortifica va el 
Maeftre deAvis,y fus tropas vencieron las del Rey en la Provincia deAlentejo;pe-
roS.M.refueltoáeítablecer por lafuerca fu razon,fe pufo afínes deMayode^S^. 
íohre Lisboa-defendida gallardamente por el Maeftre de Avis,ó por mejor decir, 
refervada por la providencia ,para que no la dominaííe aquel Principe, á quien los 
hombresjuzgavan pertenecía la Corona ; lino el que Dios avia elegido fuceffor 
de tan iluílreReyno.Introdujofealli en el Exercito Caftellano epidemia tan peíri-
lencial,que deípues de aver perecido en ella laítimofamente mas de i\}. hombres, 
con dos Maeítres de Santiago , y muchos Grandes , era igualmente generólo 
el valor délos íitiados : con que'pareció temeridad no huir femej ante trabajo. 
El Infante Don Carlos de Navarra, cuñado de el Rey , y los principales Capita-
nes del Exercito, que avia refervado íapefte , inflaron mucho á fu Mageftad fobre 
que 
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que defampartuTc el ritió,y no fe expuíic íTc nías á perder la vida tan laftimcfainente 
como el Rey D . Alonío íu abuelo íobre Gibraltai ¿pero nada le pudopciiuadir , l i -
no el íuftodc aver llegado la enfermedad a laReynaíu muger.Por eíla caufalevantó 
luego el íitio, avíendo perdido tanto tiempo ,tantas tropas , y gran parte de la re-
putación, en no poder remediar que íe dcfendieíTe áíus armas vn pueblo, fomen-
tado de la defeíperacion de pocos , aunque vaíeroíbs , y Iluftrcs Cavalleros. La 
Reyna recupero la {alud en Torres-Vedras3 y el Rey precifado a bolver a Canilla, 
para reforcar fus t i opas,las repartióxn las principales placas,ybolvió a lusReinos. 
Mientras S.M. eíiava fobre Lisboa , paísó el Arcobilpo de Santiago a Galicia 
con animo de reducirle, vnido con los que feguian íu voz , aquellos pueblos que le 
negavan la obediencia en la Provincia de Entre-Duero,yMiíio. Y con las tropas de 
íu Cafa,y las que formaron los SeñoresdePuentes de Eume,Biedma, Sotomayor, F e r f t a n ^ -
Altamira,y otros Cavalleros Gallegos, entró en Portugal, donde íe le agregaron *¿¿¿¿ ^ ¡ 
Arias Gómez de Silva Condeftable de aquel Reyno, Lope Gómez de Lira Merino juan ¿ ¿ 
Mayor de Entre-Duero,y Miño,Juan RodriguezPortocarreroSeñor deVilla-Real, Portugal r. 
Martin Goncalez de AtaydeSeñor de Gouvea,Fernan Gómez deSilvaAlcaydeMa- pam c 118 
yordeMon-Santo¿ y otros Cavalleros: con que llegava íu Armada al numero de i »p. uo . 
2y.Infantes,y yoo.lancas.Difcurrió el Ar^obiípopor los Lugares.de aquellaPro- \ x}g9l*$\ 
vincia,haciendolos íentir todas las incomodidades de la guerra:y defpues,figuien~ ^ ' .f 
do el parecer de los Capitanes Portuguefcs Je pufo á la vifta de Porto,Ciudad que ^~*t9m , \ / 
íeguia al Maeftre de Avis,y que defpucs de Lisboa,es la principal de Portugal. Pe- * t ó ó , ' 
ro quando fedifeurriael modo de atacarla , confiando mas, que en las propias 
fuercas, en la falta de experiencia militar de fus moradores, llegaron las Galeras 
de elMaeítre de Avis ,y fus Capitanes dieron tal aliento á los vecinos, que íin 
contentarfe con guardar las fortificaciones > falieron á bufear en campaña el Exer-
cito del Arcobíípo. Pero él no hallando comodidad alguna en el eomb.uetpucs íi 
.. .-. 
3 1 
«&x,o i y el día íiguiente íe b.olvió a Braga, efp 
emprender aquel intento, en difpoíícion de lograrle. 
La infelicidad del Exercito del Rey,y elfav'or de tantos buenos fuceííos, dieron 
oífadia al Maeftre de Avis para que Convocarte Cortesa ios Portu&ueíes: íidaífe 
algunos Cafti líos en que avia guarnicionCaírellana:y finalmente fe llamaííeRey en 
CoÍmbra,queriendo cftablccer fus«pafionados^que nilaRey'na.deCaftilla.ni íosln-
fantesD.juan,yD.Dionispodían íbeederaIReyD.Fernando,por el dereélo de ilc.gt 
timidad queconíkleravanen todos. Aefte notable empeño feíiguió la ocupación de 
algunasCiudadesprincipaleSjyla declaración dedivcrfosRicos-Hombrcs en aquel 
partido,que antespareciendoles defelpeí adorno fe atrevían áfeguÍr:con que ya te-
nia la contienda mayor apoyo, porque la,buena difpoíícion de los pueblos, y la 
grande virtud del Maeftre de Avis, no omitían diligencia alguna quefueiíe capaz 
de fufragar la elevacion.defte Principe. 
El Rey entre tanto trabajavaincefantementé en el reftablecimiento de fus tropas, 
yfuArmada:y quando las tuvo reparadas,embió primero la Armada fobreLisboa,1 
yS.M.bolvió áPortugal el año j $ 85 .y encontrandofe en A l juba-Rota con el Maef-
tre de Avis,que fe atrevió á combatir fu Exercito,fe dio allí el dia 14. de Agofto la 
memorable batalla, que fue arbitro de la Corona Portuguefa. Porque defpucs de 
aver lidiado los_ dos Exercitos con eítraño ardor , el Portugués fupliendo cí nu-
mero con la defefperacion,ó con la fortuna,triunfo de las armasCaftellanas,y con-
liguió vna de las mas cumplidas,y iníignes victorias que á teñ ido aquella .Corona:' 
y la que maslaftimó la Noblezade\,aftilla,por el grande numero de Principes,RÍ-
cos-Kombres,y Cavalleros que perecieron combatiendo. El Rey, que,aunque en-
fermo de tercianas,feguia el Exercito>defpues de ver el infeliz deftrozo. de füstro-
pas^ fe retiró áSantarén , y de allí fue por mar a Sevilla,tan poftrado al dolor defta 
perdida,que le duró el fentimiento lo que la vida. 
De todos eftes fuceííos infelices fue teftigo eiArcobifpoD.juanGaiciaManrique 
Tow.l. Z2 pur-
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porque fu pucílo de Chanciller Mayor,y la confiarla del Rey , no permitían que fe 
apavtaííe mucho de fu afsiítcncia: y aí&* vanos, que el año íiguiente 1386. quand-o 
Juan Duque de Lancaftro , que fe llama va Rey de v..,aftilla por fu muger la Infanta 
Doña Couíhnca/rnja de! Rey D.Pedro,eneró enGaiicta,tomó áSantiago,y muchas 
placas de aquel Reyno,no folo hizo declarar alli por verdadero Pontífice á Urbano 
VI.a quien Portugal,y Inglateraobcdccían,contra Clemente V I L que crareeono-
ciclo par Vicario de Chriito en Francia,Caíiilla,y Aragón; >peropafsó aelegi r /\ r_ 
peí z.part. £ ° M p 0 de Santiago,porque nueftro D.Juan García andavaentonces en/a CafadúRcy de 
de U c.ron. Úafiilla-ta\y$ es como lo eferiven Fernán López,y Duai te Nuñez de León.Y con efto 
del Rei Don conforma la Coronicadel Rey,quando ren*ere,quc eftando la Ciudad de León in-
Juan Lcap. quiera,y recelóla con ia vecindad del Duque de Lancaftro, embió S.M.áella al Ar-
%9-p>zi6. cobiípo D.Juan García Manrique, cuya autoridad hfoiíegó, y previno de quanto 
•DuxtreN»- neccfsitava,para no temer la invafion de los enemigos.Por cíle reparo , aunque el 
nez. rondel ¡} U q l K . ^fáiái-do del Maeftre de Avis,entrópor aquel territorio el año 1387. no fe 
j ¿aPl 6 i atrevió atentar áLeon,y tomando el camino de Benavente , y hallando bien guar-
*," 2, 7\ ' necida aquella placea, fe contentaron con aver ocupado á Valderas, Villalobos, y 
Roales,Viilasde corta vecindad, hafta que moleftadas fus tropas de hambre, y de 
Pon Pedro pcfte,y herida la imaginación de los Principes con la noticia de aver llegado ya á 
López, de eftosReinos el Duque dcBorbón,que traía :u.laucas Francefasen focorro delílev 
Fernán Lo- días pudo invtilizar la jornada: porque canfado S . M . de tanta fatiga , y exaufto fu 
pez. z.p. de erario,con lasperdidas,y gaftos antecedentes j fe avia ya aplicado áa}ufhr,por los 
UCronic.de medios de la paz , las prcteníiones del Duque de Lancaftro , quitando a la Corona 
el Reí Don aquel ac rehedor, y tanto aliado al Maeftre de Avis. A cuyo fin fe avia tratado con 
Juan I. de e l Duque, que cafando á Doña Catalina íu hija vnka , y de la Infanta Doña Conf-
ortug* c. t a R £ a ^ u m i 1 g e r t c o n D.Enrique primogénito del Rey,renuncialTe á S.M.y a fus fu-
ceffores todos fus derechos, recibiendo por fus dias, y los de la Infanta coníidera-
ble recompenfa.Con efteanimo,y con el de no gravar mas el PatrÍmonio,ylosíub-
ditos con el crecido fueldo de los Eftrangeros, refolvió el Rey defpedír al Duque 
de Borbón,defpues de averie agaífajado,y á fus Gapitanesry qurfo que nueftro Ar-
cobifpo de Santiago íu Chanciller Mayor, paílañe con ellos á Burgos , donde los 
Cron. de D. Contadores Mayores liquidaíTen la quema del fueldo, y fe les pagaífe enteramen-
"juan 1. ano te. Cuya comifsíon egecutó el Arcobifpo con tal puntualidad, y con tal decoro de 
p.c?. la Corona,y aprecio de los Francefes;que el Duque,y los íuyos partieron con en-
Cron.delRel tera fatisfacioná fus tierras. . . 
D. Juan r. g n c[ a j ^ 0 1 ^88. adquirió el Arcobifpo, por convenio que hizo con Doña Te-
de Portug* r ejTa t j e r ] f n e r o s fu cuñada,vtuda deD.PedroManrique fu hermánoAdelantadoMa-
Z #*¿* *. y°r ^c Calillantes derechos que aquella Señora tenia á Calabazanos, y Sotp-Pa< 
c,íi4. lacios, que aviendofe comprado durante fu matrimonio , eftavan ya en la poífef-
íionde los hijos de Dia Gómez Manrique Adelantado Mayor de Caíiilla, fobrinos 
de los dichos D.Pedro, y D.Juan García Manrique. Adquirió también el derecho 
que efta Señora tenía ala Villa de Redecilla,fus Aldeas, y términos, queíiendodel 
dicho D.Pedro Manrique, la vendió a Juan Rodríguez deCifneros Abad de Santa 
Leocadia, en la Iglefía de Toledo, tío deDoñaTerefa: el qual la vendió defpues a 
efta Señora, antes que con el dicho Adelantado D.Pedro Manrique cafaífe.Demás 
de lo qual, tenia DoñaTerefa el derecho de 5 orj.mará vedis,que fu marido la man-
dó en fu teftamento; pero defeando confervar con el Arcobifpo-, y aquellos meno-
res , el -buen deudo , y no tener pleytos, fe ajuftó con efte Prelado , en que él la 
dieíle por fu parte 40U, .maravedís,'/ que Doña Juana de Mendoza, viuda del dicho 
Día Gómez Manrique , en nombre de fus hijos la pagaífe 701J. maravedís; a cier-
tos plazos :y por efta cantidad renunció en los hijos del dicho Diego Gómez. 
rodos los referidos derechos , y los otros que contra fus bienes pudieíTe alegar, 
Un retener en si cola alguna. Deloquulfc hizo vna carta corre nueftro Are >-
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bifpOjpor si,y el Obiípo cíe Avila por DoñaTerefa,que origina! permanece en el 
Archivo de los Duques del Infantado,con dos firmas , que AXCGTÍI}, Aychlepifcotnis 
CompoJleÜanus.D.Epifcopus Abulenfis.Y en ella eftá llamado nueílro Arcobifpo:£/w;¿-
cho honrado en Cbri/ioPacírey Señor D.J-ohanpor ¡agracia de Dios Arcobifpo de Santiago ¡chan-
ciller Mayor d¿'lRey,tioquefodes de los dichosfijos ael dichoDia Gómez. ¿*cJ?ctO no es inílru-
mento pubiico,porque no tiene teíligosmi otorgamiento ante Efcrivano:mas en 
8.de Diciembre delmifmo año otorgó Doña Terciábante Alfonfo Fernandez Ef-
crivano de Medina del Campo,vna carta de pago, afavor del Arcobifpo,en que p 
refiere rodo el contrato,como fe ve en las Pruebas» 
A principios del año i3<?o.celebró elReyCortesenSegovia,con afsiftcnciade * **'^' 
nueíírp Arcobifpo:y comoS.M. ordenaífcquefuAudiencia reíidieiTe íiempreen 
aquella Ciudad,íeñaiando por Oidores dellaálos Areobifpos de Santiago,y Se-» 
villa,y álosObifpos de Ofma,Siguenca,y Zamora,y algunos Cavalleros fécula- "w°r'f'f* 
res,dice la ordenación que para eílofehizo,que el Adelantado Pedro Suarezera *'* ' * 
Notario Mayor de CaftÍlia,elArcobifpoD.JuanGarciaManrique lo era deLeon: ¿ * * ig8 # 
de Toledo,xAlonfo Tenorio, y de Andalucía, Per-Afán de Ribera. Fenecidas las 
Cortes pafsó á Galicia el Arcobifpo, porque fulgleíia necefsitava mucho de fu 
perfonal cuydado,y allí le hallamos quando el Maeftre de Avis,ya Rey dePortu-
gal D . Juanl.no contentandofe con la felicidad de dominarlas Provincias de 
aquelReyno,pufoíitioáTuy,donde eftavacon buenaguarnicíonl?ayo Sorred de 
S'otomayor Señor deSalvatícrra.Y" como el Rey defeaífe focorrer aquella plaza,y 
impedirlos favorables progreíTos de fu adverfario.-embíó á Galicia aJLArfobifpq coronlcadei 
deToledoD.Pedro Tenorio ,y al Maeftre deAlcantara D,Martin Yañez de laBar- E.eyD»Jmñ 
buda,para que juntandofe con nueftro Arcobifpo , fe opuíieífen á losPortugue- i,ano i i.c. 
fes.Pero no obftanteefto,Tuy fe rindió al Rey de Portugal antes que pudieífefer $-. 
focorrida: y la tregua que inmediatamente fe ajuftó con aquel Principe , quitó á F'rnatt La-
todos las armas de las manos. Vez- Crónica 
Celebró el Rey fegunda vez Cortes á fusReynos enGuadalajara el mifmo año ' ^yDon 
1390. no folo para reformar los abufos que avia introducido tanto giro de gue- „ * " a c 
rra inreliz,ímo para proponer a íus Miniítros la dejación que quena hacer de la C t l 4 i i i f 
Corona c ios medios de juntar plata para renovar la guerra de Portugal quando 
terminaífe la tregua,y otras cofas defemejante importancia.Y que nucíTroArco-
bífpo fe hallarle en ellas con los otros Prelados,y Grandes del Reyno, no folo fe 
infiere porque fu dignidad,y fu empleo pedían la precita afsiftencia de fu perfona 
fino porque todas las proporciones del Rey,diceD.PedroLopez deAyala,quefe 
hicieron privadamente á los del fu Confejo, y ya queda vifto , que el Arcobifpo 
era vno délos primeros del ¡ y GilGoncalez Davila refierc,queal tiempo que íus H'fiJel Reí 
pueblos fe lamentaron de que mandava algunas cofas íín confejo, eligió quatro D.Enr.111+ 
Prelados,quatro Cavalleros,y quatro Do¿r.orcs,para que con fu parecer fe din- p. 7. 
gieííen los negocios del govÍerno:íiendo losPrelados losArcobifpos deToledo, 
Santiago,y Sevilla,y el Obiípo de Burgos. 
Avicndofe concluido las Cortes,bolvió el Arcobifpo áfuIgleíia,donde tuvo la 
\ noticia de la muerte dclRey ,que fucedió en AlcaládeNares el Domingo 9.deOc-
tubre de 1390. cayendo vn cavallo enqucS.M. corría con tal intrepidez,que 
la fuerca del golpe le quebró el cuerpo , conque fue aun mas defgradado en la 
muerte ,que lo avia íido en la vida.Determinó el Arcobifpo paflar luego á laCor-
tc del nuevo Rey D.Enrique III.que fucedia en loslleynos de fu padre,y como al 
mifmo tiempofehallaífelalglcíiadeTuy fin Prelado,porque D.JuanRamirezde 
Guzman,tecien eic¿to,no eftava enGalicia;y dejar aquellaCiudad,quc esfronte-
ra dePortugal,íin alguna prevención que lalibraffe de las contingentes mociones Gl¿ G**£*" 
déla vecindad,nolepareciefTeíeguroálosintcreiies delEftado.pafsóáTuy, to- ***>"***** 
mó la adminiftracion de aquella Iglelia , y el dominio de la Ciudad, que es de fu n i r¿¡* 
Prelado,y recibiendo homenageá fus principales moradores, de que folo a e l , ó 
al electo D.Juan Ramírez de Guzman recibirían en ella, pudo fin aquel cuydado Garh.Com-
egecutar fu jornada, pend.tom.z 
Halló el Arcobifpo en Madrid al nuevo Rey D.Enrique, á quien preíló el ho- /•» *•*•*<>• 
Tom.i. Z3 me-
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Cron.de/Rei menage,y fidelidad que debia-.y como ya eftuvieífen convocadas Cortes parala 
I>.£»r.UI. mifmaVilia,aí'siitk> aellas efte Prelado,y en las reloluciones que allí fé tomaron 
capA* eselfegundoquelasfirma,pvecedicndole Tolo D.FadriqueDuque deBenavente, 
hermano deldifunto Rey, y D.Pedro Conde de Traftamara , nieto del Rey Dori 
Alonío XI . como íe vé en vnaordenación de 11. de Enero de 1391 .que ef~ 
Mfl.de En- tampó G i l Goncalez: y en vna (.'arta que los del Confcjo del Rey elcrivicron al 
rv;.m.pagt Arcobifpo de Toledo D. Pedí o Tenorio , y la incluyó Zurita en fus Notas á las 
l(j' Coronicasde D.PedroLopczdeAyala.Tfatófe en aquel congrelTo del modo que 
fe avía de tener para la govemacion del Reyno , refpe&o de la menoredad del 
Do<mer,p> g^^ q U ( ¿ n 0 paflava de once años i y el vltimo día de Enero, juntas las Cortesen 
4 7 ' • la ígleüade S.Salvador de Madrid , determinaron , que el Reyno fe rigíeiTe por 
Confejo, formándole de Prelados , Grandes, Cavalleros, y Procuradores de las 
Ciudades ,hafta el numero de veinte y quatro , íiendo los doce de los brazos 
Ecleíiaftico , y de laNobleza , y los doce de ios Procuradores deCortes. Efta 
opinión hicieron practicar nueítro Arcobifpo de Santiago,y losMaeftres deSan-
ttagóíy Calarrava,ayudadosde los Procuradores , contra el Duque de Benavcn-
te,eU.onde de Traftamara,y el Arcobifpo de Toledo, que no guftavan de. aquel 
modo de govie rno. Y finalmente los doce Ecleíiafticos , y Nobles, que pata eftó 
fe nombraron,fueromD.Fadrique Duque de Benavente, D . Alonfo Marques de 
Villena,Condcítable de Caftilla, hijo del Infante D.Pedro de Aragon,D .Pedro 
Conde de Traftamara,nieto del Rey D . Alonfo X I 4 D.Pedro Tenorio Arcobifpo 
deToledo,D.Juan García Manrique Arcobifpo de Santiago, D.LorencoSuarez. 
de FigueroaMaeftre de Santiago,D.GoncaloNuñezdeGuzmanMaefíre deCahu 
trava,D.PedroLopezdcAyalaSeñordeSalvatíerra }AlcaldeMayor deToledo,Ata 
varPerezOlíorioSeñor de Villalobos,RuyPonce dcLeonR:cohombre,Pedro Sua^  
• rez deQuíñonezAdelantadoMayor de Leon,yGarciGoncalez de Herrera Marif-
Gít Gonza- cal de CaftÍlla:los qualcs,aviendo contratado governar vnídos con los Procura* 
lezc. 7.p. dores ocho cada feismefes, hicieron ciertos capítulos fobre lascólas que debían 
16. c. 14* guardar álosReynos, y todos lo juraron; excepto el Arcobifpo de Toledo: con 
f'W* que fe empecó á practicar efte modo de regimiento. 
E l Arcobifpo de Toledo,aunque defpues defto juró la governacion del Con-
fejo,nunca quedó fatisfecho della,y á pocos días fe pafsó de Madrid á Alcalá des 
Nares, y de alli a otras Villas fuyas, publicando, que aquella forma degovíerno 
era nula,y que fe oponía á la que el Rey difunto eftableció en fu teftamento. Son 
bre efto le embiaron los Señores del Confejo diverfas perfonas ,y propoíicíones:j 
vnadelasquales,y furefpuefta,quefon de 6.y 1 r.de Abril de 1 391 .es laquede-
Notas alas jamos dicho,Ínciuyó Gerónimo Zurita en fus Notas,y eílá firmada en eíb. forma:; 
ron, e . yQ e¡Qoní¡e%j .Archiepljcopus Compo¡lella ñus. Nos el Mae/he.Pero Suarez.PeroLopez.Juan deS. 
de A a/ffi J^M6s,AlfinJú Femandez-.quc fon el Conde deTraftamara,nueítro Arcobifpo deSan-
4 7 K - tia«o, el Maeftre de Santiago, Pedro Suarez de Quiñones Adelantado Mayor de. 
Gil Garifa- Leon,D.Pedro López deAyalaSeñor deSalvatÍerra,]uan deS.juanProcuradorde 
Uz, Hift.del CortesdeBurgos,yAlfonfoFernandez,quc lo era deLeomlos quales,yotro que no 
Rey c. 32. firmó fueron los ocho á quien perteneció el govierno en los primeros feís mefes. 
f.4 5". Huvo en laCorte en efte tiempo vna gran diferencía,porqucD.FadríqueDuque 
de Benavente quifoque la Contaduriaívíayor fe dieffeáJuanSanchez deSevilla: y 
nueftroArcobifpoChancillerMayor,fe le opufo dicícndo,que aquel hombre avía 
iidoArrendador de las rentas reales,y que por ellas debía alRey gran fuma de di-
nero,con que no era jufto hacerjuez de las rentas,yde losMíniftros dcllas,aquíen 
tenía aquellos embarazos.Pero inflando todavía el Duque en que fe le conñrieí-
íe aquel pueito-.y defendiendo el Arcobifpo que no debía darfele, huvo entre los 
'Crort.de/Rci ¿os grande porfia,y fe encendieron los ánimos en enemiftad, defuerte , que cada 
IXEnr.lll. v n o previno fu comitiva , y fue precifo ponerlas puertas de Madrid ervperfonas 
«noi.c.M. jgfjjpafsjonadas-, para que no dejaiíen entrar mas srente de guerra. Hafta qfií 
t jonz.a- . u , - e n c | 0 e ntendido el Duque , que los que no eran ele fu devoción eífavan mas 
T,-i ' aviendo entendido el Duque , que ios que no eran de hijí. ae , M V r i*% \ i ¿ r - n i -• j I ! f bien acompasados que cl,íeiauo de la Villa recelólo ui(su u uiii; <ni<iuvj um. v-ijn-i u m. IU Y n  n,^i,iyiu de a l g ú n maiiuceuo , y Í C 
ffi8p42 retiró fin licencia áfuEftado. -
"' - El 
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El Duque , el Arcobifpo de Toledo , el Marques de Villena, el Maeftre de 
Alcántara,Don Diego Hurtado de Mendoza Señor de Hita,y Buy trago,y otros 
Señores,quería'n abiertamente quecontra la refolucion tomada de governar la 
menoredad dei Rey por Confcjo ,prevalecieíTe la voluntad del Rey Don Juan, 
expreílada en el teítamento que otorgó en Celorico de la Beyra á 2 i . de Junio 
de 13 85.en elqual quilo que fuellen tutores del Principe fu hijo , y Regidores 
de fus Reynos,Don Alonio de Aragón Marques de Villena , Don Pedro A reo* 
biípo de Toledo, nueftro Arcobifpo de Santiago,Don Goncalo Nuñez de Guz-
man Maeftre de Calatrava,Don Juan Alfonfo de Guzman Conde de Niebla, y Don Ped™ 
Donjuán Hurtado de Mendoza Señor de Mcndivil,íu Alférez Mayor: y que le Lopet, 4 & 
juntaíTen con elíos,para aconfejarlos,feis Procuradores de otras feís Ciudades, AyalaCroft, 
áfaber:Burgos,Leon/roledo,Sevilía,Cordova,yMurcia.A cada vno deftos tu^ frf'E¿n?& 
toresfeñalófuMageftadparafu mantenimiento cierta cantidad de maravedís *V* 
alano: IOOJJ. al Marques de Villena: 8oy, ácadaAreobiípo,y 7oy.á los otros ' 
tres Señores, queriendo , que íi el Marques murieíí'e , fueíí'e tutor en fu lugar 
Don Pedro fu hijo :yíi faliecielíe alguno de los dos Arcobífpos de Toiedo¿ó 
Santiago, entraííe por él el de Sevilla: ya falta defte, el Obiípo de Cuenca. Hn 
lugar del Maeftre de Calatrava avia de entrar el de Santiago:en lugar del Con-
de de Niebla, Diego Gómez Sarmiento Marifcal, y Reportero Mayor del Rey: 
y en lugar de Don J uan Hurtado de Mendoza, Don Pedro González de Mendo-
za fu Mayordomo Mayor, que es como fe debe entender efta diípoíicion, que 
en el teítamento que imprimió G i l González Davilaeftáadulterada. Señaló QU GéniAA 
también por fu teftamentario á nueftro Arcobifpo de Santiago , con la Reyna fu ¿eí> HiíUn 
muger, la Infanta Doña Leonor fu hermana,que es la Reyna de Navarra, el Ar~ delKelD.EÚ 
^obifpo de Toledo, y fu Mayordomo Mayor, Repoftero Mayor, y Cónrefíbr: y rty»t iu.p* 
ordena al Principe fu hijo le conferve elpuefto de ía Chancilleria, pues dice : El 64 y 7 i* 
.Arcobifpo de Santiago , que fe a fu Chanciller Mayor, a/si como lo es nueftro i 
En fuerca deftadifpoílcion,quedava mayor autoridad al ArcobifpódeTóiedo, 
yMarques deVillena,querian eftosSeñores que la góvernacion no fucile por vía 
deConfejo,como antescon conocimientode la voluntad dclRey lo avian aceta-
do, y jurado; pero al contrario nueftro Arcobifpo,el Maeftre de Santiago,y los 
otros Señores decían, que aquella difpoíícion avia íido íegun el tiempos y que 
aviendofe anulado en muchas cofas por pofteriores determinaciones del Rey, 
no devia tener fuerca en alguna de las otras,y mayormente en cita, que era mas 
importante. Sobre loqual hicieron al ArcobifpódeTóiedo diferentes veces 
Inftancias,y requerimientos3por medio del Obiípo ele S.Pons Legado del Papa¿ 
• el Adelantado Pedro Suarez deQuiñones,el Conde dcTraftamara, y otros, para 
que ím dar lugar á que fu difenfíon puíieííe las cofas en vn entero rompimiento^ 
fe vnieífe íinceramente con ellos,y fe decretaífe lo mas conveniente ala común 
quietud. Pero aquel Prelado,íiempre firme en fu refolucion, refpondió: que ím 
comunicar libremente con los que fentianlo que él, y con las Ciudades que fe 
le avian agregado, no podía refolveríe: y él, y ellos juntavan tropas al mífmo 
tiempo,para que la fuerca dieíTe mas calora fus preteníiones. Con efta noticia 
nueftro Arcobifpo,y los otros Señores que eftavan con el Rey enMadríd strata-
ron también de armarfe,y cada vno dellos prevenía fus deudos, y amigos , para 
no dejar fu razón al arbitrio del partido contraríojeon que fe augmentava cada 
día el riefgoííiendó entre todos muy feñalado el celo de nueftro Arcobifpo de 
Santiago,pues en virtud dei teítamento , que no admitía por el bien del Reyno, 
quedava con mayorgrado,y mas intervención en el govierno, íiendo vno de los 
íeis tutoresdeiRey. YafsíD.PedroLopezdeAy ala, quandodice,que eftavan cnMa 
dridconS.M. el Arcobifpo, D.LorencoSuarezdeFigueroaMaeftre deSantiago,D. 
Goncalo Nuñez de Guzman Maeftre de Alcántara,D.Juan Hurtado deMendoza 
Mayordomo Mayor , y otros Cavalleros, repara la integridad del animo deftos c,0}J,de/Rei 
Se ñores en eftas palabras: Y deftoslos tres, es a fiber: el Arcobifpo deSamiago, y el Maf- Qt£nr. l II. 
tre de Calatravay D .JuanUunads deMendoza, eran tutores por el tejí amento del Rey Donjuán, ano^.c. z$» 
Tom. I . Z 4 que 
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pe el Arcobifpo de Toledo alevava debia valer; empero facían* quefabian cierto guc el Rey Don 
Juan no eraju voluntad detener la ordenanca de aquel tejí amento : e aun les era dicho por Letra-
dos ,.« gandes Dottores ,que el Arcobifpo de Toledo, y el Arcobifpo de Santiago ,y ei Maejtre de 
Calatrava , eran hombres de Orden , e que no podíanfer tutores fegun derecho. Anji que guar-
dando el te(lamento.fincaría la tutoría en el Marques,y en el Conde de Niebla,y enfuanHurtado, 
La Rey na de Navarra , hermana del difunto Rey , y elCondedeTraítama-
ra, fe declararon abiertamente por la opinión del Coníejo, y el Rey aíTegurd á 
eík Principe, con la dignidad-de Condeftablc, que le confino , porque ci Mar-
ques de Villena, no folo noacudía á T a C o r t c , í i e n d o ^ ^ 
terminación del Arcobifpo de Toledo. De Madrid fe pafsó iaCorte a Segovia, 
á Cudlar,y á Valladolid,feguida iiempre acorta diítancia de las tropas delDu-
que de Benavente Arcobifpo de Toledo, Maeftre de Alcantara,y fus parciales, 
ouellegavan al numero de i U 5 o o . hombres de armas, y 3^500,.Infantes , í i a 
que la orden del Rey ,1a interpoficion del Legado , y la autoridad déla Reyna 
de Navarra pudieííen perfuadir á aquellos Señores ie alejaffen mas de la Corte, 
por no exponerfe con la vecindad á algún combate: ni que íujetaífen fus preten-
siones al juicio delasCortes,que el Rey, y el Coníejo querían congregar , para 
que en el las el juicio de toda la Monarquía Caftellana dccidieíTctan importan-
te cueftion. Y aviendofe alojado el Duque,y el Arcobifpo en Simancas,dos le-
guas de Valladolid,dondeeítava la Córtela llcyna de Navarra los mfto tan eh-
cazmente á la Concordia,que convinieron en tratarla con los Señores del Con-
íejo, en Perales,Lugar fituado entre Valladolkly Simancas , vna legua de cada 
vno. ' 
en la 
S u a r e z ^ e ^ i t o é s X d e i a n t a d p Mayor de León j y por la de la contraria opi-
nion,el Duque de Benavente,el Arcobifpo de Toledo , Don Diego Hurtado de 
Mendoza,SeñordeHita, y Buytrago,y Ruy PoncedeLeon. Pero aunque mu-
chas veces concurrieron en aquel iitio,nunca pudieron acordarle,porquc elAr-
cdoifpo de Toledo, que tanto avia exclamado íobre el cumplimiento de la dif-
poíicion del Rey , ya vnido con el Duque de Benavente , que no tenia por ella 
parte alguna delgoviernomo podía caminar íobre aquella planta,que le quita-
ría tan grande aliado ; y afsi fin olvidarle del teítamento, defendía que nueftro 
Arcobifpo de Santiago,y el Maeftre de Calatrava no podían fer tutores, por fer 
perfonas Ecleíiafticas : y ofrecía alDuque , que como por efta caufa debían fer 
pueítos otros en fu lugar, él feria vno dellos 5 ó que fi fe pr a&icaffe la ley de la 
Partida,que ordena tengalatutoria del Rey menor vna,p tres, ó cinco perfonas 
del Reyno,él difpondria,que también fueííe vna la del Duque. Y afsi dice Don 
Coronica dé Pedro López de Ayala:^#<? W día eflando en la habla dijo el Arcobifpo de Santiago al Ar-
£nriq. IU. c o ^ 0 ¿e Toledo ,quefifu voluntad era e/i ar por eltejíamento del Rey Donjuán, pues el loavia 
ano z.c.zé* )ui,>kado.yemyiaii0j0yYe eft0fus cartas a muchaspartidas , que lo digejfe luego ,y que el baria 
Ifn'd í»e la fu par tidavimefTe avenidamente a ello.E antes que el Arcobifpo de Toledo refpondiejje i 
EnrU IU dlo>dii° ^Duque de Benavente>que aunno era tiempo de hablarfobre efiarazon. Y luego re-
ir. il'p.si Mereja caufa porque no reípondió el Arcobifpo,ni le dio lugar el Duque a que 
lo hicieffé.Pero finalmente los delConfejo teman tal defeo de la paz,y el Ai co-
bifpo,y Duquetal aníia por la tutoría , quellegaron á convenirfe , capitulando 
en el mifmo lugar: Que fe guardaííe el teítamentodel Rey , con la circunftancia 
de añadir á los feis tutores otros tres mas,á faberrel Duque dcBenavente,elCon 
de de Traítamara,y el Maeftre de Santíago,con todos los quales intervinieílcn 
en el govierno los feísProcuradores de las Ciudades que el Rey feñaló.Que pa-
ra feourídad.y valuación dcfto.fe celebraflen en Burgos Cortes Generales, y 
que para que el Arcobífpo,y Duque pudieífen halhufe en ellas fin rececelo ,M 
les dieífe en rehenes vn hijo de ] uan Hurtado de Mendoza May ordo moMayor 
otro de Don Pedro Lope* de Ayala , otro W f I ^ V * ^ f # * £ 
Mayor,y otro de Don Juan Alonío de laCerda^ayordomoMayor del In^ tc 
; 
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Don Fcrnando:y la Ciudad de Burgas , ios daría también hijos de Ciudadanos 
principales, aítegurandofe primero íu Regimiento por otros rehenes , de que 
nueítro Arcobifpo de Sándalo , y el Macare de Calatrava, obfervarian eftaie- Car<>™'¿ M 
guridad del Arcobifpo,y Duque. Rp D- E'df 
NueíhoAr9obiípoDünJuanGarciaMannque,ylosdernás:Señor.esdelCon- rj¡**t J!J' 
jejo,conociendo que el Arcobiipo de Toledo abukava mucho fu partido con el ' 
Duque de Benavente \ quiíieron tener en el íuyo otra períona , en quien por el. 
próximo parentefeo con el Rey reíidieffe igual reprefentacion.Y para cito diípu 
nerón queS.M.dieífelibertad,y reítituyeílcí'u Hitado aD.AloníoConde de G i -
jón,}' Noroña,hijo del Rey D.Enrique Ii.que eftaVaprefo en elCaítilio deMon 
Real déla Orden de Santiago, defdequeel Arcobiipo de Toledo noiequifo 
guardar en íu CafHllode Almonacir, por dejar a ios del Co nfejo eíte cuidado, 
que no pensó les pudieffe nuncafufragar. Sin embargo deíto las Cortes fe cele-
braron,concurriendo en ellas con el Rey , y el Infante Don Fernando íu herma-
no , la Rey na de Navarra, el Duque , el Conde de Gijón , el Conde de Traíta-
mara,y todos losPrelados,y Grandes de ambas opi niones* aunque la Reyna de 
Navarra,yfil Conde de Traftamara, vnidos ya con el Duque por el fentimien-
to , de que fin intervención fuya fe huvieÜe dado libertad al Conde de Gijón. 
Tratóle entre todos que fe obíervaífen los capítulos de Perales, íin novedad al-
guna i pero nueftro Arcobiipo, los MaeítresdeS'antiago,y CalatravaJuanHur-
tado de Mendoza Mayordomo Mayor,Diego López de Zuñiga jufticia Mayor, Coronhddd 
y Ruy López DavalosCamarero Mayor,querian que fe añadieiíe en elConde de Kéy Di En* 
Gijón otro tutor mas,deforma,que todos fuellen diez.A lo qual no íblo fe opu rt^e ni. 
íicron declaradamente la Reyna deNavarra,el Duque, el Conde deTraftamara, " ' f z c- 2 ? e 
de Perales ¿i decían que el teftamento del Rey , fe avia de obfervar fié novedad 
alguna:y que avicndola,avia de participar de la tutoría el Conde D,Aionfo. < 
E l Arcobiipo de Toledo, cuya autoridad j y cuya íabiduria no dejava pieza 
alguna que pudieffe ayudar le,movió la queílión ya tocada, de que los Arcobií-
pos,y elMaeftrede Calatrava no podíanicr tutores , porque ellos erar: petío-
nas delglefia,y el Maeftre Monge del Ciftcr, como los Previos de Calatrava ¡ y 
afsí decia,que quedando los tres excluidos, íi como ios doíconfejo querían fe ' 
guardava el teftamento,dcbian ier pueí'tos oti os tres en fu lugar. Pero el Con-
de de Gijón nueítro Arcobiípo,y losotrosSeñoresüelendieron lo contrarío,no 
folo por apartar la tutoría del Duque de Benavente , lino porque fus Letrados 
opueftos al diclamen del Arcobiipo de Toledo, aunque era vno de los mayores 
de aquel íiglo,aííeguravan noeítar excluidos por derecho de aquel empleo los 
Prelados,y Maeftre. Por eíto íe refolvieron vnos, y otros á ponerlo al juicio de 
dos Letrados,vno por cada parte,a cuya fentencia pronunciada en conformidad 
quedaífen fugetos : y aviendo el Conde,el Arcobiipo de Santiago , y los tuyos,-
nombrado por fu parte a Alvaro Nuñez de Villa-Real; y la Rey na de Navarra, 
el Duque,y el Arcobifpo deToledo,á D.GoncaloGoncalez Gbifpo de Segovia, 
ambos los mayoresDoétores enLeyes de aquella edad,eítos confirieron el cafo-, 
y fe cumplió el termino delcompromiíío fin concordarle,porque elObifpo aíl'e •• 
gurava con juramento lo que decían el Arcobifpo de Toledo,y-losíuyos> y A i - C^nnuiúti 
var Nuñez defendía también con juramento lo contrario. &f7 n- £*-
Propufofe defpues por aquellas períbnas,que \\o eíravan ligadas a la pai cialí- r,f!e nf-
dad, que cediendo vnos, y otros f&s derechos, governaífen el Reyno dos Obíi - * \ i'c' '°* 
pos,y quatro Cavalleros con los íeis Procuradores de las Ciudades,que el'Rey 
avia ordenado: y aunque el partido de nueítro Arcobiipo de Santiago vino !ue- £*ront€*<**l 
go en ello , el del Arcobiipo de Toledo declaró, que por ningún cafo lo permi- fy ' '*' 
tilia. Con lo qual quedava íiempre en píe ladiíicuitad, y cada di a fe obíi i na van a^g, c * | 
mas los animoSjhaíta que la Reyna de Navarra perfuadió al Duque fu hermano, , Zt 
y 
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y al Arcobifpó de Toledo áconfcndr en la tutoría de el Conde de Gijón , pues 
íiendo hermano de aquellos Principes,la Reyna,y el Duque efperavan que aun-
que aora fueífc de contraria opinion,le podrían con el tiempo llevará la fuya.Y 
como nueftro Arcobifpo,y los del Coníejo no fe detuvietícn en otracoft3huvíc~ 
ron de venir luego en ello , y capitularen, que por quanto los tutores eran mu-
chos,aunque el Marques de VilK-na,y Conde deNic/bla,no venian,ni efperavan 
que vinieííená egercer aquel cargo , y porque los dos Arcobifpos tftavan tan 
opucftos,que nunca convendrían en vnamiima reíolucion : fedividíeííe elR c . 
gimiento , deforma, que ios primeros feis mefes governaífen dos de vnparti* 
do.y dos de otroty acabado aquel termino,entraflen los otros quatro.Y aunque 
huvo grande dificultad en quien empezaría á govemar , porque todos recelavan 
que los primeros fe apoderarían del Rey, y delRcyno, deforma, que no darían 
lugar áque los otros tomaífen fu turno: al fin, del'pues de grande porfía ,quedó 
acordado que los pi imeros feis metes governafíen el Duque deBenavente,y el 
Arcobifpó de Toledo,que eran de vnaparcialidad, y el Maeftre de Santiago \ y 
Juan Hurtado de Mendoza , que eran de la otra: y que cumplido fu tcrmino,cn-
traífen en fu lugar el Conde D. Aionfo.y el Arcobiípo de Santiago con el Con-
de deTraftamara,y el Maeítrc de Calatrava* 
En efta forma terminaría tan porfiada contienda,íi por difpoíicion,ó defgracia 
del Duque de Benavciue,nohuvie{íendosEícudes os fuyos dado injufta muerte, 
cerca deBurgos, a Dia Sánchez de Rojas Señor de Moncón3Cavallero de gran* 
de calidad,que íeguia ia opinión de nueftro Arcobiípo. Hite delito egecutado á 
vifta del Rey,y de las Cortes.no folo conmovió ia nobleza, y pufo en recelo ,y 
dcíeo devénganla ala parcialidad de nueftro Arcobiípcpero manifeftó.alRey* 
no todo quaf feria en la tutoría , y govemacion , quien antes de entraren el U 
cometía, ó toícrava íemejante maldad. Por lo qual , defpues de avetfe armado 
Vno,y otro partido>aunque con la felicidad de noilegar a las manoseos Procu-
radores deCortes,íe reíulvieron a defender que el teitamento dei Rey fe obfer-
vaífe , íin que fuelle tutor quien no eftuvidíe nombrado en él. Y poniendo fus 
votosfecrctos envna arca,íe abrieron , y publicaron en la preíenciadel Rey, y 
Coromca del $. M . lo mandó guardar afsí.El Duque de Benavente dejó la Corte,luego que 
^£cy D. En. yjv c f t a k i e c i d a eft a reíolucion, y el Ar^biipo de Toledo por no apartarfe de 
rtjxe ni. j a s j m p r c r s j o n e s de fu efpirítu dominance,prüpulo al de SantÍago5y á los demás 
ano 3^.53, t u t o r c s _ ^ u e f U p U e f t 0 q U e c\ Marques de Villena, f Conde de Niebla eran ách 
OU Gonca- alianca,y no venían á la Corte , él pudieííe reprefentar fus perfonas , de forma, 
tez. bt$. de que en todas las reíblucionestuvieífe tres votos.Que pudieííe difponer de lami-
Enrique/f/. tadde las Teforerias,y Recudimientos de las Rentas Reales,y queáél,yalDu-
^•3°' y 31 > que,y los fuyos fe les pagaííe quanto avian gaftado en etta contienda,defde que 
fe apartó de los del Confejo en Madrid. Y aunque citas proporciones eran tan 
opueítas á la autoridad cielos tutores,y contrarias al patrimonio Real, todavía 
nueftro Arcobiípo,y fus Colegas íe las acordaron,para ferenar las rebolucjones 
de fu animo5y poder aplicarle a la govern ac ion, que á cauía defta diferencia pa-
decía grandes males. Deípues de lo qual fe publicó en las Cortes , que el tefta-
mento del Rey fe obfervaíle,y luego nueftro Arcobiípo,el de Toledo,el Maeftre 
de Calatrava,y D.Juan Hurtado de Mendoza , que eran los quati o tutores que 
allí eítavan,dieron principio aíu govemacion. 
Eftablecido aísi el Regimiento del Reyno,fe áiíbivieron las Cortes,y el Rey, 
y fus tutores pallaron á Segovia,quedandofc en Burgos nueftro Arcobifpó, por 
CoYomcadel indifpoíicion corporal; pero combalecido brevemente deila.pafsó á la Corte, y 
Fe¿ D. En- entendió en el govierno con los otros tutores >aplicandofe con gran celo atocias 
rlc¡ue ílL las importancias déla Corona : y efpecialmentea la quietud del Duque de 13e-
mo 3«r.4i. navente,que llegava á fu genio inquieto , y deíconriado, la deíazon de no tener 
parte en el govierno , y eftava muy empeñado en el matrimonio que fe leavia 
propueíto con vna hija no legitima del Rey de Portugal, en gran perjuicio de 
los intereíles de laCorona.Para quietarle fue varias veces a él de parte delRey* 
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y fus tutores el Arcobifpo dé Toledo fu grande amieo, aunque fin confeeuír el 
fin: y como clíeriu/ftraiíe dcfconfiado de nueftro Arcobiípo de Santiago, y de 
íus parciales,y el Arcobiípo de Toledo, y los fuyos defendieÜen vivamente fus 
preteníiones; vnos,y otros íe armaron citando el Rey en Medina del Campo el 
año 1393. y ferece lo algún rompimiento-Pero nueftro Arcobifpo,que aunque 
a «nava , y defendía íu autoridad,, eftava hecho á ceder por la publica quietud , y 
férvido del Principe todos íus intereííes,convino fácilmente cnlapropoíicion 
que hicieron losdeíapafsionados,de que pues el Duque íe recelava de él, y del 
Jvlaeítf e de Calatrava,los dos,y el Arcobiípo de Toledo fe fuellen á fus tierras, 
quedandod Regimiento del Reynoá Donjuán Hurtado de Mendoza con.los 
Procuradores de las Ciudades , hafta que el Rey cumpliendo los 14. años de fu Coránica del 
edad,pudieíle entender en él. Mas todo loínvtilízó el ardor del Duque, porque Rp D- En~ 
no neniando en otra cofa que la guerra,trató de ocupar a Toro,y Zamora,y aun nf*e ° 
que nolopudoconieguir,ruepreciíoquenueítroAreobiipo,y elMaeítredcCa-
latrava paífaíTen aceleradamente áToro,para afTegurarla: y no aviendolos reci-
bido allí, fe fueron áZamora, donde llegó deípues el Arcobifpo de Toledo , y 
confecutivamente el Rey. 
Poco defpues fe cobró el Alcázar de Zamora, cuyo AlcaydcNuño Nuñez de 
Villayzán feguia el partido del Duque de Benaventc, y era quien lo ponía todo 
en recelo-, y deteniendofe el Rey en aquella Ciudad,los tutores, y cfp'ecialmen-
te los dosArcobifpos bolvieron ala antigua diícnfion \ hafta que difguíiado el 
de Toledo, quería retirarle , y fcguiríu cxcmplo Juan de Velaíco Camarero 
Mayor del Rey, Señor de Brivielca , y Medina de Pomar* Pero recelando los 
otros tutores que la retirada del Arcobiípo produciría grandes males \ por el 
demaííado efpiritu,y poder fuyo,fe refolvieron á detenerle,hafta que em; egafte 
al Rey, en prendas de fu quictud,los Cadillos de Talavera j Vceda , y Alcalá la 
Vieja,y con Juan de Velaíco fe hizo lo mifmo , hafta que diefíc los Caftillos de 
Medina de Pomar, Briviefca, y Arnedo ; aunque defpues fe contentaron con el 
de Soria,que tenia por el Rey. Produjo efta detención del Arcobiípo de Toledo 
muchos inconvenientes, y él partió de la Corte , dejando puedo entredicho en 
ella,y en los tres Obifpados de Zamora,Salamanca,y Paleucia:y de aqui entien-
de DonPedro López deAyala,que íalió la perdida de nueftro Arcobifpo dcSan-
tiago,porque el de Toledo le atribuyó la culpa de efté cafo.Ypor él ei'crive eíte 
Cavallero,qUe fe dijo en Caftilla:£ívWí?/¿'h el' agraz,Errézuelo>a Machacaz;j>ér<¡\(t'-Ma- Coron^a^1. 
chacazfe' Culta,Errezueloesen relucha , porque llamavan Machacáz al Arcobifpo de ¿\ ' r r r . 
- r 1 j i - i i J í « r i * r rime / / / . 
loledo^yhrrezueloaideSantiao¡o« Jn\ . ?» 
A viendo dejado la Corte el Arcobifpo Don Pedro Tenorio , quedó ílri com-
petidor nueftro D.Juan García Manriqucy como el principal interés del -hitado 
conííftieíTeenferenar el animo delDuque deBenavente,que era en loque eftavan 
conformes todos los tutores, elRey.y fu Confejo , determinaron dejarlo alar-
bitrio delArcobÍfpo,para que con las condiciones quejuzgaííe proporcionadas, 
redugcííe aquel Principe. Y aviendo paraefto convenido efte Prelado con el-
Duque,en que entregando fu Caftillo de Tordehumos á Don Alonfo Enriquez, 
defpues Almirante de Caftilla,entraíTen en él coií folos fus domefticos , y confi-
rieíTen la concordia: pafsó el Arcobifpo á aquel Canillo , fin quefugeneroíldad 
reparaífe en que Don Alonfo era primo hermano del Duque,y alli contrató con 
aquel Princípe,que el Rey le daría cierta cantidad por viade peníion en cada vr¡ 
año : que le ayudaría con <5oyj.francos para fu cafamiento,Como no leefe&uaífe coronícadel 
en Portugal: que los daños que' fe huvieífen hecho de vna á otra parte fucilen ¿<£y ¿>. />_ 
moderados , y fatísfechos a arbitrio del Arcobiípo ,'y de ciertos Cavalleros, y ripte ///. 
que en efta forma,defpidiendo el Duque fus tropas.paííaífe á la Corte,y perma- ah 4 <>• úo< 
necielfe en la obediencia del Rey,dandofele para fu íeguridad en rehenes vn ib- ° : > 
brinodel Arcobiípo , y vnhijo de Juan Hurtado de Mendoza , y otro de Diego 
López de Zuñiga. Todoio qual referido á S.M. y á los tutores en D&tfáiassdón-
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Gmv com» ^ c * o s M ^ ° c* Arcobifpojfue concordemente aprobado, y el Duque, fin querer 
pcnd.iom.z tomarlos rehenes,bufcó al Rey en Burgos,y quedo en entero fofsiego. 
# ¿ . i ? . c 3 9 EnaquellaCiudadá principios del mes de Agoíiodefteaño 1393.tomó el 
AUrUna Rey el Regimiento de fus Rey nos, íin embargo de faltarle dos mefes para cuín -
bifi. de Ejp. plir los 1 garios en que el teftamcnto,y las leyes feñalan la menor edad.Pero pu-
tom.i.l, i 8 diendofuplirfujuicio,y fus grandes virtudes mucho mayor termÍno,conoció la 
r.rb./írip. pafsion con que fus tutores defendían fediciofamentc fus amigos, y parciales, 
caFtl* y quiíb anticipar aquel remedio alus Reynos.Celebrófc el acto de falir de tuto-
ría en el Monaftcrio de las Cuelgas , citando el Rey en folio , y afsiftido del Le-
gado de el Papa, de nueftro Aic_obífpo , el Duque , el Maeftre de Calatrava, y 
otros Señores. Y aviendo S. M declarado que tomava en íi iagovernacion de 
fus pueblos,para que de alli adelante ninguno fe introdugcffe en ella, ni fe Ha-
maífe tutor: nueftro Arcobiípo fu ChancillerMayor le hizo vna oracion,enque 
moítró el cuidado con que fus Colegas avian atendido á la quietud del Ilcvno 
defempeño del erario , alivio délos pueblos , y confervacionde la paz con los 
Principes confinantes, de forma , que le entregavan íin diminución alguna los 
Coronlca del Reynos de fu padre,y feneció rogando á S.M.que íi en algo,por ignorancia .hu-
Rey D. En- vieífen errado, tuvieífe por bien de remuirfelo* El Rey refpondió con palabras 
r\q»e / / / . llenasdeMageftad,ybcncbolencia,y laprimera operación fuyaáinftanciadclLc 
año4,c.64. g a t J 0 delPapa,fue reftituir al Arcobiípo de Toledo aquellos Caftillos,que avia 
entregado en feguridad de fu quietud,con que íe acabó el entredicho,que dura-*... 
va defde fu detencion,y la de otros Prelados * 
Convocó S.M.Cortes Generales en Madrid, y avíendo ya cumplido los 14. 
años,las abrió en el mes deNoviembre del miímo año 1393. afsiílicndo á ellas 
nueftro Arcobifpo,con losdemásPrelados , y Grandes, como parece por gran 
numero dePrevilegios que alli fe libraron,en confirmación de las antiguas mer 
cedes de la Corona. Fenecidas las Córtesele pafsó el Rey á Illefcas el año 1394. 
porque Madrid padecía grandes enfermedades, y nueftro Areobifpo alojó en, 
GriñónXugar poco diftante,donde también adoleció. Y como el Areobifpo de 
•Toledo huvíeííe eftrechado en amíftad con Don Ruy López Davalos Camarero 
Mayor,y gran valido del Rey,y confederadofe con los otros favorecidos Tuyos 
y por cfte medio le parecieííe que tenia mayor parte en fu gracia, los celos de 
la dominación fe apoderaron de fu anímo,de tal fuerte, que no bañándole todo 
Cerótica ¿el e * efpiritu á tolerar aquella profperidad áí'u emulo,refolvió no bolver a la Cor-
Rej D. En- XQ'-Y abultando fu indifpoficion pidió licencia al Rey para pallar a Caftilla,por íí 
rlque /ir. losayres de aquel País enque fe avia criado ,baftavaná reftablecerlela falud. 
*no$.c.7$. Coftólepoca dificultadla permífsion , porque el Rey joven, fugerido de fus 
MarianaL favorecidos,y fatisfecho de las virtudes del Arcobiípo de Toledo,ni cuídava de 
ii 9.c.z. fatisfacer las particulares apreheníiones, ni quería romper el eftilo de la Corte, 
anv.ro. z. ^ u e n u n c a c j c t u v 0 c o n validad á ninguno quefe refolvió a avandonarla.Conque 
eaP>4 • e j Arcobiípo fe fue á Amufco, y alli dice Don Pedro López de Ayala, que le ha 
lió el Marifcal Garci Goncalez de Herrera Señor de Pedraza, quando bolvia de 
eftrañar al Duque de Benavente , por orden del Rey , el exceíío de ocuparle las 
RentasReales:y que le refirió la refpueftadel Duque,que negava la ocupación,, 
y fe ofrecíaápaflar áfu Cortea defvanecerla,como fe le dieíTe para fu feguridad 
tres hijos de Juan Hurtado de Mendoza, Diego López de Zuñiga, y Ruy López 
Davalos validos del Rey. 
La Reynade Navarra,el Duque de Benavente>el Conde Don Alonfo, y otros 
Señores,que vivían difguftados del prefentc govierno , conocieron fácilmente 
los fentimíentos del Arcobiípo de Santiago: y confederando fu vnion vtilifsima 
áfus intereíTes,fe aplicaron a felicitarla.Para lo qual clDuque caminando aRoa. 
á vÜitar á laRcyna fu hermana,pafsc por elLugar donde fe haliava el Arcobiípo, 
con animo de verle, aunque no lo pudo confeguir,p.orque elte Prelado lo reuso 
no citando aun refuelto á mezclarfe en fu aliaaca. Pero poco defpues debió de 
ad-
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admitirla , porque quando el Duque bolvia de fu viíita ¿ fe vieron en Vfilíos, 
Lugar inmediato a Palencia , y quedaron convenidos de tener vna conferencia 
en vn Lugar del Conde Don Álonfo: como de hecho la tuvieron, concurriendo 
en ella el Arcobifpo,el Duque,el CondedeGijón,y el infante ü¿Juan de Portu-
gal,Duque de Valencia,que es el orden con que los nombra Don Pedro López 
deAyaLi,aiíegurando que también eran deíii opinión la Reyna deNavarra>y D. . , -. 
Pedro Conde deTraff.amara,y que juntavan fus trop as.Todas eftas noticias lie- R D < ¡ l n 
vó a laCoi te elMarifcalGarciGoncaiez de Herrera,quando bolvia de ver al Du- r\qne frj. 
que,y Reyna de Navarra,y dieron tanto cuidado ai Rey , que mandó juntar 2n,. ano jtcSii 
langas: y encañando la refolucion del Arcobifpode Santiago,embió a él a Di&- 82. 
go López de Zuñiga Juíticia Mayor de fu Cafa, y vno de fus favorecidos ¿para 
que íüpieífe fu voluntad. Eíte Señor bufeo al Arcobifpo en Amufco,y declarán-
dole fu comlfsion,tuvo por refpueíra que era cierto,que la Reyna, ei Duque , y 
todos los otros Señores referidos arriba >eítavan quejofos del Rey, porque no íe 
les dava fatisfacion de las nominas del año antecedente; al miímo tiempo que á 
fus favorecidos fe aumentavancada dialas mercedes, y que tenia por juíto que 
S . M . lo remcdiaííe, para no perder tan grandes fubditos. Ofrecióle á entender 
cn la quietud de aquellos Señores íi el Rey fe lo mandaíTej pero rogado por Die-
go López que pafTaííeá la Corte , refpondió relueltamentequeno entraría en 
ella mientras alíi eftirvieíTcel Arcobilpo de Toledo:por íoqual leaífeguróDie-
goLopez que el Rey vendría a Caftilla,dejando al Arcobifpo en fu territorio: y 
en efta forma quedaron convenidos. 
Entre tanto fucedió aquella temeraria entrada,que Don Martín Yañez de la 
Barbuda Maeítre de Álcantara,hízo al Reyno de Granada, en que íin considerar 
la infracción cíe la tregua ¿ y la opoíicion de la orden de el Rey , fe íací iíicóá la 
muerte por vn indíferetifsimo celo de la Religión, ocaíionandoal Rey de Gra-
nada que movieíTefus tropas contra lasplazas de la frontera* Por cita caula re-
folvió el Rey paífar á Andalucia,y dio orden al Arcobiípo,el Duque,y los Con- c .^ , .-
des aliados, para que juntando las gentes de íus Cafas ieííguicflcn ¡ y con eíce gey Dm ~En_ 
motivo pudieron ellos fbrmarlasí,y vnirlas,ím el efcrupulo de la contravención ry¡Ke ///. 
de las lcyes>y las retiívíeron^aunque la jornada de Andalucía eefsó^por aver de- año f.r.S S\ 
clarado el Rey de Granada, que quería obfervar las treguas- EftemotívolieVó 
al Rey á Cartilla,falíendo de Toledo el Lunes iS.de Mayo de I ^ .con 1 600. 
]ancas,acompañado del Arcobilpo de Toledo,el Maeítre de S'anríago Don L o -
rencoSuarez de Figucroa, el Conde de Medina-Celi, ei Almirante Don Diego 
Turrado de Mendoza , Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo Mayor , Diego 
López de Zuñiga juílicía Mayor,Ruy López Davalos Camarero Mayor,y otros 
CavalleroSiMas quando S.M.llegóá Valiadolíd, el Duque deBenavente tenia 
enCifneros óoodancas,y ¿y, Infantes,y nueího Arcobilpo íe hallava en Amuí-
cocon otras 6üo.íancas,y i[)*ínfíuues:y eíperavan al Conde de Gijónconnu- coronlcadél 
mero de Infantería Afíüriana.Por Jo' qualle difeurrió en el Confejo, que feria #ey £>, £„_ 
bien atacarlos Í aunque prevaleció la opinión mas Saludable de reducirlos por rif*t ¡fí. 
fuavidad. Pero el Arcobifpo de Santiago,que tampoco quería llegar al rompí- *$o l.e.%gt 
miento,fe vio en Calabazanos.Lugar del Adelantado Pedro Manrique fu fobri- 9°-? ' • 
no,con los favorecidos Juan Hurtado de Mendoza,y Diego López de Zuñiga ,y Cj*nv'co,n-^ 
capituló con -ellos,que dando feguro al Duquepor quince dias,palíaria á laCoi - £f* ' '***"*_ 
te.Concediólo el Rey,y lo juró con muchos-de aquellos Señores,y luego el Du-
que , y el Arcobifpo paííaron a Valiadolíd , y quedando acordados bolvieron 
ambos á Cifnerosyy A mu feo, dónde reíidiai, y deípídieron fus-tropas, hacien-
do exemplo a los otros alíados,para que fólieicaííen la gracia del Rey .Mas" como . 
los favorecidos defte Principe no fe aífepuraííen por ningún medio del eípiritu -
altivo,y poco feguro delDiique,indugeroná S.M.a que le mandaííe prender,y le c ^ 
cenrifeafiefus bienes,quando en cumplimiento de la capitulación loguialaCor-
te. Y aÍ5Í íe egecutó eii Burgos,fiendo llamado al ConíejO prÍvado,en que aísií-
cian con íü Mageftad el Arcobifpo de Toledo , el.Maeft» e de Caiatrava , el A l -
ud-
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Conmca del mirante Don Diego Hurtado de Mendoza, y Don Ruy López Davalos. Defp U e s 
Rey D. En- defto mandó el Rey ocupar las Villas del Conde de Traítamara:pafsó psríbual-
YVJUC III. mente á Roa, donde eftava la Reyna de Navarra, y tomo aquella Vi l la , y cami-
no f.í.pp. n a v a armado a Afturias,para reducir al Conde deGijón.quando llegandoáCif-
neros,dice D.Pedro López de Ayala: P » ^ ¿ H ' / D . ] V A N G A R C Í A M A N R I Q V E ^ - -
pbi/po de Santiago, fu Chanciller M.yor,con feguro que ovo del Re/-, porque andava dejavenido 
con el Arcobifpo de Toledo y hizo bomenage de nojer en ningunas ligas contra el Rey. 
Deípues defto confifcó el Rey los bienes aiConde de Gijón futió,en odio de 
fu alianza,y de que por recelo de fus privados declaró que no vendría á laCortc 
nafta .queS.M.cumpiieíTe los ?, 5 .años,y no fe governaífe por ot ro que fu propio 
dictamen. Ypaííandoá Afturias recuperó a Oviedo, donde el Conde tenia 
guarnición fuya,ocupó el Carrillo de 5.Martin,{ido á Gijón, admitió en fu g r a . 
cia al Conde deTraftamara,que iafoliekó poc medió de fusMiniftros.y precisó 
aiConde deGijón a quecapitulaffefuquietud,poniendo la queftion al juicio del 
Rey de Francia, y en fequeftro las fortalezas' que fe ie avian tomado , harta que 
aquel Principe declararle ü las debia perder.El año íiguiente : 39 5.llevó elRey 
álos confines de Navarra á la Rey na DoñaLeonor fu tia,jde cuyo marido el Rey 
Don Carlos III.eftava feparada muchos años antes,fin aver podido aquel Priri-
cipe confeguir,que el Rey Donjuán!, la obligado á bol verá fuco mpañia; pero 
lo que hafta alli no avian logrado fus inftancias, acabaron aora los recelos de 
otra nueva confederación con ios Grandes.Con lo qual,y con aver el Rey ocu-
pado áGijón,que aun eftava por el Conde futió , fe libró entera mente de todos 
los motivos de inquietud,que tanto defazonaron hafta allifuíleynado. 
Nueftro Arcobifpo fe mantuvo fuera de la.Corte en todo efte tiempo,no foló 
continuando la refolucion de no intervenir en nada con el Arcobifpo de Tole-
do,ííno fentido de la detención del Duque de Benaventej, qué no fe huviera ex-
puefto á que fe pudiera executar/uvo.fe confialíe en la verdad , y conftancia del 
Arcobifpo, que por orden del Rey ie dio feguro , para que libremente figu'icífc 
Ja Corte.Eftos dos motivos dice Fernán Pérez de Guzrain Señor de Batres,Au-
tor coetaneo,que apartaron al Arcobiípo del férvido.de.ÍRey$y lo expreífa con 
P R v E B A $ eftos te r m 1 no s: Entre el,yel Arcobifpo Don Pedro Tenorio ¡ovo gv andes debat es,y, porfías: ch 
fdg, 69 3. aunque Don Pedro Tenorio nojra fu igual en linage, ni en parientes: pero era muy\gYawk$ra-
ao,y degrandecorac<m,y tenia grande.dignidad. T¿ la fin efte Arcobifpo de Santiago, defíicor-
dofe del Rey Don Enrique el JH. porque el por fu mandado. a feguro a Don Vadrique Duque dé 
Benavente\quando vino al Rey a Burgos, donde si Rey lo prendió: délo qualel Arcobifpo fue muy, 
fentido,¿re. Y merece grande reparo acia.la obfervadon que ya dejamos hecha 
de la diferencia que avia entre ios Ricos-Hombres, y Cavalleros, el modo con 
queFernanPerez deGuzmimCavallcro de la primer Nobleza del Reynq,.eiYrÍ-
ve en el mifmo figlo, que Don Pedro Tenorio no eia igual en linage , y parren* 
tesa Don ]uan García Manrique, porque efto folo puede recaer fobre la grande 
circunftancia de la Rica-Hombría de fangre,y anciano cxplendor de la Caía de 
Lararfupuefto que Don Pedro Tenorio era procedido de vna iluítre,y anriqíúl-
íima familia: qiíefushermanostuvieron grandes honores, y puertos, como los 
de Repoftero Mayor,y Falconero Mayor del Rey5Adelantado de la Frontera^ 
Alguacil Mayor de Toledo, y de Sevilla: que eran fus deudos muchos principa-
les, Cavalleros,y algunos Ricos-Hombres <áei Rey no : y que Den Alonfo Jüfré 
Tenorio fu padre,Señor de Moguer, fue Almirante Mayor de Cartilla , Guarda 
Mayor del cuerpo del Rey,y vno de los Grandes, y mas vicos vaiones del Rey-
nado de Don Alonfo. XI . y que mayores férvidos contribuyó ala Corona,hafta 
perder la vida por ella,y por la Fe. Pero todas eftas recomendables calidades no 
Cron. de D* podían hazer parangón con la Rica-Hombria •deíangre: y ais: quando JuanNu-
Aiovfo XI. ñez deVillayzán,refiere que el Rey Don Alonfp XI.dio á Don alonfo JufréTe-
c-7?' norio el oficio de Guarda Mayor de fu cuerpo ,y le admitió en fu Confejo pri-
vado ,dice: E como quier que efte Alfonfo Jufrl fucffc de linage áe Cavalleros: peropor quin-
to era muy coflofo^icgran caudal aguar-davarde muchos buenos ornes,y de grar-des fo/ares, entrt 
los 
• 
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¡osquales era vnódel.los.Ramir Flores 3fijo de Donjuán Ramírez de Guzman.Con que íin em-
bargo del poder , y valimiento del Almirante , de quien Don Ramiro Flores de 
Gu/anan llevava acortamiento, declara la dirtincion de fus familias, llamando a 
]a del Almrante//'^?^ de Cavalleros,y a la de Don Ramiro granSdar, porque el de 
Cu/.man es vno de los mayores de Eípaña , áque eftuvo liempre vnida la Rica-
Hombría de fangrejcomo en el mifmo Don Ramiro Flores fe jüítifkaa con gran 
numero de confirmaciones que eraos vifto fuyas^ Y efta mífma calidad,que mi-
ró Fernán Pérez de Guznian en la Cafa de Lara, le hizo decir., que el Arcobiípo 
Don Pedro Tenoiio,no era igual en línageaii en parientes al Arcobiípo D.juan 
García Manrique : pero que fu literatura, fu grandeza de animo, y fu poder , le 
conrtituyeron digno de fu emulación. 
Sin embargo de averfe el Arcobiípo D.Juan García Manrique retirado déla 
Coi te,leconfervó el Rey los puertos deChancillerMayor fuy.o,y NotarioMayor 
del Rey no deLeon>como confia por varíosPrevílegios en que íe hallan fus con-
firmaciones. Uno dado en 26. de Febrero de 1394. en que hace el Rey merced 
aGomezSuarez de Figueroa Mayordomo Mayor de laRcyna Dona Catalina 
íu muger,hÍjode Don Lorenzo Suarez de Figueroa Maeítre de laOrden dcSan-
tíagode los Lugares de Fería,Zafra,y la Parra, que nafta entonces eran Aldeas 
de Badajoz, otro Previlegio fecho en Alcalá de Nares el á\i antedente .2 5. de 
Febrero, para dar al Mariical Diego Fernandez de Cordova la Villa de Baena: y 
otro dado en Madrid á 2o¿deNoviembre del año 1395 .que concede á D.Diego 
Furtado de Mendoza Señor de la Vega, Almirante Mayor de la Mar la Villa de 
Tendilla,dicen todos tres fobre laprimera,y fegunda coluna: V.Johan Garda Man 
rique Ar^obifpo de Santiago Chanciller Mayor del Rey y Notario Mayor ael Rey no de León .c<mf. 
Lo mifmo leemos en el Previlegio que el Rey dio en Sevilla á 2 5. de Abril de 
j 396. concediendo las tercias del Obiípado de Zamora á Juan Rodríguez Por-
tocarrero Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Beatriz fu madre,y a Don A\-
foníb Tenreíro Maeftre de Chriflus.Y en otro fecho enMadi id a 15 .de, Diciem-
bre del mífmo año para confirmar aBaeza,Ubeda,y Andujar fus franquezas. Afsj ¿v bh ie Añ 
también confirma el año íiguíente 1397.el Previlegio fecho en Toledo a. 30. da/.íié.z.ei 
de Eü£ró,para dar laVilla de Molina-feca á Juan Aifonío.FajardoJaijo de Alón 14*. 
fo Yañez Fajardo Adelantado Mayor que fue de Murcia :,y otro dado en Santa 
Olalla á i 3. de Marco, confirmando el principal, mayorazgo de la Cafa del In-
fantado. Y el año íiguíente 1398.a 28.de May o,confirma también el Previlegio 
en que el Rey aprobó al Conde Don Enrique Manuel la merced que el Rey fu 
padre le avia hecho de las Villas de Monte- Alegre-,y Meneíesrdonde fe le añade 
la dignidad de Capellán Mayor, pues dice : Don Johan Garda Manrique Arcoaifpo de_ 
Santiagoy Chanciller Mayor del Rey3y Notario Mayor delReyno.de León ,y Capellán Mayor del 
Rey confirma. 
Eftasvliimas confirmaciones de los años de 97.y 0¿nos hacen entender,que , ; . 
Juan de Mariana, Argote de Molina , G i l GoncalezDavila , y.otrosEfcritores ¿JJ¿¿ 2 c 
nueítros.anticiparon la ida delArcobífpo á Portugal,quandola feñalan en el año' t ? u 
1396.pues no es dudable que C\ entonces íe huvieííe paflado á aquelReyno,vaca tíB.de En-
rían luego los oficios que tenía delaCafadel Rey:y le vacaría también el Arco- rijue üi.a 
bífpado,pucs el principal pretexto fue, no reconocer á quien Cartilla tenia por yo.^. ia¿. 
verdadero Pontífice , y Portugal llamava Antipapa. Demás de lo qnal Fernán 
LopezenlaCoronicadel Rey Don Juan I. de Portugal,dice, quenueftro Arc<>-
bifpo eftava por Julio del mifmo año 1 ¿96. en fu Vi l la de Pontevedra , quando 
lie «o allí Don Ruy López Davaios con las tropas que mandava para el focorro Femafi Lo-
deTuy,y que no fue bien recibido deíte Prelado , porque yapenfava paílarfeá pezz.?«r.c. 
Portugal: y lo mifmo repite DuarteNuñez de León. Lo cierto es,que deíazona ' 7**P ~^6 
do el ArcobÜpo del govierno prefente: ícntido de que el de Toledo tuy-íeífe en [:!i-'^re A "* 
la gracia'del Rey lugar tan recomendable: y quejólo de la prííion del Duque de np f? *•,% < 
Benavente,en que juzgava ofendida fu autoridad,fe retiró áGalícia para cuidar v . V^ * 
perfonalmente de fusFcligrefíes. Ycome» fobre efta mala difpoíicion del aniavo 2 
le 
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le pufieíTcn muchos Theologos efcrúpulofobre la cifma ¡ que laftímofament'e 
afligía la Igleíia,y en que Caftilh fegnia los que en Aviñóneran venerados por 
verdaderos Pontificcsjalmifmo tiempo quePortugalJnglaterra , y otros Rey-
nos,tenian por fuceffor de S.Pedro , á los que por muerte del Pontífice Greeo, 
rio XI.fueron electos en Roma. Se dejó llevar tan violentamente de efte recelo 
que por la buena fe con que antes vivía , ó por las razones de eftado que le \\M 
van i no avia advertido antes ¿ qae íiguiendo la natural coftumbre de los ho°m-
bres,que honeftan fiempre con la Religión todas la.s aprehcnfiones de fu animo 
fe determinó á dejar la pati b , los deudos,, y las dignidades i ó para quietar los 
cfcmpulos de fu conciencia., o para qne no le moleftaífe la mortificación de ver 
1-RVEBAS con niayor autoridad alArcobjfpo de Toledo tu emulo. Fernán Pérez de Gnz-
jpai> °9$* man Señor de Barres ,defpuesáe'aveí dichoque eftava quejofo del Rey por l a 
priíion del Duque de Benaventcproftgue : Tanfi por efid }como porque akúnfo Rel¿. 
giofesa quieneldaifa féJeinfernaron ,que el intrufo (fue eftava en Romanera verdadero Papa: ca 
entonces era cifma en la íglefid,y ovo fus tratos con el Rep D.Juan de Portugal',que era de aqne~ 
Ha obediencia.^ qaa! le dio elO'oifpado deCoimbra y d'Umurib.Las mifmas caufas dan todos 
nueftros Efcrkores ala retirada del Arcobifpd: y afsi Eftevan de Garibay \ refi, 
riendo el homenage que le recibió el Rey en Cifneros , de que no fe mezclaría 
Comp. hifl. e n U g . l s algunas, dice: Pero de/pues el Arcobifipó, teniendo grande fentimiento de que el Da-
tom.z.l, 15 qm fó Benavente,fiendoelcaufa, aviendofereducido aljervkiodel Reyfiandofe del,de/pues fin 
le guardar el figuro prometido Je avia prend.Uh, fe precipito en defnatarar/e de los Reyms, to-
mando también oca/ion > que en efta cijma de la l*lefia , era n falfós los Pontífices refi¡lentes en 
Avinon y verdaderos los que en Roma tenían fu afs//¿encia}a ¡o qual le inducieron ciertos Reliño~ 
fos. E l Padre Juan de Mariana defpuesde aver ciento la priíion del Duque dice: 
tí'fiorta de ElArcobifpo de Santiago .Prelado yunque pequeño de cuerpo Je gran coracony que no fabia áifi 
Efp.rom.i. fimular,fe moftrava de/lo agraviado: pues el Duque , fiado Je fu palabra deshizo fu gente , y 
¿ib.ic),c.6» fe vinoa laCorte para ponerfeenlas manosdelRey. Demude eflotenia por psligrcfo para la 
conciencia obedecer a los Papas de'Avinon s quecuidraa fer fv¿ fosy verdaderos los que reftdian 
en Roma. Efie color tomo y efta ocafion para dejar a Cafilia y pajfarfe a Portugal. Allile cria-
ren primero Obifpode Coimbra,y de/pues Arcobfpo de Braga, enrecompenfa de la Prelacia m'M 
principal que dejava en Cafiilla,de Santiago ¡en que por fu aufencia entro D. Lope de Mendoza. 
DuarteNu- DuarteNuñez de Leomy G i l Goncalez Davila refieren lo miímojaunqueDuar-
ñez. rom. z, t e Nuñez no efcrive3como c*l,Garibay,y Mariana,laPrelaciade Braga,ni repara 
délas Cron. en el efcrupulo de la cifma. 
de Pon. c. E l Rey Don Juan I. de Portugal , que apreciava mucho las grande s virtudes 
?9'P'Z99* del Arcobifpo,y todos los Grandes de aquel Rcyno,que las avian experimenta-
do en tantas embaxadas,y negocios de guerra, y de paz, como avia tratado con 
Portugal, apreciaron mucho fu compañía: y el Rey le dio los Arcedianatosde 
Cervera, y la Bruja, con la adminiftracion de la Comarca de Valencia, donde 
fundó la Igleíia Colegial de San Eftevan. Dcfpues fue electo Obifpo de Coim-
bra el año 1400. y prendió aquella Igleíia con íingular celo , y piedad. Tenién-
dola,fue promovido á laSilla Arcobifpal deBraga,cuyos Prelados,como los cíe 
Toledo, y Tarragona, fe intitulan Primados de las Efpañas, y diíputan con los 
otros aquel gradojpero no la quifo acetar nueftro Arcobifpo : pues íegun eferi-
ven Fernán Pérez de Guzmán, DuarteNuñez de León,y G i l Goncaiez Davila, 
CñlGoncdez, acabó fus dias en la Prelacia de Coimbra el año 1416. y allí efta fepultado. Dio 
teatro ddas a aquella Igleíia vna cortina de brocado,y 3 oy.libras para la fabrica del coro: y 
Igleji.tom. 1 e j ] a en reconocimiento de efte beneficio,le dize,dcfpues de prima.todoslos días 
P-74> fimples,y feriales vn Refponfo delante del Altar de nueftra Señora. 
Fue efte granPrelado.como efcriveFernanPerez deGuzmán,que le conocióos-
queño ele cuerpo,cofa frequente en los Manriques, aunque tenia la cabeza, y los 
pies corrcfpondientesá mayor eftatura.Era masque moderadafucompreheníion 
P R V E B A S aunque cortos fus eftudios; pero el curfo de los negocios grandes , qneportan-
pa-j. 69^. c 0 S a ^ o s t r sto, le hicieron excelente en la inteligencia de la Corte , y interefks 
del Eftado. Obftentó en todas fus operaciones vn magnánimo coracon , eftrana 
al-
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altivez de efphitn, y de fe o de cofas grandes. Fue muy liberar, y juntandoíé á 
citas recomendables circunihmdas la grandeza del nacimiento , la claridad de 
los parenteícos, y la eficacia en ayudar á fus amigos ,-y-dcfcnder la razón , efta-
bleció en los tres Reynados de Don Enrique II. Donjuán I. y Don Enrique 
III. tan grande autoridad , como nos an dicho ya fus memorias. Y íiendo aísi 
que es cito quanto en breves términos dice del Fernán Pérez de Guzman , que 
le conoció, y a quien an copiado Garibay, G i l Goncalez, y quantos dé lanef - ¡s4f!a c%p-
erito, no falxmos de donde facó el Padre Juan deMariana aquel infiel cotejó* tom.z.l.it 
que con íü acoítumbrada libertad hizo de los dos Arcobifpos D o n j u á n Car - r.44, 
cía Manrique, y Don Pedro Tenorio ,donde las virtudes del primero reciben 
eftraño agravio,pues las refiere en tono de vicios , diciendo: Fueron efeosdos Pre-
lados en aquella era los masfehalados ael Rey no , dotados deprendas f y hartes aventajadas , in-
genio, fagaádad,y diligencia: bien que las trazas eran bien diferentes. Parece por la oca/ion que 
el lugar nos prejenta ,f'era bien declarar en breve fus condiciones , y naturales. La nobleza, la. 
edad, la eloquencia, la grandeza de animo eran caf iguales: los caminos por donde fe endereza-
van9 eran diferentes. El de Santiago vfava de caricias, a/lucia ,y liberalidad. El de Toledo fe 
valia de fu entereza, en que no tenia par,y de otras buenas mañas. El primero hacia placer , y 
grangeava lavoluntaddelos Grandes: el otrofefeñ al ova en gravedad) mefura ,yfeveridad. El 
tmo dava: el otro tenia mas que dar. Aquel awparava a los culpados, y los defendía : el de Toledo 
quería que los ruine sfuejfen caftigados. El vno erafoliciio, vigilante ¡favorecía a fus amigos , y 
anadie negava lo que ef¡ íivteffe en fu mano: el otro ponía toda cuidado en la templanza ,rcfor-
maci<m,y todo gene? o de virtudes. Alvnopuncava el dolor por la Igle/ta deToledo, que los anos 
paffados le quitaron a tuerto, y contra razón: como Ufe perfiladla : al de Toledo acreditava ave-
Ha alcancadofinpretenfion, ni trabajo. Era refpetado ,y temido de fus contrarios porfi valor :y _, . . . 
fi bien diverfas veces le armaron lazos, y cayo en fus manos ,fiemj>refe libro dedos , y con ¡os ra - , W i l ^ ¿:¿., 
vos de fu luz deshizo las tinieblas de muchas celadas que fus émulos le pagavan* Palabras en x 9 . c . ¿ . 
que no folo queda denegrida la memoria de nucí!ro D.Juan García Manrique: 
íino ajada la autoridad grande,y maltratada la virtud excelente deD.PedroTe-
norio,con la culpa de fer emulo de quien al parecer de Juan de Mariana era taii 
indigno de fu opoíicion.Bicn diferente iuizio hizo de los dos Prelados el Señor 
deBatres,pues al Manrique folo le nota de que no rucLetrado,aunque entendí- Fernán P¿~ 
do:ydelT enorio ¿IccFue muy rigurofo .y porfiofo y aun (lefios dos vicios tomava elen s).mif >ez- e n e'l*~ 
mo eran vanao loria. Y defpues añade: No fue franco fevun tenia la renta. Refiriendo fin '* ,.e 
f • r • • J 1 \ n 1 J i 1 i • Semblarte** 
embargo míignes virtudes de aquel gran Prelado , que es con lo que debiera ^ * 
contentar íe juan de Mariana, íin entrar en el odiofoacto d é l a comparación: 
mayormentcapafsionada. Y f u p u e f t o q u e e l n o c o n o d ó los iníhumentos anti-
guos para añadir, ó enmendar nueítrasHiítorias: y folo tiene la gloria de aver-
ias copiado, con fus aciertos , o errores , y hecho dellas con prudente juicio 
aquella vnion con que en tan noble eftiio las gozamos, por fu trabajo ¡quien le 
dio noticias tan opueftasála gencrofidad , entereza , y celo del Arcobifpo de 
Santiago, quando de todo hacen tanta ponderación ios Efcritores del mifino 
tiempo? Diremos, que era hombre Juan de Mariana, y quenopudiendo violen-
tarfe la inclinación, fe agradó mas del genio r í g i d o , y porfiado del Arcobifpo 
de Toledo, que déla magnanimidad , y blandura del de Santiago; pero elEf-
critor, efpecíalmente de Hiftoria R e a l , y publ ica, no ha de fugetar el animo á 
las caprichofas imprefsíones de fu arbi t r io , fino exponer defnudamente lo que 
v i o , ó lo que le miniftraron buenas memorias. Y de eftas cofas, y otras fe-
mejanteseítá llena aquella grande obra , con laftima general de los que aman 
la puntualidad hiftorka, y con perjuicio coníiderable de iosderechos de la C o -
rona: en los quales,en el efplendor de las familias, y en la gloria de los ind iv i -
luos es tan parco, tan opueíto , y tan ubre cite Efcritor , que no fe puede 




rez de Guzman nombra vicios en Don Pedro Tenorio. Conoció G i l G o n -
calez Davila la injufta pafsion del Padre Mariana : y afsi , aunque empecó con 
Tcm.i. Aa * u s 
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fítíi del Reí 
JJ. Enrique 
/ / / . c. 42. 
fus mifmas palabras á defcrlvir las virtudes de nucftro Arcobifpo, y el de Tote-
do , templó , y corrigió aquel cotejo Con excelente juicio , pues eferive • Fueron 
ejtos dos Prelados en aquella edad los masfeñalados del Rey no: ¿guales en la nobleza , en la edad 
en ¡a grandeza de animo y en la fama de fus nombres; mas con diferentes fines ¡conforme cada vno 
mirava la caifa publica. El de Santiago er a r,myjeme jante a Cefar , en lo mucho que dava (cr 
mifericordiojo ,jl man/o: ayuddvay'perdonavafácilmentey pendo el amparo de los miferablesx fá-
cil en hacergujlo,y enfaber grangear la voluntad de los Grandes3y a nadie negb lo que podía con-
ceder: y fue vno de los efpeclaculos que en aquel tiempo reprejento la fortuna s que tuvo de fu'pa: te 
la benebolencia popular« El de Toledo muy Jeme jante a Catbn en lafeveridad, entereza,y en ícrhi 
ruina de los malos,conftams3modeflo,y amigo de tener honras. Su templanca le hizo maravillólo, 
y mucho mas e) adelantar la virtud: por fu valor fue venerado de fus mayores contrarios ¡y teaU-o 
por el Oráculo,y mejor cabecdde aquella edad^en que procedía como varón , que ni pretendía , m 
cfperava. Con que vienen á quedar eftos dos Héroes tan grandes , como verda-
deramente fueron 3 pues á todas las cofas íc puede llegar por varios caminos» 
como no lean opueftos á ellas. 
Kueftro Arcobifpo fue, fin embargo de fu voluntario deíUcrro, mas dichoío 
que fu competidor > no íolo porque en eítraño país halló eftimacion grande , y 
eminentes dignidades,íino porque vivió diez y líete año más, fin que la muerte 
del emulo , ni la menoredad del Rey Don Juan'II. le eílimulnlfe el defeo de bol-
ver a la patria,y ala fociedad de los deud'os;porque ni en la H'iftoria genei -ai,ni 
en los inílrumentos de la propia familia ay memoria deque lo folicítaííe i y ñé 
fe puede dudar, que vivir mucho,y vivir contento, es la mayor de todas'lasfeli-
cidades humanas. De qualqnie'r forma que fea,no folo merece eftePreladopre-
heminente lugar entre todo.s losgrandes hijos de la Cafa de Lara : pero no fe le 
puede negar aver íido vno de los Héroes Caílcllanos de fu tiempo que mas fe kk 
tigó por el bien de la patria , y mas férvidos contribuyó a la Corona • ih CUS 
para efto fea neceífario medirle con otro de fus contemporáneos , ni hacer dis-
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en pal, la 
mitad en 
campo rojoy 
con vna fléf 
de Lis , y 
la mitad de 
otra de orox 
y la otra ''ni 
tad del Ef-
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tte otra ré* 
%6 DONA TERESA MANRIQVE SEÑORA 
cleVlllarmentere,Fuen-MwÍo,LeroneyyAírucro,Remdoi 
Dica/iU/oy y Vdtkrra, 
E P A R A M O S ya en el Capitulo V I . del Libro I. la felicidad que con-
íiguió la Cafa de L A R A en la producción de muchas , y muy ex-
celentes hijas, que contribuyeron altamente á mantener con fus 
aliancas, y con fu grande pofteridad el anciano efplendor de tan 
heroyea familia. Y defpues de las que eil los libros antecedentes 
quedan anotadas 9 hallaremos igualmente aquellas calidades en 
Doña Terefa Manrique, que como queda vifto enel cap.S.fue hija de D . G A R . - P R V £ B A S 
CI F E R N A N D E Z M A N R Í Q V E I Í . del nombre, V . Señor de Amufco* y Avia. -
Adelantado Mayor de Cartilla, Alférez Mayor del Infante Don Alonío , y A l -
c i Í E II» ¿ , p m 
ío l  Á¡ 9°' 
cayde,y Alcalde Mayor de Algecira, y de Doña Terefa Vázquez de Toledo fú 
íegunda mugen Quedó cfta Señora en menor edad al tiempo quefallecio fu pa- Menefet. 
dreaño 1362. yfüefu tutora Doña Terefa fü madre, que en cfta calidad hizo el Luc.denob" 
año 1363* la partición de los bienes de fu marido con Don Gómez Manrique fu ***•*&*****. 
cuñado , Areobifpo de Toledo, poderhaviente de fus fobrínOs , hijos de Don **' 
Garci Fernandez, y de Doña Urraca de Ley va fu primera mugei". En efta partí- J*P$nte E& 
clon tocaron á Doña Terefa Manrique los Lugares de Villarmentero, Fuent- ^^"f/' 
Muño, Renedo, Lerones ¿ Quintaniella, Villanueva de los Áfnos, Agüero, V i - n ¿ 
llnedraz,San Román de h Cuba , Abaftas, Villa-Sarracino, y mitad de Viloda- RadaCronz 
vir,con el Cortijo de Scaldamíela , heredades de Saht ¡llana, y Paredes, y los de Santiago 
Solares de Caftro-Mocho, yBcccrril . e.S. 
Casó efta Señora con] V A N R A M Í R E Z DÉ A R E L L A N Ó C I mozo,Rico-&ombre Gat^.Cfy. 
de Navarra, Señor de las Villas de Dicaftillo, y Valtierra , y de los Lugares de ,om-7>-Lz6 
Mendinueta, y Arriazn, primogénito de Don Juan Ramírez de Arellano el *%*? t 
noble , Rico-Hombre, Señor de Arenario ,Solana 6 Subiza, Aylló, YiiíKzu, iZlllsAn' 
San Conftamiano, y otros Lugares en Navarra , Señor de Verdun,Efgu, Caí- / . io.c.if . 
tilnovo,y Nobales, en Aragón, y en Cartilla, Señor de Cervera, Águitar, An- Cron.de Da 
daluz. Muro, Entrambas Aguas, Albelda> Víguera, Pinillos , Jalón , Aleocera¿ J""" L **• 
Arrubal, Aufejo,Alcanadre,Murlllo de Rioleza,yCarbonera,ydel grandeEíla- 7 *'' f t 
do de los Cameros, Camarero Mayor de los Reyes D.Carlos II.de Navarra é y N o h L A e A í i 
Tm.t. Aa2 da lucia l.z, 
D o n c.Sf. 
¿74 HISTORIA DE LA CASA 
Don PedroIV.de Aragón, del Confcjo fecreto de los Reyes DonEnriquelI y 
DonJuanI.de Cartilla, fu Eiñbaxadoi al Pontífice, al Rey de Francia , y al bu'~ 
quede Anjou,y por largo curio de años vno de los Grandes de mayor autori-
dad ,poder i y cftimacion de fu tiempo ,cuya íníigne bondadeftá muy .ponde-
rada de todos iósHícritores:efpccialmente port la heroyea acción de no confen-
tír que los Reyes de Aragón , y Navarra , juntbs en el Caílillo de Sos, díeífen 
la muerte áDon Enrique Conde deTraftamara'jdefpues Rey de Caílílla^á quien 
para cite fin, y coa el prerexto de conferir fus irkereífes, avían llamado a aquel 
Cadillo , poniéndole en poder de Don ]uan Ramírez , por la prefumpcion de 
que ííendo vaífallo, y criado deambos Principes , cooperaría en aquella mal-
dad: mayormente no teniendo con Don Enrique empeño alguno que le obli-
„ . . gaffe a arrieígar por fu falud la gracia de los dos Reyes. Por lo qual eiPadn» 
H'tLde Ef Mariana,defpués.dtí aver encarecido mucho táji glorióla acción, dice: Cojaver-
paña l. i ' / . daéranunte de milagro, que en tal tiempo huviejje quien^jiciejfe di/i i ncion entre lealtad, y tray-
c.6. don: Grandifsima maravilla, que vn hombre Eflrangero i'nviejje tan grande conftancia , me fe 
o¡>ufii'JJe a la voluntad-.y determinación de dos Reyes: y mas que era Camarero del Aragonés. 
La Cafa de Arellano es filiación de la Real de Navarra , fegun íiguiendo 
Memor. de Autores, y inítrumentos de fegura fe, lo eferivió el Licenciado G i l Ramírc7 de 
el Conde de Arellano Cavallero de la Orden de Santiago, del Confejo , y Cámara de Caf-
sigkilarf.i tilla, en el Memorial de la Grandeza del Conde de Aguilar, y defpues Donjo-
McmorMl f^ ph Pcllícer en el Memorial del Marques de Ribas. Afirman ambos* que D O N 
M*rquesde S A N C H O R A M Í R E Z Señor de Peña-Cerrada , hermano entero de Don García 
R i *sf' 9* Ramírez, el Reftaurador,Rey de Navarra , cuyaafcendencia dejamos eferita, 
casó conDoñA E L V I R A G O M E Z jhijadelConde Don Gómez Goncalez Sáí-
vadores, que tuvo el govierno déla Bureva , y es llamado de Camp deEfpina, 
6.PAG.6p p 0 r q U e murió alli el año 1111 .y delaCondefaDonaVrracaDíaz fu mugcradelá 
Cafa deAíTurez,y que fue fu hijo mayor D . S A N C H O S Á N C H E Z I .Señor de Arc-
llanoque le dio el Rey D.GarciaRainirez futio,y es de donde tomaron apellido 
fus defeendíentes.Elle dicen que casóconhijadelConde deComenge:que fegun 
el tiempo pudo fer, ó BernardoI. que era Conde aiío 113o.y casó con Días de 
Muret, ó Bernardo II. Conde de Comengcaño 1 '42. que casó con Laurencia, 
hija del Conde de Tolofa: y que fue procedido defta vnion D O N R A M I R O SÁN-
C H E Z Señor de la Solana, y Cafa de Vídaurreta , que casó con Doña Narbona 
Pérez, hija de Don Pedro Martínez Señor de Subiza, Rico-Hombre de Nava-
rra, que fe halló en la de las Navas año 1112. y de ambos nació D O N S A N C H O 
, R A M Í R E Z DE A R E L L A N O III. del nombre , Señor de la Solana , y Cafa de Ví-
NoU C tit ^ i u r r f t a * c u y a niuger fue Doña Ana de Leet,fegunAlonfoTellez de Menefes,y 
ac/íreiUno. otrosEfcrítorestycs laque algunosquierenfueíTehijadelosCondesdeNormandia 
procedidos de la Cafa de Franciajpero ya en otra ocaíion reparamos efte error, 
Adven.H'ify el de aver tomado la Caía de Arellano las flores de Lis por armas en atención 
sortcaspag. : i cfí-c cafamicnto en la de Normandia. De Don Sancho Ramírez fue hijo D O N 
1 5 4 # R A M I R O S Á N C H E Z D E A R E L L A N O II . del nombre ,Rico-Hombre , Señor de 
Arellano, Aviló ,Uxue , y Valtierra ,que casó con Don A E L V I R A A Z N A R E Z 
Señora de Verdun, Efgu, y otros Lugares, en Aragón , llamada en aquel Rey-
no la Rica Fembra, y tuvieron áDon Juan Ramírez de Arellano el noble I. Se-
ñor de los Cameros: áDon Pedro Ramírez, que fue vno de los Ricos-Hombres 
deNavarra,fe ñalados el año 1 364.para jurar la alianca que entonces fe hizo con 
hCorona deAragon-.yavíendoya fallecido el añoi 385.efr.ava fepultado enSan 
ta María deFttero>como confia por el teftamento deD.Juan fu hermano: áRami-
Zurlt. Ann. roSanchez de Arellano Señor deAfpurz,Alcaydc deCortes,yAlcayde,y Merino 
ro?n.2.Lt). Mayor dcEftella.quefue vno de los grandes Oficiales de laCorona deNavarra, 
c¿z. .10. q U c e | a ^ 0 j ^ yoduráronla alianca que entonces fe ajuftó entre losRey es de Afj 
V- *i .«... gon,Navarra,YPortugal,como lo eícnveZurita.Entró enPortugal con clPrincí 
./. i7. c. pe D.Carlos de Navarra ano 1 385. para hallarfe en la batalla de Aliu'.rirrota:y 
5.38.n° '^ a^o 1390. fue Embaxador deiRey Don CarlosIII.deNavarra a Caftillá: y fe 3Ó 
ira-
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halló, como vno de los Ricos-Hombres de aquel Reyno , á la Coronación del 
irífmoRcy Don Carlos. Caso con Doña Marquefa de Aufa,-,. y es á quien Don 
Juan Ramírez fu hermano mandó en fu tercamente la Villa de Dicaftilio, por. fu jo-
dias, y para fíempre jamas, los Lugares de Yuftizo,SanConftamÍano,Mufque, 
Curandi,ylamítadde Arindazu: y á Doña María Ramírez fu hija deja milño-
riñes para ayuda á fu cafamisnto , queriendo , que ñ falleciere fin celebrarlo 
fueífen para Doña Elvira Aznarez fu hermana. A Don Goncalo Ramírez de 
Are llano, á quien el mifmo Don Juan fu hermano deja en perpetuidad el Lugar 
de Alta-Albelda , y la Cafa de Isla-Llana. ARuy Sánchez de Arellano Arce-
diano de Secea , teftamentarío del mífmo Don Juan Ramírez.y á Doña Aldon-
ca Ramírez de Arellano, á cuyo hijo Lope García de Viloque llama aquel Se-
ñor á íus mayorazgos. 
D O N JVAN R A M Í R E Z DE A R E L L A N O , hijo mayor, fue Señor de Arellano^ 
Solana, Aylló,Vxue, Verdun,Efgu, y otros Lugares, y Camarero Mayor del c . t¡. 
Rey Don Carlos II. de Navarra, por cuya orden, dice Garíbay ,que intervino ,./ : 7 # f J ; 
el año 1355.cn la muerte que en fu Caftillo del Ayglefedió á Don Carlos de u . 
Efpaña* Conde de Angoulema , Condeftable de Francia. El mífmo Principe le 
hizo merced en 21.de Enero de 1365, años, de los Lugares de Arellano , y Su-
biza, llamándole ya Juan Ramírez de Arellano : de que inferimos 9 que eftafue 
confirmación de aquel Señorío. Era ya Señor de los Cadillos,y Lugares deNo-
bales, y Caftilnovo, en Aragón , que él ¿ y fu muger Benencia de Branc avian 
comprado délos teftamentariosde Doña Elvira García Coronel, á principios 
del año i357.ydefpues los empeñaron á Don Lope deGurrea. El año 1363. 
en que fe hizo el tratado de paz entre los Reyes de Cartilla , y Aragón , fe capi-
tulo, que para feguridad della dieííe el de Aragón las placas de Adamuz,y Caf-
telfabib , para que Don Juan Ramírez de Arellano las tuvieffe ¿ con obligación ~ i . • ' 
de entregarlas a quien el Key de Navarra, que rué mediador , declararle traní- t m z / /• 
greífor de aquella capitulación. E l mífmo año afsíííió á aquella conferencia, en ¿,¿¿¡ 
quelos Reyes de Aragón, y Navarra, por influencia del de Cartilla, tesian re-
fueltodar iniqua muerte a Don Enrique Conde dé Traftamara; el qual no fe 
quifo entrar en el Caftillo de Sos, placa de Aragón, á los confines de Navarra, 
fin que le tuvieífe nueftro Don Juan Ramirez, áquiénfe entregó :y él pufo allí 
guarnición fuya, á cargo de Ramiro Sánchez de Arellano fu hermano ¿ fin que 
las inftandas de los dos Reyes, y defiisMinÍftrOs¿lepüdieíTen vencer a confen- Gar^-C°p: 
tir en aquella maldad, de que tan gran perjuicio refuitava a fu honor. Y afsi di- ***•• í***z * 
ce Don Pedro López de Ayala,que los refpon dio: J^ue en ninguna gúifa del mundo el 
no feria enbacer tal muerte.Con que fe malogró toda la difpoíicion de aquellos tres 
Reyes, y confervó Dios la vida á Don Enrique para colocarle en el folio de fus ®¡m cy 
abuelos. El año 1364. quando los Reyes de Aragón, y Navarra hicieron nue- - J * 
vo tratado de paz, y alianca entre s i , fue Don Juan el primero' de los Ricos- ZunuAntí. 
Hombres de Navarra que el de Aragón feñaló para que le juraífen , y el fegun- t o m 2 . / . 9 . 
do fue Don Pedro Ramírez de Arellano fu hermano : y como fe dieífenaefte ¿.48. 
Principealgunoshijos de Grandes en rehenes , para el puntual cumplimiento 
de aquella concordia, los primeros fueron vn hijo del Infante Don Luis de Na-
varra , y los hijos de nueftro Don Juan Ramirez , y los de Don Martin Enri-
quez de la Carra Señor de Ablitas. Entró en Caftillaej año 1366. con el Con- Zarlt.Ami. 
de de Traftamara, quando en Calahorra fe llamó Rey: y afsiftiendo defpues en t o m , %J.«;• 
Burgos á fu Coronación , recibió de aquel Principe tan coníiderable recom- c.<;z. 
penia, que parece defproporcionada á la calidad del tiempo : pues le dio en h-.Gar'ó.Cop: 
mifma Ciudad á 18. cíe i\bril del propio año de 66. el grande Eftado délos Ca- *»«M«¿>27, 
meros, antes poííeido por Don JuanÁlonfo de Haro,y fus hermanos, y íiempre c-z>' 
vno de aquellos Señoríos que conftituyeron á fus dueños-grandes, y recomen-
dables entre todos los mas poderofos Magnates de la Monarquía Cafteilana. 
Coníifte en dos valles de doce leguas de diftrito , entre Soria, y la Rioja, 
Tom.l. Aag en 
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en los confines de Cartilla, Aragón, 'y Navarra: y fe incluían en él las Villas -
Lugares que nombrad Previlcglo: áfaber, Yanguas, y fus Aldeas , Muralla y 
íus Aldeas , San Román , y fuá'Aldeas , Soto , Trcví jano , Luecas , MontaiVo 
Muro, Santa María,Torre, Rabanera yValdcciera , Axamil, Vadíellos , Ave-
llaneda, Muricllo de Calahorra, Olbcga, Nalda, Villanueva , Entrena, la Cafa" 
de Albrid , Hornos , Manííella , Villabelayo , Montenegro , Viniegradeyufo 
Viniegra de fufo, las cinco Villas, Canales de fufo, y de yufo , las Cafas de Ar- ¿ 
nedillo, Santa Lucia, Rio de Yza, Aguaras, y Anguiano, la heredad deCorna-
go,y O: vitana, la Santa, Torre, Miño, Hornillos , Villcla deOcón 5Frefnode 
i antcioina, y Armeííllo. Y demás defto, dicefu Magcftad, que le da todas las 
otras Villas, Lugares, y Caías,que el dicho Donjuán Alonfo de Haro,y fus-
hermanos tenían por el Señorío de los Cameros. Con efta calidad confirmó 
Don Juan Ramírez de Arellano losPrevilcgios Reales, como Rico-Hombre de 
Con dclRcl Cartilla, y afsi fucefsivamentefus herederos, como confia por los que feeftam-
Don Pea™, paron en las Pruebas. Fue vno de los Capitanes del Rey , que el mifmo año deí-
añoi'$.c-.7. hicieron las tropas del Principe de Gales , quefeparadas de fu Exercito, anda-
van a buícar batimentos. Hallóte también con fu Magcftad en la batalla de 
CronJelRci Nagera: y defpues de aver peleado en'la vanguardia con fuacoftumbradavir-
Don Pedro, tud , fue echo prifionero por loslngleíies , y coftó fu reteatc cien mil florines 
«fei8.*.io para cuya fatisfacion, Don Pedro de Aragón Conde de Urgel , hijo del Infante 
Don Jayme de Aragón, le dio en j ' i . de julio de 13 6 7. los Lugares de Mufqui, 
Curinduine, y Gorrita,cn el Reyno de Navarra. Sin embargo de fu pri-
íion, fe defendió al Rey de Navarra el Caftillo de Buradon,que eftava en poder 
de Don Juan Ramirez,en fegurídad de laattanca que el mifmo año hizo en San-
, , . u] £riy/- deCampezo aquel Rey con el Rey Don Enrique; pero los de la Guar-
DOI'PUTI* d * a ' ^ S a n V . i c e n t e ' ° l u c tenían para el mifmo efefto Don Lope Fernandez de 
aüoig.c.i, *-una> Arcobifpode Zaragoza, y DonBeltrán Claquín Conde de Longavila,fe' 
y 1 Ó. ' Hedieron al Rey de Navarra, quando ios atacó, defpues de aver faltado, con 
.An.dssircí- g i a n perjuicio de fu fe, ala capitulación. 
gon¿.c»cap. Recuperada la libertad, bolvíó Don Juan Ramírez á fervír al Rey Don En--
<>$.? -9. rique, hafta fu entero reftablecímicnto: y fu Mageftad en Toledo a 20.- de Abril 
Ganb. tom. de 131 9 . iehizo merced de la Villa-de Navarrete , y fus Aldeas,por juro ds 
vtollT h e r e d a d ' Y c n JamÍfmaCiudad,á 1 2. de junio de aquel ano, le dio también 
para íiempre jamás las Villas de Muro de Entrambas Aguas, Entrambas Aguas, 
Albelda, y Alta Albelda (oy Viguera) con fus Aldeas, t erminos , vafTallos, y 
jnriídkion. Defpues de lo qual, el mifmo año de 69. en Soria á 2. de Noviem-
bre, Don Beltrán Claquín Duque de Molina, Conde de Longavila, hizo dona-
ción al mífmo Donjuán Ramírez, fu caro amigo, y compañero , de la Vi l l a , y 
Caítilio de Cervera,con fus oficios, rentas, pechos, y derechos : y lo confirmó 
el Rey en Burgos á 8. de Junio de 1372. E l mifmo Rey Don Enrique le dio 
también ios Lugares de Pinillos, Jalón, Alcocera, y Arrubal,que eran de Gon-
zalo Fernandez de Dicaftillo fu criado, en los Cameros ¡ y por difpoíicíon fuya 
romó en fequeftro él año 1371. las Ciudades de Vitoria, y Logroño , que ííen-
Cron.deDo» ^° de I a Corona de Caftilla, avia ocupado el Rey de Navarra: y como alegaífc 
hwltjM ¡L ciertos derechos á fu poítefsion , el Pontífice Gregorio XI . las dio á Don Juan 
año 7. c9. Ramírez, hafta que fe declararle a quien pertenecían.- y afsi las tuvo hafta él año 
Gartb.tom. M 7 3 . e n q U C fc acordaron los dos Principes, y bolvieron á laCorona. Fue el 
2
3g / ; > ™iímo « w de 73. elegido por el Rey , con el Obífpo de Salamanca Don 
Alonfo Barrafa , para que con el Arcobifpo de Zaragoca ,* y Don Ramón Ale-
mán de Cervellón , Procuradores del Rey Don PedroIV. de Aragón, arbí« 
mirez,y ei.de Aragón á D.Juan Conde deAmpurias/u primo, y yerno,para qu< 
ajuf-
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ajuíhífen alguna tregua : á cuyo efecto pafsó el Señor de los Cameros a Bar-
celona , y fe hizo el tratado. Hailóíe con el Rey el año i 374. en el litio de Va-
yona de Francia : y como el Duque de Anjotí, que avia de vnir allí fus tropas 
con las de Caftilla , tardafí'e en agregarlas i le embió fu Mageftad a Tolofa 3. 
Don Juan Ramírez Señor de los Cameros, y á Pedro Fernandez de Velafco Se-
ñor de Bribiefca fu. Camarero Mayor , para que le inítaífen en la breve-
dad de fu venida: y de larefpuefta que eftos Señores trageron refultó la de-
terminación de levantar el aífedio , que no podía continuarfe por falta de 
batimentos. A fines del miímo aúo 13 74. le embió el Rey con el Obifpo de Sa-
lamanca por fus Embaxadores al Papa , y paitando por Barcelona , bolvieron á 
alentar el tratado de paz con la Corona de Aragón , que fe ajuftóá principios 
del año íiguiente, con grande vtilidad de ambos Reyes. Pafsó fegundavezá la 
Corte del Papa el año 13 75.acompañando áD.JvANGARCiA M A N R Í Q V É en el 
feguimiento de fu elección á la Igleíia de Toledo: y como á la buelta fucedieííe 
el repto del Vizconde de Roda , de quien el Rey de Aragón fe moftró parcial, 
huvo nueva ocaíion de que elRey moítraífe nuevamente lo que eftimavala vir-
tud del Señor de los Cameros: pues hizo particular embaxada a Aragón , para 
que ceííaífe aquel duelo , ofreciendo, que de otra forma embiaria á Don Juan 
Ramírez, afsiítido del Eftandarte Real de Cartilla, con tres mil lancás, para que 
el campo le fuelle feguro: por lo qualno fe efe&uó el deíafio, y eíle Señor fue 
dado por libreen la forma que eícrívímos en el capitulo antecedente. Elaño Cron.deEn*. 
1378.quando el Rey mandó hacer la guerra á Navarra ¿ fue Don Juan Ramírez ñqúllM 
,vno de los Grandes que acompañaron en ella al Infante D. Juan. Y como en el *1 -ct-z* 
tratado de paz que luego fe hizo, entregaífe aquel Rey para fu feguridad veinte <***#•**»*; 
placas de fus dominios,fe ajtiftó 3 que la de EitelÍa,que era la mas principal, ef- 5 ' . . 2 Ó * 
tuvieííe en confianza, por ambos Reyes, en poder de Don Juan Ramírez de " 5 * 
"Arellano, y las otras todas en Cavalleros Caftelianos. La Villa de Navarrete, 
deque elRey Don Enrique II. le avía hecho merced , reíifció la poíTefsion de c!'°*''eEn~. 
Don Juan Ramírez tan tenazmente, que el Rey Don Juan I. por eícufar de algu- f * • ' 
na violenta refolucion aquel pueblo , le dio á Don Diego Gómez Manrique fu caril.Cop» 
Reportero Mayor él año 1380. y el íiguiente, en Medina del Campo, á primero mm^'dlj 
de Febrero, recompenso al Señor de los Cameros aquella merced con la Villa c.$Zé 
de Aguilar de Yneftrillas, fu CaíHllo, términos, pechos , y derechos , y las A l -
deas deNavajun, y Valmadera.Y diez días defpucs , en la mifma Vi l la , le hizo 
merced del Eftado de Andaluz , y fus Lugares, que fon: Ofíoria, Centenera, 
Fuente-Pinilla, Tajuecos, Valde-Rueda, Valde-Rodilla, la Torre de Andaluz, 
la Seca, Fuentel-Arbol, y la Ventofa, para é l , y para íüs herederos, y fuceíío-
res, por juro de heredad. Hizo efte Señor fu teítamento en Soria á 29. de Octu-
bre del año 1385. ante Andrés Alfonfo de Valladolid Notario publico, lla-
mándole-: DonJum Ramírez de Arelíano Señor de ¡osCamerbs sy de Andaluz. Dice , que 
eílava enfermo, y fe manda fepultár en la Capilla de los Mártires San Medél, y 
San Celedón, de la Igleíia Cathedral de Calahorra , la qual quiere que fe aca-
be tan grande, y tan buena, como la Capilla Mayor de dicha Igleíia ,y que pon-
gan allí fus Armas de Arei!ano,y Subiza. Funda en ella tres Capellanías perpe-
ruas, para cuya dotación feñala el Lugar de Carbonera , fus términos , y ren-
tas, mil maravedís en las rentas de Auíejo , y todas las heredades que tenía en 
termino de Calahorra, y en la Aldea de Rincón de Soto. Ordena, que el Cabil-
do de la miíma Igleíia le diga cada año doce Aniverfaríos para fiempre jamas, y 
los dota. Quiere que fe digan en ella mil Millas por las almas de Don Ramir 
Sánchez, y Doña Elvira Aznarezfuspadres, y por ia fuya, y de Don Pedro Re-
mirez fu hermano,y Juan Ramírez fu fijo , cuyos hueííos, íi pudieren fer ávidos, 
manda que fe fepulten en la dicha Capilla, dotando en ella dos Capellanías 
poríualma, íi él no dejó teítamento; y file dejó, quiere que fe cumpla. Orde-
na también que fe trasladen a la dichaCapüla los hueííos deD.PedroRemirez fu 
hermano,que eftavan en SantaMaria de Fkero,y los deRemirSanchez fu primo. 
Tom.i. Aa4 De-
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Deja ciertos ornamentos,y Cálices á la Iglcfia de Calahorra : y manda , que ei 
cuerpo de fu madre,que eftava íepultado ante el Altar de San Julián de Dkuí-
tillo,letraslada.ííen cerca de fu padre delante del Altar de Santa Catalina, ha-
ciendo á cada vnofu íepukura muy honrada ,co.n fus armas. Dota en la Igleíta 
de,San Medcl deüicaítillo vnaCapellania perpetua por las almas de fhspadres, 
hei;mano,y primo,afsignando la renta en las de fuLugar deAylio,que heredó de 
íu padre. Haze muchas mandas piadofas,y gratuitas álglefiasyparientes,y cria*-
dos>yá Juan fu hijo,quecríava Diego Gómez SarmÍento,deja 40jj.mrs.y 20yv 
á Juana íu hija, que fe cr.iava en.Ccrvera. Declara que dio á Gil Pérez de Sol-
chaga las heredades que Toda López fu muger,difunta,avia en los Arcos, y en 
Buda,y Santa María: y porque no lo pudo hacer , manda que eftas heredades fe 
den ala Orden de San Juan de Navarra, con obligación de decir media Cape-
llanía perpetua por el alma de aquella Scñora.Quiere queDoña BenenciaBranc 
fu muger tenga porfusdias los Lugares de tierra de Andaluz, y deMunilla ,y 
que defpues della buelvan áCarlós fu nieto,hijo de Juan Ramírez ,y de Doña 
Tereía Manrique fu muger. Manda a Ramir Sánchez fu hermano los Lugares de 
Yuftico, SanConftamiano , Mufque, Curandi,y la mitad de Arindazu,para el, 
y para fus herederos , y fuceflbres, y el Caftillo', y tierra de Dicaftillo por fus 
días, con fus rentas, y pechos. Deja por mayorazgoá Juan fu nieto ,hijo de los 
dichos Juan Ramírez,y DoñaTerefa,ei dicho Lugar de Dicaftillo ,con fus Pa-
lacios,y heredades, y los Lugares de Arellano, Aviló,Leorin, Subiza, Lodoía, 
y las heredades de todos , el Palacio de Olít, y quantos bienes, y heredamien-
tos tenía en Navarra: falvo los que dejava a Ramir Sánchez fu hermano ,y á la, 
Igleíia de Dicaftillo para Capellanía. Dejale mas los Lugares de Aufejo, Alca-
nadre,y Murillo de Riokza,y el de Carbonera,como íe convinieíí'e conlosCa-
nonigos deCalahorra. Manda a Carlosfu nieto por mayorazgo todas las otras 
Villas, Lugares, Caftiüos,Cafas,y heredamientos que avia en Caftilla, afsi poc; 
merced delR@y Don.Enrique, y del Rey Donjuán , como de otros,ó por com^ 
pras,ó en otraqualquier manera,y las Villas, Lugares, y heredamientosqueeí 
dicho Juan Ramírez fu padre avia en Caftilla, por fus donaciones, olas délos 
Reyes3ó otra qualquier razomcon tal,que no quitaffcáDoñaBenenciafu muger 
ni a Juan fu hermano del dicho Carlos los Lugares que los avia mandado,y que 
no Uevaííe rentas algunas, haftafer cumplido aquel teftameoto. Manda áGoa-
calo Ramírez fu hermano el Lugar de Arta-Albelda , y la Cafa de Isla-Llana, 
para íiempre jamás, íi fuere vivo: y en cafo de aver fallecido íin hijos, que fea 
para fu nieto Carlosiy los dichos fus nietosfe hereden el vnoal otro. Si ambos 
fallccieífen íin hijos,manda que los Lugares, Cafas, Palacios , y heredades que" 
avía en Navarra fueífen para Ramir Sánchez fu hermano : y las Villas, y Luga-
res de Caftilla las heredarte Leonor fu nieta,hija de los dichos Juan Ramírez, y 
DoñaTereí'a:y íi efta falleciere íin hijos,haga el Rey de los dichos bienes lo que 
fuerefeívido. Subftituye para los bienes de Navarra , defpues de Ramiro fu 
hermano , aGoncalo ,íi vivofueífe, y defpues del ,á Lope García de Vlloquc 
fu fobrino,hijo de Aldonca Ramírez fu hermana. Ordena , que para cumplir fu 
teftamento fe vendan los Lugares deVerdumy Efgu,y todos los bienes que te-
nia en Aragón. Manda álos AlcaydesdefusCaftillos, y álosConcejos defus 
Lugares ,que cumplido fu teftamento , reciban por Seiíor fuyo al dicho Carlos 
fu nieto. Pide al Rey que confirme efta difpoíicion , y para, egecutarla nombra 
por fus Cabe caleros á Ruy Sánchez de Arellano Arcediano de Secea fu herma-
no, á Ramir Sánchez de Arellano, también fu hermano Merino Mayor de ren-
tas de Bftella, y á Don Lope López Felio Arcediano de Calahorra fu pariente: 
y pide por merced al Señor Arcobifpo de Santiago (que es D.Juan GarciaM.ín-
rique)haga cumplir fu teftamento, y reciba en fu Bncomi enda á los dichos ías 
nietos,y á todos losfayos,y los ayude con el Rey : como todo fe contiene en el 
TAqmdades dicho teftamento-, fino efta viciada :.la copia que del a llegado á nueftras manos. 
/. *.r.i i . Salazardc Mendoza, poniendo áefte Rico-Hombre entre los del Rey Don En-
rt-
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r íquel l . llama a Toda López fu primera muger Doña Toda López de Rada , y 
y osconftanrequefalleciendo ci'taSeñora fin luoefsíorc,ceLebrói>.]uan el fegun-
do matrimonio con DonaBenencia deBram: ¡que es cómala nombran rodos mieitros 
Efcritores, Aponte,Menefes,Garibay,Salazar de Mendoza,Haro, y Pellicer te-
niéndola por hijato nieta de la Cafa de los Condes deArmañac,que fin duda fue 
vna de las mas ilustres de la Chriftiandad.Fernán López en la Coronica del Rey-
Don Juan I.de Portugal la nombra Madama Veneceana,y dice,que fue Aya del Rey 
Donjuán I.y que tenia S.M.gran confianca en ella. En efta Señora tuvo D.Juan "J"m 4 " 
Ramírez de Arellanoá] V A N R A M Í R E Z D E A R E L L A N O el Joven, con quien casó port ltpart 
nueftraDoña Tcrefa Manrique: elquai íiguiendo el exemplodefu iluííre padre", Cm 11 7.pa¿. 
fue vnode losSeñores de mayor cílimacion,y virtud de fu tiempo. E l año i 364 208. 
le dio en rehenes el Rey de Navarra al de Aragón, para feguridad del tratado 
dcSos,comoyaquedaefcrito.Elde 1365. á 13. de Abri l , le hizo Rico-Hom-
bre de Navarra el mifmo Rey Don Carlos II. coníignandole con aquella digni-
dad feiscavallerias de cada 20.libras de carlines prietos en la Tefo feria dé Na-
varra. E l año 1375 .quando el Rey Don Enrique II. compre» de D.Beltrán Cía-
quin Condenable de Francia,el Señorío de Molina,y laCiudad de Soria,de que 
Je avía hecho merced5pagó mucha parte del precio,y para 40rj.francos queque-
clava debiendojdió S.M.en rehenes á Juan Ramírez el Joven,á Pedro Gómez de 
Talamanca,y á Doña Ifabel de Villegas , como lo eícrive Zurita. E l año 13 y6. AnM Ar*¿ 
por Previlegio fecho en 16.deMarco ; le hizo merced el Rey Don Carlos II. cié gontom' z ¿ 
Navarra,de la Vi l l a , y Cadillo de Valtierra, con el Baylio, hornos, molinos, y ****l °'c'19 
tributos: y el mifmo Príncipe por otro Previlegio fecho en Pamplona á 20/. de 
Abri l de x 377. le concedió los Lugares de Mendinucta,y Arriazmpero no obf-
tante eftofiguió al Infante D.Juan deCaftÍlla,quandoelaño i 3 78.hizo la gue-
rra áNavarra,de que diceGaribay fe queja mucho la Hiftória de aquel Reyno C o m y ^ 
que eftávaén la Cámara de Comptos. Acompaño al Rey Donjuán I. el año [/sm.'-,iiZ7 
1 3 83. quando entró en Portugal, y teniendo fu Exercito bloqueada á Lisboa, c.%x, 
fue Juan Ramirezhecho priíioneropor los de la Ciudad , en vná efearamuza. 
Pero como defpues las tropas del Rey prendicífen á Diego López Pacheco Se-
ñor de Bejar, que íiendo heredado enCaítilia, íepaífavaal Maeftre de AYis, 
efte Principe folicitó fu libertad, trocándole por Juan Ramírez de AreHano, 
y dicefu Coronífta,que efte cange no agradava á ios Port'ugueíes, y procura-
rondefvíar le , diciendo alMaeftre : J^ue Diego López-era ya hombre'viejo , incapaz de 
aprovechar/e (telen hechos de guerra ¡y que J v A N R A MIR EZ era buen hombre de armas, como Ferfiíin Lo* 
lo avia mofirado quando fue prefo-.yque pues era perfona qne le podíahacer daño ¡fio era igual Pez- i*Pan* 
la feria ,m fe podía hacer por ningún camino .T ciertamente era afsi como fe decía ¡porque J v A NT ' 
R A M Í R E Z era muy buenosy esforzado C¿vallero¡y amav.ale el Rey de Ca(lilla mucho, porque le 
aviacriado,y por fer eflxemado hombre de armas y era hijo de M A D A M A V E N E C E A N A , de 
quien el Rey mucho fiava}yera fu Aya. Recuperando afsi la libertad, íirvió al Rey en 
aquel fitio,y fe halló también en la infeliz batalla de Al jubarrota,donde pelean-
do animofamentecon los Portugucfes, fue muerto el dia 14. de Asofto del año T. 
1385. como eferiven las Coro-nicas de ambos Reynos. El mifmo año , quando ^  
teítá fu padre, no fe avia podido cobrar fu cadáver,y afsi parece que confundí- **** * 
do entre los muchos que tuvieron la mííma fortuna 3 no fe le pudo dar decente 
fepulcro. 
Aun no parece qne íe avia celebrado el matrimonio de Juan Ramírez de Are-
llano,y Doña Terefa Manrique el año 1366. porque quando el Rey Don Enri-
que i l . la llamó al mayorazgo de Treviño,no dize que eftava cafada; pero ya lo 
erael de 1375. como fe lee en laCoronica del Rey Don Enrique II. Ven ¡ó 
fus legitimas á D.Diego Gómez Manrique fu hermano,, Adelantado Mayor de 
Caftilla,fegun parece por el teíf amento que el otorgó el año 1 3 81. en que tam-
bién la inftituye por heredera de lus bienes a falta do Garci Fernandez, y G o - P A V E S A S 
mezManrique fus fobrinos.El año 1 5 82.a 15 .de Setiembre la vendió el mifmo pag. 2 37, 
Don Diego Gómez Manrique fu Villa de Ribas por 70J. maravedís con pacto 
de 
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Je retróvendendo,y bn el ínftrumento aceta eftaScñora las condiciones dll con-
trato,diciendo: li yo la dicha Don A T E R E S A con otorgamiento y licencia de J O H A N RA-
M Í R E Z D E k^^Ll A^H 6 el moco, mi marido }que eftii pr e/ente , otorgo 3y con/temo en todo lo 
V R v E B A s fui dicho es: y m as a b a j o: E yo el dicho j O £ i A N R A M i R. E z otorgo en lo qu •• dicho es, y do la 
fag.$$,q.$ dicha licencia y altor idat h vos la dicha D Ü 5 A T E R E S A mimogier. El Arcobifpo D.Juan 
García Manrique fu hermano el año i 3 g9 .en que fundó el mayorazgo deAmuf 
co,y RcdeciUadlamó á el la fucefsioil varonil deífca Señora , dcfpues de Gómez 
Manrique íu fobrino. El año 1396.por eferitura focha en Ayllón á 3. de Agof-
to ante Juan Gonc_aj.cz Efcrivano la vendió Sancha García cierta hacienda en k 
Aldigucla de San Miguel,jurifdicioh de la Villa de Frefno de Cantefpina: y el 
de 1400. en La I» lefia de Sanca María de Riaza , Aldea, y termino de la mlími 
Vil la de Ayllón á 2.de Junio,ante Ruy González Eícrivano,ciiando efta Señora 
enferma dio poder á Carlos, y á Doña Leonor de Arellano ius hijos, y á Fray 
Diego de Soria , para que hicieííen tu teftamento y y eftablece por fus herede-
P R V E B A S ros álos dichos Carlos, y Doña Leonor fus hijos, nombrando-fe DOÍIA T E -
pag 695- RESA MANRiQy_Ew«g¿r que fuy de ] o 11 AN R A M Í R E Z D E A R E L L A N O , que es la 
vltima memoria que hallamos de efta Señora. Fueron ius hijos , y de Juan Ra-
mírez. 
17 D . C A R L O S D E A R E L L A N O Rico-Hombre II.Señor de los Cameros,A:r£~ 
llano,Aguilar,Ccrvera,y Andaluz,cuyo íerá el^.íigtikntei 
17 J V A N R A M Í R E Z D E A R E L L A N O Señor deDicaítiilo, Arellano, Ayllo,Su-
biza,Leorin,Loáofa,Auí'ejo, Alcanadrc, MuriLio, y Carbonera, de que Don 
Juan Ramírez fu abuelo le fundó mayorazgo el año 1385. como queda vifto. 
Parece que murió de corta edad, porque el teítamento de fu madre no hace 
memoria alguna dél,y los bienes de fu mayorazgo fe agregaron á la Cafa de 
los Cameros,fegun la difpolicion de D.Juan Ramírez. 
17 D O Ú A L E O N O R D E ARELLANO,que casó con Juan Hurtado de Mendoza 
Señor de las Villas de Morón, Gormáz,Mendivil, y Mandares, Prcftamero 
Mayor de Vizcaya,Rico-Hombre,y Mayordomo Mayor del Rey D.Juan II j 
hijo tercero deJuanHurtado de Mendozal. Señor de Aimazán , Morón , y 
Gormáz, Señor de Mendivil,la Riberanos Huetos, Manioda, y otros Luga* 
res en Álava, Rko-Hombre,y Alférez Mayor del Rey Don Juan I. Ayo,Ma-
yordomo Mayor,y Valido del Rey Don Enrique III. y vno de fus Tutores, y 
Regidoresde fus Reynos,y deDoña María de Caftiila fumuger,Señora déla 
Vi l la de Olmeda de la Cuefta , que en 20. de Agoftode 13 So. ladíó el Rey 
Don Juan I. fu primo hermano, llamándola: Doña Mma nueftra prima, hija del 
Conde DonTeüo nuejiro tio. Capitulófe eftc matrimonio en la Villa de Frefno a 
24. de Agofto del año 139o.y permanecía el de 1400. en que Dona Tercia 
Manrique dejó á Doña Leonor íu hija por fu teftamentaria. Poco defpues 
debió de fallecer efta Señora,porque Juan Hurtado fu marido celebró otros 
dos matrimonios con Doña Meada de Mendoza, Condefa viuda de Medina-
CelLhermana del Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza Señor deHi-
ta,y Buytrago,y con Doña María de Luna hija de los Señores de Yilueca , y 
Gotor,y en ambos tuvo iluftrifsima fucefsion. De Doña Leonor de Arellano 
procreó íolos a Ruy Díaz , y á Juan Hurtado de Mendoza, que fepararon las 
dos lineas de Caftro-Xeriz , y de Orgáz. Ruy Diaz de Mendoza fue Señor de 
Morün,Gormáz,Almodovar,Pinto,GuÍdanos5YnÍefta3Requena,AfrudiÍlo ;y 
Monte-Mayor .Mayordomo Mayor délos Reyes Don Juan II. y D.Enrique 
IV . Alcaydedel Alcacar deSegovÍa,y I. Conduele Caftro-Xeriz.Del,y de 
Doña Beatriz de Guzmán fu primera mugershija de Don Alvar Pérez deGoz-
mán Rico-Hombre Señor deOrgáz^y Santa Olalla,Alguacil Mayor de Sevi-
lla, y de Doña Beatriz de Silva íu mnger, nacieron Don Alvaro Il.Conde de 
Caftro-Xeriz ( padre del Conde D.Rodrigo,que casó con DOÓA A N A M A N -
R I Q U E Señora del Litado de Villazopeque ,como diremos en fu lugar) Ruy 
Diaz de Mendoza Señor de Morón , progenitor de los Condes de Lodofa , V 
de 
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dcRibadavia,Don Carlos de Mendoza Protonotarío Apoftolícó jDean ,.y 
Canónigo de Toledo, Don Luis Hurtado de Mendoza, Abad de Covarru-
bias,y Adminiftrador perpetuo del Monafterio de San Zoilde Carrion , D o -
ña Elvira de Mendoza,muger de Pedro Quijada Señor de Villa-Garda, V i -
llanueva,.Santa Eufemia y Barcial.Doña Leonor deMendoza,que casócoriD. 
Juan de Velaíco L Conde de Símela,Señor de CerVera,y Pernia,y Doña Ma-
ría de Mendoza, que caso con Don Luis de Velaíco Señor deBelorado, y U 
Puebla de Argancón,hermano entero de Don Pedro II.Conde deHaro ¿Con-
densable de Caftilla. Juan Hurtado de Mendoza, fegundo hijo de Doña Leo-
nor de Arellano, fue Señor de McndivÍl,01avarri,Nauclares, Berguenda, y . , 
Fontecha, Prcftamero Mayor de Vizcaya, del Coníejo del Rey Don Enrique 
IV.Alcayde de Viana,y Corregidor deGuypuzcoa año 1457.Casó con Do-
ña María de Rojas, hija mayor de Lope de Rojas II. Señor de Santa Cruz de 
Campezo,y de Doña María deGaona fu muger,y fue fu hijo mayor RuyDiaz 
de Mendoza Señor de 01avarrí,Fontecha,NancÍares>y MendivilJPreftamcro 
Mayor de Vizcaya, y de las Encartaciones, que casó con Doña Leonor de 
Guzmán,híjadeDon Alvar Pérez de Guzmán Señor deOrgaz,y Santa Ola-
lla, Alguacil Mayor de Sevilla, y de Dona Leonor Carrillo de Acuña fu mu-
ger, y tuvo áDon Alvaro Hurtado de Mendoza Señor de Mcndivil, Waucla-
res,Fontecha,y Berguenda, quepor fu teftamento de 1 5. de Junio de 1555. 
fundó mayorazgo deftas Villas.,y otros bienes,y es progenitor, por varonía* 
de los Condes de Orgaz,y por hembraje muchas Cafas iluítres. 
$. ÍL 
17 T * ^ O N C A R L O S D E A R E L L A N O , p r i m o g é n i t o de Juan Ramírez el Joven, y 
& - ^ de Doña Terefa Manrique,fue II.Señor de los Cameros, Arellano,Su-
bíza,Dícaítillo, Andaluz^Cer vera, Aguilar, Muro, Albelda, Viguera, 
Álcanadre,Aufejo.,Murillo,Pinillos,Arrubal,y otras muchasVillas,Rico-Hom-
bte de Caftilla, Alférez Mayor del Pendón de la Divifa,y Alférez Mayor del In-
fante Don Fernando Rey de Aragoh.Sacole.de pilaenla Vi l la de Viaua D.Car-
los II. Rey deNavarra,que le hizo dar en elbaunímofu mi(mo nombre, y le fa-
voreció con algunas donaciones. Elaño 13#8¿ fue vno de los Ricos-Hombres Qr&n* deD-
que fe dieron en rehenes á Juan Duque de Lanca.ftr-0 , y la Infanta Doña Conf- j«^« /, ñfo 
tanca fu muger,quando efta Princefa renunció ftus derechos á.la>Corona de Cal- iG.ca. 
tilla: en cuyo tiempo confírmava ya los PrevÍlegiosRcaks 3como parece por vno 
de 25. de Noviembre del año 1 387.cn que el Rey Donjuán I. hace merced de 
la Vil la de Alhamaa Alfonfo Yañez Fajardo,Adelantado Mayor de Murcia , y 
en l a fegunda c o l una d ize : Don Carlos de Arellano, Señor de los Carneros >y A'ferez Mayor 
delaDivifa del Pendón con/. El mifmo Principe erí ei teftameUto que el año 130;. 
hizo en Celorico de la Beyra,le nombró Alférez Mayor del Infante D. Fernan-
do,fu hijo fegundo,y afsi lo,fue,y fe halló con el en el íit-io de Setenil año 140 7. 
E l figuientc afsiílió con los demás Grandes en lasCortes deGuadalajara.Y el de 
141 o. fe empleó virilmente en la celebre conquifta de Antequera, como coníta 
todo por varios capkulos de la Coronicadel Rey D.Juan IIJE1 año de 14* í.fuc 
vno de losCapítanes que el Infante embió a la -frontera deAragomparaque con 
1TJ500. laucas que mandaván ,dieíl'en calor a los parciales de fu elección , vía r . a , 
Coronica le nombra primero que á todos los otros : pero quando aquellas tro- ~^* .4 ^ 
pas entraron en Aragón , para reprimir los exceíTos de Don Antonio de Luna, \ t t f lí^0¿ 
Señor de Almonacid $y Pola, no fue con ellas Don Carlos,aunque la gente de fu 14<s. 
Cafa figuióá los otros Señores. Acompañó el año 14! 2. al Infante , quando ya 
electo Rey de Aragón , pafsóá tomar poOefsion de fus Rey nos, yaíialtóle la 
muerte en Zar agoca afínes de Julio,como parece por el epitafio,quetiene fu fe-
pulcro en el Monaíl crio de San Francifco de Sofia:donde fue llevado ájfop&itar 
en la Capilla de San Antón al lado de la Éoiftola , y esáefte tenor: Aquí yace el 
• r.c~ 
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noble Cavalíero Carlos de Avellano, Alférez Mayor del Tendón de U Dhifa de ntteftro Señor el 
Rey,que Dios per done,jijo del noble Cava/Uro Donjuán Ramirez,aliter Remirs de Arellano ¡que 
Dios perdone. Elqualfinb en Zaragoza en férvido del Rey Don Fernando de Aragón ¡.guando 
cobro el dicho Réwo a 16. cuas del mes de julio, año del Señor de \ 408. anos. Pero eftá erra-
da en cuatro años efta infcripdon , quiza porque gaftada por eltiempo la reno-
varon íin puntualidad losReligiOíbs.Avia hecho fu teftam'ent© en el Real de An-
tequera á 12. de julio de 1410. eí'criviéndole Fiay Juan de Sevilla , Rcíigiof0 
Francifco:y por el,y otros muchos inftrumentos confta,que fue cafado con Do-
fú C O N S T A N Z A $A¿MlBNT-0jSeñorade Vergaueo,Villalumbrofo,Villatoqui-
SalézM dlg te,y Villanueva,hija de Diego Gómez Sarmiento Señor de Salinas, Reportero 
Mayor del Rey,yMarifcaldeCa riiüa,y de Dona Leonor fu muger3hijade Don 
Fadrique Maeítrc de Santiagos hermano del Rey Don Enrique 11. A efta Señora 
confirmó el Rey D . Enrique l l i . el año 1 3 ^ ¿la merced de los 20.efcufados,quc 
el Rey Don Juan I.concedió a Diego Gómez Sarmiento íu padre en fus Lugares 
de Viiialumbvofo,y Viilatoquíte. Dejóla fu marido por tutorade los hijos co-
munes , y como tal goveruó acertadamente fus Eftados ¿ contrató fus cafamien-
tos,y foiicitoíusinterefes.Tcílóen Andaluz a23.de Julio de 1463.ante Sancho 
Fernandez Bueno Eícrivano. Y della,y de D.Carlos nacieron: 
18 J V A N R A M Í R E Z D E A R E L L A N Q Ul.del nombre III.Señor de losCanieros, 
AreiIano,Andaluz,Cerverasy Aguilar,de quien luego diremos.' 
18 C A R L O S DE A R E L L A N O Mariícal de Cartilla, Señor de Oiría, y Borobia, 
á quien Don Garlos 1 u padre mandó en fu teftamento las Villas de Andaluz, 
Entrena,Aibelda,Murillo de Rioleza,Arrubal, Aufejo, y Aicanadre; pero él 
por eferitura fecha en el Caftiliode íu Villa de Borobia a4.de Octubre del 
año 1446.ante Fernán Martínez de Valladolid Eferivano,las renunció,}'traí-
paísó en Juan Ramírez íu hermano, conociendo que eran de mayorazgo, y 
que íu padre no íe las pudo mandar. Teftó efte Señor en Borobia á 11. de Se-
tiembre de 148 2. y fue cafado con Doña Aidara de Liina, hij a de Don Jaymc 
Martínez de Luna,Señor de las Baronías de Yilueca,Gotor, y Morata, Rico-
Hombre , y Alférez Mayor de Aragón , y Embaxador á Caftílla, y de Doña 
Beatriz Penrinat fu primera muger. E l Macftre D . Alvaro de Luna Condes-
table de Caftüla, que hizo efte matrimonio, le dotó en las Villas de Oiría, y 
Borobia,fundando mayorazgo de ellas en la fucefsion de Doña Aidara fu fd~ 
brina,y de Carlos de Arellano : los quales procrearon á Carlos de Arellano' 
II.del nombreySeñor de Oiría ,y Borobia, á J uári Ramírez de Arellano, a An-
tonio,)' á Diego de Arellano,y á Alvaro de Luna,que cafandocon DoñaMa-
ria Enriques de la Carrera Señora de Villaverdc de Arcayos,ticnc iluftreí u-
ccfsioñ por hembra» Carlos de Arellano y Luna,hijo mayor, l'I.Señor de C i -
ria,}'Borobia,fue también Marifcal de Caftílla, y casó dos vezes: la primera 
con Doña Catalina de Torrcs,hija de Juan de Torres II¿Señor de Retortilio, 
y Tobajas,Regidor de Soria,Alcayde, Corregidor, y Repartidor de Ronda, 
y Marbclla,y del Confejo de los Reyes Católicos,y de DoñaMaria Brabo de 
Lagunas fu muger; y lafegunda con Doña JuanaDavalos,de quien folo tuvo 
á Don Triftan.de Luna y Arellano,que el año 1559» era Govcrnador, y Ca-
pitán General de la Florida, y defpues heredó la Cafa de fu padre por muer-
te de fus hermanos, y es progenitor, por varonía, de los Señores de Ciria, y 
Borobia,y por hembra,de losMarqucfesde Villamayor,y de Mondejar.Del 
primer matrimonio huvo Carlos de Arellano Ií .Señor de Ci'ria.á DonCarlo$ 
de Arellano III. del nombre,III. Señor de Ciria,y Borobia,MarifcaldcCaf« 
tilla,que murió íin hijos,y íin teftar,áDon Juan de Arellano,que cftuvocon-
certado pata caíar en Soria con Doña Alfoníina Beltrán.á Doña María,y Do* 
ría Confianza de Arellano,Monjas en Santa Clara de Almazán,á Don Pedro 
de Luna y Arellano, IV.Señor de Ciria,y Borobia,Marifcal de Caftilla, que 
hizo fu teftamento en Borobia á 13. de Enero de 15 72.ante Antonio Mofta-¡ 
• joJEfcrivano déla mifma V i l l a , y por él confta,quc caso primero con Doña 
E l -
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Elvira Manriquc,hermana de D.Jaan de Benavídes IV.Scñor dejavalquinto, 
y defpues con Doña Inés de Peñaloía ,que entonces vivía* y por no tener h i -
jos la dejó por fu heredera: y era hija del Lie. Pedro de Mercado dePeñalo-
fa,dcl Coníejo Real,y de Doña Catalina Briceño y Ronquillo fu muger : ya. 
Doña Aldara de Luna,quecasó con D.Carlos de Mauleon y Navarra, Señor 
de Mauleon, Rada, y Traybuenas ,y foníusdifccndientes los Marquefes de 
Cortes Condes de Caftrillo. 
J& Don A T E R E S A DE ARELLANO,hija de Don Carlos II.Señor délos Carne-
ros,tuvo el nombre de íu abuela Doña Terefa Manrique,y caso con Don Go-
dofre de Navarra,Conde de Cortes,Marifcal de Navarra, hijo natural de D . 
Carlos III.Rey de Navarra,Conde deEreux,yDuque deNemourSiCon quien 
el Señor de lob Cameros dejó ya concertada efta vnion , como fe dice en los 
capítulos , que para efectuarla otorgó Doña Conftanca Sarmiento en Cala-
horra á 11 i de Octubre de 1414. Para efte matrimonio , que no conocieron 
los hermanos Santa Maitas,fue parte de dote laVilladeLodofa,qucera de la 
Cafa de Arellano,y del procedió vnica DoñaBlanca de Navarra Señora deLo 
dofa,yBuñuel,que calando con Pedro Goncalez de Mendoza , el Fuerte, I V . 
Señor de Almazán,y Montagudo,RÍco-Hombre,y Guarda Mayor del Rey D . 
Juanll.procrearon á D.Juan deNavarra y Mendoza,SeñordeLodofa,Buñuel, 
yRibaforada,progenÍtordelosSeñores,y Condes de Lodofa,cuyafucefsion 
legítima fe extinguió ya. 
1 8 DoñA L E O N O R DE A R E L L A N O , también hija de Don Carlos , II. Señor 
de los Cameros , casó con Don Pedro Fernandez de Cordova III. Señor de 
Aguilar,Montilla,Piíego : Cañete, Monturque, y C\aftÍl-Aneur,hijofegun-
do de Don Alonío Fernandez de Cordova Rico-Hombre , Señor de Aguí-
lar, y Montilla, Alcayde , y Alcalde Mayor de Alcalá la Real, y Juez Mayor 
entre Chriftianos, y Moros , en los Obiípados de Cordova, y Jaén,y de D o -
ña Terefa Venegasfu muger. Fue muerto Don Pedro en elmesde Abri l del 
año 1424. peleando con los Moros en la batalla de la Peña de Mingo A n -
drés , termino de Alcalá la Real s viviendo aun Don Alonfo Fernandez de 
Cordova fu padre, que tres años antes le avi a renunciado fu Eftado, y le con-
fervó en fus hijos,y de Doña Leonor, que fueron : Don Alonfo Fernandez de 
Cordova Rico-Hombre, IV. Señor de Aguilar, y Montilla , que falleció Cid 
cafar el año i44i.avicndo otorgado fu teítamento en Cordova á 26.de Ene-
ro ante Juan Rodríguezde Morillo , y Juan Goncalez de Efcobar Eícriva-
nos , en que deja por heredera de fus bienes, no vinculados , á Doña Leo-
nor de Arellano fu madre. Doña Terefa de Cordova,que fue primera muger 
de Per Afán de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía, Señor de Cañete, 
los Morales,Torre de Alaqni, el Coronil,y las Aguzaderas, el que por no te-
ner fucefsion defta Señora, bolvíóá cafar con Doña Mariade Mendoza Con-
defade los Molares,hermana del primer Duque del InfantadoryD.Pedro Fer-
nandez de Cordova II. del nombre,que en fucefsion á fu hermano fue V . Se-
ñor de Aguilar,Monulla,Cañete, Priego,CaftÍl-Ancur,Monturquc.Teva, y 
Turón, Alcalde Mayor de Cordova ; y Rico-Hombre de Cartilla, mascomo 
entonces tuvieíTefolos 17.años,fue fu tutora Doña Leonor íu madre,y como 
tal tranligió luego con Alonfo deAguilar,el desheredado,todos los derechos 
que tenia á la Cafa de Cordova,y terminaron los reñidos pleytos, que por fü 
poííefsiontuvieron cen aquel Cavallero,el marido,y hijos delta Señora. Ca-
só Don Pedro con Doña Elvira de Herrera, hija de Pedro Nuñez de Herrera 
II. Señor de Pedraza, y Arroyo el Puerco, Copero Mayor del Rey Don Fer-
nando I. de Aragón,y de Doña Blanca Enriquez fu muger 3 vna de las nueve 
hijas del Almirante D.Alonfo,y defta vnion nacieron: Doña Leonor de Are-
llano muger de Martin Fernandez de Cordova Señor deLucena , y Efpejo, 
Alcayde de los Donccles,progenitores ambos de los Marquefes deComares, 
buques de Segorve, y de Cardona: Don Alonfo Fernandez de Cordova III. 
del 
• 
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del nombre, VI . Señor de Aguilár, y Montilla, Rico-Hombre, Alcalde Ma-
yor de Cordova , y Alcayde, y Alcalde Mayor de A nr.equera , cuyas iluftres 
acciones tendrán larga memoria en los libros ¡iguientes,como la tendrá tarar 
bien fu poíteridad, porque fue padre de Don Pedro I. Marques de Priego. Y 
Don Goncalo Fernández de Cordova Duque de Seíla,Terranova,ySant An-
gel,Ma;qiies de Vitonto,Gran Condeitablc,Virrey, y Conquiftador deNa¿ 
polesjá quien toda Europa confirió el renombre de Gran Capitán, y el Orbe 
todo contribuyó materia á fus glorias. Fue calado con DOÑA M A R Í A M A N -
RÍQVE,nieta del Adelantado D.Pedro Mantique^Señor de Treviño, y aísi cU 
viremos íu cfclarecidafüccfsion en el libro.XII. , 
18 DOÓA CONSTANZA DE ARELLANO,también hija deD.CarlosII.Señor de 
losCameros,casó el año i42ó.con Juan de Avellaneda,Señor deYzcarJReña-
randa, Montejo,Fuente Almexir,y otros Éftad'oSi Alférez Mayor de Canilla, 
hijo vinco dePedro Nuñez de Avellaneda Señor deeíta Cafa, Villas de Yzcar, 
j?eñaráncia,y Montejo, Alférez Mayor de Caítilla,y de DoñaAldonca deGuz^ 
man fu muger.Eíte matrimonio^ la muerte temprana de Juan de Avellaneda* 
efcrive laCoronica del Rey D.JuanlI.quefueedió elmiímo año 1426.eftanda 
-ra JetRe reciencafado,y dejando preñada á DoñaConífcanc.a de DoñaAldonca de Ave-
jxjmn / / . Haneda,que fue pofthuma Señora de Yzcar,Montejo, Peñaranda,y de las Ca-
Jozt.cap. íasdeAvellaneda,FuenteAlmexir,yAza,yvnadelasgi-andesherederasdcfu 
8?. tiempo. Casó elta Señora con D.Diego de Zuñiga L Conde deMiranda'det 
Caftañar,Señorde las Villasdela Puebla,y Candeiedá,Alcalde Mayor?entre 
Chriftianos,y Moros del Rey no de Murcia,hijo Cegando de D . Pedro de Zuf-
nigal. Conde de Plafencia Juíticia Mayor de Caftilia, Señor de las Villas de 
Bcjar, Curici3Capilla,.y otras, Alcayde del Cadillo de Burgos,-y de Doñalía-
bel de Guzmán fu muger, Señora de Gibralcon, Villaiva, y Palos. Fue Doña 
Aldonca la primera muger del Conde de Miranda^ y de ios dos nacieron :1X 
Pedro de Zuñiga II. Conde de Miranda, progenitor de los demás ¿ y de los 
Marquefes de Martorell: Doña Ifabel de Zuñida y Avellaneda, que casó con 
Don Pedro Goncalez de Mendoza I. Conde de Montagudo, Señor del Eíb-
do de Almazán,Guarda Mayor del Rey,cuyos descendientes fon los Marque-
fes de Almazán: Doña Maria de Guzmán , y Doña Aldonca de Avellanedas 
que no debieron de elegir eftado,y Doña Conftanca de Arellano ¿ que cafan-
do conDonFrancifco Sarmiento II.Conde de Santa Marta,tuvoá Doña Ifa-
/•/ijl de S* bel Sarmiento III. Condefa de Santa Marta, que casó con Don Alvar Pérez 
Domingo 3°. OíTorio III.Marques de Aftorga,Conde deTralhmara,y Villaiobos,Señor de 
part.ct$ u las Villas de Caítroverde, Vaideras,Roales,ValdefcorrÍel,Paramo,VÍllama-' 
p > z 6 $ ' ñan,.y otras muchas, Alférez Mayor del Pendón de la Divifa , yíbnfusdef-
cendlentes los Marquefes de Attorga, 
lii 
g T V A N R A M Í R E Z DE A R E L L A N O III. del nombre , III. Señor de los Cameros, 
1 Arcllano,AndaliiZi Cervera,Agiúlar,Muro, Albelda, Viguera, Alcanadre, 
Aufejo,Murillo,Pinillos>Arrubal,fc.ntrambas Aguas.y de Jos otros grandes 
Eftados de Don Carlos fu padre > fueedió en fu Cafa de menoredad ,por cuya 
cauía tuvo fu tutoría Doña Coftanea Sarmiento íu madre. Pero tomando del-
pues la admlniftracion délos Eftados,fue Alférez mayor del Pendón de la Di-
vifa,y vno de losfeñalados Ricos-Hombresdeitiempo de IosReyesD. Juan II, 
y Don Enrique IV. cuyos Previlegios confirma íiempre en la fegunda coluna, 
PRVEBAS j j a m a n c i 0 r c : Juan Ramirezde JrellaaoSeftor de los Camerds.Kccü^cro clEñado de An-
pag. 84. c j a ] U Z j y j a s villas de Entrena,Albclda,Aulejo,Murillo,y Alcanadre,quefu pa-
2 ^ ' dre avia dejado á Carlos fu hermano. Compró aquellos derechos,que fobre al-
gunas Villas del Eftado de losCameros pretendían los descendientes de fus an-
tiguos Señores de la familia de Hará, fue el año 145 ^. vno de los Señores Cafe 
* te-
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tellanosque fe empeñaron en ayudar alConde de MedÍna-CclÍ,quedefde fu Ef-
Vdáo hacia la guerra á Aragón* en odio del Rey de Navarra, fin embargo de.cf- ^ : í r , / * ^ * 
tar cafado aquel Principe con hija del Almirante Don. Fadríque,cuñado del Se- ' Ü W , 4 ^ / - 1 6 
ñor de los Cameros, Y clañoíiguientefue vno délos Grandes que juráronla 
concordia , qucpoi difpoíicíondc laReynade Aragón ,feajuftó entre los tres 
Rey nos. Avia ya fallecido el año 1469. como parece por inftrumentos de fu Ca-
ía , eítando cafado con DorÍA ISABEL E N R I Q V E Z , hermana del Almirante Don 
Fadríque,abuelo del Rey Católico, y hermana cambien de D . Enrique I. Con-
de deÁlva deLifte, Doña Leonor Condefa de Benavcnte, Doña Beatriz Seño-
ra de MoguejvDoñaMencia Condefa deCaílañcda,Doña María Señora de Mon-
con,Doña Blanca Señora de Pedraza, Doña Inés Señora de Almazan, Doña A l - l R V E B A S 
don^a Señora de Cabrera,y Ribera, y Doña Conítanca Señora de Berlanga, to- $*&' ° l 
dos hijos de Don Alonlo Enriquezl. Almirante de Canilla, de los de fu Cafa, 
Señor de Medina de Rio Seco , y Caftrovcrde , Notario Mayor del Rcyno de 
León,y de Doña Juana de Mendoza fu muger, llamada la Rica Fembra, que an-
tes fue cafada con Don Diego Gómez Manrique Adelantado Mayor deCaftiila, 
V I L Señor de Amufco ,Treviño,y Navarrete, de quien tenia al Adelantado Pe-
dro Manrique, como diremos en fu lugar. Con que demás de las grandes cir-
cunítanciasdefer Doñalfabel Enriquez vifníeta del Rey Don Alonfo XI . y tía 
déla Reyna de Aragón, era vnadelas Señoras de mayores parenteícos, que en 
fu tiempo avía en Caftilla.Celebrófe cite matrimonio con diipcnfacion Apoílo-
lica, porque Doña Ifabel era nieta de Don Fadríque Maeílre de Santiago, her-
mano del Rey Don Enrique II.y Juan Ramírez de Arellano era vifnieto delmif-
mo Principe , por Doña Conftanca Sarmiento fu madre , que veniaá fer prima 
hermana de Doñalfabel Enriquez.Hizo efta Señora fu teftamento cnErceá i.de 
Febrero de 1475. ante Pedro García Efcrivano. Fuefepultadaen la Capilla de 
los Señores de losCameros3de la Igleíia de Calahorra, y ella , y Juan Ramírez 
procrearon los hijosíiguíentes: 
15? D O N A L O N S O R A M Í R E Z D E A R E L L A N O IV . Señor de los Cameros,Are-
llano, Andaluz, y Cervera, I.Conde de Aauilar,de quien lueeo aremos ¡i¡c-
moría. 
19 D O N C A R L O S D E A R E L L A N O Señor de las Villas de Aufcjo.Arrnbai, A l -
canadre, y Murillo de Rioleza,de que fu padre le hizo donacion,ím embargo 
de fer del mayorazgo, y averias recuperado él como talcs.El Rey D.Enrique 
IV.en Madrid á 2 8 .defebrero de 1470.1c dio facultad para fundar mayoraz-
go,y él le hizo de aquellasVillas enValladolíd á 14.deQctubre de 1490.ante 
Francífco Sánchez de Collados Efcrivano.Y el afro figuie-nte á 25 .de Agofto 
otorgo fu teftamento ante Diego de Axamiel Efci ivano.Fue cafado conDoña 
María deNavarra Señora de Sartaguda, hija de D.Felipe de Navarra Marií-
cal de aquel Reyno (nieto de íu Rey D.Carlos II.)y de Doñajuana dePcralca 
fu mnger,hermana de Mofen Pierres de Peralta,Conde de Santiftevan de I...0-
vein,Señor de Marcilla,Azagra,Falces,Ampoíta,y May a,Condenable de Na« 
varra: y fueron fus hijos D.Juan Ramírez de Arellano Señor de Alcanadre ,y 
Aufcjo, Don Alonfo de Arellano,que íiguió la Cafa deNagera.y fue Alcay-
de,y Governador de Ocon,y en Doña Francifca de Ariz fu muger tuvo larga 
pofterÍdad:D.FelÍpe,y D.Bernardino de Arellano,Cavalleros de la Orden de 
San Juan, y Doñajuana, que fue Monja del Ciftér en el Monafterio de Ere«s> 
Don Juan Ramírez hijo mayor,fue Señor de Alcanadrc,Aufejo,Murillo,Ar-
roba!,y Sartaguda.yComendador de Segura de la Sierra en laOrden de San-
tiago. Teító en Alcanadre á 23.de Octubre de 15 34.ante Martin de Heredia 
Efcrivano,y ínftituyó por herederos á D.Juan, y D . Carlos fus hijos natura-
les, ávidos en Juana Miguel-hija de Martin Miguel, vecino de Alcanadre. El 
D.Carlos heredó a Sartaguda^y Anubal, y del procedieron los Señores del-
tas Villasry el D.Juan fue Señor de Aufejo,Alcanadre, y Muril lo, y fon def-
cendientesfuyos,por varonia,los Condes de MurilL>,y de Peña-Rubia. 
19 I]0N 
HISTORIA DE LA CASA 
Valladolid. , .. c r - i i . v:n r t j ,-* 
,o D FADRIQVE DE A R E L L A N O hijo quarto,-fue Señor de la Villa deCigu« 
dofa , y otrasderrasque le mandaron íus padres, pero el lo renuncio todo á 
I) Alonío íu hermano mayor ,por cfcritora fecha enSalamanca a 3 .dcEnerode 
,4¿*.aiite]ttanAlonfod«Ledefc»^ 
naftcriodcN Señora dcMontaMarta deZamora de laOrdendeS.Geronimo. 
10 DoñAlVANA DE A R E L L A N O hermanadeftos Señores; eftava cafada daño 
14-1 con Pedro de Zuñiga Señor de Monee-Rey,Galvc, Moradilio, y hay-
de^ a'quien Don Juan de Zuñiga íu hermano mayor, I. Vizconde de Monte-
Re v * quito aquella Vi l la , y ambos eran hijos de Diego López de Zuñiga el 
moco I Señor de Monte-Rey,1a Encinas,Quintanilla de Mimo Pcdro,Mora-
dilio AldeadcFrcíno,GalvcJyBaydes,yporfupritnei-macnmonioJSeñor 
délas Cafas de Biedma.y Ribera ( hermano entero dzD> Pedro. I. Conde de 
Plafencía,) y Pedro de Zuñiga , ávido de la fegunda muger Dona Conftanca 
de Monfaive. Doña Juana de Arellano,en Yanguas á 3» de Febrero de r 4 5 , . 
por eferitura fecha ante Pedro García de Cereceda,renuncio alus padres íus 
lepitimas, con confentimienco de Pedro de Zuñiga fu marido. Yacen ambos 
en la Capilla Mayor del Monafterio de la Sandísima Trinidad dcValladolid: 
vfueron fushijos,Doña Francifca deZuñ¡ga,muger del Comendador Alvaro 
Daza Señor de la fortaleza deMelgar.Corregidor de 8c!ja,y D.Prancucoda 
Zuñida Señor deMonteItey,Pedrofa,Baydes,yMoradillo,quc vendió aMonte 
Rey a losReyesCatolicos por 600Tj.mrs.de jurofobre las aicavaias dcMolma, 
v de aquellos Principes lo compró el Conde de Monte-Rey D. Alonfp de Zu-
ñida y Acevcdo,eon queccfsó el pleyto que fobre aquellaVilla feguian ekas 
dosCafas.Caso D.Francií'co conDoñaMariana deTovar Señora de laVillade 
Cobcta y'tuvieron á D.Diego Señor de Baydes,y Cobeta,que casó en laCa-
ía de ios Cameros-como diremos luego,y á Doña María deZuñiga,muger de 
Eftevan Coello Señor de las Villas de Monralvo,el Hito, y Villar de Canas, 
cuyos defendientes fon los Marquefes de Navamolquende^Fuentel-SoUos 
Condes de Mora,y otros Cavallcros muy iluftrcs. 
39 DoñA L E O N O R DE A R E L L A N O . . c í H n n o m b r a d a s e n cfcrituras del 
19 DoñA CONSTANZA DE A R E L L A N O r 
año 1472. pero nofabemos que citado eligieron. 
O N ALONSO R A M Í R E Z DE A R E L L A N O , primogénito de Juan Ramírez,y 
* V Doria IfabclEnriquez, tuvo el nombre del Almirante fu abuelo mater-
no y fue IV. Señor de los Cameros,Cervera, Arellano, Andaluz, Muro, 
Albelda Viguera,Cigudofa, Pinillos, Luecas, Rivabellofa, y otras muchas \ 1-
Ilas, I. Conde de Aguiiar, Guarda Mayor del Rey D .Enrique IV.Capitan Ge-
neral de las Fronteras deNavarra.y Aragon,y vno delosGrandes de ™y*W~ 
lor,y autoridad de fu tiempo. Enlos PrevilegiosRodadosde fsKcyesU.wi-
riquelV.yCatolÍcos,confírmafíemprecomo,Rico-Hombre, l l amándo le^ 
fe de Areüano Señor de losCameros. El Rey Don Enrique IV.por Cédula dada enVa-
"lladolid á 1 2. de Agofto de 1466. refrendada de Gara Fernandez de Alcalá, ic 
creó General de la Frontera contra el Conde de Fox : y el mifmoano enoego-
via á 5.deEnero le avia concedido poder para caftigar aquellos CavaUeros, y 
Caftillos que no cftavan en la obedicnciade S.M.Ó para que ^^lfeif^L 
tos. Por otra Cédula fecha en Madrid á lo.deO&ubre de 1472. refrendada^ 
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dan de Ovledo,Ie nombro también Capitán General de la Frontera de Aragón, 
y en otras le hizo merced de los Mineros de fus Eflados, y le confígno cierta 
renta de juro. Siguió á los Reyes Catolicoscon gran fineza en la opolicíon del 
Rey de Portugal,y eftava con las tropas de fu Cafa en el Real íbbre Toro,el año 
•1475.quando aquellos Principes concedieron ai Marques dcSaritillanafu íue-
gro el titulo de Duque del Iníantado,como por él confia: y la Crónica le ñora- P R V É B A S 
bra entre los otros Grandes. E l mifmo año le embió el Rey con los Señores de pag.gg. 
Valdefcaray ,y Cavia a íitiar el Caftillo de Burgos,que obedecía al Rey de Por- Pulgar , y 
tugahy en efta memoria fuya,y en la antecedente le nombrarlHernando delPul- Nebrij* , 
gar,y Antonio de Nebrij a,con el titulo de Conde de Aguilár.Y aunque Alonfo Ow d e l ^ 
López deHarOjCopiandoalDodorLorencoGalindcz deCarvajal en la adiccion KeyesCat°l» 
al libro de las Semblanzas, dice, que fe le concedieron los Reyes Católicos el .í'¿ 
año 1476.enel mesdcMayo, eftando fobre el Caftillo de Burgos: antes devió 
de fér efta gracia,po-rque ya le llaman Conde de Aguilar aquellos Principes en 
cédula de ip.de Setiembre de 1475 .que le concede los pedidos, y monedas de r* t Q m 
lasVillasdeMontenegro}Bneba,yotras,caufadosenlos dos antecedentes años. z , / í ( j , CtS\ 
N o obftante efto,la primer epiifirrnacionquehallamos fuyá con el titulo deGon ^.5-4. 
de de Aguilar, es del año 1478. en elPrevilcgió Rodado que aprueba la mer-
ced del Brial alas Condefasde Cabra , donde leemos : DonAlfon de Avellano Con- p ¿ V É B A S 
de de Aguilar , SeñordelosCameros , va/Jallo de ¿os Reyes confirma. Y el año 1484* te- . ATT 
nemos otros dos Previlcgios con fu nombre : vno dado en Tarazona á 2 2. de *' , 
Febrero, confirmando alas Señoras de Palma la Ropa principal que las Rey- " 
lias viftíeren eldíadenueftra Señora de Septiembre de cada vn año , y otro 
dado en Sevilla a20.de Diciembre, para confirmar el mayorazgo cíe Caía-Ru-
bios , que avian hecho el Comendador Goncalo Chacón Mayordomo,y Con-
tador Mayor de los Reyes, y Clara Abernaes fu muger Camarera Mayor de la 
Keyna. Pero efta eftimabie gracia no le íirvió de otra cofa, qite de tener aquella 
nueva dignidad,fupuefto que por la de Señor de losCameros.y por la póílefsión. 
de 13 y.¿valTallos,y tantas principales Villas goza va en Cartilla laRiea- Hombría 
defangre,y la autoridad de vno délos mayores Señores deftos Reynos,fobre la 
calidad de fus grandes aliancas,yde hallarle tío del Rey, primo hermano de la 
Reyna fu madre. Compró el Conde laVilla de Clavijo á D.Pedro de Zutyga.hi-: 
jo mayor,y heredero deDíego López de Zuñíga Señor de Clavijo,NieVa¿ Aren* 
cana,Tobia,yBaños,ambosdeípues Condes deNicva,por precio de 43 ojj.mrs. 
y la eferitura de venta que fe otorgó en Baños de Rio Tobia á 26. de Mayo del 
año 147 6 de llama: D .Alonfo de Avellano Conde de Aguilar ,Señor de los Cameros>y de Anda-
luz. Compró también las Villas de Torre, Luecas, y Ribavellofa á Diego Ariftá 
¡de Zuñíga Señor de la Cafa de las Cuevas,yCaftro-Viej o,por eferitura fecha en 
;Yanguas a 14.de Setiembre de 1481. ante Alonfo LopezEfcrivano de Cámara 
del Rey:y el mifmo año tomó poflefsioh dellas el Licenciado Fernando Üiaz de 
Fuen-MayorAlcaldeMayor delConde,en virtud de fu poder .Tuvo grandes d i -
ferencias con D.Pedro Manrique LDuque deNagera , ocaíionadas de la vecín^ 
dad de fus tierras,en que las tropas del vno hicieron varias entf adas,y daños á 
las del otro,fin que baftafte a quietarlos la tregua que el Rey Católico pufo en-
tre los dos el año 1478.para que enelmifmolosdeNavarrete,vaíTallosdelDu-
que,no demoHeífen ciertas obras de los de Entrena, fubditos del Conde , cayos 
términos confinan; y los vecinos de Clavijo , Vi l la del Conde , y losdeLagu-
nilla , que eftavan en fu Encomienda, comeíTcn el termino de Riba-Frecha, 
y robalícn fus ganados , eftando aquel Lugar en la Encomienda de el Duque. 
Sobre eftas cofas fe hicieron eftos Señores recíprocos requerimientos,querien-
do cada vno probar, que la tregua fe avia roto por culpa del otro,y fin embar-
go losReycs Católicos la aiargaron,y fortificaron hafta el año 1480.cometien-
do fus diferencias, y de fus vaífallos, al juicio de los Diputados Generales dé 
Tom. 1. Bb 1?, 
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LiHermandad,y luego al dcD .Juan dcRibera Señor dcMonte-Mayor,de fuCoií 
fejo,yfuConxgidor dcGuipuzcoa,yvltimamente al conocimiento deGarcia do 
Cotes fu Corregidor deBuigos:los cjuales pronunciaron cierrasíentencias,quc 
no bailaron a reducir la queítion que avia empeñado ios ánimos de dos Gran* 
dcs,tan poderoÍus,y tan vecinos, t i año 1489^ procuró fu quietud,por medio 
del matrimonio deiXCarlos,primogenítodelConde,conDoñaGuiomarMan-
rique,hija del Duqucfobre lo qual íe hicieron diferentes tratados , que defva-
heció laenemiftad de las dos Cafas, y yaeftavan en rompimiento el año 1490. 
en que los Rey es,por provifion dada en Gordo va á 8.de Noviembre, deíUnarou 
a Diego de Carvajal Contino de fu Cafa,para que pufieífe tregua entre el Du-
que,y clConde,y fusparientes>y vaífalios:el qual lo egecutó íin limitación de 
tiempo,requiriendo á aquellos Señores que la guardaílen, pena de :oy. Caite-
llanos de oro.Elmifmo año en 7,de Ochibrejel Conde de Aguilar ,y laConde-
fa Doña Catalina deMendoza íu muger,y D.Carlos fu hijo,fe confederaron cotv 
1).Pedio Fernandez de Velaíco Condeítablede Cartilla, Conde deHaro ¡f la 
Condcfa DoñaMehcia de Mendoza fu muger, y D. Bernardino de Velafcoíu 
hijo , también émulos del Duque deNagera: y todos ofrecieron por efericura 
apartarle de laspropoíieiones de matrimonios que el Duqiie traía con ellos: y 
que no tomarían vnos,hi otros deudo de cafamiento con el Duque,Don Manri-
que fu hijo,ní otro hijo,ni hija fuyo ¿íinconíentimiento detodos* Con lo qual 
íe rompió del todo el tratado,y el Conde de Aguilar eftuvoíícmprc vnidocon 
el Condcftable.y con DJBernardino fu hijo, tan declarados enemigos del Du-í 
qüe,como veremos en fu lugar. Hizo el Conde-fu teftartiento en Yanguasá ié¿ 
de Marco de 1494.anteDiegoLopez de Salcedo fu Secretario,E'fcrivanojyNo-
rario publico.Mandafefepultar con fus antecesores en la Capilla deS.Medcl,y 
S. Celedón de la Iglcfia de Calahorra, la qual el avia perfeccionado^ que fe le 
haga en ella fu oficio,como fe hizo á fu Señor Juan Ramírez. Ordena,que allí., y 
en las Igleíias de fus Villas de Yanguas,Lena,Fuente-Pinilla,Naldajhntrena, y 
Víguera,íe diga cierto numero de Millas, y cito, y toda la difpoíicion de fu al-
ma encarga a íu amada Señora muger la Condefa dé Aguilar. Deja á efta Señora 
por fus días las Villas,y fortalezas deNalda 5 y f uente-Pinilla , con fus Aldeas, 
rentas¿y jurifdícion,y los 200.carneros que él llevava cada- año de los Lugares 
de los Cameros.Manda a D.Juan Ramírez fu hijo el derecho de la fu Villa de 
Soto,y el Lugar de Ríbavellofa;ó en lugar defto la Villa de Clavljo , lo que el 
efcogiere,conmas44|j.mrs.íituados en las carnicerías de BurgoSjySrj^o.mrs. 
íiruados enlasalcavalasde fu Villa de Lena. A D.Alonfo fu hijo deja laVillade 
ClavÍjo,fu fortaleza,terminos,yrentas,íiD.]uannolaquiíiere,36y.mrs;dejuro 
en laMartiniega deSoría,yi 69663 «mrs.de juro,fituados en las tercias,y alcave-
las de fuVilla dePinillos.MandaáD.Iñigo fu hijo fuVilla deTorre,con las ren-
tas,y jiirifdicion,42u. mrs.de juro que tenia Situados en fu tierra de las cinco Vi 
llas,y 492p7.mrs.y medíode los 170250. que tenia de juro, íiruados en las al-
cávalas,y tercias de fuVilla deYanguas. A D.Bernardino fu hijo deja el Lugar 
deLuecas,confu)urifdicÍon,y rentas,y 1 iTjo03.mrs.delos 17jj250.de juro5íi~ 
tuadosenalcavalas,y tercias deYanguas,y otros 130250.mrs.que tenia de juro 
en las alcavalas , y tercias de fus Lugares de ios Cameros , y Rio de Yenga , y 
2 iij095.mrs.que tenia de juro,íituados en el Puerto de fuVilla deCervera.To-
do lo qual quiere que fea vinculado para ellos jfti's herederos ,y íiácefiores, íin 
poderlo enagenar.Quiere que de 2.qs.de mrs.quc avia preftado a losReycs,hu-
vieíTe el vno Don Diego ,y el otro Don Fadrique fus hijos , por fus legítimas. 
Dice, quehuvo de fu Señor Juan Ramírez 5TJ. doblas de orOj que fe dieron por 
Freíh'o de Canteípina, y las manda á Don Carlos fu hijo por fu legitima ¡ con 
3 3TJ. maravedís de juro en las rentas de Monte-Rubio , y en las Aduanas de 
toda fu tierra, y con las heredades que el compro en fuVilla de Aguilar, y 
que fe le den los papeles de fu mayorazgo, y los de los derechos de Ma-
ní-
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nílla, Aufejo,MuriUo,Alcanadre,y Arrabal, para que pueda pedir aquellos L u -
gares. Inftituyc por herederos á fus hijos ya nombrados , mejorando en iooy/; 
maravedís á Don Juan, y queriendo, que fobre lo que avía recibido, fe le cum-
pliefíen los 400^. mrs. que le mandó para ayuda á fu cafamiento , y que otros 
4009. fe den a Don Enrique, también fu hijo, quando fea de edad para recibir-
los. Y nombra por fus cabezaleros á fu amada Señora mugir la Condefa, ya fu 
Alcalde Mayor el Licenciado Fernando Díaz de Fuen-Mayor .Falleció el Con-
de en Febrero del ano hguiente 1495 .como lo diceLorencoGalindez de Car-
vajal en fu adiccion al libro de las Semblanzas : y eftá fepuitado con fus padres 
en (u Capilla de la Igleíia ele Calahorra. 
La Condefa DorÍA C A T A L I N A D E M E N D O Z A , tantas veces nombrada, fue 
hija mayor de Don Diego Hurtado de Mendoza I. Duque del Infantado, II. 
Marques de Santularia, Conde del Real , Señor de las Caías de Mendoza , y de 
la Vega,Hita,y Buitrago, Hermandades en Álava , y de los valles de Áfturías 
deSantillana,á quien los Reyes Católicos el año 1475. llaman en el titulo de P R V E B Á S 
Duque de 1 Infa ntado: El principa!grande Cavallero de meflros Reynos, que confervan nuef- pag.gg, 
tro Eflado,yfoJIienen nueftra Corona-, y de Doña Brianda de Mendoza fu primera mu-
ger, cuyos padres Juan Hurtado de Mendoza Señor de Morón, y Gormáz>Ma-
yordomo Mayor del Rcy>yDoña María deLunafu tercera muger,quedan nom-
brados en el §. I. Teftó la Condefa Doña Catalina en Cervcraá 15.de Junio de 
i49<5.declarando,como el Conde fu marido,los hijosque procrearon» a/aber: 
20 D O N C A R L O S D E ARELLANoILdel nombre,Il.Condede Aguilar, V . Se-
ñor de los Cameros,Arellano,Subiza,Cervera,Albelda,Viguera,y Andaluz, 
cuyo ferá el primer §. 
20 D O N JVAÑ R A M Í R E Z D E A R E L L A N O Señor de las Villas de Soto , y Riba-
vellofa,que le dejó por mayorazgo el Conde fu padrc.como dejamos dicho* 
falleció íin fucefsion,dejando por fu heredero a O.Bernardino fu hermano. 
20 D . A L O N S O DEARELLANoScñordclaVilla deClavÍjo,que heredó de fu pa-
dre, y de la heredad de Miraflores,que él compró el año 1 5 3 6.casó en Gua-
dalajara a fines del año 1508x00 Doña Catalina de la Placuela,hij a de San-
cho Goncalezde la Plazuela, y Elvira de Braojos Señores del heredamiento 
dclaPucbla ;conlaqualenlamifmaCiudadá8.deMayodei54i.fundóinayo-
razgodeClavijOíMirafloreSjlaPiezaelPerrOjlasCalasdeGuadalajarajciercoS 
juros perpetuos, y 300. fanegas de pan de renta, que davan diferentes tierras 
de fembradura. Fueron fus hijos,D.Vrbán de Arellano,que los heredó:Dori 
Alonfo,qucíin tener fucefsion,fue muerto eny.deSetiembrede 1542.camino 
de Alcalá:D.Carlos,quefueEcleíiaftico:D¿juan Ramírez de Arellano ,que 
tiene íucefsion:D.Marcos,dcftinadoá la Igiefia: Doña Sancha de Aréllanoj 
muger de D.Miguel de Velafco y del Águila, hijo tercero de los Señores de 
Villaviciofa en Avila,dónde procede de ambos el Señor de Botal-Horno , y 
fue vno de fus hijos Don Juan delAguila General de las tropas que Felipe II. 
tuvo en BretañatDoña Catalina de Arellano,muger deDonAntonio de San-
doval Portocarrero Señor de Caracena,progcnitores de aquella Cafa:y D o -
ña María ,Doña Ifabel,Doña Leonor, y Doña Ana, Monjas en el MonafteriO 
de la Concepción de Guadalajara. D . Vrbán de Arellano , hijo mayor, fue 
III.Señor de Clavijo,y Mirarlores,y casó el año 1 541 .con DoñaElviraArias 
deBobadilla,herm3nade D.Arias GoncaloDavila Conde dePuñon-Roftro: 
para loquai lefundaronfus padres el mayorazgo referido. Produjo eftema-
trimonio áD.Alonfo Ramirez-deArellanoIV.Señor deClavijo,vMiraflores, 
que no dejó fucefsion legitima, aunque casó en Talavera con Doña Inés de 
Menefes,hija de D.Alonfo Ramírez de Arellano y Menefes, Señor de las de-
heílas deliencanchón,y elAlámÍllo',y deDoñaEftefania deBuftamante fu mu-
gen pero antes del matrimonio tuvo natural aD.ManueldeArcllano,que Casó 
en Indias .DoñaMaria de Arellano murió cafada conD. Gabriel deMolinayLÍ-
ñánSeñor délas VillasdeSantiufte,Embid, elPobo,y la Aldeguela,como queda 
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eferító ,con fu fuccfsion,enel cap . X L del libr.4. Doña Ifabel de Arellano* 
que no tuvo hijos* aunque casó con Don Pedro Davila del Águila Regidor 
de Avila,y Doña Catalina,Doña Mariana,y Doña Elvira , Monjas en la Pi¿-
dad de Guadalajara. 
20 D O N I N I G Ó DE A R E L L A N O quartohijo del CondeD.A!oníb sfÍie Señor dd 
Ja Villa deTorredelos Cameros, de que fu padre" Le fundó mayorazgo, y ya 
avía cafado entonces con Doña Juana Canil lo , en quien tuvo á Don Diego, 
Don Alonío,Don Juan,y Doña Ana,todos Señores de la Vil la de Torre. D. 
Diego vivió,como íuspadres,enGuadalajara,y teftó alli á 19.de Octubre de 
15 5 7.ante Gafpar Hurtado Efcrivano.Mándale fepultar en la Capilla de fus 
padres en San Francifco de Guadalajara, y deja cierto cenfo á Iñigo fu hijo, 
ávido en AnaOrtiz, iriugerfoltera , que es de quien Haro refiere cafamicn-
to, y hijos. Don Alonfo\,hÍjd fegundo , fue Illa Señor de la Villa de Torre: 
y aunque caso erí Valladolid con Doña Catalina del Rincón,que le dejó por 
heredero, no tuvo hijos, y él en fu teíhmento fecho en Valladolid á 22.de 
Septiembre de 15 70.anteJuan Ramos Efcrivano, dejó fu herencia, y el cum-
plimiento de fu difpoíicion, a Don Juan fu hermano , y para el patronato de 
vna memoria que Don Diego fu hermano avia fundado , eligió á Don Alon-
fo de Arellano fu fobrino, que es el Señor de Clavijo. Don Juan, hijo terce-
ro, vivió en Toledo , fucedió á Don Alonfo fu hermanó, y no teniendo hi-
jos , le heredó el mayorazgo de Torre Doña Ana de Arelíano fu hermana, 
que eítava cafada en aquella Ciudad con Juan Gómez de Silva Regidor, y 
Alcalde Mayor de las Aleadas de Toledo; pero también murió íin tener 
fuceísion. 
20 D O N B E R N A R D I N O DE A R E L L A N O , hijo quinto del Conde Don Alonfo, 
fue Señor de las Villas de Soto, Luecas, y Ribavellofa, por la herencia de fu 
padre, y de Don Juan fu hermano. Casó con Doña Leonor de Rio , hermana 
de Doña Catalina Condefa de Oñate , y de Antón de Rio el mozo , Señor de 
Almenar, y de Francifco de Rio Alférez Mayor de Soria,todos hijos de An-
tón de Rio, llamado el Viejo, y el Rico, Señor déla Cafa de Rio en Soria, y 
de Doña Catalina de Salcedo fu fegunda muger , hija de Rodrigo López de 
Salcedo, y Doña Catalina de Camargo Señores de ¿Aldei del Señor. Doña 
Leonor de Rio fohrevívíó á Don Bernardino fu marido>y bolvió á cafar con 
DiJuan deMendoza el cíego,V.Señor deMorón,Comendador de SantaCruz 
de la Zarca,en la Orden de Santiago, ya viudo de Doña Luiía de Velafco fu 
primeramuger,Dama de la Reyna Católica. HuvoD.Bernardino en efta Se-
ñoraá D.Juan de Arellano Il.Señor deSoto, cuyo hijo naturalfue D. Alva-
ro de Arellano Oidor de Sevilla, y á Doña Cacalina de Arellano III. Señora 
de Soto,Luecas,y Ribavellofa,queca$ó con Ruy Diazde Mendoza V i . Señor 
de Morón,GentiUHombrede la Boca de Felipe II .Mayordomo deD.Juancíe 
•Auftria fu hermano,y Comendador de Calcadilla en la Orden de Santiago, 
hijo del primer matrimonio de fu padraítro.Fuefuhijo mayorD.Juan deMen 
dozay Arellano VILSeñorde Morón,y Soto,que deDoñaMaria deNavarra 
y Mendoza fu primera muger, hermana de D.Godofre I. Conde de Lodoía, 
Comendador de Guadalerca en la Orden de Calatrava,tuvo á Don Juan II. 
Conde de Lodofa,Señor de Morón, Soto, y Caftilnovó, cuyos hijos, y de la 
Condefa Doña MariaVenegas de Efpinofafu muger fueron D.Juan Mateo,y 
D.Francifco Anronio.ambos Condes deLodofa, y el primero padre de Don 
Juan Antonio Hurtado de Mendoza,hijo natural,ávido enDoñaPetronila de 
Montes,que litigando con los Condes de Aguílar el mayorazgo de Soto,ob-
tuvo la remita, y poíTee aquel Eftado. 
20 D . D I E G O DE A R E L L A N O , fexto hijo del Conde D . Alonfo , era Dean de la 
Igleíia de Calahorra qtiando teíló la Condefa Doña Catalina fu madre , y es 
el hermano del Conde de Aguilar.qut* año 1503. entró con tropas de Carti-
lla á la Vil la de Arellano, que era del Conde, como lo refiereZturita. 
20 D . 
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20 D O N F A D R I Q V E D E A R E L L A N O , • 
20 D O N E N R I Q V E DE A R E L L A N O , f*delos quales3no tenemos otra noticia 
que las que da el teftamento de fu padre. 
20 Don A ISABEL D E A R E L L A N O , fu hermana ,casó con D.Juan Fernandez de 
Hijar Conde de Belchite,hijo mayor de D.Luis I. Duque de Hijar Conde de 
Belchite,y de Doña Gulomar Bnriqüez fu muger, hermana del II.Conde de 
Alvadeliáe.Aviaíe ya celebrado citematrimonio el aío 2488.cn queelCon-
de deBelchiteá 17.deAgoft.odio recibo anteDomingo deCuerlaNotariopu-
blico de Belchite de 4^5 00.florines de oro>queeralamitaddela dote déla 
Condefa fu muger, y de ambos nacieron D . Luís III. del nombre. Conde de &$*?•«*{* 
Belchite,y X.Señor de Hijai\,progenitor de los Duques de aquella Cafa, que a/a ; 
ya tienen varonía de Silva,D.Alonfo Fernandez de LlijárCavalIero déla Or- j t I ' * 
den de Santiago^ D.Pedro Fernandez de Hijar , ambos afcendientes délos «,706. 
. Condes de Belchite^D.Carlos de Hijar Dean de Calahorra,Doña Guiomar, 
que casó el año 15 17.con D.Juan de Moneada Il.dcl nombre, Barón de A y -
tona,Seros, Mequinenca, y Chiva, Gran Scnefcal dé Cataluña, y otros, de 
quienno nos conítafucefsíon. 
, 
¿"0 T " * \ O N C A R L O S D E A R E L L A N O II. del nombre* primogénito de los Condes 
JLJ D . Alonfo,y Dona Catalina de Mendoza, fue II. Conde de Aguijar, V; 
Señor de los Cameros, Areilano, Andaluz* Cervera, Muro, Albelda, Pin.ÜIos5 
Cigudofa,y de los otros Hitados de fu Cafa. Compró la Cafa Cárrillo,y fu ter-
mino,y jurifdicion de Don Alonfo de Peralta Conde de Santiftevan de Lcvein'. 
Efluvio capitulado el año 1488.para cafar conDofia Guiomar Manrique s hija 
de Don Pedro I . Duque de Nagera , Conde de Treviño ¿ 5eñor de Amnfco, 
Ocón 5y Navarrete, y de la Duqueía Doña Guiomar- de Caft.ro fü muger; pero 
defvaneciendo efte tratado la enemigad de las dos Caías , que aun paísó mas 
allá dé la vida del Conde D,Caiios,casó eííe Señor el año 1491. con DóñÁ ] V A -
N A M A N R Í Q V E DE ZvñiGA fu prima tercera dos veces j como parece por la cíií--
penfadon Apoítolica,y licencia delOrdinario deSevilla>dada en 10.de Octubre 
cié aquel año. Era hermana efta Señora de Don Alvaro de Zuñigall . Duque dé 
Bejar; Cavallero del Toisón, de Don Francifco Marques de Ayamóntc , de 
Don Antonio Gran Prior de S.Juán,Governador deCatáluña, y de Doña Leo-
nor Duqüefa de Mcdina-Sidonia, todos hijos de Don Pédro-cíe Zuñiga Con-
de de Bañares ( que murió fin heredar a Don Alvaro de Zuñiga ¡ fu padre I. 
Duque de Arévaló, Plafencia, y Bejar, Conde de Ledeíma, Juílicia Mayor de 
Caírilla 3 que le huvo en la Condefa DonaLeonorManríque fu primera muger) 
y de-Doña Terefa de Guzman fu muger, Señora de Ayamóntc 3 Lepe 3 y la Re-
dondela , hija de Don Juan Alonfo de Güzmaul. Duque de Medina-Sidonia, 
y Conde de Niebla. La Condefa Doña Juana de Zuñiga en 3. de Febrero de 
1503. llamandofe muger de Do» Cortos de Arellano Conde de Aguilar 3 fu Señor, 
aífeguró á Don Iñigo de Arellano , hermano del Conde , que le ferian ciertas 
Jas rentas que tenia en las alcavalas , y tercias de las cinco Villas de Valdecá-
ñales, íin embargo de averfelás vendido. Teító efta Señora en Nalda á 2 : . de 
Oclubre de 1519. ante Francifco García Efcrivano , y el Conde fu marido avia 
fal&Hdo en el mes de Marco del año 1514. como lo eferive Lórenco Gaündez 
de Carvajal.Ambos tuvieron loshijos íiguieiites: 
21 D O N A L O N S O DE A R E L L A N O II.-del nombre, III. Conde de A<niílar,: 
Señor de los Cameros , Andaluz , Arellano, y Ccrvera , cuyo íeráeljf. íi-
<n)icnte. 
21 D O N P E D R O R A M Í R E Z D E A R E L L A N O , que por cafar con laCondefi 
Doña Ana fu fobrina, fue I V . Conde de Aguilar, y tendrá dcfpues fu me-
moria. 
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#i DoN A L V A R O -DE A R E L L A N O , nombrado en el teftamento de la Condefa 
fu madre,y" de quien hace memoria Lorenco Galkuicz de Carvajal. 
21 D O N ] VAN DE ARELLANO,dc quien folo fabenros que tuvo fuera de matri-
monio a D.Alonfo de Guzman,Clerigo. 
2i D O N L v I s, . 
21 D . B E R N A R D I N O , ríosqualesnombraLorencoGalindezdeCarvajal,que 
los conoció,y no tenemos otra noticia fuya,fmo que D . Bemardino dejo por 
fu heredero a I).Pedro fu hermano. 
21 FRAY ANTONIO-DE A R E L L A N O Religiofo de la Orden dePredicadores en 
el Monafterio de Balbuena de Logroño,el qual en '27.de Setiembre de 1538* 
•ante Francifco Ortifc de Zarate Eicrivano,hÍzo renunciación de fus legítimas 
a la Cafa de fus padres. 
21 DOÜA C A T A L I N A DE ARELLANG,quecasóconD.DiegoLopez;deZuñiga 
III.Señor dcBaides,Moredillo,y Coveta,fu primofegundo /como nieto de 
Doñajuana Enriquez de Areilano,hermana del I.Conde de Aguilar íu abue-
lo. Y fue fu hijo mayor D. Francifco de Zuñíga IV .-Señor del Hilado de Bai-
des,progenitor defus Marquefes , y de los de Villamayna , y Santa Cruz de 
Paniagua,y de los Señores de Santiuíte,yPelilla. 
a 1 DOIIA TERESA DE ARÉLLAN'o,que casó con D.Fernán Darías de Saavedra-
Il.Conde del Caíteliar,Señor del Vifo, Alguacil Mayor de Sevilla, y Corre-
gidor de Granada, hijo de D. Juan deSaavcdral.CondedelGaítellar ,yde 
Doña María de Guzman fu muger, nieta de D.Juan I. Duque de Medina-SÍ~ 
donía»y deD.Lorenc_o I. CondedeFeria. Llevó en dote Doña Tercfa iog* 
ducados de oro,y fueron fus hijos,entre otros,Doña María de Guzman,mu-
ger de D,Pedro de Bobadilla Señor de Pinos,y Beas,Doña Juana de Zuñiga, 
muger de D.Rodrigo Gerónimo PortocarrcroIV.Conde de Medellin,Doña 
Angela de Arellano,muger de D.Alonfo Pacheco primogénito de D.Pedro 
Portocarrero General de la Goleta , y D.Juan III. Conde del Caftellar, que 
cafando con Doña Ana deZuñiga ,hlja de los terceros Condes de-Miranda» 
. tuvo á D.Fernando IV. Conde del Caftellar , Mayordomo de Felipe III. y. á-. 
DoñaTerefa,muger de D.Juan Gafpar de Vlloa I.Conde deVillalonfo,tam-
blen Mayordomo delmifmoPrincipe,y de ambos esvifnietaDoñaTerefaMa-
riadeSaavedra,oy VILCondefadel Caftellar,y Marquefa deMaiagón. 
21 DoñAjVANA DE ZvñlGAjhíja del Conde D.Carlos , tuvo el nombre de fu 
madre, y casó con D . Fernán Cortés de Monroy I.Marques del Vallede 
Guajaca>gloriofoConquÍftador,Adelantado>Governador,CapitanGcneral, 
y Repartidor de la Nueva-Efpaña, hijo del Capitán Martin Cortés de Mon-
roy,poffeedor de vn mayorazgo de la familia de Cortés,enEftremadura,y de 
Doña CatalinaPizarr.oAltamirano fu muger.Faileció efte Héroe enCaftilleja 
delaCueftaetViernes2.dc Diciembre de i547.aviendo procreado en la 
Condefa Doña Juana á D.Martin II.Marques del Valle, a Doña María Con-, 
defa deLuna,áDoña Catalina,que murió moza en Sevilla concertada para 
cafar con el Marques deAftorga>y áDoñaJuanaDuquefa de Alcalá.D.Martin 
Cortés II.Marques del Valle,casó en la Cafa de losCameros, como diremos, 
luego coníu fucefsion.DoñaMariaCortésjhija mayor, casó conD .Luis deQui 
nones V.Conde de Luna,y fue fu hijaDoñaCatalinaVI.Condefa deLuna,pri--
mera muger de D.Juan AlonfoPimentél VIII. Conde deRenavente , Virrey-
de Valencia,y deNapoles>delConfejode Eftado,PrefidentedeItaUa,yMa-
yordomoMayor de laReynaDoñalfabel de Borbón,ComendadordeCaftro-
Toraf,yTrece deSantiago,cuyos defeendientes fon losCondcs déBenavente, 
losMarquefesdcMalpicajMiraveljyTaracenaJosDuquesdeSeüa^'Tcrrano-
va,losMarquefes dePríego,ydc los Veíez,yotros grandes Señores deEfpaña. 
DoñaJuanaCortéSjvltima hija de laMarquefaDonaJiuma dcZnniga,casócon 
D.FernandoEnriquezdeRibera II.Duque deAlcalá,MarquesdeTarifa,Con-
de de los Molares, Adelantado,y Notario Mayor de Andalucía , y fueron fus 
hi-
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hijos Don Fernando Marques de Tarifa, de quien fon defendientes los Du-
ques de Alcalá»Mcdina-Celi,yMedina-SidoMa9los Marqueíes de laLaguna, 
los de PriegOjlós Duques de 5eíía,y otros grandes Señorcs:Doña Juana En-
riquez deRibera,que casó con D.Pedro Fernandez deCordovaIV.Marques 
dePriego, Señor de MontiliajCañete^guiiarjMontalvan.CarcabueyjMon-
rurque , y otras Villas, y de ambos defeienden los Marqueíes de Priego, del 
Carpió,de la Algava,de Tavara,los Duques de Cardona, de ScíTa, de Medí-
na-.S'idonia,de Arcos,de Gandia,dcí Infantado,y otras grandes Caías.-y Do-
ña Catalina Enriquez de Ribera,que fue mugerdcD.PedroGirónlIL Duque 
de Oííuna,Conde de Vreña,Marques dePcñafiel,Notario Mayor de Caííilla, 
Cavallero del Toysón,Virrey deNapolcs,y de arabos defeíenden losDuqucs 
de Oííuna, y Uceda, los Condes de Lemos,y ios Duques de Bejar. 
21 DOÜA L E O N O R 
21 DoñA E L V I R A ^ D E A R E L L A N O , también hijas de los Condes D . Carlos, 
y Doña Juana de Zuñiga,fueron Reiigiofas delCiftér én el Iníigne Mohaftc-
rio de las Cuelgas de Burgos. 
21 DoñA ISABEL 
21 DoñA A N G E L A }>DE A R E L L A N O , fueron iníUtuidas herederas de fu madre 
por fu reftamenr.o, y devíeron de morir de poca edad, porque no tenemos 
otra noticia fuya. 
1 I ^ O N A L O N S O R A M Í R E Z D E A R E L L A N O II. del nombre III. Conde de 
. L / Aguilar,Señor de los Carneros.; Andaluz,Arellano,Cervera,Muro, A l -
bclda,Pinillos,Cigudofa,Cafa Carril!o,y de los demás Eiiados de fu padre,fue 
vn excelente Cavallero,y en la Hiftoria,y en los inírrumentos de fu tiempo tie-
ne memorias proporcionadas á fu grandeza. Lila mencionado en vna confede-
ración qué en Verlanga á 12.de Agüito de 1516. hicieron entre si Don Diego 
Hurtado de Mendoza y Luna Duque del Infantado,Marques deSantiIiana,yD. 
Iñigo de Vélaíco Condenable dé Caílilla,D uque de Frías, para ayudarfe vno a 
otro contra todas las perfonas del Mundo j exceptuando ambos a los .Señores 
Adelantado de Granada(que es el I.Duque dé Maqueda,)y Conde de Aguilar, 
para que íi éftos tuvieíTen alguna diferencia con el L>uqué,ó con elCondéftable, 
ul otro nofueííé obligado á ayudarle contra ellos,ni á ellos contra el.El mífino 
año en Guadalajara a 1 S.de ¿>etiembre,feconfederaron dé la miíma fuerte Don 
Alvaro de Zuñiga Duque de Bejar,y D.Diego Duque del Infantado} pero feñá-
Jando que no fucile efta a mirlad contra ciertos Grandes: entre los quales nom-
bran délos primeros al Conde de Aguilar,que fe hallo prefeníe á aquél acto,y 
recibió el plcyto homenage a los dos Duques,íiendo fobrino de ambos, porque 
el del Infantado era primo hermano de iu padre , y el de Bejar hermano de fu 
madreryeftas dos eferituras de confederación reconocimoSjCntre otras,delAr-
chivo dé los Duques del ínfantado.Halióíe el año í 518. en las Cortes Genera-
les de Valladolid , que fueron las primeras que celebró Carlos V . y moftró en * RVEBAS 
ellas,que aun no fe avia apagado el fuego de la emulación Con la Cafa de Nagc- MS> 3 l »• 
r.ajpues como el Almirante,y el Conde de Bcnavente moftraíTen eldifgufto que 
aviaocaíionado a los Grandes,que los Procuradores de Cortes jtiraííen al Rey 
primero que ellos3elDuque deNageraD.Antoniopareciendole que embaraca-
va poco aquel acto de prcrerenda,que ocaíionó la confuíion del nuevoReinado 
dijo,que íin embargo él queria jurar luego,y que todos devian hacer lo mifmo. 
T el Conde ueAguilar le ¿///'¿(palabras de$andoval)^í? batta¿pporsi,y cada vno de aquellos ¡hT , C a r . -
S\úores baria h que deviejfe.y fuejp obligado.^oxloo^vú . 1 o) 
juramento de losGrandes. Moftró deípucs generofo eípiriru en la guerra de las s.í.Vó.' ' 
Comunldades,yel año 15 2 1 .quando elCon Jeííable,vno de losGovemadoresde 
e Cafrilla,redujo laCiudnd deBurgos,fueelConde de losprimerosSeñoresque ! 
acudieron,yquedóherido con vnafaeta en lagarganta.Elmifmo añollevó alExcr 
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ito dclRcy lastropas de fuCaía .conque fe hallo en la batalla deVillalar,que ter 
minó tan efcandalofa contienda,y el aia27.deAbril lúe vno delosGrandes qué 
Saud, tom, c o n j o s Govemadores ¿ y el Confejo Real entraron enValladolid. Carlos V. 
1./. 9.§. 2 s Carta eícrita en Vorrnes á 1 \. de Febrero del mifmo año,le dio gracias por 
í.iv.^.6. ^ q U e a y i a férvido en la quietud de Burgos, llamándole en la Carta<tQfok9 
Primo.Yen el fobre e í c r i t o ítí l c c : / V elRey.JlCondedeJgui!arfuprim9.£\ mifmo a ñ o , 
quando los Franccfes ocuparon á Navarra, y puíieron litio á Logroño , fe juntó 
al Ejercito délos Governadorescon 8oo.Infantes,y 20o.caval.losfuyos,quan-
do paliaron a foconer aquella placa , y no folohicieron levantar el íitioá los 
Tránceles , pero los derrotaron en la batalla de Noain : en cuyas ocafiones dio 
el Conde nuevas mueílras de fu ardimiento, y tomó algunas piezas de artille-
ria,que oy permanecen en fuCaíHlio deNalda.Paísó dcfpues aFlandcs.donde el 
Emperador fe hallava,y como refiriendo la batalla de Noain aífcguraífe á S.M.-
que la vánguardiaFranceía fe avia entregado ala fuga.yeftartoticiafueífe contra 
.f C o- ría á laque el Duque deNagera,que en ella fué Gcneral,avia dado,fe empeñarla 
.2/.T0 eftosdosGrandcs en fus opiniones,deforma, que fobre ellas tuvieron duelo apla-
có . zado,y por la mifmacauía también fe ofreció á combatir con elConde,D. Pedro 
VelezdeGuevaraSeñor deSalÍnlllas>hijo de los Condes deOñatc., que era pri-
mo hermano del Duque,y aquel Cavallero que tan valerofamente avía defendi-
do á Logroño. Pero el primer duelo embarazó al fegundo , y la autoridad del 
Emperador los anuló ambos.-aunque para la grandeza del Conde dcAguílar ha-
ce nobleteílimonio la obfervaciun que Erevan dcGaribay facó de las cartas 
que él,y D.Pedro Velez fe eferivieron fobre efto-pucs dice,quc las de D.Pedro 
Velcz llaman al Conde'. Muy Magnificó Señor,y Señoría : y las del Conde din á Don 
Pedro el tratamiento de Magnifico Señor ,y vos. Lo qual mira a la diferencia de los 
Eíhdos,y reprefentacÍon,pues en el nacimiento no fe puede negar que eran igua 
les eftos dos Señores. A la buelta de aquella jornada enfermó elConde,yhizofu 
tcítamento,ycodicÍlÍo enBilvao;pcromejorando,paísódefpues á Valladolid,y 
los ratificó por fegundo codicilio fecho a 11 .deNcviembre de 15 2 2 .eftando auri 
enfermosy ante Francifco García EfcrivanOj y dos dias defpues era ya difunto.-
Fue cafado con DoñA C A T A L Í N A DE ZvñiGÁ.jiija de Don Pedro de Zuaíga II. 
Conde de Nieva,Señorde Valverde,Cerezo,Areneana,yBaños de Rio íovia,y 
de Doña Blanca de Herrera fu muger,y nieta de Don Diego López de Zuñida I. 
Conde de Nieva, y de Doña Leonor Niño de Portugal Señora deValverde,quc 
fue hija de Don Pedro Niño Conde de Buelna, Señor deCigales,Valverde,Ber-
cofa,y Fuente-Bureva , y de la Condeía Doña Beatriz de Portugal fu fegunda 
muger, cuyo epitafio , que eftá en el Coro de la Igleíia de Santiago de Cigales, 
dice fue fija de Infantes,y nieta aeRey es por amas par tes.Y ?c ie t ta ,poi que el Infante D.-
Juan de Portugal fu padre,que fue hijo de Don Pedro I.Rey de Portugal, y de la 
InfantaDoña Incs de Caftro fu fegunda muger,la huvo en la Infanta DoñaConf-
tan^a fu muger,hija de Don EnriqueII. Rey de Caftilla, y Leon ¿ Tuvieron los 
Condes Don Alonfo,y Doña Conftancavnafola hija ¿que fue: 
22 D o i u A N A R A M I R E Z DE ARELLANOIV.CondeíadeAgLular,cuyo'cafa-
miento,y linea diremos Luego. 
22 D O N A L O N S O DE ARELLANCJ,hijo natural del Conde, aunque no fabemos 
de que madre, fueColegial del Mayor de Santa Cruz de Valladolid, Alcalde-
de Gradas de Sevilla, y dcfpues del Crimen de Valladolid. Casó con Doña 
Leonor Portocarrero,hermana de D.juan,y DXhriírováJ Condes del Mon-" 
tijo^deD.PedroPortocarreroObiípodeCuenca.ylnquifidorGeneraLydc 
Hifl.de SU- D o ñ a ] u a . n a Marquefade Villanuevadel Frefno , todos hijos de D . Chriíto-
va tom. 1. v a l OíTorio Portocarrero Seüor del Montijo, y Crefpa, Comendador de Ef-
l.i'c.-j.p. tepa en la Orden de Santiago,Mayordomo Mayor de !a Rey na Doña Leonor 
5" 9 8". de Portugal Infanta deC afluía (hijo de ios primer osMarquefes deVillanueva 
Haro tom z del Frefno) y deDoña María Manuel fu muger Dama cíe la Emperatriz Doña 
/. 10./MÍ9 Ifabcl: mas no fabemos quetuvieiíenfuceísion. 
§• VII. 
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22 f \DrÍA A N A R A M Í R E Z D E A R E L L A N Ó I V . Condefade Aguilar,Señora de 
LJ? losCamci^s.AndaiuzjCVverajArellano^urOjAlbcVla^iguera.Pi-
riiIl*os,CafaCarrillo,.y délas otras Villas de fu padre, quedó de vnañode edad 
debajo de la tutoría de laCondefaDoñaCatalinadeZuñiga fu madre,dcD.Pedro 
fu rio,y de D.Bsrnardino deArcllano,tambien fu tío,Señor de Sotojegun fu p,i 
dre lo dilpuío.Demás defto ordenó el Conde D.Aloníü en el fesundd codicilio 
del ano: 5 2 2.citadoan"ioa,quepara que eftaSeñora quedare con fus rentas,Bic 
íics.y mayorazgo,cafaífe con D.Pedro fuhermono.-y íi eftenopudiefíe,conD.AÍ 
varo , y defpues del con D. Juan,tambÍen fus hermanos, ganando para ello álí-
penfacion Apoftolica. Y en cafo de no poderfe efectuar con eftos Señores elma-
trimonio,quierequefeaconel Señor de CÍria,y Borobia fu primo, y á falca del 
con el pariente mas propinquo de la Cafa de Arcllano. Casó efta Señora el año 
15 3 2. con D O N P E D R O R A M Í R E Z DE A R E L L A N Ó fu tío, hermano entero de el 
Conde fu padre:el qual para efte efecto errCervera á 26.de£nero de aquel año, 
fe apartó de la tutoría de la Condefa,que hafta allí avia vfado.EI Pontífice Cle-
menteVII.en atención á la grandeza de fu Cafa,difpensó con eftos Señores el pá 
rentefeo de primero con fegundo grado de confanguinídad, por Bula dess í. de 
Noviembre de 1 5 30. y en efta forma fe confervó en la Cafa de los Cameros la 
varonía de Ai e!lano3porque eftos Señores procrearon legítimamente los hi»jo$ 
ííguientes: 
23 D . F E L I P E R A M I R E Z . B E A R E L L A N Ó V . Conde de Aguilar, Señor de los 
Cameros,que continua íafucefsion. 
23 D . F R A N C I S C O . » • 
23 D O N P E D R O . Helosqualesnofabemoseftado. 
22 D . A L O N S O . « „ . . 
-- T^ -, ycuyasmemonas ignoramos. 
23 D O N J V A N . I J & 
23 DoñA A N A DE A R E L L A N Ó , q u e casó en laVilladeNaldaa 24.de Febrero 
de 1 548. con Don Martin Cortés de Monroy fu primo hermano, y fu rio, fí. 
Marquesdel Valle de Guaxaca,hijo de D.Fernán Cortes de Monroy [.Mar-
ques del Valle, y de la Marqucía Doña Juana de Zuñiga fu muger. Permane-
ció efta vnion hafta el dia 17; de Abril de 157^- en que la Marqucía falh-ció 
en Sevilla,y fu marido la fobrevi vio hafta 1 3'.deAgofto de 15 i9.cn que aca-
bó fus días en Madrid , eftando fegurida vez cafado con Doña Magdalena de 
Guzmáh,Damade la Reyna Doña Ifabel de la Paz,hija de Lope de Guzman 
Señor de Villaverdc, Comendador de Eílremera, y Valdaracetc,y deSoco-
bos,y Trece de la Orden de Santiago,y Mayordomo de la Reyna,y de Doña 
María de Mendoza fu muger, de la qual no tuvo hijos: y de la Marqucía Do-
ña Ana de Arellanó procreó á Don Fernando CortesIII.Marques del Valle, 
á Don Gerónimo Cortes Cávallero de la Orden de Alcántara, Gentil-Hom-
bre deia Boca de Felipe II. qué murió fin fucefsion, á Don Pedro IV. Mar-
ques.de el Valle , á Doña juana Conde í a de Priego , a Doña Ana María, y 
D.oña Catalina , Monjas en el Monafterio de Madre de Dios de Sevilla , y á 
Doña Angela Marquefa de Fromefta.Don Fernando Cortes III.Marcjik $ del 
Valle, casó en S. Lorenco el Real á principios de Oclubrede 1593. coii Do-
ña Mencia de la Cerda Dama de la Infinta Doña Ifabel Clara Eugenia, y an-
tes capituladacon D.Franciíeo de Mendoza Almirante de Aragón,Marques 
de GuadaleftCjComendador del Vifo,y Valde-Peñas en laOrden deCalarra-
va,hijo,y hermano de los Marqucfes de Monde jar.Era hi]á efta Señorade IX 
Pedro Fernandez deCabrera y Bobadílla II.Conde deChinchón,Scñor de ios 
Sefmosde Vaide-Moro, y Cafarrribios , Alcayde del Alcázar , y Puertas de 
Segovía, Alférez Mayor de aquella Ciudad,Mayordomo de Felipe Ií. de fus 
Confejosde Fftado,y Guerra,y Tcforero General de la Corona de Aragón, 
y de Doña Mencia de Mendoza,y de la Cerda íli muger, hermana del Pnnoi-
pe 
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pe de Melíto.Deftc matrimonio nació video D . Gafpar Martin Cortes, que 
murió niño : por cuya caula heredó al Marques D.Fernando,fu hermano D. 
Pedro Cortesde Areilano IV. Marques del Valle, Cavallcro de la Orden de 
Santiaga>Gcatil-Hotobr<! de la Cámara del Archiduque Alberto , Conde de 
Fiandcs,y antes Colegial del Mayor de S. Bartolomé de Salamanca , el qual 
también falleció íin hijos, aunque casó con Doña Ana de la Cerda .hermana 
entera de D.Juan Pacheco y Toledo II. Conde de Montalvan, Señor deGal-
vez, y Jurada, Cavallcro de la Orden de Alcántara , y Mayordomo dePhe-
lipe IV. Doña Juana Cortés de Arellauo íu hermana , fue í'egunda muger de 
D.Pedí o Carrillo de Mendoza IX.Conde de Priego.Señor de Eícavas,Caña 
veras,y Caftii-Nuevo, Afsiíteute,y Capitán General de Sevilla,y fu ticrra5y 
Mayordomo de la Reyna Doña Margarita deAuítria,y huvo del a I).Fernan-
do cié Mendoza,que murió niño,y a Doña HítefaniaCortés de Mendoza,cjue 
tiendo Dama de la Princcía Doña Iiabel,casó en Se Lorenco el Real á 2 1. ce 
Setiembre de 1617. con D. Diego de Aragón; entoDt.cs Gentil-Hombre de 
la Cámara del Principe,y hijo íegundo, y deipuesIV. Duque deTerranova, 
Principe de Caítelbeltran , y del S. R. I. Marques de Abóla, y de hFavara, 
Conde de Burgheto, Condeítable,y Almirante de Sicilia, Comendador de 
Villa-Franca, y Trece de Santiago , y luego Cavallcro del Tóyfon , Emba-
jador en Roma , Virrey de Cerueña , y delConíejo de Lftado. Deípueshe* 
redó Doña Eftefaniala Cafa del Valle , por muerte del Conde Don Pedro 
fu tío., y rué íu hija vnica Doña juana de Aragón y Cortes, V . Duquefa de 
Terranova,Marqueíadel Valie>de ia Favara,y AboIa,PrincefadeCaftelbel-
trán,y Condefade Burgheto, que nació en Mecina, y recibió el bautiímo en 
la Parroquial de S.Pecjro, y S.Pablo de aquellaCiudad á 1 2.de Setiembre de 
1619.y aviendo íidoCamarera Mayor de la Reyna Doña María LuiíadeOr-
leans,y muger, y madre de losDuques de Monte-Lcon*. D .Hedor, y D . An-
drés Fabricio, falleció en el buen Retiro á 7.de Mayo de 1 óps.íiendo Cama-
rera Mayor de la Reyna Doña Mariana de Auftría. Doña Angela Cortes,híja 
vltima de la Marqueía Doña Ana de Arellano,casó con Don Luis de Benavi-
des, II. Marques de Fromefta, Señor dcSamuñoz, la Mota, y Vaidematilla, 
Cavallero de la Orden de Calatrava,y Marií'cal deCaftilia,y fueron fus hijos: 
Don Gerónimo III. Marques deFromeíia, que murió moco^ Don Luis IV. 
Marques de Fromefta, Cavallero de la Orden de Calatrava , Mayordomo de 
Felipe IV. que en Doña Ana Carrillo de Toledo fu muger, II. Marquefa de 
Caracena.Condeía de Pinto, tuvo á Don Luis Franciíco de Benavides Carri-
llo y Toledo, V . Marques de Fromefta,y Caracena, Conde de Pinto,Gover-
nador de Milán, y Flandcs, y del Exercko de Eftremadura, Trece de Santia-
go,Gentil-Hombrcde la Cámara del Rey,ím egercicio,y delConíejo de Eíta 
do,y á Doña Iíabel de Velaíco , Dama de la Reyna Doña Ifabcl de Borhón, y 
muger deD.Bernardino de AyalaVelafco y Rojas,VILConde deFuen-Saü-
da,y de Colmenar, Grande de Cartilla, y Comendador de los Diezmos en ¡a 
Orden de Alcantara.Del Marques Don LuisFrancifco,y déla Marquefa Do-
ña Catalina Ponce de León fu muger, hija \ y hermana de los Duques de Ar~ 
cos,fueron hijasDoña Ana Antonia, oy Duquefa viuda de Oííuna, VI , Mar-
quefa de Caracena , y Fromefta, Condefa de Pinto , Doña Mariana Condefa 
de Altamira, Doña Angela Marqueía de Jodar, y Doña Vitoria Condefa del 
Montijo.Y de la Condefa de Fuen-Salida, fuhermana,nacieron, entre oti os, 
Don Franciíco VIII. Conde de Fuen-Salida , y Colmenar , Don Antonio de 
Ayala y Velafco, oy IX. Conde de Fuen-Salida, Doña Mariana Marqueía de 
la Algava,Doña Francifca Marqueía de Santa Cruz,y DoñaMagdalena Mar-
quefa de Trocifal. 
23 DoñA C A T A L I N A D E A R E L L A N O , hija de losCondes Don Pedro, y Doña 
Ana casó con Don Antonio de Zuñiga y de Velafco, V.Conde de Nieva, Se-
ñor de las Villas de Arnedo,Cerezo,las Arencanas,San Aüeníio,Saxa,Dava-
• . . 
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"UÍlo>ySartagudajhijodc Don Diego López de Zuñiga , y Doña María Enri-
quezde Almanía,QuartosCondcs de Niévalos capítulos defte matrimonio 
íe hicieron en Valladolid á i 9.de Junio de 1 5 59; ante Eílevan de Goroftor-
euEfcrivano , y el Conde falleció en i i ; de Oólubrcde i607»aviendo pro-
creado á Doña Mariana de Zuñiga VI. Condefa de Nieva, que murió íin fu-
Ccfsion,aunque casó con Don Francifco Enriqtiez I. Marques de Val de Ra-
bano,Comendador dePiedrabuena en la Orden de Alcantara,y Mayordomo 
de la Reyna Doña Margarita : á Doña Francifca de Zuñiga y Vclafco , VIL 
Condefa de Nieva,que falleció por Enero de 163 3. aviendo cafado con Don 
LuisdeUlloa Marques de la Mota,yesfu nieto D.Lorencode Cárdenas Zu-
ñiga y Vlloa, Conde déla Puebla, de Nieva, y de Villalonío, Marques de la 
Mota,de Auñón, y de Bacares : y á Doña Beatriz de Velafco, que casó con fu 
primo hermano Don Francifco Manrique de Zuñiga, IL Marques de Villa-
Manrique , y tuvieron áDoña Jofepha Luifa Manrique de Zuñiga, III. Mar-
quefa de Villa-Manrique,muger de Don Melchor de Guzmán,Comendador 
del Moral en la Orden de Calatrava,hijo fegundo de los Ochavos Duques dé 
Medina-SidonÍa,y madre de D.Manuel Luis de Guzmán y Zuñiga, IV.Mar-
ques de Villa-Mamiqueáy Ayamonte,Gentil-Hombre de laCamara del Rey, 
con egercicio,y por fu cafamiento Marques de Aftorga, de Velada, y de San 
Román,Conde deTraftamara,Santa Marta,y Villalobos* 
23 DoñA JVANA . 
23 DoñA M A R Í A f"DE A R E L L A N O * fueron Monjas en el grande Monaíkrio 
de ias Cuelgas de Burgos. 
/C t7TTT 
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23 JTXON FELIPE R A M Í R E Z DE A R E L L A N O f primogénito délos Condes't)¡ 
ILJ Pedro,y Doña Ana,fue en fuceísion áíu madre, V.Conde de Aguilar, 
Señor de los Cameros, Andaluz,Cervera, ArellanoJPinillos,Caia--C a-
rrillo,Cigudofa,Muro,Albelda,yVigue.raXasóel.año 1557.con DoñA M A R Í A 
DE ZvñiGA;hermana de Don Pedí o 1.Marques de Águila-Fuente,que casó con 
Doña AnaEnriquez,hermana del ¿Almirantery hermana cambien deDoñaTereía 
de Zuñiga Condefa de Siruela:todostres hijos del Marques D.Pedro de Zuñiga 
SeñordeBaltanás3Caftroyerde,Aguila-Fucrne,y Guaza, á quien Carlos V<dió 
titulo de Marques, y poi que le quifo fobre las Villas d§ Caíiroverde-¿ ó Balta-
nas,que avia comprado de la Oí den de Santiago,fe opufo laOrden,y el Coníe-
jo de todasmo queriendo quefobreVillafuyafe concediere titulo.-y íinalmen- g" "¿'¿i 
te defpucsdc algunos añosíe defpachó á fu hijo fobre Águila-Fuente. Don Pe- 0lyaf no m 
drofue hijo, y heredero de Don Alvaro de Zuñiga II. Duque de Bejar ,• Conde preffas, 
deLedefma, dePlafenda, y de Bañares, Juíticia Mayor , y Contador Mayor 
de Caftilla,Señor de lasVillas de Burguiilos,Capilla,Guzmán,GibraleonjCar-
taya,y otras.Cavallero del Toyfon,y del Canfejo de Litado de Carlos V.(her-
mano entero de Doña Juana, II.Condefa de Aguilar,) y de Doña Catalina Do-
rantes:y tuvo álaV.Condefa de Aguilar,y fus hermanos en DoñaTerefade Zu-
ñiga fu rnuger,híja de D . Francifco de Zuñiga y A veilaneda, III. Conde de M i -
randa,Señor de las Cafas de Avellaneda,Fuc-nte-Almexir,y Aza 5 Cavalléro del 
Toyfon,Virrey de Navarra, Mayordomo Mayor de la Emperatriz Doñalfabel, 
y del Confejo de Eftado,y de Doña María Enriquez de Cárdenas fu muger .her-
mana de D.Diego I.Duque oé Maqueda. Capitulófe el matrimonio de los Con-
des Don Felipe, y Doña Maria en Albelda :\ 5 .de Mayo de 15 5 6* ante Francif-
co Pérez Efcrívano, afsignándolcs 6 213500, ducados de dote ¡por los qualcs la 
Condefaenel Monafterio de nueftra Señora deBalbanejaá i8¿ de Noviem-
bre de 1557. ante Juan de Bartolomé , Eícrivano de Baltanás, renunció fus le-
gitimas en Don Pedro de Zuñiga fu hermano. El Pontífice Paulo IV. por Bre-
ve dudo en Roma a 20. de Febrero de eimiímo año 1557. díí'pensó el paren-
Gartft.tinti 
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tefco de tercero con qúartó grado , que avia entre eílos Señores, porque Doña 
María era prima feguhda del Conde Don Pedro jfu fuegro.Falleció elConde D. 
Felipe en fu Villa de Yanguasá 29.de Marco de 1590.avicndo otorgado fu teí-
tamento el diá antecedente ante Juan Martínez Efcrivano.Pue fepuitado con fus 
afcendicntes en lá Capilla de Sl.Medcl,y S.Celedón de la Igleíia deCalahorra,y 
tuvo en laCOndcía Doña María de Zuñiga á: 
24 D. PEDRO RAMÍREZ DE A R E L L A N Ó , Il.delnombre/VI.Conde de Aguí-
lar.Seiior de ios Cameros, Ce. vera, xAndainz; Arellanó, y los otros bftados 
de fu Cala, Cavallcro de la Orden dé Calatrava , que deípues de aver eíhdo 
capitulado con hija de los Condes de Nieva,prima hermana fuya,fe dcfvane-
cío aquel tratado,y casó en Madrid el año 1.5 91. con DoñA LvisA DE CÁR-
DENAS C A R R I L L O Y ALBORNOZ , Señora de Colmenar de Oreja, Torralva, 
BcrretaiVilloria^ Huelamo,que éraíu prima tercera.y hija mayor de D.Bcr-
nardinode Cardenas,Señor de Colmenar,y Mochares,Alcalde Mayor délos 
Hijofdalgo de Cartilla (nieto de los primeros Duques de Maquedajy de Do-
ña Inés de Zuñiga fu muger,Marquefa de la Laguna, Avia cafado antes Doña 
Luifa con Don Diego de Silva y Mendoza>Duque de Francavila.Marqucs de 
Alenqucr,Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara, V i r r e y Ca-
pitán General de Portugal,y del Confcjo de Eftado, hijo fegündo de los Du-
ques de Paftrana; pero anulófefu matrimonio íiníucefsión: y como tampoco 
Ht$. de U ] a tuvieííe de nueííro Conde de Aguilar, bol vio á cafar la Condefa con Car-
Ca/ade sil- j o s p i i j t , e r t o ¿t cft c Marques de San Martin, y de Burgómanero, Principe del 
lll 10 " ' S.Imperio.Cavallero del ToyfonjGeneral áe ios hombres de armas,dei Híta-
P.69/. ' do de MÍlán,delConfejo de Eftado,y Cavallerizo Mayor del Infante Carde-
nal D.Fernando. Y finalmente acabó íin hijos. 
24 D . F E L I P E RAMÍREZ DE ARELLANO,ÍI .de l nombre,Vn.Conde de Aguh 
lar que continua laíuceísion. 
24 D o ñ A C A T A L I N A . • ... 
24 D o ñ A J v A N A r DE A R E L L A N Ó ,-ambas Religiofas ád Ciítér, en eí 
magnifico Convento de Sanca María laíReálj cerca de Burgos 3 comunmente 
llamado de las Cuelgas. 
24 DoñA M A R Í A G E R O N I M A ^ 
24 DoñA F R A N C I S C A f DE ARELLANÓ, quefíguicndoelexemplo de 
fus hermanas fe confagraron á Dios da el Monaíterio de Santa María de Hrce 
déla mifmaOrden delCifter. , 
24 DOÚA A N A A N T O N I A R A M Í R E Z DE ARELLANO^UCcaso con D . Miguel 
Martínez de Luna>ILCondedcMorata,Señor de lasBaronias deYilueca,Go-
íor3laVilueña,yValtorres, Alférez Mayor,y Virrey ,yCapitanGerieral deAra 
gon,hijo deD. Pedro de Luna,y de Doña Inés de Mendoza , Primeros Con-
des de Morata. Nacieron defte matrimonio Doña Añade Luna Condefa de 
Morara,que casó con D . A N T O N Í O M A N R I Q V E DE L A R A , hijo de los Quin-
tos Condes de Oílbrno, como diremos en el libro VII. y Doña Francuea de 
Luna,qtie no tuvo híjOs,aunque casó con D.Martin Fernandez de Híjar,y de 
la Cerda,ÍII.Conde de Galve,prÍmogenitó délos Duques deHijar. 
24 DoñA A N A DE ARELLANo,hÍja natuiaidélConde Don Felipe,fue Monja 
con fus hermanas en el Monaíterio de Erce. 
$. IX. 
IA ] P | 0 N F S L I P E R A M Í R E Z DE A R E L L A N Ó , II. del nombre, hijo fecundo de los 
no xrn r 0 n ?S V°" F e i l P e ' y Doñ* María deZuñiga,fue en íuceísion a fu herma-
r: i 7 ° " d c d c Aguilar,Señor de los Cameros,Arellanó,Andaluz, Cervera, 
C.güaofa,Muro,A belda,Viguera, Caía Carrillo, Piuilios, y otras muchas VI-
Ilas,L.omendador de Biedma5y de Villa-Rubia de Ocaña en lá Onhn de S i i r h -
go capitán General del Reyno de Porcugal,Govcrnador,y Capitán General de' 
Oran, 
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Oran , y Mazalquivir , Virrey de Navarra, y Capitán General de Guypuzcoa. 
Antes de heredar,íirvió en Flandescon los puertos deCapitan de Lancas,yCon 
fegero deGuerra>recÍbiendo.para teftimonio de fu ardimiento diverfas heridas 
en las muchas ocaíiones que íe halló de aquella guerra: y dcípues moftró en los 
otros empleos virtud propia de fu grande nacimiento,hafta el año 1620. en qué 
falleció íirvíendo el Virrcynato de Navarra. Aviafe turbado en la Caía de los 
C amcros el orden fuccfsivo de la grandeza,defde la muerte del Conde D.Alon-
fo II.delnombre,que llegó el año 1522. dejando de vn año ala Condefa Doña 
Ana fu hija>y fuceífora, cuyo marido el Conde Don Pedro , y fu hijo el Conde 
DonFelipeI.de! nombre, ó viviendo retirados de la Corte , ó cuidando de los 
grandes pléytos que fe movieron a fu Cafa fobre las alcavalas dé íus Lugares, y 
fobre fereftos de las que llaman mercedesEnríqueñas,dejaron olvidar aquellas 
prerrogativas>de forma, que el Conde Don Pedro II. del nombre, no las pudo 
reírablecer quando pafsó ala Corte de FelipeII. aunque íiempre confer vava 
fuCafaporinfalibleteflimonio de fugrandeza antigua,la calidad del tratamiento 
dePrÍmo,y la obligación de fervir con quarenta lancas,como los otrosGrandes. 
Pero elConde Don Felipe nopudiendo tolerar,con la quietud que fu hermano, 
aquel defpOjoquetanto ofendía fu honor , y la autoridad de fu Cafa jyafceri-
dientes, dio memorial al Rey Don Felipe III. reprefentando la grandeza , y ex-
plendor de fus abuelos: los méritos en que los confHtuyeron con la Corona fus 
íervÍcÍos:Ía calidad de fer Jefe de la familia de Arellario,procedida de laíleal de 
Navarra : y el honor de poífeer vn Eftado tal,que comprehendé 40.Villas, 112. 
Aldeas,iy500.Cafas dehijofdalgo,y i3u.vaffallos,paraquc$.M.declataíTefer 
el Conde de Aguilar,vnO de aquellos antiguos Grandes deCaítilla ,a quien per-
tenece la preheroinencia de cubrir fe, y fentarfe en la prefenciaReal. En lo qual 
demásdefer la materia tan jucamente proporcionada ávna grande obra: tuvo 
el Conde la buena fuerte de hallar para la formación de ella vn Artífice de tan 
eminente erudÍccion,como G i l Ramírez de Aréllano, Cavailero de la Orden de 
Santiago,Señor de la Vi l la de laPoveda, Alférez Mayor deVilla-Efcufa de Ha« 
ro,ColegíaldelMayordeCuenca,ydelConfejo,yCairiaradéCaíUlla,conqueel 
memoriales vno de los mejores que deíre aíTumptofe aneferito, y es el prime-
ro que fe eftampó , y á quien ari feguido defpues todos los que an tratado de la 
grandeza,ó an eferito fobre femejantes declaraciones,ó nuevas mercedes della. 
Hizo fu teftamento el Conde D . Felipe enPámplouaá i¡de Setiembre de 1620. 
ante PedroVrgéí de Arijun Efcrivano3quc por íer cerrado fe abrió el día quar-
to de aquel mes,en que pafsó defta vida,eftando calado con DonA L V I S A M A N -
R I Q V E DÉ L A R A Dama déla Rcyna Doña Margarita de Auílíia , y hija de Don 
Enrique Manrique de Lara Comendador de Mohernando en laOrdencle Santia-
go (hermano de Don Manrique de Lara IV. Duque de Nagera,) y de Doña Inés 
Manrique de Lara fu rríuger, y prima hermana, V I . Condefa de Paredes, Señora 
de Villapa!acios,Bienfcrvida,Villaverde,RÍopal,y Cotillas^ Los capítulos deíié r> 
matrimonio fe otorgaron enValladolidá 2 5.de Noviembre de i<5o¿f¿ antes que < V E A 
el Conde huvieífe heredado fu Gafa : y dé ellos, y del teftamento de la Condefa *a&* •' ° l * 
Doña Luiía Manrique, qué le fobre viviój haremos mas largamemona en el l i -
bro IX.Fueron fushijos: 
2 5 ] V A N R A M Í R E Z DE A R É L L A N O IV.deí nombre,VIII. Conde de Águitar, 
Señor de los Cameros,que continúa la fucefsion. 
25 DOTIA ] V A N A A N T O N I A DE A R É L L A N O , q u e casó con Don Pedro-Luis de 
Zuñiga y Enríquez, IV.Marques de Aguila-Fucnte, Señor de Orce, Galera, 
Senefcaítro,Lucaynena,Baitanás,Guaza,y Caftroverde, Alcayde, y Alférez 
Mayor de Baza,Gentil-Hombre de la Cámara delRey,de fuConfcjo de Gue-
rra, Afsiítenté,y Maeftro de Campo General de Sevilla, General dé la Coila 
del RcynodeGranada,yGovernador,y Capitán General deGalicia, hijo dé 
D. Juan Luis III.Marques de Águila-Fuente,y de Doña Juana Enrique? Por-
tocarrero,Señora de Órce,y Galera,y nieto de D . Pedro/Marques de Águila-
Faeii-
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Fuente (hermano de Doña María V . Condefa de Aguilar; ) y de Doña Ana 
Ehriqucz de Cabrera,hija del Almirante Don Luis. Los capítulos de efte ma-
trimonio fe otorgaron en Valladolid á ip.dcA^ofto de 1622. ante Lázaro 
de Olmedo Comparan Bfcrivano , y fe efeauo luego. Falleció la Marquéía 
Doña luana Antonia , antes que fu marido , por lo quaibolvió él á cafar con 
DoñaTercia deVelaíco , bija de los íegundos Condes de la RcvilJa,y falle» 
C 
ha 
nido el puerto de Capitán de Cavallos,muno en Ñapóles: a D. Jofeph Cava-
llero de ia Orden de San Juan, que muiióen Maltajá Doña Tercia, que murió 
moca,y yaceenBaltanás : á Doña Ana Maria,qucoy csReligiofade h Orden 
de Santiago en el Monafterio de Santa Cruz de Valladolid: ya Don Manuel 
deZuñiga y Enrique» , oy V. Marques de Águila-Fuente , Señor de la Caía 
de Baza; que cftá viudo de Doña Francifca de Ayala y Oííbrio, III. Condefa 
de Víllalva, Señora de Abarca5 y Villa-Ramiro , hija de Don Bernardirio de 
Avala, II.Conde de Víllalva, Gentil-Hombre de la Cámara de Felipe IV. y 
del infante Cardenal, y de Doña Luií a Oííbrio dé Mendoza y de los Cobos 
fu nrogcr.y prima hermana,Scñorade Abarca, y Villa-Ramiro : yfonfmhi-
jos D Jofeph de Zuñíga y Ayala, IV. Conde de Villalva* Señor de la Cafa de 
Abarca, D. Baltafar, D. Gal'par de Zuñiga, Maeftro de Campo de Infantería 
Efpañol'aen el Exercito deFlandes, D.Valerio de Zuñiga,D¿Diego, D.LuiSj 
D.Carlos,y D.Alvaro deZuñiga,todos íin tomar eftadoí 
25 DóñA INÉS M A R Í A M A N R I Q V E , fegunda hijadel Conde Don Felipe ,fue 
Dama de laRcynaDoñalfabelde Borbón, y casó con D O N JAYME M A ^ V E L 
MANRIQVE DE CÁRDENAS, VIL Duque deNagera, y Maqacda , Conde de 
Treviño3y de Valencia, Marques de Elche,y de Velmonte, Adelantado Ma-
yor del Reyno de Granada, Comendador de Eíparragofa de Lares,en la Or-
den de Alcántara, Gentil-Hombre de la Cámara del Rey , con egercicio, y. 
Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Mariana de Auftria. De ambos nació 
D.Francifco María deMonferrate,VIILDuque deNagera-3yMaqucda,como 
diremos en aquella Cafa. 
V 
jVAN R A M Í R E Z DE ARELLANO,IV.del nombré ¿lijo vnico varón de los Con»-
I des D.Felipe,y DoñaLuifa Manrique,fue VIÍI. Conde de Aguilar ,XLSeñor 
delosCámeros,Cervera,Andaliiz,Cafa-CarrÍllo,Albelda,Vigucra,ArelIa«-
no,Cíoudofa3y Píníllos, Grande de Caftüla, Gentil-Hombre de la Cámara del 
Rey, Capitán de vna de las Compañías de fus guardas viejas, Comendador de 
Alcdo.y Totana chía Orden de Santiago/Teniente General de iaCavalléria dé 
Efpaña,y por fu cafamiento,Marques de la Hínojofa. El Conde fu padre le me-
joró en el tercio,y quinto de fus bíenes,y le dejó debajo déla tutoría de laCon-
defaDoña LuifaManrique,que governó fu perfona,bienes,y eftados,haítael año 
i638.enqueel Conde tuvo edad * y por eferitura fecha en Valladolid á 6. de 
Abrigante Luis dePalenciaEfcrÍvano,dÍópor librea fu madre de fu curaduría, 
Felipe IV. en 6. de Enero de 1640. aclaró a la Cafa de Aguilar, ya vnida con la 
delaHinojofa,loshonores,y prerrogativas de la Grandeza deCafrilla,en la for-
ma que los avian gozado todos los Señores de los Cameros , nafta el Conde D. 
Alonfo fu tercero <ibuelo:ydefpues porCedula fecha cnMadrid a ! S.deMayo de 
1641 .refrendada de D.Fernando Ruiz de Contreras,ie díó S.M.el puefto de'l e-
nienteGeneralde IaCavalléria deEfpaña,cuyoCapitanGeneral era elCondeDu 
que deOlivares,fu gran favorecido.Nombróle también el mifmoPrincipeLugar 
Teniente General del Principado de Cataluña>y Condados de Rofcllón ,y Cer-
danla,por Cédula fecha enZaragocaá 1 jt.de Agoílo de 1 642.}' fervia eftospuef-
tos el dia 17.de Junio de 1543.cn que falleció en Tarragona, eftando ya viudo 
de 
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deDoñA A N A M A R Í A DE M E N D O Z A II.Marqueía dé laH¡nojofa,Señoráde S. 
Leonardo, Administradora , con goze de frutos de la Encomienda de Alcdo, y 
Totana, que murió en Madrid á i i . d e Enero de 1642. aviendo otorgado dos 
días antes íu teítamento ante Diego de Orozco Efcrivano de el numero , en que 
nombró al Conde íu marido por fuceííor de aquella Encomienda , en virtud de 
la facultad que para ello tuvo de S .M. aprobada por la Sede Apoftolica.Era efta 
Señora hija vnica de D.Juan de Mendoza,I. Marques de S. Germán¿y de la H i -
nojofa,Gentíl-Hombre de la Cámara del Rey,con egerdcio,de fus Confejos de 
Litado,yGuerra,General de la gente de guerra de Portugal,Governador deMi-
lán, Virrey de Navarra jPreíidente de IndÍas,General de la Artillería de Efpaña, 
y Comendador de los baftimentos del Campo de Montiel,y deAledo,yTotanaj 
y Treze de la Orden de Santiago,y de la Marqueía Doña María deVelafco y A l -
varado fu muger,deípues Marquefa de Viana,hija5y hermana de los Condes de' 
Villamor. E l Conde D. Juan Ramírez avia otorgado íu teftamento cerrado en 
Madrid á i.de Noviembre de 1639.anteDiegodeOrozcoEfcrivanodelnp.me-, 
10 , y defpues hizo codicílio en Tarragona á 14. de Junio de 1643. y en ambos 
declara por hijo vníco_,y fuCeífor fuyo á: 
26 D . J V A N D O M I N G O R A M I R E Z DE A R E L L A N O M E N D O Z A Y A I . V A R A D O , V . 
del nombreJX.Conde de Aguilar,y de Villamor>Marquesde laHinojoía,XIÍ. 
Señor de los Cameros> Andaluz,CerVera,ArellanOiAlbelda5Viguera3Cigndo-
fii,PiniJIos3Cafa-CarrÍllo,Mayalde3S.Leonardo,Canillejas/ralamanca>y otras 
VillaSjGrandede Caftilla,Comendador de Aledo,yTotana en la Orden de San-
tiago^ Capitán General de la Cavallcría del Exercito de Galicia,donde empe-
zó á fervir con dos Compañías de Cavallos.Qucdó en menoredad quando falle-
ció fu padre, y fue tutor fuyo D . Carlos Ramírez de Arellano^ Cavallcrodela 
OrdendeSantiagOjCavallerizode Felipe III. y del Coníejo^y Contaduría Ma-
yor de Hazienda >hijo fegundo de los Señores de Akanadré. Heredó defpues 
por el derecho de la Marquefa fu madre ¿el Condado de Villamor,con las Villas 
deMayalde¿ Canillejás, y Talamanca, y el Patronato de la Capilla Mayor de el 
Monaíterio del Carmen de Vallado l id . Y finalmente acabó fus días en el- Lugar 
deCañedo 3 vnodelosdei Condado de Salvatierra en Galicia el Martes de'Car-
neflolendas i4.deFebrero de ióóS.aviendoíeis años antes dado poder pata tef-
tara D.DiegoSarmíento fu fuegro,CondedeSaívatierra,el qual hizo futéftaineri 
to en Madrid a 8.de Marco del mifrrio año ante Pedro de Cateaga Efcrivano de 
Provincia. Casó el Conde dos veces: la primera con DoñÁ M A R I A N A De G V E -
VA RÁ,hermana de Doña Catalina IX.Condefa de Oñate5Duqueía de Medina de 
las Torres,y ambas hijas de D.Iñigo Velezde Guevara,VIIL Conde de Oñate, 
y Víllamediana,Marques deGuevara^GrandedeCaftillajComendador deAva-
nilla en la Orden de Calatrava,Correo Mayor de Efpaña,Embaxador en Roma¡ 
Virrey deNapoles,Governador de Milán, y delConfejo deEílado, y de DoñA 
A N T O N I A M A N R I Q U E DE L A R A Marquefa de la Elifeda, hija, y hermana de los. 
MarqnefesdeAguilar,Condes deCafbñeda,como adelante diremos.Capitulófe 
efre matrimonio enMadrid a ¿6.deDiciembre de i650.anteFranciíco Suarez de 
RiberaEfcrivano del numero,yfue muy corta fu duración,porque falleciópreíro 
la CondefaDoñaMariana,y el Conde fu maridobolvióá cafar el año 1656x011 
DoñA M A R Í A A G V S T I N A S A R M I E N T O Y S0TOMAYOR,Damade laReynaDo- -V/ \ 
ña Marianade Auftria,hija de D.Diego Sarmiento de Sotomayor,III.Conde de ~% 
Salvatierra,Marques de Sobrofo , Comendadofde las Cafas de Plafencía en la 
Orden de Calatrava, Gentil-Hombre déla Cámara de Felipe IV. íin egercicio, 
de íu Confejo de Guerra,Comiífario General de la Infantería,y Capitán Gene-
ral de la Artillería de Efpaña , y de Doña Juana de Iííaíi Ladrón de Guevara fu 
miiger,II.Condeía de Pie de Concha,Señora de las Villas dé Amchigo,yTugo 3 
y de la Cafa de Cegama. Efta Señora quedó de poca edad al tiempo de la muer-
te dclConde D.Juan Domíngo,y repitió el matrimonio con D.Diego Felipe Za-
pata de MendozaJV.Conde de Barajas,y de Corana, Marques de la Alameda* 
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y Vizconde de Torijá,de quien no tuvo"hijos. Y del CondedeAguilar procreó 
ioloáD.JvAN R A M Í R E Z DE A R E L L A N O , que falleció antes que fu padre, con 
que toda lafuccision deltas Cafas, quedó en vnahija vnicaque el Conde huvo 
de la Condefa Doña Mariana de Guevara fu primera muger.y fue: 
27 DoñA M A R Í A A N T O N I A DE B A L B A M E R A R A M Í R E Z DE A R E L L A N O M E N « 
D O Z A Y A L v ARA DO 3X.Condefa de Aguilar,y de Villamor,Marquefadeia H i -
no)üía,Señoradc los Cameros,Arellano,Cervera,AndaIuz,Muro,Albelda,Vi-
guera,PinÍllos,Mayalde,y de las otras muchas tierras defta Cafa. Nació en Va-
lladolid,y recibió el agua del bautifmo en ja Parroquial de S.Nicolás de aque-» 
Ha Ciudad eldia 20.de Noviembre de 165 5 ;por mano del BachillerAlvaroLo-
pez YaAéz fu Cura propio,íiendo fu padrino de pila Fr. ]uan de la Afliimpcion, 
Religiofo Trinitario Deícalco* Sirvió de Dama ala ReynaDoña Mariana de 
Auür ia ,ycasóen Madrid a 13.de Abril de 1670. con D . R O D R I G O M A NVEL 
M A N R I Q V E DE L A R A II.Conde de FrÍgiliana,Vizconde de la Fuente,VIH. A l -
caydc de la Alcazava,y Gibralfarode Malaga, Señor de la Torre de Alozayna, 
Chilchcs,y Sayalonga,Cavallcro de la Orden de Calatrava,Gentil-Hombrede 
laCamara del Rey,con egercicio/Virrcy ,yCapitanGeneral de. Valencia, General 
de laArmada del Occcano,y del mifmoMar¿yCoftas deAndalucia,y delConfejo 
deEftado,hijo d c D . l N i G O M A N R I Q V E D E L A R A I.Conde deFrigiüana Vizcon-
de de laFuente, VII. Alcayde de Malaga,Cavallero de laOrden deAleántara,Su 
perintendente General de la Frontera de Eftremadura.Governador de Cadiz,y 
Mayordomo de la Rcyna>y de la Condefa Doña Margarita deTavóra fu muger, 
Dama de la Reyna Doña Ifabcl, y hermana del Conde de Aticlansj La Condefa 
Doña María Antonia de Balbanera , eftando gravemente enferma en Madrid 2 
30.de Noviembre de 1675 .dio poder para teítar alConde fu mar ido,y falleció 
en la mifma Villaa4.de Diciembre de aquel año,aviendo procreado vnico á: 
28 D . I N I G O D E L A C R V Z M A N R I Q V E D E A R E L L A N O M E N D O Z A * A L V A R A D O * 
oy Xl.Conde de Aguüar,y deViliamor,Marques de la Hinojofa,XIV.Señor de 
los Cameros, Grande de Canilla, Señor de los Eftados de Andaluz , Arellano, 
Ccrvera,Caía-Carrillo,Pinillos,Albelda,Muro,y otros,Cavallero del Toyfori 
de Oro,que nació enMadrid el dia 3 .de Mayo de 167 3 .y casó en la mifma Villa 
á 12.deNovÍembre de ióSp.con DoñA R O S A L E A M A R Í A DE A R A G Ó N Y PIDA-* 
TELO,hermana de Doña JuanaDuquefa deTerranova,y deMontcLeon,y hija de 
D.Andres Fabricio Piñatelo de Aragón y Cortes, V I L Duque de Monte-Leon, 
Principe deNoy a, Marques de Cerchiara, Conde de Bórrelo, de Caronia, y de 
Sant Angel,Gran Camarlengo del Reyno de Napoles,Grande de Caftilla,y Ca-
vallero delToyfon(cuy os padresD.FabricioPiñatelo,VI.Duque dcMonteLeon, 
y Doña Juana de Aragón y Cortes, Duquefa deTerranova. y Marquefa del Va-
lle, quedan nombrados en el f, defte capitulo,) y de Doña Terefa Pimcntél fu 
muger,oy Duquefade Hijar,hija de D.Antonio Alonfo Pimentél de Quiñones, 
Xl.Conde de Benavente,de Luna,y de Mayorga , Gentil Hombre de la Cámara 
del Rey,conegercicio,Grande de CafUila,XIILdeSantiago,yAlcayde deSoria, 
y de Doña Ifabel Francifca de Benavides fu primera muger, III.Marquefa de Ja-
valquinto,y de Villa-Reahde todos los quales abremos de hacer en otras ocaíio* 
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G A P I T 
i l D.PEDRO MANR1QFEIIL DEL NOMBRE, 
Smor de Anmfco.Ovhrna^S oto-Palacios, la piedra^ Redeci-
lUfrtcVMóJ/"tilosUda, Lumbreras>Qrtigofá,Cdabá$ancs)Ri~ 
h AS billalda y AmayueUs ¡Rico-Hombre > Adelantado M'ajor 
de Caftilla3MerinoMayor deGu?pu%coa,Generól del Ejercitó 
de Galicia y de la Frontera de Navarra ¡Ale ¿y de de 
Logroño 5jy de í^ianai 
ORclfallecimientodcD.GaixiFernandezManriqueV'.ScñorcleÁniuf 
co?pertenecid fuCafa,yfu reprefentacion áD. Pedro fnprimogcnitd 
ávido enDoñaVrracadeLciva fu primera mügcr,al qiial ao íolo tro. 
tan como mayor todos los inftiumentos de fu familia,per o parece 
que le reconoció por tal el ReyP.Pedro quando le conñrió elpuef-
to dcAdelantadoMayor deCaítilla,que por la muerte defupadreavia vacado,Pre« 
mióS.MiCOñ efiíe beneficio los méritos de aquelGrande,que por tantos anos, y cu. 
tantos accidentes fe avia con confiante fe mantenido en fu óbediehcia,yaunque en 
todos tiempos fuera grande aquella merced,hizola en efte mayor la poca edad que 
•prerifamentc tenia D.Pedro Manrique,para fervirvn empleo de tanta autoridad, y 
de tan dilatada jurifdicion, 
QueclReyle confiriefíe elAdclantamlento luego quefallecióD.CiarciFerriandez 
fu padre,conña,porque futeftamento fe otorgójcomo dejamos dicho,en 12.deSe- , 
tiembre dei362.'/en 8.deFebrcro dei363 .yahallamos vna próvifionRea!,que or PRVEÍÍA % 
denaáDíPedroManriqueÁdclantadoMayordeCaftiila^agaacudir áDoñaTerefa p.qójópr. 
de Toledo fu madraítra , con los bienes de fus hermanos menores , cuyo tutor era 
aquellaSeñora¿íinque en ti intermedio fe halle eníos inftrumentosmi en lahíftoria, 
que otro algunoíirvieífe aquél oficio.Defpues defto a2 5 .deBnero de 1363 .eftando 
en Ateca,donde parecequefue elfin de fupadre,did poder alArcobilpoD.Gómez fii 
tío para que dividieííe los bienes de aquclSeñor conDoñaTerefi,que fue fu muger 
y con fus hermanos:yen efte inftrumento fe llamaPERdMANRiQv^E^/^f^.^^r 
pornueftroSeñor elRey enCaftihJa,y hijo de G A R C I F E R N A N D E Z MANRIQVE.EÍ I virtud tag< 
deíte poder,y délos de fus hermanosD.JuanGarcia,yGomczManrÍque3íe ejecuto 
en Alcalá deN ares áó.deFcbrcro del dicho año 1363.1a partición .tantas veces men 
cicnada,de los bienes deD.GarciFernandczManrique,enquetocaron áD .'Pedro el 
Cadillo deOvierna,y fus heredades,y elCafHllo de laPicdrá,yfu Alfdz.Perd él.de-
más defto3poíTeyd parte de laVilla deCoruña,y Lugar de Villorejo, que eran de fu 
madre,laViüadeRcdecilla,parte deArnufco,!asAmayuelas,y Ribas ¿y por compra 
la s deCalabacanos,ySoto-Palacios,íin mencionar aquellosLugaresdelasBehetrias 
cjue eran folariegos de fuCaía, y en que tenia los derechos de naturaleza,y áivifa; 
Tem.x, Ce Con-
r R V 2 : 
vr. c
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ContinuavaelReyUguerraqueaviadeclafacffcralRfy 
tal ardofiqiiefus-¿sfúir'$os>yconquiftas nenian "i^i|^i'abajadosaqu«ííosfeynos.Y' 
como en ciaño i jó^deifcinaííc elReynodeValcncrajjafá teatro de ítts operaciones 
marcialcSjé^tropbrjíiReynodtíMum^ 
milagroíamente de ta borraba , que ala bocadklRio de Cullerá'pufoen íjunope-
lig¡ oíií Armadajy defpu.es de aver combalecidcf deyna rigurofa enfernaelad . ¡e-
folvieífe bolver aCaüHUa>dejó a eftc Señor con ®ír|"$ enMónvÍedro>pía|a tlclRcy-
no deValencia,que avia ocupado el año anteccdfehfcpara que defde allí ccínjnuaf-
fen la guej;ra,y cubi íefTen las nuevas conquiíhsl Y dice D. Pedro López, d£ Avala 
Cron.delRcl e n ( u .  ,oionica:Dejben Monviedro por•fronteros de Val\ncja^y.:para defender laVil!a,déjb por mi* 
Don Pedro, ^ p.Gómez Perezde Porras Prior de S Juan-.y dejo cM^UXkey muy grandes CavaHáros-.cd Ue-
¿no i <¡tc. % * pa}¿p E R 0 | V 1 A N , R I Q V E Adelantado Mayor, de Cajlilld;t.a D .Alvar Pérez de CaJlro,ya D. A!~ 
2* / ". jonJoFeraanlzde Moritemayor>y aD.Egas.deCordováxyaGarciÍ$>itiw 
€ t <• <- Duque, y a Pero Gómez de Porras >y h Ruy Goncalez de Vozmediaúi y a Gómez Pérez deVaíde-Rá-
bano ,y a Lope Gutiérrez de Cordova,y otros muchos Cavaüeros yE/cuderos muy buenos de Cají illa y 
deLeony de laFront era,¿ye.Los quales,cumplÍendócon l'us obligaciones,y corrcfpon-
diendoi la confianza que el Rey tenia de fu ardimiento,defendieron gloriófamen-
te ei fitio que luego los puf:> el mifmo Rey de Aragón } hafta que quitándole la ef-
peranca de recuperar aquella plaza , levantó fu Exercíto dcllael día 12. de Julio 
deimiímoaño. 
La noticia del fitio de Monviedro bol vio al Rey á Aragon,recuperó á Caftelfa-
bi,y paííando alRcyno deValencia,ganóá Ayoia,CafteldeCafteles,yGüadalctc:y 
como deftinaíTc áD.GuticrreGomez dcToledoMaeftredeAlcantara/pára que foco 
rrieífeáMonviedro,donde fe padecía gran falta dcbaíHmentos3fue atacado,venci-
do,ymuerto aquelPrcladopor losAragonefes.Entre tanto íe prevenía, elReydeAra 
gon para íitiaráM>nviedro,donde eíhvanueír.roD.PedroManrique,y finalmente 
íe pufo congrueíías tropas fobre aquella plaza a'principios deMar^o del año 1365. 
tan empeñado en fupcrarla,que aunque el Rey hizo gallarda diverfíon con el fitidj 
y toma de Origuela^y con vna Armada de Galeras inquietó la Coila deCataluña, 
nunca fe le pudo apartar delíitio.Los defenforeshicíeron vna gloriofa opoílcion, 
deteniendo feis mefes continuos todos los esfuerzos delReydeAragon3fin aver po 
dido confeguir que elReylos focorrieíTemipoder lograr algún refrefeo debaftímen 
tos,de que padecieron tal necefsidad,que fegun eferive D.Pedro López dcAyala, 
fe mantuvieron algunos dias con los cavallos3y las mulas,por falta de pan.Ppr ef-
ra caula , por no tener efperan^a de focorro j y porque en las continuas falidas 
que avian hecho en elíitio , avian perdido muchas perfonas principales , y las 
Zwh.Arm* demás efíavan en parage de acabar miferablemente á manos d¿ la hambre,fe refo!-
"'*•'•' / ,9* vieron á capitular,y fegun eferive Zurita : Dieronfe con condición que faliejjen en falvo con 
D Pdr ' fUS áYmas-y bienes ,yfe pudiejjen ir donde qui/tej/en-.y afsielPrior de S.Juan ,y P E R O M A N R I -
pe de Aya- ^ E A^antado Mayor de Cajlillay todos los Cavallerosty gente de guerra que allí avia, que eran 
¿*, Cran.de l ^afia 6oo.hombres ae armas ,y muchas compañías defoldados viejosfalieron armados, ya pie, con 
ReiD. Pedro toda fu ba'lejleriay entregaron la Villa al Rey y entro en ella a 1 4 .¿¿?/ mes de Setiembre. 
MO I 6 . Í . 2 # El año antecedente avía dejado el Rey en Segorve para quedefendieííe aquella 
placa áJuanAlonfo dcBenavidesjufticiaMayor de fuCafa,vno délos masIluftrcsCá-
valleros delReínodeLeon 3yquemasfervÍcios avia contribuido ala Corona deíde 
cltiempodelReyD. AlonfoXI.pcro comoíitiandole defpues los Aragonefes,fe vieíle 
prcciiíadodrendirfepor faltade baftimentos,y él para hacer el vltímo esfuerco p/.f-
falfe perfonalmente aSevilla á dar quenta alRcydel eftado déla pla?a,ypedirle foco 
rro:S.M.fe írrito de modo contra él ,' que ítn quererle oír le mandó poner prefo é_H 
el Caftillo de Almodovar del Río, donde murió luego. Efte rigor , y los otros mu-
chos que diariamente egecutava el Rey,dieron ocaíion á los que filian deMoriW.e^ 
dro para temer femejante íuceíTo,y dio ocaíion alConde deTraítamaraD.En«-iquc» 
hennano del Rey,que feguía el Exetcito de Aragón,para que con efta , v otras re-
prefentaciuñes íolicítaflc agregarle cántos,y tan valerofosparciales.Yafsi did¿ÜO\ 
- " Pe-
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Pedro López de Ayala,y Gerónimo Zurita,que caíí todos los Cavallcros que de-
fendieron áMonviedro , feajuftaron conD. Enrique i y que los que fin entrar en 
aquel partido bolvieron á Canilla, experimentaron en duraprifion la injufta feve-
ripad del Rey .No podremos aíTegurar que nueftroD.PedroManrique fuelle délos 
que quedaron con el Conde de Traftamara , porque no lo declaran los Efcritorcs;. 
pero tenérnoslo por cierto , y que fu empeño no folo agregó al partido de aquel 
Principe todos fus hermanos, lino ayudó mucho á que D. G Ó M E Z M A N R J Q V E fu 
t ío, Arcobifpo de Toledo,tomaííe fu voz ,y lafíguieíTe con la fineca que ya queda 
ciento,Para feguridad defto vemos que D , Enrique entró en Caftilia en el mes de 
Marco del año íiguiente 1366. que tomó á Calahorra , y allí fue aclamado Rey de 
Caftilla:que luego llegó áNavarretcy por fer de poca fortaleza , fe le dio aquella 
ViJIa,íin efperar que la combatieííe.7>#/'¿/¿ (dice D.Pedro Lopezde Ayala)i>« Ca- £nn ¿tfá¿i 
•vallero ¡que era Adelantado por el Rey de Caftilla ¡que decían Alvar Rodríguez de Cueto, Cou que gon pgifo 
ya vemos que el Rey D . Pedro avia proveído el Adelantamiento : de queprecifa~ afoiun^ 
mente fe faca que nueftro D i Pedro Manrique eftava declarado por fu hermano; 
De allí pafsó el nuevo ReyD.Enrique á Burgos,donde fue con grande aplaufo ad-
mitido,donde fe coronó,y recibió loshomenages de caíi todos losPrelados,Graa 
des, y Ciudades dedos Reynos: y donde con vnefpiritu verdaderamente Real , y 
magnánimo, hizo participes de fu fortuna á los que le avian ayudado á lograrla. A 
D.Alonfode Aragón Conde de Denia,hijo del Infante D.Pedrode Aragon,díó el 
Marquefado de Villenará D.Beltrán Claquin el Señorío de Molina:á Mofen Hugo 
de Carbolay dio la Vi l la de Carrion , con titulo de Conde; á D.Tello fu hermano 
concedió los Señoríos de Lara,y ds Vizcaya,y la tierra de Caftañeda-.á D.Sancho* 
también fu hermano, concedió el Condado de Alburquerquc , y las Villas de Le-
defma,Haro,Briones, Belorado, Cerezo,y todas las tierras que fueron de D.Juan 
Alonfo Señor de Alburquerque,y Doñalfabelfu muger, Señora de Mcnefes.Que 
es lo que las Huilonas refieren de las donaciones que allí hizo efte Principe , inclu-
yendo las otras en éftas palabras:£ a Us otros Ricos-Hombres,y Cavallerossquc con el venían, D.PedroIJ 
So Villas¿v Lugar es sy Cajliüos$orberedad\y a todos los otros fiza muchas ¡y muy grandes mercedes. Pe7* de Aya.. 
Las que dcllas íabemos fonda Vil la dcMiranda debbro á la mifma CiudaddcBur* Í 4 Cron.dsl 
gos.La Villa deLuqueáDonEgas VcnegasdeCordova, vnode losqueeftuvie- W í*^*" 
ToníitiadosenMonviedro:Caracena,yMaderuelo a D.Pedro de Luna:HueteáD; * ¿V 7 i 
Pedro Boihel Condado de Niebla á IXJuan Alonfo de Guzman Señor deS¿Lucar, * '" ' 
y Medina-SÍdonia:el Condado de Medina-Ceü áD,Bernál.deBearne,a quien deí-
pucs fe dio Previlegio Rodado defta merced: el Señorío de los Cameros á D . Juan 
Ramírez de Arellano Rico-Hombre deNavarra:el Condado deNoreñaáD¿AU>nfo 
Enriquez,hijo natural del Rey.-el Condado de Traftamara á D . Pedro fu íobrinbj 
hijo de D.FadriqueMaeftre de Santiago: el Eftado de Aguilar de la Frontera á D. 
Goncalo Fernandez de Cordova Señor de Cañete, Alcalde Mayor de Gordo va,fin 
otras muchas de que no hacemos memoria. Pero la que tocó á nueftro Don Pedro 
Manrique, hace prueba evidente de fu grande reprefentaclon , y de lo mucho que 
avía férvido al nuevo Rey,pues fe compufo de la Vi l l a de Trevíño dé Vda , y fus 
Aldeas,y términos,y de las tres Villas de ViliosladaiLumbreras^y Ortigofa,todas 
con fu jurÍfdicion,y JuftícÍas,pechos,y derechos,Efcrivanias,Martiniegas, y por-
tazgos,para que él,y fus herederos 9 y fuceííbres las gozaíTen para íiempre jamás» 
Y no contentandofe S.M, con hacerle (imple donación dellas , quifo en honor de 
fu linage que quedaíícn vinculadas para todas las perfonas del , por via de mayo-
razgo perpetuóle forma, quedefpues.de los días del dicho D.PedroManríque fu-
cedieffe en él fu hijo mayor varón legitimo,yafsi todos fus defendientes mayores 
varoneslegitimos.Yen cafo de acabarle toda fu fuccí'sion maículina,quicrequepaf^ 
fe efte mayorazgo á D.Garcí FernandezManrique fu hermano,y defpues de la vida 
defte,áD.RodrigoManrique,tambien íuhermanojosquales le avian degozarporfus 
dias:ydefpues dellos,dejando,ó no dejando hijos,le heredaíTeD.DiegoGomezMati 
rique, también fu hermano: y defpues del, fu hijo, nieto , y defendientes Varones 
mayores legitimos.En cafo de fenecer la fucefsion varonildcD.Diego,quiereS.M. 
que vaya efte mayorazgo al hijo yarori mayor legitimo del dichoD.Garci Fernan-
7V«».I. Ce 2 aakM 
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nandezManrique,y á íosdefcendicntes varones del porta mifrria ordemperollegari* 
do el eaío de acabarle eftos,admiteá la íucefsion la hija mayor legitima del dicho 
D.Pedro Manrique: con tal, que deípues della cité fiempre en la íucefsion varonil 
de fu hijo mayor legÍtimo:y acabándole efta,llama S.M.á Doña Terefa Manrique 
hermana del dichoD.Pedro¿y alus defendientes varones mayores legítimos.Dcf-
pues dejo qualjllama alas hembras de todas eftas lineas , en cafo de faltar varones 
en ellas*.Grdena,quefi el que cafare con la hembra, feüoradefte mayorazgo,no to-
mare las amias, y apellido de M A N R Í C ^ V E , no le pueda poíTeer la tal hembra , (Jno 
halla riue tenga hijo varon,que luego tome las dichas armas,y apellido* y goce & 
tos bienes; yíi aí*inofehiciere,lós pierda la tal hembra,yíu hijo,ypaíTen al iiguicn-
tc en grado.üefpachófé Previlcgio Rodado delta merced en Burgos á 8. de Abril 
Era i404.que es año 1366.pocosdias deípues de la Coronación.LlamalcS.M.cu 
éí:PER Ó M A N R I Q V E nueftrovaJJaUoynueftro Adelantado Mayor de Caftilla.Y dice,que le 
. hace aquella áon-Ac\o\YxonoJciendoquantos buenos>y lealesfervkiosymuygraneles nos avedesfe-
cho,} facedes de cada dld.Qoú que no parece íe puede dudar,que íiguió a S.M. de'fde ia 
rendición deMonviedrOiConrirmaroneíkPrevilegiOjfegun el eítilo,losPrincipes 
Prelados,yGrandes dclReyno,yaun el mifmo,á cuyo favor fe dió,le confirma,pues 
en eí primer lugar de las confirmaciones de los Adeiantados,dÍce: D.Pedro Manrique 
Adelantado Mayor de Caftilla cónf'X hallamos en él la apreciable dreunftancia , de que 
no folo le confirmó futió D . Gómez Manrique Arcobiípo deTdlédo,fino también 
fus dos hermanos menores D.Garci Fernandez Manriquc,yD.DÍcgoGomezMan-
p n r riqtie.-eri lo qual no avía en Caftilla otrafamiiia que igualaífcá efta s como todo fe 
1 RVEBAS ^ c t í c j p r c v j i C g j 0 R 0 dadü,que va entero en las Pruebas. 
fJg'^y» Dejamos ya anotadas en las memorias del Arcobiípo D.Juari García Manrique 
algunas confirmaciones de nueftro Adelantado!).Pedro,yaunque íi fehuvieífen de 
referir toctásjera precifa grande digrelsion: todavía pai ece juít'o anotar aquí otras 
fin efperar el tiempo de cadavna, por no embarazar con ellas lanarradonde 
fus acciones. E l año i ^ . c o n f i r m ó dos Previlegios de D.Enrique íl.dados en las 
tí$>i»St¿i CortesdeBurgos á 2-ó.de£nero,y 20.de Febrero-.elprimero,fundando quatroCa-
jw£.»a4. pellaniasenlaIgleíiadeSegovÍa:y el íegundo,hacicndo libres de todo pecho eri 
A^ot.Ndu gracia de Juan Goncalez de Priego de Eícabias s diez vecinos de fu heredad déla 
&éAndMc. Áldiyuela.El,yíu tío elArcobifpo,yD.GarciFernandezíuhcrmano confirmaron en 
Lz.ciíz. 2 9 j C |e]uliode i 3<S8'.eiPrevilegio Rodado de la merced del Condado de Medina-
Celí a D.Bernál deBearne.Y el ano 13 69 .confirmaron juntos elPreVÍlegio en que 
el Rey dio á Juan Rodríguez de Biedmafu vaffallo á Villa deRey, Soto-Bermud, y 
otras tierras,y es fecho en Braganca á 20.de Octubre. El año 1370. confirman los 
mifmos dos Previlegios dados enMedinadelCampoá 10.y 1 i.deAbril.enqucel 
Rey concede ITJ.florines de oro de renta anual en la Aduana de Sevilla á D.Tomás 
Pinél de Vilanova fu vaíTallo,y le hace merced de laViila de Villalva,fuCaftÍllo,y 
ternunos3que antes fue de D.Enrique Enriquez:y otro Previlegio librado en 15. 
del mifmo mes de Abril,para dar á D.Alvar García de AlbornózMayordorrtoMa-
yer delRéy,losLugares deTorralva,yTragacete.Todos tres confirman también el 
Previlegio dado en las Cortes deToro a 2 2 ,de Setiembre del año figuieiite 13 71. 
en que el Rey hizo merced de las tiendas de]aen,y de los portadgosdeMengivar,y 
NoUJeAsí- Toire delCampoáPedroRuizdeTorresfu vaífallo.YotroPrevileglo en que S.M. 
daiucial.z. aprobó á 1 5.dcDicí-embre la donación delCondadodeMedÍna-Celi,queD.Bern;U 
c 124. deBearne avia hecho a laCondefaDoñalíabel de laCerda fu muger.En el año 1372 
confirmó también confu tÍo%yconD.]uanOblípodeOrenfe,D.GarciFcrnandez>yD. 
Redi ÍgoManriqueíiisbermanoseiPrevilegio,en que elReydió laVilladeLinaresal 
AlmirantcD.AmbrofioBocancgra:conque fon cinco loseonfirmadoresMatlriques 
que tiene aquel Ínftrumento:yaun falta en él el nombre deD.DiegoGomez Manri-
que,fu vltimohermanojque'tambien eraRico-Hombre,y antes,v defpuesconfirma 
como tal.Yfinalmente,hafta el añoi 3 So.en queD.PedroManrique perdió lapoííef 
íion de fuCafa,esfr.equentiisima fu memoria en losPrevilcgios,y defte año,y el de 
13 79.dejamos anotados p.3 5 ivfeis inftrumentosRealesenqüc confirma confusher 
manos;yafsitaiBbÍen-enotrodelRejD.JuanI.fechoenBurgosái4.deAgoftoder37^ 
. . . • para 
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para confirmar losPrevüegios delaOrdendeS Aguftin,yle impnmióFr.Thomis « M je S m 
deHerrera:y otio del miimo año, en que el Rey confirmó á los fus Capellanes ^u'(nn de 
Clérigos de la Cofradía de Sanca Maria la Real de Burgos vn Previ legio de fus Saiam.fi, ?.j 
progenitores.En todos los quales fe llama íicmprcD.PcdroManrlque Adelanta-
doMayor deCaftílla;y en efte vltimo confirman tambienD.Diego GomezMan-
rique, y D.juan García fus hermanos , y eftellamandofeObifpo deSiguenca, 
Chanciller Mayor del Rey, y de fu Confejo. 
Ei mifmo año 13 ¿56.en que el Rey dio á D.Pedro Manrique lasVillas deTre-
viño,Villoslada,Lumbreras, y Ortigóla, parece que le hizo merced de la Villa 
deRibas,y del pueíio dcMerinoMayor dcGuipuzcoa,porque ya le hallamos con 
la poííefsion de vno,y otro en 5 .de Febrero del año liguiente 13 67.quando efte 
Señor liamandofe:PEDRO MANRIQVE Adelantado Mayor por el Rey en Cají iella,y Me-
rino Mayor de Lepujcoajalzo merced á Alvar López de la Serna fu vaílallo, del Lu-
gar de Ribas en la Merindad de Monoón,cerca de Amayuelas, y de S. Cebrian, 
con todos fus terminos,vaíTallos,jurifdirion,y rentas,paraque él, y fus herede- . 
ros le tuvieífen por juro de heredad,para vender, empeñar, y hacer del á fu vo-
luntad,en la miíma forma que el Rey le avía hecho merced del. Efta donación, 
que efta eferita en pergamino,es fecha en Navarrete , y tiene pendiente vn fello 
de cera,en que fe vén las Armas puras de Lara: a faber, dos calderas con íierpes p 
por aíTas,en la forma que fe eftamparon en las Pruebas. Y ella es infalible teíU- R V E B A * 
monio de la grandeza deD.PedroManrique,afsi en tener por vaílallo fuyoáAl-* *" ^  
varLopezdelaSerna,queeraCavallero délos masiluftresdeCampos,como en 
concederle en perpetuidad vna Villa con las mifmas calidades que,a él fe la dio 
el Rey. Pero no fe contuvo en efto fu generoíidad, porque por efte tiempo hizo 
también merced áDiego Fernandez de Lezanadc fu Villa de Ortigofa , con fu 
Scñorio,vaflallos,y rentas:laqual,refpeóto defer mayorazgo,bolvíóprefto ala 
Cafa,como referiremos sn fu lugar. . 
El mifmo año bolvíó áCaftilla elReyD.Pedro,auxj*liado de las tropas delPrín 
cipe deGales* á quien bufeo en Bayona para conmoverle á fu reííableciraiento. 
Prevínofe cuidadofamente elReyD.Enrique para fu opoíicíon:y-.aviendoorde* 
nado fus tropas enBañares,ccrca deSantoDomingo de laCalcada^Giudad de la 
Rioja,dió la vanguardia á D.Beltrán Claquin,y las tropas Fránceíías que le fe* 
guiamquifo que con ellos eftuvieíie el Pendón de la Vanda, guarnecido de dos 
batallones de Cavalleria,y tomó para si la batalla,en que fe colocaron,íin la In-
fantería, iujoo.cavallos.D.PedroLopczdeAyalarefiere menudamente losGraii 
des,yCavalíeros mas conocidos, que tuvieron cada vno deftos pueítos ,• pero no 
nos toca referir fino los que S.M.deftinó a la. vanguardia, donde iba el Pendón Crm* del Res 
de la Vanda,que lleva va el mifmo D.PcdroLopez deAyala fu Alférez Mayor, y D.Pedr.añq 
donde dice,que eftuvieron el Conde D.Sancho,hermano del Rey, nueftro Ade- 18*ff.4« 
Jamado D.PedroManrique,PedroFernandez de Velafco Señor deBriviefca, Ca-
mareroMayor delRey,GomezGoncalez deCaftañcdaRÍco-Hombre,y Alguacil 
Mayor de Sevilla,Pedro Ruiz Sarmiento,defpues Adelantado de Galicia, Ruy 
Í)iaz,ySancho Sánchez deRojas,]uanFernandezSarmiento>D .RuyGoncalez de 
CifnerosRíco-Hombre^eñor deGuardo,Sancho Fernandez de Tovar,Suer Pé-
rez deQuiñonesMerinoMayor deLeon,GarciLaífo Señor de laVega,D.JuanRa-
mirez deArellano Señor de los Cameros,D.Garcí Alvarez de Toledo Señor de 
Oropefa,yValdecorneja,]uan Goncalez de Avellan eda Señor de Yzcar,D.Mar-
tin Suarez Clavero deAlcantara,Garci Goncalez de Herrera ,dcfpues I.Señor de 
Pedraza,yGoncaloBernardodeQuirós:delos cuales csD.PcdroManriqueel pri 
1 _ 1 . r h l í T í . - J . r \ n . i . . . . * - K * mero que nombra defpnes del Conde D.Sancho, que por la calidad de hermano 
del Rey devía preferir a todos. Con efta difpohdon fe pufo el Rey a la vifta de 
Nagera,donde le bufearon el Rey D.Pedro ,y elPrincipe de Gales,y donde elSa-
bado 3 .deAbril, vifperadel Domingo dcLazaro,fe dieron los dosExercitos vna 
fun*ofabatalla,cnque por culpa del CondeD.Tello,quemandavael cuerno iz-
quierdo de la vanguardia,lograron loslngleífes vna dichoía vitoria.- porque to-
do el grueflb del combate fe hizo enere la vanguardia, y la batalla 5 compueftas 
r ^ T - ' Ce i de 
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de hombres de armas,fin que la Infantería hicicíTe grande esfuerce Fueron 
muertos muchosde aquellos Cavalkrosde la parte del Rey D.Enrique , y c;iíi 
todos los que no tuvieron ella defgracia,quedaronpri(ioneros.^El Rey,defpues 
de aver hecho por fu períbna grandes esfuercos, fe retiró, afsiílido de pocos , a 
Aragon,y de alli a Francia, guiado de Don Pedro de Luna, que dcfpucs íiendo 
electo, aunque en cifma, fuceííor de S.Pedro, fe llamó Benedicto Xllí.y era co-
mo todos los Rico Hombres de aquella grande Cafa, muy afeólo al Rey. De 
nueftro D. Pedro Manrique no dice D . Pedro López de Ayala lo que fucedió: 
porque ni le nombra entre los prÍfioneros,ni entre los muertos;pero por la púa 
tualidad de Gerónimo Zurita (abemos, que fue hecho prííionero por loslngléf-
fes:que el Rey felicitó defde Francia fu libertad,y la pagó:y que cite Señor, y 
los otros que la recibieron, fe aplicaron luego vigoroíamente á reftablecer íu 
An.deAra- partido,quc por el infelizfuceíío de la batalla eílava muy deteriorado.Todo lo 
gon tom.z. afirma aquel grande Efcritor en eílas palabras: Tuvo él Rey D. Enrique con e/logran 
l.9.c. 70. cuydado en hacer y efe atar los mas principales Cavalleros Caftellanos% quefueronprefos en la ba-
talla de Najara, que ejlavan en poder de Inglejfes feñaladamente i P E R o M A N RI Qv E Adelan-
tado Mayor deCaJlilla,y a Pero Fernandez, de Vela/coy a Ruy Diaz de Rojas ¡quefe concertaron 
por fu re/cate en i ^.florines: y diblospor el Rey D .Enriquecí Caflellan de Ampo/la. Efios Ca-
valleros y los que ejlavan ya libres3que eran mu chos> bolvieron ajüs fortalezas}y CaJlilíos3y to* 
triáronla voz de l Rey Don Enrique^ en muy breves diasfe torno a levantar gran parte del Reyno 
contra el Rey Don Pedro 3¿rc. 
Elmifmoaño 13 óy.bolvló el Rey á Cartilla con nuevas tropas de Francia, y 
fue tan aníioíamente recibido, que luego obedeció fu nombre la mayor, y mas 
íana parte delReyno.cuyapoííefsion fe afteguró el dia2 3 ,deMarcodel año r 3 69 
en que fucedió la muerte del Rey D.Pedro fu hermano, y mortal enemigo. No 
nosfcñalalaHiíloria en eftos años las operaciones de nueftroAdelantadoD.Pe-
droManrique.-pero es confiante que íitmpre ílguió al Rey, porque,como ya de-
jamos vifto,es vno de los confirmadores defusPrevilegios.Y en el año 13 70.ha-
llamos,quc citando S.M.cnMedina del Campo recogiendo fus tropas parapaf-
far á Anda luc ía ; Ordeno de embiar aGalicia a P E R O M A N R I Q U E y# Adelantado Mayor. 
de Cafi¿la,y Pero Ruiz Sarmiento fu Adelantado Mayor de Galicia , por quanto D. Fernand o ik 
Cajlro andava enGaliciamuy apoderado y tenia la Ciudad'de Santiago,y Tuy, y la Curuña, que 
ejlavan por el Rey de P onogaly quefacia dende muy gran guerra atoáoslos que ejlavan por el 
Mañana, ^eJ ^-Enrique en toda aquella comarcay librólesJueldo, y embiolos luego par a alia. Que es de 
tom. i.l.i7 lo que D . Pedro López de Ayala formó el cap. 2. del año 5. de la Coroníca del 
e.iS. Rey DonEnriquelI. 
D.FernandodeCaftroCondedeTraftamarajdeLemos,ySarna,eraaquelGran-
de que antes fueMayordomoMayor delReyD.Pedro,y eíluvo cafado conDoña 
juana, hermana del Rey D.EnriqueII. de quien fe feparó por el parentefeo no 
difpeníado.TeniaenGalicia tan grandesEftados,ytanta autoridad,que ninguno 
otro de aquel Reyno le podia reíiftiny ilegandofe á efto las tropas del Rey Don 
Fernando dePortugal,que eftavan áfu orden,poniaenfumo trabajoálos Señores 
deBiedma;Puentes de Eume,y otros muchos Cavalleros, qus de orden del Rey 
procuravan reducir aquellos pueblos,y impedir losprogreífos délos Portugués 
fes.Conquefuemeneíier embiar a aquelReyno nuevas tropas,yencargar aque-
lla guerra a dos perfonages tan grandes,como losAdelantados deCaíUlla,yGa-
licia.EílüS Señores gaftaron lo redante deíle año en reparar aquel Reyno de los 
danos delCondeD.Fernando,y en recuperar algunos Lugares que avia ocupa-
do:peroelíiguiente 1371.fenecieron de vn golpe aquella contienda , lidiando 
m con él,venciéndole,y violentándole á paffaríe a Portugal. Con eíla noticia em-
Garib. Cep. ^ m D.PedroLopez deAyala el cap.^.del año 6. que d ice -Otro fíen eJleanoPEKO 
1 ' ' M A N R I Q V E Adelantado Mayor de Caf ¿Hay Pero RuizSarmiento Adelantado de Galicia, ¿?c' 
Mariana Pe^earon e n Galicia en vn Lugar que dicen el Puerto de. Bueyes 3con D.Fernando de Cajlro y que lo 
tom. 1./.17 vencieron y echaron de Galicia,}fuejfe para Portogal.Con lo qual efcrivenEftevan deGa-
c.15.y 16. iibay,y Juan de Mariana,que quedó enfofsiegoelReynode Galicia. 
El 
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E l mifmo año 1371 .fe hallo D.Pedro Manrique en las Cortes que el Rey ce-
lebró en Toro , y como allí fereconocidFcn losPrcvilegios, y mercedes que 
S.M.avia hecho á losRicos-Hombres}y fe hallaíTe¿que la Vil la de Ortigofa,que 
eñe Señor avia dado á Diego Fernandez de Lczana ,era de mayorazgo,y no te-
nía facultad de enagenarla , el Rey le mandó, que la rccuperaíTe , y tuvieíTe con 
Jos otros bienes vinculados. Por lo qual enlasmifmas Cortes de Toro á 2 2. de 
Setiembre,en proviíion dirigida al C oncejo,y Oficiales de Ortigofa , fus vaíía-
llos,y en que fe llama: PEDRO MANRIQUE Adelantado Mayor por elRey en Caftiella, 
refiere todo eíío,y toma para si , y recibe en fu Señorío la dicha Viila,íus veci-
nos,y pobladores. Pero continuando los actos de fu generoíidad, hace merced 
dclla,y de fus rentas á Diego Gutiérrez de Hermofa iu Efcudcro , á quien man-
da acudir con ellasjy no al dicho DiegoFernand ez deLezana,pena de tfoo.mrs. 
ácada vno que lo contrario hiciere. Yíipara el efeóto deíta merced huviere p R y E B A $ 
menefter ayuda el dichoDiego Gutiérrez deHermofa,manda,debajo de la mif- _ 
nía penábalos Merinos que anduvieíTen por el en las Merindades de Cartilla ,y * ' ¿ > ' 5 
a todos los Concejos de fu Eítado,que le dieífen todo el favor queneccfsítalíe, 
haftael entero cu raplimiento deíta gracia. 
Recuperó el Rey en el año 1373 das Ciudades de Vltona,yLogroño,que an-
tes de la muerte del Rey D.Pedro avia ocupado el Rey D.Carlo*. II.deNavarra¿ 
y las retenia con guarnición fuya.Pero advertido aora por el Rey , que íi no las 
reftituyeilcjledeclararia laguerrajíe interpufo áacordarlos elCardenaldeBoloña 
Legado de la Santa Igiefia,y el Rey de Navarra las reftituyó conciertas condi-
ciones,capituiando al mifmo tiempo el matrimonio del Infante Don Carlos fü 
primogenito,con la Infanta Doña Leonor, hija del Rey. Deftinó S. M . para que 
recibieífe á Logroño á nueft.roAdelantado D.Pedro Manrique,que luego fe en-
tró en aquella Cíudad,y retuvo fu Aicaydia , con el Generalato de la Frontera 
de Navarra,como lo dice Garibay. 
• Laamiftad mal fegura que el Rey tenia con el Rey D.Pedro IV. de Aragón, 
porque el genio ambiciofo,y vario de aquel Principe no peí mida certidumbre 
en fus aliancas,inclinó á S.M.á dar algún calor á los derechos del Infante Don 
jayme de Mallorcajnjuftamente deípoíleido por el Rey D . Pedro,del Rey no de 
fus padres,y délos Condados de Roíleilon,y Cerdania.Por eftacaufapermkió 
el Rey,oue D.BernaldcBeameCondede Mcdina~Celi,y JofréRechón Señor de 
Aguüar de Campos,Cavallero de Bretaña , hicieííen entradas, y correrías á las 
tierras de Aragón el año 1374-y defpues elrnifmo Rechón con 250. lancás en-
tró tercera vez en Aragon,ocupó algunos Cadillos, y eífava ordenado,quc lue-
go fe juntaífe con nuefíro Adelantado D.Pedro Manrique , para paííará recibir 
en Navarra al Infante de Mallorca , que con tropas Francefas avia de entrar 
por el Condado de Vrgél,como lo refiere Zurita.De que facamos,qucD.PedrO A , . 
Manrique fue deftinado comandante de aquellas tropas con que el Rey afsiífia s ^ t o m , x [ 
'al Infante de Mallorca;pero la muerte defte Principe, que fucedió en Canilla á / a o . Ct x g4 
principios del año íiguiente i375.defvaneció el motivo conque el Rey quería 
poner al de Aragón en necefsidad de vna cierta ,y fegura concordia. Aunque ya 
feria invtil mayor esfuerco,porque conociendo aquel Principe quanto le impor 
tava la paz conCaíiilla,embió á Almazán alArcobiípo deZaragoza,yD.Ramon 
Alemán de Cevvelicn fu Camarero Mayor/usplenipotenciarios, que hallaron 
allí á laReynaDoñajuana^y al Infante!) .Juan,primogenito del Rey,af$íftidos de 
losObifpos de Palencia,y Plafencia, D.Pedro Goncalez de Mendoza Señor de 
Hica,y Buitrago,MayordomOxMayor del Infante,D.]uan Hurtado delvíendoza 
Señor dcMendivil,fuAlferezMayor3yPedroFernandez deVelafco Señor deBti-
viefca,CamareroMayordelRey:á los qualcs aviaS.M.dadopoderparaeiajufta-
mienrode lapaz.Y todos le hicieron,con condiciones proporcionadas ala auto-
ridad^ intereífes de ambosMonarcas>tan brevemente, que fe publicó el Jueves 
1 2.de Abril de 1375 .Zurita nombra losGrandcs,yOfic:ales delasdosCoronas 
que juraron cftetratado,y á losdeCaíliHa, porefta orden; D.Alonfo de Aragón 
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. . Marques de Villcná 3D.Juan Sánchez Manuel Conde ele Cari ion , el Conde dé 
f' Lio Medina-Ccli,Pedró Fernandeide Velaíco Cama, ero Mayor, Pedro Gon$al¿g 
de Mendoza Señor de Hita, Juan Hurtado de Mendoza Señor de Mendivil., p e « 
dro Manrique Adelantado Ma'yorde Caftilla , D . Pedro Conde de Tr afta triara, 
Ramiro Nunez de Guzman Señor de Aviados,Alvar Pérez Oííorio Señor deVi-
llalobos,Pedro Suarez deQuíñonesÁdelantadoMayor deLeon,FernanPerez de 
Andrade Señor de Puentes de Hume, Pedro Ruiz Sarmiento Adelantado Mayor 
de Galicia,D.Juan Alonfo de Guzman Conde de Niebla ,D.Martin Fernandez 
deGuzman Señor deOrgáz, D . Fernán Sánchez de Tovar Almirante Mayor de 
Gaftilla,D.GoncaioFernandez deCordova Señor de Aguilar,yMcn Rodríguez 
deBenavides Señor deSantiftevan¿Caudillo Mayor delübifpado dejaen. 
Jurada,y eíhblecida la paz,fe efectuaron en Soria los matrimonios de la In-
fanta Doña Leonor,hija del Rey,con el Infante D.Carlos, primogénito deNa-
varra,v del Infante D.Juan de Caftilla con la Infanta Doña Leonor. hija mayor 
ron.aci.n- ^ ^ los grandes Señores de Caftilla , como derive D. Pedro López de Ay 
IO.C z." C ° n q u e bien podemos inferir,que feria vno dellosnueftroAdelantado,afsi por 
fu grado,y empleo,como por citar íus tierras en aquella comarca,ytener en ella 
el Generalato de la Frontera,y la Alcaydíade Logroño. Eíh tenencia dio def-
pues defto aefte Señor ocaílon de egercitar fu antigua fidelidad ,y grandeza de 
animo , con vn iníigne a&o que.lo aíiancó todo: pues como el Rey de Navarra, 
aunque eftrechamentevnido con el Rey,por el parentefeo ,y la confederación, 
íinticíie mucho verfe defpojado de Vitoria,y Logroño.cuya poífefsion dilata va 
tanto los limites de fu Rey no , pensó el año iy/ó. en que donde no llegava la 
fuerca alcanzarte la negociación: y para efto embió di verías veces á combatir el 
C n deEn- an*niodelAdelantado 3Qrrecíendok grande recompenfa,íi le quiíieífe entregar i 
XUMIL&O Logroño. E l Adelantado dio aquella refpuefta que fe podía efperar de fu honra, 
¡I2.Í7.2. y participó al Rey la propoíicion,teniendo íiempre orden para no atcnderlajpe-
Garib. Cep. 10 no canfandofe el de Navarra de las infancias,y juzgando,que el oro prefen-
fíift. tom. 2 te podría hacer mayor batería que los ofrecimientos de futuro,le embió á aííe-
( if,t.i6i gürar,quc demás de las mercedes ofrecidas,le dar ia 2 09.doblas, yque.Ifefac¿? 
tom.^.Lzi j-¡a£ipaz,>y áfalvo de aquel hecho. Paísó luego al Rey efta noticia el Adelanta-
**l *• — do,por medio de vn Eícudcro fu yo,y como al mifmo tiempo tuvieífeS.M.noti-
Manan* 3 , *r . . „ , , J 'J •„ r 
t0m.\.l 18 c l a " e q u e aquel Principe avia convenido con los Ingieííes para declararle con-
cap.i, traFrancÍa,conquien era taneftrecha la amiftad ddlley 3queprecií amenté le avia 
de mezclar en íus intercíles, dio S .M. orden al Adelantado para que moftrando¡ 
ablandarfe á las inftancias del Rey de Navarra , ajuftaíle la venta , recibicííe las 
1 oy.. doblas ,'y hicieífetodoel esruerco pofsible para prenderle enLogroño*-' 
Egecutó D.Pedro la orden del Rey.\y el deNavarra regocijado con el buen éxi-
to de fu propoíicion,fe acercó con ¿foodancas á perfeccionar el tratado, y anti-
cipó con vn Cavallero fuyo algunas doblas. Entre tanto D . Pedro Goncalez de 
Mendoza Señor deHita,y BuitragOjfe pufo con 600. lancasenNavarrete , dos 
leguas de Logroño,por íi fucile meneílerfu afsiftencia. Y el Adelantado,previ* 
niendo la guarnición, y los moradores , recibió en la Ciudad caíi todas las tro--
pas del Rey deNavarra,y las fcñaló alojamiento,efperando que fuAmo fe refol-
veria áfeguhlos.Mas la inte mpeftiva efectuación del tratado, que con tanta re-
pugnancia fe miró antes , y la vecindad de las tropas del Señor de Hita, aunque 
publicavan eíBr contra D.PcdroManriqUe, hizo entender á aquel Principe que 
no avia tanta feguridad como parccia:yafsi,aunque elAdelantado falló fuera de. 
Logroño á iuplicarle que entrarle íin recelo , nunca fe quífo fngetar á correr la 
fortuna que los fuyos, y fe deípidió cortesmente, ofreciendo entrar eldía in-
mediato, porque le pareció termino bailante para que fus tropas experimentaf-
fen el animo con que fueron recibidas. Rctirófe tambknpreíio el Adelantado, 
recelando que aprovechare el Rey la ocaíion de verle caíi fol..<¿., y le detuvieíTe: 
y 
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y viendo que la defconfian^a no le dejaría lograr del todo el Inte tiro , mandó 
prendcra y defpojar las tropas de Navarra, cuya noticia íeparó ¡ñas de la vecin- **,• "e D* 
dada aquel Principe-,afsi como elfuceiio dejó caítigada la malignidad con que (tím l^ue\ , * 
faltando a los vínculos de la paz,y del parentcícOjio licitó portan vil medio ra-la paz,y del OÍ 
rerrumpir la quietud de las dos Coronas 
Aviso luego el Adelantado al Rey todo lo que avia podido co.nfe.guir por 
aquel camino,y S .M. afsi porfatisfacetfe mas riguroíaiBente del dañado inten-
to * como para cumplir con las aliancas de Francia , que le obligavan a hacerla 
guerra a los enemigos de aquella Corona : ordenó alínfante Don Juan íu hijo, 
que vniendo luego todas las tropa s que pudieífe,entraífe hoftiimente en Navar-
ra. Prevínole con gran celeridad aquel licy, porque llamando a lucido algunas 
Compañías de Gafcuña,hizo diverfas entradas en Caftilla:perofinalmente ei In-
fante afsiíHdo de D.Alonfo,Marquesde Villena,D.AIonío, Conde de Noroña, 
D.Pedro,Conde deTraítamara, nueftro Adelantado,y otros Ricos-Hombres,y 
Cavalieros,entró en Navarra con 4TJ. lancas,y gran numero de lnfanteria,y deí-
pues de aver dado viftaá Pamplona, aflblado toda aquella Comarca, y ocupado 
los Lugares fuertes della,nueítro Adelantado, íitió, y ocupó el CaíHllo de Tic-
has, donde por fu fortaleza fe guardava el Archivo Real de Navarra : y el furor-
de la guerra lo entregó todo al fuego,como con grande cxprefsion deíentimien-
to lo eícrive Garibay.Defpues de efto fe pufo el infante fobfe Viana,y la tomó, 
fuperando la honrada defenfa que hizolu guarnición : E como ovo cobrado la dicha 
Villa deViana (dice Don Pedro López deAyala) entrególa a P E R O M A N R Í Q V E Croa dclKú 
Adelantado Mayor de Cajlilla,para que Ueltoviejfey pufiejje recaudo en ella : ca es lugar muy o. Enriqaé 
frontero delReynode CaftiVa.VctoGaúbay añadequeno folo aquella plaza,pero to- //. año i¿« 
das las otras que fe avian conquiftado quedaron preíidiadas,y á Cargo d^l Ade- c-1 f • 
lantado,como General de aquella Frontera. Y en medió de que el año i 3 y ó. í'c G í i n ¡ i >.com 
reftableció la pazcón Navarra,permancció cite Señor en la tenencia de Vi-ana, ?cnd-tom-^ 
porque en feguridad del tratado , quedó al Rey aquella plaza con otras diezy L 7 ' C , i •*' 
nueve de Navarra. 
Seguíala Corte el año 137ó.quando el Rey eftava en Santo Domingo de la 
Calcada,y fe halló prefenteal a&o en que S . M . el día 26. de Abril anteMiguci 
RuízdeCordova,Notario.y Efcrivano de íuCamara,hizo merced deCogollu-
do,y LorancaáDoña María fu hija,muger de Diego Furtado,hijo heredero de 
Pedro González de Mendoza, Mayordomo Mayor del Infante Don Juan : y el 
mifmo Pedro González en nombre de íu hijo dio en arras á aquellaPi ineefa ios 
Lugares del Colmcnar,Cardoío,y el Vado. Y dice el inítrumento,que original 
í e guarda en el Archivo del Infantado iTe/tigos que e/lavan prefemes D.j V A N G A R -
CÍA M A N R Í Q V E Obi/po de Siguenca , Chanciller Mayor del Rey , e P E D R O M A N R Í Q V E 
Adelantado Mayor de Cafliüa se Pedro Fernandez de Velajco Camarero Mayor del Rey, ¿?a E n 
la mífma Ciudad el Lunes 19. de Mayo, paísó el Rey á mejor vida, dejando la 
Corona al Infante Don Juan fu hijo , que fue el primero de e'fte nombre entre 
•nueftros Reyes,yá quien el Adelantado prefíó el homenage,y fidelidad que de-
bía , reteniendo por gracia fuya los miímos empleos , como confta por los Pre-
vílegíosque ya quedan citados. AfsiftióáS*M«en fu Coronación,y en las Cor-
tes de Burgos,y el año iiguiente en las que celebró en Soria, donde le digeron, 
que el Adelantado tenia con Don Alonfo fu hermano, Conde de Gijón, y N o -
roña,algunas conferencias,que derechamente miravan á inquietar la publica fe-
lenidad,y fe oponían al férvido del Rey. Pero como el cafo recayeíle en perfo-
21a tan grande,por dftadoSjalÍan^as,y méritos con la Corona,quií'o S\M.gove'r-
narlc por mediostales,que remediando el inconveniente,quedaííe favorecidas 
y honrada la familia: y afsi llamando á los parientes del Adelantadojlosdijo en 
pi ciencia de fus Miniaros lo que aviafabido, y luego lo aifegu.ro láconfefsiori 
del rnifmo Conde,intcrrogado por elRey delante del Adelantado mifmo-, aun- CrahJélÜti 
que elle Señor negó conftantementc aquel delito , y ofrecía probar, que nunca D. ?ua» /• 
avia incurrido en él. Pero porque (dice Don Pedro Lopsz d¿ Áyala) P E R O M A N ' - *W 2. a 4. 
R I -
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R I Q V É era homhre de pequeño regimiento en fu /atienda?y creía el Rey que con fimpkza a-vid 
dicho algunas cofas de eftasyy con confejo,/ voluntad de Jas parientes fizo el Rey prender a P E . 
K o M A N R IQV E , y llevar al Alcázar de Palenciasque lo tenia LopeFernandez de Padilla py i -
mo del dicho Pero Manrique. Te!. Rey manda que le ficiefjen toda honra ,j> que le manda Ifen dar 
todo lo que ovieffe menefler 3y que quando quifieffe que anduvieffe a caza -.y a/si fe fizo. E al/i 
fino dende a vn año poco mas fe dio el Rey el Adelantamiento ¿ D I E G O G O M E Z M A I M R I Q V E 
fu hermano,)) codaslas heredades que Perú Manrique avia jorque no tenia fijos herederos. 
En efta forma paííaron los mayorazgos de Amufco , y Treyiño, al menor de 
los hermanos delAdelantado,qual era D.DiegoGomcz. Manrique,y en fu pofte 
ridad fe conferirán oy con todo el explendor.que referirán los libros íiguícntcs.-
Y en eíta forma vivió D.Pedro Manrique en Palencia, haíh el año <¡ 3 3 t .en qu e 
acabó allí fus días , aviendo otorgado fu teftamento , que notemos podido aí-
cancanperopor otras eferíturas confta,quc mandó en él á DoñaTereía deCiíhe 
rosfumuger son^mrs.qucínftitnyóteílunentarios íliyosal Arcobifpo de San-
tiago fu hermano,y á D.Pedro Obifpo de Plafenckjy que quífo,que vendiendo 
las partes que él tenia en la Villa de Amílico* aí.si porherencia,como por dona-
de 
iplirla j que es lo qi 
por el mayorazgo de Amufco. Fue fepultado cite Señor en la Iglefía de S.Pedro 
P R V E B A S Jelamifn^aViÜa, y alli permanecía fu cuerpo el ano 1440. quando hizoteft** 
tal' 47- menro el Adelantado Pedro Manrique fu íbbrino, que ordena íü translación aí 
Monafterío de nueftra Señora de Baibanera, de la Orden de nueftrO Padre San 
Benito,como fe lee en ellas u3.\í\hras:Iten,por qúanto el cuerpo de mi tic P E D ? . O M A N -
R í Q^ v E a tanto tiempo que efta en Amufco ¡mando que el dicho D I E G O M A N P . I QV E mi fijo, 
lofagallevar alaSeñora de Bananera¡¿rcY luego díípone la forma que {cavia ce te-» 
ner en efto. 
P R V E B A S D O D A T E R E S A DE C I S N E R O S , con quien el AdeíantadoDon Pedro Manri-< 
par. 257. que C í l s o ( y n o c o n Doña Terefa de Ayala, como derive Don Antonio Suarez 
ReUcion.de de Alarcón,ó con Doña Sancha de Leiva,como rcííere.por otros, Aloüfo López 
AUrcon Lz de Haro)fue Señora de las Villas de Villoldo,y Redecilla del Camino,y proce-
da 9 2. didade la Cafa de Cifneros, antigua,y grande entre todas las mayores deCafti-
JrUro ro'm.x j | a . T U V O e f t a Señora tres iluftres hermanos: Don Kuy Goncalez de Cífneros,y 
f*il • D.Goncalo Gómez deCiíheros,Señor de S.Román de Entrepeñas3ambosRicos 
Hombres de fangre, como confta por muchas confirmaciones dePrevilegíos, y. 
Doña Mcncia de Cifneros, Señora de Guardo, Caftríílo de Villa-Vega, y otras 
Villas,mnger de Garci Lalo de la Vega, IILdel nombre, Señor de la Cafa de lá 
Vega,y de los nueve Valles de Aftuiias deSanti!lana,Y todos tres fueron hijos 
de Don Juan Rodríguez de Ciíheros, Rico Hombre, Señor de Guardo, Caftrí-
11o, y Viduerna,y de muchos Lugares enlasBchetrÍas,Guarda Mayor del cuer-
po del Rey Don Pedro , y Merino Mayor de León , y de Afturías , y de Doña 
Menciade Padilla fu muger , y nietos de Don Arias Goncalez de Cifneros, Ri-
co-Hombre, Señor de efta Cafa, y de Doña Mencia Goncalez de Mancanedo fu 
muger,Señora de Caftrillo de VÍlla-Vega>que la dio la Infanta Doña juana Gó-
mez de Mancanedo fu tia,viuda del Infante D . Luis, hijo de San Fernando ,co-
mo confta todo por los inftrumentos que vanen las Pruebas. E l año 1407.eíü 
R V E B A S llamada Doña Terefa deCifncros, muger del Adelantado Pedro Manrique, en 
pag. 774. vna proviíion del Rey Donjuán II. quela manda librar fcfl. maravedís encada 
: vn año en las tercias de fu Lugar de Vüloldo. Hl año 13 81. la mandó fu marido 
5og. maravedís, como queda eferito , y que el de 1388. los cedió eftaScño-
P R V E B A S ra,con los derechos que tenía alas Villas de RcdccÍlla,Ribas,y Calabazanos al 
fag, 676. ArcobiípoDon Juan García Manrique fu cuñado , ya Doña Juana de Mendoza, 
47- muger del Adelantado Diego Gómez Manrique, también fu cuñado,en nombre 
de fus hijos, por t io¡j. maravedís. Vivía aun el año 1412. como parece por vn 
Albala,y Previlegiode ip.de Marco, y ?.deMayo,en que laReyna Doña Cata-
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lina,madrc,ytutora del Rey Don Juan Il.la manda librar los 3¡j.maravedís arri-
ba dichos fobre las tercias de fu Lugar de Villoldo,desnás deotros j\). marave-
dís que tenia de merced vitalicia, porque fu voluntad era , que las gozaífe arri-
bas. Durava fu vida el año 1418. en que Doña Mencia fu hermana hizo fu teda-
mentOaV la nombra,diciendo,quc ambas tenían Capilla en S. Francifco díí Car-
rióm,y que fueron herederas por mitad de los bienes de Don Gonzalo Gómez 
fu hermano. Pero Doña Tercia murió antes que Doña Mencia , pues por parte 
de efta Señora fe prefentó en Carrión á 13. de Setiembre de 142 1. el Prevale-
gio referido arriba de la merced de las tercias deVilloldo : y por otrosinftru-
mentos que van en las Pruebas,confta que Doña Mencia heredó de Doña Tere-
fa aquella Villa , y de ella la huvo Doña Leonor de la Vega fu hija , que el año 
142 2. la dio á Don Iñigo López de Mendoza fu hijo, y del. Almirante Don Die-
go Furtado fu íegundo marido: el qual es el Primer Marques de Santularia, que 
el año 1442. cedió á Villoldo á Don Diego Manrique fu fobrino , Adelantado 
Mayor de León, defpues I. Conde de Treviño, en ía.tisfacíon dz otros Lugares 
que le cedió , y avian pertenecido a Don Diego, por la herencia de la Duqíieía 
de Arjona fu tía, hermana del mxfmo D.Inigo López ,enla forma que vef émos 
en fu lugar.Noprodujofucefsion alguna el matrimonio deD.PeHro Manrique, 
y DoñaTerefa de Cifnerosjpero él huvo antes de efectuar aquella vniou vn hijo 
que continuó iluftremente fu pofr.eridad,y fue: 
17 D .GÓMEZ MAXNRIQVE Señor de SantaGadea , Requena, Soto-Palacios, 
Fromefta, Arcos, Palac^ielosjlojas, Víllaveta, Amaya,y Peones, Adelantado 
Mayor deCaftilla,y delConfejofecreto del Rey Don juanll. 
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7 .17 DON GÓMEZ MANK 
Santa Gadea, Requena 3 íromefla^ ^oto-F alarios. Villa* 
veta, A reos > Amaya 3 y i 'eones, Adelantado 
Adajor de C aja/la» 
V N Q V E la falta de fuccfsion legitima del Adelantado Don Pedro 
Manrique,llevó la poííefsiori de fu Caía ala linea de DonDie-
go Gómez fu hermanómo por efto la poítei idad de aquel Señor 
perdió el grande lugar, que por tantos figlos avian confervado 
todos los individuos de la Cafa de L A R A , porque las virtudes 
de Don Gómez Manrique fu hijo natural, no folo pudieron co-
locarle en el mifmogrado que fu padre, y atendientes lograron, pero formán-
dole en él otra nueva lineare incluyó á breve tiempo enfu íucefsion mucha par-, 
te de la primer nobleza de Gaftilla. 
Nació Don GonTéz el año 13 5 6.antes que D.Pedro Manrique fe huvieífe l i -
gado al matrimonio, y aunque fe ignora el nombre, y linage de fu madre, no fe 
puede dudar que feria de notoria nobleza:aísÍ porque el hijo logró en elgovicr-
no,y eftimacion del Reyno el mifmo lugar, que pudiera íiendo legitimo , como 
porque en todos los mayorazgos defta Cafa fe le diferencia tan poco de los que 
tenían aquella calidad,que folo eftán preferidos los varones en los llamamien-
tos; pero Don Gómez antepuerto á todas lashembras,aunquefueíTen legitimas. 
Siendo muchacho >fe a juftó en Caftillavn nuevo tratado de pazcón el Rey de 
Granada,que parece feria en el Reynado de D.Pedro,y como fe dteílen á aquel 
Rey ciertos hijos de Señores Caftellanos en rehenes ¿ fue vno de ellos Don Go-
mez,cuya viveza, y generoíidad de animo, inclinó álos infieles de forma, que 
aplicados a incluirle en fus errores,lo pudieron lograr ,á caufa de fus pocos años 
con que le criaron en cltrage;y coítumbrcs Mahometanas.Suceííb queaíTegura 
el Señor de Batres,y que tiene varios exempios en aquella edad,y especialmen-
te en la Cafa de los Condesde Luque hallamos,que en vna entrada que los Mo-
ros hicieron al Reyno de Cordova,cautivaron al^ edro Venegas, tercero hijo de 
los Señores de Luque,á los ocho años de fu cdad,al qual criaron en fu ley ,y le 
llamaron el Tornadizo,que en Arábigo fuena Gilayre. Aísi le nombra la Coro-
nica del Rey Don Juan II. quando refiere que el año 14313 aconfejó áS. M. hi-
cief* 
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cícífc fu entrada por la Vega de Granada, y es el que cafando con Citlmérieri, 
hermana del Rey de Granada Juzeph Abcnalmaul,tuvo á los dos grandes Gene-
rales de los Moros Albucaci,y Reduan Venegas,y a Cirimerien Venegas,que en 
el bautiímo fe llamó Doña María, y casó con Cidi Aya, Alcayde de Baza, nieto 
del Rey Juzeph, y el mifmo que recibiendo el bautiímo fe llamó Don Pedro dé 
Granada: los qualcs fon afcendicntes delosMarquefes de Campo-Tejar, que 
an vfado juntos los dos apellidos, Granada,y Venegas* Por eftacaufa entendió 
el bulgo, que avia entre los Moros vn linage iluftre de Venegas , y que del pro-
cedieron todos los que oy permanecen; íiendo error evidentifsimo , porque no 
huvo entre los Moros mas Vene-gas que los nombrados : todos los qnales reci-
bieron el bautifmo en la Conquilrade Granada, y aunelGilayrétuvo la felici-
dad de bolver a la verdadera creencia;pues como fe lee en vn papel déla Cafa de 
Granada,fe retiró defpuesájaen,y reconciliado áN.Santa Fe,acabó en ella. 
Nueftro Don Gómez Manrique fe mantuvo etilos erroresde Mahoma, to-
do lo que tardó fu juicio en advertirlos 5 pero quando los pudo percebir, cami-
nó aceleradamente á líbrarfc de aquellas inmundas ligaduras > y íín que la cfti-
macion dé los Infieles , la poííefsion de las riquezas , y la efperanca de los em-
pleospudÍefTertdetenerle,bolvió á Caftilla,y abjuró fus errores,amando mas la 
íalud de fu alma,y queriendo vivir en aquella verdadera indefectible doctrina, 
que tantos figlos avian guardado fus afcendientesaTodo lo refiere Fernán Pérez 
de Guzmán en eftos tei mi nos : Fue dado en rehenes al Rey de Granada , con otros hijos de P R V É B A S 
Cavalleros de Cafillaiy contó era niño ¡por inducimiento ,y engaño de los Moros torno/e Moro. T pag. 0p í ¿. 
de/pues que fue hombre, cono/c ¿o el error en que vivid 3y vino fe a Cafilia ,yreconciiiofe a la Fe 
Chrifliana. Y mas abajo eferive , que aunque era Cavallero de gran verdad, y 
conftancía; toda vía por alegrar la converfacion , ó por agaííajar á los que le 
acompañavan , referia a veces cofas eítrañas, y prodigiofas ,que avia vifto ei 
tiempo que eíluvo entre los Moros > las quales,dice,eran repugnantes á la cre-
dulidad* 
. No fabemos el tiempo fijo en que Don Gómez bolvíó á CaftÜla » pero a los 
i 5 .años de fu edad,ya le hallamos en ella,y tan restablecido en la eftimacion de 
fus deudos, que quando el Adelantado D . Diego Goraez Manrique fu tio hizo 
íutéítamento en 24* de Julio del año 1481 ¿le inftituyóheredero de todos los 
bienes que heredó de fus padres,en cafo de fallecer fin hijos DonGarci Fernan-
dez Manriqucjtambien fu fobrino,quees el i . Conde de Caftañcda/Y afsí dice: 
E falleciendo el dicho G A R C I F E R N A N Ü E Z s que lo herede G o M E 2 M A N a 10J/E mijo- p . . . 
brinó,f.'jo deVEDR O MANRIQUE mi hermano :e falleciendo eldicho Gómez Manrique, que lo 
'<tya¿ loheredeDoñh T E R E S A mi hermana* Deípues de lo qiial le llamó en el mifmo o' 
lugar ai mayorazgo de Amufco,y Redecilla el Arcobiípo Dijuan García Man- ^ 
jiquefu tio el año 1 3 89.Fáltanos,no obftante,la memoria de fusacciones,defde 
k\ año 1381 .nafta el de 13 8 5 ¿en que D¿ Diego Gómez fu tío murió peleando en 
la batalla deAljubarrota,y como afsi quedaftevacó el oficio de Adelantado Ma 
vor deCaftilla,y el Rey D.Juan I.en honor de los méritos de aquclGrande,ledef 
feaííe confervar en fu fucefsion,hizo merced del á Pedro Manrique fu hijo,quc-
riendo que lefirvieíTepor fu menoredad Gómez Manrique fu primo. Y afsi la 
Proviíionquefellbróen Valladolid a 15. de Diciembre del miimo año dice: £ 
por quanto el dicho P E D R O M A N R I Q V E ^ pequeño y menor de edat, tenemos por bien que fea "P R v E B Á s 
adelantado Mayor en Caftiella, por nos, y por el dicho Pedro Manrique , G o M E z M A N R. I pag .54. 
Q tfE nueftrovaffaüo. 
En efta forma entró D¿ Gómez áfervir aquella dignidad áqüefu :padre, abue-
lojy tios avían gozado: pero fus virtudes le aííeguraron en ella, de forma, que 
lo que empezó para Ínterin,fe hizo propiedad á pocos años, y quando Don Pe-
dro Manrique íu primo llegó á edad de iervir ei Adelantamiento, le dio el Rey 
Don Enrique III. el del Reyno de León, para no privar á Don Gómez de aquel 
empleo,en que tanto avia egercido fuprudencia.íu valor,y fu equidad; Por efta 
caufa le hallamos todo el refto de fu vida con la dignidad de ¿adelantado Ma-
yor 
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yordcCaftilla,fin contradicion del primo,y vemos fu nombre en codos lósJPsdb 
vilegios Rodados/que defde aquel año concedieron los Reyes Don Juan I. Don 
Enrique III.y Don Juan Il.hafta el de 14t1.en que falleció. Uno fecho en Bur-
gos á 2 5. de Noviembre de 13 87. para dar la Villa de Alhamadelos Baños a 
Alottfo Yañez Fajardo, Adelantado Mayor de Murcia,dice en la primer coluna: 
Don Gómez Manrique Adelantado M ayo* de Caftilta cenf. Aísi cambien confirmó el año 
dlucl'íl * &l x l Privilegio en que el Rey D «Enrique M.aprobó los fuyos á las Ciada-* 
c.164. d e s del Reyno de Jaén. Y el año 1394.a 36. de Febrero el Previlcgio en que el 
miímo Principe dio las Villas de Zafra,£eria, y la Parra a Gómez SuarezdeFi-
gucroary cide 1395. el que fe libró á 20. de Noviembre a Don DiegoFutrado 
de Mcndoza,Senor de la Vega,Almirante Mayor de la Mar, haciéndole merced 
de la Villa de Tendilla .El año 13 pó.el Previlegio de las tercias dclObtfpado de 
Zamora a Juan Rodríguez Portocarrcro:y el de i 597-el que fe defpachó enTo* 
ledo á 3 o. de Enero,para dar la Villa de Molina-Seca á Juan Alfonfo Fajardo: y 
otro en Santa Olalla a 13. de Marco , aprobando el mayorazgo principal de la 
Cafa del Infantado. El año 1398.confirma enelmifmo modo el Previlegio da-
do en Olmedo á 2 8.deMayo3para aprobar ai Conde D.Enrique Manuel la mer-
ced de Monte-Alcgre,y Mcnefes¿ El de 140 j . el Previlegio dado en Valladólid 
;i i6.de Agofto,para confirmará Fernán Sánchez deBadajóz la merced que los 
Reyes Don Juan I.y Don Enrique Il.hideroncfcl Lugar de Villanueva de Var-
carrota á Garci Sanchez,y Fernán Sánchez de Badajoz fu padre¿y abuelo. El de 
1404. otro dado cnYUcfcasá 13»deFebrero,para adeheífar las heredades que. 
Gómez Suarez de Figueroa, Señor de Feria, tenia en termino de Badajoz. Y 
enlósanos 1407. y 1408. confirmó dos Previlegios del Fíey Don Juan II; en 
que apruebaá Diego Goncalcz de Avellaneda , y Doña Beatriz fu hija la mer-
ced de Gumiel de Mercado:y á eftemoáoay otros muchos Previlegios de ellos 
Principes, en que fe lee fu nombre con la dignidad de Adelantado Mayor de 
Cartilla, " 
En las diferencias que fobre la govcrnaclon deftosReynos ocaíionó la interna 
peftiva defgraciada muerte del Rey Donjuán I.figuió el Adelantado la opinión 
del Arcobifpo de Santiago fu tío,que como dejamos eferito en fu vida , fue vno 
de ios tutores del Rey Don Enrique III. y Regidores de fus Rey nos »y era por 
cuya autoridad fe encaminavan todos los inte re fíes de la familia. Pero aunque 
-aquelPrelado,malfatisfecho deigovierno,íepafsó á Portugal el año 1398.no 
por cíto le figuióD. Gómez , ni otro alguno de los Señores de fu C.afa.ni hicie-
ron movimiento para reftablecerle, ó aplacarle : ó porque ellos atendieron folo 
á complacer, y fervir a fu Soberano : ó porque el Arcobifpo llevado puramente 
de los efcrupnlos de fu concienciaren loque tocay aá la cifmamo pensó mas que 
en refguardarfe de aquel peligro. 
Fue vno de los Grandes, que el ano 1406.cambocoelR.ey paralas Cortes 
de Toledo,donde fe avian de reglar las afsiftencias de la guerra, rcfuclta contra 
GdGoHcalea Granada. Y como defpues de averias celebrado con la afsíftencía del Adelanta-
• n ¡ &Q> fallecieíTe el Rey en la mifma Ciudad el Sábado 2 *. de Diciembre de aquel 
84 p. 1' '. a^°>dejando nombrados tutores del Rey Den Juan II. fu hijo á la Reyna Doña 
i l 0 s
 JJ Catalina de Alencaftre fu muger,y al Infante Don Fernando fu hermano, Señor 
deLara,fue el Adelantado vno de los Señores , en cuy a prefencia acetaron efte 
cargo aquellos Principes. Quedó luego en el numero délos Confejerospriva-
dos,quela Reyna quilo tener para dirigir las importanciasdclEftado.-yafsi ve-
mos que quando ellnfanteen 24. de Enero de el año i407.requÍrióáS.M.y 
á los Grandes , y Procuradores de cortes cgecutaíTen las refoluciones tomadas 
para la guerra de los Moros,en que avia de tener el baftómdice la Coroníca del 
Rey Don Juan II. que eftava prefente el Adelantado con otros Grandes. Y aísi-
miímo hallamos vna Provifion defpachada en Segovia á 16.de Abril del miímo 
año, para que los Arrendadores de las Rentas Reales no puíicífen guardas ala 
Ciudad de Burgos,nÍ api emiaíTcn á fus mercaderes a efciivir fus paños, y mer-
ca-
cadcrias: la-qual'éflrá firmada de !aReyna;de nüeílro D.Gomez ManriqQé,aíu¿ 
queíin llamatféDon,y deDorjPabio Obifpode'Gartagena^hancill'crMayor 
del Rey,los qnalé's dice S.M.quandofuera détueorrasconfirmó cita.Carta^qué 
erandeíu Cohlcjo; 
Elañoi4o8.fehal loel Adelantado con Pedro Manrique fu primo, Adeia¡ñ> 
tado Mavor de-Lé-óiuen las Cortes'que íe celebraron en Guadalaj-ara, donde-fe r0"' / £ 
rVüreEÓlaceíiaciondelagucrrapor aquel ano : pero el de 1410.cn. que íerelol- . g ^ . g . r ^ 
vio continuarlás,pafsó á Andalucía con el Infante Don Fernando ', llevando las 
tropas de fu Cafa ,y es vno de aquellos Grandes que eílavád pon él en Cor dóva, 
y afsíftieron arConféjOqtie íetüvó eldia ?o.de Abri l ,par-adifcurrirel modo, 
v parte en que fe avia de empezar la operación. A l l i fe determinó él íítio deAn- cJon> f D; 
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requera, y en la-marcha que hizo el hxercito para ponerle jobre aquella plafca, g 
quilo el Infante' que nneítro Adelantado mandaííe el cuernO: izquierdo de la 
batalla en que iban fus propias tropas , y mil Infantes : y el derecho mandaron* 
con igual numeró de Infantería,y- las gentes de fus Cafas ,'cl Almirante O. Alon-
íb Enriquez,y Juan de Velafco,Señor de Briviefca , Camarero Mayor del Rey. 
Skiófe la plaza con Exercito demayor ardorque numero ,-fupucíto quenoex^ 
cédia dé loy. Infantes,y IJJJ'OO* Cavallos; pero la generofidad del Infante,y la 
reíolucion de los Grandes ,fuplió la muchedumbre deforma, que baító aquel 
Ejercito áfuperár vna cíe las plazas de mayor importancia de aquella edad , no 
íblofíendo valerofamente defendida ,pero eftandoen inexpugnable íitio colo-
cada. Acudieron al focórro de Antequera dos hermanos del Rey de Granada, 
con Exercito de 5{j. Cavallos, y Soy. Infantes ¿que el Lunes 5 \ de Mayo alojó 
en ía Boca delAfna,vna legua diftante de la plazacy el día íiguiente atacaron con 
gran refolucion el quartél del Obifpo de Patencia Don Sancho de RojasvPbro 
moviendo el Infante elgrueíío de fus-tropas e;n fu opóiito,dió iá-vanguardia ¿los 
Adelantados Don Gómez -,y Don Pedro Manrique-,Don Pedro Ponée>Señor de 
Marchena,CarÍos de Arellano j l . Señor de los GairK*ros,Garei Fernandez Man-
rique,Señor de Aguilar, Martin Fernandez deCordovay Señor de Chillón, A l -
cayde de los Donceles, y LopeOrtizde Zuñiga, Alcalde Mayor de Sevilla,que _ , „ 
es el orden con que los nombra la Coronica-, Los quaks empezaron el combate 1 * r r / 
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con tanta virtUd,quefeguidos de las otras tropas defíinadas á la batalla, nóío- l o . f . 9 i 
lo rechazaron la animofa multitud de los infieles, pero los vencieron , retirán-
dolos con mucha fangre , nafta fu alojamiento -, que avian fortificado : y aun cíe 
alli finalmente los arrojaron en infame fuga. Siguieron el alcance las tropas 
idinujcii I U Í uutiuuj iiuviv-i vu uc uiviuii ic,y msi c i jcuur ucmaixnena,ci rvcie-
lantado de Andalucía, y otros Cavallcros , losíiguíeron por el camino dc-Co-
che,haíta el mi fmo Lugar: T'figuieron el'alcance camino de Malaga (dice la Coronica) 
GÓMEZ M A N R I Q V E Adelantado dé Caftilla ,y P E R O M A N R Í Q V E Adelantado de León, 
y Cavíos de Avellano, Señor de los Carteros , /GA R C I F E R N A Ñ D É Z M A Ñ R I Q V E , Señor de 
Aguilar,y de Caftañedastoáos quatrO primos hermanos.Los quales dice que conti-
nuaron ei alcance nafta que los cavallos fecanfaron , y que en él murieron tan-
tos Moros que no pudieron contarfe¿ 
Con elle favorable fuceílo fe continuó el íitio de Anteqüera , trabajando á 
porfía todos losCapitanes,para recoger elfiuto de tan feñalada Vitoria. Y dc{-
pues de a ver vatido aquella plaza , y incomodado fus defenfores con la artille-
ría,y inítrumentos militares que conocía aquella edad , fe determinó aíTaltarla 
acicala viftapor ocho partes el día 27. di Junio, encargándolas á diferentes 
Grandcs,y Cavalleros, áíaber: vna a Don Ruy López Davalos, Condeíhble de 
Cartilla, otra al Almirante Don Alonfo Emiquez , la leVéera á Don Enrique de 
Guzmán,Condede Niebla,otraá Juan deVeüíco,Scñor de BrÍviefca,Camare-
ro Mayor del Rey, la quarta á Don Lorenco Suarez de Figueroa, Comeiídador 
Mayor de Leon,con la gente de Don Lope-de Mendozu,Ar£obifpo de Saatiago, 
la 
• 
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la fexta á Diego Fernandez de Cordova,Señor de.Bacna,y PedroGarcia del'k< 
Tcra,Señor de Ampudia3Mariícalcs de Caítilla,,y a Diego do Sandova],Ma¡ií^ rre caldel Infante, la vltima> á Alonfo Tenorio de Si -Iva-, Adelantaste de Cazoi-l^y 
á Don Garci Fernandez de Villa-García,Comendador Mayor.de.Caííiila^y 1¿  
Jum //.año las efcalas íalieron cortas sy la que ellnfcaiite avia rekrvado para ü, ardió c#a 
latietra de Malaga,cuya Ciudad d,iit,aíoioii;ete.leguas de Ante-quera .Eligiópa, 
ra_efta cntrad&al Arcoblípo deSantiagc^aU: undeltable, al Conde de Niebla, 
al Señor de Marchcna ,ánueftro Adciaar.ado, y .aíu primo ei Adelantado Don 
PedroManriquc, y alComendadorMayor de t-eon, y. ellos cumplieron fu en-
cargo de modo,que:quemaroniy4eít.ruyeron las viñas,y guerras de Mal?.ga,en-
tregaron alfuegofus caferias,venoieron> y mataron muchos Ca valleros Moros, 
que con frequeñtes efcaramuzas.faUeron a dct<?nerlos,y encerraron en los arra« 
vales de la Ciudad los redantes,dejando.llcna de terror,yde efpanto aqüellaCo 
marca enfolo feisdias que eftuvieron en ella: porque falieron de fus quartelesel 
;Viernes 11. de Julio, y bo.lvicron a .ellos el Miércoles íiguiente , que fe conta-
ron 16. de aquel mes. £neimif|.nofuio de Antequera a l4>de Setiembre fe 
defpacho vna Proviíion Real,para que Alfonfo Kuñezde Villaviceneto, AlcaK 
de Mayor deXcrez de la Froncerappaííaíreá aquellaCiudad,yconduge(Ie tanto 
numero de fus moradores, como avia delios en el litio , porque ellos con cinco 
meí'es de continua fatiga eftayan muy trabajados, y era meneiter que bolvkíTen 
al defeanío de fus cafas. Efta firmada cfta Proviíion dellnfante, como tutor del 
Rcy,y Regidor de fus Rey nos .refrendada de Diego Fernandez deVadillo fuSc-
cretario, y debajo tiene dos fumas,quc dicen: Gómez Manrique. D.Pedro Ponce,con 
que fe conoce que eran cltosSeñores de aquellos con cuyo confejo dirigía el In-
fante los negocios del eítado,y de la guerra. 
Prevenidas ya con gran folickud las efcalas, y demás ínftrumentos neceílV-
ríos para aíTaltar la plaza,fe hizo el Martes 16.de Setiembre el vltímo esfucrco» 
con la mifma difpoíicion que fe dio el primer aííaltot y todos aquellos Señores 
fe portaron tan varonilmente,que dcfpues degrande opoficion de los defenfores 
, D ocuparon la plaza las armas del Rey con ungular gloria de fus Capitanes. Ocho 
'Un iLaia $&$ c ^ e ^P u e s ^e i"ínc^io §1 Caítillo,y el Infante defpues de aver ganado con algu-< 
IO.C. 112. n 0 s deftacamentos de fus tropas los vecinos Caftillos de Aznamara, Cavecbe, 
,i 24. y Xevar, puefto furlciente guarnición en Antequera , al cuidado de Rodrigo de 
Narvaez fu Alcayde, y nombrado fronteros para que corrieífen las tierras veci-
íiasjfe pafso a Sevilia,donde fue magníficamente recibido eldia 14.deO¿hibre, 
acompañándole muchos Prelados,y Grandes,y entre ellos nueftro Adelantado, 
el deLeon,y los Señores de xAguhar,y los Cameros fus primoshermanos. 
Fenece la Hiftpria las memorias del Adelantado Don Gómez Manrique, con 
la noticia de aver entrado en Sevilla con el Infante , quizá porque ajuftandofe 
luego treguas con losMoros no huvo cofa memorable en que íe feñalaífen fu ar-
dimiento,y fu prudencia, Sabemos, no obílante, que vivió nafta el año íiguien-
te 1411. en que acabó con 5 5« de edad, y que fue íepultado en el Monafterio de 
Frex del V a l , fundación fuya , como lo eferive en fu libro de las Sernbiancas el 
PRVEBAS Señor de Barres, Autor coetáneo, diciendo de fu íifonomia, y coftumbres :F#¿ 
$*&• 693 • ejle G Ó M E Z MANRIQVE de buena altura, f de fuertes miembros, bazo, y calvo ,ye)ropd 
grande , la nariz alta, buen Cavallero ¡ardid, cuerdo,y bien razonado y de gran esfuercojMUy fo-
bervio,y porfiofi, buen amigo y cierto con fus amigos ¡malat aviado de fu perfona; perofucafi 
tenia bien guarnida. 
ElMonafterio de nueítra Señora de Frex del V a l , que efte Señor fundó a |¿ 
Or-
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Orden de San Gerónimo, vna legua de Burgos, tuvo principio en la piedad del 
Adelantado Don Pedro Manrique fu padre, que teniendo gran devoción a la 
Imagen de la Madre de Dic* ,que fevencravacn la Hcrmita del Frex del Val, 
tierra fuya, adornó decentemente aquella Cafa, feñaló congrua para vn Cape-
llán en ella, y difpufo , que fe eftableciefie allí vna Cofradía para celebrar las 
feftividades de nueftra Señora, tomando en si el patronato ,y defenfa de todo. 
Heredó aquella tierra , y el mifmo cargo fu hijo Don Gómez, en quien , y en 
•DoñA S A N C H A DERoJAsfumuger fue también hereditaria la devoción a la. 
Santa Imagen, por cuya intercefsion los hizo Dios grandes beneficios: efpccial-
raente en la falud que recuperó Doña MariaManrique fu hija mayor, y en aver-
ie librado de evidente peligro de la vida el Adelantado , el ano 1403. en otro ^ d e ^ 
anterior fitio de Antequera, como afirman Fray Gabriel de Talavera, y H \ Jo- Geron'mo>± 
fcphdc Sisuenca. En nacimiento de gracias deftas ,y otras Angulares merec- p Lue.zt* 
des, refolvieron fundar , en honor de la Sacratísima Virgen , vn Monafterio p.«84.1 \f 
de la Orden de San Geronimo,y llevando Monges de la Religioíifsima Cafa de *.G*brul 
Guadalupe,fe pufo la primera piedra el día de la Anunciación 24. de Marco de f™*™* 
! 4 o 4 . y el de i 4io.efhndo ya perfedo,fe le agrególa Hermita , por autoridad - , 
del Obífpo de Burgos* inftancia del Adelantado D. Gómez, que eligió aquel '(& 
Santuario para fu fepulcro , y fus deícendientes , an fido grandes bienhecnorcs 
fuyos,y confervan fu patronato,como diremos defpues.Y aunque dislocada no 
emos querido omiti r aqui la memoria de que el año 14o 2 .fue vno de los Gran-
des4 que,el Rey Don EnriqueIll.fcñaló para que juraflen la tregua.quc por diez 
años fe ajuftó entonces con el Rey de Portugal, y fe le cometió que en Cartilla 
la vieja, y Afturias de Santillana,pufieíTe en libertad los priüoneros que fe ha-
llaíTen de Portugal. 
Compró Don Gómez la Villa de Requena a Juan de Padilla ¿ hijo de Lope p R V E B A é 
Fernandez de Padilla Señor de Serón , como parece por el teftamento de Juan pa¿~«t 
Rodríguez de Rojas fu vifnieto , Señor de la mifma Vil la : y por compra ,b t 
por herencia de fu padre, pofleyó también la Villa de Fromefta, y el honor de 
Ovierna, y los Lugares de Soto-Palacios , Viliaverde, Villanueva de los 
Afnos , y otros,que Tiendo foiariegos de la Cafa Manrique , y no fujetos á ma-
yorazgo,pudieron entrar en fu poíTcfsion,y los vemos defpues dividir entre fus 
hijas, aunque por bienes de Doña Sancha de Rojas fu madre, quizá porque los 
compraron juntos, ó porque quedaron á aquella Señora por fu dótelo arras. 
DOMA SANCHA DE Roj AS, con quien casó el Adelantado,fue Señora de las 
Villas de SantaGadea,Villaveta,Arcos,Amaya/PeaneSjVillavendoJPalacue-
los,Rojas,y otros muchos Lugares,yhija mayor dcRuyDiaz deRojas,Señor de 
Rojas,CaftildeLenccs,ySantaCruzdeCampczo,Merino Mayor deGuipuzcoa, 
que fue muerto el año 1377.cn vna batalla que dio á las tropas del Rey D.Car-
losII.de Navarra, y de Doña Maria de Guevara fu muger, también hija mayor 
¡dcDonBeltrán de GuevaraRico-HombrcSeñor de Oñate,y Valle de Leniz,y de 
Doña Mencia de Ayala. Aun no fe avia celebrado el matrimonio de Don Gó-
mez ,yDoñaSanchaen3-de Agofto del año 1377. quando el Rey Donjuán 
I. confirmó áLope de Rojas fu hermano la merced de Santa Cru2 de Campezo, 
en que ordena , que fi muriere fin hijos , le fuceda Sancha fu hermana¿ y no la 
nombra marido.Vivió efta Señora muchos años mas que D.Gomez,y antes que 
con él avia celebrado otro matrimonio con Juan Duque , Señor de la Villa de 
Arcos , y otras, como parece por eferitura fecha en Burgos en el mes de D i -
ciembre del año 1433. en que fe nombra: muger que fue de Gómez Manrique Ade-
lantada Mayor de Caflilla , y hace donación al Abad , y Convento de Santa Maria 
la Real de Águila r, de la Orden de el Prcmoüre , de 50. fanegas de pan, y 200. 
maravedís de renta , fobre fus Lugares de Amaya ,y Peones ,con obligación PRVEBAS 
de decir ciertas MiíTas en la Capilla de Santiago, donde cftava fepultado Juan oag. 69^ 
Duque fu primer marido.También ay memoria de elle matrimonio en la ven -
ta que Doña María Manrique fu hija hizo de la Villa de Arcos, donde fe dice, 
Tm. 1. Dd qu* 
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que Doña Sancha fu madre la heredó del dicho Juan Duque>con otros mucho* 
bienes. Por lo qual, y por las eferituras que luego veremos:, confia 3 que f u e 
exteril aquella vnion. '- t 
La partición de los bienes de Doña Sancha fe hizo primero por fentcncia 
del Maeftro Fr. Martin, Prior del Monaíleriodc Santa Mariá de Rojas, y ¿c 
Fr. Juan de Ccreccdó Prior dé Santa María deFrexdel V a l , en quien fe com-
prometieron los herederos; pero no conformandofe defpues con fu determi-
nación , por eferitura otorgada en Fromefta Jueves 3. de Marco de 1440. an-
PRVEBAS teLopeíluiz de Villalva Efcrivano ,Doña María Manrique, muger dcGo-
?a¿*61 - mez de Benavides, Doña Terefa Manrique , viuda de Juan de Avendaño, Do-
ña Juana Manrique ,muger deDon Pedro Manuel Señor deMontcalegre,y ~ 
Doña Elvira Manrique , muger de Juan Rodríguez de Rojas , las quatro de la 
vnapartc : y de laotra , DoñaMcncia Manrique , muger de Juan de Padilla, 
todas hijas de Doña Sancha de Rojas , por quitarfe de pleytos ,fe compro-
metieron en el Do¿tor Juan Alfon de Valladolid , y en Juan Alfon de Ferrera, 
para que como Juezes arbitros , y amigables componedores > ajuftaífen fus di-
ferencias , y apreciaííen el Lugar de Villaveta ,que era por lo que fe caufava 
vna dellas. Los quales Juezes* el mifmo día, dieron fentencía , en que manda-
ron, que Doña Mcncia, demás del Lugar de Santa Gadea , que yapoífeia ,íin 
pagar las 3 5 o[j.maravedís, en que por fentencía arbitraria eftava condenada 
para fus hermanas , llevaííe de la herencia , y bienes de la dicha Doña Sancha 
fu madre i 5 y* florines, contado cada vnoárazonde 50. maravedís, que c'rart 
75og.maravedisdelamoneda vfual de dos blancas elmaravedí. Y eftosíelé 
dieífenenelLugar de Villaveta, con fiv Caía fuerte, viñas ,vaíTallos, pechos, 
derechos , rentas ,yfeñorío , apreciado en 12 y 200.florines: y que los 2rj8oo, 
reftantes , fe los dieííen fus hermanas, y que con cfto fe apartaffe de la herencia 
de fu madre. Y todos los otros bienes fuyos, afsi muebles, como raices, Luga-
res, vaííallos, Caftillos, y maravedís de juro , los partieííen entre si las dichas 
Doña María, DoñaTereía,Doña Juana, y Doña Elvira fus hermanas.Eftas qua-
tro Señoras, en fuercadefta fentencía, en la mifma Villa de Fromefta, Viernes 
PRVBBAS 4« deMarcode £440, ante Gonzalo Fernandez Calabrian, y LopeRuízdeVi-
pag. 62, líalvaEfcrivanos, parten, y dividen los bienes, y herencia de fu madre : excep-
to los Lugares de Santa Gadea , y Villaveta, que avian de quedar para Doña 
Mencia fu hermana. Y haciendo quatro partes de ellos,quieren que la vna fueP 
fe Arcos , con íu Caftillo, y Cafa fuerte, vaífallos , Señorío , y jurifdicíon, y 
3 00. florines que rendía cada año , fegun la dicha Señora Doña Sancha fu ma-
dre lo poííeia, y que efta la tomarle para si Doña María * La fegunda parte íc 
compuíieífe de los 2ÍJ. maravedís de juro de heredad de Villalva de Lofa: 8y. 
maravedís de juro en Santa Gadea: 2 y. maravedís en Villaveta : y $>y. marave-
dís de los ioy. de juro deSantoyo: y 5y. maravedís de los IO[}. que el Conde 
de Medina-Celi avia de dar cada año, por razón de las faunas: que montava to-
do 26]}. maravedís de juro: y eftapartc la tomafle Doña Tereía. La tercera par-
te fe formaífe de los Lugares de Amaya , Villavcndo ,y Peones , fu Señorío; 
vaííallos, jurifdicíon, y rentas 5 los vaííallos de Palacuelos , y Santa María de 
Hanimínes, con fu Señorío, fuelos, heredades, y rentas* Las heredades de Ro-
jas, QuíntanajOíTorncSoto-PalacíosjBinaljVillanueva de los Afnos,Parrales, 
Cormatos,LeÍva,VÍUaverde,01mos,Naveros,Villa-Goncalo,Sotillo,Macue-' 
lo, Arenillas, Monefteruelo, Fromefta, y Terrados s la mitad de las Aceñas de 
Arroyales,y elhonor de Oviema,y fus rentas,y las heredades que fueron de Al 
var Goncalez de Soto-Palacíos: todo lo qual Uevaífe para si Doña Juana. Y la 
quarta, y vltima parte, que avíadefer para Doña Elvira , fe compuíieífe de ios 
1 2ij.mrs.de juro en Fromcfta^tj.mrs. en S.Cebrian: 4}].maravedís en Támara: 
iy.maravedísenSantoyo,partedelos ioy.que allí avia:y jg.rnrs. délos IOJ. 
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ya mas en el Lugar, y Caftillo de Arcos,dÍeíTe a DoñaTerefa jog.mrs.áDoñá 
juana 2on. y otros 300;. á Doña Elvira : y en cita forma hicieron la partición,)»; 
fe obíÍ<?aron,con licencia de fus maridos,áeítár,ypaíTar por ella. 
E l matrimonio del Adelantado Don Gómez, y de Doña Sancha de Rejas, 
eferiven todos los Noviiiarios Caítellanos, y por fer efteelfegundo que la Ca-
fa Manrique celebro en la de Rojas, y aver deipues otros muchos 3 fenecerá ef-
tecapitulo con vna Tabla, que refiere fu origen, y principales lineas ,fegun fe 
á podido colegir de inftrumentos , y de buenos Autores» En la relación de los 
defendientes de Don Fernán Pérez Señor de Ayala , felec,queel Adelantado, 
y Doña Sancha procrearon íiete hijas; pero de los inítrumeritos referidos , fojo 
cinco los conocemos¿cuyos nombres fueron: 
18 DoñA M E N C I A M Á N R I Q V E Señora de Santa Gadeá , Soto-Palacíosj y V i ¿ 
llavera, cuyo cafarhiento,y fucefsion dirá el primer capitulo. 
18 DoñA M A R Í A M Á N R I Q V E Señora de las Villas de Fromefta ¡ y Arcos , dé 
quien también haremos capitulo particular. 
18 DoñA T E R E S A M A Ñ R Í Q V E Señora de Villa-Real de Álava, que tendrá fu 
memoria donde fenezca la de fus hermanas mayores, 
¡18 DoñAjvANA M Á N R I Q V E Señora de Amaya, Peones, Ovierna , y otros Lü-
gares,y por fu cafamicnto Señora de Montealegrc, y Menefes, tiene grande, 
y dilatada fucefsion,qúe eferivirémos en elcap.XVÍ. 
18 D O H A E L V I R A M Á N R I Q V E Señora de Requena, Poza, yViüaquinuí ¿cort 
cuyas memorias acabará eíte libra. 
. 
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u U n Iñigo I opez por la gracia de Dios,Conde Je Vizcaya, casó con D o ñ a T o d a ) y año 1070. hicieron cierta donación ¿San Ríi»J t t 
Irr.a ríe Sancho líriguez íu hijOfSandoVM fundaciones de San Benito fot. 71.75.7 76. 
. _ A „ 
x.tr. Sancho iñiguez, que era 
•f año 1070. 
.-A,. 
D.Lope Iñiguez Señor de Vizcaya,era Conde de Álava 
año 1077.casó conDoñai ido Jiija deDiegoAlvarez y "f 




EKonde D.Galindolñi- /j "> 
gueztcíPóano 1O87.A0. t ' ~ 
dación.dii.tim.f.78.«?« 1 - • n ' ° 
'gues 
Don Lope Sánchez Señor da 
Lodio año 1075 y Señor de 
A lava año 1 io¡ .titndacior.es 
en San Millm f. •- 5. 8 i .y 8 v. 
« a *¿A^J , 
D. Dugo Sánchez de Ayala, Don Diego Lopecei 
que conliima con íu hermano 
año 1088.y i o9^..es progeni-
tor de ¡avalad.: Oíozco. 
Blanco,Señor de Viz -









U.LopeLopez Señor deLodia, 
cjue el año 1 r j^.eraMavordp 
ir.o Mayor del Emperador D. 
Aion'fo V i l . es progenitor 
.D^Gonc^alo López 
que año toy 5. era 
caíadó" con Doña 
' i ere/a , hija de el 
de Ja Cafa de Mendoza. Conde O.l..ope. 
£j Conde O,Lope DiazSe- D Cil,que 
ñorde Vizcaya, que conOo- elañor 157 
ña Aldor ta Ru-iz dcCaífcro cofirma eo 
fu muger rurtdo cLvíonalPe- elCondefu 
rio de Cañas año x 208. hermano. 
_ . , , 1, .*- !*.*A¿ 
Don Sancho D í a z , q u c confiim'a co,,"?1 
hermano año 1 r 5^ t'imdic. en s\¡n t / 
lUnf%<¡< Hi'jíor. ac D.sJton/i, S/}p , 
y 3 ffi#*teff. en ¿as Digmuudcs'^ / T * 
ie cala con pona Maria b.ez 0 . u , ' ' ° 1 ' 
,, - A . •': b ' 
D . Diego López de FSaro el 
Bueno,Señor de Vizcaya, ca-
só 1.con Doña ¿VIariá,hija del 
Conde Don Manrique-de Ca-
ra: 2 . con Doña Toda Pérez, 
hija de Don i'edio Kuiz de 
Acagra,Señor de Albarracin. 
D . Lope López 
casó con Doña 
Maua Señora de 
Almena! a , hija 




firma año 1 1 7 1 
en la eícritura 
1j .delApemii-
ce de Ala r - -
con. 
U rraca Diego Sánchez , que fe Manió de Roías.por aver te-nido la Vil la delire, nombre en la huicb 
fue Mayordomo Mayor del ReyDon AlonioyT* 
Yace en San Pedro de Cárdena , Gangí* e n ) 
ÍJ dicen q u e 
tu. 
•y en d 
Lope Diaz de Rojas,que dice Ga ibay tuvo 
efte nombre por el Conde Don Lope Señor 
de Vizcaya. 
M . - •—-
Sancho Ruiz de Rojas Señor de Rojas,fe halló en la conquilLa de SevLa .u¡ > 11 <j,8. Doña Elvira G i l Señora de Tremello, di 
Dona 
López tercera 
muger de el 
Rey Don Fer-
nando íi. de tomo ~¡. a.ejns obras no im^rejjas ejerive íulíi-''" 
Lcon , y Ga^ Aponte dice que casó con Doña Urraca ¿.úz*"*' 
' -, .X_.____ 
Doña Mayor Díaz caióc^í 
FemanRuiz de Porras Señor 
del valle de Porras.Ptllicer. 
Ü cía. 
R u y Diaz de Rojas Sen ;r de i fcmeíIóVáae' le di > el ReyD. 
Aloníó iX.año 1 j 1 o.es U del Fuero Viejo, ley i^.ñc. j . ¿ . 1. 
Pcllicer dice que casó con Doña ülvira G i l . 
1 ^ A , u . M .,^_ 
y 
lia 
el de ii6i.íiiceApontc,que hizo donación áCalatravade cie.-tasnereclame»erivi-
lán. Meneíes le caía to'i Doña Inés Gutiérrez de Sandovaf. 
. .A. . 
fó:.$6.ae¿ Memdr: ael Adelantado WfftCMm, 
casó con D.Nuño Diaz deliáro Señor deRnelho!; 
:c pcllicer, 
>que 
D.Rodrigo Diaz de Rojas Señor de Rojas,que en io.de Ma\ o i : 6 ¡ ,dio a ia urden de Calar ava quanto le dejó fu 
padieen Vil!avedon,v otros Fugares,y la urden le dio por ¡us. d¡as l Fuenthiodna.Casó con Doña Marial opez 
Sanables,hermana de D.Diego Maeftre de Ca!atrava,hijos de L ope - ertz de an'olcs^y. Doña .-IvíraMendez. 
,—, A 1 « — . . 1 ^ , , , 
de 
D . Juan Rodríguez de RojasRico-
Hcmbre ^ Juilkia Mayor de la Caía 
delRey,AdeIantadoMayor deCafti-
Jla, L Señor de l'ozá,y Pcdrajasaño 
1298.casó con Doña Urraca lva-
ñez de Guevara. 
_ . , A — 
Doña I cieia,dice 
PelUcer , que casó 
con Lope García 
de l^ó. ras , Señor 
de cí vaile de bo-
rras. 
Tí f 
L\uy UIAZ d.- Roja» ca-
só con Doña .'.-..ana,hi-
ja de Don uoocaioGo-
mez de Manc.a'nedoRi-
co Hombre,y uc Doña 
Sancna de Guzman. 
A . ^ _ ¿ 





jQ juanRo Cope Díaz de Rojas Fernán Doñajua DoñáUrra 
driguez Señor de i ;oza,yFer- Ladio na de.Ro ca Rodri--
deRojas mofillaj Merino Ma- de Ro-jas casó guez caso 
á quien yor de Guipúzcoa. jasMe- con Don conGarci-
hizoma CasócóDoña Sancha rinoMá Juan Gar LaíbSeñor 
tar Don deVelafco,hija dcS¿~ yor de cia Man- de la Vega 
JuanMa cho Sánchez de Ve- Cafti-- riqueÁde Adelanta-
nueJ. JaícoAdeLntadoMa- Jla año Jamado do Mayor 
yor de la Frontera, y *345- Mayorde ; de Caíli--
deD.SanchaCarrillo. Caífcilta. , lia. 
r- ~* A , Á¿ ^ 
I I RuyDiaz deRojasí, SanchoSanchez de D.Sancha desoja,'0. 
Señor de Santa Cruz Rojas Señor dePo- ñoradeQ^jintanulaae 
deCampezo,Rojas,y za,casó con Doña Bón,eí LJooo,y oc os 
Caílil deLences,.Mc juana de Toledo, Lugares, caso t. con 
riño Mayor de Gui - hijaue DonDiego SanchoSaiivhezdei.v.0 
puzcoa,casóconDo- Gareia deToleOo jas:z.conGoncaiol o 
ña Maria de Gueva- Señor de Mejora- pezDctcuñigaA lc n y-
ra > hija de Don hel- da , y de Doña de,yjulLMai.de...o-
ti án Señor de uña te , Con (Pan «¿a Per-- lina:y viuda,y fin in-
y ce DoñaMencia de nanuez de l 'ole- josrundóañoMtí 5.el 
SanchoSanchez deRo 
jas Señor de Agonci-
JIo.Ballertero Mayor 
delKevD.AióníbXÍ. 
Año 1333.era caíado 
co DoñaUrracaDiaz. 
VM A 
Juan Sánchez de Ro-
jas, que en laefcri-
tura de las Coi tes 
de Burgos año 13 u¡. 






RuyÚiazdeRojasScñor Sancho Sánchez 
deiaVeiiota^yFpimieiia de Rojas, J j a -
quecneíer. turaJe^aiá- Ueílero Mayor 
trava año 1305.eíti.ila- de el Rey Don 
madoíbonnodeD.Juañ Píídro , Mer i - ' 
Rodrig.iez.Fue Algüa- no ¡Mayor de 
cil Mayor de Sevilla, y Burgo; , fue 
cas J co J.filvira^ie,ma maertoboran.i^l 
nadeRuyPacz S.deoied 
m lee.A-Lii.de León. 
aertopor aquel 
Principe año de 
tVU.y ü i a Z 
de Rojas. 
Doña A i -
do.i^a de 
Ro^as. 
^ 5 X _ 
DoñaMa:¡aPev-
nandez de Ro-
ja-, ^asó con fu 
primojuanMar-
tinez. 
Ruy Sánchez d c 
Rojas f íbbr e 
Algecira año de 
i 3 * 2 . 
- J V , . 
Aval do. Mon.deCait.deLeces 
-A.. 
j 2 » ope deRo- DoñaSan D.Men-
jasJj.Señorde cha deRo cia casó 
S.Cruz deCá jas casó con Juan 
pe7o,yRojas, con Don Furtado 
casó co Doña G o m ez de Men-
Maria dcGao ¡vi a n r i - doca Se-
J'SjJ'jürosaño que A i c- ñordeFó. 
1442 funda- janeado 
roneíMonaf-
'«•TJO vicaque--






















de 1'oc.a, primera 
muger de Dieq-o 
Fernandez deCor-
dova Mariftal de 
Calcina, Señor de 
Faena > padres de 
Juan Rodríguez 
de Rojas Señor de 
Poc,a,y i'e^ru Per-
nadez de Cordova 
ií. ijcño-dt tiacna 
Día San-
chezdeRo 
jas i i . S e -




hor , hija 





Juan Martínez de RojasAl-
caide Mayor de losHiiof-
dalgo , á quien , y á Maria 
Fernandez fu muger,el Rey 
Don Enrique IJ. a 20. de 
Febrero año 1367.hicp mcr 
ced de Moncón , y Valdef' 
pina , y deípues de Cuzcu-
lita -f año de 1384. íbbre 
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DONA MENCIA _ 
deSantaGadeaySoto-Falaciosyilíaveí-ayCalataña^ory 
y Corma* -
jjj V E tan dilatada, y tan iluftrc la pofteridad de el Adelantado Don 
Gómez Manrique , por medio de fus hijas, que parece quifo lá 
providencia templar con efta buena fuerte á aquel Grande , y á 
fu familia el dolor de que le faltaíTen hijos varones en quien fe 
continuarle mas notoriamente fu memoria. Dejamos ya dicho 
averfido Doña Mencia Manrique la primera de fus cinco hijas, 
vtiene fenas de que fue previlegiada en fu herencia , y de Doña Sancha de Ro-
ías fu madre, porque por las particiones que fe hicieron de fusbienes , la adju-
dicaron las Villas de Santa Gadea,Soto-Palacios,y Villaveta ; de lasquales, la 
primera tiene muchas Aldeas,y Lugares de jurifdicion. 
Eftava ya cafada elaño i&9.con]vAN DE PADiLLÁ,quedefpues fue Señor 
de lasVillas deCalatañazor,yCoruña,AdelantadoMayor de Canilla,Camarero 
Mayor del Rey Don JuanII. vno de los de fu Confejo,y Ayo tó Principe Doii 
Alonfofuhijo, y era primogénito de aquella anciana, y iluftrifsima Cafa , que 
produjo vnaReyna de Cartilla quatro Maeílres ¿ y dos Comendadores Mayo-
res de Calatrava, y vnMaeftre de Santiago: que tuvo en fus hijos muchas ve-
ces la Rica-Hombria , y las dignidades de Jufticia Mayor, Guarda Mayor, y 
Balleftero Mayor del Rey ,1a de Marifcál de Caítilla , y otras: y que á deja-
do infigne memoria de fu piedad Chriftiana en las fundaciones de San M i -
guel de Villa-Mayor de la Orden de el Premofte, San Felices de Amaya, y la 
Afíumpcion de Almagro , de laOrdendeCalatrava ,y la Piedad de Torre-
Ximeno ,de la Orden de Santo Domingo. Era ]uan de Padilla pariente de 
Doña Mencia Manrique en tercero con quarto gradodccpnfanguinidad,por 
íer ambos defendientes de D.Fcrnan Pérez deAyala Señor de laCaíade Ayaia, 
~ Tí A..* A d e -
Tom. i . 
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Adelantado Mayor de Murcia,cuya hija fegunda DoñaMencla Señora deOnats1, 
PRVEBAS dejamos dfchó que fueabücla de Doña Sancha de Rojas, muger del Adelantado 
pav.Kj. ^ o n Gómez Mailriquc:y la hija tercer,!, que fe llamó Doña juana Fernandez de 
Ayala casó con Juan Fernandez de Padilla Señor de Calatañazor,yCoruña,Al-
guacil Mayor deToledo,yCamarero delltey.y FuefuhijoPedroLopezdePadi-
lia Señor deCalatañazor,yCoruñj.,GuardaMayor delReyD.JuanII.que enDoña 
Leonor .Sarmiento í'u muger, hija de Pedro RuizSarmicntoMarifcal de Caftijía, 
~ ' . , -' Adc-lanradoMavor deGalicia,vdeDoñaluanadeGuzmánfu muger tuvo áD.Fer 
4-2.c*p'-z%. nandó de Padilla,que murió poco defpues de aver fido clc¿té Maeftrc de Cala-
año^.cap. trava , a Don Garci López de Padilla Maeftre de la mifma Orden , á Sancho de 
42.743. Padilla Señor de Mejorada,progenitor de los Condes de aquellaCaía,y á nucf-
tro Juan de Padilla, que por eíta linea venía á fer primo íegundo de Doña San-
P R VERAS c n ; l ^ e ^ ° í a s ^ú Suegra,madre de Doña Mencia Manrique*Su cafamíento,y mu-
pao.Kg. c n , ! parte de fu afcendenda,y fucefsíon eferivierort Don PcdroLopez de Ayala, 
RadesCrm, Hades de Andrada.Argote de Molina,Don Lorenco de Padilla, E llevan de G¿-
de CaUtra- ribay, el Obifpo Sandoval, Alonfo López de Haro , y todos nueftrosNohilia-
vac, 3 S-. y ríos: en los quales,y en lahifloria de fu tiempo fe halla mucha memoria de las 
38* acciones de Juan de Padilla. Acompañó al Rey Donjuán II.cn la tala déla Ve-
ArgoteNob. g a ¿c Granada el año 1431. y fu Coroníca le nombra: Hijo ¿te Pero López de PaM-
P, ' , ' 9 Ha Señor de Co¡ruña ,y deCalatañdzor\ porque era vivo aquel Cavallero, y aun vivía el 
de Padüla ° 1 ¿ í 4 0 * c°mo coníta por la miíma Coroníca. hl ano 143 5.le hallocon Fer-
en fitNobit. n a n ^alvarez de Toledo Señor de Valdecorneia,cl Obifpo dejaen,el Conde de 
Garibay en Cortes,y el Comendador Mayor deCalatrava,y otrosCavalleros > enlabara-
jus obras rio lia de Guadix,donde defpues de averie muerto los Moros el cavallo , y recibí-
imprefas. ¿0 de c \ \ o s ¿os heridas de faeta , continuó valer afamen te el combate , arrief-
Sandmal, galwJofe mucho por librar al Obifpo de Jaen,que ya peleava á pie,y con la efpa-
A^/írir 3a en la mano. Y aunque recibió nuevamente vna gran lanzada en el muslo, 
pao- IA.6 ' n u n c a quifo retirarfehafta que por la falta de la fangre perdió el fentido , y le 
Bayo tom> 1 huvicran acabado los Moros,íi FemanDalvarez deToledo Señor deHigares,no 
p.l 1 z.tom, fe empeñaííe en defendcrle.Fueron fu prudencia.yfu moderación igualesá fu ar . 
z.p.206. dimiento,yfu generoíidad,por lo qualelRcyD.Juanll.le fió la educación del In 
Cron.de D. fante D . Alonfo fu hijo fegundo,que murió jurado Principe,y aclamado Rey de 
Jmnt1.ano Caítilla.El añoi440.concurrióconDoñaMcnciaManriquefu muger en elcom-
3j.i-.2o . pj-omlíToique elUjyfus hermanas hicieron cnFromcfta á^.deMarcojparalasdife 
,. ' ' rencias que fobre la diviíion délos bienes deDoñaSanchadeRojasfu madre avia 
2 54. » - r r 
entre Doña Mencia. y aquellas Señoras: que rué el que produjo la fentencia,en 
P R V E B A S C ! Ü C demás de la Vil la de Santa Gadea, fe adjudicaron á ella Señora 1 jy, flori-
par.61, nesryporlos .'2^200. dellos la Villa de Villa veta i y la libraron de pagar á fus 
hermanas 3 50u.mrs.en que eílava condenada por otra anterior fentencia. Def-
pues dio á Juan de Padilla el Rey D.Enrique IV. en perpetuidad,la dignidad de 
AdelantadoMayordeCafHlla,queaviendo citado continuada enD.JuanGarcía, 
DonGarci Fernandez, Don Pedro, y Don Gómez Manrique ,pafsó por volun-
tad del Rey Don Fernando I.de Aragón,á DonDlegoGomez de Sandoval Con-
de de Catiro,y deDenía,y defpues á Don Fernando de Sandoval y Rojas fu hijo 
mayor, á quien la quitó el Rey Don Juan II. por aver feguido la opinión de el 
Rey Don JuandeNavarra:y en cédula fecha á 22.de Junio de 145 t.refrendada 
de Pedro Fernandez de Lorca , hizo fu Mageftad merced del Adelantamiento 
a Don Juan Pacheco Marques deVillena , Mayordomo Mayor de el Principe 
Don Enrique. Defpues de lo qual, el Principe , íiendo ya Rey Don Enrique 
IV . y favoreciendo con eílraña pafsion al Marques , le dio para fiemprc ja-
más aquel empleo , para que é l , fus herederos, y fuceíTores le íTrvieífen, di-
ciendo ,en cédula fecha en Cediilo , cerca de Toledo , á veinte y nueve de 
Marco de 1455 .refrendada de Alvar Gómez de Ciudad-Real fu Secretario, 
quiere, que el dicho Marques fea fu Adelantado Mayor ,y Preful dsCaflilla, y que 
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lo fean defpues del fus herederos, y fuceíTores ¿para fiemp're járVuis. Y avien-
do el Marques renunciado aquella dignidad en la mifma forma a ]uan de 
Padilla , por carta fecha en Avila á 20. de Enero de 1456. lo aprobó, y con-
firmó el Rey en Segovia a6.de Febrero del mifmo año ,y líe le defpachó Pre-
vilegio Rodado dcftagranmercedenMadrida9.de Febrero de 145 8. llaman-
dolé: Juan de PadiliaSeñar de la Villa de Calatdñazor,y del mi Confejo.Y eíprcífando que 
le hace efta gracia: acatando los muchos,efeñalados férvidos que vosficifleis al Rey D.Juart 
mi Señor, y padre, de loable recordación, quefanto Parayfo aya, l avedes fecho a mi,, e e/pero que 
faredss de aqui adelantefe los que hicieron los de vueftro linage a los otros Reyes mis progenitores > 
donde yo vengo-.e porque en vos concurren efe encier ran todas las cofas, e virtudes que Adelantado 
elegido,ypueflopor Rey debe aver: efe cree, que también concurrirán en los que de vuejlro linage 
vernán.bn efta forma entró en la Cafa de Padilla el Adelantamiento , y por eHa 
quedó en la fucefsion de nueftro Don Gómez Manrique, hafta que cita digni-
dad, y la Caía recayó por cafamicnto en los Señores de Valdefcaray > que eran 
de la linea de Don Pedro Manrique Adelantado Mayor de León, como luego 
diremos. Defpues defto íiguió ]uan de Padilla al Principe Don Alonío quando 
la falta de fucefsion de!Rey,y fu mal govierno apartó de fu obediencia launas 
fana parte de los Grandes : y el año £465.eftavaen Arevalo conDon^Luis de 
Acuña Obilpo de Burgos, y las tropas de ambos defendían que el partido con-
trario ocupaííe aquella V i l l a , donde eílavan el Principe Don Alonfo, y la 
Reyna Doña ílabel de Portugal fu madre ¿ quando avííado de que en Tornadi-
zos, Aldea poco diftante, alojavan 4 00. cavallos del Rey > íitió a media noche 
aquel Lugar con fus tropas,y las delObifpo,y poniéndole fuego3prendió>y ác{~ 
pojó aquel trozo de Cavalleria,y los embíó á pie,y fin armas á fus caías. En tu-
ya ocaíion le llama Alonío de PümchiJUM de Padilla AdelakadoMayor de Üafliíki ¿° 'E>'H9 
eflraño Cavallero.y de clarblinage.Dos años defpues embió áPedro López fu primo- ¿ ^ ¿ ^ 
genito al Principe D.Alonío con algunas tropas defuCafa^y afsi efcrlve el mif- í # ? g ; g 0 . 
mo Patencia , que quando el Rey , defpues de aver perdido la batallo de Olme-
do,formavanuevo Exercito en Medina delCampo,liegaroh alPrincipe muchos 
Grandes,y Cavallcrostentre los qualcs dice,que Don Luis de Acuña Obifpo de 
Burgos,Pedro López de Padilla,y D.Dieg-o de Sandoval primogénito del Con-
de de Caftroj le llevaron 300. lancas. Y finalmente eferive fu muerte en eiano 
1468.con grandes aiabancas de fus virtudes, pues dice, que quando los Gran-
des del partido de D . Alonfo fe avian juntado en Valdeftlllas: Allivino knueva P a t e n c U é 
de\fdlefiimitntoMmHynobleyvirtuofoCa-valkro)vk\^ D E P ADILLÁ Adelantado de Cáfh- %%jeU ¿j 
UaJquien el Rey Don Juan,por fus virtudes, muy mucho amo» y en fu tejí'amento le dejbpor Ayo p¿rr-
de fu muy caro3y amado hijo Infante Don Alonfo,ya Rey en eftos ReynoS. Fue efte Grande hombre 
muy gmil-hombre, tanto, que enfu tiempo no fe halfava otro mas difpueflo,y de maper coraron. 
No fabrémos decir íi durava la vida de Doña Mencia Manrique fu muger , pero 
lo cierto es,que délos dos nacieron: 
jp D . P E D R O L O P E Z D E P A D I L L A Señor deCalatañazor,Coruña5SantaGadca¿ 
Villaveta ¿y otras Villas¿Adelantado Maydr de Cartilla. 
íp DoñA A N A D E P A D I L L A , que casó con Don Luís de Vclafco Señor de 
las Villas de Belorado, Val de San Vicente, Oj a-Caftro , y la Puebla de Ar -
rancón, hijo fegundo de Don Pedro Fernandez de Velafco, I. Conde deHa-t 
ro, Señor de Briviefca* y Medina de Pomar, y de los valles de Sova,y Ruef-
ga , Camarero Mayor del Rey , y delaCondcfaDoña Beatriz Manrique fu 
rnuger ,que el año 1458. inftituyeron en él el mayorazgo de Belorado,y las 
otras Villas, el quai fe incorporó prefto en el principal de la Cafa de Vejaí-
co 3- porque Don Luis , aunque alcanzando en dias á Doña Ana de Padilla, 
feenlacó a fegundo matrimonio con Doña Maria de Mendoza ,hlja de los 
primeros Condes de Caftro-Xerlz, no tuvo hijos varones. De el, y de D o -
na Ana de Padilla nacieron Doña Beatriz de Vela fco_Monj a en el iluftre Mo-
nafterio de Santa Clara de Medina de Pomar , y Dona Añade Velafco , que 
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caso conD.Alonfb Carrillo dePcraltaConde deSantiftevan deLevein,Señor 
deM¿ircílla,A.mpoftadM«iya, Andolilla, y Carean, I. Marquésdc Falces, Qo% 
deftable, y Camarero Mayor de Navarra, y dellosproccdiedieron todos los 
Marqueíes de Falces. 
19 DO¡ÍA M A R I A N A DEpÁDi.LLA¿tambicn hija de Doña MenciaManriquejno 
' dicen Garibay ay Haro con quien casó:y aunque la feñalan otros hermanos, 
no los nombran. 
19 D . P H D R O L O P E Z D£PADILLASeñordeCalatañazor,Coruña,SantaGadea,Só~ 
to-Palaeios,Vi!Iaveta,y otros Lugares, Adelantado Mayor deCaftilla , fucedió 
en las Cafas de fus padres,y en el Adelantamiento , enfuercadela perpetuidad 
con que el Rey Don Enrique IV . le concedió á fu familia. Sirvió,como fu pa-
CronMRel ^l'Q> ^ Principe Don Aloníb, y el año 1467- dice Patencia, que le acudió cou 
D. EnrU*e ciertas laucas defpues de la batalla de Olmedo. Siguió en todas las diferencias • 
ir 1.pare, de aquel tiempo la'opinión que el Conde de TrcvÍño,y los demás parientes íu--
c.So. yes de la Caía de Lara:y el año 147 1 .en que los Condes deTreviño,y de Haro 
lidiaron íobre la ocupación de Vizcaya,fe declaró el Adelantado por el deTrc-
Viño, y le agregó las tropas de fu Cafa para la batalla de Munguia j aunque.ci 
Maeftre de Santiago fu fuegro.y el Rey mifmo ayudavan al Conde de Haro. Y 
quando refiere Palencia el requerimiento que le hizo el Conde deTrevi-
ño,lc nombra: Pedro López de Padilla Cavallero muy noble3 pariente/uyo, queenalgnnosper' 
¡igras compañeros avian (¡do\ aunque algunos Jofpechavan que ayudar ia a la parte contrariáronlo 
fucjft yerno muy amado del Maeftre de Santiago. Sirvió á los Reyes Católicos con gran 
fineca en fu cafamÍcnto,ingreífo ala Corona,y guerra con el Rey de Portugahy 
hallamos diverfas confirmaciones fuyasen losPrevilegios de aquellos Prínci-
pesiefpecialmente en el que dieron en Sevilla á 20.deDÍciembrede ^ ^ . a p r o -
bando el mayorazgo de Cafa Rubios,cuya tercera coluna díce:£/ Adelantado Pe-
ro López de Padilla vajjallo del Rey >e déla Reyna confirma .Fue cafado con D O H A ISABEL 
P A C H E C O , hija deD. Juan Pacheco Marques de Viilena , Duque de Eícalona, 
Conde de Xiquena,Maeftre de Santiago, Ádminiftrador del Maeftrazgo deCa-
latrava,Mayordomo Mayor,y gran Valido del Rey D.Enrique IV.y Adelanta-
do Mayor de Caftilla,y de Doña Catalina Alfolí deNoreña,doncella noble,que 
también fue madre de Doña Beatriz Pacheco CondefadeMedellin,y deCífuen-
tes,y de D.Juan Pacheco,al qual,yá Doñalfabel legitimó el ReyD.EnriquelV. 
enEcijaá 25.de Abril de 145 6.por cédula refrendada de Fernán DíazdeTole-
do.Sin eftos tuvo Dona Ifabel Pacheco otros grandes hermanos: á faber , Don 
Diego López Pacheco Marquésdc Villena, Duque de Efcalona, Cávallero del 
Toisón,y Mayordomo Mayor de los Reyes Católicos, D. Pedro Portocarrero 
Señor de Moguer,Comendador de Segura, y Trece'de Santiago, D.Alonfo Te-
Hez Girón Señor de la Puebla de Montalvan,Doña María Condefa de Benavcn-
te,Doña Beatriz Duquefa de Cadiz,Doña Francifca Condefa deTendilía,Doña 
Catalina Señora de las Cafas de Cordova, y Aguilar, Doña Juana Marquela ác 
Gomares,y Doña María Condefa de Oropefa: íobre lo qual, fobre la grandeza 
d e ! padre,y fobre la alta calidad de la familia , creemos que íirvió de dotación 
^e Doña Ifabel Pacheco la gran merced del Adelantamiento perpetuo de Caftí-
| ] a . Fue muy fecundo efte matrimonio,pues nacieron del los hijos íiguieutes : 
20 Do.si A N T O N I O DE P A D I L L A Señor de Calatañazor,SantaGadea,Co.ruña, 
I RVEBAS y Villaveta,Adelantado Mayor deCaftilla, quecasó con DoñA.ÍÑEs E N R I -
/>*g.68. qvm DE AcvñA,primahermana del Rey Católico, hija fegunda de D.Lopc 
Vázquez de Acuña II. Conde de Buendia,Señor de Dueaas,Tariego,Valle, 
. Rcnedo,Ariguix,y Paredes, Adelantado de Cazorla,que ganó á los Moros la 
batalla de Quefada ,yde Doña Inés Enriquez fu muge r , hermana dcD.;ña 
JuanaReynade Aragón >"y hija de D.Fadrique Almirante Mayor deCaftilla, 
y de fu fegunda muger Doña Terefa de (guiñones. Defte matrimonio nacie-
ron D.Pedro,D. Antonio, y Doña Ifabel de Padilla , que murieron niños , y 
DOHA L V I S A DE P A D I L L A Señora de Santa Gadea,Calatañazor, Soto-Pala-
cios. 
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dos, Corana-,y Villaveta,y del Adelantamiento Mayor de Cáftilla,que caso 
con D O N A N T O N I O M A N I U Q V E DE L A R A ,.Señor de Valdcfcaray ,Zurra-
q'uin, y Valgañon, y íuc vno de i'us hijos Don Martin de Padiila,!. Conde de P R V E B A S 
Santa Gadea,AdelantadoMayor,y Grande de CaftÍlU.,Genera 1 del Mar Oc- pag.+jq.» 
ceano, y de las Galeras de Elpaña, delConfejo d;e Eftado,y Comendador de 475. 
Zalamea en la Orden de Alcántara,como lo eferi viremos con la grande fuccf-
fion dedos Señores en el lí bro X I . 
2 0 D O N A L O N S O DE P A D I L L A jíegundo hijo del Adelantado Don Pedro Ló-
pez poííey ó ciertos juros , ceníos , molinos , y pan de renta en Calatañazor, 
que le tocaron en la partición de losbienes de fus-padres, y falleció el año de 
1523. íiendo Corregidor de Baza , Guadix , Almerí a , y Purchena. Yace en 
FrexdelVal,y casó en Burgos con DOÚA B E A T R I Z D E SALiNAS,hijadc]uan 
Alonío de Salinas, y de Doña Gatalina Iñiguez de la Mota iu muger, herma- po VERAS 
na de Don Pedro de la Mota Obifpo de Badajoz,y de Palencia,Conde dePer- p a ? g 
nia, Limofnero Mayor de Carlos V . de fu Confejo de Eftado , y fu favorecí- | " 
¿o. Dcfte matrimonio quedaron dos hijas,a faber: Doña Iíabel, y Doña Ca- Advenenc, 
taüna,queelaño 1541. enquemurió DoñaCatalina de Acuña íu prima her- Hi¡í.p.z^$ 
mana,hija de los Condes de Buendía, pidieron ,y lograron parte de fu heren- y z Í4-
cia.LaDohA C A T A L I N A D E P A D I L L A fuemuger de D . P E D R O M A N R I Q U E 
D E LVNA-.Alcalde Mayor deBurgos,Gentil-Hombrcde laCafa deCarlos v'. P R V E B A S 
de quien trataremos en el rhifmo libro X I . porque era también de la linea de pag, 68. 
Valdcfcaray : y DOÚA ISABEL D E P A D I L L A casó con Don Sancho de Tovar, 
V I . Señor de Tierra de la Reyna, Siero,y Villa-Martin, cuyo hijo mayor D . 
Juan de Tovar VII . Señor de Tierra de la Reyna, fue Marques de Akañizas, 
por aver cafado con Doña Elvira Enriquez deBorja IV. Marqueta de Aka-
ñizas, Señora de Almanca>pcro no tuvo fucefsion de eftc matrimonio , y cid 
primero , que celebró con Doña Iíabel de Quiñones , Señora de las Villas de 
Kio-Seco,yTapía,nació Don Sancho de Tovar,VHIiSeñor de la Tierra de.la 
Reyna, que casó con Doña Antonia de Figueroa y Ley va, Señora del Patro-
nato del Monafterio de la Concepción de Valladolid , cuyo hijo D , Juan IX. 
Señor de la Tierra de la Reyna , Cavallero de la Orden de Sanciago, tuvo en 
Doña JuánaOrcnfe Manrique y Aragón fu nuigetsdeipuesVizcondefa delga-
do,hija de los Señores de Amaya,y Peoncs>á Don Sancho de.Tovar X . Señor 
de Tierra de la Reyna, Siero, y Villa-Martín; Gentil-Hombre de la Boca de 
Felipe IV.de quien,y deDoña Águeda de Cañas y Silva fil muger,iuja, y her- #$• ¿* t* 
mana de los Señores de Lijar,y Cobdar fon hijos D¿ Fernando de Tovar En- c¿lPi ¿*S**m 
riquez I.Marques de Valverde,Señor de la Tierra de la Reyna,SÍero,yVüla- vaf t07"' .* 
Martin , Cavallero de la Orden de Calatraváj y Don Luis de Tovar, que eftá A J "^ 5° 
capitulado con Doña LorencaMariaVelazquez Blanco de Salcedo , Señora 
áé Villavaquerin, hija, y vnica heredera de ios Señores de Caftrillino, y V i -
Ua-Obifpo. 
20 D . G A R C Í A D E PADiLLA>tambienhijo del Adelantado Don Pedro López 
fu c C ornen dador de Lopera, y de Malagón en la Orden deCalatrava , Cla-
vero, y Comendador Mayor de ella, y ÍU Teforero,primer Refrendario de la 
Cámara deCarlosV.de fus Confcjos de Eftado,y de Jufticia,Letrado de las 
Cortes deftosReynos,Prefidente de las Ordenes de Calatrava : y Alcántara, 
y del Confejo de Indias,vno de los mas feñalados Mililitros que aquel Prin-
cipe tuvoj.y de quien fus Hiftorias hazen dilatada mención. Fue granbien-
hechor del Monafterio de Frex del V a l , y no folo le reedificó caí! deí todo, 
pero le dio librería , íervicio de plata para el Alear, y vna tapicería muy r i -
ca para la Igleíía. Deroas de lo qua! dejó a los Monges 413. ducados en dinero 
para dotación de vna Capellanía,y para cafar guei fanas, como lo cíctive Fr. r-r,}^e ?ari 
jofeph de Sigucnca,llamandóle,eon acierto, vi(nieto de D.GomezMaprique Gerónimo i 
el fundador. Falleció el año 1542 .aviendo fundado en el Sacro Convento de partM 1. 
Calatrava la Capilla que llaman dorada , donde tiene vna larga jgi&¿lpclpn, c.%7.p 187 
cía, 
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que refiere fus púeíios , y donde fe ven muchos efeudos de armas con las de 
Padilla, Pacheco, Acuña, y Rojas. Enmedio de aquella Capilla recibió lafe-
pulrura.íegun nos lo dice vna piedra de alabaftro con femejanr.es letras: Ama 
yace Frei D. Garda de Padilla Comendador Mayor de Catar ova 3yde Malagbn. Falleció i 
16 .delmes de Setiembre año de 1542. 
20 D O N G E R Ó N I M O DE P A D I L L A , que fue Comendador de las Cafas de Se-
villa 3y Niebla en la Orden deCalatrava, Htigó,comofu hermano Don Gar-
cia,fobrc la herencia de fu íobrina Doña Catalina de Acuna, hija de la Con-
deíadeBuendiaíu hermana , que murió abinteftato afines de Mayo del año 
P R V E B A S 1541 .pretendiendo que como fus mas cercanos parientes debianheredar fus 
j>agt6fk b!cties:pero por íentencías de iaChancilleria dcValladolid,pronunciadas en 
lósanos 1543. y 1545.fueron declarados herederos de aquella Señora, con 
fus lobunos en los bienes delaCondeía íu madre ¿como fe vé en las Prue-
bas. Fundó en la VilladeTorrc-Ximeno^vnadelas de la Orden de Calatra-
va del Partido de Andalucía el Monafixnode la Piedad de Monjas Domini» 
cas:y era muerto eh 27.deEncrode ijy^.p'orquc eftedia puíoPhelipdl .fa 
Encomienda en la adminiítracion de D.Hernando de Sandovaí^Comendador 
de Zorita de la miíma Orden. 
20 DofiA M A R Í A DE P A D I L L A hija mayor,casó ccinbtírtjüarí deÁcuña,III. 
Conde de Buendia, Señor de las Villas de Dueñas .Tariegoilenedo^Valle, y 
P3redes,hcrmano entero de Doña Inés Enriquez fu euñada.y folo tuvieron i 
Doña Catalina de Acuña,que deíde lu nacimiento tuvo defeótó en el jüicio:y 
aviendo muerto en Mayo del año 15 41 • litigaron todos fus deudos fobre íu 
herencia,en la forma que fe verá en las Pruebas. 
20 D o r u ISABEL D E P A D I L L A 3 hija fegunda del Adelantado" Dóñ Pedro Ló-
pez, casó con Don Juan de Vivero IILVizconde de Altamira,Señor de Fuen-
Saldaña,Cabezón, y Bardal de la Loma, hijo de Alonío Perezde ViveroJI. 
del nombre,íí.Vizconde de Altamira No produjofncefsíon alguna efte ma-
trimonio, y el Vizconde en otro que celebró con Doña Mencia Sarmiento; 
hija de Andrés de Ribera, Señor de Fuentes , Alcayde de Burgos, y de Doña 
Conftanca Sarmiento fu muger,hermana deDonFrancifco Conde deSanta. 
Marta,tuvo á Alonfo Perezde Vivero ÍV.Vizc >ndedeAltamÍra,padre de D.-
Juan Vrban de Vivero ¡.Conde de Fuen-Sadaña. 
20 DoñA M A G D A L E N A DE PADlLLA-hermana de eftas Señoras, casó conDorí 
Antonio de Bobadilla, Señor de las Villas de Pinós,y Beas,Comendador de 
Villa-Mayor en la Orden de Santiago, Alcayde de Santa Fé, Vcntiqtiatrode 
Granada, y de j aén , y Corregidor, yjufticia Mayor délas Ciudades de 
Malaga , y Velez, hijo de Franciíco Fernandez de Bobadilla, I. Señor de P i -
nos^ Beas.Maeftre-Sala de ios Reyes Católicos, Cavalíero de la la Orden 
de Santiago,Corregidor de Jaen3y Alcayde de Santa Fé,y de Doña María de 
P R V E B A S Peñalofa fu muger. Nacieron de cite matrimonio Don Pedro de Bobadilla, 
pag.6%. y Doña María dcPadilla,que litigaron la herencia de DoñaCatalína de Acu-
ña fu prima hermana. Don Pedro fue III. Señor de Pinos, y Beas , Cavalíero 
de laOrden de Santiago*y Ventiquatro de Granada,y cafando con DoñaMa-
ríana de Guzmánjúja de los feguudos Condes del Caíleílar,como queda ci-
ento en el ^ .Videlcap.X.tuvoá Doña Magdalena de Bobadilla, IV. Señora 
jya* S t n í de Pinos, y Beas, que casó primer o con Don Gerónimo de Padilla fu pumo 
¿eMMtm hermano,Comendador de Alhambra, y la Solana en la Orden de Santiago,y 
p.i $9. defpues fue quarta muger de D.Rodrigo Gerónimo Portocarrero,IV.Conde 
de Medellin,y murió fin hijos en el mes de O&ubre del año 15 80. Doña Ma-
ría de Padilla y Bobadilla,hermana de Don Pedro , casó con Gutierre López 
de Padilla, Señor de Noves, Mazcaraque, y Mejorada , Contador Mayor de 
Caftilla» y de las Indias, Comendador de Alhambra, y la Solana en la (> dea 
de Santiago,Alcayde de la Ciudad de Alhama,y de las fortalezas de la Villa* 
y Peña de Marcos , Mayordomo de Felipe II. y de fus Coníeios de Eftado, y 
VJÍlwL"-
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Guerra: v fueron íus hijos Don GeronimodComendador de Alhambra 3 qné 
no los tuvo , aunque casó con fu prima hermana Doña Magdalena de Boba-
dilla, Señora de Pinos , y Beas. Don Pedro de Bobadilla , Señor de Pinos 4 y 
Beas,en fucelsion a íu cuñada,y prima, fue Gentil-Hombre de la Boca de Fe-
lipe III.y Alcayde de las fortalezas déla Villa,y Peña de Martos:DoñaMag-
dalena.cuyo caíamiento nofabemos: Doña Mariamuger de Andrés Gonca-
oa,jViarques dcEfpcjo:Doña Francifca muger de Melchor de HerreraJLMar-
quesde Oria,Valdaiacete,y Auñón,cuyo defendiente es el Conde de laPue-
bla,y de Villalonfo : y Don Antonio de Padilla, Señor de Noves, y Mejora-
da, y de la Cafa, y fortaleza deMazcaraque * Comendador de Valdepeñas, y 
Corral-Rubio,y luego de las Cafas deSevilla,y Niebla en la Orden de Cala-
trava,y Alcayde de la Ciudad de Alhama , que falleció en 2 2 , de Octubre de 
de 1591. citando cafado con Doña Juana de Mendoza , hija de Don Lor én-
eo Suarez de Mendoza,IV. Conde de Coruña, Vizconde deTorija,y de Do-
na Catalina de la Cerda fu muger , de quien tuvo á Don Gutierre , Señor de 
Noves, y Mejorada, Cavallero de la Orden deCalatrava , que mu lió moco: 
á Doña Catalina de la Cerda , que fiendo Dama de la Rey na Doña Ifabel de 
Borbón falleció en el Palacio de Madrid a6*dcNoviembre de 1627. y efte 
día fe abrió el teíhmento,que avia hecho en lamifma Vil la á 24. de Ocíubrc 
de aquel año, ante Pedro de Alvarado Eícrivano 3 dondedefHnótoda íu ha-
cienda á caíar guerfanas naturales de Torre-Ximeno,y á la fundación de he-
te Capellanías ferviderasen elMonaíkiio de lasMonjasDominicas de aque-
lla Villatá Don Antonio de Padilla, I. Conde de Mejorada ¿ Cavaüer o de la 
Orden de Calatrava , Genril-Hombre de la Boca de Felipe IV. y fu Mayor-
domo, Alcayde de las Fortalezas de la Villa , y Peña de Martes, y de la Ciu-
dad de Alhama ,queteftóen Madrid á i 5 - d e Julio de 1 ó 27. ante Santiago 
Fernandez Eícrivano del numero, dejando por heredera á Dona Catalina de 
la Cerda fu hermana: y en 18.del miímo mes,y aao,ralkció,y íe abrió íu teí-
ramento • y a Doña María Ana de Padiila Señora de Pinos, y Beas, que casó 
con D.Alvaro deSande,III .Marques de iuPiovera,y I.deValderuentes,Senor 
de Valhondo , Cavallero de la Orden de Alcántara , y Ucntil-Hombr-c de la 
Boca de Felipe III. y es nieto de ambos el Duque de Abrantes , Marques de 
Valdefuentcs^^ondedcMejorada^omüdircanosencUibroX. . 
40 DoñAMENCiAMANRlQVEDEPADÍLLA,tambi.enhijadeiAdeantadoD, 
Pedro Lopez,tuvo el nombre de íu abuela paterna, y caso con D.Juan Alón- P R V E B A Í 
fode Moxica y Butrón,Señor de Aramayona , y de las Cafas dcButrón 4 .y t*g- **•$ 
Moxica,hÍjo de Gómez Goncalez de Butrón y Moxica,Senor de citas ^ afas, 103 , 
y de Doña María Manrique fu muger «hermana del IILConde de Paredcs.Pa-
llecióDon Juan Aloníb cerca del año 1 550. comoc.ierive Garibay ,;y fue- G«nb.w* 
ronfushiiosDonGomezSeñordeAramayona,cuyocaíamientoconi)onA } de fi 
broíiouiente,DonAntonio,quemuriomo90.üonaJuanadeMuxica. ; que S 
casó con Francifca de Idiaquez, Comendador de Molinos s y Laguna-Rota, 
en Ja Orden de Calatrava,Secretario de Eftado de Ph,lipe Il.y primo herma* 
110 de Don luán de Idiaquez, Comendador Mayor de Lcon,y Prehdente de 
Ordenes • y fon fus defendientes los Condes de la Vega de Sella, Senoresde 
la rafa de Eftrada , y el Marques de Langarote. Dona Magdalena de Mozu-
ca quecon fus hermanos Don Gómez , ü o n Antonio, y Dona Mana , Utigd 
la herencia de Doña Catalina de Acuna fu prima hermana , y huvo parte de 
ella casó coiiOchoade Saluzar,Señor de las Calas de¿>alazar,Munatones,y 
Torre de No*raio, Prevofte de Portug.alete , con íucelsion. Y Dona Mana 
Manrique de Moxica, que casó con Martin Ruiz de ViUela , Señor do la Cafa • 
de VilíelaenMunguia : y fueron fus hi josDm Pedro de ViUela , Senordc 
aquella Cafa, v Doña Mencia Manrique, que casó con Juan dé Arada,Seno'r 
de la Cafa de Luco, ambos fundadores de la Igleiia , y Colegio de la Anun-
cia~ 
p**7l. 
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dación en el Monaftcrio de San Francifco de Vitoria: y fus defendientes^ 
que fon los Marqueíes de Villa-Alcgi e , fe llaman Manriques por cftc cafa-
miento. Don Pedro, Señor de Vi líela ,fuc Cavallcro déla Orden de Santia-
go, y Capitán de Infantería Eípañola,y cafando con DoñaConftanca de Mur« 
tiifrMCo- gay Eftrada¿ tuvieron á D.Juan de Villela, Colegial del Mayor de S.Barto-
legtóe¿*San lomé de Salamanca,de losConícjos de Indias,y de Cartilla,ComendadorMa 
Bartolomé, yor de Aragón en la Orden de Santiago,Preíidcntc deíndias,de los Confej0s 
de Eftado,y Guerra de Felipe IV.y Superintendente de lasSecretariasdeEíia 
do, con el cargo del defpacho vniveríal de la Monarquía, á Doña Ana María 
Manrique de Villela, íegunda muger de Don Felipe dePorres,Señordcia' s 
Caías de Condado , yTermiñón , Comendador de la Delfaen la Orden de 
Alcántara, Gentil-Hombre de la Boca de FelipeIV. ydelConfcjo de Ha-
cienda, ya Don Pedro de Villela , Gavaltero déla Orden d.eSantiago,Gen¿ 
til-Hombre de la Boca del Rey,que como primogénito fue Señor de la Cafa 
de Villela,y casó con Doña Iíabel Zorrilla de Arce y Mam ique , hermana de 
la Condeía de Efcalantesy con Doña María V elez de Velaüftegiú, y Areilca 
Señora deftas Cafas en Vizcaya, en quien tuvo á Doña Confiarte* Señora de 
,VeIauítegui,de quien ay dcfcendientes,y a Doña Gcronima de Villela mtige? 
de D.Tomás deTovar,y madre de D.Tomás deTovar LConde deCanceM* 
'y,ambos abuelos 
del II.CondedeCanalcjasAdelantadodeUiFlorida,y á D.Pedro deVillchl 
Conde deLences,Señov de las Cafas deViUela,yZorrilia3Villerias,vCorme-
ñon,Cavallero de la Orden de Santiago, Afsiftentc de Sevilla,y Mayordomo 
de la Reyna Doña Mariana de Auftria,que falleció el año 1683 .a viendo cafa-
do con Doña Ifabelldiaquez de Álava IV.Condefa de Tripiana,hija,y herma 
nadelosDuques dcCiudad-Real,en quien tuvoáD.Francifco d^Villela.que 
dejándola herencia de fus Cafas tomó el habito delCiftér,á Doña LuifaTerc-
fa de Villela,qucfiendo Dama de la Reyna Doña Mariana de Auftria.casó en 
Madrid el Jueves 28* de Setiembre de 1690 .con D.Gregorio deToledo Sar-
miento y Zamudio Marques de Montalvo,Señor de las Cafas de Zamudio, y 
Zugafti^entil-HombredelaCarnaradelRey^íinegerciciOjyfuGovernadoc 
de la Guarda de Corps, y á D .Antonio de Villela y Álava II * Conde de Leu-
ees, V ¿Conde de Tripiana,Señor de las Cafas de Villcia,y Zorrilla, y de Vi -
Herías, y Cormeñon, que viudo de Doña Terefa de Vega,hija, y hermana de 
los Condes de Grajal, fe hizo Sacerdote , y vi ve en cgercicios propios de la 
pureza de aquel eftado,aviendo tenido de laCondefa fu muger á DoñaMaria 
de Villela y Aiavaoy capitulada con D.Alvaro Bazán VII.Marques dcSanta 
Cruz del Vifo, y de Vay ona, y á Doña iíabel, y Doña Gabriela de Villela v 
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C A P I T U L O 
18 DONA.MARÍA MANRI^VE SEÑORA 
de Frome/la, Arcos , la Ai ota, ¿ amuno^ Val de 
Matilla,Villalonfo,yBenafarces. 
I V E D A efcnto en el cap. XII. que efta Señora fue la fegunda hija 
que procrearon el Adelantado Don Gómez Manrique , y Doña 
Sancha deRojas fu muger,íiguiendo para efto la autoridad délos 
Ínftrumentos:aunque Fr.Joieph deSiguenca la tiene por la ma-
yor,quando refiere, como Fr. Gabriel de Talavera, que avien-
do perdido el habla á los íietcó ocho años de fu edad, fe la ref-
tituyocldc.1400.la prodigiofa Imagen deN. Señora deFrex de el Val,que 
fue vno de los motivos que tuvieron lus padres, para fundar el Monaftcrio que 
alli ay de Monges Gerónimos. Pero noobftantecfto cita nombrada la fegunda 
entre fus hermanas, en el compromiífo que todas hicieron para dividir los bie.r 
nes de fu madrey es á lo que debemos eítar. 
Heredó efta Señora de fu padre la Vil la de Fromefta, y fu tierra, que fia duda 
avia adquirido el de la Cafa de Padilla, ú de fu madraítra Doña Tercia de C'ií-
ncros, ó fus hermanos, porque hallamos que el Rey Don Aíonfo VIIL en Bur-
gos á 11. de las Kal.de Enero del año 119 t. dio las Villas de Fromefta 3Ferre-
iola,Rovecedo ,y EcleíraáD.Arrncngoth , y fus hijos, y deícendientes,por el 
CaftillodeFridas,y fu Vi l la , que éldiótncambioa S .M. Deefte Don Armen-
gól,ó por fucefsion,ó por venta huvo la Villa de Fitmefta Don ]uan Diez, que 
también fue poblador de Requena, y del quedaron hijas Doña Urraca , y Doña 
Terefa,la qual fue Señora de Fromefta , porque Doña Urraca la cedió fu .parte¿ 
y en 9. de Diciembre del año 1304»eftava calada con Pedro López de Padiella, 
como parece por quenta que efte Cavallero hizo aquel día en la miíma Villa de 
Fromefta de lo que avia pagado á Doña Urraca fu cuñada,enfat*isfaciondeaque 
Ha parte queavia renunciado áDoña Tercia. A l mifmo Pedro López de Padi-
lla confíimó el Rey Don Fernando IV.el cambio de Pi Idas, y Fromefta referido 
arriba,y con infercion del fe le libró Previlegio Rodado en Valladolidá 11, 
de Abril de el año 1299. Y por otro Previlegio Rodado fecho en Agreda a £ . 
de A^ofto del año 1304. le hizo merced déla jurifdicion,pechos, y derechos de 
Padilla de Yufo en la Merindad de Caftro-Xeriz , falvo moneda forera , como 
parece por eftosinftrumentos, que originales fe guardan en el Archivo délos 
Duques del Infantado, á quien creemos pertenecieron, porque Doña Monda 
de 
Slvuenc btft 
de S. Gero~ 
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Gmficlcomp de Padilla híj a de eítos Señores de Fromefta, y Padilla, casó, como cfcnVe títf* 
de los Giro- die!,con Don Jüañ Rodríguez de Cirneros,HÍco-Hombre> Señor de Caftiillo dé 
n*s*rhf** Villa-Vega, Guardo, y 13iduerha¿ cuyos hijos,fegun dejarnosdicho9fueronD¿ 
Ruy Goncalez,y D. Gonzalo Gómez de Cuneros,Doña Tercia mugei del Ade-
lantado Don Pedro Manrique el viejo , y DoñaMencía de Cifneros Señora de 
Guardo, Caftrillo de Villa-Vega, y Villoldo, que heredó á fus hermanos Don 
Goncalo,y DoñaTerefa,y debió de áver en fus bienes laVilladeFromeíta,ólos 
títulos dclla,íi es que alguno de aquellos Señóles la avia enagénado por dona-
ción,© ventanal Adelantado D.Gómez Manrique. 
Fuera de eftopoíTeyó Doña María Manrique la Villa de Arcos ¿ fü Caftül0, 
y jurífdicion, que fe le adjudicó /quando en fu Villa de Fromcftael Viernes 4. 
deMarcodel año i44o.fehlzo-la vltíma partición de los bienes de Doña San-
cha de Rojas iu madre 5 pero porque aquellaVilía valia mas que lo que cada 
vna de fus hermanas llevava de aquellos bienes, íe obligó á dará DoñaTerefa 
y Doña Elvira 30^. maravedís á cada vna, y 201J.- -a Doña Juana, fcgunfeleeen 
PRVEBAS ía mifma eferitura de partición. Efte inftrumtnto , y el compromiííb que el dk 
f.6i.y6%. antecedente feotorgó para determinar la diferencia que eílas Señoras tenían 
conDoña Mencia fu hermana mayor,Señora de Santa Gadea,nos aseguran que 
ya Doña María eftava cafada con G O M E Z DE BENAVIDES, el qual concurrió en 
ellos, y era Señor délas Villas de U Mota, Sant Muñoz, Val de Matilla, Villa* 
lonfo,Benafarces,y Olmedilla, Marifcal de Caftilla,y hijo íegundo de Día San, 
chez de Benavides III. Señor de Santíftevan del Puerto, Benavídes, Tenorio la' 
Mota,y Javalquinto,Cabdillo Mayor del Obifpado de Jaén,y de DoñaMariade. 
Mendoza fu muger,hermana del Almirante D.Diego Hurtado de Mendoza,Se-
ñor de Mendoza,y de la Vega, que quedan nombrados en el capitulo VIL Por, 
el codicilio que Dia Sánchez IILSeñor de Santiftevan otorgó en 1 g>dc Febrero! 
de 1413.conftaque y ael matrimonio de Gómez fu hijo fe avia celebrado^ que 
le dio por caufa del las Villas de la Mota,y Villalonfo,Benafarces,y Val cíe Mu 
tilla: conque es muy regular cofa,que efta vnion fe hicieíTe en vida del Adelan-
tado Don Gómez Manrique fu padre, ó la dejalíe él aj uftada. Tenían eítos Se i 
ñores dos parentefeos deconíanguinidad ,vnode quarto grado por la Cafa 
Manrique, y otro de tercero con quarto por la de Ayala : porque Gómez de 
- Benavides eravifnietodelArcobifpo de Toledo D O M G Ó M E Z MANR.iov_E,pori 
cuya íluítre memoria entró en la Caía de Benavides el nombre Gómez : y Dorí* 
María era vifnietadeDonGarci Fernandez Manrique Adelantado Mayor d« 
Cartilla, hermano mayor del Arcobífpo, Y el parentefeo de Ayala era, porque 
como ya queda advertido en los dos antecedentes capítulos , Doña Sancha de 
Rojas madre de DoñaMaria, era vifnieta de Don Fernán Pérez Señor de Ayala^ 
PRVÉBAS Adelantado Mayor de Murcia, por medio de Dofia Mencia fu hija , Señorada 
/>.5 9.óo. 0 ñ a t e : y Gómez de Benavides era,por fu madre,nieto deDoña AldoncadeAya-
Nobl.de An la.tambicn hija del mifmo D.Fernan Pcrez, y muger de D. Pedro Goncaíez da 
daí tlb.x.c Mendoza Rico-Kombre,Señor deHita,y Buitrago,MayordomoMayor delRey; 
184. Todas las quales filiaciones fe eftamparon en las Pruebas donde también fe ha-
Ganbaom. n a n o t ic ia deíte cafamiento,como la dan Argot^Garíbay^SandovaUy otros. 
«fhlZffk* F u e G o m e 2 deBenavides vno de los mas feñalados Cavalleros de fu tiempo,?, 
fftjl.de Don a e l , y a P c d r o L o P c z dePadi l l aScnor deCalatanazor Juan dcTovarSeñor deCcví 
Alonfirn. cOiLope deRojas,y DiegoDavalos hijo del Condeftablc D.RuyLopezDavalos, 
^423. pufo el Infante D. Enrique de Aragón en la Cafa del Rey D. Juan II. para que le 
¿Jaro toma firvieffcn, y durmíefíen en Palacio,quando el año r 4 20. fe empeñó con algunos 
p.311./*,*. Grandes en quitar del férvido de aquclPrincipeálosSciíores dcMorón,yAlma 
l?'*7,?' zán,que tenían gran parte en el govierno.El año 1440.le embió el Rey por fuEra 
* , í - baxadoráPortugal,para folicitar la reflitucíon délos bienes de laRéyna Doña 
T tian I/.ano T T r J A r - - . , - . , . ,J 
20.c. z%<¡. J-conorlnrantacieAragonlu cunada,ypnma,encuy2 ocaíion le llama laCorom-
ano$i.cap'. c a Señor de Fromcfta.Él mifmo año enValladolidá 2 0.de$etiembre,íehallópre 
3 ; . fenre al otorgamiento del teítamento de D.Pedro Manrique Adelantado Mayor 
PRVEB AS de León, y le firmó áfu ruego con el Almirante D.Fadr íquehermano del mifmo 
p.v~. 26 i. Adelantado, ambos primos hermanos íuyos, que es por lo que allí le nombra el 
A Je-
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. V T ««ppr^deGuzman Señor dcBatres, 
Adelantaren ¿ t o ^ f ^ r ^ 
malos fuceífos que ocafion,cl ¿ ^ ^ ^ p ^ w M A ^ Q V » ^ 
cc,que fueron por diípol.c.on £ " ^ ^ ™ . « ^ , r Kí* * Re/"- E 1 a ñ o »* 5 ' ' f ü £ 
S & C « - « " - « > ' ^ " f nr as oÚfEnT qué Enriquezde Sevilla, vecino, y 
nombrado arbkrodj ty&^itiEfZZ Llanos', tenia con PedroSuarez 
7 ^ Señora H v» el a „ o I 4 6 4 - f e confederaron para Cacar de podu oca 
t i e l 0 kuielV.á fu hermano cV PrincipcD Alonfory fiando el ano dgmente jamado 
E" !cv inuelPrincipe.ls figuió.y obedeciócfteCavallcro.y Palencia le nombra enti e 
F ios C,nndes de fu dcvodon.con la dignidad de Mar ifcal de Caftilla, que poco an-
E l « o «Mo en A t c o s d e l a C w d a C o n d e d e 
^ ^ i £ * 5 Í 3 » 5 W « í r - Y DoñaMaria.vfondo defte poderpo,• c - , 
que (jomizatm M . Setiembre del mifmo ano, ante SanEbaFerabafi-
$ " " ? Í £ v Í - F f o d K V W Í Ó aldkhoConde elfu Lugar de Arcos.con fi,C.f-
S s e i L X o ° s q í e f Í S f f i l ^ t « r i d i 6 t ^ 4 a a U f q u i e ^ | t e 
C o l l ó n f u n o m í f f i 
V ^ S f ú V & F r o ' m e f t a w u e ella,yfu marido dotaron.yíabncaron defde fe 
« f o f o o s Y e afi 1 S > - « b o fus dias.aviendo otorgado en élfu teOamentoen 
P P 1 » n os M i t n v o h e r e d s » vaivcríal (ayoá fmi. íriclo,a&. en i V i -
£ f o b d " , muger de Manuel de Benavides fu cnñado.Señor de Javalqumto,y qui-
fA fev feoultada en el referido Monafteno de la Mifencotdia. 
£ Ífta fo ma^edo la propiedad del Señorío de Fromeftaá Gómez de Bena -
, ? ,,.j . T . L a n o repetir el roatr¡momo,hizo fu primer teftamento enValla 
d S tar en1 Mífericordia.Manda vender fuVilla de la Mota,Para pagar a Do- „ l co^d, 
M i a M ^ u e fn cuñada los , oo^m rs.dellegado de fu « - £ " * « Jg^g £ * * 
diéffe al Monafteno de las Duenasde Sanu-Spmtus iu Lugar dePoueros,y.imuo 
,7™ le K V i l l a dcFromefta.el Valle de Matilla.y los Lugares deSant Mu-
raS! V - sGa"iVelafco,Carcofo ! yCarcoíillo,enManueldeBen av 1 
des fu hern no-y deípues dél,en Gómez de Benavides fu hi,o mayor.y fus del -
¡eme vTfüta dellos llamo á DiaSánchez deBenavidesfu íobtmcSenordeSan-
Í " v a n P , o como retuviefte fiempre la poffcfsion de aquellos bienes, no llego el 
c o i m fu hermanoloshe,ed,(fe,porquefalleció elaño ,4590' « " " ? £ ! £ »•*/* * . 
"S¿fes X robó efta fundación i favor deGomez fuiobrino,en otro U t a M A f » „ ; ¿ 
n « Ides a p r o b ó a . 4 6 7 ,antc Alonfo Martínez del Caroofct- H a r , r r a . ¿ 
V . no Y S Í l o no folo leb.rtdo el mayorazgo fino la dignidad deMa- 8 . 
•frí d e c M i TS5* que con la herencia quedo t i b i e n vinculada la dejo- P e ^ jilcalde Caltiiia,ypatcLC4u«-c i - , ^ . . n ; n -« e l a , v tus del- atl Conde * 
don á la Caía Manrique , porque el celebro iluftre man imo ^ X t ó a o r i c i u e s Í - H M * 
cendiénteslosMarffeálesd^^ 1 7 . 
per loscaíaniientos que fe referirán en fu lugar. Q ^ 
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uilonfo ¡y//. 
A tercera hija que produjo el matrimonio del Adelantado Don Gó-
mez Manrique, y Doña Sancha de Rojas,fue Doña Terefa , á quien 
dio eftc nombre la memoria de Doña Tcrefa deToledo fu viíabucía 
VI. Señora de Amulco , y á quien hallaremos tan iluftre matrimo-
nio,y tan dilatada poñerídad como á fus hermanas , aunque menos 
bien tratada,que aquellas Señoras.Pues la relación de los Ayalas,el 
Obifpo Don Fr.Prudencio de Sandoval,y Aponte,no conocieron fu nombre,Haro 
la olvido en el primer tomo de fu NovÍlÍario;aunqucfe enmendó en elfegundo,^ 
otros Efcrkores an tratado la memoria defta Señora, y fu fucefsion con igual deC-
cuido. Pero todos los nombrados afirman que casó con JVAN DE AVENDAÍIO IÍL; 
aponte Ef. Señor de la Villa de Villa-Real de Alava,y de la Cafa de Vrquizu en Vizcaya, Ba^ 
fejs ¿e No- llenero Mayor del Rey Don Juan II. Merino Mayor de Arratía, y Zornoza ,y Ca-
éttXA muh [j C 2 : a (j ej v a n j 0 ¿c Gamboa en las tres Provincias de Vizcaya, Guypuzcoa, y Ala-
ua/myus. va,donde es muy antigua , y Ílu%e la Caía de Avendaño , que dividida en las tres 
tiara tom, X •. i w * A rr • i \ i • . » 1 »i 
lineas de Moxica, Artcaga, y Urquizu , enlazo la primera nobleza de aquella re-
LopíGaráa gíon, verdaderamente cíclarecida. Coftarianosmucha digrcfsion, y aun grande 
desalabar fatiga declarar lasfucefsiones antiguas de efta familia: per o por no omitir las todas 
ellib. 21 diremos que M A R T I N Rviz DEAvENDAno Señor de la Cafa de Vrquizu,qucfun~ 
las Bien do en Vizcaya Juan Pérez de Avendaño fu abuelo,vivÍó Reynando en Caftílla D . 
indanras. AlonfoXI.y casó con DoñA M E N C I A D E G V E V A R A , áquíen D.Juan NuñezdeLa-
ra Señor de Lara,y deVizcaya,dcjó encargada la educación de D.Nuño fu hijo,Se-
ñor de las mifmas Cafas, y eftava con él en Paredes de Nava el año 1351- quande* 
fabiendoqueelRey Don Pedro avía hecho dar injuíla muerte en BurgosáGarci 
Lafo Señor de la Vega, Adelantado Mayor de Cartilla, fin mas delito que fu incli-
nación á los Principes de la Cafa de Lara,temió Doña Mencia que no fe contuvief-
fealli fu ira ,y afsiftida de algunos Cavaller os Vizcaynos,lepafsóefcondÍdamen-
teá Vizcaya,con la advertencia de aver demolido vno de los arcos de la Puente la 
1 baftó a hacer fegura la 




Ra,fobre Ebro;para que no pudieíTcn fer feguidos. Lo qual 
t retirada, por que el Rey mifrno noticiado de ella , losíiguic 
ron fus hijos Juan de San Juan , y Juan de Avendaño Señor de Urquizu , que tenia 
íaCafa deOrozcoquandoelRey llegó á Santa Gadea íiguiendo a DonÑtiño s y 
def-
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defdealliembíófu MagcftadáRuy Díaz de Rojas Señor de Rojas , y Canil de 
Lences- para que ocupaüe aquella fortaleza, que fe rindió defpucs de dos me-
íes, y medio de gallarda detenía. Fue Cavallero de tal efpiritu,y autoridad >que 
aviendo Don Tello, hermano del Rey, adquirido el Sefiorio de Vizcaya por fu 
cafamicnto, neccfsitó tanto de fu prudencia , y de íu reprefentacion , que mas 
parecía Juan de Avcndaño Señor abfoluto,quc vafíallo : por loquairefolvió 
aquel Principe darle la muerte el año 1456. y la Coronica del Rey dice. En efte c™**™Jty 
año mato Don Te lio en Vilhao a Juan de Avendaño, vn Cavallero natural de Vizcay a , el qualfe r o ' 
avia mucho apoderado del,y de la tierra de Vizcaya : y defeque Juan de Avcndaño fue muerto, * ' 
DonTello quedo en Vizcaya mas Señor que de primero. No dejó hijos legítimos , y por 
efto heredó fu Cafa] V A N D E S A N J V A N A I hermano , que dice Lope García de 
Salacar fe llamó aísi, porque nació en San Juan de la Peña , eftando alli fu pa-
dre filiado. Efte cavallero íirvió mucho ai-Rey Don Enrique II. que le confirió 
el puefto de fu Balleílero Mayor, antes poífeido por las Caías de Rojas , Padi-
l la , y otras, y por Previlegio Rodado 9 fecho en Toro a 9. de Septiembre Era» 
1409. que es año 1371. lehizomerced,paraeI , fus herederos, y fuceííbres,de 
Villa-Real de Álava , y fus Aldeas , por juro de heredad. Fue cafado con D o -
HA M A Y O R G O N Z Á L E Z D E T O V A R , que dice Lope García , fue hermana de 
Juan Fernandez de Tovar: pero nofabemos decir fíes el II. Señor de Verlan-
gcLy y Aícudiilo, Almirante de Caftilla , ó el hermano que deíle nombre tuvo el 
Almirante Don Fernán Sánchez de Tovar fu padre i I. Señor de Aftudillo: De 
efte matrimonio nació M A R T I N R V I Z DE A V E N D A D O II. del nombre , II. Se-
ñor de Villa-Real de Álava , y de las Cafas de Vrquizu, y Olafo, BalicfteroMa-
yor de los Reyes Don Juan I. y Don Enrique III. ele quien hallamos memoria 
elaño 1408. en vnaefcritura que en Villa-Real deAlavaá? . de Abril otorgo 
Doña Mayor Goncalez de Tovar fu madre, ante Diego Sánchez de Chinche-
tro Efcrivano, concediendo facultad al Concejo, y vecinos de Villa-Real, pa-
ra comprometer en Ornes buenos la diferencia que. reñían con el Concejo de 
la Villa de Salinas de Lcniz, fobrelos términos , montes , partos, y juriílíicion 
de Arambcazota : Ma.ma.fe Doña Mayor Goncalez deTo.var^mugerdeJuan de San Juan 
de Avendaño , Balleftero Mayor del Rey ¡finado , que Dios perdone. Y' díce que da aquella, 
permifsion: por mi sy en nombre de Martin Ruiz di Avendaño, fijo legitimo mayor ¡, e herede-
ro vnherfal del dicho Juan de Sanjuanmi marido, é mió. Defpucs de efto ícrvia efte 
Cavallero al Rey Don JuanII. en el íito de Antequera .el año 141 ó¿y fue muer-
to por los Moros en vnafalida, come fe lee en la Coronicade aquel Principe, 
por eftas palabras:T en efte diafue muerto de vnpaftfador conyerva Martin Ruizde Aven- c?om deD 
daño 3vnluen Cavallero Vizcayno. Avia cafado con D O Ú A M A R Í A L O P É Z D E G Á M - jHáhtP.táí 
B O A . Señora de la Cafa de Olafo en Guipúzcoa , hija , y heredera de Juan Lo- 'toar $6 
pez de Gamboa, Señor de la Cafa de Olafo , Patrón de los Monafterios de Sari Oañktom^ 
Bartolomé de Olafo , Santa María de Plafencia , San Andrés de Eybar , y Sari z J ' 1 ó* c' * 
Mart indeZallurroa,ydeDoña dcZarauzfu muger.-y fueron fus hi -
jos Juan de Avendaño III. Señor de Villa-Real, marido de nueítra Doña Terc-
ia Manrique, y Fernando de Gamboa, Doncel, y vaífallo del Rey Don Juan II-
y por merced luya fecha en Valladolidá 20.de Agofto de \ 417. Señor de Ola-
ib , y Patrón de los Monafterios que tenia fu abuelo,el qualpor hallarfe viejo,fe 
los renunció, citando en el Monafterio de San Bartolomé deOlafo á 1 5 .deEnc-
ro de 1417. Del procedieron los otros Señores de Olafo , que dieron varonía 
a la Cafa de Villa-Real, como luego diremos, y Doña Mayor de Avendaño. 
que casó con Fortun Sánchez de Villeia, Señor de la Cafa de Villela , que pro-
cede de ambos. 
J V A N DE AvENDAño,que fue el IV.dcftc nombre,heredó de fu padre laVííIade 
Villa-Real de Álava,y Cafa de Vrquizu,y el Rey D.Juan II.cnTalaveraá 20.de 
Noviembre de 142 o.le dio elpuefto de fuBallcftcroMayorpor cédula refrendada 
deLuisGarciadeCordova,que hablando con todos fusfubditos,y naturales dí-
c e: Sepades que yo fice merced del oficio de miBaüeftero Mayor a } o H A N D E A v E N D A ñ o ftjó 
legitimo áeMa> tin Ruiz de 'Avendaño {por quarso el dicho Martin Ruiz murió en mifiervicio en el 
Tcm.i. Ec Rea!, 
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ReaUfohreAntequera,eft ando y él mi muy caro tioínfante D .Fernando ,mi tutor,l Regidor de mí 
Regnos. Por quanto mando k todos,y a cada vno de vos, que ayades y rejcikidespor mi Balkfte 




las Merindadesde Arratia ,y Zornoca , que eftavan vacos por muerte de Juan 
Airón de Moxica lu valTallo: con calidad , que al dicho Juan Alfon le quedaífe 
libre la íituacion de los mrs.de fu tierra, íi acaíb alli tuvielfe algunos. Pero opo-
niendoic a efto Juan de Moxíca, litigaron los dos ante el Doctor Goncalo Moro 
Corregidor deVizcaya:elqual,poríentenciadífínitiva sdcciaró pertenecer aque 
líos oficiosáJuandeAvendaño.Sin embargo délo qual,algunasperfonas fe avian 
introducido a víar en fu perjuicio los dichos oficios: y el Rey,á inftarrda de efte 
Ca valiéronle mandó guardar efta merced,y la fentencia íobre ella dada por otra 
cédula fecha en Ocaña á 18.de Junio de 1433. firmada de S.M. y refrendada de 
vando en elíitÍo,y toma de S. Vicente, como todo lo eferive Garibay. Quifo 
*t*' i ( ^ ^ r a r v n a Hoprcda en vnaíu heredad en el campo de Santiago ,cerca de Vil la-
C t l \ ' ' ° Haro enVizcaya;yelRey,para ayuda de fu fabrica, le hizo merced delosdcre--
chos del fierro que alli felabraííeencinco años : y porque el Arrendador de 
aquellos derechos no fe la quería guardar/e le dio fobre caita en Alcalá de Na-
res á 6. de Mayo de 143 5. firmada de S. M . y refrendada del Bachiller Diego 
Diaz de Toledo,en que ordena, queíi alguna razón tuvleííe para no cumplirla, 
parecieííe á darla en la Corte, porque el dicho Juan de Avcndaño era Balleftero 
Mayor del Rey, y tenia ración con el dicho oficio : por lo qu a l , fegun la orde-
nanza, podía llevar ante S.M. todos fus píeytos. Falleció cíle Cavallcro el año 
1436.comoconit.apor inftrumentos que luego referiremos, aviendo ya mu-
chos que avia celebrado fu matrimonio con Doña Terefa Manriquccomo fe fa-
ca de que fu hijo mayor quedó en edad de poder luego fervir fus puertos. Efta 
Señora concurrió defpues á la partición de los bienes de fu madre , en que la 
tocaron 2 6 y ¿maravedís de renta,por juro de heredad,en Villalva de Lofa,San-
ta Gadea , Villaveta , Santoyo, y los que debía pagar el Conde de Mcdina-
Cel i , por razón de ciertas faunas, y 3 00. maravedís por vna vez, que quedó á 
pagarla Doña Mai ia fu hermana, Señora de Fromefta, porque los llevó de mas 
P R V E B A S en la fuerte de la Villa de Arcos, que tocó A aquella Señora. En cite inftrumen-
pah.6i.62 to, que es de 4. de Marco de 1440. y en elcompromiífo que todas las herma-
^63. ñas hicieron eldia antecedente fobre efta partición , y las diferencias quedelia 
avian nacido, fe llama efta Señora D O Ü A T E R E S A M A N R I Q V E , muger que fuy de 
J V A N D E AvENDAño:íiguicndo la llaneza de aquel íiglo.en no expreiíarlospuef 
tos,y dominios de fu marido.Nacieron defte matrimonio los hijos íiguientes: 
19 P E D R O DE A V E N D A Ú O IV.Seáor de Villa-Real, y VYquízu, de quien-Jue-
go diremos. 
19 M A R T I N R V I Z DEAvENDAño que eftá nombrado en vna provifion del Rey 
D.Juan Il.del año 145 1 .que tendrá adelante memoria,y aunque LopeGarcia 
dicc,queMartinRuiz,hijo deJuan deAvendaño, murió mozo,creemos,que ha-
bló deotrohijoMartin que eftcCavallerotuvo,como luego fe juftlfícarárpor 
que en vnas memorias de fegura £e,fe halla,que efteMartinRuiz deAvendaño 
casó conD.ElviraCarrillo de Acuña,y tuvo a Pedro de Avcndaño,que fueSe-
ñordelaOafa deViilela,por cafar conDoñaMayordeVilklafuprima fegunda 
hija deJuanSanchez deVillcla,y nieta de Horcón Sánchez deViilela,Señor de 
aquella Cafa,y de Doña Mayor de Avcndaño fu primera muger «hermana de 
JuandcAvendañoíII.Señor deVillalleai.Defte matrimonio naeíóMarrinRuiz 
deViilela Señor de aquella Cafa fus patronatos, v lancas.que casó con Doña 
MarknaManriquedcMoxica,hijadcD.JuanAionfoSeñordeMoxka,y Butrón 
y 
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y de Doña Mcnch Manrique de Padilla fu mugcr,c orno queda eferito, con 
fe fuccfsion dos capítulos antes de eñe, 
3p JVAM DEAvENDAño,quc afsimifmo eíB llamadohcrmanodePedrodeAven 
daño en la proviíion referida arriba, y es la vnica noticia que tenemos luya. 
19 Do TÍA M A R Í A DÉ A VENDADO, que tiene memoria en cícrituras de fu Caía; 
pero no fabemosel eurado que eligió. 
ip DOÚA SANCHA, DE AvENDAÜotnvo el nombre de Doña Sancha de Rojas, 
íu abuela matei na, y casó con Martin Ruíz de Artcaga Señor de Ja Caía de 
Arteaga, Preboíle de las Villas de Guernica,Ondarruo, y Bermeo,de quien 
procreó a Juan de Artcaga, ya Forcun García de Arteaga Señor de aquella 
Caía,que en Doña María Ibañez de Bafozavaí fu muger tuvo á Doña Mayor 
Manrique de Arteaga,que casó con Ochoa López deVncuetaSeñór de laCa-
ía.y Solar de Vncueta,y el año 15 30.era tutora de los hijos de ambos, como 
comía por efcritura,y a Martin Ruiz Señor de Arteaga , que casó con Doña 
Ifabel de Gamboa, hija de Donjuán de Gamboa Alcayde de Fuente-Rabia, 
Cavallerizo Mayor de los Reyes Catoiícos,y fue fu hijo Don Juan de Artea-
ga y Gamboa Señor de las Cafas de fu padre, y abuelo, cuyo hijo,y de Doña 
Leonor Cabrero íu muger, fue Don Fernando de Gamboa y Arteaga Cava-
Uero de la Orden de Santiago,Señor de Arteaga, Gentil-Hombre de la Boca 
de Carlos V. y de Felipe II.Mayordomo de Donjuán de Auftria fu hermano, 
y Gentil-Hombre de la Cámara del Emperador Maximiliano II. Prcboíie de 
las Villas de Guernica,OndarrUó,y Berrneo,quecasó el año 1 548. con Do-
ña Catalina de Mendoza, hija de los III. Condes de Corüña, y procrearon á 
Doña Leonor, Doña Catalina, y Doña Juana de Gamboa :de lasquales,Doñ.i 
Leonor de Arteaga y Gamboa fue Señora de la Caía de Arteaga , y casó el 
año ! 574. con Don Pedro de Leiva Comendador de Efparragoía de Lares, 
en la Orden de Alcántara, Capitán General de las Galeras de Sicilia j Ñapó-
les, y Efpaña,hÍjo fegundo dcDónSancho MartinczdeLeiva Señor de Lei-
va, Baños,Bozo,Santurde, Ochanduri, y Villanuéva del Condes Comenda-
dor de Ocaña, Bícnvenida,y Alcjuefca, en la Orden de $ani:iagO,CapitanGe-
neral de las Galeras de Efpafia , y Virrey de Navarra , y de Doña Leonor de 
Mendoza fu primera muger, y fu fobrina. Eíle matrimonio fe capituló en la 
Caía, y fortaleza de Artcaga,Merindad deBufturia ¿ Señorío de Vizcaya , á 
id.de A.gofto del año 15 74. ante Simón de Banntia Elcrivano del numeró 
de la Villa de Guerm*ca,y por honor del agregó D. Sancho Martínez dé Lei-
va 2 y .ducados dé renta á la Cafa de Arteaga; Y en el miímo día , eii el Cam-
po, delante de la dicha Cafa,fe juntaron ios parientes de aquel linage , y los 
parientes mayores de las Cafas Gamboynas,agregadas, y vriídas a e l , y eli-
gieron al dicho D.Pedro de Leiva por marido de Doña Leonor, cumpliendo 
afsi la ordenación que para fémejante cafo hicieron los abuelos paternos de 
aquella Señora quando agregaron bienes a! mayorazgo antiguo deArteaga. 
Falleció D.Pedro de Leiva en el Puerto de Santa Ma ría Jiendo General de 
las Ga leras de £fpaña3á 1 ó,de Julio de .'£2 2.a viendo dos diás antes otorga-
do alii fu tefiamento,ante Andrés Serrano Efcri vano Real dé las dichas Ga-
leras:y quedó por fu vniverfal heredera fu hija Doña Catalina de Gamboa y 
Leiva Señora de A rteaga,que avia cafado en Alcalá de Nares el Domingo de 
Caíimodo 6. de Abril de 1 603. con D. Gonzalo de la Cerda y dé la Lama, 
IV.Marques de Ladrada>Cavallero de laOrden deSantíago,Gentil-Hombre 
de laCamara del Rey,íia egercicio, hijo de Don Juan de la Cerda V. Duque 
de Medína-Celi, Marques de Cogolludo, Conde del Puerto, Cavalíero del 
Toifon, y de Doña Juana de la Cueva y de la Lama fu fegunda muger , Mar-
quefa de Ladrada, antes Duquefa de Alburquerque. Fue fu hijo mavor 
Don Juan de la Cerda de la Cueva y de Artcaga, V. Marques de Ladrada, 
Señor de las Cafas de Arteaga , y de la Lama, Comendador de Alquefca , y 
Trece de Santiago , Gentil-Hombre de laCamara del Rey, fin egercicio, 
Tom. 1. Ees V i -
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VÍrrey,y Capitán General deNueva-Efpaña, y vltímamente Carmelita deí-
calco el año 1676.cuyo hijo mayor>y de Dona Mariana Ifabel deLeiva fu mu-» 
ser,y fu prima íl.Condeía de Baños, y Marqueía de Leiva , es D¿Pedro dtí 
Leiva,y de la Cerda IIL Conde de Baños,Marques de Ladrada, y de Leíva, 
Señor de las Cafas de Arteaga, y de la Lama, Comendador de Alquefca , y 
Trece de Santiago, Gentil-Hombre de la Cámara del Rey con exercicio , íu 
•primer Cavallerizo,y por merced fuya de d.de Noviembre de 1691. Grande 
de Caíl-nia,q.ue enDoña María de Alencaftre fu primera muger,hija>y herma-
na de los Duques deAbrantes,tuvo á DoñaTerefa de Lciva,que íiendó Dama 
de la Reyna DoñaMariana deBaviera,easó enclPalacio deMadrid elDomln-
go 29 .de Marco de 1693 .con D.Manuel de MoncadaComendador de laFref-
iieda,yRafales en laOrden deCalatrava,hermano del VI.Marques deAitona. 
El Rey Donjuán II. enprovifion ciada en Valladolid a 2 .de Enero de 144 2. dirigida al DÜC -• 
tor Pedro Goncalez de Santo Domingo fu Corregidor y Veedor del Señor io,y Condado de Vizcaya, 
v de las Encartaciones y h Mendoza ju Preflamero Mayor de Vizcaya y a todas las otras JuJIi-
'cias de aquel Señorío Jice-.^ue Pedro deAvendañoy# Baile fiero Mayor,y fu Donc¿lyMi\ r-
tin \\v.l¿,p]u-án,y Mar t im/ Juan fus hermanos }y Rodrigó de Avendaño ,y Martin Sán-
chez de Leguizamo,y Sancho DiazyTrijl anfus hermanos ,y Juan Sandez de Vil lela ,y ¥ un uno 
de VHiela fu fijo xy Juan de Menaca y Juan Sánchez de Abioy Iñigo de Mendoza ,_/ Martin de 
Suafli y Juan Garda de Tarca ,y Pedro Ortizde Arancibia ,yRodrigo Balea ,y Martin Sán-
chez de 'Vrquiaga ,y Rodrigo de Unday Rodrigo de Muncharaz, y Ochoa Ruiz, y Pedro Ruiz de 
Bertizy Sancho Martínez de Arandiay losEJ'cuderos y parientes de Ybarguen, y de Zornoza. ¡> 
Juan de Ynfafola ,y S ancho Ju hermano ,y Sancho de Bedia ,y Lope García de Yfafi , y Pedro de 
A°uirre y Sancho Ortiz deZamudioy Sancho de Arbolancha,y Pedro Ort izfu hermano y Gar-
da de Larraflo y Martin Sánchez de Cerrarroifía ,y Pedro Ortiz de Lexancu ,yjuan Ochoa de 
Bildofolay Sancho y Iñigo Martínez de Caflilloy Juan de Arandiay Juan Goncalez deVimd-
cbazay Lope Sanchez.de Anuncibai, fjuan deBafurto, y el BachillerJuan SanchezdeBafurto, 
y Pedro Ortiz de Biteri y Furtuño de Unfimfolo -.y Martin de No/lazar ,y Garda de Arreico-
bar, por sí. y en nombre de los otros Efcuueros-, yp erfinas , y parientes del linage de Un -quizo >y 
de las treguas', y linages^ y allaneas, y vandos del dicho Pedro de Avendaño > y de cada vno de líos, 
fe emhiaron a querellar ¡diciendo ,que quando los dichos Corregidor, Preflamero, y Jufiicias em* 
hiavan a llamar a qualq uiera de ellos , por caufas criminales, b civiles, hacianfobre ello junta 
en Garnicafo el árbol de G árnica-) donde avian de comparecer .porque era a\ti la Audiencia del 
Corregidor, y délas otrasJ'ufiicias,y la cárcel donde el dicho P reflamero tenia losprefos. 7'por-
que losfufodichos, b algunos de ellosferecelavan que los podrían llamar por algunas caufas ala 
dicha Villade G árnica: la qual^ y los Lugares que eflan a dos leguas , y mas de fu circuito , era. 
tierra muypeligrofa al dicho Pedro de Avendaño,y losfuy os , y no podrían ir , ni embiar a los ta-
les llamamientos por quanto el dicho Lugar de G árnica es fituado en tierra de Gómez deBuirbn, y 
de Martin Ruiz de Arteaga, y de Lope de Salacar,y de los de fus treguas , aliancas , y vandos: 
los quales eran fus capitales enemigos, que los matarían a ellos, y a fus Procuradores, (i al/a fuef> 
fen. Por tanto^fuplicavanhfu Mageftadmandaffe hacer los dichos llamamientos a Lugares co-
mimes,y feguros.Yaviendofefobre ello recibido información en la Corte por el Juez deVizcayay 
fu M agefl adío tuvo por bien , y manda, que los fufodichos nofean obligados a ir a G árnica; fino 
que las J ufiicias los feñalaffen otro Lugarfeguro donde acudí efe n ajuicio. E/la refrendada efld 
provi/iondeJuanSanchezdeViilladolidEfcrivano del Rey , que dice ¡amando dar el Bachiller 
Ruy Garda deOtordcfillasJUez de Vizcaya , v tiene dos firmas , que dicen , Rodericus Doclor, 
RodericusBachalarius. Y emos hecho tan puntualrelación de ella , n&foto para moflrar quantas 
Cafas ilujlresfeguian ct la de Avendaño en aquellos vandos , fino para afane ar con inflrumento 
ianfegurolos quatro hermanos que Pedro de Avendañotuvo: de los quales Jos dos primeros Mar-
tin Ruiz, y Juan tenemos por legítimos', y hijos de nueflra DoñaTerefa Manrique -y los otros 
dos Martin, y Juan ¡por ávidos fuera de matrimonio: a (si porque Lope Garda deSalacar dice 
auehuvo muchos en efla Cafa,como porque no parece regular poner repetidos )os nombres a los 
hijos de vna mifma madre. Y dmas de eflo, el mifmo Lope Garda, tratando en el libr, 2 2. del 
renquentro que el año 1443. tuvo Pedro de Avendaño en la Ravecua con Gómez Goncalez Seño-" 
de Butrón, dice, que fu e muerto en el fu hermano baftardo,yfe ha de entender por Martin ,pues 
ni baflardo, ni legit im o lefeñala otro. $ . 1 1 . 
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E D R O D E AvENDAño primogénito de Doña Te reía Manrique, fue IVo 
Señor de Villa-Real de Álava sy de la Cafa de Vrquizu , Doncel del 
Rey Don Juan II. y fu Balleftero Mayor,y Merino de las Merindad es de 
Arratia>y Zornoca» E l mifmo Principe por cédula fecha en Zamora á 3 i.deEne-
rodé 1432.años ,refrendada del Doctor Fernando Diaz deToledo fu Oidor, 
Refrendario,y Secretario,lehizo merced del Oficio de fu Ballcfcero Mayor, pa-
ra defpues de los dias de fu padre > ó para quando el dicho fu padre fe le renun-
ciarle , con los 3 5. maravedís de ración que con él Uevava en cada vn día , y 
IOJJ. maravedís de quitación decack año. Quiere íu Magefcad , que íi defpues 
¡de averie renunciado fu padre el dicho Oficio 3 falleciere el dicho Pedro de 
Avendaño , buelva al dicho fu padre >y las primeras palabras de eíh cédula d i -
cen : Por facer bien ,y merced a vos P E D R O D E AvENDAño ,fijomajor legitimo de Juan 
de Mendaño mi Ballefiero Mayor 3 por muchos férvidos ,y buenos, que el dicho Juan de Men-
daño, vueftro padre , a fecho ¡yfizo al R.ej> Don Enrique mi padre s y mi Señor , / a la P^eynk 
Dona Catalina mi Señora ,J> mi madre , que ayafamo Parayfo 3y effo mifmo a mi, porquefea-
desmas honrado 3etengades mejor maneraparamefervir : dsvos ,y fagovos merced del dicha 
oficio de Balle/lero Mayor ,para que lo ayaa.es dfpues de finamiento del dicho vueflrd padre , b 
cada , y quando el dicho Juan de Mendaño vuejlro padre ¡o renunciare en vos , $>c. OLÍ aero 
años defpues llegó la muerte de fu padre 3 y el Rey deípachó á Pedro de Aven-
daño nuevo titulo de Ballenero Mayor en Toledo á 15.de Septiembre de 143 6, 
firmado de fu Mageftad, y refrendado del mifrnó Doctor Fernando Diaz deTo-'-
ledo: pero aun antes íervíacl oficio de BaUcftero Mayor, y el Rey fe lo llama 
en ceduladadacn Madr id¿4 . de Agoíto del rnifmo año de 26. refrendada de 
Alfon Goncalez deFerrera fu Efcrivano de Cámara , que comete al Corregi-
dor , y otras Jufticías de la Vi l la de Marquina , provean de remedio a la queja 
que Pedro de Avendaño , fu Ballcfcero Mayor , avia dado en el Cónfcjo , ib-
bre que Doña María Ortiz de Yraeta , viuda , muger que fue de Fernando de 
Gamboa fu tío , hermano de Juan de Avendaño fu padre ,fueífe removida de 
latutela , y adminiílracion que tenia de ios hijos de ella, y del dicho Fernan-
do , de tres añosa aquella parte, en que íucedíó fu muerte, porque no avia 
vfado de ella como devia. Defpues de efto , por cédula fecha en Toledo a 19. 
de Septiembre de el rnifmo año 1436". refrendadade el Doctor Fernando Diaz 
de Toledo, le dio el Rey el Oficio de lasMerindades deAr ra t í a 3 y Zorno-
za , que efíava vaco por muerte de fu padre. Y el año 1437. en otra cédula 
dada en Roa a20.de Marco , firmada del Rey , y refrendada de el Bachiller 
Juan de Vl loa , manda fu Mageílad á Juan Beltrán de Yraeta Señor de Achaca, 
Lope López de Lormendí * Martin Ochoa de Zuazola , Juan Martínez deDc-
\ra , Machín Bono , y Pafqual de Lafalde , que dejaífen tener á Pedro de Aven-
daño, fu Balleftero Mayor , la adminifti ación délos hijos menores de doce* 
años , que avian dejado Fernando de Gamboa , y María Ortiz fu muger, difun-
tos ,y los bienes s y Monafteríos que tenían en Vizcaya , y Guipúzcoa , por 
quanto á é l , como á fu primo , y pariente mas cercano pertenecía la tutela de 
los dichos menores, y administración de fus bienes , y ellos fe lo embaraca-
van.En el año 1442.fe dio á fu favor>y de los de fu vando la próvifion referida, 
para que no los pudieíTen llamar por caufa alguna á juicio en Garníca : pero en 
el mifmo año las parcialidades llegaron á tal rompimiento entre efteCavaüero; 
y fusaliados,y elSeñordeButrón,ylosfuyos,qiie tomaron abiertamente la'; ar-
mas,y con cítraño furor fe hicieron infinitos males ¿háftá que el Rey llamó a la 
Corte á eftos dos Señores,y mandó proceder contra ellos , por eftos , y por los 
exceílos paífados.Peroconíiderando defpues que ios avia impelido el furor déla 
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enemiftad y* hereditaria, permitió que fe retiraífen de la Corte con ciert.-
condkiones exprefíadas en cédula que firmó fuMageflada ^.deOftubre do 
144 2. elta refrendada de Fernand Yañcz de Xerez, y dice: Yo EL R E Y . Acatan-
do , que yo maná facer cieñas pefquifas contra P i ü R O D E A v E N D A ñ o , y GÓMEZ D£ 
B v I TRO N mis vajfallos , por cabfa de los ruidos >y debates ,y muertes de hombres >y defatioi-
mientos , y robos } y quemas ,y tomas ,y fuer cas jotras cofas , acaefeidasen los tiempos paf-
fudos , enf.elbs >y iósfuyós ,y defusvandos ,y treguas. T que por caifa de ello los mande 
falir ael mi Condado de Vizcaya ,y dé la mi Provincia de Guipúzcoa , y los mande venir a mi 
Corte ,y ave fiado en ella detenidos ,y prefos , yfóbre fiadores de asaz dias acá : y fueron , y 
eftetn acu/ados en ella por el mi Procurado* Fifcal ,y Promutor de la mi Jufticia, y que yo 
tengo cometido lo (okedicho en la dicha mi Coy té a ciertos mis Jueces ComiJJarios , y que por 
ello fe anfecho contra ellos ciertos atóos 3yproceJJos ,y pleytos. Por ende yo agora por algu . 
Has cal Jas , y razones que a ello me mueven ,cr,mpliaeras a mi fervicio , mando 3 y db licen-
cia a los dichos Pedro de Avendaño 3 y Gómez de Buitrón , y cada vno de ellos que alprefente, 
fn embargo de las flaneas , y carcelerías que tienen dulas , y fechas , fe partan ,y vayan, fin 
pena alguna de mi Corte 3para donde querrán ; tanto , que no entren , ni ¿fien por tiempo de tres 
años , que comience de oy , en el mi Condado de Vizcaya , y Provincia de Guipúzcoa, ni dos 
teguas en derredor. E otro ¡i , que eflen ambos a dos , y todos losf/yos ty los otros de fus van-
dos , y treguas , por otros diez afios en tregua 3yfeguranca : laqual yo por la prefnte ponip 
entre ellos , y les mando , que la guarden 3y cumplan de dicho ,y de fecho ,y dé confejo , ¿-c, 
Y lo contrario haciendo , les pone la pena decaer en mal cafo , y de perder por 
el raifmo hecho todos fus bienes , que dcfde luego aplica á fu ¿amara, y Fif-
co : y en efta forma tuvieron alguna quietud aquellas Provincias , todas d i -
vididas en parcialidad , y llenas dehorror, y de fangrecon fus mifltios veci-
nos, y parientes. Quatro añosdclpues , citando el Rey (obre Aticnc'a * que fe 
tenia por los Infantes de Aragón , mandó á Pedro de Avendaño que le embiaf-
fe ochenta buenos baUeftcros , pagado fu fueldo por dos raefes : y por fu Real 
cédula fecha cnelmifmo litio a 26. de Junio de 1 446. refrendada de el Rela-
tor , manda á fus Contadores Mayores , que libren á Pedro de Avendaño fu 
Ballenero Mayor , el fueldo referido para los dichos ochenta ballcfteros , en el 
primer tercio délas alcavalas de aquel año. Defpues de cito, fe lequífieron 
embarazar las preheminencias de ha oficio de Ballenero Mayor , y el vio de £1, 
y acudiendo al Rey, fu Magcftad , por cédula fecha en Avila á 30. de Julio de 
1450. refrendada de el Doctor Fernando Diaz de Toledo ,fe las mandó guar-
dar , y á fus Lugar-Tenientes, en la mifma forma que fe guardaron : A Juan de 
Avendaño fu padre , e a Martin Ruiz de Avendaño fu abuelo , e a Juan de San Juan fu vi-
J'agüelo , mis Baliefleros Mayores que fueron: que fon palabras de eñe ínftrnmenüo. 
Avian tenido fus afcendientes de mas de cien años á aquel, por merced de los 
Reyes , dMonafterio de Santa Maria de Albonica , cerca de Bermco , y á el fe 
le confirmó el Rey Don Juan II. pero como el Rey Don Enrique IV . !e liamaf-
íeá fu Corte por el año 1457. Lope Abad de Apioza , Juan de San JuandeGue-
reo, Mayordomo , y otros vecinos de Bermeo > le apoderaron de las rentas de 
aquel Monaíterio , y el Rey Don Enrique IV. por proviíion fecha en Areva-
lo á 16. de julio de '459. firmada delObiípo dcSegovia , el Dodor Santia-
go ,y otros de fu Confejo , y refrendada de Femando del Pulgar , emplazó á 
los íufodichos para dar razón dello en La fu Corte.El año 1460.mirando el mif-
moPrincipe aminorar lafuerca alSeñor dcVílla-Real,para que no pudiefíecon-
tinuar los antiguos vandos, prohibió á todos los Cavallcros de Vizcaya , Gu i -
puzcoa,y Alava>que llevafícn acuitamiento luyo , y le (iguíelíen en aquella fin-
gríenta porfia.-pero como delpucs juralíe eíte Cavallerofcguir áS.M.'y fdrvírle 
contra todas lasperfouas del mundo, fe anuló aquella refolucion por vna ce 
dula t3n eíKmable para fu autoridad, que dice: E L R E Y . Porlaprefeme ¿i> Ucencia 
aqualefquier Efcuderos 3yFiiofdalgo , que vévides en las Hermandades deVkcaya >/Gai« 
puzcoae. Álava ylos.que ¡oliaaes vivir ¡y fer de P E D R O DE A V E N D A H O mi Baile/} TÍ 
MA-
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Mayor^ antes queficiejfedts ciertos júrame ntospor mi mandados , para que no vMejfedes con el, 
ni con otros Señores, que vivades, y podades vivir, e acompañar al dicho Pedro de Avendaño fJi# 
pena s ni embargo alguno, m embargante aualefquier juramentos ¡y m devaneas fechas por las di-
chas Hermandades : caporej/a cabjdyoles relievo de las penas en ellas contenidas ,porquantoel 
dicho Pedro de Avendaño vive conmigo 3y fizo juramento , ypleyto }y homenage en mis manos 
Reales dejer enmi'férvido contra todas las per fon as del mundo 3 ¿re. Esfecha en 27. de Ju-
lio de 60. años, y eftá firmada de fu Mag citad , y refrendada de Alvar Gómez 
fu Secretario. Once años deípues bufeo efte CavalleroenCarrion áDon Pedro 
Manrique i l . Conde de Treviño, fu primo tercero ,para intereífarle en echar 
de Vizcaya al Conde de Haro, que fe avia apoderado de lo mas principal de 
aquella Provincia: y como Juan Alonfo de Moxica Señor de las CafasdeBu-
trón, y Moxica, cabeca del contrario vando de Oñez, huvieffc paíTado áCarrion 
para el mifmo efe&o, el Conde los careó , los hizo amigos , y perfuadidopor 
ellos entró en Vizcaya, y las tropas de todos lidiaron con el Exercito dclC'on-
de de Haro, y le vencieron en Munguia, como diremos en la vida del de Trc-
yiño, y lo eferíve Aionfo de Palcncia, llamando á Pedro de Avendaño , y Juan 
'Aionfo de M o x i c a : Principales de los vandos,y Cavalleros noblessy bien expertos en laguer- ^ron. de 2>| 
ra. Duró mucho la vida deíte Cavallero, y fue cafado con DoñA INÉS DE M E N - Enru3Mlr* 
D O Z A , que Lope García de Saladar, y otros Efcritores llaman hija del Prcíta- Z'?' c* 3 4 á 
mero de Vizcaya: y aciertan , porque fueron fus padres Juan Hurtado de Men-
doza Señor de Mendivil, Nanclares,QlavarrÍ, Berguenda, y Fontecha, Preíta-
mero Mayor de Vizcaya, Corregidor de Guipúzcoa, y Alcaydede Viana, y 
Doña Maria de Rojas fu muger , nombrados ya , y fus padres, y abuelos en el 
^.I.delcap.X. Aun nodeviande eftar cafados en 22.de Julio de 1442. porque 
cite día llamaron á fu mayorazgo áDoña Incs fus abuelos maternosLopc deRo-
Jas,y Doña María de Gaona Señores de Santa Cruz de Campezo, y ñola nom- P & V E B A $ 
bran marido .No fabemos que efta vnion produgeíle mas queá; W-5).». 
20 J V A N D E AvENDAñoIII. del nombre,que continuó lafucefsion. 
.20 DoñA M A R Í A R V I Z DE AvENDAño,que eftá nombrada en memorias de la 
Cafa de\7rquízu:pcro no fabemos que eftado eligió» 
i 
JVANbEAvEÑDAñóíIi.del nombre, hijo dé Pedro IV. Señor de Vi l l a -Real, y de Doña Inés de Mendoza: no llegó á poíTecf la Cafa ¿ porque fa-
lleció en vida de fu padre ámanos de fus enemigos los Oñacinos., como 
lo explica Lope García de Saladar, diciendo, que murió de armas cerca de V i l -
bao. Aviafe hallado el año 1468.cn las diferencias que los vecinos déla Viíla 
de L o m o tuvieron con los de Zaldivar, á quien ayudaron losde Moxica, y poí* 
eíto acudieron los de Avendaño á los de Lorrio, y fe combatieron con todo fu LopsGarcU 
poder los dos vandos, quedando la vitona por Juan de Avendaño. Pero como l>f*-¿et4¿ 
el mifmo año los vecinos deVilbao, ayudados de Juan Aionfo Señor de Móxi- IiimeiriA(itim-
ca, Lope García de Salacar Señor de la Cafa de Somo-Roftro , y otros Cava-
lleros, íitiaiTen la Cafa de Bafurto,en que eftava Diego Sanz de Bafurto Señor 
de ella: acudió Juan de Avendaño á focorrerle, por fer de fus aliados , y en vna 
efearamuza que tuvo con los de Bilbao enYbaizaval, fue tan mal herido de 
vna faeta, que tres días defpues murió en Artunduaga. En fatisfacion de efta 
defgracia, llamó Pedro de Avendaño fu padre al Conde de Salinas, y con 
las tropas de todo el [inage de Gamboa pufo fuego á qu a ritas potTefsioneSj 
y fortalezas tenían fus enemigos en Zaldivar, Cárnica, y comarca de Ber-
meo: y fiempre leduTÓel fentimiento de aquella perdida, fegun lo declara 
Aionfo de Palcncia , quando refiere, que el año 1471. le hizo cargo Juan 
Aionfo de Moxica, en preferida de el Conde te Treviño, de la muerre que avia 
Ton *i« Ee4 da-
cas* 
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• , - dado con fuego á Gómez Goncalez Señor de Butrón fu padre, y que él le refi 
riqÜéIKp. pMrftó :^iie voluntadpenfaisqueyo tenga 3aviendo vos muerto por vw>Jira mano ¿mi h¡j0¡y & 
2 4 r, 3 4. W/ hermanos ,y a muchos de misp ar i entes. 
Avia cafado Juan de Avendaño con DoñA B E A T R I Z DE V L L O A , hija mayor 
de Pedro de Vlloa SeSor de Villal-Barba,Doncel,Guarda;y vaifalló del Rey,y 
r-í .k „ ; Regidor de Toro,y de Doña ífabel Quijada íu muger,hija de Juan Quijada Se¿ 
p.241 ñor deVilla-Garcia,y Villa-Nueva de losCavalleros5ydel.)onaLIancadeGuevd 
LopeüarcU ra.hcrmana del Señor deGñate. Pedro de Vlloa fue hermano de D . Álorifo de 
^ . 2 1 . Foníeca Arcobiípo de Sevilla¿ y de Fernando de Fonfecal. Señor de Coca , y 
Álaejos,y hijo del Doótor Juan Alonfo de Ulloa del Confcjo del Rey D.Juan ÍL 
yCo; regidor de Sevilla,y de Doña BeatrizRodriguez de Fonfecá fu triuger, co-
mo todo confta por el mayorazgo que Pedro de Ulloa fundó en Toro á 8. <jc 
Abri l de 1465.ante Fernán Pérez de Malvan Efcrivano,cn qucdefpues dejuari 
Gutierre,)' Fernando de Vlloa fus hijos,capaccs de heredar, porque el fegundo 
Alfoiiíoera Clerigo,y fucObífpo de Abila,Ofma,y Cuenca , dice :£ filos dichos 
mis fijos ftfueejfores ,yor linea mafcolina derecha, falle frieren fin dejar fijos varones ligkimos^ 
i quiero fe es mi voluntad que aya el dicho mayor adgo el fijo fegundo varón de la mi fija primera 
DCÜABEATKIZ ,porque elfijo primero a de heredar el'mayoradgo dtfu padre 3mi yerno ,J v A M 
DEAvENDAño.LopeGarciadeSalacar dice,que defte matrimonio quedarondos 
hijas, y vnhij Cipero de la vnahija no tenemos conocimiento.Los otros fueron: 
21 DoñA L E O N O R DE AvENDAño Señora de las Cafas de Olafo^y Ozpaz , de 
quien luego trataremos. 
21 P E D R O D E A V E N D A Í Í O II.del nombre,que en fucefslon a fu Abuelo fucV. 
Señor de Villa-Real,y Vrquizu>y falleció el año 1 500.cafado con D O Ú A A L -
D O N Z A D E V E L A S C O , q u c como eferiviremos defpues, fue hija de Pedro de 
¡Velafco (hermano entero de D.Juan I.Conde de Símela, Señor de Pernia , y 
Cervera)y de DoñA ISABEL MÁNRlQvafu muger, Condeía de Monte-Rcv, 
hermana entera deD.Garci FemandezManrique I.Marques deAguilar,Con-
de de Caftañeda. Fue de corta duración efte matrimonio, y folo produjo a 
DoñA F R A N C I S C A D E AvENDAño VI.Señora dcVilia-Real,yVrquizu,cuvo 
tutor era el año 1500.D.Bernardinode Velafco Condenable dcCaftilla,Du-
que de Frias,porcjue fu madre bolvió á cafar luego con D.Pedro Deftüñiga, 
como confta por inftrumcntos que referiremos. L a Villa de Villa-Real dd 
Álava pretendió que avia llegado el cafo de fu reverfíon á la Corona,quando 
la heredó Doña FrancÍfca,valiendofe de fer merced Enriqucña i pero no lo-
gró fu intento,y efta Señora falleció de poca edad. 
f IV. 
1OIÍA L E O N O R DE AvENDAncMiija de Juan de Avendaño, y de Doña Bea-
triz de Vlloa,es por quien fe continuó la fucefsion de fus padres, y quien 
reftiruyólaCafade Vrquizu áíu varonía de Avendaño , porque casó con]VAN 
L Ó P E Z D E G A M B O A Señor de las Cafas de01afo,yOzpaz,Patron de losMonaf-
terios:efto esIgleíiasMonafteríalesde 01afo,RegÍl,Eibar,PlafencÍa,y Goyaz* 
que era fu tió,prÍmo fegundo de fu padre , porque Fernando de'Gamboa Señor 
de la Cafa de Glafo,hermano fegundo de Juan de Avendaño III.Señor deVíiia-
ílcal,marido de nueftra Doña Tereía Manrique ,casó , corrió queda dicho con 
Doña María Ortiz de Yraeta , hija de Juan Beltrán de Yraeta Señor de Achaga: 
y entre los hijos que procrearon,- fue el mayor Martín Ruiz de Gamboa Señor 
déla CafadeOlafo,Patron de losMonaftcriosde SanBartoioméde01afo,S.Art 
dré's deEÍbar,Santa María de Plafencia,S.Martin deZallurroa,y SantaMária de 
Goyaz,cuya perpetuidad le concedió el ReyD,Juan Ií .por cédula fecha enBur-
gos á 2 0.deSetiembre de 1441 .refrendada deFernanYañez dePorras,yfe la con 
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fefrc Cavallero tiene mucha memoria en la que Lope García hace de las guer-
ras de la Cafa de Avcndaiío-con la de Moxica,porque liguíó a fu primo el ¿etíor 
de Viíia-Real,aunque eftava cafado con Doña Juana de Butrón,hija de Gomti 
Cyorscalezde Butrón y Moxica j Señor de las dos Cafas, y del Valle de Arama-
yóna, Comendador de Mora en la Orden de Santiago, y cabeza del vando dé 
Oñcz,y de Doña Elvira Sánchez de L ey va fu muger, hija, y hermana de los Se-
ñores de Ley va ¿ De efte matrimonio nacieron Juan López de Gamboa¿que he-
redó la Cafa,y Doña María Ortiz de Gamboa , quecasó el año 14.60.con Juan 
García de Licona,Señor de la Cafa de Valda,cuvos defendientes ion los Con-
¿es de la Puebla del Maeftre.Juan L opez de Gamboa Señor de Olaío, y Ozpaz, 
,es con quién, llevando en dote mil caflellanos dé oro, casó Doña Leonor de 
Avenda ñd fu fobrina : para lo qual, y á b enefício de fii fücefsioh fe vincularon 
las Caías de Olafo,y Ozpaz, fus Monafter ios. Patronatos, herrerías 3 y tierra s-¿ 
añadiendo fuerca al eílilode Iafucefsíon de aquella Cafa ¿ queíienipre vnida 
avia pallado á los hijos mayores de fus dueños. Avia fallecido efta Señora el año 
1490. dejando vn hijo vnico , que fue M A R T Í N Rviz D¿ AVENDAÜO Y G A M -
B O A , en quieri fe juntaron ambas Cafas: y Juan López de Gamboa, bblWóá ca-
far con Doria Ifabel de Mendoza, hija de Rodrigo de Mendoza ¿ Señor de Santa 
Cecilia, Álcaycíe de la Guardia (nieto de los primeros Señores de Almazán ) y 
de Doña Juana de Acevedofu muger , de quien tuvo á EíHualiz de Gamboa, 
Bartolomé de Gamboa , que fue Eclefiaftico , y Beneficiado de la Igleíia de $iú 
Bartolomé de Ólafo. Andrés, y Antonio de Gamboa , ya Doña Elvira , Do-
ña Magdalena , DoñaBrianda, Doña María , y Doña Ifabel de Gamboa.De las 
quales Doña Elvira, y Doña Magdalena confia que eran cafadas elaño 15 ¡^ 
Doña Briandá, y Doña Ifabel deítírtadas á entrar en ft eligiori ; y Doña María 
casó claño 1 5 24. llevando 2 ?oy. maravedís en dote con Lope Ochoa de Vn-
cueta Señor de la Cafa de Vncueta , hijo de Ochoa López de Vncueta, §¿ñor-
de efta Cafa , y de Doña Mayor Manrique de Arteaga fu muger, que ya queda 
nombrada. Eftosdoscafamientosdc Juan López de Gamboa, y íafucefsion de 
ambos, confia por varios inítxumcntos que fe hicieron entre el ¿ y Doña Ifabel 
fu muger,y Martín Ruiz de Avendaño fu hijo mayor, fobre los derechos de eíle 
Cávalíeioá la Cafa de 01afo,por fu mayoría,y por el dote\y arras de fu madre, 
para cuyaliquidacÍon,y concordia fe comprometieron el año 1106. en Martín 
Ochoa de SaíiolaTeforero del Condenable Don Bernardino,y en Juan Sánchez 
de VillelaSeñor deía Cafa de Villela, que determinaron luego : y defpues bol-
vieron á comprómeterfe en el miínio Martín Ochoa , y en el Liccnciacío Orturi 
Ibañcz de Águirre , del Confejo de la Rey na : los quales en Valladoüc á 2 ó. de 
Mayo de 15 op.pronuncíaron fentencía arbitraria,qi!c no fe guardó enteramen-
te por las partes,como tampoco la primera. Y por vkimo fe íugetaron al juicio 
del Bachiller Vitoria,y del Bachiller Juan Martínez dé Arrazola ,por eferítura 
fecha en la Cafa,y Palacio de Olafo á i 3. de: Diciembre de' x 5 i 3. ante Juan Pé-
rez de'JauforoEfcrivano del numerode Elgoívar,para que lo determinaífen con 
coníejo de Fr.Antonio de Eibar Guardian del Moñafferid de San FrancifcO de 
Sáíiola,y de Fr .Pedro de Zumaya Reíigiofo de aquella Cafa. Eftos Juezes,en la 
mifma Caía de Olafo a p. de Diciembre de 1513 .ante el referídoEfcrivano'pro-
nu'ncíaroñ fentencía,que coníintíeron las partes las dejó en fofsiego^y áfu inítan 
cía la aprobó laRcyna Doña Juana en Madrid á 1 1 .de Febrero de 1 514.por def-
pacho firmado del Rey Católico fu' padre,yGovernador de fus Rcynos3y refren-
dado de'LopeConchillos fu SeCretario.Cori lo qnaife reconoce qu'an malinfor-
m'e tuvoAlonfo López de Haro,qu'ando efcrivíó,que Juan López deGamboaSe- f.¡^/0 t o r n .:• 
ñorde Olafo,casó la primera vez con Doña María Fernandez de YrarrazavaLy p.z^. " 
que tuvo en ella á Doña Juana Señora de Olafo , muger deJuan López de Lazar 
raga,á Doña Ma riana Monja en elMonafterio deVidaorreta de Oñ'ac^-y á Doña 
Tereía muger de Antón Goncalez de Audi*. 
f. V. 
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22 ^ M A R T I N Rvíz DE AvENDAño Y G AMBO A III. del nombre, hijo vnlco áé 
1 V 1 Doña Leonor de Avendaño., y de ]uan López de Gamboa Señor de Ola-
fo, fue VII. Señor de Villa-Real de Álava , y de las Cafas de Vrquizu¿ 
01afo,y Ozpáz, Balleftero Mayor del Rey,Merino de Bufturia,Prcbofte dcGue-
rricaiz, Patrón de losMonafterios de Avendaño , Arrigorriaga5S. Bartolomé 
de01afo,Rcxil, Eibar, Goyaz > y Plafcncia, y de la Ante-Iglcfia de San Aguf-
tin de Echavarria, y Iglefia de Santa María de Lorrio , Coronel de la Infantería 
Vízcayna^qucfiivió en la guerra de Navarra, Capitán General de la Provincia 
de Alava,y vno dé los mas valerofos Cavalleros de fu tiempo. Heredó las Ca-
ías de Vrquizu ,y Villa-Real,por muerte de Doña Fi ancifea de Avcndañofu pri-
mahermana, y tuvo diferencia con Doña Aldonca de Vclafco madre de aquella 
$eñora,puríu dote,arras, y mejoramientos hechos durante fu matrimonio;pero 
por eferitura otorgada enValladolid á 12 ,de Agofto de 15 oó.anteAlonfo deSa-
lamancaEfcrívano del numero , fe comprometieron en los Bachilleres Martin 
Fernandez de Cerezo, y Juan Alonfo de Viívarri, y en Martín Ochoa de Salióla 
Secretario del Condenable: los quales en Burgos á 3. de Octubre del mií'mo 
año ante Diego de Valladolíd Efcrivano,vnlendofe con Donjuán de Areliano, 
que fue elegido defpues,y prefiere a los otros en la fentcncia que pronunciaron 
cite día en prefenda de Martin Ruiz de Avendaño , y de Don Pedro de Zuñiga, 
fegundo marido de Doña Aldonca de Vclafco , declararon á Martín Ruizhere-
dero vniverfal de Pedro de Avendaño fu tio ¿ y de Doña Francifca fu hij a , en la 
Cafa,y Solar de\7rquizu,fus Monafterios,montes,y rentas,y en laVilla dcVílla 
Real de Alava,fus vaíTallos,y rentas, y las deMarquina, Zuya, y fus ancjoá,y la 
condenaron á que dicífe á Doña Aldonca por todos fus derechos 1 »q-3 5 oy.mrs,' 
Elmifmo añopronuncíaron fentcncia MartínOchoa deSaíiola,y ]uanSanchez de 
Víllela, Señor de Villela,]uezes arbitros nombrados por íu padre¿y por él para 
determinar fus diferencias fobre la Cafa de 01afo:y como fuelle vna de fus clau 
íulas,que fu padre le renunciaíTe fus derechos á las Cafas de Butrón, y Moxica, 
y Valle de Aramayona,fusMonafterios,y Patrona?gos,loegecutoafsí]uanLo^ 
pez de Gamboa, por eferitura fecha en fu Cafa , y Palacio de Olafoá i.de D i -
ciembre de 1506. ante Lope Pérez de Lafalde Eícrivano publico de Elgoíbar, 
diciendo, que todo le pertenecía por finy muerte del'Señor Juan Alonfo de Bntrcn de-
Jknto^que Dios perdone y por titulo-.y cabfa de mifeñora madre Doñajua na de Butrón. E l año 
15 09.el Doctor Aguirre, y Martín Ochoa de Saíiola pronunciaron fegunda fen-
tcncia fobre las mifmas diferencias dclaCaíadeOlafo, yíusMonafteríos, y 
rentas, y aviendofela cedido a Martin Ruiz en cumplimiento de efta fentencia* 
laReyna Doña Juana le dio titulo de aquellos Patronatos cnVallad0lida9.de 
Agofto del 509.refiriendo en el todas las mercedes anterioresshaftaJuanLopez 
deGamboa fu quarto abuelo. E l mifmo año por Cédula fecha enValladolid a 2. 
de Junio refrendada de Miguel Pérez deAlmazán,y firmada del ReyCatolícoJe 
dio la Reyna el oficio de fu Balleftero Mayor,llamandole Martin Ruiz deAvendañoe 
deGamboa cuya es laCafa deZJrquizo^ diciendo que es fu voluntad,que aya aquel ofí 
cio:£« lugar, e por vacación de Pedro de Avendaño vueftro ahelo.de que facamos,que no 
fe proveyó efte empleo defde la muerte delIV. Señor de Villa-Real. La mifma 
Princefa por Cédula fecha en Burgos á 25.de Febrero de 1508. firmada de el 
Rey íu padre,y refrendada de Lope Conchillos, le avia echo merced de los de* 
rechos de la Preboftad de Villa-Haro,que avia renunciado álu favor Omino de 
Vrdayaga, con cargo devn Balleftero mareante. Y dcfpues por Ccdula fecha 
en Sevilla á 15.de Marco de 15 11. firmada del Rey,y refrendada de Lope Con-
chillos dehizo S.M.merced del oficio de Merino de Bufturia, que es en el Con-
dado^' Señorío de Vizcaya,en lugar,y por renunciación que del hizo S.Juan de 
Salazar , vecino de la Ante-Ideíiade Galdazano. El año 1512. en que el Rey 
Catolico^Governador deftcsReynos,mandó al Señorío deVizcaya qucfirvicííc 
con 
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eon 2n.hombrcs deguerYa,paraquefcagre*aíren á! Exercicd con qn> el Duque 
deNajcra,paíTavaáíocorrcraPainplona,ricíadaporlosI íranccfcs,di^ióáMar 
tin Ruizpor Capitán de los in. hombres de el!os,y le dio patente en Aliara i 6 
de O&ubrede r 5 1 z.refrendada de Miguel Pérez de Almazan.-y el careo délos 
otros in.hc>mbresdióS.M.áGoraczdcBiitrónSeñor deaquella Cafa,mirando 
íiempre a confervar la autoridad de los dos parientes mayores del Señorío para 
quc.conmas voluntad íirvielTen fus naturales. Concite empleo fe halló Martin 
Ruíz de Avendaño en todas las operaciones de aquel Exercito , que fe referirán 
en otra parte.y aqui íolo diremos qucSandoval,quandp eferive defto,nombra i 
Jos dos Señores de Villa-Real ?y Aramayona: Los Capitanes Go?nezde Buhwi Mar- f^>de C a r 
un KuizdeAvendmo Cavalleros muyilujlres de Vizcaya. El año 15 2 r .íirvió con gran riñe n' "T 
l \ r C M ^ i C n n ? u . c r r a l d w a l s < ? o i n u n i d f d , C S Í á é i ^ á G o m e z deButrónembíó «%fa 
el Condenable D.InigodeVelafco,vnode losGovernadorcsdcftosReynos con tr.tf * 
^.Manrique dcLara,pnmogenito del DuquedeNagera,á quietar los movímien 
tos de las Meri ndades,porque como dice Sandoval,eran Cavalleros mny principales 
de aquella tierra ,j> ñzcaj/a.Y como el Conde de Salvatierra formaíTc Exercito para 
íoftcnerlos defaciertos de las Merindadcs deCaftilla Vicja,y otrosPueblosque 
le le encomendaron, el Condenable Governador dio fus veces á Martin Rüiz de 
Avendaño,y á Gómez de Butrón, para que le hicieíTen la guerrary Martin Rniz 
ieentró en Vitoria , y con el cargo de Capitán General deAlava, difpufo Ir-
tropas de aquelPaiS; y las que llegaron de refuerce , de forma, que pudo bufear 
fuera de I* Ciudad al Conde, y peleando con él en la Puente de Durana enrw 
Gamarra,yRetana,el Viernes g.ác Abril de 15 2 1 .pufo en fu** fustropa/pren 
dio aGoncaloVaronafuprincipalCapitarí,y hizo ¿oo,priííonéros. Las bande 
tasque ganó en eirá facción dice Sandoval que eítáñ en la ígleíia de Sanca María 
de yitona,y por ella le concedió el Emperador,qué pues fegun la Orden de C i 
vallena, pertenecen al vencedor hs armas del vencido , e l , y fus fuceífores mi 
dicííen juntar al blafon dch familia las armas deiCondc deSalvatíerra rom n* 
^ F 0 ^ 1 **«*«»<> ? d < ¡ ? ¡ S f ^ 0 V Í a á T d t í M * y ° W * ^ o año! firmado 
del Cardenal de lortofa.cl Almirante, y el c. ondeftabk Governadores defto, 
Rcytíos,y refrendado de Pedro de Zavala Gallofe el arlo 1528 enlasCort í 
Toledo, que fueron las vldrnas generales que huvo en Caftilla vcómo.h r f l ! i^'^H 
por la relación, que de todos los que allí concurrieron por la noble,a hT c cSan t ¡ T / ' £ 
dova^nohuvoalgtmoquenofueíreGrande.óTi tu g 2 '** 4 
^ l a H o r c a ^ d a ^ ^ ^ 
Torote )Muxica,Cafa-Rubios,la Puebla de Montaiván,Belyis, Torra Iva v * 7 
teta,Fromefta Caftellar, Javalquinto, Candiiia, Tavara, Do 3 Í J 
^Hurtado de Mendoza:los qnal^como p r o c c d M d s d € h p i ¿ " i 2 w M 
Caftil a y dueños de cafas, y mayorazgos de mucha antigüedad, y J S 
cion deoiancomponer como los Grandes,y Tirulos el braco de los n o l e s e ñ 
aquel congreíío general de toda la nacion.Por cuya eaufa á L ¿ do oermSien 
te fíempre á la Caía de Villa-Real de Álava,1a prerrogativa de i m - a S ^ " 
de que nneílroslieyeseferivan á fuspoíleedores^iempeql o S S ' 7 
moco Martin Ruiz quando casó con efta Señora , porque J f ^ ; 
aquel an spor ftfr menor de 2 5. aunque mayor de 14. i uro la tfchn^Tl 
P ^ ^ q u e e t o r g ó ^ 
»*fco, antes TOgfd^^ 
- gundomatrimomofuecoriD<íñAlíAB(BLD£VBiASco h i í a ^ r w r T í ~ ^ n o l - V r n , n , u , ^ \ ; j . r , , r n I - _ J _ .. r T ,í A i C O ' n , ' a d ( - U ü » Bernardi- títHhmi 
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ñora Doña líabel de Velatco fu muger 5 para que en fu cala eligieífcn eftado: y 
afsi feexecutó^porquel'os dos dotaron el año 15 24.ala dicha DoñaMar¡a,para 
quecaíaffecon LopeOchoa deUn^ueta,ScñordelaCaía , y Solar dcVncuci. t i 
como patece por muchas eferituras queemosyiftodeaquel matrimonio.Tu-
vieron Martin Ruiz,y DoñalfabeldeVelafcoa! 
¿3 D.PtvDENCioDE AvENDAñoVllI.Scñor de Villa Real,y Vrquifcu, dé 
quien luego diremos. 
33 D O N M I G V E L 
23 D O N M A R T I N Y DE AvENDÁfto délos qualesno fabemosmas que los 
nombres. 
23 DOPA A Ñ A D E V E L A S C O Y AvENDAÓo>que caso conAlonfo desvarado 
Cavallero de la Orden de Santiago , Mariicai del Perú , Capitán General de 
aquel Reyno,y vno de fus Conquiftadore$?Señor de las Villas de Villamor,y 
Talamanca3hijodeGarci López de Alvarado el bueno,Señor de la Caía de A l 
varado en Sccadura,Lugar de laf/urindaddeTralmiera , y de Doña María 
de Cevallos fu muger. Capitulofe'efte matrimonio entre Don Prudencio de 
Gamboa y Avendaño Señor de Villa-Real,de la vnapartey el Capitán Alonó-
lo de Alvarado Cavallero déla Orden de Santiago,de la otra, los qualcs fir-
maron los capítulos : Don Prudencio en Vitoria a 23.de Marco de 1546. y, 
Alonío en Burgos á 25. del miírno mes, con obligación de celebrar la vníori 
dentro de 3 o. dias primeros figuientes.Prometió Don Prudencio á fu herma-
na en dote los arj.ducados que fus padres ordenaron la dielTc,demás de otros 
mil ducados>que la muy Excelente Señora Duquefa de Frías la quería dar pa-
ra augmento de fu dote : y Alonfo de Alvarado ofreció darla arras compe* 
rentes conforme á fucalidad,y á la déla dicha Señora DoñaAna,y que las íc-, 
ñalaria,quando con coníejo de Letrados fe eílendieííen las eferituras dótales. 
Tuvo Doña Ana deVelafco y Avendaño dos hijosa faber¿Don Juan que fotH 
do el mayorazgo de laVilladcMayaldcy fu íucefsionfe acabó prcfto,yDon 
García para quien Doña Ana fundó el año 15 79. el mayorazgo de Vilhnnor, 
el qual fue el primogénito , Cavallero de la Orden de Santiago , Señor de la 
Villa de Talamanca, Mayordomo de la Emperatriz Doña Maria,y por gracia 
H&itm i de FelipeIII.fecha en Oliva á 16.de Febrero de 1;99.1.Conde deVillamor* 
f*£.iffó. Casó eílcCavallero conDoñaMariana deVelafcoDama dclalleynaDoñaAna 
deAuftria .hermana de D.Bernardmode Velafco I .Conde deSalazar,Mayor-* 
domo deFelipe IILComiííarioGencral de la Infantería de Efpaña,Comenda-
dor de los batimentos de la Provincia de Caftilla,del Confejo de Guerra, y, 
Preíidente del de Hacienda s y hermana también de Don Luís de Velaíco U 
Marques de Belbeder, II.Conde de Salazar, General de la Artillería, y de la 
Cavallerla ligera del Exercito deFlandes,y Cavallero del Toyfon,todos tres 
hijos de Don Juan de Velafco Señor de Caftiltegeriego 5 Salazar, Amaya, y> 
otros LugareSjMayordomo delPrincipe D. Carlos, y déla Rcyna Doña If« 
bel de la Paz,Cavallero de la Orden de Santiago (nieto del Condenable XX 
Bcrnardino, nombrado arriba,) y de Doña Beatriz de Velafco y Mendoza fit 
muger/nermana de D . Luís LMarques de Salinas, Virrey de Nueva Efpaña, y 
del Perú.Dcftc matrimonio nacieron D. Alonfo de Alvarado II.Conde deVi-
HamorjSeñordeTalamanca^'CanillejaSjGentil-HombredelaCamaradelín 
fíifiar Je U fante Caí denabquc murió fin hijos,aunque casó primero con Doña ^ c 
Café de su- ] a Cerda,hija vnica de Don Sancho í. Marques de la Laguna, del Confejo de 
Té 'iTc a* Eftado,Mayordomo Mayor de la Rcyna Doña Margarita , y déla Maiqucfa 
Doña María de Villena fu fegunda muger. y defpues con Doña Juana dcTo-
lcdo,hc imana entera de Donjuán Pacheco Il.Conde de Montalván* D.Gaf-
. par Antonio de Alvarado v Velafco ULConde de Villamov,Cavallero de la 
Or-
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Orden de Santiago, Señor de Mayalde, Canülejas, y Talamanca, que murió 
falto de ju.kio,aviendo quarta vez calado con Doña María Terefa dcBorja¿ 
hija de D . Iñigo de Borja Comendador de la Membrilla en la Orden de San-
tiago, Caftellano de Amberes,yGeneral de ja Artillería del ExcrcitodeFlan-
des( hermano de Don Carlos VIL Duque deGandia) y de Elena de Alfaciá 
fu miíger, hermana de Maximiliano deHenin Conde de Boufu,Ca,vallcro del 
Toyíbn. Pero ni de efte matrimonio,ni de los antecedentes tuvo hijos. Doña 
María Ana de Alvarado,que fue Monja en el Real Monafccrio de las Cuelgas 
de Valladolid.Doña Ana Antoniade Alvarado, que casó con Don Alonío 
Fernandez de Cordova, y Figueroa, I. Marques de Celada, Comendador de 
Caftelianosen la Orden dcCalatrava,y Mayordomo de Felipe III. hermano 
entero de Don Pedro IV* Marques de Priego. Murió efte Cavallero en Ma-
drid á 23.de Diciembre dé 1621 * y de ambos nació vnico Don Alonío Gaí-
par de Cordova i L Marques dé CeladaáGomendador de Alcolea, y defpues 
de Bolaños en laOrden deCalatrava,que falleció fin hijos en a.dcNoviembre 
de 1 63 5 i citando cafado con Doña FrancifcaPortocarrero V I . Marquefadé 
Villanueva del Frefno, cuyo tercero marido fue. Doña María de Velafco y 
Alvarado,vltÍma hija de Don García I.Conde de Villamor,tuvo la adminlí-
tracion de cfta Caía por laindiípoíicion del Conde Don Gaípar fu hermano, 
y casó dos veces; la primera con Donjuán de Mendoza I.Marques de S.Ger-
mán, y delaHinojofaiGentil-Hombvedela Cámara del Rey,conegercieío, 
de fus Coníejos de Eftado , y Guerra , Virrey de Navarra , Govérnador de 
Milán,General déla Artillería de Efpaña¿Preíidcnte de Indias, Comendador 
de Aledo , y Trece de Santiago , dequien tuvo vnicaá Doña Ana María dé 
Mendoza IL Marquefade la Hinojoí'a , muger de Juan Ramírez de Arcllano 
VIII. Conde de Aguilar,Señor de losCameros,madre del Conde D.juaú Do-
iriingo.ábüela de la Condefa Doña María Antoniade Balbancra,y viíiabueU 
dcD. IÑIGO DE L A C R V Z M A N R I Q V E D E A R E L L A N O M E N D O Z A Y A L V A -
R A D O , oyXLCondcdeAguilar,yde Villamur,Marques de la Hinojofa, co-
mo queda eícritoen c[f. X* del X . capitulo de efte libro A'íuda del Marques 
de la Hinojofa , casó Doña María de Velafco coii Ddiodrigo Pimnitél Mai -
ques de Viana,Gentil-Hombre de la Camarade Felipe IVMinegércicio,Go-
vérnador, y Capitán General deüián,y de Galicia,hi)o íegundo de D.Anto-
nio IX.Condede Bcnavenrejpero no tuvieron hijos, ni el Marques los logró 
de fu íegunda muger Doña Magdalena PímentcLquc oy vive, y es hija de D . 
Juan Alonío X.Conde de Benavente hermano mayor del Marques. 
¿2 DoñAMENCiADE V E L A S C O Y A V E N D A Ü O ,hija de Martin Ruiz , y de 
Doña Iíabel de Velafco, casó con Don JuandeSalazar ¿ que llamaron el gra-
ve, Señor de las Caías de Salazar de Somo-Roítro, Muñacones , y la Sien a, 
Patrón de los Monafteriós de San Miguel de Ahedo , Carranca , San Vicen -
te de Baracaldo, San Román de Muíquis 3 y otros en las Encartaciones ,hijo 
de IX Luis de Salazar Señor de las miímas Cafaí!, y de Doña Sancha de Gue-
vara íu muger, hija, y hermana de los Señores de Efcalan.tej pero fueexteril 
eftavnion. 
¿3 DoñA L E O N O R D E AvENDAño5hermana entera de DoñaMencia,casódos 
veces: la primera con Don Juan de Zamudio Señor de las Caías de Zamudio, 
y Zugafti,vno de los cinco Alcaydes del Señorío de Vizcaya,hijo de Ortuño PRV ESAS 
de Zamudio Señor de cfta Caía,y de Doña Paíquala de Zugafti fu muger: y la pá?, 2 o. 
íegunda con Diego Pérez de Martiarto Señor de las Calas de Martiarto .v " 
Guecho.de quien no tuvo hijos. Pero del primer matrimonio nació Don Or-
deño de Zamudio Señor de las Caías de Zamudió,y Zugaíli,Alcayde deViz-
caya,Comendador de la Puebla en la Orden de Alcántara, que fue Corregi-
dor de las quatro Villas,y ya aviafallccido árindel año 1597. citando caía-
do con Doña Ana María Manrique, hija de Don Alvar Pérez Oliório IV. Se -
ñor 
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ñor ele Villacís, Cervantes, y otros Lugares, Cavallcro de la Orden de San-
tiago,y de DOÓA M A G D A L E N A M A N R I Q U E ÍU muger, nieta de los fegundos 
Condesde Ollomo. De elle matrimonio nacieron Don Diego de Zamudio 
Señor de las Caías de íu padre,C'avaliero déla Orden deAkantara,y Akay-
de de Vizcaya,que murió ímíucefsion, Don Lorenco, que acabó del miímo 
modo,y Doña Leonor de Zamudio Manrique Señora de Zamudio, y Zugafti¿ 
que fue primera Marqueta de Belvis,y cafada con Franciíco de Noboa Fcijo 
General de la Flota de Nueva bipaña. De efta Señora fue hija Doña Catali-
na de Noboa y Zamudio Señora de Zamudio, y ZugaíH,que casó con D. Pe-
dro de Toledo I. Marques de Mancera, Señor de las cinco Villas3Comenda-
dor del Efparragal en la Orden de Alcántara, Virrey, y Capitán del Perú , y 
delCóhfejo de Guerra ,cnyo leguudo Cafamtento, y íucefsion éferivimos 
en el cap. IX. del libio IV. y de ambos nació Doña María Francifca de To-
ledo y Zamudio ,á quien Phelipe IV. eii 23. deMarcode 1630. dio titulo 
deMarquefadeMontalvo : y aviendo cafado con Don Diego Sarmiento de 
Sotomayor II. Conde de Gondomar, Señor de Vincios.y delosQuartos de 
Pedro CarriHo¿Governador perpetuo de Bayona en Galicia, fon fus hijos: 
Don Pedro Sarmiento y Toledo l í í . Conde de Gondumar ,Cavaliero déla 
Orden de Santiago, del Confejo, y Cámara de GaíHlla, Gregorio Sarmien-
to déla Compañía de Jesvs, y achual Provincial dé Caftilla,y D. García Sar-
miento y Zamudio, que poíTeyendo la Caía de fu madre es Marques de Mon-
talvo, Gentil-Hombre ele la Cámara del (ley, íinegercício,y Governadoi de 
fu Guarda de Corps, y eftá cafado con Dona Luiía Tercia de VilLla, hiiá, y 
hermana de los Condes de Lences,como en elcap.XIIkddtelib.efcrivimos. 
D.Pedro Sarmiento III.Conde de Gondomarju hermano iiuyor^eítá viudo 
de Doña Joíephade Vargas y Eraío III. Condefa del Puerto, y de Humanes, 
Señora de Mohernando,y el (_anal,que falleció en Madrid el diade San ]oa-
ehin 20, de Marco de \6)%. y es íu hijamayor Doña Tereía Sarmiento de 
Vargas y Erafo IV. Condefa del Puerto . y de Humanes , ya concertada parí 
cafar con Don Franciíco Melchor de Toledo, quarto hijo de Don Fadriqus 
V i l . Marques de ViUafranca, y de la Marquefa Doña Manuela de Cordova 
y Aragón fu muger. 
§. vi. 
ION P R V D E N C Í O D E AvENDAño Y G A M B O A primogénito de Martin Raíz 
fue VI . Señor de Villa-Real de Álava, y de las Caías de Urquízu, Olaío.» 
y Ozpaz, Patrón de los Monaíleriosde Avendaño, Arrigoniaga , Olaío, 
Rexil, Plafencía, Eibar, y Goyaz, y de la Ante-Igleíia de San Aguílin de Echa-
varria, y Igleíia de Santa María de Lorrío, Balleítero Mayor del Rey , Prevoíre 
de laVilladeGuerricaiz,MerinodeBuílurÍa,y deUríbe , y délas Merindadcs 
de Arratia , y Zornoza, y Gentil-Hombre de la Cafa del Emperador Carlos V. 
El año 15 39. le renunció fu padre los derechos de la PreboíLtd de Villa-Haro, 
para tener vn Ballenero mareante ,y CailosV. lo aprobó por Cédula dada en 
Madrid á 8. de Noviembre de a quel año , refrendada de Juan Vázquez de Mo-
lina, llamándole Gentil-Hombre de fu Cafa. Y por otra Cédula del mifmo dia 
le dio fu Mageftad el oficio de Prebofte de Guerricaiz , de que también le avia 
hecho renunciación fu padre.Dcfpues délo qual,en Brníelas á 16.deSetiembre 
de 1540. por Cédula refrendada del miímo Juan Vázquez de Molinaje hizo S, 
M.merced del puefto de fu Balleftei o Mayor,™ lugar,y por bacacion de Martin 
Ruiz de Avendaño y Gamboa fu padre , y aquí fe dice que eran tayas las Cafas 
de Vrqnizu , y Olaío. Demás de eftas mercedes Lievava en cada vn año de la 
Corona iy\). mrs. para tres langas, y trece Balleneros mareantes á la coftumbre 
de Vizcaya : y acabando íus dias en 22. de Abril de íjéS.iccibió lafepultura 
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con fus atendientes en ti Iglcíia de Villa-Real. Fue cafado dos veces :v*a con 
D o i u L V I S A DE B E A V M O N T Y N A V A R R A Dama de la Emperatriz Doña Iíabel" 
hija de D . Francés de B-.-aumont y Navarra Señor deArazuri.MonralvánjAco-
tain,y Efparca,Capitan de laGuarda deCarlos V.Comendador de los Santos de 
Maimona en laOrden de Santiago^ deüoña Beatriz Ycart fu muger,Dama de la 
ReynaCatolica,que fue hija de Mofen AndrésYcart Doncéi,vecino de Barcelo-
na^ de Leonor Margar i t fu muger. D . Francés de Bcanmontfuehijo mayor de 
D.Juande Beaumont Señor de Arazuri ,Eftuñiga, Piedramillera, y Val de Lana 
(hermano entero de D.LuisCondede Lerin,Marques deHuef;a,Condeítable' de 
Navarra,y cuñado del Rey Católico,) y de Doña LuifadeOrtubia fu mu^er,hi-
jade Mofen Juan de Mon-RealSeñor dcOrtubia,Teforero de Navaira. El otro 
matrimonio de Don Prudencio fue con Doña María dcMendoza,hija de D.Juan 
Hurtado de Mendoza Señor de Martioda, los Huetos, E Gavillo , y Bcrganco,'y 
de Doña Águeda de Urribari fu muger,pcro no tuvo hijos de cita vniotí ;; y eje la 
primera nacieron: 
24 ' D O N D I E G O DE AvENDAtloGAMBOA YBEAVMONTlX.Señor de Vil la-
Real, Vrquizu, 01afo,Ozpáz,Arazuri, Montalván,y de los otros bienesaPa~ 
tronaros, y tierras de fu padre, y madre, Merino de Arratia, y Zornoza \ de 
vr ibé , y de Bufturia, Preboftc de Guerricaiz , Patrón de los Monaírérios de 
S.Pedro de Dima/N.Señora de Seanuri, Goyáz, Plafencia,Rexil,Avcndaño, 
Arrigorrfaga, Echavarria , y otros. Felipe II. por cinco Cédulas diferentes' 
fechasen Madrid a 2 1. de Junio de 1567. refrendadas de Mártírtdfd^Jzcfclu^ 
Je hizo merced de las tres Merindades, y Preboftad arriba nombradas ] y de 
los derechos de la Preboftad de Villa-Haro, todo por dejación de Don Pru-
dencio fu padre: y por fu muerte fe le dieron cambien los r y^j.mrs. que tenia 
de tierra, (miados en Vizcaya para tres lancas, y trece Balleneros mareantes, 
por dos Previlegíos fechos en Madrid á 20. de Diciembre de i sóg.Dcmú 
délo qual llevava de la Corona 5oy. mrs. cíe acortamiento en cada vn año, 
como parece por Cédula delde 1 5 70. en que fu Magcíhd le llamó para que 
leíirvielTeen el levantamiento de los Mojí feos de Granada. Falleció el año 
1612. aviendocafado con DOÓA LVISA S A R M I E N T O Dama de laPi -mecía de 
Portugal, hijadcDon Antonio Sarmiento de Mendoza Señor de Avedillo — 
Comendador de Almagro en la Orden dcCaiarrava , Cavailerizo Mayor de' 
la mlfma Princeía,y de Doña Ifabe 1 Barba de Acuña fu muger,Sen ora deCaf-
trofuerte,y Caftrofallc.y fueron fus hijos D.Francés de Avendaño,que mu 
no en vida de fu padre,y Doña Ifabel Angela de Avendaño,quc le íucedió cu 
todas fus Cafas,y falleció fin hijos5aimque casócon D.Martin de Zavala G i -
vallero de la Orden de Santiago. 
24 ^ DoñA M A R Í A DE A V E N D A Í I O Y G A M B O A , también hija de Don Pruden-
cio,,yde Doña Luiía de Beaumont,casa con Don Antonio de Guevara Señor 
deE(calante, Treceno, Valdaliga,y Caía de Cevallos,Comendador de Mu-
res, y Benazuza en la Orden de Santiago, hijo de Don Jofeph Señor de Hfca- P* v v a A c 
antc 3ydeDonaMariaManriquelumugeraHMmianadcini.MarquesdeA-ui-,J " 
lar, y fueron fus hijos: DonLuisI.CondcdeEícalante, Vizconde de TreW ite « 
no,qUe heredó las Caías de Avcndaño , y Gamboa de Doña Iíabel Angela fu '* * 
pnma,y fu cafamiento, y fucefsion diremos en el libro íiguiente, y D Pedro 
de Guevara Cavallero de la Orden de Alcántara , padre de Doña María III 
Condefi de Efcalante , y de Doña Luiía de Guevara, abuelo de Don Martin ' 
IV. Conde de Eíca4ante, y vifabuelo de Don Jofeph de Guevara Saavcdra y 
Avcndaño ,oy V . Conde de• Efcalante , Señor de las Cafas de Urquizo, Oía-
lo, Arazuri,y Montalvan, aunqueckípoíieido del Eítado de Villa- Rea!, por 
que aquella Villa , y el Fií'cal pretendieron a ver debuelto a la Corona , y la 
Chancilleria de Valladolidlodeclaróaísipor fencenciade i 2 . d e A^oftode 
1678.contra la Condefa Doña María, hermana de Doña Luiía de Guev.»rUu-
abuela. 
24 D O N 
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24 D. M A R T I N DE AvENDAño hijo natural de D . prudencio, fue Se ñor de l i 
Cafa de Avandia,por aver cafado con Doña María deArandia Señora della,y 
de los dos nació l).Martin de Avendaño y Arandia. 
24 Doñ.A.........DE AvENDAño,hijanatural,casócon el Contador Lejalde,y 
otra hermana de la mi íma calidad Ríe Mo nj a. 
24 D O N ]VAN DE AVENDAÚO, también hijo natural de DonPrudencio,caso 
con Doña Maria de Vilbao>hija deGaí'par dcVilbao3la víeja,y nieta deSan-
chode Vilbao,y fueron fushijos-.Don Martin de Avendaño,Doña Iíabel nin-
ger de Don Iñigo de Velafco , y Doña Magdalena de Gamboa y Avendaño, 
que casó con Don Diego deRiaño Llantadüla, Regidor de Burgos, hijo de 
Francifco de Riaño Llantadilla Regidor de la mifmaCiudad,y de Doña Mag-
dalena de Mazuelo, y fueron fus hijos: Don Juan Alonío de Riaño,Cava'leio 
de la Orden de San Juan> Fr.Martin de Riaáo Predicador del Rey,que murió 
General de la Orden de San Benito,D.Antonio,CavaHero de la Orden dcCa-
htrava,DonPedro,Cavallero de San Juan» Don Miguel, que murió iirvien-
do en el Exercito de Flandes, Doña Magdalena muger de D. Diego de San-
coles, Cavallero de la Ordendc Calatrava 3 abuelos matemos de Doña A-i-
• toniaEmiquez de Portes Señora de Rio-Seco, y Tapia, muger de Don Fer-
nando de Tovar I. Marques de Valverde,Señor de la Tierra de la Reyna.quc 
queda nombrado en el cap.XIII.dcfte libro.D.Diego de Riaño yGamboa,Ca 
vallero, y Trece de Santiago, Arcediano de Cuenca, eleótoObifpo de Jaca, 
Préndente de Canilla, Comiífario General de Cruzada , L Conde de Viila-
riezo,y DonFrancifco de Riaño y Gamboa,que fue el primogénito, Cavalle-
ro de la Orden deSantiago,Rcgidordc Burgos , Corregidor de Xerezde la 
Frontera, y Govemador de la Habana, del qual> y de Doña María de Menc-
fes y Arellano fu muger nació Don Diego Luis deRiaño y GamboaIÍ.Gon-
de de Villariezo, Señor de Villa-Gonzalo, Villayuda, y Gaftañares,Regidor 
de Burgos, Cavallero de la Orden de Santiago, y del Coníejo de Hacienda, 
cuyos hijos, y de laCondcfa Doña Maria Magdalena de Gaceta fu muger, 
fon D.Manuel Joachin de Riaño,Cavallero déla Orden de Santiago, D.Die-
go de Riaño, Doña Magdalena muger de D. Benito de Salamanca y Velafco 
Señor de Bcrberana, y Don Antonio joíeph Benito de Riaño y Gamboa IIL 
Conde de VillarÍezo,Vizconde de Villa-Goncalo,Cavallero de la Orden de 
Santiago Regidor de Burgos,que ePca cafado con Doña Mariana de laCerda, 
hija de D.Francifco de la Cerda y Ciudad-Real, Señor de las Villas de Pioz, 
Atanzón,y losYelamos,Caval!ero de laOrden de Santiago,y de Doña Lucia 
de Brizucla,y Arteaga fu muger. 
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18 DONA JV ANA MANRIQVE SEÑORA DE 
AMaya,lJeonesyOvkrna,Vt/faverjclo>/a Ftedra> Ada/ve-
1 • cinoyAÍGnte-A/egre,y Ivíewjes* 
• 
N T R E las hijas que procrearon el Adelantado D . G Ó M E Z M A N -
RiQVE,y DoñA S A N C H A D E ROJAS fu muger, queda advertido 
que fue la quarta en el orden del nacer cita Señora , cuyo cafa-
miento, y cuya fuccfsion proporcionados al efplendor de fus af-
cendientes,y a la claridad de fus virtudes, devemos eferivír en 
efte lugar,donde fe juftificará que no tuvo que embidiar en aque 
lias dos circunftanciasá fus hermanas. 
Casó Doña juana con D O N P E D R O M A N V E L Rjco-Hombre II. Señor de Argoteenel 
las Villas de Monte-Alegre , y Mencfes, que por fu origen de la Cafa Real, CondeUca-. 
por fus heroyeas coítumbres,y por la calidad de primo hermano de losRey es de nor>f.6. 
CaítillaJPortugal, y Navarra,fue vnode los Grandes mas recomendables de fu Gariktom. 
tiempo. D.Enrique Manuel de V i llena fu padre, que en Portugal fue Conde de *-¿efttSobr¿ 
Cea,ySintra,SeñordeCafcaes,CeloricodeBaftoJaPela,yCanas,AlcaydeMa- n°mPrefa 
yor de Chaves,y déla Guardajy en Caítilla, Señor de Monte-Alegre, y Mene- l t P f > 
íes,y tutor del Rey Don JuanH.tuvo lamerte de fer hermano de laReyna Do- AT,ovteEf~ 
ña Conítanca Manuel, primera muger de D. Pedro I. Rey de Portugal, y de la ¡'rj^deNobl. 
Reyna de CaftillaDoña juana Manuel,muger del Rey D.ÉnriqueTl. porque fue ) !°¿os t°* 
hijo del mifmo padre que eftasPríncefas, D.Juan Manuel, Principe de Viílem, &«**&»«« 
AdelantadoMayor de laFrontera>y delReyno deMurcia,tutor dellleyD.Aloníb 
X l . y vnode losGovernadores de fus Reynos,nofolofuegro, cuñado, y abuelo 
de los Reyes de Caítilla,Aragón,yPortugaUíno hijo delInfantcD.Manucl(vl-
timo hijo de S.Fernando,y de la Reyna Doña Beatriz de Sucvia fu primera fnü-
gcr)y de la InfantaDoñaBeattiz de Savoya fu fegunda muger,que fe llamóCon-
defa deSavoya,y fue hija deAmadeoIV.de! nombrcCondc deS'avoya,yMauric 
na.Duque deChablais,yAoufte,ydeCeciliadeBaucic>fu fegunda muger, prima 
he 1 mana de A Y M E R I C O V I . Vizconde deNarbona,comoqueda eferíto en el czv. tíftJUSiU 
V.dellib.III.Nofuede inferior afcendendaiaCondekDoñaBeatriz de SVmfa, W. iz .¿ 3 
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co-Hombre dePortugal,ylahuvo enDoñaElviraAnezdeNoboafu muger,fuchi* 
jo mayor deD.AlfonfoDionis,Rico-Hombrc,Señor dapoboade Salvador Ay^ 
rcs,MayordomoMayor delaReynaSantalfabcl fucuñada^y deDoñaMariaPereg 
Ribeyra fu muger,híja de D.Pedio Anez de,Portel, Rico-Hombre de Portugal* 
AlcaydeMayorck Leiría,y Governador de la Provincia de Tras los Montes,y 
de DoñaCon'ftancaMcndez deSoufafu mugcr,que defeendia de la antigua Ca^ 
fa de$oufa>vna de las mas iluftres deEfpaña.Y D . AlonfoDionis fue hijo delRcy 
Don AlonfoIII.de Portugal,avido en Marina Pérez de Enjara,fegun laMonar-
quíaLuíitana,y elcorrientedetodas lasmemoriasPortuguefasjcontra lasqua-
les,Manuel de Soufa Moreira",en el Teatro que poco áfe imprimió de IaCafa de 
Soufa,f e empeña,en que fueffc legirimo,y ávido en Matilde Condefa deBoloña, 
primera muger de aquel Principe. 
Tal fue la afcendencia de D.Pedro Manuel,con quien caso nucftVaDoñaJua-
na Manrique: y por lo que toca á fus mcmorias,tÍcnc muchascnlos •Prcvilegios 
del Rey D.Juan II.donde confirmó en calidad de Rico-Hombre de fangre , 11a-
mandofe íiempre D.Pedro Señor de Monte-Alegre áajjallo delRe/J¿n laCoronica deftc 
Príncipe eftámuy repetido fu nombre , y feria de gran pró'fígidad referir todos 
CronJe D. losfuceífos en que fe halló.El año 1414.afsiit.io á laCoronaciondclReyD.Fer-^ 
Juanff.año nando I.de Aragon.EI año 1423.fue con D.DiegodcFuenfalÍda3ObÍípodeZa-
14. c. 2 08. mora,yPedroCarrillo Señor de Priego halconero Mayor del Rey ,quando S.M. 
#?ioii.c.6i c o m c t { ¿ ¿ a q U e | p r e l a c | o ladetenciondeD.juan BazquczdeTordefillas,Obif-
*n»z9.cap. j c Segovia.El de 14 29.fue vno de los Grandes á quien el Rey recibió pleyto 
c. 10$. año homenage,deque lefervirían contra los Reyes de Aragon,y Navarra* y contra 
59.ir.29i» losquelefueíTendefobedientes.Eide 1431 .fe halló en la gran tala de la Vega 
año 41. co de Granada. E l de 39.era vno delosGrandes que eílavan vnidoscon cf Infante 
*4. D.Enrique. Y el de 1441.tuvo orden del Rey, para que,entrandofcenTordeí¡-
llas,embaraza(íe al PrincipeD.Enrique la ocupación de aquella placa , como lo 
logró.En el libro intitulado,Seguro deTordeiillas>ticne tambienfrequente me-
moria : y pallando fu vida al Reynado de Don Enrique IV. le hallamos el año 
1459. con el grado de vno de los de fu Confejojfeñalando arras áDoñaConf-
tanca OíForio, muger de (u nieto Don Gómez Suarez de Figueroa , defpues II. 
Conde de Feria. Y eí año 1455. fabemos que confirmó el Previlegio Rodado 
Vuarte Ñn~ délas capitulaciones matrimoniales de aquel Principe con laReynaDoñaJua-
iiez.Cron.dc na de Portugal fu fegunda muger. Defpues deílo,el año 1458* eílando en Zafra 
Don Alonfo á 3. de 0¿t.ubre,hizo codicilio, ante Alvar Rodriguez de Llerena,y Alfon San-
V. capA7. c k e z E f c r J v a n o S ; e n t \ quaJ5 remitiendofe al teftamento que avia hecho cnPa-
* &*l * lencia, folo altera el nombramiento de fus cgecucores: porque DoñajuanaMan-
^ riquefu muger , que era vno dellos, avía ya fallecido. El año 1461. eftava en 
Zafra, y fue vno de los Señores que fe hallaron prefentesá lapoflfefsionqueto-
" * ' ^* mó de aquella Vil la Don Gómez Suarez de Figueroa fu nieto, Il.Conde de Fc-
ria:y áeííe modo paíTan fus memorias hada el ario 1469. 
El tiempo en que eftos Señores fe enlacaron al matr imoniólo confta délas cf-
crituras que emos vÍfto,porque la primera es de 8. de Julio de 143 5. cuya fubf-
tancia referiremos defpues: y otra de 23.de Enero de 1440.cn que Don Pedro 
dio poder á Doña Juana Manrique fu muger , para comprometerlas diferen-
cias que tenia con fus hermanas, fobre dividir los bienes de Doña Sancha 
de Rojas fu madre:pero avia muchos años que eran cafados, fegun fe colige de 
fcRVEBAS losmatrimoniosdefushijas.En el compromiíío que en virtud deíle poder fe 
p. 61.62. otorgó 5 en lafentencia que pronunciaron los arbitros , y en la partición que 
luego fe hizo entre Doña Juana , y fus hermanas entres ,y quatro de Marco de 
i440.eílá nombrada efta Señora Do tu J V A N A M A N R I Q U E ¡muger de D O N P E -
DRO M A N V E L , Señor de Monte-Alegre. Y en la partición fe le adjudicaron las 
Villas de Amaya, y Peones, los Lugares de V'illavendo , y Palacuelos , el ho-
nor de Ovierna 3 los vasallos de Santa María de Animines: las heredades de 
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Óíforno , Rojas/Quintana, Soto-Palacios ,Bynal , Villanueva de los Afnos, 
Parrales, Cormatos , Ley va , Villa-verde , Olmos, Haberos , Sotillo , Vi l la-
Gonealo 5Macuclo,AienilÍas,Moncfteruelo>Fromcíta )yTerrados íy la mitad de 
las Aceñas de Arroyades. Demás de lo qual , poííeia tila Señora , por herencia 
del Adelantado íu padre, el Alfoz de la Picdra,el Caftillo de MalvednoJasVi-
llas de Viliayzán,y Pinadas heredades de Celadili,a,Rebollcda, Rous, Mandila, 
Sant4bañez,SantaCruz,yTrashedo:todos los quales bienes,y otros que vere-
mos dividir entre fus hijas , avian íido de D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I -
Q V E fu vífabuelo, V.Señor de Amufco,como lo juftifican las memorias del l i -
bro del Becerro. 
Hizo Doña juana Manrique fu teftamento en Valladolid á 3 i . de Marco de __ 
' 145 S.ante Alfon Rodríguez deVilla-GarciaEfcrivano,y en 4.de Abril íiguien-
te otorgó codicilio,quecon el teftamento fe guarda en el Monafterio de S. Pa-
blo de Palenciayde donde nos an dado algunas memorias de fus clauíulas. Dejó 
á aquel Monafterio fefenta cargas de pan mitad de renta anual, fittiada en fus 
Lugares,Amaya,Peones,Santa María de Animines,Sotillo,y Arenillas de Mu- P R V E B ^ S 
ño: 5JJ.mrs.de juro,y renta,fobre las Carnicerías deBurgos:y la heredad deRo- pa? s 
ijas,que el Convento vendió años defpues á Chaves de Bañuelos , recibiendo en 
recomponía 2 5y.mrs.de juro,que oy goza, fobre las alcavalas de Palencia.Me-
joró en el tercio de fus bienes á Doña Sancha fu hija , feñalandoíele en el Cani-
llo , y Fortaleza deOvicrna, fu tierra, y termino 3 y las heredades , y rentas de 
Palencia: todo lo qual podía rentar en cada vn año nafta 600. fanegas de pan. Y 
hacela efta mejora con tal condición , que no la pueda vender , trocar, ni cam-
biar: y que no haga partido, ni paéto alguno con el Conde de Haro, ni con Juan 
de Padilla,ni con otraperfona alguna: y que íi ella, ó Tus fuceííores lo quifíeren 
vender,trocar,ó empeñar,fea al Conde de Paredes D O N U O D R I G O M A N R I Q V E . 
Mandó á DoñaMaria dcTovarfu nieta,hijadeDoñaCatalina Cu hija^og.mrs. 
para ayuda á fu cafamiento, y con efta difpoíicion falleció DoñaJuana en el mif-
mo mes de Abril de 1458. como fe faca de que en 18.de Mayo íiguiente ya tra-
tavan fus hijas de dividir fus bienes.Recibió íepultura en el referidoMonafterío 
de San Pablo de Palencía,donde fe guarda fu cuerpo, y el de Don PedroManuel 
fu marido, en el Arco de la Capilla, que llaman de Zapata. Don Pedro Manuel 
íbbrevivió muchos años a Doña Juana aporque en el Archivo de San Pablo de 
Palencia fe halla otro teftamento que otorgó en Monte-Alegre a 28. de Abril 
de 1469. en que nombra hijos que no huvo en eíte matrimonio: a faber , Doña 
Beatriz, Doña Blanca,DonaConftanca Manuel,y vn hijo llamadoD onManuel, 
que parece no fue legitimo , pues no heredó el mayorazgo. No emos vifto efte 
inftrumcnto,y afsí,ni podemos dar razón mas fegura de él, ni es defte aííumpto. 
Procrearon D.Pedro Manucl,yDoña juana Manrique tres hijas,áfaber: 
19 Don A M A R Í A M A N V E L IlI.Señorade las Villas de Monte-Alcgre,yMene-
fes,de Cheles,y CañaveraUCondefa de FerÍa,Señora de la Cafa deVillalva, 
de quien haremos memoria en el ^.íiguiente. 
3 o Don A S A N C H A M A N V E L Señora de Ovierna, y los Lugares de fu honor, y 
de la Piedra,y Lugares de fu Alfoz , que tuvo el nombre de Dona Sancha de 
Rojas fu abuela,y casó con D.Juan Sarmíento,hermano de D. Diego Gómez 
Sarmiento I.Conde de Salinas,ambos hijos de Pedro SarmicntoSeñor deSa-
linas,Ocio,laBaftÍda,Puente la Rá,y otrosLugares,RepofteroMayor delRey, 
y Afsiftente deToledo,y de DoñaMaria de Mendozafu muger,hijadcD.]uan 
HurtadodeMendozaScñordeMorón,yGormáz,MayordomoMayordelReyD. 
Juan II.y de fu fegunda mugerDoñaMencia deMendoza,antes Condefa dcMe 
dina-Celi.Dieron áDoñaSancha fus padres 14$,florines de oro en dote,y dcC 
pues la mejoró en el tercio defus bicnesDoñajuanaMinrique fu madre,como 
queda dicho:yen la partición de losbienesdc aquellaSeñora,año 145 8.110 folo R - V E B A S 
fe: le adjudicó áDoñaSancha elhonordeOvierna,quedevia entrar enla mejora ?a2-66* 
fino^cl Alfoz de U Piedra,qu$era vn» de los mas antiguos Señoríos de la Caía 
Tom.i. Ffa M A N -
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MANRiQVE,y las heredades de CcUdUla,GradiUa,Quintana-Herrüz , Hor-
milla, Monafteruelo,Rous,Maníilla,Leiva,Rebültedas3 Rojas, y Robledo de 
Sobrdierra»y 5g.mrs.de jurojíituadjs en la renta de aver dePoco deliurgos. 
Produjo eíte matrimonio vn íolo hijo varón,y algunas hembras,cuyos nom-
bres,y citados callan los iníhumentos quefeguimosielhijo fueD.PedroSar-
micnto Señor de Ovierna,que por las pretensiones que tenia á los bienes do 
fus abuelos maternos por el dotc,arras,ymejora de fu madre>ocupó antes del 
año ^So.las Villas de Amaya , y Peones á los hijos de laCondeía de Feria 
fu tiaipero concurriendo D.Pedro en Valladolid con D.Gómez Il.Condcde 
Feria,fu primo hermano, fe comprometieron en el Doctor Diego Rodríguez 
de Ayilón,yLicenciado Goncalo García de Burgos,Oidores de laAudicncia 
del Rey,y delaReyna, por eícriturafecha en 6.de Marco de 148 2. ante An-
tón Gutiérrez de Valladolid Efcrivano del numero de aquella Vi l la . Y ellos 
. Jucccsjtomando portercero áFr.Francifco de S.Martin,Frayle delMonafte-
río de Santa María de Prado,pronunciaron fentcncia en S.Francilco de Va-
lladolid á 30.del miímo mes de Mareo,mandando3queD. ]uan Sarmiento, y 
D.Pedro fu hijo.por si 5y en nombre de fus hermanas de) alien libres al Con-
de,y a fushermanos,y hermanas los Lugares de Amaya,Peones,ySanta Ma-
ría deAncmiSjíin que eftos Señor es los pidieííen cofa alguna de las rentas que 
avian llevado dclloshada fin del año 1481 .Adjudicaron áD.PedroSarmicn-
to la fortaleza,y vafíallos de Ovierna,y quanto alli avia la SeñoraDoñAjvA* 
NA M A N R I Q V E . Y en quanto ala pretcniion que tenia íobre los 1413. florines 
que los Señores D.Pedro Manuel,y Doña JuanaManriquc fe obligaron á dar 
á la Señoi aDoña Sancha íu hija,difunta>muger deD,JuanSarmiento,y madre 
de D.Pedro Jo dejaren al arbitrio del Conde de Feria,y fobre fu conciencia, 
Tnform. de o r d e n á n d o l e íepaífalíe por fu voluntad.D.Jofcph Pclüccr eferive, que D* 
«rm. f.93 Pedro Sarmiento casó con Doña Mariana Pellicer3que viuda , fue Aya déla 
°y 9 ' Rey na Germanayy que fueron íus hijos D.Diego Sarmiento Señor de Ovier-
na3Gentil-Hombre de la Cámara deCarlosV.D.Gafpar,yD.PedroSarmien-
tOjque todos murieron firviendo á aquel Principe en las guerras de Floren-» 
cia,y Sena,y en las Galeras de Efpaña:y que acabándole la fucefsion legiti-
ma defta Caía el año 1542.heredó el Hilado de OviemaDon Diego Gómez 
Sarmiento de Villadrando IILConde de Salinas,y Ribadeo. 
19 DoñA C A T A L I N A MANVEL,tercerahija de D.Pedro,y Doña Juana Manri-
que3fue Señora dcVi.llayzan,y Quinranabey,y casó con juandeTovarSeñor 
de las Villas de Cevico,yCaracenasGuardaMayor del ReyD.]uan II.por cu-
ya dignidad es confirmador de todos íusPrevilegÍos,y era hijo deSancho de 
TovarS'eñordeCevícOjGuardaMayor del Rey, ydeDoñaTerefa de Toledo fu 
mugcr.No concurrió DoñaCatalina ala partición que el año 145 8. hicieron 
fus hermanas de losbíenes de íu madrejpcroíin embargo le quedó feparada fu 
tercera paite,en que entraron las Villas de Villayzán3y Quintanahey,lashe-
redades de Mazuelo,Arenillas>Terrados3y Sant-lbañez: las cafas, guerra , y 
P R V E B A S molino de Burgossy 5ij.mrs.de juro de heredad, fituados en la renta de las 
p¿?.66. carnes de aquella Ciudad.Y ordenaron los arbitros,que ii eftaSeúora no qui 
íielTe paííar por fu determinación ,refpe£lo de no aver concurrido en elcom-
promiíTo, fucile obligada á traer á colación, y partición todos los bienes que 
avia llevadopara fu cafamiento.Avia fallecido DoñaCatalinaelaño 1474x11 
que teftó laCondeía dcFeriafu hermana,dejando folos dos hijos,]uan deTo-
var,yDoñaMai iadeTovar,aquÍenDoña]uanaManrique fu abueladejc^ou.ms. 
para ayuda deíu cafamiento,y laCondeía fu ría la mandó pagar los 1 o'j.dellos 
que tocavan á la qnarta parte que avia heredado de ios bienes de fu madre,co 
mo coníhpor claufula de fu teftamento,que es la vnica memoriaquehallamos 
deftaSeñora.JuandeTovar,fuhei mano,tambicn nombrado en el teftamento re 
ferido delaCondeía deFeria afucScñordcCevico,yCaracemvyGuarda Mayor 
de loi.ReycsCatolicos5como confta por ios Previlegios de merced del Brial á 
las 
19 
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las Condefas de Cabra año 1476^ de confirmación del mayorazgo deBuen-
día año 148if.cn que confirma. Casó con Doña María de Toledo , hermana-
entera de Don Garci Alvarez de Toledo í.Duque de A l va, Marques de Co-
r i a ^ Conde de Salvatierra, y fue fu hijo Martin Fernandez de Tovar Señor, 
de Ccvico,yCaracena>que falleció año 15 oo.y fue cafado con Doña Leonor 
de Villena,prima fegunda de fu padre, hermana de Rodrigo Alfoníb de Me-
lo,Conde de Oiivenca,y hija de Martin Alfonfo de Meló, Alcayde Mayor de 
Olivenga , Guarda Mayor del Rey Don Alortfo V . de Portugal, y de Doña 
Margarita Coutiño de Villena fu muger,Señora dcFerreira, nieta del Con-
de Don Enrique Manuel. De cite matrimonio nacieron Francifco de Tovar, BiftJeStk 
Señor de CevÍco,cuyailuftre fucefsion fe acabó prefto , y la mi fina Vi l la de va tom.zJd 
Cevico entró por compra en la Cafa Manuel. Sancho de Tovar Governador ¿>«M°» 
de Sofaia,que hizo en Portugal vha iluftre linea delta Cafa, que toca en Caf-
tilla á los Marquefes de Caftro-Fuertc, y Órellana , y Doña Margarita Ma-
nuel,que fue Dama de la Reyna Católica,y cafando con Iñigo López Carri-
llo de Mendoza Virrey de Cerdeña,hijo fegundo de los Señores de Torral-
va, y Beteta¿tuvieron á Gómez Carrillo Señor de Océntéjo , progenitor de 
los demás,y á Doña Terefa Carrillo de Mendoza, qué caso con Gómez Da-
vilaI.MarqüesdeVelada,SeñordeSan Román,Villanüeva, Guadamora, y 
;Ventofa,y fon defeendíentes de ambos los Marquefes de Velada,y de Aftoi-
ga,losDuques de Medina-Celi,y otras grandes Cafas. 
& TT 
OñA M A R Í A MANVEL,hija ma yor de Doña Juana Manrique, fue III. Se-
. ñora de Monte-Alegre, Menefes, Cheles, Cañaveral, Amaya, Peones, 
Malvccino,Santa María de Animines,Villa-Goncalo de Areles , y Piná,y casó 
el año 1435. con D . L O R E N Z O S V A R É Z DE F I G V E R O A II. Señor de las Villas 
¿leZafra,Feria,1a Parra,Villalva,Nogales,VaIencia,01Íva,la Morera, la Falco-
nera, el Rincón, y elPalacÍo,delConíejo del.Rey Donjuán II. Patrón del Mo-
nafterlo de la Ordende Santiago en Sevilla , Alcayde de Villanueva de Barcar-
rota, y Capitán General de la Frontera de Portugal , y defpuesl. Conde de Fe-
ria,por merced del Rey Don Enrique IV.fechaenValladolidá 17. de Mayo de 
1460.refrendada deGarcia Méndez de Badajoz fu Secretario.Era Don Loren-
zo hijomayor de Gómez SuarezdeFigueroa I.Señor deferiajVillalvaíIaPárra, 
Nogales,Valenciaj01iva,y el Rincon,del Confejo del Rey Don Juan II. Alcay-
dc cíe Villanueva de Barcarrota,y Mayordomo Mayor de la Reyna Doña Cata-
lina de Alencaítre,y de Doña Elvira Laíío de Mendoza fu muger,Séuora de Ga-
ma,Revolledo,Vega de Doña Limpia,Salacar,y otros muchos Lugares,herma-
na de Don Iñigo López de Mendoza I. Marques de Sannüaná,Conde del Real-
y nieto de Don Lorenco Suarézdé Figueroa, Maefcre de la Orden de Santiapo, 
Señor de la Torre deMonturqué,y de Doña Iíabel Mexiafu primera muger,co- PRVEBAS; 
rno todo coníta por el teítamento de Doña Elvira Laíío de Mendoza, en que eítá pag.^oi.y 
nombrada fu nieta Doña MariaMánuel.Contrataron cite matrimonio D . Pedro 4.06. 
Manuel,yDoñaJüanaManrique con elmifmoD.LorencoSuaréz deFigueroa,ante 
Pedro Fernandez de Oviedo,y Pedro García de SalvatíerraEfcrivanos del Rey, 
ofreciendo en dote áDoñaMaríai 5TJ.florines de oro.-yen fuerca defte Contrato fe 
defpofaroneftosSeríoreSjyen 8.de]uliode 143 5hallamos,que avieridopaíTadoD. 
LoiencoáMonte-Alegre,paracararfe3D.PedroMnnuel,yDoña]uanaManiíquelc 
inflaron á que hicíeíTe fobi e ladote ciertas declaraciones, que eran en fu.pe rjui-
cio, y el lo egecutó , porque aquellos Señores le amenazaron , que no paífaria 
adelante el tratado.Para cuyo remedio,Lorcnco Suarez, y Doña María Manuel' 
fu efpofa , proteftaron el dicho dia, ame Alvar Rodrlguezde Llerena Efcrivano 
del Rey, que vendrían en aquellas condiciones, porque el matrimonio fe efec-
tuaífe,y porque los violentava la reverencia de los dichos fuspadres,y fuegros, 
7'om.i. \ Ff j y 
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y por eílár encerrados en poder del dicho Don Pedro en fu Cadillo ,y Fortale-
za de Monte- Alegré» y ambos juraron ella eícvítura por fer menores de veinte 
y cinco años. Deípues de lo qual, en Zafra á 24. de Abri l de 1437. ante el mif-
mo Alvar Rodríguez de Llerena, y Diego Martínez de AguilarEfcrivanos.,die-
ron poder a Bartolomé Rodríguez de la Fuente del Maeftre fu Alcalde Mayor, 
para que ajuílaíTe con los Señores de Monte-Alegre , no Tolo lo tocante al do-
te,y arras de Doña Maria,fino ala fucefsiondel mayorazgo del dicho SeñorD. 
Pedio, que por fu muerte la pertenecía: y aun era eíta. Señora menor de veinte y 
cinco años., como lo declara. En virtud deíte poder, en Murcia á 4. de J unió de 
1437. ante Pedro Alfon deBecerril Efcrivano del Rey, DonPedroMmuel Se-
ñor de Monte-Alegrc3 de la vna parte, y Bartolomé Rodríguez de laFuente del 
Maeítrc,dela otra, dicen: Que por quantoal tiempo que fe trató clcafamiento 
de Lorcnco Suarcz, y Doña Maria, eíle Señor los ofreció en dote 1 5]}. florines 
en eíta forma : renunciando á Doña Maiia 20[j. mrs.de juro deheredád de los 
4 5[}. que él tenia en los libros del Rey, valuándolos en 6[).florines: otros 201J. 
mis. de merced, de por vida, de los que él tenia en los mifmos libros, coníidc-
randolos por 2]}.florines : hacer pallar en cabera de Doña María diez laucas, 
eíiimandolas en i | j . florines, que eran 9[j. y los &$. reliantes, la mitad en ajuar, 
y la otra mitad en plata, y dineros. Y porque defpues al tiempo de la celebra-
ción de la boda,fe limitó,por otro,cílc contrato, coníintitndo Don Lorenzo, y 
Doña Maria que Don Pedro retuvieííeen si por. fu vida los ?0[j.mrs.de juro de 
heredad^y la mitad délos 20y.de merced ,y de hecho Don Pedro pufo embar-
go en los dichos mrs.de juro de heredad , y de por vida , y diez lancas: aorafe 
ajuílan,y convienen en que pagando áfuhija,y yerno los 6\j. florines en ajuar, 
plata, y dinero, y dejándolos las diez lancas y iofj.mrs. de por vida,fe cumpla, 
y guarde el dicho fegundo contrato. Demás de lo qual, D.Pedro obliga todos 
fus bienes libres, á que íl tuviefTc hijo varón de forma, que Doña Maria no here-
dafíe fu mayorazgo,creceria fu dotehaíla la cantidad de 18[}.florines.En cumplí 
miento dceilaeícritura,Lorenco Suarezde Figueroa,y Doña Maria Manuel fu 
muger,renunciaron á D .Pedro los dichos 20y.mrs.para que los gozaffe,con los 
otros 2 5(j5 5o.reílantes, por fus dias; y defpues dellos, quedaífen al mayoraz-
go. Pero Don Juan Manuel ,fobrÍno de Don Pedro, hijo de Don Fernando de 
Vilkna fu hermano, y nieto del Conde Don Enrique Manuel, de quien prime-
ro fueron los dichos 45^5 50. mrs.de juro de heredad , litigó con Don Pedro, 
fobre la partición de ellos, y le venció á que le dieífe los zorj. mrs. como vni-
veríal heredero de fu padre. Y el Rey Don Enrique IV . por Álbalá fecho á 11. 
de Abril de 1459. refrendado de Alvar Gómez de Ciudad-Real fu Secretario, 
que refiere todo t i l o , manda á fus Contadores Mayores libren Prcvilegío de 
los 2 5 y 5 5 o.mrs.redantes á Don Pedro Manueí^fijo delConde DsnEnricjw.y afsí fe ege-
cutóen Valladolid á 20. de Agoílode 14Ó0. El de 145 8.avía Doña Maria Ma-
nuel difpueflo la partición de los bienes de fu madre,quefe egecutó en el Mo-
nafleiio de San Pablo de Palenciaá 17.de Julio,en fuprefencia,y de Doña San-
P R V E B A S c ^ a ^ü hermana , y Don Juan Sarmiento fu marido, y allí la adjudicaron las VI-
p.ÓÁ.yóó. Has de Amaya,Peones,Santa María de Anímínes,y Villa-Goncalo de Arenes, 
con fu Torre,y Caías,los vaíTallos dcPalácuelos,y Pina,el Caflillo deMalveci-
nodas heredades de Olmos,Valdevíefo,Oflbrnilío,Buiza,Nabreros,Villanueva 
de los Aínos,y Fromeíla: las Aceñas de Rubiales en el RioPÍfuerga,que ya cfta-
yan íin vfo,y 51j.mrs.de juro dcheredad,íituados en la renta de aver dePoco de 
Burgos.Todolo qual fue folo la quarta parte de los bienes de DoñaJu'inaMari-
ríque fu madre , como ella declarado en el teílamento de la Condefa , porque 
aunque no tuvo mas que tres hijas,debió de llevar la mí jad de íus bienes Doña 
Sancha Manuel por la mejora del tercio. 
El Rey Don Juan II. en -o. de Junio de 144 2.dio facultad al Conde DonLo-
renc_o Suarcz de Figueroa, antes de tener aquella dignidad ,para que pudiefíe 
hacer nuevo mayorazgo de fus bienes: y él, vfando della, por efericura otorga-
da 
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daen>Villalvaá 3 .de Noviembre de 144.5. ante Alvar Rodrigue?; de Líerena, 
le fundó de fus Lugares iaMorena, la Falcoñera,, y e| Palacio , íus rentas 3 diez-
mos i y juriídicion , que parten términos con íus Villas de Zana , Víllalva , Ja 
Parra., Nogales, y.otros: ciertas tierras en la halconera, el Aicacar de Zafra , y 
guertas vn.idas á el: y las heredades de la Rocha* Valcavado, Zahinos,Cortc de 
Peleas, Santa Juila, y mitad de la Godina: las Cafas de Badajoz , el tributo deí 
Montadgo de la cañada cíe los ganados ferranos , que paífaííen por íu tierra , y 
otras heredades, y cofas que nombra. Vincula también qualquier Villa,ó For-
taleza, que adquirieííe, ó ediíicaífe., como confínaíTen con las Villas, y Luga-
res que vincularon elMaeflre fu Señor abuelo ,y Gómez Suarez fu Señor pa~ 
dre.: Y todo efto quiere que fea para Gómez Suarez de Figueroa íu hijo : y def* 
pues del, para fus defe endientes varones mayores legítimos, llamando íiempre 
varones-con preferencia del nieto, hijo del hijo mayor difunto -, al hijo fegun-
do vivo i y en defe&o de los varones , deícendientes de fus hijos, llama ai hijo 
mayor varón de fu hija mayor legítima: y defpues del, fus deícendientes mayo-, 
res varones: y acabados eftos, quiere que hereden los de la hija fegunda , y de 
todas, las otras. Y defpues dellOs, el hijo de la hija mayor del dicho GomczSua-
rezfu hijo: y afsi los délas otras fus nietas ;y faltando varones, llama la hem-
bra mas inmediata a el en grado, prefiriendo laque defeendiere de hija ma-
yor , y la q ucfuere mayor de edad. Admite defpues los hijos, y hijas natura-
les : y acabandofe todos, quiere, que la Morera, y Falconcra , de que el Rey le 
avia hecho merced, y el Aicacar de Zafra, buelvan á la Corona: y el Lugar ¡deí 
Palacio , y los demás bienes, contenidos en efle mayorazgo , fean para la Or-
den de Santiago, porque rueguen a Dios por él, y aya parte en fus oraciones, y 
bien fechos. Y á todos fus íuceííbres obliga á traer las Armas , y Apellido de 
Figueroa: pero íl heredaren otro mayorazgo, permite, que las Armas3y Apelli-
do del fe junten con las fuyas. Llamafc en eíta eferitura g Lor ene o Suarez de Figue-
roa, del Confijo del Rey N.S.jíjo de mi Señor Gómez Suarez de Figueroa , del Coy-jejo del dicho 
Señor Rey sy Mayordomo Mayor délaSenoraReynafu madre.Y el Rey lo aprobó porPrc-
iviiegio plomado, fecho en Tíldela de Duero á 2o¿ de Diciembre de 144^. re-
frendado de Diego López de León. 
El año i46i.eftandoel Conde Don Lorenco en Zafra agravado de enfer-
medad, otorgó vna eferitura en i6.deAgoíto,antcAivarRod¡iguezdeLlerena, 
y Fernán SanchezEfcrivanos,en que confiando de la gran nobleza,y diferecion 
de la Condcfa Doña María Manuel fu mugef >y de Pedro Suarez de Figueroa fu 
hermano, los dio facultad para que juntamente con vn Religioío , el que quí-
íieííen, ordenaífenfu teftamento, corno entenclieíícn que cumplía á férvido de 
Dios, y bien de fu alma ,• pero fin oponerfe á los mayorazgos que e l , y Gómez 
Suarez fu padre,y el Magnifico Señor DonLorcnco Suarez deFígueroafu abue-
lo avian hecho.Declaró heredero de fu Cafa a Don Gómez Suarez de Figueroa 
fu hijo mayony en faita del,a P.Juan Manuel fu hijo fegundo , y le mandó , que 
acaraífc, y honraffc á la Condeía, como el avía hecho con la Señora Doña Elvi-
ra Lalía de Mendoza fu madre, difunta. Mejoró al dicho Don Juan en el tercio, 
y remanente del quinto de fus bienes , en calo de no heredar fus mayorazgos. 
Mandofe fepuitar en la Capilla que avía hecho en el Monaíterio de Santa María 
del Valle de Zafra, de la Orden de Santa Clara 5 y declaró por fus hijos legíti-
mos, v déla Condcfa ,á Don Gómez , Don Juan Manuel , Doña Elvira , Doña 
juana, Doña Leonor ,DoííaMencia , Doña Beatriz 3 Doña María $yalpo$hu-
niOquenacieíTede la Condeía ,porque eftava preñada. Y era tan riguroía la 
enfermedad, que ya tres días defpues el diez y nueve de Agofto avia falleci-
do , y recibió la ícpultura en el referido Monaíterio de Santa María de el Va-
lle , corno confía por el teítamento que en 15. de Octubre del mifmo año , an-
te los miímos Eferivaaos , otorgaron la Condeía fu viuda, Pedro Suarez fu 
hermano,y Fray Pedro ¿el Algava , Religioío de el Monafcerio de Sanca Ma-
1 la dcGuadalupcy aun no avia-llegado el parto de laCondefa.Defpues de círo, 
' Tom.i. ££4- he-
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heredó efta Señora k Cafa deMontc Alegre por el fin de fu padre.ycitando ett« 
t l t 0 " ¡ ^9 de lu l i ode r 4 7^ . tízó tu teíUmemo anee Alvar B»dtB 
, ' " , ! , , : , , n a ¿n que le llama • Doña María Mamel, Cw.deja deFería , Sima tlí 
hiiotíKondciciiian devoción dctunaarawvyiucuuc « » . ^ ™ . ^ 
qualcíbvaícnaladalaHcrmitaacSanBtnito- Declarotodos fus hijos, coma 
el Conde, V vno mas, que es el pofthumo, y fe ilamavaDon Lorenco De)a fes 
Villas de Monte-Alegre , y MeneieS,y los maravedís de juro de Valladolid , y 
Villanueva de San Mando, al Conde Don Gómez íu hijo mayor, en la forma 
que d ía lo huvo de Don Pedro Manuel fu Señor , y padre. Mejora 4 Don ]uáa 
íu ÍÍÍi:0 en el tercio de fife bienes , íeúaUmdoiele en la heredad del Cañaveral, 
due trocó por Cheles i y el remanente del quinto deja aDon Lorenzo íu hijo. 
Y Lúegb dice- Otrofi , por qmmó mi Señora D oñ A J V A N A ^ Í madre, que Dios aya-, ni 
tiempo de (ufallefcimiemo ovo mandado dar de fas bienes afunieta Doñ A M A R Í A DE T O -
v^lmi (obrmaMademi hermana D o a A C A T A L I N A M A N V E L >queDiosaya , 4 o u . 
maravedís para ayuda ÁjucüfaMiento i de los quales a mi viene apagar ^.maravedís ,for 
la quarta parte que yo ove, e herede ck los bienes, é herencia úe la dicha mi Señora Don A ] V A -
NA- por ende mar.do, que Jean pagados demis bienes. Y defpucs dice : Otrofi, al tiempo que 
mi Señor D O N P E D R O mi padre > que Dios aya, fallefcib deji a prefente vida,}V KK DE f O-
VAR mifübrino .fijo de la dicha D O Ü A C A T A L I N A mi hermana , acia , que leeran debidos 
a la dicha fu madre ,oy .maravedís, que le avia que da do por pagar de faca/amiento ¿re. Por 
lo dual la Condefa fe ajuíló con él en darle 45 u. maravedís, por eíiio, y íu par-
re de herencia • y defpues fe hallaron en poder del Alcay de de Monte-Alegre eí -
enturas por donde conftava no deberfele nada, y que los bienes muebles de fu 
p , dre aun no bailaron á cumplir fu teftamentoi mas todavía, porque era razón 
q.icios dichos Juan deTovar, y Doña Mana fus fobrinbs .hieffcn ayudadosd* 
elb,pues avia heredado el mayoraxgo,manda,que de las rentas de Monte-Alc-
ercfclcdicffcn 5 orj.maravedis. No fue la enfermedad déla Cóndefa tan vio-
lenta como la del Conde fu marido,pues en 13.de Abril del ano {¡guíente i 4 7 7 
pudo otorgar codicilio ante el miímo Efcrlvano; el qual fe reduce:á hacer cier-
tas manda!á fus criadas, y criados: al Monafterio de Santa Ciara deZafra e Cá-
l iz , v candeleros de plata , y las veíhduras de íu Capilla : y al de San Pablo de 
Piiencia donde eftava fepultado Don Pedro Manuel fu Señor, vn Portapaz,la 
Cruz,y lacamoanilla de plata de fu Capilla.Y efta es la vltinu memoria que ha-
llamos de efta Señora. Sus hijos, y del Conde Don Lorenco fueron, fegun ellos 
los nombran: A < „ . 
, D O N G Ó M E Z S V A R E Z DE F I G V E R O A I I L del nombre,IL Conde de Feria, 
IV.Señor de Monte-Alegre,y Menefes,y de Villalva, Zafra, la Parra, Noga-
les, Oliva, Valencia, laMorera, la Falconera , el Palacio , el Rincón, el A l -
mendral, Salva-Leon, la torre,Benadalid, y Benalauria, Capitán General 
de la Frontera de Eftremadura, Alcayde de Badajóz,Governador de la I .0-
víncia de León, en lá Orden de Santiago,Govcrnador de Caftilla de Puertos 
alleivde,yvno delosGrandes de mayor autorÍdad,virtudes,yeftimacion de íu 
íiempo.EnZcifraái9.deAgoítodei46i.aviendoyafaliecidofupadre,aceto 
la herencia de fu Caía , y mayorazgos , en prefencia de Don Pedro Mande!, 
Señor de Monte-Alegre fu abuelo,Don Luis Ponce de León,Señor de Vília-
Garcia, futió ,Don Juan deSotomayor , Señor de Alconchel, Alonfo de 
Asuüar 9 que es el desheredado , Gómez de Tordoya , Alonfo deVargas, el 
Bachiller Alvar Rodríguez deVilla-Franca,Alcalde Mayor delConde, Fer-
nán Sánchez de la Rocha, AlcaldcMayor de Badajo? ,y otros:y á inftancía fu-
va elSeñor de Villá-Garcia recibió pleyto hofflenage á los Cavalleros, y 
Efcudcros de aquella Villa , de que le guardarían la fidelidad que debían. 
Deí-
20 
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Defpues acrecentó á fu mayorazgo las Villas del Almendral , SaÍva¿Lcon, 
y la Torre , y lostermiuos del CariaveraUMonturque, y el Palacio,y muchas 
heredades» y dehdías que adquirió por merced de los Reyes, y por compra. 
Soíjkuvo con gran valor la voz délos Reyes Católicos contra Portugal, y fus 
adherencias. .Sitió, y recuperó áBadajoz, quando Fernán Gómez de Solis fu 
cuñado tenía aquella Ciudad ocupada * y le ganó también las Villas de Sal-
vatierra, y los Santos. El año \%99. le dejaron los Reyes Católicos, por Go-
vernador deftos Reynosde los Puertos allende, juntamente con el Conde de 
Cabra : y íi íehuvieran de eícrivir fus heroicas acciones, feria meneftcr larga 
digreíion.Otorgó vn magnifico reftamento en Zafra el Martes 19. de Agofto 
dé 1505 .ante GarciaRuiz Montaña Efcrivano de aquella Villa.y falleciendo 
en ella el Domingo 24.de Agofto de aquel año, fue fepukado con fus padres 
en fu Monafterio de Santa Maria del Valle.Casó dos veces: la primera el año 
1454.con DOÚA C O N S T A N Z A OssoRio,hermana de DonAlvaro I.Marques 
de Aftorga,hijos de Don Pedro Alvarez Oííbrio I.Conde deTraftamara,Se-
ñor de Villalobos,y Caftro-Verde,y de DoñaIíabt 1 deRojas fu primera niu-
gei Señora de Cepeda. Capituló cite matrimonio el Señor de Monte-Alepre 
iii abuelo, que con poder luyo en Valderasá i . de Mayo de 1454. la afsignó 
400Tj.mrs. de arras,por eferkura fecha ante Alfonfo Rodríguez Eícrivano 
publico, Teftó la Condefa en Zafra á 18.de Abril de 1480. ante Juan de Llc» 
rena Efcrivano de Cámara del Rey, eftando en entera falud ,y falleció años 
defpues en Oliva fin aver tenido hijos:por lo qual elConde D.Go-mez boívió 
á cafar el año i49i.conDoñAMARiA D E T O L E D O , que era prima hermana 
del Rey Catolico,como hija de D.García Alvarez de Toledo I.Duque de A l -
v a , Marques de Cor ia , Conde de Salvatierra , Señor de Val de Corneja ,1a 
Horcajada,Mancera,Sahelices, Granada, Villoría, y otras muchas Villas, y 
de Doña Maria Enriquez fu muger,hermana de la Rey na Doña Juana madre 
del Rey Católico. Los Reyes dieron á efta Señora 6.qs.de dote para ayuda á 
fu cafamíento,y la Princeía Doña Iiabel fu hija mayor la llevo á Zaíra, quan-
do paífava á celebrar fu matrimonio con el Principe Don Alfonfo de Portu-
gal j y fe recibieron los Condes en el Monafterio de Suma Clara de aquella 
Vi l la , íiendo padrinos la mifmaPrincefk, y el Conde de Benavente. Falleció 
la Condefa en Valladolidá 12. de: O club re de 14.99 -y el i^y la Condefa Do-* 
ña CohftancaOíTorio yacen con fu marido en el Monafterio de Santa Mariá 
del Valle de Zafra.Tuvo el Conde Don Gómez en efta Señora á D. Lorenco 
Suarez de Figueroa III.Conde de Feria,Seúor de la Cafade Viüalva,Morcte-
ÁlegrcMenefes, Oliva, Valencia* Zafra ¿Salvatierra, y las demás Villas del 
grande Eftado de fu padre,y por fu caíamiento celebrado el año 15 18 .ÍI .Mar 
qttes de Priego,Señor deAguüar delaFrontera,Montilla,.Cañete,Montalván, 
Monturque,Caftil-Ancur,Carcabuey,PuenícdeD.Goncalo,S.Cruz,yDuer--
nas:delqual,y delaMarquefaDoñaCatalinaFernandez deCordova fu muger, 
proceden, por Varonía,los Marquefes de Priego , Duques de Feria , y proce-
dieron las dos lineas de los Duques de Feria,y Marquefes de Celada, que ya 
fe acabaron : y por hembra fon defeendientesfuyos todos los mayores Seño-
res de Efpaña.Don García deToledo,fu hermano,tuvo el nombre del Duqne 
de fUvafu abuelo materno,fue Señor de las Villas deBenadalid, y Benalau-
ría cerca de Ronda,que le dejó fu padre en fu teftamento,Cavallero de laür-
den de Santiago , Comendador de Bienvenida j y Moratallaen ella, y Ayo, 
v Mayordomo Mayor de el Principe Don Carlos. Eftuvo capitulado el ano 
1 504. para cafar con Dona Juana de Card-enasíhermana del primer .Marques 
de VillanueVa del Freino ; pero no fe efectuó : y cafando defpues efta Seño-
ra con el Señor de Ladrada , él casó con DOÚA M E N C I A . MANRiQ^Ehija de 
los Señores de Javalquinto ¿ y íu fuceí'siqn dio varonía ala Caía de Ürellana 
la vieja3como diremos en el libro X Doña Maria de Figueroa y Toledo, hija 
mayor del Conde Don Gomez,casó ei año 1 508. cori D . Francifco Alvarez 
de 
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de Toledo III .Conde de Oropefa,Señor de]arandiHa,Cavañas,Toni«ivacrxSá 
y otros Lugares, y de ambos pr ocedetüj haíta oy , los Condes de Qr cocía, y 
muchas grandes Caías. Doña fclvii a de Figueroa,fu hermana 3casó con Don 
Alonfo deCardenas I.Condede la Puebla delMaeítrc,ComendadordeMc-
rida en la Orden de SantiagOiy fon fusdeícendicntes los Condes de la pue-
bla , los Duques de Alcalá,y otros Señores* Dermis de eftos quatro hijos tu-
vo el Conde Don Gome'¿jí""uera de matrimonio, á Doña María Manuel, que 
eftuvo tratada de cafar con Don.Bernardo de Mofcofo Olíorip, hermano de 
Don Rodrigo Conde de Altamira., y fobrino de la Condefa de Feria Doña 
Conftanca; y no llegando apeideeionarfe el tratados c.asóefta Señora s\$áü 
1504.con Don Juan Portocarrero II.Londe de Medeliin,elqual en el 5Alca-
far de Zarra a 8; de Setiembre de 1517. ante Pedro de Toro Efcrivano s lla-
mándole Reportero Mayor^y del Con fe jo. d-í Rey N..S. conficíía aver recibid 
do del Conde Don Gómez 1 .qs. en $&tt\ y que deípucs recibió otro quento 
mas, y que dio. en arras á la.Condeía 700$.. mr$; y para pago de todo cito la 
cede,y traípaffa 2 5o\j.mrs.de renta anual en las tercias de Eeija, queéltenii 
de juro y merced. Avia calado antes elCoiidede Medeliin con Doña.Ines de 
RÍbera,hija dePer Afán de Ribera Adelantado Mayor de Andalucia,y de Do 
ñaMariade Mendoza Condcía delosMolaies,de quien tuvo hijos , y no le-
grándolos de laCondefaDoñaManaManuel/undó eftaSeñora enZafra el M o -
nafterio de Santa María de la Encarnación déla Orden de Santo Domingo^ 
y allí fe mandó fepultar »..po:r el teítamdnto cenado que otorgó enferma en 
Zafraá 3 .de Abr i l de 15 44 .ante Benito de León Hícri vano publico,y fe abrió 
en 19. delmífmo mes, y año, por autoridad del Bachiller Juan González de 
Medeliin>Alcalde Mayor del Condado dé Feria. 
20 D O N J V A N M A N V E L D E FicvEiiOAÍegundo hijo de la Condefa Doña Ma 
ría ManueUfue Señor de la Vil la de Salva-Leon, que le dio el Conde fu her-
mano* y del Cañaveral que le dejó fu madre ¿ por la mejora que le hizo dt{ 
tercio de fus bienes. Eftuvo cafado con DoñA ISABEL PoicroCARRER.o3hÍ-
ja de D . Rodrigo Portocarrero I. Conde de Medeliin, .Reportero Mayor del 
Blñ r áeU Rey Don Enrique IV . y de Doña Beatriz Pacheco fu muger Señora de Vi l la -
Cafa ae SiL r e j ° °^e Fuentes, y fue fu hijo Don Chriítoval de Figueroa , que vivia el año 
vatom.i.h 1484. y por fu temprana muerte heredó. Don Juan fu padre ciertas deheífas 
yc.zotj>*g en termino de Medeliin, como parece por el; teftamentodel Conde DonGo-* 
3 7i» mezSuarez de Figueroa íu hermano,quedicc avia ya D.Juan fallecido el año 
150 j.en que le otorgó.Y por elteftamento.de Doña Elvira fu hcraiana,conf* 
ta que la dejó por fus dias la tercera paite de fus bienes. 
20 D . I Ñ I G O L Ó P E Z D E M E N D O Z A , que efta nombrado en elteftamentodc la 
Condefa Doña María Manuel fu madre i devió de morir niño antes quefu pa-
dre ttítaííe,pues ninguno deftos Señores le imtituyo heredero fuyo. 
20 D O N L O R . E N Z O S V A E . E Z DE F I G V E R O A , hijopoftumo,naciódefpuesdel 
día 15 .de.Oer.ubre de 1461. y la Condefa íu madre le nombra entre fushere-
derosel año 1477. El de I482.eítá nombrado con los otros fus hermanos en 
el compromiífo que hizo el Conde D . Gómez fu hermano mayor con D. Re-
dro Sarmiento,y D . Juan fu padre,fobre las Villas de AmayasPeones,y San-
ta María de Animines.Eftuvo deílinadopara cafar con hija de D.DiegoGfíb-
río Señor de Villacis ,Don Pedro Oííorio Señor de Nayia»ó Doña María Of-
forio Señora de Toral,todos hermanos de la Condefa Doña Confian c/a Oíío-
rio fu cuñada, que lo diípufo afsi en íu teílamento el año 1480. para que los 
dos fucilen herederos de fus bienes ; pero antes de efectuar eíta alianca entró 
en duelo con Don Ponce de Lcon,hermanodefu cuñado Don Pedro 
PonceSeñor de Villa-Garcia , y del remito quetomaífe el Ableo de Frayie 
Fvaucifco,como.íe probóel año 1525. en el plcyto que Don Alvaro OíTono 
Señor de Villacis íiguió contra el Marques Don Lorenco Süarez de Físueroa 
IlI.Conde de Feria,fobre los bienes de ia Condefa Doña Conftanca Oílorio. 
Era 
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Era ya difunto el año i 5 09,como corita por el tefhmcnto de Doña Elvira fu 
hermana,que le nombra el Reverendo Padre Fr.Lorenzo tni hermano. 
20 Doru E L V I R A D E F I G V E R O A hija mayor, fue Señora del Cañaveral , y la 
Lapilla, caso con Per Atan de Ribera Marifcal de CaíHIia,Señor de Malpica, 
y Valdepufa, Regidor de Toledo,hijo del Marifcal Payo de Ribera Señor de 
Malpica,y de Doña Marquefa de Guzmánfu muger : y noaviendo tenido fu-
cefsion la dejó por fu vniverfal heredera. Fundó eíla Señora en la Villa de 
Frejenal elMonaíterío de nueítra Señora de la Concepción de la Orden de 
Santa Clara,y allihizo fu teftamento en io.deSetiembre del año 15 09.ante 
Juan Carvajo Efcrivano,en que nombra fus padres, y ios de fu marido, y fus 
hermanos,y abuelos paternos, ypot todos manda decir ciertos treintanaríos 
en Santa Clara de Zafra. Mandófefepultar en el Coro de fu Monaíterio de 
Frejenal, cuyo patronato dejó á la Cafa de Feria : dotóle magníficamente , y 
le ínítituyó vniverfal heredero fuyo, excepto en algunas cofas que deja á D. 
García de Toledo fu fobrino,y lo que manda gaftar en obras pías.Era viva el 
año i y 10.a 14.de Junio,comoparecepor la limitación que hizo del numero 
de fus teítamentarios. 
20 DoñA J V A N A M A N R I Q V E , fegundahija déla CondefaDoña María Ma-
nuel , tiene efte lugar en los teftamentos de fus padres : y confervando en el 
nómbrela memoria de fu abuela materna , eíla mencionada el año 1482. 
en el compromiíTo , y fentencia fobrelas pretenfiones de Don Pedro Sar~-
miento Señor de Ovíerna. Casó eíta Señora con D.Juan de Sotomayor Se-
fiordeAlconchél,yZeinos,dequele avía fundado mayorazgo Don Gutie-
rre de Sotomayor fu padre , Maeftre de Alcántara , á quien el Rey Don Juan 
II. hizo merced de Alconchélen 31. de Octubre de 1445. y demás de eílo 
le dio las Villas de Belalcazar,la Puebla de Alcocer, Herrera , Fuenlabrada, 
Villa-Harta, Belchofa,y los Bodonales,que quedaron por mayorazgo á Don 
Alonfo de Sotomayor fu primogénito, I. Conde de Belaleazar. Don Juan de 
Sotomayor fe halló preíenteelaño i4.6i.quando el II.Conde de Feria fu cu-
ñado tomó la poííefsion de fus Eftados cnZafra,ydefpues eítuvo íiempre vnl-
doconél entodos lósfuceíTos de Eftremadara , como parece por diverías 
G 
Dona Mana , y .. 
Leonor déla Vega fut ía , prima hermana de fu madre, y hermana entera de 
Garci Lafo de la Vega Señor de los Arcos , Barres, y Cuerva , Comendador 
Mayor de Leon,y folo tuvieron a D . Juan de Sotomayor II. del nombre, Se-
ñor de Alconchél,que murió fin híjos,aunque casó con Doña Francifca Por-
tocarrero,hermana de Don Juan I.Marques de Villanueva del Fi efno. Doña 
María Manuel > hija mayor de Doña Juana Manrique , tuvo el nombre déla 
Condéfa de Feria fu abuela, y cafando con D . Francifco de Zuñiga Señor de 
Mirabel,y Brantevila,híjode Don AlvaroDuquede Arevalo ¿ Plafencia , y 
Be]ar,y de Doña Leonor Manrique fu primera muger, tuvieron áD.Fadri-
que de Zuñiga y Sotomayor I. Marques de Mirabel, que heredó la Cafa de 
Alconchél por muerte de Don Juan de Sotomayor fu primo hermano,y del,y 
de Ana de Caítro nacieron Doña María II. Marquefa de Mirabel, mu^er de 
D.Luis Davüa Comendador Mayor deAlcautara,Gentíl-Hombre de la Cá-
mara de Carlos V . y Doña Inés de Zuñiga. muger de Don Pedro de Menefes 
Señor del Condado deCantañedo : y de ambas fon defeendiences los Mar-
quefes de Mirabél,de Monroy,de Caíhñeda,de Maríalva,y los Condes de la 
Roca. Doña Leonor de Sotomayor,hija vlthrii de Doña Juana Mam ique3ea-
só en Portugal con D.Jorge d^Mencfcs Señor del Condado deCantañede,hi-
jo de Don Pedro I.Conde de Cantañede, y de Doña Leonor de Caítro fu pri -
mera muger,y tuvieron a Donjuán deMeneíes, padre de D.Pedro, queeasó 
con Doña Inés de Zuñiga fu prima fegunda , y abuelo de -Don Antonio , que 
con 
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con Doria Inés Daví la y Zuñiga fu prima hermana, hija de los fegundos Mar-
que fes de Mirabel, procreó á Don Pedro ll.Conde de Cantañede , progeni-
tor de los demás. Don Manuel de Mcnefes, hijo tercero de Daña Leonor de 
Sotomayor , rué Camarero'Mayor de Don Duarte , hijo del Infante Don 
Duarte.y tiene enPortugal iiuftrcs defcendientes.Y D.Pedro de Mcnefes, y 
Sotomayor hijo feguiido,fuc Señor deFermofelle, y del, y de Doña Mencia 
Manuel fu muger nació Don jorge de Mcnefes , y Sotomayor , Señor de A l -
conchcl,yFermofe\le,cuy os defendientes ion losMarquefes deCaftro Fuer-
te,y los de Orcllana. 
20 DoñA LEONOR D E F I G V E R O A , tercerahija déla CondefaDoña María 
Maouel,cas® con Don Pedro Ponce de León IV.Señor de Villa-García, ger-
cadeLierena,hijodeDon LuisPoncede León (hermano de D.Juan ll.Con-
de de Arcosj) y de Doña Terefa de Guzmán III.Señora de Villa-Garcia,cu-
yospadresfueron D. Garci FernandezIl.Seño'r deVilla-García,Comenda-
dor Mayor de CafÜlla en la Orden de Santiago (hijo del Maeftre de ella D. 
Garci Fernandez I.Señor deVilla-Garcia,y deDoña María Ramírez de Guz-
mán fu muger) y de Doña Beatriz de Figueroa,hija del Maeftre de Santiago 
Don Lorenco Suarezdc Figueroa,y de DoñaIlabeide Meíia fu'primera mu-
ger, por cuya linea ella van Doña Leonor dcFigueroa , y Don Pedro Ponce 
fu marido en tercero gr ado de confanguinídad.Dcíle matrimonio,que conf-
ía por el teftamento de la Condefa Doña Confianza OíTorio,y otros muchos 
Inítrumentosde la Caía de Feria* nacieroniDon Pedro Ponce,que fue Fray le 
FrancÍfco,como confta por el teftamento de Dona Elvira de Figueroa íu tía, 
Señora de Malpica : Doña Elena > que casó con Miguel Gerónimo de Ca-
brera Comendador de Mures , y Benazuza en la Orden de Santiago : Doña 
Catalina,que casó con Manuel de Villena Señor déla Villa de Chcles,y de-
vió defer fu primera muger : Doña María , quefue Dama de la Reyna Cató-
lica, y muger de Don Enrique Enriquez Señor de Bolaños, Comendador de 
GaftrotoraLy Trece de Santiago,hijo de los primeros Condes de AlvadeLÍ f~ 
te: Doña Terefa muger de Lope Zapata Comendador de la Hinojofa en la Or-
den de Santiago .Señor de lasVillas deDaralcalde,yViveros,y D.LuisPonce 
de León V . Señor de Villa-García, Marques de Zara, que casó con fu prima 
fcgundaDoña FrancifcaPoncedeLeon,hÍjadeD. Rodrigo Duque ,y Mar-
ques de Cadiz,Conde de Arcos,Marques dc.Zara,y.Señor deMarchena9y fon 
fus defcendicntesjpor varonía, los Duques de Arcos, y por hembra muchos 
de los mayores Señores de Efpaña. 
20 Don A M E N C I A DEFIGVEROA , quartahija de la Condefa Doña María 
Manuel,fc confagró á Dios en la Orden deSantaClara,y ya era Monja el año 
1482. quando el Conde íu hermano hizo el compromiffo con D.Pedro Sar-
miento Señor deOviema.El año i505.enquetcftóel Conde govcrnavacf-
ta Señora el Monaíterio de Santa María del Valle deZaft a,y por efto la 11001-
hxzla Señora Abaéfa mi hermana. E l de 1506.falíó por fundadora del Monafte-
rio de SantaClara de Frej enal 3y como Abadeía del tomó fu pofíefsion en 14. 
de Noviembre, y allí eftava el año 1510. en que Doña Elvira fu hermana Se-
ñora de Malpica,cuya piedad avia eregidoaquellaCafa,la nombró por íutcf-
tamentaría con Fr.Pedro Ponce íu íobrino. 
20 DoñA B E A T R I Z M A N V E L DE FiGVEROA,quinta hija de los primeros Coa 
des de Feria, casó con Fernán Gómez de Solis Señor de Salvatierra, y Villa-
nueva de'Barca-Rota, Alcalde Mayor do Badajoz, y Alcalde entre Chriftia-
nos, judíos, y Moros en ella, el qual fe llamó Duque de Badajoz> y poilcyó 
aquella Ciudad con aprobación del Rey Don Enrique IV. hafta que el ano 
i47o.laíitÍó , y recupero para la Corona el II. Conde de FeriaDon Gómez 
6\mi>.tom. Suarezdc Figueroa. Diego de Caceres y Solis padre de Fernán Gómez, 
-jjeftísobr. quedkeEftevande Garibay fue hijo deGomex Fernandez de Solis,y de Do-
ne mprfi f i a María de Caceres, nieto de Fernán Alonío de Solis, y vifnicto de Aloníb 
Fcr-
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Fernandez de Solis; v.no cíe losCavallctos que armó el Rey Don AlonfoXI. 
en fu coronación , falleció el año i 434. y fue cafado con Doña Leonor de 
Noroha,con quien eíU fepuitado en la Igkfia de Santa María de Caeeres: la 
qual dice Alonlo López de Haro, que fue parienta muy cercana de la Rcyna Fían, um.i 
de Portugal Doña Leonor de Meneíes, y por otras buenas memorias paiece p.*S7. 
que fue hija de Don Dicgp Enriquez, y de Doña Beatriz de Guzmán, ambos 
hijos no legítimos: el, de Don Alonio Conde de Gijón ,y Noroña, hijo del 
Rey Don Enrique II.deCaít.Ílla,y ella de D.Enrique de Guzmán II.Conde de 
Niebla , y íe aííegura en parte con aver orlado fus defeendientes el Sol rojo 
en campo de oro,quc hace por armas la Cafa de Solis con los veros de laCa-
fa de Noroña.Tuvíeron Diego de Cacercs,y Doña Leonor de Noroña demás 
deFernan Gómez de 5olis,marido de DoñaBeatriz Manuel,á D.Gómez deSo-
lis Maeftre de Alcántara',! Don Gutierre de Solis Conde de Coria,de quien, 
y de Doña Francifca.de Toledo fu muger , hijadelos primeros Condes de' 
Oropefa, nacieron: Don Gómez de Solis Obifpo de Plaiencia, Doña Mayor 
de Solis muger de Don García de Toledo Señor de la Horcajada,hijo de los 
primerosDuquesdeAlva,yDoriaMariaMonjaenSanti-SpiritusdeSalamanca, 
á Diego Fernandez de Solis, de quien, por varonía, proceden los Marqueíes 
de Riancuela, y a Doña María de Solis,que casó con Galio Pérez Pantoja , y 
fueron fus hijos: Pedro Pantoja Señor de la Villa de Santiago de Cacem en 
*Portugal,donde tiene iluftre fuccfsion,GutierredeSolis,quela dejó i"tial en Mem>deT>' 
Eftremadura, Doña Ifabcl muger de Francifco de Ulloa Señor de MaVarri- M?"ro /f 
da, y Don Francifco de Solis ele&o Maeftre de Alcántara, y tan valiente, y \lT 
autorizado Cavallero,que el año 1474. fe capituló para cafar con Doña Ma- m¡UePU. 
ría Enriquez, hija de los primeros Duques de Alvaque defpues fue Condcía f<n¡U p 
de Feria, recibiendo en dote el Condado de Coria. Fernán Gómez de Solis l ó 6 -
ocupóáBadajóz,Salvatierra,y VillanuevadeBarca-Rota,por ciertas merce-
des que el Rey Don Enrique IV . le hizo, y al Mae%« Don Gómez de Solis fu 
hermano , y quando en 4. de Enero de 1470. capituló entregar á Badajoz al 
Conde de Feria, fe obligó el Conde á defenderle la pofíefsion de Villanueva, 
y Salvatierra , nafta que fueíTe fatisfecho de los vafíallos que el Rey le avia 
dado,y ofreció también que le aífeguraria las deheíTasdelBdreial,y• tóbipar-
tida, y las Cafas de Arias Mofqucra en Badajoz, y la Teforeriá de Francifco 
de Solis fufobrino,y los oficios de Alcaide Mayor,y Alcalde entre Cht filía-
nos, Judíos, y Moros, como parece por el inftrumcnto que de efto le hizo el 
Conde. En eíre tiempo parece que cftava cafado Fernán Gómez con hija he-
redera de Arias Mofqucra Señor de las dichas deheíías dcBercial,v Matear-
tída,porque en fu teftamento del ano 15 07.1c llama fu feñor padre', y no pa-
rece que puede fer por otra caula; Defpues casó con Doña Beatriz Manuel, y 
fin embargo de efta afinidad, é l , y el Maeftre fu hermano eftuvicron en rom-
pimiento con el Conde , y le ocuparon la s Villas del Almendral , y la Tone 
que el Rey Don Enrique IV. le dio : encuyafatisfacion el Conde' finó , y to-
mó á Salvatierra , y demolió íu fortaleza , como en fu teftamento lo refiere 
mandándole dar por ello 100y.mts.de fusbienes.S'in embargo atendiendo el 
Condeálos ruegos de Doña Beatriz fu hermana reftituyó a Salvatierra, y 
ayudó á FernanGomezá confervar lasdehtífas áelBerciaI,yMalpart¡dfl,con 
que retuvo fiempre la poífefsion délas dos Villas, y con ellas , y fus tropas 
íirvíó á los Reyes Católicos en la guerra de Portugal,tan valcrofamente,que 
aquellos Principes por Cédula de 6. de Odubre de 1475. refrendada de A U 
fon Davila, hicieron libres, y exemptos de pedidos, y monedas á treinta ve-
cinos de la fortaleza de Salvatierra : llamándole Fernán Gómez de Solis, cuyas fon 
las Villas di Villanueva de Barca-Rota J Salvatierra. Avia dado el Rey Donjuán 
II. las Villas de Villanueva de Barca-Rota .Salvatierra, ySalva-Leon á Juan 
Pacheco Camarero Mayor del Principe fu hijo , por Cédula fecha en Roa a 
18. de Agofto de 1444. refrendada delReiatonyla CiudaddeBadajóz, cu-
yas 
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yas eran eftas Villas, refiítio la entrega, como'parece por fobre carta del 
Rey fecha en Arevalo á 2 5 .de Enero de 1445 .en que ya llama á Juan Pache-
elgrandesgaItos;perottnaimcntcLAjuani-acnccoiogioi 
lias Villas,y en i 2. deO&ubrede 145 3. llamándole M 
Mayordomo Mayor del Principe , vendió á Salvatiern a por nrj. doblas de 
Orden, y los Procuradores del Marques en Alcántara á 24. de Setiembre do 
1461. En efta forma eran de aquella Oí den las dos Villas de Villanueva , y 
Salvatierra,quando las ocupo Fernán Gómez de 5olÍs,y devió de cedt r la de 
Villanueva,porque defpues hallamos que el Capitulo General de Alcántara, 
congregado en Alcalá deNares á 14.de Enero de i4¿>8.enprefenciadcl Rey 
Católico,Adminiítrador perpetuo de la Orden, rcíolvió que la Villa de Sal-
vatierra fe permiitaífe con Fernán Gomez,comolosReyes lo querían, y para 
ello dio poder á fus A . A . Por lo qual los Reyes Católicos,como Adminiítra-
dores de la Orden, de la vna parte, y Fernán Gómez de Solís de la otra, por 
eferitura fecha en Madrid á 21. deMayo dei499*ante Gaípar deGricio 
dieron á Fernán Gómez la Villa de Salvatierra, fu fortaleza,vaíTallos;tenr¡i-
nos, y jurifdicionpor4.qs. 514-IJ630. mrs. que el avia de dar ala Orden en 
renta de yerva, á 2 5y.mrs. el millar, que eran 18013700. mrs. de renta anual 
en íusdeheífas del Bercial,y el Novillero, termino de Badajoz , y mas 179:. 
590.mrs.de juro, íituados en las alcavalas de Villanueva de Barca-Rota.Y el 
año figúrente 1500. en Sevilla ¿t 3.de Marco por Cédula refrendada deGaf-
par de GrÍcio3dieron los mifmosPrincipesfac altad a Fernán Gómez de So-
lis,y á Doña Beatriz Manuel fu muger, para que pudieífen fundar tres mayo-
razgos en Don Pedro de Solis,y en Gomez,y Gabriel Fernandez de Solís fus 
hijos,de la dicha Villa de Salvatierra , y de las deheíías de Malpartída, y el 
Bereealejo,y otros qualefquíer bienes Cuyos. Ufando de la qual ellos en Sal-
vatierra á 18.de Agoftode r 507. ante Juan Rodríguez Efcrivano publico de 
aquella Villa , vincularon el tercio ,y quinto de fus bienes en DonPedrode 
Solis fu hijo mayordos quales tercio;yquínto,y fus legitimas lefeñalaron en 
la Villa de Salvatierra, fu fortaleza,vaíiallos,pechos,y derechos,y los mara-
vedís de j uro,que por merced de los Reyes tenían en fus alcavalas,y en las de 
la Villa deXerez, queriendo que defpues del heredaíTe eílc mayorazgo Don 
Hernando de Solis fu hijo mayor legítimo, y fus defendientes legítimos de 
ambos fexos.preíiriendo el mayor al menor,y el varona lahembra.Elfegun-
do mayorazgo le fundaron también en la mifma eferitura, para Gómez Her-
nández de Solís fu hijofegundo , de los bienes que letocaííenpor fus legiri-
mas,afsígnandole para ellas fus deheíías deMalpartida,Bercealejo, el Navio, 
y el Novillero,)' quei íendo que fe fuceda en el por la mifma orden que el an-
tecedente.Y el tercero mayorazgo ínfutuyeron también de fus legicimaspara 
Gabriel de Solis fu tercer hijo , feñalandole los maravedís de renta de yerva, 
que tenían en la heredad de la Sierra de Santa María, termino de Villanueva 
de Barca-Rota,Lugar del Macítrazgo de Alcantara,y en los mrs.de juro,quc 
tenían íbbre las alcavalas deXerez;pcro por quanto efteCavallero era Clcrí 
gode miíTa, y nopodia tenerfucefsion legitima , quieren que por fu muerte, 
herede eíte mayorazgo Don Pedro de SoUs fu hijo mayor , y dcípues del fus 
del-
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tendientes. Obligan a todos los f>oíTeedores á traer el renombre , y apellido 
de Fernán Gómez,y las armas de ambos , excluyendo al queafsíno lohicie-
re.OtorgóFcrnanGomez fu teftament0enSalvatierraa7.deNoviembre del 
miímo año i 507.ante Alonfo Lozano Efcrívano,y mandandofefepultar con 
el Abito de S.Francifco en laCapilla Mayor de la Iglefia de S.Blas de aquella 
Villa,doto en ella vnaCapcllania perpetua de cincoMiffascadafemana.Quie-
re que por las animas de fu padre , y madre fe digan dos treintanarios en la 
Iglefia de Santa María de Caceres,donde eftavan íepultados7y tres treintañal 
ríos por el alma del Macftre fu feñor hermano en el Monaftcrio de San Fran-
cifeo de Caccres,donde fu cuerpo recibió fepulturary otros dos en San Fran-
cífeo de Badajoz por el anima, áel feñor mi Vadre Arias Mofc¡uera : afsi dice. Man-
d a r e fe diga otro numero de miífas por los que murieron por caufa fuya cii 
la guerra,y que fe emplee cierta cantidad de maravedís en obras pías. Orde-
na que fe cumpla el teítamento del Señor Don ]uan de Figueroa, queá él, ya 
Doña Beatriz Manuel fu mugeí* dejó porteftamentarios. Dice que le debíala 
Reyna iooy.mrs. 200.fanegas de trigo,y 200.de cebada,que era la renta dé 
vnañopor la tenencia de Villánucva de Barca-Rota, y 8oon;.mrs. por las 
obras de ella, y 200{j.mrs. de renta para vn hijo en la Orden de Alcántara, ó 
por la Iglefia. Declara que fu muger llevó en dote 5001). mrs.yelConde de 
Ferialadiómas 2O0[j. mrs. y en íatisfacion de efto, ydelo multiplicado, 
durante el matrimonióla feñala porfus dias 50y.mrs.de renta en el juro que 
tenia en Xerez,dcmás de los 100y.mrs.de merced depor vida,que ambos te-
nían en Salvatierra, con calidad deheredarfe vno á otro. Deja á D.Pedro de 
Solís fu hijo sy á los fuceíTbres de fu mayorazgo el Patronato del Monafterio 
delSanto Evangelio deSalvatícrra. Aprueba ios mayorazgos que avia funda-
do,nombra por teftamentarios á fu muger,yfus tres hijos,y ácftos por fus he-
rederos con Doña Maria,y Doña Catalina Manuel fus hijas,y déla dichaDo-
ña Beatriz Manuel,y confia que murió en el mifmo mes. Doña Beatriz íobre-
vívió algunos añosa fu marido ,y hizo fu teftamenro en Salvatierra a 10.de 
Abr i l de 1515. ante Blas García Eícrivano , en que nombra á fus padres ,y a 
Don Juan fuhermano, declara fu cafamiento, y hijos, y aprueba el mayoraz-
go. Por todos eílos inftrumento's confta3que procrearon cftos Señores á Don 
Pedro II.Señor de Salvatierra,:! Gómez Fernandez deSolis y Figueroa Señor 
delasdeheíTasdeMalpartida, el Bercealejo, y laXarilla, el qual,y fu madre 
litigaron con el Conde de Feria fobre la Vi l la dé Salva-Leon, como herede-
ros de D.Juan Manuel de Figueroa fu hermano, y tío: y fe cornpuíieron que-
dando Salva-Leon al Coude,y recibiendo Gómez Fernandez en recompenía 
la dehefía,y heredad déla Xarilla,termino deNogales,y la tercia parte de las 
deheíías de la Mezquita,y Guada-Peralejo,termÍno deMedeilin,de lo qual fe 
otorgó eferítura en Zafra a 27.de Noviembre de í 5 16.Murió efte Cavallero 
fin hijos, aunque casó con Doña Catalina de Suva , como lo efcrivirños en la 
I-liftoria de aquella Cafa. Gabriel de Solis fu hermano, fue Sacerdote, como tt'ill.deSü-
confta por el mayorazgo de fus padres, y vivía el año 1523. quando aviendo va tom¿iJ¿ 
fu íbbrino vendido al Conde de Feria la Vil la de Salvatierra ,pnío demanda s.c.'S 
por ella al Conde ert la Chancillcria de Granadaidiciendojque era mayoraz-
g o ^ le pertenecía,porque eftavan excluidos del los que confinticífen la cnz~ 
gmacíon. Doña María Manuel fu hermana , eftavs ya viuda, quando teító fu 
padre,de D.Alvaro Bazán Señor deFinelas,yGerafe,Alc:iydcdeFiñana,yCo 
inendador de Caftro-Verde en la Orden de Santiago,y avia recibido en dote 
1 .q.zooy.mrs.Fucron fushijos:Doña IfabclCondcfa de Buendia,Doña Men-
cia Manuel Señora de Solerá, y D^Alvaro Bazán Señor de Finetas, y Cerafe,-
el Vifo,ySanta Cruz,Capitan General del Mar de Poniente, y de las Galeras 
de Efpaña,que fundó con fu madre el Monaíterio de Santí-SpiritusdeG rana-
da de la Orden de Santo Domingo 5 donde ambos yacen, riendo defeendien-
tesíuyos losMarqucfcs de Santa Cru2',y de]ava!quinto\k>s Condes de San-
tiík-
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tiftcvan delPúerto,de FernánNuñez,tle Garcíez,de Cortina, y otrasiluftres 
Cafas.Eftando Doña MariaManucl viuda,füc Aya del Principe D.Miguel,hi-
jo de los Reyes de Portugal, y heredero de Cartilla , y muchos años deípucs 
Guarda Mayor de las Damas de la Emperatriz Doña líabel. Doña Catalina 
Manuel vlrima hija de Doúa Beatriz Manuel.eftava cafada el año 15 oy.quan-
doteító Fernán Gómez de Solis fu padre con D . JuanPonCe de León á quien 
llevó en dote i.q.40on.mis.peroel año 1509.a 1 o.deSetiembrcyaavia ce-
lebrado fegundo matrimonio con Juan de Vera de Mendoza Señor deI). Te-
11o,Comendador de Calcadilla en la Orden de SantÍago,con quien es proge-
nitura de los Condes de la Roca, ytienenfufangremuy iluílres famiiiasdc 
Eíbemadura. D.Pedro de Solishijo mayor de Doña Beatriz Manuci,rue II. 
Señor de Salvatierra,que vendió el año 15 2 2.al III.Conde de Feria i'n primo 
hermano,recibiendo en recompenfa la dehcíía deSagrejas. ^asó con Doña 
Inés de Ribera,hijade D.juan Portocarrero Il.Conde de Médelüñjtepcríie-
ro Mayor del Rey,y de Doña Inés de Ribera y Mendoza fu primera muger,y; 
fueron fus hijos: D.Fernando deSolis,D.Juan de Flggeroa, D.Rodrigo Por-
tocarrero,D.Gomcz,D.GabrielJ).Joachin,D.Francifco,y D.GutierredcSa 
lisjD.Lorenco de Figueroa,Doña Inés de Ribera,y Doña María Manuel,que 
murieron doncellas,y Doña Beatriz Manuel, que casó con Pedro de Alcázar, 
Señor de la Villa de Palma:de los quales D.Juan,y D.Francífco tienen iluftrq 
fuccfsion,y el Don Fernando fue Señor de Sagrejas, y de los mayorazgos de 
Malpartida, Bercealejo , Navio,y el Novillero: todo lo qual heredó Don A. 
INÉS DE SOLIS fu hija, y de Doña María de Efquivél fu muger, que casó con 
D . A L O N S O MANRiQVEComendador de Ribera,y el Azauchal en laOrden de 
Santiago,hi)o de los terceros Condes de Oflbrnoacomo diremos en el lib.7» 
20 DoñA M A R Í A MANVEL,vltÍma hija de los primeros Condes deFcria,casó! 
con D.Alvaro deGuzmán Señor de la Torre del Macftrc,Monturque, la Pa|-
mofa,y Alhocen,hijo de D.Juan Alonfo de Guzmán I. Duque de Medina-Si-' 
donia,Condede Niebla,Señorde San-Lucar,yde Gibraltar,y de Catalina de. 
Galvez,como afirma Barrantes. Confia cftc matrimonio , y Ja filiación dtftos 
Señores por el epitafio que ambos tienen en clMonafterio deS.IÍklro delCant 
Orek Ann. P° <kSevilla,y eftá impreíTb en los Anales de aquelIaCiudad ,y fueron fus hi-
de Sevilla l. J o s D.Bernardino deGuzman,que no los tuvo,Doña Mencia Manuel, que fue 
\i7.p. 724. del Abito de Santiago,ydotó,y fundó el Monafterio de Monteíion de la Or-
den deSantoDomingo,DoñaMaria deGuzmán muger de D.Juan deSaavedra 
I. Conde del Caftellar , con quien es progenitor» de aquella, y otras iluftres 
Cafas,y Doña Francifca de Guzmán Señora del heredamiento de Monturquc 
que casó dos veces :1a primera con GomezdeFuentesy Guzmán Señor de la-
Villa de Fuentes,y la fegunda con D.Bernardino de Zuñiga y Guzmán, her-
mano entero de D. Alvaro II. Duque de Bejar, y ambos yacen con fus padres 
en S.Iíidro del Campo3como aííegura el epitafio que allí tienen. Eftc fegun-
do matrimonio fue exteril, ydel primero nació folo D . Alvaro de Fuentes y 
Guzmán Señor de Fuentcs,Monturque,y Caftilleja de Talara,que casó el año 
1 5 30.con Doña Beatriz de Ayala,hija del Adelantado de Canaria,y fon des-
cendientes de ambos los Marquefcsde Fuentes,CondesdeTorralva,el Con-
de de Santa Cruz de los Manueles,y el Señor de Caftril. 
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[ESTAÑOS foloparafenececer efte libro ,y ladefcendencia de D . 
G o ME Z M A N R I Q V E , Adelantado Mayor de Caftilla,darquenta 
del cafamiento,y pofteridad de Doña Elvira fu vkima hija, que 
igual en eftas dos calidades a todas fus hermanas , merecía vna 
larga memoria, ü no fucilemos cuidadofamente abreviándolas 
todas, para no hacer mas moleíto,ymas dilatado el aifumpto. 
Heredó cita Señora del Adelantado fu padre laViüa deRequena,y heredamien-
to de Villarmentero,y llevando en dote 31J 5 oo.florines de oro , casó ion JVA N p R V E B A S 
R O D R Í G V E Z DERoJÁsSeñordclaVilladePoza,ydeVillaquÍrándelasInfan-
tas,y de las Cafas de VMacisla,Bafcones,y Revenga3cuya hermanaDoñaMári- ^jfo¿ 
na de Cordova Señora dé Cafa-Rubios,casó con D.Fadrique AirmranteMáyor R u t e 9 H\$a 
deCaítilla^y tuvieron vnicaá Doña JuanaEnriquez.mugcr del Rey D.Juárilí. de la Caja 
de Aragon.y madre delRey Catolíco.Eítuvo capitulado JuanRodriguez el ano JeCordova, 
3 404.con Doña Maria de Mendoza Señora deMartioda,y los Hue.tos,h?ja ma- #*• *•*-*• 
yor de Ruy Diaz de Mendoza Señor de Mcndivil, la Ribera , Marcipda , y los *™'* 
Kuetos,y de Doña Mayor de Ayalafu muger,y nieta de Juan Hurtado deMen- £ » **5 
doza Señor de Mcndivil, la Ribera, los Hueros, Morón s Almacán , y Gormáz, ¿ ¡ ¿ ^ ¿ ' 
Ayo,y Alférez Mayor del Rey D.juari Ly Ayo, Mayordomo Mayor, y Valido tí\¡l d e ¿>; 
del Rey D.EnriqueIll.y vno dcfustútorcs,y de Doña MariadcCaftilla. fu mu- AlmfoFir. 
ger,Señora de la Olmeda de la Cüefu:como confta por eferitura delArchi vo de j*g. 423. 
Baenajpero no fe efeduó la vnion,pues.vno,y otro tuvieron diftintos matrimo- ty°™ *' 
nios.Fuc Juan Rodríguez hijo mayor de Diego Fernandez de Cordova Marif- wf's-
cal de CaftillaJ.Señor de Baena,Villaizán/Villacisla,Mazanegos, Balcones, y 
Revenda, Alcayde de los Donceles, Alguacil Mayor de Cordova, del Confej o 
dclRey^yAlcaydedeCabra^deDoñaSanchadeRojasfu primera muger,Señora 
dePoza,cuyos padres,y ilufl resaícendientes quedan riombrandos: y los padres 
del Marifcál fueron,D.Goncalo Fernandez de Cordova Rico-Hombre , Señor 
deAouilar,Cañete,Priego,Monturque,CañIi!ancut^Montina,yotrosLugarcs, 
Alg uaci) Mayor de Cordova, y Doña Maria García Carrillo fu muger Señora 
de Villaquirán, progenitores de ios Marquefes dePriego, y de Comares. Do-
ña Sancha de Rojas"dio poder ena.de Marco de el año 1395. al Manícal 
te* m 
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fumarido,yaDoña Juana de Toledo fu madre, para que fundaíTen mayorazgo 
déla Villa.de Pozad fus hijosry cl,cn 17.de Enero de 1423. ante Lope Marti--
hez.Efcrivai^.hizodosmayorazgosielprimero.dePoza^il^quir^^il lacií-
la,Vafcones,y Rcvenga,para Juan Rodríguez de Rojas fu primogénito : y elfc-
gundo,de la Vil la de Báena,Doña Menci a5heredad de Bernedo,Cafas mayores 
de Cordova,y-bÍenes deCabra,paraPedioFernandez deCordovafu hijo fcgun-'-
do,y de Doña Sancha,quc defpues fue Marifcál de Caftilla, AlferezMayor,yAl~ 
guací) Mayor deCordova, Alcayde de Iznajar, Cabra, y Almodovar del Rio, 
Ayo del Rey Don Enrique IV.y padre de Don Diego Fernandez de Cordova, 
Marifcál de Caftilla,I.Condede Cabra,progenitor de aquella iluítrifsima Ca* 
fa,qne á de tener frequente memoria en cita obra. 
Efta era la calidad de Juan Rodríguez de Rojas,con quien nueftra DoñaElvi-
ra Manrique fu muger tenia el parentefeo de tercero grado de confanguinidad, 
por lá Cafa de Rojas, como nieta ella de Ruy Díaz , I. Señor de Santa Cruz de 
Campezo,y él nieto de Sancho Sánchez fu hermano,Señor de Poza.Pcro por lo 
que toca á fus accioncs,fue]uan Rodríguez vn muy feñaladoCavallercy como 
talfabemos,queeiaño 1429.hizopleytohomenagealReyD.juanII.de que le 
feguiria contra los Reyes de Aragón ,y Navarra ,y fus parciales.El año íiguiente 
Cron.dc ¿x e n t r o a j R e y n o d e Granada con los Señores de Luque, de Malpica,y de Sobro-
Jmntr.anc ^ e l j£¡fefcní>¡fá0 ¿¿ Andalucia,y el Obifpo de Jáen.y vencieron á los Moros en 
JL* xo.cap. ^b^^ í^deColomera .Ybolv iendoconelRey al mifmoRcyno,fe halló el año 
i8<L*¿w$i 1431.cn la famoía tala de la Vega de Granada : como todo conftapor varios 
cap.ío9. capítulos de fuCoronica.El año 1440.fe halló conDoñaElvira fu muger enFro-
meíta,quando el día 3 .deMarco comprometieron todas las hijas del Adelanta-
doD.GomezManríque la diferencia que tenían fe-bre la partición de los bienes 
de DoñaSancha deRojasfu madre.-y conpermiífo fuyo concurrió á ellaDoñaEl-
R ^ E B ^ S vira,ytomó por fu parte2(5ij.mrs.de juro deheredad,íituados enFrom.efta3SX.e 
f2í' brian,Tamara,Santoyo,ybienesdclCondedeMedina-Celi,Defpues de lo qual, 
3' foio fabemos defte Cavallero,que tuvo diferencia conPedro Fernandez de Cor-
dovafu hermano , fobre la mejoría con que le coníiderava en el mayorazgo de 
Baena, y que fe compuíieron > obligandofe Pedro á pagar á Juan Rodríguez de 
Rojas 13 [j.florines de oro,de que recibió los 8[j. durante el matrimonio. Avia 
ya fallecido el año 1454. dejando algunos de fus hijos en menor edad,y confía 
que recibió lá fepultura en la Igleíia de S.Cofme,y S.Damián de fuVilla dePo-
za.Elmifmo añoá2 0.deSetiembrc,pufo demanda áDoñaElviraManriquc,yá 
fus hijos menores Diego de Rojas fu primogénito, en la Cnancillería de Valla-
dolid,pidiéndola los S¡j;florines que avia percibido con fu marído 3de los Seño-
res de Baena,y el Lugar de Villaquirán , que le tenia ocupado , íiendo rodo de 
Y mayOrazgo.Pero efta Señora negó la recepción de los florines, y quando fueííe 
P R V E B A S c * c r t a idi jo,que avia pagado las deudas de fu marído,y que fe le debían 313500: 
pao.oZ.6'9 ^ o r ^ n e s de fu dote,demás del importe de fus arras, á queeftava obligado el Lu-
gar de Villacísla,que afsi creo á de decir,aunque en el inftrumento fe lee Vi l l a -
Garcia.Yalgün tiempo defpues fe convinieron,cediendo Doña Elvira por si , y 
por fus hijos menores,áíuhijo mayor,los 5[j.florines que los reftava debiendo 
el Marifcál Diego Fernandez,Señor de Baena,que defpues fueConde deCabra, 
por los 131J. que Pedro Fernandez fu padre debió pagar á Juan Rodrigues 
deRojas. 
HizoDoñaElvirafuteítamento eñfuViíla de Requena a9.deAbril de 1464. 
ante Pedro MartinezJEfcrivano del Rey,enque fe HamaDoñA.ELviRAMANRr-
QvE^úgercle J V A N R Ó D R I C V E Z D E Roj Aí^ue Dios aya, y fe manda fepultar jun-
to a él en la Igleíia de Poza , fundando en ella vná Capellanía perpetua de vna 
Miífa cantada, y (cls refponfos cada día .• para lo qual feríala, á, los Clérigos 
de Poza ijj5oo.mrs, y 15. fanegas de trigo de renra anual, en fuhereda-i 
deViliarejo. Hace diverfas mandas á aquella Igleíia, y á las de Santa María, 
y San Miguel de Requeria,yá criados fuy os: yáiasMonjas. de las Guelgas de 
Bur* 
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Burgosdeja rij.rars.para vna pintura. Mejora á Gómez fu hijo en todo loque 
íegun derecho pudieíle,en calo que los otros fus herederos fe agraviafien de lo 
que ledioparaíücaíamiento. Nombra por fus teítamentariosá Diego de Ro-
jas fuhijo,áD. Ladrón de Guevara fu yerno , ya Doña Juana de Rojas fu hija, 
Priora délas Guelgas:y a eftaSeñora,y á Diego,Gómez, y Sancho de Rojas íus 
hijos , inflicuyepor vniveríalesherederos, porque los otros devían de aver re-
nunciado ya íus legitimas. Fueron teftigos ds&c inítrumento el Vicario de San 
pablo de Paleada* Confeííor de Doña hlvira, y ciertos criados de Gómez dé 
Kojasfu hijo:y devióde fallecer prefto , porque no hallamos otra memoria fu-
va: y fe labe, que en 4. de julio delmíímo año , ya la avian heredado fus hijos* 
Procreó cita Señor a deJuan Rodríguez de Rojas , fu marido, ocho hijos, áfaber: 
i9 DIEGO DE RoJAS,Señor dePoza, Villaquirán, Villacisla, Vaícones, y Re-
venga, yde losLugaresdeQuintana,Loma,y Villa-Efcuia,quc fue vn valerofó 
Cavallero en tiempo del ReyD.Enrique IV.yhallandofe en el Monafterio de 
Fiex del Val á 4.de Julio de 14.04.hizo íu teítamento cerrado,ántePedrORo-
driguez de Belíorado,Eícnvano,y Notario publico ,eftando de camino para 
íervir á Dios en la guerra contra el Turco. La devoción que tenia ala Cafa 
de Frex del Val, como fundación de fu abuelo el Adelantado D O N G Ó M E Z 
MANRiQv^E,lehizoclegíralli la fcpulturaen la Capilla del CapÍtulo:aunquc 
los de iu linage cftavan íepultados en la Capilla de la Magdalena del Monaf-
terio de la Trinidad de Burgos , donde manda decir vna Mi fía de Réquiem. P R V E B A $ 
Dice , que avia heredado poco antes de fu Señora Madre DoñA ELVIRA la pa„nna 
heredad de Villarmentero,y en ella, y en las rentas de Monilla,fítua las 30. ^ 
fanegas de trigo con que fus padres dotaron la Capellanía de Pozac y deja el 
Patronato á los Señores de aquella Villa 3 como íus padres lo ordenaron. 
Manda al Monafterio de Frex del Val 21J. mrs. de juro de heredad, porque 
nieguen á Dios por fu alma,y de fu muger Doña Catalina, demás de los ¿y. 
mrs. de juró que éilalos mandó en íu teítamento. Hace muchas mandas á 
criados, y áMonaíterios, y deja íojy.mrs. para que en Poza fe edifícafíe vn 
Hoípital en que fueííen alvergados los pobres. Declara que recibió en dote, 
con fu muger Doña Catalina 700^.mrs. y la dio 4000/. en arras , y todo fe lo 
manda pagar,y quehafta que eílo fe egecute renga el Caftillo de Poza, y go-
ce las rentas de aquella Villa,llevando para fu mantenimiento 201J. marave-
dís cada año. Demás de lo qual la manda todo el mueble,oro, joyas,y ropas 
de fu cafa,y la nombra por íu cabezalera Con e] Prior de Frex del Val. Deja 
fu mayorazgo á Doña Elvira fu hija>porque no tenia hijo varomy en falta de 
clla,llamaaDoña María,yá Doña Jnana,tambien fus hijas,á las qualesfeñala 
500[}.mrs.á cada vna para fu CafamÍento:y manda que los pague DoñaElvirá 
por lo que él avia mejorado el mayorazgo, y porque la dejava las cafas que 
compró en Burgos de Alvaro de Cartagena,y los Lugares de Quintana, Lo-
ma,}- Villafcu.ía,qi!c fe adquirieron con los mrs.que recibió dé fu Señor pri-
mo el Conde de (Jabra,para augmentar fu mayorazgo: Si ellas Señoras mu-
rieíleníinhijüs,dicesque tocava fu mayorazgo á Gome? de Rojas fu herma-
no. Quiere que Doña Catalina fucile tutora,y adminiftradorá de fus hijas, y 
de fusbienes,y mayorazgory íifallecieíieantes qué ellas cafaííen , ruega a. fu 
Señora tia Doña María Enriqucz,muger de fu Señor tio Juan de Rojas difun-
to-que tome cite cuydado: y en defecto fuyo , la períona que nombraíTcn íu 
Señor primo Sancho de Rojas,y fus hermanos Gómez de Rojas,yD.Sancho. 
Doña Catalina de Caftilla,muger de Diego de Rojas, y nombrada en el teí-
tamento de fu fuégra,fue hija de Don Pedro de Caftilla > Obifpo dé Oífria , y 
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deRojaSjfchizoRelIgiofa en elMonafterio de SantoDomÍngo,elReal dcMa-
drid,ydc fushijas:DoñaElvira fueSeñora dePoza,Viltaquírán,Quintana,Lo 
ma,Villafcuía,y otrosLugai cs,hafta el año 149 3 .en que falleció,avicndo ca-
lado con Diego de Rojas , V I L Señor de las Villas de Moncpn , Cavia , Se-
dñd>f*zo% ron, Valdefpina,y Santiago de la Puebla, Alcalde Mayor dclosHijofdalgo 
de Canilla, Merino Mayor de Burgos, Alcaydc de Muño , y de laCoruña, 
Govemador,y Capitán General de Galicia,cuy a afcendencia queda eferita: 
y fue fu hijo mayor Don Juan de Rojas, I.Marques de Poza, como diremos 
adelante. Doña María de Caftilla.hija fegunda de Diego de Rojas , casó con 
Juan de Zuñiga, II. Señor de San Martin de Valvcni, Villabañcz, y Pina de 
Valdefguevaryfonfus defeendientes los otros Señores de aquella Cafa,que 
ya fe incorporó en la de los Marquefes deCamarafa. Doña juana ,1a vltima 
hija, que era recien nacida quando el año 1464. teftó fu padre , fe mudó el 
nombre, y fe llamó Doña Catalina de Caflilla»Casola fu madre con D.Juan 
Manuel ,11.Señor de las Villas deVelmontede Campos, y Ccvicodela 
Torre,Alcayde de Burgosjde Atienda, de Scgovia , de Plafencía, y de Jaén, 
Contador Mayor de Caftilla,Cavallcro del Toísón,gran Valido del Rey D. 
Phelipe I. y delConfejo de Eftado de Carlos V .c l qual la dio en arras 5ooy. 
maravedís, y recibió en dote i .q . iooy. maravedís, como parece por la ef-
critura,queparafeguridaddc ambas cofas otorgó en Toro á 20.de Julio de 
1479. ante Fernán Pérez de Malvan, Efcrivano. Son fus defeendientes los 
Duques de Nagera, Marquefes deVelmontc5como diremos en aquella Cafa. 
19 G Ó M E Z DE ROJAS,hijo fegundo de Doña Elvira Manrique ,tuvo el nom-
bre del Adelantado fu abuelo materno, y algunas memorias le atribuyen fu 
apellido, llamándole Gómez Manrique de Rojas. Fue Señor de la Villa de 
p Requena, del Coníejo del Rey Don Enrique IV.y de los Reyes Católicos, y 
tan esforcado Cavallero, como acreditó en la gloriofa defenfa de Alfa-
• v | é ' * ro,íiciada por los Francefes ,por cuyo feñalado íervicio le exceptuaron 
T"* los Reyes Católicos de la minoración de las mercedes de juro , que hi-
cieron el año 1480. Otorgó fu primer teftamento en Requena á 30.de Abril 
de 1474.ante Andrés García Efcrívano , y otro defpues en Olmedo á 2. de 
P R V E B A S Marco de 147 5.ante Diego Alfonfo,y vivió algunos años mas. Mandófe fc-
t*g<r¡u pultar en el Monafterio de Vi!laíiios,con Doña Ifabel deCarvallar fu muger. 
Declara fus hijos,y elige por fus teftamentarios á los Señores de Efcalantc, y 
Viilerias fus cuñados .Doña Ifabel de Carvallar fu muger fue Señora Portu-
guefa,que vino por Dama de la Rey na. Doña Juana , fegunda muger del Rey 
Don Enrique i V . y para que cafaíTe con ella le dio Doña Elvira Manrique fu 
madre la Villa de Requena,y el juro deFromefta,como confta por fu tefta-
mento. Teftó Doña ifabel en Requena á 16.de Noviembre de 1460. eftando 
cnferma;y aunque manda decir ciertas MiíTas por las almas de fus padres,no 
los nombra: pero no puede dudarfe ferian de iluftre Calidad,como lo afianca 
el caíamiento defta Señora ,y el empleo que tuvo en la Cafa Real. Demás 
délo qual, la Cafa de Carvallar, ó Carvajal, en Portugal, es rama conocida 
de la de Caftilla,y tan iluftre en aquel Reyno , comomoftramosen laHHfco-
fíifl.deSii. ria delaCafadeSilva.AviafallecidoeftaSeñoraen 6.dcDiciembredei46o. 
VH tom. 2. quandofumarido,vfandodelpoderqueledejo,añadió fu teftamento: yfue-
Hkiis.zi ron fus hijos D.Antonio,Juan RodrÍguez,yDoñaElvira.D.Antonio deRojas 
fue Obifpo de Mallorca ,Palencia , y Burgos, Arcobifpo de Granada, Pa-
triarca délas Indias, y Preíidentc de Caftilla. Seguía el eftado Eclefiafti-
co quando teftó fu padre , que porefto no le dejó la Cafa de Requena, y 
folo le mandó 27y. maravedís de juro, y toda fu plata , y fu madre le me-
joró en el tercio de fus bienes. Juan Rod riguez de Rojas fue Señor deRequc-
na,ypor íu teftamento fechoen 9.deDíciembre de 149?.confta qneelAdelan 
P R V E B A S tadoD.Go.MEz M A N R I Q V E fu vifabuelo compró laVillade Requena deJuan 
Pag-75- Fernandez dePadilla,como queda eferito. Dcftc Cavallero, y de Don A C A -
T A -
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y ALINA M A N R I Q U E fu muger, prima hermana délos Condes de Trevino, 
y dcParedes,nacieronmuchos hijos,yhijas,yla vltima fueDoñaAna deRojas 
Señora dcRcqnena,que de fu primer mai ídoD.Pedro deVelafco tuvoáD.An 
toniode Velalco y Rojas,Señor deVillerias,Comcndador de CafHlnovo.en 
h Orden de Alcántara, Sumiller de Corps de Phelipe II. de fus Coníejos de 
Eílados y Guerra, y Ayo, y Mayordomo Mayor del Principe Don Carlos, 
progenitor,por varonia, de los Condes de Fuenfalida , y Colmenar. Y de fu 
íegundo marido Don Juan de Acuña Portocarrero , IIL Señor de Pajares, 
Comendador de Malagon, y Difmidor General de Calatrava > Maeítre-Sala 
de Phclipe I í . y Capitán General de RoíTelIon , tuvo entre otros á Doña lía-
bel de Rojas, Señora de Tora l , de quien fon defeendientes aquellos Mar-
qucíes, losDuquesdeFrias,y otros grandes Señores , y á D o n Juan de Acu-
na y Rojas, Señor de Requena, y de Pajares, Comendador del Pópe lo en la 
OJ den de Calatrava, y Capitán General de Guipúzcoa, de quien proceden 
los Condes de Requena- Doña Elvira de Rojas, hija de Gómez , y de Doña 
Ilabel de Carvallar, eítánombrada Elvira en los teftamentos deílos Señó-
les, y íu padre encarga al Señor deEícalantcíu cuñado,que la entraffcMon-
ja en Santa Clara de Burgos ,* pero no fe hizo afsí, y efta Señora mudó el 
nombre Elvira en el de Ilabel 5 y casó con £)on Belrrán de Guevara, Señor 
del mayorazgo de Morata, hijo de otro Don Bcltrán,y nieto de Don Pedro, 
Señor de Orlare, de quien tuvo á Don Beltrán de Guevara í í í . del nombre, 
Señor de Montagudo, Ceuti, y Morara, cuyos defeendientes fon los Mar-
quefes de Eípinardo, y los Condes de Bornos. Diego deRojas Manrique, 
hijo natural de Gómez de Rojas, Señor de Requena, ávido en Juana de Ar -
ce: fue legitimado por la Reyna Doña Juana en 11. de Noviembre de 1515. Baro tom¿ 
y de el, y de Doña María de Contrcras fu muger nació Doña Beatriz Man- *./>*£• 3 7o,; 
riquede Rojas, muger dcTriftán de Avellaneda , Regidor de Toledo, hijo 
delosSeñoresdeLanga,yOradero ,cuyoshijos , y defeendientes anvfado 
los apellidos Avellaneda, y Manrique, y el mayor fue Hernando de Avella-
neda, Regidor de Toledo, de quien3 y de Doña Maria de Salcedo fu í'egun-
da muger nació Hernando de Avellaneda,que casó conDoñaMariadc Aguí-
3ar,y tuvieron á Don Lope de Avellaneda,que fue fegundo marido de Doña 
Fríincifca dcSandovaly Rojas, Duquefa viuda de Peñaranda, hija de Don 
Francifco de Sandovaly Rojas, Duque de Lerma, Marques de Denla, Con-
de de Ampudia, y Cardenal de la Santa Igleíia , y de Doña Catalina de la 
Cerda fu muger, y de ambos nació Don Joíeph de Avellaneda y Sandovaly 
I. Marques de Torre- Mayor, Cavallero de la Orden de Caiatrava,Sargento 
Mayor de Madrid, y del Confejo de Guerra,que falleció en 3. de Enero de 
169A. ya viudo de Doña Inés Chacón >hija de los Marqucfes de Orcllana, 
en quien tuvo a Don Rodrigo de Avellaneda y Sandoval,oy II. Marques de 
Torre-Mayor, a Doña Maria Tomafa,Monja en íasDeícalcas Reales de Ma-
drid, y á Dona Francífca Tereía , Monja en la Madre de Dios de Toledo. Y 
también es fu hijoD.Melchor de Avellaneda ySandoval,quedcfpues deaver 
moítrado generofo efpiritu en varias ocaíiones marciales,yenla defenfadePa 
lamós,fueCapitanGeneraldelaProvincia deGuipuzcoa,yoy loes deCeuta. 
19 S A N C H O DERoJAS,tercerohijo de Doña Elvira Manrique , quedó en me-
nor edad,y debajo de la tutela deítaSeñora,que le nombra en fu teftamenco, p 
como también lo efta en el del Señor de Poza fu hijo mayor. Y defpues le " A S 
inftituyó heredero fuy o, á falca de fus hijos, el Señor de Requena fu herma- *' ^* ?°* 
no;pero en ninguno dcftosinítrumentosdeícubrimosfu citado. * ' '* 
15* Doru M A R Í A M A N R I Q V E , que tenemos por la hija mayor de Doña E lv i -
ra, fue Señora de la Vi l la de Manquülo, que la dio el Adelantado Don Pe-
dí o Manrique fu tío . para que calaífe con Manuel de Benavides, Señor de &*r* t*m. 
1 as Villas de Javalquinto, EíUviel, y la Ventoíiila , hermano de Gómez de *•/*£• 4 3 y. 
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Benavides, Manfdl deCaftffia,Señor deFrcmefta, U Mota y Valdenwti* 
S o l ^ Í X Í S ^ V l í ^ I V , dcftelíbro* Fue Manu.1 de 
como queda u u i t operaeloiies marciales, que porelgra-
£ £ S Í a'feao, y parda! á los Manriques , que todas ius 
do cu IU nauuuu r ; „„ r, l i r, rónen iuaísiítencia. fclano I43J- eraCapi-
pnnapales £ , ^ f " 8 ^ £ f f i * I > o n Fadriqne ,y el Adelanto 
R Í ¡ S S X ! S Í 3 £ . hermanos, f^tav.n en Eftremadura para 
cp im r os defordenes de los Infantes de Aragón: y por orden de*Mdlos 
¡- F J i « t e v rmío en £üsa las tropas con que el Infante Don hnn-
la Cafa de Mendoza. Acompaño á D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , deípues . 
Conde de Paredes , el año i**4> en la conquifta de Hucfca , y Levo a ella 
treinta eavallos, y cinquenta Infantes fuyos: y á efte modo tiene.otras efti-
mabies memorias en la Hiftoria, nafta el ano 1459- en que allecio avienao 
hecho ÍU teftamento en Linares. Parece que y a cftava calado con Dona Ma-
ría Manrique el año 1441. en que Doña Marra Mannque, Señora de bro-
•mefta, tía deftaSeñora ,y cuñada de íu mando la mando en ín teftamento 
MemorM 5 oon. maravedís. El año 14*1. « t e llamada viuda de Manuel deBcnavi-
Ccnde de Sa ¿ c s ¿ n l a e í c r i r u r a en que Rodrigo j y Dona Beatriz de Benavides, fobnnos 
tiftevanfoh de aquel Cavallero , la renunciaron las partes que teman en avalqmnto, 
z 6 0 2 7 - Efpeluy 3Eftiviei,y la Vcntcrnla, y otros Lugares delRcynóde jaén, por 
6on. maravedís , que fe obligó a pagarlos Gómez de Benavides , Señor de 
Fromeíta, por eícrirura fecha en Zarcofo el Viernes 1. de Mayo del mifino 
año Dcfpucs padeció efta Señora algún contratiempo en ios bienes , por-
que en el teftamento de Doña Elvira lu madre , del ano 1464. ay vna clau-
p R V F R A , fula,quedice: Mando a m fija Don A M A R Í A M A N R I Q V E ion, maravedís,per 
1 R " auanto'yoslauellalosabienmeneJhr.Kftfor aventura vubnttmp que ella fiama* 
áaenlofuyo.aueaelUfeaenca^o deftos ioy. maravedís dar paramaCruzaflata a 
la IoleftJde Señor San Gofmes de la Villa de Poza , ¿>c. Fueron fus hijos Gom, ?1 de 
Benavides, Mariícál de Cáílilla, Señor de Fromefta 3 Sant-Munoz, y Valde-
matilla,progenitor délos Marqueíesde Fromefta, y Caracena: Juan de Be* 
navides el bueno , Señor de Javalquinto , y Elt iviel , de quito, y de Dona 
Beatriz de Valencia fu muger nacieron Manuel de Bcnavidcs, Señor de Ja-
valquinto, que casó con Dofu LvISA M A N R IQVE , como diremos en la C a-
fa de Paredes, Doña María Manrique de Benavides, Señora de Solera,y Do-
ña Ifabel, Señora de Garciez, todos tres progenitores de aquellas Caías. 
Sancho de Benavides ,hijo tercero de Doña María Manrique , heredo della 
la Villa de Manquillo, íin la qualfue Señor de las de Albunan, Vley las, Lu-
chena, y otros Lugares del Rey no de Granada, y toca fu íangre a Cafas muy 
jluftresde Andalucía. Y Doña Elvira Manrique de Benavides fu hermana, 
fue Fundadora , y Priora del Monafterio de Santa Catalina de Sena de Va -
lladolid: como fe lee en la Hiftoria de .Santo Domingo , por la qual fe corto-
Smt* Do • c c c l c r r o r c o n H a r 0 l a U a m a Maiia. Y por los infltumentos producíaos 
mingo }.*. k G o n . j g € t a m b i e n la equivocación con que al padre de Doña María ManrU 
capAíJoit q u e > S e ñ o r a de javalquinto , llama Señor de Moncón , y Cavia , deviendo 
decir de Poza: y á fu madre la llama Ií'abel,riendo Elvira. 
9 Don A S A N C H A DE ROJAS, fegunda hija de Dof.a Elvira Manrique , tuvo 
el nombre de ius dos abuelas, paterna , y materna, y casó con Don Ladrón 
de Guevara,Señor de Efcaiante, Treceno, Tahalíi, Pontejos ,Gijano, Val-
daliga, y Cafa de Cevallos, hijo mayor de Don Bcltrán de Guevara , Señor 
de Efcaiante, y de Doña Juana de Quefada fumuger. Llevo en dote efta Se-
pag.jo, 
Hiftoria dé 
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ñora aooy. maravedís, como confia por el recibo que Don Ladrón otorgo 
de ellos,á favor deíus íuegros, en Pozaá ia.de Abrilde 1442. y áyiacn- P R V ^ B A S 
tre eftos Señores muy desigual parcnrefco, porque Doña Sancha era tercera ^ , 7 2 ° 
nieta de Doña Mencia de Ayala, Señora de Oñate, de quien Don Ladrón fu 
marido era nieto ¡como demás de las memorias de las Pruebas , confta por 
el teíhrnento que Don Bcl'tránfu padre otorgó en 1. de Setiembre de 1441. PRVEBAS 
A Don Ladrón nombre) por fu teítamentario Doña Elvira Manrique íu fue- /tfg.59.70 
gra,elaño 1464.)' Gómez de Rojas fu cuñado , Señor de Requena , en íos 771. 
años *474»y 147 5.y vivió nafta el año 15 03.De el,y de Doña Sancha nacie-
ron Don Juan de Guevara , Señor dcEfcalante } progenitor de los Condes 
de aquella Cala , como diremos adelante,Don Pedro Velez de Guevara, 
Camarero dé Carlos V . y Comendador de Valencia del Ventofo, en la Or-
den de Santiago, Don Ladrón de Guevara, que con fu primero , y fegundó 
hermano tiene memoria en Zurita, Don Diego dé Guevara , Trinchante de Ann.deAra 
la Princefa Doña Margarita de Auftria, Clavero de Calatrava, y Mayordo- i™íom' f* 
ino de Carlos V . cuyos defeendíentes, que quedaron en Madrid , dieron va- llJ'?'c' i4*. 
joma a la Cafa de los Marquefesde Eípínardo, Doña Elvira, Doña juana 5 y 
Doña María de Guevara, cuyos cafamientos ignoramos, Doña ífábei, que 
casó con Jorge de Lifon fu primofegundo , Comendador de Socobos , en la 
Orden de Santiago, y Doña Marina de Guevara, muger de Don Alonfo Te-
Hez Girón , I. Señor de la Puebla dcMontalván , Comendador dé Medina 
de las Torres, y Trece de la Orden de Santiago, y del Confejo de Carlos V. 
que fue hijo de los primeros Duques de Efcalona , y de ambos proceden los 
Condes de Montalván , Duques de Uzeda , y otras Üuítres Cafas ,como ef-
crivimosen laHiftoriadeladeSilva. , w... 
15? DoñA M A R I N A DERoJAS,tercerahija deDoñaElviraManrÍqUe,casócoii 
Garci Sánchez dé Arce III. del nombre , III. Señor de Villerías, que tuvo 
por el Rey Don Juan II. las Áfturias de Santillana, y fue hijo de Juan de Ar-
ce, Il.Señor de Villerias,y de Doña Aldara Cabecá de Baca íu muger .Conf-
ta eíte matrimonio por el teílamehto de Gómez de Rojas, Señor de Reque^  P&VBBAS. 
ñor de Villerías, y;cafando con Dona Sancha de ¿uniga , tuvo a jL»arci Sán-
chez el pequeño, IV. defte nombre, y V . Señor de Villerías, y Cbrmeñón, y 
a Diego dé Arce, que con Doña Leonor de Mendoza fu muger fue padre de 
García dé Arce, Comendador de Ocáña, en la Orden de Santiag o , Alcay-
de de Fuente-Rabia , y General de Guipúzcoa. Eíte Cavallero casó en pri-
mer matrimonio con fu prima hermana Doña Marina de Arce Manrique, hi-
ja mayor de fii tío Garci Sánchez el pequeño, y de Doña Juana de Roíales 
fu muger: y fueron fus hijas Doña líabel de Arce Manrique , Señora de V i -
ÍÍerias,Cormcñón,y Bafave,que teíló el año 1591 .y murió fin hijos, y Doña 
Juliana de Arce Manrique, Señora de Villerías, Cormeñón , y Bafave, qué 
casó el año 1582. con Don Fraacifco Zorrilla, Señor de la Cafa de la Gán-
dara, en Efpinofa de los Monteros , y tuvo déla DoñaMaria Zorrilla deÁr-
ce, Señora de Villerías, muger de Don Luis de Guevara y Avendaño > I. 
Conde de Efcalante , áDoñaííabel, fegunda muger de Don Pedro de V i -
uda, Señor de aquella Cafa , padres de Don Pedro , I. Conde deLences, 
y á Doña Antonia Zorrilla de Arce Manrique , primera muger de Don Phe-
lipe de Porres, Señor de la Cafa de Condado , Comendador de la Delfa,ea 
la Orden de Alcántara,como todo queda eícritoen elcap.XIII. 
79 DoñA M E N C I A D E R O J A S , I V . hija de Doña Elvira Manrique , quedó en 
menor edad al tiempo de la muerte de íu padre , y en la tutoría de fu madre, 
que la casó con Lope de Mendoza en el año 1454. al qual tenemos por PRVEBAS 
aquel hijo de Juan de Mendosa, y de Doña Tercia de Ro;as fu muger , á M>6i?. 
Tm.im Gg4 quien 
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PRVEBAS 
M - 5 5-
P R V E B A S 
p.6%. 70. 
nnienT oüedeRoias.vDoñaMaria deGaona.fegundosSeñoresdeSahtaCrU* 
quKnLopedcKO as y j j fo m a y o , a z g o el ano 144a; 
Í £ T l e^confi ¡6 P".' | n>uger en el ajufte quefu iucgra.yfu cunado, 
ri&2rJffiS¿M foVt. fus diferencias del año , 4 5 7 -y * DonaMcn. e Seno, <W&?£°- , t e f l a m e n t o del año 1464- ™»<\ae n o l a l n f t ««ye c,anombra lu made en lu ( ^ ^ ^ ^ 
por heredera, come, m a 1 4 7 4 . en que Gómez de Rojas fu berma-
g 1 ^ e f í S S Í h i z ó ^ p r i m ^ f t a m e n t o .« difpufp , que faltando 
fus fríos , fe dividieflen fus juros en tres partes , y la vna fuefle para »,, >-
51XRNALDÍNO ,, LOPE . # « * * fc»MW W»*MENCIA,^Dwpi* 
« q u e es por donde iabemos la fucefsion defta Señora 
t B Don* 1VANA DE ROJAS, vltima hija de Dona LlvrraMannque era el ano 
9 ¿ S u Monja profería de el Monafterio de Santa Mana laReal, cerca de 
¿m-oós , comunmente dicho de !as Cuelgas , á quien parece, que por efti 
eaufa mandó Doña Elvira ir), maravedís para vna pintura, en el teftamemo 
que Otorgó el año 1464. en él llama á fu hija Doña Juma la Priora , la nombra 
por fu teííamcntaria.yla ¡nftituye fu heredera : de que podemos infenr, qus 
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i 6 Don Garci Fernandez Manrique Hl.dcl nombre, Rico-Hombre, Señor de Eftar,hijo fegundo de DonGarci Fer-
nandez Manrique V.Señor &c Amuíco. 
„ i i - • ^ ^ ~ » - i i i - i 
i 7 D Garci Fernandez Manrique ¿.Conde de Don Diego Doña Leonor Condeía de Doña Elvira Señora de 
Caítañeda,Señor de Aguiiar,y Galiíreo. Manrique. Quirra. Mondón. 
A .. . '.-~—•—; . • "••"•••••'•. • V .. •" •• ——•. .— 
. o Donjuán II. Conde de Calta- Don Gabriel Manrique I. Conde de Doña Beatriz Señora de Laña-
* * fieda. OíTorno. re*. 
I . , .> 
A , . , . . . . ••• . . . i - • »-——-———— " • • - — • •»••'—«* 
lo D. Garci Fernandez!. Ü. juán Manrique Señor DoñaAldonea Doiiailabel García Man- DcnAion-
Marqucs de Aguilar, de Fuente Guinaldo. Señora de Vi- 'Condeía de rique. Co Manri-
Coude de Cailañeda. ^ lla-Garcia. MonteRey. c j u e . 
, Í U 
ZO D o n DonLuisXÍ. Doña CacalinaCon DoñaAldonea Doña Ana Don Bernardo Obi 1- Doña A l -
Juan. Marques de defa de Fuen-Sali- Señora de Lar- Monja. pode Malaga. doncel. 
Aguijar. da. cena. 
o 
t , A ; , - ,-'- -'- .- ¡ , 
2 1 Donjuán D o n D.Pedro DoñaJncs Doña Ana Doña DoñaLui DoñaMa Doña Doñajua 
III. Mar- Alen Cardenal Condena Señora de Cata- fa Señora ria Seño- A n a na Seño-
ques de ib. Oli'pode de Pare-- las Villo- lina, deArama radeFfca- jVlon- race No 
Aguilar. Cordova, des. rias. yona. lante. ja. gales. 
* 2 Don LuisIV.Mar- Doña Ana Condeía DonAn- Don García Doña Ana Condeía DoñaManaSeñora 
quesde Aguilar. de Paredes. conio. Manrique. de Salinas. de Valde Rábano. 
2 5 D.Juan VlI.Conde D.ini- D.Bernardo V.Mar- D o n Doña Blanca Condeía de Aran D.GarciaObif 
de Cáftáúedd, go. ques de Aguilar. Luis. da.Marqucfade Attorga. podeVique. 
J L 
• 24 D.Juan Luis V i . Doña Ana Con- Doña Antonia Marquefa de Doña I-ran- DonaCaíil- D.LuisMon-
Marques de Agui deía de Oflbr- la Eliíeda,Condeíade Gña- cifea Moa- da. ge Geroni— 
lar. '" no. te. ja. m o . 
J V . fc ^ 3^ ^ . _ ^ . _ , ,. 
z$ D.Bernardo Vlí.Mar- D. Bernardo VIII.Marques Doña Ana Condeía de Doña Catalina DoñaMaria-
ques de Aguilar. de Aguilar,y delaEhfeda. Nieva,ydeSantiftevan lX.Condefade na Condefa 
\ Oñate. de Aguilar. 
2 6 Don Bernardo IX.Marques Doña Francifca oy X.Marquefa de Aguilar, y de la fciifeda,Condelá Doña Anco-
dcAguiUar. de Caítañcda,y Buelna. "' nia 
CA-
D E L A R A L1B. VI. 
M E N R I Q V E 
II. a cjnnr te-
les Caftiilo 
de oro en 
cav.py rojo, 
j> cruz, de Ca 
latrc.va ne* 
f ra en cam-
po de plata* 
f\ l T U L 
M i 6 
•delmmhre^Kico-Hombrede CaJ¿i¿!a> Señor de hflar-: 
Villanuevade Garamo,San AlartmdeHel'mes^ 
Villanueva dcMcxina, y parte 
de Amufco-. 
O N E C I D A ya con cí libro antecedente la narración de losdefcen-
dientes de D O N P E D R O M A N R I Q V E VI.Señor de Amufco > IÍL 
Adelantado MayordeCaftil!a,deiosdeíu Gala,pcrtenecen áef-
te lugar las memorias,y poileridad de D.Garci Fernandez Man-
rique fu medio hermano ¿que fue el primero de los hijos que D . 
C A R C Í F E N A N D E Z M A N R I Q V E II; del nombre¡¿ V . Señor de 
Amufco,y Adelantado Mayor de Caftilla,tuvo enDóÚA T E R E S A V A Z Q V E Z DE 
T O L E D O fu fegundamügér, como queda cíes ito en el capit. VIII. Perteneció 
también en breve tiempo á fu linea la primogeniturade la Cafa MANRTQVE¿por 
que fegun ya adverrimosmó dejó el Adelantado DonPedroiuccision legitima. 
Y aunque las difpoíkiones del Rey Don Enrique 11. y del AicobHpo Don Juan 
García Manrique prefirieron otra linea para la fueefsion délos mayorazgos de 
Treviño, y Amuícomi efto bailó á quitará los defendientes de DíOarci Fer-
nandez aquel gi an lugar ,ouc debían tener, no folo cti la propia familia, fino en 
el Reyno todo:porcjue adquiriendo Hilados grandes.por iluftrcs matrimonios, 
y mereciendo por fus excelentes virtudes grueífas donaciones^ la magnificen-
cia de nueírros Reyes: fe ínplió de eíte modo aquel cafi desheredamíento^qué 
egecutó la voluntad del Soberano > y de los deudos. Y nofolo en lapoffefsion 
de muchas grueffas tierras, lino en el goze de grandes honores, y dignidades, y 
en la producción de varones efclarecidos3fue cita linea igual alas mayores déla 
Cafa de L A R A . 
Era Don Garci Fernandez menor de edad,cuitando el año 13 62.falleció Cu pa-
dre, v quedó fu tutoríaá cargo de Doria Tercia fu madre , que en calidad de tu-
tor;! hizo el año figúrente la partición de los bienes de aquel Señor con los hij os 
<!e fu primer matrimonio , y en nombre de ellos,con D O N G Ó M E Z M A N R I Q V E P R V E B A S 
A ¡ cobifpo de Toledo fu cuñado , en que tocaron á D . Garci Fernandez los Lti p#j¡. 690. 
gares de Hitar , Villanuevade Garañio ¿ y Villanueva de Mexina. Demás de lo 6> 2. 
qual 
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qual tuvo cfte Señor el Patronato de San Martin de Hclí nes, y parte en las V i -
llas de Amufco, Amay uelas de Suío, y de Yufo, y en las Martiniegas de la Me-
rindad de Moncón, porque en el año 1405. otorgó Don Garci Fernandez fu hi-
jo cierto contrato fobre elfos derechos con el Adelantado D.Pedro Manrique, 
. . como defpucs diremos. 
Llamóle el Rey Don Enrique II. al mayorazgo de Treviña el año 1366. pero 
folo para que le poííeyeíTe en íu Vida,<in pallar a fus defeendientes : y afsi dize* 
queíi Don Pedro Manriquc,para quien S.M.le fundó,fallecicííe fin hijos legíti-
mos varones* leheredaííe Don Garci Fernandez íu hermano :y falleciendo el dicho 
G A R C Í A F E R N A N D E Z con fijo, b fin fijo¡que lo herede 9y aya el dicho mayorazgo Rodrigo 
P R V E B AS Manrique vuefiro hermano. Defpucs de cuya vida llama á Don Diego Gómez Man-
f&g^ o. rique fu hermaho,y áíus defeendientes varones ; pero en cafo de acabarfe cftos 
admite la fucefsion de Don Garci Fernandez,diziendo: Efallefciendo eldichoDiE^ 
G O G O M E Z fin fijos legítimos varones¡defendientes del de linea derecha,que herede ,j aya el 
dicho mayor adgo el fijo varón legitimo del dicho G A R C í A F E S. N A N D E Z M A N R I QV E , fi 
oviete^y fus fijos jy fus nietos legítimos >que Mdefendieren por lima derecha maftulina.Dc(-
pachófe,para mayor firmeza delta rundacÍon,Previlegió Rodado,en que confir-
maron, fegun el eftílo, los Principes,Prelados,y Grandes de Cartilla, y León, y 
vno de ellos fue Don Garci Fernandez: pues en la ícgnnda coluna,quc toca á los 
Grandes Ca(tellanos,como él era,fe \cc-.D.Garci Fernandez Manriqueconf. 
P R V E B A S E l añoíiguiente 1 3 67. concurrió Don Garci Fernandez ala partición que fe 
pag.<)%. hizo en Sevilla de los bienes de Don Enrique Enriqucz fu íuegro , Adelantado 
Mayor de la Frontera: y el de 13 6S. confirmó, como Rico-Hombre,el Prcvile-
gio Rodado,en que á 29.de Julio dióel Rey D.Enrique II. el Condado de Me-
dina-Celia D.Bemal de Bearne. Afsi también es confirmador el año 13^9. del 
PrevilcgioRodadodeVilla dcRey,ySctobermud:y eldei 370.de otros trcsPre 
vüegios Reales: los dos, á favor de Don Tomás Pinél de Vilánova,y el tercero, 
á favor de Don Alvar García de Albornoz >y otro fecho en Medina del Campo 
á 20. de Marco, en que el Rey confirmó ai Koípital del Emperador de Burgos 
las Villas de Arcos>Rabe,y otras.El año 1371 .confirmó otros dosPreviicgíos, 
expedidos en favor de Pedro Ruíz deTorres, y de la Condefa de Medína-Ceíi 
Doñalfabel de la Cerda: y el año 1372. elPrevilegio de Linares, á favor del 
AlmiranteD. Ambrofio Bocarjegra. Todoslos quales anotamos ya en el cap. 
XI.del libro antecedente «y en todos en el mifmo lugar de la fegunda coluna lee-
mos: D.Garci Fernandez Manrique conf. que csiudifputable prueba de fu Rica-Hom-
briadefangre. 
Falleció eftc Señor,poco tiempo defpucs de efte, como fe colige de no hallar 
otras memorias íuyasen los años íiguicntcs, íiendo hafta aqui tan continuadas: 
pero en los infbumentos folo defde el año 1 $ 81 .nos confia fu fallecimiento,por 
queD.DiegoGomez fu hermano dize,que era ya difunto quandohizo aquel año 
P R V E B A S fu teftamento, dejando fu cafaáD. Garci Fernandez Manrique,defpucsI. Con-
taZ' 237* de de Caftañeda,á quien Uama:GARci F E R N A N D E Z M A N R I - Q V E mi fibrino fijo di 
G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E mi hermano, que Dios perdónelo fabemos donde 
recibió la fepultura, pero íiendo hafta alli muy frequente fepulcrodclos Manri-
ques la Iglcfia de S.Pedro de Amufco,podemos inferir que yace en ella fu cuer-
po: mayormente hallándole algunas tumbas de piedra de Señores deílaCafa, fin 
noticia puntual del dueño de cada vna. 
Casó Don Garci Fernandez conDoiulsABELENRIQVEZ , vltima hija de 
Don Enrique Enn*quezIH.delnombre,Señor de VÍllalva,Nogales,Almendral, 
la Higuera,y la Alberquilla,Rico-Hombrc, Jufticia Mayor de la Cafa del Rey, 
y Adelantado Mayor de la Frontera, y deDoñaTerefa de Haro fu tercera mu-
ger ,(*ue antes lo fue de Don Juan Ruíz de Baeza y Haro, Rico-Hombre , Señor 
de la Guardia, y Bayien, y tuvo del á Don Lope Ruíz de Baeza , Rico-Hombre, 
Señor de la Guardia, progenitor de aquella Cafa , á Donjuán Alonfo de Maro, 
Rico-Hombre, Señor de Ampudia , y Bufto , progenitor de los Marquefes del 
Car-
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Carp ió , á Doña Leonor de BaeZa , y áDoñaSancha dcBaeza , qué caso con 
Don Pedro Punce de Lcon,Rico-HombrCiScñor de Marchcna-, Valenciano Hva> 
y Rota: rodos los quales fueron hermanos vtcrlnos de Doña Ifabel Enriquez, 
muger de Don Garci Fernandez Manrique. Confta efte matrimonio por la par-
tición de los bienes de Don Enrique Enriquez , fecha en Sevilla á 7. de Marco 
Era 1405. que es año 13 67. entre Doña Leonor fu hija, viuda de Don Alfonlb p 
Pérez de Guzmán,y delpuesmuger del Conde Don Fernando de Caftro*y entre R V g A 
Doña juana hija de Don Fernando Enriquez, Rico-Hombre , Adelantado de la ***' 
Fronrera,y nieta de D.EnrÍque,muger de Donjuán Alfonlb deGuzman IV.Se-
ñor de SanLucar,defpucsI.Conde de Niebla, y entre nueítro Don Garci Fer-







en Sevilla ala CollaciondeSantaMaria,con labarrera,baños,tiendas,y rriefon, 
y con todos los otros bienes rayzes que aquel Señor tuvo en aquella Ciudad, 
todo apreciado en lyou.mrs.y Doña Leonor¿y Doña juana llevaron igual can-
tidad en otras dos fuertes: á faber, la de Doña Leonor > compuefta de las Villas 
deViilalva,y NogaleSjlaFiguera, y l a Alberquilla , la heredad , y molinos de 
Mengivar,y los bienes del termino de Andujar ¿la huerta,y deheíTa de Bícobar •> 
parte de los molinos de Aben johar s y los heredamientos de Don Mendo i y dé 
íasChozas.Ylade Doña juana fe formo del Vado de lasEftacas -3 y fus hereda-
mientos,cerca de Alcalá del Rio termino de Sevilla, y de los yon; .mrs.cn que fe 
vendió la heredad de Lorete. Eít.e inftrumento no íolofirve para para jüftiñcar 
el cafamiento de Don Garci Fernandez Manrique,y Doña Ifabel Enriquez, def- .¿e ¿*s G-
haziendo la equivocación con que Gudiel,Aponte,Argote,Sandoval,Salazarde n e s Ar>úoi 7 
Mendoza, Haro, y Pellizer tienen a efta Señora por hija de íü padraftro D. Juan Apwieluc. 
RuizdeBaeza,Rico-Hombre,Scñor de la Guardia: fino para convencer el error denaH ne. 
conque Pelliccr efcrivÍó 3queD. Juan Alo'nfo de Guzmanl.Conde dé Niebla ca- Manrique. 
so la primera vez con Doña juana hija deD.FadriqucMaeftre de Santiago,her- -Argot e-núL 
mano del Rey Don Enrique II. y por efta cania fobrina de aquel Principe 5 fien- ll 'z'c' f° 
doaísi,que el Macftre no tuvo tal hija > y que la primera muger del Conde Don ¿e-Q%A^nrQ 
Juan Alonfo fue Doña Juana Enriquez,hija de Don Fernando, y nieta deDi En- r/f'p^J,, 
rique Enriquez,y de Doña juana de Guzmánfu primera muger,que como fe lee SaUz.. dig-
en el cap.93.de la Coronica del Rey Don AlonfoXI.fuehermanade DoñaLeo- md. iik 5, 
ñor deGuzman , madre del Rey Don Enrique II i yafsiefte Principe era tiode tapAo, 
Doña juana EnriqueZjComo primo hermano de fu padre: y por efta caufa la do- Pwicnam, 
tó,para que cafaíTecon D.juan Alonfo, como parece por Cédula fecha en Car- í ¿ ^ 7 
mona Era 1409.quec.sano 1371. enqueS;M.hizo mayorazgo á D;]uan Alón- . J ' " 
fo deGuzman Conde de Niebla , de los bienes que heredó de Doña Urraca fu j-j^ tom.t 
madre,y de Don Alonfo Pérez fu hermano, y de los que le dio en dote con Do- p^\ 70. 
ña juana fu fobrina. Afsi también íirve cfte inftrumento para juítífícar el matrl-
moniojaafta aora no eferito, de D. Alfonfo Pérez de Guzmán ÍIÍ. Señor de San 
Lucar, hermano mayor del primer Conde de Niebla , con Dona Leonor Enri-
quez,hija de D.Enrique Enriquez,y de Doña UrracaPonce fii fegunda muger, 
el qualla dejó viuda,y fin hijos.quando perdió la vida en el fítio deOrihuelael 
jueves 30.de Mayo de 1365 .comoefcrivenGcronÍmoZiuka,yPedroBarrantes 
Maldonado. Sobrevivió Doña Ifabel Enriquez á fu marido , y repitió el matri-
moniojCafandoíegundavezconDon Alonfo Enriquez Señor de la Tierra de la 
Reyna,y Siero,vnodeloshijosdelConde D.Telló Señar de Vizcaya,hermano 
del Rey D.EnriqueII, en quien tuvo á D . Juan Enriquez II.Señor de la Tierra 
de la Reyna, que en eícrituras,y en la Coronica del Rey Don Juan II.efta. llama-
do hermano de Don Garci Fernandez Manrique Conde de Caftañeda:y tenien* Cfov.de D. 
dolos dos díverfos padres,preclfarnente avian de fer hermanos vterinos.De D . y». nll.aU 
Garci Fernandez Manrique^ Doña Ifabel Entiqucz nacieron: 51. c 2*9. 
17 D O N 
HISTORIA DE LA CASA 
17 D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E IV.del nombre, 1.Conde de Cáftané-
da,Señor de Hitar,y VillanuevajA^uila^GalifteOjFuente-Guinaldo;, Cea,y 
otras rierras por quien í'e continua la íueeisíon. 
1-7 D O N D I E G O M A N R I Q V E ,áquien dio defgraciada muerte en lalglcíia de 
Santa Mariade Efcalada del honor dcSedano , Pedro Fernandez.(Jallo,hijo 
de Garci Fernandez Gallo Señor de cita Cafa en Efcalada, y de Doña María, 
García de Reynoío fu muger,irritado de verle,entregado á la íra,pifar,y ho-
llar en la miítna Igleíia a la dicha Doña Maria García de Reynofo fu madre. 
Canv.tom, Afsi lo derive Eftevan de Garibay en la CaíadeCaftañcda > citando vnain-
l.acjhs oh. foimacion,que defte íucelío lenizo en S. Llórente déla Vega en 20.de Mar-
noimpnf C o del año 1408. 
Nbld A l7 DOÓA E L V I R A M A N R I Q V E , a quien Argote de Molina 3yHaro, llaman hi-
dll ih'z c J a ^ c D.Garci Fernandez Mam ique,y D.*Andrés de MoraleSjConocíendola ei 
£ y" ' mílhio padre dice, que fue hija de Doña Il'abel de Haro , con que fe aífegura 
H,ir0tc:n.z fu íiliacioii.Casó dos vezes; la primera,con Martin Sánchez de Rojas III. Se-
f *&'"*,<><)' ñor de las Villas de Mondón,Cavia,y Valdefpina, hijo de Juan Martínez de 
¿doralahifi Rojas, Alcalde'Mayor de los Hijoídalgo de Cartilla, y de Doña Maria Fer-
de Cordwa» nandez de Rojas íu muger,y fu prima, primeros Señores de Moncón Valdef-
tow.i.pag. pina,y Cuzcurita. Murió Martín Sánchez el año i4o6.peleando cotilos Mo-
ros en la batalla de Queíada,íiendo General de la FronteraD. Pedro Manri-
que Adelantado Mayor de León , y dejó en Doña Elvira tres hijos, afaber: 
Librode las Sancho de Rojas IV.Señor de Moncón, que renunció aquella Cafa en Juan fu 
SembUncas hermano, para tomar el Abito de Calatrava. Doña Ifabel de Rojas á quien el 
cttp.z* Infante D.Juan de Aragón Señor de Lara,Duquc de Peñafíel, defpues Rey de 
Navarra,y Aragón, y padre del Rey Católico, hizo donacionen 7. de Junio 
de 1420. de la Villa,y tierra de Cepeda,y Caítillo de Quintana, y otros Lu-
gares: casó con D.Pedro Aivarcz Oííorio I. Conde de Traíiamara, Señor de 
Vilhlobos,CaftroVerde3Valderas,Valdefcorriel,FuentcsdeRopel,Paramo, 
Villamañan>Trava,y otros Lugares,/Uferez Mayor del Pendón delaDíviía, 
y Guarda Mayor del Rey,y fueron fus hijos: D . Juan, que murió mozo, Don 
Alvar Pérez Oííorio I. Marques de Aftorga ,11. Conde de Traíiamara, pro-
genitor de aquella grande Cafa, Don Pedro Oíforío Señor de Navia , Bu-
rón , y Valle de Lorencana , de quien por varonía proceden los Condes de 
Altamira: Don Diego Oílbrio Señor de Cervantes, y Ncyra de Rey , pro-
genitor,también por varonía,delosSeñores de Villacís , Condes deVíila-
nueva de Cañedo: Don Luis Oííorio Arcediano de Aítorga , Dean de León, 
Obifpo de Jaén, Alcayde , y Capitán General de' Alhama , que hizo la linca 
de los Marquefes de Valdunqui lio : Doña Maria Oííorio muger de Goncaia 
de Guzmán Señor de Toral, Aviados,y Montañas de B.>nar , de quien proce-
den los Marquefes de Toral,y de Monte-Alegre , y Doña Oonfhnca Oííorio 
primera muger de Don Goraez Suavez de Figueroa II. Conde de Feria , Se-
ñor de las Cafas deVillalva, y de Monte-Alegre , General de la Frontera de 
Eftremadura, y Governador de Caílilla, y León, como eferívimos en el cap. 
XVI.dei libio antecedente.Juan de Rojas,hijo fegundo deDoña Elvira Man-
rique, fue V . Señor de Moncón, Cavia , Valdefpina , Santiago déla Puebla, 
C'ofcorita, Cuvo, y Serón , Alcalde Mayor de los Hijofdalgo , y Doncel del 
Rey Don Juan II. que en 15. de Setiembre de 1419. .le fundó mayorazgo de 
todas fus Villas,y heredamientos, áinftancia del Atcobifpo de Toledo Don 
Sancho de Rojas, hermano de fu padre:y defpues de íu fucefsion llamó á el la 
de Don Diego Gómez de Sando val Adelantado Mayor de Caílilla, y de Pe-
dro García de Herrera Marifcal de CaítÍlla,fus primos hermanos.Efirc Cava-
llerocontentó á todos los herederos de fus abuelos Juan Martínez } y Doña 
Maria de Rojas, y a los de fus vi ("abuelos Sancho Sánchez de Rojas, y Martin 
Sánchez de Rojas, y por eíto mandó el Rey Don Juan II. en Madrid á 10. de 
Abri l de 1420. que todos los PrevilegíosdefuCafafepuíieíi'cn en íu cabeza. 
Casó 
/ 
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Casó con Dona María E'nriqítcz, vna de las nncvchijas de Almirante Don 
Alonfo Enriquez,y de Doña Juana de Mendoza Señora de Amuíco , y Trevi-
ño,llevandoendote io{j.florines de oro del cuño de Aragón,y él la dio 79. *^ °*J9l 
en arras,como lo refiere en el teítamento que otorgó en Burgos Viernes 5. 
de Setiembre del año 1438. ante Juan Sánchez de Marquina , Efcrivano pu-
blico,}' í'e abrió por fu muerte en la mifma Ciudad, á miranda de Doña Ma-
ría Enriquez,fu viuda, en 23.de Noviembre de 1441 .Fueron fus hijos: Do-
ña Ifabel de RojasAbadeía de SantaClara dePalencia,fundación de fus abue-
los maternos, y Sancho de Rojas V I . Señor de Moncón, Cavia, Valdefpina3 
Serón,Cofcorita,Cuvó,Manquillos,Santiago déla Pucbla,Villavíeja,y Ma-
zuelo , Alcalde Mayor de los Hijofdalgo de Cartilla , que casó dos vezes : la 
primera el año 1454. con Doña María Percyra, paríenta, y criada de la Rey-
na Doña Ifabel de Portugal, fegunda muger del Rey D.Juan II.y hija de Don 
Diego Pereyra,Comendador Mayor de la Orden de Santiago en Portugal, y 
Mayordomo Mayor del Infante Don Juan padre de la Reyna, y de Doña Ma-
ría de Refende fu mugcr.Y la fegunda con Doña Elena de Valdivieíío ,hija 
de Lope de Valdivieffo Señor deTorrepadiema,y Torrequemada, Maeftre-
Sala de los Reyes Católicos, y de Doña Catalina de Avellaneda fu muger, en 
quien folo tuvo á Alonfo Enriquez de Rojas llamado al mayorazgo de Tor-
repadierna el año 1510.Falleció Sancho deRojas en Moncón á 3.de Setiem-
bre de 1500. y allí avia teílado , durante el primer matrimonio, en 25. de 
Agoftode 1498-ante Alonfo GoncalezdeGomiclEfcrivano.Tuvoen Do-
ña María Pereyra,á Diego deRojas Vlí.Señor de Moncón, y Cavia, áMar-
tín de Rojas Señor de la Torre de Mazuelo , y Villa de Manquilíos, que deí-
pues veremos cafado con DOÚA. M A R Í A M A N R I Q U E , hijadeDóNBERNAR-
D I N O II.Señor de las Amayuelas, á Doña María de Rojas,primera muger dé 
Don Fernando de Toledo Señor de las Villorías , Comendador Mayor de 
León, y Cazador Mayor del Rey Católico,fu primo hermano, y de ambos 
defeienden los Condes de Ayala , y Duques de Veraguas : á Doñalfabel de 
Rojas muger de D . Diego Oíforio Señor de Abarca , Maeftre-Sala de la Em-
peratriz Doña Ifabehcuyafuccfsion,nafta los Condesde Villalva,efciivimos 
en las Advertencias HiítorÍcas,á Doña Juana de Rojas,y áDoña Sancha,Mon Jdverttríc, 
jas en Santa Clara de Palencia, áDoña Conílanca Abadeía del míímo Mo- Hifi.p 1 ?j 
nafterio, y á Doña Mencia,que fue Monja en las Cuelgas de 'Burgos. Y fuera 
dematrimonio tuvoáFrancifco,Gafpar,Antonio, y Ana de Rojas, todos de —- ' 
corta edad,el año 1498. en que los declaró en fu teflamento: ya los dos pri-
meros por hijos de Ana , á quien avía dado Cierta hacienda. Diego de Rojas 
íu hijo mayor Vlí.Señor de Moncón, Cavia, Valdefpína, Serón, y Santiago 
de la Puebla,Governador,y Capitán General dé Galicia, Alcalde Mayor de 
los Hijofdalgo, Alcayde dé laCoruña, y de Muño, es el que casó con Doña P R V E B A S 
Elvira de Rojas Señora de Poza,Villaquirán,ÍJoma,y Villafcuüijcomo eferi- /^£.77« 
vimos en el vltímo capítulo del libro V . Teftó cita Señora en Poza á 24. de 
Setiembre de 1492 .y parece que Falleció en la mifma Vil la el dia 2 5. de Se -
tiembre de 1493 . en que fe abrió fu teítamento,á inftancia de fu maFÍdo,quc 
la fobrevivió muchos años;, y aviendo hecho fu teflamento cerrado en la For-
taleza de Cavia á 21. de Mayo de 1514. ante A.lonío Goncalez de Gómiél: y 
otro en Moncón á 10.de Marco de 1520. ante Antón Sánchez deBretavillo 
Efcrívano,otorgó codicilio en Ma-nquillos en los Palacios de Martín de Ro-
jas íu hermano, á T 5.de Diciembre de 1525. Es el que edificó la Capilla Ma-
yor de San Pablo de Palencia,y tomando el Patronato de aquella Cafa la de-
jó para fepulcro de fus dcfcendientes. Fueron fus hijos, y de Doña Elvira de 
Rojas: Doña Elvira,y Doña Ifabel Monjas en el Monafterio deCaítil de Lcn-
c\.'s, Doña Maria, quelo fue en Santa Clara deTor de íillas , Doña Catalina, 
que murió defpues que fu madre, Doña Mencia deRojas, que padeció defac-
to en el juicio . y no tuvo fucefsion, aunque fue cafada con el Comendador 
Die-
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Diego Hurtado de Luna Capitán de La Rey na, y Alcayde de Fuente -Rabia ,y 
deLogroño:y D.Juan de Rojas VllI.Señor de Poza,Mon9Ón,CavÍa,Valdef-: 
pÍna,Santiago,y las otras Villas á quien Carlos V .concedió el titulo deMar-
ques de Poza defpues del año i 5 27. porque en él á 23. de Diciembre, aun no 
legozava quando teftó Doña Marina Sarmiento fumuger , hermana de Don 
Pedro Sarmiento Obifpo dePalcncia,ArCobifpo deSantiago;y Cardenal de 
Santa lgleíia del titulo de los doze Apoitoles,ambos hijos de D . Diego Gó-
mez Sarmiento I. Conde de Salinas, y de Doña Marina de Villandra ndo fu 
muger. Tuvo el Marques en efta Señora a D.Sancho de Rojas,de quien pro-
ceden los Marquefes de Poza ,y grandes Cafas: a Don Diego de Rojas,mejo-
rado por fu madre en el tercío,y quinto de fus bienes, que es el que casó con 
DofiA MARÍA. MANRIQVE Dama de la Emperatriz Doña IfabeUy hija de los 
primeros Señores de Fiigiliana,como diremos en aquella Cafa,á D.Juan de 
Rojas,quecasó,y dejó fuceísion iluítre en Valencia: a D.Pedro Cavallerode 
Ja Orden de Akantara,que también la tuvo: a D. Gabí iel deRoj as Barón de 
Riba -Roja,que litigó con el Marques D.Francifco de Rojas, hijo de D . San-
cho fu hermano , fobre fuceder en la Cafa de Poza al Marques fu padre, por 
fer elhÍjomayor,que vivía al tiempo de fu muerte , y fue condenado en te-
nuta, y propÍedad:á D . Luis de Rojas , que fue Capellán Mayor de la Capilla 
Real de Granada:á Don Domingo, que profefsó en la Orden de Predicado-
res^ Doña Elvira,que casó con Don Juan Enriquez de Almanea,ll.Marques 
de Alcañizas, y fon fus defeendientes aquellos Marquefes ,y los Condes de 
Alva deLifte:áDoña Marina Sarmiento Monja en el Monafterio deSanta Ca-
talina de Sena : á Doña Francifca Monja en las Guelgas de Burgos , y á Do-
ña Ana,DoñaBernardina)y Doña Mariacuyos citados ignoramos. 
La temprana viudez de Doña Elvira Manrique,diípufo.fu fegundo matri-
monioconGarci Fernandez Sarmiento Señor de Ribadavia5Mucientes,Vallc 
de lasHachas,y Sobrofo»Adelantado Mayor de Galicia, hijo de Pedro Ruiz 
Sarmiento Adelantado Mayor de Galicia,Señor dcRibadavia, y Sobrólo ,y 
Marifcalde Caílilla,y de Doña Juana de Guzman fu muger. Afirma eftema* 
ri&'otom.i trimonio Alonfo López deHaro,íiguiendovna concordia, que el año 14.31. 
W ' " * * fe hizo en Segovia ante Alonío Goncalez Notar ío,entre los hijos que proce-
dieron del: y aunque no léñala los padres de Doña Elvira Manrique,el nom-
bre,y el tiempo, no convienen á otra Señora defta Cafa. Fueron íus hijos D . 
Diego Sarmiento I.Conde de Santa Marta, Señor de Ribadavia .Mucientes, y 
Tariego , Adelantado Mayor de Galicia, y Garci Fernandez Sarmiento 
Señor de Sobrólo,Salvatíerra,y Gondomar. El Conde fue padre de D . Gar-
cía SarmicntOjprogenitor de ios Condes de Santa Marta, y de Don Bernar-
dino SarmientoI.Conde de Ribadavia, Adelantado Mayor de Galicia , pro-
genitor de aquella Caía. YGarciFernandez Señor de Sobrofo, y Salvatier-
ra,tuvo de dos iluftres matrimonios áDiego Sarmiento Señor de Sobrofo, 
Salvatierra, y Valle de las Hachas, progenitor por varonía de los Condes de 
Salvatierra, y de Gondomar, de los Marquefes de Montalvo , de los Señores 
del Valle de las Hachas, y de los Condes de Portillo , ya DoñaMariaSar-
miento,que casó con Don García de Ayala Marifcal de Caftilla , Señor de la 
Cafa de Ayala,de Salvatierra,y de AmpudÍa,Merino Mayor deGuypuzcoa, 
y de ambos proceden los Condes de Salvatierra,y de Ayala. 
17 DoñA LEONORMANRiQVE,fegundahijadeDonGarci Fernandez, y de 
Doñalfabcl Enriquez, casó en Zaragoza en el mes de Febrero del año 14? 4. 
con Don Berenguer Carróz III. del nombre, Conde de Qiiirra , Capitán de 
Caller,Señor de grande Eíhdo en Cerdcña,y Capitán General de aquel Rey* 
no,que es ei mÍfmo,que el año 1413. embíó el Rey Don Femando I. de Ara-
gón á Barcelona,para que recibiefíe á G V I L L E L M O III. Vizconde deNarbo-
pa , Principe , y Juez de Arbórea , porque era deudo fuyo, defeendiendo ei 
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losXI y X i n deUib.III. Los Reyes de Aragón D.Fernando I; y Doña Leonor 
urraca Condcfa de Alburquerque , que difpuíieron cite matrimonio, y lehicie- ™9*®¡»> 
roncelebrar en las fieftas de íu coronacion,dicrón áDoria Leonor por doce las d e c"*»* 
Encontradas^'territorios de Parti-MontisJ'arte-Bonorlely, y Partí-Vfclus, en £ ** 
Ccrdcña y al Conde D.Ikrenguer dieron ITJ 5 OO. florines de rema en elmifmo 
Revoo hicieron á los dcfpoíados particulares honras, y aviendo acompañado el 
Rev -i la Condcfa el día de la boda harta la polada de fu marido ¿ el día figuiente 
los hicieron el honor de comer con ellos. E lReyD.Al0ni0V.cnGaetaa7 .de 
Diciembre de 14 jo.coníirmó á la Condcfa DoñaLeonorManriqnc lasbncontra* 
das que íü padre la dio en dote,y fegunda,y tercera vez lejas confirmo en 2 2 ;de 
Enero de 14.37-.yen i.dejuniode i 4 3 9 . C o m p r Ó efta Señora del miímoPrinci-
pe la Villa d¿• í>leíias,en Cerdeña 5pdr 7U750. libras; pero como íus habitadores 
d.feaííen bolver al dominio Regio 3pagarüná la Condefa aquella cantidad 3 por 
Ouirra á quien el Kcy matoneo cns».«wwviwiH.u»wwv ,_,„.,.. „~. ~ -.-- - , 
Alodio ds fus Hitados de Cerdeña.con cuya ocafion hace vna larga lilla deUos el 
Recente D.Franciíco de Vico . No dejó cftaScñorafuccfsion, aunque caso aos 
veces vía heredó por fu difpoíición teílamentaria D . Guijkn Ramón de ^entc-
de los Condes D.Berenguer,y Doña Leonor Manrique. 
lea re/oherla dificultadles dice tratando de ¡a WmmoMfD^eVnank I Duij 01 las ^ 
fletesmuchosdias,potquc en ellasíehicieronlosdc poíorios,ybodasdedos 
celias de la Caía fetal: U vna fue Doña Leonor de V i l Una , hermana de 1 Lmí- c ^ 
\%\\^ nnecasó con D.Antonio de Cardona, hermano de D.Juan Ramón 
ion ouefeotm dice Alvar Garciade Santa Mana,eiahcrmanadcGarci 1-crnanc.ez , 
MaMoue a u h ^ Pero Tomic derivé fcr hermana de Pero Manrique: y ü asi toe, 
S X d t í & t t t é D . Aloníb Emiqucz ? la qual .casó el Rey con D Bcren-
, ¿arroz Conde deQuirra.y diólc en dote i^oO.ñonnesde rentaenLerdena: 
ye 1 Rey ,y la Rey na hicieron mucha honra al C oUde;y a la Conocía ,y acompaño el 
Rev a 1 Cóndeía baila la pofada del Qbnde.y otro día comieron el K * y , y lakcy na 
oh ellos por los honrar. En ejlajorma quedavamos con vnaconJufioninvencible-.porqueeiCon- \ 
JeaeGiihwm>obijamefí 
rante D Alonfo Enriquez la -uvo en Dona Juana de Mendoza fu muger,madre del AdelantadoD.Pe- ! 
árbtáaéhwptri no caso en Jragón fino en Cajtilía>con D .Rodrig'o Alon/o Pmemel, II. Conde de 
T era-vente Hija de la mi fin a Dona Juana de Mendoza,y del Adelantado D. Diego Gómez Manrique 
¡k primer marido no parece pcjsiblequefuejje la Condeja de Churra Ruerna? tal memoria enla 
Caía de Hwra3vj: 'oJeJave>que vna hija que procrearon e/los Señores murib niña : y ¿fin(cío nos 
'Éda recpjo a la autoridad de Alvar Garda de Santa Maña,que conoció Á Dona Leonor'^«^ 
v afirma % hermana de Gani Fernandez Manrique. Cabe fin embargo que fuefie hermana ' • 
hila de Doña lfabel Enriquez Ju madre,y de D.Aionfo Enriquez Jufiegundo marido .Señor de UTib. ra 
Je U Rema ,niao del Rey D .Abijó X La ¡o qual puede aludir la exprejsion de Zurita , quando Huma 
k la Conde/a de JPuina ,y a Doña Leonor de Vil lena dos doncellas de la Caja Real s fi efio lo emendij-
*)emosvlrkJanmynoforeUgerciao.Perotambienjedefvanece eflanueva duda por hsmuchos 
infamemos que cha el Retente Vico.en que la Condeja tfia llamada Dona Leonor Manriques con que 
no puede fer hermana -uterina fino entera .y hija de los mijmos padres que el Conde deCaftañeda ,que es 
el Gara'Fernandez Manrique,de quien Ahur García de Santa Marta la llama hermana: y pata que 
fieñdok firviefife de Dama a la Re?na Doña Leonor 'Urraca .,m de/ayuda la circwfianaa de uvs) fi -
do 'el Cénele ajemfsimoJervUor del Rey D. Fernando Ly de los Infantes de Aragm fus hijos : como 
lueco veremos. 
H h C Q S -Tcm. 1. 
¡COSTADOS DE DOnA ISABEL ENRIQX/EZ, SEñORA DE ESTAR; 
y Villanueva. 
. 
D . Enrique 
Enriquez Se 
Mor de Vi-"S 
IWva. 
J San Fernando III.Rey de Caíl:illa,Leon,y Galicia, 
El Infante D.Enrique el j 
•Senador, Señor de hcija, J 
Koa>yiVíedellin,tuCordei 1 
KeyD.lemandoiV. t í Dona 8eatriz3hija del Emperador Phelipe,Duquede 
año i i04. LSuevWjy de Jrentí,hija del Emperador ilacio Angelo. 
D. Enrique 
Enriquez Se 




yor de la 
frontera. 
Doña Mayor Rodríguez j Eítevan Pecha Señor de San Román de Hornija, A l -
Pecha,he manadeD.Fer j caide deZamoia. 
•nanKoclugu^zPechaSe <» 
ñor de Atancbn. ., Mayor Rodríguez de Balboa , Htft.de Gu^akiar^ 
*. pag.i§ 3 .hija de Pedro Rodríguez de balboa, Canu-
l^r.ro mayor del ¿níante D.Enrique. 
f Goncalo Diaz de Cevallos Señor defta Cafa , Cama-
[ re.o Mayor del Rey D.tc 
Doña Efte- f D o n R u X González 
vaniaRodu Cevallos. 
guez de Ce- I 
gallos Seño- 1 
rade Vi 11 al-"S 
va , y Vado l 
de las Eftaí I 
cas. 
"1 
I yor de lo> Hijofdalgo. 
remandoLV.y Alcaide Ma-
Doña Antolina de Hoz,hija de Martin Antolinez de 
l Hoz,y de Doña Godo Galindez de Hordeíuda. 
fFernando de Caviedes Señor de efta Cafa, y de Valí 
Doña María Fernandez » da!iga,laMadriz,y JaRivi'lla. 
de Caviedes , Señora de , 
"ella Cafa* ValdaUga,y ¿a% 
Madriz. } 
l Doña. .4 
Doftalfabel 
Enriquez Se j 
fiora de EÍ-'S 
*ar,y Villa-
flueyau 
D.Juan Alonfo de Haro 1 
f Rico-Hombre,;;Scñor dc"^ 
fDon Alonfo López deHaro,hijo del CondeD.I ope, 









fa de Haro, 
„¡>re , Señor 




Doña Conítanca Alfon- j 
fo de Meneíes. } 
jl Doña Maria Alvarez Señora de los C amcros,hija de 
LDon Alvar Díaz Señor de ios Cameros , y de Doña Al Jone,?. Diaz de Haro. 
, • . 
• 
Don Aloníb TelJez Rico-Hombre , Señor de Mcne-
fes,Monte-A legre,S. Rom jn,hijodeD.Aion/oTe!lez; 
ei viejo , Señor de Meneíes, y de Doña Elviraüirán. 
1 i . u v , 1 1 4 1 VJj 
tercera mu-<{ 
Ker. . 
i Doña Maria Ibañez de Lima>hija de D . JaanFcrnan-





ñaAya de la! 
LKeyna Do 
ña blanca de 
Barbón. 
DonFernanRuizRico- j jN 
^Hombre , Señor de Sal-<^ 
f D. Rodrigo Ruiz Rico-Hombre Señor de Sal daña, 
* hijodeD.EernanRuizde 
guez de Ci.'ñeros. 
: e Sald>ma,y deDoñajuanaRo 
daña 
H 
Adelantado Ma- » Doña fuana Poace de Leon,que Peilicer dice fue hi-
j ja de Don reman Pérez Ponce, y ;de Don?. Urraca 
LGutierrez. 
yor de Caíhlia. 
.Doña Leonor Rodri <^  
guez deCifneíos. 
. 
TD.Ruy González de Cifneros Rico-Hombre, Señor 
] defta Caía,y de S.Román , hijo de D.Goncalo R.uiz 
Señor de Ciíñeros,y de Doña l'erefa González. 
I Doña EIvira,que Peilicer dice fue hija deD.Ri vDiaz 
» Señor de los Cameros, y de Doña Mtrtcia Díaz de 
l Haro. 
CA-
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Efcucfoenaf 
f*; U parte 
fnpcrior con 
vn CaftWo 
de oro en 




po de ero : y 
las dos ref-
tantes¡Lcon 
rojo en cam 
podeplatat 
x 7 DON GARCI FERNANDEZ MANRIOVE 
IV\del'nombre'y Rico-Hombre de fangre\ Señor de bjíar> 
Villanueva^SanlÁarún dehleíines yG alijleo^ 
ginaldO}Agui¿ar<,Erioáy Santa Gadea '3y Feñameilera, L 
Conde deCaJianeda^Aíayordomoildayor del'InfameD: 
Enrique J Captan General de la Frontera 
de Xere%> 
O B R E todas las juftificaciones que yaemoshechodela íníignc fe-
cundidad que la Cafa deLARA tuvo en todas edades,para la pro-
ducción de Varones excelentes,Üegamos aora á las memorias del 
I.Conde de Caílañeda,que juftamente tenido por vno de los Hé-
roes dé fu tÍcmpo5fcrvÍrán dé nuevo tcíUmonio á los esplendores 
de la propia familia^ : , . . • * 
Heredó cite Señor la mayor parte de los bienes de D.Garci Fernandez Manri-
que., y DoñaífabelEnriquezíuspadres,y efpecialmente los Lugares de Eftar,y, 
Yillanuéva,el Patronato de San Martin de FJelines5las Martiniegas de la Merin-
dad de Moncón,y parte de lasVillas de Amufco^y lasdosAmayuclasjpero el Lu-
gar de Eftar ya tiene alterado el nombre en fus eferituras 3 donde eirá llamado 
Izar,óporque fe corrompió con el tiempo,ó porque no fe copió bien el libro del 
BecctTOjpara el cxemplar que tenemos del. PoíTeia ya todos eítos bienes el año 
? 3 81 .quando Eí.DiegoGomezManrique Adelantado Mayor de Caftilla3hizcfn 
teftamento,en que delpues de lo que deíUnó á la fundación delMonaílerio deCa 
labacanos le infHtuyó fu vnivcrfalhercderOjdiciendo: Otrofi mando ,que todas las he-
rencias que y o heredé de mi padre,y de mi madre 3y (o que yo compre ¿/¿DoriATERESATW/ her-
mana Ara de lo que mando al di choMonafterio.. que lo aya, e lo herede G A R C Í A F E R N A N D E Z 
M A N R I Q U E mijobrino,fijode G A C I F E R N A N D E Z M A N R I Q U E mi hermano.,.queDiosper-
done..Y'parece que no fe detuvo á declararle íuccíTor dclEítado deTreviñojporquc 
lo era de derecho , fegun las clauíulas con que fundó íu mayorazgo el Rey Don 
Enrique Il.como queda dicho. 
Afsicomo en los bienes fucedió D.Garci Fernandez á fu padre en los hono-
res, por lo qual le hallamos confirmando los Previiegios Reales en calidad de 
Ríco-Hombre de fangre3antes que tuviefTe otra dignidad que laque le conílí-
tuia fu nacimiento.El Obifpo D.Fr.Pudencio de Sandoval hace memoria de vna 
confh ¡nación luya en elPrevilegio de hanqueza,que el aúo i384.dióaTarirael 
Tom.i. Hh 2 Rey 
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R c y D luán I .que no folo le aífegura laRÍca~HombrÍa,íino la filiación .diciendo: 
mJeTytn üLrd Fernandez Manrique JoWinode D.Diigo Gómez Manrique conf.Y aunque eftc Pre-
jLjotriL lado pudiera obier var en cite parentefeo la íeparacion de las Cafas de Aguí lar y 
M-440.- N í c a l o que tanto yerran él 5y todos nueftros hicntores de Images, k taita de 
losliiftrumentos le hizo incidir en lo que los antiguos , y por ella tamoicn apuco 
eíia confirmación alpadre delConde dcCaftaneda,nofiendo íinodcl raiímoCon* 
de como también lo es la que refiere del año 1392. en queíolo ichc: Don Garci 
Fernandez Manrique con/. Y aísi confirmó elmifmo año 1 392 otro Previ ¿g 10 , fe-
cho en Bubosa io>dcFebrero,en que el Rey aprobó los f ^ ^ al Hoípiral que 
en aquella Ciudad llaman del Emperador. Y en la mífma forma confirmólos 
años íieuicntes.hafta que tuvo el titulo de Conde de Caftañeda pues en el Previ-
Ícelo en que el Rey D.Enrique Iíl.dió el ano 1 394» las Villas de Zafra, Feria, y 
laParra,aGomezSuarezdcFigueroa.Enotrodelaño i ^ Ó . q u c concédelas ter-
cias del Obiípado de Zamora a Juan Rodríguez Portocarrcro. En otro,quc da la 
Vi l la de Molina-Seca ájuan Alfoníb Fajardo,y es de 30. de Enero de 1397. En 
otro del milrnoaño,expedidoá i3.deMarco,para aprobar la fundación del ma-
yorazgo principal déla Cafa del Infantado. En otro de 28. de Mayo de [3,8. 
confirmando al Conde D.Enrique Manuel las Villas de Monte-Alegre, y Mene-
fes En otro del año 1401 .que confirma á Fernán Sánchez de Badajoz la merced 
de Villanueva de Barca-Rota. Y en otro del año 1404.cn que el Rey revalidó la 
oraciaaue aviahecho áGómezSuarez deFigueroa Señor deFeria,de adeheliarle 
todas las tierras que tenia en termino de Badajoz, íiempre hallamos en la íegun-
da coluna,con las de los Ricos-Hombres Caítellanos,vna confirmación, que d i -
ce: VonGa\ciFernandezManriqueconf.VzxoMácúmo 1407.cn adelante añadió al 
nombre la calidad de Señor de Agilitar, apreciando, juítamente,la dominación de 
aquel Eftado,que poííeido por muchasperíbnas Reales, le pertenecía por fu ma-
trimonio. Aísi fe llama el mifmo año 1407. en el Prevílcgio que el Rey D.Juan 
I I . dio en Seo-ovia á 29.de Junio,confirmando á Diego Goncalez de Avellaneda 
la merced de Gumiei de Mercado,/ afsi le hallamos nombrado en otros muchos 
Previlegios,que fe expidieron defpues. # 
En los iníírumentos que emos vifto no empieza tan apnfa la memoria de Don 
Garci Fernandez,™ en la Hiíloria la tiene,porque como D.PedroLopez de Aya-
la no pudo acabar la del Rey D.Enrique III. faltan defdc el año 1396. puntuales 
noticiasen de los mayores fuceífos de Caftilla. Tenérnoslas no obíhnte ácfdc 
el año '1389.cn que D.Juan García Manrique Arcobifpo de Santiago fundó áD. 
Diego Gómez Manrique fu hermano el mayorazgo de Amufco,yiledecilla:dcf-
pues de cuyos defendientes varones legítimos, dice: Herede* y aya el dicho mayoraz-
t> ?oGAI\CÍY'ERV¡ANVEZnueJlrofol>rino,fijodeGA?,C.I FERNANDEZtittéftrohermano\ e 
P R V E B AS l muerte,que baya elju fjo mayor legitimo,} ios/us defendientes .Cominiírfc aísí 
pag.4*. m i í - m o í l i m e m o r : a d año T 396. en quefabemos , que D» Garci Fernandez tenia 
diferencia con D.Pedro Señor de Campo-Redondo,y Aiva, hijo del Conde Don 
Tello,íbbre algunos Lugares de Behetría ,y Encomienda,que ambos poífeian:cn 
la quaUinquebaftaífe ¿templarlos la inmediataafinidad,porqueD.Pedrocratio 
de Doña Aldonca.muger de D.Garci Fernandez , fe hicieron de vnaa otra parte 
machos daños,y ocupación debienes.Pero mirando defpues eftos Señores Árcl-
tablecerla qnietud,y vivir en la buena amiítad, que fu parentefeo, y cercanía de 
tierras merecía,fe juntaron en lalgleíiadcTonllo eljue ves 17;dcEnero de 1 3 p8y 
anreJuanMartínez deRobres,yDiegoMartínezdeFromeíh,Efcri v anos delRey ,fe 
comprometieron en el juiciodeAlfonfoFernandezdeValverde,vecinodeCaiHon 
EfcuderodeD.Pedro,ydePedroMartÍnezdeCarrion,vectnodelamifma Vi l la , Efcu 
dero deGarc4Fernandezsylos dieron poder,y facultad,para que dentrodejo.dias 
primerosíiguícmespronunciaffenfentenciafobre rodas fus contiendas, ydebates, 
yfobrelos daños,y íinrazones,que cada vno dellos avia hecho enlosLugares,y va 
fallosdelotro¿afsifolarie^os,comode behetría .óencomienda^efdeelticmpoque 
losdicbosLugareseran de cada vnodellos,yno antes.Paradar a eftos arbitros ma 
yor 
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yor conocimiento de la caufa,mandan pena de la fu merced a todos los vecinos* 
y moradores de fusLugares>quc íiendo por ellosllamadoSjacudieíTen á deponer: 
y para mayor feguridad íe hizo el vno al otro pleyto omenage,vna,dos,y tres ve 
ceSfO/si como aquellos que fimos y de la linea que venimos, de citar, y paliar por eftc com-
promiíTo,y por la íentencia que del nacieííe. Fueron teftigos de eíle inítrumento 
Juan de la Peña de Buííam;mte,Gomczde Val de Rábano,FernánGoncalezChu-
rrón,y Juan Fernandez de Riaño,Efcuderos de eítos dos Señores , y ambos eíían 
nombrados en él: To D.Pedro fijo del Conde D.Tello, que Dios de fimo Parayfib-^or r,ñ3de U 
•bnapartej yo GARCX F E R N A N D E Z M A N R I Q V E SeñordcAguilnry deCaftañeda^or mi9 
déla otra ^ arte. Defpues defto, folo fabemos,que en el Barrio de Saneóles de Car-
rión el Lunes,! i . de Febrero de 1398. pareció ante los arbitros , y ante Gómez 
García de Saldaña Efcrivano5Aifon García de Cervera, amo del dicho Don Pc-
dro,y prefentó ciertas querellas de los vecinos de Campo Redondo ,y A l Va de los 
Cardanos,en que fe refieren ios daños,que Garci Fernandez Manrique, y fus Ef-
cuderoslós avían hecho en el mes de Mayo el año 1$9ó.pero porque las deman-
das no fe avian puefto en forma, ni con claridad, digeron los Jueces, que no po-
dían determinar. 
No debieron de convenirfe los arbitros en efte tiempo, porque por otra eferí-
tura del Archivo delInfantado,dondc eftátambién la antecedente, confta , que 
permaneció algunos años mas la contienda.En ella parece, que el motivo de fus 
difguftos era fobre lasBehetrias deValdavia,en qaeD.GarciFcmandez avia ocu-
pado á D.Pedro los Lugares deTavanera,yTablares,y que defeando convenirfe 
el año 140 5 .por eferitos que reciprocamente fe embiaron el vno al otro, de que 
fe hizo a&o publico en Ayuela elMíercoies 2 5 .de Noviembre de 140 5 .ante Pe-
droLopezdeSaldanaEfcrivano,yPerEftevanez deLeonNotariopublicodePaicn 
cia,en prefencia deGarciFernandezy de losProcnradores de D.Pedro,fe fugeta-
ron al juicio del InfanteD.Fernando,hei mano del Rey, ó íinoá la determinación 
delAdeÍantadoGomezManríque,pnmo deD.GarciFernandez,por fu parte,y por 
la deD.Pedro a la delAlmiranteD.AlonfoEnriquez fu primo.Y entretanto que lo 
determinavan ajuftaron entre si:qucTavancra febolvieífe áD.Pedro,pues era fu-
yo>y fe enmendaífen los daños que avian recibido de D.Garci Fernandez los vc-
zínos de aquel Lugar,y del de Tablares. Que las Behetrías fean con voluntad de 
ambos de quien ellas quiíieren,y cada vno deilospudieífe recibirlas fin pena al-
guna,quedando fufpenfas las de Valdavíahaítaque el infante declararte a quien 
pertenecían :Que fi huvieíTe debates entre ellos,los dctcrminnílen el Rey,ó el In-
fante,á cuya determinación quedarle afsimifmo lo que tocava á las naturalezas^ 
Que los labradores pudicíTen ir á correr monte con D.Pedro fin pena alguna,co-
mo era coítumbre,alcando,y quitando Garci Fernandez las que avia puerto.Que 
ios efcuderos,y acodados de cada vno dcllos pudieífen vivir en los Lugares del 
otro.Demás deloqual,D.Pedro aíleguró,y hizo pleyto omenage3comohombre 
fijodalgo ,á Garci Fernandez , que ni él, ni Doña María fu muger , ni fus hijos» 
comeríaneofa alguna en Lugar fuyo, ni de Behetría, ni Encomienda ílnpa-
garlo,ni íe tomarían vaffallo alguno de Behetria,ni de EncomÍcnda,pcna de iy . 
doblas de oro por cada vez^y otro igual juramento,con lamifma pena,hízoá D . 
Pedro Don Garci Fernandez,llamándole; García Fernandez Manrique, fijo de García 
Fernandez Manrique.Con la declaracion,de que por efto no fe entendíetTejque con-
feííava,que D.Pedromi Doña María fu muger,ni fus hijos tenían naturaleza al-
guna enValdavÍa,ní en fus Lugares: Mas pongo (afsi dize) con vufio eftafeguranca for 
los muchos debdos^y buenos ¿quefon entre mi-, y vos. 
El año 1 398.ÍC halló prefenteD.Garci Fernandez a la eferítura en que en Car-
ríonelMíercoies 27.deNoviembre,AIvarAlfon de GineftofoAlcaydedel Alcá-
zar deVillafrechos,en virtud depoder que le dióDoñaVrraca deGuzmanSeñora 
de aquellaVilla,híja deD.PedroNuñez de Guzmán,vendió laCafa,y heredad de 
Nenehes,cerca deTordehumos,yVillaefperá D.Diego Furtado de Mendoza Se-
ñor ele laVega,AlmíranteMayor de Caftilla,por 5y700.mrs.de la moneda vfua,h 
Hizofeefte inítrumentoanteJuan$anchez :EÍciivanodel Rey,y acaba ^ y?/^/que. 
ejtavj.nprefentes G A R C Í A F E R N A N D E Z MANRIQ^E,C7W-¿?/0 Suarez ÍU Arguello } Pedré 
Tem. 1. Hh j Gar-
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•García de la Puetla,Piega Fernandez de Cdrrlon,Bachiller,Alcalde delRey en Caflié!la.T>c que 
podemos inferir , que D.Garci Fernandez hacia fu mas continua habitación en 
Garrior>,y que por elparentefco del Almirante, fegundo marido de Dona Leo-
nor de la Vega-fu fuegfa/afs-iífció á aquel a&o. 
A l mifrno tiempo que con el Señor deCampo-Redondo tchiaD.Garci Fernan-
dez diferencia con el Adelantado D.Pedro Manrique fu primo hermano, á caufa 
¿c las herencias de fus tios.y abuelo* la parte de Amufco, y las Martiniegasde la 
Mcrindad deMoncón,fobre lo qual entro efte Señor en Amufco,y llevó algunos 
-bienes del Adelantado tocafíonando que elConfejo del Rey D-.EndqueÍII.pro-
veed i eíTe contra cl,y le hicieíle cierta condenación. Acudieron al remedio deltas 
exceííos los comunes deudos,y amigos,y el Adelantado , y D . Garci Fernandez 
. convinieron en acordarfe amÍgablemente ;por medio de arb¡tros,quc fueron por 
D.GarcÍFernandez,RodrigoAlvarezdek"Serna,yporD.PedroManriquc,elBa~ 
chiller Juan López de Medina íu Alcalde Mayor, los quales en Patencia á 12 .de 
Abril de 1405.ante Gómez Goncalcz de Salinas, Eícrivano , pronunciaron fen-
p _ P A - tencia,queferenóla lnq\úctud,por^ukar(^[ú á\cc)depleyto^cúntiendaa¡osdkhsGAK 
o c i FERNANDEZ^yT> EbRoMkNRiQ^z,perqué eranprimos.En ella dieron por libres 
* '*' a ambas partes de las demandas de la otra: y efpecialmente el Adelantado cedió 
todo él dcrecho,y acción que tenia,ó podía tener á las Martiniegas de la Mcrin-
dad deMoncón,dcjandolas enteramente á fu primo,con los frutos que deltas avía 
llevado.Rcnunció también toda la accion,y demanda que tenia, ó le pertenecía 
contra los bienes que D.Garci Fernandez gozava* y tocavan , ó podían tocar al 
Adelantado,por las herencias de D.Diego Gómez fa padre,D.Garci Fernandez 
fu abuelo,yD.Rodrigo Manrique,y clArcobifpo D.Gómez fus tíos.Apartófeaf-
íímifmo del derecho que tenia á fus bienes , por la condenación que por los que 
llevó de Amufco le hizoélConfejo.Y en fatisfacion deíloX> .Garci Fernandez,y 
fu Procurador en fu nomhre,fe apartó de qualquier acción ¿ó demanda,que tenia 
contra D.Pedro Manrique,y contra fus bienes :y efpecialmente de 1 derecho que 
tenia,ó podía tener á la Villa de Amufco,afsÍ por herencia de fu padre , como de 
algún otro parientefuyo, quedándole falvo el derecho que en la fundación del 
mayorazgo le concedió el Árcobifpo D.Juan García Manrique,quando le llamó 
á la fucefsion dél3en cafo de fallecer fin hijos legítimos el Adelantado. 
En el año i^y.eftava ya tan autorizada la experiencia militar de D.GarciFcr-
nandez,que el Infante D.Fernando Señor deLara,tio,y tutor del Rey,le encargó 
la Capitanía General de la Frontera de Xeréz , quando defpues de aver hecho la 
guerra a los Moros,boivió á Caftilla,para háliarfe en las Cortes generales,que á 
principÍosdelañoi4o3.feceÍebraronenGuadalajara,yle dejópoderesdelRey,co-
mj. e key m o ^iCQ j a £oroníca ;para que todos los Lugares de aquella comarca eftuvieflen 
añÁ C064. orden.Supo D.Garci Fernandez, que los Moros juntavan algunas tropas de 
Cavalleria,para correr la tierra deMedina-Sidonia>y queriéndolos prevenir,paf 
so á aquella Placa,y con la gente deXercz,Rejer,llota,el Puerto,y S.Lucar, que 
compuíieron el numero de 8oo.cavallos,efperó los Enemigos, hafla oue avííado 
de que no continuavan aquel intento , refolvió practicarle contra ellos. Y" el día 
25.deFebre.ro faliódeMedina,y corrió la Coíta,haciendo grande hoftilidad , y 
confiderableprefaen los Lugares dcÉftepona la vieja,y nueva, Gibrattar,Cafa-
Gavlktem. r e s*yMarbella.En efta entrada, dice la Coronica del Rey, que trabajaron mucho 
z.l. ió.r.3 Rodrigo Alvarez de la Serna,yGoncalo López,yPedro Ruizde la Serna fusher-
Oniz. Afín. mano.s,que eran muy buenosCavalleros.-ycon eéa eíHmahle memoria va íiemprc 
de Sevilla, continuada la devoción, que la familia de la Serna profefsó íiempre á los Manri-
Lio.c<z$$ questpues Rodrigo Alvarez es el mifrno que el año 140 5.fue arbitro de las dife-
rencias de D.Garci Fernandez,y fu primo el Adelantado de León : y antes deíto 
emos viílo la donación que el Adelantado D . Pedro Manrique hizo de la Villa 
de Ribas a Alvar López de la Serna, hijo de otro Rodrigo Alvarez. 
La vecindad de los Enemigos dio prefto nueva inquietud á D . Garci Fernán -
dez,porque aviendofe reftitnido áXerez , tuvo noticia el Martes 4. de Abril del 
mifrno año, que el Alcayde de Mofan es éftava en la Torre de la Horra con 2\j. 
cavallos>y 2 59 .infantes, para hacer entrada en nueftras tierras :y defeando irn-
os-
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pedirle el deíignio 3no folo marchó aceleradamente á Medina,dónde le alcanca* 
ron 20o.cavallos,quc con LopeOrtiz deZuñiga ,fu Alcalde Mayor , le embió 
Sevilia,(ino llamando las tropas de la Comarca ,íiguió á los Enemigos haíta ei 
Puerto del Celemín, cinco leguas diftante de Medina , obligándolos á retirarfe 
en fuga,dejando la prefa de ganados que avian hecho.Prevenido defpuespor vn cron.de D. 
Adalid,quc podría íbrprender el Caftellar,Placa vecina,y confiderable,pafsó á Juanihafta 
emboícaife dos leguas diftante dellamivtílizandofe el intento, porque le defeu- 8¿ cap, 6#<, 
bncron los Enemigos,avia rcfuclto correr el país, quando las cartas de la Rcy-
na Doña Catalina»y delInfanteD«Fernando,tutoresdel ReyD.JuanlI. lcavifa-
ron aver concedido tregua al Rey de Granada por ocho mefes , con que no pu-
do hacer otra coía,que retirarfe. 
Con el aditamiento de la tregua ceCsó el emp leo de Don Gara Fernandez,/ 
pndobolveríc áCaftilla , donde le hallamos, y en Ocaña el Miercoles15.de 
Agofto del mifmo año,quando D.Iñigo López de Mendoza fu cuñado Señor de 
J-iita, y Buitrago, y Doña Leonor de ia Vega fu madre, y Doña Mencia de d i -
neros íu abuela.prometicron.y juraron embiarpor difpenfacion,para que Iñigo 
López caíafíe con Doña Catalina de Figueroa,hija de D.Lorenco Suarez de Fi~ 
gucroa Maeftre de Santiago,y de Doña María de Orozco: y que luego que v i -
nieíle fe cafarian,y quando tuvíeíTen furiciente edad contornarían el matrimo-
nio. Hizofe deíío inftrumento publico, ante Ruy Martínez, y Lope Fernandez, 
Efcrívanos del Rey,en que dicen fueron teíligos Garci FernandezManriqueSe-
ñor de Aguilar, losDoórores Juan Rodríguez de Salamanca , y Pedro Sánchez 
de! Cadillo,Oy do res de la Audiencia del Rey , y de fu Coníejo , Juan Ruíz de 
Auñómy Diego Alvarez de Carrion,Efcuderos de Garci Fernandez Manrique, 
Lope Iñigue? de Orozco Comendador de Villanueva, Gómez Arias de Quiño-
nes,fobrino de Diego Fernandez de QuIñones,y otros. Y el mifmo día fe halló 
también prefentey fue teftigo,con ios referidos3de vna eferitnra, que ante los 
in i finos Efcrívanos otorgó Gómez Suarez de Figueroa Mayordomo Mayor de 
la Rcyna Doña Catalína,hijo del mifmo D.Lorenco Maeftre de Santiago,obIÍ«* 
gandofe áque íi DoñaElviraLaífa de Mendoza,hermana del dicho D.InigoLo-
pez,y hija del Almirante D.Diego Fürtado de Mendoza, y de Doña Leonor de 
la Vega fu muger,con quien él eftava tratado de cafar , murieíTe íin hijos , ó el 
matrimonio fe difolvieífe no teniéndolos^ reítituíria áDoña Leonor de la Ve-
ga,y fusheroderos.v del dicho Almirante, los 1 5[j.florines de oro,queconDo-
ña Elvira le dava en dote. 
Fáltanos en el año figuiente 1409. memoria de las operaciones de D . Garci 
Fernandez jpero en el de 1410.es tan trequente , que puede bien fuplir aquella 
falta.Acompañó al Infante D.Fernando en ia jornada dcAndalucia,con las tro-
pas de fu Cafa,para hacer guerra á los Moros :y fue vno délos Grandes que erí 
20.de Abril afsiltieron al gran Confejo que tuvo en Cordova el Infante , para 
determinar las facciones de aquella campaña; en el qual,como ya queda adver-
tido ,íe hallaron tres primos hermanos íuyos,áfaber: los dos Adelantados de 
CafíillaAy León,ambos Manríques,y Carlos deArellano Señor de losCameros. C*ro*w* de 
Reíuelta allí laConquifta de Antequera,fueD.GarciFérnandcz vnode aquellos D.*7mft ír* 
Señores á quien en la marcha delExcrcito fe encargó la vanguardía:ycomo def- í ! °'eap*-
pues de aveípuefroformal íitio álaPlaca,marchaíTen IósInfantesdeGranada con ' ^9°-9l* 
grucífus tropas áfocorrerla,pafsóD.GarcÍFernandez á reconocerfu numero con 
los Señores deMarcheha,ydelosCameros,íus primos hermanos,yotros:y lo ege 
cucó tan átiempo,quepudo mover fe todo elExcrcito á la opoíicion delosEnemi 
gos,y llevándola vanguardia ü.Garci Fernandez,con otros Señores,coní7guió 
el Infante vna iníignc victoria el Martes feis de Mayo. Encfta batalla moftró 
Don Garci Fernandez iinguiar valqr, y él, y íus primos los Adelantados dcCaf-
tüla ,y León , y el Señor de losCameros siguieron el alcance por el cami-
no de Malaga, haziendo grande mortandad en los ínfleles. E l profperofu-
cciíb b ílvió el Exercito con mayor vigor, á la opugnación, y en ella pufo á 
Tom. 1. Hh 4 fu 
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fucuvdadoel Infante vna de las baftidas, ó machinas , que fe avían levan-
tado'contra la Placa. Travajó luego mucho , quando el Infante por fu per-
íbna fe empeñó en cegar el rolo con t]ue los íitiados avían ceñido vna Torre 
principal delaPlaca,y en cito nofolo fueron heridos algunosEfcuderosfuyos; 
pero tuvieron igual fortuna los Señores délos Cameros, y Fuentel-Sol, Rodri-
go de Narvaez, deípues Alcayde de Antequera ,y Pedro Alonfo deEfcalante. 
A los miímos,y á Don Garci Fernandez Manrique eligió el Infante para que le 
acompañaííen el dia del aííaito general; y como íalieííen cortas laseícalas , por 
Crott.deD. culpa "de los Artífices, palió cite Señor acorrer la tierra de Loj a , con losSeño-
Juan ¡Laño X(,$ ^ Marchena, y los Cameros, y Alonfo Martínez de Ángulo , y porque los 
io.cat>.9%t j ^ o r o s n ¿ £ e a t - r e vicron á atacarlos ,bolvieron al Exercito con conílderable 
jprefa. Defpuespafsócon el mifmo Señor de los Cameros,y los de Fuentel-Sol, 
y Layos, Rodrigo de Narvaez, y Pedro Alonfo de Efcalante, a combatir vn EÍ-
quadron de Infieles, que fe defeubrió por la Peña de los Enamorados;y aunque 
ti numero de los Enemigos llegavaá i g200.Infantes, y 5 oo.cavallos, abriga-
dos de la vecindad de Archidona , determinaron embeftirlos : y afsiftídos de 
ios Señores de Marchena,y Valdecoi neja,el Alcayde de los Donceles,y Alonlb 
Álvarez deHÍneftrofa,Comeñdador de Azuaga,lidiaron con los Morosdos def-
hicieron, y poniéndolos en fuga, llegaron en fu feguimiento hafta las mifmas 
puertas de Archidona. Y finalmente , el Martes 16. de Setiembre , en que el 
Infante quifo fe áicfí'c el aíTaltogeneral á laPlaca,mandóD.GarciFernandczccn 
elSeñor de los Cameros,AlvaroDavilaSeñor deFucntel-Sol,yRodrígo deNar-
vaczdas tropas deftinadas á aífaltar el muro por la efcala grueífada quál arrima 
da á la Torre principal,entraron en ella algunos hombres de armas, y la ocupa-
ron con grande daño de los Moros. E G A R C I F E R N A N D E Z MANRiQVE(dice la 
Qoronica.)fubtb luego en laTorre con los hombres de armas-,yAlvaro Camarero,} los otros que 
quedaron en comiendo del efcala 3por defender que nofubieffe mucha gente, porque no quehraffén 
elefala^c.TGAKClVzK^AHDEzMANKlc^'E queefavaenlaTorre.yvldoque elport¿ 
lio de la bobeda era pequeño 3mandolo hacer mayor mucho, con picos y azadones ..porquepor eipudie-
fen entrar los hombres darmas a echar los Moros,que eftavan en la bobeda.Tdefque elportillo fue 
mayor ¡entraron luego Ortega de GradofoyJuandeVilla-Ruel.y García cié RebolledoJifcuderosde 
G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E y vnEfcuderodeKuñoFernandezCabe^adeBaca3yjuan 
deMalvafeda^Repoflero de losEflrados del Infante y pelearon de manera, que echaron los Moros 
fuera delaTorre,Tías \)rimerasVanderas que en laTorrefubzeronfueron / ¿ W < ? G A R C I F E R N A N 
Cron. aeD. ^ U z J V Í A N R I Q V E , / deCarlos de Arellano-.y de Alvaro Camarero }y de Rodrigo de Marvaez3y 
juan .ano ^ ^ Alonfo deEfcalante. A l mifmo.tiempo combatían por otros litios los Gran-
\o.cap-Zc). , . , . , . r \ 1 • r 1 < /• 
Garib íom ü e s a c l u l e n * c avian encargado lascicalassytodos egcrcieron fu virtud de for-
2Jib.16.c-. ma,que con grande honor de las armas Caítellanas, quedó en fu poder aquella 
cap 5". coníidcrablePlaca. 
Fenecida tan importante conquíít.a,í7guió D.Garci Fernandez al Infante ,y aí 
Excrcito,y fue vno de los Grandes que Je acompañaron quando entró en Sevi-
Coron.deD; ^ a c^ Martes 14.de Octubre del mifmo año.Pero como inmediatamente fe ajuf-
Jxan/.xñó taííecon el Rey de Granada vn tratado de tregua por diez y fete mefes>ceíTa-
10. a 24. ron ios esfuerzos marciales s y el Infante aplicado á dar calor áfus derechos á 
la Corona de Aragón , permitió , que cada vno de los Grandes cuydaííede fus 
intereííes. Mas Don Garci Fernandez le íiguió íiempre , y afsi dice Zurita , que 
quando por parte del Parlamento de Tórtola fe hizo requerimiento á aquel 
z . . Principe , para que mandaíte falir de Aragón las tropas Cafteílanas, el qual fe 
tom \ lib c £ e c u t ° enMondejar por el mes de Diciembre de 141 1. eftuvieron prefentes 
11.cap. si. ^ o n E ^ i q ^ d e ViílenaMaeítredeCalatrava , Per Afán de Ribera Adelanta-
do Mayor de Andalucía, Don Garci Fernandez Manrique , los Doctores Juan 
Alfonfo de Toro,yJuanVelazquez de Cuclla.r delConfejo delRey,yDÍegoFer-
nandez deVadilioSecretario del Infante.Yh*nalmente,aviendo elParlamcnto de 
Cafpcen 25.de Junio de i4i2.declaradole legitimo Rey de Aragón,como fo-
brino.y fuceílbr del Rey Don Martin, el nuevo Rey , dejandoenCaíHlla quien 
en 
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en fu lugar rigieffelas Provincias que pertenecían á fu tutoría, pafso á tornar 
poflefsJOñ de fus grandes Eítados: aunque no debió de legua le Don Garci Fer-
nandez,porque ni Alvar García de Santa Maria»niGerónimo Zurka.,hacén me-
moria del en todos los fuceííos deaquel año , y el figuiente , ni en la guerra del 
Conde de Vrgel, fin embargo de que con puntualidad nombran los Señores , y 
Cáválleros Caítellahos que acompañaron,}/ íirvicron al Rey. Puedeprefutniríe 
que fe quedó en Cartilla para templar,y deívanecer los movimíentos,que aquel 
Principe recelava ocaíüonaria en los Grandes fu partida : pues para eftemiímo Cron. de D, 
efe&o incluyó en el Regimiento de las Provincias de la Rcyna Doña Catalina, J"*n //.*»a 
al Obifpo dePalenciaDon Sancho deRojas,qucdeípues fue ArcobiípodeTo- \ z c; l6¿* 
ledo,y nempre afeclifsimo a fu férvido. De qaalquicr forma que fucile D.Gar- Z m t a A^-
cí Fernandez quedó en Caítilla, y le hallamos en Amuíeo el Sábado 2 5 •. de Fe- Hm% «* l ' 
brero de 14 í 3. aprobando con Don Pedro Manrique fu primo hermano , Ade- ' 
lantado Mayor de León, aquella concordia que tomaron } ó fentencia que die-
ron entre fus intereíes Rodrigo Alvarez de la Serna, y Juan López de Medina el P R V E B A S 
año 1405.Para lo qual otorgaroneferiturael mifmo dia ante Gonzalo Garda W ' ° S " 
de Avillos Eícrívano del Rey , declarando, que por efto no querían opoherfe á 
los mayorazgos de Treviño,VillosladaXumbreras,Ortigofa,Ocón,San Pedro, 
y fu tierra ;y Navarrete,y fus Aldeas,que fueron fundados por los Reyes D : En-
rique II. y Don Juan I. porque la intención de Don Garci Fernandez,no era re-
nunciar fu acción a los dichos mayorazgos; fino que quedaíTen en íu fuer'ca , y 
vigor. Y que en lo tocante á la parte de Amufco, que Don Garci Fernandez re-
nunciava a Don Pedro Manrique, fe entendía que avia de b'oiverá fus defeen-
dientes,en cafo de acabaríc la íucefsion legitima de Don Pedro.En la cabeza de 
cfte inftrumento , eftá primero hombrado Don Pedro , que Don Garci Fernan-
dez* pero en las firmas prefiere la de efte , quizá por la reprefentacion de la ma-
yoría de la familia.quc induvítablemente reíidia en fu perfona.Y deípues enVa-
lladolid eljueves 13.de Abr i l delmiímo año,juró D . Garci Fernandez aquella 
eferitura ante el mífmoEfcrÍvano,efpecificando que no folo avia renunciado fus 
derechos a Amufco¿ fino también á Amayuelas de Yufo,y Amayuclasde Sufo. 
La inferencia de que Don Garci Fernandez quedaííc en Caítilla, para fo'liti-
tar , por complacer al Rey de Aragón la quietud de ellos Reynos, parece que fe 
aífegura,vicndo que fe halló en Zaragoza el año 1414. quando aquel Principe, 
deípues de aver fuperado las dificultades de Cataluña , recibió la Corona dé 
aquellos Reynos. Y juftificafe también con el reparo , de que no folo le llevó á 
Aragón la curiofidad de ver acto tan mageítuoíb, fino que íe quedó con el Rey, &$• de D, 
ypafsó acompañándole en el mes deAgofto del año figuiente 1415.áPerpiñán, Juan ff**fa 
donde para folicitar la vnion de lalgleíia,que padecía laftimableSciíma, efíava í 4 ' c ° * o 8 i 
refuclto que fe vieííe con el Emperador Sigiímundo. Pero como el íanto inten-
to de aquelPiincipe era,que Benedicto XIII.á quien obcdedanCafl:illa,y Ara-
gón,renunciaífe el Pontificado, como lo avian hecho Juan,y Gregorio fus com-
petidores: y Benedicto fe reíiítíefieá fus inítahcias,interponiendo-dilacÍones,re-
íoívio el Empeíador falir de Perpiñan el dia 7. de Noviembre > para ftguir por 
las difpoficiones del derecho,lo que no baftava á alcáncar fu autoridad.Y el Rey 
Don Fernando fintíendo fu digufto , y que por algunos dias mas no dejaíTe per-
feccionada tan excelente obra,dice Zurita,que le embió al Infante DonEnrique 
fu hijo¿al Conde de Armañac, á nueftro D ; Garci Fernandez Manríque,y otras Zurita An 
períbnasde íuConfejo>para que folicitaííen por aquel dia fu detención,y queló tom.^J.iz 
egecutaron,aunque fin creólo; c*p,$ 5. 
Falleció el Rey Don Fernando en Igualada el Jueves 2.de Abri l de 14 i ^ c a -
minando á Caítilla,y á nueftro entender,aísiftido de Don Garci Fernandez,que 
ya tenia el puefto de Mayordomo Mayor del Infante D . Enrique fu hijo, Maef-
tre de Santiago,y eftava enteramente declarado en la devoción,y fervkio de losi >, 1 r. 
Principes de aquella Cala. Concite gradóle nombra Alvar García de Santa jHanÍ!.aña 
María, quando refiere averie hallado con otros Grandes al fallecimiento de la \H:im 204. 
Rey-
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ReynaDoñaCatalina,madre,y tutora del Rey,que fucedió el jueves Í .de Junio 
del año 14.18. Y tenia por fu iluftrc nacimiento , y por fu prudencia tan grande 
autoridad con el Infante , que quando en el año (¡guíente 1419- defazonados el 
Almirante , y Condeftable , el Mayordomo Mayor Juan Hurtado de Mendoza, 
Don Pedro Manrique AdelantadoMayor de León fyD .Gutierre Gómez de To-
ledo Arcediano de Guadalaxara,delademaíÍada autoridad que egercia en el 
govicrno,el Arcobifpo deToledo D.Sancho de Rojas,refolvÍeron vnidos limi-
tarlaibablaron para cito con el Infante,y con Don Garci Fernandez Manrique.y 
juntos determinaron períuadir al Rey áquetomaíTe en fiel Regimiento de fus 
Rey nos. De efta folicitud refulró la combocacion de las Cortes de Madrid,que 
fe abrieron el rViartes7.de Marco del referido año 141 g.y en que hallándole 1). 
•Ctott. de b. Garci Fernandez,fe encargó el Rey del govierno de fus pueblos, y fe decretó to-
Jmn /Laño (\0 aquello,que por entonces pareció conveniente , dejando al Arcobifpo el lu-
iQ.c. z 72. g a r c ^ u e m e r c c J a n fu dignidad,y fus grandes virtudes,pero no la abfoluta diipo-
Zaru«An. f i c ¡ 0 f l ¿c | a s cofas.Mas como con el nuevo govierno le altcraííe mucho el orden 
c*p¿ ' 1 5 cftablecldo en la menoredad^y lasgracías fe difpenfaífen por otro modo, fcgtfn 
. la inclinación del Rey,huvo entre los Grandes larga diferencia lobre efto,hafta 
que tomaron el acuerdo de repartirle en los tercios del año, para que cada qua-
tro mí fes afsiíHeffen al Coníejo del Rey cinco Grandes j y los otros fe fueííen á 
fus tierras,hafta que les UegafTe fu turno. 
Con efta refolucion fueron nombrados , para el primer tercio Don Looe de 
Mendoza Arcobifpo de Santiago, el Almirante Don Alonfo Enriquez, nueftro 
Don Garci FernandezManríque,JuanHuítadode Mendoza Señor de Morón, y 
Gormáz, Mayordomo Mayor del Rey , y Diego Fernandez de Cordova Maris-
cal de Caftilla,y Señor de Bacna. Para el fegundo ,el Arcobifpo de Toledo, el 
Conde de Traftamara, el Condeftable, el Adelantado Don Pedro Manrique , y 
otro que omite la Cor onica; y para el vltimo, los Señores de Bejar, y Marche-
na, los Adelantados de Andalucía , y Cartilla, y el Arcediano de Guadalajara. 
Mas ni con efte convenio ceísó la difcrencia,porque aquellos Señores fe reze-
lavan vnos de otros, y todos eíiavan empeñados en aféelo parcial á los Infantes 
de Aragón D¿ Juan, y D . Eni ique,prÍmos hermanos , y cuñados del Rey , que-
riendo vnos mas cerca de S.M. y mas incluido en el govierno á D. Juan,y otros 
aDonEnriques. Efta caufa dividió todo el Reyno en dos parcialidades , y la 
de D.Enrique fe componía del Arcobifpo de-Santiago, el Condenable,el Ade-
lantado D.Pedro Manrique, y nueftro D.Garci Fernandez: aviendofe declara-
o s , de D. ¿o én la otra el Arcobifpo de Toledo,el CondedeTraftamara,Juan Hurtado de 
Joan ¡r.ano Mchdoza,y otros: todoslosquales procuravan ganar a fu opinión á Don Alva-
:i9. í. 2 b 1. r Q j e L u n a } e n q U i e n y a cítava declarada la gracia del Rey , aunque le miravan 
/ m % l J , l t e r effado en la devoción del infante D. Juan, por el Mayordomo Mayor Juan 
c.z.y o» Hurtado dé Mendoza,que era marido de Doña María de Luna , prima de aquel 
Cavaüero. Y fe enconaron los ánimos tanto^que faltó poco para que ilegaííená 
las manos,eftando el Rey enSegovia ,como refiere Zurita. 
Eftas difenlionés , fomentadas de la ambición con que los Infantes afpiravart 
al todo del govierno,firviendofe de la comodidad , que los pocos años del Rey 
ofredanTe emprendieron mas violentamente el año 1420. en que no aviendo 
querido Fernán Alfonfo de Roblcs,Scñor de ManfiUa,Contador Mayor de Caf-
ti!la,y muy favorecido del Rey,firmar cierta capitulación,con que el Infante D . 
•Enrique quifo incluirle en fu parcialidad , paraconfeguír por fu medio , y el de 
Don Alvaro de Luna el matrimonio de la Infanta Doña Catalina hermana del 
Rey,refolvió aquel Principe que la fuerca le díeífe lo que no podiapor otro me-
dio todaíu aplicación.Y pata efto el Domingo 13 .de Julio del mifmo año.eítau-
do la Corte en Tordeíilias, entró en Palacio afsiftido de( Condeftable , el Ade-
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doza Mayordomo Mayor del Rey, y de Juan Hurtado de Mendoza fu Guarda 
Mayor,y Señor de Almazán,afearon al Rey mucho el preíente govicrno,en que 
venia a fer arbitro Don Abrahen Bicnveniftc Judio ácuyos dictámenes diferia 
el Mayordomo Mayor, y echando de la Corte á Fernán Alfonfo de Robles, y 
otrosOfidaksde laCorona,pufieron cnel empleo deGuardasMayoresdelRey, 
para que continuamente leiirvieíí'en , y durmieífcn en Palacio, a los Señores de 
Calatañazor,CfiVíco> Fromcfta, y Santa Cruz deCampezo, ya Diego Davalos 
hijo del Condeftable. 
Egccutada eftaefcandalofa no vedad ,quiíieron el Infante, y fus parciales paf-
íar la Corte á begovia, Lugar mas fegui o para la confervacion de íus deíignios, 
y cnla falidadeTordeíillashuvo gran dificultad , para que la Infanta Doña Ca-
talina quifiefíe hacer aquella mudanca,recelofaíieiTipre de que la violentarían á 
cafar con Don Enrique. Y aviendoíe por cita caula retirado al Monafterio de 
Santa Clara,ni la orden del Rey milasinftancias de la Reyna DoñaMaríaJa per-
íuadieroná la jornada , ni tampoco la convencerían las reprefentaciones deel 
Obifpo dePalenda,y de nueftro Don Garci FernandezManrique,embÍadospor 
el Rey,para que en todo cafo la facaffen del Monafterio, harta que amenazando 
el Obifpo que procedería contra la Abadefa, y Don Garci Fernandez que haría 
demoler el Monafterio, íe redujo á dejarle, y pallar a la Cámara de la Reyna fu 
pvima,y cnñada,hacícndola antes plcytoomenagcdeque ni la quitarían á Mari Cron.deD* 
Barba fu Aya,ni fe le obligaría a efectuar el matrimonio del Infante. Juan IlMo 
No fe pudo confeguir que el Alcázar de Scgovia,que tenia por el Rey fuMa- zo,c. i8ó¿ 
yordomo May or Juan Hurtado de Mendoza,le entregaífe á los de la opinión de 
Don Enrique, y por efta cauía pafsó la Corte á Avila 5 donde el Domingo 4. de 
Agofto fe veló la Reyna fu hermana con el Rey , y donde fe celebraron Cortes 
para aprobar el fuceffo de Tordchllas, en las quales afsiftieron nueftro D . Gar-
ci Fernandez,y el Adelantado D.Pedro Manrique: y fon aquellas á que fe opu-
iieron los Procuradores de Burgos, alegando, que no podían llamarfe Cortes 
las que no tenían la aftdftencia del Señor de Lara , primer voz de la nobleza s el 
Arcobifpo de Toledo,y caíi todos los grandes Oficiales de la Corona : los qua- Crtn. de D. 
les vnidoscon el Infante Don Juan Señor de Lara, tenían ya juntas muchas tro- Ju#» lL*fo 
pas5con determinación de librar alRey de aquella efpecíe de opreííionque pa- 1 0 , c * 2<^i 
decía. De Avila pafsó la Corte áTalavera , donde fe efectuó el cafamicntodci 
Infante Don Enrique con la Infama Doña Catalina , llevándole en dote el Mar-
quefado de Villena, con titulo de Duque. TelReyhizo merced(álce fu Coroníca) 
de ciertos Lugares a ¡os Cavalleros que con el Infante efl a-van, de que no fe hizo porentoncespu-
blicación-, faho de G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , ¿i quien el Rey hizo merced delSe-
iiorio de Caflañeda^uees en Afl urias'de S anillan a.,con titulo de Condado. 
E l Condado de Caftañeda,que el Rey Don Enriquell.díó al Conde D.Tello 
fu hermano,Señor de Vizcaya , le mandó efte Principe en fu teftamento del año 
2370. a Doña María fu hija , que casó defpües con Juan Hurtado de Mendoza 
Señor de Mcndivil,y Almazán,Mayordomo Mayor, y Alférez Mayor del Rey; 
pero el año ftginente el roifmo Rey Don Enrique, por Previlegío fecho en Sevi-
lla á ¡ S.deFcbrerOjdió á D;]uanTellcz hijo mayor delConde,el Señorío deCaf-
tañecla con Aguílar de Campójas tierras de Lievana^Pernia, la Fojeda, y Cam-
po de fufo, y los Alfoces de Br ida , y San Martin de Ayo, y qtianto el Conde fu 
padre avia en las AíturiasdeSantillana,con el Aldea de Avia,y fu portazgo,to-
do con fus jurifdicioues,y rentas, para que fucífc mayorazgo para el, y fus des-
cendientes.En cuya calidad fucedió en eftos bienes Doña Aldonca,hijadeDon 
Juan,y de Doña Leonor de la Vega fu muger , con quien nueftro D. Garci Fer-
narñiez eftava calado muchos años antesique es por lo eme el en la eferituraque 
ya citamos del año 1398.fe llama Señor de Aginlar, y c'.e Caftañeda , y afsi efta 
lino 
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fino es que entendemos,que como por la muerte de Don Juan el mozo,Señor de 
Aguilar,hijo de Don Juan, y de Doña Leonor de la Vega,fefepararonde aquel 
mayorazgo las tierras de Lievana, y Pcrnia , íucedió lo miímo ala de Caftañe-
da,y que como el Rey D.Enrique Ill.concedió aquellas al Almirante D.Diego 
Furtado de Mendoza; cambien hizo merced de Caftañeda á la Cafado Vclafco, 
con quien deípues veremos en querella;fobrc íudominio,á los Condes de Caf-
tañeda. Y íi afsi fueíTe,fcria titular en D . Garci Fernandez el Señorío que le atri-
buyen fus inftrumentos,y laHiftoria,y él fe llamaría Señor de CaftañeJa,poi: no 
perder los derechos del mayorazgo que gozava. 
Lo que no tiene duda es,que el titulo de Conde no tuvo vfo en muchos años, 
qurzápor los grandes contratiempos que inmediatamente le íbbreviriíerón , no 
íoio poique el Rey no podía olvidar la ofenfa,que fu autoridad recibió enTor-
defillasjfinó porque no mirando D . Garci Fernandez , y fus fequaecs á la necef-
íidad que tenían,aun mas quedeconlervar,de adquirir aliados,coneedían en el 
goviernotan leve partea los fuyos,que los pulieron en dcfconfianca.Y aísi ojee 
la Coránica: T como el Conde fiable Don Ruy López Davales, peí Adelantado P E R O M A N -
•3 9 ' rr -* RIQVE»7 G A R C I F E R N A N D E Z M ANRIQV_E, que principalmente governavan al Infame, 
í o c. \ oó hkicjjen poca quenta de los Arcobi/pos de Santiago,y de Sevilla # del Conde Don Fadrique , y de 
los otros Cava!teros de fu allane a, todos tenian de efto muy mal contentamiento , éfpccialmente el 
Conde Don Fadrique Je Jentia mucho de e/lo. Eira bita íeparó luego déla opinión del 
Infante al Conde de Traítamara,vno de los Grandes mas podcrofos,y de cfpirí • 
tu tan prefpicáz,que aviendo penetrado el defeo con que el Rey vivía , de apar-
tarfe delInfante,álentó mucho la refolucion,con que S.M.el Viernes ap.deNo*-
viembre del miímo año, con el pretexto de falir á caza,fe entró en el Cadillo de 
fíilt. de D. Montalván,ocho leguasdíftanre de Talavet a. La primera noticia defta novedad 
JIM» ll.am d j 0 ¿ J ) 0 I ] ¿a rc i Fernandez Manrique, Don Fernando Manuel, hijo del Conde 
«o.f. 508. Don Enrique Señor de Monte-Alegre, y ella pafsó al Infanre,con eftraña turba-
ción de todos los que le íeguian, y no eíperavan femejante fuccífo. Salló luego 
el infante de Taiaveracn bufea del Rey,aí'sií'tÍdo del Ái'coblfpo de Santia.<*o,cl 
Condcítablc,el Conde de Niebla, los Adelantados de León , de Andalucía,y de 
Cazoria,losSeñorcsdeMarchena,MedinadePomar,Hita,y Buytrago,Fuenfa-
lida,Calatañazor,Mcjorada,Cevico,Malpica,Ber^oía, y Alhama, el Comenda-
dor de Otos, Pedro Carrillo de Toledo Copero Mayor del Rey , y otros Cava-
lleros: losquales , y nueftro Don Garci Fernandez fe pulieron (obre el Caftiilo 
de Montalván,y hicieron al Rey repetidas inftancias>para que bolvieífcá aque-
lla vida,en que tan mal fe avia hallado. Pero aunque allí S. M . y los Condes dé 
Traframara,y Benavente,y los Señores de San Eftevan de Gormáz,Mogüér,VI-
!lalva,Galvcz, Altamira,y Priego,que le acompañaván,padecieron en ocho días 
continuos todas las incomodidades de vncftrecho bloqueo , nunca el infante, 
por inftancias repeticias,ni por vna conferencia que el Condenable, el Adelan-
Coroti.deT)* tado de León,y Don Garci Fernandez tuvieron con Don Alvaro de Luna, pudo 
Juan /'.ano confeguir otra cofa, que ver reiterada la primera orden de que fe rettraííen to-
ao.i-.3i9. dos: y lohuvieron de egecutar el Sábado 1 i.de Diciembre , porque fe acerca-
van el Infante Don Juan,y los Grandes de fu opinión,y era muy amelgado per-
manecer en aquel empeño. 
Pafsó Don Enrique á Ocaña con los Señores de fu fequito,como fe lo ordenó 
el Rey, y S. M . bolvió á Talavera, chíác donde mandó al Infante , y 3 los füyos 
que defpidieffen fustropas,y cada vno de aquellos Prelados,y Señores fe fueíTe 
a fu caía.y es nueftro D.Gai ti Fernandez vno de los que en efto nombra laCoro 
,l°n" 1r / nica con fu primo el Adelantado de Leon¿ pero ni eftosmi los otros lo ejecuta-
21 cap. i, i'on.ruelc el Key el ano íiguiente 142 L .aCaíhlla la vieja , y paitando por San-
tiftevan deGormáz,dió áD.Alvaro deLuna la poííefsíon de aqucliaVilla.de que 
le avia hecho merced,quando á nueftro Don G,x\xl Fernandez,del Condado de 
Caftañedaiy pareciendo .1 eíteSeñor,que fu donación merecía igual cumplimien-
to , iin embargo de ios fuceíTos antecedentes s embió á tomar la poífefsíon de 
Caí-
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Caftañedary dize la Coronica que : Como tierra de Cafl anecia hu-úiera feido otros tiempos r n J ry 
Condado G A R C I FERNANDEZ , acordó de fe llamar Conde de Cafañedá : la qual pojfcfsion « ^ //,¿#9" 
tomo por el Don A AhDOUZk fu muger, que era hija de Don j'uan Señorde Aguilar', y nieta n^ap.9. 
del Conde Don 7elio.íi{\a poííefsion difguftó al Rey por las circunftancias prefentes, 
de fuerte,que no Tolo mandó áDon Garci Fernandez fe abftnvieiíe de ella, y del 
tirulo de Conde , pero embió vn Ballenero de maza á la mifma tierra de Cafta-
ñeda9con orden,dequenorecibieíTenpor Señor áDon Garei Fernandez : y que 
íi lo eftavá,quitallen la jurifdicion á fus MÍniftros,y los prend¡eíTcn,y embiaííen 
a la Corte,fi quiíieíTcn vfar alguna. Pero la turbulenciadel tiempo era tal, y D . 
Garci Fernandez tenia en aquel Pais tanta autoridad , que algunos Cavalleros 
lüs moradores,peníando complacerle quitaron las cartas al Ballenero, y le die-
ron muchos palos,con tan grande enojo del Rey, que el miímo día que le llegó 
la noticia deíte exceíTo,quifo pallar períbnalmente á caftigarlc,ylo huviera ege-
cutado íí fus Miniíttos no le fuplícaíTen lo difirielTe por atender á otros negoy 
cios de mayor calidad. Pero poco tiempo defpues pafsó con mil langas á Agui-
lar de Campo, y eftuvo allí , entre tanto que Diego Pérez Sarmiento fu Repof-
tero Mayor, y Señor de Salinas, y el Doctor Pedro Goncalez del Cadillo Cor-
regidor deAfturiasde Santillana , entraron armados en Caftañeda s prendie-
ron, y caftigaron los cómplices, que pudieron fer ávidos,y demolieron las for-
talezas , y cafas de aquellos Cavalleros ,quc ahuyentó el temor de la indigna- &•**•• & £>• 
cion Real. Jmnifañ» 
En efte tiempo cita va Don Garci Fernandez en Ocaña con el Infante Don En- 2 I \ C l I 4 * 
riquey los otrosSeñoresde fu partido,fin que las repetidas ordenes del Rey los ar%Vttom" 
pudieíien leparar,niperluadir a dejar las armas ; antes le iban acercando en efta j * 
forma ala Corte,pretextandola inobediencia con la falta de feguridad. Y aun-
que la Reyna Doña Leonor madre del Infante, y fuegradelRey , fe introdujo a 
mediar efte empeño,nuncafepudo confeguir de S.M. que dicíTe feguridad para 
la perfona del Infante 3 ni que alteraíTefus ordenes nafta que efte Principe obe-
decidle. Por lo qualenelEfpinar a a3.de Setiembredefpidio fus tropas,y bol-
viendofeá Ocaña;cada vno de aquellos Prelados,y Señores que le feguian fe res-
tiró áíu cafa ifalvo elCondeftable D.Ruy LópezDav¿los,j> el Adelantado P E R O M A N R I -
Q V E ^ G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E Mayordomo Mayor del Infante-Jos guales eran 
continos en la Cafa del Infante,que fon palabras de la Coronica. cfon' y DJ 
Poco defpues combocó el Rey Cortes Generales en Toledo , donde mandó ¿uc.ax*** 
concurrir al Infante Don Enrlque,y álos Grandes de fu opinión j pero efeufan-
dofe todospor defedo de feguridad en laCorte,y no queriendo S.M.conceder-
la,fueprecifo que el Infante ,y Don Garci Fernandez,particularmentedeclaraf-
íen las caufas porque recelavan la concurrencia con los otros Grandes, Y en 
nombre de ambos fe dieron al Rey diferentes eferítos , en que nombraron por 
enemigos fuyos,primero al Arcobifpo deToledo,al Adelantado de Caftilla, y á 
Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo Mayor,y defpues álosCondes deTraí-
tnmara,y Benavente,al Maeftre de Alcántara, a Fernán Alfonfo dellobles, y fi-
nalmente á todos los qoceftavan , y avían eftado con continuación en la Corte, 
defde que el Rey (alió del Caftillo deMontalván ; excepto á losSeñoresde San- Cr0}J'^eD' 
xiftevan,Lepe}(5ropefa3Galve,y Moguer , y al Señor de Marchena , que era pri~ ¿mn \o° 
mo hermano de nueftro Don Garci Fernandez. Pero como no exprciTafTen las 
caufas defta enemiftad,noquifo el Rey darlos por efeufados, y llamando tropas 
para obligarlos , caminava en bufea del Infante , quando aquel Principehizo 
pleyto omenage en manos del Señor de Cefpedofa,de entrar defarmado en Ma-
drid eldiat4.de junio de 1422. 
Efcufaronfe elCondeftablcy el Adelantado Don Pedro Manrique de acom-
pañar al Infante , y pallando efte á Yanguas , Lugar de la Frontera de Navarra, 
aquel fe retiró á Arjona .VillafuyadelKeynode jaén ; pero D.GatciFernandez *m% ' ..' 
i\o los quifo imitar, y ais; dice \a.Co:omca:¿2itando e! Infante delibero deirfe parad x% c '', 
R ey, dijo a G A R CI F E R N A N D E Z M A N RI Qv E , que no cura (fe de h con 11, porque creía ¿ / 4 4, ' 
Rey 
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Rey eftar mas indignado contra el , que contra ninguno délos que le avian feguido en los kc des 
pajfidos: Garci Fernandez le refpondib>que no plugukffe a Dios que por mal que le ttidieffe ve-
nir el le deja/fe. e por mucho que el Infante porfió que Je queda/fe ,no lo pudo acabar :y el Infante 
fe partió para Madrid,j> con el Garci Fernandez Manrique. 
El Sábado 13 ,de Jumo,cn que eftos Señores entraron en Madrid 3 befaron al 
Rey la mano3y le hablaron reparadamente en preferida de losGrandcs,y de mu-
chos dómenteos de la Cafa Real, y Procuradores de Cortes , fin que aquel día 
quifiefle S.M.rcfpondcr a la fatisfacion que le intentaron dar: pero el siguiente 
fiendo llamados a confejo pleno,fe leyeron en el ciertas cartas, que decían av ia 
embiado el Condenable Don Ruy López Davalos, al Rey de Granada , en que 
con conocimiento del Infante 3 del Adelantado, y de Don Garci Fernandez, le 
Cron. deD. períuadia entraííe poderofamente en CaíUlia. Y aunque el luíante negó tener 
Juan /r.aiio fabidui ía de aquel hecho, y le afleguró, ageno de las virtudes del Condeftable: 
zz.cap 45". y £)on Garci Fernandez con todo el ardor propio de fu cfpiritui no folofe con-
40.47.4}. t c n t ¿ conimi&rlc en cfto, pero declaró con vna conítancia propia de íu autori-
'• * ^ * -'J c | a j ( , í i e j a s cartas eran faifas ,y que fe combatirla contra qualquíera, del Rcv 
tom.iJ.zo abajo,quc a er,0 al Infante tuvieiie por cómplices de aquella maldad.Sin embar 
cap. \z. go quilo el Rey que fe aveiiguall"e,y que ambos quedaífen en priíion en dos To-
Gariv. rom, rres del Alcázar de Madrid, encargando la vna , y la guarda del Infante á Garci 
zJib.io.c. Alvarcz deToledo Señor de Oropela >y la otra, y laperfonadeD.Garci Fernan-
¡x4*, dcz,á Pedro Portocarrero Señor de Moguer : y delpues el Infante pafsó al Caí-
Zunta An> ,j |£ 0 ¿c Mora, á cargo de Fernán Pérez de Yllefcas Macftre-Sala del Rey, y Fue-
m..*. .13 g Q a j t j e Gómez García de Oyos fu Cavailerizo Mayor,y Corregidor de Tole-
do,y 1).Garci Fernandez fue entregado á Alonfo YañezFajárdo Señor deAlha* 
ma,y defpues á G i l Goncalez Daviia Señor de Ccípedofa } para que anduvicaT 
preío en la Corte,o lo eítuvicile en Avila, 
A l a detención del Infante,y Don Garci Fernandez, fe figuío el embargo de 
fus recamaras,y efcrituras,y la íecrcítacionde los Hitados del Condenable D . 
Ruy López Davalos,y del Adelantado Don Pedro Manrique¿que con la noticia 
del fuceíTofe retiraron, eífe á Aragón 3 y aquel á Valencia, afsiítiendo á la In-» 
fantaDoña Catalina. Pero aunque brevemente fejüftificó fer faifas aquellas 
cartas, y que nunca el Condeftable intervino en can fea correípendencia,como 
los motivos eran otros, fiempre continuó el caíligo de aquellos Señores, y es-
pecialmente la confifeacion de los bienes del Condeftable , y priíion de Don 
Garci Fernandez , cuyos bienes cftuvieron en fequeítro , y fu perfona en la Ga* 
ía del Señor deCefpedofa, en Av i l a , halla fines de el año 1428.cn que dice la 
Coron.deD* Coronica del Rey : Enejie tiempo elReymandb foliar a G A R C I F E R N A N D E Z M A N -
28 108 R I Q ^ £ de¡a pvifion enque ejlava en Avila , y le mando tornar todo lo que del Rey tenia en 
Gariv^r&m, Mena>y e n M¿rcc'd tj mando alearle la fecrejl ación que eflava hecha en todos fus bienes. Paf~ 
z.Ub. i6.c. so luego Don Garci Fernandez ábufear al Infante Don Enrique ,cuyalibcrtad 
17, avia precedido mucho tiempo ala fuya,á infancia dei Rey Don Alonfo V . d c 
Mariana L Aragón fu hermano ryelaño íiguiente 1429. quandoellley Uamava al Infante 
zo.e.16. pg r a (Jefvnirle de aquel Principe, y del Rey deNavarra fu hermano,que querían 
entrar armados en Caftilla, llegó D.Garci Fernandez al ExercitodelRcy >que 
cita va cerca de Peñafíel,llevando amplios poderes ciellnfante,para hacer el míí-
mo pley to omenagc3quc S .M. avia recibido, á los Grandes, y principales Cava-
lleros de fusReynos,deque le íirvírianá buenafé,conrra los Reyes deAragon, 
y Navarra,y fusparcjalcsi Y de hecho prcftóD. Garci Fernandez el juramento 
? .* . í *** con las milmas clauíulas,en nombre del Infante, y le hizo también por íi, por lo 
zl c ñ o , 3 u a l * e a ^ e 8 u r o el Rey la merced del Condado de Caítañeda.y bolviendo al In-
fante,con orden deíolicitar lavníon defus tropas con las del Rey , y aparcarle 
de dar calórala enrrada de fus hermanos , le hizo S. M . ofrecimiento de largos 
beneficios. Entre los quales creemos fue vno la merced de la Villa de Cea, que 
aviendo íido déla CaíadeGuzmán, eftavaentonces en la políefsiondeD. Die-
go Gómez de Sandoval Adelantado Mayor de Caítilla , y Mayordomo Mavor 
del 
2f).C\ j I 9. 
Crort. de D„ 
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del Rey deNavarra,á quien porque fcguia á aquel Principe>parece que refoÍvi& 
S . M . quitarla. 
No devió de poder tanto con Don Enrique la autoridad deD. Garci Fernan-
dez, que baílalTe á apartarle de la vnion de fus hermanos, con quien fe juntó en 
Cogolludo abreves días > pero tampoco pudo el Infante acabar con eftc Señor, 
que contraviniendo á lo queacabava de jurar le üguíeíTe , exponiendo fus inte-
reses,y íu quietud á los antecedentes peligros. Por guardar fu fe , bolvió Don 
Garci Fernandez al Rcy,y S.M.al miínio tiempo que encargó alConde de Bena-
venre la fecreftacion de los bienes de DonEnrique, mandó entregará Don Gar- C r 0 
el Fernandez el Eftado de Caftáñeda.v le permitió el titulo, y prerroeativasde *MYl a m 
Conocen la forma que nueve anos antes íe lo avia concedido. Con cita digni- ' 
dad confirmó luego losPrevilegios Rodados, efpecialmente: vno dado en 3.de 
julio de 1430. confirmando al Adelantado Don Pedro Manrique la merced de 
ParedesdeNava.Otrode22.de Mayo de 143 1. en que el Rey aprobó el ma¿ P R - V E B A S 
yorazgo de Villahamete , y Macudiel, que con fu licencia avia fundado Mari t*fr 2 47 ¿ 
García, viuda de Pedro FernandezCabeza de Vaca.Otro del mifmó año fecho 3 
3.de Diciembre, para confirmar á D 0 Bcltrán de Guevara el mayorazgo que le 
fundó Don Fernán Pérez de Ayalafu abuelo materno. Otro dado,como los an^ 
tecedentcs,en Valladolid el día 10. de Enero de 143 2.confirmando la merced 
de Cafa-Rubios á Doña Inés de Ayala,hija de Pedro SuarezdeToledo.Y otro 
fecho en Toro á 7. de Marco del rhifmo año , para que Juan de Tdvar Señor de 
Verlanga,Aítudi!Io,y Gelves,pudíeíie ordenar el mayorazgo de fu Cafa.En to-
dos los quales encima de la rueda, y deípucs de las confirmaciones de los Con-
des de Fox, y de Caftro,dice: Don Garci Fernandez ManriqueConde $ Cajíafcda ,ySe-
fior de Aguilarconf. Y lo ni i filio leemos en otro Previlegio fecho en Segovia á 3 o. 
de Julio de 1^34.queda facultad ai Condenable D . Alvaro de Luna,para fun-
dar mayorazgo de fas Villas: y enelPrevilegio que elRey dio en Valladolid 1128. 
de Febrero de 143 5. mandando guardará Ramir Yañez de Barnuevola merced 
que le avía hecho de Rute,y Zambra:y en otros muchosPrevilegios deftos años. 
D. Pedro de Vclafco Señor de Medina de Pomar, Camarero Mayor del Rey, . 
féguia pleyto muchos tiempos antes,por el Señorío de Caftaneda,en la CTiancí-
llcria, y como tuvieífe noticia de la concefsion hecha á Don Garci Fernandez, 
en tiempo que el,y el Adelantado Don Pedro Manrique fu fuegro,y el Condes-
table Don Alvaro de Luria, y Almirante Don Fadriqucholvian de hazer opofi-
cion á los Reyes de Aragón,y Navarra:itioftró dcllo tan grande lcntÍmiento,co-
mo fi fueííe defpofTeido de fu heredad propia.Y afsi quando eftos Señores llega-
ron á la preíencia del Rey,antepüfieroneííe cafo á todos los de fu cuidado: y D¿ p , 
Pedro h izoáS. M . vna refentidareprefentacion defusfervicios ala Corona,y ~ 
de los derechos que tenia al Eftado de Caftañeda,fuplicandole no lehicieíTepa- *' 
decéf tanto agravio. Pero defpues de muchas inftancías, eficazmente repetidas, 
el Rey declaró fu voluntad de confervar á Don Garci Fernandez la merced que 
le avia hecho,y contentó áDonPedro con 70$.rars.de juro perpetuo en recorh-
penfade qualquier derecho que pudicífe tener al. Señorío de Caftañeda. Y aun-
que la Coronica quando refiere efte fuccífo,dÍce,que fueron 6og.mrs.eihi erra-
cía en 109.porque por certificación que fe facó del Archivo de Simancas,conftá 
que fueron 70$.y íeñala las rentasen que fe fituaron. 
En cita forma quedó Don Garci Fernandez Manrique en el férvido del Rey, 
fin que fe incluyeííe mas en los intereífes del Infante Don Enrique: y afsi quan-
do S. M . entró el mifmo año T429. en Aragón, en venganca de la entrada que 
los Reyes de Aragón,y Navarra hicieron contra fu voluntad en Cartilla, fue £>-* 
GareiPernandez vnode losGrandes que le acompañaron'¿y fuCorónica le llama C r o r l t ¿e p 
yaCondc deCaftañeda.Y eftava tan aílegurado elRey de fu conftantc devoción, jm„ /¿«& 
que quando áprincipíos del año 1430.confifeó al Rey deNavarra, y Infante D . "z9 c . 1^6. 
Enrique los Filados quepofleian cnfusReynos* y de algunos hizo merced a los am 3 0 . ^ . 
Grandes,tocó al Conde la Vil la de GaÜfteo.y fu tierra,quc era del infante .Afsi 13á« 
fe 
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fe lee en la Corohica: pero los inftrurricntos anticipan efta merced vn año cntc-
ro.'puespor alvala fecho en R0aa4.de Marco de i429.confta que el Rey dio ai 
Conde la Vi l la de GalIíleo,fu tierra, vaííallos, y rentas ,parafietnpre jamás, lia -
J RVEBAS mandóle ¡D.G^m Fernandez Manrique Conde de Caflañeda,y delmiConfejoyy diciendo le 
/><*£.52. haceeíta donación: En pane de emienda de los muchos,buenos, e leales férvidos queme vos 
avedes fecho Jos qualesfon a mi bien ciertos,y conocidos. Y fe le libróPrevilegiollodado cu 
Ciudad Rodrigo á 2.de Octubre de 14.32. en el qual,ni en la primera merceday 
razón alguna de que Galifteo huvieííe íido del Infante Don Enrique j pero por 
otros iníírumchros de la rnifma Villa , confía que fue fuya , y del Rey Don Fer-
nando fu padre. Con que la Coromcá acierta en todo 3 fuera del tiempo de la 
confiícacion: porquedevió de fer antes del año 1430.cn que láfcñala, como no 
íolo confta por eftá merced de Galifteo , fino por la de Paredes de Nava, que 
aviendo íido del Rey de Navarra,fegun la mi fin a Coránica dice*la dio el Rey ai 
Adelantado D.Pedro Manrique en 8. de Diciembre de 1429. como fe vé en las 
PRVEB.AS P^ctaS* Y el mifmo día dio la Vil la de Medellin,y titulo deCondede ella á D . 
pa?. 24.7i Pedro Ponce de León Señor de Marchena. 
Elmifmoaño 1430.eftandoelConde enMadridá 25.deFebrero,ororgóa!í-
te Fernán Goncalcz Marín Efcrivano del Rey, vna eferitura , en que Uamandofe 
CondedeCaftañeda,Señorde Aguilar de Campó,vaííallo delRey,ydefuCon-
fcjedice : Qué por quanto el Rey Don Juan fu Señor, por hacerle merced le dio 
el Condado, y Señorío de Caftañeda , íu tierra, Aldeas, jurifdicion, términos, 
herrerÍas,pozos de Salmones, pechos, y derechos, y todo lo á el perteneciente, 
por juro deheredad,fegunS.M.lotenia>y poííeia : y Doña Aldonca fu muger, 
Condefa de Caftañeda, Señora de Aguilar, que prefente eftava, decía que el di-
cho Condado erafuyo , y de fu mayorazgo , porque le poífeyéronDon Juan fu 
padre, y el Conde Don Tello fu abuelo, de los quales ella era vhkaheredera: y 
que fi el Rey le hizo merced de aquel Eftado, fue confiderando que pertenecía á 
Cron deD c ^ a * P ° r t a n t o > conoce, y confiefía, que el dicho Condado era déla Condefa fu 
Juan 11 año niuger,yqu^ por cfta razón fe le dio elRey,aviendo él hecho áS.M.p'ara ello,re-
31.C 207. petidasínftanciasiy le renuncia>y trafpafía en laCondefa,fin que porque elle rí~ 
2Ü8. giefi'cy governaííe en fu nombre, y como fu legitimo marido,pudieífe adquirir 
derecho alguno áfusherederos. 
Enefte propio año 1430. eftava el Conde con el Rey en el Real de Alma-
— . jano por el mes de Julio,quando S.M. juróla tregua , ajuftada con los Reyes de 
\>Li\tc*p, - ^ r a g ° n 3 y Navarra:y dice Zurita,que fe hizo efteaítoen la prefenciádclCbndc 
7 0 o
 y deCaftañeda,y otros Grandes qiienombra.Acompañó también al Rey el año fi-
guíenre 143.1 ¿ en la jornada que hizo contra los Moros de Granada: y quando 
elExercito entró en los términos de aquel Rey no, y fe regló la marcha, quedó 
el Conde con S.M. en el cuerpo de la batalla,donde también iban elObíípo de 
Palencia,eí Conde de Benavcntcy los Señores de Salinas, y Val de Coi neja. Y 
comoeftando el Maeftre de Calatrava D.Luis deGuzman cegando á villa deGra 
nadavnasacequias,ybarrancoSjpara que pudieífen caminar formados los bata-
llones, le atácaíferigrueífas tropas de Cavalleria, y Infantería de la Ciudad,con 
tanto ardor ,que faltó poco para que le dcshicieíTcmembió elRcy en fu focorro i 
nueílroConde,yálosdcNicbla,yLedeíma.Losquales,dicelaCoronica 3quecf-
tavan comiendo quando les llegó la orden,y que fin embargo de que los enemi-
gos eran muy fuperioresen numero,pelearoncon grande esfuerco.Pero aunque 
al principio detuvieron la precifa ruína del Maeftre,no podían librarle de pade -
cerlatodos,porque no excediendo fus tropas de 2y. cavallos, el numero délos 
Moros fe cftímóen 200$. Infantes, y 59. cavallos , tan advertidamente apolla-
dos, y con tan grande orgullo explícitos á combatir todo elExercito Chriftia-
no, que quando el Condcftablc Don Alvaro de Luna llegó ádefempeñar áeftos 
Señores, conoció que no lo podía execurar fin evidente peligro. Acuyacauía, 
fin tener animo de dar aquel dia la batalla,fue predio que moviéndole todas las 
tropas del Rey atacaífen los enemigos, y lo ejecutaron contal reíolucion, que 
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defpucs de gallarda rcfiftcncia fe entregaron los Moros a la fuga, fue robado 
fu Rea], y en el combate, y alcance perecieron infinitos, quedando mu-
chos prííioneros,y coníiguiendo el Rey v na gloriofa victoria. Su Coronica ha- , _ 
ce capitulo particular para nombrar los Cavallcros que iban con los Grandes, ~rmr][La¿a 
íeñalando con cftc nombre Grandes álos Condes deHaro ,Lcdefma, Niebla, j t f f i Zí)^a 
Oaítañeda,y Benavcnte, al Obiípo de Patencia Don Gutierre Gómez de Tole-
do, áFernanDalvarez de Toledo Señor de Valdecorneja ,y á Iñigo López de 
Mendoza Señor de Hita , y Buitrago : y en el quinto §. de aquel capitulo dice: 
Con el Conde de Caftañeda venían D O N JVAN M A N R I Q V E , / D O N G A B R I E L M A N R I -
Q V E Comendador Mayor de Caf illa.,fus hijos > Don Juan fu hermano Señor de Tierra de la Rey-
na^Lorenco Suarez de Figueroa Señor de Zafra (era fu cuñado)JmnRuiz deColmenaresJuan 
deLeyva)GMierrePoncedA.eon>elComendadorFrancifcodeJvila%CamllobijodeGomezCarrilloe 
Elmiímo año j 431 .tuvo el Conde larga diferencia con Doña Leonor de la 
Vega íu íuegra,Señora de la Cafa de la Vega,y de los nueve Valles de Aíturias 
de Santularia, no folo poderofa por fus grandes Eftados,íino por fus iluftres hi -
jos.La primera feñal defu difgufto fe deícubre en la prctenfion del portadgo de 
Avía .que gozava Doña Lconor sy el Conde decía pevtenccerlc ,porque era del 
mayorazgo de Aguikrjy vna de las piezas que incluyó en él,á favor de D. Juan 
fu fuegro,elRey D.Enrique Il.como queda efcrito.Con efte derecho le ocupó el 
Conde Jegun parece por vna Cédula del Rey fecha en Palencia á 20.deEnero de 
145 i.refrendadade Diego Romero,en que manda al Do&.Fernan Ximenezdc 
Logroño,que por quantoínigoLopezdeMendoza fu vaífallo,ydelíuConfejo,en 
nombre deDoñaLeonor de laVega fu madre,le hizo relacíon,quefíendo della el 
portadgo del Lugar de Avia,y eftando en poífcfsion dchaora fe le avían ocupa-
do por fuetea elCondeD. GarciFernandezManrique,y Doña A.ldonca fu muger» 
yD.]uanManríque,yDoña Mencia,averigüef. Doña. Leonor eftava cnlapoíTcf-
íion,y la reintegrarle en ella,no coníintiendo fe le quitaíTe,íin que primero fuef-
fe llamada á juicio,y vencida por derecho.EftaCedula prefentó en Burgos a 1 1. 
deAgoftodelmÍfmoaño]uandePerniaEfcuderod.eDoñaLconor,alSeñorPEDRc» 
MANRIQVEAdelantadoMayor deLeon,y del Confejo del Rey,que eftava en lu-
gar^ en nombre del dicho Señor Rey :y porque el Adelantado avia mandado ai 
Licenciado Fernán Martínez de Fromefta fecreftar el dicho portadgo,dícíendo* 
que fobre él fe cfperavan efcandalos entreDoñaLeonor,yGonealoRuiz de laVe-
gafuhijo,de la vnaparte,y D . J V A N MANRic¿VE,y DoíiaMenciafu mügcr de la 
otra,yel dichoLicenciado le avia fequcftrado en vn vaííallo deD.Juamy porque 
cito eraengran perjuiciodefu parte: mayormente teniendo el Rey cometida 
aquella caufa al Do&or de Logroño ¿ requirió al Adelantado fe inhivieíTe deíte 
conocimiento,y anularle la fecrcítaciomy el Adelantado refpondíójque obede-
cía laCedula,ydeterminaría fobre ello.Como todo coufta por elteftimonioquc 
dióAntonFernandcz deToroEfcrivano,yfe guarda en el Archivo del Infantado; 
Porefte>6 otros motivos creció mucho la enemíítad entre lasdosCafasdcCaf 
tañeda,yde laVcga,con tanta irritación deDoñaLeonor,que desheredó á laCori 
deía fu hija en ü\ teíhmcnto,como deípues verémbs.Ypor éfto ordenó elCondc 
áD.juan fu hermano,que con tropas fuyas hícíeíTe algunas correrías,ydaños en 
los vaífallos,y tierras de Doña Leonor,y de Gonealo Ruiz de la Vega fu hijo fe-
gundodosquales llamavan gente para fatÍsfaeerí"e,i]iiando el Rey ,por.fu proví-
í;on dada enMedina á io.deNoviembrede 1431 .mandó áLuisGarcia deCordo-
va fuEícrivano de Camara,que puíieífe tregua entre eflos Señores,y hicieíTe de-
rramar fus gentes. Luis García notificó cita provifion á DoñaLeonor cié la Vega. 
en Carrion á 18.deNoviembre,y enBarccna deValdavia el mifmo día a Gonca-
lo Ruiz fu hijo, y áMen Rodríguez de Cornado Efcudero de Doña Leonor, y á 
Fernando Diaz,Pedro Díaz de Cárrion, Fernando Ortega,y Pedro,y Diego de 
Vozmediano.Efcuderosde Goncalo Ruiz ¿ ante ]uanRodríguez Efcrivanopu-
blico , y los pufo en tregua por cinco añas, mandándolos feparar,y que fe reco-
¿ieile la gente que avían embiado en feguimientodeD.juan hermano dciConde 
D.Garci Fernandez. A lo qual Doña Leonor refpondió, que 110 tenia contienda 
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con Donjuanmi avia mandado hacer contra él alionada algunaiy que íi el lahi-
cieífe,ó quería hacer,feria por mandado de fu hermano el Conde deCaítañeda, 
el qual avria folici'tado la dicha carca del Rey, para que el daño que Don Juan 
hicieífe en fus vaíIallos,qucdaíTc íin vindicación alg'unary que pues no tenia de-
bate con el dicho Don Juan, nó avia porque entrar en tregua con é-1 ,nien ella 
cónfentia. Gonzalo Ruiz de la Vega refpondió , que la proviíion Real nofeef-
tendia á tanto> como el Juez ordenava:porque íi debates avia, eran entre fu ma-
dre,y el dicho Don Juan,y él no eítava en alionada, fino muy feguro en fu cafa 
de Barcena, y no tenia gente que derramar,pues no la avia juntadomi avia para 
que entrar en tregua con Don Juan,pues ellos parientes,y amigos crán.Mcn Ro-
dríguez^ los otros respondieron , queno avían ido á Barcena en alionada , ni 
avia porqué hacerla,porque D.Juan, y fu gente ,fegun fe decía, eítava en Tierra 
de la Reyna, díftantede allí quince leguas •, y afsi eraefcufadala tregua, pues 
ellos avian con la gente del dicho Don Juan buen deudó,y amório:y que fin em-
bargo deíto^por cumplir la orden del Rey ,eítavan preftos de irfe a fus cafas. Y 
porque el Juez t¿nia entendido,qué Goncalo R11Í7 avia embiado gente en fe^ui-
miento de Doii Juan, para que no le coníintíefie tomar cofa alguna en la tierra 
de fu madre,y fuya,porquanto le avian dicho que paitara cerca de aquél Lu <?ar 
Barcena,bo!vÍó a mandar qaefe llamaííe,y recogieífe la dicha gente:y Goncalo 
Ruizrefpondió lo que tenia dicho,y todos lo pidieron por teítimonío. 
Eftosdiíguftosprodugeronla notable refolucioncon que Doña Leonor de 
la Vega desheredó,y eftrañó de entrar á la partición de fus bienes á la Condeía 
de Caíhñeda fu hÍja,dejando , como fuceísivo , entre los defendientes de am-
bas, el defafc&o que las dos fe tuvieron: pues como iremos viendo , duraron 
los pleytos entre las Cafas del Infantado> y AguílarhaíU el fin del íiVlo inme-
diato. Sin embargo defta difpolicíon rigurofa, avíendo Doña Leonor de la Ve-
ga fallecido en el mes de Agofto de 143 2. pretendió lá Condeía Doña AldOn-
ca dividir fus bienes con los otros herederos de aquella Señora, que fueron: 
D.Iñigo López de Mendoza Señor de la Vegá,y de HÍta,defpues I. Marques dé 
Santillana, y Conde del Real , Goncalo Ruiz de la Vega Señor de Torde-Hu-
roos j Caftrillo, y Guardo, Doña Elvira Lafo dé Mendoza Señora de Feria , to-
dos fus híjos,y Gómez Carrillo Señor deTorralva , y Beteta , Alcalde Mayor 
de la Mefta, y de los Hijofdalgó , y Doña Leonor Lafo fu hermana Señora de' 
Símela, fus nietos, hijos de Doña Terefa de la Vega fu hija , rnuger dé Alvaro 
Carrillo Alcalde Mayor de los Hijofdalgó, y Mayordomo Mayor de la Infan-
ta Doña Catalina. Y porque deíla preteníion de la Gondefa podrían ocafionar-
fe entre fu Cafa, y las de eftos Señores grandes inquietudes , todos convinieron 
en fugétarfe al juicio de arbitros¿ que amigablemente determínaiTen eftá quef-
tion. La Condefa nombró para efto al Doclor Pedro López de Miranda Cape-
llán Mayor del Rey,y al Doctor Pedro Martínez de Aítudilío , y defpuesen lu-
gar del Capellán Mayor,porque eftavaocupado, pufo a Juan Ximenez de Are-
valo Bachiller en Leyes: y Iñigo López de Mendoza , y fus herma nos, y fobrí-
nos,nombraron por fu parte al Doctor Pedro Sánchez de Segovia Oydor de la 
Audiencia delRey,y al Licenciado Juan Sánchez de Zurbano Notario de Cafti-
lla,queriendo ambaspartes quefuelTetercero én difeordía D.Alvaro deYíbrná 
Obifpo de Cuenca Oydor de la Audiencia del Rey. Eftos arbitros en Vaíládo-
Üd el Martes iS.deQ&ubredelmiímoaño 143 i.efhndo prefentes laCondeía, 
y fu hermano D.Iñigo Lopez,y Gómez Carrillo íu fobrino, y el Procurador de 
Gonzalo Ruiz de la Vega ,y Doña Leonor Señora de Sí rueh, pronunciaron 
fentcncia, en que dieron por nulo el teftamento de Doña Leonor de la Vega, 
en quanto á la desheredación de la Condeía , por quanto no la hizo por juftas 
caufas , ni íegun lafoirna de derecho : y dejándole en todo lo demás en fu 
fuerca,y vigor, quieren que la Condeía Doña Aldonca parta , y divida con fus 
hermanos losbíenesdefu madre, y por éícufar los efcandalos , y ruydos qv¡e 
podrían nacer de la partición 9 ellos laafsignan por fu legitima parte la Vi l la 
de Santa Marina de Villatírga, cerca de Carrion 3 y la Villa de San Martín 
del 
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de el Monte,que es en la Fojeda, ambas con fus ju'rifdicione's, términos, 
vaííallos, pechos , y derechos : el portazgo de Avia , con todas íus rentas,y 
las Cafas que Doña Leonor tenia en Valladolid > cerca de San Pablo. Con lo 
qual apartan á la Condefa de los bienes de aquella Señora, queriendo que aya 
cftas poíTefsioncs antes que fe facaífe delíos el tercio , y quinto, de que avia he- P R V E B A S 
cho mejora.Y en eíia forana la condenan á que no aya,ní pida otra cofa alguna á **». l2g^ 
íus coherederos, ni por razón de dote, ni arras,ni deudaD ni por otra qualquier 
caufa. Pero declaran, que eftafentencia no corriprehende lo tocante á Lievana, 
PemÍa,yCampó de fufo,cuyo derecho quedava á falvo á ambas partes;por quan 
to íbbre efto no fe avían comprometido en ellos : que fue la caufa porque fe 
continuaron defpues mas eficaces las diferencias. 
Nueftro Conde Don Garci Fernandez Manrique feguia la Corte por Enero 
del año 1434. eftando el Rey en Medina del Campo: y comoS.M. tuvieífe no-
ticia del deíignio que Don Fadrique Conde dé Luna , hij o del Rey Don Martin 
de Sicilia, tenia de ocupar á Sevilla, y refolvieííe prevenirle , aíTegurandofe de 
fu perfona,dió noticia alCondede Caftañeda de efta egecuciomy vn día en que 
S.M. falia ala caza, afsifti-do de los dos Condes, y muchos Cavalleros, mandó C r o m a *» 
al Conde de Luna que fe fueííe con el de Caftañeda a fu pofada, para oír en ella D*Jmft / / f t 
lo que le avia ordenado le digeíTe. Lo qualfe egecutó áfsi , y el Conde de Lu- jlv.'247 
na fue detenido en la pofada del Conde ocho días , nafta que él Rey le mando 
poner en el Caftiilo de Vreñá: y comprobado el delito, fe hizo rigurofo caftigo 
en los culpados. El m.ifmoaño eftava el Conde con el Rey en Madrid ,quando 
llegaron á aquella Villa el Arcobifpo,yelSenefcal de Tolofa, Embajadores de 
Carlos VII. Rey de Francia,y afsiftio en íu recibimiento , y en la Audiencia en 
que explicaron al Rey fu comifsiomcomo fe lee en fu Coronica. 
Hallárnosle afsimifmo en la Corte el año {¡guíente 143 5. én que nació eri 
Madrid Don Juan de Luna,11 .Conde de Sanriftevan de Gormáz,hijo del Con-
denable Don Alvaro deLuna,y de Doña Juana Pimentél. Y como defeando el 
Rey eftrenar en el hijo los iníignes favores , que como.al arbitro de fu gracia 
difpensó íiempre al padre, refolvieííe hacer las mayores demonftraciontts, en 
honor de fu nacimiento,quifo que le adminiíiraífe el agua delBautifmoDonPe-
dro Obifpo de Ofma, nieto del Rey Don Pedro ,y que con fu Magcftad , y con 
laReynale tuvieíTenenlapila nueftro Conde de Caftañeda, y la Infanta Doña 
Beatriz, hija del Rey Don Dionis 1 que es aquella Princefa que fundó el año 
^1467. en Tordeílllas el Hofpital de Mater Dei, y en Caí! illa fue llamada Infan-
ta, como hija legitima del Infante Don Dionis, que fe llamó Rey de Portugal 
en tiempo del Rey Don Enrique III. eftimandofe legitimo fuceííbr de el Rey 
Don Fernando fu hermano. Hizofe la celebridad en la cafa dé Alonfo Alva-
res dé Toledo, Contador Mayor del Principe, donde pofava el Condenable, y 
donde los Reyes comieron con el aquel día, y afsíííiéron á vn obftentoíb farao, & ***** ¿e 
terminando aquella grande honra Con la donación que el Rey hizo á la Conde- Dyuan n-
ía Doña juana Pimeníel, de vn rubi,y vn diamante, que valían mil doblas,y era am* *'**?* 
exceísivo precio para aquella edad. Afsi también feguia el Conde la Corte, 2 * * 
iiendo vnode los Miniftros mas intereíTados en el govlernoel año 1436. y 
aviendo adolecido en Alcalá de Nares, otorgó alli fu teftaménto á 6. de Mayo 
del mifmo año, ante Fernán Sánchez de Llerena Efcrivano, en él qual íhíKtoyó 
dos mayorazgos , con claufulas regulares.El primero>paraD.]uan Manrique fu PRVEBAS 
hijo mayor,y fus defcendíentes,erttrando en elEftado deCaftañeda,íusViilas,y p¿t*. 84. 
Xugares,laVilíadeCea,ylosLugaresdeYzar,yVtllanueva ;rogandoáíaCon- ' 
defaDoña Aldonca fu muger, que le agregare,al fin de fus dias,la Villa de Agui-
jar de Campó, y fu tierra. Y el fegundo mayorazgo, que conftó de las Villas 
deGalifteo , y Fuenteguinaldo , quifo que fueííe para Don Gabriel Manri-
que fi¡ hijo fegundo , Comendador Mayor de Caftüla, y fu fucefsion, heredan-
. do la del vno en defecto de la del otro : y faltando ambas , quiere que todos 
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eftosbienes fean para Doña Beatriz Manrique fu hija , y fusdefcendicntes.en 
cuyo fin llama al pariente mas propinquo, con obligación de tomar el apellido 
P R V E B A S M A N R I Q V E . Mandó que D.Juan fu hijo faeííe obligado apagar al Monafterio 
tag- Ü#'J de la Trinidad de Burgos 17 sy.mrs. por vna vez , el qual Monafterio , c l , y la 
ii>h 1 Condeíafu muger avian reftaurado,y beneficiado de tal fuerte, que ion tenidos 
por fus principales Fundadores3y en él fe mandó fcpultar. Falleció el Conde en 
Galmdez., A j c a i ¿ d e ] s | a r ( 2 S t q ¿fa 2 3 m¿c\ mifmo mes de Mayo,fegun eícrive Lorenzo Ga-
¿ f ,' liudez de CaravaiaLv la CoronicadelRey rerierefu muerte , como vnodelos 
bro de Las , , > J J a i ó i« »i >* i 
Scmbiancts principales íuceífos de la Corona,pucs diccque citando S.M.en Madnd/a/wí*-
Oo». «jfeb. w G A R C I F E R N A N D E Z M A N R IQVE CW¿ de Caflañeda , que avia quedado enfirmo en 
Jimt) fl.año Alcalh de Henares,era muerto Je lo qual el Rey huvogran de/placer,y hizo merced Á D O N ] V A N 
36.1?. zóf. MANRIQV E/U hijo de todo lo que el Conde en fus libros tenia: y mandóle quefuejje atomarfus 
heredamientos.)/ dible el titulo de Conde de Caflañeda ¡como fu padre le tenia. 
La CondeiaDoña Aldonca fobrevivió mucho tiempo al Conde Don Garci 
Femandez,y fueegecutora de fu teftamento,y vna de las grandes herederas que 
en aquella edad tuvo Caftillarpues como con los inftrumentos, y la Hiftoria de-
jamos dichojtuvo por padre á D «Juan Señor de Aguilar, y Caftañeda, nieto del 
Rey D.Alonfo Xl.primo hermano de los Reyes de Caftilla,y Navarra,y tan re-
P R V E B A S comendable por fu propia virtud,que fue vno de los Principes que el año 1385» 
pag. 236. perdieron la vida combatiendo en la batalla de Aljubarrota.DoñaLeonor déla 
Vega fu madre,que viuda'deD.]uan Señor de Aguüar,casó fegunda vez con D . 
Diego Hurtado de Mendoza Señor de Hi ta , Buitrago, de las Hermandades en. 
Alava,de Lievana,y Pernia,y del Real de Manzanares, Mayordomo Mayor del 
Rey , Almirante Mayor déla Mar, Alcay de de Tarifa , de Molina ,de Agreda, 
Vüzmediano,y Guadalaiara,vno de los mayores Señores de Cartilla ,y ya viu-
do de Doña Maria,hijadel Rey D.Enrique II.fue no folo de lamas alta calidad 
deftos Reynos pero poseedora de grandes Eftados,por las Cafas de la Vega , y 
Cuneros, cuya reprefehtacion tenía, con el Señorío delosVailes deCarriedo, 
.Villa-EfcufajCayónjCamargOjCabejón,Ucocin Cieza,Cabuemiga,Vceda,Pe 
nagos,Pielagos,y de la Mafon,el Puerto de Royfcnada>el Alfoz de Loredo, el 
Monafterio de Orejo, la Cafa de laVcga ,Liencrcs,Honor deMienga5Cobreces, 
y Oruña, las Villas de Caftríllo,deVilla-Vega, Guardo, Villaíirga , San Martin 
del Monte,Villoldo,el Alfoz de Gama.Santa Cruz del Monte,Arenillas deMu-
íío Perez,Rebolledo5Renedo,y otros muchos Lugares en la Montaña,yCaftilla. 
Con que por el elevado origen,por los grandes parentefeos, y por la poífcfsíon 
de grucíTas tierras .fue fumamente apreciable el matrimonio de nueftro Conde 
D.Garci Fernandez Manrique.La CondefaDoña Aldonca litigó defpues fobre 
la poífefbion de la Provincia de Liebana con Don Iñigo López de Mendoza fu 
hermano,Señor de Hita,y Buitrago, y tuvo diferencia con el Conde de Cafta-
p ñeda fu hijo, fobre la partición de los bienes de fu padre ,y otros derechos , la 
• qual terminó amigablemente por fentencia de arbitros. Hizo fu teftamcnto,ef-
Pafr • / tando fana,dentro del Monafterio de S.Benito de Valladolidá 6. de Setiembre d e 1443 .ante Goncalo Sánchez de Valladolid Efcrivano , y en él fe mandó fc-
pultar con fu marido en la Trinidad de Burgos. Aprobó la donación que avia 
hecho de la Herrería de Caftañeda al Monafterio de Santa Catalina de Monte-
Corban.la qual dice que la dio fu Señora Doña Mencia de Cuneros fu abuela» 
que es la cuñada del Adelantado D.Pedro Manrique, I. Señor deTrcviño ,que 
dejamos nombrada en el capitulo X I . del libro V . Manda veftir 200. po-
bres de fus Villas de Aguilar, y Villaíirga. Quiere que el Conde D.Juan fu hi-
jo herede fu Vil la de Aguilar de C ampo , fus fortalezas , y Alfoces, con la Cafa 
queavia mandado hacer en aquella Vil la ,y fas muebles, y la Cafa fuerte que 
P R V E B A S n i z o c n c* Barrio deSanta Maria. Dejale también á Brida, y Santa Gadea , y fus 
pae.% . Alfoces ,el Gallillo de Viefpercs , la tierra de Peña-Mellera , la Cafa fuerte 
que ella avía edificado en Candehivela , y todas las heredades que avia en 
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Villalumbrofo, Santa Olal la , y Villatoquite, y los quarenta vafíallos de 
Va l deSantulan,con fu Cafa principal deCarrÍón,y el fuelo,que fue de losCon-
dcs,las íus mitades de las Cafas de Villanucva,.y Renofa , el Lugar de Cefura, 
cerca de Aí*uUar,y ciertas alhajas de plata , con obligación de pagar a fus her-
manos , y alMonafterio de laTrinidad de Burgos algunas cantidades de mrs; 
Manda á D.Gabriel Manrique fu hijo fegundo, Comendador Mayor déCáfti-
11a,fus Villas de Villaíirga,y San Martin del Monte, afsi por fu legítima ,comó 
por fatisfacion de los frutos que ella recibió de fu Encomienda , y por la dona-
ción de otros bienes que avia dado al Conde fu hermano : y íi por todo cfto no 
pudiere aver las dichasViílas,quiere que las aya por la mejora del tercio de fus 
bienes .Dejale también ciertas alhajas de plata, y áDoña Mencia de Guevara fu 
muger ,y a Doña Mencia Enriquez,muger del Conde fu hermano,hace otros le* 
gados de joyas,y cofasprecíofas.DejaáDoñaBeatdzManrique fu hija, muger 
del Marifcál Sancho de Zuñiga,las Cafas de Valladolid, con todo fu mueble , y 
el Lugar de Celadílla,y las Cafas fuertes de Vi l lagrcy Lovílla, y las heredades 
de Valloria,Villahafa5 y Saladar >con todo fu ganado ovejuno,y bacuno,y cier-
tas piceas de plata. Ordénala que büelva alMonafterio de la Trinidad cierta 
plata que de allí tomó,y avia íido del Conde fu padre, por qüanto cítava fcjefti-
nadapara la Igleíiaqüe ellahacíaenaquel Monafterio. Si fus hijos fallecieren 
ítn fucefsion, ordena, que en la Igleíia de Villaíirga fe haga vn Monafterio de 
frailes Geronimos,ó Carr.ujos,y le dota en la mííma Vi l la , y fus rentas, y lá de 
San Martin del Monte: y en tal cafo quiere, que todos los otros fus bienes , no 
vincukdos,fedÍvidieíTcn entrefus fobrinas Doña Aídonca, y Doña Conftanca, 
que ella criava;pero que heredarle lo mejor Doña Aldonca.De eftas Señoras di-
ce,que Doña Aldorta era hija de fu hermana Doña Elvira ,que es la hermana 
del I.Marques de Santillaná,ya viuda de Gómez Suare? deFígueroa , I. Señor 
dcFeriaty defpues llamandofe Doña Aldonca de la Vega, y llevando en dote el 
Alfoz de Gama,y otras tierras,casó con D.]uan Manuel, I.Señor de Cangas, y 
Tinco,y Belmonte de Campos,Guarda Mayor del Rey D.Enrique IV.De Doña 
Conftanca dice,que era hija de D.Juan fu primo,y deDoñaConftancaSarmien-
to:y efte D.juan es el Señor de la Tierra de la Reyna,hermano vterino dclCon-
deD.Garci FernandezMánrique,quecraafstmifrnoprimohermanc>dcláCon-
ciefa,porque D. Alonfo fu padre,Señor de la Tierra de la Reyna, fegundo mari-
do de Doña ífabel Emiquez> era hermano de D . Juan fu padre, Señor de Aguí-
Jar,y de D.Pedrú Señor de Campo-Redondo, tódoshijos del Conde D. Tello. 
Efta Doña Conftanca es la que heredando la Cafa de fu padre casó con juan de 
Tova-r Señor de Belamacan, hijo fegundo de Juan de Tovar ,y Doña Conftan-
ca Enrique? > Señores de Ver langa,y es fu defcendiénte,por varonía, el Marques. 
deValverde,Señor de laTierra de laReyná,ya nombrado en los capítulos XIII. 
y XV.del libro V . Vivió algunos años defpues laConctcía Doña Aldonca, por.4, 
que hallamos vna eícrkura fuya fecha en Valladolid á i 3 .de junio de 1448.aU- i l '.,E1> 
te Andrés Fernandez Efcrívano , en que loo , y aprobó Cierta concordia, q u e ^ 
D.Gabriel,y Doña Beatriz fus hijos áWanhecho,fobrelo que á cada vno del los 
mandó en fu teftamento,y es la vitima memoria que tenemos fuya. Fuefepulta-
da con el Conde fu marido ¿n fu Monafterio de la Trinidad de Burgos , en me-
dio de cuya Capilla mayor fe mira fu íepulcf o de alabaftro,prÍmorofamente ia-
brado3con dos bultos que los reprefenran.Y efta es aquella Capilla que quedó 
para entierro de los Marquefes de Aguilar,yCondes deOííorno,y la que en vna 
varandilla de piedra, que íirve á la efeaiera del Presbyterio , tiene eículptdas 
aquellas letras , que ya copiamos en el capítulo X , del libro I. y dicen, al lado 
dkírro: M A N R I Q U E S , SANGRE DE G O D O S , DEFENSA D E L O S C H R I S T I A N O S , Y 
E S P A N T O DE LOS P A G A N O S . Y al fíñicftro profiguen: Y PVES TALES SOIS M A N -
RIQUES NO AY A DOPODERBOLAR>Sí NO AL CÍELO A DESCANSAR. 
Tuvieron los Condes DouGarci Fernandez , y Doña Aldonca tres hijos, 
afaber: 
Tcm.i. Y11 íSDo 
AS 
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18 D . J V A N M A N R I Q V E , II; Conde de Caftañcda \ Señor de Aguilar $ Cartcs¿ 
Fuentcouináldo3Piña,Avia¿Peña-Mellera,y de los valles deToranco,Yguña¿ 
BuelnaTsan Vicentc,y Rionanfa,Chanciller Mayor de Caftilla , cuyo ferá ei 
• primer capitulo. , , 
18 D . G A B R Í E L M A N R I Q V E , I.Condc de Oíforno, Duque de Galiftco , Señor 
de Villaíirga,San Martin del Monte, Población, Alvaia , y Maderuelo ,Co-
P R V E B A S 
Gañv.tom-
3¿ de fus 
obras no \m 
pro (as. 
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con Sancho de Zuñiga Señor délas Villas de Bañares , Morales , Moralcjos, 
Brantevilá ,Torizo }y Llerena,Marifcál de Caftilla, y Alcayde del Caftillo de 
JBúreosihet mano fegundo de D.Pedro de Zuñiga,Conde de Trugillovde Le-
dcfma.y PÍafencia,]u£ticia Mayor de Caftilla,y hijo de Diego López de Zu-$ 
ñ>a Señor de Bejai^Curicl,Frias,Capilla,BurguilloSjEítuñiga,y Mendavia* 
MoradílUv/ Galvcjuftrcía Mayor deGaftilla.gran favorecido del.Rey Don 
Enrique IILy Alcayde de Burgos, y de Doña Juana García de Ley va fu mu-
*er,Áya de la InfantaDaña Maria. Confta cite matrimonio por el teítamento 
delaCóndefadeCaftañeda, otorgado el año 1443. á quien parece que íi-
«uieron Garivay,yHaro,y permanecíaeri 13.dejunio de 1448.cn que avien-
do tenido Doña Beatriz diferencia con D¿ Gabriel Manrique fu hermano , y 
ferenadola por fentencia arbitraria eiDoótor Garcí López de Madrid ,en 
quien ambos fe comprometieron, lo aprobó, y loo la CondeíaDoña Aldonca 
fu madrc,por averie originado délas claüfulasde fu teítamento la dificultad. 
D.]ofephPellícer,olvidando efté caíamiento,dááSancho dcZuñiga otro con 
Doña Maria Sarmiento, hija de los Señores de Salinas, y dice ,queavÍendo 
muerto fin hijos, heredó fu mayorazgo el Conde fu hermano el año 1446.Si 
ei cabimiento es cierto , no lo iabcmosj pero la muerte defte Cavallero en el 
año de 46.es incierta ,fupuefto que en 13 ¿¿¿Junio de i448.eftava cafado con 
Doña Beatriz Manrique.Que no tuvieron fucefsion,es indefectible,y que ef-
ta Señora hizo muchas donaciones al Monafterio de la Trinidad de Burgos* 
en que al lado del Evangelio , y junto ala Capilla mayor tiene Capilla pro-
pia,donde fe vé fu bulto de alabaftro.Parece que dej ó por heredero al Con-
de fu hermano : porque como defpues diremos, incluyó en el mayorazgo de 
Agüilaf tbdó lo que huvopor herencia deíta Señora. 
Alonfo López de Ha.ro efcñve, que los Condes D¿ Garci Fernandez, y Doña Aldonca tuvieron 
otros tres hijos D.Garciasque dice fe bailo conJu padre en la tala de la Vega de Granada el año 
143 i .Doña Aldonca y Doña Leonor Manrique.? ero fin duda fe equivoco s porque nibslnftr li-
memos mencionan tales hijos,ni la Coronica del Rey D Juan 11.conoce al Conde de Cají anecia en 









Vizcaya , y 
•Calcañeda, 
AlrerezMa-
yor del Rey 
•f íf.deOc-
tubrcij 7 o. 
-Don Alonfo XI.Rey deJ 
Cartilla,y León. :i 





D . Juan Se-
ñor dcAgui 
-lar, y Caita <J 
ñeda, j " año • 
de Agoíto. 
I Doña Conílanca,híja de D. Dionis, Rey de Porta-, 
(gal,y de Ja Reyna Santa Jfabel de Aragón. 
pD.Pedio Nuñez de Guzmán Rico-Hombre, hijo de 
Doña Leonor Nuñez de { D.Pedro de Guzm¿n,y de Doña Maria Giren. 
GuzminSeñora deMecfi J 
na-Sidonia,Cabra,Oro- í Doña Juana Ponce de Leon,hi¡a de D.Fernan Pérez 
jbeia,y Paredes de iSíavn. \ Poncé,Adelantado Mayor de iaFrcnteia,y deDoña 
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rGarci I afo de Ía*Vfe£a Señor d ertaCrfa.Adelantado . i 
Garci Laíb Señor de la 3 
Vega, y de los valles, J 
&c. Adelantado Mayo» 1 
;;:: c i Lalo, | " d e Caftilla f año 1 3 5 x 
Mayor,Chanciller Mayor,ferino Mayor,yjufticía 
Mayor de Cartilla,Valido del Rey D. Alonfo X I . 
Doña Leo-
nor de Ja Ve 
gaSeñora de 
cfta Caía , y 
^delosvalles,J 




Vega , y de 
los valles de 
rCarnedo, *¿ Cayon, Ca-
margOjCabe 
con , &c. aj-
eniad eiNage 
raañolíóy. 
Doña Juana de Caftañcda , h¡ ja del AImírante Don 
í-'edro Díaz de Cartañeda,y de Doña Mayor Alón-
ib de Celada. 
I 
Doña I. eonor ceCorna-
do,Señora de Guardo, y 
deAzuaga,Aya de laln*^ 
/"Gonzalo Rodríguez de Coronado S»nor de Azua-
ga, Ayo del Rey Don Pedro , Alcalde Mayor de 
Cordova. 
fanta Doña lfabei» 
¡Doña Elvira Ariás,hija de Don Juan Arias. 
f"D.Arias González de Cifocros Rico-Hombre , Se-
I de erta Cala. 
Doña Men- j 
cia de Cif- I 
ñeros,Seño- J 
'radeCailri- 1 
D . Juan Rodríguez de rCifneíos Rico-Hombie, | Señor dfcCartrillOjyGunr^J 
do,Merino May.deLed. ) DoñaMencia de Man cañedo Señora deCafrrilSo.hi-
j jade D.Gonealo Gómez de Mancanedo Rico-Hom-
^bre ,y de Doña Sancha de Guznun. 
Ho,Guardo, 
y Villoido, I fVedró López de Padiílc Señor de Padilla de yufo. 
Tcm.lc 
Doña Mcncia de Padi < 
Jla. ) 
l 
DoñaTerelaSeñora deFromeíta.hijr. deD.JuanDiesc 
Señordelrornerta.y Requena, 
Ii* CA-
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campo rejoy 
y vn Lcr.n 
rojo en cara 
po de plata. 





i 8 DON fÜAN MANR1QVE-, II. CONDE 
de'Caflahtda,Chanciller'Mayor dé Cajiilla, Señor de 
AguilariFuenteguinaídoy T^ar^Villanueva^ Car tes > fi~ 
hayÁvia9^anti¿ianayHonordeucdano^AlfcxJeArnva9y 
Ür¿aneja,y de los valles de 2 orando> Igu/ia, Buelna, San 
Vicente $ Rionanja 5 y de las Merina ades de Pena-
R uyayy Pena-Al e/lera> Capitán G enera/ de la 
Frontera de Jaén t
O R el fallecimiento de los Condes Don Garci Fernandez Manri-
que,yDoña Aldonca,pafsó la poíTefsion de fus Cafas á Donjuán 
fu pdrnogenltOyquc parece tuvo cite nombre en memoria de fu 
abuelo majano el Señor de Aguilar ¿cuya fucefsion bailó tal 
^ aprecio en fus..d.efcendientes,que óporhonor de fu mayorazgo, 
ó por confervar en ios Eícudos , y blafoncs de Armas la repre-
fentacion del,y fu inmediata falida de la Cafa Real, prefirieron las Armas del 
Señorío de Aguilar á las pi opias , y primitivas fuyas de la Cafa deLara. Por 
cito hallamos en la Capilla mayor del Monafterio de la Trinidad de Burgos 
al lado de! Evangelio 3 donde íe an ftpulrado los Señores de la Caía de Agui-
lar ,vn Efcudo dividido en tres partes,ocupandoel Caftillo , y Águila la prime-
Ü J < W Í U v/>V H Í J v~ Ü J U V I a o v n w i v v i -*v• * ^ u i v u i l / u i C . V u v i v M U H I ) *»-JÍ*IÍ i v uiy >y X J « I V / ^ /*¿* 
taron el Efcudo de la Cafa de Caítañeda,poniendoal lado dieftro de las Cal-
deras eí blaíon entero del Conde Don Tello, pero con la orla de ái míaos. De 
forma,que antepuertas á las Armas de la varonía aquellas del Eftado , fe álí^ 
tinguio efta linea de las otras de la Cafo Manrique, al modo que los Vizcondes 
de Narbona,y los Señores,y Condes de Molina lo hicieron con laCafa troncal, 
y capital de LARA, vianda por propias las Armas de fus dominios. 
Fue el Conde-Don Juan Manrique en los muchos años a que fe dilató fu vi-
da, vno de aquellos Magnates Caftcllanos,que por fu autoridad., y por fu po ' der, 
con-
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configuicron mayor lugar en cftosRcynos, como nos lo aíTegura lafrequente 
memoria que tiene en laH'iftoria,y enlos inftrumcntos.Hallamosleelaño 143 c 
acompañando al Conde fu padre en la tala de la Vega de Granada ¿ íegun con 
las palabras delaCóronica del Rey D. Juan II. queda aíTegurado : y antes nos 
oculta la falta de puntualidad hiftorica fu memoria, porque aviendo nacido, fe-
guneferiveLorenco Galindez de Caravajal el año íJO.S.yaeraprecifo quean- AÁÍCC\M*1 
tes del de 143 i,intervinieífeen aquellos grandes acaecimientos que vióCaf- 1&™** l*e 
tilla, y en que fu padre,y deudos fueron tan intereííados. Lo qual parece que fe S"»M*nzjtt 
aíTegura mas,fabiendo que en efte año cftava ya cafado con DóñA M E N C I A E N -
R I Q V E Z hermana del Almirante Don Fadrique,y hallándole en él en diferencia 
con Doña Leonor déla Vega fu abuela, y los Señores de Hita , y Buy trago , y 
Caífrillo fus tios, íbbre el portadgo de Avia , que por la Provifion Real ya cita-
da de 20. de Enero de 1431 .coníta le avian ocupado á Doña Leonor el Conde 
D.Garci Fernandez Manrique* y Doña Aldoncafu muger,y D.Juan Manrique, 
y Doña Mencia fu muger. 
El Rey Don Juan II.le hizo merced de la dignidad de Conde,y delaslancas¿ 
y mercedes que el Conde DonGarci Fernandez Manrique tenia de la Corona 
el año 1436. en que falleció aquel Señor : yelfíguiente 1437.cn que fue prefo 
el Adelantado D.Pedro Manrique fu tio,eon notable moción délos Grandes,/ 
partes principales del Reyno , fue el Conde vno de aquellos grandes hombres 
parientes fuyos ( que aísl los llama la Coronica ) que fueron combocados para 
felicitar íu libertad. En el mifmo año fe ajuftó la pazcón los Reyes de Aragón, 
y Navarra ,y fe reglaron las refoluciones, tomadas contra los Infantas de Ara-
gón,cuy o tratado eftá imprefTo en la Coronica del Rey,donde fe vé que el Con-
de de Caítañeda fue vno de los grandes Caftellanos , que les Embaxadorcs de 
'Aragon;y Navarra feñalaron, para que juraíTeii, y hicieffen omenagedefolici- Oon. ^ D , 
tar que el Rey obíervaífe aquella paz, y de no dar favor ¿ ni ayudar a los tranf- Jmn //•*»• 
greítoresdella; *7.r.i74. 
Efte año 1437.es también el primero >erí quehallamos al Conde Donjuán 
Manrique con la dignidad deChanciller Mayor del íley,íin que fepamos el cjera 
po íijo en que fe le concedió. Chanciller Mayor fe llama en vn Previlegio Ro-
dado,fecho en Arevaloá 22. de Diciembre de 1437. en que el Rey confirma el 
trueque,y cambio que avian hechoDon Alvaro de Luna fu Condeftable,y Con-
de de S.Eítevan, y Donjuán dcLünaArcobiípo de Toledo , Primado de las Ef* 
pañas,Chanciller Mayor de Caftilla,dando el Arcobifpo al Condeftablc fu her-
manóla Villa de Alhamin,clPrado.;Mentvida3y las otras íus Aldeas con fujuri-
diciomy rentas por 4oy¡mrs.de juro, y renta perpetua , íituada en las alcavalas 
de diverfos Lugares. Y de las confirmaciones que cftándefpues de la del Rey: y 
encima de la rueda,y de lásqiiatro colunas dePrelados,yRicos-Hombres,fe for-
maron en efte inftrurñento dos ordenesren ía primera confirman el Almirante,el 
CondedeNitbla.elMaeftredeGalatrava^os Condes deSvíedina-Ccli, y Bena-
Vente,y Don Pedro Señor de Monte-Alegre. Y en la íegunda Don Juan Conde 
de Armañacde Cangas.y Tinco, á quien íigue : Donjuán Manrique Conde deCafia 
fie da, y Señor de Aquilar Chanciller Mayor del Rey. y defpues délD.Pedro Ponce Con-
de deMcdellin,y Don Pedro Niño Conde de Buelna.En lamifma formaconftr- ' 
mó el Conde de Caítañeda otro Previlegio fecho en Arevalo a 2 ¿.de Febrero 
de 1458.cn que el Rey de fu propio motu funda mayorazgo á Don Juan de La-
na hijo de Don Alvaro de Luna fu Condenable,Conde de S.Eftevan , y de Do-
ña Juana Pimentél fu muger ,hija de D . Rodrigo Alfon Pimentél Conde de Be-
naveñte,y delfuConfejo.de las Villas de San Eftevari, Ayllóri , Maderuelo , el 
Adrada,Caftil de Vayuela,Montalván,fÍiaza,F.fcalona., la Higuera, San Mar-
tin de Val de Igleíi'as,elColmenar,Alhairiin,laTorrede Eftevan-Ambrañ.Lan-
ga,Horadero, y Rcjas,con el titulo de Conde de San Eftevan.y otras cofas,ter-
cias^ diezmos; Y afsi también confirmo el mifmo año 1438. otro Previ legio* 
dado en Madrigal ¿4. de Agoflo , en que el Rey aprueba, y aíTegura al miirno 
Con-
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CondeftabieDon Alvaro de Luna la donación que Doña María de Albornoz, 
prima del dichoCondcftablcjV muger de Don Enrique de Villena le avia hecho 
de las Villas,y Lugares que tenia en el Obifpado de Cuenca.Las qualcs,aunque 
allí no eftán exprcííadas, fueron Albornoz, Torralva, Beteta, Alcocer, Salme-
r ó n ^ la Gafa de Rivagorda, y los derechos de Vtiel , y Moya,como en la mifma 
donación lo emos vifto, 
Defdeefte tiempo veremos continuada en el Conde de Caftañeda, y fus des-
cendientes la grande dignidad de Chanciller Mayor: y reípedo de la confuíion 
quehuvd, y permanece en cftc titulo > por víarle diferentes perfonas, debemos 
advertir, que fiendo eftc empleo vno de los de mayor eftimacion,y confianca ,fe 
íírvieron en él nueftros antiguos Reyes, de Prelados que reíidian íiempreen íu 
*, Coi te, y guarda van los fcllos con tal autoridad ,y egercício , que como dice el 
lev 4 tu •" ^ e y ^ o n A lon íb el Sabio en las partidas : Es el fegundo Oficial de la Cafa clelRcy, de 
aquellos que tienen oficio de puridad, medianer o entt e el Rey, y fus vajffalUs, porque todas las 
cofas que el a de librar por cartas ,de qualquier manera que Jean a de Jer con fu jabidwia >y el 
las debe ver antes que las fe líen .para guardar que no fean dañas contra derecho,por manera qué 
el Rey non reciba enae daño , nin verguenca : e fi faüafife que alguna y avia que non fueffe afsi 
fecha ¡debela romper, e defatar con la peñóla , á que dicen en Latin Camellar e , e de efla palabra. 
Dtgr/id. de tomonome Canciller.El Doct.Pedro dcSalazar dcMendoza,trató con mucho acíer-
C4UIU hh t 0 ¿efta dignidad , y hizo larga Hita de los que la obtuvieron $ pero no acierta 
ta en dar el egercício continuado de la Cnancillería Mayor deCaftilla al Arco-
biípo de Toledo, y de la de León al de Santiago , porque en ellos no huvo mas 
que titulo, y nominación, mirando el Principe á que por autoridad de la C o -
rona fe llamaíTe fu Chanciller Mayor aquel primer Prelado delia, como los dos 
fon enaquellosReynos.En lo qual parece que quifieron imitar á losEmpcrado-
res,puescomo esnotorio,ieinrUulanChancillcrcsMayoresdcl Imperio los tres 
ArcobifposdeMoguncia,Colonia,y Treveris: el primero por Alemania, el fe-
gundo por Italia,y el tercero por Arles >y Francia, fin que por efto ligan la Cor-
te Imperial, ni fean domefticos delEmperador, fino Oficiales titulares del Im-
perio. Fuera de eftos dos Chancilleres de Toledo , y Santiago tenían nueftros 
Reyes otros dos Chanciller es,domefticosfuyos,y Oficiales de fu Cafa,con qui-
tación,y fueldo feñalado en fus libros: á íaber,el que fe llamava Chanciller Ma-
yor del Rey,y el que era intituladoChanciller del Sello de la Puridad.El Chan-
ciller Mayor del Rey guardava los Sellos de la Corona, y fellava losPrevilc-
gios,y defpachos públicos de ella, y delConfcjo,y Chancilleria : y el Chanci-
ller del Sello de la Puridad tenia el Sello fecrcto,y con él andava íiempre en la 
CafadelRey para fellar las Cédulas ,y refoludonesqucpor si librava el Prin-
cipe, ó para difpcnfar gracias á fus fubdkos, ó para repartir las ordenes conve-
nientes al Eftado.En lo qual tenían notoria incompatibilidad los A: cobifpos de 
Toledo,y Santiago, que por los cuidados propios de la Dignidad de cada vno, 
y por la elevación de ellas,ni podían feguir la Corte fin intermiísiones, ni tener 
cmplco,que no fueffe proporcionado á fu reprefentacion Eclefiaftica,y al poder 
grande que en lo temporal lograron en lo antiguo aquellas dos Prelacias. Sin 
que por efto digamos,queeftavan excluidos de obtenerla Chancilleria Mayor: 
pues ya fe á vifto que D O N J V A N G A R C I A M A N R I Q V E Arcobifpo deSantiago, 
fue Chanciller Mayor de los Reyes Don Enrique II.Don Juan I.y Don Enrique 
IIÍ. antes, y defpucs de prcíidir en la Igleíia de Santiago : y afsi también fe halla 
en algunos Arcobifpo s de Toledo.Defpucs que fe rompió la coftumbre de man-
tener en Prelados laChancillcria Mayor,el primero que hallamos en tiempo del 
Rey Don Alonfo X . es el Infante Don Pedro fu tercero hijo á quien díóefte ofi-
cio el Infante D.Sancho fu hermano el año i 282.00010 eferivimos en el cap. 8. 
del libro 3. Aquel Principe, dcfpues que fubió al trono de fu padre.tuvo poi fu 
Chanciller á Don Juan Alonío Obiípo dcPalencÍa,que devió de ferio del Sello 
déla Puridad , porque el Arcobifpo de Toledo fe llama Chanciller de Carti-
lla en fus Prcviiegics. El Rey D-Fernando IV. dejo las Cnancillerías deCafti-
11a, 
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lia,y León á los dos Arcobifpos de Toledo, y Santiago: y la del Sello de la Pu-
ridad dio a Ruy Pérez de Atienca,quc confirma afsi vnPrcvilegío del año i 299. 
debajo de la rueda, queeselfitio deftinadoa aquel oficio ; y los Arcobifpos fe 
llaman Chancilleres de CaftÍUa,y León en el lugar.de fus confirmaciones. Pero 
en los años r 302; 1.304.. y 1307. era fu Chanciller Mayor D.GóncaloArcobif-
po deToledo , fin que fuene or.ro en los Prcvilegios. E l año 13 12. fe nombran 
los dos Arcobifpos de Toledo , y Santiago, Chancilleresdc Cartilla ,y León, y 
GarciaFcrnandez Chanciller del Rey , que tenemospor de laPuridad. El Rey 
Don Alonfo X I . dio:fu Chancilleria Mayor á Garci Lafo de la Vega Señor de 
aquella Caía,y fu gran favorecido,elqualenPrcvilcgio del año 13 26.confirma 
llamandofe Chanciller Mayor de Cartilla, y los Arcobifpos fe llaman Chanci-
lleres de Cartilla,y Lcon.-de que debe inferirfe que él tenia los dos oficios de la 
Chancilleria Mayor,y de la Puridad. Por muerte de Garci Lafo dio el Rey la 
Chancilleria áD.Pcdro fu hijojSeñor de Agnilar: y defpues del a D.Tello,tam-
bién fu hijo,y Señor de Aguilár, que en Prcvilegios de lósanos 13 39.y 1 3 44 «fe 
ilamaChanciller Mayor delRey.ElReyD.Pedrodió laChancilleriaMayor a D . 
jüan Alfonfo Señor de Alburquerqucy la del Sello de la Puridad á Martin Fer-
nandez de Toledo Señor de Orgáz^que confirman con eílos oficios en lósanos 
*35 '*• y x3 5 2 - En los de 1354.y1355.era fu Chanciller Mayor el Infante Don 
Femando de Aragón íu primo hermano, Marques de Tortofa : y del Sello de la 
Puridad lo era Juan Fernandez de Hineftrofa, fu gran favorecido , y defpues lo 
fue Juan Alonfo de Mayorga, como conftapor el cap.VII.del año 1 3.deíuCo-
ronica.Y el año 1362.era fu Chanciller del Sello de la Puridad Mateos Fernan-
dez,fegun leemos en fu teftamento. Del Rey Don Enrique II. no íabemos otros 
Chancilleres que Don Gómez Manrique Árcoblfpo de Toledo 3 y D . ] uan Gar-
cía Manrique fufobrino,Obifpo de Orenfe, y de Siguenca,y xArcobifpo de San-
tiago, que también fitvió en efte empleo á los Reyes Don Juan I.y Don Enrique 
III,fin que en tiempo deftos dos Prelados hallemos otra perfona con el titulo de 
Chanciller Mayor, ni auna los dos Arcobifpos de Toledo , y de Santiago fe le 
dan los PrevilegíosReales. Don Enrique III.concedió la Chancilleria Mayor á 
Don Pedro López de Ayala Señor de Salvatierra, quando el Areobifpo D. Juan 
García Manrique fe fue a Portugal :y por muerte defte Cavalleroquífo que la 
tuvieffeDon Pablo Obífpo de Cartagena,y de Burgos, que defpues fue Patriar-
ca de Aqnileya , y en tuerca de la difpoíicion del Rey íirvió en efte empleo al 
Rey Don Juan íl.de quien fiendo Principeavia íido Chanciller Mayor .Pero pol-
lo que mira ala Chancilleria de la Puridad el Rey D . Enrique III. la dio ájuan 
Martínez del Cartillo de Garci Muñoz fu Secretario , que en lósanos de 1397. 
p8 .99«y 1402. refrenda fus Cédulas llamándole Chanciller del Rey del Sello 
de laPurÍdat,y en algunos ínftrumentos Notario publico: y el año 1406. otor-
go ante el fu teftamento aquel Príncipe , llamándole : Mi Chanciller Mayor del mi 
Sello de la Puridad. Y puede inferirfe que avía férvido en el mifmo empleo al Rey 
Don Juan I. fegun vna eferitura que imprimió G i l Goncalez Davila. Por fM.del Reí 
muerte de efte Cavallero parece que fe dio efte oficio áDon Diego Gómez de £>. Enrule 
Sandoval, defpues I. Conde de CaftrO , y deDenia , y Adelantado Mayor de ///. p 1 68; 
Cartilla, á quien le quitó el Rey Don Juan II. el año 1445. por aver feguido en * 16,119. 
la batalla de Olmedo ai Rey deNavarra,y hizo merced del en Cédula de 29.de 
Agoftode 1445 . refrendada del Doótor Fernando Diaz de Toledo, a Don Juan 
de Luna fu ahÍjado,y fu Condeftable5hijo legitimo del Condeftable Don Alva-
ro de Luna. Defpues le dio el Rey Don Enrique IV.á Don MiguelLucasfugran 
valido.Condeftable de Cartilla : y por fu muerte a D . PedroGoncalez de Men-
doza Obifpo de Síguenca,Cardenal de Efpaña, y Arcobifpo de Toledo, á *s¡uien 
le confirmaron los Reyes Católicos , ya quien fucedió íu hijo Don Rodrigo de 
Mendoza I.Marques del Zencte,Conde del Cid , que el año 149 6.fe llamaChan-
ciUer Mayor del Rey, y déla Reyna. Por muerte del Marques, ó por fu deja-
ción, parece que quedó efte oficio vnidoá los Secretarios del-Hitado, ó como 
óy 
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©y decimos del Defpacho vniverfal : de los qualéspaíTaria por participación i 
todas las otrasSecretariasReales5dondeayiellos pequeños con queíeí'cilan las 
Cartas,Cedulas,y Defpachos que fe dan por cada vna.Y afsi fe extinguió aque-* 
Ha Chanciller ia del Sello fecreto,efto es de laPnridad .finque hallemos mas ra-
zón della en los inftrumencos. La otra íuperior, y grande Chancillcria del Rey¿ 
y delRcynOjvacó el año 143 5 .por la muerte deD.Pablo Obifpo de Cartagena,y 
deBurgosjPatriarcade Aquileya.quefuccdió en 19.de Agofto de aquel año,có 
mo conftapor el epitafio que tiene en laCapilla Mayor del Monaftcrio de S.Pa-
blo de Burgos; pero no (abemos íi el Rey la dio luego ánueftro Conde de Caf-
tañcda 9ó fi cftuvo fin propietario nafta el año 143 7. en que por losPrcvilegios 
producidos confta,que el Conde laíervía.El Dodor Pedro de Salazar de Men-
doza nombra por Chancilleres, deípues de Don Pablo Obifpo de Cartagena, á. 
D.juan de Ccrczuela Arc^obifpo de Santiago.y á Don Gutierre Obifpo deOvic-
DtgmdJtb. d 0 j y luego dice: Es también Chanciller Mayor D O N J O A N M A N R I Q U E Conde de C'afta-
necia : ¡o qualfe ha de entender de los Chancilleres de Vaüadolid, y Granada. como OJI loes , y tiz-
ne el ejercicio fu Cafa..quees la del Marques de Arrullar. Y deípues de aver efedro 3 que 
que los Reyes Católicos anejaron a la dignidad Arcobífpal deToledo laChan-
cilleria Mayor,fe pone de nueftra parte, eferiviendo : No decimos por efl o, que de fió 
agora, ni antes les Ar^obifposde Toledo tuvieron e!ejercicio porque creemos lo contrario}por aver 
viflo muchas e/crituras,y Privilegios que lo dicen. El Marques de Águila? le tiene,y como ave-
rnos dicho es Canciller Mayor de las Reales Cancillerías, de Vaüadolid, y Granada , y fon a fu 
frovifion los MiniJiros, que fe lian las provifiones. Eftos dos /ellos ele las Candil'.rías fon los de 
fuftkia, el de gracia ejlá en U Cor te.y con U también.Je lihr-an muchas cofas de Jufticia y buen, 
govierno , y el que le tiene Je intitula Canciller. Mayor del Seüo de la Puridad. Pero no obf-
tante la grande autoridad de cfteEícritor, permanecemos en clfentirdequela 
Cnancillería de la Puridad es la que fe agregó álos Secretarios del Litado,para 
las Cartas,Defpachos>y Cédulas que fe defpachan por fu man o , 6 porabfoluta 
refoluciondel Principe, ó por confultasdefuConfejo de Eftadoj y Guerra. Y 
que la Cnancillería Mayor de la Corte,que tiene el fello deiConlcjo ReaLy ef-
tá muchos años ápoífeida por ia familia de 01al,noble,y antigua enGuipuzcoa, 
es ramo, y porción de la Chancillcria Mayor del Rey,que fe concedió á nueftro 
CondedeCaftañeda,yfefeparódefpuespor lasrazonesqueno alcanc.amos.Oy 
lapoffeeD. García de MarvánVillagrany.OlaldcVergara Señor de Villagrán, 
de la Cámara de S.M. y fu Apofentador Mayor de Palacio 3 el qual, ni fe llama 
Chanciller Mayor del Sello déla Puridad,-ni íabe quefusanteceíforestomafícn 
cfte titulo. 
Doña Elvira Lafo de Mendoza Señora viuda de FerÍa,medÍo hermana de Do 
ña Aldonca Condefadc Caftañeda,tcnia en ¿fíe tiempo diferencia con Goncalo 
Ruiz de la Vega íuhermano,Señor de Caftrillo,y Guardo, fobre los Lugares de 
Rcnedo de la Vega, Alvalá, y Santillán, que eran de la Merindad de Saldaña : y 
aunque de cinco años á aquella parte losgozavan Goncalo Ruiz,y DoñaMencia 
deToledo fu muger4deciaDoñaElvira,que la pertenecian,ypara ocuparlos con-
figiuó delConde deCaftañeda fufobrino alguna gente de á picydc ácavallo,que 
de hecho fe apoderó de Santillán.Confta todo por vn requerÍmiento,que enRc-
nedo de la Vega el Sábado 19.de julio de 14^8.ante Fernán García deCaftrillo 
Notario publico dePalencia,hícieron a DoñaElvira Lafo,Juan de Prado,y Juan 
dcOitega de ia Serna Procuradores dcDoñaMencia deToledo,muger deGonca 
lo Ruiz,para que no los inqnietaíTe en fu poífefsion.mayormente eftando aquel 
Señor tn la frontera de los Moros en férvido del Rey ,y la proteftaron los danos 
que deprofeguir fu intento reíultaffen. 
El mifmo año 1438. fe libró mañofamente de íu prifion el Adelantado Don 
Pedro Manrique Señor deTrev iño ,y tuvo principio con fu libertad aquelia 
porfiada contienda-de los Grandes , fobre apartar del Rey al Condenable Don 
Alvaro de Luna, íu gran favorecido. Declararonfe para cfio , con el Adelanta-, 
do,el Almirante D.Fadrique Enriquezíu hermano, y nueího Conde de Cafta-
ne-
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ñeda fu cuñado,y fobrino,losCondes de Ledefrna,Bcnavcnte,Medina»Ccli,y Va 
leticia, los Señores de los Cameros, Luna, Sena., Monre-Alegre, Valverde, C a -
brcra5Ber langa,Mienti- Dueña, Alcañizas, Pedí aza, Puentes de Hume, y Alma-
zán ,Don Pedro de Cartilla Obiípo deOíma , y otros: los quales concurrieron 
armados en Valladolid el año 14 39. donde fe les juntó el Infante Don Enrique, 9"on' d e ^ 
y formaron vn grueííoExercito, El Rey llamó fus tropas, para reprimir los de- {mnJ *J** 
iignios de los aliados: pero defeando infinito evitar el rompímÍento,y interpo- 2 ' J 
mcndofeá íblicitarlo muchas perí'onas Religiofas, fe redujo S .M. al tratado de 
Tordelíllas,en cuyofeguro intervino también elCondedeCaftañeda.Y como fe 
determinaílc finalmente enCaftro Ñuño,que elCondeftable íalieík de la Corte, 
cUocgecutóeldia29.de<Jcl;ubrede 143 9.conque en lo exterior fe ferenó aque 
Ha dura borrafca de la publica quietud , derramandoíe las tropas de vna, y otra 
parte , poniendo en olvido las cofas paífadas , y parlando todos los aliados ala 
prefencía del Rey. 
El mifmo dia á 29 .de Octubre, en que el Condenable dejó la Corte, expidió 
el Rey vna notable provifion,refrendada del Doctor Fernando Diaz de Toledo 
fu Oydor,Refrendario, y Secretario, en que hablando con el Rey Donjuán de 
Navarra,elPrincipe D.Enrique fuhÍjo,y el Infante D.Enrique Maeftre de San-
tiago^ con los Duques, y Preladosde fus Reynos , y con todos fusfubditos , y 
naturales, y feñaladamente con Don Fadrique fu primo,fu Almirante Mayor de 
Caftilla,Don Pero Fernandez de Velafco Conde de Haro fu Camarero Mayor, 
Don Diego Gómez de Sandoval Conde de C aílro,fu Adelantado Mayor deCaf-
rilla,Don Rodrigo Alfon Pimentél Conde de Benavente,Don Pedro de Aftuñi-
ga Conde de Ledefma> fu jufticia Mayor, Don ]oan de Guzmán Condede Nie-
bla ,Don Pedro Ponce de León Conde de Medellin 3Don Luis de la Cerda Con-
de de M e d i n a - C e l i , D O N ] O H A N M A N R I Q U E Conde de Caftañeda, Don Pedro 
de Acuña Conde de Valencia , Don Pero Niño Conde de Buelna, P E R O M A N -
R I Q U E fu Adelantado Mayor del Reyno de León , los Maeftresde Calatrava , y 
Alcántara, yPiiordeS.]uan,y los otros Ricos-Hombres, y Dignidades de fus 
Reynos,hace vn infigneteftimonio de íu ardiente inclinación al Condenable 
D . Alvaro de Luna,porque refiriendo fus grandes férvidos, y de fus afcendien-
tes,ylos movimientos que por apartarle de la Corte feavian ocafionado:decla-
ra,queno folole tenia por dígnodepermanecerenella,y en los grados,y em-
pleos á que le avia elevado ;ííno que convenia mucho á fu fervicio ,al bien co-
mún de fus Rey nos, y alpacifico eíhdo de ellos, que tuvieífe con S . M . aun ma-
yor confianza que la que hafta allí avia puefto en él. Sin embargo de lo qual el 
mifmo Condenable por quietar los efcandalos,y movimientos prefentes , avia 
fnplicado á S.M. le dejarle falir de fu Corte,y ir á vitítar fu tierra: y que aunque 
conocía fer contra razón la dicha inftancia , toda vía avia condefeendido á ella, 
y dadole fu feguro para aquella jomada, por quietar la ruidofa moción que fo-
bi e cfto íe avia formado. Y á inftancia de los Procuradores de Cortes , rogó al 
Rey de Navarra >y mandó al Infante,ya todos los Grandes referidos, ledieíícn 
también íu fegiu o5de que fu perfona,eftado, y honor feria guardado. Demás de 
lo qual era fu Real voluntad ,tomar,y recibir en fu amparo,defenfa, y feguridad 
ai dicho CondeftableXu honor, eftado,dignidades,Villas,Caítillos,Fortalezas, 
y bienes: y de fu propio motu,y cierta ciencia prohibe á todos fusfubditos, que 
hagamni intervengan en hacer agravio,ni daño alguno á todo lo fnfodicho, pe-
na de incurrir en cafo de traición,y perdimiento de las perfonas,yde los bienes. 
Y en el mifmo dia dio S. M . otra Carta también en CaftroNuño , dirigida a la 
ReynaDoñaMaria,fu muycara,y muy amada muger,álosPrincipes,Prelados,y 
Grandes en la antecedente nombrados,y á D . Rodrigo de Villandrando Conde 
de RJbadeo,Ynigo López de Mendoza > Fernán Dalvarez de Toledo,Ruy Diaz 
de Mendoza fu Mayordomo Mayor ,Pero Afán de Ribera Adelantado May en-
de la Frontera,Alfon Yañez Fajardo Adelantado Mayor del Reyno de Murcia, 
los Mar ifcales Pedro García de Perrera,v Diego Fernandez de Cordova,y luán 
" de 
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de Silva fu Alférez Mayor, en que refiere aver recibido en fu proteccion,y arri-
paro la perfona,Cafa,EíUdo,oficios,dignidades,}' bienes del Condeftable,y dé 
/fu muger, y hijos,y de nuevo lo aífegura todo, mandando que ninguna perí'oria 
fueffeoíTada de Jiazcrle agravio, ni daño alguno. Y dei'pues defto fe Übró otra 
fegunda Carta del mifmo tenor en Madrigal á 22. de Diciembre de 143o.tam-
bién refrendada del Do&.Fernando Díaz de Toledo,que habla con la Rey na, y 
con todos los otros Principes,Prelados,y Grandes referidos en la antecedente» 
Apenas fe avia empezado á guftar el fofsicgo,con la retirada del Condefta* 
bie,quando influido el Rey de fus parciales , íeapartó en Madrigal de ios Pri i i-
cípes,y Grandes confederados,y palsó aceleradamente á Salamanca,fin que pa-
ra eítarefolucion huvieííeavido alguna nueva caufa. Siguiéronle luego el Rey 
de Navarra,y Infante Don Enrique, el Almirante, los Condes deHaro , Lcdef-
ma,Benavente,Caftañeda , y Valencia, el Adelantado de León , y el Señor de la 
Vegacon óoo.cavallos, y S.M.Íe palsó á Bonilla de la Sierra, donde conocien-
do que los negocios públicos bolvian al mifmo riefgo, de que poco antes los 
avia librado,cuibió á los aliados á Pedro Carrillo Señor de Pi iego, fu Falcone-
ro Mayor,con la noticia de aver reluelto poner aquellas diferencias al cuidado 
de Don Gutierre de Toledo Ar<~obifpo de Sevilla,el Doctor Per Yañez deVlloá 
Señor de la Mota , y Alonfo Pérez de Vivero fu Contador Mayor: los quales 
paiTarianábufcarlos,íidieífen feguro parí qué libremente lo pudú-fíen egccü-
tar. Y aviendo el Señor de Priego cumplido fu coriiiísion , los aliados en Sata-
Cron.deD. manca á i8.dcFebrerodei440.dieron el feguro halla el día 24.de aquel mes,y 
J*an H.ctña hicieron todos pleyco omenagede guardarle en manos del mifmo Señor déPrle 
ÁfOsc, 297. gojexcepto el Rey de Navarra, y el l ufante,que foió le firmaron .yfellarori. Ef-
29*' tampófe efteinftrumento en laCoronicadelRey,ylas firmas eftánpor efta orden. 
ElReyJuan. El'Infante.ElAlmirante. ElConde de Haro.ElConde di Li'd\fint. ElConde dz Be« 
navente. El Conde deCaftañeda. El Adelantado Pero Manrique .Tiügo López de Mendoza. 
Continuaronfe.íin embargo, en los añosfiguientes las diferencias con eftrá-
ño tefon de ambas partes, porque ei Rey, fumamente inclinado aiCondeftahle, 
y tan hecho áfus máximas de goviemo,quanto recelofo déla autoridad delRey 
de Navarra , y Infante Don Enrique , no quería contribuir á la ruina de aquel 
Grande, ni las hechuras que él tenia en la Cafa Real,en el Confejo.yen los ofi-
cios de la Corona, da van lugar á que íe entibiaíTe el amor del Soberano. Y los 
aliados pOr varios intereífes , que no permitían fu defvníon ,por el anfia de lo-
grar fu empeño,y por el recelo de bol ver á los anteriores peligros ,feguian conf-
tantemente el deíignlo de apartar del govierno á quien no querían abfoiuto en 
el.Nueftro Conde deCaftañeda eftuvo íiempre fin variedad en el partido en que 
fe avia declarado j aunque ácaufa de fus intercííes domefticos, no figuió con 
continuación laCortcY como tantos tiempos antes eftuvieíle en contienda cotí 
Don Ynígo López de Mendoza íu tÍo,Señor de la Vega,y de Htta,fobre la pof-
fefsiondeLievana,y Pernia, de efta mala difpoíicion refultóelano 144?.. que 
naciendo nueva dificulradfobre algunos vaíiallos, que eftos dos Señores tenían 
en las Afturias de Santillana,fe alborotaíTc aquella ProvÍncia,y la de Álava, de 
fuerte, que los parciales, y íubditos de ambas partes tomaron las armas, y hu-
vierah fucedido muchos males,fi la interpoíicion de períonas prudentes,)' auto-
rizadas, no huvieílenferenado aquel movimiento. LaCoronica del Rey le ef-
Cron. áe D. crive en eftas palabras : En ejie tiempo Je juntaron en Álava algunas hermandades de mu-
Juan I I.ano cfoa „ g n t c popular, por caufa. del Conde de Caftañeda^y de Tñigo López de Mendoza, q ue eran en -
4 i . c y >. t y g J¡ ¿Hfgy entesa di/cor des fobre ciertos vajfallos de aquella tierra ; pero no duraron mucho , y 
luego fueron araanjadas ,j/ fojjegadas. Eftevan de Garibay eferive , que cada vno de 
eftos Señores quería la tierra del otro , y quehuvo entre ellos grandes movi-
mientos de guerra.juftificada con la permifsion del Rey; pero ni aun latolcran-
Gariv.comp cía es c«eible,ni la diferencia pudo fer fobre tierras de Álava , como efte Efcri-
tom. 6. iib. ror entendió: porque el Conde de Caftañeda no tenia vaíTaiios en aquella Pro-
vincia,^ derecho á los de Don Ynigo López fu t í o , que no los huvo por la Cafa 
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de la Vega,común a ambos,íinopór la de Metidoza/qüe no pertenecía al Con-
de. Yafsi debe entenderfe de la Coronica , que el movimiento refnltó a Álava 
por las cofas de Santíllana, y que fe inquietaron las hermandades de Álava á fa-
vor del Señor de la Vega,que en aquella Provincia, confinante con las Afturias 
de Santíllana,donde era la contienda, tenia las hermandades deZuhigutia, Ba-
dayóz,la Cozmonte,\Jbarrundia,Arraza, Margarita, y los Lugares de Ariniz, 
Domaquia,y Ochavari.y el Lugar,y Cafa Fuerte de Mendoza:todolo qual,fue-
ra déla jurífdicion de Mendoza ,confervan los Duques del Infantado fus def-
cendientes. 
Eftavaelaño 1444t muy poderofo el partido del Rey de Navarra, y de los 
Grandes, y manteníale en él el Conde de Caftañeda, aunque fin particular odio 
al Condenable Don Alvaro de Luna , movido íb lodelo que confiderava fér-
vido de el Rey , y bien de la caufa publica : por lo qual dice la Coronica que 
quando Don Lope de Barrientos Obifpó de Avila ¿ ConfeíTor de el Rey, y 
Macftroj y ConfeíTor del Príncipe Don Enrique , perfuadia al Condcftable 
fe vnieíTeíinceramenteconei Principe , fin detenerfe á las fofpcchas que pre-
venía íu prudencia , le embióá decir , que él fe prefería á incluir en fu partido 
al Arcobifpo de Toledo , y al Conde de Aíva fu fobrino iy mediante e/tos entendía 
'traer ¡os Condes de Haro , y de Plafencia > y de C A S T A U E D A >yaTnigo Lopezde Mendoza,y yon* *e ° 
a Per Aharez de OJJbrio: los (¡nales en efto eflavan de buena intención. Cuyo tratado , co- J.uan 
mo fe encaminaífe á librar al Rey de la demafíada afsiftencia del de Navarra,del ^%c'* 
Infante fu hermano, y de los otros Grandes , que por apartarle enteramente del 
Condenable le tenían como en reclufion , logró luego la adherencia de nueftro 
Conde de Caftañeda , que aunque intereíTado en la feguridad del partido de los 
Grandes,noqueríacontribuirááque por librar al Soberano de la voluiítariafu-
gecion delCondeftable,cay eíTe en la violenta del Rey deNavarra,y de los hayos* 
igualmente ambicíofos déla abfoluta dominación.En eftafórma,defpuesdeaver 
íe convenido el Principe,y el Condeftable a lafolicítud de la libertad del Rey,y 
incluido en fu empeño al Arcobifpo de Toledo, al Conde de Alva,y á D . Ynigo 
López deMendozaSeñor delaVega,dcclaró el Principe fu defignio,llamófustró 
pas,y las de fus aliados áÁvila,y eferiviendo al mífmo fin á los Condes deCaftá-
ñeda, de Haro, y de Plafenria,todos tres,díce la Coronica, que>fueron muy ale- cron, de jD. 
gres,y ofrecieron acudir luego á la egecucíon de lo determinado. Jmitit.afo 
Deípucs deíto aviendo llegado á Avila el Arcobifpo deToledo,el Condeftable 44»**/>.?7. 
y elCondedeAlva,refolvÍeron que el Príncipe paífaííe á Burgos, para agregarfe 5"9«ó°-
allí con losCondes dcHaro,de Plaféncia,y deCaftañcda,y el Señor de laVe2a,y Ga*lv*tom° 
egecutandoloaísi, dice la Coronica, que eltos quatro Señores llevaron 1TJ500; -
cavallos, hombres de armas, y gínetes,y mucha buena infantería de la Montaña, 
con que en el Exercíto delPrincipe fe numeraron 3y.cavallos,y q.\).infantes.En-
tre tanto el Rey de Navarra,y los Grandes de fu opinión dejaron al Rey enPor-
tilloá cargo del Conde de Caílro, cuyo era aquel Lugar ,y con 2 y . cavallos paf-
íaron ábufear las tropas del Principé ¿ y de los íuyos , que con igual reíblucion 
falícron de Burgos ,yvnos , y otros fe aviftaroneiiPampliega, cinco leguas de 
aquella Ciudad, donde el Rey de Navarra fe fupo aprovechar tanto de las ace-
quias , y comodidad del terreno ,que no pudiéronlos delPrincipe atacarle fin 
conocido riefgo de perderfe.Yfolo llegaron alas manos el trozo de cavalleria 
que traía al Rey de Navarra el Señor de Pedraza,y el que facó para recibirle D¿ 
Fernando deSandoval, primogénito del Conde deCaftro : losqnales furiofa-
mentc batidos por igual numero, que mando el Conde de Alva , fueron deshe-
chos, y puertos en fuga , quedando prifionero el Señor dePedraza. Defpues de 
efto refol vieron el Príncípe,y fus aliados acercarfeá Portillo,viendo que el Rey 
de Navarra no fe quería exponer al arbitrio de vna batalla ,por fudeíigualdad 
de fuercas; pero el Rey,que también bufeava ocafion de (acudir la pefadczde fu 
enecí ram iento, previno los Cavalleros de Valladolid,y fe entró en aquella V i -
Ib,quando el Conde de Caftro creyó que falia de Portillo , para divertiría en íá 
ca-
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caza. E l Excrclto del Principe fe aquartcló á la vifta de Palcncia, donde acudía 
luego el Rey: y el de Navarra.,y íus aliados, conociendo laadvcríidaddeltiem-
po,tomaron el partido de dividirle ,y encaminándole cada vno de los Grandes 
aprevenir fus plazas ,el Rey de Navarra paísó á fu Reyno. Con efta noticia re-
folvióelRey ocupar las tierras que aquel Principe tenia en Caftilla:y aviendoíe 
voluntariamente entregado Medina del Campo>Olmcdo,Roa3 y Aranda,fitíóá 
Cuellar,y tomó por fuerza á Peñafiel,y otras Villas,afsiftido íiempredel Conde 
deCaítañeda. 
E l mérito que el Conde hizo en eftos fuccífos tan favorables ala quietud del 
Reyno, y autoridad del Rey , dio motivo a S. M.paia que en fatisfaeion de fus 
férvidos, y en recompenfa de la Villa de Cea, que ofrecio,fín efe&o, al Conde 
Don Garci Fernandez fu padreóle hicieífe merced de los quatro Valles de Aftu-
rías deSantiliana,Yguña, Rionaniá¿ S. Vicentc-.y Toranco,con la juítida,y ju-
rifdicion civil,y criminal dcllos,íus pechos.y derechos, y quanto S. M . alli te-
nia,excepto alcavalas, moneda forera, minas, y mayoría de lajufticia, que fon 
cofas infeparablesde lafoberania.Paraeftü ledo al Conde vn A1 vola fecho en 
28.de Agoftode i444.firmadodelRcy,y refrendado de Diego Romero fu Se-
cretario, cuyasprimeras claufulas dicen. Y o E L R E Y .Per facer bien,y merced'a vos 
D O N ] V A N M A N R I Q V E Conde de Cafi'añeda.y del mi Conjejo¿con/iderando losmuchos ,y bue-
nos 3 y léales ,y Jcñalados férvidos > que vos me aveis .fecho, e jacedes de cada dia en alguna 
emienda,} remuneración del los x e otro ji en de la promejfa queyohize al Conde DON 
G A R C I FERNANDEZ vueflro padre de le dar la Villa de Cea, y Ju tierra^&c.fagovos mer-
cedy donación pura.,} no revocal• e , que es dicha entre vivos., de los vajfaüos que yo}, y tengo 
de Judíos, Moros enlos Valles, que dicen Val de Gaña ¡y Val de Ruymtfa, e Val d¡ San Vicente, y 
Val de 7 or anco s que fon en tierra de AJÍ urias de S antillana i falvo de los otros Valles de las di-
chas ¡Aflurias ae Santillana, de que yo e hecho e hice merced a Tnigo López de Mendoza mi vaf-
Jalio, y delmi Confejo. E otro f.Jalvados aquellos vajjallosque el dicho Tnigo López tenia,y He-
neen los dichos quatro valles3afsicon juridicionscmo fin juridicion3 ¿re. Fue de grandifsi-
ma vtilidad efta merced para la Caía de Aguilar 3 cuyo dominio fe eftendia mu-
cho acia la Montaña, con lapofíefsion de los quatro Vallesjpero añadió nuevos 
pley tos á los antiguos que tratava con la Cafa de la Vega,por los vaffallos que 
fu tío D.Ynigo López de Mendoza Señor de laVega,y Hita tenía en los miímos, 
Valles.Y aunque eftemifmo año elCondcD.Juan,y laCondefaDoñaAldonca íu 
madre, quisieron arrancar deraiz lafemilla de fus diferencias con aquella Cafa, 
a juñando amigablemente el derecho deLievana ,y áefte fin interpon iendofe el 
P AS Rey mifmo,otorgó el Conde vn inftrumento en Olivares, eíhndoS.M. prefen-
te,á 5 ¿de Noviembre ante Juan Goncalez de Cibdad-RealEfcrÍvano,en que fe 
fugetó a la determinación de los Condesde Haro, y de Alvade formes , para 
que haciendo lo miímo Don Ynigo López de Mendoza , lo HbraíTen , y fenten-
ciaífen dentro de 20^  días primeros figuientes. Y aviendoíe obligado el Conde 
de Alvaá que Don Ynigo convendría en elcompromiíío 3nueího Conde por íi, 
y cite Grande en nombre del otro,hicieronpleyto omenage en manos del Rey, 
deque en losocho primeros diasno avria inovacion alguna encftc cafo.Fue-
ron teftigos de elfe inftiumento Donjuán de Silva Señor deBarciencc, Alférez 
Mayor del Rey, deípuesL Conde de Cifuentes, Alonfo Pérez de V i vero, Señor 
de Bardal,Contador Mayor del Rey,el Doft.Fer Dando Díaz de Toledo fu Oy-
dor,Refrendario, y Secretario,y Alonfo Alvarez de Toledo Contador Mayor 
del Principejpero no devió de producir favorable efecío ala quietud deftos Se-* 
ñores,porqueelpleytodurómasde 140.años defpues. 
En el año i445.eftando el Rey en Tíldela de Duero á 4. de Febrero, fe expi-
dió Previlegio Rodado , parafeguridad de la merced de la Villa de Santa Mar-
ta, queS. M . dio en 18.de Octubre de 1440.a Don Diego Pérez Sarmientofu 
Adelantado Mayor de Galicia, y de fu Confejo , y del tirulo de Conde , que en 
15.de Noviembre de 1442. le concedió íobre lamiíma Vil la . Y en los confir-
madores vemos, que en la fe-guada de las dos colunas, que eftán encima de la 
rué-
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rueda;defpuesde los Condesde Armañac , y de CaftrOjdice: Donjuán Manrique 
Conde de Caftañeda¡Chanciller Mayor conf. Y del mifmo modo confirmó otros, varios 
Previlegios defte año,y los íiguientes. 
Hallavafe en efte tiempo gran dificultad en que fe practicarte la merced délos 
quatro Valles que el Rey dio al Conde,y laque concedió al Marques de Santi-
llana íu rio de otros de aquella.Provincia,€omo Te faca de vna Cédula del Rey, 
fecha en Avila á 3 .de Septiembre del año 1445 .y refrendada del Dod.Fernando 
Díaz de Toledo, en que refiere, que a-viendo S .M. hecho merced a D. Jnigo Ló-
pez de Mendoza Marques de Santillana, y Conde del Real de Manzanares , fu 
vaííállo,y del fu Coníejo, de los Valles deCarriedo, Cayón, Vi l la Efcufa, Pie* 
lagos,Camargo,Reodn,Cabecón,Cabuermga,y otras cofas, D.j.uan Manrique 
Conde deCaítañeda fu Chanciller Mayor , y del fu Gonfcjo, decía, que en efto 
recibía agravio , porque en aquellos Valles tenia ciertos vaflalids , rentas, pe-
chos,tributos,montazgos,pozos de fal,yheredades.Y eldichoMarques,yConde 
decian,afsimifmo,que por quantoS.M.avia hecho,y quería hacer merced alCon 
dedeCafíañcda de los Valles de Toranco,Yguña,S.Vicente,y Renofa,en que él 
tenia afsimifmo vaííállos , pechos , tributos , y heredades, también feria agrá-
viado,iipermanecieíTela dichamerced , por lo qual pedia fuefle revocada, y 
anulada,comohecha en fuperjuicio,ycomo cofa deque podrían reíultar muchos 
inconvenientes,y efcandalos en eftosReynos. Con viítade lo.qual,S.M. man-
da al Do&or Hernán González de Toledo Oydor de fu Audiencia ¡ y Alcalde 
de fu Corte, queporquantofu voluntad era , que entre los dichos Marques 
de Santillana, y Conde de Caftañeda,fuefle guardada toda Ígualdad,y ninguno 
recibieffc del otro agravio, ni perjuicio, paííaííe a ios dichos Valles > y hecha 
puntual averiguación de los vaííállos , derechos, y bienes, que el Marques, y el 
Conde tenían en ellos, apartaííe los Lugares , vaííállos [ y demás cofas que el 
Conde tenia en los del Marques,y fe los dejaííe libremente s por quanto la vo^ 
luntad de S .M. era,que eík>s no entraíle-n en la merced que hizo'al Marques. Y 
afsimifmo íeparaíTelos Lugares,rentas, tributos,y poffefsioncs>que el Marques 
tenía en los Valles de Toranco , Ygnña > San Vicente , y Renoía, para que le 
quedaíTen libremente, y todo lo demás deilos fuefle para el Conde de Caíhñe-
da,y fe le entregaíTe, porque lo debía gozar , y poílecr , en cumplimiento de la 
merced que S.M.lehízode ellos. 
Sobre la execucion de efta Cédula nació preíio nuevadíferencIa,porque co-
mo el Dodor Hernán Goncalez de Toledo no folo quiíieííe averiguar las ren-
tas temporales decada vno deftos Señores*, íino también hicieííe diligencias fo-
bre los frutos de las Igleíias,y Monafterios:el Marques de Santillana fe quejó al 
Rey,y S.M.por Cédula fecha cn-Santa María de Guadalupe á 30.deQctubredel 
rniímo año,refrendada delDoói.FcrnandoDiaz deTolcdo,mandó al dichoDocl:. 
Hernán Goncalez,que no fe intrcdugeííe á averiguar las cofas Ecleíiafticas , y 
que en lo demás executafíe puntualmente fu cemiísion .Pero por quanto elMar-
ques avia reprefentado,que el apartamiento feria en grande agravio luyo, por-
que íi quedaíTen al Conde los Lugares5vaíial!os,folares, y heredamientos, que 
tenia en los Valles del Marques,ferÍa ninguna la merced que el Rey le hizo de 
ellos: Porque diz que comunmente pocos Lugares fon en los dichos Valles que el a/si tiene, en que 
el dicho Conde de Caftañeda no tenga los dichos vajjallos ¡y jalares), alguna cofa de hjufoiticho. 
Y que nofucediaeíto en lo tocante al Conde, pues losValles que el Rey le avia 
dado eran de merced nueva,que en perjuicio del Marques no podía fubíiftir,' 
porque el derecho que él tenia á los dichosValles,yLugares,concedidos alCoa 
elMarques poííeia.pues eran fuyos,aunque elCondc tuvieííe en ellos' vaffallcs.y 
hcrcdamientos.Por lo qual mandó S.M. que lafepara<eíonceíTaíre, y que dzn-
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'do traslado al Conde de Caftáñeda , y averiguada la verdad, cmbíaíTe los autos 
alConfejo -5 para determinar fobre cllo;por quanto la intención deS.M.cra que 
fe suardaflcjufticiaá ambas partes. ; ; 
Por eftc tiempo tenia el Conde diferencia con D.Gabriel fu hermano ,íobre 
laVilla deFuenteguinalda,que elConde fu padre vinculó aD.Gabricl.y elCon-
de defendía no averio podido hacer en íu perjuicio. Pero mterponiendofe á 
Quietarlos laCondeía Doña Aldoncafu.madre, ambos fe comprometieron en 
aquella Señorá,y en el Condcftablc D.Alvaro de Luna,por cuya fcntenciaarbU 
- h aria fe adjudicó al Conde la Vi l la , y a D.Gabriel Loon.mrs. de juro, con que 
P R V E B A S ^ u e d a r o n contentos. Por eftetiempo parece que el Rey hizo mercedal 
fag. ióó. ^ o n d e ¿ G l a s M e r í n ^ ^ ^ 
ya las incorporó defpues en fu mayorazgo. >S/D 
Enlosañosf^uienresaycontinuadamemonadelCondedeLaítauedaenlos 
t»revileeiósRealésvy efpecíalmenteen el que fe libró enValladolid á io;deEne-
ro del ano 14^8. cediendo el Rey, á favor de fu bien amado D . Imgo López de 
Mendozaju padrino,y vaílallojvlar ques de Santiilana, Conde del.Real, ydeíu 
Coníejo, Señor de las Cafas de Mendoza , y déla Vega,y de las Villas de Hita, 
Bui t reo Coca,y Potes,todos los derechos que el Procmador Hical de la Co-
rona pmendia en los Valles, terminos,y diftritos délas Aftunas de Santillana, 
que el Marques gozava,y fobre que fe tratava pleytocontra el. Y en las confir-
maciones defte inftrumento leemos: D.Juan Manrique Conde deCaJtaneda, Chanciller 
Mayor del Rey conf. Defpues de lo qual , el año (¡guíente 144* á 21. y 2 3. de No-
viembrceftando el Rey en Tordeíillas,diófegunda,y tercera proviíion,refren-
dada del Doótor FernandoDiaz de Toledo fu Oydor5Refrendario,ySecrctano, 
infertando la primera merced de los quatro.Valles , y ordenando al Bachiller 
Hernán Goncalcz de Fromefta fu Alcalde del Adelantamiento deCaítula , la 
suardafícy cumpliene,y lahicieííe guardar, y cumplir enteramente, de rorma, 
que el Conde lograffc aquella graciarfri embargo délo que contra ella reípon-
dian,y alega vaneara no permkirlela poíícfsion de los dichos Valles. 
La fecundad deftameiced,defpues de la conítante opoíicion del Marques de 
Santillana.dc los Miniftros Reales , y de los Valles miímos, nos hace entender, 
que el Conde permaneció vnido al Rey,y al Condenable D.Alvaro de Luna,en 
todoslos varios , y peligrofos acaecimientos que vio Caftilla , hafta el mfauíto 
fin del Condenable: ó que prudentemente retirado del empeño de los Grandes 
contra el sovierno,quifomas eftablecerfeen fus nuevas poííefsíones , y confer-
var las antiguas , que no exponerlo todo a la natural contingencia , que remito 
íiempre de oponerfe a la voluntad del Sobcrano,governandoIe,ó no,los afedos 
de fus Miniftros. Finalmente, defpues de vn grande tropel de notables fuceííbs, 
acabo fus dias el ReyD.Juan Il.enVailadolid el Martes 20.de]ulio de 145 4-de-
iando la pofícfsionde fus Reynos ai Principe D . Enrique fu primogénito > que 
fue el quarto que tuvo efte nombre entre nueftros Reyes, y á quien acudieron 
lueoo todos los Grandes,y Prelados,para preftarle el homenage , y obediencia 
„ ,»u qne&debian. Alonfo de Palehcia , en la Coronica defte Príncipe, nombra todos 
¿*n™¿ ¿ s Señores que paííaron á efte fin á Valladolid , y entre cllos^quatro Grandes 
Bnrktlf. ManrÍques,por efte orden: D.Juan Manrique Conde dcCaftaneda .Don Diego 
e,p. 1. Manrique Conde de Treviño.D-.Rodrigo Manrique Conde de Paredes,yD.Ga-
Garlv.tom. hriel Manrique Conde de Offorno : y con los Prelados léñala á D . Iñigo Man-
zJ.i7.cA r ¡ c ] U C o b i f p o de Oviedo, que era hermano de los Condes deTrevino, y Pa-
redes. . . 
E l mifmo año 1454.a 2 5 -de Diciembre confirmó el Rey las mercedes.y gra-
cias de fu Cafa á Lorenco Suarez de Figueroa Señor deZafrá-.y Feria,y no Mo-
flieron confirmadores cíel Previlegio Rodado todos los Señores Laras, ya 
nombrados.pero también nueftro Conde,con la dignidad de Chanciller , pues 
dice encima de la rucda-.D.jfohan Manrique Conde deCaftañeda ¡Chanciller Mayor deíRey 
conf. 
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•'•w/CYafsi también confirmo el Condc,con los otros Señores de fu Cafa,el Pre-
vi legio Rociado que dio el Rey enSegovia á 2 5 .deFebrero de j.4.5 5 .aprobando 
los capítulos de fu cafamiento con la Infanta Doña juana de Portugal fu prima 
hei mana,elqual eítampó DuarteNuñez deLeon.El mifino año afsiüió el Conde D**m 
en Cordovaála celeridad defte matrimonio,y alliconfirmó elPrevilegioRo- mz-» c*f\ 
dado>qaefc defpachó en 6 .dejunio , affegurando la donación del Marquefado , fy ' (_' 
de Villcnaá D.Juan Pacheco-.y luego otro Prevílegio, librado en Sevilla á 22. j ^ 4 ? e " 
de Agoíto del mifmo año3para aprobar el mayorazgo que el dicho Marques D . 
Juan avia hecho en D.Diego López Pacheco fu hijo mayor, del Marquefado de 
ViUena,y VillasdeYtlmante,AÍarcon,Caír.iiÍo cieGarcÍ-Muñoz,y otras. Y co-
mo el Rey quiíieííe hacer mas feftiva fu vnion , incomodando los enemigos del " *~C:* * 
nombreChriftiano,entroenelRcynodcGranada,afsiftidodenueftroConde,y rfa,¡fprei 
otros Grandes,y defpues de aver talado la Yega,y hecho ¿aquellos pueblos, y zi.y ¿3, 
á los mifmos.moradoi es de Granada grandehoftilidad enfushercdacles3bolvió Gariv.tami 
á Cordova,y á rinde aquel año fe reftituyó áCaílilia. %.LiT*e.$> 
Avia determinado el Rey continuar la guerra á losMorosmafta librarfe de fu 
deshonefta vecindad:y como á fin de juntar medios con que mantener efta refo-
lucio.n,no omitieífediligencia alguna, y conocieífe que todas eran notorias á 
los Enemigos,quifo prudentemente dejar tan bien guarnecidas las Fronteras^ y 
por tales Capitanes governadas3quepudÍeífeneítar refguardados fus fubditos 
de las continuas avenidas con que íin tanto motivo los labia incomodar el odio 
fu-i iofo de aquellos Barbaros.Por cfto dio á nueftro Conde el pueftO deCapitan 
General de la Frontera de ]acn,con el govierno de 2ij.laneas , y el le ftrvia con 
aquella prúdencia3y valor >de que avia dado tan infignes léñales, quando el día 
deSantaClarai 2.deAgofto de 1456.íiendo avilado deque vnEfquadronde400. 
Moros corrian la tierra deBaezajfaliódejaená encontrarlos con folos 300. ca-
vallos¿ entre hombres de armas,y glnetes.Y aunque advertidamente tembló fus 
Adalides á reconocer la derrota,y numero de los Enemigos: ellos, con poca di-
ligencia,folofupierondelos 400. cavallos.,que mandados por ios dos herma-
nos Abencerrages^avian hecho grande prefa en la comarca de Bacza ; y no des-
cubrieron vnaembofeada, que con iTjioo. cavallos > y 4-$. Infantes tenia pueftá 
en el Puerto deTorres el Infante Ifmaei de Granada.El Conde >cn la buena fe de 
que los Enemigos ho eran mas qiie los que fus Corredores avian defcubiertdj 
caminava a cortarlos , quando fe hallo infelizmente rodeado de las tropas 3 fe lp¿ : V F R A ¿ 
Infante9ciiya vifta inopinada Causó tal terror ed los fuyos , que emprendiendo ^ 
cali todos ignomÍniofafuga,dejaronáfu General en el mayor peligro. Los yo± * 
eos que contenidos de fu honor oííaron'haccr roftro á losEnemigos,fueron lúe- " 
go divididos en piezas: 7 el Conde {diez Alonfo de Falencia; como es forjado Cav atie-
ro.qurfo antes recibir la muerte¡b prifiqn¡que bolvef atrás : y peleo tan valientemente con los Mo-
yos Aueporfus manos,y de fus criados hombres davinas, que alli ejíavan ¡fueron muertos muchos 
Moros, Mas al fin los Moros aran tantos ¡que cercaron al Con'áey a lo/fuyos de manera , que to-
dos los fuyos fueron muénosjaho elConcie ,quefue prefo con qnairo, criadosfuyos ;que efíavanjun-
t os conel.T todos fe bailaron tan cercanos aíConde ¡que el que mas lejos efe' ava.no eftava diezpaf 
Jos."En efta forma eferive la perdida del Conde de Caftañeda vn Autor de genio 
tan Übre,comoPalencia>en cuya opoficion,Diego Enrique?. dclCaftillo Cape-
l l án^ Coronilla del Rey,y mortal enemigo de aquel EfcrÍtor,dice,quc el Con-
de fe perdió por ir defordenado,ypor no conocer loé engaños de la guerra,y le 
nota de remiífo,pocoaítuto,y eícafo.El buenEftevan deGarivay,muvíatisfecho c*%lUCro~ 
deía fídelidadqucDicgüEnriquez tuvo con elReyD.Enrique,refierceftcfuceiTo nica de En-
cornó el.deípues de aver confeíTado que le íigue en la Hiftoría de fu tiempo, íin *h**ir- c* 
reparar que no ayclaufula alguna en que no fe acredite la mala fe de aquella plü l ( > \ 
ma3fiempreapafsionada*enladefcnfa de fu amo,yen purgáile,á cofta de grandes G*'JV' 
Herocs,de la fuma infelicidad ele lugovierno.Pero aun tiendo capaces todos los , 
fuceifosdefta calidad de contribuir gloria,ó deshonor , por el vicio del que los 
reriere,no pudo negarDiegoEnriquezque falló prontamente el Conde ácornba-
tir losEnemigos,yque en el confliciofe moftró digno deftts abuelos¿haftaperder 
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la libertad,conque queda defmentido lo remiífo:es agena del fücefíb h nota de 
eícafo,yhace poca fuerca la depoco aftuto:porquebíenpúdo elConde a-ver cimi 
piído con todas las precauciones de la milicia, y ehtrarfe, "como fe'en t «-ó i en el 
|>eligro sengañadode la confianza dcíus mifmósfubalternos.experimentadoscu 
aquellas entradas,yafsiftidos del conocimiento del país,ydel mododelaguerra. 
Fue llevado el Conde á Granada, y guardado muy cuydadofamente; fin que 
los Moros quifieífen des hacer fe de tan grande prefa , aunque el Rcy,moicftado 
de fu perdida, los concedió luego la paz que defeavan. Por eftófueneccííarío 
refeatarfeadinero : y no aviendofe podido ajuftar fu libertad en menor precio 
que doy. doblas de la vanda , fue infigne la virtud con que iaCondefa D'ÓTÍA 
M E N C I A E N R I Q V E Z fu muger fe aplico á juntar tan crecida fuma, vendiendo 
para ello fus propias joyas,y empeñando diverfos lugares. Finalmente, defpues 
de diez y fíete meíes de dura priíion,bolvió el Conde á Caftilla,a viendo fatisfe-
'cholas 35g.doblasde fu refcate,y dejando en rehenes áDaGARClAfuhijo rñi-
yor por las 2 jTj.reftanteSjpára cuya paga le dio el Rey 4 .qs.de mrs. 
Hallamos ya memorias del Conde en Cartilla el año 1462. en que adquirió 
por compra el Valle,y Condado de Buelna 5 que avia íído del Conde D. Pedro 
Niño Señor de Cigalés,el qual,y la CondeíaDoña Beatriz de Portugal fu mu-
ger le vincularon el año 145 5 .conlas Villas de Óigales, Valde-Ti rgueros.Ber-
cofa,Fuente-Bureba, Vaíverdc, y Talaván. Pero no debió de tener fubíiftencü 
efte mayorazgo,porque Doña Maria,y Dona Leonor ,'hijas deftos Señores,divi-
dieron fus bienes,corno íi fueran lib'resty afsi Doña María Niño , que casó con 
García de Herrera Rico-Hombre,Señor de Pedrázá.y Fue mejorada por fus pa-
dres en el tercio de fus bieñes*hcrédó a Cigale's,la Torre de-Mórmojón , Cala-
var , y Arroyo el PuercO.Y Doña LeonorNiñovque casó con D.Diego López 
de Zuñiga Señor de Clavijó s Cerezo, Torre , Luecas j y Ribatfellofa/defpues I. 
Conde deNieva,huvo por fu parte áValverde,Villa-Vaquerin,Ber^ofa,Fuente-
Bureva,Villa-Gomez,Frefnofa,y Montuenga': y ambas debieron de vender el 
Valle de Buelna.óconfentir en fu enagenacion.como cofa que cala muy diñan-
te de los otros Eftados fuyos:y el Conde de Caftañeda tuvo grande comodidad 
en la compra3refpecl:o de la cercanía á los otros Valles de fu Caía.Pero defpues 
deftójlós deudos del Conde D.Pedro Niño,pretendiendo la fubfíftenciá, y per-
petuidad de fu mayorazgojiguieron largo pleyto con la Cafa de Águilár,fobrc 
el Valle de Buelna,aunque fin efeóto. 
Confirmó el Rey cri Almazáñ á 29.de Enero del año 14$ 3.el acrecentamien-
to que el Marques de Villena D.]uan Pacheco,fu gran favorécido,avia hecho á 
fu primer mayorazgo. Y defpues , en Medina del Campo á 21 i de Octubre del 
mifmo año confirmó ala Vil la dé Calatañazórlá libertad de todo pechó , falvo 
moneda forera, que la concedió el Rey D . Fernando IV . el año 13 12. y en los 
Previlegios Rodados que fe libraron para efto hallamos el nombre del Conde, 
pues dice en el lugar citado: D.Juan Manrique Conde de Caftañeda .Chanciller Mayor del 
Re/conf.Dc(put$ defto,fe vnió con aquellos Grandes,que difguftádos de ladeí-
Ordenada dirección del Rey > fe declararon en íacar de fu poder al Infante Don 
gaww «*{-" «wieai cttjuciui cxctuuic ucpuiiciuii , v^ uc ic cxccuio cil r\vl¡d3 arro-
jando al Rey de fu Solio , y colocando en él al .Principe fu hermano , el año 
14 6 5.fue el Conde de Caftañeda vno de los Grandes que reconocieron verda-
dero Rey de Caftilla a Don Áionío , y apoyaron fu aíTumpcion , ó movido de 
la ma la íatisfacion del govierno, y dcCcó de mejorar la caufa publica ,ó lleva-
do del empeño con que todos los Señores de fu Cafa fe declararon por el Prin-
Palencia, c'lPc' E l , y el Conde de OíTorno fu hermano , y el Obífpo de Coria , y Conde 
cía 
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cía aquella dignidad al Conde de Offornofü hermano* que muchos anos an-
tes tenia la de Comendador Mayor de Caftüla en la rñifma Orden , efta injufti-
tia3nofolo practicada contra el Conde , fino contra todos los ancianos de fu 
profefsion , manifeító al Conde de Caítañeda, que no baftava la nueva aclama-
ción de Rey á corregir los defordenes envegecidos, que laftimofarrienr/e te-
nían lacerado tan baftb>y tan poderoío Reyho. Y coníiderándo¿que fiendo am-
bos partidos igualmente vicioíos,era mas íeguro,y de mejor nombre el de D . 
Enrique/no folofereftkuyó á empero quand'o aquel Principe recogía en Medi-
na del Campo tropas con que reftablecer la perdida de la batalla de Olmedo,eí 
Conde le embió á D.'García ManriqUe,fu hijo mayor,cbn fetentacávallos, de-
clarando abiertamente el motivo de fu feparacion>como lo eferive Falencia: fía 
que nunca defpúes fe apartaíTe del Rey D.Enrique en otra cofa, que en concur-
rir con los Señores de íu Cafa,y con el Almirante fu cuñado, a la folicitud del 
matrimonio de la Infanta Dona Ifabel fu hermana,y heredera,con él PrincipeDV 
Fernando de Arágon,nieto del Almirante,deudo de todos los Manriqncsty fo~ 
brino delaCondefade Caítañeda» 
Por efte tiempo adquirió el Conde los Lugares de Piña,y Manquillos,que le 
Vendió Pedro Ruiz de Reihofo Señor de Autillo,en nombre de Doña María de 
Herrera fu muger,Señora propietaria de aquellos Pueblos. Y aviendo defpues 
fallecido el Rey D.Enrique IV.en Madrid á 11.de Diciembre de i 474 ¿dejando 
la fucefsion deftos Rey nos á la Rey ha Doña Ifabel fu hermana, y al Rey D. Fer-
nando el Católico fu marido, Principe de Aragon,el Conde los reconoció lue-
go^ por medio de fus Procuradores preftó el homenage ,y fidelidad que debía 
á fus Soberanos.En cuya fatisfacion éftosPrincipes le confirmaron todas las mer j>uya ex-
cedes que tenia de la Corona,y el oficio de Chanciller Máyóripues como eferí- dehs Re; 
;VenPtolgárjyNebrija:¿/&¡w católico: 
tiüer Mayor del Sello dela¡¡undadtde que el Rey D.Enrique le avia hecho mercedya D . J V A N P> C-
M A N R i QV E Conde de Caft anecia el oficio de Chanciller Mayor del Sello de plomo. ^ e' 
Entró en Canillad año fíguientc 1475: Di AlbnfoV. Rey de Portugal* con *m : 
quien los que no querían la jufta fucefsion ele la Reyna Católica,avían cafado á il¡eJz ' 
Doña juana,la excelente Señora,hijá de la Reyna Doña Juana,muger delReyD. ¿2.y¿¿ i 
Enrique,por cuyo titulo fe llamó Rey de Cafíiíla en Plafenciájy Ocupó las Ciu-
dades deTdro,yZamora,y otrasPlacas.Para fu opóíicion hicieron losllcyes lla-
mamiento general,afsignahdó por Placa de armas a Valladolíd,donde fe junta-
ron luego los mayoresSeñores delReynó,y entré ellos nueftro. Coridé,el deOf-
•forno,y eldeTrevÍño:comó lo afirman Pulgar ,y Nebrija,nbmbrandolospor ef-
te orden.Y aunqiie eftos Señores acompañaron al Rey;eon las tropas de fus ca-
fasen las facciones de aquel año, el Conde no lo pudo hacer, ácaufa de fu cre-
cida edad,y embió en elExercito áfus HijbsD; García, y D, Juan, como cónica 
por inftrumentbque va en las Pruebas. * R-VEfe:-. •  
Continúan fu memoria los Previ legiós Reales en los años figuí entes: pues en íAl'®9° 
el de 1478.fe libró en Sevilla á 2O.de Abril vno,que confirma a lásCondeías de 
Cabra el Brial,yRopaexterior,quelasReynas dcCaftilla vifticren el primer día 
dePafqüa deRefurrecciondécada vnaño-y entre iosGraridesquefubfcriven,Ó 
confirman efte inftrumento, leemos : V. Juan Manrique Conde de Caftañeda, Chanciller 
Mayor de lo f Reyes conf.Dzfyi\GS deíto3enTarazonaá 2 2.de Febrero de 1484.1'e l i -
bró Previlegio Rodado de la merced hecha alas Señoras de Palma , de la Ropa R V E B A S 
principal que lasReynas virtieren el día de nueftra Señora de Septiembre , para ?**' ^L 
íiempre jamás. Y no tiene la confirmación del Conde otra diferencia, fino que '' { ^ a 
en lugar de Chanciller Mayor de los Reyes,fe llama Chanciller Mayor de Caf-
tillary afsife Uamaen otroPrcvilcgio,quefc libró el mifmo año 1484.a20.dcDi 
eiembre,para aprobar el mayorazgo de'Cafa-Rubios,que avian hecho elComen 
dadorGoncaloChaconMayordomo,yContadorMayor delosReyes,y Clara A l -
barnaes fu muger,CamareraMayor de laRcyna.Yparadecir dcvna ve?, todas fus 
confirmaciones hallamos fu nombre en quantos Previlegios Rodados fe dci-
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pacbaronhaíla el vltimo de las entregas de Granada, que fe expidió en fin Aé 
Diciembredel año 14* i -V «1 la torma que le cftampo Alonío Lope? deHaio, 
fítntom.z d i c e . D fi^ Manrique Conde de Caftañeda confirma.X tiene la eíhmableciicunítancia 
W - 1 0 ' ' dcüuclccoüfirmótaínbicnclMarqucsdcAguilariulujomayor. 
En el año 148o.celebraronlosReyes CatólicoslasCortes del olcdo,en que 
ferefolvióla minoración de los juros,cuya crecida carga oprimía el Patrimo-
nio Real de forma,qüc fe avia hecho intolerable. Algunos juros fe extinguie-
ron del todo,otros íebajaron á la mitad,y otros atendiendo al mentó deíu eon-
eefsion quedaron enteros;pero los delConde,quellegavan al numero de 246]), 
mis derenta,fituados en las Merindades de Campos, Mondón, y Carnon , y cti 
los ( ampoes y Burgos quedaron en la mitad, como parece por vn libro do U 
* * a 2 Contaduría Mayor,cuyas partidas fe cftamparon en las Pr iicbas. El miftno año, 
' por inftrumento fecho en Burgos á 11 .de Julio compro c-iConde deD.Lope de 
Silva ,hijo de los fegundosCondes de Cifuentes.el Honor de Scdano,y fus Lu-
aares',porpicciodc2.qs.75<5ü7i5-mrs.fcgunÍoefcrivimosen laHiítoria de la 
Hift.deSti- & ^ £G Silva:con que dio efte eníanche mas á fus Eftados de la Montana. 
vétom 1. J Aquel mlfráo año de 1480.a 20.de ]unio,eftando losReyesCatolicos cnTo-
h\.fk%7 7. ^ > c i i e r o n facultad al Conde D.Juan para fundar eníus hijos vno, dos, ornas 
mayorazgos.con lasclauíulas,y gravamenesque quiíieíTe.Y él,cn fuVilla dePi T 
ña a26.de Febrero de 14S4. anteRodrigo Alvarez de Bobadilla ,Efcrivano de 
Cámara del Rey,y de la Reyna>y íu Notario publico, refiriendo los bienes que 
los CondesD.Garci Fernandcz,yDoña Aldonca fus padres le dejaron por ma-
yorazgo, y queriéndolos confervar afsí,y acrecentar]os,figuiendo la coftumbí e 
de los Scñorcs,yCavallcros de linageque incorporan , y ingieren bienes etf fu 
rnayorazgo,por dar mejor quenta de fus honras,y dejar á fus hijos Grandes en 
el Reyno,para que fu grandeza augmente la fama ,y conferve la memoria de los 
primeros' fundadores de fus Cafas.Por tanto,vfando de la facultad Real, y con-
fiderando el grande amor que ííempre avia tenido al MarqucsD.Garci Fernán-
dez Manrique fu hijo mayony queriendolehonrar,y enfalcar, le da por mayo-
razgo el Condado de Caftañeda, y fus pertenencias: la Villa de Garres , fus A l -
Í>RVEBAS dealyBarrios:laViUadeAguilardeCampó,fuFortaleza,yAlhoces ;delaqnal 
/.94-13 2 dice le avia intitulado,y hecho Marquesdos Valles de Torancó,Yguna, Buelna, 
f Jj3* S.Vicente,Ruynanfa¿y Valde-Lamafto: las Merindades de Peña-Ruya ,y Pena-
Mellera,el Honor de Senado,el Alfoz de Arretfaiy Orbaneia,las Villas de Pina, 
Santillana,y Avia,los Lugaresde Villolquite, Yzar, ViUa-Nueva,y Ruero, con 
todo lo que heredó de Doña Beatriz fu hermana: la cafa de Carrion,y los vaíia-
lios deVilla-Nueva del Rio,yQuintanilladeOnfona:la cafa,y vaflallos de laSer-
na,y lo quecompró en Campos de Gutierre Quijada;el Patronazgo de S. Mar-
tin deHel.ines:el Oficio de Merino de laMerindaddeCampó,con todos los vaf-
faUos,rentas,y juros que tenia en ella : las Martinicgas de ciertosLugares.y to-
dos los mrs.de juro,y de merced, que tenia aumentados en los libros Reales. Lo 
qualquÍere,quevnido,y agregado al mayorazgo de fus padres, fea vinculado 
para fiempre jamás,íin que fe pueda dividir,ni enagenar, por caufa, ni razón al-
guna,íi n© fuere para mejorario,y augmentarlo s y que como mayorazgo, y con 
íos gravámenes dél,ayaeftasVillas,Valles,y bienes el dichoD.Gardaíulv.jory 
defpues dél,D.Luis fu hijo mayor:y en defeóto fuyo,Doña Catalina , también 
fu hija.y luego el hijo que ella dejare: con tanto ¡queje llame de mi apellido y y traja mis 
armas. En cafo de extinguirfetoda la fuccfsion legitima de varón, y hembra del 
Marques D.Garcia,quiereque aya efte mayorazgo D.Juan fu hermano,hijo fe-
cundo del Conde, y los defendientes del por la mi fina orden , prefiriendo el 
varón alahembra.y el mayor ai menor. Y íi también fe acabaífela lineade IX 
]uan,ordena,qucfuccda en efte mayorazgo el hijo mayor de Dona Iíabel ( hija 
del Condc)y de Pedro de Veíale o íu marido.- y de (pues del, fus hermanos en la 
rnifma forma: y íi toda la pofterídad deftos Señores fe acabare,/W<?(dice) e!pa-
riente masp opimo ¿ cercano}que de mi tronco3e liuage en ejlos Rey nos quedare. 
Def-
DE LAR A LIB. VI; rf%i 
Defpu'es dcfto,y dentro de la mifma cfcritura inftituyc el Conde otro mayo-* 
razgo en favor de D.Juan Manriquefuhijofegundo , y de fu fucefsion, con las 
milmasclaufulas,y gravamcncs,feñalandopara ella Villa deFuenteguinaldo,y p 
Jos Lugares de Revenga,Villarmentero,Villalumbrofo,y Villatoquite, con fus R V E B A ~ 
Cafas fuertes ,y llanas,y con fu jurifdicion,y rentas,pcchos,y derechos. Y íi lie- *^* *Hvl 
gaíTe el cafo de atabal fe todos los defcendientes de D.Juan,quiere que paííe ef- k 34° 
te mayorazgo al hijo mayor de los dichos Pedro deVclafco>yDoña Ifabelfu h i -
ja. Anula rodas las particiones que de fus bienes avia hecho entre fus hijo$:cfpc~ 
cialmente vnaque otorgó enAguilar,anteJuanílodriguez deSantaCruzíuCon-
tador,de que fueron tcfligos el Chanciller de Logroño s y el Abad de Aguilar, 
porque fu voluntad era,que folo valieífe efte mayorazgo.Ypor íi acafp por falta, 
de facultad padeciente algún defe¿t.o,mejora alMarquesD.Garcia en eltercio,y 
quinto de fus bienes,y le feSala para ellos las Villas de PÍña,y Santillana, y los 
Valles de Afturias,para que por vna forma,ó por otra le quedaffen íierripre. 
Hilas fundaciones aprobó,y confirmó el Conde en el teftamento que otorgó 
defpues,ante elmifmoRodrigoAlvarezdeBobadillafuSecretarioíy el año 1485 
hailandoíc á 27.de Febrero en fu Villa de Revenga, hizo codicilio ante Juan de 
Santillana Efcrivano,y Notario publico de Palencia,en que lo refiere aísi. Y re-
celando que el Marques D 0 García inquietaííeá D . Juan, fobre la poífefsion de 
jporeimiimonecnopí 
hermano* incluyéndole en ella las dichas Villas de Pina ,y Santillan , y los 
Valles de Afturias ; por quanto fu animo avia lido mejorar al Marques, para 
que dejaííe libremente á Don Juan los bienes que él le mandayá. Y lo contra-
rio haciendo , anula ¿y revoca la dicha mejora : y pone la pena de ioy . doblas 
de oro Caftellanas áqualquitra de fus herederos que contra eftadiípoíici.ori 
fuere. Dcfpucs de efto, hailandoíc en el Monafterio de Santa Clara de fu Vi l la 
de Aguilar á 11. de Noviembre del año 1487. ante el miímo Juan de Santilla-
na, mandó que fu teftamento , y codicilio fe guardaffen : y cüjo, que fuplicava 
al Rey>y álaReyna,quefi el Marques fuhijo no quiíieííe entregar d Don Juan 
Manrique fu hermano la Fortaleza deVillalumbioío, fus Altezas le obliga ífená 
ello,y á que enteramente fe cumplieífe fu difpolkiorí.De todo ío qual quifoque 
fe dieííeteftimonio aldichoD.JuanManriquc,haciendonos entender con tantas 
precauciones, que el Marques de Aguilar nO eítava en efto acordado con fu pa-
dre, ni con fu hermano. Duró aun la vida del Conde feis años mas baila el de 
1493. en que acabó fus días con noventa y tinco años de edad ,íeguri eferive P R V F B Á S 
LorcncoGalindez de Caravajal, del Coníejo, y Camarade Caftilla, que le aU p a ? g g . 
canco .Fue fcpultado con fus padres en el MonaíUrio de laTrínidüd de Burgos. l 
Tuvo el Condedos matrimonios :y el primero con D Ó Ü A M E N C Í A E N R I -
QVEZ,tantas vecesnombrada por la Hiftoria ¿ y los ínítrumentós i la qual fobre 
las grandes calidades de fu nacimiento^ deudos, fue iníigne en el amor coniu-
gal,como lo acreditó para facar ai Conde fu marido de fu largo cautiverio. Era 
hermana deDíFadriqueEnriquezAlmiranteMayor de iaMar3quc en losPrevi le-
giosReales,y en laHiftoría eítáfiemprc llamado prÍmo,y tío de nueftros Reyes, 
y por medio de fu hija DoñaJuanaReyna de Aragón, fue abuelo del Rey D.Fer-
nana o elCatolico.Ski el Almirante tuvo la Condeíá otros muchos hermanos, á 
faber: D.Enrique Enriqüez-, LCondc de Alya de Liíte, Doña Beatriz Señora de P R V E B A S 
Moguer, Doña Leonor CondeíadcBenaventcíuegradel Infante D ; Enrique p. (¡o. 88. 
de Aragón,Doña Ifabel Señora de los Cameros, Doña Aldonea Señora dcCa- 91.92. y 
brera.y Ribera,Doña Inés Señora deAlmac;in,DoñaCoftancaSeñoradeBerkin~ gja 
ga,DoñaBlanca Señora de Pcdraca,yDoña Maria Señora de Mo neón.Y todos 
fueron hijos de D.Alonfo Enriqüez Almirante Mayor de la Mar,Adelantado,y 
Notario Mayor del Reyno deLeon,Señor deMedina de Ríofeco, y Caftroverde 
(primo hermano dcIReyD.JuanLcoinohijo deD.FadriqueMacílre deSantia go, 
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y nieto delReyD.AlonfoXI.)y deDoñaJuana deMendoza fu muger,laRÍcaFcm-
bra,que primero casó conD.DiegoGomezManriqueAdelantadoMayordeCaíti 
Ua,Señor deAmufco,Treviño,yNaVarrete,ycomo diremos en otrolugar,fueher 
mana entera de D.Diego Furtado de Mendoza Señor de Mendoza,Hita,.Buitra-
go,el Real de Mancanares,y las hermandades de Álava, Almirante Mayor de la 
Mar,y Mayordomo Mayor del Rey .Avia entrcel Conde deCaftañeda,y laCon-
deía Doña Mencia el parencefeo de tercero con quavto grado de coníángulni-
dad,porque Doña Mencia era prima fegunda de laCondcfaDoña Aldonca,ma-
dre del Condecieras ambas de los dos hermanos D.Fadrique,y D.Tello; pero 
ganando difpenfacion del,fc celebrófn vnion el año 1430. y permaneció fiem-
precxteril 50. años,como lo afirma Lorenco Galindez de Carvajal. Avia ya 
fallecido eftaPrinceíael año i^8o.quando fe hizo la minoración de los juros, 
en cuyo libro leemos,que por no aver dejado hijos fe le mandaron quitar 15y. 
mrs.de juro,que tenia fítuados en la Merindad de Carrion. Yaífegurafe,qucfa-
P R V E B A S llecíó aquel año>porque en otra partida anterior del miímo libro dice , que fe 
t*g*9$* bajen al Conde fu marido délos 1239. mrss que lequcdavan de juro, los 6o\y. 
que avia renunciado en la Condefafu muger , hablando cotilo de períbna que 
vivía.Orros 151j.mrs.de juro tuvo laCondeía5h"tuados en las alcavalas,y tercias 
de fu Lugar de Avia,de la Merindad de Moncón, y aunque fe coníumicron por 
lamifma caufa que los otros,la ReynaCatoÜca,por Cédula fecha cnValladoüd 
34. de Abril de 148 i .fiendo informada de que avia difpuefto dellosenfu t e í h -
mento,ordenó á fus Contadores Mayores,que por el año 1480.fe dieífe deícm -
bargo á los herederos de laCondefa,y para defde all'i adelante libraílenPreviie-
gio,deforma5queen lamifma íituacion losgozaíleíaperfona áquicnlos maridó¿ 
La affegurada exterilidad de la Condeía Doña Mencia Enriquez dio motivo 
al Conde D.juan-, para que defeando mucho tener fucefsion , la foiicitaífe cori 
DOÜA C A T A L I N A E N R I Q V E Z DE R I B E R A ,que fe criava en fu mifma cafa, ai'sif^ 
tiendo á la Condeía fu muger, fegun el eílilo de aquella edad , en cute loshijos 
delosCavallerosiluftrés fecriavan en las cafas de los grandes Señores , ó ya 
por el parentefeo con ellos, ó porque los vnos deí'eavan á fus hijos buena edu-
cación,y ios otros favorecían enefto áfus deudos,ó ganavan el aféelo delosCa-
vallcros con quien no tenían dependencia ,para fervirfe dellos en las diferen-
cias , y guerrillas que comunmente tenían con los otros Grandes fus vecinos. 
Por eftofabemos,que D.Juan Enrique de Cuneros II.del nombre, IV.Señor de 
Campo-Redondo,y Alva,ixrceronieto,porVaronia,delCondeD.TellG,fccnó 
en la cafa del Marques de Santularia D.Iñigo López de Mendoza, como élmif-
molo declaró en el pleyto deLievana. Afsi también nos dice el teftamento de 
Doña Aldonca CondefadeCaírañeda,quccriavaenfu cafa á Doña Aldonca fu 
fobrina , hcimana del primer Conde de Feria , y áDoñaConftanca Señora de 
Tierra de la Reyna,también fu fobrina,y primahermana de fus hijos. Las hijas 
de D.Pedro Ponce de León Señor de Villa-García fe criaron afsimifmo eii la 
caía dcD. GomezSuarezdeFigueroafucuñado,II.CondcdeFeria,y éldasca-
só,ó pulo por Damas en la Caía Real. Y áeftemodono ayeafa alguna de gran 
Señor en que no hallaríamos muchos exemplos, fi fucilen neceffarios : y íi no ie 
hicicíTe la mifma Doña Catalina Enriquez de Ribera , pues aviendoíido hija de 
Ruy Pérez de Ribera Alcaydede Peñafiel,por el Rey de Navarra, y vifnieta del 
Conde Don Tello , venia á quedar en tercero grado de confanguinidad con el 
Conde de Caftañeda,y en tercero con quarto con la Condefa Doña Mencia En-
riquez.Afsi lo conoció elReyL\]uanII.quando el año 145 3.legitimó los hijos 
del Conde.y DoñaCatalina,y dice por íu relación: Siendo -vos eldicho Conde3y la di-
P R V V B A S c^a VomCat aliña parientes dentro del quarto } aun tercero grado de párente'feo: en ta (manera que 
pa? 96 con ella -por razón del dicho parenteJco.no pudierades cafar. Y aunque los Reyes Cató l icos 
en la fegunda legitimación que concedieron el año 1480. folo expreíTan el pa-
rentefeo en quarto grado;el Conde de OiTorno,y el Duque del Infantado en los 
pleytos que íiguieron con el primer Marques de Aguilar articularon , y proba-
ron 
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ron fcr cierta la confanguinidad en tercero grado.Lo qual nopuede fer,íl ambos 
no fucilen viínietos del Conde D. Tello Señor de Vizcaya , y el apellido Enri- PRUEBAS 
riquez,quc Dona Catalina vso,laaífegura nieta de D.Pedro Enriqucz Señor de Pa£* 2 8 * 
Campo Redondo^ Alva, porque íi lo fuelle de D . Juan Señor de Aguilar, ú de 
D.Alonío Señor de Tierra de la Reyna, también hijos del Conde, íeria mas cf-
trecho el parcntcfco,y de D.Fernando,que fue el otro hijo dclCondc,no eítá efi 
erica fucei'sion.Lorenco Galindez de Carava)al no conoció efta dependencia de 
Doña Cacalina Enriqucz de Ribera con el Conde deCaítañeda íu marido,y afsi 
folo la llama Catalina de Ribera má Dueña Hijddalgoi pero fon fundentes voces en fu R-VEBAS 
tkmpo,para expreífar vna antigua,y luftroía calidad* íaí'9~¡-
La Condeía Doña Mencia pudo penetrar la inclinación del Conde fu mari-
do : y creyendo que terminaría, íi Doña Catalina mudaííe de eftado , y de ha-
bitación , la deiposó>ím conocimiento del Conde,con Juan de San Pedro Alcay-
dede Ureña ,y de Caíhillo de Villa-Vega , perfonade conocida nobleza. Pero 
antes que fe conlumaífe el matrimonio , robó el Cunde a Doña Catalina en la 
Villa deTor de Humos, y la llevó á fu fortaleza de Villa-Lumbrofo ¿ donde tu-
vo en ella la íucelsion que défpues diremos; Y finalmente aviendo fallecido la 
Condefa Doña Mencia Enriquez, fe casó luego,in faz Ecclefix,con Doña Cata-
lina, para legitimar, afsi en el modo quepudo , los hijos que avíaprodu.cído fu 
amiitad,y darlos aquel mejor titülo¿de que fu madre fucile muger legitima. Aísi 
fe reconoce por el mayorazgo que el Conde fundó á fus hijos en 26. de Febrero 
de 1484. donde expreíla , que el Marques Don García ayalas Villas, Valles, y 
bienes que allí le léñala: con tanto /qué la Villa de S antillana ¡con fus rent as ¿ pechos sy aere- P R V E B A S 
chos3tenga}e poJfea3defpuesdemisdias LA C O N D E S A M I M V G E R V V E S T R A M A D R E por t>ag. 133. 
fu vida: e de/pues de jus diass que fe torne a vos e ldicho Marques mi hijo: No fabemos íi la 
Condefa DoñaCatalina fallecióantes,ó defpuesquelu marido.-pero escóndan-
te que de ambos nacieron: 
19 D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E IVÍdeí hombre, I.Marques de Agui-
jar, II. Conde deCaítañeda, Chancilleí Mayoi de Caftilla,Señor deCarres s 
Piña,AviajY2ar}yVillanucva,y de los Valles de Toran^OiYguña,Buelna, S. 
Viccnte,Rionanfo,y Lamafto,cuyo lera el capitulo liguiente. 
ip D.J V A N M A N R I Q V E Señor délas Villas deFuente-Guinaldo,Villa-Lum~ 
brofo, Revenga, Villarmentcro, y Villatoquite,cuyafucefsioneícriviremos 
quando íc acabe la de fu hermano. 
1.9 DoñA A L D O N Z A M A N R I Q V E j que tuvo el nombre de la Condefa deCaf-
tañedaiu abuela, aunque Harofc equivocó llamándola Catalina: es á quien f-Jaretom.t, 
aquella Señora, nombrándola hija de Catalina de Ribera, mandó en fu tefta- pa¿,i7$. 
inento 5 oij .rnrs.íi fueííe Monja enSanta Clara de Carrion para que con ellos 
compraffe vna heredad, con que fe fuítentaííc en el Monafterio : y ü quiííeíTe 
cafar.feledieílen íolos 30y.mrs.Caso con Juan Quijada Señor deVilla-Gar-
ciajVillanueva de losCavalleros,$anta Eufemia,yBarcial de laLoma,hijode 
Gutierre Goncalez Quijada Señor de las mii'mas Villas $ ydeOterode Rey, 
C.aftro de Rey, y Caítellanos, Guarda,y Vaflallo del Rey Don Juan II.y de ili 
Confejo,y vno délos valerofos,y iluftrcs Cavalleros que en fu tiempo tuvo 
Caftilla, y de Doña Ifabel de Padilla fu muger, hermana de Don Fernando, y 
Don Garci López de Padilla Maeftres de Calatrava. Confia efte matrimonio 
por lasprobancaS; y memoriales imprefíos del pleyto de Lievana i pero ya fe R v E R A S 
avia acabado íinpoftcridad el año 1484. en que el Conde fu padre fundó los ?aí' 
mayorazgos íin llamarla á ellos, porque efta Señora ,y fu marido eran ya di-
funtos.Por muerte de Juan Quijada heredó fu caía PedroQuijadafu hermano 
quecasó con Doña ElviradeMendoza,hijadelos primeros Condes de Caí-
ti o-Xeriz, y tuvieron fuceísion, que fe cotitinuahafta el Conde de Peñaflor, 
oy Señor de Villa-Garcia. 
19 D O Ú A ISABEL MA\'RiQVE,fegunda hija de los Condes D¿Juan Manrique, 
y Doña Catalina Enriquez de Ribera,tuvo dos matrimonios: el primero con 
P E D R O DS V E L A S C O fu primo fcgundo,Capkan de vna de las Compañías de 
hoca-
¿> 
jt4 H I S T O R I A DE LA C A S A 
homares de armas de Caftilla,y vno de los fcis que mandaron los feis Efqua-
drones de hombres de armas,que en la batalla deToro llevaron el cuerno de* 
recho: el qual era hermano de D.Juan I.Conde deSiruela,Señor deCcrvcra, 
y Pernia, y ambos hijos de Hernando de Velaíco Señor de Símela (hermano 
de D.Pedro I.Conde de Haro) y de Doña Leonor Carrillo íu muger .Señora 
de Cervera,y Pcrnia,hija de Alvaro CarrilloAlcalde Mayor de los Híjofdal-* 
go,y Mayordomo Mayor de la Infanta Doña Catalina ,y de DoñaTerefa de la 
Vega fu muger,hermana entera de D.Inígo López de Mendoza I. Marques de 
Santiilana, Conde del Real, y hermana vcerina de Doña Aldonca L Conde fa 
de Caftañeda. Efte matrimonio,que no fue el fegundo,como entendió Haro* 
confía por el mayorazgo que el año 1484 .fundó el Conde de Caftañeda,don-
¡PRVEBAS de a falta de la fucefsion de fus hijos llama ladeftos Señores : y a viendo def-
par. 94. y pues fallecido Pedro de Vclafco,bolvió á cafar Doña Ifabel con D . S A N C H O 
155. S Á N C H E Z DE V L I O A I.Conde de Montc-Rey,Señor de Vlloa, Monterrofo, 
Haro tom. i Meilide,Caft.ro deCaldelas.y tierras dcDeza,yLalm.,Pcrtignci oMayor de ÚQ 
f*¿*174* rra de Santiago* que eftava viudo de DoñaTerefa de Zuñiga Vizcondefa de 
Monte-ReyjScñora de lasCafas deBIcdma,yR¡bera,y teniaíolovnahija,que 
fue Doña FrancifcaCondefa de Monte-Rey,y de Andradc. Aviafc ya celebra-
do cfta fegunda vnionel año 1494.y eldc9¿¿litigavaIaCondeía enlaChan-
cilleriade Valladolid,contra el Marques de Aguilar fu hermano jfobre la he-
rencia de fus padres,Procrearon cftos Señores,vnieóá D.Francifcade Vllaa, 
que falleció antes que el Conde Don Sancho,coffl o fe reconoce,porque en el 
teftamento que otorgó en Zamora á 14.dcSctiembrc de 1 50$.y en que dejó 
poríuteftamentariaalaCondefa Doñalfabel Manrique íu muger ,inftituye 
vniverfal heredera íuya á Doña Francifca de Zuñiga y Vlloa fu hija , muger 
del Conde D.Fernando de Andradc.De Pedro de Velaíco fu primer marido, 
huvo laCondcfa Doña Ifabcl á D.Antonio Señor deSallnas,á D,Pedro Señor 
de Requena , ya Doña Aldonca de Velafco , que casó primero coii Pedro de 
Avendaño el moco,V¿Señor de Villa-Real de Álava,y de laCafa deUrquízu, 
Merino Mayor de Arratia,y Zornoza:y viuda delbolvióá cafar conD«Pedro 
JPRVEBAS ^ c Zuñiga ,como queda efer i toen el cap. 15.del lib. 5. D.Antonio de Velaíco» 
paA ^g. » hijo mayor,fuc Señor de Salinas, y de las Cafas de Carrión, y hizo la íluftrc 
* ü ¿ , o linea de los Marquefes de Salinas, cuya fangre toca á nobilifsimas Cafas. Y 
D.Pedro dcVelafco,hij o fegundo,fe concertó con D.Luis Manrique lí .Mar-
quesde Aguilar fu primo hermano, recibiendo del 4000. mrs. por los dere-
chos de la Condefa Doña Ifabel fu raadrey fue primer marido de Doña Ana 
de Rojas Señora dcRequena,como queda eferito en el vltimo capit. del libro 
antecedente.,y que nació de ambos D . Antonio de Velaíco y Rojas Señor de 
VilleriaSjCómendador de Caftilnovo en la Orden de Alcántara,Sumiller de 
Corps de Felipe II. de fus Confejos de Hilado3y Guerra,y Ayo,y Mayordo -
mo Mayor del Principe D.Carlos,progcnitor,por varonía, de los Condes de 
Fuen-Salida,y de Colmenar. 
19 O . A L O N S O M A N R I Q V E , quefuehijo del Conde D . Juan, aunque de otra 
madre,feguiapleyto el año 15 lo.enlaChancilleriadeValladolid con el Mar 
ques D.Luis fu fobrinojfobre óooy. mrs. que le mandó en fu teílamento , el 
Marques D.García fu hermano* Y aviendo íido el Marques condenado á pa-
gártelas,fe concertaron íobre el modo el arto 1514.Años dcfpues declaró ef-
te Cavallero en las probancas del pleyto de Lievana , y dijo fer tio del Mar-
ques de Aguilar,y pariente del Duque del infantado, dentro del quarto gra-
do.-peronofabemosfu cafamiento,nÍ fi tuvo fucefsion. 
19 G A R C Í A M A N R I Q U E cambien hijoilegítimo del Conde D .Juan,esa quien 
la Condeía Doña Aldonca fu abuela mandó en fu reftamento iorj. mrs. para 
quefe crie.y aprenda.y le llama hijo delCondcy de laTermona.Elaño 1488 
era Governador deCartes por fu hermano el Marques D.García,como conf-
ta por elplcycodeLievana,y eslavkima noticia que tenemos fuya. 
P A -
PARENTESCOS DE DOáA CATALINA DE RIBERA CONDESA DE CASTAñEDA. 5 » 5 
f D.Pedro Enriquez Señor deCam- J D.Juan Enriquez de Ciceros Señor de 
D.Juan Enriquez Señor de I p o Redondo i Campo Redondo. • 
D.Pedro Señor Jcampo Redondo. J D . Carlos Señor de Mazuelas,ca- r r r o r r , . 
Campo Redon-J ^ c o n D o ñ a d SandoVaI. <^  J » a n Rodrigue» de Gfneros Señor de 
1 n - c . v ' ,1 Máznelas. 
fLope de Ribera. j D Felipe Enriquez Señor de ViIIavcr-
í Ldcde Arcayos. 
, ; , _ . „ j Doña Catalina Enriquez deRibe- i D o n Garci Fernandez I. Marques de 
deAguilar,ydc f*D.Juan Ilí.Seáor deAguí ( r^a CondefadeCartañeda. J Aguilar. 
Caibúeda, casó j l a r - F n i f 1 0 t 
C O n P ? ñ u í;!!:"! P ° ? a A , d o n , í a ^.Señora f O g > £ M a n r i < I u e * C o t l d e * fSancho deTovar Señor d e . T ¡ e r r a d e u 
I Reyna, casó con Doña Elvira bijade 
C 'l, Tt ! D o ñ a Enriquezcas* 
I cooüonaMam i c o n R u y P e r e z ¿ Ribera fLope de Ribera, 
j de Cimeros. [Alcayde deFcñafiel. 
Don JuanSeñor 
ñor S.de Ja Vega j dc Aguilar, casó con Don J 




D.AIonfoSeñor (_ I.Conde de Caftañeda. 
E 
rra de ¡a Reyna , hermano*^ 
los primeros MarquefeS de Denia. 
Doña Francisca casó con Diego Hur-
de la 1 ierra de ~ r D o ñ a Conftanca Enriqu-z Se6óv | d o d c I a V e g a S e f l o r d c g^. * ¿ 




























D.Tello de Haro casó con 
Doña Maria Daza. 
ernan Sánchez de Tovar 
J a IfabeJj rra de ¡a Keyna, nermano-^ c o n y u a n deTovar Señor de Bela- r-[ u a nRamirez deGuzmánSeñor deVi-
dc D. Enri .^ del J .Conde de Caftañeda ) m a z a n . j í l a v e r de,fundador de fu mavorazío 
Enriquez. ¡ caso con Dona Conftanc» | D o ñ a L e o n o r c a s ó c o n G a r d ^ ^ 
LSarmiento. ^ ^ ^ j J fle Toledo II-Señor de Higar.s. 
I Tello de GuzmánSeñor deViUa- ] £ « * J *J™ «so con Pedro óuarez dc 
iJ i 11 oledo Señor de Galvez. 
< verde. v. 
Juan dc Tovar IV.Señor de Ver- p * ^ Tov«r -V. Señor de Ver langa, 
langa, casó con Doña ConftancaJ f * e de Dona Mana Duque/* de 
Enriquez hija del Almirante Dot t l trias. 
Alonfb, i Juan de Tovar Señor de velamazán, 
' marido de Doña Coralhnc,a Enr jq u c a 
Doña Juana ca-
só con D, Juan 
\ Alon/b deb'ae-<^ 
za y Haro Rico 
hombreSeñorde 
Ampudia,Aical 
deMaycr de los f 
Hijofdalgo. ¿ F 
Doña El 
so con L . jL.au , 
Fernandez de L 
Tovar II. Señor 
' í HI.ScñordeBerlanga,ca-J| Ynigo de Tovar. 
ilviracaV s ó con Doña juana dcCaf-í Sancho de Tovar. 
D Ju n í rañeda f Doña Leonor casó con Fernando 
orres. 
Señora de la Tierra de la Reyna. 
rPedro dc Mendoza IV. Señor de AU 
de Cartllla,pare 
ce hija de juana 
(Cartilla Señor de Herrera. , Enriquez. de Ayllon Señora deMon-. ' * 
.-...., tagudo. /"Doria Maria Señora deMartioda, 
uarcia cíe Villa &uy D i a z ¿ e Mendoza Se j c a s ¿ c o n j u a n Hurtado de jvlen-
Mayor, ñor de Mendivil, casó COH< doza. 
Doña Mayor de Ayala. ¡ Doña Leonor Señora dc Cabrera, p . Alvaro de Mendoza II. Conde de 
Juan Hurtado deMendoza P W Diazdc Mendoza I. Conde^J ^ g i a s 8 e f i o | d e Morón. 
¿ . ' J . \ Í ^ - „r Xr, i de CaítrO X e n z . < r . - «i • c- - i >---,, 
D.Fernando. 
Juan Hurtado de Mendoza Señor de 
Maitioda,y ios Hueros. 
DoñaMariaSe- i ; . , , 
ñora de laOlme J K ° ' O D £ ^ Juan de Luna Señor de Jubera. I fe" P T * "°'"í r T l J a " G a r c i a -
: ; : : ^ - , „ , . . . :. - 1 Doña Maria Señora de Salinas. ^ D ° n a Leonor Condefade Símela. 
Juan Hurtado deMendoza 5eñor , R u v D i a z de xMendoza S.de Mendivil 
de Mendivil,caso con Doña JVía-'S " 
ria de Rojas. 
da de laCuefta^ Mayordomo Mayor 
casó con Juan 
HurtadodeMen 
doza Señor de 









Doña Tercia casó con D . Doña Inés Señora de Villa-Real. 
Alvaro de Luna Copero Doña Brianda primera muger de J D.lnigo lí.Duque del Infantado 
Mayor del Rey. 
Diego Hurtado de Mcn 
doza Señor de Cañete. 
D.Diego I.Duque del infantado. I Doña Catalina Condeía de Aguilar, 
-r» - u • x - n o , - l Doña Maria Condeía de Cabra. 
r-Dona beatnz casoco D Rodrigo ^D.Mencia Duquefa de Alhurquerque. 
. } Manrique I.Conde de Paredes, ** " " " " * ' 
Juan Hurtado ÍLSeñor deCañete, j Honorato de Mendoza. 
con Doña Inés Manrique. "^ Doña Maria Señora de Valde-Cabras 
Doña Juana casó conGomez Man I Luis Hurtado Señor de la Frontcr a. 
tique Señor de Villazopeque. 
Lope Vázquez de Acuña Señor de 
cano, casó con í ger de Diego Hurtado de f~D. Iñigo II. Conde de Oñate an-
D.Juan S.de AJ (jMendozaSenor deCañete. I tes Cardenal de la Santa Jglefi.i, 
bornóz,Vtiel,y I c a s ó 1 • c o n Doña iieacriz de Guz 
• - ~ v , . . . , — , , ^ Z a ! , 0 n - . 
i quez dc Acuña Duque de Guete.< Don AJonfo Carrillo Cbi.'po de Para-
1 piona. 
i Doña TerefacíSÓ con Juan de Guz-
J n~ Lmaneldellkfcas. 
el Infantado. 
Doña I/abel avi 
da en JuanaGar 







rDoña María de Albornoz 
Señora de laCafa de fu pa 
dre,casó conD.Enrique de 
DoñaConrtanca Villena.Conde de Cangas 
ávida en Elvi.-a<^ y Tineo fin fucefsion. 
MartinezdcLez ¡ DoñaBeatriz primera mu 
o 
 
 íl, ] caso i .ton uoun ucaxxn ae u z i ¡J. Vítor Velcz de Guev 
f D.Pedro Velez RicoHomJ m a n z - c o n D o ñ a JuanaManriquc*^ D.Pedro Señor de Salinillas. 
bre Señor de Oñate , casó r r , , , „ 
con DoñaConrtanca de rLadron de Leyva Señor deftaCa- ( J« a n deLcyva SenordeLeyva.y^ 
Ayala. ' ía,casó con Doñalncs deHcrrera 
Doña Leonor casó conSanJ Doñalncs deLc/va casó conGon ' Doña Leonor muger de Pedro Manri-
chode Leyva,.Señor dt^ ?alo García de Salazar. L que II. Señor de Valdefcaray» 
jdt<f Leyva,y Baños, 
¡m- D. Beitrán Señor del ma-
yorazgo de Morata,con 
fucefsion. na iíabelde Paella. 
Doña líabel casó con Pedro de<^  D. Alonío de Fonfeca Cbiípo deAviía. 
U lloa Señor dc Vülalbaí ba. j Doña Bean iz muger de Juan de A ven 




outierre González Quijada/Se- j e o Quijada Señor deVilla-Garcia. 
ñordeVilIa-Garcia,ca$ócon D o ^ Ju^  Qmjada Señor de-Villa García. 
Doña Blanca de Guevara- , 
' casó cor, Juan Quijada Se-'K 
(^ñor de Villa-García, laño. 
j d iguezi'ortocarerclLSeñorde i D.Elvira Porto carrero cas 3 conFernan 
^ .-<• tercias c-: Z mora. 'S Gucieri a z de S'ega Señor de "•  -Jvc. de. 
( A-
S 2 - ^ ISTOtUA DE LA CASA 
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1 9 D. GARCI FERNANDEZ MANRIQVE 
iVJelnombre, L Marques de AguilarJILConde déCajfc 
tañedaySmorde los Valles deToran§o9 Tguna^Buelna-^an 
VÍcentejRiü-NanJa,y Lama/lo^delas IVLcriniades de Pena 
Ruya>y LJeha-Mtlltra»dtí Honor de Sedam>y Villas de 
Cartes,Biña>y Vtl!a-Lumbrojo^ Chanciller 
Mayor del Rey 9 
OBRE la natural propenden conque todos los hombres folicitañ 
confervar fus bienes, y fus honores en fus hijos ,tuvo el Conde 
D. Juan Manrique el eficaz eftimulo de las virtudes de D.García 
fu primogénito , que nuevamente le inclinaron á favorecerle, y 
exaltarle, para que pudieffe continuar la memoria de fus gran-
des ascendientes.Y él3conel jufto rcfpectOjy obediencia áfupa-
:, y con fus férvidos á la Corona/upo ayudar íu elevación de modo, que ní 
para la propia autoridad >ni para pcíTeer las dignidades, y bienes de fus abue-
los le hizo falta la circnnftancia de fu ilegitimidad. 
La Condcía Doña Aldcnca fu abuela hizo memoria de D.García en fu reía-
mentó del año 144;.mandándole 1 oy .mrs.para que fe criaíle3quando no podía 
prevenir que avia de heredarla. Defpues folicitó el Conde fupadre, que el Rey 
Don Juan II. le habilitaffe para que pudieffe lograr fu fucefsion : y aquel Prin-
cipe , por Cédula fecha en Tordeíillas á 5. de Enero de 145 3 • refrendada del 
Doch Fernando Diaz de Toledojeconcedió efta gracia , haziendole legitimo 4 
habí j,y capaz para todas las cofas que lo podría fer íi huvieífe nacido delegiti-
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PRVEBAS En¡ íquez ue L\iDeraiHmaare,oiusaicendientes3otraniveriaies p: . t ._ 
fcyeííemtín embargo deaverle ávido elCondeíicndó legítimamente cafado con 
Doña Mencíaíu muger,yde que él, y la dicha Doña Catalina » hija de'Ru! Pé-
rez de Ribera eran parientes dentro del quarto,y aun tercero grado , y ella def-^ 
potada por palabras deprefente3y vivo fu efpofo. 
Defpues defto,quandoá principios del año 1458.falló el Conde de fu cauti-
ve-
DE L A R A L IB. VI. ^7 
verio,qusdó D.Garcia en Granada para feguridad de las 2 5TJ. doblas que rcfta-
vandélas 6og.cn que fe ajuftóíu libertad \ y va le bailamos en Cartilla el año 
14^7.en que aviendo refueltofu padre dexar el partido del Principe D . Alón-
fo, ernbió á Don García con 70.cavaUos,á que en Medina del Campo fe agre-
garle alas tropas del Rey Don Enrique IV. como codo queda rererido.El año 
I474.capitulócl cafamientode D . Luis fu hijo mayor,con Doña María Manri-
quc,v!:rimahijadelCondedeTrevÍñofuprimo,como defpues diremos.Y el año * R V E B A S 
1475.cn que los Reyes Católicos hicieron llamamiento general para refiftir lá taí% 1oi, 
entrada del Rey de Portugal,acudió Don García con fu padre , y con Donjuán 
fu hermano á Valladolíd, y de alli,agregado á las tropas del Marques deSanti-
llana fu tio,primo hermano de fu padre,pafsó con el Rey al ritió deToro, donde 
fehaí!ava5quando en 2 2 .de Julio fe concedió al Marques el titulo deDuque del 
Infantado,efhmdoála viftadel Rey de Portugal, y de fu Exercito ,expueftoel 
Rey á combatirle. Y vha de las principales razones, que los Reyes expreífan 
aver motivado aquella gracia , es la grande afsiftencia de deudos , y de tropas 
que el Maroues tenia en fu Exercito,puesdicen:£ acatando ,dtrofi ,alos grandes hom- P R V E B A S 
hres,y Cavalleroshermanos, hiernos,} hijos,e fobrinos,e parten tes vuejtros que conmigo3y en'mi pa#t ga% 
férvido aquí efian en los dichos Reales,y ofrecidos conmigo ,y con vos a la dicha batalla: los quales 
porJus grandes dignidades ¿fiados ,epor los grandes deudos que con vos tienen,es razón de fer aqiü 
nombrados, ¿ye. Nombra al Cardenal de Efpañasal Conde de Cortina,y á D .Juan, 
y D . Hurtado de Mendoza fus hermanos;al Condenable fu cuñado* á D.Pedro, 
y Don Juan de Mendoza fus hijos,ai Duque de Alburquerque, y al Señor de los 
Cameros fus yernos, al Conde de Oíforno fu primo > al Conde de Manta gudo, 
al Obifpo de Patencia, á Don Bernardino de Velafco hijo del Condenable, y á 
Don Bernardino de Mendoza hijo del Conde de Coruña , y Don Pedro Monri-
«queComendador Mayor de Canilla fus fobrinos , ya D O N G A R C Í A M A N R Í -
QVEJ D O N ] VAN M A N R Í Q V E vueftrós fibrinas fifis delConde de Ca(lañe da vuefiropri-
moy otros muchos Cavalleros de vuefirolinage , y efiado Ce Señores de vaffdlos, a/si de vaeftra 
Cafa 3 como de las Cafas de los fa/odic hos: los quales todos fon venidos a nos fer v ir, e nos /ir-
ven), nos figuen con tan gran numero de gentes}, poder,que ninguno otro Grande de nuefiros Rey-
nos en eft o non vos igualla ,¿v .Por cuyo relevante reí i: i moni o podemos entender que 
Don García figüió el Exercito del Rey en todas las1 otras-grandes-facciones que 
aquel año ¿ y el figúrente acaecieron ,haftá expeler enteramente de Cartilla los 
Portuguefes. 
Renuncióle defpues el Conde fu padre el oficio de Chanciller Mayor ,y con-
firmaronfele los Reyes Católicos, en corifideración de fus férvidos , como pa-
cepor la aprobación que el Rey dio en Caceres á 19.de Abril de 1479.de la le-
gitimación que el Rey Don Juan II. le avia concedido¿eh que le llama: Don Gar-
da Fernandez Manrique mi Chanciller Mayor ^ y dice^quehace efta gracia en alguna en-
mienda^ remuneración délos muchos;buenos,leales,y feñaladosférvidos,que 
él,y el Conde fu padre avian hecho, y hacían á S . M . También leda el titulo de 
fu Chanciller Mayor á Don Garcia,en la facultad que en la rriiíma Villa de Ca -
ceres á 10. de Abril del mifmo año,refrendada de Pedro dé Cáñamos fu Secreta-
rio concedió alConde de Caftañeda fu padre,para que pudieíTe fundar en el ma-
yorazgo de todas fus Villas, Lugares, y tierras, y de las mercedes que tenía de 
Ja Corona aponiéndole lasclaufulas,y gravámenes que quiíieífe, y teniendo au-
toridad en vida , y en muerte para añadirle, quitarle, ó anularle. Pero también 
llama S.M. al Conde fu Chanciller Mayor, pues dice que le concede aquella l i -
cencia -.Por facer bienymercedavosT). J V A N M A N R I Q V E Conde de Caftañeda miChan-
ciller Mayor0 del mi Confejo ,aviendo re/pedo,y confederación de les muchos,y buenos>y leales, y 
feñalados férvidos, que aquellos aonde vos venides ficieron al Rey Donjuán mi padre,y mi fe-
ñor,que Dios perdone y a los otros Reyes donde nos venimos.,y por los muchos ry buenos,y feñalados 
férvidos que vos el dicho Conde fcifies al dicho Señor Rey Don Juan,y a mi avedes fecho,y fa-
ce des de cada di a,¿re 
La Rey na Católica el año íiguicnte 1480. en Toledoá ao.de Junio por Ce-
da-
$z% H I S T O R I A D E L A C A S A 
dula refrendada del mifmo Secretario Pedro de Cañaroas , por hacer merced a! 
Conde de Caítañeda de fu Confejo,conccdió otra lcgkimaciomcomo la del Rey 
fu padre, á Don Garci Fernandez Manrique3llamandolelu Chanciller Mayor ,y 
P R VEBAS de fu Confejomo folo para que pudieífe heredar los bienes del Condc¡/ino todos 
pag.96. los que quedaron del Conde D o N G A R. CI F fi R N A N D E Z M A N R i QV E ,y déla Cond.'fa D o -
ñA A L D O N Z A yvuefilros padre,ymadxe.y D O N J v A~N vae/ho abuelo, y delConde D. T E -
JÍ L o vueftro vifabuehy de los otros vueftros antecejjbres9 c¡ c* Sin embargo de qi.; e le hu-
vo el Condeciendo legítimamente cal'ado,en Doña Catalina Enríquezíu paricrt 
ta dentro de! quarto grado. Y el miímo día dio ai Conde la facultad ya citada, 
para fundarle mayorazgo de todos los dichos bienes. 
Dcfpucs defto entró D.Garcí Fernandez á la poílefsíon del Señorío de Aguí-
lar,cediendofcle fu padre para dejar en fu vida practicada fu fucefsion contra el 
Conde de Oíforno fu hermano , a quien por fu muerte pertenecían las Cafas de 




quando el ano 1484. le vinculó con los otros fus bienes la Villa , y fortaleza de 
P R VEBAS Águilar fu jurifdicion,y Alfoccsdlcc-.de que vos e ¿nülidadoj fecho AÉarqttes.Yfíerkta 
f*%*9%* P eíia la primera vez quehallamos nocida ddjtadignidad en Don García, la veré-
133. mos dcfpucs continuada,y antepuerta por él,y por fus descendientes á la rieCon* 
de de Caítañeda,como fe verifica, por lo que a él toca ,en vn Privilegio que los 
Reyes Catolicosconcedieron a los Monteros deEfpinofa enTrujilloi 26.de ]u-
tímtm.x n i o °*e 148^. y en el vltimoPrevilegio de .las entregas de Granada,dondc cori-
*<**,i<>4, firmó con íu padre el año 1491 .pues dicen: D.Garci Hernández Manrique Marques de 
Agitílarvajfallo del'Rey conf. 
El Conde de Oíforno fu tío reclamó de la legitimacion,y facultad para hacer 
mayorazgo,que el Rey Católico concedió á Don García, y ai Conde fu padre, 
en Coceros el año 1479. porque aunque al fin de cada vna de aquellas Cédulas 
fe decía, que fe entendieífc fer íin perjuicio de tercero, eftava en lirio que fe pé¿ 
dia quitar,y raer,r enaltando delloalCondcyá fus hijos/ydcícend ientes grande 
agravio , reípe&o de lasclanfulas con que los Condes de Caítañeda fus padres 
fundaron al conde Don Juan íu mayorazgo. Por lo qual pidió fueffen revoca-
das,}? anuladas las dichas legitímacÍon,yfacu!tad:y elReyenTrujill0a4.de ?u-
nio del mifiuo año 147/, por pr'oviíioii refrendada de Alfon Davila fu Sccreca-
„ : ^ „ „ n. : .„ : . . r „ _ « ^ ^ 1.. ~ .. . - — J . - . . . . 1 . . .1 . N e 
y díópor ninguiiOjponiendo las cofas en el citado que tcniají antes de Iasdicha* 
Cédulas.Delpues de loqual aviendo fallecido el Conde Don Gabriei,y fueedi-
tío en la Cafa de OfToino el Conde Don Pedr o Manrique fu hijo.pufo demanda 
de jactancia en la Cnancillería al Conde de Caftañeda,y al Marques de Aguijar 
el año 1485. quejándole de quehuvieffen eflendídola voz , de que el Marques 
heredava la Cafa de Agilitar: y afsimifmode quefu padre le huvieífe cedido 
aquella Villa , y ganadole titulo de Marques de ella , tiendo afsi que era mayo-
P R V E B A S razgo de peí lonas legitÍmas,porque concita claufula leavia fundado el Rey D. 
/^g«95* Enrique II. a Donjuán fu fobrino, de quien le huvo Doña AldoncaCondcfa de 
Caítañeda mache del dicho Conde Don Juan, por cuya muerte no le podía he-
redar el Marques,por fer «como era baírardo* ávido en Doña Catalina dcRibera 
criada , y doncella de la Condefa Doña Mencia Em íquez, con quien á la fazon 
eftava el Conde cafado. Re/pedo de lo qual pertenecía aquella Cafa al Conde 
de Oíforno ¿PIRO hijo legítimo,y natural del Conde D.Gabriel Manrique(her-
mano del dicho Conde Don Juan) y de Doña Aldonca de V i vero fu muger:v afsi 
viinieto legítimo del dicho Don Juan Señor de Aguilar , para quien fe ípftituyó 
yo 
el 
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el mayorazgo. Y que fupuefto que el Conde de Caftañeda avia hecho donación 
de Apuilar al Marques fu hijo., elmifmocaíb le dio nuevo derecho para lapof-
fefsion, y de manda de aquella V i l l a , que pedia le fuelle entregada > declarando 
perteneccrle en fuerea de las claufulas de la fundación , y modo de fuceder en 
aquel mayorazgo. Hl Conde de Caftañeda,y el Marques íeopuíieron á efta pre 
r . 1 ,c... J : _ „ .3.. „ . . . ~/i „ u „ i , : i . . , - . ^ > - , u. j „ .. 1 .r"-~ r „ . , u : j 
P1 
Conde vna demanda de reconvención , pidiéndole la Vi l la de Gal i í t eo ,y los 
otros heredamientos que el Conde Don Garci Fernandez dio a D .Gabí ielMan-
rique Conde de OfTorno,fu hijo fegundo,y afsimifmo la Villa de OíTorno:cn to-
do lo qual decían , que no podía fuceder el Conde Don Pedro fu hijo , porque 
también le faltava la calidad de legitimo. Sobre cito hicieron ambas partes fus 
defenfas ,haftaelaño i497.cn queconíiderando el Marques de Aguilar , y el 
Conde deOíforno los grandes gaftos que en laprofecucion deftospiey tos avian P R V E B A S 
hecho,y el odio,y enemiftad que entre ellos avian ocaíionado , y defeando evi- paa% ^ , 
tarle,y tener aquel amor, y vnion que fu inmediato parentefeo requería , fe fu-
getaron al juicio , y determinación del Doctor Juan López de Palacios Rubios 
Oydor déla Audiencia del Rey,y delaReyna, del fuConfejo,fu Juez Mayor de 
Vizcaya,y Catedrático de Prima de Cañones de la Vníverfídad de Valladolid, 
y de el Lie . Bernardino de los Riosvecinode aquella V i l l a , y los dieron po-
der,y facultad,para que dentro de 60. diasdeterminaífen amigablemente los di-
chos pleytos, y diferencias, obligandofe á eftar, y paífar por fu fentencia, pena 
de 20ij.Caftellanosdeoro,y á poner en poder dcllos,dentro de 3 o.días, alhajas 
que ímportaífen 6509 .mrs.por cada vno, para que los ganaííe aquel que fuelle 
obediente á fu determinación , perdiéndolos el que no lo fuelle. Demás de lo 
qual fe hicieron eftos Señores pleyto omenage,el vno al otro,comoCavállcros, 
para tener >y guardar,y cumplir lo fufodicho -3 y lo otorgaron, íiendo teftígos el 
Doctor Pedro Fernandez de Melgar, García Sarmiento, criado, y pariente del 
Marques, Aloníb de Santo Domingo fu Capellán,y los dichos Doctor Palacios 
Rubios,y Licenciado Bernardino.Los qualesen Valladolid á 23.de Noviembre 
de 1497. pronunciaron fentencia arbitraria , en que abfolvieron al Marques, y P K V E B A S 
al Conde de Oflbrno,delas demandas que el vno al otro fe avian puefto,y ímpo p^ioz.y 
niendolos perpetuo íilencío,mandaron, por bien de paz, que el Marques pagaf- J 6 5 • 
fe al Conde 3*qs.i 5oy.mrs.enlosquatro años primeros íiguientes, dándole en 
prendas el honor de Sedano,pai a que le tuvicffe hafta eftar enteramente fatisfe-
cho.Que eftos Señores fe díeííen el vno al otro celsiones» y renunciaciones de 
fus derechos,en la forma que los aibitros las ordenaííen. Que el Conde entre-
gaíTe al Marques peticiones,como las pidieííe,para que el Rey, y la Reyna dief-
ien fuerca,y validación á efta fentencia,y íe obligaííe á que Don GarciaManri-
que fu primogénito haría lo mifmo.Y que las eferituras que defto fe otorgaffen 
jas tendrían en fu poder los arbitros para entregarlas al Marques quando hu-
hieíiefatisfechoalConde los dichos 3.qs.i 5 0í}.mrs.y que entonces fe le entre-
garía también el traslado delPrevilegio del Rey Don Enrique I í . que el dicho 
Doctor Palacios Rubios tenia en fu poder. Cuya fentencía,notifícada alas par-
tes, y confentida por ellas, ferenó aquella inquietud de las dos Cafas de Agui-
jar, y OíTorno, fin que deípues aya ávido entre fus poífeedores contienda algu-
na por eftos derechos. 
Fenecido efte pleyto del Conde de OíTorno, falló á las Cafas de Caftañeda,y 
Aguí lar otro opoíitor de mayor fuerea,qual fueD.PedroManrique I.Duque de 
Nagera,y Conde deTrevi'ño,que como el pariente mas cercano del I.Conde de 
Caftañeda , pretendió, que excluidos íusdefcendicntes, por la ilegitimidad el 
Marques de Aguilar >.y por la renunciación, el Conde de OíTorno,avia recaído P R V E B A S 
en él elderechu de heredar aquellas Cafas. Por efto vemos que en inftrumentos j*g. \ 1 
de los años 1497.15 00. y 15 o 1. fe llama el Duque Conde de Caftañeda i-pero '5 44. 
o por 
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ó por los grandes cuidados en que luego entro con la muerte de la RcynaDofu 
Ifabel, óporquehizo con el Marques alguna concordia , dejó preño efte titulo 
fin que fus fuccííores !c aynn buelto a vi'ar. Licigava el Marques el año i¿.9Üxú 
P R V E B A S laChancilleríadcValladolidcon la Condefa de Monte-Rey fuhermana,tobre 
/*£• L 3 5 • ciertos derechos que erta Señora tenia a los bienes del Conde fu padre. Y tam-
bién tuvo diferencia con D.Juan Manrique íuhermano,fobre iaVilia,y fortaleza 
de Villa-Lumbroío 3que ya en vida del Conde fu padicreufava entregarle^omo 
de ios codicilios de aquel Señor confia; pero acordaronfe,vendíendola D . Juan 
ai M;¡: ques. Con que fenecidos del todo í'uspley tos, podemos bolver á las me-
morias de fu> vida. 
Sirvió el Marques á los Reyes Católicos en la guerra de Granada con grande 
valor:y el año 1487.cn que aquellos Principes hicieron llamamiento general cu 
Cordova,embió alia el Marques las tropas de íu cafa , que aísifíieron a las fac-
y mando vno de los batallones del cxercito, dcide qi 
Jleyes Cat. móá principios de junio en Soto-Gordo. Dcfpues dividió el licy íus tropas en 
c.69. 104. dos alojamientos ', y tomando el vno para íi, quifoqueenei oao,donde avia de 
,io 9 t i?, cftar la artillería ,y pertrechos, fe alojaífen nueftro Marques de Aguijar , el de 
anv.tom, ^adiz.el Conde de VreñaJDon Aionfo Señor de As;uilar3clSeñor de Palma, los 
a i . Comendadores de Calatrava , y Alcántara, y otros. Y a viéndole en eldiicurío 
del litio puerto álos Moros ciertas embofeadas,encargó S.M.vna delias aliviar-
ques.y al Señor de Palma,y Goncalo Fernandez de Cordova, el Gran Capitán, 
que hicieron coníiderable daño á los enemigos. Y finalmentete afsiíüó ¿1 íitio, 
jipóme, y C O J 1 q U j f t a ¿c Granada,haíla quefe rindió ay fue vno de los Grandes que íigaa-
enejes. r o n ^ PrcvilcgioRodádo de íus entregas el vi timo dia del año 1401. como que-
da dicho.Sin que pueda entenderle por efte PrevilcgiOjque como los otros,fu© 
confirmado por todos los Grandes , aun fin hallarle preíentcs á fu concefsionr 
pues de los pocos que eftán en él nombrados fe conoce, que folo los que allí ef-
tavan le confirmaron. 
Fenecida afsi la guerra de los Moros ¡fe retiró elConde á fus tierras,y fecon-
fervó en eilas,cuidando prudentemente del buen govierno de fus fubditos, haf-
ta que el año i506.aviendodefembarcado en la Coruña los Reyes Don Felipe» 
An.de Ata- y Dona juana,y declarandofe,enfudevocion,contra el Rey Católico caí! todos 
gon tom. 6. j o s Grandes s y efpecialmente ci Duque de Nagera , y los Señores de fu familia, 
M.6.C.}*. a c u c { ¡ ¿ e\ Marques á recibir.y reconocer á fus Soberanos en la mií'ma Ciudad, 
y Zurita le nombra entre los Grandes que tuvieron eíta atención. Bolvia á Caf-
tilla acompañando á los Reyes el miímo año,quando en Monte-Rey le aílalto la 
muerte en vno de los dias de junio, como lo eferiven Garivay,Lorenco Galin-
P R V E B A S dcz,y otros.Fue llevado a fepuitar con fus mayores en la Capilla Mayor del Mo 
pag.9%. nafterio de la Trinidad de Burgos,dondc yace, 
Garjvaom* Tuvo el Marques rres matrimonios , aunque folo fucefsion del fegundo. La 
zUtb.xo.c. primera vez fe defposó con DoñA B E A T R I Z DE V E L A S C O hermana de DonBer-
S* nardino,y D . Ynigo Condenables de Cartilla, y Duques de Frías, de Doña Ca-
talina Condefa de Miranda,Doña María Marquefa de V i llena ,y Duquefa dcAl-
burquerque,Doña Leonor Condefa de Ureña,y Doña Ifabel Diiqucía de Medí-
na-Sidonia: todos hijos de Don Pedro Fernandez de Velafco II. Conde deHa-
ro,Condeftable de Cartilla,Señor de Medina dePomar3Bi:¡bicíca,Villa-Diego¿ 
y Valles deSova,y Rueíga, Camarero Mayor del Rey, y Virrey, y Governadot* 
de Caftilla,y Leon,y de Doña Mencia de Mendoza íu muger,hermana del I.Du-
Garm.oéras q ü e ¿e\ Infantado.Eftavan el Marques ,y Doña Beatriz en tercero grado de con-, 
no imyrejfas f a n g U i n idád jpor la Cafa de la Vcga,como viíníecos ambos de Dona Leonor Se. 
7<AA~L " o r a c J e aquellaCafa,y de Aguilar,yHir.iipero anees que fe confumaífc fu vnion 
fáiTOt0mti falíecio e&* Señora , como lo eferiven Eftevan de Garivay , y Aionfo López de 
^ . : S 4 . Haroty Don García pudo cafar con DOÜA B R A Z A Y D A DE Á I M A D A , vnade las 
Da-
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Damas que trajo de Portugal la Reyna Doña Juana, fegunda mugér del Rey D . 
Enrique IV.que quiza por medio defte matrimonio reduxo áfu fcrvicioalCon 
de de Caftañeda el año 1467. aunque en lo exterior afectó el Conde eldefpc-
chodequeno obtuviclle eíGondedeOííbrno fu hermano el Maeftrazgo de 
Santiago. Era Doña Brazayda fobrína de D . Alvaro Vazde Almada, I. Conde 
de Abranches, Cavallero de laJarretiera,Capkan,y AlcaydeMayor deLisboa, 
y vrio de los Generales de mejor nombre de íu tiempo, por fer hija mayor de fu 
hermano Juan Vaz de Almada 3 Rico-Hombre de Portugal, Señor de Pereyra* 
Veedor del Rey D.Aloníb V . y de Doña Violante de Caftro fu muger, afeen-
dientes de grande nobleza en Portugal, y vifabuelos de Doña LconorMafcare-
ñasjqiie en CaíHlla fue Dama déla Emperatriz Doña Ifabel, Aya del Príncipe P R V E B A S 
D.Carlos,y Fundadora del Real Monaftcrio de los Angeles de Madrid.Efte ma- pag. 93 .£ 
trimonio,queefcriven todos los Autores Genealógicos de Caftiila,y dePortu- 97. 
gal favoreció mucho el Rey D.EnriqueIV.y entre otras mercedes que conce- L'wafom. 
dio en fu contemplación ,fue vna de 2óon;.mrs. de juro perpetuo, de que por dePormg. 
muerte de Doña Brazayda gozavan fus hijos s quando el año 1480. fe hizo la ¿vra9r¡¡* 
minoración de los juros,y quedó efte en 1 3og.mrs.d'e*renta anual, como pare- °' ¿ T V° 
ce por el libro de la Contaduría Mayor de los Reyes Católicos. sanJw bll 
Por muerte de Doña Brazayda de Almada celebró el Marques D.García ter- AeD.AUn. 
cero matrimonio con DoñA L E O N O R . P I M E N T E L 3 también viuda de D. Aloníb fi ru.pa*. 
de Caftro Qííbrio , primogénito de D.Pedro Conde de Lemos , y hija de Don 44i. 
Alonfo Pimentél,IlI.CondedeBenavente,SeñordeMayorga, Villalón, Alia- Hmtom.% 
riz,MÍlmanda,elBollo 3PuebladcSanabria,y Arenas,y de Doña María de Qui- f^»1?*» 
ñones íu muger. E l Conde fu padreen el teftamento que otorgó en el Tenofo, £m'p 
cerca de \7reña,á 10.de Mayo de 145 5.ante AifonGoncalcz de Benavente, Ef- PIQJ^JJLA 
crÍváno,dejó á la Marquefa Dona Leonor 2 5jj.florines de oro:demás de lo qual 0en¿ORAi 
fue Señora de la Puente de Baízán. Y no avíendo tenido hijos, ni deíh primer 
marido,ni de nueftro Marques de Aguilar,parece que dejó fus bienes al Monaf-
terio de Santa Clara de Benavente,porque en el teftamento qué el Conde Don 
Rodrigo Alonfo PimenteLfu hermano,otorgó en Benavente á 28.de Agofto de 
1499.ante Diego Goncalez de Benavente,Efcrívano de Cámara del Rey , y de 
laReyna,dice,quefedén al Monaftcrio de Santa Clara sojj.mrs. de renta per-
pe tua^ fatisfacion de laparte quédelos 100rj.mrs.de juro de laCondeía fu 
madre cabía á la Señora Marquefa de Aguijar fu hermana, como vno de quatro 
herederos de la Condefa>porque defeontando lo que los Reyes mandaron qui-
tar en las Cortes de Toledo,aun no le pudo tocar tanta cantidad. Y luego dice: 
líen,por quanto yo tengo la Puente de Bayzcín3que era de la dicha Señora Marquefa mi hermana» 
mando >quefe aprecie por dosperfonas lo que j aflámente valere que del'ofe f'avan , e den las vefíi-
mentas3e Cafullas que ella mando enfuteftamento, e cumplan rodo ¡o que ella era obligada a cum-
plir ¿pagar .Y lo que demásfaere^m ando que fe de al dichoMon.-ift erio deSantaClara defla miVi-
ila. Con lo qual conocemos, que también la Mai quefa L)oña Leonor Pimentél 
falleció en vida de nueftro Marques D.García. Dél,y de DoñaBrazayda de A l -
mada nacieron cinco hijos,á faber: 
20 D O N J V A N M A N R I Q V E , que cita nombrado en algunos ioftrumentos,y fa-
lleció de poca edad antes del año 1474. en que ya tiene D.Luis fu hermano 
la calidad de hijo mayor. 
20 D O N Lvis M A N R I Q V E , II. Marques de Aguilar, IV. Conde de Caftañeda, 
Chanciller Mayor de Caftilla,cuyas memorias diremos luego. 
20 DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E , llamada por el Conde fu abuelo al mayo- $*&*** <& 
razgo de Aguilar año 1484.UIV0 efte nombre á devoción de laCondefaDo- M<*&** * 
fía Catalina Enríquez de Ribera,fu abuela paterna>y fíendo Dama de laRev- 5 ^ " f*J4 
na Catolica,casó con D O N P E D R O L Ó P E Z DE A Y A L A III.Conde deFuenla- '¿? *\ J* 
lida, Señor de las Villas de Guadamur, Huecas, Pero Moro, Cedillo, Cucr- Maro/orn.m 
vá, Layos, y Humanes, Alcalde Mayor de Toledo, Montero Mayor de pa¿.<ji^ 
Tom.i. U ' Car- * 
5>i H I S T O R I A D E L A C A S A 
Carlos V.yGovernador del Rcyno de Galicia , hijo de Don Alonfo de Sil-
va > Alguacil Mayor de Toledo ( que murió en vida de el primer Conde 
de Fuenfalida fu padre ) y de Doña María Carrillo fu muger. E l Marques 
DonGarcí Fernandez dio á fu hija en dote 2 .qs. y medio de mrs. tomándo-
los del dote de Doña AnaPimcntél fu nuera, como confta por inftrumcntos 
de aquella Scñora,y los Reyes hicieron a Doña Catalina diferentes mci ce-
para eftc matrimonio. Avia cafado antes el Conde conDoña Inés de Riba a, 
hermana de Don ]uan de Silva y Ribera, I.Marques de Monte-Mayor; pero 
no tuvieron hijos, ni los logro de la Condefa Doña Catalina Manrique : pol-
lo qual casó tercera vez el año 1531. con Doña Francifca de Ribera , qué te-
nia folos catorce años de edad,le llevó en dote 10.qs.de mrs. y era hija de 
Lope Conchillos Comendador de Mon-Real, en la Orden de Santiago, Ca-
pitán a guerra de la Ciudad de Tarazona,R.egidor dcToledo,primer Secre-
tario de Eftado de los Reyes Católicos, y fu Embajador á Navarra , y Flan-
des^ dé DoñaMaria Niño de Ribera Señora de Nuez5y Villa-VmbrofiJ\*!o 
también fue exteril efta vnion,y falleciendo el Conde fin hijos el año 15^7. 
bolvió á cafar la Condefa Doña Francifca con DonPedro deGuzmán I.Coa* 
de de OlivareSjComendadordePicdra-Buenajen la Orden de Calatrava .Ma-
yordomo de PhelipcILyfuContador Mayor de Qucntas,hijo,y hermano de 
losDuques deMedina-Sidonia,de quien tuvo larga fucefsion,quc toca a mu-
chas de las mayores Caías de Caítilla. 
20 D O Ú A A L D O N Z A M A N R I Q V E , t a m b i é n llamada, por el Conde fu abuelo, al 
mayorazgo ,aunquc lin exprcífar fu nombre,casó el añoi 5 io.conGoNZAio 
R v i z D É L A V E G A , íl.del nombre,Señor del mayorazgode Barcena , Cava-
llerode la Orden deSantiago,hijo del Govcrnador DiegoHurtado dclaVc-
ga,y deDoñaFrancifca Enriquezdc Tovarfu muger.Avia entre eftos Seño-
res duplicado parentefcOjporque el Governador Diego Hurtado fue hijo de 
Goncalo Ruiz de la Vega,tantas veces nombrado,Señor de Caítrillo , Guar-
do^' Barcena,hermano del I.Marques de Santilbna,y delaCondefa dcCaf-
tañeda Doña Aldoñca: y aísi venia á fer Gonzalo Ruiz el II.primo fegundo 
del LMarques de Aguilar,y quedava en tercero con quarto grado de confa-
guinidad con Doña Aldonca fu muger. Por otra parte eftavan en quarto gra-
do, porque Doña Aldonca,como ya emos viftó,era vifnieta de D . Garcl Fer-
nandez ManriqueJoConde de Caftañeda, cuyo hermano vteri.no;D.JuanSe-
ñor de laTierra delaReyna,fuc abuelo de Doña Franciíca Enriqucz deTo-
var,madre de GoncaioRuiz.-la qual declarando en elpleyto deLiebana,nom-
bra a Doña ConítancaEnriquez fu madre, y llama primo della al II. Conde 
de Caftañeda,porque verdaderamente era fu primo hermano.Doña Aldonca 
Manrique,y Goncalo Ruiz de la Vega liíigavan el año 1 5 16. con el Marques 
RVEBAS de Aguílar Don Luis,fobre laherencia de fus padres: y avíendo efta Señora 
Paí-13 5 • fobrevivído a fu marido,hízo fu habitación en Villa-Umbrales , como lo ef-
crive Garivay. Fueron fus hijos Don Manuel Manrique de la Vega Señor de 
laCafadeBarcena,y déla Vil la de Villaverdede Arcayos ¿que tiene íluítre 
fucefsion.Don Diego de Tovar^que murió en lo de Caftilnovo3y Doña Bra-
zayda de la Vega,que casó con Sancho Bravo,Comendador de la Peraleda; 
en la Orden de AÍcantara 5Gcntil-Hombrc de la Cafa de Carlos V . 
20 DoñA A N A MANRIQVE,v l t ima hija del Marques D . Garda, fue Monja ••, y 
Abadefa del Monafterio de Santa Clara de Aguilar de Campó. 
Fuera de matrimonio tuvo el Marques otros dos hijos3áfaber: 
20 F R A Y D . B E R N A R D O MANRIQVE,Obifpode Malaga,queavicndo tomado 
el Abito de SantoDomingo,y (ido en ella Redor de fuColegio de S .Grego-
HlñJeSAn- r* 1 0 ^ e V a ^ a d o l i d > e r a Provincial de Efpaña el año 1535. con tal eftimadon 
t o Domina o ^ e VÍrtud,rcligion, y letras, que el Obifpo de Monopoli le llama: ElGrande 
?./>. c. 71. P.Fr.Bernardo ManriqueSaco deípucs le prefentóCarlosV.á laígieíia deMala-
pa¿. 306. ga-y yalaprcíidia elMartes20.deDicÍcmbredei 54i.enquelaCondefadePa-
re-




recles DoñA A N A M A N R I Q V E D E L V N A , nieta del Marques fu hermano , le 
nombró por fu téftamentanofl llamándole: El Señor Don "Bernardo Manrique Obif- K'
p de Malaga i mi Señor. El año 1544. tenía la mifma dignidad, y ella nombra- r ^ ' 
do con ella en los primeros tratados que con fu intervención fehicicronjpa-
raqueel Conde de Caftañcda,fu fobrino 3cafaífe con Doña Añade Mendo-
•' zay Aragón, hija de los Duques del Infantado , y es la vltima memoriaque 
hallamos íuya. 
20 DOÚA ALDONZAMANRiQVE,hermanadeítcPrelado,avida en AnadeBuf-
tamante, doncella noble, natural de Aguilar, y dcfpues Monja : tuvo el Abi-
to de Sanri.ago,por merced de Carlos V. y casó con Antonio de Menefesj 
Cavallero déla miíma Orden,poíTeedor del mayorazgo de Villaverdc,cer-
ca de Medina del Campo, hijo de Hernán Pérez de Menefes: y con él fue ma-
dre de Doña Ana Manrique , mugerdel Licenciado ]uan de Eftrada Señor 
dcvnodelos mayorazgos que fundaron el Licenciado Goncalo González 
de Yilefcas del Confcjo de los Reyes Catolicós,y Doña Marina de Eftrada fu. 
muger. De ambos nacieron el Licenciado Antonio de Eftrada, Confultor ce 
jalnquiíicion de Valladolid,y Canónigo de aquella Igleíia-.DoñaJuanaMan-
rique,y el. Licenciado ]uan cíe Eftrada Manrique, Qydor de la Cnancillería íiaor j¡ei 
de Valladolid, que casó con Doña Juana de Tejada, y fueron fushijos : Don coU(io a» 
Antonio de Eftrada Manrique, Colegial del Mayor de San Bartolomé de Sa- $. iumdo-
¡ . 
nandez delFu.gar: y L,on uande Eftrada Manrique £ £ « « « " - ; ~ " " 5b» 
de Alcántara, Colegial del Mayor de Ov.edo, Oydo d i V M * * J g ¿ ^ 
Confeio de Ordenes, que murió cafado con Dona Mana ¡Fjanalca Cnnm, 
ce o ' c t b o a Señorl de la Alcaydia de fM laReal >,a £ £ * • « » 
Ch; 
M Í 
]uanl.Conaeaeuuaro,i-rcuuouicWv * .—.- , j ~: ~ AWlálaKeal boa y Eraíb fu muger,Señora del mayorazgo de fu ^ ^ £ ^ & ¡ ¿ yAlcaydiadefuFortaleza,yeshijovnicodeambosOon]oe,nde^.ad. 
Manrique y Chumacero , que poífee el mayorazgo de íu padre. 
; 







P A R E N T E S C O S DE DOñA B R A Z A I D A D E A L M A D A . 
• 
fD.Tuan deAhranches, 
Códcde Oliva Señor 
<!e '.Ibeza.yLbbrcgat, 
caso i .con Do a Leo-
nor.hern ana¿c\> Hu 
rD. Tuan derranches Señor tic l a O f . ,casó 





*»9 . anos, 
y fue Pie 
íidente dt 
la hacienda 
de los Re 
yes de Por-
tugal O.Pe. 





s ó t o n v r r a 
Cs Jauaiz. 






ttían I. en 
Inglaterra, 
ca'-otó I o 
ña. 
Ancz. 
ija or J 
fDonMvaro 
Vaz de A l -
nada {• c ó 
.se de* luán 
¿lies , u - ó J 
i .con. ioña^\ 
Ifabel, hija ' 
de Alvaro 
d« Acuna, 
señor d c 
i'ombcyro, 






go Koger , Conde ÚC^J 
Í->üllars, ¡ .con Doña ] 
D.AIvarodeAbí anches 
hiib de 
icftor de! mayorazgo 
deA'.mada,General de 
Tange-,taso con : :o 
ña luana ( 
de IorgC 
r DoB Alvflio, De 
Mencía de Acuña. 
Toña ifabel ca*.ó LOO 
Alvaro Pe zana. 
I Mae (lie ^ala del Rey 
l o :en Manuel. 
i.D.Fernando dcAl -
ma-'a I ! . Conde de 
ñWanches, Capitán 
Mayor de Lisboa, ca- i 
so con Doña Cdnítan-*^ 
(ja de Noroña, hija de . 
Kuy Pcrcyiael viejo. I 
i .DoñaViolante ca-6 




j ca>ó con Antonio de 
Mendoza, Comenda-
dor de Ve i ros. 
l . i . Anron dé Al 
Capitán Mayor 
boa,casó con Doña.V'a 
na de v¡cncfes . h 
on Tliomc, 
i , vez conl>oña..nro J Dofla luana* 
niade :>oufa. ) Do^aCuioniardéAbroncrieí 
iso ^'  i W.lorgc, D.Valco.D. i Siíjora <Jcl n:ayoijj»o de 
' e r e i r a^ i i í a^ Antonio^-fiu fucefió. I Aliñada, caso COn D.° r»n-
dc Meio, J D.Pedro de Abiáchél \ cilco de Cámara , hijo dej 
Comendador de Ah- I !• Conde de v i l l a t-rauca, 
ciansjMa<ftre.Salaccl (.con (u<cisión. 
Rey D. luán I ([.caso , 
— ' r w , - R * . » , ; . , J ^ J D.Alvaro de Abianches. 
^ Don luán. 
Don I o; ge, 
D.lttanadeMewáóu muget 
con Doña Beatriz de. 
Soi oña. 
Doña Antonia de 
Abranches Dama de!a 
| de Fraricifco de Mendoza 
V. Alcaide Mayor deM.ourán¿ 
I ' icD.RodiK'oComc I dador de Graadola» 
Emperatriz, caso con 
D . Luis Fortocarrcro 
mida. I primogénito del II. i i•,.>{« • •. r, - . Sí I V-. , ° , m ^J 'owaAna Porrocartero c» deiif- l Conde de Palma. <\ A , . „ r , ,. v J - T . ? . « e l - , l ~ ^ } so conD.Francifco II M. i r . 
' ques d« Al mazan .Conde 
Montaguco, con grande 
cefsion. 
¡ja J D.Femj 
n-"^ da Capi 

















•r .»--o - t i • f Don Luis Manrique, DonaBrazaida de A l \ , , , . . „ . J . . „ ¡ _->« c ¡ J luMarquCi de Agui-mada, legunda mager^V • ^ & 
de O. García 1. Mar- 1 a r * 
dues.de Agu.lar. . ^ ¿ d , _ 
GoncaloVazdeAlma- ( ^ c , s o c y o n c h t i f . 
¿oval Correa Mayor 
domo dclaí'.Cyn»Do-
ñáC.3ialinadeAuftria. 
• i — • 
i de í 
1 ^ " ^ " ^ A l m a d a S e ^ c • , • ,. , i . I del mayorazgo. D.luan.D.Manue!. ( D o ^ ¡ ^ ^ 
, cayde Mayor de Cal ^ * ^i.rj.a. 
nandode Alma 
can Mayor de 
Lisboa caso i.condo-
na Catalina de Albur 
querqu 
da Señor dePereira. 





:a c *  










ca b con A l 
ponfo Ar ez 
Nogueyra, 
•\tcayde Via 
yot de Llí 
bo .,7 se ñor 
del mayo-




ñen de Pe. j 
reyra- casoS y o r d c 8 e » 
n [)»•;« ,' DoRíFelipai deAlma-
da casó con Ruy G i l 
M^niz. 
Doña Ifabel de Almada 
casó conhuyDiazFe-
rciía Alcaide Mayor 
f de serpaj 
DoñaMenciadeAlma 
¿1 CJió con luán dc 
Soufa Falcon , Trin 
chante del Rey Don 
Alón Ib v . 
f°Ruy N o -
• gueyía Sc-









fioia de el 
.mayorazgo 
de S Hft 
van , es; 





















Nogí cyia , 







A KA 1 ñaCaialinadeAuítria. 
e <\ FeínanViaicmezdeAl 
d . c a f x r ™ I madaviafcarenas.casa J na"s Dama c 
•oña l fabe l t íaSare- l ^ o ^ ^ \ m ^ ^ p C r 8 , r u , F 
i - \ a S - ^ i - x . i r*l.orenco de BrieoCo-
Dona Catalina dc A I „ J . , . . • , , , „ 
i „ > . I pero V:ayor del l u y 
mida caso con Artur ', ',. . , s ' 
* e.fc« A . « „ d « ^ ^ ^ " d i Bri» Ai. 
cayde MayordeBeja, 
casó con Doña Iuar»a-| " o ó a Margarita de 
Coutiño. I Bn toca ió conD. Pe-
} dro de Soufa , Conde 
Gsbricl deEricoAlcai- I ¿e Prado. 
deMayor deAldeaGa ^ 
Ilesa,casó i.conOoña J t.IorsedeBritocasócó 
1; 
con Doña Margarita 
rVafeó dc Almada. ftóñal.éonorM afeare -
le la K m . 
pcrainz , Fundadora 
de los Angeles. 
D.Beatriz Dama de la 
infanta D.BeatrizDu-
qu fade Síbova.casó 
alia conclCondc, 
3raj;»nca. 
rDamián de Frito randa , Mayardorr í?e Mi. i n-.nne la 
Infanta Doga Mana, coa 
j • (iiceísion. 
llega,casó i.tonOoña J !.IorgedeBricocasóc( 
Felipa dc Miranda,!. -*^ D«Varia,hija dcD.Al 
" " , % - - - •* f nfo Enriqucz Señor 
dc Mcncfes. 
Iorgc de Brico Cope-
ro vlayo-d 1 Rey D. 
>ofta L Alvaro deAlmadahijo I Manuel,casó có D baftardodcjóluiclió. ^Violante Pcrcy.-av r 'ujs de B r i t o , afeen -diente , por va: orna» 
><"\ v i 
los Vizcondes de 
' l lanucvadc'ervei 
r ra, y de los Marque-
d c ^fesde Tenorio. 
fv ten de Brito Seño' 
de los mayorazgos ¿< 
fus padres , casó con 
Doña Grimuncfa 
Meló. 
. " casó conD-tuan de 
Simón de Biito. « Lima i (.vizconde de 
J Ifabel dc Btito casS i ViilanucvadcCcrvei-
j conGonc-lo deAcay J ra. y deambos procé-
I de.scñoi de C a y ó n . " ^ de a< 
j Doña fnés casó con " 




Mayor de Aldea Ga. j 
llega, casó con D o ñ a < 
Cacalina Cout¡»¿. ' 
Artur de Brito , Co-
pe ro Mayor del Rey 
D. luan l l í . 
Dr.)5a Felipa Ennquetfc, 
gunda mnger de Den R o . 
L dr¡go Poncede León, Du-que de Arcos. 
G eronimo dcP.r ito. A Icaida 
Mayor de A Idea Gallega,, 
\ < Alvaro de Brito , que t ;>0''"«Catalina deAcai I " s o con 
.; I tíivofucef-íon. [ de cas  con - t  de L F t e y r e . 
Gafpar de Brito Trin- i 
chance del Cardenal^ 
Cafante Do» ^lfonfo¿ . j 0 r p c 
nDo^a Blanca ^ d o r g j t 
rLuisdeEr i to Paje de el Cardenal Rey. 







L ouf señot dcBayón, y la Ericeyra. 
, , . meydacasócon Ruy -Doña! conor casó con 
Ma"S ?*™*, á c Sljya , I. [ D,e, o G i l M 
veedor déla h 
Comer de silva , I. 
^eñor de la Chamuf-
" Or>n Alfonfo, padre de 
Don Sancho Conde dc Fa-
Do^a Francifca de t 
va cas6 con Don*í D o « , Menciáj CcWeGi 
Sancho dc Nor> HA, i -^e Fraques en Sabo-^ 
II.CondcdcFaro , y [ y a . 
Mira . ** 
u 
¿oni¿ , J 
- » oi-viMiwm- i ccu ueí Haciendarh 
« . y V l m c . < otlinfantcD.Fcmaa- r „ 
I do. f Francifco dc S Iva, | R u y <;™e* oe S i J v a > 
| lüandeSilvair .Scñor I W- «Hatte ISCha { p » ' n e t p e d e Eboli ,1 . Du-
" , . 1 . 1 c .lela t hamuica.y v i - J ~.ufca , ca ,ócon Do <¿ ^ u c d c P " " r ^ a » Y EA.rc-
- 1 fii i 
io de\ten. J 
loca, Ana ^ 
ra cí 
iC« 
r Ñuño Purtado d e 'i d « •* « h« ulea,y v i - ^ muftj , 
Mendoza , Apofrnta I "^.essoconuonaiua. J «a Mana de ísorowa. ' ' 
dor Mayor de el ttey ^ n a t n r i a u « a « 
Don Aionfo V . casó , 
con Dofa Leonor d c < I o r & c F u r t . a ' l o C ° m é . 
«¿ilva. 1 dado de sines. 
Antonio de Mendoza 
Comcdadordc\ tuo>. 
DoñaAna deMendo-
! za,dc quien eiReyD J dc ^entiafO . casó ton 
Duarte Furrado , j (uan D . de fortugal J '-«w-'^eatnzdc.Mclo. 
Comendador de el L c u v o i ; I r!ie°° I o o c * d e SoM<a <e 
Torraon,Anadel Ma— r ¡ " 0 : l ' c Miranda Goveina-
yor de ios Lai.cfte- | , . { Dfj^a Francifca de | dor de Po.tut.al. 
| Dona Margarita de I Men-lozamoco-Bn 
T P o n l o r g e , Duque de 
I Coyrr.bra . M a t O r e V 
. casó ton 1 
^ D o n luán de a !encaílre, í, 
' Duque de Avcyio. 
Don Alfonfo CorrendacJor 
Mayo'dc Santiago, padre 
de,-.Alvaro Ul .buque de 
Aveyro. 
L> Luis Com.May dcAvis. 
líos. Dona Margarita 
VI en .o?a caso o 
;c dc Si lvcyia . 
r ^ riq^e de lOufa, i i ^ < . J 1-nriquedcS 
j deo l í vey ra . S d« Mirandaí 
\ aleo de soufa , padre de 
I U " J ? J . f * . \ e o i , I o r « e í '}^*:ic ™^>^rf¿ etique de Soufa, I.Coode 
CA" 
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P l M E N T H t ^ 
k quartelesz 
i y 4. tres 
fojas tojas 
en campo de 
oro', t.y 3. 
cinco gene-




20 DON LVIS FERNANDEZ AiANRIQVEII 
JAarques de Aguilar>W.Conde deCa/lañeda^bancilíer 
IvLayor de CaJlilla^S eñor de losVal/es deToran$o,Yguña9 
San Vicente^ Áionanfa^y Buelna yy delHonor de Sedaño, 
Villas de Car tes, tina,Villalp.mi?ro/Oy E/calada yT^ar9 
y Villa-Nueva^ délas Cafas de iViacintos, 
Serna* 
L F A L L E C I M I E N T O del Marques Don Garó Fernandez Manri-
que dejó lapofíefsion de íüs Calas á Don Luis fu hijo mayor, 
y de Doña BrazaidadeAlmadafu fegundamugcr,el qualno fo-
lo fucedíó en los bienes vinculados, y en las dignidades de íu 
padre. Uno también en la Chancilleria Mayor de Caftilla, por-
que el Rey Don Phelipe I. Archiduque de Auftría , y la Reyna 
Doña Juana fu muger, felá confirieron luego , que por muerte de aquel Gran-
de fe causó fu vacante. 
La mas antigua memoria que hallamos del Marques Don Luis,es de 6.de Ju-
nio del año 1474.en que fu padre le capituló para que cafaíTeconDoÚA M A R Í A 
MANRiQVE>hÍja deD.PEDRO M A N R I Q V E Il.Conde de Treviño: pero fe decía-
raen aquel inítrumento , que ambos eran de muy pequeña edad. Diez años 
deípues el de 1484. le llamó el Conde de Caftañcda, fu abuelo^ ala fuccfsion 
de fu mayorazgo principal: y otros diez años defpuesfe halló prefente en Tor-
delilíaseldia \6. de julio,á la afsígnacionque fus fuegrosDon Pedro Pímcn-
tél,y Doña Inés Enriquez Señores de Tavara, Cordoncillo , Retuerta ,y Alija 5 
hicieron del dote que Doña Juana Pimentél fu hija, avía de llevar al matrimo-
nio que eftava concertado entre ella, y Arias Maidonado Comendador de Ef~ • 1 
Tom.i. 
5>¿ HISTORIA DE LA CASA 
1 
vo del Conde de las Amayuelas, que dcfcicndc de aquellos Señores, el primer 
teíligo es: D.Luis Manrique Jijo del Señor Marques de Agtiilar. 
Siguió á los Reyes D.Phelipe,yDoñaJuana con la miíma fineza que fu padre, 
y rodos los Manriques,defde que fucedló en fusCafas:y eftuvo vnido con eiDu-
qiic de Nagera>que fue el Grande que mas refueltamente fe opufo á aque el Rey 
Católico governaíreeftoslieynos. Por lo qual,quando el Duquceftandoconla 
Corte en Torqucmada, llamó las tropas de fu Cafa , y de fus deudos , para ref-
gnardarfedclasque el Arcobifpo deTolcdo>Govem-adordeCaítilla, tenia, y 
' juntava, dice Zurita, que convocó á los de Amufco,Beccrril,y Dueñas,los vaf-
w 7°V-AA ^ ' ' o s del Conde de Paredes, y la gente del Marques de Aguilar ,aunquc eíhva 
"' diftantc. Pero como el mifmoaño 1507. recuperaíle el partido del Rey Catoli-
, co caíitodala antigua autoridad, reducíendofe pocoá poco a fudevocíon to-
dos los Grandes,fuera del Duque de Nagera: el Marques noquifo permanecer 
en aquel empeño , y ííguio en cito el dictamen del Conde de Benavente. Y a (si 
Zurita .quando refiérelas condiciones con que el Conde fe declaró por el Rey 
C a t o 1 í c o, d i c c \ Allende dejlo, pidió queje confirmajje ¿ / M A R Q V E S D E A G v I L A R. ¿/ 4Í-
An.icAra- ció de Canceller que tupieron fu padre,y agüelo 3de que también le hizo merced el Rey D. Felipe, p 
gon tom. 6. concedí}fele departe del Rey. 
lij.r.cíT,* E l año 15 1 o.en 7.deMayo,pufo demanda el Marques en la Cnancillería de 
Valladolidjá D.Diego Hurtado de Mendoza, III.Duque del Infantado, por los 
Valles de Lievana,y Campó de fufo ,que decía pertenecerlc, como tercero nie-
to de Don Juan Señor de Aguilar,hijo del Conde Don Tello ,a quien por ma-
yorazgo dio aquellas,y otras tierras el Rey Don Enrique II. fu tio: y que elDu-
que , y fusafcendíenteslos tenían injufíámente ocupados , defdc que el dicho 
Don Juan los obligó á Doña Leonor de la Vega fu muger, por fus arras , por 
cuy a caula los retuvo ella, y el Marques Don Iñigo López de Mendoza fu hijo, 
y defpues Don Diego I.Duque del Infantado, fu nieto, y el Duque Don Iñigo 
fu vifnieto, padre del Duque demandado.Negó efte Señor tener aquellosVallcs 
por eíte derecho, fino porque avíendolosheredado Donjuán II.del nombre,hi-
jode Don Juan Señor de Aguilar, y de Doña Leonor déla Vega, y fallecido en 
menor edad,bolvieron á la Corona, y el Rey Don Enrique III. hizo merced de 
ellos el año 1393.a! Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, fegundo ma-
rido de Doña Leonor,y tercero abuelo del Düquerpara cuya feguridadprefen-
tó elPrevilegío. El Marques negó también,que hnvícíTc ávido tal Donjuán II. 
del nombre,Señor de Aguilar: y aviendoíele, por parte del Duque , opuefto la 
Ilegitimidad de fu padre , por laqual, aunque los bienes fobre qucfelicigáva 
huvieífen fidodcDonjuán fu tercero abuelo , él no era capaz de heredarlos, 
prefentó el Marques la legitimación que ganó el Marques fu padre , y vna co-
pia del Previlegio Rodado,en que el Rey D.Enrique ILconcedió á Don Juan fu 
lobríno á Aguilar >Caftar"ieda,LÍevana>yCampó de fufo,fundándole mayorazgo 
de todo para él,y fus hijos legitimos,y legitimados. Por lo qual ácch fer habí!, 
y capaz el Marques Don García para heredar aquellos bienes : y que é l , como 
fu hijo legitimo, tenia derecho para repetirlos, fin que contra ladífpoíicion del 
Rey Don Enrique II. pudíeílc aver dado aquellos Valles á los afcendienres del 
Duque el Rey Don Enrique III. El Duque redarguyo de falfo el Previlegio que 
clMarqucs pre{entó,ydijo,quc la calidad de admitir á aquel mayorazgohijos le 
gÍrimados,erafupueíta,yfalíamentefabncada,para que elMarquesD.García,fin 
embargo de fu defecto de legitimidad,pudiefle heredar los bienes de D.Juan fu 
vifabuclo: y que aísi fe hallavan otros traslados de aquelPrevilegio fin efta cir-
euftancia,y los prefentó: cfpecialmentevno de que fe valia el Conde de Oííbr-
no,quando litiga va con el Marques Don García. Y finalmente ,defpuesde aver 
hecho vna,y otra parte largas defenfas , y probancas , el Preíidenre, y Oydores 
déla Cnancillería de Valladolid,cn aquella Vil la , á 12.de Enero de 1592. pro-
P RVEB AS QUhelaron fentcncia, dando por libre al Duque deíta demanda , y poniendo fo-
pag. 100. bre ella perpetuo hiendo al Marques. 
Agre-
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Agregófe efte$cñor3con las tropas de fu Cafa,alDuquc deNagera el año 151 z 
quando el Rey Católico le embió con grueffo Exercito á focorrer áPamplona, 
íitiada por el Rey D.Juan de Albret,y los Francefes: y afsi dice Zurita, que iban 
con el Duque los Duques de Segorvc3Liina,yVilla-Hermofa,los Condes deRi-
bagorea,y Montagudo,elAlcayde de lcsDonceles,elMarquesdeAguilar3y mu- Zurita An* 
chosCavallerosCortcfanos.Cinco añosdeípueselde 15 iy.quandoelEmpera- M M , 6 . / . i a ) 
dorCarlosV.vinoIa primera veza Efpaña3recibió,y hofpedóáS.M.el Marques cap.+z. 
en fu Villa de Aguilar de Campó.con toda aquella grandeza, y obfequiofa au-
torídad^que merecía tanto Principc:por cuya caufa,expreífaSandoval,queS.M. Sattdov«l> 
fue recibido como convenia. Yaviendopaífadoíirviendolcá Valladolid, dice fii^aedr-
c\ mifmo Autor , que fue vno de los Grandes que mas fe feñalaron en láscele- ¿>f P". rom» 
bres fíeítas con que allí explicó el Reyno todo la alegría de ver fu Soberano. i.#M*§.? 
Hallofe el Marques el año figuiente 15 18. en las Cortes Generales que para 6 , ^ s * 
el juramento del nuevoRcy fe celebraron enS.PablodeValladolid elDomingo7 
deFebrero:y aunque Sandovaldice,que eftuvo femado entre el Conde de Bena-
vente,y elDuquedeArcosilacfcritura de aquel acto no le nombra fino entre los P R V E B A S 
CondesdeMiranda,y Aguilar3ylcllania:D.LvisMANRiQY.E>W4yf «w de Aguilar .Con pao. 2 18., 
tlede CaftmedaMw la guerra de lasComunidades íirvióá Carlos V . coa las tropas 
de fuCafa,y de fus deudos,y á eíte fin embíó áD.JuanManrique,íu primogénito 
á Medina de Riofeco el año 15 20. para que fe juntaíTe con los demás Grandes; 
Elmifmo año 15 20. tuvo principio en Aquifgran, quando el Emperador fe 
coronójla díftincion entre los Grandes, y Títulos Efpañoles : porque gozando 
antes todos la prehemíneneja de cubrirfe,y fentarfe en la prefenciaReal,de allí 
adelante la perdieron muchos 3 y quedó limitada á aquellos que entre todos fe 
podían llamar Magnates,y Principes,por la reprefentacion de la familia, por la 
grandeza,y antigüedad dclEftado,y por la cercanía del parentefeo con elSobe-
rano.Empecó á eftablecerfe también deíde entonces, que á los que tuviéífen la 
prerrogativa de cubrirfe, y fentarfe, y las otras que confervaron los Grandes, 
llamarte el Rey por eferito Primos: ya los Titulados que no las tuvieífen,nom-
brnftc P4rientes, Siguiendo eneftola antigua coftnmbre de nueítros Reyes con 
los defeendíentes de la Cafa Real 5 en quícn^-uera de aquellos primeros grados 
de parentefco,haciá la diftincion el podeny llamando tÍos,primos,ó fobrinos a, 
aquellos que por las dignidades , ó por el grande citado tenían mayor autori-
dad :á los otros concedían el titulo de parientes» Por efto vemos, que á D . ]ua ii 
Señor de Aguilar,y a D.Pedro Conde de Traftamara,llama fobrinos en fusPre-
vílegios el Rey D.Enrique I í . A D . Fadríque Duque de Ar joña, al Almirante 
D . Alonfo Enriquez,áD.Enrique II. Conde de Niebla, y á D.Pedro de Cartilla 
Obifpo dePalencia, llama tíos el Rey D , Juan II. y primos ai Almirante D . Fa-
drique,á D.Juan I.Duque de Medina-Sidonia,áDoñaLeonor de Cartilla Seño-
ra dcTrevíño , y a Doña Juana Pimentel, muger del CondcftableD. Alvaro de 
Lunajfinconceder eftos títulos áloshermano9fegundosdeftosSeñorcs,porque 
ni tenían poder,ni reprefentacion.ElConde D.Enrique Manuel Señor deMon-
tc-Alegrc, eftánombrado tiodelReyD.JuanII.cn laHiftoria,y en losinftru-
mentos-.pero fus hijos D.Pedro Señor de Monte- Alegre,y D.Fernando Manuel 
de Villena,no fueron llamados primos de aquel Principejantes áD.JuanManuei 
I.Señor de Velmonte,hij o defteD.FernandoJlama Alonfo dePalencia pariente , 
delReyD. Enrique IV. quando refiere ,que el año 1454. le embió por fu Em- /,^¿H///x-
bajador áFrancia.Pariente llamó efte Principe a D.Sancho de Cartilla Señor de Cap,2. 
Gor,quando le hizo merced deHerrera deValde-Cañas el año 1472. y la Reyna 
Doña Maria fu madre,quando hizo merced a Doña María de Cartilla , nieta del 
Rey D.Pedro,de la Vil la de Mandayona,y otras,la llama fu parienta, y criada. 
Sin que fe pueda atribuir efta diferencia á otra cofa,que la falta de poder,pues el 
grado de confanguinidad ciertos que fueron llamados parientes,y de aquellos i 
quien fe concedió el tratamiento de primo,era igualmente eftrecho.Yporque no 
quede duda en que la reprefentacion repartía eftos honores,podernos falir délos 
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defcendientes de la Cafa Real ,y halláremos, que quando los Reyes Católicos 
Concedieron el año 1475 .el titulo de Duque del Infantado, llaman al Duque, y 
P R V E B A S g¡ Cardenal D.Pedró Goncalez de Mendoza fuhermano,»«¿/?m tiosjj ni elle,ni 
faí' 99* otroparcntefc'o expreiTan con él Conde deCcruña,y con D.Juan,, y D. Hurtado 
de Mendoza,todos hermanos de aquellos Señores. 
No obítante el eftablecimieni-Q referido de llamar primos á los que oy deci-
mos Grandes,'/ parientes á ios Titulós,fé exceptuaron defta regla el Conde de 
Saldafia primogénito del Duque del Infancado.el Conde de Caítro-Xcriz, y los 
Marqueíes de Villa-Nueva del Frefno, y Ayamonte , que fin los honores de la 
Grandeza,confervan el tratamiento de primo , ó porque Carlos V . hallo con el 
aquellas Caías5y no fe le quifo limitar,o porque fe le quifo conceder. Pero efi 
todos los otrosTitulos Caíkllanoses regla abfoluta5cuya praclica no fe alteró, 
baña que la voluntad del Principe declaró las prerrogativas de laGrándcza a al-
gunasCaías que quedaron fin ellas.óhafta que en jufticia fe reftituyeron áotras, 
que probaron fer infeparables de fu dfgnidad,y reprefentacicn. 
Ay grande diferencia fobre quales fueron aquellas primeras Cafas de Cafó* 
llajá quien Carlos V.confcrvó en fus antiguos honores , queriendo vnos .QUÍ» 
fucilen nueve,otros doce,y otros mayor numero. Alguno entendió que cíle no 
fe debe entender por Cafas,íino por Linages,en cuya juftifícacionfeñalan dos,y 
mas Grandes de vnámifma familia. Y qlientanfeporaqui las clafesde la'Gran-
deza,llamando de primera elafe á los que el año 1 5 20.confervaronfus antiguas 
prerrogativasrde fegundaá los que las concedieron defpúes Carlos V . y Pheli-
pc.II.y de tcrcera,á los que mandaron cubrir haíía oy nueftros tres vltimos Re-
yes. Pero también efhsclafes quedaron al arbitrio delPrincipc,y aunque la di-
ferencia es cort:a,porqucfolóconíiíle en que la primera vez que el<Grande de 
primera clafe logra audiencia del Soberano , íe habla, y oye cubierto: eldefc-
gunda3habla deícubierto,y fe cubre para oír la refpuefta:y el de tercera , habla, 
y oye con el fombrero en la mano, y fe le pone quando retirado á la pared, con 
los otros Grandes,le manda el Rey que fe cubrajcuy a orden precede afs'imifrno 
á la cobertura de las otras clafes; íin embargo, vfando nueítros Reyes de fu ab-
folutafacultad,an difpenfado citas clafes,fegunel mérito del que recibe losho-
nores^y ay por eftoGrandes de primera claíe que no fon de los de ladifrincion, 
aun íin contar aquellos que juftiíicaron deberlo fer, y fe les declaró en jufticia; 
No eftá eferito quales fueron losGrandes Caftellafios,que no padecieron no-
vedad en fushonores,ni ay quien expreífe las hueve, doce, ó mas familias de fu 
origen : pero confervafe memoria de los que .afcendieron á aquella dignidad, 
por gracia del Principe,y de los que fueron declarados en jufdcia:'y de aquí fa-
can los otros Grandes vna feguridad indefeóTible de fer de aquel numero pre~ 
vilegiado,enquÍen la juftiíkacíon deCarlosV.no ofsó alterar lasprerrogativas. 
Y enefto tiene laCafadeLARA la mifma excelencia que en todas las otras gran-
des circunftancias fuyas,pueselMarques de Aguilar,yelDuquedeNagera coníer 
varón íiempre loshonores propios de fu dignidad,y anciana rcprefcntacÍon,ím 
quefe fépa que jamás fe dudaíTen,nÍ puíieífeíi en difputarcomo tampoco fe á he-
cho con ios Duques del Infantado,de Mediná-Sidonia, de Bejar, de Medina de 
Riofecojde Frías »de Árcos,y de Efcalona,con los Condes deLemos,y deBéna-
vente,con ÍosMarqucfesdeAftorga,y otros,de que aora no hacemos memoria. 
Eífava el Marques D.LuisenValladolÍd,donde reíidía laCorte,el año 1 5 2 2. 
quando Carlos V.permitió qué Gerónimo de Anfa , y Pedro Torrellas, Cava-
lleros Aragonefcs/ecombatieífenen duelo publico,fegnn las antiguas leyes de 
Efpaña,el vltimo dia de aquel año. Y aviendoíe hecho el defano en la preferida 
de S. M . y con todas aquellas ceremonias que la antigüedad avia eítiiado fy 
ya eítavan caíi defeonocidas , fue Juez el Condenable , por fu dignidad: y co-
mo el TorrreilasentraiTeen la pÍ3«r;a safsÍftido del Almirante de Caftílla,fu pa-
drino , y de los Duques de Bejar, y Albürqucrque , Gerónimo de Anfa fue apa-
drinado por elMarques deBrandembourg , y afsiíHdo de nuefíro Marques de 
• Aguí-
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Aguilar,y cíe los Duques de Hagc¥a>Iy Alva, y del Conde de Benaventc , corno 
lo cícrivcnDon Fray Prudencio de Sand'oval,y Don Francifco Diego de Sayas. Sandov.hld 
Defpuesdeeíto cmhióel Marquesa la Corte a Donjuán Manrique fu primo- ¿tCkriosK 
genho , para que pa4Taffe.,firvicndo al Emperador, á Italia el año 15 29. Y el de [$m^>l l 
i 5 3 2 .fabemos que ya fu Mageftad le avia hecho el honor de paitar al miímo D. *'9* 
Juan el titulo de Conde de Caftañeda > que es circunftanciade grande aprecio ,*!*£* '*¡*~ 
para la Grandeza de la CafadeAguilar: porque Carlos V.cóneedió muy efcáía- „ o n e . % 7 « 
mente los títulos á los primogénitos de los Grandes: y vno de los primer os es e l ^ 7 7 . 
del Marques de Aguilar , fupuefto, que comóobfervamosen las Advertencias 
Hiftoricas, el año 15 3 5 .creóMarques de Cogolludo al primogénito del II.Du-
que de Medina-Ccli •, y Marques de Molina a al hijo mayor del Marques de los 
iVclez.Defpues en 9.de Setiembre de i54i .pafsó el titulo de Conde de Tendí-
Ilá al primogénito del Marques de Mondcjar: y en 1. de Mayo de 1543 • erigió 
el Marquefado de Sarria en favor del primogénito de los Condes de Lentos. Y 
demás de eftos dio titulo de Marques de Gibraleon al primogénito de la Cafa <úd<veñ.pag 
de Bejany de Marques de CueUar,alhijo mayor del Duque dcArburquerq'uc:y \z6\yenUs 
antes el año 15 3o.formó el Marquefado de Lombay para D .Francifco deBorjá -/icácúoms^ 
íu fobr ino,primogénito del Duque de Gandia,y el quedefpncs fue colocado en 
el numero de los Santos.Y luego eftandoenRatIsbonaa9.de julio'de 15 3i.pal-
sóS.M.eltitulo deCondedeSaldañaá D.DícgoHurtado de Mendoza,primoge 
niío de los quat tos Duques del Infantado. Con que eftc viene á fer el título de-
más inmediata concefsion aldeCaftañedarpues el miímo año refiriendo Sáñdo-
val los SeñorcsEfpañoles,quc pallaron áfervir enAlemania al Emperadors"nom-
bra • entre otros á D .Juan Manrique Conde de Caftañeda. 
No fabemos con feguridad elaño enque el Mar ques D.Luis fallcció;pero por 
cita memoria, y por lafehtencíadelpleytodeLíevana, fabemos que vivia el de 
153 2.y que el de 15 35. fe llama Marques de Aguilar fu hijo mayor: con que en 
eft'e hueco fucedíó fu muerte. Recibió la fcpultiira con fu mayores en el Monas-
terio déla Santifsima Trinidad de Burgos. 
Queda ya dos veces referido , que el Marques D. García fu padre le capituló 
en Carrióna6.de]unio de 1474. para que en teniendo edad cafaffe con PróñÁ 
M A R Í A MANRIQVÉ,vl t íma hija de Don Pedro Manrique Il.Conde de Treviño, 
I. Duque deNagera, Adelantado, y Notario Mayor "del Reyno de León, Señor 
de Amufco,Ñavarrcté, Ocón,ySahPedro, y delaDuqucía DoñaGuiomar. dé . 
Caftro fu muger,af$ighando el Conde áfü hija 1. q, de mrs.de dote, y D ; G a r - P R V E B A S 
cía en arras mil florines de oro. Obligó fe el Conde de Treviño á ganar áiU¡Gpí¿f¿¿; 101. 
taladifpenfaclon para cfte \XíZtx\momo,ft fuere menefter , que escomo acertada-
mente dice la efef hura ,porqueDon L i l i s , y Doña Maria eftavan ya en ¡quintó 
grado de confanguinidad: y el Conde,y Don García hicieron pleyto omenáge, 
como Cavalleros bornes n*jofdalgo,degüardar,y cumplir cfte contrato , en ma-
nos deTriftán de Leguizamón Cavallero hombre hijodalgo , y pulieron en ét 
fus fellos de cera , para mayor firmeza \ prefiriendo el del Conde por la digni-
dad^ diferenciandoíe los dos, enque el del Conde tiene las calderas pinas de 
Lara,yen el de Don García eftán orladas de armiños.Eftc tratado duró algunos 
añosjiafta que fin tener edad para celebrar la vníon, falleció Doña Maria., y el 
Marques Don García casó á Don Luis conDoñA Á N A P I M E N T E L J hermana de K -
• v 1 i* I R V E R A S 
D . Bernardinol.Marques de Tavara, Mayordomo Mayor de las íntantas 3yfo- » 
brlna de la Marquefa DoñA L E O N O R P I M É N T E L fu tercera mugér. Fue efta Se- - ' ^ ' ' 
ñora hija mayor de D . Pedro Pimentél Comendador de Caftro-Toraf en la Or-
den de SantÍago,Scñorde las Villas dcTavara,Gordoncillo,Retuerta, Alija, la 
Horla,GínéftactO¿y mitad de laPuebla deSanabria,que le mandó en fu teftamen 
to. 
Be ni 
mugcr.La madre de la Marquefa Doña Ana,y fegund; 
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AlvadeLifte, D.Juan Enríquez Señor de Belber, y Cabreros,.Don Enrique Se-
ñor de Bolaños,Doña Juana Condeía de Luna,Doña Yomar Condeía de Bclchí-
te, Doña Terefa Duquefa de Valencia , y Doña María Vizcondcfa de Monee-
Rey» Con cita grande calidad trajo en dote la Marqueta Doña Ana Pimentét 
5.qs. demrs.deios qualesel Marques D. García fu fuegro en Aguilar á 12.de 
Junio do 149 5.ante Juan Gutiérrez Charrón Efcrivano,confefsóaver recibido 
los dos,y medio.Y deípues en Carrión por Marco de 15 io.vnProcurador de la 
Mai queia Doña Ana,ante Juan de Avia Efcrivano,requirió al Marques D.Luis 
la aíTeguraíTe,yafíancaííe todos 5 .qs. por los quales en 18. de Agoítodc 1512. 
la dio el Marques la poífefsion de fu Vi l la de Villa-Lumbroío. Fue fepultada la 
Marquefa Doña Ana en la Capilla Mayor de la Trinidad de Burgos con fu ma-
rido, y alliíevéel efeudo de fus armas al lado déla Epiftola,y en la reja,fin que 
aya en el otros quarteles que los de Pímentélcon Dríade Caftillos, y Leones. 
Nacieron defta vnion los hijos liguientes: 
21 D . J V A N F E R N A N D E Z M A N R I Q U E III. Marques de Aguilar, V . Conde de 
Caír.añeda,Chandller Mayor de Caítilla,Virrey,y Capitán C5enerai.dc Cata-
luña,y Embajador en Roma,cuyas memorias referirá el capitulo VIL 
21 D . A L O N S O M A N R I Q U E , que murió encl cerco de Ñapóles, comoeferi-
^¿efilsab' v c Garivay, ° c n ^ jornada de los Gclvesj como dicen Apontc,y Haro. 
Htrotom i 2 I D . P E D R O M A N R I Q U E Presbytero Cardenal de la Santa Igleíia, Protector 
p.i 79. de AlemaniaObiipodc Ciudad-RodrigQ,y de Cordova>de quien en cicapi* 
AponteLuc. tulo inmediato aremos mas larga mención. 
denobl. 21 DoñA INÉS M A N R I Q U E quenacióen Aguilar ,y casó con D . P E D R O M A N -
R I Q V E DE L A R A IV. Conde de Paredes de Nava , Señor de las Villas de V i -
P R V E B A S lla-Palacios,Viilaverdc,Bienfervida,Riopal,y Cotillas ,CavallerodelaOr-
pag. 429. den de Santiago,y le llevó en dote 8.qs.de mrs.como reíeiiremos en la Cala 
4-42.4^.5. de Paredes,que procede defte matrimonio. 
450. 21 Dor.A A N A PiMENTEL3á quien Haro llama,mal,DoñaIfabe!,casó con D.-
F E R N A N D O D B T O L E D O Señor de iasVillorias>ComcndadorMayordeLeon 
en la Orden de Santiago , y Cazador Mayor del Rey Católico fu primo her-
mano*quc fue hijo de Don Garcí Alvarez de Toledo I.Duquc de Alva,Mar-
ques de Coria,Conde de Salvatierra, Señor de Val de Corneja, Manccra, la 
Horcajada,Sahelices de los Gallegos,y otras muchas Villas,y de DoñaMaria 
Enriqucz fu muger , hermana de la Reyna de Aragón Doña juana Enriquez* 
madre del Rey Católico. Eíkva dos veces viudo Don Fernando de Toledo: 
vna de Doña María de Rojas.hija de los Señores deMoncón ,y Cavia, como 
en el cap.I. de cite libro eferivimos; y otra de Dona Aldonca Pimcntel ,hcr-
mana de Doña Ana Marquefa de Aguilar. Con que para efte tercero matrt-
I RVEBAS monio fuyo,íue neceíí'ario ganar diípenfacion de primero con fegundogra-
Pa¿' 97 • do de afinidad, y de confanguinidad, en tercero con quarto : porque fiendo 
Don Fernando nieto del Almirante Don Fadrique , y Doña xAnaPimentél, 
viíhicta por la Marquefa íu madre, del Conde de Alva de Lífte , Don Enri-
que Enriquez, hermano delmifmo Almirante , venían á quedar en aquel pa~ 
rentefeo.Procrearon Don Fernando, y Doña Ana Pimentél á D.Juan de To-
ledo Cavallcro de la Orden de Alcántara, que por averfe cafado diverías ve-
ces íin difpenfacioniue 1 eclufo en el Convento de fu Orden,y allí murió. D. 
Antonio de Toledo que tomó el Habito de Santo Domingo,y Doña Aldon-
£a de Toledo quecasó con D.Juan de Fonfeca V.Señor de lasVillas deCoca, 
y Alaejos,Alcayde de las fortalezas de Jaen,Andujar,Pelagajar, y Plafencia: 
y fueron fushijos,D.FrancÍfco,y Doña Maria,que heredaron aquella ( afa, y 
Doña Menciade Fonfcca.que murió íin fucefsíon,aunque casó con Don Luis 
de Toledo IV . Señor de Mancera,y de las cinco Villas, Comendador de A i -
hange en la Orden de Santiago , Capitán de hombres de armas , y Governa-
dor de las ocho Compañías, que el año 1588. fueron á Aragón. D.Francifco 
deFoníccafu hermano,VI.Señor de Coca,y Alaejos,casó primero con Do-
ña 
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fia Juana de Acevedo yFonfecal.Condefa deFuentes deValde-Opero,Señora de 
Tejado,y Cambados,y del Patronato del Colegio Mayor de Cuenca : y avien-
doíe anulado eííe rmtrimonio,bolvló ácafarcon DoñaLuifaEnriquez deílojas, 
hermana entera de D.Francifco III.Marques dcPoza,y finalmente murió fin hi-
jos.Doña María deFonfecafu hermana,casócon D.Fernando de Toledo fu pri-
mo bcrmanojlll.Señor deVÍlloria,y Doncos,Comendador deSagra,y Cenet en 
la Orden de Santiago^ Gentil-Hombre de la Boca de Felipe H.y murió del par 
tode D.Antonio Francifco de Toledo Fonfeca y Ayala fu hijo vnico , Señor de 
Coca ;y Alaejos,Villoria,y Doncos,I.Conde de Ayala,decuyohijoD.Fer.nan-
doIII.Conde de Ayala,Virrey deSicilia,fonhÍjasDoña Inés FrancifcaConde-
fa de Monte-Rey,y de Ayala,de Doña Marina Tercia Duquefa de Veraguáis, y 
dcDonalfabelRofadc Ayala Marquefa de los Velez,y de la Bañéza. 
21 DOÚA C A T A L I N A M A N R I Q V E , fue Dama de laRcynaCatólica DoñalíabcLy 
casó con D . A L V A R o DE A Y A L A Comendador dePalomas en iaürden deSantia 
go,y en cllaGovernador de laProvinciadeCaítilla,AlguacilMayor dcToledo,y 
MonteroMayor dcCarlosV.hijo deD.FadriqueManrique deZuñiga(nietode los PRUEBAS 
primeros Duques de Arevalo,yPlafencia)y dcDoñaMariadeSilva y deGuevara pa„ I 0 2 < 
fu muger,hermana de D.Pedro López de AyalalII.CondedcFuen-Salida.cuña- SaUzarCo* 
do del Marques Don Luis. La falta de fucefsion del III. Conde de Fuen-Salida, roniat déla 
conftiruyo heredero fnyoá D.Alvaro fu fobrino,y él le crió como tal, y lefoli- CfaeieAy* 
citó cftc matrimonio, que fue muy fecundo, pues nacieron dél:D. Pedro López * 4§* 31» 
de AyalalV.Conde de Fuen-Salida, Alguacil Mayor de Toledo, Comendador 
Mayor de Cartilla en la Orden de Santiago , Mayordomo de Felipe II. y de fus 
ConfeiosdeEftado,y Guerra,de quien proceden los otros Condesde Fucn*Sa~. 
lida,GrandesdeCaftÍlla.D.GarciaFemandczManrique,quedefpuesíellamó de 
Ayala»y fue Comendador deDaymielenlaOrden deCalatrava,yGcntilHombre 
de la Boca de Felipe II.D.Aloníb Manrique Canónigo de Toledo, Don Luis de 
Ayala Comendador de Trevcjo,y de Arencaría en la Orden deS.]uan , Mayor-
domo del Archiduque Alberto, del qual proceden , por hembra,los Señores de 
Sena, Graial,v Ribera. Fr. Alvaro de Avala Monee Gerónimo, Doña Catalina 
Manrique,que casó con Alvaro de Loáiia Cávallero de la Orden de Santiago, 
Señor de la Villa deGucrta de Val de Caravanosjbbrino delCardenalD. Gar-
cía de Loaifa,Arcobiípo de Sevilla,Preíkiente de Indias.y Inquiíídor Gencrahy 
fonfusdefccndienteslos otros Señores de Guerra, hafta el Conde de Fuencala-
da,que oy poífeeaquellaCafa.DoñaBrazaida Manrique,á quien la memoria de 
fu vifabucla DoñaBrazaida de Alrriada dio eftc nombre,casó con FernanDuquc 
de Eftrada, Señor deíta Cafa en Taiavera,donde fon fus defeendientes los Mar-
quefes de Lancarote.Doña Ana,y Doña María ¿Monjas do la Orden de Santiago 
en el Monafterio de Santa Fe de Toledo,y Doña Iné» Manrique.que lo fue en el 
Monaflerio de S.Francifco de Fuen-Salida .D.Alvaro dcAyala padrcdcfto's Se-
ñores,falleció en Falencia álos 4o.añosde fu eclad.elde 1434.durando la peírc 
de Valladolid,y el,y Doña Catalina Manrique fu muger yacen en laCapilh.Ma-
yor deSanto Tomé de Toledo. 
21 D O Ú A L V I S A M A N R I Q V E quartahijade los MarquefesD, Luí s,y Doña Ana 
Pimentél,casóconD.GoMEzGoNZALEZ D E B V T R O N Y MoxiCAScñor deíhis 
dos Cafas ,y del Valle de Aramayona , cabeca del vando de Oñcz en Vizcaya, * RVEBAS 
Guipúzcoa,y Ala va,hijo de Don Juan Alonío de Moxica Señor de Moxica.Bu- PaÍ*l °$-$ 
trón .y Aramayona,y de Doña Metida Manrique de Padilla fu muger , hermana 4 / > • 
de D . Antonio Adelantado Mayor de Cartilla , comoeferivimos en el cap. 13. 
dellib.5.Teftó DoñaLuifa Manrique en Vitonaá 12.deOdubrede 1570.ante 
Francifco de Salvatierra Efcrivano,y D «Gómez avia otorgado futeftamento en 
la Vil la dcPlafencia á 4.de Octubre de 15 60. ante Martin Ortiz de Solis, como 
lo advierte Garivay. Amboseftán fepultados en el Monafterio deS.Fraucii- Garw.tom. 
codeBermeo,yrueronpadrcsdeD.]uan Alonfode Moxica Señor de M >xíca,y i*d*f*'ofo. 
Butrón , que casó con DOIÍA A N G E L A M A N R I Q V E «hija de los Adelantados de r o un?r' 
Canil la , como eferiviremos en aquella Cafa. Don Pedro de Butrón , que fue 
Pie-
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Prelado de Santa Lucía , y Capellán Mayor del Rey en Sicilia. Don Luis de 
Butrón Cavallero de la Orden de Santiago» Señor de la Cafa de Sopelaria , de 
quien,por hembra , proceden los Señores de la Cafa de Luiando , que eníu me-
moria vían,concl íuyo,el apellido M A M R I Q ^ E . Don Antonio Manrique , que 
fue Cavallero de la Orden de Santiago,yCapitan de Infantería en Flandes,don-
demurió elaño 15 72.D.Alonfo Mannque, que murió niño. Doña Ana Manri-
que, que casó con Diego de Vargas!. Señor déla Villa de la Torre de Eítevan 
Ámbián,Comendador de Carrión en la Orden de Calatrava,Patrón del Monaf-
tei io de S. Bartolomé de la Vega de Toledo de los Mínimos de S. Franciíco de 
Paula,y Secretario ds lutado de Felipe II. y de ambos deícienden, por hembra, 
los Condes de Síiucla.y por varonía, los Marquefesde la Torre, que por e(h lí-
nea litigaron la Cafa de Aguilar.Doña Mcncia Manriquc,quefue la primer hija 
deDoñaLuifa,y de D.Gómez deButrón fu m¿trido,casócn4.deFcbiero dei 56} 
con D.Juan de Idiaquez,Comendador Mayor de León,y Trece deSantLigo,_Se-
ñor de la Cafa deldiaquezen la Ante-lglefiade S.Juan de Anoeta deToloía en 
Guipúzcoa,Preíidcnte dclConfejo de las Ordenes.Cavallcrizo Mayor de laRev-
naDoña Margarita de Auíbía,de los Confejos de Eítado,y Guerra de Felipa í í . 
y III.y vno de aquellos tres Miniílros.que Felipe II.eligió, para que en los vkí-
mos años de fu vida le ayudaífen al goviei no de la MonarquiaE ib .mola. Fue po-
co díchoía cita vnion por fu brevedachpuesDoña Mcncia falleció con Tolos 2 9* 
años en 1 2.de Agofto de r 56>.y D.Juannobolvió acafarfe,aunque lafobrevi-
vió nafta 1 2 .de Octubre del año 1014.De ellos nació vníco,enS.Sebaítianá Í 4 . 
de Febrero de 1 5ó5.D.Alonloídiaqucz Butrón y Moxica I. Duque de Ciudad-
Real,Conde de Viandra,y de Aramayona,Montero Mayor, y Ballenero Mayor 
de Vizcaya, Comendador Mayor de León en la Orden de Santiago , Virrey, y 
Capitán General de Navarra,Caftcllano de Milán,y Macílre de Campo General 
de aquel Rilado, de quien , y de la Condcía Doña juana de Robles íu muger fon 
vií nietos el Duque de Ciudad-Real,Príncipe de Efquilache,y el Conde de Lcn-
ces y deTriviana. 
2* DO' IA M A R Í A M A NRIQVE,quinta hija del Marques D.Luis, casó con D . Jo-
SEPH DE G V E V A R A Señor deEfcaÍante,Treccño,Valdaliga,y CafadeCevallos, 
Swdovth Virrey,y Capitán General deNavarra,hijo de D.Juan de Guevara Señor de Eí-
Ht¡it4cL.tr- c a l a n t c > y d e Doña AnadeTovar ySandovairumuger,y nieto de otro D . Juan 
/ om> Señor de fifcalante(cuyospadres,y abuelos nombramos en el cap. 17.de! lib.<¡.) 
-*7í y de Doña María de Ulloaíu muger.Falleció Doña María Manrique, ya viuda, 
I-íijl. deO> enOííornilloá 21.de Marco de 1591 .como parece por el inventario de fus bie-
sitonfo Vih nes,que fe hizo ocho días defpucs ante la JufticiaOrdinaria de dichaVÍlía,y Mel 
/>«g.44i. chor Díaz Eícrivanodellayainftancía del BachülerBernaidinodeCaviedesCu-
tiaro rom.i ra de Oííornillo fu teítamentario. Y avia otorgado íu teftamento en Valladolid 
p*$, 179.; £ 2 ^ > c | c 3^|¿j^0 c | e 3 500.anteJuan González de MÍxangosEfcrivano,y dos cocli-
cilios en Oííornillo á 8.y 1 2.de Setiembre del miímo año ante Juan Martínez de 
Caviedcs Efcrivano: por cuyos inftrumentos íe aiTegura fu caía miento, y fuceí-
P R V E B A s íion.Recibió efta Señora la fepultura en la Igleíla deOííornÍUo,y el cuerpo de fu 
taí* l ü 3 • marido defeaufaen el Monaíterio de S. Sebaílían de Hano. Fueron iushijos: D . 
AntonioSeñor deEfcalanrc.D.Gabriel deGuevara,que entró en laC ompañia de 
].,ws.Doña María Manrique de Guevara,que casó con Fernando de Eftrada Se-
ñor deftaCaía enAfhíriasry fon fus defendientes losCondes dclaVega de Sella, 
los Marqueíes de Lancarote,los Señores deHornillos,y otrasCafas.Doña Juana 
deGuevara Abadeía delMonafferio de Santa C lara de Aguilar. Doña Incs Man-
ir ique ReligiofacnelM'.'naíterio de Belén deValladolid.Doña Antonia deGue-
vara Manrique,que tomó el Habito de Santiago en el Morwítei io de SantaCruz 
de la miíma Villa,y Doña Ana de Guevara,que fue mayor que todas fus herma-
nas^ muger deD.Alonfo Muñoz deCaíhñcda Señor de laVilla dcOrm<~za,don-^ 
de teíló á 19. de Mayo de 1593. ante Pedro de Tapia Efcrivanode Tardajos, y 
no folo nombra fus padres,y hermanosjino al Cardenal D.PcdroManriqucy al 
Marques de Aguilar fus tíos , mandando decir poi íus almas cierto numero de 
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MifTas enSanta Clara de Aguijar: D.Antonio de Guevara¿híjo mayor de Doña Pt> ¿ E B A S 
María Manrique,fuc .Señor dcEfcalante,Tixceño,yValdaliga5yComcndador de p a a ' 
Mures,y Bcnazuzaen la Orden de SantiagOjdefdc 24.de Maico de 15 75 .nafta *" 
16.de Mayo de 1 5 80. en que pafsó deíh vida, aviendo caíado el de 15 74, con 
Doña María de Ayendaño y Garnboa,hija de D.Prudencio deAvendaño y Gam-
boa Vl.Señor deVilla-Real,Urquizu,01aíb,y üzpáz,Ballc(tcro Mayor del Rey, 
y de Doña Luií'a de Beaumont fu pi imera muger, como lo eferivimos en el cap. 
13.del lib. 5.Nacieron delta vnion D.Joícph Ladrón de Guevara Señor de Eica-
lante,Comcndador de Mures,y Gentil-Hombre de la Boca deFelipe II.que mu- p 
rióíinfuccfsionenValladolidá 18.de Octubre de 1603. Don Pedro Ladrón de R v E B A S 
Guevara Cavallero de la Orden de Alcantara,dc quien proceden los.Condcs de ^ ' 
Efcalante.D.Gabí iel Manrique de Guevara,que casó con Doña María deCafta-
ñeda hija de D.AlonfoSeñor deOrmaza,marido de fu tia,ydejó iluftrcíuceísion 
fen Buigos.Doña Beatriz de Guevara3que nació pofthuma en Aguilar dcCampó 
á 31. de Enero 15 81. y fue Religiofa de la Orden de Santiago en Santa Cruz de 
Valladolid,y D.Luis Manrique de Guevara,que heredando á fu hermano D. jo-
fcph dejó el apellido Manrique para vfar los de fusmayorazgos,y fue Cavallero 
de la Orden de Alcantara,Scñór de las Cafas de Avcndaño,y Gamboa,Araztui, 
y Montalvan.FelipeIV.cn 30. de Mayo de 16 27 Acercó Vizconde de Treceno, P R V E B A S 
y en I 4. de Julio del mintió año, le concedió el titulo de Conde de Efcalante: y pag. 105. 
aviebdó cafado con Doña María Zorrilla de Arce Señora de Villerias, Gorme- i\i. 
ñon,y Bafave3 cuya afeendencia queda eferita al fin del líb. 5. Tuvo entre oti os 
hijos,que murieron decorta cdad,a Doña Ana Catalina de Guevara II.Cohdefa 
de Efcalante,que falleció viuda3y íinfucefsion, aviendo cafado con I)dn Felipe 
Manuel Velez de Guevara,fcgundo hijo de los Condes de Oñate. 
i i DoñA A N A M A N R I Q U E vltima hija de los Marquefes5D;Luis,y Doña Ana P¡? 
mcntélj fue Abadcfa del Monafteriode Santa Clara de Aguílar, y fcsvna de las P R V E B A S 
perfonas por quien Doña Ana de Guevara fu íbbrina,Señora de Ormaza,mandó pag. 104. 
dezir 50ouMiíías en aquel MonaOerioi 
21 DoñA ] V A N A M A N R I Q V E hija ilegitima del Marques D.Luis,casó con D.Pe-
dro RuizdcAyalá Calderón Señorde la Cafa'^Vllla dcNogales,hijode Alon-
foRuiz de Ayala,y de Doña LuciaManrique fu íegunda müger,cuya linea no co-
nocemos. Nació deíta vnion D.Aloní'o Manrique Calderón Señor de Nogales, 
que en Doña Mcncia de Salazar íu muger, Señora de la Cafa de Quintana de Mem^deD, 
Martín Gaíindcz,y Torres de Tovalina,tuvoá Doña Cafilda Manrique de Sala- M k ° d e 
zar y Caldcrón,que heredando las Cafas de íuspadrcs,casó con D.ScbafHan de Saíaz-^-
Salazar y Frias, y fue fu hijo Don Francifco de Salazar Manrique y Calderón frXifcork 
Señor de la Cafa de Martin Galindcz, Torres de'f'ovaliha, y Villa de Nogales, yZl'. " 
- que casó dos vcces;y en Doña Ana de. la Hoz Motaíu primera muger , hermana Gándara Ge 
de D.Juan de la Hoz Mota Cavallero de la Orden de Santiago, Regidor, y Pro- nsakgU de 
curador de Coi tes de Burgos ¿y Confejero de hacienda, tuvo á D. Franclíco de l l Caf* d e 
SalazarCavallero deiaOrden de Santiago,que murió fin fuccfsÍon,áD.Fernan- c M e r ^ -
do.quctampoco Iatuvó,y fue Capitán de InfanteríaEípañola en elÉxercito de ^lc"™eds 
Eftremadura,áD.Bernave Antonio deSalazarManrique,quc oy esCanónlgó de *, i i J a e a 
laSanta Iglefía de Tolcdo,a Doña María muger de D.Juan Antonio de Santa Ma r ^ x , 
ría y Salazar Señor de Villa-Ramiro,Cavallcro de la Orden de Santiago, á Do-
ña Cafilda de Salazar muger de D.Rodrigo de los Kios Enriquez Señor de laCa 
fa de los Ríos , y otras Señoras Religiofas. Y en Doña María de Efcovar fu fe-
günda muger stuvoD.FranciícoaD.jacÍnto,y á D.Bernardo de Salazar Manri-
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f D o n Juan Aloníb Piment¿¡ 1. Conde de Benaventc , Señor de 
' Br agarba, y \ iñaes -{- año 142.*. 
D . Rodrigo ) 
U.Condeck*x 
psenaveme-f f Doña Tuana de Mcnefcs , hermana de Doña Leonor Reynade 
en 2.7.de Oc 1 ; , 
t u b r e í * ^ l ^ r c u g a l . 
T D . Alonso Enrique» Almirante de Cartilla, Señor de Medina de 
J Rio-Seco Vaidunquillo , Águila* de Campos., y Bolaños, naci® 
Doña Leo-¿j año i} 54. "j" en Ouadaiupc año 1419. 
"ñor Henrí- i 
quez. 
Señor d e l 
Tavara f i 
í en Bena-
Í vente á<s. deFebvero 
de 1504. 
^ D o ñ a Juana de Mendoza la Ricafcmbra J año 1431. 
TDiego Fernandez V i g i l de Aller Señor de la Puebla de L i l l o , 
Diego Fer- 1 ü j J o c i e Fernando D u z V»gil,y de DoñaConftanc,ádeEvia. 
nandez de $ 
C;n 1 ñ o oes 





rias *J" año 
444. 
X 
^<c í í 
nes-f-en» :«¿ 
de Abr i l »l • 
Doña Leonor de Quiñones hija de Suer Pérez de Qui ñones Ade 











Doña Mari i '¡ 
de Toledo.< 
["Fernán Dalvares de Toledo Señor de V a l de Corneja , MariC 
! cal de Caftilla,hijo ae Fernán Dalvarezde Toledo , y de Doña 
juana Palomeque.' • 









Doña Leonor de Avala hija de D . Fernán Pérez Señor de A ya -
í la Adelanta do de Murcia, y ¿e Doña Elvira Alvarez de Ceva-
EnriquezAl f*^ 0 n Fadrique Maeftre de Santiago, hi'jo del Rey Don Alor.í© 
'mirante de « ^'Y ^ e ^ o n a Leonor de Guzmán j - en Sevilla á ;> 9, de Mayo 
f Cartilla, Se-j *««**• 
\ ñor de Me- | 
dina, ^Doña , 
f Don Pedro Goncalcz Señor de Mendoza, Hita,y Buytrago,Ma yordomo Mayor del Rey -^ en i4.de Agoíío de 15 85. en la de. 
» Doña Juana 1 Aljuvarrota. 
i de Mendoza \ 
anees SeñoiaS 
del" revi ño,y ¡ DoñaAldonca de Avala hija de Don Fernán Pérez de Ayaía 
Amufco. \ Adelantado Mayor de Murc i a , y de Doña Elvira Alvarez de 
J^Cevallos. 
TDon Juan Alonfo de Guznün í. Conde de Nieb la , Tutor del 
I Rey Don Enrique IIJ . Adelantado Mayor de la Fi onrera + era 
D . Enrique } 5-de OcLubre de 1396. 
li.Condede J 
f Niebla -J- í o ) i breGibraltar j Doña Beatriz hija del Rey Don Enrique II.. y de Doña Beatriz 
DoñaMa- > año 1436. LPonce deLeon.' 
riadeGuz j 
man Señes 
T D . I orenco Suarez de Figucroa Maeftre de Santi ago.hijo de O. 
Doña Tere- 1 bornea Suarez ele Fjgueroa Comendador Mayor c!c Leon,y de 
"eFi»aé._J ^ o n aTe re fa Alvarez Señora de la Torre de Monrurquc. 
Señora j 
Bfeamilla. 
ra i'.e E fea 
milla. 
L&t... 
roa Doña Maria de Orozco Señora de Eícamilla,y Santa Olalla hi-
j ¡a de !nivc;o López de Oro/reo Señor de Pinto,Santa Olalla, &C. 
v.y d« Doña Marina de Menefes. 
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C A P I T U L O VI 
JD. PEDRO MANRIQVE PRESBÍTERO 
Cardenal del Titulo de SJfuan^y S-.Pablo,Obi/pode Ciu~ 
dad-Rodrigo,y de Cordova, Capellán Mayor de ios 
Reyes Nuevos de Toledo, Protector 
de Alemania. . 
IONWDERAMOS en el lib.i .á la Cafa de LARA ,por vna de fus priñ 
cipales excelencias,!» producion de grandes Prelados:y aunque 
en las memorias de los que florecieron ames de efte tiempo que-
da aíTegurada la propiedad conque hicimos aquella observa-
ción, llega aora.el Cardenal D . Pedro Manrique á darla mayor 
fuerca con la noticia de las v irtudes que le igualaron á todos ios 
mayores Héroes de fu profefsion. 
• , 
Deílinóleal citado Eclcíiaftico el Marques Don Luis Fernandez Manrique 
fu padre,vÍendole precedido para la fucefsion de fus Caíasdc otros dos herma-
nos varones : y la primer dignidad que le conocemos es !a de Maeftre-Efcucla 
de la Iglcfia de Salamanca , áque cita aneja la jurifdicion délos profeííores de 
aquella Íní]gneVniverfidad,con que es empleo }no íblo para la dccencia,íino pa-
ra el jüicío.Encl.dió D.Pedro tales íeñas de fu virtud, y de fu prudencia, que el 
Emperador Carlos V.lc prefentó al Obifpado de Ciudad-Rodrigo antes del año 
1 5 3o.quando vaco por la promoción del Obifpp Don GoncaloMaldonado á ia ^ ^ ^ 
Iglcíia de Tarragona. Y aunque Gil Goncalez Davila reconoció fu Prelacia ¿ la u / ? ¡ e f . a ¿ e 
v ,quc elano I 5 37.1c aviaiuccuicjü u.rcmv ruLiiccu,uti- JD..¿ 
DuesCard'enal de la Santa Igleíia,porquc nucílro Don PedroManrique fue pro-
movido al Obifpado de Cordova, que es vna de las quatro Igldias Epifcopales 
de mayor renta de Efpaña, y el Dod. Andrés de Morales le pufo en el Catalogo 
de los Prelados de clla,aimquc equivocado en el tiempo que la governó._Sie,n-
Úo Obifpo de Cordova,le exaltó elPontiíicc Paulo III. á la dignidad de Carde-
di o .Sarmiento Arcobifpo de Santiago,hi)ü de Don Diego GQmezSarmienrp í. 
* Con-
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Conde de Salinas,Repoftero Mayor del Rey,Merino Mayor,y CapitanGencral 
c' e n ' ^ e Guipúzcoa, y de Doña Marina de Villandrando fu muger: Don Fr. Juan da 
u > &i*JU T o ^ d o Obifpo de Burgos,defpues Arcobifpo de Santiago, y Obiípo de Tufen-
Pontif.pai» li,hijo de Don Fadriquc de Toledo II. Duque de Alva,Marques de Coria,Con-
i i ¿o. de de Salvatierra, Cavallero del Toyfon, y de DoñaIíabcldeZuñiga>y nucítro 
piitlrta i» D.Pedro Manrique. Verdades que Fr. Alonfo Chacón, y .....Platina 
vUPad.lU erraron el nombre áeftc Príncipe 9 llamándole Iñigo ; pero Chacón le conoce 
hijo del Marques deAguilar,y le pinta por armas efcudoenpal,con las calderas 
puras al lado di cifro , y las Armas Reales de Caftilla , y León alíinieftro. De-
bieron de copiar mal íu nombre eftos Efcritorcs,como á Chacón le fucede tam-
bién con el Cardenal Don Fr. Juan de Toledo ,á quien trocó el apellido de fu 
madre,llamándola Doñalíabcl Pimentcl.Dice cite Efcritor,que el Obifpo Don 
Vaho Manrique fue levantado á la purpura Cardenalicia ,por fuplicacion de 
Margarita deAuífrÍa,y en aquel tiempo no avia otraPrincefa defte nombre,fino 
ia hija no legitima que tuvo Carlos V.y fue Duqueía de Florencia,)' de Parma, 
con quien nofabemos eípecial motivo para que íc intcreíTaíTeen aquel oficio: y 
puede difeurrirfe, que como el Emperador fuplícó por los otros dos Prelados, 
quífieíTc que Margarita fu hija inmediatamente cafada con Octavio FarncíioDu 
que de Parma,nieto del Papa,favoreciere laexaltacion del Manrique. 
Hallárnosle también con la dignidad de Capellán Mayor déla Capilla de ios 
Reyes Nuevos deToledo,que es donde cftánfepultadosnueítros Reyes D.Enri-
que II. D . Juan I. y D. EnriquelII. donde i6. Capellanes celebran diariamente 
por fus almas, cumpliendo, para fer admitidos en ella, con rígurofo cítatuto de 
limpieza, y donde por Prelados, y por Capellanes ordinarios á ávido perfonas 
de grande literatura,y nacimiento; pues como dice el Emperador Carlos V . en 
fus ConíHtuciones:/4 autovidady rentas defl a Re al Capilla es tal, quenien eftosReynos »m 
L AYI Re fuera dellos3nofe bailaotracofamasinfigne. E i Doá\. D.Chríftova! Lozano, vno de fus 
yes Nuevos Capellanes,efcrivió libro particular della:y no folo pone al Cardenal D . Pedro 
M.2.ÍVI/M Manrique en el catalogo de los Capellanes Mayores , diciendo, que fue calo á 
/f£.4.f.x<s, D.Francifcodc Herrera Arcobifpo de Granada,y tuvo por fuceíforá D.Alvaro 
y V* de Mendoza Obifpo de Palencia,hijo de los Condes dcRibadaviajpcroadvier-
te,que el Domingo i d . de Octubre de \% 30. fe votó en la Capilla el eftatutodc 
limpieza,íiendo Capellán Mayor D.Pedro Manrique Obifpo de Ciudad-Rodri-
go^ fu Lugar-Teniente el Bachiller Diego de Herrera. 
Refídiendo el Cardenal D . Pedro Manrique en Roma, tuvo la protección de 
Alemania,y en todas partes crédito de infjgnevirtud>y de ííngularcelo,y devo-
ción á las glorías del invicto Emperador Carlos V . Siendo Obifpo de Cordova 
P R V E B A S ayudó con't.q.de mrs.al dote de Doña Ana Manrique de Luna íu fobrinaCon-
pag. 106. defa deParedes.hija del M¿ 1 ques fu hermano, como efta Señora lo declara en fu 
teftamento.Tambien concertó el matrimonio de'Doña AnaManrique fu fobrina, 
hija de laCondefa ck Paredes fu hermana,con D.Goncalo Mefia Carrillo, def-
pues I.Marques de la Guardia , yconíupoderobl igóalConde D . Pedro Man-
rique,padrc de aquellaSeñora,á la fatisfacion de fu dote,como el mifmoCondc 
D lo dice en fu teftamento,llamandolc: El muy iluflre, j> Rwo Señor Cardenal D.PEDRO 
R V E B A S M KUKiQyE O&fpo dé Cordova mi Señor hermano. Que es por donde conocemos que 
pag. 444. v j v ¡ a e n 27.de Mayo de 1 5 gp.porque ni la Hiítoría de Cordova trae del, ni de 
los otros Prelados fuyos,la memoria que debiera, ni GilGoncalez Davilahace 
en la Tgleíia de Ciudad-Rodrigo otra cofa que nombrarle, y decir erradamente 
P R V E B A S qnefue Arcobifpo de Santiagojavicndolo omitido en el Teatro de aquellalgle-
pag. 104. /iü.Lo cierto es que el Cardenal murió riendo Obifpo de Cordova,porque Do-
fíijl. de D. ña Ana Manrique fu fobrina,Señora de Orraaza en fu tefhmento del año 150?. 
Alovfo rií, j e íYombra mi tio D .Pedro Manrique Cardenal que murió, de Cordova. E l Obiípo Sando-
& mu val íolo \c llama Cardenal, y Obiípo de Cordova,y Pedro Gerónimo de Ponte. 
to*».i,p*g. AlonfoTellez de Menefes,yHaro dicen lo mífmo,añadiendo che que fue Prelado 
i 7 g ~ de rara virtud. Que es todo lo que emos podido recogerde fus memorias. 
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la punta de 
plata, 
P I M EN-, 
T E L . 
como en el 
**p.r<. 
"Ü 
UJei'nombreJlLM.arques de Aguilar^VSZonde de O ají a-* 
ñcda>Senorde losValles deIoran$o,BueínaíFgüñay S.Vicen-
te9RionanJa,RocheroyyLamafiOide ¿asJÁerindades deBena* 
Ruy a, y iJeña-Alelleray Honor de Sedaño, y Villas deC ar-
tes j Avia9 Vina y y Viílalumbrojo> Chanciller Mayor de 
Cajlillay Candor ¿vlayúr de Carlos V.fu Embajador 
en Roma, y Virrey 3y Capitán General 
de Cataluña. 
A I L V S T R E memoria del II Conde de Caftañcda, que tanto acre-
centó el poder de la Caía de Aguilar, dio fu nombre al Marques 
Donjuanfu vifnÍeto,Cuyas virtudes hicieron tan viva reprcíenta-
cion de las glorias de fus progenitores , que pudo jucamente co-
| locarfe entre los Héroes deíta gran familia. 
¡NO tenemos noticia de fus acciones hafta el año 15.20. en que el Marques Doa 
Luis fu padre le embió mandando las tropas de fu Cafa, para quefeagregaífe con 
ellas á los Governadores dedos Reynos,quando la moción, que con nombre de 
Comunidad hicieron los pueblosCaftellanos,tcnia en fumo peligro la autoridad 
Real. Y aviendoloexecutado efr.eSeñor,fehallava enMedinadeRiofecoporNo-
viembre de aquel año afsilUendo al Cardenal Adriano , vno de los Governado-
res .quando el Almirante fu Colega entro en aquella Villa: y dice Sandoval,quc 
fue recibido por los Marquefes de Aftorga, y Denia, los Condes de Benaventc, 
AlvadeLiíte ;Luna,RibadavÍa,Cifuentes,y Altamíra,el Prior de S.Juan, el V i z -
conde de Valduerna,los Señores de Alcamzas,rVíoncón>la Mota,Grajal,y Tierra 
de la Reyna,y por otros Grandes, y Cavalleros .entre los quales le nombra:DoN HlCcdeCar-
] V A N M A N R I Q U E , hijo mayor de!Marques deAgmlar, Con que regularmente de- losr.ton>,i\ 
bemos entender, que afsiítió defpuesá todas las facciones de aquel Exercito, L%.§.z% 
bafta que la batalla de ViUaiár terminó,el Marres 23 .de Abril de 15 21. tan fan-
gricnta porfía. 
Tm.t. Mr» E l 
• 
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E l año i <j 29.acompañó D.Juan al Emperador en la jornada deItalia,ySando-
val le nombra entre los otros Señores Castellanos que le fueron íirviendo: y aun-
¿7¡ d r ^ u c • P r e n ^ a í'e erró *Ü\ c n Hat^trlé. heredero dclConde deCaftro,dcfpues fe en-
, }?¿* mÍenda,quando refiere la Coronación de S.M.que fe celebró en Bofena el jueves 
1.-184-1 T7 24-dé Febrero de 15 30.en cuyo acompañamiento,como fueíTen delante del Em-
perador dos Estandartes, vno del Imperio.y otro de las Armas Reales,quifo que 
I).Juan lie varié el del Imperio,y el del Efcudo Real el Señor de Lautrec Camare-
ro dcS.M.y afsí dice Szbáov&kAtdelütgjiila Imperial 1/evavaD.j v A N M A N R Í Q V E , / ' / -
jú mayor del Marques de Aguilar. 
Defpnesdeito,premió el Emperador los méritos de la Cafa deAguilar.conce-
diendo á D.Juan fu primogénito el titulo de Conde de Caíh>ñeda,por renuncia-
ción,)' fuplka del Marques D.Luis: que era en aquel tiempo merced tan eftima-
ble,que la gozavan pocasCafas deEípaña,y como ya obfcrvamos,aun la magna-
nimidad del Emperador la dilató poco. Con efte honor bolvió D.Juan á Ejfpañaj 
pero como cj año 15 3 2, .fe íupicífc en ella la grande Armada que formava elT ur-
co contra los Ertados Auftriacos,partieron a Alemania muchos SeñoresEípaño-
, les a fervir a Dios,y áfu Soberano en aquelia'güerra,y vno dellos fue D . Juan , ;i 
quien nombraSandoval en la lifta eme hace de todos , deípues de los Duques de 
Álva,y Bejar ,y Marques de Villa-Franca : Donjuán Manrique Conde deCaflañeda. Y 
, ' ' deípues del,ocho Señores de fu m ffilia Caía,á faber: D.Juan Manrique , hijo del 
Lxo Ln, ^ ü í ; l l ) e deNagera,D.Felipe,D.ClaudiojD.Juan, y D . Franafeo Manrique ,her-
manos del miímó Duque, D. Rodrigo Manrique , hijo del Conde de Paredes , y 
D.Áloníb,y D.Pedro Maní squchijosdel Conde de Oiíorno. 
Avia ya fucedido en la Cafa de Aguilar el año 1 5 3 5. en que pafsó con Carlos 
V.á la conquiíia de Túnez,y eílá UamadoMarques deAguÜar en la'memoría que 
Alfonfo de'Ulloa , y el Obiípo Sandoval j en la -Hiftoria delCefar, hacen de los 
Prindpes,y Señores, que ieílrvieron en aquella-jornada. Y con elmifmo titulo 
_.,. ., le nombra Sandoval,quandó refiere tqué por orden de S.M.fue cdn íu Galera á 
de Cirios" r e c o n o c e r l a s tuercas de los 1 urcos en la CiOleta:y que lo conugino >ím embargo 
/.*.«,igf t del impedimento que le hicieron los Enemigos. Fenecida dichofamentc aquella 
Bnl.deCar- empreíla , pafsó el Emperador á Sicilia , y luego á Ñapóles > aTsííííao ílempre de 
losV.tom.z nueftro Mat ques,qüe es wnó de ios Grandes que fu Hiftoria dice fe hallaron con 
l .2 2. §.6. y S .M. en la mageftuofa entrada publica, que hizo cuNapoles eidia ij .deNovíem-
I O * bre del mifmo año 1535. 
Comen¿. s Sfgufo también las Vanderas del Emperador en la guerra que el año íiguicnte 
. * ' *'* hizo S.M.en perfona á los Prancefes,por la parte de Italiary cítava ya tan.autori-
zada fu experiencia militar , que fue vno de aquellos Señores que S.M. eligió en 
Savillan.para conferir las determinaciones de aquella guerra: losquales nombra 
Sandoval por cfta órdenrel Conde deBcnavcntc, el Marques de Aguilar, el Prin-
cipe de BiíiñanOjAícanio Colona Condenable de Ñapóles, el Principe de Saler4 
no, y el Señor de Boífu Caballerizo Mayor del Emperador,yCavallero dclToy-
fílii.dsZtr. f o n > Defpues defto,aviendo entrado S.M.en Francia,y refnelto el lirio de Maríc-
los^.to n. 3 j j a r e r e o \^ j á marcha de fu Bxcrcito en Frexus:y avlendo encargado la vánguar* 
/ .23o. . día de la Cavalleria á Mons de Siftán,con 600.cavallos Alemanes, y la batalla al 
< * Duque de Saboya , con l y . hombres de armas, fe dio la retaguardia á nueftro 
Marques de Aguilar,con 800.laucas Tudefcos.Pcro como luego murieíTede en-
fermedad aquel iluftre Capitán Antonio de Ley va, Principe de Afculi, por cuyo 
confejofe avia empecado aquella entrada, refolvió el Emperador retirarfe , y lo 
executó , defpues de aver perdido,por cnfermedad;muchasnopas,y las efperan-
cas de tanto empeño. 
Entibióle S.M.á Roma el ano 15 37.con el caraéter de fu Embajador extraor-
dinario,fiando de fu autoridad ,y de fu prudencia rodas las importancias de fus 
dominios, que como la guerra era cn Italia,íc tratavan en aquellaCorte.Ycomo 
ya fe hnvieíTe conferido fobre la formación de vna fanta liga entre el Pontífice, 
Emperador,y Venecianos,cuyos progreífos rcprimieílen la indolencia delTurco, 
tu-
• 
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tuvo orden el Marques deAguilar para perfeccionarla^ loconfiguió,obligando 
al Emperador á armar ochenta y dos Galeras,y cien Navios , y hacer la mitad de 
los gaftos de aquella guerra,en que avian de fervir 5 oy.Infantes,)' 4^5.00. cava-
llos.EÍUpuló también,que fucile comprehendido en efta liga el Rey deRomanos, VlloasoU* 
y prometió el Marques en fu nombre , que al mifmo tiempo formaria á fu colta deCarhsK 
vn gallardo Exercito , para atacar al Turco por Vngria. Con l'áis qualcs, y otras J?!f'u^ 
condiciones fe publicó la liga en elCbnfiftorioPontificiocldia 8.de Febrero de u r i rer>fn 
15 3 S.con grande honor de la prudencia del Marques,que avia fabidoperfeccio- $9ig¡cj n . 
nar vn tratado,de que la ChriíHandad cfperava inmeníos beneficios.Y PaulóPa- pag.$v$. 
ruta,en la HiítoriadeVenecii refiere loque fefatigó cii cleítablecimÍento 5ycon- Sawv.hijl 
tinuacion de aquel vtilifsimo negociado» , ,. det*ri0sK 
Partió defpucs de Roma para acompañar ál Emperador en lasviftas que tuvo íor"-zJ'¿4 
en Niza,Villa de Provenca, con el Pontífice Paulo III. donde llegando también V..¡¡j/ ^ 
cí Rey FranciicoI.de Francia, y mediando , como Padre común , el Papa , fe re- ,' 
dugéron aquellosPrincipesávha tregua de diez añosrpara cuya conclufion nom- ¿ ¿ '£ 
hró el Emperador á hueftro Marques de Aguilar,á D.Francífco de los CobosCo-
mendadorMayor deLconjfu primerSecrctario,y fu favorecido,y áNicolás Perrc-
notSeñor dcGranvelle,Comendador deZalamea,en laOrdendeAlcantara,yGuar 
da fellosdeS.M. Y aviendo el Rey Francifco elegido por fu parce al Cardenal For[t; &*** 
Juan deLorcna,y á Ana de Montmorency,CorideftabledeFráncia,eftos Señores t e r t > ' l'P° 
convinieron en las condiciones de aquel tratadó,y firmándole trt 18.de junio de 5 rj . « 
15 38.fe publicó luego en la prefericiadelPapa,paracdñíuelo vniverfaldc tod;iEu z , , L*'? 
ropa,tantos años antes trabajada con ia defvnion de aquellos grandes Principes. 
Afsiftió en los años figuientes al lado del Emperador jComó vho de los Gran-
des de íu mayor confianza: y en el de 1443. en qué S.M.refolvió parlar 3 Italia, 
para impedir por aquella parte los progreffos de Franccícs, le fue íirviendo el 
Marques: y 5a ndovaUe nombra defpucs dclDuqnedcNagéra,y antes quealCón- H$deCa*~ 
de de Feria,yDuque deAlburquerque,que fueron los Grandes que hicieron con * w , ^ '* ¿ í * 
S .M. aquella jornada.Enfu difcuríbfehallóel Marques en las villas que clPapu, §'Z7* 
y el Emperador tuvieron en Buxeto, Lugar entre Plafencia \ y Cremoiia: y en la 
guerra, que pafíando luego á Alemania fe hizo al Duque de Gueldrcs: y en \i 
marcha que executó el Exercito Imperial, para recuperar a Landrcfy, inmedia-
tamente ocupado por Francefes; • ;. ... . . . . . ' " 
Dos años defpues le dio S.M.los piieftos de Virrey, Lugar-Teniente, y Capí-
tan General del Principado de Cataluña,y Condados de Roí! el Ion, y Ccrdania: 
y ya los fervia en los primeros mefes del año 1546. qtiando dio poder para las 
capitulaciones del matrimonio del Conde de Caífañedafu hijo,conDoña Ana de 
Mendoza y Aragón,hija de los Duques del Infantado: y quando en Baiceiona á 
16.de Mayo del mifmo año aprobó aquella capitulación , yhízoplcytohomcna-
ge de guardarla,en manos de D. jofeph de Guevara,que era fu fobrino.primoge- p R y E B A S 
nito de los Señores de Efcalantc, fe llama: Lugar-Teniente de S.M. en el Principado de La~ £ l Q 
Cata/uña. Y en vn poder que dio en Zaragoza á 15. de Febrero de 15 47. por s i , y j. £ j ¿ 
en nombre del Conde fu hijo,para cobrar el dote de fu nUera,cítá nombradorrw 
Juan Fernandez Manrique Marques de dgtti lar ¡Chanciller Mayor de Caftilla, Lugar-Teniente, 
j Capitán General de laCefarea Magefiad^evi el Principado de Cataluña .Condados de Roj/elíon sy 
Cerdania. Pero con mas exprefsion le nombra Virrey,en el Principado de Caralu-
na,el PontíficePaiil6lII.cnla difpenfacíon que concedió en Roma á 3.deM?yo 
de 1 5 46.para que el Conde íu hijo cafaífe con Doña Ana deMcndoza,íin embar-
go de fus parentefeos: „ .••::, , r. t , 
Servía eíte empleo el año 1548. al tiempo que el Principe D. Phelípe llamado Cal-vettM* 
del Emperador fu padrc,pa(favaáFlandes:y cumorefoWieífecmbarcarfeenBar- ge de Felipe 
celona , le falió el Marques á recibir nafta Molin de Rey > fegun eferiven Juan í .fel. $.. 
Calvete de EítrelIa,Alfonfo de Vlloa.y Ü.Fr.Prudenció de Sandoval. Y porque Vti**t wdd 
la preciíion del oficióleprivava de ir íirviendo alPrincipe,quifo que elConde de «*>*•*«*'• 
Caftañecla,yD.Garcia,yD.]uanManrique,fushijos,1oloeraiTen.FallecióelMar- ' 4 Í 4 ' , - * 
quesjgovemando a Cataluña,en Barcelona el día i4.deOct.ubre de 15 5 3 .y deíde ¿c^fay 
aliifue llevado fu cuerpo álaCapillaMayor delMonafterio de laTrinidaddeBur- /¿¿.lo.f.S., 
Tom. 1. Mm i gos, 
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gos , donde con fus atendientes fe le dio fepultura : y es el vltimo Marques de 
Aguilar que la recibió en aquella Caía. 
El^ontirice Paulo IÍI.que en tanto numero de negocios grandes experimentó 
la piedad,y prudencia del MarquesD.JuarUe hizo la gracia de eregir en Colegial 
gos,y eitavkimaPatronato antiquifsimo de losMarquefes,yvinculadoen el ma-
yorazgo del II.Conde deCaftañeda,como queda efcrito.Crcó el Pontífice en efu 
ta Igleíia quatroDignidades,diezCanonicatos,y ochoRaciones,dejando las Dig-
nidades,a iaben Aoad,Maeftrc~Scuela,Chantrc,yArcipreíte,á proviíion de 1 Mar-
ques,)' fus íucelíores:y las CanongÍas,y Prebendas ion de opoiicion , y patrimo-
niales. Afsigno por Minilhosdella vnOrganifta,vnSacriftan,vnCantor,y quatro 
niños de Coro.Concedió al Abad de la Igleíia de Aguilar iníignias Pontificales, 
Mitra, Anillo,y Báculo paftoral. Su jur ifdicion es inmediata a la SedeApoit.olica, 
y tiene facultad de bendecirle, y bendecir,ordenar, y abfolvcr cafos rcíervados. 
Tiene efta Igleíia jubileo plenifsimo el dia de S.Miguel de Setiembre,y fu Altar 
Mayor Indulgencia los dias de Paíqua de Refurreccion,Santiago, S. Juan1, y Af-
fumpcion de N.Señora.Yiinalmeiue,clPontíficeexcrciófu plena poteftad en fa-
vorecer eftalgleíia defbrma-?quefobre íus prerrogativas fue neceííario acordarle 
con el Dioceíano:y él Marques.P.juan hizo cierta concordia con D . Fr. Juan de 
ToiedoCardenalde-S.Sixto rAdminiftradór de la Igleíia deBurgos,quecselque 
en el cap.antecedente efcrivimos,obtuvo la purpura al mifmo tiempo que clCar-
denal D.Pedro Manriqüe,bcrmano del Marques.Las quales,y otras noticias déla 
Igleíia de Aguilar debemos á D.Gabriel dclCaíHllüMantilla yCoíio, nat'uralde 
aquella V i lia,Corregidor del Condado de Saldaría, y Cavallero muy verfado cu 
todo genero deerudiccion. 
Tuvo clMarquesI>.]uan dos matrimonios,igualmente efclarecidos.Su prime-' 
ra muger fue D O Ü A M A R Í A D E L V N A Y SANDovAL,fu prima tercera, hija de D . 
Menefes.Ef Bernardo de Sandoval y,Rojas,ILMarqucs de Denia,Conde deLerma,Gran Se-
pejoueNobu nc(c^i djSicilia,MayordomoMayor del ReyD.Fernando elCatolico,y delaRcy-
*°nj*Jr" na Doña juana, y Comendador de Huclamo,en la Orden de Santiago, y de Doña 
£je 4 FrancifcaEnriquez fu muger,que fue prima hermana del Rey Catolico,comohi-
Saniovd, I a de D.EnriqueEnriquez (futiojiermano de fu madre) Almirante de Sicilia sSe-
Mi?, de o. ñor deOixe,Galera,Senefcaítro,ySÍerra de Filabr.es,y Aicayde deBaza,y deDo-
AlonCo^IL ña María de Luna.Tenia el Marques conDonaiMaria deLuna ySandoval dos pa-
^.258. rentefeosenquarto grado .porque D.EnriqueEnriquez Almiranre de Sicilia, fn 
íUro rom.x a r , u c i 0 j e r a primo hermano de Doña Inés Enriquez Señora de 'lavara, abuela de! 
pav.i 04. y Marques: y [ ) 0 f i a Catalina de Mendoza Marqueta de Denia , primera muger del 
9" Marques D.Diego Gómez de Sandoval,padresdelMarquesD.Bernardo,fuc hija 
de D.Iñigo López de Mendoza,I.Conde deTcndüla,y de DoñaElvíra deQuiño-'• 
nes,hermana de Doña María III. Condefa de Bena vente, de quien el Marques D . • 
JuanFernandezManrique era vifnietoxomo del árbol de coftados con que acabo 
el cap. antecedente puede colegiríe. Acab()fe efte matrimonio antes que el Mar-
ques D. Juan heredaíie fus Cafas, y aun antes que gozaííe el titulo de Conde de 
P R V E B AS Caftañeda,porque los inftrumentosfolo llaman áeftaSeñoraDoñaMariadeLuna. 
par. 105. F u e f pultadacon fu padre enelMonafterio deTrianos,delaOrdendePredicado-
y iod . ' res,vna legua deSaagun-.y en ella tuvo elMarquesD.jüan vnahija vnica-quefue: 
22 DoñA A N A M A N R I Q V E D E L V N A , á quien Haro llama,mal.Luiía , ó Maria-
na,la qualcasócon.D. A N T O N I O M A N R I Q U E DE L A R A fu primo hermano, 
V,Conde de Paredes de Nava,Señor de Vilhverdc, Villa-Palacios, Bknfer- l 
vida,Riopál, y Cotillas, y íin tener hijos falleció en Tordeíillas el dia de los 
SanrosReycs 6.deEnerodci año 1542. Abrióíe luego fu teítamento,á inftan-
cia de D . Fernando de Rojas Comendador de Almodovaf del Campo ,en ia 
Orden dcCalatrava-,fu üo, hermano de fu madre, y avíale otorgado en la inti-
ma Villa,en el Palacio de laRcyiía Doña juana, á zo. de Diciembre de 1541. 
antePayo CuclloEfcrivano.En él dice fuhliacion, y caíam'er.co: fe manda fe-
pul-
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pukar con fu madre en el Monaftcrio de Tríanos , y por las almas de ambas 
dota allí vna Capellanía perpetua, y manda hacer vn Altar á Santa Catalina 
Mar tir,y que fe dieííen á aquellaCafa dos Temos enteros,vno de terciopelo, 
y otro de damafco.Hace diverías mandas áMonaítcrios,y criadas,y i\j, du-
cados á Doña Ana Enriquez fu tia,para componer fnOratoi io.quc es aquella 
Señora hermana de íu madre sque vivió en Abito de Relígiofa íirvíendo á la 
' Reyna Doña Juana. A Doña María de Luna fu prima hermana,hija de D . En-
rique Enriquez de Salido val fu tío,Señor deViUamizar,yVallecÍllo,Comen-
dador de Caravaca,y de Doña Ifabel de Quiñones fu muger , Camarera Ma-
yor de laPríncefa dePortugal,deja otros iy.ducadosparavn ¿ordomyotros 
iTj.paravn CavalloáD. Fernando de Sandoval y Rojasfu t ío. A l Conde fii 
marido manda el quemo de mrs. que la dio en arras > y otro quento que la 
mandó el Cardenal D. Pedro Manrique fu Señor. Nombra executores de fu 
teflamento al Conde fu marido,al Marques deDenia fu Señor tio,al$eñorD. 
Bernardo Manrique Obifpo de Malaga.y al Do&.Pero Lopez,y Francifco de P R V E É A £ 
Cepeda.-y eítablccepor fu legitimo,y vniverfal heredero alMarquesdeAgui- pag. 105^ 
lar fu padre ¡ como efeo , y otras cofas confia por elteftamento que a la letra y 106. 
inferíamos en las Pruebas. 
E l fegundo matrimonio del Marques D.Juan fue con Don A B L A N C A P I M E N -
T E L D E V E L A S C O fuprÍmafegunda,hermanadeD.Alonío VI.CondcdcBcna- Gar^ 
vcntcVirrey de Valencia,de D.PedroMarqucs deVÍana,deDoña AnaMarque- - t g n j 4 i c ¿ m 
fa de Aítorga,de Doña Catalina Condefa de Luna,y de DoñaMariaCondefa de faí ¿eBena-
Monte-Rey,todos progenitores de aquellas Cafas. Los padres de Doña Blanca vente,rC*fi. 
fueron:D.ÁionfoPimentél,V.Conde deBenavcnte,AdclantadoMayordeLeon, tañida. 
Señor de Mayorga,VillalónjPuebla deSanabriasy otras grandes tierras/yDoña ***r9 fom' 
Ana de Herrera y de Velafcofu muger,Scñora de la Cafa deHcrrera,y Villas de l,F' '-^y 
PcdrazajCigales, Arroyo elPuerco,Torre de Mormojón,T-alavan, el Bodón, y cj¡¿v ¿¿3 
Eftado deCa£tilnovo,hija vnica dcD.BeimardinodeVelafcoCondeftnblc dcCaf- ¿g ft,¿m« 
tillad.Duque deFrias,CondedcHaro,Camarero Mayor del Rey (hermanode fiFlLpag. 
Doña Beatriz , primera muger de D. parcial . Marques de Aguilar) y de Doña 441. 
Blanca de Herrera fu primera muger jSc ñora dePedraza,Cigales>y las otras V i - Aponte. 
llas,enquefucedióifus padres García de Herrera, y Doña Leonor Niño ¿que Memfes* 
quedan nombrados en el cap.Uhdfcfte libro.D.ÁlonfoV.Conde deBcnavente, 
era primo hermano deDoñaAnaPitrientél Marquefa de Aguilar, madre dclMar-
iques D.Juamella hija de D.Pedro Pimentel Señor deTavara,como queda vífto: 
y élhijo fegundo de D.Rodrigo Aldnfo PimenteLIV.Conde deBenavente,y de 
Doña María Pacheco fu muger ,hija mayor de D.Juan Pacheco Marques de V i -
llena,I.Duque de Efcalona,Conde dcXiquena, Adelantado Mayor de Cartilla, 
Macftre de SantÍago,MayordomoMayor,y gran.Valido del Rey D.Enrique I V . 
y deDoña MaríaPortocarrero y Enriquez fu primera muger,Señora dcMogue- P R U E B A S 
ra: todo lo qual confia por las Prucbras. Eíte matrimonio fue mas dichofo que n a 9 t 6$6« 
el primero .porque duró muchos años,y produjo feishijos,á faber: 
22 D.Lvis F E R N A N D E Z MANRiQVEÍI.delnombreJV.Marques de Aguilar, 
Ví.Conde de Caftañeda,Chanciller Mayor de Cartilla , Cazador Mayor del 
Rey,de fus Confejos de Hitado , y Guerra, Comendador de Socuellamos 3 y 
Trece de Santiago,cuyas memorias diremos luego. 
22 D. A N T O N I O M A N R I Q V E , q u e avxendofe inclinado á los Eftudios,fueRec-
tor de la Vniveriidad de Salamanca, y luego Canónigo de la Igleíiadc Toie-
do,haftaque falleció en edad temprana. 
22 D O N G A R C Í A M A N R I Q U E , olvidado por Aponte , Sandoval, Garivay , y vltoasM* 
Haro , devió mas memoria á Alfonfo de Ulloa , y á Juan Calvete de Eftre- 4tC*rlo$ p". 
lia , que le conocieron , y le llaman hermano de Don Luis Conde deCafta- /.4-/?. 5*2 5. 
ñeda,quando refieren , que el año 1548.pasó á Hitidcscon Phelipell. y C*lvete^-i4 
fe embarcó en la Galera de el Conde fu hermano. Eftá muy repetido fu acf-cLl^'y"-
nombre por los que tratan de el reveüon de los Morí feos de Granada : y ari- ? *'' 
tes j el año 1557. fervia en el Excrcito de el Rey en Picardía , y fue vno de "¡^gemriti 
los primeros Capitanes que atacaron á ios Francefes en la faniofa batalla de ¡%^x l s- / 
Tom.i. Mm 3 San 
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SanQuíntín:y el año i5 69.eítava en el Exercitoquemandava elMarqucs de 
los Veícz,y quando D.Antonio de Luna , Señor deFuenudueña,fueal Valle 
de Lecrin,huviera íido roto,íi D.García no le focorrieíTe, peleando valerofi 
mepte con losMoros,como lo deriven Antonio de-Herrera,!). Diego deMen-
dozan,yLuisCabrera:cn cuya ocaíion le llaman los dos vltimosrD.GamaMan 
rique fojo delMarques de Anudar .Defpucsfocorrió clFuerte delPadul,atacado con 
gran vigor en 2 2 .deAgofto por losMoros deLecrin,lasGuajaras,yotrosLu<>a 
res,que fe retiraron con la noticia del focorro;pcro D.García lo íiguió.ydió 
muerte a algunos. Encargófeledeípues la guarda déla VcgadcGranada, y el 
trtifmoafiO le dio clRey clGencralatodelaCavallcriadelExercitodeD.Juan 
de \ uíhia fu hermano,a quien avia encargado la reduccíonde aquel levanta-
miento. YquandoD.JuanpafsódeG ranada áGuejar,dicen Mendoza,Cabrera, 
yHerrera,queibaenla retaguardia.-que llcvava la vanguardia con 3 [¡.Infan-
tes LuisQuijada,Señor deVilla-Garcia,del ConíejodeEftado,PrcÍi"dentedc 
In lias,y CoronélGeneral de la Inf.mteriaEfpañóla:y que laCava Hería,com-
puerta de 600.cavallos,mandavaD.GardaManrique.El aiV> íiguíente 1570. 
leembió D . Juan deídc Baza á reconocer a Serón ,y lo executó , hallandoíe 
dcípacs en la toma de aquella VÍlla,y delasdeTijola>yPucherna.Ycomoefi 
Seiór.huvieífe tenido orden de tornapeón !Tj5oo.arcabuceros,la (ierra de la 
parte de Tijola,allí le acometiófuriofamente el Abaquí, vnodelosCahecas 
de losMoriícos,con7[}. hombres , y peleó con ellos mas devnahora , hafta 
que focorrido,los pufo en fuga. Que fon todas las noticias que emos podido 
jintar deítcCavallero. 
22 D O N ] V A N M A N R I Q U E , quepafsó á Flandes conPhdipelI. el año 15:48. y 
quando Calvete refiere la elcaramuza de cavallcquc el año 1550. fehizo en 
el ParquedeBrufelas,dice,queD„]uan fue vno de los de laquadrüladelCon-
de de Caftañeda,y le llama: Donjuán Manrique ¡hermano del Conde deCaj?añeda.QuQ 
es por donde tenemos noticia defte Cavailero. 
22 DoñA A N A PiMÉNTEL,hÍja mayor del Marques D. Juan, y de la Marqueí;i 
Dona Blanca , tuvo el nombre de la Marqueía de Aguilar fu abuela , y caso 
COnD.DlEGÓSARMIENTO DE VlLLANDRANDO Y DE LA CERDA primogé-
nito de D.Diego Gómez Sarmiento de Viilandrando,III.Conde de Salinas, 
yRivadeo,RepOÜero Mayor del Rey,Señor délas Villas de Ocio, la Baílida, 
Puente la Rá,Vilia-Rubia,y Peña-Cerra'da , Alca y de de los Cadillos de M i -
randa, y Pancorbo, y Comendador de Sócohos,t nía Orden de Santiago, y 
de Doña. Brianda de la Cerda fu muger.Falleció D .Diego antes que el Con-
de fu padre,yavíendolefobrevividoDoñaAnaPimcntél,fe llamó Cóndefa de 
Saiinasrlo qual,dice D.JoíephPcílicer/uepor eípedal gracia de Phclipc I!. 
Condcfa de Salinas fe llama quando en 7.deMarco de 15 74. fe obligó á que 
D.Antonio de Guevara,Señor de Efcaiante,fu primo hermano,facariafacul-
tad Real para obligar los bienes de ib mayorazgo á la feguridad clel dote , y 
arras de Doña María de Avendaño y Gamboa fu muger. Nacieron defte ma-
trimonio D.Rodrigo IV . Conde de Salinas , Doña Brianda Sarmiento de la 
Cerda,que casó con D . Francifco Diego López de Zuñiga y Soromavor, V . 
Duque de Bejar,Marques de Gibraleon, Conde de Belalcacar, y deBañares, 
cuya fegunda muger fue: Quatro Señoras que íeconíagraron a Dios en los 
MonafrerÍos,y Doña Leonor Manrique,que no tuvo hijos % aunque casó con 
D.Antonio (f i jada de Ocampo.Señor de Villa-García, Pino, y Carvaiofa. 
D.Rodrigo Sarmiento de Viilandrando y de laCerda ;hijo de la CondefaPo-
ña Ana,fue IV.Conde dcSa!inas,y Ribadco.Rrpoíiero Mayordel Rey,y ca-
lando con Doña Antonia de VUoa,hi«ade los Marqndesde la Mota,procreó 
á Doña Magdalena Sarmiento Condefa de Villalouío ,y á Doña Ana.y áDo-
ña Mai ina Sarmiento que vna dtfpues de otra, fue ron Condefas de SaÜnas.y 
Ribadeo,ymugcres de D.Diego de Silva y Mendoza, Duque de Fraticavila, 
Marques de Aknquer,Conundador de Herrera en UOiden de Alcántara, 
del 
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del Confcjo de Eftado,Virrey de Portugal,y Preíldente delConfejo, y de la HíftnrJe U 
hacienda de aquel Rey no,hij.ofegundo de los Duques de Paíhana: del qual, C*fadeS'U-
y de Doña Marina VI. Condefa -jdíe» Salinas , nació D .Rodrigo de Silva Sar- v* lom- *•! 
mientodeVillandrando,VIII.Conde deSalinas,yRÍbadeo,lvlarquesdeAlen- l' ll-c\** 
quer¿que en Dona IfabelMargai!ita,Duqueía de Hijar fu muger,tuvo al Du- ^ * 9 7*' 
que D.jaymc Franciíco,queoy vive,y á Doria TereíaDuqueía deBejár,ma-
dre, y abuela de aquellos Duques. -
22 Don A M A R Í A MANRIQVE ,fegundahija cfcl Marques D . Juan , y de Doña 
Blanca Pimentél,casó con D . M A R T I N E N R I Q V E Z , Señor de Valdc-Rabano, 
Virrey, y Capitán General déNueva-Eípaña 3 que era hijo fegundo de Don 
Francifco Enriquezde Almaáica}y*poña Ifabel de Vlloa , primeros Marque-
fes de Alcañizas. Quando D.Mártin pafsó á ífervir fu cargo á Mueva-Efpaña, 
dio poder en 26.de Mayo de i v5%; á Doña María ,para adiñiniftrar fus bie-
nes,y cafar ,y dotar fus hijos. Y cfta Señora ,¡enel año 1570. ajnítóei matri-
monio de Doña María fuhiia,como luego diremos: y el año .1574. fe obligó, 
conlaCondefa de Salina fu hermana, y el Señor de Fuentidueña fu yerno ,á PAVERAS 
que D.Antonio de Guevara Señor de Efcalantc , ganaría facultad para obli- pa9m 1 0 < -
gar los bienes de fu mayorazgo á lafeguridad del dote , y arras de fu muger, » \Q%% 
como queda dicho .Tuvieron D.Martin, y Doña María á D. Francifco Enrí-
quez I.Marques deValde-Rabano,Conde dcNieva .Comendador dePíedra-
£uena,en la Orden de Alcántara, Gentil-Hombre.de la Boca de Phclipell. 
y Mayordomo de la Reyna Doña Margarita de Auftria ,que murió fin íucef-
lion legitima,áD.EnriqueEnrÍquez,RcligiofoAgu(tino,Obifpo aéOfma,yde 
Plafencia,y Eleóto de Cuenca,y Arcobifpo de Granada, áD.juan,que fue Re-
ligioíb Francifco defcalco, de cxemplarifsima vida,áDoña Maria Manrique, 
que casó el año 1$ 70.cbnRamíroNuñezdeGuzmanJÍ.Señor delasVillasde 
Monte-Alegre,Meiufes,y Villemcr, Comendador déla. Hiñojofa jen la Or-
den de Santiago,y Gentil Hombre de la Cámara del Emperador Maximilia-
ho II. pero no tuvieron hijos,y áDoña Ifabel Eriiiquez,quefue la hija mayor p R V É B A g -
de fus padres,y casó el año 15 óS'.con D.Alvaro de Luna,CavaIlerode la Or- paa^ I ( jg . 
den de Santiago , Capitán de la guarda de los cien Continuos Hijosdalgo „ l 0 « 
de Caítilla,primogenÍtO de D.Antonio Señor de Fuentidueña-y Guetbr-Ts-
jar,dequÍenprocreó áDoñaLeonorSarmiento5CohdefadeSalvar ierra, Ayadel 
Principe D.FelipeProfpero,cuyos nietos fon los Condes de Salvatierra, los 
yizcondesdeSaHnas,ylbsPrincipesdeYiiñghÍen:aD.AntoniodeLuiia,LCori 
de de Fuentiducña:y á Doña Antonia deLuna,muger deD.ChriftbvalOflbrio 
Portocarrerojl .Conde del Montijo , cuyos capítulos fe hicieron en Madrid 
á 17.de Marco de 15P'/.y fu hijo mayor D.ChriftovalOífono Portocarrero 
IILCondedel Montijo, casó con Doña Ana de Luna fu prima hermana, II. 
Condefa de Fuentidueña , hija del Conde D. Antonio futió ,y fon abuelos 
del Conde del Montijo , y Fuentidueña , Marques de la Algava,y Valde-Ra-
bano,de D.Pedro Portocarrero,PatrÍarca <kiasíndÍas,ArcobiípodeTy: o, 
Capellán Mayor,y Limofnero Mayor de S.M.deD.Ántonio de Luna,y Mal-
eare ñas,Conde de Obedos,Señor del Carrafcál.yCaftro-Ximeno,y Marques 
dcCaftr o-Fuerte,y del Marques de CamarafaD.Bakafar de losCobosMen-
doza Manrique y Luna , Conde deCaftio-Xeríz, y de Riela, Cavallero del 
Toyfon,y Gentil-Hombre de la Cámara del Rey,con exerekio, que tiene en 
efta obra otras muchas memorias. 
Tm.i; Sí» 4 
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DON LVIS FERNANDEZ 
II. del nombre, IV. Marques deAguilar} VI. Conde de 
Caflaneda y Chanciller lÁayor deCdJlillay Señor de los 
Valles de Toran$oyTguña>BuelnayS an Vicente, Rionanjay 
y Rocheroy Merindades de Feña-Ruyayy Ieña-Mellcrat 
y cíelas Villas de Cartesy lJiWa% Avia,y Villalumbrofoyy 
Honor de S edanoy Calador Aíaycr del Rey Don t be Uve 
II.de/usConfejos dehfado yy Guerray Comendador de 
Socue//amos>yTrece deS antiapo, Capitán de hombres 
de armas de las guardas de Cajlilld. 
V E el primer fruto que produjo la ilnftre vnion de los Marquefes 
Don Juan , y Doña Blanca Pimentcl, y llegó fu nacimiento en 
Aguilar de Campó,con eftraño güito de fus padres, y abuelos, 
que puíleron en él toda la eípej anca,de que heredando con aque-
lla Caía las virtudes de íusaictndientes,feria, como verdadera-
mente fue,digno fucefíbr fuyo. 
El Emperador Carlos V«lc concedió el titulo de Conde de Caftañeda, h ínf-
tanciadel Marques fu padre : porque en aquel tiempo feobíervava inviolable 
eleítilo,que ya eftrañó la multiplicidad deciros honores, de que ningún p i i -
mogenito de Grande tomava titulo, por muchos que tuviclTe fu Caía , (m 
expreíTa permifsion del Principe. Y lo regular era, que el Magnate que gozava 
dos,ó mastitulos>pedia que fepuíiefle el vno en cabera de ín primogénito , fin 
pedir nueva crcaciomcomoíucedióa los Duques del Infantado con el Conda-
do de Sardana, que es el mas antiguo tirulo de primogénito deítos Reynos : ai 
Duquedc Nagera,con el titulodc Conde de Trcviño,ó el de Valencia : alDu-
que de Medina-Sidonia,con el Condado de Niebla: al Duque de Frías , con el 
titulo de Conde de Haro :al Marques de Aguilar,con el dcC ondedeCaftañeda: 
al Conde deBenaventc.con el de Conde "dcMajorga: al Marques deMondejav, 
con el deConde deTendilla: al Duquedc SeíTa , con eldeí 'onde de Cabra: y á 
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Gozava ya el titulo de Conde dcCaílañeda el año 1 544. qnando entre el 
Obiípo de Malágaia tio,y Don Franciíco de los Cobos Comendador Mayor de 
León,fe empezó atracar i'u caíamiento ten la Cafa del Infantado : y aísi cita lla-
mado quandó íe capituló en Abr i l de 1546.aquella vnion,porcu yasefciituras 
confta,que no íolo le avia hecho Carlos V . cite honor; fino que le avia conferi-
do clpuelto de fu Cazador Mayor,quedefde D : Femando de Toledo Señor de 
las Villorias,Comcndador Mayor de León,cuñado del Marques fu padre,no ía-
bemoslehuvieííeíervido otro;aunqueay motivo para barruntar;que por muer-
te de Don Fernando le dio el Emperador al Marques Don Juan ,y que por peti-
ción íuya le avia pafíadoíu Mageftad poco anres de aquel año 1546. al Conde 
Don Luis poniéndole en íu cabera, con el oficio de Pregonero Mayor de Caf-
tilla,antiguo en la Cala de Aguilar , aunque defeonocido por nofotros fu prin-
cipio en ella.hito nos hace prefumh vna claufula de las Capitulaciones del Con-
de,que dice ieayade dar el Marques íu padre i.q.dcmrs.para fu mantenimien-
t o .entrando en ello lo que montan los /alarios que tiene de S.M.de los oficios de Cazador Mayor, p 
é Pregonero Mayw , que ejlán puefios en fu cabera. Palabra que fuena aver fe los t enun-
ciado el Marques fu padre, reteniendo elfucldo, y confirmadolo S.M. El oficio 
de Pregonero Mayor >confta de afsiíHr á los nacimientos de las rentas Reales , y 
pregonarlas con fu afsiítencia:para lo qual,quedando,como quedó,hcreditario 
en la Cafa de Aguilar, an nombrado los Marquefes por Tenientes fuyos períb-
nas de conocida nobleza. Elpueíto de Cazador Mayor ,queenelfonidocom-
prehende todas las cofas de la caza ,es limitado á la bolateria,porque para la ca-
za de animales , ay en la Cafa Real oficio feparado con el nombre de Montero 
Mayor,y polTeido por los Marquefes de Cañete,deíde el Rey Don ]uan II. hafta 
Felipe IV. Falcbnero Mayor fe llamava en lo antiguo el Cazador Mayor,y aísi 
nombraáPedro Carrillo Señor de Priego laCoronica del Rey Donjuán II.a Cron. deD. 
quien íirvió en eftecmpleo;y también llama aísi á Diego de Valdés,que le tuvo J*«»//.*»* 
en la Cafa del Rey Don Enrique IV. defdc que el año 1440. fe la pufo el Rey fu 2 ° ' c - ? ü 7 * 
padre. Nucftro Conde deCafíañeda, que empezó á fervir en él a Carlos V ; l o " °Q fak° 
* t . . . • • * 2 Q O , ^ U fl, 
continuó con el Rey D. Felipe l í . luhijo,quanto le duróla vida : y entonces le a%0AQtC4A% 
dio S,M.á D.Antonio de Toledo Gentil-Hombre de fu Cámara, Baylio de L o - 106. 
ra,quedefpucsfucVI.CóndedeAlva de Liíte. 
El año 1 548.pafsóáFlandcscl Conde de Caftañeda ílrviendoá FelipeII. 
quando el Emperador fu padre le llamó , para que fueíTc jurado en aquellos Ef- „ , ,.a 
3 v i • J r / ' o í /• , i rr • 1 Cabrera bilí 
tados. Y como al tiempo de embarcarle en Barcelona íe enauíícn galeras para , c ,¡ ., 
cada vno de los Señores del íeqmto , y lus ramillas, y le embarcaren con ellos m, im6 , 
aquellos Cavalleros con quien tenían amulad, ó parentefeo , dicen Alfonfo de 
\Jlloa,y Juan Calvete,quando lo refieren : Veniancon D O N Lvxs M A N R I Q V E Con- i)l¡oa v'da 
de de Caft afieda^en la galera que le fue fmalada, Don Carlas de Cardona, Don Hernando de Ara - deCarlos V. 
gon.Don GcronimoC¿manillas, Don Pedro Quintana, Don Franefo de Toledo, D O N G A R C Í A /,4.a, 5-2 3. 
M A N R I Q V E hermano del Conde de Caftañeda.Toaos, los duales fueron Cavalleros de Cálvese vía 
grande calidad, poique Don Carlos de Cardona era nieto de aquella iluftrifsi- gtaelPtih-
maCafa. Don Hernando de Aragón era hijo de D.Fernando de Aragón Arco- ety*M* *• 
bifpode Zaragoca,nieto del Rey Católico.Don Gerónimo CavanillaseraCo- ' ' 
mendador de Montizón en laOrden de Santiago .Gentil- Hombre de la Boca del 
Emperador,)' primogénito deotro D.Gerónimo Señor de Benifano, Alginete,y 
Bolbaite,Capitán de la Guarda de S.M.y Governador de Valencia.Don Pedro 
Quintana era,á nucftro juicio,hijo deotro Don Pedro Comendador de Alrnen-
dralejojprimer Secretario de Eftado del Rey Catolico,y fu Embajador en Fran-
cia; Y Don Fraricifco de Toledo era hijo de los Señores delaHorcajada. Por-
tó fe en aquella notable jornada el Conde,con toda la obftentacion propia de fu 
nacimiento, y de fu esplendo!: y en los grandes feftcios; que fe hicieron al Prin-
cipe,defde que tomó tierra en Genova , lució mucho l'u gentileza ,y fu conoci-
miento délos cgcrcícios de Cavallero , eípecialmentc en el torneo Real que fe 
hizo en Milán, donde fue vno délos 24. que entraron en la quadriiia del Prin-
c i -
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Cafaste via c * P c : Y c n e* j " c g ° ^ e c a " a s ° l u e ^ <&kbtfc e* ^ ]*a ^ e * o s R e y c s ^ a n o * 549. y 
(re f-30.31. cn otro juego de cañas que huvo.en Gante :y cnel torneo deBins : y en la juita 
i i o . 187, que el año 1 5 50. mantuvo en Brufelas D . Alonfo Pirnentél,en que fue ci Con-
3x2.327. devno de fus 14. padrinos , entrando en efte numero otros tres Señores de fu 
Cafa,á faber: D.Felipe3 D.Enrique,y D.Francifco Manrique : y en la eícaranui-
&t dccavallo,que de 40. á 40. fe hizo en el Parque dePaiacio,íicndo Capitanes 
Garci Lafo Portocarrero Comendador de Eflriana5hermano del Conde dcPal-
ma,y el Conde deGcIves,en la qualtuvo el Conde de Caftañeda vna quadrilla 
en que entraron Don Juan Manrique fu hermano, Don Alvaro de Mendoza,hi-
jo del Marques de la Vida, D.Diego de Cordova Comendador dcBolaños, D . 
Rodrigo de Mofcofo, D.Pedro Manrique,y D.Juan de Canilla. Y finalmente fi-
guió ai Principe baila fu buelta á Eípaña. 
Heredo el Conde la Cafa de lu padre el año. 1 553, como queda dichory clíí-
.'" ~° ¡w y^anaovaijie nomoran entre ios ocnoresmoariuics que lucieron aquena joma-
tiempo í. <S. ^ p nf s^ Jefpucs c o n ¿1 nuevo Rey á Fland¿,quando el Emperador fu padre 3e 
Herrera Mamópara renunciarlela Monarquía Efpafíola :y hallándole prefentcel jueves 
U General *£• de Enero de 1 5 5 6.alacho de la-fcríunciacion,fuc vnodelos teftigosdeelia, 
¿tki.r.z. como íe vé en la copia queeftampóSandoval.QjicdófeenFlandesíirviendoáFc 
1 ¿. . . . . . . . . . 
Sandov.ktfl - ' t r * ~n \ - " ^77" *?T* "•¿T~r- ? ",-" T^TrTI i T«"">7 " 1"»"' 
de C h w V l c n c t ° pallado a mejor vida el invicto emperador Carlos V.íe lehicieronMa-
tonn 2.¿l¿, gel! uofas exequias en Bruíelas 3 á que aísiftió el Marques con toda la autoridad 
31.§ ?* /. propia de fu repreíentacion : pues debiendofe encargar la conducción de las In-
1^2.§.38. hgnias Imperiales ágrandesperíbnagcs.quifo el Rey que él lievaífe el Cetro ,el 
Duque de Villahermof a la Eípada , el Principe de Orarige el Mundo, y la Coro-
'H¡fl. de vé- na Imperial D.Antonio deToledo Prior de León, Cavallerizo Mayor de S . M . 
Ttpe //.íih.4 como lo cíci iven D.Fr.Prudencio de Sandoval.y Luis Cabrera. 
c.24.pao6 Vacó por efte tiempo la Encomienda de Yefte,y Taivilla en la Orden de San-
tiago,por promoción del Regente Juan de Figueroa , delConfejo de Eítado de 
S*ttdov.hi(t S.M.yPreíidente del de las Ordenes,á otra de la mifma Orden; y dióla D.Felipe 
decirlos V. al Marques en 9 .de Octubre de 1 5 jo.Defpucslehizo merced de vnTrecenazgo 
, . uci>enav ities y iNavaí 1a.1v1aru.ucb uc v^uric^ivrcuui-CTuuunc uc ¡a v-ama: a uc 3. 
l\b -Ó.C.26. M*.f? !** concedió al Marques,pai a mejorarle de renta , porque es mas crecida U 
p.zQz. de Socueílamos.Befpachóíele el titulo en el Bofque de $egQVÍa,que es Balfáin,á 
2 2. de Ágofto del miímo año > hete dias defpues del fallecimiento del Marques 
p de Cortcs,y llámale .S.M.en él D .Luis Fernandez,Manrique Marques de Aguilar¿nmftro 
Cazador Mayor¡Comendador¡quehajl\a aquí afid.o de Y e/le,y Taivilla.Y por el mifmo tíeni 
po parece que fe le confirió vna compañía de hombres de armas de las antiguas 
guardas de Canilla. 
E l año 15 66. le cometió el Rey,que en nombre fuyo, y de fus dominios, con 
el grado de Embajador £xtraordinario,fuefle ádar la obediencia al Sannfsimo 
Pontífice Pió V.que avia íucedido cn la Silla deS.Pedro,y el Marques egecutó 
cita jornada , y cumplió fu comiísion con el aparato •. y explendor digno déla 
CabrerMft* grandeza de fuPrincipcy de la autoridad de fu nacimiento. Dos años dcfpucs 
áe Felipe fh íe halló prefente en el Monaftcrio de las Defcal^as Reales de Madrid el Lunes 
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Rey con la Archiduquefa Doña Ana de Auflria fu fobrina,y es vno'delos Gran- Cabrera (Ib, 
des que nombran Cabrera,y Diego Colmenares. 9 CA9-p"l, 
Lió clRcy el año 1571.a Don Juan tic Auttria fu hermano inítruccionpara _ , 2 ' 
Jas coi tenas que avia de obiervarenlascorrcípondenciasque ruvieuc 4dcfJeíu ¿ ¿ de Se-
emplco de General déla Liga Católica contra el Turco : y aviendolaeftampa- „,.v Ct 4 4 # 
do,aunque con algunos dcfcctoSjDon Lorenco Vandcihamcn y León en la Hif- ^.562. 
roí ia cíe aquel Principe , fe aíTcgura en ella la autoridad del Marques de Agui-
lar: pues le mandad Rey dar el tratamiento de Muy ilnjihe Señor ,ySefioria >que es el 
mayor que preícriveálos mas poderofosGrandcs del Rcyno.Y afsi dicela claú-
lula que á cito toca : Al Duque de Saboya Serení/simo, y Alteza : Muy aficionado frvidor, #/#, de D. 
y primo de V• A. de mano popa. AldeSegorve Ilufrifsimoyy Señoría. A los de Al-va, Arcos, Juan de A-f 
Infuntado,NagcratAt¿>urquerque,Alcati3SeffdjMedzna-Sidon;a,Medina-Celi,Ej'caloña.Bejar, trU líb. 3. 
Tei rariúva, Vrancavila, Medina de Rio Secos Muy Iluflres ¡y Señoría. A los demás Muy Ihf- / • l $ 7* 
tres, y Merced, A los Mar quejes de A G V I L A R , P efe ara, Comares, Cantar afa, Mondejar, de 
los Velez,Denia ,Ejpejo [en Ñapóles) Ay amonte ¡Muy llujhey Señoría: y al de Cemares/omo ai 
Duque da Seffu. A férvido deV .S .de mano propia. 
Elmilmoaño 1571. fue el Marques vno de los Grandes que afsiftieron al 
bauciímó del Principe Don Fernando , primogénito del Rey , que fe celebró en 
S.Gil de Madrid el dia 16.de Diciembre: y fuera de los Duques del Infantado, 
Ofluna,Nagera,Seíía,Medinade Rio Scco,Bejár,y el Conde de Bcnavcntcque 
llevaron la fuente,vela,y otras cofas necclíariasá la función,no nombra Cabre-
ra otros Grandes ,que el Duque de Gandía , Don Antonio deToledo Prior d-¿ #*/?• de Fe-
León , Cavallcrizo Mayor del Rey , el Conde de Alva de Lifte , el Marques de ilPe tlM^ 
Agui!ar,y el de Mondejar.QuiTo el Marques el mifmo año continuar el pieyto, eaP* 2 d t M 
qucí'obreLicvana , yCampo dcSufo , trato d Marques fu abuelo con los Du- 9?' 
quesdel Infantado:)' para ello otorgo poder,en que fe llama Marques de Aguí-
lar , Conde de Caftañeda, y Chanciller Mayor ele Cartilla,y refiere ícr hijo nta-
¿el 
llena cíe vailadoliclp< 
viíía de 1 2. de Enero de 15 3 2. en ñút el Duque del Infantado fúc dado por l i -
bre, y puerto al Marques perpetuo filencio. Y finalmente apelando el Marques P K V E B A S 
para ante la perfona Real,conla flanea de las 1 y 5 00. doblas,perdió tercera vez: Pa¿- l 0 0 ' 
y las tierras 5fobre que fue tan largo litigio, permanecen en la poííeísion de los 
Duques del Infantado. 
Encargóle Felipe II. el año i 5 73. que en compañía del Obifpo de Salamanca 
paífaffe de Tordefillas al Efcurial, los cuerpos de la RcynaDoña Juana fu abue-
la >y de la Rey na Doña M<u ia de Ungí ia íu ti a : y egecütólo con grande autor i - ca&ret.¿ ¿;/| 
dad , y con igualdJfpendio.Sicndo cftc aclo , íob¡ e ios antecedentes ,evidente deFelipe ir. 
prueba de fu alta reprefenracion:porqne para las ti anslacioncs que entonces fe t'ó.x o.c.14 
hicieron de diverfaspartes,eligió el Rey los Grandes mas autorizados. A l Du- p.7 7<¡. 
que de Efcalona , paia que con los Obiípos de Salamanca, y Zamora ikvaffe efe 
Madrid los cuerpos de la ReynaDoñalfabeldc la Paz,y del Principe DonC'or-
los.Al Duque de Alcalá,para que con el Obifpo de jaén paíTaífe-tíe Granada los 
cueipos de la Emperan iz fu madre , di la Princefa Doña Mai ia fti muger, de la 
Reyna Doña Leonor de Fiancia fu ti a . y otros. A l Duque del Infantado , para 
que con el Obifpo de Piafencia paila fíe de Yuíte al Efcurial el cuerpo de Lados 
V.yefcufandoíe el Duque jrecayó la cornil "don en el Conde de Orópcfá.que era 
Grande en linage,eftado, y paremefeos : y.aunque no gozava las prerrogativas ^ 
de la grandeza, pretendía deberfele en juítica, v S.M.le mandó cubrir poco deí- ^ ' " . / 
pues.atendiendoafura/on^y al lervicio que lcnizoen conducir el cuerpo de íu > 
gran padre,como lo eferi ve Luis Cabres a. 2 , 7f 
Calificó aquel prudentísimoRey en clmifmo añoi 573.1asvirtudesde nuef-
troMarques de Agnilar .poniéndole en el numerod¿ fus Confeieros deEftadi 
eldi¿i(í.deNovicmbre:honorc]ueíieinpie á tenido la primera cftimacion,vquc 
iv 
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le difpenso Felipe Il.con notable templanza,Cómo fe reconoce,de que en los 43 
G#r'w,tom. años de fu govierno no le emos podido averiguar por laHiftoria,y los inftrumen 
3 de fus oh. t o s m a s ¿j e 4 ^ .Confej eros de Efíado , de los quales fe hallan los nombres en las 
roimpref. Advertencias Hiítoricasjexcepto del Cardenal D.Rodrigo deCaftro Arcobiípo 
Mvertcnc. j e 5 e v j j j a j y c]cj Lie.Andrés Poncc deLconComendador delosbaíHmentosdcl 
z l ' / - ' CampodeMontielenla Orden deSantiago,y dclConfcjo Real, cuyas noticias 
no tuvimos quando fe cftampó aquel libro. 
Acompañó el Marques al Rey en las viñas que tuvo en Guadalupe con el Rey-
Don «ScbaíliandePortugal fu íobrino el año 1 576. y comoíaiiendo S . M . tres 
quartos de legua del Monaftei io á recibir aquel Principe, acudieíTcn los Gran -
desPortuguefcsáhaccrle reverencia,ejecutaron lo mífmo losCaílellanos con 
Cabrera h%$ Don Sebaílian, el qual dice Cabrera : Mejoro en coYtefia al Duque deAha ,/alM A R -
de Fe Upe lí, qy'fes DE A G V I L A R hadándolos con el Jombrere quitado. 
tiO.ii.Mp. g} a ^ Q , 5 y 9 . f u e e | Marques vno de los Miniílros que el Rey eligió para 
J0'P' f* aquella gran junta de Eftado , en que le trató el modo de dar curio á los dere-
chos que S. M . tenia á la Corona de Portugal, y fe compufo del Cardenal Don 
Gafpar de Quiroga Arcobiípo de Toledo ,los Pre11denr.es de Caftilla , y Orde-
*pu j 'c~ nes.el Marques de Aguüar, y el de Alrnazan ,Confejeros de Eílado, Fr. Diego 
tpe . / . i 2 ^ e Chaves ConfeíTor de S.M. y Fr.Hernando del Caftillo,ambos Dominicos, y 
[U\%*ióf'i e ^ c Í n % n eEfcr i tor de la huilona de fu Orden, los Licenciados Luis de Molina, 
FrancifcoFernandczde Lievana, Juan Díaz de Fuen-Mayor, Rodrigo Vázquez, 
de Arce,y Juan Tomásjtodosdel Confejo Real, y Don Juan de Silva Comenda-
dor de Torrova,Embajador á Portugal,defpues Conde de Portalegre,yGovcr-
nador de aquel Rey no. Y alli feconíirieron los derechos del Reyjiaftaque limi-
tó S.M.el numero délos doce Miniílros á tolos quatro, que fueron,el Cardenal 
VmondeVor de Toledo,y nueft.ro Marques de Aguüar, D.Antonio de Padilla Prefidente de 
tHgdñCaf- Ordencs,Obrero de Calatrava,y D.Juan de Silva Comendador de Torrova,co 
ttUatw. 3. m o lo eferíve Gerónimo Coneítagío.Y con el confejo de eftos,fe determinar oa 
J° *5 * los medios de que S.M.debía vfar,para que fu razón prevalecie (Te. 
Pafsó defpues fírviendo al Rey en la jornada que hizoáEíírcmadura el año 
General del { ^ g 0 í p a r a entrar á Portugaby dice Antonio de Herrera,queno aviendo aceta-
j ^? t o m do los ofrecimientos que le hicieron muchos Grandes,para irle íir viendo/llevó 
k*¡ ' ' ' folo los criados,y Mlni(}ros.,qmno pudo e/cufar.y empezando á nombrarlos con el Mar 
ques de A^uilar, continua con el de Denia, los Condes de Baendia, Chinchón, 
Fuen-Salida, DXhríftovalde Moura, D.Juan Idíaquez, D.DÍCÍJO de Gordo va, 
y otros. Con que conocemos que íiguíó al Rey ., baila que el año 1583. fe refti-
tuyóá< •aftílla. 
Halíófe el año 1 5 84.cn el juramento que los Heynos de Caílilla, v León hi-
cieron en S. Gerónimo de Madrid el Domingo 11. de Noviembre al Principe 
Don Felipe, defpues nuefrroRey tercero defle nombre , y alíi tuvo el honor de 
que el Rey le eligieíTe,para que en fus manos preílaííen ios Prelados, Grandes,y 
Berrtrafoji p r o c u r a ( } o r c s d e Cortes, el pleyto omenage que debían: y el Marques le hizo 
1*¡er¿ t f defpues en las manos del Conde de Oropela. Pafsó aZaragoca con S. M . el año 
xM.Vy. r. ^guíente 1585 .quando fue á celebrar alli las bodas de la Infanta Doña Catalina 
20 p. f ¿S\ Micaela fu hija con Carlos EmanuelDuque de Saboya.Y defpues de aver afsif-
lib. 16 pag. tido á aquella función con la autoridad propia de fu grado,fue íirviendo al Rey 
596. áMoncón , Lugar deílinado atener Cortesa los Reynosdela Corona de Ara-
gon/y allí le aífaltó la muerte el dia 2 3 .de Octubre de 15 8 5 .como lo eferi veGa-
rivay en el ?.tomo de fus obras no impreffas : aunque el epitaho que tiene en 
Agilitar adelanta fu fin quince días. 
Avia el Marques iluftrado mucho la Igleíia Colegial de fu Villa de Aguüar 
de Campójabrandola el Coro,dondeay vn rotulo, que aífegura fer eic&ode fu 
piedad, y empezando en fu Capilla Mayor magníficos íepulcros de jjfpe, y ala-
baílro.para que íu cuerpo, el de la Marquefa íu muger, y los de fus deicendien-
tes,rccibieíienallí decente fepukura.Paraeílo fue conducido luego íu cadáver, 
y 
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y al!i dcfcanfa en vn nicho aliado dclEvangelió,donde-fe ve vn bulto.dealabaf 
rroque le reprefenta, hincado de rodillas,con vnfitíal delante ; debajo deiqual 
ay vna lapida de jafpe,que dizc: '*í 
Aquiyacen D. Luis Fernandez Manrique Marques de Agnilar ¡Conde de Caflaneda, 
Cazador Mayor ¡Pregonero Mayor chanciller Mayor ¡Capitán de hombres de armas 
dei Abito de Santiago ¡Comendador de Sometíamos y Trece de fu Orden , delConfejo 
deGuerray Eftado.T Doña Ana de Aragonfu muger.hija del Duque del Infantado. 
Fallefcibfu Excelencia la Marquefa en Patencia a 9. de OcJubre año- de 1566. T 
fu Excelencia el Marques en las Cortes de Aragón a%.de OcJubre año de 1585. 
Reynando el Rey Don Felipe nuejlro Señor II. Acabbfe ano de i%91* 
La Marquefa D o ti A A N A DE M E N D O Z A Y A R A G Ó N , con quien el Marques 
fuecaíado,como conítapor la memoria antecentc,yporlasqucya dejamos he-
chas,fue hermana de D . Diego Conde de Saldaña,Marques del Cénete,y Con-
de del Cid , Don Pedro González de Mendoza übifpo de Salamanca,Doña Ma-
ría Marquefa de Mondejar,y Doña Yomar Duquefa de Bcjar, todos hijos de IX 
Iñigo López de Mendoza de la Vega y Luna I V . Duque del Infantado, Marques 
de Santillana, Conde del Real, y de Saldaña, Señor de las Cafas de Mendoza, y 
de !a Vega,Cavallero de Toyfon de oro,y de Doña Ifabel de Aragón (u muger, 
hija del Infante Don Enrique de Aragon,Duque de Segorve, Conde de Ampu-
nas,primo hermano del Rey Católico. Efte iluftrifsimo matrimonio fe empegó 
a tratar el año i 544.entre D.Bernardo Manrique Obiípode Malaga, y D.Fran-
cifeo de los Cobos Comendador Mayor de León : y finalmente fe ajuító el de 
1 546. en que eftando en Guadalaxara á 1. de Abr i l , el Duque del-Infantado de 
la vna parte,y D.Juan Marques de Aguilar,y Don Luis Conde de Caírañeda fu , 
hijo de la otra,y Alvaro Calderón fuContador,cn fu nombre,y en virtud de fus 
poderes capitularon , que efta vnion fe hicicííe , ganando primero difp'enfacion 
de losparenteícos que eftos Señores tenían en tercero, y en quartb grado de p R V E B A S 
confanguinidad. Que el Duque daría en doteáfuhija-i^. qs.y medio de mrs. a . 
ciertos plazos, obligandofe á fu íeguridad, y con fu licencia la muy lluítre Sé* ó* 
ñoraDoña Ifabel de Aragón Duquefa del Infantado , fu muger.Que el Conde 
daría en arras á la dicha Señora Doña Ana 2. qs. y medio, que valían 6\). duca-
dos de oro : y para feguridad de los dichos 19. qs¿ hipotecarían él, y el'Marques 
fu padre la Vil la de Pina, y el Valle de Toranco, fus Pueblos, fortalezas, y ren-
tas>para que íi el matrimonio fedefataífe , tuvieíTeh aquella Señüra^íüshere-
deros la poííefsion de todo efto , llevando de fus rentas 29. ducados en cada-vn 
año,hafta fer enteramente fatisfecho el dicho dotcyarras.Que el Marques daría 
al Conde fu hijo,defde que fe cafalTe i .q.de mrs.de renta en cada vn año para fu 
mantenimiento,entrando en él losfalarios que tenia de S. M . por los oficios de 
Cazador Mayor,y Pregonero Mayor,queeftavanen fu cabeza. Que el Marques 
a 
cckbrai le en Guadalaxara so.dks defpues de la aprobación dec'ftos capítulos* 
One el Duque daría al Conde la Villa de CaíMUo de Villa-Vega , con fus ren-
tas,y los montes de Villahan, y la Cafa, y el la tomaífc en quenta de las vltimas 
pa^as del dote, al precio que el Rey vendíalas Villas , y vaífallos, con jurifdí-
ciomLo qual fe otorgó , y firmó , íiendo teftigos Diego López de Orozco Ma-
yordomo Mayor del Duque , Martin de Cacercs fu ContadorMayor, el Doc"h 
Nuñez de Avendaño deíu Confcjo,y Juan Rodríguez fu Secretario/Y" en 8. del 
mifmo mes de AbríKfeoblígaron aguardar efta capimlacionlos Duques D.Iní-
go,y Doña Ifabel de Aragon:y el Duque, como Señor, y Cavallero Hijodalgo, 
hizo pleyto omenage en manos de Fran'cíícode Guzman hombre hijodalgo. El 
Marques de Aguiíar D.Juan,aprobó cftos capítulos en Barcelona á 16. de Ma- P R V E B A S 
yo de 1 5 46. y para smardarlos.y cumplirlos dio h\ fe, y palabra, como Senor..y pag, L 1 0 , 
Cavallero,y hombre hijodalgo, y hizo pleyto omenage en manos del Señor D . 
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Jofcph de Gucvarahombrc hijodalgo : y lo firmo Tiendo teftigos el Comenda-
dor Antonio de Ribcra,luan de Ortega Capitán de fu Guarda, y García de: Ve-
laico íu Secretario. E l dia figuiente coníintió , y aprobó eílé contrato el Conde 
P R V K B A S de Caíhñeda,obligándole á que 20.días defpues de aquel en que viniefTe la díf-* 
$ag. Í I Í . peníacion,paífaria á defpoíarícá Guadalajara , y hizo pleyto omenage ,como 
CavalUro nombre hijodalgo en manos del mifmoDon Jofcph deGuevara,y lo 
Jurópor fer menor de 2 5.años. La difpcnfacion concedió Paulo III. en Roma el 
día 3 .de Mayo de 1 54$. y prefentada en 20. de Agofto del, á Don Juan Martí-
nez Silíceo Arcobiípode Toledo: y comprobada la narrativa íc halló fer el 
Conde de Caíhñeda primo fegundo de Doña Ana de Mendoza: por la Cafa Pí-
mentchvifnietos ambos de Don Rodrigo IV.Conde de Bcnavcntc: y ferprimos 
»> tcrceros,porqueel Conde era vii'nieto dcDon Pedro Pimcntél Señor de Tava-
6 ra.hermano delmifmo Conde D.Rodrigo,viiabuclo de Doña Ana. Por loqual 
" el Arcobiípo dio licencia para que fe celebraíTen las nupcias , y aíVi fe hizo el 
miímo año,y en el fíguiente á 26.de Febrero citando el fondeen Guadalajara, 
dio carta de pago.de los 4. qs. y medio de la dote , que fe le debían pagar en fin 
del año de 1 546.Duró la vni0nhafta9.de Octubre de 1 566.cn que la Marqucfa 
Doña Ana acabÓMus días enPálcncia>como conftapor lainfcripciondcfu ícpul-
cro,en que como emos viíio,acompaña a fu marido.Fueron fus hijos: 
23 D . J V A N F E R N A N D E Z M A N R I Q V E III.del nombre,VII.Conde dcCaítañeda, 
que íín aver cafado,ni tener fucdsion,falleció enMadridá ió.Juniodej 573. 
GAvlv.tom. como eferive Garivay: y afsi erróHaro en llamarle V . Marque? de Aguilar. 
$.defnsobr. ^ 0.. JñiGO DE M E N D O Z A , que tuvo el nombre del Duque d.l Infatuado fu 
Hérlté ' x abuelo, y eftavadcftinadoá laprofefsion Eclcíiaftica, quando falleció en Sa-
* . - ' "' lamanca en las cafas del Obifpo D.Pedro Goncalez de Mendoza,hcrmano de 
lu madre. 
23 D. B E R N A R D O M A N R I Q V E V . Marques de Aguilar,VlII.Conde deCaíla-
ñcda,y deBuelna,Chanciller Mayor de Caítil!a ;que continuó la Cafa. 
33 D. Lv i s M A N R I Q V E , que fue Cavallcro de la Orden de Alcántara , y casó 
claño 1 590.con DoñA F R A N C I S C A DeZvñiGA Y A V I L A , nieta , y heredera 
del Marques de Miravél, y defpues muger de Don Antonio Davila y Toledo 
fu primo hermano, I.Marques de Povar,Gentil-Hombre de la Cámara deFe-
lipe III. y fu Mayordomo, Embajador en Francia ,Comendador de Daimiel 
enlaOrdcndcCalatrava,PrefídentedelConfejo de lasOrdencs,Mayordomo 
Mayor delInfanteCardenalD.Feinanda,ydelConfejodcE(lado.Fuehija efhi 
Señora de D; Aíonfo de Zuñiga y Cordova,Gentil'Hombre de la Cámara de; 
Felipe 21. Comendador del Vifo , y Santa Cruz en la Orden dcCalacrava ,y 
Capitán de vna Compañía de las Guardas de Caílilla ( hijo de D. Pedro Da-
Vila,y Doña María EnriquezdeCordova,prÍmerosMarquefesdc las Navas) 
y de DoñaGeronima Davíía y Zuñiga fu muger ,y fu prima hcrmariaJII.Mar 
quefa de Miravél,hija mayor de D. Luis Davila y Zuñiga Comendador Ma-
yor de Aícantara,y Comendador de Mayorga, Gentil-Hombre de la Cáma-
ra de Carlos V¿y de fus Confejos de Eftado , y Guerra ( hermano del mi fin o 
I.Marques de las Navas) y de Doña María de Zuñiga fu muger,II.Marquefa 
de Miravél, Señora de Brantevila,que quedan nombrados en el c.i6.dcliib. 
Gsriv.tom. j .p^tSr. Fue poco dichofo cftc mstrimonio,porqucD. Luis acabó fus diasen 
$.iicfu$e¡>r, Madrid á 2 2.de Diciembre de 1595. fin aver tenidohijosi pero la Marqucfa 
V9 mprefi lu muger los tuvo de fu fegundo matrimonio,y della proceden losMarquefes 
de Povar,y de Miravél, ya con varonía de la Cafa de Benavente. 
23 DoñA B L A N C A M A N R I Q U E Ir A R A G Ó N , que nació en Aguilar:, y tuvo cfte 
nombre á devoción de la Marqucfa Doña Blanca Pimentél fu abuela,cclebró 
dos grandes matrimonios: el primero con D O N Lvis X I M E N E Z D E U R R S A , 
IV . Conde de Aranda, Vizconde de Biota, y de Rueda, Señor de Alcalaten, 
Epila,y otras grandes tierras en Aragon,hijo de D.juan Hl.Condc de Aran-
du,y de Doña Ifabcl de Aragón fu primera muger, cuyo padre fue D.Alonfo 
II. 
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II. Dnqnc de Scgorve , hermano de Doña Ifabel de Aragón Duqucfa dclln-
fancadojabuela de Doña Blanca, y por cita linca cíiavan cu tercero grado de 
coníanguinidad el Conde Don Luis,y Doña Blanca iu mu^er .Mezclóle inad-
vertidamente el Conde en las inquietudes deZaragoca ekmo 1591- por lo Htmr* en 
qual fue detenido,'/ "afsi falleció en el Caftillo de Coca el día 6, de Agoílo de U ücncrd, 
i 5 9.3.dejando vnico en laCondefa Doña Blanca áD.Antonio Ximenez deUr f«M« 1.7» 
reaV.Conde de Aranda,VizcondedcBiota,y Kucda,Grande dcHfpaña,Cava c * 2 0 , 
l!ero de la Orden de Santiago,que casó primero con Doru L V I S A M A R Í A DE 
P A D I L L A hija de los primeros Condesde Santa Gadea , como diremos en 
aquella linca,y dcfpues con Doña Felipa Clavero y Sefle;pero falleció íin hi-
jo:,ocaí;onando el largo pley tonque haíta o y permanece lobre la íuceísion de 
iuüní í reCaía . 
£1 fegundo matrimonio de Doña Blanca Manrique fue con D . P E D R O A L -
V A R E Z Ü S S O R I O Y S A R M I E N T O VIII.Marqucs de Aftorga, Conde de Traf- P R V E B A S 
támara, de Sania María, y de Villalobos, Comendador de Almodovar del ¥*£• lli* 
Campo, y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava ,Señor de las Villasdc 
CTafh.o-Verdej, Valderas,Valdefcorriel,Paramo,Villamañán,y otras,Alférez 
Mayor del Pendón de la DÍvifa,hijo de Don Pedro AlvarezOííorio Comen-
dador de'Bivoras en la Orden de Calatrava ( hermano del V.Marques de Af-
torga ) y de Doña Conftar.ca Ofíbrio de Caflro íu primera muger, y fu prima 
hermana,que fue hermana de Doña Maria<VII .Marquefa de Aftorga, y nieta, 
como fus maridos, de los terceros Marqueíes de aquella Cafa. Tenia Doña 
Blanca Manrique.con fu íegundomarido,el míímo parenteícoqucconclpri 
mero,aunque por diferente linca:porque él era nieto de Doña Ana Pimcntcl 
IV . Marquefa de Aftorga , hermana de la Marquefa de Aguilar Doña Blanca 
Pimentehpero diípenfado efte impedimento fecelebró la vnion,ypcrmanecio 
nafta el dia 28.de Enero de 1 61 3.en que el Marques D.Pedro acabó fus días 
en fu Ciudad de Aftorga,y fue fepukado en la Capilla Mayor de la IglefiaCa 
tedral della. La Marquefa Doña Blanca tuvo latutoi ia de los hijos que pro -
creaion,hafta.quelosdió eftado,y falleciendo en Valderasá 2 5.de Marco de 
1619. acompaña al Marques fu marido en clfepukro. Sushijosfueron Don 
Alvaro,Doña Conítanca,y Doña Ana, todos de los nombres de fus abuelos. 
Doña Ana Offorio Manrique casó dosvecesdaprímera con Don Luis de Ve-
lafeo II.Marques de SaÜnassCavallero de la Orden de Santiago,de quien tu-
vo hijas,en quien nafta oy permanece aquella Cafa : y la legenda en Madrid 
el Miércoles 11 .'de Agoftode 1621. con Don Luis Gerónimo Fernandez de 
Cabrera y Bobadilla IV.Conde de Chinchón,Señorde los Seímos de Valde 
Moro , y Cafa-Rubios , Comendador del Campo de Critana en la Orden de 
Santiago, Alcayde cié los Aicazarcs,y Puertas de Segovia, Alférez Mayor de 
aquella Ciudad, de los Confejos de Hitado ,y Guerra de Felipe IV.Genti l -
Hombre de fu Cámara/íeforero Gcneraldc la Corona de Aragon,y Virrey, 
y Capitán General del Peí u,fin fuccfsion. D.Alvar PérezOfíbiio,fu herma-
no,fue ÍX.Marques de Aftorga,Conde ceTraftamara,dcSanta Marta,y V i -
llalobos ,Conu-ndadcr de Almodovar, y de Herrera en la Orden dcCalatra-
va,y failceióiin hijos en 21 .de Noviembre de 1659. aviendoitenidotres ma-
trimonios: el primero con DoñaMaiia de Toledo hija mayor de D.Antonio 
V.Duque de Alva,Conde de Lerin.y de Salvatierra .Marques de Coria,Cor> 
dcftab!e,y Gran Chanciller de Navarra, Cavallero delToyfon ,y Virrey de 
Ñapóles, y de Doña Mencia de Mendoza fu muger: el fegundo el año 1 641. 
con Doña Pranciíca de Mendoza y Aragón Duqucfa viuda de Bejar, hija de 
D.Juan Pacheco II.Conde de Montalvári,Señor de Calvez,y jamela, Mayor-
domo de Felipe IV. y de Doña Ifabel de Mendoza y Aragón íu muger. Y el 
tercero el año 1649. coa Doña Juana Fajardo Manrique de Mendoza,Dama 
de la Reyna Doña Mariana de Auftsia.oy Marqueta de S. Le o nardo,hija ma-
yor de D.Goncalo Fajardo Marques de S. Leonardo, Cavallero dcL\ Urden 
de 
• • 
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de Cala'tráva,y Mayordomo del Rey ,y de Doña Ifabel Manrique de Mendo-
za fu muger»CondcfadeCaftro-Xcriz,y de Víllazopcque. 
Doña Conftaoca Oílbrio Manriquchija mayor de la Marquefa DoñaBlao-
ca,casóelaño 1614x011 D.Antonio Sancho Davila IlLMarques de Velada, 
y $-Román, Comendador de Manzanares en la Orden de Calutrava, Gentil-
Hombre de la CamaradeFelipcIV.de (asConfcjos de Eftado>y Guerra,Go-
vernador de Oran,y de MilánGovcrnador de los Coníejos de Ordenes,ylta-
lía,y Preíidentcdelde Flandes.-y fueron fus hijos, D.Antonio Sancho, Pedro 
Davila yQlforio IV.Marques de Velada, y S. Román ,X.Marques de Aítorga, 
Gonde de Traframara>Santa Marta,y Villalobos, Comendador de Manzana-
res,Gentil-Hombre de la Cámara del Rey,de fusConfejos deEítado,yGuer-
ra,Virrcy de Valencia, y Ñapóles, Embajador en Roma,y Mayordomo-Mayor 
de laReyna Doña María Luifade Orleans.que falleció en Madrid á 27.de Fs 
brero de 1689.1111dejar íucefsion :aunque casó tres veces, y le heredó fu her-
manaDoña Ana Davila y Oíforio XI.Marquefa de A:loiga,de Velada,y S.Ro 
mán,&c.queaviendoíidoDamade laReyna Doña Ifabel deBorbón, casó el 
añoi649.conD. Manuel Luis deGuzmán y Zuñíga IV.Marques de Villa-Mari 
rique,y de Ayamonte,Gentil-Hombrcde laCamara del Rey,con egcrcicio,y 
falleció en Madrid á 20* de julio de 169z javiendo procreado á D . Melchor 
de Guzmán Oílbrio Davila y Sarmiento,oy XII.Marques de Aftorga,de Vela 
da,de ÁyamontcVilla-ManriqucylS; Román, Con Je deTraftamara, Sama 
Marta, y Villalobos, Comendador de Manzanares, Govemador , y Capitán 
General de Galicia, a D . Bernardino de Guzman Gentil-Hombre de la Cá-
mara del Rey, con entrada, que murió fin tomar citado el año 1694. a p a ñ a 
Confianza Duquefade Huefca,y á Doña María Andrea Duquefa de Scfla; 
Fuera de matrimonio tuvo el MarquesD.Luis Fernandez Manriqueá: 
33 D O N FRAY - G A R C Í A MANRiQyB aqucfe cenfagró á Dios en la def catees de 
la Orden de S¿Franciíco,donde vivió con empleos propios de vn efpirfni en-
teramente reíignado,hafta que Felipe Ill.leprefento alObífpado de Viqucen 
Cataluña, cuyogoyierno hizo resplandecer mucho íus grandes virtudes. 
OS 
POSTADOS DE LA MARQUESA DOñA ANA DE MENDOZA, Y ARAGÓN. 
5*3 
D.DÍegoIII 
Duque de el J 
^infantado j \ 
énAgoftode [ 
15? 1. 
rD.Diego I.Duque del Infantado,Marques de Santiilana,Có~ 
' de del Real,-f eo.Enerode 1479.hijo del Marques>D.inigo,y 
! de Doña Catalina de Pigueroa. 
B.InigoILDu- • 
.que del infantas 
do f en 14. de ¡ Doña Brianda de Mendoea , hija de Juan Hurtado^ de Men-
Julio año 1500. doza Señor de Morón , Mayordomo Mayor del Rey, y de 
I DoñaMaria de Luna. 
DJnigoIV.. 
Duque de el 
Jfrifantado fj 
en j7.deSc- 1 













fD. Alvaro de Luna Condenable de CaftiIla,Conde de S.EÍle-
í van,y dcAlburquerque,Maeíl:re de Santiago. 
D o ñ a Maria j 
*>- de Luna 1" añc< 
1 Doña Juana Pimentel,luja de D.Rodrigo II.Conde deBcna-
( ventc,y de Doña Leonor E'uricjuez. 
TDon Alonro III.Gondede Benavente , hijo de Don Rodrigo 
L Il.Conde de Benavente,y de Doña Leonor Enriquez. 
) , D.Rodrigo IV. } 
'Conde deliena<* 
^ S h ^ r r í ó ó 6 ! DonaMaria deQuiñones,hija deDicgo Fernandez de Quiño. 
aecicD.aei^yy. ^ n e s M e r i n o M a y o r deAfturias,y deDoñaMana deToledo. 
rD.JuanPachecor.MarqnesdeVillenajDuquedeErcalona^Maef 
tre deSanuago.fen i.deC&ubre 1 57^.hijo deAlon'o'! eUez 
GironRico-Homb.Señor déBelmontcjy deÜ.MariaPacheco. 
' D o ñ a Maria<^ 
Pacheco; 
Doí 
j hija de Pedro Por toca rrero Señor de Moguer,y 
^ triz Enriquezca del Almirante Don Aionfo. 
3 ña Maria Portocarrcro Señora de Moguer , *J* año 1470» 






rique Duque de I 
irVill'ena, Maef-*^ 
I tre deSantiago, 
"f á i5.de Julio 
de J 4.45. 
TDon Fernando I. Rey de Aragón, y de Sicilia, Infante de 
• Caítilla.hijo de D. JuanLRey de Caíulla,)' de ia Reyna Do-
ña Leonor de Aragón, 
Doña Leonor Condbfa de Alburquerqu* , hija del Conde D. 
deP'oriügal. 
I Sancho (h-jrniano del ReyD.hnrique JJ.).y de ia Infanta; 




Doña Beatriz •. 
Pimentel fegun<v 
da muger. 







. Doña Leonor Enriquez, hija del Almirante D. Alonfo E 
I qu'ezíy de Doña Juana de Mendoza. :nr^ 
Don Alfonrc 
f Conde de Ea ro. 
rD.Eevhándo II.Duqúc de Braganca3h;jo deD. Alfonfo k Da que debragane^y nieto de D.juanl.Rey CÍC Portugal. 
a 
Infanta D o - j 
^•ñaYomar de^ 
Cartro. I 
í Doñajunna deCaftroScñora deCadavaljyPcrsIjhijadeD.Juín 
^deCaíiro Señor deCadaval,ydeDoñaLeonor deAcuñnCirón. 
LDoña Maria de NoroñaConde-
la de Mira. 
de D . Sancho Cohde de Odemira , hijo de D . Alonfo Conde «v. Gijón (hijo de D.Enrique 11.Rey de Cartilla) y de Doña lfa~ 
bel,hija del Rey D.Eernaado de Portugal. 
Doña Mencia de Soufa Señora de Mortagoa, hija de Gon-
jj cnloAnez deSouía Señor de Mortagoa , y de Doñajclipa 
_^de Atayde, 
Torn. i ; Na CA-
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C E R D A , 
A c¿n*rliteJI 
l,y q.Lajii-
ilo de oro en 
Cariitio rojo) 
y ¿.con rujo 
en campo de 
vlata, z>)1}' 
tres tiorcs 
de Lude oro 
en cümj><> 
> 
D. BERNARDO MANRIQVE DE LÁRAÍ 
V.Marques de Aguilar, VULCotide de GafiahcddjyBnel-
na-, Chanciller Alayor de C ajülla^ ¿ eter de los Valles deTo -
ranfo, Tguña, San Vicente , Rionanfa, y Rcchcro, Mc~ 
rindades de ten a-Ruy a ¡y freña-A±ellera, de lHonor de 
Sedaño,y Villas de Car tes y Avia >. Pina >y 
Villainmbrojo* 
HJAMOS dicho en el capítulo antecedente, que el fallecimiento 
de D.JuanjyD.IñigOjhijosprimero.y fegundo de D . L v i s F E R -
N A N D E Z MANRiQV£,y DoñA A N A D E M E N D O Z A Y A R A G Ó N , 
quartos Marquefes de Aguilar , dejó Ja fuceísion de fus Cafas á 
D.Bemai do íu hijo terccro>que empecó á poífeerlas el año 15 8 > 
con los honores, y patronatos hereditarios: y a viéndole Phelipe 
II.concedido nueva confirmación de los oficios de Chanciller Mayor,y Prego-
neroMayor de Caírilla slos vsó en la milma forma que fus grandes afccr.cfientes. 
Es efte3 entre todos los Señores de la Caía de AguÜar., de quien tenembs me-
nos noticia: ó porque vivió retirado de los bullicios de la Coite , ó porque la 
FHílória le hizo el agravio de olvidar fus acciones. Sabemos no úbñnv^Q, que 
nació en Avia,vna de lasVillas de fu Eftado,en Campos;y que el año 15 86.vno 
P R V E B A S ¿gfpucs ¿e j a muerte de íu iluftre padre ;casó enMcdina-Celi conPoñA A N T O -
t*&\ i r 4 * N Í A DE LA C E R D A y ARAGON,que avia nacido tula miímaVilla, y era hija ma-
GayJl'r°l' y o r ^ c ^* J u a n *- u* s ^c ^ CerdajV.Duquc de Mcdina-Celi, Conde del Puerto 
no mprtf* ^ c ^ a n t a María,Marqucs de Cogolludo,Cavallero del Tuifomy deDoña Ifabel 
SatidovMd ^c Aragón fu primera mugcrjiija de D.Antonio de Aragón,II.DuqucdcMon-
de D. Alón- talto,Conde de Belcaífro,y deDoñaAntonia de Cardona, V.Condeía JeC oíiía-
foyiI.p*g> no; cljhijo de D.Fernando LDuque de Montalto (hijo de D.Fernando I.Rey de 
44i. Ñapóles) y de Doña Careliana de Cardona, hermana de D . Fernando I. Duque 
H*rt rom. ¿e^oma.CondcdeTrivcntOjy Olivito.Gran Almirante de Ñapóles. Y ella, hi-
x.pAg. 4.7 j a m a y o r de D.Pedro deCa^donajO [.Conde de Colifano,y deDoñaSufanaGon 
cagaíi. icgundamngei ,hija dcJuanFiancifcuGoneaga,Conde deSabioneda,yde 
- • A n -
. - - - • 
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'Antonia deBaucioahermana de Doña IfabclRcyna de Ñapóles, y nieta de Luis 
II.Marqu.es de Mantua , y de Barbara de Brandembourg 5hermana de Dorotea. 
Reyná de Dínamarca,y de Iíabel,y Inés,Duquefa's de Pomerania,todas hijas de 
] uanl.Marques deBrandembourgiBui-gravedeNorÍmbergjSeñordeVoulandia s 
y 'deBarbara,hija deRodulfo DuqudEle&or deSaxonia,y nietas deFedericoIV. 
"del nombre,Burgráve de NorimbergJ.Marqucs Ele&or de Brandembourg, de 
los de fu familia,y 'át Ifabel Duquefá de Babiera,hija de Friderko Duque de lá 
Inferior Babiera,Scñor de Landshut,Conde Palatino delRin,que fue nieto,p'or 
fu padre,del Emperador Ludovico V.Duque de Babiera,y por fu madre,dcDori 
Fadi ique de Aragon,Rcy de Sicilia. D.Juan de la Cerda, V.Duque de Medina-
CelKpadre de la Marquefa de Aguilar,era,por padre y madre , nieto de las Ca -
ías RealesdeCaftiila, y de; PortugaÍ 5como hijo de D.Juan IV.Duque dcMedina-
Celi ,y de la DuquefaDoña Juana Manuel.El Duque,hijo de D.Jüari,II. Duque 
•de Mcdína-Celi3y deDoñaMaria de Silva}nieto de D.Luis,I .Duque deMedina-
Ccíí que pretendió lá (Jprona de Navarra;, y deDoñaCatalinaVique de Orejón*. 
viíhieto de D.Gaftón,lV.Conde de Medina-Celi,y de DoñaLeonor de la Vega 
y Mcndoza,y revifnieto deD.Luis^IÍÍ.Conde de Medina-Celi, cuya afcenden-
cía efcrlvimosenel cap.VIII.del lib.IIÍ. Y iaDhquefa,hija deD.Sancho deNo-
roña Il.Condc de Faro,y Mira,y de Doña Angela Fabra y Centellas fu primera 
inuger,nieta deD.Alonfo I.CondedeFaro,y deDoñaMaria deNoroña II.Con-
cicla de Mira,vifníetadeD.Fernando II.Duque deBragan£a,Marqucs deValen-
cia,C.onde de Barcelos,y de Oüren¿.y de Doña Juana de.Caftro 3 y revifnieta de 
33. Alfonfo I.Duque dé Braganca,hijo del Rey D . Juan í.de Portugal. Fuera de 
cuyas Reales afcendencias tenia tantas la Marquefa Doña Antonia de la Cerda y 
Aragbn»que gaftariamos mucho nempo,y nos défviariamos mas del aíTumpto, j¿-j » „.,. 
íi intentaílemos referirlas.Pavte de fu árbol de collados cftampamos en laHifto- v a ¡ o m , z" 
riade la Cafa dé Silva,por donde ferá fácil crecerle, fila curioíidad no quedare /.x i.c.7tp„ 
fatisfecha con cita breve noticiadefus grandes abuelos. Sobrevivió efta Señora 744*/. 10. 
al Marques D.Bernardo,y ambos procrearon á: ; . €•$*$*$&& 
24 D . J V A N L V I S F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , V Í . M a r q u e s de Aguilar,Condede 
Caíraüeda,y de Buelna> Chanciller Mayor de Caííilla, cuyo ferá el capítulo 
inmediato. 
¿ 4 DoñA A N A M A N R I Q V E D E LA C E R D A , que caso conD.GARcí F E R N Á N -
M A N R I Q V E , V I I . C o n d e deOííorno,Duque dcGalifteo,$e5or de iasVillasde 
tVillalva,Villafirgá,S.Martin del Monte,PaíTarón,y Torre-Menga, de quiea 
quedó viuda el año ¿63 5.fin aver procreado mas que á D . A N T O N I O M A N -
RiQVE,cuya muerte llegó vn día defpues queíu nacimiento ¿Falleció efea Se-
ñora en Valladolid á principios de Mar|o del año 1642. aviehdo otorgado 
allí fu teíhmeñto,én que nombre por fíis teft amentar ios al Marques deAgui-
lar,yáFr.LuIs Manrique fus hermanos^ ía Marquefa de Aítbrga,alObÍfp6 
de Valíadolid,y a Fr.Rafacl Manfo, dé la Orden de Predicadores., 
24 DóñA F R Á N C Í S C A M A N R Í Q V E , que recibió él velo de Santa Clara en íli 
Monafteriode Aguilar de Campó. . . , - . , , . t . 
24 DoñA C A S I L D A MANRiQVE>quemurió de tierna edad. 
24 D O Ú A A N T O N I A M A N R I Q U E DE LA CERDA,MarquefadelaElifeda,ConT 
defa deOñate,y dé Villamediana,por quien fe continúa la fucefsion s como 
luego diremos. 
24 D.LvisMANRÍQVÉ.que tenemos por hijo natural del Marques D.Bernar-
do >fué^oñ ge Gerónimo: y eí año 1642.vp.ode to'steñamentariosdelaCon-
defadeOífornOjtomo queda dicho. %4 , . , , 
Don Vr .Prudencio de Sandoval,y Hato llaman alV. Marques de Agilitar J). Bernaráino ,y afsi * R V E B A S 
ejla nombrado en la Genealogía que el Marques D.Juan fu hijo dio parajk Abito : pero en otras Pat' 114¡* 
memoriasf llama D.Bernarae-yfis nietos .queriendo continuar fu nombre ,fe llamar onBernar dos 3 
y r:o Bernardinas: que es por loque le timbramos ajsi. 
Tom.n Nn2 CÁ-
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de Lara^lVJelnombreyVLMarques de Aguijar',/XC^ 
de deCaJlaneda^BuelnayChanciílerAlayor deCa/¿¡/¡a, S e-
nor deiosVaíies deTorán^o^guñaiSykente^Rionanja 
chero, Merindades de teha-Ruya3y Feña-Melkra, Honor 
de Sedano^Viüas de Cartes; Fiña$ Avia^y otras ¡Gornen-
dador de ¡Horcajo, en la Orden de Santiago, 
X'fallecimiento del Marques D.Bernardo dio la poftefslon d¿ fus 
Cafas,dignÍdadesay honores áD.Juan Luísíu primogénito , qué 
íiació en la Vil la de Piña,dondé avian conítruído fus afcendien-
tes vná excelente fortaleza* en quereíidieron átiempos,porque 
tenía habitación proporcionada al eíplendor de fus dueños.Dio-
le el Rey D . Felipe IILla Encomienda del Horcajo , en la Orden de Santiago, 
quando el año 1615.vacó,porqueD.Alonio Ydiaquez Butrón yMoxica.Duque 
deCÍudad-Real5fue promovido á laMayor deLeomy aviendo prefentado fnGe-
nealogía en el Confcjo de las Ordenes, y divididofe fus pruebas, por próvido:* 
vde '5 .de Octubre de 1616.entre D.Gabriel Alvarez Cimbrón,yD.Fernando de 
la R'i ha Herrera,Ca valleros déla Orden, para que las hicienVn con el Lie. Juan 
delaHóz Valgrán,RelÍgíofo della,íele dio titulo de Cavallero de Santiago en 
Madrid á 2 8¿de Noviembre del miímo año, y en virtud del, le armó Cavallero 
él mifmo D.Fernando déla Riba Herrera.Defpues délo qual,PauloV.Pontih"ce 
Max. por Breve dado en Roma a. 28. de Eneró de ióiy.diípensó , para que íiit 
embargo deeftar en el año de aprobacioh,pudieífe gozar los frutos de cita En-
comienda deíde el dia en que fe causó fu vacante : en cuyo cumplimiento fe le 
dio título della por S.M.en Madrid á 15 .de Junio del mifmo año. 
Intervino deípues en elcafamiento déla Marqilefa de la Elifeda fu hermana., 
P R V E B A S conelCondedeOñate-.y el año 16 29iera curador deD.Bernardo de SilvaMan-
pag. 114. riquefu fobrino3Marqucsde laEliícda 5á quien por ha llarfe íinfucefsíon trata-
vacomo fu heredero : y en efta calidad ajuftó fu cafamientocon Doña AnaMa-
ría deGuevara,hija de los Condes de Oñatc:y tio,y fobrino5eftando en Buiti a-
go á 17.de Noviembre, dieron poder al Duque de Medina-Ccü para que otoi-
gaífelas capitulaciones de aquella vnion. 
Litigó el Marques el año 1635.1a fuccfsion déla Cafa de Oííorno , quando 
P R V E B A S falleció el Conde D . G A R C I F E R Ñ A N Ü B Z fu cuñado pretendiendo , quodebiu 
pag.n-j. fuccderlcjcomofexto nieto varonde D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q ^ B , I. 
Con-
P R V E B A S 
pag. 113. 
y. 1*4* 
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Conde de Caftañeda,que Inftltiiyo el antiguo mayorazgo de Galiíteo,yFuentc-
ginaldo:para lo qual articuló,y probó coda fu linea »harta aquel Señor. E l año 
1642.1c dejó per fu teítamentario la Condefa de Gííorno fu hermana: y el de 
3 ¿?49.hailandofe en Madrid,le dio poder el Marques de Aftorga D . Alvar Pé-
rez Oílbrio , fu primo hermano, para que en fu nombre capitularte fu cafamien 
to con Doña Juana Fajardo Manrique de Mendoza 3 que fue íu tercera muger* 
Otoigófe cite iníhumento en Valladolíd á 2 3. de Febrero de 49. ante Luis de 
Prienda Efcrivano del numero:pcro como el Marques de S. Leonardo s padre 
de aquella Scñora,dieííe otro poder ai Marques de Camarafa Conde deCaftro, 
fu medio hermano , para que hicíeífecon el Marques de Aftorga las capitula-
ciones,la$ otorgaron eftos dos Señores en Valladolíd á 21 .de Marco del mifmo 
año, ante el referido Efcrivano. Y dos días defpues3 el Marques de Aftorga dio 
otro íegundo poder ánueftroMarquesdeAguilar,paraque reprefentando fu per-
fona,fcpudieífe defpofar conDoñajuana.Demásdelo qual,aviendofe recono-
cido, que en las capitulaciones , no fe eftípuió todo lo que para cita vnion efta-
va concertado,el Marques de Aguilar hizo en Madrid otra nueva eferitura, en 
virtud del poder de fu primo , obligándole ala reftítucion del dote, y arras de 
dicha Señora Doñ3 Juana,y á la paga de los gallos de fuCamara:para cuyo efec-
to fe avia de ganar facultad RcaLquepermiticífc hipotecar los bienes vincula-
dos,en cafo de no averíos libres.Y que efto feria,fi no quedaífe aquella Señora 
con el goce de las Encomiendas de Almodovar > y Herrera: para el qual 3íí S.M 1 
concedíeíle al Marques de Aftorga,Comendadordellas,vna vida mas,nombra-
va defde luego en ella a dicha Señora Doña] uaná .Todo lo qual aprobó el Mar-
ques de Aftorga por otra eferitura,fecha en Valladolíd á 24.de Abri l de 1649. 
ante el mifmo Luis de Palcnci a. 
En tiempo delMarquesD.JuanLuis,y delMarquesfupadre,hallamosexpref» 
fado en algunas memorias fuyas el. ritulo dcCondedeBuelna,íin embargo de no 
averie vfado fus afceridientes. Dcbieroníe de valer para efto de la coniideracion 
juftadeaver fidoei Valle de Buelna3 eregidoen Condado, á favor de D. Pedro 
Niño, de cuyos herederos le huvo la Cafa de Caftañcda : y refpeclo, de que co-
mo en ellos,por caufa delaenagenacíon, no permaneció el titulo , entendieron 
que reíidía 3 y quedava vnido al mifmo Valle el honor de Condado , y que de-
bían llamarfe Condes del fus Señores. Y quizá íuí'dtó efta memoria el litigio 
que los deudos delCondeD.PedroNmo,Patrono$deS,LorencodeValladolÍd¿ 
Jpufieron á la Cafa de Aguilar,por el titulo,y Valle de Buelna¿ 
Falleció el Marques D . J uan Luis en 27. de Junio de i ó 5 3 .aviendo celebrado 
cíos matrimonios : el primero con Don A ] V A N A P O R T O C A R R E R O ,Dama déla 
iley naDoñaMargarÍta,que fe liamóCondefa dcMedellÍn,hafta que el año 1604 
fue vencida por el Conde D.Pedro Portoc artero fu t ío, Comendador de Soco- **** U m A : 
bos,en la Orden de Santiago , y Mayordomo de Felipe III. Era efta Señora hija M**° '" 
vnica de D.Juan Antonio Portocarrero (hermano mayor del CondeD.Pedro; y í g s a€ Me^ 
de Doña Luifa Fajardo de Mendoza fu mugcr,hijade D.Francifco Hurtado de de¡i\nipag, 
MendozaJ.Marques deAlmazán,CondedeMontagudo 3GuardaMayor delRey, 1 - 9 M 
fuEmbajador en Alemania3VÍrrey deNavarra,GeneraldeGuipuzcba,de losCon 
fejos deEftado,yGuerra,Preüdente del de lasOrdenesayCOmcndador deMora, 
Villahermofa^y Veas,en la de Santiago, y de Doña María de Tovar y Cárdenas 
fu muger,hiia de los fegundos Duques de Maqueda.D.luan Antonio Portocar-
rero fue hijo deD. Rodrigo Geroniaió Portocarrero, IV . Conde de Medellin, 
.Reportero Mayor del Rey,y de Doña juana deCordovafu muger , hermana de 
D.DiegoFernandez de Cordova,ÍII.Marques deComareSjAlcayde de losDon-. 
• celes,CavallerodelToiíbndeOro ,Governador de Oran , y por fu cafamiento 
Duque de Segorve,y de Cardona,GranCondeftablc de Aragon,á quien D.Die-
go de Mendozaxomprehendiendo en pocas palabras fus dominios^ y fus expec-
tativas Muaib-.GrdnSeñor en elAndaluúa.yfuera della de mayorese/perancas.Permanecia el Guerra de 
Marques en efte matrimonio,quando el año 16:1.publicó AlonfoLopezdeHaro Granedn}U 
el 1 .tom.de fuNobiliavÍo:pero acabófedeípuesjfinaver producido algunafucef- 2-/- ó2.i 
íio.n,y elMarques bolvió á cafar conPoñABEATRiz D E H A R O Y A V E L L A N E D A , 
Tttn.i, Nn 3 c%s 
}¿S H I S T O R I A D E L A C A S A 
cntonccshija mayor de D. García deHaro y Sotomayor Conde de Caítiillo, 
Obrero de Calat ra va,Gentil-Hombre de la Cámara del Rey,de i'usConfej os de 
Eftado,y Guerra^Prefidcntc de los deludías>y de CaíHlla,Virrey de Ñapóles,y 
vno de los Govevnadorcs defta Monaiquia,en la menor edad del Rey N.5.Don 
Carlos II.y de Doña María de Avellaneda y Delgadillo íu muger ,11. Cúndela 
de Caitrillo .Señora de Valverde,Alcova,Alcuvilla,y Quintaniila, que fue hija 
de D.Juan L; elgadillo de Avellaneda (primogénito de D.Bernarctino, I. Conde 
de CafirillojObíero de Calatrava ,V in ey de Navarra,y del Coníejo debitado; 
y de Doña Inés Purtocarreroíu muger,hija de D.Pedro LcpezPortocanero,y 
Doña 1 rancilca Enriqucz,Marqucíes de Alcalá.El CondeD.Garcia deHaro fue 
por fus vii tudes vno de los mayores Héroes de nueit.ro íiglo.-y por fu nacimien* 
to.defendiente por ambas lineas,patema,y materna,dclosSeñoresdeVÍ7caya, 
como hermano entero de D . Diego López deHaro y.Sotomayor , V . Marques 
del Carpió, Grande de Eípaña , Cavallerode la Orden de Calatrava /Gentil-
Hombre de la Cámara delRey,concxercic?o,fu Cava,lerizo Mayor,y Akayde 
perpetuo de los Aica$aiesdeCordova>y Ciudad dcMoxacar (padre de D.Luis 
Méndez de Haro5Marqucs del Carpió, Conde Duque de Olivaí es, y Duque de 
Montoro,primer Miniílrodefta Monarquía) ambos hijos del Marques D. Luis 
•Méndez deHaro y Sotomayor,Scñor de Sorbas,y Lobrín,y del Caítillo, y Pla-
ya de Si Andrés déla Carbonera, Cavallero de la Orden de Calatrava, Akayde 
de Moxacar,Afsiítcnte,y CapkanGeneral deScvilla,y fu tierra,)' de Doña Bea-
triz de Haro y Sotomayor, IV.Marqucfa del Carpió, Señora de Adamuz , Mo-
rcnte,Pinilla,y Pero Abad. Durante efte matrimonio,acabó fus ciiasel Marques 
Peilicer , de Aguilar,y la MarqueíaDoña Beatriz de Haro,íu viuda, que por ius virtudes 
Gen, de tt e i a tan iluírre, como por íu clarífsímo nacimiento , tomó el Abito de Rcligiofa 
Caf* ¿e¿ve Aguftina en el RealMonaíleriode la Encarnación de Madrid,donde acabo ían-. 
lunedtfol. t ¿ f l i C D t c .4>, c c f i a fecunda vnion procedió vnico: 
25 D . B E R N A R D O M A N R I Q V E DE L A R A JI.del nombre,VII.MarqucsdcAgui-
Íar,X.CondedeCafiañeda,y Buelna,Chanciller Mayor de Cartilla.Señor de 
los Valles deToranco,Yguña,S.Vicente,Rionania,y Rochero,del Honor de 
SedanOjVillas de Caí tes,Avia,y Piña,y de las Merindades de Peña-Ruya , y 
Peña-Mcllcra,que aun no avia íalido de la infancia quandofalleció el dia 3 1 
deO&ubrcde 1662.y le heredó el Marques de la Eliiedaíu piimohermano, 
como diremos deípucs. 
25 F R A Y ] V A N J A C I N T O M A N R I Q J / E ^ Í J ° ilegitimo delMarques,ávido enDo-
ña Ana de Colio,muger noble,natural de Valladolid.fueRedor de iaUniver-
lidad de Salamanca:y aviendo deípucs recibido el Abito de N.P.S.Benito en 
el Monafterio de Monferrate de Madi id , y continuado con grande opinión 
losEftudios,fue Abad delColcgio de S.Pedro dcEsionca,y deSanjuan del 
Poyo,Vílitador Gcneral,y Difluido: Mayor de aquella gran Religión , yes 
oy Predicador de S.M.y Abad del Colegio de S.Eftevan deRibas del Sii,con 
excelente opinión de virtud, y literatura, y con general aplauío de vno délos 
mayores Oradores que alcanzarnos. 
25 fr.JvANANTOKioMANRiQV'E5tambicnilegÍtímo,fueCapÍtandeCavallos,y 
á los 2 8.años de íu edad tomo el Abito del raiTmoGranPatriarca S.Benito en 
Monferrate de Madiidrdeípuesíe prohijó en el Monafterio de S.Salvadordo 
Oña,donde faÍleció,aviendoíido Prior Mayor de aquella iníignc Caía, y del 
Coleeio de S.Eftevan de Ribas del Si l . 
25 F R A Y J O S E P H M A N R I Q V E , también Mongc Benito, hijo del Convento de 
Oña,iue Predicador Mayor de aquella Caía,y Prior deTejada,yEípinofade 
los Monteros. 
25 F R A Y P L A C I D O MANRiQVE.que como fushermanos fe confagróá Dios en 
la Orden de N .P.S.benito,tomó el Abito en S.Salvador de Celanova,y mu-
rió Abad del Convento de S.Pedro de Tenorio. 
25 D O P A J V A N A M A N R I Q V E , que como Fr.Juan Jacinto,es hija del Marques, 
y dcEcña AnadeCoüo , es Abadeía de Santa Clara de Aguilai de Campó. 
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C A P I T U L O XL 
24 DONA ANTONIA MANRÍQVE DE %¿ 
Cerda, Mar queja de la E/i/éda 3 Conde fá de QñaiCi 
y ae Vuiamedianaa 
. .; í 
I N embargo de aver íido efta Señora precedida de tantos herma- ejlas 
nos en el nacimiento , dcíHnó la providencia á fu pofteridad n?s' z'?? 
la fucefsion de laCafa deAguilár,y no folo la favoreció con mu- ¡ne* ?*,'" 
chosllufíres hijos, que en pocos cños la hicieron abuela de feis '' „ ¡V, '\ 
de los maspoderoíbs Grandes Caíleilanos: pero la concedió por ; 0 e 
íü fegurido matrimonió la póífefsidn de vna de las Caías mas 
Sluftrcs,y mas acomodadas de Efpaña0 
Vio la primer luz en la Villa de Piña,vna de las agregadas alEftado de Caí-
tañcda,y criandofe en Aguilanfreqüente habitación de los Marquefes D. Ber-
nardo^ Doña Antonia de la Cerda fus padres, casó alli el año 1613. conllvr 
G Ó M E Z DÉ SILVA Y MENDozAj.Marques déla Elifeda^Condc de Galve, Se-
ñor de Payo de Valencia,y de la Cafa del Águila,Alcayde,y Alférez Mayor de 
Ciudad-llodrigo3ComendadordeBcxix,yCaíl:elde.Cafteles3en laOrdendeCa-
latrava,Gentil-Hombre de la Boca de Phelipc II. y Mayordomo dePhelipe III, 
hijo tercero de Ruy Gómez de SilvaPrincIpe de Eboli., í. Duque de Paítrana, 
vEftreriierá, Conde de Melito, Marques deDiario'jCláverodéCalatravajCon-
tador Mayor de Caftilia,y de las Indias,Adelantado de Cazorla,Ayo,yMayor~ 
domo Mayor del Principe D.Carlos, Sumiller de corps j¡ y gran favorecido de 
Phelipell.y defusConfejosde Eftado,yGuerra,y deDoña Ana de Mendoza fu 
muger,II.PrinccfadcMelito,DuqacfádeFrancavna,yMafqüefadeÁlgecilla.Eítc 
matrimonio fe contrató enAguiiar el año 1612 .yen nombredelMarques dclaEli 
feda,yconpoder fuyo,D.PedroGoncalez deMcndoza¿fuhérmano5Arciobifpo de HtftondeU 
Granada,vínculo todos fus bienes,y los que áviah'éredadódclaMarquefadelaEH c"fa *eS"~-
feda.ydelaCohdefadeGalve,decjuien eftavaviudo,paráhonordefte matrimonio ..' * 
yvtiüdad de fus defcendientes.Defpues deldqua!3elMarques,eomoCavallerode 
Calatrava^idióÜcenciaáFelipelII.AdmintüradorGencral perpetuo de aquella 




El Conde D.IñÍgo,y la CondefaDoña Antonia Manrique fu muger, Intervi-
nieron el año 1629.cn los capítulos matrimoniales de Doña Ana Maria de Gue~ 
vara5hcrmahadelCondc,y"D .Bernardo de Silva Marqucsde la Eliíeda,hijode 
P R VERAS ^ C ' o n c ^ e ^ : y el año 16^4.eftá nombrada ia CondefaDoña Antonia en el teíhi-
, v . . mentó del Conde de Oñate fu lucero* Falleció el Conde D . Iuieo en Madrid a 
* f , _ 24.de Febrero de 1658.y dcl,y delaCondefa Doña Antonia Manrique queda-
ron folas dos hijas,que ya eftán nombradas en el téftamcuto'delCondefu abue-
lo. Igual fucefsion tuvo la Condeía del Marques Ruy Gómez fu primer mdi ido, 
y igualmente es dichofa en que de todos fus quatro hijos fe conferven efeiare* 
cidas lineas,comoaoradiremos¿ nttfojif 
Del primer matrimonio. 
25 D O N B E R N A R D O D E S I L V A M A N R I O ^ E JII.delnombre,VIII.Marquesde 
Aguilar,y de la Eliíeda Xl.Conde de Caíhñeda,y Buelna,ChancillerMayor 
y Pregonero Mayor de Caftilla ;Seíior de los Valles deToranco,Yguña,Saa 
Viccnte0Rionanfa,y Rochero,y de las Merindades dePcña Ruya,yPeña-Me~ 
lierajHonor deSedanOjVülasde Cartes,Piña,yAvia,Comendador delHor-
cajo,y Trece de Santiago , y Gentil-Hombre de laCamara dePhelipelV. 
que por fallecimiento del Marques de Aguilar D.Bernardo,fu primo herma-
no, fucedíó en fus grandes Cafas en 3 i.deOéiubrede 1662. Y aunque le pu-
P R V E B AS íieron pley to de tenuta el Conde de Monte-Herrhofo, como varón legitimo 
fag. 103. dcfcendientedcD.GARCíFERNANDEZ MANRIQUE,I .Conde deCaflañeda: 
y 227* y el Marques déla Torre, como tercero nieto ae D O Í A L V I S A M A R R I Q V E , 
Se-
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orden para celebrar efta vnion,y fe le concedió, aviendo precedido las pruebas 
de la calidad de Doña Antonia Manrique de la Cerda, que enproviíion de 20. 
de Mayo de 161 3 .cometió el Cónfejo al Do&. Fr.Gabriel Yañez de Vilianue-
va Prior de Alcañiz,y Capellán de S.M.de la dicha Orden.^ 
Permanecióla Marquefa Doña Antonia en efteconfor ció, halla el día 30.de 
Enero de 1616¿en que el Marques Ruy Gómez pafsó deíta vida en Valladolid, 
y fu cuerpo,que fue deportado en el Monafterío dePorta-Coeli de aquellaCiu-
dad.defcanía oy en la Colegial de Aguilar de Campó.donde le traslauó elMar-
ques D.Bernardo fu hijo:y afsi feeorrige la mala noticia que tuvimosquando 
en la. Hiítoria de la Cafa de Silva íe notó fu muerte, en Junio de 1620. Defpucs 
de lo qual,con intervención del Marques deAguÍlarD.Luis,celebró laMarquc-
fa fegundo matrimonio el año, 162.1 .con D.IñiG'o V E L E Z DE G V E V A R A Y T A -
sis,VIII.Conde de Oñate,y de Villamediana, Grande de Efpaña , Correo Ma-
yor delÍa,Comendador de Havanilla,en laOrden deCalatrava, Gentií-Hombre 
de la Cámara de PhelipeIV.de fus Confejos de Eftado,yGuerra,íuEmbajador 
en Roma,Virrcy deNapoÍes,y clcclo Govcrnador de Milán, hijo del Conde D . 
Iñigo Velez de Guevara Señor de Salinillas,Comendador de Miravél, y de los 
baííimentosdel Campo deMontiel,cn la Orden deSantiago,GrandedeHfpaíia, 
Embajador en Alemania,y Roma,Gentil-Hombre de la Cámara dePhelipe IV. 
de fus Confejos de Eftado,y Guerra, Préndente del de las Ordenes, y Capitán 
de vna de las Compañias de hombres de armas de las guardas de Caíülla, y de 
Doña Catalina de Guevara>V.Condtfa de Oñate,Señora delaCafa deGuevara, 
vnadelasmas antiguas, y mas iluítres denneftra Efpaña. Los dosCondesde 
Oñate,padre,y hijo,fueron indifputablementedélos mayores Héroes déla Na-
ción , y de los que mas Iluílres operaciones lograron en férvido de la Monar-
quía Eípañola:y el Conde D.Iñigo,marido de nueírra Doña AntoniaManriquc, 
fue vno de los fcis Grandes que el año 1657. feñaló PhelipcIV¿ para que en el 
bautifmodel Principe D.Phelipe Profpero fu hijo,llevaííen el falero,toalla, ca-
pillo,ofrendadlas otras cofas neceífariasá la función : fiendo los otros noto-
riamente de los mas poderofosMagnates,á faber:el Almirante deCaftilla,eJDu-
quede Medina de IasTórres,y de Si.Lucar,Marques deTorál,el Duque deSeífa, 
y Bate na, el Marques de PriegOjDuque de Feria, y el Duque de Alva, Gondeíla-
ble de Navarra. 
D E L A R A L I B . VI. 571 
Señora de Aramayona,hija de los fegundos Marqncfcs deA.guílar :el Confe-
jo por auto de io. de junio de 1664. dio laadminiftracíon de aquellos Hita-
dos al Marques D.Bemaido,y logrando defpues la tenuta,fuc admitido a los 
honoi es de la grandeza , ya las otras dignidades vnidas á aquella Cafa , y 
rodo lo poíTeyó nafta el día de todos Santos del año 1672 .en que talleció en 
Aguilar ,y fue fcpultado con fu padre ¡ y afcendicntes en la Iglefia Colegial 
de aquella Villa: a la qual,y al Monafterío de SantaMaria la Real de la Orden 
del Premoftc>que eftá fuera de fus rhuros,hizo largas,y piadofas donaciones. 
Avia calado en Madrid el año 1629. con DóñÁ A N A M A R Í A D E G V E V A R A , 
Dama de la Rey na Doña Iíabcl, y hermana entera del VIII. Conde de Uñate 
íupadraítio,cuyospadres quedan nembrados.Por lo quaUy porquean dete-
ner mas larga memoria adelante, diremos íoío que la Marquefa Doña Ana 
. María falleció en Madrid afines del año i668.y que fueron íushijos:D.juan 3 
que murió niño,D.Bernardo IX.Marqucs dcAguilar,DoñaFranclfra,oy X . 
Marqueta de Aguilar,y Doña Antonia Manrique de Silva,que íinaver toma-
do citado falleció en Madrid á 14. de Noviembre de 1669. y la Marquefa fu 
madre la dejó nombrada en futcftamento,para lafegunda vida de los 3|j.du-
cadosde renta,que gozava por merced dotal icia .D.BERNARDO M A N I Ü Q V E 
D E S I L V A fue el IV. deftc nombre,ycnfuccfsionáfu padre, IX. Marques de 
Aguilar ,y laEliíeda,XII.Conde dcCaftañeda,y Buelna,ChancíllcrMayOr de 
Caííilla,Señor de los Valles,Villás; y tierras referidas, Grande de Efpañá , y 
Gentil-Hombre de la Cámara del Rey, con egercició , hafta el año 1675. en 
que falleció en Madrid , citando cafado con DoñA T E R E S A DE B E N A VIDES 
M A N R I Q U E Y S I L V A fu prima herrnana,hija de los Condes dcSantiíkvan del 
Pueito,que nombraremos luego. Por fu falta de fucei'sion heredó fus Cafas 
DoñApRANCiscAMANRiQVE D E S I L V A fu hermana,oy X.MarqiKÍade Aguí 
3ar,y de la Elífeda, Condeía de Caítañeda,y Buelna,Señora de la Cancillería 
Mayor deCaftÍlla,y de losValles deTorancOjguña,Riohanía S.Vícente-,y Ró 
chero,Honor de Sedano,Met indadés de Peña-lluya, y PcñameÜera, y Villas 
dcCarteSjPiñaAviajy otras.Tiene memoria en el teítamento del VII.Con- L 
de.de Oñate íu abuelo , y vive en fu Villa de Aguilar, viuda de D O N P E D R O ' ~ 
DE LA C V E V A R A M Í R E Z DEZvñiGA III. Marques dcFiorefdavila ,Señor de ?*&' 
las Villas de CaíHUejoWilla-Rubio, Cisla, y la Aldcgüclá,Comendador de 
Rcyna en laOrdende Santiago , que falleció en Madrid á. 12.de Octubre de 
1669. y era hijo de Don Antonio de lá Cueva>Comcndad'br de Reyna, Go-
bernador de Oran, General de las Galeras de Sicilia , Gentil-Hombre de la 
Cámara del Principe Don Baltafar,y del Confejó de Guerra (hermano de D . 
Prancifco VII . Duque de Alburquerque ) y de Doña Mayor Ramírez de Zu-
ñiga fu fríugér II. Marquefade Florefdaviía,Señora de Caftillejo, Villa-Ru-
bÍo,Cisla,y la Aldegucla. Son fus hijos D O N A N T O N I O M A N R I Q V É DE I A 
C V E V A y ZvñiGA,- Conde de Caíiañed-a,Marques deFlorefdavila,y Don'Ma-
nuel de Zuñiga Manrique.que fue Canónigo deToledo,Qiuitralvo de las Ga 
leras de-Napoíes, yes; Gentil-Hombre de la Cámara del íleysiTn egercició. El. 
Conde Don Antonio fú herman6,que ha de füccde'r en las Cafas db Aguilar, 
y'Caftañcda .es Comendador de Reyna en la Orden de Santiagó,y casó el año 
1688.con DoñA C A T A L I N A G I R Ó N Y S A N D O V AL,Dama W la Reyna Doña 
MariaLuií'a de Oiieans, luja.de Don Gafpar Tellcz í¡ irón V.Duque de Oílu-
na, Marques de Peñafiel,Conde cíe \Jreña,Cláveróde Calatráva delConíejo 
de Eftado, Préndente de los de Ordenes, y Aragon,Cavallcrizo Mayor cfc la 
Reyna Doña Maria.Luifa, Virrey de Cataluña, y"Governador de Milán, y de 
Doña Peliche deSandoval fuprimera muger III.Duquefade \7ceda,Marqüe- ; . 
fa de Bclmonte;pe'ro no tienen h-ijos. . •_.? t ._, 
25 D o f u A N A DE SILVA M A N R I Q U E ,'hermana entera del MarquesDon Ber-
nardo ,tuvo el nombre de laPrincda tic Mclitp.iu abuela paterna, y celebró 
dos matrimonios: el primero con Don Francffco' Anconi o Sil veítre de VHoa 
Zu-
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Zuñiga y Velafco IV . Marques de la Mota, VIII . Conde de Nieva,Sefiof de 
las Villas de S.Ccbrian, Árnedo, Cerezo, las Arencarías., y Condado de Ve~ 
gas,hijodc Don Luis de \ÍHoaIII.MarqucsdeÍaMota,ydeDoñaFrancífca 
deZuñíga y Velafco V I L Condefa de Nieva. El Arc_obifpc.de Zaragoca D . 
Pedro González de Mendoza tío de Doña Ana de Silva,hermano de fu padre, 
la dio para aumento de dote óy .ducados, como parece por fus inftrumcntos; 
pero el Marques la dejó brevemente viuda, y fin fucefsion. Por lo qual repi-
tió cftaSeñora el matrimonio , cafando con D . D I E G O DE B E N A V I D E S Y D E 
LA C V E V A VIH.Conde de Sahtiftcvan del Puerto, Marques de Solera^ Cab-
dülo Mayor del Reyno de jaén ¿ Comendador de Mon-Real en la Orden de 
Santiago,Gentil Hombre de laCamara de Felipe IV .fin egercicio¿de fuCon-
fejo de Guerra,Governador,y Capitán General de Galicia,y del Excrciro de 
Eítremadura.Virrey deNavarrá,y delPerú,dondc murió en 17.de Marco de 
1666.y era hijo mayor de D.Franciíco de Benayides,y de la Cueva Vlí.Cori 
dcáe Santiftevan,CabdiÍlo Mayor del Reyno de Jaén, Gentil-Hombre déla 
Cámara de Felipe IV.con ejercicio, y de la Condefa Doña Briandade Bazan 
fu primera muger , y fu prima hermana, hija de los primeros Marquefes de 
Santa Cruz.Tuvíeron el Conde D.Diego,y la Condefa Doña Ana de Silva y 
Manrique,quefue fu tercera mugér,á D.]oachin,quc murió niño en Pamplo-
na,áDorÍA T E R E S A DE B E N A V I D E S M A N R I Q U E DE SILVA,que casó primero 
con D . B E R N A R D O M A N R I Q U E DE SILVA fu primo hermano JX.Marques de 
Aguilar:y oy es muger de Don Pedro Alvarez de Vega V.CondedtGrajal, 
Ma rques de Montaos,Señor de Viilafuerte , Sargento General de Batalla de 
los ExercitosdeS.M.y Govcrnadordc Amberes ,y á DOÍIA JOSEFA D E B E -
N A V I D E S Y S I L V A que murió cafada coa D . J V A N M A N V E L F E R N A N D E Z P A -
C H E C O VIILDuquedeEfcalona,MarquesdeViíIena,yMoya., Conde de S. 
Eítevan de Gorm;.2,y de Xiquena,Señor de las Villas deBclmonte,Álarcón, 
CaftiílodeGarci Muñoz, Jorqucra, Se rón,Tijola,Tolox,Monda,]umilla,Gar 
• ganta laOÍla,y otras muchas,Cavallero del Toyfon de oro,Virrey,yCapitaa 
General de Navarra,Aragón,y Cataluña: y es hijo mayor de ambos D . Mer-
curio López Pacheco Conde de S.E{tevan,GentíÍ-Hombre de la Cámara del 
ívey,cóh entrada,que casó en Madrid el Domingo x8.de Diciembrcdei5p5¿ 
con Doña Petronila Antonia ¿c Silva y Toledo fu prima,hija de losMarquc-
fes de Melgar, y nieta de los Duques del Infantado s y de los Marquefes dé 
Mancera,corno eicrivimosalfm deicap.Q.del lib.4. 
Del fegtindo matrimonio. 
£5 Don A C A Í ALIÑA V E L E Z D E G V E V A R A , que en calidad de primogénita de 
D.Iñigo VlII.Conde deOñatcy de laCondefa Doña Antonia Manrique de lá 
Cerda,fueIX.CondefadeOñate,y deVillamcdian;?..Marquefa de Guevara,y 
Campo Real, Señora del grande oficio de Correo Mayor de Efpaña , y de la 
Vil la de Salínillas, y Valle de Leniz, Falleció en Madildá 24. de Setiembre 
de 1684. aviendo tenido dos matrimonios: el primero i por difpofícion del 
Conde D.Iñigo fu abuelo, con D . B E L T R A N " V E L É Z DE G V E V A R A Marques 
de Campo ReaLCavallero de la Orden de Alcántara,Adminiftrador,con go-
ce,de la Encomienda de Paracuellos en la Orden de Santiago, Gentil-Hom-
bre déla Cámara del Rey, y Virrey, y Capitán General deCerdeña ^onác 
acabó fus dias en 21.de Febrero de 165 2i y era fu tio hermano entero del 
Conde D.Iñigo fu padre. Efte matrimonio que reftituyó á la Cafa de Oñ¿te 
fu aritiquifsima varonía de Guevara,tiene memoria en el teftamentodel V I L 
Conde D.Iñigo,qüc en honor fuyo fundó áD.Beltrán,y pona Catalina fu hi~ 
jo,ynietá,cn Madrid á 22.deEnerode 164 i.vn mayorazgo de todos fus bie-
nes libresiy del nacieron D . I Ñ I G O V E L E Z D É G V É V A R Á Y TASis,oy X.Con-
de de Oñate,y Villamediana,Marques de Gucvara,y de Campo R cal,Correo 
Mayor de Efpaña,Señor de Salínillas, Burujón, y Valle de Leniz, Cavallero 
del Toyfon de oro,Gentii -Hombre de la Cámara del Rey, con egercicio i D. 
Bel-
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B E L T R A N D E G V E V A R A Comendador delosbafUmentos del Campo de Mon-
ricl en la Orden de Santiago,General de las Galeras de Sicilia,y Napoles,y por 
fu cafamiento,Dnque de Wagera,Condc deTrcviño,deValencia,y de la Rcvilla, 
Marques de Cañctcy de Iklmontc.corno diremos en fu luga r .D .ANTONIO DE 
GvEVARAComendadordeHavanilla en laOrdendcCalatrava,quc murió cnMa 
drid á ^o.de Julio de 166%,liendoColegial del Mayor dcCuenca en la Vnivcrfi-
daddcSalamanca.DoííA A N T O N I A DEGVEVARÁ,que murió cafada conD.Fran 
cifcoCanmiroPimenrclde (guiñones y Benavides XII. Conde de Bénavente,dc 
Luna>y de Mayorga,Marques de Javalquinto,y VillaRcal,Comcndador del Co 
rral de Almagucr en la Oí den de Santiago, Alcayde de Jos Alcázares de Soria y 
Sumiller de cor-ps de S.M.cuyas hijas fonDoña IfabehyDoña GatallnaPimeñtei 
de Guevara,Damas de laReyna DoñaMariana de Baviera.Y DOÚA JOSEFA M A -
RÍA DE GvEVARA,quc eftando viuda de D¿Carlos Teodoro Tribuido Principe 
de Mufoco,de Valle Mifolcina,y del S.R.I. Conde de Melco,y de Gorgoncola, 
Marques de Maleto, casó fegunda vez en Madrid el Miércoles 2 2.de Setiembre 
de lóo^.con D.Juan Claros de Guzmán Fuentes y Lugo V . Conde de Saltés,y 
de Talar a,Marques de Fuentes, Adelantado Mayor de Canaria ,Cavallero de la 
Orden de Calatrava,GentÍl-Hombréde laCamaradel Rcy,con egercicio,yPre-
íidcntedelConfejó délas Ordenes , que la dejó fegunda vez viuda . y fin hijos, 
quando falleció en Madrid el Sábado 16. de Julio de 1 ¿>p5 ¿ El Conde D.Iñigo 
Vclcz deGuevara hermano mayor Jeitos Señorcs,casó en 1 2 ¿deAgofto de 1666 
conDoñA LVISA C L A R A DE LEGNi,vÍuda deD.Raymuhdo de AlencaftreMan-
rique de Cárdenas Duque de A vero , de Torrefnovás ¿ y dcMaqneda , hija de 
ClaudioLamo ral ,PrincipedeLegni-,deEmblife, y del S.R.I. Marques deRoubaix 
Conde de Faukembourg,y de Ncquin,Baiori de Vverchin,!Beleil,y Atoiiig,So-
berano de Faigneules,Marifcal, y Sencícal de HenaOjCavailerodel Toyion de 
oro,Virrey de Sicilia,y Governador de Milán,y deíConfejode Bfríicíd,y deCla-
ra María de Nafao fu mugcr,y prima hermana: y fon íusbijos,DcñaMelchora,y 
Doña María de Gucvara,que tienen poca cá^d, y Don Diego Velcz de Guevara 
Marquesde Guevara ,que casó en Madi id el día de Santo Domingo 4 ¿de xAgofto 
de 1 ¿94.con Doña María Níeoiafa de la Cerda Aragón y Cardona,vkima hija 
deD.Juan Francífco Tomas de la Cerda Enriqucz de Ribera VÍII.Duque- de Me 
dina-CelÍ,y de Alcalá,Marques de Cogolludo,de Alcalá-, y deTarifa,Cbnde de 1 
Puerto,y de los Molares ,Condeftable de Aragón, Adelantado Mayor de Caíti-
lla,Cavallero delTóyíbn de oro,Prcíidcnte de Indias .Sumiller de corps,y Cava 
llerizo Mayor del Rey,de fus Confejos (k EfUdo, y Guerra, y fu prima Minif-
tro,yde DoñaCatalinaAntonia deAragon Cordova yCardoná fu mügcr>VIlI. 
Duquefade Segorve,y de Cardona, Condcfa de Santa G a-dea, Buendia, Ampu-
l'ias,y PradeSj'Marqueíade Ce mares.y de Pallará* 
C Teniendo la Condcfa Doña Catalina Velcz deGuevara tan gran.de íuccfsion, 
bolvíó ácafarenMadi id encimes deEríero de 1659.con R A M I R O N V Ü E Z FEJ . I -
PEZ D E G V Z M A N II.Duquc deMedina de LasTones¿y deS.Lucar íaMayor,Mar 
quesdeToral,ydcMairena,Conde deAzareolía»;,Xe íoreroG encral de laCoron á 
de Aragon,Áicayde del BucnRetiro,Comencíador de Valdepeñas,y CorraiRuh ¿.> 
en la Orden deCalarrava,Vírrey dcNapoies,de•IosConfeior»de'EfÍadó>y Guer-
ra de Felipe IV.fu Sumiller de corp's,y Preíidenre de los Confejos cíe Ordenes,y 
deltalia,que eftava viudo i . s vecería primera deDoñ.iMaria dcGu7.mán,hija y 
heredera del Conde Duque cíe Olivares.y la fegunda de Doña AnaCarrafa G011 
<;aga,y Colona, Princeía de Stiliano, Duqueía de Savioneda, deTrayeto , y d* 
Mondragón,Condcín de Fundí;de'Carinóla,ydcAliano.Permaneció efta vnion 
halla 8.de Diciembre de i¿¿8.en que el Duque acabó fus días en Madrid,dejan-
do vnica en !a Condcfa Dofu.C ¡¿lina áDoña Ma¡ ¡ana de Guzman y Guevara, 
que por muerte del Principe de Srillano D.Micolas, fu medio hermano, heredó 
las Cafas de fu padre,citando cafada con D. Juan Cía; os de Guzmán XI . Duque 
.deMedina-Sidonia,Conde de Niebla, Marques de Cazaza, Comendador de las 
Ca-
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Cafas de Scvllla,y Niebla en la Orden de Calatrava, Gentil-Hombre de la Cá* 
niara del Rey5concgercicio,y Virrey,y Capitán General de Cataluna;pcroauri 
no tienen hijos. _ , , . , , • - - » t r T> - * 
2 5 D O S A M A R I A N A D E G V E V A R A , fegunda hija de la Condcfa Dona Antonia 
Manrique de la Cerda,y del Conde de Onate fu iegundo mando.cfta nombrada 
en ei peftamento dclCoudc deOñate fu abueiopaterno.quando la manda dar vna 
ioyadeau ducados, al tiempo que le caiaífe. E i Conde fu padre la casó el ano 
5o.conD.]vANDoMiNGO R A M Í R E Z DE A R E L L A N O Y M E N D O Z A V .da iiom 
» IX Conde de Águilas Marques de laHinojoia,Conde de Villamor, XII. 
Señor de iosCameros,AndaluZiCcrvera,ArcllanoiAlbclda,Vigucra,Cigudo-
fa Pinillos, Cafa-Carrillo, y otras Villas, Grande de Efpaña, Comendador de 
Aledo>y Totana en la Orden de ¿>amiago,yüeneral de la Cavalleria del Exerci-
to de Galicia,euya grande aícendencia eicrivimos en elcap.X.dcllibiV. Capi-
tulóle eile matrimonio en Madrid á 26. dcDicicmbrede 1650. ante Franciíco 
Suar'ez de Ribera Efcrivano del numero9entre D» Bcitran de Guevara, en nom-
bre.v en virtud de poder del Conde D .Iñigo lu hermano , y el Conde de Agui-
lar 9con afsiftcncia de D.Carlos de Arellano lu curador, Gavallcro de laOrdsn de 
Santiago^ CavalUrizo del Rey ^ signando en doteá Doña Mariana t yofj. du-
cados de vellón, en que fe incluia la legitima que le avia tocado, por muerte de 
la Condcía Doñ A A N T O N I A M A N R I Q V E . D E LA C E R D A fu madre. Avia ya fa-
llecido la Condefa Doña Mariana en 7. de Mayo de 16 5 8. como parece por la 
paga Real que eftcdiahizo la Condeía Doña Catalina fu hermana de los 1211-
3 70.ducados, y 16* mrs. que fe le reftavan de fu dote, Cobre cuya impoficion.,á 
favor de fus hijos,feííguiopleyro aquel año,antevn Teniente dcCorrcgidor de 
Madrid.Tuvieron los Condes D.Juan Domingo, y Doña Macana de Guevara a 
Í V A N R A M Í R E Z D E A R E L L A N O , q u e viviaclaño 1659.y falleció antes quefu 
padre , y á D o ñ A M A R Í A A N T O N I A DE B A L B A N E R A R A M Í R E Z D E A R E L L A N O 
M E N D O Z A Y ALVARADoX.Condela de Aguilar,y de Villamor,Marquefade la 
Hinojofa,ScñoradelosCamcros,y de los otros Eftadosdcftas Cafas ,quccomo 
dejamos dicho, y fcádc repetir,casó conD. R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E 
D E L A R A II. Conde de Frigiliana, Vizconde de la Fuente, Señor de la Torre de 
Alozayna,Chuches, y Sayalonga, V I H . Alcayde de las Fortalezas de Malaga, 
Cavailero de la Orden de Calatrava,de los Confejos de Eftado, y Guerra de S. 
M . Gentil-Hombre de fu Cámara, con egercicio, Virrey de Valencia, Capitán 
General del Mar Occeano , y Coilas de Andalucía , y de la Armada del mifmo 
— — ^ ** • - • — * ~ V E D E A R E L L A -r:y es hijo vnico de ambos D . Iñicó D E LA C R V Z M A N R Í Q V I 
N O M E N D O Z A Y A L V A R A D O XLConde de Aguüar,y de ViUamor.Marques de 
la Hinojofa XlV.Señor de los Cameros, Grande de Efpana, Cavailero del Toy-
fon , cuyo cafamiento con DoñA R O S Ó L E A M A R Í A D E A R A G Ó N Y P I I I A T E L O , 
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T A B L A GENEALÓGICA. 
j t í Don Juan Manrique Señor de Fuente-Guinaldo hijo íégundo de Don Ju an II.Conde de CaíUñeda. 
.-A. / ' ' - •" " ~—• . ~ ^ " • " « • 
2Q D.Fadriquc Manrique ll.SeñOí de lruente-Uui-* Dona liiiandalxño.a de Doñajua- Doña María Moa-
naIdo,Marifcal de Cartilla, i CaltiOverde, r na; j a . I . ¿ 1 
. - A - . 
21 Don jorge D o n D.tadii» D.An- DonaMa- Doñajua- Doñatran- Doña Bea- DoñaCa 
III. Señor de Juan, que, tomo, na Señora na .Neñora alca Aba— trjz Aba- talina. 
Fuente-Gui- Cbiípo ce i-ero delalor- deía de las deía délas 
naido, JViarif dciam ¡Vioro. rede. Alo- Guclg.is de L Guélgás. 
cal de Cafti- piona. feayna. bu, ¿os. 
Ha. $ 
, A ! UJ r ; _ _ ^ . > _ _ _ ; _ ^ 
j 2 Dona Antonia Manrique ue Valencia iVüeñora de luenié-oumaidd,Kwvcnga,Y illa, mente.o,\ íllaioquitc, 
y de la L.ala de Valencia. & i 
m**l* *J\-+-.« 
.43 D.I-'ranciíco bcuorae ViUaioquitc Don Jorge iv.anu- Don v-.uvicnede Vargas Don Diego uc Vargas 
Mariícai de Cartilla; que, | Manrique. Manrique; 
J A D. fad. i que de Vareas Don Luis Man- Doña Antonia Man D.Juan Anco- DoñaAna DoñaCaün-
Manrique I. Maiques rique de Lara, rique Dama de la rúo Manrique Marquefa naManriauc 
de S.Vicente, Vizcon- Govcrnador de Reyna Doña Mar- A. Marques de de Moa- Señora de Oí 
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1 9 D. fVAN MANRIQVE SEÑOR DE LAS 
Villas deEuente-Guina/dojV ulaiumh'ofoiVil/atoquite^Re-
ven?a,y Villar mentero,Capitan de hombres de armas 
de las Guardas de Ca/lilla ¿ • i 
EJAMOS dicho en elcap.3.defte libro, queelíegundo h i joqüeD. 
ÍVAÍ^ M A N R I Q V E I L C o n d e de Caftañeda,$eñordc Aguilar,Car-
tes,Piña,yAvia,ChancillerMayor delRey,tuvo en laCondefaDo 
ñA C A T A L I N A E N R I Q V E Z DE R I B E R A fuícgundamüger,rucD. 
Juan Manrique,cuyaiucefsion debeeícriviríe en eftc lugar,avíen 
do ya referido toda la de D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , I. 
Marques de Aguilar,fu hermano mayor. 
En efte Cavallcro quiíb el Conde fu padre cftablecer vna fegunda Cafa, que 
perpe&uaífc igualmente fu memoria; y para efto, nofololefolicitóefclarecido 
matrimonio,pero le fundó mayorazgo de las Villas de Fuentc-Guinaldo.Vilia*. 
lumbrofo,Villatoquite,Villarmentero,y Revenga, con fus fortalezas, Señorío, 
jurii'dicion,pechos,y dcrechos,obligandole atraer el apellido,y armas deMAN-
RIQV E,V poniéndole los miímosgravamenes , y modo de fuceísion, que al ma-
yorazgo pi incípal de Aguilar,con el qual quíeie que íe vna, y incorpore efte, (i 
IlégaVe el cafo de acabar fe la pofteridad de Don Juan.Dei mifmo modo ordenó ^R VEBAS 
el Conde .queíifencdefíe la linea del Marques de Aguilar,fu hijo mayor, íuce- / '•94- I3* 
dieííe en aquella Cafa nueftro Don Juan, y dofpues del fu hijo may®r,y fus def- 13 5 • 
eendienres,con las claufulas mifmas que avian de guardar los del Marques.Dcf-
pues de lo qual, recelando el Conde que íu hijo mayor fe agraviaría defta fun-
dación , y no ladejaria gozar libremente a D . Juan', diípufo por codicilip fecho 
en Revenda á 27.de Febrero de i48'6.queelque de fus herederos contradijere 
fu voluntad,caveffe en la pena de IOJJ.doblas de oroCaftellanas.Ydeclarandofe 
mas,ordcnó,que fiel MarquesalegaíTe, que losbknes defKnados áDon Juan, p 
alguno de ellos,eran de mayorazgo, ólcpuíieíTc otroqualquier impedimento» 
por el miímocafo perdieiíe U mejoría quelehizo del tercio,y quinto dejtas^f^-
ne^ypan^ íTcá^ 
©toreó en Santa Clara de Aguilar a 11. de Noviembre, fuplicaá los Reyes Ca-
to-
'Jji H I S T O R I A DE L A C A S A 
tolicosquemandaíTen cumplir fu difpoficion, y entregar áDon Juan Manrique 
fu hijo la fortaleza de Villalumbrofo,fi acafo el Marques fu hijo lo reufaíTc. Pe-
ro no obftanteefto, difputaron los dos hermanos la, poíTcfsion de aquella Villa-
hafta qucDv]uan,conconíent¡miento de los Reyes Católicos, convino en ven-
derfela al Marques.y quedó agregada á la Cafa de Aguilar,coino vimos en ella. 
EnlaHiftoria , y cnlosinftrumentos, tiene Donjuán Manrique muchas me-
morias: poique el año 1475. ferviaá los Reyes Católicos en el íitio de Toro , y 
P R V E B A S e s vno de los grandes parientes del Duque del Infantado,que aquellosPrincipes 
pag. 99. dicen que le feguian, y le llaman Donjuán Manrique vuefiro johrino , hijo del'Condecís 
Cajlañedé vuefiro />ri»w. Fenecida "aquella guerra,firvió en la conquiftadel Reyno 
de Granada.y el año 148 5.era Capitán de vna Compañía de hombres de armas, 
y con ella iba en la retaguardia del Exercito del Rey , quando caminava por ci 
país enemigo á empezar la execucion de los jdeíignios¿hechos para aquella cam-
paña,que fue muy dichofaconlasconquiftasde CoÍn,Cartama,Ronda,Marve-
TdgñYyjNe j j a > y otrasPlacas.YPulgar,yNebrija,quando refieren aquellamarcha )dicen:£« 
rtja en as y retaguarda de todo iban las batallas de la <?ente de arto as del Maeftre de Santiago,y del Mar-Cfoft de los _ . . . . - . • " 
Be je s Caro- íu*s c^e £*&*$con e^os ^a el Capitán D . J V A N M A N R I Q V E con lagent e de fu Capitanía. 
lieos z.part E l año 1487.(0 halló con el Rey Católico en el famofo íitio dcMalaga,y quan-
ft*p«4i.p3» do deípues de gallarda defenfa fe rindió aquella considerable placa, fue vno de 
los Cavalleros á quien S.M.encomendó la guarda de las torres,puertas,y forta-
lezas declla:todo lo qual fe entregó defpues Í G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E 
Señor délas Amayuelas, primer Alcayde,y Capitán de Malaga, cuyos defen-
dientes los Condes deFrígiliana retienen, nafta oy, la Alcaydia de las Fortale-
zas de aquella Ciudad. 
Defpues que Don Juan entró en la poíTefsion de fu mayorazgo,le pufo pleyto 
por laVilladeFuente-Guinaldo D . P E D R O M A N R Í Q V E fu primo hermano,Con 
dedeQíTorno,ComendadorMayordeCaftÍlla,pretendiendo queleperteueciaen 
fuerca del mayorazgoque D . G A R G I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E I.Conde deCaf-
ftañcda,fu abuelo comun,fundó alCondeD. Gabriel íu padre:y que la dejación 
quccfte hizodellaal Conde de Caftañeda fu hermano,en virtud de la fentencia 
arbitraria que pronunciaron laCondefa DoñA A L D O M Z A fu madre , y elCon-
deftablcD. Alvaro deLuna,no podía fubíiftir en fu perjuicio.Defendiófe D.Juan 
con la firmeza de aquella fentencia,recornpcnfa que clCondcD.Gabriel recibió 
por fu derecho, quieta poíTefsion del Conde de Caftañeda fu padre en el Seño-
río de Fucntc-Guinaldo, y mayorazgo, que con facultad Real le hizo de aque-
lla »y las otras Villas. Y finalmente quando el Marques fu hermano, y el Conde 
de OíTorno,comprometieron el pleyto de Aguilar á la diferecion del D o d . Juan 
LopezdePalacios-Rubios,yclLic.Bernardino de ios Rios vecinos de Vallado-
lidíanadÍerorJ,qu,e íi D.Juan quííieífe comprometerfe en los mifmos arbitros,lo 
pudieffe hacer enel termino de 30. días, vellos determinar aquel pleyto, como 
el principal. Lo qual fe hizo afsi,y los dichos DocT:.PalacÍos-Ilubios,y Lic.Ber-
nardínoenet Lugarde Vn*llos,cercadePalcncÍa, á 26. de Enero de 1497. pro-
nunciaron fentencia en quepuíieron perpetuo íilencioal Conde deO (Torno,par a 
que dejaífc polteer quíeta,y pacificamente á D . Juan la Vi l la de Fuente-Guinai-
t> __. do, cediéndole, y trafpaííandole por fi, y fus herederos qualquier derecho que 
tuvieífe.ó pudieffe teñera ella :y por bien de paz mandaron, que D.Juan dieífe 
' "*' * al Conde mil doblas de oro de la vanda , aciertos plazos. Cuya determina cion 
* ° ' fucconfentida por ambas partes,y acabó la contienda. 
Fáltanos defpues de efto noticia de Don Juan Manrique, y creemos que es el 
mifmo D.Juan hermano del Mar quesdeAguilar,á quien dio infeliz muerte Con 
calo Muñoz de Caftañeda Señor de Ormaza,lasCavañas,y Villavíeco,hallándo-
le con Doña líabel de Silva fu muger, que padeció la miíma defgracia. Por cfta 
caufa dize el mifmo Goncalo Muñoz en fu teftamentó,que fe pafsó á Portugal,y 
que fue defpues que los Reyes Católicos le remitieron el defervicio que los 
2 
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hizo fíguícndo á la Excelente Señora, y á los Portuguefes : con que aun el tiempo 
esfuerca nueftra credulidad. 
AviacafadoD.JuanconDoñABEATRizMANRiQVEjhermanadcD.PEDRoI.Du-
quedeNagera,CondedcTrevÍño,ydeDoiÍAJVANACondcía de()ñatc stodoshijos 
de D . D I E G O G Ó M E Z MANRiQVEl.Conde de Treviño, Adelantado, y Notario P R V E B A S 
Mayor del ReynodeLeon vSefiordeAmuíco,Navarretc,Ocón,S.Pedro 3Redecilla, ¿ ^ X t ^ 
Lumbrci-asjOrtigofajVilloldOjRíbaSíy otrasVillaSjydeDoñaMariadcSandoval^ ^ 5 ^ 
fu muger,que tendrán en ellib.VIII.muy larga memoria. Tenían D.Juan,y Doña 
Beatriz dos parentefcos,vno de primos terceros,por la Cafa ManriquCjComo ter-
ceros nietos de D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E II. del nombre , Adelantado 
Mayor de Canilla: y otro de primos quartos , cornos quartos nietos del Rey Don 
Alonfo X I . por las lincas del Rey D.Enrique II. revifabuelo de Dona Beatriz, y 
del Conde D.Tello Señor de Lara,y de Vizcaya,revifabuelo de D.Juan.Pero ga-
nando difpenfacíon Apoftolica/e avia ya fectuado efte iluftre matrimonio en i j . 
de Marco de 1471. porque eftc dia, eftando Doña Beatriz en Amuíco , confefsó 
aver recibido del Conde fu hermano el dote que la afsignó el Conde fu padre: y. 
porque aquella afsignacion era mayor que lo que de fus bienes la podía pertene-
cer ,fc dá por fatisfecha con lo que elConde la avia entregado,yle renuncia,y traf-
pafíatodoel derecho que contra é l , por razón de la dicha herencia ,Iá pudieílc 
quedar. Haro fe equivocó en llamar á Doña Beatriz vna vez Doña María , y otra T1 
Dona Ana Marta, y en decir que fue hija del Duque deNagera ,aviendo üdo íu ^0.30$ 
hermanajperoíininftrumentosnohizo poco en conocer la vnion. De ella nacie-
ron los hijos (iguientes, 
0 D O N F A D R I Q V E M A N R I Q V E D E L A R A Il.Señor de Fuenteguinaldo, Reven-
ga,y VillatoquÍEe,Marifcalde Cartilla,que continua la íucefsion. 
20 D O U A J V A N A M A N R I Q V E ,quecasóeon P E D R O DE S I L V A Regidor de Ciu-
dad-Rodrigo,Señor de parte de las tercias déla 'Morana de Avila>hijo de Her-
nando de Silva Señor delasmifmas tercias,y JníHcia Mayor deCiudad-Rcdri-
go,y de Doña Catalina de Vlloa fu muger. Aísi íiguiendo buenas memorias, y 
los apuntamientos del Condede la Oliva Don Franciíeo Calderón de Vargas, HifiJe sil-
Infigne en el conocimiento déla Hiftoria Gcnealogicajo eferivimos en la Híf- v a tcnt.zX 
toria de iaCafadeSilva,cuyas noticias no podemosaora adelantar. 7* C'Z7,F* 
20 D o ñ A M A R Í A M A N R I Q V E , dicen las miímas memorias del Condede la Olí- Z I y* 
va, que fue Monja, fin declarar la Orden, ni el Monaíreriojpero creemos que lo 
fue en el de Calabazanos, fundación de la Cafa de Nagera, poique en el tiem-
po de efta Señora hallamos en aquella Cafa muchas Keligiofas de fu nombre, 
y apellido. 
20 DoñA B R I A N D A M A N R I Q V E DE L A R A , que casó con D O N A L O N S O Niño 
D E C A S T R O Señor de la Vil la de Caftrovcrde,Mcrino Mayor,yRegidordeVa-
lladolid, y Maeítrc-Sala del Emperador Carlos V . hijo de Pedro N iño Merino 
Mayor de Valiadolid,y Patrón de la Igleí a Parroquial de S. Lorenco de aque-
lla Ciudad,y de Doña Ifabel deCañro fu primera mugcr,Señora de Caíhover-
de.Avia calado antes D .Alonfo Niño con Doña Leonor de Ribera,de quien no 
, - -- ... ,. - . , . _ . . - , y P R V E B A S 
Regidor de Zamora,y efie por fu fentencia avia mandado,que el Marifcaldieíie pag. 1 20, 
áDoñaBrianda fu hermana por todos í us derechos 93 0{j.mr.s.aciertos placos.Lo 121.122* 
qual aceto , y juró aquella Señora, por fer menor de 25. años, fegun parece por 
. laseferiturasque fobre eftofe otorgaron el Marifcal, y D.Alonío Niño,en Ca-
rrioná 20.y 2 i .deNoviembre de 1 5 06.anteJuan deilojasEfcrivano del numero 
de aquellaVilla.TeíloJXAlonío enValladolid 3.29 .deEnero dei 53 3 .y nombran 
do varías veces á Doña Biiandafu müger, ordena , que viva en fus cafasprin-
Tem.i. Oo cu 
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cipales deValladolíd,y declara, que recibió con ella en dore vn quento de mrs. 
y la mando en arrar 5 00.doblas, para cuya feguridad obligó los ioo[j. mrs. de 
juro.y renta que tenia en S. Vicente de la Barquera , y los compró con parte de 
los 5 .qs. y medio de mrs. que le dieron por la Villa,yFortalcza de Caftroverde. 
Refiere los daños que los vecinos de Valladolid le avian hecho en fus bienes al 
Dios,ydelRey. Doña Brianda Manrique vivía en Valladolid en 13. dc]uni< 
de 15 5 1 .porque cftc día otorgó eferitura , confeíTando aver recibido entera-
mente fu dote,y arras:y aun durava fu vida en 28.de Setiembre de 15 61.como 
PRVEBAS parece por eferitura de Doña Beatriz Manrique de Caftro fu nieta. Fueron fus 
¡>ag. 123. hijos Don Fernando Niño de Caftro, que fucedió en la Cafa de fu padre, Don 
Rodrigo Niño,á quien fu padre mandó para fus alimentos 3 8fj. mrs. de cenfo, 
y renca,y Doña Phelipa Niño de Caftro, que casó dos veces: la primera , el año 
1530. con Don Pedro de Acuña , primogénito de D.Pedro de Acuña el Cabe-
zudo, Señor de Villa-Viudas, y de Doña Leonor de Zuniga y Caftiila fu muger: 
y el fegundo, con Don Fernando de Acuña Señor de la Villa de Villafañc, Co-
mendador de las Cafas de Cordova , y Trece de Santiago , y Camarero Mayor 
fíarotom.z ¿e Q o n - j u a n de Auftria. Del primer matrimonio tuvo DoñaPhelipa á. Doña Iía-
f.n.y <ÍX<) beldé Acuña ,muger de Luis Brabo de Lagunas Comendador de los Hornos, 
en la Orden de Alcántara, ComiíTario General de la gente de guerra , y Vibra-
dor de las Fronteras, y Preíidios de Andalucía , de cuya vnion nacieron , Don 
Sancho Brabo de Acuña Señor délas Villas de Lcdigos , y Molin de la Tone, 
Comendador de Quintana,y Vifitador General de la Orden de Alcántara, Ade-
lantado de Terrcnatc, cuyos nietos fon los Marqucfes de Prado, Don Pedro de 
Acuña Comendador de San Juan de Barbalos,enla Orden de San Juan , Gober-
nador de las Galeras de Efpaña3y de Cartagena de las Indias, y Governador, y 
Capitán General de Filipinas. Don Juan Brabo de Acuña Colegial de San IkJe-
fonfode Alcalá,Canonigo de Toledo, Sumiller de Cortina, del Archiduque A l -
berto, y íu Camarero. Don García Brabo de Acuña Comendador de la Oliva, 
en la Ordende Santiago, Caftellano de Mílán,y en IntcrinGovernador de aquel 
Eftado. Don Luis Brabo de Acuña Cavallero de la Orden deCalatrava,Gentil-
Hombrcde la Cámara deljnfáñte Cardenal,Embajador en Vcnecia, Governa-
deCadíz,y Virrey deNavarra, donde murió el vltimodiadelaño 1633. electo 
Confejero de Eftado, cuyo nieto fue el II. Conde de Requena. Doña Juana de 
Acuña Monja de la Orden de Santiago , en Santa Cruz de Valladolid. Y Doña 
Phelipa de Caftro Manrique,muger de Don Diego deQuiñones Cavallero de la 
Orden de Alcántara, Gentil-Hombre de la Boca del Archiduque Alberto»pri-
mogénito de los Señores de Sena,y aunque tuvieron hijos que heredaron aque-
lla Cafa, ya feacabófufucefsion.De Don Fernando de Acuña Señoi de Villa-
fañc,fu fegundo marido, tuvo Doña Phelipa Niño de Caftro á Don Martín de 
Acuña, que murió moco, y á Don Jofeph de Acuña Señor de Villafañc, Mata-
llana, Santa Chriftina, Caftro-Tierra, y Caftro de Vega , Comendador de Lo-
bón,del Corral de Almaguer,y del Horcajo.y Trece de Santiago,Caftellano de 
MÍlán,Embajador de Phelipe II. en Saboya,y Mayordomo Mayor de la Duque-
fa Doña Catalina Michaela, Infanta de Efpaña , elqual, cafando con Doña jua-
na de Acuña fu prima hermana Señora de Matadión , Fuentefcarccl, el Otero, 
Monafterio,y Turuebano, tuvo á Don Antonio, que fe ahogó en Italia , áDoña 
Mariana, que casó con Don Fernando de Toledo VI. Señor de Higa res , Capi-
tán General de Portugal, y delConfejo de Guerra ,íiníucefsion ,yáDoña ]o-
fcphade Acuña, primera muger de Don Juan de Acuña y Rojas I. Conde de Re-
quena, Vizconde de Barrio, Señor de Pajares , Comendador del Pocuelo, en la 
Orden de Calatrava,cuyo hijo vnico^Don Juan;murió niño. 
Don 
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D.Fernando Niño de Gaftro,hijo mayor de Doña Brianda Manrique, fueMc-
rino Mayor,y Regidor deValladolidJPatrondelalgleíia de S. Lorenco de allí, 
y Cavallcro de la Orden de Alcántara, casó con Doña Antonia de Acuña, her-
mana de D. Femando Señor dé Villafañe, fu cuñado, ambos hijos de D.Martiri 
de Acuña Señor de Matadion (hermano entero de D.Enrique IV. Conde de Va-
lencia) y de Doña Juana de Acuña íü muger, hija de los primeros Vizcondes de 
Akamira,y nieta de losprimerosCondes deBuendia.Defte matrimonio nacieron 
D.AlontbNiño deCaftroMerínoMayor de Vailadolid, que encontrandofe en vn 
juego de cañas conD.MiGVELMANRiQVE ,hermano del Conde de Offorno ,el 
choque fue tal,que murieron los Cavalleros, y los cavallos, D.Pe droNiño, que 
heredó la Caía,DoñaAntoniaManríque deCaftro,que casó conD.AntonioPefoa 
y Caftilla Comendador de la Fuente del Maeftre,yParacuelios,y Vifitador Gene- R V 2 B A S 
ral del v_ampo de Montieljén laOrden de Santiago,yCorregídor deGranada,pa- taí* * 2 3 * 
dres de D.FernandoPefoa de Caftilla Comendador de la Batnmberá, y Akayde 
de los BodonaleSjCn la Orden de Alcantara,y deDoña Ifabel deCaíHlla y Manri-
que5que casó conD.Luís Sarmiento deMendoza yBarba Señor deCaftro- Fuerte» 
y Caftro-Falle,y ion terceros abuelos de DoñaTerefa de Menefes Sotomayor y 
BarbaIV.MarquefadeCaftro~Fuerte,CondefadeObedos.DoñaMarÍaManrÍquis 
de Caftro,que casó con D.Alvaro deLuna el Ciego Cavallero de laOrden de A l -
cántara^ Governador de Cremona,hermano dcD.Antonio Señor deFuentidue-
na,padres de Doña Catalina Valois de Luna,muger de D.Rodrigo deVíveroCo» 
mendador de Caftilleja de la Cuefta,én la Orden de Santiago,con quien procreó 
áD.Juan Il.Conde deFuen-Saldaña,padrede los vltímosCondesdeaquellaCa-
fa,y abuelo de la Condefa de laEnjavada,como diremos adelante. Y Doña Bea-
triz Manrique deCaftro, que en 18. de Setiembre de 1561. queriendo tomar el 
Abito del Ciftér en el Monaftero de Belén de Valladolid¿renunciófus legitimas, 
y herencias áD.AlonfoNiño deCaftro fu hermano mayor.y en eftaefcrituranom 
bra fus herm anos,fus padres>y abuelos paternos.D.PedroNiño deCaftro,hijo de 
D.Fernando , y nieto de Doña Brianda Manrique, fue Cavallero' déla Orden de 
Santiago,y Señor del mayorazgo de fu padre,casó con Doña Antonia deAyala y 
Toledo , hijadeLuisGoncalez.de Villa 5Señor delaCiíüerniega, Teforerodc 
la ReynaDoña Ifabel,y deDoña Ifabel de Ayála fu muger, y los heredó D. Luis 
Niño de Caftro fu hijo,dequlen,y de Doña Inés Ochoaíu muger,nacióD.Pedro 
Niño de Caftro y Acuña Cavallero de la Orden de A!cantara,Page de Felipe IV. 
Familiar de Santo OficiOjAlcayde de la Puerta del Campo>y Patrón deS.Loren-
co de Valladolid , Señor de las Villas de Matadion, M acallaría, Santa Chriftina» 
Fuentefcarcel,Gaftro-Tierra,Oftro de Vega,el Otero;Monafterio>yTnruebano, 
quemurió cafado con DoñaCaíilda Envíquez ,-hija de D. Manuel Gutiérrez de 
Áyala y Curie! Cavallero de la Orden de Santiago,y AkaldeMayor perpetuo de 
Burgos,y deDoña Luífa Enriquezínmuger,y es fu hijavnica Doña Inés<Niño de 
Caftroy Acuña Señora deMatadion,Fuencefearcel,y délas otrasVülas,y mayo-
razgos de fu padre , que vive cafada con D. Bakafar de Ribadeneyra y Zuñíga I. 
Marques de laVega,Cavallero,y Trece de Santiago>RegidordeSaiamanca,yVa~ 
llalodid, del Confejo de hacienda de S.M.y Mayordomo de lalleyna fu madrc:y 
fon fus hijos,D.Alonío de Ribadeneyra Gentil-Hombre de la Cámara del Rey, 
íin exercicio, y fu Mayordomo., cafado con Doña Melchora Zapata de Mendoza 
Marquefa de la Alameda,y fuceífora delaCaíadeBarajas, y Doña Caíilda de Ri-
badeneyra Niño de Caftro,que íiendo Dama de la Reyna Doña Mariana de Anf-
rria,casó en Madrid el día de S.Andrés del año 1687.COUD.JOSEPHMANRIQVE 
DE LARATEJEDA,BARRiENTOSYPACHECoIV.CondedelasAmayuclas,Señor 
de Amufco,Tejeda, Redecilla, Serranos, Pafcual-Cobo, y otras Villas, Gentil-
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20 D. FABRIQVE MANRIQUE DE LAR A, 
MariJcaldcCa/ii/'a, II. Senór. deEuenteguinaído> Viíiatoqui-
te,Revenga,y Vj-iürmemew, Regidor de Zamora,y 
• Capitán de hombres de armas. 
A infeliz muerredeD.JuanManriqne dejo la poffefsion de fu Cafa á 
D.Fadtique fu hÍjo,a quien dio eík nombre ía excelente memoria 
del Duque dcBcnavente D.Fadriquedc Caftilla, abuelo materno 
delCondeD.DiegoGomezMan!Íque apadre de fu madre? y parece 
(yjJHSpjjIl que heredó con el mayorazgo las virtudes,porque vn Efcritor tari 
grave,eoniuCeronimoZurira Je llama vna vezrCapitan délos mas dicftros,yapro 
badas de fu .tiempo, y otra: muy cgercitado en ia guerra , y muy feñalado en he-
chos de armas. 
Koemosdeícubierto las facciones marciales que le dieron efte cgerciciorpeío 
buvo tantas en clgloriofoReynadodeD.Fernando elCatolico3dentro,yfueradeEf 
paña , queá muy poca corta hallavan empleo los cfpiritus, que cftímulados de fu 
prcpiageneroíidadlebufcavan:PerolaHííl:oriadeaquelPrincipe,aunquepuntual, 
y fcguufsimamo pudodetenerfe á nombrar menudamente aquellos voluntarios, 
ó aventureros,que fin obligacÍon,ó manejo , íegu-ian las var.deras de fu Sobcra-
no,para vanidad de fu ardimiento. Que es por lo que entendemos citar omitido 
el nombre de D.Fadrique. 
El año 150i.cfiavaenAmufcoeldia 24.deAgofto,quandoJuandeBrct3viilo,y 
Juan del Caftillo, Jueces arbitros, nombrados por D . B E R N A R D I N O M A N R I Q V E 
II.Señor de las Amayuelasvy por el Concejo de Amuíco,pronunciaron fentencia 
fobre la contienda que entre ellos avía , por el termino del Lugar de Efplnofa de 
Valdolmos9quc era deD.Bemardino.Ydice la efcritura,quéfé leyó la tal fenten-
cia ,eftando pi cíente :el Señor D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E Señor de Vuenteguinaldo. Dtf-
pucs litigó con ín hermana Doña Biianda, fobre la paiticionde los bienes de fu 
padre: pero el año 1506. los dejó en quietud la fentencia, que en efío pronuncio 
P R V E B A S p r a n c j ( c 0 deLedeíma vecino,yRegidor deZamora.Yde-fpues vendió a D.Alonío 
pag. 120. J S ' J 5 0 ( J C Q aíiro, marido de aquella Señora,26(1863 .mis.de jiiro.y icnta,qtie te-
9 1 2 2 ' niafitoadoscn Burgos,como confia por el teframenro del milmo D.Alonío. 
Nombróle el Rey Católico el año 1 «509 .por vno de losCapítanes de hombre«de 
armas.que avian defervir en aquel granee Exercito que S.M.formava contra el 
JpJcAnt- Tui co: y Zuritajdeípu; s de aver o'icho-N¿wkarctje C^iuneslos masdieflres, yaprofa-
gov,tom.6. ctosquebuvo en aquellos tiempos, que no fueron nada exttriles de valer ojos hemlt es. hace liíra de 
/.8.Í.4U elios,ycmpecando.para lasCcmpañias de hombres de amias per el Irhmte b.Fer 
nan-
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liando de Granada,Condes de Melito,Níicva, Altamíra, y Andrada, feñala otros 
muchos,todos dé la primer nobleza,y entre ellos á nueftro D. Fadrique, H&iftaff* 
áo\c Mari/cal de Zamora 3x\o porque cftc fucíTcfu titulo, que Marifcalde Caftillalc 
llaman los inftrumentos inmediatamente citados; fino porque vivía en Zamora^ 
caufa del mayorazgo de laCafa deValencia^que por fu cafamientopoífeia en aque 
llaCiudad.Otra femejante memoriabace del el mifmoZuritaen el añoi 5 1 ¿.quari 
do resolviendo el Rey,que el gran Capitán bolvieííe armado á reftablecerfus in-
tereííes,y la gloria de fus armas cnha\ia.¡dicc:Pu/ieronfeenordenparaircoHelD.Alonfi 
de Aragón Duque deViflahermo/ay muchos Cavalleros deflosRej>nossy del Principado de Cataluña*, 
y de Cafl'tila¿lañe/Conde D.Hernandode Andrada, D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E Mari/cal di 
Zamora, Juan PiñeyroComendador de "tx ovejo sque avia ganado nombre de muy buenCapitan en las 
guerrasdelReynoy eflava enGaliciaiGutierre^uijada9Alon/oCarriüoaó,c.todos muy eger citados 
en la guerra ymuyfeñalad&s en hecho de armas.Pero como el Rey mudarte luego de pare» ^n'deArA^ 
ccr,yordenando al granCapitan que no feembarcafíe.quiíb que embiando áS.M f 
los Cavalleros,y Continos de fu Cafa,para que leíirvieííen en la gucrra,que por ¿g^' **' 
Navarra,yBearne hacia áFrancefcs,fe pagaíTen,ydefpidÍeiren todas las tropas que 
eftavan apreftadaspara aquella jornada,continuandofe folo las pagas á losque paf 
faííen á fervir áNavarrardiceZurita, que no folo el granCapitan fe tuvo por agra-
viado defta novedad,pero que fue tan general el fentimíento que causó, que nin-
gún Capitán de hombres de armas, excepto Gutierre Quijada, quiío fervir en la 
guerra dcNavarra.Y en cito tomaría mayor parte nueftroD.Fadrique,porque de-
más del defeo que,refíereZuríta,tenían todos de cgercÍtarfe>debajo déla máliode 
vntan gran Generaren él avia la particular razón del parentefeo: porque e-1 gran 
Capitán efíava cafado con fu tía laDuqueíaDoñaMariaManrique,prima hermana 
de lu madre.Defpues de lo qual,no fabemos que íirvíeiTe en otra cofa,y puede en* 
tenderfe, que retirado á Zamora, permaneció en aquella Ciudad harta fu falleci-
miento,que parece fue en 15.de Marco de 1 5 20. porque eíle día fe abrió eltcíla-
mentoque avia otorgado anteAntoniodelaSernaÉfcrivanodelnumerodeZamora. 
Casó D.Fadrlque con DOÚA A N T O N I A D E VALENCiAScñora deíla iluftrifsima 
Caía,que procedida de la Real deCafti lia,tiene fus mayorazgos enZamora,y vni-
do al principal el título,yhonoresdeMarifcal deCaírJila.Efía dignidad que intro-
dujo para el mando de fus Excrcitos el ReyD.Juan í.el año x 382 .y fue conferida 
á grandesperfonages,quedó á pocos tiempos íiri egercicioryal modo quclos otros 
antiguos oficios de laCorona, AdelantadoMayor,MennoMayor,NotarioMayor Salac. Dfcl 
fe conftituyo dignidad titular,y honoraria.En eíía forma la concedieron nueftros mandes de 
Reyes a losScñoresdeCaudilla,deBenamegi,y á muchosCavalleros conquiítado- CaftUUÍ.$¿ 
res de las Indias:y por confirmación nueva,óenfuercadelaconcefsion antigua, *•**•.? * f i 
retuvieron el titulo de Marifcalcs algunas de aquellas Cafas,cuyos dueños cger-
citaron efteempleo,quando eílavaen vfo.Por lo qual fe HamanMarifcalesdeCaf-
tilla losMarqueíesde Ardales.de Fromefta,de Malpica,y dcMalagón.LosMarif-
cales antiguosfervian enCaftilla de lo que defpues losMaeftros deCampoGencra 
lesjylosde oy,aunquc no tienen fombra de aquella autoridad,gozan dtverfosho-
nores.caficorrefpondíentesálos tir.ulados:fiendo vno delloslacftimable ctrctmf 
rancia de jurarPrincipe,comoSalacar deMendoza lo eferívió,anotando cafo defu 
tiempo,en que fe declaró por vna caufa civil de vn Marífcal de Caftilla , que era 
dignidad,yque fe le devianguardar fus prévüegios.LlamofeMarifcáldéCaftiliaD-. 
FadriqueManrique,defdequeenlacado en matrimonio á Dona Antonia deVa ten-
da.gozó la poíTeísiondeacpellaCafaryeílaSeñora fuehíja vnica deAlonfodeVa-
lcnciaManfcáldeCafnlla,RegidordcZamora,y AlcaydedefuFortaleza,queíiguió Pulgarbffl* 
alReydcPortugalcontralosReyesCatolicos:pero reconciliado conaquellosPrin d e ios Reyes 
cipes,por la interpoíicion delCardcnalD.PedroGoncaiezdeMendozaluprimo fe- Católicos z* 
gnndo,loshizodefpuesconfiderabicsíeivici()S,y el año 1487.fue vnodclosCava P'c ¿¿ S 
fieros ¿quien encomendaron la guarda delaspuertas,y torres deMalaga.Su mu- '^ ' , 
ger,madredcDoñaAntonia,fucDoña]uanadcSotomayor,hijade]uandePorreslV " 
Señor deCaítronuevo,McriuoMayor deZamora,yMayordomodelReyO.Alonío 
;V.de Portugal,y deDoñalíabcl deMonroy y Sotomayor fu muger %hermana del 
Tm. 1 - Oo 3 Maef-
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MaeílrcdcAlcantaraP.AlonrodcMonroyiyfobrinadeD.GutierredcSotomayor^. 
tambicnMaeftixclexAlcantarajScñordeAlconcheUPucbladeAlco.cei^yBclalca^ar, 
Fundador ciclas dosiluftrcsCafasdclpsCondcsdcBclalca^arjDuqucsdcBcjar,y de 
losSeñores dcAlconchel.poñaAntonia deValcncia quedó,por muertedeD.Fadri 
que,en edad de repetir elmauimonio^porque iabcmoscmebolvíóá cafar conDic 
goValencia deBenavides fu primo hermano>hijo de futiaDoñaBeatris deValen-
cía,y de]uandeBenavÍdeselBuenorSeñor deJavalquinto,que quedan nombrados 
en el vkimo cap.delli]).V.Pero fuprirner matrimonio con nueftro.D.Fadriqucafe 
Harotonuz efeótuó algunos años antes del 4e i 506. afsi porque á 20. de Noviembre del, ya 
/wg.439. efte %ñor fe llama Marifcalde Caftilla3vecino,y Regidor de Zamora, como por-
que a 2 2.de Diciembre délaquando Pona Juana de Valencia fu tía 3 hermana del 
Marrfcál fu padre,viuda de D.Pedro-Hurtado deMendozaAdelantado deCacor~ 
la.,Seaor de Sacedón,Scrracincs.aÁlgccilla>'Vlulaíy Vlela, Comendador de Vfa-
gre,y Trece de Santiago,!. Alcaydc de Guadix»hevmano del I.Düque del Infan-. 
tado3bizo donación de la mitad de lasVillasdc fu marido.y otrosLugares,y bie-
nes ,á Doña Beatriz de Valencia fu fohrina,hija de Manuel de I^enavidcs, y Doña 
LuifaManrique,Señores de]avalquíntp,para que cafaífe conD.LuisCaí rillaKur-
tado de Mendoza5 nieto del Adelantado fu marido , y hijo mayor del Conde de 
Priego:ordenó,que íi DoñaBeatriz falleciefle fin hijos ÓD.Luis acabafc antes que 
ella lin dejarlos,hercdaíTe cftos bienes Doña juana deMendoza ,hcrmana del mií-
mo D.Luis,6 la perfonaque poíTeycíTe el mayorazgo del Adelantado fu marido. 
Pero que íiDoña Beatriz no cafaííe conD.Luis3ó cafando3no tuvieífehijos, paf-
P R V E BAS íaífe eftn donación á DonaMariaManriquedeValenda mifobrina(&[ú d\c<¿)hijade los Seno-
p¿tg. 125» resD .FadriqueMawique ,yT)oMAntoniafumugsr ¡nieta del'Señor Mari] caldea'alenda mi herma-
no, con la mifma obligación de calar con el dicho D.LuisCaí rilio. Y rcfpecto de 
que eftaSeñora tuvo hermanos mayores3 como luego verémos,fe verifica, que ei 
matrimonio de fus padres fue muy anterior. 
Casóífe DoñaBeatriz deValcncia conD.LiiisCarrillo,que defpues fue IV.Con-
de de Ptíego ,y diólos Doña ]uana de Valencia la poffefsíon de fus bienes, coa 
ciertas condiciones, que ellos obfervaron. Pero porque en la donación referida 
expreisó Doña juana,quefaltando lafucefsion deltos Señores,heredaíícfu5 bie-
nes quien poíleyeííe el mayorazgo del Adelantado fu marido,mudó de parecer,^ 
el año 1517.por eferitura fecha en Guadalajara á 23 .de Mayo3revocó eíta difpo-. 
ílcion3declarando3que fu intención avia (ido clonar aquellasVillas,y bienes aDo-
ña Beatriz,por fer nieta de Doña Beatriz deValenda fu hermana:y queíi no que-
daren dclla,y deD.Luis defcendientes.pafTaífen a otras perfonas de íu linage:/>«¿?í 
p a Dios gracias(d\cc)tengo parientes muy cercanos de nobles perfonas ,e generaaon.Vox lo qual ,y 
porque permanezca lamemoria de fu linagc5quíCíe.que íiDoñaBeatfizjyD.Luis 
no tuviefíen hijos3paíTa(íen aquellos bienes áPiego dcValencia4hijo de losSeño-
resjuan deBenavides,yDoñaBeatriz deValcncia íu hermana mayor,y del los bu-
vieílcn fus defeendientes regularmente: y en cafo de acabarfefu fucefsion,íoshcrc 
daííe Doña Antonia de Valencia fu fobrina,hija del Señor MarifcaiAlonfo.deVa-
lencia fu hermano:y en defecto de fu linea, D.Juan de Benavides, hermano de la 
dicha Doña Beatriz de Valencia,hijo del Señor Manuel de Benavides, y nieto de 
fnhermanaDoñaBeatriz,quces la Señora dejavalquinto.Y íi toda la línea deMa-
nuel de Benavides fe acabañe,llamad Sancho de Ley va fu fobrino , hijo de la Se-
ñora Doña Ifabel deValcncia fu hermana3queeslaSeñoradePÍna,y átodos obli-
ga á traer las Armas,y Apellido de Valencia. 
Eíta novedad causó áDoña Antonia de Valencia vn moleftifsimo pleyto-, por 
que aviendo fallecido Doña Beatriz de Valencia , fu fobrina , el año de 1554, 
íin dejar hijos de los Condesde PrÍego,y de Santiítevan del Puerto, fu primero, 
y fegundo marido,el Conde de Mélico P . Diego Hurtado de Mendoza, fobrino 
del Adelantado D.Pcdi o Hurtado , y poíleedor de fu mayorazgo ,tomo poffcf-
íion déla mitad délas Villas de Algecilla,Palaznclos,Serracines, Ulula, Vicia, 
CogollpríVillauucva.Alair-diones, Hontanares,y délos demás bienes ,quepor 
donación de Doña Juana- de Valencia avia poífeído , entendiendo , que íe devia 
prac-
$ag. 126. 
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practicar lo difpuefto por la primera efcritura de 2 2 .de Diciembre de 1506.cn 
que faltando hijos á Doña Beatriz,llamó Doña ]uaná al poífeedor del mayoraz-. 
go delAdelantado íu mándo.PeroDoñaAntonia deValencia entendia.quc lafe-. 
gunda difpoficion avia anulado la primera:y que refpeclo de aver muerto fin .hi-
jos,antes que la Condeía Doña Beatriz de Valencia,Diego Valencia de Benavi-
dcs fu fcgnndo marido , que dcfpues de aquella Señora era el primer llamado, 
avia llegado el cafo de íu llamamiento , y la pertenecían aquellos bienes. Y no 
folopuíb demanda por ellos al Conde deMelitoen la Cnancillería de Vallado-
lid á ?.).de Setiembre de i.5 45.quereIlandofcdelaocupacio'n,y detenciompe-
ro eftando el mifmo año^á 26.de Diciembre, en la Capilla MayOr del Monaíle-
rio de S.Francifco,extramuros deZamora,dio poder á D.FadriqüeManrique de P R V E B A S 
Lará fu hijo,y á Lorenco Blanco Clcí igo,Pedro de Carracéjas.y Juan de Mon- fág* 123^ 
teíinos fus criados,para que en fu nombre fuellen á Guádalajara,y álos Lugares 
donde eftaván los bienes de aquel mayorazgo,y continuaren la poífefsion civi l , 
y natural >que dellos fe le avía transferido,conforme á las leyes dePartida,yTo-
ro. E l Conde de Melito rcfpondió á la demanda, que Doña Juana dio aquellos 
bienes á DóñaBeatriz,yD.Luis,para que fe cafaífen¿ como lo egecutaron, cum-
pliendo las otras condiciones que los pufo:y que no aviendo podido revocarla 
por dcfeclo de faCultad,cl era3como poífeedor del mayorazgo del ¿Adelantado, 
:i quien por muerte de Doña Beatriz pertenedan.Pero el Préndente , yOydorc^ 
déla Chancilleria de Vanadolid,porfehtencÍa,prbnuncÍadáen 15.de julio de 
1547.condenaron al Conde,á que dentro dé nueve días reftituyeífe á DoñaAn-
tonia deValencia los bienes contenidos en lá fegunda donación qúcDbñaJuana 
de Valencia hizo en 2 3.de Mayo de 15 17.con losfrutos, y rentas dellos, defde P R V E B A S 
la conteftacion de la demanda :yfin embargo de varias razonés>que nuevamente pag, 127» 
alego el Conde>fe confirmo efta lenteticia en reviílael dia 8edcFebrero de 1549 
Apeló luego élConíie para ante la perfonaReal,coh la pena,yfiahcá de las 1 u; 5 00 
doblas,y los Principes Maximiliano;, y Doña María Govfcrnadores deftos Rey-
nos,por aufencia del Emperador fu padre,y fuegro,ert Cédula de 9.de Marco de 
1549. cometieron efta caufa al Conlejo,donde fue reconocida, y por fentencia 
dada en Valladolid á 15 .de Diciembre de 15 5 o.fe revocaron las de lá Chanci-
lleria, fue ábfuelto elCbndede la demanda5y impuéfto áDoña Antonia perpetuo 
filencio.Conque de tan larga,yímportánté ccntiendasfolo cbnfiguib el dolor de 
perderla,dcfpués de áverfe eftimado portan fegurofuderecho.Tuvo eftaSeñorá 
delMarifcál D.Fadrique fu primer maridd , de quien íblo logró fucefsion, los 
hijosfiguientesi • . - . . . / , , 
21 D . J O R G E M A N R I Q V E D E V A L E N C I A Marifcál de Cartilla,Señor deFuente-
guinaldo,Kevenga,VillatoquÍte,y VillarmenterOjdé quien luego diremos. 
21 D.J V A N M A N RÍQVE D E V A L E N t i A.,quc él año 1548. pafsó con Felipe í í . á 
Flandes, y Calvete dice , quefe embarcó en la Galera del Conde deLuna .y 
«que en el juego de cañas que él dia de los Reyes del año 1549. fe hizo en M i - Gwww*««á 
lán,donde el Conde mandó vna de las i'tís quadrlllas,dc que íe compufo,fue $1 t,, ri"" 
D.Juan compañero fuyo.Gcronimo Gúdiel ,y Albnfb López de Haro, eferí- cfndüiCop» 
ven , que casó en Barcelona con DóñA A N A DÉ C A R D O N A , fin éxpreffar pa- ü s faGír*. 
di es,ni línea defta Señora ¿ni advertir fu fucefsion,ó la falta d ella. SÍ la tuvo, nestatb,\ 1. 
bien iluftre ferá. . , I-Uro tom.z 
2) D . F A D R I Q V E M A M R Í Q V E D E L A R A , que fué Corregidor de las Ciudades?*!» 180. 
dcVbeda,yBaeza,y es á quienDoña Antonia fu madre dio poder el año 1545. 
parala pofteísion del mayorazgo de Doñajuana deValencia fu tia.EfteCava-
llero,dicen Gudiel,y Haro ,que casó en Sevilla con DóñA L E O N O R M A N R I - tíarot0m.% 
qvE,cuya afeendenciano conocemos;íino es aquella Doña Leonor que nom-^ig.4$r>. 
bra Maro,hermana de D.Francifco de Guzmán I.Marques de laAlgava, Alfé-
rez Mayor de Sevilla,hiia,como ebde D.Luis deGuzman IV.Señor de la A l -
ga va,y deDoñA L E O N O R M A N R Í Q V E fu müger,hcrmana del IV. Conde de 
Paredes.Los uiftrumeatos darán feguridadá cfta prefumpcion. 
Tom.i. Q04 a i D , 
yfi¡t H I S T O R I A D E L A C A S A 
31 D - * A N T O N I O M A N R I Q V E D E V A L E N C I A Obifpo de Pamplona, que nació 
en Zamora,y aplicándoleíuspadres alertado Ecleíiaftico,rueDo&.en ambos 
igo Ramírez de Villa-fclcuia.Conlagrole en aqu< 
mingo 2ó.de junio de 15 75 .y defta función,y de íu entrada en Pamplonada 
cumplidaVclacion el ObifpoD.Fr.Prudencio de Sandoval.El mii'mo año fue 
aquella Igrcíia i y la de Calaho rra , abfuelta de lafugecion del Árcobiípo de 
Zaragoza,y hecha fufraganeade la de Burgos, nuevamente eregida en Arco-
biípado: y aunque el Cabildo de Pamplona pensó en continuar las diligen-
cias qíre ya avia hecho , para evitar eftadefmembracion; el Obifpo le redujo 
prudentemente á tolerarla.Celebró Sygnodo áfuDiocefi el año 15 jó.Vllno 
Cattloro de defpues mucha parte della,y lo continuava,con grande aprovechamiento de 
ios olirp.ü íusfubditós,el año 1577,611 que acabó fus días el 19. de Diciembre, citando 
de Parrólo- 'en el Mona'iterio de S. Águftin de Bírella. Fue llevado á fepultar á íu Iglcíia, 
mf.'i^í. . delante del Altar de S.Gregorfo,y allí yace. 
i j DOVIA A N A M A N R I Q V E DE V A L E N C I A , que nació también en Zamora ,y 
Casó en Valladolid con D . G E R Ó N I M O D E MENDOZASeñor de la hereda-d 
de Arroyo ;bijo de Iñigo López de Mendoza el Gordo (nieto de los terceros 
Señoiesde Almacán) y de Doña Mariadc Bacán fu muger ,Señora de Arro-
yo,hermana entera de t).Pedro III.Vizconde dePahiciosdc Vaiduerna,Se-
RVEBAS ñor de laBañeza. Efta Señora eftávnas Veces llamada Ana , y otras Antonia, 
pag» ü 8 » comofcveenlasPruebas>peroGud!cl,y Haro la llaman Ana. Dcellana'dc-
ron D.Pedro de Mendoza/cuyo eftado ignoramos, Doña Antonia Manrique, 
müger de Don Diego de Guzman, Don Iñigo López de Mendoza, que here-
dando la Cafa de fu padre, Fue Familiar del Santo Oficio, y Patrón dcla Ca-
pilla de laTrinidadjen laSantaIgleíiadePalencia,y con Doña Antonia Váz-
quez de Ayora fu müger, fue padre de D. Antonio de Mendoza y Manrique, 
Cavallerode la Orden de Calatrava^y dcD.DiegoLopezde Mendoza yMu-
darraCavailero de la Orden de Santiago,'/ Govemadoi de Merida.YD.Gc-
ronimo de Mendoza Manrique Con>cndador de Almodovar del Campo ¿ en 
la Orden de Calatrava, Alférez Mayor della,y Gentil-Hombre de la Cámara 
del Archiduque Alberto,cl quaí falleció en 24¿de Junio de 1 5 97.y fue fepul-
tado cii el Campo délos Mártires del Sacro Convento de Calatrava , donde 
tiene vna lapida Con Armas de Mendoza, y Manrique, y inferípcion , que va 
copiada en las Pruebas.Del,y de Doña Ana deLodeña y Luzón fu mugersfue 
hija Doña María deMcndozaManriqucque ca's© con D.Antonio deCaftejón 
y FonfecaComendador deGuerta deValde-Carabanos,Governador delPar-
tido cíe Andalucía,y Flfcalde la Orden de Calatrava,AlferezMayOr de Agre-
da , Gentil-Hombre de la Boca del Rey ,y Corregidor de Murcia , hermano 
mayor de D.Diego deCaftejón y Fonfeca í . Marques de Camarcna , Obifpo 
de Lugo,y de Tarázona,Govcrhador del Conlejo dé Caftilla,padresde Don 
Jbfeph deCaftejón y Mendoza II.Marques deCamarcna,Cavallero delaOr-
den de Caíatrava¿y Gentil-Hombre de la Cámara de D.Juan de Auftria,yde 
Doña Micaela dé Cáftejómmuger deD.Francifco ÁntonioRol déla Cerda y 
Ovando Alférez Mayor de Caceres,cüyo hijo mayor es D.Pedro de Ovando 
* y Caftejórt IILMarquesdeCamarena. 
P R V E B A S J J t ) 0 ñA M A R Í A M A N R I Q V E D E V A L E N C I A ^ quien fu tía Doña Juana deVa-
pag. 12 8. JeñCia Señora de Algecilla,dtftinó para que cafafle con D.Luis CarrilloHur-
¿ L* c f' tado de Mendoza IV¿Conde de Priego,en cafo de no poder cafar con el,ó no 
deAvMA* tcnerhijosDoñaBeatriz deValenda,tambien fu fobrina.Casó conD.JvAN DE 
2 A Y A L A Il.Scñor de la Villa de Pero Moro,yS.Andrés,Corregidor deGrana-
HaroTOTr.i da,hijovnico del Comendador D.Pedro de Ayala , ydeDoñaConftancs de 
p ^ j i o . ToledQjSeñoresdePcroMoro,y nieto de D.PedroLopez deAyala II. Conde 
de 
• • 
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de F tren falíd a,Señor de lasVillas dePeroMoro,Humanes^uadannir,yKue-
cas,Alguacil Mayor deToledo,y Corregidor de Salamanca, y dcDonaCa-v 
talina Pérez de Gamboa, naturalde Ciudad-Real ,comólocicriveel Doóh 
Salazar de Mendoza, aunque Píaro la llama Doña Catalina de Pcrea Baraho-
na. Avían ya calado D.Juan de Ayala,y DoñaMariaMa'nriqueclaño 1535; 
y feísdeípues,en 14. de Julio de 1541 .'otorgó Donjuán vnaei'ciitura ante 
Franciíco Rodríguez Eícrivanodel numero de Toledo , conferiando aver re-
cibido los 4^.ducados,que con cita Señora íe le dieron en dote.FalkcióDo-
ña María en Granada á 28. de Mayo de 1543. y eftediaíeabrió elteítamen-
to que avia otorgado en la miímaCiudadá 21.de Julio de 1542» ante Juan 
• de Sofía Efcrivano,'en que declara fus padres,cafamiento, y hijos. Su mari-
do,que en 2 3 .de Marco de 15 3 5 .avia fundado el mayorazgo de Pero Moro 3 
falleció en Granada a 7'.d'c Noviembre de 1543 .porque cite'díale abrió allí 
'el teñamente» , queá 14. de Octubre de mifmo año avia Otorgado ante Con-
calo Pérez C billón Efcrivano del numero de Granada, en que dice fu filia-
.ci on,y ordena,que Doña Confíanca de Toledo fu madre fuefíe tutora de los 
hijos,que él,y Doña MariaManríqueíu muger avian procreado.EAos fueron 
Don Pedro de Ayala IlI.Scñor de Pero Moro. Doña Antonia de Valencia, y 
Doñajuana de Ayala y Sotomayor,Monjas en elMonaíteriodeSantaMaria la. 
Real de las Guelgas de Burgos,Doña Magdalena de Valencia,que murió def-( 
pues que fus padres, defpoíadacon LuisdeMella Regidor de Zamora.Doña 
María Manrique,)' Doña Catalina de Ayala, Monjas en el Monafterio de San 
Migue 1 de los Angeles de Toledo,de la Orden de Si Franeifco, Patronato dé 
la C afa de Cedillo, y Doña Conftanca de Ayala/que fue la mayor5y áquien 
Don Bernardino de Alcaraz Maeftre-Efcuela, y Canónigo de Toledo en 18, 
de Enero de 1550. renunció 27^. mrs.de juro fobrelas alcavalasdeHeren-
eia,concalidad,dequecafaiTcáíu difpoficionjy dcDíegoLopezdcToledofU 
hermano, Comendador de Herrera en la Orden de Alcántara : fus tíos, y de 
Doña Conftanca de Toledo fu abuela : los quales cafaron á efta Señora con 
Don Pedro Henriquez de Villandrando Señor de Viüaverde de Arcayos.D, 
Pedro de Ayala fu hermano mayor III.Señor de Pero Moro,íe bautizó en S. 
Vicente de Toledo el Sábado 30.de Agofíode 15 39.y del,y de Doña Juana 
de la Cueva y Guzmán fu muger, nieta de D . Luis de la Cueva 3 y Doña Ma-
ría Manrique de Benavides fegnndos Señores de Solera , nacieron Don Juan 
de Ayala Manrique Cavallero de la Orden deCalatrava, Corregidor deXe-
rez de la Frontera, Doña María Manrique de Ayala muger de Don Juan Vaca 
deHerrera Señor de la Villa de Dagan'cb,y D.Pedro de Avala Manrique IV. 
Señor de Pero Moro,y San Andres,CorregÍdor de VaíladolÍd,donde murió; 
á 27.deMarco de 165(5. y aviendo cafado quaho veces, folo tuvo de Doña 
Ifabel Francos deZuñiga fu fegunda m'ugcr á Don Antonio de Ayala Manri-
que padre de D.Juan Antonio, oy V.SeñordePeró Moro sy Conde de Cedi-
dillo,á Don Pedro Cavallero de la Orden ácS. Juan, a Doña Juana,yá Doña 
María Terefa , de las quales Doña María Tercia , fue primera muger de Don 
Pedro Paniagua de Loaifa y Zuñiga Señor de la Villa deSantaCruz,Cavalle« 
1 o de la Orden de Catatrava, y Marques deLanearote¿ y madre deD. Anto-
nio Paniagua de Loaíla y Zuñiga I. Marques de Santa Cruz, Governador de 
Cádiz, Maeftre de Campo General de Eítremadura,y Caraluña/que murió á 
principios del año 1687. íiendo Governador, y Capitán General de Oran, y 
dejó iluftre fuceísion. 
2 i DoñA J V A N A DE VALENCÍA.tercera hija delMariícalDonFadríquéi y de 
Doña Antonia deValencia,tuvo efte nombre a devoción de fu tía la Señora 
de Al«ecilla,v íiendo Dama de LiReynaDoña Leonor de Portugal.v deFran-
cía, hermana de Carlos V . caso el ano 15 2 5. con D. G A R C Í A M A N R I Q V E II; P R V E B A S 
del nombrejll.Señor de las Torjes de Alozain¿i,y Chilches.,Alcayde,y Ca- f¿gi 573• 
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piran de Malaga,Patron del Monafterío de S.Francífco de aquella C!udad,y Regidor 
della,que era fu ti o,primo fegundo del Mariícal íu padre , como vifnietos ambos del 
Adelantado D O N P E D R O M A N R I Q V E Señor de Amulca,Treviño,Navarrece,y Ocóa 
Governadordeílos Reynos.Doña AnconiadcValenda dio a fu hija soog.mrs. dedo-
te,y para iuaumentoCaiTos V.y laRcyna fu hermanada hicieron merced de ay. duca-
dos,como parece por el teftamentodeD.lNiGOMANRlQVE I.Scñor deFrigiliana,Al-
cayde,yCapitan dcMalaga, Maeftre-Sala de la Emperatriz, y Comendador del Corral 
de Almagucr en la Orden de SantÍago,que con Doña IíabelCarrillo fu muger,nieta de 
los Condes deCabra,fue padre de D. García. Défteiluftrc matrimonio,que tendrá cu 
el XIV.libro mas larga mcmoria,fue el primogénito D.IñiGO M A N R I Q V E II.del nom-
brcJV.Señor de las .Torres de Aluzaba, y Chilthcsí Alcayde, y Capitán de Malaga, 
de quien,- y de DoñA A N A DE B A Z A N fu muger, nació Vníca DoñA F R A N C I S C A F E R -
N A N D E Z M A N R I Q U E V ..Señora de las Torres deAlozaina, y Chuches, que casó conlX 
R O D R I G O M A N R I Q V E DeLARAfuprimofegundo,lV;SeñordeFrigiliana,yNctjaiy 
del mayorazgo de laFucnte,y Cafa de Arronizen Ma!aga,VI. Alcayde,y Capitán de 
aquella Cjudad.hijo de D . L v i s M A N R I Q V E P A C H E C O , y de DoñA M E N C I A M A N R I -
Q U E D E A G V A Y O terceros Señores deFrigiliana,y nieto delConkhdador D . R O D R I G O 
MANRiQVE.II.5erior.dc Frigiliana,y Alcaydcde las Fortalezas de Malaga,y de Don* 
C A T A L I N A P A C H E C O D E A R R O N I Z fu muger, Señora del mayorazgo de la Fuente, y 
Cafa de Arroniz:ciqual D.Rodrigo fue hermano fegundo de D. García III.Alcáy de de 
Maíaga,maridodc nueftra Doña Juana deValenda.D.RodrÍgo,y DoñaFrarfcJfca pro-
crearon a D.Iñico M A N R I Q V E l l l .dc l nombre. ,I.Condc deFrigiliana, Vizconde de la 
Fuente.Señor de la Torre de Alozaina,Chuches,y Sayalonga>VlL Alcayde de lasFor-
ralezas de Malaga,Cavallero de la Orden de Alcántara .Superintendente General dé la 
Frontera deEítrcmadura,Governador deCadiz,yMayordomo de lasReynas Doña ífa-
bél.,y Doña Mariana de Auftria,dequien,y de la Conocía DopA M A R G A R I T A D E T A -
V O R A pama de ia Rey na Doña l íabel , hermana del Conde de Ancians,es hijo mavor 
D . R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A ILConde de Frigiliana, Vizcondcdc lá 
Fuente,VÍII.Alcayde de Malaga, Gentil-Hombrede la Cámara del Rey,de fusConfe-
jos de Eftado.y Guerra3y por íu caí amiento ya referido,X.Conde de Aguilar,y Villa-
mor,Marques delaHinojofa,y Señor délos Cameros, 
t i DoñA F R A N C I S C A M A N R I Q U E quarta hija delMarifcalD.Fadrique,yDoñ;iÁntohÍá 
de Valencia, fue Abadefa perpetua del Infigne Monafterío de Santa María la Real,cer-
cade Burgos,comunmentc llamado délas Guelgas,y la 3 2.ennumero,que prendieron 
en él.Teniacíla dignidad el año 1572x01110 lo efenve Fray Ángel Manrique , obfer-
'Jfidtíclf- vando,que el Capitulo General del Ciftér,quefecelcbio el mifmo año , la confirmo 
tertomi 3. lapoteftad que tenia íobre las fíliaeioncs,Comendadores,y'Capellancsde aquellaCaf* 
^ípend.j>*?. y que fíendo neceííario promulgar cenfuras contra alguno de fus í'ubditos, lo pudicííé 
l*0 l4« hacer elConfeílor del MonafterÍo,íiendo requerido por laÁbadeía.Durava eftaSeñorá 
en la Prelacia el año 1 5 8 1 .y es la vitima noticia que hallamos fuya. 
2 1 DoñA B E A T R I Z M A N R I Q V E D E VALENCiA,quctambien fe confagró áDIos en el mif 
moRe.il. Monafterío de la¿> Cuelgas, cuya Prelada fue el año 1590. y la fegunda de las 
Abade fas que á tenido j defpues que las perpetuas fe redujeroná trienales, como lo ef-
crivecl miímo Fr.Ángel Manrique.Hralo aun el año 15 92.en que llena de años , y de 
virtudes pafsó á mejor vida,y no fabe mos íi es la raifmaDoñaBeatrizManrique de Va 
lcncia,queelaño 1508.era Abadefa del Monafterío de S. Felices de Amaya de la Or-
den de Calatrava,quandopor orden del Rey D.Phelipe II.AdminiftradorGeiKralper 
petuo de aquella Orden i trasladaron cite Monafterío á Burgos D . Fr. Luis Alvarezde 
Solis Prior del Sacro ConventodeCalatrava,MongeCiftcrcienfe, y Frey Francifco 
fadesCron. Radcs de Andrada Capella n de S.M. y Religiofo de Calatrava , el qual en fu excelente 
de CaUtta Coroníea de las OrdencsMilitares lo eferiveafsi. Ladiíicultad coníifte cncomodeíde 
va>cap. t8. el Monafterío deS.Felices pahóD.Beatriz al de lasGuelgas,que aunque vno,yotrofon 
fúL}6. delCiftér3tienendiverfosSuperiores;perofacilitarialo lapermifsion deFelipeII.óde 
la Sede Apoftolica,porquc en aquel tiempo no hallamos otra Señora en quien concu-
rran juntos los dos apellidos de Mam iquc,y Valencia. 
2 I D.CATALiNAMANRiQvE,vltimahija del Mariícal D.Fadríqucy deD.Antonia de 
Co-mpJslos Valencia,cfta nombrada porGudiel3que vivía enfutiépojperonodice c]ne eftadoeligió 
Gh.Arb.XI L A 
L A CASA D E V A L E N C I A . 
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„ ,... i /- i ; , . ; . Pua-oFmPeradordciosRomanos,llamadoel Sabio,ca. 
Don Aionfo X.del nombre,Rey de Caíb la,1 .con,y G a l ¿ " * > ^ ^ P | d e la Reyna Doña Blanca de Ñapóles. 
ft con Doña Violawch.jadc D.j avine j . del nombre, Rey d, A , a b o 3y ^ _ ; , 
-JV-_ • • • - ' ' • _ 7- vilhlon» Baena, Luque, y otras Villas, 'i utor ctei 
^ a f a n c e D . j u a n S c & ^ ^ 
K i : y D . Alonlo Xi . y Adelantado Mayor de la Pt entera sfue adamado „ r < d e ^ d m 0 v „ . e l U r a n . 
Cenada el Lunes »6.dc Junio Je fi • y.Caso ano 118 x.con M a g a ^ o r c Q n D o f i a i V j a . 
de, vía, ques de Monterra,,y de 1 .abeldé Cornualla fu primera n f u j e . - ™ « g r d e U ü f i a j u a n a h e rmana de la 
na Diaz de Haro Señora de V izcaya.hija del Conde Don Lope Señor de \ y X 
Kcyna Doña Mana., ' 
*¿rrr 
,JW 
3 • D . Aionfo Señor, de Valencia,Mayordo-
mo Mayor del Rey Don Ir'ernandoi V.*f 
enVloralcs año 131 5.y fue vnico del j>/¿ 
nxr matrimonio. Casó 1. con Doña Te-
' reía Nuñez de Lará hernuna de D . Juan / 
i i i . del nombre,íin fucefsion: z.eon Do 
ña juana ce Calr.ro hij'ádcDon Fernán 
'• Ku iz de Calb-o Señor d e l emqs, y .Sar-
na ,y de Doña Violante de Cartilla. 
D o n 
Lope 
n - , ' D o n l u a ñ c l T v t l t o S c n o r a e V l z C a y V U r 0 l , t ' 
pitulada ano Melga. ^ u m >y , , . ,. ^ 
nombre S e n l r J K ^ 
de la Caía c B M i > W a f i L Ü i M | W 
o í e r h á n d o Aionfo de Valencia,llama(lo de Zamora,cl qual,y el Obiípo 
fu hermancdicen glorian de Ocampo, y G r í i c b que nacieron poftumos 
v de vn vientre de Doña Juana de Catiro fegunda muger de íu padre. 1 ue 
Señor de l o r i e de Moncorvo, Alfandega, S : ^ ^ ^T^Z^hc 
V M t t en Portugal* t el año 1,84. « e l fítio de Lisboa, d ^ M a e f t 
de óamiago.Diccn Gudicl , f lonán, y Lavaña, que caso con Dona Mana 
hija del Rey D.Aionfo lV.de Portugal. 
Tu'aTTc'vakntia Manlcal de Ca& lía. Regidor 
de Zamora, áquien la Coronicadel Rey Don 
luán II. año »fi. cap. 86.1lañ» Cava tero prm-
ctVAlde Zamora. Casó primero con Dona Bea-
triz de Acuña:, hija de Don Martín I. Conde 
de Valencia , y de Doña Tercia TE el les Girón 
fu primera muger. Segundo con Dona Mana ¿ 
hermana de Luis Vaca Señor de Arennlas. 
A-
D . Alonlo Obií-
po de Zan 01 a, 
que funüó all¿ la 
Capilla de San 
Bernardo , don-
de yace con epi-
tafio. 
j 
— A » 
Doña Mana Señora 
de Vizcaya,casócon 
DonJuanNunezde 
l ara I V . del nom-
bre,Señor de la Cala 
de i ai a. 
¡Hernando de Valen-
cia Regidor deZamo 
ra,quc edificó, y do-
tó ci Monafterio de 
Monte Marta de la 
Orden de S. Geroni-
,mo , y acabó Monge 
en el. 
Aionfo de Valentía"Kegiuor cíe Zamora, 
nombrado por i eman López en la Coro-
nica del Rey Don j uan i . ue x oitugal , I. 
part. <;ap. 1 ifí.C asó ion Doña Mencia de 
Qiieíada,dcípues Señoiadt 1 i:quc,hijac¡c-
Pedro Díaz de Quefada Señor d e Car— 




- 1 Diego dcValenciaMarifcal 
. de CalUlla,Afsiíknte de Se 
villa.Casó conDoñaAldon-
"ca de Bracamontc , hija de 
• Mofen Rubín deBracanion-
"te Señor de Fuentclfol>y de 
.la conquifta de Canarias,Al 
mirante deFrancia,y deDo-
Tiaincsde Mendoza. 
, ± , A-, 
Aionfo de Valencia 
Manfcal dcCaftilIa, 
Akayde,v Regidor 
' deZamora.Casó con 
.; Doña juana deSoto 











z„ Doña JIK-S 
de Valencia CS 
so con D. En-
rique; de Acu-
ñ a , Señor de 
Vi l la lva dec! 




ma , casó con 
Gonzalo R o -
dríguez de Le-
dci'ma Señor de 
Santiv. , y Laf-
niena" 
i Don G<3n a^-
^a!o d« \ alta-
Doña juana de 
Valencia fcgun 
da muger de 
D . Hurtado de 
Mendoza Ade-
lantado de Ca-
zorla, Señor de 
Lope de 









, Doña Antonia deVaienciaSe 
ñora de la Cafa de fu padre, 
casó con D.Vadnque Manri-
: que Señor det'uentc-Guinal-
la. 
Doña Bea-








bel casó con 
García de la 
Quadra JL 
Señor dc-Pi-
na, y Pt nal-
va. 
c u , <• l'isntu. de 
Zamora , éíir.dó 
mayorazgo de 




« - » " » - -M«s *• ••» 
Diego de Va-
lencia Señor del 
mayorazgo de 
fu padre , cafó 
ton Doña 'I e -
reía de Guz--
m án. 







Chriítoval V az 
CKJCZ de Acuña 
do. 
f A - ^ 
El Maeitro Élo-
rian de Ocampo, 
Canónigo de Za-
mora, Coroniftade 
Carlos V . 
.J±. .-_., 
Aionfo de \••'almeta S-de 
Cadozos cas:> i.conDo-
ñaTodalñ ignez de Aja 
gon y Frias. 2 .con Dona 
María de Ocampo. 
__A-
trancifeo v.e Vaku 
cía íiaylio del.oia, 
yChancilleí' cteiaGr 
den de S.juan f en 
1 r.de OltubrciíiO.6 
del Centejo de 
Carlos V . ca-






de lar-ladil lo, 
\ ÍM\J.--!l c iu 
2 D.Felipe de ValenciaSe-
ñor de Cadozos,Cava!lero 
de Santiago,casó con Do-
f i a Elena cLVega Bnccno. 
1 Doña Vlaiia de Ai agón 












Doña Ana de Va 
lencta Señora de 
Cadozos caso co 
futioD.Goncalo 
de Valencia. 
Dor.aTereía deGuznúncasü coD. 
Fernando Villafañc S.deVillafañe 
padres de D Felipe Antonio S. de 
V i l l afane, va'uielosde D.Fe mando 
o y Señor de Villafañc ,y Cadozos, 












gial de el 
Mayor de 
Gvurdo. 
D.Gor.cciio de Valen 
cía casó co fu fobr'.na 
Doña AnaStñorade 
Cadozos, v Btcerril. 
D 1 k-na\¡at»a D . M a 
mtiger deD.Fe r ir. Se. 
lipeAnronio S. úorade 
Jf Villafañc >u S. ^-a-
fñmohcrniano r ;. :-
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C A P I T U L O XÍV, 
ZvñiGA, ir 
R Í Y N O S O , 





i y .jaqueles 
&c piara yy 
r o)o.Tai Ji-




en entapa de 
'ata. 
• 
21 D. JORGE MANRIQUE DE VALENCIA 
¿Mar ¡Jeal de Cajlilla, 1IL 6 el or de Fuente-Guina/do, Villa-
toyuitCj Revenga,y \UlarmcnterOyRegidor 
de Zamora. . 
P R V E B A S 
297' 
P A V E R A S 
pav. 129. 
Cudhl Ar-





N fuerca de las claufulas del mayorazgo de Fuente-Guinaldo,fu-; 
cedió efte Señor en la Cafa entera del Maríícal DonFadrique fu 
padre j luego que el año i$zo. llegó íu fallecimiento : y por el 
mifmo tiempo le hallamos incluido en el numero de los Cava-
lleros , que íeguían la Caía de Nagera, y llevavan acortamiento 
de aquellos Duques,al modo que en aquella edad,y ííglosantes 
fe eftilava en CaíHllaconlosGrandes Señores.Sobre cuya indifputáblccoíhim-
bre avia en D.]orge,para fu devoción á aquella Cafa,no tolo el eftrecho víncu-
lo de fu parc;itefco,íino la cercanía de Cus lugares átos del Duque deNagei arque 
folia fer entre los de defiguales fuerais el mas eficaz motivo, para que el menos 
robufto figuteífe á fu vecino poderoíb. 
No llegó Don Jorge á heredar la Cafa ác Valencia , porque falleció muchos 
años antes que Doña Antonia íu madre;pero renuncióle aquella Señora la Ma-
ri fcalia , y el Regimiento de Zamora: y aísi eíta llamado en ciiveiías memorias 
de fegura fe,vnas veces Marifcalde Zamora,y otras vecino,y Regidor ere aque-
lla Ciudad. En ella ororgófu teframentoá 19.de Julio de fjapvanteFrahcifcó 
CabecasEfci ivano del numero,yduró poco mas fu vida,porque el año 1532 .ha-, 
llamos queGoncaloOííoiiodelBurgo,y LuisOíTorio;eran tutores de fus hijas; 
Casó efte Señor con Don A LEONOR DE ZvñiGA,queJcfobrevivió,y por cu-
yos derechos5deípnes de muchos años,entrai on fus defendientes en el Señorío 
de Autillo, vno de los mas antiguos de Campos. Fue cita Señora hija de Pedio 
deReynofoVI.Señor de Autillo , Alcaydedel Caftillode Burgos, y de Dona 
Inés Bernal de ValdivieíTo fu primera muger, hija de Gerónimo de Valdivieso 
Corregidor de Cacercs Maeílrc-Sala de los Reyes Catolicos(hermano de Lope 
de ValdívieíTo Señor de Torre Padierna, y de D . Alonfo Obiípo de LeonPre-
íídenrede laChancilleriade Valiadolid)y de Doña Inés deTovar Mendoza y la, 
Vega fu muger, hija délos Señores de Macinros, Pedro de Reynofo VI. Señor 
de Autillo,íue hijo de Juan deRcynoío V . Señor de Autillo, aquel Cavallero, 
err 
D E L A R A LIB. VI . •55 i 
en cuyas manos hicieron plcytoomcnageell. Duque deNag$ra,y elCóndef-
tabledcCaíUUa^quando d a ñ o 1499.quiíieron acordar ius diferencias, y para 
las colas de Campos le eligieron p«r tercero, y de Doña Leonor de Zuñiga fu P R V E B A S 
muger,hijadc Juan de Zuñiga (hermano de Don Diego l.Ccinde de Nieva) y de faí- 296> 
Doña juana de Avellaneda íu muger,y nieta delnigo Ortiz de Zuñiga Marifeal 
(JeCaíülla^cñor deCerezo,Clabijo,las Arencanas,Torrc, Luecas,yRibave~ 
llofa, y de Doña Juana de Navarra íu mugcr,hija de Don CarlosIII. del nom-
bre, Rey de Navarra. Juan de ReynofoV. Señor de Autillo , fue hijo de Pedro 
Ruiz de Reynofo V.Señor de Autillo,y de Doña María de Herrera fu mugerSe-
ñóradePiña , y Manquillos , que vendieron al II. Condede Caítañcda, co-
mo en el cap. 3 .de eñe libró queda eferito : y fue nieto de Martin Ruiz de Rey-
noio Señor de eíla Cafa, y delíabel Rodríguez de Efcobar fu muger, III. Seño-
ra de Autillo,que fundó el mayorazgo de aquella Vi l la en 24.de Julio de 1454 
y era hija de Rodrigo de Efcobar II. Señor de Autillo , y nieta de Alvar Rodrí-
guez de Efcobar, y de Marta Martínez de Trujillo fu muger: al qual Alvar Ro-
dríguez dio el Rey Don Hcnriqucll.la Vi l la de Autillo enGuadalajara ¿ 5 . de 
Diciembre de la Era 140 5. año 1367. y fu aíccndcncia fe hallará en el libro de . 
la Caía deCabecadeVacá.Doña Leonor de Zuñigafobre Vivió áD.Joíge Man- f^S?" 
rique fu marido , porque el año 15 36x11 Valladolid a 11 ¿de Octubre otorgó cf- * ¿e £•'" 
crinara cotí Diego de Vargas Cavallero de laOrdcndcSantiago,fu confuegro,^ 7 § *g 2 a 
(obreíu abitacion en las Cafas de aquel Cavallero enMadiid.De ella¿ y ácV). 
Jorge nacieron: 
S2 DoñA A N T O N I A M A N R I Q V E D E V A L E N C I A IV.Señora ¿cFuente-Guinal-
do,Revenga,VÍllarmcntero,VÍllatoquite,y S.Vicente del Vareo, cuyo cafa-
micnto,y defeendencia diremos luego. -
22 DoñA J V A N A _ 
22 D o i u Y N E S P*MAN[RIQV_É , de quien folofabemos que el año 1532. eCla? 
van en la tutoría de Goncalo Offorio del Burgo,y Luis.OíTorioiy refpeclo ÚC{ 
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dría, /o 7 3. 
22 DONA ANTONIA MANRIQVE DE VA* 
lencialV.Sehora de Fuente-Guinaido9Vitlatoquite, Reven* 
ga3 VMarmentero>y S Y ícente delVano, y de ¿a 
Cafa de Valencia* 
OR la falta de fuccfslon varonil del Mai ifcal D . Jorge Manrique 
perteneció á efta Señara íu mayorazgo,á que fe agregó deípues 
el de laCafadeValenda.por ei fallecimiento de Doña Antonia 
fu abuela,cuyo rcfpc&o la aviaimpuefto en el bautiímo fu mif-
mo nombre. Ya dejamos dicho , que el año 1532. eran tutores 
de efta Señora y de fus hermanas Gonzalo Oiíoi io del Burgo,y 
Luis OiTorío,quizá por difpoíicion de fu padre,que no querría fiar aquel cuida-
do á Doña Leonor deZuñiga fumuger,niá Doña Antonia deValencia fu madre, 
que vivían aquel año , y muchos deípues. Pero el año 1 5 36.ya Doña Antonia 
Manrique,con intervención de Doña Leonor fu madre,eftava capiculada , ó ca-
fada,con D O N F A D R I Q V E DE VARGAsSeñor deefta Caía en Madrid, Cavallera 
dclaOidendeSantiago,Patron de las Iníignes Capillas de S. Andrés, y S.Fran-
cífeo de aquella Vil la jcuyo vifabuelo Diego de Vargas, vaífallo del Rey, RegH 
dor de Madrid ej año 1473.y Alcaydede la Puerta de Moros ,casó con Dona 
María de Medina ,con quien yace en fu Capilla de San Francifco , donde tiene 
epitafio ,y procrearon,entre otros hijos , á Diego de Vargas Regidor de Ma-
drid , que heredó íu Cafa , por quien la gozan oy los Condes de Cafa-Rubios 
fus défCundientesfy a Franciíco de Vargas de los Confejos de C afluía,Cámara,! 
y Hacienda de los Reyes Catolicos,y Emperador Carlos V.ContadorMayor de 
Qnentas,Alcayde de Trujillo,Marvella,y Marpequcña,vno de los mayores mi-
niftros de fu tiempo, y de tan gran juicio , yconfiancadelosReycs, que come-
tiendoletodas las grandes dudasque ocurrian,ocafionaron el rcfránCaftellano.r 
averigüelo Vargas. Efte Cavallero reedificó el año t5 10. la Capilla de fus padres, 
que es en S. Francifco de Madrid, la primera ai lado del Evangelio: empezó en 
la Parroquial de S. Andrés de la mifma Villana Capilla que llaman del Obifpo, 
que es vna de las mejores de Efpaña : fundó á. fu primero , y tercero hijo }dos 
cuantiólos inayorazgos,y falleció el año 1 524x0010 confía por el epitafio que 
tiene en la Capilla del Obifpo^con va magnifico fepulcro,y bulto, que le repre« 
ícn-
D E L A R A L I B . VI. <Qi 
fenta.Fuetal fu autoridad , que como en las rebotaciones de las Comunidades 
íc juntafife con el Condenable Don Iñigo Fernandezde Velafco^nodelosGo-
vetfñadores de cftosReynos, cílc Grande eferivió a Carlos V. en carta de 30.de 
Noviembre de 1 5 2 o. El Lie. Vargas vino aqui ayer, con tenelle conmigo píenfMüe lo ten- San<*0VM 
-..de Cario sV~. 
% 
y de Dona Catalina de Camargo íu muger ,que en 2 .de Setiembre del ano 5489 
fundaron enPlafencia elmayoiazgo que llaman de Santa Clara,porque tiene el 
Patronato de aquel Monafterio: y íiendoél hijo del Doét. Garcí López de Car-
vajal,Señor deTorrejon elRubio,delConfejo del Rey Donjuán 11 .y de Doña 
Beatriz Goncalez deTrcjo fu mugen ella tuvo por padres áGoncalo de Camar* 
go ( hermano de AloníoRuiz de Camargo,fundador del Monafterio de Monjas 
de Santa Clara dePlafencia) y á Doña Mencia Goncalez de Carvajal a hija de 
Diego Goncalez de Carvajal *y de Doña Catalina Goncalez fu primera rhúger¿ 
Señores de la Cafa de Carvajal enPlafencia. DeFrancifcode Vargas ,y Do-
ña Inés de Carvajal nacieron: Diego de Vargas, que los heredó, Don Gutierre 
deCarvajalObifpo dePlafencia.que fue vno de los iníigncsPreládos de fu tiem-
po^ acabó,y perfeccionó la Capilla ácS. Andrés de Madrid, donde yacen fus 
padres:y que por efto fe llama del Obifpo. Francifco de Camargo Gentil-Hom-
bre de Carlos V . y anteceífor de los Condes de la Oliva.Juan de Vargas Oydor 
de Valladolid,Regentc del Confejo de Italia, I. Señor de las Villas de la Oliva, 
y PlafencuehjCuya nieta Doña Inés de Camargo y Vargas I. Condefa de la Oli-
va,yMarquefa de Siete~Iglefias,e$ abuela dellII.Conde delaOlivaD.Rodrigo 
Calderón de Camargo Vargas y Trejo, que Oy vive, y es Señor de Plafencuela ¿ 
Siete~Iglefías,Grimaldo,la Corchuela,y Caftülo de Almofragüc. Doña Catali-
na de Vargas Dama dé laReyna Católica* que casó con Don Antonio de Men-
doza Comendador de Socuellamos en la Ordénele Santiago , Virrey de Nueva 
Efpaña,y el Perü,hijo de losprimeros Marquefes deMondejany fon fusdefeen-
dÍenteslosCondesdeAlcaudete,yOropefa.DoñaLeonordeVargasmugerdeD. 
Carlos de Guevara, heredero de los Señores de Morara , Montagudo, y Ceuti¿ 
Doña María de Vargas, que casócon fu primo Don Antonio de Monroy Señor 
de Monroy,y lasQuebradas,y otras que no dejaron facéis ion,Diego de Vargas 
hijo mayor,fue Cavallero de la Orden de Santiago,Señor del mayorazgo que les 
fundó fu padre,yPatrón delasCapillas referidas.Casó con Doña AnadeCabrcra 
medio hermana deDoña Ana deCabreraCondefa deModica,muger deD.LuisEn 
riquezVI. Almirante dcCaftilla,11.Duque de Medina de Rioícco,Conde dcMel-
gar,Cavallero dclToyfon,ambashijasdeD. Juan deCabrera,quc llamaron el baf 
tardo,porque fue hijo ilegitimo deD.juandeCabrera III.Conde dcModica,Viz 
condedeCabrera,yBas,enfaiigre,y eítado vnodc los mayores vaffailos delaCo 
roña deAragon,y deDoña Rafaela de RocabertUperotuvieron diverías madres, 
áfabepíla deDoña Ana muger dcDiego dcVargas,fue laScñora deMarata.,prime-
ra muger dcD.]uan,y la de laCondei'a dcModica,Duquéfa de Medina>DoñaAna 
deMoncada fu feguuda mugcr,hermanadcD.)uan,XIlhBaron deAytona,Seros 
V Meqüinenca,Gran Seneícal de Cataluña. De efta iluftre vnion nació vnico D. 
ÍPadrique de Vargas,marido de nueftra Doña Antonia Manrique deValencia,cu-
yo cafamiento contrató Diego de Vargas íupadic, que vivió añosdefpues,fU~ 
puefto que tefto en ó. de Octubre de 1542. porque como ya dejamos dicho, ci-
tando en Valladolid á 11 .de Octubre de.15 36. otorgó ante Gerónimo de Sala-
manca Efcrivano del numero vnaeícritura con Doña Leonor de Zuñiga,madrc 
de Doña Antonia Manrique,fobve la abitacion que eftaScñor a avia de tener con 
fu hija.El año J 537.1'itigavaDoña Antonia Manrique en la Cháncilleria deVa-
Uadolid con el Marques de Águilar , pidiéndole la Villa de Villalumbrofo, co-
mo vna de las de fu mayo i azgo.Y el año 15 40.dicevna memoria de fus defen-
dientes , que contínuava eíte pleyto contra el Duque de Ai va , á quien el Mar -
ques de Aguilar devió de vender aVillalumbrofo.Defpucs tuvo otro litigio con 
fu$ 
. 
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clon del fue. 
üeMaliaf. 
ro ya era difunto en 23.de M a r i d e 1 5 57.porque efte día la Jufticia Ordinaria 
de Madrid,ante Gafpar Tcfta Eícrivano del numero , difeernió la curaduría de 
fus hijos á Doña Antonia Manrique de Valencia fu viuda, por loqua l ,ypo r 
otros inflamientos ,íabemos que cftos Señores procrearon quatro hijos, áfa 
ber: D.Francifco de Vargas Manrique, D .jorge ManriqucD .Diego de Varga-
Maniiquc,y D.Gutierre de Vargas Manrique Cavallero de la Orden de S.Juan* 
que murió íiendoCapican en el Fuerte deTunez síin tener íucefsionjperóftisher, 
manos la lograron muy iluíire,comoaora diremos. 
23 D . F R A N C I S G O D E V A R G A S M A N R I Q V E D E V A L E N C I A fucedió enlasOu 
fas de fus padres, y fue Marifcal deCaftilla , V . Señor de Fuente-Guínaldo, 
Villatoquitc,S.VicentcdelVarco,Villaimentero,yRevenga,y de los mayo-
razgos de Valencia,y Vargas, y fus Patronatos , y Cavallero de la Orden de 
Alcántara, que por merced de Felipe II. recibió en el Convento de ella á 21. 
de Agofto de 15 77.Sirvió en lasGaleras deEfpaña>y hallandofe el año 15 6%. 
en el focorro de Malta con Don Juan de Cardona, fe portó tan valeí ofamen-
te, que la Religión de S. Juan le dio Prcvilegío para que todos los que de íii 
iinage tomaíTen el Abitomo pagaííen la entrada. Fue Capitán de la gente de 
Madrid en el rebelión de losMorifcos de Granada:y dcfpuesledió Felipe II. 
el puefto de Quatralvo de las Galeras de Efpaña,y leferWa en 19. de Agofto 
de 1574.quandoeit.ando en el Puerto de Cartagena, y en la Galera capitana: 
ante Kodrigo Muñoz Eícrivano,.fe obligó con Don Alonfo Martínez de L c i -
va Cavallero de la Orden de Santiago,Gentil-Hombre de la Boca del Rey, y 
con D . Pedro Cervellón Señor de la Baronía de Oropefa,y Capitán de otras 
quatro Galerasde Efpaña , á que feria cierta s y íegura la promeífa que Don 
Sancho Martínez deLeiva Capitán General de las dichas G.áleras»ávia hecha 
de íituar á D.Pedro de Leiva fu hijo fegundo, 2 y .ducados de renta anual,pa-
ra que qucdaíTe agregada al mayorazgo de la Cafa de Arteaga, en honor ele 
fu matrimonio con la Señora 'delta Doña Catalina de Arreaga y Gamboa. Y 
en efte inftrumcnto íe llamas Don Franci/co deVargas Manrique Señor de las Villas de 
Revenga .fVillatoquit a > y San Vicente del Vareo , Capitán de quatro Galeras de E/paña 3por 
S. M, Tuvo efte Cavallero tres matrimonios; el primero con D O H A M A R Í A , 
D E G V Z M A N , hija de Goncalo Franco de Guzmán Señor de Prejamo, Vi l l a -
fuerte,y 01mÍllos,Regidorde ValladolÍd,y de Doña Marina de Porrcs fu fe-
gunda muger,Señora deArbuíinosJ)ama,yCamareraMayor déla Reyná Do 
ñaLconordeFrancia.Falleció finhijosDoííaMaria:y D.Francifcobülvió á cu 
farconDoíuBEATRiz D E G vzMAN,hermana deD. Alonfo deBracamonteL 
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r Conde de Peñaranda,ambos hijos de D.Ju.in de Bracamente yGuzmánScñoi 
dePeñaranda,y deDoña Ana Davila yCordovafu muger jhermana de D . Pe-
dro Davila II.Marques delasNavas.Defta vnion nació v n i c o D . F A D R I Q V E 
M A N R I Q V E , que murió niño , y fu padre pafsóá terceías nupcias conDonÁ 
F R A N C I S C A C H A C O N hermana deD.Goncalo I.Conde deCafaRubios,ambos 
hijos deD. FrancifcoChacónSeñordcCafaRubios,Arroyo3Molinos, el Álamo 
yVillamanta,AfsiítentedeSevilla 5yAlcaydedelCimboriodeAvila,ydeDoña 
Aldonca deAyala yílojas fu muger.Deíie matrimonionacíeronD.Fa'dríqueL 
Marques deS. Vicence,D.Francifco,que murió moco,Doña Antonia Señora 
deVillaviudas, y Doña AldoncaMonja en S.Domingo el Real de Toledo. 
D O N F A D R I Q V E DE V A R G A S M A N R I Q V E DE V A L E N C I A heredó la Cafa 
de fu padre, y fueMaiifcal de Cafti lia,Señor de Villatoquite, Revenga,y San 
Vicente,Cavallerode laOrden dcSantiago,Corregidorde Burgos,yMadrid, 
Gentil-Hombre de la Boca de Felipe Iíí.y Mayormo del InfanteCardenal.Fe 
Jipe IV. le dio titulo de Vizconde de Villatoquite en 27.de Julio de r e 27. Y 
en so.de Marco de 1619.le creó Marques de S.Vicente.Teftó enMadrídá 6. 
de Dkiembrcdc 1653 .anee Juan Manrique Efcrivano del numero. Casó dos 
ve-
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veces:Iá primera con t)oÚA M A R Í A DAViLA,hijadc D.Goncalo deBracamonte Comen-
dador del Campo de Critana,enlaOrden deSantiago,Maeftro dcCampo de Infantería E£~ 
pañola,en Flandcs,y deDoñaTercia dcValde-Rabano fu mugerSeñora deNaharros,y nie-
ta de Mofen Rubín de Bracamonte IV. Señor de Fuentel-Sol, y de Doña MariaDavilay 
Guzmán fu mugcr,V.Señora de Cefpedofa.Y la fegunda,con DoñA M A R Í A D E T O L E D O Y 
SiLVA,hermana cnterade D . Fernando Marques de la Florefta , Cavallero de la Orden de 
Calatrava/VIlI.Señor de las Villas deGalvez>y ]umela,por cuya muerte las heredo eftaSe 
ñora , como con fu ilufcre afcendencía eferivimos en la Hiíloria de la Cala de SÍlva,y que Hift.de Sil-
murió íinfuceísion.Del primer matrimonio tuvo el Marques D.FadviqucáD que le vktomAJ: 
entró RcligiofoAguftinojáD que murió deferaciadamentc,andandoá caca, cerca de V*?22*P*¿ 
Zamora,y aDotu F R A N C I S C A D E V A R G A S M A N R I Q U E DEVALENCiA,quefallecróenvi- "r 
da de fu padre calada conD . F R A N C I S C O D E T A P I A Y LEYvÁCavallerode laOrdendeSan-
tiago,Conde del Bafto,enItalia,hijo de Carlos de Tapia Marques deVelmome,y de Doña 
Mariana de Ley va fu muger,nieta de los Principes de Afculi,y fue fu hija vnicaDoñA M A -
R Í A A Ñ A D E V A R G A S M A N R I Q V É DE V A L E N C I A YTAPiAlI.MarquefadeS.Viccntcydc j>\m¡^ctrí 
;Veimontc,CondefadelBaíto 3Scnorade Revenga,Villarmentero>y otras Vil las , que casó udbucñvaj 
con D . A N T O N I O D E F O N S E C A Y L E Y V A Señor del Cubo, y Banabarres i Cavallero de la fallo, L j.ci 
Orden de Santiago,y murió íinfucefsion en Ñapóles á &.de Mayo de 1679. 4»p*Hf« 
DQÚA ANTONiAMANRiQv^E,hermanadeD.FadriqueI.MarqucsdcS.VÍcentc,casócori 
D.Pedro Fernandez de Villa-RóelíII.Señor de Villa-Viudas,y Hornillos, hijo de D.Pe-
dro Fernandez de ViUa-Roel Señor de Villa-Viudas, y de Doña Franciíca de la Cueva, 
hermana de D.BeltránVI.Duqne de Alburquerque,y nieto de D.PedroFeríiáñdezdePor-
tlllo y ViUa-Roel ILSeñor de Villa-Viudas, y de Doña Ana de Acuíiafu muger , hermana 
de D.Pedro de Acuña,pnmer marido deDoñaFelÍpaNiñodeCaítro,comocfcrivimoscri 
elcap.XII.TeftóDoña Antonia en Villa-Viudas 33.de Mayo de 159 5. ante Martin Cam-
peíino Eícnvano,y D.Pedro fu marido hizo fu teíhmento en Zaragoza a 19.de Setiembre 
de 15 99.ante Francifco Moles Notario de la mifma Ciudad. Fueron fus hijos Doña Fran-, 
cií ca Chacón Monja en Santo Domingo el Real de Madrid, y D . P E D R 6 F E R N A N D E Z D E 
ViLLA-RoELlV.SeñordeVilla-Viudas^yHorniUoSjCavallerodelaOrdcndeCalatrava^ 
que casó con DoñA L V I S A C H A C Ó N fu prima fegunda, hija de D . Juan de Vivero Chacón 
(hermano de Don Goncalo Chacón Obifpo de Calahorra^ ínqniíidor,y Canónigo deTo-
ledo,y Capellán Mayor del Coro) y de Doñalíabel Sarmiento fu muger, hija dep . juari 
Sarmiento,y Doña Ana Barba Oííbrio,Señores delValle de lasHachas.Los capitulo.s deftá 
vnion fe otorgaron en Madrid á 29,de Diciembre de 1629. ante Santiago Fernandez Ef-
crivano delnumero,ypermanecióhafta el año j645.cn que DoñaLuifa falleció en Valla-
dolid,donde el también acabó fus días el z 2 .de Octubre dé 16 5 2 .y yacen j untos en ÍU Ga-
' pilla de S.Blas del Monafterio de laTrinidád.Fueroh fus hijos-D .Pedro V.Señor deVilla-
iViudas,y HornÍllos,que pafsó á Nueva-Efpaña por Capitán de la Guarda del Virrey, Du-
que de Aiburquerque,y allárnuriójdejando vn hijo natural, Doña Antoniade VÍHa-RoeI t 
quecasó en Valladolid con D.Luisde Velafco Chacón fu primo fegundo,hijo deDiPddro 
Señor de Navares de las Cuevas, Cavallero de la Orden de Santiago, y de Doña ]uaná de 
Mercado Vela y Peñalofa Señora de Santa Cecilia,y Valdc-01millos,y no tuvieron fucéf-
íion,y D . J V A N F E L I P E DÉ V I L L A - R Ó E L M Á N R I Q V B D E V A R G A S Y VALENCiA,quepore] p» V E B A S 
fallecimiento de fu hermano heredó la Caía de Villa-VÍudas:y por muerte de Doña María ; / ¡ 7 / • , ^ 
II.MarquefadeS.Viccntéjfu prima fégünda,fucedió enfuEihdo de Efpaña,y esIII.Mar-
quesde S,Vicente,Vizconde deVillatoquite5Marifcal deCáftillá,Señor deViilarmentero, 
y Revenga,Caias de Valencia^/ Vargas,y fus Patronatós,ry de la Vil la de Autillo. A. cafado 
dos vcces:laprimera,conDoñA F R A N C I S C A C A B E Z A D E V A C A , hija fegunda de D . Fran-
cifco Cabeca de Vaca Quiñones y Pimentél í.Marques deFuente-Oyuclo,Señor deVilla-
ouilambre, del Coníejo de Hacienda de S.M.iluftre,y erudito Cavallero de León, donde 
murió el año 1 ¿9 3. y deDoña Juana deQuiñones fu múger Señora dcCaítellanos,y lasCue-
vas.Murió laMarquefa el año 1685. aviendo procreado Í I D . M A Ñ V E L DE V I L L A - R O E L 
M A M R I Q V E D E V A L E N C I A SD .Fernando,Don A ISABEL ANÁ,qüenoantomadoeftado,y á 
DoñA M A R Í A D E LAS C A N D E L A S S Monja en las Cuelgas de Burgos. Y oy eftá cafado el 
Marques D.Juan Felipe con DoñA C A T A L I N A DE T O V A R , hija de D.Gregorio de Tovar 
Víllela v Manrique I Conde de Cáscete d&,Señor de la Cafa de Velauftegui, Cavallero , y 
Trece de Santiago, que ya nombramos al fin del cap.XIII. del lib'.V. y de Doña Rofenda 
Duquefa de Eílrada fu muger,hija,y hermana de los Condes de la Vega de Sella. 
23 D . J O R G E M A N R I Q U E D E VARGAS5fegundQhijodeDoñaAntQniaManriquedeValenc¡a 
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y de D.Fadriquc de Vargas IV.:Señores dcFuenteguinaldo,tuvo elnombredelMarifcalfti 
abuelo materno,y fue Cavallero de la Orden de Santiago, Veedor General de las Galeras 
dcEípaña,y de la grande Armada,y Exercko,que el año i588.embióFelipe ILálnglater. 
ra,Hallófe eri el focorro de Mazalquivir,y errotras muchas ocaíiones de guerra, y casó cri 
Valladolid con Don A M A R I A DE L AR A , bija de D . Gerónimo de Lara,y de Doña Añade 
Guevara fu muger,que tendrán defpuesmemoria:y fueron fnshijos,Doña AntoniaManri*. 
que Dama de las Reynas Doña Margarita,y Doña Ifabel: Doña Ana María, y Doña Ifabel 
Manrique,Monjas en las Cuelgas de Burgos,yD.Lvis M A N R I Q V E D E L A R A Cavallero de 
la Orden deSantiagOjque le recibió el año 1602 .Defpues tuvo elGovierno deMcrida de U 
miíma Orden,por titulo dado enLerma á 5 .de Setiembre de 161 o.y luego pafsó á fervir el 
Corregimiento de Guadix, donde murió fin dejar hijos,aunque rué cafado con Doña] V A -
NA D E ViLLA-RoEL,hijade D.Francifco de Villa-Roel,y deDoñaMaria dePazOfforio. 
23 D . D I E G O D E V A R G A S M A N R I Q V E , h i j o tercero de Doña Antonia Manrique,yD «Fadri-
que de Vargas,nació en Madrid,y fue Cavallero de la Orden de Alcántara, por merced de 
Felipe Il.Casó en Alcalá de Nares conDOÜA M A R I A N A DE T A P I A , y fueron íushijos»Don 
Antonio ManriqueLMarques deCharela,Doña Añade Cabrera ManriquedeTapia Mar-
que fa de Mondejar ,y Doña Catalina Manrique Señora de la Vil la de 01medilla,que todos 
tuvieron fuccfsion. D . A N T O N I O M A N R I Q V E DE V A R G A S fue Cavallero de la Orden de 
Santiago,I.Marques de Charela,y Efpia Mayor de Cartilla.Rftá llamado D.]uan Antonio 
en algunas memoriasspero la Genealogía de losAbitos de fus hijos no le llama fiftoD. An-
tonio.FclipeIII.le creó Marques de Charela el año i 6 i 8 . y aviendo cafado conDoiUEv-
FRASIA D E B A Z A N Y MENDOZA,hermanade D.Carlos de Bazán Cavallero de laOrden de 
Calatrava,Governador del Chícuito,cn Indias,ambos hijos naturales de D.Alonfo deBa-
zin Comendador del Vifo,y Santa Cruz,cn la Orden de Calatrava,General de la Armada 
delOcceano (hermano entero de D.Alvaro LMaiques de Santa Cruz , Comendador Ma-
yor de León .Grande de Efpaña,y Capitán General del Mar) y deDoñaVitoria dcMcndo-
za,defpues muger deD.juan Franco de Guzman,hijo de losSeñores de Prejamo,y hija de 
D.Rodrigo de Mendoza Virrey de Calabria,y de Doña Guionlar de Cervcllón>y nieta de 
D.Rodrigo deMendozaIV.Señor deMorómy deDoña Aldonca deMendoza,tuvieron iD¿ 
D I E G OMANRIQVEII .Marques deCharela,que casó enCataluña conDoñaRaymundaPuch,; 
á D . G O N Z A L O M A N R I Q V E , y D . A N D R É S DE M E N D O Z A CavallcrosdclaOrdendcSantia 
gOjCUyas genealogías dicronpora&cspofsidvos toáoslos Abitosreferidos,áDoñaCatalina 
Manrique,yaDoñaVi.torÍa,Doña Mariana,y Doñajuana,Monjas en lasGuclgas deBurgosv 
D O H A A N A D E C A B R E R A M A N R I C ^ E D E TAPiA,hcrrnana del LMarques de Chareta,casó 
con D.Iñigo López de Mendoza V . Marques de Mondejar, Conde de Tendilla, Grande da 
Efpaña, que viudo defta Señora > fe entró en la Compañía de Jefus, y murió novicio el año 
1647.y fueron fus hijos,D.Iñigo López de Mendoza VI.Marqucs deMondcjar,Conde de 
Tendilla,que casó el año 1616.con Doña Briandade ZuñlgaCondefa viuda de Saltes,!V. 
Marquefadc Ayamontc,y murió íinhijoselde 1656. D ¿Diego de Mendoza Cavallero de 
la Orden de Santiago^quc murió mozo,y Doña María de Mendoza VII.Mar.quefadeMon-
dejar,Gondeía de Tendilla, que también falleció fin fuccfsion , cafada con D.Diego Félix 
Antonio de Peralta y Croy V I . Marques de Falces , Conde de Santiftevan , Alcaydedela 
Alhambra,y fortalezas deGranada,Camarcro Mayor déla Cafa Real deNavarra,Comen-
dador de Mohemando, y Trece de Santiago , Gentil-Hombre de la Cámara delRey , Ca-
pitán de fu guarda de corps,Governador de Galicia,y Embajador en Alemania3que tam-
bién acabó fin hijos en Marcilla á 8.de Setiembre de 1682. 
DoñA C A T A L I N A MANRiQVE^egunda hermana del LMarques deCharela,casóconD. ! 
FrancifcoBrabo de Guzman Cavallero déla Orden deSantiago,Governador deOcaña,y 
Señor de la Vil la de 01medilla,hijo de D.Pedro de Guzman,y de DoñaLuifaBrabo d¿La-
gunas Señores de Olmcdillaty fueron fushijos,Doña Beatriz, que casó en Cuenca conD. 
AloníoEnriqucz,fin fucefsion,yD.Diego de GuzmanCavallero de la Orden deSantiago, 
que murió el año ióóo.y casó enTalavera con Doña Mariade Menefes,hijade D.Fulgen-
cíode Mcncfcs (hermano de D . Luis de Padilla Señor de Villarejo de Fuentes )y deDoña 
Ifabel Lanchero fu muger .De ambos fue hijo D . Fulgencio Brabo de Guzman Cavallero 
de la Orden de Santiago,Marques de Lancarote,Señor de Olmedilla, que murió fin fucef-
íion,aunque casó con Doña Baltafara de Bazán yRojas,defpnes Señora de honor delaRcy-
naDoña Mariana de Auftria,hija de D.Franciíco de Bazán Señor de Penalva, delConíejo 
de Hacienda de S.M.Cavallerizodcia Rey na,y Corregidor deBurgos,y deDoñaConftan 
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QVE CONTIENE, 
Los Condes de OJforno,Duques de Galtfteo* 
Los Condes de Morata-, Mar-que/es de/a Vilueña* 
Los Condes de Monte-HermoJbyy deFuen-Saldaña, 
Lajuce/sion de Don Gabriel Manrique-. 










Don Garci Fernandez Manrique I. Conde de Caflañeda. 
, L ^ H ¿Ln-rA-rJtf., _ • * -
Don Juan Manrique II. Conde dcCaflañeda- Don Gabriel Manrique 1.Conde deOflbrno. 
—A-. 
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D.TelIo. D.Pedro ií D.JuanManrique Co- DoñaMaria DoñaBea- Doña Aldonc,a Doña Leonor Se -
DonGar- Conde de mendador de Monte- Señora de.Ca triz, Mon- Señora de Pin- ñora de la Horca» 
c.a. OHorno. 
\ 
— J V 
Molin. # fa-Rubios. ja. to. jada. 
Don Garci Fer- Don Juan. Doña Aldon- Doña Ma- D.Pedro Co- D. García 
mndezJ.II.Con- Don Pedro. 9a, Señora de ria,Mon- mendador de Don Fer-







Don Pedro IV. Don AJoníb Donjuán Doña Maria Mag- Doña Ifábel, Dona.Car.ali- Doña Mag-" 
Conde de Oílbr- Comendador FrayleDo dalena Marquefadc Señora dePaf- naSeñorade dalenaSeñora 
de Ribera 
i l« 
minico. Cañete. trana. i orrejón. • "de Villacis. 
Don Gara D.Pc- D .Mi - D."Gabrieí D.AJva- DoñaMa Doña D.Bernardino Doñajuana D.An, 
Fernandez dro. guel. Cavallcro ro Cava- ria Mar- Elvi- Don Pedro. Señora d e gela. I Moa 




, A _ , 
Don Pedro D.Die- Doña Elvira, 
V I . Conde go. Condefa de 
deOíTorno. Caftro. 
Calatrava Viana. 
Donjuán. ButrónCon Doña/*jas. 




Don Antonio, DoñaCata- DoñaJuana,Mar- Doña Maria, Marque-
Conde deMo- üna,Mon- quefa de las Na- íade Villanuevadcei 
rata. ja. vas. Rio. 
• 
J\¿¡ 
H Don Garci D.Francif D . Jofeph D.Antonio Doña Ana Polonia Con- DonAnto- Doña Antonia l v Fernandez co, Cava- I.Marque* Comenda- defa de Morata , Víll. niolíi .Mar Marqueía de Villa* 
VII.Conde llero deAl de la V i - dor de Villa Condefa deOflbrno,Mar. quesdeVi- nueva del Rio, Du-










Don Antonio Víi. 
Duque de AI va, IX. 
Conde d e Oílbrno. 
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Don Antonio VIH. DonaMana Don trancifco, 
Duque de Alva, X . Princefa de V I H . Marques 
Conde de Ofíbrno. Stillano. del Carpió. 
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8 DON GABRIEL MANRIOVE l CONDE 
de OJJorno, Duque de Califico, Comendador .Mayor de 
CaJiiUa i y Trece de Santiago > Señor délas Vi/las de 2Áa~> 
démelo 3 VUldfirgd ? Enente-Guimldo i San fvlartin 
dt¿ jMonte, Valle de Gama 3 Fohlacion^ 
y Ahaidi 
: • , 
EJAMOS dicho en el Capitulo II. del Libro V L 
averüdo cite Señor el hijo fegundo que pro-
crearon D . G Á R C Í FERNÁNDEZ M A N R I Q V E I. 
Conde de Caftañeda ,y DoñÁ A Í D O N Z A D E 
CASTILLÁÍU muger ,delosqaales,el le dejo 
por mayorazgo lasVillasdc Galifteo,y Fuente-
GuinaldojCiaño 1436. y ella3 las deVülaíirga, 
y San Marón del Monte , elde 144.3. con que 
fe hecharon los cimientos á la Caía deOííorno, 
vna de las irías íluítres ,y mas recomendables 
de toda la familia, y la vnica délas procedi-
das de la linea de Águilar , que tiene la prcr-, 
rogativa de confervar fu clarifsima varonía. ¡ 
E l Infante Don Enrique de Aragón Maeftre de Sa:itÍagosle dio la Encomien-
da Mayor de Cáftilla,quando vaco por muerte de Don Garci Fernandez Señor 
deViíia-Garcia.queledifputÓelMaeít.razgo en fu elección: y aunque no fabe-
mos puntualmente el año en que Don Gabriel empecó á fer Comendador Ma~ jfím tf.afti 
yor,ya el de i^jiilcnambra.com© wl*láCoronicadelReyD.JuatiII.dicieti- 3 i - cior 
'Toma; Pp 3 &í 
Cron.de D." 
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do,que iba en el efquadron del Conde fu padre, quando fucedió la famofá tala 
déla Vega de Granada. Y el año 1440.cn el Capitulo general que el Infante 
Maeftre celebró en Veles el día de N.Señora de Setiembre, era ya Don Gabriel 
Manriquc,nofolo Comendador Mayor, fino Trece de la Orden ; y noaviende* 
concurrido allí¿, fue enmienda por él Alvaro de Orozco , como parece por las 
actas de aquel Capitulo. 
El año i439*quando el AdelantadoD.PedroManriqueaclAlmirante,elCon-
de de Ledcíma^y otros Señores,fe vníeron para pedir al Rey Donjuán II. apar-
Cron. de D¿ talle de si al Condenable Don Alvaro.de Luna,dicc la Crónica del Rey , que el 
Jmnu.aña Comendador Mayor Don Gabriel llegó áValladolid con 15ó-.rocines.,y que 
3Q.CZS44 aquellos Señores fueron de parecer, que con efta gente, y 15 o. hombres dear-
2 9 l m masque le agrcgaron,paíIalfc á Pcñafielávnirfeconel Infante Don Enrique fu 
Macftrc,quc eftava en aquella Vi l la . Y como el mifmo año fe juntafíen cnValla-
dolid todos los Señores del partido de los I'nfantcs,y fus tropas, que fe compo-
nían de mas de óij.cavallos,vno delios Fue nueftro D.Gabriel Manrique,que no 
folo intervino en el feguro de Tordefillas,pero entró dentro de aquella Vi l la . 
E l año íiguicntc i440.fe avia ya retirado á los Lugares ,defu Encomienda, y 
quartdo el Infante D.Enrique pafsó de Avila á Toledo , para aííegurar en fu de-
voción aquella Ciudad,dice laCronÍcadelRey,quc lefaiieron á recibir a Mof~ 
Qnm di D. r o | e s p e ( j r o L 0 p C Z ¿c Ayala,dcfpucs I. Conde de Fuenfaüda > Rodrigo Mam í-
l " t í '*\ quejdefpues Conde de Paredes,que era Comendador de Segura,y nueftro Co«* 
mendadorMayor,y que llevavan 250. cavallos,con que acompañaron al Infan-
te nafta Toledo. Bolvíó con él el mifmo año áValladolid , para hallarfccri ios 
defpoforíos dclPí íncípe D,Enrique,fu fobrino, con la Infanta Doña Blanca de 
de Navarra,tambÍen fu íobrina,los quales fe celebraron eljueves 15 .dcSetiem-
bre. Y como los Reyes,y las Reynas de Caftilla,y Navarra feftejarTen cada vno 
conbanquctes,y fieftas particulares aquella vnion,el Infante qnifo hacer lo mif-
mo,y díce la Crónica de 1 Rey: Tpor mas honrar la fiefla,mandb hacer vnajufla enarnh 
'M 4.1 e ^ e a ^ qu& fueron mantenedores D . G A B R I E L M A N R I Q V E Comendador Mayor de Cafluía, 
216. y R O D R I G O MANRIQV_E Comendador de Segura y D. Fernando de Guevara, y Rodrigo Da" 
víalos ,y García de Padi/la ,JI Lorenzo Davalas Ca-valleros de fu Cafa. Délos quale s, el Co -
mendadorde Segura eselI.Condede Paredes: D.Fernando de Guevara,y Ro-
drigo Davalos,eran cuñados de nueftro Comendador Mayor, y hijos del Con-
denable D.Ruy López Davalos.'Lorcnco Davalos era nieto del mifmo Condcf-
table,y García de Padilla es el que defpucs fueMaeftre de Calatrava. 
El año 1441. fe juntó el Comendador Mayor con D.Iñigo López de Mendo-
za fu tío,Señor de la Vega, y ambos fe apoderaron de la Vil la de Alcalá de He-
nares, quando fu parcialidad hacía la guerra al Condenable D.Alvaro de Luna, 
y alArcobífpo de Toledo fu hermano , cuya era aquella Vi l l a . Yíc halló tam-
bién con el mifmo D.Iñigo López,quando Juan Carrillo Adelantado de Cacor-
Croti.de D* ^ a - í I u e mandava las tropas del ArcobÍfpo,atrayendo le manoíamente defde A l -
Ja** n.año caláá vna embofeada que le pufo en el Arroyo deTorote,que corre entre aque-
41. c. 11.y Ha Vi!la,y Madrid,desbarató enteramente fus gentes. 
s3* La Villa dcOffomo,que pertencciaáDoñA M E N C I A D E G V E V A R A >muger 
del Comendador Mayor, eítava ocupada por Don Diego Gómez de Sandoval 
Conde de Caftro, Adelantado Mayor de Caftilla,defde que el Rey le hizo mer-
ced de ella , quando la coníiícó entre los otros bienes del Condenable Don 
Ruy LopezDavalos; perocomo elComendador Mayordefendieífeque legíti-
mamente tocava áfumuger , tuvo por eílo larga diferencia con el Conde de 
Calero , hafta que finalmente lahuvo defpues del año 144^.-y no el de 1445. 
tidrotom. como dice Haro :pucs en la concordia que íetomó en Madrigal á 14. de Mayo 
f Z'i • < j e 1445. entre el Rey, y eiPrincipe Don Enrique , fe capituló, que la Villa fe 
pufiefíe en tercería por treinta días primeros íií>uientes , y en ellos íedetermi-
narle efta controveríia por dos Letrados, y tercero, en cafo de difcordia,elegi-
dos por el Maeftre Don Alvaro de Luna, y por el Marques de Villena Don Juan 
Pacheco: y que no determinandofe dentro de aquel termino, la Vil la fueíTe en-
tre-
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«regada al Conde de Caftro, quedando al Comendador Mayor,y Doña Mencia P R V E B A S 
fu mugcr,fü derecho á falvo. p _ 6 
Kn el miímoano 1445. convoco el Rey Capitulo general de la Orden dcSan-
tiago,en Avila,para proveer el Maeftrazgo,que eítava vaco por muerte del In-
fante Don Enrique de Aragón. Y aviendo concurrido allí el Comendador Ma-
ybrD.GabrieÜVÍanrique, el Comendador Mayor de Leonjos Priores de Veles, 
y S.Marcos,y toda la Orden;excepto D . Rodrigo ManriqueComendador ÓCSQ- Cron. de D. 
gura,que fe llamó Maeíire,fue generalmente electo el CondeftableD.Alvaro de 3™n a'f9 
Luna,como fe lee en la Crónica del Rey,y en la de las Ordenes.Y no parece que t 5 'f*t?f 
mvtilizo iu voto nucítro Comendador Mayor,pues en cita ocaíion, y en la rail- ^ ^mtUík 
ma Ciudad de Avila ,á 30.de Agoíte^le creó el Rey Conde de íuVilladeOííor- c.^f.6i, 
nojcomo parece por el titulo que imprimió Alonío López de Haro , y refiere la 
filiación , y algunos férvidos del Comendador Mayor , y del Conde íu padre. P R V E B A S 
Contiene ella gracia la eíHmable prerrogativa de la pcrpctuidad,pues quiete S. pag. 136. 
M.que defpues del fucedan en ladígnidad deConde por fiempre jamas,todos fus HAYO tom.i, 
deícendientes,que heiedaren fu mayorazgo .Pero fin embargo de íer efta conce'í &fi N¿r*. 
íion efecüva,y tan dilatadamunca el Comendador Mayor en laHiftoria 9mcnPaí%>zl'-
los Previlegios del Rey D. Juan II. cita llamado Conde , y parece que cita mer-
ced no folo fue hecha en fatisfacion defnsfervÍcÍos,comoenellafe dicejino en 
gracia de aver íufragado con fu voto , y autoridad la elección de D . Alvaro de 
Luna,gran favorecido del Rey:y que refpeclo de las turbaciones de aquel fíelo» 
fe le mandaría que no publicaíTe efta graciado no vfaífe della jhafla hallar mas fa-
vorable coyuntura. A lo qual parece que alude vna cía ufula delmifmo titulo, 
que dice: E quiero, e tengo por bien, que vos podades llamar Conde-, luego-} cada, e quando que 
vos qui/teredes. E que por non vos lo llamar, ninfer afsi llamado, nin los dichos vxejhos defien-
dientes lo non podades perder > nin vos puedaperjudicar s en todo,ni caparte. E que/¡todavía, en 
cualquier tiempo, e fizón,que vos,e ellos quifieredes, vos lepedadesllamar , e/eades a/si llama-
dos ¿>t% Circunítancia^que no emes hallado en otros muchos títulos del miímo 
Principe, y de fus fuceífores. N i es nuevo concederfcfemej antes mercedes , y 
no tener vfo haíla mucho tiempo defpues, ó nunca: pues en el I.Conde de Caí-
tañcda9fu padrej'ucedió lo mifmc, como dejamos advertido: y aviendo eipro- coMPrm^ 
pío Rey Don Juan II. dado el año 1431. titulo de Conde de Tahalíi á Don Bel- ¿c Acuñas. 
trán de Guevara 5 como parece por fu Privilegio Rodado , que cftáimpreíFo, jpend.efcr. 
nunca aquel Cavallero,ni fus defeendicntes, fe llaman Condes en lasHiáorias, 18. 
ní eftán confirmando,como tales,los Previlegios. 
E l año 1446. eítava el Comendador Mayor con el Rey en Madrigal por el 
mes de Mayo,y fue vno de los Señores que compufíeron el Confejo que S.M. 
juntó, fobre íi iría en perfona , ó embiaria fus Capitanes ,á corregir los desor-
denes que dcfdc los Caítillos de Atienca, y Toríja , hacían algunas tropas del 
Rey de Navarra. Y como el Rey refolvielfe irperfonalmente á finar aquellas Cr.ottMeTh 
fortalezas, quifo que defdeluegofepufieíTenála vifta de Atienca 40o.cavallos, JManIÍ *n9 
a fin de impedir las continuas falidas que de aquellaPlaca fe haciart,para robar, " *&•'*' 
y deftruir losLugarescircunvecinos,y dice fu Coronica:2" embibconeji"agenteaD. 
G A B R IEL M A N R I Q V E Comendador Mayor de Ca/liüa,y a Gómalo di Cordóva, hermano del 
Mari/cal Diego Fernandez,)/ h Pedro til Silva¡que llevava 2QO¿ocines del Principe.hos qua-
lcs,vniendoíecon Juan de Luna Señor de ]ubera,yCornago, yerno, y fobrino 
del Condenable,fe pulieron dos leguas de Atienca.yluego íbbre lamifmaPlaca: 
donde llegó poco defpues elRey ,y el litio fe apretó de modo,que en brevesdias 
fe viera obligado á rendirla fu Alcayde Mofen Rodrigo de Rebolledo,!! por tra-
tado no fe ocuparle laVilla,la qual hizo el Rey entregar al fuego,yfc retiró,de- j 
jando los mifmos inconvenientes en pie,por la fortaleza,y por laVilladcTorija-
El mífmo ano le mandó el Rey que con el Marifcal Diego Fernandez deCor-
dova Señor de Vaena,y DonGarci López deCardenas Comendador Mayor de 
León,y 300.hombres de armashicieííen la guerra á D. Rodrigo ManriqueCo-
mendador de Scgura,que ddfdela elección de Don Alvaro de Luna,fe llamava 
Maeftre de Santiago,y avia ocupado muchos Lugaresdela Orden.Y dice laCo-
Tom.it Pp4 ro-
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Jno^ú. c. ronkajque cftos Señores le tomaron luego las Villas llanas, y las rentas &ellasj 
\?' „ prendieron cierra "ente fuya>y ocuparon laVilla de SÍles,y las fortalezas de A U 
nambra,y Yeírciro qual repite Hades. 
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ff.44./-.6u t i ano 1448. aun viviendo la Condeía Dona Aldonea íu madre ,tuvo Dori 
Gabiiel diferencia con Doña Beatriz Manrique fu hermana ¡, (obre las mandas 
que aquella Señora hizoá los dos,y como por efeufar pleytos fe fugetaífen á la 
amigable determinación del Lie.Garci López de Madrid, dclConíejo del Rey: 
el pronunció fentcncía.que aceptaron, y citando los dos hermanos en prefeneia 
de la Condefa fu madre,enteradaella delconvenio,le aprobó,y coníintió,que-
P I V E B A S r ^ c n t ^ ° que.áísi feobfervaífe: y D.Gabriel, y Doña Beatriz lo pidieron por tcííi-
o monto,como parece por inftrumcnto que defto fe hizo enValladolidá 13.de Ju-
"'"'" nio del dicho año 1448.ante Andrés Fernandez dé-ValladolidEferivano,oor cu-
yo teftimonío pallaron el compromiífo,y fentencia¿ . • 
Continuó defpues el Conde con gran fineza fus férvidos, y en fatí^faclon dé 
ellos le dio el Kty titulo de Duque de Galifteo, por fu proviíion fecha en Ocañi 
P U V É B A S ág.d«Enérodei45 1.refrendadadePcdroFernandez deLorcafu$ecretario,don-
pag, 137* ué le HamaCondedeOííofnOjComendadorMayor deCaítilla,fuprimo>fu vamV 
lío,y del fu Confejo:pondera mucho la calidad de fus fervicÍos,fu experimenta-
da lealtad,y los riefgos a que por ella fe avia expueíto, hafta derramar fu íangre¿ 
Y en remuneración de todo cito , le coníHtuye Duque de fu Vi l la de Galifteo, 
para que él,y fus defcendientcs.quc heredaífen íu Cafa, tuvicífen aquella digni-
dad,y fus honores, y prerrogativas, para íiempre jamás. Pufofe en eñe titulo lá 
mifroa calidad que en el de Conde de Oíforno , para qué le pudleííe vfar átCdó 
luego,íi fueífc íu voluntad,y que no le perdieííe sni fus defendientes,íi acafo de-
jaffen de vfarle. De que fe infiere, que lele encargó el mifmo íilencio que en U 
de Oíforno,porque ni la Coronica del Rey refiere eftá merced , ni el Conde vso 
del titulo de Duque en las eferituras, y Previlegios, ni fe ¿.concedido defpues á 
fus defeendicntesi aunque en nueftro íiglo le vfaron algunos, y ay inítrnmenros 
Reales que los nombra con efta dignidad. 
E l año 1454. en que Enrique IV.heredó losReynosck'fupadre,fueel Conde 
Comendador Mayor vno de los Grandes que paitaron luego á hacerle homena-
ge , como lo dice Alonfo de Palencia , llamándole ya Conde de Oíforno , que 
es la primera vez que le hallamos en laHiftoria cori cite titulo.Y con él confirmó 
el mifmo año, á 25 .de Diciembre, vn Previlegio, concedido á Lovenco Su are z 
._ - r de Fisueroa Señor de Zafra.y Feria: y el año íi«uientc, el Previlegio Uodado-dc 
U* Hift ae Jas capitulaciones deifegundo cafamiento del Rey .corno fe vé en laHiftoria del 
I). Alonfo ^ "B e y D.Alonfo V.de Portugal,y en ambosdice: D.Gabriel Manrique Conde de Qjjvr-
^44, v nocmfJLxx el mifmo año 145 5 .alsiftió á la celebración deíla boda en Cordova, y 
entró luego con el Rey á hacer la guerra al Reyno de Granada:y Palencia, dice* 
CrondeEtí* c i n e e n c ^ a entrada era eíCondeD.GabrielCapiun déla gente de armas delRey¿ 
ri(¡ueir.año Defpues délo qual,en aquel mifmo año confirma losdosPrcviiegios,libfados cii 
í.c.14. Cordova á5.dc]unio,yenSevillaá2 6.deAgoíto:el vno para aprobar la donación 
hecha áD.JuanPacheco del Marquefado de Viliena: y el otro, para confirmar el 
mayorazgo que del hizo el mifmoD. Juan áD.DiegoLopez Pacheco fu hijo ma-
yor,y en ellos.como en los antecedentaSjdíce: D. Gabriel Manrique Conde de Ójpi* no 
eonf.Y afsiconfirmó elañofiguiente 1456. el Previlegio dado en Avila , i 25 .de 
Enero,para confirmar los de Valpuefta* 
E l año 145 7.entró íegunda vez con el Rey á talar la Vega de Granada. E l de 
58.es vno de los confirmadores del Previlegio, en que el Rey en Madrid á 9.de 
,- . - Febrero dio el Adelantamiento deCaílilla a ]uan de Padilla Señor de Calata-
io.r 62 ñazor.Elde 1463.confirma,con los otros Grandes, losPrevilegiosRodados que 
fedefpacharon/vnoenAlmazán á 29.deEnero,aprobandola agregación del ma-
yorazgo del Marques de Villena:y otro en Medina del Campo á 21 .deOóhubre, 
confirmando fus exempcionesá los vecinos de la Vi i la de Calatañazor. Y el de 
X4<54«fuc el Conde vno délos Grandes que en Burgos ie confederaron parafo-
lí-
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licitar la reformación del mal govierno del Reyrio:dequerefultó fer aclamado 
Rey en Avila á 5 .de Junio de 1465 .el Principe D. Alonfo,áquien elConde de 
Oíibrnofiguió»y lenombranPalencia,yNebrijaen la liítaque hacen de losGran-/>*/#;„ kfo 
des quetuvieron fu voz. Pero quandofaltaffe cita memoria 5, la trac muy cabal ^.%^.aU 
vn inílrumento del Archivo del Infantado:en el qüal,el Rey D.Enrique enTo- 9."¿*fis**» 
ro a 12.de Julio de 1465. diccj que por quantoprohibió', que ninguno de fus 10.ffap.62, 
ítfbditos íe juntarle con el Marques de Villena 5 y Conde de Plafencia, y fus fe- Nebrt)* Co-
quaees5ni les dieííenfavor,ni ayuda,pena de perder fus tierras,Lugares,y here- w******** 
damientos,porqueandavan levantando efcandalos,y movimientos en íudeier- ipesCat°-
vicio.Y lin embargo defto.D.Gabriel Manrique Conde de Oííorno ,en menoí ^tpli-?*' 
precio de las ordenes Reales/y fin temer las penas en ellas contenidas, íe junco 
con el dicho Marqucs,y Conde,y fus parciales,y éftava con ellos,y les dió,yda-
va favor, y ayuda contra fu Real fer vicio. A cuya caufa, demás de otras penas eti 
que avia incurrido,perdió todas fus Villas, Lugares, heredamientos, rentas \ y 
bienes,y fueron aplicadas á la Cámara,y fifeo Real. Por tanto,para que íirvicf-
íe de exemplo, quiere, que todo lofufodícho efté en fcqueftro : y confiando de. 
D.Diego de Sahdoval fu vaflallo,hijb del Conde de Caitr'o,esfu voluntad,que 
renga en fecreftacion la Vi l la de Oíibrno,y fu fortaleza3la Vi l la de Villaiirga, y 
PoblacÍ.on,yS.Martin del Monte,y Alvalá,que eran del dicho Conde deQílor-
no,y fus cafas de Carrion,y todos los otros bienes que elConde tenia en lasMe-
rindades de Moncón,y Gamón. Y le manda paitar á las dichas Villas, y Luga-
res>y que las ocupe,tenga,y adminíítre, y llevé fus rentas, pechos, derechos, y 
frutQS,micntrasduraííela dicha fecreítacion.Ordenando álasdichas Villas,que 
le acudan con ellos,y no al Conde: y que en la juíticia, jurifdicion 5 y Señorío, 
vfen con D.Diego de Sandóvai,como con el Conde. Manda al Alcayde de Oí-
forno,que le entregue aquella fortaleza,para lo qual, le alca , y quita el pleyto* 
homenage que por ella tenia hecho ¿y íi luego no fe le entregarle ,con'ccde a Don 
y refrendó Juan Goncalez de Cíbdad-Real íu Secretario : per 
cion.ni elConde fe apartó por ello del partido dclPrincipe; antesíabemos qué 
í\iz vno de íosGrandes'qae entraron con élenTokdo,quando en julio de 1407 Hletié. 'Ce* 
fue admitido en aquella Ciudad; rorncadeEn 
En elmifmoaño 1467 .folici'tó,y obtuvo fu voto para afcenderaÍMaeftrazgo •<ht*s*^.ímQ 
de Santiago el Marques de Villena D.Juan Pacheco,conteutando al Conde con * * * 
la ieguridad,de que el Rey le aria merced de 2 50y.mrs.de juro,y 250. vaiíallos 
folariegosjobrequeledió cnpiendasla fortaleza de Zafra¿ y elLu^ar del Bo-
nillo en la Mancha, hafta que laafsignacion délos vaiíallos, y íituacion del ju-
ro íe egeCutaile.Para efto fe otorgó entre ellos cierta capitulación ,quefiirrió¿y 
felló el Marquesién virtud de la qual el Conde pufo por Alcayde en Zafra aPe-
drodePonte,quetuvopór éláquelCafiillo.Y como el año íiguiente 1468.fa-
llecieífe de.vna landre el nuevo Rey D¿ Aionfo,y nueftro<Jonde efíuvieíTe vni-
do,por la confederación antigua, y por elMaeftrazgO>conél Marcenes de Vil lcr 
na^ie redujo luego ala obediencia del Rey D.Enrique, por quien el Marques fe 
declaró, y ambos, con otros Grandes, acompañaron a S. M . en la conferencia 
qué tuvo con la PrinceíaDoñalfabel, fu hermana ( yaieguidade los parciales 
de D . Alón ío ) en los toros de Guifando , donde aquella inimitable matróna> 
fue declarada , y jurada heredera de eftos Reynos, para defpues de los di-as del P*fo>1ti4 2. 
Rey,deque recibió lueszo los ornenasescn0caña,eíl:and6 prefente nueftroGon- parr.aúo i 3 
de cieOüorno. Pul *• ri 
Retenia el Condela fortaleza de Zafra"el año i^o.porque el MaeftreD.Jüan ¿ r ¿ ¿ J d - ' 
Pacheco.quecon el ofrecimiento de los 250. vaiíallos,y 2501j.mrs.de jurefolo n¡ea d e ¿os 
atendió a ganarle parafu elección al Maeftrazgo,cuidó poco de cumplirla capí- ReytsCato-
tulacion,luego que fe vio obedecido en él.Con que aumentandofe en elConde, lieos 1 .p¿rc 
poreítacauía 3clodio,que generalmente tenían al Maeíbre todos los Grandessle c'l y 0. 
apii-
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aplicava con todo esfuerzo á fatisfacer fesquando por confcrvar el Maeftre aqücj 
líos artes con que fe avia fabido cftablecer ,difpuío queel Marques de Vilk na 
Don Diego López Pacheco fu hijo , mediarle efta diferencia. Para cfto pafsó el 
Marques áViilarejo de Salvanés>rtífidcncia del Conde «como Villa deiu Etico* 
micnda,y alli por eferitura fecha en 30»de Diciembre de 1471 ¿ante DicgoGon 
calez de Porras Efcrivano del Rey»aueguró el Marques,que le ferian ciertos los 
2 50¿vaíTallos de juro de heredad , de que le daría carta de merced del Rey, con 
I RVBRAS q U e i o s ^o.deellosfueíTenparala Condeíade OíTorno, y que fí en termino de 
pagí 138, a ^ 0 y mQ¿\0 el Conde los perdieíTc , fueífc obligado el Marques á hacerle dát 
otros tantos,y en el ínterin bolver le la Vi Ha,y fortaleza de Zafra.Que dentro de 
fcis mefes le aria íituar los 150g.mrs.de juro,íiendo los 5ou.dellos para laCon* 
defa,y empecando acorrer dcfde principio del año 1471.Pero que íi en cite ter-
mino noícíituaífcefte juro enLugarés ciertos,y fcguros,TriftanDaza,á quien fe 
avia de entregar enterceria la Villa,y fortaleza de Zafra* la boivieíTe al¿onde¿ 
Que fe libraiTen al Conde los pedidos, y monedas de fus Lugares en los recab-
dadores de ellos* Que el Marques folicitaria que fu padre hicieífe merced á los 
criados del Conde. Que en lo tocante á la Encomienda de Don Juan (que era ei 
hijofegundo del Conde) aria que fe leguardaííefu jufticia ; y enlode las Vica-
rias íe darían luego las proviíiones,como fe cmpleaíTen en perfonas, que íégun 
D i os,y orden las pudí citen tenertyque eftofeguardafTc,fín embargo de otros rra 
tadosjhechosertreel Maeftre,y el Conde, y elSeñor D. Alvaro Duque de Are-
valo,Conde de Plafencia, y otros Cavallerosqualefquier.Que el Conde >para 
íeguridad deque cumpliría el pleyto omenage que hizo alMaeftre,dentro de]©, 
dias entregariaá la Condefa DóñA A L D O N Z A » B V I V E R O fumueer.el Gafó* 
Uo.-y fortaleza de OÍÍ01 no,para que la tuvieííepor tiempo de añoy medio:y íiel 
Conde nocumplieífe el juramento hecho,fe la entregaííe alMaeftre,obligando¿ 
fe á ello aquella Señora por pleyto omenage, y juramento. De todolo qualeí 
Marques,y el Conde hicieron pleyto omenage : el Marques en manos de Gon-
zalo de Vülafuerte Comendador de Oreja^avallero de la Orden de Santiago:?/ 
el Conde en las de Triftan Daza Cavallcro orne hijodalgo, y puíieron fus íelios 
enl.a eferitura que defto feformó¿ 
La fortaleza de Zafra fe entregó luego al miftno Trican Daza Cavallcro dé 
la Cafa del Marquesjdqual la recibió en fieldad en 5.de Enero de 147 t,y hizo 
pleyto omenage en manos de Fernando del Cadillo Camarero del Maeftre,Ca-
valíero,y orne fijodalgo, de fefticuirla al Conde, fino fe cumplieífe con él lo ca-
pitulado. Efta entrega íecgecutó por parte del Conde de OíTorno ,por Fernai 
PíiVEBAS Gómez Comendador de VihVRubia , y antes de efectuarla,el Marques de VÍ-» 
pa?. 12 .^y llena enOcaña á 1 .de Enero 147 1 .dio fu fe, como Cavallero, de que dentro de 
1 " Q i í 5 .díasjó vn mes, de como fe entregarle aquella fortaleza,aria tornar poífefsioa 
de los 250.vaífallos,y los entregaría al Conde. 
En cumplimiento defte tratado,ya en 20.de Setiembre del mifmo año 1471« 
el Marques avia entregado al Conde el juro de 250y.mrs.pero los Lugares era 
que fe íituó,nunca le quiíieron pagar, como parece por requerimiento que hizo 
P U V E B A Í alMarquesFernandoCalderón efcuderodelConde.Y aunque deípues le entrego 
fag* 140. también la merced délos 25o.ivalíallos,y lediólapoííefsion dellos,no Calieron 
142.143. ciertos al Conde; por lo qualAlfon de Guzmán requirió en fu nombre al Mar-
144, ques de Villena,y á Triftan Daza,en Madrid á 4.de Diciembre de 147 2 .le refti-
tuyeíTen la Villa,y fortaleza de Zafra,cumpliendo la capitulacion,y el Marques 
dio por refpuefta no cftár obligado al faneamicntojantcs requirió al mifmoTrif 
tran Daza2quc pues él avia cumplido lo que efta va obligado, le entregaííe ia di-
cha Vi l la , y fortaleza , como parece por los requerimientos fechos ante Diego 
Rodríguez de lllefcasEfcrivano publico deMadrid.Con quelas cofas quedaron 
en mayor rompimiento , y el Conde de OíTorno con nueva experiencia de los 
engaños del Maeftre. 
Permanecía el Conde de OíTorno en la devoción delaPrincefa, y del Princi-
pe 
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pe Don Fernando de Aragón fu marido el año 147 3 «cuyo matrimonio aviafoü-
rado,y aprobado,como todos los Señores de la Cafa Manrique,por el parenteí-
co que con el Principe tenían ¿como expreíía Falencia. Y en efte año dio el Con.- P«l™c¡aC°-
dcComendador Mayor ,vna eferiturayen que por complacer al Principe, con- rfWaZ-E* 
venia en que el Duque deMcdina-Sidonía fueííeMaeftre deSantiago,expclÍendo - ^ c% ¡6\ 
al Maeftre D.juan Pacheco,que tiránicamente avia ávido aquelladignidad;pero ¿fiox 7j.cap> 
cita elección no tuvo efeót,o,porque el Maeítre gano en aqueltiempo todo el fa- 5-9. 
vor de la Cafa de Mendoza ,cafando con hija del Conde de Haro. 
E l año íiguientc de 1474.falleció en Santa Cruz á 4.de Oclubre el MaeftreD; 
Juan Pacheco:y fe declararon acreedores alMaeftrazgo todos los que en las elec 
dones, y turbulencias palladas penfavan aver adquirido algún derecho.Don 
Diego López Pacheco fu hijo mayorjl .Marques de Villena, Duque de Efcalo-
na,y Conde de S.Eftevan,decía que fu padre íe le avia renunciado, y efto favo-
recia el Rey D.Enrique,cuyo Mayordomo Mayor era.El Duque de Medina-SÍ-
doniaacordava el confentimíento que ios Comendadores Mayores ¿y OtrosCa-
valleros dieron el año antecedente,para que en vida del Maeftre fueífe elcóto :y 
que aora nuevamente]uan de Alvarado Comendador de Lobón,quefe liamavá 
Maeftre,avia renunciado en él todo íu dcrccho.Don Rodrigo Pimentéll V.Con-
de de Benavente,que también envida de D.Juan Pacheco fu füegro.avía folicí-
tado para {I el Maeftrazgo,moftró aora defearle mucho. E l Marques de Santilla-
na incitado por el Cardenal fu hermano , alegava que le pertenecía aquella dig-
nidad por derecho de fangre,como nieto del Maeftre D.Lórenco SuarézdeFi-
gueroa,y que mas quería el Maeftrazgo por reformar la Orden,que por desfru-
tar fus rentas. D O N R O D R I G O M A N R I Q V E Conde deParcdes,Comendador de 
Segura,acordava fu antigüedad enlaOrden.fus férvidos áella,yquequando fue 
deóto D.Alvaro de Luna fe le avia quitado injuftamentela dignidad de Maef-
tre. D.Alonfo de Cardenas,Comendador Mayor de Leon,deciadeberfelé, por 
la eleccionhechaenfuperfonaporcl Prior de León >á quien toca va,por aver fa-
llecido en fu Provincia el Maeftre difunto¿D.Beltrán de la Cüevá Duque de A l -
burquerque , quería el Maeftrazgo, porque ya otra vez le avia poífeido. Y ha-
blando de todos sdice Palencia :Ef!a mijma dignidad procuraba aver DONGAÚ^I^L é/ék de Eñ 
M A N R I Q V E ¡Comendador Mayor de Ca(lilla >y muy antiguó Cavallero en aquella Orden , el riquel^ana 
qual trabajo ,por fer elegido>y tuvo algunos votos, anfi por la antigüedad que en la Orden tenia, 19; 2« p^rt:, 
como por la N O B L E Z A DE sv L I N A G E . Todos cftos pretendientes fe esforc.avan c"^6' 
mucho por adelantarfe,y efpecialmente el Marques de ViücnajquepoíTeyendo, 
como fu padre, la gracia del Rey ,y íiendo ayudado del Ai^obifpo de Toledo D . 
Alonfo Carrillo fu tio,pensó en reducir ai Conde de Oííbrno á íu Opinión,y ga-
nar afsi todos fus parciales con la autoridad del Rey. Para efto difpufo, que S. 
M.por vna parte,yel Arcobifpopor otra,embiandolc diferentes Mirüftros,con-
ouiftaffenfu voluntad: y el Conde,que acordandofe de las elecciones paíTadas; 
no penfava en dejarfe perfuadir á efta, quifo lograr la ocáíion que las mirandas ¿ ,- •• &. 
del Rey le ofrecían,para mejorar fu partido. Y afsi dice Paknda: TambiénelCon- ro^Ce{ ¿e£a 
de de Offorno D O N G A B R I E L M A N RI tw E , como penfajft de aver par a ¡i el Maefírazgo de r \ q i i e /¡r k y 
Santiago,por algunos votos que délos electorestenia .corno por-fu antigüedaden ¡a0rden,vju \¡o - 1 y.c.pO» 
BLELINAGEj* por fer Comendador Mayor de CafliUa. T comoviejfe al ReyD. Enrique tan 
voluntartofo en querer dar el Maefírazgo de Santiago contra todo derecha al Marques de Vi llena, 
determino de bajear manera y firma en corno prender al Marques jyah efte firi refpondio el 
Conde al primer Embiado del Rey,qnan grave cofa era dar el Maeftrazgo a per-
lona de tan poca edad,y eftraña de la Orden,y el grande agravio que en efto reci 
binan los Cavallcros ancianos della, efpecialmente aviendole tenido fu padre, 
con que parecía que aquella dignidad fe hacia hereditaria,como en clhíjo deD: 
Pedí oCi : ón,que por muertejde ÍU padre íncedió en el Maeftrazgo de Calatrava, 
ilendo también niño. Pcroparcciendo al Rey,al Arcobifpo.y al Marques,que fe 
podi ian í'upcrar eftasdificultad.es , bolvieron a hacer al Conde grandes ofreci-
mientos por fu voto: y él,moftrando menor dureza, refp'ondió : Que fí fupietT e 
que 
, 
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que la orden bolveria, por efte medio, á fu antiguo eftado.y obfervancin,por el 
amor que la tenia, quizáconfentiria aquella vez,qucfuseftablecimicntoslede-
rogafTcn : lo qual dio nueva cfperanea al Marques; y dcí'pues de variostratados 
determinaron que él fe vieffe con el Conde ,para perieccionar la concordia en 
¡Vacia-Madrid,Lugar puerto á igual diíhmcia entre Madrid, y Villarcjo 3 y que 
ambos llcvaííen igual numero de gente, para fu feguridad.Aísi fcegccucójpero 
ComoclMarques inconfidcradamcntcsiin recelar lo que podía fucederle,llevaf-
fe configo perfonas de poco valorsy al contrario ^ elCondcfuefTe acompañado de 
hombres de grande ardimiento,dejando embofeados otros muy efeogidos, pa-
ra que encalo de necefsidadleíocorrieííen ¡luegoque encontró al Marques le 
hizo p¡ iíionero,dcíamparandole enteramente ios íuyos.Y como el Marquespre-
pdiehe, Ca- guntafle el motivo de iu detención ; ElCondele refpondib (dice Palencia ) porque el 
romea deEn Maefiré fu padre avia fidofiemprequebr amador defufey de fus juramentos: el qual 3en tiempo 
fiqueII'*an<> ^e(j>ep j)m Alonfo le avia jurado de darle la Villa de Maderuelo }para que en el renunciaffe eí 
, i p,ct ^o e e¡rg£lj0 que tenia al Maeftrazgo.T de/pues de ávido el Maeflrazgo, y tomada lapojfefsionfin nin-
guna verguenca le avia mentido ^ diciendo ¡que masle placía Jet ávido por quebrantado?' de fu fe-, 
que averde dar h Maderuelo. El qual perjuro quería vengar en el. Efte fuceíío íintió el Rey 
Don Enrique, con tal cftrcmo , que nunca fe le vieron mayores demoftraciones 
de dolor,aunque tuvo muchos mas grandes motivos para hacerlas. Y fin embar-
go del impedimento de fus achaques contra la voluntad de los Médicos , país© 
luego á Villarcjo de Salvanés,llevando conligo al Cardenal Don Pedro Gonca-
lez de Mendoza,al Marques de Santularia,y Conde de Coruña fus hermanos,y al 
Condeftable Conde de Haro.y otros Cavalleros,y allí acudieron luego el Arco-
bifpo de Tolcdo,y el Obifpo deBurgos» E l Cardcnal,y el Condeftable entraron 
en la fortaleza deFucntidueña, dos leguas de Villarejo,dondeel Conde tenia al 
Marques prefo , y le propuíieronalgunos medios para fu libertad. Peroeli (dicen 
Pnfoar ,yNé Pulgar,yNeb rija) demando al Rey que le dieffe el Maeflrazgo , y demandava al Marques los 
hrija. Cron. wrs.vaffaüos.y rentas,quefu padre ,elMaefhe J.eavia prometido ,quando le dio fu voto para avet 
áe ios Reyes elMaeflrazpo.Ycomo el Arcobiípo deTolcdo,elConde dcBcnaventc,y otros deu-
Catolttos s* dos del Marques conocieflen el genio del Conde de Oílbrno: £/^W(efcrivePa-
p r í e . i 9 . j c o c j a j fiempre entrava,^ aprehendíalas cofas ¿orno esforeado, y- [alia deltas, como medrofo, que 
t d F~ comofu ccftur/ibrefueffe defdefu juvemud3nmca ferfirme en lo que comencajfe ,que mucho menos 
riqueir.ibii bferU en ¡a vejez, refolvieron ir con muchas tropas a filiar la fortaleza dcFuenti-
dueña,entendiendoque cfto no produciría favorable efecto 3por la buena calidad 
de aquel Canillo .hicieron que Lope Vázquez de AcuííaSeñor de Azañon,y Via -
tia,hermano delAreobifpo,y]uandeViveroVizconde deCabczón,hermanodc la CondefadeOííornoJe introdujeflen a mediadorcs.ydifponiendo que laCondefi falieííeá iícurrircon ellos en eft  tr tado, la prendió,y ávnode f s hijos LopeVazqu z,confinticndoloíu hermano, unquec n demoftraciones dcfentirlo.Porefte medio,efícac fsimopa a lCo de3fe confíguío que el anim fe l min rafife, t nto ,tque como pidiefle ant s tan gran es p rti os, ll gó lu go á conte tarlcon la V lla de Ma eru , íatisfacion l ju o , y vati ílosqucel Maeftrc fobligó  d i l . Y p rque l det nción d l M rques, m edía La pro mp  gecu-i  d ítea u te.el C nde le conc dió lib rtad, and fe e  r hen s en FuenCron.detos ti ña lC ndeítabl :y Her a do del Pulgar , An  cN brij ,f ne n la Re]cs Cat - narración defte uccíTb,dici ndo: E eft tr to fiuv  el R y,y aquellos Prel dos,? Cava-li os 16p*rt ü r s por fpa ió  2 .dias ¿fin l br r al M que  Ville a ,yf e libre^  c mpofteion que cap» 1 ). Je f zo n  Ojfbrno.Parafeguridad d e tregar al C nd  á aderu lo,  capituló dcfpucs q  lM rques p i ííe  Vi , y f t lez  Eíc na en pod r de ] an de Luj n,qu l l c trega Te al Cond  , e  c f noave f le d oá M d r l , ó uequiv le c a u fa isfaci , ft  fi i  y  d  1475.  l al mit -r go los C s;qu l Co deft bl Don P dro F rn ez  V la c ali íf  fu pr fi n , ob ig n f  qu í l ofrec f huvi fíc g cut do rmino o d > f mplirí n á 22. l m í -o m s yo, élT  pdrí  
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dría fegunda vez prifionero en la fortaleza de Fuentiducña, al arbitrio del Con-
de. Pero aunque en elte tiempo fe efeótuó la tercena de Eícalona,nunca el Con-
denable pudo acabarla entrega de Maderueio,y afsi á inítaneia fuya, le prorro-
garon el Conde,y Condeía de Oflbrno,cl termÍno,haíta fin de junio del mií'mo 
año,y él los prometió áfede Cavallero,quc en efte tiempo, ni deipues5 no con-
certaría con el Marques las diferencias que tenían Cobre los intereííes de la Du- ^ 
quefa íu hija,que es la fecunda muger del Maeítre Don Juan Pacheco , hafta que R V £ B A S 
huvieíic cumplido lo de Madcruclojcon las efcrituras,y faneamiento de aquella * *d"15 5 •/ 
Vilhtjó íehicieífe el entrego deEfcalona. Y íi en cite tiempo no fe lograífe, que 0 i 
el Condenable fe pondría en Fucntiducña en poder de ios Condes, y feria obli-
gado á aííegurar las tropas que ellos embiaííen á ocupar las fuerzas de Maderue-
lo, ó Efcaiona, halla que de vna dcllas eftuvieífen apoderados. Y de efto bolvió 
á hacer pleyto omenage,como Cavallero orne fijodalgo, en manos de D . Pedro 
deZuñigaCavallcroome fijodalgo en 25.de Mayo de 1475 •. y cumpliólo afsi., 
porque en 2 8.de]ulio de aquel año,Tri,ftan Daza^en nombre el Marques,entre-
gó á Rodrigo Mexia,para el Conde,y Condefa de OíTorno la Villa de Maderue- p 
ío,yfuticrra>tcrcias>alcavalas3 ypechos, enfatisfacionde 7. qs.700y.mrs.cn VEBAS 
que fe apreciaron los vaílallos, juro, y quentosdemrs.queelMaeftre debía al™ £* H5«t 
Conde.Como todo parece por el inftrumcnto queRodrigoMexia hizo aquel día 
en Maderuelo, y por vna carta delConde, en que al^a á Triftan Daza el pleyto 
omenage de la fortaleza de Zafra. 
Por el fallecimiento del Rey D.Enrique IV. que llegó afines del año 1474. 
iirvió el Conde varonilmente á losReyes Católicos íus iuceífores,á quien figuió 
el año 1475. en el cerco de Toro, vnido al Marques de Santularia Don Diego 
Hurtado de Mendoza fu primo hermano , como parece por el título de Duque 
delInfantado,quealÜá2 2. de Julio dieron los Reyes al Marques, donde nom- PRVEBAS 
brando los grandes hombres,dcudos fuyos, que cftavan en el Exercito, defpues tai* $9' 
de fus hcrmanos,y yernos es el primero Don Gabriel ManriqueConde de Ojjorno vueftvo 
primo.El mifmo año renunció la Encomienda Mayor en manos del Maeítre DoM 
RODRIGO MANRIQUE fu primo, que la proveyó en D. Pedro íu hijo niayor. Y 
el año i477.fi: obligó clConcejo de fu Lugar de Riolobos, Aldea, y jurifdíoíon 
de fu Villa de Galiftco¿a pagarle,y á fus fuceeíTo res,para fiemprc jamás, 19 5 .fa-
negas de trigo, y 9 5 .de cebada, y centeno por mitad en cada vn año , por razón 
de los terrazgos del termino de aquel Lugar, pertenecientes alConde,ydecílo 
otorgaron eferituraá 9.de Mayode1.477.ante Pedro de Montoya Efcrivano. 
En los años íiguicntes hallamos memoria del Conde en las confirmaciones de 
muchos Previlegios délos Reyes Católicos, cfpecíalmente el del Brialálas 
Gondefas de Cabra,dado en Sevilla á 20*de Abril de 147 $.dicc:DonGabriel'Man-
rictus Csnde de OJJorno¡vajjallo dellley^ de la Reyna conf. Y afsi confirma en otro Previ- P R V E B AS 
legío dado enlamifma Ciudad i 7. de Abril del mifmo año, á favor de Gonca- p*g* i -H-
lo Davíla Macftrc-Sala de los Reyes.De los otros muchos Previlegios que con-
firmó en tiempo delRcy D.Enrique IV. queda hecha memoria en la vida del II. ... 
Conde de Caftañcdafu hermano, donde también eferivimos la diferencia que \¿i j¿t¿jg 
tuvo con él fobrcla Villa de Fuente~Guinaldo,quepor la concordia que toma- facaUíifoh 
ron quedó al de Caftañeda. < ) í } . 
El año 1479-íe agravió clCoadeDon Gabriel de ja legitimación que el Rey 
Católico díó á D.Garci Fernandez Manrique fu íbbrino,hijo del Conde deCaf-
tañeda fu hermano, conociendo que efta diligencia fe cncaminava á eftableccr 
en el íu fucefsion .privando alCondc del jufto derecho que tenia á fuceder en las 
Cafas de Agnilar3yCaítañeda.Y por efta caufa el Rey enTrujillo a4.de]unio del 
mifmo año,expidió nueva proviíion, declarando no a ver dáo íh voluntad hacer 
perjuicio alConde deOfforno,ni áfus herederos:y en lo que á efto toca(Te,revo-
cójy anuló la tal legitimación. El año iiguientc fe halló el Conde en el Capitu-
lo general de fu Orden,que empezó en Veles el Maeítre Don Aionfo de Cárde-
na S'j 
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nas,y le continuó en Ocaña,y Corral de Almaguer.y como ya avia renunciado 
la Encomienda Mayor en fu hijo mayor D . Pedio Manrique,concuriió allí co-
mo el Trece mas antiguo , y afsi en la confirmación de dos Previlcgios que dio 
aquel capítulo á las Villas del Tovoío,y Puebla de Almuradiel, á cita, para que 
fueíTeLugar fobrcfí,en el Corral de Almaguer ai ¿.deMayo de 1480^ a aquella 
para tener mercado franco todos losdiasde lafemana,y tener Alcaldes, y Juez de 
entre los vecinos,enOcaña a30.de Abril de.1480.dice el Maeíhe D.Alonfo,q&e 
confirma aquellos Previlegios con confejo,y otorgamiento de Donjuande Vekfi 
co Prior de ZJdes, D.Luis de Caftro Prior de S.Marcos» D.Pedro Manrique Comendador M§~ 
yor deCaftilla, Don Gutierre de Cárdenas Comendador Mayor de León , el Señor Cende de Oj]k-
xo, D O N G A BR IEL M A N R iQy E , el Señor Conde de Coruña, Don Lorenco Suarez deBi%ss~ 
voú, el Señor Conde de Paredes, D.Pedro Manrique ¡¿re. y va nombrando todos los 'fre-
ces de la Orden. 
El miímoaño io.8o,tiene memoria elConde en el'inventarioq u efe hizo pa« 
ra la minoración de los juros , fegun loreíuelto en las Cortes de Toledo, y vaa 
p claufula Cuya dice: Que él>y laCondefafu muger tenían 250y.mrs.de juro, los 
¡ ~" 2oojj.el Conde en las Merindades,y la Condela los 50TJ. mts.cn el traveli© del 
pag« 9¿« Arcobifpado deToledo,feñaladamente enVillarejo de rueiuessyFuenticiuetÍ23y 
que fe bajaron todos á 1 z5 9.mis,Hizoefte Señor futtftatnento en Valladolidá 
25.de Marco de 5482.ante Francifco Sánchez de Collados Efcrivano , porcsi-
P R V E B A S yorcíHmonio coníta,que le otorgó enpreíencia de Doña IíabeídeHeneraAba-
pag. 150. defa de Santa María la Real de las Cuelgas de Valladolid, Doña María de Acu-
ña Vizcondcfa de Altamira,y Doña Inés de Guzmán, hermana de la C0ndef4.de 
OíTomo.Fue gran bienhechor del Monafterio de laSantifsimaTrinidaddeBur-
gosjfepulcro de fus padres, donde íec anfervan memorias de fus donaciones.^ 
fínalmcntchallandole tan cargado de años» que fele cuentan 5 1, de operaciones 
marciales, pafsódeefta vida el año 1481.cn que numera va 70. de edad? yíabc-
mos.que en 4.de Abril ya era difunto.Llevóle a fepultar fu cuerpo al Monafk-
rÍodelaTrínidaddeBurgos,alladodelEvangelio,dündeíc ven lusarmas,yl»s 
de la Condefa Doña xAldonca fu muger,las quales también fe hallan en la reja da 
h QipUla Mayor,y en otra Capilla del lado del Evangelio. En eleícudo deíüs 
armas maedra el Condela obfervacion con que antiguamente fe trataron las 
reglas de armería,pues queriendo vfar las de fu padre,y madre, como el Conde 
fu hermano pufieííe fu efeudo en pal orlado de armiños, y en la mano derecha 
las armas del Conde D.Tellofu viíabuelo, y en iaíinieftra las dos calderas de la 
Caía de L A R A 5 el Conde de Oíforno .para moftrar fu fegundogenitura, formó 
diferente efeudo , dividido en tras piezas : en la primera pufo dos quartelescon 
el Canillo ,y el Aguila,por las Caías Reales de Calcilla, y Suevia : en la feganda 
vn León por la Cafa Real deLeomy en la tercera las dos calderas de LARA,or l a -
do también de armiños,como el de fu hermano, 
Casó el C onde de OíTorno dos veces, la primera con D O T A M B N C I A D A V A -
P R V E B A S LOS Y G V E V A R A Señora de OíTorno, hija de Don Ruy López DavalosCondeífo-
f*g.f9»%7 ble de Caíh'lla , Conde de Kivadeo, Adelantado Mayor de Murcia , Camarero 
.96.? 36.y Mayor s y gran valido del Rey Don Enrique III. Señor de las Villas deColme-
346". nar,Arenas.Ladrada,Caftilde Bayuela,Candeleda,Arcos, Arjona, la Higuera* 
C^riv.íom. y otras grandes tierras , y de la Condefa Do ia Elvira de Guevara íu fegunda 
$.&/*> efr. muger ,hija de D.Beltrán de Guevara Rico-Hombre,Señor de Oñatc, y Vallede 
**m?v' Leni2.y de Doña Mcnciadt Ayalaíu muger. De efte cafa miento hace mención 
SJn^VAi *a Condefa Doña Aldorta de CaíHl!a,en fu teítamento del año 1443. donde fo-
foP7l.p*f, ^ r cdiverfos legados que deja á DcfiaMencÍa>dice : que ella,y el Conde fu ma-
44t. J *' tl^° obligaron fu Lugar de Villanueva de Ai gañón á cfta Señora por 4U. ftaiU 
fÍArotom.x nesdefu dote.y arras,y fe los mandapagar.Por el derecho de Doña Mencíapre 
fA9.\Q%,y rendía el Conde el año 144o. la Villa de OíTorno , como dice la Corcnica del 
320. Rey D . Ju;nII. y la cení:guió, Un embargo de que las demás Villas que fueron 
del Condenable fu fuegro ,y 1< tomo el Rey el año 1422. nunca las recupera-
ron 
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ron fus hijos. Efte matrimonio fe celebró cerca del año 143 2 en Madrigal en el 
Palacio de la Rey na Doña Maria, con quien dicen los infti umentos, que vivía 
Doña Mencia de Guevara, y cuya autoridad perfeccionó el tratado,fin reparar P R V E B A S 
queDoñaMenciaíedeíposoeiiMadrid 10. añosantesconDon Juan Manrique fag, 148. 
Il.Conde dcCaftañeda,hermano mayor del Conde Don Gabriel, eftandopre-
fente el Condeftable íu padre,el Adelantado D. Pedro Manrique , y Doña Leo-
nor de Caítiilaíu muger, la Conde fa de RibadeosLopc de Rojas, Señor de San-
ta Cruz, Gómez de Benavides Señor de Fromefta , Diego Fernandez de Moli-r 
na , y otros Cava 11er os, y Señoras. Quifo la Rey na , en honor de la buena me-
moria del Condeftable D. Ruy Lopez,tan apafsionado fervidor de los Reyes de 
Aragón, fu padre , y hermanos, que ya que el matrimonio de fu hija no fe pu-
dieíle coníumar con el Conde deCaítañeda , porque fus padres mudando díc-
tamen,con la perdida del Condeítable5le cafaron luego conDoña Mencia Enri-
quez, hija del Almirante, fe efeótuaífe con nueftro Conde de OíTorno fu herma-
no íegundo ,feienandoaísÍel fentimiento de fus deudos. Y aunque la Condeía 
Doña Akloncafu madre eferupulizó lavnion ; toda vía permanecieron en ella, 
nafta el año 1451. en que la míímaCondefa Doña Mencia de Guevara , atemo-
rizada del peligro de fu conciencia , y perfuadida á que no vivía íu fucefsion en 
caftigo del delito que avia cometido3perfuadió alConde á que fe feparaífen con 
la reíolucion de tomar el Habito de Santa Clara en el Monafterio de Amufco, 
que es el que oy eftá en Calabazanos,donde luego fe retiró. Con eftos motivos 
en Amuícoá 1 j.deNoviembrede 145 1 .dio poder Doña Mencia á Juan Gonca-
lez vecino de PalencÍa,para que pareciendo ante qualquier Prelado,ó JuezEclc-
fiaíticojpidicífe la anulación de íu matrimonio : y el Condecen Santa Maria del 
Campo á 20. de Noviembre del miímo año , dio otro tal poder á Fernando de 
Piélagos vecino de Medina del Campo,para que reípondicííeá aquella deman-
da. Los dos Procuradores en 2 3,de Noviembre de 1451. parecieron ante Don p R V EBAS 
Alfon deMaluendaProtonotario Apoftolico , Abad de Valladolid , por quien í¿.6m 
íubftanciadala caufa , fegun los términos del derecho, y probado,queíin ganar ^J.JA&Í 
difpenfacion del primer matrimonio5contrahido entre el Conde D.JuanManri- « 1 4 p . 
que, ficndo ambos de edad legitima , fe avia cafado fegunda vez con el Conde 
D.Gabriel,viviendo el Conde D.Juampronunció fenteiicia en Valladolid á 7. 
dcDicicmbrcdcl miímo año,en que declaró nulo el matrimonio del). Gabriel, 
y Doña Mencia,afsi por el impedimento de la primera vnion, como por laj níti-
d a de la publica honeítida.d.Y mandándolos ícpaiar , y que en ningún tiempo 
cohabitaren , ni tuvieífen converfacion marital, los dio por libres de los obíe-
quios,y cargas del matrimonio,y licencia para que cada vno hicieíTe de ü lo que 
por bien tuvieííe, y efpecialmente al Conde, para que pudicfTe cafar como per-
lona libre. Exortóles,que por la ofenfa hecha a Dios,hicieífen penitencia ai ar-
bitrio de fus Prelados , ynofolo coníintieron ambas partes cita fentencia, pero 
elConde,que eftava prefenteja pidió,y los autos,fignados en publica forma pa-
ra guarda de fu derecho. 
En fuer cade efta determinación,pudo la Conde fa Dona Mencia confagraríe 
áDios en el Monafterio de Amufco, aviendo antes inftituiclo fu vniverfal here-
dero al Conde D.GabrieljComo lo efcriveLorencoGalindcz de Carvajal.Y ef-
ta fue la verdadera caufa de fu feparacion.y no laque refiere Haro del parenteí- P R V E B A S 
corno, difpenfado dentro del quar.to grado; porque nunca fe ínpo que entre eí- íaí* &&* 
tos Señores le huvicíTc,ni emos podido averíguarle.Fueron fus hijos: h l t r 0 tm*-\ 
19 D O N T E L L O M A N R I Q V E . / M ^ O . 
19 D . G A R C I A F E R N A N D E Z ' M A N R I Q V E ^ ^ ^ o s f a l l e c i e r o d e tierna edad 
Anulado en efta forma elprlmcr matrimonio del Conde, fe aplicó luego á la 
efectuación del fegundo , eme fe celebró en ios primeros dias del añofigniente P R V E B A S 
de 1452 .con Don A A L D O N Z A DE V I V E R O hija mayor de Alonfo Pérez de V i - pag. >49. 
vero,Señor de las Villas de Vivero, Jorquera,Alcalá delRio,Valdegcma,Villa ti.no tcm.i 
E^cr,Becilla,y otras,Contador Mayor de Caítilla , y delConfejo del Rey Don p*lz*• 
Juan 
í ió HISTORIA DE LA CASA 
Juan II. que fue muerto en Burgos el Viernes Santo del año 145:3; y de Doña 
Inés de Gnzmán fu muger,Duqueía de Víllalva,Señora de lasVillasdc Cárigas, 
y Tineo,y Velmonte de Campos,que defpues casó con D . Pedro Alvarez Ofíb-
HoI.CondedeTraftamara,Señor de Villalobos, yCaftroverde , y erahijade 
G i l Goncalez Davila Señor de Cefpcdofa,y Puente del Congofto,Macftre--Sala 
del Rey,y Alcayde del Caftillo de Burgos,y de Doña Inés deGuzmán fu muger, 
hija de Don Luis Goncalez de Guzmán Maeftre de Calatrava , Señor de Andu-
jar,y Medina-Sídonia. Tenia Doña Aldonca de Vivero 1 5. años de edad , y el 
adorno de íingularifsima hermofura: l'obre cuyas grandes calidades fe juftificó 
¡en el pleyto,que el Marques de Aguilar,y Conde de Offorno íiguieron, fobre la 
fucefsion de las Cafas de Aguilar, y Caftañeda, que Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre la afsígnó muy crecido dote, porque era,a la fazon, valido del Rey, y tari 
rico en tierras,va{Tallos5oro,y plata, que fus muebles valían mas de 200.qs.iiu 
los bienes,raices,y Villas. Un año antes,poco mas, ó menos, fe avia ajuítado el 
caimiento de Doña Aldonca con Juan de Vega Señor tíeCrajal, obligándote 
Alonfo Pérez de Vivero á fanear a Doña Beatriz Portocarrero , madre de aquel 
Cavallero,ias tercias de Toro>y Zamora,fobre que traía pleyto, y las otras ha-
ciendas que fe tomaron á Mofen Lope de Vega fu marido , por parcial del Rey-
de Navarra. Y figuiendo efte contrato los defposó Juan Goncalez Cura de S.Mar 
tin de ValladolÍd,en pie fe nc la del dicho Alonfo Pérez de VÍvero,]uan de Vive-
ro fu hijo mayor, Alonfo Niño, D . Pedro Enriquez Señor de Campo Redondo, 
y otros muchos Cavallcros.como lo articuló,y probó con teftigos Don García. 
I.Marques de Aguílar,en el pleyto de fu Cafa. Pero el Conde D . Gabriel incli-
nado á las grandes calidades de Doña Aldonca , y Alonfo Pérez de Vivero fu 
padre,conlldcrando mayores ventajas en efta alianza,convinieron en ella, y lle-
vando eftaSeñora áTorrclobatón,fe cafaron alll.-y el Conde en ?6.de Enero de 
1452.ante Alonfo Rodríguez de Oviedo Efcrivano de aquella Vil la , la otorgó 
Carta de dote de srj.doblas. Treinta años permaneció efta vnion,y en ellos,y en 
fu viudedad moftró la Condefa Doña Aldonca excelentes virtudes. E l Conde la 
dejó por fus días la Vil la dcVillafirga,y fu fortaleza, y áS.Martín del Montc,y 
'fus rentas con 70TJ. mrs. encada vn año fobre la deheíTa del Rincón, termino de 
PRVEB AS Galiíteo 5y declaró ¿también que era fuya la mitad de la Vi l la de Maderuelo, por 
f*Z* 150. averia adquirido, durante el matrimonio. Y ella, en Valladolidá 31. de Marco 
•*J*« del mifmo año 1482.cn que el Conde falleció, otorgó poder a Rodrigo de Her-
rera criado del Señor Alonfo Pérez de Vivero fu hermano,para que por fi,y por: 
eí Conde fu hijo tomaííe poífefsion de Maderuelo , y fe llama Doña Aldonca de Vi* 
•vero Condefa de Offorno, muger que fuy de mi Señor Don Gal riel Manrique Conde de Offorno s 
cuya anima Dios aya. Defpues defto hizo con el Conde Don Pedro fu hijo , cierta 
convenio fobre las rentas de fu viudedad , y quedaron,en que á quentadelos 
70rj.mrs.de la deheífa del Rincón, Uevaífelas rentas de Maderuelo, enteramen-
te,quedando el Conde obligado áfuplirlo quefaltaífe.Y por orden de ambos 
cnValladolid el jueves 17.dejunio de 1482. Rodrigo Mexia fuAlcaydede 
la Vil la , y fortaleza de Maderuelo, hizo pleyto omenage, como Cavallcro híjo-
dalgo,en manos de Alonfo Pérez deVivero ,Cavallerohijodalgo,deacudir cori 
todas las rentas de aquella Vi l la ala Condefa : y ofreció ,que íieftasnollegaf-
fen al numerode 701J. mrs. y el Conde en cierto termino no loscumplicííe.ófí-
P R V E B A S tuaíTccon feguridad, fuera de Galiftco ,entregaría ala Condefa la Villa,y for-
éag.tfl.P talezade Maderuelo, 
j c 2 o Es Maderuelo vna de aquellas Villas del Condado de San Eftcvan de Gor-
máz.que el Condeftable Don Alvaro de Luna Maeílre de Santiago, vinculóáfu 
hijoD.Juan de Lunall.CondedeSanEftevan,y de Alburquerquc,Condeftable, 
NotarioMayor,Camarero Mayor,y Chanciller Mayor de Caftilla,con cuya hi-
ja vníca Doña juana de Luna III. Condefa de S. Eftcvan, eftuvo cafado el Mar-
ques de Villena Don Diego López Pacheco.Por efta caufa ofreció efte Grande, 
al tiempo de fu libertad, en Fuentidueña,que darla a los Condes de Oííórno las 
ef-
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eferituras del faneamicnto de Maderuclo por íl, Id Condefa fu muger j y el Conde de 
S.EÍicvanCubijo. Mas no folo lo cí'cusó en vida del Conde D , Gabriel; pero dcípues 
de fu fallecimiento , pufo pleyto en la Cnancillería de Valladolid á laCcndefa Doña 
Aldonca,y alCondcU.Pedro fu hijo,fobre aqueilaVilla:por lo qualtuvo iecurfo cita 
Señora al Condeftable D.Pedro Fernandez de Velafco,cuya obligación fue hacer en-
tregar á Maderuelo,y las eferituras de fu íeguridad,ó bolveríe á poner en rehenes en 
la fortaleza que los Condes deOíibrno eligieííen.Sobrceíto hicieron la Condefa,y el 
Cunde fu hijo varios requerimientos al Condeftable; el qual,á vno fecho en Madiid á 
19 iác Diciembre de 148 2.por Alfon de Alva, fefpondió, que fu detención en aquella 
Vil la avia fido para folicitar el entrego de las efcrituras:pei o que no queriéndole ha- R V E B A S 
cer el Marques de V i llena , él eftava preño áponerfe en rehenes en la fortaleza q U e l a ^ * l ^3» 
Condeíaíeñalaííe.Y en otro que fe le hizo el año 1484^01- Lorenzo Suarez de Figuc- I ) 4 * 1 5 6 » 
roa.en nombre defta Señoraje dice,que por no averia entregado aquellas efci icuras^ 1* 7* 
el Confejo,á inftancia del Marques dcVíllena,yCondc de S.Eftevaníu híjo,avia man-
dado fequeíirar laVilla,y fortaleza deMaderuelo3por cuya reíiftendala avian manda-
do íitiar los Reyes,de forma>que los Condes de Oíforno eftavan en grande peligro de 
perderla:y ni el Condeftable hacía entregar las eferituras , iií fe bolvia a la priíion, ni 
avia dado cumplimiento al capkulo3en que ofreció no ajuftar fus intcreífeS con elMar 
quesdeVillena,hafta fenecer efte cafó deMaderuclo. Alo qüalrefpondió el Condefta-
ble en fu Villa deVillalpandojá 6. de Abril del mifmoaño 1484.que él avia cumplido, 
íupueftoque el Marques entregó al Conde D . Gabriela Madcruelo, y él le dio por l i -
bre del contrato , fin hacer mención alguna de eferituras, por donde moftrava quedar 
contento.Yqueíi fe avía convenido con el Marqucs.fobre las dependencias de laDu-
quefafu hija,fueporquefu obligación leprohibió el ajuftehafta la entrega de Made-
íuelo,la qualíehízo antes el año i475.Yqneaunquc elCondc dcOíforno,enfuerca de 
vna demanda que le pufo en el Confejo le avia, á juicio de Cavaileros, eximido de la 
obligación de bolver á los rehenes;fin embargo eftava prefto de ponerle en poder del 
Alcayde deFucntidueña,como lo avia ofrecido dentro de tercero dia3íi la Condefa le 
mandaífe recibir.Y en Villadiego 9á 13.de Enero de 54^5 .eferivló vna Carta muy re-
fentida alaCondefa,fobre el mifmo cafo3pidicndolaia efcriíura en que fe obligó áboí 
verfeálos retienes,pues eftava prefto aponerle en ellos.Sobre lo quallerefpondió eí- P R V E B A S 
ta Señora otra Carta,en que para reconvenirle fu obligación , copia los capitulosque PaÉ* * 5 9» 
leconftituyeron en clla.Y finalmente3elcaío llegó áterminos,que pidiendo eftaScño- i6o.y\6i 
ralosinftrumentos dcMaderuelo3y elCondeftable el de ín juramento,y pleytoomena 
ge3huvo aquel Grande de quejaríeá la Reyna Catoliea,yS.M.mandó>quc deteniendo 
á la Condefa eri la fortaleza deCabe2Ón,que era delVízconde deAltamira lu fobiino, 
entregaífe alli la eferitura al Lie.Andrés Calderón Alcalde de íuCafa.yCoitCjó a M i -
guel de Anfa fu C apitan3como parece por ínftrumento fecho en la Villa de Cabezón á 
3i.deMayo de i485.cn que laCondcladice5que por no aver bailado la dicha eícritu-
ra para entregarla a ios ínfodichos,fe obliga á poner^dentio de 2 5. días primeros íi-
guientesjen podcrdeDiegodeCuellar Alcayde déla fortaiezadeCabezón3paraque la cri 
tregaífe á lallcyna:yque no pudÍendolohacer,ella mifmalcpondria en aquellafortaleza 
y en poder del dÍchox\kayde,yno faldria dtlla fin fu coníentimiento,pena de ¿orj,do-
blas de la vanda3para cuya fe guridad dava fu fe3ypromeíía,como quien era,y lo firmó 
zíú-.Lawas trifte ConJefa,que era el cílüo de las Señoras viudas de aquella edad .Fueron P R V E B A S 
teftigosdefta obligacionAlonfo de QuintanillaContadorMayordeQüentasdclReyjy pagi 162. 
delaReyna,y del fu Confejo, Franciíco Triguero AlcaldeGeneral de laHermandad, 
vecino deMedina delCampo.NicolásGomez dcViila-í :ÍoíesElcrivano,y Antón deMo 
rales Alguacil dcCaía,yCorte. Con que fe conoce ,qué la autoridad Real extinguió la 
diferencia deMaderuelo,que tan embarnzofa fueá lastres Cafas deOfforno^illenajV 
Haro;pero finalmente favorable para elMarqucsdeVillenasque recuperó aquellaVilla 
en fuetea de lasclaufulas del mayorazgo de Santiftevati deGormaz.LaCondeíaDoña 
Aldonca recibió el año i 502.Inherencia deDoñaMai iaManriquefu hija,Señora deCa 
ía-Rubios-.y a viendo fundado vn coníiacrabíe mayorazgo al CondeD. Pedro fu hijo ,y 
hecho fu teftamentb enVillafirga a 11 .deNoviembre de 1509.ante Lope Diez deMel-
gái Efcrivano falleció luego,porque en 1 3 .del miímo mes fe hizo allí el inventario de 
fus bienes. Fue íepultada con el Conde fu marido en la CapillaMayor del Monafterio 
de laTi inidad de Burgos,en cuya reja5y en la pared,al lado del Evangelio, fe vé el £f-
Tcm. 1. Q c^j cu-
6i£ H I S T O R I A DÉ L A C A S A 
CÚdó de Tus1 armas,aunque de irregular formación , porque eftn cortado por mitad , y 
teniendo en lapartc fuperior las rocas,y ortigas dclaCala dcVivero,en la inferior c i -
tan las calderas de Lara,y todo orlado de armiños.Fueron fus hijos,y del Conde Don 
Gabriel Manrique. 
19 D . P E D R O MANRiQVElI.Conde deOíTorno,ComendadorMayor deCaítilla,enla 
Orden deSantiago,Señor de Galifteo,Villafirga,Valle de Gama, Maderueio, y S. 
Martin del Montccuyoferá el capitulo fíguiente. 
i p D . J V A N M A N R I Q V E Comendador de Montemolin, en la Orden de Santiago, con 
cuyas memorias fenecerá cite libro. 
10 DoñAMARiAMANRiQvE,qucfuedel Abito deSantiago,como fu padrey herma* 
nos,íiendofrequente cílilo de fu tiempo,yaun del delEmperadorCarlo>>V.conceder 
losMaeítresdeSantiago.y losRcyes AdminiítradorcsCeneiaUs de aquella Orden el 
Abito,y iníignia dellaá las mugci es nobles de qualquier eftado que fm.ííemyaun re 
partir entre ellas alguna,aunqne leveparte,délas rentas,ybienesdelaOrden: cofaque 
oy por olvidada en los quatro vltimosRcynados,cauíaria notable eftrañeza.Casó ef 
ta Señora c o n D . G O N Z A L O C H A C Ó N I.Señor de Cafa-Rubios, y Arroyo-Molinos, 
ContadorMayordeCaíUlla,Comendador dcMontiel,y deCaravaca,yTrecedeSan-
tiago, Alcaydc del Cimborio de Avila,y de tas Alcázares deSegovia, Maeíhe-Sala, 
GuardaMayor jMayordomoMayor,y Valido delaRcynaCatolÍca,yContadorMayor 
delPrincipcD.juan.-elqual eftava viudo deGlara AlbarnaezCamareraMayordelaRei-
naCatolka»que también TUVO elAbito deSantiago,y gozó en ella las rentas,y dere-
chos deAranjuez el añ©i48o.yíiguientcs,por gracia delMaeílreD.Alonfo deCarde-
nas,que la llumaCavallerefa de íuOrdemy era hijo de] uahChacon Comendador del 
MontijcyAlguacílMayor delMaeftrazgo de Santiago,ydeDonalnésMartinez fu mu 
ger.Efte matrimonio efcrivióHaro>aunque de forma,quc no pudiéramos conocerle,-
íinohallafemos vnáefcritura,enqueD.GoncaloChacon,enOcaña,a?. r.deFebrerode 
_ i 5o2.reconociendo la graciaqueDoñaManaManrlque fu muger lehizodciquento y, 
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meaiodems.que la dio en arras altiempo de fu caíaníiento,fe obliga apagar 200{j..msj 
ta$* l *~ áD.Gabriel Mam ique,hi¡o del muy magnifico SeñorConde de Oííbrno.Teftó Doña 
María elmifmoaño i5Q2.anteFrancifcodcAguileraEfcrÍvano,y mandandofundat 
vnaCapilla en el Monafterio de la SS.Trinldad deBujgos,dej6 el Patronato aD.Gar. 
ciaManrique fu fobrino,hijo delConde fu hermano.LaCapilla fe edificó al lado del 
Evangelio^ alli defeanfa el cuerpo deítaSeñora,en vn fepulcro de alaban ro,quc tie-
ne vn bulto que la repreíenta>aunque fin epitafio,ni mas memoria,que verfe en IaCa-
pilla h$ Armas delConde fu padre,pero fin la orla de armiños. Falleció Doña María 
ím íuccfsion en el mes de julio del mifmo año i 50*2. como parece por diverfos recí-
Vos que en cl3y el íiguiente mes de Agoflo dio la Condefa fu madre , de la parte que 
huvo de heredar de fus bíenes,cn c]ue también firmó: La mastnfleCondefa. 
19 DoñABEATRizMANRiQVEjque íueAbadefadclMonafterio deS.Clara deCarrion; 
19 DofÍA A L D O N Z A MANRiQVE,aquicn dio eñe nombre la memoria de laCond&fa fu 
madre,ydelaCondefa deCaíta¡icdaíuabuela,casó conGoMEzCARRiLLO D E A C V Í I A 
.**/• °T* Señordelas Villas dePinto,Caracena,yíu ticrra.hijodeAlonfoCarrilloSeñordeJadra-
no tmprtC ' quc,Maqueda,Caracena,Miedcs,yMandayona,GuardaMayor dclRey .ydeDoñaLco 
líiro, rom. n o r deToledo fu mugerScñoradePinto.Efte matrlmonio,que fue el primero que Go-
1.^ .323, mezCarriílo celebró,fueexteriljperodel tercero,conDo6aBeatrizSarmiento,hija de 
losprimerosCondes de$alinas,proceden losMarquefesdcCaracena,y Caftrofuerte. 
19 DoñAÍ_.EONORDELAVEGA,que fe llamó afsi en memoria de laSeñora de la Vega fu 
vifabuela patcrna,casó c o n D . G A R C Í A DEToLEDoSeñor delaHorcajada,yBohoyo, 
primo hermano delReyCatolico>y hijo quinto deD.GarciaAlvarez deToledo,I.Du 
qucdeAlva,CondedeSalvatierra,MarquesdeCoria 9ydeDoñaMarÍaEnriquezfu mu 
Hará, tom. ger.Efte cafamiento olvidóHaro en laCaía de A l va 5 y folo dice en la deQííorno, que 
P zz7*y DoñaLeonor delaVega fue madre deD.Gerónimo deToledojpero eferivióle puntual i • 
5*** mcntcLorencoGalindez dcCarvajal,diciendo,que tuvieron hijos¡aunque no les co-
am ez.i n 0cemos mas que alD.Geronimo deToledo.que nombraHaro.Falleció apoco tíer™ 
jQdaiccalos T ^ - T : , , XT ^ ^ . r }, , , .> \ _./• r \ ^ r . \ * .. 
cUr.ver. 
:m 
poDoñaLeonor delaVega,yD.García fu marido bolvió á cafar con Doña Mayor de 
Solis yAyala3hija delosCondesdeCoria,con quien es progenitor délos otros Seño-
res de laHorcajadamaíta elMarques dcBohoyo,en quien acabó fu varonia,y elEfta-
do bolvió á laCafa dcAlva. 
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I ncs cas ó con D.Carcín de vi l la Koel Adelantado de 
l Cazorla. 
z, u o ñ a Ana casó con 
Garci .López de de l'or 
ríes Vil señor de Canto. 
nuevo. 
lonfo I V . Vizcon- r"D.TuanVrban deVivcrO V . V i f -
AUamíra. caso | conde deAltamira, l.conue de 
ctín Dotfa M'ar«a,hija» J Fuenfaldatfa . casó con l"ñ\ 
l ieicüerade luán dt*S Magdalena de Borja señora de 
Mercado Cavallcro de 
Santiago , mayorazgo 
Madrigal. 
I .v 
r .I  t 
j c f  
A  I 
• la t.dfam 
I Francifco 
J Dona An 
Cafa de Loyola,mcta de San 
dcBorja. í intucclion, 
ronia Monja en ian 
i Qu'irce de Valladolid. 
1 v."ñ% Ana Mana casó con Don 
L Pedro de Luna se^or del car-» rafcál, y fu l'uccfsion fe acabó. rDon Rodrigo de V i - n , , , , , . 
r- , ( " i , , _ I D.Iuan dcvivci 
veroCava ¡ero desan- I , , „ 
,, ^ A tronuevo.ca&oc 
roSeñor deCaf-
on L>o»a Maná 




J, tañera de 
Peralta , 
hija de 















na de U -
Uoa. 
Dama déla Emperarj 
ttiz, hermana de Don 
Luis Scííor de Salí 
D.ifabelCotí t i 
ño Dama dé la 
ReynaDoñalua 




t iño . 
Doña Ifabel de 
Guzmao. 
Doña Cacalina. 
Doña Inés de 
Guzman casó 
D.v,iegoOíTo 






Doña Francifca Se. 
ñora deV¡l¡a-Baque 
l ia . 
rio,hermano ¡le 
el I . Marques fOoñaMáriade-Tovar 
de Aftorga. I Señora de Verían^ .. 
Doña María de J casó conD. Iñigo t i l 
Guzman casó j Condcflablc de Caf-
con D . Luis de j tilla , Duque de 
L Tovar I.Conde i , . Frías. dcBcrlanga» rFrancifco de Bargas Alcayde del Alcafar 
f 
rioJ 
¡ s S D. 
l!a< 
franca 
D.Pedro IV. Condcftablc 
i -
:san-
entorna ce Vdafco,^ Kodrigo Comendador deCafti-
Hoja de la < uclu,que en Dow'a 
Catal.r.aValois de i unafumu-
•^ci.tuvo áiJ.iuanil.Ci-nue de 
> ucnl-1 aa^a.paoie üc los v ti» 
mes < oriiits de aquella Cal":.. 
b.Kixti igo de Vivero padre de 
i .ttodiigol. Conde oci Vallé 
de erizara, cuya fncefsionfe 
acíbó. 
Do^aLüiíadeV ¡vero e a r ü c ó D -
L Peciro deVelafcoSejíoi i c e u l e iutíOjhijociel I V . t onc<.hauc« 
feo Stwor ¿c 
• i Dr.ji'a Inés Señoiade 
/ \ .'aSetrada. 
D. Rodrigo Da vi la se-
I $QT <leNaharro5,pádie 
Doña lr.es Seño:a de Caf- i de D< «a Te reía , mu 
trotuerce. 1 ger de D . Gonzalo de 
Don Alvaro O f l o r i o J ILBWCamonté . 
I l . ^ ^ o r d e v i n a c s . ^ D.Pedro IlI.Segor d é V i . J D . A l v a i o l V . S e ^ o r d c f j j ^ L C S de\ aft a S 
casóiOn DoñaMarJa ] llacii, casó con D o « a C o n l . < \ Villacis, casó caDQfí» . . . .' . , „ , . . , . , ,,', '.','•<"., ••, 
l tanca Carrillo. i Magdalena Manriqn 
c>ja 
^ v t ' \ Do»a luana) uqutf?.ücC.aiiüia» 
r D . I n i g o v . C ó c i f t í d i l e J D.ines condela aeAaOlKC-hej 
n.„ , ¡ . DuqucdcFrías.casócó 
dcCaítilia,Duquc dcFnas. ' Dona Ana deAuogon. rp íGf t fpa rV .CóáedeMoteRí l . 
, nona I r i s casó c ó D . j U.Ealtaíar de 2ug gaComen-D.Tuanl.Marqnes d e v e r - ^ G ( 
langa.caábconDona luana ^ d c M o | ) t e R c ? 
£nnqr icz . ) 1 o?5a ifabel casó con 
L D. Antonio V . Conde. de Cafl i 
Doña Mchcia casó con D . . ^ ¡ ¿ j , ¡ U t C r n d e 
Gerónimo i V - Condes^ dador Miyor <te i c en . 
" ^ D.MariaCcndeia de Oliva 
D.GoiiCzvi.C.onde deCañro-
xc: i v . 
iv.luanMarques delaHinojoía. 
cacasóconD D i e J 
go deBargas Sc°^ 










rDon Iñigo SÍ chez.Prefidence de Ordc 
& ncs. 
I Doña luana dcCaftil la 'ti-
Doña Fraocifca casó J s « con Don Francifco de 
con D Iñigo de C a r . ^ déRojas CavaüerodeSin-
vero. i denasZapacaComtn- « riago, y v.encndcüos'los 
a.Doña Aldon- ^dador dc Hftriana, ^Condes de Cafa-Rubios, 
ca casó con Uiá 
M a y o r | Niño señor del"*! Don Fernando Niño j •->• Ferrando Nj.-o Cava-
r J I mavarazgo de l Pacriarca de las I n - ! Ueio d é éafrtiágOi 
Lopezde \JSSii \*mi*k 
j ,v«« •»-"-•« y~-;w".*" i D.Ladrón III. Conde ' lJ'lKi'*> 
V edro 11. Conde de Ona ¡¿ «.-»• ¡L , , „ 
*>\ deOnate»cas* conDo- *»•«•» 
DÓña Ifabel easó conDon ' ** C a ¿ a l u i a d c K 1 0 ' ¿ E K 
| E f ' f l Ü ' " 0 1 1 , ° Ü O - ü t d C > l D c , Kernardino Mar- f ¿*™* 
I I>. Bevnardir.o I H . Duque <le 
*~\ Niaquéiia.V-Duque aeN»i , t :¡ 
* . . - •* < .1- . I . - ' . . _ . - . J _ r: . . . 
laqi. 
• e,-íor de Luc-
ro IV.Conde de C#arc, 
gadre|leD -Cataunáv.C cnu i l j 
ea Ber ar i  ár : I deOJÍateíséí íoia oc ialinilia». 
ques de Elche , casó 
Do«a [liana de Por-
DÍ/íJ*Angela !>«qü¿fa ' Vo>u 1 ' a b d l U l í u c U d e F « « ri^on Francifco II.Marques ui » Alft.azan. 
I .'• fa Uabél Marqoefa de ca -
ía c . a. 
• o«a .Maria Marquesa dc lá 
Gi.a.día. 
¡ de segó.-ve. Do«á Méncia casó con 
¡ D o n luán I V . Conds 
de Símela. 
Dcjía Mariá casó con i 
L D o n Frantiíco l .Mar J 
ques de Almazán. 
Vivero a 
casó con fÚ. Gonzalo de 






Aloníb Tpedro de 
Pérez de Vivero 
Vivero y el Viejo, 
Azoreira , Señor de 
caso con*^ BucianoS 





I D . Juan 
j 11. casó i 
I có Doña 1 





B' abo Se 







ña Mentía Te. 
• l lez,hijadc D . 
refidcnte de J D.Gabriel Niño Governá- f J),Pedro l . Conde de 
losAicos,casócóiJo/j 
Mariana de Mendoz 
2)o«a'l'ercl.i casó con 
Caftilla. 1 dor j e Oran,Comendador 
luán Niño casó con i de las C'af»s dé CoYdova, 
Doña Ifabel de Z.u- J en calarrava. 




r ('o«a Aldonca casó con O 
j ¿).I.ui«I afioConde ¿e ffiovct 
dre óv X) . l ' e d i o l i - ConuC 
os Arcos. 
•i 
L . „ J V . V . . . M , p i Cardenal D. Fernando de Guevara. i NiñoArcobif^odeSevilla, 
I Inquiíidor Gcnciai . 
PedrodeMcne-\ _ .„ . 1 ¡;o/¿.i?taiicifcaCoaúcfade 
res l .condcdc | Francnco dc Vivero {; v i l ¡ 3 v c - l i e . 
Vil la-Real . 
' casó on üo^aConf. 
I tan^a de Barreda 
r Gabriel dé Car vallo Clérigo. 
0.Um*-0>Htetaé ^ • P c á " ° M*>de Ribera I. 
sewouieviüaVmbr.na^ C f « í e ¿ e y i l l a Y * 1 " 0 * " , , 
are» Laftó de laVc¿.-.,Se 7 \ n „ . . „ ¿ ... ¿ . „ I P> >** 'f«l>el de S l tvaMarqoefa 
s i^ño C o - ^ « n de Baires. ° ? ' R , " \ ¿ " ° tt* t « « Monte-Aleg.c. 
J * . ^ " . « » , . - . -• . . . . - . . . .^ ^medauordcMon-hca. Fo r^á luana Se^orade tora-
I tagn-do't tí.s-6 ern Don Diego 
íTDowa Gerqmma caso J f a ¡ . , ¿ 0 i lugano «jé 
J con Don luán deGm-"S M a : c . ! t . s á c f 0 s Vc.cz. 
vara .Señor de Món-
tagúdo. 
„ - . ; - • s - • ; « ' * ' *• ' J o n Ldis de Velafco 
DonaMariacasucoclDoa J c . .só con Lo^a L u i U w 
Mart .ndeVelafcodeiCo n .^ ffaiáo', hem-ana d c ^ 
j el I. Conde dc Cala i ^ C n luán dc Vivero. 
v K u ^ i o s . l_ i ; cn D u g o l'a (aioó« 
1 rDon Gonca'o Chacón OJJÍ%C de Calahorra. 
1 uan de Zotera 
vivía año de 






rDiego de Vivero dé 
Azoreyía Señor de 
Buciános , Regidor 
de Toro . ca<ó con 
fe jo., y Cámara déFc l ipe l í . 
DO(5i FraOcifca casó con 
¡uan de Miranda Regidor 
J dc yaílai-oíid » padres de 
Dowa BesróíiiJa, ñutget de 
reniño devivcio. 
Den I.uis de \ elafro^ 
^ D . o c r i 
l 
Pedro de V i -
vero el M oto. 
SeñordeBucia * 
nos, casó año 
i42o.con Doña 
Elvira, hija de 
I.uis Vaca Se-
ñor dc^Areni-
lias , y'de Do-
ña María A l -
L v a i c z dc Por-
rea. 
r p o j í a loes de v¡verocasó J 
I „ « ^ : — -San¿!oval , < ^ D 
r Dr«a Catalina casó j con Don Manuel de<^ 
t Berrayidcs I. Marques ¡ 
' de lavalquinco. 
D.luan Francifco I Ii Má v op¿ 
deiava'q .]iu<>,^ai¡e de laCcn-
«iefa de Benavcme. 
} conD.Diego cíe Francifca 
ilüande i a de Toro , Cft'O con : ¡ l i : r n . a n o d " c ¡ IÍ1¿ Marques 1 *onfon Doña Car bna d i . ^ ¡ l d r a > 
SofTa , hija de Al 1 u v -rD.GeronimodeVivcro S< varo Señor de Villa mor. 
, j Do>;-. tees Tnricjuez Condefs) 
***>< de.Ia^orre. 
l i l v c " 1 D.Cara: ¡a .atquefa ('.eí :i,éres 
Í D . M a r í a Condela de ; e/¿ar!or, 
Don Pedro Séfióí 
i cianüs,ca>ó con Dona Ble 
\_nade Taíis. 
rAntonio de Silva'. Diego López de Silva C a - J dcSilvaP I vallero de Alcancara¿ D . Femando Y»° atron dcSan- v - Dc«a Ma"'.'< >.a<ó con Don G i l ' corno del Aguda. L to Domingo de Ciudad Rodrigo.. 
> 
L 
Do»a Ana de Mer-
lo casó con loan de 
Silva , Regidor d 
Toro. 
Tm.ix 
t J Doña Leonor de Silva c á - J D. Gerónimo P o r r o r a - J D 
e " S so con ftloofo Kodrigíf*• 1 iero Se«oj de las rer ^ J 8' 
1 portocarrero Señor dc lr:S I cías casó conD.Mw». ' 
l cer.iasde ío.cj, \,¿e A f i l a r y l'R*. 
& 1 4 
on Alonfo Pnr :rr-.rrcro Se-
or <ie las Tr:<ias , ibucio 
Ldc r LH lof'-vh 1. Marque* ¿é C»ír:úic ¿ 
CA-: 
H I S T O R I A D E L A C A S A 
n^^Ms^^^^ 
x9 DOMPEDRO MANRIQVE II. CONDE DE 
QJJomo,SeÍMdeGaüfleo>VUUfirga, ¿Vladeruelo,S .Mar-
tin delru'Honte>Vi//c*v¡eco9Die%rna,y A/va/a, Cowenda-
dorMayor deCaftiil¿,en íaürden deSantiago. 
O D A la Cafa del Conde D.Gabriel Manrique perteneció, por fu fa-
llecimiento , á DonPedro fu hijo mayor, en quien tuvo dueño de 
igual autoridad,y decendenciary antes de gozarla pofifeia ya la dig-
nidad de Comendador Mayor dcCaililla,porque el RcyD.Enrique 
IV.fiendo Adminiítrador de la Orden de Santiago, le hizo merced 
della,yfc la confirmó defpues el MacftreD.Beltrán de IaCueva,por 
provifion fecha en Segovia a 4»deSetiembre de 1464.refrendada dePedro dcÑa-
va fu Secretario. Pero no por cito entendemos, que el Conde D . Gabriel fe def-
apropíó defta dignidad,haíla que renunciándola en manos del M >.eü:reD.RODRI-
G O M A N R I Q V E fu primo,fehizo nueva merced dcllaá D.Pedro.Tcnialayaelaño 
147?.quandoaviendo acudido,con fu padre,al llamamientogcneralquehicieron 
los Reyes Católicos , para reíiftir la entrada de los Portuguefes , fe hallava en el 
Exercíto del Rey ,fobre Toro, á 22.de julio,á tiempo, que fe concedió' al Marques 
de Santillana el título de Duque del Infantado : en el qual, nombrando S. M . los 
grandes deudos del Marques,que fcguian,vnidos con él,losEftandartes delaCo-
P R V E B A S roña,fenece la larga iifb dellos,diciendo:£ D . P E D R O M A N R I Q V E Comendador MA" 
fag. 9p. yorde CaJHl!a9vueftrofobrinoMje del dicho Conde de Ojjomo. 
Afsiftió el año 1480x01110 Comendador Mayor de CaíHlla,en elCapitulo ge-
neral que el Macftre D.Alonfo dcCardenas celebró en Veles, y en las aáas,V def-
pachos del e'ftá nombrado el primero,dcfpucs de ios dosPriores de\/clés,yS.Mar-
cos,como dejamos advertido. Dos años defpucs , quando el Marques de Cádiz, 
el Adelantado de Andalucía, Diego de Merlo Afsifteñte de Sevilla/y otros Seño-
res, forprendieron la Ciudad de Alhama,y el Rey partió de Caftilla con celeridad 
á íocon crios contra el Rey de Granada,que inmediatamente fe pufo fobre aque-
lla Placa , fue el Comendador Mayor vno de los Señores que ííguicron á fu Ma-
geftad ,parafervirle en facción tan importante. Por cuya caufa , ni fe halló á la 
muerte del Conde fu padre , ni pudo tomar poííefsion de fu Eítado:y'afsi,quando 
en 4-de Abril de aquel año r '4$Í. fe aprehendió para él , y para la Condefa Doña 
Aldonca fu madre.la poííefsion de la Villa de Maderuelo , otorgó la Condefa po-
der para ello, en nombre de ambos, por quanto él eftava -¿úfente en férvido del Rey ,e 
de laReyna me/tros Señores ;y en definfion de It nnejlra Fe Católica: que fon palabras de aquel 
inftrumenecn Pero fenecido el principal cuydado del focorro de Alhama, que aun 
antes de la llegada del Rey 3 avian gloriofamente egecutado el Duque de Medina-
Si-
T O L E D % 
Jaqueles de 
azjtl}y pU~ 
C A B R E R A » 
v B O B A D U 
11A ¡parti-
do en pal: AI 
ditftro %en af 
pt , Cero-




po rr>ja} LeS 
rojo en cam-
po de p lúa % 
y vn<i cabr* 
rugrtí , con 
/tete bttra-
llí'.s e i cam-
po de Q-<O „ 
f :¡e es Cabré 
ra de'Moj4, 
T .-il/intefíre 
*fit*r teles 9 
Sif/Ú»i ds 
plata en cá 
po reja y -
torre -aceray ' 
c on i Urnas m' • 
e ti campa b 





P R V E B A S 
pag. 150. 
D E L A R A. L I B . VIL V i 5 
Sidonia3elConde deCabra,yD.AlonfoFernandez deCordova Señor de Aguilar, 
bolyióclnucvoConde deGíforno áCaítilla^y le hallamos en Valladolid a 27.de 
Junio dclmilmo9conviniendofecon laCondefafu madre j en que por parte de pa 
go dclas70u.mrs.que avia de gozar en la deheífa dclRÍncon,termino deGaliftco, 
percibidle por entero las rentas deMaderucloacuya mitad pertenecía alCondc. P R V E B A S 
Elmifmoaño parece que aj uftó, y efectuó el Conde fu matrimonio con D o - pa9% \ K \ A 
UA T E R E S A D E T O L E D O , hija cíe los Duqucsde Aiva ,porque en 30. de Enero 
dciañoíiguicnte I4%.yaeáa Señora fe llama fu muger: y con fu licencia» citan-
do ambos en Alva,dkron á losDuques,fus padrcs,y íuegros>recibo del dote que 
los avianpromctido,ccmo adelante dii émos.El miimo año 1483 .dio licencia el 
C onde al Concejo,Juftida,y Regimiento de fu Vil la de Califico, para determi-
nar aajuírar,y comprometer con el venerable VaronDiego Ruiz dcCamargoAd-
miniftrador del Hftudio de Salamanca,y el honrado CavallcroMartin de Cámara 
go fu hermano jf obre las deheflas de Torre delVigOjPajare^y deheflaVieja.que 
ellos decían averfido del Bachiller Alonlo Ruiz deCamargoíuhermano 5difun-
to.de quien las heredaron; y el Concejo defendía ícr de lu terminojjuriídicion,^ 
pafto común. Y aviendoíe ambas partes comprometido en la deteiminacion de 
Fernando de Monroy Señor de Moni oy 3y Diego deHerrcra,vccino de Salaman-» 
ca, Co i regidor délas V i l las déla Abadia,y Granada. EftosGavalleros, porferi-
tencia,pronunciada enGaliíreoá i2.deMarco dei^Sj.antcPerAlvarezdcxAmufw 
co Eicrivano del numero de aquella V i l Jaxcnfentida por ambas partes, manda-
ron,que délas dichas dcheífas fe hicieíTenquatroporciones.ydellas fucile la vna f 
media para la Villa,y las dos y media para Diego Ruiz,yMartin de Camargojos 
qualcslaspudieííenadeheííar,ó labrar .fíendo obligadosá dar al Señor CondeD'. 
Gabriel ManriqucqucDios aya,y aldichoScñorCunde deOííbrnoD.PedroMan-
riqueComendador Mayor dcCaftilla fu hijo 3qúalquieí faneamiento que pidieííc 
iobre lascofas,y queíHcnes 5quepor las dichas deheflas acaecieron.Y que las ha-
zas de tierras que los dichos Diego Büiz,y Martin deCam'argo tenían en las de-
heíías deNavas mojadas,termino dcGalifteo,cjuedaffcn álaViila,y alCondc,para 
íiempte jamás.Dc lo qual fueronteíl.'gos Alvaro ele Villapecellin, Alcayde de la 
fortaleza deOíTorno>LopcGarcia dcCaítroContadordelConde,Huerta iuMaeí'-
tre-Sala3Alonfo GoncalezfuMayordomoJuan de Agreda,y otros Eí'cuderos, y 
criados del dicho Señor Conde:quelbn palabras cleimiímo inftrumenro. 
EílavaenEfpañaeíteañoAndrcsPaleolopoDeípbtodelaMoreajquefellamuva _ . . 
Emperador deConítannnopla,el queporfu tcftanicnto de 7-.deAbrildc1502.n1- ¿e Araacn 
zo herederos á los ReyesCatolicos en fus derechos al lmperÍo,yReyno delaMo- t*m+%AuL 
rca,y era hijo deTomásDeípoto de iaMorea 3ydeGatalinaGeníurion,y eíieríer- cap.$9. 
roano,y heredero de ConftantinoPaleologo.vltimo Emperador dcConítantino-
pla,á quien mataron losTurcos quando temaron aquellaCiudad eldia 2<?.déMa-
yode i45 3.EÍTePrincipe 3pues,porPrevÍifgiodadoen la Ciudad deCoriaái 3* 
dcAbril de 1483 .firmado con caracteres grietes rojos.ycon fu fello pendiente de' 
hilos de feda roja,y pagiza5coneecü'b al Conde D.Pedro Manrique,'/ íus fuceíío-
res legitimosjcjue pudieíícn crear-Condes Paktinos.armaf Cávalkrosjegitimar 
cxpurios:y que puditíTen traerá y vfarlasar-masj y iníígniasde los Emperadores 
Conítanthjopolitanos Paleólogos rcomo,'qú'ar.do,ydonde quiíieííenjpero fin fer-
kslicitodejarlasmi concederlas a otros. Todas las quaks gracias dice quedií-
penfa,atendiendo la virtud,!a nobleza,la grandeza de linagey la conjunción de 
Sangre que tenia con los clarifsimosPrincipes de YÍÍY¿\\&\E! magnifico ,y i lafir eY).PE-
D R O M A N RIQV E Conde de Ojjorno ¡Comendador Mayor de Cajlilla.fu muy amado primo. Pa-
renrefco,queprccifamenrcdimanavapur el matrimonio del Conde en la Cafa de 
Toledo ,que muchos entienden tiene fu origen en la Imperial Cafa de los Paleo-
logos:y cfte Principe debía de fer de aquella opinión ,y quizá por efto fe hallava 
hoípcdado en Coria, patrimonio de los Duques de Alva. 
. É l año i484.concurrióelCondeen Cordovapor el llamamiento general que 
hicieron los Reyes para entrar en el Rey no de Granada: y llevando las tropas de 
fu Caia,k halló'en los íitios dcAlora,ySecenii3como lo reíierenPulgar 3y Nebri-
Tom.i. Q$.$ Jaa 
?RVEB, \Ú 






'<?.£ HISTORIA DE L A CASA 
Futyar.jNe ja ,11amandole:.E/CW¿ de OJJbrno Comendador Mayor dé Caflilla. El mifmo año fue vno 
mjitCron. ¿c | o s Grandes que fubícr i vieron los Previlegios,en que los Reyes Católicos,en 
eiosKeyes Tarazona á 22. de Febrero , confirmaron la merced de la Ropa alas Señoras de 
' ' Palma:y cnSevilla,á 20.de Dicicmbrcaprobaroncl mayorazgodeCaía-Rubíos, 
que avía fundadoD.Goncalo Chacón. Y aunqueen ambos fe \QC:D.Diego Manrique 
p Conde de Oj/orno conf.es yerro indubitable del Efcritor.El año íiguiente 14S 5 .le ha-
a llamos ya litigando en la Chancilleria contra el Marques de Aguílar,y el Conde 
dcCaftañedaíu tio,y primo3fobrelafucefsion delasCafasdeAguilar,yCaftañe-
da,pretendicndo,que el Marques no podía heredará fu padre , por fu defecto de 
legit¡midad:yquc no teniendo el Conde fucefsion legitima,le pertenecían aque-
llas Caías,como legitimo nieto de los primeros Condes de Caftañeda D . Garci 
P R V E B A S Fernandez Manrique,y Doña Aldonca.El Marques de Aguilar fe defendió, pre-
fa¿'9S» tendiendo , que en fucrca de las legitimaciones que los Reyes le avian concedi-
do,era capaz de heredar todos los bienes de fu padre:y para vindícarfe de las prc 
teníiones del Condece pufo también demanda por las V illas de OtTorno.yGalií-
tco,articulando}y probando con teftigos,que no laspodia poífeer, por quanto Se 
faltava aG.ímÍfmo la calidad de legítimo, refpe&o de que quando ci Conde Don 
Gabriel fu padre,casó con la Condefa Doña Aldoncade Vivero,eftavavnido en 
. matrimonio conDoñaMcnciaDayalos á quien hizo entrar enRelígion por fuerca 
para poder contraer la fegunda vnionconDoñaAld*>nc.a,eftando eítaSeñora legí-» 
timamentecafada conjuan dcVega Señor de Grajáhconque el anterior matrimo-
nio hacia nulo,y invalido el fegund >,ydefe(5hiófa la fucefsion del.Pero clCondc 
negó todo cfto,ypara juíliricar fu legirimad,pj:cfcntó elproccífo quefehizo,fobrc 
la nulidad del primer matrimonió de fu padre, y fentcncia que en el pronunció el 
año 145 v.el Abad de Valladolid, dejándole en libertad para efectuar el fecundo. 
Cclebrófcen Ecija el año 1486.;Capitulo, general á laOrdcn de Santiago,por 
fu MaeftrcD.Alonfu de Cardenas,y enlosd^ípachos del ay memoria de nueftro 
Conde Comendador Mayor,cfpccialmente en vna confirmación que allí á 12.de 
Mayo dio clCapitulo del derecho de las barcas,y puentes del RioTajo.que perte 
necená laEncomiendaMayor .en queelMaeífre dice que fe couccáib-.ainfiancia del 
Señor D . P E D R O M A N R IQ^E Conde de Offbrno)nuifftr9 Comendador Mayor deCaflilla.Y de 
la poííefsion deftaEncomienda,por losCondcs de3íforno,ay mucha memoria en 
lasVillasdella;pncs por laexecutorÍadenoblez.a,yotras.e{aiiurasdcla familiade 
ApontedsVÍllarejodcSalvancs,coníta,que elGondeD.Gabríel tuvo por Alcayde 
de la fortaleza de aquella Vil la al Comendador PeroLopez de Aponte Cavallcro 
de la Orden de Santiago,y que fu hijo mayor el Comendador Pedro de Aponte, 
fue JuíKcia Mayor de Galifteo por el Conde D . Pedro Comendador Mayor , en 
cuyo nombre pidió en VÍllare}o>qtie fe facaííen copias autorizadas de la confir-
mación que los Reyes Católicos en clCapitulo general deTordcíillas año 1494.' 
dieron a ¡nftancia dd Conde,fobre'las barcas > y puentes de Tajo. Y por la• eje-
cutoria de nobleza que el año 1583.ganó en la Chancilleria de GranadaRodrigo 
deMonrerrofo-,vccinodcTarancón,cuyos defeendientes viven enVíllarejo,coai-
ta,que Rodrigo deMonterrofofupadrc,hÍjodcotro Rodrigo deMonterrofoCó-
mendadordeSantaCruzdclaZarca,fue Alcayde déla fortalcza'deFueritidueñapof 
el Comendador Mayor Conde de Oíforno.quccorrefponde al Conde D.Pedro.' 
Segunda vez concurrió en C.ordova el Conde, con la gente de fu Cafa,el año 
1487.por el llamamiento general quehicieron los Reyes , para lasconquiftas de 
Velez-Malaga,vMilaga,cn que fe halló.Y aunque Pulgar,yNebrija le llaman:/). 
?ul^Av,yIsle Gabriel Fernandez ManriqueConde deC^Jjorno , es equivocación de la prenfa , que tiene 
krija}cron. ejemplos repetidos en fusCoronícas.Yafsí también le nombran.quande.refirien 
de lo-. Reyes do el f rio de Baza año 1489^ lo que las continuas fatigas del , yfalidas délos 
Católicos^, Moros , avian minorado el Excrcito, dicen, queavifada laReyna Católica , em-
p#rt.c.6y. [)ioá llamar algunos Grandes ,y Ca valleros , para quefueífen por fus perfonas, 
* ó <*mbiaiTl n fus tropas al fitío, y proííguen: Luego vinieron por el liamami'nto de la R*v-
na D.Fadrique de Toledo Duque de A iva , e D. Fadrique Enrique z Admirante M -yor de CaflU 
lia ,yD.P £ D R o M A N RIQVE Duque de Nagera ,e D. Pe Uro Alvar ez Oíforlo Mat qn ÍS tk AC-
zcr-
- ...• 
DE LAR A LIB. VIL : í eífs 
Wg£h D . G A B R I E L M A N R I Q V E Onde de OJJemoy otres Cavalkros, cmgtme dé cavalloj. 
depie. Pero ya nos íirve cita memoria parafaber,que el Conde D.Pedro fe hallo 
en efte porfiado fitio,que con canto focorro fe continuó mas vlgorofamente , y 
acabó con felicidad, permaneciendo fampre en él elConde deOirornOj pues 
quando IaReynapaísó a alentar el Exercico con fu prefencia , díce Pulgar, quc.-Pil/ ^~ 
la falióá recibir el.Rey,con todos ios Señores que allí eftavan; pero folo nom- ff<g^l2Í¿j 
bra al Maéftre de Santiago,Duquc de Alva,AlmirantCi Marqucfcs de Cádiz, y 
Aftorpn,y Condesde Vre-ña,y OíTorno. 
El año i¿oo.tuvopleyto el Conde D.Pedro con el Concejo de fu Lugar de 
Montehermofo,juriídicion de Galifteo,íobre que aviendo cumplido el año an-
tecedente el arrendamiento que el Conde D.Gabriel tu padre le avia hecho del 
termino redondo,y terrazgos del dicho Lugar, por 500. fanegas de trigo cada 
vno de 1 o.años,avian fin embargo labrado ,y cogido aquel año,y fe efcuíavan de 
pa<rar el arrendamiento .Por lo qual,]uan de Chaves , y García Doña, Alcaldes 
dc'caliíteojy futierra.y Alonfo Arnaltc Regidor della,í'u acompañado .pronun-
ciaron fentencia el miímo año , condenando al dicho Concejo a la paga ciclas 
5co.fanegas de trigo.. . . . 1 . • . 
Compró el Conde el año i4¿?4¿cl Lugar de Bayala de Pedro de Guevara Se-
ñor de la Cafa de Olmos de Rio Pifuergatel qual,por cierta cantidad de mrs. le 
otorgó la eferitura de venta en Oíforno á 2 8 .de Noviembre de aquel año, ante 
luán AlvarezEfcrivano,como confia por el inventario de los papeles deftaCaía; 
No folo fe^uia el Conde en efte tiempo el plcyto ya referido, íobre las C afas 
Je Aouilar,y Caftañeda ,íino también avia puerto otro áD.Juan Manrique, her-
mano delMarques deAguilar,pidiendole laVilladeFuenteguinaldo,como vna de 
lasque clCondeD;GarciFernandeZííu abuelo^vinculó alCondeD.Gabriel fu pa 
dre.Pero ya el año 1497.fatigados el Condc,y el Marques de tan porfiada con-
tienda,y defeando reítablecer entre ellos,y fus Cafas el amor que confervaron 
fus padres,v pedia fu eíh-echaconfanguinidad,íecomprometieioná la determi-
nación del'boa.]uan López de Palacios-RubiosOydórdeVal;ladolid,ydelLic. 
Bernardino de losRios,vecino de aquellaVilla:los quales,por fentencia pronun 
ciada en Valladolida23.de Noviembre de i/js^ablolvieronáambas partes de 
las demandas que vna á otra fe avian puefto,mandáron, queferenunciaflen reci ^ 
procamente fus derechos,y que el Marques dielíe al Conde deCíloino 3 .qs. y > * 
15ou.mrs.á deitos plazos:y ambos lo acetaron, y cumplieron. Lita concordia F &• * • 
nofo tó i rv ió^ 
porque el Conde,al tiempo que hizo con el Marques el compromiflo,permitió,- 7 '< 
que fi dentro de 5o,dias quificíTe entrar en el D. Juan Manrique fu primo , para 
que los mifmos jueces determinaren amigablemente entre ellos, lo pudieíle ha-
cer .Y aviendo D.Juan convenidofe á efto,cllos,por otra fentencia,que pronun-
ciaron en Viriles á 26. de Enero de 1498. quifieron,que la Vilia deFuentegui-
naldo quedaffe á D Juan Manriquc,dando al Conde 19. doblas de oro por vna 
vez,aunque pagadas en trcsplazos.En tuerca de lo qual, el Conde D . Pedro , y 
D.Garcia Manrique fuhijo mayor,cn S.Pantaleones, juriídicionde^ íu Villa de 
Oííorno á 26.de Marco dclmifmo año,otorgarón eferitura, renunciandotodos 
fus derechos cnD.JuanManrique:y porqueD .Garda era menor de • 2 5.años,aun 
quemayordex.4.pidenálósReyesGatoiic©s,^U:ec©moReyes,ySobcranosSe-
ñorcs,y cerno Prelados de la Orden de Santiago, foplan quaiqnier defedo que 
para fu validación fakafíe a aquel inítrumento , aísi por averie otorgado íinüi PRVEBAS 
licencia^endo Comendadores de la dichaOfdcn,como por noaver fidoD.Gar- pag. 119 i 
cia proveído de curad oren forma de derecho t 
Compró el Conde el año 1499 .el Lugar de Villamcriél, que es en la Fojeda, 
jurifdicion de Herrera de RioPií'uerga,con el Señorio,vaífallos,y rentas del, y 
vendiófele Alonfo Muñoz de Caftañeda Señor de Ormaza,hrjo deGoncaloMu-
ñóz de Caftañeda Señor de Ormaza,el que dio muerte á D.Juan Manrique , co-
mo queda dicho en el cap-XlI.deilib.VI.y deDoña ífabelDeigadillo fu fegunda 
rau^cr \fsi confia por eferitura que Alonfo Muñoz otorgó al Conde enMadr id 
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*3 ^ ñ. 24.de Mayo de aquel año,para quequalquieraperfonaquemoftraírelaeícr^ 
162 t U r a de venta ,pudíeífe tomará fu favor la poífeísion de aquel Lugar. Y diez años. 
' * - defpues,clmUmo Señor de Ormaza,por eícritura fecha en Qfforno á i6.dcju--
nío de 1 5op.ante Rodrigo de BobadÍlla,vendió al Cande el Lugar deVillavic-
COjCerca de Villafirgá,con fu jurifdicion civil,y criminal,y elLugar deDiezma, 
por precio de 1 .q.y 40.y tantos mil mrs.como conftapor el inventario que fe hi 
zoenValladolid el año i642.paradepoíitarel Archivo de la Caía deüílorno. 
Siguió el Conde D.Pedro vn largo pleytocontra fu Lugar deRio-Lobos,ju-
rifdicion de Galiíteo,fobrc las dehefas de Navas Mojadas, dehefa Vieja, el A r -
gamafa de los Alamos,el Argamafilla,Víllaíirga,el Acelga, y la Calilla de Cnr-
cabofo,todas termino de Galifteo,que el Conde deciaíer fuyas propias: y que-
riendo lo contrario el Concejo de Rio-Lobos, determinó la Chancilla ia , que 
fueífen paito común del dicho Lugar, fin poderlas romper,ni labrar. Pero como 
efta fentencia puííeífe a aquel Concejo en mucho peor eítado , pues fobrando i 
fus vecinos paitos valdios para fus ganados,no tenían tierras para labranca.-y al 
mífmo tiempo,íiendo lícito alConde paitar con fus ganados aquella dchcias,las 
Veniaágozar¿como quando eraníuyas.El Concejo acudió á convenirle con el 
Conde,y él,por hacerles bien,y porque aquel Lugar no fe defpoblaííe/e redujo 
áquepudieíten labrar fus moradores la dehefa del Argamafa de los Alamos, 
quedando el parto della común. Que lo mifmo pudieffen hacer de la dehefa del 
Árgamafílla,fin obligación de pagar al Conde las cien fanegas de pan que antes 
por cito fele folian dar.Que fucífe propia delConde la mitad de la dehefaVicja, 
y que le quedaíTenlibrcs,fin parte alguna del Concejo,las dos dehefas deNavas-
Mojadas,y las de Villaíirga,cl Acelga,y la Caíilladel Carcabofo,parapoderlas 
pacer,labrar,arrendar,ó vender,él,y fus fuceífores,íin que el dichoLugar delito 
Lobos tuvieííe en ellas derecho alguno.Y defto otorgaron eferitura en Ofíorno 
el vltimo dia de Julio de 1 so8.años,antcAlonfoFcrnandezEícrivano de laRey-
na,fiendo teftigos Juan de la Guerta Akaydede la Fortaleza deOflorno,Gafpar 
,Vclazquez,Martin de Efpinofa,y Diego de Herrera,criados del Conde. 
El año 151 o.renunció el Conde fu EncomiendaMayor en manos delReyCa-
tolko,Admíniítrador General de la Orden de Santiago:con tal,queS.M.que la 
defeava para Hernando de Vega Señor de GrajáLPreíidente de aquellaOrden, y 
Comendador de Ribera, dicííe á Don García Manrique fu hijo mayor la Enco-
mienda de Ribera,y 2[j.fanegasde trigo,ITJ.de cebada,y 2oo¡j.mrs. dcpeníion 
cada año, fobre la Mefa Maeírrál, y todos los frutos, y rentas de Villanueva de 
Alíí'car,quc era de la mifma Mefa.Pero que ñ D.Garcia obtuvieiíe defpues En^ 
comíenda de mayor valor,tanto menos avía de llevar de la dicha peníion.-y que 
todo efto lo avia de gozar el Conde , en cafo de fobrevivir áíu hijo. Lo qual 
aprobó,y confirmó el Pontífice Julio II.por Bula dada enRoma á 16.dc las Ka!. 
de Abri l del año 1511 .noveno de fu Pontificado, donde llama a iConde ,yáD. 
García: Los amados hijos P E D R O M A N R I Q V E Comendador Mayor ¿e la Provincia deCa/li -
I R v E B A S Ha de Ja Milicia de Santiago del EJpada ,j G A R C Í A M A N R I Q V E Cavaliero della .Ene uy a 
Pa¿» 167» forma pudo elRey fatisfacer los grandes meritosde Hernando deVega fu apaí-
ííonadilsimofervidor,y íalióde la Cafa de OíTorno aquella grande Encomien-
da,qucpor mas de £0.años avía gozado. 
Hallavaíec) Conde en Oflornoá 10.de Abri l del año 15 i 3. quando por ef-
eritura fecha ante Francifco Alvarez Eícrivano,tranfigió con D.Juan deGueva-
ra Señor de Elcalante, y con Pedro Gutiérrez de Moliano,fu Procurador, en fu 
DOffib re ,el derecho de 50.cargas de pan mitad de renta,que tenia {obre íu Lu-
gar de Villavicco.Y finalmente,falleció en O flor no el dia 29.deOótubre 151-,. 
G*r\v>tom* ° i u c fue aquel en que fe abrió íu teíramento por lajuíticia de dichaVilla.Recibió 
4*ae/uso6r. ícpukura,cOB fusmayores,cn clMonafterio de laSS.Trinidad deBurgos,áquien 
m ir/iprej. figúiendc el cxerr.plo dcllos, avia hecho grucfiffls donaciones de plata , y orna-
P R V E R A S mentos: y el Miniího,) Fray les dél,porefcritüra fecha en Burgos á 2$.dcMayo 
pag, 182, 15 16'Sc obligó a decir por íu alma vnaMiíía rezada cada dia perpetuamente. 
Ce-
D E L A R A L I B . VII. i 619 
Celebró el Conde dos matrimonios: el primero él ano i48.2*conDóñATE-
R E S A . D E T O L E D O prima hermana del Rey Catolico.como hija de D.Garci A l -
varezdeToledoI.Duquedc Alva,Conde de Salvatierra,MarquesdeCoiÍa>Se~ 
ñor de las Villas de Valtíecorncja,Sahelíces de los Gallegos,Mancera,laPlorca-
jada,la Abadía,Granada,y oti as muchas, y de Doña María Enriquez fu muger, 
hermana de la Keyna Doña Juana dfl Aragón, y hija del Almirante D . Fadriquc 
Eni iquez, y de Doña Tercia de Quiñones íu fegunda muger. Los padres, y af-
cendientes del Almirante,y de DoñaTerefa,qucdan nombrados pag.5 21.544. 
y los del Duque de Alva fueron, DsFernan Dalvarez de Toledo LConde de Alva 
de Tormcs,Señor deValdecorneja,Cogolludo,y Garganta la Olla,y DoñaMen 
cia Carrillo fu muger,cuyos aícendientesfehallan en lapag-348.y cnlasPrue- p 
bas.Por lo qual eícufamos dar aquí mas larga noticia de los grandes abuelos 
de la Condeía Doña Tcrefa de Toledo, que tuvo largo numero de iluftrifsimos • ** 
hermanos áfaber: Don FadríquelI.Duquede Alva,Cavallero delToyíon ,de 
quien por varonía proceden losDuques deAlva,y los MarquefesdeVillafranca, 
D.Fernando de Toledo Señor délas Villorias^Comendador Mayor de León,y 
Cazador Mayor del Rey Católico, cuyos cafamientos quedan elcritos en la l i -
nea de Aguilar, D¿ Gutierre Obifpo de Plafencia, Don Enrique.qüe no dejó fu-
cefsion,Don García Señor de la Horcajada,cuñado de nueftro Conde de OíTor-
no, Don Pedro de Toledo Señor de Mancera, progenitor de los Marquefcs de 
aquella Cafa, D . Alonfo Enriquez que no tomó eftado, Doña Mencia , y Doña 
Francifca Duquefas de Álburqucrque,y Doña María de ToledoCondefa de Fe-
ria. Todos los quales,excepto las dos Duquefas de Alburquerquc,y la Conde-
fa de Oíforno, que ya avían renunciado fus legitimas,deelaró el Duque D . Care-
cía en el teftamento que otorgó en Alva á 22. de Marco de 1488. y en elcodi^ 
cilio que hizo quatrodiasdeípucs : y todo fe abrió por fu maerte en el Monaf-
teriodc S.Leonardo cercade Alvaá 22. de junio del mifmo año 1488.P01' au-
toridad de G i l Gonealez Davüa Alcalde de aquella Villa,y ante Ruy Fernandez 
de Alcocer Efcrívano. Dieron losDuques en dote á laCondefa Doña Terefa 
I .q.5 ooy.mrs. y ella, y el Conde Don Pedro Manrique íu marido3por eícritu-
ra fecha en Alvaá 2_0.de Enero de 1483. ante el mifmo Ruy Fernandez de A l -
cocer,confeíTaron averíos recibido, y por ellosíe apai taren de todo el derecho 
que podrían tener,por qualquier razón,á la herencia, y bienes de los muy Huflres, 
j muy Magníficos Señores D. Garci Alvarez de Toledo Duque de Alva> Marques de Coria>y la 
Duque/a boña Maña Enriquez,padre3e madre de mi ladieba Condefa sc\\\c es como ios nom p P V E B A S 
bran.No podrémosdecir el tiempo en que la Condeía Doña Tercia falleciójpe- pal l 6 q 
roes confiante que fueron fus hijos: *** 
20 D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E III. Conde de OíTorno Señor de Galif-
teo,Villafirga,S.Martin del Monte,el Arquillü,Paííarón,y Torrcrnenga,Co-
mendadordeRibcra,y de Mon-Real, y Trece de Santiago, Prcíidente cielos 
Confejos de las Ordenes , y Indias , délos Confejos de Eftado , y Guerra de 
Carlos V.cuyas memorias diremos luego. 
20 D . G A B R I E L MANRiQv_E,qüe tiene iluftrepofteridad en ios Señores de V i -
llacis , Condes de Víllanueva de Cañedo, como diremos q Liando acabe la de 
fu hermano. 
20 Fr.PEDR o M A N R I Q V E I 
20 Fr. ] V A N M A N R I Q V E rque fe confagraron a Dios en la Orden de Santo 
Domingo. 
20 DoñA A L D O N Z A M A N R I Q V E D'EToLEDO,quecasó el año i5o6.conDoN 
P E D R O DELvNAlII.Scñor déla Vi l la de Fuentidueña , y fu tierra, Alcayde 
de laCiudaddeLoja,hermano entero de DoñaMariadeLunalII.Condefa de G*>jv.rcm. 
OíTorno,cuya filiación,y afeendencia fe hallará en el capitulo fíguiente.Eíte 8 defutabr* 
irunrimonio,y clde D.Garci Fernandez III.Conde deOífbrno conDoña Ma- n o lm?r* 
ría de Luna fecapiculó en vna rriifrtía eferitura , con intervención del Duque 
de Alva y de la Marquefa de Moya,tios de ios contrayentes a9.deAgofto de 
i 505 .y en honor fuyo,D.Alvaro de Luna,y Doña [fabcldc BobádilU,padres 
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PRVHBAS de D.Pedro de Luna, le mejoraron en eUerclo de fus bienes ,fcñalandofcleei3 
£4{* 170. 12,2o.fanegasdepan de renta,y 40y.mrs.cn dineros. Contratófc, demás dcfto, 
que aquellos Señores dieífena fu hijo ,para fus alimentos, 3001J. mrs. de renta 
anüaijhaftaquehercdaífc la Cala de Fuentidueña : y que llevando en dote Doña 
Aldonca 3.qs.de mrs.ladieiíe D.Pedro de Luna en arras 3TJ- florines de oro del 
cuño de Aragón . Fue D.Pedro de Luna vn Cavallcro muy distraído , cfpecial-
menteenlo que miravaala re del matrimonio,por loqualhuvo entredi, y Do-
ña Aldonca fu muger,y íushijos,largosdiíguítos , Cobre que Carlos V. embió á 
Fuentidueña por Pefquiíidoral Lie. JuandeCuzman ,el qual llevó á D. Pedro 
prefo á la Corte,y deíterró de Fuentidueña muchas perfonas. Y en 30.de Abril 
de i53i.eítandola Corte en Ocaña , íefugetó D . Pedro ala determinación del 
Conde de Miranda D.Franciico de Zuñigay Avellaneda// de D. Alvaro de Lu-
na fu hermano,Capitán de losContinuos, dando fu fe, y palabra de paliar por lo 
que ordcnaiTcn,afsi en el modo de íu vida,y govierno de fu períona,ycaf¿,como 
en el tratamiento^ vivienda deDoñaAldon^a fu mugei :y en el feguimiento del 
pleytoíobreel Condado de Santiftevan.y en lo quctocavaáfu carccleria5yalos 
deítierros egecutadbs en los vecinos de Fuentidueña.En virtud de lo qualsclCon 
de,yD. Alvaro en 14.dcMayo del mifmo año,pronunciaron íentencía,ordenan-
do que en loque mirava al tratamiento,y vivienda de Doña Aldonca, D.Pedro 
fucile obligado á tratarla muy bien,como lo merecía fuperfona.y linage tcnieii 
do cfta Señora facultad de ir fe donde quiíieííe, y fueíte mas conveniente á fu Ta-
lud, afsiftiendolaalli D. Pedro con tocto lo que al prefcnteladava paraius ali-
mentos, y pagándola luego todo lo queieledebicííe.por cito,y por losdotes^y 
cofas que avia dado a fus hijas lasMonjas.Que las mugeres que rccibkíTcrtpara 
fu férvido,no fucilen admitidas fm acuerdo, y parecer de Doña Aldonca: y que 
en lo tocante al Portero de la fortaleza de Fuentidueña,y los criados que D.Pe-
dro avia de tener en ella , y en fu férvido , le referva van facultad para determi-
narlo, quandoquiíielTen.Que D.Pedro de Luna dicííe á D.Alvaro fu hijo pedir ¡ 
encauíapropia>para feguiráfuscxpeníasel pleytodelCondadodcSantiftevan* 
QueD.Pedi o no tuviefle mancebas, ni mugeres que perjudicaren á íu concien-
cia,penadc ir áfu coftaá fervirvn año enOrán,por la primera vez queae'lo cun-
travinieííe,y dosañospor laíegunda.YqucfefuplicaífeáS.M.alcaíieeldeftieno 
á todos los que el Pefquiíidor echó de Fuentidueña; excepto á Villiza.EÍ miíma 
dia fe notificó cfta fentenciaá D.Pedro deLuna;que dio por refpucfta no cono-
cía al Conde,y á D.Alvaro por jueces,íinoporSeñores,y hermanos,y ios pedia 
no fe metielTen en cofa alguna de lo contenido en fu fentencia > pero defpucs ef-
tando la Emperatriz Doña Iíabel en Avila á 3. y 5. de Junio de 153 1. la confín-
tío en todo,y por todo; excepto en lo del Portero de Fuentidueña , y criados de 
que íe avía de feívir,para lo qual dijo no los avia dado poder. Falleció D. Pe-
dro en Fuentidueña 1126. de Diciembre de 1 542. aviendo hecho íu te/lamento, 
en que eligió por teftamentarios áDoñaAldonca fu muger,y alDuque dcAibur-
querque,y declaró iuceííor de fu mayorazgo a D. Alvaro de Luna fu hijo; peto 
por herederos vnivciíales de fus bienes libres á D. Juan, y Don Pedro fus hijos 
baílardos. Tuvo en nueftra Doña Aldonca Manrique á D. Alvaro de Luna IV. 
Señor de Fuentidueña , que murió fin íuccision , aunque casó el año 1525. con 
Doña Milicia dcMendoza,hija de D.Francifco de Zuñiga y Avellaneda III.Con 
de de Miranda,Cavallcro delToyfon» Virrey de Navarra,y Mayor domo Mayor 
de la Emperatriz,y de Doña María de Cárdenas fu muger, á Fr.Tomas Manri-
que,que tomo el Habito de Santo Domingo, y fue Maeítro del Sacro Palacio, á 
Doña Aldonca, y á Doña María Magdalena Manrique Monjas Dominicas en el 
Monafteiio de Aldea Nueva, cerca del Vareo de Avila, y á Doña Maria de Lu-
na, quefueReligioía en Santa Maria de las Dueñas de Salamanca. A Doña A l -
donca, y Doña Maria Magdalena, léñalo Doña Aldonca íu madre 15$. mrs.de 
renta encada vnaño,quericndo que por fas fallecimientos q icdaflfcnal Hofpi-
PRVEBAS tal de Galifteo.como todo lo refiei e el Conde D. Garei Fernandez fu hei mano, 
pitg. 172. eneferituraque otorgó en Valladoiidái 5.de Octubre de 15 44.-. renunciando ;tl 
dí-




dichoHofpitalvn juro de x 5U- mrs.derenta, qucgozavaenlas alcavalasdc 
Portezueio,pa} *i que le huviclic úeípucs de los üias de las dichas íusiobrinas¿ 
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Clara de Carnon,cuya Abaaci««¿J Monjasienunciacon fus legitimas,por ci-
entura lecha en 15. ue Noviembre de 15 27 ¿ anteFranciíco OcLermaEícri-
vano. 
Teniendo nueftr o Conde D. Pedro tan cumplidafuccfsion, perdió el confor-
cío de laCondeía Doña Tercia de Toledo , y le enlazó aíegundo matrimonio 
con DoñA M A R Í A D E C A B R E R A Y BoBADiLLA,hermana de D.Juanil. Marques 
Moya,D. Femando I. Conde de Chinchón, Di Francilco Obiipo de Salamanca, 
D.UiégO Comendador de Villa-Rubia,y Zurita en la Orden de Calatrava,yDo 
ña liabclMarqucíadeCañetc,yhija mayor de D*Andrés de Cabrera I.Maiqucs 
deMoya,5eñordcChinchón,¿runetc,S.Martin,Vayona,Cienpocuclos,y otras 
muchssVillascniosSeímosdeValdemoio,y Caíá-Kubios,Alcaydcdelos Alca 
zares,y fucrcas de Scgovia,Comcndadorde Mures en laOrcieu de Santiago,Ma-
yordomo del Rey D.fcnrique IV.y de losRcyesCatolicos3y gran favorecido íu-
yo,y de la Marqucía Doña Beatriz dcBobadiilaiumuger .Avia eftado capitula-
da cita Señora con DiRodrigo de Cardcnas,hermano mayor del I ¿Duque de Ma 
qucda;pero embarazando el tratado iatemprana muerte de aquclSeñor,casó coa 
nueítro Conde,y no deviódeícr muy dilatadaeftaalianca,porque el año 15 1 t. 
en queá lo* de Setiembre otorgó el Marques dcMoyai'utcítamcnto en Chin-
chón,ya avia fallecido ia C ondeía Doña Maria,dejando vnieo á 
a o D . P E D R O M A N R I Q V E DE BoBADiLLA,Comendador dcBcfifayáncnlaOr-
den de Alcántara, que el año i 5 11 .fue vilo de Ie>s herederos del Marques de 
Moya fu abuelo,como desfrutando fu teftamento lo cfciive D . Franciico Pí- Retrato de 
né.li por quien también fabemos , que el miimo aik> le llamaron aquellos Se- &**# ^£*~ 
ñores á la íucefsion del mayorazgo de Moya. Ei año 15 2 3. citando DiPedro iloí*¿' 2oC* 
en Sevilla, otorgó en 5. de Diciembre ante Aloníb de la Barrera Efcrivano, " * f 
renunciación de fu legitima materna en el Conde DiGarci Fernandez fu her- ** 
manomayor.Deípuesdelo qual,movido de fu piedad Chriítiana,pafsó áje-
ruíalenavifítar el Sepulcro dcN.Rcdcmptor,y boivió felizmente acompaña-
do de muchas preciólas reliquias de los Santos Lugares.No casó aporquc aua 
no tenían facultad para ello los Cavalleros de fu Orden , ni las otras filiacio-
nes de Calatravaspero en DoñaTereía, ó Ffancifea, de Padilla, procreó á D. 
P E D R O MANRIQVE,que fueMonge en la Cartuja de Grariáda,y a DofuAN-Í 
•TONIA M A N R I Q V E , que murió Abadefa del Monafterio de Santa Ciara de 
Carrión. 
Fuera de matrimonio tuvo el Conde D.Pedro doshijosnaturaies,de quien tolo 
conocemos por Haro los nombres,y fueron; 
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III. Conde de OJJorno, señor deGaiijko, V illajirga, Villa* 
hieco , 8. ¿Viartin del/vionte, el Ar quijo, tujjaron, '1 orre-
menga,Ba¡.os,y Vega de Ruy Ionce, Comendador clelxiée-
ra,y de Mon-Real,y I rece de Santiago,Frcjideme de 'aque-
l/a Crden,y del Conjejo de las Indias, A jsijfieme, y Capitán 
G enera/ de & evi//a,Capkan de hombres de armas de 
¿as guardas,y de/Con/ejo de. 
P R V E 
16 6. 
• 
. . . 
N T R E los iluftrcs poiTcedores de la Cafa de OlTorno , merece el 
CondeD. Garcí Fernandez Manrique elcvadiísímo lugar, por-
que no folo ftJpo mantenerla en aquella grande efiimaclon con 
que la heredó del Conde DouPcdro fu padrc.pero pudo aumen-
tarla con largas poftcfsiones.enriquecci la con grueííos mayoraz 
gos,y iluftrarla nuevamente dcmíus operaciones polítÍcas,ycrÍf-
tianas,y con muchas fundaciones piadofasvque hicieron inmortalfu memoria. • 
Puliéronle en el bautiímo el nombre del Conde de Caítañeda íu vifabuclo3 
como nos lo aíTegura el patronímico que vsó con ébpues de otra forma mas cer-
ca tenia la devoción del Duque de Alva fu abuelo materno ,que también fe lla-
mó García,como muchos de fus anteccííbrcsjpero cen el patronímico de Alva-
rc2,quc los diftingue de los Manriques.Hallamos ya en los inftrumcntos el ñora 
brede Don García el año 1497. en que fe fabe,qucó continuando la devoción 
de fu C afa á la Orden de Santiago , ó mirando á fuceder á fu padre en la Enco-
mienda Mayor , avia ya recibido el Abito de aquella Orden. Ofreció fu padre 
aquel año al Marques de Aguilar fu primo hermano que D.García haría renun-
ciación de fus derechos alas Cafas de Aguilar >y C aíhñeda3quandolos arbitros 
que eligieron para ferenarfu larga contienda/lo ordenaron aísi.Y el anofieuíen 
te3en que también fe ajuftó con D. Juan Manrique el plcyto de Fuente-Guinal-
f do,era Don García mayor ce ízanos,)' menor de 25 .quardo cnSanPantalco-
nes,juri!dicion de Oiiornca26.de Marc,o,renunció con íu podre qualquiei ac-
tionjó derecho que pudiefien tener á aquella Villa. Pero en lo tocante al pleyro 
de 
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de Aguilar, devió de tener cíle Señor grande repugnancia, 6 fe previno con al-
guna prorefta, porque el año 15 06. pulo nueva demanda por aquellas Cafas al 
Marques D.Luis fu primo.íegun confia por vn poder que cftc otorgó en Valla-
dolid á 30. de Julio del mifmo año , ante Fernando de Vallejo Eicrivano,para 
que Francifco de Vaüadolid Procurador de aquella Chancilleria, le defendief-, 
ie en aquel pleyto. 
En el año 1503 .entró Don García á la políeísion de lasVillas de Baños,Gra-
ñeras,elHito,y Vega de Ruy Ponce,enlajándole en matrimonio conDoñA ]VA-
toAENJUQVEzfu tia,prima hermana de fu madre,y nieta del Almirante D.Fa-
drique; pero falleciendo efta Señora el mifmo año , en vida de Doña Beatriz de 
Figueroafu abuela.materna,dejando áDon García por fu vniverlal heredero,fe 
le ocaíionaron por cfto,porfíadifsimos pleytos.Vno con Doña Beatriz de Figue 
roa, la Duquefa de Terranova fu hija,y otros confortes,fobie Baños, Grañeras, 
el Hito , y oti os bienes, en que aquella Señora pretendió heredar á íu nieta. Y 
otro con el Almirante Don FadriqueEnriqucz Conde de Módica por la Vil la 
deVegadeRuyPonce,que el Almirante D.Fadrique fu abuelo dejó á D . Fian- P R V E B A $ 
cifcoEnriquezfuhijoquanto,paraíusdefccndíentesvaroncs,y no para lashern *¿*. 245 ¿ 
bras : y él atendiendo á que Don Francifco no tenia otra fucefsion que á Doña 
.] uaná,1a que casó con nueftro D.García Fernandez Manrique, y queriendo que 
por la poflefsion de aquel Lugar tuvieiTe proporcionado cafamiento , cedió el 
año 1491. fu derecho á larevcrfíon de aquella V i l l a , permitiendo que Doña 
juana,y fusdefeendientes legítimos la hercdaiTcn;y lo aprobaron losRcyesCa-
tolicos por Cédula fecha en Sevilla á 20. de Marco del mifmo año. Pero como 
Doña Juana murieíTcfin híjos,pretendíó el Almirante que devíabolver la Vi l la 
de Vega á fu Cafa,y que no tuvo aquella Señora facultad paradifponcr de ella. 
Sobre cuya difpoíicion quería D , García que lcpertenecícifen los mejoramien-
tos que fu muger, y fu fuegro hicieron en Vega :y el Almirante le pidió por re-
convención 2o$.mrs,de juro,quc también poffeyó D . Francifco por gracia del 
Almirante fu padre, con lamifmaclaufulá de reveríion. Pero porque el empeño' 
deftos Señores no produjcííe alguna coníiderable inquietud , mandó el Rey que 
la Villa fe entregarte á Juan Davíla fu Rcpoítero 3en cuyo poder eíiuvo. £1 pley-
to de Baños,y Granetas, con Doña Beatriz de Figueroa , duró mas que la vida 
del Conde Don Garcia,como iremos viendo; pero elle de Vega de Ruy Ponce, 
tcrminó.fcis años dcfpues, porque el Rey D.Fernando el Católico, que era pri-
mo hermano del Almirante, y tenía el mifmo parentefeo con la difunta muger, 
ylamadr.ede D.García,loshízoelhonOrdefer arbitro de fu diferencia , y por . 
fentcncia que pronunció en Vaüadolid x r9.de Setiembre de 1 509.fiendotciti-
gos el Lic.Luis Zapata del fu Confejcy fu Relator,y el Líc.Rodrigo de Coalla* 
y Martín de Moxica Contadores Mayores de Quenías de la Reyna Doña Juana, 
mandó que el Almirante dieífe á D.García 55 orj.mrs.pagados en tres años,y le 
dejaíTelos 201j.mrs.de juro,por razón de los mejoramÍentos,edifícios,y multi-
plicacioneSjhcchoscnla Vi l la de Vcga,laqual adjudicó S.M.al Almirantea-
ra que la tuvieífc, y gozaiTe el, y fus fuceífores por mayorazgo, en la forma que 
Jo difpufo el Almirante Don Fadrique fu abuelo. Demás de lo qual por algunas 
juftas canias,que dice le movieron a ello,hizoS.M.mercedaD.Gareiade 1 50$, 
mrs. y fe los mandó pagar á los plazos que el Almirante avía de darle los 5 50jj* 
referidos. 
Hallóle D.Garcia en Burgos el año 15o6.qnando eri'24. de Setiembre pafsó 
á mejor vida el Rey Don Felipe I. y fue vno de losteítigos del acuerdo que los P R V E B A S 
Grandestomaron el mifmo dia.pai a entender en la governacion del Reyno,co-¿>ág. 297. 
mo confta por la efentura que cftampó Zurita. Licigava en efte tiempo con el 
MonaftcriodeS.IÍidro de Dueñas de la Orden de N.P.S.Benito, fobre elreco* 
nocímiento del cenfo perpetuo de 3 6.-florines con que aquella Cafa dio la Vi l la 
de Baños al Adelantado D.Pedro Manrique, por cuya fucefsion ie avía hereda-
do con. la miñuacarga Doña Juana Enriquez fu nieta. Y como el Adelantadlo s 
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íituaíTe aquellos florines en las rentas de Amufco, y el Duque de Nagera fu nie-
to no quiíieíTe pagarlos.diciendo, que la Villa era de fu mayorazgo, y incapaz 
PRVEBAS detener aquella caiga, el Monaftciio pedia la Villa dcBanospor derecho de 
M * . i7P.preñ<k,yfekaviamaud aáo.éut.regatqu^ 
ValhdolidaS de Entro de 151.0.reconoció el dicho ceníoinhteolis,yíc obligo 
porfi,yíusíucefíbresápagarlos 36.üorinesencadavnaao 
El año 15 u . entró DonGaicia a gozar la Encomienda de Ribera en fu Or-
den de Santiago de que le proveyó el Rey Católico quando vacó5por aver pro-
movido á Hernando de Vega Señor de Grajal,á la Encomienda Mayor de Caf-
tilla • y con efta Encomienda gozó también D. García los frutos de Villanueva 
deLíícar y Toue Quemada,y la pcnlion anual de joorj.mrs. 2n;.fanegas detri-
to Y mil de cebada, que S. M . cargo fobre la Mcía Maeftral, para qi,e el Conde 
D Pedro Manrique fu padre tenunciarle la EncomicndaMayor,eomo queda ad-
vc tido- y á cite fin expidió el Rey dos provifiones en Burgos á 2 2. de Abril de 
1512 vnapara los gianos,y otra para (kuarle los 200u.mrs.enladehefladelPÍ-
Z»rh* t.m tarraí. El mifmo año 1512 .íiguió Don García al Duque de Alva D.Fadrique de 
í./¿ .0 c Toledo fu tioenlaconquÍítadcNavarra 3dondetuvoel puerto de Capitán de 
4Í. ' ' hombres de armas, y cftuvo íitiado en Pamplona, quando el Rey DonJuan de 
Albrecauxiliado de las tropas del Rey de Francía,íe puío fobreaquella Ciudad, 
¡aunque fin efe&o. \, -' '' t . ' \ ~ 
Sucedió en la Cafa de OíTorno al Conde D. Pedro fu padre el ano 15 15. co-
mo dejamos dicho: y por aquel tiempo le dio el Rey Católico elgovierno de la 
Provincia de León, de la Orden de Santiago 5 que comprclundia las Ciudades 
de Merida,Uerena,Xcrez, y quantas Villas, y tierras tiene, y tema entonelen 
Eftremadura,y Andalucía aquella iluftrilsima Rciigion-.coaquc era empico pro-
porcionado á laautoridad del Conde de Offorno; Los Re> es Catclicos,du^o 
que tomaron la adminiftracion delMaeftrazgo, le dicrona Don Rodrigo-Man-
rique Comendador de Yeík9híjo del Maeftre D.R.odngo Manrique, al qual m-
cedió el año 1499.L-UÍS P01 tocarrero Señor de Palma,Comendador de Víagrey 
v Trece Y ácfte el año i 503 .Pedro de Ludeña Comendador de Aguiíarejo, y 
Trece Defpues del qual tuvicronel govierno AlonfoOfforio Comendador del 
Hofpital de¡Toledo,Hernan Duque deBftrada Cavallcr.ode la Orden,-Maeftre-
SaladelRcy y el Comendador DonRodrigo Manrique,* quien fucediór.úef-
tro Conde en la forma que juftifica en fu Hiítoria de Metida y la puntual etudi-
m *M* ciondcBernavé Moreno de Vargas. Moftró el Conde en aquel govierno i'odo 
™'ükt lo que podía efperarfe de fu, virtudes,y como a muerte del Rey Catolic^f uce^ 
Z.u d i¿enMadrígale joá 2 3 . c ieEneroder^6 dqaffe el govierno deíosRcyrtos 
' al Principe DXarlos fu nieto,Archiduquc de Auíhia, que luego íe llamo 'Rey; 
por la moiípoíícion de la Rey na Doña Juana fu madre. Efte Princ jpe,por 6fitt» 
m . i9». de3le ofreció que en el primer Capitulo de la Orden.dana el Abito deiiaa fu u-
io mayor: y q U e f í dentro de íeis mefes de como le huvieíletom 
Conde renuncia, lefu Encomienda* lo que por Bula Apoftohcatema en la Or-
denóle haría S .M.merced dellory egecutaria lo miimo,(6 el Conde muneííe ñu-
tes de la celebración del Capitulo. Lo qual, t efpedo de er tan conüderable la 
penfion que el Conde gozava.es merced de grande consideración. 
El año 1 5 lo.quando fucedió en Cartilla aquella laftimofa moción de losPue-
blos, con la voz de Comunidad.eftando aufente el Emperador Carlos V. y fue 
precifo que la nobleza fe vnicííe para reprÍmirlos5nv,eftroConde.dejando fu go-
vierno de la Provincia de Leon,íe fue á Burgos para afsiftir al Concieítabie Don 
Inig o Fernandez de Vclafco,vno de los Gov ernadores deft os Re y nos , por cuya 
orden juntó las tropas de fu Campara acudir adonde a neceísidad le lamane 
.a , Y dice Sandoval, que quando el Conde de Haro fu primo ejtava en Melgar,por 
f^>lmesdeNoviembre 3recogicndotropaspam 
% ^ ¡ juntaronconéllosCondesdeOñate^yOírorno^elMarquesdeFaice^elManl-
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cal de Fromeíta,y otros Cavalleros con fus gcntcs,y que vnidospaíTaron a Rto-
lcco: lo quai refiere eimifmo Condenable al Emperador en vna Carta que le 
ei'crivic) en Burgos á 30.deNoviembre, y fenece: ElCondede OJfimo vino aqui a fer- S*nd*vM$ 
vir a YM.es ido á Medina de Rio/eco,por cftar las cojas aÜi en el punto en que e/lavan. El Con- 8 •§• 7 ^ 
de de Caftro quería afsimifmo ir alia,y poreftar el Prefidente ,y los del Confejo en Cafirolo no fe 
loconfenti, V, M. efcrivaalvno.y alotro. Con lo qualfabemos que el Conde fe hallo 
en toda la guerra de las Comunidades>quecon la batalla de Villalar,terminó el 
Martes 23.de Abril de 15 21. Y como inmediatamente fe rcdujelíe Valladolid, 
que avia lido el alma déla Comunidad,y el Exercko entraííeen aquella Villa el 
día 27.de! miímo mes,dÍceSandoval: Los primeros que entraron fueron el Conde de Be- / ^ r t ^ c ^ 
t¡avente,y el Conde deHaro,Capitan General3el Conde de Caflro ¿elConde de Oñate con fus vandas ¡os ?./ ,¿. 9 , 
de Cavallos Sobrecubiertas (as armas de grana bordada de oro , encadenadas. Luego entraron <?/ §. 2 y. 
Almirante ¡y el Adelantado fu'hermano ,j> elCONDE DE OSSORNO de librea verdecen laca-
val/cria de fus gentes armadas y veflidos de la mifma libreare. 
El mxímo año 1521 .no folo recuperaron los Francefes á Pamplona,Eftella,y, 
otras placas de Navarra, pero atreviendofe á entrar en Caftilla , pulieron litio á 
Logroño : y como los GovernadoresformafíenExercito parafocorrer aquella 
Ciudadjíuc elConde D.García vno de losSeñores que acudieron luegoáfervic 
en aquellafaccion,y aísi dice la Hiftoria de Carlos V.que quando losGovcrna-
dores entraron en Logroño, iban en el Exercko el Duquede Nagera,ios Con-
des de Alva de Lifte,Üírorno,Aguilar,yOñate,el Marques de Verlanga,y otros sandov.llh^ 
Cavalleros principales. Defpuesdeííofatisfccho el Emperador delcclo> y pru- IO.$-Ó. 
dencia del Condece dio elmifmo año 1521. elpuefto de Afsíítente,y Capitán 
General de Scvilla,y fu tierra,enfucefsíon de Sancho Martínez de Leiva Señor 
de Leiva,Baños,y Villanueva, Comendador de Alcuefca. Y aunque efte empleo jnn. de Se-
confei va oy grande eftimacionjograva la mucho mayor entonces,porque ni fe vllU i4»f. 
le avia quitado la Capitanía General de las tropas deScvÍlla3ni íe eítilava la fre- 4& 3* 
quente lalida.que deípues tuvo la primer nobleza á los Virreynatos , y govier-
nos de los dominios,agregados ala Monarquía Eípañola.ConocenuTe la auto-
ridad de laAfsÍftencia>con advertir queá Diego de Merlo Señor de Layos-.Guar 
da May or del Rey,y Alcayde de los Alcázares de Sevilla* que fue fu primer Af-
íiftente>fucedió D.]uan deSUvaIII.CondedeCÍfuentes,AlferezMayor deCaf-
tilla: deípues delqual íirvió aquel empleo D . Iñigo de Velafco Rico-Hombre, 
Señor de Verlanga,quefueCondeftabledeCaftÍUa , Duque de Frías, y Conde 
de Haro. Luego tuvo la Afsifíencia Don ]uan de Ribera Señor de Montcmayor, 
Notario Mayor delReynode Toledo: dcfpuesDonFrancifco de Quiñones III. 
Conde de Luna, á quien fucedió el Señor de Lciva,anteceífor de nueftro Conde 
de OíTorno. Deípues del qual íirvicron el goviei no de Sevilla, contando, como 
hafta aqui los Aísiftentes Cavalleros,y no los jueces de refidencia3mÍniítros to-
gados,el Conde Don Fernando de Andrade, D.Juan de Silva, y Ribera I. Mar-
ques de Montemayor3Don Pedro de Navarra I.Marques de Cortes,Mar ifcal de 
Navarra, Don Lorenco SuarezdeFigueroalV.Conde deCoruña, D.Diego de 
BenavidesIV.Conde deSantÍftevan,D.FrancifcoChacón Señor de CaíaRubios 
D.Francifco de Mendoza III. Conde de Montagudo,D. Fernando Carrillo de 
Mendoza VII.Conde de Priego : y defpues deíte los Condes deBarajas,VUlar-
q 
va _.., 
de Sevilla. « 
Que el Conde de OíTorno entraífe el año 1521.a fervír la Afsiftencia de Se- '?' 7? ' 
villa, no folo confta ,porque en él hallamos que en el empleo de la Provincia 
de León,le avia fucedido D.Juan de Cartilla Comendador de la Puebla de San- #$ # < ¿. M ( . 
cho Pérez , fino porque losEfcritores Sevillanos conocen fu govierno en los rUallb. ^ 
años de 22.y 23. Pero porque Don Diego Ortizefcríve, que Carlos V . en 3. de/. 2 67.. 
Marco de 15 21. dio la Capitanía General de Sevilla a D.Fernando Enriquez 
de 
' * 
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'de Ribera,que vivió baila Abr i l de i 5 2 2 -. y parece que afsi no la tuvo el Conde 
de Oííorno con la Afsiftencia , debemos referir vna carta que S. M . eferívió al 
Conde en Pamplona á 24.de Diciembre de 1523. refrendada de Pedro de Zua-
zola,quc original eflá en el Archivo de los Duques del Infantado, y fu fobre ef-
c i i ro dice: Por el Rey. Al Conde de OJforno fu pariente,y fu Afsiflente de la Ciudad de Sevilla. 
Í2n ella le aviía S.M. aveí tenido noticia de que los Turcos,y Moros apreftavan 
armadas,conquc Infeftar la cofta de iMediterraneo,para lo qual tenían ya cierto 
ilumerodcfuftas en Argel,donde en la futura Primavera fe avian de juntar todas 
fus fuereas.Y porque era razón aplicarle con toda diligencia al remedio de ello, 
le manda S. M.que luego dieíTeparte de efto al Cabildo de Sevilla, y alas otras 
perfonasde fu jurifdicion,y Arcobifpado,que fuelle ncceiTario, y difeurriefle ei 
modo que íe podría tener para formar en aquella cofta armada de fuñas,y corí-
fervarla á fin de queeftuvieíTe guarnecida: y que larefolucion que en ello feto-
maíTcjlapaiticipaííeáS.M.con fu parecer,para que lo mandaíTe proveer. JpueU 
mifmo eferivo (afsi fenece) al Marques de Mondejar nueftro Capitán General ael Reyno dé 
Granada,para lo que toca a aquelReyno ,y a los Corregidores de Xerez, Cáliz ,j> GihaUar, ¿ye. 
Y íupuefto que S.M. encarga al Conde vna cofa, puramente militar,no limitan-
doí'ela para foloSevilla,linoeíl:endiendolaáfu jmifdicion, y Arcobiípado,co-
mo para lo tocante al Reyno de Granada ,1o cometió á fu Capitán General el 
Marques de Mondejar, nodtbedudaife que en el Rcynado de Sevilla tenía eíra 
dignidad el Conde, como la gozaron Diego de Merlo, y el Conde de Cifuentcs 
fus anteceííbres: ó á lo menos fe á de entender,que por refpecto íuyo,ó por juz-
garle invtil, eftandoalli íu perfona,nofe proveyó aquel puefto. Yfervirá bfti 
carta para coaoCer,que fu govierno deSevilla pafsó del año 15 23 «¡á que D.Die-
go Ortiz le limita. 
£1 mifmo año 1523. tenia ya el Conde la dignidad de Trece de Santiago , v 
como tal,no aviendo,por la ocupación de fu Afsiftencia,podido concurrir en el 
Capítulo general que Car losV.celebró ala Orden en Valladolid,reprefcntó allí 
fu perfona otro Cavallero della, fegun parece por las acias de aquel CapÍtulo,y 
por variosPrevüegios que en ello fe defpacharon : especialmente la confirma-
ción que fe dio del Villazgo de la Puebla de Almuradielá 3 1.de Julio de 1523, 
y otra en 14.de Agofto, para que la Villa del Tovofo tenga mercado franco , y 
elección de judíelas. En las quales,y en otras muchas dice S.M.que las concede 
con corfejo3yco¡féntimiento de V.Juan Sánchez de Salamanca Prior de 'Zdcíes, Don Fernán Gon-
vafezPtior de San Marcos, D. Fernando de Vega Comendador Mayor dé C afilia ,D,Fernando dé 
Toledo Comendador Mayor de León y Diego López D aval os Comendador deVillamc.pr, D. Alon-
fo Tellez Girbnjuya es la Puebla de Montalvan,Cavalkro de la Orden$ enmienda por elD. Ge-
rónimo deCavanilias Capitán de mí guarda Comendador de Monthcn,Gutierre Gómez dt Fuen/a 
li da Cavallero de la dicha Orden,enmienda por el Gómez M'xia de F¿güeroa Cava-/ero de ella, 
D O N G A R C I F E R N A N D E Z M R N R I Q_V E Conde de O/forno, Comendador deRibera^nmien -
da por el Pero González de Mendoza Cavallero de la Orden, D. Diego de Mendoza Conde de Me -
Uto,Comendador de ZJfagre,Luis de J^uint anilla Cavallero de la Orden,enmienda por el D o M 
R O D R I G O M A N R I Q V E Cavallero de ellatDt Diego deCord&va Comendador de Alcuef.-.?. en -
rnienda por el D .J.uan de Zuñiga Comendador de la Membrida D.Fadrique de Acuña Comenda-
dor de Monte Mo/in,D .Pedro de Toledo Marques de Villafranca Comendador de Moa Rea!, Lo-
pe Zapata ,Comtndaüor dé (a Binojofa,y Francifco de los Cobos mi Secretario > Comendador de los 
Bafimentos de la Provincia de León,que fon los Trece de la dicha Orden. 
Renunció el Conde fu Encomienda de Ribera en manos de S.M.el año 1525. 
y en virtud de la merced que le avia hecho el de 15 17.de proveerla en Don Pe-
dro Manrique fu hijo mayor, íe la dio luego el Emperador , y le firmó el titulo 
en Granada á 19.de Junio de 15 2 6. Y a fines del mifmo año le devió S.M.de dar-
la Preiidencia del Confejo de las Ordenes , por lo que tocava a la de Santiago, 
pues en el ílguiente le hallamos ya conefte grado en vaiios inftrumentos.Que tu 
viefíe el Conde la Preiidencia de laOrdendeSantiagOj y no de todo el Confe-
jo 
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fejo de lasOrdenes,como algunos cntiendcn^confta^porqueaftáchicmpo deFelipa 
Il.huvo dosPreíidentes juncos en aquclConíejo: vnopara la Orden de Santiago: y. 
otro para las déCalanava,yAlcantaia,que es en la forma que governaron lasOrdc 
i)eslosReyesCatolíCos,yCarlosV.priir.erosAdminiítradoresdc.llas.Hlaño 1506. 
eraHcrnandodeVegáSeñoidcGiaj^l 3PreíidentedeK:onfejodelasOrdenes,porlo 
que pertenecía ala deSantiago,yD.GutierreLopez dePadííla ComendadorMayor 
deCalatrava,era alsimifmoPreíidente de aquelConfejo5paralotocante áCaiatrava „ . 
yAlcantara,yaísi nonúnando\osZuñtadice:J^u¿davanconcargo deprefidir en elConfijode 6 / . 
lasOrdenes.Yi'u feparacion de Preíidencias,y goviernos,la repite deípues.Y mas ade- Ct L¿ * Z* 4J 
lame,rcñ"riendolos que falieron a recibir al Rey Católico, Adminiftrador general /.8.C.7., 
perpetuo de lasOrdenes,quando el añoi 5oy.bolvia de fu viagcdelralia,cícrive:i'^-
lieron D.GutierreLopez deP adida-Comendador Mayor deCalatrava,y Hernando deVega3Prefidentes,y_ 
Lugar-Tenientes generales de lasOt'cienesj los delConfejo de las mifmasOrdenesJcX mifmoComen 
dador May orD. Gutierre,fc llamaPreíidente3yLugar-Teniente general de lásOrde-
nesdeCalatra va,y Alcántara elañói507.enlasOrdenanc >asqueandan impreffasen ^ .^ , , 
las modernas dífmicionesdeCalatrava: y el miímo Zurita llama áHemando de Ve- pa„i¿q, 
g:\Prefdente de laOrden deSantiago en el propio año 15 07 .Sin embargo de lo qual,en ef- Zurita An^ 
entura del año 1509.que copia defpues , levemos llamado Prefidente delConfejo délas tomX» /.8« 
Ordenes^cvo no es efto fer vnicoPreíidente de aqueiConfejOjímo vno delosquepré- c.9ty .10.¿ 
iidian en él.Lo qualfc juftirica,enque ciComendadorMayordeCalátrav.a retuvo fu 29» 
Prefidencia hafia el mes de Noviembre de i 5 15. cri que páísó defta vida, como lo 
adviertenZuríta ,ySandoval:y le fucedió en laEncomienda,y creemos que en laPre 
íidencÍa,elCiaveroFr.D.PedroNuñezdeGuzmán,capitularmenre cleóto; í'cgun la Zuritatom¿ 
prerrogativa de laEncomiendaMayor,por losComendádores,yCavaiierósdcCala- 6-f 1 0 - c« 
trava,el año 1 5 ló.Vivíó D.PedroNnñez nafta el año 15 23 .y entoncéSjjuntandofe 9 ' 
en Valladolid capiculó para elegir nuevoComendadorMayor,falió ele&o enü.deSe J*" 0V'mL, 
tiembreelClaveroFr.D.García dePadilla.que también fue Preíidente de las 0rde- (oin^j^¿ 
nes deCalatrava,yAlcantara3como confta por el.epitaíio que tiene cri iaCapüla do- § t ¿ 7 o 
rada que fundó en el Sacro Convento de Calatrava3doiide yace, , v > 
Hernando deVegaSeñor deGrajál,vivió hafta 6.deFebrcro de 15 2 6. y en la En-
comiendaMayor deCaítÍlla>yPr.efidencia de ía Orden deSariuago>le íucedió. Anto-
nio deFonfecaSeñor deCoca,yAlaej os,de quien cómo Preíidente cfta firmado el t í -
tulo deComendadordeRtvera,queeii i9.deJunio de aquel añofedefpachóáD.Ps P R V E B A S 
droManrique.PerO exoneróle preftoCarlosV.de laPreíickncia.para darla a nueftró pag° i$z¿ 
Conde deOíTorno^que ya el año 15 27.efta llamado en eiCapkuló general deSanda 
goCavallero delaOrden^PrefidentedelCon/ejodella^n dempoque íervia ladeCalatrava,y A l 
cantara elComendadorMáyorD.GarciadePadilla¿que falleció en 16.deSeriembre, 
154.2.comoparecepbi' el epitafio ya citado.Yentonces fe dio fuPrcíidencia áD.Fer 
bando deCordovaClavero deCalatrava, hijo de los íegundos Condes de Cabra: el 
qual,en elteftamentoquehizo enValladolidái i.deDiciembredei 549»ante]üandé 
ParedesEfcri vanodeCamara deCalatrava,í e 1 lama: Prefíneme delConfejo delasOrdenes,ím 
declarar de qualesOrdenes.Perofio murióD.Fernando hafta el vitimo diadeMarco 
del ano 15 5o.y antes dcftoCarlosV.avia dado laPrelidencia de laOrden dcSantia-
go,por titulo fecho en Brufclasá 25-deEncrode 15 so.a I).EnrÍc<Ue de Toledo Se-
ñor deMancera>Gentilhombre deíuCamara,Comendador de Alhange, y Trece, el 
qual falleció ficndoPrcfidente en Madrid a 4-deMayo de 1552. y queiiendoS.M; 
que le íuccdieííeD.Pedro dcNavarraMarques dcCortes,Mariícal dcNavarra,y Ca-
vallero deSantiago ,cnyo titulo dePreiidente firmó en Argentina á 1 g.deSetiembrc 
de 15 5 3 .le dio permifí.ion para que dcfpachaííe también los negocios deCalatrava 
yAlcantara.Yvltimamente^avieudo fallecido elMarqnes,yconferidoFelipeíí.aque 
llaPrefidentiaaD.PedrodcCordovafuMayordomoiComendadordeMontieLyXÍIÍ. 
deSañtÍago,hcrmanodelDüqtíedeStíffa,refolvÍo¿que en elConfejodeOrdenes no hu 
vieiTedosJefes.íinoqueD.Pedrolepreiidicíleíolo.Yaisi.eneltituloquelcdefpachó 
enGante :i20.deSetÍembre dei 5 5 6.refrendado deFrancifco dcErafo,dice:E.f*»/;»**• 
cedyV voluntadle agora,y de aquí adelante, quanto mi merced, y -voluntadfuere3/eaisPrejÍdente del 
Confejode hs dichas Ordenes de Santiago >Calatrava xyAlcántara ,en lugar,por fin,y vacacion3de!Mar-
quesde Cortes ,mi Pr efi dente que fue de la Orden de Santiago ,que con nueftra permifsion también ha-
cia lo de las otras dichasOrUenesX efteis,y rejtdais en el dicheConfejo juntamente con los MmiCmíejo 
Tm.U *K ¿l 
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dellasy hagáis ¡y defpacheis las cofas ¡y negocios que en elfeofrecierenyocurrieren^aldicho Ofici0(ic 
Prefi dente}anejas y pertenecientesfegun^ déla manera ¡y firma que lo an hecho podido ,f debido /;¿?_ 
cer el dicho Marques de Cortes en la dicha Orden de Santiago, y el y otrosPrefidentesenlas de Cala* 
traftarfJlcantarat&CiGl&üfal&Siqüc también hallamos en el titulo dePrefid«nteAqae 
S.M.dió en Gantea9.de Agofto de 15 5 9.alDoc"t.]uandei ;igueroa,defusCo¡-jie_ 
jos de Eftado,Real,y Cámara,C omendador de Yefte,quefue íuceílor de D.Pedro 
de Cordova: fin quedcfpuesfc ayan feparado eftas Preíidencias, ni el Con fe jo de 
las ordenes aya tenido mas que vn folo PreíidenteJicndoCavallero dt vnadelas 
tres Ordenes. 
Que nueftro Conde de OíTorno no tuvieífe masPreíidencia que la de laOrden de 
Samiago.eonfta por largo numero de defpachos dclCapitulo general que la cele-
bró Carlos V.en Valladolidcl año 15 27. donde aviendofe prefentadopor parte 
delComendadoi Mayor deCaftillaD. Antonio de Fonfcca el Previlegio que laEn-
comiendaMayor tiene de las varcas,y puentes del RioTajo, ydelosporta7£?osde 
Santa Crnz,Villarejo,yTerrinches,lo confirmó S.M.en 2Ao.)\.\xúo:Con confijo ,y otor-
gamiento (afsi dice) de los ReverendosP adresD .Fr ancifcoMartinezPrior deVclh3D.Juan Alónfo 
Prior de S.Marcos de León ,D .Hernando del ole doComendadorMayor d?LeonsD.AlorfoTell¿zG.ircnt 
cuya es (aPuebla de MontilvanJC a-vallero de ladichaOrdenyenmiendapor elD .Pedro deAcuñaC ornen 
dador de Monafterio .Gutierre Gómez deFuenfalidaCavallero de laOrden .enmienda por elD.Lorenco 
ManuelCavalhro delia . D . G A R C I H E R N A N D E Z M A N R I Q V nConde deOJfimo^ Cavalle* o da 
laOrden,yPre/tdente del Conjejo della, D. Diego deMendozaConde de Melit o .Comendador deZJfav* e, 
D. DiegoFernandez deCordovaC"omendador deAkuefca, D. Fernando de Acuña Comendador de Monte-• 
Mo'in.T). Pedro deToledo Marques deVillafr anca,Comendador deMon Real, Francijco de los Cobos 
mi Secretar¿OyCowendador de los batimentos de laProvincia deLeon.PedroGoncafezdeMendoznC.i' 
vallero delaOrden,D.Juan Je Zuñi^aComendador-déla Memh illa ,1).RoDR I G O M A N R I Q V E C ? -
vriliero de laOrden,enmienda por elD .Alvaro de-Luna Comendador de Dofvarrios) que fon los trece de' 
laOrden.Loq\\d\ leemos también enotroPrevilcgioque dio elmifmoCapitulo gene-
ral ala ViiiadcPoito,contraelComcndadoixieCaftrotorafe, La mifmaPrefidencía1 
tenia el año 15 $¿j..quando celebrándole Capiculo á las Ordenes, y junto,comoes 
coílumbre,eldeüaUtrava,yAlcantara,pretendicron elComendadorMayordeAl-
cantara,y el Prior de Alcántara ¡que por no eftar allí clComendadorMayor deCa- ' 
latrava,debía el de Alcántara befar la mano al Emperador primero que clClavcro 
deCalatrava:y querefpedode noafsiftir tampoco el Prior deCalatrava,que debía 
decir laMiíFa deiEfpirituSanto,pertenecía efto,enfu aufcncia,al Prior de Alcánta-
ra,}' fuplicaron áS.M.queíi laOrden deCalatrava no vinieífeen ello,feparaíTe los 
Capítulos, celebrando vndia el deCalatrava , y otro el de Alcántara.Pero agrá-. 
viandofedetodo efto la Orden deCalatrava , reprefentóá S. M . las razones por-
que era injufta la inftancia de la de Alcántara :probó fer filiación de Calatrava, 
y en todo,y por todo í'ugcta á ella,y que no folo el Clavero, y Sacriíhn Mayor de 
Calatrava , que efravan en el Capitulo, debían preferir al Comendador Mayor, 
y Prior de Alcántara , poro lo podían hacer, refpe&lve qualqniera dignidad. 
Comendador , Cavaílero , ó Rcligiolbde laOrden. TS. M.por no agraviar aningu-
c^l¡t\ "¿ n a délas dichas dosOrdenes(á\CQ el regiftro original de aquel C apitulo) queriendofe irtfor-
160. w a > ^e •° aueconjufticia debía mandar proveer cerca deüo Jo cometió ¿ / C O N D E D E O S S O R N O » ' 
Prefíjente delConfejo de laOrden deSantiagoj a¡Docí.Guevara delConfijoRealdeS.M.e alLic.Lu-
jhn delConfejo de lasOrdenes Cavallero de laOrden deSantiago, y al Lic.Sarmienco del dichoConfejo 
deUsOrdenes,Cavaüero de la de Alcántara }¿rc .Los quales,informados del derecho de am 
bas partes>el jueves 2.de Setiembre de 1534. declararon en todo á favor de laOr-
den dcCalan ava,y$.M.lo confirmó,y aprobósy porque la Orden de Alcántara fu-
plica defta ícntencia,mandó S.M.al miímoConde, y á los otros MÍnifiros,que lo 
bolviefl'en á vér:y por nueva fentenciafuya delViernes 4.de Diciembre del miímo 
ano.que aprobó elBmpcrador,quedó afsi eftablecido.Demás de lo qnal, ay en el' 
Archivo de Veles varias efcrituras,pordonde confta,que enMadridáj.dcJuniode 
1540.eírando junto el Confejodc las Ordenes,eran Prcudcntes délD.Garci Fer-
nandez Manrique Conde de OíTorno, Comendador de Mon-Real,y D.Hernando 
de CordovaCIavero deCalatrava.Yafsi quantas cédulas,yproviíionesetnos viíto 
de aquel Confejo,firmadasdel Conde deOflTorno,fon para laOrden de,Santiago,y 
no para las deCalatrava, y Alcántara. VnaC edída dada en o .de Abi il de 1 5 ^ o.para 
qne losFraylesFiancifcospüdieíTcn fundar vnConvcnto en iaViiia deHomachos, 
eirá 
fiifrti 
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efta firmada:!* Üyña',rtf.rendada deJuanVazquez deMclinn,y ksfasásdelCotfc 
{c)Qdicen:ElCMdeD.Gan¿aMannfM;Uci-^ 
vifionde 2 i.dc O&rubrede 1 ?42.iefrendadadeFrancifcoGuerreroEfcrivanode 
Cámara de la Orden de Santiago,tiene la mifma firma del Conde , y las del Lie. 
Sarmitmto,Do&Artiaga,yDoót.Goñi.Otra de 1 s.deDiciembredcr 544.refren-
dada del mi.fmoFranciícoGuerrero,para queD.Rodrigo deMendozaMarques de 
Montefclaros , pagaííe al Convento deVclés la decima de las rentas de fu Enco- < 
mienda deParacucllos.efta firmada del mífmoCondeD.Garcia,y delDoct-.Goñi, 
yüc.D.PedrodeAcuña yAvellaneda:yafsÍ todas lasproviíiones délas coías tocan ¿ 
tes á laOrden dcSantiagojpero las deüakurava,yAlcantara,firmadas,enlugardel 
Conde,delClaveroD.HernandodeCordova,como fe vé en vnaproviíion dada en 
Ocañaá2.deDicÍembre de 15 3o.refrendada de ]uan Tello,fobvequcfe acudieíle 
con laspenas,y calumnias deMartos alComendador delaPeña de aquellaVilla,cu 
yas firmas dicen -.ElClaveroD .Hernando de Cordova Lie,Lujan .El Do& .Perero de Neira.Lic, 
Sarmiento.Pcro mejorque todo efto quita la duda vn inftrumentodel año i 5 44-que pnvEBAá? 
referiremos defpues,enque elConde mtfmoklhm&iDelCb^jocleEfladodeS.M.yfxPre ¿aA jgj 1 
filíente déla Orden de Santiago. Con que notoriamente fe yerran los que quieren que 
cierta concordiaque hizo el año 15 ¿7.con la JuíHcia ordinaria, fobte el conoci-
miento de las caufas de losCavalleí os de fu Orden, comprendida cambien las de 
Calatrava,yAlcantara,en que no tenia jurifdicion alguna. . • , , 
El ano 15 29.fin embargo de fu ocupación de laPrefidenda,pafsó el Conde en 
férvido del Emperador á Italia,quando S . M . fue á recibir en Bolonia la Corona 
del Imperio de mano delPapa:ySandoval le nombra,entre los otros SeñoresCaf- fiíflJfCari 
tellanos,que con grande obftentacion de fus riquezas acompañaron a fu Sóbera- h$ r.tom.% 
no.PeroporquenofeemplcaíTetodoenlasdemonftracionesdeía autoridadpro- Ai*« $• in 
pria,y de la gt andeza del linagc,hizo el Conde el mifmó año la iluftre fundación 
del MonaftériodeN.Seño-ra delaFueníanta,delaOrdcn dePredicadores,t-xtra-~ 
muros de fu Villa deGalifteo,en la forma que él,y laCondefaDoñaMar ia deLuna 
fu muger lo avían capitulado conFr .Bartolomé deSaavedraProvincial de aquella 
Orden,enValladolidá io.dejuliodelmifmoaño.Y en 2 5.deFebrerode i^o .e f 
tando en aquellaCafa,entregóáFr.Fernando dcLuciofuV icario, demás de largo 
numero deRetablos,Imagene$,joyas,iibros,y ornamentos, para el culto divino; PRVEBA£ 
dosprevilegiosdejuros:vnode 55£r.mvs ..dcrcnca¿íicuadósen alcavalasde diver paga x g ^ 
fosLugares de laMerindaddeCarrion9defpachado,pór renunciacióníuyá,en ca-
bera delPrior,yFraylesde laFueníanta;y otro,áfavor dt\ mÍfmoMonafteti6,de 
12U.mrs.de renta en las alcavalas de laVilla dcGata¡y di ver fas efcrituras3en qué 
le renunció las viñas jiucrtá,y olivar,que tenia junto al Río de Xerete .termino de 
Galiíteo,y le hizo donación perpetua de ióo.fanegasdetrigo, y 25. de cebada, 
en cada vn año,fituadas fobre losConcejos deGalííteo,Montehermofo,y laAldc-
guela,y de 18.arrobas de accyte de cenfo al quitar,fobre diferentes perfonas. Y; 
otras dos efcrituras-.vna de las tierras queFemando deTrejodióá laFueníanta:y 
otra de ioy.mrs.que cada año la avia de pagar laCofradiadelSS.Sacramento de 
Galiftco.Con lo qual,ycon las donaciones que continuó todo el rcftodcfu vida, 
quedó fuficientementc dotado aquelrvíonaíter ió:de cuya fundación , y déla pie-
ciad del Conde hace larga memoria el Obifpo dcMonopoli ,cnláHiílorÍa de fu H'éJeSañ 
clarifsima Religión de Santo Domingo. . . tó Bemngo 
No limitó elConde los efe&os de fu celóChrjftianó en efta fola fundación, por- 4- ?• c-7*f 
que iluítró mucho la IglefiaParroquial de fuVilladeOflbrño,en cuyaCapilla ¡na- P*¿> 2 ' *"* 
yor fe confervan para teftimonio de fus beneficios los efeudos de fus Armas,y de 
laCondefaDoñaMaria deLuna fu muger,como también eftán en elPalacio,óforta 
leza quealli tienen los Condes,y debió de reparar D.García. Pero no queriendo 
olvidar la antigua devoción de fus afcendienr.es,al Monafterio de la Trinidad de 
Burgos le hizo diverfas donaciones de ornamentos, que aplicadas á Doña juana 
Enriquez fu primera mugerje refieren en vn recibo que elMiniftro , y Fraylesle 
dieron de todos losornamcntos,y plata que éUíus padres,abuelos, y vifabuelos, P R V E B A S 
y íus tías DoñaBeatrizsyDoñaMariaManriquc dejaron á aquella Cafa. pa*. 182^ 
Era tan grande la fatisfacion que Garlos V. tenia del juicio,y celo del Conde, 
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qucalmifmo tiempo que fe fervia del en laPreíidenciade laOrden de Santiago^ 
le encargó la delConfejo de laslndias,para que las egercieííe ambas:y afsi vemos 
queaviendole vendido D.Gómez de Xeréz Dean de lalgleíía dePlafencia,el año 
15 31 . i 2y.mrs.de renta de yerva en la dcheíía deRetortillo de Laríos,tcrmino,y 
jurifdicion de aquella Ciudad,por 39ó[j.mrs.quando Lorenco Suarez deFigue-
roafu Alcaydede la fortaleza de Galifteo, tomó en fu nombre á 11, de Junio del 
mifrno &iio,pofleísion de la dicha deheíía, le llama: Elmuyiluft re Señor D . G A R C Í A 
H E R N A N D E Z M A N R I Q V E Conde de OJJbrno > P refidente de losCon/ejos de lasOrdenes ) Indias. 
PAVESAS V Carlos V.le llama el año 1532 .Prefidente de las Indias ,y de las Ordenes,en la 
fag, i 80. facultad que díó al Marques de Cañete, para incorporar ciertos bienes en fu ma-
yorazgo.Y Fr.]uandeFenarioGeneraldelaOrdendePrcdicadorcs>quandoen!# 
de Enero de 1 ^ g.enfatisfacion de los grandes beneficios que la avia hecho > !«s 
concedió,)' á laCondcfafu muger,fushermanos,hijos,y nÍetos,participacicnde 
p los fufragios, previlegios, y buenas obras de aquella iníigne Religión, le llama; 
'" A Hiitftri/simó DominoGARSI^.MANRIQVE Comiti de OJfornoPrafidiConfilijInáiarum,acOr-
va menos dilatado que en la nueftra.Fuera de lo qual,ay nuevas íeñas de la gracia 
que el Emperador difpenfava á los méritos dek.onde,cn vna proteffcacion queD. 
Pedro deLuna fu cuñadoSehordeFiientidueña3hizo en aquellaVíüa á 1 p.dejüníe» 
de 1 5 3 1 .fobre la fentencia que entre fus diferencias con fu muger<y hijos,dieron 
el Conde deMiranda,yD.Alvaro deLuna fu hermano, Capitán de los continuos,, 
en que dÍCC:¿Puepor quanto por Cédula deS.M.yde laEmperatrizN' .Señora Ja qualfue ganada 
kf'Aplicación de'Conde de Miranda,y ae / ¿ C O N D E S A D E OSSORNO>4 infancia ¿jfeDoñ A A L -
D O N Z A M A N R I Q V E W / muger ,hern¡ana del dicho C O N D E D E O S S O R N O ,por mala wtsm* 
ta d que me tienen, y con gran favor que los dichos Condes tienen, comoV RI v A D O S D E S. M . co tno 
es notorio.Infoi mando á S.M.que vivía mal, y no hacia buen tratamiento á íu ma-
ger,fue llevado preío á la Corte,y afsiftio en ella en Ocaña,y Avila contra fu vu-
lumzá fatigado,y atemorizado délos dichosCondes,y de ctrospor ellos ¡conks grandes favores qaé 
tienen de S ..M.y de fu Cmfejofin quererle oir en juftkiaipor lo qual,temiendo perder 
fu hacienda,yque pelígraíte la vida ,hizo vnaCedula,ypleyto ho-menage,fugcran-
dofe á la determinación delConde deMi¡anda,ydel).Alvaro deLuna fuhermano, 
los quales le mandaron renunciar fu derecho alCondado de Santifíevan enD.Al-. 
varo fu hijo,y darle poder,en caufa propia9para que íiguieíie elpleyto de aquella 
Cafa contra el Marques de Villena.como todo lo cgecutó. Y porque efto fe hizo 
cftando pref«,fbrcado,y aremor!?.ado;aora,que tenia íu libertad,reclamava déla 
facultad que dio á los dichos D.Alvaro fu hermano,yCondedeMiranda,y lare-
vocava con el confentimiento que hizo a fu determinación , y el poder,y cefsion 
que otorgó á favor deD.Alvaro fu hijo.y proteíhndo que no le pararte perjuicio 
lo pedía por teftimonio áDiego dcSamaniego Efcrivano publico deFuentidueña, 
fiendoteíligosjuan de Torres fu Maeíheíala , Francifeo del EncinaAlcayde de la 
dicha Villa,y Francifeo Martinez,vecÍno della. 
Por eíte tiempo adquirió elCondede Oíforno el Señorío de las Villas deTo-^ 
íte-Menga. Parlaron , y Garganta la Olla , que avíendo fido de la jurifdicion de 
Píafencia, las dio el Rey D . Alonfo XI . en el Almendral á 2. de Mayo Era 1369, 
áD.Alonfo de laCerda,hÍjo del InfanteD.Fernando, defpues del qual recayeron 
cnD.Luis de laCcrdaltl.Conde deMedina-CelÍ,que las trocó conD.FernanDal-
VarezdeToledoCondcc!eAlva,SeñordeValdecorneja,porlasVillasdeCogolÍudo, 
yLoranca.DelCondedeAlva las huvoDoñaMayorCarrillo deToledo íuhija,pri-
mera muger de D.Fernando Alvarez de Toledo I. Conde de Oropela , y por he-
rencia defra Señora paitaron citas tres Villas al dominio de fus hijas la Condefa 
Doña Francifca de Toledo, muger de D. Gutierre de Solis Conde de Coria,Do-
ria María de Toledo,muger de Alonfo de Fonfeca III.Señor de Coca, y Alacjos, 
y Doña Elvira de Toledo muger de PedroDavila Señor de IasNavas , las quales 
laspoífcíanenlosaños 1491. y 1493- quando la Ciudad de Píafencia litigó con 
ellas,ióbre ocupación de términos, en que por fentencia dciConfejo fue conde-
nada . Deftas Señoras , la Doña María de Toledo Señora de Coca, vendió a Don 
Fernando Conde de Oropefa 5 las partes que tenia enGarganta la OUa,Paífarón, 
Y 
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yTorre-'Menga, y cbCo.ndelas-cedioaD.Luis deToledo fuherrnano.LaDoña 
Elvira5e¡iora do las-Navas, fueTOadre.de D.EftcvanDavila Señor de lasNavas-, 
cuya viuda Doña Elvira de Zuíiigavendió al mifmb.Gonde dcOropefa la partes 
dcGargáiKalaOlia,Paírarón,yTor.r;C,Mcngá JpcrtenecientesáD iPedro JDJ.uh 
y D.FrancifcóDavilafus hijos,y del dicho fu rnarido,cuya tutor.a era.Y laCon-
yafsi pafsó aquella parte afus hij< 
do de Toledo Señor de la Horca jalda, y D.Francifco,y D.Pedra:por losquales»-
el D.Fernando,en:Piedrahita>á 2a.de Oótubre dsM) 29.ante AndrésGarck£{-¡ 
al vano, vendió á'nueítro Conde de.OíTorno fu primo hermano, codo lo qué les 
podía pertenecer cnGargantala OHa,PaíTarón,yTorremcnga.Y al .mifmo tierm- ¿ 33-7 %q 
po,D,Luis de Tolcdo,hermano del Conde de Oropefa,vendió al Conde D..Gár«í L8 1 .*** 
cía la Villa deTorre-Menga por 45OÍJ.mrs.de que otorgo.carta de pago enMa-
drid á 3 1 .de Marco de 15 3 o.ante Bernardiño de Rojas.Dcfpues de lo quabDo-, 
ña Inés Duque íu mugcr,á quien por la juíticia ordinaria deOroptfa , en 22. de 
Octubre del mifmo año,fe difeernió la curaduría de D.Juan, D.Fernando,.Dori 
Diego,yD;LuisdeToledofushijos,vendióalConde,porefcritwrafechacn.20¿ 
de Mayo de 153 i.ante Francifco de Rueda Efcrivano., todas las heredades que 
D.Luis fu marido tenia en Paífarón¿y Garganta la O.Ila,y fe adjudicaren h ella, 
en faristkcion de fu dote, arras. 5 y bienes gananciales; Con lo qua!¿y con otras 
compras que hizo á D.Francifco Aiv.arez de Toledo Conde de Oropefa, quedó 
enteramente dueño de aquellasVillasj aunque la deGarganta laOila bol vio préí-
to ála CafadeOrópcía,y pafsóá ladeBfcalonajpor dote (álo que entendemos) 
de la Duquefa Doña Juana Lucas de Toledo $ que fundó mayorazgo de aquella 
¡Villa i D.Fernando Pacheco fu tercer Hijo. 
Defpues defto,com.pró el Conde al Emperador Carlos V . l a Vil la del Arqui-, 
Ílo aquc era de la EncomiendadePortezuelo,dá laOrden de^kantara^y S.M..eti 
virtud de las Bulas que le concedieron los Pontiíices, julio- ÍÍI. y Clemente VIL, 
para enagenar 40$.ducados de renta de las Mefas Maeftrales,yEncomÍendasdei 
iasOfdenesMilitares,yfubrogar lamifmacantidad>yla o to /a parte mas enrén-.. • •'• 
tas de la Corona: defmcmbróde la Orden de Alcántara, y déla Encomienda dé 
Portezuelo la dichaVilladeiArquillo,fus diezmos5v.aífailos,rentas,pechos,yde-
rechos,yde todo tomó poffefsion en fu nombre en io.deMayo dea^a.Bernar-? 
diño deGuadiana.Defpues de lo quaLafsignóS.M.la recompenfa á laEncomíeri 
da,y áD.FadnqueEnriqúezíu Comendador., en la renta de las fedas del Reynó 
deGranada,y vendió aquella Vil la ánueítroCondedcQíTorno.eñMadridá 240-
de junio de 1542x00 todas las rentas,dÍezmos,derechos,ypreheminenciasque 
en ella avia tenido laOrdcn deAlcantai a:y á poco tiempo le vendió también las 
alcavalas de la miímaVilla.Fuera deílo compró elConde de diferentes perfonas 
mucha renta de yerva,heredades,y poirefsÍoneSjCerca^defusVÍlÍa$,para dejarlas 
en el mayorazgo con efte beneficioiefpeciaimenteDoñaAMün^adeMonroy/viu-
da deJuan deContrerasComendador delaOHva,yvecino de,Truxilio,le vendió 
por 20{}.mrs.las tierras de pan llevar3que tenia en el Lugar deOlguera,"jiirifdi-
cíondeGalifíeo^omo confía por la efentura de rarificacionque le otorgó enTru 
xillo á o.de Enero de 1520. ante Francifco Montcjo Efcrivano del numero de 
aouellaCíudad .Y el año 1522 .por eícrítura fecha ante] uan delQaftillo Efcriva-
no :compró deFloriftán deCaftañcda diézmelos de caí as,que tenía en elLugar de 
Lomas,cnCampos.YD.Antonio deMonroy,y Doña María deVargas fu muger¿ 
Señares deMonroy,le vendieron el año 1534.por7iTj700.mrs.2ij390.mrs.de 
yerva en la deheíía delasCabecas ckMariGarciá:como parece por efentura que 
otorgó SebafHan Várela,fu Procurador , en GaliíL-o á 22. de Febrero de aquel 
año,ante Alonfo Galván Efcrivano.Y a cfte modo ,fue mucho, lo que en ceñios, 
renca de yerva,ypoírcfsfones,mejor6,yactxccmó losbicnesde fus mayorazgos. 
Ganó el Conde facultad de nueftros Reyes Carlos V.y Doña Juana fu madre, 
para fundar nuevos mayorazgos , ó incorporar bienes en los antiguos,y egecu-
Tom.i< R r 3 ™l®. 
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tolo afsí con la Condefa Doña María de Luna fu miigcr j en favor de D . Pedro 
Manrique fu hijo mayor.Peroconíiderandodefpucs, que en el mayorazgo que 
íuíHruyó clC'ondcD.Gabriel Manrique fu abuelo,cfta va incluida laVilla deGa-
]ifteó,y que fin reparar que ya era vinculada por elCondedeCaílañcda fu padre, 
ordenó,que el nieto,hijo del hijo mayor,no heredaiTe al abuelo , ííno que le íu-
t-e'dieííen fu hijojó hija inmediatos. Y reparando también, que ni el mayorazgo 
pdmitivo del Conde de Caftañeda,nÍ el de la CondefaDoñaAldonca deVivero, 
ni el que ellos avian fundado, tenían eftaclaufula , de forma, que de las quatro 
pa> res de fus mayorazgos,las tresno eftavan fugetas á ella:y íi llegarle el cafo de 
lo que,malinformado,difpufo el Conde D.Gabriel,nacieran (obre ello muchos 
p!eytos>y fe difminuiria fu memoria: el Conde D .Garda, y D.Pedro fu hijo fu-
P R V E B A S pilcaron á fus Mageftadesanulaííen, y revocaffen el vinculo del Conde p . Ga-
pag% 184. briél,dejando fus bienes vnidos, y agregados al mayorazgo que en el fundó el 
Conde de Caftán-da D.Garci Fernandez Manrique fu padre.Y el Emperador, y 
kReynafu madre lo tuvieron por bien,y deípacharon para ello fuCedula enMa 
di-id á 12.de Abril de 1 5 37. y por 0trade4.de Abril de 1542.declararon , para, 
que no quedaííe duda alguna en lafucefsion , que fe guardaffe en ella lo que el 
CondeD.GarciPernandez^iíabuelodelC'ondcfuplicantcdifponiajprefiíicndo 
los varones tranfverfales á las hembras defendientes. 
En vi.-tuddeíta revocación, y claridad de llamamientos, bolvíeron losCoii-
des D-Gai ci Fernandez Manríque,y Doña Maria de Luna, á fundar mayorazgo 
en Valíadolid el v.ltimo día de Febrero de-i 5 44. ante ]uan López de Porres Ef-
crivano de iusMageftades .poniendo en él lasVillas deGalÍítco,PafTarón5Torre-
Men^ajel Arquillo, y Baños, v los Lugares de la tierra de Galifteo, áfaber: Po-
füelOjMontehermofo^elGuiio^zeytnna.OlgueraJlio-Lobos^Malpartida^lAl 
ciegúela, Valdobifpo, y Carcabofo,confus-rentas,y junfdÍcion,prados,y mon« 
tes,y con las deheííasdel Rincon,;Navasn.1ojadas,Calillas, y Portazgos, y todo 
lo demás que fue del Conde D.Garci Fernandez Manríque,y lo dejó vinculado 
p al Conde D.Gabriel ManriqueComendador Mayor deCaftilla fu hijo,de quieri 
R V A lo heredó el Conde D.Pedro Manrique fu nieto,padre del Conde.Quieren que 
* Cy" 5" todo efto feaparaD.PedroManrique íu hijomayor,yfushijosjnietos,y defeen-
dientes varones legítimos,prefiriendo el mayor al rnenonpero que fino tuvieíTe 
hijos varones,lo heredaíTeD-.AlonfoManrique fu hijofegundo,y fu fucefsíon de 
varones en la mifma forma.En cafo de acabarfe la poíieridad varonil deD.Álon 
Conforma la que llaman los Jurifperitos agnácio-n artificiofa , llamando á fus hi -
jas la Marquefa de Cañete,Doña-Ifabel de Luna,y DoñaCatalinaManrique,vna 
defpuesde la linea de laotra4y queriendo que a-yan efte mayorazgo fus hijos , y 
defeendientes varones legítimos: y acabados cftos 5 no llama áfus hijas; antes 
quiere,que las prefieran lashíjas,nietas,y defeendientes legitimas de los dichos 
D.Pedro, y D . Ak-nfo fus hijos. Y en cafo de fallecer toda laíucefsion Lgícima 
de fushijos,y hijas,llama elConde al pariente maspropinquo íuyo,quedefcen~ 
diere del dicho Conde D.Garci Fernandez Manrique fu vifabuelo. Y en la mif-
ma forma fundaron á D.AlonfoManrÍque,fu hijo fegundo, otro mayorazgo de 
16o\j.mrs.de juro,que tenian fituadosen el Arcobifpado de Sevilla,yObiípado 
de Cádiz, y ciertas heredades, molinos, cafas , y cenfos que tenían fobre dife-
rentes Lugares. 
En efte inftrumento fe llama el Conde Comendador de Mon-Real, del Con-
fejodeEftado deS.M.y fu Prefidentede laOrdendeSantiagoty aunque es conf-
í a m e l e antes de fu otorgamiento tenia ya el grado deConfejero de Eftado, 
no fiíbemos con puntualidad el tiempo en que Carlos V.fe le confirió , ni lo de-
v.Bi\. c l a r a n Gai ivay ,Haro ,DiegodelaMota , y otros, que le conocieronefte honor. 
*?, ,14. Defpues defto , otorgó el Conde fu teftamento con la Condeía Doña María de 
Luna fu muger, en que demás de los mayorazgos que avianconftituído paraD. 
Pedro,y D.Alonfo íes hi)os,los deja el Conde, con los mifmos gravámenes, fu 
Vil la de las Grañeras3confujurifdicion,y rentas,y 4 iy.mrs.de juro,y renta, íí-
tua-
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ruados en ciertos Lugares dcCampos:todo lo qual dice que heredo deDoñaJua-
na Enriquez fu primera muger. Y porque fobre ello feguia pleytc con el Duque 
dcSc£fa,y Doña Leonor Manrique , y el fin de lospleytos cradudofo , manda, 
que fe feparen deíus bienes 6[j.ducados,para pagar dellos los frutos de la dicha 
Villa,yjuro/i acafo fuere condenado en ellos:yíino huvieíTc la tal condenación, 
quíere,que los dividan por mitad los dichos fus hijos , como lo avian de hacer 
con la Viila,y juro,fi el pleyto fe determinarle á fu favor. Falleció el Conde en « 
Madrid el dia 28.de Enero del año de 1546. por cuya califa abrió, y publicó fu p * nt? 
teftamento el Lie .Egas Teniente de Corregidor de aquella Vi l l a , y fu cuerpo ** ^" 
iue llevado á fepultar al Monafterio de la Fuen-Santa de Galíftéo, como lo avia 
• ordenado,y lo refieren Gaiivay,y el Obífpo dcMonopoli. 
(.asó el Conde D.Garciavtres Veces:la primera con DoñAjvANAENRiQVEZ 
fu tia,Señora de las Villas de Vega deRuy-Ponce, Baños, y las dañeras , y de 
las Caías del B ito,Gigondo,y Quintanilla,hija vnica de D.FranciícoEnriquez 
Señor de Vega de Ruy-Ponce,y Torre de Benamocana,Alcayde dcVéléz-Ma-
laga,y de Setenil, General de la Armada, que el año 1481. embiar on los Reyes 
Católicos contra elTurco,y deDoñaElviraLaíío Manriqueíu muger,hermana 
mayor de Doña María Manrique Duquefa de Terranova ,y de Doña Francifca 
Señora dePalma,todas hijas de D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E DECASTILLA Señor, 
deBaños,y elHito,y de lasVillasde MenxÍvar,Torre del Campo, Cazalilla ,y. 
iVillanucva,Alcalde Mayor,AlguacilMay«r, y Alcayde perpetuo de Ecija, del 
Confejo de los Reyes D.EnriquelV.yCatolicos, y Comendador de Azuaga, éri 
laOrden deSantiago (hermano del I.CondedeTreviño)y deDoñaBeatrizdéFi-
gueroa fu muger,Señora de Rebolledo de la Torre,Salazar,Sotofgordo,y Pala-
^uelos,hermana entera de D.Lorenco SuarezdeFigueroaI.Cohde de Feria, de 
cuya afcendenciadimos alguna noticia en el cap.XVI.dellib.V.yla repetiremos 
adelante.D.Franciíco Enriquez Señor de Vega, dejamos dicho , que fue medio 
hermano deDoñaJuanaReynadcAragon,madredelReyCatolico,yhermano en-
tero de D.Aíonfo Enriquez Almirante de Caftilla3D.PedroEnriquczAdelanta-
do Mayor de Andalucia,D.Enrique Enriquez Almirante de Sicilia,DoñaMarií» 
Duquefa de Alva 3 Doña Leonor Marquéia de Aflorga s Doña Inés COndefa de 
Bucndia,yDoña AldoncaDuquefadeCardona5todo,s hijos dcD.Fadrique Enri-
quez Almirante de Caítilki3Señor de Medina deRiofeco,Melgar,Rueda,Maníi-
lla,Tarifa,AguÍlardeCampos,Villada,Villabraxima,Tórre-Lobaton,Tamariz, 
Valdenebro,Palen£uela,y otrasVÍllas,y todos,excepto la Reyna,avidós deDo-
ñaTercfa deQüiñonesfufegunda muger.EfteiluftrÍfsÍmom3trÍmonio,queboÍ- PRVEBAS 
vio los bienes de D. Fadriqne Manrique áíu mlfma familia 3 fe concertó el año pag. 97. jk 
1503.entre D.Pedro II.Conde de OíTorno,y Doña Beatriz de Figueroa, y paf- 243. 
fandoD.García á celebrar le áEcija,dondereíidia Doña Juana,otorgóalli carta 
de pago,y recibo de fu dote en 21 .dejulio de aquel año,y la feñaló en arras 1 .q. 
300JJ.mrs.obligando alafeguridad de vno,y otro,con facultad delosRéyesCa 
tolicos,y poder delCondeD.Pedro fu padre JaV illa deOíTorno:y haciendo plei-
to homenage de guardar, y cumplir lasclaufulasde aquella eferitura, en manos 
del honrado CavalleroGarciLalTo de la Vega cecino de Ecija,que era hijo áci D 
otro Garci La fío Comendador deMontizon (que murió en laVega de Granada) , \ 
hermano del I.Cohde deFeriá»y deDoñaBeatmdeFigüeroa.CoñfcfsóD.Gar- * '-. . ^ 7 
cía aver recibido por dote de fu muger.no folo las Villas de Vega,Baños,y Gra- / á ' 
ñeras,Cafas dePalencia,Aceñas deGigondo,y los términos del Hiro,Quintani-
11a,yGuelga5{Ínb también 73jj.mrs.de juro perpetuo, y 6OTJ. mrs.de merced de 
porvida,vnas cafasprincipales en Malaga ¿otras enVelez-Malaga,laTorre,cafas, 
molino,yolivares deBenamocarra,yías viñas,tierras,iguerales3yhuertas dcChin 
ches,yCh'inchillos,y2.qs.: 841347 2.mrs.endinero,joyas,r0pas,ytapicerias.Con 
que fobre la elevadifsima calidad dcDoñaJuanaEnriquez,fue fu dotación fuma-
mente crecida para aquellos,y aun para eftos tiempos. Paísó luego efta Señora, 
con fu marido,áOírorno,y allí enfermó,tanpreíto,y tan gravemente,queen 11; 
Tem.i. Rr4 de 
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idc Octubre del mífmoañode 1503. otorgó poder al Conde Don Pedro íit 
fuegro, á ]uan Fernandez Cura de Olíbrno,fuConfeífbr, y á García de Perreras 
P R V E B A S fu Alcayde de Vega,paraque ordenalíen.íutcftamento, y mandándote fepukar 
fag. 178. e n la parre qtiecligicífe para si D.García fu marido , le eftableció vnívedal he-
redero de todos íus bienes,y falleció luego,aviendofolos quince días que cita-
va en aquella Vil la . Fue llevada á fepultar ai Monafterio de la Sandísima T r i -
nidad de Burgos,cncuya Capilla mayor, al lado del Evangelio, y junto alare-
ja fe confervan íus hueííós en vna vrna de piedra , colocada debajo de vn arco 
déla miíma materia,y de hermofa fabrica-, á los lados del qual íe lee , dividida 
en dob piedi as,la inferipcion iiguknte. 
• 
A Q ^ I Y A C E D O I Í A I V A N A E N R I Q U E Z , M V G E R D E D . G A R C I A F E R N A N D E Z 
M A N R I Q ^ ' E C O N D E D E Ü S S O R N O . H I J A D E D . F R A N C I S C O E N R I Q V E Z . Y 
D E DODA E L V I R A M A N R I Q V E . F A L L E C I Ó S I N HIJOS E N E L Año DE i 503. 
• En el mifmoMonafterio, á la entrada déla Sacriftia, fe ven las Armas de ef-
ta Señora , por las Cafas de Enrique?, y Figueroa: y allí dotaron fus tcílámen-
tariospor íualma vna Mirla cantada , ó rezada todos los dias del año perpetua-
mente , y las Completas ,y Salve de Nneftra Señora , y las quatro fíeítas de 
la Anunciación , Natividad , Concepción, y Aífumpcion, dejando por Patro-
nos deftas memorias al Conde deOíIorno,y al Almirante de Caftilla ,pará que 
P R V E B A S Jas hagan cumplir.Como todo parece por el teftamento que el Conde D.Pedro, 
Paí- 177* el Cura de OTorno, y el Alcayde de Vega otorgaron , en virtud del poder que 
tuvieron para ello en OiTornoá 2 6.dcO¿lübredel mífmo año 1 5o 5.ante Pedro 
Fernandez Merino,Eícrívano,donde también fe refieren los ornamentos,'y co-
fas que para fervir la dicha Capeilania\y memorias,dieron al Monafterio. 
El fegundo matrimonio del Conde I). García no tiene memoria enlosiní-
trumentot que emos virio de fu Cafa» pero eíciívenleGarívay,Ha!0,y D.Fra i -
G*riv.tom. c\(co pinéhíos dos primeros ¿Corno efectuado , y el vltimo negándole efta calí-
4. ejusou xJa^y dejándole en términos de contrato de fponíales de futuro. Con que co-
Haro rom. n o c c m o s > c ] u e c f t u v o capitulado , y defpofactó con DO^.A ] V A N A DE C A B R E R A , 
2.0.;i2. bermanade la CondeíadeOíTorno fu madraftra.y hija,como ella,de D.Andrés 
P'welRetrto -de Cabrera I.Marques de Moya.Comendador de Mures,y dcMontemolin.cn la 
del buen w/ ,Oi den de Santiago,Alcayde.de los Alcacares, y íuercas de Segovia, y de Doña 
pdloSé.-í). Beatriz de Bobadilla fu muger. Pero anulando el tratado la temprana muerte 
f«£.33&. ¿día Señorada Marquefa Doña Beatriz de Bobadilla fu madre, de la vna parte, 
y D.Fadi ique de Toledo II.Duque de Alva, de U otra, eftando en Segovia á 9. 
de Agofto del año 1 505 .concertaron,que D . García cafaífe con Don A M A R Í A 
D E L V N A .hija mayor de D.Alvaro de Luna II. Señor de Fucntidueua , Copero 
Mayor del Rey, Alcayde de Loja , Capitán de los cícncontínos híjofdalgo de 
Cartilla,y Comendador Mayor de Montalván.en la Orden de SantÍago,q.u fx -
ilecio en 5 .de Febrero de 1 s ip.y de Doñalfabcl de Bobadilla fu amgér;ü>4mA 
de la Reyna Católica,y hermana entera de la Marquefa deMoya,y dePrancífco 
Fernandez de Bobadilla Señor de Pinos,y Beas,Cavallero de la Orden de San-
tiago,Mací>re-Sala de los Reyes Católicos , y fu Capitán de vna Compañía de 
P R V E B A S las guardas.Al milmo tiempo ajuftaron , que D.Pedrode Luna ,hijo mayor de 
tag. 173. e{tosSeñores,y fuccííor en luCafa,cafafieconDoñA A L D O N Z A M A N R I Q ^ ' E DE 
174.M75 T O L E D O , hermana de D.García , mejorándole para eftofus padres en el tercio 
de fus bienes, y dándole el Conde de üfforno 3. qs. dedote,en la forma que va 
dejamos referido. Señaló D.Alvaro de Luna áfu hija 8.qs.de mrs. de dote ría-
gados en cierta forma los cinco deUos:ylos tres reftantes,rccÍbÍendolosD.Gar-
cía,en lugar de ios que el Conde fu padre avia de dar en dote á Doña Aldonca 
fu hermana, fin que por efto fuelle vífto que Doña María de Luna fe aparta va de 
la herencia de íus padres. DiólaD.García en arras ^q. florines de oro del cuño 
de Aragón,que fueron los miímos que D.Pedro de Luna íeñaló a fu hermana, 
obli-
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obiigandofe a que los matrimonios fe celebraríandefde aquel diajiafta eífutu-
10 de todos Santos del mi ímo año: y elSeñoi deFuentidueña,fumuger, y fu hi-
jo, y Don García Manrique ,que firmaron cftacaj3itulacion,hicicronpleytoho-
nienage de guardarla, y dieron por fus íiadores al Duque de Alva , y Marquefa 
de Moya, que lo firmaron con ellos. Sinembargo deloqualno eftavan calados 
en 1 2 .de Febrero de 1506. porque cite dia,hallandofe Don García con fus fue-
gros en Fucntidueña,hicieron aquella capitulación eferitura publica, otorgán-
dola ante Hernando deOrihuela Hfcrivano,y ciertos te(tigos,y inmediatamen-
te debieron de cafarfe. LaCondefaDoña María de Luna fue adornada de gran-
des virtudes,ycompañera de todas las fundaciones piadofas,y temporales de fu 
maridecomo lo alTeguran los inftrumentos,y los efeudos defus armas,que per-
manecen en OíTorno, y Galiíteo. Fue también heredera de fus bienes,pero tuvo 
mas larga vida que él, porquefalleció en Valladolidá 27.de Enero de 1549» y p 
iü cuerpo íe llevó á fe pultar :i fu Monafterio de la Fuenfanta,á quien por fu teí-
tamento dejó cíen fanegas de trigo de renta , y ciertas alhajas de plata para el *' "•' 
lervicio de la Iglcfia. Tuvieron eítaSeñora, y el CondeD. Garci Fernandez fe-
cunda fucefsion en ambos fexos,áfaber: 
21 D . P E D R O MANRiQVElI.delnombre,IV.CondedeOíTorno,SeñordeGalíf 
teo,Gama,Villaíirga,S.Martin del Monte ;Paífarón,Torremenga,y el Arqui-
llo,Comendador de Mon-Real,y Trece deSantiago,de quien luego diremos. 
21 D . A L O N S O M A N R I Q U E Comendador de Ribera,y el Azauchal en laOrden 
deSantiago, Señor de las Grañeras,Sagrejas, y Cafa de Solis, Maeftrc-Sala 
deCarlos V.cuya pofteridad eferiviremos quando fenezca la de fu hermano. 
21 D . J V A N M A N R I Q U E D E LvNA,quc tomó el Habito del granPatriarca Santo 
Domingo en fu Monafterío de Piedrahita:y eítando en él á 1 8.de Febrero de 
1 544.ante Andrés de Heredia Efcrivano,otorgó carta de pago, y renuncia-
ción de fus legitímase favor de los Condes fus padres. 
•21 DoñA M A R Í A M A G D A L E N A M A N R I Q V E ,que casó elaño 1532. con D O N 
H V R T A D O D E M E N D O Z A II.Marques de Cañcte,Señor délas Vülasde laCa-
fiada, la Olmeda,la Par rilla,Velmontejo,Vña,Valdemeca,Tragacete,y otras, 
Montero Mayor del Rey, Guarda Mayor de la Ciudad de Cuenca, Alcayde 
de CafKllejode la Orden de Santiago, y Virrey , y Capitán General del Pe-
rú, que era hermano del Cardenal Don Franciíco1de Mendoza yBobadilla, 
Obiípodc Burgos, y ambos hijos de D.Diego Hurtado de Mendoza I.Mar-
ques de Cañete, Montero Mayor del Rcy,Vii rey de Navarra,y Governador,. . 
y Capitán General de Galicia , y de Doña Ifabel de Cabrera y Bobadilla fu 
muger,hija de los primerosMarquefes de Moya, tantas veces nombrados, y 
por la Caía de Bobadilla, prima hermana de DoñaMariadeLunalII.Condc-
fa de OíTorno. Por efr.a linea eftavanDoñaMaria Magdalena Manrique, y D . 
Hurtado (ó D . Andrés Hurtado) de Mendoza fu marido,en tercero grado de P R V E B A S 
confan°uinidad,yfu vnion concertaron losMarquefeslus padres,obligándole TH* l°%* 
el dcCañete á incluir por fu honor en fu mayorazgo antiguo lasVillasde laPa l9*i 
rrilla 5y Velmontejo,9 8 5 .fanegas de pan de renta,que tenía fobre ciertosLuga 
rcs,y los bienes que fe comprafíen con 6.qs. de mrs. Y aviendole Carlos V . 
concedido facultad pata ello en Medina del Campo á 14. de Abril de 1532. 
el mifmo día hizo el Marques la incorporación,para que D.Hurtado fu hijo 
heredafle aquellos bienes con los otros de íu mayorazgo antiguo ,y luego fe 
celebró el matrimonio. Elaño 155?. eítandoeíta Señora en Cañeteá 16. de 
Aqofto,dió poder á D.Hernando deMendoza fu cuñado,para que en fu nom- Riao h'Jinié 
bre ajufhíTclas quentas de la herencia de Li ConddaDoña María de Luna fu Cuencapag. 
madre con fus testamentarios,y recibieffe qualquíer cantidad quedella la pu 2 f *• 
ciieíTe pertenecer.Def pues dio Carlos V.ai Marques el Virreynato del Perú, 2ZJn%'r 
donde a viendo gbvernado coníinguíar acierro, 7 fofegado las inquietudes de . ^ ^ ! ^ 
Ch¡le>fallecióenLima elaño 1560.a los 5 ^;.defu edad. La Marquefa vivió £ 4 * '^',. 
ador-
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adornada de tan grande prudencia, excelente juicio , y claridad de coílurh-
bres,que Felipe II. la eligió en Noviembre de i 5 76. por Aya de las Infantas 
Doña líabel Clara Eugenia,y Doña CatalinaMicaela íus hijas,y con cfte em-
pleo falleció en el Palacio de Madrid por Setiembre de 1 5 78. Fue tan fecun-
da efta vnion, que produjo 17. hijos ,áfaber: Don Diego Hurtado de Men-
doza III. Marques de Cañete, Comendador de Monafterioenla Orden de 
Santiago,que murió fin fucefsion, D.García IV. Marques de Cañete,VÍrrey 
del Perú,de quien,y de Doña Tcrefa de Caftro fu primera muger, hija de los 
Condes de Lemos,proceden los otros Marquefes de Cañete , como adelante 
fe veiá,D.Franciíco de Mendoza Teforero,y Canónigo delalglcíiadeCuen-
ca, D.Pedro Arcediano de Guete,y Canónigo de la mífmaIglcfia, D.Rodri-
go de Mendoza , que murió en la jornada de Inglaterra, D. Hernando, que 
iiendo Arcediano de Toledo fe entró en la Compañía de Jesvs, D. Juan, que 
fue Colegial de los Manriques de Alcalá, Teforero , y Maeftre-Ef cuela de 
Cuenca,Inquiíidor deZarai¿oca5deScvilla,y de la Suprema, D.Alvaro, que 
tomó el Habito de N.P.S. Bernardo, y renunció fus legitimas en Doña Inés 
fu hermana, D.Andrés,que fue Religiofo Dominico, D. Felipe, cuyo citado 
ignoramos, Doña María,Doña Francifca, y Doña Terefa, Monjas en el Mo-
nafterio de Madre de Dios de Toledo, Doña Mariana, que casó con D. San-
cho de Caftilla Señor de Gor, Boloduí, y Herrera de Val de Cañas, fin fucef-
íion,Doña Catalina, que murió moza, Doña Ifabel, que fue Monja, y Priora 
de Santa Catalina de Sena de Valladoiid3y Doña Inés Manrique, que íiendo 
Dama de la Reyna Doña Añade Auftria,fallecíó el año 15 79. avíendo otor-
gado teftamento cerrado en 14.de Febtero del,en que fundó dos Capellanías 
en laCapilla de Santi-Spirkus de Cuenca,y agregó lo redante de fu hacienda 
al mayorazgo de Cañete. 
s 1 DoñA ISABEL DE LVNA,fegunda hija de les Condes de OíTorno,casó el año 
1539.conD.GASPARGASTONDELAC.ERDA Y M E N D O Z A Señor dePaftrana 
Sayatón,yEfcopcte,y de laCiudad dcRapolla, y Villa deAlmendiola, Comen-
dador de Vfagrc,y Governador de la Provincia de León en la Orden de San-
tiagOjhijo fegundo de D.Diego Hurtado de Mendoza I. Conde de MelÍto,y-
Aliano,Señor de la Puebla de Almenara, Gran jufticier de Ñapóles, Comen-
dador de Uíagrc,y Trece de Santiago,Alcaydc de Cuadix,Virrey,y Capital? 
General de Cataluña,y Vaiencia,y de Doña Ana de la Cerda fu muger,Seño-
p • ra dePaftrana,Miedes,Mandayona,yGalve.EíhSeñora,y el Conde D.Gar-i 
cia,capitularon el matrimonio de fus hijos, obügandofe ella á hacer mayo-
razgo áDon Gafpar, deíaCiudaddeRapolla ,y Villa de ALmendiola en el 
Reyno de Ñapóles, que renta van zy. ducados ai año ,y de 409. mrs.de juro 
que tenia en SÍguenea,y de los bienes que fe comprad en con 1 OOTJ. ducados; 
pero reteniendo en fi el vfufruto porfus dias,excepto en mil ducadosqueavia 
de dar cada año a D. Gafpar,dcmás del valor de íu Encomienda, para fus ali-
mentos.CarlosV.porCedula de 7»deMarco de 15 $9.dio facultad paraeftaíun, 
dación á la Condeía Doña Ana, que la egecutó en Toledo a 16. de Abril del 
mifmo año,antc Payo Sotelo Efcrivano del numero , y celebrandofe defpucs 
la vnion;nacieron della: Don Iñigo de Mendoza y de la Cerda I. Marques de 
Almcnara,Cavallero de la Orden de Santiago3Señor de Micdes,yMandayo-
na, y de la Villa de Paftrana, que vendió al Principe de Eboli, y es el que ef-
tando en Zaragoca, de orden de Phelipe II. fue muerto defgraciadamentc el 
año 1591. aviendo cafado con Doña Ana del Águila, defpucs I. Marquefa de 
la Elifeda.Hizo el Marques fu teftamento en Mandayona á 6. de Enero de 
15 88. y entre otras cofas refiere , que íus padres eftavan deportados en el 
Monafterio de San Francifco de Paftrana, y los manda trasladar á la Capilla 
de nueftraSeñora de Gracia del Monafterio de S.Aguftin de Toledo, funda-
ción de los Condes de Melito, [as abuelos , donde él quería también fer fe-
pul-
l%9. 
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pultado. Don. Diego de Mendoza fu hermano, II.Marques de Almenara, Se-
ñor de Miedes,y Mandayona,\y Cavallero da la Orden de Santiago, falleció 
en Madrid el Jueves 24. de Setiembre de 1609. fin dejar íuccísion i y por fu' 
teítamento declaró heredero de íus mayorazgos á Ruy G:Q.mez de Silva y 
Mendoza íuíbbrino, IV . Principe de Melito,y Eboli, IILDuque dePaítra-
ha,en cuyos deicendientés eíhin , y élíepultado con el Marques íu hermano 
en N.Señora de Gracia de S. Aguftin de Toledo. DonGarcia de Mendoza, F r Ti0 :f 
también fu hermano,fue Canónigo *y Capifcól de la Iglefia deToledo,y Ar - ae' tícrU-h 
ciprefte deGuadalajara:y Doña Ana de Mendoza,igualmentehermanafuya5 hi\l. de ¿,an 
dice el Marques D .Iñigo,que el año 1 588.eí1:ava depoiitada confus padresen dgttfiin ds 
S.FrancifcodePaftrana. 1 SaUm^ag* 
21 D O Í I A C A T A L I N A M A N R I Q V E , vltima hija de los terceros Condes de Of- 2 ° / -
fornojcasó con D O N G A R C L L O P E Z D E C A R V A J A L V . Señor de la Vi l la de 
Torrejón el Rubio .Cavaiiero de la Orden de Santiago ,hijodeFrancifeo de H$*dePta* 
CarvajalIV. Señor deTortejón , y de Doña Leonor deSalazarfu muger, y / ^ £ , ¿ 3 ^ ' t 
nieto de Garci López de Carvajal IILSeñor deTorrejón,delConfcjo de los P'*°' 
Reyes Catolieos-.y fu Embajadora Portugal, que fue hermano mayor de D; 
Bernardino de Carvajal, Cardenal del titulo de Santa Cruz de Jeruíalen, 
Obifpo de Afíorg^, Badajoz,Cartagena^Siguenca, y Plafcncía ,Nuncio en 
Efpaña,y Legado de Alemania. Efte matrimonio fe efectuó muchos años an-
tes de la muerte del Conde D¿Garci Fernandez,y la Condcfa Doña María de 
Luna, dejó á Doña Catalina fu hija en fu teítamento mil ducados, fuera de la 
herencia que devia aver de fus bienes, en cuya partición , que fe hizo el año 
i552.eftánombradaeítaSeñora,y en el convenio que fe hizo por fus herma- P R V E B A S 
nos con el Duque de Sefa> y demás herederos de Doña Beatriz de Figúeroa. paz* 193; 
Fueron íusbíjos,y deD. Garci López de Carvajal, Don Franciíco I. Conde \cj¿i. 
deTorrejón, Doña María Señora de Aicollarin,y Doña Petronila Manrique 
que no tuvo hijos,aunque casó con D.Chriftoval de Villalva Señor defta Ga-
fa en Plafencia, y es á quien la Condcfa Doña María de Luna íu abuela man-
dó 3 ooTj.mrs.en fu teítamento. Don Franciíco de Carvajal h Conde de Tor-
rejón,y Señor de la Oliva, fue Comendador de Puerto-Llano,y de Almodo-
var delCampo,y Alférez Mayor de la Orden de Calatrava,y por ella Vifita-
dor General de la de Alcantara,Corregidor de Granada/y de Toledo, y Aí~ 
íiftentede Sevilla.Murió en 1 3. de Setiembre de i6o5.aviendo caíadocori 
Doña Franciíca de Mendoza hermana entera del I. Marques de Almazán.la 
qual murió en Toledo á i6.de Abri l de 1598. y fue fu hijo : Don Garci Ló-
pez de Carvajal que falleció antes que fu padre, cafado con Doña Catali-
na de Carvajalfu prima heimana,Señora del mayorazgo de losCarvajalcsde 
Santaclara de Plaftncia,en quien tuvo a D;Góncalo II.Conde deTorrejón, 
quemurióíin hijos, aunque casó con Doña Marina de'Guevara >híja délos 
primeros Condes de Mora,y á D . Gafpar de Mendoza,que murió moco*Do~ 
ñaMaría de Carvajal,hija mayor deDoñA C A T A L I N A MANiUQVE:ca$ó pri-
mero con D.Goncalo de Carvajal futió , Señor del mayorazgo de los Car-
vajales de Santa Clara, de quien tuvo vhícáá Doña Catalina , madre dclIL 
Conde de Torrejón,como queda dicho:y bol-vio ácafar ebn Don Alvaro Pi -
zarro deAragon Señor de Alcollarin.Regidor deTrugíllo,con quien procreó 
á D.Chriftoval Pizarro Manrique, que aunque casó con-Mj-a de los Señores 
de Orellana la nueva,miu íó fifi fuceísion,ál).Garcia,y áD.Gerónimo Piza-
rro de Carvajal,que dejaron iluítresdeícendientes,áDoñaLeonor Manrique 
muger de Juan deOrellana deTorres Señor de Orellana la nueva,ambos pro-
genitores deaquella Cafa,y a.D.Diego Pizarro deCarvajal Señor de Alco-
llarin,Re£Ídor deTrugillo,que CUSO conDoñaFranciíca deOrellana fu prima 
fecunda,hijadeDon Alvaro de Hínojofa Señor deTozuelo,y de Doña Bea-
triz de Paredes y Carvajal fu muger,y fueron íushíjos: D.Alvarode Carva-
jal Pizarro.quepor muerte del Conde Don Goncalo fu primo fegundo , fue 
1 líL-
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III.Conde deTonejón , y Maeftro de Campo del tercio de la nobleza ,.en c i 
Exercito deEftremadura, queelaño J6$6. litigóla íucefsion de la Caía 
deüí íorno 3 Doña María de Carvajal , cuyo citado ignoramos s Doña Bea-
triz de Carvajal Manrique IVc Condcía deTorrejón , que murió fin hijos, 
fíifi.de Sil- aunque casó con Don Félix de Sil va Nieto Ca vallero de la Orden de Alcan-
vatom* 2. tara , Patrón de Santo Domingo de Ciudad-Rodrigo , Governador de Ca-
l¡b. 7.pag, diz.Afsiftentede Sevilla, y Governador,y Capitán G'eneral de Canaria,y de 
z l 3» Oran.Y Doña Antonia de Carvajal Manrique V.Condefa de Torrejón, que 
casó con D.Pedro PantojaPortocan ero X I V . Señor de Mocejón, y Benaca-
zón,aiyohijo vnicoes DonAlvaroPantojaPortocarrero de Carvajal y Zu-
ñigaVíXonde de Torrejón,MarquesdeValendna,Scñor de Mocejón¿yBe-
nacazón, y de la Cafa de Mclo'en Toledo, Gentil-Hombre de la Cámara del 
Rey, íin egercido, que vive calado con Doña.Melchora de Mendoza, Dama 
de laRcyna Doña Mariana de Auftria, hija , y hermana de los Marqueíesde 
Villa-García s y íonlus hijos, Don Félix, y Don AlvaroManuel Pantoja de 
Carvajal. 
La fingular erudición del Doéí.Frei Den Hipólito deS amper y Gordejuela¡Prior di S.Gcer-
Jidmor. en gey pr&cura¿ior General de la IlujtriJsima.Orden.de N.Señora de Mome/a, Capellán de homr de 
tj ja ae ^ ^ - ^ ^ y Nunciatura de Efpma * vno de los excelentes varones de la Nación en el anc-
ti/simo memorial que forme el año 1< fe 9. ¿«para que Don Dionifio Ros de 'ZJrfinos y CafíefaiiCa-
vallero novicio de Monte/a., prejo en la.. Cárcel de 'Corte ¡ftiejfe entregado , como fue,a fu Ord'ns 
hablando de la concordia que nuejiro Conde de Ofomo hizo. por la Orden de Santiago, con los Mi-
nijiros Reales, en que quedaren los Cavalleros de ella furtos. a la Jufticia Rea/ en div'^fos c'ti-
fos , dice que el Conde fue el primero>que experimento el dolor de lo que avia cedido , efir^nan.Jo-
fe la jurijaicion Real con fu hijo primogénito que. entiende (aunque alli no lo exprejja ) perdió U 
vida en el fuplicio.Tfn embargo deque no dudamos que. tan grave E/critor tendnafe%¡AroS) do-
cumentos para afirmarlo > toda via en fuere a de la veneración , y amor que U profe/famos, y 
conociendo quanto ejiima la puntualidad Hiftorica s es precifo advertir , que el Conde no tuvo 
en la Orden de Santiago mas que dos hijos ¡primero y figundo en el orden de nacer, y que ninguno dé 
ellos padeció aquella defgracia, como adelante verhfios., T afsi ,b el origen de efia noticia no, es Jh 
guro y o lo que llaman primogénito deíConde de Qjjk.nofe aira de entender por algún deudofuyo0 
• . . . ' . . • • . 
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COSTADOS DE DOñA MARÍA DE LUNA III. CONDESA DE OSSORNO; 
f Don Alvaro de Luna Señor de Jubera, y Cornago CopcrÓ 
| Mayor del Rey ¿hijo de D . Juan Señor de *iiucca, y Go-
Don Alvaro j - d £ D o n a T e r e í a de Albornoz. dcLunaCon » •' 
Aáe deS.hí'te-^ 
I van Condef-
Don Pedro í tabie de Caí 
1 til 
^Doña Juana Martínez. 
Don Alvaro i rl i . Señor de«r Fuentidueña 
I. ¿eñor de I tillaMaeftre 
¿.Fu¿tidueña<^ deSantiago. * . . . . „ . - {n , , ^ c . „ * • ,-
iCoperoMa- ? f Don Enrique Manuel Conde de Cea, y Smtra , Senor de 
i yor dclRey I ! Monte-Akgre,hijo de D.Juan Manuel Principe de Viile-
Dona Mar- I na,y meto ael Infante D.Manueh 
.garita Ma-«¿ 
nuel Señora D o ñ a B e a t r i z dé Soufa,hija dé D.Pedro Aloníb de Soufa, 
deMejorada l d e D o ñ a t l v l r a A n e z deNovoa. 
Él Mariícal 
Pedro Gar - j 
„cia de Herré ]j 
£1 Marifcal Fernán García de Herrera Señor de Ampudia, 
hijo de Oarci González de Herrera Señor de i cüraza^y de 
Doña Ana Duque. 
fTsefioTcfe ¡ Doña Inés de Rojas, hija de Juan Martínez de Rojas, y 
i A ™, JÍ« i de Doña Mana Fernandez de Rojas, Señores dej iVion— 










nan d e ¿ 
Manri— í 
que 111. I 
Condede 
Oílbrno. 
Fernán Pérez de Ayalá Señor deftaCafa,MerinoMayor de 
Guipuzcoa3hijo de D.l-cdro L.opez Señor de Ayala,(_haa 
• 
Doña Maria g c i U C r ¿Mayor de Caítillasy de Doña Leonor de Guzmán, 
Señora de la J 
'calade Aya l 
I a ' \ Doña Maria Sarmicnto^ija de Diego Gómez Sai miento 
LRepofterO" Mayor del L<.ey,y de Doña Leonor de Caitiila* 
f Diego'Fernandez 111. Señor de Bobadilla > Chanciller 




.Alcayde de<^  
lrw> A lr«rr * 
TuanFeman J nandez Señor deBobadilla ,y de Doña, ...de Ve 
dez de boba«/ laico; 
dula Señor 1 
deBobadilla ^ D o ñ a I f a b e Í D i a z fufegundamuger 





nuan de Corral Señor deftaCafa, Alcalde Mayor de los Hi-, ,ofdalgo,hijo de García de Corral, y nieto de Diego Co-J< 








¿ento»' a l * |" Doña Juana Sarmiento, hija de Pedro Ruiz Sarm.K 
1 Adelantado de Galkia,y d e Doña J uaná de Guzman. 
\Jxtlken 
• • 
f Fernán ÁlvaiézMaldonaHó,hijo de Ruy Peí cz Maldona-
Tuari Maído 3 do,y de Doña Aldon$a Godinez; 
nado Regi *í 






'do Dama de ) 
la ReynaCa 
íóíica. 
f Arnal Bona! del Confejo del Rey Don Henrique I'J. hijo» 
de Carlos Bonal, y de Doña Aldonc.» de Figueroa. 
^,Dóña Juann< 
B o n a l * ( Doña Maria dé Cueto; 
CA-
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21 D. PEDRO FERNANDEZ MANRIGVE 
IV. Conde de OJJorm^Senor de GaiiJleo>VilláJÍrga, Valle de 
Gama,S<¿iáartw>Vi//a/vaytiArquillo,Baílosy y illavieco, 
Raj/aron,y ~Forremenga,L,omendador de Riberayy de 
¿Vian-Real ¡y i rece de Santiago* 
A R A efte Señor,y en favor de fu posteridad, hicieron los Condes 
Don Gaici Fernandez Manrique,y Doña María de Luna fus pa-
dreóla nueva fundación de fus mayorazgos.dejándole los ánci* 
suos , noíolo confíderablemente beneficiados con las nuevas 
compras , fino libres de las dudas que para el modo de fueeder 
en ellos fe podrían ocaíionar con el tiempo. Y en efta forma los 
heredó él á principios del año 1546. quando, como dejamos dicho, llegó el fa-
llecimiento de fu iluftrc padre. 
Tenia ya Don Pedro la Encomienda de Ribera en la Orden de Santiago, def-
declaño 1 5 26.enqueCarios V.le hizo merced de ella á 19.de Junio, avíendo-
la a efte fin renunciado, el Conde fu padreen manos de S.M.como parece por el 
titulo que fe le defpachó aquel dia. Y elaiio 1530. llamandofe hijo mayor de 
fus padres,y confiderando los beneficios que de ellos avia recibido,y la obliga-
ción en que los mayorazgos eftavan de concurrir á la dotación de fus hermanas 
no aviendo bienes libres de que poderlas competentemente dotar , hace dona-
ción pura,perfecl:a,y no revocable.á las Señoras Doña María Magdalena , Doña 
Ifabel de Lima,y Doña CatalinaManrique.fus hermánasele JOU, .ducados de oro 
para que los Condes fus padres los pudieííen repartir entre ellas, en la forma ,y 
con los vínculos que quiíieíTen; pero con tal condición, que dcípues délos dias 
de fus padres,él no aviadefet obligadoá pagar cofa alguna de los dotes de las 
dichas Sen 01 as por fu mayorazgo,ni los frutos del, íupuefto que con los dichos 
109.ducados,ycon los bienes libres que losCondes tenían,las podían fuficientc 
mente dotar,fegun lu calidad.Y aviendo losCondesD.Garc¡Fernandez,y Doña 
María de Luna aceptado,en nombre de fus hijas,cita donación, hici-ron de ella 
eferirura publica en Madrid á iz. de Octubre ante Bcrnardino de Rojas Efcii-
vano del numero , citando prefente Don Alvaro de Luna Capitán de los Con-
ti-
í 
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tInosdcS.MJierman5delaCondcraDoñaMariádeLuna,yo.trc1sp:trfonasque 
íuvieron de teftigos. 
Dos años dcípuesclde 15 3 2 citando Don Pedro en Medina delCampoá 14. 
de Abril, íc halló prefente ala agregación que aquel dia hizo el Marques déCa-
ííeie a fu mayorazgo,de las Villas de la Parrilla,y Velmontéjo, para cumplir los 
capitulas del matrimonio de Don Hurtado fu hijo mayor con DoñaMariaMag-
dalena Manrique,hermana de D.Pedro. Y laeícriturafenece,diciendo,quefuc-
ron uñíaos: El Señor D O N PEDRO MAHRIQVE Comendador de Rikra , e D. Hernando R v E B A s 
de Mendoza3hijo del Señor Marques, e Juan López Secretario del dicho,Señor Conde. E l mi f- « a<¿* l 9' 
moano 1 5 3 2.pafsó con fu hermano D.Alonfoa Alemania¿qiiando íe fupo la re-. 
íolucion con que el Turco marchava aunará Viena,y imbadir losEftados de la 
Auguítif$ímaCafa,ySandoval los nombra,en la lifta que hizo de los Señores Ef- &ift.deCar¿ 
pañoles, que aceleradamente concurrieron áfervir á fu Soberano en tan grande lojf.iom.i 
ocaíion. -, /¿¿.zo.i.ii 
IIizóle merced Carlos V . de la Tcforeria General de las Cafas de la Moneda £*? *"? * 
de Mej¡co,y Isla de S. Domingo, para que le quedaííe algunafeñal, del mérito * 3 
que el Conde fu padre hizo en laPreíidcncia delConfejo de Indias* Y quando 
por fu fallecimiento quedó vaca la Encomienda deMon-Real,fe la dióS.M.taui 
bien con el Trecenazgo de fu Orden de Santiago : y con vno j y otro ai siftio al 
Capitulo general, que el Principe Don Felipe en nombre del Emperador íu pa-
dre celebró á aquella Orden en Madrid á 2 5 .de Octubre de 1.5 5 1. y íc acabó en 
Valladolid a. 9. de Mayo de i 554. y en los eftahlecimíentosque enélfehicie-
ron, eftá nombrado D. Pedro Manrique Conde de OJJbrno ¡Comendador de Mon-ReaUyTr e-
ce.YLX miímo año de 15 5 1 .fe concertó con D.Juan de Caftañeda Señor de Orma-
za,fobre ciertos vaífallos que aquel Cavallero tenía en el Lugar de Villadiez-
ma,y Carlos V. lo aprobó por Cédula dada en Madrid á 11 .deDiciembre, re-
frendada de Juan Vázquez de Molina. . 
Continuó el Conde con fushei mano sel'pleyto-, que Vos herederos de Doña 
Beatriz de Figueroa Señora de Baños ,y Rebolledo íeguian contra el Conde-fu 
padre por las Villas de Baños, y Grañeras,y los términos del H.ito,QuÍntani!la, 
Cuelga , Aceñas de Gigoñdo ,y los otros bienes que Doña Juana Enrique? fu; 
primera muger le dejó. En el qual pÍeyto,que fue porfiadísimo5, por el poder; y 
reprefentacion de ios que contendían, huvo varias fentencias, llegando baila el 
grado de 1 y 5 oo.y adjudicandoíe á Doña Beatriz de Fignei oa yira parte de aque-
llos bienes,y otra al Conde Don Garci Fernandez; pero fobre la liquidación de 
ellos, y de fus frutos, nació nueva difeordia, de que por efpeci'al comiísion de 
Carlos V.conocía elConfejo,quandoD.Enrique de ToledoHEScñor deMan-
cera,Preíidente del Confejo de Ordenes,por parte del Conde D.Pedro,y de fus 
hermanos (cuyotio era primo hermano de fu padre) y Don Bernardino de Men-
doza Capitán General de lasGaleras de Efpañajpor si,y en nombre deDoñaEl- R^EBAS 
vira Carrillo fu mugerjiija de Doña Leonor Manrique,y nieta deDoña Beatriz pa°' 19^" 
de Figueroa, y en nombre de D. Goncalo Fernandez de-Cordova Duque de &$9 19*'19 * 
fa\y Conde de' Cabra>nieto de la Duquefa de Terranova Doña MariaManrique ^ !97* 
rambien hija de Doña Beatriz de Figuct oa,y fus v-nivéf faíes herederos,!! ataron 
de ajuítar pacificamente tan larga contienda , y hiziefoh ciertos capítulos para 
ello,dexando lataíTacionsy moderación de losh"Utos,y qualquierotra diferen-
cia quehuvicífe ,al arbitrio del Señor de Mancera, En cita forma fe apa 1 tarori 
vnos , y otros del grado de fegunda fupiicacion ; y Tacaron ejecutorias de las 
fentencias ya pronunciadas; pero como Don Enrique de Toledo fallecíeífe eri 
4«de Mayo de 15 52.1111 poder perfeccionar el comprofniífo , y los intereííados 
defeaíTen,fin embargo3permanccer en el,D.Bernardino de Mendoza fe encargó 
por u\y por <.! Duque de Sefa,de la liquídacion,y combenio: y el Conde D.Pe-
dro,y fus hermanos, deftinarorí para ello a Antonio Velazquezde Guzmán,Al-
cayde de la fortaleza de Ofíorno,y el Lie. Francifco Ruiz teftamentario de los 
Condes Don Garci Fernandez , y Doña María de Luna. Los qiiaks guai ¿ánda-
la 
. • a 
• . 
i • 
a , j 
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la forma de las íentencias del Confejo,qüe dieron al Conde de Oílorno la Villa 
de Baños,y Aceñas de Gigondo,y á Doña Beatriz de Figueroa la de las Grañe-
ras,confusfrutos>y rcntas,y 41g.mrs.de juro,y los términos del Hito, y Quín-
tanÍlla,batán,ypefqueriadeliiodeBaños,y 5 yoy.mrs. que elConde recibió por 
los mejoramientos de Vega de Rui Ponce:taííaron,y moderaron todo ello á ar-
bitrio de Don Bernardino de Mendoza,en ciertas cantidadcs>de que por ambas 
partes íe Tacaron los gaftos del funeral,y mandas gratuitas de Doña Juana En-
riquez , en que igualmente fueron condenados. Y dexando al Conde los terrrii : 
nosde Qmncanilla,yCafa del Hito,y la pefquería,y batán del rio deBaños,que-
dó obligado apagar al Duque de Seía,y á Don Bernardino 5.qs.de mrs.ácier-
tos plazos. De lo qual,noticiado elConde, en el Lugar de la Caía de la Reyna, 
a9.de junio de 15 52.ante juandeVillamor Efcrívano, dio nuevo, y mas cum-
plido poderpara otorgar aquel contrato al mifmoLic.Franciíco Ruiz,y áChrif-
P R V F R c °va l de Ci\cto*,Porque yo quiero[z(sÍ álzc)con ¡os dichos Señores Duque , y Dona Elvira, y 
pa Don Bernaluino de: Mendoza ^ yfus hermanos-\confervar eldeudo,y amiftadque tenemos,? apar•-
tartoda materia de difeordia. En virtud de lo qual Don Bernardino de Mendoza de 
la vna parte,y Chriftovalde Cueto de laotra,otorgaron laefcrkura en Madrid 
a30.de junio de t55 2.ante GafparTefta Efcrívano del numero : y aísitermino 
aquel litigio,que tenia cafi so.añosde duración, y con fu fin pudo hacer fe entre 
el Conde Don Pedio Manriqiíe»y fus hermánesela partición de los bienes libres 
de fus padres,que como dejamos referido fe egecutó en Burgos á 9. de Setiem-
bre del mifmo año ante Gregorio de Mena Efcrívano del numero , hallandofe 
P R V E B A S Pífente el Conde. 
E l año 15 58. fe celebro en Valíadolidá 21. de Marco vn Auto general ¿c\z 
* * •** Fe ;á que afsiftíeron la Princeía Doña Juana Govemadora de ellos Rey nos , her-
mana de Felipe ILy el Principe Don Carlos fu hijo,y entre otros muchos .Seño-
res nueftro Conde de Olíorno: pues como.dice Cabrera,la Princcfa,y elPrinci-
Htíl.JeFe- pe fueron acompañados defde fu Palacio del Arcobii'po de Santiago , del Con-
Upe n.lé.Ot deftable,y Almirante de Caítilla,de los Marqucícs de Aftorga,Denía,y Sarria, 
*f.p.za9 de los Condes deMiranda,Oírorno,Híeva,Modica,Sildaña,Ribadeo,Andrade s 
y Oropefa,y de D.García de Toledo Ayo , y Mayordomo Mayor del Principe. 
Tiene también memoria en elCapitulo general de laOrden de Santiago,queFeli 
pe II.empezó cnToledo el año 1 500.a 1 i.deAgofto,y fe acabo cu Madrid á 14.-
«¿Diciembre de 156 2.y como aunque fue convocado por fus dignidadcsdeT* e 
ce,y Comendador »no pudieíTe afs¡(Hr en el, le dice en los eftablecimícntos, que 
fue fu enmiendaLuisVenegas deFigueroaComendador deValencia dclVentoío 
Hizo elConde D.Pedro fu teftamento enValiadolid á ^.dcDiciembre de 1 %6% 
ante Gómez Muñoz Efcrívano ,y vivía retirado en Villalva del Alcor,Lugar fu -
yoen Campos,quando leaíTalcó la muerte el día 11 .de Agofto de 15 69.libre de 
pleytos, de pretensiones,y de negocios deCorte,y favorecido con dilatado nu-
mero de iluítres hijos.Su cuerpo íe llevó,á fepultar al Monafterío de laFuenían-
tade Galifteoacomo afirma Gari vay,y alli yace con los de fus padres. 
Tuvo el Condedos matrimonios: el primero efectuado el año 15 29.con D o -
iÍA E L V I R A E N R I Q V E Z D E C O R D O V A , que le acompaña en el fepulcro , y falle-
ció en Valíadolidá 21.de Setiembre de 15 39. Señora de la mas alta calidad de 
Efpaña,pues fue hija de D.Pedro Fernandez de Cordova I. Marques de Priego, 
Señor dsMontilla.AguilarjSantaCruzjPuente de D.Goncalo,Duernas,Caíli-
3ancur,Monturquc,Carcabucy,yMontaIván,AlcaldeMayordeCordova,Alcal-
deMayor,yAlcayde deAntequera,vno de los Grandes de mayor poder ,y repre-
fentacion de Andalucia,y de DoñaElvh a Enr-iquez fu muger,quefue prima her-
mana de las dos Condelas de Oíforno,DoñaTcrefa deToledo,y Doña Mai ía de 
Luna,madre,y abuela de nuefhoConde D.Pedro,como hija fegunda dcD.Em i -
queEnriquezAlmirante deSicilia,ComendadorMayordcLeon,Señor de las V i 
lias de Villada,VillavÍccncio,Riaño,Salió,y Puerta,Orce, Galera,Senecaítro, 
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Quart,en Cerdeña,AIcayJe deBaza3tio,yMayordomoMayor delReyCatoIico,ydeDo 
fiaMaria dcLuna íu mugcr.Por citas líneas tenían elCondeD.Pedro,yDoñaElvÍraEnri-
matnmonio capituló elCondc 
D.Garci FernandezManrique,y el LicFrancifcoRuiz en fu nombre,conDoñaCatalína 
Fernandc?deCordovaIl.MarquefadePriego,yCondefadeFeria>hermanamayordeDo 
fiaElvira,cftandoenZafraá i.deFcbrerodei5 29.anr^]uandePazEfcrivano,afsignando 
! 
15 .qs.de mrs.á cuya paga fe obligaron los Alcaydes deAguilaryjr 
llerosdeCordova,y diferentes valfallosde la Marqucfa dePriego¿ 
P R V E E A S 
i>a¿A0if, 
a cítóeiiora en dote 
CañecccíertosCavall r s r va,  arqueiaucrri
Dcfpues de lo qiial,feprefentóla difpenfacion cnMadridá 8.de Noviembre del miímó 
año áD.FranciícodeMcndozaObifpode Zamora,y por lasclaufulasde vn interrogato-
rio fe examinaron ciertos teftigos,y entre ellos áD.ANTONló ILDuquedeNagera, y 
oDoíÍA INÉS M A N R I Q V E Aya deFelipeIl.hija de losSegundosCondesdeParcdes:yde 
las declaraciones de todos fefacó ;queD.Pedro,yDoñaElviraeran vifnietosde.D .Pedro 
deLunaSeñor dcFuentÍdueña,y afsi primos fegundos:yque eftavan en tercero con cjuar l99*"aJ*a 
to grado,porqueD.Pcdro era revifnieto delAlmiranteD.Fadrique3vifabuelo de Doña s o 7 * 
Elvira-.con viña de lo qual,elObÍlpo dio licencia en 13 .de Noviembre,jpara ¡que fe pu-
dicifen cafar lcgitimamente.FueDoñaElviraScÁora de laVilla9yCaíüllo deMontalván, 
que aviendola comprado elMarques fu- padre el año 1505 .deFernanYañcz de Badajóz¿ 
y DoñaBeatriz deMontcmayor fu mugerjfe la dio en empeño por fu legítima materna. 
Pero como aquel Señor la incluyeífeen fu mayorazgo por clteftamento que hizo en fu p f ., . , 
!VilladeCañeteá2 2.deDiciembrede % 5:16.ordenó cnél,queDoñaCatalinafiihijarna » t /•,> 
yór ja defempeñafeytuvieíTe por demayorazgo,como lo eícriveD.Franciíco deCor- u Cafa 'de 
dovaAbad deRute, enfu excelente Hiftoria de la Cafa de Cordova¿ refiriendo el cafa- CordovAy /«, 
diento de nueftroCondeD¿Pedro con DoñaElvira 3y haciendo á fu Ünage todo el elo- 3.C.14» 
gioquepudieraefperarfedefuacertadapluma,piies le llama defcendientedeAymerico 
¡Vizconde deNarbona,^ (aísi dice) dio principio,y apellido á iáCafa deiósMAÑitiQv ES svna de 
fias mayores queihtftanoy áE/paña.Dcfta. iluftre vnion tuvo elCondeD.Pedro 9.híjos¿áfaber: 
,22 D . G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E ILdel nombre V.Conde de OíTorno,Señor de 
GaHfteo,VallcdeGama,Villafirga ¡>S.Maitin, el Arquillo, Baños 5Paífaróíl 3yTorre-
Menga.qüecontinüa lafucefsion. 
22 D . P E D R O M A N R I Q V E 3 que falleció á los tres años de fu edad , y yace en la Capi-
lla mayor de la Trinidad de Burgos. 
2 2 D.MiGVELMANRiQVE,que fueGeritilhombre de laBbca deFelipe II.yTeforeroMa-
yor de lasCafas de laMoneda deMejico,yS.Domingo ;en virtud de renunciación que 
elConde íu padre le hizo deíteoficio,aprobandoloFelipeILOblÍgófeD.Miguelenton 
cesa pagar 8n;;ds.a las perfbnas que fu padre mandafTejydefpuesdefío hizo eferitura'* 
en que también fe obligóla que ti elConde dejaífe¿al tíempodefu muerte,fatisfechas 
fus deudas,él aplicaría para pagarlas la mitad de la renta que en los <5. primeros años 
de fu poífefsion le produgeífe la dicha teíforeria. YelConde,en reconocimiento defto b r i y E j , , s 
por eícritura que hizo enfuVilladeVillalvadelAlcór ái4.deJuüo dei 565.declaró* d ( t 
que fino de ja fíe deudas al tiempo de fu fallecimicntomo fe le pediría áD. Miguel co-
fa alguna déla dicha renta,yque de vnaforma,ó otra,fe entendieífefer nula la obliga 
clon que antes le hizo de los Srt.ds.referidos. EfteCavallero es aquel que corriendo 
vnas cañas enlaPlacadeValladolid el diai<?.deAgoftodei 57§.fe encontró fucavallo Gwvjom 
tan reciamente con el de D . Alonfo Niño de Caftro Patrón de S. Lorenzo de aquella 4.defnsobr* 
Ciudad,qüe murieron del golpe losCavalleros¿y los cavallos,comoya eferivimos en n¡> imprefi 
el lib.antecedente. Fue llevado fu cuerpo a fepulcar al Monafterío de la Trinidad de 
Burgos:yAlonfoLopez deHaro eícrive,que tuvo vn hijo naturai,MongeBernardo¿ B**o> im^ 
22 D.GABRiELMANRiQVECavallerodelaOrdendeSantiagO,fueGentiihombrede la l*fi\\7* 
Boca delPrincipeD.Carlos.primogenito deFellpe Il.y de vn animo tan efpirituofo, y 
gallardo,como correfpondia áí'n gran nacimiento ¿El año 1565 .fue vno de losCava- Calfr&* W 
HerosEípañoles que paliaron al íocorro deMalta,fitiadapor losTurcos;y comodcf- *Fe ,Pe/f' 
pucsfueííe áfervtr en el ExercitodeFlandcs , yfchallaífe el año 1568. en la batalla ¿-Yi.A¿! 
queelDuquedeAlvaganóal CondeLudovkodeNafao enGeninghen,perdiólavida § CAHÍA[ 1 
en la defenía de vn puente,como lo eferive D.Bernardino deMendozaj en eílas pala- 4 p ¿ 
Tm* 1. «SÍ brasi 
; 
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Comentan brasiEnefla carga » Í « W ¿ D . G A B R Í E L M A Ü R I Q V E Mrmau del Conde de Ojjbrno-.elqual, avien* 
c ¿OÍ ¿ at/es j^ apeac¡0 ¿ ¡a ¡¡efinfa de la puente Juego como llego nueflra arcabucería, cerro muy determinadamente 
, "¡ ' "' como valiente, y oJJ'ado Cavallero, yor enmedio de los rebeldes, donde fue herido de vn arcabuzazo : con 
,que fe malograron todas las cfperancas que affegurava fn ardimiento. Fue fepultado 
Mota num. en el Monaítei io de S.Franciico de Amberes,y Diego de laMota le nombra en la lií-
14. f .166» ta quehizO delosCavalleíosde laürden de Santiago. 
22 D . A L V A R O M A N R I Q V E CavailerodelaOrdendeCalatrava, fue Gentil hombre de 
la Boca deFelipe II.á quien firvió el año 1569.cn el rebelión de losMorifcos deGrana 
Mendo 4 da,llevando áíu cargo la gente del Marques de Priego,fegun io efcrivenD. Diego de 
Guerra d e Mendoza, y Luis Cabrera : y como en vna de las muchas ocafiones en que fe halló de 
Granada, l. aquella guerra,recibidle vna gran pedrada en el pecho,que ledejó ofendida vna arce-
a . f%6. ria,efte accidenre le acabó prefto la vidaenMadi id,y fue fepultadoenS.Francifco de 
C*brerM$i aquella V i l la ,HaroefcrÍve,quc dejó dos hijos naturales, varón, y hembra:cfta,cafa-
de 'elipeíí, < j a c n Montilla: y aquel,Religiofo Francifco* 
f&JM i»* 2 2 Q 0 f l A M A R Í A MANRiQVE,cjue casó con D . P E D R O P I M E N T E L I. Marques de Via -
n**t na,Señor de las Villas de Allariz>Milmanda,Alpnas,y Aguiar, Comendador de Caf-
trotoraf,y déla Membriila,yTrece deSanriago3hijo fegundo deD*Alonío Pimcntcl 
V.Conde de Benavente,Adelantado Mayor deLeon,y deDoñaAna de Vclafco y He-
rrera fu muger,Señora de laCafa de Herrera.El MarquesD.Pedro ganó facultadReal 
para añadir bienes á fu mayorazgo, y el año 1580.vfandodc.-lla, le agrególa Villa de 
Viana,y fus Aldeas,para D.Juan Pimentélfuhijo mayor,y fusdefccndientes,varones 
y hembras,regularmente,y luego para D.Pedrofu hijo fegundo:y dcfpues de fu linea, 
paraDoñaAna,yDoñaElvira,todosfushijos,yde laMarquefaDoñaMarhManrique. 
Qu,iere > que á falta de fu fucefsíon legitima , hereden loshijosnaturales fuyos , y de 
fus hijosjpero excluye los de lashembras:y áfalta de todos,llama al hijo fegundo del 
Conde de Benavente.quei Íendo,que efte mayorazgo cité íiempre vnido al deAIlariz, 
excepto en los cafosque las clauíulas de vño fueffen opueítas á las del otro.Per o para 
aííegurar la vniori, quiere, que fus hijas* y defendientes, quehuvieren de heredar ei 
mayorazgo de Víana,fean obligadas á calar con el hijo fegundo del Conde de Berta-
vente,que fucediereen el mayorazgo de Allariz, y excluye á la que no lo hiciere. Fa-
lleció el Marques en i%Ac Agoftode 1583. y de fus hijos D . Juan Pimentéí II. Mar-
ques de Viana,y Doña Elvira PÍmentel,murieron fin cafar.Doña Terefa,vltima hija, 
fue Monja en Santa Clara de Montilla, y por efto no llamada al mayorazgo. DePedro 
P R V E B A S H>j(io.lid,heimanadelaMarqueiadeAguilar,y del Conde de Oñate.todos hijos de D . 
pag< u 7« Inígo Veiez de Guevara,y Doña Catalina de Guevara Condes de Oñate, Señores de 
SalÍnÍllas,Guevara,yValle deLeniz,que tantas veces quedan nombrados.Djña Ana 
Pimentel,hÍja mayor delaMarqueía Doña Maria ManriqucfuellI.MarquefadcVia-
na,y casó con D . Francifco Fernandez de Cordova IV.Conde deAIcaudete,Señor de 
Montepnayor,Doshermanas,yTorreCardera,Governador,yCapitanGeneral deOrán 
Comendador de los baílimentos de Caítílla,en laOrden deSantiago* Mayordomo de 
Felipe III.Ayo,y Mayordomo Mayor del Infante D,Carlos,y delConfejodeEítado. 
Fue fu hija vnica Doña Antonia de Cordova y Pímentél V . Condefa de Alcaudete, 
Marquefa deViana,que falleció el año 163 3 .aviendo cafado con D.Juan deZuñiga y 
Requefens I .Marques delViliar,Comendador deOcaña,en laOrdcndeSantÍ.'igo,Gen-
tilhombre de la Cámara del Rey, fin exercicio, hijo de los Octavos Condes de Bena-
vente, y de ambos nació Doña Ana Monica de Cordova y Pimentel V I . Condefa de 
Alcaudete,MarquefadeViana,y del Villar,que fíendoDama de iaReyna Doña Ifabel, 
fe capituló en iS.deMarcode 1636.para cafar conD.Duairepeinando Alvarezde To 
ledo Portugal Monroy y Ayala fu primo hermano,VII. Conde de(>ropefa,y de De-
levtoía.MaiquesdeFrechilla^jarandilla.Cavallero delaOrden deAlcantara gran-
de deFfpaña,Virrey deNavarra,ydeValcncia,PrefidentedeiosConfejos deOrdenesy 
deltalia.Antes que la vnion fe efecluaífejD.RodrigoPimenréhhiio fegundo de los no 
véaos Condesde Benaventc, que avia fneedidoal I í l . Marques deViana en el mayo-
razgo deAliariz,y el año 1635 .enviudó por muerte deDonaMai iade VelaicoMarque-
fa 
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fa cíe la Hinojofa fu primera muger ¡ requirió a la Cóndefa Doña AriaMónica 
fu prima hermanare cumpliendo las claufuias de la fundación del mayoraz-
go de Vianacaíaííe con él; y como íin embargo aquella Señora celebrarte fü 
fu curadoride la vna paite,y D.Rodrigo Pimentélde la otra, fe ajuítaron en'iij 
de Febrero de 16 3 8 .haciendo la Condefa dejación del titulo, mayorazgo, y 
Hitado de Viana,á favor de D.Rodrigo, y fus fuceífores. De ios Condes Doti 
Duarte Fernando,y Doña AnaMonica,es hijo vnicoD. Manuel Joachin deTo-
ledo Portugal y Cordova Monroy,yAyala,VIIl,Conde deOropeíasde Alcau-
dcte,y Deley tofa,Marques deFrechilla,Jarandilla,y elVillar,Comendador do 
Avanillaaen la Orden de Calatrava>Gentilhombre de la Cámara del Rey,, con 
exercicio,de fus Confcjos de Eftado,y Guerra, antes Préndente de Caftílla, y, 
oyPrefídentedelConíejodeltaliai 
22 DoñA C A T A L I N A MANRiQv^Eafegundahija del CondeD.Pedro5y de Doíiá 
Elvira Enriquez fu primera muger¿murió álos ocho años de fu vida,y yace en 
el Coro de Santa Catalina de Sena de Valladolid. 
22 Don A T E R ESA MANRIQUE .híjaterceraja crió laMarquefa dePrlego futía; 
y aviendo tomado el velo de Santa Clara en el Religioíifsimo Convento de 
Montilla,pafsÓ deípues al de Calabacanos,y alli falleció. 
22 DoñA ELVIRA MANRIQVE DE C Ó R D O V A, que fue, de cuyo parto murió fu 
madre el año 15 3p.casó con SVERO DE VEGAComendador deSanti-SpÍritus¿ 
en la Orden de Alcántara , hijo quarto de Juan de Vega, V I . Señor de GrajáT, 
Virrey de Sicilia>y deNavarrajEmbajadoren Roma,VÍcarÍo General deltas 
lia,Prefidente de Caftilla,Comendador deHornachos5y Trece de Santiago,y 
de Doña Leonor Oíforio fu muger >hija3y hermana de los Marquefes deAítor-
ga,y nieto de Hernando deVega Señor de Grajál,ComendadorMayordeCaf-
tilla,del Confejo de Eftado,Preíideiitc de la Orden de Santiago, y de las Cor-
tes de la Coruña3tantas veces nombrado,y de DoñáBlancaEnríquez de Acuña 
fu muger,que fundó áSuero deVega fu níeto¿el mayorazgo que poííeyó cnPa-
lencía.Antes deíto3avia cafado Suero de Vega con Doña Ana de Cordova3hÍ-
j a de D.Pedro Fernandez de Cordova Comendador de Montiel 3 y Trece dé 
Santiago^MayordomodeFelip'elI.yPreíidente de Ordenes (hermano delDu-
que de SeíTa) y de Doña Felipa Enriquez fu muger , Dama de la Emperatriz; 
pero diófe por nulo fu matrimonk>,y cafando cíla Señora con D . Rodrigo Ve-
negas de Cordova X.Señor del Eftado de Luquc^él casó con nueftra DonaEl-
viraManrique,y ya avia.failecido en 1 o.deEnero de 15 Bó'.porqne efte día dio 
Felipe II. la adminiítracion de fu Encomienda áD¿ García Sarmiento Cava-
UerodelaOrdendeAlcantara.EravivaDoñaElviracl año 1597.^ para fu do-
te avian impueftolosCondesdeOíforno cierto cenío fobre aquellaCafa,fcgun 
parece por la eobranca qué hizo de fus réditos Miguel de Bertavülo fu ceíib-
nario,vecínodePalencia.Fueronfushijos,Juan de Vega , que tomó el Abito 
del Carmen en fü d'efealcéz,y Hernando deVegaCavallero de laOrden deSan-
tia^OjGentilhombre de la Boca de Felipe II*y por. fus cafamientos , Marques 
de Alcañizas,y Señor de la Merindad de $o.lpeña;]el qual* aunque tuvo iluftre 
•íuccfsionjfe acabó ya,fin queper'manezca-algunade Doña Elvira Manrique. 
Elfegundo matrimonio del Conde Don Pedro fe celebró el mi fino año 15 3 p ¿ 
en que perdió á Doña Elvira Enriquez fu primera muger ,y fue conDdñA MARÍA 
DE VELASCÓ Y ARAG cwDamade laPrincefa deP0rtugalsSeñora deVillalvadel Garfa tom* 
Alcor,y del mayorazgo que la tundo la Duquefa de FriasFioña Juliana Angela de 4 áifisofo^ 
Velafco v Araron fu tia,que pufo en ella toda fu inclinacíón.Erahija efta Señora n¡rjn.pref. 
de Don Juan Hurtado de Mendoza V. Señor de Morón , Comendador de Santa H m o tSm'< 
Cruz de la Zarca,en la Orden de Santiago,}' de Doña Luifa de Velafco fu muger, JhW *' ^ 
Dama de la ReVna Catolica,y hija de Juan Velazquez de Cuellar Señor de Villa- - " '?* -
vaquerin,ySinóva?CoBtador Mayor .deCaítilla^Macílrefaia.ydelConfejo de los 
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Reyes Católicos,Alcayde de Arcvaib,y dcTruxillOjComcndador de laMcmbri-
lla.cn laOrden deSantiago,ydeDóñaMariadeVelafco fu muger,CamareraMayof 
de laReynaDoñaGermana de Fox,y gran favorecida fuya,yCamareraMayor de 
laRey naDoñaCatalina dePortugal jque era nieta delosScñorcsdeSiruela,y Lfca-
Jante.D.JnanV.SeñordeMoróniue hijo deD.Rodrigo deMendoza IV.Señor de 
Morón, v L¡eDoñaA.ldonca deMendoza fu muger,hi)ade losprimerosCondes de 
Montagudcy nieto de D.Rodrigo ele Mendoza Señor deMorón (hermano deD. 
AlvaroII.C ondedeCaftroxeriz) y de Doña Beatriz de Noroñaíivmugcr,herma-
na de Doña Iíabel Enríquez Duquefa del Infantado. Con que en linage , y en pa-
renrefeos era Doña María de Velafeo, y Aragón tan iluftre como lo fue por fus 
virtudes. Vivía aun el año i ^ o . a v í e n d o el Conde D.Pedro procreado en ella 
tan dilatada íueefsÍonscomo en fu primer conforeÍo5pues fueron íus hijos: 
22 D . B E R N A R D I N O DE V E L A S C O Y A R A G Ó N ,qucíinaver caíadofalleció en 
Valladolidclaño 1585 á los 26. de fu edad , y fue enterrado en depoíito en la 
Parroquial de Villalva del Álcor,para trasladarle á vn Monafterio de Monjas 
defcal^as que fu madre fundava en aquella V i l l a . 
22 D . P E D R O M A N R I Q V E D E V E L A S C O Y ARAGON>que aplicado alas fagradas 
letras,y socando grueífas rentas Ecleíiafticassera decenteThcologo,quando á 
los 19 ¿a ños de fu vida le affaltó la muerte en Madrid por Agofto de 1585.CÍ11- . 
Cariv.totHé comefes,y dos diasdefpues que falleció fu hermano,como loobferva Eilevan 
4 defisobr, de Garivay ,y que fue fepultado en el Monafterio de N.Señora de Atocha. 
mimprej. ii D . ] V A N M A N R I Q V E>á quien D.Garcia Manrique de Luna fundador del Co-
legio délos Manriques de Alcalá,nombró el año 1570. para que fuelle vno de 
fus primerosColegiales ;y eftando deftmado á aquella profefsion.y confolos 
P R V E B A S doce años,y vnmesde edad.graduado de Bachiller en Artes, murió en Villa!-
pagt 483. v a del Alcor>en cuya Iglefla yace. 
22 DoñA J V L I A N A A N G E L A DE A R A G Ó N } a quien crió laDvJqueííi de Frías fu 
tia, y quedó deíeisaños quando falleció aqucllaPrinceía el año 15 57.defpues 
de lo qual fue Monja en el Real Monafterio denlas Defcalcas deMadrid,donde 
fe llamó Sor juliana de la Cruz. i 
22 DoñA M A R Í A M A N R I Q V E nació en Burgos,y acabando de recibir el bautif-
mo bolo al Cielo. Su cuerpo yace,con los de fus mayores,en el Monafterio de 
la SS.Trinídad de Burgos. 
22 D O I Í A J V A N A D E V E L A S C O Y A R A G Ó N Condefa de Caftilnovo,fe crió tam-
bién en cafa de la Duqueía de Frias,y fue fu heredera, y füceííora de fu mayo-
H'éJfFíll- razgojcomu lo eferive Luis Cabrera.Casó en:Valladolid elaño 15 85 .con D. 
peilM.4* A N T O N I O G O M E Z D E B V T R O N YMoxiCACavaHero de laO.rdendeSantiago, 
r.*./M43* Señor de las Cafas de Butrón,y Moxica, y del Valle de Aram*yona,hijo ma-
Gtrívaom. yor de D.Juan Alonfo-Señor de Butróny Moxica,y de DOÚA Á N G E L A M A N -
4J'*i!Ü R I Q J L E íu primera muger,hcrmana del Conde de Santa Gadea,y nieto de Don 
Gómez Señor dcButrón,yMoxica sy deDoñALviSAMANRiQyE3hermanadel 
Iií.Marques deAguilar .nombrados en el cap.V.del lib.VI.DoñaJuana deVe-
lafco litigó con el Condcftable de Caftilla, íobre el Condado deCaftilnovoiy 
aviendole vencido,entró en la poiTefsion de aquel Eftado JFueSeñora de exce-
lente juicio,y ella,y la Condefa de Alcaudetefu fobrina» formaron ciertas re-
laciones,quecmos vifto,deloshijos >deíuspadrcs,y abuelos. FallecióIXAn-




diaquez fu primo hermano,I.DaqucdeCiudad-Real:y la Cafa, y mayorazgo 
Gaftilnovo.pafsó por muerte denueftraCondefaáD.Bernardii 
por lo q 
^cdeCi 
dcCaftimovo,pafsópor muerte denueftraCondefaáD.Berriardino deVelafco 
I.CondedeSahcar.áquienlaDuquefaDoñajulíanaAngela quifo quepertene-
cieíTciu herenc-ia,encafo defalcar fucefsiou déla Condefa Doña ]u m i . 
2 2 DofuÁNGELAMANRlQVE 5queliguiendo el exemplo defuherm:ma,fueM'Mi 
ja en lasDeicalcas deMadi id,dondefellamóMariaGabrÍeladelaEncarnaciun. 
2 2 DoñA L V I S A D E V ' E L Á S C O , que quando nutrió luhermaivadaCondeía deCaf-
tilnovo era Religioía Dominica en el Monafterio de Belén dcValladolid, y íl- ; 




COSTADOS DE DOñA ELVIRA ENRIQVEZ DE CORDOVÁ; ¿47 
rD.Pedro Fernandez ^eCordovaRicohombre, Señor cíela*, 
CafasdcCordova.yAguilaitáño i^.hijodeD.Alontb 
D. Pedro Ricohom- | SeñbrdeAguU^r,yac Liona Tfercía Vcnegas. 
f"bre Señor de lasCafas*^ 
D.Pedro 
Fernan-




ñor de Agúi- i 
f larjyMomilla*^ "¡" en Sierra- | 
¡ Bermeja á 16. f 
Mar 90 1501. I 
1
1 de Cordova, y Agui- J 
lar t a ñ o 14.55. < D o ñ a Leonor de Arellano,hija de Carlos II, Señor de loé 
[Xameio¡>>y de DoñaConllanija Sarmiento. 
rPedro Nuñez de Herrera Señor de Pedraza, hijo del Mfa riícal Garcia de Herrera,Señor de Pedraza,y deDoñaMá-. 
\ ria de Güzman. 
'•• 
Doña Elvira deHer-' 
rrera. 
• 
j quefi d e 
Priego j " 
24. uñe-
ro 15 17. 
i 
I Doña BlancaEnriquezdúja del Almirante D.Alo nfo En-















f Alonfo Tellez GirónR.icohombreahijo deD.Ma rtinVaz . quez de Acuña i . Coridé de Valencia, y de Do ñaTcreía 
D.JuanPachecoMar- | $ a l e z G i r b f u 
- quesdeViHcna,Du- J 
que de- \ ^ i > Doña María Pacheco Señora de Velmonte , hija de Juari 
£) r C í-fo. , k . . l . . . , ' ? Fernandez Pacheco Señor de Velmonte , y de Doña incS* de Octubre de 1474. 1 ,,. . , , » • , , • . ' 
1 i ellez de iVicncíes. 
f Pedro Portócarrero Señor de Moguer,hijo áeMartinEer* nahdez Fortocanero Señor de Moguer, y de Doña LeoN 
Doña María Porto- j a o r Cabeza de Üaca. 
. carreroSeñoradeMo-
'guer. <¡ Doña Beatriz Enriquez,hija del Almirante D.AlonfoEn-








año 151 i 




el Rey f 17 
f" D. Alonfo Enriquez Almirante de Cartilla , Señor de Me* 
' dinade Rioíeco,hijo dé D^Eadyique Máeítre dé Santiago, 
.- D.EadnqueAlmiram I y nieto del ReyD;Alonfo X l . 
fte deCair.nla>Señord<.<c, 
Medínai&c"i~aij.de } Doña Juana de Mendoza, hija de D . Pedro González Sc-
Diciembre 3473. I ñor deMendoza5Bita,yBuitrago}MaybrdoniOi\layor del 
LRey,y de Doña Aldónga dé Ayalá. 
• rDiego Fernandez deQuiñoñes MerinoMayór <&ÁÍÍurias¿ , hijo de Diego Fernandez Vigil,Señor de la Puebla de L i -
llo ;y de Doña Léonor de Quiñones. 
-4 
Mayo x504. >. DoñaTerefa de Qui- J 
V.ñones íegunda mu- j Doña Maria de Tol¿do> hija de Fernán Dalvaréz deTo. 
cr, & ledo 11 .Señor de Váldecórricja,tvíarifcai de Cartilla, y de 
^ Doña Leonor de Ayala. . 
rD. Alvaro de Urina Conde de San Értevan>CondeíVabIo d Caítilla,Mael1re dé Santiago ,hi jo de D . Alvaro Señor d 
¿.D.Pedro deLuñal.Sé J Jubera,y de Doña Juana Martínez. 
i (ñor de Fuentidueña/S 
de 
' tEl Marifcal Pedro García de Herrera, Señor de Amputa, 
• hijodel Marifcal Fernán García de Herrera, y de Doña 
rera. 
„Doña Elvira dé Her- 1 Inés de Roias 
• 
1 
Doña Maria Señora de Ayala,hija deFernanPerez deAyí-i 
Lia Señor defta Caíá,y de Daña Maria Sarmiento. 
Tom.u O fl$k 
. 
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E N R I Q V E Z , 
Como en el 
lije/nQmbre,V.Conde ae QJJor no > Señor de Gaiijleo > Valía 
de Gama, VuiaJirga¿Vitíavieco9 S * Adortw yB ano s9 PaJJaron* 
Torre-2vienga>y elArquU!oyCavaIiero de laOrden 
de Santiago. 
V E el primer hijo que el Conde D.Pedro Manrique tuvo en Doñ^ 
ElviraEnriquezdeCordova fu primera muger>yen efta calidad fur 
cedió en fusCafas el año 15 69-.y las poíleyó con toda la autoridad 
y efpkndor propio de fus grandes abuelos. El año 15 74. fcguian 
pleyto contra el los vecinos de fus Li3gaí«s401guera,Carcabofoí 
yValdobiípo3jurifdicÍon deGalifteo,fobre ciertos dcrechosjpero 
el Conde,mirando á aliviar fus vaífallos,por eferkura que otorgó el mífmo año» 
á favor del Concejo de Qlguera>a 2 8.ele Diciembre,ante JiunRuiz de Guadiana 
Efcrivano del numero de Galifteo, fe convino con aquel Lugar, librándole de la 
paga de cierta leña,paja,y perdices , con que antes contribuían fus vecinos á los 
Condes deOfforno¿y feñalandoios deheífa propía,y particular. Sin embargo de 
efto,le moleftaron mucho con pleytos otros fus vaífailos,pues folo laVilla deOf-
forno le movió tres: vno fobre la jurifdicion en primera ínftancia : otro fobre las 
infürcioñes:y otro fobre vn cenfo de 70.cargas de pan de renta, que fus vecinos 
debían pagar ala Cafa de Oíforno : y en eftos permanecieron tan porfiadamente, 
que nunca fe pudieron ajuftar en vida del Conde¿El primer dia del año 15 86. le 
PRVEB AS dio facultad Felipe Il.para que á fin de dotar á-Dona MariaManrique fu hija,pu-
pag. a o 8> dieiíe tomar "20TJ. ducados áccnfo.fobre fus mayorazgos,como lo egecutó,empe-
c,andofe afsi agravar las rentas defta iluítreCafajComo fucedió á todas las mayo-
res de Caílilla en el mifmo tiempo.Falleció elConde D.Garci Fernandez en Ma-
drid eiprimerdiadciaño 15 87. por el accidente de vna coz que le dio vncavallo, 
como lo advierte Garivay, y fu cuerpo fue llevado á fepultar al Monafterio de la 
rinidaddeBurgos. 
Su matrimonio fue tan efclarccido,como los de fus afcendientes^ pues casó,vi-
Céñotm. trinida  l r ü^" 
4.aefnsobr. 
fíaro tím. vícñdó fu padre,con DOÚATERESA ENRiQvÉz,hcrmana deD.EnriqueIV.Con-
i.'p.ig.iz7 de de Alva de Liftc (D. Antonio deToledo Prior de S.juan,CavallerÍzoMayor de 
y 540. FclipelI.ydelCon'ítjodcEftadojD.PedroEnriquezCondcdeFuentes.delConfejo 
de Eftado,y Govcrnador de Milán,yFiandcs,D.FadríqueEnriqaezComendador 
Ma-
• 
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Mayor de Alcántara ¿Mayor domo Mayor de Felipe It .Doña María Duquefá de A.I-
va>y orras Scñoras.Los padres de la Condefa Dona Tercrefa,fueron:D. Diego En-
riquezdc Guzmán III.Conde de Alva deLifte,Señor deGarroviUas,elCañaveral, 
Ga rVajales,y Bembibre,Grandc de Eípaña,y Doña Catalina de Toledo fu fegunda 
mugcr,hermana del Duque de Alva D.Fernando¿tan gloriofo entre todos los ma-
yores Capitanes de Europa.Celebróle efta vnion el año 1553. como parece por la 
facultad que Carlos V . dio en él al Conde de Alva,parafundar,á favor de fühija,y 
ycrno,vn cenío de 9.qs.de mrs.que eran parte de fu dote : y por otras eferituras de 
laCaladeÜííornOjConftajquela dotación defta Señora llegó al numero de i5.qs. P R V E B Á Í 
de mrs.y que para feguridad dellos, íe obligaron ciertas Villas del mayorazgo de pai- 20%¿ 
Ofíbrno,con facultad del mifmo Emperador Carlos V . Eran los Condes D.Garci 2 o 9 - 2 ^ « 
Fernandez, y DoñaTerefa primos fegundos , y dos veces primos terceros : primos 2 t ° * 
fegundosjpor íer ambos viíhíetos de D.Enrique Enriqucz Almirante de Sicilia : y; 
primos tcrceros,porque por vnaparte eran revifnietos de D . García Alvarez deTó-
ledo I.Duque de Alva,y por otra de D.Pedro de Luna I. Señor de Fuentidueña,de 
quien el Conde procedía dos veces en aquel grado,porque eran fus nietas la Con-
defa de Oílorno,y laMarqucfa de Pricgo>fus abuelas,paterna,y materha.Difpenfa-
dospor autoridad Apoftolica eftos Ímpedimentos,y efe&uado elmatrimonÍo,pro-
crearon eftos Señores fietehijos,áfaber: 
23 D . P E D R O F E R N A N D E Z M A N R I Q V E III.del nombre, Ví.Conde deOílorno,Se-
ñor de Galifteo,V.Ula{irga>y Valle deGama,cuyas memorias diremos luego. 
23 D . D I E G O MANRiQ^/E,que murió poco defpuesdefu nacimiento. 
23 D . A N T O N I O M A N R I Q V E D E L V N A Conde deMorata,Alférez Mayor de Ara*1, 
gon,Señor de las Baronías de Yllueca3y Gotor,de quien tratará el cap.IX. 
23 D O Ú A E L V I R A DECoRDOVA3quequÍíieron fus padres fe llamaíte como fu abue 
la paterna,casó con D . A N T O N I O G Ó M E Z M A N R I Q V E D E M E N D O Z A V . Conde 
deCaftrojerizjSeñor de Aftudillo,VÍlla?opeque,Membibre,Matanca,Cordoví-
ila¿y Gormáz,hijo de D . Alvaro IV.Conde deCaílro ¿ y de Doña Magdalena de 
Sandoval, hermana del Marques de Denla. Y fueron fus hijas Doña Magdalena 
Manrique,Doña Antonia Enriquez,y Doña Catalina de laCerda,Monjas enSan-
to Domingo el Real de Madrid, Doña Terefa Enriquez > que tomó el Abito del 
Giftér en lasGuelgas de Valladolid,yDoña Juana delaCerdaManrÍqué,que mu-
rió\fín hijos>aünque casó con D.Diego Raíz de Aíarcon I.Conde de Valverde. 
2 3 DoñACATALINAMANRÍQVE,qucfe confagróáDiosen elMonafterio deMa-
dre deDiós de adentro deAlvadeTormes,donde vivía el año 163 2.en que laMar 
quefa deVillanueva delRio fu hermanaba afsignó por fu teftamento 1 jo.ducados . 
de renta al año; P R V E B A S 
23 DoñA M A R Í A MANRÍQVEMarquefa de Vilknuevá de lRio , en cuyos grandes Taí* a a l * 
defeendientes eftá oy la Cafa deOíforno: y afsi tendrá luego capitulo particular: 
33 DoñA JvANÁMANRiQVEjVltimahijadelosCondeSjCasóconD.PedroEftevan 
Davila III.Marques de lasNavas,Conde del RifcO,Señor cíeVillafrancajComcn-
dador de Santivañez,en laOrden deAlcantarájMayórdomo deFelipeltl.Alférez 
Mayor de Avüa^yCabeca déla quadrilla deEftevanDomirígo:entre la qual3ylade 
BlafcoXimeno,eftá dividida toda la iluftre nobleza de aquellaCiudad.Era elMar 
ques íbbrino deDoña]uanaManrique,corrió hijo de fu primahermanaDoñaGcro p R V E R A S 
nimaEnriqucz(híjadeD.EnriqueIV.CondedeAlvadeLifte,mediohermanodefu 
madre)ydeD.PedroDavila II.Marques delasNavas,CómendadordeSantivañez, JÓ 
Mayordomo deFclipelI.y Embajador eníloma.Y eran también primosfegundos* 
porque elle II,Marques de lasNavas erahijo deD.Pedro Davila I.Marques délas 
Navas,y deDoñaMariaEnriquez de Cordova,hermana de Doña Elvira, primera 
muger de D.Pedro Manrique IV.Condc de Oflorno. Falleció el Marques D.Pe-
dro Eftevan en <5.dc Setiembre de 1623. aviendo procreado en efta vnion á Don 
Antonio Davila IV.Marques de lasNavas,Comendador de Santivañez, Mayor-
domo de Felipe I V . que Htigava la Cafa de OíTomo , quando falleció el año de 
1638. íinfucefsion, citando calado con Doña María Pimentel,hija deD. Anto-
nio IX.Conde de Benavente, y de Doña Maria Ponce de León: á DonPedroDa-
Tom.i. Sí 4 vU 
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v i l a V . Marques délas Navas, que murió fin cafar el año 1639. á Don García 
Davila Manrique , que murió íirviendo en el Exercito de Lombardia , y a Doña 
"Geronima Davila Vi.Marquefa de las Navas,que casó con D.Geronimo de Co- • 
relia y Mendoza IX.Conde dcConccurayna,Mai ques de Almenara,C avallero de 
h Orden de Alcántara,y Fueron fus hijas Doña Antonia y Doña Juana deCorella 
' Davi!a,que ambas'cafaron conD.Diego dcBenavides y de laCueva VIH.Conde 
.de éVantiíVeváh delPuerto,Marques de Solera, Comendador de Mon-Rcal, en la 
Orden de Santiago, Goveruador de Galicia-,y del Exercito de Eíhemadnra,Vi(~ 
rey deNavarra,y del Petü,cl que viudo deftas dos Señoras, casó con D O M A A N A 
DE SiLVAMANRiQVE,hermanadelVIÍLMarquesdeAguilar3como queda cícri-
to en el cap.XLdcl l ib.VI.Dcl Conde D.Diego,y deDoña AntoniaDavila y L o -
relia fu primera müger,VII.Marquefa de las Navas X . CondeíadeConcencaina, 
nacieron D.Pedro VlIÍ.Marques de las Navas, que murió fin cafar el año 1659* 
' ÍXFrancifco,y DoñaMariaTerefa,que viven,y DoñaGeronima deBcnavides,qut? 
murió fin fuceísion,eafadacon D. Diego Meíia Felipcz deGuzman III.Marques 
de Leganés,de Morata,yMayrena,Duque de S.Lucar,Conde deAzarco11ar,Gen~ 
tilhombre de la Cámara delRey,con egercicio,Comendador Mayor de Leon,e« 
laOidendeSantiagOjVirreyjy Capitán General de Cataluña, y oy Governador 
de MilámyCapitán General de la Artillería de Efpaña.DoñaMaria Tercia défte-
navidesfu hermana,ácelebrado dos matrimoniosiel primero conD.Luis deAra-
gori Cordova y Cardona VI.Duque de Segorve,y de Cardona, Marques de G o -
mares, y dcPallars,CondedeAmpunas,yPradas,GranCohdeíhbledeAragon,Ca 
vallero delToifon de Oro,dequien tuvo a Doñajuana deAragonPrinceía deLeg-
ni,Doña Margarita Duquefa de Seífa,y Doña Angela Condcla de Altamisa s-to-
das con dilatada fnccfsion.Y elfegundo,en que oy permanece, con D.lñigoMdL 
chor Fernandez deVelafco yTovarCondeftable deGaítilla, VIII.Duque deFria*, 
" Conde deHaro,ydeCaftilnovo-,Marques de Verlanga, Comendador de Uíagie,y 
Trece de Santiago,Mayordcmo Mayoi del Rcy.de fiisConíejcsdeEíhdo,yGuc-
rra,y fu Teniente General,antes Goverriador de Galicia,y de Flandes,Preíidenís 
de Ordenes , y vno de los de la Junta de Govierno deíta Monarquía , y es fu hlj.3 
vnica Doña María de Velafco , que caso el año 1695. ¿on D.Francifeo María de 
PaulaTellez Girón VI.Duque de Oííuna5Marques de Pcñafiel,Conde de Vreíia, 
Clavero dé Calatrava,Grande,y Notario Mayor de Cafti lia. D.Francifeo deBe-
na vides y de la Cueva Davila,y Corella,hijo i'egundo de la Cdndefa Doña Ante-
nía,y vifníeto de nueftra Don A J V A N A .MA.NRÍQVE S CS iX.Condé de Santiftevan, 
y de Concentayna,Marques de las Na vas,y:de Solera ¿Grande deEípaña,Caudi-
llo Mayor del Reyno de Jaén,Comendador de Mcn-Rcal,y Trece dcSantiago:&e 
'Capiran General déla Cofta del Reyno de Granada,Virrey de Sicilia,yNapoles, 
y eth calado con Doña Francifca de Aragón y Sandoval , hija del Duque de Se~ 
gor ve fu-cuñado,y de DonaMariana de Sandoval Manrique dePadilla íu primera 
muger,Duquefa de Lerm'á,Marqücfa.de Denia,CondefadeSanta Gadea.yBucn-
dia,con quien a procreado á D.Diego Marques de Solera, que fue mücito el Do-
mingo 4tdeOc"tubicdc 1693.cn la batalla dcOrbasán,eítando viudo dcDonaTé-
reí'ade la Cerda y Aragón fu prima hermana,hija- délos Duques de Medina-Ce-
luy Se.^orve.D.Luis deBcnavides-Marques.de Solera,que casó el año i 694. con 
DoñaMariana dcBorja,con quien eitava capitulado fu hermanóles hija mayorde 
' D.Pafqual Franciico de Borja y Centellas X.Duque deGandÍa,Marques deLom-
bai,y dcQuirra^Conde de01iva,Comendador de Calcadillaenla Orden de San-
tiago, y de Doña Juana Fernandez de Cordova fu muger, hija, y hermana de los 
' Marquefc's dePriego.D.ManueldeBenavides Arcediano de Alcaráz,yCanonígo 
deToledo>Doña Ana de Benavidcs, y Aragón, que fue Dama de la Reyna Doña 
Maria Luifa deOrleans, y casó en Madrid el Sábado 25. de Setiembre de 1688. 
con D.GuillenRamondeMoncada VI.Marques üeAytona,y de laPuebla,Condc 
de Oflona,Vizconde de Cabrera,}' Bas,Gran Sentícál,yMaeítre RacionaldeGa-
" raluña;Grandc cié Efpaña,Comendádor de r5exix,y Cartel de Caftels, c n la Orden 
dcCalatrava.yDoñakofadeBtnavidesy Aragon,quecasó el año ió<?4.conDon 







COSTADOS DE LA CONDESA DOñA TERESA EKRIQVEZ. 
f Don Enrique I . Conde de Alva de L i'íte , hijo del A lmi -
. . . j ranee Don Alonío Enriqucz. y de Doña luana de Men-
, ' g * A L 0 f 0 H * Í doza; Conde de A l - . 
rvadeliltetS 
en JNovie m- j D o ñ a M a r i a ' d c G u 2 m a n h i j a d e D , Enrique II. Conde de _ • . i i>uii i i ivjai m u t v j u ' i i i i í i i l u j a « c ^> J -" i 
D . Enrique brede i 5 o z . í i N l c b J a > y c l c DoñaTerefadeJriguerua. quez f . 
^en Peipiñai*S 





I V . Conde 
de Alva de 
Lifte. 
í TD.Pedro Fernandez de Velaíco I.Conde de Raro, hijo de juanc'ie Velaico Camarero Mayor del Key , y de Doña Doña Juana j i V iaria de Solier Señora de Viliaipanuo. "deVelaíco. ^ 
I Doña Beatriz hija de D.Pedro Manrí que Adelantado M a 
yor de Leon,y de Doña Leonor de CaitiÜa. 
rD.Fadriqué Almirante de Caftilladiijddel AlmiranteD. . - Alonío Enriquez,y de Doña Juana de Mendoza. 
mirante de Si J 
tilia,tio,yMa*S - ; ,'« .. , i : . , 
yordomoMá- 1 Dona Tereía de Qm nones , hija de Diego remandez de 
Doña Tere- | J™ del Rey. 
^(a EnriquezJ 
Señora d e V i l 
llada,&c. 
í 


















Doña Elvira de Herrera hija del Márifcaí PedioGarcia de 
| Herrera Señor de Pedraza i y de Doña Mana beñora de 
Ayala. 
rD.Garcia I.Duque de Álva,hijo de D .Femando Alvares de Toledo 1.Conde de A l v a , y de Doña iVJencia Carrillo 
de Toledo. 
DonFadrique 
r l i . Duque de«¿ :-
Alva. j Doña Maria Enriquez hija del Almirante D Fadrique, y 
! 
D . García de 
Toledo-J- en 
ríos Oclves^ año I ^ I O . a ] 
I,de Doña 1 Cíela de Quiñones. 
• 
CD.Alvaro deZuñíga I.Duque de ArevaIo,Plaféncia,yEe« 
' i9.de Azof. I i jar •{• á jo.dejunio i^88.hijo deD.PedroCondedeLedef 
snn.y de Doña iíabeI de Guzmán Señora de Gibiáíeon, 
1 Doñalfabel .J _ . , ,v M ¿ . n , , •• , r , 
Á Z ' V i < Dona Leonor Pimcntcl z .ir.ugei y ano 1486. hija de !->. 
~ ' • Juan Conde de Mayorga>y de Doña Elvira de Zuñiga her 
L ruana entera de D.Alvaro J.Duque de Aievaio. 
. 
f"D.Alonío l l l . Conde de Benavente, h i jcdeD.Rod' i igo 
' ' il.Conde de Üenavente,y de Doña Leonor Imiquez. 




IV.Condeciere. • - . ' . , . , • , ^ 
Benavente. « Doña Maria de Quiñones , hija de Diego Fernandez de 
f Quiñones Merino Mayor d* León , yac Doña Muí ¡a de 
I 1 oiedo. 




f*D luán Pacheco I .Marques de V i He na, Duque de F/calo. 
• i na j Maeltre de Santiago,hijo de Aiomo i ciiez Giren , y 
~ ; ' . I DoñaMariaFachecOjSeñort 
5 Dona Mana j 
, , -. <i 
• 
• 
es ae Ve'monte. 
Doña Ma r i a Señora de Moguer,hija de Pedro Portocarre 
iez. 
CA-
L i o Señor de Moguer,y de Doña Bi-ati iz En r i qu . 
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C A P I T T T 
Z A P A T A , T M Í N . 
BOZ A, en pal al la-
do diejlro cinco Za-
patas ja^ucUday de 
plata y) negro irte á 
po rojo 1 por orla en 
el mifmocampo ocho 
ejeudetesde oro,y en-
cada vno vna van-
da negra. Qite esZa 
futía : y ai jinieftró 
Mendoza di la fe-, 
gay como en el cap, 
V,4cl¿tb.6. 
I KJ 
a 3 D. FEDRO FERNANDEZ MANRIQUE 
IILde l nombre yVLConde de Ojforno,Señor de Gali/leo,Va-
lie de Gamanillafirga, S.Man'm, VtllnhkoyLJafa-
rbrijl orrtmenga>Bahosyy el'Arquillo, 
L fallecimiento del Conde D. Garrí Fernandez , dio la pofíefsion 
i de fus mayorazgos á D. Pedro fu primogénito el primer día del 
año 15 87.íiendo ya de ¿canos de cdad.porquc nació cnZamo-
rá el año i 5 5 7. como Garivay refiere» Y aísi vemos que afines 
del año 1574. era mayor de 14. aunque menor de 25. quando 
concurrió con fu padre al ajufte que hizo con el Concejo de fui 
Lugar de Olgueraíbbre fus pley tos. Aplicó fe luego cite Señora fenecerlos que 
fu Villa de Oíibrno avia movido al Conde fu padre, considerando criftíana , y 
prudenclalmentcque fi empeñado en el litigio, vencía á fus vaQallos , ios exte-
íiuavade forma, que le podrían fer poco vtiles : y ii le vencían, no folo quedava 
defairada la autoridad de fus áfeeádi entes en la antigua dominación de aquella 
Villa,fino también difminuidasconfiderablementefus rentas. Vcomo en la con-
cordia hallen fíempre conveniencia todos los que cort£ieñden,el Concejo dcOf-
forno fe redujo fácilmente á la paz,y por eferitura qutí otorgaron con el Conde 
dio cite Señor á la Villa todas las heredades de tierras que tenia en fus términos 
y en los de Melgar.y Avia de lasTorres3y tres ruedas de molinos,y vn batámde-
toásdeloqual renunció el derecho que tenia a las 70. cargas de pan de renca 
fobre que fe lifígavá>y remitió también otro cenfo de ao.cargas de pan en cada 
Vn año.En cuya recompenfa la Villa fe apartó de todos fus pley tos ¿, y fe obligó 
apagar al Conde,y áfusiuceflores en cada vnaño.para fiempre jamás, tío.car-
gas de pan de renta,y cenfo perpetuo;con que ambas partes quedaron en quie-
tud. Reftava folo para la total feguridad defté contrato la aprobaciondelPrin-
cipe, pero ante s que el Conde pudieíTe obtenerla falleció e'n Califico la vifpera 
dePáí'quadeRefurreccion 1.de Abril deiaño 15 89.aios 32.de fu vida,y poco 
mas de dos que gozava fulluíhifsima Cafa. Fue fepultado con fusabueloscn 
'Altóte nob d Monafterio de la Fucníanta de la mifma Villa, 
Ize xxx AviaelCoñde.cafadoquatro años antes,cón Don A C A T A U N A ZAPATA DE 
Á/.V*». M E N D O Z A Dama de las Infantas Doña Ifabel Clara, y Doña Catalina Micaela, 
Harotorn.i hijas de Felipe Il.que fue hermana de D.DiegoZapata IT.Conde dcBarajas,Co 
p.^.tcm. mCndadordeMontealegre,yMayoidcmodelRey,ydelCardcnalD. Antonio 
V ; 1 2 * - Zapara,Protcaor de EfPaña,Arcobifpode Burgos, Virrey deNaPoles,delCon 
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dador deGuadalcanal,yTrecc de Santiago,Prcfidente de Ordenes,y de Caftilla,de 
los Coníejos de Bftado, y Guerra de Felipe II. y Mayordomo Mayor de la Reyna 
Doña Ana,y delPrincipe,y Infantes, y de DoñaMaría de Mendoza fu muger, hija 
de D.Juan de Mendoza,y de Doña María de Mendoza y Luna,y nieta de D.Bernar 
diño Suarcz de MendozaII .Conde de Coruña^izconde dcTorIja,y de laCondefa 
Doña María Manrique de Sqtomayor.Eftc matrimonio capitularon los Condes de 
OiTornOj y de Barajas jpg Madrid á 2 2. de Noviembre de 15 84. ante Gafpar Tefta 
Efcrivano del numero,af$ignando á DoñaCatalina por íu dote-.y caudal ¿ou.duca-
en cleí ta forma, de los quides los 2pTj. avian de quedar vinculados por fus días. Y p 
demás defto fe obligaron los Condes de Barajas á alimentar5y tener en fu Caía to- R V E B A S 
dos losdiasdefu vidaá los dfcjaosSeñoresD. Pedro Manrique,y DoñaCatalina ?a&' 2 i ° 4 
Zapata,haftaquc el fucedieffe en la Cafa deOíTorno.Y D.Pedro dio en arrasáaque * x I # 
Ha Señora 6y.ducados,para cuyafegurídad otorgó eferítura enMadridá 5.de Ene 
1 o de 15 8 5. ante el dicho Gafpar Teíta,al mífmo tiempo que los Condes de Bara-
jas^ D.Juan Zapata fu hijo mayor, Comendador de Guadalcanal, fe obligaron á 
hacer ciertos,y feguros la dicha dote,y alimentos.Defpucs de lo qual ,y en el míf-
mo dia fe celebró la vnion en el Palacio Real de Madrid, y fe cumplió enteramente 
lo capitulado,en quanto a dotación, y alimentos, hafta que heredando D. Pedro la 
Caía de OíTorno,pafsó a vivir á Galiíteo., donde como dejamos dicho falleció, tan 
íatisfechodéla virtud,y prudencia de la Condefa Doña Catalina fú muger,que fin 
embargo de fu corta cdad,la dejópor fu teftamentaria conD. A N T O N I O M ANRIQVE 
fu hermano, D O N G A R C Í A DE SÓLÍS MANRIQVE fu tío, Señor de$agrejas,y el Pa-
dre Alonfo Manrique de la Compañía de Jesvs: losquales elmifrnodia 1 .de Abril 
de 15 89.cn que murió elCondc,empezaroná hacer el inventarío de fus bienes por 
teftimonio de Fernando de Trejo Efcrivano. Dífcerniófe luego á la Condefa la tu-
tela,y curaduría delCondefu hijo: y por fereíVa Señora menor de edad,fedifcernió 
también al Conde de Barajas fu padre.Pero no permitiéndola fu dolor que perma-
necíeíTe mas en aquella Villa,pafsó luego con fu hijo á Madrid^ara criarle, y edu-
carle á vifta delConde fu padre,que era vno de los grandes varones deáquella edad 
y entonces fervía la Prefidenciade Camila:)' aun antes de llegar á la Corte, en Ta-
íaveraá 7.de Abril de i$89.antcjuan de Velmonte Efcrivano del numero de aque 
Ha Villa,dió poder al Doófc.Luisde Rojas Abogado en Corte, que eftavaprefeme, 
para que junto con elpoderque ya tenía delConde deBarajasfupadre,tomaífepdí-
fefsion en fu nombre,y del Conde D.Garci Fernandez Manrique fu hijo,del eírado 
de OíTorno,fus VÍUas,y fortalegas,nombraííe en ellas Govcrnadores, y Ju#ícias»y 
hicieííe todo lo concerniente al buen govíemo de aquel eftado. La temprana viu-
dedad deftaSeñora ocaíionósque defpucs de la muerte delConde fu padre cfc&uáf-
fe fegundo matrimonioconD.Pedro Zapata deCardenas,fu deudo, Comendador 
deDosbarrios en la Orden de Santiago, Veedor General del Réyno de Sicilia , y 
del Confejo de Guerra,de quien tuvo á Doña María Zapata,Dama de la ReynaDo-
úa lfabel,y muger deD-Diego de Vargas Manrique I.Marqnes de laTorre»Vhcon-
¿eác Linares, Regidor de Toledo, y Patrón del Monaftcrio de S, Bartolomé deja } k V Í ^ A S 
Vega de aquella Ciudad,cuyohijo D. Antonio ILMarques de laTorre litigó lasCa Paí* l 0 3 • 
fas de Aguílar,y Caftaneda ¿como dejamos dicho.Tuvo el Conde D.Pedro Manri-
que en la Condefa Doña Catalina Zapata de Mendoza fólos dosbijos,á íaber: 
24 D . G A R C I FERNANDEZMA-NRIQVEIII.del nombre,VILCondedeOírornosDu 
qué deGaliftco,Señor de Baños,S.Martin,y Vil!aíirga,de quien dirémosluego. 
24 D .FRANCISCO MANRiqvE Cav-allcro de la Orden deAlcantara,de que le hizo 
merced el Rey D .Felipe III.'por íu Cédula dada en S.Lorenco á 25. de Abril da 
i6o9.yavíendo elConfejo déla sOrdenes cometido fus pruebas áFr.D.Fernando PRVEBAS 
Pe'foay Caftilla,Comendador delaBatundeiYa,y áFr.FrancifcoBenkezCortes f*g* 212. 
Ca'valÍcro,v ReUgiofo de aquella Orden , fe le deípachó titulo de'Cavallero de 
Alcántara en Madrid á 20.de Setiembre del mifmo año,y folo tenia 20.de edad 
porque nació poftumo en Madrid el añoi 5 89.El mifmo Principe le hizo merced 





J_¿ 24 D. GARCIBE _ _ 
ilT. de/nombre, VILConde deOj/orno, Duque de Gaíifieo^ 
S eñor del Valle de Gema, \ ?0s de Baños Miiíahkm^ Vií!a-
Jírga y S* Martin del Moñie^ JJ0krúñ¡ Tofremenga > y el 
Arquillo, Alguacil'Mayor perpetuo de la Chanciller m 
de Valladolidyy Guarda- Aíayor ¿e la Inqnifl-
1 ti r^ 1 l 
• 
• cwn de a 
. 
\\ E R E D Ó efteSeñor la Cafa de OíTornoen ¿dad tan tierna , que no1 
excedía de tres años^quando el de 15 89 .llego la temprana muer 
te de fu iluftrepadre: por lo qnal tuvieron fu tutoría la Gondeía 
Doña Catalina Zapata fu madre,y elConde deBnrajas fu abuelo, 
en cuyaCafa fe críójComo adviertcEítevan deGar ívay^qucefcn-
viaenel mifmo tiempo aquellos excelentes libros que no an vif-
to la luz publica , y de donde íacó, Alonío López de Haro todo lo bueno de íií 
Noviliario Genealógico. Pero como el año 1591 .failecieíleelConde en fu V i -
lla de Barajas á 20.de Setiembre, y la Condeía Doña Catalina Zapata re'pidefíe 
el matrimonío,fcgun dejamos efcrito,la tutoría, y adminiftracionde los bienes 
del Conde Don García,pertenecióá D.Garcia de Solis ManriqueCavallerodá 
la Orden de$antiago3Señor deSagrejas,que era fu tío3primo hermano dciCon-
de fu abuelo, y efte Cavallero la tenia con la Condefa Doña Catalina en i 6. de 
Febrero de r 596. comoconfta por vn poder que efte día otorgó en Madrid. Y 
defpues la tenia íolo el año 15 98.quando áfu inftancia en Madrid á 3o. de Ma-
yo Felipe ÍLpor Cédula refrendada de Don Luis de Salazar, cometió al Corre-
gidor de Carrión averiguarle, íi eravrila la Cafa de O {Torno la concordia que 
elConde D.Pcdro,difunto,avia hecho con aquella Villa {obre fus pleytos,cuya 
confirmación fe pedia áS* M . Defpues de lo qual tuvo también la tutoría de fu 
perfona,y de la deD.Franciíco fu hermano^y la admimftraeion de íusEftados D . 
ALONSO MANRIQVE fu tio,ArcobÍfpodeBurgos>hermano del dichoD.García 
de Soiis,y con ella le hallamos en inítrumentos del año 1605 ¿ 
Refolvió Felipell.elaño i597.eílabieccrenínsReynosla milicia general, 
P a _ 
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para que a qualquier imbaíion de los enemigos de fu poder pudicílen acudir de 
ías tierras vecinas coníiderables fuercas:y avicndolo'avifado por carta particu-
lar al Conde, y permitidole que propuíieíTc Capitanes para loquetocava alas 
compañías que fe avian de formar de losLugares de fu Cafa,elConde hizolapro 
po(icion,y S . M . por otra carta de 2 5. de Enero de 1598. le dice que avia toma-
do refolucion en cllo¿y le encarga mucho que facilite las dificultades que en fu 
citado íe ofrecieííen parala cgecucionde aquella nueva planta. En efta carta le P R V E B A S 
¿iS. M . el tratamiento de Conde pariente , que esel que dejamos dicho, quedó a pao, 212 
aquellas Caías,que quando fedefeubrieron todas el año 15 20.no lograron lue-
go la reftítucion de los honores de la grandeza: entre las qualesfue vna la de . 
Oííorno,quizá porque quedaron cubiertas lasCafa$deAguilar,yNagera,ambas 
de fu varonía. Pero los Condes de OíTorno íiempre íe juzgaron agraviados eu 
que no fe les concedieren las antiguas prerrogativas de fu dignidad, afsi por la 
grandeza de fu linage,anciania de título , y calidad de eftado, y rentas, como 
por el titulo de Duque de Galifteo,que clReyD.Juan II.los concedió en perpe-
tuidad con la claufula de que por dejar de vfarle no le perdieffen , y que le pu-
dieífe gozar qualquiera de los Condes de OíTorno,que guftaíle del. Por lo qual 
nueftro Conde D.Garci Fernandez fe llamó Duque de Galifteo, que es como le 
nombra vna eferitura fecha en Valladolid á 16.de Odubre de 1628. ante Jofeph 
de FriasSandovalEfcrívano del numero,enque firmó el DuqueConde de 0/fi>rno.Y no 
folo le concede cite titulo el Confejo de la Cámara,en Cédula de 9.de Diciem-
bre de 1631. pero en los pley tos que deí pues huvo fobre fu Cafa,feconfideró 
fubfiftente el titulo de Duque de Galifteo > y fe aplicó per fentencíaá quien el 
Condado de Oííorno,coiiio luego veremos; 
La muerte del Rey Don Felipe II. deJQ.imperfeéta la formación de la milicia 
.general,fin que enelíiguienteReynado,fieinpre pacífico, fe penfaífe en acabarla 
.nafta el año 1609.en que Felipe IILpor carta -cierna en Madridá 2,deO¿t.ubré, 
.y refrendada de Bartolomé de Aguilar Anaya,avisó al Conde que avia refueito 
eftablccerla en los Lugares realengos:y por íi nohaítaíTcelnmriefbdefus ved-. 
nos,le ordenó que embíaíTe puntual relación de la gente que podría levantarle 
en fu tÍerra5facando de io.vno,defde i-8mafta 50* años* y que perfonas praóH-
cas abría en ella para Cabos.Y por otra carta de 2 8.dcDidembrédel miímoaño 
le embió S.M.el vando que fe avia de publicar en fus Reynos el feg'undo dhí del 
año figuiente,paraquelos Morifcos que eíiavan repartidos por'eliosjepudief-
fen ír á otros libremente.Sobre lo qual,y fobre la totalexpuiíiori de aquélla gen 
te,y fobre no eftabiecer por entonces la milicia genera-P éfi los Lugares de fe-
.ñorio,íino folo en los realengos,le eferívió S.rvLótrascartas en 19. de Enero, y 
io< de julio de 1610. ven 22.de Marco, 3. y g%5 de Mayo .de 1611. todas hs 
quales empíczan:£/ Re/. Conde de OJforno Pariente * y el fobre efcíito dice; Por el.Re¡>. 
JlConde de OJfbrno fu Pariente. 
Pufo el Conde pleyto alDuquedeAlva en la Cháncílleria de Valladolid, fo-
bre la Vil la de Fuente-Guinaldo,prctendiendo que no podía poseerla otro que 
.el fuccffór delConde de OíTorrio Don Gabriel Manrique ¡ para quien D . Garc i 
.Fernandez ManriqueI.Conde.de Caftañeda-la vinculó el 8&e21^3 6.- como que-, 




El año 1622 .quando el Rey Don Felipe I V.confiderandoel grande atraía de 
fu patrimonio, la-defpoblaciondelRcyno, te necesidad que íólerávan fus fub-
dito$,y la debilidad del comercio, formó para acudir al remedio de tantos ma-
les vna.notable junta de los Prcfidentes,y Mieiftros de todoslos Tribunales , y 
délos Dipurados.de las Ciudades ,y Proviñcias'-de CaftilU ,y León ,por cu-
ya inteligencia creía que í'c po-dria hallar algmi alivio , lo avisó al Conde de 
Oflbr-
¡5j§ HISTORIA DE LA CASA 
Oííorno por Vna excelente carta,que aífegura el piadofifsimo cbracon Je aquel 
Gran Monarca, y haze teíiimonio del ardiente deí'eo que tenia del bien de fus 
Pueblos,y deconfervar laMageftad de laCorona en aquella g l o r i a r e Ja avian 
podidoformar fus invictos aícendientes. Yembiandoie relación de los medios 
que las conferencias avian producido para aquel íanto fin,le dice.-£ queridodaros 
tan particular quema de todo, para que Jije os ofreciere algo , en razón c\e los puntos contenidos 
en la dicha relación , que puedafervir,para que el beneficio Je a mayor, i/ para que la execucion 
fe difponga con mas figuro acierto ,me lo avijeis, porque tengo tanta fatisfación >y experiencia de 
vueflro amor ¡yfidelidad, que se que vuejlro parecer, y calificación me pondrá en mayor feguri* 
P R V E B A S dad'delosefeélos3quefe procuran,y que lo (¡ue advirtiereésfe encaminara a efio.Ymas abajo: 
p Queriendo yo fer la primer a ley defu egecucionjufio,y debido es que de vuefiraparte acudáis enlo 
que os tocare por la obligación natural,y por vueftra mifma conveniencia yafsi lo ejpero devuejlra 
fidelidad acreditada con tantas experiencias.y tan debida alentr añable amor que os tengo,¿rc 
Hacia el Conde fu continua habitación en Valladolid, Ciudad de admirable 
fituacion,infignesfabricas,nun1ero grande de vecinos, y finalmente la mejor, y 
mas opulenta de quantasay en el dilatado territorio, que oy llamamos Cañifla 
la Vieja.Difta pocas leguas de Oííorno,Villaíirga,Baños,y délos otros Lugares 
del Eftado antiguo del Conde, y por eíto tenia de/de aili facilidad de atender á, 
fu buen govierno, fin fugetarfe a la moleíb'a de vivir en Lugares cortos. Y deíhs 
comodidades íeocafionó,queelaño i ó30;paííando á Cartilla el Conde de Cafir 
trillo Don García de Haro , del ConfejodeEftado de S. M . con toda la auto* 
ridad de losConfejos Real, y Cámara, para beneficiar oficios, y conceder gra-í 
cías, trataífe el Conde con él d e comprar al Rey el oficio de Alguacil Mayor de 
la Chancilleria de Valladolid,para que quedarle perpetuamente á fus fuceííbrcsv 
Convinieroníe en que por eíto firvieííe a 5. M . con 529* ducados : y en 29. de 
Agofto del miírno año , fe le dio facultad para que los tomaífeá cenfo fobre (a 
mayorazgo, pues el oficio avia de quedar incorporado en él. Pero como no los 
hallaííe todos el Conde, S .M. por Cédula de p.de Diciembre de 153 1 .en que le 
llama Garcí FernandezManrique Conde de Oj]orno, Duque d¿Ga/ififeo,pQvmhc a iu inítancía; 
que los Concejos,y vecinos delasViilas,yLugarcs de fuCaí'afe puedan oblígarv 
P R V E B A S ü quifieren,á la paga de los réditos del dicho cenfo. Con lo qual fe pudo perfec-
$at* * 14* clonar la compra,y elConde obtuvo aquel oficio,y le gozó í'uCaía muchos año$ 
hamaque fe vendió porfatisfacer áfus acreedores. 
La mi íma caufa de refidir el Conde en Valladoiid,ocafionó al Cardenal Don' 
Antonio Zapata fu tío, Inquifidor General, Arcobifpo de Burgos,y del Confejo. 
de Eír.ado,que atendiendo á los grandes fervicíos que fuCafa avia hecho alSart-* 
to Oficio,creaíTc par3 él,y para fus íuceííores perpetuamente el empleo deGuar-
da Mayor de la ínquiíicion de aquellaCiudad,para que en los Autos públicos de 
Fc,pudieíTe ir acompañando el cuerpo del Tribunal, con la familia armada que 
quifieííe.Ordcnaeneltitulo,queparaeílodió enMadridá i7^deEnerodei<$3 2^ 
que en el cadahalfo , y tablado donde fe fentaíTen los Inquisidores, y Mínif-
trosjfuefie el afsie nto del Conde a la mano derecha del Fífcal,cíhndo en medio 
el Eftandarte de la Fe: y que para eíto fe haga el afsiento mas levantado, y cor-
_ tado por los lados.de forma,que fe reconozca eftár en lugar inferior los Califír 
cadorcs,y demás perfonas que fe acoftumbran fentar en lasgradas confecutivasj 
$ag, 2 5. YquicrequeenlosAutos,y Juntas particulares que el Tribunal hiciere en IgJe-
íias ,.y Monafterios, tuvieííe el Conde lugar, y filia igual, inmediato al vltimo' 
Inquifidor. Calidades todas, que aunque fuefíen peí fonales, y no perpetuas , y 
hereditarias para los Condes de Oííorno merecían íingularifsimo apredo.Y en 
virtud defie titulo fue el Conde Don García admitido al vfo de aquel oficio, y 
para egercerJe formó vna compañía de Infantes, como parece por certificación 
del año 1634. Tuvo también el Conde vn Regimiento perpetuo de Valladolid, 
moftrando en todo fu grande inclinación á aquella Ciudad, donde fin tener hi-
jos le affaltó la muerte elc1ia9.de Diciembre de 1635. acabando afsiüferíede 
los 
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los Condes de OíTbrno, tan iluftrementc eonfervada en rentas,empleos¿y alian-
cas, que n° foljp fue vna de las mayores lineas de la Cafa de Lara, pero aun del 
fteynotodo. 
£ftava el Conde calado con DoñA A N A M A N R I Q V E D É L A C E R D A , h i j a ma-
vor de Don Bernardo Manrique de Lara V.Marques deAguilar,Conde de Caí-
tañeda,y de Buelna,Chancilicr Mayor de Caftilla, Señor de los Valles de S .Vi -
cente Yguña, Toranco ,Rionanfa5 y Rotheio,y de Doña Antonia de la C erda y 
Aragón iu müger, como dejamos cícrito en elcap.p.del l ib. 6. Vivían ya cala-
dos t n Valiadolid en 2o. de Marco de 1616. porque efte dia ante Diego de Ve-
ra Efaivano del numero de aquella Ciudad , fe obligaron apagar cieita canti-
dad^de mis. á DOÚA A M T O N I A M A N R I Q V E D E LA C E R D A Marquefade la E l i -
íeda , viuda del Marques Ruy Gómez de Silva , y hermana de la Condefa. Fue 
vno de los capítulos de efta vnion,que ti acafo la Condefa Doña Ana,como her-
mana mayor del Marques de Aguí lar ,fucedíeíTe en fus Cafas ,pudieíien eftár 
juntas con la de OÍÍ01 no: y Piulipe III. lo aprobó en, Madrid a 17. de Mayo de 
161 8.por Cédula refrendada deThomas de Ángulo fu Secretario delaCamara 
y eíhdo de Caftillajla qual eftá citada en el inventario de los papeles defta Ca-
fa. Pero no llegó aquel cafo , porque ía Condefa fobrevivió á íu marido, aun-
que poco mas de feis años,pues acabó fus dias en Valla dolid por el mes de Mar 
-~o de 1542.viviendo aun el Marques D.juanLuis Fernandez Manrique fu her-
mano, que fegun dejamos dicho pretendió fuceder en las Cafas del Conde Don 
Garcí Fernandez fu cuñado > como varón mayor de la Cafa de Caftaíieda.Tuvó 
:fta Señora del Conde D.Garci Fernandez fu marido vn i'olo hijeque fue: 
l 5 D O N A N T O N I O M A N R I Q V E , cuya muerte llegó vn dia defpües de fu nací-
mientOjyfinuvieííevividü^nofolofuera Señor de las Cafas de Ofíbrno ¿ y 
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13 DONA MARÍA MANRÍQVE AIAR^VE 
Jacte VUlanuevadcl Kio¿ 
F] AMOS dicho en el cap.V.qüe efta Señora Fue la hija mayor d e l \ 
Garci Fernandez Manrique , y Doña Terefa hniiqucz Quintos 
Condesde OíTorno,y que gozan fusdefeendicute^cfta ilúftreC a 
fa , por cuya caufa debemos hacer particular memoria luya, h l 
año 15 86.tenia ya edad proporcionada al matrimonio,y üeíean-
do fu padre dotarla, conforme las Señoras de fu nacimiento, ga-
no facultad Real para tomar á cenfo 2 OTJ. ducados par a fu dote, fobre fus mayo-
razgos^ por eferiturá que hizo en Madrid á 1.de Enero de 15 87.ante Antonio 
Márquez Efcrivano,impufo el dicho cenfo á favor de fu hija fobre fus Villas de 
OííbrnOiyGalifteo ,y elmifmo día fucedió la defgradada muerte del Conde, 
como queda advertido* 
Casó poco defpues eftaSeñora con D O N F E R N A N D O E N Í I Í Q V E Z D E R I B E -
RA II. Marques de Villartueva del Río, Señor de las Villas de la Campana, A l -
caudete,S,Nicolásdel Puerto,Verlanga, y Valverde, Alcayde de los Alcázares 
de Carmona,Comendador del Moral en la Orden de Calatraváj y Mayordomo 
de los Reyes D.Felipe II. y IILque era hijo de Don Fernando Enrique de Ríbe-
ral.Marquesde ViilanuevadelRio¿Señor de S.Nicolás del Puertos la Campa-
na,y Alcaudeté, Alcayde de los Alcázares de Carmona,Comeiídador de Almu* 
radiehy del Moral en la Orden de Calatrava, Mayordomo de Felipe II. y Preíi-
dentc del Confejo de lasOrdenes.y de Doña Mariana Davila y Cordova fu mu-
ger, que era prima hermana deDoNGARCí F E R N A N D E Z V . Conde deOíTor-
no, como hija de D.Pedro Davila I.Marques de las Navas.y de DoñaMarí a En-
ríquez de Cordova fu muger,hermana deDoña Elvira Enriquez primera muger 
de D.Pedro IV.Conde de OíTbrno,abuelos de nucítra Doña María Manrique.El 
Marques D.Fadrlquc Prefidente de Ordenes,fue hermano de D.Per Afán de R i -
bera I. Duque de Alcalá, Marques de Tarifa,Adelantado Mayor de Andalucía, 
Virrey deNapoks,y deD.Fernando II.Duque de Alcala,todos tres hijos de D . 
FcrnandoEnriquez de Ribera,CapitanGeneral de Sevilla (hijo de D.Pedro En-
riquez Adelantado Mayor de Andalucía, y de Doña Catalina de Ribera Señora 
de losMolares,Cañete 5Coroníí 5Efpera,y Bornos,y nieto del Almíianre D.Fa-
drique,y deDoñaTerefadeQuíñones,tantas veces nombrados))' deDoña Inés 
Por-
D E L A R A LI.B. VII; * é$f 
Portocarrcr o fu muger ,que falleció enSevilla á 15 .de Julio del 54<5.fundó ma-
yorazgo a D.Fadrique fu hijo,y era nieta de los dos Macftres de Santiago Don 
Juan Pacheco Marques dcVillena,yD.Alonfb de Cardenas,eomo hija de fus hi-
jos D.Pedro Portocarrero Señor deMoguer,yVillanuevadel Frcfno,Coménda-, 
dor de Segura,y Trece de Santiago ,y Doña]uaná deCardenasfumuger5Señora 
de la Puebla.No fue eíte ilufti e matrimonio de gran duración , porque aviendo 
el Marques ido firviendo a Felipe III. el año 1599. en lá jornada de fus bodas á 
Valencia,enfermó allí gravemente : y quando mejorado bóivia á convalecer en 
Madrid,y fehallava en elCampiUo deAltabuey,Lugar de laMancha,Diocefisde 
Cuenca,le recreció accidente tal ,que Ib precisó á dar poder ala MarquefaDoña 
MariaManriquefu muger,paraqueteíláífe por él,ylanombrópbr egecutoradeji 
talteftamentOjConD.PedroPortocarreroObifpodeCüencaJnquifidorGeneral, 
D.Alonfo Ramírez de Vargas,y Chriftoval de Ypeñarrietá Secretario deS.M. 
que fue Comendador de la Frefheda,y Rafalcs,en la Orden de Cálatravá , y del 
Confejode Hacienda.Concedió también poder álaMarquefa,paraque vfan-
do de la facultadReal que teniampudieíTe mejorar ,por vía de mayorázgo,á vnó 
de fus hijos, y la dejó encargadaá D. ]uan de Ribera Ar^obiípo de Valencia, 
que es el Patriarca de Antioquia fu primo hermano,hijo delLDuque de Alcalá p . 
fu tio,y mas excelente por fus virtudes,quc por fus grados,y nacimicntO.Y por o 
vn codicilio que otorgó el diaíiguienté, la nombró tutora,y curadora, de fus hi~ " 
jos.moítrando íiempre plena fatísfacion del jUÍcio,y prudencia defta Señora:de 
que ella repitió muchosteftimonios en fu temprana viudedad. Porque aviendo 
fallecido el Marques en la mifma Villa del Campillo el miércoles 19. de Mayo 
de 1599.hizo que fu cuerpo fefepultaííe, por via de depofito, en Santo Domin-
go el Real de Madrid: y en aquella Villa , á i9.deAgofto delmiímoaño , ante 
Francifco de QuintanillaEfcrivano, otorgó futeftamento , en que ordena >que 
cfté allí nafta que fundándole en Villanueva del Rio vn Monaíterio de Frayles 
Francifcos defcalcosdelaProvinciadeS. Gabriel, fuelle trasladado á el, que-
dando laCapilla mayor para fepulcro de losSeñores de aquel IaCafa,y vinculado k. „ " • 3 
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en ella aquel Patronato .Quiere,que lastiosCapellamas que el Marques lu man- . 
domando fundar,fe íirvancnlalgleíia de Santiago de Villanueva: y mejora en ' °* 
el tercio,y quinto de los bienes dei Marques á D. Antonio Enriquez íu hijo fc-
gundo,fundandole mayorazgo regular dcllo,parael,yfus defeendientcs.-en cuya 
falta,llama á los otros fushijos,con obligación de traer las armas,y apellido de 
Enriquez de Ribera¿ y de qucfi le heredaííe el mayor; no fe pudkífe incorpor ar 
con el mayorazgo de Villanueva, fino que fe feparaííeíierhpre quehuvieííe dos p R V E B A s 
hijos.Elaño 16 lO.efCrivióalConde fu fobrino aquella carta que vá en lasPrue- 2 J g , 
bas,y refiere toda la fuceísion de fus padres, y parte dé la afcendencia del Mar- -
ques fu marido. Defpues defto,compró de Felipe: III. para el Marques D.Anto-
nio fuhijo,lasalcavalasdela Villa deConítantina,y S.M. laotorgó venta Real 
de ellas enMadrida7.de Setiembre de 1611. refrendada de Pedro de Bañue-
losNotario Mayor deCaítilla,y Toledo.El año 1612. capituló el matrimonio 
deDoña Antonia fu hija, con D.Fernando Alvarez de Toledo, primogénito de 
los Duques de Alva:y defpues dio poder alDuqucde Lcrma,primerMiniítro de 
FelipeIILpara que en fu nombre capitulaííe el matrimonio del MarquesD. An-
tonio fuhijo,conDoña AnadcToledo,hijade los mifmos Duques. Y finalmen-
te defpues de aver vifto la muerte de fushijbs,hizo íu teftamento Cerrado enMa 
dr'id a9.de Julio de 1631.ante Francifco Rodríguez Eía ivano, en que ordena 
fe depoíite fu cuerpo en el Coro bajo del Monafterio de los Angeles de la míímá 
Villa.Dota dos Capellanías en lalglcfiadc Santiago deVillanueva por fu alma, ? 
las de fus hijos,y deDoña Mayor de Toledo fu prima.que es la Señora de Can- R v E B A • 
tiUana ,hermana del Marques deBohoyo. Señalacierta renta para Doña A n - M - 2 Z U 
tonia Enriquez fu nieta, y Doña Catalina Manrique fu hermana, ambasReli-
oioías:con que la que avia de gozar efta Señora, fe convirtieíTe, defpues de fus 
días en vna memoria paracafar guerfanas. Y nombra por lus teftamentanos 
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al Marques de Villanueva del Rio fu nieto, áDon Diego del Corral y Arellano 
Cavallcro de laOrdende-Santiago^clConfcjo.yCamaradcS.M.á D.Carlos de 
lbarra,defpues Marques de Taracena,D.Scbaílian Amonio de Contreras y M i -
rarte Comendador de la Fuente del Maefhe,en la Orden deSantiago,Seci etario 
de laGamara,yEítado deCaftilh,y otras períonas:y cambien debió de nombrar 
•deípues al Marquesde Alcalá D.PedroGirón,porque a fu inftanciafe abrió cite 
inftr tim.cnto en Madrid á 9-de Abri l de 163 2 .que fue el día en que la Marqueta 
falleció. Fueronfushijos: 
24 D . F A D R I Q V E E N R I Q V E Z DE RIBERA,que murió de dos años deedad jan-
tes que fu padre. 
24 D . F R A N C I S C O E N R I Q V E Z D E R I B E R A III. Marques de Villanueva delRio, 
Señor de la Campana,S.Nicolás del Puevto,Verlanga,Valverdc,yCafullo de 
Alcaudete .Alcayde de losAlca£ares,y fuer cas deCarmona,Comendadordel 
Moral.cn la Orden de Calacrava,que aviendo heredado al Marques fu padre 
falleció en 18.de Julio de 1602.fin tener mas quedoce añosdeedad. 
24 D . A N T O N I O E N R I Q V E Z DE R I B E R A IV.Marques de Villanueva del Rio, 
Señor de laCampana !S.Nicolás,VerUnga»Valverde,y Alcaudete , Alcayde 
de Carmona,Comendador de Herrera,en la Orden deCalatrava,que tenien-
do de feis.á flete años de edad,heredó alMarquesíu hermano, y la Marquefa 
fu madre le casó con DoñA A N A DE ToLEDOjfegunda hija deü. Antonio A l -
varez de Toledo y Bcaumont,V.DuquedeAlva,y deHuefca,MarquesdeCo-
rja,CondedcLerin.ydcSalvatierra,Condeftable,yChancillerMayordcNava-
rra,Cavaliero del ToyfondeOro,Gentilhombre de laCamaradel Rey,de fus 
Confcjos dcEírado,yGuerra,Virrcy deNapoles,y May ordomoMayor deFeli-
pe IV.y déla Duquefa Doña Menciade Mendoza,hija, y hermana de los Du-
ques del Infantado.Eñe matrimonio capituló,en nombre delMarques>ydefu 
madre,D.FranciícoGomezdcSando val yllojas,DuquedeLerma.Marques de 
Denia,ComendadorMayordeCaftilla,Sumiller de corps,CavallerizoMayor^ 
dcÍConfejodeEftado,y primerMiniftro deFelipe III.y por la parte de los D U J 
qaes deAlva,íii cuñado D.JuanHuttado de Mendoza VI.Duque del Infanta-
do,MarquesdslCetiete,dciantiltána,deArgueíFo,yCaropó íConde de Salda** 
ña,delReal,ydelCid,de l'osConfejosdeEftado,yGuerradcS.M.yGentHhom-.-
bre de fuCamara,afsignando i Doña Ana en dote 40$.ducados, y dándola et 
Marques en ai ras 8y.ds.y 3n.de renta cada vn año de los que le fobrevivieíTc 
viuda.Para feguridad de todo lo qual,los dosDuques deLerma,y el Infanta-, 
do,en nombre de fus partes shicieron pleytohomenage,comoCavalleros hí-
joídalgo,en manos de D.Pedro de Toledo OíTorio Marques de Villafranca, 
Duque deFernandiná, Príncipe de Montalván,delosConfejos de Hitado ,y 
Guerra de S.M.yGeneral de las Galeras deEípaña. Fue muy defgraciada efta 
íluftre vnion}porquefin aver tenido hijos falleció el Marques enCantÍliana,á 
'"*"/?j?'ut 24.deDkiembredelaño 1619.cayendo infelizmente de vn balcón en vnafie f 
Curió JC [OS '4 
Toledo, foL t a c^ e toros,como lo eferiven elConde dcMora,yAlonfo López de Haro en el 
126. tom.i.defuNobíliario-.y porque en el fegundo confunde la notÍcia,jufHfica-
Harr>to~v>\ mes el día de fu fallecimiento por los libros de laContaduria délas tercias de 
paa zi s. y laOrdendeCalatrava.LaMarquefaDoííaAna fu muger tomó el Abito deCar-
tom x.pag, melita deícalc/aen elMonafteríodeAlva deTormesryelMarques tuvofuerade 
4 7 7 * matrimonio a D O H A A N T O N I A E N R I Q V E Z DEP. IBERA Monja en el Mohaf-
P R V F B A S t C i i ° d e Santa Ana de Avi:a,dondeaunera novicia el año i630.quandotef-
tó la Marquefa Dona Maria Manrique fu abuela. 
24 D . B A L T A S A R E N R I Q V E Z DE RIBERA,quarro hijo de los MarquefesD.Fer-
nando^ DoñaMariaManrique,y declarado afsi en fu teftamento,y mayoraz-
go,murió de dos años. 
24 DoñA A N T O N I A E N R I Q V E Z D E R I B E R A , que nació primero que el Mar-
que¿D.Antonio,fue por iu muerteV.Marquefa deVillanneva delRio,Señora 
délas Villas de la Campana,S,Nicolás, Alcaudete Berlanga, y Valvcrde, y 
Conds de 
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pag. 221. 
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de laAícaydta de Carmop.a. Antes defto avia cafado el año 1612. con D . F E R -
NANDO A L V A R E Z DE T O L E D O Y B E A V M O N T Vl.Ouqucdc Alva,y dcHueíca, 
Conde de Lerin,y deSalvatierra,Marques de Coria, Condenable, y Chanciller 
Mayor de Navarra, CapitanGenerai dcCaftilla la vieja,dc losConlejos deEfta-
do,yGuerra deFelipe IV.yMayordomoMayor delalleyíiaDoñaMariana deAuf-
tria,entonceshijo mayor de D. Antonio VJDuque deAlva,y déDoñaMenciadc 
Mendoza9nieto deD.DiegodcToledoCondeítable.y Chanciller Mayor dcNava-
rra,ComendadordeCavezadelBuey,ydcAhnorchón,enlaOrdendeAlcantara,y 
deDoñaBriandadcBcaumontCondefadcLerln,yviinictodeD.FernandoAlvarez 
dcToledo,III.Ducuie deAlva,Marques deCoria,Condé dcSalvatierra,Séñor de 
Valdecorneja.Cavallero de!Toyfon,de losConíejos debitado,yGuerra deCar-> 
los V.yFelipe II.MayordomoMayor de ambos,varÍas Veces fuCapitahGéneral, 
y vno de los Héroes masgloriofos de Europa,y de laDüquefaDoña María Enri-
quezdcGuzmanfumuger,quefuehermanadeD.EnriquclV.CondedcAívadeLif 
te,y de DoñaTerefa V.Condefa de Oífomo/y el Duque lo fue también dcDoña, 
Catalina de Toledo IILCondefa de AlvadeLifté,mugér delCondeD.DiegoEn-
riquez , que quedan nombrados en el cap.V. por fer padres de lamilma OoaA 
TERESA E N R I Q V E Z V;CondefadeOfforno.Eftailuftrifsimaalianza fe concertó 
en Madrid a 4.de Marco de 1612 .entre la Maiquefa DoñaMária Manriquc,y el 
MarquesD.Antonio fu híjo,y él Marques deMiravcl fu curácior,de la vna parte, 
y de la otra,el Duque de Lerma,primer Miniftro deFelipe III.en nombre de los 
Quintos Duques de Alva,y de D.Fernando fu hijo , y del Marques de Povar fti p • * 
curador. Señalo la Marquefa 160]}.ds. de dote á fu hija,y el Duque de Lerma la 
prometió 12y.de arras,y 3y.cn cada vn año, paragaftósdefücamara:y cápitu-- ¿ a 
lando otras colas concernientes á la feguridad defto, y a los alimentos que los 
Duques de Alva avian de dar á fu hijo» otorgaron dello eferitura publica , ante 
Juan de SantillanaEfcrivano:y para mayor firmeza,elDuque deLerma,y elMsir-
quesdeVillanueva,hicieronpleytohomenage,como CáyálleroshÍjofdalgo,en 
manos del Duque del Infantado D.Juan de Mendoza de la Vega y Luna,eítando 
iprefentesel CardenalD.Gafpar de Quiroga Arcx>bifpo dcToledo,el Nuncio de 
fu Santidad,los Duques de Alburquerque,FerÍa,Pa(txana;y Montalto, los Mar-
quefes de Villafrahca,y de Velada,D,]uan deldiaquez,dcl Confejo de Eftado¿ 
y Preíidentede lasOrdenes,y otros Grandes>TÍtulos,y Cavalleros. Tenían D . 
Fernando de Toledo,y Doña Antonia Enriquez dos parehtefcbs:vnoenquaító 
grado,por laCafa de Alva:y otro en tercero con quarto,por la deAlva deLifte: 
y difpehfados eftos por autoridad Apoftolíca, fe efectuó la vnion , y fe intituló 
Doña Antonia Ducjueía de Huefca , como lo an hecho todas las mugeres de los 
primogénitos déla Cafa de Alva,defde que Felipe II. concedió aquel titulo el 
año 1563.aD0naMariaPimentel.hija de losSextosCondesdeBenavente,quan-
do casó conD.Fadrique deToledoComendadoiMayor deCalatravaiprimoge-
nito delIII.Duque deAlvaD.Fernando,cognomÍnadoelGrande.Dcfpuesdcüo, 
fucedió laDuquefa en laCafa deVilianueva del RÍo,yD.Fernando fu marido go 
xó,por renunciacionudefupadre,lasdignidades deCóndeftable,yChancillei Ma-
yor de Navarra, y fe cubrió en calidad de Grande de Eípaña. Pero fin que eíle 
Príncipe huvieífe llegado áfuceder en la Cafa de Alva?faMecÍó nueftra Marque-
fa Doña Antonia en Alva deTormesá 23.deN0vicmbre.de 1623.y fuefepulta-
da en elMonaíleriode S.Leonardo,de laOrdcn c'eS.Geronimo,extramuiosde 
aquella Villa»y antiguo entierro de fus Duques. Defpues fucedió D . Fernando 
en fus grandes Cafas,y celebro fegundo matrimonio con Don A C A T A L I N A P I -
MENTEL,hijadeD.AntonioAlonfoPimencéldéQuiñones,IX.Conde deBenaven 
te,de Luna ,y de Mayorga , Mayordomo Mayor de laReynaDoña ífabel, y de 
Doña María Ponce de León fu primera muger > y fin tener hijos falleció eíla Se-
ñora en Madrid por Enero del año 1694- aviendo vivido muchos en vnafdli-
difsima virtud. ElDuque fu marido acabó fus diasen 7. de Octubre de 1667.y 
dél,y de nueftra Marquefa Doña Antonia Enriquez deRibera fue hijo vnico: 
Tom.u T t 2 2¿ D« 
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25 D . A N T O N I O A L V A R E Z D E T O L E D O B B A V M O N T E N R I Q V E Z D E R I B E I U 
Y M A N R I Q V E , VII.Duque deÁlva, y de Huefca, VI.Marques de Villanue-
va del Rio,y de Coria,Conde de Lcrin,y dcSalvatierra,IX.Conde deOíTor-
no,y Duque de Galifteo, Condeííable, y Chanciller Mayor de Navarra, A l -
cayde de los Alcafares,y fuerzas de Caí mona, delosConfejos deEftado ,y 
Guerra dcS.M.y Preíidente del de Italia. Su primer titulo fueeldcMarqu.es 
de VillanuevadelRio,dcfde que el año n5 2 3.heredóáfu madrerelde 1631. 
le nombró por fu teftamentario la Marquefa Doña María Manrique íu abue-
la, por cuyos derechos vinoá íuceder en la Caía deOííbrno quando murió la 
CondefadeOíTorno,y deMorata,Marquefa deMalpica,como luego diremos. 
Defpuesfucedió en lasgrandcsCafas deAlva,ydeLerin:y finalmente falleció 
erMadiid el fabado 1 .de Junio de 1690. aviendo tenido dos marrimonios:el 
primero , quefecapit-aló en Madridá 14. de Setiembre de i6"2¿.anteDíe<70 
Rui?de Tapiaron D O S A M A R I A N A D E VELASCO,á quien en lamiímaVi]}a,a 
3o.deNovÍembredei6.3 1. ante FrancifcoSu.arezEíb i vanodelnumero, otorgó 
carta de dote de 5 6".qs.pojrjt77.mrs.y obligación de reftiton le conlosi 2$. 
dncadosque la prometió en arras. Era ella Señora medio hermana de Doña 
Añade Velafco Duqucfa de Braganca. madre de D.Juan IV.Rey dePortugal, 
y hermana entera del Condenable D.Bernardino Fernandez de Velafco VII. 
Duque de Frías,y de D.Luis de Velafco y Tovar,Marques delFrefno, todos 
hijos de Juan Fernandez de Velafco Condeftablc de Cartilla , VI . Duque de 
Frías,Conde deHaro,Camarero Mayor del Rey. de fus Conlejos de Hilado, 
y Guerra,Govci nadorde Milán,y Preíidente dciConfejo de Italia, que mu-
rió en Madrid :i 15.de Marceo de 1 <513. y de la Duqueía Doña Juana de Cor-
do va y Aragón fu fegunda rtiuger, hermana de D.Enrique V . Duque de Se-
gorvey de Cardona.Deíle.matrimonio nacieron,D.JuanAlvarez deToledo, 
que murió fin ca fa r ,D .ANTONI o,oy VIII.Duquede Alva, y deGaliíleo,X. 
Conde de OíTorno,Doña Juana de Toledo,que muró cafada conD.Francifco 
Poncede León V.Duque de Arcos,Marques de Zara,Conde deBaylén,y de 
Cafares ,íin fucefsion , y DM<X María de Toledo , que aviendo cafado el año 
1674.con D.NicolásMariade Guzman Garrafa y Colona , Principe de Stl-
llano,Duque de Medina de las Torres , de S. Lucar la mayor., deTrayeto , y 
deMondragon > Soberano de Savioneda , Marques de Toral, y de Mayrena, 
Conde de Fundi.de Aliano,y deCarÍñola,Cavaiíero delToyfon,Gentilhom-
bre de la Cámara del Rey,con egercicio,y de fus Coníejos de Eíhdo,y Gue-
rra,enviudó fin hijos en 7.de Enero de 168.9. que fue quando el Principe fa-
Hlñor deU ^ e c * ° enMadrid.El fegundo matrimonio delDuqud).Antonio £ac conDoñA 
Cafa de'sil- G V I O M A R D E I L VA,que le dejó fegunda vez viudo elmiercoles ^..deFebreí o 
va, tom. 2. d¿ 1 óSS.y era hermana de Docu María ICibel de Silva Duqu'efa deVillaher-
/. r . c. 1 ,P. mofa,y Condcfa de Sinarcas,y de Doña AnaMarqucfa d'eAytona,todas hijas 
6 ; 4 . deD.Diego deSÍIva y Portugal.!.Marques de '.)rani,Señor de lasBaronias de 
Monovar,Mur,ySc>lana,y de las Encontradas de Nuero,BkÍ,y Gallura, Co-
mendador de GaSízueb, en la Orden de Alcántara, Gentilhombre de la Ca-
mal a del Rey,con egercÍcío,y lu primer Cavallerizo (hijo tercero de los fe-
gundos Duques de Paftrana) y d* Doña Lucrecia deCorellay Mendoza fu 
muger,Duquefa de blandas, hermana de los Condes de Concentayna. Deíta 
vnion nacieron Doña Tereía de Toledo, que murió en el Palacio de Madrid, 
por Diciembre del año 16^ 5- .íiendo Dama de la ReynaDoña María Luífa de 
Orleans,yD.Francifco deToledo ySilvaMarquesdelCarpío,Duque deMon-
toro,Conde Duque de Olí vares,Cavallero de laOrden deCalatra va, Gentil-
hombre de !a Cámara del Rey,conegercicio,fuMonreroMayor,Alcayde del 
Pardo,Vaifain,y Zaraiela,Cavallerizo Mayor de las Reales CavalJerizas de 
Cordova, Alcaydc perpetuo de los Alcacares de Sevilla , y Ciudad de Mo-
xacar.y Gran Chanciller de las Indias , que casó en Madrid el fabado 28.de 
Febrero de 1088. con D01ÍA C A T A L I N A D E H A R O G V Z M A N Y S O T O M A * 
Y o R 
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YOR VIII. Marquefa del Carpió , y de Eliche , Duqucfade Montioro , Con-
defa Duqucfade Olivar es, Condcía deMorente , hija vnka deDonGaf-
par de Haro y Guzman VII. Marques del Carpió, y de Eliche, Conde Du-
que de Olivares, Duque de Montoro, Conde de Morcóte , Comendador Ma-
yor de Alcántara , Alcayde perpetuo de los Alcafares de Cordova , Sevi-
lla, y Ciudad de Moxacar, Alguacil Mayor de la Inquificion de Cordo-
va , Cavallcrizo Mayor de fus Reales Cavallerizás , Montero Mayor del 
Rey, Gentilhombre de fu Cámara, fu Embajador en Roma , Virrey de Na-
poles,y del Confejo deEítado,y de Doña Terefa Enriquez de Cabrera fu fe* 
gundamuger,oyDuquefadeArcos:yesfuhÍja vnica Doña María Terefa de 
Haro y Toledo. 
26 D O N A N T O N I O A L V A R E Z DE T O L E D O B E A V M O N T ENRIQVEZ DE R I -
BERA Y MANRiQVE,hijo mayor del Duque Don Antonio,esoy VIII.Duque 
de Alva, de Gueica, y de Galiíteo,X.Condede OíTorno, deLerin, y de Sal-
vatierra, Marques de Villanueva del Rio,y de Coria,Señor deValdecorneja* 
laCampana,S,Nicolas,Verlanga,Granada,Sahelices de losGallegos.y otros 
grandes Hitados,Alcayde de Carmona,Condenable, y Chanciller Mayor de 
deNavarra,Cavallero delToifon,yGentÍlhombre déla Cámara delRey con 
egercicio.Casó conDoÚACoNSTANZA M A R Í A DE G V Z M A N , hija mayor de 
Don Manuel Luis de Guzman y Zuñíga IV. Marques deVilla- Manrique y de 
Ayamonte , Gentilhombre de la Cámara del Rey, con egercido,y de Doña 
AnaDavila yOlTorio fu muger, XI. Marquefa de Aftorga, de Velada» y San 
Roman,Condefa de Traftamara,Santa Marta,y Villalobos, que quedan ñora- Bl'h h U 
brados en el cap.VIII.dei lib.VI.Fallcció iaDuquefáDoñá Cónftanca en 8. C*/¿ ¿<&V-
deNoviembrede 1670*y es fuhijovnico: »*,**«; 
2 7 D O N A N T O N I O M A R T I N DE T O L E D O , que caso en Madrid el martes 25. 2™'£l¡ 
de Marco de 1688. conDoñAlsABEL ZACARÍAS P O N C E D É L É O N Y A L E N - P ** 
CASTRE5hijadeDonManuelPoncedcLeon VI. Duque de Arcos, Marques 
dcZara, Conde deBaylén,y de Cafares, Señor de Marchena, Villa-García, 
Rota ,y Chipiona , Comendador Mayor de la Orderí de Calatráva > Aleay-
de de los Alcacares de Chinchilla,dc Almcría,y de la Mota de-Medina , A l -
calde Mayor de Toledo,y de Sévilla,y Adelantado Mayor de Granada, y de 
Doña María de Guadalupe Alencaftre y Cárdenas ,Duquefa de Avcro, de 
Maqueda,y def orresnovas, y Marquefa de Elche,de cuyos grandes alcen-
dientesdará alguna razón el librOÍiguientc:y fon fushijos,D.> 
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a 3 D. ANTONIO MANRIQUE DE LVNA j III 
Conde de Mor ata,Se ñor de/asBaronias delllueca^GotorJa 
Viltieña,yValtorres, A Ifere^MayordeA ragon, Cavalk ro 
de/aOrden de Santiago,y Adminijir ador de la t ncomienda de 
lasCaJas de I o/e do, en la de Calatrava, del Conjejo 
de Guerra de SéAí-é 
• •• 
II LApoftcridad dcfteSeñorhuvierapermanccido,pudiera contar-
fe fu linea entre las mas iluftrcs de laCaí'a deLan^porqu'e avien-
do dado varonía á la excelente Cafa de los Condes deMorata, 
grande entre todas las mayores deAragon, tuvieran fus dcfccn 
dientes, fobrc la claridad de fu origen , coníiderable Eftado ,y 
dignidades proporcionadas á fu antiguo efplcndor. Fue D . A n -
toniOjComo dejamos dicho en el cap.V.tercero hijo deD.G A R C I F E R N A N D E Z 
M A N R I Q V E , V «Conde de 01fornó,y de la CondeíaDotVlERESAENRiQyEz fu 
gnuger , que le deírinaron a la p.rofefsion militar ; y paliando áegcrcerla en el 
Exercho deFlandes,fue allí Capitán dcArcabuceros dea ¿avallo,y defpuesCa-
pitan delnrantei íaEfpañola.FelipelI.lc mandó defpues,que tranfportafie deMi-
lán áFlandesvn Tercio de 4ij.Infantes,con el grado deGovcrnador fuyo,y la 
LaGcneral executó felizmente.Tuvo orden para embarcarle en la Armada que el año 15 88 
del Alando, embió S.M.contra Inglatcna , donde fue y no de los del Confejo de Guerra ; y 
3./>./.4.r.4 Antonio de Herrera le nombra entre losCavalleros, y Capitanes entretenidos. 
ptg.QS* Tres años defpuesíirvió en el ExerciroqueD.Aloníb deVargas llevó áAragon: 
y fegundice Diego de laMota stuvo en ella el pueftodc Capitán de Cavallos.EJ 
año 1 5 89.le eligió por íu teftamentario el Conde D . P E D R O M A N R I Q V E fu her-
P R V E E A S mano : y el de 1599. le nombra en fu teftamenro- el Marques de Villanueva del 
pag* 215. Rio fu cuñadoVy para memoria fuya,lemandó vnaalhaja. EIReyD. Felipe III. 
219. le dio el Virreynato de Navarra, que no aceto , y le pufo en el numero de fus 
ConfejerosdeGuerra.Yaísi G i l GoncalezDavila , guando en elTeatio de las 
Teatro de Grandezas de Madrid habla déla formación , y excrciciode aquelConfcjo, 
Madrid ,p. ¿\cc. Lasque afsiflen en efle Confejo fon todos los Con/teros de Efiado ^ y con ellos D . A N T O -
* 1 6 ' MI O M A MRIQVE del Ahito de Santiago , Conde de Muta tu . que fue Capitán de Are abure* os 
de a avallo ,/ de Infantería ^enFlmdes ,y Moejl rede Campo. S b vio en la jomad' d? Ingla-
terra >jfite del Confejo del General: tfuvo nombrado por Virrey de Navarra, y es del Confejo de 
Gue-
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Querva. Ydefpuesde el» nombra al Conde de Caftrillo, á Don Diego Broche-
roBailio de Lora, Mayordomos de la Reyna , Don Enrique deGuzman Mar-
ques de Pobar, Clavero de Alcántara, y Virrey de Valencia, Don Antonio de 
Toledo Marques de Miravél, Mayordomo del Rey, D. Pedro Pacheco Comif-
íarió General de la Infantería de Efpaña, I. Marques deCaftrofuerte ,D.Juan 
Fajardo General de la Armada del Eítrecho, luego I. Marques de Efpinardo, y, 
D.Gerónimo Pimcntci General de la Cavalleria de Milán, I. Marques de Va-
yona.hijo délos Condes de Benavente,que eran todos los que fervianen elCon 
fej.o de Guerra el año 1623. 
Avia el Conde recibido elAbito de laOrden de Santiago,por merced de Fe-
lipe lí. y como defpu.es de muchos añosdeancianianofeleriuvieíTe dadoEnco-
mienda en ella,Felípe IV.le hizo nierced de la Encomienda de las Cafas de To-
ledo,enlaOrdendcCalacrava,yganó Breve de fu Santidad, para que pudieííe. 
tenerla en adminiíh\icion,con goce defus frutosjin mudárfe élAbito.Causófela 
vacante de aquellaEncomienda el año 162 2.por muerte deD.GarciAlvarczOÍ-, 
foriofu vlnmoGomcndador,hijpdelosSeiiores'deAbaixa,yVillaRámiro,ygo-
xólapoco nueftroConde deMo,rata,porque acabo fu vida en el mes dcMarco del 
año 16 24. como parece por los libros de la Contaduría de Jas tercias de las En-, 
comiendasdeCalatrava. • r .. . 
Fue cafado con D©ñA A N A D E L V N A IIÍ. Condefa de Morara, Señora de las 
pitanGeneral de aquel Reyno,ySenor.de Yllueca,yGotor>y 
Ana AntoniaRamirez deArellanofu íegunda mugcr,que quedan nombrados en 1 o\yyfH 
el cap.X.del lib;V.porquc laCondefa fue hija delosQuintosC'bndesde Aguiíar; 
El Conde D.MÍgud,como allí eferivirnos, tuvo por padres áD. Pedro de Luna 
I.Conde deMorata,VILSeñor de las Baronías de YUnecajyGotór,Alférez Ma-
yor,y Virrey de Aragón s>yáDoñaInés deMendoza fu tercera mugersantcs$efibrá 
deCamarafa;él,hÍjo deD.jaymeMartinez deLunaSeñor deYllueca,ydeMbrata» 
Rico-Hombre defangré,yAlrerezMayor deAragonjCamarlengo del rteyCato-
üco,y Virrey deCataluña,ydeDoñaCatalÍna deVrrea,hija de los primerosCbn-
des de Aranda.-y eila,hija deD.Alonfo deMendozaCavaííero de laOrdendeSan-
tiagó, Señor de la Villa deTejado(hijo fegundo de los prlmerosCondes deMon-
tagudo)y deDoña]uana de laCerda fü primera muger,hermana del ÍÍ.Duque de 
Medina-Celi.LaCafa dcMoratá es aquella de que fue fegunda la de los Señores 
de] ubera,yCornago,CondesdeSantiír.evan,ySenores,y Condes deFuentidueña, 
de que tantas veces queda hecha memoria : y celia fueron también fegundos el 
l?oncificeBenedidoXni.defpues. declarado Antipapa ,D.Pedrode LunaArcobif-
po deToledo,y otros iniígnesPtelados.Tuvieron losCondcsD.Antonio Manri-
que,yDoñaAnadeLuna cinco hijos,de los qualescfcrivela Marquefade Villa-
nueva del Rio fu tía,que el mayor murió pequeño, y el fegundo de nueve á diez 
añ os,y que ios otros fueron: 
24 D.JOSEPHDELVNAYMANRlQVEl.MarqucsdelaVnüeña,aqutenFeÍipeIV; 
concedió efte titulo en lasCortes que celebró álaCorona de Aragón,para que 
legozafle envida delaCondefa fu madre.Yai mifmo tiempo dióS.M.otros ti 
rulos de aquellaCorona áperfonas de grande cfolendór: á Doña Eííefania de 
CaílroyCervellonBaroncfade laLaguna,el deMarquefa delaPuebla:áD.Ari 
tonio deVrrea yEnriquezConde dePavÍas,hermano delConde deAranda,ti-
tulo deMarques de Almonacid:deConde deFonclara^áD.Enrique deAlagón 
SeñordelasCafasDefpcs,yLanuza,hermano delConde de Saftago: áD.Juan 
deFunes yVÜlalpando Señor deQuinto.título de Marques deOíTera:áD.Mar-
tindeBardagi yTorrellas,de Conde deCaítelflorit: yáD.Juande Larrás,de 
Conde de Atares. Pero de todos ,fo\oelde la Vilueña fue para primogéni-
to,porque los otros eran Señores de fus Cafas: y aun en la circunftaricia del 
titulo de Marques fue eftiraable la merced-porque en la Corona de Aragón 
Tom.i. X*4 prc-
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prefieren losMárquefcs álosCondcs,y S.M.llamaá losMarquefespor efcri-
to Primosw á los Condes jtio íe les concede mas tratamiénto,que el de Egregio 
CondePariente¡fmo es que tengan los honores de laGrandeza,como elConde de 
Arárida.Murió élnuevoMárques de láVilüeña nh aver tomado eftado. 
fc'4 O-. A N T O N I O M A N R I Q V E DE L V N A IV. Conde de Morara a Marques de la 
Viiueña^uc nació en Yllueca,y el Rey Don Felipe IV. le hizo merced el año 
1(523 .del Abito de la Orden de Santiago, que recibió luego > armándole Ca~ 
vallero el Coñdefupadre:y por la Genealogía que para fus pruebas prefentó 
en elCoñfcjo delasÓrdenes,fé juílirican fu hiiacion,y las de fuspadres.-Díó-
lc S.M.deípües defto la Encomienda dé Villaefcuía de Ha'r6>cñ la miímaOr-
den,quandO vacó por fallecimiento de D.Gomez de Fuentes yGuzmanMar-
qíies de Puentes,Gentilhombre dé lá Cámara deiRey,y fe le defpaehó tirulo 
dclía en Madrid a i9«cleMáyó de 1626. fiehdo aun vivo el Marques de laVi-
lueña íu bel mano,porque le llama S¿M¿ D.Antonio Manrique de Luna} bijofegundo 
del Conde de Morata .Cavalle'roprofeJJb de U dicha Orden,y poífeyólá ha'fta 17. de No-
viembre deí año 1634. en que.falleció.Deípués de lo quai, Felipe IV.á 2. de 
Mayo de 1636. dio titulo de Admhiiílrador dé aquélla Encomienda á Don 
Luis de Peralta y «.. ardenás,Cavállcrb de la Orden,diciendo,que eftava vaca 
por fallecimiento de D.Antonio Manrique íu vltimoGorricridádor. V aunque 
por eítos iriftrumeritos no coriíta que cfte Señor huvieíle fucedido en la Caía 
de Morata,dicelo D.Antonio de LunaSeñor deÍGarráícáÍ,yCaítrÓ-XimenOj 
en fu libró de la Cafa dé Luna,y aíTeguialo vha Cédula deS.M¿fechaen Vfi 
de Mayo de 16 37.para que el uiiímo D.Luis de Peralta y Cárdenas acüdiéí-
fe con las rentas de la Encomienda de Villaefcuía al Conde 0<ftávio Pícóló-
miní,á quien aviahécho merced della,íin querecibíéíTe elAbitó de Santiago, 
nídejaíTe eíde S.juan¿qdetenia:pará cuya válidacidn,avia pedido á fu Santi-
dad difpenfaíTe los cftablecimicntos de Santiago : y en elía dice el Rey , que 
vacó efta Encomienda por fallecimiento del'Conde de Morata. D . Antonio de Luna 
eferivétambién,que no fue calado.-y es digno de obfervacÍon,que eftéSeñor, 
fu pádre.abueíójvifabuelo tercero,quarto, y quinto abuelo 3 todos fucceísi-
vamente fueííeñ Cavalleros de la Orden de Santiago, con lá larga continua-
ción demásdé 20ó.años, 
¿4 D . M I G V E L DÉ L V N A Y MANRiQVE,qué eftá nombrado, por la Marquefade 
Villanuevafutia \ en lacartaque el año idio.efcrivió al Conde de OfTornoi 
dice el Señor del Caí rafcál ¿ que andava en abito clerical, y que murió antes 
que fus hermanos. 
§4 D O H A A N A P O L O N I A M A N R I Q V E D E L V N A V . Cóndefa de Morata, Mar-
quefade la Vilueña, VIlLCondeíadeOíTonio, y DuquefádáGaliftéOj-cuyo* 
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¿ 4 DONA ANA POLONIA MANRIQVE DE 
Luna VÍlLConde/a de OJJorno^de Mor ata, y Navalmorak 
Duque/a de Gali/leo, Marque/a cíe l/lalpi-> 
: íd'iy de la Biluena, 
E R I A muy corta la edad defta Señora el año 16 í o. íupuefto que lá 
Marquefa de Villanueva del Rio,fu tía,la llama niña,quando re-
fiere al Conde dé Offorno, que fue la vhícá hija qué procrearon 
los Condes de Morará,D¿Antonio Manrique,!y Doña Ana deLu 
na fus padres; pero el año (627. en qué el Señor dclCarrafcál 
fallecióla lograva edad adulta,porque aquel iluftre'Cavallero 
cfcriveenfulibrodela Cafa de Luna3queeftava cafada C O I I D . B A L T A S A R B A R -
R O S O DE R I B E R A III. Marques de Malpka, I. Conde de Navaimoral,Mariícai P R V E B A S 
deCartilla,Señor deParla>S.Mártiri,VaÍdcpufa,y CaíábazasiTrcccdcSantiago',/>4^. 216.. 
Gentilhombre de la Cámara de Felipe IV.lin egercicio,Mayordomo de S.MÓ y 2 I 8. 
Capitán de fu guarda Alemana,hijo de D.FrancifcoBarrofo deRíberalI .Mar- Conde de 
quesdcMalpicá,MarifcáldeCáftíllá J$eñordeParla3S.Mártin,yValdepufa>Co- Moradifc. 
mendador de Villoría, y de Mertdá en íá Orden de Santiago3 Gentilhombre de ^ í o s Tole~ 
la Cámara de Felipe II .yAyo 5 y Mayordomo Mayor del infante Cardenal Don o s ^ ° , l 2 < ? 
Fernando,y de la Marquefa Doña juana Enriquez de Ribera íu rriúger, hermana 
entera de D.Fernando Enriquez dé Ribera II. Marques de Villanueva del Rio, 
cuyos padres,y abuelos eferívimosen elcap.S.y pues allí feadvirtiÓ,queelMar. 
ques D.Fetnando, y la Marquefa Doña María Manrique fu muger, eran primos 
fégiindos.compvifnietos de D.Pedro' Fernandezde'CórdóvaI.Marques dePrie 
&o,no ésneceíTario repetir aquí las lineas ,' para que fe conozca,que laCondefa 
Doña Ana Polonia,y el Marques D . Baltafar fu maridó, ambos íobrinos de ios 
referidos Marquefes de Villanuevá,eftavan en él grado de primos terceros,ficn-
do revifnietos del miímo Marques de Priego: 
El año 1él5.en que D.Garci Fernandez Vil.Conde de Oílorno falleció,pre-
tendió la Cóndefa Doña Ana Polonia, que como fu prima hermana debía fu ce-' 
der cnfusCafas,ytomópo{feísion dcllasjpero qpufieroñfc á eftoD. A M T O N I O 
A L V Á R É Z DE T O L E D O E N R I Q V E Z D E R I B E R A V I . Marques de Villanuevadel 
RiOjdeípucs VIl.Dñquede Alva,que como nieto déla Marquefa de Villanueva 
Doña María Manrique,queria fer preferido:!").ANTONIO D A V I L A M A N R I Q U E 
Marques de las Navas,que folicitava lo mifmOjhallandófe nieto de los Quintos 
Con 
• 
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Condes de OíTorno:D.ALVARO DE C A R A V A ] A L M A N R I Q V E Conde de Torre-
jón,Señor de Alcollarin,comóvimieto de Doña Catalina Manriqiie,hIjadclos 
TercerosCondesde Oílorno:D.] V A N A N D R É S H V R T A D O D E M E N D O Z A M A N 
R I Q V E DE L A R A Marques de Cañete >por í'er nieto de Doña María Magdalena 
Manrique, hija mayor de los mifmos Terceros Condes:SvERO DE V E G A M A N -
RIQV_E Y C A S T I L L A Señoñde laMcrindad de Solpeña,nieto de DoñáElviraMan 
rique,hijade los Quartós CondesdeOíforno:D;JvANF£RNANDEzMANRiovE 
Marques de AguilariConde. deCaílañeda,cuñado del vltimo poííecdor, y í'cxto 
nieto,varan»deÍXGaici Fernandez Manrique I . Conde de Caftañcda,y primer 
JPRVEBAS inftituidor del mayorazgo de Galiíteo: y D . A L O N S O M A N R I Q V E DE SolisSe-
pa?. 217* ñordeSagiejasjvifnieto de los Terceros Condes de OiTorno,y vnico varón de 
Fu linea. Entre todos los quaks..-fe iiti gó pleytcj detenuta en el Confejo, donde 
junificaron fus derechos* y íuecsiones, baila que por fentencia pronunciada en 
Madrid á 4.de Noviembre de 1 641 .le dividieron los mayorazgos, adjudicando 
a laCondeía de Morata,Marqueía de Malpica,el Condado deO(Torno,y el titu-
lo de Duque de Galííteo.'y álXAionfoManriquedeSolis.lasVillas deGaíiííeo, 
Paitaron,Torremenga>Baños5y el Arquillo, quémelo que D . Gárci Fernandez 
Manrique, y Doña Maria de Luna Terceros Condes de OfFórno, agregaron al 
mayorazgo antiguo, prefiriendo íiempre,parafuccder en ello, fas defeendientes 
varones de varones,como D.Aionío loera¿ 
En e^a forma poíTeyó la Condefa Doña Ana F>o1onia la Cafa de Oíforho,y ai 
gozava el año 166$ .quando eíciiviendo D . Joícph Pellicer de la Cafa de Luna 
Informe de en fu Informe de los 6armÍentos,hace grandes elogiosa la lincade Moi ata.Dcf-
s«rm. foí. pues de lo qual pafsó amejorvida,íindcjarfücefsion, y la CaíadeOíTorno per-
^ z» teneció »cómo dejamosdichona D.Antonio A l varez de Toledo VII.Duque de 
A Iva fu fobrino,nieto de la Marquefa de VillanuevaDoña María Manriqucpri-
mera hermana del Conde fu padre.El Marques deMalpicafu mar ido, murió tam 
bien fin hijos en Madrid a 21.de Marco de 1669.y fus Cafas pertenecieron á D . 
Antonio Pimentél de Ribera y Barrólo fu fobrino, Conde de Brantcvüa,hi jo> 
mayor de D.Jofeph Pimentél de Quiñones Seño* de Allariz sy Milmanda,Alfé-
rez Mayor de Leon,Comcndador de CaíHlferascn la Oí den deCalatrava,Gen-
tilhombrc de íaCámara,y Mayordomo del Rey,y Capitán General de Canilla, 
la Vieja (hermano dei Xí . Conde de Bcnavcntc) y de Doña Francifca Davilá y 
Zuñiga fu mugcr,Marquefa de Povar,y de Miravél,Condcfa de Branrevila, hija 
de D.Enrique Davíla y Zuñiga Conde de Branrevila, y de Doña juana Davtla 
III.Marqucfa de Povar, y nieta,por fu madre de D . Enrique de Guzmán I. Mar-
ques de Povar, Clavero de Alcántara,Préndente de Qrdenes»Virrey de Valen» 
cía,y del Confejo de Eftado,y de Doña Catalina Enriquez de Ribera , hermana 
entera del Marques D. Baltafar. E l Marques Don Antonio Pimentél, poííce oy, 
con la Cafa de Malpica, las de Povar, y Állariz: es Gentilhombre de la Cámara 
del Rey, con egercicio 3 Alférez Mayor de León, y Alcayde del C iraborío de 
Avila,y fu caíamiento referiremos en la Cafa de Paredes. 
66$ 
LOS CONDES DE MONTEHERMOSO > Y FUEN-
faldaña>Señores de Galifteo. 
2 Q Don Garci Fernandez Manrique IH« Conde de Oflorno. 
-JV-. 
t — — , _ . — - — . . - . — — ~ " p — • — - ^ 
2 Y üon Pedro Manrique IV. Conde de Oñor- Don Alonfo Manrique Comenda dor de Ribera , Señor de Sa-
no, grejas. 
I 
. j , • | m •- L J \ ' • • «-•1111,11 » ' ' - '"I ' « • • • I' • . . 
2 2 Üon Garda DonMan- D.Pedro Man- D.Alvaro D.t'cr- DonAlonfo Doña A l - Dona Maria. 
Señor de Sa rique. r i que Señor de Cavallero nando. Arcobiípo donc.aS.de DonaManana, 
freías. Saurcjas- deS.Juan. de üurgos t Kianc,uela. Doñalereía. 
Dona Catalina 
Monjas. 
. _ A _ i i n « ¡ • • •—. ' • - > - — i " • '•• < ' ' — 
23 üon Alonlb Señor de Califico , y de Sa- Doña Inés Señora de la Caía de Don García Arcediano ce 
grejas. Luzón. Cuenca. 
..A.. 
2 4 Don Alonfo Señor de Galifteo i . Conde de Monte- Don Pedro Manrique Señor del 
hermofo. Arquillo. 
. ^ _ _ _ ^ _ . . 
2 5 Don Marcos Ji.Conde de Motuehermoíb,y Fuen- Don Alonfo Mann- Doña Maria de Prado Manri-
faldaña. que. que. 
t • / 3 
|j 
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C A P I T U L O XL 
i DON ALONSO MANRIQVE SEÑOR DE 
lasGra/ieras>Sagrejas>y Ca/a de Soíis,Comendador delito 
bera,ye/Azeuchahnla Orden de Santiago^ 
Jklaejlre/a/a de Carias V. 
INGVNA de las iluítres lineas,que produjo la efclarecídavnionde 
D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E * y DoñA A L D O N Z A DE 
CASTILLA Primeros Condes de Caítañeda,atenido la fuerte de 
coníervarfe en varoncs,íino ladeD. Alonib Manrique ComerH 
dador de Ribera , que como tantas veces emos dicho , fue el fe-
¿undo hijo que procrearon D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q U E III. Con-
de de Oflbrno,Señor de Galifteo,PaíTarón,Torremenga, Baños,y el Arquillo^ 
Comendador de Mon-Real,y Trece de Santiago, de los Confejos de Hilado , yj 
Guerra deCarlos V.Piefidente de los de Ordenes,y de Indias,y la Condefa Do-
6A MARÍA DE L V N A fu muger.Con cuyo Previlegio,con la poíTefsion de gruef-
fos mayorazgos,y con el efplendor de las dignidades, y honores, fe á conferva-
do efía línea en cftimacion grande, aliadapor matrimonios á otras familias no-
bilifsimas,y favorecida con la fuceísion de las tres iluftresCaías de Solistas In-
fantas,y Vivero,que permanecen vnidas,y agregadas á ella. 
La primer noticia que hallamos de D.Álonfo,esen vn inftrumento que otor-
gó en Colonia ,C iudad de Alemania,el miércoles 4.de Enero de 15 3 1 .anteJuan 
R oubcrdnnch Clérigo de la DiocefisMonafterienfcNotarioApoftol ico, y Im-
perial , en que refiriendo,que elConde D O N G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q U E 
fu tercero abuelo,fundó al Conde D . G A B R I E L M A N R I Q V E fu viíabuclo,cl ma-
yorazgo de Galifteo: y que eíre,íin noticia de las clauíulas del» ordenó, que fa-
lleciendo el hijo mayor en vida del poífeedor,no le beredafle el nieto,ííno el hi-
PRVEBAS joi'egundo.Defpuesde loqual, laCondefaDoñA A L D O N Z A DE V I V E R O mu-
pae. 222. ger d el dicho Conde D. Gabriel,fundó nuevo mayorazgo al Conde D . P E D R O 
* MANRIQVEfnhijo,abuelo de Don Alonfo,con lasclaufuUs del antiguo: y aora 
nuevamente los Condes D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E > y DoñA M A -
RÍA DELVNA fus feñores.y padres,avian agregado al mayorazgo antiguo gran-
de s bienes fuyos,de forma,quclas trespartes de lasquatro del,no tenían aquella 
claufula irritante de impedir laiflprefentacion , y avian confegiúdo Cédula del 
Em-
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Emperador,y Reyna fu madre,que anulava la fundación del Conde D.Gabriel 
y dejava rodos los mayorazgos,con las ciaufulas del primitivo de Galiíteo.Por 
loqual.cT coníiderando las juilas caulas conque fuspadres avian felicitado aque 
Ha anulación,y íiis Mageíladesconccdidola , y reconociendo íer razonable que 
fushijos,y deícendientes lo coníinckflcn,y añrmaíIen,aiento á la vtilidad,yco-
modidades,quc los hijos de las nables>y grandesCaías tenian,dequefeconfer-
vafíen,y auincntaífcn fus mayorazgos,deide luego aííentia , y aprobava lo con-
tenido en la dicha proviíion deSS.M.M.y quería quefeobfcrvaíTe, y guardafle 
entera,y inviolablemente,íin que por él,ni por íus deícendientes íe pulieííe con-
tradicion,ni impedimento alguno.pena de no íer oidos,y de pagar el 3 orj.duca-
dos , todas las veces que fucile contra lo fufodícho. Para fegui idad de todo lo 
qual obliga fu perfona, y bienes, y fomcticndofcála jurifdiciondelasjufticias 
Reales renuncia todas las leyes que le pudicíícn ayudará librarle deíta obliga- r / ? , 
cion,ypor fer menor de 2 5.años,aunque mayor de 14. lo juró á Dios, y avna ¿' ¿ 1 
Cruz, y a las palabras délos Santos Evangelios* /¿¿.iS.s.u 
Eílé inílrumento noshaze feguridad de que Don Alonfo Manrique pafsóá 
Italia con Carlos V.el año 15 29.quandoS.iVl. fue árecibir en Boloña la Coro-
na del Imperio: ypuedeerttenderfeque es el Don Abafo Manrique Conde de OJJbmo, 
que Sandoval pufo en la lifta de los Señores Efpañoles que acompañaron aS.M. 
y que la prenia le llamó Conde de Oíforno, por decir hijo del Conde de OJfbrno. De 
Boloña pafsó el Emperadora Alemania el año 15 50¿dondetuvo la celebre Die 
ta de Augufra,y afines del mífmoaño pafsóá Colonia, aviendoalli convocado, 
para principios del año íiguiente elColegio Electoral,.! fin de elegir Rey de Ro-
manos,futuro Emperadora fu hermano D.Fernando Rey de Ungí ia,y Bohemia 
que fue electo en 5. de Enero, vndia defpuesdel otorgamiento de la derkura, 
referida. Con que no fe puede dudar ¡que D . Alonfo feguia la Corte, y fe debe 
prefumir que tenia ya en la Caía de S.M.el puedo de fu Maeftreíála, con que le 
nombran Garívay,Haro, y otrosEícritores,y era tan eftimablequeíirvieronen 
él al miftnó Principe D . Luis Pacheco de Silva Señor de Viilarejode Fuentes, 
hermano de los Condes de Cifuentes , y Medellin, Don Aionío Niño de Caítro 
Señor de Cafíroverde, Merino Mayor de Valladolid , y otros Cavalleros de 
igual grado, y a la Emperatriz fu moger: D . I Ñ I G O M A N R I Q V E I.Señor de f r i -
giliana, D.Antonio de Cordova Señor deTorrequebradilla>hijodcios Condes 
de Cabra,D. Pedro de Cordova fu fobrino,hermano del Duque de Seíía,y deí-
pues Preíidcnte de Ordenes,D.ManrÍque de Silva Comendador deTorrova,her 
manodelII.Marques de Montemayor,y otrasperíbnas deíemejante caiidad. 
Aviafe yabuelto áEfpaña el año 1552. quando labíendoíe ias grandes fuer-
cas que prevenía el Turco contra los Eftadosdel Celar, fue vno de ios Señores 
que paíTaron aceleradamente á Alemania para íervir en aquella grande ocafion* 
• como lo afirma Sandoval* Poco defpues le dio Carlos V . la Encomienda de R i - w a i r 
bera en la Orden deSantiago* haciendo dejación de ella Don Pedro Manrique ¿&y¡rjifríZl 
íli hermano mayor. Y el año 15 3 5.acompañó áS.M.en la felki£simíi ornada de §. t i , / . 2 2. 
Túnez, y dice Sandova!,que fue vno de los que mas fe ícnalaron en la mueítra §.ó. 
qué el Emperador pafsó alus tropas en Barcelona, llamándole: P. Alonfo Mam i-* -Mora Ca-
que hijo del Conde de Óffornoyy de efias jornadas hacen memoria Diego de la Mota,y tsl-de ÍOíC* 
Alonfo López del-íaro. ' W W d e 
Los Condesíus padres le íolicitaron el matrimonio deDoiiAlKESDE SOLIS * „ 
i _ _ j A . p . z o 6 . 
Señora de Sagrejás, y Malparada, y de la Caía de Soiis de Eftremadura, vna de yun0 íom% L 
las herederas de mayor calidad de aquella Provincia, como hija mayor de Don p.224. 
Fernando de Solis Señor de Sagrejás,y Malparada,y de los mayorazgos del Dü Gañv.tom. 
que de Badajoz fu abuelo,y de Doña María de EfquiveT y Figueroa fu muger, y 7. 
nieta de D . Pedro de Solis II. Señor de Salvatierra , que dio en trueque por Sa- Arpóte en ti 
grejas al IlI.Condede Feria,Marques de Priego fu primo hcrmanO: y de Doña CondeLuea-
Inés de Kibera fu muger , hija de los I í . Condes de Medellin .-todos los quales JjJ^'tm9\ 
quedan nombrados al fin delcap. 16. del'lib. 5. y aun tendrán memoria enlata- ^ ^2ú'.y 
bla, 46!, 
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bla,con que fenecerá cftc capítulo,porque fin efte celebraron otros cafarnientos 
en la Cala de Solis los défeendientes de Don Alonfo Manrique. En honor deílc 
matrimonio ofrecieron los Condes de Oíforno fundar a D . Alonfo fu hijo va 
mayorazgo de mil ducados de rentaren que fucederian loshijosfegundos, que. 
dando al mayor el de Sagrejas,con la obligación de armas, y apellido de Solis,; 
Demás de lo qual ofrecieron á D . Alonfo, y Doña Inés 400Tj.mrs. de renta per-
petuajpero eítos Señores renunciaron la promeífa por eferitura fecha en Valla-
dolida 23. de Julio de 1 5 5.8. ante Simón deCabecónEícrivano , que eftá cita-
da en el inventarío de los papeles de la Cafa de Oííorno, y íirve parafaber que 
en efte tiempo eftavan ya cafados.La fundación delmayorazgo tuvo entero cum 
pllrhlento,porque los Condes Don Garci Fernandez,y Doña María de Luna en 
la mifma efevitura en que inftituytron á D . Pedro fu hijo mayor el mayorazgo 
P R V E B AS ¿c GaliíteOjPaííarón, Torremenga, el Arquillo, y Baños, que fe hizo en Valla-
pag. 185. dolida i.de Febrero de t 544. ante Juan López de PorrcsEfcrivano, fundaron 
*«&• para D.Alonfo fu hijo fegundo , y fus défeendientes otro mayorazgo de i6oy. 
mrs.de juro ,íituadoenel Arcobifpado de Sevilla , y Obiípado de Cádiz ,y cié 
cicrtasheredades,cafas,molinos, ycenfos, Y" demás deefto quiíieron , que li U 
fuccfsion de varones de D.Pedro faltarle, fucediefle Don Alonfo en ei mayoraz-
go principal,excluycndo lashembras,hijas>ó défeendientes de D.Pedro,como a 
menos de cien añosfucedió.Dejóle también el Conde,por mayorazgo, la mitad 
de la Villa de las Grañeras,y del juro de 41y.mrs.de renta, que avia heredado 
de Doña Juana Enriquezfu primera muger,íi acafo venderle el p ley toque fobre 
ello litigavacon el Duque de Seffa,y Doña Leonor Manrique,Y conociendo la. 
incertidumbre de los pley tos, feñaló bienes Cuyos de que le pagaífen los frutos 
de la dicha Villa,y juro,(i acalo fuelle condenado en todo ello. 
E l año 1 5 5 2.intervino Don Alonfo en el aj uñe que con fus hermanos hicie-
ron el Duque de Sella,y Don Bernardino de Mendoza General de lasGáleras de 
Efpaña,herederos de Doña Beatriz de FígucroaSeñoia deílebolledovy Mazar* 
fobre los bienes de Doña Juana Enriquez primera muger del Conde fu padre, 
donde en fuerca de las fentencias ya pronunciadas , quedaron á aquellos .Seño-
res la Villa de las Gf añeras, el juro referido , y otros bienes. Y como para per-
feccionar el contrato, fu cíTe necefiario mas cumplido poderle otorgó D.Alofi-
foen la fortaleza de la Vil la de Ribera á 16.de Junio de 1552. anteGoncalode 
Salfas Efcrivano. Y el mifmo año en Ribera á Í 7 .de Agofto,otorgo orí o poder 
P R V E B A S ^ ' a m u y iluftrc Señora DoñA M A R Í A DE V E L A S C O Condefa de OíTorno fu Se-
pa<r, io8. ñora,que es la fegunda muger del Conde fu hermano .para que con él, y con los 
I02 yi9Z otros herederos de la Condefa Doña María de Luna fu madre , pudieíTe hacer 
partición defusbienes, y aqui fe llama ; Don Jknfo Manrique Comendador de Ribera* 
e del Aceuchal de la Orden de Santiago, hijo de los muy ilufires Señores Don Garda Fernandez 
Manrique y e Doña María de Luna fu muger .Condes de Ojfbrno, difuntos, mis feñores, que ajan 
/antagloria, ¿rcY aviendo la Condefa foftituido cfte poder en Concalo de Vrcña 
vecino de Soria/ehizo la partición,y fe aprobó por la JufticíaOrdinariadeBur 
gos en 9 .de Setiembre de 15 5 2. 
Siguió pleyto en la Cnancillería de Granada, como marido de Dona Inés de 
Solis,contraDonFrancifcodeSolisfn tíojhermano de íu padre,fobre lapoíTcf-
fíon del teicero mayorazgo que Fernán Gómez de Solis>y Doña BeatrizManuei 
SeñoresdeSaivatierra.fundaron el año 1507.a Gabriel deSolisfuhijo,Clérigo, 
por cuya muerte fe avía de vnir al prÍncipal,como fucedió>hafta que D.Francif-
copídió.y obtuvo lapoiTefsíon del,por muerte defu hermano D.Fernando,pre-
tendiendo fer de fegundo genitura.Demás de lo qual,y por reconvención,pidió 
efteCavalleroáDoñalnésíu fobrina,el mayorazgo principal, y contradijo en la 
Cámara ciertas facultades, que ela Señora , y Don Alonlo Manrique pidieron 
para enagenar bienes del. Sobre efto avían palTado a Granada D. Alonfo Man-
rique .y D.Franciíco de Solis el año 1566.)' feguian eficazmente fus derechos, 
quando interponiendofe á mediarlos D.Luis Maza, Alguacil Mayor de aquella 
Chan-
DE LAR.A LIB. VIL 6f¡ 
Cnancillería, y e! Lie. Rodrigo Vázquez de Arce ,vno de los Oydoresde ella, 
quedeípues fue Préndente de Hacienda, y de Caítilla, Clavero de Alcanta'rai y P R V E B A S 
minifho de grande integridad, y literatura, ambos fe fugetaron álaconcordia* Pa£'224'A 
yen20.de Abríldeaqüel año ,hicieron vn inítrumento, por elqual íeapar- 2 2 5 » 
taron de fus demandas, cediendo el vno al otro reciprocamente qualquier de-
recho que tenia , ó pudieííe tener al primero ,y tercero mayorazgo de Fernán 
Gómez de Solis, de que eran poseedores: encuyá fatisfacion D . Franciíco dio 
á Don Alonfo,y Doña Inés fu muger, 2 TJ.ducados dé oro.por vna vez, y ambos 
hicieron pleyt'o omehage,como Cavalleros bijofdalgó,en manos del miímo D . 
Luis Maza, de eftar, y páfíar por todo lo fuíodicho , y de hacer que íus hijds Id 
coníintieífen , y aprobaíTen. De lo qual fe hizo eferítura publica eri la Vi l la dé 
Ribera á 2 .de Octubre de 1566. ante Tomás Pérez Efcrivanó publico.Y avien-
do FelipeII.permitido que fe efe&uaíTe efta concordia por fu Real Cédula fe-
cha en el Pardo á 13.de Agoftode 1 567.refrendada deFrancifco de EraíofuSe-* 
cretarío, D.Franc'ifcO de Solis,y D.Gabriel dé Solis fu hijo mayor legitimo, la 
ratificaron en Badajoz a. 14.de Agofto de 1568. ante Marcos de Herrera Efcri-
vanó de aquella Ciudad, y Dori Alonfo Manrique, y Doña Inés de Soíís íii mu-
ger, y D. García Manrique de Solis fu hijo mayor, la aprobaron, y ratificaron 
tambien,en R ibera a 2 3 .del mifmo mes,y año,ante Garci Sanche¿Efcrivano pu-
blico de aquella Villa. 
Fue D. Alonfo gran bienhechor del Monafterio delaFuenfanta deGalifteo; 
fundación de fus padres, como lo refiere el Obifpo de Monopoli en la Fliftoria ... 
de S.Domingo: y parece que duró fu vida nafta el año 1 58 3.'porque en el á 2 1. n . 
de julio dio Felipe II. el titulo de Adminiftrador de la Encomienda de Ribera á ° ' f°JV. 
Per Afán de Ribera Cavaílero de la Orden de Santiago,diciendo que eftava va- ¿ 2 * * 
capo?fallecimiento de D O N A L O N S O M A N R IQV E vhimo Comendador della.Ho íábe'mos 
íi Doña Inés de Solis le fobrevivió, ó acabo antes fus dias,pero es'coriftante-qué 
procrearon diez hijos,á faber: 
22 DoNMANRiQvEDELARA.queno aviendo cafado-,ni tenido fucefsion,mu-
rió en Valladalid corriendo vn cavallo,como lo eícriveGarivay: y cíiopre-
cifamentefuctdio antes delaño 1566.porque en el eftá llamado hijo mayor 
de fus padres D.García fu hermano. 
22 D O N G A R C I A M A N R I Q V E DE S O L I S Cavallero de la Orden de Santiago, 
Señor de Sagrejas, y Malpartica, y de los mayorazgos de fus padres, que el 
año 1566. eftá nombrado hijo mayor fuyoen laconcordia que fe tomó con 
D.FrancifcodeSolis>y como tal la aprobó el año 1568.El año T 5 89-lenom-
brópoi'futeftamentario el V I . Conde de OfTornofu íobrino : y el de 1596. ' RVEBAS 
era tutor de Don Garci Fernandez VILCohde de Oíforno,y de D.Prarici feo Pat* 2 2 5 « 
Manrique fu hermano «junto con la Condeía Doña Catalina Zapata de Men-
doza ,madre de aquellos Señores, como parece por vna eferitura que otorgó 
en Madrid á 1 <>. de Febrero ante Aguftin de Caftillo Efcrivanó Real , nom-
«y brando por Governador del Condado de Oílorno ,y Ádminftrador de íus 
rentas á Gerónimo de Ayala vecino de Burgos:y en 30.de Mayodei 598.ya 
tenia folo la dicha tutoría,fegun conífa por Cédula dé Felipe II.que ya cita-
rnos en elcap.VII.Dcfpues de lo qual falleció efteCavallerofin averie ligado 
al matrimonio : y fuefepultado en el Monafterio de la Fuenfanta deGalifteo, 
en vna Capilla inmediata á la mayor,como lo eferive el Obiípo de Monopo-
li citado arriva.Dejó dos hijas natnralés.que fueron Monjas en el Monafte-
rio de Santa Clara de Carrión. 
22 D . P E D R O M A N R I Q V E DE SOLIS Señor de Sagrcjas,y Malpartida,que con-
tinua la fuceísioü. 
2 2 D . A L O N S O M A N R I Q U E que fue de la Orden de Alcántara, Canónigo Ma-
gífti al de Plafencia .y Arcobiípo de Burgos,cuyo ferá el cap.inmediato. 
2 1 D . A L V A R O M A N R I Q V E Cavaílero de laOrdcndeS.juan. 
22 D . F E R N A N D O DE SOLIS,queGarivay dice fue falto de vn ojo,y no da otra 
noticiafuya. 2- Do-





22 Dofu A L D O N Z A M A N R I Q V E D E Sous,que casó con D . F E R N A N D O DE Sd-
LIS I.Señor de las Villas de Kiancuela,y Ogcn,VentÍquatro de Sevilla, y Corre-
gidor de Burgos,á quien Argote de Molina en el Conde Lucanor llama : Cava-
llera muy curiofo,y de efe agido ingrnio, y aficionadlfsimo a las letras ,y a todos los ejercicios no-
bles. Es hijo de Gafpar Antonio de Solis Ventiquatro de Sevilla sy nieto de Gómez Fernandez de 
So.isCavalíero de la Orden deSamiago3vi/nietode Diego Hernández deSolis3hermano del Mae f-
tre D. Gomez.Por cuya linea eftavan Doña Aldonca Manrique', y D. Fernando ib 
maiido,cn quartocon quinto grado de coníanguinidad. Falleció cita Señora en 
Burgos ,íirviendoD.FernandoaqiielCorregimienco>qucfuedcfdc31.deOdubre 
de 1572.cnquetomopofTcfsiondcU1ait.a2. de julio de 1574. enqueleíucedió 
Francifco Rodríguez deVíllafuerteMaldonado,tuvieron dilatada fucefsion,áfa 
ber:D.GafparSeñordeRÍancuela }D.AlüníoManriquedeLara,quemurió pelean 
do en la jornada delnglatcrra 3D.Gómez deSolís,Doña AnaMaiiaManriqucjquc 
casó con D.Juan Manucl,hijo de D.Francifco Manuel,DoñaConftanca que mu-
rió de quatro años, y Doña Inés de Solis que fue Monja del Ciftér en el Monaf-
terio de S.Clemente de Sevilla.D..Gafpar de Solis Manrique hijo mayor,fue II. 
Señor de lUancuela,y Ogen,y Ventiquatro de Sevilla ,casó conDona Inés Tave-
ra,hijade D.Francifco Duarte deMendícoa SeñordeBenazuza 3yde Doñalnés 
Tavera y Ccrón,y tuvieron á D.FrancÍfco,y Doña Inés,que murieron níños,Do 
ña Aldonca Manrique muger de D.Antonio ManriqueCavallero de laOrden de 
Santiago,hermano del I.Marquesde Jodar>y D.Francifco Gafpar de SolisMar* 
rique III. Señor de Riancuela, y Ogen>Cavallero de la Orden de Calatrava , y 
Ventiquatro de Sevilla, que casó primero con Doña Lorenca Cerón de HJnejfr 
trofa,hija de D.Juan Fernandez de Hincftroía Señor deArenaíes,y de Doña Ana 
Cerón Señora de la Torre de GuacÜamar ,de quien tuvo á DoñaCatalina de So-
lis5muger de D.Juan Bazan Señor de la Granja , padres de Doña Lorenca Bazáa 
I.M-arquefa de la Granja,que murió el año 1687. y á Doña María de Solis, mu-
ger de D.Luis FederiguijCavallero de la Orden de Calatrava,Señor de Paterna 
¿c\ Campo,padres de D.Antonio Fedcriguide Solisl . Marques de Paterna Ca-, 
vallero de la Orden de Alcantara,y ¿Alcalde Mayor de Sevilla.Segunda vez casó 
D.Francifco Gafpar con Doña Juana de Barradas y Portocarr ero , hermana en-
tera de D.Antonio Barradas Portocarrero Aguayo y Fígueroa I.Conde dcCor. 
tes de Graena Señor de AlÍa,Caftilblanco,y las Navas, Alférez Mayor de Gua* 
<3ix,y fue fu hijo D.Fernando de Solis Manrique I.Marques de Riancuelaitodos 
los quales tienen iluítre fuccfsion en Sevilla. 
22 DoñA M A R Í A D E LvNAÍegundahija de D. Alonfo Manrique, y Doña Inés de 
Soüs,tuvo el nombre de la Condcfa de OíTorno fu abuela,y fue Abadcfa delMo 
nafterio de Santa Clara de Camón . 
22 DoñA M A R I A N A M A N R I Q V E Monja en Santa ClaradeZafra. 
22 DoñA T E R E S A M A N R I Q V E , que íiguiendo el excmplo de fus hermanas tomo 
el Abito del Ciftér en el Monaftcrio délas Guelgas de Burgos. 
22 DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E hija ilegitima de D. Alonfo , ávida en Leonor 
Serrana muger doncella, natural de Ribera, fueReligiofa en el Monaftcrio áts 
6antaClara de Carríón. 
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. 22 DON ALONSO MANRIgVE ARZOBISPO 
de Burgoh ; 
• ' : 
• 
. ! 
¡I V E efte Prelado el qúarto de íos'híjos que procrearon D . A L O N S O ! 
" M A N R Í Q V E Comendador de Ribera, y DóñÁ INÉS D E S O L I S Í U 
muger,y aVÍeíidole impueftoen elbatuifmoelnombredefu pa-
dre , el miímo grado de fu nacimiento le aplicó á:la prófefsion 
Ecleíiaítica ,y á los Eftudios,donde avia hecho confiderablé pro-
greíio,quando refolvíóconfagrarfe áDios en laCompañia deje-
svs.Alli con empleos propios de aquel venerable imtituto eftuvo diez , ó doce 
años,yá principios del de i ^Sp.fueteftamentariodeÜ.PedroManriqueíufobr* 
p no,VI.CondedeOíTorno,y efta llamado en varios inftrumentos:£/P^¿Z>.^/^ 
Manrique de la Compama de fesvs ; pero conio va huvieíTe enfermado tan gravemen-
* t te,que le repetía muchas veces mal de coraron,dejo luego la ropa,por noíer pro 
f.íío,y pafsó á la CorteRomana.En ella hacia vida deverdaderoReligíofo,con-
tinuaridolos virtuofosegerckios de fu crianca,hafta que mejorando de fus ac-
cidentes,)' hallandofe mal fin aquella vida de comunidad, que ya cítavaenfeña-
do a feguif íptSítf el Abito'de Relígiofo de la Orden de Alcántara, y aprobado 
para cl,cn virtud dé las informaciones de fu calidad,fe le detenía el titulo el año 
i 5 90.por fa duda de fu anterior prófefsion'. Yfinalment'e,defpncs de varias con-
fultas delConíejo de lasOrdcnes á Felipe II.y deaver S.M.cometido efte cafo a 
fu ConfeiTorPí,Diego de Chaves^! Provincial de la Compañía ,y otros fuge-
tos,fe halló no tener impedimento para entraren la Orden de Alcántara: y def-
pachandole el titulo el mifmo año,fue admitido en aquelConvento. 
G i l GoncalezDavíla dice,que fue Colegial del Colegio que la Orden de A l -
Tedtrrt de <*ani;a:r_a tiene en Salamancajpero fu edad,y fu literatura .repugnan efta veca. Lo 
as ¡g ejns c ' { ( . r t o e s ,q l J e f a j í 0 (j ei Convento para oponerfe á la Canongia Magiftral de Pla-
''"* *' fí ncíaque obtuvo.y que con efta dignidad le embio el Rey a Roma , para que 
ayudado del conocimiento que ya tenia de aquella Corte ,'trataíTe diverfos ne-
gocios de fu férvido. Alli,dice Fr.Alonfo Hernández,que fue muyeíHmado s y 
que Felipe III.apreció tanto íus letras,)' fus grandes virtudes , que le propufo al 
mona de p o n t i f l C e Clemente VHI.paraCardenal. 
PLíevciaJ. Flaño 1603. ref.gnó el Arcobifpado deBurgoseí Cardenal Don Antonio 
?./M 24- Zapata . y e l R c v quifó qucD.Alonfolefucedlefie en aquella Iglefia. de que fu 
Santidad le pafsó luego lasBulas.con que entró a presidirla y á manifeftar en fu 
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el año 1605 .para hallarle en clbautifmo de nueftro gran Rey. Felipe IV. que na-
ció en aquella Ciudad el Viernes 8.de Abril del mií'mo año,y fue bautizado en 
la mífma pila que lo avia íido Santo Domingo de Güzman , el Domingo día de 
4f 
pos de v aiiaaoiia,aegovia5 Alíorga, y Olma, como lo elcrive Salae 
doza.YquandolaReyna Doña Margarita falióá oír Milla en la Iglcfía de M.Se- '•*& 
ñora deSXorencode la mifma Ciudad,y ofrecer á Dios el riuevoPrincipefuhi-
jo,dij o elArcobiípo aqucilaMiífa,yredbÍó la ofrendareligiendole para efto los 
Reyes , fin embargo de citar en agena Dioceíis,y de aver en la Corto otros iluf-
tres Prelados. 
Difcerniófele el año i¿04.por el Cbnfejo de Caftilla,lá curaduría de D.Gar-
ci Fernandez Manrique fÜ fobrino, VII.Conde de OíTorno,Duque de Galiíteory, 
para efto defpachó FelipeIII. Cédula particular en Valladolid, como el mifinó 
Conde lo dice en el memorial que dio al ReyD.FelipelV.fobre que fe le reftitu-
yeiícn los honores de la Grandeza.Y efte aáo dice que es vno de aquellos mu-
chos que le aíTcguravan Grande de Efpaña,pues en efte diícernimiento de cura-
duría fecgecutócon él lo mifmoque con los que gozavan las preheminencias 
de aquella dignidad.Duravaaun efte cuydado á hueftroArcobífpo el año 1605 
como eonftapor muchas efcríturas,y que en élfolicító eficazmente,que la Cafa 
de fus abuelos recuperaíTe en las rentas , y en los honores íu anciana autoridad» 
Don Pedro Manrique fu hermano le nombró en fu teftamento tutor , y cura-
dor de D. Albníb,y Doña Inés Manrique fus hijos:y como las leyes deftosRey-
nos prohiben á los Prelados dellos aquel erripleo,cl Areobifpa, coníiderando el 
perjuicio que fe feguiría á fus fobrinos, de que él no puoíeífe cumplir la volun-
tad defuhermano,fuplÍco á Felipe IÍI. difpenfaífe por efta vez el impedimento, 
y S.M .lo concedió, por Cédula fecha en Madrid á 24. de Enero de 1609.y re- PRVEBÁS 
frendada de Tórnasete Arigulo.Gon lo qual pudo admitir la tutoría de los me- f*g* 226* 
nores>y folicitár la confervacíon de fus Cafas,de que áy varias memorias en fus 
inftrumentos. A inftahcia fuya dio el Rey vna merced de Abitó de la Orden de 
Santiago á Don Alonfo fü fobrino5como parece por la Cédula del. Y finalmente 
aviendofeofrecido él año 1^13.entre el Conde de Caftroxeriz,y aquella Villa 
vna gran diferencia,elfanto, y piadófo celo del Arcobifpo,!e hizo paífar á com-
ponerla: y en efto entendía quandó le aíTaltó la muerte crtCaíiroxeriz empeñado y, 
pbre¡como dice Gil González Davila.Fue llevado á fepultar,con fus mayores,aí 
Monafterio de la Trinidad deBurgos,de quien fue muy devoto;y á quien fávorc 
ció mucho todo el tiempo que le duró fu Prelacia.; 
Te om.x V v z 
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P I T U L O XIII. 
±i DON PEDRO MANRIQVE DE SOLIS, 
SúúOr de Sagre]as ,y Adalpartida, Gavallero déla Orden de 
Santiago ¡ I/iatJlr o de Gampo del Tercio 
ae Lomb ardía, 
. • . • : • • 
Ej AMOS dicho en elcap.XI. quéefte Señor fue el tercero hijo que 
produjo la iluftre vnion de D . A L O N S O M A N R I Q V E Comenda-
dor de Ribci a , y Don A INÉS D E S ó n s í u m u g c r ,en cuyos ma-
yorazgos vinoá iuceder qiandt. 1). Carcia,íuhermano mayor, 
taíbc defia vida.La gcr.eioí;dad ce íu eípii itu e£la\a ya tan acre-
ditada el año 15 88.que fue vno dé los Capitanes del Tercio coii 
qucD. AguftinMeíia, hermano del.Maiqüesdc ia Guardia , palsó ala jornada 
de íriglatcrrary Antonio de Herrera le nombra en la liña que hizo detodos.Fe-
necicTa infelizmente aquella jornada , pafscfaícrvir alExercito deFlandescon-
tralosOlandefcs,donde dio tan buenas mueftras de fu atdimÍento,que elmiímo 
año 15 88.tenia ya otraCompañia deínfanteriaEfpañola,en tiempo que la gloria 
de la nacioiwyla íníigne' experiencia militar del Duque deParma repartían aque 
líos empleosmuy coníidcradamente,por loqual logravan crecida eftimacion.Ca 
pitan de Infantería en mis Hilados de Flandes, y hijo de D.Alonfo Manrique, le 
llama Felipell.en la Cedida que en 1 i.deDiciembrede 1 5 88.íiimó,haciendo-
le merced del Abito de la Orden de Santiagory afsi le nombra elConfejo de las 
Ordenes,quando en 2 1 .de Febrero de 1 589. cometió fus pruebas á D . Miguel 
de Vargas Señor de la Oliva, y al Lic.ValboaCavallero,yReligioío de aquella 
Oí demias qualeshechas,y aprobadas, tomó luego el Abito. Debió de pallar á 
eíte fin á Efpaña , porque D . Carlos Coloma, quando refiere el íbeorro que los 
Olandefes introdugeron el mií'mo año á Rimbugue ,íitiada por el Marques de 
Barambón,con las" tropas del Rey, dice, que en eftaocaíionfne malherido Don 
Diego Enriquez Alférez,y Governador de la Compañía deD.PedroManrique, 
que era hijo natural de D.Bcmardino de Toledo, hei mano del Conde de ALva 
de Liíte,y murió de las heridas ochodiasdefpues. 
Bolvió defpues Don Pedro Manrique a fcfvir fu Compañía áFlandes, don-
de fe halló en grandes facciones:)' feguneferive A l onfo López de Haro, y Fray 
Alonfo Hernández, tuvo en aquel Exercito el pueftodeMacfiro dcCaropo.Die-
go de la Mota dice,que en la jornada de Aragcn,ciueeslaciuehizo DonAlonío 
de 
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de Vargas á Zaragoza el año 1591. fue Capitán deCavalíos. Defpues de lo 
qual, le dio Felipe II. elpuefto deMaeírro de Campo del Tercio de Lombar-
dia,y le hizo del Confejo dcGuer-ra en el Hitado de Milán,íino entendemos por 
eí Confejo fupremo deGuerraloqucMota efci ive,quando en la liftadelosCa-
vaileros de Santiago dice: Don Pedro Manrique fue Capitán de Infantería en Flandes , y Motñ mé, 
de/pues Capitán de Cavallos en (a jornada de Jragon.Ten el año i 597. esMaeflro deCampo de 14.^.207» 
Infantería Efparióla en el Tercio de Lombardíasy del Confejo. 
Retirado ya del férvido , y gozando los mayorazgos de fus padres, vivía D . 
Pedro en Galifteo>y Plafencia,quando falleció en 26.de deNovicmbre dei6o8 p 
citando en Galifteo, cuya Jufticia ordinaria publicó aquel d.ia fu teftamento ce- ^ J v 6 
rrado,ante Juan Ruiz Guadiana Efcrivano del numero de la mifma Vil la ,^en y. f" 2 % * 
que declara fu cafamjento, y hijos: y encarga la tutoría dellos á Don Alonfo 
Manrique fu hermano Arcobifpo de Burgos, como dejamos dicho. Fue fepul-
tadoenelMonaftcrio de la Fuenümta de Galifteo en vnaCapilla inmediata á 
la mayor, donde ya lo eftava Don García fu hermano ¡¡ fegun eferive el Obifpo 
dcMonopoli: y Fr. Alonfo Hernández le nombra entre los iluftres hijos de fu Hlft.deSan 
Ciudad de Plafcncia>aunque ciertamente no nació fino en Galifteo. to Dominga 
Casó Don Pedro con Don A L E O N O R D E C O R D O V A Y DE LAS I N F A N T A S , 4*?»e>74& 
por quien íus defeendientes gozan el Señorío defta Cafa , del heredamiento de P*z2fa 
Ja. Campilluela, y del Patronato del Monafterio deN. Señora de la Vitoria.de 
Corclova,hermana de Don Francifco de las Infantas y Aguayo Cavaliero de la 
Orden de Calatrava,Veintiquatro y Procurador de Cortes de.Cordova,y deD. 
Fernando de lasInfantasCavallero de laOrden de S.Juan, todos hijos de D.Luis 
de las Infantas Señor defta Cafa,enCordova,yde Doña Mcncia Manuel deSaa-
veda fu muger,nicta de los Condes del, Caftellar. La familia de tas Infantas>que 
es vna de lasiluftres,y fecundas de Cordova, quieren el Do£t. Andrés de Mora-
les,)' Don Jofeph Pellicer>que fea linea conocida de la grande pafa de los Mar-
quefes de Priego,y refieren fus filiaciones continuadas,deíde AlonfoFernandcz. 
de Cordova I. Álcaydede los Donceles , quarto hijo de Fernán Alfonfo II. Se-
ñor de Cañete, Alcalde Mayor, y Alguacil Mayor de Cordova , y Alcayde de 
Álcaudete, y de Doña María Ruiz de Biedma fu fegunda muger, progenitores 
de todas las lincas de la Cafa de Cordova , fuera de la Cafa de Alcaudete , que •. . 
ya fe avia feparado. Pero el Abad de Rúté»en fu admirable Hiftoria de la Cafa ™¡t* déla 
de Cordova,no es defta opinión, v tiene el apellido de las Infantas por de ¡na- CaJ* ,.,". 
yor antigüedad que el que la conceden eítos hiqnrorcs,y otros,que en lu tiem- 6-
po eran de aquel dictamen. De qualquier forma que fea , no fe puede negar que ¿¿verien* 
es cfta vna de las antiguas , y riobilifsimas familias de Cordova , enlacada, por cUs tíijlorq 
matrimonios,con todasias mayores de aquella Ciudad,y de Andalucía, como, p,i 7?. 
enparte,lo aífegura el Árbol de coftados de Doña Leonor de Cordova y de las 
Infantas,con que feneceremos eftecapitulo.Antesquecon D . Pedro Manrique 
avia cafado Doña Leonor con D.ChríftovaldeVillalva Señor defta Caía,enPia-
fencia,yParron delaCapilla mayor de S.Ildefonfo,dcMonjasTercerasde aque-
lla Ciudad,el quefegun eícrivimosenel cap.IILcasó antes con DoñaPretonila 
Manrique,hermana del I.Conde de Torrcjon,y nieta de los tercerosCondes de 
Oiíorno, aunque no túviéronhijósjpero deDoñaLeonor fu fegunda muger pro-
creó a Luis deVíllalvade la Compañía de Jesvs ,y á Don Juan Antonio de V i -
lla Iva Cavaliero de iá Orden de SantiagoRegidor de Plafencia , que casó con 
Doña IfabeldeTrejo,hija,y hermana de ¡osMarquefesde laRofa,y fobrinadel j R V E B A S 
Cardenal Don Gabriel deTrejoPreíidenteda Caftilla. E l matrimonio de nuef- ?*&' 2 2 * 
, , . r - v - T 1 « ^ 5 i i T r n ¡naco io*r,.\ 
tro Don Pedro Manrique,y Dona Leonor de Cordova y de las Infantas , confia 
por varios inftrumentos,y le eferiven Haro,Morales, y otros. Del procedieron yj¿v/.¿¿. 
folos dos hijos,áfaber: de CrJo-va 
23 D . A L O N S O F E R N A N D E Z M A N R I Q V E D E S O L I S Señor de Sagrejas,y Mal- tom.i.ca/4 
partida9CavallerodelaOrden deSantíago,IX.Señor de Galifteo, y de lasVi- aeUsInj?.n^ 
HasdeBaños,elArquÍUo,PaíTarón,yTorre-Menga,que continua la fucefsion. ***•. 
Tom.i, ' Tt 3 23 Do-
¿So H I S T O R I A DE L A C A S A 
. - , . • 
.:> Petiicer} 
Me*n .dé So 
lis f. i11. 
bifi.de M&-
drid lib. it 
1 
23 D Ó Í Í A T N E S M A N R T Q V E 5'que tuvo el nombre de fu abuela paterna : y co-
mo eferive Hai'o, pofl'eyó el mayorazgo de Don Alonfo Manrique íu abue-
lo , casó con D O N B A L T A S A R D E L V Z O N Y G V Z M A N , S e ñ o r de eíh Cafa.cn 
Madrid* y del Soto de Luzón¿CavallerodelaOrden de Santiago,Menino de 
h Reyna Doña Margarita* y Gentilhombre de la Boca de Felipe IV.hijoma-
yoi de Don Alonfo de LuzónSeñor defta Cafa,Cavallero de laOrdcn de San-
tiago, y Maeftio de Campo del Tercio deNapoles,y de Doña María deGuz-
man y Aragón fu muger. Fue exterilefte matrimonio, y Doña Inés dejo por 
heredero á Don Alonfo fu hermano, como parece por inftrumcnto del año 
1 6? 3. La Cafa de Luzón pafsó, por muerte de Don Baltafar, áDon Francif-
co de Luzón fu hermano > Cavallero de la Orden de Santiago , que también 
' murió fin hijos, aunque casó con Doriajuanade Cardenas,hija deD.Lorenco 
de Cárdenas y Váida,y deDoña Juana de Herrera y Padilla feptimos Condes 
de la Puebla del Maeftrcy le heredó DoñaMaria de Aragón fu hermana', mn-
ger de D.Sancho de Monroy y Zuñiga,Marques de Caftañeda, Cavallero de 
laOrden de Santiago,Mayordomo de laReynaDoñaIfabel,GcntÍlhomhrede 
de la Cámara de Felipe ÍV.fu Embajador en Alemania , y Francia, y de ras 
Confejos deEftado , y Guerra , padres de Doña María Leonor de Aragón y 
Monroy III. Marqueía de -Caftañeda, y de Ugena, Señora de la Cafa de Lu-
zón , que por fus cabimientos fue Duquefa de Lerma,y Marquefa deOíTera, 
P R V E B A S 
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• premode Aragón,General de la Artillería de Fiandes3Govcrnador , y C a p i -
tan General de Oran , es hija vnica Doña María Regalado de Villalpando y 
Monroy IV. Marquefa de Oííera, Caftañeda, y Ugena, Señora de la Cafa de 
" Liízón , tercera muger de Don Chríftoval Portocarrero Enrlquez de Guz-
many Luna,IV.Conde del Moncijo,y deFnentidueña,Mirques de laAlga-
va , y de Valde Rábano , que nombramos en elcap.VII del l ib .VI . 
23 D O N G A B R I E L M A N R I Q U E , hijo natural de Don Pedro , fue Arcediano, 
y Canónigo déla Iglefia de Cuenca , y ya avia tallecido el año 1623. como 









fAIonfo Ruiz de las Infantas Señor dcfta Cafa, hijo de Antón 
Ruiz do las Infantas, Veintiquatro de Cordova,y ae Dona .da» 
Lorencodelas ^lAlfonfo. 
Infantas 14. de J 
Cordova,fun- 4 
dó mayoraz- / Doña Aldonca de Cordova-hija de Alonfo Fernandez deCor* 
o año i¿i i» i dova (hermano del 11.Señor de Guaaaica^ar.) y de Dor.a Leo--. 
[jior de Sofía. 
D . Luis 
. delasln-
f¡antas, Se' 




Ruiz de I 
laslnfan- 1 
f"tas Señor^ 
de el roa- • | 
'°* I-w'-3 » f vaSeñordeChillon,ydeDoñaMaíiadeArsotcSeñc/radcLucena. 
I Dona LeonorJ 
^de Cordova. l 
I Doña María de Torres y Portugal, hija de D. Fernando Señor 
j^del Villa rdonpardo, y de Doña iSeatriz cíe Lujan. 
yorazgc 
rLuis déAnguloi^.deCordovajhijodeGon^alodeC ordcva,yd? DoñaBeatrjz dcAn2ulo,ynieto de¡v;amní ernandez uev creo 
D o ñ a 








f"Pedro de Aguayo Véíntiquatro,y Alcayde de losAlca^ares de 
franciíco de \ Cordova»Scñor de las Jbortezuelas,hijp de Átenlo de Aguayo 
Aguayo i4«y J Comendador de Péñauíenue,y de Doña Leonor de Lieui^a. 
rAlcaide délo*. 
I Alcafares de j D o ñ a T e r e r a de Gauna.nija de Juan Ruiz de Gauna Señor de 





^eifca Caía, y de Doña Catalina de Kojas. 
/"Pedro Ruiz de Cardehasjhijo de Sancho deCardenaSjy deDo-
\ ña Leonor'de Cárdenas. 
^Doña Juana< 




.-Conde de el„ 
f Fernán Darías de Saavedra Señor del CaftelIjsr,hijo de Juan II* - . Señ< 
Cafteliar. 
D . Fran-
ciíco de i 
rSaavedra*^ 
> 
eñor del Ca"ítellar,y el Vifo, y deDoñaj uaná de Avellaneda* 
Doña Confianza Ponce¿hérmana dé D.RodrigoDuque deCa-
l_diz,hija de D.juan i'once de León il.Conde de Arcos. 
I Doña 
| M c n c i a j 
Mv! a nueí^ 
deSaave-
dra. 
D.Alvar Pérez de Guzman Señor de la Torre de ÍVIonturque» 
hijo de Don Juan Alonfo de Guzman í . Duque de Medina? 
Doña Mari a f Sidoniá. 
j M a n u e l deJ 
*»Guzman. » Doña María Manuel, hija de D. I órenlo Suarez de Figi.erca 
l " I.Conde de l'éria,y de Doña María Manuel Señora deiviome-
r Alegre. 
TuanPerez de f Gonzalo de Saavedra Jurado de Cordova , hijo de AloníÓ Pé-
Saavedra Ca- i xt'¿ ^ c Saavedra Alcalde Mayor de Cordova, y de Dos.a Beá-
, vallero deSañj *& <k Nárváez. 
I tiago 24 • "c i 
D o ñ a I. **' Cordova. I Doña Fráncifca de Caftillejo,hijá de Juan Pérez de CafuUc-jó¿ 
^Franciíca t l^y de Doña Inés de Rojas. 
deSaave-*^ , 
dra. I f"Don Martin de Guzman, hijo de Don Pedro de Guzman el 
[ Vayo (nieto de los Condes de Niebla) y de Doña i íabei i once 
I Doña MariaJ hermana del Duque áe Cádiz. 
?• de Guzman, \ 
• Doña JVlaria de Ayala,hija de Gonzalo Gómez de Cervantes., 
y de Doña Juana Melgarejo. y 
Tom.i. VV4. .' 
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23 DON ALONSO-FERNANDEZ MANRl-
quede So/tsIX.Se^or deGa/iflc<?iBa/¡os9e/Arqui/.b9 taj-
farbn,Torre-Aícnga,S-agrejas, Malfartída>y Cafa 
de las Infantas , Cava/fero cíe/a Orden 
de Santiago* 
o • • * 
'f%%Tf^fM\ L fallecimiento de D.Pedro Mam íquefu padre, dio a D . Alonfa 
m á l l S S l *a poííelsicn de fus Caías el año 11 08. m tan tierna edad , M$ 
cemo dice vnaCtdula deFelipe 111.del año {'guíente tenia íolos 
quatro años: cen que conocemos , que avia nacido en Plaíer.cia 
el de 1604. Dejóle fu padre en la tutela del Ar^obiípo defiüf-
gos fu hermano,que la acetó luego:y en fu Villa de A1c0sa7.de 
Diciembre del miímo año , dio poder al Doót.Fr. Joan Calderón de Robles fu 
Mayordomo,Religiofo de la Orden de Alcántara , defpues Capellán ¿cS. M . y 
Prior del Convento de Alcántara,para que en fu nombre adminiítraíle la dicha 
tutela,y los bienes de íusmeno.res.Para lo qual concedió defpues facultad alAr 
cobifpo el Rey D.Felipe III.como dejamos dicho. ,; 
El año 1605.hizo S.M.merced á D.AlonfodelAhito de laOrdende Santiago, 
á fuplicacion de fu tío-y en 21 .deFebrero de 1606. cometió elConfejo.de lasOí-
denesíu pruebas á Don Lope Cerón Señor de la- Herradura , Alcayde deXerér. 
de la Frontera , y el Licenciado Millán de Bohorques , Cavallero ,-y Religiofo 
de Santiago: las quales fe aprobaron , y porque no tenia la edad que los efta-
bledmientosde aquella Orden preferiven para recibir fu Abito , diipensó efra 
circunftanda Paulo V.Pontífice Max.en Roma,á.6.de Febrero de 1607.La Ge-
nealogía que para ello prefentóD.Alonfo en elCon{ejo,vá entera enlasPruebas, 
y refiere fu filiación hafta los terceros Condes de üífornoíus vilaboelos. 
Heredó defpues defto el mayora?oo,y los bienes de Doña Inés Manrique fu 
hermana,Señora déla Cafa deLu7.ón:y aviendo fallecido el año 7 ¿35 . C . O A R -
C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E (U íobrino.VII.CondedeOiToTno^Di/qnedeGa-
lifteo pretendió D.Alonk>,quc avia llegado elcaío de fuceder en aquellas Ca-
fas porque DoñaAnaPolonia Manriqpede LuuaCondefa de Morata Marquefa 
deMalpica prima hermana deldifunroConde,cra,a me hembra, inc?pá2 dchc-
redaílas>refpec-1') de la difpoíicicn de los tcrcerosCondes P.Carci Fernandez, 
y 
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y Doña María de Luna , que prefirieron la fuccfsion varonil de fu hijo fecundo 
D.Alonío, á las hembras defendientes de íu primogénitoD. Pedí o-. Con cftos 
títulos fe llamó D . Alonío Lótide deGfiornq,y Duque de Galiíteo , y pufo de P R V E B A S 
manda de tenutaen elüoníejoula Condefade Morara. Y aviendóCalido tam-/>¿¿. 217. 
bien áeftepleyto por varios derechos , y Untas los Marquefes de AgüÍÍar,dé 
Villanueva delíiio,dc Cañete,y de lasNavas,el Conde deTorrejón,y Suero dé 
Vega y Cartilla Señor de laMerindad de Solpcña entre todos íe l i t igo, nafta 
que por fentencia pronunciada en Madrid a4.de Noviembre de 164?. dividió 
elConfejo los mayorazgos , y adjudicando ala Condefa de Morara la Cafa de 
OíTornOjfus bienes antiguos,y el titulo de Duque de Califico ,declaró pertene-
cer á D . Alonfo toda la agregación que hicieron los terceros Condes ius vila-
bi)elos,á faber: las Villas de Pallaron, Totremenga, Baños, y el Arquillo, y la 
Villa de Galiíteo confus Lugares,Montehcrmofo,el Guijo,Malpartida, Valdo-
bi!po>01guera,CarcabolbJlaAldeguela,Po2uelo3RiolobosJy Aceituna,con las 
deheíías del Rincón, Navas Moj adas,Cafillas,y Portazgos: y el Patronato de la 
Fuenfanta de Galiíteo, y los demás que los Condes antiguos tenían en aquella 
Villa,y fu tierra.En efta forma fue D . Alonfo IX. Señor de Galiíteo,y pofTeedor 
del fegundo mayorazgo,que el año 143 2.fundó D . G a i c i Fernandez Manrique 
I .Cande de Castañeda fu quinto abuelo,y le quedó el honor deferfuvnicodef-
cendiente varón legítimo; 
Casó con DoñA M A R I A M A N V E L D E SOLIS,hi ja de Don ]uan de SoüsPor-
.tocarrcroCavallero de la Orden de Alcantara,y de Doña Ifabel Manuel deGue-
vara fu muger, ambos deudos (ayos, porque D.]uan deSolis era hijo de D . Pe-
dro de Solis Portocarrero,y de Doña Añade Mencha<a,nieto de D.Juan de So-
lis Portocarrero,y de Doña Inés deTovar,y vifnieto de los SegundosSeñores de 
Salvatierra . Y Doña Ifabel Manuel de Guevara,era tercera nieta déftos mifroos 
Segundos Señores de Salvatierra,como hija deGomez Maraver3iluítrc Ca valle-
ro deXerez,y de Doña María Manuel,hija de Diego Becerra de Guevara Señor 
de Torrcmejia,y de Doña Violante de Solis Manuel, que fue hermana de Doña . 
Inés deSolis Señora de Sagrej as,abuela de nueííxoD. Alonfo Manrique,arnbas 
-hijas de Don Fernando de Solis, y Doña María de Efquivél, Señores de Sagren 
jas,y nietas de D.Pedro de Solis II. Señor de Salvatierra^/ de Doña Inés de R i -
bera fu muger, como todo fe vé en la Tabla Genealógica que eftampamos en el 
cap.X. Fuera de cuyas lineas ,y del grande explendor de la Cafa de Solis, def-
cendiaDoña Maria Manuel de otras muy iluftres familias de Eftrenradura. Pro-
dujo efte matrimonio dos iluftres hÍ)os,áfaber: 
24 D O N A L O N S O M A N R I Q V E D E S O L I S Y V I V E R O X.Señor deGalÍíteo,ydc 
las Villas de PaíTarón,Torremenga,y Baños,y de las Cafas de Solis : y las In-
fantas,I. Conde de Montehermoía,V .Conde de Fuenfaldaña , y Vizconde de 
Altamira,Cavallero de la Orden de Alcántara,cuyo ferá el capitulo íiguiente¿ 
-24 D . P E D R O M A N R I Q V E D E L A R A Señor de la Vi l la del Arquillo,por quien 
fe continua la íucefsion,como luego diremos* 
1 
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24 DON ALONSO 2AANR1QVE DE SO LIS 
y Vivero I.Conde de Montebermojo 3 V* Conde deHuenfafc 
dañay Vizconde de Attamira > X» Señor de Galijleo, tajfa-
rony Torremenga, y Ba/ios ¡y de los mayorazgos de 6a~ 
grejas,y la Ca.wpi/luela,Caval/eyv dt U 
Orden de Alcántara, 
cada vna de las filiaciones que an corrijo defdeD.AlonfoManrí 
que Comendador deRiberaJiafta aquí.emos viifco que fe agrega-
ron áeftalinca iluftrcs mayorazgos ,queayudando el eíplcndor. 
de fu origen Ja dieron repreíentacion,y ariancaron aquella auto-
ridad, que fin el fufragío délas rencas no puede confervarí'e.Peio' 
en efte Señor,no folo íucedió lo mifmojino Fue mayor la agrega 
cíon,y por mas diñante titulo:pues avíendo fallecido D.Luis deVive.roIV.Cott 
de de Fueníaldaña, Vizconde de Altamira, y acabadofe (a ib entender) toda la 
íucefsion legitima varonil de Alonío Pérez deVivero Contador Mayor de Caí-
tIila3Señor de Vivero,Altamira,y Barcialde laLoma^y de laDuquefaDofialnés 
deGuzmán fu muger,llegó el cafo del llamamiento quehizo en fu mayorazgo,pat 
ra la íuecísíon mafculina de Doña AldoncadeVivero fu hija Condefa de Oííbr-
na, Y Don Alonío Manrique, como quinto nieto varón legitimo defta Señora^ 
del Conde D.GabrklManriquefu marido, pretendió que fe le avia transferido* 
Ja poíTefsiorr civil, y natural de aquel mayorazgo, y le litigó en el C oníejoco» 
Doña María de Vivero Motezuma, oy Condefa de la Enerada, (obiina del vl-
timopoiTeedor,hijadefn hei mano D. Alvaro, y nieta de D. Juan de Vivero II. 
Conde de Fueníaldaña ,y de Doña Maria de Mine haca fv muger , con el Macitru 
de Campo D.Alonío Pérez de Vivero, hijo ilegitimo del vltímo pofíecdor5 coa 
D.Nicolasde Vivero IH.Condc del Valle de Orizava, D,Alonío de Solis y V i -
vero Adelantado de Yucatán,Conde de Viilanueva de Cañedo , y D.Francífco 
Antonio de Andia y Vivero, Marques de Villahermofa. Sin embargo de cuyas 
DpoíicÍoncs,elConlej o prtíiriü el derecho de nueftro D.AlonioMam:ique,y por 
fentencia de tenuta le adjudicóla Caía de Fueníaldaña, que quieta ,y pacifica-
mente permanece en fu linea. 
Otra herencia de mayor autoridad ,y de mas crecida renta litigó D. Alonío 
d 
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el ano 1 £62. porque avíendo fallecido fin hijos Don Bernardo ManiioueVII. 
Marques de Aguilar,Conde de Caftañeda,y tomado poíleísion 'de'ffqucila.s ca-
ías el Marques déla Elifedaiu primo hermanóle le ópufo nuefuoD.Alonícdí-; 
dendosque le pertenecían comoiexto nieto varón legitimo dcD.Garci Fernan-
dez Manrique,y Doña Aldonca deXaíiiila primeros Condes deCaíraneda,y Se- p 
ñores de Aguilany probó con initrumentos,y teílisos lashliacÍoncs,haíla eftos 
.Señores, litigando la cemita con grande probavilidad de obtener 3 haíla que el 
Coníejó'por auto de 10. de Julio de 1664.dio la adminiftracionde las Caías de 
Aguihir,y Caftaneda al Marques de. láEliíeda,como en el üb.Vl.queda eferito. 
El Kcy D. Felipe IV.íati.siuo áD. Alonío Manrique la perdida del Condado 
de Oííorno,concediéndole titulo de Co'ndede Montehermofo¿vnodelosLuga-
res de fu Éitado de Gali(ieo,para que gozaífe aquella dignidad,que tantos años 
eítuvo perpetuadaenfusabuelos.Y eiaño 1626. tenia ya el Abito: de Cavallero 
de la Orden de Alcántara, con que le nombra Fr. Alonío Hernández en la Hita 
que hizo de los Cavalleros de las Ordenes militares,naturales de P.iafenda. 
Fue cafado con Don A M A R Í A E N R Í Q U E Z DE CARVAJAL Y.LvNA,Damadela 
Rey na Doña líabel, hermana , y heredera de D. Francifcode Carvajal Loaií'a y 
Menefes Vizconde de Salinas,Señor de Guerta,y Sobrinos,Cavallero de la Or-
den de Alcántara, que murió finfucefsion,defpues de aver cafado conhijasde los r f ¡. 
Marquefes de Caflr ofuerte , y de Montemayor , y hermana de Doña Leonor de ,°l •„„ 
Carvajal,de quien,y dc'D.Bernardino de Menefes Zapata fu maridó, Cavallero t o s ^114 
de ia Orden de Sanciag.o,Patron del Monafteri.o deSiAguftindc Arenas,y Cor-
regidor de Toledo,es hijo D. Gutierre de Menefes Carvajal, y Loajla II. Viz-
conde de Salinas , y Conde de Fuencalada. Todos tres fueron hijos de D . Luis 
de Carvajal y Menefes Señor de Salinas ,y Sobrinos, Cavallero. de la Orden de 
Alcántara» y de Doñalfabel Enríquez fu muger,que íírvió de Dueña de honor á 
iaReyna Dona Mariana de Auftria i D.Luis tuehljo de D.Franciíco de Carvajal 
y Menefes Señor de Salinas,y Sobrinos ,y de Doña Germana de Luna ¿hija de D. 
Luis Félix de Loaifa Manrique y Ayala Cavallero de la Orden de Santiago,Se-
ñor de la Villa de Gucita deValdecaravanos ,y de Doña María de Luna fu,mü-
ger,hermana de Don Luís de Padilla y Menefes Señor de Villarcjo de Fuentes, 
Cavallero de la Orden de Santiago delConfejo,y Cámara deCaftilla,abuelo del 
Conde deCifuentes,que oy vive.Doña Ií'abelEnriquez4madrede laCondefa de 
Monrebcrmofo ,era hermana entera de-D* García Sarmiento de Sotomayor II. 
Conde de Salvatierra,Marques deSobroío,Gentilhombre de laCamara dellley, 
Virrey,y CapítanGeneral deNueva Efpaña,y delPerii, de D.Diego Sarmiento 
deSotomayor III.Conde de Salvatierra,y Pie de Concha,Marques de Sobrofo, 
General de laArtilleria deEfpaña,yComifarioGeneral de fulnfantería,de D.An 
tonio deLunaObÍÍ'po,yScñor deSiguenca,y de DoñaLuifaEnriquezPrincefa de 
Yfínghíen. Todos hijos de D.Diego Sarmiento de Sotomayor 1.Conde de Sal-
vatierra,Comendador de Galicuelaen la Orden de Alcántara, Afsiftcntc, y Ca-
pitán General de Sevilla, y déla Condcfa Doña Leonor Sarmiento de Luna fu 
mugcr,Aya del Príncipe £).FelipeProfpero, y déla Emperatriz Doña Margari-
ta,)' hermana del I.Conde de Fuentidueña,que nombramos al fin del cap. 7. del 
lib.6.por íer vifnictos de los terceros Marquefes de Aguilar.Fueefteril cite má 
trimonio,porque laCondcía Doña María Enríquez falleció enMadrid cerca del 
-año 1 677.lín aver tenidohijos:fucuerpo fe dcpoíitó en el Monafterio de la Mer 
ced,y el Conde D.Alonfo h fobrevivió pocos años,porque el de 1683. acabó 
fu vida eníu Villa de Galiíleo,y fue fepuitado con fus mayores en el Convento 
de la Fueníanta. 
CA-
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24 DON PEDRO MJNRIQVE DE L ARA 
Señor de. la Villa azi Arquillo. 
¡M. de U 
Ctt/a di Sil -
Ve: tor/t* I » 
P.489. 
U E hijo fegundoD.ALONSO F E R N Á N D E Z M A N R I Q V É IX.Señor do 
Caliíleo.y Doña Mai ia Manuel de Solis fu muger,y naviera fuce-s 
dido en fus Caías,íi akanCajTc en días al Conde D¿Aloní'oiu her-
mano,que poi fu falta de fucefsioo le trató íiempre como a fu he-; 
redero.y leconfervofínifsimaamiftad.Poííeyó efte C a vallero 1$ 
Villa del Arquillo en lugar de aquel mayorazgo,que para los hi-
josfegundosde D.Alonfo Manrique,y Doña Inés deSolís Señe-res deSagrejas* 
Inítituyeron ios terceros Condes de Ofíorno : y aviendo fallecido en la Villa de; 
Parlaron, antes que el Conde fu hermano, yace ya en el Monaíterio de la Fuen-: 
íantade GalifteOi 
Casó D.Pedro con Don A A N T O N I A , D E SiLVA}oyCondefadeCaíl:roponce> 
por eftár íegunda vez cafada con Don Fernando de Lujan Güzman y Robles I4 
Conde de Caflroponce, Vizconde de Santa Marta , Señor del Valle de Trígue-* 
ros,y de la Cafa de Lujan de MadrÍd,Comendador del EfparragaUy de las Ca-
fas de Coria,y juro de Badajoz en la Orden de Alcántara.Es hija eíla Señora de 
D.Juan Franciíco de Silva y. Ribera V.Marques de Montemayor, y del Aguija» 
Señor de Villafeca,LagunÍlla, Villaluenga,y Magan, Alcalde Mayor de la Mef-. 
ta,y Notario Mayor del Reyno de Toledo , y de Doña M-aria de Toledo Vicen-i 
telo fu muger,Dama de la Rey na Doña Ifabel, hija ,y hermana de los Condes de; 
Cantillana , de cuya grande calidad eferívimos ya en la Hiftoriade la Cafa deí 
Silva. Celebróle eíla vnion en Villafecaá 29.de Octubre de 1668. capitulando 
para ella el Conde de Montehermofo, que íi alcancaííeen dias ala Condefa Do-
ria María Enriqnez de Carvajal fu muger, en quien no tenia fucefsion , ni efpe-
rancade lograrla, no contraería otro matrimonio , para que en eíla forma herc-
dafle fus Cafas D.Pedro fu hermano : y afsi lo cgecutó aquel iluftrifsimo Cava-
llero , aunque quedo viudo en edad de paíTar á fegundas nupcias. La Condefa 
Doña Antonia de Silva,tuvo la tutoría de fus híjos,y admínlítracion de fus bie-
nes,y Eftados,y todo lo egerció con excelente prudencia,y bondad,moftrando-
feííempie digna de fus grandes afcendicntes. Procreó con nueftro DonPedio 
Manrique á: 
25 D . M A R C O S M A N R I Q U E DE Sons Y V I VER o II. Conde de Montehermofo, 
Vl.Condc de Fuenfaldaña,X. Vizconde de Altamira, XI . Señor de GaHíteo, 
1 ai-
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la 
aíTarón3Torremcuga,y Baños,y dcBardaldc laLoma,Sagrejas,Malpartida}y 
i Campilluela,Feligretias de Paldo3]üanfes¿Eflebos¿cl Valle, S. Miguel délas 
Negrecías , y otras tierras era Galicia ; que no íplo es pariente mayor de las tres 
iluftres Cafas de Sblis>Viveio> y las Infantas , pero tiene el grande honor de fer 
en Efpana el primer varón legitimo de toda la efelarecida familia de Lara.CasÓ 
daño 168 5. con Doña M A N Í A N A DE CARVAJAL Y V I V E R O , cuyo hermano D. 
Bcrnardíno de Carvajal-; eíla.cafado con Doña Ifabel de Alencaftre y Noroña, 
hija Mayor deí Duque de Abra,ntes:y ambos fon hijos de D.juan de Carvajal y 
Sande I. Conde-de laíEnjaiada,Cavallero de la Orden de Caiatrava, y de Doña 
María de Vivero y Motezüma fu muger , Señora del mayorazgo de las Encini-
llas¿que litigó con el Conde drlVJ<Sntehermofo ja Cafa de Fuenfaldana ¡por fler 
hijadeD. Alyar\da Viveroy.£una Generaldc la CavalleriadelExercitode 
Eftremadüra (hermanó ente^ci^Don Alonfo Pérez de Vivero III: Conde de 
Fuenfaldaña,Vizconde de'Altaidn-ajGentilhümbrede la Cámara de Felipe IV; 
de fus Coníejos de Eftado0 Gnerra,Governador deFlandes, y de Milán, y del 
Exercito deEftreaíádura.cuyosaícendicntesclcriviinos enelcap.i.deftelibro) 
y de Doña Mariana de Toledo y Motezüma fu muger , que nofolo fue Señora 
de la Cafa 3 y mayorazgo de Toledo en Caccrcsaíino quarta nieta de Motezu-
ma,Emperador de la Nueva Efpaña. El Conde déla Enjarada es hijo de D.Ber-. 
nardino de Carvajal y Sande , y de Doña Ifabel Perero y Carvajal fu muger. El 
hijo de D.juan de Carvajal y Sande Señor de la Enjarada (varón legitimo de la 
Cafa de los Condes de Torrejón9de que quedan hechas tantas memorias) y de 
DoñaLuifade la Peña RoldelaCerdafumuger/yella hija de D. Alonfo Perero 
ílüftre Cavallero de Caceres,y de Doña Leonor de Carvajal fu primera muger, 
de la mífma líneadc la Enjarada. 
25 D . A L O N S O M A N R I Q V E DE LÁRA,hermano del Conde D. Marcos, es Gentil-
hombre de la Cámara del Rey3íin egercicioVy casó en Madrid el Domingo 30. 
de julio de i695.conDoñA M A R I A N A E N R I Q V E Z DE P O R T V G A L , hija vnka.y 
heredera de D.Luis Enriquez de las Calas,yV illalobos,Conde deMontenuevo, 
Cavallero de la Orden de Santiago, Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de 
Baviera3y de laCondefa Doña Lorenca de Cárdenas Portugal y Colón fu mu-
ger,hija de D.Diego de Cárdenas Cavallero de la Orden de Santiago, Maeítro 
de Campo General de Portugal,y General de Guipúzcoa (hermano deD.Loren 
co VILCondede la Puebla del Maeftre) y de Doña Ana FranciPca de Portugal 
Colón de Toledo fu muger,hija de D.Diego de Portugal,)' de Doña Yomar Co 
Ion de Toledojcuyos vifabuelos fueron los primeros Duques de Veraguas.y nie 
ta de D.Jorge de Portugahy de Doña Ginebra Boti, y vilnieta de Don jorge de 
Portugal I.Conde de Gelves, Camarero de Carlos V¿y Alcaydedelos Alcaca-
res de Sevilla,y de Doña Ifabel Colón de Toledo fu muger,hermana del Ií.Du-
que de Veraguas. 
25 DOHA MARÍA DE PRADO M A N R I Q V E DE SILVA hermana de eftosSeñores, es 
Dama de la Reyna Doña Mariana de Baviera. 
CA-
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FRECiMOSenei cap.2.la fucefsiondcD ¿Gabriel Manríque,qnan-
cío fenecieíTen las lineas de Don Gaixi FernandezManrique III. 
Conde de Oííbrno, que fue fu hermano mayor : y ambos, como 
allí fe dice,hijos de D O N P E D R O M A N R I Q U E II. Conde de Üf-
forno.Señor de GaliíreOjVillaíirga.MadeiUelOjS.Marrin,y Va-
lle de Gama , Comendador Mayor de Cartilla en la Orden de 
Santiago,y de DOÚA T E R E S A DE T O L E D O fu primera muger,hija,y hermana da 
los Duques de Alva¿Amo mucho á.eftc Cavallero Doña María Manrique Seño-
ra de Caía-Rubios ¿hermana del Conde fu padre: y quando el año 1502. hizd 
donacioná D . Goncalo Chacón fu marido , del quento y medio de mrs. que al 
tiempo de fu esfamícnto la ofreció en arras , fue con calidad de que dieííe á D. 
Gabriel fu fobrino 2001J.mrs.para lo qual otorgó D.Goncalo eferitura de obli-
gación en Ocaña á 21. de Febrero delinifmoano.HizoD.Ga.brielfueontin.ua 
habitación en Galifteo, por lo qual faltan en la hiícoiia fus memorias, y quizá 
la imperfección de la falud le ocaíionó el retÍro,porque íabemos que fu vida fue' 
de corta duración. Otorgó fu teftamento estando enfermo en la Bañeza á 1 <S. de 
Julio de r 519. en el qual fe llama vecino de Galifteo , fe manda íepultar en ei 
JVlonafterio de la Trinidad de Burgos en la Capilla de fu feñor-a tia Doña María 
Manrique,queeslaSeñoradeCaía-Rubiosjíi acafofu muger no ordenarle otra 
cofa. Nombra á D.Pedro Manrique fu hermano.que es el Comendador de Ben-
fayán.hijo delfegundo matrimonio del Conde fu padre. Encarga la difpoíidort 
de fu funeral al Conde D. Garcí Fernandez Manrique fuhermano , y le íuplica 
tenga por encomendada á D O H A C O N S T A N Z A Z A P A T A fu muy amada muger* 
a quien dice,que era en mucho cargo , y la deja por fu vníveríal heredera, y al 
poítumo que de ambos nadeiTe,porque aqueilaSeñora eftava preñada*Y" á ella,y; 
al Conde nombra por fus testamentarios. 
Alonfo López deHarocfcrivc,que Doña Conftanca Zapata,fue hija de Juan 
Zapata Comendador de Hornachos , y Trece de Santiago , Ayo del Principe 
Don Juan, y de Doña Conftanca de Cárdenas fu muger, hermana de D. Alonfo 
de Cárdenas Maeítre de Santiago: lo qual dice Garivay,que vio en algunas me-
morias de mano ; pero que en el teftamento que Juan Zapata , y fu muger otor-
garon en Madiida 2 1. de Setiembre de 1485. ante Diego de Vitoria Efcrivano 
de la intima ViUa,dicen: que Doña Conftanca fu hija era Monja Brancifcapro-
feí-
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feiTa en el Monafterío de Madre de Dios de Rejas,que es el que trasladado a Má 
di id, fe llama de Conftanrinopla. Y fin embargo de eíto , creyó Haro que pudo 
aquella Señora (alir de la Religión,para cafar.con DonGabriel Manrique.Y aun 
no podríamos vencer la duda ím laconíideracion, de que paraíer profeíTa el año 
148 5. por fuerza avía detener i6.de edad ,fobrelos quales añadidos 34.que 
corrieron dcfde aquel,hafta el año 1 5 19. en que Don Gabriel dejó aíumuger 
preñada,tendría ya 5 o.que ion muchos para concebir; Demás délo qual repug-
na mucho, que D. Gabriel Manrique, quizá rio engendrado el año 1485 .caíaife 
con quien el mifmo año tenia edad para fer Monja profeíTa ,como lo era la hija 
de Juan Zapata el Ayo. Menor impofsibilídad aviaren que Doña Conílanca Za-
pata fucile la prima hermana defta Monja, hija de Ruy Sánchez Zapata II. Señor 
de Barajas,y DoñaGuiomar de Vlloafu primeramuger; pero poi elteüamento 
de Pedro de Ayala Comendador deParacuellos,qUe fue fu marido , conítaque 
el año i 506.avia ya fallecido con hijos ,y nietos, con que fe acaba la prefump-
cion.Lorenzo Gafmdez de Carvajal,que eferivía en el mifmo tiempo de D.Ga- P R V E B A ¿ 
brielManrique,dice,que eíleCavallero casó en Sevílla:y hóaviendo en aquella pa„ 9 ~ 
Ciudad Caía de Zapatazos hazcpreíumir que fuelle efta Señora vha de las hijas 
que tuvieron clMarifcalGoncaloAriasdé Saavedra, Alcalde Mayor de Sevilla, 
y Doña Marina Zapata fu muger,hija de Ruy Sánchez ILSeñor de Barajas. Sino 
es que fue hija de D. Juan deBazán II.Vizconde de laValduerna¿Señor de laBa-
ñeza,y deDoña María Zapata fu muger,hija del mifmo ILSeñor de Barajas; á lo 
qual nos induce la circunítancía de teftar D.GabrielManrique en la Bañeza,Lu-
gar tan diftante deGalííteo,donde vivía.Las eferituras darán para eíto la feguri-
dad queno alcanzamos •. y lo que no admite duda es > que del). Gabriel Manri-
que^ Doña Conílanca Zapata fue .hija: 
t DOIIA M A G D A L E N A M A N R I Q V E 3 á quien crió eí Conde de OíTorno fu tío, 
y la casó el año 15 38. con D O N A L V A R P É R E Z OSSORIO IV. Señor de Villa- PRVEBAS 
cis, Cervantes, Villace, San]uír.o¿ VillamuncoXotodeRea, y otros Lugares, pa?t 229. 
Cavallerode la Orden de Santiago ,y porfudeftreza en losegercicíosdeCa- Garivaom, 
vallero, llamado el gran Jüftador. El qual era piimo tercero de DoñaMagdale- 4. 
ña >porque la Duquefa Doña Inés de Guzmán Condefa de Traftamará ,Señora t'xrotom.i 
de Cangas, y Tineo, y Velmonte de Campos »tuvo de Aionfo Pérez Señor de P"£' z<>6' 
.Vivero fu primer marido , Contador Mayor de Caftilla , entre otro&hijos que 5 ' , . 
nombramos al fin del cap. 1. de efte libro, áDoñA A L D O N Z A D E V I V E R © Loa- j¡¿mor, ^e 
defa de OíTorno, vifabucla de Doña Magdalena Manrique ,y á Doña Inés de CareiLopez. 
Guzmán que casó con Don Diego Oflbrío Señor dcViilacis,yCcrvantes,Mací- de Cb*ves¿ 
trefala de los Reyes Católicos , qnarto hijo de Don Pedro Aivarez Oííorio I. pL* 3» 
Conde deTraftamara,Señor de Villalobos, y Caftrovcrde (fegundo marido de 
la Duquefa) y de Doñalfabel de Rojas fu primeramnger Señora de Cepeda. 
Paráefte matrimonio los dio la Duquefa el año 1468. fu Villa de Vecilla de Val- ^ 
daraduey,y del nació D . Alvaro OiTorio ILSeñor de Villacls^ y Cervantesca-
yordomodeCarlosV.que casó con Doña María Oííorio de Guzmán Señora de ' 0>" * 
Villace,Cebrones,yTabladillo,hÍja de.Diego Oííorio,Señor deCebrones,yvVi-
ílace,y de Doña Catalina de Guzmán fu mügér,Señora de T.abladillo,que here-
dó de fus padres Aionfo de Guzmán ¡ y Doña María PimenteLcomo todo conf-
ía por el teftamento de Alvaro Oííorio Señor de C ebrones ,y por el codicilio, y 
teftamento que hizo Doña MarjaOíIbrio de Guzmán en 24.de Agofto,y 1 .¿eSc 
tiembre de 15 29.que la llama muger ¿ieíSeñor-B.dfostro Ójjorio Señor deViUacis.'Doíios 
Señores fue el hijo mayor D.Pedro Ofíbrió III.Señor dcViilacis,Cervantes,Vi-
llace,yCebrones,cnya mugev DoñaCoírancaCarrillo tuvo por padres al Comen 
dador ÁntoniodeBarrientos,Cavallero de la Orden deSantiago,y áDoñaJuana 
Carrillo fu mugenyde ambos nacióD.Alvar PerezOílorio IV.Señor dcVillacis, 
bie-
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bicncs,y defpucs de averio cgecutado con facultad de Caí íosV.hizo cierta agre 
gacion nueva, por caufahonerofa ,eneícrítui:a de i 3.de Setiembre de 15.58. 
Defpues de lo qual eftandoD.Alvaro enGalifteo á 2 8.deOcl:ubredelmífmo año 
otorgó carta depago, y recibo del dote de Doña Magdalena Manrique fu mu-
gcr3 ante Juan Alvarez Efcrivano. Y finalmente aviendo por muerte de íuoadre 
fucedidoenla Cafa de Villacis ,camiiiava de aquella Villa á Valladolid el día 
2 1 .de Setiembre de 1 563.quando repetitínarriente fallecí ó,de forma, que al ir-
le á apear del coche fus criados le hallaron difunto , como lo efcriveEítevaiide 
Ganv. éh, Garivay. El día íiguicnte diícernió la JuíHcía Ordinaria de V illads la tutoría. 
vo i?nprctfás c u n U j U r | a ¿c f u s ^ Í J O S ^ Q O I - K I Magdalena Manrique fu viuda, que le fobrev» -
vio algunos anos, y aammiltro aquellos encargos con gran prudencia. Fuerott 
fus hijos: 
2 2 D . P E D R O OSSOR 10 DE G V Z M A N M A N R Í Q V E V.Señor de Villacis. 
22 D . A N T O N I O Ü S S O R I O ^ 
PRVEBAS 2 2 ^ - G A S P A R MANRIQ}'£ r délos qualesno tenemos mas noticia que hdé 
fag* 119. te mayores de doze años quahdo muí 16 fu padre. 
22 DOÚA M A R Í A OSSORIÓ que casó con G A R C Í L Ó P E Z DÉ CHAVES Señor d¿ 
eíta Cafa,y de VÜlaviej a,y otros Lugares,pariente mayor del linage de Gar-
cí López en Ciudad-Rodrigo, Comendador de Villasbuénas >y de Vélvisiy 
Navarra en la Orden de Alcántara i y Governadór de aquella Villa , que fue 
Corregidor de Malag:i,y Valladolid,y era hijo dé Juan déChaves Señoi dcííá 
Hi$i<& San Cafa,y Patrón de SÍ Agufíin de Ciudad-Rodrigo,y de Doña Beatriz deTrc-
Jg&U 4'. jo y Villaiva fu muger, que llamaron la mal maridada. Entre los hijos qué 
s«Um*nc*i produjo eíta vnion3Garci López de Chaves Señor de aquella C.iía,murió íó-
t*1 ÍO* brelaFeraen Picardia,Don GabrieLdc Chaves Oflbrio,fue Cavaílero de Ú 
Orden de San Juan,Gentílhombrede la boca del Rey, General de la Flota de 
Nueva Efpaña,y Governador,y Capitán General de la isla de S.Domin»o} y 
Préndente de íu Audiencia* y Diego López de Chaves Señor de Villa vieja', y 
de la Cafa de Chaves , que fue Pag: de la Infanta Doñalíabel Clara Eugenia 
CondefadeFlandes } y Alcaide Mayor de Sevilla , del qual, y de Doña^Ana 
Mariade Olalde y Retana fu muger \ fue hijo vníco Garci López de Chaves 
Scñor,y pariente mayor de aquella Caía>Alcalde Mayor deSevílla^Sertor de 
Villavicja ¿ cuya fegunda muger fue Doña María de Guzmán Maldbnado y 
Ocampo ÍÍLMarquefadeCardeñoía,Señüra de laVilladeSobradillo,ydc am 
bosnaeieron Diego López de Chaves, que murió íin fucefsion,Doñ:i MencU 
deChaves,que murió M ella cafada con Don Jofcph Oí-doñVz deViliaqufrán 
vlonralvOjSeüor deViliar de Lecho,yPücrtas,' Caceres y Pacheco Conde de M 
Gentilhombre de la Cam 
Doña Luifa de Chaves m 
á ara del Rey,íin egercÍcío,Doña María, de Chaves,y 
tiger de D.Chriítoval Ordoñez Portocarrero Cava-
. • 
llero de íaOrden de Alcántara ,Regidor,y Procurador deCortes deToro,Co 
fradedeS.íldefonlb,y S.Atilano dcZamora,ySeíior,en parte,de las tercias 
de aquellaCiudad,con mucha fucefsíon,yAlonfoLopez déChaves yGuzmáü 
oylV.Marqucs de Cardeñofa,Scñor de VÍllavieja>Sobradillo,y de laCafadq; 
Chaves,que en Doña Inés de Toledo y Enriquez fu muger,hija, y heredera de: 
Don Luís de Toledo Enriquez de Guzmanll. Marques de Víllamaína, Señor 
de Bolaños,y Vlllafranca,Cavallcro de la Orden de Santiago>Mayordomo,y 
primer Cavallerizodéla Reyna,y de Doña MaríanaGaitán deMendoza,yCi§ 
dad-Real fu muger,tienc a D.Jofeph de Chaves y Toledo,yá D.Antonio. : 
32 DoñAISABEL OSSORIO fegunda hija de Doña Magdalena Manrique,coma 
efcrivenGarivay , y Haro, no eíta nombrada entre fus hermanos , quando fe 
diícernióá fu madre la tutela,y curaduría de todos,quizá porque ya avia ca-
fado con PEDRO M A L D O N A D O Señor de Efpino ,y Lagunas Rubias Jluítre 
Cavaílero de Salamanca, de quien folotuvoá Doña Beatriz Maldonado,que 
murió íin hijos, 
22 DoñA C A T A L I N A M A N R I Q U E hija tercera casó con D.Lvis Da LA CERDA 
Y 
D E L A R A L I B ; VIL 69i 
Y ZvñiG A Señor del mayorazgo de Adalia,hijode D.Pedro de la Cerda Ca-
Vallero de la Orden de Santiago (hermano del II.Duquc de Medina-Ccli) y Har0>tmi. 
de Doña Marina deZuñiga y Reinofo fumúger ,Seuorade Adalia, perono " ^ ' ' 
tuvieron hijos* 
22 DOÍÍA A N A M A R Í A MANRíQvE,hija quarta, casó con D.ÜRDoño DE ZÁ-
••MVDIO Señor de las Cafas dcZamudio, y Zugafti, Alcayde deVizcaya , Co-
mendador delaPuebla,enlaOrden de Alcántara,Corregidor de las quatro 
¡Villas de laGofta de laMar,cuyos padres,y abuelos eferivimosen él £.Vódci p^VEBAS 
cap-XV.dcllib.V.y que Fueron.rüs.hijos Ú.Diego de ZamudioCavallcrode 
la Orden de Alcantara,Señor de las Caías de Zamudio3yZugaíli,yDoñaLeo~ ^ *' 5 
ñor de Zamudio y Manrique,que las heredó por muerte de Tu hermano,y fué 
LMaiqueía deVelvis,madredeDoñaLuiía deMoboa yZaihudioMarqucfa.dc 
Mancera,y abuela deDoñaMariaFrandfca deToledo yZamudioMarqueía de 




ta Clara de Cuenca de Campos,media legua deVillacis,como lo eferive Ga<-
rivayty debía ya de cftar profeíTa quando murió fu padre,porquc no la nom-
bra el inftrumento de la curaduría de íushermanos. 
ti D«PEDROOSSORIO DE G V Z M A N MANRiQVEjhijo mayorjíucV.SeñordcVi-
llacis,Ceivantes,Villacc,Víllamunco,S.]ufto,yGoito dcRea,y casó el año 1569 ^ ó t $ m ¿ 
con Don A TERESA DE FQNSECAihermanadeD,AntonioI.CondedeVillaniie- ,, * 296, 
vade Cañedo,Cavallero de la Orden de Santiago,ambos hijos de D-.Alonfo de tm»i»f*£t 
Fonfeca Señor de-Villanueva de Canedo,y de Doña Juana Enriqüez fu muger, 24*». 
hermana de D.PedroEnriquezd e Guzman Señor deQuintana,yLantaño.Ofre-
ció D.Pedro OiTotio á Doña Tercfa fu muger 2y.ducados de arras,por los qua-
les,y por yy .ducados de fu dotefe obligaron él, y Doña Magdalena Manrique 
fu madre,en virtud de facultad de Felipe ll.enValladolid, a4.de Diciembre de 
15 dp.Teíló efteCavallcro enVillacisá 21 .dcMayo de 1631. y fueron fus hijosi 
23 DiALVARoOssoRibjquefallecióantesqucfupadre^viendo cafado con 
DoñA M A R Í A P O R T A - C E L I DE $QLÍ$,herrhana del Adelantado de Yucatán,-
en quien folo tuvo á D.Alvaro OiTorio,que murió fin cafar¿ • ' .- ; 
23 D.AÑTÓNró Vl.Señorde Villacis,CondedeVillanuevá. 
23 D . P E D R O A L V A R E Z OSSORIÓ, que casó Con Doña Maria OiTorio Se ñora 
de Meftages,la mifma que casó también conD. Antonio Enríquez, hijo de 
los Señores de Quintana$prÍmo hermano dos veces de D.Pcdró/jr era hij a de 
D.]uan OiTorio Señor de Meftages,y de Doña JuanaManrique fu mugerjpcro 
ambos matrimonios fueron cxteriles;. 
23 DOÚA ¿. .OssoRio.y otras tres hermanas füyas,fueron Religiofas¿ 
23 D.FRANeiscoOssoRio,hijo ilegitimo de D.Pedro. 
23 D . A N T O N I O O S S O R I O M A N R I Q V E YGvzMAN,íegündohijo deD.Pedro,fue 
Vl.Señor de Villaci$,Cervantes,Vinace/Villamunco¿S;]iu'to,y Coto de Rea, y 
V.Conde de Villantieva de Cáñcdo¿por aver cafado con laCondefaDoñA A N A 
M A R Í A DE FÓNSECA íufobrina,hÍjadeD.AlonfodeFonfcca,fuprÍmo herma-
nojlI.CondedeVillanuevade Cañedo ¿ y de Doña Maria de Ayala fu muger, 
hija de D.Pedro Lcpez de Ayala, y Doña Maria de Zuñiga Quintos Condes de 
I-ucníalida.Y el Conde D.Alonío fue hijo de D.Antonio de Fonfeca, I. Conde 
de ViHanueva de Cañedo, y de Doña Ana Dicterichftein y Cardona fu muger¿ 
hermana del Cardenal deDieferichflein , del Barón Sigifmündo progenitor de 
Jos Principes de Dieterichfteih , de la Marquefa de Mondejar, y de la Condefa 
de Ga!ve,todos hijos de AdamcDieterichftein.libre Barón de Holnbürg, Fin-
cheftein,y Talverg,Comendador Mayor de Alcañiz en la Orden de Calatrava,' 
Maycrdcmo Mayor de el Emperador Maximiliano ÍL Ayo de fus hijos, y 
fu Embajador en Éípaña,y de Doña Margarita de Cardona fu muger s nieta de 
Tm.ii y*-\ l°§ 
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PR VERAS í ° s Duques deCardona,yCamarcraMayor de laEmpératriz Doña María. Teíl^ 
'* el Conde D . Antonio Oíforio eñ Villacisá 27. dVAgófto de i6 5 o. y por íu fa-
j? p, „ . _ iieciiTiieato bolvió la Condefa fu muger á cafar con D. Alonfo de Solis Valde-
Rabano,y Vivero,Adelantado de Yucatán,Cavallero de la QYden de Santiago, 
i ¿tenor de Rexottillb>Villar;delP;rofetavBerja Muñóz,Naharros, y la Puebla-, de 
-(iq.ui.cn no tuvolií)05,y falleció el año id8 8.aviendo tenidódel C.onde D-.Ant.o-
nio-Ofl'oiio fu primer marido.á: " ' .. , ; . . . . w r s 
.q .: 24 D . A L V A R O OSSORIO VLConde de Villanueva de Cañedo. ¡¡y, 
24, D . A L O N S O P É R E Z OssoRio>que murió Colegial del MayordeOviedo eri 
salamanca. . '•.-•• 1 •. 
24 DonATÉREjAÓssoRiovReligiofaen el Monafterio deSántaClara deToro. 
24 DoñA M A R Í A DE AyALA,qucfe confagróá Dios en el Convento dé Santa 
ob - Vrfxüáde Salamanca.' - ..,.1 
24 DOIVA C L A R A OSSORIO Y - F O N S E C A , que casó COIID.JOSEPH DHiSotis r 
V A L D E ~ R A B X N O , I . Conde de Montellano, Señor dePeralejos , RecQfftiüo, 
Villar delP.roltca.Berja Muñoz,Naharros>y la Puebla.;Afs.iftente, y Maefíra 
•de Campo General de Sevilla , Prcíídente de la Cafa de la Contratación de 
aquella:Ciudad>G.overñador del Confejo de las Indias,y oy elecl:oVkrey, y 
Capitán General deCerdeña 3hÍj o del Adelantado dé Yucatán D-, Alonfo de 
Solís (fegundo marido de la Condefa deVillanueva de Cañedo) y de Doña 
Antonia de Solis y Guzman fu primera muger,ScñoradePeralejo$.E. fs fu hi-
jo D . A L O N S O D E SOLIS O S S O R I O Gentilhombre de la Cámara del lley ,;íin 
excrcicioíque cftá calado con DoñA L V I S A D E GANTEjhija de D.FelipeBal-
tafar de Gante Principe dé YíinghienjConde de Mídelbourg > Cavallero del 
Tcifón ¿Gentilhombre de la Cámara de Felipe IV.y Governador de] D.uca-
,'do de Gueldres,y de Doña Luifa Enriquez Sarmiento íu muger > quejiom^ 
bramosenelcap.XV.porfer hija de los Primeros Condes de Salvatierra » y 
tienen áD.JoféphsD.Geronimo^.Manuel,D.Felipe,D.]ayme,D.Me}chor, 
DoñaClára,Doña Ifabel,yDoñaIgnacia deSolÍs;de los,quales,DoñaIfabel 
es Monja en la Encarnación de Madrid. r. \- ,. .•. ; 
24 DOÚA M A G D A L E N A O S S O R I O Y M A N R I Q V E , Monja en Santa Vrfola.:de; 
Salamanca. . • • - • . 
24 D . A L V A R O P É R E Z OSSORIO D E F O N S E C A Y G V Z M A N ,hijo mayor,es V i . 
Conde de Viilanueva de Cañedo VH.Señor de.VÍllacis,VÍllace,Cervantes, San 
jnftOjVíllamuricOj y Coto de Rea, y juftificó todaslas filiaciones de fus afeen-
i dientes,hanalosPrimeros.CondesdeTraftamara}cn elpleytoque cmi eíMar-
quesde Velada , y Conde de Altamira litigó fobre la Cafa de Aíiorga. Vive 
cafado con DoñA B E A T R I Z F R A N C I S C A DE V E G A Señora de la Cafa de Méñ-
chaca,hijamayor de D.Fiancifcode VegaIV. Conde deGrajal, Marques dé 
Montaos>Cavallero,y Trece de Santiago, Gentilhombre de la Cámara dclRey, 
íín exercicio -, y de Doña Leonor Rodríguez de VÜlafuerte fu fegunda muger, 
Señora de Villafueite.Y fon fushijos: 
25 D i M A N V EL IOSEPHOSSORI O D E G V Z M A N , quecftá concertado para cafar 
conDoñaMariaLuiíadeCardenasDamade laReynaDoñaMavianadcAuftrk, 
hija mayor -, y heredera de D.Lorenco de Cárdenas Ulioa y Zuííiga, Conde 
de la Puebla del Maeftre.de Villalonfo,y de Nieva, Marqucsde la Mota , de 
Auñon,y de Bacares,Scñor de la Cafa de Valda,Gentilhombre de la Cáma-
ra del Rey,con entrada,y fu Mayordomo , ydeDoñaFrancifca de Saavedra 
V Guevara.fu primera muger , hermana entera de Don Martin de Saavedra y 
Guevara IV.Conde deEícalantcyderahalujCuyaafcendencia eferivímos al 
fin d^lcap.XV.dellibcV.y en otras partes. 
• 25 D . P E D R O O S S O R I O . 
25 D . A N T O N I O O S S O R Í O . 
25 D . D I E G O O S S O R I O . 
- 25 D O Ü A M A N V E L A M A R I A O S S O R I O . 
25 D O Ü A A N A M A R Í A O S S O R I O . 
C A -
D E L A R A L I B . VII. 
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C A P I T U L O XVIIL 
19 D. JU'm MAÑRIQVE COMENDADOR 
de Mortumolin mía Orden de Santiago i 
¡EjAMOS dicho enelcap.i.deíle libro ,qucD¿ Gabriel Manrique I;* 
I Conde de Oflbmo Comendador Mayor de Canilla ¿ y Dona A l -
dónca de Vivero fu fegunda muger,tuvierort áeftc Señor por fu hi-
jo íegundo. Y aunque Garivay le varia la filiación, queriendo que 
fu madre fucile Doña Inés deVega,tercera muger dclCondeD.Ga 
briel,ya queda aíícgurada fu equivocacÍort,viendo que laCondefa 
DoñaAldonca deVivero fobrevivió a D.Gabriel veinte y ocho aííós,con quenó 
pudo él celebrar tercero matrimomoo 
El año 1466.tenia ya D.Juan Manrique la Encomienda de Montemolín , qué 
es de laOrden de Sahtkgo,en laProvincia deLcortr'y como en las diferencias que 
en ella huvo no figuieíTe la opinión de D. Gómez Suarez de Figueroa II. Conde 
de Feria,fu primo fegundo,y vno de los Grandes mas poderofos deEftremadüra, 
y fobre ello fe deíazonaífen, receló D.juan, que quandó el Conde fe acordó con 
fus émulos, quedava él expueíto a recibir muchos difguitOs,por la enemiítád de 
aquel Grande,y de fus aliados. Para defvanecer efte nublado,íolicÍtó nuevamen-
te lá confederación del Conde : y cí , atendiendo á fu ¿{trecho parehtefco,y á 
laamiftadqüeconfervava con el Conde deOíforno fu padre ¿ lé recibió en fu 
alianca:y por ¡níhumcñto que ambos otorgaron etmifmo año,prometió el Con*- P&VEBA& 
de,á fe de Conde, y de Cavallero > que olvidadas las cofas palladas,miraría, y pa„ 2¿0u 
guardaría la perfona3y cafa deD.]üan,con aquel amor,y atención que á los otros 
Gavallcrós cercanos deudos fuyos,de aquella comarca : y que para eftó , y para 
quanto pcrteneckíTeá fu honor,.le acudiría con fu perfona , cafa ¿ fortalezas, y 
tropas,como la razonsyelcercano deudo fuyo requería.YD;JuanManrique en fa 
tisfacion de todo efto:/ acatando (afsi.dice) ?/ grande débdo?j amor ¡que es envueftramer-
cet3e eíConde mi Señor ¿loque yo fe? temtdo}e obligado de vos acatar }feguir,e obedecer, por razón 
del dicho debdo^omtúh.k fe deCavallero,fer de allí adelante bueno.y fiel deudo,y 
amigo, y fervídor del Cónde,y que con fu perfó'na,cáfa,y gente,y con la fortale-
za de fu Encomienda deMontcmolin,le acudiría fíemprey leféguíria,guárdando 
fu honra* y fervicio , y recibiría fus tropas en la fortaleza de Montemolín, íiem-
preqtieel Conde nceefsitaífe de ella , dándole feguridad de que no le feria 
quitada. 
Sobre eña Encomienda de Montimolin tuvo defpuesD.juan alguna contien-
da en fu murria Orden , porque quando el Conde íu padre en Villarejo á 3 o. de 
Tetn.it Xx3 Di-, 
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Dizicmbrc de 1471. ajuftó con el Marques deVillena las diferencias que terna 
•coiVelMaeftrcD.)üanP-acheco,fe incluyó en el inftrumento la claUfula tiguiente: 
P R y E B A S jUn Mftg e n i0 Ú }a .Encomienda dS í>»J vX'N Iquelfard quel Señor Maefre le guarde Jujujlkia. 
pa>. 138. Ypuedeferquc-efto nacieííe de la corta edad con que entró á poíTeerla,íupucl-
toque el año 1466. en que ya el Conde de Feria le llama : D.Joban Manrique mi 
primo,Comendador de Montemolin, íblo podía tener catorce años>porque losCondcs 
í'us padres cafaron el de 145 2.y tuvieron antes que él alCondeD. Pedro Man-
rique ; pero no obítante eito, retuvo la Encomienda toda fu vida j y con ella le 
nombran quantosÉferitores refieren fus memorias» 
Fue calado con D O Ú A ISABEL D E LA O V E V A , Señora no folo de iluftre cali-
dad, lino de grandes parientes ,porque fue hermana de D.Beltrandc la Cueva 
I. Duque de Alburquerque,Conde de Ledeíma,Maeítre de Santiago,de D.Juan 
de la Cueva ¡Señor de Solera3dc D.Gutierre Obifpo de Palencia3y de ttotsa Ma-
ría Señora de Jodár^todos hijos de D . Diego Fernandez de la Cueva Vizconde 
de Huelma,CaValieró de la Orden de Santiago, Señor déla Cafa de la Cueva, 
Regidor de Vbeda,y Alcayde de fus AlcazaKes,y de los deAlcalá íaReal>Lorca, 
y Cartagena>y de Doña Mayor Alonfo de Mercado (u muger 1 cuya iluftre af-
ccndenciaefcrivimosen el cap. V I . y V i l . del lib. I V . donde también hicimos 
memoria deíte caíamientOjque afirman Argote deMolÍna,Eftevan deGarivay, 
P R V E B A S Karo,D.]ofeph Pellicer.-y otros.Fueron fus hijos: 
\ág. 221. 2 0 D . G A R C I F E R N A N D E Z MANRíQVE^ue heredó á fus padres* 
20 D'OÍIA M A Y O R M A N R I Q V É . 
20 D O Ú A C A T A L I N A M A N R I Q V É * 
20 D O H A I S A B E L M A N R I Q V É » 
20 D . G A R C I F E R N A N D E Z I V U N R I Q V E tuvo-el'nombre del Conde de Caíhñeda 
fu vifabuelo,y hizo fu habitación en Vbeda, Ciudad liempre afeóla á la Cafa de 
Lara,como por lasjineasde la familÍádeMolÍnaemosvÍfto,yrepetirémos varias 
vezes.AUicasóconDonALviSADEPEREA YFiGVEROÁ>comoÍoefcriveHaro, 
BAYotom.t aun que fin decirnos fus padres. De ambos nacieron; 
f.328. a i D . G A B R I E L M A N R I Q U E . 
a 1 - D . J V A N M A N R I Q V É Cavallero,yProcuradorGeneralde la Orden deSantia-
go,con cuya intervención dcimembroCarlosV.de aquellaOrden laVilladePa 
racuellos,que era vnade fus Encomiendas* el año 154?. y la vendió á Arias 
Pardo Tavera,fobrÍno del Cardenal D.Juan Tavera Ar'cobifpo de Toledo. 
a i D . F R A N C I S C O M A N R I Q V É . C . , . 
2 i DOIÍA I S A ; B E L M A N R I Q V É , foi . ••,-•• :•••.. r 
21 DonA . . . . . M A N K I Q V E , H « e no cafaron, 
21 D O Í Í A E L V I R A MANRiQVÉ>quecasó con F E R N A N D O D E L A P V E B L A Vein-
tiquatrode Vbeda» 
'Alonfo L o pez de Maro efcrivé3que de/los hijos deD .Ga rciFernanúez Manrique procedió la Un ea 
Que en fu tiempo avia en ZJbeda defta CaJa3ptro no hace memoria de otra perfona alguna della,ni 
"tM.UcTclu emos podido averiguarfus fueefsienes,Defta lineafue D . G A R C I F E R N . A N D E Z M Á N R I . Q V E 
pe fl*lik$. Capitán de Infantería de ZJbeda el año 15 69 -.en el revelion de los Morifcos de Granada.de quien 
cap. i%*pag habla LuisCabreramellafuetambienotro D . G A R C I F E R N A N D E Z MANRIQVÉ 3 queef-
* **• crivib con granáeaciertovn libro de las familias del Reynode Jaen3fegñido }y citado fequente-
tnemepor D .Juan de Trillo y Figueroa Veintiquatro de Granada 3en varios pápele$fmos. 
OMISSIONÉS QUE POR. AORA SE AN PODIDO REPARAR 
EN ESTOS S I E T E L I B R O S . , 
KT E L Cap.XII. del Lib.II. pag.101. fe olvidó nombrar, entre los hijos 
E del Conde D . P E D R O G O N Z A L E Z D E L A R A , ¿ D . Rodrigo Pérez> que fue MongeBenedi&ino ,y por efto caíi deíconocido entre^us grandes hermanos3enmendamoslo en las pag. 11; .y 125 .refiriendo dos eferituras de los 
años 1140.y 1164. enque cftá nombrado. 
En eicap.V.dellib.III.fe olvidó decir, que A M A L A R J C O I I . Vizconde de 
Karbona,por el mes de Novicrnbi e del año 1244.1c halló prefente quandoBer-
nar-
nardoConde deComenge,hizo homenage áRamonConde dcTolófa^Marquesde 
provenca, por todo lo quepofíciaen los Obifpados dcComengc ,y Coíerans* 
como lo rerierePedro dcMarcacnlaHlftoria deBeame,lib.VH.cap.XIiI.p.6i9.¡ 
E l mifmo Vizconde concurrió también el propio año de 1244.cn los capitu-; 
los para el matrimonio de Cecilia de Baucio,fobrrha de fu muger/con Amadeo 
IV .Conde de Saboyados quales fe hicieron enTolofa,entre Rabión Vi l .y vlti-
XrioCondedeToloia,tiodeCcciHa4porluparte;y por la del Conde Amadeo^ 
!AdcmarSeñordeBiefieux,VmbcrtodeSeisfel,y AymondeCompeys>Cavalle-, 
IOS Embaxadores de aquel Principe. El Conde de Tolofa dotó á Cecilia en 6 $ 
libras VieneíTes :y el de Saboya la prometió mil marcos de plata de viudedad, 
jque íe afsignaron íobre las Villas,y CaftillosdeChambery,y MontMeyllant:y) 
por la parte del Conde de Toloía fueron fiadores los Condes de Comenge , y, 
:KOC1CS,AMALARICO Vizconde deNarbona 3 Gaucelin Señor de Lünél, Ranioft 
'de Baucio Principede Orange3Dragonet Señor de Montalván, y Aymar Señor, 
klePoitiers , como lo eferive el Conde Samuel Guichenon en la tíilioriadelai 
Real Cafa de Saboya,cap.X.pag.27 2 .íiguiendo la pag.71 .de las Pruebas, y allí 
diceque laPrincefa Cecilia de Baucio avia fído antes capitulada con Guigues. 
(V.del nombre,Delrm de Vicna ¿Conde de Albonjaunque íin efe&o. 
En el cap.VI.delHb.Vipag.3 2 7 ^ olvido>qüe el ReyD.Enrique íl.en elteí-: 
tamento que otorgó en Burgos á 2 9,de Mayo del año 13 74.nombró por fu pri»i 
mer teftamentariojdefpuesdelaReyha fu muger3áD.GoMEzMAKRiQ\"EAr^o-
bifpo deToledo fu ChancillerMayor,como confta j$or el teftamento que impri-
mió el Arcediano t>bí mer en las Notas de Zurita á las Corbnicas de D . Pedro 
LopezdeAyalapag;35 1; , , 
Enelcap.X.delHb.V.^.ÍII.pag.38el.hablahdodeJ3.]üáhEhriquezdeAre-
llanojhermano del I.CondedeAguilar,eícrivimos>que fueron fus hijoiD.Fran-
cifeo Enriqucz de Arellano,que heredó fu Cafa, y D. Alonfo Enriquez Prior dé 
3a Iglcíia de Valladolid.OlvidÓfe decir, que el D . Frandfco heredó de íu padre 
las Villas de Munillaja Torre,yTorre de Cuzcuritilla:fue cafado conDoñaMa-
yordeFuenmayor3y fue fu hija Doña] uaná de Arellano,mugerdeD.]uandeLaz-
cano Señor de LazcancContrafta, Alda, y el Valle de Arana j y tuvieron larga 
fucefsiomqüe ya eftá fin legitimidad,. 
En el mifmo capitulo §.V.pag.3 9 2 .hablando de D.Juán de Arellarío, hijo de 
los Segundos Condes de Aguilar,olvÍdamos,quefueComendador dcDaymiel, 
en laOrden de Calatrava¿y como tal concurrió el año 15 34.cn elCapkuIoGe-
neral della3aviendo fucedido enefta EncomiendaaEr.Góncalo de Arroyo. E l 
CondeD. Pedro fu hermano enKalda á 25.de Octubre del mifmo año 1 524, 
dio poder á D.Jüah Comendador de Dayíniel, para que eh íu nombre tomaíTe 
poíl'efsiondelas VilÍasdéÁüfcjó5Alcanadre,y Arrúbal, que fueron delSeñot 
D.Juan de Arellanofu tio,difunto,y pertenecían al mayorazgo delConde. 
A l fín del mifmo capitulopag^402.efcrÍvimos,queD;]üanDomingoIX.Cón-
de de Aguilar,y la C ondefaDoñaMariana de Guevara íu primera muger,túvie-. 
ron vnica a la Condcfa Doña Maria Antonia de Balbancrajy no es aísi, porquei 
también procrearon eftos Señores á Juan Ramírez de Arellano,que murió anteé 
que íu padre,comoya lo advertimos en el cap.XI.dellib.VI.pag.574. 
En el cap.XIII. del )íb.V.pag.427..efcfivimos, que Don Luis de Tovai% 
hermano, y heredero deDonFernando3I. Marques de Valverde,eftava capitu-
lado con Doña Lorenca Mar iaVelazquez Blanco deSalcedo Señora de Vlllava-
querinry debemosadvertir,qüe qúando defde elExercito deCataluña , donde 
icrviajpaífava á celebrar eítematrlmoniojfalleció en Madrid. 
En elcap.XV.del mifmo lÍb.V.pag.448;feleé ,que Don Pedro de Toledo 
I.Marques de Mancera, casó con Doña Catalina de Nobó'a , y es error déla 
prenía no llamarla Luifa ,porque efte fue fu verdadero nombte : afsi eííálla-
mada en las Genealogías de los Ahitos de fus hijos: y áfsí la nombramos en la 
1-liftorÍa de la Cafa de SilvalibroX. capitulo XVII. pag. 638. Y porque al fía 
delcnpituloXIlI.de efte libroV.pag. 430. fa erró también la prenfa en llamar 
Tema, X x j DGQ 
. r' 
Don Gregorio a Don García Sarmiento y Zamudío Marques de Montalvo 
nieto defta Señóra,ló corregimos en el referido cap.XV.pag.44g. 
En la rnifmapag.448i eferivimos, que Dona Tcrefa Sarmiento de Varaos 
y ErafoIV. Condefa del Puerto , y de Humanes , eftava concertada para calar 
con Don Francifco Melchor de Toledó,quarto híj'ó del Marques de Villafran-
c;upero antes que la vnion fe efectuaíTe falleció efte excelenteCavallsro enMa-
di id el Miércoles 13 .de Junio de 1696. 
En el'cap.X.deUib.VI.pag.5(580cfcrivimos que Fr.Juan Jacinto Manrique 
y Dófia Juana fu hermana, hijos de Don Juan Luis VI.Marques de Ágúiiif , tu-
vieron por madrea Doña Ana deCoíio. Seguimos la noticia que tíos dióvn 
Réligiofo gravifsimode la mífmaOrden;pero acudiendo á las Pruebas que el 
añóde6i.fehicieronaldichoFr.JuanJacinto,paracntrar en la Orden de N.P, 
S.Benito,y á las que fe hicieron el año de 80. para cumplir el eftatuto de la Ca-
pilla Real por el grado de Predicador de S.M. hallamos 3 que fu madre fe llamo 
Doña María de Cofio^que luego fue Monja en S.Nicolás de Valladolid, hija de 
]úari de Coílo/y Doña María de Salinas fu muger¿vecinos de aquella Cludád¿ y 
perfonas nobles, y limpias. . 
En el cap,XV.del lib.VI. pag.?93.feefcrivió que Doña Antonia Manrique 
de Valencia feguia pleyto.en la Cnancillería de Valladolid el año ^ y . c o n r i í i 
el Marques de Aguilarspldiendole la Villa de Villalumbrofo. Y defpues halla-
mos vna memoria defto en el Archivo del Infantado,en que fe lee , que D. Juan 
Manrique,vÍfabuelo de Doña Ántonia,vendió aquella Villa á D.Garci Fernan-
dez ¡.Marques de Aguijar ,vífabuelo del IV. Marques D.Luis demandado,por 
s.qs.y tancas mil mrs. que le fueron pagados : pero no avíendofe empleado en 
bienes raizes para fubrogar eÍmayórázgo,pretendia Doña Antonia,que la par-
te del Marques pagó mal: y por fentencla de viíta -3 y re viíta de la ChancilleíJa, 
fue condenado! reftitucion de la Villa,y fus frutos, defde la conteftacion de la 
demanda.El Marques apeló a mil y quinientas ,y eftando vííto ,folicitávanlos 
.Marqúefes de Águilar queD.Iñigo IV.Duque del Infantado,fu padre,y lucero, 
fe interpuíieíTe con eÍObifpodcPiafenciaD.GutienedeGarvajal,pára que aqne 
lia dependencia fe puííeífe amigablemente al juicio de Letrados, ó cavaíleros. 
Yeftoprecifamenteádeferantesdel año 1559. porqueenela27.de Abril fa-
lleció el Obífpo en fu Villa de Xarakej o. 
En elcap.ÜI.del í.ib.VII.fe olvidó decir,queD.GARCi FFRNANDEZ M A N -
RIQVB IILConde deOííbrno,fehalló el año 15 38.en las vltímas Cortes Gene-
rales que fe celebraron á eítos Rey nos en Toledo,como lo eferivé el Obífpo de? 
Pamplona en el lÍb.XXIV.£.VIII.de "la Hiítoria de Carlos V . 
En elcap.XV.del lib.VlI.efcrivÍmos>queD.ALONSO M A N R I Q V E I.Conde 
deMóntehermofo,fue Cavallero de la Orden de Alcantara-sílguiendo áFr. Alon-
fo HernanaYz,que como allí fe adviértele pufo entre los Cavalleros de aquélla 
Orden,naturales de Plafenciajpero es error,porque el Conde fue Cavallero de 




LOS C A P Í T U L O S EN QUE SE DIVIDEN LOS S I E T E 
L I B R O S D E E S T E T O M O , 
JL113. I. 
EXce]cncias,y prerrogativas de la Cafa de Lara,cap. 1 .pag. 1, Soberanía que logró 'a Cafa dcLara',yCalasSoberanas que recayeron en eHa^cz.»,?. 
Matrimonios que reciprocamente a celebrado la Cala dé Lará en cali todas las Soberanas de 
. Eüropa>cíip.3.p.8. 
T itulos, y honores hereditarios de la Cafa de Lara,cap.4.p. 12. 
Dignidades Ecleiiaíticas que eoniiguicron los hijos de la CaiadeLara )cap.^.p.i4é 
Dignidades perionales en los hijos de lá Caía deLarajCap.ó.p.ió, 
Fundaciones piadolas de los Señores de la Cafa de Lara cap.7.p.2o. 
Solar de la Cafa de Lara1cap.8.p.2 3, 
Caías ilultres,que con otros apellidos ..proceden de la de Larájcap.p.p^?, 
Armas de la Cafa de Lara>y fus diferencias,cap. * o.p,2 7. 
Origen de laCaía deLara,y juítificacion de que no defeiende deMudarraGonc¿lez.,c. 11 .p. 1$ 
La Cala de Lara no viene de los iiete Infantes, ni de los Condes dé Amayá , ni de la Bureba, 
cap. 12. pag-, 35'; 
L I B . iL 
DOn Gonzalo Fernandez Conde^ySéñor de Caftilla,de Búrgos¿.ára iyAmaya,c8í .p.3<jsj Don Fernán González Conde dé Cáfi:illá,Lara,Alava>y Amayá;,eap,2.p.46. 
L'OÜ Garci Fernandez Conde Soberano dé CalUllajCap. 3;p. 5:2. 
Don Sandio García Conde Soberano ie Caítillá3cap.4.p.£ 7¿ 
Don Garci Sanche;: II, del nombresIU.Conde Soberano dé CaftUla3capo4.p.(S2. 
Doña Munia Mayor Condcfa de Caftilíá,kéyna dé Navarra,cap. 0^.63,, 
Don Gonzalo Fernández Conde de Lara.y de Bureb'a,Señor dé Azá,cap47.p.7Í<, 
El Conde Dori Ñuño Gdncález Senor.de Lara,acap. 8 .p. 74* 
Eí Conde Don GonzaloNuñez Mihaya Señor de Lara,cap. p.p, 77. 
El Conde Don Ñuño González II.del n©ínbre¿Señor de Lara5cap. 10. p.8oe 
El Conde Don GoncaloÑtiñéz de Lara ÍÍUdel n«rnbre¿SeñovdeLara,cap.n.p.8?a; 
El.Conde Don Pedro González de Lara3Señpr delta Cafa,cap. 1 2.p,r>o. 
Don Fernán Pérez tle.Lara¿Uattiadq Furtado^eñór de Mártioda^cap.i 3.0.102; 
i. ••• .:•' ' • " : 
L IB- ni. 
L Conde Don Manrique de Lara Señor de Molina/Vizconde deNarboná,cap.i .p.ibtjé 
, Aymerico IU.del nombre,Duque de Narbona.,cap.2.p i 3 2. 
E l Conde Don Pedro Manrique II.Señor de Molina jViicóndé déNárbohájCapi^.p.x^;?; 
Aymerico U.del norribrc,Vizconde de Narbona.>cap.4 j>. 1 s" 7. 
Amalarico U.del nombre ,'Vizeottde de Nárbonajcap.s'i.p'.'i 66. 
Aymerico \JÍ.del nombre,Vizconde deNárboná,caj>.6 p..i 73. 
La Infanta Doña Margarita de Narbona Señora de Ledcfwa.cafi.z.p.i 77» 
Doña Mahalda cíe Narbona Reyna titular de Oiitil!a,cap;S\p, 1 tf o. 
Amaíarico III.Vizconde dé Narbona,cap.9,p 1 94.. 
Aymerico UH.Vizconde de Nárbona,cap.lo.p. 1 v>%. 
Aymerico UIII.Vizconde de Níirboná^cap.M.p.ioí* 
GuillelmoII.Vizconde deNaibonaJcap..l2.p.2.oS>. , 
GuillelmoIII.Vizconde dé Narbona,Principe dé Arboréa,'cap-.i-3.p»¿iio 
Guillclrrió de Narbona,Señor de Móntanhac^cap.i4.p. 22 3. . , 
Amalarico de Narbona,Barón deTalayrsn,cap. i s-;p.227- , 
Amalarico II.Barón de Tala yran,cap. r 6,p. i 28^ • 
AmalaricoIII.BarondeTalayrán,cap.i7.p.230. •: : " ; 
Juan de Narbona Barón de Talayrát^cap.i&.p- 23:1. 
L I B. IU. -
DOn Gonqalo Pérez de Lará Conde,y Señor de Molina,cap. 1 .p.¿ 3 c$.. La Infanta Doña'Mofalda ManriquelU.Señora 4eMolt;ia;,cáp.2.p.*4*<> ' 
Doña BlancaU.Señorá de Mplina,cap,3^.245-. 
D 
G 
- X * 4 Ves? 
¿?8 
Fernán Sánchez de MoIíná,y fefaccfsíon,cap¿7ip4g¿* Jtór. 
-Diego Fernandez de Molina Señor de ]arafe,cap 8.pag, 2 y9. 
Diego Fernandez de Molina Gavaücro de la Orden deSantiagOjCap.p.pag.-'ifr*» 
Diego-de Molina el páralicico,cap.io.pag.-?.ó7. 
Ruy-Concdez de Moliná.y linea de los Señores de E&bid,cap.t í;pag;a6^. 
-DdívGoraez Goncalez de Molina Señor de Párada^y Amulco^cap. 1 a.pagsaí-ífy» 
L I B . U . 
DOn Rodrigo Pérez Manrique Señor de Amufco',y Montpefat,cap. upag.z 91 0 Don Pedro RodriguezManrique Rico-Hombre,Señor de Arnuíco^ap.Zipag^p. 
Don Garci Fernandez Manriqne Rico~Hombre,Señor de Amufco,cap»3,pag.304. 
Don Jtran García Manrique Adelantado Mayor de Caftilla,cap.4,pag. 308. 
Don Pedro Manriquell.dél nombre^Rico-Hombre^U.Señor de AmuícOjCap.? .pag.31 tí, 
Don Gómez Manrique Arcobifpode Toledo,ca.p.6.,pag.3 21. 
Doña Tercia Manrique Señora de Santiftevan del Püerto,cap.7.pag.328. 
Don Garci Fernandez Manrique Ií.del nombre?U.Señor de Araufco,Adelantado deCaftilla, 
cap;S.pag 332. 
Pon Juan García Manrique Arcpbifpo de Santiago)cap'.9.pag.340o 
Doña Terefa Manrique Señora de Villarmentero,cap. io.pag.3 73» 
*D.PedraManr'iqaelII.del riombre,ÜÍ. Señor deArnufco,AdclantadtJdeQáitíHaje.i Lp.403. 
Don Gómez Manrique Señor de Sáñtá;Gadta,Adelantado de CaftillajCap.^-pag.^^. 
Doña Mencta Manrique Señora de Sarita Gadea,y Calata ñazór,cap;i; 3.pag.42 3, 
Doña María Manrique Señora de Frórnefta,cap.i4ipag t43i. 
Doña Terefa Manrique Señora de Villa- Real de Alava,cap.i r.pág.434. 
Doña Juana Manrique Señora de AmayajMórite-A!egre,y Meñefés,cap¡i óipag.451. 
Doña -Elvira Manrique Señora de Requena,yPoza,cap. 17.pág.467. 
JL1B, UI« 
ÓtiGarciFémaíiáezKiañriqueTIÍ.del noftibre,Rico-Hómbre,Séñdr deEílarjC i.p.477. 
D.Garci Fernandez Manrique lU.del nombre,!.Conde de Caftáñeda, Señor de Aguí-
íar,cap;'2.'pag.4Si-. 
D.Juan Manrique II Conde dé Caftañeda,Chanciller Mayor del Rey,cap. 3 .pág.yotí. 
Don Garci Fernandez Manrique U.del rrórnbre,T.Marques de Aguilarjcap^pag.y 2 tí. 
"Don Lürs Fernandez Manrique II.Marques:dc Aguilar jCóode de Caítáñeda7cap,,5'.p,5'3 e. 
Eí Cardenal Don Pedro Manrique Obsrpo de Cordopa.,cap.6.pág. <>4<;. 
Dan Juan Fernandez ManriqueIII.Marques de Aguilarjcap.z.pag.^V* 
•Don Luis Fernandez Manriquell.dtí nombre ,rU.Marques de AguilarjCáp.S.pag.? 5-4. 
•Don Bernardo Manrique Ü.Marques de Ágúnar,cap, 9.pag.-5ó4. : 
Don Juan Luis Manrique UI. Marqués de Aguilarjcapno.pág. 5-06. 
Doña Antonia Manrique de la Cerda Márquefa de la Elifeda^CondefádéOñátejC.i r.p. f6$B 
Don Juan Manrique Señor de Fueritegurnaldo3cap, iz.pag.57 7. b.Uo 
•ElMariícalD.FadiíqueManriqueSéñor deFuenteguinaldOjC 13.p. f&sVquc-por error es S%6 
:EI Marífcal D. jorge Manrique Señor de Fuenteguinaldo3cap,i4-pág.S'9Q. 
Doña Arrtonia Manrique de Valencia íU.Señora-dé Fuenteguinaldojoap. 1 j.pag.5-9 2. 
• . • . " . '••'• 
L IB. UíL -
On Gabriel'MannqueI.Conde de ÓíTorno,cap.T.pag.^99. 
Don Pedro ManriqueII.Conde dcOfrorno,cap.2.pag.tíi4. 
on Garci Fernandez Manrique III.Conde de OíTbrno¿cap.3.pag.tí22. 
Don Pedro ManriqueíU.Conde de OííbrnojCap.^.pág. 640. 
Don Garci Fernandez Manrique H.del nombre ,U.Conde de Oíforno,cap. f.pag.648-. 
Don Pedro ManriqueIII.del nombre,Ul.Condede OíIbrnOsCap.tí .pag.tí y2. 
Don Garci Fernandez Manriqne Ill.del ntímbre,tJII.Conde de OHo'fno.,cap. 7.pag.tít4* 
Doña María Mariríqüe Marqúefa de Villanueva del RiojCap.S.pag.tífS. 
Don Antonio Manrique de Luna Conde de Morata,cap9.pag.6tí4. 
Doña Ana Polonia Manrique de Luna ÜlII.Condefade OGorno^y Morata,cap.to,p.<Stí7-« 
Don AloníoManrique Señor de las Grañeras^cap.i i.pag.tí70. 
Don Alonfo Manrique'Arcobifpode Burgos,cap. i2.pag.tí7tí. 
Don Pedro Manrique deSolis Señor de Sagrejas,y Ma!partída,cap.i 3.pag.tí78. 
Don Alonfo Fernandez Manrique IX.Señor deGaliítco,cap.i4.pag,tí82. 
Don Alonfo Manrique deSoüsí.Conde de Montehermofo^ap.rf.pag.óS^c. 
Don Pedro Manrique Señor de la Villa del AtquilJo,cap.i6.pag.tí8tí. 
Don Gabriel Manriquc,cap. 1 7.pag 5^8. 
Don Juan Manrique Comendador de Montemolin^cáp. 1 S.pag. 69 j * 
LOS 
$m 
LOS ESCUDOS DE ARMAS-QJJE V A N ESTAMPADOS 
en elle Tomo. 
. . . 
¿9imad*>f*g»5i6* | Davalas fag.1;.9 y. | PadilU,pag.4zy. 
¡induce,pag.l 66. 
slragonpag.C>40» 
¿dragón,Segorve }pag* j f4» 
¿arbórea,pag.ZQl. 






Bénaviaes p-ig. 328.451. 
£obadilU,pag. 6 14. 
Br a gane a >pag. 2 91 ¿ 
Cabréra,pag. o! 4. 
C*irava\al,pag 684* 




Cerda spag.<; 64. 
C\fneros,pag>4o\-









Ginebra ,pag. 20 i . 
l 
Harorfag.fáói, 
La Isla Jordán¿pag. 194, 
Las Infantas3pag. 6 7^» 
Lciva>pag.\,x,z._ l . 
Lnna)p;547¡,6zz,664, 684. 
Manttel,pag.ás<>\, 
Mendoza pag. f 5'4.5- 6 9.6 J2 
Molina ,pag.zX 6.2 y 3... 
Monead*ipag*\'i,7»i ,j\ 
Moni mor ene y ,pag* 1 ? 7» . 
• ..1 ?T" 
Navarra }pag. 1 3 ?* 
Navarrtte»Argoteip.2$Qi 
Narbona }pag. 109 • 
Pirnentelypag. 5 2 6. f j ?. 54 7 > 
Poib'liers.pag. I 98. 
Poreocarrero,pag.S66. 
Reynofo3pag. 5 90. 
Ribera,pag.foá. Ó 5-8.667* 
Rodcs,p4g,zz'& s. 
Rijas ipag. 308.414.46 70 
-
Sandoval,pag. 5*4 7. 
Silva ipag. s 6 9.6 8 6„ 
Solisjpag 670.682, 
Sotomayot^pag» 3 t 6.: 
¿ • « / / y ^ ^ . 2 0 1 , 
Toledo ipag, 332.614» 
6 
falencia ,pag. s 8 6, 
f^trgas >pag* 5" 9 2 • 
Velafco,pag. 5" 2 6 * 6404! 
Pillamayorjpag. 299. 
/r¿-ztfr0j^<íf>'.5'99. 
J Zapata,pag. 65-2,688. 
1 Z0»Íg4}/?rf<g.3o4»S'9O» 
¡ 
ALGUNAS COSAS MUY NOTABLES OESTE TOMO. 
Ijas de la Cafa de Lara>cafadas con Reyes,y Princípes^y hijas de cftos,cafadas con Jos 
_ Laras,pag.8. , : ( ;. 1 
t i t i l o de los Grandcs,y Títulos Caftellanos,para dar quenta»! Rey de la fucefsion de fusCa-
fas3no le obfervan algunos Grandes,pag. 12. 
Los cinco grandes Colares Caítelíanos>pag. 24* 
Las Hiftorias particulares que alcanzarnos de familíasEfpañolas,pag*3 r . 
L a Coronica General notada de grandes vicíos^pag.} 2.y 5-6. 
Mudaría González defeonocido por los Eferitores antiguos s y olvidado por los inftrumen-. 
tos }pag.33. 
L a verdadera alcendencia de D;Fernan González Conde Soberano de Caftilla> c . i ,dcí l ib .2 . 
Familias que en pocos años an corrido muchas gcneraciones3pag,42. 
L a Soberanía del Condado de Caltilla^pag^p. 
Snccíío fabulofo de la fundación del ívionafterío de Oña,pag,6o. 
Principio de la Guarda de los Monteros de Eípinofa Jpag.c'o. 
LosReyesdeLeon tenían el derecho.yrcprcfentacionde laMonarquiadelosGodos3p.62.247 
Exemplos de nofuceder el nieto en el citado del abuelo,pag.72.y 73. 
Los goviemos,ó dignidades que los lubditos de CaftiHa tenían en otros ReynoSjnofe eferi-
vían en los Previlegios,pa^. i<¡. 
Cafamiento del Conde D.Pedro González deLarayy la Reyna Doña Urraca,p-94.103. 
N inguno de Jos Reyes de Eípaña,oísó tomar el titulo de Emperador fin fer Rey de Cartilla, 
pag.r,?! , • • ' 
La Soberanía de la Caía deLafa J l ib. i .cap.2.fol . í ' . Laquefolícitó el Conde D.Pedro Gon-
zález de Lara^ag. 98. La que logró el Conde D.Manrique fu hijo, pag. 1 17. La de los 
Vizcondes de Narbona,pag ixx. La de los Señores de Molinajp. 2 3 7 ^ liguientes. 
í-as dignidades de Alférez Mayor,y Mayordomo Mayor del Rey ,pag 110. 
En las familias grandes la mayoredad llevara vnida la reprefentacion^pag.i 36. 
MU 
EíKto de las confifttíaciones de los Privilegios Rodados,pag.l17. 
El Novuíárío del Conde D. Pedro, notado de quencos fabulofos, pag*' 128» y de poca puq-
tualidad,pag.84.2c)2. 
Forma de los felíosde armas de la*; Señoras cafadas en laantígucdad,pag. 184.230. 
En Efpañafeencendían por cafas déla merced , lasque las Ordenes N4ílítarcs deftínavfthá 
Hofpítalidad,y Redención de Cautivps,pag.,2 3 7. 
En Cartilla «1 fuero de Hijodalgo de fángre,comprehendc toda la nobleza,pag.2? r. 
No fe. pódia llamar Cavallcro ningún Píincipemí noble, eme no huvieíTe recibido Orden de 
Cavalleria,pag.2f 3. 
VaífallodolRcy.quecofa era.pag.2 5-9. 
Rades convencido Cobre la Patria de Santo Domingo,pag. 297. 
La Orden Militar de Santa María de Efpaña,qoando (¿fundó,y tuvo fin,p 300, 
Behetrías en Caftilla,que cofaeran,p.302.341.342. y allí que era Naturaleza,Divifa,y En-
comienda. 
Diferencia entre los Ríeos hambres,y Cavallcros Caftellanos,y fus linagcs,p.; 10.3 18.308» 
Los que.nueftras antiguas Hi/lorias llaman Privados de los Reyes,eran fus 'Confejerosftcrc-
tos,pa#;V2i7-
Los Ricos hombres defangreen Caftílla,p.332. 
La tenencia de Algecita muyeíHmada,p.$3 9; 
Donaciones del Rey D.Enriqiie II.en*fu ingreííóá la Cor6na,p.4o<T. 
Los Vcncgas rieGranada en tiempo de los Moros,proccdiande los Señores deLuque^^i^ 
Lifta de algunos Adelantados deCaftil!a,p.42 ?. 
L\ña de losBallefteros Mayores del Rey ,defde p.43 S> 
Cafas q'ie juran1 Rrineipeeri Ca!tilla,p.445'6 
Qnjen fue la primera muger'de ©".Juan Alóñfo de Guznián I.Conde de NÍeb!a,p. ^7p; 
El oficio de Chanciller Mayor del Rey, y fus diferencias,p.?oS# 
La diftíncíonenccc? los Grandejs.,y TituladosCafteHanos,p.$r37. 
Que diferencia hazc entre los Grandes la clafTe,p. 5*38. 
Los tirulos queconcedioCarlos V.3 los primogénitos de los Grandes, p» 739. 
El título dd primogénito de vh G rande,folia fer vno de los ya concedidos á fu Cafa^p. <r?4<; 
Cazador Mayor, y Montero MavoM>fiéios'ditrerfbs,p¿5;5'f ¿ 
Los Marífcaies de Caftil!a,p. f 8 3. 
EíHlo de firmar las Señoras viudas en los íiglospaífados^p. 6 i 1. 
El.Abito dc.Sa«tiago,yau olas rentas de aquella Orden, fe concedían a* las niugeres nobles^  
pag. 6 12." 
Los Maeftresdc las Ordenes,y los Reyes Adminiílradores de ellas > no hacían merced de los 
Abítos lino en capitulo,p. 614. 
Lifta de ios Afsiíhn.tes.dcSevílla^pVóii. 
Los Treces de Santiago año i f í 3 p.626. y año 1^2^.^,628., 
En el Cotifcjo délas Ordenes avia do"s Prenden tes, vno para Sántíago,y otro para Cáíatrava, 
y Alcanrara,p.6 2 7. >s •"' 
Preferencia de laOrdcn de Calatrava h U de Alcántara.p;6z8. 
Algunos Maeftrcfalas de Carlos V.y de lá'Emperatriz fu mugcr,p.¿ 71 ¿ * 
ÍNDICE DE LAS FAMILIAS QUE TIENEN 
fucefsíoñes continuadas en efte Tomo. 
LA Cafa Real de los Godos,}? fus líneas deLeon¿CaítÍ]la,Aragon,y Gafcuña,p.4j-; La Cafa Real de Navarra,defde el Rey D.Garcia VI. p .6 9 . 
LaCafaRéaldeCaíHl]a,p.7o. _:.-
Los Cohdcs antiguas de Ja familia Salvadores,p.43. 83. 88.106. 
La Cafa de Guzman,p. 74.88. Las lineas deOrgaz>yGibraleon,p.i8 9 < 348. ?o?. ^44, 
Los antiguos Señoresde los Cameros,p. 89. 241. 484. 
Los Señores de Fuente. Almegír,p. Api 
Los Condes deTrava,y de Traftamara ,0.9p. 239. ¿41 . 
- La-Cafa de Mendoza.p. 10?. 380 422. yoo. f&tf 5-32. <^9. 5:63. s$6. $96. 63c. ó 4 r . 
Los Señores de Fenollet Vizcondes de Ylia,p. 12 6. 200. 20f¿ 
- Los Señores de Vizcaya,p. 127, 241. 42 2. 484. •'"Tr^-s 
Los antiguos Condes de Urgdl,p.ioo. 1 28. 165. /<$^ ^J\ 




Los Señores de Anduce,y de RocafuII,p,i7ii 
Los Condes de Tolofa,p. 172. 
Algunos Condes de Fox,p. 16$. 17f« l-Sr» 
La Caía déla Cerda,p. 70* 180. 5-64. y65-, 
Los Señores de Scveracjp.ipó. 
Los Condes de Valcntinois^p. 199. 
L'OsJuezes,y Príncipes de Arborea,p.2o(í. 
Los Vizcondes de RocabertÍ,p.207. 
Los Condes de Beaufort Señores de Rofiers,p.20p. 
Los Vizcondes de Lautrec de la Cafa de Tolofa,p.2 24; 
Los Señores de Oliergue's, Vizcondes de Turena,p,2 2o. 
Algunos Señores de Arpajon,'p. 230. 
• La Cafa de Caftro.tr.241; 
La Cala de los Ponces de León, p.241. 46z. 
La Cala déla Cueva, p, 25-3.25-5-; 25-7. 
Los Señores de ]arafe¿p.26o« 
Los Señores del mayorazgo de Orozco en fbcda^p.zjS. 262; 
Los Márquefes de Oliera,p.2 ó?. 680, 
Los Márquefes de Maneera,y Señores delMarmoI,p.266. 
La Caía délos Cobos deTjbeda,p.2ó3. 367. 
La Cafa de Garcés,y linea de los Barones de Gaibiel,p.2 741. 
Los Señores de ClavÍjo,defde p,279. 389. 
Los Señores de Ulloa,y Montenolo,p. 2^4„ . ; 
Los Señores dé Mbfcofo,y fu linea en Andalucia,p.28cjs 
Los antiguos Señores de Bragancia,p.294. 2<;)8. -._ , 
La Cafa de Sotorhayor,p.320.331.)' los Señores deAÍconche^p.461. 
La CaíadcBíedma,y Bcnavides,p.52o. 3^8. 432.471. ¡Sfo. 
Lá CáfaSuarez de Toledo,p.346. 348. 
La Caía de Arellano,p. 3 7 3. 
La Cafa de Cbrdova,p.73. 383. 467. 647. 681 e 
LaCafadeEnriqucz^S?. Í H . ?44- Í B - 6 3 3 . 647. 648; 6 f i . 65Í;; 
LosScñoresdeBaydes3p.38ó. 392. 
Los Marquefcsdel Valle,p. 3 9 2. 3 95-, . 
Los Márquefes de Aguilafuence^p. 397.399. 
Algunos Señores de la Cafa de Cifneros,p.4i 2; joy. 
La Cafa de Rojas,p.42 2. 467. 480. 
Lá Cafa de Padilla de los Señores de CaIatañazor,p.42 2,# 
Algunos Señores de Tierra de la Reyna,p.42 7. 
Los Señores de Pinós,y Veas,p.42 8. 
Los,Se,ñoresdeButrón,yMoxica,p.429. 5-41. 645. 
La Cafa de Avendaño de los Señores de Urquizu,y Villa Realeo 434¿ 
Los Señores de la Cafa de Villelá Condes de Lences¿p. 429. 43 6¿ 
Los Señores de la Caía de Arteaga,p.43 7. • ' 
Los Condes de Villamor,p.446¿ 
Algunos Señores de la Cafa de Zamudio,p 447. 
Los Condes de Efcalante,p.449. 472. 5-42; 
Los Condes de VÍl!áriezo,p.4<ro; 
La Cafa Manuel,p.70. y linea dé Monteaiegre 45-r. 
La Cafa dé los Condes,y Duques de Feria,p.45'5'„ 5-44. 
Lá CaíadeSolis de Eitrcmadura,p. 462.671. 674. 675?. 6%$. 
Los Señores de Recjuería,p,47Q« 
LcsSeñóres de Villerias,p.47 3. 
Lá Caía del Infante Don Ennqüc,hijo de San Fernando,p.478. 484. 
Algunos'Adelantado5.de Galicia, Condes dcSanra Marta,p. 384. 482» j6i¿ 
La fucefsioh del Conde Don Tcllo Señor de Vizcaya^p.jos-. 52$, 
Los Señores de la Vega,p.?os\ <roo. 
Algunos Señores de Siruela,y Villerias,p.5'24. 
Los Señores de Berlangajp.s^f. 
Los Señores,y Condes de Oñate,p. ^ zy. 5^ 70. $"72. 
Algunos Señores de Villagarcia.p.j^. 5-2 5*. 
Los Condes deBenavente,p. $-31. 5-39. ^44. <f y i . $63, 65"!» 
los Condesde Fuenfalida.p.? 31. $41. 586. 
La Cafa de Alm.ada.,p.y34» 
Lo 
70t 
Los Señores de íaChamufca>yít;laaeJí>.<34.5'^9» r '} 
Los Duques de Alva,yalgunaslincasfuyas,p.348.?4'ó.<>iz.<»i9. 6fU 66i'; 
Algunos Señores de la CafadeSalazar deMamnGalindez,'p.5'43» 
Algunos CondesdeSalinaSjp.f?2. 
Los Marquefes de Valde Rábano^.??£¡ 
Los Marquefes deMiravc:l,p.4ó 1. 5"6o. 
Los Marquefes de Aíl:orga,p. 384, 5-61. , "' 
Defcendientes del Infante Don Enrique Maeftre dcSantIagO,p. $61. $fiji 
Algunos Condes de Faro,y Mira,p.5:6 3. y 6 y. 
Alg'inos Marquefes del Carpió.p. ? ó8. 
La Cafa de N iño en Valladolíd,p. <¡ 79. y la de Toledo de los Condes de Aííover,p. tfi^ 
Los Señores de Pero Moro,p.5"86. 
Los Condes de Filgiliana,p.¿68i, 5%'T* 
La Cafa de Valcncia,p. fSp. 
Los Señores de Autil ' lOjp^o. 
La Cafa de Vargas de Madrid,p 5*92-
Los Señores de Vil!aviudas,p.5,9?. 
Los Marquefes de Villena,y Duques dé EÍcalona,p.5*6$. $*7¿. 4}<*¿ 647&. 
La Cafa de Vivero,p. 61 *. 684. 687. 
Los Condes de FÍaro Duques de Frias,p. j ^ o . jjyí. 613» tféiij 
Algunos Marquefes de Denia^p, 5:5-0. 6(3. 
Los Señores de Fuentidueñajp.íS" 3. 619*. 639.647. 
Parte de la fucefs ion de Don Andrés de Cabrera I.Marques dfc Moya,P a 641 1 
Los Señores de Torremenga.y Garganta la OHa,p.6 30. 
Los Señores,y Condes de Torrejdn,y la Enjarada,pa(S3?«68¡r¿ 
Algunos Señores de Bobadilla,p.ó 3 9. 
Los Marquefes de Viana,y del Villar,p.644,. 
Los Marquefes de las Navas,p.¿49. 65-8. 
Los Marquefes de VillanuevadelkiOjp.ófSi 
Los Condes de Morata,p.66 5-. 
Los Marquefes deMalpica.p.z<>9. 667; 
Los Señores de Santiago de CTacem en Portugal3jp, 67 £. 
Algunas fucéfsiones de la Caía dé las Infantas enCórdoy.1,p.679b <sSi¿ 
Los Señores,y Condes del Cáftellar,p. 392.081» 
Los Señores de Salinas,y Sobrinos,p.68 5-, 
Los Condes deSalvatierra,p.5'$'3. <s8fi 
Los Señores de Villacis.p.688. 







E L A S FAMILIAS QUE T I E N E N 
mencionen efte Tomo. 
AcEVÉbb.D.Diego de Acevedo, fu cafamieñto> 
p . íSy; 
AcvñA.D.LopeII.Conde de Buendia3p.4xó.D^ 
Juan III. Conde de Buendia, p.4z8. D, Juan 
Señor de Pajares,y Requcna,p.47r.D.Pedrcr 
Señor de Villaviudas,p. 5-80.D.Fernanda Se-
iiorde Villafañe,ibid. D. Juan I,Conde deRc 
quena,ibid. D.Martin Señor de Matadion.,p. 
5-81.613. D.Martín í Conde de Valencia, y 
fus hijos,0.5789. D.Pedro I. Conde de Buen--
dia,p.6r3 # 
ALBORNOZ.D. Alvar García Señor de Uttel,pag^ 
19 1.201.D.Juan Señor de Utiel,p <*?'« 
AMPVRI AS.Ma'jgalin Conde deAmpurias,y Hu-
go ,Vizcondo de Bas,p, 1 9 7. 
A L M A D A . D . Alvaro I Conde de Abranclies.pag, 
531. Juan Vaz Señor de Pere¡ra,ibid. toda U 
Cafa,p. 5-34. 
A K -
AYALA.D.Pectro López Señor de Salvatierra p.189. Don Pedro López Adelantado de 
Murcia,p.314.320. D.Bernardíno VII. Con-
de deFuenfalida,p. 396. D.BernardinoILCon-
de deVillalva,p.40o D.FcrnanPcrezdeAyalai 
p.42 3.D.García Señor de Salvatierra, p.4¿íz. 
D.Pedro III.CondedeFuenfalida,p.yji.D.Al 
varo de Ayala Comendador de Palomas , y fa 
fucefsion, p. ?4 i . D.Pedro Señor dé Nogales, 
p.*43. D. Juan Señor de Pero Moro, fu cafa-
miento,v fucefs ion, pag. 5-8 <5> Fernán PerezSe-
ñor de Ayala, p. 659. Pedro Comendador de 
Paracuellos, p. 689. Don Pedro V . Conde de 
Fuenfalida,p.69i. 
ABRANciiEs.Vide Almada. 
AcovLT.Fouqact Señor de Saulr,yfus hijas,p. i 9 7. 
AGViLA.D.Francifco, y Doña Antonia Señores de 
Ja Eliícda, p. 264. D . Miguel de Vclaíco y del 
Aguik ,p , 389. 
AGvAYO.Pedro,y Francífco de Aguayo Ventíqna-
tros de Cordova,p.68 1. 
AcviLERA.Dicgo de Aguilera I.Señor delCongof* 
to,íus padres,y ajpueioSjp.2 76, 
ALARcoN.D»Diego I. Conde de Valvcrde, p. 649, 
ALAGON.D.Artal Señor de Saítago,p. 206. 
ALCÁZAR.Pedro Señor de la Palma,p.46<5.6 7c. 
ALENCASTRE,D.Jorge DuquedeCoimbra,p.5-34, 
A L V A R A D O . E I Manfcal Alonfo de Alvarado,fu ca-
famiento,yfucefsion,p.44ó. 
ANDVCE.Fel ipa Vizcondela deNarbona^p. 1 ó ? . t o -
da la Caía,p. 1 71. 
A N D R A DE.D.Fernando II. Conde de Villalva fu ca-
ía miento,y hijas,p. 2 S?. Fernán Pérez Señor de 
Puentes de Eume,p.2S6. 
ANToiNG.lfabelVízcondefa de Gante,fus padres, y 
cafamientos,p.ip2. 
ARTfiAGAiMarcin RuizSeñor defta Cafa,p.43 7 * 
A» ANDA.Mar t ín Fernandez de Aranda,p. 2 5 7.Pe-
dro de Aranda Señor de Jarafe,fu cafamicnto,y 
luccfsion,p.2ól. 
/ R A N A . D . E n r i q u e Pérez Señor de Pr íego/u cafa* 
miento,p.240, Juan Señor de la Caía de Luco, 
ARAGÓN.Sus Condes anttguos,p.4c, D . Ramiro I 0 
Rey de Aragon.p.i 7z, Y allí ej Rey D . Ramu 
ro el Monge,y el Rey p.Aiohíoll» Don Jayme 
Rey de Mallorca^ íu cafamicnto, p. j 74. El In-
fante D.Fernando de Mallorca, p. fáf* D . jay-
me Señor deXer ica^ . ioó» El Rey p . j aymel . 
p.244. El Rey D» Alonfo III. p. 248. D , Diego 
IV.Duquede Tcrranova,iucafamiento,y fucef-
íion,p. 3 9 ó. Rey D.Juan II. p.46 7. D.Enrique 
Conde de Cangas,p.$z$. Elidíante DiEurique 
Duque de Segorve.p.f 5-9. j<S4. D . Antonio II. 
Duque de Montalto,p.5'ó4i D.Luis VI . Duque 
de Segorve,p.ó5"ó. 
ARBOREA.Doña Beatriz Vizcon<leíaclc.Narboha> 
p. 204.Toda la Cafa,p.2o6. 
ARCE.Garci Sánchez Señor de Villerias,p.473. 
ARfLLANo.D.Urban II» Señor de Q a v i j 0 , , y fu af-
cendencía,p. 2 79.3 8 9. juanRamirczbeñordcDÍ 
canillo,p.347.3 73.TodalaCafa,p 3 74 D.Juan 
Ramírez el Noble, f>. 375". Carlos II, Señor de 
los Cameros,p.381. 647. Carlos Señor d c C i . 
ria,p. 382. Juan Ramírez III. Señor de los Ca-
meros >p. 384. D. Carlos Señor de Murillo.pag. 
385-. D . Alonfo I. Conde de Aguilar, p .^Só . D . 
Carlosll.Condede A g u i l a r , p . . 3 9 I . D . Alonfo 
III.Conde de Agui]ar,p } 9}. D.PcdrorÍy¿ Con-
de de Aguilar, p. 39 5". Don Felipe V . Conde de 
Agní lar ,p .3 9 7. D . Felipe VIL Conde de Aguí-
lar,p. 398. Juan VIIL.Conde de Aguilaf 3p. 400.-
447. D. Juan Domingo IX» Conde de Aguilar, 
P - Í 7 4 . 
A RAÍ A ñ A C . Gerardo í V . Conde dcArmañac,p. 1 70. 
Margarita Vízcondefa de Narbona , y allí luán 




ARPÁ-joN.HugoII» Señor de Arpajón, y fus hijos, 
, p.250. 
ARIA.S.Hernán Darías Davila,p. 278'aXArias Goa^ 
calo Conde de Puñonroftro,p. 2 80. 
A S T V R I A S . D . R o d r i g o Alvar» Señor de Noroña , 
p. 193. D.OrdoñoSeñor deNoroha,p.2 94. E l 
Conde D.At®nfo,p. 298. 
Avx.Luis Diez de Aux Señor de Sífamon, p. 2 74. 
AVELLANEDA.Juan Señor de Peñaranda , lu cafa-
miento,y fucefsion,p. j ^ T j i f t a n de Avellane-
d a ^ fu fucefsion,p.47 u D.BcrnafdinóI.Con-
dedeCaí t r i l lo ,p . j ' 68 . 
A v E N D A ñ o . J u a n Señor deVilla Real,'fu cafamíento 
yafcendencia,p 434 Pedro de Avendaño Señor 
deVíllela,p.43óJ>cdro IV.Seííor de Vílla-Rtal, 
P-439- Juan de Avendaño,p.44i . Martin Ruiz 
Señor de Vil la-Real ,p .44 4 .D. Prudencio Señor 
de Vil la-Real^.448.Doña María Señora de Ef. 
calante,p.5'43» 
AviLA.D.Gomez Í.Marques de Velada,p.4s'5'. ÍX¡ 
Luís Marques de Miravai,p.4ó 1. j ó o . D . A n t o . 
nio I. Marques de Povar, p. 5-00. Don Pedro I . 
Marques de las Navas, ibid.y p.úsS. E l , y Don 
Pedro fu hi)o,y D. Pedro fu nietOiMarqucíes de 
las Navas, p. 649. D. Antonio III. Marques de 
Velada,p. 5 Ó2. Gil Goncalez Señor deCefpedo. 
fa,p 6 i o \ Pedro Señor de las Navas, p. ó 30. fus 
hijos 6 31. D , Enrique Conde de Brantevila, p. 
668, 
AzÁ.D.Fernañ González I I .SeñorácAza ,p .74 .D. 
García,y Doña Aurcmbiax,fushijos,p. 241, E l 
Conde D.GarciaGarc¿s ,p . 9 9.D.PedroGarcía , 
p. 111. D . García Gárcds de Aza, p. r14, u 8 . 
110. 121 241. D.Pedro García de L c r m á M a , 
yordomo Mayor del Rey , p. 122. y 138. Go.. 
fnez Carees ác Aza,y fus hermanos, p. 139. D . 
O r d o ñ o G a r c i a , p . i 4 9 . D. Gómez García de 
Roa, p. 293. Alvaro Daza Señor de Melgar, p H 
3 o u. 
A z A G R A 4 D J \ c í r p Fernandez de Azagra .p^ j - .D* 
Fernán Ru¡z de Azagra,p. 1 so. Doña Toda Pé-
rez Señora de Vizcaya, p. 241.Doña Terefa Se-
ñora de Alvarracin/p. 248. Don Gi l García de 
Azagra,p. 29 j-.Dona Terefa de Azagra, £. fa?é 
A D A J O Z . Gara Sánchez Señor de Barcarrota¿ 
1 p.280. 
B A R R O S O . D.PedroI.Marqués¡de Malpíca,fu ca-
famiento,y hijos, p. Z 6 9 . D . Fernán Pérez 13ar. 
rofo,y fu fuecfsion3p. 32o.D.FrancífcoÍLMar, 
ques de Malpíca,y el Marques D» Bal cafar fu hi-
j o , p . ó Ó 7 . . • 
BARBOSA.D.Sancho Nuñez.p.z 9 8. 
B Á R R I E N T O S . E I Comendador Antonio ttcBarrien-
tos3p.68<,. 
B A V I E R AÍ Federico Duque de Bavíera Señor de 
Landshut,p. <;6 5-, 
B A V C I O . Banal Señor de Baucio,v Cecilía,fu hija 
CondefadeSaboya, p. 169. -Barral Principe de 
Orange, p . i 72. Bertrando Señor de Baucio, p . 
-i99 Düfal iabí lReynadelvJapGleSjp^ó^. 
7°4 
B A Z A N . D.Ped'ro,y D.Fernando de Baz¿tn,p.2¡S7v 
Pedro González Señor de la Bañeza, p. 285-. D . 
' Alvaro Vil.Marques de Santa Cruz, p. 430. D» 
A/varo Señor de Finc-laSj p. 40 y. y allí fu cafa. 
ÍÍ)KY>CO,V hijos. D. Alonfo Comendador del V i -
fo,fus hijos^p.fpó. D. Francifco Señor de Pe-
ralva,ib;d D.Pedro Vizconde de Valduerna,p, 
6 13.D.]uah Señor de la Granja,p.6 74.D.Juah 
II.Vizconde de Valduerna,p.6'8p. 
BHAVFORT. Gue'rina Vizcondcfa de Narbona, y fu 
afcendencia, p. 209. Nicolás Señor de Limueil, 
p.22p. 
BEAVMONT. D.Frañces Señor de Arazuri,p.449. 
BECERRA.Diego Señor de Torrcmexia,pag,67'?. 
BEitEGARDE.Hugo Señor de Bellegardc,p»2oo¿ 
BENAVIDES. D: Francifco III. Conde de Santiíte-
van,p.2 6 1. Men Rodríguez I. Señor de Santif-
tevan,fu cafa miento, y fucefsion p.328. D.juan 
•'IV:Serien-de java!quinto,p.383.D.Luis II Mar 
ques deFromefta , p. 39o. Gomczhenordcla 
• Motajp.432. Manuel Señor de javalquinto, p. 
471.D.Diego VIII. Conde de Santiirevan,pag. 
S7z.6^n. Juan Señor de Javaiquinto, p.?84. y 
allí fus hijos.D.Manuel [.Marques de Javalquin 
BERMOND.Pedro Señor de Añduce,p.i<5p.Toda la 
Cafa,p. 1 71. 
BRACAMONTE. Mof.Rubin Señor de Fuentelfo],p. 
5-89.D. luán Señor de Peñaranda,y fus hijos,p,¡ 
' 5,p4.MofiRubin ÍV.Señordc Fuentelfol,p.f 9$-
D.Goncalo de Braca.'Tionte,p. 613. 
BRANDENBVRG FedericoVI.y Juanl.Marqtiefes de 
Brandemburg.p. f 6?. 
PRAVO-, Garci Bravo Aicayde de Atienqa , y fu fu-
cefsion,p. 178.Sancho Comendador de h Pera-
. - leda,p.5-3 2.Luis Comendador de los Hornos, y 
. fu fucefsion, p. <r8o. D. Francifco Señor de ü i -
medilla,y fu luceí$ion}p, f$6, 
B^-AGANZA.D.Fedro Fernandez, p. 244. O.Garcí 
Pérez Señor de Ghacúi,fu safamiento, y hijos, 
" p.Zp4.Su afcendencia,y de fu muger>p.2p8. 
BRETAIÍA. S.Carlos Duque de Bretaña,y fus hijas, 
c • 
¡ABRERA. D.Gucrau Vizconde de Cabrcra,p. 
fzo7> D.Bernardo I. Conde dcModica,p. 23 t 
TJ.Gucrau Conde deUrgcl,p.24i.f.l Conde D. 
Ponce deCabrera,y fu fucefsion.ibi.D.PedroII. 
Conde de Chinchón, p.39 f. Miguel Gerónimo 
Comendador de Mures, p.46*.D.Luis Geroni-
m o l ^ Conde deChinchón,p. 5" ¿ i .D. Juan deCa 
brera,p^p3. D. Andrés I.Marques de Moya, y 
fushijos,p.ó2 i .6 34.035-. 
CABRENS.otrnardo Hugo Señor de Cabrens, pag¿ 
207.228. 
CANET. D.Ramón fí. Vizconde de Canet, fu cafa-
miemo,y fucefsion,p.2 2#,2oo¿D.Guilien Viz-
conde de Canee,p.207. 
CARVAJAL.Día Sánchez Señor de Jodar ._, p. 25-8'. 
Martin de Carvajal,y fu íuceísion,p.2dí.Doña 
ífabel Señora de Kequena ,p. 47°« Gutierre de 
Carvajáí,pi<rp 3¿ D, García V. Señor de Torre-
jón,p, 0 3 7. p.Xuis Señor de Salinas,p. 68 5*. Cu 
Juan Conde de la En ja rada, p. ó tf 7. 
C A R D O N A . D. Ramón FolchíX.del nombre/Viz-
conde de Cardona,p. 1 6 f .D. Ramón FolchVHXi 
Vizconde de Caí dona , y la Condefa de Fox iti 
híja.p 1 75. D. Ramón de Cardona, p. 206.1). 
Hugo I.Conde de Cardona, ibid, D.Pedro III. 
Conde de Coüíano,p. $64. 
CARRETO. Francifco Marques de Carreto, y Gra-
na, p. 2 ÓÓÍ 
C A R R Ó Z J D Juan Carroz,fii cafamiento,y hijoS,p. 
2oó.D.Bercngucr Conde de Quirra, p. 482.ru 
fucefsion, p. 48 3. 
BRITO. Juan Alfo fo Señor l mayorazgo de Be» 
ja,y fu fuccf$í n,p.5-$4.Arrur de Brito Aicayde 
Mayor de Be ja,ibid. 
BÍEDMA.Fernán Ruizde Bíedmá,y fu fucefsion,p. 
320. Men Rodríguez I. Señor de Santiítevan, 
ibid.y 38$*. 
BOBADILLA, D. Antonio Señor de Pinos,y Bcas,fu 
cafamiento,y hijos,p. 428. Francifco fu padre, 
I.Señor de Pinos,p. 6 $4.Mofen Pedro de Boba-
dilla fu abnelo,y fus afccndiences,p. ó 3p, 
BoNAL.Arnal BonaJ,p. 639. 
BORJA.D.Iñigo Comendador déla MembriJla , fu 
Cafamicoto,y hijas,p.447. S Francifco de Bor-
ja,p 61 i.D.Pafqual Francifco X.Duque de Gan 
dh,p. 0^0. 
BVXRÓN. Vide Moxíca.- Gómez González de Bu-
trón, p.443. Juan Alonfo de 6utron,p.444.Gó-
mez Señor de Butrón, p.44?. D. Gómez Señor 
de nütrón,p.f4i. D.Antonio Señor de Batían, 
CARRii-iOiGarci Gómez el de los Garfios, p.244. 
PedrdRuiz Señor de Víllaquirán, p. 319. Go-
mez,y Garci Lafo fus hijo$,p. 343. Iñigo López 
Carrillo Virrey de Cerdcóa^^?? . Alvaro A l -
calde Mayor de los HijofdaJgo, p. 5*24: Gómez; 
Señor de Pinto,p.6 1 2¿ 
CÁRDENAS. Don i>ernardiño Scfíorde Coímcnar¿ 
p. 3p8.D.AlonfoI.Condedela Puebla, p.4<5o. 
D.íñígo Comendador d&Eflriana, p ñ\ 3, Don 
BcrnardinoII.Duque de Maqueda,ibid.D.A!ori 
ío Maeftrc de Santiago,p.6 y 9. D.Lorenzo Víí. 
Conde de la Puebla,p. 6 So. Pedro Ruizde Car-
denas,p.ó8t.D.Dicgo de Cardenas,p.rt87. 
CASTRO.D. Alvar Pérez deCait.ro,fus padres,yca-
famÍ4ntos,p.i 2p.D. Rodrigo Fernandez clCaí-
vo,fu cafamiento, y linea,p. 241. D.Alonío Se-
ñor de Caítrovérde, p.jSy. Don Fernando IV. 
Conde de í.emos, ibid. D. Fernando Conde cíe 
Traftamara -, p. 408,47p. D. Alonfo de Caítro 
Olíoriojp. ffti D. Fernán Ruiz Señor deLe-
moSjp.yKp. 
GASTEjóN.D.Diego I.Marques de Camarena,Don 
Antonio fu herm¿'no,v h\ fucefsion,p.s"8<5. 
CASTAÚÜDA. Juan Rodi iguez de Caftañe-da Sefíoc 
delasHormazas3y Joan Rodríguez fu hi-o , fus 
cafamíentos,p. 1 p o D.Ruy Gonqalez de C;íla-
tañeda Señor de lis Ormazas, p 3'o. hl Almí-
rantc-D. Pedro Diaz,p. 5-oy. D t Alonfo Señor de 
Or-
Ormaza^ 742. s^^Goncalo Muñoz Señor dé 
Ormazáí.^.'5'7'8.'ó 1 7%. • •' 
CASTILLA. Sus antiguos Condes, p.4t. 45-, El In-
fante DvPedró Señor de L'edcfma,p. 1 7 6. El In-
fante D.Pelipe Señor de Cabrera,p. 184. El-In-
faríce D.AIonfoSeñor deMolina,p.241.D. Alón 
fo el N iño Señor de Molina, p. 245-. £1 Infante 
D.Luis,fu caíamreñto,p.:3oo. D. Pedro Obiípo 
deOrmá,p.469.£] CondeD.Tello,p,49 3. Sus 
^adrcs,y abuelos,, p. ?ó j . Toda fu 'fii#fs3óWp« 
•f^-f.El Infante D.Juan>y la Cafa de Valencia^ 
589.D.Sancho Señor deGor,p.6 3ó. 
CASTELoéRANcov D. Maitin Conde de Vilanováj 
CÁS'S AGNET.Bernardo, y FrancifcoSeñores de T U 
i'-i'la<Í£:t'3p.2 3 3. 
C A vi EDKS'. Fernando de Gavicdes,p.484.-
GER-VELLON D.Guillen Señor de Cervellón.D.Gui 
lien Barón déla Laguna,p.267. • 
CERDA.DiFernando de la Cerda,y fu fucefsion,p. 
••• 70.D. Alonfo Rey titular de Caftilla,p. 181.D. 
Luis de la Cerda Conde: deClermont, p. 18?, 
D.juan Señor de Gíbraleon,p. 180. D. Alonfo 
Señor-de Almendra, p. 190. D.Luis ILLCoridé 
'de Medina-CeH,p.2 7r.D-.Goni5alo Marques dé 
' JLadrada,p.437-y allí fu fucefsio"n\¿ D. lancho I. 
Marques déla Laguna, p.446. U.Franciíco Se¿ 
-ñor de Pioz,p.4s"o. D. Juan Luis V. Duque de 
Mediná-Celi, y fu afcendencia, p.:5'ó4. D.Juan 
.Francifco VIILDuquc de Medina-Ccli-, p.$: 7 3¿ 
. D.Luis de la Cerda,p.690. 
CENTEII.ES. D.FrancifcoI. Conde de Oliva, y fus 
padres,p.207. D.Luis Barón de Centelles, pag. 
483. i - .- v 
CEVALLOS.Gonzalo Díaz Señor de Cevallos, y Ai 
fucefsion,p.484. 
CHASTILLÓNSVR MARNE.Guido II.Señor de Chaf 
tillón,p.i 64. 
CHAVES.Garci López Señor delta Cafa ^ y fu fucef-
íion,p..Ó90. 1 
CHA'CON. D.Francifco Señor de Cafa-Rubios ¿ fus 
hijos, p. 5*94. P.Goncalo I. Señor de eafa-Ru-
bios,p¿«5i ZÍ 
CHVMACEROÍ D . Antonio hermano del Conde de 
Guaro,p, 5-33. 
CLERMONT. Antonio!. Vizconde de Clermont, fu 
cáfámiento,p. 19 7,Ifabel Señora de Perinhan,pi 
228. 
CI ÍMENTE. D.Miguel Procoriotario de Aragón,p¿ 
265-. 
COBOS.Lope Rodríguez de los Cobos,p. 2 <T4. Pe-
dro Rodríguez de los Cobos,p.2? ?.D.Francif-
co Comendador Mayor de León, p. ¿61. 167. 
. Diego de los Cobos, y Doña Leonor fu herma-
na,}' fus padres,y abuelosJp.2ó3,,fu cafamiento3 
yfuccfsion,p.2 6 7. 
Cofciio.EftevanlV.Señor de Montalvo,pag.2 77. 
Otro Eftevan Sciíor de Montalvo,p.2,86¿ 
COMENCÉ.Bernardo Vi-Conde de Comchge, y fus 
hijas,p.21 o.Bernardo I.y Bernardo II. Condes 
deComenge,p.3 74« 
CONCHÓLOS. Lope Comendador de Molí-Real ¿j*. 
7 a 5 
'CORONADO,Gonzalo Rodríguez Señor deAzuaga, 
P-?05-.- "/.y . " 
CORELLÁ.D.Gerónimo IX. Conde dé Conccntai-
na,p.6jo". 
CORONEL. Doña María Alonfo Coronel Se ñora de 
S.Lucar,p. 1 b'?.. D. Alonfo Fernandez Señor de 
AguÜar,y fus iujas3p. 186.3.2b. 
CORTCS.D.Fernando I.Marques del Valichú cafa-
micnto,y fuceísion, p.392. D. Martin U, Mat-
ques del Valle?p. 39 5v. Vt 
CORDOVA. Don Diego III.Conde de Cabra, fu ca-
íamiento^ hijos,p. ¡(Ji. D.AntonioI.Marques 
'de Valcn^uela.p.ió^. D.Gonzalo IlI.Duque.de 
Scíía,p.267. D.FrancifcoI. Marques de Mora-
tilla, p.275". Diego Fernandez Señor de báena, 
p. 348..422. 467. 468. D.Pedro III.Señor de 
Aguílar, p. 3 8 3.Martin Fernandez Señor deLu-
cena,ibid¿D.Pedro IV.Marques de P'ricgo,pag. 
393. D.AIonfo I. Marques deCcl?da,p.447.D. 
Pedro I.Marques dePritgo,p; 642» Árbol deCof 
tados de fus hijas,p..647. D. Francifco IV. Co'n-
de de AÍcaudece,p;644. D.Pedro Pr'círdeñte de 
Ordenes, p. 64$". Martin Fernandez Señor de 
«Chillón ,'p .ó 81. 
C O R R A L , Juan de Corral Señor de eíla Cafa¿ pag. 
OSNEROS. D.Juan Rodríguez Señor de Guardo, 
fus padres,cafamiento,y hijos,p.4t 2.5,o'5',432. 
D.Ruy Goncalez de Cífneros,p.484„ 
'C.VEVA. D.Pedro de la Cueva,y Doña Carmóna fu 
muger,p;i 1 7.142. Gil Martínez de la Cueva, 
p.25-3. LeoñorSanchezdclaCueva>p.25'5'. D¿; 
Diego Vizconde de Huelma, ibíd. y 25-8. 604.! 
Diego Fernández de laCueva/u cafa'micnto,fu-
'cefsion,y afcendencía, p.2 5-7. D.Antonio,y D . 
Pairo de la CuevaMarquefes de Fló'refdavíla,p¿ 
§"71. 
• 
ÁVALOS.EI Condenable D¿ Ruy Lop'ez¿pag.: 
330.608. 
DÉBESE.Jaques Debefe,p.209. Juan III. Vizconde 
de Carmaing,fu caíamiento,y hiíos,p.2.3i, 
DIÜTERICHSTEIN.Adamo Barón dcDietericliftcin, 
y fushijos.p.ó^i. 
DoRiA.Brancaleoh Conde de Monteleoh> p. 204. 
20C»;Ñieb'lcífd Antonio Doria.p. 20o. 
D V A R T E . D. Francifco Señor de Benazuzá ; pag. 
ó 74. 
DVQVE. Juan Duque de Eftrada, p. 278. Juan Du ^ 
que Señor de ArcoSjp^^^Fernán Duque de Ef 
trada,p.5"4i. 
'NRIQVEZ.D.Felipe Señor de Aburas, fu cafá-
i s miento,y hi]*os,p.266,D.AIonfo I.Almiran-
te de Cabilla,y fus hijos,p. 38$-. 5-2 1 $-44. D-.m 
Fernando II.Duque de Alcalá, fu cafamiento, v 
fuccfsion.p.392. D.FadriqueII; Almirante ,p. 
42 6. 40 7. 9 2 1. 6 1 9, 623. fus hijos, pn£.6 3 2 . 
6j8. D.Enrique Señor dé Bolaños,p.462.Don 
En. 
70Ó 
Enrique Señor de Villálva>íu cafamiento , y fu-
ce?síon,p.478. Don Alonfo Enriquez Señor de 
.Tierra de la Kcyna,p.47 9 . D.Juan fu hijo,pag. 
499.. $-03. O.Juan II.Marquesde Alcañizas,p. 
48 i . D.Pedro Señor de Campo Redondo,pag. 
•_48ó.y fu fucefsion,p,5-25-. Doña Catalina Con-
dofa de O í t a ñ e d a j p ^ z . y f.zf. D. EnriqueI. 
Gond-e de i\\va de Lilte,íu filiacíon.y cafamien-
to,p. 5"44- Sus hijos^p. J40.Don Enrique Almi -
rantc de S i c i l i a , p . ^o . 642¿ 647. 6 f u D.Mar 
ttn Señor de Val de Rábano , p. ? ?3. D. Pcdrd 
Señor de Vilbvcrde,p. 5-87. D. Luis VI. Almi . 
.rantede Caíliüa, p j-g'^, D.Francifco Señor de 
- Vega ,p .óz^ .6 ? ? v . D.Diego l l í . Conde de Aiva 
de Liftc.p. 649 k Árbol da Goí'hdos de la Corj-
_defa de Oflorno fu hija,}), 6 ? i , D, Fernando I. 
- Marques c\e Vfllanucva dcLRto, y fci fucefsion, 
.p.t» 5-8. D> Luis Conde de Montenuevo,p.6 87. 
EscovAR.Alvaro.y Rodrigo Señores de AutiIIo,y 
fu fucefsion ,p. f 9 i . 
E S Q V I V E L . Juan de Efquiv'el, p.67?. Pedro de E C 
quivcl,ibid. 
E S T R A D A . Juan deEílrada,fus padres* cafamíento, 
y fucefsion,p. * 3 3. Fernando Señor defta Cafa s 
, p . ? 4 ? » - . -i v 
• 
^AJARDO.D.Goncalo Marques de S.Leonardo, 
p . f ó j . D.Diego Señor deMoritagüdo,pag. 
61 3. 
FEDERIGVÍ.D¿Luis Señor de Paterna,p. 674. 
FENOLLET.Pedro Señor de Fenollades, ó Fenollet, 
y fu fucefsion, p.t zd. D . Andrés IÍL Vizconde 
, de Ylla,p.2oo. 20a. D.Pedro IV.Vizconde de 
y i la ,p .2o? .D.Hugo Vizconde de Fenollet, p. 
207.Yall i D.Pedro Il.Vizcondede Ylla.. 
F I G V E R O A . D.Lorcnco I. Conde de Feria, p .4f ?. 
Yallifuafcendencia,y fucefsion,y p.681.Doña 
Beatriz,y Garcilafo fushermanos.p.6 3 3.D.G0 
i r i ez l l . Conde de Feria, p,45"8. 480. D.García 
de Toledo fu hijo, p.479- Ü. Lorenzo Maeftre 
deSantiago,p.4f>2. 4S9. Í4.4. Gómez I.Señor 
de Feria,p. 5-03. 
FONSECA. D.^uan V.Señor de Coca, fu cafamíen-
to ,y fucefsion,p.f 40.D* Antonio Señor del Cu-
bo,p. 5" 9 y. Alonfo 1II. Señor de Coca , p. 630, 
D.Pedro Señor de las Tercias de Badn-oz, pag. 
67$. D. Alonfo Señor de Villanueva dcGañedo, 
y fus hijos,p.69 i . D Antonio,y D.AlonfoCon-
des de Villanueva,ibid. 
Fox. Ramón , y Roger Condes deFo*, p. 165-. Y 
allí Cecilia Condefa de Urgdl. Roger Bernardo 
Conde de Fo \ , y Brunifendafu hija Gondcfa de 
Perigord, pag.i 70. Roger Bernardo Conde de 
FoK,fucafamiento,v hijos,p.i 7<;. D.BernalI. 
Conde de Mediría-Csllip. 1 8 ?. v alli parre de fu 
afcendencia.Ar.hembaudOjSeñor de Noa!lcs,p. 
• - G 
2 : 1 . 
¡ 
FRANCO.Goncalo Señorde PrcxarriO^. 5-94. Don 
. Juan fu hí'io.p. 79 6. 
tr VF.WTSS.Gx-néz S?á ^ de Fuentes ,0.466. 
F/M-S.UIÜ-J Sc.i ird.- Vi l ie l ,p . 277. 
GAiLEoo.Pcdro Süarez GalIego,y fus hi}os,pfl 3 1 7 . 
G A L L O . Garci Fernandez Seííor de efta Cafa, pag, 
480. 
G A M B O A .D.JuanAlcayde deFuente-Rab¡a,p,43 7. 
Juan López Señor de ülafo,p.44z. 
G A R C C S . D.Pedro X L V . Conde de Priego, p,2 66¿ 
Juan Garcés de Maicilla,íu caíamitnco,y iuccí-
íion,p. 2 74. 
G A V N A , Juan Ruiz Señor delta Cafa,p*<¡8i. 
GINEBRA.Violante Vizcondcia dcNarDoua,fus her 
manos,padrts,y abucios,p.204. 
GiRoN.DiPcdroIII.Duque deOÍIuna,p.393¿Dor» 
Aionfo Señor de Montalvají, p.473. D . Gafpar; 
V.Duque de Oííima,p. % 71 .D*Francifco VI . pu.-
que de OíTuna,p.6 s"o¿ 
G V E V A R A . D.Juan Vekz¿p 34^ D . Pedro Señor 
de Salinillas,p,394. Doniñ igo VIII. Coñac de 
Oñate, fus hijos, p. 401. Don Beltran Señor de 
Oña te ,p .4 ty . 422. éo8 . Doña ív»encia Señora 
de Urquiz.Ujp.434. D . Antonio Señor de t f ca . 
lante,íu cafamiento,y íucefs on, p.449. D bel^ 
tran Señor de Morata,p,4-; 1 * D.Ladron Señor 
dc£fcaIante,fúcafamicnto¿y hijoSjp,472. Don 
Luis I. Conde de Efcalantc.p.47 3 D.Pedro Ve^ 
lez Señor de Oñate,fu cafamiento ¿ y fueelsion, 
$•25-. D.Jofcph Señor de Efealantc,fu cafamith, 
to,y fucefsion.p. ^42. D . Felipe de Guevara, p„ 
543. D.Iñigo VIII. Conde de Oñate, y el Con-
de Don iñigo üi padre,p. y 70. D, Beltran Mar-
ques de Campo Real,p. 5-72. D.Iñigo X Conde 
de Oñate,ibid.y 5-73. D.Beltran Duque de N a -
gcra,p.5'73. D.CarlosdeGuevara,p.^93. Dea 
• Juan Señor de Montagudo,p.'6i 3¿ D.Pedro II. 
Conde dt Oñate, ib Id Pedro Señor de Olmos, 
p.(>i 7.D.Iñigo V X o n d c de Oñate ,p ,644. 
GoNZAGA.Andr.is Marques deEfpcjo,p.4¿p. luah 
Francifco Conde deSabioneda,p. y 64. Luis 1I< 
Marques de Mantua,p.j6 f. 
G V Z Í . Í A N . D.Ruy Ni:ñczdeGu2fhiin,ui cafamien. 
to,y fucefsion jp.88*348. Don Alonfo Pérez el 
Bueno,y Doña Leonor fu hija Señora del Puer-
to,p. 18 5. Juan Ramírez de Guzm^n , fu cafa» 
miento.p. 18 6. 331. D . Pedro Nuñcz Señor de 
Brizucla,)" fu fucefsion, p.T 89. D . Martin Fer-
nandez Señor de Crg^z, fu cafamiento, p. 196.' 
D.Pedro Señor de Clmcdüla,p.2 79. D.Alvaro 
Señor de Orgaz, p. 3So. Otro D. Alvaro Señor 
deOrg3z,p. 38 ». Lope Señor de Villnverde,c. 
39$. D.Melchor Marques de Villamanrique,p, 
397, D . Enrique II. Conde de Niebla, p. 463 . 
5-44. 6y 1. Don Alvaro Señor déla Torre del 
Maeftre,p.46 6. y 68 j . D . Alonfo Pérez Señor 
de S.Lucar,p.479 I). Juan Alonfo I, Conde de 
Niebla, ibid; Gonzalo Señor de Tora!, p. 480. 
Doña Urraca Señora de Villafrecr¡os,psg.4K7. 
Dcña Leonor de Gu7m-in,qu!enfi;e,p.$c5\Tc-
l!o Señor de ViUaverde,v fus hijos, p. 5-2 <;. Dr<n 
PcdroI.Condv.- de Olivares, P . Í ; 2 Ram'roNn-
ñez Señor de Mcnteaiegre, p. sSj. Don M ó n x l 
Luis 
Luis Marques de Villa-Manriquej pag.? 6zt 
66}. Don Juan Claros Conde de Talara, p. 
775. Ramiro Nuñcz II. Duque de Medina 
de las Torres, ibidera. Don Juan Claros X L 
Duque de Medina Sidonia, ibidera. D. Luís 
Macftre de Calatrava , p. 6x0, Don Nicolás 
Principe de Scillano , p. 661. Don Pedro el 





"ARO. Don Diego López el bueno > Señor 
de Vizcaya, fu cafamiento, y füccfsion, 
pag. 127. fu afeendeheia, pag. 422. DiLope 
fu hermano , con quien casó > pag. 140; El 
Conde Don Lope Señor de Vizcaya , fu ca-
famiento, y linea, pag. 241. El Conde Dori 
Lope Señor de Vizcaya, pag. 244; D. Juan 
Ruiz de Baeza, y Haro Señor de la Guardia, 
pag. 476. Don Alonfo López de Haro Se-
ñor de los Cameros , y fu linea , pag; 484. 
Don JuanAlonío Señor de Ampudia, fu pri-
mer cafamiento, yfucefsiort* pag. ¿ te. Don 
García Il.Cónde de CaftriIÍo,pag.frt§. Don 
Diego 1 y Don Luis , Marquefes del Carpió, 
ibidera. 
HHNj;STRos.\.Don Pedro Ruiz Señor de Fcnef. 
trofa,pag, 307. Don Juan Señor de Arenales, 
p.674. . •. . ( ., . • 
HEREDIA. Lope Xínie'nez $e Heredia Señor de 
Santa Croché,. pa^rT-O. 27?.Juan Fernan-
dez de Heredia; pag. 2 7 7» Juan Señor de S i -
famon,p.z78¿ t * 
H E R R E R A . Alvar Rodríguez de Herrera , y al-
gunas fucfefsiones dcíia familía,p.i ^ . P e d r ó 
García Señor de Ampudia , y Doñalíábél fu 
hermana,p. 19 i . 647. Fernando de Herrera2 
p.2 5" 5". D. Aguítin II¡ Marques de Langaro-
te ,p.*7 9¿ Melchor I.Marques de Aúñon,ib. 
y 429.Pedro Nuñez II.Señor de Pedraza,p. 
383. ó47.Fernan García Señor deAmpudia,' 
p .4*i . ¿39¿GarciaSéñórdePedraza,p.ji$ 
Jorge Señor de Caftilléjo,p, 613. 
HiJAR. Don Luis I. Duque de Hijaf , fu cafa-
miento^ linea,p¿391 ¿ D. Martin Conde de 
Galve,p;398¿ 
HINOJOS A . Don Alvar* Señor de Tozuelo j 
p.^3 7 -
HVRTAD'O. Don Fernán Pérez Hurtado, p io2 a 
D.Pedro,y Doña Leonor fus hijos,p. x o<¿ 
1 
1 C A R T . Andrés ícart,p.44 9o IDIAQVEZ. Francifco Comendador de Mo-
linos,p.429.DoñaIfabel IV.Condefa deTri-
piaaa, p.430. D* Juan Comendador Mayor 
Tom.i. 
dcLebfi, pag .Mi; 
Í R A E T A . Juan Belcrán Señor deAeha¿a 3pag¿ 
44z. 
ISLA JORDÁN. Juana Vizcondcfa deNarbona, 
fus her manos>padres,y abuelos,p. 1 96, 
I 
ANZÓS. Lope García de Lahigds,|>.284. 
L A NOCEDA. Francifco Señor de García 
1 ^y ,p .3 3<>- . . 
L A R A . Ciudad antigua/ü reftau ración ,p.¿ *. 
L A SíRNAéAlvar López Señor dcRíbas,p.407.1 
Rodrigó Alvarez \ Gonzalo López, y Pedro 
Ruiz déla Scrna,p.488. 
L A T O V R , Agnon Señor de Olierguésj fu cafa-
miento^ fucefsíoh,p,¿*9. 
L A VEGAÍ Garci-Laflo Señor deftá Cafa, y fus 
rujos,p.jiS. Gátci Laflo II. del nombre, p. 
422. Garci-LáfíbSeñor délos Arcos, pag. 
461. Doña Leonor Señora de la Vega , fus 
hijós,p. eoo. $-02. Garci-L&flb 1. 2. y 3. p. 
fof.Goncalo RuizSeñor deBarcena,p.?3a. 
Garci-Laflo Señor de Batres, y fu jfucefsioQj 
p.613. 
^ A V T R E C . Baldüino Vizconde de Láútrec, y fu 
fucefsion, p. 17*. Arnalríco II. Vizconde de 
Lautrec,fu cafamiento,y lineá,p.2 28. 
L A S INFANTAS.Don Luis de las Infantas, y fus 
hijo^p, 6 7p. Árbol de cortados de fus hijos; 
p.<58i. . . . 
LEGNI. Claudio Lamoral priricipe deLegn?, 
p.?73. 
L E I V A . Juan Martínez Señor de Leiva, p. 34c.; 
Don Pedro de Leiva Señor de Arteaga, pago 
437; Sancho Señor de Leivá, fu cafamiento, 
y linea ,p.?af« 
L E Ó N . SUS Reyes antiguos, p 45-; Rey £>..Or. 
doñoIII.fuícafamientos, p.yo¿ £>¿Ordoñó 
IV .p . í i . D. BcrmudpIII. fu cafamiento, p«; 
6i.D;AlonfoV,yfüshijos,p 6 i . 
¿IOÍMAGME. Atort , Arnaldo, Viviano^ y Felipe 
Vizcondes deLeomagne,p,i rejaques Mar-
ques de Fimarcon>p. 232 i 
LEVIS. Gaiflardá Señora deMóntanhac, pag; 
2 24, y alli dos Señores ac Mircpoi*. Gaftort 
Señor de Lairán,j>.i^o. 2^2. 
L I M A . D. Fernán Darías Baticela,p. 241. Dorí 
Juan Fernandez.el bueno de Lima,p.484.D« 
JuanlI.VízcondcdeVilIanuevajp.^H» 
LisoN. Jorge de Lífon Comendador de Soco-
bos,p.473. 
LinAM. Doña Ifabel Señora de Tieftos, y ft< 
afcendencia, p.278. Don Miguel deLiñan; 
p.»83. 
L O A I S A . Ah'&to Señor deGúefta, p.e4L Don 
Luis Señor de Guerta,p.68?« 
Los .Ríos. í>on Rodrigo Sefcor de efh Cafa, 
. . 
LvjAN . D. Fernando I, Gande de Caftro Pon-
ce,p.6 8ó. 
L V N A Don Pedro Señor de Almouacír ¡, fu ca-
famiento, y hijos, pag. 20o. Don Pedro L 
Conde de Morata , pag. JÓ6. Don Jayme 
Señor'de Yllueca , pag. 382. Don Miguel 
II. Conde de Morata, fu cafamiento > y fu-
cefsion, pag. 398. Diego Hurtado de Luna, 
pag. 482. Don Jeran II. Conde deSantiíte-
van,pag. 5-01. 507. Don Alvaro CoperoMa-
y'or d'cj Rey, pag. 52 f. Don Antonio Señor 
de Fuentidueña , pag. 5" 5*3. El Condeftable 
' Don Alvaro de Luna , pag. 5-63. 6; o. 639«, 
¿47. Don Alvaro Governador de Cremona, 
pag.'5-8 1. Don Pedro III. Señor de Fuenti-
dueña, pag. 6 19. Don Alvaro II. Señor de 
Fuentidueña, pag 634. El Árbol decora-
dos de fus hijos,pag. 63-9. Don PedroL Se-
ñor de Fuentidueña, pag. 647. Don Miguel 
II. Conde de Morata , p. 66'fa y allí fus pa-
dres^ abuelos. <:v. 
L V Z O N . Don Alonfo Señordc Luzon , y fus hi« 
jos,p.680. 
• • ' - • 
i • . • ' 
A L D Ó N A D O . Rodrigo Señor de Bavila-
fuente, pag. :5-.3$'. Juan Regidor'de Sa-
lamanca, pag; 639. Pedro Señor de Efpino> 
pag.690. 
M A N V E L . E l Infante Don Manuel, y fu fucef-
íion , pag. 70. 244. 45-1. Don Juan Conde 
de Carrion, fu cafamiento , y hijos, p. 206. 
Don Pedro Señor de Monte-Alegre , fu ca-
famiento , y fucefsion , pag. 45" 1. Don Juan 
Manuel I.Señor deVelmonte, p .4?6. s"03, 
Manuel de Villena Señor de Cheles, p. 46 2. 
Don Juan II. Señor de Velmonte, pag.47o» 
El Conde Don Enrique Manuel,p,<$39. 
M A N Z A N E D O . E l Conde D. Gómez de Manza-
nedo,)'fus hijos , pag. 12 7. 141. Doña Jua-
na Gómez , mugerdel Infante Don Luí s, p. 
300. 4 i 2 . Don Gonzalo Gómez , pag. 422, 
5T05", Garci Pérez de Manzanedo,p.67 y. 
M A R A V E R . Gómez Maraver,p.ó7 5'. 6'8$i 
M A R L Y . Margarita Vizcondefa de Narbona, y 
fus padres,y abuelos,p. 164. 
M A R T I A R T O . Diego Pérez Señor defta Cafa, 
p.447. 
M A V L E O N . Don Carlos Señor de Mauleon, 
P.383. 
M E D I N A . Don Francifco I.Conde déla Ribera, 
p.27?. 
M E D R A N O . Diego López de Medrano Señor de 
San Grcgorio,p.2 78. 
M E V R A . Juan Arias de Meyra,p.32o. 
M E L Ó . Martin Alonfo Señor de Ferreyra , pag. 
4??. luán de MeloeIbravo,p.6 1 3. 
M E N D O Z A . Don Diego López de Mendoza , fu 
cafamiento, y fucefsion, pag. 10?. Don Pe-
dro González Señor de Mendoza , y fus h i -
jos, pag. 188- 329. 552. 411. 744. jnigo 
López Señor de Caítilnovo,pag. 206, 272, 
330. Don Iñigo Señor de Lodio , pag.241. 
Don Luis VII. Conde de Priego., y íus hijas, 
pag 2 6 4. 2 ó 5-, Don Pedro X I V . Conde de 
Priego , pag. 266. Don Gómez VI . Conde 
de Cauro, pag. 26 9. Don Eftevan de,Men-
doza, ibidem. Don Diego I.Conde de Prie-
go, pag. 2 7 i . 273. Z7 7. Furtado Díaz Se-
ñor de la Frontera ^ibidem. Don Pedro X . 
Conde de Priego\ p | g . 277. Don Pedro II, 
Conde de Priego, pag. 276. 278. Don Die-
go Señor de Frefno , y Doña Ana fu herma. 
na , Señora de Embid , pag. 281. Juan Fer-
• nandez Abad Mayor.de Sevilla ,.pag. 285-, 
Juan Hurtado Señor de Morón,fu caíámien-
. t o , y h i j o s , p a g . 3 8 o . 4 í 3 . y 045-. Pedro Se-
ñor de Almazán,pag 383. Don Diego I .Du-
, que del Infantado,pag.-3 89.D.Juan V.Señor 
deMorón,pag.390.DonPedro IX.Conde de 
Priego, pag. 39 6. Don Juan Marques de San 
Germán, pag.401. El Almirante Don Diego 
Furtado, fus cafaraientos, pag. 411. y 413 • 
fus hijos, pag. 45"5". 489. 5"02. Don Lope 
López Señor de Lodio , fu afcendencia, pag. 
422. Don Lorenc^IV. Conde de Coruña, 
pag. 429. Juan Hurtado Señor de Mendi-
v i l , pag. 441. Rodrigo Señor de Santa Ce*. 
cil ia, pag.443, Don Juan Señor de Martio -
da , pag. 449. Ruy Díaz Señor deMendi-
V i l , pag. 46 7. Lope de Mendoza pag. 473 . 
Juan Hurtado Señor de Mendivil , y fu fu-
cefsion , pag. $z<>. Don FrancifcoII. Mar-
ques de Almazán , pag. J34. Alonfo Fur. 
tado Anadél de los Ballefteros , y fu fucef-
. fion,p. 734. Don Iñ igo l . Conde de Tendí -
IIa,p.5-?o. Don Iñigo IV. Duque del infan-
tado, y fus hijos,p, 5**9. Don Diego I. D u -
que del Infantado-, y fu fucefsion, pag. ¿6 3. 
Don Francifco I. Marques de Aknazán, pag. 
S 6 7. 61 3. Don Hurtado Adelantado de Ca-
zorla,p.5-84.DonLuis IV.Conde de Priego, 
p. S'84. Don Gerónimo Señor de. Arroyo , y 
fu fucefsion ,p . 5"8ó. Don Antonio Comen-
dador de SocucllamoSjp.f 93. Don Rodrigo 
IV.Señor de Morón,p;?96. 646. Don Iñigo 
V . Marques de Mondejar, ibid. D . Hurrado 
II. Marques de Cañete , p . 637. Don Diego 
I.Conde deMelito,p.ó 36. D . Bernardino de 
Mendoza,p.641. Don Antonio V . Conde de 
Caftro,p.649> DonBernardino H . Conde de 
Coruña, p.6 5-3. D.Alonfo Señor de Tejado, 
p.66<f. 
MENESES. Tel Pérez ,y Doña Gontroda proge-
nitores de efta Cafa, p. 1^9. 141, 143.145". 
D. Alonfo Tellcz Señor de Menefes , p. 2 3 7. 
241. Don Alonfo TelJez , el deCordova , p. 
244. Tel García de Menefes , p. 348. D.Pe-
dro Señor de Canrañcde, p.461. y allí otros 
Señores de aqueJla Cafa. D.Pedro Señor de 
Fcr-
ítfrmofeUe-, pag. 462* Don Alonfo Telliz Se-
ñor de Menefes, pag. 484. Antonio de Mene-
fes, pag. 533. JDO» Fulgencio de Menefes,pag. 
f 9 ó. Don Pedro 1. Conde de Villa Real, pag. 
<íi 3. Don Gutierre Conde de Fucncalada,y i'us 
padres,p.ó8?. 
MERCADO. Juan Alonfo de Mercado,fu cafamien-
to •, y hijos, pag. 25:5. El Licenciado Pedro de 
Mercado , pag. 583. Juan de M ercado „ pagí 
<5i3> 
MESIA. Joan Arias Mcíia > fu cafamiento,y línea, 
p.i^.Fernan.Meíia ,p.z<rf. Juan Mefia, y fu 
fucefsion,p.z ¿8. Diego González Señor deMéu 
•fia', p.2 8f. DiGon^alo I. Marques déla Quar-
dia,p.5'4(>» #°n í>íego III, Marques de Lcga-
nés, p .ó jo . 
MOLINA. El Infante D. Alonfo Señor de Molina, 
p. 242.EI Capitán Francifco de Molina Peñue-
ia,y fu' fuctísion,p.2ó2. Melchor Ruiz dcMo-
Una,l.Señor de Umera.p.281.28z¿DiHernan-
do de Molina,p 283.Todo el lib.IV; 
MONTPELLER. Algunos Señores de aquel Hitado, 
p. 171. Guillelmo V. Señor de Montpeller ¿ p¿ 
20 7 i 
M C N C A D A . Doña Guiilemeta Vizcondesa de Nar-
bona,p.i 64* y *Hi D-GuillenVizconde déBear-
ne.D.Oto VlI.Señor de Moncada,p¿ 206. Don 
Guillen Marques de Malta,ibidó D.Gafton Viz-
conde de Bearne,y dos hijas fuyás, p. ¿27. Don 
Juan Barón de Aytona, p. 3 91." D* Manuel Co-
mendador de laFreneda,p.438,D,Guillen VI. 
Marques de Aytona,p. 6 fo* 
MoNTMoRENcy.Bouchardo V,y Mateo i .Señores 
de MontfTjorency,pii 64* 
MoNTMóRiN.Toraás,yGodofre Señores deMónt-
morin,p.2294 
MoNFERRAT.GuillelrnüVIÍ.Marques de Monfer* 
rat,fuscaíámientos,p. 17 6.589* 
MONROY¿ D.Antonio Señor de Monroy ,p . 3-9Xi 
Don Sancho Marques de Caftañeda,p.68o. 
MOSQVERA. Pedro de Mofquera Martél, y fu fu-
cefsion ,p. 208. Arias de Mofcofo Mofquera, p. 
28o.AriasM0fqucrajp.4634 
Moscoso. Don Pedro Vidal Señor de Mofcofo,. 
fu cafamiento, y fucefsion, p.280. Y allí las lí-
neas de Andalucía. Don Bernardo de Mofcofo, 
p.4<>o* X 
M O X I C A . Donjuán Alonfó Señor de Moxica ,p« 
429.VideButrón. 
Mvñoz. Juan MuñozdeHeredia Señor de GaU 
biel,p. i7$'» 
NARBONA. Hermefenda, y Fíermengarcta, VizcondefasdeNarbona,p.i2 4.Todaía 
Cafa,p. 131. 
N A R B A E Z , Diego Alcayde de Antequera, p.267. 
Rodrigo I. Alcayde de Antcquera,p.490. 
N A V A R R A . Sus Reyes antiguos, p.45\4$>. La In-
Tom,i. 
fanca Doña Sancha VÍzcondefa deNorbona , y ... 
fus padres,p. 1 <¡4, ¿) 0n GodofreConde de Cor-
tes,p. 383. Don Felipe Marifcal de Navarra j* 
p. 3 8 j- , Don Godofrc I. Conde de Loduía, 
p. 5po.ReyD.GarlosIII.pii- 9i. 
N A V A R R E T E , Pedro Diaz de Navarrcte Señor dú 
Jodar,y fu afccndencía,p.2 60, 
Niño. Don Pedro Conde de Buelna, fu cafa míen-
. to , y fucefsion , p.f1 8. Don AJonfo Señor de 
Caílroverde , fu cafamiento, y fucefsion, pag. 
5 79. Juan Señor ¿el mayorazgo de Añover, y 
íu fucefsion ,p. 613» 
NocvERAk, Alfbnfo Anez Señor del mayorazgo 
de S>Eítevan>y fu fucefsion,p. y 34. 
NoRoñA, Don Diego Enriquez •, y Doña Leonor 
deNoroña,p.46 3. Don Sancho Conde de Fa-
ro , p. fj4> yóy.Don Sancho Conde de Ode-
roira,p, ?<$$» 
NVEJEIOS. Don Gonzalo Pérez de Nueros, fu ca-
famiento, y fus padres, p. 280. Don Gerónimo. 





R E L L A N A «Juan Señor de Orellana la nuevaj 
. - P - ^ 7 » .. . . . ¿ 
ORENSE. Pedro García de Orenfe,Señor de Ama^ 
ya,p.44y. 
OROZCO. Doña María de Óro'zco Señora deEf-
camillá.fus cáfanaientos , p. 1 90. £1 Licenciado 
Pedro de Orozco, p. 2 f 8. 26 u Don Rodrigo 
Pedrode Orozcb,p.2S'p. 262. Yallifuafccn-
dencia. Iñigo López Señor de Pinto , p. 320.. 
Sus padres, p. 348. 544. Don Diego Sánchez 
progenitor deíraCafa,p.42ikLope IniguezCo-
mendador deVillanueva,p.48ip. 
ORDOÍÍEZ. Don Jofeph Conde de Montalvo ,p^ 
6po. Don Chriftoval Ordoñez Porto carrero^ 
i-bidem; 
ORTEGA. El Alcalde Gerónimo de Ortega , pag«j 
2 8 l ¿ 
O R T V B I A . Abofen Juan de Mont-Real Señor de 
Ortubia, pag.449. 
OSSORIO. Don Alvaro III¿ Marqués de Aftorgá> 
p.3 84^ Don Alvaro IV. Señor de Villacis, p. 
447. Don Pedro I.Conde de Traíkroara,y fus 
hijos , p» 45"9» 4Ó0, 480. <5io. 689. Don A l -
varo Señor de Villacis, p.460. Don Diego Se-
ñor cíe Abarca , p.48 r. Don Pedro VIII. Mar-
ques de Aftorga, fu cafamiento, y fucefsion, p a 
5-61. Don Diego I. Señor de Villacis, fu cafa-
miento, y fucefsionjp.613.Don Alonfo IV.Se-
ñor de Villacis, y toda fu Cafa , p.089. Diego 
OlForio Señor de Ccbrones,ibid. Don Juan Se-
ñor de Meftages,p»691. 
OVANDO.Don Pedro Margues de Camarena^y fus 
padres,p.^8ó. 
OZORES. Gon9aIo Señor de Jubencos.p. 2 8 5-* 
H P A . 
710 
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1 ACHECO. D.JuanManuel VUT.Duque deEfea-
loná;p a66-í5 7z. D . j uanLMarqnes deVi4ie¿. 
na, íu$¡ií5os,*pV42 6. 463. i^í'.'s^l. 647"» D. 
- ' Juaoíí. Condede Montalvan'/p:,< 61» 
P A D I L E A . Pedro López Ballsíjtero' Mayor del Rey, 
p .?4?. Juan 'Adelantado dc'Caítilla, p. 42^-. V 
'• .allí id aíceñdt'ncia, Gutierre 'López Señor de 
Noyes,y fu fucefsion,p. 42^ . Pedro Lopcfc Se-
o§ñor dóFromeíl:a,p.4'5iv^o'?'. :1B1 'AdelantadoIX 
PcdroLopez>p.'6 1 3. '••• 
P A LA FOX . G'u Hlen', Pedro,y Bernardo, Señoré's>dé 
-i^Palafojcp^o^v 
•P A N i A G v A . D. Pe d ro "Se ño r de • San taGniz | p.-? 8 7. 
P A N T O J A . GalÍnPerezPanto]a ;p.46 :3.fu fueefíi'on> 
p. 6 7 f . D , Pedro Señor deMoce'jón,p.<6 3 8 . ; 
P A R E J A . E l Comendador{kltrlndePare)ayp-.2 5'<r. 
P A R D O . D.Baltafarílí. Marques de-laGaftáyp'.¿-7f. 
P A R D A Y L I A M . Antonio Señor deGcndrin,p.2 3 2o 
P E C H A . D . Fernán Rodríguez Señor de Atar ían , 
p.484. 
P E R A L T A . D . A l o n f o I.Marques de Falces, £ .4*6, 
D.Diego VÍ.Marqucs de Falces,p.fpí). 
¡PÉRIGORD. Elias Talayrán , Conde dePcrigord* 
fus padres, cafamientos, y hijos, p.f 70. Roge'r 
Bernardo Conde de Périgord ¿p.2 21. ' -
P E R E Y R A , D.Diego ComendadorMáyor de San-
tiagoyp.481 j 
P E R E I L O S . D Ramón Vizconde de Roda ,p. 207. 
' P S R E A . Hernán López de Perea,p.2ó3.2ó8. 
P E S O A . D.Antonio Comendador de la Fuente del 
Maeftre,yfufucéf$ion,p.5 ,8i. '-•'• 
P I M E N T E L . D.Juan Alorifo V I H . Conde de Be'na-
•• -vente, p,392.-D.Antonio X I . Conde de Berva-
vente,p.402.D.Rodrigo Marques de Viana,p¿ 
• 447.D.AlonfoHI.Conde deBenavcntc,p-.5 ,3i. 
D . Pedro Señor de Tavara, y fus hijos, p.s^S". 
5"59. í44-D Juan Aíonfo I. Conde debenavente> 
• D.Rodrigo fu hijo,yD. Alonfo fu nieto,p. y 44. 
D.AloníbV, Conde deBenavcnte,íu cafamicnto 
padres,y hijos,p. $fv» 644. fus padres,abue!b$> 
y vifabueíos.p.56 $.D.FrandfcoXII.Conde de 
Benavente,p.? 73.D.Pedro I. Marques de Via -
na,p 644ÍD. Juan Marques del Villar,íbid. Di, 
Antonio IX. Conde de Benavente,p.649. 6 6 1. 
D.Rodrigo IV.Conde de Benavente,p.ó $1 . D . 
Antonio Marques de Malpíca,p.ó 68. 
PINOS, D.Pedro Galccrán Señor de Pinos; p .zof . 
otro,p.20 7.D.Ponce Señor de Cañete, p.¿ 28. 
y fu fucefsion. 
PIÚATELO.D.Andrés FabricioVII.Duque deMon-
te-Leon.p.402, 
P I Z A R R O . J ) . Alvaro Señor de Alcollarin , p.tS 3 7*, 
PoNCE.D.RuyPcrczSeñor de laPuebla ,p . iS 7 .D. 
PedroStúordeMarchena,ydoshijos íuyos, i 89. 
D.Pedro Ponee, yerno del Rey D. Alonfo I X . 
y fu afcendencia,p.24i- D Pedro IV.Señor de 
V il la-García,p.4ó2.D.Rodrigo Duque de C a -
diz/ibíd.y 6 8 i.D.juanPonce,p.46 6.D.Pedro 
"Señor dc.Marchcna,p.479« D.Rodrigq,I)uque 
-•- "de Arcos>p.:5"34. D.Francilco V . Duque desvi-
eos, p. óóz^.D. Manuel VI . Duque de AggpSj 
p.663. 
•poicTiERS1. León oi\,Se ñora de la Voie,p. 1 7.i¿ Ca-
talina muger del Vizconde de Narbona^y.-Iuaí'-
«cericíenciáípi ipp'.Ayma-rlil. Conde de Valen» 
tinois, p.209. Guiliclrnp 5cñor deVeyncyhid. 
P O R R A S , Fernán Ruiz >(V¿«ge Garda oe.Porras, 
p4 42 2 .D.Felipe Señor de la Cala de Concjacío, 
,p '410.4'rjvD.Martin Señor de canalejas. Juan 
• iv.S'eñor de Caítronucvo,p,.f 8 3. GarciLópez 
Señor de Caftronuevq,p.61 3. 
Po RTV'G A L . E l Rey D. Dionisyy Doña María fu h ¡ . 
- ja,Señoradc Gibraleon,.p.i 8.8'. P¿Juan;Alonfo 
fu hijo, p. 189. El Infante D Alonfo S/ñor.de 
Leiria,p.244.El Conde D.Enríque,íus packcs¿ 
- y cafamiento, p. 2 9 8. E l Rey D, Alonfo III p. 
45-2.El Infante D.Dionis, p . ? o i . Rey D . Juan 
ILyfuíu<?efsion,p. 5- 34. D.Fernando II. Duque 
de Bragan^a,p.Tó3. D Jorge I. Conde de.Gel^ 
, vcs,y alguna fucefsion-luya,p.68 7. •" 
PoRTocARRtRo.Don ChriítovalIV. Conde -del 
MontijOjp^ój.óSo.MartinFernandezSeño'rde 
ViüanuevadelFreíno,p.3io. 318.^iO.Alonfd 
Fernandez fu hijo^Señor deMoguer, p. 3 2 9.DÍ, 
t-RodrigoGeronino IV.Conde deMedellin,pag. 
3,; 2. 428. ? 6 7. D.Pedro General de \& Goleta > 
íbid. D.ChriítovalSeñor dd Monti.Jo , fus h i -
jos,p 3 94vDoña Francifea Vl.Marquefa de V i * 
Ilanueva 'M Frcfno,p.447.D JuanILConde de 
Mcdellin.p.4'»o. 46Ó.D.Rodrigo I. Conde de 
; Medellin,p.4óo. Juan Rodríguez Señor de las 
Tercias de Zamora;p;?2 í .Don Chriftovar-IIi. 
Conde del Montijo,p.55'3.D.PedroLMarques 
de Alcalá ,p.5"68. Alonfo Señor de las Tercias 
de Toro,p.6i 3.Pedro Señor de Moguer,^p ; 1gi 
647. ó^ .D.Mar t ínPoi - tocar rerOjp .ó ;^ . ; 
P O R T E U D.Pedro Anez de P o r t e l ^ * 2 . 
PRADOV Alonfo Nuñez de Prado;fu cafarñiento, y 
linea,p.2 óS.Luis de Prado,p.ó 7$-. 
P V E B L A , Fernando de la Puebla,p.694. 
PvisALoviFR, TiburgaVizcondefa de Náibór^> 
p ;20O.Gcrarda Señora deTalayrán,p.23ói, 
. : ' : . • . - . 
: 
^ V E R A - L Í . Don Pedro Señor de Queralir, fu. 
casamiento , y fucefsicn,p.207. 
QvLSADA.Pedro Diaz Señor deGarciez, 
p.589. 
QviñoNES. D.Diego I.Conde de Luna,p.2 78.D. 
Luis V.Conde de Luna,fu cafamiento, y luceí-
íion, p.^ QZ. Diego Fernandez Merino Mayor 
de Afturias^fus padres, caimiento,y fucefsion, 
p o 4 4 . Ó47. D.Dit«'o de Qu:ñones,p.5 8o 
QvijADA. D.Juan Señor de Villa-Garcia 3 p.26f. 
Gutierre Señor de Viüsnueva , p. 319. Pedro 
Señor de Villa García , p. 381. Juan Scñoj de 
Vílla-Garcia,p.44 2. Otro Juan Señor de Vi l l a -
Gar-
- .García, fu cafamicntG^y. padres, p. js?. Pedro 
Señor de.Villa-Garciaip. yíjJ y SAÍN y alüfus 
•: yadrcs¡,y abuelos.Düh Antonio Señor de.y illa* 
Garc ia^ag .^ i . 
oiittWl'ai ,CJ r . . . . ; . ' ; . . . 
• | \ . ! 
p ADA.¡Don Lope Díaz:Señor de Rada fu cafa-
miento, p. 175". 307. Don Gil.de Rada, p. 
.3.07; '• bi0£»2 «,v 
REVüQfi?^^. 0 W w s er í« r áe Autillo.pag. <> 19. 
gj&tMlfcfl Señor:dc,AutiüI>lo,p. 5" po.MarcinRuiz 
Señor.d^AutiliO,p.^()S¿ . f - r . , 
RESA.AlpnfodeReía,p.2 7-4:.: . .-•••/:^. •-
Ri A ño,p .p iego Regidor.-dc Burgos, fu cafamieH» 
m ienV^yf ]üccfsiartyp,,4í5 p. 
R I B E R A , tfólfc? A£OSÍ-IN-.Duque de Al;cali>;p-.:2ó9¿ 
Per Afán Adelantado de\ñndalucia,p¡, 348.38 3. 
Andrés Señor de Fuentes jíp.í4 2-SL 613. Per Afán 
Adelantado de Anrialticiá:, p. ^ÓO.VAX-M^) Se-
ñor de Malpica,p;46i .Ruy Pérez, delibera Al 
caydedePeñaíie],p.?.2r2V 'j ..:••,.:) .' . 
Rio.Antonrde Rio Señor déiía Caía.,.ftieftfán^ieri;i 
t°*y huo55p.,390k., .. . / , . - . . • • . , \ rcit¡t . , 
RISNEL.EI Conde D¿0eltran,;fu.cafan1icnt0í y pa-^  
rentcícos.p.io 1, <^; , .. . :*-j 
ROCHA 4 M jguel,y porpezyjr- -Diegp:de iai^ocha,rr. 
6 7 f. ; .... . . -
RocArvLL.. Ramón Se.ñotde Rocafúll, y fusdeí-
céndientcs,p. 171. ArnaldoII. Señor de Roca-
full,p.2 24. 
ROCABERTI . Doña T irnbpir Vizcondefa deBas, p. 
205".Todala Gafa,p,i.$V D.Felipe Dalmau Viz 
conde deRocaberti,p.2Z2. 
RODES. Hugo-III.Conde de Rodes f^u.cafamientOj 
y hijos,p.i 71. Algayafu hija Señora de Talai. 
rán,p.z28. 
ROJAS. D, Juan RodríguezI. Señorde Poza , '.y 
fus hijos, p. 314, Ruy Díaz de Rojas, Alguacil 
Mayor de Sevilla,p.3 20.Lope Il.Señor de San-
ta Cruz, pag¿ 381. Ruy Díaz I. Señor de Santa 
CruZjp^ip.. Toda la Cafa>p¿4±2. Juan-Rodri-
gues Señor de Poza,fus padres,abuclos, y cafa-
- miento^p, 467. Diego Señor de Poza i p.469. 
Gómez Señor de Requena, p.470. Ll Patriarca 
P.Antonio de Rojas, ibid. Martin Sánchez Se* 
ñor,deiyionc,6n,fu cafamiento, y hijos, p.480. 
• Sancho Señor de Mondón, p. 48 í. Don Juan I¿ 
Marques de Poza,p.48*. 
. 
SAAVEDRA.D.Fernando II.Conde delCaflellar, fucafsmiento,y fuccísíon, p. 392. D Juan L 
Conde del Caíleliar, p.466. fus padrcs,y abue-
los^. ó'K i . D.Juan de Saavedra,p. <li3.Gonca-
Jo f\ Icaldé Mayor de Cordova , y fií fuceísion, 
p .68i . £1 MarifcalGoncalode Saavcdra ,'pag, 
0S9. . 
.SABOYA, AmadeoIII.Conde de Saboya^y la Rey-
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'na de Portugal íu.hija, pag. 1 3 Q> Humberto l í . 
.Conde de Saboya., y la Rey na ele Francia lu h í -
ja,p. i 64.El Conde Amadeo, V.p.204. Amadeo 
1V,Conde deSaboya,p.45"!• 
SALAZAR. AlonfoMuñózdeSalazar,p.2ó'/. y allí 
losSeñores delMarmoi íus defeendicntes. Ochoa 
( Prevoíte de Portugalcte , p. 42 9 . juan de Sala-
zar Merino de Buüuria, p. 444, D.. ¡uan Señor 
; de Ja Cafa de San Martin, p. 447. y allí D. Luis 
de Salazar íu padre. Gonzalo García de Salazar., 
p.-52 5-. D.Sebaftiañ de Salazar Señor de la Ca-
1 ía de Quintana ,p. 5"43. 
SAL VAPORES. Conde D. Gómez deCamp deEfpina, 
p. 3 74» 
SAiDAñA. D. Gómez Conde de Salda-ña , fu cafa. 
. miento,p. $ 1. D. Rodrigo Ruíz Señor de Salda. 
, ;ña,yfu Imca,p.4¡S4. 
SAÍÍVO* Juan Sánchez Salido, p.? 5-5-. Pedro Salí-, 
. 'do,Comendador de Villa Rubia,p.2?<>. Diego 
.,. .Alcaydede Quefada,p.2 63. 
S.AUNAS.juan Alonfo de Salinas,p.427.. 
SÁLVCES.D.Felipe Señor de Caltro,p. 2Ó<>. 
S A C A M A N C A . D.Ccnito Señor de Bcrberana, pagk. 
S I S Ó L E S . Lope Pérez de Sanfoles,p.42 2. D.Die-
23 go de Sancoles-,p.4 yo. 
SANP"E¿ Di Alvaro Marques de Valdefuentes, pag. 
429. 
SA>*7;AREN..Lope Alfonfó de Santa ren, y la Señora 
de Caítronuevo fu hija,p.61 3. 
SANTA M A R Í A . D.Juan Señor de Villa Ramíro,p«, 
^43- ' : • • 
S A N D O V A I . D . Antonio Señor de Caracena,p.3^9 
Fernán Gutiérrez de Sándoval,p,42 2. D. Fran-
t cifeoí. Duque de'Lerma, p. 47 1. ÍJ. Bernardo 
fl.Marques de Denia,p.5-í'o.y.alli fus padrcs,y 
, fus hijos. £)'Diego fu hijo, y fu íuceísion, pag» 
SARMIENTO. Diego GomezSeñor <ie Salinas,pag, 
382. Don Francifco í í . Conde de Santa Marta, 
p.384. 428. D.Dí'egoIII, Conde de.Salváíícc-
• ra, p. 401. Pedro Ruíz Adelantado de Galícía-
p.424. D.bícgo II.Conde de Gondoinar5 pag. 
. 4481 D.Antonio Señor de Avccliüo.p.^49. Pe-
dro Señor deSalínas,y fus hijos,p.45-3.D.Dic 
. go í.Conde de Salinas,p.48 2. Garci Fernandez 
Adelantado deGalic!a,p.482.y allifu fucefsíon. 
t).Diego hijo del III.Conde cíe Salinas, 0.5-5-2. 
D. Luis Señor de Caftrofuerte,p. j8 1. D.Juan 
Señor de las Hachas, p.^p^i D. Diego I.Conde 
de Salvatierra,y fushijos,p.ó§5'. 
SASSEN.AOE. Antonio Vizconde deTa!ard,p.i97. 
SISE. Don Manuel Baile General de Aragón , pag. 
2 7 9 . 
SEVERAC¿ Dios Dado Señor de Severac , fucafa-
miento,padres,y iinea,p.i9 6. 
SILVA. Donjuán II.Conde de Cifu^ntcs, fu cafa-
micnto,p.i90.D.)offph Marquesde Mclgar,y 
• fuspadres,y linea,p.266.D.FernandoIV Conde 
dc'Cifuentes.p.28 5. JuanGcmcz Señor de laTor 
ie, p 1 90. Ruy Gómez I. Seño r de la Chamuf-
ca, y fu fuccfsien ü p. 5 34* D- D i c § 9 Duque de 
Fra«« 
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Francavila,p.?$*2. Ruy Gómez I.Marqués de la 
Eliícda, p. ?ó9. D.Bernardo VIII. Marques de 
jftgüilarv p.5 To. Don Bernardo IX. Marques de 
Águilar,p,V7tf Pedro Señor de las tercias de la 
Morana,p. f 79. Don Fernando Marques déla 
• Florcita , y la Marquefa de San Vicente fu her-
m¿ma,p.5'9 5'. Juan Regidor de Toro,p. 6 1 3.D. 
Félix de Silva Nieto, p. 038'. D. Diego I. Mar-
ques de Oraní,p.6Ó2. Don Juan V.Marqucsds 
Monrcmayor ,p. 6 8 6. 
Sons» Fernán Gómez Duque de Badajoz , p. 462, 
y allí fu afeendencia, y fuccfsion. DOB Gutierre 
Conde de Coria, p.030. D, Fernando Señor de 
Sagre jas,p. 6 71.D.Fernando Señor de Ríanme-
la,p. 6 74. Toda la Cafa,p.ó7?. D. Juan de So* 
lis,o.6$3. D.Alonfo Adelantado de Yucatan-,p, 
691. D. Jofcphl.Conde de MontelIano,p.Ó9 2. 
S°TOMAYOR. Alvar Paez de Sotomayor , p. 285*6 
Ruy Pacz de Sotomayor, p 31 7. Toda la Cafa, 
p.320. Pedro Al/arez el Bueno Señor de Soto-
mayor,p'. % ¡* y; D. )uan Señor de Alconchil, p, 
46 i .y allí hi fucefsíon. 
S ° V S A . D.GoncaloSeñor de Soufa, y fus padres,y 
abuelos,p.298,0.Pedro Alonfo de Soufa,quien 
' fue, p.•' 4f 1 • Fernán Martínez de Soufá y: Enri . 
que Señor de Oliveira , p. ^34. Gonzalo Anez 
Señor de Mortagoa,p. $6 3. Alvaro Seño» de Vu 
llamor,p.6t 3. . •>-' 
SVILY.Beatriz Vizcondefa de Narbona,fu$ padres 
abuelos, y parentefcos,p.*o4. 
" . 
JL 
' A P I A . Carlos Marques de Velmonte , y t)on 
^ Francifco fu hijo,Conde de Vafto,p. 5-9 $•. 
; T A V O R A . Alvaro Pérez Señor de Mogadouro•', y 
Doña Terefa fu hija Condefa de Camina,p. 331 
TELLO.Femati Telío de Sandovál.p.6 7 f. 
,TENORIO, D.Pedro Ruiz Señor de Tenorio , y fu 
fucefsion,p.320. 
TINIERES.Guillen Señor de Mardoin,p,2í Q.Pedro 
Vizconde de Narbona,p.22x. 
TOLOS A. Ramón VI.CondedeTo'ofa, y fus hijos, 
p. 16 9. Toda la Cafa,p. 17 2. 
TOLEDO.D.Eugenio 11.Conde de Cedillo, P.2S5V 
D.Pedro I. Marques de Mancera, fus cafamien-
tos,y fuccfsion, p. 2 66. 448. D. Fadriquc VII. 
Marques de Viilafranca,ibid.y 448. Alfon Me. 
liudez Señor de Moceión, p.329. Gutierre Fer-
nandez de Toledo,p 346. Suer,y Gutierre Fer-
nandez de Toledo , que fepararon las lineas de 
Orgaz.y Cafa Rubios, "p, 348. D. Diego Gar-
cía Señor de Mejorada,p.422. D. García I.Du-
que de Alva,p.4f $\4?9' 4M« S"4°» 6 l9*Yallí 
todos fus hijos.D.Francifco III.Conde de Oro-
pefa,p.46o. D. García Señor de h Horcajada, 
p.463. 61 2. 631. D.Fernando Señor délas V i -
llorías, p.481. ?4o. Fernán DalvarezII. Señor 
de Valdecomeja, p.f44 D.Antonio V. Duque 
deAlv.i,pag. <;6z. 660-. Don Fernando VI.Se-
ñordcHigares,p.5-8o.D,FernandoI.Condede 
Arvá 3p.530.D,FernandoI,CondedcOronefa, 
íbid. D.Luís deTolcdo,y fus hijos, p. 6 3 ¡ , D ! 
Duarte VlUConde de Oropeja, p.044. D.Gar-
da de Toledo, q u c murió cu los Gelves,íUca-
fam iento, y alecr.dcncia, p. ó 51. D. Fernando 
VI. Duque de Alva,íu cafamicnto, y iuceísion» 
p .66i . DonLuisII.MarqucsdeVillamaina^p* 
Ó90. * 
ToRREs.AndresdcTorres^.íóx^óy .Juan Señor 
deRetortillo,p.382. 
T O V A R . D.Sancho VI. Señor de Tierra de la Rey.» 
na3p.4* 7. D.Tomás de Tovar, pag.430. Doña 
Mayor Señora de Villa Real,p,43 S- Juan Señor 
de Cevico, p. 45-4. Sancho de Tovar Govcrna-
dor deSofala,p.4f y. Juan Señor de V e k m a 2 a r i 
p. 5*03 S* Í.Juan Il.Señor de Verlanga,y fu fu 
cefsion ,p. ? * f. D.Gregorio I. Conde de Cance^ 
Iada,p. s 9 $*»£>. Luís I. Conde de Verlanga,p.61 % 
Fernán Sánchez de Tovar,pk6 7y. *' 
T&WVAtE] Conde D Fernando de Trava, y Doña 
Güfomar fu híja,p.89.fus hermanos D. Bermu-
do,y Doña £va,p. 9 9 . D.Garcia fu hermano.p] 
ioi.Toda!aCafa,p.24i. • 
T R A S T A M A R . D. Rodrigo Gómez Señor de Traf. 
tamar,y fus padrcs,y abuelos,p, j 3 9.241. 
TRiANS.LuisViZconde deTalard,y fuccfsion deft$ 
Cafa ,p. 19 7. 
TvRENA.Bofon II. y Ramón lí . y fcofon III. viz„ 
condesde Turena,p. 171. Los Vizcondes mol 
demos de las Caías de Beaufort,y la Tour,pagw 
• • - -3 2p, 
VA C A . Luís Señor de ArenilIaSjp. $• S o.^ 13 .D* Francifco L Marques de Fuentehoyuelo 
UAIENCIA. Alonfo Marifcal dcCaítÍUa,p. ^85.To-
da la Cafa ^.5-89, 
UALDA.Juan García de Licona,Señor de Valda,p. 
443» 
tJAiDivi£so.LopeSenordeTorrcpadicrna,p (48i; 
Gerónimo fu hermano,p.5:90. 
UAtcARcEL.Garcia Rodríguez de Valcarcel Ade-
lantado de Galicia,p. 184. 
U A R G A S . Doña Jofepha Condefa del Puerto, pag„ 
448. Dicgol. Señor de la Torre, p . ^ i . D . F a -
drique de Uargas Señor deS.Vícente, p.spz.y 
allí parte de fu afeendencia. D, Francifco Señor 
de S.Uicente,p.f 94.Diego deUargas,p.6i 3.D. 
Diego I.Marques de laTorre jp .ó^ . 
UEGA.D.Pedro V . Conde deGrajal, p. s72.Lope 
de uega Portocarrero,pag. 5-89. Juan Señor de 
Grajal,yfuspadres,p.rtio.Suero de Uega,p. 645-
y allí fus padres,y abuelos.D.Francifco IU.Con 
dede Grajal,p.Ó9?. 
U E L A . BlafcoNuñez Señor de TabladíIIo, p. ? 89. 
UELASCO. D . Juan I. Conde de Siruela, pag. 281. 
^24. SanchoSanchez Adelantado de la Fronte-
ra.p.42 2. Don Luís Señor de Uelorado,p.42f. 
Pedro de Uelafco,p.442. j-2 3,D,BernardinoI. 
Du-
Duque de Frías, pag.44 ?. y ? 1.Don Juan S e 
ñi»f do Caftiltegeriego, y fus hiios,p.446.D. 
^otonio Señor de Villorías,pag.47 l t y 14. D. 
Antonio de Velafco Señor de Salinas, p, 5-14. 
Don PedroII. Conde de ílaro,fus hijos,pag. 
530. Don LuisII.Marques de Sa{inas,p.5-6í. 
Don Pedro Señor de Navares, pag. fp?. Don 
LuisSeñor de Salinas , pag. 613. Don Iñigo 
Duque de Frías , y fu fucefsíon, pag. 6 13. £1 
Doce. Martin de Velafco,y fu fucefsíon ¿ibid» 
D.Iñigo Vlil.Duque dcFrias,pag. 6 5-0.D.Pe-
dro I. Conde deHaro^ .ó f i . El Condenable 
Juan Fernandez de Velafco¿yfus hijos,p.662. 
iJELAZQVtz.Juan Señor deuillavaquerin,p.645', 
¡VELA. Blafco Nuñez Señor de Tabladillo p. 
UENEGAS.D.Rodrigo X.Señor de Luque.p.<545T 
VERA.Juan GutierrczSeñordcSornahcn,p.i8cS'. 
GutierreRuiz dcUera Señor dcEmbid,p.2 71. 
Juan Señor de D.Tello,p.466.rt 7?. 
UiiiAFAÚt. D.Felipe,y D.Fernando Señores de 
Vi]]afañe,p.?8 9. 
ViLLARROEL.Don Pedro Señor de Uillaviudas, 
y fu íucefsÍon,p.$95-. D. Francifcode Uillar-
roeljp. ípó.D.García Adelantado dcCazorla, 
p . ó l j . 
U I L L A M A Y O R . Don Alonfo García Señordeerta 
Cafa,p.«44.D.Fernán García^.29$-.D.Garci 
Fernandez de Vi'lamayor,y fus hi jos,p. 301. 
VHI.MYA. D.Chriítovalde Viliaiva, p.637. y 
y fus hijos,p.<5 79. 
Vxr t-AQyiRAN. Diego Ordoñez , y Ordon Ruíz 
de Uillaquiran,SeñoresdcEmbid,p.2 7 i . 
VILLALOBOS. Don Fernán Rodríguez Scñorde 
Villalobos,pag. 1 $<;. Doña María Rodríguez 
Señora de Ferrctra,p.i8p. D.Lope,y D.Ruy 
•Gil de Villalobos,p. 304.D.RodrigoPerez de 
Vülalobos,fu cafamiento,p.307. 
ViLLACRECES«£ftevan de Villacreces,p.2 ^8. 
VILLALPANDO. D.Juan I. Marques de Oflera, p. 
285-.D.Juan III Marques deOíTera,p.ó8o. 
V I L L E L A . Martín Ruíz Señor de eíta Cafa, pag. 
429. Su fucefsíon, p. 430. Fortun Sánchez de 
Villela,p.43 5'.43 ó.Juan Sánchez Señor de V i 
JieJa,p.443.DoñaLuiíaMarquefa dcMonraL 
vo,p.448.D.Pedro Señor de Vill'-la,p.47 3. 
V I V E R O . Donjuán III.Vizconde de Altamira,p. 
428. D. Rodrigo Comendador de Caítilleja, 
p.5"8i. Don Juan de Vivero Chacón, p. yp?. 
Alonfo Pérez Señor de Vivero, p. ¿o 9. ó8p« 
Toda la Cafa,p.ói3.ó84. 
VNzvtTA. Ochoa López Señor de eíta Cafa, p. 
437. Lope Ochoa Señor deíta Cafa.p.443. 
VOISINS. Guillelmo Barón de Cofolcns , fu cafa-
miento,p.i 70.Juan de Voiíins,p 224. 
V L L O A . S?ncho Sánchez Señor de Vlloa , fu ca-
famiento , y fucefsíon, pag. 284. La linea de 
Caceres,pag. 285". Garcí Alonfo de Vlloa, p. 
3 30.Don Juan Gafparl.Conde de Villalonfo, 
pag. 3 9 2. Don Luis Marques de la Mota, p. 
3<> 7. Pedro Señor de Villalbarba, pag. 442. 
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S1 $". Francífco Señor de Malgarrida, p. 46 3. 
D.Sancho 1.Conde de Monte-Rey, pag. $~24, 
D. I- rancífeo IV. Marques de la Mota, p. ? 71. 
V R R E A . Don Luis IV.Conde de Aranda,p.5:óo# 
D.Antonio V\Conde de Aranda,p.561. 
V R G C L . Armengól V.Conde de Vgcl,y fus hijas, 
p.ioo Armengól VIII.Conde de Vrg¿l,fu ca-
famiento,)' íuceísion,p.i28.DoñaMaria hija 
de Armengól Conde de Vrgél,p. 140.D.Alva-
ro Conde de Vrgél,fu cafamicnto, y hijos, p. 
16 5*.Dona Conítanca Condefa de Vrgél, pag. 
240, 
ZAfR A.Fernando III. Señor de Caftril, pag. 26X. 
¿ A M B R A N A . E l Comendador Francífco deZam-
brana,p.2fp. 
ZAMYDIO. D.Juan Señor defta Cafa,p.447.y fu 
fucefsíon.D.OrdoñoSeñordeZamudio,p,óp 1 
Z A P A T A . Don Diego IT. Conde de Barajas, pag. 
2 7$-. Don Diego Felipe IV. Conde de Bara-
ja$,pag.40i. Lope Señor de Daralcalde, pag. 
46 2.Don Francífco I.Conde de Barajas,y fus 
hijos,pag.<5 5"2. Don Pedro Zapata de Cárde-
nas^. 6 5- 3.Don Francífco Señor del Zehel,p. 
6 75".Juan ComendadordeHornachos,p, 6 88. 
Ruy Sánchez ]I. Señor de Baraja$,p. 689. 
ZAVALA.D.Mart in de Zavala,p.44<>-
ZoRiLLA.D.FrancifcoSeñordelaG2ndara,p 475 
ZvñiGA. Don Pedro I.Conde de Pialcncia,fu ca-
famíento,pag, 19o. Don Diego llamado el Du 
que de Oro, fu cafamiento , y fucdsíon, pag. 
1 9 1. Goncaío López Deítuñiga, p. 2 71. 422. 
Don Luis I. Marques de la Ribera, pag.283. 
Doña Terefa Condeíade Monce-JRey,p.2 8s'. 
Don Iñigo Señor Deítuñiga , y Doña Terefa 
fu hermana Señora de Amufco , y fus padres., 
y abuelos,p.307. Don Diego I. Conde de M i -
randa,íu cafamiento, filiación,y hijos^p.384, 
Diego López Señor de Montc-Rey,fus hijos, 
y criamientos, pag.3 20. 38o. D.Pedro Con-
de de Bañares, fu filiación, cafamiento , y h i -
jos, pag-i<3p 1. Don Diego Señor de Baídcs, p. 
392. Don PedroII. Conde dcNieva, p.394. 
yalli fus padres,y pag. 5-18.Don Antonio V . 
Conde de Nieva,pag. 3 96. D.Francífco Mar-
ques de Villa-Manrique,pag,39 7. Don Pedro 
I. Marques de Aguilafucnte , fus hermanos, y 
padres,pag.39 7. Don Francífco III. Conde de 
Miranda, ibid. y ózo. Don PedroIV. Mar-
ques de Aguilafuente, fu cafamiento, y fucef-
fion,pag.39 9. Don Pedro de Zuñiga, p.442. 
444. Don Francífco Señor de Miravcl ,fu ca-
famiento,y fucefsíon,pag. 46 1. Don Bernar-
dínodcZuñíga,pag. 466. Juan Señor de San 
Martin de Valueni,pag.470.Sancho Señor de 
Bañares , pag. 5-04. Don Francífco V. Duque 
de Bejar,pag.5T5'2. Juan de Zuñiga,p.5-91 , D . 
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